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EINLEITUNG INTRODUCTION 
Das vorliegende Heft gehört zu der Reihe von 
Veröffentlichungen des Statistischen Amtes der 
Europäischen Gemeinschaften, die die Ergebnisse 
der zweiten Erhebung der Gemeinschaft über 
Struktur und Verteilung der Löhne und Gehälter in 
der Industrie behandelt. Diese Erhebung wurde in 
sechs Mitgliedstaaten C ) in enger Zusammenarbeit 
mit den nationalen statistischen Ämtern durchge­
führt. 
La présente brochure fait partie de la série de pu­
blications que l'Office statistique des Communau­
tés européennes consacre aux résultats de la deu­
xième enquête communautaire sur la structure et 
la répartition des salaires dans l'industrie, effec­
tuée dans six Etats membres (1 ) en étroite col­
laboration avec les services nationaux de statis­
tique. 
Die Ergebnisse beziehen sich auf den Stand von 
Oktober 1972 ; bestimmte Auskünfte für die Ange­
stellten beziehen sich auch auf das volle Jahr 1972. 
Ces résultats concernent la situation au mois 
d'octobre 1972 mais, pour les travailleurs non 
manuels, certains renseignements portent égale­
ment sur l'entièreté de l'année 1972. 
Die angestrebten Ziele, die Grundsätze, auf denen 
die Erhebung beruht, sowie die angewandten 
Methoden und Definitionen sind für sämtliche 
Länder die gleichen. Sie sind in einem besonderen 
Heft (2) ausführlich beschrieben, das als metho­
dologisches Bezugsdokument für jeden der veröf­
fentlichten Bände (ein Band für jedes der sechs 
Länder und eine Zusammenfassung für die Gemein­
schaft) dienen kann. 
Les objectifs visés par l'enquête, les principes 
sur lesquels elle est basée ainsi que les méthodes 
et les définitions utilisées sont communs à tous 
les pays et ont été décrits en détail dans une 
brochure distincte (2) qui peut servir de référence 
méthodologique pour tous les volumes publiés 
(un volume pour chacun des six pays, plus une 
synthèse communautaire). 
Um Vergleiche zu erleichtern, wurden die Er­
gebnisse für jedes der Länder nach einem ein­
heitlichen Schema dargestellt. Dieses Schema 
umfaßt drei Teile (3) : Im ersten Teil werden die 
Hauptergebnisse der Erhebung kurz zusammen­
gefaßt und erläutert. Die Einzelergebnisse sind in 
den beiden anderen Teilen veröffentlicht (Statisti­
scher Anhang von Band A und Band B). 
Les résultats relatifs à chaque pays sont présen­
tés suivant un même plan, dans le but de faciliter 
les comparaisons. Ce plan de présentation com­
porte trois parties (3) : dans la première partie 
sont brièvement résumés et commentés les prin­
cipaux résultats de l'enquête ; les résultats géné­
raux et détaillés figurent dans les deux parties 
suivantes (annexe statistique du tome A et du 
tome B). 
Darüber hinaus wurden im ersten Teil gewisse 
Ergebnisse mit denen der vorhergehenden Erhe­
bung betreffend den Monat Oktober 1966 vergli­
chen : Dieser Vergleich bezieht sich nur auf die Ar­
beiter, da die Erhebung 1966 ausschließlich auf 
diese Beschäftigtengruppe beschränkt war. 
En outre, dans la première partie, certains résul­
tats sont comparés avec ceux de l'enquête précé­
dente, relative au mois d'octobre 1966 : ces 
comparaisons portent seulement sur les ouvriers, 
étant donné que l'enquête de 1966 concernait 
uniquement cette catégorie de salariés. 
( ! ) A n dieser Erhebung haben sich lediglich die sechs Gründer­
staaten des Gemeinsamen Marktes beteiligt ; die drei neuen 
Mitgliedstaaten konnten sich nicht anschließen, da die Vorbe­
reitungsarbeiten z.Z. ihres Beitritts schon zu weit fortgeschrit­
ten waren. Dagegen beteiligen sich alle neun Länder an der 
Erhebung über Struktur und Verteilung der Löhne und Gehäl­
ter im Bereich des Groß- und Einzelhandels und des Bank-
und Versicherungsgewerbes, die sich auf das Jahr 1974 erstreckt 
und gegenwärtig durchgeführt w i rd . 
(2) Vgl. in dieser gleichen Reihe Band 1 „Methoden und Defini­
t ionen" . 
(3) Aus druckereitechnischen Gründen mußten die drei Teile auf 
zwei Einzelbände verteilt werden ; der erste Band enthält die 
beiden ersten Teile (Text und statistischer Anhang), der zweite 
Band dagegen nur die Einzeltabellen für jeden Industriezweig. 
I1) Seuls les six pays fondateurs du Marché commun ont participé 
à cette enquête : les trois nouveaux pays membres n'ont pu s'y 
associer, les travaux préparatoires étant trop avancés au moment 
de leur adhésion. Par contre, tous les neuf pays participent à la 
première enquête sur la structure et répartition des salaires dans 
le commerce, les banques et les assurances, relative à l'année 
1974, dont l 'exécution est en cours. 
(2) Voir , dans cette même série, volume 1, "Méthodes et défini­
t ions". 
(3) Des impératifs pratiques en matière d'édit ion obligent à répartir 
ces trois parties en deux volumes distincts ; le premier contient 
les deux premières parties (texte et annexe statistique), tandis 
que le second est consacré aux tableaux détaillés. 
INTRODUZIONE INLEIDING 
La presente pubblicazione fa parte della serie che 
l'Istituto statistico delle Comunità europee dedica 
ai risultati della seconda indagine comunitaria sul­
la struttura e sulla ripartizione delle retribuzio­
ni nell'industria ; l'indagine è stata eseguita in sei 
Stati membri (1 ) in stretta collaborazione con i 
servizi nazionali di statistica. 
Deze brochure maakt deel uit van een reeks publi-
katies van het Bureau voor de Statistiek van de 
Europese Gemeenschappen aangaande de resul­
taten van de tweede enquête naar de structuur 
en de spreiding van de lonen in de industrie die 
in zes Lid-Staten van de Gemeenschap (1 ) in 
nauwe samenwerking met de nationale bureaus 
voor de statistiek werd gehouden. 
I risultati si riferiscono alla situazione del mese di 
ottobre del 1972 ma, per i lavoratori non manua­
li, alcune informazioni riguardano l'intero anno 
1972. 
De resultaten hebben betrekking op de toestand 
in de maand oktober 1972 ; bepaalde inlichtingen 
over de hoofdarbeiders hebben echter tevens 
betrekking op het hele jaar 1972. 
Gli obiettivi perseguiti con l'indagine, i principi su 
cui essa si basa, le definizioni ed i metodi applica­
ti sono comuni per tutt i i paesi e sono stati illu­
strati particolareggiatamente in un apposito fasci­
colo (2), che funge pertanto da riferimento meto­
dologico per tutt i i volumi pubblicati (uno per 
ciascuno dei sei paesi, più un volume di sintesi 
comunitaria). 
De doeleinden van de enquête, de principes waarop 
deze berust, alsmede de gebruikte methoden en de­
finities zijn voor alle landen gelijk en zijn uitvoe­
rig beschreven in een afzonderlijke brochure (2) 
die voor alle publikaties (één per land plus een 
samenvatting voor de gehele Gemeenschap) als 
methodologische referentie kan worden gebruikt. 
Nell'intento di agevolare i confronti, i risultati 
relativi ai singoli paesi sono presentati secondo 
uno schema uniforme, articolato in tre parti (3) : 
nella prima vengono riassunti e commentati in 
breve i principali risultati dell'indagine, mentre 
le altre due parti contengono i risultati generali e 
dettagliati (allegati statistici, tomo A, e tomo 
B). 
Ten behoeve van het maken van vergelijkingen 
zijn de resultaten voor elk land op dezelfde wijze 
ingedeeld. Deze indeling bestaat uit drie delen (3) : 
de belangrijkste resultaten van de enquête worden 
in deel 1 kort samengevat en besproken ; de al­
gemene en gedetailleerde resultaten zijn in de 
twee volgende gedeelten opgenomen (statistische 
bijlagen van deel A en deel B). 
Nella prima parte viene fatto anche un confronto 
di taluni risultati con quelli dell'indagine prece­
dente, che verteva sul mese di ottobre 1966 : 
tali confronti riguardano però solamente gli ope­
rai, dato che l'indagine del 1966 era limitata a 
questa categoria di lavoratori. 
In het eerste gedeelte worden tevens bepaalde 
resultaten van de enquête met de voorgaande 
enquête (over oktober 1966) vergeleken. Aan­
gezien de enquête van 1966 uitsluitend arbeiders 
omvatte, hebben deze vergelijkingen alleen betrek­
king op deze categorie werknemers. 
(1) A quest'indagine hanno partecipato soltanto i sei paesi fonda­
tori del Mercato comune: i tre nuovi paesi membri non hanno 
potuto associarvisi, dato che al momento della loro adesione 
i lavori preparatori erano ormai troppo avanzati. I nove paesi 
partecipano invece tu t t i alla prima indagine - la cui esecuzione 
è in corso - sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni 
nel commercio, nelle banche e nelle assicurazioni, relativa al 
1974. 
(M Alleen de zes oorspronkelijke Lid-Staten hebben aan de enquête 
deelgenomen. De drie nieuwe Lid-Staten hebben niet meegedaan, 
aangezien op het ti jdstip dat zij tot de Gemeenschap toetraden 
de voorbereidingen reeds te ver waren gevorderd. Daarentegen 
zullen alle negen Lid-Staten deelnemen aan de eerste enquête 
(over het jaar 1974) naar de structuur en de spreiding van de 
lonen bij de groot- en kleinhandel, de banken en de verzekerings­
bedrijven. 
(2)Ved., nella stessa serio, il volume 1 «Metodi e definizioni». (2)Zie deel 1 van deze reeks : „Methoden en definities' 
13) Esigenze pratiche di carattere editoriale inducono però a 
suddividere le tre parti in due tomi separati, contenenti la pri­
ma e seconda parte (testo e allegato statistico) e, rispettiva­
mente la terza (tabelle particolareggiate per industria). 
(3)Om praktische redenen worden deze drie delen in twee boeken 
gepubliceerd : het eerste boek bevat de tekst en de statistische 
bijlage ; het tweede boek bevat gedetailleerde tabellen per 
industrie. 
Der zweite Teil (Statistischer Anhang) umfaßt eine 
Anzahl von in mehrere Reihen gegliederten Tabel­
len, die, nach Industriezweigen aufgeschlüsselt, die 
zahlenmäßigen Ergebnisse für die in der Erhebung 
erfaßten Betriebe, Arbeiter und Angestellten 
enthalten C ). 
La deuxième partie (annexe statistique) comporte 
de nombreux tableaux statistiques, répartis en 
plusieurs séries où figurent, par industrie, les résul­
tats chiffrés sur les établissements, sur les ouvriers 
et sur les employés qui ont fait l'objet de l'enquê­
te (1 ). 
Ein dritter Teil mit den Länderergebnissen ist in 
Band Β veröffentlicht. Es handelt sich hier um 
noch weiter aufgegliederte Ergebnisse, nämlich 
acht Tabellen für jeden Posten der Systematik der 
Wirtschaftszweige. Aufgrund der zahlreichen 
Nomenklaturposten (73 Posten) mußte dieses 
Tabellenmaterial aus Platzgründen getrennt veröf­
fentlicht werden. Für die vier zusammengefaßten 
Posten der Industriebereiche (Bergbau einschl. 
Steine und Erden, verarbeitendes Gewerbe, Bauge­
werbe und Industrie insgesamt) sind diese Einzeler­
gebnisse ebenfalls am Schluß des Statistischen 
Anhangs wiedergegeben (vgl. in vorliegendem Band 
die Seiten 320 * bis 366* ) . 
Die Tabellen im statistischen Anhang von Band A 
und in Band Β konnten nur in deutsch­französi­
scher Fassung erstellt werden ; die Leser ita­
lienischer, niederländischer und englischer Sprache 
finden jedoch in Band 1 „Methoden und Defini­
t ionen" der gleichen Reihe die Übersetzung der 
Titel und der Spalten­ und Zeilenüberschriften in 
die betreffenden Sprachen. 
Das vorliegende Heft betrifft Frankreich, wo die 
Erhebung an Ort und Stelle vom „Insti tut National 
de la Statistique et des Etudes Economiques" 
durchgeführt wurde, das vor allem mit der Erfas­
sung und Kontrolle der Einzelangaben, ihrer Kodi­
fizierung und ihrer Übermittlung an das Statisti­
sche Amt der Europäischen Gemeinshaften betraut 
war. Das Statistische Amt hat die weitere Auswer­
tung und Darstellung der Ergebnisse übernommen. 
Une troisième partie des résultats par pays, enfin, 
fait l'objet du tome B. Il s'agit de résultats plus 
détaillés : huit tableaux pour chaque position de 
la nomenclature des industries. Etant donné le 
nombre très élevé de celle­ci (73 positions), ces 
tableaux n'ont pas pu trouver place avec les autres 
et sont donc publiés à part ; toutefois, pour les 
quatre positions agrégées des activités industrielles 
(industries extractives, industries manufacturières, 
bâtiment et génie civil, ensemble des industries), 
ces résultats détaillés ont été repris également au 
fond de l'annexe statistique (voir, dans le présent 
tome, pages 320* à 366*). 
Les tableaux figurant dans l'annexe statistique du 
tome A et au tome Β n'ont pu être établis qu'en 
leur version allemand­français; toutefois, les 
lecteurs d'expression italienne, néerlandaise et 
anglaise trouveront dans le volume 1, "Méthodes 
et définitions", de cette même série, la traduction 
dans leur langue respective des titres et des intitulés 
des colonnes et des rubriques des différents ta­
bleaux. 
La présente brochure concerne la France, où 
l'enquête sur le terrain a été réalisée par les soins 
de l'Institut national de la statistique et des études 
économiques qui s'est notamment chargé du relevé 
et du contrôle des données individuelles, de leur 
codification et de leur transmission à l'Office sta­
tistique des Communautés européennes. Celui­
ci a assuré les opérations ultérieures d'exploita­
tion et de présentation des résultats. 
Es wird darauf hingewiesen, daß die Daten in den 
zahlreichen Tabellen oft sehr weitgehend auf­
geschlüsselt wurden, was die Gefahr beträchtlicher 
Zufallsfehler mit sich bringt, insbesondere wenn 
die Stichprobe sehr aufgegliedert wird. Aus diesem 
Grund wurde für alle Durchschnittswerte (Stunden­
lohn, Monats­ und Jahresverdienst ; Durchschnitts­
alter, durchschnittliche Zugehörigkeitsdauer zum 
Unternehmen usw.) ein Programm zur Berechnung 
der Zufallsfehler vorgesehen : die Daten, deren 
Zufallsfehler bestimmte Grenzen übersteigt (10 %), 
wurden nicht veröffentlicht und durch einen Punkt 
ersetzt, während die Angaben, deren Zufallsfehler 
zwischen 5 und 10% liegt, besonders gekennzeich­
net wurden (durch das Zeichen #) , um anzudeuten, 
daß hier mit möglichen Unsicherheitsfaktoren 
On rappelle que dans les nombreux tableaux 
publiés les données ont fait souvent l'objet de 
ventilations très poussées avec, comme consé­
quence, le risque d'entraîner des erreurs aléatoi­
res importantes, notamment lorsque l'effectif 
échantillon s'en trouve fortement fractionné. 
C'est pourquoi un programme de calcul d'erreurs 
systématique a été prévu pour toutes les valeurs 
moyennes (gains horaires, mensuels et annuels ; 
âges moyens, anciennetés moyennes etc.) : les 
données affectées par une "erreur type" dépas­
sant certaines limites (10 %) n'ont pas été pu­
bliées et ont été remplacées par un point, tandis 
que les données dont l'erreur type était comprise 
entre 5 et 10 % ont été dotées d'un signe spécial 
(le signe #) pour bien marquer qu'elles pou­
( l ) V g l . im vorliegenden Band den Teil nach den gelben Einlage­
blättern, der mit Sternchen numeriert ist, und insbesondere 
auf Seite 2 * die vollständige Liste der Tabellen. 
(!) Voir dans le présent tome la partie qui suit l'intercalaire jaune, 
numérotée avec astérisque et notamment, page 2', la liste com­
plète des tableaux. 
La seconda parte (allegato statistico)è costituita 
da numerose tabelle statistiche, suddivise in più 
serie e riportanti, per ciascuna industria, i risulta­
ti numerici relativi agli stabilimenti, agli operai e 
agli impiegati oggetto dell'indagine (1 ). 
Het tweede gedeelte (statistische bijlage) bevat 
een groot aantal reeksen statistische tabellen, met 
de gegevens per bedrijfstak over de vestigingen, 
arbeiders en beambten, die in de enquête zijn 
opgenomen (1 ). 
Il tomo Β riporta infine i risultati per paese com­
presi nella terza parte, e cioè i risultati più parti­
colareggiati : si tratta di otto tabelle per ciascuna 
voce della nomenclatura delle industrie. Siccome 
tali voci sono ben 73, le tabelle particolareggiate 
non hanno potuto essere pubblicate insieme con le 
altre e sono oggetto di un fascicolo a sé ; tuttavia, 
per le quattro voci aggregate delle attività indu­
striali (industrie estrattive, industrie manifattu­
riere, edilizia e genio civile, totale industria),! 
risultati particolareggiati sono riportati anche alla 
fine dell'allegato statistico (vedere, nel presente 
tomo, le pagine da 320* a 366*). 
Een derde gedeelte ten slotte omvat de resultaten 
per land (deel B). Dit zijn meer gedetailleerde 
resultaten : acht tabellen voor elke positie van de 
NACE. Door het grote aantal posities (73) konden 
deze tabellen niet bij de andere worden onder­
gebracht en zijn afzonderlijk gepubliceerd. Maar 
de gedetailleerde resultaten voor de vier industrie­
totalen (winning van delfstoffen, be­ en verwer­
kende industrie, bouwnijverheid en de gehele 
nijverheid) zijn ook in de statistische bijlage 
opgenomen (zie bladzijden 320* — 366*). 
Per le tabelle dell'allegato del tomo A e del tomo 
Β è stato possibile presentare soltanto la versione 
in tedesco e in francese ; i lettori di lingua italia­
na, olandese ed inglese troveranno peraltro nel 
volume 1 «Metodi e definizioni» di questa stessa 
serie la traduzione, nelle lingue rispettive, dei tito­
li e dell'intestazione delle varie colonne e rubriche 
delle tabelle. 
De tabellen in de statistische bijlage van deel A 
en deel Β konden alleen in de Duits­Franse versie 
worden opgesteld. Voor de Nederlands­, Engels­
en Italiaanstalige lezers zijn de opschriften en de 
koppen van kolommen en rubrieken van de onder­
scheiden tabellen echter wel vertaald en opgeno­
men in deel 1 van deze reeks „Methoden en defini­
ties". 
II presente fascicolo riguarda la Francia ; in questo 
paese l'indagine presso le aziende è stata eseguita 
dall' «Institut national de la statistique et des étu­
des économiques», che ha curato fra l'altro la rile­
vazione ed il controllo dei dati individuali, la loro 
codificazione e trasmissione all'Istituto statistico 
delle Comunità europee. Quest'ultimo ha provve­
duto a sua volta alle successive operazioni di elabo­
razione dei dati e presentazione dei risultati secon­
do lo schema suaccennato. 
Va tenuto presente che nelle numerose tabelle pub­
blicate i dati sono spesso oggetto di ripartizioni 
molto dettagliate, con il conseguente rischio di er­
rori casuali rilevanti, specie quando si sia operato 
un forte frazionamento del campione. Per questi 
motivi si è elaborato un programma sistematico di 
calcolo dell'errore di stima per tutt i i valori medi 
(retribuzioni orarie, mensili e annue ; età media ; 
anzianità media, ecc.) e si è rinunciato a pubblica­
re, sostituendoli con un punto, i dati per i quali 
l'errore tipo superi un cetto limite (10%) mentre 
i dati per i quali l'errore tipo è compreso tra il 5 e 
il 10% sono stati contrassegnati con un apposito 
segno grafico (il segno #) indicando così che può 
Deze brochure heeft betrekking op Frankrijk. 
Het veldwerk is verricht door het „Institut natio­
nal de la statistique et des études économiques" 
(INSEE) dat zich met name heeft belast met het 
opnemen en controleren van de individuele ge­
gevens, het coderen van de antwoorden en de 
overdracht van de gegevens aan het Bureau voor 
de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, 
dat de gegevens definitief heeft bewerkt en de 
resultaten heeft opgesteld. 
Er zij op gewezen dat de gegevens in de vele 
gepubliceerde tabellen dikwijls zear sterk zijn 
onderverdeeld en dat dientengevolge het gevaar 
bestaat dat grote toevallige fouten ontstaan, met 
name wanneer het aantal personen in de steek­
proef zeer klein is. Daarom is voor elk gemiddelde 
(uur­, maand­ en jaarloon ; leeftijd, anciënniteit 
en dergelijke) de variatiecoëfficiënt berekend : 
voor de gegevens met een variatiecoëfficiënt 
groter of gelijk aan 10% zijn de gemiddelden niet 
vermeld maar door een punt aangegeven, terwijl 
voor de gegevens met een variatiecoëfficiè'nt 
tussen de 5 en 10 %de gemiddelden met een 
speciaal teken ( # ) zijn aangeduid om duidelijk 
aan te geven dat er een kans op een betrekkelijk 
(M Ved. nel presente tomo, la parte che segue l'intercalare giallo 
numerata con un'asterisco; in particolare ved. a pagina 2* 
l'elenco completo delle tabelle. 
(MZ ie het deel dat volgt op het gele inlegblad en dat met een 
asterisk is genummerd, met name bladzijde 2 " met een vol­
ledig overzicht van de tabellen. 
gerechnet werden muß (ï ) : in allen anderen Fällen 
kann daher unterstellt werden, daß der Zufalls­
fehler weniger als 5 % beträgt. Die Beträge der 
Stunden­, Monats­ oder Jahresverdienste sind 
immer in französischen Franken angegeben. 
vaient être affectées de quelques incertitudes (1 ) ; 
dans tous les autres cas, on peut donc considérer 
que l'erreur type est inférieure à 5 %. 
Les montants des gains horaires, mensuels ou an­
nuels sont toujours exprimés en francs français. 
1 . Allgemeine Merkmale des Erhebungsbereiches 
1.1. Allgemeines 
Der Erhebungsbereich erstreckt sich auf alle Lohn­
und Gehaltsempfänger des Bergbaus (einschließlich 
Gewinnung von Steinen und Erden), des verar­
beitenden Gewerbes und der Bauwirtschaft sowie 
auf alle Arbeitskräfte bei der Erzeugung und/oder 
Verteilung von Elektrizität, Gas und Wasser in 
Betrieben mit mindestens 10 Beschäftigten. 
1. Caractéristiques générales du champ de l'enquête 
1.1. Généralités 
Le champ d'observation s'étend à tous les salariés 
des industries extractives, manufacturières, du 
bâtiment et génie civil et de la production et dis­
tribution d'électricité, gaz et eau, occupés dans 
des établissements comptant au moins 10 salariés. 
Gegenüber der vorangegangenen Erhebung, die sich 
auf den Monat Oktober 1966 bezog, ist nicht nur 
eine Änderung in der Systematik der Industrie­
zweige, die von 52 auf 73 Posten (2) erweitert 
wurde, sondern auch eine Änderung des Erhe­
bungsbereiches festzustellen, und zwar aus fol­
genden Gründen : 
— die Erhebung 1972 erfaßt die gesamte Arbeit­
nehmerschaft der Unternehmen (1966 war der 
Erfassungsbereich lediglich auf Arbeiter be­
schränkt) ; 
— sie schließt 1972 die Erzeugung und/oder Vertei­
lung von Elektrizität, Gas und Wasser (Position 
16 und 17 der NACE) ein, die 1966 nicht be­
rücksichtigt wurden (3 ) ; 
— 1972 wurden dagegen die Reparaturwerkstätten, 
die 1966 gleichfalls erfaßt worden waren, nicht 
in die Erhebung einbezogen. 
Par rapport à l'enquête précédente, relative au mois 
d'octobre 1966, on peut constater non seulement 
un changement dans la nomenclature des indus­
tries, qui passe de 52 à 73 positions (2), mais éga­
lement une modification du champ d'observation 
due aux raisons suivantes : 
— l'enquête couvre en 1972 tous les salariés des 
entreprises (en 1966, elle était limitée aux seuls 
ouvriers) ; 
— elle inclut en 1972 la production et distribution 
d'électricité, de gaz et d'eau (positions 16 et 17 
de la NACE) qui n'étaient pas prisesen considé­
ration en 1966 (3) ; 
— elle exclut, en 1972, les ateliers de réparation 
qui figuraient dans l'enquête 1966. 
1972 wurden auf diese Weise in Frankreich 71 508 
Betriebe mit rund 4 497 300 Arbeitern und 
1 751 300 Angestellten erfaßt. Durch Anwendung 
des Zufallsstichprobenverfahrens konnte die Zahl 
der tatsächlich in der Erhebung berücksichtigten 
Einheiten auf 15 037 Betriebe ( 2 1 % der Grund­
En 1972 sont ainsi couverts, en France, 71 508 
établissements occupant environ 4 497 300 ou­
vriers et 1 751 300 employés. Le recours aux, 
méthodes de sondage aléatoire a toutefois permis 
de réduire le nombre d'unités effectivement soumi­
ses à l'enquête, à 15 037 établissements (21 % de 
(1) Weitere Einzelheiten hinsichtlich dieser Fehlerberechnungen 
vgl. in dieser Reihe : Band 1 „Methoden und Def ini t ionen" 
Ziffer 9.4. 
(2) Seit Oktober 1972 wird die neue .Allgemeine Systematik der 
Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften" 
(NACE) von 1970, die die bis dahin geltende „Systematik 
der Zweige des produzierenden Gewerbes" (NICE) von 1963 
ablöste, bei allen Sozialstatistiken des SAEG angewandt (vgl. 
in der gleichen Veröffentlichungsreihe Band 1 „Methoden und 
Def in i t ionen", Anhang 3). 
(3) Zur Erleichterung von Zeitvergleichen blieben die Angaben für 
diese Position 16 und 17 in den Tabellen dieser Veröffentlichung 
bei den Gesamtpositionen (Posten Β und C) der Nomenklatur 
durchweg unberücksichtigt. 
(1) Pour des précisions ultérieures concernant ces calculs d'erreur, 
voir dans cette série : volume 1, "Méthodes et définit ions", 
paragraphe 9.4. 
(2) A partir d'octobre 1972, l'OSCE a adopté, pour toutes ses 
statistiques sociales, la nouvelle "Nomenclature générale des 
activités économiques dans les Communautés européennes", 
NACE ­ 1970. qui remplace la "NICE ­ 1963" utilisée pré­
cédemment (voir, dans cette même série, volume 1, "Méthodes 
et déf ini t ions", annexe 3). 
(3) Pour faciliter les comparaisons dans le temps, les données relati­
ves à ces positions 16 et 17 ont été systématiquement exclues 
des positions récapitulatives (postes Β et C) de la nomenclature 
utilisée dans les tableaux de la présente publication. 
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esistere qualche incertezza (1) ; in tutt i gli altri 
casi si può assumere che l'errore tipo sia inferiore 
al 5%. 
grote fout bestaat (1 ). Voor de overige gevallen is 
de variatiecoëfficiënt derhalve kleiner dan 5%. 
L'importo delle retribuzioni orarie, mensili o annue 
è sempre espresso in franchi francesi. 
De uur­, maand­ of jaarlonen zijn steeds in Franse 
franken uitgedrukt. 
1 . Caratteristiche generali del campo d'indagine 
1.1. Generalità 
Il campo d'osservazione comprende tutti i lavora­
tori dipendenti delle industrie estrattive, manifat­
turiere, dell'edilizia o genio civile e della produzio­
ne e distribuzione di elettricità, gas e acqua, occu­
pati in stabilimenti con almeno dieci dipendenti. 
1. Algemene kenmerken van het waarnemings­
gebied van de enquête 
λ A. Algemeen 
Het waarnemingsgebied omvat alle werknemers 
die werkzaam zijn in vestigingen met ten minste 
tien werknemers in de winning van delfstoffen, 
de be­ en verwerkende industrie, de produktie en 
distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm 
water en de waterleidingbedrijven, alsmede de 
bouwnijverheid. 
Rispetto all'indagine precedente, che riguardava 
¡I mese di ottobre 1966, si può constatare una mo­
difica non solo della ripartizione per rami indu­
striali — la nomenclatura passa da 52 a 73 voci 
(2) — ma anche del campo d'osservazione, dato 
che l'indagine del 1972 presenta le seguenti inno­
vazioni : 
— interessa tutt i i lavoratori dipendenti delle im­
prese (nel 1966 l'indagine era limitata agli 
operai) ; 
In vergelijking met de vorige enquête over okto­
ber 1966 is niet alleen een nieuwe bedrijfsindeling 
gebruikt met 73 in plaats van 52 posities (2), maar 
is tevens het waarnemingsgebied als volgt ge­
wijzigd : 
— de enquête van 1972 omvat alle werknemers van 
de ondernemingen (de enquête van 1966 omvat 
uitsluitend arbeiders) ; 
comprende la produzione e distribuzione di 
elettricità, gas e acqua (voci 16 e 17 della 
NACE), che nel 1966 non erano considerate 
( 3 ) ; 
esclude le officine di riparazione, comprese 
invece nell'indagine del 1966. 
— de enquête van 1972 omvat de produktie en 
distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm 
water en de waterleidingbedrijven (posities 16 
en 17 van de NACE) (deze bedrijven zijn in de 
enquête van 1966 niet opgenomen) (3) ; 
— de enquête van 1972 laat de reparatie­activitei­
ten buiten beschouwing (deze zijn wel in de en­
quête van 1966 opgenomen). 
L'indagine del 1972 riguarda pertanto, in Francia, 
71 508 stabilimenti con un personale complessivo 
di circa 4 497 300 operai e 1 751 300 impiegati. 
L'applicazione dei metodi di campionamento 
casuale ha permesso tuttavia di ridurre il numero 
delle unità effettivamente sottoposte all'indagine 
Op deze manier zijn in Frankrijk in 1972 71 508 
vestigingen met ongeveer 4 497 300 arbeiders en 
1 751 300 beambten in de enquête opgenomen. 
Door gebruik te maken van steekproefmethoden 
kon het aantal vestigingen dat daadwerkelijk werd 
geënquêteerd worden teruggebracht tot 15 037 
( ' ) Per ulteriori precisazioni su questi calcoli dell'errore, ved. nella 
stessa serie il volume 1 « Metodi e definizioni » , par. 9.4. 
I1) Voor nadere bijzonderheden over de rekenfout, zie deel 1 van 
deze reeks : „Methoden en definit ies", punt 9.4. 
I2) Dall 'ottobre del 1972 l'ISCE applica, per tutte le statistiche 
sociali, la nuova « Nomenclatura generale delle attività econo­
miche nelle Comunità europee » , detta « NACE­1970 » che 
sostituisce la «NACE­1963» applicata in precedenza (cfr., 
in questa stessa serie, il volume 1 «Metodi e def iniz ioni» , 
allegato 3). 
(2) Met ingang van oktober 1972 wordt bij alle sociale statistieken 
van het BSEG de „Algemene systematische bedrijfsindeling in 
de Europese Gemeenschappen" „NACE ­ 1970" gebruikt. Deze 
vervangt de „NICE ­ 1963" (zie deel 1 van deze reeks : „Metho­
den en definit ies", bijlage 3). 
(3) Per agevolare i confronti nel tempo, i dati relativi a queste 
voci 16 e 17 sono stati sistematicamente esclusi dalle voci r i ­
capitolative (voci Β e C) della nomenclatura impiegata nelle 
tabella della presente pubblicazione. 
(3) Ten behoeve van het maken van historische vergelijkingen zijn 
de gegevens met betrekking tot de posities 16 en 17 niet op­
genomen in de samenvattende posities (posten Β en O van de 
nomenclatuur die voor de tabellen in deze uitgave is gebruikt. 
I l 
gesamtheit) mit 532 504 Arbeitern (11,8%) und 
243138 Angestellten (13,9%) (1 ) beschränkt 
werden. 
l'ensemble), 532 504 ouvriers (11,8 % ) et 243 138 
employés (13,9 %) (1). 
In der vorliegenden Veröffentlichung wurden alle 
Ergebnisse zur Grundgesamtheit hochgerechnet ; 
sie beziehen sich daher jeweils auf die betreffende 
Gesamtheit. 
Dans la présente publication, les résultats ont 
toujours été ramenés à l'univers ; ils se rapportent 
donc bien à l'ensemble de la population concernée. 
Die Erhebung 1966 erstreckte sich auf etwa 74 000 
Betriebe und 4 014 000 Arbeiter. Folglich ist eine 
erhebliche Verminderung (3,4%) der Zahl der 
Betriebe zwischen 1966 und 1972 festzustellen: 
Es handelt sich zumeist um Kleinbetriebe, die 
weniger als 50 Arbeitnehmer beschäftigen. Die 
Gesamtzahl der von der Erhebung erfaßten Ar­
beiter hat sich dagegen um rund 12 % erhöht. 
En 1966, l'enquête couvrait environ 74 000 éta­
blissements et 4 014 000 ouvriers. On constate 
donc une sensible diminution (3,4%) du nom­
bre d'établissements entre 1966 et 1972 : il s'agit 
pour la plupart de petits établissements occupant 
moins de 50 salariés. Par contre, le nombre total 
d'ouvriers concernés par l'enquête présente une 
augmentation d'environ 12 %. 
Tabelle 1 zeigt die Aufschlüsselung der Einheiten 
der Grundgesamtheit nach Industriezweigen. Die 
(1) Das INSEE teilt mit, daß eine ganze Reihe von unauswertbaren 
Unterlagen (etwa 500 Betriebe) nicht in die Ergebnisse einbe­
zogen werden konnten. Da diese Fälle keine spezielle NACE— 
Position oder Betriebsgröße besonders beeinträchtigen, wurde 
unterstellt, daß keinerlei Bereinigung erforderlich ist. Die Stich­
probe der erfaßten Betriebe wurde daher ohne Änderung beibe­
halten, da sie als repräsentativ betrachtet werden kann. 
La distribution des unités de l'univers suivant la 
branche d'activité figure au tableau 1. On remar­
l i ) L'INSEE signale qu'un certain nombre de dossiers inexploi­
tables (500 établissements environ) ont dû être éliminés. Ces 
cas n'affectant pas particulièrement une position NACE et 
une taille donnée, il a été estimé qu'il était préférable de n'opérer 
aucun redressement et de conserver sans changement l'échantil­
lon des établissements enquêtes, car il pouvait être considéré 
comme représentatif. 
TABELLE 1 TABLEAU 1 
Anzahl der Betriebe und der Beschäftigten in 
Nombre d'établissements et de salari 
der Grundgesamtheit für die Jahre 1966 und 1972 
és de l'univers observés en 1966 et en 1972 
Betriebe 1966 
1972 
Beschäftigte 
(Männer plus 
Frauen) (tausend) 
Arbeiter 1966 
1972 
Angestellte 1972 
Arbeiter plus 
Angestellte 1972 
darunter Frauen : 
Arbeiter 1966 
1972 
Angestellte 1972 
Arbeiter plus 
Angestellte 1972 
Bergbau 
Industries 
extractives 
A 
1 259 
1 145 
186,3 
133,7 
36,1 
169,8 
0,7 
1,0 
5,1 
6,1 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Industries 
manufacturières 
Β 
54 067 
47 084 
3 115,9 
3 397,2 
1 405,2 
4 802,4 
913,2 
1 035,6 
448,0 
1 483,6 
Baugewerbe 
Bâtiment, 
génie civil 
50 
18 723 
23 050 
711,6 
920,4 
212,2 
1 132,6 
2,9 
7,7 
48,7 
56,4 
Insgesamt 
Α = Β + 50 
Ensemble 
industrie 
A + B+= 50 
C 
74 049 
71 279 
4 013,8 
4 451,3 
1 653,6 
6 104,9 
916,8 
1 044,3 
501,8 
1 546,1 
Elektr. Gas. 
Wassergewinnung 
und Verteilung 
Production et 
distr ibution 
électricité, 
gaz, eau 
1 6 + 1 7 
229 
46,0 
97,7 
143,7 
0,4 
18,1 
18,5 
Ι η gesamt 
Ensemble 
74 049 
71 508 
4 013,8 
4 497,3 
1 751,3 
6 248,6 
916,8 
1 044,7 
519,9 
1 564,6 
1966 établissements 
1972 
salariés 
(hommes plus 
femmes) (milliers) 
1966 ouvriers 
1972 
1972 employés 
1972 ouvriers plus 
employés 
dont femmes : 
1966 ouvrières 
1972 
1972 employées 
1972 ouvrières plus 
employées 
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a 15 037 stabilimenti (21 % del totale), con 
532 504 operai (11,8%) e 243 138 impiegati 
(13,9%) (1). 
I risultati indicati nella presente pubblicazione 
sono sempre riportati all'universo e si riferiscono 
quindi effettivamente all'intera popolazione consi­
derata. 
Dato che nel 1966 l'indagine riguardava 74 000 
stabilimenti e 4 014 000 operai circa, si può con­
statare nel 1972 una sensibile diminuzione (3,4 % ) 
del numero degli stabilimenti : si tratta per lo più 
di piccoli stabilimenti, con meno di 50 dipendenti. 
II totale degli operai interessati è invece in aumen­
to, tra le due indagini, del 12 % circa. 
La distribuzione delle unità dell'universo fra le 
varie attività è indicata nella tabella 1. Si osserva 
I1) L'INSEE fa notare che nelle operazioni di spoglio si sono dovuti 
eliminare, per imperfezioni, i dati relativi a circa 500 stabilimen­
t i . Siccome questi casi non riguardano specificamente una de­
terminata voce NACE né una determinata classe di ampiezza, 
si è preferito non operare correzioni e mantenere invariato il 
campione degli stabilimenti intervistati, che può effettivamente 
considerarsi come rappresentativo. 
(21 % van het totaal), met 532 504 arbeiders 
(11,8% ) en 243 138 beambten (13,9% ) (1) . 
In deze uitgave zijn de resultaten steeds tot de 
totale groep werknemers herleid, dat wil zeggen 
dat zij betrekking hebben op de totale groep in 
kwestie. 
In 1966 omvatte de enquête ongeveer 74 000 
vestigingen en 4 014 000 arbeiders. Het aantal 
vestigingen is tussen 1966 en 1972 derhalve aan­
merkelijk verminderd (met 3,4 % ) : dit zijn meest­
al kleine vestigingen met minder dan 50 werk­
nemers. Daarentegen is het totale aantal arbeiders 
dat in deze enquête is opgenomen met ongeveer 
12 % gestegen. 
Tabel 1 geeft de verdeling van de eenheden over de 
bedrijfstakken. Zoals men ziet geldt de verminde­
I1) Het INSEE wijst erop dat een bepaald aantal dossiers niet bruik­
baar was (ongeveer 500 vestigingen) en moest worden verwij­
derd. Deze gevallen hebben niet speciaal betrekking op een be­
paalde positie van de NACE of op een bepaalde grootte. Daarom 
werd het raadzaam geacht geen verbeteringen aan te brengen, 
maar de steekproef van de geënquêteerde vestigingen onverlet te 
laten, aangezien deze als representatief kon worden beschouwd. 
T A B E L L A 1 T A B E L 1 
Numero degli stabil imenti e dei lavoratori compresi nell'universo nel 1 9 6 6 e nel 1 9 7 2 
Aantal vestigingen en werknemers in 1 9 6 6 en 1 9 7 2 
Stabilimenti 1966 
1972 
Dipendenti 
(uomini + donne) 
(migliaia) 
Operai 1966 
1972 
Impiegati 1972 
Operai + 
impiegati 1972 
di cui donne : 
Operaie 1966 
1972 
Impiegate 1972 
Operaie + 
impiegate 1972 
Industrie 
estratt. 
Winning van 
delfstoffen 
A 
1 259 
1 145 
186,3 
133,7 
36,1 
169,8 
0,7 
1.0 
5,1 
6,1 
Industrie 
manifatturiere 
Be­ en verwerke 
industrie 
Β 
54 067 
47 084 
3 115,9 
3 397,2, 
1 405,2 
4 802,4 
913,2 
1 035,6 
448,0 
1 483,6 
Edil, e 
gen. civile 
Bouwnijverheid 
50 
18 723 
23 050 
711,6 
920,4 
212,2 
1 132,6 
2,9 
7,7 
48,7 
56,4 
Totale 
industria 
A + B+= 50 
Gehele 
nijverheid 
A + B + 50 
C 
74 049 
71 279 
4 013,8 
4 451,3 
1 653,6 
6 104,9 
916,8 
1 044,3 
501,8 
1 546,1 
Prod, e dist. 
elett., gas, 
acqua 
Prod en distrib 
van elekt., gas, 
stoom, water 
1 6 + 1 7 
229 
46,0 
97,7 
143,7 
0.4 
18,1 
18,5 
Totale 
Totaal 
74 049 
71 508 
4 013,8 
4 497,3 
1 751,3 
6 248,6 
916,8 
1 044,7 
519,9 
1 564,6 
1966 Vestigingen 
1972 
Werknemers 
(mannen + vrouwen) 
( χ duizend) 
1966 Arbeiders 
1972 
1972 Beambten 
1972 Arbeiders + 
beambten 
Waarvan vrouwen : 
1966 Arbeidsters 
1972 
1972 Beambten 
1972 Arbeiders + 
beambten 
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Verringerung der Zahl der Betriebe zwischen 1966 
und 1972 gilt nicht für das Baugewerbe, wo im 
Gegenteil eine Erhöhung um 23 % festzustellen ist. 
Was die Arbeiter anbetrifft, so ist eine erhebliche 
Verminderung (28,2%) der Arbeiterbelegschaft im 
Bergbau und eine Erhöhung der Arbeiterzahl im 
verarbeitenden Gewerbe (9%) und im Baugewerbe 
(29,3 %) zu beobachten. 
que que la diminution du nombre des établis­
sements entre 1966 et 1972 ne concerne pas le 
bâtiment et génie civil, où au contraire le nombre 
d'établissements a augmenté de 23 %. En ce qui 
concerne les ouvriers, on observe une importante 
diminution (28,2 %) de l'effectif occupé dans 
les industries extractives et une augmentation de 
celui occupé dans les industries manufacturières 
(9 % ) et dans le bâtiment et génie civil (29,3 % ). 
Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl pro 
Betrieb (1 ) belief sich 1972 im Baugewerbe auf 49 
(40 Arbeiter und 9 Angestellte), in der verarbeiten­
den Industrie auf 102 (72 Arbeiter und 30 Ange­
stellte), im Bergbau auf 148 (116 Arbeiter und 32 
Angestellte) und im Wirtschaftszweig Gewinnung 
und Verteilung von Elektrizität, Gas und Wasser 
auf 628 (201 Arbeiter und 427 Angestellte). Im 
Bergbau, in der verarbeitenden Industrie und im 
Baugewerbe insgesamt ergibt sich ein Mittelwert 
von 86 Beschäftigten pro Betrieb, und zwar 
63 Arbeiter und 23 Angestellte. 
Le nombre moyen de salariés par établissement (1 ) 
est égal, en 1972, à 49 (dont 40 ouvriers et 9 em­
ployés) dans le bâtiment et génie civil, à 102 (dont 
72 ouvriers et 30 employés) dans les industries 
manufacturières, à 148 (dont 116 ouvriers et 32 
employés) dans l'industrie extractive et à 628 
(dont 201 ouvriers et 427 employés) dans les 
activités de production et distribution d'électrici­
té, gaz et eau. Dans l'ensemble des industries 
extractives, manufacturières et du bâtiment et 
génie civil, on a une moyenne de 86 salariés par 
établissement, dont 63 ouvriers et 23 employés. 
Nachstehend wird versucht, die Hauptergebnisse 
der Erhebung herauszustellen. Da diese kurzen 
Bemerkungen nur als eine Art Einführung in die 
Materie zu betrachten sind, wurde — im allgemei-
.nen — nicht auf die Einzelergebnisse für die ver­
schiedenen Wirtschaftszweige in den zahlreichen 
Tabellen des Statistischen Anhangs eingegangen. 
Wir beschränken uns vielmehr auf einige Erläute­
rungen zu den vier zusammenfassenden Positio­
nen der Systematik der Wirtschaftszweige, nämlich 
Bergbau, verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, 
Industrie insgesamt. Die letzte Position (Industrie 
insgesamt) entspricht — sowohl in den Tabellen des 
Statistischen Anhangs als auch in der Terminologie 
des vorliegenden Berichtes — den Wirtschafts­
zweigen Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Bau­
gewerbe zusammengenommen, unter Ausschluß 
des Wirtschaftszweiges „Produktion und Vertei­
lung von Strom, Gas und Wasser", der 1966 nicht 
zum Erhebungsbereich gehörte. Dieser systema­
tische Ausschluß aus der Position „Insgesamt" 
soll vor allem den Vergleich zwischen den Er­
hebungen 1966 und 1972 erleichtern. 
Dans les pages qui suivent, on essayera de mettre 
en évidence les principaux résultats de l'enquête. 
Etant donné le caractère introductif de ces quel­
ques notes, on n'entrera pas - en général - dans le 
détail des résultats relatifs aux différentes activi­
tés industrielles, qui figurent dans les nombreux 
tableaux des annexes statistiques ; on se limitera 
à quelques considérations relatives aux positions 
agrégées de la nomenclature des industries : indus­
tries extractives, industries manufacturières, bâti­
ment et génie civil, ensemble de l'industrie. Cette 
dernière position (ensemble de l'industrie) corres­
pond - aussi bien dans les tableaux des annexes 
statistiques que dans la terminologie qui sera 
utilisée dans le présent rapport- à l'ensemble des 
industries extractives, manufacturières et du 
bâtiment et génie civil, à l'exclusion des activités 
de production et distribution d'électricité, de gaz 
et d'eau qui, en 1966, ne faisaient pas partie du 
champ d'enquête. Cette exclusion systématique 
de la position "ensemble" a notamment pour but 
de faciliter les comparaisons entre les enquêtes 
1966 et 1972. 
(1) Zum Begriff „mit t lere Größe" der Betriebe ist jedoch zu er­
wähnen, daß bei einigen dieser mitt leren Betriebe (ca. 300) 
Zusammenfassungen vorgenommen und die Beschäftigten dieser 
Betriebe zur Beschäftigtenzahl des wichtigsten Betriebes der 
Gruppe wurden. Diese Zusammenfassungen haben keine weitere 
Auswirkung, da sie Beschäftigte betreffen, die sich am gleichen 
geographischen Ort befanden und die gleichen oder ähnliche 
Tätigkeiten ausübten. 
(1) En ce qui concerne cette notion de "tai l le moyenne" des éta­
blissements, il faut cependant signaler qu'un certain nombre de 
ceux-ci (environ 300) ont donné lieu à des regroupements et 
leurs salariés ont été bloqués dans l'établissement le plus impor­
tant du groupe. Ces regroupements ne portaient pas à conséquen­
ce, car ils concernaient des salariés qui en fait se trouvaient dans 
un même lieu géographique et avaient des activités identiques ou 
tout au moins similaires. 
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che la diminuzione del numero degli stabilimenti 
tra il 1966 e il 1972 non tocca l'edilizia e il genio 
civile : anzi, in quest'attività il numero degli stabili­
menti è aumentato del 23 %. Quanto ai lavoratori 
si osserva, per gli operai, una rilevante diminuzione 
(28,2 %) del loro numero nelle industrie estratti­
ve e un aumento nelle industrie manufatturiere 
(9 %) e nell'edilizia e genio civile (29,3 %). 
ring van het aantal vestigingen tussen 1966 en 1972 
niet voor de bouwnijverheid, waar het aantal ves­
tigingen met 23% is gestegen. Met betrekking tot 
de arbeiders kan een aanzienlijke vermindering 
(met 28,2 % ) worden geconstateerd voor de win­
ning van delfstoffen, en een toename bij de be-en 
verwerkende industrie (van 9 % ) en in de bouw­
nijverheid (met 29,3% ). 
II numero medio di dipendenti per stabilimento 
(1) risulta nel 1972 di 49 lavoratori (40 operai e 
9 impiegati) nell'edilizia e genio civile, di 102 (72 
operai e 30 impiegati) nelle industrie manifatturie­
re, di 148 (116 operai e 32 impiegati) nelle indu­
strie estrattive e di 628 (201 operai e 427 impiega­
ti) nelle attività di produzione e distribuzione di 
elettricità, gas e acqua. Considerando insieme le in­
dustrie estrattive e manifatturiere, l'edilizia e il ge­
nio civile, si ottiene una media di 86 lavoratori per 
stabilimento : 63 operai e 23 impiegati. 
Het gemiddeld aantal werknemers per vestiging 
C) is in 1972 voor de bouwnijverheid 49 (40 ar­
beiders en 9 beambten) ; voor de be- en verwer­
kende industrie 102 (72 arbeiders en 30 beamb­
ten) ; voor de winning van delfstoffen 148 (116 
arbeiders en 32 beambten) en voor de produktie 
en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm 
water en de waterleidingbedrijven 628 (201 arbei­
ders en 427 beambten). Bij de winning van delf­
stoffen, de be- en verwerkende industrie en de 
bouwnijverheid zijn per vestiging gemiddeld 86 
werknemers (63 arbeiders en 23 beambten) werk­
zaam. 
Nelle pagine seguenti cercheremo di evidenziare i 
principali risultati dell'indagine. Dato il caratte­
re introduttivo di queste note, non ci addentrere­
mo generalmente nei dettagli relativi alle singole 
attività industriali (che sono esposti nelle numerose 
tabelle degli allegati), ma ci limiteremo a fare alcu­
ne considerazioni sulle voci ricapitolative della no­
menclatura delle industrie, e cioè : industrie estrat­
tive, industrie manifatturiere, edilizia e genio civile, 
totale industria. 
Quando nelle tabelle degli allegati statistici o nel 
corso della presente relazione, si fa riferimento alla 
voce «totale industria» o «complesso dell'industria» 
s'intendono comprese tutte le industrie estrattive 
e manifatturiere, l'edilizia e il genio civile, ma e-
scluse le attività di produzione e distribuzione di 
elettricità, gas e acqua, che nel 1966 non rientra­
vano nel campo d'indagine. Tale esclusione siste­
matica dalla voce «totale industria» è stata operata 
proprio per agevolare i confronti tra le indagini 
del 1966 e del 1972. 
Op de volgende bladzijden zal worden getracht 
een overzicht te geven van de belangrijkste resul­
taten van de enquête. Gezien het inleidende karak­
ter van deze opmerkingen wordt in het algemeen 
niet uitvoerig ingegaan op de verschillende indus­
triële activiteiten van het grote aantal in de bijlage 
opgenomen tabellen, er worden slechts enkele op­
merkingen gemaakt over de industrietotalen van 
de NACE : de winning van delfstoffen, de be- en 
verwerkende industrie, de bouwnijverheid, alsmede 
de gehele nijverheid. Onder gehele nijverheid 
wordt in de tabellen van de statistische bijlagen en 
ook in dit verslag, uitsluitend het totaal van de win­
ning van delfstoffen, de be- en verwerkende indus­
trie en de bouwnijverheid verstaan. Ten behoeve 
van het maken van vergelijkingen tussen de enquê­
tes van 1966 en 1972 worden de produktie en 
distributie van gas, elektriciteit, stoom en warm 
water en de waterleidingbedrijven, die in 1966 niet 
tot het waarnemingsgebied van de enquête behoor­
den, dus niet tot de positie „gehele nijverheid" 
gerekend. 
( ' ) Circa il concetto d i « ampiezza media» degli stabil imenti, va 
notato tuttavia che per circa 300 stabilimenti si sono effet­
tuati dei raggruppamenti, attribuendo i dipendenti al maggio­
re stabilimento del gruppo. Questi raggruppamenti non fal­
sano i risultati, giacché riguardano lavoratori che di fatto si 
trovano in una stessa sede geografica e hanno attività identi­
che o per lo meno simil i . 
I1) Ten aanzien van het begrip ,,gemiddelde groot te" van de ves­
tigingen moet evenwel worden opgemerkt, dat een bepaald 
aantal vestigingen (ongeveer 300) is gegroepeerd, terwij l de 
daarin werkzame werknemers bij de grootste vestiging van de 
groep zijn ingedeeld. Deze groepering heeft geen gevolgen, 
aangezien het werknemers betreft die zich in feite op dezelfde 
plaats bevonden en gelijk of vrijwel gelijk werk deden. 
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Wir weisen hier auf folgende Sonderfälle der 
verstaatlichten Unternehmen hin : 
— „Electricité et Gaz de France" (Elektrizitäts­
und Gaswerke) : In diesem Fall war es nicht 
möglich, 2 verschiedene Betriebe zu unterschei­
den. Die gesamte Belegschaft wurde daher unter 
„Electricité de France" erfaßt. 
— „Charbonnage de France" (Steinkohlenberg­
bau) : Die Personalverwaltung ist hier geogra­
phisch gegliedert, und zwar in 9 Steinkohle­
reviere und diese wiederum in Untertage- und 
Ü bertagebetriebe. 
Il faut signaler ici les cas particuliers des entrepri­
ses nationales : 
— Electricité et Gaz de France où il n'a été pos­
sible que de distinguer deux établissements, le 
personnel commun aux deux étant classé en 
Electricité de France. 
— Charbonnages de France où le personnel est géré 
par circonscription géographique d'où neuf bas­
sins houillers et les neuf établissements dédou­
blés en FOND et JOUR. 
1.2. Größe der Betriebe 
Tabelle 1/1 des Statistischen Anhangs zeigt die 
Aufgliederung sämtlicher Betriebe nach ihrer 
Betriebsgröße (Zahl der Beschäftigten) und nach 
der ausgeübten Wirtschaftstätigkeit. 
Gegenüber 1966 hat sich die Verteilung der Betrie­
be nach ihrer Größe nicht sehr wesentlich verän­
dert : 
1.2. Taille des établissements 
Dans le tableau 1/1 de l'annexe statistique, l'en­
semble des établissements est réparti selon la taille 
(nombre de salariés occupés) et l'activité industriel­
le exercée. 
Par rapport à 1966, la distribution des établisse­
ments selon leur taille n'a pas subi, dans l'ensem­
ble, de modifications très sensibles : 
Betriebsgröße 
(Beschäftigtenzahl) 
10 bis 49 
50 bis 99 
100 bis 199 
200 bis 499 
500 bis 999 
l 000 Beschäftigte und mehr 
Prozentuale 
Verteilung der Betriebe 
1966 
70,0 
14,6 
8,1 
5,1 
1,5 
0,7 
1972 
69,1 
14,7 
8,4 
5,3 
1,7 
0,8 
100,0 100,0 
Taille de l'établissement 
(nombre de salariés) 
Distribution en % 
des établissements 
1966 
100,0 
1972 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
1 000 et plus 
70,0 
14,6 
8,1 
5,1 
1,5 
0,7 
69,1 
14,7 
8,4 
5,3 
1.7 
0,8 
100,0 
Aber diese Gesamtlage überdeckt die unterschied­
lichen Tendenzen innerhalb der einzelnen Wirt­
schaftszweige : Die sehr geringfügige Vermin­
derung des Anteils an Kleinbetrieben mit 10 bis 49 
Beschäftigten entspricht einem etwas stärkeren 
Rückgang in der verarbeitenden Industrie (der 
Anteil dieser Betriebe verringert sich von 68,3 % 
im Jahre 1966 auf 64,6% im Jahre 1972). Dieser 
Rückgang wird zum Teil durch Erhöhungen im 
Baugewerbe wieder ausgeglichen (von 74,2% auf 
77,5%). 
Mais cette situation d'ensemble recouvre des ten­
dances différentes au niveau des branches d'activi­
tés : en effet, la très légère diminution de la pro­
portion de petits établissements comptant de 10 à 
49 salariés correspond à une diminution un peu 
plus importante dans les industries manufactu­
rières (où la proportion de ces établissements 
passe de 68,3 %en 1966 à 64,6 %en 1972) qui 
est notamment en partie compensée par des 
augmentations dans le bâtiment et génie civil 
(de 74,2 % à 77,5%). 
Wir weisen darauf hin, daß die Sachlage bei den 
Einzelpositionen der Systematik oft noch sehr 
wesentlich von denen bei den zusammenfassenden 
Positionen abweichen kann : Der Prozentsatz der 
Betriebe mit 10 bis 19 Beschäftigten liegt 1972 z.B 
zwischen dem niedrigsten Wert von 3,3 % im 
On rappelle en outre qu'au niveau des positions 
plus détaillées de la nomenclature on trouve 
encore souvent des situations très différentes 
de celles relatives aux positions récapitulatives : 
par exemple, la proportion d'établissements 
comptant de 10 à 19 salariés varie en 1972 d'un 
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Segnaliamo qui i casi particolari delle imprese 
nazionali : 
— per «Electricité et gaz de France » si sono potuti 
distinguere due soli stabilimenti e il personale 
comune ad entrambi è stato classificato fra i 
dipendenti di «Electricité de France» ; 
- per gli «Charbonnages de France», siccome la 
gestione del personale è articolata per circo­
scrizioni geografiche, si sono distinti 9 stabili­
menti, corrispondenti ai 9 bacini carboniferi, 
sdoppiati ciascuno in «sotterraneo» (o interno) e 
«superficie» (esterno). 
Op deze plaats dient te worden gewezen op de 
bijzondere positie van de staatsbedrijven : 
— Électricité en Gaz de France ; hier zijn slechts 
twee vestigingen te onderscheiden, aangezien het 
gemeenschappelijke personeel bij de Électricité 
de France is ingedeeld. 
— Charbonnages de France ; hier is het personeel 
geografisch ingedeeld in negen kolenbekkens en 
de negen in boven- en ondergronds bedrijf ver­
deelde vestigingen. 
1.2. Ampiezza degli stabilimenti 
Nella tabella 1/1 dell'allegato statistico, gli stabili­
menti sono ripartiti in classi di ampiezza (numero 
dei dipendenti occupati) e secondo l'attività indu­
striale esercitata. 
1. 2. Grootte van de vestigingen 
Tabel 1/1 van de statistische bijlage geeft voor alle 
vestigingen de grootte (aantal werknemers) en de 
aard van de industriële bedrijvigheid. 
Rispetto al 1966, la distribuzione degli stabilimen­
ti in classi di ampiezza non ha subito, nel comples­
so, modifiche di rilievo : 
In vergelijking met 1966 is de verdeling van de ves­
tigingen naar grootte nauwelijks veranderd : 
Ampiezza degli stabilimenti 
(numero dei dipendenti) 
Distribuzione degli 
stabilimenti in % 
1966 1972 
Grootte van de vestiging 
(aantal werknemers) 
Procentuele verdeling 
van de vestigingen 
1966 1972 
da 10 a 49 
da 50 a 99 
da 100 a 199 
da 200 a 499 
da 500 a 999 
1 000 e oltre 
70,0 
14,6 
8,1 
5,1 
1,5 
0,7 
69,1 
14,7 
8,4 
5,3 
1,7 
0,8 
100,0 100,0 
10 t/m 49 
50 t/m 99 
100 t/m 199 
200 t/m 499 
500 t/m 999 
1 000 en meer 
70,0 
14,6 
8,1 
5,1 
1,5 
0,7 
69,1 
14,7 
8,4 
5,3 
1,7 
0,8 
100,0 100,0 
Tuttavia, questa situazione d'insieme nasconde 
tendenze divergenti per i singoli rami di attività : 
infatti, la lieve diminuzione della percentuale dei 
piccoli stabilimenti aventi da 10 a 49 dipendenti 
corrisponde ad una diminuzione di maggiore enti­
tà nelle industrie manifatturiere (ove la percentua­
le di questi stabilimenti scende dal 68,3% nel 
1966 al 64,6 % nel 1972), compensata in parte da 
aumenti nell'edilizia e genio civile (dal 74,2% al 
77,5%). 
Maar op het niveau van de bedrijfstakken lopen de 
ontwikkelingen uiteen : de zeer kleine vermin­
dering van het aantal vestigingen van 10 tot en met 
49 werknemers correspondeert met een iets grotere 
vermindering in de be- en verwerkende industrie 
(waar het aandeel van deze vestigingen in 1966 
68,3% bedraagt tegenover 64,6% in 1972), die 
gedeeltelijk wordt gecompenseerd door een stijging 
in de bouwnijverheid (van 74,2% naar 77,5% ). 
Si ricorda inoltre che, se si scende a considerare le 
singole voci particolareggiate della nomenclatura, 
si trovano spesso situazioni molto diverse da quelle 
osservate per le voci ricapitolative : per esempio, 
la percentuale degli stabilimenti aventi da 10 a 19 
dipendenti varia nel 1972 da un minimo del 3,3% 
Tevens wordt erop gewezen dat het beeld op het 
meest gedetailleerde niveau van de nomenclatuur 
vaak heel anders is dan bij de samenvattende posi­
ties : zo varieert het aandeel van de vestigingen met 
10 tot en met 19 werknemers in 1972 van 3,3 % in 
de ijzermijnen tot 58,4 % in de vervaardiging van 
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Erzbergbau und dem Höchstwert von 58,4 % in der 
Brot­ und Zuckerwarenindustrie (vgl. Statistischer 
Anhang in der bereits genannten Tabelle 1/1). 
minimum de 3,3 % dans les mines de fer à un 
maximum de 58,4 % dans l'industrie du pain et 
des produits sucrés (voir, à l'annexe statistique, 
tableau 1/1 déjà mentionné). 
1.3. Andere Merkmale der Betriebe (Arbeitszeit, 
Höhe der an die Arbeiter gezahlten Prämien, 
unbezahlte Werktage, an denen der Betrieb 
während des Bezugszeitraums geschlossen 
war) 
1.3. Autres caractéristiques des établissements 
(durée de travail, importance de primes ver­
sées aux ouvriers, jours de fermeture non ré­
munérés pendant la période de référence). 
1.3.1. Bei der Erhebung wurde die auch gemäß Be­
triebsordnung geltende Wochen­Arbeitszeit der 
Arbeiter (1 ) notiert. Diese Auskunft dient vor 
al lem zur Berechnung bestimmter Daten auf 
Wochen­ oder Monatsbasis (2), sie ¡st jedoch auch 
an sich interessant. 
1.3.1. Lors de l'enquête, on a également relevé 
Vhoraire hebdomadaire de travail appliqué aux 
ouvriers suivant le règlement en vigueur dans 
l'établissement (1). Bien que ce renseignement 
ait été demandé surtout pour permettre le cal­
cul de certaines données sur une base hebdo­
madaire ou mensuelle (2 ) , il présente cependant 
de l'intérêt en soi. 
In Tabelle 2 konnten daher die Betriebe nach der 
laut Betriebsordnung vorgeschriebenen Arbeitszeit 
aufgegliedert werden und konnte die Sachlage 
1972 mit dem Stand von 1966 verglichen werden. 
C'est ainsi que, dans le tableau 2, il a été pos­
sible de répartir les établissements suivant la 
durée réglementaire du travail des ouvriers et 
de comparer la situation de 1972 avec celle de 
1966. 
TABELLE 2 TABLEAU 2 
Verteilung der Betriebe nach wöchentlicher betrieblicher Arbeitsdauer (Arbeiter) 
Distribution des établissements selon la durée réglementaire du travail hebdomadaire (des ouvriers) 
1966 
Bergbau 
Verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Industrie insgesamt 
1972 
Bergbau 
Verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Industrie insgesamt 
Wöch 
Durée r 
< 4 0 
7,5 
20,6 
3,6 
16,0 
8,1 
23,0 
4,6 
16,7 
entliche betriebliche Arbeitsdauer (Zahl der Stunden) 
»glementaire du 
40,1 ­ 44,0 
' 
4,7 
9,9 
4,7 
8,5 
11,7 
21,8 
7,4 
16,9 
travail hebdom 
44,1 ­ 4 8 , 0 
40,1 
43,0 
42,2 
42,8 
33,2 
41,0 
48,2 
43,3 
jdaire (nombre d'heures) 
> 48 
47,7 
26,5 
49,5 
32,7 
47,0 
14,2 
39,8 
23,1 
Insgesamt 
Ensemble 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιυββ 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Ensemble des industries 
1972 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Ensemble des industries 
Es ¡st ein sehr starker Rückgang des Anteils der 
Betriebe mit einer Arbeitszeit von mehr als 
48 Wochenstunden festzustellen. Dieser Anteil 
verminderte sich von 32,7 % im Jahre 1966 auf 
23,1 %1972. Der Anteil der Betriebe mit einer 
Arbeitszeit von 40 bis 44 Wochenstunden stieg 
dagegen stark an, nämlich von 8,5 % auf 16,9 %. 
On observe une diminution très sensible de la 
proportion des établissements appliquant un 
horaire de travail supérieur à 48 heures par se­
maine : cette proportion passe, en effet, de 32,7 % 
en 1966 à 23,1 % en 1972. On constate aussi 
une augmentation importante de la proportion 
d'établissements ayant un horaire compris entre 
40 et 44 heures, qui passe de 8,5 %à 16,9 %. 
t1) Vgl. „Methoden und Definitionen", Ziffer 8.7 
(2) Ebd., Ziffer 9.1.2. und 9.1.7. 
(*) Voir brochure "Méthodes et déf ini t ions", paragraphe 8.7 
( 2 )Vo i r brochure "Méthodes et déf ini t ions", paragraphes 9.1.2 et 
9.1.7. 
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nelle miniere di ferro a un massimo del 58,4% 
nell'industria del pane e dei prodotti zuccherini 
(cfr. la già citata tabella 1/1 dell'allegato statistico). 
brood en suikerwerk (zie tabel 
tische bijlage). 
1/1 van de statis-
1.3. Altre caratteristiche degli stabilimenti (ora­
rio di lavoro, entità dei premi versati agli 
operai, giorni di chiusura non retribuiti nel 
periodo di riferimento). 
1.3.1. Nell'indagine si è rilevato anche V orario 
settimanale di lavoro per gli operai, contemplato 
dal regolamento in vigore nello stabilimento (1 ) . 
Quest'informazione è stata richiesta soprattutto 
per poter calcolare taluni dati su base settimanale 
o mensile (2) , ma è certo che essa non è priva d'in­
teresse anche intrinsecamente. 
Nella tabella 2 si sono ripartiti gli stabilimenti in 
base all'orario regolamentare di lavoro per gli 
operai e si è confrontata la situazione del 1972 con 
quella del 1966. 
1.3. Overige kenmerken van de vestigingen 
(arbeidsduur, aan arbeiders uitgekeerd pre­
miepercentage, aantal werkdagen waarop de 
vestiging tijdens de referentieperiode was 
gesloten en die niet door de werkgevers 
zijn uitbetaald). 
1.3.1. Tijdens de enquête is tevens gevraagd naar 
de wekelijkse arbeidstijd van de arbeiders, dat 
wil zeggen het aantal uren dat zij, op grond van de 
geldende overeenkomst of regeling in de vestiging 
dienden te werken (1 ) . Hoewel deze vraag op de 
eerste plaats werd gesteld om bepaalde gegevens op 
week- of maandbasis te kunnen berekenen (2), is 
zij op zichzelf ook van belang. 
Hierdoor konden de vestigingen in tabel 2 worden 
onderverdeeld aan de hand van de officiële weke­
lijkse arbeidstijd van de arbeiders en kon de situatie 
in 1972 met die van 1966 worden vergeleken. 
TABELLA 2 TABEL 2 
Distribuzione degli stabilimenti secondo l'orario settimanale di lavoro (Operai) 
Verdeling van de vestigingen naar de officiële wekelijkse arbeidstijd (Arbeiders) 
1966 
Industrie estrattive 
Industrie manifatturiere 
Edilizia e genio civile 
Totale industria 
1972 
Industrie estrattive 
Industrie manifatturiere 
Edilizia e genio civile 
Totale industria 
< 40 
7,5 
20,6 
3,6 
16,0 
8,1 
23,0 
4,6 
16,7 
Orario settimanale di lavoro (numero di ore) 
Officiële wekelijkse arbeidstijd (aantal uren) 
40,1 -44,0 
4,7 
9,9 
4,7 
8,5 
11,7 
21,8 
7,4 
16,9 
44,1 -48,0 
40,1 
43,0 
42,2 
42,8 
33,2 
41,0 
48,2 
43,3 
> 4 8 
47,7 
26,5 
49,5 
32,7 
47,0 
14,2 
39,8 
23,1 
Totale 
Totaal 
i 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1966 
Winning van delfstoffen 
Be- en verwerkende industrie 
Bouwnijverheid 
Gehele nijverheid 
1972 
Winning van delfstoffen 
Be- en verwerkende industrie 
Bouwnijverheid 
Gehele nijverheid 
Tale tabella permette di osservare una nettissima 
diminuzione relativa degli stabilimenti che pratica­
no un orario settimanale di lavoro di oltre 48 ore : 
la loro percentuale scende infatti dal 32,7 % nel 
1966 al 23,1 %nel 1972. Si constata parallelamen­
te un notevole aumento — dall'8,5 % al 16,9 % — 
della percentuale di stabilimenti il cui orario è com-
Het percentage vestigingen waar meer dan 48 uur 
per week wordt gewerkt is aanzienlijk gedaald, 
namelijk van 32,7 in 1966 tot 23,1 in 1972. Daar­
naast is het percentage vestigingen waar tussen 40 
en 44 uur per week wordt gewerkt aanzienlijk ge­
stegen, namelijk van 8,5 tot 16,9. Hetzelfde ver-
U i Ved. il volume« Metodi e definizioni », § 8.7 
(2) Ved. il volume «Metodi e definizioni », § 9.1.2 e 9.1.7. 
(1) Zie de brochure „Methoden en definit ies", punt 8.7. 
(2) Idem, punten 9.1.2. en 9.1.7. 
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Diese Entwicklung bestätigt sich in mehr oder 
weniger starkem Maße auch innerhalb der ein­
zelnen Wirtschaftszweige. 
1.3.2. Ein Vergleich des durchschnittlichen Pro-
zentsatzes der an die Arbeiter während des 
Jahres 1972 gezahlten Prämien (vgl. Tabelle 1/2 
des Statistischen Anhangs) mit den Ergebnissen der 
Erhebung für 1966 zeigt für die Industrie insgesamt 
eine Erhöhung des Anteils der Betriebe, die an die 
Arbeiter Prämien von mehr als 5 % der normalen 
Entlohnung ausgezahlt haben : 
Ce phénomène se vérifie, d'une manière plus ou 
moins accentuée, également au sein de chaque 
branche d'activité. 
1.3.2. En ce qui concerne le pourcentage moyen 
de primes versées aux ouvriers pendant l'année 
(voir tableau I/2 de l'annexe statistique), une 
comparaison avec les résultats de l'enquête de 
1966 fait apparaître, pour l'ensemble des indus­
tries, une augmentation de la proportion des 
établissements ayant versé aux ouvriers des primes 
supérieures à 5 % de la rémunération courante : 
Prozentsatz 
der Prämien 
Prozentuale Verteilung der Betriebe % de primes Distribution (en % ) des établissements 
bis 2,0 
2,1 bis 5,0 
über 5,0 
1966 
71,5 
18,0 
10.5 
100,0 
1972 
72,2 
13,8 
14,0 
100,0 
< 2 , 0 
2,1 à 5,0 
> 5 , 0 
1966 
71,5 
18,0 
10,5 
1972 
72,2 
13,8 
14,0 
100,0 100,0 
1.3.3. Der Bezugszeitraum für die Angaben zur 
Entlohnung der Arbeiter war der vollständige 
Monat Oktober für die meisten der in Frankreich in 
die Erhebung einbezogenen Betriebe (94 %). 
Während dieser Zeitspanne waren für 98 % der Be­
triebe keine unbezahlten Werktage, an denen der 
Betrieb aus technischen oder wirtschaftlichen 
Gründen usw. geschlossen war, zu verzeichnen. Bei 
1,4 % der Betriebe gab es weniger als 3 unbezahlte 
Werktage, und nur bei 0,6 v.H. blieb der Betrieb 
länger als 3 Tage geschlossen (vgl. Statistischer 
Anhang, Tabelle 1/5). 
1.3.3. La période de référence des données concer­
nant la rémunération des ouvriers a été le mois 
d'octobre dans son ensemble pour la plupart des 
établissements (94 % ) pris en considération en 
France. Pendant cette même période, pour 98% 
des établissements on n'a pas enregistré de jours 
de fermeture non rémunérés pour raisons tech­
niques, économiques etc. ; pour 1,4 % des établis­
sements, on a enregistré moins de trois jours de 
fermeture et seulement 0,6 % des établissements 
ont fermé leurs portes pour trois jours ou plus 
(voir annexe statistique, tableau I/5). 
1.4. Allgemeine Beschäftigtenstruktur nach Wirt-
schaftszweigen und nach Geschlecht (vgl. 
auch Tabelle 1 unter Ziffer 1.1.) 
1.4.1. Nach Wirtschaftszweigen aufgeschlüsselt ver­
teilen sich die Beschäftigten in den Jahren 1966 
und 1972 wie folgt : 
Artieiter Arbeiter Angestellte 
1966 1972 1972 
1.4. Structure générale de l'effectif des salariés 
par branche d'activité et par sexe (voir aussi 
tableau 1, au paragraphe 1.1. précédent). 
1.4.1. Par branche d'activité, l'effectif des salariés 
se répartit comme suit, en 1966 et en 1972 : 
ouvriers ouvriers employés 
1966 1972 1972 
Bergbau 
Verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Industrie insgesamt 
4,6 
77,7 
17,7 
3,0 
76,3 
20.7 
2,2 
85,0 
12,8 
100.0 100.0 100.0 
Mit der Erhöhung des Prozentsatzes der im Bauge­
werbe beschäftigten Arbeiter geht zwischen 1966 
und 1972 eine sehr starke Erhöhung der Zahl der 
Betriebe in diesem Wirtschaftszweig (23 %) einher, 
wie bereits unter Ziffer 1.1. erwähnt. 
Industries extractives 4,6 
Industries manufacturiers 77,7 
Bâtiment et génie civil 17,7 
3,0 
76,3 
20,7 
2,2 
85,0 
12,8 
Ensemble des industries 100,0 100,0 100,0 
L'augmentation de la proportion des ouvriers 
occupés dans le bâtiment et génie civil correspond 
à l'augmentation très importante du nombre 
d'établissements intervenue dans cette branche 
entre 1966 et 1972 (23 %) déjà constatée dans 
le paragraphe 1.1 précédent. 
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preso tra le 40 e le 44 ore settimanali. Questo feno­
meno si verifica, in maniera più o meno accentuata, 
anche all'interno dei singoli rami di attività. 
1.3.2. Circa la percentuale media dei premi versati 
agli operai nell'intero anno (cfr. tabella I/2 dell' 
allegato 1), un confronto con i risultati dell'inda­
gine del 1966 evidenzia, per il complesso dell'in­
dustria, un aumento relativo degli stabilimenti che 
hanno versato agli operai premi per un importo su­
periore al 5 % della retribuzione corrente : 
schijnsel doet zich, zij het niet overal even uit­
gesproken, in alle bedrijfstakken voor. 
1.3.2. Vergelijkt men voor de gehele nijverheid het 
gemiddelde premiepercentage dat gedurende het 
jaar aan arbeiders (zie tabel I/2 van de statistische 
bijlage) is uitgekeerd met de resultaten van de en­
quête van 1966, dan blijkt het percentage vestigin­
gen dat premies van meer dan 5 % van het loon 
heeft uitgekeerd, te zijn gestegen : 
% dei premi Distribuzione (in % ) degli stabilimenti Premie percentage Verdeling van de 
vestigingen (in % ) 
< 2,0 
da 2,1 a 5,0 
> 5,0 
1966 
71,5 
18,0 
10,5 
100,0 
1972 
72,2 
13,8 
14,0 
100,0 
<2 ,0 
2,1 t/m 5,0 
>5,0 
1966 
71,5 
18,0 
10,5 
100,0 
1972 
72,2 
13,8 
14.0 
100,0 
1.3.3. Il periodo di riferimento dei dati relativi alla 
retribuzione degli operai è stato, per la maggior 
parte degli stabilimenti preso in considerazione in 
Francia (94 %), l'intero mese di ottobre. In tale pe­
riodo, per il 98% degli stabilimenti non si sono 
registrati giorni di chiusura non retribuiti per moti­
vi tecnici, economici, ecc. ; per l'1,4 % degli stabi­
limenti si sono registrati meno di 3 giorni di chiu­
sura e solo lo 0,6% degli stabilimenti ha dovuto 
chiudere per almeno 3 giorni (cfr. allegato 1, tabel­
la I/5). 
1.4. Struttura generale dell'occupazione per ramo 
d'attività e per sesso (ved. anche la tabella 1, 
del § 1.1. precedente) 
1.4.1. Per ramo d'attività i lavoratori risultano 
così ripartiti : 
1.3.3. Voor de meeste vestigingen die in Frankrijk 
in de enquête waren opgenomen (94 % ) geldt de 
gehele maand oktober als referentieperiode voor 
de gegevens over het loon van de arbeiders. Bij 
98 % van de vestigingen kwamen tijdens deze 
periode geen dagen voor waarop zij als gevolg van 
technische, economische en dergelijke redenen 
moesten sluiten en waarvoor geen loon werd uit­
betaald. 1,4% van de vestigingen registreerde min­
der dan drie sluitingsdagen, terwijl niet meer dan 
0,6 % van de vestigingen de poort gedurende drie 
of meer dagen moest sluiten (zie tabel I/5 van de 
statistische bijlage). 
1.4. Algemene structuur van de personeelsbezet-
ting naar bedrijfstak en geslacht (zie tabel 1 
bij punt 1.1.) 
1.4.1. De personeelsbezetting per bedrijfstak is in 
1966 en 1972 als volgt verdeeld : 
Industrie estrattive 
Industrie manifatturiere 
Edilizia e genio civile 
Totale industria 
operai operai impiegati 
1966 1972 1972 
4,6 3,0 
77,7 76,3 
17,7 20,7 
2,2 
85,0 
12,8 
100,0 100,0 100,0 
L'aumento della percentuale di operai occupati 
nell'edilizia e nel genio civile corrisponde al note­
volissimo aumento del numero degli stabilimenti 
osservato nel ramo tra il 1966 e il 1972 (23%) 
e già commentato nel precedente § 1.1. 
Winning van delfstoffen 
Be- en verwerkende industrie 
Bouwnijverheid 
Gehele nijverheid 
Arbei-
ders 
1966 
4,6 
77,7 
17,7 
Arbei-
ders 
1972 
3,0 
76,3 
20,7 
Beamb-
ten 
1972 
2,2 
85,0 
12,8 
100,0 100,0 100,0 
De stijging van het percentage arbeiders dat in de 
bouwnijverheid werkzaam is, komt overeen met 
de zeer aanzienlijke toename (met 23% ) van het 
aantal vestigingen in deze bedrijfstak tussen 1966 
en 1972, hetgeen in punt 1.1. reeds werd opge­
merkt. 
Die Zahl der Angestellten ist im Baugewerbe und 
im Bergbau relativ geringer als die Zahl der Arbei­
ter. Auf 100 Arbeiter kommen 41 Angestellte im 
verarbeitenden Gewerbe, aber nur 23 im Bauge­
werbe und 27 im Bergbau. Der allgemeine Mit­
te lwer t für die Industrie insgesamt liegt bei 
37 Angestellten zu 100 Arbeitern. 
1.4.2. Bei den Arbeitern beträgt der Anteil der 
Arbeiterinnen rund 23,5 % der Arbeiterschaft in 
der Industrie insgesamt (gegenüber 22,8 % im 
Jahre 1966). 
Der prozentuale Anteil der weiblichen Arbeit­
nehmer an der Arbeiterbelegschaft ist je nach den 
Wirtschaftszweigen sehr unterschiedlich. Er beläuft 
sich auf 0,8 % im Bergbau und im Baugewerbe und 
auf bis zu 30,5 % im Durchschnitt im verarbei­
tenden Gewerbe insgesamt. Betrachtet man auch 
die weiter aufgeschlüsselten Positionen der Syste­
matik, so schwankt der Prozentsatz der Arbeiterin­
nen von 0,1 % beim Abbau fester Brennstoffe bis 
zu 90,4% in der Bekleidungsindustrie (vgl. Tabelle 
I l/A/3 des Statistischen Anhangs). 
Dagegen ist der Anteil der weiblichen Angestellten 
wesentlich weniger unterschiedlich. Er bewegt sich 
zwischen dem niedrigsten Wert von 6,2 % im 
Bergbau/Abbau fester Brennstoffe und dem 
Höchstwert von 64,7 % in der Bekleidungsindu­
strie, bei einem Durchschnitt pro Wirtschaftszweig 
von 14 ,1% im Bergbau, 22,9% im Baugewerbe 
und 31,9% im verarbeitenden Gewerbe. Der allge­
meine Durchschnitt für die Industrie insgesamt 
(vgl. Tabelle I I l /A/3 des Statistischen Anhangs) 
liegt bei 30,3%. 
In absoluten Werten ausgedrückt, beschäftigen die 
Wirtschaftszweige in folgender Reihenfolge die 
größte Zahl von Arbeiterinnen : Schuh-und Beklei­
dungsindustrie 256 900, elektrotechnische .Indu­
strie 139 800, Textilerzeugnisse 131 900 und Nah­
rungsmittel 82 200. In diesen vier Wirtschaftszwei­
gen zusammen sind bereits 55% aller Arbeiterin­
nen der Industrie beschäftigt. 
Die meisten weiblichen Angestellten beschäftigt die 
chemische Industrie (60 400), gefolgt von der 
Elektroindustrie (53 500), dem Baugewerbe 
(48 700) und zahlreichen anderen Wirtschafts­
zweigen, die jeweils mehr als 30 000 weibliche 
Angestellte beschäftigen : Tatsächlich verteilen sich 
die weiblichen Angestellten wesentlich gleich­
mäßiger als die Arbeiterinnen auf die verschiedenen 
Wirtschaftszweige. 
En ce qui concerne les employés, on observe qu'ils 
sont proportionnellement moins représentés que 
les ouvriers dans le bâtiment et génie civil et dans 
les industries extractives ;en effet, sur 100 ouvriers 
on compte 41 employés dans les industries manu­
facturières et seulement 23 employés dans le 
bâtiment et le génie civil et 27 employés dans 
l'industrie extractive, la moyenne générale pour 
l'ensemble de l'industrie étant de 37 employés 
pour 100 ouvriers. 
1.4.2. Parmi les ouvriers, les femmes représentent 
environ 23,5 % de la main-d'œuvre dans l'ensem­
ble de l'industrie (22,8 % en 1966). 
Mais le pourcentage d'emplois féminins dans la 
main-d'œuvre ouvrière varie fortement suivant 
les branches d'activité : de 0,8 % dans les indus­
tries extractives et dans le bâtiment et génie 
civil à 30,5 %, en moyenne, dans l'ensemble 
des industries manufacturières. Si l'on consi­
dère les positions plus détaillées de la nomen­
clature, le pourcentage d'ouvrières varie entre 
0,1 % dans l'extraction des combustibles soli­
des et 90,4 %dans l'industrie de l'habillement 
(voir tableau I l/A/3 de l'annexe statistique). 
Beaucoup moins variable est par contre le pour­
centage de femmes parmi les employés, qui va 
d'un minimum de 6,2 %dans l'extraction de 
combustibles solides à un maximum de 64,7 % 
dans l'industrie de l'habillement, avec une moyen­
ne par branche d'activité de 14,1 % dans les 
industries extractives, 22,9 %dans le bâtiment 
et génie civil et 31,9 %dans les industries manu­
facturières, la moyenne générale étant de 30,3% 
pour l'ensemble des industries (voir tableau 
11 l/A/3 de l'annexe statistique). 
En valeur absolue, les industries qui occupent 
le plus grand nombre d'ouvrières sont dans l'ordre 
celles des chaussures et de l'habillement (256 900 
unités), de la construction électrique (139 800), 
des produits textiles (131 900) et des produits 
alimentaires (82 200), ces quatre industries occu­
pant à elles seules 55 %de l'ensemble des ou­
vrières de l'industrie. 
Les industries qui occupent le plus grand nombre 
d'employées sont l'industrie chimique (60 400 
unités), l'industrie de la construction électrique 
(53 500), le bâtiment et génie civil (48 700), 
suivies par de nombreuses autres industries oc­
cupant, chacune, plus de 30 000 employées: 
en effet les employées sont beaucoup plus uni­
formément distribuées que les ouvrières dans les 
différentes industries. 
1.4.3. Auf die übrigen Merkmale der Beschäftig­
tenstruktur (berufliche Qualifikation, Alter, Dauer 
der Zugehörigkeit zum Unternehmen, Betriebs-
1.4.3. Les autres caractéristiques structurelles de 
l'effectif des salariés (qualification professionnelle, 
âge, ancienneté de service dans l'entreprise, taille 
Per gli impiegati, si osserva che sono proporzio­
nalmente meno rappresentati degli operai nell' 
edilizia e genio civile e nelle industrie estrattive : 
infatti, per ogni 100 operai si contano 41 impiegati 
nelle industrie manifatturiere, 23 soltanto nell' 
edilizia e genio civile e 27 nelle industrie estratti­
ve, mentre la media generale per il totale dell' in­
dustria è di 37 impiegati ogni 100 operai. 
In vergelijking met de arbeiders zijn de beambten 
in de bouwnijverheid en de winning van delfstof­
fen ondervertegenwoordigd. De be- en verwer­
kende industrie telt op elke 100 arbeiders 41 be­
ambten, maar de bouwnijverheid slechts 23 en de 
winning van delfstoffen slechts 27, terwijl het al­
gemene gemiddelde voor de gehele nijverheid 37 
beambten op 100 arbeiders bedraagt. 
1.4.2. Le donne rappresentano il 23,5% circa 
della manodopera operaia nel complesso dell' 
industria (nel 1966 esse erano il 22,8 %). 
1.4.2. Het percentage vrouwelijke arbeiders in de 
gehele nijverheid bedraagt ongeveer 23,5 (22,8 in 
1966). 
Tuttavia la presenza femminile nella manodopera 
operaia varia fortemente a seconda dei rami d'atti­
vità : dallo 0,8% nelle industrie estrattive e nell' 
edilizia e genio civile, al 30,5 % in media nel com­
plesso delle industrie manifatturiere. Se si conside­
rano le singole voci particolareggiate della nomen­
clatura, la percentuale di operaie varia anzi dallo 
0,1 % nell'estrazione dei combustibili solidi al 
90,4% nell'industria dell'abbigliamento (ved. ta­
bella I l /A/3 dell'allegato statistico). 
Maar het percentage vrouwelijke werknemers loopt 
van bedrijfstak tot bedrijfstak sterk uiteen en va­
rieert van 0,8 in de winning van delfstoffen en de 
bouwnijverheid tot gemiddeld 30,5 in de gehele 
be- en verwerkende industrie. Op de meest gedetail­
leerde posities van de nomenclatuur loopt het 
percentage vrouwelijke arbeiders uiteen van 0,1 in 
de winning van vaste brandstoffen tot 90,4 in de 
kledingindustrie (zie tabel I l/A/3 van de statis­
tische bijlage). 
La percentuale di donne è invece assai meno varia­
bile fra le impiegate : essa va da un minimo del 
6,2 % nell'estrazione di combustibili solidi a un 
massimo del 64,7 % nell'industria dell'abbigliamen­
to, con una media per ramo d'attività che è del 
14 ,1% nelle industrie estrattive, del 22,9% nell' 
edilizia e genio civile e del 31,9% nelle industrie 
manifatturiere ; la media generale per l'intera in­
dustria risulta del 30,3 % (ved. tabella 11l/A/3 dell' 
allegato statistico). 
Het percentage vrouwelijke beambten vertoont 
echter veel minder grote schommelingen. Het 
varieert van 6,2 in de winning van vaste brand­
stoffen tot 64,7 in de kledingindustrie, met een 
gemiddelde per bedrijfstak van 14,1 in de winning 
van delfstoffen, 22,9 in de bouwnijverheid en 
31,9 in de be- en verwerkende industrie, terwijl 
het algemene gemiddelde voor de gehele nijverheid 
30,3 bedraagt (zie tabel II l/A/3 van de statistische 
bijlage). 
In valore assoluto, le industrie che occupano il 
maggior numero di operaie sono, nell'ordine, quel­
le delle calzature e dell'abbigliamento (256 900 u-
nità), delle costruzioni elettriche (139 800), dei 
prodotti tessili (131 900) e dei prodotti alimenta­
ri (82 200) ; queste quattro industrie assorbono da 
sole il 55% della totalità delle operaie del­
l'industria. 
In absolute getallen is het aantal vrouwelijke ar­
beidskrachten het grootst in de schoen- en kle-
dingnijverheid ( 256 900), de elektrotechnische in­
dustrie (139 800), de textielnijve-heid (131 900) 
en de voedingsmiddelenindustrie (82 200). Deze 
vier bedrijfstakken samen omvatten al 55 %van het 
totale aantal vrouwelijke arbeidskrachten in de 
industrie. 
Le industrie che occupano il maggior numero di 
impiegate sono : l'industria chimica (60 400 uni­
tà), l'industria delle costruzioni elettriche (53 500), 
l'edilizia e il genio civile (48 700), seguite da nume­
rose altre industrie con oltre 30 000 impiegate cia­
scuna. So osserva infatti che le impiegate sono di­
stribuite tra le varie industrie in maniera assai più 
uniforme che non le operaie. 
De bedrijfstakken met de grootste aantallen be­
ambten zijn de chemische industrie (60 400), 
de elektrotechnische industrie (53 500) en de 
bouwnijverheid (48 700), gevolgd door een groot 
aantal bedrijfstakken met meer dan 30 000 be­
ambten. De beambten zijn veel gelijkmatiger 
over de verschillende bedrijfstakken verdeeld dan 
de arbeiders. 
1.4.3. Le altre caratteristiche strutturali della 
manodopera (qualifica professionale, età, anzia­
nità di servizio nell'impresa, ampiezza degli stabili-
1.4.3. De overige structurele kenmerken van de 
werknemers (beroepsbekwaamheid, leeftijd, an­
ciënniteit in de onderneming, grootte van de ves-
große usw.) wird in einem späteren Kapitel 
(vgl. Kapitel 3) bei der Analyse der Lohn- und 
Gehaltsschwankungen in Abhängigkeit von diesen 
Merkmalen kurz eingegangen. 
des établissements, etc.) seront brièvement décrites 
plus loin (cf. chapitre 3), lors de l'analyse des 
variations des salaires en fonction de ces caracté­
ristiques. 
2. Prozentuale Verteilung der Beschäftigten nach 
der Höhe des Bruttoverdienstes 
2. Distribution des salariés suivant le niveau du 
gain brut 
2.1. Die Tabellen ll/C/1, ll/C/2, lll/C/1 und 
lll/C/2des Statistischen Anhangs zu vorliegendem 
Band zeigen nach Wirtschaftszweigen, Geschlecht 
und Berufsqualifikationsgruppe aufgeschlüsselt die 
Verteilung der Arbeiter je nach der Höhe des Stun­
den- und Monatslohnes sowie die Verteilung der 
Angestellten nach der Höhe des Monats- und 
Jahresverdienstes. 
2.1. Dans les tableaux ll/C/1, ll/C/2, lll/C/1 et 
lll/C/2 de l'annexe statistique au présent tome 
sont données par industrie, par sexe et par groupe 
de qualifications professionnelles, les distributions 
des ouvriers suivant le niveau des gains horaires 
et mensuels et les distributions des employés sui­
vant le niveau des gains mensuels et annuels. 
Die innerhalb eines jeden Verteilungstyps konstan­
te Breite^ der Klassen beträgt 0,50 FF für den 
Stundenlohn, 250 FF für den Monatsverdienst 
und 3 000 FF für den Jahresverdienst. 
L'amplitude des classes, constante au sein de 
chaque type de distribution, est de 0,50 franc 
français pour le gain horaire, de 250 francs pour 
le gain mensuel et de 3 000 francs pour le gain 
annuel. 
Es ist manchmal nützlich, eine Häufigkeitsver­
teilung, ausgedrückt in Abhängigkeit von der Höhe 
des individuellen Verdienstes, in eine Verteilung in 
Abhängigkeit von dem relativen Unterschied 
zwischen dem individuellen Verdienst und dem 
Durchschnittsverdienst aller bei der Verteilung 
selbst berücksichtigten Beschäftigten umzuwan­
deln. 
Il est parfois utile de transformer une distribution 
de fréquence exprimée en fonction du niveau du 
gain individuel en une distribution exprimée en 
fonction de Vécart relatif entre le gain individuel 
et le gain moyen de l'ensemble des salariés consi­
dérés dans la distribution elle-même. 
Diese Methode ermöglicht es nicht nur, bei Länder­
vergleichen den Nachteil der unterschiedlichen 
Währungseinheiten, sondern auch bei Zeitverglei­
chen innerhalb eines Landes den Einfluß der 
zeitlichen Veränderung des Wertes der Währungs­
einheit auszuschalten (1 ). 
En effet, ce procédé permet non seulement d'élimi­
ner l'inconvénient de la différence d'unités moné­
taires dans les comparaisons entre oavs, mais 
également - dans les comparaisons à des époques 
différentes au sein d'un même pays - d'éliminer 
l'influence de la variation dans le temps de la valeur 
de l'unité monétaire (1 ). 
In den nachstehenden graphischen Darstellungen 
sind daher die Häufigkeitsverteilungen in Ab­
hängigkeit von dem relativen Abstand der Entloh­
nung von der Durchschnittsentlohnung angegeben : 
Dies erleichtert Vergleiche zwischen 1966 und 
1972 für die Arbeiter und gestattet darüber 
hinaus — im allgemeinen — auch direktere und 
wirkungsvollere Vergleiche dieser graphischen 
Darstellungen mit analogen Darstellungen aus wei­
teren Bänden dieser Reihe, die sich auf andere 
Länder der Gemeinschaft beziehen. 
Dans les graphiques suivants, les distributions de 
fréquence sont donc données en fonction de l'écart 
relatif des gains par rapport au gain moyen : 
cela facilite les comparaisons entre 1966 et 1972 
pour les ouvriers et permet en outre - en général -
des comparaisons plus immédiates et significatives 
de ces graphiques avec les graphiques analogues 
figurant dans les autres volumes de cette série, 
relatifs aux autres pays du Marché commun. 
(M Vgl. „Methoden und Def in i t ionen", Ziffer 9.2. 
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( l ) V o i r brochure "Méthodes et déf ini t ions", paragraphe 9.2. 
menti, ecc.) saranno descritte in breve più avanti 
(cfr. capitolo 3), quando si analizzeranno le varia­
zioni delle retribuzioni in funzione di tali caratte­
ristiche. 
tiging, en dergelijke) worden hierna kort weer­
gegeven (zie hoofdstuk 3) bij de analyse van de 
relaties tussen loonverschillen en deze structurele 
kenmerken. 
2. Distribuzione dei lavoratori secondo il livello 
della retribuzione lorda 
2. Verdeling van de werknemers volgens het 
bruto-loonpeil 
2.1. Nelle tabelle ll/C/l, ll/C/2, lll/C/1 e III/C/2 
dell'allegato statistico del presente volume viene 
riportata, per ciascuna industria, per sesso e per 
gruppo di qualifica professionale, la distribuzione 
degli operai in base al livello della retribuzione 
oraria e mensile e la distribuzione degli impiegati in 
base al livello della retribuzione mensile e annua. 
2.1. De tabellen II/C/1, ll/C/2, Il/C/1 en I ll/C/2 
van de statistische bijlage bij deze uitgave geven de 
verdeling van de arbeiders volgens het verdiende 
uur- en maandloon en van de beambten volgens 
het verdiende maand- en jaarloon naar industrie, 
geslacht en beroepsbekwaamheid. 
L'ampiezza delle classi, che è costante all'interno 
di ciascun tipo di distribuzione, è 0,50 franchi fran­
cesi per la retribuzione oraria, di 250 franchi per la 
retribuzione mensile e di 3 000 franchi per quella 
annua. 
Talvolta può essere utile trasformare una distribu­
zione di frequenza, espressa in funzione del livello 
della retribuzione individua/e, in una distribuzione 
espressa in funzione dello scarto relativo tra la re-
tribuzione individuale e la retribuzione media della 
totalità dei lavoratori considerati nella distribuzio­
ne stessa. 
Bij alle verdelingen is dezelfde klassebreedte aan­
gehouden. Deze bedraagt 0,50 Ffr voor het uur­
loon, 200 Ffr voor het maandloon en 3 000 Ffr 
voor het jaarloon. 
Het is wellicht zinvol een frequentieverdeling van 
de individuele toonhoogte om te zetten in een ver­
deling van de relatieve afstand tussen het individu-
ele en het gemiddelde loon van de massa werkne­
mers in deze verdeling. 
Questo metodo permette infatti non solo di elimi­
nare l'inconveniente della differenza delle unità 
monetarie, che s'incontra nei confronti tra paesi, 
ma anche - in confronti riguardanti uno stesso pae­
se ma periodi diversi - di eliminare l'influenza della 
variazione del valore dell'unità monetaria nel 
tempo (1 ). 
Nei grafici seguenti vengono pertanto indicate le 
distribuzioni di frequenza in funzione dello scarto 
relativo delle retribuzioni rispetto alla retribuzione 
media : ciò agevola i confronti tra il 1966 e il 1972 
per gli operai e permette inoltre, sul piano generale, 
di fare confronti più immediati e significativi fra 
questi grafici e quelli analoghi figuranti negli altri 
volumi della serie, relativi agli altri paesi del Merca­
to comune. 
Hierdoor wordt namelijk niet alleen het probleem 
van de verschillende munteenheden bij het maken 
van vergelijkingen tussen landen vermeden, maar 
tevens - bij het maken van vergelijkingen voor 
verschillende tijdstippen binnen een land - de in­
vloed van de waardeverandering van het geld in 
de tijd omzeild (1 ). 
Derhalve zijn de frequentieverdelingen op de 
volgende grafieken opgesteld in de relatieve af­
stand van de lonen ten opzichte van het gemid­
delde loon. Hierdoor kunnen voor de arbeiders 
vergelijkingen worden gemaakt tussen 1966 en 
1972 en bovendien kunnen deze grafieken in het 
algemeen directer en significanter worden ver­
geleken met overeenkomstige grafieken in de 
andere uitgaven in deze reeks die op andere lan­
den van de Europese Gemeenschap betrekking 
hebben. 
( l ) Ved. volume « Metodi e definizioni », § 9.2. ( ' I Zie brochure „Methoden en definit ies", punt 9.2. 
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2.2. Vergleich zwischen 1966 und 1972 2.2. Comparaison entre 1966 et 1972 
Die graphische Darstellung 1 zeigt für die Industrie 
insgesamt, und zwar für Männer und für Frauen ge­
trennt, einen Vergleich der Häufigkeitsvertei­
lungen der Arbeiter nach der Höhe des Stunden­
lohnes (relative Abweichungen) zwischen 1966 
und 1972. 
Es ist festzustellen, daß sich die beiden Kurven für 
die Männer fast genau decken : Es scheint also auf 
den ersten Blick, daß sich die erhebliche Steigerung 
des Wochenverdienstes zwischen 1966 und 1972 
(von 4,21 auf 7,88 FF, d.h. um 87 %) proportional 
auf alle Arbeiterkategorien verteilt. Auch der 
Streuungskoeffizient der Stundenverdienste ¡st in 
der gleichen Größenordnung verblieben, trotz der 
geringfügigen Verminderung im Jahre 1972 
(30,9 % gegenüber 31,4 % 1966). 
Für die Arbeiterinnen liegt dagegen die Kurve für 
das Jahr 1972 wesentlich näher am Durchschnitts­
verdienst als für 1966 : Der Streuungskoeffizient 
hat sich von 29,2 % (1966) auf 26,6 % (1972) ver­
ringert und bestätigt damit die geringere Streuung 
der Stundenlöhne. Später werden wir sehen, in 
welchem Maße diese Entwicklung auf eine Verkür­
zung der Lohnskala oder auf eine Veränderung der 
Struktur der weiblichen Arbeitskräfte zurückzu­
führen ¡st. 
2.3. Vergleich zwischen Arbeitern und Angestellten 
Dans le graphique 1 figure, pour l'ensemble de 
l'industrie, distinctement pour les hommes et 
pour les femmes, une comparaison des distribu­
tions de fréquence des ouvriers suivant le niveau 
du gain horaire (écarts relatifs) en 1966 et en 1972. 
On peut constater que pour les hommes les deux 
courbes se superposent presque exactement : il 
paraît donc, à première vue, que si le gain horaire 
a progressé sensiblement entre 1966 et 1972 
(de 4,21 à 7,88 francs, soit + 87 %) cette aug­
mentation se répartit proportionnellement sur 
toutes les catégories d'ouvriers. Le coefficient de 
variation des gains horaires est aussi resté du même 
ordre de grandeur, avec même une légère diminu­
tion en 1972 (30,9 % contre 31,4 %en 1966). 
Pour les ouvrières, par contre, la courbe relative à 
l'année 1972 est nettement plus resserrée autour 
du gain moyen que celle de 1966 : le coefficient de 
variation est passé de 29,2 %(1966) à 26,6 % 
(1972) et confirme donc cette diminution de la 
dispersion des salaires horaires. On verra plus 
loin dans quelle mesure ce phénomène doit être 
attribué à une contraction de l'éventail des salaires 
ou à une modification des structures de la main-
d'oeuvre féminine. 
2.3. Comparaison entre ouvriers et employés 
Die graphische Darstellung 2 zeigt, für Arbeiter und 
Angestellte und für Männer und Frauen getrennt, 
die Verteilung der Beschäftigten in Abhängigkeit 
von der Abweichung ihres Monatsverdienstes vom 
durchschnittlichen Monatsverdienst ihrer jeweiligen 
Gruppe. Es ¡st klar zu erkennen, daß für das ver­
arbeitende Gewerbe insgesamt die Kurve für die 
Arbeiterinnen wesentlich näher am Durchschnitts­
verdienst verläuft als für die übrigen Gruppen. Als 
nächste Kurve folgt die Kurve der Arbeiter, dann 
die der weiblichen Angestellten und zuletzt die der 
männlichen Angestellten. Diese graphische Darstel­
lung ermöglicht es jedoch vor allem, einen 
Vergleich der „relativen Streuungen" der Ver­
dienste innerhalb jeder dieser vier Beschäftigten­
gruppen, einzeln betrachtet, anzustellen. Es ¡st 
auch interessant, die Streuung der individuellen 
Verdienste dieser gleichen Gruppen um den allge-
meinen Durchschnittsverdienst (d.h. den durch­
schnittlichen Monatsverdienst sämtlicher Beschäf­
tigten des verarbeitenden Gewerbes : Arbeiter und 
Angestellte, Männer und Frauen zusammen) zu ver­
gleichen. In der graphischen Darstellung 3, die 
diesen Vergleich veranschaulicht, verhalten sich die 
Flächen zwischen jeder dieser Kurven und der 
Abszissenachse proportional zur jeweiligen Be­
schäftigtenzahl (Arbeiter : 49,2 %, Arbeiterinnen : 
21 ,6%, Angestellte: 19,9%, weibliche Ange­
stellte : 9,3 Yo). Die Summe der vier Flächen ist = 1 
(M-
( l ) V g l . „Methoden und Def in i t ionen", Ziffer 9.2.3., letzter Absatz. 
Le graphique 2 montre, distinctement pour les ou­
vriers et les employés et pour les hommes et les 
femmes, les distributions des salariés en fonction 
de l'écart de leur gain mensuel par rapport au gain 
mensuel moyen de leur groupe respectif. On voit 
clairement que, dans l'ensemble des industries 
manufacturières, la courbe relative aux ouvrières 
est nettement plus resserrée que les autres autour 
du gain moyen ; suivent dans l'ordre les courbes 
des ouvriers, des employées et des employés. Mais 
ce graphique permet surtout de comparer les "dis­
persions relatives" des gains au ssin de ces quatre 
groupes de salariés, considérés un à un. Or, il est 
également intéressant de comparer la distribution 
des gains individuels de ces mêmes groupes, autour 
de la moyenne générale des gains (c'est-à-dire du 
gain mensuel moyen de l'ensemble des salariés des 
industries manufacturières : ouvriers et employés, 
hommes et femmes réunis) : dans le graphique 3, 
où figure cette comparaison, les surfaces comprises 
entre chacune de ces courbes et l'axe des abscisses 
sont proportionnelles au nombre respectif de sala­
riés (ouvriers: 49,2 %, ouvrières: 21,6 % , 
employés : 19,9 %, employées : 9,3 % ) le total 
des quatre surfaces étant évidemment égal à 1 (1 ). 
(!) Voir brochure "Méthodes et déf ini t ions", paragraphe 9.2.3., 
dernier alinéa. 
2.2. Confronto tra il 1966 e il 1972 2.2. Vergelijking tussen 1966 en 1972 
Nel grafico 1 viene fatto, per il complesso dell' 
industria e distintamente per gli uomini e per le 
donne, un confronto delle distribuzioni di frequen­
za degli operai in base al livello della retribuzione 
oraria (scarti relativi) nel 1966 e nel 1972. 
In grafiek 2 worden de frequentieverdelingen van 
de hoogte van het uurloon (relatieve afstand) voor 
de gehele nijverheid - voor mannen en vrouwen 
afzonderlijk - voor 1966 en 1972 weergegeven. 
Per gli uomini si può constatare che le due curve si 
sovrappongono quasi esattamente : pare quindi a 
prima vista che il notevole aumento della retribu­
zione oraria osservato tra il 1966 e il 1972 (da 4,21 
a 7,88 franchi = + 87 % ) sia distribuito propor­
zionalmente fra tutte le categorie di operai. Anche 
il coefficiente di variazione delle retribuzioni 
orarie è rimasto delle stesso ordine di grandezza, 
accusando anzi nel 1972 una lieve diminuzione 
(30,9% contro 31,4% nel 1966). 
Per le operaie, invece, la curva relativa al 1972 resta 
decisamente più raccolta intorno alla retribuzione 
media di quella del 1966 : il coefficiente di varia­
zione, sceso dal 29,2% (1966) al 26,6% (1972) 
conferma questa diminuzione della variabilità delle 
retribuzioni orarie. Vedremo più avanti in che mi­
sura questo fenomeno debba essere attribuito ad 
una riduzione della gamma retributiva o ad una 
modificazione delle strutture della manodopera 
femminile. 
2.3. Confronto tra operai ed impiegati 
Zoals men ziet overlappen de twee curven voor de 
mannelijke arbeiders elkaar bijna geheel. Op het 
eerste gezicht wordt dus de indruk gewekt dat 
het uurloon tussen 1966 en 1972 weliswaar aan­
zienlijk is gestegen (van 4,21 tot 7,88 Ffr, dat 
wil zeggen + 87 % ) maar dat deze stijging even­
redig over alle categorieën is verdeeld. De variatie­
coëfficiënt van het uurloon is ook ongeveer gelijk 
gebleven en is in 1972 zelfs iets kleiner geworden 
(van 31,4% in 1966 naar 30,9 % in 1972). 
Maar de curve van de vrouwelijke arbeiders ligt in 
1972 duidelijk veel dichter bij het gemiddelde 
loon dan in 1966 : de variatiecoëfficiënt was in 
1966 nog 29,2 % , maar is in 1972 26,6% en 
bevestigt dus dat de spreiding van de uurlonen 
is verminderd. Hieronder zullen wij zien in welke 
mate dit verschijnsel moet worden toegeschreven 
aan minder gedifferentieerde loonschalen dan wel 
aan structurele veranderingen bij de vrouwelijke 
arbeidskrachten. 
2.3. Vergelijking tussen arbeiders en beambten. 
Il grafico 2 illustra, distintamente per gli operai e 
gli impiegati e per sesso, le distribuzioni dei lavora­
tori in funzione dello scarto della loro retribuzione 
mensile rispetto alla retribuzione mensile media del 
loro gruppo rispettivo. Si vede chiaramente che nel 
complesso delle industrie manifatturiere la curva 
relativa alle operaie si discosta assai meno delle al­
tre dalla retribuzione media; seguono nell'ordine le 
curve degli operai, delle impiegate e degli impiega­
t i . Tuttavia questo grafico permette soprattutto di 
confrontare le »dispersioni relative» delle retribu­
zioni all'interno di ciascuno dei quattro gruppi di 
lavoratori. È interessante però anche confrontare la 
distribuzione delle retribuzioni individuali degli 
stessi gruppi intorno alla media generale delle retri-
buzioni (cioè la retribuzione mensile media relativa 
alla totalità dei lavoratori delle industrie manifattu­
riere, operai ed impiegati, uomini e donne riuniti): 
questo confronto viene fatto nel grafico 3, dove le 
superfici comprese tra ciascuna delle curve e l'asse 
delle ascisse sono rispettivamente proporzionali 
al numero dei lavoratori di ciascun gruppo (ope­
rai : 49 ,2%, operaie : 21 ,6%, impiegati : 19,9%, 
impiegate : 9,3 % ), mentre la somma delle quattro 
superfici è evidentemente uguale a 1 (ï ). 
De spreiding van de werknemers in de afstand van 
het maandloon ten opzichte van het gemiddelde 
maandloon wordt voor arbeiders, beambten, man­
nen en vrouwen afzonderlijk in grafiek 2 weerge­
geven. Het valt duidelijk waar te nemen dat in de 
gehele nijverheid de curve van de vrouwelijke ar­
beiders veel dichter bij het gemiddelde loon ligt 
dan de curven van de mannelijke arbeiders, vrou­
welijke beambten, respectievelijk mannelijke be­
ambten. Door middel van deze grafiek kan boven­
dien de „relatieve spreiding" van de lonen voor de­
ze vier categorieën afzonderlijk worden bestudeerd. 
Maar het is ook interessant na te gaan in hoeverre 
de individuele lonen van deze categorieën liggen 
gespreid rond het algemeen gemiddelde van de 
lonen (dat wil zeggen van het gemiddelde maand­
loon van de totale groep werknemers in de be­
en verwerkende industrie, van arbeiders en be­
ambten, mannen en vrouwen gezamenlijk). Deze 
vergelijking is in grafiek 3 weergegeven. Het op­
pervlak tussen elke curve en de abscis is steeds 
proportioneel met het aantal werknemers in kwes­
tie (mannelijke arbeiders : 49,2 %, vrouwelijke ar­
beiders : 21,6% , mannelijke beambten : 19,9% 
en vrouwelijke beambten : 9,3 % ). 
De vier oppervlakten te zamen zijn uiteraard 
gelijk aan één (1 ). 
(M Cfr. il volume « Metodi e definizioni ». § 9.2.3., u l t imo capo­
verso. 
I1) Zie de brochure „Methoden en definit ies", punt 9.2.3., laatste 
alinea. 
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Es ergibt sich, daß — für jede dieser Beschäftigten­
kategorien — der niedrigste Verdienst praktisch 
einem Drittel (—0,66) des allgemeinen Durch­
schnitts entspricht, wobei jedoch die Kurve der 
Angestellten (Männer) deutlich flacher verläuft als 
diejenigen der übrigen Kategorien und sich gleich­
zeitig deutlich bis in den Bereich der höchsten Ver­
dienste verlängert. 
Die Kurve der Arbeiterinnen verläuft dagegen 
fast ausschließlich im Bereich der Verdienste 
unter dem allgemeinen Durchschnitt, während 
die Arbeiter (Männer) und die weiblichen An­
gestellten eine Zwischenstellung einnehmen. 
2.4. Vergleiche nach dem Geschlecht 
Die graphische Darstellung 3 gestattete bereits die 
Feststellung — sowohl bei den Arbeitern als auch 
bei den Angestellten —, daß weibliche Beschäftigte 
vor allem im Bereich der niedrigsten Verdienste an­
zutreffen sind und die höchsten Entlohnungen 
fast ausschließlich Männern gewährt werden. 
Jedoch darf nicht außer acht gelassen werden, daß 
diese graphische Darstellung alle Beschäftigten des 
verarbeitenden Gewerbes betrifft und daß die 
Verteilungen hier folglich von allen strukturellen 
Faktoren beeinflußt werden (Unterschiede der 
beruflichen Qualifikation, Alter, Dauer der Zu­
gehörigkeit zum Unternehmen usw.), die die 
weiblichen und männlichen Beschäftigten vonein­
ander unterscheiden. Beispielsweise beträgt das 
Durchschnittsalter in der Gruppe der männlichen 
Arbeiter 37 Jahre und die Dauer der Zugehörigkeit 
zum Unternehmen 8 Jahre, während die Arbeite­
rinnen durchschnittlich 34 Jahre alt sind und 
durchschnittlich 6 Jahre dem gleichen Unterneh­
men angehören. In der Gruppe der Angestellten 
betragen die entsprechenden Mittelwerte für die 
Männer : Alter 40 Jahre und Unternehmenszu­
gehörigkeit 12 Jahre gegenüber 35 Jahre und einer 
Unternehmenszugehörigkeit von etwa 8 Jahren bei 
den weiblichen Angestellten (1 ). 
Darüber hinaus ist auf die Unterschiede in der 
Verteilung der Beschäftigten in den einzelnen 
Wirtschaftszweigen hinzuweisen, vor allem bei 
den Arbeiterinnen, die proportional in bestimmten 
Wirtschaftszweigen „zu stark" vertreten sind und 
wiederum in anderen fast völlig fehlen. 
Daher haben unter gewissen Gesichtspunkten Ver­
gleiche zwischen männlichen und weiblichen 
Beschäftigten innerhalb des gleichen Wirtschafts­
zweiges mehr Aussagewert. Im folgenden zeigt 
sich außerdem (Ziffer 5), daß die Verteilung der 
männlichen und weiblichen Beschäftigten nach 
der Höhe der Entlohnung innerhalb bestimmter 
On peut observer que pour chacune de ces caté­
gories du personnel le gain minimum correspond 
pratiquement à un tiers (—0,66) de la moyenne gé­
nérale, mais la courbe des employés (hommes) pré­
sente une étendue nettement plus large que celle 
des autres catégories et se prolonge sensiblement 
vers la zone des salaires les plus élevés. 
Les ouvrières, par contre, restent presque totale­
ment dans la zone des salaires inférieurs à la 
moyenne générale, tandis que les ouvriers (hom­
mes) et les employées occupent une position inter­
médiaire. 
2.4. Comparaisons par sexe 
Le graphique 3 nous a déjà permis d'observer que -
aussi bien parmi les ouvriers que parmi les em­
ployés - on trouve de la main-d'œuvre féminine sur­
tout dans la zone des salaires les moins élevés, les 
plus hauts salaires étant presque exclusivement oc­
troyés aux hommes. 
Mais il ne faut pas oublier que ce graphique con­
cerne l'ensemble de l'effectif des industries manu­
facturières et que les distributions y sont donc in­
fluencées par tous les facteurs structurels (diffé­
rences de qualification, d'âge, d'ancienneté de 
travail dans l'entreprise, etc.) qui distinguent la 
population féminine de la masculine. Il suffira d'in­
diquer, à titre d'exemple, que dans le groupe des 
ouvriers les hommes ont un âge moyen de 37 ans et 
une ancienneté de travail dans l'entreprise de 8 ans, 
tandis que les femmes ont un âge moyen de 34 ans 
et une ancienneté moyenne de moins de 6 ans et 
que dans le groupe des employés les données 
moyennes correspondantes sont, pour les hom­
mes : l'âge 40 ans et l'ancienneté 12 ans, et pour 
les femmes : l'âge 35 ans et l'ancienneté 8 ans en­
viron (1 ). 
Mais il faut en outre rappeler les différences dans 
la distribution des effectifs des salariés par indus­
trie, surtout pour les ouvrières qui sont proportion­
nellement "surreprésentées" dans certaines activi­
tés industrielles et sont presque totalement absen­
tes dans d'autres. 
C'est donc au niveau de chaque industrie que les 
comparaisons par sexe sont, sous certains aspects, 
plus significatives ; on verra aussi par la suite 
(paragraphe 5) qu'au niveau de certaines indus­
tries les distributions par sexe suivant le niveau des 
salaires peuvent être très différentes de celles cons­
tatées pour l'ensemble de l'industrie manufacturiè-
( l ) V g l . im Statistischen Anhang zum vorliegenden Band Tabellen 
l l /D /1 und l l /D /2 für die Arbeiter sowie Tabellen l l l / D / 1 und 
l l l / D / 2 für die Angestellten. 
( l )Vo i r , dans l'annexe statistique au présent tome, tableaux l l /D /1 
et l l /D /2 pour les ouvriers; tableaux l l l /D /1 et l l l / D / 2 pour 
les employés. 
Si può osservare che per ciascuna categoria di lavo­
ratori la retribuzione minima corrisponde, in prati­
ca, a circa un terzo (— 0,66) della media generale ; 
tuttavia, la curva degli impiegati (uomini) presenta 
un'estensione assai maggiore di quella delle altre 
categorie e si prolunga nettamente verso la zona 
delle retribuzioni più elevate. 
Het minimumloon is voor alle categorieën werk­
nemers bijna gelijk aan 1/3 (— 0,66) van het al­
gemeen gemiddelde, maar de curve van de be­
ambten (mannen) laat een veel grotere spreiding 
zien dan die van de andere categorieën en strekt 
zich uit tot de hoogste lonen. 
Le operaie, invece, restano quasi totalmente nella 
zona delle retribuzioni inferiori alla media generale, 
mentre gli operai (uomini) e le impiegate occupano 
una posizione intermedia. 
Daarentegen liggen de lonen van de vrouwelijke 
arbeiders bijna allemaal onder het algemeen ge­
middelde, terwijl de mannelijke arbeiders en de 
vrouwelijke beambten een tussenpositie innemen. 
2.4. Con fron ti per sesso 
Il grafico 3 ci ha già permesso di osservare che, fra 
gli operai come fra gli impiegati, la manodopera 
femminile si trova soprattutto nella zona delle re­
tribuzioni più basse, mentre i livelli retributivi più 
elevati sono quasi esclusivamente riservati agli uo­
mini. 
2.4. Vergelijkingen naar geslacht 
In grafiek 3 hebben wij reeds gezien dat de vrou­
wen - zowel bij de arbeiders als de beambten -
vooral in de lagere loonklassen zijn vertegenwoor­
digd en dat de hogere lonen bijna uitsluitend aan 
mannen zijn voorbehouden. 
Non va dimenticato tuttavia che il grafico riguarda 
la totalità della manodopera delle industrie mani­
fatturiere e che pertanto le distribuzioni sono in­
fluenzate da tutt i i fattori strutturali (differenze di 
qualifica, età, anzianità di servizio nell'impresa, 
ecc.) che contraddistinguono la popolazione fem­
minile rispetto a quella maschile. Basti indicare, 
come esempio, che nel gruppo degli operai gli 
uomini hanno un'età media di 37 anni e un' 
anzianità di servizio nell'impresa di 8 anni, mentre 
le donne hanno un'età media di 34 anni e un' 
anzianità media inferiore a 6 anni; nel gruppo 
degli impiegati, i dati medi corrispondenti sono : 
età 40 anni e anzianità 12 anni per gli uomini; età 
35 anni e anzianità 8 anni circa per le donne (1 ). 
Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat 
deze grafiek betrekking heeft op het totale perso­
neelsbestand in de be- en verwerkende industrie 
en dat de verdelingen derhalve worden beïnvloed 
door alle structurele factoren (verschillen in be­
roepsbekwaamheid, leeftijd, anciënniteit in de 
onderneming, en dergelijke) waarin de vrouwelijke 
werknemers zich van de mannelijke onderscheiden. 
De mannelijke arbeiders zijn bij voorbeeld gemid­
deld 37 jaar oud en hebben een anciënniteit in 
de onderneming van gemiddeld 8 jaar, terwijl de 
vrouwen gemiddeld 34 jaar oud zijn met een 
anciënniteit van gemiddeld minder dan 6 jaar. 
De overeenkomstige gemiddelden voor de groep 
beambten zijn voor de mannen : 40 jaar oud met 
een anciënniteit van 12 jaar en voor de vrouwen : 
35 jaar oud met een anciënniteit van ongeveer 
8 j a a r ( i ) . 
Occorre inoltre tenere presenti le differenze nella 
distribuzione della manodopera tra le varie indu­
strie, soprattutto per le operaie, che sono propor­
zionalmente «sovrarappresentate» in certe attività 
industriali e quasi completamente assenti in altre. 
Pertanto i confronti per sesso sono, sotto certi a-
spetti, più significativi quando sono fatti per cia­
scuna industria presa singolarmente. Vedremo 
infatti in seguito (§ 5) che per certe industrie le 
distribuzioni per sesso secondo il livello retributivo 
possono risultare sensibilmente diverse da quelle 
constatate per il complesso delle industrie manifat-
Bovendien moet erop worden gewezen dat het 
werknemersbestand per bedrijfstak sterk verschilt. 
Dit geldt met name voor de vrouwelijke arbeiders, 
die in bepaalde bedrijfstakken zijn „oververtegen­
woordigd" en in andere vrijwel niet voorkomen. 
Derhalve zijn de vergelijkingen naar geslacht in 
bepaalde opzichten significanter wanneer ze per 
bedrijfstak worden gemaakt. Hieronder (hoofd­
stuk 5) zal worden aangetoond dat de verdeling 
van het loonpeil naar geslacht in bepaalde be­
drijfstakken sterk kan afwijken van hetgeen op de 
gezamenlijke be- en verwerkende industrie van toe-
( l ) V e d . l'allegato statistico al presente tomo, tabelle l l /D/1 e 
l l /D/2 per gli operai; tabelle I l l /D/1 e l l l /D /2 per gli impiegati. 
( l ) Z i e de statistische bijlage bij deze uitgave : met betrekking 
tot de arbeiders tabellen l l /D/1 en l l /D /2 ; met betrekking 
tot de beambten tabellen I l l /D/1 en l l l /D /2 . 
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Frauen ­ Femmes ­ Donne ­ Vrouwen / 
V i 
: ι 
■ι 
: ι : ι : ι 
'! 
\ Männer — Hommes — Uomini — Mannen 
.*> 
y 
1*5 
1,4 
1,3 
1,2 
1,1 
1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 
0,0 
0.8 ­ 0 , 6 0,2 + 0,2 + 0,4 + 0,6 + 0,8 + 1,2 
Wirtschaftszweige von derjenigen im gesamten 
verarbeitenden Gewerbe sehr stark abweichen 
kann. Zunächst kann festgestellt werden, daß 
im allgemeinen die Häufigkeit der Arbeiter — und 
vor allem der Arbeiterinnen — mit einem verhält­
nismäßig sehr niedrigen Verdienst (weniger als 
60 % des allgemeinen Durchschnitts) 1972 we­
sentlich geringer ¡st als 1966 (vgl. graphische 
Darstellung 4). 
re. Pour le moment, on peut observer que, dans 
l'ensemble, la fréquence des ouvriers - et surtout 
des ouvrières - qui ont un gain horaire relativement 
très bas (inférieur à 60 % de la moyenne générale) 
est beaucoup plus faible en 1972 qu'en 1966 (voir 
graphique 4). 
3. Die Bruttoverdienste in Abhängigkeit von den 
besonderen Merkmalen der Beschäftigtenstruk-
tur 
3. Les gains bruts en fonction des caractéristiques 
structurelles des salariés 
3.1. Geschlecht und berufliche Qualifikation 
Wie bereits festgestellt (1.4.2.) beträgt der Anteil 
der weiblichen Arbeitskräfte in Frankreich inner­
halb des verarbeitenden Gewerbes insgesamt 
30,5 % der gesamten Arbeiterbelegschaft (Männer 
+ Frauen) und 31,9 % aller Angestellten. 
3.1. Sexe et qualification 
On a déjà vu (paragraphe 1.4.2.) qu'en France la 
main-d'œuvre féminine représente, dans l'ensem­
ble de l'industrie manufacturière, 30,5 % du total 
(hommes + femmes) parmi les ouvriers et 
31,9 %du total parmi les employés. 
Dieser prozentuale Anteil der weiblichen Be­
schäftigten ist je nach der Gruppe der beruflichen 
Qualifikation sehr unterschiedlich (vgl. Tabelle 
I l/A/3 und II l/A/3 des Statistischen Anhangs). 
Er ist im allgemeinen sehr gering in den Leistungs­
gruppen mit sehr hoher Berufsqualifikation, nimmt 
in den unteren Gruppen stark zu und erreicht 
47,7 % in der Gruppe 3 (nicht qualifizierte Be­
schäftigte) bei den Arbeitern und 62,8 % (aus­
führendes Personal) bei den Angestellten. 
Ce pourcentage d'emploi féminin varie sensible­
ment suivant les groupes de qualification profes­
sionnelle (voir tableaux I l/A/3 et II l/A/3 de l'an­
nexe statistique); il est en général très faible dans 
les groupes de qualification les plus élevés et nette­
ment plus important dans les groupes inférieurs, 
jusqu'à atteindre 47,7 % dans le groupe 3 (person­
nel non qualifié) des ouvriers et 62,8 % dans le 
groupe 4 (personnel d'exécution) des employés. 
TABELLE 3 TABLEAU 3 
Prozentuale Verteilung der Arbeiter auf die Leistungsgruppen nach Geschlecht ; verarbeitendes Gewerbe 
Distribution des ouvriers suivant la qualification par sexe ; industries manufacturières 
Jahr 
Geschlecht 
Alter 
1966 
Alle Altersgruppen 
zusammen 
Männer 
Frauen 
Arbeiter von 30 
bis 44 Jahren 
Männer 
Frauen 
1972 
Alle Altersgruppen 
zusammen 
Männer 
Frauen 
Arbeiter von 30 
bis 44 Jahren 
Männer 
Frauen 
Qualifiziert 
Qualifié 
1 
44,9 
12,4 
50,0 
14,5 
48,5 
13,3 
53,6 
16,2 
Halbqualifiziert 
Semi qualifié 
2 
33,1 
44,5 
33,6 
48,6 
34,3 
50,8 
33,3 
52,8 
Nichtqualifiziert 
Non qualifié 
3 
21,4 
42,1 
16,4 
36,8 
17,2 
35,8 
13,1 
31,0 
Sonstige 
Autres 
4 
0,6 
1,0 
• 
• 
-
— 
-
-
Insgesamt 
Ensemble 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Année 
Sexe 
Age 
1966 
Tous âges réunis 
hommes 
femmes 
Ouvriers âgés de 30 à 
44 ans 
hommes 
femmes 
1972 
Tous âges réunis 
hommes 
femmes 
Ouvriers âgés de 30 à 
44 ans 
hommes 
femmes 
.IN 
turiere. Per il momento, si può osservare che com­
plessivamente la frequenza degli operai (e soprat­
tutto delle operaie) aventi una retribuzione oraria 
relativamente molto bassa (inferiore al 60% della 
media generale) è molto più esigua nel 1972 che 
non nel 1966 (cfr. grafico 4). 
passing is. Hier kan worden volstaan met de op­
merking dat in 1972 veel minder arbeiders - en 
met name vrouwelijke arbeiders - een betrekkelijk 
laag (minder dan 60 % van het algemeen gemid­
delde) uurloon hebben dan in 1966 (zie grafiek 4). 
3. Le retribuzioni lorde in relazione alle caratte-
ristiche strutturali dei lavoratori 
3. Relaties tussen brutoloon en structurele ken­
merken van de werknemers 
3.1. Sesso e qualifica 
Si è già visto (§ 1.4.2.) che in Francia la manodo­
pera femminile nel complesso delle industrie mani­
fatturiere rappresenta il 30,5% del totale (uomini 
+ donne) fra gli operai e il 31,9% fra gli impiegati. 
3.1. Geslacht en bekwaamheid 
In punt 1.4.2. is reeds vermeld dat in de gehele be­
en verwerkende industrie in Frankrijk 30,3 % van 
de arbeiders en 31,9% van de beambten vrouwen 
zijn. 
Questa percentuale d'occupazione femminile varia 
sensibilmente a seconda dei gruppi di qualifica pro­
fessionale (cfr. tabelle I l/A/3 e II l/A/3 dell'alle­
gato statistico). La presenza femminile è general­
mente molto esigua nei gruppi di qualifica superiori 
e nettamente più elevata nei gruppi inferiori, rag­
giungendo il 47,7% nel gruppo 3 (personale non 
qualificato) degli operai e il 62,8 % nel gruppo 4 
(personale d'ordine) degli impiegati. 
Dit percentage vrouwelijke werknemers verschilt 
sterk per categorie van beroepsbekwaamheid (zie 
tabel I l /A/3 en II l/A/3 van de statistische bij­
lage). Het is in het algemeen zeer laag in de hoogste 
en zeer hoog in de laagste categorieën en bedraagt 
in categorie 3 (ongeschoold) van de arbeiders 
47,7 % en in categorie 4 (uitvoerend) van de be­
ambten 62,8 % . 
TABELLA 3 TABEL 3 
Distribuzione degli operai secondo la qualifica professionale, per sesso; industrie manifatturiere 
Verdeling van de arbeiders naar beroepsbekwaamheid en geslacht; be- en verwerkende industrie 
Anno 
Sesso 
Età 
1966 
Tutte le età 
uomini 
donne 
Operai da 30 a 44 anni 
uomini 
donne 
1972 
Tutte le età 
uomini 
donne 
Operai da 30 a 44 anni 
uomini 
donne 
Qualif. 
Geschoold 
1 
44,9 
12,4 
50,0 
14,5 
48,5 
13,3 
53,6 
16,2 
Semiqualif. 
Geoefend 
2 
33,1 
44,5 
33,6 
48,6 
34,3 
50,8 
33,3 
52,8 
Non qualif. 
Ongeschoold 
3 
21,4 
42,1 
16,4 
36,8 
17,2 
35,8 
13,1 
31,0 
Alt r i 
Overigen 
4 
0,6 
1,0 
-
— 
-
— 
Totale 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Jaar 
Geslacht 
Leeftijd 
1966 
Alle leeftijdsgroepen te 
zamen 
mannen 
vrouwen 
Arbeiders van 30 tot en 
met 44 jaar 
mannen 
vrouwen 
1972 
Alle leeftijdsgroepen te 
zamen 
mannen 
vrouwen 
Arbeiders van 30 tot en 
met 44 jaar 
mannen 
vrouwen 
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TABELLE 4 TABLEAU 4 
Prozentuale Verteilung der Angestellten auf die Leistungsgruppen nach Geschlecht 
Distribution des employés suivant la qualification, par sexe 
1972 
Industriebereich 
Geschlecht 
Bergbau 
Männer 
Frauen 
Verarbeitendes Gewerbe 
Männer 
Frauen 
Baugewerbe 
Männer 
Frauen 
Insgesamt 
Männer 
Frauen 
Leistungsgruppen (1) 
1A 
0,6 
0,1 
1,0 
0,1 
0,7 
0,2 
0,9 
0,1 
1B 
2,9 
0,6 
4,2 
0,6 
6,2 
0,9 
4,4 
0,6 
2 
14,2 
3,8 
22,6 
4,9 
20,1 
4,3 
22,0 
4,8 
3 
26,2 
10,8 
28,4 
7,8 
24,4 
2,7 
27,8 
7,3 
4 
16,9 
84,0 
22,9 
82,5 
16,7 
91,6 
21,8 
83,4 
Q 
5 
39,2 
0,7 
21,0 
4,1 
32,0 
0,3 
23,0 
3,7 
5A 
29,1 
0,5 
11,7 
1,9 
21,9 
0,3 
13,6 
1,7 
ja l i f icat ion (1) 
5B 
10,1 
0,2 
9,2 
2,2 
10,0 
9,4 
2,0 
Insgesamt 
Ensemble 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Industrie 
Sexe 
Industries extractives 
hommes 
femmes 
Industries manufacturières 
hommes 
femmes 
Bâtiment et génie civil 
hommes 
femmes 
Ensemble 
hommes 
femmes 
( l ) D i e vollständige Definit ion dieser Leistungsgruppen auf Ge­
meinschaftsebene f indet sich im Heft „Methoden und Defini­
t ionen" unter Ziffer 8.14. Nachstehend fassen wir auf jeden 
Fall die Hauptmerkmale dieser Einstufung nochmals zusammen : 
Gruppe 1 : Höhere Führungskräfte mit allgemeiner Kompetenz 
und Verantwortung. Die Beschäftigten dieser Gruppe 
wurden in zwei Untergruppen unterteilt : 
1A : Hierunter fallen alle Personen, deren nicht ge­
nau erfaßter Verdienst eine bestimmte Höchstgrenze 
(10 000 FF pro Monat für Frankreich) übersteigt. 
1B ·' Belegschaftsmitglieder, deren Verdienst unter 
der oben erwähnten Höchstgrenze liegt oder ihr ent­
spricht. 
I1) Les définitions complètes de ces groupes de qualification com­
munautaires figurent dans la brochure "Méthodes et déf ini t ions" 
paragraphe 8.14. On rappelle, à toutes fins utiles, les lignes géné­
rales de ce classement : 
Groupe 1 : cadres supérieurs ayant des compétences et des res­
ponsabilités générales. Les salariés de ce groupe ont 
été répartis en deux sous-groupes : 
1A : où figurent les personnes dont le montant exact 
de la rémunération - dépassant un plafond donné 
(10 000 Ff par mois, pour la France) - n'a pas été 
relevé 
IB : où figurent les salariés du groupe 1 dont la 
rémunération est inférieure ou égale au plafond 
ci-dessus 
Gruppe 2 : Planungspersonal mi t sehr hoher Qualif ikation Groupe 2 personnel de 
très élevée. 
conception ayant une qualification 
Gruppe 3 : Angestellte mit mittlerer Berufsqualifikation 
Gruppe 4: Ausführende Angestellte (die sehr of t einen gewis­
sen Bildungs- und Ausbildungsstand haben, z.B. 
Schreibkräfte, Telefonistinnen usw.) 
Gruppe 5 : Meister; es handelt sich hier um Belegschaftsmit­
glieder (Meister, Vorarbeiter usw.), die zwar eige­
ntl ich keine „Angestel l ten" sind, die aber beauf­
tragt sind, eine oder mehrere Arbeitergruppen 
zu leiten sowie ihre Arbeit zu koordinieren und zu 
kontrol l ieren. 
Sie wurden in zwei Untergruppen eingeteilt, je 
nach ihrer größeren (5A) oder geringeren (5B) 
Kompetenz und Verantwortung. 
Groupe 3 : personnel ayant une qualification moyenne. 
Groupe4 : personnel d'exécution (ayant aussi, très souvent, un 
certain degré d'instruction et de formation, par 
exemple : dactylos, standardistes, etc.) 
Groupe 5: personnel de maîtrise ; il s'agit d'agents (contre­
maîtres, chefs d'équipe, etc.) qui ne sont pas des 
"employés" proprement dits, mais qui sont char­
gés de diriger, coordonner et contrôler un ou plu­
sieurs groupes d'ouvriers. Ils ont été répartis en 
deux sous-groupes suivant la plus grande (5A) ou 
moins grande (5B) étendue de leurs compétences 
et responsabilités. 
Die Tabellen 3 und 4 zeigen die prozentuale 
Verteilung der Arbeiter und der Angestellten nach 
Geschlecht und Alter auf die Leistungsgruppen. 
Les tableaux 3 et 4 donnent, par sexe, la distribu­
tion de l'effectif ouvrier et employé suivant la 
qualification professionnelle. 
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TABELLA 4 TABEL 4 
Distribuzione degli impiegati secondo la qualifica professionale, per sesso 
Verdeling van de beambten naar beroepsbekwaamheid en geslacht 
1972 
Industria 
sesso 
Industrie estrattive 
uomini 
donne 
Ind. manifatturiere 
uomini 
donne 
Edilizia e genio civile 
uomini 
donne 
Totale 
uomini 
donne 
Qualifica profess 
1A 
0,6 
0,1 
1,0 
0,1 
0,7 
0,2 
0,9 
0,1 
1B 
2,9 
0,6 
4,2 
0,6 
6,2 
0,9 
4,4 
0,6 
ionale i1 
2 
14,2 
3,8 
22,6 
4,9 
20,1 
4,3 
22,0 
4,8 
I 
3 
26,2 
10,8 
28,4 
7,8 
24,4 
2,7 
27,8 
7,3 
4 
16,9 
84,0 
22,9 
82,5 
16,7 
91,6 
21,8 
83,4 
Be 
5 
39,2 
0,7 
21,0 
4,1 
32,0 
0,3 
23,0 
3,7 
5A 
29,1 
0,5 
11,7 
1,9 
21,9 
0,3 
13,6 
1,7 
oepscategorie I1) 
5B 
10,1 
0,2 
9,2 
2,2 
10,0 
-
9,4 
2,0 
Totale 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Bedrijfstak 
Geslacht 
Winning van delfstoffen 
mannen 
vrouwen 
Be- en verwerkende indust. 
mannen 
vrouwen 
Bouwnijverheid 
mannen 
vrouwen 
Totaal 
mannen 
vrouwen 
(1) Le definizioni complete di questi gruppi di qualifica comunitari 
sono riportate nel volume« Metodi e definizioni » § 8.14. Ri­
cordiamo peraltro le linee generali di tale classificazione : 
Gruppo 1 : Dirigenti con competenze e responsabilità generali. 
Gli impiegati di questo gruppo sono stati r ipart i t i 
in due sottogruppi : 
/ A, comprendente le persone di cui non si è rileva­
to l ' importo esatto della retribuzione, giacché que­
sta supera un determinato massimale (per la Francia 
10 000 Ffr al mese); 
7 B, comprendente i lavoratori del gruppo 1 con 
retribuzione inferiore o uguale al massimale sud­
detto; 
( l ) D e volledige definities van deze communautaire indeling naar 
beroepsbekwaamheid zijn opgenomen in de brochure „Methoden 
en definit ies", punt 8.14. Voor alle duideli jkheid wordt deze in­
deling hieronder in grote lijnen weergegeven : 
Categorie 1 : hoger leidinggevend personeel met algemene be­
voegdheden en verantwoordelijkheden. 
Deze categorie is in twee subcategorieën verdeeld : 
1A, omvat de personen waarvoor het presieze 
bedrag van hun inkomen niet is venmeid, omdat het 
een bepaalde grens overschrijdt (voor Frankri jk 
10 000 Ffr per maand); 
1B, omvat het personeel van groep 1 met een 
inkomen minder dan of gelijk aan bovengenoemde 
grens: 
Gruppo 2 : Personale di concetto, altamente qualif icato; Categorie 2 -concipiërend personeel met een universitaire op­
leiding; 
Gruppo 3 : Personale con qualificazione media; 
Gruppo 4 : Personale d'ordine (avente peraltro, mol to spesso, 
un certo grado d'istruzione e di formazione profes­
sionale, per esempio : datti lografi, centralinisti, 
ecc.) 
Gruppo 5 : Intermedi : si tratta di agenti (capigruppo, capi-
squadra, ecc.) che non sono « impiegati »pro­
priamente dett i , ma che hanno il compito di dirige­
re, coordinare e controllare uno o più gruppi di 
operai. Gli intermedi sono stati r ipart i t i in due sot­
togruppi, a seconda delle maggiori (5A) o minori 
(5B) competenze e responsabilità. 
Categorie 3 : personeel met een middelbare opleiding; 
Categorie 4 : uitvoerende beambten (die tevens in vele gevallen 
meer dan enkel basisonderwijs hebben genoten, bij 
voorbeeld typistes, telefonistes, enzovoort); 
Categorie 5 : toezichthoudend personeel ; personen (opzichters, 
ploegbazen, enzovoort) die geen „beambten" in ei­
genlijke zin zi jn, maar die één of meer groepen ar­
beiders leiding geven, coördineren, of controleren. 
Zij zijn in twee subcategorieën verdeeld op grond 
van hun grotere (5A) of minder (5B) bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden. 
Le tabelle 3 e 4 indicano, per sesso, la distribuzione 
della manodopera operaia impiegata in base alla 
qualifica professionale. 
In de tabellen 3 en 4 wordt de verdeling van de 
arbeiders en beambten naar beroepsbekwaamheid 
en geslacht weergegeven. 
4 ! 
Tabelle 3 über die Arbeiter des verarbeitenden 
Gewerbes insgesamt enthält ebenfalls einen Ver­
gleich mit den Ergebnissen der Erhebung von 
Oktober 1966. Zu diesem Zweck wurde die pro­
zentuale Verleilung auf die Leistungsgruppen 
nicht nur für die gesamte Arbeiterbelegschaft, 
sondern auch für die Arbeiter von 30 bis 44 Jahren 
angegeben, da die Einteilung in Leistungsgruppen 
bei beiden Erhebungen einen besseren Vergleich für 
diese Beschäftigtengruppe als für die Arbeiterschaft 
insgesamt ermöglicht (1 ). 
Dans le tableau 3, relatif aux ouvriers de l'ensemble 
des industries manufacturières, figure également 
une comparaison avec les résultats de la précédente 
enquête d'octobre 1966 ; dans ce but, les distribu­
tions et qualification sont données non seulement 
pour l'ensemble des ouvriers, mais également pour 
les ouvriers âgés de 30 à 44 ans, la classification par 
qualification professionnelle des deux enquêtes 
étant plus comparable pour ce groupe de salariés 
que pour l'ensemble C ). 
I1) 1966 war neben den drei eigentlichen Leistungsgruppen noch 
eine vierte Gruppe mit der Bezeichnung „Sonstige" für die 
Jungarbeiter vorgesehen, die noch nicht ihre volle Arbeits­
leistungsfähigkeit erreicht hatten und daher in keine der anderen 
drei Leistungsgruppen eingeordnet werden konnten. Dagegen 
konnten bei der Erhebung 1972 sämtliche Arbeiter ohne Aus­
nahme eingeordnet werden (vgl. „Methoden und Def in i t ionen", 
Ziffer 8.14.). 
(1) En 1966, il existait, en plus des trois groupes de qualifications 
proprement dits, un quatrième groupe, dénommé "Aut res" , 
où figuraient des jeunes ouvriers qui , n'ayant pas atteint leur 
pleine capacité de travail, n'avaient pas pu être classés dans un 
des trois groupes. 
Pour 1972, par contre, tous les ouvriers sans exception ont pu 
être classés (voir brochure "Méthodes et déf ini t ions", para­
graphe 8.14). 
TABELLE 5 TABLEAU 5 
Index des durchschnittlichen Bruttostundenverdienstes der Arbeiter nach Leistungsgruppen, 
Geschlecht und Industriebereichen 1972 
Indices du gain horaire moyen brut des ouvriers suivant la qualification professionnelle 
par sexe et par branche d'activité en 1972 
Industriebereiche 
Arbeiter von 30 bis 44 Jahren (1 ) 
1966 
Industrie insgesamt (Männer) 
Bergbau (Männer) 
Baugewerbe (Männer) 
Verarbeitendes Gewerbe 
— Männer 
— Frauen 
1972 
Industrie insgesamt (Männer) 
Bergbau (Männer) 
Baugewerbe (Männer) 
Verarbeitendes Gewerbe 
— Männer 
— Frauen 
Alle Altersgruppen zusammen 
1972 
Industrie insgesamt (Männer) 
Bergbau (Männer) 
Baugewerbe (Männer) 
Verarbeitendes Gewerbe 
— Männer 
— Frauen 
Qualif iziert 
Qualifié 
1 
110,6 
109,6 
107,8 
112,5 
116,6 
108,9 
107,5 
106,8 
111,3 
116,6 
110,7 
107,9 
108,2 
113,1 
115,8 
Halb­
qualifiziert 
Semi 
qualifié 
2 
91,6 
89,4 
87,8 
91,8 
102,6 
90,9 
88,5 
87,5 
90,5 
100,8 
92,3 
89,5 
88,1 
92,2 
102,0 
Nicht­
qualif iziert 
Non 
qualifié 
3 
78,1 
78,9 
75,2 
78,7 
90,0 
77,1 
76,5 
73,6 
77,7 
89,7 
78,0 
77,7 
75,8 
78,2 
91,1 
Insgesamt 
Ensemble 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Branches d'activité 
Ouvriers âgés de 30 à 44 ans (1 ) 
1966 
Ensemble de l'industrie (hommes) 
Industries extractives (hommes) 
Bâtiment et génie civil (hommes) 
Industries manufacturières 
— hommes 
— femmes 
1972 
Ensemble de l'industrie (hommes) 
Industries extractives (hommes) 
Bâtiment et génie civil (hommes) 
Industries manufacturières 
— hommes 
— femmes 
Tous les âges réunis 
1972 
Ensemble de l'industrie (hommes) 
Industries extractives (hommes) 
Bâtiment et génie civil (hommes) 
Industries manufacturières 
— hommes 
— femmes 
(1) Vollendete Jahre. (1) Années révolues. 
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Nella tabella 3, relativa agli operai del complesso 
delle industrie manifatturiere, viene fatto anche un 
confronto con i risultati della precedente indagine 
dell'ottobre 1966; a tale scopo vengono indicate le 
distribuzioni per qualifica, non solo per l'insieme 
degli operai, ma anche per il gruppo degli operai 
di età compresa tra i 30 e i 44 anni, dato che la 
classificazione per qualificazione professionale del­
le due indagini risulta meglio comparabile per que­
sto gruppo di lavoratori che non per l'insieme dei 
lavoratori stessi (1 ). 
In tabel 3 met betrekking tot de arbeiders in de 
gehele be- en verwerkende industrie wordt tevens 
een vergelijking gemaakt met de resultaten van de 
vorige enquête van oktober 1966. De verdelingen 
naar beroepsbekwaamheid zijn niet alleen op­
gesteld voor de massa van de arbeiders maar ook 
voor de arbeiders van 30 tot 44 jaar, aangezien 
de indeling naar beroepsbekwaamheid van beide 
enquêtes voor deze groep werknemers beter ver­
gelijkbaar is dan voor de hele populatie (1 ). 
(1) Nel 1966 si aveva, oltre ai tre gruppi di qualificazione propria­
mente dett i , un quarto gruppo denominato « altri » e compren­
dente giovani operai che, non avendo ancora raggiunto la piena 
capacità lavorativa, non si erano potut i classificare in nessuno 
dei tre gruppi. Per il 1972 é stato invece possibile classificare 
tu t t i gli operai, senza eccezioni, nei tre gruppi previsti (cfr. vo­
lume 1 « Metodi e definizioni » , § 8.14). 
( l ) D e bij de enquête van 1966 gebruikte indeling naar beroeps­
bekwaamheid bevatte een restcategorie „overige arbeiders", 
waarin die jeugdige arbeiders werden ingedeeld die hun volle­
dige arbeidscapaciteit nog niet hadden bereikt en niet in een 
van de drie eigenlijke categorieën konden worden geplaatst. 
Bij de enquête van 1972 zijn alle arbeiders zonder uitzondering 
ingedeeld (zie de brochure „Methoden en def ini t ies", punt 8.14). 
T A B E L L A 5 TABEL 5 
Indici della retribuzione oraria lorda media degli operai, secondo la qualifica professionale, 
per sesso e per ramo di attività 
Indexcijfers van het gemiddelde bruto-uurloon van de arbeiders naar beroepsbekwaamheid, 
geslacht en bedrijfstak 
Rami di attività 
Operai da 30 a 44 anni (1 ) 
1966 
Totale industria (uomini) 
Industrie estrattive (uomini) 
Edilizia e genio civile (uomini) 
Industrie manifatturiere 
— uomini 
— donne 
1972 
Totale industria (uomini) 
Industrie estrattive (uomini) 
Edilizia e genio civile (uomini) 
Industrie manifatturiere 
— uomini 
— donne 
Tutte le età 
1972 
Totale industria (uomini) 
Industrie estrattive (uomini) 
Edilizia e genio civile (uomini) 
Industrie manifatturiere 
— uomini 
— donne 
Qualif. 
Geschoold 
1 
110,6 
109,6 
107,8 
112,5 
116,6 
108,9 
107,5 
106,8 
111,3 
116,6 
110,7 
107,9 
108,2 
113,1 
115,8 
Semi-
qualif. 
Geoefend 
2 
91,6 
89,4 
87,8 
91,8 
102,6 
90,9 
88,5 
87,5 
90,5 
100,8 
92,3 
89,5 
88,1 
92,2 
102,0 
Non 
qualif. 
On­
geschoold 
3 
78,1 
78,9 
75,2 
78,7 
90,0 
77,1 
76,5 
73,6 
77,7 
89,7 
78,0 
77,7 
75,8 
78,2 
91,1 
Totale 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Bedrijfstak 
Arbeiders van 30 tot en met 44 jaar (1 ) 
1966 
Gehele nijverheid (mannen) 
Winning van delfstoffen (mannen) 
Bouwnijverheid (mannen) 
Be- en verwerkende industrie 
— mannen 
— vrouwen 
1972 
Gehele nijverheid (mannen) 
Winning van delfstoffen (mannen) 
Bouwnijverheid (mannen) 
Be- en verwerkende industrie 
— mannen 
— vrouwen 
Alle leeftijdsgroepen te zamen 
1972 
Gehele nijverheid (mannen) 
Winning van delfstoffen (mannen) 
Bouwnijverheid (mannen) 
Be- en verwerkende industrie 
— mannen 
— vrouwen 
( ' ) Anni compiut i . I1) Volle jaren. 
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TABELLE 6 TABLEAU 6 
Index des durchschnittlichen Bruttomonatsverdienstes der Angestellten 
nach Leistungsgruppen, Geschlecht und Industriebereichen, 1972 
Indices du gain mensuel moyen brut des employés suivant la qualification professionnelle, 
par sexe et par branche d'activité en 1972 
Männer 
Industrie insgesamt 
Bergbau 
Baugewerbe 
Verarbeitendes Gewerbe 
Frauen 
Industrie insgesamt 
Bergbau 
Baugewerbe 
Verarbeitendes Gewerbe 
Leistungsgruppen 
1B 
202,7 
232,0 
193,4 
205,1 
281,6 
• 
• 
280,0 
2 
142,3 
169,8 
134,3 
142,7 
190,1 
205,1 
186,1 
190,2 
i ) 
3 
87,7 
86,3 
90,3 
87,3 
135,6 
130,4 
139,0 
135,0 
4 
64,9 
67,1 
67,0 
64,5 
89,4 
89,9 
92,2 
89,1 
5 
86,7 
88,5 
83,3 
87,9 
109,1 
133,6 
108,2 
5A 
92,9 
92,5 
87,0 
95,5 
120,1 
141,0 
• 
119,3 
Qualif ication (M 
5B 
77,8 
77,1 
75,0 
78,3 
99,4 
• 
• 
98,7 
Insgesamt 
Ensemble 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Hommes 
Ensemble de l'industrie 
Industries extractives 
Bâtiment et génie civil 
Industries manufacturières 
Femmes 
Ensemble de l'industrie 
Industries extractives 
Bâtiment et génie civil 
Industries manufacturières 
(1) Vgl. Anmerkung zu Tabel le4. ( l ) Voir note en bas du tableau 4 
Die Tabellen 5 und 6 zeigen jeweils für die Arbeiter 
und die Angestellten, in welcher Weise die Ver­
dienste in Abhängigkeit von der beruflichen Quali­
fikation nach Geschlecht und Wirtschaftszweig 
unterschiedlich sind. 
Bei der Arbeiterbelegschaft wurden auch die Be­
schäftigten zwischen 30 und 44 Jahren berücksich­
tigt, um Vergleiche mit den Ergebnissen der Er­
hebung von 1966 zu erleichtern (vgl. Fußnote 1 
auf Seite 38) : Es ist festzustellen, daß 1972 
zweifellos wegen des Rückganges des prozentualen 
Anteils der „nichtqualifizierten" Arbeiter die 
Durch schnittsverdienste dieser Leistungsgruppe 
weiter vom allgemeinen Durchschnittsverdienst 
entfernt sind als 1966, während der durchschnitt­
liche Verdienst der „Qualifizierten" näher am 
Durchschnitt liegt. Bei der Lohnskala für jede 
Leistungsgruppe (Verhältnis zwischen der Ent­
lohnung der „qualifizierten" und der „nichtqua­
lifizierten" Arbeiter) ist allgemein eine schwa­
che Tendenz zur Erhöhung festzustellen, wie aus 
den nachstehenden Indizes zu ersehen : 
Les tableaux 5 et 6 montrent, respectivement pour 
les ouvriers et les employés, comment le niveau des 
gains varie en fonction de la qualification profes­
sionnelle, pour chaque sexe et par branche d'acti­
vité. 
Pour les ouvriers, on a pris en considération aussi 
les salariés âgés de 30 à 44 ans, pour faciliter les 
comparaisons avec les résultats de 1966 (voir 
note 1 à la page 38) : on constate qu'en 1972, 
à cause sans doute de la diminution de la propor­
tion des ouvriers "non qualifiés", les gains moyens 
de ce groupe de qualification sont plus éloignés 
qu'en 1966 de la moyenne générale, tandis que les 
gains moyens des "qualifiés" en sont plus proches. 
Mais pour ce qui concerne Véventail des salaires 
proprement dit, par groupe de qualification (rap­
port entre le gain des "qualifiés" et celui des 
"non-qualifiés") on constate dans l'ensemble 
une légère tendance à l'augmentation, comme 
il ressort des indices suivants : 
Index ( % ) des Durchschnittsverdienstes der qualifizierten 
Arbeiter gegenüber dem Verdienst der nichtqualifizierten 
Arbeiter (von 30 bis 44 Jahren) : 
Indices ( % ) du gain moyen des ouvriers qualifiés par 
rapport à celui des non qualifiés (ouvriers âgés de 30 à 
44 ans) : 
1966 1972 
Bergbau (Männer) 
Baugewerbe (Männer) 
Verarbeitendes Gewerbe 
— Männer 
— Frauen 
Insgesamt (Männer) 
138,9 
143,4 
142,9 
129,6 
141,6 
140,5 
145,1 
143,2 
130,0 
141,2 
Industries extractives (hommes) 
Bâtiment et génie civil (hommes) 
Industries manufacturières 
— hommes 
— femmes 
Ensemble de l'industrie (hommes) 
1966 
138,9 
143,4 
142,9 
129,6 
141,6 
1972 
140,5 
145,1 
143,2 
130,0 
141,2 
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TABELLA 6 TABEL 6 
Indici della retribuzione mensile lorda media degli impiegati, secondo la qualifica professionale, 
per sesso e per ramo di attività nel 1972 
Indexcijfers van het gemiddelde bruto­maandloon van de beambten naar beroepsbekwaamheid, 
geslacht en bedrijfstak in 1972 
Uomini 
Totale industrie 
Industrie estrattive 
Edil, e genio civile 
Ind. manifatturiere 
Donne 
Totale industrie 
Ind. estrattiva 
Edil, e genio civile 
Ind. manifatturiere 
Qualifies 
1B 
202,7 
232,0 
193,4 
205,1 
281,6 
280,0 
professior 
2 
142,3 
169,8 
134,3 
142,7 
190,1 
205,1 
186,1 
190,2 
ale(D 
3 
87,7 
86,3 
90,3 
87,3 
135,6 
130,4 
139,0 
135,0 
4 
64,9 
67,1 
67,0 
64,5 
89,4 
89,9 
92,2 
89,1 
5 
86,7 
, 88,5 
83,3 
87,9 
109,1 
133,6 
108,2 
Beroepscategorie (1) 
5A 
92,9 
92,5 
87,0 
95,5 
120,1 
141,0 
119,3 
5B 
77,8 
ι 77,1 
75,0 
78,3 
99,4 
98,7 
Totale 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
mannen 
Gehele nijverheid 
Winning van delfstoffen 
Bouwnijverheid 
Be­ en verwerkende 
vrouwen 
Gehele nijverheid 
ind. 
Winning van delfstoffen 
Bouwnijverheid 
Be­ en verwerkende ind. 
(1) Ved. nota alla tabella 4 . I1) Zie noot bij tabel 4. 
Le tabelle 5 e 6 illustrano, rispettivamente per gli 
operai e gli impiegati, in che modo il livello retri­
butivo varia in funzione della qualifica professiona­
le, per sesso e per ramo di attività. 
In de tabellen 5 en 6 is voor arbeiders, respectieve­
lijk beambten, de relatie aangegeven tussen loon­
peil en beroepsbekwaamheid naar gesJacht en naar 
bedrijfstak. 
Per gli operai si sono presi in considerazione anche 
i lavoratori del gruppo di età 30­44 anni, allo scopo 
di agevolare ¡ confronti con i risultati del 1966 (cfr. 
nota 1, pag. 38). Si constata cosi che nel 1972, 
essendo diminuita la percentuale degli operai «non 
qualificati» , le retribuzioni medie di questo gruppo 
di qualifica si discostano maggiormente che nel 
1966 dalla media generale, mentre le retribuzioni 
medie dei «qualificati» sono più vicine a tale media. 
Tuttavia, per quanto riguarda l'escursione propria­
mente detta delle retribuzioni per gruppi di qualifi­
ca (rapporto tra la retribuzione dei «qualificati» 
e quella dei «non qualificati», si constata nel com­
plesso una lieve tendenza all'aumento, come risulta 
dagli indici seguenti : 
Ten behoeve van het maken van vergelijkingen 
met de resultaten van 1966 (zie noot 1, op blad­
zijde 38) zijn ook de arbeiders van 30 tot en met 
44 jaar in aanmerking genomen : ongetwijfeld als 
gevolg van het geringere aandeel van de „onge­
schoolde" arbeiders in deze categorie is het gemid­
delde loon in 1972 meer rond het algemene gemid­
delde gespreid dan in 1966, terwijl het gemiddelde 
loon van de „geschoolde" arbeiders minder sprei­
ding vertoont. 
Ten aanzien van alle lonen echter kan per cate­
gorie (verhouding tussen het loon van de „ge­
schoolde" en van de „ongeschoolde" arbeider) 
in het algemeen een lichte neiging tot vergroting 
worden vastgesteld, zoals de volgende indexcijfers 
aantonen : 
Indici (%) della retribuzione media degli operai qualificati 
rispetto alla retribuzione dei non qualificati (operai dai 
30 ai 44 anni di età) : 
Indexcijfers ( % ) van het gemiddelde maandloon van de 
geschoolde arbeiders ten opzichte van de ongeschoolde 
arbeiders (van 30 tot en met 44 jaar) : 
1966 1972 
Industrie estrattive (uomini) 
Edilizia e genio civile (uomini) 
Industrie manifatturiere 
— uomini 
— donne 
Totale industria (uomini) 
138,9 
143,4 
142,9 
129,6 
141,6 
140,5 
145,1 
143,2 
130,0 
141,2 
Winning van delfstoffen (mannen) 
Bouwnijverheid (mannen) 
Be­ en verwerkende industrie 
— mannen 
— vrouwen 
Gehele nijverheid (mannen) 
1966 
138,9 
143,4 
142,9 
129,6 
141,6 
1972 
140,5 
145,1 
143,2 
130,0 
141,2 
4 5 
Der Index für alle Industriezweige insgesamt 
(Männer) liegt 1972 etwas niedriger als im Jahre 
1966 (1), obwohl für jeden einzelnen Industrie­
zweig genau das Gegenteil gilt : Dies erklärt sich 
aus einem rein strukturellen Einfluß, der auf 
Veränderungen bei der prozentualen Verteilung 
aller Beschäftigten auf die Leistungsgruppen 
innerhalb der verschiedenen Industriezweige zu­
rückzuführen ist. 
On peut observer que l'indice relatif à l'ensemble 
de l'industrie (hommes) est légèrement inférieur 
en 1972 qu'en 1966 (1 ), bien qu'au niveau de 
chaque branche d'activité ce soit exactement 
l'inverse : il s'agit là d'un effet purement structu­
rel, dû aux modifications dans la distribution de 
l'effectif des salariés par groupes de qualifications, 
intervenues dans les diverses branches d'activité. 
TABELLE 7 TABLEAU 7 
Durchschnitt l iche Bruttomonatsverdienste der Arbeiter nach Leistungsgruppen - Industrie insgesamt 
Gain mensuel brut moyen des ouvriers et employés par groupes de qualif ication - Ensemble des industries 
Ff 
Männer -
Männer -
Frauen — 
Frauen — 
Index 
Männer -
Männer -
Frauen -
Frauen -
- M 
- Me 
M 
Me 
-M 
-Me 
M 
Me 
Leistungsgruppen 
Arbeiter 
3 
1 344 
1 210 
1 207 
1 035 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Ouvriers 
2 
1 443 
1 407 
1 210 
1 137 
107,4 
116,3 
100,2 
109,9 
1 
1 802 
1 705 
1 376 
1 239 
134,4 
140,9 
114,0 
119,7 
Angestellte 
5 
2 558 
2 460 
1 865 
1 770 
190,1 
203,3 
154,5 
171,0 
4 
1 915 
1 817 
1 528 
1 465 
142,5 
150,2 
126,6 
141,5 
3 
2 587 
2 475 
2 319 
2 255 
192,5 
204,5 
192,1 
217,9 
Groupes ele qualif ication 
2 
4 197 
4010 
3 251 
3 100 
312,3 
331,4 
269,3 
299,5 
Employés 
1 
5 979 
6 620 
4 816 
5 052 
444,9 
547,1 
399,0 
488,1 
Ff 
M - hommes 
Me - hommes 
M - femmes 
Me - femmes 
Index 
M — hommes 
Me - hommes 
M - femmes 
Me - femmes 
M = Arithmetisches Mittel (Angestellte, deren Monatsverdienst 
die Höchstgrenze von 10 000 FF übersteigt, wurden bei der 
Berechnung nicht berücksichtigt) 
Me = Medianwert (Der Medianwert entspricht einem Wert, bei dem 
die eine Hälfte der Beschäftigten einen Verdienst hat, der 
niedriger oder gleich dem Medianwert ¡st, die andere Hälfte 
der Beschäftigten aber einen Verdienst, der über diesem Wert 
liegt.) 
M = moyenne arithmétique (sont exclus du calcul les employés 
dont le gain mensuel dépasse 10 000 Ff). 
Me= médiane (la médiane est une valeur telle que la moitié des 
salariés ont un gain qui en est inférieur ou égal, et l'autre 
moit ié un gain supérieur à cette valeur). 
Bei den Angestellten ist hervorzuheben, daß die 
Lohnskala nach Leistungsgruppen verfälscht ist, 
da bei der Berechnung der Durchschnitte die 
Gruppe der Angestellten, deren Verdienst eine 
bestimmte Höchstgrenze übersteigt (10 000 FF 
monatlich für Frankreich) (2) ausgeschlossen 
wurde. Dieser Ausschluß wirkt sich vor allem auf 
die Leistungsgruppen mit den höchsten beruflichen 
Qualifikationen aus, deren errechnete Durch-
schnjttsverdienste nun natürlich niedriger liegen, 
als wenn bei der Durchschnittsberechnung auch 
die Verdienste, die die Höchstgrenze überstiegen 
(3), einbezogen worden wären. Daher wurden 
neben den arithmetischen Mittelwerten auch die 
von den Extremwerten der prozentualen Vertei-
En ce qui concerne les employés, il faut rappeler 
que l'éventail des salaires par qualification est 
affecté par l'exclusion, dans le calcul des moyen­
nes, du personnel dont la rémunération dépasse 
un certain olafond (10 000 Ff par mois, pour la 
France) (2). Cette exclusion affecte surtout les 
groupes de qualification les plus élevés, dont les 
gains moyens calculés sont évidemment inférieurs 
à ceux qu'on aurait eus si on avait pu inclure dans 
le calcul les gains dépassant le plafond (3). C'est 
pourquoi, outre les moyennes arithmétiques, 
ont été calculées également les médianes - qui sont 
indépendantes des valeurs extrêmes des distribu­
tions - par industrie, par sexe et par groupe de 
qualification professionnelle (voir, dans l'annexe 
( l ) D e r sehr geringfügige Unterschied ist als solcher unbedeutend : 
Wir weisen nur darauf h in , um den strukturellen Einfluß heraus­
zustellen. 
(2) Vgl. „Methoden und Def in i t ionen", Ziffer 8.14. 
(3) Der Antei l der Angestellten mi t einem Verdienst von mehr als 
10000 FF belief sich im Oktober 1972 auf 0 ,7% sämtlicher 
Angestellten, jedoch auf 1,8 % der Angestellten der Gruppe 2 
und 17,3% der Angestellten der Leistungsgruppe 1. 
(1) La différence, très faible, n'est pas significative en elle-même : 
on n'y fait allusion que pour mettre en évidence un effet structu­
rel. 
(2) Voir brochure "Méthodes et déf ini t ions", paragraphe 8.14. 
(3) Les personnes dont le traitement dépassait 10 000 Ff représen­
taient, en octobre 1972, 0,7 % de l'ensemble des employés, 
mais 1,8% des employés du groupe 2, et T7,3 %des employés 
du groupe 1. 
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Si può osservare che l'indice relativo al complesso 
dell'industria (uomini) è lievemente inferiore nel 
1972 a quello del 1966 (1), sebbene per i singoli 
rami di attività si constati esattamente l'inverso : si 
tratta di un effetto esclusivamente strutturale, do­
vuto alle variazioni nella distribuzione del numero 
di lavoratori nei vari gruppi di qualifica, avvenute 
nei vari rami di attività. 
Het indexcijfer voor de gehele nijverheid (mannen) 
is in 1972 iets lager dan in 1966 (1), hoewel dat 
op het niveau van de bedrijfstakken precies omge­
keerd is : het gaat hier om een zuiver structureel 
effect, namelijk het gevolg van veranderingen in 
de verdeling van het personeel per categorie van 
beroepsbekwaamheid in de verschillende bedrijfs­
takken. 
TABELLA 7 TABEL 7 
Retribuzione mensile lorda media degli operai e degli impiegati, per gruppo di qualifica - Totale industria 
Gemiddeld bruto-maandloon van arbeiders en beambten naar categorie van beroepsbekwaamheid - gehele nijverheid 
FF 
Uomini 
Uomini 
Donne 
Donne 
Indici 
Uomini 
Uomini 
Donne 
Donne 
- M 
- Me 
- M 
- M e 
- M 
- Me 
- M 
- Me 
Gruppi d 
Operai 
3 
1 344 
1 210 
1 207 
1 035 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
qualifica pi 
2 
1 443 
1 407 
1 210 
1 137 
107,4 
116,3 
100,2 
109,9 
ofessionale 
Arbeiders 
1 
1 802 
1 705 
1 376 
1 239 
134,4 
140,9 
114,0 
119,7 
Impiega 
5 
2 558 
2 460 
1 865 
1 770 
190,1 
203,3 
154,5 
171,0 
1 
4 
1 915 
1 817 
1 528 
1 465 
142,5 
150,2 
126,6 
141,5 
Categorieën van beroepsbekwaamheid 
3 
2 587 
2 475 
2319 
2 255 
192,5 
204,5 
192,1 
217,9 
2 
4 197 
4010 
3 251 
3 100 
312,3 
331,4 
269,3 
299,5 
Beambten 
1 
5 979 
6 620 
4 816 
5 052 
444,9 
547,1 
399,0 
488,1 
Ffr 
M — Mannen 
Me — Mannen 
M — Vrouwen 
Me — Vrouwen 
Indexcijfers 
M — Mannen 
Me — Mannen 
M — Vrouwen 
Me — Vrouwen 
M - media aritmetica (esclusi dal calcolo gli impiegati con retribu­
zione mensile superiore a 10 000 FF. 
Me = mediana (la mediana é un valore tale che la metà dei lavorato­
ri hanno una retribuzione inferiore o uguale, l'altra metà una 
retribuzione superiore a tale valore). 
M = rekenkundig gemiddelde (beambten met een maandloon 
hoger dan 10 000 Ffr niet meegerekend). 
Me = mediaan (de mediaan geeft t iet midden aan; dat wi l zeggen 
de ene helft van de werknemers heeft een loon lager dan of 
gelijk aan de mediaan en de andere helft een loon hoger dan 
de mediaan). 
Per gli impiegati va ricordato che la distribuzione 
delle retribuzioni in base alla qualifica è influenzata 
dal fatto che si è escluso dal calcolo delle medie 
il personale con retribuzione superiore ad un im­
porto determinato (per la Francia : 10 000 FF al 
mese) (2). Quest'esclusione si ripercuote soprat­
tutto sui gruppi di qualifica più elevati, per i quali 
sono risultate dai calcoli retribuzioni medie eviden­
temente inferiori ai valori che si sarebbero ottenuti 
se si fossero potute includere nel calcolo le retri­
buzioni superiori ai suddetto massimale (3). Per 
questo motivo, oltre alle medie aritmetiche si sono 
calcolate anche le mediane che sono indipendenti 
dai valori estremi delle distribuzioni - per industria, 
per sesso e per gruppo di qualifica professionale 
Met betrekking tot de beambten moet erop worden 
gewezen dat de spreiding van de lonen per catego­
rie wordt beïnvloed door het feit dat het personeel 
met een inkomen boven een bepaalde grens (voor 
Frankrijk 10 000 Ffr per maand) niet in de be­
rekening van de gemiddelden is opgenomen (2). 
Dit betreft in hoofdzaak de hoogste categorieën 
van beroepsbekwaamheid. Wanneer men bij deze 
berekening tevens de lonen boven een bepaalde 
grens zou hebben betrokken, zouden de voor deze 
categorie berekende gemiddelden uiteraard hoger 
zijn uitgevallen (3). Derhalve zijn, naast de reken­
kundige gemiddelden ook de medianen berekend 
- aangezien deze niet door de extremen van de ver­
deling worden beïnvloed - per bedrijfstak, geslacht 
(1) La differenza, quanto mai esigua, non è significativa di per sé : 
vi facciamo allusione solo per evidenziare un effetto strutturale. 
( l ) D i t zeer geringe verschil is op zich niet significant. Het wordt 
slechts genoemd om een structureel effect aan te tonen. 
(2) Cfr. volume « Metodi e definizioni » , § 8.14. 
(3) Nell 'ottobre del 1972 le persone con retribuzione superiore a 
10 000 FF rappresentavano lo 0,7%del totale degli impiegati 
ma I ' 1.8 % degli impiegati del gruppo 2 e il 17,3 % degli impiegati 
del gruppo 1. 
( 2 ! Zie de brochure „Methoden en definit ies", punt 8.14. 
( 3 ) 0 , 7 % van alle beambten had in oktober 1972 een salaris van 
meer dan 10 000 Ffr ; 1,8 % in categorie 2 en 17,3 % in catego­
rie 1 van de beambten. 
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lungen unabhängigen Medianwerte berechnet, und 
zwar pro Industriezweig, Geschlecht und Leistungs­
gruppe (vgl. im Statistischen Anhang, Tabelle 
l l /C/3 für Arbeiter und l l l /C/3 für Angestellte). 
Tabelle 7 zeigt für jede Leistungsgruppe die arith­
metischen Mittelwerte und gleichzeitig die Median­
werte der Monatsverdienste der Arbeiter und der 
Angestellten aller Industriezweige insgesamt : So­
wohl für die Arbeiter als auch für die Angestellten, 
Männer oder Frauen, sind die Medianwerte niedri­
ger als die arithmetischen Mittel für alle Leistungs­
gruppen, mit Ausnahme der Gruppe 1 der Ange­
stellten, deren Medianwerte höher als die arithme­
tischen Mittel liegen, bei deren Berechnung die 
Beschäftigten mit den höchsten Verdiensten 
(18 % der männlichen und 12 % der weiblichen 
Angestellten dieser Gruppe) nicht berücksichtigt 
wurden. 
statistique, tableau ll/C/3 pour les ouvriers et 
l l l /C/3 pour les employés). 
Dans le tableau 7, on a repris, pour chaque groupe 
de qualification, les moyennes arithmétiques et 
les valeurs médianes des gains mensuels des ouvriers 
et des employés de l'ensemble des industries : on 
peut constater que, aussi bien pour les ouvriers 
que pour les employés, hommes ou femmes, les 
valeurs médianes sont inférieures aux moyennes 
arithmétiques pour tous les groupes de qualifica­
t ion, sauf le groupe 1 des employés, où les média­
nes sont supérieures aux moyennes arithmétiques, 
ces dernières étant calculées en excluant les person­
nes (18%des hommes et 12%des femmes de ce 
groupe) touchant les salaires les plus élevés. 
Außerdem weisen wir darauf hin, daß die Lohn­
skala nach Leistungsgruppen in Tabelle 7 aufgrund 
der laufenden Monatsverdienste der Arbeiter und 
Angestellten (für den Monat Oktober) berechnet 
wurde und daher Prämien und Gratifikationen, die 
in größerem Abstand als einem Monat (Jahres­
prämien, Halbjahres-, Vierteljahresprämien usw.) 
gewährt werden, unberücksichtigt blieben. Wir 
sehen weiter unten, daß bei Berücksichtigung 
dieser unregelmäßigen Zahlungen die Lohnskala 
nach Leistungsgruppen der Angestellten wesent­
lich breiter wird (vgl. Ziffer 4.4.). 
3.2. Verdienste und Größe der Betriebe 
In der Industrie insgesamt verteilen sich die Ar­
beiter und Angestellten nach der Betriebsgröße 
prozentual wie folgt : 
Il faut ajouter que l'éventail des salaires selon les 
groupes de qualification, qui figure dans le tableau 
7, est calculé sur les gains mensuels courants (pour 
le mois d'octobre) des ouvriers et des employés et 
ne comprend donc pas les primes et gratifications 
versées à une cadence plus espacée que le mois 
(primes annuelles, semestrielles, trimestrielles, etc.) 
On verra plus loin que, lorsqu'on tient compte de 
ces versements non courants, l'éventail salarial par 
groupes de qualification des employés s'élargit 
sensiblement (voir ci-après paragraphe 4.4.). 
3.2. Les gains et la taille des établissements 
Pour l'ensemble de l'industrie, les ouvriers et les 
employés se distribuent comme suit, en fonction 
de la taille des établissements : 
Größe der Betriebe 
(Zahl der Beschäftigten) 
10 bis 49 
50 bis 99 
100 bis 199 
200 bis 499 
500 bis 999 
1 000 und darüber 
Prozentuale Verteilung der 
Beschäftigten 
Arbeiter Angestellte 
Taille des établissements Répartition (en % ) des salariés 
(nombre de salariés) 
1966 
21 
13 
14 
19 
12 
21 
1972 
19 
13 
14 
19 
13 
22 
1972 
16 
11 
13 
19 
14 
27 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
1 000 et plus 
ouvriers 
1966 1972 
21 19 
13 13 
14 14 
19 19 
12 13 
21 22 
employe; 
1972 
16 
11 
13 
19 
14 
27 
100 100 100 100 100 100 
Es zeigt sich, daß die Veränderungen in der pro­
zentualen Verteilung der Arbeiter nach der Be­
triebsgröße zwischen 1966 und 1972 durchweg 
den gleichen Veränderungen entsprechen, die 
bereits bei den jeweiligen Betriebsgrößen festge­
stellt wurden (vgl. Ziffer 1.2.). 
Vor allem ist aber darauf hinzuweisen, daß diese 
prozentualen Verteilungen von einem Wirtschafts-
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On observe que, dans l'ensemble, les variations 
entre 1966 et 1972 dans la distribution des ou­
vriers par taille des établissements correspondent 
aux variations analogues déjà constatées dans les 
proportions respectives d'établissements (voir para­
graphe 1.2.). 
Mais il faut surtout rappeler que ces distributions 
diffèrent très sensiblement d'une industrie à l'au-
(cfr. nell'allegato statistico, le tabelle ll/C/3 per 
gli operai e Il l /C/3 per gli impiegati). 
en categorie van beroepsbekwaamheid (zie statis­
tische bijlage, tabel l l /C/3 voor de arbeiders en 
tabel 11 l/C/3 voor de beambten). 
Nella tabella 7 sono indicate, per ciascun gruppo di 
qualifica, le medie aritmetiche e i valori mediani 
delle retribuzioni mensili degli operai e degli im­
piegati del totale dell'industria : si può cosi consta­
tare che, per gli operai come per gli impiegati, uo­
mini o donne, i valori mediani sono inferiori alle 
medie aritmetiche per tutt i i gruppi di qualifica 
tranne che per il gruppo 1 degli impiegati, nel qual 
caso le mediane superano le medie aritmetiche 
dato che queste ultime sono state calcolate esclu­
dendo le persone (pari al 18% degli uomini e al 
12 % delle donne di questo gruppo) con la retribu­
zione più elevata. 
Tabel 7 geeft voor elke categorie het rekenkun­
dig gemiddelde en de mediaan van het maand­
loon van de arbeiders en de beambten in de gehele 
nijverheid. De medianen van de mannelijke en 
vrouwelijke arbeiders en beambten liggen steeds 
onder het rekenkundig gemiddelde, behalve bij 
categorie 1 van de beambten, waar de medianen 
boven het rekenkundig gemiddelde liggen. Bij de 
berekening voor deze laatste categorie is geen 
rekening gehouden met de personen met de hoog­
ste lonen (18% van de mannen en 12% van de 
vrouwen in deze categorie). 
Va aggiunto che la distribuzione delle retribuzioni 
secondo i gruppi di qualifica, riportata nella tabel­
la 7, è calcolata in base alle retribuzioni mensili 
correnti (mese di ottobre) degli operai e degli im­
piegati esclusi i premi e le gratifiche che sono ver­
sati a cadenza non mensile (premi annuali, seme­
strali, trimestrali, ecc.). Vedremo più avanti 
(§ 4.4.) che la gamma retributiva per gruppi di 
qualifica degli impiegati risulta assai più aperta se 
si tiene conto anche di tali versamenti non correnti. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat in tabel 7 
de lonen per categorie van beroepsbekwaamheid 
zijn berekend op grond van de normale maand­
lonen (over de maand oktober) van arbeiders en 
beambten, exclusief premies en gratificaties die 
met langere tussenpozen dan de referentieperiode 
worden uitgekeerd. Hierna zal worden aangetoond 
dat de lonen van de beambten per categorie een 
aanzienlijk grotere spreiding vertonen wanneer 
ook de niet-regelmatige uitkeringen in aanmerking 
worden genomen (zie punt 4.4.). 
3.2. Le retribuzioni e l'ampiezza degli stabilimenti 
Per il complesso dell'industria, si osserva la seguen­
te distribuzione degli operai e degli impiegati in 
classi d ampiezza degli stabilimenti: 
3.2. Loon en grootte van de vestiging 
Wanneer de arbeiders en beambten in de gehele 
nijverheid naar grootte van de vestiging worden 
ingedeeld, ontstaat de volgende verdeling : 
Ampiezza degli stabilimenti 
(numero di dipendenti) 
da 10 a 49 
da 50 a 99 
da 100 a 199 
da 200 a 499 
da 500 a 999 
1 000 ed oltre 
Ripartizione (in % ) 
dei dipendenti 
Operai 
1966 
21 
13 
14 
19 
12 
21 
100 
1972 
19 
13 
14 
19 
13 
22 
100 
Impiegati 
1972 
16 
11 
13 
19 
14 
27 
100 
Nel complesso si può constatare che le variazioni 
intervenute tra il 1966 e il 1972 nella distribuzione 
degli operai per classi di ampiezza degli stabilimen­
ti corrispondono alle variazioni analoghe già con­
statate nelle proporzioni rispettive degli stabilimen­
ti stessi (cfr. § 1.2.) 
Va tuttavia ricordato, soprattutto, che queste di­
stribuzioni presentano enormi differenze da un' 
Grootte van de vestiging 
(aantal werknemers) 
10 t/m 49 
50 t/m 99 
100 t /m 199 
200 t/m 499 
500 t/m 999 
1 000 en meer 
Procentuele verdeling 
van de wernemers 
Arbeiders Beambten 
1966 
21 
13 
14 
19 
12 
21 
1972 
19 
13 
14 
19 
13 
22 
1972 
16 
11 
13 
19 
14 
27 
100 100 100 
De verschillen in de verdeling van de arbeiders 
naar grootte van de vestiging tussen 1966 en 
1972 komen overeen met de verschillen in de 
procentuele verdeling van de vestigingen (zie 
punt 1.2.). 
Er dient echter nadrukkelijk op te worden ge­
wezen dat deze verdeling per bedrijfstak aanzien-
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zweig zum anderen äußerst unterschiedlich sind, 
so daß, insgesamt gesehen, der „ Inhal t " der in 
jeder Größenklasse vertretenen Wirtschaftszweige 
stark schwankt : In der Gruppe der Großbetriebe 
(mit 5 000 Beschäftigten und mehr) werden z.B. 
ausschließlich Beschäftigte der Wirtschaftszweige 
Fahrzeugbau, Eisen- und Stahlerzeugung und 
Gewinnung fester Brennstoffe erfaßt, während 
diese Wirtschaftszweige in der Größenklasse der 
Betriebe mit 10 bis 19 Beschäftigten praktisch 
nicht vertreten sind, wohl aber die meisten übrigen 
Wirtschaftszweige und vor allem das Baugewerbe 
(vgl. Tabelle M/A/1 und Tabelle l l l /A /1 im Stati­
stischen Anhang). 
Dies muß berücksichtigt werden, um — für die In­
dustrie insgesamt — die Relation zwischen Betriebs­
größe und Verdiensthöhe abschätzen zu können. 
Diese Relation, die für bestimmte Länder sehr klar 
in Erscheinung tr i t t , ist im großen und ganzen in 
Frankreich ziemlich undeutlich, vor allem, was die 
Angestellten angeht, wie auch aus der graphischen 
Darstellung 5 zu ersehen, in der die Relation 
,,Verdiensthöhe/Betriebsgröße" linear dargestellt 
i s t ( i ) . 
Eine wesentlich deutlichere Korrelation ist bei den 
Arbeitern innerhalb bestimmter Wirtschaftszweige, 
wie z.B. in der chemischen Industrie (NACE 25), in 
der Papier- und Pappenerzeugung und -Verar­
beitung, im Druckerei- und Verlagsgewerbe (NACE 
47 A), in der Getränkeindustrie (NACE 42 A) 
usw. (2) festzustellen. 
tre, de sorte qu'au niveau de l'ensemble le "conte­
nu " des activités représentées dans chaque classe 
varie fortement : c'est ainsi, par exemple, que dans 
la classe des plus grands établissements (comptant 
5 000 salariés et plus), on ne trouve que des sala­
riés appartenant aux industries du matériel de 
transport, des métaux ferreux et de l'extraction des 
combustibles solides, tandis que dans la classe des 
établissements occupant de 10 à 19 salariés ces 
industries sont pratiquement absentes, et que la 
plupart des autres - et surtout le bâtiment et génie 
civil - y sont représentés (voir tableau l l /A/1 et 
tableau l l l /A /1 dans l'annexe statistique). 
Il faut tenir compte de cette observation pour 
apprécier - au niveau de l'ensemble des industries -
la relation existant entre la taille des établissements 
et le niveau des salaires. Cette relation, très nette 
pour certains pays, est par contre assez incertaine, 
dans l'ensemble, en France, surtout pour les em­
ployés, comme il ressort du graphique 5, où la 
relation "niveau du gain moyen/taille des établis­
sements" est représentée linéairement (1 ). 
Mais on trouve une corrélation beaucoup plus nette 
pour les ouvriers au niveau de certaines industries, 
telles que - par exemple - les industries chimiques 
(NACE 25), du papier et articles en papier 
(NACE 47 A), des boissons (NACE 42 A) etc. (2). 
3.3. Verdienst und Alter der Beschäftigten 
Tabelle 8 zeigt die prozentuale Verteilung nach 
dem Alter der Arbeiter und Angestellten und 
nach Männern und Frauen getrennt. Bei den 
Arbeitern ist im ganzen gesehen zwischen 1966 
und 1972 eine Verringerung des Prozentsatzes an 
Arbeitern über 54 Jahren einerseits und unter 
21 Jahren andererseits festzustellen. Bei letz­
teren ¡st der Rückgang besonders stark für die 
Jungarbeiter, deren Anteil von 30,3 % auf 20,8 % 
gesunken ist, jedoch trotz allem höher als der 
entsprechende Prozentsatz der männlichen Ar­
beiter liegt (9,6 % für 1972). 
Bei den Angestellten sind nur 1,4 % der männ­
lichen und 10,7 % der weiblichen Beschäftigten 
jünger als 21 Jahre. Im allgemeinen haben die 
Angestellten ein höheres Durchschnittsalter als 
die Arbeiter (jeweils 40,3 bzw. 36,4 Jahre für die 
Männer und 34,5 bzw. 33,8 für die Frauen). 
3.3. Les gains et l'âge des salariés 
Le tableau 8 fournit la distribution par âge des 
ouvriers et des employés, distinctement par sexe. 
En ce qui concerne les ouvriers, on remarque, dans 
l'ensemble, une diminution - entre 1966 et 1972 -
de la proportion d'ouvriers âgés de plus de 54 ans, 
d'une part, et de moins de 21 ans, d'autre part. 
Parmi ces derniers, la diminution a été particuliè­
rement sensible pour les jeunes ouvrières, dont la 
proportion est passée de 30,3 % à 20,8 %, mais 
reste malgré tout sensiblement plus élevée que la 
proportion d'hommes correspondante (9,6% en 
1972). 
Parmi les employés, seuls 1,4% des hommes et 
10,7% des femmes ont moins de 21 ans. D'une ma­
nière générale, les employés ont un âge moyen plus 
élevé que les ouvriers (respectivement : 40,3 et 
36,4 ans pour les hommes et 34,5 et 33,8 ans pour 
les femmes). 
( l ) A l l e Auskünfte über die Berechnung dieser Regressionsgeraden 
sind aus „Methoden und Def in i t ionen", Ziffer 9.3., zu ent­
nehmen. 
( l )Pour tous renseignements concernant le mode de calcul de ces 
droites de régression, voir brochure "Méthodes et déf ini t ions", 
paragraphe 9.3. 
(2) Vgl. Tabelle I l/B/1 des Statistischen Anhangs. (2) Voir tableau 11/B/1 de l'annexe statistique. 
industria all'altra, cosicché, quando si considera 
globalmente l'insieme, il «contenuto» delle attività 
rappresentate nelle singole classi risulta estrema­
mente diverso : per esempio, nella classe dei mag­
giori stabilimenti (con almeno 5 000 dipendenti) 
si trovano esclusivamente lavoratori delle industrie 
del materiale di trasporto, dei metalli ferrosi e dell' 
estrazione di combustibili solidi, mentre queste 
stesse industrie sono praticamente assenti nella 
classe dei piccoli stabilimenti (da 10 a 19 dipenden­
ti), nella quale è invece rappresentata la maggior 
parte delle altre industrie, e soprattutto l'edilizia e 
il genio civile (cfr. tabelle l l /A/1 e l l l /A /1 dell' 
allegato statistico} 
Quest'osservazione è importante ed occorre tener­
ne conto per interpretare la relazione tra la dimen­
sione degli stabilimenti e il livello retributivo che si 
osserva quando si considera l'industria nel suo com­
plesso. Tuttavia tale relazione, che è nettissima per 
certi paesi, è invece alquanto incerta nel caso della 
Francia, soprattutto per gli impiegati ; ciò è eviden­
ziato dal grafico 5, nel quale si è rappresentata 
linearmente la relazione «Livello della retribuzione 
media/ampiezza degli stabilimenti» (1). 
lijke verschillen vertonen, en wel zodanig dat de 
totale „ inhoud" van de in elke klasse vertegen­
woordigde activiteiten sterk verschilt. Zo zijn in 
de klasse met de grootste vestigingen (5 000 
werknemers en meer) alleen maar werknemers 
vertegenwoordigd uit de volgende bedrijfstakken : 
vervaardiging van transportmiddelen, ferrometalen 
en winning van vaste brandstoffen. Zij komen in 
de klasse van de vestigingen met 10 tot en met 19 
werknemers bijna niet voor. Daarin zijn de meeste 
andere bedrijfstakken ­ met name de bouwnijver­
heid ­ vertegenwoordigd (zie statistische bijlage, 
tabel l l /A/1 en tabel l i l /A /1) . 
Bij het beoordelen van de relatie tussen de grootte 
van de vestiging en de loonhoogte ­ voor de gehele 
nijverheid ­ moet hiermee rekening worden gehou­
den. Deze relatie is in bepaalde landen zeer duide­
lijk, maar in Frankrijk in het algemeen niet, zoals 
wordt aangetoond in grafiek 5, waar de relatie 
„gemiddeld loonpeil­grootte van de vestiging" li­
neair is afgebeeld (1 ). 
La correlazione appare invece assai più netta per gli 
operai in talune industrie quali, per esempio, l'in­
dustria chimica (NACE 25), l'industria della carta 
e degli articoli in carta (NACE 47 A), l'industria 
delle bevande (NACE 42 A), ecc. (2) . 
In bepaalde bedrijfstakken echter is deze correlatie 
voor de arbeiders veel sterker, bij voorbeeld in de 
chemische industrie (NACE 25), papier­ en papier­
warenindustrie (NACE 47 A), genotmiddelenin­
dustrie (NACE 42 A), enzovoort (2). 
3.3. Le retribuzioni e l'età dei lavoratori 3.3. Loon en leeftijd van de werknemers 
Nella tabella 8 è indicata, per sesso, la distribuzione 
degli operai e degli impiegati in classi di età. Fra 
gli operai si osserva in generale, tra il 1966 e il 
1972, una diminuzione della percentuale di operai 
di età superiore a 54 anni e, rispettivamente, infe­
riore a 21 anni Per questi ultimi, la diminuzione 
risulta particolarmente sensibile per le donne : la 
percentuale di giovani operaie è scesa dal 30,3% 
al 20.8 % restando tuttavia sempre sensibilmente 
superiore alla corrispondente percentuale fra gli 
uomini (9,6% nel 1972). 
Fra gli impiegati, solo Γ1,4 % degli uomini e il 
10,7 % delle donne ha meno di 21 anni. In genera­
le, gli impiegati hanno un'età media più avanzata 
degli operai (rispettivamente : 40,3 e 36,4 anni per 
gli uomini e 34,5 e 33,8 anni per le donne). 
Tabel 8 geeft de verdeling van arbeiders en be­
ambten naar leeftijd en geslacht. Ten aanzien van 
de arbeiders kan worden opgemerkt dat het per­
centage arbeiders van 54 jaar en ouder, alsmede 
van jonger dan 21 jaar over het algemeen is terug­
gelopen. Dit geldt in het bijzender voor het per­
centage vrouwelijke arbeiders van jonger dan 21 
jaar, dat van 30,3 naar 20,8 terugliep. Het ligt 
echter nog steeds aanmerkelijk hoger dan het 
percentage mannelijke arbeiders van jonger dan 
21 jaar (in 1972 : 9,6). 
Slechts 1,7% van de mannelijke beambten en 
10,7% van de vrouwelijke beambten is jonger 
dan 21 jaar. De gemiddelde beambte is over het 
algemeen ouder dan de gemiddelde arbeider 
(40,3, respectievelijk 36,4 jaar voor mannen en 
34,5, respectievelijk 33,8 jaar voor vrouwen). 
( l)Per precisazioni relative al metodo di calcolo di tali rette di 
regressione, ved. il fascicolo « Metodi e definizioni », § 9.3. 
(1) Voor de wijze van berekening van deze regressierechten. zie de 
brochure „Methoden en definities", punt 9.3. 
(2) Ved. tabella l l /B/1 nell'allegato statistico. (2) Zie statistische bijlage, tabel l l / B / 1 . 
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TABELLE 8 TABLEAU 8 
Prozentuale Verteilung der Beschäftigten nach ihrem Alter (Industrie insgesamt) 
Distribution des salariés suivant l'âge (ensemble de l'industrie) 
Geschlecht 
Kategorie 
Arbeiter 
1966 
Männer 
Frauen 
Insgesamt 
1972 
Männer 
Frauen 
Insgesamt 
Angestellte 
1972 
Männer 
Frauen 
Insgesamt 
< 2 1 
10,8 
30,3 
15,2 
9,6 
20,8 
12,2 
1.4 
10,7 
4,2 
21 ­ 2 9 
23,2 
18,4 
22,1 
26,1 
28,6 
26,7 
19,5 
35,0 
24,2 
Alter (Zahl der vollendeten Lebensjahre) 
Age (nombre d'années révolues) 
3 0 ­ 4 4 
39,6 
24,6 
36,2 
56,5 
24,1 
33,6 
42,5 
30,2 
38,8 
4 5 ­ 5 4 
14,7 
13,7 
14,5 
18,2 
15,8 
17,7 
24,4 
15,4 
21,7 
> 5 5 
11,7 
13,0 
12,0 
9,2 
10,3 
9,4 
11,9 
8,5 
10,9 
Insgesamt ( l ) 
Ensemble (1) 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Sexe, 
catégorie 
Ouvriers 
1966 
hommes 
femmes 
ensemble 
1972 
hommes 
femmes 
ensemble 
Employés 
1972 
hommes 
femmes 
ensemble 
(1) Einschließlich unbeantworteter Fälle. I1) No η­déclarés inclus. 
Es ¡st eine bekannte Tatsache, daß sich die Ver­
dienste mit dem Alter der Beschäftigten wesent­
lich verändern, und zwar wegen zahlreicher alters­
bedingter Faktoren, wie z.B. Erfahrung, Geschick­
lichkeit, psysische Kraft, Verantwortungsgefühl, 
Niveau der Berufsqualifikation usw. Tabelle 9 
veranschaulicht für jede Altersklasse die pro­
zentuale Verteilung der Beschäftigten nach dem 
Grad ihrer beruflichen Qualifikation. Bei den 
Arbeitern nimmt der Prozentsatz der „Qualifi­
zierten" (Gruppe 1) bis zur Altersklasse 30 bis 
44 Jahre zu, um dann sowohl für die Männer als 
auch für die Frauen zurückzugehen ; für letztere 
liegt dieser Prozentsatz jedoch durchweg niedriger 
als der entsprechende Prozentsatz der Männer 
(13,3 % bzw. 54% im Durchschnitt). 
Il est bien connu que les gains varient sensiblement 
avec l'âge des salariés, en raison de nombreux fac­
teurs qui sont liés à l'âge, tels que l'expérience, l'a­
dresse, l'énergie physique, le sens des responsabili­
tés, le niveau de qualification professionnelle, etc. 
Le tableau 9 montre, pour chaque classe d'âge, la 
distribution des salariés suivant le niveau de qualifi­
cation. Pour les ouvriers, le pourcentage de "qua­
lifiés" (groupe 1) augmente jusqu'à la classe de 
30 à 44 ans, pour diminuer ensuite, aussi bien pour 
les hommes que pour les femmes, mais pour ces 
dernières, ce pourcentage reste systématiquement 
inférieur au pourcentage d'hommes correspondant 
(respectivement : 13,3% et 54%, en moyenne). 
Die weiblichen Arbeitskräfte sind dagegen ver­
gleichsweise stark in der Leistungsgruppe 2 ver­
treten (50,6 % der Frauen sind „halb­qualifiziert", 
gegenüber 30,3 % der Männer) und in der Lei­
stungsgruppe 3 (36,2 % der Frauen sind „nicht­
qualifiziert", dagegen nur 15,7 % der Männer). 
Bei den Angestellten ¡st eine etwas andere Entwick­
lung des prozentualen Anteils nach der beruflichen 
Qualifikation festzustellen : Der Anteil der höhe­
ren Angestellten (Gruppe 1) nimmt fortschreitend 
bis über das Alter von 55 Jahren hinaus zu, und 
zwar sowohl für die Männer als auch für die 
Frauen. 
La main­d'œuvre ouvrière féminine est par contre 
relativement nombreuse dans les groupes de quali­
fication 2 (50,6 % des femmes sont "semi­quali­
fiées", contre 30,3 % des hommes) et 3 (36,2 % des 
femmes sont "non qualifiées", tandis que parmi 
les hommes les non­qualifiés ne représentent que 
15,7%). 
Pour les employés, la distribution par qualifica­
tion professionnelle varie suivant l'âge d'une maniè­
re un peu différente : en effet, la proportion des 
cadres supérieurs (groupe 1) augmente progres­
sivement jusqu'au­delà de 55 ans, aussi bien pour 
les hommes que pour les femmes. 
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TABELLA 8 TABEL 8 
Distribuzione dei lavoratori secondo l'età (Totale industria) 
Verdeling van de werknemers naar leeftijd (Gehele nijverheid) 
Categoria 
Sesso 
Operai 
1966 
Uomini 
Donne 
Totale 
1972 
Uomini 
Donne 
Totale 
Impiegati 
1972 
Uomini 
Donne 
Totale 
Età (anni compiuti) 
Leeftijd (aantal volle jaren) 
< 2 1 
10,8 
30,3 
15,2 
9,6 
20,8 
12,2 
1,4 
10,7 
4,2 
21 - 2 9 
23,2 
18,4 
22,1 
26,1 
28,6 
26,7 
19,5 
35,0 
24,2 
3 0 - 4 4 
39,6 
24,6 
36,2 
56,5 
24,1 
33,6 
42,5 
30,2 
38,8 
4 5 - 5 4 
14,7 
13,7 
14,5 
18,2 
15,8 
17,7 
24,4 
15,4 
21,7 
> 5 5 
11,7 
13,0 
12,0 
9,2 
10,3 
9,4 
11,9 
8,5 
10,9 
Totale (M 
Totaal (l) 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Categorie 
Geslacht 
Arbeiders 
1966 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 
1972 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 
Beambten 
1972 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 
(1) Compresi i casi non dichiarati. (1) Inclusief niet-opgegeven gevallen. 
É noto che le retribuzioni variano notevolmente 
con l'età dei lavoratori, in relazione con numerosi 
fattori che dipendono dall'età, quali l'esperienza 
l'abilità, l'energia fisica, il senso delle responsabi­
lità , il grado di qualificazione professionale, ecc. 
La tabella 9 indica, per ciascuna classe di età, la 
distribuzione dei lavoratori secondo il grado di qua­
lificazione. Per gli operai, la percentuale di «qua­
lificati» (gruppo 1) aumenta fino alla classe di età 
«da 30 a 44 anni» e diminuisce in seguito, sia per 
gli uomini, sia per le donne; tuttavia la percentuale 
di donne qualificate resta sistematicamente inferio­
re alla corrispondente percentuale di uomini 
(rispettivamente : 13,3 %e 54 % in media). 
Het is algemeen bekend dat het loon naar gelang 
de leeftijd aanmerkelijk verschilt vanwege een 
groot aantal factoren dat met de leeftijd in ver­
band staat, zoals ervaring, vaardigheid, lichaams­
kracht, verantwoordelijkheidsbesef, beroepsbe­
kwaamheid, en dergelijke. Tabel 9 geeft de verde­
ling van de werknemers naar beroepsbekwaam­
heid en leeftijd. Het percentage „geschoolde" 
arbeiders (categorie 1 ) neemt toe tot de groep van 
30 tot en met 44 jaar en neemt daarna af, zowel bij 
mannen als bij vrouwen, terwijl het bij de vrouwen 
steeds lager ligt dan bij de mannen (gemiddeld 
13,3, respectievelijk 54). 
La manodopera femminile è invece relativamente 
numerosa nei gruppi di qualifica 2 (il 50,6 % delle 
donne sono «semi-qualificate», contro il 30,3 %de-
gli uomini) e 3 (il 36,2% delle donne sono «non 
qualificate», mentre fra gli uomini i non qualificati 
rappresentano solo il 15,7 %). 
Het aantal vrouwen in de categorieën 2 en 3 van 
beroepsbekwaamheid van arbeiders is daarentegen 
betrekkelijk groot : 50,6 % van de vrouwen en 
30,3 % van de mannen is „geoefend", en 36,2 % 
van de vrouwen en slechts 15,7 % van de mannen 
is „ongeschoold". 
Per gli impiegati la distribuzione per qualifica pro­
fessionale varia secondo l'età in maniera lievemente 
diversa : infatti, la percentuale di dirigenti (gruppo 
1 ) aumenta progressivamente fino al di là dei 55 
anni, per gli uomini e le donne. 
De verdeling van de beambten naar beroepsbe­
kwaamheid en leeftijd ziet er iets anders uit : het 
percentage hoger leidinggevend personeel (cate­
gorie 1) stijgt geleidelijk tot na het bereiken van 
de leeftijd van 55 jaar. Dit geldt zowel voor man­
nen als voor vrouwen. 
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TABELLE 9 TABLEAU 9 
Prozentuale Verteilung der Beschäftigten auf die Leistungsgruppen, nach Alter und Geschlecht 
Distribution des salariés suivant la qualification, par âge et par sexe 
Industrie insgesamt 1972 Ensemble des industries 
Geschlecht, 
Leistungsgruppe 
Arbeiter 
Männer 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Frauen 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Angestellte 
Männer 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Insgesamt 
Frauen 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
Insgesamt 
< 2 1 
30,7 
35,3 
33,9 
100,0 
6,7 
46,4 
46,9 
100,0 
-
0,1 
0,2 
15,1 
82,6 
2,0 
1,0 
1,0 
100,0 
-
0,2 
1,1 
98,4 
0,3 
100,0 
21 -29 
55,2 
30,8 
14,0 
100,0 
14,5 
53,7 
31,8 
100,0 
0,6 
13,3 
39,8 
35,0 
11,3 
4,9 
6,3 
100,0 
-
0,1 
2,0 
5,3 
90,6 
2,0 
100,0 
Alter (Zahl der vollendeten Lebensjahre) 
Age (nombre d'années révolues) 
3 0 - 4 4 
59,5 
28,6 
11,9 
100,0 
16,2 
52,4 
31,4 
100,0 
0,6 
3,9 
25,1 
29,4 
15,2 
25,9 
14,9 
10,9 
100,0 
0,1 
0,6 
7,0 
10,4 
76,9 
5,0 
100,0 
45 -54 
56,2 
30,1 
13,7 
100,0 
14,5 
50,4 
35,1 
100,0 
1,7 
6,6 
24,6 
21,3 
17,8 
28,0 
18,1 
10,0 
100,0 
0,2 
1,5 
8,3 
9,7 
74,3 
6,0 
100,0 
> 55 
49,1 
31,1 
19,8 
100,0 
14,5 
46,6 
38,8 
100,0 
2,4 
8,3 
22,6 
17,3 
25,2 
24,2 
15,7 
8,5 
100,0 
0,5 
2,5 
8,4 
8,4 
74,3 
6,0 
100,0 
Insgesamt 
Ensemble 
54,0 
30,3 
15,7 
100,0 
13,3 
50,6 
36,2 
100,0 
0,9 
4,4 
22,0 
27,8 
21,8 
23,0 
13,6 
9,4 
100,0 
0,1 
0,6 
4,8 
7,3 
83,4 
3,7 
100,0 
Durch­
schnitts­
alter 
Age 
moyen 
37,0 
36,0 
34,8 
36,4 
35,9 
33,7 
33,2 
33,8 
50,8 
47,3 
42,0 
37,5 
37,9 
42,7 
43,7 
41,3 
40,3 
54,4 
49,9 
42,2 
38,4 
33,3 
41,2 
34,5 
Sexe 
qualif ication 
Ouvriers 
hommes 
1 
2 
3 
ensemble 
femmes 
1 
2 
3 
ensemble 
Employés 
hommes 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
ensemble 
femmes 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
ensemble 
Im übrigen ist zu beobachten, daß die meisten 
weiblichen Angestellten (83,4 %) der Gruppe 4 
(ausführende Angestellte) angehören, während 
die männlichen Angestellten gleichmäßiger auf die 
Leistungsgruppen 2 bis 5 verteilt sind (1 ). 
Pour le reste, on peut observer que la plupart des 
employées (83,4 %) appartiennent au groupe 4 
(personnel d'exécution), tandis que les employés 
(homme) sont plus uniformément distribués entre 
les groupes 2 à 5 (ï ). 
Die Tabellen 10 und 11 zeigen für die Arbeiter 
und die Angestellten die Veränderung der Durch­
schnittsverdienste nach dem Alter der Beschäftig­
ten, und zwar getrennt nach Geschlecht und 
Leistungsgruppe. Von 21 Jahren an verlaufen 
diese Veränderungen im allgemeinen ziemlich 
gleichmäßig, was in einigen Fällen analytisch durch 
Les tableaux 10 et 11 donnent pour les ouvriers 
et les employés, les variations des gains moyens 
suivant l'âge des salariés, distinctement par sexe et 
par qualification professionnelle. A partir de 21 
ans, ces variations présentent en général une allure 
relativement régulière qui, dans quelques cas, peut 
être représentée analytiquement par une parabole. 
( l )Für die Abgrenzung dieser Leistungsgruppen siehe Fußnote 
zu Tabelle 4 . 
(!) Pour le contenu de ces groupes, voir la note au bas du tableau 4. 
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TABELLA 9 TABEL 9 
Totale Industria 
Distribuzione dei lavoratori secondo la qualifica per età e per sesso 
Verdeling van de werknemers naar beroepsbekwaamheid, leeftijd en geslacht 
1972 Gehele nijverheid 
Sesso 
Qualifica 
professionale 
Operai 
Uomini 
1 
2 
3 
Totale 
Donne 
1 
2 
3 
Totale 
Impiegati 
Uomini 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Totale 
Donne 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
Totale 
< 2 1 
30,7 
35,3 
33,9 
100,0 
6,7 
46,4 
46,9 
100,0 
-
0,1 
0,2 
15,1 
82,6 
2,0 
1,0 
1,0 
100,0 
-
• 
0,2 
1,1 
98,4 
0,3 
100,0 
21 -29 
55,2 
30,8 
14,0 
100,0 
14,5 
53,7 
31,8 
100,0 
• 
0,6 
13,3 
39,8 
35,0 
11,3 
4,9 
6,3 
100,0 
-
0,1 
2,0 
5,3 
90,6 
2,0 
100,0 
Età Ianni compiuti) 
Leeftijd (aantal volle ¡areni 
3 0 - 4 4 
59,5 
28,6 
11,9 
100,0 
16,2 
52,4 
31,4 
100,0 
0,6 
3,9 
25,1 
29,4 
15,2 
25,9 
14,9 
10,9 
100,0 
0,1 
0,6 
7,0 
10,4 
76,9 
5,0 
100,0 
45 54 
56,2 
30,1 
13,7 
100,0 
14,5 
50,4 
35,1 
100,0 
1,7 
6,6 
24,6 
21,3 
17,8 
28,0 
18,1 
10,0 
100,0 
0,2 
1,5 
8,3 
9,7 
74,3 
6,0 
100,0 
5ä 55 
49,1 
31,1 
19,8 
100,0 
14,5 
46,6 
38,8 
100,0 
2,4 
8,3 
22,6 
17,3 
25,2 
24,2 
15,7 
8,5 
100,0 
0,5 
2,5 
8,4 
8,4 
74,3 
6,0 
100,0 
Totale 
Totaal 
54,0 
30,3 
15,7 
100,0 
13,3 
50,6 
36,2 
100,0 
0,9 
4,4 
22,0 
27,8 
21,8 
23,0 
13,6 
9,4 
100,0 
0,1 
0,6 
4,8 
7,3 
83,4 
3,7 
100,0 
Età 
media 
Gemiddelde 
leeftiid 
37,0 
36,0 
34,8 
36,4 
35,9 
33,7 
33,2 
33,8 
50,8 
47,3 
42,0 
37,5 
37,9 
42,7 
43,7 
41,3 
40,3 
54,4 
49,9 
42,2 
38,4 
33,3 
41,2 
34,5 
Geslacht 
Categorie 
Arbeiders 
Mannen 
1 
2 
3 
Totaal 
Vrouwen 
1 
2 
3 
To taa l 
Beambten 
Mannen 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Totaal 
Vrouwen 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
Totaal 
Per il resto, si può osservare che la stragrande mag­
gioranza delle impiegate (83,4 %) rientra nel grup­
po 4 (personale d'ordine), mentre gli impiegati 
(uomini) sono distribuiti più uniformemente nei 
gruppi da 2 a 5 (1). 
Ten slotte kan worden opgemerkt dat de meeste 
vrouwelijke beambten (83,4 % ) in categorie 4 
(uitvoerend personeel) vallen, terwijl de manne­
lijke beambten evenrediger over categorie 2 tot en 
met 5 ( i ) zijn verdeeld. 
Le tabelle 10 e 11 indicano, per gli operai e per gli 
impiegati, le variazioni delle retribuzioni medie in 
funzione dell'età dei lavoratori, distintamente per 
sesso e per qualifica professionale. A partire dai 
21 anni tali variazioni presentano in genere un an­
damento relativamente regolare, che in alcuni casi 
può essere rappresentato analiticamente con una 
Het verschil in gemiddeld loon naar leeftijd, ge­
slacht en beroepsbekwaamheid van arbeiders en 
beambten wordt op de tabellen 10 en 11 weerge­
geven. Dit verschil heeft voor de groepen boven de 
21 jaar in het algemeen een betrekkelijk regelmatig 
verloop en kan in bepaalde gevallen theoretisch de 
vorm van een parabool aannemen. In grafiek 6 
(MPer il contenuto di questi gruppi, ved. la nota in calce alla 
precedente tabella 4. 
( ' ) Deze categorieën zijn nader omschreven in de noot bij tabel 4. 
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eine Parabel dargestellt werden kann. In der gra­
phischen Darstellung 6 sind die Ergebnisse dieser 
Interpolation (1 ) — aber auch die Indizes der tat­
sächlichen Werte der Durchschnittsverdienste (2) — 
veranschaulicht, um eine zusammenfassende, vi­
suelle Beurteilung der Entwicklung bei Ange­
stellten und Arbeitern sowie bei letzteren auch 
zwischen 1966 und 1972 zu ermöglichen. 
Dans le graphique 6, on a présenté les résultats de 
cette interpolation (1) ­ mais également les indices 
des valeurs effectives des gains moyens (2) ­ pour 
permettre une appréciation synthétique et visuelle 
de l'allure du phénomène, comparativement pour 
les employés et pour les ouvriers ainsi que, pour 
ces derniers, entre 1966 et 1972. 
( l ) F ü r die Berechnung dieser Parabeln vgl. in der gleichen Ver­
öffentlichungsreihe, Band 1 , „Methoden und Def ini t ionen", 
Ziffer 9.3. 
(2) Indizes berechnet unter Zugrundelegung des allgemeinen Durch­
schnitts, der insbesondere die Arbeiter unter 21 Jahren umfaßt. 
(1) En ce qui concerne la méthode de calcul de ces paraboles, voir, 
dans cette même série, volume 1, "Méthodes et déf ini t ions" 
paragraphe 9.3. 
(2)lndices calculés par rapport à la moyenne générale, qui com­
prend notamment les ouvriers de moins de 21 ans. 
TABELLE 10 TABLEAU 10 
Index der durchschnittlichen Stundenverdienste der Arbeiter nach Altersgruppen, nach Geschlecht und Leistungsgruppe 
(Industrie insgesamt) 
Indices des gains horaires moyens des ouvriers suivant l'âge, par sexe et par qualification 
(ensemble de l'industrie) 
Geschlecht und 
Leistungsgruppe 
1966 
Insgesamt (M + F) 
Männer 
1 
2 
1 
Insgesamt (M) 
Frauen 
1 
2 
3 
Insgesamt (F) 
1972 
Insgesamt (M + F) 
Männer 
1 
2 
3 
Insgesamt (M) 
Frauen 
1 
2 
3 
Insgesamt (F) 
Alter (Zahl der vollendeten Lebensjahre) 
< 2 1 
72,6 
78,1 
83,8 
82,4 
74,1 
82,8 
84,7 
86,7 
83,5 
79,3 
80,6 
86,9 
89,4 
79,4 
84,6 
90,0 
92,9 
88,9 
21 ­ 2 9 
102,6 
97,4 
102,0 
100,3 
101,0 
98,4 
101,3 
106,5 
104,1 
98,5 
96,2 
100,3 
102,4 
98,5 
94,7 
99,4 
101,8 
100,0 
3 0 ­ 4 4 
109,0 
103,8 
104,2 
106,9 
106,4 
108,2 
107,9 
108,9 
109,8 
107,4 
104,0 » 
104,1 
104,4 
105,7 
105,8 
104,0 
103,8 
105,3 
Age (nombre d'années révolues) 
45 ­54 
103,7 
101,4 
100,6 
103,5 
102,3 
105,4 
108,2 
108,0 
108,5 
103,9 
102,5 
101,5 
103,4 
103,0 
106,3 
104,7 
102,9 
104,8 
. > 5 5 
95,5 
99,4 
96,5 
99,1 
97,5 
103,4 
104,6 
105,8 
105,4 
98,4 
99,7 
98,1 
99,8 
97,7 
103,4 
103,9 
102,9 
103,3 
Insgesamt 
Ensemble 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Sexe el groupe 
de qualification 
1966 
ensemble (H + F) 
hommes 
1 
■Ί 
3 
ensemble (H) 
femmes 
1 
2 
3 
ensemble (F) 
1972 
ensemble (H + F) 
hommes 
1 
2 
3 
ensemble (H) 
femmes 
1 
2 
3 
ensemble (F) 
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parabola. I risultati di quest'interpolazione (1 ) 
sono illustrati nel grafico 6 - unitamente agli indici 
dei valori effettivi delle retribuzioni medie (2) -
per permettere una valutazione sintetica e visiva 
dell'andamento del fenomeno e per fare un con­
fronto fra la situazione degli impiegati rispetto a 
quella degli operai e, per questi ultimi, fra la si­
tuazione del 1966 e quella del 1972. 
worden de resultaten van deze interpolatie (1 ) ge­
geven en tevens - om de omvang van dit verschijnsel 
globaal aan te tonen - de indexcijfers van de werke­
lijke waarde van het gemiddelde loon (2), vergelij­
kenderwijze voor beambten en arbeiders en - voor 
laatstgenoemde groep - tussen 1966 en 1972. 
(MPer il metodo di calcolo delle parabole, ved. nella stessa serie, 
il volume 1 «Metodi e definizioni» § 9.3. 
(M De berekening van deze parabolen is opgenomen in deel 1 van 
deze reeks, „Methoden en definit ies", punt 9.3. 
(2) Indici calcolati rispetto alla media generale, che comprende an­
che gli operai minori di 21 anni. 
! 2 ) Indexcijfers berekend ten opzichte van het algemene gemid­
delde dat onder meer arbeiders van jonger dan 21 jaar omvat. 
TABELLA 10 TABEL 10 
Indici delle retribuzioni medie orarie degli operai , secondo l'età, il sesso e la qualifica 
Indexcijfers van het gemiddelde uurloon van de arbeiders naar leeft i jd, geslacht en beroepsbekwaamheid 
(gehele nijverheid) 
Sesso 
Gruppo di qualifica 
professionale 
1966 
Totale (U + D) 
Uomini 
1 
2 
3 
Totale (U) 
Donne 
1 
2 
3 
Totale (D) 
1972 
Totale (U + D) 
Uomini 
1 
2 
3 
Totale (U) 
Donne 
1 
2 
3 
Totale (D) 
< 2 1 
72,6 
78,1 
83,8 
82,4 
74,1 
82,8 
84,7 
86,7 
83,5 
79,3 
80,6 
86,9 
89,4 
79,4 
84,6 
90,0 
92,9 
88,9 
Età (anni compiuti) 
21 -29 
102,6 
97,4 
102,0 
100,3 
101,0 
98,4 
101,3 
106,5 
104,1 
98,5 
96,2 
100,3 
102,4 
98,5 
94,7 
99,4 
101,8 
100,0 
3 0 - 4 4 
109,0 
103,8 
104,2 
106,9 
106,4 
108,2 
107,9 
108,9 
109,8 
107,4 
104,0 
104,1 
104,4 
105,7 
105,8 
104,0 
103,8 
105,3 
45 -54 
103,7 
101,4 
100,6 
103,5 
102,3 
105,4 
108,2 
108,0 
108,5 
103,9 
102,5 
101,5 
103,4 
103,0 
106,3 
104,7 
102,9 
104,8 
Leeftijd (aantal volle jaren) 
3*55 
95,5 
99,4 
96,5 
99,1 
97,5 
103,4 
104,6 
105,8 
105,4 
98,4 
99,7 
98,1 
99,8 
97,7 
103,4 
103,9 
102,9 
103,3 
Totale 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Geslacht en 
categorie 
1966 
Totaal (M + V) 
Mannen 
1 
2 
3 
Totaal (M) 
Vrouwen 
1 
2 
3 
Totaal (V) 
1972 
Totaal (M + V) 
Mannen 
1 
2 
3 
Totaal (M) 
Vrouwen 
1 
2 
3 
Totaal (V) 
59 
Für die Arbeiter haben die Stundenverdienste 
nach Altersgruppen im ganzen gesehen 1972 im 
Vergleich zu 1966 keine sehr wesentlichen Ver­
änderungen erfahren. Die Verdienste steigen bis 
zur Altersklasse von etwa 40 Jahren und gehen 
dann von diesem Alter an mehr oder weniger 
stark zurück. Diese Entwicklung gilt sowohl für 
die Männer als auch für die Frauen und für jede 
Leistungsgruppe. Bei den Arbeiterinnen ¡st im 
übrigen eine geringere Streuung der Verdienste 
nach Altersklassen zu beobachten, und die Kurve 
für 1972 liegt bei ihnen näher am Mittelwert 100. 
Dies ist vor allem auf die bereits in Tabelle 8 auf­
gezeigten strukturellen Veränderungen zurückzu­
führen (starker Rückgang des prozentualen Anteils 
der Jungarbeiterinnen). Die Tatsache, daß der 
Lohnindex der Jungarbeiterinnen 1972 höher ¡st 
als 1966 (Tabelle 10) ist ebenfalls - oder wenig­
stens teilweise — auf strukturelle Gründe zurück­
zuführen, da sich der Prozentsatz an Arbeiterin­
nen unter 18 Jahren in wesentlich stärkerem Maße 
als derjenige der Arbeiterinnen zwischen 18 un 20 
Jahren verringert hat : 
On constate que, pour les ouvriers, les variations 
des gains horaires en fonction de l'âge ne présen­
tent pas, dans l'ensemble, des modifications très 
importantes en 1972 par rapport à 1966 : les 
gains augmentent jusqu'à la classe d'âge d'environ 
40 ans et tendent à décroître, plus ou moins sensi­
blement, au-delà de cet âge, ce phénomène se vé­
rifiant aussi bien pour les hommes que pour les 
femmes et pour chaque groupe de qualification. On 
peut en outre remarquer, pour les ouvrières, une di­
minution de la dispersion des salaires par classe 
d'âge, en 1972 la courbe étant plus rapprochée de 
la valeur moyenne 100 ; cela est dû surtout aux 
modifications structurelles déjà observées dans le 
tableau 8 (forte diminution de la proportion de 
jeunes ouvrières). Le fait que l'indice du salaire 
des jeunes ouvrières soit plus élevé qu'en 1966 
(tableau 10) est dû aussi - tout au moins en par­
tie - à des raisons structurelles, le pourcentage 
d'ouvrières de moins de 18 ans ayant diminué plus 
que celui des ouvrières âgées de 18 à 20 ans : 
Insgesamt 
< 18 Jahre 18 - 21 Jahre 
Prozentsatz der Arbeiterinnen 
1966 13 17 
1972 5 16 
Indizes der Verdienste gegenüber dem 
allgemeinen Durchschnitt (für alle 
Altersklassen zusammengenommen) 
1966 70 93 
1972 80 92 
Ensemble 
> 2 1 Jahre 
30 
21 
79 
89 
< 18 ans 
Pourcentage d'ouvrières 
1966 13 
1972 5 
Indices des gains par rapport 
à la moyenne générale 
(tous âges réunis) 
1966 70 
1972 80 
1 8 - 2 
17 
16 
93 
92 
1 ans > 2 1 ans 
30 
21 
79 
89 
Bei den Angestellten zeigt sich ebenfalls, im ganzen 
gesehen, nach einer wesentlich stärkeren Zunahme 
als bei den Arbeitern, ein Rückgang der Verdienste 
in den Altersklassen über 50 Jahren. Diese Ent­
wicklung, die sich — in abgeschwächter Form — 
auch innerhalb der Aufschlüsselung nach Ge­
schlecht und beruflicher Qualifikation zeigt, ¡st 
nicht ohne Ausnahmen : In bestimmten Industrie­
zweigen (und vor allem im Bergbau) setzt sich das 
Ansteigen der Verdienste bis in die Altersklasse der 
über Sechzigjährigen fort (vgl. Tabelle l l l /B/5 im 
Statistischen Anhang). 
En ce qui concerne les employés, on constate aussi, 
dans l'ensemble, un fléchissement des gains dans 
les classes au-delà de 50 ans, après une progression 
beaucoup plus intense que pour les ouvriers. Ce 
phénomène, qui se manifeste - sous une forme plus 
atténuée - également au sein des regroupements 
par sexe et par qualification professionnelle, n'est 
toutefois pas sans exceptions : dans certaines in­
dustries, en effet (et notamment dans les industries 
extractives), la progression des gains se prolonge 
jusqu'à la classe d'âge de plus de 60 ans (voir ta­
bleau l l l /B/5 dans l'annexe statistique.) 
3.4. Dauer der Zugehörigkeit zum Unternehmen 
Von vornherein besteht selbstverständlich eine 
Relation zwischen der Dauer der Zugehörigkeit 
zum Unternehmen und dem Alter der Beschäf­
tigten. Jungarbeiter können zwangsläufig dem 
Unternehmen nicht so lange angehören wie ältere 
Arbeiter. Um den Einfluß dieses Faktors wenig­
en 
3.4. Ancienneté de travail dans l'entreprise 
A priori, il y a évidemment une relation entre 
l'ancienneté de travail et l'âge, les jeunes travail­
leurs ayant nécessairement une ancienneté virtuel­
le moindre que celle des travailleurs plus âgés. Pour 
éliminer - tout au moins partiellement - l'influence 
de ce facteur, on peut examiner l'influence de l'an-
Si osserva che per gli operai le variazioni delle re­
tribuzioni orarie in funzione dell'età non presenta­
no, nel complesso, modifiche di rilievo rispetto al 
1966 : le retribuzioni aumentano fino all'età di 40 
anni circa e tendono poi a diminuire in maniera 
più o meno netta; questo fenomeno può essere 
constatato per gli uomini come per le donne e per 
tutt i i gruppi di qualificazione. Si può osservare 
inoltre per le operaie, una diminuzione della di­
spersione delle retribuzioni per classe di età, dato 
che la curva del 1972 è più vicina al valore medio 
100; ciò è dovuto soprattutto alle modifiche strut­
turali già osservate nella tabella 8 (forte diminu­
zione della percentuale di operaie giovani). Il 
fatto che l'indice della retribuzione delle operaie 
giovani sia più elevato nel 1972 che nel 1966 
(tabella 10) è dovuto anche, almeno in parte, a 
motivi strutturali, dato che la percentuale delle 
operaie minori di 18 anni è diminuita assai più sen­
sibilmente che non la percentuale delle operaie 
dai 18 ai 20 anni, come risulta dai seguenti dati : 
De relatie tussen uurloon en leeftijd is in 1972 
ten opzichte van 1966 in het algemeen niet sterk 
veranderd : de lonen stijgen tot de leeftijdsgroep 
van ongeveer 40 jaar en dalen daarna geleidelijk. 
Dit verschijnsel doet zich in alle categorieën van 
beroepsbekwaamheid zowel bij mannen als bij 
vrouwen voor. Bovendien kan ten aanzien van de 
vrouwelijke arbeiders worden opgemerkt dat de 
spreiding van de lonen per leeftijdsklasse kleiner 
is geworden. Dit is in hoofdzaak het gevolg van de 
structurele veranderingen die in tabel 8 reeds wer­
den genoemd (aanzienlijk lager percentage jeug­
dige vrouwelijke arbeiders). Het loonindexcijfer 
van deze jeugdige vrouwelijke arbeiders ligt in 1972 
hoger dan in 1966 (tabel 10). Dit heeft eveneens, 
althans gedeeltelijk, structurele oorzaken : het 
percentage vrouwelijke arbeiders van jonger dan 
18 jaar is veel sterker teruggelopen dan het per­
centage vrouwelijke arbeiders van 18 tot en met 
20 jaar : 
Totale : 
< 
Percentuale di operaie 
1966 
1972 
Indici delle retribuzioni 
rispetto alla media 
generale 1966 
1972 
18 anni 
13 
5 
70 
80 
18 - 21 
anni 
17 
16 
93 
92 
> 21 anni) 
30 
21 
79 
89 
Totaal : 
< 18 jaar 
Percentage vrouwelijke 
arbeiders 1966 13 
1972 5 
Loonindexcijfers ten opzichte 
van het algemeen gemiddelde 
(alle leeftijdsgroepen samen) 
1966 70 
1972 80 
1 8 - 2 1 
jaar 
17 
16 
93 
92 
> 21 
(tutte le età) 
j a a r 
30 
21 
79 
89 
Per gli impiegati si constata parimenti, nel comples­
so, una diminuzione delle retribuzioni oltre i 50 
anni, ma dopo una progressione assai più intensa 
di quella degli operai. Questo fenomeno, che in 
forma più attenuata si manifesta anche nell'ambito 
dei raggruppamenti per sesso e per qualifica profes­
sionale, ha tuttavia delle eccezioni : infatti in al­
cune industrie (in particolare nelle industrie e-
strattive) la progressione delle retribuzioni conti­
nua fino oltre i 60 anni (ved. tabella l l l /B/5 nell' 
allegato statistico). 
Ten aanzien van de beambten kan worden vast­
gesteld dat de lonen in de groepen boven de 50 
jaar in het algemeen eveneens dalen, maar na 
een veel sterkere stijging dan bij de arbeiders. Dit 
verschijnsel doet zich in veel mindere mate voor 
bij de opstellingen naar geslacht en beroepsbe­
kwaamheid, maar er zijn ook uitzonderingen : 
in bepaalde bedrijfstakken (en met name in de 
winning van delfstoffen) stijgt het loon tot de 
leeftijdsgroep boven de 60 jaar (zie statistische 
bijlage, tabel l l l /B/5) . 
3.4 Anzianità di servizio nell'impresa 
Com'è ovvio, esiste a priori una relazione tra l'an­
zianità di servizio e l'età, nel senso che i lavoratori 
giovani hanno necessariamente un'anzianità poten­
ziale inferiore a quella dei lavoratori più avanzati in 
età, Per eliminare almeno in parte l'influenza di 
questo fattore, si può procedere esaminando l'in-
3.4. Anciënniteit in de onderneming 
Tussen het aantal dienstjaren en de leeftijd be­
staat uiteraard een verband ; jonge arbeiders heb­
ben vanzelfsprekend minder dienstjaren dan ou­
deren. Om de invloed van deze factor althans ge­
deeltelijk te elimineren, kan worden nagegaan 
welke invloed de anciënniteit heeft op het niveau 
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© 
Industrie insgesamt 
Ensemble des industries 
Complesso dell'industria 
Industrie in haar geheel 
Die Verdienste nach Alter 
Les gains en fonction de l'âge 
Le retribuzioni in funzione dell'età 
De verdiensten in functie van de leeftijd 
y = Index der Verdienste (Stundenverdienste für Arbeiter, Monatsverdienste für Angestellte) 
Indices du gain (horaire pour les ouvriers, mensuel pour les employés) 
Indici della retribuzione (oraria per gli operai, mensile per gli impiegati) 
Indexcijfers van de verdienste (uurverdienste voor de arbeiders, maandver­
dienste voor de beambten) 
χ = Alter (Lebensjahre) 
Age (nombre d'années) 
Età (anni) 
Leeftijd (aantal jaren) 
1966 
Arbeiter, Männer 
Ouvriers, hommes 
Operai, uomini 
Arbeiders, mannen 
1966 
Arbeiter Frauen 
Ouvriers, femmes 
Operai, donne 
Arbeiders, vrouwen 
y = 70,3 + 1,811 χ - 0,0226 χ2 (r2 = 0,892) y = 78,58 + 1,489 χ - 0,0175 χ2 (r2 = 0,829) 
­130 
­ 120 
­110 
­100­
- 90-
- 80-
- 70-
- 60-
1972 
Arbeiter, Männer 
Ouvriers, hommes 
Operai, uomini 
Arbeiders, mannen 
1972 
Arbeiter Frauen 
Ouvriers, femmes 
Operai, donne 
Arbeiders, vrouwen 
y y = £ 6,00 + 2,4 3 x ­ 0,02 
^^^^^^^ 
93 (r2 = 0, 931) 
^# 
y = 77 ,35 + 1,29 5 χ ­ 0,01 45 x2 (r2 = 0,858) 
1972 
Angestellte, Männer 
Employés, hommes 
Impiegati, uomini 
Beambten, mannen 
Angestellte, Frauen 
1972 Employés, femmes 
Impiegati, donne 
Beambten, vrouwen 
y 
130 
y = 29,24 + 5,39 χ ­ 0,0506 χ2 (r2 = 0,914) y = 23,87 + 3,42 χ 0,0302 χ2 (r2 = 0,902) 
Χ 20 tn 40 SO 60 •Γι Χ 20 30 ΊΟ 50 60 70 
TABELLE 11 TABLEAU 11 
Index der durchschnittlichen Monatsverdienste der Angestellten nach Alter, 
Industriebereichen, Geschlecht und Leistungsgruppe 
Indices des gains mensuels moyens des employés suivant l'âge, 
par branche d'activité, par sexe et par qualification 
Industriebereiche, 
Geschlecht, 
Leistungsgruppe 
Bergbau 
Verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Industrie insgesamt 
darunter : 
Männer 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Insgesamt 
Frauen 
1B 
2 
3 
4 
5 
Insgesamt 
< 2 1 
43,0 
45,0 
44,0 
44,8 
• 
• 
57,9 
64,6 
62,0 
63,9 
63,1 
43,6 
• 
• 
59,2 
73,2 
67,6 
65,6 
1972 
Alter (Zahl der vollendeten Lebensjahre) 
Age (nombre d'années révolues 
21 -29 
71,8 
73,3 
75,0 
73,5 
63,8 
76,5 
83,7 
93,2 
87,5 
88,3 
91,4 
74,5 
• 
85,3 
85,2 
94,3 
89,7 
87,9 
30-44 
102,1 
110,1 
107,7 
109,5 
97,6 
101,2 
105,1 
110,4 
100,2 
99,7 
101,7 
105,1 
97,2 
101,3 
104,0 
111,1 
99,3 
112,2 
45- 54 
103,5 
117,1 
116,8 
116,5 
104,7 
106,6 
110,1 
105,8 
103,8 
103,2 
102,0 
111,3 
105,5 
104,7 
108,6 
112,0 
108,0 
117,5 
) 
>55 
119,4 
110,4 
117,4 
111,4 
101,1 
103,6 
108,7 
96,8 
100,3 
99,7 
98,1 
106,8 
98,7 
102,9 
107,5 
110,2 
102,9 
117,0 
Insgesamt 
Ensemble 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Branche d'activité, 
sexe, 
qualif ication 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Ensemble de l'industrie 
dont : 
hommes 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
ensemble 
femmes 
1B 
2 
3 
4 
5 
ensemble 
stens teilweise auszuschalten, sollte besser der Ein­
fluß der Dauer der Zugehörigkeit zum Unterneh­
men auf die berufliche Qualifikation und auf die 
Verdiensthöhe innerhalb der Altersklasse der Be­
schäftigten von 30 bis 44 Jahren untersucht wer­
den. 
cienneté sur le niveau de qualification et sur le ni­
veau des salaires, à l'intérieur du groupe de salariés 
âgés de 30 à 44 ans. 
Tabelle 12 zeigt, daß selbst innerhalb dieser, was 
das Alter anbelangt, verhältnismäßig homogenen 
Klasse eine deutliche Korrelation zwischen der 
Dauer der Zugehörigkeit zum Unternehmen und 
Le tableau 12 montre que, même au sein de ce 
sous-ensemble relativement homogène quant à l'â­
ge, il y a une nette corrélation entre l'ancienneté de 
service dans l'entreprise et le niveau moyen de qua-
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T A B E L L A 11 TABEL 11 
Indici delle retribuzioni medie mensili degli impiegati, secondo l'età, il ramo di att ività, il sesso e la qualifica 
Indexcijfers van het gemiddelde maandloon van de beambten naar leeftijd, geslacht, bedrijfstak en beroepsbekwaamheid 
1972 
Ramo d'att ività 
Sesso 
Qualifica 
Industrie estrattive 
Ind. manifatturiere 
Edilizia e genio civile 
Totale industria 
di cui : 
Uomini 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Totale 
Donne 
1B 
2 
3 
4 
5 
Totale 
< 2 1 
43,0 
45,0 
44,0 
44,8 
■ 
• 
57,9 
64,6 
62,0 
63,9 
63,1 
43,6 
• 
• 
59,2 
73,2 
67,6 
65,6 
21 ­ 2 9 
71,8 
73,3 
75,0 
73,5 
63,8 
76,5 
83,7 
93,2 
87,5 
88,3 
91,4 
74,5 
­
85,3 
85,2 
94,3 
89,7 
87,9 
Età (ann compiuti) 
Leeftijd (aantal volle jaren) 
3 0 ­ 4 4 
102,1 
110,1 
107,7 
109,5 
97,6 
101,2 
105,1 
110,4 
100,2 
99,7 
101,7 
105,1 
97,2 
101,3 
104,0 
111,1 
99,3 
112,2 
45 ­54 
103,5 
117,1 
116,8 
116,5 
104,7 
106,6 
110,1 
105,8 
103,8 
103,2 
102,0 
111,3 
105,5 
104,7 
108,6 
112,0 
108,0 
117,5 
> 5 5 
119,4 
110,4 
117,4 
111,4 
101,1 
103,6 
108,7 
96,8 
100,3 
99,7 
98,1 
106,8 
98,7 
102,9 
107,5 
110,2 
102,9 
117,0 
Totale 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Bedrijfstak 
geslacht 
categorie 
Winning van delfstoffen 
Be­ en verwerkende industrie 
Bouwnijverheid 
Gehele nijverheid 
waarvan : 
Mannen 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Totaal 
Vrouwen 
1B 
2 
3 
4 
5 
Totaal 
cidenza dell'anzianità sul grado di qualificazione e 
sul livello retributivo nell'ambito del gruppo di la­
voratori di età compresa fra i 30 i 44 anni. 
van beroepsbekwaamheid en op het loonpeil van 
de groep werknemers van 30 tot en met 44 jaar. 
La tabella 12 indica che, anche all'interno di que ­
sto sottoinsieme relativamente omogeneo quanto 
all'età esiste una netta correlazione tra l'anziani­
tà di servizio nell'impresa e il grado medio di quali­
Op tabel 12 valt duidelijk te zien, dat zelfs in deze 
qua leeftijd betrekkelijk homogene deelmassa het 
aantal dienstjaren in de onderneming correleert 
met het niveau van beroepsbekwaamheid van de 
h 5 
TABELLE 12 TABLEAU 12 
Prozentuale Verteilung der Beschäftigten auf die Leistungsgruppen nach Geschlecht 
und Dauer der Unternehmenszugehörigkeit 
Verarbeitendes Gewerbe — Beschäftigte im Alter von 30 bis 44 Jahren (1 ) 
Distribution des salaires suivant la qualification, par sexe et par ancienneté dans l'entreprise 
Industries manufacturières — Salariés âgés de 30 à 44 ans (1) 
Geschlecht, 
Leistungsgruppe 
Arbeiter 
1966 
Männer 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Frauen 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Arbeiter 
1972 
Männer 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Frauen 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Angestellte 
1972 
Männer 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Insgesamt 
Frauen 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
Insgesamt 
Dauer der Unternehmenszugehörigkeit in Jahren I1 ) 
Années d'ancienneté dans l'entreprise I1) 
< 2 
31,3 
35,0 
33,7 
100,0 
8,5 
40,7 
50,8 
100,0 
31,4 ' 
38,5 
30,1 
100,0 
7,5 
42,6 
49,9 
100,0 
0,5 
3,8 
33,5 
23,2 
25,6 
13,4 
7,6 
5,8 
100,0 
0,2 
6,6 
5,9 
85,1 
2,1 
100,0 
2 - 4 
40,9 
37,7 
21,4 
100,0 
11,8 
47,0 
41,2 
100,0 
43,1 
41,6 
15,3 
100,0 
12,6 
54,7 
32,7 
100,0 
0,5 
3,4 
35,3 
25,7 
19,7 
15,5 
8,3 
7,2 
100,0 
0,6 
7,8 
7,1 
81,0 
3,5 
100,0 
5 - 9 
50,7 
36,9 
12,4 
100,0 
16,5 
51,2 
32,3 
100,0 
55,7 
34,2 
10,1 
100,0 
19,3 
56,4 
24,3 
100,0 
0,4 
3,8 
30,6 
29,6 
15,8 
19,8 
10,1 
9,8 
100,0 
0,1 
0,4 
7,3 
11,7 
75,2 
5,4 
100,0 
10 - 19 
61,0 
30,5 
8,5 
100,0 
19,3 
54,9 
25,8 
100,0 
66,7 
27,6 
5.7 
100,0 
25,7 
57,7 
16,6 
100,0 
0,6 
3,8 
20,7 
34,7 
13,8 
26,3 
13,9 
12,4 
100,0 
0,7 
6,8 
14,2 
70,8 
7,6 
100,0 
> 20 
71,8 
22,3 
5,9 
100,0 
24,6 
54,2 
21,2 
100,0 
74,6 
21,1 
4,3 
100,0 
27,2 
58,4 
14,4 
100,0 
0,6 
3,1 
16,0 
31,8 
12,6 
36,1 
21,3 
14,7 
100,0 
0,1 
0,8 
7,2 
14,9 
67,6 
9,3 
100,0 
Sexe, groupe de 
qualif ication 
Ouvriers 
1966 
hommes 
1 
2 
3 
ensemble 
femmes 
1 
2 
3 
ensemble 
Ouvriers 
1972 
hommes 
1 
2 
3 
ensemble 
femmes 
1 
2 
3 
ensemble 
Employés 
1972 
hommes 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
ensemble 
femmes 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
ensemble 
(1) Vollendete Jahre. (1) Années révolues. 
der durchschnittlichen Leistungsgruppe der Be 
schäftigten vorhanden ist. Bei den Arbeitern steigt 
der Prozentsatz der ,,Qualifizierten" (Leistungs­
gruppe 1) deutlich mit der Dauer der Unter­
nehmenszugehörigkeit, während der Prozentsatz 
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lification des salariés. En effet, pour les ouvriers, la 
proportion de "qualifiés" (groupe 1) augmente sen­
siblement avec l'ancienneté, tandis que la propor­
tion de "non-qualifiés" (groupe 3) présente une di­
minution progressive. Ce phénomène est par 
TABELLA 12 TABEL 12 
Distribuzione dei lavoratori secondo la qualifica, per sesso e anzianità dell'impresa 
Industrie manifatturiere — Lavoratori dai 30 ai 44 anni Ρ ) 
Verdeling van de werknemers naar beroepsbekwaamheid, geslacht en anciënniteit in 
de onderneming (be­ en verwerkende industrie — werknemers van 30 tot en met 44 jaar) f1 ) 
Sesso 
Gruppo di 
qualifica professionale 
Operai 
1966 
Uomini 
1 
2 
3 
Totale 
Donne 
1 
? 
3 
Totale 
Operai 
1972 
Uomini 
1 
2 
3 
Totale 
Donne 
1 
2 
3 
Totale 
Impiegati 
1972 
Uomini 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Totale 
Donne 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
Totale 
( l ) Anni compiut i 
< 2 
31,3 
35,0 
33,7 
100,0 
8,5 
40,7 
50,8 
100,0 
31,4 
38,5 
30,1 
100,0 
7,5 
42,6 
49,9 
100,0 
0,5 
3,8 
33,5 
23,2 
25,6 
13,4 
7,6 
5,8 
100,0 
0,2 
6,6 
5,9 
85.1 
2,1 
100,0 
Anzianità di servizio nell'impresa (M 
Aantal dienstjaren in de onderneming I1) 
2 4 
40,9 
37,7 
21,4 
100,0 
11,8 
47,0 
41,2 
100,0 
43,1 
41,6 
15,3 
100,0 
12,6 
54,7 
32,7 
100,0 
0,5 
3,4 
35,3 
25,7 
19,7 
15,5 
8,3 
7,2 
100,0 
­
0,6 
7,8 
7,1 
81,0 
3,5 
100,0 
5 ­ 9 
50,7 
36,9 
12,4 
100,0 
16,5 
51,2 
32,3 
100,0 
55,7 
34,2 
10,1 
100,0 
19,3 
56,4 
24,3 
100,0 
0,4 
3,8 
30,6 
29,6 
15,8 
19,8 
10,1 
9,8 
100,0 
0,1 
0,4 
7,3 
11,7 
75,2 
5,4 
100,0 
(M Voll 
10­ 19 
61,0 
30,5 
8,5 
100,0 
19,3 
54,9 
25,8 
100,0 
66,7 
27,6 
5,7 
100,0 
25,7 
57,7 
16,6 
100,0 
0,6 
3,8 
20,7 
34,7 
13,8 
26,3 
13,9 
12,4 
100,0 
0,7 
6,8 
14,2 
70,8 
7,6 
100,0 
e jaren 
3ä20 
71,8 
22,3 
5,9 
100,0 
24,6 
54,2 
21,2 
100,0 
74,6 
21,1 
4,3 
100,0 
27,2 
58,4 
14,4 
100,0 
0,6 
3,1 
16,0 
31,8 
12,6 
36,1 
21,3 
14,7 
100,0 
0,1 
0,8 
7,2 
14,9 
67,6 
9,3 
100,0 
Geslacht 
Categorie 
Arbeiders 
1966 
M a n n e n 
1 
2 
3 
T o t a a l 
V r o u w e n 
1 
2 
3 
Totaal 
Arbeiders 
1972 
Mannen 
1 
2 
3 
Totaal 
Vrouwen 
1 
2 
3 
Totaal 
Beambten 
1972 
Mannen 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Totaal 
Vrouwen 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
Totaal 
ficazione dei lavoratori. Infatti, per gli operai la 
proporzione di «qualificati» (gruppo 1) aumenta 
sensibilmente con l'anzianità, mentre la proporzio­
ne di «non qualificati» (gruppo 3) presenta una di­
minuzione progressiva. Il fenomeno appare peraltro 
werknemers. Het percentage „geschoolde" arbei­
ders (categorie 1) neemt met het aantal dienst­
jaren sterk toe, terwijl het percentage „onge­
schoolde" arbeiders (categorie 3) steeds kleiner 
wordt. Dit verschijnsel is in 1972 overigens ­ zo­
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der ,,nicht qualifizierten" (Leistungsgruppe 3) 
immer geringer wird. Diese Korrelation ¡st im 
übrigen 1972, sowohl für die Männer als auch für 
die Frauen, ausgeprägter als 1966. 
ailleurs plus accentué en 1972 qu'en 1966, aussi 
bien pour les hommes que pour les femmes. 
TABELLE 13 TABLEAU 13 
.Index des durchschnittlichen Verdienstes nach Dauer der Unternehmenszugehörigkeit, Geschlecht und Leistungsgruppe 
(Verarbeitendes Gewerbe ­ Beschäftigte von 30 bis 44 Jahren) 
Indices des gains moyens suivant l'ancienneté dans l'entreprise, par sexe et qualification 
(Ensemble des industries manufacturières — Salariés âgés de 30 à 44 ans) 
Geschlecht, 
Leistungsgruppen 
Arbeiter Π)- 1966 
Männer 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Frauen 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Arbeiter Ρ)- 1972 
Männer 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Frauen 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Angestellte (2) ­ 1972 
Männer 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Insgesamt 
Frauen 
1B 
2 
3 
4 
5 
Insgesamt 
Dauer der Unternehmenszugehör 
< 2 
94,9 
94,7 
95,8 
89,3 
92,2 
92,6 
96,5 
91,9 
92,1 
91,9 
93,4 
86,0 
89,5 
91,6 
94,2 
89,3 
99,6 
92,8 
93,6 
91,9 
90,9 
88,7 
92,9 
95,4 
92,2 
91,2 
89,2 
80,2 
86,6 
Ancienn 
2 ­ 4 
97,5 
98,1 
100,3 
95,7 
95,3 
97,2 
99,9 
97,0 
94,8 
98,7 
101,3 
94,7 
93,4 
98,4 
101,2 
97,8 
96,9 
94,4 
97,5 
97,4 
92,9 
92,9 
93,2 
99,2 
92,8 
95,8 
94,9 
100,9 
94,1 
gkeit in Jahren (vollendete Jahre) 
été dans l'entreprise (années 
5 ­ 9 
99,9 
102,2 
104,3 
101,8 
102,8 
101,1 
103,1 
102,8 
100,1 
102,3 
106,3 
102,1 
102,7 
102,2 
106,3 
104,4 
97,3 
100,3 
98,8 
100,5 
97,6 
98,1 
98,3 
101,9 
105,8 
100,4 
100,7 
100,8 
101,5 
10­ 19 
102,7 
103,3 
105,6 
106,4 
104,0 
106,7 
104,5 
107,8 
103,6 
105,5 
108,8 
108,0 
103,6 
105,9 
107,2 
108,6 
103,6 
107,4 
101,1 
103,2 
101,4 
101,7 
101,5 
101,2 
#115,9 
105,8 
100,8 
106,4 
100,4 
106,0 
révolues) 
> 20 
101,4 
100,0 
100,6 
107,0 
102,2 
104,0 
101,4 
106,5 
102,7 
104,0 
105,2 
108,6 
106,7 
106,1 
113,6 
111,0 
98,1 
96,7 
103,0 
104,5 
105,1 
104,6 
103,4 
96,4 
94,8 
105,5 
106,9 
103,7 
106,8 
Insgesamt 
Ensemble 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Sexe, groupe de 
qualification 
Ouvriers (Π 1966 
hommes 
1 
2 
3 
ensemble 
femmes 
1 
2 
3 
ensemble 
Ouvriers (1) - 1972 
hommes 
1 
2 
3 
ensemble 
femmes 
1 
2 
3 
ensemble 
Employés (2) - 1972 
hommes 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
ensemble 
femmes 
1B 
2 
3 
4 
5 
ensemble 
(!) Index des Stundenverdienstes. 
(2) Index des Monatsverdienstes. 
(Mlndices des gains horaires. 
(2) indices des gains mensuels. 
Bei den Angestellten dagegen ist aus Tabelle 12 
keine so deutliche Tendenz abzulesen wie bei den 
Arbeitern : Auffällig ist allerdings, daß der Anteil 
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Pour les employés, par contre, il ne ressort pas du 
tableau 12 de tendance aussi précise que pour les 
ouvriers : on observe cependant que la proportion 
più accentuato nel 1972 che nel 1966, per gli uo­
mini come per le donne. 
wel voor mannen als voor vrouwen 
in 1966. 
sterker dan 
TABELLA 13 TABEL 13 
Indici delle retribuzioni medie, secondo l'anzianità nell'impresa per sesso e per qualifica 
(Industrie manifatturiere — Lavoratori dai 30 ai 44 anni) 
Indexcijfers van het gemiddelde loon naar anciënniteit in de onderneming, geslacht en 
beroepsbekwaamheid (be- en verwerkende industrie — werknemers van 30 tot en met 44 jaar) 
Sesso 
Gruppo di 
qualifica professionale 
Operai ( 1 ) - 1966 
Uomini 
1 
2 
3 
Totale 
Donne 
1 
2 
3 
Totale 
Operai (1) - 1972 
Uomini 
1 
2 
3 
Totale 
Donne 
1 
2 
3 
Totale 
Impiegati (2) - 1972 
Uomini 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Totale 
Donne 
1B 
2 
3 
4 
5 
Totale 
< 2 
94,9 
94,7 
95,8 
89,3 
92,2 
92,6 
96,5 
91,9 
92,1 
91,9 
93,4 
86,0 
89,5 
91,6 
94,2 
89,3 
99,6 
92,8 
93,6 
91,9 
90,9 
88,7 
92,9 
95,4 
92,2 
91,2 
89,2 
80,2 
86,6 
Anzianità d i servizio nell'imoresa. in anni comDiuti 
Aantal dienstjaren in de onderneming ( 
2 - 4 
97,5 
98,1 
100,3 
95,7 
95,3 
97,2 
99,9 
97,0 
94,8 
98,7 
101,3 
94,7 
93,4 
98,4 
101,2 
97,8 
96,9 
94,4 
97,5 
97,4 
92,9 
92,9 
93,2 
99,2 
92,8 
95,8 
94,9 
100,9 
94,1 
5 - 9 
99,9 
102,2 
104,3 
101,8 
102,8 
101,1 
103,1 
102,8 
100,1 
102,3 
106,3 
102,1 
102,7 
102,2 
106,3 
104,4 
97,3 
100,3 
98,8 
100,5 
97,6 
98,1 
98,3 
101,9 
105,8 
100,4 
100,7 
100,8 
101,5 
10-19 
102,7 
103,3 
105,6 
106,4 
104,0 
106,7 
104,5 
107,8 
103,6 
105,5 
108,8 
108,0 
103,6 
105,9 
107,2 
108,6 
103,6 
107,4 
101,1 
103,2 
101,4 
101,7 
101,5 
101,2 
#115,9 
105,5 
100,8 
106,4 
100,4 
106,0 
volle jaren) 
> 20 
101,4 
100,0 
100,6 
107,0 
102,2 
104,0 
101,4 
106,5 
102,7 
104,0 
105,2 
108,6 
106,7 
106,1 
113,6 
111,0 
98,1 
96,7 
103,0 
104,5 
105,1 
104,6 
103,4 
96,4 
94,8 
105,5 
106,9 
103,7 
106,3 
Tot. 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Categorie 
Geslacht 
Arbeiders (1) - 1966 
Mannen 
1 
2 
3 
Totaal 
Vrouwen 
1 
2 
3 
Totaal 
Arbeiders (1) - 1972 
Mannen 
1 
2 
3 
Totaal 
Vrouwen 
1 
2 
3 
Totaal 
Beambten (2) - 1972 
Mannen 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Totaal 
Vrouwen 
1B 
2 
3 
4 
5 
Totaal 
(1) Indici delle retribuzioni orarie. 
(2) Indici delle retribuzioni mensili. 
(1) Indexcijfer van het uurloon. 
(2) Indexcijfer van het maandloon. 
Per gli impiegati, invece, la tabella 12 non evidenzia 
una tendenza altrettanto precisa che per gli operai : 
si osserva tuttavia che la percentuale degli impiegati 
Daarentegen blijkt uit tabel 12 dat deze tendens 
bij de beambten niet zo duidelijk is als bij de ar­
beiders. Niettemin kan worden vastgesteld dat het 
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der ausführenden Angestellten (Leistungsgruppe4) 
mit zunehmender Dauer der Unternehmenszu­
gehörigkeit rückläufig ist, und zwar zum Vorteil 
der nächsthöheren Leistungsgruppe (Gruppe 3 = 
mittlere Qualifikation), die eine umgekehrte 
Tendenz sowohl für die männlichen als auch für 
die weiblichen Angestellten erkennen läßt. 
Tabelle 13 gestattet es, eine allgemeine Tendenz zu 
höheren Verdiensten mit zunehmender Dauer der 
Zugehörigkeit zum Unternehmen festzustellen. 
Hier zeigt sich auch im Jahre 1972 für die Arbeiter 
eine Verstärkung dieser Tendenz gegenüber 1966. 
Innerhalb jeder Leistungsgruppe stellt man aller­
dings sowohl 1972 als auch 1966 einen leichten 
Rückgang der Verdienste der männlichen Beschäf­
tigten bei Unternehmenszugehörigkeiten von mehr 
als 20 Jahren fest. Im allgemeinen ist eine weniger 
deutliche Zunahme als für die Leistungsgruppen 
insgesamt zu beobachten, deren Durchschnitts­
verdienste durch die aus Tabelle 12 ersichtlichen 
strukturellen Faktoren beeinflußt werden. 
d'employés d'exécution (groupe 4) tend à diminuer 
avec l'augmentation de l'ancienneté, au bénéfice 
du groupe de qualification immédiatement supé­
rieur (groupe 3 = qualification moyenne) qui ma­
nifeste une tendance inverse, aussi bien pour 
l'effectif masculin que pour l'effectif féminin. 
Le tableau 13 permet de constater une tendance 
générale à l'augmentation du gain en fonction 
de l'ancienneté dans l'entreprise. Ici aussi, on 
remarque, pour les ouvriers, une accentuation 
de cette tendance en 1972, par rapport à 1966. Au 
niveau de chaque groupe de qualification, on re­
trouve toutefois en 1972, comme en 1966, un léger 
fléchissement des gains des hommes pour les an­
ciennetés au-delà de 20 ans, et on observe en gé­
néral une progression moins nette que pour l'en­
semble des qualifications dont les gains moyens 
sont influencés par les facteurs structurels mis en 
évidence au tableau 12. 
Bei den weiblichen Angestellten ist ein ähnliches 
Ansteigen der Verdienste mit zunehmender Dauer 
der Zugehörigkeit zum Unternehmen wie im all­
gemeinen auch bei den Arbeiterinnen zu ver­
zeichnen. Bei den Männern dagegen ist dieses 
gleiche Ansteigen des Verdienstes, das innerhalb 
jeder Leistungsgruppe sehr deutlich in Erscheinung 
t r i t t , für alle Leistungsgruppen insgesamt, da es 
durch strukturelle Faktoren überdeckt wird, nicht 
mehr so ausgeprägt. 
En ce qui concerne les employés, on observe pour 
les femmes une progression des salaires en fonction 
de l'ancienneté, analogue - en général - à celle des 
ouvrières. Pour les hommes, par contre, cette mê­
me progression, qui apparaît très clairement au 
niveau de chaque groupe de qualification, n'est 
plus aussi perceptible au niveau de l'ensemble des 
qualifications par le jeu de facteurs structurels. 
Diese Erscheinungen sind in der graphischen 
Darstellung 7 für das verarbeitende Gewerbe insge­
samt veranschaulicht : Die Verdienstschwankungen 
in Abhängigkeit von der Dauer der Zugehörigkeit 
zum Unternehmen sind durch Regressionsgeraden 
nach dem gleichen Verfahren dargestellt, das be­
reits bei der graphischen Darstellung 5 zur Be­
schreibung der Entwicklung der Verdienste in Ab­
hängigkeit von der Größe der Betriebe angewandt 
wurde. 
Ces phénomènes, pour l'ensemble des industries 
manufacturières, sont mis en évidence dans le 
graphique 7, où les variations des gains en fonction 
de l'ancienneté ont été représentés par des droites 
en régression, suivant le procédé déjà utilisé pour 
décrire, au graphique 5, l'évolution des gains en 
fonction de la taille des établissements. 
Um darüber hinaus die strukturellen Einflüsse der 
prozentualen Verteilung der Beschäftigten nach 
beruflicher Qualifikation auf die Durchschnitte 
des verarbeitenden Gewerbes insgesamt deutlich 
herauszustellen, wurden diese Geraden nicht nur 
für die (gewogenen) Verdienste aller Leistungs­
gruppen, sondern auch für die einfachen, arith­
metischen Mittel der Verdienste jeder Leistungs­
gruppe (1) errechnet. 
Pour mettre en évidence, en outre, l'effet structu­
rel des distributions des salariés par qualification 
sur les moyennes d'ensemble, ces droites ont été 
calculées non seulement pour les gains (pondérés) 
de l'ensemble des qualifications, mais également 
pour les moyennes arithmétiques simples des gains 
de chaque groupe de qualification (1). 
( l )Fü r die Angestellten wurden nur die Leistungsgruppen 3, 4 
und 5 berücksichtigt, die fast die Gesamtheit aller Angestellten 
umfassen und die auch nicht durch den Ausschluß der Ver­
dienste, die 10 000 FF monatlich (vgl. Ziffer 3.1.) übersteigen, 
beeinträchtigt werden. 
(!) Pour les employés, seuls ont été pris en considération, les grou­
pes 3, 4 et 5 qui englobent la presque totalité des employés et 
qui ne Sont pas perturbés par l'exclusion des gains dépassant 
10 000 francs par mois (voir paragraphe 3.1.) 
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d'ordine (gruppo 4) tende a diminuire con l'au­
mento dell'anzianità a vantaggio del gruppo di 
qualifica immediatamente superiore (gruppo 3 = 
qualificazione media) che manifesta la tendenza 
inversa, per il personale maschile come per quello 
femminile. 
percentage uitvoerende beambten (categorie 4) met 
de stijging van het aantal dienstjaren lichtelijk daalt 
ten gunste van de daar onmiddellijk op volgende 
categorie (categorie 3 = assistenten), waar deze ont­
wikkeling zowel bij het mannelijke als het vrouwe­
lijke personeel tegengesteld verloopt. 
La tabella 13 permette di constatare una tendenza 
generale all'aumento della retribuzione in funzione 
dell'anzianità nell'impresa. Anche qui si osserva, 
per gli operai un accentuarsi della tendenza nel 
1972, rispetto al 1966. Tuttavia, all'interno dei 
singoli gruppi di qualifica si osserva, nel 1972 come 
nel 1966 una lieve flessione delle retribuzioni per 
gli operai uomini con anzianità ultraventennale 
e, in generale, una progressione meno decisa di 
quella constatabile per il complesso delle qualifi­
che dato che i valori medi globali sono influen­
zati dai fattori strutturali evidenziati nella tabel­
la 12. 
Uit tabel 13 kan worden afgeleid dat het loon in 
het algemeen met de anciënniteit in de onder­
neming stijgt. Ook hier is deze ontwikkeling in 
1972 bij de arbeiders sterker dan in 1966. Maar 
in 1972 blijkt - net als ¡n 1966 - dat het loon voor 
mannen in elke categorie van beroepsbekwaamheid 
na meer dan 20 dienstjaren enigszins daalt en dat 
de loonstijging in het algemeen minder duidelijk is 
dan voor alle categorieën van beroepsbekwaamheid 
samen, waarvan het gemiddelde loon wordt beïn­
vloed door de structurele factoren die op tabel 12 
zijn aangegeven. 
Per le impiegate si osserva una progressione delle 
retribuzioni in funzione dell'anzianità analoga, 
in generale, a quella delle operaie. Per gli impiega­
ti (uomini) tale progressione, assai netta per i 
singoli gruppi di qualifiche, non è più altrettan­
to percettibile per il complesso delle qualifiche, 
a motivo dell'incidenza dei fattori strutturali. 
Bij vrouwelijke beambten stijgt het loon in het al­
gemeen evenals bij vrouwelijke arbeiders met het 
aantal dienstjaren. Daarentegen is deze stijging bij 
mannelijke beambten in elke categorie van beroeps­
bekwaamheid afzonderlijk zeer duidelijk, terwijl zij 
- als gevolg van structurele factoren - voor alle cate­
gorieën te zamen vrijwel is te verwaarlozen. 
Questi fenomeni sono evidenziati dal grafico 7, 
relativo al complesso delle industrie manifattu­
riere : le variazioni delle retribuzioni in funzione 
dell'anzianità sono state rappresentate da rette di 
regressione, applicando il metodo già seguito nel 
grafico 5 per descrivere l'evoluzione delle retribu­
zioni secondo l'ampiezza degli stabilimenti. 
Deze verschijnselen worden in grafiek 7 voor de 
gehele be- en verwerkende industrie uitgebeeld. De 
relatie tussen loonhoogte en anciënniteit wordt 
hier op dezelfde wijze gegeven als in grafiek 5 de 
relatie tussen loonhoogte en grootte van de ves­
tiging. 
Inoltre, per sottolineare l'effetto strutturale che le 
distribuzioni dei lavoratori per qualifica esercitano 
sulle medie generali, si sono calcolate tali rette non 
solo per le retribuzioni (ponderate) relative al com­
plesso delle qualifiche, ma anche per le medie arit­
metiche semplici delle retribuzioni dei singoli 
gruppi di qualifica (1). 
Om bovendien het structurele effect van de verde­
ling van werknemers naar beroepsbekwaamheid op 
de algemene gemiddelden aan te tonen, zijn deze 
rechten niet alleen berekend voor de (gewogen) 
gemiddelden van de categorieën van beroepsbe­
kwaamheid, maar ook voor de gewone rekenkun­
dige gemiddelden van het loon van elke categorie 
van beroepsbekwaamheid (1 ). 
(M Per gli impiegati si sono presi in considerazione esclusivamente i 
gruppi 3, 4 e 5, che comprendono la quasi totalità degli impiegati 
e non sono influenzati dall'esclusione delle retribuzioni superio­
ri a 10 000 franchi al mese (cfr. § 3 .1 ) . 
(1) Alleen de categorieën 3, 4 en 5 van de beambten zijn in aan­
merking genomen. Deze categorieën omvatten bijna alle be­
ambten en worden niet beïnvloed door het buiten beschouwing 
laten van de lonen die hoger zijn dan 10 000 Ffr per maand 
(zie punt 3.1.). 
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Man sieht deutlich ¡n dieser graphischen Dar­
stellung, daß die strukturellen Einflüsse der pro­
zentualen Verteilungen nach der Leistungsgruppe, 
im ganzen gesehen, das progressive Ansteigen der 
Verdienste je nach Dauer der Unternehmens-
zugehörigkeit verstärken. Dies gilt allerdings nicht 
für die Angestellten (Männer), bei denen sich 
dieses bei den nicht gewogenen Durchschnitten 
gut zu erkennende Ansteigen für alle Leistungs­
gruppen zusammen praktisch aufhebt. Das gewähl­
te lineare Modell ist im übrigen für diese Leistungs­
gruppen insgesamt nicht repräsentativ (1 ). 
On voit bien, dans ce graphique, que l'effet struc­
turel des distributions par qualification accentue, 
dans l'ensemble, la progression des gains en fonc­
tion de l'ancienneté, sauf pour les employés 
(hommes) où cette progression, bien visible au ni­
veau des moyennes non pondérées, s'annule prati­
quement au niveau de l'ensemble de qualification, 
pour lequel par ailleurs le modèle linéaire adopté 
n'est pas représentatif (1 ). 
4. Andere bei Erhebung erfaßte Daten 
4.1. Arbeitsregelung 
Im Monat Oktober 1972 war in der Industrie 
insgesamt nahezu die Gesamtheit der Männer 
mit voller Arbeitszeit beschäftigt, während für 
ungefähr 4 % der Frauen (Arbeiterinnen und 
weibliche Angestellte) Teilzeitbeschäftigung zu 
verzeichnen war. 
4. Autres éléments relevés par l'enquête 
4.1 . Régime de travail 
Au mois d'octobre 1972, dans l'ensemble des in­
dustries, la presque totalité des hommes travail­
laient à temps plein, tandis que 4 % environ des 
femmes (ouvrières et employées) travaillaient à 
temps partiel. 
Die Sachlage innerhalb der verschiedenen Wirt­
schaftszweige ist jedoch vor allem für die Ar­
beiterinnen oft sehr unterschiedlich, da sie 
in bestimmten Fällen sehr hohe Teilarbeitszeiten 
haben. 
On trouve toutefois des situations très différentes 
au niveau des diverses industries, surtout pour les 
ouvrières qui ont, dans certains cas, des fréquences 
de travail à temps partiel très élevées. 
Für die weiblichen Angestellten mit Teilzeitbe­
schäftigung konnte festgestellt werden, daß es sich 
zumeist (91,7%) um ausführendes Personal 
(Gruppe 4) handelt, das durchschnittlich ungefähr 
22 Wochenstunden (vgl. Statistischer Anhang, Ta­
belle l l l /D/9 und l l l /D/10) ableistet. 
Pour les employées à temps partiel, on a pu consta­
ter qu'il s'agit pour la plupart (91,7 %) de person­
nel d'exécution (groupe 4) travaillant en moyenne 
environ 22 heures par semaine (voir annexe statis­
tique, tableaux l l l /D/9 et l l l /D/10). 
4.2. Entlohnungssystem (Arbeiter) 
Im Oktober 1972 war die Mehrzahl der Arbeiter 
(64 %) ausschließlich in Zeitlohn beschäftigt 
(d.h. ihr Verdienst wird auf Stunden-, Tages­
oder Monatsbasis festgelegt). 18 % der Arbeiter 
erhielten neben dem Zeitlohn noch Prämien, 
deren Höhe auf Kollektivbasis bestimmt wird. 
Für 14 % der Arbeiter kommen zum eigentlichen 
Zeitlohn auf individueller Basis festgesetzte Pro­
duktions- oder Leistungsprämien hinzu, und nur 
1 % der Arbeiter war ausschließlich im Akkord­
lohn beschäftigt (vgl. Tabelle l l /A/10 und l l /B/10 
des Statistischen Anhangs). 
4.2. Système de rémunération (ouvriers} 
En octobre 1972, la majorité des ouvriers (64 %) 
étaient rémunérés exclusivement "au temps" 
(c'est-à-dire que leur rémunération était détermi­
née sur base horaire, journalière, mensuelle, etc.) ; 
18% des ouvriers touchaient, en plus d'une rému­
nération au temps, des primes dont le montant 
était établi sur base collective ; pour 14 % des 
ouvriers, à la rémunération au temps s'ajoutaient 
des primes établies sur base de la production indi­
viduelle et seulement 1 % environ étaient rémuné­
rés exclusivement à la tâche (voir tableaux l l /A/10 
et l l /B/10 de l'annexe statistique). 
(1) Eine Parabel könnte die Kurve besser darstellen, wie deutlich 
aus den Indizes hervorgeht (Tabelle 13). 
( ! )Une parabole pourrait mieux représenter la courbe, comme il 
ressort évidemment des indices (tableau 13). 
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Il grafico 7 permette di osservare che l'effetto 
strutturale delle distribuzioni per qualifica accen­
tua, nel complesso, la progressione delle retri­
buzioni in funzione dell'anzianità, tranne che per 
gli impiegati (uomini), nel cui caso la progressione ­
che è ben visibile per le medie non ponderate ­
si annulla praticamente quando si considera il 
complesso delle qualifiche (per il quale, peraltro, il 
modello lineare adottato non è rappresentativo) 
De grafiek toont duidelijk aan dat het structurele 
effect van de verdelingen naar beroepsbekwaam­
heid de relatie tussen loonhoogte en beroepsbe­
kwaamheid in het algemeen versterkt, behalve bij 
de beambten (mannen), waar deze relatie, die bij 
de niet­gewogen gemiddelden nog duidelijk waar­
neembaar is, voor alle categorieën van beroeps­
bekwaamheid te zamen bijna is verdwenen.Overi­
gens is het hiervoor gebruikte lineaire model niet 
representatief (1). 
4. Altr i elementi rilevati dall'indagine 
4.1. Regime di lavoro 
4. Overige gegevens van de enquête 
4.1. Arbeidstijdregeling 
Nell'ottobre del 1972 nel complesso delle industrie 
la quasi totalità degli uomini lavorava a tempo pie­
no, mentre il 4 % circa delle donne (operaie ed im­
piegate) lavorava a tempo parziale. 
In de gehele nijverheid werkten in oktober 1972 
bijna alle mannen en ongeveer 96% van de vrou­
wen (arbeiders en beambten) full­time. 
Si osservano però situazioni molto diverse per le 
singole industrie, soprattutto per le operaie che in 
alcuni casi hanno frequenze molto elevate di lavoro 
a tempo parziale. 
In de verschillende bedrijfstakken loopt de situatie 
evenwel sterk uiteen. Met name bij de vrouwelijke 
arbeiders werkt in bepaalde gevallen een zeer hoog 
percentage part­time. 
Per le impiegate a tempo parziale si può consta­
tare trattarsi per lo più (91,7%) di personale d'or­
dine (gruppo 4) occupato in media per circa 22 ore 
settimanali (cfr. allegato statistico, tabelle l l l /D/9 e 
l l l /D/10). 
De part­time vrouwelijke beambten behoren meest­
al (91,7% ) tot categorie 4 (uitvoerend perso­
neel). Zij werken gemiddeld 22 uur per week (zie 
tabel l l l /D/9 en tabel l l l /D/10 van de statistische 
bijlage). 
4.2. Sistema di retribuzione (operai) 4.2. Loonste/sel (arbeiders) 
Nell'ottobre del 1972 la maggioranza degli operai 
(64 %) erano retribuiti esclusivamente «a tempo». 
La loro retribuzione era cioè stabilita unicamente 
su di una base oraria, o giornaliera, o mensile, ecc. 
Il 18%degli operai percepiva, oltre alla retribuzio­
ne a tempo, anche premi il cui importo era deter­
minato su base collettiva. Per il 14% degli operai 
alla retribuzione a tempo si aggiungevano premi fis­
sati in base alla produzione individuale, mentre 
Ι Ί % soltanto era retribuito esclusivamente a cotti­
mo (cfr. tabelle l l /A/10 e l l /B/10 dell'allegato sta­
tistico. 
De meeste arbeiders (64 % ) kregen in oktober 
1972 uitsluitend „ t i jd loon" (dat wil zeggen dat 
hun loon op uur-, dag-, maandbasis en dergelijke 
werd berekend) ; 18% van de arbeiders ontving 
naast het tijdloon premies, waarvan de hoogte col­
lectief werd bepaald ; 14 % van de arbeiders kreeg 
naast het tijdloon premies op grond van individuele 
produktie en slechts ongeveer 1 % kreeg uitsluitend 
taakloon (zie tabel l l /A/10 en tabel l l /B/10 van de 
statistische bijlage). 
U l t a curva potrebbe essere meglio rappresentata da una parabola, 
come risulta chiaro dagli indici (tabella 13). 
(1) De rechte zou beter kunnen worden weergegeven door de para­
bool die duideli jk uit de indexcijfers (tabel 13) kan worden af­
geleid. 
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Ein Vergleich mit dem Stand vom Oktober 1966 
¡st hier nicht möglich : Bei der ersten Erhebung 
war die Frage nach dem Entlohnungssystem kürzer 
gefaßt, und die Antworten ließen vermuten, daß 
sie sehr oft falsch ausgelegt worden war. Die 
Antworten auf die Erhebung 1972 scheinen da­
gegen besser abgestimmt zu sein (vgl. Band 1 
„Methoden und Definitionen", Ziffer 8.18.). 
A cet égard, une comparaison avec la situation en 
octobre 1966 n'est pas possible : en effet, lors de 
la première enquête, la question concernant le 
système de rémunération avait été posée suivant un 
libellé plus succinct et les résultats ont laissé sup­
poser qu'elle avait été très souvent mal interpré­
tée. Les réponses à l'enquête 1972 semblent par 
contre plus cohérentes (voir volume 1 "Méthodes 
et définitions", paragraphe 8.18.). 
4.3. Lohnberechnungsgrundlage (Arbeiter) 
Bekanntlich besteht in mehreren Ländern und 
in bestimmten Industriezweigen die Tendenz 
zu einer schrittweisen Angleichung der statuts­
mäßigen Stellung der Arbeiter an die der Ange­
stellten. 
Ohne auf alle Seiten dieses komplizierten Problems 
eingehen zu wollen, wurde die Gelegenheit der 
Erhebung wahrgenommen, eine sehr einfache 
Frage bezüglich der Berechnungsgrundlage bei der 
Bestimmung der Arbeiterlöhne zu stellen. Die 
Ergebnisse gestatten nicht nur einen Vergleich 
der Lage ¡m Oktober 1972 in den verschiedenen 
Ländern, sondern können auch als Anhaltspunkt 
dienen, wenn die Entwicklung dieses Problems in 
der Zukunft verfolgt werden soll. 
Tabelle l l /A /9 des Statistischen Anhangs zeigt, 
daß in Frankreich in der Industrie insgesamt 21 % 
der Arbeiter und 14 % der Arbeiterinnen auf der 
Basis eines Monatsverdienstes entlohnt werden 
ohne Abzüge des Arbeitgebers für kurze Fehl­
zeiten wegen Krankheit. Hinzu kommen 23 % der 
Arbeiter und 14 % der Arbeiterinnen, die einen 
Monatslohn mit möglichem Lohnabzug durch 
den Arbeitgeber (Karenz für die ersten Tage der 
Abwesenheit) erhalten. Die übrigen Beschäftig­
ten (ungefähr 56 % der Männer und 72 % der 
Frauen) werden nach anderen Zahlungssystemen 
entlohnt (Stundensatz, Tagessatz, Akkordlohn 
usw.). 
4.3. Base de calcul du salaire (ouvriers) 
Il est bien connu qu'une tendance se manifeste sur­
tout dans certains pays et dans certains secteurs 
industriels vers un rapprochement graduel entre les 
normes qui règlent les relations de travail pour les 
ouvriers et celles traditionnellement appliquées 
pour les employés. 
Sans vouloir entrer dans tous les aspects complexes 
de ce problème, on a voulu saisir l'occasion de cet­
te enquête pour poser une question très simple 
concernant la base de calcul utilisée pour détermi­
ner la rémunération des ouvriers. Les résultats per­
mettent non seulement de comparer la situation 
existant en octobre 1972 dans les divers pays, mais 
peuvent également servir comme point de référen­
ce pour suivre l'évolution du phénomène dans 
l'avenir. 
Le tableau l l /A/9 de l'annexe statistique montre 
qu'en France dans l'ensemble de l'industrie, 
21 % des ouvriers et 14 % des ouvrières étaient 
rémunérées sur la base d'un taux mensuel, sans 
déduction de salaire - de la part de l'employeur -
en cas de maladie de courte durée. A ceux-ci 
s'ajoutent 23% d'ouvriers et 14% d'ouvrières 
qui sont rémunérés sur base d'un taux mensuel, 
mais auxquels les premiers jours d'absence pour 
maladie ne sont pas rémunérés par l'employeur 
(délai de carence). Le reste de la main-d'œuvre 
(56% environ pour les hommes et 72 % pour les 
femmes) était rémunéré sur d'autres bases (taux 
horaire, journalier, à la tâche etc.). 
4.4. Prämien und Gratifikationen — Jahresverdienst 
Die Verdienste, sich auf einen kurzen Zeitraum 
beziehen (im Falle der Erhebung : Bezugsmonat 
Oktober 1972) enthalten nur einen Teil aller 
Bestandteile der Entlohnung der Beschäftigten. 
Zahlungen, die in längerem Abstand als die eigent­
liche Löhnung erfolgen (z.B. Jahres-, Halbjahres­
oder Vierteljahresprämien und -gratifikationen) 
haben oft einen sehr starken — und nach Beschäf­
tigtenkategorien sehr unterschiedlichen — Einfluß 
auf den Jahresverdienst. Dieser Einfluß wurde für 
die Arbeiter in anderer Weise als für die Angestell­
ten erfaßt. Für die Arbeiter wurde der Prozentsatz 
4.4. Primes et gratifications - Gain annuel 
Les salaires relatifs à une courte période (dans le 
cas de l'enquête, le mois d'octobre 1972) n'englo­
bent qu'une partie des éléments de la rémunéra­
tion des salariés ; en effet, les paiements effectués 
à une cadence plus espacée que la période de paie 
(primes et gratifications annuelles, semestrielles, 
trimestrielles etc.) ont souvent une incidence très 
sensible - et variable suivant les catégories de sala­
riés - sur la rémunération annuelle. Cette incidence 
a été saisie d'une manière différente pour les ou­
vriers et pour les employés. Pour les ouvriers, le 
pourcentage de primes et gratifications versées 
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Non è possibile fare un confronto con la situazione 
dell'ottobre del 1966, dato che nella prima indagi­
ne la domanda sul sistema di retribuzione era stata 
formulata in una maniera diversa e più succinta, 
ed i risultati ottenuti giustificano la supposizione 
che tale domanda sia stata molto spesso fraintesa. 
Le risposte all'indagine 1972 sembrano invece più 
coerenti (cfr. volume 1, »Metodi e definizioni», 
§ 8.18.). 
In dit opzicht kan geen vergelijking met de situatie 
in oktober 1966 worden gemaakt. Bij de eerste en­
quête werd de vraag naar het loonstelsel namelijk 
gesteld aan de hand van een beknoptere lijst en de 
resultaten wettigen de veronderstelling dat deze in 
vele gevallen onjuist is geïnterpreteerd. De ant­
woorden op de enquête van 1972 maken daarente­
gen een veel samenhangender indruk (zie deel 1 
„Methoden en definities", punt 8.18.). 
4.3. Base di calcolo della retribuzione (operai) 
E ben noto che, soprattutto in alcuni paesi e in 
determinati settori industriali sta manifestandosi 
una tendenza al graduale ravvicinamento fra le 
norme che disciplinano il rapporto di lavoro per 
gli operai e le norme tradizionalmente applicate 
agli impiegati. 
Senza pretendere di presentare il problema nella 
complessità di tutt i i suoi aspetti, si è voluto coglie­
re l'occasione dell'indagine «struttura» per porre 
una domanda semplicissima relativa alla base di cal­
colo applicata per determinare la retribuzione degli 
operai. I risultati, oltre a permettere un confronto 
della situazione esistente nei vari paesi nell'ottobre 
del 1972, potranno servire come base di riferimen­
to per seguire in futuro l'evoluzione del fenomeno. 
La tabella l l /A/9 dell'allegato statistico indica che 
in Francia nel complesso dell'industria il 21 % 
degli operai e il 14%delle operaie sono retribuiti 
su base mensile e percepiscono il salario integrale -
cioè senza deduzioni da parte del datore di lavoro -
in caso di assenza per malattia di breve durata. Ai 
lavoratori occorre aggiungere il 23% degli operai 
e il 14% delle operaie, retribuiti parimenti su base 
mensile, ma i cui primi giorni d'eventuale assenza 
per malattia non danno luogo a retribuzione da 
parte del datore di lavoro. Il resto della manodope­
ra operaia (56%degli uomini e 72%delle donne) 
è retribuita su altre basi (tariffa oraria, giornaliera, 
a cottimo, ecc.). 
4.3. Grondslag voor de berekening van het loon 
(arbeiders) 
Het is algemeen bekend dat met name in bepaalde 
landen en in bepaalde sectoren van de industrie 
ernaar wordt gestreefd de rechtspositie van de ar­
beiders geleidelijk aan die van de beambten aan te 
passen. 
Zonder op alle complexe facetten van dit verschijn­
sel in te gaan, heeft men toch de gelegenheid van 
deze enquête te baat genomen en een zeer eenvou­
dige vraag gesteld naar de grondslag waarop het 
loon van de arbeiders wordt berekend. Door deze 
resultaten kunnen de situaties in de verschillende 
landen in oktober 1972 met elkaar worden verge­
leken, terwijl zij tevensals referentiemateriaal kun­
nen worden gebruikt om deze ontwikkeling in de 
tijd te volgen. 
Uit tabel l l /A/9 van de statistische bijlage blijkt 
dat in Frankrijk in de gehele nijverheid 21 % van 
de mannelijke arbeiders en 14% van de vrouwelij­
ke arbeiders maandloon zonder aftrek - door de 
werkgever - ontvangt bij door ziekte veroorzaakt 
arbeidsverzuim van korte duur. Daarnaast ontving 
23% van de mannelijke arbeiders en 14% van de 
vrouwelijke arbeiders maandloon met aftrek ge­
durende de eerste door ziekte verzuimde werk­
dagen (carenztijd). Het loon van de overige arbeids­
krachten (ongeveer 56 % van de mannen en 
72 % van de vrouwen) werd op een andere grond­
slag berekend (uur-, dag-, taakloon en dergelijke). 
4.4. Premi e gratifiche - Retribuzione annua 
Le retribuzioni relative ad un breve periodo (nel 
caso dell'indagine : il mese di ottobre 1972) com­
prendono solo una parte degli elementi che com­
pongono la retribuzione effettiva dei lavoratori. 
Spesso, infatti, i versamenti effettuati con fre­
quenza inferiore a quella della retribuzione corren­
te (premi e gratifiche annuali, semestrali, trime­
strali, ecc.) incidono in misura rilevante, e varia­
bile secondo le categorie dei lavoratori, sulla re­
tribuzione annua totale. Quest'incidenza è stata 
rilevata con un metodo diverso per gli operai e 
per gli impiegati. Per gli operai si è rilevato glo-
4.4. Premies en gratificaties - Jaarloon 
Lonen over een korte periode (bij de enquête : 
oktober 1972) omvatten maar een deel van de be­
loning van de werknemer ; de uitkeringen die met 
grotere tussenpozen dan de betaalperiode plaats­
vinden (driemaandelijkse, halfjaarlijkse en jaar­
lijkse premies en gratificaties) hangen namelijk in 
vele gevallen zeer sterk - en voor de verschillende 
categorieën werknemers zeer verschillend - samen 
met het jaarloon. Deze samenhang is voor arbeiders 
en beambten op een verschillende manier nagegaan. 
Ten behoeve van het over 1972 aan arbeiders uit­
gekeerde percentage premies en gratificaties in 
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der während des ganzen Jahres 1972 ausbezahlten 
Prämien und Gratifikationen im Verhältnis zu dem 
normalen Lohn für die gleiche Zeitspanne inner­
halb der einzelnen Betriebe ermittelt und dann auf 
die einzelnen Arbeiter des Betriebes umgelegt. Bei 
den Angestellten schien es dagegen angebracht, die­
se Auskünfte individuell einzuholen, d.h. für jeden 
befragten Beschäftigten. Dies geschah für Frank­
reich in der Weise, daß die Höhe des Jahresver­
dienstes einschließlich aller Prämien und Gratifika­
tionen festgestellt wurde C ). 
tout aü long de l'année 1972, par rapport au mon­
tant de la rémunération courante versée pendant la 
même période, a été relevé globalement au niveau 
de chaque établissement et a été attribué à chacun 
des ouvriers de celui-ci. Pour les employés, par 
contre, il a été estimé nécessaire de relever au ni­
veau individuel, c'est-à-dire pour chaque salarié de 
l'échantillon, des renseignements à ce sujet ; cela 
s'est fait pour la France, notamment, en relevant 
le montant de la rémunération annuelle, toutes 
primes et gratifications comprises (1 ). 
Angesichts dieses Unterschiedes in der Methode 
werden die Einflüsse der Prämien und Gratifikatio­
nen auf die Verdienststrukturen für die Arbeiter 
einerseits und die Angestellten andererseits jeweils 
getrennt untersucht. 
Bei den Arbeitern (2) ist es möglich, den Einfluß 
der Prämien und Gratifikationen je nach der Be­
triebsgröße zwischen 1966 und 1972 zu verglei­
chen. Für die Industrie insgesamt ergibt sich fol­
gendes Bild : 
Etant donné cette différence d'approche, on exa­
minera séparément - pour les ouvriers d'une part et 
pour les employés d'autre part - l'influence des pri­
mes et gratifications sur les structures salariales. 
En ce qui concerne les ouvriers (2), M'est possible 
de comparer l'incidence des primes et des gratifi­
cations en fonction de la taille des établissements 
entre 1966 et 1972. Dans l'ensemble des industries, 
la situation est la suivante : 
Betriebsgrösse 
(Zahl der Beschäftigten) 
Durchschnittlicher Prozentsatz 
der an die Arbeiter 
ausgezahlten Prämien 
Taille de l'établissement 
(nombre de salariés) 
Pourcentage moyen de primes 
versées aux ouvriers 
1966 1972 1966 1972 
10 bis 49 
50 bis 99 
100 bis 199 
200 bis 499 
500 bis 999 
1 000 und darüber 
1,7 
1,9 
2,4 
2,9 
4,1 
7,7 
1,5 
1,9 
2,4 
3,3 
6,3 
7,1 
Insgesamt 3,5 3,6 
10- 49 
50- 99 
100-199 
200 - 499 
500 999 
> 1 000 
Ensemble 
1,7 
1.9 
2,4 
2,9 
4,1 
7,7 
3,5 
1,5 
1,9 
2,4 
3,3 
4,3 
7,1 
3,6 
Wie ersichtlich, steigt der Prozentsatz der an die 
Arbeiter gezahlten Prämien und Gratifikationen 
sehr stark mit der Betriebsgröße und erreicht 
insgesamt gesehen 1966 fast das gleiche quantita­
tive Ausmaß wir 1972. 
On voit donc que le pourcentage de primes et gra­
tifications versées aux ouvriers augmente très for­
tement avec la taille des établissements, et que le 
phénomène présente dans l'ensemble un aspect 
quantitativement presque identique en 1966 et 
en 1972. 
Der Einfluß der Prämien und Gratifikationen auf 
die Gehaltsstruktur der Angestellten kann durch 
einen Vergleich der Indizes der laufenden Monats­
verdienste (ohne Prämien) mit den Indizes der 
Jahresgesamtverdienste (mit Prämien und Gratifi­
kationen) ermittelt werden. 
Pour les employés, l'influence des primes et grati­
fications sur les structures salariales peut être saisie 
en comparant les indices des gains mensuels cou­
rants (primes exclues) avec les indices correspon­
dants des gains annuels globaux (comprenant les 
primes et gratifications). 
( l ) D e r tatsächliche Betrag der Prämien und Gratif ikationen der 
Angestellten konnte in Frankreich nicht getrennt vom übrigen 
Jahresverdienst ermittelt werden (vgl. „Methoden und Defini­
t i onen" , Ziffer 8.28.). 
(2) Vgl. Tabelle l l /D /6 und l l /D /7 des Statistischen Anhangs. 
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(1) Le montant individuel des primes et gratifications des employés 
n'a pas pu être relevé en France distinctement du reste de la 
rémunération annuelle (voir brochure "Méthodes et déf ini t ions", 
paragraphe 8.28) 
(2) Voir tableaux l l /D /6 et l l /D /7 de l'annexe statistique. 
balmente, per ciascuno stabilimento, l'ammontare 
dei premi e delle gratifiche versati nell'intero anno 
1972, calcolando poi la percentuale che essi rap­
presentano rispetto alla retribuzione corrente 
versata nello stesso periodo e attribuendo tale per­
centuale a ciascuno degli operai dello stabilimento 
stesso. Per gli impiegati si è ritenuto invece neces­
sario rilevare informazioni in proposito a livello 
individuale, cioè per ciascun lavoratore del cam­
pione. Per la Francia queste informazioni sono 
state ottenute rilevando l'ammontare della retri­
buzione annua percepita, comprensiva di tutt i i 
premi e gratifiche (1 ). 
verhouding tot het gedurende dezelfde periode 
verdiende normale loon, is bij elke vestiging een 
globale opgave verlangd. Deze is aan alle arbeiders 
die in dezelfde vestiging werken, toegerekend. Het 
werd daarentegen noodzakelijk geacht deze inlich­
ting voor de beambten meteen op individueel ni­
veau te vermelden, dat wil zeggen voor elke beamb­
te in de steekproef. Dit is met name ten behoeve 
van Frankrijk geschied, waar het jaarloon inclu­
sief alle premies en gratificaties is opgenomen (1). 
Data questa differenza di metodo, esamineremo se­
paratamente, per gli operai e per gli impiegati, 
l'influenza che i premi e le gratifiche hanno sulle 
strutture retributive. 
Gezien deze verschillende wijze van benaderen, zal 
de invloed van de premies en gratificaties op de 
loonstructuren voor arbeiders en beambten afzon­
derlijk worden nagegaan. 
Per gli operai (2) è possibile esaminare l'incidenza 
dei premi e delle gratifiche per classe di ampiezza 
degli stabilimenti e fare un confronto tra il 1966 e 
il 1972. Nel complesso dell'industria, la situazione 
risulta la seguente : 
Het verband tussen premies en gratificaties en 
grootte van de onderneming kan voor de arbei­
ders (2) in 1966 en 1972 met elkaar worden verge­
leken. De situatie in de gehele nijverheid is als 
volgt : 
Ampiezza degli stabilimenti 
(numero dei dipendenti) 
Percentuale media dei premi 
versati agli operai 
Grootte van de vestiging 
(aantal werknemers) 
Gemiddeld aan arbeiders 
uitgekeerd 
premiepercentage 
1966 1972 1966 1972 
10- 49 
50- 99 
100-199 
200 - 499 
500 999 
> 1 000 
1,7 
1,9 
2,4 
2,9 
4,1 
7,7 
1,5 
1,9 
2,4 
3,3 
4,3 
7,1 
Totale 3,5 3,6 
10- 49 
50- 99 
100-199 
200 - 499 
500 - 999 
> 1 000 
1,7 
1,9 
2,4 
2,9 
4,1 
7,7 
1,5 
1,9 
2,4 
3,3 
4,3 
7,1 
Totaal 3,5 3,6 
Si osserva che il livello percentuale dei premi e del­
le gratifiche versate agli operai aumenta notevol­
mente con l'ampiezza degli stabilimenti e che il 
fenomeno presenta nel complesso un aspetto quan­
titativamente quasi identico nel 1966 e nel 1972. 
Zoals men ziet, stijgt het percentage aan arbeiders 
uitgekeerde premies en gratificaties zeer sterk met 
de grootte van de vestiging, terwijl dit verschijnsel 
voor het totaal tussen 1966 en 1972 in kwantita­
tief opzicht nauwelijks verschilt. 
Per gli impiegati l'influenza dei premi e delle grati­
fiche sulle strutture retributive può essere rilevata 
confrontando gli indici delle retribuzioni mensili 
correnti (premi esclusi) con gli indici corrisponden­
ti delle retribuzioni annue globali (comprensive dei 
premi e delle gratifiche). 
De invloed van de premies en gratificaties op de 
loonstructuur van de beambten kan worden ge­
meten door de indexcijfers van het normale maand­
loon (exclusief premies) te vergelijken met de over­
eenkomstige indexcijfers van het globale jaarloon 
(inclusief premies en gratificaties). 
I ) Per la Francia non è stato possibile rilevare distintamente, 
isolandolo dalla retribuzione annua, l ' importo dei premi e 
delle gratifiche versati individualmente a ciascuno degli impie­
gati (ved. volume « Metodi e definizioni » , § 8.28.). 
(2) Cfr. tabelle l l / D / 6 e l l /D /7 dell'allegato statistico. 
(M Het individuele bedrag aan premies en gratificaties van beamb­
ten kon in Frankri jk niet gescheiden van het jaarloon worden op­
genomen (zie de brochure „Methoden en def ini t ies", punt 8.28). 
(2) Zie tabel l l /D /6 en tabel l l /D /7 van de statistische bijlage. 
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Für männliche und weibliche Angestellte der 
Industrie insgesamt sind z.B. folgende Indizes 
in Abhängigkeit von der Leistungsgruppe festzu­
stellen : 
On a, par exemple, pour les hommes et les femmes 
de l'ensemble des industries, les indices suivants, en 
fonction du groupe de qualification professionnel­
le : 
TABELLE 14 TABLEAU 14 
Indizes der durchschnittlichen Monats- und Jahresverdienste der Angestellten nach Leistungsgruppen I1 ) 
(Industrie insgesamt) 
Indices des gains moyens mensuels et annuels des employés suivant le groupe de qualification C ) 
(Ensemble des industries) 
Angestelltenkategorie 
Indizes der Monatsverdienste 
Männer 
Frauen 
Indizes der Jahresverdienste 
Männer 
Frauen 
Leistungsgruppe (1) 
5 
133,6 
122,1 
131,1 
117,9 
4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Groupe de qualif ication (1) 
3 
135,1 
151,8 
134,0 
152,8 
2 
219,2 
212,8 
226,2 
224,2 
IB 
312,2 
315,2 
352,8 
359,3 
Catégories d'employés 
Indices des gains mensuels 
hommes 
femmes 
Indices des gains annuels 
hommes 
femmes 
(1) Vgl. Fußnote zu Tabelle 4 I
1) Voir note en bas du tableau 4 . 
Selbst wenn man der Tatsache Rechnung trägt, daß 
die Indizes der Monats- und Jahresverdienste nicht 
genau für die gleiche Beschäftigtenzahl (1 ) berech­
net wurden, so zeigt Tabelle 14 doch, daß der 
Fächer der Jahresverdienste nach Leistungsgruppe 
wesentlich breiter ist als der entsprechende Fächer 
der Monatsverdienste — der die Prämien und Grati­
fikationen nicht einschließt —, und zwar sowohl für 
die männlichen als auch für die weiblichen Ange­
stellten. 
Même en tenant compte du fait que les indices des 
gains mensuels et annuels ne sont pas exactement 
calculés sur le même nombre de personnes (1), le 
tableau 14 nous montre que l'éventail des salaires 
annuels par qualification est sensiblement plus lar­
ge que l'éventail correspondant des salaires 
mensuels - qui ne comprennent pas les primes et 
gratifications - aussi bien pour les hommes que 
pour les femmes. 
4.5. Wöchentliche Arbeitszeit 4.5. Durée hebdomadaire du travail 
Angaben über die laut Betriebsordnung im Monat 
Oktober 1972 geltende Arbeitszeit für Arbeiter 
und Angestellte wurden erfragt und in den Tabel­
len 11/D/5 und l l l /D/5 des Statistischen Anhangs 
veröffentlicht. 
Im allgemeinen gilt in der Industrie insgesamt in 
den meisten Fällen (für 49 % der Arbeiter und 
45 % der Angestellten) eine Arbeitszeit von 42 bis 
46 Stunden pro Woche, in bestimmten Wirtschafts­
zweigen sind allerdings sehr starke Unterschiede 
festzustellen. 
Des données sur l'horaire réglementaire du travail 
en vigueur au mois d'octobre 1972 pour les ou­
vriers et pour les employés ont été relevées et sont 
publiées dans les tableaux I l/D/5 et 11 l/D/5 de l'an­
nexe statistique. 
On peut observer qu'en général, dans l'ensemble de 
l'industrie, l'horaire de travail le plus fréquemment 
appliqué (à 49 % des ouvriers et 45 % des em­
ployés) est compris entre 42 et 46 heures par 
semaine, mais dans certaines industries on a des 
situations très différentes. 
Im Durchschnitt ist die Arbeitszeit der Angestell­
ten kürzer als diejenige der Arbeiter (43,2 Stunden 
gegenüber 44,8 Stunden pro Woche), jedoch sind 
auch hier Unterschiede je nach dem Wirschafts-
zweig zu beobachten. 
En moyenne, l'horaire de travail des employés 
est inférieur à celui des ouvriers (43,2 heures con­
tre 44,8 heures par semaine), mais ici aussi la situa­
tion varie suivant les industries. 
(MDie monatlichen Verdienste wurden für alle Beschäftigten 
errechnet, die im Monat Oktober 1972 eine reguläre Entlohnung 
erhielten. Bei der Berechnung des Jahresverdienstes wurden 
dagegen alle Beschäftigten ausgeschlossen, die nicht während des 
vollen Jahres im Unternehmen beschäftigt waren und daher 
keine vollständige Jahresentlohnung erhielten. 
(1) Les gains mensuels ont été calculés pour tous les salariés qui ont 
été rémunérés régulièrement au mois d'octobre 1972, tandis que 
dans le calcul du gain annuel ont été exclus tous les salariés 
qui , n'ayant pas travaillé pendant l'année entière auprès de l'en­
treprise, n'avaient pas touché de ce fait une rémunération an­
nuelle complète. 
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Per il complesso dell'industria si osservano per 
esempio in funzione del gruppo di qualifica pro 
fessionale e distintamente per gli uomini e per le 
donne, i seguenti indici : 
Voor de mannen en vrouwen in de gehele nijver­
heid beschikt men bij voorbeeld over de volgende 
indexcijfers per categorie van beroepsbekwaam­
heid : 
TABELLA 14 TABEL 14 
Indici delle retribuzioni medie mensili e annue degli impiegati, per gruppo di qualifica C ) 
(Totale industria) 
Indexcijfers van het gemiddelde maand- en jaarloon van beambten naar categorie van beroepsbekwaamheid C ) 
(Gehele nijverheid) 
Categorie d'impiegati 
Indici delle retribuzioni mensili 
Uomini 
Danne 
Indici delle retribuzioni annue 
Uomini 
Donne 
Gruppo d 
5 
133,6 
122,1 
131,1 
117,9 
i qualifica I1) 
4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Categorie van 
beroepsbekwaamheid I1) 
3 
135,1 
151,8 
134,0 
152,8 
2 
219,2 
212,8 
226,2 
224,2 
1B 
312,2 
315,2 
352,8 
359,3 
Categorieën beambten 
Indexcijfers van het maandloon 
Mannen 
Vrouwen 
Indexcijfers van het jaarloon 
Mannen 
Vrouwen 
(M Cfr. nota in calce alla tabella 4 . (!) Zie noot bij tabel 4 
Anche tenendo conto del fatto che gli indici delle 
retribuzioni mensili e annue non sono calcolati 
esattamente con riferimento allo stesso numero di 
persone (1), si può osservare, dalla lettura della 
tabella 14, che la gamma delle retribuzioni annue 
per qualifica è assai più aperta di quella delle re­
tribuzioni mensili (che non comprendono i premi e 
le gratifiche), per gli uomini come per le donne. 
Zelfs wanneer rekening wordt gehouden met het 
feit dat de indexcijfers van het maand- en jaarloon 
niet op grond van precies hetzelfde aantal personen 
zijn berekend (1), blijkt uit tabel 14 dat, zowel bij 
de mannen als bij de vrouwen, de jaarlonen per ca­
tegorie veel sterker uiteenlopen dat de maandlonen 
- die exclusief premies en gratificaties zijn. 
4.5. Orario settimanale di lavoro 4.5. Wekelijkse arbeidsduur 
Nelle tabelle I l/D/5 e II l/D/5 dell'allegato statisti­
co figurano i dati rilevati sull'orario regolamentare 
di lavoro in vigore nel mese di ottobre 1972 per gli 
operai e per gli impiegati. 
De gegevens over de officiële wekelijkse arbeidstijd 
voor arbeiders en beambten in oktober 1972 zijn 
opgenomen en gepubliceerd in tabel I l/D/5 en 
tabel II l/D/5 van de statistische bijlage. 
Si può osservare che, in generale, nel complesso 
dell'industria l'orario lavorativo applicato con mag­
gior frequenza (e interessante il 49 % degli operai e 
il 45%degli impiegati) è compreso tra le 42 e le 
46 ore settimanali ; tuttavia in determinate indu­
strie si hanno situazioni molto diverse 
Het kan worden opgemerkt dat de meest voorko­
mende arbeidstijd (voor 49% van de arbeiders en 
45% van de beambten) in de gehele nijverheid 
varieert van 42 tot 46 uur per week, maar dat be­
paalde bedrijfstakken daar aanzienlijk van afwij­
ken. 
In media, l'orario di lavoro degli impiegati è infe­
riore a quello degli operai (43,2 contro 44,8 ore 
settimanali), ma anche qui la situazione varia a 
seconda delle industrie. 
De beambten werken gemiddeld korter dan de ar­
beiders (43,2 ten opzichte van 44,8 uur per week), 
maar ook hier verschilt de situatie per bedrijfstak. 
I1) Le retribuzioni mensili sono state calcolate per tu t t i i lavoratori 
regolarmente retribuit i nel mese di ottobre 1972, mentre dal cal­
colo della retribuzione annua si sono esclusi tu t t i i lavoratori i 
quali, non avendo lavorato nell'impresa per tut to l'anno, avevano 
percepito soltanto una retribuzione annua incompleta. 
(1) Het maandloon is berekend voor alle werknemers die in oktober 
1972 normaal loon ontvingen, terwij l bij de berekening van het 
jaarloon alle werknemers die niet het gehele jaar bij de onder­
neming hebben gewerkt en daardoor geen volledig jaarloon heb­
ben ontvangen, niet in aanmerking zijn genomen. 
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Für die Arbeiter konnte neben der laut Betriebs­
ordnung geltenden Arbeitszeit auch die Zahl der 
pro Woche bezahlten Arbeitsstunden erfaßt und 
berechnet werden (1). Die Ergebnisse dieser Be­
rechnungen — die sich auf die anwesenden Arbeiter 
mit voller Arbeitszeit während des Bezugszeit­
raums beschränken — weichen grundsätzlich von 
der Zahl der laut Betriebsordnung abzuleistenden 
Arbeitsstunden ab, und zwar wegen der Zahl der 
Überstunden. Die Zahl der bezahlten Wochen­
arbeitsstunden (47,0 Stunden) liegt im allgemeinen 
höher als die wöchentlich vorgesehene Arbeitszeit 
(44,8 Stunden), ¡st aber gegenüber der Zahl der 
im Oktober 1966 bezahlten Arbeitsstunden (49,1 
Stunden pro Woche) stark zurückgegangen. 
Pour les ouvriers, on a pu relever et calculer, outre 
la durée réglementaire du travail, également le 
nombre d'heures rémunérées parsemaine (1). Les 
résultats de ce calcul - limité aux ouvriers qui é-
taient présents et travaillaient à temps plein pen­
dant la période de référence - diffèrent, en princi­
pe, de ceux relatifs à l'horaire réglementaire en 
raison du nombre d'heures de travail supplémentai­
res. On observe que le nombre d'heures rémuné­
rées par semaine (47 heures) est dans l'ensemble 
plus élevé que l'horaire hebdomadaire (44,8 heu­
res) et qu'il a baissé sensiblement par rapport au 
nombre d'heures rémunérées en octobre 1966 
(49,1 heures par semaine). 
4.6. Abzüge für Arbeitnehmerbeiträge zur Sozial-
versicherung 
Die Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung, 
ausgedrückt in Prozent der gesamten Bruttoent­
lohnung, halten sich innerhalb der gleichen 
Größenordnung (etwas mehr als 8 % für die Indu­
strie insgesamt) für Arbeiter und Angestellte, Män­
ner und Frauen. Dieser Prozentsatz ist auch für 
die Leistungsgruppen konstant, außer für die 
höchsten Gruppen der Angestellten (1 und 2), 
wo er etwas niedriger ¡st. Er schwankt dagegen 
nach Industriezweigen, wobei im Bergbau höhere 
Beiträge (11 bis 13 % des Bruttoverdienstes) als 
in den übrigen Industriezweigen festzustellen sind. 
4.6. Retenues à la source pour sécurité sociale 
Les cotisations pour sécurité sociale à la charge des 
travailleurs, exprimées en pourcentage de l'ensem­
ble de la rémunération brute, sont du même ordre 
de grandeur (un peu plus de 8 % dans l'ensemble de 
l'industrie) pour les ouvriers et les employés, hom­
mes ou femmes. Ce pourcentage ne varie pas non 
plus suivant les groupes de qualification, sauf pour 
les groupes les plus élevés des employés (1 et 2) 
où il est légèrement inférieur ; il varie par contre 
suivant les branches d'activité, les industries extrac­
tives ayant des cotisations plus élevées (11 à 
13 %du gain brut) que les autres industries. 
4.7. Fehlzeiten, die vom Arbeitgeber nicht bezahlt 
werden 
Bei den Auskünften, die eingeholt und veröffent­
licht wurden, dürfen die Angaben nicht vergessen 
werden, die sich auf die Zahl der Beschäftigten 
beziehen, deren Lohn oder Gehalt während des 
Bezugszeitraums der Erhebung nicht voll vom 
Arbeitgeber bezahlt wurde. Selbst wenn diese 
Auskünfte keine Rückschlüsse auf die Fehlzeiten 
(nur die abwesenden, nicht entlohnten Beschäf­
tigten wurden berücksichtigt) noch auf den 
Verdienstausfall der Beschäftigten durch Fehl­
zeiten gestatten (dieser Verlust wird — zumindest 
teilweise — durch die in der Erhebung nicht erfaß­
ten Zahlungen der Sozialversicherungen wieder aus­
geglichen), ¡st es doch nützlich, die Zahl der 
Personen festzustellen, die wegen ihres vermin­
derten Entgelts aus bestimmten Berechnungen 
ausgeschlossen wurden, wie monatlicher und 
jährlicher Verdienst, Häufigkeitsverteilungen der 
Beschäftigten, Zahl der wöchentlich bezahlten 
Arbeitsstunden usw. 
Diese Auskünfte liefert der Statistische Anhang : 
Tabelle l l /A /7 und l l /B/7 für die Arbeiter und 
Tabelle I l l /A/7 und I l l /B/7 für die Angestellten. 
(1) Vgl. Tabelle l l /D/8 des Statistischen Anhangs 
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4.7. Absentéisme non rémunéré par l'employeur 
Parmi les autres informations relevées et publiées, 
il vaut encore la peine de mentionner celles sur le 
nombre de salariés qui n'ont pas été rémunérés en­
tièrement par l'employeur pendant la période de 
référence de l'enquête. En effet, même si ce rensei­
gnement ne peut pas donner une mesure de l'absen­
téisme (seuls les absents non rémunérés sont pris 
en compte) ni une mesure de la perte de gain des 
salariés due aux absences (cette perte est compen­
sée en effet - au moins en partie - par les verse­
ments des organismes de sécurité sociale, qui n'ont 
pas été pris en compte dans le relevé), il est toute­
fois utile de chiffrer le nombre de personnes qui -
ayant touché une rémunération partielle - ont été 
exclues de certains calculs tels que : gains mensuels 
et annuels et distributions de fréquence relatives 
des salariés, nombre d'heures rémunérées par se­
maine etc. 
Ces renseignements sont fournis à l'annexe statis­
tique : tableaux l l /A/7 et l l /B/7 pour les ou­
vriers, et tableaux I l l /A/7 et I l l /B/7 pour les em­
ployés. 
(1) Voir tableau l l /D/8 de l'annexe statistique. 
Per gli operai è stato inoltre possibile rilevare e 
calcolare, oltre all'orario di lavoro regolamentare, 
anche il numero delle ore retribuite settimanal­
mente (1). I risultati di questo calcolo — che è sta­
to limitato agli operai presenti che hanno lavorato 
a tempo pieno nel periodo di riferimento — non 
coincidono di massima con l'orario regolamentare, 
a motivo delle ore di lavoro straordinario. Si osser­
va che il numero di ore retribuite settimanalmente 
(47,0) è complessivamente superiore all'orario la­
vorativo (44,8 ore settimanali) e che tale numero 
risulta sensibilmente inferiore rispetto alle ore re­
tribuite nell'ottobre del 1966 (49,1 ore settimana­
li). 
Voor de arbeiders is naast de officiële wekelijkse 
arbeidsduur tevens het aantal betaalde uren per 
week (1) gevraagd en berekend. De resultaten van 
deze berekening - die uitsluitend de arbeiders be­
treft die gedurende de referentieperiode aanwezig 
waren en full-time werkten - wijken als gevolg van 
het aantal overuren uiteraard af van de resultaten 
voor de officiële arbeidstijd. Zoals men ziet, is het 
aantal betaalde uren per week (47 uur) in de gehele 
nijverheid hoger dan de wekelijkse arbeidsduur 
(44,8 uur), maar het is aanmerkelijk lager dan het 
aantal betaalde uren in oktober 1966 (49,1 uur per 
week). 
4.6. Trattenute dirette per contributi sociali 4.6. Werknemersbijdragen 
I contributi sociali a carico dei lavoratori, espressi 
in percentuale della retribuzione lorda totale, sono 
dello stesso ordine di grandezza per gli operai e per 
gli impiegati, uomini o donne, e assommano in 
media a poco più dell'8 % nel complesso dell'in­
dustria. Questa percentuale resta sostanzialmente 
invariata per tutt i i gruppi di qualifica, tranne che 
per i gruppi superiori degli impiegati (1 e 2), per i 
quali è lievemente più bassa. Essa presenta invece 
variazioni nei vari settori di attività : le industrie e-
strattive hanno contributi più elevati (dall'11 al 
13% della retribuzione lorda) che non le altre in­
dustrie. 
De werknemersbijdrage aan de sociale verzeke­
ringen is in procenten van het brutoloon even groot 
(iets meer dan 8% voor de gehele nijverheid)voor 
mannelijke en vrouwelijke arbeiders en beambten. 
Dit percentage verschilt per categorie van beroeps­
bekwaamheid nauwelijks, uitgezonderd voor de 
hoogste categorieën beambten (1 en 2) waar het 
iets lager ligt. Het wisselt daarentegen per bedrijf­
stak. De bijdrage in de winning van delfstoffen is 
hoger (11 tot 13% van het brutoloon) dan in de 
andere bedrijfstakken. 
4.7. Assenze non retribuite dal datore di lavoro 4.7. Niet door de werkgever betaalde afwezigheid 
Fra Ie altre informazioni rilevate e pubblicate, vale 
la pena di evidenziare quelle sul numero dei lavora­
tori che nel periodo di riferimento dell'indagine 
non sono stati retribuiti integralmente dal datore 
di lavoro. Infatti, anche se quest'informazione 
non può fornire una misura del fenomeno dell' 
assenteismo (poiché vengono considerate esclusi­
vamente le assenze non retribuite) né una misura 
della retribuzione perduta dai lavoratori a causa 
delle loro assenze (poiché la perdita è compensata 
almeno in parte dai versamenti degli enti previden­
ziali, non considerati nella rilevazione), è utile 
tuttavia calcolare il numero di persone che, avendo 
percepito una retribuzione parziale, sono state 
escluse da taluni calcoli, quali quello delle retribu­
zioni mensili e annue, delle distribuzioni relative 
di frequenza dei lavoratori, del numero delle ore 
retribuite per settimana, ecc. 
Naast alle andere gevraagde en gepubliceerde ge­
gevens moeten nog de gegevens worden vermeld 
die betrekking hebben op het aantal werknemers 
dat tijdens de referentieperiode niet volledig door 
de werkgever werd betaald. Hoewel deze inlich­
ting geen maatstaf voor het verzuim is (het betreft 
namelijk alleen onbetaalde afwezigheid) en even­
min voor de loonaftrek van de werknemers als 
gevolg van afwezigheid (deze aftrek wordt name­
lijk - althans gedeeltelijk - gecompenseerd door 
uitkeringen krachtens de sociale verzekerings­
wetgeving), is het toch zinvol te weten hoeveel 
personen, die niet het volle loon hebben ontvan­
gen, niet in bepaalde berekeningen zijn opgeno­
men, zoals : maand- en jaarlonen, frequentie­
verdelingen van de arbeiders, aantal betaalde uren 
per week, en dergelijke. 
Queste informazioni sono riportate nelle tabelle 
dell'allegato statistico : l l /A/7 e l l /B/7 per gli 
operai e, rispettivamente, I l l /A/7 e I l l /B/7 per gli 
impiegati. 
(1) Ved. tabella l l /D /8 dell'allegato statistico. 
Deze inlichtingen worden in de statistische bijlage 
gegeven : voor arbeiders op tabel l l /A/7 en tabel 
l l /B/7 en voor beambten op tabel I l l /A/7 en tabel 
l l l /B/7. 
(1) Zie tabel l l /D /8 van de statistische bijlage. 
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Für die Industrie insgesamt ist festzustellen, daß 
68,6 % der Arbeiter (70,6 % der Männer und 
62,2 % der Frauen) während des Bezugszeitraums 
voll vom Arbeitgeber entlohnt wurden, daß dieser 
Prozentsatz aber je nach der Industrie sehr erheb­
lich schwankt. 
Der durchschnittliche Stundenlohn dieser ,,voll­
zeitlich" anwesenden Arbeiter war im allgemeinen 
nur sehr geringfügig (ungefähr 1 % ) höher als für 
alle Arbeiter insgesamt. 
Dagegen ist der Prozentsatz der Angestellten mit 
voller Arbeitszeit, die volles Arbeitsentgelt wäh­
rend des Monats Oktober 1972 bezogen, wesent­
lich höher : 95,3 % der Industrie insgesamt, wobei 
diese Prozentsätze ebenfalls von Industriezweig 
zu Industriezweig unterschiedlich hoch waren, 
jedoch in geringerem Maße als für die Arbeiter. 
On remarque que, dans l'ensemble de l'industrie, 
68,6% des ouvriers (70,6% des hommes et 
62,2% des femmes) ont été rémunérés intégrale­
ment par l'employeur pendant la période de ré­
férence, et que ce pourcentage varie très sensible­
ment suivant les industries. 
La rémunération horaire moyenne de ces ouvriers 
"présents à temps plein" n'était en général que 
légèrement plus élevée (1 % environ) que celle de 
l'ensemble des ouvriers. 
Bien plus élevé, par contre, est le pourcentage 
d'employés à temps plein ayant été rémunérés 
intégralement pour le mois d'octobre 1972 : 
93,3 % des hommes et 89,3 % des femmes, dans 
l'ensemble de l'industrie, ces pourcentages étant 
également variables suivant les industries, mais 
dans une mesure moindre que pour les ouvriers. 
5. Einige Vergleiche der Bruttoverdienste der 
Beschäftigten nach dem Geschlecht 
5.1. Wir haben bereits gesehen, daß ein Vergleich 
der Verdienste nach dem Geschlecht der Beschäf­
tigten für die Industrie insgesamt — und vor allem 
für die Arbeiterschaft — u.a. durch die Unterschie­
de in der Verteilung der Beschäftigten (Männer ei­
nerseits, Frauen andererseits) in den verschiede­
nen Wirtschaftszweigen verfälscht würde. 
Es muß daher zwangsläufig selbst bei einer kurzen 
Untersuchung der Struktur der Beschäftigten und 
der Entlohnung nach dem Geschlecht die Sachlage 
innerhalb jedes einzelnen Wirtschaftszweiges, in 
denen weibliche Arbeitskräfte beschäftigt werden, 
in Betracht gezogen werden. 
Angesichts des sehr allgemeinen Charakters unseres 
Berichtes wurde diese Prüfung — als Einführung in 
die Untersuchung des Themas — nur auf einige 
Zweige beschränkt, in denen die weiblichen Be­
schäftigten besonders stark vertreten sind. Es 
handelt sich für die Arbeiterschaft um vier Indu­
striezweige (Textilgewerbe, Nahrungs- und Genuß­
mittelgewerbe, Bekleidungsindustrie und Elektro­
industrie), auf die die Mehrheit (58,4 %) der in der 
gesamten Industrie beschäftigten Arbeiterinnen 
entfällt. 
5. Quelques comparaisons des gains moyens bruts 
suivant le sexe des salariés 
5.1. On a déjà vu qu'au niveau de l'ensemble des 
industries une comparaison des gains suivant le 
sexe des salariés serait perturbée entre autres -
surtout pour les ouvriers - par les différences dans 
la distribution des effectifs (hommes d'une part, et 
femmes d'autre part) dans les différentes indus­
tries. 
Force est donc - pour un examen même sommaire 
de la structure de la main-d'œuvre et des salaires 
par sexe - d'observer la situation au niveau de cha­
cune des industries qui occupent de la main-d'œu­
vre féminine. 
Etant donné le caractère très général du présent 
rapport, on a limité cet examen - à titre d'introduc­
tion à l'étude du sujet - uniquement à quelques 
industries où l'emploi féminin est particulièrement 
important. Il s'agit, pour les ouvriers, de quatre in­
dustries (textiles, alimentaires, de l'habillement et 
la construction électrique) qui englobent la majori­
té (58,4 %) des ouvrières occupées dans l'ensemble 
des industries. 
Da die Zahl der weiblichen Angestellten gleich­
mäßiger auf die verschiedenen Wirtschaftszweige 
verteilt ist, wurde außer den vier für die Arbeiter 
berücksichtigten Industriezweigen auch die che­
mische Industrie herangezogen, um auf diese Weise 
mehr als 40 % der in der Industrie insgesamt 
beschäftigten weiblichen Angestellten zu erfassen. 
Pour les employés, où l'effectif féminin est ré­
parti plus uniformément dans les diverses indus­
tries, on a pris en considération, outre les quatre 
industries retenues pour les ouvriers, également 
l'industrie chimique, pour couvrir ainsi plus de 
40% des employées occupées dans l'ensemble de 
l'industrie. 
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Si osserva che, nel complesso dell'industria, il 
68,6% degli operai (pari al 70,6% degli uomini e 
al 62,2 % delle donne) sono stati retribuiti integral­
mente dal datore di lavoro nel periodo di riferimen­
to; tale percentuale presenta però forti variazioni 
a seconda delle industrie. 
Opgemerkt kan worden dat in de gehele nijverheid 
68,6 % van de arbeiders (70,6 % van de mannen 
en 62,2 % van de vrouwen) gedurende de referen­
tieperiode volledig door de werkgever is betaald, 
terwijl dit percentage per bedrijfstak sterk ver­
schilt. 
La retribuzione media oraria di questi operai 
«presenti a tempo pieno» risulta in generale solo 
lievemente superiore (1 % circa) a quella del com­
plesso degli operai. 
Molto più elevata è invece la percentuale d'impie­
gati a tempo pieno che hanno percepito una retri­
buzione integrale per tutto il mese di ottobre 
1972 : si tratta per il complesso dell'industria, 
del 95,3% degli uomini e dell'89,3 % delle donne; 
le percentuali variano a seconda delle industrie, ma 
in misura minore che non per gli operai. 
Het gemiddelde uurloon van deze ,,de volle tijd 
aanwezige" arbeiders lag in het algemeen iets hoger 
(ongeveer 1 % ) dan dat van de totale groep arbei­
ders. 
Daarentegen is het percentage de volle tijd aanwe­
zige beambten, dat gedurende de maand oktober 
1972 volledig is betaald, veel hoger : 95,3 % van de 
mannen en 89,3 % van de vrouwen in de gehele 
nijverheid. Ook hier verschillen deze percentages 
per bedrijfstak, maar in mindere mate dan bij de 
arbeiders. 
5. Confronti delle retribuzioni lorde medie a secon-
da del sesso dei lavoratori 
5 1. Si è già visto che un confronto fra le retribu­
zioni in base al sesso dei lavoratori, fatto consi­
derando il complesso dell'industria, sarebbe tra 
l'altro perturbato - soprattutto per gli operai -
dalle differenze nella distribuzione della manodo­
pera maschile e, rispettivamente, femminile nelle 
varie industrie. 
Per un esame anche sommario della struttura della 
manodopera e delle retribuzioni per sesso, è per­
tanto indispensabile considerare la situazione all' 
interno delle singole industrie che occupano mano­
dopera femminile. 
5. Enkele vergelijkingen van brutomaandlonen 
naar geslacht van de werknemers 
5.1. Reeds eerder is opgemerkt dat het maken 
van een loonvergelijking naar geslacht van de 
werknemers voor de gehele industrie onder meer 
zou worden verwrongen, en met name voor de ar­
beiders, doordat het personeel (mannen ener­
zijds en vrouwen anderzijds) ongelijk over de ver­
schillende bedrijfstakken is verdeeld. 
Derhalve moet zelfs voor een oppervlakkig onder­
zoek naar de structuur van de personeelsbezetting 
en de lonen naar geslacht, de toestand worden be­
keken per bedrijfstak waarin vrouwelijke arbeids­
krachten werkzaam zijn. 
Dato il carattere molto generale della presente rela­
zione, l'esame è stato limitato, quale introduzione 
allo studio dell'argomento, ad alcune industrie 
nelle quali l'occupazione femminile è particolar­
mente importante : si tratta, per gli operai, di 
quattro industrie (tessili, alimentari, dell'abbiglia­
mento e delle costruzioni elettriche) che insieme 
assorbono la maggior parte (58,4% ) della manodo­
pera operaia femminile dell'intera industria. 
Dit onderzoek is, gezien het zeer algemene karak­
ter van dit verslag en bij wijze van inleiding tot de 
bestudering van dit onderwerp, beperkt tot enkele 
bedrijfstakken waar zeer veel vrouwen werkzaam 
zijn. Voor de arbeiders zijn dit vier bedrijfstakken 
(textielnijverheid, voedingsmiddelenindustrie, kle-
dingnijverheid en elektrotechnische industrie), die 
de meerderheid (58,4 % ) omvatten van de in de 
gehele nijverheid werkzame vrouwen. 
Per gli impiegati, siccome la manodopera femmi­
nile è ripartita più uniformemente nelle varie in­
dustrie, si è effettuata l'analisi, oltre che per le 
quattro industrie suddette, anche per l'industria 
chimica, arrivando cosi a prendere in considerazio­
ne oltre il 40% delle impiegate occupate nel com­
plesso dell'industria. 
Voor beambten, waar de vrouwelijke arbeids­
krachten gelijkmatiger over de verschillende be­
drijfstakken zijn verdeeld, is naast de vier bedrijfs­
takken die voor de arbeiders zijn gekozen, tevens 
de chemische industrie in aanmerking genomen. Op 
deze wijze is meer dan 40 % van de in de gehele 
nijverheid werkzame vrouwelijke beambten in het 
onderzoek betrokken. 
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Es muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß 
jeder Vergleich der Löhne und Gehälter nach dem 
Geschlecht der Beschäftigten selbst innerhalb 
einer bestimmten Industrie noch ein sehr heikles 
Problem ist. 
II faut tependant souligner que, même au niveau 
d'une industrie donnée, toute comparaison de salai­
res suivant le sexe des travailleurs est encore un 
problème très délicat. 
Viele Faktoren bestimmen nämlich die Abwei­
chungen zwischen den Durchschnittsentlohnungen 
der männlichen und der weiblichen Arbeitskräfte : 
Einige dieser Faktoren sind rein struktureller Natur 
(Unterschiede im Alter, in der beruflichen Qualifi­
kation, in der Dauer der Zugehörigkeit zum Unter­
nehmen usw. zwischen der Gruppe der Männer und 
der Frauen). Andere wiederum (wie Lohnzuschläge 
für Stück- oder Akkordarbeit, für Überstunden, 
für Nachtarbeit, für schmutzige und gefährliche Ar­
beit usw.) führen zu Unterschieden in der Entloh­
nung von Männern und Frauen wegen der Ver­
schiedenartigkeit der Arbeit, die ihrerseits wieder­
um auf oft sogar in der Sozialgesetzgebung der 
Länder (1) gebilligte physiologische Gründe zu­
rückzuführen ist. 
Mehrere Faktoren werden auf den nachfolgenden 
Seiten herausgestellt : Es handelt sich vor allem 
innerhalb eines jeden Industriezweiges um den 
Grad der beruflichen Qualifikation, das Alter, die 
Größe des Betriebes, die Mehrarbeit und — für die 
Arbeiter — um das Entlohnungssystem (Zeitlohn, 
Stücklohn usw.). 
Nombreux sont, en effet, les facteurs qui peuvent 
entraîner des écarts entre les salaires moyens de la 
main-d'œuvre masculine et ceux de la main-
d'œuvre féminine : certains de ces facteurs sont de 
caractère purement structurel (différences d'âge, 
de qualification professionnelle, d'ancienneté de 
travail, etc. entre le groupe des hommes et celui 
des femmes), mais il existe aussi des facteurs (ma­
jorations de salaire pour travail à la tâche ou au 
rendement, pour travail supplémentaire, pour tra­
vail de nuit, pour travaux pénibles, dangereux, 
etc.) qui entraînent un écart de rémunération entre 
hommes et femmes en raison de différences dans 
la nature du travail dues à des causes d'ordre phy­
siologique sanctionnés même, souvent, par la 
législation sociale des différents pays (1 ). 
Plusieurs facteurs seront mis en évidence dans les 
pages ci-après : il s'agit notamment, au sein de cha­
que industrie, du niveau de qualification profes­
sionnelle, de l'âge, de la taille des établissements, 
du travail supplémentaire - pour les ouvriers - du 
système de rémunération (au temps, à la tâche, 
etc.). 
Wir werden sehen, ob sich die Unterschiede zwi­
schen den Löhnen und Gehältern der weiblichen 
und männlichen Arbeitskräfte mehr oder weniger 
stark verringern, wenn auch nur teilweise der Ein­
fluß dieser verschiedenen Faktoren ausgeschaltet 
wird. 
On verra que si l'on élimine, même partiellement, 
l'influence due à ces différents facteurs, les écarts 
entre les salaires des femmes et ceux des hommes 
se réduisent plus ou moins sensiblement. 
Allerdings bleiben oft noch wesentliche Unter­
schiede in der Entlohnung bestehen, bei deren 
Auslegung vor allem folgendes zu berücksichtigen 
ist : 
I .Die bei der Auswertung dieser Erhebung vor­
genommenen Untergliederungen gestatten nur 
zum Teil, die verschiedenartige Zusammenset­
zung der Arbeitskräfte auszuschalten. Bei der 
Abgrenzung der Gruppen mit bestimmten 
Merkmalen (Alter, Berufsqualifikation,Dauer der 
Zugehörigkeit zum Unternehmen usw.) sah man 
sich nämlich gezwungen, zwei gegensätzlichen 
Forderungen gerecht zu werden : Einerseits 
war eine sehr ins einzelne gehende Aufschlüs­
selung wünschenswert, um möglichst homogene 
Lohn- und Gehaltsgruppen zu erhalten, aber 
andererseits mußte der Umfang dieser Gruppen 
so groß bleiben, daß die in der Erhebung erfaß-
Cependant, il subsiste encore des écarts de salai­
res parfois importants pour l'interprétation des­
quels il faut notamment tenir compte d'un certain 
nombre de remarques : 
1. ainsi les ventilations opérées lors de l'exploita­
tion de cette enquête ne permettent qu'en par­
tie d'éliminer l'hétérogénéité de la main-d'œu­
vre. En effet, lors de la délimitation des classes 
des différents caractères (âge, qualification, 
ancienneté, etc.) on s'est trouvé dans la néces­
sité de concilier deux exigences contradictoi­
res : d'une part, une ventilation très détaillée 
était souhaitable dans le but de parvenir à des 
groupes de salariés les plus homogènes possibles, 
mais, d'autre part, l'ampleur des classes devait 
rester suffisamment large pour que le nombre de 
(1) Bekanntlich verbieten die Gesetzesvorschriften z.B. in bestimm­
ten Fällen den Einsatz von weiblichen Arbeitskräften für Nacht-
arbeit oder für körperlich besonders anstrengende Arbeiten. 
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(1) Il est bien connu, en effet, que des dispositions législatives dé­
fendent par exemple dans certains cas de recourir à de la 
main-d'œuvre féminine pour des travaux de nuit, ou demandant 
des efforts physiques particuliers. 
Va rilevato peraltro che, anche all'interno di un' 
industria determinata, i confronti delle retribuzioni 
in base al sesso dei lavoratori restano sempre un 
problema delicato. 
Er moet evenwel op worden gewezen dat het ma­
ken van een vergelijking naar geslacht van de werk­
nemers, zelfs op het niveau van een gegeven be­
drijfstak, nog steeds een zeer netelig probleem 
vormt. 
Numerosi sono infatti i fattori che possono com­
portare differenze tra le retribuzioni medie della 
manodopera maschile e quelle della manodopera 
femminile. Alcuni di questi fattori hanno carattere 
puramente strutturale (differenze d'età, di qualifi­
ca professionale, d'anzianità di servizio, ecc., tra il 
gruppo degli uomini e quello delle donne), ma 
esistono anche altri elementi (maggiorazioni per la­
voro a cottimo, per lavoro straordinario, notturno, 
faticoso, pericoloso, ecc.) che sono all'origine di 
disparità nelle retribuzioni degli uomini e delle 
donne, dovute a differenze nella natura stessa del 
lavoro, imputabili a loro volta a motivi di ordine f i­
siologico, che trovano spesso riscontro nella stessa 
legislazione sociale dei vari paesi (1 ). 
De afstand tussen het gemiddelde loon van de 
mannelijke en de vrouwelijke arbeidskrachten kan 
namelijk door een groot aantal factoren worden 
beïnvloed. Sommige factoren hebben een zuiver 
structureel karakter (verschillen in leeftijd, be­
roepsbekwaamheid, anciënniteit, en dergelijke 
tussen mannen en vrouwen). Maar er zijn ook 
factoren (zoals rendementspremies, toeslagen bij 
taakloon, voor overuren, voor nachtarbeid, voor 
moeilijk of gevaarlijk werk) die een afstand schep­
pen tussen de beloning voor mannen en vrouwen, 
door verschillen in de aard van de werkzaamheden 
vanwege lichamelijke verschillen, die in vele geval­
len zelfs door de sociale wetgeving in de verschil­
lende landen worden bekrachtigd (1 ). 
Vari fattori saranno evidenziati nelle pagine se­
guenti : si tratta, in particolare, all'interno delle 
singole industrie, del grado di qualificazione profes­
sionale, dell'età, dell'ampiezza degli stabilimenti, 
delle ore di lavoro straordinario e-perg l i operai-
dei sistema di retribuzione (a tempo, a cottimo, 
ecc.). 
Hieronder zullen enkele van deze factoren wor­
den uitgewerkt. Binnen de bedrijfstakken betreft 
dit onder meer het niveau van beroepsbekwaam­
heid, de leeftijd, de grootte van de onderneming, 
het overwerk en - voor de arbeiders - het loon-
stelsel (tijdloon, taakloon, en dergelijke). 
Si vedrà che, quando si elimina almeno in parte 
l'influenza di questi vari fattori, gli scarti tra le 
retribuzioni delle donne e degli uomini si riducono 
in maniera più o meno sensibile. 
Zelfs wanneer de invloed van verschillende fac­
toren maar gedeeltelijk wordt opgeheven, zal de 
afstand tussen de lonen van vrouwen en mannen 
in bepaalde gevallen aanzienlijk verminderen. 
Tuttavia, sussistono ancora scarti retributivi tal­
volta rilevanti, nel l'interpretare i quali va tenuto 
conto, fra l'altro, delle considerazioni seguenti : 
Niettemin blijft de afstand tussen de lonen in be­
paalde gevallen vrij groot. Om dit te verklaren, 
moet onder meer rekening worden gehouden met 
de volgende punten : 
. Le suddivisioni effettuate nell'elaborazione di 
quest'indagine permettono di eliminare solo in 
parte l'eterogeneità della manodopera. Infatti, 
nello stabilire la suddivisione in classi per ciascu­
no dei vari caratteri (età, qualifica anzianità, 
ecc.) si sono dovute conciliare due esigenze con­
traddittorie : se, da un lato era preferibile una 
suddivisione estremamente dettagliata per poter 
costituire gruppi di lavoratori il più possibile 
omogenei, occorreva d'altro canto che le classi 
avessero un'ampiezza sufficiente perché il nume-
1. De heterogeniteit van de personeelsbezetting 
kan door de bij de bewerking van deze enquête 
gehanteerde onderverdelingen slechts gedeelte­
lijk worden opgeheven. Bij de afbakening van 
de klassen van verschillende aard (leeftijd, be­
roepsbekwaamheid, anciënniteit, enz.) wordt 
men namelijk geconfronteerd met de noodzaak 
aan twee tegengestelde eisen te voldoen : ener­
zijds is een zeer uitgebreide onderverdeling ge­
wenst om zo homogeen mogelijke groepen te 
verkrijgen, anderzijds moet de klassebreedte zo 
(MÈ noto infatt i che disposizioni legislative vietano, per esempio, 
in alcuni casi d'impiegare manodopera femminile per lavori 
notturni o lavori che richiedono sforzi fisici particolari. 
(1) Het is bij voorbeeld algemeen bekend, dat het in bepaalde ge­
vallen bij de wet verboden is vrouwelijke arbeidskrachten in te 
zetten voor nachtarbeid of zware lichamelijke arbeid. 
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ten Beschäftigten noch weiter aufgeschlüsselt 
werden konnten (1 ). 
salariés y recensés puisse faire l'objet de ventila­
tions ultérieures (1 ) ; 
2. Zur beruflichen Qualifikation insbesondere ist 
festzustellen, daß jede Leistungsgruppe, die auf 
Gemeinschaftsbasis einheitlich definiert werden 
konnte, wiederum ihrerseits eine mehr oder 
weniger große Zahl von Berufskategorien um­
faßt. Die Lohn- und Gehaltsabweichungen 
innerhalb dieser Gruppen können daher u.a. 
auch auf strukturelle Unterschiede bei der 
Einordnung der Beschäftigten innerhalb jeder 
Gruppe zurückzuführen sein. 
3. Auch andere Faktoren, die bei der Erhebung 
nicht erfaßt wurden, können einen Unter­
schied bei der Entlohnung nach sich ziehen, 
wie z.B. Lohn- und Gehaltszuschläge für Nacht­
arbeit, für gefährliche, schmutzige Arbeit usw. 
Allerdings dürfen auch all die übrigen komplexen, 
sozioökonomischen Faktoren nicht außer acht 
gelassen werden, die im allgemeinen die Lage eines 
Teils der weiblichen Arbeitskräfte bei bezahlter 
Arbeit bestimmen : Im Vohergehenden wurde z.B. 
gezeigt, daß der Prozentsatz der weiblichen Be­
schäftigten mit mehr als 21 Jahren im allgemeinen 
niedriger ¡st als der entsprechende Prozentsatz der 
Männer. 
2. en ce qui concerne, en particulier, la qualifica­
tion professionnelle, il faut rappeler que chacun 
des groupes qu'il a été possible de définir unifor­
mément sur le plan communautaire recouvre 
encore un éventail de professions plus ou moins 
large ; les écarts de salaires qu'on peut constater 
au sein de ces groupes peuvent être attribués, 
entre autres, à des différences structurelles dans 
la classification de la main-d'œuvre à l'intérieur 
de chaque groupe ; 
3. d'autres facteurs peuvent déterminer une diffé­
rence de rémunération, qui n'ont pas été relevés 
par l'enquête, telles par exemple les majorations 
du salaire pour travaux de nuit, dangereux, sa­
lissants, etc. 
Mais on ne saurait oublier non plus tous les fac­
teurs complexes d'ordre socio-économique qui, 
d'une manière générale, conditionnent la situation 
d'une partie de la main-d'œuvre féminine vis-à-vis 
du travail salarié : ainsi, par exemple, on a vu dans 
les pages précédentes qu'en général le pourcentage 
de femmes occupées ayant plus de 21 ans est infé­
rieur au pourcentage d'hommes correspondant. 
Dies vorausgesetzt wird der Versuch unternommen 
festzustellen, in welchem Maße die in der Erhebung 
erfragten Merkmale die Unterschiede in der Ent­
lohnung der weiblichen und männlichen Arbeits­
kräfte sowohl bei den Arbeitern als auch bei den 
Angestellten beeinflussen. 
Compte tenu de ces remarques, on essayera d'indi­
quer dans quelle mesure les caractéristiques rele­
vées dans l'enquête influent sur les écarts de salai­
re entre la main-d'œuvre féminine et masculine, 
aussi bien pour les ouvriers que pour les employés. 
5.2. Arbeiter 
Zuerst soll dargestellt werden, wie sich die männ­
lichen und weiblichen Arbeitskräfte nach der 
Lohnhöhe in den vier betrachteten Industrien 
verteilen. 
Die graphische Darstellung 8 zeigt diese Häufig­
keitsverteilungen, ausgedrückt in Abhängigkeit 
der relativen Abweichung der Stundenlöhne der 
Männer und Frauen vom durchschnittlichen 
Stundenlohn der Gesamtheit (Männer + Frauen). 
Man sieht sofort, daß diese Verteilungen von der 
analogen Verteilung für dar gesamte verarbeitende 
Gewerbe stark abweichen (graphische Darstel­
lung 4) : Der Prozentsatz der Frauen ist hier 
wesentlich höher, und ihre Stellung innerhalb 
der Lohnskala ist im allgemeinen im Vergleich 
zu den Männern weniger ungünstig, vor allem 
in der Bekleidungsindustrie und in der Schuh­
industrie. 
5.2. Ouvriers 
Il convient d'observer d'abord comment la main-
d'œuvre masculine et féminine se distribuent, en 
fonction du niveau des salaires, dans les quatre 
industries prises en considération. 
Le graphique 8 montre ces distributions de fré­
quence, exprimées en fonction de l'écart relatif des 
gains horaires des hommes et des femmes par rap­
port au gain horaire moyen de l'ensemble (hommes 
+ femmes). On voit immédiatement que ces distri­
butions sont assez différentes de la distribution 
analogue relative à l'ensemble des industries manu­
facturières (graphique 4) : en effet la proportion de 
femmes y est nettement supérieure et leur position 
dans l'échelle salariale y est en général moins défa­
vorable, surtout dans l'industrie de l'habillement et 
des chaussures, par rapport à celle des hommes. 
I1) Vor allem unter Berücksichtigung der Tatsache, daß es sich 
um eine Stichprobe handelt. 
( l )Compte -tenu du fait que l'enquête a été effectuée par sondage. 
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ro dei lavoratori in esse compresi potesse essere 
oggetto di ulteriori suddivisioni (1 ). 
2. Circa la qualifica professionale va ricordato, in 
particolare, che ciascuno dei gruppi che è stato 
possibile definire uniformemente sul piano co­
munitario comprende ancora una gamma di pro­
fessioni più o meno vasta ; gli scarti retributivi 
constatabili all'interno di questi gruppi possono 
pertanto essere attribuiti, tra l'altro, a differenze 
strutturali nella classificazione della manodopera 
all'interno dei gruppi stessi. 
groot blijven dat het aantal werknemers dat er 
in valt nog verder kan worden onderverdeeld (1 ). 
. Met name met betrekking tot de beroepsbe­
kwaamheid moet erop worden gewezen, dat 
elke categorie die op communautair niveau uni­
form is bepaald, nog een bepaald aantal beroe­
pen omvat. De afstanden tussen de lonen die in 
deze categorieën kunnen worden vastgesteld, 
kunnen dus onder meer worden toegeschreven 
aan structurele verschillen in de indeling van de 
arbeidskrachten binnen elke categorie. 
3. Le differenze retributive possono essere deter­
minate anche da altri fattori che non sono stati 
rilevati dall'indagine, quali le maggiorazioni per 
lavoro notturno, pericoloso, insudiciante ecc. 
3. Loonverschillen kunnen ook worden veroor­
zaakt door factoren die niet in de enquête zijn 
opgenomen, zoals loontoeslagen voor nacht­
arbeid, gevaarlijk of vuil werk, en dergelijke. 
Infine, non si debbono dimenticare tutt i i comples­
si fattori di ordine economico e sociale che, in 
generale, condizionano la situazione di una parte 
della manodopera femminile nei confronti del lavo­
ro dipendente : abbiamo visto, per esempio, che in 
generale la percentuale di lavoratrici maggiori di 
21 anni è inferiore alla corrispondente percentuale 
di uomini. 
Tevens moet rekening worden gehouden met de 
ingewikkelde sociaal-economische factoren die in 
het algemeen bepalend zijn voor de situatie van een 
deel van de vrouwelijke arbeidskrachten met be­
trekking tot het werk in loondienst : hierboven ¡s 
bij voorbeeld aangetoond dat het percentage wer­
kende vrouwen boven de 21 jaar lager ligt dan het 
overeenkomstige percentage mannen. 
Tenuto conto di queste osservazioni, cercheremo 
d'indicare in quale misura le caratteristiche rilevate 
nell'indagine influiscono sugli scarti retributivi tra 
manodopera femminile e maschile, per gli operai 
come per gli impiegati. 
Met deze punten moet rekening worden gehouden 
bij onderstaande poging om aan te geven welke in­
vloed de opgenomen kenmerken uitoefenen op de 
loonverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke 
arbeidskrachten, zowel bij arbeiders als bij beamb­
ten. 
5.2. Operai 
E opportuno osservare, anzitutto qual è - nelle 
quattro industrie considerate - la distribuzione del­
la manodopera maschile e rispettivamente femmini­
le secondo il livello retributivo. 
La serie dei grafici 8 illustra tali distribuzioni di 
frequenza, espresse in funzione dello scarto relativo 
delle retribuzioni orarie degli uomini e delle donne 
rispetto alla retribuzione oraria media dell'insieme 
(uomini + donne). Si vede immediatamente che 
queste distribuzioni sono alquanto diverse dalla 
distribuzione analoga relativa al complesso delle in­
dustrie manifatturiere (grafico 4) : infatti, la per­
centuale di donne risulta qui nettamente superiore 
e la posizione di queste nella scala retributiva è 
in genere meno sfavorevole, soprattutto nell'in­
dustria dell'abbigliamento e delle calzature, rispet­
to a quella degli uomini. 
5.2. Arbeiders 
Allereerst moet worden nagegaan, hoe het loon­
peil van de mannelijke en vrouwelijke arbeids­
krachten in de vier in aanmerking genomen be­
drijfstakken is verdeeld. 
Deze frequentieverdelingen worden in grafiek 8 
weergegeven. Zij zijn uitgedrukt in de relatieve af­
stand van het uurloon van mannen en van vrouwen 
ten opzichte van het gemiddelde uurloon van de to­
tale groep (mannen en vrouwen). Het valt op dat 
deze verdelingen sterk afwijken van de overeen­
komstige verdelingen voor de gehele be- en verwer­
kende industrie (grafiek 4) : het percentage vrou­
wen is duidelijk hoger en hun positie op de loon­
schaal ten opzichte van de mannen is in het alge­
meen niet zo ongunstig. Dit geldt met name voor 
de schoen- en kledingnijverheid. 
(!) Tenuto conto, in particolare del fatto che l'indagine è stata ese­
guita per campione. 
(1) Er moet met name rekening mee worden gehouden dat de en­
quête volgens de steekproefmethode is uitgevoerd. 
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Vergleicht man diese Kurven mit den 1966 für 
die gleichen Industriezweige angefertigten Kur­
ven (1), so stellt man fest, daß die Verteilung 
der Männer und der Frauen 1972 fast die gleiche 
ist wie 1966, daß jedoch alle Kurven — vor allem 
die der Arbeiterinnen — steiler verlaufen, d.h. daß 
die Häufigkeiten um die Modalwerte 1972 höher 
liegen als 1966. Dies wurde bereits für die verar­
beitende Industrie insgesamt an anderer Stelle 
(graphische Darstellung 4) festgestellt. 
Si l'on compare ces courbes avec celles établies en 
1966 pour les mêmes industries (1) on constate 
que les distributions des hommes et des femmes 
présentent, en 1972, une forme presque identique 
à celle de 1966, mais que toutes les courbes ­ sur­
tout celles des ouvrières ­ sont plus étirées vers le 
haut, c'est­à­dire que les fréquences autour des 
valeurs modales sont plus élevées en 1972 qu'en 
1966, ce phénomène ayant déjà été constaté, par 
ailleurs, pour l'ensemble des industries manufactu­
rières (graphique 4). 
Diese graphischen Darstellungen beziehen sich 
jedoch auf die gesamte Arbeiterbelegschaft, ohne 
Unterscheidung nach Alter, Qualifikation usw. 
Um zumindest teilweise diese strukturellen Ein­
flüsse (verschiedene Zusammensetzung der Gruppe 
der Männer und der Frauen) auszuschalten, wurden 
Untereinheiten von Arbeitern ausgewählt, die vom 
Gesichtspunkt der Berufsqualifikation, des Alters 
und der Betriebsgröße her homogener sind. Um 
den Einfluß der Prämien bei Akkord­ und Stück­
lohn, der Leistungsprämien und der Lohnzuschläge 
für Mehrarbeit auszuschalten, wurden nur Arbeiter 
in Betracht gezogen, die im Zeitlohn arbeiten, und 
die Berechnung des Stundenlohnes bezog sich aus­
schließlich auf die Zahl der normal gearbeiteten 
Stunden (ohne Überstunden). 
Mais ces graphiques concernent l'ensemble de la 
main­d'œuvre, sans distinction d'âge, de qualifica­
t ion, etc. Pour éliminer, tout au moins partielle­
ment, les effets structurels (différente composition 
du groupe des hommes et de celui des femmes) on 
a isolé des sous­ensembles d'ouvriers plus homogè­
nes du point de vue du groupe de qualification, 
de l'âge et de la taille des établissements. En outre, 
pour éliminer l'influence des primes pour travail à 
la tâche, des primes de rendement et des majora­
tions pour travail supplémentaire, seuls ont été 
pris en considération les ouvriers rémunérés au 
temps, et le calcul du salaire horaire a porté exclu­
sivement sur le nombre d'heures de travail normal 
(à l'exclusion des heures supplémentaires). 
Auf diese Weise erzielte man 72 „Elementargrup­
pen" von Arbeitern (4 Industrien χ 3 Betriebs­
größen χ 2 Altersklassen χ 3 Leistungsgruppen) : 
Innerhalb dieser Gruppen wurde die Abweichung 
des normalen durchschnittlichen Stundenverdien­
stes der Frauen von demjenigen der Männer berech­
net. Die Ergebnisse dieser Berechnungen sind aus 
Tabelle 15 zu ersehen. Gleichzeitig wurden in 
dieser Tabelle auch die Abweichungen des Ver­
dienstes für stärker zusammengefaßte Arbeiter­
gruppen veranschaulicht. 
On a ainsi obtenu 72 "groupes élémentaires" 
d'ouvriers (4 industries χ 3 classes de taille des 
établissements χ 2 classes d'âge χ 3 groupes de 
qualification) à l'intérieur desquels on a mesuré 
l'écart entre le gain horaire normal moyen des 
femmes et le gain correspondant des hommes : les 
résultats de ce calcul figurent au tableau 15, où 
sont en même temps repris les écarts de gain pour 
des groupes d'ouvriers plus agrégés. 
Die Tabelle zeigt nur die Abweichungen, die 
anhand der Stundenverdienste mit einem Zu­
fallsfehler von weniger als 5 % (2) errechnet 
wurden, d.h. 71 von 72 Fällen. Insgesamt gesehen 
verteilen sich diese Abweichungen nach der Grö­
ßenordnung wie folgt : 
Dans ce tableau figurent uniquement les écarts 
calculés sur des gains horaires affectés par une 
erreur type inférieure à 5%( 2 ) , soit 71 cas sur 
72. Dans l'ensemble, ces écarts se distribuent de 
la manière suivante, en fonction de leur importan­
ce : 
(1) Vgl. Sonderreihe „Lohnstruktur ­ 1966, Band 8 
graphische Darstellungen 8 bis 1 1 . 
„Synthese" 
I Bezüglich der Berechnungsmethode für den Zufallsfehler vgl. 
„Methoden und Def ini t ionen", Ziffer 9.4. 
( 1 )Vo i r série spéciale "Structure des salaires ­ 1966", volume 8 : 
"Synthèse" graphiques 8 à 1 1 . 
(2) En ce qui concerne la méthode de calcul de l'erreur aléatoire, 
voir brochure "Méthodes et déf ini t ions" paragraphe 9.4. 
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Se si confrontano queste curve con quelle elabo­
rate nel 1966 per le stesse industrie (1 ) si constata 
che le distribuzioni degli uomini e delle donne 
assumono nel 1972 una forma quasi identica a 
quella del 1966, ma che tutte le curve (e so­
prattutto quelle delle operaie) sono più allungate 
verso l'alto : ciò significa che le frequenze intorno 
ai valori modali sono più elevate nel 1972 che nel 
1966; d'altra parte questo fenomeno è già stato 
constatato per il complesso delle industrie manifat­
turiere (grafico 4). 
Wanneer deze curven worden vergeleken met de 
curven die in 1966 voor dezelfde bedrijfstakken 
werden opgesteld (1), kan worden vastgesteld dat 
de verdelingen van de mannen en van de vrouwen 
in 1972 bijna dezelfde vorm hebben, maar dat zij 
alle ­ met name die van de vrouwelijke arbeiders ­
langgerekter zijn. Dat wil zeggen : de frequenties 
rond de modale waarden zijn in 1972 hoger dan 
in 1966. Hetzelfde verschijnsel is overigens reeds 
eerder opgemerkt voor de gezamenlijke be­ en 
verwerkende industrie (grafiek 4). 
Tuttavia questi grafici riguardano la totalità della 
manodopera, senza distinzioni di età, qualificazio­
ne, ecc. Per eliminare almeno in parte gli effetti 
strutturali (diversa composizione del gruppo degli 
uomini e di quello delle donne) si sono ¡solati dei 
sottoinsiemi di operai più omogenei quanto alla 
qualificazione, all'età e all'ampiezza degli stabili­
menti. Inoltre, per eliminare l'influenza dei premi 
per lavoro a cottimo, dei premi di rendimento e 
delle maggiorazioni per lavoro straordinario, si 
sono considerati esclusivamente gli operai retribui­
ti a tempo, calcolando la retribuzione oraria solo in 
base alle ore di lavoro normale (escluse le ore di 
straordinario). 
Deze grafieken hebben echter betrekking op alle 
arbeidskrachten en maken geen onderscheid naar 
leeftijd, beroepsbekwaamheid, en dergelijke. Ten 
einde de structurele effecten (verschillende samen­
stelling van de groepen mannen en vrouwen) al­
thans gedeeltelijk op te heffen, zijn meer homoge­
ne groepen opgesteld naar categorie van beroeps­
bekwaamheid, leeftijd en grootte van de vestiging. 
Om de invloed op te heffen van premies voor spe­
ciale taken, rendementspremies en toeslagen voor 
overwerk, zijn bovendien slechts die arbeiders in 
aanmerking genomen die tijdloon ontvingen, ter­
wijl het uurloon uitsluitend is berekend op grond 
van het normale aantal werkuren (zonder over­
uren). 
Si sono cosi ottenuti 72 «gruppi elementari» di ope­
rai (4 industrie χ 3 classi di ampiezza degli stabili­
menti χ 2 classi di età χ 3 gruppi di qualifica) all' 
interno dei quali si è misurato lo scarto tra la re­
tribuzione oraria normale media delle donne e 
quella corrispondente degli uomini : i risultati di 
questo calcolo sono riportati nella tabella 15, 
insieme con gli scarti retributivi riguardanti gruppi 
di operai più aggregati. 
Aldus werden 72 „elementaire groepen" arbeiders 
gevormd (vier bedrijfstakken χ drie grootteklassen 
van vestigingen χ twee leeftijdsklassen χ drie cate­
gorieën van beroepsbekwaamheid), waarvoor steeds 
de afstand is gemeten tussen het normale gemid­
delde loon van vrouwen en het overeenkomstige 
loon van mannen. De resultaten van deze bereke­
ning zijn in tabel 15 aangegeven, terwijl in deze 
tabel tevens de afstanden tussen het loon van de 
grotere groepen arbeiders zijn vermeld. 
Nella tabella si sono indicati esclusivamente gli 
scarti calcolati in base a retribuzioni orarie il cui 
errore tipo di stima è inferiore al 5 % (2) : si trat­
ta cioè di 71 casi su 72. Nel complesso, tali scarti 
presentano la seguente distribuzione, in funzione 
della loro ampiezza : 
Alle afstanden in de tabel zijn berekend aan de 
hand van uurlonen met een standaardafwijking van 
minder dan 5% (2) ; met andere woorden 71 van 
de 72 gevallen. De verdeling van deze afstanden 
naar grootte is voor de totale groep als volgt : 
( l ) C f r . Serie speciale« Struttura dei salari ­ 1966», volume 8 
« Sintesi », grafici da 8 a 11. 
(2) Per il metodo di calcolo dell'errore casuale, ved. fascicolo« Me­
todi e definizioni » , § 9.4. 
( ! )Z i e speciale serie „Structuur en verdeling der Ionen ­ 1966" , 
deel 8 : „Synthese" ; grafieken 8 t /m 11 
(2) Voor de berekening van de vermoedelijke fout zie de brochure 
„Methoden en def ini t ies", punt 9.4. 
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Zahl der Abweichungen bis 10 % 19 
Zahl der Abweichungen von 11 bis 15 % 32 
Zahl der Abweichungen von 16 bis 20 % 18 
Zahl der Abweichungen von 20 bis 25 % 
Zahl der Abweichungen über 25 % 2 
Nombre d'écarts inférieurs ou égaux - 10 % 19 
Nombre d'écarts compris entre - 11 % et - 15 %32 
Nombre d'écarts compris entre - 16 % et - 20 %18 
Nombre d'écarts compris entre - 20 % et - 25 % 
Nombre d'écarts supérieurs à - 25 % 2 
Insgesamt : 71 Total : 71 
Das einfache arithmetische Mittel all dieser Abwei­
chungen beträgt — 13 % : Bei Ausschaltung der 
strukturellen Einflüsse ist also die Abweichung 
zwischen den Verdiensten der Frauen und der der 
Männer wesentlich geringer, als dies innerhalb 
der Gesamtheit der Beschäftigten im verarbeiten­
den Gewerbe der Fall war. 
La moyenne arithmétique simple de tous ces écarts 
est égale à - 13 % : on voit donc que si l'on élimine 
l'influence due aux facteurs structurels, l'écart en­
tre les salaires des femmes et ceux des hommes se 
révèle bien inférieur à celui enregistré au niveau de 
l'ensemble des salariés des industries manufacturiè­
res (-25%). 
Verteilt man diese 17 Abweichungen auf die 
Leistungsgruppen, so erhält man ein (einfaches) 
Mittel von — 15% für die Gruppe 1 (qualifizierte 
Arbeiter), — 13% für die Gruppe 2 (halb qualifi­
zierte) und — 10 % für die Gruppe 3 (nicht qualifi­
zierte). Das einfache Mittel pro Altersklasse ist 
— 12 % für die Arbeiter von 21 bis 29 Jahren und 
— 14% für die Klasse von 30 bis 44 Jahren. Das 
Mittel je nach Betriebsgröße ist —15% für die 
Betriebsgröße von 10 bis 99 Beschäftigten, — 12 % 
für die Betriebsgröße von 100 bis 499 Beschäftig­
ten und — 11 % für Betriebe mit 500 Beschäftig­
ten und mehr. Das Mittel je nach Wirtschaftszweig 
beträgt —15% für das Nahrungs- und Genuß­
mittelgewerbe, — 14 % für Schuhe und Bekleidung, 
— 12 % für das Textilgewerbe und — 11 % für die 
Elektroindustrie. 
Si on répartit ces 71 écarts par groupe de qualifi­
cation, on a une moyenne (simple) de - 15% pour 
le groupe 1 (ouvriers qualifiés), - 13 % pour le grou­
pe 2 (semi qualifiés) et - 10% pour le groupe 3 
(non qualifiés) ; la moyenne simple par classe d'âge 
est de - 12 % pour les ouvriers âgés de 21 à 29 ans 
et de - 14% pour la classe de 30 à 44 ans ; la 
moyenne par taille de l'établissement est de - 15 % 
pour la classe 10 à 99 salariés, - 12 % pour la classe 
100 à 499 salariés et - 11 %pour la classe de 500 
salariés et plus ; la moyenne par industrie est de 
- 15% pour l'industrie alimentaire, - 14% pour cel­
le de l'habillement et chaussures, - 12% pour celle 
des produits textiles et - 11 % pour celle de la cons­
truction électrique. 
Was die zeitliche Entwicklung des untersuchten 
Tatbestandes betrifft, so erlaubt die Änderung der 
Systematik der Wirtschaftszweige, die zwischen 
1966 und 1972 vorgenommen wurde, keine sehr 
eingehenden Vergleiche der beiden Erhebungen. 
Die Vergleichbarkeit der Daten für „Schuhe und 
Bekleidung" und für das Textilgewerbe ist jedoch 
ziemlich zufriedenstellend (1) . Vergleicht man die 
Ergebnisse der Tabelle 15 mit den entsprechenden 
Tabellen für 1966 (2), so stellt man 32 verhält­
nismäßig homogene Arbeitergruppen fest. Die 
Abweichungen der Stundenverdienste der Frauen 
von denen der Männer verteilen sich wie folgt : 
En ce qui concerne l'évolution du phénomène, le 
changement de nomenclature intervenu entre 1966 
et 1972 ne permet pas de pousser très loin les com­
paraisons des résultats de deux enquêtes. Toute­
fois, pour l'industrie de l'habillement et chaussures 
et pour l'industrie textile, la comparabilité des don­
nées est assez satisfaisante (1 ) ; si l'on rapproche les 
résultats figurant au tableau 15 de ceux figurant 
aux tableaux analogues établis pour 1966 (2), on 
trouve 32 groupes d'ouvriers relativement homogè­
nes, au sein desquels les écarts des gains horaires 
des femmes par rapport à ceux des hommes se dis­
tribuent de la manière suivante : 
( l ) V g l . „Methoden und Def in i t ionen", Statistischer Anhang 3 : 
Synoptische Tabelle der 1966 und 1972 verwendeten Syste­
matiken der Wirtschaftszweige. 
( 2 )Vg l . Sonderreihe „Struktur und Verteilung der Löhne 1966", 
Band 8, Tabelle 8/24O0, Seiten 134-135, und Tabelle 8/2300, 
Seiten 158-159. 
(!) Voir brochure "Méthodes et déf ini t ions", annexe 3 : tableau de 
correspondance entre les nomenclatures des industries utilisées 
en 1966 et en 1972. 
(2) Voir série spéciale "Structure et répartition des salaires en 1966" 
volume 8, tableau 8/2400, p. 134-135, et tableau 8/2300, p. 
158-159. 
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Numero di scarti inferiori o uguali a — 10 % 19 
Numero di scarti compresi tra — 11 % e — 15 % 32 
Numero di scarti compresi tra — 16 %e — 20 % 18 
Numero di scarti compresi tra — 20 % e — 25 % — 
Numero di scarti superiori a — 25 % 2 
Aantal afstanden minder dan of gelijk aan 
­ 1 0 % 
Aantal afstanden tussen — 11 % en — 15 % 
Aantal afstanden tussen — 16 % en — 20 % 
Aantal afstanden tussen ­ 20 % en ­ 25 % 
Aantal afstanden meer dan — 25 % 
19 
32 
18 
Totale : 71 Totaal.' 71 
La media aritmetica semplice di tutti gli scarti 
cosi calceolati è di ­■ 13%: ciò significa che, una 
volta eliminata l'influenza dei fattori strutturali, 
lo scarto tra le retribuzioni delle donne e quelle 
degli uomini risulta inferiore a quello osservato 
considerando globalmente la totalità dei lavoratori 
delle industrie manifatturiere (— 25 %). 
Het gewone rekenkundig gemiddelde van al deze 
afstanden bedraagt — 13% : wanneer de invloed 
van structurele factoren wordt opgeheven, is de af­
stand tussen het loon van vrouwen en dat van man­
nen veel kleiner dan de afstand die werd geregi­
streerd voor de totale groep van werknemers in de 
be­ en verwerkende industrie (­ 25 % ). 
Se ripartiamo i 71 scarti di cui sopra per gruppo di 
qualifica, otteniamo una media (semplice) di 
­ 15% per il gruppo 1 (operai qualificati), —13% 
per il gruppo 2 (semiqualificati) e — 10% per il 
gruppo 3 (non qualificati); la media semplice per 
classi di età è di ­ 12 % per gli operai di età tra i 
21 e i 29 anni e di ­ 14 % per la classe di età 30­44 
anni; la media per classe di ampiezza degli stabili­
menti è di — 15% per la classe da 10 a 99 dipen­
denti, di ­ 12 % per la classe da 100 a 499 dipen­
denti e di ­ 11 % per la classe di 500 dipendenti 
e oltre; la media per industria è di — 15% per l'in­
dustria alimentare, ­ 14% per quella dell'abbi­
gliamento e delle calzature, — 12 % per quella dei 
prodotti tessili e ­ 11 % per le costruzioni elet­
triche. 
Wanneer deze 71 afstanden per categorie van be­
roepsbekwaamheid worden opgesteld volgt een 
(gewoon) gemiddelde van — 15% voor catego­
rie 1 (geschoolde arbeiders), — 13% voor catego­
rie 2 (geoefende arbeiders) en — 10 % voor catego­
rie 3 (ongeschoolde arbeiders) ; het gewone gemid­
delde per leeftijdsklasse is — 12% voor arbeiders 
van 21 tot en met 29 jaar en — 14 % voor arbeiders 
van 30 tot en met 44 jaar ; het gemiddelde per 
grootte van de vestiging bedraagt — 15% voor de 
klasse van 10 tot en met 99 werknemers, — 12 % 
voor de klasse van 100 tot en met 499 werknemers 
en — 11 % voor de klasse van 500 werknemers en 
meer ; het gemiddelde per bedrijfstak bedraagt 
— 15% voor de voedingsmiddelenindustrie, ­ 1 4 % 
voor de schoen­ en kledingnijverheid, — 12% voor 
de textielnijverheid en — 11%voor de elektro­
technische industrie. 
Quanto all'evoluzione del fenomeno, il cambia­
mento della nomenclatura applicata nel 1966 e nel 
1972 non permette di approfondire i confronti 
dei risultati delle due indagini. La comparabilità 
dei dati è tuttavia abbastanza soddisfacente per 
l'industria dell'abbigliamento e delle calzature e per 
l'industria tessile (1). Mettendo a raffronto i risul­
tati della tabella 15 con quelli delle analoghe ta­
belle relative al 1966 (2), si possono osservare 32 
gruppi di operai relativamente omogenei, all'inter­
no dei quali gli scarti delle retribuzioni orarie delle 
donne rispetto a quelle degli uomini presentano la 
seguente distribuzione : 
Aangezien tussen 1966 en 1972 een nieuwe no­
menclatuur werd ingevoerd, kunnen de vergelijkin­
gen van de resultaten van beide enquêtes ­ om te 
zien hoe deze ontwikkeling verloopt ­ niet al te ver 
worden doorgevoerd. De gegevens voor de schoen­
en kledingnijverheid en de textielnijverheid zijn 
evenwel voldoende vergelijkbaar (1) ; wanneerde 
resultaten van tabel 15 worden vergeleken met de 
overeenkomstige tabellen over 1966 (2), krijgt men 
32 betrekkelijk homogene groepen arbeiders, waar­
voor de afstanden tussen het uurloon van vrouwen 
ten opzichte van dat van mannen als volgt zijn ver­
deeld : 
( l ) V e d fascicolo «Metodi e def iniz ioni», allegato 3 : tavola di 
corrispondenza tra le nomenclature delle industrie applicate nel 
1966 e nel 1972. 
(2) Ved. serie speciale « Struttura e ripartizione dei salari nel 1966 » , 
volume 8, tabella 8/2400, pagg. 134­135 e tabella 8/2300 pagg. 
158­159 
( 1 )Z ie de brochure „Methoden en definit ies", bijlage 3 : overeen­
komstige tabel voor de in 1966 en in 1972 gebruikte systema­
tische bedrijfsindelingen. 
(2) Zie speciale serie „Structuur en verdeling van de lonen ­ 1966" , 
deel 8, tabel 8/2400, blz. 134 en 135 en tabel 8/2300, blz. 158 
en 159 
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TABELLE 15 TABLEAU 15 
Abstand (in % ) des normalen i1) durchschnittlichen Stundenverdienstes der Frauen von demjenigen der Männer (zeitbeschäftigte Arbeiter) 
Ecart ( % ) du gain horaire moyen normal C ) des femmes par rapport à celui des hommes (ouvriers rémunérés au temps) 
Industrie 
Alter 
Verarbeitendes Gewenbe 
Alter : 
von 21 bis 29 Jahre 
von 30 bis 44 Jahre 
alle Alter 
Schuhe und Bekleidung 
Alter : 
von 21 bis 29 Jahre 
von 30 bis 44 Jahre 
alle Alter 
E lek tro tech nische 
Industrie 
Alter : 
von 21 bis 29 Jahre 
von 30 bis 44 Jahre 
alle Alter 
Textilgewerbe 
Alter : 
von 21 bis 29 Jahre 
von 30 bis 44 Jahre 
alle Alter 
Nah rungs- und Genuß-
mittelgewerbe 
Alter : 
von 21 bis 29 Jahre 
von 30 bis 44 Jahre 
alle Alter 
Betriebsgröße (Zahl c 1er Bescl 
10 à 99 salariés 
läftigten 
100 à 499 salariés 
Leistungsgruppe 
1 
- 2 0 
- 1 9 
- 2 0 
- 1 9 
- 1 6 
- 1 8 
- 2 
- 9 
- 8 
- 1 7 
- 1 9 
- 1 8 
- 2 7 
- 1 5 
- 1 8 
2 
- 1 6 
- 1 6 
- 1 5 
- 1 5 
- 2 6 
- 1 7 
- 6 
- 1 6 
- 1 2 
- 1 3 
- 1 7 
- 1 3 
- 1 8 
- 1 7 
- 1 7 
3 
- 1 3 
- 1 5 
- 1 2 
- 4 
- 1 4 
- 8 
- 1 1 
- 9 
- 5 
- 1 9 
- 1 7 
- 1 0 
- 1 4 
- 14 
- 1 1 
Ens. 
- 2 4 
- 2 6 
- 2 3 
- 1 8 
- 2 5 
- 2 1 
- 1 9 
- 2 5 
- 2 2 
- 1 9 
- 2 0 
- 1 6 
- 2 6 
- 2 6 
- 2 5 
1 
- 2 3 
- 2 2 
- 2 
- 1 6 
- 1 2 
- 1 5 
- 1 0 
- 1 8 
- 1 2 
- 1 4 
- 1 5 
- 1 4 
- 1 7 
- 1 8 
- 1 6 
2 
- 1 4 
- 1 4 
- 1 3 
- 9 
- 1 1 
- 1 0 
- 1 3 
- 1 3 
- 1 0 
- 1 1 
- 9 
- 1 0 
- 1 5 
- 1 3 
- 1 3 
3 
- 1 1 
- 1 3 
- 1 2 
- 1 4 
- 1 4 
- 9 
- 7 
- 1 5 
- 8 
- 5 
- 1 1 
- 7 
- 6 
- 1 3 
- 1 1 
Ens. 
- 2 2 
- 2 4 
- 2 3 
- 1 4 
- 1 5 
- 1 4 
- 2 1 
- 2 6 
- 2 1 
- 1 4 
- 1 4 
- 1 3 
- 2 1 
- 2 5 
- 2 3 
^ 500 salariés 
1 
- 1 9 
- 1 8 
- 1 8 
- 1 8 
- 2 0 
- 1 8 
- 1 2 
- 1 2 
- 9 
-12 
- 1 5 
- 1 1 
- 1 8 
- 1 6 
- 1 0 
2 
- 1 7 
- 1 7 
- 1 6 
- 1 1 
- 1 1 
- 1 0 
- 1 2 
- 1 1 
- 1 0 
- 1 0 
- 1 1 
- 1 0 
- 6 
- 1 3 
- 9 
C 
3 
- 1 4 
- 1 3 
- 1 3 
- 7 
- 6 
- 9 
- 6 
- 9 
- 5 
- 5 
- 2 
- 5 
- 1 2 
- 1 5 
|Tail le des établissements 
Ensemble 
roupes de qualifications professionnelles 
Ens. 
- 2 3 
- 2 4 
- 2 4 
- 1 4 
- 1 8 
- 1 5 
- 2 0 
- 2 1 
- 2 0 
- 1 2 
- 1 4 
- 1 3 
- 1 9 
- 2 4 
- 2 1 
1 
- 2 2 
- 2 1 
- 2 2 
- 1 7 
- 1 4 
- 1 6 
- 1 0 
- 1 2 
- 1 0 
- 1 5 
- 1 7 
- 1 5 
- 1 9 
- 1 5 
- 1 4 
2 
- 1 8 
- 1 8 
- 1 7 
- 1 2 
- 1 6 
- 1 3 
- 1 1 
- 1 1 
- 9 
- 1 3 
- 1 3 
- 1 2 
- 1 3 
- 1 3 
- 1 3 
3 
- 1 3 
- 1 4 
- 1 2 
- 1 0 
- 1 4 
- 9 
- 7 
- 1 1 
- 6 
- 1 0 
- 1 1 
- 8 
- 1 1 
- 1 2 
- 1 1 
Ens. 
- 2 4 
- 2 6 
- 2 5 
- 1 5 
- 1 9 
- 1 7 
- 2 0 
- 2 3 
- 2 0 
- 1 6 
- 1 7 
- 1 5 
- 2 2 
- 2 4 
- 2 3 
Industrie 
Age 
Industries manufacturières 
Age : 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
tous âges 
Habillement et chaussures 
Age : 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
tous âges 
Construction 
électrique 
Age : 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
tous âges 
Produits textiles 
Age : 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
tous âges 
Produits 
alimentaires 
Age : 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
tous âges 
(1 ) Ohne Ulie'stunden. I1) A l'exclusion des heures supplémentaires. 
TABELLA 15 
TABEL 15 
Scarto ( % ) della retribuzione oraria media normale (M delle donne rispetto a quella degli uomini (Operai retribuiti a tempo) 
Afstand (in % ) tussen het normale gemiddelde uurloon (M van vrouwen ten opzichte van mannen (Arbeiders met tijdloon) 
1 ndustria 
Età 
Industrie 
manifatturiere 
Età : 
da 21 a 29 
da 30 a 44 
tutte le età 
Abbigliamento e 
calzature 
E t à : 
da 21 a 29 
da 30 a 44 
tutte le età 
Costruzioni 
elettriche 
Età : 
da 21 a 29 
da 30 a 44 
tutte le età 
Industria tessile 
Età : 
da 21 a 29 
da 30 a 44 
tutte le età 
Prodotti 
alimentari 
Età : 
da 21 a 29 
da 30 a 44 
tutte le età 
Ampiezza degli stabilimenti (numero ( 
da 10 a 99 
iei dipendenti) 
da 100 a 499 
Gruppi di qualifica professionale 
1 
- 2 0 
- 1 9 
- 2 0 
- 1 9 
- 1 6 
- 1 8 
- 2 
- 9 
- 8 
- 1 7 
- 1 9 
- 1 8 
- 2 7 
- 1 5 
- 1 8 
2 
- 1 6 
- 1 6 
- 1 5 
- 1 5 
- 2 6 
- 1 7 
- 6 
- 1 6 
- 1 2 
- 1 3 
- 1 7 
- 1 3 
- 1 8 
- 1 7 
- 1 7 
3 
- 1 3 
- 1 5 
- 1 2 
- 4 
- 1 4 
- 8 
- 1 1 
- 9 
- 5 
- 1 9 
- 1 7 
- 1 0 
- 1 4 
- 1 4 
- 1 1 
Tot. 
- 2 4 
- 2 6 
- 2 3 
- 1 8 
- 2 5 
- 2 1 
- 1 9 
- 2 5 
- 2 2 
- 1 9 
- 2 0 
- 1 6 
- 2 6 
- 2 6 
- 2 5 
1 
- 2 3 
- 2 2 
- 2 
- 1 6 
- 1 2 
- 1 5 
- 1 0 
- 1 8 
- 1 2 
- 1 4 
- 1 5 
- 1 4 
- 1 7 
- 1 8 
- 1 6 
2 
- 1 4 
- 1 4 
- 1 3 
- 9 
- 1 1 
- 1 0 
- 1 3 
- 1 3 
- 1 0 
- 1 1 
- 9 
- 1 0 
- 1 5 
- 1 3 
- 1 3 
3 
- 1 1 
- 1 3 
- 1 2 
- 1 4 
- 1 4 
- 9 
- 7 
- 1 5 
- 8 
- 5 
- 1 1 
- 7 
- 6 
- 1 3 
- 1 1 
Tot. 
- 2 2 
- 2 4 
- 2 3 
- 1 4 
- 1 5 
- 1 4 
- 2 1 
- 2 6 
- 2 1 
, - 1 4 
- 1 4 
- 1 3 
- 2 1 
- 2 5 
- 2 3 
Grootte van de vestiging (aantal werknemers) 
> 500 
1 
- 1 9 
- 1 8 
- 1 8 
- 1 8 
- 2 0 
- 1 8 
- 1 2 
- 1 2 
- 9 
- 1 2 
- 1 5 
- 1 1 
- 1 8 
- 1 6 
- 1 0 
Tot. 
Categorieën van beroepsbekwaamheid 
2 
- 1 7 
- 1 7 
- 1 6 
- 1 1 
- 1 1 
- 1 0 
- 1 2 
- 1 1 
- 1 0 
- 1 0 
- 1 1 
- 1 0 
- 6 
- 1 3 
- 9 
3 
- 1 4 
- 1 3 
- 1 3 
- 7 
- 6 
- 9 
- 6 
- 9 
- 5 
- 5 
- 2 
- 5 
- 1 2 
- 1 5 
Tot. 
- 2 3 
- 2 4 
- 2 4 
- 1 4 
- 1 8 
- 1 5 
- 2 0 
- 2 1 
- 2 0 
- 1 2 
- 1 4 
- 1 3 
- 1 9 
- 2 4 
- 2 1 
1 
- 2 2 
- 2 1 
- 2 2 
- 1 7 
- 1 4 
- 1 6 
- 1 0 
- 1 2 
- 1 0 
- 1 5 
- 1 7 
- 1 5 
- 1 9 
- 1 5 
- 1 4 
2 
- 1 8 
- 1 8 
- 1 7 
- 1 2 
- 1 6 
- 1 3 
- 1 1 
- 1 1 
- 9 
- 1 3 
- 1 3 
- 1 2 
- 1 3 
- 1 3 
- 1 3 
3 
- 1 3 
- 1 4 
- 1 2 
- 1 0 
- 1 4 
- 9 
- 7 
- 1 1 
- 6 
- 1 0 
- 1 1 
- 8 
- 1 1 
- 1 2 
- 1 1 
Tot. 
- 2 4 
- 2 6 
- 2 5 
- 1 5 
- 1 9 
- 1 7 
- 2 0 
- 2 3 
- 2 0 
- 1 6 
- 1 7 
- 1 5 
- 2 2 
- 2 4 
- 2 3 
Bedrijfstak 
Leeftijd 
Be- en verwerkende 
industrie 
Leefti jd : 
21 t /m 29 jaar 
30 t /m 44 jaar 
alle leeftijden 
Schoen- en kleding-
nijverheid 
Leefti jd : 
21 t /m 29 jaar 
30 t /m 44 jaar 
alle leeftijden 
E lek tro technische 
industrie 
Leeftijd : 
21 t /m 29 jaar 
30 t /m 44 jaar 
alleSeeftijden 
Tex tielnijverheid 
Leeftijd : 
21 t /m 29 jaar 
30 t /m 44 jaar 
alle leeftijden 
Voedings- en genot-
m id de len indus trie 
Leeftijd : 
21 t /m 29 jaar 
30 t /m 44 jaar 
alle leeftijden 
t1) Escluse le ore di straordinario. (M Zonder overuren. 
Zahl der Abweichungen —10 % 
Zahl der Abweichungen von 
- 1 1 % b i s - 1 5 % 
Zahl der Abweichungen von 
- 1 6 % b i s - 2 0 % 
Zahl der Abweichungen von 
- 2 0 % bis - 2 5 % 
Zahl der Abweichungen von —25 % 
1966 
15 
1972 
1 
14 
10 
1 
Insgesamt 32 32 
Nombre d'écarts < 10 % 
Nombre d'écarts allant de 
- 11 % à - 15 % 
Nombre d'écarts allant de 
- 1 6 % à - 2 0 % 
Nombre d'écarts allant de 
- 2 0 % à - 2 5 % 
Nombre d'écarts > — 25 % 
Total 
1966 
6 
15 
9 
1 
1 
32 
1972 
7 
14 
10 
— 
1 
32 
Einfaches, arithmetisches 
Mittel der Abweichungen 
Moyenne arithmétique 
-14% —13% simple des écarts - 1 4 % - 1 3 % 
Hieraus kann gefolgert werden, daß innerhalb 
dieser Wirtschaftszweige die Sachlage 1972 
— grosso modo — die gleichen Merkmale wie 1966 
aufweist. 
On voit donc que, dans ces industries, la situation 
présente grosso modo, en 1972, les mêmes carac­
téristiques qu'en 1966. 
5.3. Angestellte 
Die graphische Darstellung 9 zeigt die Häufigkeits­
verteilungen der männlichen und weiblichen Ange­
stellten in Abhängigkeit von der relativen Ab­
weichung ihres Verdienstes (monatlich oder 
jährlich) vom Durchschnittsverdienst für 5 Wirt­
schaftszweige, die insgesamt mehr als 40 % der 
Angestellten aller Wirtschaftszweige beschäftigen. 
5.3. Employés 
Le graphique 9 présente les distributions de fré­
quence des employés hommes et femmes, en fonc­
tion de l'écart relatif de leur gain (mensuel et an­
nuel) par rapport au gain moyen correspondant 
pour cinq industries qui occupent, dans leur ensem­
ble, plus de 40% des employées de l'ensemble des 
industries. 
Die graphischen Darstellungen für diese Wirt­
schaftszweige weisen die folgenden gemeinsamen 
Merkmale auf : 
— Die Variationsbreite der Verdienste ist wesent­
lich größer als bei den Arbeitern, vor allem für 
die Männer, deren Kurve sich bis in den Bereich 
der hohen Gehälter verlängert, die im allgemei­
nen ein Dreifaches des Durchschnittslohnes er­
reichen. 
— Die Kurven für die Jahresverdienste sind den 
entsprechenden Kurven für die Monatsverdienste 
sehr ähnlich, mit dem einzigen Unterschied, daß 
sie im allgemeinen flacher verlaufen : Dies ist 
wahrscheinlich auf den Einfluß der Prämien und 
Gratifikationen, die in unregelmäßigen Abstän­
den bezahlt werden, zunückzuführen und deren 
Anteil mit der Berufsqualifikation steigt. Damit 
erweitert sich auch der Fächer der Jahresver­
dienste gegenüber den Monatsverdiensten noch 
etwas (vgl. vorhergehende Tabelle 14). 
— Der Großteil der weiblichen Angestelltenbeleg­
schaft ¡st im Bereich der weniger hohen Gehälter 
vertreten : Die höchsten Gehälter bleiben prak­
tisch ausschließlich den männlichen Angestell­
ten vorbehalten. 
Les graphiques relatifs à ces industries présentent 
des traits communs : 
— le champ de variation des grains est beaucoup 
plus large que celui des ouvriers, surtout pour les 
hommes dont la courbese prolonge très loin, vers 
la zone des salaires élevés, dépassant en général 
trois fois le gain moyen; 
les courbes relatives aux gains annuels sont très 
semblables aux courbes correspondantes des 
gains mensuels, à la différence près qu'elles sont, 
en général, légèrement plus aplaties : ce phéno­
mène est dû vraisemblablement à l'influence des 
primes et gratifications non courantes, dont l'im­
portance relative augmente avec la qualification 
professionnelle en élargissant l'amplitude de l'é-
vantail des salaires annuels par rapport à celui 
des salaires mensuels (voir tableau 14); 
la majeure partie de l'effectif féminin se situe 
dans la zone des salaires moins élevés, une im­
portante zone des salaires les plus élevés restant 
pratiquement occupée uniquement par du per­
sonnel masculin. 
9H 
Numero di scarti inferiori o 
uguali a —10 % 
Numero di scarti compresi tra 
­ 1 1 % e ­ 1 5 % 
Numero di scarti compresi tra 
16% e ­ 2 0 % 
Numero di scarti compresi tra 
­ 2 0 % e ­25 % 
Numero di scarti superiori a 
­25 % 
Totale 
1966 
6 
15 
9 
1 
1 
32 
1972 
7 
14 
10 
­
1 
32 
Aantal afstanden < 10% 
Aantal afstanden van 
­ 11 t/m ­ 15 % 
Aantal afstanden van 
­ 16 t/m ­ 2 0 % 
Aantal afstanden van 
­ 20 t/m ­ 25 % 
Aantal afstanden 
> ­ 25 % 
Totaal 
1966 
6 
15 
9 
1 
1 
32 
1972 
7 
14 
10 
— 
1 
32 
Media aritmetica semplice 
degli scarti ­14% ­13% 
Si osserva così che, nelle industrie considerate, 
la situazione del 1972 presenta grosso modo le 
stesse caratteristiche che nel 1966. 
Gewoon rekenkundig gemiddelde 
van de afstanden 1 4 % ­ 1 3 % 
Men ziet derhalve dat het beeld in deze bedrijfs­
takken in vergelijking met 1966 in grote trekken 
is gelijk gebleven. 
5.3. Impiegati 
La serie dei grafici 9 presenta — per cinque indu­
strie che complessivamente occupano oltre il 40% 
delle impiegate del totale delle industrie — le distri­
buzioni di frequenza degli impiegati (uomini e do­
ne distintamente) in funzione dello scarto relativo 
della loro retribuzione (mensile e annua) rispetto 
alla retribuzione media corrispondente. 
5.3. Beambten 
Grafiek 9 geeft de frequentieverdelingen van man­
nelijke en vrouwelijke beambten, uitgedrukt in de 
relatieve afstand van het loon (maand­ en jaar­
loon) ten opzichte van het gemiddelde loon van 
vijf bedrijfstakken, waar in totaal meer dan 40% 
van de beambten van de gehele nijverheid werk­
zaam zijn. 
I grafici relativi alle varie industrie presentano ca­
ratteristiche comuni : 
De grafieken van deze bedrijfstakken hebben een 
aantal gemeenschappelijke eigenschappen : 
il campo di variazione delle retribuzioni degli 
impiegati è assai più ampio che per gli operai; 
ciò è particolarmente evidente per gli uomini, 
la cui curva si prolunga decisamente nella zona 
delle retribuzioni più elevate, fino a superare ge­
neralmente tre volte la retribuzione media; 
le curve relative alla retribuzione annua sono 
molto simili a quelle della retribuzione mensile, 
ma sono in genere leggermente più appiattite : 
questo fenomeno è dovuto verosimilmente all' 
incidenza dei premi e delle gratifiche non cor­
renti, la cui entità, in termini relativi, aumenta 
con la qualifica professionale, allargando l'am­
piezza delle variazioni delle retribuzioni annue 
rispetto a quella delle retribuzioni mensili 
(cfr. la precedente tabella 14) ; 
■ de lonen bestrijken een veel groter gebied dan 
die van de arbeiders, met name ten aanzien van 
de mannen. Deze curve loopt zeer ver uit naar 
het gebied van de hoge salarissen. Deze zijn in 
het algemeen meer dan driemaal zo hoog als het 
gemiddelde loon ; 
de curves van de jaarlonen lijken zeer veel op die 
van de maandlonen, met dien verstande dat zij in 
het algemeen ¡ets meer afgeplat zijn : dit wordt 
naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door de 
invloed van niet­regelmatig uitgekeerde premies 
en gratificaties. Het relatieve gewicht hiervan 
stijgt aan de hand van de beroepsbekwaamheid 
en vergroot de spreiding van de jaarlonen ten op­
zichte van de maandlonen (zie tabel 14) ; 
la maggior parte della manodopera femminile si 
colloca nella zona delle retribuzioni più basse; 
una vasta zona delle retribuzioni più elevate 
resta praticamente occupata esclusivamente da 
personale maschile. 
— Het grootste gedeelte van het vrouwelijke per­
soneel bevindt zich in het gebied van de min­
der hoge lonen, een belangrijk deel van de hoog­
ste lonen bli jft vrijwel uitsluitend aan mannelijk 
personeel voorbehouden. 
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® Häufigkeitsverteilung der Angestellten nach der Höhe des Verdienstes. Vergleich nach Geschlecht Distribution de fréquence des employés suivant le niveau du gain. Comparaison par sexe 
Distribuzione di frequenza degli impiegati secondo il livello della retribuzione. Confronto per sesso 
Frequentieverdeling van de beambten naar de verdiensten. Vergelijking naar geslacht 
1972 
Jahresverdienst 
Gain annuel 
Retribuzione annua 
Jaarloon 
Elektrotechnik 
Industrie de la construction électrique 
Costruzione elettrica e elettronica 
Elektronische industrie 
Chemische Industrie 
Industrie chimique 
Industria chimica 
Chemische industrie 
x = 37 337 Ffr 
-0,8 -0,6 - 0 / -0,2 X +0,2 +0,4 +0,6 +0,8 +1,0 +1,2 +1,4 +1,6 +1,8 +2,0 +2,2 +2,4 +2,6 +2,8 +3,0 u 
f 
wobei ­
— x~ x 
χ 
ou ­ in cui ■ waarin : 
f = y­Δυ = Häufigkeit der Angestellten ­
Fréquence des employés — Frequenza 
degli impiegati ­ Frequentie der beambten 
χ = Verdienst ­ Gain — Retribuzione ­ Verdienste 
χ = Durchschnittlicher Verdienst (Männer + Frauen) 
Gain moyen (Hommes + femmes) 
Retribuzione media (Uomini + donne) 
Gemiddeld loon (Mannen + vrouwen) 
y 
1.2 
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0,8 
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0,2 
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0,6 
0,4 
0.2 
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Monatsverdienst 
Gain mensuel 
Retribuzione mensile 
Maandloon 
Männer — Hommes — Uomini — Mannen 
Frauen — Femmes — Donne — Vrouwen 
χ = 2194 Ffr 
χ =2108 Ffr 
7 = 2 584 Ffr 
χ = 2 835 Ffr 
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Es darf jedoch nicht außer acht gelassen werden, 
daß sich diese graphischen Darstellungen auf die 
gesamte weibliche Angestelltenschaft sowie auf 
das gesamte männliche Personal beziehen, ohne 
Unterscheidung zwischen Alter, Berufsqualifi­
kation, usw. Wir sahen bereits, daß die Zusam­
mensetzung des Personals nach dem Geschlecht 
der Angestellten sehr unterschiedlich ist. Daher 
wurden wie bei den Arbeitern Untereinheiten von 
Angestellten zusammengestellt, die vom Gesichts­
punkt der Berufsqualifikation, des Alters und der 
Betriebsgröße her verhältnismäßig homogen sind. 
Es handelt sich um 120 „Elementargruppen" 
(5 Wirtschaftszweige χ 3 Betriebsgrößen χ 2 Alters­
klassen χ 4 Leistungsgruppen) (1). Innerhalb dieser 
Untergruppen wurde der Unterschied berechnet, 
der zwischen dem normalen Monatsverdienst (2) 
der weiblichen Angestellten und dem entsprechen­
den Verdienst der männlichen Angestellten be­
steht. Die Ergebnisse dieser Berechnung sind in 
Tabelle 16 enthalten, die auch die Abweichungen 
der Verdienste für die stärker zusammengefaßten 
Angestelltengruppen wiedergibt. 
In dieser Tabelle sind jedoch nur diejenigen Ab­
weichungen enthalten, die für durchschnittliche 
Monatsverdienste mit einem Zufallsfehler von 
weniger als 5 (3) errechnet wurden, d.h. es ver­
blieben von den 120 Gruppen nur 58 Gruppen, 
die tatsächlich in Betracht gezogen werden konn­
ten. 
Mais il ne faut pas oublier que ces graphiques se 
réfèrent à l'ensemble de l'effectif féminin, d'une 
part, et masculin, d'autre part, sans distinction 
d'âge, de qualification, etc., et on a déjà vu que la 
composition de l'effectif est très variable suivant le 
sexe des employés. C'est pourquoi on a isolé, com­
me on l'a déjà fait pour les ouvriers, des sous­
ensembles d'employés relativement homogènes du 
point de vue du groupe de qualification, de l'âge et 
de la taille des établissements, et on a ainsi obtenu 
120 "groupes élémentaires" (5 industries χ 3 clas­
ses de taille des établissements χ 2 classes d'âge χ 
4 groupes de qualification) (1), à l'intérieur des­
quels on a mesuré l'écart entre le gain mensuel 
normal (2) des femmes et le gain correspondant des 
hommes. Les résultats de ce calcul figurent au ta­
bleau 16, où sont également indiqués les écarts de 
gain pour des groupes d'employés plus agrégés. 
Dans ce tableau, toutefois, ne figurent que les é­
carts calculés sur des gains mensuels movens affec­
tés par une erreur type inférieure à 5 % (3) de sorte 
que seuls 58 groupes, sur les 120, ont pu être pris 
effectivement en considération. 
Insgesamt verteilen sich diese 58 Abweichungen 
nach ihrer Größenordnung wie folgt : 
Dans l'ensemble, ces 58 écarts se distribuent de la 
manière suivante, en fonction de leur importance : 
Zahl der Abweichungen — 10 % 11 
Zahl der Abweichungen von — 11 bis — 15 % 13 
Zahl der Abweichungen von — 16 bis — 20 % 19 
Zahl der Abweichungen von — 21 bis — 25 % 11 
Zahl der Abweichungen von — 25 % 4 
Insgesamt : 58 
Nombre d'écarts<10% 11 
Nombre d'écarts allant de ­ 11 à ­15 % 13 
Nombre d'écarts allant de ­ 16 à ­ 20 % 19 
Nombre d'écarts allant de ­ 21 à ­ 25 % 11 
Nombre d'écarts supérieurs à ­ 25 % 4 
Total : 58 
Die Tatsache daß das einfache arithmetische 
Mittel dieser Abweichungen gleich —16% ist, 
während die von dem allgemeinen Durchschnitt 
innerhalb eines jeden Wirtschaftszweiges errech­
neten Abweichungen —41 bis 47 % betragen, 
zeigt die Bedeutung der strukturellen Unterschiede 
zwischen der Grundgesamtheit der Angestellten 
beider Geschlechter. 
(1) Die Leistungsgruppen 1 und 2 (höhere Führungskräfte und 
Planungspersonal) wurden nicht mit einbezogen, da die Durch­
schnittsverdienste in diesen Gruppen durch Ausschluß der Ge­
hälter, die eine Höchstgrenze von 10 000 FF monatlich über­
steigen, beeinträchtigt sind (vgl. „Methoden und Def in i t ionen", 
Ziffer 8.14.). 
(2) Ohne Bezahlungen für Mehrarbeit. 
(3) Wegen der Berechnungsmethode für den Zufallsfehler. Vg l . 
„Methoden und Def in i t ionen", Ziffer 9.4. 
Le fait que la moyenne arithmétique simple de 
ces écarts soit égale à ­ 16 %, tandis que les écarts 
calculés sur les moyennes générales au niveau de 
chaque industrie vont de ­ 41 %à ­ 47 %, montre 
l'importance des différences structurelles entre les 
populations des employés des deux sexes. 
( ] ) Les groupes de qualification 1 et 2 (cadres supérieurs et person­
nel ayant une haute qualification) n'ont pas été retenus, étant 
donné que les valeurs des gains moyens y sont affectées par l'ex­
clusion des traitements dépassant le plafond de 10 000 francs 
par mois (voir brochure "Méthodes et déf ini t ions", paragraphe 
8.14). 
(2)A l'exclusion de la rémunération pour travail supplémentaire. 
( 3 )En ce qui concerne la méthode de calcul de l'erreur aléatoire, 
voir brochure "Méthodes et déf ini t ions", paragraphe 9.4. 
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Tuttavia non va dimenticato che questi grafici si 
riferiscono alla totalità della manodopera, femmi­
nile e maschile, senza distinzioni di età, qualifica, 
ecc., mentre in realtà — come già abbiamo visto — 
la composizione di tale manodopera risulta molto 
varia a seconda del sesso degli impiegati. Per que­
sto motivo abbiamo voluto, analogamente a quanto 
si è fatto per gli operai, isolare dei sottoinsieme 
d'impiegati relativamente omogenei quanto alla 
qualificazione, all'età e all'ampiezza degli stabili­
menti, ottenendo così 120«gruppi elementari» 
(5 industrie χ 3 classi di ampiezza degli stabilimenti 
χ 2 classi di età χ 4 gruppi di qualifica) (1 ), nel cui 
ambito si è misurato lo scarto tra la retribuzione 
media normale (2) delle donne e la corrispondente 
retribuzione degli uomini. I risultati di questo cal­
colo figurano nella tabella 16, in cui sono indicati 
anche gli scarti retributivi per gruppi più aggregati. 
Maar er dient rekening mee te worden gehouden 
dat deze grafieken zijn opgesteld voor het totale 
vrouwelijke en mannelijke personeelsbestand, zon­
der onderscheid naar leeftijd, beroepsbekwaam­
heid, en dergelijke, terwijl reeds eerder is vermeld 
dat de beambten zeer onevenredig naar geslacht 
zijn verdeeld. Derhalve zijn net als bij de arbeiders 
relatief homogene deelgroepen gevormd naar cate­
gorie van beroepsbekwaamheid, leeftijd en grootte 
van de vestiging. Aldus werden 120 „elementaire 
groepen" verkregen (vijf bedrijfstakken χ drie 
grootteklassen van de vestiging χ twee leeftijds­
klassen χ vier categorieën van beroepsbekwaam­
heid) (1), waarin de afstand is gemeten tussen het 
normale maandloon (2) van vrouwen en het over­
eenkomstige loon van mannen. De resultaten van 
deze berekening zijn in tabel 16 opgenomen, waar­
op tevens de afstand tussen de lonen van de grotere 
groepen beambten zijn aangegeven. 
Tuttavia, in tale tabella si sono riportati esclusiva­
mente gli scarti calcolati in base a retribuzioni me­
die mensili per le quali l'errore tipo di stima era 
inferiore al 5 % (3) : di conseguenza si sono potuti 
prendere effettivamente in considerazione soltanto 
58 gruppi su 120. 
Maar de afstanden in deze tabel zijn alle berekend 
aan de hand van gemiddelde maandlonen met een 
standaardafwijking van minder dan 5 % , zodat 
slechts 58 van de 120 groepen daadwerkelijk in de 
beschouwing konden worden betrokken. 
Nel complesso, i 58 scarti presentano la seguente 
distribuzione, in funzione della loro ampiezza : 
Deze 58 afstanden zijn als volgt naar grootte ver­
deeld : 
Numero di scarti inferiori o uguali a — 10 % 
Numero di scarti compresi tra — 11 e — 15 
Numero di scarti compresi tra — 16 e — 20 
Numero di scarti compresi tra — 21 e — 25 
Numero di scarti superiori a — 25 % 
% 
% 
% 
11 
13 
19 
11 
4 
Aantal afstanden tussen — 10 en — 15 
Aantal afstanden tussen — 16 en — 20 
Aantal afstanden tussen — 21 en — 25 
Aantal afstanden meer dan — 25 % 
Totale : 58 
% 
% 
% 
rotaal 
13 
19 
11 
4 
58 
Il fatto che la media aritmetica semplice di questi 
scarti sia uguale a ­16 %, mentre gli scarti calcolati 
sulle medie generali per ciascuna industria vanno da 
­ 4 1 %a ­ 4 7 % , illustra l'importanza delle diffe­
renze strutturali nella popolazione impiegatizia dei 
due sessi. 
Door feit dat gewone rekenkundige gemiddelde 
van deze afstanden —16 % bedraagt, terwijl de voor 
de afzonderlijke bedrijfstakken berekende algeme­
ne gemeddelden schommelen tussen —41 en 
—47 % wordt aangetoond welke invloed structu­
rele verschillen hebben op de groepen van de 
mannelijke en vrouwelijke beambten. 
( l ) Si sono esclusi gruppi di qualifica 1 e 2 (dirigenti e personale 
altamente qualificato) dato che i valori delle retribuzioni medie 
vi sono falsati dall'esclusione delle retribuzioni che superano 
il massimale di 10 000 franchi al mese (ved. fascicolo« Metodi 
e definizioni » , § 8 .14) . 
• ' D , ; categorieën 1 en 2 (hoger leidinggevend en concipiërend 
personeel) zijn niet meegerekend, aangezien het gemiddelde 
loon in deze categorieën wordt beïnvloed door het buiten be­
schouwing laten van de lonen boven de grens van 10 000 Ffr per 
maand (zie de brochure „Methoden en definit ies", punt 8.14. 
(2) Esclusa la retribuzione relativa al lavoro straordinario. 
(3I Pe­ il metodo di calcolo dell'errore casuale, ved. fascicolo « Meto­
di e definizioni » , § 9.4. 
(2) Zonder beloning voor overwerk. 
(3) Voor de berekening van de vermoedelijke fout zie de brochure 
„Methoden en def ini t ies", punt 9.4. 
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Es ist auf jeden Fall schwierig, anhand der Ergeb­
nisse der Tabelle 16 die Vergleiche nach dem 
einen oder anderen der gewählten Aufschlüsse­
lungskriterien zu verallgemeinern. Es ist aber 
festzustellen, daß, insgesamt gesehen, die Ge­
haltsabweichungen in den verschiedenen Wirt­
schaftszweigen mehr oder weniger gleich groß 
sind und daß sie oft in der Leistungsgruppe 3 
(mittlere Qualifikation) niedriger als in den übrigen 
Leistungsgruppen (4 : ausführendes Personal, 5 A 
und 5 Β Aufsichtspersonen) sind, wobei die letzt­
genannten Gruppen vom Gesichtspunkt der Berufs­
qualifikation her vielleicht weniger homogen 
sind. 
Il est manifestement difficile, sur la base des résul­
tats du tableau 16, de généraliser des comparai­
sons suivant l'un ou l'autre des critères de classifi­
cation retenus, mais on peut observer que dans 
l'ensemble les écarts de salaire paraissent plus ou 
moins du même ordre de grandeur dans les diffé­
rentes industries, et qu'ils semblent souvent infé­
rieurs dans le groupe de qualification 3 (qualifi­
cation moyenne) par rapport aux autres (4 : 
personnel d'exécution, 5A et 5B: personnel de 
maîtrise), ces derniers étant aussi, peut­être, moins 
homogènes du point de vue du niveau de qualifi­
cation professionnelle. 
6. Schlußfolgerungen 
6.1. Die Erhebung über Struktur und Verteilung 
der Löhne und Gehälter vom Oktober 1972 
erstreckte sich in Frankreich auf ungefähr 
6 250 000 Beschäftigte (4 500 000 Arbeiter und 
1750 000 Angestellte) des Bergbaus (einschließ­
lich Steine und Erden), des verarbeitenden Gewer­
bes, des Baugewerbes und der Erzeugung und Ver­
teilung von Elektrizität, Gas und Wasser. 
Mit der gewählten Methode (Stichprobenerhebung 
zahlreicher Einzelangaben für die Beschäftigten) 
konnte ein reiches Datenmaterial über die Be­
schäftigtenstruktur und über die Veränderung 
und Streuung der Löhne und Gehälter in Abhängig­
keit von bestimmten Merkmalen gesammelt wer­
den, wie Wirtschaftszweig, Betriebsgröße, Wochen­
arbeitszeit, Geschlecht, Alter, berufliche Qualifi­
kation, Dauer der Unternehmenszugehörigkeit, 
Arbeitsregelung usw. 
Es handelt sich um die zweite Erhebung dieser Art , 
die in den sechs Gründerstaaten des Gemeinsamen 
Marktes nach einheitlichen Methoden und Defini­
tionen durchgeführt wurde und die vom SAEG in 
Zusammenarbeit mit den Nationalen Statistischen 
Ämtern und den Sozialpartnern der sechs Länder 
vorbereitet worden ist. 
6. Conclusions 
6.1. L'enquête sur la structure et la répartition des 
salaires d'octobre 1972 a couvert, en France, 
une population d'environ 6 250 000 salariés 
(4 500 000 ouvriers et 1 750 000 employés) 
des industries extractives, manufacturières, du 
bâtiment et génie civil et de la production et 
distribution d'électricité, gaz et eau. 
La méthode utilisée (relevé par sondage de nom­
breux renseignements individuels concernant les 
salariés) a permis de recueillir une riche documen­
tation sur la structure de la main­d'œuvre et sur les 
variations et la dispersion des salaires en fonction 
de plusieurs caractéristiques : industries, taille 
des établissements, horaire hebdomadaire de tra­
vail, sexe, âge, qualification professionnelle, ancien­
neté de travail dans l'entreprise, régime de travail, 
etc. 
Il s'agit de la deuxième enquête de ce type effec­
tuée dans les six Etats fondateurs du Marché com­
mun suivant des méthodes et des définitions uni­
formes, mises au point par l'OSCE en collaboration 
avec les services nationaux de statistiques et avec 
les partenaires sociaux des six pays. 
Die erste Erhebung, die sich auf den Monat Okto­
ber 1966 bezog, erstreckte sich nur auf die Arbei­
ter des Bergbaus (einschließlich Steine und Erden), 
des verarbeitenden Gewerbes und des Baugewer­
bes. Die Wirtschaftszweige Erzeugung und Ver­
teilung von Elektrizität, Gas und Wasser waren 
nicht einbezogen, wohl aber die „Reparaturwerk­
stätten", die in der Erhebung 1972 nicht be­
rücksichtigt wurden. 
6.2. Es war daher möglich, für die Arbeiter die 
strukturellen Veränderungen der Beschäftigten und 
der Löhne zwischen 1966 und 1972 zu ermitteln. 
La première enquête, relative au mois d'octobre 
1966, portait uniquement sur les ouvriers des in­
dustries extractives, manufacturières et du bâti­
ment ; étaient donc exclues les activités de produc­
tion et de distribution d'électricité, gaz et eau, mais 
étaient compris, par contre, les "ateliers de répara­
t ion" , qui n'ont pas été pris en compte lors de l'en­
quête de 1972. 
6.2. Il a donc été possible d'observer, pour les 
ouvriers, les variations structurelles de l'effectif 
et des salaires intervenus entre 1966 et 1972 ; les 
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E chiaramente difficile, in base ai risultati della 
tabella 16, generalizzare i confronti fatti secondo 
l'uno o l'altro dei vari criteri di classificazione ; si 
può però osservare che nel complesso gli scarti re­
tributivi risultano più o meno dello stesso ordine di 
grandezza nelle varie industrie e sembrano spesso 
meno rilevanti nel gruppo di qualifica 3 (qualifica­
zione media) che non negli altri (4 : personale d'or­
dine 5A e 5B : intermedi), i quali sono però forse 
anche i meno omogenei dal punto di vista della 
qualifica professionale. 
Het is duidelijk dat het moeilijk is om op grond van 
de resultaten van tabel 16 generaliserende vergelij­
kingen te maken aan de hand van één of meer van 
de gehanteerde criteria van beroepsbekwaamheid. 
Niettemin kan worden opgemerkt dat de afstanden 
tussen de lonen in de verschillende bedrijfstakken 
in het algemeen van dezelfde orde van grootte zijn 
en dat zij in categorie 3 (assistenten) vaak kleiner 
lijken dan in de andere categorieën (4: uitvoerende 
beambten; 5A en 5B: toezichthoudend personeel), 
die uit oogpunt van niveau van beroepsbekwaam­
heid misschien ook minder homogeen zijn. 
6. Conclusioni 
6.1. L'indagine sulla struttura e sulla ripartizione 
delle retribuzioni dell'ottobre del 1972 ha interes­
sato, in Francia, una popolazione di circa 
6 250 000 lavoratori dipendenti (4 500 000 operai 
e 1 750 000 impiegati) delle industrie estrattive e 
manifatturiere, dell'edilizia e del genio civile, e 
della produzione e distribuzione di elettricità, gas 
e acqua. 
Il metodo applicato (rilevazione per campione di 
numerose informazioni individuali sui lavoratori) 
ha permesso di raccogliere una ricca documenta­
zione sulla struttura della manodopera e sulle va­
riazioni e sulla dispersione delle retribuzioni se­
condo varie caratteristiche, quali il ramo industria­
le, le dimensioni degli stabilimenti, l'orario lavora­
tivo settimanale, il sesso, l'età, la qualifica profes­
sionale, l'anzianità di servizio nell'impresa, il 
regime di lavoro, ecc. 
Si tratta della seconda indagine di questo tipo che 
viene eseguita nei sei Stati fondatori del mercato 
comune in base a metodi e definizioni uniformi, 
elaborati dall'ISCE in collaborazione con i servizi 
nazionali di statistica e con le parti sociali dei sei 
paesi. 
6. Conclusies 
6.1. De enquête naar de structuur en de spreiding 
van de lonen van oktober 1972 had in Frankrijk 
betrekking op ongeveer 6 250 000 werknemers 
(4 500 000 arbeiders en 1 750 000 beambten) in 
de winning van delfstoffen, de be- en verwerkende 
industrie, de bouwnijverheid, alsmede de produktie 
en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm 
water en de waterleidingbedrijven. 
Door de methode die werd gehanteerd (de steek-
proefmethode voor het verzamelen van talrijke 
persoonlijke gegevens over de werknemers) kon een 
uitgebreide documentatie worden verzameld over 
de structuur van de personeelsbezetting en over de 
verschillen tussen en de spreiding van de lonen naar 
verscheidene kenmerken: bedrijfstak, grootte van 
de vestiging, arbeidstijd, geslacht, leeftijd, beroeps­
bekwaamheid, aantal dienstjaren in de onderne­
ming, arbeidstijdregeling, en dergelijke. 
Dit is de tweede enquête die hiernaar in de zes 
oorspronkelijke Lid-Staten van de gemeenschappe­
lijke markt ¡s gehouden aan de hand van uniforme 
methoden en begrippen Zij is voorbereid door het 
BSEG, in samenwerking met de nationale bureaus 
voor de statistiek en de sociale partners van de zes 
Lid-Staten. 
La prima indagine, relativa al mese di ottobre 1966 
riguardava esclusivamente gli operai delle industrie 
estrattive e manifatturiere e dell'edilizia e genio ci­
vile ; erano escluse le attività di produzione e distri­
buzione d'elettricità, gas e acqua. Erano invece 
comprese le «officine di riparazioni» , non più 
considerate nell'indagine del 1972. 
De eerste enquête over oktober 1966 had uitslui­
tend betrekking op de arbeiders in de winning van 
delfstoffen, be- en verwerkende industrie en in de 
bouwnijverheid. De produktie en distributie van 
elektriciteit, gas, stoom en warm water en de 
waterleidingbedrijven waren er dus niet in opgeno­
men, maar de „reparatiebedrijven" wel. Deze zijn 
daarentegen niet in de enquête van 1972 opgeno­
men. 
6.2. È stato perciò possibile, per gli operai, osserva­
re le variazioni strutturali della manodopera e 
delle retribuzioni verificatesi fra il 1966 e il 1972. 
6.2. Derhalve kunnen de verschillen in de struc­
tuur van de personeelsbezetting en in de Ionen die 
zich bij de arbeiders tussen 1966 en 1972 hebben 
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TABELLE 16 TABLEAU 16 
Abstand (in % ) des normalen (1) durchschnittlichen Monatsverdienstes der Frauen zu demjenigen der Männer - Angestellte 
Ecart ( % ) du gain mensuel moyen normal I1) des femmes par rapport à celui des hommes - Employés 
Industrie 
Alter 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Alter : 
von 21 bis 29 Jahre 
von 30 bis 44 Jahre 
alle Alter 
Schuhe und 
Bekleidung 
Alter : 
von 21 bis 29 Jahre 
von 30 bis 44 Jahre 
alle Alter 
Elektrotechnische 
Industrie 
Alter : 
von 21 bis 29 Jahre 
von 30 bis 44 Jahre 
alle Alter 
Textilgewerbe 
Alter : 
von 21 bis 29 Jahre 
von 30 bis 44 Jahre 
alle Alter 
Nahrungs- und Genuss-
mittelgewerbe 
Alter : 
von 21 bis 29 Jahre 
von 30 bis 44 Jahre 
alle Alter 
Chemische 
Industrie 
Alter : 
von 21 bis 29 Jahre 
von 30 bis 44 Jahre 
alle Alter 
3 
- 1 2 
- 1 4 
- 1 3 
- 8 
- 9 
- 1 6 
- 1 1 
- 1 8 
- 1 8 
10 
4 
- 1 9 
- 1 9 
- 2 0 
- 9 
- 1 1 
- 1 3 
- 1 8 
- 1 6 
- 1 7 
- 1 6 
- 1 9 
- 2 7 
- 2 7 
- 2 9 
- 1 5 
- 1 5 
- 1 8 
Beir iebsgroße (Zahl der Beschäftigten) 
à 99 salariés 
5A 
- 2 3 
- 3 3 
- 2 7 
- 4 
- 1 7 
- 2 3 
Leistungsgruppe 
5B Ens. 
- 2 8 - 3 3 
- 2 5 - 4 0 
- 2 7 - 4 4 
- 7 - 2 7 
. - 4 1 
- 1 3 - 4 0 
. - 3 2 
. - 4 3 
. - 4 7 
. - 3 5 
. - 4 0 
. - 4 2 
. - 3 6 
. - 4 6 
. - 4 9 
. - 2 8 
. - 3 4 
. - 4 1 
3 
- 9 
- 8 
- 7 
- 9 
- 1 0 
- 8 
- 1 2 
- 9 
- 1 3 
- 1 1 
- 8 
100 
4 
- 1 8 
- 1 8 
- 1 9 
- 2 1 
- 2 6 
- 2 5 
- 2 1 
- 9 
- 1 7 
- 1 8 
- 1 7 
- 1 9 
- 2 0 
- 2 1 
- 2 2 
- 1 2 
- 2 3 
- 1 8 
à 499 
5A 
- 1 7 
- 2 4 
- 2 3 
- 7 
- 4 
- 1 7 
- 1 9 
- 2 4 
- 2 7 
- 1 7 
salariés 
5B 
- 2 3 
- 2 6 
- 2 5 
- 1 8 
- 1 5 
- 2 1 
- 1 6 
- 2 4 
- 1 9 
- 2 4 
- 2 0 
- 2 8 
Ens. 
- 3 1 
- 3 8 
- 4 2 
- 3 5 
- 4 0 
- 4 3 
- 3 2 
- 3 9 
- 4 3 
- 2 9 
- 4 0 
- 4 2 
- 3 5 
- 4 2 
- 4 6 
- 2 8 
- 4 0 
- 4 1 
3 
- 5 
- 1 0 
- 1 0 
- 1 3 
- 1 6 
- 1 5 
- 2 7 
- 1 4 
- 1 2 
- 1 2 
- 1 0 
- 1 3 
> 500 salar 
4 
- 1 5 
- 1 7 
- 1 7 
- 2 0 
- 2 1 
- 2 4 
13 
-20 
-18 
- 1 7 
- 1 7 
- 1 6 
- 2 4 
- 2 1 
- 2 4 
- 1 2 
- 1 7 
- 1 8 
Taill 
és 
Groupes de 
5A 
- 2 2 
- 2 6 
- 2 3 
- 1 0 
- 1 2 
- 1 0 
- I O 
- 2 3 
5B 
- 2 3 
- 2 1 
- 2 2 
- 1 7 
- 2 7 
- 1 6 
- 2 3 
- 2 0 
- 1 6 
- 1 7 
- 2 3 
- 1 9 
2 des établissements 
E nsemb 
qualifications professionnelles 
Ens 
- 2 7 
- 3 7 
- 4 0 
- 2 8 
- 3 3 
- 4 1 
- 2 6 
- 3 9 
- 4 1 
- 3 1 
- 4 2 
- 1 2 
- 2 9 
- 3 9 
- 4 2 
- 2 9 
- 4 0 
- 4 5 
3 
- 7 
- 1 0 
- 9 
- 1 5 
- 9 
- 1 1 
- 1 3 
- 1 3 
- 6 
- 1 9 
- 8 
- 1 3 
- 1 1 
- 1 2 
- 1 3 
- 1 4 
4 
- 1 7 
- 1 8 
- 1 9 
- 1 7 
- 2 0 
- 2 0 
- 1 7 
- 1 7 
- 1 7 
17 
- I 7 
- 1 8 
- 2 4 
- 2 4 
- 2 6 
- 1 2 
- 1 9 
- 1 8 
5A 
- 2 0 
- 2 8 
- 2 6 
- 7 
- 1 2 
- 9 
- 2 1 
- 1 5 
- 1 8 
- 2 5 
- 2 8 
- 2 2 
e 
5B 
- 2 5 
- 2 5 
- 2 5 
- 1 3 
- 1 9 
- 1 7 
- 2 7 
- 1 7 
- 2 3 
- 1 8 
- 2 0 
- 1 7 
- 2 4 
- 1 8 
- 2 6 
- 2 8 
Ens. 
- 3 0 
- 3 8 
- 4 2 
- 3 1 
- 3 9 
- 4 1 
- 2 8 
- 4 0 
- 4 2 
- 3 1 
- 4 1 
- 4 2 
- 3 5 
- 4 3 
- 4 7 
- 2 9 
- 4 0 
- 4 3 
Industrie 
Age 
Industries 
manufacturières 
Age : 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
tous âges 
Habillement et 
chaussures 
Age : 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
tous âges 
Construction 
électrique 
Age : 
21 a 29 ans 
30 à 44 ans 
tous âges 
Produits textiles 
Age : 
21 à 29 ans 
•30 â 44 ans 
tous âges 
Produits 
alimentaires 
Age : 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
tous ages 
Industrie 
chimique 
Age : 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
tous ages 
t1) Ohne Entlohnung für Mehrarbeitsstunden. I1) A l'exclusion de la rémunération pour travail supplémentaire 
TABELLA 16 TABEL 16 
Scarto ( % ) della retribuzione media mensile normale I1 ) delle donne rispetto a quella degli uomini - (Impiegati) 
Afstand ( % ) van het gemiddelde maandloon (1 ) van vrouwen ten opzichte van mannen - beambten 
Industria 
Età 
Industrie 
manifatturiere 
Età : 
da 21 a 29 anni 
da 30 a 44 anni 
tutte le età 
Abbigliamento e 
calzature 
Età : 
da 21 a 29 anni 
da 30 a 44 anni 
tutte le età 
Costruzioni 
elettriche 
Età : 
da 21 a 29 anni 
da 30 a 44 anni 
tutte le età 
Industria tessile 
Età : 
da 21 a 29 anni 
da 30 a 44 anni 
tutte le età 
Prodotti 
alimentari 
E t à : 
da 21 a 29 anni 
da 30 a 44 anni 
tutte le età 
Industria 
chimica 
Età : 
da 21 a 29 anni 
da 30 a 44 anni 
tutte le età 
Ampiezza degli stabilimenti 
da 10 a 99 
Gruppi di qualif ie. 
3 4 5A 
- 1 2 - 1 9 - 2 3 
- 1 4 - 1 9 - 3 3 
- 1 3 - 2 0 - 2 7 
. - 9 - 4 
. - 1 1 
- 8 - 1 3 - 1 7 
. - 1 8 
. - 1 6 
. - 1 7 
. - 1 6 
. - 1 9 - 2 3 
- 9 - 2 7 
. - 2 7 
- 1 6 - 2 9 
- 1 1 - 1 5 
- 1 8 - 1 5 
- 1 8 - 1 8 
5B Tot 
- 2 8 - 3 3 
- 2 5 - 1 0 
- 2 7 - 4 4 
- 7 - 2 7 
. - 4 1 
- 1 3 - 4 0 
. - 3 2 
. - 4 3 
. - 4 7 
. - 3 5 
. - 4 0 
. - 4 2 
. - 3 6 
. - 4 6 
. - 4 9 
. - 2 8 
. - 3 4 
. - 4 1 
Inumerò 
profess 
3 
- 9 
- 8 
- 7 
- 9 
- 1 0 
- 8 
- 1 2 
- 9 
- 1 3 
- 1 1 
- 8 
dei dipendenti) 
da 100 a 499 
onale 
4 
- 1 8 
- 1 8 
- 1 9 
- 2 1 
- 2 6 
- 2 5 
- 2 1 
- 9 
- 1 7 
- 1 8 
- 1 7 
- 1 9 
- 2 0 
- 2 1 
- 2 2 
- 1 2 
- 2 3 
- 1 8 
5A 
- 1 7 
- 2 4 
- 2 3 
- 7 
- 4 
- 1 7 
- 1 9 
- 2 4 
- 2 7 
- 1 7 
5B 
- 2 3 
- 2 6 
- 2 5 
- 1 8 
- 1 5 
- 2 1 
- 1 6 
- 2 4 
- 1 9 
- 2 4 
- 2 0 
- 2 8 
Tot 
- 3 1 
- 3 8 
- 4 2 
- 3 5 
- 4 0 
- 4 3 
- 3 2 
- 3 9 
- 4 3 
- 2 9 
- 4 0 
- 4 2 
- 3 5 
- 4 2 
- 4 6 
- 2 8 
- 4 0 
- 4 1 
3 
- 5 
- 1 0 
- 1 0 
- 1 3 
- 1 6 
- 1 5 
- 2 7 
- 1 4 
- 1 2 
- 1 2 
- 1 0 
- 1 3 
> 
4 
- 1 5 
- 1 7 
- 1 7 
- 2 0 
- 2 1 
- 2 4 
- 1 3 
- 2 0 
- 1 8 
- 1 7 
- 1 7 
- 1 6 
- 2 4 
- 2 1 
- 2 4 
- 1 2 
- 1 7 
- 1 8 
Grootte van 
500 
de vest 
Categorieën van 
a A 
- 2 2 
- 2 6 
- 2 3 
- 1 0 
- 1 2 
- 1 0 
- 1 0 
- 2 3 
5B 
- 2 3 
- 2 1 
- 2 2 
- 1 7 
- 2 7 
- 1 6 
- 2 3 
- 2 0 
- 1 6 
- 1 7 
- 2 3 
- 1 9 
Tot. 
- 2 7 
- 3 7 
- 4 0 
- 2 8 
- 3 3 
- 4 1 
- 2 6 
- 3 9 
- 4 1 
- 3 1 
- 4 2 
- 4 2 
- 2 9 
- 3 9 
- 4 2 
- 2 9 
- 4 0 
- 4 5 
ging {aantal wer 
aeroepsbekwaarr 
3 
- 7 
- 1 0 
- 9 
- 1 5 
- 9 
- 1 1 
- 1 3 
- 1 3 
- 6 
- 1 9 
- 8 
- 1 3 
- 1 1 
- 1 2 
- 1 3 
- 1 4 
4 
- 1 7 
- 1 8 
- 1 9 
- 1 7 
- 2 0 
- 2 0 
- 1 7 
- 1 7 
- 1 7 
- 1 7 
- 1 7 
- 1 8 
- 2 4 
- 2 4 
- 2 6 
- 1 2 
- 1 9 
- 1 8 
knemersl 
Tot 
heid 
5A 
- 2 0 
- 2 8 
- 2 6 
- 7 
- 1 2 
- 9 
- 2 1 
- 1 5 
- 1 8 
- 2 5 
- 2 8 
- 2 2 
5B 
- 2 5 
- 2 5 
- 2 5 
- 1 3 
- 1 9 
- 1 7 
- 2 7 
- 1 7 
- 2 3 
- 1 8 
- 2 0 
- 1 7 
- 2 4 
- 1 8 
- 2 6 
- 2 8 
Tot 
- 3 0 
- 3 8 
- 4 2 
- 3 1 
- 3 9 
- 4 1 
- 2 8 
- 4 0 
- 4 2 
- 3 1 
- 4 1 
- 4 2 
- 3 5 
- 4 3 
- 4 7 
- 2 9 
- 4 0 
- 4 3 
Bedrijfstak 
Leefti jd 
Be- en verwerkende 
industrie 
Leeftijd : 
van 21 t /m 29 jaar 
van 30 t /m 44 jaar 
alle leeftijden 
Schoen- en 
kledingnijverheid 
Leeftijd : 
van 21 t /m 29 jaar 
van 30 t /m 44 jaar 
alle leeftijden 
Elek tro technische 
industrie 
Leeftijd : 
van 21 t /m 29 jaar 
van 30 t /m 44 jaar 
alle leeftijden 
Tex tielnijverheid 
Leeftijd : 
van 21 t /m 29 jaar 
van 30 t/m 44 jaar 
alle leeftijden 
Voedingsm iddelen 
industrie 
Leeftijd : 
van 21 t/m 29 jaar 
van 30 t /m 44 jaar 
alle leeftijden 
Chemische 
industrie 
Leeftijd : 
vap-21 t/m 29 jaar 
van 30 t /m 44 jaar 
alle leeftijden 
(1) Esclusa la retribuzione per lavoro straordinario ( ! ) Zonder beloning voor overuren. 
O 
Die wichtigsten Merkmale dieser Entwicklung 
können wie folgt zusammengefaßt werden : 
aspects les plus saillants de cette situation peuvent 
être résumés de la manière suivante : 
Insgesamt gesehen, hat sich die prozentuale 
Streuung der Stundenlöhne der Arbeiter um den 
Durchschnitt für die Männer kaum verändert 
(der Variationskoeffizient betrug 31,4 % im 
Jahre 1966 und 30,9 % 1972) während sie sich 
für die Arbeiterinnen wesentlich vermindert hat 
(Variationskoeffizienten : 29,2 % für 1966 und 
26,6% für 1972). 
Diese geringere Streuung der Löhne der weib­
lichen Arbeitskräfte scheint weniger auf die 
Verengung des Lohnfächers an sich zurückzu­
führen zu sein als auf strukturelle Änderungen 
der Belegschaft und insbesondere auf den star­
ken Rückgang des Prozentsatzes an Arbeiterin­
nen unter 21 Jahren, auf die 1966 30,3 % der 
gesamten weiblichen Arbeiterschaft und 1972 
nur mehr 20,8 % entfielen. Auch der Anteil an 
Arbeiterinnen von 55 Jahren und darüber ¡st 
von 13 auf 10,3 % zurückgegangen. Verringerun­
gen in diesen Altersklassen sind auch bei den 
männlichen Beschäftigten, /allerdings in gerin­
gerem Maße, festzustellen. Die Lohnverände­
rungen in Abhängigkeit vom Lebensalter zeigen 
insgesamt die gleichen Merkmale wie 1966. 
dans l'ensemble, la dispersion relative des gains 
horaires des ouvriers autour de la moyenne est 
restée presque inchangée pour les hommes (le 
coefficient de variation était de 31,4 %en 1966 
et de 30,9 % en 1972), tandis qu'elle a sensible­
ment diminué pour les femmes (coefficient de 
variation : 29,2 % en 1966 et 26,6 % en 1972); 
plus qu'à un rétrécissement de l'éventail des sa­
laires, cette diminution de la dispersion du gain 
des ouvrières semble due à des modifications 
structurelles de l'effectif et notamment à la forte 
diminution de la proportion d'ouvrières âgées de 
moins de 21 ans, qui représentaient 30,3 % de 
l'ensemble des ouvrières en 1966 et qui n'en 
représentent plus, en 1972, que 20,8 %. La pro­
portion des femmes âgées de 55 ans et plus a 
également diminué, passant de 13 %à 10,3%; 
des diminutions dans ces classes d'âge se sont vé­
rifiées également pour la main-d'oeuvre mascu­
line, mais dans une moindre mesure. Les varia­
tions des salaires en fonction de l'âge présentent, 
dans l'ensemble, les mêmes caractéristiques 
qu'en 1966; 
Der Prozentsatz der nicht qualifizierten Ar­
beiter ist insgesamt ¡m Vergleich zu 1966 zu­
rückgegangen, dem für die männlichen Arbeiter 
eine Zunahme des prozentualen Anteils an qua­
lifizierten Arbeitern und für die Arbeiterinnen 
eine größere Zahl von qualifizierten und halb 
qualifizierten Kräften entspricht. Der Lohn­
fächer nach Leistungsgruppen ist von der glei­
chen Größenordnung geblieben, mit einer leich­
ten Ausdehnung sowohl für die Männer wie für 
die Frauen. 
la proportion d'ouvriers non qualifiés présente 
dans l'ensemble une diminution par rapport à 
1966, correspondant, pour les hommes, à une 
augmentation de la proportion d'ouvriers qua­
lifiés et, pour les femmes, à une augmentation 
des ouvrières qualifiées et semi qualifiées; l'éven­
tail des salaires par groupe de qualification est 
resté du même ordre de grandeur, avec un léger 
élargissement, aussi bien pour les hommes que 
pour les femmes; 
Die prozentuale Verteilung der Arbeiter nach 
der Betriebsgröße weist ebenfalls im großen und 
ganzen die gleichen Merkmale wie 1966 auf, 
zeigt jedoch eine geringfügige Verminderung der 
Arbeitnehmer in Kleinbetrieben (mit 10 bis 49 
Beschäftigten), deren Prozentsatz von 21 auf 
19 % zurückgegangen ist. Diese Verringerung 
wird durch die Erhöhung des Anteils der Be­
schäftigten in Betrieben mit 500 und mehr Ar­
beitnehmern von 33 auf 35 % wieder ausgegli­
chen. 
Im übrigen sind bei der Verteilung der Arbeiter 
und bei den Lohnveränderungen in Abhängig­
keit von der Betriebsgröße, insgesamt gesehen, 
keine beträchtlichen Änderungen festzustellen. 
Die Zunahme des prozentualen Anteils der quali­
fizierten Arbeiter in Abhängigkeit von der Dauer 
la distribution des ouvriers suivant la taille des 
établissements présente aussi, grosso modo, les 
mêmes caractéristiques qu'en 1966 avec toute­
fois une légère diminution de la proportion d'oc­
cupés dans les petits établissements (ayant 10 à 
49 salariés), qui passe de 21 à 19 %, au bénéfice 
de la proportion d'occupés dans les établisse­
ments de 500 salariés et plus, qui psse de 33 à 
35 %; pour le reste, la distribution des ouvriers 
et les variations de salaires en fonction de la tail­
le des établissements ne présentent pas, dans 
l'ensemble, d'importantes modifications; 
l'augmentation de la proportion d'ouvriers qua­
lifiés en fonction de l'ancienneté de service 
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Gli aspetti più caratteristici di tale evoluzione pos­
sono essere sintetizzati come segue : 
— Nel complesso, la dispersione relativa delle retri­
buzioni orarie degli operai intorno alla media è 
rimasta quasi invariata per gli uomini (il coeffi­
ciente di variazione era del 31,4 % nel 1966 e del 
30,9 % nel 1972), diminuendo invece sensibil­
mente per le donne (coefficienti di variazione : 
29,2 % nel 1966 e 26,6 % nel 1972). 
voorgedaan, worden nagegaan; de meest op de 
voorgrond tredende aspecten hiervan kunnen als 
volgt worden samengevat : 
— de relatieve spreiding van de uurlonen van de 
arbeiders rond het gemiddelde is bij de mannen 
in de gehele nijverheid ongeveer gelijk gebleven 
(de variatiecoëfficiënt was in 1966 31,4 %en in 
1972 30,9 %) terwijl zij bij de mannen aanmer 
keiijk kleiner is geworden (de variatiecoëfficiënt 
was in 1966 29,2 %en in 1972 26,2 % ); 
Tale minor dispersione della retribuzione delle 
operaie pare dovuta non tanto al restringersi 
della gamma retributiva, quanto piuttosto a 
modifiche nella struttura della manodopera fem­
minile operaia, in particolare alla sensibile di­
minuzione della percentuale di operaie minori 
di 21 anni, che rappresentavano nel 1966 il 
30,3 %del totale delle operaie e solo il 20,8% 
nel 1972. E diminuita anche — passando dal 13% 
al 10,3 % — la percentuale delle donne di 55 an­
ni, ed oltre. Diminuzioni nelle stesse classi di età 
si sono verificate anche per la manodopera ma­
schile, sebbene in minori proporzioni. Le varia­
zioni delle retribuzioni in funzione dell'età pre­
sentano, nel complesso, le stesse caratteristiche 
che nel 1966. 
■ deze kleinere spreiding van het loon van de 
vrouwelijke arbeiders is niet zozeer het gevolg 
van een geringere loondifferentiatie als wel 
van structurele veranderingen in het personeels­
bestand, met name van een sterke vermindering 
van het percentage vrouwelijke arbeiders onder 
de 21 jaar, dat in 1966 nog 30,3 %van het to­
tale aantal vrouwelijke arbeiders bedroeg en in 
1972 niet meer dan 20,8 %. Het percentage vrou­
wen van 55 jaar en ouder is eveneens teruggelo­
pen en wel van 13 tot 10,3. Bij de mannelijke 
arbeidskrachten is het aandeel van deze leef­
tijdsklassen eveneens teruggelopen, maar in min­
dere mate. De relaties tussen loonpeil en leeftijd 
zijn voor de gehele nijverheid vrijwel gelijk ge­
bleven; 
La percentuale di operai non qualificati presen­
ta nel complesso una diminuzione rispetto al 
1966, dovuta per gli uomini ad un aumento della 
percentuale degli operai qualificati, per le donne 
ad un aumento sia delle operaie qualificate che 
di quelle semiqualificate. La gamma delle retri­
buzioni per gruppo di qualifica è rimasta dello 
stesso ordine di grandezza, ampliandosi peraltro 
lievemente per gli uomini come per le donne. 
— het percentage ongeschoolde arbeiders is in de 
gehele nijverheid, in vergelijking met 1966, te­
ruggelopen en komt overeen met een stijging van 
het percentage geschoolde arbeiders bij de man­
nen en van de geschoolde en geoefende arbeiders 
bij de vrouwen; per categorie van beroepsbe­
kwaamheid zijn de loonverschillen van dezelfde 
orde van grootte : zij zijn zowel bij de mannen 
als bij de vrouwen iets toegenomen ; 
La distribuzione degli operai in classi di ampiez­
za degli stabilimenti presenta anch'essa, grosso 
modo, le stesse caratteristiche che nel 1966, per­
altro con una lieve diminuzione della percentua­
le degli occupati nei piccoli stabilimenti (da 10 
a 49 dipendenti), che scende dal 21 % al 19 % 
e un parallelo aumento della percentuale degli 
occupati negli stabilimenti con almeno 500 
dipendenti, che sale dal 33 al 35%. Per il resto, 
la distribuzione degli operai e le variazioni delle 
retribuzioni per classi di ampiezza degli stabili­
menti non presentano, in generale, modifiche di 
rilievo. 
de verdeling van de arbeiders naar grootte van 
de vestiging is in vergelijking met 1966 eveneens 
in grote lijnen gelijk gebleven, hoewel het per­
centage personen dat in kleine vestigingen (van 
10 t /m 49 werknemers) werkzaam is, iets is ver­
minderd, namelijk van 21 tot 19 ten gunste van 
het percentage personen dat in vestigingen met 
500 personen en meer werkzaam is. Dit percen­
tage is gestegen van 33 tot 35. Voor het overige 
zijn in de verdeling van de arbeiders en in de 
relaties tussen loonpeil en grootte van de vesti­
ging geen grote veranderingen gekomen; 
L'aumento della percentuale di operai qualificati 
che si osserva in funzione dell'anzianità di ser­
de stijging van het percentage geschoolde ar­
beiders met het aantal dienstjaren in de onder­
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der Zugehörigkeit zum Unternehmen sowie das 
Ansteigen des Lohnniveaus für die einzelnen 
Leistungsgruppen in Abhängigkeit vom gleichen 
Kriterium sind 1972 durchweg deutlicher aus­
geprägt als 1966, und zwar sowohl bei den Ar­
beitern als auch bei den Arbeiterinnen. 
dans' l'entreprise, ainsi que la progression du ni­
veau des salaires, pour chaque groupe de qualifi­
cation, en fonction du même critère, sont dans 
l'ensemble plus accentuées en 1972 qu'en 1966, 
aussi bien pour les ouvriers que pour les ou­
vrières. 
6.3. Zu den allgemeineren Ergebnissen der Erhe­
bung 1972 ist festzustellen, daß zum erstenmal 
Auskünfte über die Lohnstruktur der Angestellten 
eingeholt und mit den Ergebnissen für die Arbei­
terschaftverglichen werden konnten. 
6.3. En ce qui concerne plus en général les résul­
tats de l'enquête 1972, il a été possible d'effectuer 
pour la première fois des observations sur les struc­
tures salariales des employés, et de les comparer 
avec celles des ouvriers. 
In diesem Zusammenhang weisen wir vor allem auf 
folgende Punkte hin : 
— Die Zahl der Angestellten in sämtlichen Wirt­
schaftszweigen insgesamt beläuft sich auf 28 % 
aller Beschäftigten (Arbeiter + Angestellte). 
23 % aller Arbeiter und 30 % aller Angestellten 
sind weiblichen Geschlechts. 
— Ein Vergleich der Häufigkeitsverteilungen der 
Arbeiter und der Angestellten nach der Höhe des 
monatlichen Bruttoverdienstes, nach dem Ge­
schlecht aufgeschlüsselt, zeigt, daß die Streuung 
der Verdienste um den Durchschnittsverdienst 
im allgemeinen für die Arbeiterinnen wesentlich 
geringer als für die anderen Beschäftigtenkatego­
rien ¡st. Es folgen die Arbeiter, dann die weib­
lichen Angestellten und zuletzt die männlichen 
Angestellten. In jeder dieser Kategorien ent­
spricht der Mindestverdienst praktisch einem 
Drittel des allgemeinen Durchschnitts, doch ¡st 
die Kurve der männlichen Angestellten we­
sentlich länger, d.h. sie reicht deutlich bis in den 
Bereich der höheren Gehälter hinein. Die Ar­
beiterinnen dagegen bleiben fast ausschließlich 
im Bereich der unter dem allgemeinen Durch­
schnitt liegenden Löhne, während die Arbeiter 
(Männer) und die weiblichen Angestellten eine 
mittlere Stellung einnehmen. 
— Die Gruppe der Angestellten ist — von der Höhe 
der beruflichen Qualifikation aus betrachtet — 
wesentlich heterogener als die Gruppe der Ar­
beiter. Letztere konnten auf Gemeinschafts­
ebene in drei Leistungsgruppen eingeordnet wer­
den, dagegen war es erforderlich, 5 Gruppen für 
die Angestellten vorzusehen, obwohl ihre Zahl, 
wie wir gesehen haben, wesentlich geringer ist 
als die der Arbeiter. Hieraus folgert gemäß dem 
für die Gemeinschaft angewandten Qualifika­
tionssystem, daß der Medianwert des Monats­
verdienstes in allen Wirtschaftszweigen für die 
drei Arbeitergruppen zwischen 1 und 1,47 und 
für die fünf Angestelltengruppen zwischen 1 und 
4,12 schwankt. Diese Spanne ¡st für die Ange­
stellten noch größer (1 bis 4,53), wenn man die 
Parmi ces observations, on peut rappeler notam­
ment que : 
— les employés représentent, dans l'ensemble des 
industries, 28 %de l'effectif total (ouvrier + 
employés); l'effectif féminin représente 23 % 
du total parmi les ouvriers et 30 % parmi les 
employés; 
— une comparaison des distributions de fréquence 
des ouvriers et des employés suivant le niveau du 
gain mensuel brut, distinctement par sexe, mon­
tre que la dispersion des salaires autour de la 
moyenne est en général nettement moindre pour 
les ouvrières que pour les autres catégories du 
personnel: suivent dans l'ordre les ouvriers, les 
employées et les employés. Dans chacune de ces 
catégories, le gain minimum correspond prati­
quement au tiers de la moyenne générale, mais la 
courbe des employés (hommes) présente une 
étendue nettement plus large que les autres, se 
prolongeant sensiblement vers la zone des salai­
res plus élevés. Les ouvrières par contre restent 
totalement dans la zone des salaires inférieurs à 
la moyenne générale, tandis que les ouvriers 
(hommes et les employées occupent une posi­
tion intermédiaire; 
— le groupe des employés est beaucoup plus hété­
rogène — au point de vue du niveau de qualifica­
tion professionnelle — que celui des ouvriers; en 
effet, si ces derniers ont pu être classés, au plan 
communautaire, en trois groupes de qualifica­
t ion, il a fallu prévoir cinq groupes pour les 
employés, bien que l'effectif de ceux-ci soit 
numériquement très inférieur, comme on l'a vu, 
à celui des ouvriers. Il s'ensuit que, selon ce sys­
tème de qualification communautaire, la valeur 
médiane du gain mensuel varie dans l'ensemble 
des industries de 1 à 1,47 pour les trois groupes 
des ouvriers et de 1 à 4,12 pour les cinq groupes 
des employés. Cette fourchette est encore plus 
large pour les employés (de 1 à 4,53) si l'on 
tient compte des primes et gratifications versées 
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vizio nell'impresa, e la progressione del livello re­
tributivo per i singoli gruppi di qualifica, in fun­
zione dello stesso criterio, appaiono nel com­
plesso più accentuati nel 1972 che nel 1966, per 
gli operai come per le operaie. 
neming, alsmede de stijging van het loonpeil 
voor elke categorie van beroepsbekwaamheid 
met dit zelfde criterium is voor de gehele nijver­
heid in 1972 sterker geprononceerd dan in 
1966. Dit geldt zowel voor mannelijke als voor 
vrouwelijke arbeiders. 
6.3. Per quel che riguarda più in generale i risultati 
dell'indagine del 1972, per la prima volta si sono 
effettuate delle osservazioni sulla struttura delle 
retribuzioni degli impiegati, il che permette di fare 
un confronto con la situazione degli operai. 
In proposito, si può osservare, fra l'altro, quanto 
segue : 
Nel complesso dell'industria gli impiegati rappre­
sentano il 28% della manodopera totale (operai 
+ impiegati); la manodopera femminile rappre­
senta il 23 % del totale fra gli operai e il 30 % 
fra gli impiegati. 
Da un confronto delle distribuzioni di frequenza 
degli operai e degli impiegati secondo il livello 
della retribuzione mensile lorda, fatto distinta­
mente per sesso, risulta che la dispersione delle 
retribuzioni intorno alla media è in generale de­
cisamente minore per le operaie che per le altre 
categorie del personale : seguono, nell'ordine, gli 
operai, le impiegate e gli impiegati. In ciascuna 
di queste categorie la retribuzione minima rap­
presenta, praticamente, un terzo della media 
generale, ma la curva degli impiegati (uomini) 
presenta un'estensione assai maggiore delle altre, 
protraendosi decisamente nella zona delle retri­
buzioni più elevate. Le operaie restano invece 
quasi totalmente nella zona delle retribuzioni 
inferiori alla media generale, mentre gli operai 
(uomini) e le impiegate occupano una posizione 
intermedia. 
6.3. Over de resultaten van de enquête van 1972 
dient nog de volgende algemene opmerking te wor­
den gemaakt: voor het eerst konden gegevens wor­
den gevraagd over de loonstructuren van de 
beambten en konden de resultaten met die van de 
arbeiders worden vergeleken. 
Hierbij wordt met name gewezen op het volgende : 
de beambten maken in de gehele nijverheid 
28% uit van het totale personeelsbestand (ar­
beiders en beambten); het percentage vrouwe­
lijke personeelsleden bedraagt bij de arbeiders 
23 % en bij de beambten 30 % . 
wanneer de frequentieverdelingen van de hoogte 
van het gemiddelde maandloon van arbeiders en 
beambten naar geslacht worden vergeleken, 
blijkt de spreiding van de lonen rond het gemid­
delde bij vrouwelijke arbeiders in het algemeen 
veel kleiner te zijn dan bij het overige personeel, 
waar deze spreiding bij de arbeiders, vrouwelijke 
beambten, respectievelijk mannelijk beambten 
steeds groter wordt. Voor deze vier groepen is 
het minimumloon bijna gelijk aan 1/3 van het 
algemene gemiddelde, maar de curve van de be­
ambten (mannen) is veel vlakker dan de overige 
curven en strekt zich uit tot het gebied van de 
hoge lonen. Daarentegen blijven de lonen van de 
vrouwelijke arbeiders bijna alle onder het alge­
mene gemiddelde, terwijl de mannelijke arbei­
ders en de vrouwelijke beambten een tussen­
positie innemen; 
Dal punto di vista del grado di qualificazione 
professionale, il gruppo degli impiegati risulta, 
molto più eterogeneo di quello degli operai. In­
fatti, mentre gli operai hanno potuto essere clas­
sificati, sul piano comunitario, in soli tre gruppi 
di qualificazione, per gli impiegati la classifica­
zione ha dovuto articolarsi in ben cinque gruppi, 
sebbene l'effettivo impiegatizio sia numericamen­
te molto inferiore a quello operaio. Ne consegue 
che, in base a questo sistema di qualificazione 
comunitaria, il valore mediano della retribuzione 
mensile varia nel complesso dell'industria da 1 a 
1,47 per i tre gruppi degli operai e da 1 a ben 
4,12 per i cinque gruppi degli impiegati. Anzi, il 
divano risulta ancora più aperto per gli impiegati 
(da 1 a 4,53) se si tiene conto dei premi e delle 
uit oogpunt van niveau van beroepsbekwaam­
heid is de groep beambten veel heterogener dan 
de groep arbeiders. Voor deze laatste groep 
konden op communautair niveau namelijk drie 
categorieën van beroepsbekwaamheid worden 
opgesteld, terwijl voor de beambten vijf catego­
rieën nodig waren, terwijl hun aantal, zoals wij 
gezien hebben, veel kleiner is dan dat van de ar­
beiders. Hieruit volgt dat - volgens de commu­
nautaire indeling - de mediaan van het maand­
loon in de gehele nijverheid schommelt tussen 1 
en 1,47 voor de drie categorieën arbeiders en 
tussen 1 en 4,12 voor de vijf categorieën beamb­
ten. Dit interval is bij de beambten nog veel 
groter (tussen 1 en 4,53) wanneer rekening 
wordt gehouden met de over het gehele jaar 
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Prämien und Gratifikationen berücksichtigt, die 
im Laufe des Jahres zuzüglich zum Monatsge­
halt gewährt werden. (Diese Prämien belaufen 
sich für die Arbeiter durchschnittlich auf einen 
Zuschlag von 3,6 % zum normalen Lohn.) 
- In Abhängigkeit vom Alter erhöhen sich die 
Verdienste der Arbeiter im allgemeinen bis zur 
Altersklasse von etwa 40 Jahren, um danach 
mehr oder weniger stark abzunehmen ; auch bei 
den Angestellten kann man ein Nachgeben der 
Verdienste feststellen, aber erst in den Klassen 
über 50 Jahre und nach einem Anstieg, der stär­
ker ist als bei den Arbeitern. 
Die Verdienste nach der Dauer der Zugehörig­
keit zum gleichen Unternehmen weisen sowohl 
bei den Arbeitern als auch bei den Angestellten, 
und zwar auch innerhalb von verhältnismäßig 
gleichartigen Beschäftigungsgruppen, was Alter 
und berufliche Qualifikation angeht, eine stei­
gende Tendenz auf. Für die Beschäftigten von 
30 bis 44 Jahren im verarbeitenden Gewerbe in­
gesamt liegt z.B. der Durchschnittsverdienst in 
der Gruppe mit mehr als zwanzigjähriger Zuge­
hörigkeit zum gleichen Unternehmen gegenüber 
dem Durchschnittsverdienst in dér Gruppe mit 
weniger als 2 Jahren Zugehörigkeit für die Arbei­
ter um ungefähr 30% und für die Angestellten 
um mehr als 12 % höher. 
en plus du traitement mensuel tout au long de 
l'année (ces primes représentent, pour les ou­
vriers, un supplément moyen de 3,6 % par rap­
port au gain courant); 
en fonction de l'âge, les gains des ouvriers aug­
mentent en général jusqu'à la classe d'âge d'envi­
ron 40 ans pour décroître ensuite plus ou moins 
sensiblement; en ce qui concerne les employés, 
on constate un fléchissement des gains, mais 
dans les classes au-delà de 50 ans, et après une 
progression beaucoup plus intense que pour les 
ouvriers; 
en fonction de l'ancienneté de travail dans l'en­
treprise, les salaires tendent à augmenter aussi 
bien pour les ouvriers que pour les employés, 
même au sein de groupes de salariés relativement 
homogènes quant à l'âge et au niveau de qualifi­
cation professionnelle. Pour les salariés âgés de 
30 à 44 ans de l'ensemble des industries manu­
facturières, par exemple, le gain moyen dans la 
classe de 20 ans et plus d'ancienneté est supé­
rieur — par rapport au gain moyen dans la classe 
de moins de deux ans d'ancienneté — dans la me­
sure d'environ 30 % pour les ouvriers et plus de 
12 % pour les employés; 
— Es konnten auch einige Vergleiche der Durch-
schnittsverdienste nach dem Geschlecht der Be­
schäftigten angestellt werden, und zwar für ver­
hältnismäßig gleichartige Gruppen hinsichtlich 
des Wirtschaftszweiges, der Leistungsgruppe, des 
Lebensalters, der Betriebsgröße sowie — für die 
Arbeiter — des Lohnzahlungssystems (nur die 
„ in Zeitlohn" bezahlten Arbeiter wurden be­
rücksichtigt). Darüber hinaus wurde nur die 
Bezahlung für normale Arbeitszeit (unter Aus­
schluß der Bezahlung von Überstunden) in Be­
tracht gezogen. 
Für alle Beschäftigten des verarbeitenden Gewerbes 
zusammengenommen ¡st der Durchschnittsver­
dienst der Frauen niedriger als der Verdienst der 
Männer, und zwar um 25 % bei den Arbeitern und 
um 42 % bei den Angestellten. Klammert man den 
Einfluß der obengenannten strukturellen Faktoren 
aus, so ergeben sich tatsächlich jedoch Abweichun­
gen von durchschnittlich 13 % für die Arbeiter und 
16 % für die Angestellten, sehr oft aber auch Unter­
schiede von weniger oder gleich 10 % (in 27 % der 
Fälle bei den Arbeitern und in 19 % bei den Ange­
stellten). 
In den erfaßten Fällen haben sich die Unterschiede 
zwischen den Löhnen der Arbeiterinnen und der 
Arbeiter gegenüber der 1966 festgestellten Sach­
lage nicht wesentlich verändert. 
— quelques comparaisons des gains moyens suivant 
le sexe des salariés ont été effectuées pour des 
groupes relativement homogènes quant à l'acti­
vité industrielle, au groupe de qualification pro­
fessionnelle, à l'âge, à la taille des établissements 
ainsi que — pour les ouvriers — au système de ré­
munération (seuls les ouvriers rémunérés "au 
temps" ont été considérés); en plus, seule la ré­
munération pour travail normal (à l'exclusion 
donc de la rémunération pour heures supplé­
mentaires) a été prise en compte. 
On a pu ainsi constater que, si pour l'ensemble des 
salariés de l'industrie manufacturière le salaire 
moyen des femmes est inférieur à celui des hom­
mes dans la mesure de 25 % pour les ouvriers et de 
42% pour les employés, en éliminant l'influence 
due aux facteurs structurels susmentionnés on 
trouve en réalité des écarts de l'ordre d'environ 
13%, en moyenne, pour les ouvriers et d'environ 
16 % pour les employés, mais aussi très souvent des 
écarts inférieurs ou égaux à 10 % (dans 27 % des cas 
observés pour les ouvriers et dans 19 % des cas pour 
les employés). 
Dans les cas observés, les écarts entre les salaires 
des ouvrières et ceux des ouvriers ne présentent pas , 
de modifications sensibles par rapport à la situation 
déjà constatée en 1966. 
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gratifiche versati, oltre alla retribuzione mensile 
nel corso dell'intero anno (per gli operai questi 
premi non rappresentano che una maggiorazione 
media del 3,6% della retribuzione corrente). 
naast het maandloon uitgekeerde premies en 
gratificaties (ten opzichte van het normale loon 
betekenen deze premies voor de arbeiders gemid­
deld een toeslag van 3,6 % ); 
Per classi di età, le retribuzioni degli operai 
aumentano in generale fin verso i 40 anni, per di­
minuire in seguito in maniera più o meno sensi­
bile ; anche per gli impiegati si constata una di­
minuzione delle retribuzioni, ma solo oltre i 50 
anni di età, e dopo una progressione assai più in­
tensa che non per gli operai. 
afhankelijk van de leeftijd stijgt het loon van de 
arbeiders in het algemeen tot de leeftijdsklasse 
van ongeveer 40 jaar en wordt daarna geleide­
lijk minder. Bij de beambten kan ook een zekere 
afvlakking van het loon worden vastgesteld, 
maar pas in de klassen boven 50 jaar en na een 
veel sterkere stijging dan bij de arbeiders. 
In funzione dell'anzianità di servizio nell'impre­
sa, le retribuzioni tendono ad aumentare per gli 
operai come per gli impiegati, anche all'interno 
di gruppi di lavoratori relativamente omogenei 
per l'età ed il grado di qualificazione professio­
nale. Per i lavoratori di età compresa tra i 30 e i 
44 anni della totalità delle industrie manifattu­
riere, per esempio, la retribuzione media nella 
classe«20 anni e più d'anzianità» supera quella 
media della classe «anzianità inferiore a 2 anni» 
nella misura del 30% circa per gli operai e di 
oltre il 12 % per gli impiegati. 
in het algemeen stijgen de lonen aan de hand 
van het aantal dienstjaren in de onderneming. 
Dit geldt zowel voor arbeiders als beambten, 
zelfs in de voor wat betreft leeftijd en categorie 
van beroepsbekwaamheid betrekkelijk homoge­
ne groepen werknemers. Het loon van de werk­
nemers van 30 tot en met 44 jaar in de gehele 
be- en verwerkende industrie met een anciën­
niteit van 20 dienstjaren ligt bij voorbeeld hoger 
dan het gemiddelde loon in de klasse van minder 
dan twee dienstjaren, en wel ongeveer 30 % ho­
ger voor arbeiders en meer dan 12 % hoger voor 
beambten. 
— Si è tentato anche di fare qualche confronto 
delle retribuzioni medie a seconda del sesso dei 
lavoratori, riferendosi a gruppi relativamente o-
mogenei per quanto riguarda il ramo di attività 
industriale, il gruppo di qualifica professionale, 
l'età, la dimensione degli stabilimenti e -pe r gli 
opera i - i l sistema di retribuzione (considerando 
esclusivamente gli operai retribuiti «a tempo», e 
tenendo conto della sola retribuzione relativa al 
lavoro normale (esclusa cioè quella per le ore di 
lavoro straordinario). 
— naar geslacht van de werknemer zijn enkele 
vergelijkingen opgesteld voor enkele betrekkelijk 
homogene groepen uit het oogpunt van indu­
striële bedrijvigheid, categorie van beroepsbe­
kwaamheid, leeftijd, grootte van de vestiging, 
alsmede - voor de arbeiders - van loonstelsel (uit­
sluitend arbeiders die , t i jdloon" ontvangen); 
bovendien is alleen het loon voor normaal werk 
(dus zonder de beloning voor overuren) in aan­
merking genomen. 
Ciò ha permesso di constatare che, mentre quando 
si considera la totalità dei lavoratori dell'industria 
manifatturiera la retribuzione media delle donne 
risulta inferiore a quella degli uomini del 25 % per 
gli operai e del 42 % per gli impiegati, quando si 
elimina l'influenza dei suddetti fattori strutturali 
si osservano in realtà scarti che in media sono dell' 
ordine del 13 % circa per gli operai e del 16 % circa 
per gli impiegati, e che molto spesso (nel 27 %dei 
casi osservati per gli operai e nel 19% dei casi per 
gli impiegati) si riducono fino a risultare inferiori 
o uguali al 10 %. 
Nei casi osservati, gli scarti tra la retribuzione delle 
operaie e quella degli operai non presentano sensi­
bili modificazioni rispetto alla situazione del 1966. 
Op deze wijze kon worden vastgesteld dat voor de 
totale groep werknemers in de be- en verwerkende 
industrie het gemiddelde loon van vrouwen bij 
arbeiders 25 % en bij beambten 42 % lager ligt dan 
dat van mannen. 
Wanneer evenwel de invloed van bovengenoemde 
structurele factoren wordt opgeheven, blijkt het 
verschil voor arbeiders ongeveer 13% en dat voor 
beambten ongeveer 16%te bedragen. In vele ge­
vallen is het verschil zelfs kleiner dan of gelijk aan 
10 % (namelijk voor 27 % van de arbeiders en voor 
19 %van de beambten). 
In vergelijking met hetgeen in 1966 werd vastge­
steld zijn de loonverschillen tussen de in de be­
schouwing opgenomen mannelijke en vrouwelijke 
arbeiders nauwelijks veranderd. 
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for which the standard average estimation error 
eguals or accords 10 %. 
Data for which the standard average estimation 
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Less than . . . 
Exceeding or equal to 
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Qualification groups 
Manual workers 
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Non-manual workers 
Higher management 
of which : 
Earnings more than 10 000 Ffr. monthly 
Earnings not more than 10 000 Ffr. monthly 
Very highly qualified 
Less highly qualified 
Executives 
Supervisors 
of which : 
With higher proficiency and responsibilities 
With lower proficiency and responsibilities 
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Conclusions 
The October 1972 survey on the structure and 
distribution of wages in France covered a total of 
some 6 250 000 wage eaners (4 500 000 manual 
workers and 1 750 000 non-manual workers) in the 
extractive and manufacturing industries, in buil­
ding and civil engineering and in the production 
of electricity, gas and water. 
The method used (a sample raising many individual 
items of information relating to employees made it 
possible to assemble a considerable amount of do­
cumentation regarding the structure of the labour 
force and the variations in and dispersion of wages 
according to several factors, such as industry, size 
of enterprise, length of working week, sex, age, 
professional qualifications, length of service, sys­
tem of working hours, etc. 
This is the second survey of its kind carried out in 
the six founder States of the Common Market. It 
followed uniform methods and definitions esta­
blished by the SOEC in collaboration with the na­
tional statistical services and management and wor­
kers in the six countries. 
The first survey, relating to October 1966, dealt 
solely with workers in the extractive, manufac­
turing and building industries. It excluded the 
production and distribution of electricity, gas and 
water, but did cover repair shops, which have not 
been included in the 1972 survey. 
In the case of manual workers it has thus been 
possible to observe the structural variations in 
workforce and wages for the period 1966 to 1972. 
The most outstanding features of the situation 
may be summarised as follows. 
Overall the relative dispersion around the mean 
of manual workers' hourly earnings remained al­
most unchanged in the case of men (the coeffi­
cient of variation was 31.4% in 1966 and 
30.9% in 1972) while it dropped noticeably in 
the case of women (29.2% in 1966 and 26.6% 
in 1972). 
This narrowing of the women's earnings disper­
sion seems to be due less to a narrowing in the 
range of wages than to changes in the composi­
tion of the labour force, and notably to the large 
drop in the proportion of female manual wor­
kers under 21 years of age. This group represen­
ted 30.3 % of all female manual workers in 1966 
but now, in 1972, only represents 20.8 %. The 
proportion of women over the age of 55 has also 
dropped from 13% to 10.3% There has also 
been a drop in these age groups of male manual 
workers, but to a smaller extent. Variations in 
wages on an age basis exhibit overall the same 
features as in 1966. 
The Overall proportion of unqualified workers 
was lower than in 1966, and there was a corres­
ponding increase in the proportion of qualified 
male workers and qualified and semi-qualified 
female workers. The range of wages for each 
qualification group remained of the same order 
with a sligfyt widening for both sexes. 
The distribution of the workforce according 
to size of enterprise exhibits more or less the 
same features as in 1966, although there is a 
slight drop (from 21 to 19 % ) in the proportion 
of workers employed in small enterprises (10-49 
employees), which has produced an increase 
(from 33 to 35 % ) in the proportion of emplo­
yees in enterprises with upwards of 500 wage-
earners. Elsewhere there was no change of any 
significance overall in the distribution of the 
workforce or variations in wages in relation to 
size of enterprise. 
The increase in the proportion of qualified 
workers in relation to length of service in the 
enterprise, and the progression of wage levels for 
each qualification group according to the same 
criterion, are overall more accentuated in 1972 
than in 1966, for both male and female workers. 
More generally, by using the results of the 
1972 survey it has been possible for the first time 
to examine the pay structures of non-manual wor­
kers and to compare them with those of manual 
workers. 
The following observations may be made. 
Taking all industries together, non-manual wor­
kers represent 28 % of the total workforce 
(manual + non-manual workers), and females 
represent 23 % of the toal manual workers and 
30 % of non-manual workers. 
A comparison of the frequency distributions of 
manual and non-manual workers according to 
the gross monthly earnings level, as between the 
sexes, shows that the dispersion of wages around 
the mean is in general considerably narrower 
for the female manual workers than for the 
other categories of employees; next come male 
manual workers, female non-manual workers 
and male non-manual workers in that order. In 
each of these categories the minimum earnings 
represent practically one third of the general 
mean, but the graph for male non-manual 
workers covers a noticeably wider range than the 
others, as it extends noticeably towards the 
higher pay levels. By contrast female manual 
workers are confined almost exclusively to ear­
nings below the general mean, while the male 
industrial workers and female non-industrial 
workers come between the two groups. 
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From the point of view of level of professional 
qualifications, non-manual workers form a far 
more heterogeneous group than manual workers. 
Although it was possible to classify manual wor­
kers into three qualification groups at Community 
level, five such groups were necessary for 
manual workers, who are, as we have seen, far less 
numerous. It follows that, according to this Com­
munity system of classification, the median values 
of the monthly earnings varies, for all industries 
together between 1 and 1.47 for the three groups 
of manual workers and between 1 and 4.12 for the 
five non-manual groups. These ranges are even 
wider in the case of non manual workers (1 - 4.53) 
if the allowances and bonuses paid over and above 
the monthly salary throughout the year are taken 
into account. For manual workers these allowances 
represent an average supplement of 3.6 % of cur­
rent earnings. 
On an age basis, earnings for manual workers gene­
rally increase up to the age of around 40, but 
decrease to a greater or lesser extent thereafter. 
Earnings of non-manual workers also fall off, but 
not until the age over 50, and only after much 
greater increases than for the manual workers. 
Taking length of service in the enterprise as a basis, 
earnings for manual and non-manual workers both 
tend to increase, even within a group of relatively 
homogeneous employees as regards age and profes­
sional qualifications. For those aged between 
and 44 in the whole of the manufacturing indus­
tries, for example, the average earnings in the 
group with above 20 years service' exceeds the ave­
rage earnings for the group with less than 2 years 
service by approximately 30 % for manual workers 
and over 12 % for non-manual workers. 
Some comparisons of average earnings have been 
made according to sex for groupings which are 
relatively homogeneous as regards type of work, 
professional qualifications, age, size of enterprise 
and also - in the case of manual workers - the basis 
of payment, as only manual workers paid on a 
time basis have been included. Furthermore, only 
earnings for normal working hours have been taken 
into account, i.e. no overtime payments. 
These comparisons have shown that although in 
manufacturing industries as a whole the average 
earnings of females are less than these of by 25 % 
for manual workers and 42 % for non-manual 
workers, on correcting the effect of the organi­
zational factors mentioned above the actual 
differences are found to be approximately 13 %on 
average for manual workers and approximately 
16% for non-manual workers, and in many cases 
the difference is 10 % or less. This is true in 27 % 
of the comparisons between manual workers and in 
19% of the comparisons between non-manual 
workers. 
In these specific cases the differences between 
the earnings of male and female manual workers 
were not very different from those noted in 1966. 
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de beambten, per bedrijfstak 
Gedetailleerde tabellen (personeelsbezetting,brutover­
dienste, variatiecoëfficiënten van de brutoverdienste) 
voor de gehele sector „winning van del fstof fen"; de 
gehele be­ en verwerkende industrie; de bouwnijver­
heid; alle industrieën te zamen 
Resultaten per gebied 
Volledige lijst van de tabellen 
I. Gegevens met betrekking tot de vestigingen 
1/1 Vestigingen naar grootte 
I/2 Vestigingen naar het percentage der aan de 
arbeiders uitgekeerde premies 
I/3 Vestigingen naar de voorgeschreven weke­
lijkse arbeidsduur van de arbeiders 
I/4 Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de 
arbeiders naar de grootte van de vestiging 
I/5 Vestigingen naar aantal sluitingsdagen 
I l /A . Aantal arbeiders naar industrie 
l l /A /1 Verdeling naar grootte van de vestiging 
(absoluut en in % ) 
i i /A /2 Verdeling naar grootte van de onderneming 
I l /A/3 Percentage vrouwen onder de arbeiders, naar 
vakbekwaamheid 
l l /A /4 Verdeling naar vakbekwaamheid, naar ge­
slacht (absoluut en in % ) 
l l / A / 5 Verdeling naar leeftijd en geslacht 
l l / A / 6 Verdeling naar anciënniteit in de onderne­
ming, naar geslacht 
l l /A /7 Verdeling naar de totale of gedeeltelijke be­
loning gedurende de beschouwde periode, 
naar geslacht 
l l /A /8 Verdeling naar regeling van de arbeidstijd en 
naar geslacht 
l l /A /9 Verdeling naar loonberekeningsbasis en naar 
geslacht 
l l /A /10 Verdeling naar stelsel van beloning en naar 
geslacht 
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l l / B - Durchschnittlicher Bruttoverdienst der Arbeiter 
nach Industriezweig 
ll/B/1 Stundenverdienst nach Betriebsgröße (abso­
lute Werte und Indizes) 
l l /B /2 Index des Stundenverdienstes nach Unter­
nehmensgröße 
l l /B /3 Index des Stundenverdienstes der Frauen 
im Vergleich zu dem der Männer, nach 
Leistungsgruppen 
l l /B /4 Stundenverdienst nach Leistungsgruppe und 
Geschlecht (absolute Werte und Indizes) 
l l /B /5 Index des Stundenverdienstes nach Lebens­
alter und Geschlecht 
l l /B /6 Index des Verdienstes nach Dauer der Unter­
nehmenszugehörigkeit und Geschlecht 
l l /B /7 Index des Stundenverdienstes voll- oder 
teilentlohnter Arbeiter, nach Geschlecht 
l l /B /8 Index des Stundenverdienstes nach Ar­
beitszeitsystem und Geschlecht 
l l /B /9 Index des Stundenverdienstes nach Ver­
dienstberechnung und Geschlecht 
l l /B /10 Index des Stundenverdienstes nach Ent­
lohnungssystem und Geschlecht 
l l /B /11 Monatsverdienst nach Leistungsgruppe und 
Geschlecht (absolute Werte und Indizes) 
l l /C-Ver te i lung der Arbeiter nach der Höhe des 
Bruttoverdienstes, Industriezweig und Lei-
stungsgruppe 
l l /C /1 Verteilung nach der Höhe des Stunden­
verdienstes : Männer 
Frauen 
insgesamt 
l l /C /2 Verteilung nach der Höhe des Monats­
verdienstes : Männer 
(anwesende Vollzeitbeschäftigte) Frauen 
insgesamt 
l l /C/3 Quantité (nach Geschlecht und Leistungs­
gruppe) 
l l /D-Weitere Angaben über Arbeiter nach Industrie-
zweig 
l l /D/1 Durchschnittliches Lebensalter nach Ge­
schlecht und Leistungsgruppe 
l l /D /2 Durchschnittl iche Dauer der Unternehmens­
zugehörigkeit nach Geschlecht und Lei­
stungsgruppe 
l l /D /3 Durchschnittlicher Prozentsatz der Sozial­
versicherungsbeiträge nach Geschlecht und 
Leistungsgruppe 
l l /D /4 Verteilung der Arbeiter nach dem Prozent­
satz der Sozialversicherungsbeiträge 
l l /D /5 Betriebliche Arbeitszeit (Verteilung und 
Durchschnitt) 
l l /D /6 Durchschnittlicher Prozentsatz der Prämien 
nach Betriebsgröße 
l l /D /7 Verteilung der Arbeiter nach dem Prozent­
satz der Prämien 
l l /D /8 Durchschnittliche Zahl der entlohnten Wo­
chenstunden nach Geschlecht und Leistungs­
gruppe 
Ill/A-Angestellte und ihnen gleichgestellte Arbeit-
nehmer, nach Industriezweig 
l l l / A / 1 Verteilung nach Betriebsgröße (absolut und 
i n % ) 
l l l / A / 2 Verteilung nach der Größe des Unterneh­
mens 
11l/A/3 Prozentsatz der weiblichen Angestellten 
nach Leistungsgruppen 
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35* 
37 * 
39 * 
4 0 * 
4 1 * 
4 4 * 
50* 
53* 
54* 
55* 
58* 
61* 
65* 
66* 
74* 
82* 
90* 
98* 
106* 
114" 
127* 
128* 
129* 
130* 
131* 
132* 
133* 
134* 
135* 
137* 
138* 
140* 
1 4 1 * 
l l /B . Gain moyen brut des ouvriers, par industrie 
l l /B /1 Gain horaire suivant la taille de l'établis­
sement (v.a. et indices) 
l l /B /2 Indice du gain horaire suivant la taille de 
l'entreprise 
l l /B /3 Indice du gain horairs des femmes par rap­
port à celui des hommes, par qualif ication 
l l /B /4 Gain horaire suivant la qualif ication, par 
sexe (v.a. et indices) 
l l /B /5 Indice du gain horaire suivant l'âge, par sexe 
l l /B /6 Indice du gain suivant l'ancienneté dans l'en­
treprise, par sexe 
l l /B /7 Indice du gain horaire des ouvriers rémuné­
rés totalement ou partiellement, par sexe 
l l /B /8 Indice du gain horaire suivant le régime de 
travail, par sexe 
l l /B /9 Indice du gain horaire suivant la base du 
calcul du salaire, par sexe 
l l /B /10 Indice du gain horaire suivant le système de 
rémunération, par sexe 
l l /B /11 Gain mensuel suivant la qualif ication, par 
sexe (v.a. et indices) 
l l /C . Distr ibution des ouvriers suivant le niveau du 
gain brut, par industrie et par groupe de qualif i­
cation professionnelle 
l l /C/1 Distr ibution suivant le niveau du gain 
horaire hommes 
femmes 
ensemble 
l l /C/2 Distribution suivant le niveau du gain men­
suel hommes 
femmes 
ensemble 
l l /C/3 Quantiles (par sexe et qualification) 
l l / D . Autres données relatives aux ouvriers, par in­
dustrie 
I l /D/1 Age moyen, par sexe et qualif ication 
l l /D /2 Ancienneté de travail, moyenne par sexe et 
qualif ication 
l l /D /3 Pourcentage moyen de cotisations de sécuri­
té sociale, par sexe et qualif ication 
l l /D /4 Distr ibution des ouvriers suivant le pourcen­
tage de cotisations de sécurité sociale 
l l /D /5 Horaire réglementaire du travail (distribu­
t ion et moyenne) 
l l /D /6 Pourcentage moyen de primes, par taille de 
l'établissement 
l l /D /7 Distr ibution des ouvriers suivant le pourcen­
tage de primes 
l l /D /8 Nombre moyen d'heures rémunérées par 
semaine, par sexe et qualif ication 
I I l /A . Effectif des employés et assimilés, par branche 
d'industrie 
l l l / A / 1 Distr ibution suivant la taille de l'établisse­
ment (v.a. et %) 
l l l / A / 2 Distribution suivant la taille de l'entreprise 
I l l /A/3 Pourcentage de femmes parmi les employés, 
par qualif ication 
Retribuzione 
industria 
media lorda degli operai, per ll /B. 
I l /B/1 Retribuzione oraria secondo l'ampiezza dello 
stabilimento (v.a. e indici) 
l l /B /2 Indice della retribuzione oraria secondo 
l'ampiezza dell'impresa 
l l /B /3 Indice della retribuzione oraria delle donne 
rispetto a quella corrispondente degli uomi­
ni, per qualifica 
l l /B /4 Retribuzione oraria secondo la qualifica, per 
sesso (v.a. e indici) 
l l /B /5 Indice della retribuzione oraria secondo 
l'éta, per sesso 
l l /B /6 Indice della retribuzione secondo l'anzianità 
nell'impresa, per sesso 
l l /B /7 Indice della retribuzione oraria degli operai 
retr ibuit i totalmente o parzialmente, per 
sesso 
l l /B /8 Indice della retribuzione oraria secondo il 
regime di lavoro, per sesso 
l l /B/9 Indice della retribuzione oraria secondo la 
base di calcolo della retribuzione, per sesso 
I l /B/10 Indice della retribuzione oraria secondo il 
sistema di retribuzione, per sesso 
l l /B /11 Retribuzione mensile secondo la qualifica, 
per sesso (v.a. e indici) 
l l /C. Distribuzione degli operai secondo la retribuzio-
ne lorda, per sesso, per industria e per gruppo 
di qualifica professionale 
l l /C/1 Distribuzione secondo la retribuzione oraria: 
uomini 
donne 
totale 
l l /C/2 Distribuzione secondo la retribuzione mensi­
le (operai presenti a tempo pieno) uomini 
donne 
totale 
l l /C /3 Quantil i (per sesso e qualifica) 
l l /D . Altri dati relativi agli operai, per industria 
l l /D/1 Età media, per sesso e qualifica 
l l / D / 2 Anzianità media di servizio, per sesso e quali­
fica 
l l /D /3 Percentuale media dei contr ibuti sociali, per 
sesso e qualifica 
l l /D /4 Distribuzione degli operai secondo la percen­
tuale dei contr ibut i sociali 
I l /D/5 Orario regolamentare di lavoro (distribuzio­
ne e media) 
l l / D / 6 Percentuale media di premi, per classe di am­
piezza degli stabilimenti 
l l /D/7 Distribuzione degli operai secondo la percen­
tuale di premi 
l l /D /8 Numero medio delle ore settimanali retri­
buite, per sesso e qualifica 
I l I/A. Effettivo degli impiegati e assimilati, per indu-
stria 
11 l /A/1 Distribuzione secondo l'ampiezza dello stabi­
l imento (v.a. e % ) 
l l l / A / 2 Distribuzione secondo l'ampiezza dell'impre­
sa 
I l l /A/3 Percentuale di donne tra gli impiegati, per 
qualifica 
35* 
65* 
66 * 
74* 
82* 
90* 
98* 
106* 
114* 
127* 
128* 
129* 
130* 
137' 
138* 
140* 
141* 
37* 
39* 
40* 
4 1 * 
44* 
50* 
53* 
54* 
55* 
58* 
6 1 * 
ll/B/1 
ll/B/2 
ll/B/3 
ll/B/4 
ll/B/5 
ll/B/6 
ll/B/7 
ll/B/8 
ll/B/9 
I l/B/10 
I l/B/11 
I l /B. Gemiddelde brutoverdienste van de arbeiders, 
naar industrie 
Uurverdienste naar grootte van de vestiging 
(absolute waarde en indexcijfers) 
Indexcijfer van de uurverdienste naar grootte 
van de onderneming 
Indexcijfer van de uurverdienste van de 
vrouwen vergeleken met dat van de mannen, 
naar vakbekwaamheid 
Uurverdienste naar vakbekwaamheid en naar 
geslacht (absolute waarde en indexcijfers) 
Indexcijfer van de uurverdienste naar leef­
t i jd en geslacht 
Indexcijfer van de verdienste naar anciënni­
teit in de onderneming en naar geslacht 
Indexcijfer van de uurverdienste van de 
volledig of gedeeltelijk beloonde arbeiders, 
naar geslacht 
Indexcijfer van de uurverdienste naar rege­
ling arbeidstijd, naar geslacht 
Indexcijfer van de uurverdienste naar loon-
berekeningsbasis en geslacht 
Indexcijfer van de uurverdienste naar het 
stelsel van beloning en geslacht 
Maandverdienste naar vakbekwaamheid en 
geslacht (absolute waarde en indexcijfers) 
l l /C . Verdeling van de arbeiders naar brutover­
dienste, naar industrie en naar vakbekwaam 
heidsgroep 
l l /C/1 Verdeling naar de uurverdienste : 
mannen 
vrouwen 
totaal 
l l /C/2 
l l /C/3 
Verdeling naar de maandverdienste 
(volle t i jd aanwezig arbeiders) 
Kwantielen 
heid) 
mannen 
vrouwen 
totaal 
naar geslacht en vakbekwaam-
l l /D . Verdere gegevens met betrekking to t de arbei­
ders, naar industrie 
131* 
132* 
133* 
134* 
135* 
I l/D/4 
I l/D/5 
ll/D/6 
ll/D/7 
ll/D/8 
l l /D /1 
l l /D /2 
l l /D /3 
Gemiddelde leefti jd, naar 
kwaamheid 
Anciënniteit, gemiddelde 
vakbekwaamheid 
leeftijd en vakbe-
naar geslacht en 
Percentueel gemiddelde van de bijdragen 
voor de sociale zekerheid naar geslacht en 
vakbekwaamheid 
Verdeling van de arbeiders naar % van de 
bijdragen voor de sociale zekerheid 
Voorgeschreven arbeidsduur (verdeling en 
gemiddelde) 
Percentueel gemiddelde van de premies naar 
grootteklasse van de onderneming 
Verdeling van de arbeiders naar het premie­
percentage 
Gemiddeld aantal uitbetaalde uren per week, 
naar geslacht en vakbekwaamheid 
II l/A.Aantal beambten en daaraan gelijkgestelden, 
naar industrie 
I I l /A/1 Verdeling naar grootte van de vestiging 
(absolute waarde en in % ) 
l l l / A / 2 Verdeling naar grootte van de onderneming 
II l /A/3 Percentage vrouwen onder de beambten, 
naar beroepskwalificatie 
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I l l / A / 4 Verteilung auf die Leistungsgruppen, nach 
Geschlecht (absolut und in % ) 
l l l / A / 5 Verteilung auf die Altersklassen, nach Ge­
schlecht 
I l l / A / 6 Verteilung nach der Dauer der Unterneh­
menszugehörigkeit und Geschlecht 
l l l / A / 7 Verteilung nach Geschlecht und Gesamt­
oder Teilvergütung während des Bezugszeit­
raumes 
I l l / A / 8 Verteilung nach Arbeitszeitsystem und Ge­
schlecht 
Ill/B­Durchschnittlicher Bruttoverdienst der Ange­
stellten und der ihnen glechgestellten Arbeit­
nehmer, nach Industriezweig 
II l/B/1 Monatsverdienst nach Betriebsgröße (abso­
lute Werte und Indizes) 
ΙΓΙ/Β/2 Index des Monatsverdienstes nach Unter­
nehmensgröße 
I l l /B/3 Index des Monatsverdienstes der Frauen im 
Vergleich zu dem der Männer, nach Lei­
stungsgruppe 
l l l /B/4 Monatsverdienst nach Leistungsgruppe und 
Geschlecht (absolute Werte und Indizes) 
l l l / B / 5 Index des Monatsverdienstes nach Lebens­
alter und Geschlecht 
I l l /B/6 Index des Monatsverdienstes nach der Dauer 
der Unternehmenszugehörigkeit und Ge­
schlecht 
l l l /B /7 Index des Monatsverdienstes der Angestell­
ten mit Vol l ­ oder Teilgehalt, nach Ge­
schlecht 
l l l /B /8 Index des Monatsverdienstes nach Arbeits­
zeitsystem und Geschlecht 
l l l /B /9 Jahresverdienst nach Leistungsgruppe und 
Geschlecht (absolute Werte und Indizes) 
Ill/C­Verteilung der Angestellten und der ihnen 
gleichgestellten Arbeitnehmer nach der Höhe 
des Bruttoverdienstes, Industriezweig und 
Leistungsgruppe 
I l l /C/1 Verteilung nach der Höhe des Jahresver­
dienstes : Männer 
Frauen 
insgesamt 
l l l /C/2 Verteilung nach der Höhe des Monats­
verdienstes : Männer 
Frauen 
insgesamt 
l l l /C /3 Quantile (nach Geschlecht und Leistungs­
gruppe) 
Ill/D­Weitere Angaben über Angestellte und ihnen 
gleichgestellte Arbeitnehmer, nach Industrie­
zweig 
l l l / D / 1 
l l l / D / 2 
111 /D/3 
I l l /D /4 
l l l /D /5 
l l l / D / 6 
l l l /D /7 
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Durchschnittliches Lebensalter, nach Ge­
schlecht und Leistungsgruppe 
Durchschnittl iche Dauer der Unternehmens­
zugehörigkeit nach Geschlecht und Lei­
stungsgruppe 
Durchschnittlicher Prozentsatz der Sozial­
versicherungsbeiträge nach Geschlecht und 
Leistungsgruppe 
Verteilung der Angestellten nach dem Pro­
zentsatz der Sozialversicherungsbeiträge 
Betriebliche Arbeitszeit (Verteilung und 
Durchschnitt) 
Durchschnittlicher Prozentsatz der Prämien 
nach Betriebsgröße 
Verteilung der Angestellten nach der Höhe 
der Prämien (in % ) 
142* 
148* 
154* 
157* 
158* 
159* 
160* 
162* 
163* 
164* 
170* 
176* 
II l/B/1 
I ll/B/2 
I ll/B/3 
l l l /B/4 
l l l /B/5 
IÜ/B/6 
179* 
180* 
182* 
189* 
190* 
204* 
218* 
232* 
246* 
260* 
274* 
295* 
296* 
299* 
302* 
305* 
306* 
307* 
308* 
I l l / A / 4 Distribution suivant la qualif ication, par 
sexe (v.a. et %) 
11 l /A/5 Distribution suivant l'âge, par sexe 
I l l / A / 6 Distr ibution suivant l'ancienneté dans l'en­
treprise, par sexe 
l l l / A / 7 Distribution suivant la rémunération totale 
ou partielle pendant la période, par sexe 
I l l /A /8 Distribution suivant le régime de travail, par 
sexe 
l l l / B . Gain moyen brut des employés et assimilés, 
par industrie 
Gain mensuel suivant la taille de l'établisse­
ment (v.a. et indices) 
Indice du gain mensuel suivant la taille de 
l'entreprise 
Indice du gain mensuel des femmes par rap­
port à celui des hommes, par qualif ication 
Gain mensuel suivant la qualif ication, par 
sexe (v.a. et indices) 
Indice du gain mensuel suivant l'âge, par 
sexe 
Indice du gain mensuel suivant l'ancienneté 
dans l'entreprise, par sexe 
Indice du gain mensuel des employés rému­
nérés totalement ou partiellement, par sexe 
Indice du gain mensuel suivant le régime de 
travail, par sexe 
Gain annuel suivant la qualif ication, par 
sexe (v.a. et indices) 
l l l /B /7 
l l l /B /8 
l l l /B /9 
I l l /C . Distr ibution des employés et assimilés, suivant 
le niveau du gain brut, par industrie et par grou­
pe de qualif ication professionnelle 
I l l /C /1 Distr ibution suivant le niveau du gain an­
nuel hommes 
femmes 
ensemble 
l l l /C /2 Distr ibution suivant le niveau du gain men­
suel hommes 
femmes 
ensemble 
l l l /C /3 Quantiles (par sexe et qualification) 
I l l /D.Aut res données relatives aux employés et assi­
milés, par industrie 
l l l / D / 1 Age moyen, par sexe et qualification 
l l l /D /2 Ancienneté de travail moyenne, par sexe et 
qualif ication 
l l l /D /3 Pourcentage moyen de cotisations de sécuri­
té sociale, par sexe et qualif ication 
I l l /D /4 Distr ibution des employés suivant le pour­
centage de cotisations de sécurité sociale 
l l l / D / 5 Horaire réglementaire du travail (distribu­
t ion et moyenne) 
l l l /D /6 Pourcentage moyen de primes, par taille de 
l'établissement 
l l l /D /7 Distribution des employés suivant le pour­
centage de primes 
I l l /A /4 Distribuzione secondo la qualifica, per sesso 
(v.a. e % ) 
l l l /A/5 Distribuzione secondo l'età, per sesso 
I l l / A / 6 Distribuzione secondo l'anzianità nell'impre­
sa, per sesso 
I l l /A/7 Distribuzione secondo la retribuzione totale 
o parziale nel periodo considerato, per sesso 
I l l / A / 8 Distribuzione secondo il regime di lavoro, 
per sesso 
I l l /B. Retribuzione media lorda degli impiegati e 
assimilati per industria 
Il l /B/1 Retribuzione mensile secondo l'ampiezza de­
gli stabilimenti (v.a. e indici) 
I l l /B /2 Indice della retribuzione mensile secondo 
l'ampiezza dell'impresa 
I l l /B /3 Indice della retribuzione mensile delle don­
ne, rispetto a quella degli uomini , per qualifi­
ca 
l l l /B /4 Retribuzione mensile secondo la qualifica, 
per sesso (v.a. e indici) 
l l l /B/5 Indice della retribuzione mensile secondo 
l'età, per sesso 
I l l /B /6 Indice della retribuzione mensile secondo 
l'anzianità nell'impresa, per sesso 
l l l /B /7 Indice della retribuzione mensile degli im­
piegati retribuit i totalmente o parzialmente, 
per sesso 
l l l /B/8 Indice della retribuzione mensile secondo il 
regime di lavoro, per sesso 
I l l /B /9 Retribuzione annua secondo la qualifica, 
per sesso (v.a. e indici) 
Il I/C. Distribuzione degli impiegati e assimilati se-
condo la retribuzione lorda, per sesso, per 
industria e per gruppo di qualifica professio-
nale : 
I l l /C/1 Distribuzione secondo la retribuzione annua 
uomini 
donne 
totale 
I l l /C/2 Distribuzione secondo la retribuzione men­
sile uomini 
donne 
totale 
I l l /C/3 Quantil i (per sesso o qualifica) 
I l l /D . Al t r i dati relativi agli impiegati ed assimilati, 
per industria 
I l l /D /1 Età media, per sesso e qualifica 
l l l /D /2 Anzianità media di servizio, per sesso e qua­
lifica 
l l l /D /3 Percentuale media dei contr ibut i sociali, per 
sesso e qualifica 
I l l /D /4 Distribuzione degli impiegati in base alla per­
centuale dei contributi sociali 
II l /D/5 Orario regolamentare di lavoro (distribuzio­
ne e media) 
l l l /D /6 Percentuale media dei premi, per classe di 
ampiezza degli stabilimenti 
l l l /D /7 Distribuzione degli impiegati secondo la per­
centuale dei premi 
142* 
148* 
154* 
157* 
158* 
159* 
179* 
180* 
182* 
189* 
190* 
204* 
218* 
232* 
246* 
260* 
274* 
295* 
296* 
299* 
302* 
305* 
306* 
307* 
308* 
160* 
162* 
163* 
164* 
170* 
176* 
l l l /B/1 
1 ll/B/2 
1 ll/B/3 
ll l/B/4 
l l l /B/5 
1 ll/B/6 
I l l / A / 4 Verdeling naar beroepskwalificatie, naar ge­
slacht (absolute waarde en in % ) 
l l l / A / 5 Verdeling naar leefti jd, naar geslacht 
I l l /A /6 Verdeling naar anciënniteit in de onderne­
ming, naar geslacht 
I l l / A / 7 Verdeling naar de volledige of gedeeltelijke 
beloning gedurende de periode, naar ge­
slacht 
I l l / A / 8 Verdeling naar arbeidstijdregeling, naar ge­
slacht 
IIl/B.Gemiddelde brutoverdienste van de beambten 
en daaraan gelijkgestelden, naar industrie 
Maandverdienste naar grootte van de vesti­
ging (absolute waarde en indexcijfer) 
Indexcijfer van de maandverdienste naar 
grootte van de onderneming 
Indexcijfer van de maandverdienste van de 
vrouwen vergeleken bij dat van de mannen, 
naar beroepskwalificatie 
Maandverdienste naar kwalificatie en ge­
slacht (absolute waarde en indexcijfers) 
Indexcijfer van de maandverdienste naar 
leeftijd en geslacht 
Indexcijfer van de maandverdienste naar 
anciënniteit in de onderneming en geslacht 
Indexcijfer van de maandverdienste van de 
volledig of gedeeltelijk beloonde beambten, 
naar geslacht 
Indexcijfer van de maandverdienste naar 
arbeidstijdregeling en geslacht 
Jaarverdienste naar kwalificatie en geslacht 
(absolute waarde en indexcijfers) 
l l l /B /7 
l l l /B /8 
I l l /B /9 
II l/C. Verdeling van de beambten en daaraan gelijk-
gestelden, naar brutoverdienste, industrie en 
beroepskwalificatiegroep : 
I l l /C/1 Verdeling naar de jaarlijkse verdienste: 
mannen 
vrouwen 
totaal 
I l l /C/2 Verdeling naar de maandelijkse verdienste: 
mannen 
vrouwen 
totaal 
I l l /C /3 Kwantielen (naar geslacht en kwalificatie) 
II l /D. Verdere gegevens met betrekking tot de beamb-
ten en daaraan gelijkgestelden, naar industrie 
I l l /D/1 Gemiddelde leefti jd, naar geslacht en kwalif i­
catie 
l l l /D /2 Gemiddelde anciënniteit, naar geslacht en 
kwalificatie 
l l l /D /3 Percentueel gemiddelde van de brijdragen 
voor de sociale zekerheid naar geslacht en 
kwalificatie 
l l l / D / 4 Verdeling van de beambten naar % van de 
bijdragen voor de sociale zekerheid 
I I l /D /5 Voorgeschreven arbeidsduur (verdeling en 
gemiddelde) 
l l l /D /6 Percentueel gemiddelde van de premies naar 
grootteklasse van de onderneming 
l l l /D/7 Verdeling van de beambten naar het premie­
percentage 
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l l l /D/8 Durchschnittlicher Prozentsatz der Prämien, 
nach Geschlecht und Leistungsgruppe 
l l l /D/9 Verteilung der teilzeitbeschäftigten Ange­
stellten auf die Leistungsgruppen, nach Ge­
schlecht 
IIl/D/10Durchschnittliche Arbeitszeit der teilzeit­
beschäftigten Angestellten, nach Geschlecht 
und Leistungsgruppe 
309* 
312* 
315* 
l l l /D/8 Pourcentage moyen de primes, par sexe et 
qualification 
l l l /D/9 Distribution des employés à temps partiel 
suivant la qualification, par sexe 
Il l/D/10 Horaire de travail moyen des employés à 
temps partiel, par sexe et qualification 
Einzeltabellen Tableaux détaillés 
(Verteilung der Arbeitnehmer, durchschnittlicher Bruttoverdienst, 
Variationskoeffizienten des Verdienstes) 
Verteilung nach Geschlecht, Leistungsgruppe und : 
(Distr ibution des effectifs, gain brut moyen, coefficients de varia­
t ion du gain) 
Répartition par sexe, par qualification et par : 
INDUSTRIEZWEIG INDUSTRIES 
I. Betriebsgröße (Arbeiter) 
I I . Lebensalter (Arbeiter) 
IM. Dauer der Unternehmenszuge­
hörigkeit — alle Altersklassen 
zusammen (Arbeiter) 
IV. Dauer der Unternehmenszuge­
hörigkeit — Arbeiter im Alter 
von 30 bis zum vollendeten 44. 
Lebensjahr 
V. Betriebsgröße (Angestellte) 
V I . Lebensalter (Angestellte) 
V I I . Dauer der Unternehmenszuge­
hörigkeit — alle Altersklassen 
zusammen (Angestellte) 
V I I I . Dauer der Unternehmenszuge­
hörigkeit — Angestellte im Alter 
von 30 bis zum vollendeten 44. 
Lebensjahr 
Bergbau, 
Steine, 
Erden 
extractives 
A 
Seite 
page 
320* 
3 2 1 * 
322* 
323* 
324* 
326* 
328* 
330* 
Verarbeitende 
Industrie 
manu­
facturières 
Β 
Seite 
page 
332* 
333" 
334* 
335* 
336* 
338* 
340* 
342* 
Baugewerbe 
bâtiment 
génie civil 
50 
Seite 
page 
344* 
345* 
346* 
347* 
348* 
350* 
352* 
354" 
Insgesamt 
(A+B+50) 
ensemble 
(A+B+50) 
C 
Seite 
page 
356* 
357* 
358* 
359" 
360* 
362* 
364* 
366* 
I. Taille de l'établissement (ou­
vriers) 
I I . Age (ouvriers) 
I I I . Ancienneté dans l'entreprise ­
tous âges réunis (ouvriers) 
IV. Ancienneté dans l'entreprise 
ouvriers âgés de 30 à moins 
de 45 ans 
V. Taille de l'établissement (em­
ployés) 
V I . Age (employés) 
V I I . Ancienneté dans l'entreprise — 
tous âges réunis (employés) 
V I I I . Ancienneté dans l'entreprise — 
employés âgés de 30 à moins 
de 45 ans 
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l l l / D / 8 Percentuale media dei premi, per sesso e 
per qualifica 
l l l /D /9 Distribuzione degli impiegati a tempo parzia­
le secondo qualifica, per sesso 
11 l /D/10 Orario di lavoro medio degli impiegati a tem­
po parziale, per sesso e qualifica 
309* 
312* 
315* 
l l l / D / 8 Percentueel gemiddelde van de premies, 
naar geslacht en kwalificatie 
l l l / D / 9 Verdeling van de part­time beambten naar 
kwalificatie en geslacht 
l l l /D/10Gemiddelde arbeidsduur van de part­time 
beambten, naar geslacht en kwalificatie 
Tabelle particolareggiate 
(Distribuzione degli effett ivi , retribuzione media lorda, coeffi­
cienti di variazione della retribuzione) 
Ripartizione per seno, per qualifica e per : 
Gedetailleerde tabellen 
(Verdeling van de personeelsbezetting, gemiddelde bruto­verdienste. 
variatiecoëfficiënten van de verdienste) 
Verdeling naar geslacht, naar vakbekwaamheid en naar : 
INDUSTRIE BEDRIJFSTAK 
I. Ampiezza dello stabilimento 
(operai) 
I I . Età (operai) 
I I I . Anzianità nell'impresa, per i 
lavoratori di tutte le età 
(operai) 
IV. Anzianità nell'impresa, per gli 
operai da 30 a meno di 45 
anni 
V. Ampiezza dello stabilimento 
(impiegati) 
V I . Età (impiegati) 
V I I . Anzianità nell'impresa, per i la­
voratori di tutte le età (impie­
gati) 
V i l i . Anzianità nell'impresa, per gli 
impiegati da 30 a 45 anni 
Estrattive 
Winning van 
delfstoffen 
A 
pag. 
blz. 
320* 
3 2 1 " 
322" 
323* 
324* 
326" 
328* 
330* 
Mani­
fatturiere 
Be­ en ver­
werkende 
industrie 
Β 
Pag. 
blz. 
332* 
333* 
334* 
335* 
336* 
338* 
340* 
342* 
Edilizia e 
genio civile 
Bouw­
nijverheid 
50 
pag. 
blz. 
344* 
345* 
346" 
347* 
348* 
350* 
352" 
354" 
Totale 
(A+B+50) 
Totaal 
(A+B+50) 
C 
Pag. 
blz. 
356* 
357* 
358* 
359* 
360* 
362* 
364" 
366" 
I. Grootte van de vestiging (arbei­
ders) 
I I . Leefti jd (arbeiders) 
I I I . Anciënniteit in de onderneming 
— alle leeftijden te zamen 
(arbeiders) 
IV. Anciënniteit in de onderneming 
— arbeiders van 30 to t 45 jaar 
V . Grootte van de vestiging (be­
ambten) 
V I . Leeftijd (beambten) 
V I I . Anciënniteit in de onderneming 
­ alle leeftijden te zamen (be­
ambten) 
V I I I . Anciënniteit in de onderneming 
­ beambten van 30 tot 45 jaar 
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Ergebnisse nach Gebieten 
I .Vertei lung der Betriebe nach Gebieten (Anzahl 
und% ) 
2. Verteilung der Arbeiter nach Gebieten (Anzahl 
und % ) 
3. Verteilung der Arbeiter nach Gebieten (Frauen) 
(Anzahl und % ) 
4 . Durchschnittlicher Stundenverdienst der Arbeiter 
nach Gebieten (in nationaler Währung und Indi­
zes) 
5. Durchschnittlicher Monatsverdienst der Arbeiter 
nach Gebieten (in nationaler Währung und Indi­
zes) 
6. Verteilung der Angestellten nach Gebieten (Anzahl 
und % ) 
7. Verteilung der Angestellten nach Gebieten (Frau­
en) (Anzahl und % ) 
8.Durchschnittl icher Monatsverdienst der Angestell­
ten nach Gebieten (in nationaler Währung und 
Indizes) 
9. Verteilung der Arbeiter nach Stundenverdienst-
klassen und Gebieten (Anzahl und % ) 
10. Verteilung der Arbeiter nach Monatsverdienst­
klassen und Gebieten (Anzahl und % ) 
11.Verteilung der Angestellten nach Monatsverdienst­
klassen und Gebieten (Anzahl und % ) 
12. Verteilung der Angestellten nach Jahresverdienst-
klassen und Gebieten (Anzahl und % ) 
370* 
372* 
374* 
376* 
378* 
380* 
382* 
384* 
386* 
388* 
390* 
392* 
Données par région 
I .Distr ibut ion des établissements par région 
(nombre et en %) 
2. Distribution des ouvriers par région 
(nombre et en %) 
3.Distr ibut ion des ouvriers par région - Femmes 
(nombre et en %) 
4.Gain horaire moyen des ouvriers par région (mon­
naie nationale et en % ) 
5.Gain mensuel moyen des ouvriers par région (mon­
naie nationale et en %) 
6. Distribution des employés par région 
(nombre et en %) 
7.Distr ibut ion des employés par région - Femmes 
(nombre et en %) 
8.Gain mensuel moyen des employés par région 
(monnaie nationale et en %) 
9.Distr ibut ion Oes ouvriers par classe de gain horaire 
et par région (nombre et en %) 
10.Distr ibution des ouvriers par classe de gain men­
suel et par région (nombre et en %) 
11.Distr ibution des employés par classe de gain men­
suel et par région (nombre et en %) 
12. Distr ibution des employés par classe de gain annu­
el et par région (nombre et en %) 
Für jedes der unten aufgeführten Gebiete werden die fol­
genden 10 Tabellen gegeben : 
(a) / 1- Arbeiternach Leistungsgruppe 
(a) / 2. Durchschnittlicher Stundenverdienst der Arbeiter 
nach Leistungsgruppe 
(a) / 3. Frauen in % der Arbeiter 
(a) / 4 . Indizes des Stundenverdienstes der Frauen zu dem­
jenigen der Männer (Arbeiter) 
(a) / 5. Durchschnittlicher Monatsverdienst der anwesen­
den Arbeiter nach Leistungsgruppe 
(a) / 6. Angestellte nach Leistungsgruppe 
(a) / 7. Durchschnittlicher Monatsverdienst der Angestell­
ten nach Leistungsgruppe 
(a) / 8. Frauen in % der Angestellten 
(a) / 9. Indizes des Monatsverdienstes der Frauen zu dem­
jenigen der Männer (Angestellten) 
( a ) / 1 0 . Durchschnittlicher Jahresverdienst der Angestell­
ten nach Leistungsgruppe 
Pour chacune des régions indiquées ci-après, on trouvera 
les 10 tableaux suivants : 
( a ) / 1. Ouvriers suivant la qualif ication 
(a) / 2. Gain horaire des ouvriers suivant la qualif ication 
(a) / 3. Pourcentage des femmes parmi les ouvriers 
(a) / 4. Indice du gain horaire des femmes par rapport à 
celui des hommes (ouvriers) 
(a) / 5. Gain mensuel moyen des ouvriers présents suivant 
la qualif ication 
(a) / 6. Employés suivant la qualif ication 
(a) / 7. Gain mensuel moyen des employés suivant la qua­
l i f ication 
(a) / 8. Pourcentage de femmes parmi les employés 
(a) / 9. Indice du gain mensuel des femmes par rapport à 
celui des hommes (employés) 
(a) / 10. Gain annuel moyen des employés suivant la quali­
f ication 
(a) Laufende Nummer des Gebiets Seite (a) Numéro de la région Page 
1. Région parisienne 
2. Bassin parisien 
3. Nord 
4 . Est 
5. Ouest 
6. Sud-Ouest 
7. Centre-Est 
8. Méditerranée 
395* 
427* 
459* 
4 9 1 * 
523* 
555* 
587* 
619* 
1. Région parisienne 
2. Bassin parisien 
3. Nord 
4. Est 
5. Ouest 
6. Sud-Ouest 
7. Centre-Est 
8. Méditerranée 
395* 
427* 
459* 
4 9 1 * 
523* 
555* 
587* 
619* 
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Dati per regione 
1.Distribuzione degli stabilimenti per regione (nu­
mero %) 
2. Distribuzione degli oparai per regione (numero e %) 
3.Distribuzione degli operai per regione - Donne 
(numero e % ) 
4.Retribuzione oraria media degli operai per regione 
(moneta nazionale e indici) 
5.Retribuzione mensile degli operai per regione 
(moneta nazionale e indici) 
6.Distribuzione degli impiegati per regione ( numero 
e % ) 
7.Distribuzione degli impiegati per regione - Donne 
(numero e % ) 
8.Retribuzione mensile media degli impiegati per 
regione (moneta nazionale e % ) 
9.Distribuzione degli operai per classe di retribuzio­
ne oraria e per regione (numero e % ) 
10.Distribuzione degli operai per classe di retribuzio­
ne mensile e per regione (numero e % ) 
11.Distribuzione degli impiegati per classe di retribu­
zione mensile e per regione (numero e % ) 
12. Ripartizione degli impiegati per classe di retribu­
zione annua e per regione (numero e % ) 
370* 
372* 
374* 
376* 
378* 
380* 
382* 
384* 
386* 
388* 
390* 
392* 
Gegevens per gebied 
1.Vestigingen naar regio (aantal en % ) 
2.Arbeiders naar regio (aantal en % ) 
3. Arbeiders naar regio - Vrouwen (aantal en % ) 
4.Gemiddeld uurloon van de arbeiders naar regio 
(nationale valuta en % ) 
5.Gemiddeld maandloon van de arbeiders naar regio 
(nationale valuta en % ) 
6.Beambten naar regio (aantal en % ) 
7.Beambten naar regio - Vrouwen (aantal en % ) 
8.Gemiddeld maandloon van de beambten naar 
regio (nationale valuta en % ) 
9.Arbeiders naar uurloonklasse en regio (aantal 
en % ) 
10.Arbeiders naar maandloonklasse en regio (aantal 
en % ) 
11.Beambten naar maandloonklasse en regio (aantal 
en % ) 
12.Beambten naar jaarloonklasse en regio (aantal 
en % ) 
Per ciascuna delle regioni sotto elencate, sono pubblica­
te le 10 tabelle seguenti : 
(a) / 1 Operai secondo la qualifica 
(a) / 2 Retribuzione oraria media degli operai secondo la 
qualifica 
(a) / 3 Percentuale di donne tra gli operai 
(a) / 4 Indice della retribuzione oraria delledonne rispetto 
a quella degli uomini (operai) 
(a) / 5 Retribuzione mensile media degli operai presenti 
secondo la qualifica 
(a) / 6 Impiegati secondo la qualifica 
(a) / 7 Retribuzione mensile media degli impiegati secon­
do la qualifica 
(a) / 8 Percentuale di donne tra gli impiegati 
(a) / 9 Indice della retribuzione mensile delle donne ri­
spetto a quella degli uomini (impiegati) 
(a) /10 Retribuzione annua inedia degli impiegati per 
gruppo di qualifica 
Voor ¡edere regio (hierna volgend aangeduid) worden de 10 
volgende tabellen aangegeven : 
(a) / 1 Arbeiders naar beroepsbekwaamheid 
(a) / 2 Uurloon van de arbeiders naar beroepsbekwaam­
heid 
(a) / 3 Percentage vrouwelijke arbeiders 
(a) / 4 Indexcijfer van het uurloon der vrouwen ten op­
zichte van dat van de mannen (arbeiders) 
(a) / 5 Gemiddeld maandloon van de aanwezige arbeiders 
naar beroepsbekwaamheid 
(a) / 6 Beambten naar beroepsbekwaamheid 
(a) / 7 Gemiddeld maandloon van de beambten naar be­
roepsbekwaamheid 
(a) / 8 Percentage vrouwelijke beambten 
(a) / 9 Indexcijfer van het maandloon der vrouwen ten 
opzichte van dat van de mannen (beambten) 
( a ) / 1 0 Gemiddeld jaarloon van de beambten naar be­
roepsbekwaamheid 
(a) Numero d'ordine della regione : Pag. (a) Nummer van het gebied blz 
1. Région parisienne 
2. Bassin parisien 
3. Nord 
4. Est 
5. Ouest 
6. Sud-Ouest 
7. Centre-Est 
8. Méditerranée 
395* 
427* 
459* 
4 9 1 * 
523* 
555* 
587* 
619* 
1. Région parisienne 
2. Bassin parisien 
3. Nord 
4. Est 
5. Ouest 
6. Sud-Ouest 
7. Centre-Est 
8. Méditerranée 
395* 
427* 
459* 
4 9 1 * 
523* 
555* 
587* 
619* 
13 1 

I /A 
Angaben über die Betriebe 
Données relatives aux établissements 
Dat i relativi agli s tabi l iment i 
Gegevens met bet rekk ing t o t de vestigingen 
Data on establishments 
T A B . I / 1 
BETRIEBE NACH BET RIEBSGROESSENKLASSE ETABLISSEMENTS SUIVANT LA TAILLE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF IND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
HASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
MET ALLERZEUGUNG 
E I SEN UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BA UMA T . K E R A M . E R O E N 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
BEARB. S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I F 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U . ­ M O T O R 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
M ILCHVERARBEITUNG 
BACK ­ U . S U E S S W A R E N 
G E T R A E N K E I N D U S T R I E 
TABAKVERARBEITUNG 
T E X T I L G E K E R B E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE HOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . PAPPENERZ. 
DRUCK E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. I N O U S T R . I N SG. 
B E R G B . . V E R A R B . . S A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
H I B 
12 
13 
I A 
15 
16 
17 
2 1 
21 IB 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 8 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
BETRIEBSGROESSE 
(ZAHL DER BESCHAEFT IGTEN 1 
10 ι 
1 
19 I 
2 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 
9 
4 
2 
14 
2 4 
1 
­­ 4 
86 
2 
36 
30 
7 
1 
164 
108 
5 6 
4 8 5 
4 6 7 
18 
8 9 9 
9 
156 
63 
6 1 5 
85 
2 
. 2 9 1 
1 3 7 
106 
4 3 4 
8 5 0 
123 
180 
28 
4 4 6 
1 8 7 
12 
1 7 4 
116 
22 
3 2 8 
. 8 8 7 
. 6 6 0 
1 6 7 
2 2 9 
7 0 9 
2 2 4 
6 5 2 
49 
16 
1 6 7 
2 8 2 
64 
2 1 8 
. 6 8 9 
1 4 5 
. 2 7 6 
. 3 3 3 
7 2 6 
512 
. 3 3 8 
2 5 8 
. 0 8 0 
4 1 0 
1 0 5 
2 9 « 
4 9 8 
7 8 2 
. 6 8 4 
1 5 6 
4 9 9 
. 1 5 8 
. 4 3 9 
2 0 1 
1 
4 9 1 
6 
2 
­2 1 
85 
3 
22 
6 0 
4 
1 
9 7 
54 
4 3 
4 0 3 
3 7 4 
2 9 
8 3 1 
22 
125 
8 7 
6 8 9 
7 3 
3 
2 . 9 1 0 
1 9 7 
182 
7 7 3 
1 . 3 3 3 
125 
2 2 9 
26 
7 0 1 
2 4 7 
12 
2 5 4 
139 
4 3 
3 5 5 
1 . 7 3 6 
1 . 4 6 2 
2 4 2 
3 6 5 
2 7 4 
2 6 6 
9 8 6 
9 0 
33 
2 9 3 
2 4 2 
9 8 
1 4 4 
1 . 6 8 2 
2 2 4 
1 . 1 9 1 
1 . 4 5 5 
8 0 1 
5 8 3 
1 . 4 9 3 
4 2 3 
1 . 0 7 0 
6 2 1 
113 
49 7 
49 1 
8 . 0 8 7 
4 . 6 4 5 
1 . 6 1 2 
4 3 7 
1 6 . 2 3 6 
2 4 . 7 6 0 
50 1 
1 
9 9 1 
5 
4 
l 
7 
33 
­ 7 
3 0 
5 
4 
94 
5 1 
43 
80 
65 
15 
360 
11 
6 1 
4 1 
4 4 0 
55 
1 
1 . 0 4 2 
1 2 7 
147 
2 39 
6 1 5 
6 0 
95 
14 
3 7 8 
139 
6 
118 
65 
7 
148 
8 6 6 
7 2 7 
9 9 
191 
110 
131 
4 7 9 
4 8 
31 
182 
113 
45 
68 
9 3 9 
1 7 0 
6 2 7 
4 7 7 
264 
199 
6 5 0 
2 8 2 
3 6 8 
318 
75 
242 
1 4 7 
3 . 0 1 3 
2 . 0 2 0 
4 3 4 
97 
T . 3 6 9 
1 0 . 4 7 9 
1 0 0 1 
­ 1 
1 9 9 1 
­­ 3 
2 0 
­ 4 
23 
13 
6 
73 
39 
34 
26 
2 1 
7 
295 
38 
2« 
45 
3 1 7 
55 
­6 2 7 
67 
9C 
168 
3 9 1 
39 
58 
14 
3 4 3 
88 
­ 82 
4 0 
2 1 
89 
4 9 5 
3 9 7 
55 
137 
50 
68 
3 4 1 
Ì2 
35 
1C3 
39 
2 0 
19 
6 1 0 
99 
382 
2 53 
1C5 
128 
3 0 1 
156 
145 
152 
4 4 
1C7 
7 7 
1 . 3 5 3 
9 8 0 
2 0 2 
44 
4 . 6 0 5 
6 . 0 0 2 
2 0 0 1 
1 
4 9 9 1 
­­ 8 
15 
­ 4 
7 
18 
14 
79 
39 
4 0 
12 
12 
­130 
22 
27 
39 
2 2 1 
32 
2 
3 3 9 
7 2 
32 
97 
328 
24 
51 
10 
2 6 7 
93 
9 
7 0 
16 
25 
6 5 
3 3 7 
2 4 0 
26 
73 
55 
44 
2 6 2 
26 
4 4 
99 
2 5 
10 
15 
3 9 7 
71 
2 3 1 
109 
63 
44 
2 5 8 
1 3 2 
1 2 6 
115 
30 
84 
4 0 
5 9 0 
5 0 6 
4 9 
38 
3 . 1 6 0 
3 . 7 8 8 
T A I L L E DE L ETABLISSEMENT 
5 0 0 1 
1 
9 9 9 1 
­­ 4 
7 
­­ 3 
5 
4 
6 0 
37 
23 
7 
1 
6 
39 
­2 0 
12 
79 
27 
11 
121 
35 
9 
44 
85 
8 
14 
7 
139 
66 
16 
39 
8 
22 
19 
66 
4 2 
6 
11 
15 
8 
6 1 
13 
12 
2 0 
6 
4 
2 
67 
15 
32 
21 
6 
14 
83 
37 
46 
45 
23 
21 
11 
1 Ή 
155 
26 
16 
1 . 0 3 2 
1 . 2 3 9 
(NOMBRE DE 
1 0 0 0 1 
l>-
4 9 9 9 1 
7 
7 
- 2 
9 
- 1 
---44 
37 
7 
3 
-
3 
2 8 
- 18 
4 
38 
21 
7 
34 
10 
1 
8 
40 
7 
2 
10 
101 
4 1 
14 
48 
8 
27 
4 
14 
10 
3 
- 2 
2 
2 1 
5 
4 
7 
2 
1 
1 
10 
7 
3 
4 
3 
1 
16 
5 
11 
25 
22 
3 
1 
32 
28 
3 
12 
4 9 7 
541 
SALARIES) 
1 
5 0 0 0 | > -
----
---
-------------------
-------
--------------
--
1 
2 
2 
2 
9 
9 
2 
11 
0 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
28 
Î 2 
1 I N S G . 
loool ( • 1 
I E N S . 
9 
9 
­ 2 
9 
­ 3 
­­­5 3 
4 6 
7 
3 
. 3 
28 
­ 18 
4 
38 
21 
7 
34 
1 0 
1 
8 
4 0 
7 
2 
10 
103 
5 2 
24 
52 
9 
2 9 
4 
14 
10 
3 
­ 2 
2 
2 2 
6 
4 
7 
2 
1 
1 
10 
7 
3 
4 
3 
1 
16 
5 
1 1 
26 
23 
3 
1 
34 
29 
4 
14 
52 5 
5 7 3 
21 
15 
1 
49 
2 5 5 
5 
7 6 
1 5 3 
52 
3 0 
6 2 0 
3 7 4 
2 4 6 
1 . 0 1 8 
9 4 0 
78 
2 . 5 8 1 
1 0 2 
4 3 1 
2 9 0 
2 . 3 9 9 
3 4 8 
2 6 
7 . 3 6 4 
6 4 5 
5 6 7 
1 . 7 6 3 
3 . 6 4 2 
3 8 6 
6 2 9 
1 0 9 
2 . 3 7 7 
8 7 2 
79 
7 8 8 
3 9 3 
1 6 9 
1 . 0 0 7 
5 . 4 0 0 
4 . 5 3 7 
5 9 6 
1 . 3 0 5 
1 . 2 1 5 
7 4 2 
2. 'β 02 
2 6 3 
175 
8 7 1 
7 0 9 
2 4 2 
4 6 7 
5 . 3 9 3 
7 30 
3 . 7 4 2 
3 . 6 5 1 
1 . 9 6 8 
1 . 4 8 0 
4 . 1 3 9 
1 . 2 9 3 
2 . 8 4 6 
1 . 6 8 6 
4 1 3 
1 . 2 4 7 1 
1 . 2 6 5 
2 3 . 0 5 0 
1 3 . 0 1 9 
4 . 4 8 3 
1 . 1 4 5 
4 7 . 0 8 4 
7 1 . 2 7 9 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE JOUR 
C O K E R I E S 
E X T R . PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEJ 
TOURBIERES ETC. 
PR. M I S . NON METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROO. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET SVNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUT ILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
MACHI N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM. . P I E C E S OET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . PRECI SION ETC 
AL I M . BOISSONS TABA: 
PROD. AL IMENTAIRES 
I N O . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N . PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U I R 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
ENS. MANUFACTURIERE 
ENS. E X T R . . M A N . , BAT. 
< · | EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE ( • I NON OECLARFS INCLJ5 
(FORTSETZUNG) ( S U I T E ) 
I N O U S T R I E 
BETRIEBSGROESSE 
(ZAHL DER BESCHAEFT IGTEN) 
T A I L L E DE L ETABLISSEMENT 
(NOMBRE DE SALARIES) 
1 0 I 2 0 I 10 I 5 0 I 100 I 2 0 0 I 5 0 0 I 1 0 0 0 1 > ■> I > = I I I N S G . 
­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I I l ( * l l 
19 I 4 9 I 4 9 I 9 9 I 1 9 9 | 4 9 9 I 9 9 9 I 4 9 9 9 1 5 0 0 0 1 1 0 0 0 1 I E N S . 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVEPARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T EN E R G . M I N . TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
U N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , Ο Ρ Γ I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GE TRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WDLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUN GS GEWERBE 
B E ­ U. V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE M3EB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A R I E R , D R U C K . VERLAS 
P A P I E R ­ U . PAPPENERZ. 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAJ GEW ERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
1 1 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 H B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
413 
41Β 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 36 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
4 7A 
4 7 8 
48 
4 S I 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
β 
C 
4 , 8 
­­8 , 2 
3 3 , 7 
4 0 , 0 
I 4 7 , 4 
1 9 , 6 
1 3 . 5 
3 , 3 
2 6 , 5 
2 8 , 9 
2 2 , 8 
4 7 , 7 
I 4 9 , 7 
2 3 , 1 
3 4 , 8 
8 , 8 
3 6 , 2 
2 1 . 6 
2 5 , 6 
2 4 , 4 
7 , 7 
3 1 , 1 
2 1 . 2 
1 8 , 6 
2 4 , 6 
2 3 , 3 
3 1 , 9 
2 8 , 6 
2 5 , 7 
1 8 , 8 
2 1 , 5 
1 5 , 3 
2 2 , 1 
2 9 , 5 
1 3 , 0 
3 2 , 6 
3 4 , 9 
3 6 , 6 
2 7 , 9 
2 2 , 8 
5 8 , 4 
3 0 , 1 
2 3 , 3 
1 8 , 6 
9 , 1 
1 9 , 2 
3 9 , 8 
2 6 , 4 
4 6 , 7 
3 1 , 3 
1 9 , 9 
3 4 , 1 
3 6 , 5 
3 6 , 9 
3 4 , 6 
3 2 , 3 
2 0 , 0 
3 7 , 9 
2 4 , 3 
2 5 , 4 
2 3 , 6 
3 9 , 4 
4 2 , 4 
3 6 , 0 
4 8 , 1 
4 3 , 6 
3 0 , 1 
3 4 , 3 
2 8 , 6 
1 3 , 3 
­4 2 , 9 
3 3 , 3 
6 0 , 0 
2 8 , 9 
3 9 , 2 
7 , 7 
3 , 3 
1 5 , 6 
14, 4 
1 7 , 5 
3 9 , 6 
3 9 , 8 
3 7 , 2 
3 2 , 2 
2 1 , 6 
2 9 , 0 
3 0 , 0 
2 8 , 7 
2 1 , 0 
1 1 , 5 
3 9 , 5 
3 0 , 5 
3 2 , 1 
4 3 , 8 
3 6 , 6 
3 2 , 4 
3 6 , 4 
2 3 , 9 
2 9 , 5 
2 8 , 3 
1 5 , 3 
3 2 , 2 
3 5 , 4 
2 5 , 4 
3 5 , 3 
3 2 , 1 
3 2 , 2 
4 0 , 5 
3 6 , 3 
2 2 , 6 
3 5 , 9 
3 5 , 2 
3 4 , 0 
1 8 , 9 
3 3 , 6 
3 4 , 1 
4 0 , 5 
3 0 , 8 
3 1 , 2 
3 0 , 6 
3 1 , 8 
3 9 , 8 
4 0 , 7 
3 9 , 4 
3 6 . 1 
3 2 , 7 
3 7 , 6 
3 6 , 8 
2 7 , 4 
3 9 , 9 
3 8 , 8 
3 5 , 1 
3 5 , 7 
3 6 , 0 
3 8 , 2 
3 4 , 5 
3 4 , 7 
3 3 , 3 
1 3 , 3 
­5 1 , 0 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
7 6 , 3 
5 8 , 8 
2 1 , 2 
6 , 7 
4 2 , 1 
4 3 , 3 
4 0 , 2 
8 7 , 3 
8 9 , 5 
6 0 , 3 
6 7 , 0 
3 0 , 4 
6 5, 2 
5 1 , 6 
5 4 , 4 
4 5 , 4 
1 9 , 2 
7 0 , 6 
5 1 , 8 
5 0 , 8 
6 8 , 5 
5 9 , 9 
6 4 , 2 
6 5 , 0 
4 9 , 5 
4 8 , 3 
4 9 , 8 
3 0 , 6 
5 4 , 3 
6 4 , 9 
3 8 , 5 
6 7 , 8 
6 7 , 1 
6 8 , 8 
6 Θ , 5 
5 9 , 1 
8 0 , 9 
6 6 , 0 
5 8 , 4 
5 2 , 7 
2 8 , 0 
5 2 , 8 
7 3 , 9 
6 6 , 9 
7 7 , 5 
6 2 , 5 
5 0 , 5 
6 5 , 9 
7 6 , 3 
7 7 , 6 
7 4 , 0 
6 8 , 4 
5 2 , 7 
7 5 , 5 
6 1 , 2 
5 2 , 8 
6 3 , 4 
7 8 , 2 
7 7 , 5 
7 1 , 7 
8 4 , 1 
8 1 , 8 
6 4 , 6 
6 9 , 0 
2 3 , 8 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
1 2 , 9 
­9 , 2 
1 9 , 6 
9 , 6 
1 3 , 3 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
1 7 , 5 
7 , 8 
6 , 9 
1 9 , 2 
1 3 , 9 
1 0 , 8 
1 4 , 2 
1 4 , 0 
1 8 , 3 
1 5 , 8 
3 , 8 
1 4 , 2 
1 9 , 7 
2 5 , 9 
1 3 , 6 
1 6 , 9 
1 5 , 5 
1 5 , 1 
1 2 , 8 
1 5 , 9 
1 5 , 9 
7 , 6 
1 5 , C 
1 6 , 5 
4 , 1 
1 4 , 6 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 5 
1 9 , 0 
9 , 1 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
1 8 , 3 
1 7 , 7 
2 0 , 9 
1 5 , 9 
1 8 , 6 
1 4 , 6 
1 7 , 4 
2 3 , 2 
1 6 , 8 
1 3 , 1 
1 3 , 4 
1 3 , 4 
1 5 , 7 
2 1 , 8 
1 2 , 9 
1 8 , 8 
1 8 , 2 
1 9 , 4 
I l , 6 
1 3 , 1 
1 5 , 5 
9 , 7 
8 , 4 
1 5 , 7 
1 4 , 7 
­­­6 , 1 
7 , 8 
­5 , 3 
1 5 , 0 
2 5 , 0 
2 0 , 0 
1 1 . 8 
1 0 , 4 
1 3 , 8 
2 , 8 
2 , 2 
9 , 0 
1 1 , 4 
3 7 , 3 
5 , 6 
1 5 , 5 
1 3 , 2 
1 5 , 8 
­8 , 5 
1 0 , 4 
1 5 , 9 
9 , 5 
1 0 , 7 
1 0 , 1 
9 , 2 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
1 0 , 1 
­1 0 , 3 
1 0 , 2 
1 2 , 4 
8 , 8 
9 , 2 
8 , 7 
9 , 2 
1 3 , 6 
4 , 1 
9 , 1 
1 2 , 2 
1 2 , 2 
2 0 , 0 
1 1 , 8 
5 , 5 
β, 3 
4 , 1 
1 1 , 3 
1 3 , 5 
1 0 , 2 
6 , 9 
5 , 3 
8 , 6 
7 , 3 
1 2 , 1 
5, 1 
9 , 0 
1 0 , 7 
8 , 6 
6 , 1 
5 , 9 
7, 5 
4 , 5 
3 , 8 
9 , 8 
e , 4 
­­­1 6 , 3 
5 , 9 
­5 , 3 
4 , 6 
3 4 , 6 
4 6 , 7 
1 2 , 7 
1 0 , 4 
1 6 , 3 
1 , 2 
1 , 3 
­5 , 0 
2 1 . 6 
6 , 3 
1 3 , 4 
9 , 2 
9 . 2 
7 ,7 
4 , 6 
1 1 , 2 
5 , 6 
5 . 5 
9 , 0 
6 , 2 
8 , 1 
9 , 2 
1 1 , 2 
1 0 , 6 
1 0 , 8 
β . β 
4 , 1 
1 ' , , 8 
6 , 5 
6 , 2 
5 , 3 
4 , 3 
7 , 3 
4 , 5 
5 , 9 
9 , 3 
9 , 7 
2 5 , 1 
1 1 . 4 
3 . 5 
4 , 1 
3 , 2 
7 , 4 
9 , 7 
6 ,2 
3 , 0 
3 , 2 
3 , 0 
6 , 2 
1 0 , 2 
4 , 4 
6 . 8 
7 , 3 
6 , 7 
3 . 2 
2 ,6 
3 , 9 
Ι , 1 
3 , 3 
6 , 7 
5 . 3 
­­­8 , 2 
2 , 7 
­­2 , 0 
9 , 6 
13 , 3 
9 , 1 
9 , 9 
9 , 3 
3 , 7 
3 , 1 
7 , 7 
Ι , 5 
­4 , 6 
■■>, 1 
3 , 3 
7 , 8 
¡>2 , 3 
1 , 6 
5 , 4 
1 , 6 
2 ,5 
2 , 3 
2 , 1 
2 , 2 
6 , 4 
5 , 8 
7 , 6 
2 0 , 4 
4 , 9 
2 , 0 
1 3 , 0 
Ι . 9 
1 . 2 
3 , 9 
1 , C 
1 , 1 
1 , 2 
1 , 1 
2 , 2 
' · , 9 
6 , 9 
2 , 3 
3 , 8 
1 , 7 
0 , 4 
1 , 2 
2 , 1 
3 , 9 
0 , t 
0 , 3 
0 , 9 
2 , 0 
? , 9 
1 . 6 
2 , 7 
5 , 6 
1 , 7 
3 , 9 
3 , 8 
1 , 2 
3 , 6 
1 . 4 
2 , 2 
1 , 7 
3 3 , 3 
4 6 , 7 
­4 , 1 
3 , 5 
­1 , 3 
­­­7 , 1 
9 , 9 
2 , 8 
C , 3 
­3 , 8 
1 . 1 
­4 , 2 
1 , 4 
1 , 6 
6 , 0 
2 6 , 9 
0 , 5 
1 , 6 
0 , 2 
0 , 5 
1 , 1 
1 , 8 
0 , 3 
9 , ? 
4 , 2 
4 , 7 
1 7 , 8 
6 , 1 
2 , C 
1 6 , 0 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
­0 , 2 
0 , 3 
0 . 7 
1 , 9 
2 .3 
0 , 8 
0 . 3 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 0 
9 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
1 , 5 
5 , 3 
0 , 2 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 2 
3 , 1 
1 , 0 
1 , 1 
C, E 
9 
13 
­­­­2 
­­­1 
2 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­0 
1 
12 
0 
0 
1 
­­­­­­­
. 0 
­­­­­­­­­­­­­­0 
0 
­­. . • 
0 
0 
. 
5 
3 
6 
5 
4 
1 
3 
7 
5 
3 
2 
4 
1 
2 
2 
1 
4 2 , 9 
6 0 , 0 
­4 , 1 
3 , 5 
­3 , 9 
­­­6 . 5 
1 2 . 3 
2 , 8 
0 , 3 
­3 , 8 
1 , 1 
­4 , 2 
1 , 4 
1 , 6 
6 , 0 
2 6 , 9 
0 , 5 
1 , 6 
0 , 2 
0 ,5 
1 , 1 
1 , 8 
0 , 3 
9 , 2 
4 , 3 
6 , 0 
3 0 , 6 
6 , 6 
2 , 3 
1 7 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
­0 . 2 
0 , 3 
0 , 8 
2 , 3 
2 , 3 
0 , β 
0 , 3 
0 . 4 
0 , 2 
0 ,2 
1 , 0 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
3 , 4 
0 , 4 
1 , 5 
5 ,6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 2 
1 , 1 
o.e 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
E X T R . COMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . PETR. GAZ ΚΑΤ. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . METALLI 0 . 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T. A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PRCD. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D ï R I E S 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . AGRIC . 
M A : H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
C O N S T R U C T I O N E L E C T , 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
:ONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ET: 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. ALIMENTAIRES 
I N D . D E L A V I A N D E 
I N D . D U L A I T 
P A I N , P R O D . S U C R E S 
B O I S S O N S 
TABA: 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. CDTONNIERE 
BONNETFRIE 
INDUSTRIE OU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
A R T I : L E S EN CUIR 
CHAUSS.. HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S . MEUBLE EN BOIS 
BOI S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R . A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E . E D I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. PLAST. 
CADUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I . 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERS 
ENS. E X T R . . M A N . . EAT. 
( ' I UNBEANTWORTETE F A F I L E I O NON DECLARES 
3* 
BETRIEBE NACH 
PROZENTSATZ DER PRAEHIEN FUER ARBEITER 
ETABLISSEMENTS SUIVANT 
LE POURCENTAGE DE PRIMES VERSEES AUX OUVRIERS 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT .KERAM.ERDEN 
A N D . M I NE R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N .ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N D U S T R I E 
MET ALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKONSTRUKTION 
EBH-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I LE 
KRAFTWAGEN U . -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENU S S M . 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
MOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDER WARENHER ST. 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAP 1ER, DRUCK. VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
N 
A 
E 
1 1 
m a 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
21 IB 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
45B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
PROZENTSATZ DER 
1 
0 , 0 1 
1 
2 3 , 8 
1 3 , 3 
-3 4 , 7 
2 5 , 1 
2 0 , 0 
4 8 , 7 
8 , 5 
1 3 , 5 
6 , 7 
2 2 , 3 
2 0 , 3 
2 5 , 2 
3 2 , 7 
3 4 , 5 
1 0 , 3 
3 3 , 3 
1 2 , 7 
3 9 , 2 
2 9 , 8 
4 2 , 0 
3 0 , 7 
1 1 , 5 
3 7 , 0 
2 1 , 1 
3 7 , 8 
3 4 , 6 
2 6 , 6 
4 3 , 7 
2 8 , 1 
6 7 , 0 
3 4 , 6 
2 9 , 7 
3 6 , 3 
3 1 . 3 
3 6 , 6 
1 1 , 8 
3 5 , 5 
4 3 , 2 
4 5 , 0 
4 6 , 6 
3 4 , 3 
6 5 , 4 
36 , 2 
5 0 , 7 
3 5 , 2 
3 C 9 
5 9 , 7 
6 1 , 6 
5 0 . 4 
6 7 , 5 
5 9 . 8 
6 9 . 0 
6 1 . 5 
6 0 , 9 
5 9 , 4 
6 5 . 0 
3 2 . 5 
3 1 . 9 
3 2 . β 
4 3 , 9 
4 2 , 1 
4 4 , 3 
5 1 , 0 
6 6 , 7 
6 9 , 1 
5 9 , 2 
3 1 , 7 
4 2 , 3 
5 0 , 0 
0 , 1 I 
I 
2 , 0 I 
1 9 , 0 
2 6 , 7 
-3 0 , 6 
1 1 , 8 
4 0 , 0 
2 , 6 
1 2 , 4 
2 1 , 2 
3 3 , 3 
1 6 , 5 
1 8 , 4 
1 3 , 4 
3 3 , 6 
3 3 , 8 
3 0 , 8 
3 5 , 9 
1 1 , 8 
2 1 , 8 
3 8 , 1 
8 , 5 
1 2 , 9 
3 , 6 
2 4 , 9 
4 0 , 9 
2 6 . 3 
2 7 , 9 
2 3 , 6 
2 9 , 7 
2 2 , 3 
1 3 , 8 
1 5 , 3 
2 7 , 8 
1 6 , 6 
1 7 , 9 
1 9 , 1 
1 6 , 6 
2 4 , 1 
1 5 , 6 
1 6 , 3 
1 7 , 5 
1 4 , 6 
2 0 , 2 
1 1 , 4 
2 7 , 1 
2 7 , 0 
3 8 , 3 
2 5 , 4 
2 5 , 4 
2 9 , 3 
2 3 , 3 
2 5 , 6 
2 3 , 7 
2 5 , 0 
2 2 , 5 
2 3 , 6 
1 9 , 9 
1 0 , 6 
2 3 , 5 
5 , 1 
2 3 , 6 
1 6 , 0 
2 6 , 3 
1 8 , 8 
2 3 , 5 
2 3 , 2 
2 5 , 6 
3 2 , 6 
2 1 , 3 
2 2 , 2 
PRAEMIEN 
2 , 1 1 
1 
5 , 0 1 
--2 , 0 
5 , 9 
--3 5 , 9 
3 6 , 5 
5 6 , 7 
2 9 , 2 
2 5 , 9 
3 4 , 1 
2 1 , 4 
2 0 , 9 
2 6 , 9 
1 5 , 0 
1 1 , 8 
1 7 , 2 
1 8 , 3 
1 8 , 1 
1 2 , 6 
1 1 , 5 
2 2 , 3 
2 5 , 1 
2 2 , 7 
2 1 , 7 
2 6 , 9 
1 4 , 1 
2 9 , 7 
3 , 7 
2 1 , 5 
2 6 , 9 
1 4 , 0 
2 3 , 0 
2 3 , 4 
2 1 , 3 
1 4 , 7 
1 5 , 0 
1 4 , 9 
28 , 6 
1 5 , 4 
9 , 3 
1 4 , 0 
1 4 , 8 
2 5 , 1 
2 1 , 1 
1 2 , 6 
8 , 9 
1 4 , 0 
6 , 2 
1 0 , 6 
5 . 2 
1 0 , 0 
1 2 , 1 
1 1 , 9 
1 1 , 9 
1 0 , 6 
2 1 , 3 
6 , 0 
1 6 , 1 
2 0 , 8 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
7 , 0 
5 , 9 
9 , 8 
2 0 , 6 
1 7 , 0 
1 3 , 8 
5 , 1 1 
-1 0 , 0 1 
1 4 , 3 
--2 , 0 
2 7 , 1 
2 0 , 0 
2 2 , 4 
1 8 , 3 
1 7 , 3 
-2 8 , 7 
3 3 , 7 
2 1 , 1 
1 1 , 3 
9 , 8 
2 9 , 5 
1 4 , 5 
4 8 , 0 
1 9 , 5 
1 2 , 1 
2 4 . 9 
2 8 , 7 
5 3 , 8 
1 3 , 0 
1 0 , 7 
1 0 , 6 
1 4 , 0 
1 9 , 2 
1 0 , 5 
1 7 , 3 
1 2 , 6 
2 6 , 6 
1 2 , 7 
1 0 , 2 
2 0 , 9 
1 6 , 1 
3 3 , 1 
2 2 , 1 
22 , 2 
2 1 , 4 
6 , 9 
3 3 , 1 
4 . 4 
2 4 , 3 
6 , 7 
9 , 3 
9 , 7 
2, 2 
3 , 8 
6 , 2 
2 , 6 
2 , 7 
2 , 1 
2 , 2 
4 , 0 
4 , 2 
2 , 8 
4 0 , 9 
1 8 , 3 
5 1 , 1 
1 2 , 0 
1 7 , 4 
1 0 , 2 
11 , 3 
2 , 4 
1 , 9 
4 , 0 
1 1 , 3 
1 6 , 5 
1 1 . 9 
1 0 , 1 1 
-1 5 , 0 1 
4 2 , 9 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
2 5 , 5 
2 0 , 0 
3 , 9 
2 , 6 
9 , 6 
3 , 3 
2 , 1 
1 , 1 
3 , 7 
0 , 9 
0 , 8 
2 , 6 
0 , 9 
6 , 9 
2 , 3 
0 , 7 
5 , 4 
1 2 , 1 
1 9 , 2 
2 , 7 
1 , 9 
1 , 7 
1 , 8 
3 , 2 
2 , 1 
2 , 4 
2 , 8 
1 , 8 
2 , 9 
2 2 , 9 
5 , 8 
1 , 3 
1 6 , 6 
3 , 0 
3 , 2 
2 , 4 
0 , 4 
2 , 4 
0 , 7 
6 , 9 
0 , 6 
2 , 7 
-----0 , 1 
-0 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
-2 , 9 
4 , 4 
2 , 1 
1 , 6 
3 , 6 
0 , 9 
1 ,6 
0 , 3 
. 0 , 8 
2 , 3 
2 , 3 
1 . 6 
1 5 , 1 1 
1 
2 0 , C 1 
--1 6 , 4 
4 , 3 
-1 4 , 5 
9 , 6 
--0 , 8 
0 , 3 
1 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
-0 , 5 
8 , 8 
-1 , 0 
1 , 0 
2 , 9 
-0 , 2 
0 . 3 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 2 
---0 , 1 
0 , 1 
-1 , 0 
1 , 5 
0 . 6 
0 , 6 
0 , Ί 
. ---2 . 3 
0 , 1 
0 , 8 
-0 , 1 
0 , 3 
-0 , 4 
0 , 9 
-1 . 3 
0 . 2 
-0 , 4 
1 , 5 
0 , 5 
2 , 0 
0 , 7 
-0 , 9 
0 , 7 
0 , 1 
-0 , 3 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 4 
2 0 , 1 
-5 0 . 0 
--8 , 2 
0 , 4 
-7 , 9 
1 2 . 4 
1 . 9 
-0 , 5 
0 , 3 
0 , 8 
-------0 , 1 
--. ---. -0 , 2 
-0 . 1 
-----0 . 1 
0 , ' . 
. ---3 , 0 
-------0 . 1 
-0 , 1 
---0 , 6 
0 , 1 
0 , 9 
0 . 1 
-0 , 2 
-0 . 1 
-0 . 3 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
POURCENTAGE 
I > I 
1 1 
1 5 0 , 0 1 
-------------------------------------------
'-----------------------
-
-
-
DE 
< * l 
-------------------------------------------
----------------------* 
-
-
-
P R I M E S 
1 I N S G E S . 
1 
IENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 O O . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SUI [ I l l 's 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROL: 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOERIES 
CONSTR. ME TALL I OUE 
OUT ILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHI N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
1NSTR. P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. ALIMENTAIRES 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . OU LA IT 
P A I N . P R O D . SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU C U I R 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S . MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R . A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E XTP. . M A N . . B A T . 
( * ) UNBEANTWORTETE FAELLE ( · ) NON DECLARES 
4 * 
BETRIEBE NACH WOECHENTLICHER 
BETRIEBLICHER ARBEITSOAUER 
ETABLISSEMENTS SUIVANT L HORAIRE REGLEMENTAIRE 
DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE OES. OUVRIERS 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UEBER TAGE 
K O K E R f I 
E P D O E L - U . ERCGASGEW. 
M1NERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E l SENERZ UEBER TAGE 
METALL ERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINERAL . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E 
MET A L I E R Z E U G N I S S E 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KPAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 1 
GETRAENKE I N O U S T R I E 
TABAKVERARBEITUNG 1 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 1 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 1 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI | 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , BEKL E IDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E - U . V I HARII.V .11(11 / 1 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 1 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 1 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KJNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 1 
N 
1 A 
C 
; E 
11 
H I B 
I 12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
21 1 (I 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
2 6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 I 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 1 
37 
4 1 / 4 2 1 
4 1 A 
4 1 2 1 
4 1 3 1 
41B 
42A 
4 2 9 1 
43 1 
4 3 1 
4 3 2 1 
4 3 6 1 
4 4 
4 4 1 1 
4 4 2 1 
4 5 1 
4 5 A 1 
4 5 B 
4 6 1 
46A 
4 6 7 1 
47 1 
47A 
47B 1 
4 8 1 
4 8 1 1 
4 8 3 
49 1 
5 0 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
C I 
< 38 
------------0 
0 
--------0 
--0 
----0 
-----0 
0 
0 
-0 , 
0 , 
-
ό, 
0 
* 0 , 
0 
-0 
0 
0 , 
0 , 
0 , 
--0 . 
-0 , 
---ι . 
0 , 
--
0 . 
0 . 
0 , 
ZAHL DER STUNDEN 
, 0 1 
3 
3 
2 
8 
2 
6 
4 
4 
6 
3 
3 
4 
5 
6 
9 
3 
3 
4 
1 
6 
9 
4 
1 
( 
3 
2 
JE WOCHE 
3 8 , 0 1 1 
| 4 0 , 0 0 | 
--4 0 , 0 
6 8 , 8 
--2 7 , 2 
4 5 , 7 
7 1 , 4 
1 2 , 8 
1 4 , 6 
1 0 , 1 
4 , 9 
4 . 7 
7 , 7 
1 2 , 1 
2 , 0 
2 7 . 9 
2 6 , 6 
4 2 , 4 
1 6 , 7 
7 , 7 
5 , 9 
9 , 7 
3 . 4 
1 3 , 2 
7 . 7 
1 2 , 7 
8 . 6 
3 9 , 4 
1 5 , 2 
1 ,4 
1 , 5 
2 , 6 
3 , 9 
1 , 8 
1 4 , 8 
1 5 , 1 
1 2 , 8 
1 3 . 7 
1 . 7 
1 7 , 0 
2 9 , 5 
4 6 , 9 
1 6 , 1 
2 3 , 9 
6 3 , 3 
3 0 , 9 
1 8 , 5 
3 7 , 2 
6 1 , 1 
3 7 , 7 
7 0 , 9 
9 , 1 
5 , 4 
1 0 , 1 
3 0 , 1 
2 4 , 5 
3 2 , 6 
1 7 , 8 
1 1 , 1 
2 0 , 2 
3 4 , 6 
4 , 5 
4 , 2 
4 . 7 
7 , 8 
2 2 , 8 
1 6 , 5 
4 0 , 0 1 
-4 2 , 0 0 
42 , 9 
6 0 , 0 
-1 2 , 5 
4 , 3 
1 C 0 . 0 
7 1 , 7 
1 4 , 6 
1 3 , 0 
3 , 6 
7 , 7 
1 , 7 
1 6 , 7 
1 , 5 
0 , 9 
9 , 0 
1 . 8 
3 , 1 
1 . 5 
3 , 9 
2 0 , 7 
4 0 , 0 
4 6 , 2 
1 , 7 
4 , 7 
-2 , 4 
1 , 1 
2 . 7 
2 . 3 
6 , 1 
1 0 , 6 
2 . 2 
6 , 0 
4 , 0 
1 , 8 
3 , 0 
3 , 7 
3 , 6 
2 , 9 
3 , 6 
1 , 9 
3 , 8 
5 , 2 
' 5 , 6 
3 , 8 
5 , 4 
4 , 5 
2 , 0 
1 , 3 
2 , 4 
5 . 0 
6 , 5 
4 , 3 
1 , 2 
1 , 2 
0 , 7 
4 , 3 
5 ,5 
3 , 8 
3 , 8 
6 , 0 
3 , 2 
3 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 1 
3 , 5 
4 . 3 
3 , 0 
4 2 , 0 1 
-4 4 , 0 0 
3 3 , 3 
4 0 , 0 
-2 , 5 
9 , 5 
-2 5 , 0 
2 5 , 8 
1 9 , 6 
1 4 , 3 
31 ,1 
3 0 , 9 
3 1 . 3 
7 , 4 
5 , e 
2 6 , 9 
1 4 , 1 
7 3 , 5 
1 1 , 2 
1 7 , 7 
22 , 0 
2 2 , 3 
4 6 , 2 
1 6 , 2 
3 1 , 1 
9 , 2 
2 C 9 
2 2 , 6 
1 5 , 4 
1 8 , 6 
31 , 8 
3 3 , 2 
3 1 , 1 
5 4 , 9 
2 6 , 6 
2 3 , 4 
5 4 , 9 
2 5 , 0 
1 4 , 6 
1 3 , 8 
9 , 7 
8 . 6 
1 3 . 2 
2 0 . 8 
2 0 , 0 
2 4 , 2 
5 2 , 6 
1 2 , 4 
1 7 , 1 
1 6 , 4 
1 7 , 4 
12 , 6 
1 4 , 1 
1 0 , 4 
7 , 5 
7 , 6 
6 , 8 
1 4 , 9 
1 5 , 6 
1 4 , 7 
2 0 , 3 
2 1 , 7 
2 0 , 1 
1 4 , 7 
7 , 0 
8 , 6 
1 . 9 
8 , 2 
1 7 . 5 
1 3 , 9 
4 4 , 0 1 
-4 6 , 0 0 
1 4 , 3 
--3 0 , 0 
6 , 1 
-3 , 3 
1 3 , 2 
4 , 3 
3 , 6 
33 , 5 
3 9 , 1 
2 5 , 1 
11 , 3 
1 0 , 5 
2 0 , 5 
1 9 , 6 
8 , 2 
2 3 , 5 
3 2 , 0 
7 ,4 
8 , 3 
-31 , 0 
2 9 , 7 
22 , 7 
3 4 , 4 
3 4 , 9 
2 9 , 5 
3 9 , 8 
1 9 , 7 
2 6 , 0 
2 9 , 4 
3 6 , 1 
2 5 , 3 
21 , 3 
2 8 , 0 
3 6 , 2 
1 6 , 5 
1 7 , 5 
2 3 , 1 
1 8 , 3 
2 0 , 1 
1 2 , 7 
1 3 , 5 
1 5 , 5 
1 0 , 9 
1 4 , 0 
2 8 , 7 
2 2 , 7 
3 1 , 8 
1 3 , 7 
2 6 , 1 
1 1 , 1 
2 4 , 6 
2 4 , 8 
2 4 , 6 
3 0 , 1 
3 8 , 9 
2 6 , 0 
2 8 , 4 
33 , 1 
2 7 , 3 
2 3 , 7 
1 2 , 8 
1 0 , 7 
1 7 , 4 
1 1 , 7 
2 3 , 6 
1 9 , 8 
4S , 0 1 
-4 8 , 0 0 
4 , 6 
-1 0 0 , 0 
15 , 0 
6 , 9 
--1 6 , 6 
15 , 2 
3 , 6 
1 0 , 5 
8 , 7 
1 3 , 2 
22 , 5 
22 , 5 
2 3 , 1 
2 3 , 5 
8 , 2 
26 , 9 
1 3 , C 
b , 4 
1 1 , 3 
-2 2 , 4 
1 9 , 1 
2 5 , 4 
1 6 , 6 
1 8 , 5 
1 7 , 9 
1 5 , 5 
1 , 5 
8 , C 
1 6 , 1 
1 , 5 
2 6 , 2 
3 0 , 1 
7 , 3 
1 5 , 5 
2 4 , 1 
2 5 , 5 
17 , 4 
4 5 , 8 
1 7 , 2 
1 8 , 7 
9 , 0 
38 , 0 
4 ,2 
5 , 4 
1 6 , 4 
34 , 9 
6 , 9 
5 , 2 
Π , 9 
2 , 1 
34 , 6 
3 6 , 4 
35 , 0 
1 4 , 7 
1 2 , 7 
1 5 , 7 
1 6 , 6 
1 1 , 7 
1 7 , 6 
13 , 4 
3 5 , 4 
39 , 0 
2 8 , 6 
2 1 , 5 
1 7 , 5 
2 3 . 4 
4 8 . 0 1 
-5 2 , 0 0 
---4 , 3 
--2 , 0 
2 , 2 
3 . 6 
2 , 3 
1 , 5 
3 . 5 
3 6 , 5 
3 9 , 1 
5 , 1 
2 7 , 3 
5 , 1 
e ,1 
5 . 6 
1 , 0 
1 , 3 
-2 0 , 3 
5 , 8 
3 6 , 4 
1 0 , 8 
1 4 , 6 
2 0 , 5 
1 5 , 2 
1 . 5 
6 , 8 
1 9 , 8 
-1 1 . 8 
1 6 , 7 
4 , 9 
3 . 1 
1 9 , 8 
2 2 , 4 
2 8 , 9 
1 7 , 9 
21 ,7 
7 , 6 
4 , 3 
1 ,9 
3 , 0 
-4 , 4 
6 , 3 
3 , 4 
2 , 0 
3 , 3 
0 , 7 
21 , 1 
2 3 , 1 
2 0 , 7 
5 , 1 
2 , 8 
6 , 2 
1 1 , 0 
1 6 , 0 
β , β 
7 , 6 
3 5 , 1 
3 2 , 0 
4 2 , 0 
3 3 , 0 
1 2 . 6 
2 0 , 3 
NOMBRE D 
PAR 
1 I 
l> 5 2 , 0 0 1 
1 1 
4 , 8 
------0 , 7 
--2 , 1 
3 , 5 
-1 5 , 5 
1 6 , 1 
7 , 7 
1 , 6 
-1 , 0 
1 , 1 
0 , 1 
--2 , 2 
-2 , 9 
0 . 9 
0 , 5 
1 , 3 
-----1 , 4 
2 , 8 
-0 , 9 
6 , 0 
4 , 6 
3 , 5 
5 , 1 
6 ,6 
5 , 6 
0 , 4 
------0 , 1 
-0 , 1 
1 ,7 
1 . 5 
2 , 1 
0 , 1 
-0 .1 
2 , 1 
0 , 5 
?. 6 
1 ·<· 
4 , 7 
5 , 1 
3 , 3 
1 4 , 0 
1 ,6 
2 , 8 
HEURES 
SEMAINE 
C I 
-------------------------------------------
----------------------*" 
-
-
-
1 I N S G E S . 
I 
lENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . D 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , D 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . D 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAI RES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER JOUR 
PROO. OES ME TAUX 
METAJX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
H . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL . 
C I M E N T 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLI OUE 
OUT ILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANS PORC 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I NSTR. PRECI SION ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANDE 
I N O . DU L A I T 
P A I N . PROO. SUCRES 
BOI SS ONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . C O T O N N I F R ; 
BONNETERIE 
1 N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A P T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOI S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E . E D I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T I î R E S PLASTI OUES 
AUTRES I N O . M A N J F . 
BATI MENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L I . 
INSTALLAT ION 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . . B A T . 
( · ) UNBEANTWORTETE FAELLE ( · I NON DECI ARES 
DURCHSCHNITTLICHE WOECHENTLICHE ARBEITSDAUER 
DER ARBEITER NACH 3 ETRI EBSGROESSENKLASSE (1) 
HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
PAR TAILLE DE L ETABLISSEMENT ( I l 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CH*EN. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND. MA SCH. U. TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I LE 
KRAFTWAGEN U . - M 3 T O R 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINMECHAN I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , BEKL EIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I . VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEMERBE 
BÃUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INOUSTR . IN SG. 
BER G B . . VERARB. . B A U S . 
N 
A 
C 
E 
11 
1113 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 IB 
22 
22A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 IB 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 S I 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
B 
C 
BETRIEBS GROESSE 
(ZAHL DER 
10 1 
- 1 
19 | 
4 4 , 0 
--4 3 , 3 
4 1 , 7 
4 2 , 0 
4 3 , 0 
4 4 , 2 
4 7 , 4 
-4 4 , 2 
4 3 , 7 
4 5 , 0 
4 8 , 6 
4 8 . 7 
4 7 , 1 
4 6 , 2 
4 7 , 1 
4 5 , 3 
4 3 , 1 
4 2 , 9 
4 3 , 9 
4 0 , 0 
4 6 , 5 
4 5 , 8 
4 7 , 4 
4 4 , 8 
4 5 , 6 
4 5 , 2 
4 5 , 6 
4 1 , 5 
4 2 , 5 
4 6 , 9 
-4 5 , 4 
4 5 , 9 
4 4 , 6 
4 3 , 8 
4 6 , 1 
4 6 , 4 
4 5 , 7 
4 7 , 7 
4 6 , 4 
4 4 , 1 
4 2 , 2 
4 6 , 2 
4 2 , 5 
4 1 , 4 
4 3 , 1 
4 4 , 7 
4 2 , 7 
4 1 , 6 
4 2 , 5 
4 1 , 1 
4 6 . 2 
4 6 , 9 
4 5 , 9 
4 3 , 7 
4 2 , 5 
4 4 , 0 
4 4 , 1 
4 4 , 7 
4 3 , 7 
4 3 , 2 
4 7 , 5 
4 7 , 2 
4 7 , 9 
4 8 , 6 
4 4 , 7 
4 5 , 9 
2 0 1 
- 1 
4 9 1 
4 6 , 2 
4 4 , 0 
-4 3 , 7 
4 2 , 3 
4 2 , 0 
4 1 , 0 
4 3 , 4 
4 6 , 5 
5 1 . 0 
4 4 , 9 
4 6 , 0 
4 3 , 4 
4 9 , 0 
4 4 , 2 
4 6 , 1 
4 6 , 9 
4 5 , 5 
4 5 , 4 
4 4 , 5 
4 2 , 1 
4 4 , 2 
4 1 , 8 
4 6 , 4 
4 4 , 8 
4 8 , 0 
4 5 , 2 
4 6 , 0 
4 6 , 1 
4 5 , 8 
4 3 , 3 
4 4 , 4 
4 6 , 7 
4 5 . 0 
4 6 , 9 
4 7 , 2 
4 5 , 5 
4 4 , 6 
4 6 , 3 
4 6 , 6 
4 6 , 6 
4 7 , 0 
4 6 , 4 
4 4 , 9 
4 2', 6 
4 5 , 8 
4 3 , 6 
4 1 , 8 
4 4 , 0 
4 5 , 4 
4 2 , 9 
4 1 , 5 
4 3 , 3 
4 0 , 9 
4 6 , 6 
4 6 , 9 
4 7 , 0 
4 3 , 7 
4 3 , 8 
4 3 , 6 
4 5 , 4 
4 5 , 8 
4 5 , 2 
4 3 , 8 
4 8 . 0 
4 6 , 1 
4 7 , 9 
4 8 , 7 
4 5 , 0 
4 6 , 1 
BESCHAEFT IGTEN) 
1 0 1 
- 1 
4 9 1 
4 5 , 9 
4 4 , 0 
-4 3 , 7 
4 2 , 0 
4 2 , 0 
4 2 , 1 
4 3 , 6 
4 7 , 1 
5 1 , 0 
4 4 , 5 
4 4 , 6 
4 4 , 3 
4 8 , 8 
4 8 , 9 
4 6 , 5 
4 6 , 6 
4 5 , 9 
4 5 , 3 
4 3 , 9 
4 2 , 5 
4 4 , 0 
4 1 , 1 
4 6 , 4 
4 5 , 2 
4 7 , 6 
4 5 , 1 
4 5 , 8 
4 5 , 7 
4 5 , 7 
4 2 , 4 
4 3 , 7 
4 6 , 7 
4 5 , 0 
4 6 , 3 
4 6 , 6 
4 5 , 2 
4 4 , 2 
4 6 , 2 
4 6 , 5 
4 6 , 3 
4 7 , 2 
4 6 , 4 
4 4 , 5 
4 2 , 5 
4 5 , 9 
4 3 , 2 
4 1 , 7 
4 3 , 5 
4 5 , 1 
4 2 , 8 
4 1 , 5 
4 3 , 0 
4 1 , 0 
4 6 , 5 
4 6 , 9 
4 6 , 5 
4 3 , 7 
4 3 , 3 
4 3 , 6 
4 4 , 9 
4 5 , 3 
4 4 , 7 
4 3 , 5 
4 7 , 7 
4 7 , 7 
4 7 , 9 
4 8 , 6 
4 4 , 6 
4 6 , 0 
5 0 1 
- 1 
9 9 1 
4 4 , 8 
4 4 , 0 
4 8 , C 
4 2 , 2 
4 1 , 1 
-4 2 , 3 
4 3 , 9 
4 1 , 2 
4 0 , 5 
4 4 , 4 
4 4 , 0 
4 4 , 8 
4 8 , 4 
4 9 , 1 
4 5 , 3 
4 7 , 0 
4 2 , 6 
4 4 , 4 
4 4 , 5 
4 1 , 8 
4 2 , 4 
4 2 , 7 
4 5 , 7 
4 4 , 2 
4 7 , 3 
4 4 , 9 
4 5 . 6 
4 6 . 6 
4 5 . 0 
4 3 , 5 
4 4 , 7 
4 5 , 5 
4 5 , 0 
4 6 , 4 
4 6 . 1 
4 6 . 6 
4 5 , 4 
4 5 , 8 
4 6 , 0 
4 6 , 6 
4 7 , 5 
4 5 , 6 
4 4 , 6 
4 2 , 8 
4 4 , 6 
4 2 , 4 
4 1 , 0 
4 4 , 4 
4 5 , 6 
4 3 , 6 
42 , 1 
4 3 , 5 
4 1 , 3 
4 6 , 6 
4 7 , 0 
4 6 , 5 
4 4 , 2 
4 4 , 4 
4 4 , 0 
4 5 , 4 
4 5 , 3 
4 5 , 4 
4 3 , 9 
4 7 , 9 
4 8 , 1 
4 7 , 8 
4 7 , 4 
4 4 , 7 
4 5 , 6 
1 0 0 1 
- 1 
1 9 9 1 
--4 6 , 5 
4 1 , 0 
-4 2 , 3 
4 2 , 3 
4 3 , 3 
4 3 , 0 
4 4 , 3 
4 4 , 9 
4 3 , 6 
4 5 , 8 
4 6 , 3 
4 4 , 1 
4 5 , 5 
4 3 , 0 
4 3 , 5 
4 4 , 1 
4 1 , 7 
4 2 , 1 
-4 5 , 6 
4 4 , 0 
4 6 , 5 
4 4 , 5 
4 4 , 8 
4 5 , 6 
4 4 , 4 
4 3 , 0 
4 4 , 0 
4 5 , 8 
-4 4 , 9 
4 5 , 1 
4 4 , 7 
4 4 , 6 
4 7 , 2 
4 6 , 6 
4 6 , 6 
4 8 , 1 
4 4 , 2 
4 7 , 1 
4 2 , 9 
4 3 , 8 
4 3 , 6 
4 1 , 8 
4 3 , 7 
4 4 , 6 
4 2 , 8 
4 2 , 2 
4 3 , 4 
4 1 , 4 
4 6 , 3 
4 6 , 6 
4 6 , 1 
4 4 , 0 
4 4 , 7 
4 3 , 0 
4 4 , 7 
4 4 , 8 
4 4 , 7 
4 3 , 7 
4 8 , 2 
4 8 , 5 
4 7 , 9 
4 5 , 1 
4 4 , 5 
4 5 , 3 
2 0 0 1 
- 1 
4 9 9 1 
--4 1 , 9 
4 1 , 4 
-4 2 , 7 
4 1 , 0 
4 1 , 1 
4 0 , 3 
4 4 , 2 
4 4 , 7 
4 3 , 7 
4 6 , 2 
4 6 , 2 
-4 3 , 9 
4 3 , 3 
4 2 , 6 
4 4 , 2 
4 1 , 3 
4 1 , 8 
4 2 , 8 
4 4 , 7 
4 4 , 0 
4 6 , 7 
4 3 , 9 
4 4 , 4 
4 4 , 5 
4 3 , 8 
4 0 , 6 
4 3 , 5 
4 4 , 0 
4 3 , 1 
4 4 , 3 
4 5 , 8 
4 3 , 6 
4 3 , 5 
4 5 . 7 
4 5 . 0 
4 4 , 9 
4 6 , 9 
4 4 , 0 
4 2 , 4 
4 2 , 8 
4 3 , 2 
4 3 , 2 
4 1 , 6 
4 3 , 6 
4 3 , 6 
4 3 , 7 
4 2 , 1 
4 2 , 7 
4 1 , 5 
4 5 , 5 
4 5 , 5 
4 5 , 7 
4 3 , 3 
4 4 , 2 
4 2 , 3 
4 4 , 3 
4 4 , 0 
4 4 , 4 
4 3 , 0 
4 7 , 6 
4 7 , 8 
4 6 , 8 
4 2 , 9 
4 3 , 7 
4 4 , 3 
T A I L L E DE L ETABLISSEMENT 
(NOMBRE OE SALARIES) 
5 0 0 1 
i 9 9 9 I 
--4 1 , 6 
4 0 , 0 
--4 1 ,7 
4 1 , 8 
4 1 ,8 
4 4 , 3 
4 4 , 8 
4 3 , 4 
4 1 , 7 
42 , 0 
4 1 , 7 
4 2 , 0 
-4 0 , 8 
4 4 , 3 
4 1 , 2 
4 1 , 5 
4 2 ,2 
4 4 , 1 
4 3 , 6 
4 5 , 6 
4 3 , 6 
44 ,1 
4 3 , 4 
4 4 , 7 
4 1 , 7 
4 3 , 2 
4 3 , 8 
4 2 , 8 
4 3 , 9 
44 ,4 
4 3 , 5 
4 3 , 4 
4 4 , 7 
4 4 , 2 
4 5 , 5 
4 4 , 6 
4 4 , 5 
4 1 , 5 
42 ,3 
4 2 , 4 
4 2 , 9 
4 1 , 3 
4 4 , 2 
4 4 ,8 
4 2 , 9 
4 1 , 9 
4 3 , 1 
4 0 , 7 
45 ,8 
4 6 , 0 
4 5 , 7 
4 2 , 1 
4 3 . 6 
4 0 , 9 
4 3 , 6 
43 ,8 
4 3 , 7 
4 3 , 4 
4 8 , 0 
4 6 , 3 
4 7 , 3 
4 1 , 7 
4 3 , 2 
4 4 , 0 
1 0 0 0 I 
- I 
4 9 9 9 | 
4 1 , 3 
4 1 , 3 
-4 0 , 0 
4 0 , 0 
-4 1 , 0 
---4 3 , 8 
4 3 , 9 
4 3 , 5 
3 8 , 9 
-3 8 , 9 
4 1 , 0 
-4 0 , 0 
4 3 , 1 
4 1 , 1 
4 1 , 0 
4 1 , 9 
4 4 , 1 
4 4 , 1 
4 5 , 0 
4 2 , 3 
4 3 , 8 
4 3 , 0 
4 4 , 0 
41 , 4 
4 3 , 0 
4 4 , 2 
4 3 , 9 
4 3 , 6 
4 4 , 5 
4 3 , 1 
4 3 , 0 
4 4 , 5 
4 4 , 1 
4 3 , 6 
-4 4 , 4 
4 1 , 5 
4 3 , 5 
4 4 , 3 
4 3 , 0 
41 , 6 
4 8 , 0 
4 8 . 0 
4 8 , 0 
4 2 , 6 
4 1 , 8 
4 4 , 7 
4 6 , 5 
4 5 , 5 
4 9 , 5 
4 1 , 4 
4 3 , 6 
4 0 , 5 
4 3 , 6 
4 3 , 9 
4 1 , 5 
4 0 , 0 
4 8 , 6 
4 8 , 7 
4 8 , 0 
4 0 , 5 
4 3 , 1 
4 3 , 4 
> = 1 
5 0 0 0 I 
4 1 
4 1 , 
----4 1 , 
---43 
4 3 , 
-* -----------------4 3 , 
4 3 , 
4 3 , 
4 3 
43 
4 3 , 
-------
40 ' 
4 0 
--------* -----44 
4 4 
--«6 
47 
45 
4 1 
<.3 
43 
1 
3 
3 
0 
5 
5 
9 
2 
2 
3 
5 
0 
0 
0 
7 
7 
0 
0 
,0 
, 3 
3 
¡i 
>' 1 INSGESAMT 
1 0 0 0 1 
1 ENSEMBLE 
4 1 ,3 
4 1 . 3 
-4 0 , 0 
4 0 , 0 
-4 1 , 0 
---4 3 , 6 
4 3 , 8 
4 3 , 5 
3 8 , 9 
-3 8 , 9 
4 1 , 0 
-4 0 , 0 
4 3 , 1 
41 , 1 
4 1 , 0 
4 1 , 9 
4 4 , 1 
4 4 , 1 
45 , 0 
4 2 , 3 
4 3 , 8 
4 3 , 0 
4 4 , 0 
4 1 , 4 
4 3 . 0 
4 4 , 0 
4 3 , 6 
4 3 , 6 
4 4 , 3 
4 3 , 1 
4 3 , 0 
4 4 , 5 
4 4 , 1 
4 3 , 8 
-4 4 , 4 
41 , 5 
4 3 , 3 
4 3 , 6 
4 3 , 0 
4 1 , 6 
4 8 . 0 
4 8 . 0 
4 8 . 0 
4 2 , 6 
41 , 8 
4 4 , 7 
4 6 , 5 
4 5 , 5 
4 9 , 5 
41 , 4 
4 3 , 6 
4 0 , 5 
4 3 , 7 
4 3 , 9 
4 1 , 5 
4 0 , 0 
4 8 , 4 
4 8 , 7 
4 7 , 3 
4 0 , 6 
4 3 . 1 
4 3 , 4 
4 3 , 6 
4 2 , 4 
4 8 , 0 
4 2 , 9 
4 1 . 7 
4 2 ,3 
4 2 , 1 
4 3 , 4 
4 2 , 5 
4 1 , 4 
4 4 , 3 
4 4 , 5 
4 4 , 1 
4 8 , 5 
4 8 . 8 
4 5 . 4 
4 6 , 2 
4 3 , 9 
4 4 , 5 
4 4 , 1 
4 2 , 1 
4 2 , 8 
4 2 . 0 
4 6 . 1 
4 4 , 6 
4 7 . 3 
4 4 , 9 
4 5 , 5 
4 5 , 6 
4 5 , 3 
4 2 , 2 
4 3 . 8 
4 5 . 8 
4 3 , 7 
4 5 , 7 
4 6 , 3 
4 4 , 4 
4 4 , 4 
4 6 , 2 
4 6 , 3 
4 6 . 3 
4 7 . 3 
4 6 . 1 
4 4 , 7 
4 2 , 6 
4 4 , 9 
4 3 , 2 
4 1 ,5 
4 3 , 7 
4 5 . 1 
4 3 . 0 
4 1 , 7 
43 ,1 
4 1 , 1 
4 6 , 5 
4 6 , 8 
4 6 , 4 
4 3 , 7 
4 3 , 8 
4 3 , 7 
4 4 , 9 
4 5 , 0 
4 4 , 8 
4 3 , 5 
4 7 , B 
4 7 , 8 
4 7 , 8 
4 8 , 0 
4 4 , 6 
4 5 , 7 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOL ICES 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
P P . M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E CHIM [OUF 
PROD. C H I M . DE BASE 
F IBRES A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S OET . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . PRECI SION ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
1ND. DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N . PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTR IE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N 3 U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
1NDUSTRIE DU CUIR 
TANNER I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
CHAUSS. . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E P . ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTI DUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . F X T R . .MAN. . B A T . 
I l l DER DURCHSCHNITTSWERT IST HIT DER ZAHL DER BETRIEBE GEWICHTET 111 LA MOYENNE EST PONDEREE PAR LE NOMBRE D ETABLIS*' cNTS 
6* 
T A B . 1 / 5 
FRANCE 
BETRIEBE NACH DER ZAHL 
DER SCHLIESSUNGSTAGE 
ETABLISSEMENTS SUIVANT LE NOMBRE 
DE JOURS DE FERMETURE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
ι ''(Κ Η - υ . ERCGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I SEN UND STAHL 
NE-METALLE 
NICHTE NE R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.EROEN 
AN D.MINERAL . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 1 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA SCH. U .TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUE ROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 1 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 1 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 1 
NAHRUNG S - U . G E N U S S M . 
NAHRUNGSMITTELGEW. 1 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 1 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 1 
WOLLE 
BAUMWOLLE 1 
WIRKEREI . S T R I C K E R E I 1 
LEDERGEWERBE 1 
GERBEREI 1 
LEDERWARENHERST. 1 
S C H U H - , BEKLEIDUNGSG. 1 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 1 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHEPST. 1 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 1 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 1 
D R U C K E R E I , VERLAGSG. 1 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
VERARB. I N O U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . . V E R A R B . , b A U G . 1 
Ι N 
1 A 
ι c 
I E 
H 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 8 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 I 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 I 
4 1 / 4 2 
41A I 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 1 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 1 
4 3 2 
4 3 6 1 
44 
4 4 1 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A | 
45B 
4 6 1 
4 6 A 
4 6 7 | 
47 | 
47A 1 
4 7 8 1 
46 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 | 
50 1 
50A 
5 0 3 1 
A 1 
B 1 
c ι 
1 
1 0 
1 
7 1 , 4 
1 6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
6 7 , 4 
5 0 , 0 
9 6 , 8 
9 5 , 6 
9 6 , 7 
9 7 , 7 
96 , 7 
8 5 , 9 
9 7 , 8 
8 4 , 7 
9 9 , 3 
9 5 , 6 
9 6 . 4 
9 7 , 7 
8 4 , 6 
9 7 , 6 
9 5 , 0 
9 7 , 5 
9 9 , 4 
9 8 , 6 
9 9 , 5 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
9 0 , 5 
9 9 , 4 
9 8 , 1 
9 8 , 2 
9 6 , 1 
9 9 , 2 
9 8 , 5 
9 8 , 3 
9 8 , 4 
9 5 , 8 
9 1 , 2 
9 2 , 1 
9 7 , 5 
9 6 , 0 
9 3 , 7 
9 7 , 2 
9 6 , 9 
9 5 , 3 
9 7 , 1 
9 9 , 6 
99 , 9 
9 9 , 2 
9 6 , 3 
9 7 , 5 
9 8 , 7 
9 7 , 4 
9 5 , 4 
9 8 , 2 
9 9 , 0 
9 8 , 5 
9 8 , 5 
9 9 , 2 
9 6 , 1 
9 7 , 8 
9 8 , 0 
ZAHL DER 
SCHLIESSUNGSTAGE 
I 
1 I 
I 
2 3 , 8 
2 6 , 7 
-----0 , 7 
2 6 , 1 
3 9 , 3 
2 , 8 
3 , 8 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 5 
2 , 6 
1 , 9 
1 3 , 3 
0 , 5 
3 , 5 
2 , 6 
1 , 3 
1 5 , 4 
1 , 3 
3 , 0 
1 , 4 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 5 
1 , 6 
-0 , 1 
0 , 7 
-4 , 0 
6 , 9 
0 , 6 
1 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 0 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 7 
3 , 4 
6 , 5 
7 , 3 
1 , 0 
2 , 3 
5 , 0 
0 , 9 
1 . 8 
1 . 9 
1 , 8 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 7 
1 , 3 
1 , 4 
1 , 2 
0 , 8 
1 , 1 
0 , 6 
-C, b 
0 , 3 
0 . 4 
2 , 1 
1 , 3 
1 , 1 
I 
2 I 
1 
4 , 8 
6 , 7 
------2 . 2 
3 , 6 
---0 , 8 
0 , 6 
2 , 6 
ι ,ο 
--0 , 1 
--0 , 2 
1 , 1 
--0 , 3 
-0 , 6 
-. --0 , 5 
1 . 0 
--0 , 1 
--0 , 1 
0 ,1 
0 , 1 
--0 , 2 
0 , 7 
-1 , 1 
0 , 7 
1 . 6 
0 , 6 
-
-0 , 2 
0 . 6 
* 0 , 5 
0 , 3 
0 , 6 
-0 , 3 
0 , 4 
• 
0 . 9 
0 , 2 
0 , 3 
1 
3 1 
1 
-------4 , 3 
7 , 1 
-------------0 , 1 
--0 , 2 
-------0 , 4 
0 , 5 
--0 , 3 
0 , 2 
--0 , 4 
0 , 8 
'. ---0 , 1 
0 . 4 
----------0 , 6 
1 ,b 
0 , 3 
-C.2 
0 , 4 
-
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 
4 1 
1 
------. ------0 , 1 
0 , 1 
--------. 0 , 2 
-0 , 1 
----0 , 2 
------------
Ó, 1 
0 , 8 
--0 . 1 
C , 4 
-• -• . ---------0 , 1 
-0 , 3 
0 , 1 
. 
• 
1 
5 1 
1 
-------------------0 , 3 
0 , 3 
-. ---0 , 1 
-0 , 3 
-. 0 , 1 
-0 , 3 
0 , 3 
--0 . 4 
0 , 4 
--0 , 5 
-
-------0 , 1 
0 . 8 
----0 , 1 
0 , 1 
---0 , 2 
---
-
0 , 1 
0 , 1 
6 1 
- 1 
1 0 1 
---------0 , 2 
0 , 3 
-0 , 7 
-9 , 0 
-------. 0 , 2 
--0 , 1 
------0 , 4 
0 , 8 
--0 , 3 
0 , 3 
----
'. -0 , 6 
----. -0 . 1 
---0 , 1 
0 . 3 
-0 . 4 
-0 , 4 
-. -* 
0 , 5 
0 . 1 
0 , 1 
n ι 
- 1 
15 1 
----------------------0 , 1 
0 , 5 
0 , 9 
------------------
----0 , 7 
0 , 4 
0 . 9 
------. 0 , 1 
--------
-
■ 
16 1 
- 1 
2 0 1 
----------------------------w 
--------------
----------------0 , 4 
1.6 
-0 . 5 
---
-
• 
• 
NOMBRE 
2 1 1 
- 1 
25 1 
---------0 , 2 
0 , 3 
----. --0 , 4 
0 , 6 
0 , 7 
-0 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
-0 , 3 
---0 , 2 
0 , 9 
----0 , 2 
. 
--0 , 2 
-
Ò ,5 
0 , 4 
-1 . 3 
---0 , 4 
0 , 3 
0 , 4 
-9 , 1 
. 0 , 1 
----0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
-
0 . 3 
C , 3 
DE J3URS 
DE FERMETURE 
> 2 5 
1 
---------------0 , 3 
1 . 0 
0 , 2 
0 , 4 
------------------0 , 2 
0 ,3 
-0 , 6 
0 . 5 
* 
'ο,ι 
1 . 2 
------------------. . -
-
• 
• 
( · Ι 
-------------------------------------------
-------------------* ---
-
-
-
1 I N S G . 
I 
1 ENS . 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 O D . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
loo.o ι 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOLIDES 
FXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
1 RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
M INES DE FER JOUR 
PROO. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEJ 
TOURBIERES ETC. 
P R . M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAM IOUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . AGRIC . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PRDD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V I A N D E 
I N D . OU L A I T 
P A I N . PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . C O T O N N I E R ; 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN C U I R 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S . MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R . A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES [ N O . HANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I . 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , BAT. 
( · ) UNBEANTWORTETE FAELLE ( · ) NON DECLARES 

Il/A 
Arbeiterbelegschaft nach Industriezweig 
Effectif des ouvriers par industrie 
Effettivo degli operai per industria 
Aantal arbeiders per industrie 
Work force (manual workers) by industry 

TAB. 1 1 / A / l 
ARBEITER NACH 
BETRIEBSGROESSENKLASSE 
OUVRIERS SUIVANT LA 
T A I L L E DE L ETABLISSEMENT 
( M I L L I E R S ) 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
STE1NK. UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D J S T R I E 
METALIERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH.. O V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
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7 , 4 
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1 3 , Ε 
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1 2 , 6 
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2 5 , 9 
­1 3 , 7 
2 0 , 5 
1 0 , 1 
5 , 3 
6 , 6 
4 , 3 
1 8 , 4 
1 6 , 1 
2 C , 6 
1 9 , 4 
2 7 , 7 
1 0 , 5 
5 , 9 
7 , 2 
8 , 9 
5 , 4 
4 , 5 
1 7 , 7 
1 5 , 1 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
­­4 1 ,5 
­9 3 , 8 
5 , 9 
2 4 , 3 
. 6 3 , 4 
6 8 , 9 
3 6 , 1 
1 9 , 7 
c e 
6 4 , 0 
1 4 , 3 
3 , 3 
3 8 , 8 
4 , 3 
1 9 , 9 
4 7 , 7 
7 5 , 2 
5 , 3 
1 7 , 3 
. 3 , 9 
6 , 9 
1 1 , 4 
4 , 6 
7 1 , 4 
3 2 , 0 
7 0 , 8 
9 7 , 0 
2 8 , 6 
5 3 , 8 
4 , 9 
5 , 1 
3 , 1 
8 , 5 
3 , 7 
­
3 , 7 
1 5 , 5 
. ­­­­0 , 6 
­
2 , 5 
4 , 7 
­1 , 9 
2 , 7 
1 , 2 
2 5 , 5 
4 7 , 4 
. 3 , 3 
2 , 7 
3 , 0 
4 , 1 
7 2 , 9 
1 9 , 5 
1 7 , 6 
>= 1 
1 
1 
1 0 0 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
­8 2 , 8 
7 1 , 6 
­9 5 , 3 
3 9 , 3 
4 2 , 4 
3 9 , 8 
3 1 , 7 
7 8 , 3 
8 4 , 3 
4 8 , 0 
2 7 , 8 
9 , 5 
7 0 , 6 
3 8 , 3 
6 4 , 7 
5 9 , 8 
3 7 , 6 
3 7 , 3 
6 4 , 7 
8 3 , 6 
1 8 , 6 
3 1 , 6 
1 2 , 6 
1 6 , 1 
3 0 , 1 
2 9 , 7 
1 8 , 7 
8 2 , t 
6 1 , 3 
7 8 , 6 
9 9 , 3 
6 0 , 1 
5 4 , 2 
7 7 , 9 
1 9 , 8 
2 2 , 6 
1 9 , 3 
1 7 , 3 
2 4 , 3 
1 8 , 3 
1 9 , 6 
2 7 , 3 
4 2 , 0 
3 1 , 5 
2 5 , 9 
. 
­1 4 , 3 
2 0 , 5 
1 0 , 1 
7 , 8 
1 1 , 2 
4 , 3 
2 0 , 3 
1 8 , 8 
2 1 , 8 
4 4 , 9 
7 5 , 1 
1 2 , 1 
9 , 2 
9 , 9 
1 1 , 9 
9 , 4 
7 7 , 3 
3 7 , 2 
3 2 , 7 
1 INSG . 
f * I 1 ( * 1 1 
I E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
2 , 2 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 4 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 5 1 0 0 , 0 
2 , 3 1 0 0 , 0 
9 , 5 1 0 0 , 0 
2 , 7 1 0 0 , 0 
3 , 1 1 0 0 , 0 
1 , 9 1 0 0 , 0 
5 , 7 1 0 0 , 0 
5 , 1 1 0 0 , 0 
4 , 9 1 0 0 , 0 
7 , 2 1 0 0 , 0 
7 , 6 1 0 0 , 0 
6 , 7 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 3 1 0 0 , 0 
5 , 9 1 0 0 , 0 
3 , 1 1 0 0 , 0 
5 , 2 1 0 0 , 0 
8 , 3 1 0 0 , 0 
1 0 , 4 1 0 0 , 0 
8 , 2 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 9 1 0 0 , 0 
2 , 5 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 1 0 0 , 0 
7 , 5 1 0 0 , 0 
6 , 2 1 0 0 , 0 
2 , 8 1 0 0 , 0 
5 , 5 1 0 0 , 0 
5 , 1 1 0 0 , 0 
8 , 4 1 0 0 , 0 
4 , 1 1 0 0 , 0 
5 , 0 1 0 0 , 0 
8 , 7 1 0 0 , 0 
6 , 1 1 0 0 , 0 
4 , 6 1 0 0 , 0 
1 1 , 8 1 0 0 , 0 
8 , 2 1 0 0 , 0 
1 0 , 2 1 0 0 , 0 ! 
9 , 4 1 0 0 , 0 
1 0 , 8 1 0 0 , 0 1 
7 , 9 1 0 0 , 0 
4 , 9 1 0 0 , 0 
8 , 1 1 0 0 , 0 
4 , C 1 0 0 , 0 1 
2 , 1 1 0 0 , 0 1 
6 , 2 1 0 0 , 0 1 
6 , 9 1 0 0 , 0 1 
9 , 8 1 0 0 , 0 1 
4 , 1 1 0 0 , 0 1 
6 , 3 1 0 0 , 0 1 
4 , 0 1 0 0 , 0 1 
9 , 0 1 0 0 , 0 1 
2 , 7 1 0 0 , 0 1 
4 , 1 1 0 0 , 0 1 
4 , 9 1 0 0 , 0 1 
2 , 7 1 0 0 , 0 1 
0 , 7 1 0 0 , 0 1 
5 , 9 1 0 0 , 0 1 
5 , 3 1 0 0 , 0 1 
1 I N D U S T R I E 
1 E X T R . COMB. S O L I D E S 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR . H O U I L L E JOUR 
1 COKERIES 
1 EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DJ PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T ION D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MI NES OE FER JOUR 
PROD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I P . DE 6ASE 
F I B R E S A R T . E T SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUT O M . , P IECES D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AER3NEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
ALI M. BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . OE LA V I A N D E 
1 N D . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABI CLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
( · ) UNBEANTWORTETE F A E l l E ( · ) NON DECLARES 
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FRANCE 
TAB. 11 /A /3 
FRAUEN IN V . H . 
DER ARBEITER 
POURCENTAGE DE FEMMES 
PARMI LES OUVRIERS 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINERAL „ T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
ICERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
FBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXT1LGEWÇRBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEW ERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D J N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB . 
HOLZMOEÜELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E P ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INDUS T R . I N S G . 
B E R G B . , VERARB. , 8 » UG . 
N 
A 
C 
E 
11 
U I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
2 1 1 8 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
4 6 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
0 , 1 
­0 , 2 
­0 , 6 
0 , 8 
­. 0 , 2 
­0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
3 , 7 
0 , 1 
1 , 8 
1 6 , 4 
1 4 , 5 
1.3 
1 , 8 
0 , 9 
1 , 0 
0 , 7 
3 , 1 
0 , 9 
0 , 3 
1 . 0 
15 , 8 
1 2 , 2 
2 , 1 
1 . 7 
0 , 9 
0 , 3 
1 , 5 
1 0 , 5 
5 , 5 
5 , 9 
7 , 0 
3 , 5 
1 0 , 6 
6 , 8 
3 2 , 3 
1 9 , 4 
1 7 , 1 
4 6 , 1 
2 4 , 9 
8 , 6 
3 8 , 5 
6 4 , 4 
4 7 , 6 
8 1 , 5 
4 , 3 
0 , 6 
7 , 0 
1 4 , 8 
7 , θ 
1 8 , 3 
8 , 1 
9 , 3 
6 , 6 
2 6 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
io,e 
7 , 0 
2 
­ 0 , 1 
­1 7 , 9 
6 , 7 
­ 7 , 8 
1 , 0 
0 , 8 
­­4 , 5 
2 , 8 
1 3 , 6 
1 , 6 
1 . 6 
2 , 3 
1 5 , 9 
3 , 6 
1 6 , 6 
3 7 , 9 
4 9 , 6 
9 , 9 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
1 0 , 4 
2 , 4 
3 6 , 2 
1 2 , 7 
3 , 0 
1 6 , 5 
6 9 , 7 
5 4 , 1 
1 4 , 5 
1 1 , 4 
1 0 , 6 
2 , 5 
1 0 , 8 
5 7 , 0 
3 9 , 3 
4 3 , 0 
4 4 , 0 
2 9 , 7 
5 8 , 6 
1 3 , 5 
6 6 , 1 
5 1 , 5 
6 0 , 8 
8 4 , 3 
5 1 , 3 
2 3 , 8 
7 3 , 8 
8 1 , 8 
6 9 , 8 
93 , 8 
2 0 , 5 
9 , 9 
2 4 , 8 
3 9 , 6 
4 1 , 3 
3 7 , 4 
4 1 , 0 
3 3 , 3 
4 6 , 0 
6 5 , Β 
0 , 8 
C , 6 
l i 1 
0 , 6 
3 9 , 4 
3 3 , 8 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
1 , 2 
­ 3 , 1 
. 5 5 , 3 
3 0 , 7 
­3 4 , 7 
2 0 , 8 
2 1 , 4 
2 4 , 5 
4 8 , 4 
1 4 , 0 
1 1 , 5 
2 4 , 6 
1 0 , 4 
5 , 8 
2 5 , 9 
2 9 , 3 
3 0 , 4 
4 0 , 1 
5 2 , 4 
5 0 , 1 
3 2 , 7 
4 4 , 1 
3 3 , 3 
2 0 , 3 
1 3 , 5 
5 3 , 0 
2 0 , 9 
8 , 0 
2 8 , 7 
6 9 , 4 
68 , 3 
3 9 , 6 
3 0 , 0 
3 5 , 0 
1 1 , 9 
3 6 , 0 
6 7 , 0 
5 7 , 0 
6 4 , 4 
6 1 , 6 
4 2 , 7 
7 4 , 9 
3 0 , i 
6 8 , 2 
5 1 , 9 
5 9 , 0 
8 3 , 9 
5 7 , 5 
2 9 , 4 
7 7 , 1 
6 4 , 5 
7 8 , 2 
9 4 , 0 
3 5 , 5 
3 2 , 4 
3 7 , 1 
4 5 , 6 
4 7 , 5 
4 1 , 5 
3 6 , 2 
2 6 , 8 
5 6 , 3 
66 , 4 
4 , 6 
3 , 1 
1 5 , 4 
7 , 1 
4 7 , 7 
4 1 , 4 
INSGESAMT 
(*) 
ENSEMBLE 
0 , 1 
­0 , 3 
, 8 , 5 
3 , 4 
­ 0 , 5 
3 , 8 
0 , 8 
0 , 1 
2 , 5 
4 , 7 
3 , 4 
Π , 1 
2 , 1 
1 , 5 
3 , 5 
1 4 , 4 
2 , 2 
1 5 , 7 
3 6 , 2 
2 9 , 8 
5 , 3 
1 7 , 2 
1 5 , 3 
1 0 , 7 
3 , 3 
3 4 , 3 
7 , 5 
2 , 8 
7 , 4 
4 7 , 5 
4 4 , 0 
1 3 , 2 
9 , 0 
8 , 3 
2 . 0 
5 , 9 
4 4 , 4 
3 4 , 4 
3 9 , 0 
3 7 , 1 
2 0 , 6 
5 3 , 5 
Π A 
6 0 , 1 
4 4 , 7 
5 6 , 8 
8 0 , 0 
4 7 , 8 
2 2 , 2 
6 7 , 9 
7 7 , 6 
6 4 , 7 
9 0 , 4 
2 2 . 2 
1 7 , 7 
2 3 , 8 
2 8 , 3 
3 1 , 1 
2 5 , 7 
3 0 , 5 
2 4 , 2 
3 7 , 9 
5 4 , 8 
Ο ,β 
0 , 7 
1 , 4 
Ο ,β 
3 0 , 5 
2 3 , 5 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMI QUÊS 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE H A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTF . AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANCE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T F I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , EOIT ION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CACUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
1*1 i m S C H L . UNBEANTWORTETE FAS LIE 
14· 
( « I NON DECLARES INCLUS 
TAB. Ι Ι / Δ / 4 
FRANCE 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE OUVRIERS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
Μ Α Ε Ν Ν E R H O M M E S 
I 
INOUSTRIE 
I 
KOHLENBERGBAU I 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 1 
E P D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 1 
KERNBRENNSTOFFINO. 1 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 1 
WASSERGEW. V E R T E I L . 1 
ERZBERGBAU 1 
EISENERZ UNTER TAGE 1 
E I S E N E R Z UEBER TAGEI 
METALLERZEUGUNS 1 
E I S E N UND STAHL 1 
NE-METALLE 1 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F | 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 1 
A N D . M I N E P A L . . T O P F 1 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 1 
ZEMENT | 
GLAS 1 
KERAMISCHE E R Z E U G N . | 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 1 
CHEM. GRUNDSTOFFE 1 
C H E M I E F A S E R I N D U S T P I E I 
METALLERZEUGNISSE 1 
G I E S S E R E I 1 
METALIKONSTRUKTION | 
EBM-WAREN 1 
MASCHINENBAU 1 
LANO.MA SCH. U . T R A K T . | 
WERKZEUGMASCHINEN 1 
BUEPOMASCH. , O V - G E R . 1 
ELEKTROTECHNIK 1 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 1 
KRAFTWAGEN U . - M O T O R I 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 1 
S C H I F F B A U | 
LUFTFAHRZEUGBAU 1 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K | 
NAHRUNGS- 'U.GENJSSM. | 
NAHRUNGSMITTELGEW. | 
FLE ISCHVERARB. 1 
MUCHVERARBEI TUNG 1 
BACK -U .SUESSWARENl 
GETRAENKEINOUSTRIE 1 
TABAKVERARBEITUNG 1 
TEXTILGEWERBE 1 
WOLLE 1 
BAUMWOLLE 1 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 1 
LEDERGEWEPBE 1 
GERBEREI 1 
LEDERWARENHERST. | 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 1 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 1 
HOLZVER. OHNE MOEB. 1 
HOLZMOEBELMERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 1 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 1 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. | 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
1 
1 
BERGBAU INSGESAMT | 
I 1 
VEPARB. INDUS TR. I N S G . 1 
I 1 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 1 
1 
Ν 
A 
C 
E 
Η 
Π Ι Α 
Π IB 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
21 ΙΑ 
2 1 1 6 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 ] 
36 
3 6 1 Ι 
3 6 4 | 
37 
4 1 / 4 2 Ι 
4 1 Α 
4 1 2 Ι 
4 1 3 Ι 
4 1 6 Ι 
4 2 Α | 
4 2 9 Ι 
43 Ι 
4 3 1 
4 3 2 Ι 
4 3 6 | 
4 4 Ι 
4 4 1 | 
4 4 2 Ι 
45 Ι 
4 5 Α Ι 
4 5 Β Ι 
4 6 Ι 
4 6 Α Ι 
4 6 7 Ι 
47 Ι 
47Α Ι 
47Β Ι 
48 Ι 
4 S I Ι 
4 8 3 Ι 
4 9 Ι 
50 Ι 
50Α Ι 
5 0 3 Ι 
Α Ι 
Β Ι 
C Ι 
Ι TAUSEND 
ι ι 
Ι 5 3 , 6 
Ι 3 0 , 6 
Ι 2 2 , 9 
Ι 
Ι 1 , 4 
Ι 1 0 , 0 
0 , 1 
Ι 3 8 , 4 
3 , 6 
Ι 7 , 9 
4 , 6 
1 , 6 
8 5 , 7 
7 2 , 0 
1 3 , 7 
1 9 , 1 
1 2 , 6 
6 , 6 
5 6 , 4 
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4 1 , 7 
4 6 , 6 
4 3 , 3 
3 8 , 5 
2 9 , 0 
4 8 , 5 
13 , 6 
6 2 , 9 
6 2 , 7 
6 5 , 7 
6 4 , 7 
5 0 , 0 
5 0 , 9 
4 7 , 4 
2 0 , 6 
4 1 , 2 
3 7 , 0 
1 9 , 5 
51 , 3 
5 2 , 5 
2 3 , 7 
5 3 , 6 
5 5 , 2 
5 7 , 8 
4 7 , 2 
4 1 , 7 
5 2 , 9 
4 6 , 3 
2 0 , 9 
1 3 , 9 
1 7 , 8 
2 6 , 4 
3 5 , 2 
3 6 , 4 
3 4 , 9 
2 3 , 6 
2 6 , 7 
2 4 , 1 
6 0 , 7 
6 0 , 9 
4 8 , 2 
3 0 , 5 
4 1 , 6 
1 8 , 1 
3 3 , 5 
4 6 , 5 
2 4 , 4 
2 0 , 2 
7 4 , 2 
7 5 , 1 
8 0 , 5 
6 7 , 7 
3 5 , 8 
3 6 , 2 
I · ) 
---------------------------------------------
-----------------------
-
-
-
I N S G . 
E N S . 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N O U S T R I E 
E X T R . COMB. S C L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MI NES DE FER FONO 
MINES OE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F IBRES A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S OET . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA VIANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BC1S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( · ) UNBEANTWORTETE F A E I L E ( « ) NCN OECLARES 
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(FORTSETZUNG) 
TAB. I I / A / 4 
I N S G E S A M T E N S E M B L E 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUG UNS 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUHAT.KEPAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R E . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T P I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM -WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTDR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 1 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R 6 . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 1 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 1 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
IEOERGEWEPBE 1 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 1 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 1 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E - U. VERARB.V .HOLZ 
HOLZVEP. OHNF M O E P . I 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG! 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 1 
DRUCKEREI ,VERLAG SG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
BAUINSTALLATION 1 
BERGBAU INSGESAMT | 
V F R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 1 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
1 H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
I 21 
2 1 ΙΑ 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 ? 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 I 
50 
50A I 
5 0 3 1 
A 1 
8 
C 
1 TAUSEKD 
1 1 
1 5 3 , 6 
1 3 0 , 6 
1 2 2 , 9 
1 1 , 4 
1 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 3 8 , 4 
3 , 6 
1 7 , 9 
4 , 6 
1 , 6 
8 5 , 9 
7 2 , 1 
1 3 , 8 
1 9 , 1 
1 2 , 6 
1 6 , 6 
5 6 , 6 
6 , 2 
2 0 , 5 
8 , 4 
8 2 , 5 
2 9 , 8 
2 , 8 
1 7 6 , 6 
2 2 , 3 
1 7 , 9 
2 7 , 8 
1 4 3 , 2 
1 1 , 7 
2 4 , 9 
2 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 1 
6 6 , 8 
6 9 , 5 
2 4 , 9 
2 8 , 8 
1 8 , 2 
8 7 , 5 
6 5 , 3 
9 , 8 
2 5 , 2 
1 1 , 1 
1 2 , 9 
4 1 , 8 
6 , 7 
2 , 6 
6 , 5 
6 , 2 
2 , 6 
3 , 4 
9 0 , 7 
2 0 , 4 
5 5 , 3 
3 6 , 9 
1 8 , 6 
1 7 , 3 
1 0 4 , 6 
3 5 , 4 
6 9 , 2 
4 2 , 1 
2 4 , 2 
1 7 , 7 
1 3 , 4 
6 1 3 , 2 
4 1 5 , 0 
9 5 , 6 
6 2 , 0 
1 . 2 8 2 , 3 
1 . 9 7 7 , 5 
M I L L I E R S 
LEISTUNGSGPUPPE 
2 
3 0 , 7 
1 9 , 6 
1 1 , 0 
. 0 , 4 
1 , 4 
. 1 , 0 
1 , 6 
1 . 2 
0 , 5 
0 , 4 
7 2 , 2 
6 0 , 9 
1 1 , 3 
9 , 5 
r, ? 
2 , 4 
7 5 , 2 
2 , 9 
2 3 , 4 
1 5 , 3 
3 8 , 1 
7 , 4 
1 2 , 2 
1 C 4 . 2 
2 5 , C 
1 0 , 8 
3 2 , 3 
6 4 , 2 
1 2 , 2 
7 , 0 
2 , 5 
1 2 7 , 5 
1 5 4 , 8 
K B , 7 
4 2 , 1 
1 3 , 2 
1 5 , 0 
1 5 , 7 
9 3 , 1 
7 1 , 7 
1 2 , 0 
1 9 , 5 
1 6 , 1 
1 1 , 2 
1 3 7 , 4 
2 0 , 8 
2 2 , 9 
4 9 , 1 
15 , 5 
7 , 0 
8 , 5 
1 6 7 , 9 
3 0 , 5 
9 7 , 0 
5 5 , 8 
2 5 , 7 
2 6 , 5 
6 4 , 4 
3 7 , 2 
2 7 , 2 
6 6 , 7 
2 4 , 1 
4 1 , 8 
2 6 , 2 
1 8 1 , 9 
1 3 1 , 1 
2 5 , 4 
4 1 , 7 
1 . 3 3 7 , 1 
1 . 5 6 0 , 7 
3 
4 , 7 
3 , 0 
1 , 7 
0 , 2 
0 , 8 
. 0 , 3 
1 . 0 
0 , 3 
. 0 , 1 
4 2 , 7 
3 4 , 3 
8 , 4 
4 , 8 
3 , 7 
1 , 1 
3 4 , 5 
0 , 3 
9 , 0 
8 , 6 
2 5 , 1 
3 , 2 
0 , 8 
1 1 4 , 1 
2 3 , 3 
5 , 5 
4 3 , 3 
4 5 , 3 
5 , 2 
4 , 4 
0 , 8 
8 3 , 7 
3 6 , 8 
1 0 , 9 
1 5 , 6 
3 , 8 
1 , 8 
1 8 , 8 
9 0 , 5 
7 3 , 8 
8 , 7 
1 1 , 3 
1 7 , 7 
8 , 7 
4 0 , 4 
3 , 7 
5 , 3 
1 9 , 5 
9 , 0 
3 , 7 
5 , 3 
7 2 , 4 
1 4 , 4 
4 5 , 9 
5 6 , 5 
3 4 , 8 
1 9 , 6 
3 9 , 3 
2 7 , 2 
1 2 , 2 
4 2 , 9 
3 1 , 0 
1 1 , 7 
7 , 9 
1 2 5 , - , 
1 0 3 , 9 
9 , 6 
9 , 9 
7 7 7 , 9 
9 1 3 , 2 
1 « ) 
---------------------------------------------
'-----------------------
-
-
-
I N S G . 
E N S . 
8 6 , 9 
5 3 , 2 
3 5 , 6 
. 1 , 9 
1 2 , 2 
0 , 1 
3 9 , 7 
6 , 3 
9 , 3 
5 , 0 
2 , 1 
2 0 0 , 8 
1 6 7 , 3 
3 3 , 5 
3 3 , 4 
2 3 , 4 
1 0 , 0 
1 6 6 , 3 
9 , 5 
5 2 , 9 
3 2 , 3 
1 4 5 , 7 
4 0 , 4 
1 5 , 9 
3 9 4 , 9 
7 0 , 5 
3 4 , 2 
1 0 3 , 3 
2 5 2 , 7 
2 9 , 1 
3 6 , 3 
5 , 5 
3 1 5 , 4 
2 9 6 , 7 
1 6 6 , 4 
1 2 7 , 2 
4 1 , 9 
4 5 , 6 
5 2 , 7 
2 7 1 , 2 
2 1 0 , 8 
3 0 , 4 
5 6 , 3 
4 6 , 9 
3 2 , 8 
2 1 9 , 6 
3 1 , 2 
3 0 , 7 
7 7 , 1 
3 0 , 6 
1 3 , 4 
1 7 , 1 
3 3 1 , 0 
6 5 , 2 
1 9 6 , 1 
1 4 9 , 2 
7 9 , 2 
6 3 , 4 
2 0 8 , 4 
9 9 , 8 
1 0 8 , 6 
1 5 1 , 7 
7 9 , 2 
7 1 , 2 
4 7 , 6 
9 2 0 , 4 
6 5 0 , 0 
1 3 0 , 6 
1 3 3 , 7 
3 . 3 9 7 , 2 
4 . 4 5 1 , 3 
1 
6 0 , 3 
5 7 , 6 
6 4 , 4 
7 2 , 6 
6 2 , 4 
6 5 , 9 
9 6 , 8 
5 7 , 4 
8 4 , 1 
9 0 , 5 
7 7 , 0 
4 2 , 8 
4 3 , 1 
4 1 , 3 
5 7 , 3 
5 3 , 7 
6 5 , 6 
3 4 , 6 
6 6 , 0 
3 8 , 7 
2 6 , 0 
5 6 , 6 
7 3 , 9 
1 7 , 8 
4 4 , 7 
3 1 , 6 
5 2 , 3 
2 6 , 9 
5 6 , 7 
4 0 , 3 
6 8 , 5 
4 1 , 0 
3 3 , 0 
3 5 , 4 
3 5 , 3 
5 4 , 6 
5 9 , 4 
6 3 , 1 
3 4 , 6 
3 2 , 3 
3 1 , 0 
3 2 , 2 
4 4 , 7 
2 3 , 6 
3 9 , 3 
1 9 , 0 
2 1 , 3 
8 , 5 
1 1 , C 
2 0 , 2 
2 0 , 6 
1 9 , 6 
2 7 , 4 
3 1 , 2 
2 7 , 9 
2 4 , 7 
2 3 , 5 
2 7 , 2 
5 0 , 2 
3 5 , 5 
6 3 , 8 
2 7 , 8 
3 0 , 5 
2 4 , 8 
2 8 , 3 
6 6 , 6 
6 3 , 8 
7 3 , 2 
6 1 , 4 
3 7 , 7 
4 4 , 4 
' 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
3 4 , 5 
3 6 , 8 
3 0 , 9 
1 6 , 8 
1 1 , 1 
1 4 , 3 
2 , 4 
2 6 , 2 
1 2 , 6 
9 , 2 
1 8 , 1 
3 5 , 9 
3 6 , 4 
3 3 , 6 · 
2 8 , 5 
3 0 , 6 
2 3 , 6 
4 4 , 7 
3 0 , 7 
4 4 , 3 
4 7 , 4 
2 6 , 1 
1 8 , 3 
7 6 , 9 
2 6 , 4 
3 5 , 4 
3 1 , 7 
3 1 , 2 
2 5 , 4 
4 1 , 8 
1 9 , 3 
4 4 , 9 
4 0 , 4 
5 2 , 2 
5 8 , 3 
3 3 , 1 
3 1 , 6 
3 3 , 0 
2 5 , 8 
3 4 , 4 
3 4 , 0 
3 5 , 4 
3 5 , 2 
3 8 , 5 
3 4 , 1 
6 2 , 6 
6 6 , 7 
7 4 , 4 
6 3 , 7 
5 0 , 6 
5 1 , 8 
4 9 , 6 
5 0 , 7 
4 6 , 7 
4 8 , 9 
3 7 , 4 
3 2 , 5 
4 1 , 9 
3 0 , 9 
3 7 , 3 
2 5 , 0 
4 4 , 0 
3 C 4 
5 8 , 8 
5 5 , 1 
1 5 , 8 
2 0 , 2 
1 9 , 4 
3 1 , 2 
3 9 , 4 
3 5 , 1 
3 
5 , 2 
5 , 6 
4 , 7 
. 8 , 4 
6 , 4 
1 9 , 8 
0 , 6 
1 6 , 4 
3 , 3 
0 , 3 
5 , 0 
2 1 , 3 
2 0 , 5 
2 5 , 1 
1 4 , 3 
1 5 , 7 
1 0 , 8 
2 0 , 5 
3 , 3 
1 7 , 0 
2 6 , 6 
1 7 , 2 
7 , 9 
5 , 3 
2 6 , 9 
3 3 , 0 
1 6 , 0 
4 1 , 9 
1 7 , 9 
1 8 , 0 
12 , 2 
1 4 , 1 
2 6 , 5 
1 2 , 4 
5 , 9 
1 2 , 2 
9 , 0 
3 , 9 
3 5 , 6 
3 3 , 4 
3 5 , 0 
2 8 , 4 
2 0 , 1 
3 7 , 8 
2 6 , 7 
1 8 , 4 
Π , 9 
1 7 , 1 
2 5 , 2 
2 9 , 3 
2 7 , 4 
3 0 , 8 
21 , 9 
2 2 , 1 
2 3 , 2 
3 7 , 9 
4 4 , 0 
3 0 , 9 
1 8 , 9 
2 7 , 2 
1 1 , 2 
2 8 , 3 
3 9 , 1 
1 6 , 4 
1 6 , 7 
1 3 , 6 
1 6 , 0 
7 , 3 
7 ,4 
2 2 , 9 
2 0 , 5 
(*) 
---------------------------------------------
-----------------------
-
-
-
1 I N S G . 
1 E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 ( 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. S O L I D E ? 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFF INAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
DISTR I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
M I N E S DE FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ' - TOURB. 
M. CONSTR. Τ . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL . 
C l MENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S OET . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T P I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTOHNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EK B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
( · Ι UNBEANTWORTETE F A E I L E ( · ) NON OECLARES 
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ARBEITER NACH ALTERSKLASSE 
TAB. I I / A / 5 
M A E N N E R IN V.H. 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE EPZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
E BM­WAR EN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E P . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEPBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 1 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB . 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 
D R U C K E R E I . VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . 1 N D U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . , V E R A R B . , S A U G . 
Ν 1 
A I 
c ι 
Ε I 
Η I 
Π Ι Α I 
H I B I 
12 I 
13 I 
14 1 
15 | 
16 | 
17 1 
2 1 1 
2 1 1 « 1 
211B | 
2 2 1 
22A 1 
2 2 4 | 
23 1 
2 3 1 1 
23A | 
24 1 
2 4 2 1 | 
2 4 7 1 
2 4 8 1 
2 5 | 
2 5A 1 
26 | 
3 1 1 
3 1 1 1 
3 1 4 1 
3 1 6 | 
3 2 1 
3 2 1 1 
3 2 2 1 
33 1 
3 4 | 
3 5 1 
3 5 1 1 
36 1 
3 6 1 1 
3 6 4 1 
37 | 
4 1 / 4 2 1 
41A 1 
4 1 2 | 
4 1 3 1 
4 1 B 1 
42A 1 
4 29 | 
4 3 1 
4 3 1 1 
4 3 2 1 
4 3 6 1 
4 4 1 
4 4 1 1 
4 4 2 1 
4 5 1 
45A | 
4 5 B 1 
4 6 1 
4 Í A 1 
4 6 7 1 
4 7 1 
47A 1 
4 7 B 1 
4 8 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 5 1 
5 0 1 
50A | 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
C I 
1 16 
< 16 1 
1 17 
­ , ­ 0 , 2 
0 , 1 
­­ 0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 5 
C ,7 
0 , 1 
C, 1 1 ,4 
0 , 1 
1 , 5 
3 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
2 , 5 
1 , 7 
3 , 2 
2 , 9 
1 , 7 
2 , 7 
1 , 3 
0 , 6 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 4 
1 , 5 
1 ,2 
0 , 4 
2 , 9 
2 , 2 
2 , 3 
2 , 8 
1 , 7 
4 , 4 
2 , 3 
4' ,8 
4 , 4 
8 , 2 
4 , 4 
3 , 4 
2 , 3 
5 , 4 
4 , 7 
5 , 7 
0 , 2 3 , 9 
3 , Β 
3 , 2 
4 , 6 
1 , 8 
2 , 0 
1 , 6 
1 , 6 
0 , 7 
0 , 1 2 , 6 
3 , 6 
1 ,8 
1 ,4 
2 , 6 
0 , 2 
1 , 9 
1 ,8 
18 
­2 0 
0 , 6 
0 , 7 
0 ,< . 
­0 , 9 
1 , 3 
5 , 5 
3 , 2 
2 , 0 
1 , 7 
1 , 1 
3 , 7 
5 , 9 
6 , 2 
3 , 9 
2 , 8 
3 , 5 
1 , 3 
5 , 4 
0 , 8 
5 , 9 
6 , 7 
3 , 3 
2 , 7 
2 , 5 
9 , 7 
7 , 1 
1 1 , 3 
9 , 5 
1 0 , 1 
1 1 , 2 
1 0 , 6 
5 , 9 
1 1 , 1 
7 , 8 
7 , 0 
8 , 9 
8 , 9 
6 , 5 
1 1 , 5 
6 , 3 
6 , 5 
7 , 9 
4 , 4 
1 1 , 1 
5 , 9 
1 0 , 6 
9 , 2 
1 3 , 4 
1 1 , 6 
8 , 7 
6 , 7 
1 2 , 5 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 2 
9 , 6 
8 , 4 
1 1 , 3 
6 , 3 
6 , 9 
5 , 8 
7 , 7 
6 , 3 
9 , 4 
1 0 , 0 
7 , 9 
6 , 1 
1 4 , 2 
1 , 2 
8 , 2 
7 , 8 
ALTER 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
2 1 
­24 
3 , 2 
4 , 5 
1 ,4 
. 6 , 4 
8 , 4 
8 , 8 
8 , 7 
8 , 6 
3 , 0 
2 , 3 
4 , 6 
9 , 9 
1 0 , 3 
7 , 8 
6 , 9 
8 , 1 
4 , 1 
1 0 , 7 
3 , 2 
1 3 , 1 
9 , 7 
9 , 7 
8 , 3 
8 , 5 
1 3 , 6 
1 1 , 1 
1 4 , 9 
1 3 , 7 
1 4 , 4 
1 3 , 0 
1 2 , 9 
1 5 , 5 
1 5 , 9 
1 5 , 9 
1 6 , 0 
1 3 , 0 
1 4 , 6 
1 1 , 5 
1 5 , 3 
1 0 , 7 
1 1 , 2 
1 3 , 1 
9 , 9 
1 7 , 0 
9 , 7 
1 2 , 9 
1 2 , 4 
1 3 , 0 
1 3 , 4 
1 1 . 1 
8 , 8 
1 5 , 4 
1 2 , 4 
1 3 , 6 
1 3 , 4 
1 2 , 2 
1 1 , 4 
1 3 , 5 
1 1 , 7 
1 1 , 4 
1 1 , 9 
1 4 , 1 
1 3 , 5 
1 5 , 0 
1 3 , 5 
1 1 , 9 
1 0 , 1 
1 8 , 5 
4 , 2 
1 2 , 9 
1 2 , 3 
25 
­29 
6 , 1 
8 , 0 
3 , 3 
. 1 6 , 3 
1 1 , 8 
5 , 5 
1 8 , 0 
1 4 , 2 
5 , 8 
5 , 1 
5 , 2 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
1 1 , 5 
1 0 , 3 
1 1 , 6 
7 , 2 
1 3 , 8 
7 , 2 
1 5 , 2 
1 2 , 0 
1 1 , 6 
1 2 , 3 
1 1 , 9 
1 3 , 8 
1 2 , 0 
1 6 , 3 
1 2 , 9 
1 3 , 5 
1 2 , 3 
1 3 , 6 
1 7 , 0 
1 3 , 4 
1 6 , 2 
1 7 , 2 
1 3 , 8 
1 3 , 8 
1 4 , 1 
1 4 , 3 
1 2 , 2 
1 3 , 0 
1 4 , 9 
1 2 , 7 
1 4 , 3 
1 0 , 9 
l ì . 9 
1 2 , 1 
1 2 , 0 
1 3 , 9 
11 , 4 
1 0 , 5 
1 3 , 0 
9 , 9 
1 0 , 0 
9 , 8 
1 2 , 0 
1 1 , 5 
1 2 , 8 
1 4 , 7 
1 2 , 6 
1 6 , 4 
1 6 , 3 
1 7 , 0 
1 5 , 5 
1 3 , 6 
1 5 , 8 
1 4 , 9 
1 9 , 1 
7 , 3 
1 3 , 4 
1 3 , 8 
30 I 
I 
34 
9 , 3 
1 1 , 2 
4 , 4 
7 , 9 
1 0 , 1 
4 , 4 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
9 , 5 
1 0 , 8 
6 , 2 
1 0 , 7 
1 0 , 6 
1 1 , 1 
1 1 , 0 
1 1 , 2 
1 0 , 6 
1 1 , 5 
9 , 3 
1 2 , 7 
9 , 1 
1 1 , 4 
1 2 , 4 
1 2 , 7 
1 1 , 3 
1 1 , 5 
1 1 , 9 
9 , 6 
1 0 , 6 
9 , 3 
i c o 
5 , 6 
1 1 , 3 
1 2 , 9 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
8 , 7 
1 2 , 8 
9 , 9 
1 0 , 1 
1 0 , 5 
1 1 , 5 
1 1 , 2 
9 , 6 
1 0 , 3 
9 , 3 
9 , 8 
9 , 1 
7 , 4 
8 , 7 
9 , 5 
7 , 3 
8 , 3 
7 , 9 
9 , 8 
9 , 2 
8 , 9 
9 , 5 
1 1 , 6 
1 0 , 6 
1 2 , 5 
1 1 , 4 
1 2 , 1 
1 0 , 6 
9 , 9 
1 3 , 8 
1 4 , 1 
1 3 , 0 
9 , 7 
1 0 , 9 
1 1 , 6 
25 
­39 
1 5 , 5 
1 7 , 4 
1 2 , 8 
, 
1 5 , 8 
1 1 , 4 
1 6 , 5 
1 2 , 2 
1 4 , 9 
1 5 , 0 
1 8 , 0 
1 1 , 2 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 4 , 8 
1 4 , 5 
1 5 , 5 
1 3 , 5 
1 4 , 4 
1 3 , 8 
1 2 , 4 
1 2 , 8 
1 5 , 1 
1 4 , 6 
1 1 , 3 
1 2 , 5 
1 1 , 0 
1 0 , 6 
1 0 , 4 
1 0 , 2 
1 1 , 0 
1 1 , 0 
9 , 1 
1 1 , 5 
1 2 , 6 
1 1 , 3 
1 0 , 2 
1 3 , 5 
9 , 9 
1 1 , 9 
1 2 , 3 
1 1 , 1 
1 3 , 5 
9 , 0 
1 2 , 2 
9 , 2 
1 0 , 5 
9 , 4 
8 , 4 
1 0 , 4 
1 1 , 5 
8 , 2 
9 , 2 
9 , 2 
9 , 9 
1 0 , 4 
1 0 , 8 
9 , 9 
1 2 , 2 
1 1 , 8 
1 2 , 5 
1 1 , 2 
1 1 . 4 
1 0 , 9 
9 , 8 
1 3 , 5 
1 4 , 2 
1 0 , 3 
1 5 , 3 
1 1 . 4 
1 2 , 1 
4 0 
­4 4 
2 5 , 6 
2 5 , 9 
2 5 , 1 
É 1 8 , 0 
1 6 , 8 
1 8 , 7 
1 5 , 7 
1 4 , 3 
2 4 , 1 
2 8 , 7 
2 0 , 0 
1 5 . 2 
1 5 , 2 
1 4 , 8 
1 7 , 5 
1 5 , 5 
2 2 , 2 
1 4 , 2 
1 7 , 6 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 3 
1 6 , 1 
1 1 , 0 
1 2 . 7 
1 0 , 2 
1 0 , 7 
1 1 . 4 
1 2 , 1 
Π , 6 
1 0 , 9 
1 1 , 7 
1 1 , 4 
1 1 , 3 
1 2 , 0 
1 2 , 5 
1 2 , 2 
9 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 1 
1 0 , 2 
1 4 , 1 
8 , 6 
1 3 , 2 
π',ο 
1 1 , 3 
9 , 5 
9 , 3 
1 1 , 7 
1 3 , 1 
8 , 9 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 2 
1 1 , 3 
1 1 , 8 
1 0 , 5 
1 2 , 6 
1 3 , 0 
1 2 , 2 
1 1 , 2 
Π , 6 
1 0 , 6 
9 , 5 
1 2 , Β 
1 4 , 2 
8 , 7 
2 3 , 4 
1 2 , 1 
1 2 , 7 
4 5 Ι 
1 
4 9 Ι 
2 6 , 4 
2 4 , 1 
3 0 , 0 
t 1 7 , 1 
1 7 , 9 
1 6 , 5 
1 6 , 2 
1 2 , 6 
2 1 , 9 
2 2 , 6 
2 5 , 2 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 3 , 1 
1 5 , 2 
1 3 , 7 
1 8 , 8 
Η , 8 
I B , 2 
1 0 , 3 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 9 
1 5 , 1 
9 , 5 
1 2 , 0 
8 , 1 
9 , 8 
9 , 8 
1 0 , 4 
1 0 , 5 
1 1 , 8 
8 , 4 
9 , 4 
9 , 6 
1 0 , 2 
1 1 , 2 
9 , 3 
9 , 1 
1 1 , 2 
1 0 , 6 
9 , 3 
Π , 1 
8 , 4 
Π , 5 
9 , 9 
1 0 , 0 
6 , 5 
β, 6 
1 0 , 9 
1 2 , 1 
β, 7 
1 0 , 1 
1 1 , 3 
7 , 8 
1 0 , 5 
1 1 , 7 
8 , 9 
9 , 7 
1 0 , 7 
8 , 8 
9 , 7 
1 0 , 5 
8 , 6 
8 , 6 
8 , 7 
9 , 8 
5 , 5 
2 3 , 2 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
50 
­54 
1 2 . 7 
6 , 0 
1 9 , 7 
9 , 9 
1 1 , 9 
1 3 , 2 
1 1 . 3 
8 , 6 
1 1 , 4 
9 , 0 
1 6 , 4 
9 , 6 
9 , 6 
1 0 , 0 
1 0 , 9 
1 0 , 2 
1 2 , 4 
8 , 1 
1 3 , 5 
7 , 2 
9 , 0 
1 0 , 5 
9 , 8 
1 0 , 8 
7 , 4 
8 , 9 
5 , 9 
8 , 3 
7 , 9 
8 , 0 
8 , 1 
8 , 4 
8, 0 
6 , 6 
6 , 1 
8 , 8 
9 , 3 
8 , 6 
7 , 5 
9 , 3 
8 , 8 
8 , 3 
8 , 7 
6 , 8 
9 , 3 
7', 8 
8 . 5 
6 , 1 
7 , 9 
9 , 1 
1 0 , 2 
7 , Ι 
8 , 8 
8 , 0 
8 , 9 
8 , 0 
8 , 8 
7 , 1 
8 , 3 
8 , 9 
7 , 8 
7 , 6 
8 , 1 
7 , 0 
6 , 7 
6 , 1 
6 , 8 
3 , 4 
1 2 . 1 
8 , 2 
7 , 8 
55 
­59 
0 , ' , 
0 , 3 
0 . 7 
4 , 7 
7 , 6 
3 , 3 
1 , 0 
5 , 3 
1 , 7 
0 , 4 
2 , 5 
6 , 2 
6 , 0 
7 , 2 
5 , 6 
5, 7 
5 , 4 
4 , 7 
9 . 4 
3 , 9 
6 , 9 
ο , 4 
6, 0 
5, 1 
4 , 5 
5 , 3 
3 , 5 
5 , 9 
5 , 1 
5, 6 
5 , 3 
5 , 4 
4 , 6 
4 , 0 
3 , 8 
5 , 6 
5 , 8 
6 , 2 
5 , 0 
6 , 5 
5 , 9 
5 , 4 
5, 6 
5 , 0 
6 , 7 
6 , 0 
6 , 3 
5 , 3 
5 , 8 
6 , 4 
7 , 1 
4 , 9 
6 , 8 
5 , 6 
5, 8 
5 , 7 
6 , 0 
5 , 3 
5 , 7 
6 , 1 
5 , 3 
5, 0 
5, 1 
4 , 9 
5 , 8 
3 , 7 
4 , 1 
1 , 9 
1 , 9 
5 , 3 
4 , 7 
> ­ 6 0 
# . . 
2 , 8 
2 , 6 
7 , 7 
0 , 3 
5 , 4 
0 , 6 
. 1 , 3 
3 , 7 
3 , 3 
5 , 7 
4 , 1 
5 , 0 
ι ,η 
4 , 5 
7 , 2 
9 , 1 
5 , 6 
5 , 5 
4 , 8 
2 , 5 
4 , 8 
4 , 9 
3 , 3 
5 , 6 
4 , 6 
4 , 8 
4 , 7 
3 , 8 
5 , 4 
3 , 2 
2 , 9 
4 , 5 
9 , 8 
4 , 9 
4 , 5 
6 , 7 
6 , 0 
5 , 9 
6 , 0 
5 , 1 
7 , 9 
6 , 5 
5 , 4 
5 , 4 
8 , 9 
7 , 8 
7 , 6 
8 , 3 
7 , 6 
5 , 6 
Β , β 
6 , 5 
6 , 8 
6 , 1 
5 , 4 
5 , 7 
5 , 1 
4 , 0 
3 , 5 
4 , 5 
8 , 3 
3 , 5 
3 , 7 
2 , 5 
1 , 1 
5 , 0 
4 , 4 
( * ) E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE 
18* 
TAB. Π / Α / 5 
OUVRIERS PAR CLASSE D AGE 
EN t H O M M E S 
< 21 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 4 
« 1 , 1 
1 . 4 
5 , 5 
3 , 2 
2 ,', 
1 , 9 
1 , 3 
4 , 3 
6 , 5 
6 , f l 
4,11 
3 , 4 
4 , 2 
1 , 4 
6 , 9 
1 . 0 
!, 5 
9 , 8 
3 , 7 
3 , 0 
2 , 7 
1 2 , 2 
8 , 8 
1 4 , 5 
1 2 , 4 
1 1 , 8 
1 3 , 9 
1 2 , 0 
6 , 5 
1 2 , 0 
8 , 7 
7 , 3 
1 0 , 5 
1 0 , 1 
6 , 9 
1 4 , 4 
8 , 5 
8 , 9 
1 0 , 6 
6 , 1 
1 5 , 6 
8 , 2 
1 5 , 4 
1 3 , 6 
2 1 , 7 
1 6 , 0 
1 2 , 1 
9 . 0 
1 7 , 9 
1 5 , 9 
1 7 , 9 
1 5 , 2 
1 3 , 4 
1 1 , 6 
1 5 , 9 
8 , 1 
8 , 9 
7 . 4 
9 , 3 
7 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 7 
9 , 7 
7 , 5 
1 6 , 9 
1 . · , 
1 0 , 1 
9 . 6 
2 1 
­2 9 
9 , 4 
1 2 , 5 
4 , 7 
. 2 2 . 7 
2 0 , 2 
1 4 , 3 
2 6 , 7 
2 2 , 6 
8 , 8 
1, 4 
9 , 8 
2 1 , 0 
2 1 , 3 
1 9 , 3 
1 7 , 2 
1 9 , 7 
1 1 , 3 
2 4 , 4 
1 0 , 5 
2 8 , 3 
2 1 , 8 
2 1 , 3 
2 0 , 6 
2 0 , 4 
2 7 , 4 
2 3 , 1 
3 1 , 2 
2 6 , 6 
2 7 , 8 
2 5 , 4 
2 6 , 5 
3 2 , 4 
2 9 , 3 
3 2 , 1 
3 3 , 1 
2 6 , 8 
2 8 , 4 
2 5 , 6 
2 9 , 6 
2 2 , 8 
2 4 , 2 
2 8 , 0 
2 2 , 6 
3 1 , 2 
2 0 , 6 
2 4 , 8 
2 4 , 5 
2 5 , 0 
2 7 , 3 
2 2 , 4 
1 9 , 3 
2 8 , 4 
2 2 , 3 
2 3 , 6 
2 3 , 2 
2 4 , 3 
2 2 , 9 
2 6 , 3 
2 6 , 3 
2 4 , C 
2 8 , 3 
3 0 , 5 
3 0 , 5 
3 0 , 5 
2 7 , 1 
2 7 , 7 
2 5 , 0 
3 7 , 7 
1 1 , 4 
2 6 , 3 
2 6 , 1 
AOF 
(ANNEES REVOLUES) 
3 0 
­4 4 
5 0 , 4 
5 4 , 4 
4 4 , 3 
. 4 1 , 7 
3 6 , 3 
3 9 , 6 
4 1 , 3 
4 2 , 5 
4 6 , 5 
5 7 , 4 
3 7 , 5 
3 9 , 7 
3 9 , 7 
3 9 , 6 
4 3 , 3 
4 1 , 2 
4 6 , 4 
3 5 , 2 
4 1 , 3 
3 9 , 5 
3 4 , 6 
3 9 , 3 
4 2 , 6 
4 3 , 4 
3 3 , 0 
3 6 , 8 
3 3 , 2 
3 C 9 
3 2 , 4 
3 1 , 6 
3 2 , 6 
3 1 , 6 
3 2 , 1 
3 5 , 8 
3 7 , 1 
3 3 , 4 
3 1 , 3 
3 8 , 4 
2 9 , 2 
3 4 , 3 
3 4 , 9 
3 2 , 8 
3 8 , 8 
2 7 , 3 
3 5 , 7 
2 9 , 5 
3 1 , 6 
2 7 , 9 
2 5 , 2 
3 0 , 8 
3 4 , 1 
2 4 , 4 
2 8 , 1 
2 7 , 9 
2 9 , 9 
3 C , 9 
3 1 , 6 
2 9 , 9 
3 6 , 4 
3 5 , 4 
3 7 , 2 
3 3 , 8 
3 5 , 1 
3 2 , 1 
2 9 , 2 
4 0 , 1 
4 2 , 5 
3 1 , 9 
4 8 , 4 
3 4 , 4 
3 6 , 5 
4 5 
­54 
3 9 , 2 
3 2 , 1 
4 9 , 7 
2 7 , 0 
2 9 , 8 
2 9 , 7 
2 7 , 5 
2 1 , 2 
3 3 , 2 
3 1 , 5 
4 1 , 6 
2 2 , 9 
2 2 , 8 
2 3 , 2 
2 6 , 1 
2 3 , 9 
3 1 , 2 
1 9 , 9 
3 1 , 7 
1 7 , 5 
2 1 , 1 
2 3 , 6 
2 2 , 7 
2 5 , 8 
1 6 , 9 
2 0 , 9 
1 4 , 0 
1 8 , 1 
1 7 , 7 
1 8 , 4 
1 8 , 6 
2 0 , 3 
1 6 , 4 
1 6 , 0 
1 5 , 7 
1 9 , 0 
2 0 , 5 
1 7 , 9 
1 6 , 7 
2 0 , 5 
1 9 , 4 
1 7 , 6 
1 9 , 9 
1 5 , 2 
2 0 , 8 
1 7 , 7 
1 8 , 6 
1 4 , 6 
1 6 , 5 
2 0 , 1 
2 2 , 3 
1 5 , 7 
1 9 , 0 
1 9 , 4 
1 6 , 7 
1 8 , 5 
2 0 , 5 
1 6 , 0 
1 8 , 0 
1 9 , 6 
1 6 , 6 
1 7 , 3 
1 8 , 6 
1 5 , 5 
1 5 , 3 
1 4 , 9 
1 6 , 6 
8 , 9 
3 5 , 4 
1 8 , 6 
1 8 , 2 
> ­ 55 
0 , 5 
0 , 3 
0 . 7 
, 7 , 5 
1 0 , 2 
11 , 0 
1 , 3 
1 0 , 7 
2 , 3 
0 , 5 
3 , 7 
9 , 9 
9 , 3 
1 3 , 0 
9 , 7 
1 0 , 7 
7 , 2 
9 , 3 
1 5 , 6 
7 , 0 
1 2 , 5 
1 1 , 9 
1 0 , 9 
7 , 6 
9 , 4 
1 0 , 2 
6 , 8 
11 , 5 
9 , 7 
1 0 , 4 
1 0 , 0 
9 , 2 
1 0 , 0 
7 , 3 
6 , 7 
1 0 , 1 
9 , 6 
1 1 , 2 
9,i 
1 3 , 2 
1 1 , 8 
1 0 , 7 
1 1 , 6 
1 0 , 2 
1 4 , 1 
' l 2 , 4 
1 1 , 7 
1 0 , 7 
1 4 , 7 
1 4 , 2 
1 4 , 7 
1 3 , 3 
1 4 , 4 
1 1 , 1 
1 4 , 6 
1 2 , 3 
1 2 , 8 
1 1 , 3 
1 1 , 1 
1 1 , 8 
1 0 , 5 
8 , 9 
8 , 6 
9 , 4 
1 4 , 1 
7 , 2 
7 , 7 
4 , 5 
3 , 0 
1 0 , 3 
9 , 2 
INSGESAMT 
(*) ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. I C O , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 C O . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Î C O . O 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Î C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 
c 
E 
π 
1 H I A 
H I B 
I 12 
1 13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 » 
2 1 1 8 
2 2 
22A 
1 2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
M INES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N O U S T R I E C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U I R 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
Ι · Ι NON DECLARES INCLUS 
19« 
F R A U E N 
TAB. I I / A / 5 
(FORTSETZUNG) 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
ΒAUMAT.K ERA M.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAR EN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 1 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOL ZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKER E I , V E R L A G S G . 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 
BAUGEM. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INDUS T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
H 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Α 
2 I I B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 22 
3 3 
34 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 ΙΑ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
< 16 
----
--
----------. --0 , 1 
-------0 , 1 
----0 , 1 
-----. . 
-. -
. . 0 , 1 
-0 , 1 
-0 , 1 
C , l 
0 , 1 
-• -. . ---
-
. 
• 
16 
-17 
----0 , 5 
--
----0 , 8 
1 .0 
0 , 6 
0 , 7 
-1 ,4 
5 , 4 
1 ,1 
4 , 8 
6 , 4 
1 ,3 
. 0 , 1 
3 , 2 
2 , 5 
4 , 0 
3 , 7 
1 ,2 
1 ,5 
1 ,3 
0 , 5 
2 , 2 
2 , 2 
-4 , 7 
1 ,2 
0 , 5 
4 , 3 
5 , 4 
5 , 9 
5 , 2 
3 , 9 
8 , 5 
1 ,5 
6 , 7 
7 , 6 
1 0 , 2 
6 , 5 
7 , 3 
2 , 8 
8 , 4 
8 , 0 
7 , 2 
8 , 7 
6 , 5 
6 , 0 
6 , 4 
3 , 4 
3 , 9 
2 , 9 
4 , 2 
2 , 4 
5 , 5 
4 , 9 
0 , 5 
-1 ,5 
C,5 
5 , 1 
5 , 0 
18 
-2 0 
---1 , 9 
2 , 4 
-7 , 0 
0 , 8 
---6 , 9 
8 , 3 
4 , 8 
3 , 7 
3 , 8 
3 , 6 
1 4 , 0 
2 , 6 
1 4 , 3 
1 6 , 3 
7 , 7 
3, 1 
4 , 3 
1 0 , 7 
1 1 , 9 
1 3 , 7 
1 0 , 8 
5 , 9 
5 , 8 
6 , 9 
5 , 1 
1 5 , 6 
1 1 , 1 
7 , 8 
1 4 , 2 
1 1 , 2 
2 , 5 
1 5 , 5 
1 4 , 3 
1 5 , 5 
1 2 , 9 
1 5 , 1 
1 8 , 9 
7 , 2 
ΐ β ' , 0 
1 6 , 3 
1 9 , 8 
2 0 , 6 
1 7 , 6 
9 , 1 
1 9 , 6 
2 1 , 6 
1 9 , 1 
2 3 , 9 
1 7 , 7 
1 9 , 4 
1 5 , 6 
1 1 , 3 
1 2 , 9 
9 , 6 
1 1 , 6 
9 , 4 
1 3 , 6 
1 6 , 9 
4 , 5 
2 , 8 
4 , 6 
2 , 8 
1 5 , 9 
1 5 , 8 
ALTER 
(VOLLENDETE 
2 1 
-24 
---1 3 , 3 
2 , 2 
-2 , 9 
3 , 7 
---1 1 , 9 
1 2 , 9 
1 0 , 4 
8 , 1 
9 , 4 
6 , 8 
1 5 , 0 
4 , 2 
1 7 , 1 
1 6 , 4 
1 3 , 6 
6 , 3 
9 , 4 
1 4 , 1 
14 , 1 
1 3 , 6 
1 5 , 2 
1 3 , 2 
1 1 , 5 
1 1 , 3 
2 1 , 2 
1 9 , 7 
1 6 , 4 
1 6 , 0 
1 6 , 1 
1 4 , 8 
1 0 , 8 
1 8 , 9 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 3 , 7 
1 5 , 7 
1 6 , 5 
8 , 8 
1 8 , 1 
1 3 , 9 
1 6 , 1 
2 1 , 3 
1 6 , 3 
1 3 , 0 
1 9 , 6 
2 1 , 2 
2 0 , 1 
2 3 , 0 
1 7 , 6 
1 6 , 9 
1 6 , 4 
1 6 , 5 
1 8 , 1 
1 4 , 8 
1 7 , 3 
1 6 , 3 
1 8 , 1 
1 8 , 7 
6 , 7 
6 , 6 
6 , 9 
7 , 5 
1 7 , 8 
1 7 , 7 
1 I 
I 25 1 
1 - 1 
1 29 1 
1 1 
1 , 0 
---6 , 4 
2 , 8 
-5 , 1 
2 , 9 
2 , 5 
-3 , S 
8 , 0 
7 , 2 
9 , 2 
6 , 8 
4 , 7 
8 , B 
9 , 8 
3 , 1 
1 0 , 6 
1 0 , 3 
1 0 , 1 
5 , 3 
8 , 2 
9 , 8 
1 0 , 2 
8 , 8 
9 , 8 
1 2 , 9 
1 1 , 4 
1 0 , 5 
1 7 , 3 
1 2 , 7 
1 3 , 1 
1 5 , 0 
1 0 , 7 
1 2 , 9 
6 , 2 
1 2 , 9 
8 , 3 
8 , 5 
9 , 9 
1 0 , 2 
8 , 8 
9 , 0 
4 1 0 , 6 
9 , 5 
9 , 0 
1 2 , 2 
9 , 8 
8 , 9 
1 0 , 1 
1 0 , 8 
1 1 , 3 
1 0 , 9 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
1 0 , 8 
1 1 , 6 
1 0 , 9 
1 1 , 2 
1 0 , 8 
1 0 , 9 
6 , 9 
9 , 2 
6 , 6 
5 , 8 
1 0 , 9 
1 0 , 8 
LEBENSJAFRE) 
2 0 I 
I 
34 1 
_ --5 , 0 
7 , 1 
_ -6 , 7 
6 , 3 
-9 , 6 
6 , 3 
9 , 2 
7 , 1 
9 , 2 
9 , 7 
8 , 8 
8 , 0 
5 , 4 
7 , 7 
7 , 0 
8 , 4 
5 , 8 
9 , 2 
8 , 0 
7 , 3 
4 , 5 
7 , 3 
9 , 0 
7 , 3 
8 , 1 
1 1 , 6 
6 , 8 
1 0 , 4 
1 1 , 1 
7 , 8 
5 , 1 
8 , 8 
7 , 5 
6 , 2 
6 , 3 
7 , 8 
6 , 5 
5 , 4 
6 , 0 
, 5 , 9 
6 , 7 
5 , 7 
5 , 8 
6 , 3 
7 , 5 
5 , 9 
5 , 7 
6 , 5 
5 , 6 
6 , 7 
7 , 9 
6 , 9 
6 , 1 
7 , 3 
9 , 0 
7 , 6 
7 , 1 
7 , 9 
7 , 2 
6 , 7 
7 , 0 
5 , 7 
7 , 4 
7 , 1 
7 , 1 
25 
-39 
1 . 0 
---6 , 9 
8 , 6 
1 9 , 0 
1 6 , 7 
1 3 , 0 
-1 1 , 5 
9 , 6 
1 0 , 0 
8 , 9 
1 1 , 0 
1 3 , 0 
9 , C 
9 , 5 
8 , 2 
9 , 9 
7 , 6 
8 , 3 
1 1 , 9 
9 , 4 
9 , 0 
1 0 , 4 
9 , 3 
8 , 6 
9 , 3 
1 2 , 7 
1 2 , 0 
1 1 , 3 
7 , 8 
9 , 5 
1 0 , 1 
8 , 2 
7 , 7 
9 , 5 
7 , 9 
7 , 8 
7 , 7 
9 , 0 
9 , 0 
7 , 1 
1 0 , 0 
7 , 2 
7 , 6 
7 , 2 
6 , 0 
7 , 5 
1 1 , 9 
6 , 4 
6 , C 
6 , 4 
5 , 1 
8 , 2 
7 , 9 
9 , 2 
8 , 6 
8 , 4 
8 , 8 
8 , 5 
9 , 1 
8 , 1 
7 , 5 
1 3 , 6 
1 4 , 5 
1 0 , 4 
9 , 5 
7 , 6 
7 , 6 
4 0 
-. 44 
1 2 , 1 
-1 0 , 7 
-1 0 , 1 
1 4 , 8 
-7 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 9 
2 5 , 0 
1 1 , 5 
1 3 , 5 
1 3 , 2 
1 3 , 9 
1 5 , 4 
11 , 9 
1 8 , 8 
1 0 , 2 
8 , 1 
9 , 2 
9 , 2 
1 4 , 2 
1 3 , 4 
1 6 , 6 
1 1 , 2 
1 2 , 8 
1 0 , 7 
1 0 , 6 
1 2 , 4 
1 4 , 4 
1 0 , 9 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
1 1 , 1 
1 1 , 6 
9 , 8 
1 1 , 4 
1 1 , 9 
9 , 1 
9 , 6 
9 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
8 , 8 
1 2 , 3 
6 , 4 
1 0 , 0 
8 , 2 
6 , 9 
6 , 4 
1 2 , 8 
7 , 3 
o , 5 
7 , 9 
5 , 5 
9 , 1 
8 , 9 
9 , 8 
9 , 7 
9 , 7 
9 , 6 
1 1 , 3 
1 3 , 4 
9 , 8 
9 , 0 
9 , 9 
7 , 2 
1 2 , 2 
1 3 , 9 
9 , 3 
9 , 3 
4 5 
-4 9 
3 1 , 0 
_ 3 2 , 9 
9 , 5 
1 6 , 1 
_ 1 3 , 0 
1 2 , 5 
1 7 , 2 
-
2 1 . 2 
1 3 , 2 
1 2 , 5 
1 4 , 4 
1 2 , 2 
1 2 , 7 
1 1 , 7 
1 0 , 3 
1 7 , 3 
1 0 , 1 
9 , 6 
1 1 , 7 
1 6 , 5 
1 7 , 9 
Π , 6 
1 0 , 8 
1 5 , 7 
1 2 , 2 
9 , 1 
1 2 , 2 
1 1 , 6 
1 0 , 6 
7 , 5 
9 , η 
9 , 0 
8 , 4 
7 , 8 
1 5 , 7 
6 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 4 
9 , 7 
1 1 , 2 
9 , 6 
1 2 , 2 
• 
8 , 1 
9 , 3 
7 , 2 
6 , 5 
8 , 5 
1 2 , 6 
7 , 5 
6 , 2 
7 , 7 
5 , 1 
8 , 5 
7 , 9 
9 , 0 
9 , 6 
9 , 5 
9 , 7 
1 0 , 4 
1 0 , 8 
1 0 , 1 
8 , 3 
7 , 9 
4 , 3 
1 4 , 0 
1 4 , 0 
8 , 6 
8 , 6 
5 0 
-54 
4 1 , 4 
. 
4 2 , 9 
-
1 2 , 5 
1 6 , 3 
. 
3 , 0 
1 3 , 8 
2 3 , 8 
-2 5 , 0 
1 3 , 4 
1 4 , 5 
1 1 , 8 
1 4 , 6 
1 6 , 3 
1 2 , 9 
7 , 2 
1 6 , 8 
7 , 0 
6,a 
9 , 9 
1 3 , 7 
1 4 , 0 
6 , 0 
7 , 6 
6 , 6 
Β, 1 
9 , 2 
6 , 2 
9 , 4 
6 , 4 
7 , 1 
7 , 4 
7 , 9 
7 , 2 
7 , 2 
1 0 , 6 
6 , 9 
9 , 4 
β, 5 
9 , 2 
7 , 3 
6 , 7 
1 2 , 7 
, 6 , 5 
9 , 1 
6 , 8 
5 , 6 
6 . 3 
8 , 9 
5 , 7 
5 , 4 
5 , 9 
4 , 6 
6 , 7 
7 , 2 
6 , 1 
8 , 8 
7 , 7 
1 0 , 1 
7 , 6 
8 , 7 
6 , 8 
6 , 5 
1 0 , 7 
1 3 , 4 
8 , 9 
1 7 , 6 
7 , 2 
7 , 2 
55 
-59 
1 0 , 8 
-
1 1 , 5 
1 8 , 2 
1 5 , 5 
3 4 , 6 
9 , 6 
7 , 6 
5 0 , 0 
7 , 7 
7 , 0 
5 , 2 
9 , 8 
9 , 5 
1 0 , 5 
8 , 4 
5 , 5 
1 8 , 7 
4 , ί 
5 , 6 
7 , 0 
1 1 , 9 
7 , 0 
6, 9 
4 , 9 
5 , 9 
7 , 0 
8 , 0 
7 , 3 
8 , 4 
9 , 1 
9 , 6 
5 , 1 
4 , Β 
6 . 7 
β , 6 
1 0 , 3 
3 , 8 
7 , 1 
6 , 2 
6 , 0 
5, 6 
4 , 8 
1 0 , 6 
5 , 1 
5 , 7 
5 , 3 
9 , β 
4 , 7 
5 , 8 
4 , 4 
9 , 9 
4 , 2 
9 , 4 
9 , 7 
9 , 2 
4 , 3 
5 , 9 
5 , 7 
6 , 2 
5, 5 
6 , 5 
4 , 9 
4 , 6 
1 2 . 1 
1 5 , 6 
1 0 , 1 
1 0 , 8 
5 , 1 
5 , 1 
>■= 6 0 
1 , 0 
. _ 1 6 , 3 
1 3 , 8 
8 , 3 
2 2 , 9 
9 , 6 
2 5 , 0 
9 , 6 
7 , 1 
6 , 1 
8 , 7 
8 , 5 
7 , 0 
9 , Q 
4 , 8 
1 4 , 5 
4 , 3 
4 , 7 
7 , 6 
1 2 , 0 
3 , 9 
6 , Β 
7 , 0 
7 , 5 
6 , 0 
9 , 2 
8 , 8 
8 , 9 
2 , 9 
3 , 9 
4 , 6 
4 , 6 
5 , 7 
1 1 , 7 
1 1 , 0 
4 , 2 
6 , 8 
6 , 7 
5 , 7 
4 , 8 
4 , 7 
9 , 5 
, 5 , 1 
4 , 2 
4 , 9 
4 , 3 
4 , 8 
6 , 0 
4 , 5 
4 , 1 
3 , 4 
3 , 7 
3 , 9 
9 , 8 
3 , 1 
6 , 0 
5 , 0 
7 , 2 
4 , 4 
4 , 9 
4 , 0 
4 , 6 
1 7 , 0 
1 7 , 4 
1 8 , 5 
9 , 0 
5 , 1 
5 , 2 
( · ) EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
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F E M M E S 
< 2 1 
­­·. 1 , 9 
2 , 9 
­ 7 , 0 
Ο,Η 
­­­7 , 8 
9 , 3 
5 , 4 
4 , 4 
3 , 8 
5 , 0 
1 9 , 4 
3 , 7 
1 9 , 1 
2 2 , 8 
9 , 0 
3 , 2 
4 , 5 
1 3 , 8 
1 4 , 4 
1 7 , 6 
1 4 , 4 
7 , 2 
7 , 9 
Β , 2 
5 , 1 
1 8 , 0 
1 3 , 3 
7 , 8 
1 8 , 9 
1 2 , 3 
3 , 1 
1 9 , 8 
1 9 , 6 
2 1 , 5 
1 8 , 2 
1 9 , 0 
2 7 , 4 
8 , 7 
2 4 , 7 
2 4 , 0 
3 0 , 0 
2 7 , 1 
2 4 , 9 
1 1 , 9 
2 8 , 2 
2 9 , 7 
2 6 , 4 
3 2 , 7 
2 4 , 2 
2 5 , 4 
2 2 . 1 
1 4 , 8 
1 6 , 9 
1 2 , 4 
1 6 , 0 
1 1 , 8 
1 9 , 1 
21 , 8 
5 , 0 
2 , 8 
6 , 1 
3 , 9 
2 0 , 9 
2 0 , β 
21 
­2 9 
1 , 0 
­­­1 9 , 6 
4 , 5 
­ 8 , 1 
6 , 7 
2 , 5 
­ 9 , 8 
1 9 , 9 
2 0 , 1 
1 9 , 5 
1 4 , 9 
1 4 , 1 
1 5 , 6 
2 4 , 8 
7 , 3 
2 7 , 7 
2 6 , 7 
2 3 , 9 
1 1 , 7 
1 7 , 6 
2 4 , 0 
2 4 , 3 
2 2 , 4 
2 5 , C 
2 6 , 1 
2 2 , 9 
2 1 , 8 
3 8 , 5 
3 2 , 4 
2 9 , 5 
3 3 , 0 
2 6 , 8 
2 7 , 8 
1 8 , 9 
3 1 , 8 
2 1 , 8 
2 2 , 9 
2 3 , 6 
2 5 , 9 
2 5 , 2 
1 7 , 8 
2 8 , 6 
2 3 , 4 
2 5 , 2 
3 3 , 5 
2 8 , 1 
2 1 , 5 
2 9 , 7 
3 2 , 0 
3 1 , 3 
3 3 , 9 
2 8 , 4 
2 7 , 7 
2 9 , 5 
2 7 , 7 
2 8 , 9 
2 6 , 4 
2 8 , 3 
2 7 , 4 , 
2 8 , 8 
2 9 , 6 
1 5 , 7 
1 5 , 8 
1 3 , 5 
1 3 , 3 
2 8 , 7 
2 8 , 6 
AGI 
lANNEES REVOLUES) 
3 0 
­4 4 
1 3 , 0 
­1 0 , 7 
­2 2 , 0 
3 0 , 5 
­2 6 , 1 
3 3 , 3 
3 0 , 2 
2 5 , 0 
3 2 , 7 
3 1 , 4 
3 2 , 3 
2 9 , 9 
3 5 , 6 
3 4 , 6 
3 6 , 5 
2 7 , 8 
2 1 , 7 
2 6 , 9 
2 3 , 7 
3 0 , 9 
3 1 , 1 
3 5 , 2 
2 6 , 2 
3 C 6 
2 4 , 4 
2 6 , 5 
3 0 , 7 
3 4 , 4 
3 1 , 0 
3 3 , 4 
2 7 , 3 
3 1 , 0 
3 2 , 9 
2 5 , 8 
2 4 , 2 
3 0 , 2 
2 4 , 5 
2 3 , 6 
2 3 , 3 
2 7 , 1 
2 5 , 6 
2 1 , 2 
2 8 , 3 
2 1 , 5 
2 4 , 3 
2 1 , 1 
1 8 , 7 
2 2 , 2 
3 2 , 3 
1 9 , 6 
1 8 , 2 
2 0 , 7 
1 6 , 2 
2 4 , 0 
2 4 , 1 
2 5 , 9 
2 6 , 4 
2 5 , 4 
2 7 , 5 
2 7 , 4 
2 9 , 6 
2 5 , 8 
2 3 , 7 
3 0 , 3 
2 8 , 7 
2 8 , 3 
3 0 , 8 
2 4 , 1 
2 4 , 1 
4 5 
­54 
7 2 , 3 
­7 5 , 8 
. 2 2 , 0 
3 2 , 4 
­1 6 , 0 
2 6 , 2 
4 1 , 0 
­4 6 , 2 
2 6 , 7 
2 7 , 0 
2 6 , 2 
2 6 , 7 
2 9 , 0 
2 4 , 6 
1 7 , 6 
3 4 , 1 
1 7 , 1 
1 6 , 3 
2 1 , 5 
3 0 , 1 
3 1 , 9 
1 9 , 6 
1 8 , 4 
2 2 , 3 
2 0 , 3 
1 8 , 3 
1 8 , 4 
2 1 , 2 
1 7 , 0 
1 4 , 6 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
1 5 , 7 
1 5 , 0 
2 6 , 3 
1 5 , 0 
2 0 , 6 
1 8 , 9 
1 β , 9 
1 8 , 5 
1 6 , 3 
2 4 , 9 
1 4 , 6 
1 8 , 4 
1 4 , 0 
1 2 , 1 
1 4 , 9 
2 1 , 5 
1 3 , 2 
1 1 , 7 
1 3 , 6 
9 , 7 
1 5 , 2 
1 5 , 2 
1 5 , 1 
1 8 , 5 
1 7 , 2 
1 9 , 9 
1 6 , 0 
1 9 , 5 
1 7 , 0 
1 4 , 8 
1 8 , 6 
1 7 , 6 
2 2 , 9 
3 1 , 6 
1 5 , 8 
1 5 , 8 
> = 55 
Π , 8 
­1 1 , 5 
­3 4 , 5 
2 9 , 3 
­4 2 , 9 
3 2 , 5 
1 7 , 2 
7 5 , 0 
1 7 , 3 
1 4 , 1 
Π , 3 
I B , 5 
1 8 , 0 
1 7 , 5 
1 8 , 4 
1 0 , 3 
3 3 , 2 
9 , 0 
1 0 , 2 
1 4 , 6 
2 3 , 9 
1 0 , 9 
1 3 , 7 
Η , 8 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
1 7 , 3 
1 6 , 1 
1 7 , 2 
5 , 4 
7 , 6 
9 , 7 
9 , 4 
1 2 , 4 
2 0 , 3 
21 , 3 
8 , 0 
1 3 , 6 
1 2 , 9 
Π , 8 
1 0 , 3 
9 , 5 
2 0 , 1 
1 0 , 2 
9 , 9 
9 , 6 
β , : 
9 , 5 
1 1 , 8 
8 , 9 
e, ι 
7 ,6 
7 , 1 
7 , 6 
7 , 0 
7 , 1 
12 ,C 
1 0 , 7 
1 3 , 4 
9 , 9 
1 1 , 4 
8 , 9 
9 , 2 
2 9 , 1 
3 3 , 0 
2 8 , 6 
1 9 , 8 
1 0 , 1 
1 0 , 3 
INSGESAMT 
( · Ι 
ENSEMBLE 
I C O , 0 
­Í C O . O 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­I C O , c 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
■ 1 0 0 , 0 | 
Í C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 , 0 
1 C 0 . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 C 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I C O . O 1 
1 C 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
Ι Ν 
1 A 
ι c 
E 
π 
Π Ι Α 
Ι H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
211B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 36 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A I 
4 5 B 
4 6 I 
46A 
4 6 7 
4 7 I 
47A 
47B 
4 8 1 
4 6 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
50 1 
50A 1 
503 1 
A 1 
6 1 
C 1 
1 I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
EXTR. HOUILLE FONO 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES, MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANOE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
'ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN 8 C I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
Ι · Ι NCN DECLARES INCLUS 
21' 
I N S G E S A M T 
TAB. I I / A / 5 
(FORTSETZUNG! 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
M I N E R A L O E L V E R A R B . 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
BEAR B . ST E I N . ERD. GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KJrRAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E M . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E P . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNS 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
1 1 1 8 
12 
13 
1 4 
15 
16 
17 
2 1 
211Δ 
211Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 SA 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2Α 
4 29 
4 3 
4 3 1 
4 32 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 Α 
4 5Β 
4 6 
4 ¿ A 
4 6 7 
4 7 
4 7A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
< 16 
­­­­­­­­. , ­. ■ ­
. ­­­0 , 1 
­. . • • ­• • • ­. ­. ­­. ­
­­
• . . ­. ­
. . . ­. ­0 , 1 
. 
. • • • • . ­. . 0 . 1 
. • . • 
. 
• 
• 
16 
­17 
­. ­0 , 2 
0 , 2 
­­0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 2 
2 , 0 
C l 
2 ,1 
4 , 3 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
2 , 6 
1,8 
3 , 2 
3 , 2 
1 ,7 
2 , 7 
1 ,3 
0 , 6 
1,5 
1 ,1 
0 , 3 
1 ,8 
1,2 
0 , 4 
3 , 5 
3 , 3 
3 , 8 
3 , 7 
2 , 1 
6 , 6 
2 , 2 
5 , 9 
5 , 9 
9 , 3 
6 , 1 
5 , 2 
2 , 4 
7 , 4 
7 , 3 
6 . 7 
8 , 3 
4 , 4 
3 , 7 
5 , 0 
2 , 3 
2 , 6 
2 , 0 
2 , 4 
1 ,1 
3 , 7 
4 , 3 
1 ,7 
1 ,4 
2 , 6 
0 , 2 
2 , 8 
2 , 5 
18 
­2 0 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 4 
­1 , 0 
1 , 3 
5 , 5 
3 , 2 
2 , 0 
1 ,7 
1 , 1 
3 , 6 
5 , 9 
6 , 3 
4 , 0 
2 , 9 
3 , 5 
1 , 4 
6 , 7 
0 , 9 
7 , 2 
1 0 , 2 
4 , 6 
2 , 7 
2 , Β 
9 , 9 
7 , 6 
1 1 , 3 
9 , 9 
9 , 6 
1 1 , 0 
1 0 , 4 
5 , 6 
1 3 , 2 
8 , 2 
7 , 0 
9 , 4 
9 , 0 
6 , 3 
1 3 , 3 
9 , 0 
1 0 , 0 
9 , 7 
6 , 6 
1 5 , 3 
6 , 1 
1 5 , 0 
1 2 , 4 
1 7 , 0 
1 8 , 8 
1 2 , 9 
7 , 2 
1 7 , 4 
1 9 , 3 
1 6 , 7 
2 2 . 7 
1 1 . 4 
1 0 , 3 
1 2 , 4 
7 , 7 
6 , 7 
6 , 7 
9 , 0 
7 , 1 
Π , Ό 
1 3 , 8 
7 , 9 
6 , 1 
1 4 , 1 
1 ,2 
1 0 , 5 
9 , 7 
ALTER 
(VOLLENDETE LEBENSJAFRE) 
2 1 
-24 
3 , 2 
4 , 5 
1 ,4 
. 7, 0 
8 , 2 
8 , 8 
8 , 6 
8 , 4 
3 , 0 
2 , 3 
4 , 5 
1 0 , 0 
1 0 , 4 
6 , 1 
ó , 9 
8 , 1 
4 , 2 
1 1 , 3 
3 , 3 
1 3 , 8 
1 2 , 1 
1 1 , 0 
8 , 2 
8 , 6 
1 3 , 7 
1 1 , 4 
1 4 , 9 
1 4 , 2 
1 4 , 3 
1 3 , 0 
1 2 , 8 
1 8 , 2 
1 7 , 6 
1 6 , 0 
1 6 , 1 
1 3 , 3 
1 4 , 6 
1 1 , 4 
1 6 , 9 
1 1 , 7 
1 2 , 4 
1 3 , 3 
1 1 , 1 
1 6 , 7 
9 , 6 
1 6 , 0 
1 3 , 1 
1 4 , 8 
1 9 , 7 
1 4 , 5 
9 , 7 
1 8 , 3 
1 9 , 2 
1 7 , 8 
2 2 , 1 
1 3 , 4 
1 2 , 3 
1 4 , 7 
1 3 , 0 
1 3 , 5 
1 2 , 6 
1 5 , 1 
1 4 , 2 
1 6 , 1 
1 6 , 4 
1 1 , 9 
1 0 , 1 
1 8 , 4 
4 , 2 
1 4 , 4 
1 3 , 6 
25 
-2 9 
6 , 1 
8 , 0 
3 , 3 
. 1 5 , 4 
1 1 , 5 
5 , 5 
1 8 , 0 
1 3 , 8 
5 , 8 
5 , 1 
5 , 2 
1 0 , 9 
1 0 , 8 
1 1 , 2 
1 0 , 2 
1 1 , 5 
7 , 2 
1 3 , 2 
7 , 1 
1 4 , 5 
1 1 . 4 
1 1 . 1 
1 1 , 9 
1 1 , 3 
1 3 , 2 
1 1 , 8 
1 6 , 1 
1 1 , 8 
1 3 , 4 
1 2 , 3 
1 3 , 4 
1 7 , 2 
1 3 , 1 
1 5 , 8 
1 7 , 0 
1 3 , 5 
1 3 , 8 
1 3 , 7 
1 3 , 7 
1 0 , 8 
1 1 , 2 
1 3 , 0 
1 2 , 2 
1 1 , 3 
1 0 , 6 
i i n 1 0 , 9 
1 0 , 3 
1 2 , 5 
1 0 , 6 
1 0 , 2 
1 1 , 0 
1 0 , 6 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
1 1 , 6 
1 1 , 4 
1 2 , 4 
1 3 , 7 
1 2 , 0 
1 5 , 2 
1 4 , 7 
1 5 , 6 
1 3 , 7 
1 2 , 1 
1 5 , 7 
1 4 , 9 
1 9 , 0 
7 , 2 
1 2 , 6 
1 3 , 1 
30 I 
j 
34 I 
9 , 3 
1 1 , 2 
6 , 4 
. 7 , 6 
1 0 , 0 
4 , 4 
1 3 , 3 
1 3 , 1 
9 , 5 
1 0 , 8 
6 , 3 
1 0 , 6 
1 0 , 5 
1 0 , 7 
1 1 , 0 
1 1 , 2 
1 0 , 5 
1 1 , 0 
9 , 2 
1 1 , 9 
8 , 4 
1 0 , 5 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 6 
1 1 , 1 
1 1 , 7 
8 , 8 
1 0 , 5 
9 , 2 
9 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 2 
1 2 , 5 
1 3 , 0 
9 , 9 
8 , 6 
1 2 , 6 
8 , 9 
8 , 8 
8 , 9 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
7 , 4 
9 , 6 
7 , 3 
8 , 4 
7 , 1 
6 , 2 
7 , 6 
9 , 1 
6 , 4 
6 , 3 
7 , 0 
6 , 0 
8 , 6 
8 , 6 
8 , 9 
1 0 , 6 
9 , 6 
1 1 , 6 
1 0 , 3 
1 0 , 9 
9 , 6 
8 , 4 
1 3 , 8 
1 4 , 1 
1 2 , 9 
9 , 7 
9 , 8 
1 0 , 6 
35 
-39 
1 5 , 5 
1 7 , 4 
1 2 , 7 
, 1 5 , 0 
1 1 , 3 
1 6 , 5 
1 2 , 3 
1 5 , 0 
1 4 , 9 
1 7 , 9 
1 1 , 2 
1 3 , 6 
1 3 , 7 
1 3 , 1 
1 4 , 7 
1 4 , 4 
1 5 , 3 
1 2 , 9 
1 4 , 3 
1 3 , 2 
1 0 , 7 
1 1 , 5 
1 4 , 9 
1 3 , 7 
1 1 , 0 
1 2 , 3 
1 1 , 0 
9 , 9 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 1 , 1 
U , 1 
8 , 5 
1 1 , 2 
1 2 , 4 
1 1 , 0 
1 0 , 1 
1 3 , 2 
9 , 0 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
1 0 , 3 
1 2 , 6 
8 , 0 
1 1 , 8 
8 , 0 
9 , 2 
8 , 1 
6 , 5 
9 , 0 
1 1 , 6 
7 , 0 
6 , 7 
7 , 4 
5 , 6 
9 , 9 
1 0 , 3 
9 , 8 
1 1 , 2 
1 0 , 8 
1 1 , 5 
1 0 , 4 
1 0 , β 
9 , 9 
8 , 5 
1 3 , 5 
1 4 , 2 
1 0 , 3 
1 5 , 2 
1 0 , 2 
1 1 , C 
4 0 
-4 4 
2 5 , 5 
2 5 , 9 
2 5 , 1 
. 1 7 , 3 
1 6 , 7 
1 8 , 7 
1 5 , 6 
1 4 , 2 
2 4 , 0 
2 6 , 7 
1 9 , 8 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
1 4 , 7 
1 7 , 4 
1 5 , 4 
2 2 , 1 
1 3 , 6 
1 7 , 4 
1 2 , 4 
1 1 , 7 
1 4 , 8 
1 5 , 2 
1 6 , 2 
1 1 , 1 
1 2 , 7 
1 0 , 2 
1 0 , 7 
1 1 , 5 
1 2 , 1 
1 1 , 5 
1 0 , 8 
1 1 , 3 
1 1 , 4 
1 1 , 4 
1 1 , 8 
1 2 , 4 
1 2 , 1 
9 , 2 
1 1 , 4 
11 , 0 
1 0 , 2 
1 3 , 3 
8 , 7 
1 3 , 1 
9 , 4 
1 0 , 7 
8 , 7 
7 , 4 
1 0 , 1 
1 3 , 0 
7 , 8 
7 , 5 
8 , 9 
5 , 9 
1 0 , 8 
1 1 , 3 
1 0 , 3 
1 1 , 7 
1 2 , 0 
Π , 6 
1 1 , 2 
1 2 , 1 
1 0 , 3 
9 , 2 
1 2 , 8 
1 4 , 1 
8 , 7 
2 3 , 3 
1 1 , 3 
1 1 , 9 
4 5 
-4 9 
2 6 , 4 
2 4 , 1 
3 0 , 0 
. 1 6 , 5 
1 7 , 8 
1 6 , 5 
1 6 , 2 
1 2 , 6 
2 1 , 8 
2 2 , 6 
2 5 , 1 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 5 , 1 
1 3 , 7 
1 8 , 5 
Π , 6 
1 8 , 2 
1 0 , 2 
Π , 2 
1 2 , 7 
1 3 , 1 
1 5 , 5 
9 , 8 
Π , Β 
8 , 3 
1 0 , 6 
9 , 7 
1 0 , 4 
1 0 , 6 
1 1 , 2 
β , 0 
9 , 4 
9 , 6 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
9 , 7 
8 , 7 
1 1 , 2 
1 0 , 5 
9 , 5 
Η , Ι 
9 , 1 
1 1 , 6 
. 8 , 8 
9 , 7 
7 , 8 
6 , 9 
9 , 8 
1 2 , 2 
7 , 9 
7 , 1 
9 , 0 
5 , 3 
1 0 , 1 
Π , 1 
8 , 9 
9 , 7 
1 0 , 3 
9 , 0 
9 , 9 
1 0 , 6 
9 , 1 
8 , 4 
8 , 7 
9 , 7 
5, 6 
2 3 , 1 
9 , β 
1 0 , 0 
5 0 
-5 4 
1 2 , 8 
8 , 0 
1 9 , 8 
. 1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 2 
1 1 , 3 
8 , 8 
1 1 , 5 
8 , 9 
1 6 , 6 
9 , 8 
9 , 7 
1 0 , 2 
1 1 , 0 
1 0 , 3 
1 2 , 4 
7 , 9 
1 3 , 6 
7 , 2 
8 , 2 
1 0 , 3 
1 0 , 0 
1 1 , 3 
7 , 5 
β , β 
6 . 0 
8 , 2 
8 , 0 
8 , 0 
8 , 2 
7 , 5 
7 , 6 
6 , 7 
6 , 2 
8 , 7 
9 , 3 
8, 7 
7 , 2 
9 , 3 
8 , 7 
8 , 6 
8 , 4 
6 , 8 
9 , 9 
, 7 , 0 
8 , 8 
6 , 5 
6 , 1 
7 , 8 
9 , 9 
6 , 1 
6 , 2 
6 , 7 
5 , 0 
7 , 7 
8 , 5 
6 , 8 
8 , 5 
8 , 5 
8 , 4 
7 , 6 
β, 2 
6 , 9 
6 , 6 
6 , 1 
6 , 9 
3, 5 
1 2 , 2 
7 , 9 
7 , 7 
55 
-59 
0 , 4 
0 . 3 
U, 7 
. 5 . 8 
7 , 9 
3 , 3 
1 , 2 
5 , 4 
1 , 7 
0 , 5 
2 , 6 
6 , 2 
6 , 0 
7 , 5 
5 , 7 
5 , 8 
5 , 5 
4 , Β 
Β, 6 
4 , 0 
6 , 4 
6 . 6 
6 , 4 
5 , 5 
4 , 5 
5, 9 
3 , ο 
6 , 3 
5 , 3 
5 , 6 
5 , 5 
4 , 3 
4 , 2 
4 , ? 
3 , 9 
5 , 7 
5 , F 
6 , 5 
4 , 5 
6 , 7 
6 , 0 
5 , 6 
5 , 6 
4 , 9 
7 , 4 
5 , 4 
6 , 0 
5 , 3 
4 , 2 
5 , 6 
6 , 8 
4 , 6 
4 , 6 
4 , 7 
3 , 6 
5 , 3 
5 , 5 
5 , 0 
5 , 8 
6 , 0 
5 , 6 
5 , 2 
5 , 4 
4 , 9 
5 , 1 
3 , 8 
4 , 1 
2 , 0 
1 , 9 
5 , 2 
4 , 8 
> - 60 
. . . 4 , 0 
3 , 0 
7 , 7 
0 , 3 
6 , 1 
0 , 7 
. 1 ,5 
3 , 9 
3 , 4 
6 , 1 
4 , 2 
5 , 0 
2 , 1 
4 , 6 
7 , 4 
3 , 3 
5 , 3 
6 , 1 
5 , 2 
2 , 7 
5 , 1 
5 , 1 
3 , 4 
' . ' T 
5 , 0 
4 , 9 
5 , 0 
3 , 1 
4 , 8 
3 , · , 
9 , 1 
4 , 6 
9 , 9 
5 , 9 
4 , 4 
6 , 7 
6 , 3 
5 , 4 
5 , 8 
4 , 9 
7 , 7 
. 5 , 6 
4 , 9 
4 , 8 
5 , 3 
6 , 4 
7 , 2 
5 , 7 
4 , 9 
4 , 1 
4 , 2 
6 , 0 
6 , 2 
5 , 4 
5 , 6 
5 , 5 
5, 7 
4 , 1 
3 , 9 
4 , 3 
6 , 3 
3 , 6 
3 , 7 
2 , 8 
1 , 2 
5 , 0 
4 , 6 
( * ) EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
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TAB. 1 1 / A / 5 FRANCE 
( S U I T E I 
E N S E M B L E 
(ANNEES REVOLUES) 
2 [ 
29 
3 0 
4 4 
45 
54 
O l 
I N D U S T R I E 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 4 
1 , 2 
1 , 5 
5 , 5 
3 , 2 
2 , 3 
1 , 9 
1 ,3 
4 , 2 
6 , 6 
6 , 9 
4 , Β 
3 , 4 
4 , 2 
1 , 6 
8 , 7 
1 , 0 
9 , 3 
1 4 , 5 
5 , 3 
3 , 0 
3 , 0 
1 2 , 4 
9 , 4 
1 4 , 6 
1 3 , 1 
1 1 , 5 
1 3 , 7 
1 1 , 7 
6 , 1 
1 4 , 7 
9 , 3 
7 , 4 
11 , 2 
1 0 , 2 
6 , 7 
1 6 , 8 
1 2 , 3 
1 3 , 8 
1 3 , 4 
8 , 8 
2 1 , 9 
8 , 9 
21 , 0 
1 8 , 2 
2 6 , 4 
2 4 , 9 
1 8 , 2 
9 , 6 
2 4 , 9 
2 6 , 6 
2 3 , 4 
3 1 , 0 
1 5 , 8 
1 4 , 0 
1 7 , 4 
1 0 , 0 
1 1 , 4 
8 , 7 
1 1 , 3 
8 , 2 
1 4 , 8 
1 8 , 1 
9 , 6 
7 , 5 
1 6 , 7 
1 , 4 
1 3 , 4 
1 2 , 2 
9 , 9 
1 2 , 5 
4 , 7 
2 2 , 4 
1 9 , 7 
1 4 , 3 
2 6 , t 
2 2 , 2 
8 , e 
7 , 4 
9 , 7 
2 0 , 5 
2 1 , 2 
1 9 , 3 
1 7 , 1 
1 9 , 6 
1 1 . 4 
2 4 , 5 
1 0 , 4 
2 8 , 2 
2 3 , 6 
2 2 , 1 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
2 6 , 5 
2 3 , 3 
3 0 , 5 
2 6 , 1 
2 7 , 7 
2 5 , 3 
2 6 , 2 
3 5 , 3 
3 0 , 7 
3 1 , 8 
3 3 , 1 
2 6 , 8 
2 8 , 4 
2 5 , 2 
3 0 , 6 
2 2 , 5 
2 3 , 7 
2 6 , 4 
2 3 , 3 
2 8 , 0 
2 0 , 1 
2 7 , 1 
2 4 , 0 
2 5 , 1 
3 2 , 3 
2 5 , 1 
1 9 , 9 
2 9 , 2 
2 9 , 8 
2 8 , 6 
3 2 , 9 
2 5 , 2 
2 3 , 8 
2 7 , 1 
2 6 , 7 
2 5 , 5 
2 7 , 6 
2 9 , 8 
2 9 , 8 
2 9 , 9 
2 8 , 5 
2 7 , 5 
2 5 , 0 
3 7 , 3 
1 1 , 4 
2 7 , 1 
2 6 , 7 
5 0 , 3 
5 4 , 4 
4 4 , 2 
4 0 , 0 
3 8 , 0 
3 9 , 6 
4 1 , 2 
4 2 , 2 
4 8 , 4 
5 7 , 4 
3 7 , 3 
3 5 , 3 
3 9 , 4 
3 8 , 5 
4 3 , 1 
4 1 , 1 
4 8 , 0 
3 7 , 5 
4 0 , 9 
3 7 , 5 
3 0 , 7 
3 6 , 8 
4 2 , 1 
4 2 , 0 
3 2 , 8 
3 6 , 1 
3 2 , 9 
2 9 , 4 
3 2 , 3 
3 1 , 6 
3 2 , 5 
3 2 , 5 
3 0 , 0 
3 5 , 1 
3 6 , 7 
3 2 , 7 
3 1 , 2 
3 7 , 9 
2 7 , 1 
3 0 , 6 
3 0 , 4 
3 0 , 7 
3 6 , 1 
2 4 , 1 
3 4 , 4 
2 4 , 7 
2 8 , 3 
2 4 , 0 
2 0 , 0 
2 6 , 7 
3 3 , 7 
2 1 , 1 
2 0 , 4 
2 3 , 2 
1 7 , 5 
2 5 , 3 
3 0 , 3 
2 8 , 9 
3 3 , 6 
3 2 , 3 
3 4 , 7 
3 1 , 9 
3 3 , 8 
2 9 , 7 
2 6 , 2 
4 0 , 0 
4 2 , 4 
3 1 , 9 
4 8 , 2 
3 1 , 3 
3 3 , 6 
39 
32 
49 
26 
29 
29 
27 
21 
33 
31 
41 
23 
22 
23 
26 
24 
31 
19 
31 
17 
19 
23 
23 
26 
17 
20 
14 
IB 
17 
IB 
18 
18 
15 
16 
15 
18 
20 
18 
15 
20 
19 
18 
19 
15, 
21 
15, 
18 
14 
13 
17 
22 
14, 
13 
15 
10 
17 
19, 
15 
18, 
18, 
17, 
17, 
18, 
16, 
15, 
14, 
16, 
9, 
35, 
17, 
17, 
, 2 
,1 
, 8 
,6 
,9 
,7 
,4 
4 
,3 
,5 
7 
,0 
9 
5 
1 
0 
,0 
6 
7 
4 
4 
o 
1 
9 
3 
6 
3 
8 
7 
4 
8 
7 
6 
1 
1 
7 
4 
4 
9 
5 
2 
1 
6 
e 5 
8 
5 
3 
0 
6 
1 
0 
3 
6 
4 
fl 5 
8 
1 
I'. 
4 
5 
? 
I 
C 
9 
6 
1 
3 
7 
7 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 7 
9 , 6 
1 0 , 9 
1 1 , 0 
1 , 5 
Π , 5 
2 , 4 
0 , 5 
4 , 1 
1 0 , 1 
9 , 4 
1 3 , 6 
9 , 9 
1 0 , 8 
7 , 6 
9 , 4 
1 6 , 0 
7 , 3 
Π , 7 
1 2 , 7 
1 1 , 6 
8 , 2 
1 0 , 0 
1 0 , 4 
7 , 0 
1 2 , 0 
1 0 , 3 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
7 , 4 
8 , 9 
7 , 6 
7 , 0 
1 0 , 3 
9 , 8 
Π , 7 
8,Β 
1 3 , 4 
1 2 , 2 
1 1 . 1 
Π , 4 
9 , 6 
1 5 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 9 
1 0 , 0 
9 , 4 
1 2 , 0 
1 4 , 1 
1 0 , 3 
9 , 5 
8 , 9 
7 , 6 
Π , 2 
1 1 , 6 
1 0 , 3 
Π , 3 
1 1 . 4 
Π , 2 
9 , 2 
9 , 3 
9 , 2 
Η ,4 
7 , 4 
7 , 9 
4 , 8 
3 ,1 
1 0 , 2 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
ICO,ο 
Η 
1 1 ΙΑ 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Α 
211Β 
22 
22Α 
224 
23 
231 
23Α 
24 
2421 
247 
248 
25 
25Α 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
412 
413 
41Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 Α 
45Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
47Β 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 Í 
503 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FONO 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFF INAGE DJ PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PRCO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. 
I M P R I M E R I E , 
CAOUTCHOUC.M. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . .MAN. , B A T . 
PAPIER 
E D I T I O N 
P L A S T . 
( « I NON DECLARES I N C L U S 
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TAB. 11 /A /6 
ARBEITER NACH DAUER DER 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
OUVRIERS PAR CLASSE 
O ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
M A E N N E R H O H M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 
6AUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R 3 . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T P I E 
METALLER ZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV-GER . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E P A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAK VERARB Fl TUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMMOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI , VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMM1VERAPBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. I NDUSTR. I N S G . 
B E R G B . , V F R A R B . . BAUG. 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 6 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 6 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
DAUER DER UNTERNEHMENS­
ZUGEHOERIGKEIT 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE! 
< 2 
3 , 3 
4 , 8 
1 , 0 
-1 5 , 9 
1 6 , 3 
2 7 , 5 
6 , 4 
2 2 , 6 
5 , 4 
2 , 7 
8 , 4 
1 1 3 , 4 
1 3 , 0 
1 5 , 6 
1 8 , 4 
2 3 , 6 
6 , 0 
2 3 , 4 
5 , 6 
1 7 , 3 
2 3 , 3 
1 7 , 7 
1 4 , 2 
1 5 , 0 
2 9 , 6 
2 3 , 6 
3 7 , 2 
3 0 , 4 
2 6 , 6 
2 6 , 5 
2 2 , 3 
2 1 , 8 
2 8 , 0 
2 4 , 1 
2 3 , 2 
2 3 , 1 
2 5 , 7 
1 3 , 9 
2 8 , 6 
2 8 , 9 
2 8 , 6 
3 1 , 9 
2 1 ,9 
3 9 , 7 
2 5 , 7 
2 6 , 0 
2 6 , 8 
3 2 , 9 
2 6 , 4 
3 2 , 1 
3 0 , 1 
3 5 , 9 
2 6 , 8 
2 1 , 5 
3 3 , 7 
3 3 , 4 
3 2 , 3 
3 4 , 6 
2 1 , 3 
2 2 , 8 
2 0 , 0 
2 8 , 5 
2 1 ,6 
3 7 , 2 
3 2 , 6 
4 2 , 0 
4 3 , 3 
3 9 , 2 
7 , 4 
2 5 , 3 
2 5 , 1 
2 - 4 
1 , 5 
1, 8 
1 , 0 
2 4 , 4 
1 3 , 6 
4 , 4 
1 2 , 6 
2 4 , 7 
6 , 4 
3, 8 
5 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 6 
1 6 , 6 
1 8 , 4 
2 2 , 6 
6 , 2 
2 0 , 6 
6 , 9 
2 1 , 4 
1 9 , 6 
1 9 , 4 
1 6 , 7 
1 6 , 0 
2 5 , 3 
2 2 , 1 
2 3 , 0 
2 4 , 1 
2 4 , 9 
2 0 , 9 
2 6 , 3 
2 2 , 3 
2 4 , 9 
2 7 , 1 
2 5 , 9 
1 6 , 7 
2 0 , 6 
1 6 , 4 
2 7 , 3 
2 1 , 4 
2 3 , 2 
2 4 , 2 
2 2 , 8 
2 2 , 2 
1 8 , 4 
2 3 , 6 
2 3 , 8 
2 2 , 5 
2 8 , 0 
2 0 , 1 
1 9 , 6 
2 1 , 1 
2 2 , 2 
2 1 , 6 
2 4 , 4 
2 3 , 1 
2 3 , 2 
2 3 , 1 
2 0 , 2 
1 9 , 6 
2 0 , 7 
2 6 , 5 
2 6 , 2 
2 6 , 9 
2 2 , 0 
2 3 , 6 
2 3 , 3 
2 4 , 2 
6 , 3 
2 2 , 9 
2 2 , 5 
5 - 9 
8 , 2 
9 , 5 
6 , 3 
. 9 , 4 
1 7 , 1 
9 , 9 
2 1 , 8 
2 5 , 4 
8 , 4 
3 , 0 
3 , 6 
1 5 , 1 
1 4 , 5 
1 8 , 2 
1 6 , 6 
2 1 , 5 
1 1 , 5 
2 1 , 2 
21 , 3 
2 0 , 7 
1 8 , 3 
2 1 , 3 
2 0 , 0 
2 1 , 5 
1 8 , 7 
1 8 , 3 
1 7 , 9 
1 9 , 9 
1 8 , 1 
2 0 , 0 
1 7 , 8 
2 5 , 0 
2 0 , 1 
1 7 , 3 
1 6 , 1 
1 8 , 1 
1 6 , 3 
2 1 , 5 
1 9 , 1 
1 9 , 6 
2 1 , 0 
2 0 , 2 
2 3 , 9 
1 6 , 0 
2 1 , 1 
1 9 , 9 
1 9 , 6 
1 7 , 1 
21 , 6 
1 9 , 4 
1 9 , 3 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
21 , 6 
2 0 , 0 
1 9 , 6 
1 9 , 2 
2 0 , 6 
2 1 , 5 
1 9 , 6 
2 3 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 8 
1 9 , 5 
1 7 , 2 
1 7 , 0 
1 6 , 0 
1 0 , 8 
1 9 , 0 
1 8 , 2 
1 0 - 1 9 
2 3 , 3 
2 4 , 9 
2 0 , 9 
3 7 , 7 
2 2 , 1 
5 8 , 2 
3 2 , 6 
1 8 , 4 
2 7 , 5 
26 , 9 
2 6 , 8 
2 7 , 1 
2 7 , 1 
27 , 4 
2 3 , 6 
1 6 , 6 
3 5 , 1 
21 , 6 
2 6 , β 
2 7 , 1 
2 2 , 6 
2 4 , 9 
3 0 , 4 
28 , 8 
1 6 , 8 
2 1 , 3 
1 4 , 4 
1 5 , 5 
1 8 , 6 
21 , 9 
1 9 , 7 
2 2 , 1 
1 6 , 8 
2 0 , 1 
21 , 4 
2 3 , 2 
1 7 , 0 
3 2 , 3 
1 5 , 9 
1 8 , 3 
1 7 , 8 
16 , 1 
2 1 , 4 
1 2 , 0 
2 0 , 6 
1 5 , 5 
1 6 , 3 
1 3 , 4 
1 4 , 6 
1 7 , 3 
1 6 , 6 
1 4 , 7 
1 6 , 8 
2 1 , 3 
1 4 , 6 
1 5 , 6 
1 6 , 3 
1 4 , 8 
22 , 1 
2 2 , 0 
2 2 , 1 
1 6 , 5 
1 9 , 6 
12 , 3 
1 5 , 4 
1 0 , 3 
9 , 8 
11 , 6 
2 3 , 9 
1 9 , 6 
17 , 2 
ANCIENNETE 
DANS L 
(ANNEES 
> » 2 0 
6 3 , 6 
5-3 ,0 
7 0 , 7 
. 1 2 , 6 
3 0 , 5 
-2 6 , 6 
8 , 5 
5 2 , 3 
6 3 , 6 
5 6 , 2 
2 6 , 0 
2 6 , 6 
2 1 , 2 
2 0 , 1 
1 2 , 2 
3 6 , 9 
1 1 , 8 
3 9 , 2 
1 2 , 8 
1 5 , 2 
1 5 , 8 
1 8 , 4 
1 8 , 7 
8 , 4 
1 3 , 5 
5 , 6 
8 , 5 
9 , 6 
9 , 2 
1 1 , 6 
7 , 2 
8 , 9 
1 0 , 4 
1 2 , 9 
1 5 , 6 
1 8 , 3 
1 4 , 6 
7 , 4 
1 0 , 4 
7 , 7 
6 , 6 
9 , 0 
5 , 9 
1 3 , 8 
1 1 , 8 
1 0 , 9 
1 3 , 6 
7 , 6 
9 , 6 
1 0 , 9 
7 , 2 
1 3 , 5 
1 3 , 1 
6 , 4 
6 , 6 
7 , 6 
5 , 0 
1 3 , 6 
1 5 , 0 
1 2 , 4 
8 , 2 
1 1 , 6 
3 , 7 
7 , 7 
3 , 0 
2 , 8 
3 , 5 
5 1 , 4 
1 1 , 9 
1 1 , 1 
ENTREPRISE 
REVOLUES) 
1 
1 INSGESAMT 
1 1*1 
1 ENSEMBLE 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
; i 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FONO 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
M I N E S DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A I . A G R I C . 
M A C H I N E S - O u f l l S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INS T P . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
1 N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU LAIT 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERS 
BONNETERIE 
I NDUSTRIE DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOLES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENI E C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR . , M A N . , B A T . 
Ι · Ι EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAEILE 
24 · 
(«) NON DECLARES INCLUS 
TAB. I I / A / 6 
(FORTSETZUNG) (SUITEI 
F R A U E N F E M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T P . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALIERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . TORF 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E M . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E P . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
IUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.G I N U S S M . 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTR1E 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 1 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HCL Z V E R . OHNE M O E B . I 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
G U M M I , K U N S T S T O F F E 1 
GUMHIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERAPB. GEW. 1 
BAUGEHERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT | 
V E R A R B . INDUS T R . I N S G . I 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 I 
5 0 
50A 
5 0 3 
A I 
Β 
C 
DAUER )EP UNTERNEHMENS­
ZUGE H O E R I G K E I T 
1 (VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
< 2 
2 . 9 
­­­2 2 , 0 
1 4 , 5 
­2 5 , 1 
3 3 , β 
1 7 , 1 
2 5 , 0 
1 1 , 5 
2 2 , 3 
2 4 , 1 
1 9 , 5 
2 2 , 7 
2 6 . 7 
1 8 , 8 
2 6 , 9 
1 9 , 2 
2 5 , 2 
2 7 , 4 
2 4 , 0 
1 8 , 0 
8 , 8 
2 9 , 5 
2 8 , 8 
3 8 , 2 
2 8 , β 
2 5 , 0 
3 1 , 1 
2 5 , 1 
1 5 , 7 
3 2 , 5 
2 7 , 9 
2 5 , 3 
3 7 , 8 
3 8 , 4 
1 3 , 1 
3 3 , 9 
4 0 , 0 
4 2 , 3 
4 1 , 9 
3 4 , 6 
4 4 , 6 
2 5 , 0 
2 7 , 4 
2 5 , 9 
2 9 , 0 
2 9 , 6 
3 8 , 6 
3 3 , 6 
3 9 , 9 
3 5 , 0 
2 9 , 4 
3 8 , 4 
4 0 , 7 
4 0 , 1 
4 2 , 6 
2 7 , 2 
2 9 , 2 
2 5 , 1 
3 4 , 8 
2 7 , 8 
3 9 , 7 
3 4 , 2 
4 1 , 4 
3 8 , 0 
4 8 , 9 
2 0 , 2 
3 2 , 2 
3 2 , 3 
2 ­ 4 
1 0 , 6 
­1 0 , 3 
. 2 7 , 1 
2 0 , 4 
­1 5 , 7 
2 3 , 8 
2 5 , 5 
2 5 , 0 
2 3 , 1 
2 5 , 2 
2 5 , 0 
2 5 , 5 
2 0 , 9 
3 3 , 8 
8 , 4 
2 5 , 3 
1 8 , 0 
2 4 , 7 
2 5 , 6 
2 5 , 6 
2 2 , 1 
1 3 , 5 
2 7 , 6 
2 6 , 6 
2 8 , 0 
2 6 , 1 
2 7 , 7 
2 5 , 3 
3 0 , 2 
3 3 , 0 
2 9 , 9 
3 0 , 9 
2 9 , 2 
2 1 , 8 
3 1 , 4 
2 1 , 8 
2 9 , 0 
2 3 , 9 
2 5 , 2 
2 5 , 5 
2 7 , 5 
2 2 , 7 
1 8 , 2 
20. Β 
2 5 , 8 
2 3, 9 
2 6 , 7 
2 4 , 8 
2 3 , o 
2"*. I 
2 8 , 3 
2 8 , 6 
2 9 , 2 
2 8 . 6 
2B, 7 
2 9 , 3 
2 4 , 7 
2 3 . 6 
2 5 , 6 
2 8 , 7 
2 7 , 9 
2 9 , 3 
2 5 , 9 
2 7 , 5 
3 1 , 3 
2 0 , 4 
2 1 , 2 
2 7 , 4 
2 7 , 4 
5 ­ 9 
1 2 , 3 
­1 2 , 0 
­2 7 , 0 
2 2 , 8 
­1 9 , 3 
2 0 , 6 
2 6 , 7 
2 5 , 0 
2 6 , 9 
1 9 , 4 
1 9 , 2 
1 9 , β 
2 7 , 9 
2 3 , 9 
3 1 , 7 
2 1 , 4 
1 7 , 5 
2 2 , 2 
2 1 , 2 
2 3 , 6 
2 4 , 3 
2 0 , 5 
1 8 , 6 
1 6 , 9 
2 0 , 5 
1 9 , 8 
1 9 , 1 
21 , 6 
1 7 , 9 
3 4 , 7 " 
1 8 , 4 
1 7 , 9 
1 6 , 5 
1 6 , 8 
1 5 , 1 
2 6 , 2 
1 9 , 2 
1 5 , 4 
1 5 , 8 
1 6 , 6 
1 6 , 8 
1 4 , 9 
1 9 , 9 
2 2 , 3 
2 0 , 5 
1 9 , 0 
2 4 , 1 
1 8 , 7 
1 9 , 7 
1 6 , 4 
2 0 , 2 
21 , 6 
2 0 , 0 
1 0 , 2 
1 6 , 7 
1 5 , 0 
2 0 , 6 
21 , 6 
1 9 , 9 
1 8 , 4 
1 9 , 0 
1 6 , 0 
21 , 4 
1 6 , 3 
1 4 , 6 
1 9 , 0 
2 6 , 1 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
1 0 ­ 1 9 
1 , 9 
­ 2 , 0 
­2 3 , 2 
2 9 , 2 
­3 6 , 5 
1 7 , 5 
2 8 , 1 
2 5 , 0 
3 4 , 6 
2 0 , 5 
2 0 , 1 
2 1 , 1 
1 8 , 4 
1 0 , 5 
2 6 , 2 
1 6 , 3 
3 2 , 3 
1 8 , 3 
1 6 , 3 
1 4 , 8 
1 9 , 9 
2 6 , 4 
1 5 , 7 
1 8 , 6 
Β , 4 
15 , 8 
1 5 , 9 
1 4 , 0 
1 5 , 1 
1 5 , 6 
1 4 , 0 
1 5 , 5 
1 8 , 4 
1 6 , 0 
8 , 5 
2 9 , 4 
1 2 , 7 
1 1 , 8 
1 0 , 9 
9 , 9 
1 3 , 7 
1 0 , 0 
2 0 , 9 
1 4 , 6 
1 7 , 7 
1 4 , 0 
1 2 , 1 
1 0 , 9 
1 5 , 3 
9 , 8 
1 0 , 6 
1 3 , 3 
8 , 7 
9 , 4 
9 , 1 
8 , 9 
1 6 , 1 
1 5 , 7 
1 6 , 5 
11 , 4 
1 4 , 8 
9 , 0 
11 , 3 
9 , 2 
1 0 , 4 
7 , 9 
1 8 , 2 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
ANCIENNETE 
OANS L 
(ANNEES 
> = 20 
7 2 , 3 
­7 5 , 7 
­ 0 , 6 
1 2 , 8 
­ 3 , 0 
3 , 3 
2 , 5 
­3 , 6 
1 2 , 4 
1 1 , 3 
1 4 , 0 
9 , 5 
3 , 8 
1 5 , 0 
8 , 4 
1 0 , 7 
β , 6 
8 , 0 
9 , 1 
1 4 , 6 
3 0 , 8 
7 , 1 
5 , 9 
4 , 7 
7 , 9 
9 , 8 
7 , 3 
7 , 0 
0 , 5 
4 , 7 
7 , 0 
1 0 , 5 
6 , 0 
6 , 4 
7 , 3 
4 , 2 
7 , 7 
4 , 6 
4 , 8 
6 , 3 
5 , 3 
1 5 , 6 
8 , 0 
9 , 8 
1 3 , 5 
4 , 2 
4 , 8 
6 , 3 
4 , 4 
4 , 8 
6 , 1 
2 , 6 
3 , 4 
4 , 4 
1 , 6 
1 0 , 0 
8 , 8 
1 1 , 4 
5 , 1 
9 , 7 
1 , 9 
5 , 1 
2 , 3 
3 , 4 
0 , 7 
1 3 , 9 
6 , 4 
6 , 4 
ENTREPRISE 
REVOLUES! 
1 
1 INSGESAMT 
1 (*) 
I ENSEMBLE 
1 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 « . , u 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
DISTR I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
M INES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES H I N Í ­ TOURB. 
M. C O N S T R . T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
MAC H I N E S , MAT. MEC A N . 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . , P IECES D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN B O I S 
B O I S 
MEUBLES EN B C I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
( « I EINSCHL. UNSEANTWORTETE FAELLE ( * ) NON DECLARES INCLUS 
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TAB. I I / A / 6 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T E N S E M B L E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENN STD FF I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
.METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
Β E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E P E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTDR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
ΝAHRUNGS-U.GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C HVER ARB. 
HILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SC H U H - , 8 EKLE 13 UNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMI VERARB EI TUNG 
KUNSTSTOFFVERARB, 1 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
Β E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
1 1 
Η IA 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
2 1 1 8 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 I 
4 5 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 I 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
DAUER 3ER UNTERNEHMENS-
ZL'GEHOERIGKEIT 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
< 2 
3 , 3 
4 , 8 
1 , 0 
-1 6 , 4 
1 6 , 3 
2 7 , 5 
6 , 5 
2 3 , 1 
5 , 5 
2 , 7 
8 , 4 
1 3 , 8 
1 3 , 3 
1 6 , 1 
1 8 , 5 
2 3 , 6 
6 , 4 
2 3 , 9 
5 , 9 
I B , 5 
2 4 , 7 
1 9 , 6 
1 4 , 4 
1 4 , 0 
2 9 , 6 
2 4 , 2 
3 7 , 3 
2 9 , 9 
2 6 , 5 
2 6 , 7 
2 2 , 5 
1 8 , 9 
3 0 , 0 
2 4 , 6 
2 3 , 4 
2 4 , 3 
2 5 , 9 
1 3 , 9 
3 0 , 7 
3 2 , 7 
3 4 , 0 
3 5 , 6 
2 4 , 5 
4 2 , 3 
2 5 , 6 
2 7 , 6 
2 7 , 5 
3 0 , 7 
2 9 , 2 
3 5 , 2 
3 0 , 9 
3 8 , 6 
3 3 , 2 
2 6 , 6 
3 8 , 0 
3 5 , 0 
3 3 , 7 
3 6 , 5 
2 3 , 0 
2 4 , 8 
2 1 , 3 
3 0 , 4 
2 3 , 1 
3 8 , 2 
3 3 , 4 
4 2 , 0 
4 3 , 3 
3 9 , 3 
7 , 5 
2 7 , 4 
2 9 , 9 
2 - 4 
1 , 5 
1 , 8 
1 , 1 
2 4 , 6 
1 4 , 1 
4 , 4 
1 2 , 6 
2 4 , 7 
6 , 6 
3 , 8 
5 , 4 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
1 7 , 6 
1 8 , 4 
2 2 , 8 
8 , 2 
2 1 , 3 
7 , 1 
2 1 , 9 
2 1 , 8 
2 1 , 3 
1 7 , 0 
1 5 , 6 
2 5 , 6 
2 2 , 8 
2 3 , 2 
2 4 , 8 
2 5 , 1 
2 1 , 0 
2 6 , 6 
2 7 , 4 
2 7 , I 
2 7 , 6 
2 6 , 2 
1 9 , 0 
2 0 , 8 
1 6 , 7 
2 8 , 0 
2 2 , 3 
2 4 , 0 
2 4 , 7 
2 3 , 8 
2 2 , 5 
1 6 , 4 
2 5 , 5 
2 4 , 7 
2 3 , 3 
2 8 , 5 
2 2 , 3 
2 0 , 4 
2 3 , 8 
2 6 , 9 
2 6 , 3 
2 8 , 7 
2 4 , 3 
2 4 , 2 
2 4 , 6 
2 1 , 5 
2 0 , 9 
2 2 , 0 
2 7 , 2 
2 6 , 6 
2 7 , 6 
2 4 , 1 
2 3 , 6 
2 3 , 3 
2 4 , 1 
6 , 4 
2 4 , 3 
2 3 , 6 
5 - 9 
8 , 2 
9 , 5 
6 , 3 
, 1 0 , 9 
1 7 , 3 
9 , 9 
2 1 , 8 
2 5 , 2 
8 , 5 
3 , 0 
4 , 2 
1 5 , 3 
1 4 , 7 
1 8 , 4 
1 8 , 7 
2 1 , 5 
1 2 , 2 
2 1 , 3 
2 1 , 2 
2 0 , 9 
1 9 , 3 
2 2 , 0 
2 0 , 2 
2 1 , 3 
1 8 , 7 
1 8 , 2 
1 8 , 0 
1 9 , 9 
1 8 , 2 
2 0 , 1 
1 7 , 8 
2 9 , 6 
1 9 , 3 
1 7 , 4 
1 6 , 2 
1 8 , 0 
1 6 , 3 
2 1 , 8 
1 9 , 1 
1 6 , 2 
1 9 , 0 
1 8 , 8 
2 2 , 4 
1 5 , 4 
2 0 , 9 
2 1 , 3 
2 0 , 1 
1 8 , 2 
2 3 , 6 
1 9 , 1 
1 9 , 4 
1 8 , 8 
2 0 , 1 
2 1 , 6 
2 0 , 0 
1 9 , 0 
1 8 , 6 
1 9 , 3 
2 1 . 3 
2 0 , 2 
2 2 , 3 
1 8 , 9 
1 9 , 4 
1 8 , 5 
2 0 , 5 
1 7 , 2 
1 6 , 9 
1 8 , 0 
1 0 , 9 
1 9 , 1 
1 8 , 5 
I 
1 0 - 1 9 I 
2 3 , 3 
2 4 , 9 
2 0 , 9 
, 3 6 , 5 
2 2 , 3 
5 8 , 2 
3 2 , 6 
1 6 , 4 
2 7 , 5 
2 6 , 9 
2 7 , 0 
2 6 , 8 
2 6 , β 
26 , 7 
2 3 , 5 
ie ,7 
3 4 , θ 
2 0 , 6 
2 6 , 9 
2 5 , 7 
2 0 , 3 
2 1 , 9 
2 9 , 6 
2 6 , 4 
1 6 , 6 
2 1 , 0 
1 4 , 2 
1 5 , 9 
1 8 , 6 
2 1 , 7 
1 9 , 4 
1 9 , 0 
1 5 , 6 
1 9 , 5 
2 1 , 1 
2 2 , 6 
1 6 , 8 
3 2 , 1 
1 4 , 5 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 8 
1 9 , 8 
1 0 , 9 
2 0 , 7 
1 5 , 0 
1 6 , 9 
1 3 , 7 
12 , 6 
1 4 , 2 
1 7 , 9 
1 1 , 4 
1 2 , 0 
1 6 , 1 
9 , 2 
1 4 , 2 
15 , 0 
1 3 , 4 
2 0 , 4 
2 0 , 1 
2 0 , 7 
1 4 , 9 
1 8 , 5 
1 1 , 1 
1 3 , 1 
1 0 , 3 
9 , 8 
1 1 , 5 
2 3 , 9 
1 7 , 6 
1 6 , 3 
ANCIENNETE 
DANS L 
(ANNEES 
> « 20 
6 2 , 6 
5 9 , 0 
7 0 , 8 
, 1 1 , 6 
2 9 , 9 
-2 6 , 5 
6 , 3 
5 1 , 8 
6 3 , 5 
5 4 , 8 
2 5 , 3 
2 6 , 3 
2 0 , 4 
1 9 , 6 
1 2 , 1 
3 8 , 0 
1 1 , 3 
3 8 , 5 
1 2 , 1 
1 2 , 6 
1 3 , 8 
1 8 , 2 
2 0 , 8 
8 , 2 
1 2 . 7 
5 . 5 
8 , 3 
9 , 6 
9 , 1 
1 1 , 3 
4 , 0 
7 , 1 
1 0 , 0 
1 2 , 7 
1 4 , 8 
1 8 , 0 
1 4 , 1 
6 , 0 
9 , 5 
6 , 5 
5 , 9 
8 , 4 
5 , 6 
1 4 , 1 
9 , 5 
1 0 , 4 
1 3 , 5 
4 , 8 
7 , 3 
9 , 9 
5 , 3 
6 , 7 
8 , 6 
3 , 0 
5 , 9 
7 , 0 
4 , 2 
1 2 , 6 
1 3 , 1 
1 2 , 1 
7 , 3 
1 1 , 2 
3 , 0 
6 , 2 
3 , 0 
2 , 8 
3 , 4 
5 1 , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 0 
ENTREPRISE 
REVOLUES) 
1 
I INSGESAMT 
1 («) 
1 ENSEMBLE 
1 
100,0 
100,0 
100,0 
. 100, 0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
EXTR. COPB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FONO 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NCN METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S AP ' ET SYNT. 
OUVRAGES f i METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - C U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B C I S 
PAPIER 1MPR. E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIEP 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . ,ΜΑΝ. , Β Α Τ . 
1*1 EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
26* 
( · ) NON DECLARES INCLUS 
T A B . l I / A / 7 
WAEHREND DES GESAMTEN ZEITRAUMS 
BEZAHLTE ODER NICHT BEZAHLTE ARBEITER 
OUVRIERS REMUN EP ES OU NON 
PENOANT TOUTE LA PERIODE 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E l ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF! N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUN0ST3FFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T P I E 
METALLERZEUSNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASCH. U. TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 1 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 1 
F L E I S C H V E R A R B . 1 
MILCHVERARBEITUN3 1 
BACK ­U.SUESSWAREN | 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 1 
TEXTILGEWERBE 1 
WOLLE 1 
BAUMWOLLE 1 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 1 
LEDERGEWERBE 1 
GERBEREI 1 
LEDERWARENHERST. 1 
S C H U H ­ , BEKLEIDUNGSG. 1 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 1 
HOL Ζ VER. OHNE MOEB. 1 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 1 
P A P I E R ­ U . P A P R E N E R Z . 1 
O R U C K E R E I . V E R L A G S G . 1 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVEPARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
VERARB. INOUSTR. I N S G . 1 
B E R G S . . V E R A R B . , BAUG. 1 
Ι Ν 
I A 
ι c 
I E 
I 11 
1 1 1 1 A 
1 11 IB 
12 
1 13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 7 
2 1 IB 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
316 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 1 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 1 
4 3 1 1 
4 3 2 1 
4 3 6 1 
44 
4 4 1 1 
4 4 2 | 
45 1 
4 5 A 1 
45B 1 
46 1 
46 A 1 
4 6 7 1 
47 1 
47A 1 
4 7 6 1 
48 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
49 1 
50 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
c ι 
KAENNER 
KJMMES 
1 (A) 
I I N S G . 
I E N S . 
1 4 9 , 5 
1 37 , 2 
1 6 7 , 7 
. 9 5 , 5 
9 4 , 2 
8 9 , 0 
3 9 , 5 
9 2 , 0 
4 6 , 5 
3 0 , 0 
5 4 , 0 
6 6 , 4 
65 , 0 
7 3 , 9 
7 4 , 2 
7 6 , 1 
6 9 , 6 
7 4 , 9 
6 9 , 8 
7 4 , 3 
7 0 , 8 
83 , 5 
8 7 , C 
5 2 , 6 
6 9 , 7 
6 6 , 2 
6 5 , 9 
7 2 , 7 
6 8 , 7 
68 , 6 
6 6 , C 
7 9 , 8 
7 2 , 2 
8 1 , 5 
8 5 , 0 
6 5 , 1 
5 6 , 1 
78 , 9 
7 6 , 0 
83 , 6 
83 , 0 
7 6 , 6 
86 , 7 
8 1 , 8 
8 1 , 9 
7 1 , 3 
7 2 , 1 
6 4 , 5 
7 2 , 4 
7 2 , 0 
7 1 , 4 
7 3 , 1 
7 4 , 6 
74 , 0 
8 0 , 7 
7 5 , 2 
7 5 , 8 
7 4 , 4 
7 Θ , 8 
7 6 , 3 
8 1 , 0 
7 3 , 3 
71 , 6 
75 , 8 
7 7 , 2 
6 6 , 4 
6 4 , 8 
7 0 , 5 
5 6 , 0 
7 4 , 0 
7 1 , 2 
(Β ) 
4 5 , 4 
3 7 , 1 
6 7 , 7 
9 4 , 8 
9 3 , 7 
8 9 , 0 
3 9 , 5 
8 8 , 4 
4 6 , 4 
3 0 , 0 
5 3 , 7 
6 É , 3 
6 4 , 9 
7 3 , 7 
7 3 , 1 
7 4 , 6 
6 9 , 4 
7 4 , 5 
6 9 , 6 
7 4 , 1 
7 0 , 3 
8 3 , 2 
6 6 , 6 
5 2 , 5 
6 6 , 9 
6 5 , 9 
6 5 , 2 
7 2 , 0 
6 7 , θ 
6 8 , 3 
6 5 , 7 
7 9 , 4 
7 1 , e 
6 1 , 2 
6 4 , 6 
6 4 , 7 
5 5 , 2 
7 8 , 7 
7 4 , 6 
8 2 , 2 
6 1 , 7 
7 5 , 5 
6 5 , 6 
7 9 , 8 
6 0 , 0 
7C' ,2 
7 0 , 5 
6 4 , 1 
7 0 , 6 
7 1 , 0 
7 0 , 6 
7 1 , 8 
7 3 , 3 
7 3 , 1 
7 7 , 7 
7 3 , 8 
7 4 , 1 
7 3 , 4 
7 7 , 5 
7 5 , 5 
7 9 , 1 
7 2 , 5 
7 0 , 9 
7 4 , 9 
7 5 , 2 
6 5 , 8 
6 4 , 4 
6 9 , 6 
5 5 , 7 
7 3 , 2 
7 0 , 6 
1 1 
1 I N S G . 
I 
( C I I < · ) 
I 
1 ENS. 
1 
1 
I 
5 0 , 5 1 0 0 , 0 
6 2 , 8 1 0 0 , 0 
3 2 , 3 1 0 0 , 0 
. 4 , 5 1 0 0 , 0 
5 , 8 1 0 0 , 0 
1 1 , 0 1 0 0 , 0 
6 0 , 5 1 0 0 , 0 
7 , 9 1 0 0 , 0 
5 3 , 4 1 0 0 , 0 
7 0 , 0 1 0 0 , 0 
4 6 , 0 1 0 0 , 0 
3 3 , 6 1 0 0 , 0 
3 5 , 0 1 0 0 , 0 
2 6 , 0 1 0 0 , 0 
2 5 , 6 1 0 0 , 0 
2 3 , 6 1 0 0 , 0 
3 0 , 4 1 0 0 , 0 
2 5 , 0 1 0 0 , 0 
3 0 , 2 1 0 0 , 0 
25 , 7 1 0 0 , 0 
2 9 , 2 1 0 0 , 0 
1 6 , 5 1 0 0 , 0 
1 3 , 0 1 0 0 , 0 
4 7 , 4 1 0 0 , 0 
3 0 , 2 1 0 0 , 0 
3 3 , 7 1 0 0 , 0 
3 3 , 9 1 0 0 , 0 
2 7 , 2 1 0 0 , 0 
3 0 , 7 1 0 0 , 0 
3 1 , 4 1 0 0 , 0 
3 4 , 0 1 0 0 , 0 
2 0 , 2 1 0 0 , 0 
2 7 , 7 1 0 0 , 0 
1 8 , 5 1 0 0 , 0 
1 5 , 0 1 0 0 , 0 
34 , 9 1 0 0 , 0 
4 3 , 9 1 0 0 , 0 
2 1 , 1 1 0 0 , 0 
2 3 , 9 1 0 0 , 0 
1 6 , 0 1 0 0 , 0 
1 6 , 5 1 0 0 , 0 
2 2 , 4 1 0 0 , 0 
1 2 , 5 1 0 0 , 0 
1 8 , 1 1 0 0 , 0 
1 8 , 0 1 0 0 , 0 
2 8 , 6 1 0 0 , 0 
2 7 , 9 1 0 0 , 0 
3 5 , 5 1 0 0 , 0 
2 7 , 5 1 0 0 , 0 
2 7 , 7 1 0 0 , 0 
2 8 , 3 1 0 0 , 0 
2 6 , 6 1 0 0 , 0 
2 4 , 8 1 0 0 , 0 
2 5 , 0 1 0 0 , 0 
1 6 , β 1 0 0 , 0 
2 4 , 5 1 0 0 , 0 
2 4 , 0 1 0 0 , 0 
2 5 , 3 1 0 0 , 0 
2 0 , 6 1 0 0 , 0 
22 , 9 1 0 0 , 0 
1 9 , 0 1 0 0 , 0 
2 6 , 6 1 0 0 , 0 
2 6 , 4 1 0 0 , 0 
2 4 , 0 1 0 0 , 0 
2 2 , 5 1 0 0 , 0 
3 3 , 5 1 0 0 , 0 
3 5 , 1 1 0 0 , 0 
2 9 , 4 1 0 0 , 0 
4 4 , 0 1 0 0 , 0 
2 5 , β 1 0 0 , 0 
2 8 , 6 1 0 0 , 0 
FRAUEN 
FEMMES 
( A ) 
I N S G . 
ENS . 
9 0 , 3 
­8 9 , 6 
9 8 , 1 
9 0 , 4 
­9 4 , 0 
9 2 , 5 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
88 , 5 
6 6 , 0 
6 5 , 0 
6 7 , 5 
8 0 , 1 
82 , 8 
7 7 , 6 
62 , 7 
7 1 , 1 
6 2 , 4 
62 , 9 
7 9 , 0 
85 , 0 
4 2 , 9 
6 5 , 1 
62 , 3 
6 6 , 2 
6 4 , 4 
65 , 0 
6 3 , 4 
6 7 , 9 
7 0 , 6 
6 4 , 8 
7 5 , 6 
8 2 , 5 
6 0 , 5 
6 8 , 2 
7 0 , 0 
6 6 , 7 
6 9 , 9 
68 , 3 
6 9 , 4 
7 5 , 9 
6 7 , 0 
7 7 , 0 
5 9 , 6 
5 6 , 9 
5 3 , 1 
5 8 , 9 
63 , 3 
7 0 , 6 
6 1 , 5 
6 1 , 6 
6 3 , 0 
6 0 , 3 
6 6 , 3 
6 4 , 3 
6 8 , 6 
6 9 , 4 
6 7 , 2 
7 1 , 8 
6 8 , 7 
6 6 , 6 
6 9 , 9 
6 6 , 4 
8 4 , 7 
8 6 , 3 
8 7 , 8 
8 4 , 2 
6 5 , 3 
6 5 , 5 
( B l 
8 6 , 4 
­6 9 , 6 
­6 0 , 5 
6 3 , 6 
­4 8 , 6 
7 , 9 
2 5 , 5 
­1 5 , 4 
5 9 , 7 
5 7 , 8 
6 2 , 6 
4 0 , 5 
3 6 , 7 
4 4 , 1 
5 8 , 0 
4 5 , 8 
6 0 , 1 
6 0 , 8 
7 6 , 5 
7 6 , 0 
4 2 , 1 
6 0 , 5 
5 9 , 6 
5 1 , 4 
6 1 , 6 
5 8 , 3 
5 1 , 1 
5 9 , 9 
6 9 , 9 
6 3 , 4 
7 4 , 9 
8 1 , 6 
5 8 , 3 
5 6 , 3 
6 8 , 3 
6 2 , 4 
6 3 , 7 
6 2 , 2 
6 6 , 2 
7 0 , 9 
6 3 , 1 
6 5 , 9 
5 6 , 0 
5 5 , 8 
5 2 , 1 
5 6 , 9 
6 0 , 7 
6 6 , 5 
5 9 , 2 
5 9 , 9 
6 1 , 7 
5 6 , 7 
6 2 , 4 
5 8 , 6 
6 5 , 7 
6 4 , 6 
6 3 , 4 
6 6 , 0 
6 6 , 8 
6 5 , 4 
6 7 , 8 
6 3 , 3 
2 3 , 0 
2 1 , 1 
2 2 , 2 
4 7 , 0 
6 2 , 5 
6 2 , 2 
I I 
1 
1 I I N S G . 
1 
(C) 1 ( · ) 
1 
I E N S . 
1 1 1 
1 
9 , 7 1 0 0 , 0 
­1 0 , 4 1 0 0 , 0 
­1 , 9 1 0 C 0 
9 , 6 1 0 0 , 0 
­6 , 0 1 0 0 , 0 
7 , 1 1 0 0 , 0 
1 5 , 9 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 1 0 0 , 0 
3 4 , C 1 0 0 , 0 
3 5 , 0 1 0 0 , 0 
32 , 5 1 0 0 , 0 
1 9 , 6 1 0 0 , 0 
1 7 , 2 1 0 0 , 0 
21 , 8 l O C O 
3 7 , 3 1 0 0 , 0 
2 8 , 9 Ι Ο Ο , Ο 
3 7 , 6 1 0 0 , 0 
3 7 , 1 1 0 0 , 0 
2 0 , 8 1 0 0 , 0 
1 5 , 0 1 0 0 , 0 
5 7 , 1 1 0 0 , 0 
3 4 , 8 1 0 0 , 0 
3 7 , 7 1 0 0 , 0 
3 3 , 6 1 0 0 , 0 
3 5 , 5 1 0 0 , 0 
3 4 , 6 1 0 0 , 0 
3 6 , 6 1 0 0 , 0 
3 2 , 1 1 0 0 , 0 
2 9 , 4 l O C O 
3 5 , 2 1 0 0 , 0 
24 , 2 1 0 0 , 0 
1 7 , 5 1 0 0 , 0 
39 , 5 1 0 0 , 0 
3 1 , 8 I C O . O 
3 0 , 0 1 0 0 , 0 
3 3 , 1 1 0 0 , 0 
3 0 , 0 1 0 0 , 0 
31 , 6 1 0 0 , 0 
3 0 , 5 Ì C C O 
2 3 , 8 1 0 0 , 0 
32 , 9 1 0 0 , 0 
2 3 , 0 1 0 0 , 0 
4 0 , 2 1 C C . 0 
4 3 , 1 1 0 0 , 0 
46 , 9 1 0 0 , 0 
4 1 , 0 1 0 0 , 0 
3 6 , 2 1 0 0 , 0 
2 9 , 4 1 0 C 0 
3 8 , 0 1 0 C O 
3 8 , 2 1 0 0 , 0 
3 6 , 2 1 0 0 , 0 
3 9 , 6 1 0 0 , 0 
3 3 , 6 1 0 0 , 0 
3 5 , 7 1 0 0 , 0 
31 , 3 1 0 0 , 0 
3 0 , 4 1 0 0 , 0 
3 2 , 4 1 0 0 , 0 
2 8 , 1 1 C C O 
3 1 , 1 1 0 0 , 0 
3 3 , 2 1 0 0 , 0 
2 9 , 8 1 0 0 , 0 
3 3 , 3 1 0 0 , 0 
1 4 , é 1 0 0 , 0 
1 3 , 7 1 0 0 , 0 
1 1 , 4 1 0 0 , 0 
1 5 , 6 1 0 0 , 0 
3 4 , 6 Ì C C O 
3 4 , 4 1 0 0 , 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
( A ) 
I N S G . 
E N S . 
4 9 , 5 
3 7 , 2 
6 7 , 7 
. 9 5 , 7 
9 4 , 0 
8 9 , 0 
3 5 , 8 
9 2 , 0 
4 6 , 9 
3 0 , 1 
5 4 , 8 
6 6 , 4 
6 5 , 0 
7 3 , 2 
7 4 , 3 
7 6 , 2 
6 5 , 8 
7 3 , 2 
6 9 , 8 
7 2 , 4 
6 7 , 9 
6 2 , 2 
6 6 , 9 
5 1 , 0 
6 5 , 0 
6 5 , 8 
6 5 , 9 
6 9 , 8 
6 8 , 4 
6 8 , 4 
6 6 , 2 
7 5 , 4 
6 9 , 0 
6 0 , 7 
8 4 , 7 
6 4 , 7 
5 6 , 3 
7 8 , 4 
7 1 , 9 
7 8 , 9 
7 7 , 2 
7 4 , 0 
8 4 , 4 
7 3 , 9 
8 1 , 1 
6 4 , 4 
6 5 , 3 
5 6 , 0 
6 1 , 6 
6 7 , 9 
7 1 , 3 
6 5 , 2 
6 4 , 5 
6 6 , 9 
6 2 , 2 
7 3 , 3 
7 3 , 7 
7 3 , 0 
7 6 , 1 
7 3 , 5 
7 8 , 6 
7 1 , 9 
7 0 , 4 
7 2 , 6 
7 1 , 3 
6 6 , 5 
6 4 , 9 
7 C 7 
5 6 , 2 
7 1 , 3 
6 9 , 9 
(Β) 
4 9 , 4 
3 7 , 1 
6 7 , 7 
. 9 1 , 9 
9 2 , 7 
8 9 , 0 
3 9 , 5 
8 5 , 3 
4 6 , 3 
3 0 , 0 
5 2 , β 
6 6 , 0 
6 4 , 7 
7 2 , 4 
7 2 , 4 
7 4 , 1 
6 8 , 5 
7 2 , 1 
6 9 , 1 
7 1 , 9 
6 6 , 9 
8 1 , 2 
8 6 , 2 
5 0 , 7 
6 7 , 6 
6 5 , 3 
6 4 , 8 
6 8 , 5 
6 7 , 1 
6 7 , 8 
6 5 , 2 
7 4 , 9 
6 6 , 1 
8 0 , 4 
8 4 , 3 
6 4 , 2 
5 5 , 3 
7 8 , 1 
6 9 , 1 
7 5 , 8 
7 4 , 1 
7 2 , 0 
8 2 , 6 
7 0 , 9 
7 7 , 5 
6 2 , 9 
6 3 , 9 
5 7 , 3 
5 9 , 7 
6 6 , 1 
6 9 , 7 
6 3 , 3 
6 2 , 9 
6 5 , 7 
6 0 , 5 
7 1 , 3 
7 1 , 4 
7 1 , 6 
7 3 , 6 
7 1 , 7 
7 5 , 7 
7 0 , 6 
6 9 , 5 
7 2 , 2 
6 8 , 7 
6 5 , 5 
6 4 , 1 
6 9 , 1 
5 5 , 6 
6 9 , 9 
6 8 , 6 
I 
I 
1 I N S G . 
1 
( C ) 1 ( * l 
1 1 
I E N S . 1 
1 
1 
5 0 , 5 1 0 0 , 0 
6 2 , 8 1 0 0 , 0 
3 2 , 3 1 0 0 , 0 
. 4 , 3 1 0 0 , 0 
6 , 0 1 0 0 , 0 
1 1 , C 1 0 0 , 0 
6 0 , 2 1 0 0 , 0 
7 , 9 1 0 0 , 0 
5 3 , 1 1 0 0 , 0 
6 9 , 9 1 0 0 , 0 
4 5 , 2 1 0 0 , 0 
3 3 , 6 1 0 0 , 0 
3 5 , 0 1 0 0 , 0 
2 6 , 7 1 0 0 , 0 
2 5 , 5 1 0 0 , 0 
2 3 , 6 1 0 0 , 0 
3 0 , 1 1 0 0 , 0 
2 6 , 7 1 0 0 , 0 
3 0 , 2 1 0 0 , 0 
2 7 , 6 1 0 0 , 0 
3 2 , 0 1 0 0 , 0 
1 7 , 8 1 0 0 , 0 
1 3 , 1 1 0 0 , 0 
4 9 , 0 1 0 0 , 0 
3 0 , 5 1 0 0 , 0 
3 4 , 2 1 0 0 , 0 
3 3 , 9 1 0 0 , 0 
3 0 , 1 1 0 0 , 0 
3 1 , 0 1 0 0 , 0 
3 1 , 6 1 0 0 , 0 
3 3 , 8 1 0 0 , 0 
2 4 , 6 1 0 0 , 0 
3 1 , C 1 0 0 , 0 
1 9 , 3 1 0 0 , 0 
1 5 , 3 1 0 0 , 0 
3 5 , 3 1 0 0 , 0 
4 3 , 7 1 0 0 , 0 
2 1 , 6 1 0 0 , 0 
2 8 , 0 1 0 0 , 0 
2 0 , 6 1 0 0 , 0 
2 2 , 4 1 0 0 , 0 
2 5 , 4 1 0 0 , 0 
1 4 , 8 1 0 0 , 0 
2 6 , C 1 0 0 , 0 
1 β , 9 1 0 0 , 0 
3 5 , 6 1 0 0 , 0 
3 4 , 7 1 0 0 , 0 
4 2 , 0 1 0 0 , 0 
3 6 , 3 1 0 0 , 0 
3 1 , 8 1 0 0 , 0 
2 8 , 5 1 0 0 , 0 
3 4 , 3 1 0 0 , 0 
3 5 , 2 1 0 0 , 0 1 
3 2 , 3 1 0 0 , 0 
3 7 , 6 1 0 0 , 0 
2 6 , 5 1 0 0 , 0 1 
2 6 , 1 1 0 0 , 0 
2 6 , 7 1 0 0 , 0 1 
2 3 , 5 1 0 0 , 0 1 
2 5 , 9 1 0 0 , 0 1 
2 1 , 3 1 0 0 , 0 1 
2 6 , 0 1 0 0 , 0 1 
2 9 , 6 1 0 0 , 0 1 
2 6 , 2 1 0 0 , 0 1 
2 8 , 4 1 0 0 , 0 I 
3 3 , 4 1 0 0 , 0 1 
3 4 , 9 1 0 0 , 0 1 
2 9 , 1 1 0 0 , 0 1 
4 3 , 8 1 0 0 , 0 1 
2 6 , 5 1 0 0 , 0 1 
3 0 , 0 1 0 0 , 0 1 
I N D U S T R I E 
1 E X T R . COMB. S O L I D E S 
1 E X T R . HOUILLE FOND 
1 E X T R . H O U I L L E JOUR 
1 COKERIES 
1 EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
1 COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
1 EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
M INES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N O U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I P. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . OE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRDD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
I A ) WAEHREND DES GESAMTEN ZEITRAUMS BEZAHLTE ARBEITER 
I B I DARUNTER: VOLLZE ITBESCHAEFTIGTE ARBEITER 
( C ) OURCH ABWESENHEIT NICHT VOLL OURCHBEZAHITE ARBEITER 
( · ( E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE 
( A l OUVRIERS REMUNERES PENDANT TOUTE LA PERIOCE 
( Β ) DONT: A TEMPS P L E I N 
( C ) OUVRIERS NCN REMUNERES INTEGRALEMENT POUR CAUSE 0 ABSENCE 
( • I NON DECLARES INCLUS 27« 
TAB. I I / A / 8 
ARBEITER NACH 
ARBEITSZEITREGELUNG 
OUVRIERS SUIVANT 
LE REGIME DE TRAVAIL 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO, 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
BEAR B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T P I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA SCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOP 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E - U . VERARB. V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOE?. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKER E I . V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTS TOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAU I N S T A L L A T I ON 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
BERGB. .VERARB. , BAUG. 
Ι N 
1 A 
C 
E 
11 
U I A 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 1 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 i e 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 1 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 1 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 1 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 
50 1 
50A 1 
5 0 3 
A 
B 
C I 
I A ) 
9 9 
9 9 
1 0 0 
. 9 9 
9 9 
9 8 
100 
9 6 
9 9 
1 0 0 
9 9 
9 9 
9 9 
9 9 
98 
9 8 
9 9 
9 9 
9 9 
9 9 
9 9 
9 9 
9 9 
9 9 
9β 
9 9 
9 9 
9 9 
96 
9 9 
9 9 
9 9 
9 9 
9 9 
9 9 
9 9 
98 
9 9 
9 8 
9 8 
9 8 
98 
9 6 
9 7 , 
97 
98 
97 
9 9 , 
9 7 
98 
98 
98 
9 8 , 
9 7 
96 
9 8 
98 
9 8 , 
9 8 
9 9 
9 7 
9 8 
9 9 , 
9 8 
9 7 
9 9 
9 9 , 
9 9 
9 9 
9 9 , 
9 9 , 
, 5 
8 
, 0 
3 
, 6 
, 9 
, 0 
, 1 
9 
, 0 
7 
β 
9 
5 
5 
1 
7 
, 4 
7 
, 7 
4 
5 
8 
8 
9 
4 
2 
1 
β 
6 
4 
6 
3 
4 
1 
5 
9 
7 
0 
2 
3 
4 
6 
7 
9 
4 
9 
C 
5 
3 
4 
1 
1 
7 
8 
3 
C 
8 
4 
0 
9 
5 
0 
9 
6 
2 
4 
2 
5 
0 
1 
A R B E I T S Z E I T R E G E L U N G 
PAENNER 
HOMMES 
( B l 
-. -0 , 7 
0 , 4 
-. 3 , 6 
0 , 1 
-0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
C , 9 
1 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 7 
C, 3 
0 , 6 
0 , 6 
C , 7 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
C 4 
0 , 9 
C 2 
C , 7 
1 , 5 
1 , 4 
1 , 3 
1 , 2 
2 , 1 
1 , 9 
. 1 , 0 
C ,4 
0 , 3 
1 , 8 
1 , 4 
1 , 3 
1 , 5 
1 , 2 
0 , 3 
2 , 9 
1 , 4 
1 , 7 
0 , 9 
1 , 1 
0 , 5 
1 , 6 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 9 
2 , 1 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
0 . 2 
0 , 7 
0 , 6 
( C ) 
0 
0 
---. 1 
-
---0 
0 
0 
0 
0 
. α 
0 
. 0 
. . • 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
. 0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 , 
0 
0 
0 
. 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
, 1 
2 
, 1 
1 
, 1 
1 
2 
, 2 
, 1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
5 
8 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
6 
7 
1 
7 
2 
1 
3 
4 
2 
3 
3' 
2 
3 
3 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
I N S G . 
(*) ENS. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
( A l 
9 6 , 2 
-1 0 0 , 0 
-, 6 1 , 7 
7 1 , 5 
-5 4 , 6 
1 1 . 7 
3 4 , 4 
-2 1 , 2 
9 2 , 7 
9 1 , 7 
9 4 , 4 
5 8 , 4 
5 0 , 7 
6 5 , 5 
9 4 , 7 
7 0 , 9 
9 7 , 1 
9 7 , 6 
9 6 , 9 
9 0 , 5 
9 8 , 6 
9 4 , 7 
9 6 , 8 
8 4 , 1 
9 6 , 6 
9 2 , 3 
6 7 , 2 
9 1 , 7 
9 9 , 0 
9 6 , 1 
9 8 , 8 
9 8 , 9 
9 7 , 5 
8 6 , 9 
9 7 , 8 
9 4 , 2 
9 1 , 0 
9 0 , 9 
9 6 , 2 
9 4 , 5 
9 4 , 5 
8 8 , 0 
9 7 , 3 
9 8 , 2 
9 8 , β 
9 6 , 9 
9 6 , 2 
9 4 , 2 
9 6 , 7 
9 7 , 7 
9 7 , 1 
9 7 , 9 
9 5 , 3 
93 , 8 
9 6 , 0 
9 4 , 7 
9 5 , 5 
9 3 , 8 
9 7 , 5 
9 8 , C 
9 7 , 1 
9 6 , 3 
3 3 , 7 
2 8 , 5 
3 1 , 6 
6 0 , 9 
9 6 , 3 
9 5 , 6 
FRAUEN 
FEMMES 
( Β ) 
3 , 8 
--. 3 8 , 3 
2 7 , 0 
-4 5 , 4 
8 6 , 2 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
7 8 , 8 
6 , 9 
7 , 9 
5 , 3 
3 7 , 5 
4 1 , 0 
3 4 , 1 
4 , 9 
2 8 , 6 
2 , 7 
2 , 0 
2 , 4 
7 , 3 
1 , 4 
4 , 9 
3 , 1 
1 5 , 7 
2 , 9 
6 , 7 
1 1 , 7 
6 , 8 
0 , 9 
1 , 6 
0 , 8 
0 , 2 
2 , 3 
1 1 . 2 
2 , 2 
3 , 3 
6 , 1 
6 , 0 
3 , 1 
4 , 2 
5 , 1 
9 , 9 
1 , 7 
0 , 7 
1 ,0 
1 , 9 
3 , 1 
4 , 9 
2 , 6 
1 , 7 
1 , 2 
1 , 7 
4 , 2 
5 , 9 
3 , 0 
4 , 7 
3 , 7 
5 , 8 
1 , 7 
1 , 0 
2 , 2 
2 , 9 
6 3 , 5 
6 8 , 9 
6 3 , 1 
3 6 , 4 
2 , 8 
3 , 3 
(C I 
----1 
--1 
---0 
0 
0 
4 
8 
-0 
0 
0 
0 
0 
2 
-0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
-0 
0 
1 
0 
1 
-0 
2 
2 
0 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
5 
2 
0 
0 
, 5 
, 7 
, 3 
,2 
, 3 
, 1 
, 2 
3 
e 
, 2 
, 3 
, 6 
, 2 
4 
, 2 
2 
4 
7 
1 
,4 
2 
4 
C 
2 
5 
3 
7 
9 
6 
3 
4 
0 
C 
1 
1 
3 
7 
7 
7 
4 
0 
2 
5 
2 
9 
4 
4 
4 
5 
6 
5 
7 
β 
6 
3 
7 
7 
7 
REGIME 
I N S G . 
(*) ENS. 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
l o co 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
l oco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
( A ) 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
. 9 6 , 1 
9 8 , 6 
9 8 , 9 
9 5 , 7 
9 2 , 9 
9 5 , 3 
9 9 , 9 
9 7 , 7 
9 5 , 5 
9 9 , 6 
9 9 , 0 
9 7 , 7 
9 7 , 4 
9 8 , 5 
9 8 , 7 
9 S , 1 
9 9 , 3 
9 6 , 6 
9 6 , 8 
9 9 , 3 
9 9 , 6 
9 8 , 2 
9 9 , 1 
9 e , 7 
9 8 , 2 
9 8 , 3 
9 5 , 2 
9 8 , 8 
9 9 , 3 
9 8 , 8 
9 9 , 3 
9 9 , 1 
9 9 , 3 
9 8 , 7 
9 9 , 6 
9 6 , 3 
9 5 , 8 
9 5 , 4 
9 7 , 5 
9 7 , 7 
9 6 , 0 
9 6 , 2 
9 7 , 7 
9 8 , 0 
9 9 , 1 
9 7 , 0 
9 7 , 3 
9 7 , 4 
9 7 , 1 
9 7 , 8 
9 7 , 3 
9 7 , 8 
9 7 , 6 
9 7 , 3 
9 6 , 1 
9 7 , 4 
9 7 , 9 
9 6 , 9 
9 8 , 5 
9 6 , 8 
9 8 , 2 
9 6 , 9 
9 8 , 7 
9 6 , 9 
9 8 , 3 
9 9 , 2 
9 E , 2 
9 8 , 3 
)E T R A V A I L 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
( B ) 
-. . 3 , 9 
1 , 3 
-0 , 3 
6 , 9 
0 , 7 
0 , 1 
2 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 8 
1 , 6 
1 , 7 
1 , 5 
1 , 1 
0 , 8 
0 , 7 
1 , 0 
l , C 
0 , 6 
0 , 4 
1 , 3 
0 , 6 
1 , 1 
1 , 4 
l i l 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 5 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
1 , 1 
0 , 3 
1 , 9 
3 , 1 
3 , 2 
2 , 0 
1 , 8 
3 , 7 
3 , 3 
. 1 , 4 
0 , 5 
0 , 7 
1 , 9 
2 , 2 
2 , 1 
2 , 3 
1 , 6 
0 , 9 
1 , 8 
2 , C 
2 , 5 
1 , 4 
2 , 1 
1 , 5 
2 , 7 
0 , 9 
0 , 5 
1 , 4 
2 , 5 
1 , 1 
1 , C 
1 , 6 
0 , 5 
1 , 3 
1 , 3 
( C ) 
0 , 1 
0 , 2 
---0 , 1 
1 , 1 
-0 , 1 
- . --0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
-0 , 2 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 1 
1 , 3 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 6 
1 
0 , 5 
1 , 4 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 4 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
1 
1 I N S G . 
1 (*) 
1 E N S . 
1 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 01 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N O U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FONO 
1 E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
1 E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES OE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S OET . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANDE 
I N O . OU L A I T 
P A I N . PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
«Al VOLLZEITBESCHAEFTIGTE ARBEITER 
IB I TEILZEITBESCHAEFTIGTE ARBEITER 
(CI ARBEITER DIE WAEHREND DES ZEITRAUMS KURZZEITLICH 
BESCHAEFTIGT WAREN 
«* l EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
(A l OUVRIERS TRAVAILLANT A TEMPS PLEIN 
I B I OUVRIERS TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL 
(C) OUVRIERS AYANT TRAVAILLE A HORAIRE REDUIT 
PENDANT LA PERIODE 
( * ) NON DECLARES INCLUS 
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TAB. I I / A / 9 
ARBEITER NACH 
GRUNDLAGE DER LOHNBERECHNUNG 
OUVRIERS SUIVANT LA 
BASE DE CALCUL DU SALAIRE 
M A E N N E R H O M M E S 
I N O U S T R I E 
1 
1 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE I 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI I 
E R O O E L ­ U . EROGASGEW.| 
M INERALOEIVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . I 
E L E K T R . . G A S , DAMPF I 
WASSERGEW. V E R T E I L . I 
ERZBERGBAU I 
E I S E N E R Z UNTER TAGE I 
E ISENERZ UEBER TAGEI 
METALLERZEUGUNG 1 
E I S E N UNO STAHL 1 
NE­METALLE 1 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 1 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 1 
A N D . M I N E P A L . . T O R F | 
R EAR Β. ST E I N . ERO. GL AS I 
ZEMENT I 
GLAS I 
KERAMISCHE ERZEUGN. I 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 1 
CHEM. GRUNDSTOFFE 1 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 1 
METALLERZEUGNISSE 1 
G I E S S E R E I 1 
METALIKONSTRUKTION 1 
EBM­WAREN 1 
MASCHINENBAU 1 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 1 
WERKZEUGMASCHINEN 1 
BUEROMASCH. . D V ­ G E R . 1 
ELEKTROTECHNIK 1 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 1 
KRAFTWAGEN U . ­ M O T O R I 
FAHRZEUGBAU OHNE K F Z I 
S C H I F F B A U 1 
LUFTFAHRZEUGBAU 1 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 1 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 1 
NAHRUNGSMITTELGEW. 1 
F L E I S C H V E R A R B . 1 
MILCHVERARBEITUNG 1 
BACK ­ U . S U E S S W A R E N I 
GETRAENKEINDUSTRIE 1 
TABAKVERARBEITUNG 1 
TEXTILGEWERBE 1 
WOLLE 1 
BAUMWOLLE 1 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 1 
LEDERGEWERBE 1 
GERBEREI | 
LEDERWARENHERST. 1 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 1 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z I 
im / V I R . OHNE MOEB. 1 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 1 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 1 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
S O N S T . VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
1 
1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
1 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 1 
B E R G B . , V E R A R B . , S A U G . 1 
1 
N 
A 
C 
E 
H 
1 1 IA 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
21 Ι Λ 
21 Kl 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 2 
4 I B 
42A 
4 2 9 I 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
♦ 3 6 
4 4 
•»•»1 
4 * 2 
45 1 
4 5 A 1 
4 5 B 1 
4 6 1 
46A 1 
4 6 7 1 
4 7 1 
47A 1 
4 7 B 1 
4 8 1 
4 S I 1 
4 8 3 | 
4 9 1 
5 0 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
C I 
1 GRUNDLAGE 
1 DER lOHNBERECHNUNG 
I I A ) 
I 0 , 4 
I 
1 0 , 7 
1 . 
1 2 , Β 
I 7 , 8 
1 3 3 , 0 
1 1 , 0 
1 1 8 , 6 
1 7 7 , 3 
1 9 5 , 7 
9 0 , 9 
2 6 , 6 
1 2 1 , 5 
1 5 4 , 1 
7 2 , 5 
6 5 , 6 
8 9 , 0 
5 2 , 9 
2 3 , 5 
2 5 , 7 
7 1 , 4 
1 8 , 4 
1 1 , 4 
4 , 5 
5 9 , 6 
6 7 , 3 
5 4 , 9 
5 4 , 9 
4 8 , 4 
4 8 , 1 
4 8 , 7 
2 2 , 8 
4 0 , 6 
4 2 , 7 
3 6 , 3 
4 7 , 4 
6 6 , 4 
2 1 , 6 
4 6 , 6 
4 9 , 4 
4 8 , 4 
4 9 , 2 
4 7 , 8 
5 3 , 8 
4 7 , 6 
8 3 , 5 
9 3 , 2 
9 6 , 9 
8 0 , 2 
7 0 , 3 
7 2 . 5 
6 6 , 1 
7 6 , 0 
7 1 ,6 
6 3 , 8 
6 7 , 9 
7 1 , 3 
6 3 , 5 
7 1 , 2 
6 5 , 8 
7 5 , 9 
7 6 , 0 
8 4 , 8 
6 3 , 8 
5 5 , 2 
5 6 , 5 
5 9 , 0 
5 2 , 7 
2 3 , 6 
5 1 , 5 
5 1 , 8 
(Β) 
0 , 1 
­­­7 3 , 2 
8 3 , 3 
2 6 , 4 
9 7 , 5 
6 4 , 1 
0 , 8 
0 , 1 
3 , 0 
1 1 , 4 
9 , 4 
2 2 , 2 
1 2 , 8 
1 5 , 2 
6 , 9 
3 1 , 2 
4 3 , 7 
6 1 , 1 
1 0 , 7 
7 4 , 1 
B2, 3 
1 2 . 3 
1 5 , 9 
1 1 , 7 
1 3 , 3 
1 9 , 6 
2 2 , 5 
1 3 , 4 
2 8 , 8 
5 4 , 0 
2 6 , 5 
4 5 , 4 
5 5 , 9 
3 6 , e 
1 β , 3 
7 4 , 0 
3 0 , 2 
2 6 , 1 
2 2 , 5 
1 9 , 3 
1 5 , 9 
2 1 , 2 
3 7 , 3 
' 6 , 1 
2 , 9 
1 , 2 
6 , 7 
1 0 , 5 
8 , 2 
1 4 , 8 
9 , 3 
5 , 5 
1 9 , 7 
1 2 , 2 
1 2 , 1 
1 1 , 9 
1 4 , 4 
1 1 , 9 
1 6 , 5 
1 2 , 3 
9 , 2 
1 6 , 6 
2 2 , 2 
1 2 , 9 
1 1 , 3 
1 6 , 3 
4 , 2 
2 5 , 3 
2 1 , 1 
( C ) 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
­2 4 , 0 
4 , 6 
4 0 , 7 
1 , 5 
1 5 , 9 
1 8 , 1 
1 , 0 
2 , 5 
4 6 , 8 
5 1 , 5 
2 0 , β 
9 , 0 
1 1 , 5 
3 , 1 
1 3 , 4 
3 2 , 5 
1 1 , 5 
1 4 , 4 
6 , 6 
5 , 0 
7 4 , 1 
2 1 , 4 
1 6 , 2 
2 8 , 9 
2 1 , 5 
2 6 , 1 
3 4 , 6 
2 0 , 7 
2 2 , 8 
2 9 , 2 
1 1 , 1 
. 7 , 8 
1 2 , 5 
1 4 , 3 
4 , 4 
2 1 , I 
2 1 , 9 
2 5 , 9 
2 8 , 1 
3 3 , 2 
2 2 , 7 
1 4 , 1 
6 , 4 
1 , 2 
1 , 0 
8 , 8 
1 1 , 5 
8 , 9 
1 6 , 5 
7 , 2 
7 , 1 
1 2 , 9 
1 3 , 6 
1 0 , 0 
1 8 , 4 
1 0 , 8 
1 8 , 9 
3 , 9 
9 , 0 
3 , 7 
1 6 , 2 
1 6 , 4 
2 6 , 3 
2 6 , 1 
2 7 , 5 
7 0 , 5 
1 9 , 4 
2 3 , 2 
Ι Β ) ♦ ( C » 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
­97 , 2 
8 8 , 0 
6 7 , 0 
9 9 , C 
8 0 , 0 
1 6 , 9 
1 , 1 
5 , 5 
5 8 , 1 
6 0 , 9 
4 3 , 0 
2 1 , 8 
2 6 , 8 
1 0 , 0 
44 , 6 
7 6 , 2 
7 2 , 6 
2 5 , 1 
8 0 , 7 
6 7 , 3 
8 6 , 5 
3 7 , 4 
2 9 , 8 
4 2 , 2 
4 1 , 3 
4 8 , 7 
4 8 , 0 
4 9 , 5 
7 6 , 6 
5 7 , 7 
5 6 , 5 
6 3 , 7 
51 , 3 
3 2 , 6 
7 8 , 4 
5 1 , 3 
4 8 , 0 
4 8 , 4 
4 7 , 5 
4 9 , 1 
4 3 , 9 
5 1 , 5 
1 2 , 5 
4 , 1 
2 , 2 
1 5 , 5 
22 , 0 
1 7 , 2 
3 1 , 3 
1 6 , 6 
1 2 , 6 
3 2 , 7 
2 5 , 8 
2 2 , 1 
3 0 , 3 
2 5 , 2 
3 0 , 8 
2 0 , 4 
2 1 , 3 
1 2 , 9 
3 2 , 9 
4 0 , 6 
3 9 , 2 
3 7 , 5 
43 , 8 
7 4 , 7 
4 4 , 6 
4 4 , 3 
BASE 
OU 
( D ) 
­­­­4 , 2 
­­ 1 , 3 
3 , 8 
3 , 2 
3 , 5 
1 5 , 2 
1 7 , 6 
1 , 9 
5 , 2 
7 , 0 
1 , 0 
2 , 4 
0 , 3 
1 , 6 
3 , 5 
0 , 9 
1 , 3 
9 , 0 
2 , 6 
2 , 9 
2 , 8 
9 , 1 
2 , 7 
3 , 8 
1 , 8 
0 , 3 
1 . 6 
Ο,β 
­ 1 , 0 
1 , 0 
• 1 , 2 
2 , 5 
3 , 0 
2 , 7 
3 , 0 
2 , 2 
1 , 0 
' 3 , 9 
2 , 7 
0 , 9 
4 , 2 
7 , 4 
1 0 , 1 
2 , 2 
7 , 4 
1 5 , 7 
3 , 5 
5 , 9 
5 , 9 
0 , 1 
3 , 1 
2 , 4 
3 , 7 
2 , 4 
1 , 8 
3 , 3 
3 , 5 
4 , 1 
3 , 5 
3 , 1 
1 , 6 
3 , 6 
3 , 7 
DE CALCUL 
SALAIRE 
I 
1 INSGESAMT 
I (*) 
1 ENSEMBLE 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , o i 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 I N D U S T R I E 
1 E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
I E X T R . H O U I L L E JOUR 
1 COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
1 RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C . 
t MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURS. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHI N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . , P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . OE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . .MAN. . B A T . 
(Al STUNOEN­, TAGES­ ODER WOCHENLOHN 
(B) MONATSLOHN OHNE LOHNABZUG BEI KURZFRISTIGER ABWESENHEIT 
WEGEN KPANKHI IT 
ICI MONATSLOHN MIT LOHNABZUG BEI KURZFRISTIGER ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
(D) SONSTIGE GRUNDLAGEN DER LOHNBERECHNUNG 
1*1 EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
(A) TAUX HORAIRE, JOURNALIER OU HEBDOMADAIRE 
(B) TAUX MENSUEL, SANS OEOUCTION DE SALAIRE EN CAS 
0 ABSENCE POUR MALADIE OE COURTE DUPEE 
(Cl TAUX MENSUEL, AVEC OECUCTION DE SALAIRE EN CAS 
D ABSENCE POUR MALADIE OE COURTE DUREE 
( 0 ) AUTRE BASE OE CALCUL 
1*1 NON DECLARFS INCIIIS 
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TAB. I I / A / 9 
(FORTSETZUNG) ( S U I T E I 
F R A U E N F E M M E S 
INDUSTRI E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNS 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., OV-GER . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I ' 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. ' 
SC H U H - , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. I 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R - U . P A P P E N E P Z . 
ORUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 1 
VERARB. INDUS T R . I N S G . 1 
BERG B . , VER A R B . , B A U G . I 
Ι N 
A 
ι c 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Α 
2 1 1 Β 
22 
2 2 Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25Α 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 Α 
4 5 Β 
4 6 
4 6 Α I 
4 6 7 
47 I 
4 7 A 
. 4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 I 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 GRUNDLAGE 
DER LOHNBEPECHNUNG 
Ι Α ) 
3 , 0 
-
-
8 , 2 
2 1 , 9 
-4 7 , 3 
5 6 , 3 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
4 6 , 4 
3 7 , 2 
6 5 , 7 
7 7 , 1 
6 6 , 5 
8 7 , 3 
6 6 , 0 
4 1 , 1 
4 3 , 6 
8 2 , 3 
1 7 , 8 
2 5 , 9 
2 , 2 
5 7 , 6 
6 8 , 4 
4 5 , 3 
5 3 , 9 
5 0 , 4 
6 0 , 8 
5 7 , 3 
1 2 , 9 
4 9 , 3 
4 9 , 0 
3 7 , 7 
5 7 , 8 
7 1 , 7 
3 3 , 0 
6 5 , 0 
6 6 , 8 
7 0 . 2 
6 7 , 9 
5 2 , 0 
6 8 , 6 
5 2 , 5 
8 6 , 0 
9 5 , 2 
9 6 , 7 
8 1 , 6 
7 3 , 6 
7 9 , 9 
7 2 , 0 
8 3 , 6 
7 9 , 9 
8 3 , 2 
7 6 , 5 
8 3 , 8 
7 2 , 1 
7 3 , 1 
6 9 , 1 
7 7 , 6 
7 2 , 6 
8 4 , 9 
6 3 , 8 
6 1 , 7 
6 7 , 8 
6 9 , 2 
6 9 , 6 
6 0 , 2 
6 7 , 8 
6 7 , 7 
(Β) 
1 , 0 
-
--7 1 , 4 
6 1 , 3 
-4 6 , 9 
9 , 6 
1 , 3 
- 1 , 9 
8 , 8 
8 , 5 
9 , 1 
1 8 , 2 
2 5 , 6 
1 1 , 0 
1 7 , 4 
3 5 , 4 
3 1 , 6 
4 , 9 
6 9 , 1 
7 1 , 5 
3 , 7 
1 8 , 0 
9 , 6 
2 8 , 3 
2 0 , 6 
2 6 , 3 
1 6 , 8 
1 7 , 9 
5 0 , 4 
1 8 , 7 
2 9 , 9 ' 
5 0 , 6 
2 2 , 3 
1 6 , 5 
5 7 , 8 
1 4 , 4 
1 6 , 2 
1 1 , 6 
1 2 , 0 
8 , θ 
1 0 , 1 
3 4 , 1 
3 , 4 
2 , 2 
0 , 2 
3 , 4 
7 , 3 
7 , 0 
7 , 4 
3 , 8 
3 , 0 
4 , 1 
6 , 5 
4 , 9 
6 , 3 
1 0 , 9 
8 , 3 
1 3 , 7 
Η , 2 
6 , 5 
1 4 , 6 
1 7 , 4 
6 , 9 
5 , 6 
8 , 0 
2 3 , 4 
1 4 , 0 
1 3 , 9 
( Ο 
9 6 , 1 
-1 0 0 , 0 
-2 0 , 4 
5 , 3 
-5 , 8 
1 4 , 1 
6 , 0 
--3 5 , 2 
4 3 , 3 
2 2 , 8 
3 , 2 
4 , 8 
1 , 7 
1 4 , 1 
2 1 , 6 
2 2 , 5 
9 , 9 
1 1 , 8 
1 , 1 
8 5 , 7 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
2 5 , 6 
2 1 , 0 
2 1 , 4 
2 0 , 9 
1 8 , 2 
3 6 , 6 
2 9 , 3 
1 9 , 3 
1 1 , 6 
1 1 , 4 
1 1 , 1 
9 , 2 
1 7 , 8 
1 5 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 8 
3 5 , 8 
2 0 , 6 
1 1 , 5 
' 6 , 4 
1 , 2 
0 , 3 
1 0 , 4 
1 5 , 7 
7 , 3 
1 7 , 8 
6 , 4 
5 , 4 
7 , 1 
1 1 , 5 
2 , 8 
1 5 , 6 
1 4 , 0 
1 9 , 7 
7 , 6 
1 3 , 0 
7 , 0 
1 7 , 2 
1 8 , 8 
1 6 , 9 
1 6 , 7 
1 7 , 0 
1 5 , 4 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
( B I * ( C I 
9 7 , 0 
-1 0 0 , 0 
-9 1 , 6 
6 6 , 6 
-5 2 , 7 
2 3 , 7 
7 , 3 
- 1 , 9 
4 4 , 0 
51 , 8 
3 1 , 9 
21 , 4 
3 0 , 4 
1 2 , 7 
3 1 , 5 
5 6 , 5 
5 4 , 1 
1 4 , 9 
8 0 , 9 
7 2 , 6 
8 9 , 3 
3 8 , 6 
3 0 , 1 
5 4 , 0 
4 1 , 6 
4 7 , 7 
3 7 , 7 
3 6 , 1 
8 7 , 0 
4 8 , C 
4 9 , 2 
6 2 , 2 
3 3 , 7 
2 7 , 6 
6 7 , 0 
3 2 , 2 
3 1 , 1 
2 7 , 6 
2 9 , 8 
4 4 , 6 
3 0 , 7 
4 5 , 7 
9 , 8 
3 , 4 
0 , 4 
13 , 7 
2 3 , 0 
1 4 , 3 
2 5 , 2 
1 0 , 1 
6 , 4 
1 1 , 2 
1 6 , 0 
7 , 7 
2 3 , 5 
2 4 , 6 
2 8 , 0 
2 1 , 4 
2 4 , 2 
1 3 , 6 
3 1 , 8 
3 6 , 2 
2 3 , 8 
2 2 , 4 
2 5 , 0 
3 8 , 7 
2 8 , 4 
28 ,4 
BASE 
OU 
( 0 ) 
-
---1 1 , 5 
--1 5 , 4 
1 , 3 
- 1 , 9 
7 , 5 
1 0 , 8 
2 , 4 
1 , 5 
3 , 0 
-2 , 3 
1 , 9 
2 , 1 
2 , 8 
1 , 3 
1 , 5 
8 , 4 
3 , 3 
1 , 4 
0 , 7 
4 , 2 
1 , 7 
1 , 4 
0 , 6 
0 , 1 
2 , 4 
1 , 8 
0 , 1 
7 , o 
0 , 7 
- ι,ο 
1 , 9 
2 , 0 
1 , 6 
3 , 4 
0 , 7 
1 , 8 
4 , 1 
1 , 4 
2 , 9 
4 , 7 
3 , 1 
5, β 
2 , 4 
6 , 2 
1 1 , 6 
5 , 6 
5 , 6 
8 , 5 
4 , 0 
1 , 6 
2 , 0 
1 , 1 
3 , 0 
1 , 0 
4 , 4 
2 , 1 
7 , 7 
7 , 3 
5 , 2 
1 , 1 
3 , 7 
3 , 7 
)E CALCUL 
SALAIRE 
INSGESAMT 
(*) 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιόο, 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
INOUSTRIE 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
M INES DE FER FOND 
MI NES OE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
AL I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONMERE 
BONN ETER I E 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
(A) STUNDEN-, TAGES- ODER WOCHENLOHN 
( B l MONATSLOHN OHNE LOHNABZUG BEI KURZFRISTIGER ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
(C) MONATSLOHN MIT LOHNABZUG BEI KURZFRISTIGER ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
( 0 ) SONSTIGE GRUNDLAGEN DER LOHNBERECHNUNG 
( * ) EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
30* 
(Al TAUX HORAIRE, JOURNALIER OU HEBDOMADAIRE 
IB) TAUX MENSUEL, SANS DEDUCTION DE SALAIRE EN CAS 
0 ABSENCE POUR MALADIE DE COURTE DUREE 
(C) TAUX MENSUEL, AVEC DEDUCTION OE SALAIRE EN CAS 
0 ABSENCE POUR MALADIE OE COURTE DUREE 
(0) ALTRE BASE DE CALCUL 
( «I NON DECLARES INCLUS 
TAB. 1 1 / A / 9 
(FORTSETZUNG! ( S U I T E ) 
I N S G E S A M T E N S E M B L E 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKFREI 
E P D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALIERZEU3UNS 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KEPAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T P I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA SCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NÄHR UNGS­U.GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEI TUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWEPBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB . 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ι N 
1 A 
ι c 
I E 
Π 
Ι Π Ι Α 
1 H I B 
I 12 
I 13 
14 
15 
1 16 
17 
21 
21 ΙΑ 
2i ι e 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 6 
48 
4 8 1 1 
4 6 3 
49 1 
5 0 
50A 
5 0 3 1 
A 1 
Β 
C 
1 GRUNDLAGE 
1 DER LOHNBERECHNUNG 
ΙΑ I 
I 0 , 4 
I 
1 0 , 7 
. 1 3 , 2 
8 , 3 
3 3 , 0 
1 1 ,2 
2 0 , 1 
1 7 7 , 4 
9 5 , 7 
9 1 , 1 
2 7 , 6 
2 2 , 0 
5 5 , 4 
7 2 , 6 
6 5 , 6 
8 9 , 0 
5 4 , 8 
2 3 , 9 
2 8 , 6 
7 5 , 3 
1 6 , 2 
1 2 , 2 
4 , 1 
5 9 , 3 
6 7 , 4 
5 4 , 6 
5 4 , 5 
4 8 , 6 
4 8 , 5 
4 9 , 3 
1 8 , 1 
4 4 , 4 
4 3 , 6 
3 6 , 4 
4 8 , 2 
6 6 , 5 
2 2 , 3 
5 4 , 8 
5 5 , 4 
5 6 , 9 
5 6 , 2 
4 8 , 7 
6 1 , 7 
4 8 , 4 
6 5 , 0 
9 4 , 1 
9 6 , 8 
8 1 ,3 
7 1 , 9 
7 4 , 1 
7 0 , 1 
8 1 , 9 
7 7 , 0 
8 1 , 3 
6 9 , 8 
7 3 , 5 
6 5 , 6 
7 1 , 8 
6 6 , 8 
7 6 , 3 
7 4 , 9 
8 4 , 9 
6 3 , 6 
5 8 , 6 
5 6 , 6 
5 9 , 1 
5 3 , 0 
2 3 , 9 
5 6 , 5 
5 5 , 5 
(B l 
0 , 1 
­­­7 3 , 0 
6 2 , 6 
2 6 , 4 
9 7 , 2 
6 2 , 0 
0 , 8 
0 , 1 
2 , 9 
1 1 , 2 
9 , 3 
2 0 , 8 
1 2 , 9 
1 5 , 4 
7 , 1 
2 9 , 2 
4 3 , 5 
5 6 , 5 
8 , 6 
7 2 , 6 
8 1 , 7 
1 0 , θ 
1 6 , 2 
Π , 5 
1 3 , 6 
2 0 , 1 
2 2 , 8 
1 3 , 5 
2 8 , 0 
5 2 , 3 
2 4 , 2 
4 3 , 3 
5 5 , 4 
3 7 , 4 
1 8 , 3 
7 3 , 0 
2 3 , 1 
2 2 , 7 
1 8 , 3 
1 6 , 6 
1 4 , 4 
1 5 , 3 
3 6 , 8 
­ 4 , 4 
2 , 6 
0 , 6 
4 , 1 
9 , 0 
β, 0 
9 , 8 
5 , 0 
3 , 9 
5 , 6 
1 0 , 9 
1 0 , 8 
Π , 1 
1 3 , 4 
1 0 , 8 
1 5 , 8 
1 2 , 0 
8 , 6 
1 5 , 8 
1 9 , 6 
1 2 , 8 
1 1 , 3 
1 6 , 2 
4 , 4 
2 1 , 8 
1 9 , 4 
( Ο 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
­2 3 , 7 
4 , 7 
4 0 , 7 
1 , 5 
1 5 , 6 
1 8 , 0 
1 , 0 
2 , 4 
4 6 , 2 
51 , 3 
2 1 , 0 
6 , 9 
1 1 , 4 
3 , 0 
1 3 , 5 
3 2 , 3 
1 3 , 2 
1 2 , 8 
8 , 1 
4 , 8 
7 6 , 1 
21 , 3 
1 8 , 4 
2 6 , 8 
2 1 , 3 
2 5 , 8 
3 4 , 2 
2 0 , 5 
2 9 , 4 
2 9 , 2 
1 2 , 2 
8 , 2 
1 2 , 4 
1 4 , 2 
4 , 6 
1 9 , 6 
1 9 , 5 
2 2 , 0 
2 4 , 3 
3 3 , 8 
2 1 , 6 
1 3 , 7 
' 6 , 4 
1 , 2 
0 , 6 
1 0 , 0 
1 3 , 5 
8 , 6 
1 7 , 4 
6 , 6 
6 , 0 
7 , 6 
1 3 , 1 
8 , 7 
1 7 , 6 
1 1 , 7 
1 9 , 1 
4 , 9 
1 0 , 2 
4 , 5 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
2 6 , 3 
2 6 , 1 
2 7 , 3 
7 0 , 1 
1 7 , 9 
2 1 , 2 
t E 1­H C Ι 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
­9 6 , 8 
8 7 , 2 
6 7 , 0 
98 , 8 
77 , 8 
1 8 , 8 
1 , 1 
5 , 4 
5 7 , 5 
6 0 , 6 
4 1 , 6 
2 1 , 8 
2 6 , 6 
1 0 , 1 
4 2 , 7 
7 5 , 6 
6 9 , 7 
21 , 4 
8 0 , 7 
6 6 , 5 
8 7 , 0 
3 7 , 6 
29 , 9 
4 2 , 6 
4 1 , 4 
4 8 , 6 
4 7 , 7 
4 8 , 5 
8 1 , 7 
5 3 , 4 
5 5 , 5 
6 3 , 6 
4 9 , 8 
3 2 , 5 
7 7 , 7 
4 2 , 8 
4 2 , 2 
4 0 , 3 
4 0 , 9 
4 8 , 2 
36 , 8 
5 0 , 5 
1 0 , 9 
3 , 8 
1 , 2 
1 4 , 1 
22 , 5 
1 6 , 5 
2 7 , 2 
Π , 6 
9 , 9 
1 3 , 2 
2 4 , 1 
1 9 , 6 
2 8 , 6 
2 5 , 1 
2 9 , 9 
2 0 , 7 
2 2 , 2 
1 3 , 1 
3 2 , 5 
36 , 2 
3 9 , 1 
3 7 , 4 
4 3 , 5 
7 4 , 5 
3 9 , 7 
4 0 , 6 
BASE 
ου 
( D ) 
­­­­4 , 5 
­­ 1 , 8 
3 , 8 
3 , 2 
3 , 5 
1 4 , 8 
1 7 , 4 
1 , 9 
5 , 2 
7 , 0 
0 , 9 
2 , 4 
0 , 3 
1 , 7 
3 , 2 
1 , 0 
1 , 3 
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TAB. I I / A / 1 0 
(FORTSETZUNG) ( S U I T E ) 
F R A U E N F E M M E S 
I N D U S T R I E | 
1 
1 
1 
1 
1 
KOHLENBERGBAU 1 
S T E I N K . UNTER TAGE 1 
S T E I N K . UEBER TAGE 1 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. | 
M INEPALOELVERARB. 1 
KEPNBRENNSTOFFINO. 1 
F L E K T R . . G A S , DAMPF 1 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 1 
ERZBERGBAU 1 
E I S E N E R Z UNTER TAGEI 
E I S E N E R Z UEBER TAGEI 
METALLERZEUGUNG | 
E I S E N UNO STAHL 1 
NE-METALLE 1 
N I C H T E N E R G . M I N . TORF | 
BAUMAT.KERAM.EROEN 1 
A N O . M I N E P A L . , T O R F j 
B E A P B . S T E I N . E R D . G L A S | 
ZEMENT | 
GLAS 1 
KERAMISCHE ERZEUGN. 1 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 1 
CHEM. GRUNDSTOFFE 1 
CHEMIEFASER I N D U S T R I Ε I 
METALLERZEUGNISSE I 
G I E S S E R E I I 
METALLKONSTRUKTION I 
EBM-WAREN I 
MASCHINENBAU I 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . | 
WERKZEUGMASCHINEN I 
BUEROMASCH., D V - G E R . I 
ELEKTROTECHNIK I 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 1 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR1 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ I 
S C H I F F B A U I 
LUFTFAHRZEUGBAU I 
F E I N M E C H A N I K , O P T IK I 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. I 
NAHRUNGSMITTEL GEW. I 
F L E I S C H V E R A R 6 . 1 
MILCHVERARBEITUNG I 
BACK - U . S U E S S W A R E N l 
GETRAENKEINDUSTRIE 1 
TABAKVERARBEITUNG 1 
TEXTILGEWERBE 1 
WOLLE 1 
BAUMWOLLE I 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I I 
LEDERGEWEPBE 1 
GERBEREI I 
LEDERWARENHERST. 1 
S C H U H - , B E K L E I O U N G S G . 1 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE I 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 1 
HOLZVER . OHNE MOEB . 1 
HOLZMOEBELHERST. I 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R - U . P A P P E N E P Z . 1 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 1 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE I 
GUMMIVERARBEITUNG I 
KUNSTSTOFFVERARB. I 
S O N S T . VERARB. GEW. I 
BAUGEWERBE I 
BAUGEW. OHNE I N S T . I 
B A U I N S T A L L A T I O N I 
1 
1 
BERGBAU INSGESAMT I 
1 
I 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 1 
1 1 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 1 
1 
Ν 
A 
C 
E 
11 
11 ΙΑ 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 ΙΑ 
2 1 1 6 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 I 
4 4 1 
4 4 2 
45 I 
4 5A 
4 5 6 1 
46 
46A 1 
4 6 7 1 
47 
47A 
4 7 B 1 
48 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
50 | 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
C I 
1 ENTLCHNUNGSSYSTEM 
( A ) 
1 9 7 , 0 
1 
1 9 6 , 0 
i 1 1 0 0 , 0 
1 6 0 , 4 
1 
1 1 0 0 , 0 
1 8 8 , 3 
1 9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 8 , 4 
4 7 , 2 
1 4 3 , 3 
1 5 3 , 2 
1 6 6 , 0 
1 76 , 6 
5 5 , 6 
5 6 , 5 
7 3 , 2 
5 3 , 5 
5 5 , 6 
8 5 , 8 
75 , 0 
7 , 2 
5 8 , 5 
5 0 , 9 
66 , 6 
5 8 , 0 
5 3 , 7 
6 6 , 2 
69 , 0 
6 4 , 4 
4 9 , 6 
41 , 5 
3 6 , 4 
5 2 , 8 
5 8 , 9 
6 5 , 1 
6 3 , 3 
82 , 3 
8 2 , 5 
8 4 , 7 
6 4 , 1 
6 4 , 3 
84 , 5 
4 8 , 4 
51 , 0 
4 3 , 7 
42 , 3 
7 1 , 3 
67 , 7 
7 2 , 3 
4 7 , 5 
3 4 , 4 
4 7 , 8 
7 0 , 4 
7 0 , 9 
6 7 , 5 
72 , 4 
6 4 , 5 
81 , 2 
5 2 , 5 
2 9 , 0 
6 9 , 1 
7 7 , 1 
87 , 9 
8 6 , 6 
9 3 , 7 
7 6 , 2 
5 7 , 2 
5 7 , 4 
( B l 
' , 0 
-2 , 0 
-3 5 , 6 
--6, 2 
3 , 8 
-5 , 8 
2 5 , 0 
3 2 , 6 
2 3 , 3 
3 2 , 0 
1 9 , 9 
4 3 , 8 
1 5 , 3 
2 6 , 8 
15 , 4 
1 3 , 2 
β, 7 
2 1 , 0 
4 5 , 1 
1 9 , 3 
1 7 , β 
2 4 , 1 
2 1 , 0 
1 6 , 6 
14, 1 
1 9 , 5 
3 4 , 8 
2 0 , 0 
2 2 , 3 
2 3 , 2 
5 , 9 
1 3 , 0 
4 , 5 
9 , 9 
1 1 , 0 
1 0 , 1 
10 , 7 
S, 1 
Π , 7 
1 5 , 1 
1 2 , 3 
1 6 , 4 
6 , 1 
9 , 1 
15 , 1 
1 2 , 1 
1 5 , 9 
1 7 , 8 
1 5 , 4 
15 , 3 
1 2 , 2 
7 , 6 
17 , 5 
1 7 , 3 
2 2, 9 
Π , 0 
2 3 , 2 
2 8 , 0 
1 9 , 9 
5 , 0 
7, 6 
8 , 3 
3, 7 
2 2 , 1 
1 6 , 3 
1 6 , 2 
( Α 1 , ( Ι: ι 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 C O , 0 
9 4 , 6 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
7 6 , 2 
7 6 , 0 
7 6 , 5 
9 8 , 0 
9 6 , 5 
9 9 , 4 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
6 8 , 9 
6 8 , 6 
9 4 , 5 
9 6 , 0 
5 2 , 4 
7 7 , 6 
6 8 , 7 
9 0 , 7 
7 9 , 1 
7 0 , 3 
eo,4 
8 8 , 6 
9 9 , 2 
6 9 , 6 
6 3 , 8 
5 9 , 6 
5 8 , 7 
7 1 , 9 
6 9 , 6 
7 3 , 2 
9 3 , 2 
9 2 , 5 
9 5 , 4 
9 3 , 2 
9 5 , 9 
9 9 , 6 
6 0 , 7 
6 7 , 4 
4 9 , 9 
5 1 , 4 
6 6 , 4 
7 9 , 8 
6 8 , 1 
6 5 , 3 
4 9 , 8 
6 7 , 1 
8 2 , 7 
7 8 , 6 
8 5 , 0 
8 9 , 7 
8 7 , 3 
9 2 , 2 
7 5 , 8 
5 7 , 0 
8 9 , 0 
8 6 , 1 
9 5 , 5 
9 4 , 9 
9 7 , 4 
9 6 , 3 
7 3 , 5 
7 3 , 7 
( C) 
-
-------5 , 1 
-5 , 8 
1 8 , 7 
1 5 , 8 
2 3 , 2 
0 , 9 
1 , 7 
-2 0 , 4 
-1 6 , 8 
2 6 , 1 
4 , 9 
3 , 4 
4 7 , 6 
1 6 , 5 
2 8 , 7 
9 , 3 
1 6 , 9 
2 4 , 5 
1 9 , 1 
1 0 , 2 
0 , 8 
2 6 , 6 
3 4 , 0 
4 0 , 4 
3 2 , 5 
1 3 , 5 
2 7 , 5 
2 2 , 6 
3 , 8 
4 , 1 
3 , 4 
4 , 3 
3 , 9 
0 , 3 
3 4 , 1 
3 0 , 9 
4 8 , 4 
4 1 , 0 
1 1 , 0 
1 8 , 3 
9 , 1 
3 1 , 8 
4 6 , 7 
2 9 , 7 
1 5 , 0 
1 8 , 2 
1 3 , 0 
8 , 2 
1 0 , 8 
5 , 3 
1 3 , 5 
1 8 , 7 
9 , 8 
1 1 , 4 
1 , 6 
1 , 3 
0 , 3 
1 , 0 
2 3 , 0 
2 2 , 8 
SYSTEME 
I 
I 
(D I I 
1 
1 
-
------0 , 8 
---0 , 5 
0 , 8 
-0 , 3 
-0 , 6 
1 , I 
-0 , 3 
2 , 0 
0 , 1 
--0 , 5 
1 , 0 
-0 , 6 
0 , 2 
CI ,4 
---0 , 5 
-0 , 5 
--1 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 3 
0 , 7 
0 , 4 
4 . 1 
2 , 1 
0 , 4 
2 , 5 
2 , 1 
2 , 1 
2 , 4 
1 , 6 
2 , 7 
0 , 9 
0 , 4 
3 , 4 
0 , 5 
0 , 5 
. 0 , 9 
1 , 3 
0 , 6 
1 , 1 
" 
0 , 2 
1 , 2 
1 , 2 
OE REMUNERATION 
( E l 
-
----------4 , 5 
7 , 2 
0 , 3 
---6 , 4 
-1 3 , 7 
2 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
-3 , 2 
1 ,5 
-3 , 3 
4 , 7 
0 , 2 
1 , 1 
-1 , 7 
1 , 7 
-7 , 4 
1 4 , 7 
2 , 9 
1 ,2 
2 , 3 
2 , 6 
0 , 8 
2 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 0 
0 , 9 
1 , 3 
2 , 8 
0 , 4 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 7 
1 , 1 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
1 , 0 
1 , 2 
0 , 6 
1 , 9 
1 0 , 0 
2 3 , 8 
0 , 1 
0 , 9 
1 , 7 
1 , 6 
2 , 0 
-
2 , 1 
2 , 1 
1 
1 INSGESAMT 
1 ( * l 
1 ENSEMBLE 
1 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 INDUSTRIE 
1 EXTR. COMB. S O L I D E S 
1 E X T R . H O U I L L E FOND 
I EXTR. HOUILLE JOUR 
1 COKERIES 
1 EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
1 RAFFINAGE OJ PETROLE 
1 COMBUST. NUCLEAIRES 
1 E L E C T R . GAZ VAPEUR 
1 D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
1 MINES OE FER FOND 
1 M INES OE FER JOUR 
1 PROO. DES METAUX 
1 METAUX FERREUX 
1 METAUX NON FERREUX 
1 AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
1 PR. M I N . NCN METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N O U S T R I E CHIMIQUE 
PRCO. C H I P . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOEPIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
ALI M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . OU L A I T 
P A I N . PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIEPE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BCIS 
B O I S 
HEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( A ) A U S S C H L I E S S L I C H Z E I T L O H N 
( β ) Z E I T L O H N . E I N S C H L . P R A E M I E N , D I E NACH T A R I F L I C H E R GRUNDLAGE BERECHNET SINC 
( C ) Z E I T L O H N , E I N S C H L . I N D I V I D U E L L E PRAEMIEN 
I D I A U S S C H L I E S S L I C H STUECKLCHN 
( E l MEHRERE SYSTEME WAEHRENC DER ERHEBUNGSPERIODE 
( A l SALAIRE EXCLUSIVEMENT AU TEMPS 
I B ) SALAIRE AU TEMFS AVEC PRIMES C O L L E C T I V E S 
( C ) SALAIRE AU TEMPS AVEC PRIMES I N D I V I D U E L L E S 
( 0 ) SALAIRE EXCLUSIVEMENT A LA P I E C E 
I E ) PLUSIEURS SYSTEMES PENDANT LA PERIODE 
33« 
TAB. I I / A / 1 0 
IFCRTSETZUNGI (SUITE) 
I N S G E S A M T E N S E M B L E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 1 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 1 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 1 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 1 
ERZBERGBAU 1 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGEI 
METALLERZEUGUNG 1 
E I S E N UND STAHL 1 
NE-METALLE 1 
N I C H T E N E R G . M I N . TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 1 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT | 
GLAS | 
KERAMISCHE ER Ζ E UGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 1 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 1 
METALLERZEUGNISSE 1 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 1 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 1 
WERKZEUGMASCHINEN 1 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K 
ΝAHR UNGS-U.GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 1 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HCLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , BAUG. 
I A I AUSSCHLIESS 
( B ) Z E I T L O H N . E 
( C ) Z E I T L O H N , E 
Ν 
A 
C 
E 
1 1 
1 1 ΙΑ 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 Π Α 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 24 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4ie 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
L I C H Ζ Ε Ι 
I N S C H L . 
I N S C H L . 
ENTLCHNUNGSSYSTEM 
( A l 
6 7 , 2 
4 7 , 2 
9 7 , 1 
-8 8 , 0 
51 , 7 
1 5 , 4 
9 6 , 6 
B l , 4 
4 , 2 
0 , 2 
9 , 0 
4 2 , 0 
4 1 , 4 
4 5 , 3 
5 4 , 1 
66 , 4 
2 5 , 3 
4 8 , 8 
4 9 , 0 
3 8 , 8 
5 4 , 7 
7 9 , 1 
71 , 4 
6 , C 
6 3 , 5 
4 8 , 5 
6 6 , 2 
6 2 , 5 
5 9 , C 
5 8 , 3 
5 9 , 2 
7 3 , 4 
5 8 , 5 
5 0 , 9 
4 7 , 1 
4 9 , 5 
5 7 , 9 
4 9 , 5 
6 7 , 2 
81 , 5 
8 4 , 5 
8 5 , 4 
8 3 , 8 
8 4 , 9 
7 6 , 1 
5 3 , 9 
5 6 , 2 
5 2 , 9 
4 4 , 9 
6 7 , 2 
5 9 , 6 
7 3 , 2 
5 0 , 5 
3 5 , 7 
4 9 , 8 
7 3 , 6 
7 5 , 0 
7 0 , 9 
7 0 , 1 
6 0 , 3 
7 9 , 1 
4 6 , 1 
2 5 , 6 
6 8 , 2 
7 9 , 9 
8 0 , 8 
8 3 , 0 
8 2 , 8 
5 9 , 8 
5 9 , 4 
6 3 , 5 
TLOHN 
P R A E M I E N , D I E 
I N D I V I D U E L L E 
(B) 
0, 1 
-0 , 1 
, 1 0 , 2 
4 8 , 0 
5 9 , 3 
3 , 4 
1 6 , 7 
6 7 , 3 
7 6 , 0 
BO, 3 
4 2 , 3 
4 3 , 7 
3 5 , 5 
3 2 , 1 
2 2 , 8 
5 4 , 0 
2 6 , 6 
4 6 , 0 
1 7 , 5 
2 1 , 0 
1 8 , 3 
2 7 , 2 
4 9 , 9 
1 9 , 8 
1 7 , 9 
2 0 , 9 
1 9 , 6 
1 8 , 6 
1 3 , 4 
1 5 , 3 
24 , 3 
1 9 , 5 
2 5 , 4 
2 6 , 3 
1 3 , 2 
1 9 , 6 
6 , 6 
1 2 , 5 
1 4 , 1 
1 0 , 3 
9 , 2 
1 2 , 2 
1 1 , 5 
2 1 , 6 
1 4 , 9 
1 6 , 5 
7, 5 
l i . o 
1 7 , 5 
1 9 , 2 
1 6 , 2 
1 7 , 3 
1 7 , 0 
1 6 , 9 
1 3 , 8 
1 1 , 8 
1 6 , 7 
2 2 , 5 
3 1 , 4 
1 4 , 3 
2 C , 3 
1 8 , 6 
2 2 , 5 
7 , 8 
1 1 , 2 
1 0 , 7 
9 , 6 
1 3 , 0 
2 0 , 4 
1 8 , 3 
( A ) * ( B I 
6 7 , 3 
4 7 , 2 
9 7 , 2 
. S B , 2 
9 9 , 7 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
7 1 , 6 
7 6 , 1 
8 9 , 4 
8 4 , 3 
8 5 , 1 
8 0 , 8 
8 6 , 2 
8 9 , 2 
7 9 , 3 
7 5 , 4 
9 5 , 0 
5 6 , 3 
7 5 , 6 
9 7 , 4 
9 8 , 6 
5 5 , 9 
8 3 , 3 
6 6 , 4 
6 7 , 1 
6 2 , 1 
7 7 , 6 
7 1 , 6 
7 6 , 4 
9 7 , 8 
7 8 , 0 
7 6 , 3 
7 5 , 4 
6 2 , 7 
7 7 , 5 
5 6 , 1 
7 9 , 7 
9 5 , 6 
9 4 , 8 
9 4 , 6 
9 6 , 1 
5 6 , 4 
9 7 , 9 
6 8 , 8 
7 4 , 7 
6 0 , 4 
5 5 , 8 
8 4 , 8 
7 8 , 8 
8 9 , 5 
6 7 , 8 
5 2 , 7 
6 8 , 7 
6 7 , 4 
6 6 , 6 
8 7 , 6 
9 2 , 7 
9 1 , 8 
9 3 , 5 
6 6 , 4 
4 4 , 2 
9 0 , 7 
8 7 , 7 
9 2 , 1 
9 3 , 7 
9 2 , 5 
7 2 , 6 
7 9 , 6 
8 2 , 1 
( C ) 
2 1 , 3 
3 5 , 4 
0 , 5 
-1 , 8 
0 , 3 
2 5 , 3 
-0 , 2 
2 6 , 0 
2 0 , 9 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
8 , 3 
1 6 , 4 
8 , 4 
3 , 3 
2 0 , 4 
1 0 , 9 
4 , 1 
1 0 , 6 
2 0 , 2 
2 , 3 
1 , 2 
4 4 , 1 
1 4 , 2 
2 9 , 1 
1 2 , 1 
1 4 , 5 
1 8 , 7 
2 7 , 3 
2 0 , 4 
2 , 2 
2 0 , 7 
2 2 , 6 
2 4 , 6 
3 2 , 5 
1 3 , 2 
4 3 , 7 
1 6 , 9 
2 , 3 
2 , 7 
3 , 4 
1 , 6 
3 , 0 
1 , 4 
2 7 , 1 
2 3 , 7 
3 7 , 9 
3 7 , 1 
1 2 , 6 
1 8 , 7 
7 , 8 
2 9 , 1 
4 3 , 4 
2 7 , 8 
9 , 5 
9 , 7 
9 , 5 
5 , 1 
6 , 3 
3 , 9 
1 2 , 2 
1 5 , 7 
8 , 4 
9 , 4 
5 , 3 
4 , 2 
4 , 3 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
1 4 , 0 
SYSTEME OE REMUNERATION 
( D I 
-------
1 , 1 
---0 , 1 
0 , 1 
. 1 , 6 
2 , 3 
. 1 , 5 
-0 , 2 
1 , 2 
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TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T P . , M A N . , B A T . 
37« 
TAB. I I / B / l 
(FORTSETZUNG) (SUITE) 
I N D I C E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINEPALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
F I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA SCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., O V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENJSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAPEN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 1 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 1 
S C H U H ­ , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB . 1 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E P Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 1 
GUMKIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
1 A 
C 
Ι E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
P I I A 
211B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 48 
2 5 
2 5A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2Λ 
4 29 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 2 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5A 
45B I 
4 6 
4 6A 
4 6 7 
4 7 
4 TA 
4 7 6 
46 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 1 
A 
Β 
C 
1 (ZAHL 
10 
19 
­­­
Bl 
. 85 
85 
82 
­­88 
86 
9 1 
64 
9 1 
67 
87 
78 
78 
92 
77 
7 0 
. 101 
90 
97 
9 6 
97 
86 
101 
«71 
89 
7 9 
­60 
84 
«80 
100 
9 4 
101 
95 
9 3 
1 0 9 
84 
. 9 6 
8 9 
9 3 
1 0 1 
9 5 
9 0 
1 0 0 
1 0 4 , 
98 
1 0 7 , 
97 
94 
1 0 1 , 
8 9 
80 
84 
9 4 
1 0 2 , 
95 
9 9 
9 4 
9 1 
9 3 , 
82 
91 
9 2 
I I 
I 
, 3 
, 5 
9 
, 5 
, 4 
0 
0 
5 
6 
, 1 
, « , 9 
, 4 
0 
, 6 
, 4 
, 2 
6 
, 5 
, 4 
, 0 
, 9 
3 
, 9 
6 
. e 
9 
, 6 
8 
1 
5 
1 
7 
2 
6 
3 
6 
4 
4 
e 
8 
2 
7 
4 
8 
2 
0 
2 
4 
5 
0 
4 
7 
5 
4 
7 
0 
0 
3 
6 
e 
1 
BETRIEBSGROESSE 
DER 
20 
49 
88 
­
­88 
76 
. 93 
88 
. ­. 85 
87 
83 
91 
99 
68 
85 
76 
72 
54 
83 
76 
. 5 9 
59 
92 
96 
101 
68 
9β 
98 
105 
Θ6 
i 22 
82 
93 
73 
101 
93 
98 
97 
98 
104 
89 
. 96 
99 
9 8 , 
93 
5 5 , 
90 
5 9 , 
9 7 , 
9 1 , 
1 0 0 , 
5 6 , 
9 4 , 
1 0 0 , 
8 5 , 
8 4 , 
B l , 
9 3 , 
9 2 , 
95 
103 
9 6 , 
54 
9 7 , 
9 0 , 
9 2 , 
9 3 , 
BESCHAEFTIGTENI 
1 
| 1 
1 
5 
8 
1 
6 
6 
0 
1 
4 
7 
8 
3 
5 
0 
5 
6 
6 
6 
9 
3 
7 
1 
6 
2 
7 
0 
e 
4 
3 
5 
2 
6 
6 
9 
6 
1 
4 
0 
1 
í 
1 
5 
3 
8 
5 
5 
9 
1 
8 
5 
8 
7 
6 
6 
2 
■3 
7 
e 
6 
5 
3 
0 
C 
2 
10 ι I 
4 9 1 
8 9 , 5 
­. ­8 8 , 0 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 1 , 0 
8 6 , I 
8 4 , 7 
­. 8 6 , 6 
8 6 , 7 
8 6 , 1 
8 9 , 0 
9 6 , 8 
6 8 , 5 
8 6 , 0 
7 6 , 9 
7 4 , 2 
9 3 , 9 
8 1 , 8 
7 4 , 5 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 3 , 3 
9 6 , 7 
1 0 0 , 2 
6 8 , 2 
9 8 , 8 
9 5 , 4 
1 0 2 , 6 
8 5 , 2 
1 2 2 , 4 
6 2 , 1 
9 1 , 4 
7 5 , 1 
1 0 1 , 1 
9 4 , 0 
9 9 , 5 
9 7 , 3 
9 7 , 1 
1 0 6 , 9 
8 7 , 9 
. 9 6 , 2 
9 7 , 9 
9 7 , 6 
9 5 , 5 
9 5 , 4 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 3 , 2 
1 0 2 , 1 
9 6 , 8 
9 4 , 4 
1 0 0 , 9 
8 6 , 6 
8 3 , 8 
8 2 , 4 
9 3 , 5 
9 4 , 5 
9 5 , 7 
1 0 2 , 6 
9 5 , 8 
9 3 , 8 
9 5 , 9 
8 7 , 5 
9 1 , 8 
9 2 , 9 
5 0 1 
| 9 5 1 
7 6 , 0 
­8 2 , 5 
, 8 0 , 3 
6 2 , 0 
­9 4 , 8 
9 0 , 6 
9 7 , 8 
. 8 3 , 0 
9 3 , 4 
6 3 , 7 
1 0 2 , 6 
9 1 , 2 
9 9 , 6 
7 4 , 2 
8 3 , 4 
9 3 , 3 
7 5 , 9 
8 9 , 5 
8 3 , 9 
8 4 , 7 
. 9 8 , 4 
9 3 , 7 
9 6 , 0 
9 5 , 3 
9 5 , 8 
9 1 , 8 
9 8 , 8 
9 2 , 3 
9 9 , 2 
7 9 , 3 
9 0 , 7 
6 0 , 1 
8 9 , 5 
8 7 , 2 
9 7 , 4 
9 1 , 6 
9 5 , 4 
9 3 , 0 
9 9 , 3 
9 5 , 4 
9 1 , 5 
. 9 6 , 4 
9 5 , 5 
1 0 2 , 3 
9 3 , 6 
9 4 , 6 
9 5 , 7 
9 4 , 7 
9 8 , 5 
9 0 , 9 
9 9 , 8 
9 5 , 4 
9 3 , 7 
9 7 , 0 
8 8 , 5 
8 7 , 1 
8 8 , 6 
9 0 , 8 
9 1 , 5 
9 2 , 6 
9 3 , 5 
9 9 , 5 
9 8 , 2 
9 9 , 2 
9 0 , 4 
8 9 , 8 
9 2 , 5 
100 
199 
­­­. 83 
­. 100 
9 0 
94 
93 
91 
86 
98 
100 
105 
9 0 
93 
100 
73 
94 
9 1 
9 2 
­100 
96 
100 
9 9 
9 6 
92 
99 
111 
97 
BO 
­9 0 
93 
85 
100 
95 
97 
101 
98 
9 4 
102 
. 98 
100 
99 
97 
98 
100 
95 
98 
97 
9B 
100 
100 
99 
91 
92 
95 
9 2 
88 
95 
93 
99 
98 
102 
101 
92 
94 
1 
j 
1 
9 
1 
b 
9 
8 
5 
, 5 
8 
, 0 
8 
2 
, 1 
3 
0 
, 9 
9 
, 8 
, 3 
3 
1 
, 1 
0 
, 2 
4 
3 
5 
1 
5 
1 
9 
4 
9 
5 
4 
4 
8 
8 
7 
6 
4 
6 
7 
8 
4 
2 
5 
3 
5 
8 
8 
1 
8 
5 
2 
0 
5 
5 
3 
5 
7 
6 
8 
2 
2 0 0 
4 9 9 
­­­93 
87 
­9 2 
113 
103 
101 
101 
97 
95 
98 
100 
108 
­95 
103 
Θ7 
99 
97 
95 
, 96 
97 
107 
99 
98 
101 
99 
93 
96 
86 
91 
93 
104 
94 
98 
105 
1 0 0 
101 
1 0 0 
98 
108 
9 9 , 
99 
9 9 , 
99 
98 
1 0 0 , 
9 7 , 
1 0 0 , 
1 0 3 , 
99 
1 1 0 , 
1 1 5 , 
1 0 1 , 
9 7 , 
102 
9 9 , 
9 5 , 
90 
9 9 , 
98 
1 0 1 , 
1 0 2 , 
1 0 4 , 
1 1 4 , 
96 
9 7 , 
1 
1 
1 
3 
3 
9 
0 
β 
8 
0 
4 
5 
3 
4 
1 
7 
4 
2 
1 
7 
9 
1 
1 
6 
C 
θ 
9 
t 
6 
4 
0 
8 
9 
0 
4 
4 
2 
8 
9 
7 
1 
4 
9 
4 
0 
7 
5 
6 
5 
9 
0 
C 
0 
ί 
6 
7 
3 
2 
-, 1 
7 
5 
7 
6 
7 
0 
0 
T A I L L E DE L ETABL ISSEMENT 
(NOMBRE DE 
50C 
_ ι 
I 
9 9 9 
---8 1 , 0 
1 1 0 , 4 
--. 1 0 0 , 5 
9 7 , 6 
1 0 C 5 
9 6 , 8 
9 3 , 5 
1 0 2 , 0 
1 1 8 , 4 
. 1 0 1 , 4 
1 0 7 , 5 
-9 9 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 4 
9 5 , 8 
9 9 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 5 
9 7 , 3 
1 0 1 , 4 
1 1 4 , 8 
9 7 , 0 
8 8 , 4 
9 0 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 4 
9 6 , 1 
1 0 3 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 8 , Β 
9 9 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 9 
1 2 7 , 6 
1 1 6 , 6 
. 1 C 2 . 3 
9 9 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 C 9 
1 1 4 , 2 
1 1 1 , 4 
1 1 8 , 4 
1 0 3 , 0 
5 4 , 7 
1 1 3 , 4 
9 8 , 4 
1 0 8 , 9 
1 0 9 , 1 
1 1 2 , 7 
1 1 7 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 4 
1 C 0 0 
_ 
4 9 9 9 | 
1 0 4 , 6 
I C S , 6 
1 0 3 , 5 
-. 1 1 5 , 8 
-. ----9 9 , 9 
9 9 , 9 
I C C , 7 
. -
1 2 6 , 3 
-1 1 3 , 0 
1 1 6 , 7 
1 2 2 , 6 
1 1 1 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 8 , 8 
1 0 9 , 3 
. 
1 1 4 , 0 
1 0 7 , 4 
1 1 1 , 6 
. 5 6 , 8 
1 0 1 , Β 
5 0 , 8 
8 5 , 7 
1 C 8 . 9 
1 0 8 , 7 
1 0 5 , 2 
5 5 , 9 
1 1 3 , 6 
1 1 3 , 4 
. -, . 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 8 
5 5 , 5 
1 1 2 , 3 
. . . 1 1 0 , 7 
1 1 4 , 4 
. 5 7 , 3 
. . 1 3 9 , 6 
1 3 9 , 5 
1 3 1 , 1 
1 1 0 , 5 
1 0 6 , 2 
. . 1 1 0 , 1 
1 1 1 , 3 
• 
1 0 9 , 1 
1 1 2 , 4 
1 1 2 , 8 
SALARIES) 
> -
1 
5 0 0 0 I 
9 8 , 9 
« 
----, ----1 0 4 , 9 
1 0 5 , 0 
-----------------. . . 
H C , 9 
1 0 3 , 1 
9 4 , θ 
, . ----. --
. . --------------. . --. . • 
9 6 , 6 
1 2 0 , 1 
1 1 7 , C 
> ■ I N S G . 
1 0 0 0 I E N S . 
100 
1 0 0 
100 
­. 115 
­. ­­­­102 
102 
ICO 
. ­. 1 2 6 
­113 
1 16 
122 
111 
101 
108 
109 
, 1 14 
107 
111 
. So 
103 
ICS 
1 00 
10b 
103 
103 
S9 
113 
113 
. . , . 
105 
1 0 1 
99 
112 
. , 110 
114 
. 57 
. . 1 3 9 , 
1 3 9 
1 3 1 
108 
1 0 4 
. . 1 1 0 
112 
1 0 4 
100 
1 1 5 , 
1 1 4 , 
1 
, 0 
, 1 
8 
1 
2 
, 7 
3 
0 
,7 
, 6 
1 
3 
8 
3 
0 
4 
6 
a 
3 
7 
8 
7 
1 
6 
9 
8 
4 
9 
3 
5 
3 
7 
4 
3 
8 
5 
1 
5 
5 
5 
7 
1 
0 
0 
2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i ro .o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 f. C · ) 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N O U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
■CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S C E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. AL IMENTAIRES 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . C0T0NN1ERE 
BONNETERIE 
I N D U S T F I E CU CUIP 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC, M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR. , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
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FRANCE 
TAB. I I / B / 2 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVERDIENST DER ARBEITER 
NACH UNTERNEHMENSGROESSENKLASSE 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SL1VANT LA TAILLE DE L ENTREPRISE 
INDIZES 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E P E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , O V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERAR6EI TUNS 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEPBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWEPBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A P B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 1 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 1 
ί N 
1 A 
1 C 
E 
H 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
2 1 
2 1 1 / . 
211B 
2 2 
2 2 A 
2 24 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5A 
2 6 
3 1 
3 1 1 I 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
36 I 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 ΙΑ I 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 I 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 1 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 | 
47A 1 
4 7 8 1 
48 1 
4 8 1 
4 8 3 1 
4 9 
50 1 
50A 1 
5C3 ] 
A 1 
e l 
c ι 
UNTERNEHMENS GROESSE 
IZAHL 
1 0 
I 19 
----7 3 
-8 5 
9 6 
8 2 
--6 4 
8 4 
8 4 
8 4 
9 2 
6 7 
8 6 
8 0 
8 0 
9 3 
7 5 
6 4 
1 0 0 
9 0 
9 8 
9 6 
9 5 
8 5 
9 9 
. 8 8 
7 8 
-7 9 
8 5 
-1 0 0 
9 4 
1 0 0 
9 5 
8 8 
1 1 0 
8 3 
9 3 
8 8 
9 3 
1 0 2 
9 5 
9 0 
1 0 0 
1 0 4 
9 7 
1 0 6 
9 7 
9 5 
1 0 1 
9 1 
8 0 
8 5 
9 4 
1 0 4 
9 4 
9 8 
9 3 , 
9 1 
9 2 
8 3 
9 1 
9 1 
I 
I 
1 
1 
, 5 
, 5 
, 7 
, 5 
, 4 
, 7 
, 0 
, 9 
, 0 
, 4 
, 6 
, 5 
, r, 
θ 
7 
5 
9 
3 
6 
7 
6 
f 
3 
1 
3 
7 
6 
9 
-ι 
5 
0 
8 
C 
3 
3 
2 
9 
2 
4 
2 
5 
5 
8 
7 
3 
0 
1 
1 
4 
0 
2 
9 
9 
1 
4 
0 
9 
0 
4 
7 
DEP 
2 0 
4 9 
es 
-. -1 0 5 
6 5 
. B9 
9 2 
. -. 8 7 
8 8 
6 4 
9 0 
9 8 
7 0 
es 
6 7 
7 2 
9 4 
8 1 
7 8 
. 
1 0 0 
9 7 
9 1 
9 7 
1 0 2 
PB 
9 β 
1 0 2 
1 0 3 
8 6 
1 2 2 
Ui, 
9 5 
7 0 
1 0 1 
9 2 
9 7 , 
9 6 
9 3 
1 C 3 
Ββ 
9 5 
1 0 0 , 
9 7 
9 9 
9 5 
9 0 
9 9 , 
9 fl 
9 1 , 
1 0 1 
5 6 
9 2 , 
I C I 
8 7 , 
8 2 
8 3 , 
9 9 , 
5 2 
9 5 , 
1C5 , 
9 6 , 
9 5 , 
5 4 
8 8 , 
9 2 , 
5 9 , 
BESCHAEFTIGTEN) 
1 
, 3 
2 
, 7 
5 
1 
4 
9 
1 
5 
Ί 
4 
9 
β 
e 
5 
5 
e 
5 
1 
9 
; 0 
2 
7 
4 
1 
6 
4 
4 
3 
5 
1 
3 
2 
8 
8 
3 
4 
5 
0 
1 
4 
4 
5 
7 
2 
7 
0 
C 
4 
1 
1 
8 
Ρ 
1 
3 
5 
-, 
6 
5 
9 
9 
0 
2 
10 I 
_ ι 
I 
4 9 1 
6 8 , 3 
-
-1 0 5 , 2 
6 7 , 5 
. 8 8 , 0 
9 2 , 7 
9 0 , 7 
-. 8 6 , 6 
8 7 , 9 
8 4 , 1 
8 8 , 9 
9 6 , 4 
6 9 , 6 
8 4 , 8 
7 0 , 5 
7 5 , 6 
9 4 , 4 
8 0 , 0 
7 4 , 6 
6 9 , 6 
1 0 0 , 5 
9 5 , 4 
9 3 , 0 
9 7 , 4 
1 0 1 , 0 
8 7 , 6 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
8 4 , 9 
1 2 2 , 4 
8 2 , 7 
9 3 , 1 
7 0 , 5 
1 0 1 , 0 
9 2 , 9 
9 8 , 3 
9 6 , 3 
9 2 , 8 
1 0 6 , 6 
8 7 , 2 
9 5 , 5 
9 8 , 4 
9 6 , 8 
9 5 , 2 
9 5 , 4 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 2 , 7 
1 0 2 , 6 
9 6 , 3 
9 3 , 1 
1 0 1 , 1 
8 6 , 2 
6 2 , 4 
8 3 , 7 
9 3 , 4 
9 4 , 7 
9 5 , 5 
1 0 3 , 2 
9 5 , 5 
9 4 , 1 
9 4 , 2 
8 7 , 1 
9 1 , 8 
9 2 , 8 
5 0 1 
_ I 
1 
9 9 1 
7 7 , 3 
-8 2 , 5 
-. 6 5 , 3 
• . 9 3 , 9 
1 0 9 , 5 
. . 9 3 , 4 
8 0 , 9 
1 0 2 , 4 
8 9 , 0 
9 7 , 8 
6 6 , 7 
8 3 , 8 
. 7 5 , 1 
8 8 , 5 
6 0 , 5 
6 1 , 7 
. 9 8 , 5 
9 4 , 1 
9 5 , 7 
9 5 , 5 
9 5 , 7 
9 1 , 8 
9 8 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 0 
7 7 , 6 
9 0 , 7 
7 7 , 9 
8 8 , 1 
8 0 , 7 
9 7 , 2 
9 0 , 4 
9 4 , 3 
9 3 , 0 
9 5 , 7 
9 5 , 4 
9 0 , 8 
. 9 7 , 0 
9 5 , 7 
1 0 0 , 2 
9 4 , 1 
9 4 , 3 
9 6 , 6 
9 3 , 6 
1 0 1 , 0 
9 1 , 4 
1 0 3 , 6 
9 5 , 2 
9 4 , 0 
9 6 , 7 
6 9 , 6 
6 6 , 2 
8 9 , 0 
9 0 , 0 
9 1 , 0 
9 1 , 8 
9 3 , 7 
9 9 , 5 
9 7 , 5 
1 0 1 , 4 
8 7 , 9 
9 0 , 2 
9 2 , 9 
1 0 0 
1 9 9 
---8 6 
7 1 
• 9 7 
9 6 
8 2 
. . 9 1 
BB 
9 8 
9 1 
9 B 
7 8 
8 8 
9 4 
6 7 
9 2 
9 0 
BB 
. 9 6 
9 5 
9 7 
1 0 0 
9 5 
9 1 
9 7 
1 0 9 
9 5 
8 0 
-8 3 
9 1 
8 2 
1 0 0 
9 3 
9 6 
9 8 
9 8 
9 5 
9 B 
. 9 8 
9 9 
9 8 
9 6 
9 9 
1 0 0 
9 8 
9 6 
9 4 
9 7 
9 8 
9 7 
9 8 
8 7 
9 0 
9 1 
9 2 
8 7 
9 6 
9 3 
9 9 
9 9 
1 0 2 
9 2 , 
9 0 , 
9 3 
I 
Ι 1 
I 
, 8 
, 9 
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, 4 
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, 0 
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0 
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7 
3 
5 
5 
9 
6 
1 
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5 
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8 
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6 
2 
9 
6 
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2 
9 
9 
0 
9 
5 
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4 
7 
1 
6 
0 
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4 9 9 
­­­8 1 
7 7 
­1 0 1 
9 8 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
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9 3 
9 7 
9 7 
1 0 2 
9 6 
9 0 
8 9 
8 0 
9 6 
9 1 
9 1 
­9 6 
9 6 
1 0 2 
9 7 
9 7 
1 0 0 
9 8 
9 8 
9 5 
8 4 
. 9 1 
1 0 1 
8 6 
9 8 
1 0 0 
9 8 
1 0 0 
9 9 , 
9 7 
1 0 7 
. 9 8 
9 6 
9 9 
9 8 
9 8 
1 0 0 
9 7 , 
9 7 
1 0 0 , 
9 6 
1 1 0 
1 1 4 , 
1 0 2 
9 5 
9 6 , 
9 8 , 
9 2 . 
8 9 , 
9 4 , 
1 0 0 , 
9 9 , 
1 0 0 , 
1 0 5 , 
1 0 7 , 
9 3 , 
9 5 , 
C 
1 
9 
5 
5 
5 
6 
4 
3 
« 3 
9 
1 
2 
5 
7 
3 
6 
7 
θ 
0 
6 
7 
8 
7 
7 
4 
1 
4 
8 
­ι 
8 
1 
3 
9 
5 
C 
a 
2 
3 
1 
4 
7 
0 
2 
1 
7 
7 
7 
0 
5 
5 
t 
2 
4 
1 
4 
9 
9 
9 
1 
τ 
s 
8 
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T A I L L E DE L 
(NOMBRE DE 
5 0 C 
_ 
9 9 9 
­­­. 1 0 8 , 6 
­­1 0 9 , 7 
. . . 9 5 , 9 
9 6 , 1 
9 5 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 8 , 9 
8 7 , 5 
9 6 , 5 
. 8 9 , 3 
9 3 , 8 
9 8 , 6 
9 3 , 7 
. 9 9 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 4 
9 9 , 4 
9 8 , 1 
1 0 1 , 5 
. 9 4 , 9 
8 0 , 1 
. 9 6 , 5 
9 8 , 3 
9 6 , 0 
1 0 2 , 1 
9 6 , 9 
9 6 , 2 
9 8 , 6 
1 0 4 , 0 
9 5 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 8 
9 7 , 2 
1 0 0 , 6 
1 C 3 , 5 
1 2 1 , 9 
1 2 3 , 5 
1 2 1 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 2 
1 1 7 , 7 
1 0 1 , 2 
1 1 2 , 0 
1 0 7 , 8 
1 2 0 , 2 
9 8 , 7 
8 6 , 1 
1 0 6 , 4 
9 3 , 1 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 4 
9 9 , 5 
9 7 , 9 
9 9 , 6 
1 0 0 0 
_ 
4 9 9 9 
­­­1 C 3 . 0 
1 1 9 , 8 
­. 9 7 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 1 
5 6 , 5 
9 7 , 8 
I C 3 . 7 
1 0 3 , 1 
1 1 2 , 2 
8 5 , 9 
1 0 8 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 2 
. 1 0 8 , 6 
1 0 1 , 5 
1 1 3 , 8 
1 0 8 , 4 
1 C 5 . 1 
1 0 9 , 8 
1 0 5 , 9 
. 9 8 , 9 
6 9 , 8 
9 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 5 
1 1 2 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 0 
1 1 4 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 2 
1 C 7 . 5 
. 
­1 0 3 , 9 
1 1 1 , 1 
I C C , 7 
1 0 6 , 7 
1 1 3 , 2 
9 4 , 5 
1 2 2 , 9 
1 1 8 , 7 
1 2 2 , 1 
1 C 8 . 7 
1 0 3 , 6 
1 1 7 , 9 
1 C 4 . 1 
1 0 8 , 8 
1 1 0 , 8 
1 0 5 , 3 
1 2 0 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 7 , 0 
ENTREPRISE 
SALARIES) 
> ­
5 0 0 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
­­9 8 , 5 
­1 0 0 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 3 
. 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 7 
1 2 9 , 5 
1 3 6 , 7 
1 1 0 , 5 
1 3 3 , 2 
1 0 7 , 4 
1 1 5 , 3 
1 2 4 , 5 
1 1 8 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 0 
1 1 0 , 4 
. 1 1 3 , 1 
1 0 4 , 4 
1 1 1 , 8 
1 0 2 , 1 
9 7 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 9 , 0 
. 1 0 2 , 4 
1 0 5 , 8 
1 4 4 , 1 
1 2 1 , 5 
1 0 8 , 1 
1 1 7 , 7 
­. 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 9 
. ­­­­1 0 4 , 4 
­. 9 4 , 1 
9 5 , 2 
­1 2 7 , 6 
1 4 2 , 3 
1 2 2 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 1 
. 1 5 5 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 C 5 
1 1 6 , 3 
1 1 5 , 2 
> ' 
1C00 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
­1 0 3 , 0 
1 0 7 , 4 
­1 0 0 , 1 
9 7 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 2 
1 2 1 , 9 
1 1 4 , 2 
ι ce ,1 
1 1 7 , 5 
1 C 5 , 2 
1 1 1 , 3 
1 1 0 , 6 
1 1 3 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 4 
1 1 3 , 1 
1 0 9 , 5 
1 0 4 , 9 
1 1 0 , 7 
1 0 4 , 9 
5 9 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 0 
1 C 3 , 3 
1 0 3 , 3 
102 , 7 
1 1 6 , 3 
1 1 0 , 6 
1 1 0 , 4 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 0 
1 1 4 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 0 
9 9 , 6 
1 0 7 , 5 
. 
­1 0 3 , 9 
111 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 6 
1 C 5 , 6 
9 4 , 5 
1 2 3 , 3 
1 2 2 , 0 
1 2 2 , 1 
1 0 7 , 4 
1 C 3 . 4 
1 1 7 , 6 
1 2 2 , 5 
1 0 8 , 2 
1 0 9 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 7 
1 1 1 , 6 
1 1 1 , 4 
I N S G . 
E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . METALL I Q . 
M I N E S DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUT O M . , P IECES DET . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANCE 
I ND. DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN 6 0 I S 
PAPIER I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . H A N U F . 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
39« 
TAB. II/B/3 
INOIZES DES STUNDENVERDIENSTES DER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNER 
(ARBEITER I 
INDICE OU GAIN HORAIRE DES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI CES HOMMES 
(OUVRIERS! 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUN0ST3FFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E P . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUG6AU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NÄHR UNG S­U .GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R 3 . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAI) I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
VERARB. INDUS T R . I N S G . 
BERGB. .VERARB. , BAUT,. 
N 
1 A 
C 
E 
1 1 
1 1 1 A 
[ H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 1 
2 1 1 B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 S I 
4 8 3 
49 
5 0 
50A 
5 0 3 I 
A 
B 
C 
LEISTUNGSGRUPPE 
ι ι 
­. ­
7 6 , 2 
­• . . ­. 8 0 , 2 
8 0 , 0 
8 6 , 3 
. 
7 4 , 9 
. 8 3 , 6 
7 4 , 1 
7 8 , 8 
7 8 , 2 
7 4 , 4 
8 3 , 4 
8 8 , 3 
7 0 , 6 
6 4 , 1 
9 1 , 3 
8 8 , 1 
8 0 , 2 
9 0 , 9 
ee,7 8 8 , 3 
9 5 , 9 
8 7 , 8 
6 5 , 1 
8 4 , 3 
8 1 , 7 
8 7 . 8 
8 5 , 9 
8 2 , 7 
8 5 , 6 
7 9 , 0 
8 9 , 5 
8 3 , 7 
8 7 , 0 
8 6 , 4 
8 2 , 4 
8 8 , 3 
5 8 , 7 
8 5 , 0 
81 , 2 
8 7 , 9 
7 4 , 1 
8 6 , 4 
« 9 7 , 6 
8 5 , 9 
7 4 , 0 
7 9 , 4 
6 9 , 7 
8 2 , 7 
8 2 , 6 
8 3 , 3 
8 1 , 8 
• 8 4 , 0 
. • 
8 1 , 4 
7 6 , 7 
8 0 , 5 
2 
­. ­8 1 , 6 
8 8 , 6 
­. 6 7 , 0 
. ­­8 7 , 4 
6 8 , 0 
8 8 , 6 
8 2 , 6 
» 8 5 , 3 
7 5 , 3 
81 , 8 
7 7 , 4 
7 8 , 8 
6 3 , 1 
8 2 , 7 
7 6 , 2 
6 3 , 2 
9 2 , 5 
8 9 , 7 
9 2 , 7 
9 4 , 2 
1 0 2 , 5 
9 2 , 9 
9 6 , 7 
9 5 , 0 
9 1 , 6 
9 1 , 2 
9 4 , 9 
9 1 , 0 
8 2 , 9 
9 1 , 6 
9 1 , 1 
8 9 , 1 
8 6 , 5 
6 6 , 4 
8 9 , 4 
8 3 , 5 
9 2 , 6 
8 8 , 4 
8 6 , 5 
9 1 , 3 
8 3 , 8 
8 5 , 0 
8 6 , 6 
8 5 , 7 
6 7 , 7 
9 1 , 6 
8 3 , 1 
9 0 , 2 
8 7 , 6 
9 2 , 9 
7 3 , 4 
8 0 , 7 
6 6 , 1 
8 5 , 5 
8 6 , 6 
8 5 , 9 
9 0 , 6 
9 0 , 1 
9 0 , 1 
• 9 0 , 8 
6 6 , 8 
8 2 , 6 
6 5 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
6 9 , 5 
­. . 1 0 7 , 5 
9 5 , 6 
­« 7 3 , 6 
8 1 , 2 
6 4 , 5 
. 7 8 , 7 
8 2 , 4 
7 9 , 3 
8 6 , 6 
8 8 , 6 
9 6 , 0 
7 0 , 6 
8 7 , 6 
7 4 , 4 
6 4 , 7 
8 6 , 7 
8 7 , 8 
9 1 , 5 
8 5 , 3 
9 0 , 9 
8 6 , 7 
9 1 , 3 
9 4 , 3 
9 4 , 4 
9 6 , 4 
8 6 , 7 
9 5 , 1 
9 4 , 5 
9 3 , 5 
9 6 , 7 
6 5 , 5 
6 1 , 4 
8 5 , 7 
8 9 , 4 
8 5 , 7 
6 8 , 3 
9 0 , 2 
9 3 , 5 
8 9 , 0 
9 6 , 5 
9 3 , 2 
9 1 , 4 
9 5 , 4 
9 0 , 5 
8 6 , 2 
9 2 , 3 
9 0 , 6 
9 0 , 7 
9 4 , 5 
9 0 , 5 
9 2 , 6 
9 1 , 6 
9 4 , 2 
8 2 , 6 
8 6 , 5 
7 6 , 4 
8 3 , 6 
8 6 , 4 
8 6 , 2 
9 3 , 3 
9 6 , 2 
« 9 6 , 0 
9 3 , 4 
8 9 , 1 
8 7 , 2 
8 9 , 8 
INSGESAHT 
ENSEMBLE 
1 5 , 6 
­8 7 , 4 
. 5 9 , 2 
6 3 , 4 
­6 6 , 2 
6 4 , 7 
5 0 , 4 
. 5 7 , 9 
7 6 , 1 
7 4 , 0 
7 8 , 3 
7 1 , 6 
7 6 , 8 
5 9 , 6 
7 4 , 3 
6 9 , 3 
6 9 , 9 
7 7 , 5 
7 4 , 5 
7 1 , 4 
8 2 , 2 
7 7 , 9 
8 1 , 3 
7 8 , 4 
8 1 , 7 
8 4 , 2 
8 4 , 2 
7 5 , 3 
8 2 , 0 
8 0 , 5 
8 0 , 2 
8 5 , 4 
7 2 , 5 
6 9 , 8 
1 6 , 2 
7 6 , 6 
7 7 , 3 
7 6 , 4 
7 7 , 6 
8 0 , 9 
7 4 , 2 
8 5 . 1 
8 5 , 3 
8 6 , 9 
8 9 , 8 
8 1 , 9 
81 , 6 
e 7 , 3 
7 9 , 9 
8 2 , 1 
8 5 , 9 
7 5 , 2 
8 1 , 9 
7 8 , 9 
6 4 , 4 
6 7 , 4 
7 3 , 4 
6 4 , 6 1 
7 9 , 4 1 
8 2 , 3 1 
7 7 , 4 1 
7 7 , 5 1 
7 6 , 4 1 
7 7 , 4 
7 0 , 3 1 
7 2 , 7 
7 4 , 9 
1 6 , 8 1 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE ω PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURS. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
ALI M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . OE LA VIANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
HEUBLES EN B C I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . ,ΜΑΝ. , Β Α Τ . 
40« 
TAB. 1 1 / β / 4 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST DER 
ARBEITER NACH LE I STUNGSGPUPPE 
G A I N HORAIRE MOYEN OES OUVRIERS 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N . 
M A Ε Ν Ν E R H O M M E S 
INDUSTRIE 
I I N D I Z E S 
LEISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 
INSGESAMT 
I 
I INSGESAMT 
I 
I 
IENSEMBLE 
I 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E P O O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVER4RB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
F L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
EPZBEPG6AU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNS 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T O P F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T P I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA SCH. U .TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., O V - G E P . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H i r F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FE INMECHANK , O P T I K 
NAHPUNGS-U.GFNUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E P A R B . 
MILCHVERARBEI TUNG 
BACK -U.SUESSWARFN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXT ILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLF 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
L EDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H I I H - . B E K L E I O I I N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVEP. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
ORt ICKEREl .VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEW EPΘΕ 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 
B E R G 6 . , V E R A R B . , B A U G . 
11 
1 1 1 A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 D 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 56 
46 
46A 
4 6 7 
47 
4 7A 
4 7 6 1 
48 
4 8 1 
4 6 3 1 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 1 
A 
β 
C I 
e , 3 5 
9 , 2 7 
7 , 1 4 
, 1 2 , 9 1 
1 3 , 3 5 
7 , 1 2 
9 , 1 0 
9 , 1 0 
9 , 9 9 
1 0 , 7 1 
6 , 3 6 
8 , 8 3 
6 , 7 3 
9 , 3 0 
8 , 6 2 
7 , 8 6 
1 0 , 0 2 
9 , 2 7 
9 , 3 5 
1 0 , 9 6 
7 , 9 9 
9 , 7 7 
1 0 , 2 3 
9 , 7 9 
6 , 6 9 
8 , 4 3 
7 , 8 3 
8 , 6 0 
8 , 9 6 
8 , 0 8 
9 , 4 8 
9 , 8 8 
9 , 0 2 
1 0 , 0 6 
1 0 , 8 5 
9 , 7 7 
9 , 0 0 
1 1 , 1 5 
8 , 6 0 
8 , 3 5 
8 , 0 3 
7 , 9 7 
7 , 7 3 
8 , 4 9 
8 , 4 8 
7 , 7 8 
7 , 5 5 
7 , 5 1 
8 , 1 8 
7 , 7 5 
7 , 6 6 
7 , 9 5 
7 , 8 1 
7 , 2 5 
8 , 4 7 
7 , 8 2 
7 , 7 6 
7 , 8 7 
1 0 , 7 3 
9 , 2 7 
1 1 , 5 8 
8 , 4 3 
6 , 2 5 
8 , 6 9 
9 , 4 6 
7 , 9 2 
7 , 7 7 
8 , 3 7 
6 , 6 5 
9 , 1 5 
8 , 7 2 
7 , 1 5 
7 , 6 7 
6 , 2 5 
8 , 8 6 
9 , 4 5 
6 , 7 6 
7 , 9 3 
7 , 4 6 
7 , 6 3 
8 , 1 4 
6 , 9 2 
7 , 8 0 
7 , 8 4 
7 , 6 1 
7 , 1 1 
6 , 8 5 
7 , 8 9 
7 , 7 C 
8 , 8 2 
9 , 1 4 
6 , 7 ί 
8 , 1 7 
9 , 1 2 
9 , 7 1 
7 , 0 8 
7 , 3 9 
6 , 7 4 
6 , 9 5 
7 , 2 5 
7 , 2 0 
7 , 1 5 
7 , 7 7 
7 , 1 8 
6 , 2 1 
8 , 5 9 
7 , 6 2 
7 , 4 4 
6 , 6 9 
6 , 9 3 
7 , 0 7 
6 , 6 7 
6 , 7 7 
6 , 4 6 
6 , 8 6 
7 , 1 3 
6 , 8 2 
7 , 0 4 
6 , 5 7 
7 , 23 
6 , 5 2 
6 , se 
6 , 3 7 
6 , 4 8 
6 , 0 5 
6 , 7 6 
6 , 4 t 
6 , 4 6 
6 , 4 8 
8 , 26 
7 , 4 6 
9 , 33 
6 , 8 6 
7 , 0 5 
6 , 7 5 
o , 5 1 
6 , «5 
6 , 2 9 
6 , 8 7 
7 , 1 8 
7 , 4 6 
7 , 2 7 
6 , 3 C 
6 , 4 9 
5 , 9 0 
6 , 4 2 
7 , 5 2 
6 , 7 2 
« 7 , 0 9 
6 , 6 6 
7 , 0 7 
5 , 5 6 
5 , 8 2 
7 , 0 4 
7 , 0 5 
6 , 9 9 
6 , 1 2 
5 , 8 1 
7 , 4 9 
6 , 2 0 
7 , 7 2 
7 , 1 8 
5 , 7 2 
6 , 7 1 
7 , 2 6 
6 , 6 6 
6 , 2 7 
6 , 4 4 
6 , 0 1 
5 , 9 9 
6 , 6 3 
5 , 8 6 
7 , 0 1 
7 , 13 
6 , 3 1 
6 , 5 7 
6 , 9 9 
6 , 5 4 
6 , 8 2 
7 , 5 6 
6 , 2 5 
6 , 0 9 
5 , 8 3 
5 , 7 0 
5 , 8 2 
5 , 8 0 
5 , 9 4 
5 , 9 2 
6 , 1 4 
5 , 7 0 
6 , 1 3 
5 , 7 4 
5 , 9 4 
5 , 3 1 
5 , 6 1 
5 , 3 2 
5 , 5 9 
5 , 3 7 
5 , 3 8 
5 , 3 7 
6 , 7 5 
6 , 4 5 
7 , 3 4 
6 , 6 9 
6 , 9 1 
5, 7 5 
5 , 5 6 
5 , 5 5 
5 , 5 2 
5 , 7 9 
6 , 2 3 
6 , 3 3 
6 , 1 5 
7 , 8 4 
8 , 5 3 
6 , 6 1 
1 1 , 9 6 
1 2 , 6 7 
7 , 2 8 
9 , 0 6 
8 , 3 3 
9 , 6 5 
1 0 , 4 6 
8 , 0 3 
8 , 1 2 
8 , 0 9 
8 , 2 6 
7 , 6 6 
7 , 2 6 
9 , 3 1 
8 , 0 6 
9 , 15 
9 , 7 4 
6 , 9 7 
9 , 0 9 
9 , 8 8 
9 , 6 9 
7 , 7 4 
7 , 4 8 
7 , 2 2 
7 , 3 2 
8 , 1 9 
7 , 3 4 
8 , 8 5 
9 , 11 
8 , 0 1 
8 , 8 4 
9 , 3 9 
6 , 8 6 
8 , 3 4 
1 0 , 2 9 
7 , 8 3 
7 , 4 5 
7 , 1 5 
7 , 15 
7 , 0 6 
7 , 3 9 
7 , 4 6 
7 , 0 0 
7 , 1 0 
6 , 5 8 
7 , 2 9 
6 , 7 0 
6 , 6 9 
6 , 7 3 
6 , 9 3 
6 , 51 
7 , 5 1 
6 , 5 3 
6 , 4 4 
6 , 6 6 
9 , 53 
8 , 1 2 
1 0 , 7 3 
7 , 3 9 
7 , 4 5 
7 , 3 4 
7 , 7 5 
7 , 3 2 
7 , 12 
7 , 9 2 
8 , 0 2 
6 , 0 9 
7 , 8 8 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 4 
5 7 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 9 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 9 
1 1 2 , t 
1 0 9 , 7 
1 C 8 , 5 
1 0 7 , 6 
1 1 5 , 0 
1 0 2 , 2 
1 1 2 , 5 
1 1 4 , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 0 
1 1 2 , 3 
1 1 2 , 7 
1 0 8 , 4 
1 1 7 , 5 
1 0 9 , 4 
1 1 0 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 5 
1 1 2 , 6 
1 1 3 , 8 
1 1 5 , 5 
1 1 0 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 4 
1 1 2 , 4 
1 1 2 , 1 
1 1 2 , 3 
1 1 1 , 5 
1 0 9 , 5 
1 1 4 , 9 
1 1 3 , 7 
1 1 1 , 1 
1 0 6 , 3 
1 1 4 , 1 
1 1 2 , 2 
1 1 6 , 3 
1 1 4 , 5 
1 1 8 , 1 
112 , 7 
1 1 1 , 4 
1 1 2 , 8 
1 1 9 , e 
1 2 0 , 5 
1 1 6 , 2 
1 1 2 , 6 
1 1 4 , 2 
1 0 7 , 9 
1 1 4 , 1 
1 1 1 , 3 
1 1 7 , 6 
1 2 2 , 1 
1 0 6 , 2 
1 C 9 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 9 
1 1 3 , 1 
1 1 0 , 7 
9 1 , 2 
6 5 , 9 
9 1 , 8 
7 4 , 1 
7 4 , 6 
1 2 0 , 3 
8 7 , 5 
8 9 , 6 
E l , 1 
7 7 , 8 
8 6 , 2 
9 6 , 1 
9 6 , 9 
5 2 , 1 
9 0 , 5 
5 4 , 4 
8 4 , 7 
9 5 , 5 
9 6 , 4 
9 3 , 8 
9 7 , 0 
8 5 , 9 
9 2 , 3 
1 0 0 , 2 
9 1 , 5 
9 8 , 8 
5 3 , 4 
9 4 , 9 
8 6 , 5 
9 6 , 1 
8 1 , 2 
ε 5 , 3 
6 9 , 6 
5 3 , 6 
9 1 , 5 
8 8 , 3 
6 9 , 2 
6 4 , 5 
8 6 , 5 
5 4 , 9 
9 3 , 3 
9 4 , 7 
9 1 , 8 
9 2 , 6 
5 5 . 6 
9 7 , 4 
9 9 , 2 
9 9 , 6 
5 5 , 2 
9 7 , 3 
9 6 , 4 
9 4 , 7 
9 3 , 5 
5 2 , 9 
9 0 , 0 
9 6 , 9 
1 C C 3 
9 7 , 3 
6 6 , 9 
9 1 , 9 
8 7 , 0 
5 2 , 8 
9 4 , 6 
5 2 , 0 
6 4 , 0 
8 8 , 1 
e e , 3 
8 6 , 7 
8 9 , 5 
5 2 , 2 
5 2 , 3 
8 0 , 4 
7 6 , 1 
8 6 , 6 
5 3 , 1 
5 9 , 4 
9 2 , 3 
« 7 8 , 3 
6 0 , 0 
7 3 , 3 
5 3 , 2 
7 2 , 5 
8 6 , 7 
8 7 , 1 
8 4 , 6 
7 7 , 9 
8 0 , 0 
6 C 5 
7 6 , 9 
8 4 , 4 
7 3 , 7 
8 2 , 1 
7 3 , 8 
7 3 , 5 
8 9 , 6 
6 1 , 0 
6 6 , 1 
8 3 , 2 
8 1 , 8 
8 1 , 0 
7 9 , 6 
7 9 , 2 
7 8 , 3 
7 8 , 6 
7 4 , 3 
7 4 , 4 
7 3 , 8 
8 1 , 6 
7 3 , 5 
7 9 , 8 
6 1 , 7 
6 1 , 5 
7 9 , 7 
6 2 , 4 
7 8 , 5 
7 5 , 6 
8 4 , 6 
8 6 , 5 
8 6 , 6 
8 4 , 1 
8 5 , 7 
8 8 , 8 
7 8 , 9 
8 1 , 0 
8 1 , 7 
7 4 , 4 
8 2 , 2 
8 3 , 5 
8 0 , 6 
7 0 , 8 
7 9 , 4 
6 8 , 4 
9 C 5 
9 2 , 8 
7 8 , 3 
7 1 , 7 
7 5 , 8 
7 7 , 5 
7 3 , 1 
7 7 , 7 
7 6 , 2 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Î O C O 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
M INES DE FER FOND 
MINES DE FEP JOUR 
PROO. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. C O N S T R . ' T . A FEU 
T 0 U R 6 I E R E S E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F IBRES A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUT O M . , P IECES D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N Ü U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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F R A U E N F E M M E S 
I N O U S T R I E 
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KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUSUNS 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E P I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I LE 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEPBE 1 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SC H U H ­ , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWER6E 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 
O R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
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V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
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1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 C . 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
l o e , c 1 
1 I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S C L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. Τ . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
C I M E N T 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , TRACT. AGR1C. 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA V IANOE 
I N O . DU L A I T 
P A I N . PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ P E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . ,ΜΑΝ. , Β Α Τ . 
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I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E I E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEHIEFASER1NDUSTRIE 
METALLEPZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOP 
FAHRZEUGBAI) OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T IK 
NÄHR U N G S ­ U . GENUS S M. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E P A R B . 
MILOHVERARBEI TUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEir i ING 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K F R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B EKI E IDUNGSG. 
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BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
H O I Z V E P . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O P U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P R E N E R Z . 
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5 , 7 0 
5 , 8 3 
5 , 7 0 
5 , 6 5 
6 , 3 3 
6 , 3 8 
6 , 3 7 
7 , 4 2 
6 , 6 7 
8 , 16 
6 , 4 7 
6 , 7 4 
6 , 3 2 
6 , 1 1 
6 , 44 
6 , 2 8 
6 , 8 6 
7 , 1 7 
6 , 9 6 
6 , 9 1 
3 
6 , 2 9 
6 , 4 9 
5 , 8 9 
. 6 , 6 5 
7 , 4 2 
6 , 7 2 
« 6 , 4 4 
6 , 4 0 
6 , 5 2 
5 , 2 5 
5 , 2 2 
6 , 8 6 
6 , 8 8 
6 , 8 0 
6 , 0 5 
5 , 7 9 
6 , 9 3 
5 , 9 8 
7 , 1 1 
6 , 7 4 
5 , 3 2 
6 , 3 0 
7 , 0 6 
6 , 1 2 
6 , 0 6 
6 , 2 9 
5 , 9 4 
5 , 6 1 
6 , 5 5 
5 , 8 4 
6 , 7 9 
6 , 8 5 
6 , 0 7 
6 , 4 0 
6 , 9 2 
6 , 2 1 
6 , 6 6 
7 , 1 7 
5 , 6 1 
5 , 6 0 
5 , 3 9 
5 , 3 6 
5 , 6 6 
5 , 3 2 
5 , 8 8 
5Ì 6 5 
5 , 6 7 
5 , 5 4 
5 , 6 5 
5 , 2 8 
5 , 8 1 
4 , 9 2 
5 , 1 7 
5 , 0 9 
5 , 0 9 
5 , 2 3 
5 , 2 3 
5 , 2 6 
6 , 2 2 
6 , 0 4 
6 , 6 2 
6 , 2 9 
6 , 6 4 
5, 37 
5 , 3 1 
5 , 5 4 
5 , 5 2 
5 , 7 3 
6 , 1 8 
5 , 9 4 
5 , 8 9 
1 
1 INSGESAMT 
1 
1 
IENSEMBLE 
1 
7 , 8 3 
8 , 5 3 
6 , 6 1 
11 , 5 5 
1 2 , 5 1 
7 , 2 8 
9 , 0 5 
6 , 2 2 
9 , 6 1 
1 0 , 4 6 
7 , 9 5 
8 , 0 3 
8 , 0 2 
8 , 0 7 
7 , 8 2 
7 , 2 3 
9 , 18 
7 , 7 7 
9 , 0 9 
9 , 2 8 
6 , 4 1 
8 , 4 1 
9 , 73 
9 , 4 0 
7 . 4 8 
7 , 3 3 
7 , 17 
6 , 8 7 
8 , 1 0 
7 , 3 1 
8 , 6 9 
8 , 3 3 
7 , 3 3 
8 , 6 1 
9 , 2 7 
8 , 6 6 
8 , 2 9 
1 0 , 15 
7 , 0 2 
6 , 8 7 
6 , 5 0 
6 , 5 7 
6 , 7 9 
6 , 3 7 
7 , 2 6 
6 ¡ 3 9 
6 , 6 9 
6 , 2 0 
6 , 2 4 
6 , 1 2 
6 , 5 0 
5 , 8 1 
5 , 9 7 
5 , 9 2 
5 , 8 3 
6 , 2 7 
6 , 2 0 
6 , 4 2 
8 , 6 6 
7 , 4 5 
9 , 7 6 
6 , 9 3 
7 , 1 4 
6 , 7 2 
6 , 8 1 
7 , 3 1 
7 , 11 
7 , 8 8 
8 , 0 1 
7 , 4 7 
7 , 4 5 
I N D I Z E S 
1 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 7 
1C4 , e 
1 1 1 , 5 
1 0 6 , 5 
9 7 , 6 
I C O , 6 
1 1 0 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 2 
1 C 9 . 6 
1 0 8 , 9 
1 1 5 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 2 
1 1 8 , 1 
1 0 2 , 5 
1 1 7 , 8 
1 1 9 , 3 
1 1 2 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 7 
1 1 6 , 0 
1 1 4 , 9 
i c e , 9 
1 2 4 , 6 
1 1 0 , 5 
1 1 0 , 5 
1 0 8 , 9 
1 1 6 , e 
1 2 1 , 4 
1 1 6 , 5 
1 1 7 , 0 
1 1 2 , 7 
1 C 8 . 4 
1 0 9 , 6 
1 2 2 , 9 
1 2 0 , 7 
1 2 2 , 5 
1 1 9 , e 
1 1 3 , 3 
1 3 0 , 3 
1 1 6 . 0 
U S ' , 3 
1 1 0 , 2 
1 1 8 , 2 
1 2 0 , 5 
1 2 3 , 7 
1 1 7 , 7 
1 2 8 , 9 
1 1 5 , 1 
1 1 5 , 4 
1 1 4 , 6 
1 2 4 , 1 
1 2 5 , 2 
121 , 5 
1 1 9 , 3 
1 2 2 , 4 
1 1 2 , 1 
1 2 0 , 1 
1 1 4 , 3 
1 2 7 , 1 
1 3 2 , 3 
1 0 8 , 3 
1 0 9 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 7 , 9 
1 1 9 , 4 
1 1 5 , 4 
C U A L I F I C A T I O N 
2 
5 1 , 3 
6 9 , 9 
5 1 , 8 
7 4 , 2 
1 5 , 0 
1 2 0 , 3 
8 6 , 3 
5 0 , 5 
8 1 , 4 
1 7 , 6 
8 7 , 0 
5 6 , 6 
5 7 , 4 
9 2 , 8 
9 C 7 
9 4 , 6 
8 5 , 4 
9 6 , 3 
9 6 , 3 
5 4 , 7 
9 8 , 6 
8 8 , 9 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
5 5 , 7 
5 3 , 9 
9 9 , 0 
8 9 , 8 
5 6 , 4 
8 2 , 3 
9 0 , 0 
9 3 , 6 
9 4 , 8 
5 2 , 1 
8 9 , 4 
8 9 , 4 
8 4 , 6 
9 3 , 7 
s e , 5 
9 6 , 8 
5 7 , 0 
9 2 , 5 
9 7 , 3 
5 6 , 7 
5 8 , 6 
9 9 , 1 
1 0 0 , 5 
Ì C C O 
9 8 , 2 
9 6 , 5 
9 6 , 1 
9 7 , 7 
5 6 , 3 
9 7 , 6 
1 0 1 , 0 
1 C 2 . 9 
9 9 , 2 
8 5 , 7 
9 2 , 2 
8 3 , 6 
5 3 , 4 
9 4 , 4 
9 4 , 0 
8 9 , 7 
8 8 , 1 
e s , 3 
8 7 , 1 
8 9 , 5 
5 2 , 2 
9 2 , 8 
3 
e c , 3 
7 6 , 1 
6 6 , 5 
. 5 7 , 9 
5 9 , 3 
9 2 , 3 
• 7 1 , 2 
7 7 , 9 
6 7 , 8 
5 0 , 2 
6 5 , 7 
8 5 , 4 
6 5 , 8 
8 4 , 3 
7 7 , 4 
8 0 , 1 
7 5 , 5 
7 7 , 0 
7 6 , 2 
7 2 , 6 
6 3 , 0 
7 4 , 9 
7 2 , 6 
8 6 , 4 
8 1 , 3 
8 5 , 8 
62 , 8 
8 4 , 6 
8 0 , 9 
7 9 , 9 
7 8 , 1 
8 2 , 7 
8 2 , 8 
7 4 , 3 
7 4 , 6 
7 1 , 7 
8 0 , 3 
7 0 , 6 
8 2 , 8 
6 1 , 5 
6 2 , 9 
6 1 , 6 
8 3 , 4 
8 3 , 5 
8 1 , 0 
8 8, '4 
6 7 , 7 
8 9 , 4 
9 0 , 5 
8 6 , 3 
8 9 , 4 
8 4 , 7 
8 6 , 6 
8 6 , 0 
8 7 , 3 
8 3 , 4 
8 4 , 4 
8 1 , 9 
7 1 , 8 
6 1 , 1 
6 7 , 8 
9 0 , 6 
9 3 , 0 
7 9 , 9 
7 6 , 0 
7 5 , 8 
7 7 , 6 
7 2 , 7 
7 7 , 2 
7 5 , 5 
7 9 , 1 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l oco 100,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 00 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
ìoo io 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
1 EXTR. COMB. S C L I O E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A I L I Q . 
MINES DE FER FONO 
M I N E S OE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOUPB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES CE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUT O M . , P IECES O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANOE 
I N D . OU U I T 
P A Í N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . r » T R . , M A N . , 8 A T . 
43« 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST DER 
ARBEITER NACH ALTERSKLASSE 
TAB. I I / B / 5 
M A E N N E R INDIZES 
* 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
BEARB.ST E I N . E R D.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D UNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI , VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , BAUG. 
Ι N 
A I 
C I 
Ε I 
11 I 
Π Ι Α I 
H I B I 
12 I 
13 1 
14 | 
15 1 
16 1 
17 1 
2 1 1 
211A | 
2116 1 
2 2 1 
22A 1 
2 2 4 1 
23 | 
2 3 1 1 
23A | 
24 1 
2 4 2 1 | 
2 4 7 1 
2 4 8 1 
2 5 1 
25A | 
26 1 
3 1 1 
3 1 1 1 
3 1 4 | 
3 1 6 | 
3 2 1 
3 2 1 1 
3 2 2 1 
33 1 
3 4 | 
35 1 
3 5 1 1 
3 6 | 
3 6 1 1 
3 6 4 | 
37 1 
4 1 / 4 2 | 
41A | 
4 1 2 1 
4 1 3 | 
41B 1 
42A 1 
4 2 9 1 
43 1 
4 3 1 1 
4 3 2 1 
4 3 6 | 
4 4 1 
4 4 1 1 
4 4 2 1 
4 5 1 
4 5A 1 
4 5 B 1 
4 6 I 
46A 1 
4 6 7 1 
4 7 1 
4 7 A 1 
4 7 8 1 
4 8 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
5 0 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
e 1 
c I 
1 i t 
< 16 ι 
1 17 
­ . ­­ . ­­­ 6 5 , 9 
5 6 , 9 
. 7 1 , 0 
6 8 , 7 
­ . 6 9 , 3 
6 6 , 1 
6 7 , 9 
7 3 , 4 
­ 6 3 , 4 
­ 5 5 , 9 
6 9 , 3 
6 2 , 9 
6 2 , 7 
6 9 , 3 
7 2 , 0 
7 1 , 5 
1 3 , 3 
6 9 , 7 
6 7 , 8 
7 1 , 7 
6 9 , 5 
­ 6 6 , 3 
6 8 , 2 
7 2 , 2 
6 2 , 5 
6 5 , 2 
6 0 , 3 
6 6 , 5 
6 5 , 5 
7 1 , 2 
6 9 , 9 
7 4 , 1 
6 7 , 9 
7 C 4 
1 79,3 
8 2 , 5 
8 4 , 0 
7 4 , 6 
7 5 , 1 
6 1 , 3 
6 9 , 8 
7 4 , 7 
7 8 , 0 
6 5 , 8 
7 4 , 3 
7 4 , 5 
7 3 , 4 
5 3 , 6 
6 3 , 7 
4 7 , 1 
6 9 , 3 
7 4 , 6 
6 7 , 7 
6 4 , 3 
« 7 1 , 3 7 1 , 9 
7 3 , 5 
6 7 , 3 
6 6 , 7 
6 4 , 6 6 6 , 1 
6 6 , 4 6 7 , 6 
18 
­2 0 
9 2 , 2 
9 1 , 6 
8 3 , 8 
­5 6 , 4 
7 0 , 2 
, 7 6 , 3 
7 1 , 4 
7 4 , 9 
7 8 , 8 
8 1 , 3 
8 4 , 9 
8 5 , 4 
8 1 , 2 
7 9 , 8 
8 5 , 3 
7 2 , 5 
8 0 , 9 
7 4 , 4 
7 5 , 4 
8 5 , 2 
7 6 , 9 
7 9 , 4 
8 0 , 6 
8 2 , 8 
8 6 , 8 
8 4 , 9 
8 4 , 6 
8 2 , 1 
8 5 , 6 
8 0 , 3 
7 9 , 7 
8 2 , 5 
8 6 , 3 
8 7 , 2 
7 9 , 9 
6 3 , 6 
7 7 , 4 
6 1 , 1 
8 3 , 9 
8 4 , 3 
8 5 , 0 
6 2 , 7 
8 3 , 6 
6 5 , 0 
9 0 ' , 9 
9 4 , 9 
9 4 , 7 
8 9 , 0 
8 7 , 2 
9 1 , 0 
8 2 , 9 
8 5 , 9 
8 8 , 3 
7 6 , 7 
6 7 , 1 
8 7 , 3 
8 6 , 5 
7 0 , 8 
7 9 , 3 
6 5 , 9 
8 5 , 7 
8 7 , 1 
6 4 , 6 
7 6 , 6 
8 3 , 5 
8 4 , 8 
7 9 , 3 
6 3 , 3 
8 1 , 7 
8 2 , 1 
ALTER 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
21 
­24 
5 5 , 6 
9 5 , 5 
9 1 , 9 
. 6 6 , 9 
6 7 , 4 
8 2 , 6 
8 5 , 5 
6 1 , 8 
8 2 , 3 
9 3 , 2 
9 4 , 6 
9 5 , 2 
9 0 , 6 
9 1 , 6 
9 6 , 1 
6 8 , 5 
9 4 , 9 
8 6 , 2 
9 1 , 2 
9 5 , 7 
8 7 , 8 
9 0 , 6 
9 3 , 0 
9 4 , 7 
9 5 , 7 
9 5 , 2 
9 6 , 7 
9 4 , 1 
9 6 , 9 
9 3 , 1 
6 9 , 2 
9 4 , 1 
9 4 , 2 
9 3 , 4 
9 0 , 3 
9 3 , 6 
8 7 , 1 
9 3 , 4 
5 4 , 9 
9 6 , 8 
9 5 , 5 
9 4 , 9 ' 
9 8 , 0 
9 4 , 5 
. 9 9 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 7 
9 9 , 5 
9 7 , 6 
9 8 , 1 
5 6 , 9 
9 6 , 0 
5 6 , 3 
8 9 , 2 
9 8 , 6 
9 8 , 8 
9 7 , 9 
8 5 , 9 
9 2 , 4 
8 1 , 5 
9 5 , 9 
9 6 , 1 
9 5 , 6 
9 7 , 0 
9 6 , 7 
9 6 , 6 
9 4 , 6 
9 4 , 4 
9 3 , 7 
5 4 , 5 
25 
­29 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 5 
9 5 , 7 
. 9 3 , 1 
9 1 , 9 
. 9 0 , 6 
9 5 , 3 
9 6 , 0 
9 7 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
9 7 , 5 
1 0 1 , 5 
9 4 , 4 
1 0 2 , 5 
9 3 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 2 
9 8 , 6 
9 7 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 2 
9 7 , 1 
1 0 3 , 7 
9 8 , 0 
9 5 , 7 
9 9 , 1 
9 9 , 9 
9 7 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 5 
. 1 0 4 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 8 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 9 
9 9 , 4 
1 0 0 , 4 
9 6 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 0 
3 0 
­3 4 
1 C 4 . 6 
1 0 2 , 8 
9 9 , 0 
. 9 9 , 5 
9 1 , 5 
. 9 8 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 0 
9 9 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 5 
5 6 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 8 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 2 
9 9 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 9 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 9 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 1 , 4 
1 1 1 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 2 
1 0 8 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 6 
1 1 4 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 9 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 6 
35 
­39 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 3 
9 7 , 7 
. 1 0 9 , 8 
9 7 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 1 
1 C 5 . 0 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 2 
1 C 7 . 8 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 8 , 5 
1 0 7 , 8 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 9 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 4 
1 1 0 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 9 , 1 
1 0 8 , 5 
1 0 8 , 4 
1 1 2 , 4 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , 6 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 2 
1 0 8 , 9 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 6 
1 1 1 , 5 
1 0 3 , t 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 2 
4 0 
­4 4 
9 9 , 7 
9 9 , 4 
9 9 , 9 
. 1 1 1 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 9 , 3 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 8 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 2 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 4 
1 0 8 , 2 
1 0 7 , 8 
1 0 8 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 8 , 4 
1 1 0 , 3 
1 0 8 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 1 
1 1 0 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 9 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 2 
4 5 
­4 9 
9 9 , 0 
9 9 , 3 
1 0 1 , 6 
, 10 5 , 6 
1 0 8 , 3 
9 0 , 8 
1 0 8 , 5 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 8 
9 9 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 7 
1 1 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 8 
1 0 8 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 4 
1 1 6 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 1 
10 3 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 5 
1 1 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 6 
9 9 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 7 
50 
­54 
9 4 , 6 
9 7 , 3 
1 0 1 , 5 
. 9 9 , 2 
1 0 7 , 8 
6 6 , 6 
1 0 9 , 3 
1 0 4 , 6 
9 6 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 1 
9 9 , 7 
9 7 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
9 9 , 7 
1 0 2 , 6 
9 9 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 4 
9 9 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
9 9 , 9 
9 7 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 9 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 5 
9 8 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 6 
9 7 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 9 
9 9 , 7 
1 0 0 , 2 
9 9 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 9 
9 7 , 5 
9 8 , 1 
9 6 , 2 
1 0 3 , 3 
9 5 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 2 
55 
­59 
9 4 , 6 
1 0 0 , 6 
9 8 , 1 
, 9 3 , 3 
1 0 6 , 5 
φ 1 0 6 , 2 
■m, 1 
8 8 , 5 
9 4 , 0 
9 2 , 3 
9 8 , 0 
9 7 , 8 
9 8 , 8 
9 3 , 4 
9 5 , 9 
8 8 , 9 
9 5 , 7 
9 9 , 7 
9 7 , 1 
9 4 , 8 
9 8 , 1 
9 8 , 0 
9 4 , 3 
9 6 , 8 
9 6 , 4 
9 8 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 4 
9 8 , 5 
9 8 , 0 
1 0 5 , 9 
9 9 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 4 
9 8 , 2 
9 6 , 9 
9 8 , 7 
1 0 0 , 8 
9 7 , 7 
9 6 , 7 
9 6 , 3 
9 7 , 9 
9 5 , 1 
9 8 , 5 
9 5 , 8 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 6 
9 6 , 3 
1 0 6 , 9 
9 6 , 2 
9 6 , 6 
9 6 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 9 , 3 
9 8 , 9 
1 0 0 , 1 
9 7 , 0 
9 9 , 5 
9 3 , 2 
9 3 , 3 
1 0 0 , 5 
9 4 , 1 
9 9 , 9 
9 9 , 1 
> ­ 6 0 
8 8 , 5 
, , 
f 8 B , 0 . 
9 1 , 2 
β , 9 2 , 3 
8 7 , 6 
, 8 6 , 0 
9 5 , 0 
9 4 , 8 
9 4 , 9 
8 4 , 5 
9 0 , 6 
7 5 , 1 
9 2 , 8 
9 5 , 3 
9 5 , 2 
9 0 , 2 
9 7 , 9 
9 2 , 1 
9 1 , 1 
9 6 , 1 
9 4 , 4 
9 7 , 4 
9 6 , 7 
9 8 , 5 
9 8 , 2 
9 8 , 4 
1 0 0 , 9 
9 7 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 1 
9 5 , 8 
1 0 0 , 8 
9 6 , 4 
9 7 , 0 
9 6 , 8 
9 7 , 3 
9 8 , 9 
9 7 , 2 
9 4 , 5 
9 5 , 3 
9 4 , 1 
9 4 , 1 
9 3 , 0 
9 9 , 9 
9 6 , 7 
1 0 4 , 8 
9 3 , 7 
9 4 , 3 
8 9 , 5 
9 5 , 7 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 9 , 0 
1 0 4 , 4 
9 5 , 3 
9 5 , 7 
9 4 , 8 
9 7 , 4 
9 3 , 6 
9 3 , 5 
9 7 , 3 
B 5 , 4 
9 6 , 0 
9 6 , 1 
44« 
TAB. l l / B / 5 FRANCE 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
FAR CLASSE O AGE 
H O M M E S 
< 21 
9 2 , 1 
9 1 , 6 
8 3 , 7 
-5 5 , 4 
6 7 , 6 
. 7 6 , 3 
7 0 , 6 
7 2 , 5 
7 4 , 6 
C 0 , 0 
8 3 , 1 
8 3 , 9 
7 8 , 7 
7 7 , 9 
8 3 , 2 
7 1 , 2 
7 7 , 2 
7 3 , 8 
7 1 , 3 
8 0 , 2 
7 5 , 4 
7 7 , 9 
7 9 , 8 
8 0 , 6 
8 3 , 8 
8 2 , 3 
8 1 , 1 
8 0 , 0 
8 2 , 8 
7 9 , 1 
7 8 , 9 
8 1 , 1 
8 4 , 5 
8 6 , 5 
7 7 , 3 
8 1 , 3 
7 6 , 5 
7 8 , 2 
8 0 , 1 
8 0 , 8 
8 1 , 0 
8 0 , 5 
7 9 , 2 
8 1 , 0 
8 7 , 3 
9 0 , 8 
9 0 , 6 
8 5 , 0 
8 3 , 7 
B 8 , 5 
7 8 , 9 
6 2 , 4 
8 4 , 9 
7 3 , 8 
8 3 , 5 
8 3 , 9 
8 2 , 7 
6 6 , 9 
7 5 , 7 
6 1 , 7 
8 2 , 8 
6 5 , 8 
8 0 , 8 
7 3 , 3 
8 1 , 3 
8 2 , 6 
7 7 , 4 
8 1 , 4 
7 8 , 7 
7 9 , 4 
1 21 
1 
1 2 9 
1 0 2 , 2 
9 8 , 7 
9 4 , 6 
• 8 5 , 8 
9 0 , 0 
1 2 0 , 6 
8 8 , 0 
9 1 , 6 
9 1 , 1 
9 2 , 4 
9 6 , 0 
9 T , 7 
9 7 , 9 
9 6 , 2 
9 5 , 0 
9 9 , 3 
9 2 , 3 
9 9 , 1 
9 1 , 5 
9 6 , 2 
101 , 4 
9 3 , 6 
94 , 6 
9 8 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 3 , 4 
9 6 , 6 
9 6 , 2 
9 4 , 6 
9 4 , 8 
9 6 , 6 
9 2 , 7 
9 9 , 2 
9 8 , 1 
1 0 0 , 1 
9 9 , 2 
9 9 , 3 
1 0 2 , 2 
9 8 , 7 
1 0 2 , 1 
101 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 7 
9 9 , 6 
101 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 9 
9 7 , 2 
1 0 1 , 8 
101 , 4 
101 , 8 
9 3 , 4 
9 6 , 6 
9 0 , 1 
9 9 , 3 
9 8 , 9 
9 9 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
9 9 , 7 
1 0 0 , 6 
9 8 , 6 
9 7 , 9 
9 8 , 5 
AGF 
(ANNEES REVOLUES) 
3 0 
-4 4 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 1 
9 9 , 1 
• 1 0 8 , 4 
9 9 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 9 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 8 , 8 
1 0 8 , 6 
1 0 9 , 1 
m , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 9 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 4 
1 1 1 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 9 
1 1 0 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 7 
45 
-54 
9 7 , 6 
9 8 , 8 
1 0 1 , 6 
. 1 0 3 , 2 
1 0 8 , 1 
8 9 , 8 
1 0 8 , 6 
1 0 6 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 2 
9 8 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 1 . 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 2 
9 9 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 9 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 8 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 1 
9 9 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 2 
1 1 1 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 8 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
1 0 4 , 7 
9 8 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 0 
> = 55 
5 4 , 1 
9 9 , 6 
9 7 , 2 
, 9 1 , 3 
1 0 2 , t 
. 5 9 , 8 
9 5 , 2 
8 8 , 3 
9 4 , 3 
9 0 , 9 
9 6 , 9 
9 6 , 8 
9 7 , 1 
8 9 , 7 
9 3 , 5 
B 5 , 5 
9 4 , 3 
9 7 , 7 
9 6 , 3 
9 2 , 8 
9 8 , 0 
9 5 , 3 
9 3 , 3 
9 6 , 5 
9 5 , 5 
9 7 , 9 
9 6 , 4 
9 9 , 5 
5 8 , 4 
9 6 , 2 
1 0 3 , 6 
9 8 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 0 
9 8 , 5 
9 9 , 7 
9 7 , 5 
9 7 , 2 
5 8 , 7 
9 8 , 9 
9 6 , 0 
9 6 , 0 
9 5 , 4 
9 6 , 0 
9 3 , 8 
9 9 , 3 
9 6 , 3 
1 0 5 , 2 
9 7 , 4 
5 5 , 2 
9 6 , 5 
9 6 , 0 
9 4 , 6 
9 8 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 7 , 4 
9 8 , 4 
9 6 , 0 
9 8 , 2 
9 3 , 4 
9 3 , 4 
9 8 , 7 
9 1 , 0 
9 8 , 0 
9 7 , 7 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
l oco 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 I 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 I 
l oco ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 C C 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 C 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I Ν 
1 A 
ι c 
I E 
I 1 1 
Ι Π Ι Α 
I 1 1 1 6 
1 12 
1 13 
1 1 4 
15 
1 16 
17 
1 21 
1 211A 
2 1 IB 
1 2 2 
I 22A 
224 
2 3 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 6 
4 6 | 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47B 1 
4 6 1 
4 6 1 1 
4 6 3 1 
4 9 1 
50 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
6 1 
C 1 
I N D U S T R I E 
1 EXTR. COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. N U C L E A I R E S 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
1 MINES DE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROO. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERPEUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NCN METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N O U S T R I E C H I M I Q U E 
PROO. C H I K . DE BASE 
F I B R E S A R T . E T SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
1N0USTR. COTONNIERE 
BONNETER I E 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE CI V IL 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTP . , M A N . , B A T . 
45' 
F R A U E N 
TAB. II /B/5 
(FORTSETZUNG! 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E P T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C HEM I E FA SEP I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E P E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV-GER . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENJSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOL ZV ER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INDUS T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
211B 
22 
22A 
2 24 
23 
2 3 1 
2 2A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
2 5A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 22 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
412 
4 1 3 
4 1 6 
4 2A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 32 
4 36 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5A 
45B 
4 6 
4 6A 
4 6 7 
4 7 
4 7A 
4 7B 
46 
4 8 1 
4 6 3 
4 9 
5 0 
5 0A 
5 0 3 
A 
e 
c 
< 16 
----
-------------
--. -------
----. -----
---
-
7 8 , 7 
7 8 , 8 
16 
-17 
----
------7 6 , 2 
. 
-. 7 8 , 1 
. 7 2 , 2 
8 5 , 0 
7 7 , 3 
. . 7 9 , 1 
8 2 , 9 
6 4 , 1 
7 8 , 1 
7 9 , 7 
. 7 7 , 5 
. 7 7 , 8 
7 0 , 9 
-7 6 , 0 
. 8 5 , 7 
6 3 , 0 
8 7 , 2 
8 8 , 6 
6 9 , 1 
8 7 , 0 
6 1 , 6 
I'll , , 
9 3 , 8 
9 1 , 9 
6 5 , 9 
8 3 , 4 
8 4 , 2 
8 4 , 2 
8 3 , 7 
8 7 , 3 
8 2 , 8 
8 5 , 6 
8 8 , 2 
8 2 , 9 
6 9 , 8 
7 5 , 0 
6 4 , 8 
8 0 , 4 
8 2 , 2 
6 1 , 3 
1 9 , 4 
. -• 
. 
8 0 , 2 
8 0 , 3 
18 
-20 
---. 
. -. . ---9 1 , 0 
9 4 , 0 
8 9 , 6 
9 5 , 7 
• . 9 0 , 2 
8 6 , 8 
9 5 , 2 
8 8 , 3 
8 2 , 6 
8 7 , 6 
9 1 , 5 
9 2 , 6 
9 5 , 4 
9 1 , 5 
9 2 , 8 
8 9 , 6 
9 2 , 6 
8 7 , 8 
9 2 , 4 
9 0 , 1 
9 2 , 3 
8 6 , 4 
9 1 , 8 
7 7 , 2 
9 3 , 6 
9 1 , 1 
9 5 , 6 
9 5 , 3 
9 3 , 9 
9 4 , 9 
6 7 , 6 
9 6 , 0 
9 9 , 4 
9 8 , 3 
9 4 , 5 
9 3 , 4 
1 0 4 , 3 
9 2 , 9 
9 4 , 9 
9 5 , 5 
9 5 , 2 
9 4 , 4 
9 5 , 9 
9 3 , 6 
8 5 , 8 
9 0 , 1 
6 2 , 7 
9 1 , 0 
9 0 , 2 
9 2 , 4 
9 0 , 0 
9 2 , 5 
, • 
9 2 , 5 
9 1 , 6 
9 1 , 7 
ALTER 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
21 
-24 
---8 7 , 3 
• -. . ---9 7 , 6 
9 8 , 8 
9 6 , 3 
1 0 0 , 5 
« 1 0 0 , 7 
9 9 , 3 
9 9 , β 
9 9 , 4 
1 0 0 , 7 
9 3 , 2 
9 0 , 2 
9 2 , 3 
5 7 , 8 
9 9 , 0 
1 0 0 , 4 
9 6 , 8 
9 5 , 1 
9 7 , 9 
9 3 , 4 
9 6 , 9 
9 7 , 1 
9 7 , 0 
9 4 , 3 
9 1 , 6 
9 5 , 4 
9 0 , 4 
1 0 0 , 5 
9 5 , 7 
9 9 , 3 
1 0 0 , 2 
9 9 , 3 
9 8 , 5 
9 4 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 3 
5 9 , 6 
9 7 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
9 8 , 8 
9 2 , 4 
9 5 , 8 
8 9 , 9 
9 8 , 1 
9 7 , 4 
9 8 , 9 
9 7 , 2 
• 1 0 2 , 1 
φ « 1 1 5 , 1 
9 9 , 5 
9 7 , 9 
9 8 , 0 
25 
-29 
---1 0 4 , 2 
. -. . . -
1 0 3 , 6 
1 0 9 , 2 
9 6 , 3 
9 9 , 8 
. 1 0 0 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 9 
9 8 , 4 
9 7 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 7 
9 7 , 7 
9 5 , 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 0 
• 1 0 3 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 1 ,5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 4 
, « 1 1 5 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 1 
I 3 0 
I 
1 34 
---. 9 6 , 5 
--9 6 , 1 
. -. 1 0 1 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 7 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 8 
9 8 , 8 
9 6 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 0 
9 9 , 9 
1 0 4 , 2 
« 1 1 3 , 6 
9 8 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 9 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 ' . , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 1 
9 9 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 9 
. • 1 1 1 , 0 
9 7 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 5 
i e 
| 1 39 
---
1 0 3 , 8 
9 1 , 8 
-. 9 9 , 6 
. -, 1 0 3 , 7 
1 C 3 . 7 
1 0 4 , 2 
• 1 0 0 , 2 
• 1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 4 , 2 
• 1 0 4 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 8 
9 7 , 5 
5 7 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 3 
1 C 2 . 3 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 8 
1 1 1 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 1 
9 6 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 3 
I C I , 1 
10 7 ,» , 
! Γ.6, ri 
U H , / . 
I O ' . , / 
1 r i · , , o 
1 ri ι , / 
i r : 5 , · 
I ' I S , ' , 
1 04 , '. 
I ' . S . ' i 
1 OS , /. 
10 5 , 4 
I O S , 'j 
1 0 B , 1 
. 
9 5 , 3 
9 7 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 0 
4 0 
-4 4 
-. -
1 0 2 , 0 
• 1 0 6 , 6 
_ . 
9 8 , 9 
. , , 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 7 
• 9 9 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 5 
9 9 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 4 
9 6 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 3 
9 6 , 3 
9 8 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 5 
9 7 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 7 
101 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 2 
Ι ' Μ , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 / , ' , 
I D S , 1 
11)3 , 0 
U K , , ? 
1 ') t , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 9 , 2 
1 0 6 , 1 
1 OH , 1 
104 , 0 
10 3 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 8 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 6 
4 5 
-4 9 
-
t , 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 6 
-, 
1 0 3 , 0 
9 4 , 9 
-
1 0 0 , 6 
9 9 , 8 
9 8 , 0 
1 0 1 , 2 
9 7 , 5 
8 9 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 2 
9 7 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 2 
9 9 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 9 
9 9 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 4 
1 1 2 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 6 
9 9 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 9 
1 1 0 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 9 2 , 3 
9 6 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 6 
5 0 
-54 
_ 
m _ 
1 1 0 , 5 
« 1 0 5 , 6 
_ , 
9 8 , 7 
1 0 6 , 6 
_ 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 6 
9 9 , 3 
• 1 0 9 , 6 
9 9 , 5 
9 7 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 7 , 3 
9 5 , 3 
1 1 0 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 7 
9 8 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 5 
• 9 7 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 9 , 4 
. 1 0 4 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 9 
1 1 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 2 
9 8 , 0 
9 9 , 3 
1 0 6 , 2 
9 7 , 3 
1 0 1 , 7 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 2 
9 7 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 6 
9 9 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 7 
9 6 , 2 
« 9 6 , 7 
• 9 8 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 0 
55 
-59 
_ , -
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 5 
-
β 9 5 , 4 
. . , 
9 6 , 6 
9 5 , 5 
9 5 , 7 
« 1 0 1 , 8 
t 9 4 , 4 
1 0 0 , 8 
1 1 0 , 3 
« 1 1 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 3 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 9 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , Τ 
i n n . 1 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 2 , 4 
9 9 , 3 
1 1 0 , 2 
1 0 6 , 9 
9 8 , 3 
1 0 0 , 7 
9 7 , 4 
9 8 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 0 
9 8 , 8 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 2 
1 1 1 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 5 
9 4 , 8 
« 9 2 , 2 
9 6 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 5 
> · 6 0 
_ _ . 
1 0 1 , 3 
9 2 , 2 
_ , 
1 0 3 , 5 
. 
φ , 
9 7 , 2 
9 4 , 5 
9 8 , 8 
• 1 0 2 , 5 
. 
9 0 , 3 
9 7 , 8 
9 7 , 3 
1 0 4 , 6 
9 7 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 8 
9 3 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 5 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 8 , 8 
, 9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 9 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 0 
9 9 , 3 
9 5 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 0 
9 5 , 2 
9 5 , 1 
9 5 , 2 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 3 
46« 
TAB. I l / B / ' , FRANCE 
F E M M E S 
(ANNEES REVOLUES! 
21 
29 
3 0 
4 4 
45 
54 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
9 0 , 1 
9 2 , 0 
8 8 , 1 
9 4 , 7 
A3 
9 2 
86 
B2 
8 / 
BH 
Ol 
9 2 
8H 
9 0 
H7 
9 0 
86 
0 0 
86 
9 2 
83 
89 
• 72 
9 2 
88 
93 
93 
9 9 
0 2 
Kb 
0 9 , 
97 
9 6 , 
02 
9 0 
9 9 , 
9 0 , 
O l , 
0 9 , 
9 1 , 
9 2 , 
9 9 , 
9 0 , 
8 1 . 
H6 , 
7 8 , 
8 8 , 
BH, 
8 0 , 
8 7 , 
0 3 , 
,0 
, 2 
, t 
·>. , 7 
Ι 
,0 
9 
1 
0 
1 
2 
9 
s 
9 
9 
fl 0 
3 
0 
1 
2 
i 
0 
3 
6 
B 
6 
1 
5 
3 
5 
1 
7 
2 
0 
0 
9 
4 
9 
A 
5 
2 
7 
1 
7 
4 
9 1 , 4 
8 8 , 8 
8 8 , 9 
9 2 , 8 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
9 9 , 8 
1 0 1 , 2 
« 9 3 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 0 
9 6 , 9 
9 4 , 0 
9 4 , 9 
9 9 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 0 
9 8 , 3 
9 6 , 4 
9 6 , 4 
9 6 , 7 
9 8 , 1 
9 8 , 9 
9 8 , 7 
9 5 , 1 
9 5 , 2 
9 9 , 3 
9 6 , 0 
1 0 0 , 8 
9 7 , 2 
1 0 0 , 5 
101 , 4 
1 0 0 , 9 
9 9 , 8 
1 0 0 , 2 
Ι Ο Ι , e 
101 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 9 
9 8 , 8 
1 0 1 , T 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 2 
9 6 , 4 
9 8 , 8 
9 4 , 5 
9 9 , 5 
9 8 , 5 
1 0 0 , 5 
9 8 , 7 
1 0 2 , 9 
9 4 , 9 
1 1 5 , 3 
1 0 0 , 2 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 1 
9 8 , 7 
9 3 , 4 
9 7 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 1 
9 9 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 2 
101 ,9 
9 6 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 8 
101 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 9 
9 8 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
9 8 , 7 
1 0 4 , 9 
9 8 , 6 
9 4 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 0 
9 6 , 5 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 1 
1 1 1 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 6 
9 9 , 8 
9 9 , 5 
1 0 3 , 8 
9 9 , 1 
Ι Ο Ι , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 7 
9 9 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 8 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 7 
9 7 , 9 
« 9 6 , 9 
9 4 , 6 
9 9 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 0 
9 7 
1 0 1 
9 8 
96 
9 5 
9 7 
«102 
9 2 
9 9 
1 0 4 
1 0 7 
9 8 
1 0 1 
1 0 3 
9 9 
1 0 1 
ICO 
9 4 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 3 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 4 
I C I 
1 0 0 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 3 
loó 
9 8 
9 7 , 
100 , 
1 0 3 , 
9 9 , 
104 , 
1 0 2 , 
1 0 1 , 
102 , 
1 0 2 , 
9 8 , 
1 0 7 , 
1 0 7 , 
1 0 3 , 
1 0 7 , 
1 0 4 , 
1 0 3 , 
1 0 4 , 
1 0 3 , 
9 5 , 
5 3 , 
9 5 , 
104 , 
1 0 3 , 
1 0 3 , 
, 7 
, 6 
, 1 
, 6 
, 9 
, 0 
, 2 
, 1 
, 1 
, 3 
9 
, 3 
7 
0 
, 5 
5 
β 
0 
5 
2 
6 
1 
1 
3 
6 
7 
1 
5 
8 
6 
5 
7 
5 
2 
4 
1 
1 
0 
5 
5 
2 
5 
5 
9 
β 
1 
7 
β 
2 
8 
0 
7 
6 
t 
Β 
β 
7 
0 
8 
7 
t 
5 
3 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 loco 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
11 
1ΠΑ 
111B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
412 
4 1 3 
4 1 6 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
503 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
EXTR. HOUILLE FONO 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A I L I O . 
MINES OE FER FONO 
MI NES DE FER JOUR 
PROD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHINES­CUT ILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTCM. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOI SSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
47« 
I N S G E S A M T 
TAB. I I / B / 5 
(FORTSETZUNG! 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UE8ER TAGE 
KOKEREI 
E P D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KE8AMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
E6M-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV-GEP . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWER6E 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH- ,BEKL E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E P - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G S . . V E R A R B . , BAUG. 
Ν 1 
A I 
C I 
Ε I 
Π I 
Π Ι Α I 
1116 I 
12 I 
13 1 
14 1 
15 1 
16 1 
17 1 
2 1 1 
2 U A 1 
211B 1 
22 1 
22A 1 
2 2 4 | 
23 1 
2 3 1 1 
2 3A 1 
24 1 
2 4 2 1 1 
2 4 7 | 
2 4 8 | 
25 1 
2 5A | 
26 1 
3 1 1 
3 1 1 1 
3 1 4 1 
3 1 6 1 
3 2 1 
321 1 
3 2 2 1 
33 | 
34 1 
35 1 
3 5 1 1 
36 1 
3 6 1 1 
3 6 4 1 
37 1 
4 1 / 4 2 | 
41A | 
4 1 2 | 
4 1 3 1 
41B 1 
42A 1 
4 29 1 
4 3 1 
4 3 1 1 
4 3 2 1 
4 3 6 1 
44 1 
4 4 1 | 
4 4 2 1 
45 1 
45A | 
4 5 B 1 
4 6 1 
46A I 
4 6 7 1 
4 7 1 
47A | 
47B 1 
48 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
5 0 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
e ι 
C 1 
1 16 
< 16 1 
1 17 
--- . 45,1 
-- 66,8 
57,1 
. 71,7 
68,9 
69,2 
67,2 
68,2 
73,7 
- 63,7 
- 56,6 
73,3 
64,7 
63,6 
71,6 
72,5 
72,4 
73,5 
71,8 
68 ,4 
71,8 
7 C 0 
73,9 
70,0 
66,8 
73,1 
62,2 
65,3 
59,3 
73,6 
72 ,1 
75,2 
75,6 
76,3 
7 t , l 
72,2 
. 84,0 
87,0 
68,2 
83,0 
77,1 
61,5 
76,7 
60,7 
83,4 
60,4 
75,9 
75,6 
75,1 
55,9 
65,0 
49,6 
70,7 
74,2 
71,0 
71,2 
«71,4 72,0 
73,6 
67,6 
66,7 
67,9 68,1 
f e , 6 68,6 
18 
-2 0 
92,3 
91 ,6 
83,8 
-56,5 
70,5 
76,1 
72,1 
75,2 
78,8 
82, 1 
84,9 
85 ,4 
61,7 
79,8 
85, 5 
71,8 
79,7 
73 ,9 
74,4 
85 ,5 
77,2 
79,3 
80,9 
63,7 
86,6 
85 ,1 
86,3 
82,8 
85,6 
81,4 
63 ,4 
85,5 
86, 1 
87,5 
79,6 
83,6 
78,0 
85 ,2 
83 ,1 
85,2 
66 ,6 
62,8 
86 ,8 
85,3 
92 , 5 
95,5 
96,1 
92 ,1 
87 ,7 
93 ,7 
88,3 
91,6 
92 ,1 
92, 5 
87,2 
86,8 
87 ,4 
72 ,1 
79,9 
67 ,4 
65,6 
86,7 
85,7 
81,9 
63,6 
85,0 
79,6 
83 ,1 
82 ,1 
62,1 
ALTER 
IVOLLENDETE LEBENSJAHRE! 
2 1 
-24 
59,7 
95,5 
91,9 
. 66,7 
86,2 
. 82,7 
86,3 
82, 1 
82,3 
94, 1 
94,5 
95,1 
90 ,6 
91 ,6 
96, 1 
88,2 
94,5 
86,2 
91,3 
94 ,9 
87,5 
91 ,0 
92 ,6 
95 ,1 
95,6 
95 ,4 
96,5 
94,2 
96,9 
93,3 
91 ,7 
94,5 
94,4 
93 ,3 
90 ,1 
93,7 
87,3 
95,3 
93 ,9 
96,3 
97, 0 
94,4 
98 ,6 
94,8 
99, 1 
101,2 
101,6 
98 ,9 
96 ,1 
96, 9 
98,3 
98 ,5 
98,5 
59,5 
97,6 
57,9 
97,2 
65,3 
90, 9 
82, 1 
95,7 
95,8 
95,8 
95 ,0 
96,7 
56 ,6 
95, 1 
94, 1 
93 ,3 
94,0 
25 
-29 
103 ,6 
100,5 
9 5 , 7 
. 95 ,3 
92,8 
90 ,7 
9 6 , 4 
9 6 , 1 
97,0 
98 ,7 
100,7 
100 ,9 
100 ,1 
97,6 
101 ,8 
94 ,3 
103,5 
94 ,2 
102,5 
106,4 
100,0 
96,6 
102,2 
105,2 
103,0 
105 ,3 
105 ,1 
102 ,0 
103,0 
104,5 
9 8 , 1 
103,3 
96 ,7 
95,9 
99,7 
99 ,9 
97 ,9 
104,7 
103 ,1 
105,5 
104,9 
103,5 
109,4 
103,4 
104 ,9 
103,0 
105,3 
107,5 
104,2 
101,4 
107 ,1 
105,2 
105 ,6 
106,2 
105,1 
104,2 
105 ,6 
101,7 
102 ,1 
99 ,1 
103,9 
102,4 
105,5 
104,1 
103,6 
101 ,8 
107,0 
101,0 
103,5 
103,4 
3 0 
-3 4 
104,7 
102,6 
99,0 
. 100,6 
91 ,9 
96,8 
100 ,9 
103,4 
102,4 
105,4 
102,6 
103 ,1 
100,6 
104,0 
106,2 
100,8 
106,8 
96 ,7 
107,8 
107,2 
103,6 
101,3 
105,3 
108,2 
106,4 
107,5 
108,9 
107,5 
106,8 
108,3 
100,0 
106,4 
101,9 
99,7 
106,9 
104,1 
105,0 
109,5 
106,0 
108,2 
107,9 
104,6 
113,0 
106,9 
106,9 
103,9 
105,8 
107,1 
107,4 
104,3 
109,3 
110,2 
106,8 
112,2 
108,0 
107,4 
107,8 
111,2 
101,7 
111,1 
105,6 
102,5 
108,9 
113,1 
106,6 
105,8 
109,6 
104,1 
106,3 
107,7 
35 
-39 
102,8 
102,3 
97 ,7 
. 111,5 
97 ,8 
100,3 
104,8 
105,8 
1C5.0 
102,8 
104,7 
104,9 
104,6 
106,4 
104,9 
104, β 
104,0 
106,7 
101,4 
108,6 
109,5 
1C6.2 
104,8 
103,8 
108,6 
104,9 
107,5 
107,0 
107,8 
106,2 
107,8 
105,5 
107,4 
104,1 
102,0 
109,0 
105,8 
106,6 
109,4 
106,0 
107,7 
107,5 
105,2 
109,4 
105,4 
106,3 
103,0 
104,7 
107, 1 
107,5 
103,5 
109,6 
108,7 
107,3 
110,5 
107,8 
107,4 
108, 1 
109,5 
106,6 
109, 1 
106,6 
104,5 
109,2 
1 1 C 4 
106, 7 
105,6 
111,4 
1C3.5 
108,7 
108, 1 
4 0 
-4 4 
9 9 , 9 
9 9 , 4 
99 ,9 
. 112,5 
105,8 
109,3 
107,4 
107,3 
104,2 
101,4 
104,2 
104, 1 
104,0 
104,8 
105,5 
103,0 
104,1 
104,8 
104,6 
107,7 
108,7 
104,6 
104,1 
102,6 
106, 1 
104,5 
105,7 
106,0 
105,1 
105,6 
105,2 
103,1 
105,9 
105,6 
106,5 
107,2 
105,2 
105,6 
107,1 
105,6 
105,5 
105,2 
104,6 
103,6 
105,4 
105,5 
104,0 
103,7 
105,9 
106,3 
105,2 
109,1 
108,2 
106,4 
109,6 
106,9 
105,8 
107,5 
111,4 
109,6 
113,1 
104,6 
103,4 
105,7 
109,6 
103,4 
103,2 
109,3 
101,4 
107,8 
106,6 
4 5 
-4 9 
99, 1 
99 ,3 
101,6 
. 107,2 
108,3 
90 ,8 
108,4 
106,8 
100,4 
100,6 
101,0 
102,4 
102,0 
103,8 
103,7 
9 9 , 9 
105,0 
103,5 
104,3 
105,6 
102,8 
106,2 
103,4 
100,6 
102,4 
101,4 
104,0 
102,8 
105,1 
104,9 
103,6 
108,5 
104, 5 
106,6 
108, 3 
106,4 
107,0 
105, 1 
105,0 
105,2 
102,2 
101,4 
100,4 
101,9 
103,2 
102,3 
102, 1 
102,9 
103,7 
103,4 
100,9 
104, 1 
105,9 
103,5 
107,7 
102,7 
103,5 
102,0 
104, 5 
105,5 
105,4 
103,0 
102,9 
102,4 
108,8 
100,4 
100,6 
104,6 
99 ,8 
105,6 
104, 7 
50 
-54 
94 ,8 
97,3 
101,3 
. 9 9 , 0 
107, 3 
88,6 
109,3 
103,8 
95 ,9 
100,4 
100,3 
100,4 
100,4 
100,6 
9 9 , 5 
9 7 , 1 
100,5 
101,9 
99,3 
103,7 
101,4 
103,7 
102, 2 
98 ,0 
100,7 
101,1 
99 ,7 
99 ,3 
102 ,7 
101,2 
103,3 
107,2 
104,8 
106,2 
109,0 
105,9 
105,1 
103,7 
106,4 
103,6 
100,2 
100,2 
98 ,7 
104,1 
98 ,9 
Ι Ο Ι , 4 
100,1 
99 ,8 
102,4 
102,3 
99 ,4 
103,6 
104,0 
100,8 
105,1 
100,6 
100,8 
100,9 
106,4 
102,8 
109, 1 
101,9 
101,4 
101,8 
101,5 
97 ,6 
98 ,0 
102,5 
95 ,6 
104, 1 
103,0 
55 
-59 
9 4 , 4 
100 ,6 
9 7 , 8 
, 87,3 
105,0 
. 101,0 
9 6 , 8 
87 ,3 
S I , 7 
9 0 , 6 
97 ,8 
9 7 , 9 
9 7 , 6 
93, 1 
9 6 , 0 
88 ,6 
95 ,6 
9 9 , 1 
9 8 , 1 
9 7 , 2 
98 ,6 
97, 1 
94 ,9 
96 ,1 
9 7 , 0 
9 7 , 9 
99 ,4 
99 ,6 
98 ,8 
97 ,4 
107,8 
104, 1 
103,8 
107 ,7 
104,6 
103,0 
103, 8 
102,3 
104,2 
9 9 , 2 
9 7 , 1 
100,6 
103,8 
96 ,7 
99 ,2 
97 ,0 
98, 1 
100,3 
101,8 
96 ,8 
106 ,0 
104,5 
9 9 , 5 
105,0 
9 8 , 7 
98 ,5 
99,4 
105,0 
102,0 
107,8 
100, 1 
100,3 
99 ,6 
103, 1 
92 ,7 
92 ,8 
98 ,6 
93 ,5 
101 , 3 
99 ,9 
>« 60 
88 ,1 
. . . 81 ,0 
87 ,1 
. , 89,9 
84,2 
. 65 ,0 
9 4 , 0 
93 ,9 
94 ,2 
84 ,4 
9 1 , 1 
72,5 
9 3 , 1 
94 ,6 
94 ,8 
9 3 , 0 
96 ,8 
91 ,3 
90 ,3 
96,1 
94 ,3 
96 ,1 
97 ,8 
97 ,5 
97,8 
9 7 , 1 
104 ,1 
101,5 
102 ,1 
104 ,9 
101 ,6 
94 ,7 
99 ,0 
98 ,4 
97,5 
9 7 , 2 
96 ,2 
100,1 
102,2 
96 ,7 
98 ,0 
97 ,0 
95 ,8 
100 ,0 
103 .1 
97 ,7 
107 ,9 
101 ,7 
99 ,7 
102 ,9 
97 ,4 
94 ,4 
101 ,9 
102 ,0 
100,9 
102,2 
97 ,3 
96,5 
98,2 
102 ,8 
92 ,9 
9 3 , 1 
94 ,8 
85,0 
97 ,6 
96,6 
48 ' 
TAB. I 1/ β/5 
E N S E M B L E 
< 21 
9 2 , 2 
9 1 , 6 
8 3 , 7 
-5 5 , 8 
6 7 , 7 
. 7 6 , 1 
7 1 , 4 
7 2 , 8 
7 4 , 6 
8 0 , 6 
8 3 , 3 
8 3 , 9 
7 9 , 3 
7 8 , 0 
8 3 , 5 
7 0 , 2 
7 5 , 8 
7 2 , 6 
7 0 , 4 
6 1 , 7 
7 5 , 6 
7 8 , 1 
8 0 , 3 
8 1 , 4 
8 3 , 9 
. 8 2 , 6 
8 2 , 8 
8 0 , 7 
8 3 , 0 
8 0 , 0 
6 2 , 6 
8 3 , 9 
Β 3 . 9 
8 6 , 6 
7 6 , 8 
8 1 , 3 
7 6 , 9 
6 2 , 8 
8 0 , 2 
8 2 , 5 
8 3 , 6 
6 1 , 1 
6 3 , 5 
8 1 , 8 
9 0 , 0 
9 2 , 7 
9 3 , 2 
8 9 , 9 
8 4 , 5 
9 0 , 6 
8 5 , 4 
8 8 , 6 
8 9 , 5 
8 9 , 4 
8 4 , 1 
8 3 , 9 
8 3 , 8 
6 8 , 2 
7 6 , 4 
6 3 , 4 
8 2 , 5 
8 5 , 0 
8 2 , 0 
7 9 , 4 
8 1 , 4 
6 2 , 7 
7 7 , 7 
6 1 , 3 
7 9 , 0 
7 9 , 3 
21 
-2 9 
1 0 2 , 3 
9 8 , 7 
9 4 , 6 
6 6 , 4 
9 0 , 9 
1 2 0 , 6 
8 8 , 1 
9 2 , 5 
91 , 4 
9 2 , 4 
9 6 , 6 
9 7 , 8 
9 8 , 1 
9 6 , 2 
9 5 , 1 
9 9 , 4 
9 2 , 2 
9 9 , 4 
9 1 , 6 
9 7 , 0 
1 0 0 , 5 
9 3 , 8 
9 5 , 4 
9 8 , 1 
1 0 0 , 1 
9 9 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
9 8 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 1 
9 4 , 8 
9 8 , 2 
9 6 , 6 
9 4 , h 
9 4 , 9 
9 6 , 7 
9 3 , 1 
9 9 , 4 
9 8 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 9 
9 9 , 1 
1 0 3 , 0 
9 9 , 3 
Ι Ο Ι , 4 
101 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 2 
9 9 , 5 
9 9 , 1 
101 , 7 
1 0 0 , 6 
101 , 2 
101 , 7 
1 0 1 , 3 
101 , 0 
1 0 1 , 1 
9 3 , 8 
9 6 , 2 
9 1 , 4 
99 , 7 
9 9 , 2 
100 , 3 
9 9 , 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 7 
1 0 1 , 1 
9 8 , 5 
9 6 , 1 
9 8 , 5 
AGF 
(ANNEES 
3 0 I 
I 
4 4 j 
1 0 1 ,7 
1 0 1 , 1 
9 9 ,1 
. 1 1 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 1 
1 0 8 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 8 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 9 , 5 
1 0 9 , 0 
1 0 7 , 4 
1 1 0 , 8 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 8 
1 1 0 , 7 
1 0 8 , 9 
1 1 1 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 9 
H I ,2 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 9 
1 1 0 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 8 , 2 
1 0 7 , 4 
REVOLUES) 
45 
-54 
9 7 , 7 
9 6 , 6 
1 0 1 , 5 
. 1 0 4 , 0 
1 0 7 , 9 
8 9 , 8 
1 0 8 , 7 
1 0 5 , 6 
9 8 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 9 
9 8 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 8 
9 9 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 6 
9 9 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 0 
1 C 5 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 6 
9 9 , 3 
9 9 , 4 
1 0 3 , 8 
9 6 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 9 
> = 55 
9 3 , 7 
9 9 , 8 
9 7 , 1 
8 4 , 7 
1 0 0 , 2 
. 9 6 , 0 
9 3 , 2 
6 6 , 4 
8 7 , 0 
8 8 , 6 
9 6 , 4 
9 6 , 5 
5 6 , 2 
8 9 , 5 
5 3 , 8 
8 4 , 2 
9 4 , 5 
9 7 , 1 
9 6 , 7 
9 5 , 3 
9 7 , 7 
9 4 , 6 
9 3 , 4 
9 6 , 1 
9 5 , 6 
9 7 , 1 
9 8 , 7 
5 8 , 6 
9 8 , 4 
9 7 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 3 
9 9 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 9 
9 6 , 2 
9 7 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 0 
9 6 , 7 
9 8 , 6 
9 7 , 0 
9 7 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 5 
9 7 , 2 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 2 
9 9 , 5 
1 0 3 , 9 
9 8 , 1 
9 6 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 0 
9 8 , 8 
9 8 , 7 
9 9 , 0 
1 0 2 , 9 
9 2 , 7 
9 3 , 0 
9 6 , 4 
9 0 , 3 
5 9 , 5 
5 8 , 4 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
10C,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
1 0 C 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
l oco 
100 ,0 
100,0 
100,0 
1 0 C 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 1 
100,0 
100,0 
100,0 
1 0 C 0 
100,0 
100 ,0 
100,0 1 
100,0 
100,0 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 
100,0 1 
loco 
100,0 1 
100,0 1 
l oco 
1 0 C 0 I 
I Ν 
1 A 
c 
E 
11 
Ι 111Λ 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 Π Α 
2 Η Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25Α 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
322 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
4 7 Β I 
4 8 
4 8 1 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 I 
50A 
5 0 3 
A 1 
Β 
C 
1 I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFF INAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NCN FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
T O U R B I E R E S E T C . 
P R . M I N . NON METALL . 
CI MENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANOE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E P I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIEF 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I Q U E ! 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I I 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERE! 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T 
4 9 · 
TAB. I I / B / 6 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST OER 
ARBEITER NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS PAR 
CLASSE O ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
M A E N N E R H O M M E S 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UFBER TAGE 
KOKEREI 
E P D O E L - U . EROGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
Β AUMAT.KERAM.EROEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 1 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 1 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I ! 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 1 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D J N G S G . 1 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z I 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . O R U C K . VERLAGI 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT ! 
VERARB. INDUS T R . I N S G . I 
B E R G B . , V E R A R B . , BAUG. 
N 
A 
C 
E 
11 
U I A 
1 1 1 8 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
21 IB 
2 2 
2 2A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 ! 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 i 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
8 
C 
DAUER DER UNTERNEHMENS­
ZUGEHOER I G K E I T 
1 (VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
< 2 
9 0 , 8 
8 5 , 3 
8 6 , 9 
-7 4 , 9 
8 0 , 1 
1 1 1 , 5 
7 6 , 4 
7 7 , 9 
7 9 , 2 
7 3 , 5 
8 3 , 3 
8 8 , 5 
8 5 , 2 
8 5 , 2 
8 6 , 3 
9 3 , 5 
7 2 , 1 
8 4 , 1 
8 2 , 5 
8 2 , 0 
8 8 , β 
8 1 ,6 
8 2 , 7 
8 9 , 7 
8 9 , 3 
8 9 , 3 
9 1 ,3 
8 9 , 3 
8 7 , 9 
8 7 , 2 
8 7 , 9 
8 7 , 5 
8 7 , 1 
8 6 , 9 
8 6 , 9 
8 3 , 1 
8 8 , β 
8 3 , 3 
8 6 , 1 
8 8 , 6 
8 9 , 7 
9 0 , 1 
8 9 , 2 
9 0 , 1 
8 7 , 9 
9 2 , 3 
9 3 , 9 
9 4 , 8 
8 9 , 8 
9 0 , 0 
9 1 , 8 
8 7 , 1 
9 2 , 4 
8 5 , 6 
9 1 , 3 
9 1 , 7 
9 2 , 9 
8 9 , 8 
8 2 , 4 
8 3 . 1 
8 3 , 1 
8 6 , 8 
8 9 , 1 
8 8 , 7 
8 8 , 0 
9 5 , 2 
9 5 , Β 
9 3 , 3 
8 7 , 2 
8 6 , 3 
8 8 , 6 
2 - 4 
9 7 , 2 
9 6 , 0 
9 0 , 6 
9 5 , 4 
8 8 , 2 
. 8 7 , 7 
9 2 , 7 
9 3 , 0 
9 7 , 1 
6 9 , 4 
9 5 , 1 
9 5 , 1 
9 5 , 5 
9 2 , 2 
9 8 , 9 
8 2 , 7 
9 6 , 9 
9 0 , 1 
9 3 , 6 
9 8 , 0 
9 3 , 5 
9 4 , 0 
9 8 , 3 
9 6 , 6 
9 7 , 7 
9 9 , 6 
9 8 , 8 
9 6 , 6 
9 6 , 6 
9 6 , 0 
9 2 , 4 
9 5 , 8 
9 5 , 4 
9 4 , 1 
9 3 , 1 
9 7 , 1 
8 8 , 7 
9 8 , 5 
9 7 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 0 
1 0 2 , 4 
9 6 , 1 
100,0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 1 
9 8 , 9 
9 8 , 8 
9 9 , 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , 1 
9 7 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 6 
9 4 , 4 
9 5 , 4 
9 3 , 2 
9 6 , 6 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 4 
9 9 , 4 
9 5 , 3 
9 6 , 2 
9 7 , 5 
5 - 9 
9 8 , 6 
9 7 , 9 
9 3 , 8 
. 9 6 , 8 
9 2 , 6 
. 9 4 , 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 0 
9 5 , 8 
1 C 6 . 1 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 4 
9 5 , 8 
1 0 2 , 1 
8 6 , 7 
101 , 4 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 8 
101 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 5 
9 9 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 8 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 5 
1 1 0 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 9 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , θ 
9 7 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 - 1 9 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 2 
9 8 , 1 
. 1 1 4 , 3 
1 0 4 , 9 
9 5 , 6 
1 0 4 , 6 
1 1 8 , 6 
9 9 , 7 
9 8 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 4 
112 , 5 
1 0 2 , 6 
111 , 8 
1 0 8 , 5 
1 1 0 , 8 
108 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 9 , 4 
1 0 7 , ί 
1 1 0 , 5 
1 1 0 , 2 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 4 
1 0 8 , 9 
1 0 9 , 8 
111 , 4 
1 1 1 , 7 
1 1 0 , 5 
1 1 3 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 8 , 0 
1 1 3 , 8 
1 1 0 , 3 
1 0 9 , 7 
1 0 9 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 9 , 9 
1 0 7 , 9 
106 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 6 
1 1 1 , 2 
1 0 9 , 1 
1 1 6 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 6 
1 1 1 , 7 
1 0 9 , 6 
1 0 8 , 1 
1 1 2 , 6 
111 , 5 
1 0 9 , 9 
1 1 2 , 6 
1 1 0 , 4 
1 0 7 , 7 
1 1 6 , 1 
1 1 5 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 2 
1 1 0 , 2 
1 0 4 , 1 
111 , 1 
1 1 1 , 4 
ANCIENNETE 
DANS L 
(ANNEES 
> - 2 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 5 
. 9 8 , 7 
1 1 6 , 6 
-1 1 0 , 8 
1 3 7 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 9 
1 C 3 . 8 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 2 
1 1 6 , 4 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 7 
1 1 3 , 6 
1 0 4 , 5 
1 1 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 9 , 0 
1 0 5 , 9 
1 1 2 , 6 
1 1 0 , 5 
1 1 3 , 7 
1 1 3 , 8 
1 C 9 . 2 
1 3 0 , 3 
1 1 6 , 2 
1 1 9 , 9 
1 1 7 , 6 
1 1 1 , 7 
1 1 0 , 0 
1 1 2 , 4 
1 1 5 , 6 
1 1 7 , 4 
1 1 0 , 1 
1 1 2 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 7 
1 1 1 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 8 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 5 
1 1 0 , 4 
1 0 3 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 0 
1 1 0 , 1 
1 1 1 , 8 
1 1 5 , 1 
1 1 1 , 6 
1 1 1 , 6 
1 0 9 , 7 
1 1 7 , 4 
1 1 6 , 8 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 9 
1 1 0 , 2 
1 0 1 , 4 
1 1 3 , 0 
1 1 2 , 6 
ENTREFRISE 
REVOLUES) 
I 
1 INSGESAMT 
1 ENSEMBLE 
I 
100,0 
100,0 
100 ,0 
. 100,0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 I 
100,0 
100,0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
t INDUSTRIE 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . METALL I O . 
M INES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NCN FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N O U S T R I E CHIMIOUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHINES-CUT I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE P A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N O . OU LAIT 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
TANN E P I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B C I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
INSTALLAT ION 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
50« 
TAB. I I / B / 6 
IFCRTSETZUNG) 
F R A U E N F E M M E S 
INDUSTRI E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTDFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
BEARB. S T E I N . ERO. GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . HASCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHPUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 1 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB . 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VEPARB. GEW. ] 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A H A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ι N 
1 A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 " 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 1 
47 
47A 1 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 1 
A 1 
B 
C 
1 DAUER )ER UNTERNEHMENS-
1 ZUGEFOER I G K E I T 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE! 
< 2 
---8 7 , 0 
« 9 0 , 3 
-
9 5 , 5 
9 1 , 4 
. . 9 4 , 2 
9 6 , 5 
9 1 ,3 
9 0 , 4 
8 9 , 0 
9 1 ,5 
8 9 , 5 
8 8 , 3 
8 8 , 8 
9 2 , 0 
8 7 , 9 
6 4 , 8 
8 5 , 9 
9 1 , 5 
9 3 , 6 
9 4 , 3 
9 1 , 3 
9 0 , 1 
8 6 , 5 
9 2 , 9 
9 4 , 6 
9 1 , 6 
9 0 , 7 
9 1 , 4 
8 7 , 2 
9 3 , 3 
• 8 7 , 8 
9 2 , 6 
8 9 , 9 
9 3 , 4 
9 3 , 2 
9 3 , 3 
9 3 , 4 
8 8 , 8 
, 9 3 , 3 
9 5 , 3 
9 5 , 1 
9 2 , 3 
9 2 , 0 
9 4 , 2 
9 1 , 4 
9 2 , 6 
9 0 , 9 
9 2 , 9 
9 4 , 0 
9 5 , 3 
9 2 , 7 
8 7 , 1 
6 8 , 3 
8 6 , 9 
9 1 , 0 
9 0 , 4 
9 2 , 4 
8 9 , 7 
9 9 , 5 
9 8 , 7 
9 6 , 7 
8 9 , 7 
9 C , 6 
9 0 , 7 
2 - 4 
-
1 0 4 , 2 
8 2 , 2 
-. 9 7 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 8 , 0 
9 6 , 4 
1 0 0 , 2 
• 9 5 , 7 
9 6 , 9 
9 6 , 5 
9 9 , 8 
9 3 , 7 
9 9 , 3 
9 6 , 9 
9 8 , 4 
9 4 , 5 
1 0 0 , 3 
9 6 , 5 
1 0 4 , 1 
9 9 , 0 
9 7 , 4 
1 0 3 , 6 
9 6 , 9 
9 6 , 5 
9 9 , 1 
9 7 , 9 
9 6 , 9 
9 6 , 3 
1 0 0 , 5 
9 3 , 0 
9 9 , 8 
9 6 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 9 
9 7 , 7 
1 0 0 , 7 
9 6 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 9 
9 9 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 7 
9 9 , 6 
1 0 3 , 2 
9 5 , 3 
9 7 , 3 
9 3 , l 
9 9 , 5 
9 7 , 9 
1 0 1 , 1 
9 7 , 3 
• 1 0 4 , 8 
9 8 , 2 
1 0 1 , 5 
9 9 , 0 
9 9 , 2 
5 - 9 
-. -1 0 4 , 5 
9 2 , 4 
-. 1 0 3 , 9 
101 , 0 
. 9 9 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 3 
9 6 , 0 
1 0 5 , 5 
9 5 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 0 
9 7 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 8 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 8 , 6 
1 0 6 , 6 
9 5 , 9 
8 5 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 - 1 9 
-. -1 0 2 , 5 
1 0 9 , 6 
-
1 0 2 , 4 
104 ,7 
. 1 0 2 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 2 
102 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 4 , 3 
112 , 4 
1 0 7 , 1 
1 1 4 , 2 
1 0 6 , 5 
1 1 3 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 6 
1 1 4 , 1 
1 0 7 , 7 
1 1 0 , 6 
« 1 1 7 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 9 , 9 
1 1 0 , 3 
1 0 9 , 4 
1 1 8 , 4 
1 1 2 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 8 , 7 
1 1 3 , 4 
111 , 7 
1 0 9 , 9 
111 , 4 
1 1 0 , 6 
1 0 8 , 5 
1 0 5 , 2 
101 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 5 
1 1 2 , 1 
1 0 7 , 9 
112 , 6 
1 0 9 , 0 
1 0 7 , 9 
111 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 8 , 7 
1 1 3 , 7 
1 0 9 , 5 
1 1 0 , 7 
1 0 7 , 9 
1 1 0 , 6 
1 0 8 , 3 
1 1 1 , 4 
1 1 6 , 0 
9 6 , 6 
9 7 , 6 
9 4 , 6 
1 0 3 , 3 
1 1 0 , 6 
1 1 0 , 6 
ANCIENNETE 
OANS L 
l A N N E E ! 
> = 20 
-. -• 1 3 1 , 9 
-
. -
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 5 
1 C 4 , 5 
• 1 1 8 , 1 
. 1 1 4 , 2 
1 0 8 , 7 
1 1 1 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 8 , 1 
1 2 0 , 4 
1 1 0 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 8 , 6 
1 0 7 , 7 
. 1 1 1 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 2 
1 1 6 , 7 
1 1 7 , 6 
1 1 1 , 7 
1 1 5 , 4 
1 1 4 , 6 
1 1 7 , 3 
1 0 8 , 2 
1 4 1 , 3 
1 1 5 , 9 
1 2 C 7 
1 1 3 , 7 
1 1 3 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 4 
1 1 2 , 1 
1 0 6 , 7 
1 1 3 , 4 
1 0 7 , 6 
1 1 2 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 5 
1 1 4 , 2 
1 2 6 , 0 
1 2 0 , 3 
1 2 8 , 0 
1 1 7 , 4 
1 1 4 , 0 
1 1 5 , 3 
1 1 6 , 5 
. . • 
• 1 0 5 , 7 
1 1 6 , 5 
1 1 6 , 5 
ENTREPRISE 
REVOLUES) 
1 
1 INSGESAMT 
1 
1 ENSEM6LE 
1 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
E X T R . COME. S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DJ PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FCND 
M I N E S DE FER JOUR 
PROC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N O U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A H M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
51' 
TAB. I I / B / 6 
(FORTSETZUNG! (SUITE! 
I N S G E S A M T E N S E M B L E 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­HETALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTI ON 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOL Ζ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
0 
E 
11 
U I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
21 1 A 
2 1 1 6 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
2 6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 l e 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
♦ 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
DAUER DEP UNTERNEHME N S ­
ZUGEHCERIGKEIT 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
< 2 
9 0 , 8 
8 5 , 3 
8 6 , 9 
­T 4 , 8 
6 0 , 4 
1 1 1 , 5 
7 6 , 1 
7 8 , 1 
7 8 , 6 
7 3 , 3 
8 3 , 1 
8 8 , 3 
8 8 , 9 
8 5 , 4 
8 6 , 1 
9 3 , 5 
7 1 ,2 
8 4 , 3 
8 1 , 5 
6 1 , 7 
6 8 , 9 
8 1 , 9 
8 2 , 4 
9 0 , 3 
8 9 , 6 
8 9 , 4 
9 1 , 4 
9 0 , 1 
8 8 , 0 
8 7 , 1 
8 8 , 0 
9 1 , 5 
8 8 , 3 
8 7 , 0 
8 7 , 2 
8 2 , 4 
8 8 , 7 
8 3 , 5 
6 8 , 0 
8 7 , 5 
8 8 , 9 
8 9 , 8 
6 e , 7 
9 0 , 9 
6 8 , 2 
9 2 , 8 
9 4 , 8 
9 5 , 3 
9 1 , 3 
9 0 , 0 
9 2 , 2 
8 9 , 5 
9 1 , 6 
8 8 , 2 
9 2 , 5 
9 1 , 5 
9 2 , 6 
8 9 , 9 
8 2 , 0 
8 3 , 4 
8 2 , 5 
8 8 , 6 
8 8 , 7 
8 9 , 6 
8 8 , 4 
9 5 , 2 
9 5 , 8 
9 3 , 3 
8 6 , 8 
6 6 , 3 
8 8 , 6 
2 ­ 4 
9 7 , 1 
9 6 , 0 
9 0 , 5 
. 9 5 , 6 
8 7 , 5 
. 8 7 , 6 
9 2 , β 
9 2 , 1 
9 6 , 6 
8 6 , 9 
9 4 , 8 
9 4 , 8 
9 4 , 5 
9 2 , 2 
9 6 , 9 
8 3 , 1 
9 6 , 1 
8 9 , 4 
9 3 , 1 
9 6 , 9 
9 2 , 7 
9 3 , 8 
9 8 , 3 
9 6 , 7 
9 7 , 3 
9 9 , 6 
9 8 , 5 
9 6 , 5 
9 6 , 6 
9 6 , 1 
9 2 , 8 
9 6 , 3 
9 5 , 4 
9 4 , 3 
9 3 , 2 
9 6 , 9 
8 8 , 6 
9 6 , 7 
9 6 , 4 
9 8 , 9 
9 9 , 6 
9 7 , 3 
1 0 1 , 6 
9 6 , 3 
9 9 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
9 9 , 8 
9 8 , 9 
9 9 , 1 
9 9 , 5 
9 9 , 8 
9 6 , 1 
1 0 1 , 0 
9 9 , 7 
9 8 , 9 
1 0 0 , 5 
9 3 , 2 
9 4 , θ 
9 1 , 7 
9 8 , 6 
9 7 , 5 
9 9 , 9 
9 6 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 4 
9 9 , 5 
9 4 , 9 
9 6 , 1 
9 7 , 0 
5 ­ 9 
5 8 , 7 
9 7 , 9 
9 3 , 8 
. 9 4 , 4 
9 2 , 2 
. 9 4 , 0 
1 0 0 , 7 
9 8 , 1 
9 5 , 4 
9 9 , 6 
1 0 1 , ι 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 7 
9 5 , 5 
1 0 2 , 1 
8 5 , 3 
1 0 1 , 7 
9 6 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 5 
9 9 , 5 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 8 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 9 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 8 
9 6 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 ­ 1 9 
102 , 0 
1 0 2 , 2 
9 8 , 1 
. 1 1 5 , 4 
1 0 4 , 7 
9 5 , 6 
1 0 4 , 6 
1 1 8 , 6 
9 9 , 8 
98 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 8 
1 1 3 , 4 
1 0 2 , 5 
1 1 3 , 7 
1 0 9 , 8 
1 1 4 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 3 , 1 
109 , 4 
107 , 6 
1 1 0 , 5 
1 0 9 , 5 
1 1 0 , 4 
1 1 0 , 5 
1 0 9 , 3 
1 0 9 , 6 
111 , 9 
1 1 2 , 1 
1 1 0 , 6 
1 1 4 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 8 , 0 
113 ,7 
1 1 3 , 4 
1 1 3 , 2 
1 1 2 , 3 
106 , 8 
1 1 1 , 6 
1 0 8 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 9 , 1 
1 1 3 , 9 
1 0 9 , 4 
116 , 9 
1 1 0 , 2 
1 1 0 , 1 
1 1 3 , 2 
1 1 1 , 5 
1 0 9 , 8 
1 1 4 , 2 
1 1 3 , 6 
1 1 2 , 3 
1 1 4 , 2 
112 , 3 
1 0 8 , 5 
1 1 6 , 6 
1 1 7 , 8 
1 0 7 , 3 
106 , 0 
1 1 0 , 4 
1 0 4 , 0 
1 1 3 , 5 
1 1 2 , 6 
ANCIENNETE 
DANS L 
(ANNEES 
> = 2 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 5 
, 1 0 2 , 0 
1 1 7 , 6 
­1 1 0 , 9 
1 3 8 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 8 
1 1 6 , 6 
1 0 8 , 3 
1 0 9 , 7 
1 1 4 , 3 
1 0 5 , 1 
1 1 1 , 4 
1 0 6 , 7 
1 1 5 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 7 , 2 
1 1 2 , 4 
1 1 1 , 1 
1 1 3 , 5 
1 1 3 , 7 
1 0 9 , 9 
1 4 0 , 9 
1 2 0 , 1 
1 2 0 , 7 
1 1 7 , 5 
1 1 3 , 4 
1 1 0 , 4 
1 1 3 , 3 
1 1 7 , 8 
1 2 4 , 9 
1 1 4 , 5 
1 1 6 , 6 
1 0 8 , 4 
1 1 0 , 7 
1 1 0 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 9 , 3 
1 1 1 , 6 
1 0 6 , 8 
1 1 4 , 8 
1 1 0 , 2 
1 1 4 , 0 
1 0 8 , 2 
1 0 9 , 1 
1 0 6 , 4 
1 1 2 , 8 
1 1 6 , 4 
1 1 9 , 3 
1 1 5 , 1 
1 1 5 , 0 
1 1 1 , 1 
1 2 1 , 1 
1 1 9 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 8 
1 1 0 , 7 
1 0 1 , 5 
1 1 7 , 1 
1 1 5 , 3 
ENTREPRISE 
REVOLUES! 
1 
1 INSGESAMT 
I 
1 ENSEMBLE 
I 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100, 0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
loo', 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T ION D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANOE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSUPES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B C I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E 0 1 T I 0 N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , Η Α Ν . , Β Α Τ . 
52« 
TAB. 1 1 / B / 7 
DURCHSCHNITTLICHER STL'NDENVERO I ENST DER WAEHREND 
DES GANZEN ZEITRAUMS BEZAHLTEN ODER N I C H T 
BEZAHLTEN ARBEITER 
I N O I Z F S 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
REMUNERES OU NON PENDANT TOUTE LA PERIODE 
INOUSTRIE 
| 
1 : 
1 
1 
KOHLENBERGBAU 1 
S T E I N K . UNTER TAGE I 
S T E I N K . UEBER TAGE I 
KOKEREI I 
ι I-lini ι i l . ERDGASGEW. I 
MINERALOELVERARB. I 
KERNBRENNSTOFFIND. I 
E L E K T R . . G A S , DAMPF I 
WASSERGEW. V E R T E I L . 1 
ERZBERGBAU | 
E ISENERZ UNTER TAGEI 
E I S E N E R Z UEBER TAGEI 
METALLERZEUGUNG 1 
E I S E N UNO STAHL 1 
NE-METALLE 1 
N I C H T E N E R G . M I N . TORF 1 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 1 
A N O . M I N E P A L . , T O R F | 
BEARB. S T E I N . ERO. GLAS 1 
ZEMENT | 
GLAS 1 
KERAMISCHE ERZEUGN. I 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 1 
Γ Η Ε Μ . GRUNDSTOFFE 1 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E l 
METALLERZELGNISSE 1 
G I E S S E R E I 1 
METALLKONSTRUKTION 1 
EBM-WAREN j 
MASCHINENBAU 1 
LAND.MA SCH. U . T R A K T . 1 
WERKZEUGMASCHINEN 1 
BUEROMASCH., D V - G E R . 1 
ELEKTROTECHNIK 1 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 1 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 1 
FAHRZEUGBAU OHNE K F Z I 
S C H I F F B A U 1 
LUFTFAHRZEUGBAU 1 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 1 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. | 
NAHRUNGSMITTELGEW. 1 
F L E I S C H V E P A R B . 1 
MUCHVEPARBEI TUNG 1 
BACK -U .SUESSWARENl 
GETRAENKEINOUSTRIE 1 
TABAKVERAR6EITUNG 1 
TEXTILGEWER6E 1 
WOLLE 1 
BAUMWOLLE 1 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 1 
LEOERGEWERBE 1 
GERBEREI 1 
LEDFRWARENHERST. 1 
S C H U H - , 8 E K L E I D U N G S G . I 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 1 
HOLZVER. OHNE MOEB. I 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 1 
ORUCKEREI .VERLAGSG. 1 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUHM V E R A R B E I T U N G 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . | 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
1 
1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
1 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 1 
1 
B E R G B . , V E R A R B . , G A U G . 1 
1 
Ν 
A 
C 
F 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 I B 
2 2 
2 2A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 I 
45A 
4 5 B I 
4 6 
4 6 A 1 
4 6 7 1 
47 1 
4 7 A | 
47B 1 
48 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
49 1 
50 1 
5 0 A 1 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
c ι 
MAENNEP 
HOMMES 
Ι Ι Α ) 
1 I N S G . 
1 ENS. 
1 9 7 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
. 1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
9 5 , 7 
9 9 , 0 
1 0 1 , 6 
9 4 , 8 
9 7 , 3 
9 7 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
9 9 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 5 
9 6 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 4 
9 9 , 9 
9 6 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 1 
9 9 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 8 
9 9 , 7 
1 0 1 , 6 
9 9 , 6 
1 0 0 , 4 
9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
9 8 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 5 
9 8 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 4 
(Β) 
9 6 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 8 
9 5 , 7 
9 9 , 0 
1 0 2 , 5 
9 4 , 8 
9 7 , 3 
9 8 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
9 9 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 5 
9 6 , 4 
101 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
9 9 , 9 
9 6 , 3 
101 , 2 
1 0 1 , 2 
101 , 2 
101 , 2 
1 0 1 , 1 
101 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 1 
9 9 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
9 9 , 9 
1 0 1 , t 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , t 
9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
9 9 , 0 
101 , 3 
1 0 0 , ί 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 3 
101 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 8 
101 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 1 
101 ,É 
9 8 , 4 
101 , 1 
1 0 1 , 5 
( C ) 
1 0 3 , 1 
5 9 , 6 
9 9 , 6 
. 6 5 , 2 
8 6 , 9 
. 1 0 0 , 8 
8 0 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 7 
9 8 , 5 
5 6 , 5 
9 9 , 5 
9 9 , 0 
1 0 2 , 5 
9 0 , 1 
9 8 , 8 
1 0 9 , 5 
9 6 , 0 
9 7 , 6 
9 7 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 2 
9 7 , 4 
5 1 , 5 
9 7 , 6 
9 7 , 0 
5 7 , 6 
9 7 , 5 
9 6 , 6 
9 3 , 6 
9 6 , 0 
9 5 , 0 
9 8 , 0 
9 5 , 9 
1 0 1 , 2 
9 9 , 5 
5 7 , 2 
9 9 , 2 
9 9 , 7 
9 6 , 9 
9 9 , 7 
9 2 , 3 
1 0 1 , 6 
9 8 , 9 
1 0 1 , 3 
5 5 , 4 
1 0 3 , 2 
9 7 , 2 
9 6 , 8 
9 3 , 8 
9 2 , 5 
9 6 , 9 
8 6 , 8 
9 7 , 9 
I O C , 2 
9 5 , 3 
5 1 , 7 
9 8 , 2 
8 8 , 7 
9 8, 6 
5 9 , 2 
5 7 , 8 
9 4 , 7 
9 5 , 5 
9 5 , 9 
5 6 , 1 
1 0 2 , 4 
9 6 , 4 
9 6 , 1 
I N S G . 
E N S . 
1 0 0 
1 0 0 
100 
. loo 
1 0 0 
l o o 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
l oo 
loo 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
l oo 
l o o 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
i o n 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
l oo 
IOC 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
l o o 
100 
100 
1 0 0 
n o 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
FRAUEN 
FEMMES 
( A ) 
I N S G . 
E N S . 
9 9 , 6 
­
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
­1 0 1 , 3 
100 , 2 
1 0 1 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
101 , 2 
9 7 , 1 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 9 , 0 
1 0 0 , 9 
9 8 , 2 
99 , 1 
9 8 , 1 
1 0 0 , 2 
101 , 3 
9 9 , 8 
1 0 0 , 2 
9 9 , 0 
9 4 , 5 
9 8 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 6 
101 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 8 , 8 
101 , 9 
9 9 , 8 
101 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
9 9 , 5 
1 0 0 , 4 
9 8 , 9 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
101 , 3 
1 0 0 , 2 
101 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
101 , 2 
1 0 0 , 2 
101 , 9 
9 9 , 7 
1 0 0 , 2 
9 9 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
( 6 ) 
1 0 0 , 2 
­
­1 0 0 , 1 
1 0 8 , 2 
­
1 1 1 , 5 
1 1 5 , 0 
­. 1 0 0 , 8 
1 0 2 , 8 
9 7 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 7 
9 8 , 6 
9 9 , 6 
101 , 1 
9 8 , 4 
9 9 , 7 
9 8 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 1 
I C O , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 7 
101 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 3 
9 9 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
( C) 
­
­. « 9 9 , 0 
­
1 0 0 , 6 
­
1 0 1 , 1 
9 7 , 7 
1 0 6 , 8 
1 1 0 , 1 
« 9 9 , 3 
1 2 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 6 
9 6 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 6 
9 9 , 8 
9 7 , 7 
1 0 0 , 2 
9 9 , 8 
1 0 2 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 3 , 2 
5 5 , 9 
9 6 , 9 
9 6 , 1 
I C C , 1 
9 6 , 6 
1 C 2 . 4 
5 5 , 2 
1 0 0 , 2 
5 6 , 4 
9 6 , 4 
5 8 , 9 
1 0 1 , 6 
5 9 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 0 
9 7 , 8 
9 9 , 8 
9 7 , 8 
5 8 , 9 
9 9 , 8 
9 8 , 9 
5 8 , 9 
5 9 , 0 
9 8 , 9 
5 6 , 7 
5 9 , 5 
9 4 , 8 
I C O , 5 
9 9 , 5 
1 0 1 , 2 
5 8 , 7 
1 0 0 , 4 
6 9 , 8 
« 1 0 2 , 2 
1 0 4 , 5 
5 8 , 7 
5 6 , 7 
I N S G . 
ENS. 
100 
­100 
. 1 0 0 
100 
­100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
l o o 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
l o o 
130 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
:oo 
l o o 
100 
1 0 0 
:oo 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
l oo 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
n o 
1 30 
100 
1 0 0 
n o 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
[ 0 0 
100 
10 0 
10C 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
( A l 
I N S G . 
ENS. 
9 7 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 8 
9 5 , 7 
5 6 , 7 
1 0 1 , 6 
9 4 , 5 
9 7 , 1 
9 7 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 9 
9 6 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
96 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 2 
9 6 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
9 9 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
9 9 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 6 
101 , 7 
1 0 0 , 6 
101 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 5 
9 8 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 7 
181 
9 7 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 3 
9 5 , 7 
9 9 , 0 
1 0 4 , 1 
9 5 , 1 
9 7 , 3 
9 8 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
9 9 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 2 
9 6 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
9 7 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 5 
101 , 4 
1 0 1 , 6 
101 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 6 
101 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 4 
99 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 8 
101 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 9 
101 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 4 
101 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 0 
101 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 0 
9 8 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 0 
I C I 
1 0 3 , 2 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
6 7 , 9 
8 6 , 6 
1 0 0 , 8 
8 1 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 5 
9 8 , 6 
9 8 , 5 
9 9 , 8 
9 9 , 2 
1 0 2 , 6 
91 , 0 
9 7 , 4 
1 0 9 , 6 
9 5 , 3 
9 6 , 7 
9 9 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 2 
9 7 , 5 
9 7 , 4 
9 7 , 6 
9 6 , 8 
9 7 , 7 
5 7 , 8 
9 7 , 4 
9 3 , 0 
9 6 , 2 
9 4 , 7 
9 8 , 1 
9 5 , 7 
101 , 4 
9 8 , 7 
9 6 , 6 
5 4 , 2 
9 4 , 8 
9 6 , 0 
5 7 , 6 
9 2 , 3 
101 , 5 
98 ,6 
9 9 , 3 
9 9 , 2 
1 0 0 , 2 
9 6 , 1 
5 9 , 1 
9 5 , 0 
9 6 , 6 
9 7 , 6 
9 6 , 7 
9 7 , 1 
9 8 , 4 
9 5 , 5 
9 0 , 4 
9 6 , 5 
6 7 , 5 
9 8 , 6 
5 8 , 7 
9 7 , 9 
9 4 , 7 
9 5 , 5 
9 6 , 1 
9 6 , 4 
1 0 2 , 5 
5 5 , 6 
9 6 , 0 
I N S G . 
ENS. 
100 
100 
100 
. 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
iOO 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 1 
100 
100 
100 1 
100 
100 
100 
100 1 
1 0 0 1 
ICO 
100 1 
100 1 
100 1 
ICO 1 
100 1 
1 0 0 1 
100 1 
100 1 
100 1 
100 1 
1 I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOLIOES 
EXTR . HOUILLE FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . METALL1Q. 
M INES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S Î R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . OE LA V IANDE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
8AT IMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L I A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTP . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
Ι Α Ι WAEHRENO DES GESAMTEN ZEITPAUMS BEZAHLTE AREEITER 
I B I DARUNTER: V O L L Z E I T B E S C H A F F T I G T E ARBEITER 
I C I DURCH ABWESENHEIT NICHT VOLL OURCHEEZAKTE ARBEITER 
( A l OUVRIERS REMUNERES PENDANT TOUTE LA PERIODE 
I B I OONT: A TEMPS P L E I N 
( C l OUVRIERS NCN REMUNERES INTEGRALEMENT POUR CAUSE D ABSENCE 
53' 
TAB. I I / B / 8 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST DER 
ARBEITER NACH ARBEITSZEITREGELUNG 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT LE REGIME DE TRAVAIL 
INDIZES 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D J S T R I E 
METALLER ZEUG N I S S E 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHI NEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENJSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTR IE 
TABAKVERAR6EÍTUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E P Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERAPBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.1NDUSTR. I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , BAUG. 
( A l VOLLZEITBESCHAEFT 
( B ) T E I L Z E I T B E S C H A E F T 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 Ι Α 
2 Π Β 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 6 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
β 
0 
GTE ARB! 
GTE ARB 
Ι Α ) 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
9 9 , 8 
1 0 0 , 1 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100,0 
100,1 
100,0 
100,0 
ITER 
ITER 
ARBEITSZE ITREGELUNG 
ΜΔΕΝΝΕΡ 
HOMMES 
( B l 
­. ­63 
«8 9 
­. 71 
. ­. 
8 0 
. BO 
85 
«7 9 
Θ6 
«87 
«86 
93 
9 2 
«85 
82 
81 
«9 3 
93 
78 
100 
8 4 
88 
• 96 
. 9 0 
93 
«87 
. 88 
9 0 
91 
Θ9 
93 
B2 
. 88 
9 6 
• 6 9 
«9 1 
85 
87 
8 2 
«98 
«90 
B8 
86 
98 
• 102 
• 8 5 
«9 8 
9 0 
BB 
92 
86 
100 
• 104 
9 2 
78 
99 
91 
i 
0 
1 
2 
0 
3 
7 
6 
3 
6 
8 
0 
9 
1 
8 
3 
1 
6 
1 
t 
2 
1 
5 
4 
7 
7 
1 
7 
8 
8 
7 
7 
9 
7 
5 
7 
3 
9 
0 
5 
8 
! 2 
9 
1 
0 
9 
9 
4 
7 
4 
5 
3 
2 
1 
e 
(C 
­­­. 
­
­­­• 104 
75 
92 
93 
8 2 , 
102 
. « 1 0 5 , 
­
115 
1 0 5 , 
97 
101 
83 , 
8 3 , 
7 1 , 
. 
• 1 1 4 , 
9 8 , 
. 8 0 , 
Θ4 
. 1 0 9 
11 5 
. 83 
83 , 
« 8 1 
• 2 1 4 
2 0 0 
9 2, 
9 5 , 
• 86 
. 124 
• 9 3 , 
• 
• 1 1 4 , 
1 1 1 
1 1« 
2 
1 
8 
7 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
9 
5 
2 
2 
7 
0 
4 
0 
4 
2 
0 
4 
2 
1 
7 
6 
0 
2 
2 
7 
1 
0 
2 
I N S G . 
ENS. 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
n o 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
n o 
loo 
100 
1 0 0 
100 
loo 
100 
100 
1 0 0 
( A ) 
100 
­100 
­100 
106 
­. 108 
111 
­110 
101 
101 
10C 
104 
100 
107 
100 
102 
n o 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
101 
100 
101 
102 
100 
100 
9 9 
100 
1 0 0 
100 
101 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
9 9 
1 0 0 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
103 
97 
105 
103 
100 
1 0 0 
3 
0 
1 
2 
9 
, 9 
,5 
1 
2 
8 
3 
9 
2 
5 
4 
3 
2 
3 
6 
1 
5 
5 
1 
2 
3 
5 
9 
1 
8 
3 
2 
3 
4 
4 
5 
9 
7 
2 
4 
2 
8 
0 
2 
0 
8 
2 
7 
0 
2 
0 
2 
2 
4 
2 
5 
5 
6 
0 
2 
3 
2 
0 
5 
2 
9 
2 
3 
FRAUEN 
FEMMES 
(B 
­­. 99 
86 
­. 98 
94 
• 97 
86 
87 
86 
93 
«97 
87 
9 1 
94 
9 0 
96 
95 
98 
91 
9 0 
82 
94 
95 
Θ2 
80 
89 
. « 1 0 9 , 
76 
9 0 
89 
8 3 , 
9 3 , 
93 
95 
98 
99 
9 4 , 
96 
94 
89 
93 
96 
95 
91 
95 
93 
90 
93 
95 
95 
97 
91 
88 
90 
• 100 
89 
• 106 
95 
98 
• 101 
97 
93 
93 
99 
7 
1 
9 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
7 
2 
0 
3 
0 
9 
3 
4 
1 
2 
9 
3 
5 
3 
7 
0 
9 
3 
0 
3 
7 
2 
6 
6 
9 
5 
9 
9 
3 
1 
6 
8 
4 
6 
9 
5 
0 
8 
3 
7 
9 
6 
9 
6 
2 
1 
0 
2 
6 
6 
1 
5 
2 
1 
(C 
­­­­. ­­. ­­­. . . 1 C6 
1 0 5 
­92 
. . 87 
87 
82 
­1 0 3 
. . • 1 0 7 
« 1 0 7 
. . ­« 1 1 0 , 
. . 
. ­97 
85 
89 
B7 
7B 
« 9 7 
B5 
1 0 8 , 
93 
. 1 1 4 
86 
89 
83 
97 
1 0 6 
88 
93 
87 
« 9 3 
. « 9 7 
94 
5 8 
9 0 
9 7 
«Oí, 
• 
1 0 3 
9 ' 
93 
7 
1 
5 
6 
7 
1 
2 
9 
7 
1 
B 
6 
0 
4 
3 
8 
5 
5 
5 
1 
8 
9 
6 
4 
6 
3 
6 
2 
8 
7 
5 
9 
1 
5 
6 
1 
6 
6 
REGIME DE T R A V A R 
I N S G . 
E N S . 
100 
­1 0 0 
• 100 
100 
­1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
10C 
100 
1 0 0 
i o n 
( A) 
( Bl 
( A ) 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 1 , 6 
1 0 0 , 5 
9 7 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
9 9 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
( B l 
­
6 1 , 9 
6 5 , 6 
­. 6 8 , 6 
4 9 , 4 
, 5 7 , 0 
7 3 , 7 
6 9 , 0 
• 8 3 , 8 
7 4 , 0 
8 2 , 7 
5 7 , 1 
7 6 , 7 
7 0 , 8 
7 4 , 8 
6 6 , 9 
6 3 , 0 
7 6 , 7 
8 0 , 1 
7 7 , 9 
8 0 , 9 
8 5 , 1 
8 3 , 3 
8 7 , 5 
7 6 , 2 
7 7 , 0 
• 8 6 , 8 
9 9 , 2 
. . 8 3 , 9 
8 7 , 3 
7 9 , 4 
8 6 , 3 
8 4 , 3 
6 5 , 2 
9 0 , 3 
6 6 , 8 
8 6 , 7 
6 4 , 8 
9 0 , 6 
9 0 , 0 
9 0 , 3 
9 5 , 5 
8 8 , 1 
8 6 , 0 
9 0 , 4 
9 3 , 1 
6 6 , 7 
9 6 , 1 
β 7 , 4 
8 5 , 0 
9 3 , 5 
8 4 , 8 
7 6 , 0 
8 3 , 8 
8 9 , 9 
8 4 , 7 
9 3 , 9 
89 ,3 
8 8 , 8 
9 3 , 0 
7 9 , 1 
7 2 , 7 
6 3 , 0 
6 3 , 9 
( C ) 
. ­­­. . ­. ­­­• 9 8 , 1 
. , 
. . 7 4 , 1 
. . 7 5 , 5 
7 0 , 4 
• 6 2 , 7 
. 9 3 , 3 
9 4 , 3 
. 9 0 , 4 
1 0 1 , 9 
• 8 5 , 4 
« 9 1 , 9 
­• 9 2 , 1 
1 1 4 , 4 
1 0 6 , 9 
9 5 , 2 
9 6 , 7 
, • 9 3 , 4 
7 3 , 9 
7 6 , 5 
7 6 , 0 
6 9 , 2 
« 9 5 , 6 
« n o , 3 
1 0 8 , 5 
9 6 , 5 
. • 1 2 0 , 0 
8 0 , 4 
8 2 , 9 
7 9 , 3 
1 0 1 , 2 
1 1 0 , 6 
• 91 , 3 
8 4 , 1 
8 6 , 9 
8 0 , 5 
« 1 7 1 , 1 
« 7 7 , 2 
• 1 6 1 , 8 
8 8 , 3 
9 2 , 6 
8 1 , 8 
. 1 1 5 , 7 
• 8 7 , 9 
« 7 5 , 9 
• 1 0 8 , 9 
9 5 , 4 
9 7 , 7 
OUVRIERS TRAVAILLANT 
OUVRIERS TRAVAILLANT 
I N S G . 
ENS. 
100 
100 
100 
. 100 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
' 100 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
A TEMF 
A TEMI 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COHBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NCN METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PRCD. C H I P . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ C U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCT ICN E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CDNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANDE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CACUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
ENS . EXTR . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
S P L E I N 
S PARTIEL 
(Cl ARBEITER DIE WAEHPENO OES ZEITRAUMS KURZZEITLICH 
BESCHAEFTIGT WAREN 
(C) OUVRIERS AYANT TRAVAILLE A HORAIRE REDUIT 
PENDANT LA PERIODE 
54' 
ΤΑβ. Ι Ι / β / 9 
FRANCE 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVEROΙ ENST DER ARBEITER 
NACH GRUNDLAGE DER LOHNB ERECFNUNG 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT LA BASE OE CALCUL OU S A L A I R E 
M A E N N E R H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E l ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T P . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R S . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 1 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOL L E | 
BAUMWOLLE 1 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 1 
GERBEREI 
LEDEPWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 1 
SCHUHGE WERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 1 
HOLZVER. OHNE MOEB . 1 
HCLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 1 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
VERARB. I NOUS TR. I N S G . 1 
BERGB. ,VERARB. , B A U G . 1 
Ι N 
1 A 
ι c 
I E 
I H 
Ι Π Ι Α 
Ι me I 12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
21 1 Λ 
2 I I B 
22 
2 2Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5Α 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 i e 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 I 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 I 
47 I 
47A | 
4 7 B 1 
48 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
50 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A i 
Β I 
C 1 
1 GRUNDLAGE 
1 DER LOHNBEPECHNUNG 
1 (A 1 
1 7 7 , 8 
I 
1 8 3 , 4 
1 5 7 , 4 
1 7 7 , 3 
1 1 2 2 , 1 
1 9 5 , 5 
7 4 , 2 
1 0 0 , 1 
9 9 , 8 
1 0 0 , 1 
9 4 , 6 
9 5 , 2 
9 2 , 6 
1 0 1 ,5 
9 7 , 0 
1 0 3 , 2 
9 0 , 1 
9 0 , 1 
9 0 , 3 
9 4 , 4 
8 7 , 5 
8 6 , 0 
9 6 , 3 
9 7 , 0 
9 8 , 1 
9 6 , 3 
9 4 , 3 
9 5 , 6 
9 2 , 9 
9 5 , 1 
9 5 , 0 
9 2 , 6 
9 0 , 0 
8 9 , 4 
9 2 , 2 
9 6 , 8 
1 0 2 , 7 
9 0 , 9 
9 3 , 7 
9 4 , 5 
9 4 , 5 
9 8 , 4 
9 6 , 5 
9 2 , 0 
9 7 , 3 
9 9 , 0 
9 9 , 5 
9 7 , 9 
9 5 , 7 
9 5 , 8 
9 5 , 2 
9 4 , 7 
9 5 , 5 
8 9 , 6 
9 6 , 2 
9 6 , 9 
9 5 , 6 
9 7 , 6 
9 6 , 6 
9 6 , 6 
9 6 , 9 
9 8 , 1 
9 4 , 6 
9 2 , 8 
9 7 , 0 
9 7 , 2 
9 6 , 5 
1 0 3 , 9 
9 3 , 0 
9 4 , 0 
(81 
9 4 , 8 
­­­1 0 9 , 0 
1 0 5 , 0 
8 6 , 8 
1 0 0 , 4 
1 1 1 , 6 
6 8 , 3 
. 7 2 , 6 
1 1 0 , 3 
1 0 7 , 2 
1 1 6 , 6 
1 0 0 , 3 
1 1 1 , 2 
7 3 , 6 
1 1 8 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 1 
1 3 0 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 4 
7 3 , 8 
1 0 8 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 9 , 7 
1 1 3 , 7 
1 1 0 , 1 
1 0 8 , 2 
1 0 9 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 5 
1 1 1 , 2 
1 0 7 , 9 
1 1 0 , 7 
1 0 3 , 0 
9 9 , 7 
1 1 2 , 6 
1 1 2 , 9 
1 1 0 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 4 
1 1 6 , 3 
1 1 6 , 5 
1 2 3 , 4 
1 1 5 , 8 
I 1 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 1 7 , 4 
1 2 5 , 4 
1 0 6 , 3 
1 2 5 , 2 
1 0 9 , 6 
1 0 7 , 6 
1 1 0 , 6 
1 1 0 , 1 
1 1 2 , 7 
1 0 5 , 5 
1 1 1 , 2 
1 1 1 , 4 
1 1 1 , 4 
1 1 1 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 2 
1 1 2 , 5 
1 1 4 , 2 
1 1 4 , 0 
(C I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
­7 7 , 3 
5 4 , 8 
9 0 , 8 
7 9 , 2 
8 4 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 4 
1 1 4 , 9 
9 8 , 9 
9 8 , 9 
1 0 1 , 1 
9 2 , 7 
1 0 1 , 2 
7 2 , 6 
9 5 , 0 
1 0 0 , 1 
8 5 , 6 
1 0 3 , 7 
9 7 , 6 
1 1 1 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 7 
9 9 , 8 
1 0 7 , 1 
9 8 , 4 
8 6 , 6 
1 0 2 , 2 
9 3 , 2 
9 3 , 6 
9 7 , 3 
1 1 2 , 1 
91 , 5 
1 0 3 , 4 
9 8 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 7 
1 0 4 , 2 
1 1 0 , 9 
9 5 , 5 
1 1 5 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 5 
1 1 0 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 5 
■ 1 0 8 , 9 
1 1 5 , 2 
1 0 3 , 6 
9 4 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 1 
9 9 , 9 
9 8 , 1 
9 9 , 3 
9 9 , 4 
( E ) ­ M C ) 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
­101 , 3 
1 0 2 , 4 
89 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 6 , 2 
9 9 , 7 
1 0 3 , 0 
9 2 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 9 , 2 
9 7 , 1 
106 , 9 
7 3 , 4 
111 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 7 
1 1 5 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 1 
101 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 0 
9 9 , 2 
1 0 8 , 6 
1 0 6 , 3 
10 5 , 2 
1 0 5 , 5 
101 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 2 
. 1 1 3 , 4 
1 1 0 , 3 
1 1 9 , 6 
1 0 7 , 4 
106 , 7 
1 0 6 , 7 
1 1 0 , 4 
1 1 7 , 0 
1 0 4 , 3 
1 1 6 , 6 
1 0 9 , 3 
111 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 8 , 0 
1 0 4 , 5 
1 1 0 , 0 
1 0 9 , 8 
1 1 0 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 2 
101 , 1 
98 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 3 
BASE 
OU 
( D ) 
­­­­8 9 , 6 
­­8 9 , 4 
9 9 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 9 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 6 
9 2 , 5 
1 0 0 , 1 
7 6 , 7 
1 0 3 , 1 
« 1 7 7 , 4 
ei,3 
1 0 5 , 6 
8 2 , 9 
8 5 , 6 
9 5 , 1 
1 0 8 , 4 
1 1 9 , 5 
9 8 , 1 
9 6 , 6 
9 8 , 4 
5 6 , 0 
9 2 , 7 
. 9 4 , 1 
8 2 , 2 
­8 9 , 7 
8 3 , 8 
. 9 7 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 7 
9 6 , 7 
1 1 5 , 3 
1 0 4 , 4 
1 1 5 , 6 
1 1 8 , 9 
1 0 7 , 9 
1 1 0 , 7 
1 1 5 , 1 
1 1 7 , 3 
9 6 , 6 
1 1 5 , 6 
1 1 6 , 7 
• 1 3 5 , 8 
1 0 4 , 0 
9 6 , 1 
1 1 3 , 6 
1 3 4 , 8 
9 4 , 5 
1 4 6 , 7 
1 0 8 , 7 
1 2 2 , 0 
5 9 , 2 
• 1 3 3 , 0 
1 1 4 , 9 
1 1 2 , 2 
1 0 8 , 3 
9 5 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 3 
DE CALCUL 
SALAIRE 
1 
1 INSGESAMT 
1 
1 ENSEMBLE 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 I N D U S T R I E 
1 EXTR. COMB. S O L I D E S 
1 E X T R . H O U I L L E FOND 
1 EXTR. H O U I L L E JOUR 
1 COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
1 ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . METALL I O . 
MINES OE FER FONO 
M I N E S DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TCURB. 
M . C O N S T R . T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
O U T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L 1 M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , EOIT ION 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
Ι Α Ι STUNOEN­ , TAGES­ OOER WOCHENLOHN 
( B ) MONATSLOHN OHNE LOHNABZUG BE I K U R Z F R I S T I G E R ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
I C ) MONATSLOHN M I T LOHNABZUG B E I K U R Z F R I S T I G E R ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
101 SONSTIGE GRUNDLAGEN DER L0HN8ERECHNUNG 
( A l TAUX H O R A I R E , JOURNALIER OU HEB DOMAOA I RE 
( 8 1 TAUX MENSUEL, SANS DECUCTION OE SALAIRE EN CAS 
D ABSENCE POUR MALADIE DE COURTE DUREE 
( C l TAUX MENSUEL, AVEC OEOUCTION OE SALAIRE EN CAS 
0 ABSENCE PCUR MALAOIE DE COURTE DUREE 
I D) AUTRE BASE DE CALCUL 
55« 
(FORTSETZUNG) 
TAB. I I / B / 9 
F R A U E N F E M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . EROGASGEW. 
MINEPALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE E»ZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
MEJALLERZEUGNISSE 
G I E S S E P E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E » . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
R E I S C H V E R A R B . 
MUCHVEPAPBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T P I C K E P 6 I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE HOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCK E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTS TOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARe. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , BAUG. 
N 
A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 Δ 
2 1 1 6 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
4 5 Β 
4 6 
4 6 Α 
4 6 7 
47 
47Α 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50Α 
5 0 3 
A 
Β 
C 
GRUNDLAGE 
DER LCHNBEPECHNUNG 
( A ) 
--. 7 9 , 9 
8 7 , 5 
-. 9 7 , 4 
9 6 , 9 
9 9 , 1 
9 7 , 4 
9 8 , 2 
9 5 , 1 
9 9 , 1 
9 8 , 8 
9 9 , 6 
9 1 , 7 , 
9 4 , 0 
8 5 , 9 
9 8 , 1 
9 4 , 4 
1 0 2 , 1 
7 5 , 5 
9 6 , 7 
9 9 , 2 
9 5 , 4 
9 5 , 2 
9 3 , 2 
9 4 , 2 
9 5 , 6 
9 2 , 8 
9 6 , 0 
9 3 , 9 
9 5 , 1 
9 1 , 4 
9 5 , 8 
9 3 , 1 
9 6 , 8 
9 2 , 5 
9 6 , 2 
9 7 , 3 
9 7 , 7 
9 7 , 3 
9 4 , 5 
9 9 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 6 , 7 
9 7 , 3 
9 6 , 3 
9 8 , 2 
9 7 , 7 
9 8 , 1 
9 8 , 5 
1 0 0 , 2 
9 8 , 2 
9 6 , 3 
9 5 , 3 
9 6 , 2 
9 8 , 0 
9 9 , 0 
9 6 , 0 
9 3 , 8 
9 7 , 3 
• 9 7 , 8 
9 6 , 8 
9 4 , 0 
9 5 , 4 
9 5 , 5 
( 8 ) 
---1 0 1 , 7 
1 0 3 , 6 
-. 1 0 6 , 3 
. -. «1 1 1 , 8 
1 0 7 , 5 
« 1 1 7 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 4 
1 3 1 , 1 
1 0 9 , 1 
1 2 5 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 1 , 5 
9 9 , 7 
7 9 , 2 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 9 
9 3 , 6 
1 1 1 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 9 , 3 
1 1 1 , 1 
1 0 3 , 5 
1 2 1 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 9 , 7 
1 2 8 , 8 
1 1 3 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 9 
1 1 1 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 4 
9 8 , 1 
. 1 0 1 , 5 
1 1 5 , 9 
1 0 5 , 7 
1 1 8 , 6 
1 1 3 , 4 
9 6 , 2 
1 1 7 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 8 
1 1 2 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 « , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 5 
1 2 1 , 5 
1 1 0 , 0 
• 1 0 3 , 4 
1 1 2 , 7 
1 1 5 , 7 
1 1 5 , 9 
(C) 
1 0 0 , 2 
-1 0 0 , 0 
-1 0 2 , 3 
. -
9 8 , 3 
. --9 7 , 9 
9 6 , 5 
1 0 5 , 3 
9 1 , 3 
. 
1 0 1 , 0 
9 8 , 1 
9 2 , 5 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 5 
1 1 4 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 8 , 4 
1 1 2 , 0 
1 0 4 , 5 
9 2 , 8 
1 0 1 , 4 
9 9 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 0 
9 4 , 8 
« 9 3 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 9 
, 1 0 4 , 0 
9 4 , 5 
1 1 6 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 9 , 1 
1 0 5 , 7 
1 1 1 , 2 
1 0 8 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 9 
1 1 0 , 9 
1 1 1 , 1 
1 2 2 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 8 , 1 
« 1 0 4 , 9 
« 1 1 3 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 1 
( 6 ) * ( C I 
1 0 0 , 5 
-1 0 0 , 0 
-101 , 8 
1 0 3 , 7 
-
101 , 7 
. -. 1 0 0 , 8 
9 8 , 3 
1 0 8 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 4 
102 , 3 
1 1 7 , 9 
1 0 4 , 9 
111 , 6 
1 0 9 , 6 
101 , 3 
9 9 , 6 
101 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 7 , 4 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 1 
101 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 5 
103 , 0 
1 1 6 , 8 
101 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 7 
1 1 5 , 8 
1 0 9 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 8 
106 , 5 
1 0 4 , 2 
9 6 , 6 
1 0 7 , 4 
102 , 6 
1 0 9 , 0 
1 0 5 , 5 
1 1 0 , 2 
1 1 0 , 7 
103 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 9 
1 1 0 , 4 
111 , 6 
111 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 9 
1 1 0 , 8 
1 0 6 , 8 
« 1 0 8 , 7 
1 1 0 , 6 
1 0 9 , 6 
1 1 0 , 7 
1 1 0 , 9 
BASE 
CU 
I D ! 
----1 C 2 . 0 
--1 0 7 , 2 
-. 1 1 2 , 6 
1 1 4 , 5 
1 1 8 , 7 
. -9 9 , 7 
« 9 6 , 9 
1 0 4 , 4 
9 1 , 6 
. 8 7 , 3 
9 9 , 8 
6 8 , 3 
. 1 0 0 , 2 
9 0 , 4 
. 9 9 , 2 
. 9 5 , 3 
8 9 , 3 
, 9 1 , 9 
-1 0 7 , 0 
1 0 4 , 9 
1 C 9 . 2 
9 8 , 7 
9 3 , 5 
1 0 4 , 0 
9 5 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 9 , 2 
1 1 1 , 3 
• 1 2 6 , 4 
9 8 , 9 
1 0 5 , 4 
1 1 3 , 8 
1 C 2 . 5 
9 5 , 5 
9 6 , 5 
5 8 , 4 
1 1 9 , 3 
1 0 8 , 9 
« 1 4 6 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 5 
9 6 , 3 
9 9 , 8 
, • 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
OE CALCUL 
SALAIRE 
1 INSGESAMT 
I 
1 ENSEMBLE 
1 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. S C L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NCN METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I P . DE BASE 
F I B R E S A R T . E T SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - C U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPCRT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B C I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I H P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR . . M A N . , B A T . 
( A l S T U N D E N - , TAGES- ODER WOCHENLOHN 
I B I MONATSLOHN OHNE LOHNABZUG BEI K U R Z F R I S T I G E R ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
(C I MONATSLOHN i Ι Τ LOHNABZUG B E I K U R Z F R I S T I G E R ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
( D I SONSTIGE GRUNDLAGEN DER LOHNBEREOHNUNG 
( A l TAUX HORAIRE, JOURNALIER OU HEBDOMADAIRE 
( B ) TAUX MENSUEL, SANS DECUCTION OE S A L A I R E EN CAS 
D ABSENCE POUR MALADIE DE COURTE DUREE 
( C l TAUX MENSUEL, AVEC DECUCTION OE SALAIRE EN CAS 
D ABSENCE PCUR MALADIE CE COURTE OUREE 
( 0 1 AUTRE BASE DE CALCUL 
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I N S G E S A M T 
(FCRTSETZUNGI 
TAB. I I / B / 9 
FRANCE 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E l - U . ERDGASGEW. 
M I ni P A I m i vi P A P U . 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . TOPF 
BAUMAT.KERAM.EROEN 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 
6 E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZeMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNOST3FFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALIERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.SENUSSM. 
NAHRUNGSM IT TEL GEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MUCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKE1NDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 1 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 1 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG! 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 1 
DRUCKEREI ,VERLAGSG.1 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . | 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 1 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 1 
Ι N 
1 A 
1 C 
I E 
Ι Π 
Ι Η ΙΑ 
m e 
I 12 
13 
I 14 
I 15 
16 
1 17 
21 
2 1 1 A 
2 1 1 " 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 2 
4 i e 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 58 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 1 
4 8 1 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 1 
50 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
C I 
1 GRL'NOLAGE 
1 DER LOHNBEPECHNUNG 
ΙΑ 1 
1 7 7 , 8 
1 
8 3 , 4 
I 
1 5 7 , 2 
1 7 6 , 3 
1 1 2 2 , 1 
8 8 , 4 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
9 4 , 6 
9 2 , 3 
1 0 1 , 4 
9 7 , 1 
1 0 3 , 2 
8 9 , 4 
8 9 , 7 
8 7 , 2 
9 4 , 9 
8 9 , 2 
8 5 , 8 
9 6 , 3 
9 7 , 1 
9 8 , 2 
9 6 , 4 
9 4 , 5 
9 5 , 4 
9 2 , 9 
9 4 , 9 
9 7 , 1 
9 3 , 2 
9 0 , 2 
8 9 , 8 
9 1 , 7 
9 6 , 7 
1 0 1 , 4 
9 1 , 7 
9 1 ,7 
9 2 , 9 
9 3 , 6 
9 7 , 9 
9 5 , 1 
9 2 , 3 
9 8 , 3 
9 9 ,4 
9 9 , 8 
9 8 , 7 
9 5 , 8 
9 6 , 0 
9 5 , 7 
9 7 , 2 
9 6 , 5 
9 6 , 6 
9 6 , 3 
9 6 , 9 
9 5 , 8 
9 7 , 1 
9 6 , 0 
9 6 , 4 
9 7 , 4 
9 8 , 2 
9 4 , 9 
9 2 , 5 
9 6 , 9 
9 7 , 2 
9 8 , 5 
1 0 3 , 4 
9 2 , 2 
9 3 , 3 
( 8 ) 
9 5 , 1 
---1 0 8 , 8 
1 0 5 , 4 
8 6 , 8 
1 0 0 , 4 
1 1 2 , 9 
6 8 , 3 
. 7 3 , 1 
1 1 0 , 7 
1 0 7 , 2 
1 1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
7 4 , I 
1 2 1 , 4 
1 0 5 , 1 
1 1 0 , 6 
1 3 2 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 5 
7 5 , 5 
1 0 8 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 8 , 1 
1 1 3 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 7 , 9 
1 1 0 , 5 
1 0 7 , 4 
I 1 1 , 1 
1 1 2 , 2 
1 0 7 , 7 
1 1 2 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 1 
1 1 7 , 0 
1 1 6 , 9 
1 1 5 , 1 
1 0 8 , 5 
1 0 6 , 8 
1 1 4 , 6 
1 0 8 , 5 
1 1 3 , 8 
1 1 1 , 1 
1 2 4 , 4 
1 0 9 , 8 
1 1 3 , 9 
1 0 3 , 7 
1 2 2 , 5 
1 2 3 , 8 
1 0 4 , 7 
1 3 0 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 9 , 7 
1 1 0 , 7 
1 1 2 , 0 
1 1 5 , 0 
1 0 6 , 8 
1 1 0 , 1 
1 1 1 , 9 
1 1 0 , 6 
1 1 7 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 4 
1 1 1 , 4 
1 1 7 , 9 
1 1 6 , 2 
( C I 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
-7 8 , 6 
5 6 , 0 
9 0 , 8 
7 8 , 9 
8 4 , 8 
101 , 5 
1 0 1 , 4 
1 1 6 , 1 
9 9 , 1 
9 9 , 0 
1 0 1 , 1 
9 3 , 0 
101 , 4 
7 3 , 3 
9 5 , 6 
1 0 0 , 2 
8 4 , 1 
1 0 6 , 7 
9 5 , 2 
1 1 2 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 7 , 4 
9 9 , 0 
8 8 , 7 
1 0 1 , 9 
9 2 , 8 
9 3 , 9 
9 8 , 0 
1 1 2 , 2 
9 0 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 8 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 7 
, 1 0 6 , 9 
9 4 , 9 
1 1 8 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 7 
1 1 0 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 8 , 7 
1 0 5 , 4 
1 1 2 , 0 
1 0 9 , 4 
1 1 7 , 6 
1 0 4 , 5 
9 6 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 9 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 3 
9 8 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 1 
1 ( B I * ( C ) 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
-101 ,5 
1 0 2 , 8 
8 9 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 2 
100 , 0 
1 0 3 , 0 
9 2 , 6 
101 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 9 , 7 
9 7 , 2 
1 0 6 , 9 
7 3 , 9 
1 1 3 , 3 
103 , 0 
1 0 5 , 6 
1 1 7 , 0 
102 , 6 
102 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 7 
107 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 8 
108 , 7 
1 0 7 , 0 
9 9 , 6 
1 1 1 , 4 
1 1 0 , 8 
109 , 4 
1 0 8 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 4 
1 0 9 , 9 
1 0 5 , 6 
121 , 6 
1 0 4 , 5 
108 ,3 
1 0 6 , 5 
111 , 5 
115 , 4 
1 0 5 , 1 
1 1 9 , 7 
1 1 0 , 2 
1 1 3 , 2 
106 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 9 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 8 , 2 
1 0 8 , 7 
1 1 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 4 
101 , 4 
9 9 , 0 
1 1 0 , 8 
1 0 8 , 9 
BASE 
DU 
( D ) 
----8 8 , 6 
--6 4 , 1 
9 9 , 9 
1 0 6 , 7 
H O , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 7 
9 2 , 7 
1 0 0 , 3 
7 9 , 8 
1 C 3 , 0 
• 1 6 0 , 9 
8 5 , 2 
1 0 6 , 6 
8 3 , 6 
8 5 , 1 
9 4 , 3 
1 0 6 , 4 
1 1 9 , 1 
5 8 , 6 
9 6 , 8 
9 8 , 4 
9 6 , 6 
9 0 , 6 
. 9 2 , 6 
8 1 , 6 
. 8 2 , 2 
8 4 , 0 
. 1 0 1 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 6 , 9 
1 C 4 , 6 
9 5 , 6 
1 2 2 , 0 
1 0 0 , 6 
1 1 0 , 0 
1 1 7 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 9 , 0 
1 1 8 , 6 
1 1 9 , 8 
9 7 , 6 
1 0 9 , 2 
1 1 6 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 7 
9 5 , 0 
1 1 2 , 8 
1 3 8 , 7 
9 6 , 7 
1 5 6 , 1 
1 0 5 , 2 
1 2 1 , 0 
9 6 , 7 
1 2 3 , 6 
1 1 4 , 4 
1 1 1 , 8 
1 0 7 , 9 
9 5 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 4 
DE CALCUL 
SALAIRE 
1 INSGESAMT 
I 
1 ENSEMBLE 
1 
100 ,0 
100,0 
100,0 
.. 100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100, 0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100, 0 
100 ,0 
100,0 1 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 1 
100 ,0 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 
ιοο,ο ι 
I N D U S T R I E 
1 E X T R . COMB. S O L I D E S 
1 E X T R . HOUILLE FOND 
E X T P . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I C N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES OE FER FOND 
M I N E S DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NCN METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU U I T 
. P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S . MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
( A l S T U N D E N - , TAGES- OOER WOCHENLOHN 
( B l MONATSLOHN OHNE LOHNABZLG B E I K U R Z F R I S T I G E R ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
I C I MONATSLOhN M I T LOHNABZUG B E I K U R Z F R I S T I G E R ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
( O l SONSTIGE GRUNDLAGEN DER LOHNBERECHNUNO 
( A ) TAUX H O R A I R E , JOURNALIER OU HEBDOMADAIRE 
( B ) TAUX MENSUEL, SANS DEDUCTION OE SALAIRE EN CAS 
D ABSENCE POUR MALAOIE DE COURTE DUREE 
( C l TAUX MENSUEL, AVEC DEOUCTION DE S A L A I R E EN CAS 
0 ABSENCE PCUR MALADIE CE COURTE DUREE 
( 0 ) AUTRE BASE DE CALCUL 
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TAB. I Ι / β / 1 0 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST DER 
ARBEITER NACH ENTLCHNUNGSSYSTEM 
GAIN HORAIRE HQYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT LE SYSTEME DE REMUNERATICN 
M A Ε Ν Ν E R I N D I Z E S INDICES H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM. EROEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METAILKONSTRUKTION 
EBM­WAPEN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NÄHR UNGS­U.GENUS SM. 
NÄHR UNG SMIT TEL GEW. 
FLEISCHVERARB. 1 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWARENI 
GETRAENKEINOUSTR1E 1 
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1 0 2 , 4 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 2 
. . • 
. 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 0 
SYSTEME 
I D ) 
-------. ---. . -. -
1 0 5 
-
1 1 9 
. --1 0 5 
« 1 2 1 
-9 9 
. . ---. -. --105 
H O 
116 
1 0 9 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 6 
95 
. 9 5 
1 2 4 
1 0 6 , 
1 3 0 
1 1 5 
1 2 2 
1 0 9 
« 1 1 1 , 
. • 1 3 5 
, . . 1 1 2 
. . -
. 
1 1 2 , 
1 1 2 
3 
6 
3 
4 
0 
7 
6 
3 
0 
0 
6 
5 
2 
9 
θ 
3 
1 
3 
4 
3 
5 
2 
1 
4 
6 
DE REMUNERATION 
(Ε I 
. 
-----------6 9 , 8 
9 3 , 0 
. ---1 3 5 , 1 
-1 2 8 , 8 
1 1 3 , 7 
9 1 , 0 
-1 0 7 , 3 
1 0 3 , 5 
-1 1 3 , 4 
1 0 4 , 5 
. -9 9 , 5 
8 5 , 6 
-9 5 , 6 
11 1 , 5 
• 9 5 . 9 
1 0 2 , 0 
9 1 , 7 
9 6 , 7 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 0 
. . 
1 1 4 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 C 7 
1 1 6 , 6 
1 1 1 , 5 
1 0 1 , 4 
1 1 7 , 8 
1 2 3 , 2 
1 2 8 , 1 
1 2 4 , 6 
9 4 , 0 
1 0 2 , 8 
8 1 , 9 
1 0 8 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 5 
1 1 0 , 6 
1 0 5 , 9 
. • 7 6 , 5 
. . • 
-
1 0 7 , 8 
1 0 7 , 9 
I 
I INSGESAMT 
I 
1 ENSEM6LE 
1 
1 0 0 , 0 
-100 ,0 
. 100 ,0 
100 ,0 
-100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
. 100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,C 
100,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
« 100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100, C 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N O U S T R I E 
E X T R . C 0 M 6 . S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES OE FER FOND 
M I N E S OE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NCN METALL. 
C IMENT -
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I P . DE BASE 
F 1BRES A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACH I N E S - C U T I LS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S OET . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B C I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . M A N U F . 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR . . M A N . , B A T . 
lAI AUSSCHLIESSLICH ZEITLOHN 
IB) ZEITLOHN, EINSCHL. PRAEPIEN, DIE NACH TARIFLICHER GRUNCLAGE BERECHNET SIND 
(CI ZEITLOHN, EINSCHL. INDIVIDUELLE PRAEMIEN 
(0) AUSSCHLIESSLICH STUECKLCHN 
(E l MEHRERE SYSTEME WAEHREND DER ERHEBUNGSPERICDE 
(Al SALAIRE EXCLUSIVEMENT AU TEMPS 
( B l SALAIRE AU TEMPS AVEC PRIMES COLLECTIVES 
( C ! SALAIRE AU TEMPS AVEC PRIMES INDIVIDUELLES 
I D I SALAIRE EXCLUSIVEMENT A LA PIECE 
( E ) PLUSIEURS SYSTEMES PENDANT LA PFRIOOE 
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TAB. I I / B / 1 0 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T E N S E M B L E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S C N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
('ERG B . , VER ARB. , BAUG. 
N 
A 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 Π Α 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
2 5 A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 S I 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
ENTLOHNUNGSSYSTEM 
( A ) 
9 3 , 4 
9 4 , 1 
9 9 , 9 
-1 0 1 , 9 
9 5 , 6 
7 6 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 7 
7 3 , 5 
. 8 6 , 5 
9 8 , 1 
9 8 , 5 
9 6 , 7 
8 9 , 0 
9 5 , 4 
7 9 , 8 
9 0 , 6 
1 0 1 , 5 
9 0 , 3 
9 4 , 5 
9 8 , 6 
9 9 , 4 
8 2 , 0 
9 8 , 4 
9 5 , 2 
9 8 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 1 
9 7 , 8 
9 9 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 1 ,1 
9 8 , 3 
9 8 , 8 
9 8 , 5 
9 8 , 4 
9 9 , 4 
9 7 , 1 
9 7 , 7 
9 8 , 1 
9 7 , 7 
9 6 , 3 
9 5 , 6 
9 4 , 3 
9 7 , 6 
9 7 , 3 
9 3 , 2 
9 6 , 7 
9 6 , 5 
9 6 , 6 
9 6 , 3 
9 6 , 2 
9 6 , 1 
9 3 , 8 
9 6 , 1 
9 9 , 4 
9 6 , 7 
9 9 , 9 
9 5 , 6 
9 6 , 1 
9 7 , 3 
9 1 , 5 
9 8 , 0 
9 7 , 2 
(B l 
89 
-92 
• 89 
105 
1C6 
1C3 
95 
100 
99 
1C3 
1C4 
103 
108 
109 
107 
101 
104 
96 
103 
113 
1C7 
101 
1C7 
1C3 
101 
101 
102 
98 
97 
98 
E6 
101 
105 
1C5 
9", 
91 
93 
99 
110 
106 
1C5 
107 
104 
1C9 
104 
I C I 
106 
1C3 
113 
1C7 
111 
102 
100 
104 
107 
1C7 
106 
106 
108 
118 
ICO 
95 
106 
96 
110 
113 
105 
112 
106 
1C7 
7 
1 
5 
0 
5 
3 
4 
7 
7 
6 
2 
6 
2 
6 
7 
6 
5 
8 
3 
9 
5 
6 
, 1 
9 
, 2 
, 0 
3 
, 5 
9 
, 0 
, 0 
2 
, 2 
5 
1 
9 
7 
4 
3 
6 
6 
8 
4 
6 
4 
2 
3 
,Ί 
0 
8 
4 
3 
α 
1 
5 
6 
1 
4 
1 
0 
7 
4 
1 
9 
4 
8 
7 
0 
, 2 
, 0 
IS I - K B Ι 
9 3 , 4 
9 4 , 1 
9 9 , 9 
. 1 0 0 . 7 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 2 
9 9 , 7 
Ι Ο Ι , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 7 
9 6 , 7 
9 8 , 6 
9 4 , 7 
9 5 , 5 
9 9 , 2 
9 4 , 3 
9 9 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 9 , 7 
9 6 , 9 
9 8 , 7 
1 0 0 , 1 
9 9 , 0 
9 7 , 9 
9 9 , 3 
5 9 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 2 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 1 
9 8 , e 
9 8 , 9 
5 7 , 6 
9 8 , 5 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 5 , 4 
9 8 , 8 
9 8 , 2 
9 8 , 1 
9 8 , 1 
9 8 , 7 
1 0 0 , 3 
9 7 , 4 
9 7 , 5 
9 7 , 8 
9 9 , 1 
9 9 , 7 
9 7 , 5 
9 8 , 0 
9 8 , 2 
9 5 , 1 
1 0 0 , 1 
9 9 , 3 
( C ) 
1 1 8 , 4 
1 0 8 , 8 
1 1 5 , 4 
-6 5 , 6 
« 5 6 , 3 
9 9 , 6 
-1 3 7 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
8 4 , 0 
9 3 , 8 
9 4 , 8 
9 1 , 4 
1 3 3 , 9 
1 2 1 , 7 
1 2 0 , 9 
9 9 , 5 
1 1 4 , 1 
9 4 , 5 
9 8 , 1 
8 9 , 9 
1 0 2 , 5 
9 4 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 9 
9 7 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 5 
1 1 8 , 2 
9 4 , 7 
9 3 , 4 
9 0 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 9 
9 8 , 1 
9 8 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 7 
1 1 3 , 9 
1 1 0 , 8 
9 4 , 7 
1 1 3 , 2 · 
' 1 0 0 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 8 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 8 , 1 
1 0 9 , 1 
1 1 1 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 8 , 6 
9 8 , 9 
1 2 7 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 5 
1 2 9 , 3 
1 2 8 , 8 
1 2 4 , 0 
1 1 8 , 1 
9 7 , 7 
1 0 1 , 3 
SYSTEME DE REMUNERATION 
( D ) 
--/ ----1 1 4 , 8 
---1 2 4 , 3 
1 2 5 , 2 
• 9 9 , 9 
1 0 8 , 0 
. 1 0 5 , 3 
-« 8 3 , 1 
1 1 0 , 5 
. --1 1 3 , 2 
1 2 3 , 6 
« 9 3 , 6 
1 0 7 , 4 
1 3 9 , 3 
1 4 8 , 3 
. --9 7 , 3 
-7 3 , 9 
--9 8 , 9 
1 0 9 , 0 
1 1 2 , 9 
1 3 7 , 0 
• 1 0 6 , 9 
« 1 4 1 , 6 
« 1 1 3 , 9 
1 0 9 , 9 
1 2 2 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 8 , 5 
1 0 7 , 2 
1 2 5 , 8 
9 8 , 3 
1 3 5 , 0 
1 1 2 , 0 
1 4 4 , 6 
1 3 0 , 0 
1 1 9 , 5 
1 4 5 , 0 
• 9 4 , 6 
« 7 2 , 8 
• 1 0 7 , 1 
. . . 1 1 5 , 7 
1 3 9 , 3 
1 4 6 , 8 
• 1 1 7 , 3 
9 1 , 5 
1 0 6 , 7 
1 1 4 , 6 
( E ) 
1 0 6 , 1 
9 7 , 5 
. --• --1 0 1 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 7 
7 9 , 5 
9 2 , 0 
9 2 , 3 
. 9 9 , 0 
1 0 1 , 3 
. 1 2 1 , 5 
1 1 8 , 4 
1 1 1 , 5 
1 0 7 , 8 
• 9 7 , 1 
9 1 , 2 
-1 0 8 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 3 
9 0 , 7 
1 0 3 , 7 
-9 4 , 0 
8 1 , 4 
-9 4 , 0 
1 0 4 , 3 
• 7 7 , 9 
9 4 , 9 
9 4 , 3 
9 5 , 1 
9 7 , 1 
1 0 9 , 0 
• 1 2 4 , 0 
9 8 , 8 
1 1 2 , 8 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 3 
1 1 9 , 4 
1 0 4 , 6 
9 β , 5 
1 1 0 , 3 
1 2 1 , 1 
1 2 4 , 0 
1 2 4 , 4 
1 1 3 , 1 
1 1 7 , 7 
1 0 5 , 5 
1 5 7 , 6 
1 1 2 , 8 
1 5 7 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 C 8 
1 1 3 , 8 
• 9 0 , 3 
1 2 3 , 1 
1 2 0 , 5 
1 2 1 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 8 , 7 
1 1 0 , 3 
1 
I INSGESAMT 
1 
1 ENSEMBLE 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I C N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NCN METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - C U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E CU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
(Α) AUSSCHLIESSLICH ZEITLOHN 
(Β) ZEITLOHN, EINSCHL. PRAEMIEN, DIE NACH TARIFLICHER GRUNDLAGE BERECHNET SIND 
(Cl ZEITLOHN, EINSCHL. INDIVIDUELLE PRAEMIEN 
(DI AUSSCHLIESSLICH STUECKLCHN 
(E I MEHRERE SYSTEME WAEHREND DER ERHEBUNGSFERIOCE 
(Al SALAIRE EXCLUSIVEMENT AU TEMPS 
( Β ! SALAIRE AU TEMPS AVEC PRIMES COLLECTIVES 
(C l SALAIRE AU TEMPS AVEC PRIMES INDIVIDUELLES 
IDI SALAIRE EXCLUSIVEMENT A LA PIECE 
(E) PLUSIEURS SYSTEMES PENDANT LA PERIODE 
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TAB. Ι Ι / β / 1 1 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERCIENST DER 
ANWESENDEN ARBEITER NACH LEI STUNGSGRLPPE 
GAIN MENSUEL MOYEN DES OUVRIERS 
PRESENTS SUIVANT LA QUALIFICATION 
M A Ε Ν Ν E R H O M M E S 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF1ND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
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421 
191 
3 20 
394 
226 
465 
3 Í 3 
163 
4 88 
203 
2 20 
124 
141 
149 
105 
219 
113 
173 
126 
. 1 0 3 
0 5 6 
158 
027 
045 
. 0 38 
018 
125 
126 
179 
144 
138 
154 
122 
163 
106 
117 
160 
109 
210 
2 10 
3 
­. ­1 . 1 3 1 
1 . 3 1 8 
­. 1 . 0 7 2 
. ­
1 . 1 1 5 
1 . 1 0 3 
1 . 1 3 6 
1 . 0 59 
1 . 0 9 2 
1 . 0 4 5 
1 . 0 1 9 
1 . 0 1 0 
1 . 0 9 5 
9 5 4 
1 . 0 39 
1 . 1 4 8 
1 . 3 3 6 
1 . 0 8 6 
1 . 1 0 6 
1 . 0 5 4 
1 . 0 6 4 
1 . 1 5 3 
1 . 0 6 2 
1 . 1 7 3 
1 . 2 2 7 
1 . 1 2 0 
. 1 . 2 4 9 
1 . 0 8 9 
1 . 0 1 6 
1 . 2 5 1 
1 . 0 5 6 
1 . 0 2 7 
1 . 0 0 7 
1 . 0 0 6 
1 . 0 6 2 
9 9 1 
1 . 0 7 5 
1 . 0 0 9 
1 . 0 7 1 
9 8 7 
1 . 0 0 6 
9 5 8 
1 . 0 8 6 
9 1 8 
9 2 1 
9 9 6 
9 0 5 
9 7 2 
9 6 7 
9 9 7 
1 . 0 6 4 
1 . 0 6 8 
1 . 0 5 1 
1 . 1 0 0 
1 . 1 87 
9 7 3 
9 3 8 
9 9 5 
8 9 7 
« 9 3 1 
1 . 0 5 1 
1 . 2 09 
1 . 2 0 7 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 . 0 7 6 
­. ­1 . 1 9 7 
1 . 5 2 5 
­. 1 . 0 7 5 
1 . 0 1 7 
­. 1 . 2 0 2 
1 . 1 9 2 
1 . 2 1 7 
1 . 0 7 7 
1 . 1 1 2 
1 . 0 4 9 
1 . 1 3 0 
1 . 2 1 1 
1 . 2 3 1 
1 . 0 4 4 
1 . 1 9 2 
1 . 3 0 5 
1 . 4 2 0 
1 . 1 5 1 
1 . 1 8 5 
1 . 1 0 7 
1 . 1 2 7 
1 . 3 2 9 
1 . 1 4 7 
1 . 2 6 6 
1 . 4 1 4 
1 . 2 1 3 
. 1 . 4 6 0 
1 . 2 5 7 
1 . 0 9 9 
1 . 5 0 5 
1 . 1 4 2 
1 . 1 3 4 
1 . 0 7 3 
1 . 0 8 9 
1 . 1 3 2 
1 . 0 5 7 
1 . 1 6 3 
1 . 1 0 4 
1 . 1 6 4 
1 . 1 0 7 
1 . 0 8 7 
1 . 0 5 5 
1 . 1 4 5 
1 . 0 2 9 
1 . 0 4 6 
1 . 0 4 3 
1 . 0 2 8 
1 . 0 5 3 
1 . 0 0 4 
1 . 1 1 2 
1 . 2 2 1 
1 . 1 3 6 
1 . 3 1 2 
1 . 1 3 2 
1 . 1 9 2 
1 . 0 9 0 
1 . 1 3 9 
1 . 0 6 5 
« 1 . 0 3 3 
«1 . 0 5 7 
1 . 0 9 8 
1 . 2 3 4 
1 . 2 3 4 
I N D I ZES 
1 
­. ­. 117 
­. . . ­. 114 
. 118 
. . ­115 
. 140 
106 
112 
110 
100 
124 
123 
« 5 9 
125 
115 
« 1 2 1 
110 
119 
122 
. 132 
136 
103 
124 
119 
123 
123 
120 
117 
122 
1 16 
111 
104 
112 
1 15 
123 
H O 
126 
111 
112 
111 
127 
• 1 6 4 
119 
121 
122 
115 
119 
112 
126 
128 
. . • 
116 
111 
111 
6 
5 
2 
9 
6 
8 
3 
7 
8 
8 
7 
9 
6 
6 
e 
3 
5 
7 
5 
2 
5 
7 
9 
5 
6 
0 
8 
4 
4 
1 
0 
1 
7 
0 
7 
8 
6 
9 
9 
2 
8 
9 
8 
3 
0 
8 
3 
7 
7 
1 
5 
5 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
­­­9 9 , 9 
I C O , 8 
­. . . ­­1 0 9 , 9 
1 1 3 , 2 
1 0 6 , 1 
9 8 , 3 
9 5 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 4 
5 9 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 8 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 9 
1 C 3 . 8 
1 0 4 , 3 
9 8 , 6 
1 0 1 , 2 
. 1 C C 3 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 6 
9 8 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 8 
I C I , 5 
1 0 4 , 5 
I C 3 . 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 1 
5 5 , 8 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
5 5 , 0 
1 0 7 , 8 
1 1 2 , 2 
1 0 6 , 0 
9 3 , 7 
1 C C 2 
8 8 , 0 
9 9 , 1 
9 7 , 6 
1 0 1 , 5 
5 6 , 1 
• 1 0 6 , 9 
. • 
1 0 1 , 0 
5 8 , 1 
9 8 , 1 
3 
­. ­9 4 , 5 
8 6 , 4 
­. 9 9 , 7 
. ­. 9 2 , 8 
9 2 , 5 
9 3 , 3 
9 8 , 3 
9 8 , 2 
9 9 , 6 
9 0 , 2 
8 3 , 4 
8 9 , 0 
9 1 , 4 
8 7 , 2 
8 8 , 0 
9 4 , 1 
9 4 , 4 
9 3 , 3 
9 5 , 2 
9 4 , 4 
8 9 , 8 
9 2 , 6 
9 2 , 7 
8 6 , 8 
9 2 , 3 
. 8 5 , 5 
8 6 , 6 
9 2 , 4 
B 3 , 1 
9 2 , 5 
9 0 , 6 
9 3 , 8 
9 2 , 6 
9 3 , 8 
9 3 , 8 
9 0 , 9 
9 1 , 4 
9 2 , 0 
8 9 , 2 
9 2 , 5 
9 0 , 8 
9 4 , 8 
8 9 , 2 
8 8 , 0 
8 9 , 7 
8 8 , 0 
9 2 , 3 
9 6 , 3 
8 9 , 7 
8 7 , 1 
9 4 , 0 
8 0 , 1 
9 7 , 2 
9 9 , 6 
8 9 , 3 
8 2 , 4 
8 7 , 8 
8 6 , 8 
• 8 8 , 1 
9 5 , 7 
9 8 , 0 
9 7 , 8 
I N D I C E S 
1 
I INSGESAMT 
1 
1 
IENSEMBLE 
1 
1 0 0 , 0 
­. ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OJ PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMCBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B C I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
62· 
(FORTSETZUNG) 
TAB. 11 /1 /11 
FRANCE 
I N S G E S A M T E N S E M B L E 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MI NI PAI III I VI PAPU. 
KERNBRENNSTDFFINO. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 1 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 1 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 1 
WOLLE 
BAUMWOLLE 1 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 1 
GERBEREI 1 
LEDERWARENHERST. 1 
SCHUH­ ,BEKLE IDUNGSG. 1 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 1 
HOLZVER. OHNE MOEB . 1 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. I 
GUMMI,KUNSTSTOFFE I 
GUMMIVERARBEITUNG I 
KUNSTSTOFFVERARB. I 
S O N S T . VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
VERARB. INDUS T R . I N S G . 1 
H F i r . l l . , V I R A R B . , l ' A i r . , ι 
Ι N 
1 A 
ι c 
E 
I Π 
Π Ι Α 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
21 Ι Α 
2111! 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 I 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α I 
4 1 2 
4 1 3 I 
4 1 B 
42A 1 
4 2 9 
4 3 1 
4 3 1 
4 3 2 1 
4 3 6 
4 4 1 
4 4 1 | 
4 4 2 1 
4 5 1 
4 5 A 1 
4 5 B 1 
4 6 | 
46A 1 
4 6 7 | 
4 7 1 
47A | 
4 7 8 1 
4 8 | 
4 8 1 | 
4 8 3 1 
4 9 | 
5 0 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A j 
Β 1 
C I 
' 
1 . 4 7 8 
1 . 6 8 8 
1 . 3 2 5 
. 2 . 3 0 5 
2 . 3 9 7 
1 . 3 7 8 
1 . 6 5 3 
1 . 7 6 3 
1 . 7 5 3 
1 . 9 5 3 
1 . 5 6 3 
1 . 7 3 1 
1 . 7 2 1 
1 . 7 7 5 
1 . 7 0 0 
1 . 7 2 5 
1 . 6 4 6 
1 . 7 9 6 
1 . 8 56 
2 . 0 0 1 
1 . 5 3 1 
1 . 7 5 8 
1 . 8 7 6 
1 . 8 9 2 
1 . 7 8 2 
1 . 6 6 8 
1 . 6 9 9 
1 . 7 1 0 
1 . 7 9 2 
1 . 6 7 1 
1 . 8 9 6 
1 . 8 8 0 
1 . 7 5 1 
2 . 3 4 1 
2 . 0 0 2 
1 . 9 4 3 
1 . 8 1 7 
2 . 1 1 0 
1 . 6 8 5 
1 . 7 Í 3 
1 . 6 6 9 
1 . 6 5 C 
1 . 6 3 0 
1 . 7 6 1 
1 . 7 2 2 
1 . 4 6 4 
1 . 4 7 8 
1 . 4 8 2 
1 . 4 5 5 
1 . 5 0 5 
1 . 5 3 0 
1 . 4 8 4 
1 . 3 1 9 
1 . 3 1 4 
1 . 2 6 3 
1 . 6 3 3 
1 . 6 3 C 
1 . 6 3 6 
2 . 0 2 0 
1 . 8 0 8 
2 . 1 2 7 
1 . 6 7 5 
1 . 6 3 2 
1 . 7 2 9 
1 . 7 5 5 
1 . 7 1 4 
1 . 6 9 1 
1 . 7 9 3 
1 . 5 9 2 
1 . 8 0 8 
1 . 7 7 4 
( F F R ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
1 . 2 5 8 
1 . 3 7 8 
1 . 1 4 0 
. 1 . 6 1 0 
1 . 7 1 5 
. 1 . 4 9 0 
1 . 4 7 7 
1 . 4 1 5 
1 . 5 6 9 
1 . 3 Í 9 
1 . 5 0 7 
1 . 5 2 1 
1 . 4 3 7 
1 . 4 5 6 
1 . 4 8 4 
1 . 3 6 6 
1 . 4 56 
1 . 7 1 8 
1 . 6 0 2 
1 . 2 5 5 
1 . 3 6 0 
1 . 6 3 5 
1 . 7 0 9 
1 . 3 7 2 
1 . 4 2 9 
1 . 4 1 0 
1 . 3 1 1 
1 . 4 2 2 
1 . 4 1 4 
1 . 3 8 8 
1 . 4 3 3 
1 . 315 
1 . 6 6 3 
1 . 5 6 9 
1 . 5 1 9 
1 . 4 8 0 
1 . 6 26 
1 . 2 8 4 
1 . 3 8 0 
1 . 2 8 5 
1 . 2 8 4 
1 . 2 5 8 
1 . 2 5 5 
1 . 4 0 8 
1 . 1 9 6 
1 . 2 7 0 
1 . 2 0 2 
1 . 1 5 1 
1 . 2 0 2 
1 . 3 1 4 
1 . 1 0 1 
1 . 0 9 2 
1 . 0 8 0 
1 . 0 4 2 
1 . 2 9 5 
1 . 3 0 8 
1 . 3 0 5 
1 . 4 4 9 
1 . 3 50 
1 . 5 7 7 
1 . 2 6 9 
1 . 3 0 3 
1 . 2 5 1 
1 . 185 
1 . 3 7 7 
1 . 3 4 8 
1 . 4 6 5 
1 . 3 3 0 
1 . 3 7 0 
1 . 3 7 0 
3 
1 . 1 2 6 
1 . 1 7 3 
1 . 0 5 3 
1 . 1 9 3 
1 . 4 2 3 
1 . 3 3 0 
• 1 . 2 8 6 
1 . 3 3 0 
1 . 2 6 7 
1 . 0 5 1 
1 . 3 2 3 
1 . 3 2 9 
1 . 3 0 1 
1 . 3 4 8 
1 . 2 9 0 
1 . 5 4 6 
1 . 1 9 9 
1 . 4 5 2 
1 . 2 3 5 
1 . 0 6 0 
1 . 1 6 1 
1 . 2 9 4 
1 . 4 1 6 
1 . 2 1 6 
1 . 2 5 1 
1 . 2 3 6 
1 . 1 3 1 
1 . 3 2 6 
1 . 2 1 3 
1 . 3 6 7 
1 . 2 7 2 
1 . 1 7 2 
. 1 . 2 6 8 
1 . 2 2 2 
1 . 3 0 4 
1 . 4 3 7 
1 . 1 1 9 
1 . 1 7 4 
1 . 0 6 9 
1 . 0 7 9 
1 . 1 59 
1 . 0 4 2 
1 . 2 1 3 
1 . 0 7 1 
1 . 1 7 0 
1 . 0 4 0 
1 . 0 3 9 
1 . 0 4 6 
1 . 1 6 6 
9 4 5 
9 5 1 
9 5 5 
9 1 7 
1 . 0 6 2 
1 . 0 6 4 
1 . 0 7 1 
1 . 2 1 4 
1 . 1 9 4 
1 . 2 5 9 
1 . 2 6 1 
1 . 3 6 1 
1 . 0 5 4 
9 6 2 
1 . 1 4 3 
1 . 1 3 8 
1 . 1 7 0 
1 . 2 6 1 
1 . 3 1 2 
1 . 2 9 1 
1 
1 INSGESAMT 
I 
1 ENSEMBLE 
1 
1 . 3 9 0 
1 . 5 4 7 
1 . 2 6 0 
. 2 . 1 1 5 
2 . 2 8 0 
1 . 3 9 3 
1 . 6 4 0 
1 . 6 4 1 
1 . 7 2 3 
1 . 8 9 3 
1 . 5 0 5 
1 . 5 7 0 
1 . 5 7 2 
1 . 5 6 2 
1 . 5 8 4 
1 . 5 8 9 
1 . 5 7 1 
1 . 5 3 7 
1 . 8 0 3 
1 . 7 1 4 
1 . 2 8 8 
1 . 5 6 6 
1 . 7 9 8 
1 . 7 3 7 
1 . 5 2 7 
1 . 4 6 4 
1 . 5 4 6 
1 . 3 6 2 
1 . 6 2 9 
1 . 4 9 8 
1 . 7 4 5 
1 . 6 1 6 
1 . 4 3 6 
2 . 1 5 4 
1 . 7 1 0 
1 . 7 2 8 
1 . 6 7 1 
1 . 9 3 3 
1 . 3 8 3 
1 . 4 6 0 
1 . 3 6 3 
1 . 3 5 9 
1 . 4 3 3 
1 . 3 2 8 
1 . 4 9 0 
1 . 2 3 4 
1 . 3 1 3 
1 . 2 0 6 
1 . 1 6 0 
1 . 2 2 9 
1 . 3 2 3 
1 . 1 4 8 
1 . 1 3 2 
1 . 1 3 0 
1 . 0 8 3 
1 . 3 0 6 
1 . 2 9 2 
1 . 3 3 8 
1 . 7 1 4 
1 . 4 8 7 
1 . 9 1 1 
1 . 3 9 1 
1 . 4 2 7 
1 . 3 5 3 
1 . 3 3 9 
1 . 5 8 5 
1 . 5 4 9 
1 . 6 9 7 
1 . 4 8 9 
1 . 5 3 6 
1 . 5 4 5 
1 I N D I Z E S 
1 
1 0 6 , 3 
1 0 9 , 1 
1 0 5 , 2 
. 1 0 9 , 0 
1 0 5 , 1 
9 8 , 9 
I C O , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 9 
1 1 0 , 3 
1 0 9 , 5 
1 1 3 , t 
1 0 7 , 3 
1 0 8 , t 
1 0 4 , 8 
1 1 6 , 9 
1 0 2 , 9 
1 1 6 , 7 
1 1 8 , 9 
1 1 2 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 9 
1 1 6 , 7 
1 1 5 , 3 
1 0 9 , 9 
1 2 5 , 6 
1 1 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 8 , 7 
1 1 6 , 2 
121 , 9 
1 0 8 , 7 
1 1 7 , 1 
1 1 2 , 4 
1 0 8 , 7 
1 0 9 , 2 
1 2 1 , e 
1 2 0 , 6 
1 2 2 , 5 
1 2 1 , 4 
1 1 3 , 7 
1 3 2 , 6 
1 1 5 , 6 
1 1 8 , 6 
1 1 2 , 6 
1 2 2 , 9 
1 2 5 , 4 
1 2 2 , 5 
1 1 5 , 6 
1 2 9 , 3 
1 1 6 , 5 
1 1 6 , 3 
1 1 6 , 6 
1 2 5 , 0 
1 2 6 , 2 
1 2 2 , 3 
1 1 7 , 9 
121 , 6 
1 1 1 , 3 
1 2 0 , 4 
1 1 4 , 4 
1 2 7 , 8 
131 , 4 
1 0 8 , 1 
1 0 9 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 9 
1 1 7 , 7 
1 1 4 , 8 
C U A L I F I C A T I O N 
2 
S C , 5 
8 9 , 1 
S C , 5 
7 6 , 1 
7 5 , 2 
, 9 0 , 9 
S C O 
6 5 , 6 
8 2 , 9 
9 1 , 0 
9 6 , 0 
9 6 , 8 
9 2 , 0 
5 1 , 9 
9 3 , 4 
6 7 , 0 
9 4 , 7 
5 5 , 3 
5 3 , 5 
5 7 , 4 
8 6 , 8 
9 0 , 9 
9 6 , 4 
8 9 , 8 
9 7 , 6 
5 1 , 2 
9 6 , 3 
8 7 , 3 
9 4 , 4 
7 9 , 5 
EE , 7 
9 1 , 6 
1 7 , 2 
9 1 , 8 
6 7 , 9 
F E , 6 
6 4 , 1 
9 2 , 8 
9 4 , 5 
9 4 , 3 
9 4 , 5 
9 0 , 6 
5 4 , 5 
9 4 , 5 
9 6 , 9 
5 6 , 7 
9 9 , 7 
5 5 , 2 
9 7 , 8 
9 9 , 3 
9 5 , 9 
9 6 , 5 
5 5 , 6 
9 6 , 2 
9 9 , 2 
1 0 1 , 2 
9 7 , 5 
6 4 , 5 
9 0 , 8 
8 2 , 5 
9 1 , 2 
9 1 , 3 
9 2 , 5 
8 6 , 5 
8 6 , 9 
8 7 , 0 
8 6 , 3 
8 9 , 3 
8 9 , 2 
6 6 , 7 
3 
e i , C 
7 5 , 8 
8 3 , 6 
. 5 6 , 4 
6 2 , 4 
9 5 , 5 
• 7 8 , 4 
8 1 , 0 
7 3 , 5 
. 6 9 , 8 
6 4 , 3 
6 4 , 5 
8 3 , 3 
8 5 , 1 
8 1 , 2 
9 8 , 4 
7 8 , 0 
8 C 5 
7 2 , 1 
8 2 , 3 
7 4 , 1 
7 2 , 0 
8 1 , 5 
7 9 , 6 
8 5 , 5 
7 9 , 9 
8 3 , 0 
8 1 , 4 
6 1 , 0 
7 8 , 3 
7 6 , 7 
8 1 , 6 
. 7 4 , 2 
7 0 , 7 
7 8 , 0 
7 4 , 3 
8 0 , 9 
8 0 , 4 
7 9 , 9 
7 9 , 4 
8 0 , 9 
7 6 , 5 
8 1 , 4 
8 6 , 8 
8 9 , 1 
8 6 , 2 
8 5 , 6 
8 5 , 1 
8 6 , 3 
8 2 , 3 
8 4 , 0 
8 4 , 5 
8 4 , 7 
6 1 , 3 
8 2 , 4 
8 0 , 0 
7 0 , 8 
8 0 , 3 
6 5 , 9 
9 2 , 1 
9 5 , 4 
7 7 , 9 
7 1 , 8 
7 2 , 1 
7 3 , 5 
6 8 , 9 
8 4 , 7 
8 5 , 4 
8 3 , 6 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 100,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 I N D U S T R I E 
1 EXTR. COMB. SCL10ES 
EXTR. HOUILLE FONO 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N O U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SY N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I H . BOI SSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
6 0 I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR. .MAN. , β Α Τ . 
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Il/C 
Verteilung der Arbeiter nach der Höhe des Brutto-
lohnes, Geschlecht, Industriezweig und Leistungs-
gruppe 
Distribution des ouvriers suivant le niveau du gain 
brut, par sexe, par industrie et par qualification 
Distribuzione degli operai secondo la retribuzione 
lorda, per sesso, per industria e per gruppo di qua-
lifica 
Verdeling van de arbeiders naar brutoverdienste, 
en naar geslacht, industrie en vakbekwaamheids-
groep 
Distribution of manual workers by pay groups, 
according to industry and qualification 
M A E N N E R 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH STUN DEN VERO IEN STKLA S SEN 
.UNO LEISTUNGSGRUPPEN 
TAB. 11/ C/l 
N 
A 
C 
E 
Π 
11 ΙΑ 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
21 ΙΑ 
21 IB 
2 2 
22Α 
2 2 4 
INDUSTRIE 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL­U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR. .GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
.EISENERZ UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 4 ,001 
Ι ! 
¡ . 
­ι ­
Ι 
­ι ­
Ι 
­­­
| 
­­­
_ 
­­­
­
­­­
­
­­­
_ 
«!■ 
­­
_ 
­0 , 4 
• 
_ 
­1 ,2 
• 
_ 
­­­
_ 
­5 , 6 
0 , 1 
. 
, 0 , 1 
• 
Ι 
. 0 , 1 
• 
ι β 
­­• 
4 , 0 0 1 
­ Ι 
4 , 4 9 1 
. 
­0 , 1 
• 
­
­­­
­
­0 , 2 
• 
­
­­­
. 
­1 , 4 
0 , 1 
­
­0 , 2 
• 
­
­­­
­
­­­
0 , 7 
5 , 0 
0 , 9 
0, 2 
3 , 9 
0 , 1 
_ 
­­­
_ 
0 , 5 
15 ,6 
0 , 5 
_ 
0, 1 
0 , 7 
0 , 2 
­
0, 1 
0 , 7 
0 , 2 
_ 
­0 , 7 
0 , 1 
S 
4 ,501 
­ Ι 
4 , 9 9 1 
. 
. 1 , 5 
0, 1 
­
­­­
. 
0, 1 
4 , 2 
0, 2 
­
­­­
0 , 1 
0, 7 
2 , 8 
0 , 3 
_ 
1 ,3 
8, 3 
0 , 5 
. 
­5 , 6 
1 , 1 
_ 
­29 ,9 
0 , 2 
0 , 1 
4, 8 
12 ,2 
3 , 0 
0 , 1 
1 , 5 
8 , 5 
0 , 5 
0 , 1 
­6 4 , 8 
0 , 2 
0 , 2 
4 , 2 
15 ,0 
1 , 4 
, 
0, 2 
1 , 2 
0 , 3 
. 
0, 2 
1 , 2 
0 , 3 
­
0, 1 
1 , 2 
0 , 3 
T U N 
5,001 
­ Ι 
5,49 1 
1 , 0 
3 , 3 
0 , 5 
­
0 , 1 
­• 
β 
2 , 6 
9 , 3 
1 , 2 
­
­­­
0 , 1 
1 , 7 
14,1 
0 , 9 
. 
5 , 6 
13,4 
1 , 2 
11,7 
­­7 , 7 
_ 
­6 , 4 
• 
1 . 4 
13,4 
21 ,0 
7 , 3 
0 , 7 
4 , 9 
5 , 8 
1 , 3 
, 
0 , 7 
8 , 1 
0 , 1 
1 . 5 
10,Β 
11,3 
3 , 5 
0 , 2 
0 , 6 
5 , 4 
1 , 3 
0 , 2 
0 , 6 
5 , 4 
1 ,3 
0 , 1 
0 , 5 
5 , 4 
1 , 3 
C Ε Ν V 
5 ,501 
­ Ι 
5.991 
0 , 7 
12 ,3 
27 ,9 
6 , 1 
, 
0 , 3 
14,8 
1 , 0 
1 , 6 
3 3 , 7 
51 ,7 
13 ,9 
­
­. • 
0, 1 
7 , 2 
2 6 , 7 
2 , 4 
0 , 2 
4 , 6 
Π , 3 
1 ,2 
15 ,0 
7 , 7 
Η , 1 
13,2 
1 ,2 
6 , 0 
0 , 1 
3 , 3 
15,6 
16 ,4 
8 , 4 
1 ,2 
7 , 5 
3 , 9 
2 , 0 
0 , 2 
5 , 3 
­0 ,6 
2 . 8 
1 2 , 8 
7, 5 
4 , 8 
0 , 6 
3 , 3 
13 ,0 
3 , 9 
0 , 6 
3 , 3 
1 3 , 1 
3 , 9 
0 , 5 
3 , 3 
12,5 
4 , 0 
E R O 
6,001 
­ Ι 
6,491 
7 , 3 
1 7 , 3 
3 3 , 0 
1 2 , 1 
, 
5 ,7 
4 2 , 4 
4 , 5 
1 7 , 0 
3 8 , 1 
1 6 , 3 
2 3 , 5 
­
. . • 
0 . 1 
6 . 2 
1 9 , 7 
1 ,9 
0 , 9 
3 , 8 
4 , 7 
1 ,4 
1 6 , 7 
3 8 , 5 
1 6 , 1 
1 9 , 8 
3, 1 
10 ,6 
6 , 4 
3, 3 
7 ,4 
1 4 , 2 
7, 0 
9 , 2 
2 , 0 
1 0 , 3 
1 6 , 4 
3 ,4 
0 , 7 
7 , 8 
1 0 , 9 
1 ,4 
4 ,4 
15 ,5 
2 0 . 6 
6 , 9 
2 ,5 
9 , 1 
19 , 1 
8 , 1 
2 , 8 
9 , 4 
18 ,5 
8 , 1 
1 .2 
7 , 6 
22 , 1 
7 , 7 
I E N S 
6,501 
­ Ι 
6,991 
13,5 
18 ,5 
15 ,7 
15 ,3 
0 , 2 
22,5 
23, 3 
9 , 7 
3 1 , 2 
11 ,4 
1 . 9 
2 3 , 7 
. 
. . • 
0 , 4 
13 ,1 
9 , 8 
2 , 9 
0, 6 
1 , 5 
5 , 1 
1 . 1 
16 ,7 
7 , 7 
22 ,2 
16,5 
1 , 9 
2 1 , 0 
ε,2 
2, 4 
8,Β 
5 , 8 
5, 1 
8 , 6 
2 , 4 
7 , 9 
13,7 
3 , 4 
0 , 6 
6 , 0 
­1 . 1 
6 , 0 
9 , 3 
1 , 9 
6 , 5 
6 , 0 
15,0 
17 ,6 
11,5 
6 , 6 
14 ,1 
17 ,6 
11 ,4 
3 , 1 
19,9 
17 ,7 
11 ,7 
T K L 
7,001 
­ Ι 
7,491 
12,0 
1 5 , 9 
4 , 8 
12.9 
5. 3 
2 1 , 9 
7, 0 
11 ,5 
20 ,8 
5 , 2 
0 , 6 
1 5 , 1 
. 
. . • 
0, 6 
5 , 9 
7, 1 
1 , 7 
1 , 1 
3 ,8 
9 , 2 
1 , 7 
6, 7 
­22 ,2 
6 , 8 
7 , 2 
20,5 
­7, 5 
7, 8 
7 , 1 
3, β 
7 ,0 
2, 8 
9 , 2 
9 , 4 
3, 7 
0 , 8 
7 , 8 
­1 , 5 
6 , 9 
10 ,9 
1 , 9 
7 , 5 
10,9 
17 ,6 
13, 7 
13 ,6 
11,6 
16 ,7 
13 ,4 
13 ,8 
7 , 6 
2 2 , 7 
15,0 
14, 1 
A S 5 Ε 
7,501 
­ Ι 
7,991 
13. 1 
9 , 8 
3 , 2 
11 ,4 
12, 5 
1 4 , 1 
4 , 6 
12 ,7 
13 ,9 
2 , 0 
0 . 6 
9 , 6 
. 
. . • 
1. 3 
1 0 , 7 
5 , 6 
3, 1 
1 , 3 
7 , 9 
9 , 4 
2 , 4 
5 , 0 
7 , 7 
16,7 
7 , 7 
1 0 , 5 
9 , 4 
6 , 4 
10 ,4 
8 , 7 
5 , 9 
3 , 7 
7 , 3 
5, 3 
8 , 7 
8 , 1 
5 , 8 
1, 7 
7 , 7 
β, 1 
2 , 3 
14.7 
1 0 , 9 
7 , 5 
13,8 
13,7 
14,2 
8 , 6 
12,9 
14 ,3 
1 3 , 7 
β,β 
1 3 , 1 
11 ,0 
1 7 , 1 
7 , 5 
12 ,2 
Ν 
8,001 
­ Ι 8,491 
10, 1 
β ,2 
0 , 7 
9 , 0 
11,7 
12 .1 
0 , 7 
11.2 
8, 0 
1 ,2 
0, 7 
5 , 5 
, 
. ­
2 , 4 
6 , 2 
5 , 6 
3 , 2 
1 ,4 
7 , 4 
8 , 0 
2 , 3 
1 0 , 0 
­­6 , 6 
1 1 , 9 
5 , 5 
6 , 4 
11,7 
7, 7 
5 ,2 
4 , 8 
6 , 6 
5 , 0 
16,5 
4 , 8 
6 , 4 
2, 2 
26 ,8 
8 , 1 
4 , 5 
13, 1 
12,2 
­12,6 
13.8 
10 .4 
6 . 7 
11.2 
14.0 
10 ,4 
7 , 0 
11,4 
13,0 
10 ,4 
5 . 2 
10.5 
(FFRI 
8,501 
­ Ι 
8,991 
8 . 5 
5 , 5 
1 , 0 
7, 1 
12 ,8 
β. 1 
1 , 4 
10,4 
2 , 9 
0 , 9 
­2, 1 
­
­­­
3 , 2 
6 , 2 
1 , 4 
3 , 7 
2 , 0 
6 . 0 
5 . 2 
2 , 6 
1 .7 
­­1, 1 
1 3 , 6 
6 , 4 
5 , 2 
13,4 
8, 1 
3 . 1 
4 , 0 
6, 2 
8 , 7 
8 , 6 
1 ,8 
8, 5 
6 , 5 
12,8 
­7 , 0 
17,6 
3 , 7 
­14,6 
12 ,2 
10, 1 
3 , 9 
9 , 9 
12,4 
10,6 
3 , 9 
10. 1 
11.2 
6 . 9 
4 . 2 
8, 3 
9 .001 
­ Ι 
91*9 Ι 
8 , 4 
3 , 4 
, 6 , 3 
13,6 
5 . 3 
­9 . 8 
1 , 5 
0 , 1 
­1 , 0 
. 
­­­
2 , 6 
8 . 7 
­3 , 5 
1 ,8 
7 , 1 
3 , 5 
2 , 5 
5 . 0 
7 , 7 
~ 4 . 4 
15 ,3 
3 . 3 
9 , 4 
15 ,0 
6 , 5 
2 . 7 
3 . 3 
5 . 1 
10.2 
7 . 2 
4 , 7 
9 , 7 
9 , 5 
9 , 3 
­9 , 5 
11,8 
1 . 9 
1 .9 
9 , 7 
9 , 7 
7 , 2 
2 , 2 
7 . 3 
9 , 4 
7 ,7 
2 , 2 
7 , 4 
10,9 
4.D 
2 . 0 
6 , 7 
9.501 
■* Ι 
9 .991 
7 . 8 
1 . 4 
. 5. 2 
1 3 . 5 
2 . 1 
• 6 . 6 
0 , 2 
0 , 2 
• 0, 2 
­
­­­
3 . 4 
4. 5 
1 , 4 
3, 5 
2 , 6 
β. 1 
2 . 3 
3 . 2 
3 . 3 
7. 7 
­3 . 3 
11 .9 
6 , 9 
7 . 9 
Π . 7 
7 . 0 
2. 3 
2 , 3 
5. 1 
9 . 1 
3 . 9 
5 . 8 
β. 3 
8 . 9 
5. 8 
­8 . 6 
7 . 5 
1 . 3 
3 , 7 
6. 3 
8 , 3 
4 . 4 
1 , 6 
5 . 6 
7 , 8 
4. 9 
1 ,5 
5. 5 
11 ,1 
1 . 9 
1 . 7 
6. 1 
10.00 
­10.49 
5 . 9 
0 . 9 
­3 . 9 
10.2 
1 . 2 
­6 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
­0 , 2 
­
­­­
4 . 0 
6 , 6 
­4 , 3 
3 . 5 
9 . 4 
3.Β 
4 . 2 
1 .7 
­­1.1 
9 . 2 
­­6 . 9 
6 . 9 
2 . 2 
3 . 2 
5 . 1 
9 , 0 
3 . 0 
3 . 7 
8 . 1 
10.2 
2 . 2 
­9 . 5 
4 . 4 
­1 .9 
3 . 5 
6 . 6 
2 . 4 
1 .2 
4 , 0 
6 . 3 
2 . 5 
1 .2 
4 . 0 
8 . 4 
1 . 4 
0 . 8 
4 . 5 
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T A B . l l / C / 1 FRANCE 
D I S T R I B U T I O N OES OUVRIERS PAR CLASSE DE GAIN HORAIRE 
ET PAR GROUPE OE Q U A L I F I C A T I O N 
EN I H O M M E S 
C L A S S E S O E G A I N H O R A I R E 
1 0 , 5 0 1 1 1 , 0 0 1 1 1 , 5 0 1 1 2 , 0 0 1 1 2 , 5 0 1 1 3 , 9 0 1 1 3 . 5 0 1 1 4 . 0 0 1 1 4 , 5 0 1 1 5 . 0 0 1 1 5 , 5 0 1 1 6 . 0 0 1 > · l l N S G . - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I 
1 0 , 9 9 1 1 1 , 4 9 1 1 1 , 9 9 1 1 2 , 4 9 1 1 2 , 9 9 1 1 3 , 4 9 1 1 3 , 9 9 1 1 4 , 4 9 1 1 4 , 9 9 1 1 5 , 4 9 1 1 5 . 5 5 1 1 6 . 4 9 1 1 6 . 5 0 I E N S . 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
4 , 2 
0 , 6 
4 , 2 
4 , 8 
4 , 2 
4 , 5 
e ,6 
3 , ' 
4 , 9 
7 , 7 
1 , 1 
6 , 4 
i , 5 
6 . 3 
6 , 0 
1 , 2 
1 . 7 
4 , 2 
8 , 9 
1 , 1 
O,H 
7 , 7 
1 0 , 7 
0 , 9 
2 ,6 
O, 9 
2 , 1 
4 , 5 
0 , 9 
0 , 2 
2 , 4 
I . 9 
1 , 0 
0 , 2 
2 , 1 
' , 7 
0 , 7 
1 ,7 
2 , 5 
0 , 2 
1 ,2 
0 , 2 
0 , 8 0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
4 , 8 
9 . 2 
4 , 4 
6 , 5 
5 , 2 
1 , 1 
6 , 5 
7 , 7 
1 , 1 
3 , 5 
Β , 1 
3 , 6 
4 , 8 
0 , 8 
0 , 7 
9 , 2 
7 , 9 
1 , 4 
1 0 , 7 
1 , 1 
9 , 8 
1 , 3 
1 , 0 
2 , 7 
0 , 5 
Ο . I 
1 , 4 
2 , 5 
0 , 5 
0 , 2 
1 , 3 
4 , 1 
0 , 2 
0 . 1 
1 . 9 
5 , 6 7 , 2 
5 . 2 2 , 1 
1 , 4 
5 . 3 6 , 0 
6 , 8 
3 , 8 
2 , 6 
6 , 3 
2 , 3 
3 , 8 
0 , 0 
O ,9 
2 , 6 
9 , 7 
1 , 3 
1 3 , 4 
0 , 4 
1 2 , 1 
0 , 7 
O, 9 
1 ,7 
0 , 2 
1 , 4 
0 , 2 
0 , 7 
3 , 0 
0 , 2 
O, 1 
1 , 5 
6 , 8 
2 , 3 
0 , 8 
6 , 0 
1 , 7 
1 , 1 
1 . 1 
1 , 1 
2 , 8 
1 . 3 
1 , 3 
2 , 2 
6 , 8 
O, 8 
1 , 0 
5 , 9 
1 0 , 1 
0 , 4 
9 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
1 . 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
2 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
t , 0 
9 , 1 
1 , 4 
7 , 4 
7 , 1 
2 , 6 
0 , 7 
6 , 3 
7 , 9 
1 , 2 
2 . 1 
1 , 5 
0 , 4 
1 , 7 
3 , 5 
O, 5 
4 , 9 
0 . 2 
4 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
1 . 0 
0 , 2 
0 , 1 
Z . 3 
0 , 9 
4 , 5 
-
4 , 4 
0 , 3 
2 , 6 
-
2 , 2 
0 , 2 
1 . 3 
-
1 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
-
0 , 5 
0,2 
0 , 4 
-
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0, 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-
7 , 5 
0 , 7 
6 , 0 
8 , 3 
1 , 1 
O , 8 
7 , 2 
0 , 3 
1 , 5 
2 , 3 
0 , 4 
1 , 6 
1 , 5 
O , 3 
1 , 0 
1 , 3 
2 , 4 
0 , 2 
2 ,2 
O , 1 
0 . 5 
O , 5 
0 , 1 
0 , 2 
O , 5 
O , 7 
0 , 1 
7 , 1 
5 , 6 
7 , 2 
0 , 9 
0 , 4 
6 , 2 
0 , 3 
1 ■ 1 
1 , 2 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 7 
1 , 2 
0 , 2 
1 , 1 
O , 1 
0 , 1 
O, 5 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 6 
O , 1 
0 , 1 
0 , 4 
7 , 6 
1 . 0 
6 , 2 
6 , 4 
0 , 8 
O, 8 
5 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
O, B 
1 , 2 
0 , 4 
0 , 9 
O, 3 
0 , 1 
O, 4 
0 , 2 
O, 1 
O, 4 
0 , 1 
0 , 1 
O, 2 
0 , 1 
6 , 1 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 3 
0 . 2 
O, 5 
0 , 5 
O, 1 
0 , 3 
0 , 1 
5 , 8 
0 , 7 
4 , 7 
4 , 0 
1 , 0 
O , 5 
3 , 6 
1 , 7 
1 . 1 
O , 1 
0 , 1 
0 , 7 
O ,6 
O, 2 
0 , 6 
O , 1 
0 , 2 
0 , 1 
O , 1 
O , 1 
0 , 3 0 , 2 0 , 3 
0 , 1 0 , 1 0 , 1 
0 , 3 0 , 2 0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
5 , 0 
0 , 7 
3 , 6 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
O , l 
O , 1 
O , 1 
O , 1 
0 , 2 
O , 1 
0 , 2 
3 , 5 
0 , 7 
2 , 5 
1 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
0 , 2 1 0 0 . 0 
O , 1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 0 , 0 
1 4 . 0 1 0 0 , 0 
2 . 0 I D O , O 
0 , 4 1 0 0 , 0 
1 2 . 1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 7 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 0 , 6 1 0 0 , 0 
0 , 1 0 , 6 1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
0 , 1 0 , 6 1 0 0 , 0 
O, 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 0 , 0 
O , 1 
0 , 2 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
0 , 3 1 0 0 , 0 
0 , 3 1 0 0 , 0 
0 . 4 1 0 0 . 0 
0 , 3 1 0 0 , 0 
0 , 3 1 0 0 , 0 
0 , 3 1 0 0 , 0 
0 , 4 1 0 0 . 0 
0 , 3 1 0 0 , 0 
0 , 6 1 0 0 , 0 
0 , 3 1 0 0 , 0 
0 , 6 1 0 0 , 0 
0 , 5 1 0 0 , 0 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FONO 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES OE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
2 11F 
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FRANCE TAB. Π / C / l 
(FORTSETZUNG! 
N A E N N E R 
N 
A 
C 
E 
2 3 
2 3 1 
2 3 » 
2 4 
2421 
2 4 7 
24 8 
2 5 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
INOUSTRIE 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
NICHTENERG.MIN.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINERAL..TORF 
BEARB. STEIN. ERO.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
Gl ESSERE I 
METALLKONSTRUKTI ON 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUE ROMASCH., DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 4 ,001 
Ι 
-• • 
. 
-• • 
-
--' 
. 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
-
-1 ,1 
• 
_ 
• 0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
2 , 0 
0 , 5 
. 
-0 , 2 
• 
-
-0 , 2 
• 
-
, -• 
, 
. Ο , β 
0 , 2 
-
0, 1 
0 , 5 
0 , 2 
_ 
-
1 , 3 
0 , 2 
0,1 
1 , 1 
0 , 4 
. 0 , 5 
0 , 1 
. 
-1 , 3 
0 . 2 
-
-0 , 7 
0 . 1 
. 
---
_ 
-0 . 4 
0 . 1 
4 .001 
- Ι 
4 · * 9 | 
0 . 1 
1 , 1 
5 , 9 
1 , 1 
0 , 1 
1, 2 
7 , 0 
1 , 5 
. 
0 , 7 
1 , 5 
0 , 3 
, 
0 , 3 
4 , 1 
0 , 9 
-
0 , 1 
1 .6 
0 , 1 
-
0 , 4 
1 , 7 
0 , 4 
, 
0 , 9 
5 , 6 
1 ,5 
-
-0 , 9 
0 , 1 
-
-0 , 9 
ο,ι 
-
. 0 , 4 
• 
ο,ι 
0 , 4 
2 , 3 
0 , 7 
, 
0, 1 
1 ,0 
0 , 3 
0 , 8 
4 , 6 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 2 
2 , 1 
0 , 8 
. 
0 , 2 
1 , 7 
0 , 3 
-
0 , 2 
4 , 2 
0 , 8 
. 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
-
-0 , 8 
0 , 1 
. 
0 , 2 
1 , 6 
0 , 3 
A R B E 
S 
4 . 5 0 i 
- I 
4 , 9 9 1 
0 , 5 
5 , 1 
14 ,6 
3 , 7 
0 , 7 
5 , 5 
15,3 
4 , 4 
0 , 2 
3 , 9 
Π , β 
2 , 0 
0 , 6 
3 , 8 
19, 1 
5 , 1 
0 , 3 
Ο ,β 
6 , 6 
0 , 6 
0 , 2 
1 . 0 
10,8 
1 , 8 
1 , 2 
5 , 1 
2 1 , 3 
7 , 0 
0 . 1 
0, 8 
2 . 3 
0 , 5 
, 
0, 5 
2 , 9 
0 , 3 
_ 
0, 1 
0 , 4 
0, 1 
0 , 2 
2 , 4 
10 ,1 
3 , 0 
. 
0 , 6 
6 , 0 
2 , 0 
0 , 7 
6 , 2 
14, 2 
4 , 4 
0 , 4 
1 , 6 
13,0 
4 , 5 
0 , 1 
1 ,3 
5 , 3 
1 , 2 
0, 3 
0 , 9 
12.5 
2 , 6 
0, 1 
1 , 0 
5 , e 
0, 8 
-
-1 , 0 
0, 1 
0, 1 
1 , 1 
6 , 5 
1 , 4 
Ι Τ Ε 
T U N 
5.001 
- Ι 
5.49 1 
2 . 3 
10,4 
20 .6 
7 , 0 
3 , 1 
12 ,1 
2 3 , 1 
8 , 9 
Ο,β 
5 , 1 
9 , 7 
2 ,6 
1 , 4 
7 , 8 
20 ,5 
7 , 4 
0 , 7 
2 , 0 
6 , 9 
1 , 3 
0 , 4 
2 , 3 
11,3 
2 , 5 
2 , 9 
Η ,6 
20 ,9 
10.6 
0 , 4 
2 , 2 
12,0 
2 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
6 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 3 
0 , 2 
1 .2 
6 , 3 
15,3 
5 , 7 
0 , 6 
4 , 5 
13,6 
5 ,8 
2 , 5 
9 , 2 
18,8 
7 , 0 
1 , 2 
6 , 2 
19,5 
8 , 2 
0 , 5 
3 , 4 
11.9 
2 . 9 
1, 8 
4 , 4 
21.9 
6 , 3 
0 , 5 
4 , 3 
6 , 9 
1 , 6 
0 , 1 
0 , 5 
-0 , 2 
0 , 7 
3 , 3 
16.6 
3 . 9 
R 
D Ε Ν V 
5,501 
- Ι 
5 .991 
5 , 2 
15 ,2 
18 ,6 
9 , 8 
7 , 0 
1 7 , 8 
2 0 , 6 
12 ,4 
1 , 7 
7 , 1 
9 , 9 
3 , 6 
3 , 3 
1 1 , 1 
13 ,0 
8 ,'. 
1 , 2 
4 , 4 
9 , 5 
2 , 4 
0 , 6 
3 , 9 
6 , 0 
2 , 7 
6 , 9 
13,6 
18 ,2 
12 .3 
0 , 7 
5 , 8 
18 ,2 
3 , 8 
0 , 2 
2 , 8 
7 , 9 
1 ,1 
0 , 6 
0 , 4 
1 , 8 
0 , 5 
2 , 8 
12 ,4 
18 ,6 
8 , 8 
3 , 1 
9 , 2 
19,5 
10 ,1 
4 , 8 
16 ,3 
16 ,5 
10 ,5 
3 , 2 
1 3 , 9 
19, 1 
11 ,2 
1 , 9 
9 , 0 
16,7 
5 , 9 
5 , 0 
1 0 , 3 
2 1 , 7 
10, 1 
1, 3 
9 , 3 
1 3 , 6 
3 , 9 
0 , 1 
1 . 3 
1 4 , 0 
1 , 5 
1 . 8 
9 , 9 
2 1 , 7 
7 . 5 
E R O 
6 ,001 
- Ι 
6 ,491 
8 , 7 
1 4 . 4 
1 1 . 5 
1 0 , 7 
1 1 , 8 
1 6 , 4 
1 2 , 6 
1 3 , 4 
2 , 7 
8 , 2 
5 , 5 
4 , 3 
5 , 7 
1 0 , 3 
9 , 0 
8 , 3 
2 , 3 
6 , 3 
9 , 6 
3 , 7 
1 , 5 
3 , 9 
5 , 9 
3, 1 
9 , 5 
1 7 , 1 
1 0 , 5 
1 3 , 2 
2 , 1 
1 2 , 3 
1 7 , 2 
5 , 5 
0 ,7 
7 ,1 
17, 1 
2 , 7 
0 ,7 
2 , 2 
4 , 0 
2 , 0 
5 ,8 
1 6 , 7 
1 7 , 2 
Π ,1 
6 , 1 
1 3 , 7 
18, 3 
1 2 , 4 
1 0 , 0 
1 6 , 7 
1 4 , 1 
12 .7 
6 , 5 
1 7 , 9 
17 ,9 
1 3 , 4 
3 . 9 
1 4 , 8 
1 8 , 5 
β, 8 
8 , 6 
1 4 , 2 
1 5 , 5 
12 , 1 
2 , ( 
1 8 , 3 
2 0 , 3 
7 , 0 
0 . 4 
7 , 0 
21 ,1 
3 , 9 
3 , 5 
1 4 , 6 
1 8 , 2 
9 . 4 
I E N S 
6 ,501 
- Ι 
6,991 
9 , 7 
10 ,9 
6 , 5 
9 , 6 
13,5 
11 ,6 
6 , 6 
1 2 , 0 
2 , 4 
8 , 1 
5 , 7 
4 , 1 
7 , 3 
9 , 1 
6 , 7 
8 , 0 
3, 3 
8 , 6 
12,5 
5 , 1 
3, 1 
3 , 3 
7 , 6 
3 , 7 
11,6 
12,8 
7 , 8 
11,4 
4 , 1 
10,2 
18 ,0 
6 , 9 
1 ,9 
9 , 3 
14,9 
3 , 9 
5, 1 
5 , 3 
5, 1 
5 , 2 
8 , 8 
17 ,5 
12 ,4 
Π ,8 
10.6 
16 ,1 
13, 5 
13 ,4 
13,5 
15 ,0 
11 ,3 
13 ,7 
9 , 4 
2 0 , 1 
10 ,4 
13,0 
6 , 9 
18 ,0 
13 ,9 
10 ,6 
10 ,4 
18, 1 
9 , 4 
13,4 
5 , 0 
15, 1 
Π ,3 
7 , 3 
2 , 4 
17 ,2 
17.3 
7 , 4 
6 , 3 
17,2 
10 ,4 
10,5 
T K L 
7,001 
- Ι 
7,491 
10,3 
8 , 7 
3 , 9 
9 , 0 
13,3 
8 , 0 
3 , 7 
10,3 
4 , 4 
1 0 , 9 
4 , 7 
6 , 0 
8 , 3 
10 ,2 
6 . 2 
8, β 
6, 7 
9 ,8 
9 , 5 
7 , 7 
3 , 2 
4 , 3 
11 ,1 
4 , 6 
Π , β 
Η , 1 
3 , 9 
9 , 9 
5 , 6 
12,3 
10,2 
7 , 4 
3 , 7 
8 , 4 
13, 0 
5 . 0 
14,8 
4 , 6 
10, Β 
7 , 0 
11,4 
13,2 
7, β 
11 ,0 
13, 5 
1 3 , 0 
9 , 9 
12 ,2 
15,6 
Π ,5 
5 , 3 
12,8 
Η , 1 
13,0 
6 , 3 
10, 2 
9 , 7 
14,8 
9 , 6 
10, 9 
13 ,8 
18,2 
5 , 3 
14,2 
7 , 5 
13.5 
11 .7 
9 , 0 
4 , 9 
18,7 
15 ,4 
9 , 4 
9 , 9 
16,8 
8 , 3 
12 ,0 
A S S E 
7,501 
- Ι 
7,991 
9 , 3 
7 , 4 
4 , 0 
8 , 1 
10,8 
6 . 1 
3 . 9 
8 . 3 
6 , 5 
11,3 
4 , 6 
7 , 5 
8 , 3 
8 , 4 
5 , 5 
7 , 9 
8 , 0 
1 1 , 3 
8 , 8 
9 , 0 
4 , 0 
5 , 8 
1 2 , 1 
5, 8 
13 ,0 
9 , 3 
2 , 8 
9, 3 
8 , 0 
12 ,4 
5 , 4 
8 , 5 
6 , 4 
10 .3 
8 . 6 
7 , 2 
5 , 6 
6 , 5 
1 6 , 6 
6 , 7 
11 ,6 
10 ,3 
4 , 6 
9 , 7 
12 ,6 
1 1 , 9 
5 , 6 
10 ,4 
14 ,4 
7 , 3 
3 , 6 
10,6 
10,2 
10 .2 
4 , 0 
8, 3 
10 ,9 
1 3 , 1 
6 , 5 
10 ,7 
1 3 , 6 
12 ,2 
2 , 6 
11 ,2 
9 , 0 
13.7 
7 , 3 
9 , 6 
9 , 4 
2 1 , 6 
8 , 5 
12 ,5 
11 .1 
13 ,8 
3 , 2 
10 ,8 
Ν 
8,001 
- ι 8,491 
9 . 2 
7 . 0 
3 , 8 
7 , 9 
9 , 8 
5 , 6 
1 . 6 
7 . 3 
β , Ι 
11,2 
13.2 
9 , 2 
8 , 6 
6 , 4 
4 , 8 
7, 0 
9 , 3 
10 ,1 
2 . 4 
9 . 3 
3 , 3 
7 , 1 
10,2 
5 , 8 
9 , 6 
5 , 9 
2 ,0 
6 , 4 
9 , 6 
7 , 9 
4 , 0 
8 , 6 
7 , 2 
7 , 4 
8 , 7 
7 , 3 
3 , 9 
8 , 5 
13 ,0 
7 , 7 
11,6 
6 , 4 
2 , 6 
8 , 2 
12,9 
9 , 9 
3 , 7 
9. 1 
10 ,9 
4 , 7 
1 ,6 
7 , 6 
11,1 
5 , 5 
2 , 0 
6, 7 
11 .5 
9 , 2 
4 ,8 
9 , 9 
11,7 
9 , 1 
1 ,4 
8 , 8 
9 , 8 
9 , 7 
5 , 6 
9 , 4 
Π , 5 
14.2 
5 . 2 
11.6 
12 .5 
9 , 7 
4 , 4 
10,3 
IFFRI 
8,501 
- Ι 
8,991 
7 , 7 
4 , 5 
3, 1 
6 . 2 
6 , 8 
3 . 3 
1 , 4 
4 , 9 
9 , 6 
β , Ι 
10,5 
9 , 3 
7 , 3 
5 , 7 
2 , 8 
5 , 8 
12,3 
Β, 3 
2 . 3 
10,9 
3 , 6 
9, 2 
7 , 9 
6 , 5 
8 , 0 
4 , 2 
1 ,3 
4 , 9 
9 , 3 
7 , 9 
2 , 8 
8, 3 
9 , 2 
9 , 0 
5 , 3 
9 , 0 
5 , 7 
Β ,5 
6 , 6 
7, 8 
9 , 9 
4 , 4 
2 , 0 
6, 8 
10, 1 
6 , 8 
1 .7 
6 , 4 
7 , 6 
3, 3 
1 .0 
5 , 3 
10,6 
3 . 6 
1 ,3 
5 . 7 
10 ,9 
6 , 6 
2 . 4 
8 . 6 
9 , 5 
4 , 6 
0 , 7 
6 . 0 
10.1 
5 , 3 
2 , 9 
8 , 6 
11,9 
6 , 8 
6 . 9 
10.2 
9 . 4 
5 , 4 
2 . 3 
7 , 0 
9,001 
- Ι 
9,491 
6 , 2 
4 , 0 
1 , 7 
5 , 0 
5 , 9 
2 , 9 
1 , 0 
4 , 3 
6 , 9 
7 . 1 
4 . 5 
6 , 7 
6 , 7 
5 . 6 
1 ,3 
5 . 3 
13.9 
7 . 7 
0 , 9 
11,8 
4 , 4 
11,5 
4 , 5 
7 , 5 
6 , 1 
2 , 4 
0 , 6 
3 , 3 
10,4 
6 , 4 
2 , 1 
8 , 6 
9 , 9 
7 , 0 
3 ,9 
9 , 1 
5 , 6 
7 . 2 
7 , 5 
6 . 9 
8 . 2 
2 . 7 
0 , 9 
5 . 2 
7 . 6 
4 . 8 
1 . 2 
4 , 7 
5 . 8 
1 . 6 
0 . 5 
3 , 7 
8 , 9 
2 , 7 
0 , 5 
4 , 5 
10,1 
2 , 9 
1 ,7 
7 . 1 
7 ,5 
1 , 5 
0 , 6 
3 ,8 
9 , 4 
3 , 5 
1 . 8 
7 , 6 
9 , 9 
3 , 7 
1 , 2 
7 , 6 
9 , 2 
2 , 4 
0 , 7 
5 . 7 
9 .5 01 
- Ι 
9.991 
5 , 1 
2 , 9 
0 , 4 
3 , 9 
4. 5 
2. 5 
0 , 2 
3, 2 
6 , 3 
4, 2 
1 . 5 
5, 4 
5 , 7 
5, 3 
1 , 2 
4 , 8 
10 .3 
6 . 4 
0 , 5 
8 , 9 
6 . 5 
Π , 5 
2 . 6 
8 , 2 
3 , 5 
1 . 6 
0 . 4 
2 . 0 
9 , 3 
4. 3 
1 , 7 
7 . 4 
10 ,8 
7 . 2 
2 . 3 
9. 7 
8 . 4 
14, 4 
16 ,3 
1 3 , 2 
6 , 3 
1 , 9 
0 . 9 
4, 0 
6 . 3 
3 . 6 
1 . 2 
3. Β 
3 , 7 
1. 3 
0 . 5 
2 . 5 
6 . 1 
1 . 3 
0 . 6 
3 , 0 
8 . 4 
1 . 6 
1 . 2 
5 , 7 
5 , 8 
1 , 2 
0. 6 
3 . 0 
8 , 4 
1 .6 
2. 4 
6 . 6 
8. 3 
2 . 0 
0, 8 
6 . 0 
7 . 6 
1 ,8 
0, 9 
4 , 6 
10.00 
10.49 
4 . 1 
2 . 2 
0 . 8 
3 . 1 
3 . 4 
1 .7 
0 ,9 
2 . 4 
5.", 
3 , 6 
3 , 0 
4 . 8 
6 . 0 
4 . 2 
0 . 8 
4 . 3 
8 . 3 
4 . 1 
1 .5 
6 . 9 
7 . 8 
11.2 
2 , 0 
8 ,3 
3.1. 
0 . 6 
0 . 1 
1 .6 
8 . 1 
3 . 6 
0 . 8 
6 , 4 
9 . 9 
4 . 5 
1 .6 
Β,5 
15,5 
11,8 
4 , 5 
12.4 
5 , 0 
1. 1 
0 . 5 
3 . 0 
4 . 3 
1 . 7 
0 , 8 
2 . 4 
2 . 7 
0 , 9 
0 , 7 
1 .Β 
4 , 9 
1 . 0 
0 , 2 
2 , 3 
6 . 2 
1 .1 
Ο,Β 
4 . 1 
4 . 2 
0 , 7 
0 . 1 
2 . ) 
7 . 3 
0 , 9 
1 .6 
5 , 7 
6 . 8 
2 ,1 
0 . 8 
5 . 1 
6 . 2 
1 .0 
0 , 4 
3 , 6 
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TAB. I I / C / l FRANCE 
(SUITE) 
10.501 
­ I 1 0 . 9 9 1 
3 . 5 
2 , 0 
1 , 0 
2 , 7 
y,2 
1 , 2 
0 , 4 
1 ,6 
5 . 9 
4 , / 
3 , 5 
5 , 4 
5 , 7 
9 , 6 
0 , 6 
9 , 9 
7 , 0 
2 , 6 
3 . 9 
5 , 6 
9 , 8 
9 , 4 
0 , 7 
8 , 5 
2 , 7 
0 , 7 
0 , 2 
1 ,3 
6 , 8 
2 , 9 
0 , 7 
5 , 3 
8 , 7 
4 , 4 
0 , 5 
7 , 5 
7 , 1 
1 0 , 7 
1 , 8 
9 , 6 
3 , 8 
0 , 6 
o.s 
2,2 
2 . 3 
0 , 7 
0 , 7 
1 , 9 
1 ,8 
0 , 3 
0 , 2 
1 , 1 
4 , 5 
0 , 5 
0 , 1 
2 , 0 
4 , 7 
0 , 8 
0 , 5 
3 , 1 
2.2 
1 , 6 
. 1 , 0 
6 , 3 
0 , 8 
1 ,3 
4 , 9 
7 , 4 
0 , 4 
0 , 8 
5 , 1 
5 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
2 . 9 
H.ool 
­ I 1 1 . 4 9 1 
5 , 9 
1 , 3 
0 , 8 
3 , 9 
2 . 0 
0 , 6 
0 , 1 
1 , 3 
1 3 , 4 
3 , 7 
3 , 5 
1 0 , 2 
4 , H 
2,2 
0 , 5 
2 , 9 
4 , 2 
1 , 4 
4 , 1 
3 , 3 
9 , 1 
5 , 6 
0 , 0 
6 , 6 
2 , 9 
0 , 3 
0 , I 
1 , 1 
5 , 6 
2 , 3 
0 , 9 
4 , 5 
7 , 1 
3 . 7 
0 , 8 
6 , 2 
7 , 4 
6 , 6 
0 , 9 
6 , 6 
2 , 8 
0 , 5 
0 , 2 
1 , 7 
2 , 6 
0 , 6 
0 , 9 
1 , 2 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 0 
2 , 9 
0 , 4 
­1 , 3 
3 . 5 
0 , 3 
0 , 6 
2 . 3 
1 , 3 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 7 
4 , 7 
0 , 1 
0 , 9 
3 , 5 
7 , 4 
1 , 1 
1 . 0 
5 . 2 
4 , 0 
0 , 3 
0 , 4 
2 . 2 
C 
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1 1 
2 
1 3 
τ 
1 
2 
1 3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
r 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
I N D U S T R I E 
ET 
OUALIFICAT IONS 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
ALI M. BOISSONS TABAC 
PROD. ALIMENTAIRES 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU LAIT 
P A I N , P R O D . SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
TANNEPIE-MEGI S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
Ι Ν 
1 A 
1 c 
I E 
1 3 5 
1 3 51 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A · 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 32 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
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TAB. I I / C / 1 
(FORTSETZUNG) 
M A E N 
N 1 
A 
C 
E 
4 5 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47 A 
4 7 « 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
8 
c 
N E R 
­~—' 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
SCHUH­ ,BE KLEI D UNG SG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U. VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI ER,DRUCK. VERLAG 
PAP I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI .VEPLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
6ERGBAU INSGESAMT 
VEPARB. INDUSTR . I N S G . 
1 BE RGB. .VERARB. , BAUG. 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
— 
Ι 
< 4 , 0 0 1 
Ι 
0 , 1 
1 , 4 
0 . 2 
_ 
• 1 , 2 
0 , 2 
, 
0 , 3 
4 , 0 
0 , 7 
β 
0 , 1 
1 , 4 
0 , 5 
­
­1 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
2 , 1 
0 , 6 
_ 
0 . 2 
1 , 6 
0 , 3 
­
0 , 3 
1 , 1 
0 , 3 
_ 
0 , 1 
2 , 7 
0 , 2 
­
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
­
­0 , 1 
• 
­
0 . 1 
1 , 9 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 6 
3 , 9 
1 , 2 
. 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
­
­0 , 3 
0 , 1 
­
0 , 4 
2 , 0 
0 , 2 
­. • 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
1 0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
— 
4 , 0 0 1 
­ Ι 
4 , 4 9 1 
0 , 1 
1 , 3 
5 , 6 
1 , 5 
0 , 3 
1 . 7 
1 2 , 0 
2 . 5 
0 ,1 
3 , 7 
7 , 5 
2 , 3 
0 , 2 
0 , 9 
1 0 , 7 
3 , 8 
0 , 3 
0 , 9 
1 2 , 1 
4 , 8 
0 , 2 
0 , 9 
7 , 7 
2 , 4 
, 
0 , 5 
3 , 8 
0 , 7 
. 
0 , 4 
2 ,5 
0 , 7 
­
' 0 , 5 
6 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 6 
1 , 8 
0 , 7 
­
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 9 
8 , 7 
1 , 5 
0 , 1 
1 , 9 
1 4 , 4 
2 , 6 
0 , 1 
1 , 9 
7 , 0 
1 , 4 
0 , 1 
2 , 2 
6 , 8 
1 ,5 
0 , 1 
1 , 3 
8 , 0 
Ο ,β 
0 , 3 
2 , 9 
0 , 3 
0 , 3 
3 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
0 ,6 
4 , 0 
0 , 8 
A R B E 
S 
4 , 5 0 1 
­ I 
4 , 9 9 1 
0 , 4 
5 , 9 
1 7 , 9 
5 , 3 
0 , 5 
1 2 , 2 
3 3 , 4 
9 , 7 
0 , 7 
9 , 3 
1 9 , 9 
6 , 1 
0 , 7 
6 , 3 
3 0 , 0 
1 2 , 0 
0 , 6 
7 , 9 
3 0 , 7 
1 4 , 0 
0 , 7 
3 , 7 
2 8 , 2 
9 , 0 
0 , 1 
1 , 8 
8 , 1 
1 , 7 
0 , 1 
1 , 8 
8 , 3 
2 , 3 
0 , 1 
1 . 8 
7 , 6 
1 , 1 
0 , 2 
3 , 3 
4 , 9 
2 , 6 
0 , 2 
2 , 4 
1 , 8 
1 , 4 
0 , 3 
3 , 8 
1 8 , 0 
4 , 1 
0 , 4 
6 , 8 
1 9 , 3 
5 , 4 
Ο ,β 
1 1 , 6 
2 5 , 0 
6 , 1 
0 , 9 
1 2 , 6 
2 5 , 5 
7 , 1 
0 , 6 
8 , 5 
2 3 , 5 
3 , 6 
0 , 1 
1 , 2 
7 , 8 
1 , 0 
0 , 2 
2 , 0 
1 0 , 5 
2 , 6 
0 . 4 
3 , 6 
1 3 , 7 
3 , 5 
Ι Τ E 
, 
T U N 
5 , 0 0 1 
­ I 
5 , 4 9 1 
2 , 6 
1 3 , 5 
2 4 , β 
1 0 , 5 
3 . 4 
2 2 , 6 
1 8 , 5 
1 3 , 1 
4 , 5 
1 4 , 0 
2 1 , 5 
1 0 , 8 
3 , 1 
1 4 , 7 
2 2 , 5 
1 3 , 6 
4 , 1 
1 5 , 2 
2 0 , 3 
1 3 , 9 
1 , 8 
1 3 , 8 
2 6 , 9 
1 3 , 1 
0 , 4 
4 , 3 
1 3 , 0 
3 , 2 
0 , 5 
4 , 9 
1 3 , 2 
4 , 6 
0 , 3 
3 , 6 
1 2 , 5 
2 , 1 
0 , 8 
8 , 1 
6 , 7 
5 , 1 
0 , 6 
6 , 6 
3 , 5 
3 , 3 
i , 0 
9 , 2 
1 5 , 8 
7 , 3 
1 , 6 
1 4 , 9 
1 5 , 7 
5 , 4 
3 , 5 
1 6 , β 
2 5 , 5 
9 , 0 
3 , 5 
1 7 , 8 
2 6 , 5 
1 0 , 0 
2 , 7 
1 1 , 9 
1 5 , 2 
5 , 6 
0 , 6 
3 , 2 
1 1 , 5 
2 , 2 
C , 8 
5 , 4 
1 5 , 1 
4 , 8 
1 , 7 
7 , 3 
1 7 , 4 
5 , 9 
R 
0 Ε Ν V 
5 , 501 
­ I 
5 , 9 9 1 
9 , 0 
2 0 , 9 
2 3 , 4 
16 . 1 
1 3 , 6 
1 9 , 6 
1 4 , 7 
16 , 2 
9 , 6 
1 8 , 3 
1 7 , 1 
13 , 4 
7 , 1 
1 9 , 8 
1 5 , 0 
1 4 , 5 
e, ι 
1 7 , 5 
1 4 , 6 
1 4 , 0 
5 , 4 
2 2 , 4 
1 6 , 2 
1 5 , 2 
0 , 8 
6 , 2 
1 3 , 7 
4 , 6 
1 , 2 
8 , 9 
1 6 , 5 
6 , 8 
0 ,6 
7 , 3 
8 , 1 
2 , 6 
2 , 7 
1 4 , 6 
β , 1 
β , 6 
3 , 2 
1 3 , 1 
5 , 6 
6 ,7 
2 , 0 
1 5 , 2 
1 6 , 0 
1 0 , 6 
3 , 8 
16 , 1 
1 7 , 2 
1 0 , 6 
7 , 7 
1 6 , 3 
1 7 , 2 
1 0 , 7 
8 , 2 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 1 , 5 
5. 6 
1 6 , 7 
1 1 , 7 
8 , 1 
1 , 8 
1 2 , 8 
2 2 , 9 
6 , 7 
2 , 4 
1 0 , 3 
1 6 , 3 
7 , 5 
4 , 1 
1 1 , 4 
1 6 , 6 
8 , 3 
E R O 
6 , OOI 
­ I 
6 , 4 5 1 
1 4 . 1 
1 7 , 3 
1 1 , 5 
1 5 , 0 
1 8 , 5 
1 6 , 0 
6 , 1 
1 6 , 2 
1 3 , 4 
1 4 , 0 
8 , 8 
1 2 , 9 
1 1 , 6 
18 , 3 
9 , 4 
1 3 , 5 
1 1 , 1 
1 6 , 9 
9 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 5 
2 0 , 5 
9 , 1 
14 , 9 
2 , 1 
1 0 , 4 
1 2 , 1 
5 , 7 
3 , 3 
1 2 , 5 
1 3 , 1 
8 , 4 
1 , 4 
7 , 2 
1 0 , 0 
3 ,4 
5 . 5 
1 8 , 0 
1 5 , 1 
12 , 7 
5 , 6 
1 6 , 3 
1 5 , e 
1 2 , 2 
5 , 3 
1 9 , 0 
1 2 , 2 
1 3 , 1 
6 , 7 
1 7 . 4 
9 , 5 
1 1 . 5 
Π . 3 
1 4 , 7 
9 , 2 
1 1 , 7 
1 1 , 8 
1 5 , 3 
8 , 1 
1 2 , 0 
8 , 5 
1 2 , 5 
1 1 , 2 
9 , 5 
7 , 0 
1 6 , 4 
2 2 , 5 
1 1 , 0 
4 , 8 
1 3 , 1 
1 5 , 7 
9 , 5 
7 , 1 
1 3 , 5 
14 , 4 
1 0 , 2 
I E N S 
6 , 5 0 1 
­ I 
6 , 9 9 1 
1 5 , 2 
1 3 , 4 
1 , 5 
1 3 , 3 
1 3 . 9 
8 , 6 
5 , 1 
1 0 , 6 
1 0 , 1 
7 , 7 
5 , 8 
8 , 7 
1 4 , 4 
1 4 , 0 
4 , 6 
1 1 . 2 
1 4 , 0 
1 4 , β 
5 , 1 
Π , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 4 
3 , 7 
1 1 . 5 
4 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 5 
6 , 7 
5 , 8 
1 2 , 8 
1 2 , 2 
9 , 4 
3 , 3 
6 , 9 
7, 0 
4 ,4 
9 , 8 
1 5 , 3 
2 5 , 3 
1 5 , 9 
9 , 4 
1 6 , 1 
2 5 , 6 
1 8 , 6 
1 0 , 2 
1 5 , 0 
7 . 5 
1 2 , 4 
8 , 4 
1 4 , 6 
5 , 0 
1 0 , 6 
1 3 , 3 
1 0 , 9 
4 , 7 
1 1 , 7 
1 4 , 2 
1 1 , 5 
4 , 3 
1 2 , 1 
1 0 , 6 
9 , 8 
6 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 3 
1 6 , 5 
1 1 , 3 
1 2 , 9 
7 , 3 
1 2 , 9 
1 3 , 0 
1 0 , 2 
9 , 5 
1 2 , 7 
1 1 , 1 
1 0 , 7 
1 
T K L 
7 , 0 0 1 
­ I 
7 , 4 9 1 
1 4 , 7 
9 , 4 
1 , 6 
1 0 , 5 
1 3 , 3 
7 , 4 
1 , 3 
9 , 3 
1 1 , 4 
7 , 1 
0 , 7 
8 , 5 
1 5 , 1 
6 , 8 
2 , 5 
8 , 7 
1 5 , 2 
9 , 1 
2 , 7 
8 , 5 
1 5 , 2 
8 , 6 
2 , 1 
9 , 1 
6 , 6 
1 0 , 6 
9 , 4 
β, 1 
9 , 1 
1 3 , 9 
1 0 , 7 
1 0 , 9 
5 , 2 
6 , 8 
6 , 8 
5 ,6 
1 2 , 1 
1 2 . 1 
1 9 . 0 
1 3 , 9 
1 3 , 3 
1 4 , 3 
2 2 , 8 
1 7 , 0 
1 0 , 5 
1 0 , 9 
■5,5 
9 , 9 
8 , 6 
8 , 1 
2 , 8 
7 , 7 
1 2 , 7 
7 , 5 
3 , 6 
1 0 , 5 
1 3 , 3 
6 , 6 
3 , 5 
1 0 , 5 
1 1 , 6 
1 0 , 0 
4 . 5 
1 0 . 9 
1 0 , 5 
1 4 , 0 
4 , 6 
Π , 2 
9 , 7 
1 2 , 3 
8 , 6 
1 0 , 4 
1 0 , 7 
1 1 , 5 
7 , 4 
1 0 , 5 
A S S E 
7 . 5 0 1 
­ I 
7 , 9 9 1 
1 1 , 3 
6 , 1 
2 , 3 
7 , 8 
1 1 , 0 
4 , 3 
1 . 0 
6 , 9 
7 , 4 
5 , 2 
3 , 2 
6 , 1 
1 1 , 1 
4 , 8 
1 , 0 
5 , 5 
9 , 9 
5 . 1 
1 , 0 
5 . 0 
1 2 . 3 
4 . 6 
1 , 1 
6 , 3 
7 , 9 
1 0 , 0 
6 , 9 
8 , 3 
9 , 8 
1 2 , 4 
6 , 9 
1 0 , 0 
6 , 8 
6 , 9 
6 , 9 
6 . 8 
1 3 . 6 
8 , 7 
9 , 8 
1 0 , 8 
1 5 , 5 
9 , 1 
1 1 , 3 
1 2 . 2 
1 1 . 0 
8 . 6 
3 . 8 
8 , 9 
7 , 0 
5 , Β 
2 , 4 
6 , 4 
1 1 , 2 
5 , 0 
2 . 3 
8 . β 
1 1 , 7 
4 , 2 
2 , 4 
8 . 7 
1 1 , 1 
8 , 5 
3 , 7 
1 0 , 1 
1 1 , 3 
9 , 2 
3 , 8 
1 0 . 1 
1 0 , 2 
1 0 . 8 
5 , 3 
9 , 6 
1 0 , 6 
9 , 7 
4 ,6 
9 , 4 
Ν 
8 . 0 0 1 
­ I 
3 . 4 9 1 
8 , 2 
3 , 6 
0 , 8 
5, 2 
7 , 4 
2 , 1 
0 , 8 
4 , 4 
7 , 0 
6 , 2 
0 , 9 
5 . 9 
9 , 0 
3 , 9 
0 , 4 
4 , 4 
9 , 0 
4 , 2 
0 . 4 
4 , 2 
9 , 1 
3 , 7 
0 , 5 
4 , 6 
8 , 4 
7 , 9 
5 , 5 
7 . 8 
1 0 , 9 
8 , 6 
5 , 1 
9 , 0 
6 , 9 
6 , 9 
6 , 4 
6 , 9 
1 2 . 2 
6 , 4 
3 , 9 
7 , 9 
1 3 , 2 
6 , 3 
4 , 4 
8 , 1 
1 1 , 1 
6 , 6 
1 , 7 
7 , 7 
7 , 3 
3 , 4 
1 , 3 
4 , 9 
8 , 9 
3 , 4 
1 ,1 
6 , a 
9 , 1 
2 . 7 
0 , 0 
6 , 5 
9 , 6 
4 , 5 
3 , 4 
8 , 2 
9 . 3 
8 , 1 
2 , 9 
8 , 4 
1 0 . 4 
9 , 6 
9 , 5 
Β .9 
9 . 9 
8 , 4 
3 . 0 
β , 4 
( F F R ) 
8 . 5 0 1 
­ I 
8 . 9 9 1 
5 , 9 
2 . 1 
0 , 5 
3 , 5 
5 , 6 
1 . 4 
1 , 5 
3 , 3 
6 , 5 
2 , 4 
­4 , 3 
7 , 2 
2 . 7 
0 , 3 
3 , 3 
7 , 1 
2 , 8 
0 , 3 
3 , 1 
7 , 2 
2 , 6 
0 , 3 
3 . 5 
7 . 5 
5 , a 
3 . 5 
6 , 5 
0 , 9 
5 , 6 
3 . 0 
7 , 1 
6 . 1 
6 . 1 
4 , 5 
6 , 0 
1 1 , 6 
4 , 5 
1 , 3 
6 , 3 
1 1 , 6 
4 , 9 
1 . 4 
6 , 0 
1 1 , 7 
4 , 3 
1 , 3 
6 , 7 
7 . 4 
2 . 1 
0 . 9 
4 . 4 
7 , 1 
2 , 7 
0 , 5 
5 , 4 
6 , θ 
2 . 1 
0 . 4 
4 . 9 
8 , 7 
4 , 6 
1 .1 
7 . 4 
Η. 9 
5 , 4 
2 . 0 
6 . 0 
0 . 2 
7 , 1 
2 . 1 
7 , 3 
Η .5 
6 . 9 
1 . 7 
6 . β 
9 . 0 0 1 
­ I 
9 . 4 9 1 
3 . 4 
1 . 6 
0 , 6 
2 . 2 
3 . 3 
1 . 2 
Ο ,β 
2 . 1 
4 . 4 
1 , 4 
1 , 4 
3 , 0 
5 , 7 
1 . 2 
0 , 3 
2 , 3 
5 , 0 
1 , 5 
0 , 3 
2 , 3 
5 . 2 
1 , 0 
0 . 4 
2 . 2 
7 , 7 
5 , 2 
2 . 2 
6 , 3 
0 , 5 
5 , 0 
2 , 1 
6 , 5 
6 . 7 
5 , 4 
2 , 4 
6 . 0 
8 , 5 
2 , 5 
0 .Fl 
4 , 3 
8 , 8 
3 , 0 
Ο,Β 
4 . 3 
8 . 2 
2 . 3 
0 . 4 
4 , 9 
6 .7 
1 . 1 
0 , 4 
9 , 6 
5 .6 
1 . 5 
0 . 9 
4 . 1 
5 . 2 
1 . 2 
0 , 2 
3 , 6 
7 .1 
2 . 2 
0 , 6 
5,Η 
Η.Ο 
3 , 7 
0 . 0 
6 . 2 
Β . 3 
4 ,4 
1 . 2 
5 , 7 
7 . 4 
3 . 9 
1 . 0 
5 . 3 
­ — — τ · 
9 . 5 0 1 
­ Ι 
9 . 9 9 1 
2 . 8 
0 . 4 
. 1 , 4 
2 , 2 
0 . 5 
­* 1 , 2 
4 , 2 
0 . 2 
0 . 1 
2 . 4 
3 . 4 
0 . 9 
0. ι 
1 . 4 
2 , 8 
0 . 9 
0 , 1 
1 . 1 
4 , 2 
Ο,Β 
0 , 1 
1 , 7 
7 , 0 
4 . 9 
1 . 9 
5 , 7 
8 , 2 
3 . 5 
1 . 3 
5 , 3 
6 . 2 
6 , 6 
3 , 1 
6 , 0 
6 . 5 
1 . 1 
0 . 2 
2 , 6 
6 , 2 
1 . 7 
0 . 1 
2 . 8 
6 . 9 
0 . 8 
0 . 5 
3 , 0 
6 . 8 
0 . 8 
0 . 2 
3 . 5 
4 . 0 
1 . 0 
0 . 2 
2 . 9 
3 . 5 
0 . 7 
0 , 2 
2 . 4 
5 . 3 
Ι . 9 
0 . 5 
4 . 2 
7. 2 
ι , a 
0 . 4 
5 , 1 
7 . 0 
3 . 2 
0 . 0 
4 , 6 
6 . 0 
2 . 8 
0 . 7 
4 , 2 
τ ­
1 0 , 0 3 
­1 0 . 4 9 
2 . 6 
0 , 4 
0 . 1 
1 ,3 
2 . 5 
0 . 4 
0 , 2 
1 ,3 
3 , 2 
Ο,β 
­2 . 0 
2 . 7 
Ο.β 
0 . 1 
Ι .2 
2 . 1 
0 . 7 
. 0 . 9 
3 . 1 
1 .0 
0 , 1 
1 .5 
6 .S 
4 . 2 
Ι .4 
5 . 2 
7 . 7 
3 . 3 
0 . 6 
4 . 8 
5 . 9 
5 . 3 
2 . 9 
5 . 5 
4 .6 
Ο.β 
0 . 2 
2 . 0 
3 . 2 
Ο.β 
0 . 2 
1 . 5 
6 . 4 
0 , 7 
0 . 2 
2.Β 
5 . Β 
1 .1 
­3 .1 
2 . 8 
0 . 9 
0 , 2 
2 . 1 
2 , 2 
0 . 9 
0 . 2 
Ι .7 
4 , 6 
1 .2 
0 . 2 
9 , Γ 
5 . / 
! .9 
0 . ' . 
4 . 0 
6 . 9 
2 . 1 
0 . 6 
9 , / 
4 . 9 
Ι .9 
0 . 6 
3 . 9 
72' 
TAB. 11 / C / l 
0 U V R I E R S H O M M E S 
C L A S S E S H C R A I R E 
1 0 , 5 0 1 1 1 , 0 0 1 11 ,501 1 2 , 0 0 1 1 2 , 5 0 1 1 3 , 0 0 1 1 3 , 5 0 1 1 4 , 0 0 1 1 4 , 5 0 1 1 5 , 0 0 1 1 5 , 5 0 1 1 6 . 0 0 1 > > IINSG. 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I 
1 0 , 9 9 1 1 1 , 4 9 1 1 1 , 9 9 1 1 2 , 4 9 1 1 2 , 9 9 1 1 3 , 4 9 1 1 3 , 9 9 1 1 4 , 4 9 1 1 4 . 9 9 1 1 5 , 4 9 1 1 5 , 9 9 1 1 6 , 4 9 1 1 6 . 5 0 I E N S . 
1 , 6 
0 , 5 
0. 3 
0 , 9 
1 , 4 
0 , 2 
0 . 2 
0 , 7 
2 , 9 
1 ,9 
0 , 9 
2 , 0 
1 . 9 
0 , 4 
0, 1 
0 , 8 
1 , 8 
0 , 3 
• 0 , 6 
2 , 0 
0 , 7 
0 , 2 
1 , 0 
4 , 9 
) , 2 
0 , 8 
1 , 9 
'., 1 
1 , / 
0 , 2 
' , 0 
4, H 
5 ,9 
2 , 1 
',.Ι 
3, 1 
0 , 5 
• 1 , 1 
2 . 3 
ι , ο 
Ι , 1 
4 , 1 
0 , 2 
ο,ι 1 , 6 
5 , 0 
0 , 8 
0 , 4 
2, 7 
1 , 9 
Ο , β 
. 1, 5 
1 ,6 
0 , 6 
-1. 1 
2 ,Η 
0 . Ι 
(1,4 
2 , 2 
0 , 9 
0 , 4 
-0 , 6 
0, 7 
0 , 2 
-0 . 4 
1, 3 
1.Η 
-1 . 2 
1 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 5 
1 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
1 ,1 
0 , 3 
0 , 1 
0, 5 
4 , 9 
2 , 5 
1 ,1 
3 , 7 
5, 1 
0 . 7 
0 , 4 
2 , 7 
4, 1 
4 ,11 
2 , 3 
4 , 6 
2, 1 
(Ι ,4 
0 , 1 
0 , 9 
1 , 6 
0,(1 
ο, ι 
0 , 8 
2 , 7 
0 , 2 
. 1. 1 
2 , 9 
0 , 4 
0 , 1 
1. 5 
1 , 6 
0 , 7 
. 1, 2 
1 , 4 
0 , 5 
-1 . 0 
1 .8 
0, 0 
0 , 2 
1 , 5 
0 , 0 
0 , 1 
-0 , 5 
0 . 3 
0 . 1 
-0, 2 
1, 7 
• -0 , 0 
1 , 0 
0, 1 
0 , 1 
0 , 4 
1, 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 2 
. 0 , 4 
3 , 7 
2, 1 
0 , 4 
2, 8 
3 , 4 
0 . 9 
-ι,ο 
3, Η 
3 , 7 
1. 1 
3 . 5 
1. 7 
0 , 3 
0 . 1 
Ο,Η 
1. 1 
0 . 7 
0 , 1 
0 , 6 
2 , 5 
0, 1 
ο,ι ι,ο 
3 , 5 
0 , 5 
0 , 1 
1 , 8 
1 . 0 
0 , 4 
0 , 1 
o, a 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 6 
1 ,7 
0 , 5 
0 , 9 
1 ,4 
0 , 5 
. 0 , 3 
0 , 9 
0 , 3 
--0, 1 
0 , 8 
0, 1 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 4 
Ο , β 
0, 1 
0 , 5 
0 . 4 
0 , Τ 
0 , 2 
. 0 , 3 
3 , 2 
1 . 0 
0 , 4 
2 , 2 
2 , 6 
0 , 3 
-1, 3 
9 , 6 
1 ,') 
1 . 2 
9 , 0 
1, 1 
0 , 1 
. 0, 4 
0 , 9 
(1.2 
-0, 4 
1 . 4 
0 . 1 
0 , 2 
0 , 6 
2 , 5 
0 , 2 
-1 , 9 
ι ,ο 
0 , 4 
. 0 , ï 
0 , 9 
0 , 2 
-0 , 7 
1 , 0 
1 . 3 
. 1 , 0 
Ο , Β 
0 , 5 
-0 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
-0 , 2 
1 ,6 
2 , 0 
-1 , 5 
0 , 5 
• . 0 , 2 
0 , 4 
. -0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
2 .7 
1. 1 
0 , 4 
1 , 9 
1 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 8 
3 , 3 
2 , 4 
0 , 0 
2 , 0 
0 , 8 
. 0 , 1 
0, 3 
0 , 4 
. 0 , 1 
0 , 2 
1 ,2 
. 0 .1 
0 . 6 
2 .2 
0 , 1 
-1 , 0 
0 , 7 
0, 3 
. 0 , 5 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
1 ,6 
0 , 6 
• 1 ,3 
0 , 4 
--0 , 2 
-
---
0 , 7 
--0 , 4 
0 , 4 
0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 6 
0 , Ι 
0 ,1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
-0 , 1 
2 ,7 
0 , 5 
0 , 3 
1 ,8 
2 , 1 
--1 . 0 
3 , 0 
1. 1 
0 , 8 
2 , 4 
0 , 7 
. -0 , 3 
0 . 6 
--0 , 2 
(Ι,ο 
0 , Ι 
-0 , 4 
1 , 7 
0 , Ι 
0 , 2 
Ο,Η 
0 , 6 
0, ι 
. 0 , 4 
0 , 5 
τ 
-0 , 3 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
-0 , 2 
0 ,1 
--• 
0 , 4 
1 ,6 
-0 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
-ο,ι 
0 , 4 
0 , 1 
. 0 , 2 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 3 
1 ,4 
0 , 7 
0 , 1 
. 0 , 3 
2 , 7 
1, 5 
0 ,7 
2 , 2 
0 , 3 
. -0 . 1 
0 , 3 
-0 , 1 
0 , 4 
--0 , 2 
Ι , β 
0 , 2 
-0 , 9 
0 , 4 
0 , 2 
-0 . ) 
0 , ) 
0 , 2 
-0 , i 
0 , 5 
0 , 4 
-0 , 6 
1 , 0 
0, 1 
-0 , 5 
0 , 1 
0, 1 
-0 , 1 
2 , 6 
0 , 3 
-1 . 5 
0 , 2 
0, 1 
. 0 , 1 
0 , 3 
0, 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. -0 , 1 
2 , 2 
0 , 6 
0, 3 
1 , 5 
0 , 6 
0, 1 
-0 , 3 
3 , 1 
1, 2 
Ο , β 
2 , 5 
0 , 2 
0, 1 
0 , 1 
ο, ι 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,4 
-0 , 1 
Ι . 2 
0 , 1 
-0 .1, 
0 , 4 
-0 , 3 
0, ' 
. -0 , 2 
0, 8 
. -0 , 6 
0 , 1 
--0 , 1 
0 , 1 
--0 , 1 
0 , 2 
--0 , 1 
0 , 1 
. . 0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 1 
. 
. -• 
1 , 9 
0 , 2 
. 1 , 2 
0 , 3 
--0 , 2 
2 , 8 
0 , 5 
. 2 , 1 
0 , 2 
-. C l 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 1 
0 . 4 
--0 , 1 
1 .2 
--0 , 6 
0 , ? 
0 . 2 
0 , 2 
-. 0 , 1 
0 , 2 
-C, 9 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , ι 
0 , 1 
_ 
---
0 , 2 
-0 , 4 
0 ,2 
0 , 2 
. -0 , 1 
0 , 2 
. -0 , 1 
0 , 2 
. -0 , 1 
1 , 5 
0 , 5 
-1 , 0 
0 ,9 
0 , 1 
-0 , 2 
2 , 2 
1 . 0 
-1 , 8 
0 ,1 
. 0 , 1 
_ 
-0 , 1 
• 
0 , 1 
. 0 . 1 
0 ,1 
1 , 4 
0 ,2 
-0 . 7 
0 , 3 
0 ,1 
0 , 2 
0 , 2 
-II. 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 , 2 
0 , 3 
--0 , 1 
. 
---
0 , 0 
--0 ,5 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 ,1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-0 , ι 
1 , 4 
0 , 3 
-0 , 9 
0 , 3 
0 , 1 
-0 , 2 
1 , 9 
0 , 7 
-1 ,5 
0 ,1 
--• 
0 ,1 
--• 
0 , 1 
--• 
0 , 8 
0 , 1 
-0 , 4 
0 . 2 
0 .1 
-0 , 1 
0 , 2 
0 , ι 
-0 , 1 
0 , 2 
. -0 , 2 
0 , 1 
--0 , 1 
, 
---
0 , 3 
--0 , 1 
0, 1 
-
0, 1 
-
-
1, 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
. 
--• 
1 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
1 ,2 
. 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
-0 , 1 
, 
. -• 
0, 7 
. -0 . 3 
C. 1 
0 , 1 
-0, 1 
0 . 1 
0 , 1 
-0, 1 
0 , 2 
0 , 1 
-0 , 2 
1 , 5 
0 , 2 
. 0 , 7 
, 
---
3 , 7 
0 , 4 
-2, 1 
0, 7 
0 , 1 
. 0 , 3 
0 , 5 
0 , 2 
. 0, 2 
0 , 8 
. 0 , 1 
0, 3 
7 , 8 
1 , 6 
0 , 3 
5 , 1 
0 , 9 
0 , 1 
-0 , 5 
1 1 , 6 
3 , 5 
1 , 0 
9 ,1 
0 , 2 
0 , 1 
0, 2 
0 ,2 
0 , 2 
0 , 1 
0, 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0, 1 
2 , 7 
0 , 5 
0 , 2 
1, 5 
0, 7 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 6 
0, 1 
0 ,2 
0, 4 
0 , 9 
0, 5 
. 0, θ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IDO,01 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,01 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
100 ,01 
1 0 0 , 0 
100,01 
1 0 0 , 0 
100,01 
100 ,01 
100,01 
1 0 0 , 0 
100,01 
100 ,01 
100 ,01 
4 , 5 
1 .0 
0 , 5 
' , Ι 
4 ,Η 
1. 4 
0 , 4 
2 ,9 
' , β 
1 . 4 
0 , 3 
2 , 5 
3 . β 
0 . 6 
0 , 4 
2 , 6 
3 , β 
1 , 0 
0 , 3 
2 , 2 
9 ,1 
0, 9 
0 , 2 
2 , 0 
' , Ο 
0 , 9 
0 , 2 
2 , 0 
3 , 0 
0 , 6 
0 , 1 
1 ,7 
2 ,3 
0 , 6 
0 , 1 
1 .4 
1.1' 
0 , 2 
0 , 2 
1 . 2 
2 , 4 
0 , 4 
0 . 1 
1 , 9 
1 ,9 
0 , 4 
0 , 1 
1 ,1 
1 , 0 
0 . 1 
0 , 1 
0, 7 
1 , 9 
0 ,1 
0. 1 
1 . 0 
t ,4 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 9 
0, 5 
0 , 1 
. 0 . 9 
1 . 5 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 8 
1 , 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 , 7 
0 , 9 
0 . 1 
. 0 , 2 
1. 1 
0 , 2 
0 . 1 
0 , 6 
Ο , Β 
0 ,2 
0 , 1 
0 . 5 
0 , 2 
. -0 , 1 
0, 8 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0, 7 
ο,ι . 0 . 4 
0 . 2 
. -0 , 2 
0 . 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 1 
. 0 , 3 
0 ,1 
. • 0 , 1 
0 . 5 
0 , 1 
. 0 , 3 
0 . 4 
0 . 1 
. 0 , 2 
3 .1 
. 0 . 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
. 0 , 2 
0 . 3 
0 , 1 
. 0 , 2 
0 . 1 
. -0 . 1 
0 , 3 
. Γ.2 
0 , 2 
. . 0. 1 
0 , 4 
0 , 1 
. 0 , 3 
1 , 4 
0, 3 
0 , 2 
0 , 8 
1 ,1 
0 . 3 
0 , 2 
0 , 7 
100 ,01 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
H A B I L L E M E N T 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOI S 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P P . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I O U E S 
AUTRES I N O . MANUF. 
B A T I M E N T GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
Ν 
A 
C 
E 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47B 
I 48 
4 8 1 
4 83 
4 9 
5 0 
SOA 
5 0 3 
A 
B 
C 
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FRANCE T A B . H / C / l 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N 
N 
A 
C 
E 
A R B E I T E R 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
S T L N C E N V E R D I E N . S T K L A S S E N 
I 4 . 0 0 1 4 . 5 0 1 5 . 0 0 1 5 . 5 0 1 6 , 0 0 1 6 , 5 0 1 7 , 0 0 1 7 , 5 0 1 8 , 0 0 1 8 , 5 0 1 9 , 0 0 1 9 . 5 0 1 1 0 , 0 0 
< 4 , 0 0 1 ­ I ­ I ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | 
I 4 , 4 9 1 4 , 9 9 | 5 , 4 9 1 5 , 9 9 1 6 , 4 9 1 6 . 9 9 1 7 . 4 9 1 7 . 9 9 1 8 . 4 9 1 8 . 9 9 1 9 . 4 9 1 9 . 9 9 1 1 0 . 4 9 
11 KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERAPB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
HE TALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-9 , 0 
-1 , 0 
--4 1 , 2 
2 2 , 9 
2 8 , 7 
τ 
5 5 , 4 
4 0 , 5 
3 2 , 1 
9 1 . 0 
-2 0 . 5 
3 3 . 5 
* 1 . 7 
1 2 . 2 
5 , 7 
1 . 7 
1 ,0 
4 1 , 2 
2 2 , 2 
2 8 , 7 
5 8 , 8 
4 2 , 0 
3 2 . 1 
1 0 0 , 0 
2 1 . 8 1 2 , 0 
5 , 7 
2 , 0 
­­­­
_ 
­0 , 4 
0 , 2 
­3 , 2 
1 , 1 
1 , 9 
­
­8 , 8 
5 , 2 
­­1 0 , 2 
5 , 6 
­
2 . 2 
4 , 2 
2 , 9 
1 2 , 2 
1 5 , 8 
2 , 3 
8 , 2 
­
2 ,2 
4 , 1 
2 , 9 
­9 , 6 
1 0 , 2 
9 , 5 
­
­1 5 , 6 
9 , 1 
1 2 , 2 
4 , 6 
1 . 1 
3 , 2 
­
1 2 , 6 
1 3 , 5 
1 0 , 7 
1 2 , 6 
1 2 , 8 
3 t , 4 
2 5 , 8 
5, 1 
­1 0 , 5 
7 , 1 
1 2 , 6 
6 , 4 
1 5 , 9 
1 1 , 9 
8 , 1 
8 , 0 
6 , 4 
7 , 1 
­2 0 , 6 
5 , 7 
1 1 . 3 
1 2 , 2 
1 2 , 9 
1 3 , 0 
1 2 , 8 
­8 , 0 
5 , 7 
6 , 3 
5 , 1 
6 , 8 
6 , 3 
6 , 2 
2 5 , 2 
6 , 3 
1 , 1 
4 , 4 
. 
1 2 , 3 
5 , 1 
5 , 7 
1 2 , 6 
1 . 6 
1 .1 
1 . 0 
_ 
2 2 . 6 
6 , 3 
β . 7 
1 2 , 6 
6 , 3 
6 , 6 
6 , 9 
2 . 7 
8 . 7 
0 , 4 
2 , 7 
­­­­
2 , 2 
5 . 9 
1 .7 
2 .7 
­­­
­
­0 , 9 
0 , 8 
­
­­­
­5 , 7 
3 , 0 
­
3 7 , 5 
1 9 , 0 
1 9 , 6 
­
­5 5 , 0 
4 5 , 9 
­4 5 , 4 
2 4 , 0 
­
1 2 . 5 
1 8 , 6 
1 7 , 5 
­
­2 8 , 9 
2 4 , 1 
­2 4 , 2 
1 2 , 8 
1 1 . 1 
2 5 , 0 
i e , 6 
1 β , 7 
2 7 , 9 
1 6 , 6 
7 , 6 
5 , 6 
2 7 , 1 
7 . 8 
1 4 , 4 
7 7 , 8 
1 8 , 8 
2 0 , 0 
2 2 , 1 
­
1 6 , 6 
3 , 9 
5 , 3 
7 , 7 
17 , 0 
1 1 , 9 
_ 
6 , 3 
9 , 8 
9 , 2 
_ 
­­­
6 5 , 1 
­2 4 , 6 
_ 
­2 , 8 
2 , 5 
_ 
5 0 , 3 
1 . 5 
7 , 3 
­­­
11 
­4 
4 
28 
­­1 
1 
7 
6 
2 
3 
5 5 , 4 
5 ,1 
O, 5 
0 , 4 
4 3 . 9 
2 , 0 
0 , 9 
0 , 8 
1.4 
1 ,9 
­­
­
­0 , 1 
• 
­
­0 , 1 
• 
_ 
­0 , 1 
0 , 1 
4 6 , 0 
4 4 , 2 
­
­3 , 0 
1 , 9 
_ 
­3 , 4 
2 , 3 
_ 
­2 , 1 
1 , 2 
3 8 , 0 
3 6 , 5 
1 , 0 
0 , 5 
1 3 , 0 
8 , 4 
­
0 , 6 
1 6 , 2 
1 1 , 3 
1 , 9 
0 , 2 
6 , 9 
4 , 0 
8 , 0 
9 , 6 
1 0 , 6 
5 , 2 
2 6 , 5 
1 8 , 8 
1 3 , 5 
1 , 6 
3 1 , 4 
2 2 , 2 
7 , 7 
5 , 0 
1 7 , 2 
1 3 , 5 
2 , 0 
1 , 9 
1 , 8 
1 0 , 0 
2 3 , 1 
18 , 1 
­
1 2 , 5 
2 1 , 2 
18 , 3 
3 , 5 
7 , 3 
2 6 , 6 
17 , 9 
­­
1 8 , 2 
1 9 , 1 
1 6 , C 
17 , 1 
3 2 , 0 
2 3 , 4 
1 2 , 2 
1 5 , 9 
4 , 9 
1 4 , 5 
2 3 , 1 
1 9 , 0 
2 , 0 
1 , 9 
1 6 , 3 
2 7 , 9 
5 , 4 
1 5 , 9 
2 8 , 4 
2 7 , 7 
8 , 9 
1 4 , 8 
4 , 6 
2 8 , 2 
I C , 2 
1 7 , 6 
­1 , 9 
8 , 0 
1 9 , 6 
2 , 0 
8 , 2 
­
12 , 9 
1 , 5 
4 , 9 
1 5 , 8 
2 6 , 8 
3 , 0 
1 3 , 3 
­■> 
2 4 , 4 
6 , 0 
1 , 7 
3 . 6 
2 6 , 1 
3 , 3 
1 , 3 
2 , 3 
2 2 , 7 
9 , 0 
2 , 3 
5 , 7 
­­
0 , 3 
2 , 1 
0 , 4 
1 , 2 
­
2 , 9 
­0 , 9 
1 8 , 3 
1 , 1 
1 , 2 
1 , 7 
­­
6 , 4 
1 . 2 
0 , 3 
0 , 8 
­
2 . 3 
0 , 2 
0 , 8 
1 2 , 5 
­0 , 7 
0 , 7 
­­
2 , 0 
2 . 2 
0 ,4 
1 , 0 
. 
3 . 9 
­1 . 1 
3 . 9 
0 . 3 
1 ,1 
0 , 9 
­■ 
­
1 . 2 
0 , 3 
0 , 6 
­
1 . 5 
0 , 3 
0 . 6 
. 
0 . 8 
0 , 4 
0 , 6 
­­
­
­0 . 1 
­
­* * 
­
­0 . 2 
0 . 1 
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TAB. 1 1 / C / l FRANCE 
0 U V R 1 E R S F E M M E S 
C L A S S E S H O R A I R E 
1 0 , 5 0 1 1 1 , 0 0 1 1 1 , 5 0 1 1 2 . 0 0 1 1 2 , 5 0 1 1 3 , 0 0 1 1 3 , 5 0 1 1 4 , 0 0 1 1 4 , 5 0 1 15 ,001 1 5 , 5 0 1 1 6 , 0 0 1 > < | INSG. 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I 
10,991 11,491 11,991 12 ,491 12,991 13,491 13,991 14,491 14,991 15,491 15,991 16,491 16.50IENS. 
INDUSTRIE 
ET 
QUALIFICATIONS 
26 ,2 
2, 3 
6 , 6 
0,6 
0,4 
0,3 
0,2 
0,4 
0.2 
1 , 1 
0 ,6 
1 ,6 
0 ,6 
5 , 1 
0,9 
1 ,5 
2 ,3 
0 ,5 
2 ,4 
0,5 
0,8 
0, 5 
0, 5 
0,4 
0 , 7 0 , 4 
0 , 4 0 , 1 
0 , 2 0 , 3 0 ,1 
0 ,1 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
o . i 
0 , 3 
0 . 1 
0,3 
0,1 
0,2 
0,1 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
1,5 100,0 
0 ,9 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
0,2 100,0 
0 ,1 100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0 ,6 100.0 
0,3 100.0 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FONO 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . METALLI 0 . 
M INES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
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FRANCE TAB. I I / C / 1 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N 
N 
A 
C 
E 
2 3 
2 3 1 
23 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
32 2 
3 3 
34 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAU MAT .K ERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASCH.U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
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1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 01 
ιοο,οι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,οι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,οι 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 1 
Ι 1 
Ι 2 
3 
ι τ 
1 
Ι 2 
3 
ι τ 
1 
Ι 2 
3 
τ 
1 
2 
3 
7 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
F Ε 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TDURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CEFAMIOUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE 6ASE 
F I B R E S ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A : H I N E S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHI NES­OUTI LS 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 1 
M M E S 
Ι Ν 
1 A 
ι c 
I E 
1 23 
1 2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
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TAB. 11 / C / l 
(FORTSETZUNG! 
F R A L 
N 
A 
C 
E 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 5 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
44 1 
4 4 2 
E N 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCKVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI . S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 4 , 0 0 1 
Ι 
. 
-0 , 5 
0 , 2 
-
---
-
-0 , 2 
0 , 1 
-
-0 , 4 
0 , 2 
-
-1 , 2 
0 , 3 
-
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 2 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 3 
1 , 3 
0 , 9 
-
0 , 1 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
2 , 1 
1 , 3 
_ 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 3 
-
. 0 , 4 
0 , 1 
. 
-0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
Ο , β 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 5 
4 , 3 
1 ,6 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
-
0 , 6 
5 , 4 
2 , 2 
4 , 0 0 1 
- Ι 
4 , 4 9 1 
. 
-0 , 9 
0 , 3 
-
- * -
-
0 , 3 
9 , 2 
4 , 9 
-
-1 1 , 7 
6 , 1 
-
-1 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
4 , 8 
2 , 8 
1 , 0 
4 , 7 
1 0 , 6 
7 , 9 
1 , 3 
5 , 5 
11 , 1 
8 , 6 
0 , 2 
6 , 5 
1 7 , 5 
1 1 , 3 
_ 
1 , 5 
5 , 8 
3 , 1 
4 , 3 
3 , 6 
1 4 , 2 
9 , 4 
_ 
1 , 7 
1 0 , 8 
5 , 6 
0 , 6 
3 , 3 
1 , 1 
-
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
_ 
ο,ι 
1 , 2 
0 , 3 
_ 
1 .2 
4 , 4 
2 , 0 
2 , 2 
6 , 4 
2 1 , 7 
1 1 , 4 
7 , 1 
1 ,2 
4 , 9 
3 , 0 
1 , 3 
7 , 8 
2 6 , 2 
13 ,5 
A R B E 
S 
4 , 5 0 1 
- I 
4 , 9 9 1 
0 , 6 
0 , 2 
6 , 9 
2 , 7 
-
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
1 , 0 
5 , 7 
1 9 , 6 
1 2 , 6 
8 , 3 
1 0 , 1 
1 2 , 7 
1 1 , 3 
-
1 , 1 
1 3 , 0 
3 , 7 
3, 2 
3 , 8 
1 6 , 2 
1 1 , 4 
3 , 0 
1 2 , 3 
3 7 , 7 
2 5 , 8 
3, e 
1 4 , 3 
3 9 , 7 
2 8 , 5 
6 , 0 
1 2 , 3 
2 9 , 7 
2 0 , 2 
2 , 5 
H , 1 
3 2 , 4 
1 9 , 3 
3 , 1 
1 2 , 5 
3 1 , 9 
2 2 , 4 
1 , 1 
3 , 2 
1 6 , 9 
1 0 , 2 
1 , 4 
2 , 7 
8 , 6 
3 , 8 
_ 
0 , 5 
6 , 3 
1 , 3 
_ 
1 , 3 
7 , θ 
2 , 4 
4 , 0 
4 , 4 
8 . 6 
5, 5 
6 , 9 
2 1 , 8 
3 4 , β 
2 4 , β 
3, 1 
5 , 8 
1 7 , 3 
9 , β 
7 , 6 
2 6 , 0 
3 9 , 4 
2 6 , 7 
Ι Τ Ε 
T U N 
5 , 0 0 1 
- Ι 
5 , 4 9 1 
2 , 8 
Ο ,β 
1 8 , 9 
7 , 6 
-
0 , 3 
0 , 8 
0 , 4 
2 , 7 
5 , 7 
2 3 , 4 
1 4 , 6 
1 5 , 6 
1 0 , 5 
3 0 , 0 
2 1 , 2 
1 , 4 
2 , 5 
1 5 , 2 
6 , 3 
5 , 9 
1 1 , 6 
2 8 , 5 
2 0 , 2 
6 , 9 
2 2 , 0 
2 3 , 8 
2 2 , 2 
8 , 8 
2 5 , 1 
2 4 , 4 
2 3 , 9 
1 0 . 9 
1 8 , 5 
2 5 , 2 
2 1 , 2 
1 3 , 3 
2 8 , 2 
3 0 , 5 
2 8 , 1 
6 , 2 
2 9 , 4 
2 5 , 5 
2 6 , 3 
2 , 0 
1 4 , 3 
2 1 , 6 
1 5 , 8 
6 , 0 
2 0 , 9 
4 3 , 7 
2 4 . 2 
2 , Ι 
1 2 , 3 
3 8 , 6 
1 5 , 0 
3 , 0 
1 4 , 6 
5 4 , 1 
2 1 , 5 
5 , 6 
2 5 , 1 
4 C 1 
2 8 , 1 
7 , 0 
2 7 , 6 
1 5 , 3 
2 2 , 6 
1 , 4 
2 6 , 0 
3 8 , 3 
2 8 , 5 
8 , 0 
2 8 , 1 
1 4 , 3 
2 1 , 0 
R 
D Ε Ν V 
5 , 5 0 1 
- Ι 
5 , 9 9 1 
5 , 1 
7 , 9 
1 6 , 3 
1 0 , 8 
-
0 , 8 
2 , 3 
1 , 0 
7 , 7 
1 1 , 0 
1 7 , 3 
1 4 , 1 
4 2 , 2 
2 2 , 2 
1 5 , 5 
2 0 , 4 
1 , 2 
7 , 3 
5 , 0 
5 , 8 
6 , 8 
2 3 , 2 
2 0 , 1 
2 0 , 2 
1 2 , 4 
1 8 , 4 
Η , 6 
1 4 , 3 
1 6 , 1 
2 0 , 5 
1 1 , 3 
1 5 , 0 
17 , 1 
1 9 , 3 
1 3 , 4 
1 6 , 4 
1 8 , 7 
2 2 , 7 
1 5 , 0 
1 9 , 2 
1 6 , 8 
2 2 , 5 
1 3 , 8 
1 7 , 6 
2 , 0 
1 6 , 8 
1 5 , 1 
1 3 , 7 
1 6 , 2 
2 6 , 1 
2 2 . 4 
2 5 , 9 
1 2 , 4 
2 6 , 0 
3 2 , 7 
2 5 , 7 
1 2 , 6 
3 4 , 9 
2 5 , 5 
3 2 , 7 
1 2 , 8 
2 1 , 6 
2 0 , 0 
2 0 , 6 
1 2 , 4 
1 8 , 2 
1 0 , 1 
1 4 , 7 
9 , 6 
2 8 , 2 
2 1 , 0 
2 4 , 1 
1 2 , 9 
15 , 6 
7 , 1 
1 2 , 3 
Ε R D 
6 , 0 0 1 
- I 
6 , 4 9 1 
4 , C 
1 0 , 6 
1 7 , 1 
1 2 , 6 
-
2 , 0 
12 , 9 
4 , 0 
7 , 4 
1 1 , 1 
1 2 , 3 
1 1 , 5 
2 2 , 3 
1 4 , 9 
1 8 , 3 
1 7 . 3 
5 , 7 
5 , 2 
5 , 9 
5 , 5 
1 3 , 2 
2 3 , 5 
1 2 , 0 
1 6 , 5 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
5 , 6 
0 , 0 
1 7 , 1 
1 3 , 7 
4 . 6 
8 ,6 
1 4 , 0 
1 7 , 1 
6 , 1 
1 1 , 7 
15 , 9 
1 4 , 6 
3 , 4 
I O , 0 
1 9 , 1 
1 5 , 1 
4 , 1 
9 , 8 
1 0 , 9 
1 9 , 9 
1 7 , 2 
1 7 , 3 
2 6 , 2 
2 2 , 6 
1 0 , 5 
2 0 , 7 
3 2 , 7 
3 1 , 9 
12 , 1 
2 9 , 2 
3 0 , 5 
3 0 , 5 
6 , 2 
2 6 , 2 
1 7 , 4 
1 6 , 3 
1 2 , 0 
1 6 , 6 
2 2 , 1 
1 1 , 0 
3 , 9 
9 , 7 
1 4 , 1 
22, 5 
β , θ 
1 6 , 8 
2 3 , 5 
7 , 9 
2 , 6 
7 , Β 
I E N S 
6 . 5 0 1 
- Ι 
6 , 9 9 1 
5 , 2 
1 5 , 8 
2 1 , 0 
1 7 , 4 
0 , 8 
9 , 7 
6 2 . 4 
1 9 , 4 
1 2 , 9 
1 6 , 0 
6 , 6 
1 1 , 0 
2 , 8 
1 9 , 9 
5 , 4 
1 0 , 8 
1 3 , 4 
7 , 3 
1 3 , 3 
9 , 7 
1 4 , 6 
1 8 , 4 
7 , 5 
1 2 , 2 
1 5 , 8 
7 , 7 
3 , 1 
5 , 6 
1 8 , 7 
7 , 9 
2 , 5 
5 , 3 
1 3 , 5 
1 1 , 7 
2 . 9 
7 , 7 
1 8 , 6 
9 , 4 
5, 1 
8 , 3 
1 7 , 3 
7 , 1 
3 , 0 
5 , 4 
7 , 5 
1 0 , 0 
6 . 7 
8 , 1 
2 3 . 0 
1 1 , 5 
3 , 8 
Π . 1 
2 8 , 3 
1 3 , 6 
2 , 3 
1 3 , 4 
3 8 , 2 
1 0 , 1 
1 , 8 
9 , 3 
1 8 , 8 
1 2 . 5 
4 , 9 
1 0 , 9 
1 2 , 4 
5 , 0 
2 , 1 
4 , 7 
2 0 , 8 
7 , 5 
3 , 3 
7 , 0 
1 0 , 9 
4 , 3 
1 , 8 
4 , 2 
T K L 
7 , 0 0 1 
- Ι 
7 .4 -91 
8 , 7 
1 6 , 3 
9 , 0 
1 3 , 2 
, 
1 4 , 7 
1 4 , 6 
1 3 , 7 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
3 * 8 
8 , 1 
8 , 9 
1 6 , 5 
0 , 7 
7 , 5 
3 , 0 
9 , β 
1 5 , 6 
1 0 , 1 
1 6 , 9 
8 , 9 
3 , 4 
6 , 6 
1 6 , 4 
4 , 6 
1 , 7 
3 , 6 
1 2 , 0 
4 , 2 
1 . 0 
2 , 7 
1 4 , 4 
7 , 8 
1 , 2 
5 , 1 
Π , 1 
5 , 4 
1 , 7 
4 , 3 
1 2 . 3 
2 , 3 
1 , 4 
2 , 3 
4 1 , 1 
1 2 . 5 
3 , 0 
1 2 , 6 
7 , 9 
4 , 7 
1 , 2 
4 , 3 
7 , 3 
4 , 7 
1 , 5 
4 , 5 
1 1 , 7 
2 , 7 
0 , 4 
2 , 5 
1 1 , 3 
6 , 0 
1 , 7 
5 , 2 
1 0 , 4 
3 , 2 
0 ,6 
3 , 1 
1 0 , 5 
4 , 0 
1 , 0 
3 , 4 
1 0 , 4 
3 , 0 
0 , 5 
3 , 0 
A S S E 
7 , 5 0 1 
- Ι 
7 , 9 9 1 
5 . 3 
1 1 . 6 
5 . 7 
9 , 1 
2 , 1 
1 4 , 6 
3 , 4 
1 1 , 6 
_ 
1 1 . 6 
2 , 5 
6 , 3 
_ 
2 , 2 
1 , 4 
1 . 6 
-
2 0 , 5 
1 2 . 8 
1 5 . 4 
1 4 . 5 
3 , 6 
1 , 2 
3 , 2 
5 , 7 
3 , 1 
Ο ,β 
2 , 0 
3 , 9 
2 , 3 
0 . 5 
1 , 4 
7 , 5 
2 , 3 
0 , 3 
1 , 7 
6 , 0 
1 , 5 
0 , 3 
1 , 3 
2 , 3 
1 , 8 
0 , 7 
1 , 2 
1 4 , 1 
1 0 , 5 
1 , 3 
6 , 8 
: 
4 , β 
2 , 0 
1 , 1 
2 . 1 
3 , 1 
Ι , β 
0 , 7 
1 . 8 
1 ,5 
0 . θ 
0 . 2 
0 , 7 
1 0 . 4 
3 . 1 
1 . 8 
3 , 2 
9 , 6 
1 , 9 
0 . 3 
2 . 2 
1 3 . 9 
Ο , β 
1 , 2 
2 , 0 
8 , 8 
2 . 2 
0 . 1 
2 , 2 
Ν 
β , 0 0 1 
- Ι 
8 . 4 9 1 
7 , 1 
1 6 , 7 
0 , 8 
1 0 , 2 
6 , 9 
2 6 , 7 
2 , 0 
2 0 , 5 
4 , 8 
5 , 7 
1 , 2 
3 , 3 
-
1 , 5 
-0 , 6 
1 . 5 
1 5 . 7 
8 , 0 
1 1 , 6 
1 3 , 6 
1 , 9 
0 , 5 
2 , 1 
3 , 2 
1 , 9 
0 , 4 
1 , 2 
3 , 0 
1 , 6 
0 , 3 
0 , 9 
3 , 8 
1 , 0 
0 , 1 
0 . 7 
5 , 1 
0 , 6 
0 , 5 
Ο.Ο 
2 , 1 
1 . 3 
0 , 5 
0 , 0 
3 , 4 
3 , 5 
0 , 8 
2 , 3 
·' 
3 , 2 
1 , 0 
0 , 3 
1 , 1 
1 ,1 
1 . 8 
0 , 2 
1 . 5 
0 , 7 
0 , 2 
0 . 2 
0 , 2 
6 , 2 
1 , 5 
0 , 3 
1 , 5 
4 , 1 
0 , 9 
0 , 3 
1 , 0 
4 , 8 
0 , 7 
0 , 4 
0 . 9 
3 , 9 
0 , 0 
0 , 3 
1 , 0 
( F F R I 
8 . 5 0 1 
- Ι 
8 . 9 9 1 
9 . 6 
7 , 4 
0 , 2 
4 , 9 
9 , 2 
1 1 , 9 
-9 , 4 
6 ,6 
6 , 9 
0 , 3 
3 , 5 
_ 
---
9 , 7 
1 2 , 3 
0 , 9 
0 , 2 
3 , 2 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 8 
3 , 7 
1 , 4 
0 , 2 
0 , 9 
3 . 3 
1 . 1 
0 , 1 
0 , 6 
4 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
0 . 4 
2 , 9 
0 , 3 
0 . 3 
0 , 6 
3 . 5 
0 . 9 
0 , 1 
0 . 6 
2 , 4 
2 , 5 
0 , 7 
1 . 6 
1 . 0 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 9 
1 , 4 
0 . 3 
1 . 2 
-
0 , 1 
-0 . 1 
2 . 5 
1 . 1 
0 . 3 
0 , 9 
3 , 7 
0 , 4 
0 . 2 
0 , 7 
4 , 0 
-0 . 2 
0 , 4 
3 . 7 
0 . 6 
0 , 2 
0 . 7 
9 , 0 0 1 
- Ι 
9 , 4 9 1 
7 .1 
4 , 9 
-3 ,2 
1 4 , 2 
7 , 9 
-6 ,8 
5 , 5 
6 , 0 
0 , 1 
2 , 9 
-
-1 . 0 
0 , 5 
8 , 1 
8 , 4 
-6 , 4 
2 , 2 
0 , 4 
0 , ι 
0 . 4 
3 . 1 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 5 
2 , 3 
0 . 9 
0 , 2 
0 . 3 
0 . 9 
0 , 3 
• 0 . 2 
1 . 9 
0 . 1 
0 , 3 
0 . 9 
3 . 4 
0 . 4 
• 0 . 4 
6 . ' 
1 , 4 
Ο,β 
1 , 9 
1 ,1 
0 , 4 . 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
0 . 4 
-0 . 3 
-
0 , 1 
-0 , 1 
2 . 0 
0 , 6 
0 , 1 
0 . 4 
2 . 9 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 5 
2 . Β 
0 , 1 
0 . 4 
0 . 4 
2 . 2 
0 . 4 
-0 . 5 
9 . 5 0 1 
- Ι 
9 , 9 9 1 
4 , 8 
3 . 8 
. 2 . 4 
6 , 4 
6 , 7 
-5 , 4 
1 0 , 8 
0 , 9 
-1 . 0 
_ 
---
1 1 . 2 
2 , 5 
-3 . 3 
2 . 1 
0 . 3 
0 , 1 
0 , 3 
2 . 6 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 5 
2 . 8 
0 , 3 
0 . 1 
0 , 3 
0 , 9 
0 . 1 
-0 . 1 
0 , 7 
0 , 2 
-0 . 2 
2 . 2 
0 , 2 
0 . 2 
0 . 9 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 1 
. 0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
-0 . 1 
-
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
1 . 5 
0 , 1 
. 0 . 2 
1 . 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 9 
0 , 4 
--• 
1 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 , 3 
1 0 . 0 0 
-1 0 , 4 9 
1 0 . 8 
1 . 0 
- * 1.2 
2 1 . 6 
1 .9 
-2 . 6 
5 . 6 
1 .4 
-0 . 9 
_ 
---
Η. Ι 
2 . 4 
-2 . 3 
0 . 6 
0 . 3 
0 , 1 
0 . 2 
1 .6 
0 . 7 
0 , 1 
0 . 5 
1 .0 
0 . 1 
0 . 1 
0 , 2 
0 . 4 
0 , 1 
-0 . 1 
0 . 3 
-0 . 2 
0 . 1 
0 . 7 
. 0 , 1 
0 . 1 
4 . 0 
--0 . 6 
0 . 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 2 
0 , 5 
• -0 , 1 
-
. -• 
1.2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 , 8 
0 , 2 
• 0 . 2 
1 . 0 
0 . 2 
0 , 2 
0 . 3 
Ο.β 
0 . 2 
-0 . 2 
78« 
U t . ll/C/1 FRANCE 
ι suini 
10,501 
­ I 
10,*»I 
1 . 5 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 6 
­
1.1 
­ο , β 
I l . 7 
1 . 0 
0 . 1 
I . I 
­
0 , 1 
­0 . 1 
1 7 , 1 
1 . 1 
0 . 6 
3 . 6 
0 . 5 
0 , 2 
ο,ι 
0 , 2 
1 .4 
1 . 1 
0 , 1 
0 . 4 
0 . 7 
ο,ι 
. ο, ι 
­
­. ■ 
1.6 
0 , 2 
0 . 1 
3 . 3 
. 
. 0 , 1 
ο,ι 
­
0 , 3 
• c i 
0 , 1 
0 , I 
­ο,ι 
3 , 1 
0 , 1 
­0 , 1 
. 
, ­■ 
0 , 2 
0 . 1 
­0 , 1 
1 . 1 
0 . 1 
. 0 . 2 
_ 
­0 , 1 
• 
1 .4 
0 . 1 
­0 , 2 
11.001 
­ ι 1 1 , * , Ι 
5 . 1 
0 . 1 
­0 , J 
1 0 . 3 
0 . 1 
­0 . 8 
6 , 3 
­­0 . 4 
. 
­­­
9 . 2 
­­1 , 5 
­
­0 , 1 
0 . 1 
1 . 5 
1 . 6 
. 0 , 7 
0 , 1 
. ­• 
­
0 , 1 
­• 
3 , 4 
­­• 
­
­­­
! . 3 
0 . 3 
0 , 4 
0 , 5 
0 . Ι 
0 . 1 
0 . 2 
. 0 , 1 
0 , 1 
. 
, 0 . 1 
• 
_ 
. ­• 
0 . 7 
0 , ι 
­0 , 1 
0 . 4 
­­• 
ο . β 
0 . 1 
­0 . 2 
c 
11 ,501 
­ Ι 
1 1 , » » Ι 
5 . 0 
­ο,ι 
0 , 3 
1 0 , 1 
­­0 , 7 
. 
­0 . i 
0 , 2 
­
­0 , 9 
0 , 6 
­
­­­
0 , 2 
0 , ! 
. Ο,Ι 
1 .5 
1 , 5 
ο,ι 
0 , 7 
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8 . 3 
1 . 2 
0 . 6 
4 . 0 
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TAB. I I / C / 1 «ANCE 
1 0 , 5 0 1 
­ I 1 0 , 9 9 1 
4 , 2 
0 , 6 
­2 , / 
7 , 3 
(),'/ ­4 ,5 
. 
­­­
­
­
'· ,2 
4 , 2 
­1 , 9 
·· , I 
H . 2 
2 , 3 
4 , 9 
. 
/, / ­1 . 1 
6 , 4 
3 , 2 
­ι,, 1 
b , 0 
1 , 2 
I .'» 
4 , (1 
H,'J 
1 , 1 
0 . 6 
7 , 6 
1 0 , 7 
0 , 9 
­9 , 7 
2 , 6 
I I . ι 
­2 , Ι 
4 , 5 
0 . 9 
0 . 2 
2 , 3 
1.'I 
0 , 9 
0 , 2 
2 , 1 
I . 6 
0 , 6 
n, 1 
1 , 4 
Η , 0 0 1 
­ I 
1 1 , 4 9 1 
2 , 6 
0 , 2 
­1 ,6 
4 , 4 
0 , 9 
­2 ,6 
­
­­­
­
­
4 ,Η 
2 . 7 
0 , 6 
4 , 1 
6 , 0 
4 , 9 
0 . 7 
6 , 9 
­
/. ' ­1 , 1 
3 , 5 
Ζ . 6 
­9 , 6 
4 ,Η 
Ο , Β 
0 , 6 
' , 1 
Ι ,') 
1 . 4 
­6 , Β 
1 0 , 7 
1 , 1 
­9 . 8 
1 , 3 
­­1 . 0 
2 , 7 
0 , 6 
ο. ι 
1 , 4 
2 , 6 
0 , 6 
0 , 1 
1 , 3 
4 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
1 ,7 
C 
11 , 5 0 1 
­ Ι 
1 1 , 9 9 1 
1 , 2 
0 , 2 
­0 , 8 
2 . 2 
0 , 2 
­1 , 3 
­
0 , 1 
­
­
­
6 , 5 
4 , 3 
0 , 6 
4 , 9 
6 ,Β 
3 , 5 
1 . Β 
6 , 1 
. 
­­­
2 , 3 
­­2 ,3 
9 , 7 
0 , 9 
0 , Ι 
2 , 6 
9 , 7 
1 , 3 
­Β,4 
1 3 , 4 
0 , 4 
­1 2 , 1 
0 , 7 
0 , 3 
­0 ,6 
ι , τ 
0 , 2 
• 0 ,Η 
1 , 4 
0 , 2 
­(> . Γ 
3 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 3 
L A S 
1 2 , 0 0 1 
­ Ι 
1 2 , 4 9 1 
0 , 6 
. ­0 , 4 
1 , 1 
0 , 1 
­0 , 6 
■ 
­­­
­
­
7 , 2 
1 , 7 
­5 , 5 
6 , Η 
2 , 1 
0 , 6 
5 , 9 
1 , 7 
­­1 ,1 
1 , 1 
­­1 ,1 
2 , 8 
1 , 9 
1 , 1 
2 ,1 
6 , 8 
0 , 8 
0 , 8 
5 ,Η 
1 0 , 1 
0 , 4 
­9 , 1 
0 . 4 
­­0 , ' 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
1 , 0 
ο,ι 
0 , 1 
0 , 5 
2 , 0 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 9 
S E S 
1 2 , 5 0 1 
­ Ι 
1 2 , 9 9 1 
0 , 3 
0 ,1 
­0 , 2 
0 , 5 
0 ,2 
­0 , 4 
_ 
­­­
­
­
9 , 0 
1 ,1 
­6 ,8 
7 , 1 
2 , 4 
0 , 8 
6 ,2 
­
­­­
1 , 2 
­6 , 1 
1 ,2 
2 , Ι 
1 , 5 
0 , 9 
1 ,6 
3 , 5 
0 , 5 
­9 .0 
4 , 0 
0 , 2 
­4 ,5 
0 , 2 
­­0 , 2 
Ο , Β 
0 , 2 
. 0 , 4 
(1 . 7 
0 , 2 
­0 . 4 
1 , 0 
0 , 2 
. 0 . 6 
D Ε 
1 3 , 0 0 1 
­, Ι 
1 3 . 4 9 1 
0 , 1 
. ­0 , 1 
0 , 1 
0 ,1 
­0 , 1 
0 , 1 
­­ο, ι 
­
­
7 , 4 
0 , 6 
­5 , 5 
Β, 2 
1 ,2 
0 , 5 
6 , 9 
­
­­­
0 , 9 
­­0 , 9 
1 , 5 
2 , 3 
0 , 3 
1 , 6 
1 , 5 
0 , 3 
0 , 8 
1 , 3 
2 , 4 
0 , 2 
­2 , 2 
0 , 1 
0 ,5 
­0 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
­0 , 2 
0 , 5 
. ­0 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
­0 , 9 
G A I N 
1 3 , 501 
­ Ι 
1 3 , 9 9 1 
0 , 1 
. ­• 
0 , 1 
0 , 1 
­ο, ι 
. 
­­­
­
­
7 , 1 
­­5 , 2 
7 , 2 
0 , 9 
0 , 3 
6 , 0 
­
­­­
0 , 3 
­­0 , 3 
1 , 1 
1 , 2 
­1 , 0 
0 , 8 
0 ,3 
­0 , 7 
1 , 2 
0 , 2 
­1 , 1 
0 , 1 
­­0 , 1 
0 , 5 
, . 0 , 2 
0 , 5 
. ­0 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
Η 0 
1 4 , 0 0 1 
­ Ι 
1 4 . 4 9 1 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­
7 , 5 
1 . 1 
­5 , 7 
6 , 4 
0 , 8 
0 , 5 
5, 4 
_ 
­­­
0 . 2 
­­0 , 2 
Ο , Β 
1 , 2 
0 , 4 
0 , β 
0 , 9 
0 , 1 
­0 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
• 0 , 4 
. 
­­­
0 , 3 
. . 0 , 1 
0 , 3 
­­0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 2 
ο υ 
R Α Ι R 
1 4 , 5 0 1 
­ Ι 
1 4 , 9 9 1 
. ­• 
. 
0 , 1 
­• 
­
­­­
­
­
8 , 0 
­­5 , 8 
6 , 1 
0 , 4 
­5 , 1 
_ 
­­­
_ 
­­­
0 , 7 
0 , 5 
­0 , 5 
0 , 3 
­­0 , 2 
0 , 5 
­­0 , 5 
_ 
­­­
0 , 2 
. . 0 , 1 
C 2 
. 
0 , 1 
C 3 
0 , 1 
C . I 
0 , 2 
V R Ι : R S 
E I F F R J 
1 5 , 0 0 1 
­ Ι 
1 5 , 4 9 1 
­­• 
. 
­­• 
­
­­­
­
­
5 , 7 
0 , 6 
­4 , 3 
4 , 0 
0 , 9 
0 , 4 
3 , 4 
1 , 7 
­­1 , 1 
0 , 1 
­­0 , 1 
0 , 7 
0 , 6 
0 . 2 
0 , 6 
ο, ι 
0 , 2 
­0, ι 
0 , 1 
­­0 , 1 
, 
­­­
0 , 3 
. . 0 . 1 
0 , 3 
­­0 , 1 
0 , 2 
0 . 1 
0 ,1 
0 . 2 
1 5 , 5 0 1 
­ I 
1 5 , 9 9 1 
­0 , 2 
• 
. 
­­• 
­
­0 , 7 
• 
­
­
5 , 0 
0 , 6 
­3 , 7 
3 , t 
0 , 6 
­3 , 0 
­
­­­
. 
­­­
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
­­0 , 1 
0 , 1 
­­0 , 1 
­
­­­
0 , 2 
. ­0 , 1 
0 , 2 
. ­0 , I 
. 
­­
1 6 , 0 0 1 
­ I 
1 6 , 4 9 1 
­­• 
. 
­­• 
­
­­­
­
­
3 , 5 
0 , 6 
­2 , 6 
2 , 5 
0 , 9 
0 , 3 
2 , 2 
­
­­­
_ 
­­­
0 , 2 
0 , 1 
­0 , 1 
. 
0 , 1 
­• 
. 
­­• 
­
0 , 3 
­• 
0 , 1 
­­• 
0 . 1 
­­• 
0 . 1 
­­0 , 1 
> ­ I I N S G , 
1 6 . 5 0 I E N S . 
0 , 1 
. . ο,ι 
0 , 2 
0 , 1 
­0 , 1 
. 
­­• 
­
­
6 , 0 
1 . 4 
­4 , 7 
1 3 , 9 
1 , 9 
0 , 8 
1 1 , 7 
­
7 . 7 
­1 . 1 
. 
­­• 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
­0 , 1 
0 , 2 
­­0 , 1 
­
0 , 5 
­0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
1 2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
E N S I 
I N O U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
C O K E R I E S 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
« B L E 
Ι N 
A 
C 
I E 
1 H 
1 1 1 » 
H I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
2 1 
2 1 1 A 
211B 
2 2 
2 2A 
2 2 4 
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FRANCE TAB. 1 1 / C/ l 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T A R B E I T E R 
N 
A 
C 
E 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
• 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
I N D U S T R I E 
UNO 
LEISTUNGSGRUPPEN 
N I C H T E N E R G . M I N.TORF 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN . 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . MA SC H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 4 , 0 0 1 
1 
• 
-
-
-
0 , 1 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 2 
. 
-
1 , 8 
0 , 1 
. 
. 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
2 , 1 
0 , 8 
. 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
_ 
-
0 , 5 
• 
-
. 
-
• 
. 0 , 7 
0 , 2 
-
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
-
-
1 , 2 
0 , 2 
, 
. 
0 , 9 
0 . 4 
. 
. 0 . 4 
0 , 1 
# 
-
1 1 . 2 
0 , 2 
-
-
0 , 5 
0 , 1 
-
-
0 , 3 
• 
-
-
0 , 2 
0 , 1 
4 , 0 0 1 
- 1 
4 , 4 9 1 
0 , 1 
1 , 2 
6 , 6 
1 , 3 
0 , 1 
1 , 3 
6 , 0 
1 , 7 
. 
0 ,7 
2 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 9 
7 , 1 
1 . 9 
. 
0 , 2 
4 , 8 
0 , 2 
. 
0 , 5 
4 , 1 
0 , 9 
0 , 4 
3 , 0 
1 2 , 5 
4 , 6 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 9 
0 , 5 
-
-0 , 8 
0 , 1 
-
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
2 , 7 
0 , 0 
, 
0 , 1 
1 ,5 
0 , 5 
, 
0 , 8 
4 , 0 
1 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
2 , 0 
1 , 4 
m 
0 , 2 
1 , 9 
0 , 4 
. 
0 , 2 
4 , 6 
0 , 9 
β 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 2 
-
-ι,ο 
0 , 1 
, 
0 , 1 
1 , 8 
0 , 5 
S 
4 , 5 0 1 
- I 
4 , 9 9 1 , 
0 , 5 
5 , 3 
1 5 , 8 
4 , 1 
0 , 7 
5 , 7 
1 5 , 4 
4 , 6 
0 , 2 
4 , 0 
1 7 , 2 
2 , 9 
0 , β 
5 , 6 
2 2 , 3 
7 , 3 
0 , 3 
0 , 9 
9 , 1 
Ο , β 
0 , 2 
2 , 6 
1 4 , 8 
3 , 7 
2 , 4 
1 1 . 3 
3 0 , 2 
1 4 , 0 
0 , 2 
2 , 3 
Θ,Ο 
2 , 1 
, 
0 , 4 
3 , 9 
0 , 4 
-
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
2 , 7 
1 3 , 0 
4 , 6 
m 
0 , 8 
8 , 5 
3 , 1 
0 , 9 
6 , 6 
1 5 , 5 
5 , 0 
0 , 5 
2 , 2 
1 6 , 7 
7 . 8 
0 , 1 
1 , 2 
5 , 6 
Ι , 4 
0 , 3 
0 , 9 
1 3 , 4 
2 , 9 
0 , 1 
0 , 8 
6 , 1 
1 , 0 
_ 
-
1 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 3 
9 , 7 
3 , 1 
T U N 
5 . 0 0 1 
- Ι 
5 , 4 9 1 
2 , 4 
1 0 , 7 
2 0 , 6 
7 , 3 
3 , 2 
1 2 , 4 
2 3 , 2 
9 , 1 
0 , β 
5 , 6 
1 2 , 0 
3 , 1 
2 , 2 
9 , 7 
2 1 , 2 
9 , 4 
0 , 7 
2 , 1 
9 , 2 
1 , 4 
0 , 4 
5 , 1 
1 4 , 1 
4 , 8 
8 , 6 
1 5 , 3 
2 2 , 4 
1 5 , 4 
0 , 4 
5 , 6 
1 7 , 9 
4 , 8 
0 , 2 
1 , 1 
Β,Ο 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 9 
0 , 2 
1 , 2 
6 , 9 
1 8 , 4 
7 , 7 
0 , 6 
5 , 3 
1 5 , 3 
7 , 1 
2 ,8 
9 , 2 
1 8 , 9 
7 , 4 
1 ,3 
7 , 3 
2 3 , 4 
1 2 . 4 
0 , 5 
3 , 3 
1 2 , 6 
3 , 4 
1 ,Β 
4 , 8 
2 1 , 9 
6 , 6 
0 , 5 
4 , 2 
1 0 , 7 
2 . 5 
. 
0 , 8 
3 , 0 
0 , 9 
1 , 3 
5 , 2 
1 9 , β 
7 , 7 
D Ε Ν V 
5 , 5 0 1 
- Ι 
5 , 9 9 1 
5 , 2 
1 5 , 3 
1 8 , 3 
1 0 , 0 
7 , 0 
1 7 , 9 
1 9 , 7 
1 2 , 3 
1 , 7 
7 , 6 
1 3 , 8 
4 , 4 
3 , 6 
1 2 , 0 
1 1 , 7 
9 , 0 
1 , 2 
4 , 9 
16 , 7 
2 , 9 
0 , 6 
6 , 0 
8 , 2 
4 . 3 
8 , 6 
1 5 , 5 
1 2 , 3 
1 2 , 8 
3 , 0 
1 2 , 3 
2 0 , 3 
6 , 4 
0 , 2 
3 , 4 
1 0 , 9 
1 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
3 , 0 
0 , 6 
2 , 8 
1 3 , 8 
1 9 , 3 
1 0 , 5 
3 , 1 
1 0 , 0 
1 9 , 8 
1 1 , 1 
4 , 8 
1 6 , 2 
1 8 , 8 
1 0 , 7 
3 , 3 
1 5 , 9 
1 9 , 4 
1 4 , 0 
1 , 9 
8 , 7 
1 6 , 9 
6 , 3 
5 , 0 
1 0 , 5 
2 1 , 2 
1 0 , 2 
1 , 4 
Η , 2 
1 4 , 9 
4 , 9 
0 , 1 
2 , 2 
1 2 , 7 
2 , 8 
2 , 0 
1 4 , 6 
2 3 , 2 
1 2 , 7 
Ε R D 
6 , 0 0 1 
- I 
6 , 4 9 1 
8 , 7 
1 4 , 3 
1 1 , 6 
1 0 , 7 
1 1 , e 
16 , 3 
1 2 , 9 
1 3 , 4 
2 , 7 
8 , 2 
7 , 2 
4 , 5 
5 . 6 
1 0 . 2 
7 , 6 
β , 1 
2 , 3 
6 , 7 
7 , 3 
3 , 8 
1 , 5 
4 , 1 
5 , 8 
3 , 4 
9 , 3 
1 5 , 5 
6 , 3 
1 1 , 5 
3 , 3 
1 6 , 2 
1 4 , 5 
8 , 6 
0 , 8 
7 , 6 
17 , 7 
3 , 4 
Ο,Β 
2 , 7 
6 , 6 
2 , 6 
5 , β 
1 7 , 6 
1 5 , 9 
1 1 , 8 
6 . 1 
1 4 , 5 
1 7 , 7 
12 , 9 
1 0 , 0 
1 6 , 6 
1 4 , 5 
1 2 , 8 
6 , 9 
1 β , 5 
1 4 , 3 
1 3 , 6 
3 , 9 
14 , 6 
1 9 , 1 
9 , 4 
8 , 7 
14 ,3 
1 5 . 1 
1 2 . 2 
2 , 8 
1 7 , β 
2 0 , 3 
7 , 8 
0 , 7 
β , β 
2 8 , 5 
8 , 3 
3 , 9 
2 0 , 7 
1 7 , C 
1 4 , 2 
I E N S 
6 , 5 0 1 
- I 
6 , 9 9 1 
9 , 7 
1 0 . 8 
6 , 3 
9 , 5 
1 3 , 5 
1 1 , 7 
6 , 9 
1 1 , 9 
2 , 4 
β, 1 
4 , 5 
4 , 0 
7 , 3 
8 , 9 
6 , 1 
7 , 8 
3 , 3 
9 , 0 
1 1 , 1 
5 , 3 
3 , 2 
3 , 7 
7 , 3 
4 , 1 
1 1 , 0 
1 1 , 0 
4 , 6 
5 , 3 
5 , 5 
1 2 , 5 
1 3 , 5 
β , 7 
2 . 0 
1 0 , 7 
1 5 , 1 
4 , 6 
5 ,5 
6 , 2 
1 1 , 9 
6 , 3 
8 , 9 
1 7 , 2 
1 0 , 9 
1 1 , 7 
1 0 , 8 
1 5 , 6 
1 2 , 5 
1 3 , 1 
1 3 , 5 
1 5 , 0 
1 0 , 6 
1 3 , 5 
9 , 4 
1 8 , 6 
β, 6 
1 1 , 9 
6 , 9 
1 8 . 1 
1 4 , 6 
1 1 , 1 
1 0 , 4 
1 7 , 9 
9 , 7 
1 3 , 4 
5 , 0 
1 5 , 8 
1 1 , 2 
7 , 9 
2 , 5 
2 1 , 4 
1 6 , 6 
1 3 , 3 
6 , 9 
1 7 , 4 
5 , 9 
1 1 , 9 
T K L 
7 , 0 0 1 
- Ι 
7 , 4 9 1 
1 0 , 3 
8 , 6 
3 , 6 
8 , 8 
1 3 , 3 
7 , 8 
3 , 6 
1 0 , 1 
4 , 4 
1 0 , 8 
3 , 6 
5 , 8 
8 , 2 
9 , 4 
5 ,β 
8 , 2 
6 , 7 
9 , 8 
9 , 2 
7 , 7 
3 , 4 
4 , 2 
1 0 , 8 
5 , 0 
1 1 , 0 
β , 3 
2 , 3 
7 , 4 
6 , 6 
1 1 , 5 
7 ,7 
β , Ι 
3 , 9 
9 , 1 
1 2 , 5 
5 , 6 
1 4 , 8 
7 , 0 
1 7 , 9 
9 , 0 
11 , 4 
1 2 , 5 
6 , 5 
1 0 , 3 
1 3 , 5 
1 2 , 3 
9 , 0 
1 1 , 6 
1 5 , 5 
11 , 4 
4 , 6 
1 2 . 4 
Η , 1 
1 2 , 2 
5 , 0 
8 , 9 
9 , 7 
1 4 , 6 
β, θ 
1 0 , 8 
1 3 , β 
1 6 , 0 
5 , 0 
1 4 , 0 
7 , 6 
1 3 , 0 
1 0 , 5 
9 , 0 
4 , 7 
2 3 , 6 
1 1 , 1 
1 4 , 1 
1 0 , 1 
1 4 , 4 
6 , 6 
1 0 , 9 
A S S E 
7 , 5 0 1 
ι 
7 , 9 9 1 
9 , 4 
7 , 3 
3 , 7 
c 0 
1 0 , 8 
6 , 0 
3 , 7 
8 , 2 
6 , 6 
1 1 , 3 
3 , 7 
7 , 4 
β , 2 
7 , 9 
4 , 7 
7 , 4 
8 , 1 
1 1 , 2 
7 , 1 
9 , 0 
4 , 0 
6 , 0 
1 0 , 0 
5 , 9 
1 1 , 4 
6 , 5 
1 , 7 
6 . 5 
β . 3 
1 0 . 1 
4 , 2 
8 , 1 
6 , 5 
1 0 , 7 
8 . 2 
7 , 4 
5 , 5 
1 1 , 3 
1 6 , 1 
1 0 . 6 
1 1 . 6 
1 0 , 0 
3 , 6 
8 , 9 
1 2 , 6 
Π , 6 
4 , 9 
9 , 7 
1 4 , 3 
7 , 4 
3 , 3 
1 0 , 4 
1 0 . 2 
1 0 , 3 
2 , 7 
7 . 1 
1 0 , 9 
1 3 , 2 
6 , 3 
1 0 , 6 
1 3 . 6 
1 2 . 2 
2 . 4 
1 1 . 0 
9 , 0 
1 3 , 0 
7 , 1 
9 , 5 
1 0 , 1 
1 9 , 4 
5 , 9 
1 3 , 7 
1 1 , 3 
9 , 9 
3 , 0 
β, 5 
Ν 
8 , 0 0 1 
- ι 
8 . 4 9 1 
9 , 3 
6 , 8 
3 , 5 
7 , 8 
9 , 8 
5 , 5 
1 , 6 
7 , 2 
8 . 2 
1 1 . 0 
9 , 8 
9 , 0 
8 , 4 
5 , 8 
3 , 8 
6 , 3 
9 , 3 
1 0 , 0 
2 , 6 
9 , 3 
3 , 3 
6 , 9 
7 , 4 
5 , 6 
8 , 3 
3 , 9 
1, ι 
4 , 3 
9 , 7 
6 , 1 
2 , 7 
7 , 6 
7 , 3 
7 , 2 
6 , 4 
7 , 2 
4 , 1 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
6 , 9 
1 1 , 5 
5 , 9 
2 , 0 
7 , 3 
1 2 . 8 
9 , 5 
3 , 2 
8 , 5 
1 0 , β 
4 , 6 
1 , 5 
7 , 3 
1 1 , 0 
5 , 1 
1 . 4 
5 , 1 
1 1 . 5 
9 . 7 
4 , 5 
9 , 8 
1 1 , 7 
8 , 9 
1 , 2 
3 , 6 
Ο,Β 
9 , 0 
4 , 7 
9 , 0 
1 1 , 1 
1 1 , 8 
7 , 5 
1 0 , 9 
1 2 , 6 
6 , 5 
2 , 6 
7 , 5 
( F F R I 
8 , 5 0 1 
- Ι 
8 , 9 9 1 
7 , 7 
4 , 4 
2 , 8 
6 , 1 
6 , 7 
3 , 3 
1 , 4 
4 , 8 
9 , 6 
7 . 9 
7 , 8 
9 , 0 
7 , 2 
5 , 3 
2 , 2 
5 , 3 
1 2 , 3 
8 , 1 
1 , 6 
1 0 , 6 
3 , 7 
9 , 0 
5 , 3 
6 , 3 
6 , 9 
2 , 8 
0 , 6 
3 , 3 
8 , 8 
5 , 4 
1 , 9 
6 , 7 
9 , 2 
8 , 7 
4 , 0 
8 , 7 
5 . β 
8 . 1 
5 , 9 
7 , 6 
9 , 0 
3 , 0 
1 , 5 
6 , 0 
1 0 , 0 
6 , 7 
1 ,4 
6 , 0 
7 , 5 
3 , 2 
0 , 0 
6 , 1 
1 0 , 4 
3 , 0 
0 , 8 
4 , 1 
1 1 , 0 
6 , 3 
2 ,4 
8 , 3 
9 , 5 
4 , 5 
0 , 6 
5 , 8 
1 0 , 1 
5 , 1 
2 , 7 
8 , 2 
1 2 , 8 
3 , 4 
2 , 8 
7 , 2 
9 , 6 
3 . 3 
1 , 3 
4 , β 
9 , 0 0 Ι 
- Ι 
9 , 4 9 | 
6 ,2 
3 , 9 
1 , 5 
4 , 9 
5 , 9 
2 , 9 
0 , 9 
4 , 2 
6 . 9 
6 . 9 
3 , 4 
6 , 5 
6 , 4 
5 . 2 
1 . 1 
4 . 8 
1 3 , 9 
7 , 4 
0 . 6 
1 1 . 5 
4 , 5 
1 0 , β 
3 , 0 
7 , 0 
5 . 3 
1 ,6 
0 , 3 
2 , 2 
9 , 8 
4 , 1 
1 , 2 
6 , 9 
9 , 8 
6 , 5 
2 , 9 
6 , 7 
5 . 5 
6 ,4 
4 . 4 
6 , 2 
8 , 2 
2 .2 
0 , 7 
4 , 5 
7 , 5 
4 , 5 
1 , 0 
4 . 3 
5 , β 
1 . 6 
0 , 5 
3 . 6 
9 . 1 
1 .Β 
0 , 3 
3 , 1 
1 0 , 1 
2 , 8 
1 , 6 
6 . 7 
7 , 5 
1 .5 
0 , 5 
3 . 7 
9 , 3 
3 , 3 
1 .8 
7 . 3 
1 1 . 2 
1 . 7 
0 , 9 
5 , 5 
9 , 2 
1 . 6 
0 , 4 
3 , a 
9 , 5 0 1 
- Ι 
9 , 9 9 1 
5 , 1 
2 , 9 
0 , 4 
3 , 8 
4 . 5 
2 . 5 
0 , 2 
3 , 2 
6 . 3 
4 . 1 
1 . 1 
5 . 2 
5 , 6 
4 , 8 
1 , 0 
4 . 3 
1 0 . 3 
6 , 2 
0 . 3 
6 . 7 
6 , 6 
1 0 . 4 
1 . 8 
7 , 4 
3 . 1 
1 , 1 
0 , 2 
1 , 3 
8 , 4 
2 , 4 
1 , 0 
5 , 5 
1 0 , 6 
6 , 6 
1 , 7 
9 , 2 
β, 3 
1 1 . 9 
9 , 1 
Η . 1 
6 , 3 
1 , 6 
0 , 6 
3 . 4 
6 . 9 
9 . 9 
1 . 0 
9 . 5 
9 , 7 
1 , 2 
0 . 5 
2 , 4 
6 . 1 
0 , 9 
0 . 4 
2 . 1 
8 . 3 
1 . 9 
1 , 0 
5 , 4 
5 . 8 
1 . 2 
0 , 5 
2 , 9 
β . 3 
1 . 4 
1 . 7 
6 . 2 
8 . 9 
1 . 2 
0 , 5 
4 , 3 
7 , 1 
1 . 1 
0 , 4 
2 . 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 4 9 
4 , 1 
2 . 1 
0 , 7 
3 , Ι 
3 . 4 
1,7 
0 . 2 
2 , 4 
5 . 4 
3 . 5 
2 , 2 
4 . 6 
6 , 0 
3 , 7 
0 . 6 
3 . ) 
8 , 3 
4 , 1 
1 .1 
6 . 8 
7 . 7 
9 . 7 
1 .4 
7 , 4 
2 , 0 
0 . 6 
0 . 1 
1 . 1 
7 . 2 
2 . 2 
0 , 4 
4 . 8 
9 . 9 
4 , 1 
1 . 1 
8 . 1 
1 5 . 3 
9 . 9 
3 . 0 
1 0 . 4 
5 . 0 
1 . 1 
0 . 4 
2 . 6 
4 . 1 
1 .5 
0 . 6 
2 . 1 
2 . 7 
0 , 9 
0 . 4 
1 ,8 
4 ,β 
0 . 7 
Ο , Ι 
1 .5 
6 . / 
1 . 1 
0 . 6 
3 . 0 
4 , 2 
0 . 7 
0 . 1 
2 . 0 
7 , 9 
1 ,0 
1 . 1 
6 . 1 
6 . 9 
1 .1 
0 . 9 
3 , 3 
5 . 8 
0 . 6 
0 . 2 
2 , 2 
84« 
TAB. 1 1 / C / l 
(SUITE) 
1 0 , 5 0 1 
- I 
1 0 , 9 9 1 
1 , 4 
2 , 0 
0 . 9 
2 . 7 
2,2 
1 , 2 
0 , 4 
1 , 6 
5 , 9 
4 , 6 
2 , 6 
6 , 2 
4 , 6 
9 , 1 
0 , 6 
3 , 4 
r . 0 
2 . 5 
2 . 7 
5 . 6 
0 . H 
7 , 9 
0 , 7 
7 , 4 
2 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
Ο , β 
6 , 1 
1 . 7 
0 , 4 
4 , 0 
8 , 6 
4 , 0 
0 . β 
r ,1 
/ . O 
H.H 
1 , 3 
8 . 1 
l . B 
0 , 4 
0 , 4 
1 , 0 
2 , 3 
o . f 
0 , 6 
1 . 1 
Ι . Η 
0 . 3 
0 , 2 
1 . 1 
4 , 4 
0 . 4 
0 . 1 
1 . 9 
4 . 6 
0 . 7 
0 . 4 
2 . 9 
2 , 2 
1 . 4 
0 . 1 
1 . 6 
6 . 3 
1 . 1 
ι .o 
4 , 6 
7 , 4 
0 . 6 
0 . 5 
3 , 4 
4 , 0 
0 . 2 
0 , 1 
1 . 7 
ï i . o o i 
- 1 
1 1 . 4 , 1 
5 . 9 
1 . J 
0 . 7 
3 , 8 
2 . 0 
0 , 6 
0 , 1 
1 . 2 
1 3 , 3 
3 , 6 
2 , 6 
9 , 9 
4 , 6 
2 , 0 
0 , 4 
2 , 6 
4 , 2 
1 , 4 
2 , 0 
3 , 3 
9 , 0 
4 , 8 
0 , 6 
4 , 7 
2 , 4 
0 , 2 
0 , 7 
6 , 0 
1 , 3 
0 , 6 
3 , 3 
7 , 1 
3 , 4 
0 , 6 
4 , 0 
' . 3 
5 , 5 
0 , 5 
5 , 6 
2 , 8 
0 , 4 
0 . 2 
1 , 4 
2 . 7 
0 . 6 
0 . 2 
1 . 1 
1 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
0 , 8 
2 , 9 
0 . 3 
0 , 1 
0 , 0 
3 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
2 , 2 
1 , 9 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 7 
4 , 7 
0 , 1 
0 . 7 
9 . 9 
6 . 6 
0 . 9 
0 . 8 
9 . 2 
3 . 6 
0 , 2 
0 . 1 
1 . 3 
C 
1 1 , 5 0 1 
- 1 
1 1 , 9 , 1 
5 , 0 
0 , 5 
0 , 4 
3 , 0 
1 , ? 
0 , 4 
0 , 1 
Ο , ϋ 
1 2 , 1 
0 , 0 
1 , 3 
β , 3 
4 . 2 
1 , 2 
0 , 1 
2 , 0 
2 , 3 
1 , 2 
1 . 3 
1 . 9 
9 , 6 
2 , 9 
0 , 1 
6 , 0 
1 , 9 
0 , 1 
0 , 4 
4 , 1 
1 , 2 
0 , 3 
2 , 7 
6 , 0 
3 , 7 
1 , 2 
5 , 2 
5 , 1 
2 , 6 
0 , 5 
3 , 0 
2 , 2 
0 . 3 
0 . 2 
1 . 1 
1 . 6 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 6 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 6 
1 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
2 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
1 . 5 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
4 , 0 
o, ι 
0 , 4 
2 , 8 
6 , 2 
0 , 7 
2 , 5 
2 , β 
0 . 1 
1 , 0 
L A S 
1 2 , 0 0 1 
- I 
1 2 , 4 9 1 
2 , 7 
0 , 4 
0 . 2 
1 , 7 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 5 
6 , 9 
0 , 2 
0 , 9 
4 , 3 
3 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
1 . 6 
2 . 1 
1 . 1 
2 , 3 
1 , ο 
Β , Ο 
1 , 7 
1 , 9 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
3 . 1 
0 , 9 
2 , 0 
4 , 5 
9 , β 
0 , 1 
4 , 0 
4 , 9 
2 , 0 
0 , 5 
2 , 3 
1 , 5 
0 , 1 
ο , ι 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 1 
0 . 9 
0 , 9 
0 . 9 
0 . 1 
0 , 3 
1 . 6 
0 , 4 
2 , 0 
0 . 3 
1 , 2 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 9 
9 , 7 
0 , 4 
2 , 6 
9 , 0 
0 , 4 
1 . 4 
2 . 6 
0 . 9 
S Ε S 
1 2 . 5 0 1 
- I 
1 2 , 9 9 1 
1 , 4 
Ο , Ι 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 9 
9 , 0 
0 , 2 
0 , 6 
2 ,1 
2 . 8 
0 , 5 
[ , 2 
1 , 0 
1 , 7 
1 . 4 
1 . 2 
6 , 6 
0 , 9 
0 , ι 
9 , 0 
0 , 5 
ο , ι 
0 , 2 
2 , 1 
0 , 6 
1 , 3 
9 . 0 
2 . 6 
0 , 3 
2 , 7 
2 , 4 
1 , 2 
1 , 0 
1 , 4 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 9 
1 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 2 
2 , 8 
0 . 4 
2 . 0 
1 , β 
0 , 2 
0 , 8 
1 . 9 
0 . 6 
C Ε 
1 3 . 0 0 1 
* Ι 
1 3 , 4 9 1 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 4 
0 . 9 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 1 
0 , 8 
2 . 3 
0 , 9 
0 . 1 
1 , 0 
0 , 8 
1 , 2 
1 . 0 
0 , 9 
5 . 2 
0 , 6 
2 , 3 
0 , 3 
0 . 1 
0 , 1 
1 , 8 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 2 
2 , 5 
! , 9 
0 , 7 
2 , 3 
1 , 9 
3 , 6 
1 , 0 
0 , 9 
Ι , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
Ο , β 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 3 
ο , ι 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
1 . 4 
1 . 1 
0 . 9 
0 , 5 
1 . 2 
0 . 4 
G A I N 
1 3 , 3 0 1 
- Ι 
1 3 , 9 9 1 
3 , 3 
0 . 1 
0 , 2 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
1 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 6 
3 , 8 
0 . 3 
0 , 2 
1 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
1 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 9 
2 , 1 
1 , 1 
1 . 7 
1 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
ο , β 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 3 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
Η 0 
1 4 , 0 0 1 
- Ι 
1 4 , 4 9 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0,2 
1 , 0 
0 . 1 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 4 
1 . 6 
0 , 6 
2 . 2 
0 . ι 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 1 
1 . 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
1 . 6 
0 , 8 
0 , 4 
1 . 4 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
ο , ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 . 2 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 5 
1 , 0 
0 . 4 
0 , 4 
0 , 1 
0 υ 
R A I R 
1 4 , 5 0 1 
- Ι 
1 4 , 9 9 1 
0 . 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 1 
C l 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 3 
2 , 1 
ο, e 
C l 
C , 8 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
1 . 0 
0 , 4 
0 , 4 
c e 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
C , 2 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 1 
C , 9 
0 , 3 
0 , 2 
C l 
0 , 1 
V R 1 R S 
E ( F F R ) 
1 5 . 0 0 1 
- I 
1 5 , 4 9 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
o , ι 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 4 
1 , 2 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 2 
0 . 5 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
o , ι 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , I 
-
1 5 , 501 
- I 
1 5 , 5 5 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
C 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 2 
1 , c 
0 , 4 
: 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 . 2 
0 . 5 
0 , 3 
0 , 3 
0 . 1 
1 6 , 0 0 1 
- 1 
1 6 , 4 9 1 
0 , 2 
0 . 1 
0 , 2 
0 . 1 
C 1 
0 , 1 
0 , 2 
o , i 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 2 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
C l 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
C , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
C, 1 
> · I I N S G . 
1 
1 6 . 5 0 I E N S . 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
1 , 0 
2 , 1 
1 , 3 
1 . 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 4 
0 , I 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 7 
1 , 4 
0 , 5 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
0 . 5 
1 , 5 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , Ό 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 
E N S E 
1 I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
1 1 
2 
3 
ι τ 
I 1 
2 
3 
τ 
I 1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
AUTRES M I N . - TCURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INOUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. CHIM. DE BASE 
FIBRES A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
MACHI NES-CUT I L S 
MACHINES DE BUREAU 1 
CONSTRUCTION E L E C T . 1 
M β L 5 
1 Ν 
I A 
1 C 
E 
1 2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25A 
2 6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
85* 
FRANCE TAB. I I / C / 1 
IFORTSETZUNGI 
I N S C 
N 
A 
C 
E 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42 A 
42>9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
44 2 
E S A H Τ 
I N D U S T R I E 
UNO 
LEISTUNGSGRUPPEN 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
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­ I 
1 4 9 9 I 
3 6 , 3 
3 1 , 5 
8 , 7 
3 3 , 5 
2 6 , 3 
5 1 , 8 
1 3 , 4 
3 4 , 4 
4 3 , 6 
1 2 , 1 
1 , 2 
3 2 , 7 
. 
. . • 
1 , 6 
2 2 , 1 
2 1 , 1 
5 , 7 
2 , 2 
1 9 , 3 
2 9 , 2 
5 , 0 
3 4 , 5 
­5 8 , 8 
35 , 8 
2 4 , 6 
3 5 , 0 
2 1 , 4 
25 , 0 
2 2 , 4 
2 8 , 1 
2 3 , 5 
2 4 , 0 
1 4 , 8 
2 6 , 2 
3 5 , 5 
1 7 , 3 
4 , 7 
23 , 6 
1 4 , 4 
7 , 4 
3 6 , 0 
2 1 , 0 
1 3 , 7 
3 2 , 4 
1 9 , 8 
3 8 , β 
4 0 , 3 
3 0 , 3 
2 0 , 7 
3 6 , 6 
4 0 , 7 
3 0 , 1 
1 5 , 5 
5 1 , 6 
3 8 , 5 
3 1 , 3 
i V E R 
1 5 0 0 I 
­ I 
1 7 4 9 1 
2 1 , 6 
1 1 , 2 
2 , 1 
1 7 , 3 
3 6 , 3 
2 0 , 2 
2 . 5 
2 8 , 6 
1 0 , 5 
2 , 4 
1 , 3 
8 , 1 
. 
. . • 
8 , 0 
2 7 , 3 
8 , 8 
1 1 , 2 
6 , 3 
2 4 , 4 
15 , 0 
8 , 4 
1 8 , 2 
Π , 1 
1 7 , 6 
1 7 , 3 
3 9 , 6 
2 0 , 6 
2 5 , 1 
3 8 , 5 
2 4 , 7 
1 3 , 0 
1 4 , 4 
2 0 , 5 
2 6 , 6 
3 5 , 7 
1 6 , 6 
2 7 , 6 
2 5 , 0 
5 5 , 5 
­2 9 , 1 
3 0 , 9 
2 0 , 4 
6 , 2 
2 6 , 2 
3 5 , 3 
3 7 , 8 
1 8 , 3 
3 3 , 2 
3 5 , e 
3 9 , 7 
1 8 , 7 
3 4 , 2 
3 2 , 5 
2 7 , 2 
1 6 , 6 
2 8 , 1 
D Ι E 
1 7 5 0 I 
­ I 
1 9 9 9 I 
1 2 , 1 
1 , 7 
0 , 2 
8 , 2 
2 6 , 4 
3 , 1 
­1 6 , 6 
1 , 6 
0 , 3 
­1 . 3 
. 
. ­■ 
1 2 . 6 
1 6 , 0 
­1 2 , 7 
1 3 , 9 
2 2 , 8 
1 2 , 2 
1 4 , 7 
5 , 5 
2 2 . 2 
5 , 9 
7 , 4 
2 0 , 3 
1 7 , 9 
­1 9 , 9 
2 0 , 2 
6 , 8 
8 , 0 
1 5 , 4 
2 6 , 8 
9 , 8 
5 , 5 
2 3 , 4 
2 8 , 6 
' 9 , 5 
­2 5 , 8 
1 3 , 8 
5 , 7 
­1 1 , 8 
2 5 , 6 
1 0 , 2 
4 , 8 
1 6 , 3 
2 4 , 9 
1 0 , 7 
4 , 7 
1 6 , 0 
2 8 , 5 
7 , 5 
5 , 6 
1 7 , 7 
N S Τ Κ 
2 0 0 0 Ι 
­ Ι 
2 2 4 9 | 
3 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
2 , 4 
7 , 8 
0 , 1 
­4 , 6 
0 , 6 
0 , 2 
­0 , 5 
_ 
­­­
2 1 , 6 
6 , 7 
­1 8 , 4 
1 8 , 4 
9 , 9 
5 , 0 
1 7 , 0 
7 , 3 
Π , 1 
­6 , 2 
5 , 2 
1 , 9 
8 , θ 
5, 1 
1 3 , 2 
5 , 3 
4 , 3 
1 0 , 1 
1 9 , 3 
1 , 6 
2 , 2 
1 6 , 0 
2 6 , 0 
1 , 9 
­2 2 , 5 
5, 7 
1 , 9 
5 , 5 
5 , 0 
1 0 , 2 
2 , 2 
0 , 9 
5, 7 
9 , 7 
2 , 4 
0 , 8 
5 , 4 
1 2 , 7 
1 , 1 
1 , 3 
6 , 9 
L A S 
2 2 5 0 Ι 
­ Ι 
2 4 9 9 Ι 
1 , 1 
0 , 1 
­0 , 7 
2 , 1 
0 , 1 
­1 . 3 
0 , 3 
­­0 , 2 
_ 
­­­
2 2 . 6 
3 , 3 
­1 8 , 8 
2 0 , 6 
4 , 1 
3 , 0 
1 8 , 3 
_ 
Η , 1 
­1 , 2 
2 , 4 
­­2 . 2 
6 . 0 
5 , 7 
1 ,β 
5 . 5 
4 , 9 
0 , 9 
­4 , 1 
9 . 2 
2 , 4 
­β, 2 
2 , 1 
0 , 5 
­1 , 7 
3 , 7 
0 . 5 
0 , 1 
1 , 9 
3 , 4 
0 , 5 
0 ,1 
1 , 7 
5 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
2 , 7 
S E N 
2 5 0 0 Ι 
­ Ι 
2 7 * 9 Ι 
0 , 3 
­­0 , 2 
0 . 7 
­­0 , 4 
0 , 1 
­­. 
_ 
­­­
2 0 , 8 
1 , 5 
­1 6 , β 
1 5 , 9 
2 , 3 
1 , 4 
1 4 , 0 
. 
­­­
1 , 4 
3 , 5 
­1 , 4 
3 , 6 
2 , 6 
0 , 4 
3 , 0 
1 , 6 
0 , 2 
­1 , 3 
3 , 5 
­­3 , 0 
0 , 6 
0 , 5 
­0 , 6 
1 , 6 
. ­0 , 7 
1 ,6 
. ­0 , 7 
1 , 4 
0 , 1 
­0 , 7 
( F F R I 
2 7 5 0 Ι 
­ Ι 
2 9 9 9 Ι 
­­• 
0 , 1 
­­0 , 1 
_ 
. ­­
_ 
­­­
9 , 2 
1 ,β 
­7 , 6 
8 , 9 
3 , 1 
­8 , 0 
. 
­­­
0 , 7 
­­0 , 6 
1 , 3 
0 , 6 
­1 , 0 
1 . 0 
0 . 3 
­ . 0 . 9 
2 , 2 
­­1 . 9 
0 , 2 
0 , 9 
­0 , 4 
0 , 8 
• ­0 , 4 
0 , 8 
• ­0 . 4 
0 . 7 
­­0 , 4 
3 0 0 0 Ι 
­ Ι 
3 2 4 9 Ι 
. ­• 
0 . 1 
­­0 , 1 
_ 
_ ­­
.. 
­­­
1 , 8 
1 . 1 
­1 .6 
5 , 3 
0 , 9 
­4 .5 
­
­­­
­
­­­
0 , 7 
0 , 4 
­0 . 5 
0 , 1 
­­0 , 1 
0 , 9 
­­0 , 3 
0 . 1 
­­0 . 1 
0 , 1 
. ­0 . 1 
0 . 1 
• ­0 , 1 
0 , 3 
­­0 , 1 
3 2 5 0 . Ι 
­ Ι 
3 4 9 9 Ι 
. ­• 
_ 
­­­
_ 
. _ ­
_ 
­­­
0 . 9 
0 . 7 
­0 , 9 
3 . 2 
0 , 2 
­2 . 8 
­
­­­
0 , 1 
­­0 , 1 
0 , 2 
­­0 , 1 
. 
­­• 
0 . 1 
­­0 . 1 
­
­­­
. 
. ­■ 
. 
. ­■ 
. 
­­• 
3 5 0 0 
_ 3 7 * 9 
­­­
_ 
­­­
_ 
. ­­
_ 
­­­
0 . 2 
­­0 . 1 
2 . 4 
­­2 . 1 
­
­­­
. 
­­­
0 . 2 
­­0 . 1 
. 
­­­
­
­­­
­
­­­
. 
­­• 
. 
­­• 
0 , 1 
­­" 
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TAB. I I / C / 2 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR CLASSE DE GAIN MENSUEL 
ET PAR GROUPE DE QUALIFICATION 
EN X H O M M E S 
3 7 5 0 1 
­ 1 
3 9 9 9 1 
. 
­­" 
­
­­" 
­
­­" 
­
­­" 
0 , 2 
t , 1 
­0 , 4 
1 . 1 
­­0 , ') 
­
­­■ 
­
­­■ 
. 
­­■ 
­
0 , 2 
­• 
­
­­" 
­
0 , '. 
­0 , 1 
­
­• 
­
­­
4 0 0 0 | 
­ 1 
4 2 4 9 | 
. 
­­" 
­
­­" 
­
­­" 
­
­­~ ­
­­­
0 , 6 
­­0 , 6 
­
­­~ 
­
­­" 
. 
­­■ 
­
­­­
­
­­~ 
­
­­" 
. 
­­■ 
. 
­­* 
­
­­
C 
4 2 3 0 | 
­ 1 
4 4 9 9 | 
. 
­­" 
­
­­" 
­
­­~ 
­
­­~ ­
0 , 7 
­0 , 1 
0 , 3 
­­0 , ? 
­
­­■ 
­
­­" 
­
­­* 
­
­­­
. 
­1 
­
­
­­** 
­
­­~ 
­
­­­
­
­­
L A S 
♦ 5 0 0 
­ 1 
* 7 4 9 
. 
­­* 
­
T 
­­
­
­­­
­r 
­­­­
­­­
0 , 1 
­­0 . 1 
­
­­­
­
­­" 
. 
­­
. 
­­­
­
­­­
­
­­" 
­
­­" 
­
­­— 
­
­­
S E S 
4 7 5 0 | 
­ 1 
4 9 9 9 | 
. 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
0 ,1 
0 , 4 
­0 , 1 
0 , 1 
­­Q . l 
­
­­­
­
­­­
. 
­­
­
­­­
­
­­­
­
­­■ 
­
­­■ 
­
­­■ 
­
­­
D E 
5 0 0 0 
­5 2 4 9 
. 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
0 , 1 
­­0 , 1 
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­"*· 
­
­­~ 
­
­­~ 
­
­­
G A I 
1 5 2 5 0 
­5 4 9 9 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
_ 
­­­
­
­­­
. 
­­­
­
­­~ 
­
­­" 
­
­­
h M E 
1 5 5 0 0 
1 
1 5 7 4 9 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­_ 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
_ 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­~ 
­
­­­
­
­­* 
N S U 
5 7 5 0 
­5 9 9 9 
­­­
­
­­, ­
­
­­­
­
­­­­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
# ­­• 
. 
­­­
­
­­­
_ 
­­­
­
­­­
­
­­­
_ 
­. ­" 
E L 
I 6 0 0 0 
1 ­
1 6 2 4 9 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
• 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
( F F R ) 
1 6 2 5 0 1 
| 1 6 4 9 9 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
_ 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­— 
6 5 0 0 
­6 7 4 9 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­_ 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
. 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
> « 
6 7 5 0 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­_ 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­" 
I I N S G . 
1 
I E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
. 
. . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,οι 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,οι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 
1 2 
1 3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
T 
ι 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
I N D U S T R I E 
ET 
QUAL I F I C A I IONS 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T P . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
M INES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
Ν 
A 
1 C 
I E 
ι n 
1 1 1 A 
1 1 1 Β 
12 
13 
1 * 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 S 
2 1 1 8 
22 
2 2A 
2 2 * 
91' 
TAB. wren 
(FORTSETZUNG! 
M A E N N E R 
N 
A 
C 
E 
2 3 
2 3 1 
2 3 * 
2 * 
2 * 2 1 
2 * 7 
2 * 8 
2 5 
2 5 A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 * 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 * 
I N D U S T R I E 
UNO 
LEISTUNGSGRUPPEN 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
8AUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . MI NE R A L . .TORF 
RE AR Β. STL I N. E RD. G LA S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 1 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 I 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 5 0 0 1 1 
0 , 2 
0 , * 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , * 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 3 
0 , * 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 1 
0 , 3 
­
0 . 1 
2 , 0 
0 , 1 
. 
0 , 2 
1 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
. 1 . 2 
0 , 2 
_ 
0 , 1 
1 , 7 
0 , 1 
_ 
. ­• 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
Ο , β 
0 , 3 
. 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
Ο , β 
0 , 2 
β 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
­1 , 0 
0 , 2 
m 0 , 4 
Ι 0 , 4 
0 , 2 
5 0 0 Ι 
­ Ι 
7 4 9 Ι 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 3 
1 , 4 
1 , 4 
0 , 3 
1 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 3 
_ 
­2 , 3 
0 , 1 
. 
0 , 3 
1 , 9 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
2 , 5 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 4 
1 , 4 
0 , 3 
­
0 , 2 
1 , 7 
0 , 1 
_ 
0 , 1 
3 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 2 
0 , 4 
. 
. 1 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
1 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 2 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 4 
0 , 4 
, 
­1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
­­0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
1 , 5 
0 , 4 
A R B 
7 5 0 Ι 
Ι 
9 9 9 Ι 
1 , 5 
5 , 4 
1 3 , 4 
4 , 2 
0 , 8 
4 , 9 
1 4 , 3 
4 , 0 
2 , 9 
7 , 3 
9 , 6 
4 , 5 
0 , 6 
3 , 7 
1 4 , β 
4 , 1 
0 , 7 
1 , 7 
3 , 6 
1 , 1 
0 , 4 
1 , 6 
1 0 , β 
2 , 1 
2 , 2 
7 , 1 
2 3 , 5 
8 , 4 
0 , 3 
2 , 5 
1 0 , 3 
1 , 8 
, 
0 , 4 
5 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
­0 , 1 
0 , 8 
3 , 6 
1 2 , 9 
4 , 0 
0 , 4 
1 , 9 
1 0 , 4 
3 , 7 
0 , 9 
4 , 5 
1 6 , 2 
* , 0 
1 , 3 
3 , 2 
1 5 , 9 
6 , 0 
0 , 3 
2 , 0 
β , 2 
1 , 8 
0 , 5 
1 , 4 
1 * , * 
3 , 0 
0 , 4 
3 , 3 
8 , 1 
1 , 6 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
2 , 3 
1 0 , 9 
2 , 6 
Ε Ι Τ Ε 
^ 0 
1 0 0 0 ι 
­ ι 1 2 * 9 | 
7 , 1 
2 4 , 9 
3 0 , Β 
1 5 , 1 
7 , 6 
2 3 , 3 
3 3 , 4 
1 6 , 2 
6 , 0 
2 8 , * 
2 0 , * 
1 2 , 5 
5 , * 
2 0 , 6 
4 0 , 2 
1 7 , 4 
2 , 8 
7 , 8 
2 0 , 4 
4 . 7 
1 , 5 
6 , 9 
2 3 , 3 
6 , 2 
1 3 , 6 
3 3 , 2 
4 4 , 7 
2 8 , 1 
3 , 3 
1 7 , 6 
3 7 , 0 
9 , 6 
1 , 8 
1 3 , 1 
3 0 , 1 
5 , 0 
1 , 2 
1 , 1 
1 4 , 8 
1 ,5 
6 , 4 
2 7 , 9 
3 5 , 0 
1 8 , 5 
7 , 8 
2 3 , 7 
3 β , 7 
2 1 , 8 
7 , 6 
2 7 , * 
3 5 , 5 
1 7 , 2 
8 , 6 
3 4 , 0 
4 6 , 6 
2 6 , 8 
4 , 8 
2 2 , 5 
3 5 , 8 
1 3 , 1 
9 , 2 
2 3 , 7 
* 3 , 7 
2 0 , 1 
* , 1 
2 6 , 1 
2 8 , β 
9 , 8 
1 . 2 
Π. ι * 0 , 7 
6 , 7 
5 , * 
2 3 , 5 
4 2 , 8 
1 6 , 6 
R 
N A T 
1 2 5 0 1 
­ I 
1 4 9 9 I 
2 * . 6 
3 2 , 0 
2 6 , 7 
2 6 , 9 
2 2 , * 
3 1 , 6 
3 0 , 6 
2 6 , 3 
2 9 , * 
3 3 , 3 
1 1 , 1 
2 8 , 5 
1 7 , 1 
2 9 , * 
2 * . 5 
2 3 , 6 
9 , 7 
2 * , * 
2 6 , 2 
1 * , 5 
7 , * 
1 7 , 9 
3 8 , 8 
1 5 , 2 
2 6 , 4 
3 1 , 7 
1 9 , 4 
2 7 , 5 
1 6 , 6 
3 1 , 3 
3 2 , 6 
2 1 , 0 
1 1 , 2 
2 4 , 3 
3 4 , 0 
1 4 , 4 
5 , 5 
1 5 , 4 
3 8 , 3 
1 3 , 5 
2 0 , 0 
3 6 , 6 
2 7 , 9 
25 , 6 
2 7 , 3 
3 6 , β 
3 0 , 4 
3 1 , 4 
2 5 , 9 
3 4 , 8 
2 7 , 2 
2 8 , 6 
2 2 , 5 
3 6 , 4 
2 4 , 1 
27 , 0 
1 9 , 1 
4 2 , 2 
3 0 , 1 
2 5 , 8 
2 7 , 0 
4 1 , 4 
28 , 0 
3 2 , 6 
1 5 , 3 
4 0 , 5 
2 9 , 3 
2 0 , 6 
1 3 , 9 
4 0 , 6 
3 6 , 7 
2 2 , 2 
1 9 , 5 
4 2 , 4 
2 6 , 2 
2 7 , 7 
S V E R 
1 5 0 0 I 
­ I 
1 7 4 9 1 
2 8 , 5 
1 6 , 5 
1 3 , 5 
2 3 , 3 
2 8 , 5 
1 7 , 0 
1 3 , 1 
2 2 , 9 
2 8 , 4 
1 6 , 6 
1 5 , 0 
2 4 , 5 
2 3 , 6 
2 4 , 3 
1 1 . 5 
2 2 , 0 
2 5 , 7 
2 6 , 9 
1 7 , 3 
2 5 , 8 
1 4 , 5 
3 3 , 5 
1 7 , 8 
2 3 , 1 
2 8 , 6 
1 7 , 8 
6 , 5 
1 9 , 7 
2 6 , t 
2 4 , 7 
1 0 , 7 
2 4 , 5 
2 6 , 1 
2 6 , 6 
1 7 , 2 
2 5 , 8 
3 0 , 5 
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2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Ι 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 5 0 0 1 
Ι 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
, , 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 5 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
1 ,β 
Ο , β 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
2 , 5 
0 , 6 ' 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 8 
6 , 3 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
2 , 3 
β ,Ο 
1 , 9 
0 , 6 
0 , 9 
2 , 9 
0 , 9 
3 , 8 
0 , 8 
2 , 8 
1 . 1 
0 , 4 
1 , 1 
2 , 4 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 . 1 
3 , 1 
Ι 0 , 2 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
Ι 1 , 3 
Ι 0 , 4 
5 0 0 Ι 
­ Ι 
7 4 9 | 
0 , 1 
0 ,3 
2 , 2 
0 , 5 
0 . 2 
0 , 7 
4 , 3 
0 , 9 
0 , 3 
3 , 0 
0 , 5 
0 . 1 
0 , 4 
2 ,8 
1 , 0 
Ο , Ι 
0 , 4 
2 , 6 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
2 , 8 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 5 
3 , 4 
Ο,Β 
0 ,1 
0 , 2 
2 , 2 
0 , 5 
0 , 6 
1 , 0 
5 , 7 
1 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 ,9 
3 , 1 
0 , 5 
0 . 3 
Ο,Β 
4 , 5 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 9 
2 , 0 
0 , 6 
3 , 3 
0 , 9 
1 , 7 
0 ,6 
0 , 2 
1 . 0 
4 , 0 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 5 
0 , 4 
0 ,2 
0 , 9 
1 , 5 
0 , 4 
7 5 0 Ι 
­ Ι 
9 9 9 | 
3 , 3 
1 5 , 0 
3 3 , 4 
1 2 , 0 
4 , 1 
2 5 , 0 
5 2 , 3 
1 8 , 5 
5 , 9 
2 0 , 3 
3 5 , 7 
1 3 , 9 
1 , 2 
7 , 5 
3 2 , 5 
1 2 , 7 
1 , 4 
8 , 2 
3 4 , 6 
1 5 , 0 
0 , 9 
5, 8 
2 7 , 9 
9 , 3 
0 , 5 
3 , β 
ο , 3 
¿ , 5 
0 , 2 
3 , 9 
8 , 7 
3 . 0 
0 , 6 
3 , 7 
1 0 , 6 
2 , 1 
0 , 5 
6 , 0 
7 , 0 
4 , 2 
0 , 4 
6 , 0 
3 , 1 
2 , 9 
0 , 6 
6 , 1 
2 5 , 1 
5 , 9 
1 , 4 
1 0 , 3 
3 5 , 7 
8 , 7 
ο, e 
8 , 6 
2 1 , 9 
4 , 7 
0 , β 
8 , β 
2 2 , 4 
5 , 3 
0 , 7 
7 , 6 
2 3 , 2 
3 , 3 
0 . 5 
3, 1 
1 0 , 3 
2 , 0 
0 , 5 
3 , 4 
1 3 , 2 
3 . 5 
0 , 6 
4 , 2 
1 4 , 9 
3 . 6 
Μ α 
1 0 0 0 Ι ­ ι 
1 2 4 9 Ι 
2 0 , 9 
3 9 , 3 
4 2 , 3 
3 1 , 1 
3 0 , 2 
4 2 , 9 
2 5 , 5 
3 5 , 0 
2 0 , 3 
3 5 , 3 
4 4 , 0 
2 7 , 7 
1 2 , 4 
3 5 , 7 
4 0 , 5 
2 5 , 6 
1 4 , 6 
3 6 , 0 
3 7 , 1 
3 0 , 0 
5 , β 
3 5 , 3 
4 7 , 8 
2 5 , 2 
2 , 9 
1 6 , 2 
3 0 , 3 
9 , 9 
3 , 3 
2 0 , 6 
3 6 , 3 
5 , 1 
2 , 6 
1 0 , 8 
i e , 6 
5 , 6 
7 , 5 
2 9 , 1 
1 5 , β 
1 7 , 6 
8 , 5 
2 6 , 2 
1 0 , 4 
1 4 , 5 
6 , 1 
2 8 , 8 
3 9 , 2 
2 0 , 9 
5 , 6 
3 7 , 3 
3 4 , 3 
2 3 , 1 
1 0 , 3 
3 2 , 3 
4 4 , 2 
1 8 , 3 
1 0 , 4 
3 4 , 7 
4 5 , 4 
1 9 , θ 
7 , 6 
2 6 , 2 
3 6 , 5 
1 2 , 6 
1 1 , 2 
4 3 , 2 
5 0 , 5 
2 7 , 3 
5 , 5 
21 ,4 
3 6 , 5 
1 5 , 8 
7 , 4 
2 3 , 8 
3 β , 2 
16 ,8 
N A T 
1 2 5 0 Ι 
­ Ι 
1 4 9 9 Ι 
3 1 , 6 
2 8 , 6 
1 6 , 2 
2 8 , 5 
3 3 , 1 
2 3 , 0 
1 0 , 8 
2 6 , 3 
2 5 , 0 
2 2 , 4 
1 0 , 0 
2 2 , 4 
2 9 , e 
3 4 , 6 
1 6 , 5 
2 7 , 8 
3 0 , 6 
3 3 , 5 
1 7 , 1 
2 7 , 1 
2 9 , 5 
3 6 , 8 
1 5 , 5 
2 9 , 2 
1 1 , 2 
2 5 , 7 
2 6 , 7 
17 , 0 
1 7 , 6 
3 2 , 5 
3 0 , 2 
24 ,β 
7 , 6 
1 7 , 3 
1 9 , 8 
1 0 , 6 
2 4 , 4 
37 , 0 
4 6 , 3 
3 4 , 6 
2 6 , 3 
3 7 , β 
52 , 0 
3 β , 7 
2 2 , 1 
3 6 , β 
21 , 0 
2 9 , 3 
1 8 , 7 
2 9 , 0 
14 . 4 
2 2 , 3 
2 3 , 1 
2 8 , 6 
18 , 3 
2 3 , 6 
2 4 , 2 
29 ,5 
1 7 , 4 
2 4 , 3 
1 8 , β 
2 5 . 2 
2 0 , 4 
2 0 , 0 
3 0 , 2 
3 1 , 4 
2 0 , 2 
2 9 , 8 
1 6 , β 
3 5 , 0 
2 8 , 6 
2 5 , 8 
2 0 , 6 
3 3 , 9 
2 6 , 5 
2 5 , 4 
; V Ε R 
1 5 0 0 Ι 
­ Ι 
1 7 4 9 Ι 
2 2 , 2 
1 0 , 4 
4 , 2 
1 5 , 1 
2 0 , 6 
6 , 5 
2 ,5 
1 2 , 8 
1 6 , 7 
6 , 6 
5 . 7 
1 2 , 9 
2 5 , 7 
1 3 , 3 
4 , 3 
1 4 , 7 
2 4 , 5 
1 4 , 1 
4 , 6 
1 4 , 0 
2 6 , 9 
1 2 , 4 
3 , 9 
1 5 , 5 
1 Β , 3 
2 2 , 0 
1 5 , θ 
18 , 9 
2 4 , 9 
22 , 9 
1 4 , 1 
2 2 3 
14 
2 1 , 0 
1 7 , Ε 
1 6 , 2 
2 7 , 7 
1 6 , 1 
2 4 , 1 
2 3 , 3 
2 9 , 1 
19 , 0 
2 7 , 9 
2 6 , 0 
2 6 , C 
1 7 , 9 
7 , 4 
2 0 , 0 
1 9 , 2 
1 2 , 5 
1 , 9 
1 4 , 7 
2 6 , 0 
1 5 , 1 
7 , 3 
2 1 , 8 
2 7 , 0 
1 4 , 0 
7 , 1 
2 1 . 8 
2 5 , 4 
1 9 , 6 
8 . 1 
2 3 , 3 
23 , 7 
1 3 , 9 
9 , 2 
1 9 , 7 
2 5 , 4 
2 4 , 7 
1 2 , 2 
2 3 , 0 
2 5 , 5 
22 . 8 
1 1 , 2 
2 2 , 6 
D Ι E 
1 7 5 0 I 
­ I 
1 9 9 9 I 
5 , 9 
3 , 0 
0 , 5 
6 , 2 
7 . 3 
1 . 3 
0 , 3 
4 , 1 
1 1 , 4 
6 , 5 
0 , 1 
8 , 5 
1 5 , 1 
5 , 0 
1 , 0 
7 , 1 
1 3 , 8 
4 , 5 
0 , 0 
6 , 1 
1 6 , 2 
5 , 5 
1 . 0 
8 , 9 
1 8 , 9 
1 5 , 0 
7 , 0 
1 6 , 4 
2 1 , 5 
1 2 , 6 
5 , a 
1 5 , 7 
1 7 , 5 
1 7 , 9 
5 , 3 
1 6 , 9 
2 1 , 0 
5 , 7 
4 , 2 
1 1 , 1 
2 1 , 7 
4 , 9 
4 , 7 
1 1 , 0 
2 0 , 3 
6 , 4 
2 , 1 
1 1 , 5 
1 8 , 0 
4 , 4 
0 , 5 
1 0 , 8 
1 7 , 2 
6 , 9 
2 , 6 
1 3 . 6 
1 7 , 0 
5 , 7 
2 , 6 
1 2 , 9 
1 5 . 7 
9 , 4 
2 ,4 
1 6 , 9 
1 4 . 7 
4 , 7 
5 , 0 
1 1 , 1 
2 0 , 9 
9 , 7 
4 , 0 
1 4 , 4 
1 9 , 5 
9 , 1 
3 , 8 
1 4 , 1 
M S Τ Κ 
2 0 0 0 I 
­ I 
2 2 4 9 I 
4 , 5 
1 , 5 
0 , 4 
2 , 8 
2 . 6 
0 , 5 
0 , 3 
1 , 5 
5 , 6 
4 , 1 
1 ,5 
4 , 6 
7 . 4 
2 ,2 
0 , 7 
3 , 4 
6 , 1 
1 , « 
1 , 0 
2 , 9 
8 ,6 
2 , 6 
0 , 1 
4 , 1 
1 5 , 2 
7 , 2 
2 , 6 
1 1 , 5 
1 6 , 5 
4 , 7 
1 . 2 
9 , 8 
1 4 , 4 
1 0 , 3 
5 , 4 
1 2 , 8 
1 0 , 6 
2 , 6 
0 , 6 
8 , 1 
e , 6 
2 , 9 
0 , 7 
4 , 2 
1 2 , 9 
2 . 4 
0 , 1 
6 , 3 
1 2 , 2 
1 , 1 
0 , 7 
6 , 6 
1 0 , 2 
3 , 1 
0 , 6 
7 , 7 
9 , 5 
2 , 6 
0 , 5 
7 , 0 
1 3 , 1 
4 , 1 
0 , 7 
1 0 , 7 
7 .5 
1 , 8 
1 . 9 
5 , 4 
1 3 , 2 
3 , * 
1 , 6 
8 , 0 
1 2 , 0 
3 , 3 
1 , 4 
7 , 0 
L A S 
2 2 5 0 I 
­ I 
2 * 9 9 1 
2 , 7 
0 , 7 
1 , 6 
1 .1 
0 , 5 
4 ,Β 
2 . 2 
3 , 4 
3 .3 
0 . 6 
0 , 2 
1 , 3 
2 , β 
0 , 6 
0 , 2 
1 ,1 
3 , Β 
0 , 7 
0 , 1 
1 . 7 
1 0 , 5 
4 , 0 
1 , 2 
7 , 6 
0 , 3 
1 , 6 
0 , 1 
5. 1 
1 1 , 2 
7 . 0 
3 , 2 
0 . 7 
6 . 0 
0 , 6 
0 . ! 
7 . 7 
3 , 5 
0 , 4 
0 , 2 
1 , 5 
6 , 7 
Ο .β 
3 , 1 
7 , 4 
1 . 0 
4 ,1 
5 , 2 
1 , 4 
3 , 9 
4 , 7 
1 . 3 
3 , 4 
5 , 9 
1 . 5 
0 , 2 
4 , 8 
9 . 9 
0 . 7 
1 . 4 
2 .4 
7 , 5 
1 , 2 
0 , 7 
4 , 9 
6 , 6 
1 , 7 
0 , 6 
4 . 1 
S E N 
2 5 0 0 I 
­ I 
2 7 4 9 I 
1 .6 
0 , 1 
0 . 8 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
3 . 5 
0 , 3 
3 , 1 
2 , 0 
0 . 3 
0 , 8 
2 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
1 , 8 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 8 
7 , 4 
2 , 1 
0 , 6 
5 , 1 
3 , 9 
0 , 4 
0 , 2 
2 , 1 
9 , 3 
4 , 1 
1 , 9 
7 , 6 
2 , 1 
0 . ! 
0 , 1 
0 , 9 
1 ,1 
0 , 1 
0 , 4 
9 , 4 
0 , 1 
0 , 6 
1 , 5 
4 , 8 
0 , 4 
9 , 0 
2 , Β 
1 , 4 
0 , 1 
2 ,9 
2 , 9 
1 . 1 
1 , 8 
3 , 7 
2 , 1 
0 , 7 
3 , 2 
1 . 6 
0 , 4 
0 , 4 
1 . 2 
3 ,Β 
0 , 4 
0 . 9 
2 . 1 
9 , 4 
0 . 6 
0 , 2 
2 , 1 
I C F R ! 
2 1 5 0 I 
­ 1 
2 9 9 9 1 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 1 
0 . 1 
1 .o 
1 .1 
1 . 1 
ο , ι 
0 , 4 
1 , 4 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 0 
0 . 1 
0 , 9 
5 , 1 
1 . 2 
0 . 4 
3 . 6 
1 . 6 
0 . 8 
7 . 1 
2 . 7 
1 ,1 
4 . 7 
(1.0 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
0 . 1 
0 . 2 
1 , 3 
0 , 1 
0 . 2 
0 . 6 
2 . 7 
0 . 1 
1 . 4 
1 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 2 
1 , 4 
0 , 5 
1 , 0 
2 , 5 
0 , 0 
Ο,Η 
2 ,1 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 3 
0 . 4 
1 , " 
0 , 2 
0 , 2 
1 . 0 
1 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
1 . 1 
3Ο0Ο I 
­ I 
3 2 * 9 I 
0 . 8 
0 . 1 
0 . 4 
0 , 1 
2 .1 
1 .2 
0 , 7 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 9 
0 , 7 
0 . 3 
0 . 4 
0 , 1 
0 . 2 
2 . 8 
0 . 3 
0 , 1 
1 . 8 
0 , 4 
0 . 1 
0 , 9 
4 , 1 
0 , 4 
0 . 2 
3 . 0 
(1 .2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 9 
0 . 1 
2 . 0 
0 . / 
1 . 1 
0 . 7 
0 . 1 
0 , 5 
0 . 4 
0 , 4 
0 . 7 
0 , 4 
0 . 4 
0 ,7 
0 . 2 
0 .1 
0 . 1 
0 , 9 
0 , 1 
0 . 2 
0 , 5 
0 , 8 
0 . 1 
0 ,1 
0 , 5 
3 2 5 0 1 
­ 1 
3 * 9 9 1 
0 , 6 
0 . 2 
0 . 3 
­
1 . 8 
0 , 9 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 1 
1 , 9 
0 . 3 
0 . 7 
1 . ? 
0 . 3 
0 , 1 
7 , β 
0 . 6 
0 , 6 
7 . 1 
­
­
0 , 1 
1 . 1 
0 . 7 
0 , 4 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 5 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 9 
3 5 0 0 
3 7 * 9 
0 . 4 
0 . 2 
­
o.a 
0 . 4 
0 , 9 
0 . 1 
0 , 4 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
1 . 6 
0 . 4 
1 . 0 
(1.1 
2 . 2 
1 . 0 
l .B 
(1.1 
­
11. 1 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 , 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 9 
0 . 2 
: 
0 . 9 
0 . 2 
0 . 9 
0 , 2 
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T A B . ll/C/2 FRANCE 
( S U I T F I 
C L A S S E S 
C U V R [ E R S 
Μ E K S L E L I F F R ) 
H O M M E S 
3 7 5 0 I 4 0 0 0 I 4 2 5 0 I 4 5 0 0 I 4 7 5 0 I 5 0 0 0 I 5 2 5 0 | 5 5 0 0 I 5 7 5 0 I 6 0 0 0 I 6 2 5 0 I 6 5 0 0 I > ­ I I N S G . 
­ I — I — I — I — I ­ « ­ I — ■ — I — f — I — I — I I 
3999 | 42*9 I * * 99 I * 7 * 9 I 4999 I 52*9 | 5*99 | 57*9 I 5909 I 62*9 | 6*99 | 67*9 | 6750 I ENS. 
0 ,2 0 , 2 0 ,1 
0 , 1 0 , 1 
0 , 2 0 , 2 U , l 
_ _ , _ 
0 , 1 0 , 1 
0 , 2 0 , 2 
0 , 1 0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
0 , 2 0 , 2 
0, 1 0 , 1 
1 , 2 0 , 6 
0 , 3 
0 , 8 0, 5 
0 . 1 0 . 1 
1. 8 
0 ,6 
1. 9 
0 , 1 
0 , 0 
0, 1 
--
0 , 2 
D. 1 
0 , 1 
. 
0 , 1 
0, ι 
. 
0 , 9 
0 , 1 
-0, 2 
0 , 1 
0, 1 
0 , 1 
_ • 
0, 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
-0. 1 
0 , 1 
0 , 1 
η , 2 
_ 
0 , 1 
-
0 , 2 0 , 1 
O, 1 O, 1 
O, 2 O, 1 O, I 
0 . 1 0 , 1 
0 . 2 
O, 2 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
O, 1 
0 , 2 
O, 1 
0 , 2 
0 , 2 
O, 1 
0 , 1 
O, 1 
0 , 2 
0 , 1 
0,1 
8 ,1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
IDO,O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100, o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IDO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100, o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
C H A U S S . . HABILLEHFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B D I S . MEUBLE EN B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
IMPRIMFR I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MA NUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . . Β Α T . 
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TAB. 1 1 / C / 2 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N 
N 
A 
C 
E 
A R B E I T E R 
INOUSTRIE 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
M O N A T S V E R O I E N S T K L A S S E N (FFR) 
I 530 I 750 I 1000 I 1250 | 1500 I 1750 I 2000 I 2250 I 2500 I 2T50 I 3000 I 3253 I 3500 
5001 - I - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
I 749 | 999 I '12*9 I 1499 I 17*9 I 1999 I 22*9 I 2*99 I 27*9 I 2999 I 32*9 I 3*99 I 37*9 
11 KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
ERDOEL-U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENN STOFF IND. 
ELEKTR. ,GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE-METALLE 
7, 1 
5 , 2 
e ,9 
5 ,0 
39 ,6 
2 * , 2 
4 1 , 2 
2 4 , 8 
9 4 , 3 
56 ,6 
72 ,5 
9 * , 3 
56,8 
73 ,0 
1,8 
3 , 3 
-1 5 , 0 
5 , 7 
1 0 , 4 
-
-2 , 8 
1 ,1 
-
1 
-1 
-
-1 
0 
o 
0 
9 
8 
12 , 2 
5 , 6 
1 7 , 1 
1 0 , 4 
-
-1 , 5 
0, 8 
1 2 , 2 
1 7 , 1 
4 2 , 9 
2 6 , 0 
-
1 1 , 1 
2 5 , 9 
1 3 , 8 
2 5 , 2 
3 5 , 6 
3 1 , 4 
3 3 , 3 
3 0 , 5 
3 2 , 5 
5 3 , 5 
4 0 , 5 
2 5 , 2 
2 2 , 7 
-1 4 , 7 
2 , 7 
4 6 , 1 
11 ,* 
1 8 , 6 
2 5 , 2 
-2 ,9 
3 , 2 
3 7 , 8 
* , 8 
0 , 9 
1 3 , 3 
-
1 . 9 
-
1 . 0 
2 * . 2 
2 . 8 
1 ,8 
8 , 9 
-
---
4 , 9 
2 , 9 
-2 . 3 
-
--
-
5 0 , 0 
2 1 , 3 
26 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 0 , 9 
-
5 0 , 0 
4 2 , 6 
4 1 , 9 
-
-1 0 , 6 
-
-1 4 , 5 
1 0 , 7 
-
-8 
loo 
-1 4 
1 5 
5 
0 
5 
0 
24,e 75,2 
β ,9 6 4 , 3 17,9 
5 , 0 4 3 , 6 33,6 
3 9 , 1 6 0 , 9 
1 4 , 3 
1 2 , 5 
-
-0 , 3 
0 , 2 
-
-0, 2 
0 , 1 
-
-0 , 4 
0 , 2 
1 4 , 3 
1 2 . 5 
2 , 6 
-0 , 5 
0 ,4 
5 , 3 
-0,2 
0 , 3 
_ 
-1 , 0 
0 , 5 
4 2 , 9 
3 7 , 5 
2 , 4 
3 , 3 
2 1 , 6 
1 4 , 0 
-
2 , 7 
2 5 , 6 
1 7 , 3 
4 , 5 
3 , 9 
14 , 2 
9 , 2 
2 6 , 6 
2 5 , 0 
1 4 , 7 
3 2 , 0 
6 0 , 9 
4 6 , 4 
1 6 , 4 
3 5 , 2 
5 6 , 9 
4 8 , 5 
1 3 , 0 
2 6 , 6 
6 6 , 0 
4 6 , 2 
-1 2 , 6 
4 7 , 0 
51 ,9 
1 5 , 7 
3 0 , 6 
6 2 , 2 
4 1 , β 
1 7 , 0 
2 6 , 5 
3 1 , 7 
6 2 , 7 
1 3 , 5 
3 6 , 5 
-
-
3 0 , 8 
9 , 3 
0 , 8 
5 , 0 
1 6 , 2 
1 4 , 9 
-5, 6 
4 5 , 5 
3 , 4 
2 ,2 
4 , 3 
-
-
2 , 4 
1 . 5 
0 . 2 
0 , 8 
-
2 , 1 
-0, 7 
4 , 9 
0 , 9 
0 , 5 
0, 8 
-
-
-
0 , 2 
• 0 , 1 
-
---
_ 
0 , 5 
0 , 1 
0, 3 
-
-
-
1 , 
-0 
-
2 
-0 
-
--
-
1 
4 
1 
7 
-
-
-
0 , 5 
-0, 2 
-
1, 1 
-0 , 4 
τ 
--
-
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TAB. 11 / C / 2 
(SUITEI 
0 U V R 1 E R S F E M M E S 
C L A S S E S M E N S U E L (FFR) 
3750 I 4000 I *250 I *500 I *750 I 5000 I 5250 I 5500 I 5750 I 6000 I 6250 | 6500 I > - l INSG. 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I 
3999 I * 2 * 9 I * * 9 9 | * 7 * 9 I *999 I 52*9 I 5*99 | 57*9 | 5999 I 6249 I 6499 I 6749 I 6750 IENS. 
INOUSTRIE 
ET 
OUALIFICAT IONS 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
130,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
EXTR. COMP. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FONO 
EXTR. HOUILLE JOUR 
EXTR. PETR. GAZ NAT 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTR. MIN. METALLIO, 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PR3D. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
99« 
TAB. I I / C / 2 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N 
N 
Δ 
C 
E 
2 3 
2 3 1 1 
23A 
2 * 
2 * 2 1 
2 * 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 * 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 * 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
BAUMAT.KFRAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
HETALLERZEUGNISSE 
Gl ESSEREI 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
8UEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
Ι 
Ι < 5 0 0 1 
ι 
1 , 5 
­0 , 5 
. 
2 , 5 
­1 , 2 
_ 
­­­
_ 
0 , 1 
1 , 5 
0 , 6 
_ 
­8 , 4 
3 , 2 
• 
­1 , 0 
0 , 4 
_ 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 4 
_ 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 4 
­
­1 , 3 
0 , 5 
­
­­­
­
0 , 1 
ο , β 
0 , 5 
_ 
­0 , 7 
0 , 4 
_ 
­0 , 9 
0 , 5 
­
0 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
_ 
­1 , 3 
0 , 6 
_ 
­1 , 5 
0 , 7 
­
­0 , 6 
0 , 2 
_ 
­0 , 6 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 5 
5 0 0 Ι 
­ Ι 
7 4 9 Ι 
1 ,5 
1 ,6 
1 , 5 
_ 
2 , 5 
5 , 3 
3 , 3 
_ 
­­­
1 , 4 
2 , 0 
* . 9 
2 , 6 
­
­8 , 3 
3 , 2 
_ 
0 , 3 
1 , 6 
0 , 8 
1 . 0 
2 , 0 
6 , 8 
3 , 6 
0 , 3 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 5 
­
­0 , 6 
0 , 2 
. 
­­­
0 , 7 
0 ,5 
1 , 6 
1 , 2 
­
­0 , 8 
0 , 5 
_ 
­3 , 6 
2 , 1 
1 , 3 
0 , 7 
1 , 5 
1 , 2 
_ 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 5 
­
1 , 7 
1 , 5 
1 , 5 
­
0 , 7 
1 . 7 
1 , 0 
_ 
­2 , 0 
0 , 4 
­
0 , 3 
1 , 5 
0 , 8 
A R B 
7 5 0 Ι 
­ Ι 
9 9 9 Ι 
3 4 , 3 
3 5 , 4 
3 3 , 0 
_ 
3 2 , 8 
1 8 , 2 
2 2 , 7 
_ 
3 6 , 5 
4 2 , 8 
4 1 , 2 
2 4 , 8 
2 4 , 9 
4 8 , 0 
3 3 , 5 
­
3 , 7 
2 4 , 0 
1 1 , 3 
4 , 5 
2 0 , 7 
3 7 , β 
2 6 , 7 
3 4 , 8 
3 2 , 6 
5 9 , 4 
4 2 , 2 
2 , 9 
1 6 , 8 
4 3 , 0 
2 0 , 4 
­
1 , 5 
1 4 , 2 
6 , 3 
. 
­4 , 8 
0 , 7 
7 , 2 
8 , 4 
3 1 , 5 
2 2 , 0 
3 , 4 
7 , 8 
2 4 , 9 
1 7 , 7 
4 8 , 0 
2 8 , Ι 
3 6 , 0 
3 5 , β 
4 , 8 
6 , 0 
3 7 , 4 
2 6 , 1 
2 , 5 
2 , 7 
1 5 , 3 
β , 4 
1 1 , 1 
1 2 , 3 
3 2 , 1 
2 1 , 4 
1 3 , 9 
4 , 6 
1 8 , 7 
1 1 , 7 
. 
0 , 7 
4 , 5 
1 , 3 
2 , 8 
6 , 2 
2 1 , 2 
1 1 , 8 
Ε Ι Τ Ε 
Μ 0 
10C0 Ι 
­ Ι 
1 2 4 9 Ι 
5 0 , 0 
4 8 , 4 
4 5 , 6 
4 6 , 8 
5 0 , 0 
4 5 , 6 
4 0 , 6 
4 4 , 2 
_ 
5 2 , 7 
4 7 , 7 
4 5 , 0 
2 6 , 2 
4 1 , 2 
3 2 , 8 
3 6 , 5 
_ 
3 4 , 0 
4 8 , 1 
3 8 , 3 
4 , 4 
3 2 , 5 
3 3 , 8 
3 1 ,5 
3 7 , 0 
4 6 , 7 
2 8 , 3 
4 0 , 1 
4 0 , 1 
4 9 , 3 
4 2 , 1 
4 4 , 6 
2 0 , 5 
3 8 , 0 
5 7 , 4 
4 1 , 9 
7 , 1 
4 , 2 
1 7 , 4 
6 , 2 
2 4 , 3 
4 8 , 6 
4 6 , 4 
4 7 , 7 
2 3 , 1 
4 2 , 7 
5 3 , 2 
4 8 , 1 
1 4 , 0 
1 6 , 8 
4 3 , 0 
3 1 , 9 
3 2 , 6 
5 1 , 5 
4 6 , 6 
4 7 , 9 
7 , 4 
2 2 , 6 
4 6 , 4 
3 1 . 8 
2 8 , 8 
5 5 , 1 
5 4 , 6 
5 2 , 9 
1 7 , 5 
3 9 , 2 
5 2 , 6 
4 2 , 2 
2 , 4 
1 7 , β 
5 5 , 1 
2 2 , 1 
1 6 , 7 
5 2 , 1 
5 4 , 0 
4 9 , 0 
R 
N A T 
1 2 5 0 r 
­ ι 
1 4 9 9 I 
1 9 , 5 
1 4 , 3 
1 7 , 4 
1 6 , 5 
1 9 , 9 
1 6 , 5 
3 5 , 9 
2 4 , 7 
_ 
1 0 , 8 
9 , 5 
9 , 8 
1 9 , 3 
1 8 , 5 
1 1 , 3 
1 5 , 9 
­
5 3 , 2 
8 , 4 
3 4 , 5 
1 5 , 1 
1 7 , 9 
2 1 , 7 
1 9 , 2 
1 8 , 5 
1 3 , 8 
3 , 2 
1 0 , 7 
3 2 , 1 
2 4 , 9 
1 0 , 4 
2 3 , 2 
4 6 , 3 
3 6 , 3 
2 1 , 0 
3 2 , 4 
5 6 . 4 
7 7 , 6 
6 5 , 5 
7 5 , 3 
2 8 , 8 
3 5 , 9 
1 4 , 8 
2 3 , 2 
3 8 , 1 
3 2 , 8 
IB , 3 
2 4 , 5 
2 9 , 7 
3 7 , 2 
13 , 5 
22 . , 1 
2 3 , 2 
3 4 , 5 
1 1 , 1 
1 9 , 7 
2 7 , 5 
4 7 , 0 
28 , 3 
3 6 , 7 
4 0 , 4 
1 9 , 3 
9 , 6 
1 6 , 5 
32 , 5 
3 5 , 7 
2 0 , 5 
2 8 , 8 
1 3 , 3 
6 0 , 6 
2 9 , 6 
46 , 6 
3 4 , 0 
3 3 , 4 
1 9 , 5 
28 , 0 
S V E R 
1 5 0 0 I 
­ I 
1 7 4 9 1 
3 0 , 1 
­­1 , 7 
3 0 , 1 
­­3 , 9 
_ 
­­­
1 3 , 2 
1 0 , 2 
1 , 8 
7 , 3 
66 , 7 
3 ,5 
­4 ,2 
29 , 1 
21 , 7 
3 , 2 
1 4 , 6 
5 , 4 
2 ,3 
1 , 2 
2 , 3 
1 7 , 3 
5 , 1 
2 , 1 
7 , 0 
2 1 , 5 
I B , 7 
4 , 7 
1 3 , 7 
3 6 , 6 
1 5 , 0 
β , 6 
1 4 , 7 
1 5 , 4 
5 , 8 
2 , 5 
4 , 2 
2 0 , 9 
1 5 , 6 
2 , 1 
7 , 5 
7 ,4 
1 7 , 9 
1 , 7 
6 , e 
1 3 , 9 
4 , 7 
2 , 4 
3 , 6 
4 6 , 9 
1 6 , 5 
5 , 3 
1 4 , 4 
­
1 1 , 6 
0 , 5 
5 .5 
2 1 , 0 
1 6 , 3 
5 , 3 
12 , 1 
5 3 . 7 
15 , 9 
7 , 4 
2 0 . 8 
29 , 9 
6 , 6 
2 , 8 
7 , 7 
D Ι E 
1 7 5 0 I 
­ I 
1 9 9 9 1 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
6 , 2 
2 , 6 
0 , 6 
2 ,2 
3 3 , 3 
5 , 5 
2 , 8 
5 , 4 
2 5 , 3 
5 , 7 
0 , 8 
4 , 8 
2 , 4 
0 , 4 
* 0 , 5 
4 , 4 
1 , 2 
. 1 , 9 
5 , 9 
0 , 7 
0 , 7 
1 , 8 
­
1 , 6 
1 , 2 
1 , 5 
2 2 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
1 , 1 
0 , 7 
1 , 1 
ce 
­
­1 , 2 
0 , 7 
2 3 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
1 . 1 
12 ,3 
6 , 4 
1 , 0 
4 , 9 
1 0 , 5 
­­0 , 8 
1 2 , 8 
1 , 3 
0 , 4 
2 ,4 
2 1 , 9 
3 , 7 
­6 , 1 
1 0 , 6 
0 , 6 
0 , 2 
1 , 7 
N S Τ Κ 
2 0 0 0 I 
­ I 
2 2 4 9 I 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
6 , 3 
0 , 3 
­0 ,8 
. 
­­­
1 6 , 6 
0 , 9 
­1 , 4 
0 , 6 
. ­0 , 1 
2 , 0 
0 , 4 
­0 , 7 
4 , 6 
1 , 4 
­1 , 6 
­
0 , 4 
­0 , 3 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,6 
­­• 
_ 
­­­
Ο,ο 
­0 , 1 
0 , ! 
0 , 7 
3 , 9 
­1 . 8 
9 , 2 
­­0 , 7 
2 , 4 
2 , 2 
­1 ,3 
6 , 9 
1 ,1 
0 , 6 
2 , 0 
4 , 3 
0 , 1 
. 0 , 5 
L A S 
2 2 3 0 I 
­ I 
2 * 9 9 1 
­­­
. 
­­­
_ 
­­­
2 , 1 
0 , 2 
0 . 1 
0 , 4 
„ 
­­­
3 , 5 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 5 
_ 
0 , 1 
­• 
0 , 5 
0 , 1 
­0 , 2 
1 , 1 
­­0 , 2 
­
­1 . 2 
0 , 2 
_ 
0 , 2 
­0 , 1 
. 
­­­
. 
­­­
­
­­­
2 , 3 
0 , 8 
0 , 4 
0 . 8 
­
­­­
­
­0 , 7 
0 . 3 
1 , 3 
­­3 , 2 
1 . 0 
• ­0 , 1 
S E N 
2 5 0 0 1 
­ 1 
2 7 * 9 1 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
. 
­0 . 1 
• 
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­0 , 1 
• 
0 , 3 
0 , 1 
­0 , 1 
­
1 , 4 
­0 , 6 
. 
0 , 2 
1 . 2 
0 , 3 
_ 
­­­
. 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
. ­• 
( F F R I 
2 7 5 0 1 
­ 1 
2 9 9 9 1 
_ _ ­
. 
_ ­­
. 
­­­
0 . 3 
­­• 
_ 
­. ­
1 , 5 
­­0 . 1 
_ 
­­­
_ 
0 , 1 
­• 
_ 
1 , 4 
­0 . 6 
­
Ο,ο 
* 0 , 7 
0 . 7 
­­• 
4 , 4 
­­0 . 2 
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
. 
­­­
­
­­" 
3 0 0 0 
3 2 4 9 
. _ ­
. _ ­
„ ­­
_ 
­­* 
„ 
­. ­
_ 
­­­
. 
. ­­
_ 
­­­
_ 
­­­
­
.. ­­
_ 
­­­
. 
­­­
. 
­­­
­
­­­
. 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­~ 
3 2 5 0 
3 4 9 9 
. _ ­
„ 
_ ­' 
_ _ ­
_ 
_ ­­
_ 
­_ ­
_ 
. ­
m ­­­
. 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
. 
­­­
_ 
­­­
­
­­~ 
­
­­~ 
­
­­­
­
­­­
­
­­­
. 
­­" 
3 5 0 0 ­3 7 4 9 
_ _ ­
_ _ ­
_ . ­
_ 
„ ­» 
_ 
. ­­
_ 
­­» 
_ 
­­­
_ 
­­­
­
­­­
­
­­­
_ 
­­* 
­
­­* 
­
­­­
­
­­* 
­
­0 , 2 
0 . 1 
­
T 
­­
­
­ ■ 
­­
­
­­­
­
­­
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TAB. 11 /C /2 
C L A S S E S 
0 U V R 1 E R S 
M E N S U E L (FFR) 
3750 I 4000 | *250 | *500 I *750 I 5000 I 5250 I 5500 I 5750 I 6000 I 62 5 0 I 6500 I > = I INSG. 
— I — I — I — I — I — I — 1 — 1 — I — I — I — I I 
3999 I * 2 * 9 | * * 9 9 I * 7 * 9 | *999 I 52*9 I 5*99 I 57*9 | 5999 I 6249 I 6499 I 67*9 I 6750 IENS. 
INDUSTRIE 
ET 
QUALIFICATIONS 
F E M M E S 
Ν 
0 . 7 
0 ,7 
0 ,7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
100, 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
T 0 U R 6 I E R E S E T C . 
PR. M I N . NON METALL 
pioD. :EPAMIOUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DF 6ASE 
F I 6 R E S AR T . F T SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . AGRIC. 
MACHI N E S - O J T I L S 
MACHINES DE BUPEAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
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TAB. I I / C / 2 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N A R B E I T E R 
Ν I 
A 1 
C 
E 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
* 
4 1 3 
4 1 B 
42 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
44 1 
4 4 ? 
INDUSTRIE 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSS H. 
NAHRUNGSMI TTELGEW. 
F L E I SCH VERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETPAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEI TUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI , STR ICKEREI 
LEDERGEWEPBE 
GERBEREI 
LEOERWARENMEOST. 
1 
2 ! 
3 1 
T 
1 
2 
3 1 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 I 
T 
I 
2 
3 I 
T 
1 
2 
3 I 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
y 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 5 O 0 I 
1 
­0 , 3 
0 , 1 
­
­­­
_ 
­1 , 9 
0 , 9 
­
­4 , 4 
2 , 1 
­
­1 , 7 
0 , 4 
­
0 , 4 
0 , 7 
0 , 5 
. 
0 , 4 
1 , 0 
0 , 7 
­
0 , 5 
1 , 0 
0 , 7 
­
0 , 2 
1 , 0 
0 , 5 
­
0 , 4 
1 , 1 
0 , 6 
­
0 , 4 
1 , 1 
0 , 7 
­
­2 , 3 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 4 
­
0 , 1 
1 , 0 
0 , 2 
­
0 , 5 
2 , 4 
Ο , Β 
_ 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 5 
3 , 6 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
0 , 5 
¡ 
1 0 , 2 
1 1 , 0 
0 , 4 
5 0 0 1 
­ 1 
7 4 9 1 
­. • 
­
­­­
0 , 9 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 6 
6 , B 
2 , 1 
7 , 5 
5 , 2 
­
­3 , 6 
0 , 8 
. 
0 , 3 
2 , 5 
1 , 4 
0 , 2 
1 , 1 
4 , 4 
2 , 7 
0 ,3 
1 , 2 
4 , 7 
3 , 0 
­
0 , 4 
7 , 1 
3 , 5 
0 , 8 
0 , 3 
2 , 0 
1 , 0 
0 , 2 
1 ,5 
5 , 8 
3 , 6 
­
2 , 1 
1 . 9 
1 , 7 
0 , 2 
0 , 8 
1 , 4 
0 , 8 
­
0 , 1 
0 , 8 
0 , 2 
­
0 , 6 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 8 
1 , 5 
1 , 0 
1 , 7 
2 , 2 
8 , 1 
4 , 0 
2 , 6 
0 , 6 
1 , 2 
1 . 0 
1 . 6 
2 , 7 
1 0 , 2 
4 , 9 
7 5 0 1 
­ 1 
9 9 9 1 
4 , 1 
0 , 6 
1 2 , 2 
4 , 8 
_ 
­3 , 4 
0 , 6 
0 , 4 
7 , 1 
3 0 , β 
1 8 , 0 
3 , 4 
1 3 , 4 
2 4 , 9 
1 7 , 6 
­
1 , 0 
1 5 , 5 
* , 1 
6 , 5 
1 0 , 5 
4 0 , 5 
2 5 , 6 
5 , 6 
2 2 , 2 
4 4 , 0 
3 2 , 2 
6 , 7 
2 6 , 1 
4 6 , 2 
3 5 , 8 
1 β , 7 
2 7 , 6 
3 7 , 9 
3 1 , 9 
3 , 5 
1 4 , 8 
3 0 , 9 
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Π , 5 
3 2 , 2 
1 9 , 5 
3 9 , 4 
3 7 , 1 
3 0 , 3 
2 0 , e 
3 6 , 7 
3 8 , 2 
3 0 , 0 
1 6 , 0 
5 3 , 0 
3 2 , 8 
3 1 , ε 
S V Ε R 
1 5 0 0 I 
­ I 
1 7 * 9 I 
2 1 , 6 
1 1 , 2 
2 , C 
1 7 , 3 
3 6 , 3 
2 0 , 2 
2 , 5 
2 8 , 6 
1 0 , 5 
2 , 4 
1 , 3 
8 , C 
, 
. • 
8 , 1 
2 6 , 5 
5 , 5 
1 1 , 4 
6 , 3 
2 5 , 6 
1 4 , 3 
8 , 7 
1 8 , 2 
1 1 , 1 
1 1 , 6 
1 7 , 3 
3 5 , 6 
1 9 , 1 
2 2 , 2 
3 β , 3 
2 4 , 1 
1 2 , 5 
1 4 , 4 
2 0 , 5 
2 6 , 7 
3 5 , 3 
1 5 , 6 
2 7 . 5 
2 5 , 0 
5 5 , 5 
2 9 , 1 
3 C 5 
2 0 , 4 
6 , 5 
2 8 , 0 
3 5 , 2 
3 6 , 5 
1 6 , 1 
3 2 , 0 
3 5 , 6 
3 9 , 0 
1 6 , Ε 
3 3 , 4 
3 3 , C 
2 4 , C 
1 3 , 3 
2 5 , 6 
D Ι E 
1 7 5 0 I 
­ I 
1 9 9 9 1 
1 2 , 1 
1 ,7 
0 , 3 
ε , 2 
2 6 . 4 
3 , 1 
1 6 , 6 
1 ,8 
0 , 3 
1 , 3 
, 
. ­
1 2 , 7 
1 3 , 4 
1 , 1 
1 2 , 2 
1 4 , 1 
2 1 , 7 
5 , 5 
1 4 , 7 
5 , 5 
2 2 , 2 
5 , 9 
7 , 4 
2C.2 
1 6 , 7 
1 5 , 6 
2 0 , 2 
6 , β 
1 , 6 
1 5 , 4 
2 6 , 8 
9 , 7 
5 , 2 
2 3 , 3 
2 6 , 6 
9 , 5 
2 5 , 8 
1 3 , 8 
5 , 7 
1 1 , 7 
2 5 , 5 
5 , 8 
4 , 2 
1 5 , 7 
2 4 , e 
1 0 , 4 
4 , 2 
1 5 , 6 
2 8 , 4 
6 , 6 
4 , 5 
1 6 , 0 
Ν S Τ Κ 
2 0 0 0 Ι 
­ Ι 
2 2 4 9 Ι 
3 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
2 , 4 
7 , 8 
0 , 1 
4 , 6 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 5 
­
­­
2 1 , 5 
5 , 9 
1 7 , 4 
1 8 , 5 
9 , 5 
4 , 3 
1 6 , 9 
7 , 3 
1 1 , 1 
6 , 2 
5 . 2 
1 , 8 
7 , 7 
5 , 1 
1 3 , 2 
5 , 2 
4 , 2 
1 0 , 1 
1 9 , 3 
1 , 8 
2 , 1 
1 5 , 9 
2 6 , 0 
1 , 9 
2 2 , 5 
5 , 7 
1 , 9 
4 , 6 
4 , 9 
1 0 , 2 
2 , 2 
0 , 8 
5 , 4 
9 , 6 
2 , 4 
0 , 7 
5 , 3 
1 2 , 6 
1 , 0 
1 , 0 
6 , 3 
L A S 
2 2 5 0 Ι 
­ Ι 
2 4 9 9 Ι 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
2 , 1 
0 , 1 
1 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
_ 
­­
2 2 , 7 
2 , 8 
1 7 , 8 
2 0 , 5 
4 , 0 
2 , * 
1 7 , 9 
1 1 , 1 
1 . 2 
7 . 4 
2 , 2 
6 , 0 
5 , 7 
1 , 7 
5 , 4 
4 , 9 
0 , 9 
4 , 1 
9 , 2 
2 , 4 
β , 2 
2 , 1 
0 . 5 
1 , 7 
3 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
1 ,8 
3 , 4 
0 . 6 
0 . 1 
1 , 7 
4 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
2 , 4 
S E N 
2 5 0 0 Ι 
­ Ι 
2 7 4 9 Ι 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
_ 
­­
2 0 , 6 
1 , 2 
1 5 , 9 
1 5 , 7 
2 , 1 
1 , 1 
1 3 , 6 
­
1 ,4 
3 , 2 
1 , 4 
3 , 6 
2 , 6 
0 , 9 
3 , 0 
1 , 6 
0 , 2 
1 , 9 
3 , 5 
3 , 0 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
1 . 6 
0 , 1 
0 , 7 
1 , 6 
0 , 1 
0 , 7 
1 , 4 
0 , 1 
0 , 7 
( F F R I 
2 7 5 0 Ι 
2 9 9 9 Ι 
­
0 , 1 
0 , 1 
·; 
_ 
­­
9 , 1 
1 , 4 
7 , 2 
8 , 8 
2 , 9 
7 , 8 
­
0 , 7 
0 . 6 
1 , 3 
0 . 6 
1 , 0 
1 . 0 
0 , 3 
0 , 8 
7 , 2 
1 . 0 
0 , 7 
0 , 0 
0 . 4 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 7 
0 . 3 
3 0 0 0 Ι 
­ Ι 
3 2 * 9 Ι 
­
0 , 1 
0 , 1 
­
_ 
­­
1 . 7 
0 , 9 
1 , 5 
4 , 2 
0 . 9 
4 , 5 
­
­
0 , 7 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 , Ι 
0 , 1 
0 ,1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
3 2 5 0 Ι ­ Ι 
3 * 9 9 Ι 
­
­
; 
_ 
­­
0 , 9 
0 , 6 
0 , 8 
3 , 2 
0 , 2 
2 . 7 
­
0 , 1 
0 , 1 
0 . 2 
0 . 1 
: 
0 . 1 
0 , 1 
­
­
3 5 0 0 
3 7 * 9 
­
; 
­
_ 
­­
0 . 2 
0 , 1 
2 . 4 
2 . 0 
­
­
0 . 2 
0 . 1 
­
­
­
: 
: 
0 . 1 
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TAB. II 11.1/ 
( S U I T E ) 
C L A S S E S 
O U V R I E R S 
Μ Ε Γ, S L E l 
3750 I 4 0 0 0 | 4250 I 4 5 0 0 I 4750 I 5000 I 5 2 5 0 I 5500 I 5750 I 6000 I 6 2 5 0 I 6 5 0 0 I > ■ IINSG. 
- I - I - I - I - I - l - l - l - l - l - l - l I 
3999 I * 2 * 9 I * * 9 9 I * 7 * 9 I *S>99 I 52*9 I 5*99 | 57*9 | 5599 | 62*9 I 6*99 I 67*9 | 6750 IENS. 
0 ,7 
0,9 
0 , 3 
1,1 0 , 6 
0 , 6 
0,6 
0 , 1 
0 ,3 
0,2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-
0 , 1 
-
0 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
E X T R . P E T R . GAZ NAT, 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTR. MIN. METALLIO. 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JCUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
L E 
N 
A 
C 
E 
107* 
TAB. I I / C / 2 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T 
N 
A 
C 
E 
2 3 
2 3 1 
23 A 
2 * 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 e 
25 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
32 1 
3 2 2 
3 3 
3 * 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
N I C H T E N E R G . M I N .TORF 
BAUMAT.K ERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T C R F 
B E A R E . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSERE I 
HETALLKONSTRUKTICN 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 5 0 0 1 
Ι 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
Ο , β 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 4 
-
0 , 1 
3 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 3 
β 
0 , 1 
1 , 2 
0 , 2 
_ 
0 , 1 
1 , 6 
0 , 1 
-
-
• 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 3 
. 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 2 
. 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
-
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 3 
5 0 0 Ι 
- Ι 
7 4 9 | 
0 , 5 
Ο , β 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 3 
1 , 4 
1 , 3 
0 , 3 
1 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
1 , 6 
0 , 0 
-
-3 , 4 
0 , 1 
. 
0 , 3 
1 , 8 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 9 
4 , 6 
Ι , 6 
0 , 1 
0 , 9 
1 . 3 
0 , 4 
-
0 , 2 
1 ,4 
0 , Ι 
-
0 , 1 
1 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 3 
0 , 5 
. 
. 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
1 , 7 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 4 
1 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 4 
0 , 4 
. 
0 , 1 
1 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
-
1 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
1 , 5 
0 , 5 
A R B 
7 5 0 Ι 
- Ι 
5 5 9 | 
1 , 5 
5 , 9 
1 4 , 5 
4 , 5 
0 , 8 
5 , 2 
1 4 , 4 
4 , 1 
2 , 9 
8 , 0 
1 4 , 7 
5 , 4 
1 , 3 
6 , 6 
2 2 , 7 
7 , 5 
0 , 7 
1 , 7 
7 , 5 
1 , 2 
0 , 4 
4 , 8 
2 0 , 6 
5 , 3 
7 , 1 
1 6 , 3 
4 0 , ε 
1 9 , 5 
0 , 7 
1 0 , 6 
2 6 , C 
7 , 0 
, 
0 , 5 
7 , e 
0 , 6 
ΰ , 1 
0 , 1 
2 , 3 
0 , 2 
ο , ε 
4 , 6 
ι ε , 6 
6 , 5 
0 , 4 
2 , 5 
1 3 , 1 
5 , 0 
1 , 2 
5 , 1 
1 8 , 2 
4 , 9 
1 , 4 
4 , 9 
2 6 , 5 
1-2,2 
0 , 3 
2 , 1 
5 , 5 
2 , 2 
0 , 5 
1 , 7 
1 5 , 5 
3 , 4 
0 , 6 
3 , 6 
1 0 , 6 
2 , 3 
0 , 1 
0 , 6 
3 , 1 
0 , 7 
ο , ; 
4 , 3 
1 1 , 1 
6 , 4 
Ε Ι Τ Ε 
Ρ C 
10CC ι 
- ι 
124S Ι 
1 , 1 
2 5 , 2 
3 1 , 5 
1 5 , 5 
1 , 6 
2 4 , 0 
3 3 , 6 
1 6 , 4 
6 , 0 
2 5 , 1 
2 4 , 6 
1 3 , 3 
t ,C 
2 3 , 4 
3 Ε , 5 
1 5 , 6 
2 , 8 
6 , 6 
2 5 , 7 
5 , 7 
1 , 6 
1 1 , 1 
2 7 , 1 
9 , 5 
1 1 , 1 
3 6 , 8 
2 6 , 6 
3 2 , 0 
ε , 4 
3 3 , 1 
3 5 , 4 
1 5 , 4 
2 , 0 
1 5 , 6 
3 6 , 2 
6 , 7 
1 ,3 
1 , 6 
1 6 , 0 
2,2 
6 , 6 
3 2 , 0 
4 1 , 5 
2 2 , 5 
ε,ο 
2 5 , 7 
4 1 , 4 
2 4 , 4 
1 , 6 
2 1 , 2 
3 6 , 2 
1 1 , 6 
5 , 3 
4 0 , 2 
4 6 , 6 
3 3 , 3 
4 , 6 
2 2 , 5 
3 1 , e 
1 4 , 3 
5 , 3 
2 4 , 5 
4 4 , 3 
2 0 , 8 
4 , 2 
2 6 , 4 
3 4 , 6 
1 2 , 0 
1 , 4 
1 5 , 6 
5 C 2 
1 3 , 5 
6 , 6 
3 8 , 3 
5 C 1 
2 5 , 9 
Ρ 
N A T 
1 2 5 0 Ι 
- Ι 
1 4 9 9 Ι 
2 4 , 6 
3 1 , 1 
2 6 , 2 
2 6 , 8 
2 2 , 4 
3 1 , 4 
3 0 , 1 
2 6 , 3 
2 9 , 4 
3 2 , 1 
1 0 , β 
2 8 , 1 
1 1 , 1 
2 7 , 9 
2 1 , 2 
2 2 , 7 
9 , 7 
2 5 , 2 
2 2 , 6 
1 4 , 7 
7 , 5 
1 7 , 5 
3 2 , 6 
1 5 , 7 
2 5 , 2 
2 5 , 2 
1 1 , 6 
2 2 , 0 
1 6 , 7 
2 8 , 1 
2 1 , 5 
2 1 , 6 
1 1 , 6 
2 5 , 5 
3 0 , 1 
1 5 , 3 
6 , 3 
2 5 , 5 
5 1 , 3 
2 2 , 3 
2 0 , 0 
3 6 , 4 
2 3 , 5 
2 5 , 3 
2 7 , 4 
3 6 , 4 
2 8 , 1 
3 0 , 7 
2 5 , 5 
3 4 , 6 
2 5 , ε 
2 8 , 5 
2 2 , 5 
3 5 , 7 
1 7 , 1 
2 4 , 6 
1 9 , 1 
4 2 , 8 
2 5 , ε 
2 6 , 5 
2 1 , 1 
4 0 , 8 
2 6 , 5 
3 2 , 3 
1 5 , 5 
3 9 , 1 
2 7 , 1 
2 1 , 1 
1 3 , e 
5 4 , 1 
3 2 , C 
3 3 , 0 
2 1 , 3 
3 7 , 7 
2 1 , e 
2 7 , 8 
S V Ε R 
1 5 0 0 I 
j 
1 7 4 9 1 
2 8 , 5 
1 6 , 7 
1 2 , e 
2 3 , 1 
2 8 , 5 
1 6 , 8 
1 2 , 5 
2 2 , 7 
2 8 , 4 
1 6 , 1 
1 2 , 7 
2 3 , 5 
2 3 , 2 
2 2 , 3 
5 , 5 
2 0 , 3 
2 5 , 7 
2 6 , 3 
1 4 , 0 
2 5 , 5 
1 5 , 1 
3 1 , 6 
1 2 , 5 
2 2 , 0 
2 5 , 1 
1 2 , 2 
3 , 5 
1 4 , 0 
2 5 , 3 
1 5 , 1 
6 , 6 
1 9 , 6 
2 6 , 1 
2 5 , 6 
1 3 , 5 
2 5 , 2 
3 0 , 6 
2 7 , 4 
1 7 , 1 
2 7 , 7 
2 5 , 1 
1 6 , 6 
8 , 4 
1 8 , 6 
2 1 , 2 
2 2 , 1 
1 0 , 1 
2 0 , 4 
2 8 , 0 
2 0 , 0 
1 0 , 1 
2 3 , 1 
2 5 , 3 
1 3 , 5 
5 , 3 
1 3 , 5 
2 7 , ί 
2 2 , 5 
1 2 , 1 
2 4 , 0 
2 8 , 4 
2 5 , 0 
7 , 1 
2 3 , 6 
2 1 , 7 
2 0 , 1 
1 4 , 5 
2 0 , 6 
2 9 , 6 
2 1 , 7 
5 , ε 
2 3 , 1 
2 1 , 6 
1 3 , 1 
6 , 1 
1 6 , 8 
D Ι E 
1 7 5 0 I 
- I 
1 9 9 9 | 
1 7 , 1 
1 0 , 0 
7 , 7 
1 3 , 5 
1 8 , 9 
1 0 , 7 
4 , 9 
1 4 , 4 
1 3 , 5 
7 , 9 
1 7 , 3 
1 2 , 6 
2 3 , 1 
1 2 , 4 
3 , 8 
1 4 , 8 
3 1 , 1 
1 7 , 7 
ε,ο 
2 6 , 4 
2 6 , 8 
2 4 , 4 
3 , 3 
2 2 , 3 
1 4 , 1 
4 , 8 
C ,7 
6 , 5 
2 2 , 1 
7 , 1 
2 , 4 
1 5 , 3 
2 9 , 1 
1 3 , 6 
4 , 2 
2 4 , 7 
2 5 , 6 
3 0 , 7 
e , 6 
2 9 , 6 
2 C 1 
6 , 2 
2 , 7 
1 1 , 9 
i e , o 
9 , 6 
3 , 6 
1 C 6 
1 7 , 6 
6 , 5 
4 , 6 
1 2 , 6 
2 C 6 
3 , 7 
1 , 5 
7 , 9 
2 2 , 0 
6 , 4 
4 , 3 
1 5 , 5 
ι ε , ο 
4 , 1 
2 , 2 
I C I 
2 1 , 1 
5 . 8 
3 , 6 
1 6 , 4 
2 1 , 8 
5 , 4 
0 , 4 
1 2 , 2 
1 5 , 8 
4 , 1 
1 , 3 
9 , 0 
N S Τ Κ 
2 0 0 0 Ι 
- Ι 
2 2 4 9 Ι 
1 0 , 6 
5 , 1 
3 , 1 
8 , 1 
1 1 , 2 
5 , 7 
1 , 9 
8 , 2 
9 , 4 
3 , 1 
6 , 9 
7 , 7 
1 5 , 1 
4 , 4 
0 , 4 
7 , 7 
1 6 , 1 
0 , 5 
5 , 1 
1 5 , 1 
2 5 , 0 
6 , 5 
0 , 2 
1 3 , 4 
6 , 5 
1 , 1 
0 , 6 
2 , 5 
1 2 , 8 
3 , 5 
0 , 8 
8 , 6 
1 6 , 0 
1 0 , 5 
2 , 0 
1 4 , 1 
1 8 , 6 
1 0 , 6 
0 , 6 
1 1 , 9 
1 1 , 8 
2 , 2 
Ι , ? 
6 , 5 
1 0 , 0 
2 , 3 
1 , 6 
4 , 7 
9 , 9 
3 , 3 
0 , 9 
6 , 7 
1 1 , 3 
1 , 1 
0 , 2 
3 , 8 
1 3 , 5 
2 , 4 
2 , 7 
9 , 1 
9 , 4 
2 , 6 
1 , 0 
5 , 4 
1 6 , 8 
1 , 6 
2 , 3 
1 2 , 4 
1 7 , 6 
2 , 0 
1 , 8 
9 , 2 
1 2 , 4 
0 , 8 
0 , 6 
4 , 9 
L A S 
2 2 5 0 Ι 
- Ι 
2 4 9 9 Ι 
5 , 5 
2 , 0 
2 , 3 
4 , 1 
5 , ε 
2 , 5 
0 , 6 
4 , 0 
4 , 9 
0 , 4 
6 , 2 
4 , 3 
8 . 3 
1 , 6 
0 , 4 
3 , 9 
7 , 4 
4 , 9 
6 , 4 
t, , 6 
1 4 , 0 
1 , 9 
0 , 4 
6 , 7 
2 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , β 
6 . 7 
1 , 5 
0 , 2 
4 , 4 
8 , 7 
5 , 7 
1 . 0 
7 , 6 
8 , 3 
7 , 4 
1 . 7 
3 , 8 
7 , 9 
0 , 6 
0 , 4 
3 , 8 
5 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
2 , 2 
4 , 8 
1 , 6 
0 , 9 
9 , 9 
5 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 6 
6 , 0 
0 , 6 
1 , 2 
4 , 5 
3 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
1 . 0 
9 , 7 
0 , 4 
3 , 7 
7 , 4 
7 , 6 
0 , 1 
-
3 , 5 
6 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
2 , 6 
S E N 
2 5 0 0 Ι 
- | 
2 7 * 9 Ι 
2 , 3 
1 , 1 
0 , 6 
1 , 8 
2 , 5 
1 , 4 
0 , 1 
1 , 8 
2 , 1 
0 , 1 
2 , 4 
1 , 7 
3 , 5 
0 , 4 
0 , 2 
1 , 5 
2 , 3 
2 , 1 
3 , 2 
2 , 3 
6 , 3 
0 , 5 
0 , 3 
2 , 9 
1 . 2 
0 , 2 
ΰ , Ι 
0 , 5 
2 , 9 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 8 
3 , 5 
1 , 6 
-2 , 9 
3 , Ι 
0 , 9 
0 , 6 
1 , 3 
9 , 7 
0 , 4 
0 , 9 
2 , 0 
2 , 0 
0 , 9 
0 . 1 
0 , 8 
2 , 1 
0 , 6 
0 , 2 
1 , 4 
2 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
3 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 9 
Ι , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 8 
6 , 4 
• 0 , 3 
3 , 9 
4 , 2 
0 , 4 
0 , 7 
2 . 2 
3 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 . 2 
( F F R ) 
2 7 5 0 Ι 
- Ι 
2 9 9 9 Ι 
1 . 0 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 9 
1 , 0 
1 , 0 
0 . 1 
0 , 9 
0 , 0 
0 , 1 
1 , 6 
Ο,β 
1 . 2 
0 , 1 
0 . 7 
0 , 5 
1 . 4 
1 . 8 
0 , 4 
1 , 4 
1 , 9 
0 , 2 
-
0 . 9 
0 , 5 
. 
-
0 , 1 
1 , 3 
0 , 1 
. 
0 , 8 
1 , β 
0 , 5 
0 , 4 
1 . 6 
1 . 3 
0 , 3 
-
0 . 5 
1 . 8 
0 , 2 
0 , 2 
1 . 0 
0 . 6 
. 
• 0 , 7 
1 , 1 
ο , ι 
0 , 1 
0 , 7 
1 , 4 
. 
-0 . 4 
1 . 3 
• 0 . 1 
Ο,Β 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 2 
0 . 4 
2 , 7 
-0 , 3 
1 , ο 
1 , 7 
-
-0 , 8 
0 , 9 
. 
. 0 , 4 
3 0 0 0 Ι 
- Ι 
3 2 4 9 Ι 
0 , 4 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 1 
-0 , 3 
0 , 4 
-
0 , 3 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 1 
-
0 , 3 
0 . 6 
0 . 3 
-
0 . 6 
Ο ,β 
0 , 1 
-
0 , 4 
, 
. 
-
• 
0 , 6 
• 
-0 . 4 
0 , 8 
0 , 7 
-
0 , 6 
0 , 3 
0 , 7 
-0 , 7 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 1 
-0 . 7 
0 , 4 
0 , 1 
-
0 , 3 
0 , 9 
-
-0 , 1 
0 , 6 
. 0 , 8 
0 . 4 
0 , 6 
. 
-0 . 9 
1 . 0 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 8 
1 . 1 
-
-0 . 6 
0 . 4 
• 
. 0 , 1 
3 2 5 0 Ι 
- Ι 
3 * 9 9 | 
0 . 3 
, 
-
0 , 2 
0 , 3 
0 . 1 
-
0 , 2 
0 , 2 
-
-
0 . 1 
0 . 2 
. 
. 
0 , 1 
0 . 7 
1 . 0 
-
0 . 4 
0 . 3 
-
-
0 . 1 
0 , 4 
-
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
. 
-
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
-
0 , 7 
0 . 2 
-
-0 , 1 
0 . 4 
. 
-0 . 7 
0 . 3 
. 
-0 . 1 
0 , 3 
-
-0 , 7 
0 , 7 
-
-0 . 1 
0 . 3 
-
. 0 , 7 
0 . 3 
-
• 0 , 1 
0 . 7 
-0 , 3 
0 . 5 
0 . 4 
-
-0 . 7 
0 . 3 
-
. 0 . 1 
3 5 0 0 
_ 
3 7 * 9 
0 , 1 
β -
0 . 1 
0 . 1 
-
-
0 . 1 
0 . 2 
ο , ι 
-
0 , 2 
0 . 1 
. 
-
• 
. 
0 . 7 
-
0 . 2 
0 . 1 
.. 
-
0 . 1 
-
-
• 
, 
• 
-
• 
-
-
-
-
ο . ι 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 1 
-
-
• 
0 . 3 
-ο . ι 
0 . 7 
0 . 7 
-
-0 , 1 
0 . 3 
-0 . 1 
0 , 7 
Ο , Ι 
-
-■ 
0 , 7 
­­0 , 1 
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3 7 5 0 I 
- I 
3 9 9 9 I 
0 , 1 
--0 , 1 
ο, ι 
--0 , 1 
. 
--• 
. 
. --
-
0 , 2 
-0 , 1 
0 , t 
--' 
. 
---
. 
--• 
. 
---
. 
---
0 , 1 
--0 , 1 
-
---
0 , 1 
--0 , 1 
0 , 2 
--0 , t 
m --• 
0 , 1 
--• 
0 , 1 
--0, ι 
-
--■ 
, 
. -• 
4 0 0 0 I 
- I 
4 2 4 9 I 
--• 
. 
--• 
-
---
. 
--• 
-
---
0 , 1 
---
-
---
0 , 1 
. -• 
-
0 , 1 
-* 
-
---
. 
--• 
-
---
0 , 1 
--0 , 1 
. 
---
β --• 
. 
--* 
m --• 
0 , 1 
--• 
. 
--" 
c 
4 2 5 0 I 
- 1 
4 4 9 9 1 
. -• 
-
---
-
0 , 1 
-• 
. 
• -• 
-
0 , 1 
-• 
. 
--• 
-
---
. 
--• 
_ 
---
-
---
--
--
_ 
---
-
--
--
0 , 7 
--0 , 1 
-
---
L A S 
4 5 0 0 
-* 7 * 9 
---
-
---
, 
---
. 
--• 
-
---
-
---
. 
--• 
-
-, --
-
---
-
---
, 
--■ 
-
---
. 
--• 
0 , 1 
--• 
_ 
---
-
---
_ 
---
-
---
-
---
S E S 
* 7 5 0 
-* 9 9 9 
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
. 
--.-
-
---
. 
--■ 
-
---
. 
--• 
0 , I 
--• 
-
--" 
C E 
5 0 0 0 
-5 2 * 9 
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
-
---
G A I 
1 5 2 5 0 
1 
1 5 * 9 9 
---
-
---
-
---
-
---
_ 
---
_ 
---
-
---
-
---
-
---
-
---
_ 
---
-
---
-
---
_ 
---
. 
--• 
. 
--• 
_ 
---
-
---
-
---
Κ P E 
I 5 5 0 0 
I 
1 5 7 * 9 
---
-
---
-
---
_ 
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
m --• 
-
---
. 
--• 
-
---
_ 
---
-
---
_ 
---
-
--* -
-
---
C 
Ν S L 
5 7 5 0 
-5 9 9 9 
---
. 
---
-
---
-
---
. 
---
. 
---
-
---
-
--
-
---
-
---
-
---
-
---
. 
---
-
--ι 
-
---
_ 
---
_ 
---
. 
---
-
--— 
U V R I E R S 
E L ( F F R ) 
1 6 0 0 0 1 6 2 5 0 
1 - 1 -
1 6 2 * 9 1 6 4 9 9 
---
-
---
_ 
---
_ 
---
-
---
_ 
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
.---
-
---
_ 
---
-
---
. 
--• 
_ 
---
# --• 
-
---
-
--- " 
6 5 0 0 
-6 7 4 9 
---
-
---
-
---
_ 
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
-
---
-
--" 
> = 
6 7 5 0 
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
-
---
-
--" 
1 I N S G . 
1 
1 E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
1 2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
E N S E 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
AUTRES M I N . - TCURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR . M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I C U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES CE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
M B L E 
Ι Ν 
1 A 
C 
E 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
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(FORTSETZUNG) 
N S G E S A M T 
N 
A R B E I T E R 
I N D U S T R I E 
UND 
lE ISTUNGSGRUPPEN 
KRAFTkAGEr, U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSH. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TAEAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
LEDERWARENHERST. 
P C N A T S V E R O I E N S T K L A S S E N I F F R ) 
I 500 I 750 I 1000 I 1250 I 1500 | 1750 I 2000 1 2250 I 2 5 0 0 I 2 7 5 0 I 3 0 0 0 I 3250 I 3 5 0 0 
500 1 - I - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
• I 749 I 999 I 1249 I 1499 I 1749 I 1999 I 2249 I 2499 I 27*9 I 2999 I 32*9 I 3*99 I 37*9 
. 0 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
-
. -• 
. 
0 , 4 
2 , 3 
0 , 4 
. 
0 , 8 
2 , 9 
0 , 5 
-
. 0 , 5 
• 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 4 
, 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 4 , 
, 
0 , 4 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 2 
1 , 1 
0 , 4 
_ 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 5 
1 , 7 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
• 0 , 2 
0 , 1 
-
. -• 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
3 , 1 
0 , 5 
-
0 , 1 
2 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
2 , 9 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
3 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
3 , 5 
1 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
5 , 7 
1 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 1 
1 , 4 
5 , 2 
2 , 3 
0 , 1 
0 , 6 
2,2 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 5 
8 , 4 
1 , 2 
C, 1 
0 , 3 
3 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 4 
1 6 , 5 
2 , 3 
C 1 
2 , 0 
5 , 5 
1 , 5 
-
0 , 1 
7 , 1 
0 , 3 
1 , 6 
8 , 0 
3 1 , 4 
1 3 , 3 
0 , 8 
1 0 , 4 
2 6 , 7 
1 2 , 2 
0 , 5 
1 2 , 5 
3 3 , 5 
1 4 , 8 
1 , 5 
1 4 , 2 
3 0 , 0 
1 3 , 9 
0 , 7 
6 , 2 
1 9 , 2 
5 , 8 
2 , 0 
1 8 , 2 
4 2 , 0 
2 1 , 5 
1 , 0 
5 , 4 
2 0 , 1 
7 , 1 
2 , 3 
1 0 , 8 
4 1 , 4 
1 1 , 1 
C , 5 
6 , 0 
3 S , 4 
5 , 9 
2 , 1 
1 3 , 9 
4 2 , 5 
I C , 3 
2 , 4 
i e , i 
3 7 , 9 
I C , 7 
0 , 2 
5 , 2 
1 6 , 6 
2 , 5 
5 , 6 
4 4 , 0 
4 C 1 
2 5 , 7 
6 , 2 
3 2 , 7 
2 1 , 7 
2 5 , 2 
4 , 0 
3 7 , 9 
4 1 , 1 
2 8 , 6 
7 , 4 
3 6 , 5 
4 2 , 5 
2 7 , 8 
6 , 4 
4 0 , 4 
5 2 , 2 
2 7 , 1 
I C , 4 
3 5 , 4 
3 5 , e 
3 0 , 0 
9 , 6 
2 9 , 0 
4 2 , 5 
2 4 , 4 
1 1 , 6 
3 7 , 5 
3 7 , 2 
2 8 , 1 
7 , 5 
3 5 , 5 
5 0 , 3 
2 6 , 1 
1 2 , 6 
3 4 , 8 
2 2 , 3 
2 0 , 6 
2 2 , 5 
3 4 , 5 
2 2 , 2 
2 6 , 1 
2 , 6 
2 9 , 4 
3 7 , e 
1 2 , 3 
2 5 , 0 
3 1 , 6 
1 7 , 6 
2 4 , 5 
2 4 , 1 
2 6 , 8 
1 5 , 4 
2 2 , 5 
2 6 , 5 
2 9 , 0 
1 4 , 1 
2 4 , 0 
3 1 , 1 
3 0 , 1 
1 5 , 4 
2 6 , β 
2 6 , 1 
3 5 , 2 
1 1 , 1 
2 9 , 0 
2 0 , 4 
2 2 , 3 
1 1 , 2 
1 6 , 1 
2 6 , 1 
3 2 , 2 
1 6 , 5 
2 6 , 1 
2 3 , 5 
3 5 , 5 
7 . 5 
2 8 . 4 
2 0 , 5 
4 0 , 0 
5 , I 
3 1 , 0 
2 1 , 6 
3 0 , 4 
5 , 6 
2 3 , 2 
2 6 , e 
2 8 , 5 
1 2 , 2 
2 6 , 2 
1 3 , 3 
3 6 , 2 
2 0 , 4 
2 0 , 7 
2 5 , 5 
9 , 5 
5 , 4 
1 4 , 4 
2 4 , 5 
1 3 , 4 
6 , ε 
1 5 , 7 
2 6 , 1 
1 2 , 2 
4 , 4 
1 5 , 5 
2 7 , 1 
1 2 , 0 
3 , 6 
1 5 , 2 
3 1 , 4 
1 2 , 1 
7 , C 
2 0 , 5 
2 1 , 2 
1 0 , 4 
2 , 5 
Π , C 
2 2 , 1 
1 9 , 8 
e , C 
1 7 , 5 
2 4 , 3 
1 0 , 5 
1 , 9 
1 4 , 6 
2 6 , 6 
1 2 , 6 
1 , 3 
1 7 , 2 
2 2 , 2 
1 3 , 4 
2 , 8 
1 1 , 3 
1 5 , 3 
9 , 1 
6 , 0 
1 5 , 1 
2 5 , 1 
2 1 , 7 
1 , 4 
2 3 , 4 
1 7 , 7 
4 , 3 
1 , 3 
8 , 4 
1 7 , 5 
7 , 6 
3 , 7 
1 0 , 1 
1 8 , 2 
4 , 4 
1 . 3 
β . 4 
1 7 , 1 
4 , 3 
0 , 9 
7 , 9 
1 8 , 3 
3 , 6 
1 , 5 
1 0 , 3 
1 5 , 3 
4 , 5 
1 , 1 
7 , 6 
i e , 2 
7 , 6 
2 , 7 
1 0 , 6 
1 8 , 4 
3 , 4 
0 , 4 
8 , 5 
2 1 , 0 
4 , 1 
0 , 2 
1 0 , 0 
1 9 , 0 
3 , 5 
1 , 1 
1 2 , 0 
1 3 , 4 
3 , β 
2 , 7 
9 , 6 
2 5 , 9 
6 , 0 
2 , 4 
1 8 , 5 
1 0 , 5 
1 , 4 
0 , 3 
4 , 4 
1 0 , 1 
4 , 9 
1 , 8 
4 , 0 
9 , 1 
1 , 6 
0 , 4 
3 , 9 
8 , 4 
1 , 6 
0 , 3 
3 , 7 
8 , C 
1 , 7 
0 , 6 
4 , 4 
1 2 , 2 
1 , 2 
0 , 9 
4 , 0 
9 , 8 
1 , 0 
0 , 9 
4 , 0 
1 0 , 2 
0 , 7 
-4 , 1 
1 1 , 8 
0 , 9 
-4 , 9 
1 2 , 7 
1 , 2 
0 , 5 
7 , 6 
6 , 5 
1 . 2 
1 . 2 
4 , 4 
1 9 , 8 
1 , 4 
0 , 9 
1 3 , * 
5 , 1 
0 , 5 
0 , 2 
2 , 1 
5 , 9 
1 , 8 
1 , 2 
3 , 2 
4 , 3 
0 , 6 
0 , 1 
1 , 8 
3 , 4 
0 , 6 
0 , 2 
1 . 5 
2 . a 
0 , 4 
0 , 1 
1 . 5 
7 , 0 
0 , 7 
0 , 1 
2 , 3 
5 , 4 
2 , 4 
3 . 5 
3 , 0 
4 , e 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 9 
6 , 3 
0 , 4 
-2 , 5 
5 , 8 
0 , 4 
0 , 6 
3 , 5 
3 , 5 
0 , 7 
1 , 7 
2 , 5 
8 , 4 
0 , 4 
1 , 4 
5 , 6 
2 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 9 
3 , 6 
0 , 6 
0 , 4 
1 , 6 
2 , 0 
0 , 2 
β 0 , 8 
1 , 6 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 6 
1 , 1 
0 , 1 
-0 , 6 
3 , 7 
0 , 4 
. 1 , 3 
3 , 3 
0 , 4 
0 , 7 
1 , 6 
7 , 0 
. 0 , 1 
0 , 7 
2 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 0 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 2 
7 . 0 
0 , 4 
0 , 4 
1 , 4 
2 , 6 
0 , 1 
-1 , 7 
1 . 1 
. 0 , 1 
0 , 4 
7 . 2 
0 . 4 
0 , 2 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 1 
. 0 , 3 
0 , 8 
0 , 1 
-0 , 3 
0 , 4 
--0 , 2 
1 , 6 
0 , 4 
. 0 , 6 
! , 6 
( 1 , 7 
0 . 1 
0 , 7 
1 . 2 
0 , 1 
-0 , 5 
1 , 6 
. -0 , 6 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 6 
1 , 2 
0 . 3 
-0 , 9 
0 , 6 
--0 , 7 
1 , 1 
0 . 7 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
0 . 1 
. 0 , 1 
0 , 3 
--0 , 1 
0 , 7 
. -0 , 1 
0 , 0 
0 , 7 
. 0 , 9 
0 , 9 
0 , 7 
-0 . 4 
0 . 3 
--0 , 1 
0 , 6 
--0 , 2 
0 , 5 
--0 . 3 
0 . 6 
. . 0 . 3 
0 . 7 
_ -0 . 4 
0 , 3 
--0 . 1 
0 . 6 
0 , 1 
. 0 . 3 
0 . 1 
. -0 , 1 
0 . 1 
--• 
. 
--• 
0 . 9 
0 , 1 
-0 , 7 
0 , 4 
--0 , 7 
0 , 7 
--0 , 1 
0 , 2 
--ο,ι 
0 . 3 
-0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
--0.2 
0 . 7 
-0 , 5 
0 . 2 
0 , 1 
--• 
0 . 4 
. . 0 . 1 
0 . 1 
--• 
ο.ι 
--• 
0 , 1 
--• 
0 . 4 
--0 . 1 
0 , 4 
--0 , 7 
. 0 , 7 
0 , 8 
0 , 3 
-
0 , 1 
1 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 5 
2 , 0 
Ο , β 
-
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
1 ,C 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 9 
-
ü . 1 
1 , 9 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 5 
1 , 2 
0 , 6 
0 , I 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 6 
1 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
1 . 5 
0 , 9 
0 , 5 
1 , 2 
5 , 6 
2 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 7 
2 , 1 
9 , 7 
3 , 8 
2 , 1 
1 7 , 4 
3 6 , 7 
1 7 , 9 
1 , 0 
6 , 5 
2 1 , 6 
6 , 7 
0 , 7 
9 , 0 
3 5 , 1 
1 2 , 9 
5 , 5 
2 6 , 6 
4 7 , 4 
2 5 , 2 
5 , 2 
2 4 , 2 
4 0 , 2 
2 4 , 2 
2 , 5 
7 , 3 
1 9 , 5 
9 , 6 
I , 1 
3 9 , 5 
5 7 , 2 
3 6 , e 
2 4 , 3 
4 6 , 1 
4 2 , 6 
4 1 , 8 
2 0 , 4 
4 6 , 2 
4 5 , 4 
3 5 , 4 
Κ , 5 
5 6 , 9 
4 7 , 9 
5 1 , 2 
2 5 , 3 
4 5 , 1 
3 7 , 8 
4 C 6 
2 0 , 6 
3 6 , β 
3 4 , 7 
3 2 , 7 
1 5 , 0 
3 6 , 7 
4 5 , 5 
3 4 , 3 
2 5 , 5 
3 7 , 0 
2 5 , 6 
3 1 , 4 
3 3 , 5 
2 4 , 1 
1 2 , 9 
2 4 , 2 
3 6 , C 
3 3 , 9 
2 1 , 1 
3 3 , 1 
3 7 , 3 
2 5 , 4 
7 , 5 
2 3 , θ 
2 9 , 9 
1 9 , 4 
1 0 , β 
1 8 , 5 
2 9 , 2 
2 3 , 0 
1 4 , 7 
2 2 , 2 
3 1 , 8 
3 4 , 1 
2 6 , 6 
3 2 , 0 
2 7 , 2 
1 2 , 4 
4 , ï 
1 3 , 1 
2 2 , 0 
6 , 6 
2 , 5 
9 , 5 
2 6 , 1 
1 0 , 1 
6 , 6 
1 4 , 4 
3 1 , 2 
5 , ε 
1 , 1 
7 , 8 
2 0 , 3 
5 , 5 
1 , 5 
6 , 4 
2 1 , 6 
1 0 , 4 
3 , 1 
1 1 , 0 
2 7 , 6 
1 5 , 7 
5 , 5 
1 5 , 6 
1 7 , 1 
5 , 5 
1 , c 
7 , C 
1 0 , 6 
2 , 4 
C . 9 
3 , 9 
9 , 9 
2 , 2 
1 , 6 
4 , 1 
ε , 5 
1 , 6 
0 , 5 
2,2 
1 1 , 5 
1 , 7 
0 , 2 
2 , 6 
1 1 , 2 
3 , 1 
C , 6 
4 . 3 
1 3 , 9 
4 , 3 
1 , 1 
5 , 5 
9 , 1 
2 , 0 
C , 2 
3 , 1 
4 , 9 
0 , 4 
0 , 2 
1 , 7 
3 , 4 
0 , 5 
0 , 5 
1 , 3 
7 , 8 
0 , 3 
-0 , 6 
4 , 2 
0 , 6 
0 , 4 
1 , 0 
ί , 1 
0 , 9 
0 , 2 
2 , 1 
6 , 4 
0 , 7 
0 , 2 
1 , 6 
β , 4 
1 . Ι 
0 , 1 
2 , 5 
1 . 8 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 5 
0 . 9 
0 . 2 
0 . 3 
0 , 4 
1 , 0 
. 0 , 1 
0 , 2 
2 , 1 
0 , 1 
-0 , 3 
7 , 0 
0 . 1 
. 0 , 5 
1 , 6 
0 , 3 
-0 , 5 
7 . 4 
• 
. 0 , 6 
0 , 9 
. . 0 , 1 
-
0 , 1 
0 , 2 
ο,ι 
0 , 7 
--Ο , Ι 
ο,ι 
ο,ι 
-ο,ι 
Ο , Β 
Ο , Ι 
-0 , 7 
0 , 6 
. 
-0 , 7 
0 , 0 
0 , 1 
-0 , 9 
0 , 7 
. . 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
-
---
0 , 5 
-
-0 , 1 
0 , 4 
--0 , 1 
0 , 7 
-
-• 
0 , 6 
-
-0 , 1 
Ο, 1 
0 , 7 
110« 
TAB. II /C/2 FRANCE 
ISUITEI 
C L A S S E S 
O U V R I E R S 
G A I A M E N S U E L 
3750 I 4(100 I 4760 I 4600 I 4750 I 5000 I 5250 I 5500 I 5750 I 6000 I 62 50 I 65C0 I > - IINSG. - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I 
399, I *2*9 | **,9 | *7*9 I *999 I 52*9 I 5*99 I 57*9 I 5555 I 62*9 I 6*99 I 6749 I 6750 I ENS. 
0 , 1 0 , 1 
0,1 0,1 
0 ,1 
0,1 0.1 
0,2 0,1 0,1 
0,1 0,1 
0 ,5 0 ,5 
0,2 
0 ,1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0,1 
0 , 1 
0 ,2 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
0,3 100,0 
0 ,1 100,0 
2 ,3 100,0 
0,4 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
INDUSTRIE 
ET 
QUALIFICATIONS 
E N S E M B L E 
N 
A 
C 
E 
AUTOH..PIECES DET. 
CONSTR. AUT0H08ILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PROD. ALIMENTAIRES 
IND. OE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
INOUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INOUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
41/42 
111" 
TAB. I I /C/2 
(FORTSETZUNG! 
I N S G 
Ν 1 
A I 
C I 
E 1 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47B ­
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
8 
C 
E S A Μ Τ 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
S C H U H ­ , B E K L E I O U N G S G . 1 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 1 
HOLZVER. OHNE MOEB. 1 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I ER,DRUCK. VERLAG 1 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 1 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUKSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUOEW. OHNE I N S T . 1 
BAUINSTALLATION 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
VERARB. I N O U S T R . I N S G . 1 
1 BERGE. .VERARB. , B A u G . 1 
1 
< 5 0 0 1 
1 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 2 
0 , 4 
­
. 0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
1 , 5 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 3 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
1 , 7 
0 , 8 
, 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 2 
1 , 1 
1 , 8 
0 , 7 
, 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 2 
1 , 6 
4 , 7 
1 , 0 
, 
0 , 4 
1 , 2 
0 , 5 
­
0 , 4 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 3 
2 , 1 
0 , 5 
0 , 3 
1 , 8 
5 , 5 
1 , 9 
0 , 6 
0 , 9 
2 . 9 
0 , 9 
0 , 8 
Ο ,β 
2 , 6 
1 , 1 
0 , 4 
1 , 1 
2 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 4 
1 . 2 
0 , 5 
5 0 0 1 
­ 1 
7 4 9 1 
0 , 4 
2 , 3 
θ , 3 
3 , 0 
0 , 5 
2 , 3 
5 , 2 
2 , 3 
0 , 4 
3 , 2 
1 1 , 3 
4 , 2 
0 , 2 
Ο , β 
4 , C 
1 , 7 
0 , 1 
0 , 6 
4 , 3 
2 , 0 
0 , 2 
0 , 4 
3 , 0 
1 , 1 
0 , 6 
0 , 9 
3 , 7 
1 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
2 , 6 
0 , 9 
0 , 9 
1 , 4 
6 , 1 
1 , 5 
0 , 1 
0 , 6 
I , 6 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
4 , 4 
1 , 1 
Ο,Β 
1 , 3 
6 , 2 
1 , 8 
0 , 3 
0 , 9 
2 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 9 
1 , 7 
0 , 6 
0 , 2 
1 , 0 
4 , 6 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
2 , 5 
ο ,ε 
0 , 2 
0 , 6 
2 , 4 
0 , 8 
A R B 
7 5 0 I 
­ I 
5 9 9 I 
1 6 , 3 
3 7 , 6 
5 6 , 1 
3 5 , 6 
5 , 0 
3 7 , 1 
6 1 , 6 
3 3 , 1 
2 7 , 1 
4 9 , 3 
5 5 , 7 
4 4 , 6 
1 , 6 
1 0 , 7 
3 5 , 1 
1 8 , 1 
1 , 4 
9 , 7 
4 0 , 2 
1 9 , 9 
1 , 5 
8 , 6 
3 4 , 6 
1 3 , 5 
1 , 5 
1 0 , 0 
2 1 , 0 
7 , 3 
1 , 1 
1 0 , 2 
2 0 , e 
9 , 3 
1 , 8 
9 , 8 
2 1 , 5 
5 , 6 
0 , 8 
1 3 , 5 
1 5 , 6 
1 0 , 4 
0 , 7 
1 0 , 7 
7 , 6 
6 , 4 
0 , 5 
1 5 , 3 
3 6 , 7 
1 4 , 8 
3 , 1 
2 2 , 3 
4 6 , e 
1 9 , 7 
0 , 9 
6 , 6 
2 2 , 4 
4 , 6 
0 , 8 
β , 9 
2 2 , 6 
5 , 4 
C , 7 
7 , 6 
2 3 , 5 
3 , 4 
0 , 5 
3 , 3 
1 1 , 4 
2 , 2 
2 , 0 
1 0 , 1 
2 4 , 5 
1 0 , 1 
1 , 6 
1 0 , 4 
2 4 , 5 
8 . 9 
Ε Ι Τ Ε 
c c 
Ì C C O 1 
­ 1 
1 2 4 9 1 
3 4 , 5 
3 8 , 6 
2 1 , 0 
3 5 , 0 
4 1 , 1 
4 1 , 4 
2 5 , 3 
3 1 , 9 
3 t , 2 
3 1 , β 
2 2 , 5 
3 1 , 1 
1 3 , 1 
3 1 , 8 
3 1 , 9 
3 1 , 1 
1 4 , 6 
3 6 , 6 
3 4 , 3 
3 0 , 1 
1 1 , 5 
3 8 , 4 
4 6 , 2 
3 2 , 6 
5 , 5 
2 6 , 4 
3 4 , 6 
1 6 , 9 
5 , 3 
3 0 , 9 
3 5 , 5 
2 3 , 2 
6 , 2 
2 0 , 6 
2 3 , 6 
1 1 , 4 
5 , 3 
3 6 , 3 
2 1 , 5 
2 5 , 3 
1 1 , 0 
3 5 , 4 
1 6 , 3 
2 0 , 5 
7 , 3 
3 5 , 4 
2 ί , 1 
3 0 , 1 
1 3 , 9 
4 2 , 1 
3 1 , 6 
3 1 , 3 
I C , 3 
3 2 , 4 
4 4 , 0 
1 8 , 3 
1 0 , 4 
3 4 , 6 
4 5 , 2 
1 9 , 9 
1 , 6 
2 6 , 3 
2 6 , 1 
1 2 , 7 
1 7 , 2 
4 3 , 1 
5 0 , 4 
2 1 , 4 
6 , 5 
2 5 , 8 
3 6 , 1 
2 2 , 9 
5 , 3 
3 0 , 4 
se,9 
2 2 , 1 
R 
Ν Α Ι 
1 2 5 0 I 
- I 
1 4 9 9 1 
2 2 , 9 
1 4 , 5 
6 , 2 
1 5 , 3 
2 6 , C 
1 5 , 4 
6 , 4 
1 7 , 6 
1 7 , C 
9 , 3 
4 , 2 
1 0 , 6 
2 9 , 6 
3 1 , 7 
1 3 , 2 
2 4 , 8 
3 0 , 6 
3 2 , 2 
1 4 , 4 
2 4 , 6 
2 5 , 5 
3 3 , 5 
1 2 , 0 
2 6 , 3 
1 3 , 5 
2 4 , 6 
2 0 , 6 
I f , 1 
1 8 , 3 
2 9 , 1 
2 2 , 8 
2 3 , 4 
1 1 , 0 
1 8 , θ 
1 6 , 1 
1 3 , 4 
2 5 , 3 
2 9 , 3 
3 9 , 2 
3 0 , 8 
2 6 , 6 
3 2 , 6 
4 8 , 2 
3 6 , 5 
2 3 , 3 
2 7 , 6 
1 3 , 4 
2 4 , 3 
1 6 , 5 
2 0 , 3 
7 , 2 
1 7 , 9 
2 3 , 1 
2 8 , 5 
1 8 , 1 
2 3 , 6 
2 4 , 2 
2 9 , 4 
1 7 , 3 
2 4 , 2 
ie,ε 
2 5 , 1 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
3 0 , 2 
3 1 , 3 
1 9 , 9 
2 9 , 7 
1 9 , 4 
3 0 , 3 
2 1 , 6 
2 4 , 1 
2 0 , 5 
3 0 , 1 
2 1 , 2 
2 4 , 1 
S V Ε R 
1 5 0 0 I 
- I 
1 7 4 9 I 
1 2 , 3 
4 , 5 
1 , c 
6 , 1 
1 3 , 6 
2 . 6 
0 , E 
6 . C 
8 , 2 
3 , 7 
ο,ε 
4 , 5 
2 5 , 2 
1 1 , 6 
3 , 1 
1 2 , 4 
2 4 , 5 
1 3 , 3 
3 , 4 
1 2 , 2 
2 6 , 1 
1 1 , 0 
2 , 1 
1 3 , 2 
1 7 , 6 
1 6 , 2 
1 0 , 3 
1 6 , 1 
2 4 , 3 
1 6 , 2 
β , ε 
1 7 , 5 
1 4 , 5 
1 6 , 4 
1 3 , 7 
1 4 , 5 
2 7 , 1 
1 2 , 1 
1 7 , 3 
1 7 , 5 
2 8 , 2 
1 4 , 4 
2 2 , 1 
2 1 , 7 
2 5 , ε 
1 1 , 0 
3 , 6 
1 4 , 0 
1 8 , 6 
7 , 8 
1 , 4 
1 0 , 4 
2 6 , C 
1 5 , 1 
7 , 2 
2 1 , 6 
2 7 , C 
1 4 , 0 
7 , 1 
2 1 , 6 
2 5 , 4 
1 9 , 6 
7 , 1 
2 3 , 2 
2 3 , 7 
1 3 , 6 
8,e 
1 9 , 6 
2 4 , 2 
1 7 , 6 
7 , ί 
ie ,3 
2 4 , 1 
1 1 , 5 
7 . 6 
1 9 , 0 
0 Ι E 
1 7 5 0 I 
- I 
1 9 9 9 I 
5 , 7 
1 , 2 
0 , 1 
2 , 3 
5 , 0 
0 . 7 
C l 
2 , 0 
4 , 8 
1 , 1 
. 2 , 0 
1 4 , 7 
4 , 2 
0 , 7 
5 , 8 
1 3 , 9 
4 , 2 
0 , 7 
5 , 3 
1 5 , 6 
4 , 5 
C , 7 
6 , 7 
1 7 . 5 
1 0 , 1 
4 , 7 
1 3 , 1 
2 0 , 6 
6 , 1 
3 , 8 
1 1 , 8 
1 5 , 9 
1 2 , 6 
6 , 1 
1 4 , 2 
1 9 , 1 
3 , 7 
2 , θ 
8 , 1 
2 0 , 3 
3 , 7 
3 , 4 
e , 7 
1 5 , 2 
3 , 8 
1 , 0 
ί , 6 
1 7 , 3 
2 , 5 
C , 3 
7 , 0 
1 7 , 2 
6 , 9 
2 . 6 
1 3 , 6 
1 7 , 0 
5 , 7 
2 . 6 
1 2 , 8 
1 5 , 7 
9 , 4 
2 , 2 
1 6 , 8 
1 4 , 7 
4 , 1 
4 , 8 
1 1 , 0 
1 9 , 4 
6 , 7 
2 , 4 
I C , 9 
i e , 6 
6 , 6 
2 , 4 
I 1 , 5 
N S T K 
2 0 0 0 I 
- I 
2 2 4 9 I 
2 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 0 
1 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
2 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
1 , 0 
7 , 2 
1 , 8 
0 , 5 
2 , 8 
6 , 1 
1 , 7 
0 , 7 
2 , 4 
8 , 2 
2 , 1 
. 3 , 3 
1 3 , 8 
4 , 8 
1 , 6 
9 , 1 
1 5 , 5 
3 , 0 
0 , 7 
7 , 2 
1 2 , 9 
7 , 1 
3 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 0 
1 , 6 
0 , 4 
3 , 7 
8 , 1 
2 , 0 
0 , 5 
3 , 3 
1 2 , 3 
1 , 4 
0 , 1 
4 , 2 
1 1 , 1 
0 , 9 
0 , 3 
4 , 1 
1 0 , 1 
3 , 1 
0 , 6 
7 , 7 
9 , 5 
2 , 6 
0 , 5 
7 , 0 
1 3 , 1 
4 , 2 
0 , 7 
1 0 , 7 
7 , 6 
1 , β 
1 . 9 
5 , 4 
1 2 . 1 
2 , 4 
0 , 9 
6 , I 
1 1 , 4 
2 , 5 
0 , 9 
6 , 4 
L A S 
2 2 5 0 1 
- 1 
2 * 9 9 1 
1 , 3 
0 , 2 
-0 , 5 
0 , 7 
. -0 , 2 
1 . 5 
0 , 2 
-0 , 6 
3 , 2 
0 , 5 
0 , 1 
1 , 1 
2 , 7 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 9 
3 , 6 
0 , 6 
0 , 1 
1 , 3 
0 , 0 
2 , 7 
0 , 7 
6 , 2 
a ,Β 
1 . 0 
0 , 1 
3 , 8 
1 0 . 5 
4 . 9 
2 . 1 
8 , 3 
4 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 5 
3 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
1 . 2 
6 , 3 
0 , 4 
-2 , 0 
6 , 0 
0 , 4 
* 2 , 2 
5 , 2 
1 , 5 
. 3 , 0 
4 , 7 
1 , 3 
-3 , 4 
5 , 9 
1 . 5 
0 , 2 
4 , 7 
3 , 3 
0 . 7 
1 , 3 
2 , 4 
6 , 9 
Ο,Β 
0 , 4 
3 , 2 
6 , 3 
0 , 0 
0 , 4 
3 , 3 
S E N 
2 5 0 0 1 
- 1 
2 7 * 9 1 
0 , 7 
0 , 1 
-0 , 2 
0 , 1 
. -• 
Ο,Ο 
0 , 1 
-0 , 3 
1 , 0 
0 , 3 
. 0 , 6 
2 , 1 
0 , 3 
. 0 , 6 
1 , 7 
0 , 3 
. 0 , 6 
6 , 6 
1 , 3 
0 , 3 
3 , 0 
3 , 6 
0 , 9 
0 , 1 
1 , 4 
7 , 0 
2 , 7 
Ο,Β 
6 , 0 
2 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
1 , 0 
. -0 , 3 
3 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 9 
4 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 6 
7 , 8 
1 , 4 
0 , 1 
2 , 2 
2 , 3 
1 , 1 
-1 , 8 
3 , 7 
2 , 1 
0 , 7 
3 , 7 
1 , 6 
0 , 4 
0 . 4 
1 , 2 
3 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
1 , 6 
3 , 7 
0 , 4 
0 , 7 
1 , 7 
I FFR I 
2 7 5 0 1 
- | 2 9 9 9 1 
0 , 4 
. -0 , 1 
0 , 1 
---
0 , 4 
0 , 1 
-0 , 2 
1 , 1 
0 , 1 
. 0 , 4 
1 . 4 
0 , 7 
. 0 , 4 
0 , 8 
. . 0 , 3 
4 , 6 
Ο,Β 
0 , 7 
2 , 7 
1 , 5 
--0 , 6 
6 , 1 
1,11 
0 , 7 
4 , 6 
0 , 8 
. . 0 , 3 
0 , 5 
0 , 1 
* 0 , 7 
! , 7 
. 0 , 1 
0 , 4 
7 , 0 
, -0 , 7 
1 , 6 
0 . 4 
ο,ι 
1 , 7 
1 , 4 
0 , 4 
-! , 0 
2 , 5 
0 , 9 
0 , 8 
2 , 1 
0 . 7 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 6 
1 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
Ο,Β 
1 , 6 
0 , 7 
0 , 1 
Ο,Β 
3 0 0 0 Ι 
- Ι 
3 2 * 9 Ι 
0 , 4 
. . 0 , 1 
. 
--• 
0 , 6 
. -0 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
. 0 . 7 
0 , 9 
0 , 1 
-0 , 3 
0 , 3 
. 0 , 1 
0 , 1 
7 , 4 
0 , 7 
. 1 . 4 
0 , * 
0 , 1 
-0 , 7 
3 , 5 
0 . 3 
0 . 7 
7 , 4 
0 , 2 
-. Ο , Ι 
0 . 2 
-0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
--0 , 1 
1 . 6 
0 . 1 
-0 . 6 
0 . 7 
0 , 1 
• 0 , 4 
0 , 5 
. -0 , 4 
Ο,Τ 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 . 8 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
3 2 5 0 Ι 
- Ι 
3 * 9 9 Ι 
0 , 2 
-. 0 . 1 
_ 
-., -
0 , 3 
--0 . 1 
0 , 4 
. . 0 . 1 
0 , 5 
. . 0 . 2 
0 , 3 
. -0 , 1 
1 . 7 
0 . 7 
0 . Ι 
1 , 0 
0 . 7 
--. 0 . 1 
7 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
1 , 7 
. 
--• 
_ 
---
0 . 1 
---
0 , 9 
0 , 1 
-0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
-0 , 4 
0 , 4 
--0 , 3 
0 , 6 
0 , 1 
-0 , 5 
0 , 1 
. -0 , 1 
0 . 5 
• • 0 , 7 
0 , 4 
• . 0 , 7 
3 5 0 0 
-
3 7 * 9 
0 , 2 
--• 
_ 
---
0 , 2 
--0 , 1 
0 , 9 
. -0 , 1 
0 , 5 
--0 , 1 
0 , 7 
. -0 , 1 
1 .9 
0 , 3 
-0 , 8 
0 . 1 
--• 
1 , 0 
0 . 7 
-1 . 4 
0 . 1 
--• 
, 
-* * 
ο.ι 
--• 
0 , 2 
« -0 , 1 
0 , 2 
• -ο,ι 
0 , 2 
--0 . 1 
0 , 2 
0 , 3 
-0 . 2 
. -• 
0 , 3 
-. 0 . 1 
0 . 2 
• -ο.ι 
112« 
TAB. I I / C / 2 
O U V R I E R S 
C L A S S E S M E N S U E L 
3 7 5 0 I * 0 0 0 I * 2 5 0 I * 5 0 0 1 * 7 5 0 | 5000 [ 5 2 5 0 I 5500 I 5750 I 6000 I 6 2 5 0 I 650D I > * I INSG. 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I 
3999 I * 2 * 9 | 4*99 I * 7 * 9 I *999 I 5249 I 5499 | 5749 I 5999 I 6249 I 6*99 I 67*5 I 6750 IENS. 
0 , 1 0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
0 ,1 0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
0 , 2 0 , 1 
0 , 1 
0, 1 
0 , 1 0 , 1 
0 , 2 0 , 1 
0 , 1 
0,2 0 ,1 
0 ,1 
0 , 1 
1,0 
0 , 7 
0 , 6 
0,1 
0 , 1 
• 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 9 
-
0 , 7 
-
0 , 2 0 , 1 
1 ,5 1 ,1 0 , 5 0 , 5 0 , 2 
0 , 4 0 , 1 - 0 , 1 0 , 3 
ο , ι 
0,1 
0 , 1 
0 , 1 
-
0 , 1 
0 , 2 
-
0 , 1 
0 ,2 0 ,3 0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
1,1 0 , 7 0 , 3 0 , 3 0 , 2 0 , 1 0 , 2 
0 ,1 
0 , 3 0 , 1 
• 
0 , 7 
• 
0 , 1 
0, 1 
• 
0 , 1 
0 , 1 
• 
0 , 1 
0.1 
• 
0 , 1 
0 , 1 
-
, 
0 , 1 
0 , 9 
• 
ο,ι 
-
0 , 1 
0 , 7 
-
0,1 
, 
-
0 , 2 0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
ET 
QUATLIFICAT IONS 
E N S E M B L E -
N 
A 
c 
E 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES INO. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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Q U A N T L E 
IA) ERSTES OEZIL 
IB I ERSTES QUARTIL 
(C! ZENTRALWERT 
(DI LETZTES QUARTIL 
( E l LETZTES DEZIL 
Q U A N T I L E S 
(A) PREMIER DECILE 
(B l PREMIER QUARTILE 
(C) MEDIANE 
(Ol DERNIER QUARTILE 
( E l DERNIER DECILE 
N A E N N E R A R B E I T E R O U V R I E R S H O M M E S 
N A C 
UND 
E 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
1 1 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
1 * 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
2 2 
2 2A 
2 2 * 
ι ι 
2 
3 I 
τ I 
1 
2 
3 1 
Τ 
1 
2 
3 I 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 I 
3 
Τ 
1 
2 
3 τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
STUNDENVEROIENST 
( Α ) Ι 
Ι 
6 , 5 5 
5 , 8 4 
5 , 5 7 
6 , 11 
7 , 6 5 
6 , 5 7 
5 , 8 1 
6 , 7 0 
6 , 2 3 
5 , 5 9 
5 , 2 1 
5 , 7 8 
• 
9 , 3 3 
6 , 0 2 
5 , 1 9 
7 , 4 2 
9 , 6 2 
5 , 8 0 
5 , 0 5 
8 , 0 7 
5 , * 0 
6 , 0 2 
5 , 6 7 
5 , 5 2 
7 , 3 3 
6 , * 0 
4 , 6 6 
7 , 2 6 
6 , 3 3 
5 , 15 
4 , 6 7 
5 , 4 0 
7 , 5 4 
5 , 6 8 
4 , 7 5 
6 , 8 1 
8 , 7 5 
6 , 2 2 
* , 5 7 
8 , 2 6 
6 , 5 * 
5 , 2 1 
* , 11 
5 , 9 2 
7 , 0 1 
6 , 2 9 
5 , 5 7 
6 , 2 3 
Ι 6 , 9 6 
6 , 2 8 
Ι 5 , 5 7 
6 , 2 3 
Ι 7 , 3 1 
6 , 3 8 
Ι 5 , 5 9 
Ι 6 , 2 5 
ι 
( Β Ι Ι 
Ι 
7 , 1 0 
6 , 2 9 
5 , 8 1 
6 , 6 6 
8 , 2 * 
6 , 8 9 
6 , 0 9 
7 , 3 7 
6 , 5 8 
5 , 8 0 
5 , 5 7 
( , 18 
• 
1 1 , 2 5 
6 , 8 4 
5 , 6 0 
5 , 6 7 
1 1 , 3 5 
7 , 7 2 
5 , 6 3 
1 0 , 5 4 
5 , 9 1 
6 , 2 2 
6 , 2 0 
6 , 0 5 
8 , 0 9 
6 , 8 0 
4 , 9 1 
8 , 0 4 
7 , 2 3 
5 , 6 8 
5 , 1 6 
6 , 2 7 
8 , 7 6 
6 , 4 6 
6 , 0 0 
β , 2 8 
9 , 5 9 
7 , 2 5 
4 , 6 8 
9 , 2 7 
7 , 5 6 
5 , 8 2 
4 , 5 7 
7 , 0 1 
7 , 6 * 
6 , 8 6 
6 , 0 8 
6 , 9 * 
7 , 5 8 
6 , 8 6 
6 , 0 8 
6 , 9 * 
8 , 0 * 
6 , 8 2 
6 , 0 9 
6 , 9 6 
­ FFR ­
ι 
ICI ι 
ι 
8 , 0 7 
6 , 9 5 
6 , 1 9 
7 , 5 3 
9 , 1 9 
7 , * 3 
6 , 3 7 
8, 3 7 
6 , 9 7 
6 , 1 4 
5 , 7 7 
6 , 6 9 
• 
1 3 , 0 4 
8 , 3 5 
6 , 0 8 
1 2 , 3 7 
1 3 , 1 3 
9 , 4 5 
7 , 1 5 
1 2 , 6 3 
6 , 6 4 
6 , 7 4 
6 , 8 0 
6 , 6 9 
9 , 0 5 
7, 3 9 
6 , 5 7 
9 , 0 2 
β , 7 7 
6 , 54 
5 , 8 1 
7 , β 5 
1 0 , 0 4 
7 , 8 5 
6 , 7 7 
9 , 6 8 
1 0 , 8 0 
8 , 2 3 
4 , 8 8 
1 0 , 58 
8 , 4 3 
6 , 7 1 
5 , 4 8 
β, 1 1 
8 , 5 3 
7 , 5 8 
6 , 7 3 
7 , 8 5 
β , 4 5 
7 , 6 3 
6 , 7 4 
7 , 8 5 
9 , 0 7 
7 , 3 8 
6 , 6 8 
7 , 8 9 
GAIN 
| 
( D ) Ι 
Ι 
9 , 4 2 
7 , 8 3 
6 , 5 8 
8 , 8 0 
1 0 , 1 0 
8 , 2 8 
6 , 7 8 
9 , 5 4 
7 , 5 8 
6 , 4 6 
5 , 9 8 
7 , 3 1 
* 
1 4 , 7 1 
1 0 , 2 8 
6 , 9 0 
1 4 , 3 4 
1 4 , 9 2 
1 0 , 8 5 
8 , 6 1 
1 4 , 6 2 
8 , 0 3 
9 , β 7 
7 , 3 3 
7 , 8 5 
9 , 9 8 
8 , 8 2 
9 , 0 0 
9 , 9 6 
1 0 , 5 6 
8 , 2 9 
7 , 8 9 
9 , 9 8 
1 1 , 4 4 
8 , 7 8 
7 , 9 9 
1 1 , 2 1 
1 1 , 8 3 
8 , β 7 
6 , 0 9 
1 1 , 7 5 
9 , 2 0 
7 , 8 5 
6 , 3 7 
β , 9 9 
9 , 7 1 
β , 6 0 
7 , 5 5 
8 , 9 7 
9 , 5 8 
8 , 6 7 
7 , 5 9 
8 , 9 * 
1 0 , 2 6 
8 , 1 0 
7 , 4 3 
9 , 2 3 
HORAIRE Ι 
( Ε ) Ι 
1 0 , 4 5 1 
8 , 7 6 
7 , 0 7 Ι 
1 0 , 0 2 
1 0 , 9 3 
9 , 0 9 
7 , 3 0 
1 0 , 5 3 
8 , 1 9 
7 , 0 3 
6 , 3 6 
7 , 9 7 
• 
1 5 , 9 5 
1 1 , 8 9 
8 , 0 1 
1 5 , 7 5 
1 7 , 4 7 
1 2 , 6 7 
1 0 , 7 1 
1 6 , 9 9 
9 , 3 6 
1 1 , 3 4 
7 , 7 1 
9 , 5 2 
1 0 , 9 2 
1 0 , 7 5 
9 , 8 5 
1 0 , 9 2 
1 2 , 2 1 
Π , 8 2 
9 , 9 0 
Η , 9 4 
1 2 , 2 7 
9 , 9 4 
9 , 7 3 
1 2 , 1 7 
1 2 , 5 1 
9 , 6 7 
7 , 8 7 
1 2 , 4 6 
1 0 , 0 1 
8 , 4 6 
7 , 8 6 
9 , 8 7 
1 0 , 8 7 
9 , 4 5 
8 , 5 2 
1 0 , 1 5 
1 0 , 7 5 
9 , 5 0 
8 , 5 2 
1 0 , 0 6 
Π , 3 9 
8 , 9 6 
8 , 5 0 
1 0 , 5 9 
MONATSVEPDIENST 
| 
( Α ) Ι 
Ι 
1 . 1 0 1 
1 . 0 3 7 
1 . 0 1 1 
1 . 0 6 1 
1 , 3 * 2 
1 . 1 0 1 
1 . 0 2 9 
1 . 1 7 8 
1 . 0 5 8 
1 . 0 1 8 
9 0 4 
1 . 0 3 7 
• 
1 . 7 5 * 
1 . 1 2 6 
1 . 0 1 8 
1 . 4 * 8 
1 . 7 6 3 
1 . 1 8 8 
1 . 0 * 0 
1 . 5 5 3 
9 7 9 
. 1 . 0 8 7 
1 . 0 1 4 
1 . 2 9 2 
1 . 1 1 8 
8 4 0 
1 . 2 8 0 
1 . 2 7 7 
1 . 0 3 9 
8 9 5 
1 . 1 0 * 
1 . 3 3 8 
Ι . 0 7 4 
8 5 8 
1 . 2 6 1 
1 . 5 4 9 
1 . 2 8 0 
. 1 . 5 0 6 
1 . 2 3 7 
1 . 0 0 6 
6 6 4 
1 . 0 9 4 
1 . 3 * 1 
1 . 2 4 * 
1 . 0 5 2 
1 . 2 1 9 
1 . 3 3 5 
1 . 2 5 1 
1 . 0 5 5 
1 . 2 2 2 
1 . 3 7 2 
1 . 2 0 2 
1 . 0 * 1 
1 . 2 0 * 
| 
( Β Ι Ι 
Ι 
1 . 2 5 1 
1 . 1 0 7 
1 . 0 5 7 
1 . 1 6 3 
1 . * 8 5 
1 . 2 5 2 
1 . 0 7 * 
1 . 3 2 9 
Ι . 1 * 6 
1 . 0 6 5 
1 . 0 2 9 
1 . 1 0 * 
■ 
2 . 0 3 0 
1 . 3 3 7 
1 . 0 7 6 
1 . 8 0 1 
2 . 0 2 5 
1 . 4 0 6 
1 . 1 7 0 
1 . 8 9 1 
1 . 1 * 9 
. 1 . 2 8 1 
1 . 1 7 4 
1 . 4 4 5 
1 . 2 7 8 
9 7 6 
1 . 4 2 9 
1 . 4 * 5 
1 . 1 5 3 
1 . 0 7 2 
1 . 3 0 5 
1 . 5 5 1 
1 . 2 * 9 
1 . 0 8 2 
1 . 4 7 7 
1 . 6 9 9 
1 . 4 3 9 
. 1 . 6 3 5 
1 . 3 5 0 
1 . 1 0 1 
8 2 1 
1 . 2 8 9 
1 . 5 1 7 
1 . 3 4 5 
1 . 1 6 8 
1 . 3 6 3 
1 . 5 0 9 
1 . 3 5 3 
1 . 1 7 1 
1 . 3 6 5 
1 . 5 5 2 
1 . 3 1 2 
1 . 1 5 * 
1 . 3 5 4 
■ FFR ­
| io ι 
ι 
1 . 4 2 3 
1 . 2 2 5 
1 . 1 3 2 
1 . 3 4 2 
1 . 6 6 1 
1 . 3 7 3 
1 . 1 4 8 
1 . 5 1 3 
1 . 2 9 2 
1 . 1 4 2 
1 . 1 0 5 
1 . 2 1 7 
* 
2 . 3 1 5 
1 . 5 9 7 
1 . 1 7 2 
2 . 2 0 2 
2 . 3 5 2 
1 . 6 8 1 
1 . 3 8 5 
2 . 2 7 1 
1 . 3 6 2 
• 1 . 3 8 7 
1 . 3 7 5 
1 . 6 2 3 
1 . 4 5 6 
1 . 3 1 1 
1 . 6 1 6 
1 . 7 0 3 
1 . 3 6 0 
1 . 2 7 4 
1 . 5 7 7 
1 . 7 8 5 
1 . 4 8 8 
1 . 3 1 9 
1 . 7 1 2 
1 . 9 2 4 
1 . 5 6 7 
• 1 . 8 6 3 
1 . 5 2 8 
1 . 2 6 6 
9 7 9 
1 . 4 8 2 
1 . 6 9 4 
1 . 5 0 6 
1 . 3 3 9 
1 . 5 6 3 
1 . 6 8 4 
1 . 5 2 2 
1 . 3 4 2 
1 . 5 6 3 
1 . 7 * 2 
1 . * 3 3 
1 . 3 2 8 
1 . 5 6 0 
GAIN 
¡ 
(0) ι 
I 
1 . 6 6 1 
1 . 4 0 6 
1 . 2 0 8 
1 . 5 5 5 
1 . 8 6 5 
l . * 9 3 
1 . 2 2 3 
1 . 7 3 2 
l . * 3 5 
1 . 2 1 9 
1 . 1 8 2 
1 . 3 8 5 
• 
2 . 5 9 8 
1 . 8 8 0 
1 . 3 0 8 
2 . 5 * 0 
2 . 7 0 2 
1 . 9 5 0 
1 . 6 9 3 
2 . 6 * 8 
1 . 5 8 1 
• 1 . 4 9 4 
1 . 6 0 2 
1 . 8 1 1 
1 . 7 3 0 
1 . 5 8 8 
1 . 8 0 5 
2 . 0 0 4 
1 . 6 7 8 
1 . 5 6 5 
1 . 9 2 5 
2 . 0 2 5 
1 . 6 6 7 
1 . 4 9 5 
1 . 9 7 3 
2 . 1 5 6 
1 . 6 9 9 
• 2 . 1 2 1 
1 . 7 3 0 
1 . 5 6 6 
1 . 2 9 5 
1 . 7 0 1 
1 . 9 1 7 
1 . 6 7 1 
1 . 4 9 5 
1 . 7 5 3 
1 . 9 0 6 
1 . 6 7 9 
1 . 4 9 5 
1 . 7 * 6 
1 . 9 5 9 
1 . 6 0 3 
1 . 4 9 1 
1 . 8 0 1 
MENSUEL 
( E) 
1 . 9 0 0 
1 . 5 7 1 
1 . 2 8 0 
1 . 7 9 7 
2 . 0 2 5 
1 . 6 6 9 
1 . 3 6 0 
1 . 9 * 6 
1 . 5 8 6 
1 . 3 5 3 
1 . 2 2 7 
1 . 5 0 1 
2 . 8 1 5 
2 . 2 9 9 
1 . 4 8 6 
2 . 7 7 8 
3 . 1 * * 
2 . 2 8 6 
1 . 9 8 8 
3 . 0 7 3 
1 . 8 7 5 
. 1 . 6 9 1 
1 . 9 1 2 
1 . 9 9 6 
1 . 9 3 6 
1 . 7 3 7 
1 . 9 9 * 
2 . 3 3 6 
2 . 2 1 1 
1 . 8 8 7 
2 . 2 6 2 
2 . 2 2 0 
1 . 8 3 0 
1 . 7 1 6 
2 . 1 9 5 
2 . 3 9 3 
1 . 8 4 9 
. 2 . 3 5 3 
1 . 9 7 8 
1 . 7 5 0 
1 . 6 1 3 
1 . 9 5 3 
2 . 1 6 0 
1 . 8 2 6 
1 . 6 9 3 
1 . 9 8 2 
2 . 1 4 7 
1 . 8 3 9 
1 . 6 9 1 
1 . 9 7 5 
2 . 2 0 5 
1 . 7 4 1 
1 . 7 0 5 
2 . 0 3 * 
Ν A C E 
ET 
Q U A L I F I ­
CATIONS 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ι 2 
3 
Τ 
11 
l i l t 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
71 
2 1 1 A 
71 11' 
22 
22A 
2 2 4 
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M A E N N E R 
(FCRTSETSUNG) 
A R B E I T E R O U V R I E R S H O M M E S 
N A C 
UNTI 
E 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
23 
731 
7 3A 
74 
2 4 2 1 
7 4 Í 
74(1 
2 5 
7 4Λ 
7 6 
91 
911 
9 1 4 
916 
3 2 
971 
3 2 2 
33 
34 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
9 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
STUNDENVEPDIENST 
Ι 
( Α ) Ι 
ι 
6 , 0 9 
5 , 1 7 
4 , 6 2 
5 , 3 5 
5 , 9 2 
5 , 1 2 
4 , 5 8 
5 , 2 2 
7 , 2 3 
5 , 5 1 
4 , 8 4 
6 , 1 5 
6 , 3 9 
5 , 3 5 
4 , 6 2 
5 , 2 4 
7 , 1 4 
6 , 16 
5 , 0 0 
6 , 6 5 
7 , 6 0 
6 , 28 
4 , 8 4 
6 , 3 9 
5 , 9 0 
5 , 14 
4 , 5 4 
5 , 0 3 
7 , 2 1 
6 , 0 3 
5 , 2 6 
6 , 2 7 
7 , 75 
6 , 4 1 
5 , 4 5 
7 , 1 1 
7 , 10 
7 , 1 5 
6 , 6 6 
7 , 1 1 
6 , 4 7 
5 , 5 2 
4 , 8 2 
5 , 51 
6 , 4 9 
5 , 7 4 
5 , 0 8 
5 , 5 7 
6 , 0 8 
5 , 14 
4 , 6 3 
5 , 3 0 
6 , 3 6 
5 , 55 
4 , 7 4 
5 , 2 5 
6 , 7 4 
5 , 7 6 
5 , 0 9 
5 , 9 4 
6 , 1 5 
5 , 7 0 
4 , 6 6 
5 , 4 8 
7 , 0 1 
5 , 7 2 
5 , 1 5 
6 , 2 2 
7 , 6 0 
6 , 5 2 
5 , 7 7 
6 , 7 7 
6 , 8 0 
5 , 7 6 
5 , 0 2 
5 , 7 7 
Ι 
I B ) Ι Ι 
6 , 9 0 
5 , 7 6 
5 , 0 9 
6 , 14 
6 , 5 6 
5 , 6 5 
5 , 0 4 
5 , 8 9 
β , 3 7 
6 , 4 9 
5 , 5 6 
7 , 6 2 
7 , 3 7 
6 , 0 6 
5 , 0 1 
6 , 1 5 
β , 0 9 
7 , 0 7 
5 , 7 β 
7 , 6 7 
9 , 5 3 
7 , 9 6 
5 , 4 9 
8 , 0 0 
6 , 6 6 
5 , 7 3 
4 , 8 9 
5 , 6 9 
β , 1 8 
6 , 6 6 
5 , 7 4 
7 , 3 4 
Ε , 7 4 
7 , 2 5 
6 , 1 7 
β , 2 6 
7 , 8 0 
8 , 2 9 
1 , 5 1 
β , 1 8 
7 , 2 4 
6 , 0 8 
5 , 3 6 
6 , 2 7 
7 , 1 5 
6 , 3 6 
5 , 5 8 
6 , 2 4 
6 , 7 3 
5 , 7 4 
5 , 1 1 
6 , 0 5 
7 , 1 6 
6 , 0 7 
5 , 2 1 
5 , 9 7 
7 , 5 6 
6 , 3 5 
5 , 6 4 
6 , 7 4 
6 , 9 3 
6 , 3 0 
5 , 1 4 
6 , 1 8 
7 , 9 2 
6 , 2 6 
5 , 8 6 
7 , 2 0 
8 , 3 2 
6 , 9 5 
6 , 19 
7 , 5 8 
7 , 6 0 
6 , 3 4 
5 , 4 6 
6 , 5 9 
­ FFR ­
1 
Ι 
ιοί ι 
Ι 
β, 18 
6 , 6 4 
5 , 7 0 
7 , 4 1 
7 , 4 9 
6 , 3 7 
5 , 5 8 
6, '16 
1 0 , 0 2 
7 , 7 5 
7 , 4 7 
9 , 0 5 
8 , 6 8 
7, 3 1 
5 , 6 7 
7 , 6 3 
9 , 1 5 
8, 19 
6 , 9 1 
8 , 9 0 
1 1 , 0 6 
9 , 3 4 
7 , 2 0 
9 , 8 0 
7 , 6 9 
6 , 5 1 
5 , 4 7 
6 , 6 7 
9 , 4 5 
7 , 7 2 
6 , 4 5 
8 , 8 2 
9 , 9 7 
8 , 6 6 
6 , 9 5 
9 , 6 7 
9 , 9 4 
9 , 6 8 
6 , 3 1 
9 , 6 8 
8 , 3 1 
6 , 8 0 
6 , 0 4 
7 , 3 5 
β , 1 0 
7 , 1β 
6 , 2 2 
7 , 2 0 
7 , 5 5 
6 , 4 7 
5 , 7 6 
6 , 9 7 
8 , 3 2 
6 , 7 3 
5 , 8 4 
6 , 9 1 
8 , 6 7 
7 , 0 7 
6 , 3 3 
7 , 8 9 
7 , 8 4 
7 , 0 2 
5 , 7 0 
7 , 1 2 
9 , 1 8 
7 , 0 2 
6 , 5 2 
8 , 5 1 
9 , 4 4 
7 , 6 0 
6 , 8 2 
8 , 6 3 
8 , 6 8 
7 , 0 8 
6 , 0 3 
7 , 6 8 
GAIN 
| 
ιοι ι 
ι 
1 0 , 0 0 
8 , 0 6 
6 , 6 7 
9 , 1 1 
8 , 7 9 
7 , 5 8 
6 , 2 9 
8 , 2 0 
1 1 , 5 1 
9 , 0 0 
8 , 8 0 
1 1 , 1 5 
1 0 , 8 9 
9 , 0 3 
7 , 0 2 
9 , 5 7 
1 0 , 2 6 
9 , 6 2 
8 , 8 3 
1 0 , 1 0 
1 2 , 4 5 
1 0 , 4 2 
8 , 2 7 
1 1 , 3 3 
8 , 9 3 
7 , 5 6 
6 , 2 5 
7 , 8 9 
1 0 , 9 7 
9 , 1 5 
7 , 2 4 
1 0 , 4 5 
1 1 , 3 9 
1 0 , 5 1 
β , 0 7 
1 1 , 1 9 
1 1 , 0 8 
1 0 , 6 8 
9 , 6 6 
1 0 , 7 1 
9 , 6 7 
7 , 7 2 
6 , 8 6 
8 , 7 6 
9 , 2 9 
8 , 2 3 
7 , 0 5 
8 , 3 β 
8 , 5 5 
7 , 3 7 
6 , 5 8 
8 , 0 2 
9 , 6 0 
7 , 5 4 
6 , 5 5 
8 , 2 9 
9 , 9 5 
7 , 9 5 
7 , 2 4 
9 , 2 7 
8 , 9 7 
7 , 8 1 
6 , 3 8 
β , 1 7 
1 0 , 7 4 
7 , 9 1 
7 , 6 5 
1 0 , 1 8 
1 1 , 0 9 
8 , 2 6 
7 , 6 5 
1 0 , 3 6 
1 0 , 1 6 
7 , 8 7 
6 , 8 6 
9 , 0 4 
HORAIRE 
( Ε ) 
Π , 6 4 
9 , 5 5 
8 , 3 5 
1 1 , 1 6 
1 0 , 2 6 
9 , 1 3 
7 , 4 0 
9 , 7 2 
1 2 , 2 4 
1 0 , 5 1 
1 0 , 7 1 
1 1 , 9 6 
1 2 , 6 2 
1 0 , 5 1 
8 , 3 * 
Π , 4 0 
1 1 , 4 4 
1 2 , 0 3 
1 2 , 18 
Π , 5 3 
1 3 , 7 9 
Π , 3 3 
9 , 2 4 
12 , 8 2 
1 0 , 6 3 
8 , 6 0 
7 , 2 3 
9 , 2 3 
1 2 , 6 5 
1 0 , 9 3 
8 , 5 2 
1 2 , 1 6 
1 2 , 9 7 
1 2 , 3 2 
9 , 2 4 
1 2 , 7 7 
1 2 , 4 2 
1 1 , 7 3 
1 0 , 4 1 
1 1 , 9 1 
Π , 3 3 
8 , 8 2 
7 , 8 9 
1 0 , 3 9 
1 0 , 7 6 
9 , 2 8 
8 , 0 2 
9 , 6 9 
9 , 7 9 
θ , 4 6 
7 , 5 1 
9 , 3 0 
Η , 1 0 
8 , 5 1 
7 , 4 3 
9 , 8 1 
Η , 4 6 
8 , 8 3 
8 , 3 4 
1 0 , 7 9 
1 0 , 1 2 
8 , 6 2 
7 , 1 6 
9 , 4 0 
1 2 , 3 7 
8 , 7 7 
9 , 3 1 
Π , 9 6 
1 2 , 4 3 
9 , 1 9 
8 , 7 4 
1 1 , 8 7 
1 1 , 7 5 
β , 6 6 
8 , 0 3 
1 0 , 7 * 
HONATSVEPOIENST 
| 
( Α ) Ι 
Ι 
1 . 2 5 7 
1 . 0 3 4 
9 2 3 
1 . 0 8 3 
1 . 2 6 5 
1 . 0 4 5 
9 1 1 
1 . 0 8 5 
1 . 2 2 8 
1 . 0 0 4 
9 9 4 
1 . 0 7 6 
1 . 3 0 5 
1 . 0 7 2 
8 8 0 
1 . 0 7 4 
1 . 4 1 6 
1 . 2 5 4 
1 . 0 2 6 
1 . 3 2 0 
1 . 5 1 1 
1 . 2 6 1 
9 0 6 
1 . 2 7 0 
1 . 1 3 6 
1 . 0 1 8 
8 1 9 
1 . 0 0 6 
1 . 3 4 4 
1 . 0 9 9 
9 2 9 
1 . 2 0 2 
1 . 4 3 3 
1 . 1 7 7 
1 . 0 1 3 
1 . 3 2 7 
1 . 5 2 6 
1 . 3 8 9 
1 . 1 1 2 
1 . 4 0 1 
1 . 2 7 9 
1 . 0 5 2 
9 0 4 
1 . 0 6 9 
1 . 2 6 5 
1 . 0 8 4 
9 5 0 
1 . 0 6 6 
1 . 2 6 2 
1 . 0 4 4 
8 6 4 
1 . 0 7 7 
1 . 2 4 6 
1 . 0 4 7 
675 
1 . 0 3 0 
1 . 3 1 3 
1 . 0 8 6 
1 . 0 0 4 
Ι . 1 5 1 
1 . 2 5 0 
1 . 0 8 7 
8 8 6 
1 . 0 7 9 
1 . 3 3 8 
1 . 0 6 1 
1 . 0 0 5 
1 . 2 0 7 
1 . 4 0 2 
Ι . 2 1 6 
1 . 0 5 2 
1 . 2 8 2 
1 . 9 0 3 
1 . 0 7 4 
9 3 4 
Ι . 1 0 3 
| 
(ei ι 
Ι 
1 . 4 1 0 
1 . 1 8 5 
1 . 0 8 8 
1 . 2 9 5 
1 . 4 3 2 
1 . 2 0 2 
1 . 0 7 4 
1 . 2 9 1 
Ι . 3 7 3 
1 . 1 3 6 
1 . 1 8 0 
1 . 3 0 5 
1 . 5 1 8 
1 . 2 5 3 
1 . C 4 9 
1 . 2 7 9 
1 . 6 1 4 
1 . 4 0 8 
1 . 2 1 0 
1 . 5 4 4 
1 . 7 5 7 
1 . 4 7 1 
1 . 1 1 7 
1 . 5 1 1 
1 . 3 3 4 
1 . 1 3 2 
9 7 8 
1 . 1 4 0 
1 . 5 4 4 
1 . 2 β 5 
1 . 0 8 1 
1 . 4 0 6 
1 . 6 1 5 
1 . 3 6 5 
1 . 1 3 8 
1 . 5 4 8 
1 . 6 4 9 
1 . 5 6 β 
1 . 2 9 5 
1 . 5 8 1 
1 . 4 6 7 
Ι . 1 8 7 
1 . 0 6 4 
1 . 2 6 6 
1 . 4 0 3 
1 . 2 4 2 
1 . C 8 3 
1 .23Θ 
1 . 4 0 7 
1 . 1 8 1 
1 . 0 4 3 
1 . 2 7 7 
1 . 4 1 5 
1 . 1 5 7 
1 . C 3 8 
1 . 1 7 0 
1 . 5 0 6 
1 . 2 5 1 
1 . 1 0 9 
1 . 3 4 5 
1 . 3 8 9 
Ι . 2 4 5 
1 . 0 4 8 
1 . 2 5 9 
1 . 5 5 8 
1 . 2 0 5 
1 . 1 3 5 
1 . 4 1 2 
1 . 5 9 6 
1 . 3 3 3 
1 . 1 4 4 
1 . 4 5 1 
1 . 4 9 5 
1 : 2 3 4 
1 . 0 7 1 
1 . 2 9 7 
- FFP -
| 
I C I ι 
ι 
1 . 6 4 1 
1 . 3 9 5 
1 . 2 9 8 
1 . 5 3 1 
1 . 6 6 6 
1 . 4 1 2 
1 . 2 6 2 
1 . 5 3 3 
1 . 5 8 9 
1 . 3 4 0 
1 . 6 3 7 
1 . 5 2 9 
1 . 7 8 3 
1 . 4 6 5 
1 . 2 0 4 
1 . 5 4 7 
1 . 8 3 9 
1 . 6 4 9 
1 . 4 5 1 
1 . 7 β 5 
1 . 9 9 0 
1 . 6 7 1 
1 . 3 3 1 
1 . 7 7 9 
1 . 5 6 5 
1 . 3 2 3 
1 . 1 3 0 
1 . 3 6 5 
1 . 7 8 1 
1 . 4 8 4 
1 . 2 5 0 
1 . 6 7 5 
1 . 8 4 2 
1 . 6 1 1 
1 . 3 3 5 
1 . 7 9 1 
1 . β 5 4 
1 . 7 7 3 
1 . 4 5 6 
1 . 7 Β 5 
1 . 7 1 7 
1 . 3 7 3 
1 . 2 2 4 
1 . 5 1 3 
1 . 6 3 2 
1 . 4 1 5 
1 . 2 4 5 
1 . 4 4 1 
1 . 6 3 6 
1 . 3 7 5 
1 . 2 2 0 
1 . 4 9 5 
1 . 6 6 5 
1 . 3 3 5 
1 . 1 7 2 
1 . 4 0 2 
1 . 7 3 4 
1 . 4 0 0 
1 . 2 9 0 
1 . 5 9 1 
1 . 6 1 4 
1 . 3 9 8 
1 . 1 9 1 
1 . 4 5 1 
1 . 8 4 5 
1 . 3 7 5 
1 . 3 5 1 
1 . 7 0 9 
1 . 8 6 3 
1 . 4 8 7 
1 . 3 0 3 
1 . 6 9 8 
1 . 7 2 6 
1 . 3 8 β 
1 . 2 1 7 
1 . 5 2 7 
G A I N 
| 
I D ) Ι 
Ι 
1 . 9 3 * 
1 . 6 7 0 
1 . 5 6 3 
1 . 8 3 3 
1 . 9 5 * 
1 . 7 0 3 
1 . 4 6 6 
1 . 8 3 9 
1 . 8 7 3 
1 . 5 5 7 
1 . 9 7 3 
1 . 8 1 5 
2 . 0 7 3 
1 . 7 1 5 
1 . * 3 0 
1 . β 5 8 
2 . 0 6 6 
1 . 9 * 6 
1 . 8 3 6 
2 . 0 3 3 
2 . 2 3 8 
1 . 8 7 8 
1 . 4 9 2 
2 . 0 4 8 
1 . 8 1 0 
1 . 5 3 6 
1 . 2 9 9 
1 . 6 2 9 
2 . 0 5 4 
1 . 7 3 3 
1 . 4 4 2 
1 . 9 6 5 
2 . 1 0 0 
1 . 9 2 0 
1 . 5 3 8 
2 . 0 5 7 
2 . 0 9 7 
1 . 9 4 5 
1 . 6 8 8 
1 . 9 6 7 
2 . 0 3 2 
1 . 5 β 2 
1 . 4 3 8 
1 . 8 4 0 
1 . 9 1 8 
1 . 6 3 3 
1 . 4 4 9 
1 . 7 0 2 
1 . 9 2 0 
1 . 5 9 5 
1 . 4 4 0 
1 . 7 6 9 
1 . 9 5 3 
1 . 5 1 3 
1 . 3 5 8 
1 . 6 9 4 
2 . 0 2 1 
1 . 5 8 5 
1 . 4 9 7 
1 . 8 9 4 
1 . 8 8 3 
1 . 5 8 0 
1 . 3 8 2 
1 . 6 9 4 
2 . 1 7 9 
1 . 5 5 7 
1 . 6 0 4 
2 . 0 7 8 
2 . 1 6 3 
1 . 6 7 0 
1 . 4 7 3 
2 . 0 4 2 
2 . 0 2 4 
1 . 5 7 1 
1 . 4 3 4 
1 . 8 2 7 
MENSUEL 
( Ε) 
2 . 2 * 6 
1 . 9 8 5 
1 . 9 0 2 
2 . 1 7 2 
2 . 2 6 * 
2 . 0 4 3 
1 . 7 0 7 
2 . 1 7 2 
2 . 2 1 7 
1 . 8 1 9 
2 . 3 7 1 
2 . 1 7 3 
2 . 3 7 2 
1 . 9 5 8 
1 . 6 7 3 
2 . 1 6 5 
2 . 3 1 3 
2 . 3 1 9 
2 . 3 3 2 
2 . 3 1 5 
2 . 4 9 4 
2 . 0 4 0 
1 . 6 9 4 
2 . 3 3 7 
2 . 0 9 2 
1 . 7 4 6 
1 . 4 9 2 
1 . 8 9 5 
2 . 3 6 6 
2 . 0 1 5 
1 . 6 7 5 
2 . 2 6 7 
2 . 4 0 1 
2 . 2 2 3 
1 . 7 6 β 
2 . 3 6 2 
2 . 3 5 2 
2 . 1 3 9 
1 . 8 9 3 
2 . 1 9 0 
2 . 4 0 6 
1 . 8 1 0 
1 . 6 8 5 
2 . 2 0 8 
2 . 2 2 6 
1 . 8 4 4 
1 . 6 8 5 
1 . 9 8 1 
2 . 7 . 3 2 
1 . 8 4 7 
1 . 6 9 2 
2 . 1 1 2 
2 . 2 4 2 
1 . 7 1 8 
1 . 5 4 1 
1 . 9 9 7 
2 . 3 * 0 
1 . 7 4 3 
1 . 8 0 1 
2 . 2 1 1 
2 . 1 7 4 
1 . 7 2 8 
1 . 5 5 9 
1 . 9 8 3 
2 . 5 1 8 
1 . 7 3 6 
1 . 9 9 2 
2 . 4 3 7 
2 . 4 7 7 
1 . 8 6 5 
1 . 6 9 2 
2 . 3 5 7 
2 . 3 4 7 
1 . 7 4 7 
1 . 6 6 6 
2 . 1 6 4 
Ν A C E 
ET 
Q U A L I F I ­
C A T I O N S 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
24 8 
25 
25Α 
26 
31 
31 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
32 1 
32 2 
33 
34 
115«· 
TAB. I I / C / 3 
M A E N N E R 
(FORTSETSUNG) 
A R B E I T E R O U V R I E R S H O M M E S 
N A C Ε I 
UNO 
L E I S T U N G S - l 
GRUPPEN 1 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 64 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2A 
4 29 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
ι ι 
2 I 
3 1 
τ ι 
1 1 
2 1 
3 1 
τ ι 
1 1 
2 1 
3 1 
τ ι 
1 1 
2 1 
3 1 
T 1 
1 I 
2 1 
3 1 
T 
1 
2 
3 1 
τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 ' 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
STUNDENVERDIENST 
Ι 
ΙΑ) Ι 
Ι 
7 , 2 7 
6 , 5 0 
5 , 2 9 
6 , 4 1 
8 , 2 1 
7 , 17 
6 , 2 1 
7 , 1 3 
7 , 1 9 
6 , 12 
4 , 8 6 
6 , 2 8 
7 , 0 β 
6 , 0 1 
5 , 0 0 
6 , 2 7 
8 , 8 4 
7 , 0 3 
5 , 2 4 
7 , 5 6 
6 , 4 8 
5 , 4 0 
4 , 7 7 
5 , 5 0 
6 , 16 
5 , 3 4 
4 , 66 
5 , 2 6 
6 , 0 5 
5 , 2 4 
4 , 6 1 
5 , 1 7 
6 , 18 
5 , 2 6 
4 , 4 7 
5 , 1 8 
6 , 0 3 
5 , 2 2 
4 , 7 4 
5 , 3 1 
6 , 1 1 
5 , 1 7 
4 , 53 
5 , 0 9 
6 , 6 0 
5 , 6 0 
4 , 6 9 
5 , 3 6 
6 , 2 6 
5 , 5 8 
5 , 0 3 
5 , 5 2 
6 , 2 1 
5 , 7 3 
5 , 11 
Ι 5 , 7 2 
6 , 31 
5 , 5 β 
5 , 0 0 
5 , 4 1 
6 , 35 
Ι 5 , 5 6 
5 , 0 4 
Ι 5 , 4 2 
Ι 5 , 9 4 
Ι 5 , 1 8 
Ι 4 , 5 3 
Ι 5 , 0 6 
Ι 6 , 14 
Ι 5 , 4 1 
Ι 4 , 8 3 
Ι 5 , 24 
Ι 5 , 7 1 
Ι 4 , 76 
Ι 4 , 1 4 
Ι 4 , 6 7 
Ι 
( Β Ι | 
Ι 
8 , 3 7 
7 , 4 5 
5 , 9 7 
7 , 4 4 
9 , 2 5 
7 , 8 9 
6 , 5 5 
8 , 0 5 
8 , 0 7 
6 , 7 7 
5 , 5 1 
7 , 2 1 
7 , 6 5 
6 , 5 8 
5 , 7 2 
7 , 0 6 
9 , 7 7 
7 , 5 6 
6 , 6 2 
6 , 6 6 
7 , 2 4 
6 , 0 0 
5 , 3 4 
6 , 3 1 
6 , 9 0 
5 , 8 5 
5, 14 
5 , 9 8 
6 , 7 1 
5 , 7 1 
5 , 0 2 
5 , 8 1 
6 , 8 4 
5 , 6 1 
4 , 9 5 
5 , 9 2 
6 , 5 5 
5 , 6 7 
5 , 1 2 
5 , 9 1 
6 , 9 1 
5 , 7 0 
4 , 9 0 
5 , 8 0 
7 , 2 5 
6 , 17 
5 , 1 7 
6 , 1 7 
6 , 7 6 
5 , 9 9 
5 , 2 9 
6 , 0 2 
6 , 6 5 
6 , 1 8 
5 , 5 0 
6 , 2 1 
6 , 8 0 
5 , 9 2 
5 , 2 2 
5 , 8 3 
7 , 0 0 
6 , 0 9 
5 , 3 4 
6 , 0 6 
t , 55 
5 , 7 0 
5 , 0 3 
5 , 6 6 
6 , 6 8 
5 , 8 2 
5 , 2 3 
5 , 7 7 
6 , 3 4 
5 , 3 1 
4 , 5 4 
5 , 3 8 
- FFR -
I 
(Ο I 
I 
9 , 7 7 
8 , 2 2 
6 , 5 3 
8 , 4 6 
1 0 , 6 2 
8 , 4 2 
6 , 7 9 
8 , 8 7 
9 , 5 2 
7 , 5 7 
6 , 2 9 
8 , 4 6 
6 , 6 5 
7 , 2 2 
6 , 4 5 
7 , 9 6 
1 0 , 9 5 
8 , 4 3 
7 , 4 0 
1 0 , 1 1 
6 , 4 2 
6 , 7 5 
6 , 1 0 
7 , 4 1 
7 , 9 1 
6 , 6 1 
5 , 7 7 
7 , 0 4 
7 , 6 5 
6 , 3 4 
5 , 5 1 
6 , 7 7 
7 , 6 4 
6 , 4 3 
5 , 4 5 
6 , 8 9 
7 , 4 0 
6 , 2 3 
5 , 5 5 
6 , 7 5 
β , 0 9 
6 , 4 6 
5 , 4 8 
6 , 9 5 
0 , 0 9 
6 , 8 8 
5 , 8 1 
7 , 1 9 
7 , 4 7 
6 , 5 5 
5 , 7 5 
6 , 7 3 
7 , 3 0 
6 , 7 9 
5 , 9 6 
6 , 6 5 
7 , 3 5 
6 , 4 4 
5 , 5 9 
6 , 4 4 
7 , 9 3 
6 , 7 8 
5 , 9 2 
6 , 9 0 
7 , 3 2 
6 , 3 1 
5 , 6 2 
6 , 4 0 
7 , 3 3 
6 , 3 8 
5 , 7 9 
6 , 4 5 
7 , 3 0 
6 , 1 0 
5 . 1 7 
6 , 2 7 
G A I N 
I 
(D) I 
1 
1 1 , 4 2 
8 , 9 1 
6 , 9 5 
9 , 8 2 
1 2 , 1 3 
9 , 1 2 
7 , 1 2 
1 0 , 4 2 
1 1 , 1 3 
8 , 6 0 
7 , 2 3 
1 0 , 2 2 
9 , 9 7 
8 , 0 9 
7 , 3 8 
9 , 3 2 
1 2 , 3 4 
9 , 5 0 
8 , 4 0 
1 1 , 6 3 
5 , 8 0 
7 , 6 9 
6 , 8 8 
8 , 9 2 
9 , 2 9 
7 , 7 8 
6 , 6 7 
8 , 4 0 
8 , 8 8 
7 , 2 9 
6 , 2 5 
8 , 0 3 
8 , 7 5 
7 , 3 9 
6 , 2 0 
6 , 0 2 
8 , 4 3 
6 , 9 9 
6 , 2 3 
7 , 6 3 
9 , 5 4 
7 , 6 6 
6 , 3 2 
6 , 4 3 
9 , 3 5 
7 , 8 3 
6 , 4 1 
6 , 3 6 
8 , 4 5 
7 , 3 6 
. 6 , 3 2 
7 , 6 7 
8 , 2 0 
7 , 5 9 
6 , 5 6 
7 , 7 3 
7 , 9 9 
7 , 1 5 
6 , 0 5 
7 , 2 3 
9 , 0 2 
7 , 9 2 
6 , 6 5 
8 , 1 6 
8 , 6 0 
7 , 1 1 
6 , 2 8 
1 . 3 5 
6 , 3 7 
7 , 1 2 
6 , 4 1 
7 , 2 9 
9 , 1 4 
7 , 0 7 
5 , 8 6 
7 , 5 6 
HORAIRE 1 
( Ε Ι I 
1 3 , 0 5 I 
9 , 8 4 1 
7 , 7 5 1 
1 1 , 6 5 1 
1 3 , 7 0 1 
1 0 , 0 5 1 
7 , 8 5 1 
1 2 , 2 4 1 
1 2 , 7 4 1 
9 , 7 6 1 
8 , 3 2 1 
1 1 , 9 3 1 
1 1 , 3 1 
6 , 9 2 1 
8 , 8 0 
1 0 , 7 7 1 
1 3 , 5 1 
1 0 , 5 2 1 
9 , 3 2 
13 , 09 
1 1 , 5 2 
8 , 5 0 1 
7 , 7 9 
1 0 , 5 1 
1 0 , 8 6 
9 , 3 2 
7 , 8 1 
1 0 , 0 7 
1 0 , 4 1 
8 , * 0 
7 , 3 1 
9 , 4 7 
1 0 , 0 0 
8 , 5 0 
7 , 1 4 
9 , 2 6 
9 , 7 0 
7 , 8 7 
7 , 2 0 
9 , 0 3 
1 1 , 2 8 
8 , 8 5 
7 , 3 8 
1 0 , 2 0 
1 0 , 6 8 
8 , 7 6 
7 , 2 5 
9 , 7 3 
9 , 7 6 
8 , 3 6 
7 , 0 5 
8 , 8 0 
9 , 0 2 
8 , 4 3 
7 , 3 6 
8 , 6 2 
8 , 8 7 
7 , 7 7 
6 , 5 9 
7 , 9 0 
1 0 , 2 8 
9 , 2 4 
7 , 3 4 
9 , 4 8 
1 0 , 1 4 
8 , 0 7 
6 , 9 5 
8 , 7 0 
9 , 3 7 
7 , 9 4 
7 , 0 6 
8 , 3 6 
11 , 2 1 
8 , 5 6 
6 , 4 7 
9 , 5 6 
MONATSVERCIENST 
1 
( A ! 1 
1 
1 . 4 1 4 
1 . 2 5 1 
1 . 0 1 9 
1 . 2 5 5 
1 . 5 1 8 
1 . 2 8 1 
1 . 0 4 2 
1 . 2 9 8 
1 . 4 0 6 
1 . 1 6 8 
9 1 0 
1 . 2 5 1 
1 . 3 2 3 
1 . 1 0 4 
9 1 * 
1 . 2 0 * 
1 . 6 3 9 
1 . 2 9 8 
1 . 0 8 3 
1 . 4 2 8 
1 . 2 5 8 
I . 0 3 7 
8 4 4 
1 . 0 5 2 
1 . 2 7 7 
1 . 0 5 2 
8 9 4 
1 . 0 6 8 
1 . 2 6 8 
1 . 0 3 8 
8 6 8 
1 . 0 5 4 
1 . 2 7 4 
1 . 0 4 1 
8 2 5 
1 . 0 5 7 
1 . 2 6 8 
1 . 0 4 7 
9 4 4 
1 . 0 8 2 
1 . 2 6 7 
9 9 7 
7 9 8 
1 . 0 1 3 
1 . 2 5 6 
1 . 0 5 7 
8 5 8 
1 . 0 4 8 
1 . 1 7 6 
I . 0 3 6 
868 
1 . 0 3 9 
1 . 1 9 1 
1 . 0 5 6 
I 8 9 9 
1 . 0 6 6 
1 1 . 2 2 3 
1 . 0 3 6 
1 8 1 8 
1 . 0 1 8 
1 1 . 1 8 1 
1 1 . 0 2 0 
1 8 4 6 
1 1 . 0 1 1 
1 1 . 1 0 8 
1 1 . 0 0 8 
1 8 1 * 
I 977 
1 1 . 1 4 8 
1 1 . 0 3 8 
1 8 8 0 
I 1 . 0 2 2 
1 1 . 0 8 1 
I 669 
1 738 
| 8 7 7 
1 
( Β ) 1 
1 
1 . 6 1 6 
1 . 3 5 6 
1 . 1 1 9 
1 . 3 9 7 
1 . 7 0 4 
1 . 3 9 2 
1 . 1 4 0 
1 . 4 5 3 
1 . 6 1 9 
1 . 3 2 9 
1 . 0 7 3 
1 . 4 3 5 
1 . 4 9 0 
1 . 2 8 5 
1 . 0 8 6 
1 . 3 7 5 
1 . 8 4 1 
1 . 4 2 9 
1 . 2 7 6 
1 . 6 4 6 
1 . 4 1 6 
1 . 1 5 6 
1 . 0 3 3 
1 . 2 4 8 
1 . 4 3 5 
1 . 1 9 5 
1 . 0 6 4 
1 . 2 6 1 
1 . 4 1 0 
1 . 1 6 1 
1 . 0 3 9 
1 . 2 2 9 
1 . 3 9 3 
1 . 1 6 6 
1 . 0 1 6 
1 . 2 4 7 
1 . 4 0 0 
1 . 1 6 2 
1 . 0 6 0 
1 . 2 5 8 
1 . 4 6 4 
1 . 1 5 2 
5 6 0 
I . 2 2 2 
1 . 3 9 8 
1 . 2 0 5 
1 . C 3 5 
1 . 2 2 8 
1 . 3 3 0 
1 . 1 3 9 
1 . 0 3 0 
1 . 1 6 8 
1 . 3 3 1 
1 . 1 6 9 
1 . 0 6 5 
1 . 2 0 6 
1 . 3 4 4 
1 . 1 2 6 
9 5 7 
1 . 1 1 8 
1 . 3 4 3 
1 . 1 4 5 
1 . 0 0 8 
1 . 1 5 0 
1 . 2 9 1 
1 . 1 2 1 
5 7 3 
1 . 1 1 7 
1 . 3 2 3 
1 . 1 6 0 
1 . 0 4 2 
1 . 1 5 1 
1 . 2 4 6 
1 . 0 4 9 
84 3 
1 . 0 5 9 
• FFR -
1 
ίο ι 1 
1 . 8 7 6 
1 . 5 3 0 
1 . 2 8 4 
1 . 6 1 9 
1 . 9 4 9 
1 . 5 6 4 
1 . 2 9 1 
1 . 6 6 * 
1 . 9 0 3 
1 . 5 1 3 
1 . 2 3 0 
1 . 7 0 6 
1 . 7 2 4 
1 . 4 6 6 
1 . 2 6 5 
1 . 6 1 1 
2 . 0 8 7 
1 . 6 1 9 
1 . 4 * 2 
1 . 9 2 2 
1 . 6 6 4 
1 . 3 4 1 
1 . 2 0 0 
1 . 4 8 C 
1 . 6 8 4 
1 . 3 9 8 
1 . 2 3 2 
1 . 5 0 1 
1 . 6 3 3 
1 . 3 4 8 
1 . 1 7 7 
1 . 4 4 9 
1 . 6 0 4 
1 . 3 5 4 
1 . 1 7 2 
1 . 4 4 4 
1 . 6 0 6 
1 . 3 3 3 
1 . 1 8 3 
1 . 4 5 7 
1 . 7 4 6 
1 . 3 7 6 
1 . 1 4 6 
1 . 4 9 5 
1 . 6 6 1 
1 . 4 0 3 
1 . 1 8 6 
l . * 6 0 
1 . 5 1 0 
1 . 3 1 0 
1 . 1 6 5 
1 . 3 6 0 
1 . 5 0 1 
1 . 3 3 4 
1 . 2 2 5 
1 . 3 8 2 
1 . 5 1 2 
1 . 2 7 7 
1 . 0 9 9 
1 . 2 8 9 
1 . 5 4 9 
1 . 3 3 8 
1 . 1 5 6 
1 . 3 6 0 
1 . 5 0 5 
1 . 3 0 9 
1 . 1 4 2 
1 . 3 2 * 
1 . 5 2 1 
1 . 3 4 2 
1 . 1 9 4 
1 . 3 4 7 
1 . 4 8 3 
1 . 2 0 8 
1 . 0 0 2 
1 . 2 5 6 
GAIN 
1 
( D ) 1 
1 
2 . 1 7 3 
1 . 6 9 6 
1 . 4 3 8 
1 . 8 9 5 
2 . 2 3 2 
1 . 7 1 8 
1 . 4 1 6 
1 . 9 4 5 
2 . 2 1 6 
1 . 7 1 5 
1 . 4 5 7 
2 . 0 * 6 
2 . 0 5 2 
1 . 6 7 2 
1 . 5 3 9 
1 . 9 1 5 
2 . 3 5 3 
1 . 8 1 9 
1 . 6 7 9 
2 . 2 2 7 
1 . 9 5 8 
1 . 5 3 1 
1 . 4 1 7 
1 . 7 8 5 
2 . 0 0 5 
1 . 6 6 1 
1 . 5 1 3 
1 . 8 3 8 
1 . 9 0 0 
1 . 5 4 0 
1 . 3 7 3 
1 . 7 1 9 
1 . 8 7 2 
1 . 5 5 * 
1 . 3 7 6 
1 . 7 0 6 
1 . 8 3 7 
l . * 8 5 
1 . 3 7 * 
1 . 7 0 1 
2 . 0 7 2 
1 . 6 2 7 
1 . 3 6 6 
1 . 8 5 1 
1 . 9 7 7 
1 . 6 3 6 
1 . 4 2 7 
1 . 7 7 1 
1 . 7 3 2 
l . * 7 7 
1 . 3 * 3 
1 . 5 7 6 
1 . 6 9 0 
l . * 8 2 
l . * 3 5 
1 . 5 7 4 
1 . 6 8 4 
1 . 4 4 0 
1 . 2 2 1 
1 . 4 6 9 
1 . 7 9 2 
1 . 5 3 4 
1 . 3 3 7 
1 . 5 9 8 
1 . 7 7 7 
1 . 4 9 7 
1 . 3 2 7 
1 . 5 5 4 
1 . 7 3 9 
1 . 5 1 5 
1 . 3 7 3 
1 . 5 4 7 
1 . 8 5 5 
1 . 4 5 4 
1 . 1 7 5 
1 . 5 7 3 
MENSUEL 
( E ) 
2 . * 7 * | 
1 . 8 9 6 1 
1 . 6 2 8 1 
2 . 2 1 * 1 
2 . 5 6 5 1 
1 . 9 2 9 1 
1 . 4 9 0 1 
2 . 2 5 6 1 
2 . * 9 5 l 
1 . 9 3 2 1 
1 . 7 0 9 1 
2 . 3 8 7 
2 . 4 1 T 
1 . 9 0 5 1 
1 . 8 8 3 1 
2 . 2 * 9 
2 . 5 9 6 1 
1 . 9 7 8 
1 . 9 5 7 
2 . * 8 7 
2 . 2 6 0 
1 . 7 7 7 
1 . 6 3 * 
2 . 1 2 6 
2 . * * 5 
1 . 9 8 7 
1 . 8 9 1 
2 . 2 2 8 
2 . 1 9 7 
1 . 7 o 7 
1 . 5 8 0 
2 . 0 1 0 
2 . 1 6 3 
1 . 7 8 1 
1 . 5 7 8 
1 . 9 9 0 
2 . 0 8 5 
1 . 7 0 2 
1 . 5 8 6 
1 . 9 5 9 
2 . * 3 6 
1 . 9 1 0 
1 . 6 0 2 
2 . 2 2 7 
2 . 3 8 0 
I . 8 8 8 
1 . 7 3 4 
2 . 170 
1 . 9 8 0 
1 . 6 9 7 
l . * 9 5 
1 . 8 1 5 
1 . 9 0 2 
1 . 6 8 0 
1 . 6 5 2 
1 . 7 4 5 
1 . 8 8 * 
1 . 6 2 * 
1 . 4 1 2 
1 . 6 8 0 
2 . 0 3 2 
1 . 7 * 6 
l . * 7 9 
1 . 8 6 1 
2 . 1 0 7 
1 . 7 1 2 
l . * 7 3 
1 . B 1 9 
1 . 9 8 1 
1 . 7 0 6 
l . * 8 9 
1 . 7 * 6 
2 . 1 9 6 
1 . 7 3 * 
1 . 3 5 1 
1 . 9 7 2 
Ν 
Ql 
A C E 
ET 
J A I I F I -
C A T I O N S 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
1 1 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
35 
3 5 1 
36 
3ο 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 ? 
4 1 3 
4 m 
42 Λ 
47 0 
43 
4 3 1 
* 3 2 
4 3 6 
44 
44 1 
4 4 ? 
116«· 
M A E N N E R 
T A B . ! I / C / 3 
(FORTSETSUNGI ( S U I T E ) 
A R B E I T E R O U V R I E R S H O M M E S 
N A C E 
UNO 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
* 5 
46A 
4 68 
4 6 
4 6A 
4 6 7 
4 7 
4 IA 
4 Ih 
4B 
4 8 1 
4 8 3 
4 0 
4 0 
50A 
503 
A 
8 
C 
1 
7 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
9 1 
T 
1 
2 
9 
T 
1 
? 1 
3 
T 
1 STUNOENVEPDIENST 
1 
( A I | 
1 1 
5 , 8 6 
5 , 0 8 
* , 5 7 
5 , 1 3 
5 , 7 0 
1 4 , 8 2 
4 , 3 6 
4 , 8 7 
5 , 7 3 
* , 8 0 
4 , 11' 
5 , 0 2 
t 5 , 9 0 
5 , 0 8 
1 * , 3 9 
4 , 7 2 
5 , 7 7 
5 , 0 3 
4 , 3 6 
4 , 6 6 
6 , 0 6 
5 , 18 
4 , 4 9 
4 , 8 8 
7 , 1 7 
5 , 6 8 
4 , 7 6 
5 , 9 3 
6 , 9 1 
5 , 6 3 
4 , 8 6 
5 , 6 4 
7 , 4 0 
5 , 7 6 
4 , 5 5 
6 , 4 6 
6 , 5 2 
5 , 3 5 
5 , 19 
5 , 5 7 
6 , 5 0 
5 , 5 1 
5 , 8 7 
5 , 8 6 
6 , 5 5 
5 , 2 6 
* , * 5 
5 , 2 6 
6 , 2 8 
4 , 9 6 
4 , 2 0 
5 , 0 3 
5 , 8 4 
4 , 8 3 
4 , 5 3 
5 , 11 
5 , 8 2 
4 , 7 9 
4 , 5 * 
5 , 0 5 
6 , 3 * 
* , 9 7 
* , * 8 
5 , 4 6 
6 , 5 0 
5 , 6 8 
4 , 9 1 
5 , 9 5 
6 , 6 0 
5 , 5 9 
4 , 7 7 
5 , 6 0 
5 , 2 * 
5 . 3 T 
4 , 6 8 
5 , * 5 
1 
( B l 1 
1 
6 , * * 
5 , 5 8 
4 , 9 8 
5 , 7 1 
6 , 1 6 
5 , 2 3 
4 , 6 7 
5 , 4 6 
6 , 3 6 
5 , 3 9 
4 , 8 2 
5 , 6 7 
6 , 5 6 
5 , 5 6 
4 , 7 0 
5 , 3 0 
6 , 4 6 
5 , 5 1 
4 , 6 8 
5 , 1 9 
6 , 6 3 
5 , 6 3 
4 , 7 6 
5 , 4 8 
6 , 1 5 
6 , 4 6 
5 , 4 1 
7 , 1 1 
7 , 7 4 
6 , 3 1 
5 , 4 6 
6 , 5 8 
8 , 5 0 
6 , 6 1 
5 , 3 1 
7 , 8 3 
7 , 2 2 
5 , 9 1 
6 , 0 8 
6 , 2 8 
7 , 2 0 
6 , 0 6 
6 , 4 1 
6 , 5 1 
7 , 2 7 
5 , 8 4 
4 , 6 8 
6 , 0 2 
7 , 2 1 
5 , 4 7 
4 , 6 5 
5 , 7 8 
6 , 5 3 
5 , 3 1 
4 , 8 3 
5 , 8 6 
6 , 4 9 
5 , 2 6 
4 , 8 3 
5 , 7 4 
6 , 8 3 
5 , 5 7 
4 , T 9 
6 , 3 3 
7 , 1 5 
6 , 1 9 
5 , 5 2 
6 , 6 1 
7 , 4 6 
6 , 2 * 
5 , 3 3 
6 , 4 6 
7 , 0 7 
6 , 0 5 
5 , 1 7 
6 , 2 8 
- FFR -
I C ) 1 
7 , 2 6 
6 , 2 0 
5 , 4 8 
6 , 5 1 
6 , 9 6 
5 , 8 2 
5 , 0 7 
6 , 2 3 
7 , 4 9 
6 , 12 
5 , 3 2 
6 , 6 7 
1 , 4 0 
6 , 2 0 
5 , 1 6 
6 , 1 8 
7 , 3 4 
6 , 2 2 
5 , 1 3 
6 , 0 6 
7 , 4 5 
6 , 2 0 
5 , 2 0 
6 , 3 0 
9 , 7 7 
1 , 6 4 
6 , 3 5 
8 , 6 8 
8 , 9 4 
7 , 2 5 
6 , 2 6 
7 , 7 9 
1 0 , 4 9 
8 , 6 3 
6 , 6 3 
9 , 7 9 
8 , 1 7 
6 , 6 3 
6 , 7 3 
7 , 1 2 
6 , 0 4 
6 , 6 1 
6 , 8 6 
7 , 1 9 
8 , 4 0 
6 , 5 2 
5 , 5 2 
6 , 9 9 
6 , 8 1 
6 , 2 2 
5 , 2 8 
6 , 9 1 
7 , 4 8 
6 , 0 6 
5 , 3 1 
6 , 9 2 
7 , 3 8 
5, 9 6 
5 , 3 0 
6 , 7 7 
7 , 9 3 
6 , 4 1 
5 , 3 8 
7 , 5 2 
8, 3 1 
6 , 9 2 
6 , 0 4 
7 , 6 4 
8 , 6 8 
7 , 2 0 
6 , 0 9 
7 , 6 7 
8 , 2 5 
6 , 9 8 
5 , 8 9 
1 , * 5 
GAIN 
1 
(D l 1 
1 
6 , 4 0 
7 , 0 5 
6 , 0 3 
7 , 5 9 
7 , 9 8 
6 , 6 0 
5 , 8 1 
7 , 3 0 
9 , 4 3 
7 , 4 6 
5 , 9 4 
6 , 3 9 
8 , 6 2 
6 , 9 9 
5 , 8 1 
7 , 2 9 
8 , 5 7 
7 , 0 4 
5 , 6 4 
7 , 1 9 
6 , 6 4 
6 , 9 7 
5 , 7 8 
7 , 4 1 
1 2 , 2 4 
9 , 3 8 
7 , 5 9 
1 0 , 9 3 
1 0 , 3 9 
8 , 3 1 
7 , 2 8 
9 , 3 3 
1 3 , 7 7 
1 0 , 7 8 
8 , 4 5 
1 2 , 6 6 
9 , 3 1 
7 , 5 6 
7 , 2 9 
6 , 2 1 
9 , 0 7 
7 , 7 4 
7 , 3 7 
6 , 1 2 
9 , 7 0 
7 , 4 8 
6 , 3 0 
8 , 3 7 
1 0 , 7 7 
7 , 0 4 
5 , 9 7 
6 , 9 5 
6 , 7 6 
7 , 0 6 
5 , 9 4 
8 , 2 6 
8 , 5 5 
6 , 8 4 
5 , 8 9 
7 , 9 9 
9 , 3 * 
7 , 6 7 
6 , 3 7 
8 , 9 6 
9 , 6 2 
7 , 9 2 
6 , 6 4 
9 , 1 4 
1 0 , 3 0 
8 , 3 4 
6 , 9 6 
9 , 1 8 
9 , 8 2 
8 , 1 8 
6 , 8 0 
8 , 9 4 
HORAIRE 
( E l 
1 0 , 2 2 
8 , 0 4 
6 , 7 7 
8 , 9 6 
9 , 2 2 
7 , 56 
6 , 5 8 
8 , 4 9 
12 , 7 5 
9 , 2 3 
6 , 8 7 
H , 0 2 
1 0 , 0 7 
8 , 1 5 
6 , 5 1 
6 , 7 0 
1 0 , 0 2 
6 , 1 6 
6 , 5 6 
8 , 5 8 
1 0 , 0 6 
8 , 1 4 
6 , 4 3 
6 , 8 3 
1 5 , 6 0 
11 , 2 7 
9 , 0 0 
1 4 , 1 6 
1 1 , 9 2 
9 , 6 5 
8 , 3 1 
1 0 , 9 3 
1 7 , 2 5 
12 , 9 7 
1 0 , 8 2 
1 6 , 1 5 
1 0 , 6 1 
8 , 5 9 
7 , 8 5 
9 , 4 6 
1 0 , 1 7 
8 , 8 7 
7 , 8 9 
9 , 3 0 
H , 0 6 
8 , 4 3 
7 , 3 6 
9 , 6 1 
1 3 , 4 5 
6 , 2 6 
6 , 9 4 
1 1 , 5 0 
1 0 , 3 8 
8 , 4 5 
6 , 8 9 
9 , 8 5 
9 , 9 7 
8 , 0 5 
6 , 7 9 
9 , 4 4 
11 , 0 1 
9 , 0 4 
7 , 6 8 
1 0 , 6 5 
1 1 , 2 3 
8 , 9 6 1 
7 , 7 2 
1 0 , 6 7 
1 2 , 1 9 
9 , 5 3 
7 , 9 9 
1 0 , 9 9 
1 1 , 7 0 
9 , 3 9 
7 , 8 2 1 
1 0 , 7 4 
1 MONATSVEPOIENST 
1 
1 ( A I 1 
1 1 
1 1 . 0 7 0 
9 1 0 
Θ04 
9 4 7 
1 . 0 4 6 
843 
777 
872 
1 . 0 4 9 
8 6 9 
7 9 9 
922 
1 . 1 7 2 
1 . 0 1 3 
794 
915 
1 . 1 4 0 
1 . 0 0 7 
7 9 0 
885 
1 . 2 2 7 
1 . 0 2 7 
8 0 6 
992 
1 . 3 6 4 
1 . 0 7 8 
861 
1 . 1 5 4 
1 . 3 4 0 
1 . 0 6 6 
9 6 0 
1 . 1 0 2 
1 . 4 4 1 
1 . 1 0 5 
661 
1 . 2 5 8 
1 . 2 7 0 
1 . 0 2 8 
1 . 0 2 2 
1 . 0 7 3 
1 . 2 5 0 
1 . 0 2 9 
1 . 1 4 5 
1 . 1 1 4 
1 . 2 6 5 
1 . 0 2 8 
805 
1 . 0 3 9 
1 . 2 0 0 
9 1 8 
6 1 1 
9 5 6 
1 . 2 0 0 
991 
6 0 8 
1 . 0 5 2 
1 . 1 9 6 
9 8 5 
8 1 0 
1 . 0 3 8 
1 . 2 6 4 
1 . 0 0 3 
7 8 8 
1 . 1 0 9 
1 . 1 3 5 
1 . 0 3 7 
9T4 
1 . 0 7 0 
1 . 2 9 9 
l . 0 7 1 
8 9 3 
1 . 0 9 2 
1 . 2 6 8 
1 . 0 5 4 
869 
1 . 0 8 0 
1 
( 6 1 1 
1 
1 . 2 5 5 
1 . 0 6 1 
9 1 6 
1 . 1 0 0 
1 . 1 7 1 
5 9 3 
84B 
1 . 0 3 9 
1 . 2 3 4 
1 . 0 3 0 
9 0 4 
1 . 0 9 6 
1 . 3 4 4 
1 . 1 1 6 
5 0 9 
1 . 0 9 0 
1 . 3 2 0 
1 . 1 1 2 
8 9 9 
1 . 0 6 7 
1 . 3 6 9 
1 . 1 3 3 
9 4 2 
1 . 1 2 6 
1 . 6 3 4 
1 . 2 6 7 
1 . 0 6 1 
1 . 4 1 5 
1 . 5 3 7 
1 . 2 4 8 
1 . 0 9 4 
1 . 3 1 1 
1 . 7 2 7 
1 . 3 7 6 
1 . 0 3 2 
1 . 5 7 3 
1 . 4 2 3 
1 . 1 5 7 
1 . 2 5 3 
1 . 2 6 8 
1 . 4 0 2 
1 . 1 6 3 
1 . 3 0 1 
1 . 2 5 6 
1 . 4 5 6 
1 . 1 5 8 
9 5 5 
1 . 2 1 9 
1 . 4 3 0 
1 . 0 7 8 
6 3 7 
1 . 1 4 5 
1 . 3 9 0 
1 . 1 1 3 
9 7 9 
1 . 2 5 5 
1 . 3 6 2 
1 . 1 0 4 
5 7 8 
1 . 2 2 8 
1 . 4 6 3 
1 . 1 4 6 
5 4 9 
1 . 3 4 9 
1 . 3 0 9 
1 . 1 2 4 
1 . 0 6 9 
1 . 2 0 7 
1 . 4 9 8 
1 . 2 4 6 
1 . 0 6 4 
1 . 2 9 8 
1 . 4 5 0 
1 . 2 1 1 
1 . 0 4 7 
1 . 2 8 5 
- FFR -
1 
ιο ί ι 
l 
1 . 4 5 2 
1 . 2 2 0 
1 . 0 6 1 
1 . 3 0 6 
1 . 3 6 6 
1 . 1 4 1 
9 6 8 
1 . 2 1 8 
1 . 4 8 8 
1 . 2 0 6 
1 . 0 6 4 
1 . 3 3 9 
1 . 5 6 2 
1 . 2 9 5 
1 . 0 8 2 
1 . 3 0 5 
1 . 5 3 0 
1 . 2 8 8 
1 . 0 7 4 
1 . 2 7 8 
1 . 5 8 5 
1 . 3 0 8 
1 . 0 9 1 
1 . 3 4 0 
1 . 9 6 8 
1 . 5 3 6 
1 . 2 9 2 
1 . 7 5 4 
1 . 7 9 4 
1 . 4 4 1 
1 . 2 6 9 
1 . 5 7 0 
2 . 1 0 7 
1 . 6 9 6 
1 . 3 6 0 
1 . 9 5 1 
1 . 6 5 8 
1 . 3 4 6 
1 . 3 8 8 
1 . 4 4 9 
1 . 6 2 6 
1 . 3 5 0 
1 . 4 2 1 
1 . 4 5 7 
1 . 7 0 3 
1 . 3 4 8 
1 . 1 3 0 
1 . 4 4 1 
1 . 7 5 7 
1 . 2 4 5 
1 . 0 1 3 
1 . 4 2 2 
1 . 6 4 2 
1 . 3 1 4 
1 . 1 3 1 
1 . 5 2 1 
1 . 6 2 5 
1 . 2 9 0 
1 . 1 2 1 
1 . 4 8 9 
1 . 7 1 9 
1 . 3 9 0 
1 . 1 3 9 
1 . 6 3 8 
1 . 5 2 0 
1 . 2 7 6 
1 . 1 9 2 
1 . 4 2 1 
1 . 7 4 5 
1 . 4 2 6 
1 . 2 3 5 
1 . 5 4 5 
1 . 7 0 5 
1 . 4 0 7 
1 . 2 1 0 
1 . 5 3 5 
GAIN 
1 
( 0 ) 1 
1 
1 . 7 1 2 
1 . 4 2 7 
1 . 2 2 9 
1 . 5 4 8 
1 . 5 6 9 
1 . 3 1 9 
1 . 1 5 5 
1 . 4 4 5 
1 . 9 0 5 
1 . 4 6 2 
1 . 2 0 6 
1 . 7 0 5 
1 . 6 4 5 
1 . 4 7 5 
1 . 2 3 6 
1 . 5 5 7 
1 . 8 1 3 
1 . 4 7 5 
1 . 2 4 2 
1 . 5 1 7 
1 . 8 6 8 
1 . 4 7 7 
1 . 2 2 6 
1 . 6 0 1 
2 . 4 2 6 
1 . 8 5 2 
1 . 5 4 4 
2 . 1 9 4 
2 . 1 0 9 
1 . 6 8 9 
1 . 4 7 6 
1 . 8 9 3 
2 . 6 5 0 
2 . 0 6 3 
1 . 6 9 5 
2 . 4 7 8 
1 . 9 2 6 
1 . 530 
1 . 5 4 4 
1 . 6 9 4 
1 . 6 7 2 
1 . 532 
1 . 5 7 7 
1 . 6 7 7 
1 . 9 9 7 
1 . 5 3 6 
1 . 3 2 4 
1 . 7 2 6 
2 . 1 5 4 
1 . 4 5 9 
1 . 1 9 5 
1 . 8 2 9 
1 . 9 5 0 
1 . 5 6 3 
1 . 3 0 4 
1 . 6 4 3 
1 . 9 2 0 
1 . 5 0 6 
1 . 2 8 8 
1 . 7 9 1 
2 . 0 4 1 
1 . 6 7 8 
1 . 3 5 8 
1 . 9 6 5 
1 . 6 0 5 
1 . 4 7 5 
1 . 4 1 6 
1 . 6 9 8 
2 . 0 6 8 
1 . 6 4 9 
1 . 4 5 0 
1 . 6 5 6 
2 . 0 1 8 
1 . 6 3 6 
1 . 4 2 9 
1 . 8 4 6 
MENSUEL 
( E ) 
2 . 0 9 9 
1 . 6 5 9 
1 . 4 2 8 
1 . 6 6 1 
1 . 8 0 0 
1 . 4 8 2 
1 . 336 
1 . 6 8 1 
2 . 5 2 5 
1 . 8 6 9 
1 . 4 3 1 
2 . 2 2 2 
2 . 1 9 1 
1 . 7 1 9 
1 . 4 4 4 
1 . 8 6 0 
2 . 191 
1 . 7 0 7 
1 . 4 5 4 
1 . 8 3 1 
2 . 1 8 6 
1 . 7 3 6 
1 . 4 2 4 
1 . 9 2 5 
2 . 9 7 0 
2 . 2 1 2 
1 . 6 2 2 
2 . 7 3 6 
2 . 4 0 3 
1 . 9 3 7 
1 . 7 0 6 
2 . 2 1 0 
3 . 2 5 5 
2 . 5 1 9 
2 . 0 8 4 
3 . 0 7 1 
2 . 2 0 9 
1 . 7 3 7 
1 . 7 0 0 
1 . 9 6 9 
2 . 1 1 4 
1 . 7 2 9 
1 . 7 1 1 
1 . 9 1 9 
2 . 3 1 8 
1 . 7 4 6 
1 . 5 0 9 
2 . 0 6 3 
2 . 6 2 4 
1 . 7 0 5 
1 . 3 6 0 
2 . 3 1 3 
2 . 3 1 8 
1 . 8 8 4 
1 . 5 2 3 
2 . 2 0 6 
2 . 2 5 1 
1 . 8 0 7 
1 . 5 0 9 
2 . 1 5 3 
2 . 4 2 3 
1 . 9 9 7 
1 . 6 0 5 
2 . 3 5 0 
2 . 1 1 7 
1 . 7 1 5 
1 . 7 2 2 
1 . 9 9 6 
2 . 4 3 1 
1 . 8 6 1 
1 . 6 9 0 
2 . 2 0 9 
2 . 3 9 5 
1 . 6 7 7 
1 . 6 6 9 
2 . 2 0 4 
N 
3 
C 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
2 
3 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
A C E 
ET 
U A L I F I -
ATIDNS 
45 
45A 
4 5 8 
46 
46A 
46 7 
47 
47 A 
47B 
48 
48 1 
48 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
117-
F R A U E N 
TAB. l l / C / 3 
IFORTSETSUNGI (SUITE! 
A R B E I T E R O U V R I E R S F E M M E S 
N A C 
UND 
Ε 1 
L E I S T U N G S - I 
GRUPPEN 1 
1 1 
1 1 1 » 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
2 Π Β 
22 
22A 
2 24 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
STJNDENVERDIENST 
1 
(Al 1 
1 
5 , 66 
6 , 0 0 
5 , 1 1 
5 , 1 9 
-
_ -
5 , 6 6 
6 , 0 4 
5 , 1 1 
5 , 2 2 
-
• 
5 , 2 0 
4 , 9 2 
5 , 1 3 
7 , 2 9 
6 , 2 1 
4 , 5 6 
5 , 2 7 
-
7 , 5 8 
5 , 6 7 
4 , 5 4 
4 , 6 4 
4 , 12 
4 , 2 2 
4 , 2 2 
4 , 0 8 
4 , 0 9 
-
1 4 , 0 9 
1 4 , 1 0 
1 5 , 4 1 
1 5 , 6 9 
1 4 , 7 5 
1 4 , 9 5 
1 5 , 3 6 
1 5 , 7 8 
1 4 , 68 
1 4 , 8 1 
I 5 , 49 
1 5 , 5 ? 
1 5 , 0 0 
1 5 , 1 6 
1 
( E l | 
1 
5 , 9 3 
6 , 0 6 
5 , 2 9 
5 , 5 0 
-
_ -
5 , 9 3 
6 , 1 2 
5 , 2 9 
5 , 5 2 
-
• 
5 , 7 6 
6 , 3 7 
5 , 9 7 
7 , 9 7 
7 , 4 7 
5 , 7 3 
6 , 2 0 
-
7 , 7 2 
5 , 9 5 
4 , 7 0 
4 , 9 5 
4 , 3 2 
4 , 6 1 
4 , 6 1 
4 , 2 1 
4 , 2 5 
-
4 , 2 5 
4 , 2 6 
6 , 3 0 
6 , 2 1 
5, 14 
5 , 3 6 
6 , 1 7 
6 , 1 6 
5 , 0 6 
5 , 2 2 
7 , 0 3 
6 , 2 6 
5 , 4 3 
5 , 6 4 
- FFR -
1 
( C l 1 
I 
6 , 3 2 
6 , 2 2 
5 , 5 7 
5 , 8 1 
-
--
6 , 3 2 
6 , 2 4 
5, 57 
5 , 8 2 
-
• 
7 , 2 3 
6 , 6 3 
6 , 9 0 
1 0 , 7 7 
8 , 6 6 
6 , 6 4 
7, 6 6 
-
7 , 9 4 
6 , 6 1 
4 , 9 8 
5 , 6 4 
4 , 9 9 
5 , 2 7 
5 , 2 9 
4 , 4 3 
4 , 5 3 
. 
• 
4 , 5 2 
4 , 5 4 
7 , 0 6 
6 , 7 3 
5 , 6 2 
6 , 0 2 
6, 57 
6 , 6 6 
5 , 4 5 
5 , 8 3 
7 , 7 0 
6 , 8 1 
5 , 9 0 
6 , 3 0 
GAIN 
I 
( D l 1 
1 
6 , 7 0 
6 , 3 5 
5 , 6 0 
6 , 2 5 
-
--
6 , 7 0 
6 , 3 7 
5 , 7 6 
6 , 2 4 
-
• 
6 , 0 3 
7 , 3 9 
7 , 8 5 
1 1 , 5 4 
9 , 3 7 
7 , 9 2 
9 , 2 6 
-
9 , 2 1 
6 , 8 0 
5 , 4 9 
6 , 6 7 
5 , 4 9 
5 , 9 0 
5 , 8 8 
4 , 8 0 
5 , 0 7 
" 
4 , B 3 
4 , 8 7 
7 , 8 5 
7 , 2 3 
6 , 2 1 
6 , 7 5 
7 , 5 1 
7 , 1 9 
6 , 0 1 
6 , 5 7 
8 , 2 6 
7 , 2 5 
6 , 4 1 
6 , 9 8 
HORAIRE 1 
I E ) 
6 , 9 3 I 
6 , 4 4 
5 , 9 3 
6 , 7 0 I 
-
--
6 , 9 3 
6 , 4 4 
5 , 9 1 
6 , 6 6 
: 
• 
9 , 3 7 
8 , 6 4 
9 , 2 0 
1 2 , 2 2 
1 0 , 0 4 
9 , 1 2 
1 0 , 9 8 
-
9 , 3 6 
6 , 9 1 
6 , 2 0 
6 , 9 6 
5 , 8 9 
6 , 7 4 
6 , 6 1 
5 , 2 1 
6 , 5 6 
-
5 , 1 4 
5 , 2 9 
8 , 4 1 
7 , B 5 
6 , 7 9 
7 , 4 0 
7 , 6 0 
8 , 5 5 
6 , 65 
7 , 1 8 
8 , 7 6 
7 , 6 0 
7 , 1 0 
7 , 5 7 
MONATSVEPOIENST 
| 
( A ) | 
1 
1 . 0 2 6 
8 1 3 
8 5 3 
-
--
1 . 0 2 6 
8 1 0 
8 5 1 
-
-
167 
812 
2 * 1 
1 . 3 3 2 
1 . 2 2 6 
1 . 0 3 3 
1 . 1 3 3 
-
1 . 2 9 5 
1 . 0 2 5 
1 . 0 2 5 
1 . 0 3 1 
7 8 4 
7 9 5 
5 3 0 
7 5 0 
-
• 
• 
1 1 . 0 8 4 
1 . 0 5 2 
I 8 5 7 
9 1 9 
1 1 . 0 7 2 
1 . 0 5 1 
| 8 4 3 
1 8 8 9 
1 1 . 0 9 8 
I 1 . 0 5 3 
I 9 0 0 
1 1 . 0 0 0 
| 
( B l 1 
1 
1 . 0 6 6 
90S 
1 . 0 0 3 
-
--
1 . C 6 6 
9 0 2 
1 . 0 0 1 
-
-
1 . 0 3 6 
1 . 0 1 2 
1 . 0 3 1 
1 . 4 5 5 
1 . 3 5 7 
1 . 1 7 8 
1 . 3 0 2 
-
1 . 3 6 3 
1 . 0 6 2 
1 . C 6 2 
1 . 0 7 7 
5 6 0 
9 3 8 
7 7 8 
8 3 6 
-
·_ 
* 
1 . 2 7 8 
1 . 1 6 9 
1 . 0 1 1 
1 . 0 5 4 
1 . 2 6 3 
1 . 1 5 8 
9 8 9 
1 . 0 3 7 
1 . 3 0 6 
1 . 1 8 4 
1 . 0 3 4 
1 . 0 7 8 
FFR -
| ίο ι 
I 
1 . 1 3 2 
1 . 0 4 4 
1 . 0 8 9 
: 
--
1 . 1 3 2 
1 . 0 3 7 
1 . 0 8 6 
-
-
1 . 3 2 2 
1 . 1 5 8 
1 . 2 6 6 
1 . 6 6 1 
1 . 5 3 5 
1 . 3 3 2 
1 . 4 5 7 
-
1 . 4 7 5 
1 . 1 2 5 
1 . 1 2 5 
1 . 1 5 * 
1 . 1 2 6 
1 . 1 1 0 
8 7 5 
0 7 0 
-
• 
* 
1 . 4 1 1 
1 . 3 2 1 
1 . 1 1 3 
1 . 1 8 3 
1 . 3 6 * 
1 . 3 2 2 
1 . 1 0 5 
1 . 1 6 6 
1 . 5 0 2 
1 . 3 2 0 
1 . 1 2 6 
1 . 2 0 7 
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1 
1 . 1 9 9 
1 . 1 5 1 
1 . 1 7 5 
-
--
1 . 1 9 9 
1 . 1 * * 
1 . 1 7 2 
_ 
-
l . * 9 7 
1 . 3 2 * 
l . * 5 * 
2 . 0 4 2 
1 . 6 7 0 
l . * * 9 
1 . 7 * 2 
-. 
1 . 6 1 0 
1 . 1 8 7 
1 . 1 8 7 
1 . 2 3 1 
1 . 3 1 8 
1 . 2 8 8 
9 7 2 
1 . 1 5 9 
-
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• 
1 . 5 6 7 
1 . 4 4 1 
1 . 2 1 6 
1 . 3 4 9 
1 . 4 6 4 
1 . 4 7 1 
1 . 2 1 5 
1 . 3 3 3 
1 . 6 3 9 
l . * 1 9 
1 . 2 1 8 
1 . 3 6 5 
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1 . 2 1 5 
1 . 2 2 7 
_ 
1 
-
1 . 2 3 8 
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1 . 2 2 3 
-
-
1 . 6 6 0 
l . * * 3 
1 . 6 5 1 
2 . 1 9 7 
1 . 7 7 0 
1 . 5 8 9 
2 . 0 3 3 
1 . 6 9 * 
1 . 2 2 5 
1 . 2 2 5 
l . * 6 * 
1 . 5 7 7 
1 . 5 9 3 
1 . 1 1 0 
1 . 3 9 1 
-
• 
: 
1 . 6 8 8 
1 . 5 7 * 
1 . 3 5 7 
l . * 7 1 
1 . 5 9 6 
1 . 6 7 2 
1 . 3 5 3 
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1 . 7 2 2 
1 . * 7 9 
1 . 3 6 6 
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1 
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T 
1 
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1 
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T 
1 1 
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T 
11 
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H I B 
12 
19 
14 
16 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
72 
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2 7 4 
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?3A 
24 
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?47 
748 
7 5 
2 5A 
26 
91 
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914 
3 1 6 
92 
321 
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33 
34 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
7 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
9 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 1 
3 1 
T 
1 
2 
3 1 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
9 
τ 
1 
2 
9 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 1 
5TUNOENVERDIENST 
1 1 
I I A ) 1 
1 
1 5 , 3 5 
* , 6 7 
1 * , 3 4 *,** 
5 , 1 6 
* , 59 
* , 2 0 
* , 2 7 
t 7 , * 5 
5 , 0 0 
* , 5 5 
1 4 , 5 8 
5 , 0 1 
4 , 6 6 
4 , 2 9 
1 4 , 5 1 
5 , 5 2 
4 , 2 7 
4 , 6 0 
6 , 7 6 
* , 9 * 
* , 5 3 
4 , 6 9 
4 , 9 2 
4 , 5 5 
4 , 19 
4 , 3 8 
5 , 7 5 
5 , 2 8 
4 , 7 1 
5 , 11 
6 , 4 7 
5 , 7 3 
5 , 0 9 
5 , 4 0 
6 , 0 4 
6 , 7 3 
6 , OB 
6 , 6 1 
5 , 2 5 
5 , 2 8 
4 , 6 * 
4 . 7 5 
6 , 2 * 
5 , 2 6 
4 , 6 6 
4 , 7 9 
4 , 6 9 
4 , 6 6 
* , 5 * 
4 , 5 8 
5 , 2 7 
5 , 3 0 
4 , 6 2 
4 , 7 2 
6 , 2 9 
5 , 9 * 
5 , 0 0 
5 , 2 6 
6 , 0 1 
5 , 2 5 
* , 5 1 
* , 6 7 
5 , 8 1 
5 , 6 3 
5 , 0 * 
5 , 2 6 
7 , 5 0 
6 , 3 1 
5 , 5 * 
6 , 11 
6 , 1 * 
5 , 5 3 
4 , 8 * 
5 , 13 
1 
( B ) | 
1 
7 , 1 8 
5 , 0 8 
* , 6 9 
4 , 8 0 
5 , * 1 
5 , 0 0 
* , 5 1 
* , 7 2 
7 , 8 0 
5 , 2 6 
* , 7 7 
* , 8 5 
5 , 3 1 
5 , 1 1 
4 , 6 4 
4 , 8 6 
5 , 9 0 
4 , 8 1 
5 , 5 1 
7 , * 0 
5 , 3 8 
4 , 8 8 
5 , 1 7 
5 , 1 7 
* , 8 9 
* , 5 3 
* , 7 2 
6 , 3 3 
5 , 7 8 
5 , 1 * 
5 , 6 5 
7 , 0 5 
6 , 4 1 
5 , 6 5 
6 , 0 5 
6 , 6 0 
7 , 2 6 
6 , 6 5 
7 , 1 * 
6 , 2 7 
5 , 7 6 
5 , 0 2 
5 , 2 1 
6 , 6 7 
5 , 7 6 
5 , 0 5 
5 , 2 6 
* , 9 9 
* , 9 7 
4 , 8 4 
4 , 8 9 
6 , 1 6 
5 , 7 7 
4 , 9 1 ' 
5 , 1 6 
7 , 1 7 
6 , * 9 
5 , * 8 
5 , 9 3 
6 , 3 3 
5 , 7 0 
4 , 8 1 
5 , 1 7 
6 , 2 6 
5 , 9 8 
5 , * 1 
5 , 7 * 
8 , 0 8 
6 , 7 * 
6 , 0 5 
6 , 6 1 
6 , 9 1 
5 , 9 2 
5 , 2 5 
5 , 6 3 
- FFR -
1 
(Cl 1 
1 
7 , 9 8 
5 , 4 8 
5 , 2 0 
5 , 3 4 
6 , 7 4 
5 , 3 8 
5, 16 
5 , 2 8 
8 , 1 3 
5 , 7 0 
5 , 2 4 
5 , 4 2 
6 , 2 3 
5 , 7 8 
5 , 0 5 
5 , 4 * 
6 , 6 0 
5 , 6 3 
6 , 0 2 
9 , 1 6 
6 , 5 5 
5 , 5 * 
6 , 0 4 
5 , 4 9 
5 , 4 7 
4 , 8 5 
5 , 2 0 
7 , 3 0 
6 , 4 0 
5 , 6 5 
6 , 3 7 
7 , 6 1 
6 , 9 5 
6 , 3 3 
6 , 8 2 
7 , 0 5 
7 , 7 5 
7 , 1 8 
7 , 6 9 
7 , 1 7 
6 , 3 5 
5 , 5 1 
5 , 8 3 
7 , 1 2 
6 , 3 6 
5 , 6 0 
5 , 9 0 
5 , 2 6 
6 , 1 * 
5 , * 2 
5 , 4 8 
7 , 1 0 
6 , 3 9 
, 5 , * 3 
5 , 7 6 
8 , 2 3 
7 , 1 9 
6 , 1 6 
6 , 6 8 
6 , 8 7 
6 , 4 0 
5 , 3 6 
5 , 9 0 
1 , 2 1 
6 , 7 0 
6 , 0 7 
6 , 4 1 
8 , 9 8 
7 , 2 4 
6 , 4 * 
7 , 2 * 
7 , 9 3 
6 , 4 1 
5 , 7 8 
6 , 2 * 
GA IN 
1 
( O l I 
I 
8 , 2 7 
5 , 9 9 
5 , 8 7 
5 , 9 9 
8 , 0 7 
5 , 9 0 
6 , 1 6 
6 , 1 1 
8 , 3 6 
6 , 4 1 
5 , 7 8 
5 , 9 3 
8 , 0 2 
6 , 9 8 
5 , 7 * 
6 , 6 5 
7 , 5 8 
6 , 3 0 
7 , 1 2 
1 0 , 5 8 
8 , 7 1 
7 , 0 5 
7 , 9 8 
6 , 4 2 
6 , 1 8 
5 , 2 6 
5 , 6 6 
6 , 4 6 
7 , 2 7 
6 , 3 8 
7 , 4 1 
8 , 5 5 
7 , 7 1 
7 , 1 2 
7 , 6 3 
8 , 3 0 
8 , 2 7 
7 , 7 3 
8 , 2 2 
8 , 1 8 
7 , 0 8 
6 , 1 6 
6 , 5 8 
7 , 7 7 
7 , 4 8 
6 , 2 4 
6 , 6 6 
6 , 1 9 
7 , 1 0 
6 , 0 2 
6 , 2 3 
8 , 4 2 
7 , 1 9 
6 , 0 6 
6 , 5 5 
8 , 9 8 
8 , 1 0 
6 , 8 3 
7 , 7 1 
7 , 9 2 
7 , 4 1 
6 , 1 2 
6 , 7 8 
8 , 6 9 
7 , 6 3 
6 , 8 * 
7 , 3 6 
9 , 7 7 
7 , 8 1 
7 , 1 3 
8 , 0 0 
8 , 9 1 
T , 0 8 
6 , 4 2 
7 , 0 1 
HORAIRE 
(E ) 
8 , 4 4 
6 , 8 6 
6 , 4 4 
6 , 8 4 
8 , 3 2 
6 , 5 4 
6 , 7 8 
6 , 8 2 
8 , 5 0 
7 , 5 6 
6 , 1 7 
6 , 9 8 
1 0 , 2 9 
8 , 7 4 
7 , 1 7 
8 , 2 1 
8 , 4 0 
7 , 3 5 
8 , 1 4 
1 1 , 6 6 
9 , 7 4 
7 , 8 7 
9 , 4 8 
7 , 4 0 
6 , 8 8 
5 , 7 6 
6 , 7 2 
9 , 7 5 
8 , 2 4 
7 , 2 6 
8 , 6 5 
1 0 , 0 0 
8 , 5 8 
7 , 9 4 
8 , 7 5 
8 , 8 1 
9 , 2 0 
8 , 5 3 
9 , 0 6 
9 , 3 2 
7 , 8 6 
6 , 8 6 
7 , 4 3 
9 , 1 5 
8 , 4 1 
6 , 9 1 
7 , 6 4 
6 , 6 5 
7 , 8 4 
6 , 4 5 
6 , 8 6 
9 , 3 8 
7 , 8 8 
6 , 8 3 
7 , 4 5 
9 , 9 7 
9 , 1 0 
7 , 7 8 
8 , 6 6 
8 , 8 5 
8 , 2 6 
6 , 7 5 
7 , 7 5 
9 , 9 3 
8 , 7 3 
7 , 7 8 
8 , 5 4 
1 0 , 6 7 
8 , 3 6 
8 , 1 9 
9 , 1 5 
1 0 , 0 0 
7 , 8 2 
7 , 2 1 1 
7 , 9 6 
1 MONATSVERCIENST 
1 
( A l I 
1 
1 . 0 5 0 
8 0 0 
8 0 9 
810 
1 . 0 5 0 
78 8 
815 
8 1 0 
8 1 8 
808 
8 1 0 
836 
8 3 0 
7 7 4 
8 0 0 
1 . 0 4 6 
548 
8 3 0 
1 . 2 6 7 
868 
799 
832 
8 1 5 
810 
7 5 9 
7 8 6 
1 . 0 4 2 
8 7 7 
7 9 4 
861 
1 . 1 2 2 
1 . 0 5 5 
8 9 2 
1 . 0 1 7 
I . 2 6 3 
1 . 2 6 6 
1 . 0 7 5 
1 . 2 6 0 
1 . 0 2 2 
1 . 0 0 5 
6 1 0 
8 4 5 
1 . 0 7 2 
1 . 0 1 3 
8 3 5 
8 7 8 
80? 
8 3 9 
7 8 8 
8 0 1 
1 . 0 2 9 
1 . 0 0 5 
803 
8 3 0 
1 . 2 4 0 
1 . 0 7 9 
877 
1 . 0 0 4 
97 5 
9 1 8 
8 0 4 
841 
9 2 9 
1 . 0 2 9 
8 5 5 
936 
1 . 3 9 4 
1 . 1 3 1 
1 . 0 1 3 
1 . 0 9 3 
1 . 1 0 2 
1 . 0 1 5 
8 4 2 
936 
1 
( B l 1 
1 
1 . 1 2 5 
9 1 0 
5 1 5 
9 2 4 
1 . 125 
9 0 2 
1 . C 0 9 
9 7 5 
9 2 1 
89 6 
5 0 1 
9 8 7 
9 8 0 
852 
512 
1 . 1 5 6 
8 3 6 
I . 0 4 8 
1 . 5 0 8 
1 . 0 3 1 
808 
573 
9 2 3 
925 
822 
875 
1 . 1 3 5 
1 . 0 2 9 
8 8 1 
1 . 0 2 0 
1 . 2 7 4 
1 . 1 5 4 
1 . 0 3 8 
1 . 1 0 7 
1 . 3 2 9 
1 . 3 1 7 
1 . 2 6 1 
1 . 3 1 0 
1 . 1 7 6 
1 . 0 8 2 
9 2 9 
1 . 0 0 7 
1 . 2 3 4 
1 . 1 0 0 
9 8 6 
1 . 0 3 3 
8 8 0 
9 7 2 
B02 
5C6 
1 . 1 4 4 
1 . 0 7 8 
9 0 3 
9 7 4 
1 . 3 8 3 
1 . 2 4 5 
1 . 0 4 0 
1 . 1 2 2 
1 . 1 2 1 
1 . 0 5 0 
9 2 1 
1 . 0 0 6 
1 . 1 5 8 
1 . 1 2 5 
1 . 0 2 1 
1 . 0 7 1 
1 . 5 4 3 
1 . 2 7 7 
1 . 0 8 1 
1 . 2 5 6 
1 . 2 8 8 
1 . 0 8 7 
1 . C 0 7 
1 . 0 6 1 
- FFR -
1 
ιο ί ι 
I 
1 . 2 5 0 
1 . 0 6 5 
1 . 0 7 1 
1 . 0 8 0 
1 . 2 5 C 
1 . 0 6 6 
1 . 1 6 3 
1 . 1 2 9 
1 . 0 6 4 
1 . 0 3 7 
1 . 0 4 4 
1 . 2 2 7 
1 . 1 4 0 
9 8 2 
1 . 0 9 0 
1 . 3 0 7 
1 . 0 4 8 
1 . 2 1 1 
1 . 7 2 2 
1 . 2 2 3 
1 . 0 7 1 
1 . 1 7 5 
1 . 0 9 6 
1 . 0 7 8 
9 2 7 
1 . 0 2 4 
1 . 3 0 2 
1 . 1 5 7 
1 . 0 2 7 
1 . 1 6 1 
1 . 4 0 9 
1 . 3 2 2 
1 . 1 4 1 
1 . 2 5 6 
1 . 4 4 0 
1 . 3 9 7 
1 . 3 5 6 
1 . 3 9 3 
1 . 4 0 5 
1 . 2 1 1 
1 . 0 8 3 
1 . 1 3 8 
1 . 4 0 4 
1 . 2 4 7 
1 . 1 1 1 
1 . 1 6 3 
1 . 0 3 3 
1 . 2 8 4 
1 . 0 5 5 
1 . 0 9 0 
1 . 3 7 1 
1 . 1 9 9 
1 . 0 5 7 
1 . 1 1 6 
1 . 5 6 5 
1 . 3 8 0 
1 . 1 7 5 
1 . 3 0 9 
1 . 3 1 2 
1 . 1 6 3 
1 . 0 6 6 
1 . 1 2 5 
1 . 3 9 3 
1 . 2 6 8 
1 . 1 4 0 
1 . 2 1 9 
1 . 6 6 0 
1 . 3 8 0 
1 . 1 9 5 
1 . 3 9 0 
1 . 4 7 1 
1 . 2 0 7 
1 . 1 2 3 
1 . 1 8 8 
GAIN 
1 
(D) 1 
1 
1 . 5 4 2 
1 . 1 9 4 
1 . 2 0 8 
1 . 2 1 3 
1 . 5 4 2 
1 . 2 0 3 
1 . 3 2 6 
1 . 2 8 6 
1 . 1 8 2 
1 . 1 6 8 
1 . 1 7 2 
1 . 5 6 2 
1 . 3 4 2 
1 . 1 6 4 
1 . 2 7 7 
1 . 4 2 5 
1 . 1 7 6 
1 . 3 8 8 
1 . 9 6 5 
1 . 5 4 3 
1 . 2 6 0 
1 . 4 5 2 
1 . 2 8 1 
1 . 2 0 6 
1 . 0 6 9 
1 . 1 8 0 
1 . 4 9 6 
1 . 3 1 8 
1 . 1 7 6 
1 . 3 4 8 
1 . 5 9 5 
1 . 4 9 4 
1 . 2 6 7 
1 . 4 5 1 
1 . 5 7 9 
1 . 4 7 8 
1 . 4 5 1 
1 . 4 7 6 
1 . 7 2 9 
1 . 3 7 1 
1 . 2 1 2 
1 . 2 8 9 
1 . 6 2 5 
1 . 4 3 6 
1 . 2 2 8 
1 . 3 3 5 
1 . 3 5 1 
1 . 4 5 2 
1 . 2 0 0 
1 . 3 0 2 
1 . 7 3 4 
1 . 3 5 6 
1 . 1 9 1 
1 . 2 4 7 
1 . 6 9 8 
1 . 5 3 8 
1 . 3 4 8 
1 . 4 8 0 
1 . 4 6 7 
1 . 3 2 6 
1 . 1 8 3 
1 . 2 4 3 
1 . 6 3 2 
1 . 4 6 3 
1 . 2 7 3 
1 . 4 2 ? 
1 . 8 1 4 
1 . 4 8 3 
1 . 3 5 8 
1 . 5 5 4 
1 . 6 7 6 
1 . 3 7 0 
1 . 2 3 9 
1 . 3 6 6 
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1 . 3 2 4 
1 . 3 5 6 
1 . 3 7 * 
1 . 6 6 7 
1 . 3 4 9 
1 . 4 3 0 
1 . 4 3 8 
1 . 2 6 8 
1 . 2 4 7 
1 . 2 4 9 
1 . 9 5 3 
1 . 5 8 2 
1 . 3 3 3 
1 . 5 2 6 
1 . 4 9 5 
1 . 2 6 5 
1 . 4 9 7 
2 . 1 7 3 
1 . 7 1 6 
1 . 4 3 3 
1 . 6 9 4 
1 . 4 8 3 
1 . 3 6 8 
1 . 2 0 1 
1 . 3 3 6 
1 . 7 1 0 
1 . 4 6 9 
1 . 3 1 0 
1 . 5 2 7 
1 . 8 2 1 
1 . 6 8 9 
1 . 4 4 5 
1 . 6 5 8 
1 . 6 6 1 
1 . 6 3 6 
1 . 5 6 7 
1 . 6 3 2 
1 . 9 0 2 
1 . 4 7 5 
1 . 3 8 0 
1 . 4 5 1 
1 . 8 6 9 
1 . 6 0 7 
1 . 3 9 2 
1 . 4 8 8 
1 . 4 7 8 
1 . 6 1 0 
1 . 3 6 9 
1 . 4 7 1 
1 . 9 0 2 
1 . 4 6 5 
1 . 3 4 0 
1 . 4 3 2 
1 . 8 5 6 
1 . 7 9 1 
1 . 4 6 0 
1 . 7 0 9 
1 . 9 6 2 
1 . 5 3 4 
1 . 2 5 8 
1 . 4 5 5 
1 . 8 5 0 
1 . 6 4 9 
1 . 4 5 6 
1 . 6 2 5 
1 . 9 8 6 
1 . 6 7 2 
1 . 4 8 5 
1 . 7 3 4 
1 . 8 9 4 
1 . 4 8 2 
1 . 4 1 1 
1 . 5 0 0 
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31 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
37 1 
3?2 
33 
34 
119' 
T A B . I I / C / 3 
IFORTSETSUNGI 
F R A U E N A R B E I T E R O U V R I E R S F E M M E S 
N A C 
1 
Ε I 
I 
UND 
1 
L E 1 S T U N G S ­ I 
GRUPPEN 1 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41 Β 
4 2 A 
4 29 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
1 I 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 
1 1 
2 | 
3 1 
Τ I 
1 
1 1 
2 1 
3 1 
τ I 
1 
1 1 
2 1 
3 1 
τ I 
1 
1 1 
2 | 
3 1 
Τ I 
1 
1 I 
2 1 
3 1 
τ I 
1 
1 I 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 
1 1 
2 1 
3 1 
τ 
I 
1 
2 1 
3 1 
Τ 
I 
1 1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
STUNDENVERDIENST 
1 
( A ) 1 
1 
6 , 1 ? 
6 , 0 3 
5 , 0 3 
5 , 4 ? 
8 , 4 7 
6 , 6 4 
6 , 2 3 
6 , 6 0 
5 , 8 9 
5 , 3 2 
4 , 5 0 
4 , 6 8 
5 , 0 4 
4 , 9 8 
4 , 3 9 
4 , 6 4 
6 , 5 5 
5 , 9 1 
4 , 7 6 
5 , 4 2 
5 , 5 2 
5 , 2 3 
4 , 6 2 
4 , 7 9 
5 , 3 9 
4 , 6 8 
4 , 3 9 
4 , 5 1 
5 , 2 4 
4 , 6 3 
4 , 3 7 
4 , 5 0 
5 , 0 6 
4 , 62 
4 , 2 5 
4 , 4 0 
5 , 2 5 
4 , 8 5 
4 , 54 
4 , 6 5 
5 , 11 
4 , 7 1 
4 , 26 
4 , 4 4 
6 , 21 
5 , 1 6 
4 , 4 4 
4 , 6 9 
; 
5 , 55 
5 , 1 3 
4 , 8 3 
5 , 0 6 
5 , 7 7 
5 , 3 5 
5 , 0 3 
5 , 2 6 
1 5 , 7 6 
5 . 2 7 
5 , 0 0 
5 , 1 5 
1 5 , 2 6 
5 , 0 7 
4 , 7 4 
5 , 0 2 
1 5 , 0 3 
4 , 56 
4 , 12 
I 4 , 3 4 
1 4 , 7 6 
5 , 0 3 
4 , 6 3 
1 4 , 8 2 
1 
1 5 , 0 5 
1 4 , 5 2 
1 4 , 0 7 
1 4 , 2 7 
1 
1 
I B ) 1 
1 
7 , 1 1 
6 , 6 5 
5 , 4 2 
6 , 1 0 
9 , 1 6 
7 , 3 9 
6 , 5 6 
6 , 9 8 
6 , 7 2 
6 , 0 6 
4 , 8 7 
5 , 2 2 
5 , 5 0 
5 , 5 8 
4 , 9 8 
5 , 1 5 
7 , 4 8 
7 , 0 4 
5 , 2 2 
6 , 6 2 
6 , 3 1 
5 , 6 7 
5 , 0 1 
5 , 2 4 
6 , 0 2 
5 , 1 5 
4 , 6 5 
4 , 6 0 
5 , 8 1 
5 , 0 7 
4 , 6 4 
4 , 7 5 
5 , 6 4 
5 , 1 4 
4 , 5 9 
4 , 8 0 
5 , 7 2 
5 , 1 9 
4 , 7 7 
5 , 0 1 
5 , 7 4 
5 , 1 2 
4 , 6 2 
4 , 8 0 
7 , 0 0 
5 , 6 5 
4 , 8 5 
5 , 2 6 
5 , 9 4 
5 , 4 8 
5 , 1 2 
5 , 3 8 
6 , 1 1 
5 , 7 0 
5 , 2 1 
5 , 6 3 
6 , 1 4 
5 , 6 0 
5 , 1 3 
5 , 4 9 
5 , 9 1 
5 , 3 5 
5 , 1 2 
5 , 2 8 
5 , 8 2 
4 , 8 9 
4 , 4 6 
4 , 7 2 
6 , 0 7 
5 , 3 2 
5 , 0 2 
5 , 1 9 
5 , 7 9 
4 , 8 0 
4 , 36 
4 , 6 4 
­■ FFR ­
1 
I C I 1 
1 
6 , 7 4 
7 , 4 1 
6 , 1 5 
6 , 9 1 
1 0 , 16 
6 , 1 3 
6 , 7 5 
7 , 9 5 
8 , 7 1 
6 , 9 5 
5 , 4 0 
6 , 0 9 
5 , 6 0 
6 , 2 0 
5 , 3 9 
5 , 7 4 
5 , 7 2 
7 , 8 7 
6 , 6 1 
7 , 7 3 
7 , 1 5 
6, 2 0 
5 , 4 4 
5 , 6 4 
6 , 8 2 
5 , 7 5 
4 , 9 8 
5 , 3 2 
6 , 5 3 
5 , 5 6 
4 , 9 5 
5 , 2 2 
6 , 4 3 
5 , 7 8 
5 , 0 1 
5 , 3 8 
6 , 4 6 
5 , 6 4 
5 , 1 5 
5 , 4 5 
6 , 4 1 
5 , 5 5 
5 , 0 1 
5 , 3 0 
7 , 3 0 
6 , 3 2 
5 , 4 4 
6, 10 
6 , 3 9 
5, 9 1 
5 , 4 0 
5 , 8 5 
6 , 4 5 
6, 12 
5 , 5 3 
6 , 0 8 
6 , 5 3 
5 , 9 4 
5 , 3 6 
5 , 8 6 
6 , 6 3 
5 , 6 9 
5 , 4 1 
5 , 7 9 
6 , 4 5 
5 , 3 6 
4 , 8 2 
5 , 2 3 
6 , 6 0 
5 , 7 6 
5 , 3 3 
5 , 6 4 
6 , 4 0 
5 , 2 5 
4 , 7 1 
5. 1 0 
GAIN 
I 
( D ) I 
I 
1 0 , 3 2 
8 , 3 0 
6 , 7 9 
7 , 9 6 
1 1 , 5 2 
8 , 7 1 
6 , 9 5 
6 , 6 6 
1 0 , 4 2 
7 , 9 1 
6 , 1 1 
7 , 2 5 
6 , 1 9 
6 , 8 9 
6 , 0 8 
6 , 4 1 
1 0 , 8 0 
8 , 6 5 
7 , 4 5 
8 , 7 5 
7 , 9 5 
6 , 7 6 
6 , 0 4 
6 , 5 7 
7 , 7 3 
6 , 6 6 
5 , 4 9 
6 , 1 2 
7 , 2 6 
6 , 2 6 
5 , 4 2 
5 , 8 7 
7 , 3 0 
6 , 4 7 
5 , 4 0 
6 , 1 4 
7 , 2 3 
6 , 2 8 
5 , 6 2 
6 , 1 2 
7 , 1 6 
6 , 1 5 
5 , 4 9 
5 , 9 0 
7 , 6 1 
7 , 3 0 
6 , 2 1 
7 , 1 1 
6 , 6 9 
6 , 4 2 
5 , 8 5 
6 , 4 0 
6 , 8 5 
6 , 5 0 
5 , 8 9 
6 , 4 8 
6 , 8 5 
6 , 3 3 
5 , 6 9 
6 , 2 8 
1 , 4 7 
6 , 5 5 
5 , 9 3 
6 , 4 6 
7 , 5 0 
5 , 9 6 
5 , 3 2 
5 , 9 3 
7 , 7 0 
6 , 2 5 
5 , 7 8 
6 , 2 1 
7 , 4 5 
5 , 8 5 
5 , 0 8 
5 , 8 2 
HORAIRE I 
( Ε ) I 
1 1 , 8 8 I 
9 , 0 9 1 
7 , 3 4 | 
8 , 8 9 | 
1 2 , 4 1 1 
9 , 5 1 1 
7 , 3 4 | 
9 , 6 6 1 
1 1 , 1 8 
9 , 0 0 1 
6 , 8 9 1 
8 , 6 3 1 
6 , 7 9 | 
7 , 3 1 1 
6 , 4 8 1 
7 , 0 6 
1 1 , 4 3 1 
9 , 3 6 | 
8 , 0 3 1 
1 0 , 1 0 
8 , 5 1 1 
7 , 3 7 
6 , 7 5 1 
7 , 3 2 
9 , 8 1 1 
8 , 5 0 
6 , 2 5 
7 , 3 3 
8 , 9 1 
7 , 0 3 
5 , 9 9 
6 , 7 1 
8 , 1 6 
7 , 1 3 
6 , 0 9 
6 , 9 1 
8 , 3 1 
6 , 9 2 
6 , 4 9 
6 , 9 2 
8 , 8 0 
6 , 8 1 
6 , 1 1 
6 , 6 4 
9 , 2 9 
7 , 9 6 
6 , 8 7 
7 , 8 8 
7 , 6 6 
6 , 9 8 
6 , 3 8 
6 , 9 7 
7 , 3 6 
7 , 0 9 
6 , 3 2 
7 , 0 3 
7 , 1 7 
6 , 7 2 
5 , 9 8 
6 , 6 8 
8 , 3 1 
7 , 2 8 
6 , 4 9 
7 , 2 4 
8 , 6 6 
6 , 7 5 
5 , 6 9 
6 , 8 3 
8 , 7 3 
6 , 7 3 
6 , 3 3 
6 , 6 6 
8 , 6 5 
6 , 7 5 
5 , 7 0 
6 , 62 
MONATSVERDIENST 
I 
(A ) 1 
1 
1 . 2 6 3 
1 . 1 1 3 
9 4 9 
1 . 0 4 4 
1 . 5 4 9 
1 . 2 4 6 
1 . 0 3 9 
1 . 1 5 2 
1 . 1 4 4 
1 . 0 2 8 
8 0 6 
86 7 
9 B 9 
8 9 7 
6 8 6 
7 8 8 
1 . 4 1 9 
1 . 1 7 6 
8 2 4 
1 . 0 8 5 
1 . 0 3 2 
9 7 1 
7 9 2 
8 2 8 
1 . 0 3 0 
8 4 6 
7 7 6 
8 0 1 
1 . 0 1 9 
8 3 0 
7 7 3 
7 9 4 
8 8 3 
8 3 5 
1 6 2 
7 9 6 
1 . 0 3 6 
9 0 7 
8 0 6 
8 5 5 
1 . 0 0 6 
8 2 5 
7 6 6 
7 8 8 
1 . 0 4 6 
9 0 3 
7 9 6 
8 * 5 
1 . 0 1 0 
8 3 9 
7 8 9 
8 2 8 
1 . 0 2 3 
1 9 7 1 
8 1 3 
1 932 
1 1 . 0 3 5 
I 9 1 1 
1 782 
1 860 
1 9 4 7 
I 822 
1 7 8 7 
1 8 1 1 
I 675 
I 795 
1 1 5 5 
1 7 8 2 
I 815 
I 9 0 1 
1 829 
I 8 6 0 
I 867 
| 7 8 6 
I 720 
| 774 
1 
( Β ) 1 
1 
1 . 4 3 9 
1 . 2 6 9 
1 . 0 6 5 
1 . 1 7 3 
1 . 6 4 3 
1 . 3 2 3 
1 . 1 2 8 
1 . 2 9 8 
1 . 3 6 6 
1 . 1 7 9 
9 2 8 
1 . 0 3 9 
1 . 0 5 3 
1 . 0 5 1 
6 8 1 
1 . 0 0 0 
1 . 6 6 1 
1 . 3 2 6 
1 . 0 4 1 
1 . 2 9 6 
1 . 1 7 4 
1 . 0 6 3 
8 8 4 
9 7 5 
1 . 1 4 0 
1 . 0 0 7 
6 6 1 
9 ) B 
1 . 1 1 4 
9 7 4 
8 5 4 
B 9 8 
1 . 0 7 1 
9 7 0 
8 6 1 
9 1 4 
1 . 1 3 2 
1 . 0 3 8 
9 2 7 
1 . C 1 5 
1 . 0 9 4 
5 6 5 
8 4 3 
8 8 0 
1 . 1 5 6 
1 . 0 5 4 
9 1 6 
1 . 0 1 7 
1 . 0 7 9 
9 8 8 
8 6 4 
9 6 0 
1 . 0 8 6 
1 . 0 5 6 
9 2 8 
1 . 0 4 8 
1 . 1 0 3 
1 . 0 3 7 
8 5 8 
1 . 0 1 6 
1 . 0 7 0 
9 4 3 
8 5 7 
9 1 6 
1 . 0 6 3 
8 6 6 
8 2 3 
Θ 7 1 
1 . 0 4 9 
1 . 0 4 0 
9 6 6 
1 . C 2 0 
1 . 0 6 6 
Í 6 ? 
8 0 4 
H 6 0 
FFR ­
1 
(CI 1 1 
1 . 6 5 2 
1 . 3 9 6 
1 . 1 9 6 
1 . 3 4 7 
1 . 8 3 0 
1 . 4 4 8 
1 . 2 7 2 
1 . 4 3 1 
1 . 7 5 3 
1 . 3 6 4 
1 . 0 8 5 
1 . 2 1 7 
1 . 1 4 3 
1 . 1 8 5 
1 . 0 6 3 
1 . 1 2 0 
1 . 9 2 8 
1 . 4 9 6 
1 . 2 8 8 
1 . 4 9 * 
1 . 3 6 3 
1 . 1 7 7 
1 . 0 3 8 
1 . 1 2 3 
1 . 3 2 6 
1 . 1 * 8 
1 . 0 0 * 
1 . 0 8 9 
1 . 2 7 6 
1 . 1 1 1 
9 9 0 
1 . 0 6 0 
1 . 3 1 1 
1 . 1 1 8 
1 . 0 2 2 
1 . 0 8 0 
1 . 2 9 0 
1 . 1 * 0 
1 . 0 7 * 
1 . 1 2 5 
1 . 2 * 1 
1 . 1 0 2 
9 7 1 
1 . 0 5 0 
1 . 3 * 6 
1 . 1 9 0 
1 . 0 7 7 
1 . 1 5 8 
1 . 1 9 5 
1 . 1 0 8 
9 9 0 
1 . 0 9 9 
1 . 1 9 1 
1 . 1 5 9 
1 . 0 7 4 
1 . 1 5 2 
1 . 2 1 8 
1 . 1 2 8 
9 8 5 
1 . 1 1 * 
1 . 2 1 1 
1 . 0 9 3 
9 7 * 
1 . 0 7 2 
1 . 2 7 4 
1 . 0 3 7 
9 3 7 
1 . 0 2 1 
1 . 2 9 2 
1 . 1 5 0 
1 . 0 9 3 
1 . 1 3 6 
I . 2 7 0 
9 8 9 
9 0 3 
9 7 7 
G A I N 
1 
( 0 ) | 
1 
1 . 9 6 5 
1 . 5 4 7 
1 . 3 6 3 
1 . 4 9 8 
2 . 1 3 1 
1 . 6 0 6 
1 . 3 9 5 
1 . 6 0 6 
2 . 0 7 6 
1 . 5 3 4 
1 . 2 1 7 
1 . 4 * 8 
1 . 2 3 3 
1 . 3 4 5 
1 . 1 8 2 
1 . 2 4 0 
2 . 1 5 0 
1 . 6 3 9 
1 . 4 5 2 
1 . 6 8 3 
1 . 5 * 6 
1 . 3 3 2 
1 . 1 8 8 
1 . 2 7 * 
1 . 5 5 8 
1 . 3 5 3 
1 . 1 6 8 
1 . 2 * 2 
1 . 4 5 2 
1 . 2 3 6 
1 . 1 5 1 
1 . 2 0 6 
1 . 4 8 0 
1 . 2 5 8 
1 . 1 6 4 
1 . 2 2 3 
1 . 4 4 3 
1 . 2 4 1 
1 . 1 9 0 
1 . 2 3 6 
1 . 4 2 2 
1 . 2 2 3 
1 . 1 3 5 
1 . 1 9 4 
1 . 5 5 3 
1 . 3 8 1 
1 . 2 1 0 
1 . 3 4 7 
1 . 3 6 2 
1 . 2 2 1 
1 . 1 4 1 
1 . 2 1 9 
1 . 3 3 7 
1 . 2 7 8 
1 . 1 9 3 
1 . 2 6 8 
1 . 3 6 9 
1 . 2 1 9 
1 . 1 2 2 
1 . 2 1 1 
1 . 4 1 2 
1 . 2 2 1 
1 . 1 3 3 
1 . 2 1 0 
1 . 4 9 0 
1 . 1 9 0 
1 . 0 9 3 
1 . 194 
1 . 4 8 9 
1 . 2 7 3 
1 . 2 0 2 
1 . 2 5 6 
1 . 4 9 0 
1 . 1 5 8 
1 . 0 0 5 
1 . 1 6 5 
1 
MENSUEL I Ν I A C E 
F T 
1 
I E ! 1 Q U A H F I ­
1 CATIONS 
2 . 3 6 9 1 1 
1 . 6 9 7 1 2 
1 . 4 8 0 1 3 
1 . 7 0 2 1 Τ 
| 2 . * 1 7 | 1 
1 . 7 1 6 1 2 
l . * 6 9 | 3 
1 . 7 3 6 1 Τ 
2 . 2 * 8 1 1 
1 . 6 7 6 1 2 
1 . 4 0 1 1 3 
1 . 6 6 3 1 Τ 
I 
1 . 3 7 7 1 1 
1 . 4 5 5 1 2 
1 . 2 8 0 1 3 
1 . 4 1 5 1 Τ j 
2 . 3 2 2 1 1 
1 . 7 2 5 1 2 
1 . 6 2 5 1 3 
1 . 9 5 5 1 Τ j 
1 . 6 9 9 1 1 
1 . 4 6 8 1 2 
1 . 3 * 2 1 3 
l . * 5 5 l Τ 
I 
1 . 9 3 8 1 1 
1 . 7 7 1 1 2 
1 . 3 1 6 1 3 
l . * 9 9 l Τ 
| 1 . 7 1 8 1 1 
1 . 4 ΙΟΙ 2 
1 . 2 * 9 1 3 
1 . 3 8 8 1 Τ j 
1 . 6 8 2 1 1 
! . · ■ < I | 2 
1 . 2 * 9 1 3 
1 . 4 0 4 1 Τ 
I 
1 . 7 1 1 1 1 
1 . 4 1 6 1 2 
1 . 3 0 * 1 3 
1 . 4 1 6 1 Τ 
I 
1 . 6 * 6 1 1 
1 . 4 0 2 1 2 
1 . 2 * 0 1 3 
1 . 3 6 1 1 Τ I 
1 . 7 3 0 1 1 
1 . 5 6 2 1 2 
1 . 3 9 2 1 3 
1 . 5 * 6 1 Τ 
I 
• 1 1 
. 1 2 
1 3 
' Ι Τ 
I 1 
1 . 4 8 9 1 1 
1 . 3 8 6 1 2 
1 . 2 3 3 1 3 
1 . 3 8 7 1 Τ 
I 
1 . 4 5 7 1 1 
1 . 4 3 1 | 2 
1 . 3 1 2 1 3 
l . * 2 6 l Τ 
| 1 . 4 6 9 1 1 
1 . 3 5 8 1 2 
1 . 2 0 5 1 3 
1 . 3 4 1 I Τ 
I 
1 . 6 3 3 1 1 
1 . 3 9 9 1 2 
1 . 2 3 5 1 3 
1 . 3 8 8 1 Τ 
I 
1 . 7 3 7 1 1 
1 . 3 6 3 1 2 
1 . 2 1 6 1 3 
1 . 3 9 7 1 Τ 
I 
1 . 7 0 4 1 1 
1 . 4 2 9 1 2 
1 . 3 3 3 1 3 
1 . 4 3 6 1 Τ 
I 
1 . 7 4 5 1 1 
1 . 3 0 7 1 2 
1 . 1 7 4 1 3 
1 . 3 7 1 1 Τ 
I 
3 5 
9 5 1 
3 6 
36 1 
3 6 4 
3 7 
* l / * 2 
41 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 111 
4 2 A 
4 7 9 
4 3 
4 9 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
44 1 
4 4 ? 
120« 
TAB. I I / C / 3 
F R A U E N 
IFORTSETSUNGI 
A R B E I T E R 
(SUITE! 
O U V R I E R S F E M M E S 
N A C 
UHU 
E 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
4 5 
4 5A 
4 6B 
4 6 
46Λ 
4 6 7 
4 7 
4 ÍA 
4/11 
48 
4B1 
4113 
4 9 
4 0 
4 0Λ 
4 03 
Λ 
Β 
C 
1 
2 
9 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
Ι 
Τ 
1 
2 
Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
9 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
STUNDENVERDIENST 
Ι 
I I A ) ι 
ι 
5 , 0 9 
4 , 6 0 
4 , 2 0 
4 , 5 5 
5 , 2 4 
4 , 6 1 
4 , 3 0 
4 , 5 6 
5 , 0 6 
4 , 5 6 
* , 1 3 
* , 5 1 
* , 9 * 
4 , 6 5 
4 , 17 
4 , 2 7 
5 , 8 8 
4 , 5 8 
* , 1 * 
* , 1 7 
* , 9 7 
4 , 8 1 
4 , 2 9 
4 , 51 
5 , 5 0 
4 , 8 2 
4 , 3 2 
4 , 7 0 
5 , 4 0 
4 , 7 7 
4 , 3 4 
4 , 5 9 
5 , 5 1 
4 , 9 2 
4 , 2 6 
4 , 9 9 
5 , 5 6 
4 , 7 6 
4 , 5 0 
4 , 6 6 
5 , 5 7 
5 , 0 6 
* , 7 9 
4 , 9 8 
5 , 6 0 
* , 7 0 
4 , 2 2 
4 , 5 5 
5 , 2 3 
4 , 7 0 
4 , 2 2 
4 , 6 0 
4 , 8 1 
4 , 5 3 
4 , 2 6 
4 , 3 1 
4 , 6 0 
4 , 3 1 
4 , 19 
4 , 2 3 
4 , 2 3 
4 , 4 0 
4 , 4 1 
4 , 4 0 
5 , 54 
4 , 7 6 
4 , 3 ? 
4 , 4 3 
5 , 25 
4 , 8 5 
4 , 4 9 
4 , 6 7 
5 , 2 5 
4 , 8 5 
4 , 4 9 
4 , 6 6 
ι 
( Ε Ι | 
Ι 
5 , 4 7 
4 , 9 6 
4 , 5 9 
4 , 9 2 
5 , 6 5 
4 , 9 2 
4 , 6 0 
4 , 8 7 
5 , 4 0 
4 , 8 6 
4 , 5 5 
4 , 8 5 
5 , 6 7 
5 , 0 9 
4 , 4 9 
4 , 6 3 
ί . 3 5 
4 , 9 5 
4 , 3 9 
* , * 7 , 
5 , 6 6 
5 , 2 5 
4 , 6 1 
4 , 8 1 
6 , 0 8 
5 , 2 6 
4 . 7 7 
5 . 2 1 
6 . 0 4 
5 , 2 5 
4 , 7 6 
5 , 0 6 
6 , 0 9 
5 , 2 7 
4 , 8 4 
5 , 3 8 
6 , 0 8 
5 , 2 2 
4 , 8 2 
5, 12 
6 , 0 2 
5 , 4 5 
5 , 2 5 
5 , 4 1 
6 , 2 3 
5, 14 
4 , 5 7 
4 , 9 4 
5 , 9 9 
5 , 1 3 
4 , 6 0 
5 , 0 3 
5 , 2 7 
4 , 9 5 
4 , 6 0 
4 , 6 8 
5, 17 
4 , 8 7 
4 , 5 0 
4 , 5 8 
5, Π 
4 , 8 3 
4 , 73 
4 , 7 4 
6 , 0 1 
6 , 2 0 
4 , 7 0 
4 , 6 7 
5, 76 
6 , 3 2 
4 , 6 1 
5 , 1 4 
5 , 7 6 
5 , 3 2 
4 , 8 1 
5 , 1 4 
- FFR -
ι 
(ci ι 
ι 
5 , 9 9 
5 , 4 6 
4 , 9 6 
5 , * 5 
6 , 1 * 
5 , 3 6 
* , 8 8 
5 , 4 0 
5 , 9 1 
5 , 3 3 
4 , 9 0 
5 , 3 7 
6 , 5 4 
5 , 6 5 
4 , 8 2 
5 , 0 9 
7 , 3 2 
5 , 5 1 
4 , 7 6 
4 . 8 6 
6 , 5 2 
5 , 8 2 
4 , 9 2 
5 , 3 7 
7 , 1 6 
5 , 8 5 
5 , 3 2 
5 , 9 2 
6 , 9 9 
5 , 9 0 
5 , 3 5 
5 , 7 5 
7 , 2 0 
5 , 7 9 
5 , 2 7 
6 , 1 9 
6 , 7 3 
5 , 7 6 
5 , 4 3 
5 , 7 3 
6 , 6 2 
5 , 9 3 
5 , 9 0 
5 , 9 9 
6 , 9 3 
5 , 6 8 
4 , 9 0 
5 , 5 3 
7 , 3 2 
5 , 6 7 
4 , 9 8 
5 , 6 3 
6 , 15 
5 , 4 2 
5 , 0 7 
5 , 2 0 
6 , 0 1 
5 , 4 3 
4 , 9 4 
5 , 0 7 
6 , 12 
5 , 3 1 
5 , 2 8 
5 , 3 0 
6 , 8 3 
5, 75 
5 , 3 0 
5 , 5 1 
6 , 5 4 
5 , 9 5 
5 , 3 3 
5 , 7 9 
6, 5 4 
5 , 9 5 
5 , 3 2 
5 , 7 8 
G A I N 
ι 
( D I Ι 
Ι 
6 , 7 9 
6 , 1 6 
5 , 4 4 
6 , 1 8 
6 , 8 5 
5 , 9 3 
5 , 3 5 
6 , 0 7 
6 , 6 9 
6 , 0 8 
5 , 4 0 
6 , 1 3 
7 , 4 2 
6 , 3 6 
5 , 3 0 
5 , 8 2 
8 , 0 9 
6 , 3 * 
5 , 2 5 
5 , * 5 
7 , * 3 
6 , 5 2 
5 , 4 0 
6 , 1 * 
β , 7 7 
6 , 6 * 
6 , 1 0 
6 , 9 9 
7 , 9 7 
6 , 6 3 
6 , 1 2 
6 , 5 6 
9 , 0 2 
6 , 6 6 
6 , 0 0 
7 , 5 9 
7 , 7 8 
6 , 3 7 
6 , 2 3 
6 , * 2 
7 , * 3 
6 , 5 9 
6 , 5 9 
6 , 6 9 
8 , 2 7 
6 , 2 8 
5 , * 3 
6 , 2 0 
9 , 3 4 
6 , 4 1 
5 , 5 6 
6 , 5 3 
6 , 6 8 
6 , 3 5 
5 , 8 4 
6 , 0 6 
6 , 3 7 
5 , 9 8 
5 , 4 2 
5 , 6 8 
6 , 4 1 
7 , 9 2 
6 , 1 8 
6 , 2 6 
8 , 1 3 
6 , 6 8 
5 , 9 8 
6 , 3 7 
7 , 7 8 
6 , 7 4 
5 , 9 8 
6 , 6 2 
7 , 7 β 
6 , 7 4 
5 , 9 8 
6 , 6 2 
HORAIRE 
( Ε Ι 
8 , 0 5 
6 , 9 9 
6 , 0 7 
7 , 1 0 
7 , 7 3 
6 , 6 8 
5 , 9 8 
6 , 9 0 
8 , 0 6 
7 , 1 5 
6 , 1 4 
7 , 2 0 
8 , 7 3 
7 , 1 6 
5 , 8 6 
6 , 6 7 
β , 4 2 
6 , 8 6 
5 , 8 1 
6 , 2 1 
8 , 8 9 
7 , 5 2 
5 , 9 6 
7 , 0 7 
Π , 9 1 
7 , 5 9 
6 , 9 8 
8 , 4 4 
1 0 , 0 1 
7 , 4 1 
6 , 9 0 
7 , 4 8 
1 2 , 4 9 
7 , 9 5 
7 , 3 5 
9 , 9 4 
8 , 7 3 
6 , 9 9 
6 , 6 8 
7 , 1 3 
8 , 5 5 
7 , 3 1 
7 , 0 7 
7 , 3 4 
6 , 6 5 
6 , 9 0 
6 , 0 4 
6 , 9 1 
1 0 , 7 3 
7 , 2 6 
6 , 2 8 
7 , 9 3 
Π , 1 * 
7 , 9 7 
6 , 7 7 
7 , 0 3 
6 , 6 * 
7 , 8 6 
6 , * * 
6 , 7 3 
9 , 2 2 
9 , 3 7 
6 , 8 6 
7 , 2 2 
β , * 9 
7 , 8 5 
6 , 8 3 
7 , 4 9 
9 , 3 1 
7 , 7 3 
6 , 8 2 
7 , 6 9 
9 , 3 1 
7 , 7 3 
6 , 8 1 
7 , 6 8 
MONATSVEROIENST 
| 
( Α Ι Ι 
Ι 
8 3 2 
788 
7 2 7 
1 8 1 
8 9 7 
7 8 9 
7 6 5 
7 8 8 
8 2 0 
7 7 8 
6 7 7 
77 3 
9 3 * 
8 2 1 
7 6 0 
777 
Ι . 2 2 7 
8 1 7 
7 5 0 
7 5 8 
9 7 * 
8 6 0 
7 8 2 
8 0 9 
9 9 8 
8 2 6 
7 8 3 
8 2 * 
9 5 6 
8 * 3 
7 9 2 
8 2 0 
1 . 0 0 4 
801 
7 6 0 
8 3 0 
1 . 0 4 1 
8 3 7 
7 8 6 
8 2 2 
1 . 0 4 1 
8 6 0 
837 
8 6 1 
1 . 0 * 1 
8 2 9 
7 5 8 
8 0 7 
9 7 3 
8 0 8 
6 6 6 
7 9 * 
8 6 8 
7 9 8 
7 2 6 
7 6 6 
8 2 8 
8 3 7 
7 8 2 
7 9 7 
1 . 0 3 6 
8 1 5 
5 4 0 
582 
1 . 0 3 1 
77 5 
80 3 
8 0 6 
9 0 5 
6 3 7 
7 8 2 
8 1 6 
9 0 5 
8 3 7 
7 8 2 
8 1 6 
| 
I B ) Ι 
Ι 
9 6 * 
674 
8 0 8 
8 6 7 
1 . 0 3 8 
8 7 6 
823 
877 
9 3 3 
8 5 1 
7 9 7 
eso 
1 . 0 9 2 
9 7 2 
8 3 1 
8 7 0 
1 . 3 4 0 
9 5 4 
8 1 9 
835 
1 . 1 0 1 
1 . 0 2 * 
8 6 1 
932 
1 . 1 4 8 
1 . 0 0 1 
883 
9 0 4 
1 . 1 0 6 
1 . 0 1 0 
8 0 6 
9 6 4 
1 . 1 5 9 
9 7 2 
8 4 9 
1 . 0 2 3 
1 . 1 5 4 
9 8 7 
5 0 4 
96 8 
1 . 1 3 4 
1 . 0 1 7 
1 . C 1 8 
1 . 0 2 9 
1 . 2 0 3 
0 7 0 
833 
9 2 8 
1 . 1 3 0 
9 3 6 
812 
5 1 7 
1 . 0 1 9 
9 4 2 
817 
8 5 9 
9 4 6 
9 6 7 
931 
8 7 0 
1 . 0 8 9 
1 . 0 5 3 
7 7 2 
822 
1 . 0 8 6 
9 2 9 
5 1 0 
0 4 4 
1 . 0 6 5 
9 9 5 
877 
0 5 1 
1 . 0 6 5 
5 9 5 
Ρ77 
5 5 0 
- FFR -
I 
(ci ι 
I 
1 . 1 2 0 
1 . 0 1 5 
9 1 1 
1 . 0 1 1 
1 . 1 5 0 
1 . 0 2 3 
9 2 0 
1 . 0 2 5 
1 . 0 9 8 
9 7 1 
8 9 9 
9 7 8 
1 . 2 9 3 
1 . 1 1 9 
9 4 9 
1 . 0 2 7 
1 . 5 0 9 
1 . 1 0 8 
9 3 * 
9 6 4 
1 . 2 8 3 
1 . 1 5 3 
9 9 4 
1 . 0 9 4 
1 . 3 8 2 
1 . 1 4 0 
1 . 0 4 5 
1 . 1 6 1 
1 . 3 2 * 
1 . 1 3 9 
1 . 0 5 8 
1 . 1 1 9 
1 . 3 9 4 
1 . 1 4 1 
9 9 9 
1 . 2 2 3 
1 . 3 3 2 
1 . 1 1 3 
1 . 0 9 8 
1 . 1 2 2 
1 . 2 9 6 
1 . 1 3 9 
1 . 2 1 4 
1 . 1 6 3 
1 . 3 7 7 
1 . 1 0 3 
9 5 8 
1 . 0 8 6 
1 . 4 0 5 
1 . 0 9 7 
9 2 9 
1 . 0 9 * 
1 . 1 4 2 
1 . 1 1 * 
9 3 * 
1 . 0 1 6 
1 . 0 8 7 
1 . 1 0 3 
9 1 5 
0 9 2 
1 . 1 7 9 
1 . 1 9 9 
9 * * 
1 . 0 3 9 
1 . 1 7 8 
1 . 1 1 6 
1 . 0 6 6 
1 . 1 0 0 
1 . 2 * 0 
1 . 1 3 7 
1 . 0 3 5 
1 . 1 1 7 
1 . 2 3 9 
1 . 1 3 7 
1 . 0 3 5 
1 . 1 1 6 
GAIN 
| 
I D ) | 
1 
1 . 2 8 5 
1 . 1 8 1 
1 . 0 3 7 
1 . 1 8 3 
1 . 2 8 0 
1 . 1 7 7 
1 . 0 * 4 
1 . 1 8 2 
1 . 2 5 5 
1 . 1 5 1 
1 . 0 0 3 
1 . 1 6 3 
1 . 5 1 5 
1 . 2 5 6 
1 . 1 1 0 
1 . 1 9 3 
1 . 8 6 3 
1 . 2 4 2 
1 . 0 9 8 
1 . 1 4 6 
1 . 5 0 6 
1 . 3 1 9 
1 . 1 3 8 
1 . 2 3 4 
1 . 7 0 2 
1 . 3 0 7 
1 . 1 9 9 
1 . 3 8 4 
1 . 5 8 5 
1 . 2 8 9 
1 . 2 0 1 
1 . 2 7 3 
1 . 7 3 3 
1 . 3 3 5 
1 . 1 8 9 
1 . 4 8 5 
1 . 5 1 0 
1 . 2 3 3 
1 . 3 0 1 
1 . 2 7 6 
1 . 4 8 4 
1 . 2 7 9 
1 . 3 8 4 
1 . 3 6 4 
1 . 5 5 3 
1 . 2 2 2 
1 . 1 2 3 
1 . 2 1 9 
1 . 7 6 1 
1 . 2 3 6 
1 . 0 8 2 
1 . 2 6 0 
1 . 5 7 4 
1 . 3 0 7 
1 . 1 0 * 
1 . 1 9 8 
1 . 2 0 8 
1 . 2 2 5 
9 9 8 
1 . 1 5 1 
1 . 7 9 3 
1 . 7 6 1 
1 . 1 * 7 
1 . 2 1 5 
1 . 3 8 3 
1 . 3 0 0 
1 . 2 0 0 
1 . 2 3 3 
1 . 4 8 8 
1 . 3 0 6 
1 . 1 9 1 
1 . 2 8 6 
1 . 4 8 6 
1 . 3 0 6 
1 . 1 9 1 
1 . 2 8 5 
MENSUEL 
( E l 
1 . 5 1 9 
1 . 3 5 1 
1 . 1 9 3 
1 . 3 7 2 
1 . 4 5 8 
1 . 3 1 7 
1 . 2 0 1 
1 . 3 3 9 
1 . 5 2 8 
1 . 3 2 9 
1 . 1 8 1 
1 . 3 6 5 
1 . 7 9 1 
l . * 5 * 
1 . 2 2 6 
1 . 3 B 2 
1 . 9 9 1 
1 . 4 3 6 
1 . 2 3 5 
1 . 3 0 3 
1 . 7 6 0 
l . * 8 2 
1 . 2 2 5 
l . * * 3 
2 . 2 0 5 
l . * 7 2 
1 . 3 8 * 
1 . 6 7 1 
1 . 8 6 8 
1 . * 5 0 
1 . 3 7 1 
l . * 6 2 
2 . 2 6 7 
1 . 5 2 0 
l . * * 3 
1 . 9 1 6 
1 . 6 9 7 
1 . 4 1 3 
1 . 4 4 8 
1 . 4 5 0 
1 . 6 8 1 
1 . 4 5 1 
1 . 4 8 2 
1 . 4 8 6 
1 . 7 1 6 
1 . 3 9 3 
1 . 2 3 6 
1 . 4 0 2 
2 . 0 1 7 
1 . 4 5 8 
1 . 2 0 5 
1 . 5 7 7 
2 . 7 7 1 
1 . 6 7 5 
1 . 2 4 6 
1 . 4 8 8 
2 . 8 * 8 
1 . 4 6 8 
1 . 1 * 8 
1 . 2 * 8 
1 . 9 1 7 
2 . 0 9 2 
1 . 3 1 0 
1 . 5 5 6 
1 . 6 8 7 
l . * 7 9 
1 . 3 * 5 
l . * 3 3 
1 . 7 7 7 
l . * 7 7 
1 . 3 5 7 
I . 4 8 0 
1 . 7 7 8 
l . * 7 7 
1 . 3 5 7 
1 . 4 8 0 
Ν A C E 
ET 
Q U A L I F I ­
C A T I O N S 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
45 
45 A 
4 5 Β 
46 
46Λ 
4 6 7 
4 7 
47 A 
47 Β 
46 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 A 
50 3 
Δ 
θ 
C 
121" 
I N S G E S A M T 
TAB. I I / C / 3 
(FCRTSETSUNGI (SUITE) 
A R B E I T E R O U V R I E R S E N S E M 
N A C Ε I 
UNO 
L E I S T U N G S ­ 1 
GRUPPEN I 
1 1 
U I A 
H I B 
1 2 
13 
14 
15 
1 6 
17 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
2 2 
2 2A 
2 2 4 
I I 
2 
3 I τ ι 
1 I 
2 1 
3 1 τ ι 
1 1 
? 1 
3 
Τ 1 
1 
2 I 
3 
Τ 1 
1 
2 I 
3 
Τ 
1 
2 I 
3 
Τ 
1 
2 I 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
STUNDENVEROIENST 
Ι 
( Α Ι Ι 
Ι 
6 , 5 5 
5 , 8 4 
5 , 5 6 
6 , 1 0 
7 , 6 5 
6 , 5 7 
5 , 8 1 
6 , 7 0 
6 . 2 3 
5 , 5 9 
5 , 2 0 
5 , 7 Β 
. 
. . 
9 , 2 5 
5 , 7 9 
5 , 1 0 
6 , 7 5 
9 , 5 8 
5 , 8 4 
4 , 9 9 
7 , 7 6 
5 , * 0 
6 , 0 2 
5 , 6 7 
5 , 5 2 
7 , 3 3 
6 , 3 1 
4 , 6 0 
7 , 2 3 
6 , 3 2 
5 , 1 4 
4 , 5 4 
5 , 2 9 
7 , 5 * 
5 , 6 8 
4 , 2 8 
6 , 7 1 
8 , 7 5 
6 , 2 2 
4 , 19 
8 , 2 5 
6 , 5 4 
5 , 2 1 
4 , 1 0 
5 , 7 0 
Ι 7 , 0 1 
Ι 6 , 2 5 
Ι 5 , 3 3 
Ι 6 , 1 1 
Ι 6 , 9 5 
Ι 6 , 2 5 
Ι 5 , 3 2 
Ι 6 , 1 2 
Ι 7 , 3 0 
Ι 6 , 2 3 
Ι 5 , 3 5 
Ι 6 , 0 2 
Ι 
(Β) Ι 
ι 
7 , 1 0 
6 , 2 9 
5 , 8 0 
6 , 6 6 
6 , 2 * 
6 , 8 9 
6 , 0 9 
7 , 3 7 
6 , 5 8 
5 , 8 1 
5 , 5 6 
6 , 1 7 
. 
. ■ 
1 1 , 2 0 
6 , 7 2 
5 , 7 * 
8 , 8 6 
1 1 , 3 3 
7 , 6 9 
5 , 6 6 
1 0 , 3 1 
5 , 9 1 
6 , 2 2 
6 , 2 0 
6 , 0 5 
8 , 0 8 
6 , 7 2 
4 , 8 2 
8 , 0 2 
7 , 2 2 
5 , 6 6 
5 , 0 5 
6 , 1 5 
e , 76 
6 , 4 6 
4 , 8 0 
8 , 2 3 
5 , 5 9 
7 , 2 5 
4 , 5 0 
9 , 2 7 
1 , 5 6 
5 , 8 2 
4 , 3 3 
6 , 8 8 
7 , 6 4 
6 , 8 1 
5 , 8 9 
6 , 8 3 
7 , 5 8 
6 , 8 3 
5 , 9 0 
6 , 8 5 
8 , 0 2 
6 , 7 3 
5 , 8 7 
6 , 7 4 
­ FFR ­
I (Ο I 
I 
8 , 0 7 
6 , 9 5 
6 , 1 8 
7, 5 3 
9 , 1 9 
7 , 4 3 
6 , 3 7 
8 , 3 7 
6 , 9 7 
6 , 14 
5 , 7 7 
6 , 6 9 
, 
. ' 
1 3 , 0 2 
7 , 9 6 
6 , 6 2 
1 1 , 9 9 
1 3 , 1 1 
9 , 3 3 
6 , 9 8 
1 2 , 5 0 
6 , 6 4 
6 , 7 4 
6 , 8 0 
6 , 6 9 
9 , 0 5 
7 , 2 9 
5 , 5 1 
9 , 0 2 
8 , 7 6 
6 , 5 2 
5 , 6 9 
7 , 7 3 
1 0 , 0 4 
7 , 8 3 
6 , 3 3 
9 , 6 5 
1 0 , 6 0 
8 , 2 3 
4 , 7 5 
1 0 , 5 8 
8 , 4 3 
6 , 7 1 
* , 7 6 
8 , 0 6 
8 , 5 3 
7 , 5 2 
6 , 5 7 
7 , 7 7 
8 , * 5 
7 , 6 0 
6 , 6 0 
7 , 7 9 
9 , 0 5 
7 , 2 9 
6 , 4 5 
7 , 6 8 
GAIN 
1 
(D) 1 
1 
9 , * 2 
7 , 8 3 
6 , 5 7 
8 , 8 0 
1 0 , 1 0 
8 , 2 8 
6 , 7 8 
9 , 5 * 
7 , 5 8 
6 , * 6 
5 , 9 8 
7 , 3 1 
. 
­" 
1 * , 7 0 
9 , 9 2 
7 , 2 5 
1 4 , 1 6 
1 4 , 9 1 
1 0 , 7 6 
8 , 3 8 
1 4 , 5 4 
8 , 0 3 
9 , 8 7 
7 , 3 3 
7 , 8 5 
9 , 9 8 
8 , 7 0 
7 , 8 7 
9 , 9 6 
1 0 , 5 6 
8 , 2 7 
7 , 2 3 
9 , 8 8 
1 1 , 4 4 
8 , 7 7 
7 , 5 8 
1 1 , 2 0 
1 1 , 8 3 
8 , 8 7 
5 , 1 2 
1 1 , 7 5 
9 , 2 0 
7 , 8 5 
5 , 7 3 
8 , 9 7 
9 , 7 1 
8 , 5 6 
7 , 4 1 
8 , 9 2 
9 , 5 8 
8 , 6 5 
7 , 4 5 
8 , 9 0 
1 0 , 2 5 
7 , 9 6 
7 , 2 6 
9 . 0 3 
HORAIRE 1 
( E l 1 
1 0 , 4 5 1 
8 , 7 6 1 
7 , 0 6 | 
1 0 , 0 2 1 
1 0 , 9 3 | 
9 , 0 9 1 
7 , 3 0 1 
1 0 , 5 3 1 
8 , 1 9 1 
7 , 0 3 
6 , 3 5 1 
7 , 9 7 | 
. | 
. " 
1 5 , 9 5 1 
1 1 , 7 2 1 
8 , 2 9 
1 5 , 6 3 1 
1 7 , 4 5 
12 , 5 6 
1 0 , 3 3 
16 , 9 1 
9 , 3 6 
H , 3 * 
7 , 7 1 
9 , 5 2 
1 0 , 9 2 
1 0 , 6 2 
9 , 5 2 
1 0 , 9 1 
1 2 , 2 0 
1 1 , 7 7 
9 , * 3 
1 1 , 8 6 
1 2 , 2 7 
9 , 9 4 
9 , 5 0 
1 2 , 1 7 
1 2 , 5 1 
9 , 6 7 
7 , 6 7 
1 2 , 4 5 
1 0 , 0 1 
8 , 4 6 
6 , 7 8 
9 , 8 5 
1 0 , 8 7 
9 , 4 3 
8 , 4 1 
1 0 , 0 9 
1 0 , 7 4 
9 , 4 9 
8 , 4 2 
1 0 , 0 2 
1 1 , 3 6 
8 , 8 7 
8 , 3 3 
1 0 , 4 5 
MONATSVERDIENST 
1 
(A) 1 
1 
1 . 1 0 0 
1 . 0 3 7 
1 . 0 0 9 
1 . 0 6 1 
1 . 3 4 2 
1 . 1 0 1 
1 . 0 2 9 
1 . 1 7 8 
1 . 0 5 8 
1 . 0 1 8 
8 9 0 
I . 0 3 7 
. 
­ « 
. 
1 . 7 * * 
1 . 0 6 9 
9 5 0 
1 . 3 2 * 
1 . 7 5 9 
1 . 1 9 0 
1 . 0 3 9 
1 . 5 1 9 
9 7 9 
. 1 . 0 8 7 
1 . 0 1 * 
1 . 2 9 2 
1 . 0 9 4 
852 
1 . 2 7 5 
1 . 2 7 7 
1 . 0 3 8 
8 9 1 
1 . 1 0 1 
1 . 3 3 8 
1 . 0 7 0 
8 2 6 
1 . 2 5 6 
1 . 5 * 9 
1 . 2 8 0 
. I 1 . 5 0 6 
1 . 2 3 8 
1 . 0 0 6 
6 1 6 
1 1 . 0 8 7 
1 1 . 3 4 0 
I 1 . 2 1 8 
I 1 . 0 3 0 
1 1 . 1 7 7 
1 1 . 3 3 5 
1 1 . 2 3 3 
1 1 . 0 3 3 
1 1 . 1 8 8 
1 1 . 3 6 9 
1 1 . 1 6 1 
1 1 . 0 1 6 
1 1 . 1 3 9 
1 
(Β) 1 
1 
1 . 2 5 1 . 
1 . 1 0 7 
1 . 0 5 5 
1 . 1 6 3 
1 . 4 8 5 
1 . 2 5 2 
1 . 0 7 4 
1 . 3 2 9 
1 . 1 * 6 
1 . 0 6 5 
1 . 0 2 5 
1 . 1 0 * 
• 
• ­
2 . 0 2 * 
1 . 2 9 2 
1 . 0 5 8 
1 . 7 1 7 
2 . C 1 9 
1 . 4 0 1 
1 . 1 7 2 
1 . 8 6 9 
1 . 1 * 9 
. 1 . 2 8 1 
1 . 1 7 4 
1 . 4 4 4 
1 . 2 3 4 
1 . 0 0 5 
1 . 4 2 5 
1 . 4 4 5 
1 . 1 5 2 
1 . 0 6 9 
1 . 3 0 3 
1 . 5 5 1 
1 . 2 4 1 
1 . 0 3 9 
1 . 4 7 3 
1 . 6 9 9 
1 . 4 3 9 
. 1 . 6 3 5 
1 . 3 5 0 
1 . 1 0 1 
8 0 5 
1 . 2 8 5 
1 . 5 1 6 
1 . 3 3 6 
1 . 1 3 4 
1 . 3 4 5 
1 . 5 0 9 
1 . 3 4 7 
1 . 1 4 2 
1 . 3 5 1 
1 . 5 5 0 
1 . 2 9 7 
1 . 1 0 9 
1 . 3 1 7 
FFR ­
1 
ίο ι 1 
1 . 4 2 3 
1 . 2 2 5 
1 . 1 3 1 
1 . 3 4 1 
1 . 6 6 1 
1 . 3 7 3 
1 . 1 * 8 
1 . 5 1 3 
1 . 2 9 2 
1 . 1 * 2 
1 . 1 0 2 
1 . 2 1 6 
. 
" 
2 . 3 1 2 
1 . 5 * 4 
1 . 1 6 8 
2 . 1 6 2 
2 . 3 * 1 
1 . 6 6 5 
1 . 3 6 8 
2 . 2 5 6 
1 . 3 6 2 
• 1 . 3 8 7 
1 . 3 7 5 
1 . 6 2 3 
l . * 2 9 
1 . 2 3 8 
1 . 6 1 4 
1 . 7 0 3 
1 . 3 5 8 
1 . 2 6 8 
1 . 5 7 5 
1 . 7 8 5 
1 . 4 8 · , 
1 . 2 9 7 
1 . 7 1 0 
1 . 9 2 * 
1 . 5 8 7 
• 1 . 8 6 3 
1 . 5 2 8 
1 . 2 6 6 
9 6 1 
l . * 7 9 
1 . 6 9 3 
1 . 4 9 5 
1 . 3 0 6 
1 . 5 4 6 
1 . 6 6 3 
1 . 5 1 6 
1 . 3 1 5 
1 . 5 5 3 
1 . 7 3 5 
1 . 4 1 5 
1 . 2 6 3 
1 . 5 1 7 
GAIN 
1 
(D) 1 
1 
1 . 6 6 0 
1 . 4 0 6 
1 . 2 0 7 
1 . 5 5 5 
1 . 8 6 5 
1 . 4 9 3 
1 . 2 2 3 
1 . 7 3 2 
1 . 4 3 5 
1 . 2 1 9 
1 . 1 8 0 
1 . 3 8 5 
. 
• 
• 
2 . 5 9 6 
1 . 8 1 0 
1 . 3 1 5 
2 . 5 1 8 
2 . 6 9 8 
1 . 9 3 7 
1 . 6 2 3 
2 . 6 3 7 
1 . 5 8 1 
. 1 . 4 9 4 
1 . 6 0 ? 
1 . 8 1 1 
1 . 7 0 7 
1 . 5 5 5 
1 . 8 0 3 
2 . 0 0 4 
1 . 6 7 7 
1 . 5 5 9 
1 . 9 2 4 
2 . 0 2 5 
1 . 6 6 5 
1 . 4 8 * 
1 . 9 7 1 
2 . 1 5 6 
1 . 6 9 9 
. 2 . 1 2 1 
1 . 7 3 0 
1 . 5 6 6 
1 . 2 2 6 
1 . 7 0 0 
1 . 9 1 7 
1 . 6 6 5 
l . * 7 4 
1 . 7 4 3 
1 . 9 0 6 
1 . 6 7 7 
1 . 4 7 9 
1 . 7 4 1 
1 . 9 5 8 
1 . 5 1 3 
1 . 4 5 3 
1 . 1 6 5 
MENSUEL 1 
( E ) 
1 . 9 0 0 1 
1 . 5 7 1 1 
1 . 2 7 * 1 
1 . 7 9 6 1 
2 . 0 2 5 1 
1 . 6 6 9 1 
1 . 3 6 0 
1 . 9 * 6 
1 . 5 8 5 
1 . 3 5 3 1 
1 . 2 2 6 
1 . 5 0 1 
. 
• 
• 
2 . 8 1 3 
2 . 2 0 * 
1 . 4 6 5 
2 . 7 5 9 
3 . 1 * 0 
2 . 2 5 6 
1 . 9 * 6 
3 . 0 6 0 
1 . 8 7 5 
• 1 . 6 9 1 
1 . 9 1 2 
1 . 9 9 6 
1 . 9 2 5 
1 . 7 2 * 
1 . 9 9 3 
2 . 3 3 6 
2 . 2 1 0 
1 . 8 7 9 
2 . 2 6 0 
2 . 2 2 0 
1 . 8 2 8 J 
1 . 7 0 6 
2 . 1 9 * 
2 . 3 9 3 
1 . 8 * 9 
• 2 . 3 5 3 
1 . 9 7 7 
1 . 7 5 0 
1 . 5 5 5 
1 . 9 5 2 
2 . 1 6 0 
1 . 8 1 7 
1 . 6 7 * 
1 . 9 7 6 
2 . 1 * 6 
1 . 8 3 5 
1 . 6 7 6 
1 . 9 7 1 
2 . 2 0 3 
1 . 7 2 9 
1 . 6 6 6 
1 . 9 9 9 
Ν A C E 
FT 
QUALI F I -
C I 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 κ 
τ 
1 
? 
Ι 9 
Τ 
Ι ι 
? 
Ι 3 
Τ 
Ι 1 
Ι ? 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 
Ι 7 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
IT IONS 
11 
Π Ι Α 
H I B 
1? 
13 
14 
16 
16 
17 
71 
21 ΙΑ 
211B 
7? 
7? A 
2 2 4 
122« 
I N S G E S A M T 
TAB. I I / C / 3 
(FORTSETSUNG) (SUITE1 
A R B E I T E R O U V R I E R S E N S E M B L E 
N A C 
UNO 
E 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
23 
731 
? 5Δ 
74 
2 4 2 1 
2 * 7 
2 * 8 
2 5 
25A 
2 6 
3 1 
311 
314 
116 
3? 
371 
3 2 2 
3 3 
94 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
9 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
Ι 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
STUNOENVEROIENST 
( Α Ι | 
Ι 
6 , 0 9 
5 , 1 5 
* , 5 9 
5 , 3 0 
5 , 9 1 
5 , 1 0 
* , 5 5 
5 , 1 9 
7 , 23 
5 , * 6 
* , 7 0 
5 , 8 8 
6 , 2 5 
5 , 1 5 
4 , 5 3 
5 , 0 1 
7 , 1 4 
6 , 1 0 
4 , 6 6 
6 , 5 4 
7 , 5 6 
5 , 6 3 
4 , 6 7 
5 , 5 3 
5 , 3 9 
4 , 7 7 
4 , 2 9 
4 , 6 4 
6 , 7 6 
5 , 5 5 
4 , 9 5 
5 , 6 3 
7 , 7 0 
6 , 31 
5 , 2 8 
6 , 8 6 
7 , 0 8 
7 , 0 1 
6 , 2 9 
6 , 9 8 
6 , 4 6 
5 , 4 8 
4 , 7 3 
5 , 2 6 
6 , 4 9 
5 , 6 7 
4 , 9 6 
5 , 4 1 
6 , 0 6 
5 , 1 2 
4 , 6 1 
5 , 2 3 
6 , 3 1 
5 , 4 8 
4 , 6 7 
5 , 0 0 
6 , 7 3 
5 , 7 8 
5 , 0 7 
5 , 8 5 
6 , 15 
5 , 6 6 
4 , 6 4 
5 , 4 3 
6 , 9 9 
5 , 7 0 
5 , 0 9 
6 , 0 7 
7 , 5 8 
6 , 37 
5 , 6 2 
6 , 3 3 
6 , 6 9 
5 , 6 0 
4 , 8 9 
5 , 3 8 
(Β) Ι 
Ι 
6 , 9 0 
5 , 7 4 
5 , 0 4 
6 , 0 9 
6 , 5 6 
5 , 6 3 
5 , 0 2 
5 , 8 7 
8 , 3 6 
6 , 4 2 
5 , 1 8 
7 , 4 6 
7 , 2 8 
5 , 8 3 
4 , 8 6 
5 , 8 0 
e , 0 8 
6 , 9 9 
5 , 4 6 
7 , 6 0 
9 , 4 9 
7 , 3 0 
5 , 1 6 
7 , 3 2 
6 , 2 3 
5 , 3 1 
4 , 6 5 
5, 15 
7 , 8 3 
6 , Π 
5 , 3 6 
6 , 5 0 
8 , 7 0 
7 , 0 7 
6 , 0 0 
6 , 0 4 
7 , 7 4 
7 , 8 4 
6 , 9 9 
1 , 7 6 
7 , 2 3 
6 , 0 1 
5 , 2 1 
6 , 0 2 
7 , 1 4 
6 , 2 7 
5 , 4 5 
6 , 0 9 
6 , 7 1 
5 , 7 3 
5 , 0 7 
5 , 9 9 
7 , 1 3 
5 , 9 5 
5 , 0 7 
5 , 5 8 
7 , 5 6 
6 , 3 7 
5 , 6 1 
6 , 6 6 
6 , 9 2 
6 , 2 8 
5 , 1 1 
6 , 15 
7 , 6 9 
6 , 2 2 
5 , 7 0 
7 , 0 1 
8 , 2 9 
6 , 7 9 
6 , 0 8 
6 , 9 5 
7 , 5 2 
6 , 0 7 
5 , 3 0 
6 , 0 0 
- FFR -
ι 
(CI ι 
ι 
β, 18 
6 , 6 1 
5 , 6 5 
7 , 3 6 
7 , 4 9 
6 , 3 6 
5 , 5 6 
6 , 8 4 
1 0 , 0 0 
7 , 7 0 
6 , 2 1 
8 , 9 4 
8 , 8 0 
7 , 0 8 
5 , 4 3 
7 , 3 1 
9 , 1 5 
8 , 13 
6 , 4 6 
8 , 8 6 
1 1 , 0 3 
9 , 0 5 
6 , 5 5 
5 , 3 5 
7 , 3 8 
6 , 1 1 
5 , 0 7 
6 , 0 3 
9 , 1 7 
6 , 9 8 
6 , 0 0 
7 , 9 9 
9 , 9 4 
8 , 4 3 
6 , 7 3 
9 , 5 4 
9 , 8 9 
9 , 2 * 
7 , 6 9 
9 , 2 6 
8 , 3 0 
6 , 7 1 
5, 85 
7 , 0 7 
8 , 0 9 
7 , 1 0 
6 , 0 9 
7 , 0 4 
7 , 54 
6 , 4 7 
5, 71 
6 , 9 2 
8 , 2 8 
6 , 6 1 
5 , 6 1 
6 , 4 6 
8 , 6 7 
7 , 0 9 
6 , 3 0 
7 , 7 9 
7 , 8 4 
7 , 0 1 
5 , 6 6 
7 , 0 9 
9 , 1 6 
6 , 9 5 
6 , 3 8 
8 , 3 5 
9 , 3 3 
7 , 3 3 
6 , 5 3 
7 , 6 4 
6 , 5 6 
6 , 6 9 
5 , 8 5 
6 , 9 3 
GAIN 
ι 
10) ι 
ι 
9 , 9 9 
8 , 0 3 
6 , 5 3 
9 , 0 6 
6 , 7 9 
7 , 5 5 
6 , 2 8 
8 , 1 6 
1 1 , 5 0 
6 , 9 6 
8 , 4 2 
1 1 , 1 1 
1 0 , 8 3 
8 , 7 9 
6 , 7 0 
9 , 2 6 
1 0 , 2 6 
9 , 5 7 
7 , 7 5 
1 0 , 0 7 
1 2 , 4 3 
1 0 , 2 3 
7 , 8 4 
1 1 , 0 2 
8 , 6 8 
7 , 0 8 
5 , 7 2 
7 , 3 0 
1 0 , 7 3 
8 , 2 2 
6 , 8 7 
9 , 8 1 
1 1 , 3 7 
1 0 , 2 4 
7 , 7 4 
1 1 , 1 0 
1 1 , 0 6 
1 0 , 4 7 
8 , 8 9 
1 0 , 5 0 
9 , 6 6 
7 , 6 0 
6 , 6 4 
8 , 4 7 
9 , 2 β 
8 , 1 6 
6 , 9 0 
8 , 2 5 
8 , 5 4 
7 , 3 6 
6 , 4 8 
7 , 9 8 
9 , 5 5 
7 , 4 2 
6 , 3 3 
7 , 7 0 
9 , 9 4 
7 , 9 7 
7 , 1 4 
9 , 1 6 
8 , 9 6 
7 , 7 9 
6 , 3 6 
8 , 1 4 
1 0 , 7 2 
7 , 8 8 
7 , 4 2 
1 0 , 0 3 
1 0 , 8 6 
7 , 9 3 
7 , 3 2 
9 , 2 2 
1 0 , 0 0 
7 , 4 7 
6 , 5 3 
8 , 2 3 
HORAIRE 
Ι Ε ) 
1 1 , 6 4 
9 , 5 3 
8 , 2 2 
Π , 14 
1 0 , 2 6 
9 , 1 1 
7 , 3 5 
9 , 7 0 
1 2 , 2 4 
1 0 , 4 8 
1 0 , 2 0 
1 1 , 9 4 
1 2 , 5 7 
1 0 , 3 4 
8 , 0 7 
1 1 , 1 6 
Π , 4 3 
1 1 , 8 9 
1 1 , 3 7 
1 1 , 4 8 
1 3 , 7 7 
Η , 1 8 
8 , 8 7 
1 2 , 5 8 
1 0 , 3 * 
8 , 1 6 
6 , 6 6 
8 , 6 6 
1 2 , * 0 
9 , 8 9 
7 , 9 2 
Π , 6 3 
1 2 , 9 6 
1 2 , 2 1 
9 , 0 3 
1 2 , 6 9 
1 2 , 4 0 
Π , 4 9 
9 , 9 8 
Π , 7 1 
1 1 , 3 2 
8 , 6 3 
7 , 5 5 
1 0 , 1 3 
1 0 , 7 4 
9 , 1 9 
7 , 8 4 
9 , 5 5 
9 , 7 9 
8 , 4 5 
7 , 3 8 
9 , 2 6 
Π , 0 4 
8 , 2 6 
7 , 1 3 
9 , 2 2 
Π , 4 5 
8 , 8 5 
8 , 2 4 
1 0 , 6 8 
1 0 , 1 2 
8 , 6 1 
7 , 1 1 
9 , 3 8 
1 2 , 3 6 
8 , 7 6 
8 , 7 8 
Η , 8 4 
1 2 , 1 9 
8 , 5 8 
8 , 3 3 
Π , 1 3 
1 1 , 5 9 
8 , 3 0 
7 , 4 1 
9 , 8 5 
MONATSVEROIENST 
| 
Ι Α Ι Ι 
Ι 
1 . 2 5 7 
1 . 0 2 9 
9 0 9 
1 . 0 7 5 
1 . 2 6 4 
1 . 0 4 0 
9 0 9 
1 . 0 8 1 
1 . 2 2 8 
99 5 
9 1 1 
1 . 0 5 6 
1 . 2 8 3 
1 . 0 3 0 
8 2 7 
Ι . 0 1 9 
1 . 4 1 6 
1 . 2 3 9 
861 
i . 3 0 7 
1 . 5 0 7 
1 . 1 0 6 
8 3 5 
Ι . 1 0 6 
1 . 0 3 7 
8 8 7 
7 7 7 
8 5 4 
1 . 2 6 0 
9Τ6 
8 2 2 
1 . 0 3 0 
1 . 4 1 9 
1 . 1 4 7 
9 7 8 
1 . 2 8 9 
1 . 5 1 9 
1 . 3 2 9 
1 . 0 9 3 
1 . 3 3 3 
1 . 2 7 6 
1 . 0 3 Β 
8 5 6 
1 . 0 2 8 
1 . 2 6 4 
1 . 0 7 1 
9 1 0 
1 . 0 4 5 
1 . 2 5 8 
1 . 0 4 0 
8 4 8 
1 . 0 6 2 
1 . 2 2 4 
1 . 0 2 8 
8 2 5 
9 3 3 
1 . 3 1 2 
1 . 0 8 5 
9 7 7 
Ι . 1 2 9 
1 . 2 4 8 
1 . 0 8 1 
8 7 5 
1 . 0 7 1 
1 . 3 3 2 
1 . 0 5 4 
9 5 0 
Ι . 1 5 * 
1 . * 0 0 
Ι . 1 5 1 
1 . 0 2 * 
1 . 1 6 6 
1 . 2 7 8 
1 . 0 3 2 
662 
1 . 0 2 3 
| 
(Β) Ι 
Ι 
1 . 4 0 9 
1 . 1 7 8 
1 . 0 7 7 
1 . 2 8 9 
1 . 4 3 2 
1 . 1 9 6 
1 . 0 7 2 
1 . 2 8 7 
1 . 3 7 3 
1 . 1 2 8 
1 . 0 9 9 
1 . 2 9 2 
1 . 5 0 2 
1 . 1 9 0 
9 9 2 
1 . 2 1 0 
1 . 6 1 4 
1 . 3 9 5 
1 . 1 0 5 
1 . 5 3 5 
1 . 7 5 2 
1 . 3 7 0 
1 . C 1 3 
1 . 4 0 1 
1 . 2 5 4 
1 . 0 4 9 
8 6 9 
1 . 0 2 8 
1 . 4 6 0 
1 . 1 0 5 
5 6 6 
1 . 2 2 3 
1 . 6 0 8 
1 . 3 3 4 
1 . 0 9 4 
1 . 5 2 1 
1 . 6 4 1 
1 . 4 7 7 
1 . 2 7 * 
1 . 5 0 1 
1 . 4 6 4 
1 . 1 5 5 
1 . 0 2 5 
1 . 1 9 5 
1 . 4 0 0 
1 . 2 1 7 
1 . 0 6 2 
1 . 1 9 8 
1 . 4 0 3 
1 . 1 7 8 
1 . 0 2 7 
1 . 2 6 6 
1 . 4 0 6 
1 . 1 2 1 
9 6 6 
1 . 0 6 8 
1 . 5 0 5 
1 . 2 5 1 
1 . 0 9 3 
1 . 3 2 6 
1 . 3 8 8 
1 . 2 3 4 
1 . C 4 1 
1 . 2 5 1 
1 . 5 5 2 
1 . 1 8 6 
1 . 0 9 3 
1 . 3 7 3 
1 . 5 8 0 
1 . 2 9 0 
1 . 0 9 9 
1 . 3 2 9 
1 . 4 5 4 
1 . 1 3 0 
1 . 0 2 6 
1 . 1 4 9 
- FFR -
| 
(ο ι 
Ι 
1 . 6 * 1 
1 . 3 9 0 
1 . 2 8 0 
1 . 5 2 5 
1 . 6 6 5 
1 . 4 0 6 
1 . 2 5 9 
1 . 5 2 9 
1 . 5 8 9 
1 . 3 3 2 
1 . 4 8 3 
1 . 5 1 7 
1 . 7 7 1 
1 . 4 2 * 
1 . 1 5 8 
1 . 4 9 1 
1 . 8 3 9 
1 . 6 3 8 
1 . 3 6 1 
1 . 7 7 9 
1 . 9 8 6 
1 . 6 2 4 
1 . 2 4 3 
1 . 7 1 4 
1 . 5 0 1 
1 . 2 1 0 
1 . 0 2 5 
1 . 2 2 3 
1 . 7 1 8 
1 . 3 0 2 
1 . 1 3 6 
1 . 5 1 7 
1 . 8 3 7 
1 . 5 7 8 
1 . 2 5 9 
1 . 7 6 9 
1 . 8 * 8 
1 . 7 0 6 
1 . 3 9 6 
1 . 7 2 6 
1 . 7 1 5 
1 . 3 3 8 
1 . 1 7 5 
1 . 4 4 9 
1 . 6 3 0 
1 . 3 9 9 
1 . 2 1 3 
1 . 4 1 2 
1 . 6 3 3 
1 . 3 7 3 
1 . 1 9 9 
1 . 4 8 5 
1 . 6 6 3 
1 . 2 8 0 
1 . 1 1 5 
1 . 2 8 5 
1 . 7 3 1 
1 . 3 9 7 
1 . 2 6 1 
1 . 5 6 9 
1 . 6 1 3 
1 . 3 9 3 
1 . 1 8 2 
1 . 4 4 4 
1 . 8 4 3 
1 . 3 6 1 
1 . 2 8 0 
1 . 6 7 3 
1 . 8 0 6 
1 . 4 0 6 
1 . 2 2 3 
1 . 5 2 5 
1 . 6 9 1 
1 . 2 9 4 
1 . 1 5 1 
1 . 3 6 6 
G A I N 
| 
( 0 ) Ι 
ι 
1 . 9 3 4 
1 . 6 6 5 
1 . 5 3 9 
1 . 8 2 7 
1 . 9 5 4 
1 . 6 9 9 
1 . 4 6 3 
1 . 8 3 6 
1 . 8 7 3 
1 . 5 * 7 
1 . 9 1 7 
1 . 8 0 * 
2 . 0 6 * 
1 . 6 8 * 
1 . 3 7 6 
1 . 8 1 5 
2 . 0 6 8 
1 . 9 3 7 
1 . 7 2 0 
2 . 0 2 7 
2 . 2 3 5 
1 . 8 * 3 
1 . 4 3 6 
1 . 9 9 4 
1 . 7 5 1 
1 . 4 3 6 
1 . 1 9 6 
1 . 4 9 5 
1 . 9 9 5 
1 . 5 4 5 
1 . 3 3 0 
1 . 8 5 6 
2 . 0 9 5 
1 . 8 8 4 
1 . 4 6 7 
2 . 0 3 8 
2 . 0 9 2 
1 . 9 1 4 
1 . 5 5 3 
1 . 9 3 9 
2 . 0 2 7 
1 . 5 2 1 
1 . 3 7 9 
1 . 7 7 1 
1 . 9 1 6 
1 . 6 1 3 
1 . 4 1 7 
1 . 6 7 5 
1 . 9 1 7 
1 . 5 9 1 
1 . 4 2 1 
1 . 7 5 6 
1 . 9 * 7 
1 . * 5 5 
1 . 2 * 9 
1 . 5 6 6 
2 . 0 1 7 
1 . 5 8 1 
1 . 4 7 1 
1 . 8 7 3 
1 . 8 8 2 
1 . 5 7 6 
1 . 3 7 0 
1 . 6 8 9 
2 . 1 7 5 
1 . 5 3 7 
1 . 5 1 9 
2 . 0 4 6 
2 . 1 1 4 
1 . 5 5 4 
1 . 4 0 3 
1 . 8 2 5 
1 . 9 8 4 
1 . 4 6 0 
1 . 3 0 9 
1 . 6 5 0 
MENSUEL 
Ι Ε ) 
2 . 2 4 5 
1 . 9 8 2 
1 . 8 8 6 
2 . 1 6 8 
2 . 2 6 4 
2 . 0 3 8 
1 . 7 0 3 
2 . 1 6 9 
2 . 2 1 7 
1 . 8 1 1 
2 . 3 2 4 
2 . 1 6 5 
2 . 3 6 3 
1 . 9 3 4 
1 . 6 1 8 
2 . 1 3 0 
2 . 3 1 3 
2 . 3 0 4 
2 . 2 5 7 
2 . 3 1 0 
2 . 4 9 1 
1 . 9 9 6 
1 . 6 3 4 
2 . 2 9 0 
2 . 0 3 8 
1 . 6 7 6 
1 . 4 0 3 
1 . 7 7 4 
2 . 3 1 7 
1 . 8 4 4 
1 . 5 0 5 
2 . 1 7 9 
2 . 3 9 7 
2 . 2 0 8 
1 . 7 0 4 
2 . 3 4 9 
2 . 3 4 8 
2 . 1 0 6 
1 . 7 9 5 
2 . 1 6 4 
2 . 4 0 4 
1 . 7 4 4 
1 . 6 0 4 
2 . 1 5 6 
2 . 2 2 4 
! - 0 1 8 
1 . 6 4 2 
1 . 9 5 9 
2 . 2 3 0 
1 . 8 3 8 
1 . 6 7 0 
2 . 1 0 3 
2 . 2 3 5 
1 . 6 6 0 
1 . 4 6 0 
1 . 9 0 1 
2 . 3 3 7 
1 . 7 4 5 
1 . 7 3 8 
2 . 1 9 5 
2 . 1 7 3 
1 . 7 2 6 
1 . 5 3 9 
1 . 9 7 Β 
2 . 5 1 2 
1 . 7 2 4 
1 . 8 3 5 
2 . 4 1 4 
2 . 4 2 5 
1 . 7 2 7 
1 . 5 6 6 
2 . 1 7 5 
2 . 3 0 3 
1 . 6 6 3 
1 . 4 6 0 
1 . 9 7 9 
Ν A C E 
ET 
Q U A L I F I ­
CATIONS 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
24 7 
24 8 
25 
25Α 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
32 2 
33 
34 
123« 
TAB. I I / C / 3 
I N S G 
N A C 
UND 
E S 
E 
L E I S T U N G S ­ I 
GRUPPEN | 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 64 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41 Β 
42A 
4 29 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
I I 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
A M T 
STUNDENVEPOIENST 
(Α) Ι 
Ι 
7 , 2 3 
6 , 3 8 
5 , 1 3 
6 , 1 9 
β , 22 
7 , 1 1 
6 , 2 1 
6 , 9 9 
7 , 17 
6 , 0 3 
4 , 6 6 
6 , 0 0 
7 , 0 8 
5 , 9 6 
4 , 8 8 
6 , 17 
8 , 8 0 
6 , 9 6 
* , 9 7 
7 , 3 9 
6 , 3 1 
5 , 2 9 
* , 6 5 
5 , 0 * 
6 , 1 0 
5 , 0 3 
* , 5 1 
* , 7 5 
5 , 9 9 
* , 9 3 
4 , 4 8 
4 , 6 8 
6 , 0 3 
4 , 9 2 
4 , 3 0 
4 , 6 9 
5 , 9 9 
5 , 0 8 
4 , 6 2 
5 , 0 7 
5 , 9 3 
4 , 8 6 
4 , 3 1 
4 , 5 9 
6 , 5 7 
5 , 5 0 
4 , 5 9 
5 , 1 8 
5 , 9 0 
5 , 2 1 
4 , 9 2 
5 , 16 
6 , 1 0 
5 , 5 2 
Ι 5 , 0 5 
5 , 4 8 
6 , 1 4 
5 , 3 8 
Ι 5 , 0 0 
Ι 5 , 2 2 
Ι 5 , 6 6 
5 , 0 9 
4 , 8 0 
Ι 5 , 0 5 
Ι 5 , 6 8 
Ι 4 , 7 0 
4 , 2 1 
Ι 4 , 5 6 
Ι 6 , 0 8 
Ι 5 , 2 4 
Ι 4 , 7 5 
Ι 5 , 1 1 
Ι 5 , 4 9 
Ι 4 , 5 5 
Ι 4 , 0 ( 1 
Ι 4 , 3 6 
( 8 ) 
8 , 3 5 
7 , 2 8 
5 , 7 1 
7 , 1 5 
9 , 2 5 
7 , 8 3 
6 , 5 5 
7 , 9 7 
8 , 0 6 
6 , 6 9 
5 , 1 9 
7 , 0 2 
7 , 6 4 
6 , 5 5 
5 , 5 5 
7 , 0 2 
5 , 7 5 
7 , 5 2 
6 , 0 4 
8 , 4 9 
1 , 1 1 
5 , 7 7 
5 , 0 8 
5 , 6 3 
6 , 8 3 
5 , 5 3 
4 , 7 8 
5 , 3 4 
6 , 6 4 
5 , 3 8 
4 , 7 2 
5 , 1 8 
6 , 7 5 
5 , 4 9 
4 , 6 8 
5 , 3 1 
6 , 5 6 
5 , 5 0 
4 , 9 5 
5 , 6 1 
6 , 7 1 
5 , 2 7 
4 , 6 7 
5 , 0 8 
1 , 2 0 
6 , 0 7 
5 , 0 6 
5 , 9 9 
6 , 4 0 
5 , 6 1 
5 , 1 6 
5 , 5 6 
6 , 5 0 
5 , 8 9 
5 , 3 0 
5 , 8 9 
6 , 6 2 
5 , 6 9 
5 , 1 6 
5 , 5 9 
6 , 4 0 
5 , 4 2 
5 , 1 4 
5 , 3 5 
6 , 3 2 
5 , 1 7 
4 , 6 0 
5 , 0 5 
6 , 6 3 
5 , 6 7 
5 . 1 4 
5 , 5 8 
6 , 0 9 
4 , 8 8 
4 , 3 9 
4 , 7 5 
A R Β Ε Ι 
­ ' F F R 
[ ι 
Ι (ο 
ι 9 , 7 6 
8 , 1 4 
6 , 4 1 
8 , 3 0 
1 0 , 6 1 
8 , 3 9 
6 , 7 8 
8 , 7 7 
9 , 5 1 
7 , 5 0 
5 , 9 7 
8 , 2 8 
8 , 6 5 
7, 19 
6 , 3 3 
7 , 9 3 
1 0 , 9 3 
8 , 3 6 
7 , 1 6 
9 , 9 7 
8 , 2 4 
6 , 3 9 
5 , 6 1 
6 , 5 6 
7 , 8 4 
6 , 2 7 
5 , 2 7 
6 , 3 6 
7 , 5 7 
6 , 0 0 
5 , 1 3 
6 , 0 4 
7 , 5 5 
6 , 1 7 
5, 16 
6 , 2 6 
7 , 3 7 
6 , 0 5 
5 , 3 7 
6 , 4 6 
7 , 8 9 
5 , 8 6 
5 , 1 1 
5 , 8 1 
8 , 0 0 
6 , 7 9 
5 , 7 0 
7 , 0 0 
7 , 0 1 
6, 1 1 
5 , 4 7 
6 , 1 4 
7 , 0 5 
6 , 3 7 
5 , 7 1 
6 , 4 2 
7 , 1 8 
6 , 1 1 
5 , 4 2 
6 , 0 5 
7 , 2 7 
6 , 0 1 
5 , 4 6 
5 , 9 5 
7 , 1 4 
5 , 8 1 
5 , 1 0 
5 , 8 2 
7 , 2 9 
6 , 2 2 
5 , 6 2 
6 , 2 5 
6 , 9 3 
5 , 3 9 
4 , 7 7 
5 , 3 8 
(FCRTSETSUNG) 
T E R 
GAIN 
■ ι 
I I 
1 (D I I 
1 1 
1 1 , 4 1 
8 , 8 5 
6 , 9 0 
9 , 5 8 
1 2 , 1 2 
9 , 0 7 
7 , 0 3 
1 0 , 2 5 
1 1 , 1 2 
8 , 5 5 
6 , 8 6 
1 0 , 0 4 
9 , 9 7 
8 , 0 6 
7 , 2 2 
9 , 2 8 
1 2 , 3 2 
9 , 4 0 
7 , 9 9 
1 1 , 5 2 
9 , 7 3 
7 , 1 3 
6 , 3 5 
7 , 9 0 
9 , 2 4 
7 , 4 3 
6 , 0 2 
7 , 8 2 
8 , 6 2 
6 , 6 7 
5 , 7 3 
7 , 3 3 
8 , 6 7 
6 , 9 7 
5 , 7 8 
7 , 4 0 
8 , 4 0 
6 , 8 0 
5 , 9 5 
7 , 5 4 
9 , 3 9 
6 , 7 0 
5 , 7 0 
7 , 1 0 
9 , 2 9 
7 , 7 3 
6 , 3 6 
8 , 1 6 
8 , 0 6 
6 , 7 4 
5 , 9 8 
6 , 8 9 
8 , 0 1 
7 , 0 6 
6 , 2 2 
7 , 2 2 
7 , 8 5 
6 , 6 0 
5 , 8 3 
6 , 6 4 
8 , 3 7 
6 , 7 4 
6 , 0 5 
6 , 7 7 
8 , 3 4 
6 , 6 0 
5 , 7 9 
6 , 7 9 
6 , 3 1 
6 , 9 2 
6 , 2 6 
7 , 0 9 
6 , 3 7 
6 , 1 9 
5 , 2 9 
6 , 3 8 
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I E ) 
1 3 , 0 3 
9 , 7 5 
7 , 5 4 
1 1 , 4 0 
1 3 , 6 8 
9 , 9 7 
7 , 6 3 
1 2 , 0 8 
1 2 , 7 3 
9 , 6 7 
7 , 9 2 
1 1 , 8 0 
1 1 , 3 1 
8 , 9 1 
8 , 4 8 
1 0 , 7 4 
1 3 , 4 9 
1 0 , 4 5 
8 , 9 4 
1 3 , 0 1 
1 1 , 3 6 
8 , 0 4 
7 , 1 4 
9 , 6 7 
1 0 , 8 5 
9 , 1 4 
7 , 1 1 
9 , 5 8 
1 0 , 3 5 
7 , 9 5 
6 , 5 3 
8 , 8 0 
9 , 9 2 
7 , 9 6 
6 , 5 2 
8 , 7 3 
9 , 6 5 
7 , 5 8 
6 , 8 8 
8 , 8 0 
1 1 , 0 9 
7 , 9 7 
6 , 5 0 
8 , 8 8 
1 0 , 6 0 
8 , 6 4 
7 , 1 4 
9 , 5 3 
9 , 2 5 
7 , 5 8 
6 , 6 0 . 
7 , 9 3 
6 , 8 9 
8 , 0 1 
6 , 8 9 
8 , 2 3 
8 , 6 1 
7 , 2 9 
6 , 3 1 
7 , 3 9 
9 , 7 2 
7 , 6 6 
6 , 7 4 
7 , 8 5 
9 , 8 4 
7 , 5 2 
6 , 4 8 
7 , 9 7 
9 , 3 4 
7 , 7 3 
6 , 9 2 
8 , 1 3 
1 0 , 3 8 
7 , 3 1 
5 , 9 4 
7 , 8 1 
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1 . 4 0 9 
1 . 2 1 6 
1 . 0 0 5 
1 . 1 9 3 
1 . 5 1 9 
1 . 2 7 6 
1 . 0 4 1 
1 . 2 8 5 
1 . 4 0 2 
1 . 1 4 2 
845 
1 . 1 7 0 
1 . 3 2 0 
1 . 0 9 4 
8 5 7 
1 . 1 7 6 
1 . 6 3 5 
1 . 2 8 9 
1 . 0 0 4 
1 . 3 9 4 
1 . 2 1 1 
1 . 0 0 8 
8 0 1 
9 1 2 
1 . 2 5 9 
9 6 7 
802 
9 2 3 
1 . 2 4 9 
9 2 2 
7 9 1 
8 8 9 
1 . 2 5 7 
9 1 7 
7 7 6 
89 3 
1 . 2 5 7 
1 . 0 1 9 
8 5 7 
1 . 0 3 3 
1 . 1 8 9 
8 6 0 
7 7 1 
832 
1 . 2 2 6 
1 . 0 3 3 
8 3 3 
1 . 0 1 7 
1 . 0 7 3 
663 
8 0 1 
8 7 8 
1 . 1 1 0 
I 1 . 0 1 8 
838 
1 . 0 1 8 
1 . 1 2 4 
998 
7 9 4 
9 1 8 
1 . 0 4 2 
8 3 5 
1 792 
8 2 6 
1 . C 4 9 
8 3 9 
1 7 7 1 
8 2 7 
1 1 . 1 0 8 
1 . 0 1 6 
I 8 6 0 
9 9 5 
1 1 . 0 2 1 
1 7 9 9 
| 7 2 4 
I 7 8 9 
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ST 
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( E l 1 
1 
1 . 6 1 2 
1 . 3 4 0 
1 . 0 9 5 
1 . 3 6 1 
1 . 7 0 2 
1 . 3 8 1 
1 . 1 3 6 
1 . 4 2 9 
1 . 6 1 7 
1 . 3 1 4 
1 . 0 2 8 
1 . 3 9 1 
1 . 4 8 7 
1 . 2 7 7 
1 . 0 6 3 
1 . 3 6 3 
1 . 8 3 9 
1 . 4 1 6 
1 . 2 0 5 
1 . 6 1 8 
1 . 3 8 5 
I . 0 9 3 
5 2 1 
1 . 0 8 7 
1 . 4 1 4 
1 . 1 0 4 
9 3 3 
1 . 1 1 1 
1 . 3 8 9 
1 . 0 7 2 
9 0 3 
1 . 0 7 4 
1 . 3 7 5 
1 . 0 7 0 
9 0 1 
1 . 0 8 1 
1 . 3 8 6 
1 . 1 1 2 
1 . 0 1 9 
1 . 1 7 1 
1 . 4 0 3 
1 . 0 3 0 
8 6 0 
1 . 0 0 5 
1 . 3 8 2 
1 . 1 6 2 
1 . 0 0 9 
1 . 1 7 1 
1 . 2 2 7 
1 . 0 3 5 
8 9 8 
1 . 0 3 7 
1 . 2 7 5 
1 . 0 9 9 
1 . 0 0 5 
1 . 1 1 3 
1 . 2 9 3 
1 . 0 6 5 
8 9 0 
1 . 0 5 2 
1 . 1 9 0 
9 7 6 
8 7 1 
9 5 4 
1 . 2 3 0 
9 9 4 
864 
582 
1 . 3 0 1 
1 . 1 1 8 
1 . 0 2 1 
1 . 1 0 8 
1 . 1 6 8 
8 9 4 
8 1 1 
891 
V R I E R S 
­ FFR ­
Γ 
( C I 1 
1 
1 . 8 7 1 
1 . 5 0 7 
1 . 2 4 6 
1 . 5 8 2 
1 . 9 4 7 
1 . 5 5 1 
1 . 2 8 5 
1 . 6 4 2 
1 . 9 0 2 
1 . 4 9 4 
1 . 1 7 5 
1 . 6 7 1 
1 . 7 2 2 
1 . 4 5 8 
1 . 2 2 8 
1 . 6 0 2 
2 . 0 8 5 
1 . 6 0 4 
1 . 3 9 3 
1 . 9 0 0 
1 . 6 3 0 
1 . 2 3 5 
1 . 0 9 * 
1 . 3 0 8 
1 . 6 6 8 
1 . 3 0 5 
1 . 1 1 5 
1 . 3 7 2 
1 . 6 1 6 
1 . 2 3 7 
1 . 0 7 3 
1 . 3 0 1 
1 . 5 8 * 
1 . 2 4 1 
1 . 0 7 7 
1 . 3 0 8 
1 . 5 9 6 
1 . 2 6 9 
1 . 1 3 9 
1 . 3 9 1 
1 . 7 0 1 
1 . 1 8 9 
1 . 0 1 1 
1 . 2 1 3 
1 . 6 4 0 
1 . 3 6 5 
1 . 1 5 5 
1 . 4 1 2 
1 . 4 2 0 
1 . 1 6 5 
1 . 0 5 4 
1 . 1 8 7 
1 . 4 4 6 
1 . 2 3 4 
1 . 1 4 3 
1 . 2 7 6 
1 . 4 6 1 
1 . 1 7 5 
1 . 0 4 0 
1 . 1 7 4 
1 . 4 0 8 
1 . 1 2 * 
1 . 0 0 * 
1 . 1 2 0 
l . * * 9 
1 . 1 6 5 
1 . 0 2 3 
1 . 1 7 8 
l . * 9 8 
1 . 2 9 0 
1 . 1 5 9 
1 . 2 9 3 
1 . * 0 3 
1 . 0 5 5 
9 20 
1 . 0 7 2 
G A I N 
| 
(D) 1 
1 
2 . 1 7 0 
1 . 6 8 1 
1 . 4 1 * 
1 . 8 5 3 
2 . 2 3 1 
1 . 7 0 7 
l . * 0 9 
1 . 9 1 8 
2 . 2 1 5 
1 . 6 9 9 
1 . 3 8 6 
2 . 0 1 0 
2 . 0 5 0 
1 . 6 6 7 
1 . 4 9 3 
1 . 9 0 7 
2 . 3 5 0 
1 . 7 9 5 
1 . 6 0 9 
2 . 2 1 2 
1 . 9 2 7 
1 . 4 2 8 
1 . 2 4 9 
1 . 6 0 7 
1 . 9 9 0 
1 . 5 7 6 
1 . 3 2 5 
1 . 7 1 5 
1 . 8 8 6 
1 . 4 * 9 
1 . 2 2 5 
1 . 5 9 6 
1 . 8 5 3 
1 . 4 4 7 
1 . 2 2 4 
1 . 5 7 3 
1 . 8 2 8 
1 . 4 * 6 
1 . 2 7 6 
1 . 6 5 2 
2 . 0 3 3 
l . * 2 3 
1 . 1 8 5 
1 . 5 5 7 
1 . 9 5 9 
1 . 5 9 6 
1 . 3 6 7 
1 . 7 1 7 
• 
1 . 6 6 2 
1 . 3 * 1 
1 . 2 0 1 
1 . 3 9 9 
1 . 6 5 6 
1 . 4 1 3 
1 . 3 1 7 
l . * 6 5 
1 . 6 5 4 
1 . 3 2 9 
1 . 1 7 1 
1 . 3 5 0 
1 . 6 7 3 
1 . 2 8 0 
1 . 1 6 9 
1 . 3 0 2 
1 . 7 1 8 
1 . 3 8 6 
1 . 2 0 3 
1 . 4 2 5 
1 . 7 2 * 
l . * 7 1 
1 . 3 2 9 
1 . 4 8 8 
1 . 7 1 1 
1 . 2 2 * 
1 . 0 6 6 
1 . 2 9 7 
E N S 
1 
MENSUEL 1 
1 
| 
(Ε) I 
1 
2 . 4 7 3 1 
1 . 8 7 2 1 
1 . 5 7 * 1 
2 . 1 8 8 1 
1 
2 . 5 6 1 1 
1 . 9 1 1 1 
1 . 4 8 4 1 
2 . 2 3 * 1 
2 . * 9 3 l 
1 . 9 1 * 1 
1 . 6 3 1 1 
2 . 3 6 3 1 
| 2 . 4 1 5 1 
1 . 8 9 7 1 
1 . 8 4 0 1 
2 . 2 4 4 1 
j 
2 . 5 9 2 1 
1 . 9 6 8 1 
1 . 8 6 8 1 
2 . 4 7 8 1 
| 2 . 2 3 5 1 
1 . 6 5 5 1 
1 . 4 6 2 1 
1 . 9 5 2 1 
| 2 . 4 2 7 1 
1 . 9 3 6 1 
1 . 6 5 5 1 
2 . 1 1 5 1 
| 2 . 1 8 6 1 
1 . 6 8 7 1 
1 . 4 3 6 1 
1 . 9 1 1 1 
2 . 1 4 5 1 
1 . 6 8 1 1 
1 . 4 2 2 1 
1 . 8 8 5 1 
| 2 . 0 7 7 1 
1 . 6 5 3 1 
1 . 4 8 9 1 
1 . 9 1 9 1 
| 2 . 4 0 7 1 
1 . 6 9 5 1 
1 . 3 7 9 1 
1 . 9 6 6 1 
| 2 . 3 5 5 1 
1 . 8 4 3 1 
1 . 6 6 4 1 
2 . 0 9 8 1 
| 1 
1 
1 
1 
1 . 9 2 2 1 
1 . 4 9 7 1 
1 . 3 7 8 1 
1 . 6 3 9 1 | 
1 . 8 6 4 1 
1 . 5 7 8 1 
1 . 4 9 5 1 
1 . 6 8 1 1 | 
1 . 8 3 9 1 
1 . 4 7 7 1 
1 . 2 4 9 1 
1 . 5 2 2 1 
| 1 . 9 4 0 1 
1 . 4 7 * 1 
1 . 3 1 6 1 
1 . 5 1 * 1 
| 2 . 0 3 6 1 
1 . 6 1 1 1 
1 . 3 9 5 1 
1 . 6 8 9 1 
| 1 . 9 6 9 1 
1 . 6 7 * 1 
1 . 4 7 0 1 
1 . 7 1 6 1 
1 
2 . 0 9 7 1 
l . * 7 6 l 
1 . 2 1 1 1 
1 . 6 3 8 1 
1 
Ε Μ Β L E 
Ν A C E 
ET 
Q U A L I F I ­
C A T I O N S 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
35 
3 5 1 
36 
36 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41 A 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
47Λ 
47 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
44 1 
4 4 ? 
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I N S G E S A M T 
(FORTSETSUNG) 
A R B E I T E R O U V R I E R S E N S E M B L E 
N A C 
UNII 
E 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
4 5 
45A 
4 5B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7A 
4 7B 
4 8 
4 8 1 
4 8 9 
4 9 
6 0 
50A 
5 0 3 
A 
B 
C 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
9 1 
T 
1 
2 1 
3 1 
τ ! 
I 
? 1 
9 1 
T 
1 1 
? 1 
3 
T 
1 1 
? 1 
9 1 
τ ι 
1 STUNOENVEROIENST 
I 
1 (Al 1 
t 1 
1 5 . 2 1 
1 4 , 6 4 
4 , 2 4 
1 4 , 6 0 
5 , 4 9 
4 , 6 5 
4 , 3 1 
4 , 6 2 
5 , 1 0 
4 , 5 6 
4 , 1 * 
* , 5 3 
5 , 8 4 
4 , 9 8 
4 , 2 7 
4 , 5 8 
5 , 7 7 
* , 9 5 
4 , 2 4 
4 , 5 2 
5 , 9 7 
5 , 0 8 
4 , 4 0 
4 , 7 1 
6 , 6 9 
5 , 1 3 
4 , 5 2 
5 , 2 2 
6 , 6 8 
5 , 0 9 
4 , 5 5 
5 , 0 3 
6 , 6 9 
5 , 1 8 
4 , 4 1 
5 , 4 5 
6 , 3 5 
5 , 0 4 
4 , 7 1 
5 , 0 7 
6 , 2 8 
5 , 2 5 
5 , 2 5 
5 , 4 6 
6 , 4 6 
4 , 9 3 
4 , 2 9 
4 , 8 0 
5 , 8 9 
4 , 7 5 
4 , 2 1 
4 , 7 0 
5 , 8 4 
4 , 8 2 
4 , 5 2 
5 , 1 0 
5 , 8 1 
4 , 7 9 
4 , 5 3 
5 , 0 3 
6 , 0 4 
4 , 9 6 
4 , 4 7 
5 , 4 1 
6 , 4 9 
5 , 6 7 
4 , 8 1 
5 , 9 2 
6 , 2 7 
5 , 1 6 
4 , 5 9 
5 , 0 9 
6 , 10 
5 , 1 1 
4 , 5 8 
5 , 10 
1 
( 6 1 | 
1 
5 , 6 9 
5 , 0 4 
4 , 6 2 
5 , 0 3 
5 , 8 6 
5 , 0 1 
4 , 6 1 
5 , 0 0 
5 , 5 0 
4 , 8 8 
4 , 5 6 
4 , 8 9 
6 , 5 2 
5 , 4 4 
4 , 6 2 
5 , 0 6 
6 , 4 8 
5 , 4 3 
4 , 5 8 
* , 9 5 
6 , 5 6 
5 , 5 * 
4 , 6 9 
5 , 2 5 
7 , 7 6 
5 , 7 6 
5 , 0 5 
6 , 1 7 
7 , 5 7 
5 , 7 * 
5 , 0 * 
5 , 8 3 
7 , 8 9 
5 , 7 9 
5 , 0 5 
6 , 7 6 
7 , 0 9 
5 , 5 6 
5 , 3 7 
5 , 7 7 
7 , 0 5 
5 , 7 7 
6 , 0 * 
6 , 1 * 
7 , 1 7 
5 , * 5 
4 , 6 6 
5 , * 3 
6 . 8 6 
5 , 2 1 
4 , 6 1 
5 , 2 * 
6 , 5 3 
5 , 3 1 
4 , 8 2 
5 , 8 * 
f , * 9 
5 , 2 6 
4 , 8 2 
5 , 7 3 
6 , 8 3 
5 , 5 5 
* , 7 8 
6 , 2 9 
7 , 1 5 
6 , 1 6 
5 , * 5 
6 , 5 9 
7 , 2 1 
5 , 7 7 
5 , 0 3 
5 , 8 3 
6 , 9 5 
5 , 7 2 
5 , 0 0 
5 , 8 5 
- FFR -
1 
(Cl 1 
1 
6 , 3 9 
5 , 5 9 
5 , 0 3 
5 , 6 5 
6 , 5 1 
5 , * 7 
* , 9 l 
5 , 6 5 
6 , 0 9 
5 , 3 6 
* , 9 2 
5 , * 3 
7 , 3 6 
6 , 0 8 
5 , 0 0 
5 , 9 0 
7 , 3 * 
6 , 1 6 
* , 9 7 
5 , 8 2 
7 , 3 9 
6 , 1 1 
5 , 0 9 
6 , 0 6 
9 , * 2 
6 , 7 9 
5 , 8 0 
7 , 7 9 
8 , 8 0 
6 , 6 1 
5 , 7 9 
7 , 0 7 
9 , 9 3 
7 , 2 2 
5 , 8 1 
8 , 8 0 
8 , 0 7 
6 , 2 3 
6 , 3 7 
6 , 6 8 
7 , 9 * 
6 ,4 (1 
6 , 6 8 
6 , 9 1 
8 , 3 2 
6 , 1 1 
5, 13 
6 , 3 2 
8 , 4 2 
5 , 8 4 
5 , 0 7 
6 , 1 0 
7 , 4 8 
6 , 0 6 
5 , 3 0 
6 , 9 1 
7 , 3 8 
5 , 9 6 
5 , 2 9 
6 , 7 6 
7 , 9 3 
6 , 4 1 
5 , 3 7 
7 , * 9 
8 , 3 1 
6 , 9 2 
6 , 0 0 
7 , 6 3 
8 , * 7 
6 , 6 * 
5 , 6 9 
6 , 9 9 
8 , 1 * 
6 , 5 7 
5 , 6 2 
6 , 9 9 
GAIN 
, I 
ιοί ι 
7 , 4 7 
6 , 3 5 
5 , 5 5 
6 , 5 0 
7 , * 8 
6 , 1 5 
5 , * 3 
6 , 4 9 
7 , 1 6 
6 , 1 6 
5 , 4 3 
6 , 3 0 
8 , 5 7 
6 , 8 9 
5 , 6 3 
7 , 0 0 
8 , 5 6 
6 , 9 5 
5 , 6 5 
6 , 9 4 
8 , 5 7 
6 , 8 8 
5 , 6 5 
7 , 1 5 
1 1 , 8 7 
8 , 3 1 
6 , 9 4 
1 0 , 0 9 
1 0 , 2 9 
7 , 7 1 
6 , 7 8 
8 , 6 4 
1 3 , 1 2 
9 , 6 5 
7 , 5 8 
1 1 , 6 * 
9 , 2 1 
7 , 1 0 
7 , 0 3 
7 , 7 6 
8 , 9 7 
7 , 3 8 
7 , 2 2 
7 , 8 3 
9 , 5 9 
6 , 9 2 
5 , 8 3 
7 , 6 5 
1 0 , 3 8 
6 , 6 5 
5 , 7 2 
7 , 5 1 
8 , 7 8 
7 , 0 6 
5 , 9 4 
8 , 2 5 
8 , 5 5 
6 , 8 4 
5 , 8 9 
7 , 9 8 
9 , 3 4 
7 , 6 7 
6 , 3 3 
8 , 9 4 
9 , 8 1 
7 , 9 1 
6 , 6 1 
9 , 1 2 
1 0 , 1 1 
7 , 8 3 
6 , 5 6 
8 , 5 5 
9 , 7 2 
7 , 7 6 
6 , 4 8 
8 , 5 0 
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8 , 8 8 
7 , 2 9 
6 , 2 6 
7 , 6 8 
8 , 6 7 
7 , 0 0 
6 , 1 8 
7 , 6 1 
8 , 8 5 
7 , 3 0 
6 , 2 0 
7 , 5 9 
1 0 , 0 2 
7 , 9 7 
6 , 3 * 
8 , 3 9 
1 0 , 0 2 
8 , 0 6 
6 , 3 8 
8 , 3 2 
1 0 , 0 1 
7 , 9 8 
6 , 3 0 
8 , 5 1 
15 , 1 6 
1 0 , 3 5 
8 , 3 1 
1 3 , 1 7 
1 1 , 8 5 
9 , 0 0 
7 , 8 3 
1 0 , 3 5 
1 6 , * 9 
11 , 8 3 
9 , 7 6 
1 5 , 1 8 
1 0 , 4 9 
8 , 1 8 
7 , 6 * 
9 , 0 3 
1 0 , 0 * 
8 , 5 0 
7 , 7 7 
9 , 0 0 
1 0 , 9 6 
7 , 9 9 
6 , 6 6 
9 , 0 9 
1 2 , 6 7 
7 , 7 0 1 
6 , 5 1 
9 , 9 6 
1 0 , 3 8 
8 , * 5 
6 , 8 8 
9 , 8 * 
9 , 9 7 
8 , 0 * 
6 , 7 8 
9 , * 3 
11 , 0 0 
9 , 0 5 
7 , * 9 
1 0 , 6 2 
1 1 , 2 3 
8 , 9 5 
7 , 6 7 
1 0 , 6 6 1 
1 2 , 0 0 
9 , 0 2 
7 , * 9 
1 0 , 3 9 
11 , 5 9 
8 , 9 7 
7 , * * 
1 0 , 3 0 
1 MONATSVEPDIENST 
ι 
1 1 
Ι ( Α Ι 1 
1 
8 8 0 
I 7 9 9 
1 752 
1 9 6 
1 . 0 0 3 
8 0 1 
| 7 6 7 
8 0 7 
83 7 
7 8 1 
686 
779 
1 . 1 5 3 
9 5 9 
7 7 9 
8 5 6 
1 . 1 * 0 
9 8 3 
77 5 
8 * 0 
1 . 1 7 8 
1 . 0 0 3 
7 9 6 
9 0 5 
1 . 2 8 3 
9 5 0 
8 0 3 
1 . 0 1 1 
1 . 2 9 8 
9 6 5 
831 
9 6 3 
1 . 2 7 1 
9 2 9 
720 
1 . 0 * 3 
1 . 2 4 5 
9 1 1 
6 6 4 
9 6 2 
1 . 2 1 1 
9 6 1 
1 . 0 1 3 
1 . 0 3 4 
1 . 2 6 8 
896 
772 
89 2 
1 . 1 0 5 
827 
6 6 5 
8 2 9 
1 . 2 0 0 
9 8 8 
8 0 6 
1 . 0 5 0 
1 . 1 9 6 
983 
8 1 0 
1 . 0 3 7 
1 . 2 6 3 
1 . 0 0 3 
778 
1 . 1 0 5 
1 . 1 3 4 
1 . 0 3 6 
9 4 9 
1 . 0 6 8 
1 . 2 2 7 
961 
8 1 5 
9 6 7 
1 . 2 1 3 
9 6 7 
8 1 4 
9 9 6 
| 
I B ) 1 
1 
1 . C 4 5 
8 9 8 
8 1 9 
5 0 1 
1 . C 9 5 
9 0 2 
82Θ 
9 2 0 
9 7 5 
858 
8 0 1 
e63 
1 . 3 3 3 
1 . 0 8 8 
8 7 5 
1 . 0 3 7 
1 . 3 2 0 
1 . C 9 7 
8 6 8 
1 . 0 1 9 
1 . 3 4 9 
1 . 1 0 0 
9 0 4 
1 . 0 7 4 
1 . 5 4 7 
1 . 1 2 3 
5 8 2 
1 . 2 3 3 
1 . 5 0 2 
1 . 1 1 0 
1 . 0 0 6 
1 . 1 5 5 
1 . 5 6 5 
1 . 1 4 8 
9 1 6 
1 . 3 5 4 
1 . 3 9 6 
1 . 0 6 9 
1 . 0 7 6 
1 . 1 3 2 
1 . 3 7 4 
1 . 0 9 6 
1 . 2 4 3 
1 . 2 1 7 
1 . 4 2 9 
1 . 0 5 5 
8 6 9 
1 . C 7 1 
1 . 3 4 2 
9 9 5 
819 
1 . 0 1 2 
1 . 3 9 0 
1 . 1 1 2 
9 7 4 
1 . 2 5 ? 
1 . 3 8 2 
1 . 1 0 3 
9 7 4 
1 . 2 2 6 
1 . 4 6 3 
1 . 1 4 5 
9 3 5 
1 . 3 4 5 
1 . 3 0 8 
1 . 1 2 3 
1 . 0 6 3 
1 . 2 0 5 
1 . 4 3 3 
1 . 1 1 2 
96 5 
1 . 1 4 9 
1 . 4 1 3 
1 . 1 1 2 
9 6 8 
1 . 1 6 8 
- FFR -
| 
ici ι 
I 
1 . 2 2 6 
1 . 0 6 3 
9 3 0 
1 . 0 7 8 
1 . 2 4 1 
1 . 0 6 3 
9 3 0 
1 . 0 9 5 
1 . 1 5 4 
9 8 4 
9 0 6 
1 . 0 0 4 
1 . 5 5 1 
1 . 2 54 
1 . 0 3 6 
1 . 2 3 7 
1 . 5 3 0 
1 . 2 6 5 
1 . 0 2 7 
1 . 2 2 6 
1 . 5 6 9 
1 . 2 6 5 
1 . 0 6 3 
1 . 2 7 0 
1 . 9 0 1 
1 . 3 6 8 
1 . 1 6 9 
1 . 5 9 0 
1 . 7 6 0 
1 . 3 1 6 
1 . 1 6 4 
1 . 4 2 3 
1 . 9 9 3 
1 . 4 7 1 
1 . 1 8 6 
1 . 7 9 0 
1 . 6 3 4 
1 . 2 3 2 
1 . 3 1 4 
1 . 3 5 t 
1 . 6 0 1 
1 . 2 7 4 
1 . 3 7 7 
1 . 4 0 1 
1 . 6 7 8 
1 . 2 1 3 
1 . 0 3 3 
1 . 2 8 6 
1 . 6 7 6 
1 . 1 4 6 
9 5 2 
1 . 2 1 2 
1 . 6 4 2 
1 . 3 1 3 
1 . 1 2 9 
1 . 5 2 0 
1 . 6 2 5 
1 . 2 6 9 
1 . 1 2 5 
1 . 4 6 6 
1 . 7 1 9 
1 . 3 6 9 
1 . 1 3 0 
1 . 6 3 6 
1 . 5 2 0 
1 . 2 7 5 
1 . 1 8 7 
1 . 4 1 9 
1 . 7 0 5 
1 . 3 2 0 
1 . 1 4 1 
1 . 4 1 4 
1 . 6 7 9 
1 . 3 1 8 
1 . 1 4 0 
1 . 4 3 4 
GAIN 
I 
( D ) 1 
1 
1 . 4 8 7 
1 . 2 2 4 
1 . 0 8 7 
1 . 2 6 5 
1 . 4 6 9 
1 . 2 1 4 
1 . 0 7 6 
1 . 2 7 2 
1 . 4 1 4 
1 . 1 7 2 
1 . 0 2 8 
1 . 2 0 5 
1 . 8 3 3 
1 . 4 5 1 
1 . 2 0 1 
1 . 4 8 6 
1 . 8 1 3 
1 . 4 6 3 
1 . 2 0 9 
1 . 4 7 4 
1 . 8 4 8 
1 . 4 5 2 
1 . 1 9 9 
1 . 5 1 6 
2 . 3 5 7 
1 . 6 8 4 
1 . 4 1 6 
2 . 0 4 5 
2 . 0 8 5 
1 . 5 5 6 
1 . 3 7 5 
1 . 7 5 6 
2 . 5 3 4 
1 . 8 7 9 
1 . 5 5 7 
2 . 3 2 4 
1 . 9 0 7 
1 . 4 4 0 
1 . 4 7 3 
1 . 6 0 1 
1 . 8 5 1 
1 . 4 6 6 
1 . 5 1 5 
1 . 6 2 0 
1 . 9 7 9 
1 . 4 2 4 
1 . 2 0 6 
1 . 5 7 4 
2 . 0 4 8 
1 . 3 4 2 
1 . 1 2 7 
1 . 5 5 6 
1 . 9 5 0 
1 . 5 6 2 
1 . 3 0 0 
1 . 8 4 2 
1 . 9 2 0 
1 . 5 0 4 
1 . 2 8 6 
1 . 7 9 0 
2 . 0 4 0 
1 . 6 7 8 
1 . 3 4 6 
1 . 9 6 4 
1 . 8 0 4 
1 . 4 7 5 
1 . 4 0 4 
1 . 6 9 6 
2 . 0 2 6 
1 . 5 4 5 
1 . 3 4 8 
1 . 7 2 9 
1 . 9 9 3 
1 . 5 4 5 
1 . 3 4 3 
1 . 7 4 6 
MENSUEL 
I El 
1 . 8 1 7 
1 . 4 3 8 
1 . 2 2 5 
1 . 5 2 6 
1 . 7 0 9 
1 . 3 9 9 
1 . 2 2 * 
1 . 4 8 5 
1 . 8 0 2 
1 . 3 8 8 
1 . 1 9 5 
I . 4 7 4 
2 . 1 8 0 
1 . 6 8 7 
1 . 3 9 4 
1 . 8 0 3 
2 . 1 9 0 
1 . 6 9 3 
1 . 4 1 4 
1 . 7 6 5 
2 . 1 7 0 
1 . 6 9 4 
1 . 3 6 6 
1 . 8 5 1 
2 . 9 0 6 
2 . 0 3 4 
1 . 6 9 5 
2 . 5 6 7 
2 . 3 6 5 
1 . 6 2 6 
1 . 6 0 3 
2 . 119 
3 . 1 4 4 
2 . 3 4 1 
1 . 9 1 5 
2 . 9 2 1 
2 . 1 9 1 
1 . 6 6 3 
1 . 6 5 6 
1 . 6 8 4 
2 . 0 9 2 
1 . 6 8 3 
1 . 6 8 4 
1 . 8 5 7 
2 . 2 9 2 
1 . 6 5 2 
1 . 4 1 1 
1 . 9 2 0 
2 . 5 0 5 
1 . 5 7 0 
1 . 2 4 5 
1 . 9 9 6 
2 . 3 1 8 
1 . 8 8 3 
1 . 5 1 9 
2 . 2 0 7 
2 . 2 5 1 
1 . 8 0 6 
1 . 5 0 7 
2 . 1 5 3 
2 . 4 2 3 
1 . 9 9 8 1 
1 . 5 8 8 
2 . 3 4 8 
2 . 1 1 7 
1 . 7 1 4 
1 . 7 1 0 
1 . 9 9 4 
2 . 3 9 9 
1 . 7 6 5 
1 . 5 6 0 
2 . 1 0 3 
2 . 3 7 2 
1 . 7 7 6 
1 . 5 5 7 
2 . 1 2 6 
I Ν A C E 
ET 
Q U A L I F I ­
CATIONS 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
45 
45 A 
45 8 
46 
46Δ 
4 6 7 
47 
47Α 
4 7 e 
48 
48 1 
48 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
A 
8 
C 
125* 

Il/D 
Sonstige weitere Angaben über Arbeiter nach 
Industriezweig 
Autres données relatives aux ouvriers, par industrie 
Altri dati relativi agli operai, per industria 
Andere gegevens met betrekking tot de arbeiders, 
naar bedrijfstak 
Other data concerning manual workers, by 
industry 
TAB. 1 1 / D / l 
DURCHSCHNITTSALTER DER ARBEITER 
NACH LEISTUNGSGRUPPE 
AGE MOYEN DES OUVRIERS 
PAR QUALIFICATION 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E P D O E L ­ U . ERDGAS GEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUG UN3 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.HA SCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVEP. OHNE MOES. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTS TOFFE 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERAPB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 
BERGB. , VER ARB. , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Α 
2 M B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 * B 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
32 2 
33 
24 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 * 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
* 1 B 
42A 
* 2 9 
* 3 
* 3 1 
* 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 * 2 
45 
4 5 A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
47 6 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
0 
MAENNER 
1 
42 
4 1 
43 
4 0 
4 0 
4 4 
37 
38 
4 1 
4 0 
4 1 
38 
38 
39 
3 9 
3 9 
4 1 
38 
43 
37 
38 
4 0 
3 9 
37 
35 
37 
34 
36 
35 
3 6 
36 
3 6 
3 5 
3 5 , 
35 
38 
3 9 
38 
35 
3 9 
3 6 
37 
38 
35 
3 9 
38 
3 9 
38 
36 
4 0 
4 1 
39 
3 9 
38 
38 
38 
38 
37 
37 
36 
3 7 , 
36 
36 
3 6 , 
37 
3 6 , 
37 
32 
4 1 
37 
37 
1 
1 
1 
1 
0 
5 
3 
6 
2 
0 
ε 
2 
8 
ε 
3 
1 
6 
9 
2 
2 
5 
1 
4 
8 
4 
5 
8 
7 
5 
6 
6 
9 
6 
1 
2 
6 
9 
9 
7 
6 
6 
0 
1 
4 
9 
9 
9 
9 
3 
4 
5 
9 
7 
4 
9 
3 
6 
3 
3 
7 
1 
8 
4 
2 
1 
C 
3 
3 
0 
1 
3 
5 
3 
0 
HOMMES 
LEISTUNGSGRUPPE 
I 
2 I 
1 
4 0 , 2 
3 8 , 3 
4 3 , 4 
• 3 7 , 1 
3 5 , 6 
3 6 , 1 
3 9 , 4 
3 9 , 5 
3 9 , 6 
3 6 , 6 
4 1 , 5 
3 6 , 6 
3 8 , 6 
4 0 , 4 
4 0 , 3 
3 9 , 7 
4 2 , 2 
3 7 , 3 
4 4 , 2 
3 5 , 2 
3 6 , 1 
3 6 , 0 
3 9 , 0 
3 5 , 3 
3 6 , 2 
3 7 , 9 
3 3 , 3 
3 7 , 6 
3 6 , 1 
3 6 , 2 
3 6 , 3 
3 6 , 6 
3 5 , 8 
3 4 , 6 
3 4 , 5 
3 3 , 5 
3 1 , 3 
3 4 , 4 
3 5 , 1 
3 8 , 4 
3 7 , 7 
3 5 , 1 
3 5 , 0 
3 4 , 5 
3 6 , 7 
3 5 , 0 
3 4 , 9 
3 2 , 9 
3 5 , 0 
3 7 , 9 
3 5 , 7 
3 3 , 6 
3 6 , 0 
3 4 , 5 
3 5 , 6 
3 7 , 1 
3 8 , 3 
3 5 , 7 
3 6 , 6 
3 7 , 4 
3 5 , 7 
3 5 , 4 
3 6 , 7 
3 4 , 5 
3 6 , 1 
3 4 , 0 
3 5 , 7 
2 7 , 3 
4 0 , 2 
3 6 , 3 
3 6 , 0 
3 
39 
38 
42 
. 95 
40 
35 
«37 
38 
39 
24 
38 
37 
37 
38 
39 
39 
39 
35 
41 
32 
36 
37 
38 
39 
34 
36 
30 
34 
34 
33 
36 
' 6 
34 
33 
30 
32 
32 
38 
34 
36 
95 
33 
35 
30 
37 
34 
35 
33 
37 
34 
26 
30 
32 
2Θ 
33 
•■4 
36 
31 
34 
35 
34 
35 
26 
33 
33 
33 
34 
28 
39 
35 
34 
1 I N S G . 
1 
I E N S . 
7 
, 0 
8 
5 
2 
4 
0 
7 
8 
7 
5 
8 
5 
9 
6 
7 
5 
1 
1 
2 
6 
1 
4 
5 
4 
3 
4 
5 
6 
9 
9 
9 
6 
4 
5 
0 
9 
7 
0 
6 
5 
3 
, 5 
3 
4 
7 
1 
8 
9 
5 
4 
3 
7 
9 
0 
6 
1 
7 
8 
1 
1 
5 
0 
8 
7 
6 
4 
4 
6 
0 
8 
4 1 , 3 
3 9 , 8 
4 3 , 4 
• 3 9 , 6 
4 0 , 5 
4 1 , 3 
3 7 , 1 
3 9 , 0 
4 1 , 0 
4 0 , 6 
4 1 , 7 
3 8 , 4 
3 8 , 2 
3 9 , 7 
4 0 , 0 
3 9 , 4 
4 1 , 3 
3 7 , 4 
4 3 , 4 
3 5 , 8 
3 6 , 1 
3 9 , 5 
3 9 , 3 
3 9 , 0 
3 5 , 5 
3 7 , 4 
3 3 , 6 
3 6 , 3 
3 5 , 8 
3 6 , 0 
3 6 , 2 
3 6 , 4 
3 5 , 5 
3 4 , 9 
3 4 , 9 
3 6 , 5 
3 6 , 4 
3 7 , 3 
3 4 , 8 
3 8 , 3 
3 7 , 6 
3 6 , 1 
3 8 , 4 
3 4 , 3 
3 8 , 9 
3 6 , 1 
3 6 , 4 
3 4 , 0 
3 6 , 2 
3 7 , 9 
3 9 , 3 
3 5 , 3 
3 6 , 9 
3 5 , 6 
3 6 , 7 
3 6 , 7 
3 7 , 6 
3 5 , 3 
3 7 , 1 
3 7 , 6 
3 6 , 6 
3 5 , 7 
3 6 , 2 
3 5 , 1 
3 6 , 4 
3 5 , 3 
3 6 , 4 
3 1 , 1 
4 0 , 9 
3 6 , 6 
3 6 , 4 
FRAUEN 
1 
­. ­. 43 
­. . 
­. 4 0 
. 4 4 
«39 
. 4 2 
3 9 
. 4 2 
38 
38 
4 2 
4 0 
42 
43 
«36 
41 
4 2 
«4 Τ 
4 0 
3 6 
36 
3 9 
4 0 
4 1 
«27 
44 
36 
4 0 
39 
4 0 
37 
39 
4 2 
36 
33 
37 
34 
36 
39 
36 
32 
34 
32 
35 
«36 
34 
3β 
38 
38 
37 
36 
38 
36 
«32 
, • 
43 
35 
95 
I 
I 
I 
5 
8 
0 
4 
6 
5 
0 
5 
9 
3 
4 
2 
0 
2 
9 
8 
3 
2 
7 
, 9 
4 
6 
6 
8 
, 9 
5 
7 
, 5 
9 
3 
0 
8 
8 
0 
3 
2 
0 
7 
4 
β 
7 
0 
4 
2 
3 
θ 
4 
0 
2 
6 
5 
6 
9 
4 
9 
9 
2 
­. ­30 
47 
­
44 
. ­­39 
37 
4 0 
4 1 
42 
38 
34 
48 
33 
33 
30 
43 
4 0 
39 
37 
36 
90 
39 
37 
39 
3 3 
33 
36 
36 
37 
33 
4 1 
33 
37 
35 
35 
35 
33 
4 0 
3 2 
33 
31 
30 
33 
37 
32 
30 
31 
28 
34 
35 
34 
35 
35 
34 
34 
34 
34 
32 
42 
«48 
« 3 9 
41 
33 
33 
I 
I 
0 
2 
4 
1 
7 
7 
0 
1 
5 
3 
6 
9 
2 
1 
5 
5 
4 
8 
9 
9 
8 
6 
4 
4 
9 
2 
7 
0 
9 
9 
9 
2 
9 
5 
3 
9 
1 
5 
9 
4 
7 
5 
5 
4 
4 
3 
4 
4 
6 
0 
0 
3 
5 
4 
9 
2 
5 
5 
5 
2 
0 
7 
7 
3 
48 
­
. CO 
4β 
­« 4 5 
48 
46 
. 46 
40 
39 
41 
43 
43 
42 
34 
45 
33 
32 
37 
46 
4 1 
3 5 
35 
37 
34 
37 
39 
39 
3 5 
31 
32 
30 
32 
43 
41 
91 
95 
94 
35 
34 
31 
41 
32 
36 
34 
30 
30 
37 
28 
28 
28 
27 
31 
31 
31 
34 
33 
36 
35 
38 
91 
3 2 
45 
46 
4 5 
44 
33 
33 
1 
1 
FEMMES I 
1 
1 
1 
1 
INSG.I 
I 
IENS. I 
4 
■ 0 
1 
3 
2 
,5 
, 4 
2 
5 
7 
0 
0 
9 
I 
8 
3 
8 
6 
9 
7 
5 
4 
1 
8 
6 
t 
, 7 
4 
6 
t 
0 
,4 
3 
4 
, β 
4 
, β 
3 
, 1 
4 
6 
2 
4 
3 
8 
3 
1 
5 
7 
7 
9 
2 
5 
0 
3 
4 
7 
4 
0 
7 
5 
9 
6 
9 
7 
0 
2 
45 ,2 
­. . 45,2 
47 ,0 
­• 46,9 
48 ,1 
46,8 
. 46,2 
39,9 
38,9 
41,3 
42,3 
42,3 
42 ,2 
34,7 
47,2 
34,0 
33,7 
38,6 
44 ,5 
40 ,7 
37,0 
36,4 
37,0 
36,6 
38,9 
39 ,1 
39,6 
34,3 
33,2 
35,1 
35,7 
34,9 
38,3 
42,3 
33 ,0 
36,4 
35,5 
35,7 
35,0 
32,8 
41,2 
32', 9 
34, 1 
32,0 
31,0 
32,7 
37,5 
31,5 
30,6 
31,4 
29,2 
32,5 
32,3 
32,6 
35,8 
34,8 
36,9 
34,9 
36,6 
33,6 
33 ,1 
44 ,4 
45,9 
44,5 
43,7 
33,7 
33,6 
INSGESAMT ENSEMBLE 
CUALIFICATION 
1 
1 1 1 
4 2 , 1 
41 ,0 
43 ,5 
. 4 0 , 3 
4 C 6 
* * , 2 
37 ,0 
38 ,8 
* 1 , 2 
4 0 , 8 
4 1 , 8 
38 ,3 
3 8 , 1 
3 9 , 7 
3 9 , 9 
39 ,2 
4 1 , 2 
38 ,5 
4 3 , 1 
37 ,5 
38 ,8 
4 0 , 1 
39 ,5 
3 7 , 8 
3 5 , 8 
3 7 , 9 
3 4 , 7 
36 ,8 
3 6 , 0 
36 ,7 
36 ,1 
36 ,3 
35 ,8 
3 5 , 9 
3 6 , 0 
38 ,8 
35 ,5 
38 ,7 
3 5 , 1 
35 ,2 
38 ,5 
3 8 , 1 
38 ,8 
36 ,2 
4 0 , 1 
37 ,8 
38 ,2 
38 ,2 
35 ,6 
39 ,8 
41 ,2 
38 ,6 
3 5 , 1 
36 ,7 
33 ,1 
3 8 , 1 
38 ,7 
37 ,4 
38 ,0 
38,8 
37 ,5 
36 ,2 
36 ,1 
36 ,4 
37 ,1 
3 6 , 0 
31 ,1 
32,3 
4 1 , 5 
3 7 , 1 
36 ,9 
1 
2 1 1 
4 0 , 2 
3 8 , 3 
4 3 , * 
. 3 7 , 4 
4 0 , 3 
3 6 , 1 
4 0 , 0 
3 9 , 5 
3 9 , 6 
3 8 , 8 
4 1 . 5 
3 8 , 9 
3 8 , 6 
4 0 , 4 
4 0 , 3 
3 9 , 7 
* 2 , 1 
3 6 , 8 
4 4 , 3 
3 4 , 9 
3 6 , 3 
3 8 , 5 
3 9 , 4 
3 9 , 5 
3 6 , 9 
3 7 , 9 
3 3 , 4 
3 8 , * 
3 6 , 6 
3 6 , 2 
3 6 , 8 
3 4 , 4 
3 4 , 8 
3 4 , 7 
3 4 , 8 
3 3 , 9 
3 1 , 4 
3 5 , 2 
3 4 , 4 
3 7 , 9 
3 6 , 9 
3 5 , 3 
3 7 , 9 
3 4 , 1 
3 8 , 9 
3 3 , 4 
3 4 , 4 
3 2 , 0 
3 1 , 4 
3 5 , 6 
3 9 , 1 
3 2 , 7 
3 1 , 4 
3 2 , 3 
2 8 , 9 
3 6 , 6 
3 8 , 1 
3 5 , 2 
3 6 , 0 
3 6 , 5 
3 5 , 3 
3 5 , C 
3 6 , 1 
3 4 , 4 
3 3 , 8 
3 4 , 0 
3 5 , 1 
2 7 , 4 
4 0 , 2 
3 5 , 3 
3 5 , 2 
3 
39 
38 
42 
. 4 4 
4 2 
35 
« 3 9 
4 0 
41 
31 
42 
38 
37 
3 0 
40 
9 0 
40 
34 
4? 
3? 
34 
37 
4 0 
4 0 
34 
36 
31 
34 
35 
34 
37 
35 
3? 
3 3 
30 
3? 
34 
30 
3? 
35 
35 
34 
34 
31 
38 
33 
35 
34 
3? 
3? 
3 6 
78 
?0 
?8 
28 
33 
34 
31 
34 
34 
35 
35 
36 
32 
32 
34 
34 
31 
40 
34 
34 
1 I N S G . 
1 
■ ε 
0 
9 
1 
6 
4 
9 
7 
3 
9 
3 
1 
8 
6 
0 
9 
4 
8 
6 
6 
6 
3 
5 
5 
7 
1 
3 
6 
2 
4 
7 
9 
5 
1 
4 
2 
1 
7 
5 
S 
0 
5 
5 
1 
7 
0 
β 
1 
0 
1 
6 
9 
3 
ε 
2 
4 
6 
4 
6 
­, 2 
5 
5 
6 
9 
2 
7 
1 
0 
1 
1 
ENS. 
4 1 , 3 
3 9 , 8 
4 3 , 5 
. 4 0 , 0 
4 0 , 7 
4 1 , 3 
3 7 , 1 
3 9 , 3 
4 1 , 0 
4 0 , 6 
4 1 , 8 
3 8 , 5 
3 8 , 2 
3 9 , 9 
4 0 , 0 
3 9 , 5 
4 1 , 4 
3 7 , 0 
4 3 , 5 
3 5 , 5 
3 6 , 5 
3 9 , 2 
3 9 , 6 
3 9 , 3 
3 5 , 8 
3 7 , 3 
3 3 , 7 
3 6 , 4 
3 6 , 0 
3 6 , 1 
3 6 , 4 
3 5 , * 
3 * , 5 
3 5 , 0 
3 5 , 0 
3 6 , * 
3 6 , 5 
3 7 , 6 
3 * , 0 
3 7 , 6 
3 6 , θ 
3 6 , 0 
3 7 , 7 
3 3 , 5 
3 9 , 3 
3 * ' , 2 
3 5 , * 
3 2 , 9 
3 2 , 0 
3 5 , * 
3 8 , 9 
3 2 , 7 
3 2 , 0 
3 2 , 9 
2 9 , 9 
3 5 , 7 
3 6 , 7 
3 * , 7 
3 6 , 7 
3 6 , 7 
3 6 , 7 
3 5 , 5 
3 6 , 3 
3 * , 6 
3 * , 6 
3 5 , 3 
3 6 , * 
3 1 , 3 
* 0 , 9 
3 5 , 7 
3 5 , 8 
INOUSTRIE 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES, MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V I A N D E 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSCNS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTI VES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR. , M A N . , B A T . 
128« 
TAB. 1 1 / 0 / 2 
DURCHSCHNITTLICHE UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKE IT 
DER ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
ANCIENNETE MOYENNE DES OUVRIERS 
PAR QUALIFICATION 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LANO.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENJSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 1 
LEDERWARENHERST. | 
S C H U H ­ , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O I Z V E R . OHNE MOEB. 1 
HCLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 1 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 
ORUCKEPEI .VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
N 
, A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
1 3 
1 * 
1 5 
1 6 
1 7 
2 1 
21 ΙΑ 
2 1 1 6 
2 2 
2 2 Α 
2 2 * 
2 3 
2 3 1 
2 3 Α 
2 * 
2 4 2 1 
2 * 7 
2 * 6 
2 5 
2 5 Α 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 * 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 * 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 * 
3 7 
4 1 / * 2 
41 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
4 2 Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 Ι 
4 3 2 
4 3 6 
** 4 4 1 
* 4 2 
4 5 
4 5 Α 
4 5 Β Ι 
4 6 
4 6 Α 
4 6 7 
4 7 
47Α | 
4 7 8 
48 Ι 
4 8 1 Ι 
4 8 3 
4 9 Ι 
50 1 
50Α Ι 
50 3 Ι 
Α Ι 
β 
C 
I MAENNER 
1 
2 2 
2 1 
2 2 
. Π 
1 2 
1 1 
1 3 
β 
1 8 
2 0 
1 9 
1 4 
1 4 
1 3 
1 2 
9 
1 8 
1 0 
1 6 
1 2 
1 1 
1 1 
1 2 
1 1 
8 
Π 
6 
8 
β 
9 
θ 
8 
β 
1 0 
Π 
1 1 
Η 
1 2 
7 
9 
β 
8 
9 
7 
Π 
10 
1 0 
1 1 
9 
1 1 
1 2 
9 
1 0 
Η 
7 
β 
β 
8 
1 0 
Π , 
1 0 
8 , 
9 , 
6 
8 , 
5 
4 
5 , 
1 9 , 
1 0 
Β 
Ι 
Ι ι 
, 0 
, 4 
, 4 
, 0 
, 5 
, 0 
, 1 
5 
, 7 
, 5 
7 
, 5 
8 
0 
, 3 
1 
, 3 
9 
, 5 
6 
0 
3 
0 
7 
, 1 
6 
9 
6 
6 
9 
9 
1 
6 
2 
2 
9 
9 
4 
7 
6 
5 
3 
0 
0 
5 
2 
6 
7 
1 
0 
1 
c 
6 
6 
0 
5 
7 
2 
β 
9 
1 
1 
1 
5 
* 0 
ε 
<■ 
2 
0 
7 
HOMMES 
LEISTUNGSGRUPPE 
Ι 
2 
ie,7 
1 7 , 0 
2 1 , 7 
6 , 0 
5 , 4 
7 , 1 
« i c e 
6 , 2 
1 4 , 0 
1 6 , 9 
1 6 , 2 
1 1 , 9 
1 1 , 9 
1 1 , 5 
9 , 5 
7 , 8 
1 4 , 9 
7 , 6 
1 5 , 1 
7 , 5 
5, 1 
6 , 9 
8 , 5 
1 0 , 7 
6 , 3 
8 , 4 
4 , 5 
6 , 9 
6 , 1 
7 , 1 
5, 3 
5 , 3 
5 , 7 
6 , 2 
6 , 7 
6 , ? 
5 , 1 
6 , 8 
6 , 1 
6 , Β 
6 , 0 
4 , 8 
7 , 0 
4 , 7 
Ρ, 1 
6 , 9 
6, 1 
7 , 0 
6 , 0 
6, 5 
Μ 
5 , 0 
7 , 4 
7 , 3 
» 5 , 9 
6 , 4 
7 , 1 
5 , 5 
7 , 5 
8, 1 
6 , 7 
5 , 0 
6 , 6 
3 , 9 
5 , 4 
3, 3 
3 , * 
2 , 6 
1 6 , * 
7 , 0 
6 , 7 
Ι 
3 Ι 
I N S G . 
I E N S . 
1 6 , 6 
1 4 , 5 
2 0 , 4 
« 3 , 7 
« 4 , 9 
3 , 4 
. 3 , 2 
1 0 , 3 
6 , 3 
7 , 5 
8 , 5 
Β, 7 
7 , 6 
5 , 5 
5 , 2 
6 , 9 
4 , 3 
9 , 9 
4 , 7 
5 , 7 
4 , 9 
• 6 , 2 
« 7 , 9 
3 , 8 
5 , 4 
2 , 4 
3 , 8 
3 , 5 
3 , 3 
3 , 9 
« 4 , 1 
3 , 3 
3 , 2 
•2 , Β 
3 , 5 
4 , 1 
« 5 , 1 
3 , ? 
3 , 6 
3 , 6 
2 , 8 
4 , 2 
•2 , 2 
4 , 0 
i ,7 
» 5 , 1 
• 6 , 3 
• 4 , 4 
3 , 6 
4 , 1 
• 2 , 3 
4 , 2 
• 3 , 6 
. 3 ,4 
9 , 9 
2 , 4 
4 , 6 
4 , 9 
« 4 , 1 
6 , Β 
7 , 9 
« 2 , 2 
« 2 , 9 
1 , 9 
2 , 0 
• 1 , 6 
1 1 , 2 
4 , 4 
4 , 0 
2 0 , 6 
1 9 , 4 
2 2 , 4 
. 1 0 , 0 
1 2 , 1 
8 , 9 
1 3 , 0 
7 . 2 
1 7 , 9 
2 0 , 1 
1 8 , 7 
1 2 , 4 
1 2 , 6 
1 1 , 4 
1 0 , 6 
8 , 1 
1 6 , 6 
8 , 4 
1 5 , 9 
9 , 5 
9 , 1 
9 , 7 
1 1 , 1 
1 0 , 8 
6 , 7 
8 , 6 
5 , 5 
6 , 6 
7 , 2 
7 , 6 
7 , 9 
7 , 1 
6 , 8 
7 , 6 
8 , 2 
9 , 3 
9 , 2 
1 0 , 4 
6 , 4 
7 , 4 
6, 7 
6 , 1 
7 , 7 
5 , 3 
8 , 7 
7 , 7 
7 , 4 
7 , 7 
6 , 6 
7, 1 
7 , 6 
6 , 1 
8 , 3 
Β,β 
6 , 1 
ο , Ι 
6 , 4 
5, 6 
0 , 1 
9 , 2 
8 , 9 
6 , 6 
8 , 0 
4 , 8 
6, 5 
4 , 3 
4 , 1 
4 , 7 
1 7 , 8 
8 , 0 
7 , 4 
Ι Ι 
Ι F R A U E N 
Ι 
ι 
1 
­. ­. « 1 4 
­
­
. . . . 
. ίο 
« 1 5 
9 
9 
«1 1 
«1 1 
« 1 2 
«1 1 
« 1 9 
. «1 1 
5 
9 
« 9 
» 1 1 
« 1 0 
. «1 1 
1 0 
1 1 
1 0 
« 9 
« β 
1 0 
1 5 
9 
9 
«1 9 
8 
9 
1 0 
0 
6 
9 
6 
« 6 
. 
« 5 
1 0 
« 1 2 
1 0 
θ 
« Η 
« 8 
9 , 
. . • 
. 
8 
8 
, 2 
, 8 
, 8 
, 8 
8 
, 7 
, 0 
1 
, 1 
9 
Β 
9 
4 
8 
8 
0 
0 
3 
5 
2 
4 
* 2 
0 
4 
6 
7 
2 
8 
8 
6 
β 
θ 
0 
7 
2 
7 
4 
9 
4 
5 
ι 
0 
6 
6 
2 
-. -3 , 9 
« Π , β 
-
2 , 5 
--1 0 , 5 
« 1 0 , 7 
1 0 , 4 
• 6 , 4 
. « 1 0 , 3 
7 , 0 
« 1 1 , 3 
7 , 7 
6 , 7 
7 , 0 
« 1 0 , 3 
1 4 , 3 
6 , 2 
7 , 4 
. 9 , 2 
8 , 4 
« 7 , 2 
• 6 , 6 
5 , 4 
6 , 3 
7 , 3 
β , Ο 
7, 7 
. 9 , 3 
6 , 1 
7 , 4 
6 , 0 
5 , 6 
6 , 4 
6 , 2 
9 , 2 
6 , 9 
7 , 4 
8 , 1 
5 , 6 
5 , 4 
6 , 2 
5 , 2 
5 , 4 
5 , 6 
4 , 1 
5 , 5 
6 , 5 
4 , 7 
7 , 4 
8 , 0 
Ο, 6 
4 , 7 
5 , 0 
4 , 1 
5 , 0 
, • 
• 6 , 3 
6 , 4 
6 , * 
3 
« 2 3 
-
. 7 
6 
-
5 
6 
. 7 
6 
« 6 
7 
« 7 
« 9 
5 
« t 
5 
5 
* « 7 
« 1 1 
5 
5 
« 4 
5 
5 
« 4 
« 5 
4 
3 
« 3 
. « 3 
« 5 
« 5 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
7 
4 
6 
6 
* 3 
4 
2 
3 
3 
2 
3 
* 
2 
4 
4 
« 3 
5 
7 
2 , 
4 , 
« 3 
, • 
β 
4 
4 , 
FEMMES 
Ι 
Ι 
I N S G . 
I 
I E N S . 
, 2 
, 3 
, 9 
, 5 
, 7 
, 7 
, 7 
, 4 
, 3 
, 4 
1 
, 7 
, C 
, 5 
, 5 
4 
, 2 
0 
0 
, -χ 
2 
0 
3 
9 
2 
, 5 
3 
7 
5 
2 
3 
5 
5 
3 
9 
9 
9 
1 
θ 
1 
5 
4 ' 
0 
7 
6 
1 
3 
7 
4 
0 
4 
3 
5 
6 
3 
2 
7 
0 
e 
6 
0 
0 
-. . 5 , 8 
4 , 4 
-. 5 , 4 
t , 9 
. 7 , 9 
8 , 2 
7 ,B 
8 , 8 
7 , 5 
« 5 , 1 
9 , 9 
6 , β 
8 , 9 
7 , 1 
6 , 6 
7 . 1 
9 , 1 
1 3 , 8 
6 , 2 
6 , 2 
« 4 , 5 
6 , 5 
7 , 2 
• 6 , 1 
6 , 4 
5 , 3 
5 , 3 
6, 1 
7 , 3 
5 , 7 
« 4 , 6 
e , 6 
5 , 1 
5 , 5 
4 , 6 
4 , 5 
5 , 5 
4 , 6 
9 , 1 
6 , 7 
7 , 4 
8 , 0 
5 , 4 
5 , 0 
6 , 0 
4 , 6 
5 , 2 
6 , 0 
4 , 2 
4 , 2 
4 , 5 
3 , 6 
7 , 3 
6 , 9 
7 , 7 
5 , 2 
6 , 8 
4 , 0 
5 , 4 
• 3 , 8 
« 3 , 3 
8 , 4 
5 , 8 
5, β 
INSGESAMT ENSEMBLE 
Q U A L I F I C A T I O N 
I 
1 1 
1 
2 2 , 0 
2 1 , 4 
2 2 , 9 
. 1 1 , 0 
1 2 , 9 
1 1 , 0 
1 3 , 1 
8 , 5 
ie ,7 
2 0 , 5 
1 5 , 7 
1 4 , 5 
1 4 , 6 
1 3 , 1 
1 2 , 3 
5 , 1 
1 8 , 4 
1 0 , 9 
1 6 , 5 
1 2 , 6 
1 0 , 8 
1 1 , 1 
1 2 , 0 
1 1 , 6 
8 , 1 
1 1 , 6 
t , 9 
8 , 7 
8 , 7 
9 , 8 
4 , 0 
7 , 8 
6 , 7 
I C , 2 
1 1 , 2 
1 1 , 9 
1 1 , 9 
1 2 , 3 
6 , 0 
9 , 7 
8 , 6 
8 , 4 
9 , 0 
7 , 4 
1 1 , 8 
1 0 , 0 
1 0 , 4 
1 2 , 1 
8 , 7 
1 0 , 7 
1 2 , 0 
9 , 6 
8 , 2 
1 0 , 6 
6 , 2 
8 , 4 
8 , 7 
8 , 0 
1 0 , 8 
1 1 , 9 
I C , 2 
8 , 2 
4 , 0 
7 , 0 
8 , 5 
5 , 0 
4 , 8 
5 , 4 
1 9 , 2 
9 , 8 
e ,7 
I 
2 I 
I 
1 6 , 7 
1 7 , 0 
2 1 , 1 
. e , ? 
9 , 6 
7 , 1 
«io, e 
6 , 1 
1 3 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 2 
π , e 
1 1 , 9 
1 1 , 4 
9 , 5 
7 , 7 
1 4 , e 
7 , 5 
1 5 , 0 
7 , 5 
θ , 2 
7 , 0 
8 , 6 
1 1 , 4 
6 , 7 
8 , 3 
4 , 5 
7 , 7 
6 , 4 
7 , 1 
5 , 5 
5 , 4 
6 , 0 
6 , 4 
6 , 8 
6 , 4 
5 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
7 , 0 
6 , 0 
5 , 1 
6 , 8 
5 , 6 
8 , 3 
6 , 9 
6 , 8 
7 , 7 
5 , 6 
5 , 9 
6 , 9 
5 , 1 
5 , 7 
6 , 1 
4 , 2 
6 , 2 
7 , 0 
5 , 3 
7 , 5 
Β , Ο 
6 , 7 
4 , 8 
6 , 4 
4 , C 
5 , 1 
3 , 3 
3 , 4 
2 , 6 
1 6 , 4 
6 , 7 
6 , t 
1 I N S G . 
3 
1 ENS. 
1 6 , 7 
1 4 , 5 
2 0 , 6 
5 , 7 
6 , 5 
9 , 4 
3 , 7 
9 , 5 
6 , 0 
7 , 6 
8 , 3 
8 , 5 
7 , ï 
5 , 7 
5 , 2 
7 , i 
4 , 7 
8 , 8 
5 , 0 
5 , 6 
4 , 6 
6 , 5 
9 , 2 
4 , 2 
5 , 4 
2 , 6 
4 , 4 
3 , 8 
9 , 4 
4 , 3 
4 , 4 
3 , 9 
3 , 4 
« 2 , 9 
3 , 5 
4 , 2 
«5 , 2 
3 , 4 
3 , 5 
3 , 4 
2 , 9 
4 , 1 
2 , 7 
4 , 9 
4 , 8 
5 , 6 
6 , 4 
4 , 4 
3 , 2 
4 , 3 
2 , 5 
3 , 3 
3 , 4 
2 , 7 
3 , 4 
3 , 9 
2 , 4 
4 , 5 
4 , 7 
3 , 9 
6 , 2 
7 , 7 
2 , 5 
3 , 6 
2 , 0 
2 , 1 
• 1 , 9 
1 1 , 0 
4 , 2 
4 , C 
2 0 , 6 
1 9 , 4 
2 2 , 4 
9 , 7 
1 2 , 0 
6 , 9 
1 3 , 0 
7 , 1 
1 7 , 6 
2 0 , 1 
1 8 , 4 
1 2 , 2 
1 2 , 4 
1 1 , 1 
1 0 , 6 
6 , 1 
1 6 , 4 
8 , 1 
1 5 , 6 
9 , 1 
8 , 2 
9 , 0 
1 1 , 0 
1 1 , 3 
6 , 6 
6 , 4 
5 , 4 
6, 6 
7 , 2 
7, 6 
7 , 8 
6 , 2 
6 , 2 
7 , 4 
8 , 2 
9 , 0 
9 , 1 
1 0 , 3 
5 , 8 
6 , 7 
5 , 9 
5 , 5 
7 , 2 
4 , 9 
β, 6 
7 , 1 
7 , 4 
7 , 6 
5 , 7 
6 , 1 
7 , 2 
5 , 2 
5 , 9 
7 , 0 
4 , 4 
5 , 7 | 
6 , 1 1 
5 , 2 
8 , 6 
8 , 5 
8 , 6 
6 , 21 
7 , 7 
* , 51 
5 , 9 1 
* , 3 I 
* , 11 
4 , 6 1 
1 7 , 7 1 
7 , 3 
7 , 0 
1 I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
1 E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
1 EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
1 E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
I E X T R . M I N . M E T A L L I C 
M I N E S DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERRtUX 
1 METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
1 M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON M E T A L L . 
1 C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COT ONNI ERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN B O I S 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. I I / D / 3 
DURCHSCHNITTLICHER PROZENTSATZ DER 
ARBEITNEHMERBEITRAEGE ZUR SOZIALVERSICHERUNG 
NACH LEISTUNGSGRUPPE (ARBEITER) 
POURCENTAGE MOYEN OE COTISATION OE SECURITE 
SOCIALE DES OUVRIERS PAR QUALIFICATION 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUG UNS 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . H I N . TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDST3FFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLEPZEUSNISSE 
G I E S S E R E I | 
.METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 1 
LAND.MASCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 1 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 1 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 1 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 1 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 1 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 1 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 1 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 1 
Ι N 
A 
C 
Ι E 
1 1 
Ι Π Ι Α 
H I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
2 1 
211A 
2 i i e 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 * 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
2 * 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
* 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
* 5 B 
* 6 
* 6 A 
* 6 7 
* 7 
* 7 A 
* 7 B 1 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 1 
5 0 A 
5 0 3 1 
A 
Β 
C 
1 MA ENNE R 
t 1 
1 1 
I 11 
H 
. 9 
β 
1 1 
9 
9 
1 1 
1 1 
1 1 
Β 
8 
8 
1 0 
8 
1 3 
8 
9 
7 
8 
8 
β 
β 
β 
8 
8 
8 
8 
β 
8 
8 
β 
θ 
8 
8 
8 
β 
8 
8 
8 
β 
8 
β 
β 
β 
8 
8 
β 
8 
8 
β 
8 
β 
β 
8 
β 
8 
8 
8 
7 , 
8 
8 
8 
8 
8 , 
β 
β , 
Π 
β 
β , 
ι 
ι ι 
, 5 
, 5 
■ 6 
, 1 
, 0 
0 
, 7 
, 0 
, 3 
, 4 
9 
, 8 
5 
3 
, 2 
c 
5 
3 
3 
9 
3 
5 
4 
3 
2 
3 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
0 
4 
5 
4 
1 
6 
7 
5 
5 
4 
5 
4 
5 
6 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
C 
4 
3 
4 
0 
5 
8 
4 
5 
2 
0 
2 
2 
2 
1 
3 
4 
L E I 
2 
1 1 
1 1 
1 1 
. 9 
8 
I C 
8 
6 
1 1 
1 1 
1 0 
9 
9 
8 
9 
6 
1 2 
β 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
ε 
β 
8 
8 
8 
8 
a 
ε 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
β 
8 
ε 
8 
8 
ε 
8 
8 
7 
7 
8 , 
8 
8 
β , 
6 
6 , 
8 
e 
8 , 
8 
8 , 
6 , 
8 
1 1 
8 , 
8 , 
HOMMES 
STL'NGSGRUPPE 
I 
I 
I 
, 6 
, 6 
6 
0 
, 7 
4 
9 
9 
1 
5 
9 
0 
1 
6 
4 
5 
2 
4 
3 
2 
4 
6 
4 
3 
3 
4 
5 
4 
3 
0 
5 
3 
5 
5 
5 
5 
3 
8 
1 
6 
7 
6 
7 
5 
8 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
0 
9 
9 
3 
3 
3 
6 
7 
5 
4 
5 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
5 
5 
3 
1 1 
11 
11 
. 
8 
8 
9 
8 
8 
11 
1 0 
10 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
a 
8 
8 
8 
7 
8 
8 
8 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
β 
8 
8 
7 
Β 
7 
7 
7 
8 
7 
7 
7 
7 
β 
8 
8 
8 
8 
8 
β 
8 
8 
7 
8 , 
8 
8 
1 0 
8 , 
β 
I I N S G . 
I 
IENS 
, 5 
, 6 
, 3 
, β 
■ 6 
, θ 
, 7 
, 7 
2 
, 4 
2 
, 6 
, 7 
4 
, 4 
3 
6 
2 
0 
8 
2 
6 
4 
3 
1 
2 
2 
0 
1 
8 
1 
2 
1 
8 
3 
0 
1 
6 
0 
3 
4 
4 
4 
2 
4 
9 
2 
9 
8 
9 
0 
7 
8 
6 
β 
0 
1 
0 
5 
6 
3 
4 
5 
0 
8 
3 
3 
4 
0 
2 
2 
1 1 
Π 
1 1 
. ν 
8 
1 0 
9 
8 
1 1 
Π 
1 1 
8 
8 
8 
9 
8 
1 2 
8 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
ε 
β 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 , 
8 
8 
8 
Β 
8 , 
7 
8 , 
8 
8 
8 , 
e 
8 , 
8 
8 
8 , 
8 , 
8 , 
8 , 
8 
1 1 , 
8 , 
8 , 
. 
, 5 
, 5 
6 
1 
, 1 
7 
, 6 
9 
3 
, 4 
6 
8 
9 
4 
8 
5 
8 
3 
3 
0 
3 
5 
4 
3 
2 
3 
5 
2 
2 
0 
2 
2 
4 
3 
3 
4 
4 
5 
1 
5 
6 
5 
7 
4 
6 
? 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
9 
? 
? 
3 
3 
6 
0 
4 
5 
? 
0 
2 
2 
2 
0 
3 
4 
FRAUEN 
1 
­. ­. 7 
­. . . ­
8 
. 
β 
« 1 1 
• 
1 3 
8 
. 
8 
8 
9 
β 
8 
8 
8 
9 
β 
8 
. 8 
β 
8 
8 
a 
8 
8 
β 
9 
9 
3 
3 
8 
8 
8 
β 
8 
8 
8 
8 
8 
β 
β 
i 
8 
ε 
8 
8 
8 
8 
θ 
8 
8 
8 
8 
8 
. • 
1 0 
8 
β 
Ι 
ι ι 
, 9 
, 5 
7 
, 4 
, 8 
, 1 
1 
, 2 
, 0 
9 
9 
4 
0 
0 
3 
6 
3 
7 
6 
3 
5 
5 
2 
6 
3 
7 
7 
5 
6 
6 
7 
3 
2 
6 
3 
2 
2 
1 
0 
1 
0 
3 
5 
3 
3 
6 
3 
5 
5 
4 
3 
8 
7 
3 
3 
2 
­. ­
8 
8 
­. 7 
. ­­
9 
9 
8 
8 
8 
9 
Β 
9 
8 
8 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
Β 
8 
8 
8 
β 
8 
8 
8 
8 
8 
θ 
8 
8 
8 
β 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
8 
7 
7 
7 
7 
θ 
8 
8 
8 
β 
8 
8 
θ 
8 
8 , 
8 
8 
8 
8 
8 , 
8 , 
Ι 
Ι 
ι 
. 1 
, 9 
, 9 
0 
, 3 
7 
, 6 
3 
1 
2 
6 
0 
2 
0 
6 
4 
3 
4 
4 
4 
5 
0 
3 
4 
5 
3 
3 
5 
1 
9 
2 
5 
5 
7 
5 
4 
5 
0 
2 
0 
9 
9 
0 
9 
9 
9 
8 
3 
6 
2 
5 
5 
4 
3 
3 
3 
0 
5 
3 
8 
6 
2 
2 
3 
1 1 
­. . 
8 
8 
­
8 
8 
8 
. 
8 
8 
8 
β 
β 
8 
8 
8 
9 
β 
a 
8 
8 
β 
8 
8 
8 
8 
8 
β 
8 
8 
Β 
7 
7 
7 
8 
8 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
β 
7 
8 
8 
7 
7 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
a 
8 
8 
8 
8 
β 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
θ 
Ι 
FEMMES Ι 
, 5 
, 5 
, 9 
, 2 
, 3 
, 7 
, 8 
, 6 
, 7 
4 
, 5 
, 3 
7 
2 
2 
2 
0 
8 
7 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
4 
0 
9 
1 
9 
* 
5 
9 
3 
3 
5 
3 
1 
3 
9 
4 
1 
7 
7 
1 
6 
6 
6 
6 
9 
8 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
C 
0 
1 
0 
2 
8 
C 
C 
I N S G . 
E N S 
1 1 
­
1 1 
. 
8 
8 
­
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
θ 
8 
9 
8 
9 
e 
Β 
8 
β 
Β 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
ε 
β 
8 
8 
8 
6 
8 
Β 
8 
7 
7 
8 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
β 
β 
8 
8 
8 
8 
e 
6 , 
β , 
8 , 
ε, 
ι . 
■ 2 
, 3 
, 3 
, 7 
, 7 
, 3 
, 9 
, 9 
7 
, 9 
5 
7 
3 
1 
2 
4 
1 
1 
9 
7 
* 
2 
2 
4 
2 
4 
1 
3 
4 
3 
1 
1 
2 
3 
8 
1 
* 
4 
6 
4 
3 
4 
0 
2 
0 
9 
9 
1 
β 
8 
9 
8 
1 
0 
2 
4 
4 
3 
2 
3 
2 
Ι 
2 
1 
3 
9 
2 
2 
INSGESAMT 
C U A L I F I C A T 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
. 
5 
β 
1 1 
0 
9 
1 1 
1 1 
1 1 
e 
8 
ε 
1 C 
8 
1 2 
β 
5 
7 
8 
8 
8 
β 
θ 
8 
ε 
a 
8 
β 
β 
ε 
8 
8 
ε 
8 
e 
ε 
β 
ε 
8 
ε 
8 
8 
ε 
ε 
8 
8 
ε 
β 
8 
8 
8 
8 
ε 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
Ε 
β 
ε 
8 
8 
ε 
β , 
1 1 , 
ε 
ε 
Ι 
ι ι 
, 5 
, 5 
, 6 
, 1 
, 0 
, 0 
, 7 
, 0 
, 3 
, 4 
, 9 
, 8 
, 9 
, 3 
, 2 
5 
5 
3 
3 
0 
3 
t 
4 
3 
2 
3 
5 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
4 
5 
4 
1 
6 
7 
5 
0 
4 
5 
4 
4 
6 
3 
2 
3 
2 
1 
2 
0 
4 
3 
4 
1 
5 
9 
4 
5 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
4 
2 
1 1 
1 1 
1 1 
. 
8 
8 
1 0 
8 
8 
1 1 
1 1 
1 0 
9 
9 
8 
9 
8 
1 2 
8 
0 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
Β 
Β 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
β 
6 
8 
8 
8 
8 
β 
7 
β , 
β 
8 
7 
7 
7 
8 
β 
8 
8 
6 , 
8 , 
8 
8 , 
8 , 
8 , 
8 , 
8 , 
Β , 
1 1 , 
ε. 
θ , 
Ι 
Ι Ι 
, 6 
, 6 
6 
ε 
7 
, 4 
, 9 
9 
1 
5 
9 
C 
1 
6 
4 
5 
1 
4 
3 
2 
3 
e 
* 
3 
3 
4 
5 
4 
3 
0 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
3 
ε 
2 
ά 
6 
6 
6 
4 
7 
1 
2 
0 
5 
0 
1 
0 
9 
9 
8 
3 
3 
3 
5 
6 
4 
3 
4 
3 
0 
3 
3 
3 
0 
4 
4 
ENSEMBLE 
Ι Ο Ν 
3 
1 1 
1 1 
1 1 
, 
8 
8 
9 
β 
8 
1 0 
9 
9 
8 
8 
8 
β 
8 
8 
8 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
β 
8 
8 
8 
7 
8 
θ 
8 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
β 
8 
8 
7 
8 
β 
7 
7 
8 
7 
7 
7 
7 
β 
8 
8 
β 
8 
8 
8 
β , 
8 
8 
8 , 
β 
8 , 
9 , 
8 , 
8 , 
I N S G . 
I ENS 
, 5 
, ί 
3 
, 7 
7 
, 8 
, 5 
6 
, 6 
5 
6 
, 6 
7 
4 
4 
3 
t 
2 
0 
0 
1 
7 
5 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
ε 
1 
3 
ι 
8 
2 
0 
2 
6 
0 
3 
3 
* 
3 
1 
4 
9 
3 
0 
8 
a 
0 
6 
6 
6 
t 
0 
C 
0 
4 
5 
2 
3 
* 
0 
0 
3 
3 
3 
9 
1 
2 
1 1 
1 1 
1 1 
. 
9 
8 
1 0 
0 
8 
1 1 
1 1 
1 1 
e 
β 
8 
9 
8 
1 2 
8 
9 
8 
8 
8 
8 , 
8 
8 
β 
8 
8 
θ 
Β 
8 
8 
Β 
8 
8 
8 
8 
β 
θ 
Β 
a 
8 
8 
8 , 
8 
8 
8 , 
8 , 
7 
β , 
β 
7 
7 , 
7 
7 
8 
8 , 
8 , 
8 , 
8 , 
θ , 
8 
8 , 
8 , 
8 , 
8 , 
β , 
8 , 
Π , 
e, 
8 , 
, 5 
5 
6 
0 
1 
7 
6 
9 
3 
4 
6 
8 
9 
4 
7 
5 
6 
3 
3 
0 
3 
7 
4 
3 
2 
3 
5 
2 
2 
0 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
* 
5 
1 
5 
5 
5 
7 
3 
6 
1 
3 
1 
9 
0 
1 
9 
9 
9 
β 
2 
2 
3 
3 
5 
0 
3 
4 
2 
0 
2 
2 
21 
0 
3 
4 1 
Ι I N D U S T R I E 
Ι E X T R . COMB. S O L I D E S 
I E X T R . H O U I L L E FONO 
EXTR . HOUILLE JOUR 
1 COKERIES 
1 EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
M INES DE FER FONO 
MINES OE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. C O N S T R . T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES, MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUT O M . , P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COT ONNI ERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . i HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. 1 1 / D / 4 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH OEM PROZENTSATZ OER 
AR8EITNEHMERBEITRAEGE ZUR SOZIALVERSICHERUNG 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS SUIVANT LE POURCENTAGE 
DE COTISATION DE SECURITE SOCIALE 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
' METALIERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O P F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
M E T A L I E R Z E U G N I S S E 
G I E S S E R E I 
METALIKONSTRUK.TION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
MERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 1 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 1 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 1 
MILCHVERARBEITUNG 1 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 1 
TABAKVERARBEITUNG 1 
TEXTILGEWERBE 1 
WOLLE 1 
BAUMWOLLE 1 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 1 
LEDERGEWERBE 1 
GERBEREI 1 
LEDEPWARENHERST. 1 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 1 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 1 
HOL Ζ VER. OHNE MOEB. 1 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 1 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 1 
D R U C K E R E I , VERLAGSG. 1 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
S O N S T . VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . ! 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
VERARB. INOUSTR. I N S G . 1 
B E R G B . . V E P A R B . , B A U G . 1 
Ι Ν 
I A 
1 C 
I E 
Η 
Π Ι Α 
Ι H I B 
12 
13 
1 * 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
211B 
2 2 
22A 
2 2 * 
23 
2 3 1 
23A 
2 * 
2 * 2 1 
2 * 7 
2 4 8 
2 5 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 * 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 * 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 * 1 
3 7 
* l / * 2 
* 1 A 
* 1 2 1 
413 1 
* 1 B 
4 2A 1 
* 2 9 1 
4 3 1 
4 3 1 1 
4 32 | 
* 3 6 1 
* * 1 
* * 1 1 
* * 2 1 
4 5 1 
* 5 A 1 
* 5 B 1 
4 6 1 
46A 1 
4 6 7 1 
* 7 1 
*7A 1 
* 7 β 1 
48 1 
4 8 1 1 
* 8 3 1 
* 9 1 
5 0 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
Β I 
C I 
1 ARBEITNEHMERBEITRAEGE 
1 ZUR 
I 1 
1 1 0 , 1 
Ι ο,ο 1 -
1 1 2 , 0 
1 1 
! -
--- 0 , 1 
1 - 0 , 1 
1 . 1 -
-- 0 , 2 
0 , 3 
-
0 , 1 
0 , 1 
--------------- 0 , 1 
------
. --. . . -. -. --- 0 , 2 
- 0 , 3 
----. . - « 
. 
• 
S O Z I 
2 , 1 
-* , C 
---0 , 2 
0 , 8 
--0 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
. 0 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , I 
0 ,1 
0 , 9 
0 , 2 
IL VERSICHERUNG 
X 1 
1 1 1 1 1 
4 , 1 1 6 , 1 1 8 , 1 1 1 0 , 1 1 1 2 , 1 1 1 4 
- 1 - 1 - - - 1 6 , 0 1 8 , 0 1 1 0 , 0 1 1 2 , 0 1 1 4 , 0 1 1 6 
1 1 1 1 1 
0 , 3 1 , 7 
0 , 2 1 , 9 
0 , 5 1 , 2 
-1 ,0 1 6 , 7 5 9 , 5 
5 , 8 4 0 , 8 4 7 , 4 
2 , 2 2 , 2 1 3 , 2 
0 , 8 8 , 4 5 9 , 6 
1 , 4 1 1 , 5 7 5 , 0 
0 , 2 2 , 9 1 1 , 0 
0 , 3 0 , 5 9 , 3 
3 , 0 1 0 , 2 
0 , 3 1 1 , 9 7 1 , 6 
0 , 3 1 0 , 7 7 0 , 5 
0 , 3 1 7 , 8 7 7 , 0 
1 , 0 1 4 , 1 5 6 , 4 
1 , 0 1 6 , 8 7 1 , 3 
0 , 9 7 , 9 2 1 , 7 
0 , 8 2 3 , 6 7 0 , 4 
0 , 2 6 , 7 7 2 , 5 
1 , 4 4 1 , 9 5 3 , 5 
0 , 3 1 7 , 7 7 8 , 0 
1 , 1 1 7 , 2 6 7 , 8 
0 , 8 2 9 , 5 6 2 , 3 
0 , 2 1 6 , 0 6 1 , 1 
0 , 9 2 2 , 3 7 2 , 1 
0 , 4 1 5 , 6 7 8 , 9 
0 , 7 2 0 , 9 7 0 , 0 
0 , 6 1 9 , 9 7 6 , 4 
0 , 6 2 4 , 1 7 0 , 0 
0 , 8 2 4 , 6 7 2 , 4 
1 , 1 3 1 , * 6 1 , 4 
0 , 3 4 3 , 8 4 8 , 7 
0 , 4 1 9 , 5 7 2 , 9 
1 , 1 3 4 , 7 6 0 , 1 
1 , 4 4 3 , 8 5 0 , 8 
0 , 8 2 1 , 9 7 2 , 0 
1 , 2 1 9 , 6 7 2 , 8 
0 , 6 2 4 , 3 7 0 , 4 
0 , 5 2 5 , 6 7 0 , 8 
1 , 3 1 7 , 4 7 3 , 9 
0 , 8 1 5 , 2 7 7 , 4 
0 , 6 1 2 , 3 8 2 , 2 
0 , 6 1 1 , 9 8 0 , 1 
1 , 2 2 1 , 2 7 3 , 7 
1 , 5 2 0 , 9 6 4 , 3 
0 , 2 2 2 , 4 7 2 , 3 
0 , 3 1 8 , 0 7 4 , 6 
0 , 2 2 6 , 8 6 6 , 7 
0 , 2 2 7 , 2 6 8 , 4 
0 , 3 2 5 , 8 6 8 , 6 
0 , 3 2 2 , 0 7 2 , 4 
0 , 4 2 8 , 7 6 5 , 7 
0 , 5 ? 9 , 8 6 6 , 7 
0 , 2 2 8 , 4 6 9 , 4 
0 , 6 3 3 , 5 6 2 , 9 
0 , 7 1 9 , 2 7 7 , 2 
0 , 6 1 8 , 1 7 8 , 7 
0 , 8 1 9 , 9 7 6 , 1 
2 , 5 2 2 , 7 6 8 , 1 
0 , 3 1 6 , 1 7 6 , 3 
4 , 5 2 8 , 8 6 0 , 5 
0 , 3 1 5 , 5 8 0 , 2 
0 , 1 1 1 , 8 8 4 , 5 
0 , 4 1 9 , 5 7 5 , 5 
1 , 2 2 7 , 1 6 7 , 5 
1 , 1 5 1 , 8 4 2 , 4 
1 , 0 5 1 , 9 4 2 , 2 
1 , 6 5 0 , 0 4 3 , 4 
0 , 3 4 , 2 1 6 , 9 
0 , 8 2 2 , 6 7 0 , 4 
0 , 9 2 8 , 1 6 3 , 0 
9 2 , 4 
9 2 , 1 
9 3 , 2 
. 
2 1 , 5 
4 , 3 
7 4 , 7 
2 6 , 3 
9 , 9 
5 3 , 6 
5 6 , 7 
4 0 , 0 
1 2 , 1 
1 4 , 0 
2 , 9 
1 0 , 9 
9 , 7 
1 3 , 7 
2 , 8 
1 7 , 1 
1 , 1 
1 , 7 
1 1 , 5 
6 , 1 
1 , 1 
2 , 2 
3 , 1 
5 , 6 
0 , 9 
2 , 9 
0 , 6 
4 , 2 
5 , 6 
4 , 3 
2 , 9 
3 , 1 
3 , 2 
3 , 4 
3 , 7 
1 , 2 
5 , 2 
4 , 4 
2 , 9 
4 , 9 
2 , 4 
1 1 , 3 
2 , 0 
9 , 5 
3 , 2 
0 , 8 
2 , 9 
9 , 0 
2 , 6 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 4 
1 , 1 
1 ,β 
4 , 3 
5 , 2 
3 , 5 
1 , 9 
1 , 2 
2 , 5 
1 , 8 
2 , 4 
2 , 3 
3 , 3 
5 8 , 3 
3 , 7 
5 , 4 
1 , 5 
1 , 6 
1 , 5 
-C, 8 
0 , 2 
6 , 6 
4 , 9 
0 , 9 
2 6 , 7 
2 6 , 5 
4 2 , 0 
1 , 1 
1 , 3 
0 , 3 
7 , 5 
0 , 1 
2 4 , 8 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 4 
, 
0 , 1 
, . 0 , 1 
. 0 , 1 
. . 0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 6 
ο, ι 
0 , 1 
0 , 1 
π, 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
4 , θ 
0 , 2 
0 , 4 
-. --0 
--0 
c 
1 
1 
. 0 
. 5 
. 17 
. C 
. ---. . . . -. -C 
. . . • . . . . 0 , 
0 , 
. 0 , 
. 
, --. . -. . -. . , . . 
. . . . 
. . 0 , 
1 , 
• 
0 , 
ι 
1 116 
-, 0 1 1 8 
Ι 
1 
4 
8 
2 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
-. ------0 
0 
0 
. . 
2 
. 7 
. -. ----. -
---. , . . -, 
. . . . . -. 
• 
0 . 
. 
ι 
1 1 1 6 
• Ι 
0 1 2 0 
-. --. --. 4 0 
6 C 
1 -
. -3 0 
-6 2 
-, . ---
--------------
-. ---------
6 0 , 
• 
• 
C O T I S A T I O N DE 
SECURITE 
( Χ 
I I 
1 1 2 0 , 1 I > 
- 1 - 1 1 
0 1 2 5 , 0 1 2 5 , 0 
1 1 
-. . ----- 0 , 1 
2 0 , 2 . 
3 0 , 3 . 
. . . , . -7 0 , 5 0 , 5 
-2 1 , 7 1 , 6 
, . 
. ----
. . . . 0 , 1 
. . . --. --
0 , 1 
-. . . , , , . , . . . . 
--- , . -. . -. 
-
-
2 0 , 1 0 , 1 
. 
• 
SOCIALE 
) 
I 
I I N S G . 
( * l l 
I E N S . 
1 
4 , 0 1 0 0 , 0 
4 , 4 1 0 0 , 0 
3 , 5 1 0 0 , 0 
. . 0 , 2 1 0 0 , 0 
0 , 6 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 1 0 0 , 0 
3 , 7 1 0 0 , 0 
3 , 8 1 0 0 , 0 
3 , 5 1 0 0 , 0 
2 , 7 1 0 0 , 0 
2 , 9 1 0 0 , 0 
1 , 6 1 0 0 , 0 
0 , 9 1 0 0 , 0 
1 , 0 1 0 0 , 0 
0 , 6 1 0 0 , 0 
1 , 7 1 0 0 , 0 
2 , 9 1 0 0 , 0 
1 , 4 1 0 0 , 0 
2 , 1 1 0 0 , 0 
1 , 3 1 0 0 , 0 
0 , 7 1 0 0 , 0 
1 , 3 1 0 0 , 0 
1 , 9 1 0 0 , 0 
1 , 6 1 0 0 , 0 
2 , 4 1 0 0 , 0 
1 , 9 1 0 0 , 0 
1 , 4 1 0 0 , 0 
1 , 3 1 0 0 , 0 
1 , 5 1 0 0 , 0 
1 , 2 1 0 0 , 0 
2 , 3 1 0 0 , 0 
0 , 8 1 0 0 , 0 
0 , 7 1 0 0 , 0 
1 , 8 1 0 0 , 0 
2 , 6 1 0 0 , 0 
0 , 6 1 0 0 , 0 
1 , 4 1 0 0 , 0 
1 , 4 1 0 0 , 0 
1 , 6 1 0 0 , 0 
1 , 6 1 0 0 , 0 
1 , 6 1 0 0 , 0 
1 , 1 1 0 0 , 0 
1 , 2 1 0 0 , 0 
2 , 9 1 0 0 , 0 
3 , 4 1 0 0 , 0 1 
2 , 9 1 0 0 , 0 
3 , 1 1 0 0 , 0 1 
1 , 9 1 0 0 , 0 
2 , 1 1 0 0 , 0 1 
1 , 7 1 0 0 , 0 1 
2 , 3 1 0 0 , 0 
1 , 6 1 0 0 , 0 1 
2 , 5 1 0 0 , 0 1 
1 , 1 1 0 0 , 0 | 
1 , 2 1 0 0 , 0 1 
1 , 1 1 0 0 , 0 1 
1 , 5 1 0 0 , 0 1 
1 , 7 1 0 0 , 0 1 
1 , 3 1 0 0 , 0 | 
1 , 9 1 0 0 , 0 1 
2 , 1 1 0 0 , 0 1 
1 , 7 1 0 0 , 0 1 
1 , 5 1 0 0 , 0 1 
1 , 8 1 0 0 , 0 1 
2 , 1 1 0 0 , 0 1 
1 , 2 1 0 0 , 0 1 
3 , 1 1 0 0 , 0 1 
1 , 8 I O C , C 1 
1 , 8 1 0 0 , 0 1 
I N D U S T R I E 
1 E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
1 E X T R . H O U I L L E JOUR 
1 COKERIES 
1 EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
1 RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
1 E L E C T R . GAZ VAPEUR 
DISTR I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
M I N E S DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. OES METAUX 
HETAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHINES-OUT ILS 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTCM. . P I E C E S OET . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( · ) UNBEANTWORTETE FAELLE ( « I NON DECLARES 
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T A B . I I / D / 5 
GELTENDE ARBEITSZEITREGELUNG DER ARBEITER 
(VERTEILUNG UND DURCHSCHNITTSWERT) 
HORAIRE REGLEMENTAIRE DU TRAVAIL DES OUVRIERS 
(DISTRIBUTION ET MOYENNEI 
ZAHL DER STUNDEN 
JE WOCHE 
NOMBRE D HEUREo 
PAR SEMAINE 
I 3 8 , 0 1 I 4 0 , 0 1 I 4 2 , 0 1 I 4 4 , 0 1 I 4 6 , 0 1 I 4 8 , 0 1 I IINSG. 
< 3 8 , 0 1 1 | - | - | - | - | - | > 5 2 , 0 0 1 (»I 
I 4 0 , 0 0 I 4 2 , 0 0 I 4 4 , 0 0 I 4 6 , 0 0 I 4 8 , 0 0 I 5 2 , 0 0 I I ENS. 
DURCHSCH­
NITTLICHE 
ARBEITS­
ZEIT 
HORAIRE 
MOYEN 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL­U. ERDGASGEW. 
MINEPALOELVCRAPB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTP.,GAS, DAMPF 
WASSEPGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLER ZEUS UNG 
EISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG.M IN . TORF 
BAUMAT.KEPAM.ERDEN 
AND.MINEPAL..TORF 
BEARB.STEIN.ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZE US NISSE 
GIESSEREI 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA SCH. U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINMECHANIK,OPTIK 
NÄHR UNG S­U. GENU S SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVEPARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI,STRICKEREI 
LEOERGEWER BE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH­,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE­ U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOES. 
HCLZMOEBELHERST. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIER­U.PAPPENERZ. 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB.,VERARB. ,BAUG. 
1 1 
111A 
H I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
2 1 
211A 
211B 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 I A 
4 1 2 
4 1 3 
41E 1 
42 Δ 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
---------------0 , 1 
0 , 2 
--------0 , 1 
--0 , 3 
----. -----0 , 1 
0 , 5 
0 , 6 
-0 , 1 
0 , 1 
-
0 , 2 
0 , 3 
-0 , 3 
0 , 3 
-0 , 5 
0 , 5 
1 , 9 
0 , 3 
. --2 , 9 
-5 , 6 
---0 , 3 
--
. 
0 , 3 
0 , 2 
4 6 , 7 
7 8 , 1 
--6 3 , 4 
8 5 , 4 
--3 4 , 5 
5 8 , 1 
8 0 , 5 
5 9 , 2 
2 , 5 
2 , 7 
1 , 4 
1 9 , 3 
, 2 , 7 
5 8 , 2 
2 8 , 1 
1 , 2 
7 3 , 7 
1 2 , 0 
3 4 , 2 
1 3 , 8 
0 , 1 
4 , 6 
6 , 3 
1 , 4 
1 0 , 0 
3 , 8 
4 , 7 
5 , 5 
5 , 1 
8 , 9 
0 , 6 
0 , 1 
1 , 9 
1 , 1 
3 , 2 
7 , 1 
1 2 , 3 
1 0 , 6 
8 , 6 
0 , 9 
1 5 , 3 
2 9 , 8 
3 9 , 7 
3 1 , 1 
1 6 , 0 
6 0 , 3 
2 2 , 1 
1 7 , 2 
2 6 , 0 
5 1 , 9 
3 3 , 8 
6 5 , 2 
6 , 5 
4 , 6 
6 , 5 
2 3 , 5 
1 1 , 4 
3 4 , 7 
7 ,8 
4 , 1 
1 1 , 9 
2 7 , 7 
2 , 9 
2 , 1 
4 , 4 
4 0 , 9 
1 6 , 5 
1 4 , 4 
5 2 , 8 
2 1 , 9 
9 9 , 3 
-7 , 4 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
1 8 , 6 
1 2 , 5 
-3 , 1 
7 , 2 
4 , 7 
1 9 , 7 
5 , 1 
5 , 9 
3 , 3 
3 , 2 
1 , 3 
3 , 2 
8, 7 
4 2 , 0 
6 7 , 2 
5 6 , 1 
3 , 3 
6 , 5 
-4 , 7 
3 , 7 
8 , 0 
5 , 4 
1 8 , 7 
1 1 , 9 
5 , 8 
5 , 6 
6 , 1 
1 , 8 
1 0 , 8 
5 , 3 
0 , 5 
4 , 1 
2 , 6 
1 ,5 
4 , 3 
5 , 3 
5 , 7 
4 , 6 
2 , 8 
7 , 7 
3 , 5 
0 , 3 
6 , 0 
6 , 0 
1 0 , 5 
4 , 2 
2 , 5 
3 , 3 
1 , 3 
6 , 2 
8 , 8 
3 , 8 
8 , 1 
9 , 4 
6 , 8 
3 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
3 7 , 5 
7 , 7 
7 , 0 
C,3 
-C,7 
-1 ,2 
3 , 2 
-1 , 2 
2 4 , 1 
2 2 , 2 
1 6 , 4 
3 1 , 6 
5 1 , 7 
5 1 , 7 
5 1 , 5 
1 1 , 0 
7 , 3 
1 9 , 7 
2 2 , 0 
8 7 , 4 
6 , 4 
2 8 , 5 
1 6 , 9 
1 4 , 3 
4 3 , 6 
2 8 , 4 
4 4 , 9 
1 1 , 2 
3 4 , 8 
3 8 , 7 
4 5 , 4 
2 8 , 0 
5 9 , 0 
5 2 , 6 
7 2 , 4 
8 9 , 5 
5 8 , 7 
5 6 , 1 
7 5 , 3 
4 0 , 4 
1 7 , 8 
1 7 , 6 
1 4 , 1 
6 , 9 
2 9 , 3 
2 7 , 8 
2 8 , 4 
2 6 , 4 
6 6 , 7 
1 3 , 2 
1 5 , 8 
1 9 , 1 
2 0 , 4 
1 9 , 1 
1 8 , 1 
1 4 , 5 
7 , 9 
8 , 0 
6 , 6 
2 0 , 2 
2 5 , 3 
1 5 , 5 
2 5 , 7 
2 1 , 6 
3 0 , 6 
2 7 , 2 
5 , 5 
5 , 7 
3 , 8 
4 , 5 
3 3 , 8 
2 7 , 1 
0, 1 
---1 1 , 6 
4 , 0 
-0 , 7 
5 , 3 
2 , 8 
1 , 9 
2 , 6 
3 5 , 6 
3 8 , 3 
2 2 , 4 
1 4 , 4 
1 5 , 9 
1 1 , 0 
2 0 , 3 
5 , 8 
8 , 0 
4 1 , 2 
4 , 0 
2 , 8 
-3 3 , 2 
3 3 , 7 
3 3 , 3 
3 3 , 9 
3 7 , 9 
2 1 , 7 
4 5 , 6 
1 6 , 1 
2 0 , 4 
1 5 , 5 
4 , 5 
2 2 , 8 
2 1 , 4 
8 , 2 
3 5 , 5 
1 8 , 8 
2 1 . 9 
3 2 , 6 
2 0 , 1 
2 4 , 6 
1 3 , 6 
1 5 , 0 
1 6 , 1 
1 0 , 5 
1 5 , 0 
2 6 , 9 
2 5 , 7 
3 1 , 4 
1 5 , 9 
2 5 , 4 
1 3 , 3 
3 0 , 2 
3 0 , 1 
3 0 , 9 
3 3 , 0 
4 3 , 0 
2 3 , 8 
4 3 , 6 
5 7 , 9 
2 7 , 4 
2 4 , 5 
1 3 , 9 
1 1 , 8 
2 0 , 2 
4 , 0 
2 4 , 6 
2 1 , 8 
C l 
--. 1 6 , 4 
4 , 1 
--1 5 , 2 
4 , 0 
1 , 2 
1 , 6 
2 , 4 
2 , 0 
4 , 1 
1 5 , 7 
2 0 , 0 
5 , 8 
1 1 , 9 
3 , 3 
7 , 2 
7 , 7 
2 , 1 
1 , 7 
-1 6 , 8 
6 , 9 
2 4 , 0 
1 0 , 6 
9 , 8 
1 0 , 8 
8 , 4 
0 , 4 
4 , 0 
4 , 2 
0 , 2 
7 , 0 
1 2 , 0 
1 , 9 
9 , 1 
2 1 , 1 
2 4 , 8 
2 C 8 
4 5 , 2 
1 0 , 2 
1 1 ,6 
8 , 7 
1 6 , 5 
3 , 4 
3 , 4 
2 1 ,4 
3 1 , 8 
1 3 , 3 
5 , 4 
8 , 0 
2 , 0 
3 3 , 6 
3 3 , 2 
3 5 , 8 
1 1 , 9 
9 , 6 
1 4 , 0 
1 0 , 1 
3 , 9 
1 6 , 6 
1 0 , 8 
3 5 , 1 
4 1 , 5 
3 2 , 3 
4 , 5 
1 0 , 4 
1 6 , 2 
-----0 , 8 
--1 , 6 
0 , 4 
-1 , 7 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 9 
2 3 , 6 
3 3 , 5 
0 , 4 
1 4 , 0 
0 , 9 
1 , 3 
1 , 9 
0 , 7 
0 , 1 
-1 2 , 4 
1 , 6 
2 8 , 9 
5 , 3 
5 , 0 
8 , 8 
7 , 0 
0 , 6 
2 , 2 
1 , 6 
-3 , 3 
6 , 6 
0 , 7 
2 , 1 
1 4 , 5 
1 7 , 4 
1 8 , 0 
1 9 , 5 
1 3 , 6 
7 . 1 
1 , 8 
1 , 0 
0 , 6 
-3 , 0 
5 , 0 
2 , 4 
1 , 1 
2 , 3 
0 , 4 
1 8 , 1 
2 0 , 1 
1 6 , 6 
2 , 1 
1 ,8 
2 , 4 
3 , 8 
3 , 0 
4 , 6 
5 , 0 
3 4 , 1 
3 3 , 8 
3 7 , 0 
5 , 9 
5 , 7 
1 1 , 6 
. -------0 , 6 
---0 , 2 
0 , 2 
-1 0 , 7 
1 4 , 6 
1 , 6 
0 , 5 
-0 , 1 
0 , 1 
0, 1 
--
1 , 2 
-1, 1 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 6 
-----0, 3 
1 , 0 
-0 , 3 
β , Ο 
3 , 0 
3 , 2 
3, 7 
2 , 4 
4 , 6 
0,4 ------0 , 1 
-0 , 1 
1 , 3 
0 , 7 
2 , 1 
0 , 2 
-0 , 3 
1 , 0 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 9 
4 , 2 
4 , 9 
2 , 2 
2 , 7 
1 , 1 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 7 
4 0 , 3 
4 1 , 3 
, 4 2 , 0 
4 0 , 7 
4 2 , 0 
4 1 , 1 
4 2 , 8 
4 1 , 5 
4 0 , 7 
41 ,6 
4 3 , 9 
4 3 , 9 
4 3 , 8 
4 6 , 1 
4 8 , 2 
4 1 , 3 
4 4 , 1 
4 3 , 3 
4 1 , 3 
4 4 , 0 
41 , 7 
4 1 , 7 
4 2 , 0 
4 5 , 3 
4 4 , 0 
4 6 , 9 
4 4 , 3 
4 4 , 7 
4 4 , 5 
4 4 , 7 
4 2 , 8 
4 3 , 4 
4 3 , 8 
4 3 , 4 
4 4 , 2 
4 4 , 9 
4 3 , 3 
4 4 , 2 
4 6 , 1 
4 5 , 8 
4 6 , 0 
4 7 , 3 
4 4 , 8 
4 4 , 5 
4 2 , 7 
4 3 , 3 
4 3 , 3 
4 1 , 5 
4 4 , 2 
4 5 , 1 
4 3 , 6 
4 2 , 0 
4 2 , 8 
4 1 , 3 
4 6 , 3 
4 6 , 4 
4 6 , 4 
4 3 , 5 
* * , 1 
* 2 , 9 
4 4 , 4 
4 4 , 2 
4 4 , 6 
4 3 , 6 
4 7 , 9 
4 8 , 1 
4 7 , 6 
4 2 , 1 
4 4 , 0 
4 4 , 8 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OJ PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION 0 EAU 
EXTR. MIN. METALLIC. 
MINES DE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROO. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROO. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F INIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH.,TRACT. AGRIC. 
MACHINES­OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM.,PIECES DET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALI M. BOISSONS TABAC 
PROO. ALIMENTAIRES 
INO. DE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EOITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES INO. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
( * l EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELIE ( · | NON DECLARES INCLUS 
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TAB. I 1 / 0 / 6 
DURCHSCHNITTLICHER PROZENTSATZ DER PRAEMIEN 
DER ARBEITER N A M BETR I EBSGROESSENKLAS SE 
POURCENTAGE MOYEN DE PRIMES OES OUVRIERS 
PAR T A I L L E DE L ETABLISSEMENT 
INOUSTRIE 
KOHLENBEPGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAR EN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 1 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 1 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 1 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 1 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 1 
BACK -U.SUESSWAPEN | 
GETRAENKEINDUSTRIE 1 
TABAKVERARBEITUNG 1 
TEXTILGEWERBE 1 
WOLLE 1 
BAUMWOLLE 1 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 1 
LEDERGEWEPBE I 
GERBEREI 1 
LEDERWARFNHERST. 1 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 1 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 1 
H C L Z V E R . OHNE MOEB. 1 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R . ORUCK. VERLAG 1 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 1 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 1 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE | 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. | 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T 1 0 N 1 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . , V E R A R B . . S A U G . 1 
Ι N 
1 A 
1 C 
I E 
Π 
Ι Π Ι Α 
1 H I B 
12 
13 
1 * 
15 
I 16 
17 
2 1 
' 211A 
7111' 
2 2 
22A 
2 2 * 
23 
2 3 1 
23A 
2 * 
2 * 2 1 
2 * 7 
2 * 8 
2 5 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 * 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 * 
3 7 
* l / * 2 
* 1 A 
* 1 2 
* 1 3 
41B 
42A 1 
4 29 
4 3 1 
* 3 l 1 
* 3 2 1 
* 3 6 1 
4 4 1 
4 * 1 1 
4 4 2 1 
4 5 1 
* 5 A | 
* 5 B 1 
46 1 
* 6 A | 
4 6 7 1 
4 7 1 
47A 1 
47B 1 
* 8 1 
4 6 1 1 
* 8 3 1 
* 9 | 
5 0 1 
50A | 
5 0 3 | 
A 1 
e ι 
c ι 
1 (ZAHL 
Ι ίο ι 
1 _ 1 
1 19 1 
I 
1 
-
1 6 , 9 
I 
1 5 , 6 
5 , 3 
1 1 2 , 4 
--3 , 3 
3 , 5 
3 , I 
1 , 7 
1 , 7 
2 , 3 
1 , 5 
3 , 4 
2 , 2 
1 , 7 
1 , 5 
* , 3 
. 1 , 7 
1 , 7 
2 , 4 
1 , 6 
1 , 7 
1 , 0 
1 , 6 
3 , 6 
1 , 5 
-2 , 4 
1 , 6 
7 , 2 
2 , 3 
2 , 0 
1 , 8 
1 , 3 
2 , 3 
0 , 5 
9 , 3 
. 0 , fl 
0 , 5 
1 , 1 
0 , 9 
0 , 6 
1 , 2 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 4 
0 , β 
0 , 8 
4 , 7 
2 , 9 
6 , 4 
1 , 9 
2 , 5 
I , 6 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 4 
1 , 1 
1 , 7 
1 , 8 
1 , ι 
BETRIEBSG ROESSE 
DER 
20 
* 9 
2 , 9 
-. -5 , 6 
7 , 6 
• 1 1 , 0 
6 , 0 
. -
9 , 2 
2 , I 
4 , 8 
2 , 3 
2 , 1 
4 , 0 
1 ,9 
2 , 8 
1 , 2 
1 , 7 
3 , 5 
3 , 2 
. 2 , 3 
2 , 1 
1 , 7 
2 , 3 
2 , 7 
1 , 6 
2 , 4 
2 , 6 
2 , 3 
1 , 2 
3 , 0 
2 , 4 
5 , 5 
2 , 1 
2 , 7 
2 , 6 
1 ,7 
2 , 8 
1 , 0 
" , 4 
. 1 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
0 , 9 
0 , 0 
1 ,0 
0 , 0 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 7 
4 , 6 
2 , 1 
5 , θ 
1, 6 
1.6 
1 , 6 
2 , 2 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 9 
2 , 4 
2 , 1 
1 ,6 
»ESCHAEFT IGTEN! 
I 10 1 
1 _ 1 1 ) 
1 4 9 1 
2 , 6 
-. -5 , 2 
7 , 4 
5 , 9 
0 , 6 
5 , 9 
8 , 1 
-
9 , 2 
2 , 6 
4 , 2 
2 , 1 
2 , 0 
9 , 7 
1 , 7 
2 , 9 
1 , 6 
1 , 7 
2 , 9 
3 , 6 
1 , 1 
2 , 1 
2 , 0 
1 , 9 
2 , 2 
2 , 5 
1 , 4 
2 , 2 
2 , 2 
2 , 5 
1 ,7 
7 , 9 
7 ,9 
5 , 9 
7, 7 
2 , 5 
2 , 9 
1 ,6 
2 , 7 
0 , 8 
9 , 4 
0 , 9 
1 ,7 
1 , 9 
0 , 4 
Ο,β 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 7 
Ο,Β 
0 , 8 
0 , 8 
4 , 6 
2 , 2 
5 , 7 
1 ,6 
1 ,β 
1 ,6 
1 ,9 
0 , 6 
0 , 5 
1 , 0 
2 , 2 
2 , 0 
1 ,5 
5 0 t 
_ I I 
9 9 1 
1 , 9 
-0 , 7 
3 , 3 
6 , 7 
-4 , 8 
8 , 9 
3 , 2 
2 , 3 
3 , 3 
2 , 5 
4 , 2 
2 , 8 
2 , 4 
4 , 5 
7 , 1 
6 , 1 
3 , 0 
1 , 6 
4 , 2 
5 , 5 
. 2 , 5 
2 , 3 
2 , 0 
2 , 5 
3 , 0 
2 , 5 
4 , 1 
6 , 7 
3 , 3 
2 , 4 
1 ,5 
1 , 9 
? , 7 
3 , 3 
3 , 3 
3 , 2 
7 , β 
1 , 8 
3 , 6 
1 , 3 
5 , 4 
. 1 , 7 
7 , 1 
1 , 1 
ο,ε 
0 , 8 
1 , 4 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 9 
1 , 1 
0 , 7 
3 , 9 
7 , 5 
5 , 2 
1 , 7 
2 , 0 
1 , 6 
2 , 0 
0 , 9 
Ο , β 
1 , 4 
2 ,Β 
2 , 3 
1 , 9 
100 
_ 
199 
---. 8 , 0 
-
1 1 , 4 
3 , 7 
2 , 6 
2 , 7 
4 , 6 
4 , 4 
5 , 0 
9 , 4 
2 , 7 
5 , 3 
3 , 2 
9 , 9 
2 , 1 
' 2 , 1 
5 , 6 
7 , 6 
-2 , 6 
2 , 4 
2 , 5 
3 , 1 
3 , 0 
1 , β 
3 , 8 
4 , 1 
3 , 3 
2 , 5 
-4 , 8 
4 , 1 
4 , 5 
2 , 2 
3 , 8 
3 , 2 
2 , 6 
4 , 3 
1 , 6 
7 , 1 
1 , 9 
2 , 8 
Ι , 6 
1 , 4 
0 , 9 
1 , 1 
0 , 6 
1 , 2 
0 , 5 
1 , 2 
1 , 8 
2 , 4 
1 , 4 
4 , 4 
3 , 1 
6 , 2 
2 , 5 
2 , 7 
2 , 4 
3 , 2 
0 , 6 
0 , 4 
1 , 2 
3 , 4 
2 , 9 
2 . 4 
2 0 0 
_ 
4 9 9 
---1 2 , 1 
8 , 0 
-1 1 , 0 
1 8 , 7 
5 , 3 
2 , 2 
2 , 5 
4 , 7 
5 , 1 
4 , 3 
1 ,4 
1 ,4 
-4 , 0 
8 , 6 
3 , 6 
2 , 5 
7 , β 
7 , 7 
4 , 0 
3 , 6 
3 , 1 
3 , 7 
4 , 4 
3 , 0 
5 , 2 
4 , 5 
3 , 0 
3 , 9 
4 , 3 
4 , 8 
2 , 7 
7 , 7 
5 , 3 
6 , 1 
4 , 4 
3 , 2 
6 , 0 
3 , 1 
8 , 1 
2 , 0 
2 , 8 
2 , 3 
1 ,3 
0 , 6 
1 , 0 
0 , 3 
1 , 4 
0 , 9 
1 , 3 
1 , 4 
1 , 7 
0 , 9 
5 , 3 
5 , 0 
5 , 7 
4 , 1 
3 , 3 
4 , 2 
9 , 4 
0 , 9 
0 , 7 
1 , 8 
4 , 2 
9 , 8 
" , 3 
TA ILLE DE L ETABLISSEMENT 
INOMBRE DE 
Ι 5 0 0 
ι 
1 
Ι 9 9 9 
---1 1 , 4 
9 ,4 
--
5 , 7 
4 , 6 
5 , 6 
4 , 8 
5 , 1 
4 . 5 
4 . 3 
4 , 8 
4 , 8 
-5 , 0 
3 , 2 
7 , 4 
8 , 7 
Β,Ο 
4 , 3 
5 , 0 
3 , 4 
4 , 2 
5 , 2 
3 , 9 
5 , 7 
4 , 3 
5 , 2 
6 , 1 
9 , 3 
6 , 6 
5 , 6 
7 ,Β 
5 , 1 
5 , 6 
4 , 7 
3 , 0 
5 , β 
4 , 4 
1 0 , 9 
3 ,C 
7 , 0 
2 , 2 
1 ,4 
3 , 6 
2 , 8 
1 ,7 
1 ,1 
Ι , ο 
2 , 3 
Ί , 2 
2 , 0 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 2 
4 , 3 
3 , 4 
5 , 6 
3 , 7 
0 , 8 
0 , 6 
2 , 0 
5 , 2 
5 , 0 
4 , 3 
1 0 0 0 
_ 
4 9 9 9 
1 3 , 4 
1 3 , 4 
1 3 , 4 
-. 1 0 , 5 
-. ----6 , 2 
6 , 3 
5 , 1 
-
6 , 7 
-6 , 3 
7 , 5 
ε , 8 
7 , 6 
1 0 , 3 
5 , 5 
5 , 9 
. 6 , 0 
5 , 6 
7 , 5 
5 , 5 
6 , 3 
5 , 8 
3 , 9 
5 , 6 
5 , 1 
5 ,8 
4 , 1 
8 , 8 
7 , 3 
. -
. 
4 , 6 
4 , 7 
6 , 7 
3 , 6 
. 
1 ,5 
1 ,5 
1 ,8 
. . 9 , 2 
ε , 4 
9 , 5 
6 , 7 
£ , 5 
. 
1 , 3 
1 ,2 
1 2 , 0 
6 ,3 
6 , 2 
S A L A R I E S ! 
> = 
5 0 0 0 
1 3 , 2 
----
----θ , 1 
8 , 1 
-------------------. 7 , o 
7 , 5 
8 , 9 
. . -------
--------------. . --
. 
1 3 , 2 
7 , 7 
9 , 7 
I > = 
I I 
1 1 0 0 0 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
-
1 0 , 5 
-. ----7, 1 
7 , 2 
5 , 1 
. -. 6 , 7 
-t , 3 
7 , 5 
e , β 
7 , 6 
1 0 , 3 
5, 5 
5 , 9 
. 6 , 0 
5 , t 
7 , 5 
. 5 , 5 
6 , 4 
7 , 1 
7 , 0 
6 , 3 
6 , 1 
6 , 2 
4 , 1 
ε , β 
7 , 3 
-. . 
5 , 3 
6 , 6 
6 , 7 
3 , 6 
. . . 1 , 5 
1 , 5 
1 , ε 
. 9 , 2 
8 , 4 
5 , 5 
6 , 5 
A , 4 
1 , 1 
1 , 0 
1 , 7 
1 2 , 9 
6 , 7 
7, 1 
I I N S G . 
i 
I 
I E N S . 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 2 , 0 
9 , 1 
5 , 3 
1 5 , 4 
9 , 5 
5 , 2 
3 , 0 
3 , 6 
6 , 3 
6 , 6 
4 , 6 
2 , 6 
2 , 0 
4 , 7 
3 , 9 
8 , 6 
4 , 9 
3 , 1 
6 , 7 
7 , 7 
9 , 4 
3 , 3 
3 , 9 
2 , 5 
3 , 4 
4 , 2 
4 , 1 
4 , 4 
5 , 1 
5 , 0 
6 , 3 
7 , 1 
5 , 6 
4 , 8 
6 , 5 
3 , 6 
4 , 2 
3 , 6 
2 , 6 
4 , 5 
2 , 5 
6 , 9 
2 , 3 
4 , 6 
2 , 8 
1 , 4 
1 , 2 I 
1 , 6 1 
0 , 9 
1 , 2 
0 , 6 1 
ι ,ι ι 
1 , 3 1 
1 , 4 | 
1 , 0 1 
5 , 5 1 
4 , 5 1 
6 , 4 1 
4 , 3 1 
5 , 2 1 
3 , 4 | 
2 , 9 1 
0 , 7 1 
0 , 6 1 
1 , 3 1 
1 0 , 0 1 
4 , 2 1 
3 , 6 1 
1 I N O U S T R I E 
EXTR. C 0 M 6 . S O L I D E S 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES OE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F IBRES A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES ,MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUT O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HA8ILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF . 
BATIMENT GENI E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
INSTALLAT ION 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
ENS . EXTR . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
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TAB. I I / D / 7 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH OEM 
PROZENTSATZ DER PRAEMIEN 
CISTRIBUTION DES OUVRIERS SUIVANT 
LE POURCENTAGE OE PRIMES 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEH 
AND.MINEPAL „ T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CJHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E l 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., OV­GER . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MI LCHVERARBEI TUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
L EOERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
PAPI ER,DRUCK. VERLAG 
ΡAP 1 E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCK E R E I , VERL AGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GIJMMIVEPARBEITUNG 
T ' T O F F V E R A R B . 
SONb, . · ■ ï. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N_ 
BAU INST A L L A T I 3 N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INOUSTR . I N S G . 
B E R G B . , V E P A » B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
U I A 
1 1 1 6 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 Π Α 
2 1 I B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 I 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
β 
C 
PROZENTSATZ DER 
0 , 0 I 
0 , 1 
­0 , 1 
­8 , 4 
1 0 , 0 
­0 , 6 
1 1 , 7 
1 , 1 
­­1 , 6 
0 , 9 
5 , 1 
1 8 , 6 
2 5 , 4 
2 , 6 
1 6 , 3 
1 , 7 
1 3 , 1 
1 5 , 6 
1 2 , 1 
1 , 7 
0 , 3 
2 2 , 5 
8 , 2 
3 0 , 4 
2 0 , 1 
1 0 , 4 
1 7 , 7 
1 0 , 7 
2 7 , 0 
1 1 , 4 
6 , 0 
3 , 0 
9 , 6 
1 1 , 8 
7 , 5 
2 2 , 4 
2 3 , 6 
2 6 , 9 
2 6 , 1 
2 0 , 5 
3 6 , 4 
2 1 , 1 
2 9 , 6 
11 , 7 
9 , 1 
4 6 , 5 
4 9 , 1 
3 2 , 7 
6 1 , 9 
4 3 , 9 
5 6 , 4 
4 6 , 5 
4 8 , 5 
4 3 , 4 
5 4 , 5 
1 3 , 7 
1 5 , 3 
1 2 , 2 
1 6 , 9 
6 , 9 
2 7 , 2 
3 2 , 1 
6 1 , 8 
6 3 , 4 
5 1 , 2 
4 , 9 
. ­ . 9 
2 8 , 1 
0 , 1 I 
I 
2 , 0 1 
0 , 2 
­C , 6 
­11 ,β 
4 , 2 
4 1 ,8 
0 , 2 
8 , 6 
2 7 , 7 
3 5 , 3 
3 2 , 4 
5 , 0 
4 , 7 
6 , 4 
3 1 , 1 
4 2 , 1 
5 , 3 
2 6 , 2 
4 , 6 
1 1 , 4 
3 5 , 0 
6 , 8 
7 , 4 
0 , 1 
2 3 , 5 
2 6 , 1 
2 7 , 3 
2 4 , 1 
2 0 , 3 
2 4 , 2 
1 6 , 8 
7 , 0 
1 3 , 0 
1 2 , 9 
1 0 , 0 
8 , 4 
1 1 , 9 
2 , 8 
2 1 , 9 
1 6 , 1 
1 7 , 7 
1 3 , 0 
1 2 , 1 
2 7 , 1 
6 , 7 
3 1 , 6 
2 4 , 6 
4 3 , 1 
2 8 , 6 
2 7 , 8 
3 6 , 4 
2 1 , 1 
3 4 , 7 
3 1 , 5 
3 2 , 8 
2 7 , 1 
2 6 , 7 
2 7 , 3 
1 2 , 4 
1 7 , 4 
7 , 6 
1 5 , 7 
6 , 4 
2 3 , 9 
1 6 , 6 
2 7 , 7 
2 7 , 8 
3 0 , 0 
1 0 , 1 
1 9 , 0 
2 0 , 5 
PRAEMIEN 
2 , 1 
­5 , 0 
­­­1 , 9 
3 , 7 
­­2 1 , 4 
4 6 , 5 
5 8 , 3 
5 6 , 4 
2 9 , 6 
2 5 , 5 
4 9 , 9 
4 0 , 3 
2 3 , 3 
7 9 , 9 
1 6 , 5 
6 , 9 
1 0 , 7 
2 3 , 4 
1 4 , 2 
8 , 7 
5 , 3 
2 6 , 5 
3 2 , 3 
2 4 , 0 
2 8 , 4 
3 0 , 7 
1 6 , 6 
3 3 , 0 
9 , 8 
2 3 , 7 
2 2 , 9 
2 2 , 9 
2 4 , 9 
3 3 , 0 
1 5 , 3 
2 0 , 0 
2 2 , 5 
2 3 , 1 
4 9 , 1 
1 6 , 7 
1 4 , 8 
1 5 , 8 
2 2 , 6 
2 4 , 9 
3 0 , 8 
1 7 , 1 
1 8 , 1 
2 7 , 1 
1 1 , 1 
1 7 , 3 
1 0 , 3 
1 7 , 3 
1 6 , 7 
2 2 , 4 
1 4 , 5 
1 6 , 0 
2 6 , 4 
6 , 3 
2 4 , 6 
2 6 , 3 
2 3 , 0 
3 3 , 1 
7 , 4 
6 , 2 
1 2 , 6 
1 3 , 3 
2 2 , 8 
1 9 , 3 
5 , 1 
­1 0 , 0 
C l 
­­­1 ,2 
2 8 , 0 
2 5 , 3 
1 , 9 
2 4 , 5 
1 4 , 4 
­­5 8 , 9 
6 3 , 5 
3 6 , 3 
9 , 1 
8 , 7 
1 0 , 2 
3 8 , 0 
6 3 , 9 
6 2 , 7 
2 2 , 4 
4 7 , 0 
6 2 , 6 
6 1 , 1 
2 2 , 0 
3 1 , 2 
1 6 , 5 
2 4 , 1 
3 4 , 5 
4 0 , 8 
3 4 , 0 
5 3 , 7 
4 6 , 0 
3 3 , 9 
3 2 , 0 
4 8 , 9 
4 1 , 6 
6 5 , 4 
3 0 , 5 
3 0 , 8 
2 8 , 0 
e,6 
4 3 , 4 
1 7 , 4 
3 4 , 8 
1 5 , 2 
3 4 , 5 
1 7 , 0 
7 , 7 
4 , 8 
3 , 8 
6 , 6 
3 , 0 
1 , 7 
' , 1 
5 , 5 
7 , 2 
3 , 6 
4 9 , 5 
3 4 , 5 
6 3 , 3 
3 7 , 1 
5 3 , 2 
1 9 , 5 
1 4 , 2 
2 , 8 
2 , 4 
4 , 7 
3 , 4 
3 1 , 5 
2 4 , 7 
1 0 , 1 
­1 5 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
. 1 0 , 9 
5 2 , 7 
3 3 , 0 
1 , 4 
1 , 3 
6 , 0 
6 , 4 
1 1 , 2 
1 ,2 
1 , 0 
1 , 0 
0 , 0 
0 , 5 
ι ,ο 
2 , 2 
1 0 , 5 
2 , 1 
3 , 3 
1 5 , 4 
1 6 , 0 
3 3 , 2 
3 , 0 
2 , 0 
1 , 6 
3 , 1 
3 , 7 
0 , 7 
5 , 3 
2 , 5 
4 , 8 
2 4 , 1 
3 2 , 1 
7 , 5 
0 , 5 
8 , 7 
4 , 0 
5 , 2 
3 , 7 
1 , 2 
5 , 3 
4 , 3 
1 0 , 2 
0 , 7 
2 , 1 
­­­­­. ­. ο,ι 
0 , 3 
­5 , 9 
4 , 7 
6 , 0 
4 , 1 
5 , 1 
9 , 0 
3 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 9 
6 7 , 1 
5 , 7 
6 , 5 
1 5 , 1 
­2 0 , 0 
­­­5 9 , 7 
1 , 2 
­9 5 , 6 
1 2 , 4 
­­­2 , 5 
2 , 9 
0 , 3 
. . ­0 , 8 
1 2 , 5 
­0 , 3 
3 , 8 
3 , 6 
­C 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , * 
­­­0 , 0 
0 , 2 
­0 , 6 
1 , 0 
0 , 4 
ο,ι 
1 , 0 
0 , * 
­­­6 , 4 
0 , 3 
2 , 2 
­0 , 1 
0 , 1 
­0 , 3 
C l 
­0 , 1 
0 , 1 
­C ! 
1 , 1 
1 ,4 
0 , 8 
Ο,Β 
­1 , 7 
0 , 5 
C l 
­0 , 5 
0 , 9 
Ο,β 
0 , 6 
2 0 , 
­5 0 , 0 
­­­6 
. ­0 
2 0 
3 
­­1 
1 
0 
­­­­­­­0 
­­0 
­­­• ­0 
­0 
­­­­­0 
0 
0 
­­­5 
­­­­­­­0 
­0 
­­­1 
0 
1 
0 
­1 
­
­0 
0 
0 , 
0 
3 
3 
1 
5 
2 
5 
1 
6 
2 
2 
3 
1 
8 
1 
9 
! 
2 
0 
3 
6 
8 
7 
! 
3 
3 
3 
POURCENTAGE 
I > I 
1 1 
1 5 0 , 0 | 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­* 
­
­
­
DE 
( « I 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­' 
­
­
­
PRIMES 
1 I N S G E S . 
1 
1 ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1013 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFF INAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
O I S T R I B U T I C N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N O U S T R I E CHIMIQUE 
PRCD. C H I P . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . AGR I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . OU LAIT 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . C0T0NN1ERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
P A P I E R I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( · ! UNBEANTWORTETE FAELLE I · ) NON DECLARES 
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TAB. I I / D / β 
DURCHSCHNITTL ICHE WOECHENTLICHE ZAHL DER 
ENTLOHNTEN STUNDEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
( V O L L Z E I T B E S C H A E F T I G T E ANWESENDE A R B E I T E R ! 
NOMBRE MOYEN D HEURES REMUNEREES PAR SEMAINE 
FAR Q U A L I F I C A T I O N 
(OUVRIERS PRESENTS A TEMPS P L E I N ) 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
BEARB. S T E I N . ERO. GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T P I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WtREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , O V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 1 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 1 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 1 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 1 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 1 
F L E I S C H V E R A R B . 1 
MILCHVERARBEITUNG 1 
BACK ­U .SUESSWAREN 1 
GETRAENKEINDUSTRIE 1 
TABAKVERARBEITUNG 1 
TEXTILGEWERBE 1 
WOLLE 1 
BAUMWOLLE 1 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 1 
LEDERGEWERBE 1 
GERBEREI 1 
LEOERWARENHERST. | 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 1 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 1 
HOLZVER. OHNE MOES. 1 
HOLZMOEBELHERST. 1 
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33 
3 « 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 I 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 6 
46 
46A 
4 6 7 I 
4 7 
47A I 
4 7 8 I 
48 
4 8 1 1 
4 8 3 
4 9 1 
53 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 
Β 
c ι 
8 E T R I E 6 S 3 ROESSE 
(ZAHL DER e e S C H A E F T I G T E M 
I 10 1 
1 
19 1 
­­­
0 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
­. 1 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
1 , 0 
1 , 0 
2 , 7 
0 , 7 
0 , 2 
4 , 2 
0 , 5 
7 , 6 
0 , 4 
0 , 3 
1 , 6 
4 , 1 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 3 
2 , 0 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 5 
7 , 8 
6 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
2 , 8 
1 , 1 
. 2 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 6 
5, 3 
0 , 2 
4 , 1 
3 , 0 
1 , 5 
1 , 2 
7 , 7 
0 , 9 
6 , 6 
2 , 2 
0 , 8 
1 .3 
1 , 9 
1 9 , 5 
7 , 3 
5 , 6 
1 , 1 
5 8 , 0 
7 8 , 6 
2 0 
­4 5 
0 , 1 
­. ­C,4 
1 ,4 
C ,5 
C, 7 
C l 
­
1 , 0 
0 , 4 
0 , 6 
2, 2 
2 , 0 
C,2 
6 , 4 
C,2 
1, 3 
C,7 
1 3 , 3 
1 ,3 
2 0 , 1 
1 , 0 
1 ,4 
6 , 1 
1 5 , 1 
1 , 0 
2 , 3 
C ,7 
e, 5 
2 , 3 
C ,3 
2 , 4 
1 , 0 
c, ε 
4 , 2 
1 6 , 6 
1 3 , 9 
2 , 1 
2 , 6 
2 , 4 
2 , 7 
. 7 , 4 
C ,4 
0 , 4 
1 ,7 
1 ,4 
0 , 6 
0 , 6 
1 1 , 0 
C, 8 
7 , 7 
6 , 0 
3 , 3 
2, 2 
1 6 , 5 
3 , 8 
1 2 , 6 
5 , 9 
1 , 5 
4 , 3 
4 , 2 
3 9 , 9 
1 9 , 3 
I C , 7 
2 , 8 
1 4 5 , 1 
1 8 7 , 7 
5 0 1 
1 
9 9 | 
­
. 0 , 4 
1 , 4 
­C, 3 
0, 8 
0 , 1 
2 , 7 
1 , 8 
0 , 9 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 1 
5 , 0 
0 , 3 
1 , 4 
0 , 6 
1 6 , 3 
1 , 9 
1 6 , 0 
1 , 7 
2 , 6 
4 , 5 
1 6 , 1 
1 , 1 
1 , 8 
1 , 6 
1 1 , 9 
2 , 0 
0 , 1 
1 , 5 
0 . 8 
0, 1 
2 , 7 
1 4 , 9 
1 2 , 0 
1 , 5 
3 , 3 
1 , 5 
2 , 7 
6 , 1 
0 , 7 
0 , 9 
1 , 7 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
1 0 , 4 
1 , 5 
6 , 8 
5, 3 
2 , 8 
2 , 4 
1 3 , 6 
4 , 6 
8, 9 
5 , 2 
1 , 6 
3 , 6 
2 , 7 
3 5 , 0 
2 0 , 5 
7 , 5 
1 , 6 
1 4 0 , 4 
1 7 6 , 9 
1 0 0 1 
I 
1 5 9 1 
­­­. 1 , 9 . 
­
1 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
1 , 3 
1 ,8 
C, 9 
0 , 6 
0 , 2 
9 , 3 
1 , 6 
0 , 9 
1 , 2 
2 1 , 3 
3 , 2 
­2 1 , 2 
2 , 1 
3 , 5 
6 , 3 
1 6 , 7 
1 , 9 
2, 7 
1 , 4 
1 6 , 1 
2 , 4 
­ 3, 0 
1 , 1 
1 , 3 
3 , 1 
1 5 , 1 
1 1 , 7 
1 , 5 
3 , 9 
1 , 2 
2 , 5 
8 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
2 , 2 
C, 8 
0 , 5 
0 , 4 
1 4 , 7 
1 , 7 
9 , 4 
7, 0 
2 , 6 
3 , 8 
1 3 , 0 
4 , 9 
8, 1 
6 , 4 
2,0 
4 , 3 
2 , 6 
2 6 , 8 
2 4 , 9 
6 , 9 
1 ,6 
1 7 2 , 2 
2 1 C . 7 
2 0 0 1 
1 
4 9 5 | 
­­­2 , 1 
2 , 5 
­C,7 
1 , 4 
1 ,1 
0 , 4 
0 , 4 
7 , a 
3 , 2 
4 , 6 
0 , 8 
0 , 8 
­5 , 3 
2 , 1 
2 ( 3 
2 , 3 
3 4 , 4 
4 , 3 
2 4 , 6 
5 , 0 
2 , 8 
6 , 6 
3 6 , 2 
2 , 7 
5 , 4 
2 , 7 
3 0 , 1 
6 , 9 
1 ,1 
7, 3 
1 , 3 
4 , 7 
5 , 9 
2 8 , 1 
1 9 , 7 
2 , 0 
5 , 9 
4 , 5 
5 , 2 
1 4 , 0 
1 , 6 
1 ,4 
4 , 6 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
1 6 , 8 
3 , 0 
11 , 2 
6 , 5 
4 , 0 
2 , 3 
2 4 , 1 
8 , 7 
1 5 , 4 
7 , 8 
2 , 0 
5, 7 
2,2 
3 6 , 4 
3 2 , 2 
4 , 1 
4 , 0 
2 7 0 , 6 
3 1 3 , 2 
T A U L E OE L 
5CC 1 
1 
9 5 5 
­­­2 , 5 
2 , 8 
­­
0 , 5 
C ' 
0 , 1 
1 3 , 0 
7, 9 
5 , 2 
1 ,6 
1 , 6 
5 , 0 
­2 , 5 
1 , 3 
2 4 , 5 
7 , 4 
3 , 1 
1 8 , 8 
4 , 1 
2 , 0 
6 , 5 
2 1 , 7 
1 , 9 
3 , 3 
3 , 7 
3 3 , ? 
1 0 , 6 
2 , 8 
1 1 , 5 
1 ,4 
8 , 3 
3 , 8 
1 2 , 5 
8 , 1 
0 , 9 
2 , 1 
2 , 4 
2 , 3 
8 , 6 
1 , 9 
1 , 2 
3 , 2 
0 , 9 
0 , 5 
7 , 3 
1 ,4 
3 , 5 
2 , 3 
0 , 7 
1 ,4 
1 9 , 6 
6 , 3 
1 3 , 3 
9 , 0 
4 , ' 
4 , 6 
1 ,3 
2 « , 2 
1 7 , 9 
5 , 4 
4 , 6 
2 1 4 , 2 
2 4 3 , 1 
(NOMBRE 
1 0 0 0 1 
ETABLISSEMENT 
DE S A L A R I E S ) 
1 
l > = 5 0 0 0 l > 
4 9 9 9 1 
2 , 7 
1 , 3 
2 , 4 
­. 9 , 5 
­
­­­­2 3 , 1 
2 1 , 0 
2 , 1 
­
1 0 , 5 
­7 , 5 
1 , 1 
4 2 , 4 
2 7 , 6 
3 , 7 
1 6 , 1 
3 , 6 
. 2 , 9 
2 0 , 1 
2 , 8 
. 1 6 , 4 
6 5 , 6 
1 9 , C 
1 0 , 2 
4 2 , 8 
6 , 0 
3 2 , 8 
2 , 6 
4 , 5 
3 , 3 
­
. 
7 , 0 
1 , 5 
1 , 3 
2 . 4 
. 2 , 0 
1 , 6 
. o,e . , 8 , 2 
1 , 5 
6 , 7 
1 1 , 6 
1 0 , 6 
. 1 3 , 6 
1 0 , 5 
• 
6 , 7 
3 0 6 , 2 
3 2 8 , 7 
13 
. . ­­­­. ­­­­20 
20 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
49 
4 8 
12 
, 
­­­­­­­
. . ­­­­­­­­­­­­­­
­­
, 
1 3 , 
9 6 , 
1 1 4 , 
1 
7 
2 
2 
5 
7 
6 
7 
2 
t 
I I N S G . 
= 10001 ( · 1 
I E N S . 
1 7 , 4 
6 , 1 
1 1 , 3 
­
9 , 5 
­. ­­­­« 3 , 3 
4 1 , 2 
2 , 1 
­. 1 0 , 5 
­ 7 , 5 
1 , 1 
« 2 , « 
2 7 , 6 
3 , 7 
1 6 , 7 
3 , 8 
. 2 , 9 
2 C , 1 
2 , 8 
. 1 6 , 4 
6 9 , 7 
6 6 , 5 
5 8 , 9 
5 5 , 4 
8 , 3 
4 2 , 0 
2 , t 
4 , 9 
3 , 3 
­
. 
ε , 3 
2 , 7 
1 , 3 
2 , 4 
. 2 , 0 
1 , 6 
0 , 8 
e , 2 
1 , 5 
6 , 7 
2 0 , 7 
1 9 , 5 
1 6 , 5 
1 2 , 7 
5 , 5 
2 0 , 4 
4 0 « , 5 1 
« « 3 , 4 1 
1 7 , 5 
6 , 1 
1 1 , 4 
7 , 9 
2 1 , 0 
0 , 1 
9 1 , 6 
6 , 1 
2 , 3 
0 , 8 
0 , 7 
7 2 , 0 
5 6 , 6 
1 5 , 4 
8 , 4 
5 , 3 
3 , 1 
4 8 , 3 
4 , 2 
1 6 , 7 
1 , 3 
1 5 8 , 3 
4 6 , 2 
7 , 0 
1 ? 6 , 9 
1 8 , 7 
1 2 , 9 
3 4 , 6 
1 3 2 , 0 
1 1 , 8 
1 7 , 1 
2 6 , 6 
1 7 4 , 4 
5 3 , 6 
6 3 , 3 
8 2 , 3 
1 « , 3 
5 7 , « 
2 3 , 8 
9 9 , 9 
7 5 , 3 
9 , « 
1 8 , « 
1 5 , 3 
1 1 , 5 
5 5 , 6 
β, 1 
¿,Ο 
1 6 , 2 
6 , « 
2 , 8 
3 , 6 
6 9 , 4 
1 0 , 1 
4 3 , 1 
3 1 , 9 
1 5 , 5 
1 4 , 4 
1 0 2 , 1 
3 0 , 9 
1 1 , 8 
5 1 , 3 Ι 
3 1 , 7 
2 5 , 1 
1 5 , 5 Ι 
2 1 2 , 2 Ι 
1 3 4 , 7 
4 6 , 0 Ι 
3 6 , 1 Ι 
. 4 0 5 , 2 1 
. 6 5 3 , 6 Ι 
Ι I N D U S T R I E 
EXTR. COME. SOLIDES 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PRCO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. PECAN. 
M A C H . , T R A C T . AGP I C . 
MACHINES­OUT I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTCM. . P I E C E S OET . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T P . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E P , ART. PAPIER 
I M P P I M E P I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
INSTALLAT ION 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T P . , M A N . , B A T . 
1 * 1 E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE ( • I NON DECLARES INCLUS 
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TAB. Ι Π / Α / 1 
(FORTSETZUNG! 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFF IND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
FRZBEPGBAU 
E ISENERZ U N T E ' TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , TORF 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER1NDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
PETALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAPEN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASCH. U . T P A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEPOMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN 1 1 . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T IK 
NÄHR UNG S ­ U . G E NUS SM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEI TUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTR1E 
TABAKVERARBEIUING 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 1 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S r H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B F ­ U . VERARB.V .HOLZ 1 
HOL Ζ VER. OHNE MOEB . 
HCLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V 6 R L A G S G . 1 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARR. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S TR. I N S G . 
Β ERG B . · VE Ρ ARB. .BAUT,. 
Ι Ν 
I A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
I m e 12 
13 
I 14 
15 
I 16 
17 
21 
21 1 A 
2 Π Β 
1 22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 i e ι 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
45B 
46 
40A 
4 6 7 1 
47 
47A 
4 7 6 1 
48 
4 6 1 
4 8 3 1 
49 
50 1 
50A 1 
503 1 
A 
6 
C 
1 (ZAHL 
I 10 
1 19 
­­­0 
1 3 
3 
3 
2 
­
1 
ι ι 2 
Π 
18 
1 
5 
1 
4 
2 
2 
1 
. 6 
2 
2 
4 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
6 
7 
θ 
6 
3 
18 
6 
4 
2 
1 
3 
12 
6 
17 
7 
2 
9 
9 , 
9 
θ 
7 
3 
9 , 
3 
2 
5 , 
12 
9 , 
5 , 
1 2 , 
3 
4 
4 
Ι 
| ι 
, 5 
, 0 
, 3 
, 0 
, 4 
, 6 
, 4 
, 0 
, 9 
, 0 
, 3 
, 6 
, 0 
, 0 
, 3 
6 
, 1 
, 0 
, 2 
5 
7 
1 
6 
5 
3 
7 
0 
2 
9 
8 
2 
1 
8 
9 
7 
1 
3 
5 
5 
2 
6 
1 
1 
8 
3 
6 
2 
6 c 
6 
6 
5 
C 
4 
β 
6 
3 
« 2 
5 
7 
1 
1 
8 
BETRIEBSGROESSE 
DER e e S C H A E F T I G T E M 
2 0 
_ 
4 9 
0 , 4 
­
­5 , 6 
6 , 6 
. 0 , 5 
1 1 , 4 
3 , 3 
­
1.4 
C « 
3 , 6 
2 6 , 2 
3 7 , 6 
6 , 2 
1 3 , 4 
4 , θ 
7 , 6 
9 , 1 
β, 4 
2 , 8 
. 1 5 , 8 
5 , 6 
1 1 , 1 
1 7 , 6 
1 1 . 4 
8 , 4 
1 2 , 4 
2 , 6 
4 , " 
2 , 4 
0 , 5 
2 , 9 
6 . 0 
1 . 9 
1 7 , 4 
1 6 , 7 
1 8 , 5 
2 2 , 6 
1 4 , 3 
1 5 , 4 
1 5 , 2 
1 3 , 3 
4 , 4 
6, 7 
I C , 6 
2 1 , 5 
2 0 , 9 
2 1 , 9 
1 5 , 8 
7 , 8 
1 7 , 8 
2 1 , 7 
2 1 , 4 
2 2 , 2 
1 6 , 0 
1 2 , 5 
1 7 , 6 
1 0 , 3 
4 , 6 
1 7 , 3 
2 6 , 7 
1 8 , 8 
1 4 , 3 
2 3 , 2 
7 , 8 
1 0 , 3 
1 1 , 4 
10 I 
ι 
49 1 
0 , 4 
­
­6 , 1 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 4 , 3 
5 , 7 
­. 2 , 9 
2 , 2 
5 , 6 
36 , 0 
55 , t 
7 , 6 
18 , 0 
5 , 6 
11 , 6 
11 , 4 
1 1 , 0 
4 , 0 
0 , 4 
21 , 6 
7 , 7 
1 3 , 6 
22 , 3 
1 4 , 5 
1 2 , 0 
1 8 , 0 
3 , 9 
6 , 5 
9 , 4 
0 , 7 
3 , 8 
9 , 7 
1 . 5 
2 3 , 7 
2 4 , 5 
2 7 , 3 
2 9 , 3 
1 8 , 0 
3 3 , 7 
21 , 7 
1 7 , 8 
6 , 7 
6 , 3 
1 3 , 7 
3 4 , 2 
2 7 , 7 
39 , 2 
2 3 , 4 
1 0 , 0 
2 7 , 3 
3 1 , 2 
31 , 0 
3 0 , 7 
2 3 , 5 
1 5 , 4 
2 7 , 0 
14 , 2 
7 , 2 
2 2 , 6 
3 9 , 2 
2 7 , 9 
19 , 7 
3 5 , 9 
1 0 , 0 
14 , 5 
16 , 1 
50 
_ 9 9 
0 , 2 
­0 , 1 
• 5, 0 
6 , 6 
­0 . 3 
1 3 , 8 
2 , 8 
3 , 0 
3, 7 
3 , 1 
6 , 0 
1 1 , 0 
1 6 , 2 
4 , 4 
1 0 , 3 
6 , 7 
9 , 7 
8 , 0 
Π , 6 
4 , 0 
. 1 4 , 1 
8 , 8 
2 0 , 0 
1 3 , 0 
1 2 , 2 
9 , 2 
1 0 , 6 
5 , 6 
6 , 8 
2 , 1 
0 , 2 
1 , 8 
5 , 6 
0 . 2 
Π , 5 
1 4 , 9 
1 6 , 0 
1 6 , 1 
1 7 , 8 
9 , 6 
1 5 , 3 
. Π , 1 
8 , 5 
1 5 , 2 
1 0 , 3 
1 7 , 3 
1 4 , 4 
1 9 , 5 
1 4 , 9 
1 4 , 3 
1 5 , 6 
1 6 , 6 
1 7 , 6 
1 6 , 3 
1 3 , 2 
1 5 , 0 
1 2 , 4 
0 , 1 
5 , 0 
14 , 3 
1 7 , 4 
1 6 , 5 
1 5 , 2 
1 6 , 4 
4 , 1 
1 0 , 0 
1 0 , 7 
1 0 0 ι 
_ 1 9 9 1 
­­­
9 , 2 
­
26 , 9 
1 9 , 8 
1 3 , 0 
1 9 , 6 
6 , 1 
2 , 3 
1 1 , 6 
1 0 , 2 
1 2 , 0 
7 , 1 
1 9 , 2 
3 7 , 2 
5 , 5 
16 , 7 
1 3 , 5 
7 , 0 
­1 6 , 7 
Π , 4 
2 7 , 4 
1 6 , 4 
1 4 , 2 
1 6 , 4 
1 5 , 8 
5 , 3 
1 0 , 4 
2 , 6 
­3 , 6 
7 , · , 
2 , 3 
1 3 , 2 
1 5 , 1 
1 5 , 5 
1 5 , 7 
2 1 , 0 
7 , 5 
14 , 0 
1 5 , 6 
7 , 9 
1 1 , 3 
1 3 , 6 
12 , 9 
1 6 , 3 
1 0 , 3 
2 1 , 1 
1 6 , 4 
2 1 , 9 
2 2 , 1 
1 6 , 9 
2 6 , 2 
1 2 , 7 
16 , 0 
1 1 , 3 
1 1 , 2 
6 , 4 
1 7 , 1 
1 8 , 1 
1 7 , 3 
1 8 , 5 
1 5 , 0 
­ , 6 
1 2 , 3 
1 2 , 7 
2 0 3 
4 9 9 
­­­2 6 , 7 
1 1 , 7 
­0 , 7 
2 2 , 6 
4 6 , 7 
5 1 , 6 
5 6 , 7 
1 0 , β 
5 , 7 
2 0 , 8 
9 , 6 
1 5 , 1 
­1 9 , 4 
5 0 , 2 
1 3 , 5 
3 1 , 5 
2 1 , 7 
9 , 3 
1 9 , 4 
2 6 , 7 
2 1 , 7 
1 9 , 1 
2 7 , 4 
2 2 , 9 
3 1 , 6 
1 0 , 1 
1 7 , 2 
7 , 4 
1 , 7 
9 , 4 
8 , 9 
8 , 3 
2 4 , 7 
2 8 , 1 
2 6 , 1 
2 0 , 8 
3 2 , 0 
2 9 , 7 
2 9 , 9 
2 5 , 2 
1 9 , 8 
2 2 , 9 
2 8 , 0 
1 5 , 5 
1 7 , 0 
1 4 , 3 
2 7 , 2 
2 9 , 1 
2 6 , 1 
2 0 , 5 
2 5 , 8 
1 5 , 6 
2 3 , 5 
2 8 , 3 
2 1 , 5 
1 3 , 6 
6 , 3 
2 2 , 8 
1 4 , 0 
1 6 , 1 
2 3 , 9 
9 , 0 
1 1 , 1 
1 9 , 3 
1 6 , 9 
T A I L L E 
5 3 0 1 
_ 
9 9 9 Ι 
­­­31 , « 
1 7 , 8 
­­
2 3 , 1 
31 , 8 
17 , 9 
1 8 , 1 
13 , 9 
33 , 4 
1 9 , 4 
. 51 , 1 
10 , 3 
­15 . 0 
1 7 , 6 
1 5 , 5 
15 , 9 
44 , 7 
1 4 , 8 
2 4 , 9 
1 5 , 4 
1 8 , 8 
16 , 4 
1 6 , 0 
19 , 4 
1 3 , 9 
19 , 0 
Π , 3 
4 , 4 
14 , 0 
10 , 0 
1 4 , 5 
1 5 , 9 
1 2 , 5 
10 , 7 
9 , 7 
1 1 , 1 
16 , 0 
1 3 , 2 
1 5 , 5 
23 , 6 
2 0 , 4 
1 9 , 6 
14 , 1 
1 5 , 5 
10 , 6 
1 4 , 1 
β , 1 
7 , 1 
­ , , t 
9 , 6 
1 9 , 1 
20 , 5 
1 8 , 5 
1 5 , 8 
13 , 5 
1 8 , 4 
8 , 5 
Π , 4 
1 3 , 3 
Π , β 
12 , 6 
1 5 , 2 
1 4 , 7 
DE L ETABLISSEMENT 
(NOMBRE DE SALARIES I 
1000 I 
_ I 
4 = 
1 
4 5 9 9 1 500C 
2 1 , 2 
2 1 , 6 
2 1 , 0 
­
« 5 , 2 
­
­­­­3 2 , 1 
3 7 , 1 
1 3 , 7 
­. 2 1 , 6 
­4 4 , 6 
1 4 , 9 
2 6 , 8 
5 9 , 7 
5 2 , 9 
1 3 , 1 
2 0 , 5 
8 , 4 
1 5 , 2 
2 3 , 6 
• 6 1 , 1 
3 7 , 7 
2 C 4 
1 6 , 2 
5 2 , 0 
4 2 , 1 
5 7 , 2 
1 1 , 0 
4 , 9 
4 , 3 
­
1 2 , 6 
1 6 , 1 
2 2 , 0 
1 4 . 7 
. 
2 , 8 
1 6 , 0 
2 , 5 
, 
β , Ο 
4 , 7 
5 , 4 
2 0 , 7 
3 3 , 5 
, 6 , 5 
7 , 8 
1 8 , 6 
2 1 , 9 
1 5 , 9 
i e , 2 
­­­­. ­­­­2 6 , 1 
3 5 , 7 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. 5 2 , 9 
7 6 , 8 
1 5 , 3 
. . ­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­. . ­­. 
• 
3 7 , 9 
6 . 8 
t . = 
1 > ­ 1 
1 
î coo ι 
5 9 , « 
1 0 0 , 0 
5 9 , ε 
­
4 5 , 2 
­
­­­­6 0 , 2 
7 2 , 8 
1 3 , 7 
. ­
2 1 , e 
­4 4 , t 
1 4 , 0 
2 6 , 6 
5 9 , 7 
5 2 , 5 
1 3 , 1 
2 0 , 5 
8 , 4 
1 5 , 2 
2 3 , 6 
6 1 , 1 
4 0 , 0 
7 3 , 2 
9 3 , 0 
6 7 , 3 
5 6 , 4 
7 3 , 2 
1 1 , 0 
4 , 5 
4 , 3 
. ­
. 
1 4 , 9 
3 3 , 5 
2 2 , 0 
1 4 , 1 
. 
2 , e 
1 6 , 0 
2 , 5 
. 8 , 0 
4 , 7 
9 , 4 
3 6 , 2 
6 1 , 6 
. β, 7 
9 , 4 
1 2 , 0 
5 6 , 5 
2 8 , e 
2 6 , t 
I * I 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I I Ν SG . 
I E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 I N D U S T R I E 
1 EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
1 EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
I EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
C 0 M 6 U S T . NUCLEAIRES 
1 E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I 6 U T I 0 N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON F ERREUX 
AU T RES MI N . ­ TOUR?. 
M. CONSTR. T . A EEL 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . OE 6ASE 
F l e R E S ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
PONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C U N E S , M A T . MECAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I O . 
MACHINES­OUT U S 
MACHI NES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . , P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
ALI P. BOI SSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V I A N D E 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERI E 
I N D U S T R I E DU C'JIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R 1MPR. E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIEPES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENI E C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR. ,ΜΑΝ. , Β Α Τ . 
( · 1 UNBEANTWORTETE F A E l l F ( · Ι NON DECI ARES 
139' 
TAB. I H / A / 2 
ANGESTELLTE NACH 
UNTERNEHMENSGROESSENKLASS E 
EMPLOYES SUIVANT LA 
TAILLE DE L ENTREPRISE 
I N D U S T R I E 
KCHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUS N I S S E 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINEN6AJ 
LAND.MA SCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NÄHRUNGS­U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MUCHVERAR8EI TUNS 
BACK ­U.SUESSWAPEN | 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 1 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG ! 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . | 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R 8 . , B A U G . 
Ι N 
1 A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
26 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4ie 
42A 
4 2 5 
43 
4 3 1 
4 3 2 1 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
«7 
«7A 
4 7 B 
«6 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 1 
50 
50A 
5 0 3 
A 
8 
C 
LNTERNEHPENSGROESSE 
Ι Ζ AFI 
10 
1 9 
. 
­­­­1 
. 0 
0 
0 
­­0 
0 
1 
7 
11 
0 
3 
0 
2 
1 
1 
0 
4 
2 
1 
4 
1 
2 
3 
0 
0 
0 
­0 
2 
­4 
0 
7 
4 
2 
16 
4 
3 
1 
1 
2 
10 
5 
13 
6 
1 
8 
7 
7 
6 
6 
ι 
7 
1 
0 
3 
1 0 , 
7 
4 
11 
1 
2 
3 
I I 
I 
, 1 
, 2 
5 
, 7 
4 
2 
0 
6 
4 
9 
7 
1 
9 
4 
3 
3 
7 
C 
8 
4 
6 
3 
6 
1 
a 
5 
t 
0 
6 
1 
C 
2 
0 
3 
5 
2 
5 
5 
7 
1 
3 
5 
1 
3 
C 
3 
9 
« C 
7 
8 
8 
6 
3 
0 
7 
1 
5 
β 
e 
4 
DER EESCHAEFT I G T E N ! 
20 
_ 45 
C ,4 
­
­2 , 0 
2 , 2 
. 0 , 3 
2 , 4 
. ­. 0 , 9 
0 , 7 
1 , 6 
1 8 , 3 
2 7 , 2 
2 , 8 
9 , 0 
3 , 3 
4 , 7 
6 , 4 
5 , 4 
1 ,8 
. 1 2 , 7 
4 , 2 
8 , 3 
1 3 , 4 
1 0 , 0 
7 , 6 
1 2 , 2 
C, 3 
3 , 4 
2 , 1 
0 , 5 
1 , 6 
5 , 2 
0 , 4 
1 2 , 7 
1 2 , 5 
1 3 , 7 
1 4 , 6 
8 , 9 
1 « , 3 
1 2 , 4 
1 0 , 4 
4 , 3 
5 , 3 
8 , 8 
2 0 , 5 
1 9 , 8 
2 1 , 0 
1 0 , 9 
7 , 7 
1 2 , 0 
1 9 , 7 
1 6 , 9 
2 0 , 6 
1 3 , 0 
7, 3 
1 5 , 4 
6 , 1 
2 , 2 
1 0 , 7 
2 5 , 2 
1 7 , 4 
1 3 , 1 
2 0 , 4 
4 , 9 
7 , β 
9 , 0 
ίο ι 
ι 
49 | 
0 , 4 
-. -2 , 0 
3 , 3 
0 , 5 
2 , 0 
0 , 0 
-
1 , 3 
0 , 9 
2 , 6 
2 5 , 9 
3 8 , 6 
3 , 7 
12 , 7 
3 , 6 
7 , 5 
7 , 8 
6 , 7 
2 , 1 
0 , 3 
1 7 , 4 
6 , 2 
1 0 , 1 
17 , 7 
1 1 , 7 
9 , 9 
1 5 , 9 
0 , 4 
4 , 2 
2 , 6 
0 , 5 
2 , 2 
7 , 2 
0 , 4 
1 7 , 3 
1 6 , 6 
2 0 , 8 
1 8 , 8 
10 , 9 
3 0 , 7 
1 6 , 8 
1 3 , 5 
5 , 9 
6 , 8 
11 , 5 
2 0 , 5 
2 5 , 1 
3 4 , 9 
1 7 , 0 
9 , 0 
2 0 , 0 
2 7 , 0 
2 6 , Β 
2 7 , 0 
1 8 , 9 
9 , 0 
2 3 , 2 
7 , 9 
2 , 7 
1 4 , 0 
3 5 , 2 
2 5 , 1 
1 7 , 3 
3 1 , 9 
6 , 8 
1 0 , 6 
12 , 4 
5 0 I 
9 9 1 
0 , 2 
-0 , 1 
-
1 , 8 
4 , 6 
1 , 8 
1 , * 
0 , 6 
4 , 4 
1 0 , 4 
1 4 , 9 
2 , 6 
o , 0 
. 3, 7 
4 , 7 
5 , 6 
2 , 0 
1 2 , 3 
6 , 4 
1 5 , 7 
8 , 8 
0 , 5 
8 , 1 
8 , 0 
0 , 5 
2 , 4 
2 , 0 
0 , 2 
1 , 5 
4 , 0 
0 , 7 
8 , 3 
1 0 , 9 
1 1 , 5 
1 1 , 8 
1 0 , 7 
7 , 9 
1 2 , 1 
9 , 9 
5 , 4 
1 1 , 2 
9 , 5 
1 5 , 6 
1 3 , 1 
1 7 , 5 
1 4 , 3 
1 3 , 2 
1 5 , 8 
1 3 , 1 
1 3 , 4 
1 3 , 5 
1 1 , 7 
9 , 7 
1 2 , 5 
6 , 7 
2 , 5 
1 2 , 0 
1 4 , 3 
1 5 , 1 
1 3 , 5 
1 6 , 2 
2 , 8 
7 , 1 
8 , 1 
1 0 0 I 
| 1 9 9 1 
---6 
4 
0 
7 
7 
1 
1 
2 
7 
8 
5 
11 
6 
2 
8 
8 
2 
. 1 1 
8 
19 
12 
9 
8 
13 
0 
6 
1 
-1 
3 
1 
9 
10 
11 
13 
14 
6 
8 
. 8 
6 
5 
8 
11 
9 
1 2 
11 
12 
12 
17 
1 * 
19 
9 
12 
Β 
7 
3 
12 
16 
13 
13 
12 
3 
β 
8 
,6 
, 2 
,4 
4 
. 2 
6 
4 
6 
3 
4 
-, 9 
, 9 
θ 
5 
9 
0 
7 
, 0 
2 
2 
3 
4 
8 
9 
8 
6 
β 
8 
0 
8 
4 
1 
0 
6 
1 
9 
9 
2 
5 
6 
1 
6 
2 
8 
6 
1 
1 
3 
8 
6 
1 
5 
6 
9 
1 
θ 
β 
9 
2 
6 
0 
7 
2 0 0 
| 4 9 9 
---6 , 7 
4 , 5 
-0 , 9 
1 4 , 3 
4 0 , 3 
4 6 , 7 
5 7 , 7 
5 , 0 
3 , 0 
1 2 , 2 
1 2 , 2 
1 7 , 3 
3 , 3 
1 1 , 4 
1 0 , 4 
4 , 7 
1 4 , 0 
1 6 , 0 
3 , 3 
-1 5 , 4 
1 4 , 2 
1 7 , 8 
1 6 , 0 
1 8 , 6 
2 0 , 9 
1 8 , 1 
3 , 6 
8 , 5 
4 , 2 
, 5 , 1 
0 , 9 
2 , 8 
2 4 , 7 
1 5 , 8 
1 6 , 0 
1 3 , 6 
1 8 , 7 
1 5 , 4 
1 3 , 6 
.. 1 5 , 3 
1 0 , 8 
1 4 , 7 
1 8 , 5 
1 2 , 3 
1 5 , 1 
1 0 , 0 
2 1 , 9 
2 5 , 6 
2 3 , 4 
2 1 , 5 
2 5 , 3 
1 7 , 6 
2 0 , 9 
1 7 , 9 
2 2 , 3 
1 1 , 7 
6 , 7 
1 8 , 0 
1 3 , 1 
1 3 , 4 
1 7 , 2 
5 , 0 
7 , 1 
1 3 , 5 
1 3 , 4 
50 
0 0 
---
4 
-0 
12 
7 
β 
6 
14 
7 
9 
4 
7 
. 10 
11 
14 
7 
. 12 
18 
18 
17 
11 
8 
12 
. 9 
4 
3 
6 
2 
16 
11 
12 
8 
14 
12 
13 
11 
13 
13 
10 
15 
12 
18 
16 
13 
15 
9 
4 
19 
15 
17 
1 * 
1 0 
* 16 
11 
10 
11 
14 
4 
10 
10 
c ι 
ι 
5 Ι 
, 3 
, 1 
,Β 
, 4 
1 
5 
1 
ε 
Β 
5 
6 
« 1 
9 
1 
8 
, 2 
3 
8 
8 
4 
6 
3 
4 
7 
7 
3 
? 
9 
1 
6 
0 
2 
2 
7 
7 
β 
9 
5 
2 
2 
4 
5 
6 
5 
4 
9 
6 
9 ' 
7 
0 
3 
9 
3 
7 
2 
4 
1 
7 
6 
T A I L L E CE L 
IN3MBRE DE 
1 COO I 
_ ι 
>-
ENTREPRISE 
S A L A R I E S ! 
>= I 
Ι ι ι 
4 5 9 9 1 5 0 0 0 I 1 0 0 0 I 
---7 2 , 8 
2 8 , 6 
-
. 3 1 , 9 
1 5 , 1 
1 0 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 7 
1 6 , 5 
2 2 , 1 
7 . 3 
8 , 7 
4 , 9 
2 7 , 0 
6 9 , 0 
1 7 , 4 
4 4 , 0 
1 6 , 5 
1 9 , 4 
. 1 7 , 9 
1 6 , 7 
1 3 , 4 
1 7 , 1 
2 3 , 5 
1 5 , 8 
1 9 , 4 
2 , 4 
2 8 , 5 
1 1 , 5 
6 , 7 
2 7 , 1 
4 2 , 0 
2 1 , 6 
1 6 , 8 
2 2 , 3 
2 0 , 3 
1 4 , 8 
1 9 , 9 
2 4 , 0 
2 7 , 6 
2 5 , 2 
3 2 , 7 
3 4 , 2 
3 3 , 4 
. . -1 0 , 6 
2 1 , 8 
7 , 2 
5 , 7 
9 , 2 
2 , 7 
1 6 , 3 
2 0 , 1 
1 4 , 7 
2 3 , 8 
2 8 , 7 
1 8 , 2 
4 , 3 
1 1 , 9 
1 6 , 2 
6 , 6 
1 9 , 1 
1 9 , 6 
1 6 , 8 
9 9 , « 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
--5 1 , 6 
-9 7 , 3 
1 8 , 6 
2 2 , 2 
. 
6 1 , 5 
6 9 , 4 
3 4 , 2 
2 7 , 5 
C ,4 
7 4 , 5 
1 8 , 4 
2 , 8 
4 8 , 9 
« ,Ο 
2 « , ? 
5 5 , 5 
β « , 7 
6 , 8 
2 3 , 7 
. 4 , 0 
8 , 4 
1 6 , 7 
2 , 0 
9 1 , 3 
3 7 , 6 
7 1 , 2 
9 2 , 3 
5 2 , 3 
. 6 7 , 6 
3 , 3 
5 , 3 
« , Ο 
Π , 6 
7 , 6 
' -. 
« , 6 
2 1 , 3 
. ----1 , 5 
-. 2 , 4 
4 , 0 
-2 , 6 
« , Ο 
2 , 0 
2 7 , 0 
4 7 , 9 
. 3 , 1 
6 , 5 
6 , 6 
1 0 , 6 
5 5 , 9 
2 5 , 4 
2 2 , 7 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
0 9 , β 
-7 3 , ε 
8 0 , 2 
-
9 6 , 0 
5 0 , 5 
« 1 , 4 
3 8 , 9 
2 6 , 8 
7 9 , 6 
6 6 , 0 
5 6 , 3 
3 4 , 8 
9 , 1 
7 9 , 4 
4 5 , 4 
7 1 , 7 
6 6 , 3 
4 8 , 0 
4 0 , 7 
7 8 , 5 
6 9 , 3 
2 4 , 8 
4 0 , 3 
1 3 , 5 
2 2 , 0 
3 1 , 9 
3 6 , 5 
2 1 , 4 
9 3 , 7 
6 6 , 2 
8 2 , 7 
9 9 , C 
7 9 , 4 
5 9 , 0 
6 9 , 4 
2 0 , 0 
2 7 , t 
2 4 , 3 
2 6 , 5 
2 7 , 5 
2 4 , 0 
2 8 , 1 
3 3 , 8 
5 3 , 5 
3 5 , 5 
3 3 , 4 
. . -1 2 , 1 
2 1 , 8 
7 , 9 
8 , 1 
1 4 , 1 
2 , 7 
1 8 , 9 
2 4 , 1 
1 6 , 1 
5 0 , 8 
7 6 , 5 
1 9 , 3 
7 , 3 
1 8 , 4 
2 2 , 8 
1 7 , 4 
7 5 , 0 
4 5 , 3 
4 2 , 5 
(* 
--. 
1 
-
-7 
. -
3 
1 
7 
1 
1 
1 
5 
4 
4 
5 
5 
3 
. 5 
4 
5 
5 
7 
7 
9 
. 2 
2 
-6 
9 
3 
3 
4 
« 7 
3 
3 
6 
. 6 
* 12 
7 
7 
7 
7 
6 
4 
5 
3 
1 
5 
4 
9 
2 
5 
3 
7 
2 
3 
4 , 
2 
0 , 
*, 
4 , 
7 
5 
C 
7 
e 
t 
s 
2 
0 
6 
5 
S 
2 
7 
7 
6 
4 
4 
3 
7 
3 
6 
6 
1 
c 
5 
7 
7 
2 
7 
6 
6 
7 
e 
0 
5 
c 
3 
6 
2 
6 
4 
3 
7 
8 
5 
-, 4 
1 
2 
3 
ε 
0 
5 
2 
β 
5 
7 
« 
I N S G . 
ENS. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , Ol 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIFS 
E X I R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MI NES DE FER JOUR 
PROC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMI QUFS 
I N D U S T P I E CHIMIQUE 
PROD. CHI P. DE BASE 
F IBRES A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
ALI M. BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANOE 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . ,MAN. . B A T . 
( * l UNBEANTW3RTETE FAELLE ( » ) NON DECLARES 
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T A B . 1 1 1 / A / 3 
FRAUEN I N V . H . 
OEP ANGESTELLTEN 
POURCENTAGE DE FEMMES 
PARMI LES EMPLOYES 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E P D O E l ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBEPGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
MFTALLERZEUGUN3 
F I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B F A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T P I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLK ( INSTRUKTION 
FBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE K F Z | 
SCHIFFBAU 
LUFTFÍHRZEUGBAU 1 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K | 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 1 
NAHRUNGSMITTELGEW. 1 
FLEISCHVERARB. | 
MILCHVERARBEITUNG 1 
BACK ­U .SUESSWARENI 
GETRAENKEINDUSTRIE 1 
TABAKVERARBEITUNG 1 
TEXTILGEWERBE 1 
WOLLE 1 
BAUMWOLLE 1 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 1 
LEDERGEWERBE | 
GERBEREI 1 
LEDERWARENHERST. | 
S C H U H ­ , B E K L E I O U N G S G . | 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E ­ U . V E R A R B . V . Η α Ζ 1 
HOLZVER. OHNE MOEB. 1 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , O R U C K . VERLAGI 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 
DRUCKEREI , VERLAGSG. 1 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
S O N S T . VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
BAUINSTALLATION 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
VERARB. INOUSTR. I N S G . 1 
B E R G B . . V E R A R B . , Ι ' . ι ΐ ι ' . . 1 
Ι Ν 
I A 
1 c 
I E 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
1« 
15 
16 
17 
21 
71 ΙΛ 
21 ie 
22 
22Α 
2 2 « 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25Α 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 1 
3 6 1 
3 6 « 
37 
4 1 / 4 2 
41Α I 
4 1 2 
4 1 3 I 
4 1 6 1 
42A 1 
4 2 9 1 
43 1 
4 3 1 1 
4 3 2 1 
4 3 6 1 
4 4 1 
4 4 1 | 
4 4 2 1 
45 1 
«5A 1 
« 5 B 1 
46 1 
4 6 A 1 
4 6 7 ! 
47 | 
«7A | 
* 7 B 1 
48 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
5 0 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
8 1 
C 
I 1A 
-I 
-I 
1 , 5 
-1 
3 , 2 
---0 , 8 
-2 , 3 
6 , 0 
4 , 8 
2 5 , 0 
5 , 5 
-2 , 7 
-1 , 0 
0 , 6 
-4 , 1 
--5 , 6 
0 , 2 
-2 , ? 
-6 , 3 
-----6 , 3 
2 , 1 
2 , 6 
--2 , 0 
1 , 6 
2 , 8 
--1 1 , 0 
---1 1 , 8 
9 , 8 
1 5 , 6 
3 , 5 
-6 , 4 
3 , 4 
6 , 0 
2 , 3 
2 , 7 
-4 , 2 
8 , 4 
8 , 2 
1 1 , 7 
5 , * 
2 , 2 
3, 1 
3 , 7 
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
---0 , 3 
1 , 9 
--2 , 5 
3 , 6 
-1 0 , 0 
1 , 8 
2 , 7 
-6 , 8 
7 , 0 
-5, 5 
-2 , 7 
3 , 8 
5 , 4 
3 , 5 
5, 1 
6 , 3 
4 , 0 
2 , 6 
8 , 0 
4 , 3 
3 , 5 
5, 3 
5 , 9 
2 , C 
1 , 2 
-3, 2 
7 , 4 
1 , 3 
5 , 0 
4 , 7 
6, ' 
6 , 6 
4 , 6 
1 4 , 3 
3 , 1 
1 6 , 6 
4 , 1 
1 , 7 
1 9 , 6 
8 , 1 
5 , 3 
9 , 7 
1 1 , 5 
2 , 2 
1 4 , 9 
7 , 0 
4 , 9 
1 0 , 1 
1 1 , 2 
5 , 0 
1 2 , 9 
3 , 9 
0 , 7 
5 , 5 
1 4 , 5 
4 , 0 
4 , 7 
4 , 4 
9, 4 
6 , : 
6 , 0 
2 
0 , 5 
-0 , 8 
-5 , 4 
4 , 2 
2 0 , 0 
1 , 9 
5 , 6 
2 , 0 
-6 , 8 
3 , 8 
2 , 7 
6 , 1 
5 , 8 
6 , 6 
2 , 7 
6 , 9 
5 , 3 
8 , 0 
5 , 9 
1 5 , 1 
4 , 1 
3 , 6 
7 , 9 
4 , 7 
4 , 6 
9 , 0 
4 , 3 
9 , 0 
4 , 8 
4 , 5 
5 , 2 
4 , 2 
2 , 8 
4 , 6 
3 , 3 
4 , 5 
5 , 5 
7 , 9 
7 , 9 
9 , 6 
6 , 0 
1 0 , 1 
5 , 6 
9 , 1 
5 , 5 
3 , 8 
1 8 , 1 
1 3 , 8 
6 , 6 
2 1 , 0 
1 9 , 2 
1 2 , 4 
2 4 , 6 
9 , 9 
8 , 9 
1 0 , 6 
2 0 , 9 
1 1 , 5 
2 3 , 6 
6 , 8 
5 , 7 
8 , 3 
21 , 5 
5 , 9 
4 , 2 
8 , 2 
4 , 2 
9 , 2 
8 , β 
3 
2 ,1 
-2 , 6 
-1 3 , 6 
1 6 , 0 
2 1 , 4 
1 7 , 2 
1 4 , 8 
1 ,4 
-« , 5 
6 , 0 
4 , 4 
1 4 , 9 
5 , 9 
e, ι 
4 , 1 
1 2 , 7 
3 , 3 
1 6 , 8 
1 2 , 0 
2 5 , 6 
1 3 , 0 
1 3 , 9 
6 , 6 
6 , 9 
3 , 8 
1 3 , 9 
5 , 5 
4 , 0 
5 , 2 
9 , 2 
9 , 6 
« , 5 
4 , β 
4 , 9 
3 , 2 
4 , 8 
6 , 2 
1 6 , 5 
1 7 , 4 
1 2 , 4 
1 5 , 7 
2 6 , 5 
1 5 , 2 
1 6 , 3 
1 4 , 1 
9 , 7 
2 9 , 3 
1 2 , 0 
1 1 , 7 
1 2 , 3 
3 1 , 0 
8 , 7 
4 3 , 5 
8 , 7 
5 , 7 
8 , 9 
2 4 , 0 
2 2 , 5 
2 4 , 8 
1 2 , 8 
1 1 , 2 
1 6 , 7 
2 1 , 1 
3 , 2 
2 ,5 
4 , 4 
6 , 9 
1 1 ,3 
1 0 , 3 
4 
2 6 , 0 
-2 5 , 9 
6 4 , 6 
5 2 , 4 
5 2 , 2 
4 0 , 1 
5 1 , 0 
3 1 , 8 
1 0 , 0 
2 5 , 7 
5 0 , 5 
4 8 , 4 
5 7 , 7 
5 7 , 8 
6 0 , 0 
5 1 , 5 
5 7 , 9 
4 6 , 0 
5 9 , 1 
6 7 , 0 
6 6 , 6 
5 0 , 6 
5 8 , 9 
6 2 , 4 
5 7 , 6 
5 4 , 3 
6 6 , 7 
5 6 , 5 
5 4 , 1 
6 2 , 5 
4 4 , 3 
6 7 , 4 
5 3 , 8 
5 2 , 5 
4 7 , 2 
4 1 , 1 
4 7 , 6 
6 8 , 6 
6 4 , 0 
6 5 , 7 
6 1 , 0 
6 9 , 8 
7 0 , 8 
6 0 , 2 
6 8 , 9 
6 0 , 2 
6 8 , 0 
7 4 , 4 
7 2 , 5 
6 9 , 1 
7 4 , 6 
7 4 , 1 
7 0 , 3 
7 8 , 3 
6 9 , 0 
6 7 , 2 
6 9 , 6 
6 4 , 9 
6 9 , 6 
6 3 , 1 
6 5 , 5 
6 2 , 4 
6 9 , 3 
7 2 , 0 
6 2 , 0 
6 1 , 2 
6 2 , 4 
4 5 , 0 
6 2 , 8 
6 2 , 5 
5 
---5 , 0 
0 , 5 
-0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 . 2 
-0 , 7 
0 , 5 
1 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
2 , 2 
0 , 6 
3 , 2 
5 , 9 
8 , 7 
0 , 9 
2 3 , 3 
1 , 8 
1 , 0 
0 , 7 
4 , 5 
0 , 6 
0 , 2 
1 , 4 
4 , t 
β , B 
2 , 1 
2 , 7 
1 , 4 
1 , 0 
1 , 3 
4 , 7 
7 , 9 
1 0 , 0 
8 , 0 
3 , 7 
2 5 , 6 
3 , 4 
2 i , 0 
8 , 8 
1 2 , 1 
4 8 , 6 
1 3 , 6 
2 , 6 
2 5 , 6 
4 6 , 4 
2 6 , 5 
7 3 , 9 
5 , 0 
1 , 0 
7 , 6 
1 0 , 4 
8 , 9 
1 2 , 2 
6 , 5 
4 , 8 
6 , 7 
1 7 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
6 , 4 
6 , 5 
Q U A L I F I C A T I O N 
5A 
---5 , 2 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 3 
C, 1 
0 , 2 
-0 , 5 
0 , 4 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 4 
-1 , 6 
-3 , 6 
5 , 0 
6 , 3 
0 , 6 
1 6 , 0 
1 , 2 
C , 8 
0 , 4 
2 , 4 
C , 7 
0 , 1 
1 , 9 
1 , 1 
3 , 3 
2 , 0 
3 , 6 
0 , 8 
1 , 0 
0 , 0 
4 , 1 
7 , 8 
9 , 9 
4 , 6 
1 , 6 
2 7 , 8 
3 , 4 
1 6 , 4 
5 , 6 
5 , 8 
4 6 , 6 
11 , 6 
1 , 2 
2 5 , 1 
3 9 , 1 
2 6 , 8 
6 7 , 4 
2 , 4 
C , 3 
4 , 4 
9 , 4 
7 , 3 
11 , 8 
5 , 4 
2 , 3 
8 , 5 
1 3 , 9 
0 , 4 
0 , 4 
C ,4 
0 , 3 
6 . o 
i , 1 
56 
---4 , 2 
4 , 3 
-0 , 4 
0 , 3 
0 , 7 
--0 , 8 
0 , 6 
1 , 6 
0 , 4 
-0 , 6 
2 , 3 
3 , 0 
2 , 9 
6 , 9 
1 3 , 0 
1 , 6 
3 6 , 6 
2 , 5 
1 ,3 
1 ,2 
6 , 9 
0 , 5 
0 , 3 
1 , 0 
1 6 , 5 
1 4 , 5 
1 , 4 
1 , 9 
1 , 9 
1 , 0 
1 , 6 
5 , 4 
8 , 0 
1 0 , 0 
1 3 , 4 
5 , 8 
2 3 , 5 
3 , 4 
2 8 , 0 
1 5 , 0 
2 1 , 2 
5 0 , 3 
15 , 9 
5 , 1 
2 6 , 2 
5 6 , 6 
3 1 , 4 
6 0 , 8 
9 , 5 
4 , 3 
1 2 , 6 
1 2 . 4 
1 1 , 8 
1 3 , 1 
7 , 5 
6 , 6 
8 , 9 
2 1 , 8 
0 , 1 
0 , 2 
-
0 , 3 
1 0 , 2 
ε ,5 
I N S G . 
( » 1 
E N S . 
6 , 2 
-5 , 4 
, 2 3 , 9 
2 5 , 0 
2 7 , 6 
1 7 , 7 
3 2 , 0 
9 , 2 
0 , 3 
1 5 , 2 
2 2 , 5 
2 0 , 8 
2 8 , 5 
2 2 , 6 
2 7 , 6 
1 « , 5 
2 7 , 9 
1 8 , 2 
2 8 , 6 
3 2 , 0 
3 8 , 2 
1 9 , « 
3 1 , 1 
2 7 , 3 
2 4 , 0 
2 1 , 3 
3 6 , 3 
2 5 , 3 
2 4 , 6 
2 6 , 0 
2 1 , 4 
3 0 , 7 
1 9 , 8 
1 7 , 7 
1 7 , 0 
1 7 , 0 
1 5 , 5 
3 4 , 2 
3 8 , 4 
4 0 , 4 
3 9 , e 
4 0 , 1 
51 , 4 
3 4 , 8 
« 2 , 1 
2 9 , 9 
3 7 , 7 
5 5 , 0 
3 8 , 8 
2 9 , 1 
4 6 , 5 
5 4 , 3 
4 3 , 2 
6 4 , 7 
3 5 , 5 
3 1 , 1 
3 9 , 0 
4 2 , 0 
3 9 , 2 
4 3 , 2 
3 2 , 1 
2 6 , 1 
3 7 , 3 
« 8 , 5 1 
2 2 , 9 
2 0 , 9 
2 6 , 9 1 
1 4 , 1 
3 1 , 9 1 
3 0 , 3 
1 INOUSTRIE 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
EXTR. HOUILLE FOND 
1 EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A I L I O . 
M INES OE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURS. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
C I MENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H 1 N E S - 0 U T I L S 
MACHINES DE BUPEAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I NO. DE LA V IANDE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E TEXTILE 
INOUSTRIE L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E CU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENI E C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
INSTALLATION 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR. ,ΜΑΝ. , Β Α Τ . 
Ι · Ι E I N S C H L . UNBEANTWORTETE F A E L I E ( · Ι NON DECLARES INCLUS 
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Μ Α Ε Ν Ν Ε Ρ 
ANGESTELLTE NACH LEISTUNGSGRUPPE 
I N D U S T P I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E P D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
M I N E R A L 0 E L V E R A R 6 . 
K E R N 8 R E N N S T 3 F F I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
EPZ6ERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KEPAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
BEARB. S T E I N . ERD. GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T F I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LANO.MA SCH. U .TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E P . 
EL EKTPOTECHNK 
KPAFTWACEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NA HR UNGS­U.GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
FLE ISCHVEPARB. 
M U C H V ERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAPEN 
GETRAENKEINDUSTPIE 
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TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E IOUNGSG. 
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B E ­ U . VEPARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
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BAUGEWERBE 
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1 6 
1 7 
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2 2 4 
2 3 
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2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5A 
2 6 
3 1 
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3 1 4 
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3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
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3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 i e 
4 2 Δ 
4 2 5 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
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4 8 3 
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0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
l i 7 
0 , 3 
. 1 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
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0 , 5 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 . 0 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , ι 
1 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 2 
9 , 6 
1 0 , 9, 
I B 
0 , 1 
, . 
0 , 3 
0 , 5 
. 0 , 6 
0 , 1 
0 , 9 
Ο , ο 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
5 , 0 
2 , 7 
5 , 2 
C 4 
0 , 5 
1 , 2 
4 , C 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 1 
3 , 4 
1 , 1 
0 , 4 
l i 3 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 7 
3 , 7 
2 , 8 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 8 
1 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
0 , « 
0 , 2 
0 , 3 
2 , 4 
0 , 3 
1 , 5 
2 , C 
1 , 0 
c , ε 
4 , 1 
0 , 9 
3 , 2 
1 , 3 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 7 
I C 1 
5 , 9 
2 , 2 
0 , 9 
3 9 , 9 
5 0 , 9 
2 I 
l i 1 
0 , 4 
0 , 7 
­2 , C 
4 , 3 
. 1 3 , 5 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
6 , e 
4 , 7 
2 , 2 
1 , 2 
0 , 5 
0 , 3 
8 , 2 
0 , 6 
2 , 5 
1 , 1 
2 9 , 3 
9 , 2 
0 , 5 
1 0 , 0 
2 , « 
2 , 1 
5 , 0 
2 0 , 3 
2 , 1 
2 , 5 
7 , 1 
2 8 , 3 
1 1 , 0 
8 , 1 
1 3 , 1 
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1 0 , 6 
3 , 7 
1 5 , « 
1 1 , 5 
l i 3 
2 , 4 
2 , 0 
3 , 0 
6 , B 
1 , 1 
0 , B 
1 , 5 
I , 0 
0 , 5 
0 , 5 
7 , 6 
1 , 3 
4 , 1 
4 , 3 
2 , β 
2 , 1 
1 7 , 2 
4 , 5 
1 2 , 6 
9 , 0 
5 , 0 
4 , 0 
1 , 9 
3 2 , θ 
2 0 , 8 
7 , 0 
4 , 4 
? 1 6 , 1 
? 5 3 , 4 
3 
4 , 3 
0 , 9 
3, 5 
, 2 . 5 
5 , 7 
. 2 6 , 8 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 3 
1 4 , 1 
2 , 3 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 5 
6 , Β 
0 , 8 
3 , ? 
1 , 0 
? 6 , 0 
1 ? , 0 
1 , 0 
2 1 , 7 
9 , 0 
2 , 9 
4 , 2 
3 1 , 8 
2 , 3 
4 , 9 
7 , 2 
4 7 , 1 
2 9 , 0 
2 2 , 0 
3 0 , 3 
3 , 1 
2 4 , 9 
4 , 4 
1 1 , 6 
6 , 5 
Ο , Β 
2 , 3 
0 , 9 
2 , 0 
5, 3 
0 , 7 
0 , 4 
1 , 6 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
4 , 1 
0 , 9 
2 , 2 
2 , 7 
1 , 6 
1 , 0 
Β,4 
9 , 0 
5 , 4 
1 1 , 0 
7 , 9 
9 , 1 
1 , 3 
9 9 , 8 
2 4 , 6 
1 0 , 1 
8 , 1 
2 7 2 , 2 
3 2 0 , 1 
4 
2 , ε 
­2 , ε 
. 0 , 8 
3 , e 
. 1 4 , 8 
1 , 7 
0 , 4 
. 0 , 3 
1 4 , 4 
1 1 , 6 
2 , β 
1 , 3 
Ο , ο 
0 , 4 
8 , 4 
0 , θ 
7 , 7 
1 , 0 
2 2 , 4 
6 , 3 
Ι , L 
1 6 , 5 
3 , 0 
? , 1 
5 , 0 
21 , 5 
2 , 3 
? , 4 
5 , 8 
2 1 , 7 
1 4 , 0 
8 , 6 
1 3 , 0 
3 , 2 
7 , 8 
3 , 3 
1 9 , 0 
1 3 , 9 
2 , 2 
7 , 0 
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3 , t 
8 , 5 
1 , 3 
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5 , 2 
4 , 5 
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2 , 1 
1 8 , 5 
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3 , 5 
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2 7 , 4 
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4 , 8 
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1 , 6 
. 1 7 , 6 
0 , 7 
1 , 0 
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1 6 , 8 
1 3 , 6 
9 , 3 
2 , 5 
1 , 2 
1 , 3 
0 , 4 
1 , 1 
9 , 1 
1 , 6 
1 3 , 5 
6 , 6 
1 , 9 
2 6 , 8 
5 , 2 
2 , 5 
6 , 4 
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1 , 8 
2 , 8 
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1 9 , 6 
1 5 , 6 
1 2 , 8 
1 0 , 5 
3 , 9 
4 , 2 
3 , 3 
1 0 , 9 
7 , 6 
1 , 0 
2, 7 
! , 1 
1 , 8 
4 , 7 
2 , 2 
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1 , 6 
1 , 3 
C 7 
0 , 5 
7 , 7 
1 , 7 
2 , 0 
5 , 6 
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2 , 7 
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5 , 6 
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5 , 1 
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4 , 1 
1 , 6 
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3 , 9 
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1 , 5 
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0 , 5 
0 , 1 
9 , 1 
7 , 5 
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1 , 6 
0 , 8 
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5 , 1 
0 , 9 
1 , 0 
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8 , 9 
4 , 6 
1 , 4 
1 * , 9 
2 , 8 
1 , 4 
3 , 5 
1 0 , * 
0 , 9 
1 , 9 
0 , 6 
1 0 , 6 
9 , 1 
6 , 1 
4 , 6 
1 , 7 
1 , 9 
1 . 8 
6 , 2 
4 , 9 
0 , 0 
1 , 4 
0 , 6 
Ι , 0 
6 , 2 
1 , 6 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 3 
4 , 1 
Ι , 1 
1 , Ι 
9,11 
7 , Ι 
1 , 7 
7,(1 
1. 7 
3 , 1 
4 , 2 
7 , Ι 
. ' , 0 
1 , 0 
9 4 , Η 
21,, 1 
9 , 0 
1 1 7 , 2 
1 4 7 , 1 
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1 , 9 
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! , 0 
. 0 , 1 
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0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
. 7 , 8 
0 , 1 
1 , 7 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 5 
4 , 3 
0 , 2 
2 , 1 
0 , 7 
4 , 6 
2 , 1 
0 , 4 
Π , 9 
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1 , 1 
2 , 9 
9 , 7 
0 , 9 
1 , 5 
0 , 2 
9 , 1 
1 0 , 5 
6 , 7 
4 , 0 
2 , 3 
2 , 3 
1 , 6 
4 , 7 
3 , 3 
Ο , Η 
1 , 3 
0 , 6 
Ο , Β 
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0 , 7 
0 , 4 
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0 , 4 
0 , 9 
0 , 2 
2 , 6 
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0 , 7 
2 , 0 
1 , 0 
1 , 0 
1 . 4 
1 , 9 
Ι , 4 
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2 , 9 
7 , 0 
0 , 7 
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1 2 , 1 
1 , ° 
3 , 1 
8 8 , 4 
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1 6 , « 
6 , 1 
1 0 , 3 
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6 , 0 
1 5 , 8 
. 7 5 . « 
4 ,1 
2 , 0 
υ , Η 
0 , 6 
5 5 , 8 
« « , β 
1 1 , 0 
6 , 5 
9 , 6 
7 , 6 
3 « , 8 
3 , 5 
1 1 , 9 
5 , 0 
9 7 , 9 
3 7 , 2 
« , β 
9 2 , 2 
1 « , 2 
1 0 , 2 
2 2 , 0 
9 8 , 6 
8 , 9 
1 2 , 7 
2 1 , 1 
1 2 0 , 9 
7 5 , 0 
5 2 , 1 
6 8 , 3 
U , β 
4 8 , 5 
1 5 , 7 
6 1 , 5 
4 4 , β 
5 , 7 
1 1 , 0 
7 , 4 
Ι 1 , 4 
3 2 , 2 
5 , 7 
3 , 7 
7 , Ι 
ι , ο 
2 , 0 
1 , 9 
3 1 , 1 
5 , 8 
1 5 , 2 
2 0 , 5 
1 0 , 7 
8 , 8 
5 9 , 5 
1 6 , 8 
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3 8 , 0 
2 2 , 8 
1 5 , 7 
8 , 0 
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TAB. Π Ι / Α / 4 
EMPLOYES SUIVANT LA QUALIFICATION 
H O M M E S 
I N V . H . ΕΝ t 
QUALI F I C A T I O N 
1A 
-. -1 , 5 
0 , 8 
7 , 1 
-0 , 7 
0 , (1 
0 , 4 
0 , 9 
Ο , β 
0 , 7 
1 , 6 
1 , 0 
1 , 5 
0 , 1 
1 , 4 
2 , 4 
1 , 2 
1 , 0 
1 , 7 
0 , 4 
0 , 4 
1 , 1 
1 , 2 
0 , 0 
0 , 9 
0 , 9 
Ο , β 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 9 
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1 , 2 
1 , 6 
0 , 6 
1 , 3 
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1 , I 
ι , Ι 
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1 , 1 
1 , 2 
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1 . 4 
1 , 4 
1 , 0 
1 , 7 
1 , 1 
1 , 1 
1 , 1 
1 , 6 
1 , 4 
1 , 7 
0 , β 
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1 , 3 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 6 
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0 , 9 
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0 , 6 
0 , 5 
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. 4 , 8 
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4 , β 
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2 , 8 
1 , 3 
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7 , 5 
1 0 , 3 
3 , 3 
4 , 2 
2 , 1 
3 , 0 
4 , 9 
5 , 1 
7 , 3 
0 , 8 
5, h 
3 , 2 
4 , 9 
5 , 3 
* , 0 
4 , 0 
4 , 6 
0 , 6 
2,11 
1 , 4 
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1 , 4 
2 , 3 
! , 4 
4 , 5 
6 , 1 
6 , 2 
6 , 0 
6 , 9 
6 , 4 
6 , 7 
4 , β 
4 , 9 
4 , 6 
5, 0 
1 0 , 9 
8 , 0 
14, 0 
7 , 6 
6 , 7 
9 . 7 
'Ι, β 
0 , β 
0 , 1 
0 . 9 
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7, 7 
9 , 4 
1 , 0 
5 , 5 
8 , 0 
6 , 2 
5 , 5 
6 , 6 
2 , 9 
4 , 2 
4 , 4 
2 
6 , 4 
6 , 1 
6 , 5 
-3 2 , 6 
2 7 , 2 
9 , 5 
1 8 , 0 
1 4 , 6 
11 , 3 
6 , 8 
9 , 4 
1 2 , 3 
1 0 , 4 
1 9 , 8 
1 7 , 9 
2 3 , 5 
9 , 6 
2 3 , 5 
1 7 , 9 
2 0 , 8 
2 1 , 2 
2 9 , 9 
2 4 , 8 
1 9 , 3 
2 0 , 6 
1 7 , 1 
2 0 , 6 
2 2 , 8 
2 0 , 6 
2 3 , 2 
1 9 , 6 
3 3 , 6 
2 3 , 4 
1 4 , 6 
1 5 , 6 
1 9 , 2 
1 1 , 6 
2 2 , 2 
2 3 , 7 
2 5 , 1 
2 5 , 6 
2 2 , 6 
2 1 , 8 
2 7 , 2 
2 6 , 8 
' . 1 , 1 
2 0 , 0 
? 0 , 9 
? 0 , 4 
2 5 , 4 
? 7 , 0 
2 3 , 9 
2 4 , 0 
2 2 , 7 
2 6 , 8 
2 5 , 6 
2 6 , 3 
2 4 , 0 
2 8 , 9 
2 4 , 2 
3 1 , 0 
2 3 , 1 
2 1 , 8 
2 5 , 3 
2 4 , 1 
2 0 , 1 
1 9 , 5 
2 0 , 9 
1 4 , 2 
2 2 , 6 
2 2 , 0 
3 
2 6 , 4 -
1 4 , 4 
3 3 , 5 
. 4 0 , 6 
3 6 , 0 
2 6 , 2 
3 8 , 2 
2 3 , 7 
1 7 , 8 
1 7 , 0 
1 8 , 2 
2 9 , 3 
3 1 , 4 
2 0 , 7 
1 5 , 0 
1 1 , 1 
2 0 , 6 
1 9 , 6 
2 2 , 6 
2 6 , 7 
2 0 , 0 
2 6 , 6 
3 2 , 3 
2 0 , 1 
2 3 , 6 
2 0 , 6 
2 6 , 5 
1 9 , 2 
3 2 , 2 
2 5 , 3 
3 4 , 0 
3 4 , 1 
3 8 , 9 
3 8 , 6 
4 2 , 2 
4 4 , 3 
2 5 , 6 
5 1 , 4 
2 8 , 3 
1 8 , 9 
1 9 , 0 
1 4 , 5 
2 0 , 6 
1 2 , 1 
1 7 . 8 
1 6 , 4 
1 2 , 4 
1 0 , 0 
2 1 , 5 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 3 , 1 
1 6 , 3 
1 4 , 2 
1 3 , 1 
1 4 , 6 
1 1 , 4 
1 4 , 1 
1 5 , 9 
1 3 , 2 
2 8 , * 
3 * , 6 
1 9 , 7 
1 6 , 6 
2 * , 4 
2 3 , 1 
3 0 , 0 
2 6 , 2 
2 8 , 4 
2 7 , 8 
4 
1 7 , 0 
-2 6 , 8 
. 1 2 , 4 
2 2 , 8 
2 6 , 2 
1 9 , 6 
4 0 , 2 
2 0 , 1 
1 , 1 
4 7 , 0 
2 5 , 8 
2 5 , 9 
2 5 , 4 
1 9 , 7 
2 3 , 1 
1 4 , 7 
2 4 , 3 
23 , 9 
2 2 , 4 
2 0 , 1 
2 2 , 9 
1 6 , 5 
2 0 , 5 
2 0 , 1 
2 1 , 1 
2 0 , 8 
2 2 , 1 
21 , 8 
2 6 , 3 
1 9 , 0 
2 7 , 7 
1 7 , 9 
1 8 , 6 
1 6 , 5 
1 9 , 0 
26 , 8 
1 6 , 1 
2 1 , 3 
3 0 , 9 
3 1 , 0 
36 , 1 
2 6 , 2 
3 7 , 6 
3 1 . 6 
26 , 4 
2 3 , 5 
2 5 , 1 
2 9 , 7 
1 9 , 6 
1 6 , 2 
2 3 , 3 
2 9 , 7 
2 5 , 1 
3 4 , 3 
22 , 0 
1 9 , 9 
2 4 , 4 
31 , 1 
2 3 , 3 
3 4 , 7 
2 0 , 9 
1 9 , 5 
22 , 4 
2 8 , θ 
1 6 , 7 
1 5 , 5 
1 9 , 9 
1 6 , 9 
2 2 , 9 
21 , β 
5 
4 9 , 6 
7 8 , 9 
3 2 , 6 
. 8 , 2 
1 0 , 1 
2 6 , 2 
2 3 , 4 
1 8 , 0 
4 β , 7 
7 4 , 1 
2 3 , 1 
3 0 , 1 
3 0 , 2 
2 9 , 7 
3 9 , 0 
3 0 , 5 
5 1 , 5 
2 7 , 1 
3 1 , 2 
2 5 , 9 
3 2 , 7 
1 3 , 8 
1 7 , 8 
3 8 , 8 
2 9 , 1 
3 6 , 5 
2 4 , 3 
2 9 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 2 , 1 
3 , 9 
1 6 , 2 
2 6 , 1 
2 4 , 6 
1 5 , 3 
3 3 , 3 
6 , 7 
2 1 , 3 
1 7 , 7 
1 7 , 0 
1 7 , 3 
2 4 , 3 
1 5 , 4 
1 5 , 5 
3 0 , 2 
3 6 , 6 
3 6 , 6 
2 2 , 2 
3 2 , 0 
3 7 , 1 
2 6 , 6 
2 4 , 2 
2 9 , 2 
1 3 , 3 
2 6 , 4 
2 8 , 3 
3 0 , 1 
1 7 , 5 
2 9 , 9 
1 1 , 8 
2 3 , 4 
2 1 , 7 
2 5 , 8 
2 0 , 5 
3 2 , 0 
3 5 , 8 
2 1 , θ 
3 9 , 2 
2 1 , 0 
2 3 , 0 
5Α 
3 8 , 2 
6 4 , 1 
2 3 , 2 
. 6 , 7 
0 , 2 
7 , 1 
1 0 , 2 
9 , 6 
3 4 , 5 
6 5 , 5 
1 5 , 6 
1 6 , 3 
1 6 , 7 
1 4 , 4 
2 5 , 5 
2 1 , 9 
3 0 , 8 
1 4 , 7 
2 4 , 7 
8 , 2 
1 8 , 4 
9 , 1 
1 2 , 3 
2 9 , 8 
1 6 , 1 
1 9 , 4 
1 3 , 8 
1 5 , 7 
1 0 , 6 
1 0 , 1 
1 0 , 4 
3 , 1 
8 , 7 
1 2 , 1 
1 1 , 7 
6 , 7 
1 4 , 0 
3 , 9 
1 1 , 6 
1 0 , 1 
9 , 6 
1 1 , 1 
1 2 , 8 
7 , 5 
8 , 9 
1 9 , 2 
2 6 , 2 
2 4 , 4 
Π , 0 
1 8 , 6 
2 2 , 7 
1 4 , 4 
1 6 , 0 
1 8 , 9 
6 , 6 
1 6 , 7 
1 9 , 3 
1 6 , 9 
1 1 , 8 
2 0 , 0 
8 , 1 
1 0 , 7 
9 , 2 
1 2 , 9 
1 2 , 0 
2 1 , 9 
2 * , * 
1 6 , 3 
2 9 , 1 
Π , 7 
1 3 , 6 
5Β Ι 
1 1 , 4 
1 4 , 8 
9 , 4 
. 1 , 5 
0 , 9 
1 9 , 0 
1 3 , 2 
6 , 3 
1 4 , 2 
8 , 5 
7, 3 
1 3 , 9 
1 3 , 5 
1 5 , 3 
1 3 , 5 
6 , 6 
2 0 , 7 
1 2 , 4 
6 , 5 
1 7 , 7 
1 4 , 3 
4 , 7 
5 , 5 
9 , 0 
1 2 , 9 
1 7 , 1 
1 0 , 5 
1 3 , 3 
9 , 9 
1 0 , 4 
1 1 , 8 
0 , 8 
7 , 5 
1 4 , 0 
1 2 , 9 
6 , 6 
1 9 , 2 
4 , 8 
9 , 5 
7 , 6 
7 , 4 
6 , 2 
1 1 , 5 
7 , 9 
6 , 6 
1 1 , 0 
1 2 , 4 
1 4 , 2 
1 1 , 2 
1 3 , 3 
1 4 , 4 
1 2 , 2 
6 , 3 
1 0 , 2 
4 , 7 
9 , 8 
9 , 0 
1 1 , 2 
5 , 7 
1 0 , 0 
3 , 7 
1 2 , 7 
1 2 , 6 
1 2 , 9 
6 , 5 
1 0 , 0 
1 1 , 4 
5 , 6 
1 0 , 1 
9 , 2 
9 , 4 
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1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I Ν 
1 A 
C 
E 
Η 
H I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Δ 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 * 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 * 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 I 
4 3 2 
« 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
«5A 
«5B 
« 6 
«6A 1 
4 6 7 I 
47 
47A 1 
47B 
4B 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
5 0 1 
50A | 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
C I 
1 I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES OE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
ME TAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
C I M E N T 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHINES-CUT ILS 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. ALTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . ,ΜΑΝ. , Β Α Τ . 
Ι · Ι NON DECLARES 
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F R A U E N 
T A B . I I I / A / 4 
(FORTSETZUNG) 
INDUSTRI E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINEPALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N ICHTENERG.M I N . T O R F 
BAUMAT.KEPAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . . T O R F 
B E A R e . S T E I N . E P D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T P I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
E 6M­WAR EN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
8 U E P 0 M A S C H . , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NA HR UNGS­U.GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
lEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B EKLE IOJNGSG. 
SCHUHGEWEPBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOL l 
HOLZVER. OHNE MOER. 
HOLZMOE6ELHERST. 
P A P I E R , O P U C K . VERLAG 
P A P I E P ­ U . P A P P E N E P Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERAPB. 
S T N S T . VEPARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
PAUGFW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALL« TION 
BFOG6AU INSGESAMT 
V t R A R R . I ND'JSTR. | NSG. 
»f P G e . . V f R A P B . , RAIIG. 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 i e 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 6 
46 
46A 
4 6 7 
47 
4 7Δ 
4 7 E 
46 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
8 
r 
Ι Α 
­­­­
­­
­­­
­
. . ­
­. 
­. ­­. 
­
­0 , 1 
­­­­­. 
­­
­­
­­­0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , « 
TAUSENC 
I B 
­­­
­
­C 1 
­
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
C, 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ι 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
2 , 8 
3 , 2 
2 
­. ­0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 3 
. . ­
0 , 3 
o. 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 5 
. 0 , 2 
0 , 1 
5 , 2 
0 , 4 
1 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 6 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 6 
. 0 , 5 
0 , 2 
1 , 2 
1 , C 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 8 
0 , 2 
1 , 3 
0 , f 
0 , 3 
0 , 2 
4 , 5 
0 , 6 
« , 0 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 5 
2 , 1 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 2 
2 ? , 0 
2 « , 3 
3 
0 , 1 
­ 0 , 1 
­ 0 , 4 
1 , 1 
. 6 , 0 
0 , 2 
­
1 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 0 
. 0 , 6 
0 , 1 
0 , 0 
1 , 9 
0 , 2 
1 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
1 , 8 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
5 , 0 
1 , 4 
1 , 1 
1 , 6 
0 , 1 
1 , 3 
0 , 4 
2 , 3 
1 , 8 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 9 
0 , 1 
1 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 6 
0 , 9 
1 ,8 
1 , 6 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 4 
1 , 3 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
3 4 , 8 
3 6 , 7 
LEISTUNGS 
4 
1 , 0 
­1 , 0 
1 , 4 
4 , C 
. 9 , 9 
1 , 7 
0 , 2 
. 0 , 1 
1 4 , 7 
1 0 , 9 
3 , 8 
Ι , 7 
1 , 3 
0 , 4 
1 1 , 6 
0 , 7 
3 , 8 
2 , C 
4 4 , 6 
6 , 5 
1 , 4 
3 0 , 7 
4 , 1 
2 , 5 
11 , 0 
3 0 , 3 
2 , 8 
4 , C 
4 , 6 
4 4 , 9 
1 6 , 3 
9 , 5 
1 1 , 6 
2 , 2 
7 , 1 
7 , 3 
3 3 , 8 
2 6 , 6 
3 , 4 
6 , 7 
6 , e 
5 , 5 
1 8 , e 
2 , 0 
2 , 0 
6 , 3 
2 , 0 
0 , 7 
1 , 2 
2 7 , 0 
3 , 4 
ie , e 
1 0 , 0 
4 , 4 
5 , 0 
3 4 , 2 
1 0 , 0 
2 4 , 2 
1 5 , 4 
7 , 4 
7 , 9 
6 , 2 
4 4 , 6 
2 6 , 0 
1 1 , 1 
4 , 3 
9 6 9 , 7 
4 1 8 , 6 
GRUPPE 
I 5 I 
­­­. , ­. 
. . ­0 , 1 
C l 
. . . . 0 , 2 
. 0 , 1 
C l 
1 , 3 
0 , 1 
C , 6 
0 , 5 
C l 
. 0 , 3 
C, 1 
. . . 1 , 9 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
C ,2 
0 , 9 
0 , 8 
C 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
2 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 5 
0 , 2 
. 0 , 2 
6 , 7 
0 , 7 
5 , 7 
0 , 9 
. 0 , 2 
1 ,2 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 4 
C , 3 
0 , 2 
0 , 1 
• 
1 8 , 4 
1 8 , 5 
5A 
• ­­
­0 , 1 
­. . 0 , 6 
. 0 , 3 
0 , 2 
. . 0 , 1 
C 1 
. . . 0 , 4 
C 3 
0 , 2 
, . 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 6 
. . 0 , 2 
1 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 2 
0 , 4 
2 , 7 
0 , 1 
. 0 , 1 
C , 7 
0 , 9 
C 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 
8 , 4 
8 , 5 
5B 
­­­. . ­. . . ­­0 , 1 
. . ­. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
. 0 , 3 
0 , 9 
. . 0 , 2 
0 , 1 
. . , 1 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. . 0 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
o , ? 
. 
1 , 4 
0 , 1 
" , 1 
0 , f i 
π, 1 
. 0 , 1 
^ , 4 
n , ì 
3 , 0 
0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 5 
0 , λ 
0 , ? 
0 , 4 
o , ? 
0 , 2 
0 , 2 
φ . ­
. 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
M I L L I E R S 
t * l 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­_ ­­­­­­­­­­­. ­
­
­
­
I N S G . 
ENS. 
1 , 1 
­ 1 , 1 
, 1 , 9 
6 , ' 
. 1 6 , 2 
1 . 9 
0 , 7 
. 0 , 1 
1 6 , 2 
1 1 , 8 
*,* 1 , 9 
1 , 5 
0 , 4 
1 3 , 5 
0 , 8 
4 , 8 
2 , 3 
6 0 , * 
9 , 0 
2 , 2 
3 * , 7 
* , 5 
2 , 8 
1 2 , 6 
3 3 , * 
7 , 9 
4 , 4 
5 , 7 
5 3 , 5 
1 8 , 6 
1 1 , 2 
1 4 , 0 
2 , 4 
a , 9 
8 , 1 
3 8 , 4 
3 0 , 4 
3 , 7 
7 , 4 
7 , 9 
6 , 1 
. 2 3 , 4 
2 . « 
2,i 
8 , 9 
2 , 5 
0 , 8 
1 , 7 
3 7 , 7 
4 , 4 
2 7 , 9 
1 1 , 3 
4 , 8 
5 , 6 
4 3 , 2 
1 2 , 1 
3 1 , 1 
1 8 , 4 
8 , 9 
9 , 4 
7 , 5 
4 8 , 7 
2 8 , 1 
1 2 , 3 
5 , 1 
4 4 8 , 0 
5 0 1 , 8 
( » I UNBEANTWORTETE FÆLLE 
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TAB. I l l / A / 4 
(SUITE) 
F E M M E S 
I N V . H . ΕΝ Χ 
Q U A L I F I C A T I O N 
1« 
­­­­. ­­0 , 1 
­­­. ­0 , 1 
0 , 2 
0 , ? 
0 , ? 
0 , 2 
­' 1 . 1 
­. . ­0 , 1 
­­0 , 1 
, ­. ­0 , 1 
­­­­­0 , 1 
­­0 , 1 
­­­0 , 2 
11, 1 
0 , 2 
o , 1 
­n , 1 
i l , 1 
0 , 1 
' 1 . 1 
. ­0 , 1 
0 , 1 
o . ? 
(1,9 
0 , 1 
I ) , 1 
0 , 1 
0 , 1 
IB 
­­­'1, I 
3 , 2 
­­0 , 2 
0 , 5 
­0 , 9 
1 . 1 
3 , 1 
­1 . 4 
2 , 0 
­3 , 6 
­0 , 2 
0 , 4 
0 , 5 
1 , 2 
0 , 1 
1 , 0 
'1 ,4 
' 1 , 4 
0 , 8 
0 , 5 
' 1 . 4 
) , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
­3 , 3 
' 1 . '1 
' 1 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
0 . 4 
0 , 6 
0 , 5 
1 , 0 
' 1 , 4 
1 , 3 
0 . 4 
0 , 1 
1 . 0 
1 , 4 
1 . 1 
1 , 7 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 9 
1 , 3 
1 . 1 
, 1 , 6 
1 , 2 
1 . 4 
1 , ' 
0 , 3 
0 , 5 
1 . 6 
0 , 9 
1 . i l 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
2 
' 1 , 5 
­' 1 , 4 
­5 , 5 
1 , 6 
6 , 3 
1 . 7 
I , 9 
< , 5 
­1 ,β 
1 , 7 
1 ■ I 
3 , 2 
3 , 7 
'· , 4 
I , 6 
4 , 0 
4 , 5 
4 , 5 
? ,Β 
0 , 6 
4 , 4 
1 , 6 
4 , 3 
2 , 6 
3 , 7 
4 , 0 
? , 7 
2 , 2 
7 , Η 
5 , 8 
2 , 9 
2 , 6 
2 , 1 
4 , 4 
1 , 4 
5 , 7 
2 , 7 
3 , 2 
3, ? 
3 , 7 
7 , 1 
? , 9 
2 , 9 
2 , 9 
2 , 7 
­ 1 , 3 
3 , 7 
6 , 4 
4 , 6 
7 . 3 
4 , (1 
4 , 7 
4 . Η 
5 . 1 
4 , 7 
4 , 5 
1 0 , 5 
4 , 5 
1 2 , 7 
3 , 6 
3 , 4 
3 , 8 
7 , 0 
4 , 1 
3, 3 
5 , 1 
3 , β 
« , 8 
3 
8 , 7 
­β , ι 
­2 0 , 4 
2 0 , 6 
1 6 , 8 
3 6 , 9 
6 , 8 
2 , 4 
­4 , 7 
6 , 5 
5 , 5 
9 , 1 
3 , 2 
2 , 6 
5 , 2 
7 , 3 
3 , 4 
1 3 , 3 
5 , 8 
1 4 , 9 
2 1 , 7 
7 , 2 
4 , 6 
4 , 9 
4 , 2 
5 , 4 
5 , 5 
3 , 2 
5 , 3 
1 2 , 6 
9 , 4 
7 , 4 
9 , θ 
1 1 , 2 
4 , 1 
1 4 , 1 
4 , β 
6 , 0 
5 , 9 
9 ,1 
5 , 8 
4 , 6 
6 . ' Ι 
4 , 4 
4 , Η 
Ι ,β 
7 , 3 
7, 1 
3 , 5 
Ι ,β 
4 , ·> 
2 , 0 
6 , 0 
2 , 1 
1 . 8 
Ι , β 
6 , 1 
7 , 7 
4 , 7 
8 , 8 
Π , 1 
0 , 0 
4 , 7 
7 , 7 
2 , 3 
ι , β 
1 0 , 6 
7,Β 
7 , i 
4 
9 0 , 6 
­9 0 , 8 
, 7 2 , 2 
7 5 , 4 
7 5 , 0 
6 1 , 1 
8 9 , ! 
9 2 , 7 
5 0 , 0 
9 0 , 5 
91 , 0 
9 2 , 7 
66 , 6 
9 1 , 0 
9 0 , 6 
9 2 , 3 
8 6 , 2 
9 1 , 2 
7 9 , 8 
8 6 , 7 
7 3 , 9 
7 2 , C 
65 , 0 
8 8 , 6 
9 0 , 8 
9 1 , 0 
6 7 , 3 
9 0 , 8 
9 4 , 1 
9 0 , 2 
80 , 7 
8 4 , 0 
8 7 , 7 
8 4 , 9 
8 3 , 0 
9 1 , 4 
7 9 , 4 
8 9 , 9 
6 7 , 9 
8 7 , 5 
9 0 , 3 
9 0 , 3 
8 6 , 5 
8 9 , 6 
80 , 4 
6 3 , 3 
6 7 , 9 
7 0 , 7 
61 , β 
8 8 , 2 
76 , 6 
71 , 6 
76 , 2 
6 7 , 6 
6 6 , 7 
9 0 , 4 
6 6 , 2 
79 , 3 
6 2 , 9 
7 7 , 9 
6 3 , 9 
8 2 , 7 
64 , 8 
8 2 , 0 
9 1 , 6 
9 2 , 6 
9 0 , 0 
8 4 , 0 
62 , 5 
6 3 , 4 
5 
­­­1 ,4 
0 , 7 
­0 , 3 
0 , 1 
1 ,4 
5 0 , 0 
­0 , 7 
0 , 6 
Ι , 0 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 7 
1 , 6 
0 , 9 
7 , 1 
4 , 3 
7 , 1 
0 , 7 
2 6 , 1 
1 , 4 
1 , 7 
0 , 7 
7 , 4 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 7 
3 , 6 
2 , 3 
3 , 2 
1 , 1 
1 , 6 
0 , 6 
7 , 0 
2 ,4 
2 , 8 
2 , 3 
1 , 4 
5 , 0 
1 , 0 
1 1 , 0 
8 , 8 
8 , β 
1 7 , 2 
7 , 9 
2 , 6 
1 0 , 6 
1 7 , 7 
1 5 , 3 
2 0 , 5 
2 , 7 
1 , 0 
3 , 9 
2 , 8 
4 , 5 
2. 1 
3 , 5 
7 . β 
4 , 1 
4 , 6 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 7 
0 . 7 
4 , 1 
9 , 7 
5Α Ι 
­­­1 . 2 
. ­0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
5 0 , 0 
­0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 2 
­0 , 6 
­Ο , β 
7 . 1 
1 , 0 
0 , 3 
1 4 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
. 0 , 6 
0 , 1 
0 , 7 
1 , 5 
2 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 2 
1 , 0 
1 , 4 
1 , 6 
Ο , β 
0 , 4 
2 , 7 
0 , 6 
5 , 2 
3 , 6 
2 , 5 
7 , 0 
4 , 0 
0 , 7 
5 , 6 
β , 6 
9 , t 
9 , 7 
0 , 8 
0 , 1 
1 , 4 
1 , 7 
2 , 4 
1 , 4 
1 , 3 
0 , 5 
2 , 0 
2 . 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 5 
1 , 9 
1 , 7 
5Β Ι 
­­­0 , 2 
0 , 1 
­0 , 2 
0 , 1 
1 ,0 
­­0 , 4 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 2 
­0 , 7 
C 9 
0 , 9 
1 , ' 
2 . 3 
1 , 1 
0 , 4 
1 1 , 6 
0 . 9 
0 , 7 
0 , 5 
1 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 6 
2 , 9 
0 , 8 
1 , 1 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 4 
1 , 0 
1 , 1 
1 , 2 
1 , 5 
1 , 1 
2 , 3 
0 , 4 
5, 8 
5 , 1 
6 , 9 
9 , 2 
4 , 0 
1 , 9 
5 , 0 
9 , 1 
6 , 2 
1 0 , 9 
1 , 9 
0 . 9 
2 , 5 
1 , 1 
2 , 1 
0 . 7 
2 , 2 
2 . 3 
2 , 1 
2 , 5 
. 0 . 1 
­
0 , 2 
2 , 2 
2 . 0 
( * Ι 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
E N S . 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ν 
I A 
c 
E 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 Π Α 
21 IB 
2 2 
22Δ 
224 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
?6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 29 
4 3 
« 3 1 
4 3 2 
« 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
«5Α 
4 5 Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
4 7 Β 
48 
4 8 1 Ι 
4 8 3 
49 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
Ι I N O U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOL": 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MI NES DE FER JOUR 
PROD. DES M É T A U X 
METAUX FERREUX 
ME TAUX NON F ERREUX 
AUTRES M I N . ­ T U R B . 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NCN METALL . 
C IMENT 
VERRE 
ORCD. CERAMI CUES 
I N D U S T R I E CHI MIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . AGRIC 
MACHINES­CUT ILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONFFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . M A N U F . 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . ¿MAN. , B A T . 
( · Ι NON DECLARES 
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I N S G E S A M T 
(FORTSETZUNG! 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E P D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-HETALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R E . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 1 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 1 
NAHRUNGSMITTELGEW. ! 
F L E I S C H V E R A R S . 1 
MILCHVERARBEITUNG 1 
BACK -U .SUESSWARENI 
GETRAENKEINOUSTRIE 1 
TABAKVERARBEITUNG 1 
TEXTILGEWERBE 1 
WOLLE 1 
BAUMWOLLE 1 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. | 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE M O E B . I 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I ER ,DRUCK. VERLAG 1 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 1 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNS T STOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , BAUG. 
N 
A 
C 
E 
Π 
1 1 Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
I 16 
17 
2 1 
211A 
2 1 1 6 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 Δ 
2 « 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 I 
3 2 2 
3 3 
3 4 
35 
3 5 1 1 
36 
3 6 1 1 
3 6 4 1 
3 7 1 
4 1 / 4 2 | 
4 1 A 1 
4 1 2 1 
4 1 3 1 
4 1 8 
4 2 A 1 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 1 
4 3 2 1 
4 3 6 1 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 1 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 1 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 1 
4 7 B 
48 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
50 
50Δ 1 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I A 
-. -ο , ι 
0 , 1 
. -. 
. 0 , 5 
0 , 3 
3 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 7 
0 , 3 
. 1 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
ο, e 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , β 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 2 
0 , θ 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
. . . 0 , 5 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 2 
9 , 9 
1 1 , 3 
TAUSEND 
IB 
0 , 1 
. . . 0 , 3 
0 , 5 
. 0 , 6 
C , 1 
. . 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 6 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
5 , 2 
2 , 8 
5 , 5 
0 , 5 
C 5 
1 , 3 
4 , 2 
0 , 4 
C , 6 
0 , 1 
C 5 
1 , 1 
0 , 4 
1 , 3 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 7 
1 , 4 
2 , 9 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 6 
C, 8 
1 . 9 
0 , 3 
0 , 2 
o , : 
0 , 5 
C 2 
0 , 3 
2 , 7 
0 , 2 
1 , 7 
2,2 
1 , 1 
0 , 9 
4 , 6 
1 , 0 
3 , 6 
1 , 4 
0 , 4 
0 , 9 
Ο ,Β 
1 0 , 5 
6 , 2 
2 , 2 
0 , 9 
4 2 , 7 
5 4 , 1 
2 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
- 2 , 1 
4 , 5 
. 1 3 , 8 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
4 , 8 
2 , 3 
1 , 2 
1 , 0 
0 , 3 
8 , 7 
0 , 7 
2 , 7 
1 , 1 
3 4 , 5 
9 , 6 
1 , 0 
2 0 , 5 
2 , 6 
2 , 2 
5 , 5 
21 , 2 
2 , 1 
2 , 6 
7 , 4 
2 9 , 8 
11 , 4 
η , 4 
1 3 , 7 
1 , 4 
Π , 3 
3 , 9 
1 6 , 6 
1 2 , 5 
1 , 4 
7 , I 
2 , ? 
3, 2 
7 , 5 
1 , ? 
0 , β 
1 , Ρ 
1 , 2 
0 , 6 
0 , 6 
o , 4 
Ι , 6 
5, 4 
5 , 8 
3 , 1 
2 , 4 
2 1 , 7 
5 , 1 
1 6 , 6 
0 , 7 
5 , 3 
4 , 3 
2 , 5 
3 4 , 9 
2 1 , 8 
7 , 7 
4 , 6 
2 3 8 , 2 
2 7 7 , 7 
3 
4 , 4 
0 , 0 
3 , 5 
2 , 8 
6 , 9 
. 3 4 , 6 
1 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
1 7 , 4 
1 4 , 7 
2 , 7 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 0 
7 , Β 
0 , 8 
3 , 8 
1 , 1 
3 5 , 0 
1 3 , 9 
1 , 1 
2 3 , 3 
3 , 2 
3 , 0 
4 , 9 
3 3 , 6 
2 , 3 
4 , 5 
7 , 9 
5 2 , 1 
3 0 , 3 
2 3 , 1 
3 1 , 6 
3 , 2 
2 6 , 2 
4 , 8 
1 3 , 9 
1 0 , 3 
ο,ο 
2 , 7 
1 , 3 
2 ,4 
6 , 3 
Π, Β 
0 , 4 
2 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
6 , 0 
1 , 0 
3 , 8 
2 , 0 
1 , 6 
1 , 1 
1 1 , 0 
9 , 9 
7 , 1 
1 2 , 6 
8 , 9 
3 , 7 
1 , 7 
4 1 , 1 
2 5 , 2 
1 0 , 5 
8 , 7 
3 0 7 , 0 
3 5 6 , 6 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
3 , 8 
-3 , 7 
. 2 , 1 
7 , 6 
2 4 , 7 
3 , 4 
0 , 6 
0 , 4 
2 9 , 1 
2 2 , 5 
6 , 6 
3 , 0 
2 , 2 
0 , 6 
2 0 , 1 
1 , 5 
6 , 5 
3 , 0 
6 7 , 1 
1 2 , 7 
2 , 4 
4 9 , 3 
7 , 1 
4 , 6 
1 6 , 0 
5 1 , 9 
5 , 1 
6 , 4 
1 0 , 5 
6 6 , 6 
3 0 , 2 
1 8 , Ι 
2 · , , 6 
5 , 4 
1 4 , 9 
1 0 , 7 
5 2 , 6 
4 0 , 6 
6 , 5 
0 , 6 
ο , 6 
9 , 1 
' 2 7 , 3 
3 , 3 
2 , 9 
8 , 6 
2 . β 
1 , 1 
1 , 8 
3 6 , 4 
4 , 9 
2 4 , 1 
1 4 , 5 
6 , 5 
7 , 1 
5 2 , 7 
1 4 , 4 
3 8 , 3 
2 3 , 6 
1 1 , 8 
1 1 , 5 
6 , 5 
7 2 , 0 
4 2 , 5 
1 7 , 6 
9 , 5 
5 8 8 , 5 
6 7 0 , 0 
κ 
8 , 2 
4 , β 
2 , 4 
. 0 , 5 
1 , 6 
. 1 7 , 7 
0 , 7 
1 , 0 
0 . 6 
C l 
1 6 , 9 
1 3 , 6 
3 , 3 
2 , 5 
1 , 2 
1 , 3 
9 , 6 
1 , 1 
3 , 2 
1 , 7 
1 4 , 8 
6 , 7 
2 , 4 
2 7 , 3 
5 , 3 
2 , 5 
6 , 7 
2 0 , 3 
1 , 8 
2 , 8 
0 , 9 
2 1 , 5 
2 0 , 0 
1 3 , 2 
I C , 6 
4 , 0 
6 , 3 
3 , 5 
Π , β 
Ε , 5 
1 , 1 
7 , 8 
1 , 5 
1 ,Β 
1 2 , 3 
2 , 4 
1 , 6 
3 , 2 
1 , 5 
Ο,β 
0 , 7 
1 4 , 3 
2 , 3 
7 , 7 
t, 1 
3 , 1 
2 , 9 
1 1 , 6 
6 , 2 
5 , 5 
9 , 7 
5 , 2 
4 , 5 
2 , 0 
5 2 , « 
3 8 , 3 
7 . 4 
1 2 , 2 
2 1 8 , 9 
2 8 3 , 6 
5Α 
6 , 3 
3 , 9 
2 , 4 
. 0 , 4 
1 , 5 
7 , 7 
0 , 4 
C 7 
0 , 5 
0 , 1 
9 , 1 
7 , 5 
Ι , ο 
1 , 6 
Ο,β 
0 , β 
5 , 2 
0 , 9 
1 , 0 
1 , 0 
9 , 5 
4 , 6 
1 , 7 
1 5 , 1 
2 , 8 
1 , 4 
3 , 5 
1 0 , 5 
0 , 9 
1 . 3 
0 , 7 
1 0 , 9 
9 , 4 
6 , 3 
4 , 6 
1 , 7 
1 , 9 
1 , 9 
6 , 7 
4 , 8 
0 , 7 
1 , 4 
0 , β 
1 , 0 
7 , 4 
! , 6 
1 , 0 
1 , 5 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 4 
ε ,3 
1,5 
4 , 0 
9 , 9 
7 , 1 
1 , 7 
7 , β 
4 , 0 
3 , 7 
4 , 4 
2 , 1 
2 , 2 
1 , 1 
3 6 , 0 
2 6 , 2 
5 , 5 
5 , 1 
1 2 0 , 6 
1 6 5 , 6 
5Β 
1 , 9 
0 , 9 
1 , 0 
. 0 , 1 
0 , 1 
, i c e 
0 , 3 
0 , 3 
C 1 
* 7 , β 
6 , 1 
1 , 7 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 5 
4 , 4 
0 , 2 
2 , 2 
0 , Β 
5 , 2 
2 ,1 
0 , 7 
1 2 , 2 
2 , 5 
1 , 1 
9 , 1 
0 , 8 
0 , 0 
1 , 5 
0 , 2 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
6 , 9 
6 , 0 
2 , 3 
2 , 3 
1 , 6 
5 , 1 
3 , 7 
0 , 4 
1 , 3 
Ο,Β 
0,8 
4 , 9 
0 , 8 
0 , 7 
1 , 6 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
6 , 0 
0 , 9 
3 , 7 
2 , 2 
! , 0 
1 , 1 
3 , 9 
2 , 1 
1 , 7 
5 , 3 
3 , 1 
2 , 2 
0 , 9 
1 6 , 5 
1 2 , 1 
1 , 9 
3 , 1 
9 8 , « 
1 1 7 , 9 
M I L L I E R S 
( * Ι 
---------------------------------------------
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I N S G . 
ENS. 
1 7 , 5 
6 , 1 
1 1 , « 
. 
7 , 9 
2 1 , 0 
0 , 1 
9 1 , 6 
6 , 1 
2 , 9 
0 , 8 
0 , 7 
7 2 , 0 
5 6 , 6 
1 5 , 4 
8 , 4 
5 , 3 
3 , 1 
4 8 , 3 
4 , 2 
1 6 , 7 
7 , 3 
1 5 8 , 3 
4 6 , 2 
7 , 0 
1 2 6 , 9 
1 8 , 7 
1 2 , 9 
3 4 , 6 
1 3 2 , 0 
1 1 , 8 
1 7 , 1 
2 6 , 8 
1 7 4 , 4 
9 3 , 6 
6 3 , 3 
8 2 , 3 
1 4 , 3 
5 7 , 4 
2 3 , 8 
9 9 , 9 
7 5 , 3 
9 , 4 
1 8 , 4 
1 5 , 3 
1 7 , 5 
5 5 , 6 
8 , 1 
6 , 0 
1 6 , 2 
6 , 4 
2 , 8 
3 , 6 
6 9 , 4 
1 0 , 1 
4 3 , 1 
3 1 , 9 
1 5 , 5 
1 4 , 4 
1 0 2 , 7 
3 0 , 9 
7 1 , 8 
5 7 , 3 
3 1 , 7 
2 5 , 1 
1 5 , 5 
2 1 2 , 2 
1 3 4 , 7 
« 6 , 0 
3 6 , 1 
1 . 4 0 5 , 2 
1 . 6 5 3 , 6 
1*1 UNBEANTWORTETE FAELLE 
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TAB. I I I / A / * 
(SUITE! 
E N S E M B L E 
I N V . H . ΕΝ Χ 
OUALI F K A T I O N 
IA 
-, -1 , 1 
0 . 6 
5 . 2 
-0 . 5 
0 , 7 
0 , * 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 5 
1 , 1 
ο , β 
1 , 2 
0 , 1 
1 , 1 
1 , 9 
0 , 9 
0 , 7 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 3 
Ο , β 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
'Ι , 5 
0 , 1 
0 , 5 
0 . 5 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
Ο , β 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 6 
1 , 0 
0 , 7 
0 ,β 
0 , 5 
0 . 6 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 7 
11,6 
0 , 7 
0 , 7 
Ο , β 
11 , 7 
1 , 0 
1 , 0 
1 , 0 
0 , 6 
0 ,4 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 4 
( 1 , 7 
0 , 5 
0 . 7 
0 , 7 
IB 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
. 3 , 4 
? , 3 
3 . 4 
0 , 6 
7 , 0 
1 , 7 
0 , 5 
1 , 4 
1 , 3 
1 . 1 
2 , 0 
6 , 1 
a , η 
7 , (I 
3 , 2 
1 , 7 
7 , 7 
3 , 5 
3 , 3 
6 , 1 
0 , 6 
4 , 3 
2 , 5 
3 , 9 
3 , 7 
3 , 2 
9 , I 
3 , 6 
0 , 5 
2 , 0 
1 , 1 
0 , 6 
1 , 6 
2 , 1 
1 , 2 
3 , 1 
3 , 9 
3 , 0 
3 , 9 
4 . 'Ι 
1 ,6 
4 , 4 
3 , 9 
3. 1 
2 , 9 
7 , a 
7 , 3 
4 , 0 
Β, 9 
3 , 9 
3 , 3 
4 , 0 
6 , β 
7, 1 
6 , ? 
* , 5 
1 , ? 
6 , 0 
7 , 4 
1 , 4 
3 , O 
4 , 3 
4 , 9 
4 , 6 
4 , 0 
2 , 5 
3 , 0 
9 , 3 
2 
6 ,1 
6 , 1 
5 , 9 
-2 6 , 2 
2 1 , 3 
Β , 6 
1 5 , 1 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
6 , β 
β , 5 
9 , 0 
8 , 5 
1 5 , 1 
1 4 , 7 
1 8 , 2 
8 , 6 
1 8 , 1 
1 5 , 5 
1 6 , 1 
1 5 , 3 
2 1 , 8 
2 0 , 9 
1 3 , 8 
1 6 , 2 
1 3 , 6 
1 7 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 1 
1 6 , 0 
1 5 , 2 
2 7 , 7 
1 7 , 1 
12 , 2 
1 3 , 2 
1 6 , 7 
9 , 9 
1 9 , 7 
1 6 , 5 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
1 5 , 1 
1 3 , 9 
1 4 , 7 
1 8 , 5 
1 3 , 4 
1 4 , 5 
1 3 , 5 
1 1 , 2 
1 6 , 1 
2 0 , 5 
1 6 , 2 
1 3 , 6 
1 4 , 7 
1 2 , 5 
1 6 , 3 
1 9 , 5 
1 6 , 4 
2 1 , 2 
1 6 , 6 
2 3 , 1 
1 6 , 9 
1 6 , 6 
1 7 , 3 
1 5 , e 
1 6 , 5 
1 6 , 2 
1 6 , 7 
1 2 , 8 
1 6 , 5 
1 6 , β 
3 
2 5 , 3 
1 4 , 4 
3 1 , 2 
. 3 5 , 6 
3 2 , 2 
2 4 , 1 
3 8 . 0 
1 8 , 9 
1 6 , 4 
1 7 , 0 
1 6 , 1 
2 4 , 2 
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1 7 , 4 
1 2 , 3 
8 , 8 
1 8 , 4 
1 6 , 2 
1 9 , 1 
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1 5 , 5 
2 2 , 1 
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1 6 , 1 
1 8 , 4 
1 7 , 0 
2 3 , 3 
1 4 , 2 
2 5 , 5 
1 9 , 8 
2 6 , 6 
? 9 , 5 
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3 2 , 4 
3 6 , 5 
3 8 , 6 
2 2 , 1 
4 5 , 6 
2 0 , 3 
1 3 , 9 
1 3 , 7 
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1 4 , 8 
6 , 2 
1 3 , 6 
Π , 3 
1 0 , 1 
6 , 9 
1 3 , 7 
7 , 6 
β, 7 
6 , 6 
8 , 7 
1 0 , 1 
β , ο 
9 , 2 
1 0 , 6 
7 , 7 
1 0 , 7 
1 2 , 5 
9 , 9 
2 2 , 1 
2 8 , 0 
1 4 , 8 
1 0 , 8 
1 9 , 4 
1 8 , 7 
2 2 , 9 
2 4 , 0 
2 1 , 8 
2 1 , 6 
4 
21 , 6 
-3 2 , 8 
. 2 6 , 1 
3 5 , 9 
3 9 , 7 
2 7 , 0 
55 , 8 
2 6 , 6 
1 , 3 
5 3 , 6 
4 0 , 5 
39 , 8 
«2 , 9 
36 , 0 
« 1 , 7 
2 5 , 5 
4 1 , 5 
3 6 . 1 
3 8 , 9 
4 1 , 4 
4 2 , 4 
2 7 , 6 
3 4 , 3 
3 8 , 6 
3 7 , 9 
3 5 , e 
4 6 , 2 
39 , 3 
4 3 , 1 
3 7 , 5 
3 9 , 1 
3 8 , 2 
32 , 3 
2 8 , 6 
2 9 , 6 
37 , 8 
2 5 , 9 
4 4 , 8 
5 2 , 6 
5 3 , 9 
5 8 , 9 
5 1 , 5 
6 2 , 7 
51 , 8 
4 9 , 1 
41 , 3 
4 8 , 8 
52 , 3 
4 3 , 7 
37 , 1 
4 9 , 0 
5 2 , 4 
4 8 , 1 
5 5 , 5 
4 5 , 7 
41 , 8 
4 9 , 2 
51 , 3 
4 6 , 7 
5 3 , 4 
4 1 , 1 
3 7 , 2 
4 5 , 7 
5 4 , 6 
3 3 , 9 
31 , 6 
3 8 , 1 
2 6 , 4 
« 1 , 9 
« 0 , 5 
5 
4 6 , 6 
1 8 , 9 
2 9 , 6 
. 6 , 6 
7 , 6 
1 9 , 0 
1 9 , 3 
1 2 , 2 
4 4 , 4 
7 4 , 0 
1 9 , 6 
? 3 , 5 
2 4 , 1 
2 1 , 5 
3 0 , 1 
2 2 , 1 
4 4 , 1 
1 9 , 9 
2 5 , 7 
1 9 , 0 
2 3 , 6 
9 , 3 
1 4 , 5 
3 4 , 9 
2 1 , 5 
2 8 , 0 
1 9 , 3 
1 9 , 3 
1 5 , 4 
1 5 , 5 
1 6 , 6 
3 , 2 
1 2 , 4 
2 1 , 4 
2 0 . 8 
1 2 , 9 
2 7 , 9 
7 , 4 
1 4 , 7 
Π , 9 
Π , ? 
1 1 , 3 
1 5 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 5 
? 2 , 1 
2 9 , 7 
2 7 , 4 
1 9 , 4 
2 2 , 6 
2 7 , 0 
1 9 , 2 
2 0 , 7 
2 3 , 2 
1 8 , 0 
1 9 , 3 
1 9 , 8 
1 9 , 9 
1 1 , 3 
2 0 , 0 
7 , 6 
1 7 , 0 
1 6 , 4 
1 7 , 7 
1 2 , 8 
2 4 , 7 
2 8 , 4 
1 6 , 0 
3 3 , 8 
1 5 , 6 
1 7 , 1 
5Α 
3 5 , 9 
6 4 , 1 
2 1 , 0 
. 5 , 4 
6 . 9 
5 , 2 
β , 4 
6 , 6 
31 , 4 
6 5 , 5 
1 3 , 4 
1 2 , 7 
1 3 , 3 
1 0 , 4 
1 9 , 7 
15 , 9 
2 6 , 3 
1 0 , 8 
2 0 , 2 
6 , 1 
1 3 , 2 
6 , 0 
1 0 , 0 
2 5 , 0 
1 1 , 9 
1 4 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , ? 
8 , 0 
7 , 6 
7, β 
2 , 4 
6 , 3 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
5 , 6 
1 1 , 8 
3 , 3 
8 , 1 
6 , 8 
6 , 3 
7 , 0 
7 ,β 
5 , 0 
6 , 0 
1 3 , 3 
1 9 , 5 
1 6 , 1 
9 , 3 
1 2 , 9 
1 6 , 3 
1 0 , 3 
1 2 , 0 
1 4 , 7 
9 , 3 
1 2 , 3 
1 3 , 3 
1 2 , 1 
7 , 6 
1 3 , 1 
5 , 2 
7 , 7 
6 , β 
8 , 8 
7 , 2 
1 7 , 0 
1 9 , 4 
1 2 , 0 
2 5 , 1 
θ , 6 
1 0 , 0 
5Β 
1 0 , 7 
1 4 , 8 
8 . 5 
, 1 , 2 
0 , 7 
1 3 , 8 
1 0 , 9 
5 , 7 
1 3 , Γ 
8 , 5 
6 , 2 
1 C . 9 
1 0 , 8 
1 1 , 1 
1 0 , 4 
6 , 2 
1 7 , 8 
9 , 2 
5 , = 
1 3 , 0 
1 0 , 4 
3 , 3 
4 , 5 
9 , 8 
9 , 6 
1 3 , 2 
8 , 3 
9 , ! 
7 , 4 
7 , Ρ 
8 , 8 
0 , 7 
6 , 1 
1 1 , 4 
1 0 , 8 
7 , 3 
1 6 , 1 
4 , 1 
0 , ο 
5 , 1 
4 , 9 
4 , 3 
7 , 3 
5 , 0 
4 , 5 
e , β 
1 0 , 2 
1 1 , 2 
1 0 , 1 
9 , 7 
1 0 , 7 
8 , 9 
8 , 7 
8 , 5 
8 , 7 
7 , 0 
6 , 5 
7 , 8 
3 , 8 
6 , 9 
2 , 4 
9 , 3 
9 , 7 
8 . 9 
5 ,7 
7 , 8 
9 , 0 
4 , 1 
e,7 
7 , 0 
7 , I 
Ι « Ι 
---------------------------------------------
-----------------------
-
-
-
I N S G . 
E N S . 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 Ι 
Ν 
Α 
C 
Ε 
π 
Π Ι Α 
1 1 1 Β 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 Π Α 
2 I IB 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 * 7 
2 * 8 
2 5 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
* 1 2 
* 1 3 
* 1 Β 
*2Α 
* 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5Α 
4 5 Β 
4 6 
*6Α 
* 6 7 
* 7 
* 7 Α Ι 
* 7 Β 
* 8 
4 8 ! 
* 8 3 
4 9 1 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Α Ι 
Β Ι 
C 1 
Ι I N O U S T R I E 
EXTR. COMB. S C L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A I L I Q . 
MINES DE FER FOND 
M I N E S OE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NCN METALL. 
C I M E N T 
VERPE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . E T SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHINES-CUT U S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O H . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. ALTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOI SSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E CU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
| · | NON DECLARES 
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M A E N N E R 
ANGESTELLTE NACH ALTERSKLASSE 
TAB. I I I / A / 5 
I N D U S T P I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLER ZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E M . GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N D U S T P I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MUCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAPEN 
C­ETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 1 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEPBE 1 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 1 
SCHUHGEWEPBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEEELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 1 
N 
A 
C 
E 
Π 
111A 
H I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
2 1 
211A 
211B 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 Δ 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 * 8 
2 5 
2 5A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 ΙΑ 
4 1 2 
« 1 3 
« I B I 
4 2 A 
4 29 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 36 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 I 
4 7 . 
« Ι Α 
« I B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 1 
A 1 
Β 
C 
< 16 1 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­
­­­­
­0 , 1 
­­­­­­­­­­­­­­­­
­
. 
• 
1 6 
­1 7 
­­­. . ­­C l 
­­­
C l 
. ­­­C l 
­. C l 
0 , 1 
. ­0 , 2 
0 , 2 
0 . 2 
C 4 
0 , 1 
0 , 2 
­. 0 , 1 
­­. ­. 0 , 1 
0 , 1 
C l 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
­0 , 1 
­0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 9 
C * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
C l 
0 , 3 
. 
0,1 
0 , 1 
1 8 
­2 0 
0 , 2 
­0 , 2 
­0 , 3 
0 , 8 
­1 , 2 
1 , 6 
0 , 2 
­­1 , 4 
1 , 5 
0 , 8 
0 , 8 
1 , 3 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 6 
0 , 7 
1 , 3 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 2 
1 , 2 
1 , 3 
2 , 0 
Ο , ο 
1 , 8 
1 , 4 
1 , 0 
0 , 0 
1 , 3 
0 , 0 
Ο , ο 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 4 
1 , 3 
1 , 4 
1 , 5 
1 , 9 
1 , 5 
1 , 2 
1 , 1 
1 , 4 
1 , 3 
0 , 9 
2 , 1 
0 , 8 
0 , 6 
1 , 0 
1 , 9 
1 , 3 
3 , 1 
1 , 6 
1 , 4 
2 , 0 
1 , 3 
1 , 0 
1 , 5 
0 , 9 
0 , 7 
1 , 3 
1 , 9 
1 , 6 
1 , 4 
2 , 3 
0 , 3 
1 , 2 
1 , 3 
ALTER 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
2 1 
­2 4 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 5 
­2 , 7 
4 , 9 
­4 , 0 
7 , 2 
1 . 1 
­0 , 3 
6 , 0 
6 , 3 
4 , 7 
3 , 4 
4 , 7 
1 , 6 
5 , 9 
2, 7 
6 , 0 
4 , 8 
5 , 3 
3 , 3 
1 , 7 
6 , 8 
6 , 5 
9 , 0 
6 , 0 
8 , 6 
6 , 3 
6 , 3 
7 , 9 
7 , 8 
6 , 6 
5 , 4 
5 , 1 
5, 6 
4 , B 
7 , 5 
6 , 6 
7 , 2 
0 , 7 
7 , 1 
7, 8 
5 , 7 
5 , 6 
4 , 8 
5, 2 
8 , 4 
4 , 7 
3 , 9 
5 , 6 
6 , 0 
7 , 5 
7 , 2 
6 , 3 
5 , 6 
7 , 1 
5, 8 
6 , 1 
5, 7 
7 , 3 
6 , 6 
6 , 3 
t , a 
7 , 3 
6 , 4 
5 , 0 
1 , 6 
6 , 6 
6 , 5 
2 5 
­2 9 
3 , 0 
4 , 9 
1 , 9 
_ 8 , 3 
1 3 , 4 
4 , 8 
1 1 , 9 
1 6 , 7 
5 , 0 
3 , 4 
4 , 3 
1 1 , 3 
1 1 , 4 
1 0 , 7 
7 , 9 
1 0 , 4 
4 , 3 
1 1 , 7 
7 , 2 
1 3 , 6 
1 1 , 4 
1 2 , 7 
1 0 , 6 
7 , 0 
1 1 , 7 
1 2 , 6 
1 5 , 6 
1 1 , 9 
1 3 , 7 
1 3 , 3 
1 3 , 7 
2 5 , 2 
1 4 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 2 
1 2 , 6 
1 0 , 4 
1 3 , 7 
1 5 , 3 
1 3 , 4 
1 4 , 5 
1 4 , 8 
1 4 , 2 
1 4 , 7 
1 2 , 6 
Π, ι 
9 , 9 
8 , 9 
1 3 , 4 
1 0 , 0 
9 , 1 
1 0 , 0 
1 0 , 3 
1 3 , 9 
1 0 , 3 
1 2 , 4 
1 1 , 9 
1 3 , 3 
1 1 , 7 
1 0 , 5 
1 2 , 3 
1 6 , 7 
1 7 , 2 
1 6 , 0 
1 4 , 0 
1 2 , 9 
1 1 , 8 
1 5 , 9 
5 , 7 
1 3 , 2 
1 2 , 9 
3 0 I 
j 
34 1 
7 , 7 
1 1 , 3 
4 , 8 
_ 1 0 , 1 
1 2 , 4 
9 , 5 
1 3 , 2 
1 3 , 9 
7 , « 
9 , 0 
5 , 5 
1 1 , 2 
1 1 , 3 
1 0 , 6 
6 , 0 
5 , 0 
6 , 5 
1 2 , 9 
5 , 8 
1 4 , 1 
1 1 , 0 
1 4 , 6 
1 4 , 5 
1 0 , 8 
1 3 , 1 
1 0 , 2 
1 4 , 9 
1 2 , 5 
1 4 , 6 
1 3 , 1 
1 1 , 9 
2 1 , 0 
1 6 , 2 
1 2 . 9 
1 2 , 3 
1 4 , 3 
5 , 3 
1 6 , 0 
1 4 , 6 
1 2 , 0 
1 2 , 5 
1 1 . 3 
1 2 , 5 
1 3 , 2 
■ 1 ,8 
9 , 1 
8 , 7 
8 , 7 
1 0 , 0 
1 1 , 7 
5 , 8 
1 3 , 7 
9 , 6 
1 1 , 1 
1 1 , 0 
1 1 , 2 
1 1 , 0 
1 1 , 5 
1 2 , 0 
1 3 , 3 
1 1 , 4 
1 4 , 4 
1 4 , 6 
1 4 , 3 
1 1 , 8 
1 5 , 1 
1 4 , 6 
1 7 , 2 
8 , 0 
1 3 , 5 
1 3 , 6 
2 5 
­3 9 
1 1 , 5 
1 7 , 9 
7 , 8 
, 1 9 , 5 
1 3 , 2 
1 6 , 7 
1 5 , 0 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
1 5 , 1 
H , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 3 
1 3 , 6 
1 2 , 0 
1 1 , 6 
1 2 , 4 
1 2 , 7 
1 1 . 9 
1 4 , 5 
1 2 , 5 
1 4 , 2 
1 5 , 5 
1 4 , 0 
1 5 , 0 
1 2 , 9 
1 4 , 5 
1 4 , 3 
1 2 , 3 
1 4 , 0 
1 4 , 3 
1 6 , 3 
1 3 , 4 
1 3 , 9 
1 4 , 5 
1 3 , 7 
1 3 , 4 
1 4 , 5 
1 3 , 9 
1 3 , 0 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
1 2 , 0 
1 2 , 5 
1 2 , 3 
1 1 , 8 
1 0 , 7 
1 3 , 4 
1 1 , 7 
1 3 , 8 
9 , 6 
1 2 , 4 
1 3 , 6 
1 1 , 6 
1 4 , 2 
1 3 , 4 
1 5 , 3 
1 2 , 6 
1 4 , 4 
1 2 , 1 
1 3 , 7 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 1 , 1 
1 5 , 4 
1 5 , 8 
1 3 , 7 
1 3 , 3 
1 3 , 4 
1 3 , 7 
4 0 
­« 4 
2 1 , 3 
2 5 , 8 
1 8 , 7 
, 2 2 , 2 
1 7 , 5 
2 6 , 2 
1 8 , 1 
1 3 , 3 
2 0 , 7 
2 6 , 9 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
1 5 , 6 
1 6 , 0 
1 8 , 4 
1 6 , 7 
2 C , 9 
1 7 , 1 
1 6 , 9 
1 6 , 7 
1 4 , 2 
1 5 , 2 
1 7 , 7 
1 9 , 7 
1 5 , 4 
1 4 , 8 
1 4 , 0 
1 6 , 7 
1 4 , 6 
1 6 , 2 
1 4 , 2 
1 1 , 5 
1 5 , 3 
1 6 , 7 
1 7 , 3 
1 4 , 6 
1 6 , 4 
1 4 , 1 
1 3 , 9 
1 3 , 6 
1 3 , 3 
1 3 , 7 
1 4 , 6 
1 3 , 5 
1 4 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 8 
1 6 , 6 
1 3 , 7 
1 4 , 9 
1 6 , 9 
1 2 , 7 
1 5 , 4 
1 4 , 3 
1 4 , 5 
1 6 , 4 
1 5 , 9 
1 6 , 9 
1 3 , 8 
1 4 , 1 
1 3 , 6 
1 4 , 3 
1 4 , 2 
1 4 , 6 
1 3 , 2 
1 4 . 5 
1 4 , 9 
1 2 , 7 
2 0 , 8 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
4 5 
­4 9 
3 0 , 1 
2 9 , 7 
3 0 , 4 
, 1 8 , 2 
1 6 , 6 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
1 3 , 4 
2 1 , 9 
2 3 , 9 
2 4 , 1 
1 5 , 8 
1 5 , 7 
1 6 , 0 
1 9 , 0 
1 6 , 2 
2 3 , 1 
1 5 , 6 
1 9 , 6 
1 4 , 6 
1 7 , 4 
1 4 , 1 
1 6 , 4 
2 1 , 1 
1 « , 8 
1 6 , 3 
1 1 . « 
1 3 , 6 
1 2 , 5 
1 5 , « 
1 5 , 7 
8 , 7 
1 1 , 6 
1 3 , 8 
1 4 . 3 
1 3 , 7 
1 4 , 9 
1 2 , e 
Π , 9 
1 4 , 0 
1 3 , 5 
1 3 , « 
1 3 , 5 
1 * , 3 
1 * , 1 
1 5 , 4 
1 8 , β 
1 6 , 1 
1 4 , 6 
1 6 , 7 
1 8 , 3 
1 5 , 0 
1 3 , 8 
1 5 , 5 
π, e 
1 2 , 5 
1 3 , 4 
1 1 , 6 
1 3 , 2 
1 3 , 8 
1 3 , 0 
1 3 , 6 
1 3 , 1 
1 4 , 2 
1 5 , 1 
1 2 , 5 
1 3 , 1 
1 0 , 3 
2 « , 9 
1 3 , 6 
1 3 , e 
5 0 
­5 4 
2 1 , 6 
6 , 9 
2 9 , I 
1 1 , 4 
1 1 , 4 
1 4 , 3 
1 3 , 8 
1 0 , 0 
1 6 , 1 
1 5 , 9 
2 4 , 0 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 3 
1 4 , 9 
1 2 , 8 
1 6 , 0 
1 0 , 4 
1 4 , 6 
9 , 4 
1 2 , 4 
1 0 , 6 
1 0 , 9 
1 4 , 5 
9 , 8 
1 1 , 5 
6 , 4 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
9 , 4 
1 1 , 2 
4 , 7 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 0 
1 1 , 2 
1 4 , 2 
1 0 , 3 
9 , 6 
1 0 , 8 
1 0 , 2 
1 0 , 8 
8 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 9 
,­Η , 9 
1 3 , 5 
1 4 , 3 
9 , 4 
1 1 , 0 
1 0 , 5 
1 1 , 5 
1 3 , 1 
1 1 , 0 
1 2 , 3 
1 0 , 5 
1 3 , 2 
7 , 5 
1 1 , 7 
1 1 , 7 
1 1 , 7 
9 , 3 
9 , β 
6 , 5 
Π , 3 
8 , 9 
9 , 4 
7 , 8 
1 7 , 9 
1 0 , 7 
1 0 , 6 
5 5 
­5 9 
4 , 1 
1 , 1 
5 , 8 
5 , 0 
6, 3 
2 , 4 
2 , 7 
6 , 2 
6 , 1 
3 , 0 
1 0 , 3 
7 , 7 
7 , 9 
6 , 8 
8 , 0 
7 , 1 
9 , 2 
6 , 3 
8 , 1 
5 , 9 
7 , 0 
6 , 1 
( , ? 
7 , 7 
4 , 6 
6 , 0 
4 , 4 
' ­ , ■■■ 
5 , 6 
5 , 4 
4 . 6 
2 , 3 
4 . 7 
5 , 4 
5 , Β 
7 , 4 
Β , Ο 
6 , 9 
6,(1 
7 , 0 
6 , 4 
6 , 2 
t , 0 
6 , 0 
7 , 5 
7 , 7 
6 , 2 
8 , 5 
5 , 5 
( , 7 
5 , 9 
7 , 4 
7 , 2 
6 , 0 
7 , 2 
5 , 9 
6 , 8 
b, ! 
8 , 0 
7 , ? 
8 , 3 
4 , ο 
5 , 2 
4 , 4 
5 , 9 
4 , 8 
5 , 7 
4 , 9 
5 , 2 
6 , 1 
5 , 9 
>= 60 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 6 
7 , 1 
9 , 4 
7 , 1 
0 , 4 
6 , 1 
1 ,5 
0 , 6 
1 , 7 
6 , 2 
4 , Β 
6 , 5 
7 , 1 
9 , 5 
3 , 6 
6 , 1 
6 , 0 
4 , 6 
7 , 6 
5 , 7 
4 , 7 
9 , 7 
4 , β 
7 , 0 
4 , 6 
6 , β 
6 , 5 
4 , 8 
6 , 9 
1,11 
4 , 7 
5 , 2 
5 , 3 
6 , 7 
6 , 7 
6 , 3 
6 , 7 
7 , 6 
6 , 7 
7 , 4 
7 , 4 
6 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
6 , 9 
9 , 7 
8 , 1 
1 1 , 4 
1 0 , 7 
1 2 , 2 
9 , 9 
4 , 9 
9 , 0 
8 , 1 
7 , β 
8 , 1 
9 , 9 
7 , 4 
1 0 , 1 
4 , 5 
4 , 6 
4 , 3 
β , Ι 
6 , 4 
6 , 8 
5 , 0 
? , ? 
6 , 1 
6 , 0 
( » Ι EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
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TAB. l i l i l í ' . 
EMPLOYES PAR CLASSE O AGE 
H O M M E S 
< 21 1 
0 , 2 
­0 , 2 
­0 , 3 
0 , 9 
­ 1 , 2 
1 , 7 
0 , 7 
­­ 1 , 4 
1 , 5 
0,11 
0 , 8 
1 , 3 
0 , 7 
1 , 7 
0 . 6 
0 , 7 
1 , 4 
1 , 2 
0 , 6 
0 , 2 
1 , 3 
1 . 5 
? , ? 
1 , 7 
1 . 0 
1 , 6 
1 , 0 
0 , 6 
1 . 4 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 8 
o.a 
0 , 6 
1 , 4 
1 . 6 
1 . 7 
? . ? 
1 , 7 
1 , 4 
1 , 2 
1 , 4 
1 , 4 
1 , 7 
2 , 1 
1 , 0 
0 , 6 
1 , 4 
?■? 
1 , 7 
3 , 3 
7 . 0 
1 , 7 
7 , 4 
1 , 4 
1 . 1 
1 . 6 
1 . 0 
0 , 7 
1 , 4 
? . 7 
ι .a 
1 . 5 
7 , 6 
0 , 3 
1 , 3 
1 , 4 
?1 
­2 9 
3 , 5 
5 , 3 
2 . « 
­1 1 , 1 
1 8 , 3 
« , 8 
1 5 , 5 
2 3 , 9 
6 , 7 
3 , 4 
4 , 7 
1 7 , 2 
1 7 , 7 
1 5 , 5 
1 1 , 3 
1 5 , 1 
6 , β 
1 7 , 6 
0 , 9 
1 9 , 5 
1 6 , 2 
1 8 , 0 
1 3 , 9 
8 , 7 
1 8 , 5 
1 9 , 1 
2 5 , 3 
1 7 , 9 
2 2 , 3 
1 9 , 6 
2 0 , 0 
3 3 , 1 
2 1 , 8 
2 0 , 9 
1 9 , 6 
1 7 , 9 
1 6 , 0 
1 8 , 5 
2 2 , β 
2 0 , 1 
2 1 , 7 
2 1 , 6 
2 1 , 2 
2 2 . 5 
1 8 , 3 
1 6 , , 
1 « , 7 
1 « , 1 
2 1 , 5 
I « , 7 
1 3 , 0 
1 6 , 5 
1 6 , 2 
2 1 , 3 
1 7 , 5 
1 8 , 7 
1 7 , 5 
2 0 , 3 
1 7 , 5 
1 6 , 6 
1 8 , 0 
2 4 , C 
2 3 , 8 
2 4 . 3 
2 0 , 1 
2 0 , 2 
1 8 , 2 
2 5 , 8 
6 , Β 
1 9 , 6 
1 9 , 5 
Α Π 
Ι ANNEES REVOLUES I 
3 0 
­« 4 
4 0 , 0 
5 4 , 9 
3 1 , 3 
5 1 , 6 
4 3 , 2 
5 2 , 4 
4 6 , 3 
3 9 , 5 
4 0 , 6 
5 0 , 9 
3 3 , 6 
3 5 , 4 
3 9 , 2 
4 0 , 4 
3 8 , 4 
3 7 , 4 
3 5 , 8 
4 2 , 7 
4 0 , 6 
4 5 , 2 
3 7 , 8 
« « , 0 
« 7 , 7 
« « , 6 
« 3 , 6 
3 7 , 9 
« 3 , 5 
« 3 , 4 
« 1 , 4 
4 3 , 4 
4 0 , 4 
4 6 , 7 
4 4 , 9 
4 3 , 5 
4 4 , 5 
4 2 , 6 
3 9 , 1 
« « , 6 
« 2 , « 
3 6 , 6 
3 5 , 2 
3 8 , 0 
4 C , 4 
3 8 , 7 
3 8 . « 
3 7 , 5 
3 6 , 3 
3 5 , 5 
3 7 , 1 
3 8 , 3 
« 0 , 5 
3 6 , 0 
3 7 , 6 
3 5 , 0 
3 7 , 3 
4 1 , 9 
« 0 , 3 
« 3 , 7 
3 8 , 6 
4 1 , θ 
3 7 , 1 
« 2 , 5 
« 2 , 5 
« 2 , 6 
3 6 , 1 
4 4 , 9 
4 5 , 3 
« 3 , 6 
« 2 , 0 
« 2 , 1 
* 2 , 5 
«5 
­5« 
5 1 , 7 
3 8 , 6 
5 9 , 5 
. 2 9 , 7 
2 8 , 0 
3 3 , 3 
3 3 , 6 
2 3 , 4 
3 6 , 0 
3 9 , 8 
4 8 , 0 
2 8 , 9 
2 8 , 8 
2 9 , 3 
3 3 , 9 
2 9 , 1 
41 , 1 
2 6 , 0 
3 4 , 2 
2 4 , 0 
2 9 , 8 
2 4 , 9 
2 7 , 3 
3 5 , 6 
2 4 , 6 
2 7 , 6 
1 9 , 6 
2 4 , 0 
2 2 , 7 
2 4 , 8 
2 6 , β 
1 3 , 4 
2 1 , 9 
2 4 , 1 
2 4 , 3 
2 4 , 9 
2 9 , 2 
2 3 , 1 
2 1 , 6 
2 4 , 8 
2 3 , 7 
2 4 , 3 
2 1 , 8 
2 4 , 5 
2 5 , 0 
2 7 , 3 
3 2 , 3 
3 0 , 4 
2 4 , 1 
2 7 , 7 
2 8 , e 
2 6 , 4 
2 7 , 0 
2 6 , 5 
2 4 , 1 
2 3 , 1 
2 6 , 6 
1 9 , 1 
2 5 , 0 
2 5 , 4 
2 4 , 7 
2 2 , 9 
2 3 , 0 
2 2 , 6 
2 6 , 4 
2 1 , 4 
22, 5 
1 8 , 1 
4 2 , 8 
2 4 , 3 
2 4 , 4 
> = 55 
4 , i 
1 , 1 
6 ,4 
7 , 1 
ι ,ι 
9 , 5 
3 , 0 
Π , 3 
7 , 6 
3 ,6 
1 2 , 0 
1 2 , 9 
1 2 , 6 
1 3 , 3 
1 5 , 1 
1 6 , 6 
1 2 , 8 
1 2 , 4 
1 4 , 6 
1 0 , 5 
1 4 , 7 
Π , 6 
1 0 , 5 
1 0 , 9 
1 1 , 4 
1 2 , 9 
9 , 0 
1 2 , 7 
1 1 , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 9 
4 , 1 
1 0 , 0 
1 0 , 6 
1 1 , 0 
1 3 , 7 
1 4 , 5 
1 3 , 2 
1 1 , 3 
1 4 , 6 
1 3 , 2 
1 3 , 6 
1 3 , 5 
1 2 , 5 
1 6 , 8 
1 6 , 3 
1 5 , 1 
1 8 , 2 
1 3 , 6 
18 , 1 
1 6 , 6 
1 9 , 6 
1 6 , 5 
1 1 , 0 
1 7 , 1 
1 4 , 1 
13 , 6 
1 4 , 1 
1 7 , 2 
1 4 , 6 
1 6 , 5 
9 , 4 
0 , 8 
8 , 7 
1 4 , 0 
1 1 , 2 
1 2 , 0 
9 , 3 
7 , 4 
1 2 , 2 
1 1 , 9 
Ι INSGESAMT 
Ι (» ! 
I ENSEP6LE 
I C O , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
I C O , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l e c e 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
I C O . O 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
I C O . O 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I N' 
1 A 
1 c 
1 E 
ι π 
111A 
1 I I B 
1 12 
13 
1 14 
15 
16 
17 
2 1 
211Δ 
2 Π Β 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 1 
«2A 
4 2 9 
4 3 
« 3 1 1 
« 3 2 
« 3 6 
«« 1 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 1 
4 5 8 1 
4 6 1 
46A 1 
4 6 7 1 
4 7 1 
47A 1 
47B 1 
4 8 1 
4 8 1 1 
« 8 3 1 
« 9 1 
5 0 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
8 1 
C 1 
1 I N D U S T R I E 
1 EXTR. COMB. S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
EXTR . H O L I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DI PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FONO 
MINES OE FER JOUR 
PROD. DES MÇTAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PRCO. CERAMIQUES 
I N D U S T P I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. PECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
MA CHI NE S­Ci 'T ILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTCM. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. ALTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T P . COTONNIEPE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ K E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BCIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
INSTALLAT I »1 
E N S . E X T P A C ' I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . .MAN. . B A T . 
( * ) NON OECLARES INCLUS 
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F R A U E N 
(FORTSETZUNG! 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KEPAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C+3EM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S F P I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTI ON 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEOOMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFÍHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A P B . 
MUCHVERARBEITIJNG 
BACK ­U .SUESSWAFEN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
T E X T U G E W E P B E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
H C L Z V E P . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E P ­ U . P A P P E N E P Z . 
O P U C K E P E I . V E P L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUM»IVEPAPBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
PAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L I A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INCUS T P . I N S G . 
BERGB. ,VERARB. , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
2 1 
211A 
211B 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 ΙΑ 
4 1 2 
4 1 3 
« I B 
« 2 A 
« 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
« 5 A 
« 5 B 
« 6 
« Í A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 6 
4 6 1 
4 6 3 
4 5 
5 0 
5 CA 
5 0 3 
A 
e 
r 
< 16 
­­­­­­­­­­­­­­­­­• ­­­­. ­­­­­­­­­. ­­­­­­0, 1 
­­0, 1 
­
­­­­­­­­­­­­­­­­
­. ­­­■ 
­
1 6 
­1 7 
­­­C l 
0 , 2 
­0 , 1 
0 , 4 
­­­0 , 5 
0 , 4 
C,6 
0 , 9 
1 ,1 
0 , 5 
0 , 9 
C,3 
0 , 5 
1 ,4 
0 , 9 
0 , 4 
C l 
1 , 0 
1 , 7 
1 ,9 
0 , 0 
0 , 6 
C O 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 2 
1 , 6 
1 ,7 
1 , 0 
1 , 7 
1 ,1 
4 , 9 
1 ,1 
0 , 8 
2 , 6 
1 ,ο 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 7 
1 , 0 
1 ,0 
1 ,6 
0 , 9 
1 ,6 
C,9 
2 ,1 
C O 
1 , 0 
Ο , β 
0 , 6 
C,4 
1 ,2 
1 ,2 
1 , 0 
ι ,ο 
1 , 6 
C , 4 
0 , 8 
Ο , β 
1 8 
­2 0 
6 , 1 
­6 , 2 
­3 , 6 
4 , 0 
1 2 , 5 
2 , 5 
9 , 6 
7 , 7 
5 0 , 0 
7 , 9 
9 , 3 
1 0 , 1 
7 , 2 
1 2 , 7 
1 3 , 3 
1 0 , 7 
9 , 4 
3 ,Β 
o , 2 
1 2 , 1 
6 , 4 
6 , 4 
' 3 , 4 
1 1 , 4 
1 2 , 4 
1 3 , 8 
1 1 , 2 
Π , 2 
1 4 , 5 
9 , 4 
3 , 4 
9 , 7 
8 , 1 
6 , 8 
6 , 0 
1 1 , 0 
3 , 5 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 2 
1 7 , 0 
1 6 , 2 
1 5 , 2 
9 , 9 
1 2 , 0 
1 3 , 3 
1 4 , 6 
1 0 , 2 
I O , 5 
1 1 , 6 
1 0 , 0 
1 1 , 7 
1 6 , 4 
1 1 , 0 
1 3 , 7 
1 4 , 4 
1 3 , 6 
6 , 9 
8 , 3 
6 , 4 
1 0 , 2 
e, ι 
1 2 , 0 
9 , 4 
1 1 , 7 
1 2 , 3 
1 0 , 1 
7, 7 
9 , 7 
9 ,Β 
ALTEF 
(VOLLENDETE LEBENSJAHREI 
2 1 
­2 4 
7 , 3 
­7 , 3 
­1 4 , 1 
1 6 , 2 
1 2 , 5 
1 2 , 2 
2 2 , 7 
9 , 9 
­4 , 7 
2 3 , 4 
2 5 , 5 
1 7 , 5 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
1 6 , 8 
1 9 , 6 
1 3 , 6 
1 9 , 7 
1 7 , 1 
1 5 , 9 
1 6 , 7 
8 , 6 
1 8 , 3 
2 0 , 5 
2 3 , 6 
1 9 , 0 
2 0 , 4 
2 6 , 5 
1 7 , 6 
1 6 , 1 
1 7 , 7 
1 6 , 5 
1 8 . 0 
1 7 , 0 
2 3 , 7 
1 5 , 7 
1 8 , 0 
2 0 , 1 
2 0 , 5 
2 3 , 7 
2 4 , 4 
1 6 , 7 
2 0 , 2 
1 6 , 8 
1 6 , 5 
1 4 , 8 
1 5 , 4 
1 6 , 7 
1 7 , 6 
1 6 , 2 
1 7 , 5 
2 2 , 6 
1 6 , 7 
2 1 , 8 
2 2 , 4 
2 2 , 1 
1 6 , 2 
1 6 , 7 
1 6 , 0 
2 0 , 2 
1 9 , 2 
2 1 , 1 
1 7 , 2 
2 1 , 3 
2 1 , 6 
2 1 , 4 
1 4 , 3 
1 6 , 1 
1 8 , 4 
1 25 
| 1 29 
1 7 , 0 
­1 7 , 1 
­2 0 , 0 
1 7 , 1 
1 8 , 8 
2 1 , 8 
1 8 , 3 
1 6 , 5 
­1 2 , 3 
1 7 , 4 
1 7 , 7 
1 6 , 7 
1 7 , 2 
1 6 , 6 
1 9 , 2 
1 9 , 6 
2 0 , 3 
2 1 , 3 
1 5 , 5 
1 8 , 3 
1 9 , 2 
1 3 , 1 
1 6 , 2 
1 6 , 4 
1 9 , 2 
1 4 , 4 
1 6 , 6 
1 7 , 2 
1 7 , 7 
2 4 , 5 
1 5 , 1 
1 4 , 4 
1 3 , 2 
1 7 , 7 
1 4 , 8 
2 0 , 1 
1 7 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 2 
1 3 , 5 
1 7 , 4 
1 5 , 0 
1 6 , 1 
1 6 , 4 
1 1 , 5 
1 4 , 1 
1 7 , 4 
1 4 , 6 
1 4 , 8 
1 4 , 5 
1 5 , 1 
1 6 , 2 
1 5 , 1 
1 5 , 4 
1 4 , 7 
1 6 , 7 
1 7 , 0 
1 6 , 3 
1 7 , 3 
1 7 , 0 
1 7 , 5 
1 6 , 5 
1 4 , 1 
1 6 , 5 
1 6 , 6 
1 6 , 2 
1 6 , 1 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
3 0 
­3 4 
1 3 , 1 
­1 3 , ? 
­1 5 , 3 
1 1 , 6 
6 , 3 
1 4 , 8 
1 C 6 
0 , 0 
­6 , 6 
8 , 6 
7 , 7 
1 C 9 
9 , 8 
9 , 7 
1 0 , 4 
1 0 , 6 
5 , 0 
1 1 , 6 
1 2 , 7 
1 2 , 6 
1 3 , 5 
1 1 , 5 
1 0 , 3 
7 , 4 
1 1 , 4 
1 0 , 1 
1 0 , 0 
β , 6 
1 0 , 1 
1 5 , 7 
1 1 , 2 
I C , 3 
8 , 9 
I O , β 
8 , 1 
1 1 , 5 
9 , 5 
8 , 6 
8 , 3 
7 , 3 
7 , 3 
7 , 3 
9 , 9 
8 , 6 
8 , 9 
e , 8 
8 , 8 
ε , 3 
9 , 1 
7 , β 
1 0 , 0 
8 , 5 
1 0 , 5 
9 , 0 
8 , 9 
8 , 8 
1 0 , 6 
9 , 5 
1 1 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 2 
9 , 9 
1 0 , 3 
1 2 , 2 
1 3 , 3 
9 , 4 
1 2 , 5 
1 0 , 4 
1 0 , 6 
3 5 
­3 9 
5 , 4 
­5 , 4 
­1 4 , 1 
1 0 , 6 
1 8 , 8 
1 0 , 3 
9 , 5 
β , 5 
­1 0 , 4 
7 , 6 
7 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
1 0 , 2 
6 , 5 
7 , 7 
7 , 0 
9 , ά 
9 , 4 
9 , 9 
1 0 , 2 
1 0 , 9 
9 , 7 
7 , 3 
8 , 4 
9 , 7 
7 , 1 
7 , 2 
7 , β 
1 2 , 4 
8 , 5 
9 , 7 
9 , 2 
8 , 7 
7 , 0 
0 , 0 
0 , 2 
8 , 0 
8 , 1 
Β, 2 
7 , 2 
8 , 4 
7 , 2 
8 , 3 
0 , 1 
7 , 9 
1 0 , 4 
9 , 9 
1 1 , 1 
0 , 2 
9 , 6 
7 , 7 
9 , 9 
8 , 7 
8 , 9 
7 , ο 
1 0 , 0 
1 1 , 4 
9 , 4 
8 , 5 
8 , 5 
6 , 6 
1 0 , 4 
9 , 0 
8 , 8 
8 , 6 
1 0 , 3 
9 , 0 
9 , 0 
4 0 
-4 4 
1 3 , 9 
-1 4 , 0 
-1 2 , 1 
1 4 , 6 
2 5 , 0 
1 2 , 7 
8 , 8 
1 5 , 3 
-1 7 , 1 
0 , 7 
8 , 9 
Π , 7 
9 , 3 
8 , 4 
1 2 , 4 
1 0 , 3 
1 4 , 1 
1 0 , 3 
9 , 5 
1 1 , 7 
1 0 , 6 
1 7 , 5 
8 , 9 
1 0 , 1 
7 , 9 
ο , Ι 
9 , 6 
7 , 9 
1 1 , 2 
1 0 , 0 
1 2 , 0 
11 ,5 
1 1 , 5 
1 0 . 6 
1 2 , 3 
1 0 , 3 
6 , 6 
0 , Ι 
8 , 4 
8 , 9 
6 , 2 
9 , 1 
1 1 , 5 
1 1 , 6 
1 0 , 4 
Π , 7 
1 3 , 7 
1 0 , 2 
9 , 4 
1 0 , 6 
1 1 , 2 
6 , 5 
11 , β 
8 , 7 
9 , 5 
7 , 6 
1 0 , 7 
1 1 , 9 
1 0 , 3 
1 0 , 9 
1 3 , 7 
8 , 3 
9 , 9 
8 , 8 
7 , 4 
1 0 , 6 
Π , 6 
1 0 , 7 
1 0 , 5 
4 5 
-
4 9 
2 2 , 2 
-
2 2 , 3 
-
9 , 9 
1 1 , 6 
6 , 3 
1 2 , 0 
7 , 6 
1 3 , 1 
5 0 , 0 
2 1 , 6 
8 , 7 
8 , 7 . 
8 , β 
8 , 4 
7 , 3 
1 1 , 7 
9 , 4 
1 1 , 7 
8 , Β 
7 , 5 
9 , 5 
9 , 6 
1 8 , 1 
1 0 , 0 
9 , 9 
5 , 4 
8 , 9 
Β , Ο 
4, 4 
9 , 3 
8 , 1 
8 , 1 
9 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 2 
8 , 3 
9 , 0 
6 , 0 
7, 3 
6 , ο 
7 , 6 
6 , 4 
6 , 0 
7 , 5 
Β, 4 
β, 3 
9 , 0 
8 , 0 
9 , 6 
0 , 4 
0 , 7 
7 , 8 
7 , 0 
7 , 6 
6 , 8 
7 , 0 
6 , 6 
9 , 3 
8 , 6 
0 , 7 
9 , 0 
1 0 , 0 
8 , 2 
8 , 6 
6 , 8 
6, 2 
8 , 5 
1 2 , 1 
8 , 8 
8 , 6 
5 0 
-
5 4 
9 , 6 
-9 , 4 
. 
6 , 2 
7 , 5 
-0 , 5 
6 , 3 
1 2 , 4 
-1 5 , 2 
6 , 5 
6 , 2 
7 , 3 
5 , 6 
5 , 5 
6 , 0 
6 , 3 
8 , 6 
6 , 4 
7, 4 
7 , 5 
7 , 1 
1 0 , 8 
6 , 5 
6 , 3 
4 , 2 
6 , 7 
7 , 2 
5 , 2 
6 , 6 
4 , 4 
7 , 4 
9 , 6 
1 0 , 9 
8 , 2 
5 , 7 
Β , Ο 
6 , 5 
5 , Β 
5 , 6 
5 , 1 
4 , 6 
7 , 2 
6, 5 
6 , 5 
8 , 8 
7 , 5 
6 , 4 
5 , 8 
5 , 3 
6 , 1 
6 , 2 
5 , 2 
6 , 9 
6 , 6 
5 , 6 
5 , 4 
7, 2 
5 , 5 
7 , 8 
5 , 5 
5 , 2 
5 , 8 
6 , 6 
5 , 1 
5 , 4 
5 , 7 
6 , 0 
6 , 9 
6 , 7 
5 5 
-
5 9 
4 , 9 
-
4 , 8 
-
3 , 1 
4 , 1 
-
3 , 5 
3 , 2 
3 , 4 
-
1 , 9 
4 , 6 
4 , 5 
5 , 0 
4 , 9 
4 , 0 
5 , 2 
2 , 9 
6 , 7 
9 , 0 
3 , 5 
3 , 9 
3 , 6 
4 , 4 
3 , 9 
4 , 9 
2 , 6 
4 , 0 
9 , 8 
7 , 6 
4 , 7 
1 , 7 
9 , Β 
4 , 6 
6 , 0 
5 , 8 
4 , 1 
5 , 7 
4 , 4 
4 , 1 
9 , 8 
3 , 4 
3, 9 
4 , 7 
4 , 7 
4 , 7 
6 , 7 
3 , 2 
4 , 2 
5 , 4 
4 , 9 
6, 6 
4 , 7 
3 , 4 
4 , 8 
3, 7 
9 , 4 
9 , 7 
5, ? 
'. , 0 
5 , 3 
3 , 9 
3 , 9 
9 , 0 
5 , 4 
3 , β 
4 , 3 
7 , 0 
4 , 0 
4 , ? 
4 , 7 
>= 6 0 
0 , 1 
--
1 , 6 
7 , 1 
-0 , 6 
2 , 6 
3 , 6 
-
1 , 9 
9 , 6 
3 , 0 
4 , 1 
2 , 7 
3 , 3 
0 , 7 
3 , 1 
3 , 6 
7 , 7 
3 , 7 
3,Β 
2 . 5 
1 , 6 
3 , 5 
4 , 0 
1 ,ο 
4 , Β 
4 , 4 
3 , 7 
4 , 8 
1 , 6 
5 . 7 
9 , 4 
4 , 6 
4 , 1 
9 , 4 
4 , 1 
4 , 4 
4 , 7 
4 , 6 
9 , 4 
4 , 4 
4 . ο 
6 , 7 
6 , 1 
9 , 4 
6 , 7 
4 , 0 
7 , 8 
5 , 5 
8 , 9 
5 , 0 
2 , 6 
5 , 9 
4 , 5 
3 , 9 
6 , 1 
5 , 6 
5 , 1 
5 , 8 
9 , 7 
3 , 3 
4 , 0 
6 , 7 
9 , 5 
2 , 8 
4 , 6 
1 , 8 
4 , 5 
4 , 9 
( » Ι EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAFLLE 
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TA8. I M / A / 5 FRANCE 
I SUITE! 
F E M M E S 
< 21 
6 , 1 
-6 , 2 
-9 , 7 
4 , 3 
1 2 , 5 
2 , 6 
0 . 9 
7 , 7 
5 0 , 0 
7 , 9 
9 , 8 
1 0 , 5 
7 , 8 
1 3 , 6 
1 4 , 3 
1 1 , 1 
1 0 , 3 
4 , 1 
6 , 7 
1 3 , 6 
6 , 8 
6 . 8 
3 , 5 
1 2 , 3 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
1 2 , 1 
Π , β 
1 5 , 5 
9 , 9 
3 , 5 
1 0 , 1 
8 , 4 
6 . 0 
6 , 4 
1 1 , 7 
3 , 8 
1 3 , 8 
1 5 , 8 
1 7 , 1 
1 8 , 7 
1 7 , 3 
1 9 , 5 
11 , 0 
1 2 , 8 
1 5 , 9 
1 6 , 2 
1 0 , β 
1 1 , 4 
1 2 , 2 
Π , 0 
1 2 , 7 
1 8 , 0 
1 1 , 8 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
1 5 , 8 
7 , 8 
9 , 3 
7 , 2 
1 1 , 0 
8 , 5 
1 3 , 2 
1 0 , 6 
1 2 . 7 
1 3 , 3 
1 1 . 7 
β , 1 
1 0 , 5 
1 0 , 7 
2 1 
-2 9 
2 4 , 3 
-2 4 , 4 
-3 4 , 0 
3 3 , 3 
3 1 , 3 
3 4 , 0 
4 1 , 0 
2 6 , 5 
-1 7 , 1 
« 0 , 8 
4 3 , 2 
3 4 , 2 
3 6 , 2 
3 6 , 3 
3 6 , 0 
3 9 , 1 
3 4 , 1 
4 0 , 5 
3 2 , 6 
3 4 , 2 
3 5 , 5 
2 1 , 7 
3 4 , 6 
3 6 , 9 
4 2 , 8 
3 3 , 4 
3 7 , 2 
4 3 , 1 
3 5 , « 
« 2 , 5 
3 2 , 5 
3 2 , 9 
3 1 , 2 
3 « , 1 
3 8 , « 
3 5 , 8 
3 5 , 6 
3 6 , 2 
3 6 , 1 
3 7 , 2 
« 1 , β 
3 1 , 1 
3 6 , 3 
3 3 , 2 
3 0 , 0 
2 8 , 5 
3 2 , 9 
3 1 , 3 
3 2 , « 
3 0 , 7 
3 2 , 6 
3 8 , 8 
3 1 , 8 
3 7 , 2 
3 7 , 1 
3 8 , 8 
3 3 , 3 
3 3 , 0 
3 3 , « 
3 7 , 2 
3 6 , 7 
3 7 , 6 
3 1 , 3 
3 7 , 8 
3 8 . « 
3 7 , 6 
3 2 , 5 
3 « , 7 
3 5 , 0 
AGF 
(ANNEES REVOLUES) 
3 0 
-«« 
3 2 , 4 
-3 2 , 5 
-4 1 , 5 
3 6 , 8 
5 0 , 0 
3 7 , β 
2 9 , 1 
3 2 , 7 
-3 4 , 2 
2 5 , 9 
2 3 , 7 
3 1 , 7 
2 8 , 6 
2 8 , 3 
2 9 , 7 
2 6 , 6 
3 1 , 0 
3 1 , 5 
3 1 , 7 
3 4 , 1 
3 4 , 3 
3 9 , 9 
2 8 , 8 
2 « , 8 
2 7 , 7 
2 8 , 9 
2 6 , 7 
2 3 , 8 
2 9 , 0 
3 8 , 1 
3 1 , 8 
3 1 , 5 
2 9 , 7 
3 0 , 2 
2 8 , 0 
3 1 , 8 
2 7 , 5 
2 5 , 7 
2 « , 9 
2 « , 3 
2 0 , 7 
2 « , 8 
2 8 . 5 
2 e , 7 
2 7 , 9 
2 8 , 3 
3 3 , 0 
2 8 , 3 
2 9 , 6 
2 7 , 7 
3 0 , 7 
2 « , 7 
3 2 , 2 
2 6 , « 
2 7 . « 
2 « , « 
3 1 , 3 
3 2 , 8 
3 0 , 7 
2 9 , « 
3 2 , 3 
2 6 , 8 
3 0 , 6 
2 9 , 9 
2 9 , 4 
2 8 . 6 
3 4 , « 
3 0 , 1 
3 0 , 2 
«5 
-5« 
3 1 , 8 
-3 1 , 7 
. 1 6 , 1 
1 9 , 1 
6 , 3 
2 1 , 5 
1 3 , 9 
2 5 , 6 
5 0 , 0 
3 7 , 0 
1 5 , 2 
1 4 , 9 
1 6 , 1 
1 3 , 9 
1 2 , 9 
1 7 , 3 
1 5 , 7 
2 0 , 4 
1 5 , 1 
1 4 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 7 
2 8 , 9 
1 6 , 5 
1 5 , 1 
9 , 7 
1 5 , 6 
1 5 , 8 
1 0 , 7 
1 5 , 9 
1 2 , 5 
1 5 , 6 
1 9 , 3 
2 1 , 6 
1 8 , 4 
1 4 , 0 
1 8 , 8 
1 3 , 5 
1 3 , 1 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
1 1 , 0 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 0 
1 7 , 1 
1 6 , 5 
1 4 , 4 
1 5 , 4 
1 4 , 7 
1 5 , 8 
1 3 , 9 
1 2 , 2 
1 3 , 9 
1 2 . 3 
1 2 , 6 
1 2 , 0 
1 6 , 5 
1 4 , 0 
1 7 , 5 
1 4 , 5 
1 5 , 2 
1 4 , 0 
1 5 , 1 
1 2 , 0 
1 1 , 6 
1 4 , 2 
1 8 , 9 
1 5 , 7 
1 5 , « 
> = 55 
5 , 0 
-4 , β 
-4 , 7 
6 , 2 
-4 , 1 
5 , 8 
7 , 0 
-3 , 8 
8 , 2 
7 , 5 
1 0 , 0 
7 , 0 
7 , " 
5 , 5 
6 , 0 
1 0 , 3 
5 , 7 
7 , 2 
7 , 8 
6 , 2 
6 , 0 
6 , 8 
8 , 3 
4 , 5 
8 , 8 
8 , 2 
0 , 3 
9 , 5 
3 , 3 
9 , 5 
7 , 0 
1 0 , 6 
1 0 , 0 
7 , 5 
0 , 8 
8 , 7 
8 , 8 
8 , 4 
h , 8 
8 , 4 
0 , 1 
0 , 9 
9 , 9 
0 , 1 
0 , 5 
8 , 1 
1 3 , 2 
1 0 , 5 
1 4 . 5 
0 , 7 
6 , 1 
1 0 , 1 
8 , 2 
6 , 7 
8 , 8 
1 0 , 8 
1 0 , 1 
Π , 1 
7 , 5 
7 , 2 
7 , 9 
1 1 , 6 
7 , 4 
7 , 1 
7 , 5 
5 , 7 
8 , 7 
8 , 5 
INSGESAMT 
(*) ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
• I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
I C O . C 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 t 
1 0 0 , 0 | 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I C O . O 1 
1 0 0 , C 1 
Ι Ν 
1 A 
1 c 
I E 
11 
H 1 A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 H A 
2 1 1 8 
2 2 
22A 
2 2 * 
23 
2 3 1 
23A 
2« 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
«1A 
* 1 2 
* 1 3 
41B 
* 2 A 
* 2 9 
* 3 
* 3 1 
« 3 2 1 
« 3 6 
** * * 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 1 
45B 
4 6 1 
4 6A 1 
« 6 7 1 
4 7 1 
«7A 1 
« 7 B 1 
« 6 1 
« 8 1 1 
« 8 3 1 
« 9 1 
5 0 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
C 1 
1 INDUSTRIE 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE O'J PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
DISTR I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
M INES DE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. C O N S T R . T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A P T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
ALI M. BOI SSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( · Ι NON DECLARES INCLUS 
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I N S G E S A M T 
TAB. I I I / A / 5 
(FORTSETZUNG) 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 
A N D . M I N E P A L . . T O R F 
P E A R B . S T E I N . ERO. GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZ6UGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLEPZEUGNISSE 
G I E S S E P E I 
METALLKONSTRUKTICN 
E6M­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA SCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN' 
BI IEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , Ο Ρ Τ I K 
NÄHR UNG S­U .GENU S SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVEPARBEITUNG 
eACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TARAKVERARBEITUNG 
T F X T U G E W E R B E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERPE 
G E B 6 6 R E I 
LEDEPWARENHEPST. 
S C H U H ­ , BEKLEIOUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VEPARB.V .HOL Ζ 
HOLZVEP. OHNF MOEB. 
HOL ZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E P ­ U . P A P R 6 N E R Z . 
ORUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEiruNG 
KUNSTSTOFFVERAPB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
PAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INDUS T R . I N S G . 
B E » G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N' 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 I I A 
2 1 1 6 
22 
2 2A 
2 24 
23 
2 3 1 
22A 
2« 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
3 1 
2 1 1 
3 1 4 
316 
32 
321 
322 
3 3 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1A 
412 
413 
41B 
42A 
4 ? 9 
4 3 
431 
4 3 ? 
4 36 
44 
4 4 1 
44? 
45 
45A 
4 5 8 
46 
46A 
4 6 7 
47 
4 7A 
4 7B 
48 
4 6 1 
4 6 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
A 
6 
C 
< 16 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­. . ­­­­­. 
­­, ­
­­­­. ­0 , 1 
­­­­­­­­­
­
­­• ­
­
• 
16 
­17 
­­­0 , 1 
0 , 1 
­
0 , 2 
­­­0 , 1 
C l 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
. 0 , 2 
0 , 6 
0 , 2 
C l 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 6 
C,2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
C l 
0 , 1 
0 , 1 
. C,6 
Ο,β 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 0 
2 , 3 
0 , 5 
C,4 
0 , 8 
c e 
0 , 3 
0 , 4 
C,7 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 9 
0 ,6 
Ο,Β 
0 , 5 
1 ,1 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 7 
C,3 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 3 
18 
­20 
0 , 5 
­0 , 8 
­1 , 1 
1 , 6 
9 , 4 
1 , 4 
4 , 2 
0 , 9 
0 , 1 
1 ,2 
3 , 1 
3 , 3 
2 , 6 
3 , 5 
4 , 6 
1 , 7 
3 , 5 
1 , 1 
2 , 3 
4 , 8 
3 , 1 
I , 7 
1 , 2 
3 , 9 
4 , 0 
4 , 5 
4 , 6 
4 , 2 
4 , 7 
3 , 2 
1 , ? 
3 , 9 
2 , 3 
1 , 7 
1 ,6 
2 , 6 
0 , 9 
5 , 0 
6 , 2 
7 , 1 
7 , 9 
7 , 4 
8 , 4 
4 , ? 
5 , a 
4 , 9 
6 , 1 
6 , 6 
4 , 6 
3 , 8 
5 , 2 
7 , 2 
7, 8 
8 , 2 
5 , 0 
5 , 4 
6 , 5 
3 , 7 
3 , 9 
3 , t 
3 , 9 
2 , 7 
5, 3 
5 , 5 
3 , 9 
3, 7 
4 , 4 
1 ,4 
3 , 9 
3 , 9 
ALTER 
(VOLLENDETE 
21 
­24 
0 , 9 
0 , 4 
1 , 1 
­5 , 4 
7 , 7 
3 , 4 
5 , 5 
1 2 , 2 
1 , 9 
­1 , 0 
9 , 9 
1 0 , 3 
8 , 4 
7 , 0 
8 , 8 
3 , 8 
9 , 7 
4 , 7 
9 , 9 
8 , 7 
9 , 3 
5 , 9 
3 , 9 
1 0 , 0 
9 , 9 
1 2 , 6 
1 0 , 7 
1 1 , 6 
1 1 , 3 
9 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 8 
9 , 0 
7 , 6 
7 , 1 
8 , 7 
6 , 5 
1 1 , 1 
1 1 , 8 
1 2 , 6 
1 3 , 5 
1 4 , 0 
1 2 , 4 
1 0 , 8 
1 0 , 3 
8 , 9 
8 , 6 
1 2 , 3 
9 , 3 
7 , 9 
1 0 , 5 
1 2 , 2 
1 4 , 0 
1 3 , 4 
1 1 , 6 
1 0 , 8 
1 2 , 9 
1 0 , 2 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
Π , 5 
1 0 , 1 
1 3 , 0 
1 1 , 8 
1 0 , 5 
9 , 6 
1 3 , 0 
3 , 4 
1 0 , 3 
1 0 , 1 
25 I 
I 
29 | 
3 , 0 
4 , 9 
C 3 
­1 1 , 1 
1 4 , 3 
6 , 6 
1 3 , 7 
1 7 , 2 
6 , 6 
3 , 4 
5 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 7 
1 2 , 4 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
6 , 4 
1 3 , 9 
9 , 6 
1 5 , 8 
1 2 , 7 
1 4 , 8 
1 2 , 2 
8 , 9 
1 2 , 9 
1 3 , 5 
1 6 , 4 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
1 4 , 3 
1 4 , 8 
2 5 , 1 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 0 
1 3 , 7 
1 1 , 1 
1 4 , 7 
1 6 , 1 
1 4 , 4 
1 5 , 2 
1 4 , 3 
1 5 , 4 
1 4 , 9 
1 3 , 6 
1 3 , 3 
1 0 , 4 
1 0 , 9 
1 5 , 6 
1 1 , 6 
1 0 , 8 
1 2 , 6 
1 2 , 9 
1 4 , 9 
1 3 , 4 
1 3 , 5 
1 2 , 6 
1 4 , 6 
1 4 , 0 
1 2 , 8 
1 4 , 5 
1 6 , 8 
1 7 , 3 
1 6 , 2 
1 4 , 0 
1 3 , 8 
1 2 , 8 
1 6 , 0 
7 , 1 
1 4 , 3 
1 4 , 1 
LEBENSJAHRE) 
30 I 
I 
34 | 
1 , 6 
1 1 , 3 
5 , 6 
­1 1 , 3 
1 2 , 2 
8 , 6 
1 3 , 5 
1 2 , 9 
7 , 5 
8 , 9 
5 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
i c e 
8 , 4 
9 , 2 
7 , 1 
1 2 , 3 
9 , 7 
1 3 , 4 
1 1 , 6 
1 3 , 8 
1 4 , 3 
1 1 , 1 
1 2 , 4 
9 , 5 
1 4 , 2 
1 1 , 6 
1 3 , 4 
1 2 , 0 
1 1 , 4 
1 5 , 9 
1 4 , 7 
1 2 , 3 
1 1 , 7 
1 3 , 7 
9 , 1 
1 5 , 3 
1 2 , Β 
1 0 , 7 
1 0 , 8 
5 . 7 
1 0 , 4 
1 0 , 2 
1 1 , 1 
e , 9 
8 , 6 
Β,4 
o , 4 
1 0 , 4 
9 , 6 
1 1 , 0 
0 , 9 
1 0 , 0 
1 0 , 6 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 1 , 4 
1 1 , 8 
Π , ? 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
1 ? , 7 
1 1 , 1 
1 4 , 4 
1 4 , 3 
1 5 , 1 
8 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 1 
35 
­39 
1 1 , 2 
1 7 , 9 
7 , 6 
. 1 8 , 2 
1 2 , 6 
1 7 , 2 
1 « , 1 
1 1 . « 
1 2 , 1 
1 5 , 1 
1 1 . « 
1 1 , 5 
1 1 , 2 
1 2 , 3 
1 1 , 4 
1 1 , 3 
1 1 , 6 
1 1 , 3 
1 1 , 2 
1 3 , 1 
1 1 , 6 
1 2 , 6 
1 4 , 5 
1 3 , 1 
1 3 , 5 
1 1 , 5 
1 3 , 2 
1 2 , 6 
11 , 0 
1 2 , 3 
1 2 , 6 
1 5 , 5 
1 1 , 9 
1 3 , 0 
1 3 , 9 
1 2 , 8 
1 2 , 4 
1 3 , 6 
1 2 , 3 
1 1 , 1 
1 1 , 3 
11 , 1 
1 0 , 6 
1 0 , 2 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
1 1 , 0 
9 , 6 
1 1 , 6 
1 1 , 0 
1 3 , 0 
9 , 4 
1 0 , 9 
1 1 , 0 
1 0 , 6 
1 2 , 3 
1 2 , C 
1 2 , 4 
Π , 6 
1 3 , 2 
1 0 , 9 
1 2 , C 
1 2 , 3 
11 , β 
1 0 , 7 
1 3 , 9 
1 4 , 3 
1 2 , 4 
1 2 , 8 
1 2 , 0 
1 2 , 3 
4 0 
­4 4 
2 C 8 
2 5 , 8 
1 8 , 2 
. 1 9 , 8 
1 6 , 8 
2 5 , 9 
1 7 , 1 
1 1 , 8 
2 0 , 2 
2 6 , 8 
1 6 , 6 
1 4 , 3 
1 4 , 2 
1 4 , 8 
1 6 , 3 
1 4 , 4 
1 9 , 6 
1 5 , 2 
1 6 , 0 
1 4 , 9 
1 2 , 7 
1 3 , 9 
1 6 , 3 
1 9 , 0 
1 3 , 7 
1 3 , 7 
1 2 , 7 
1 3 , 9 
1 3 , 3 
1 4 , ? 
1 3 , 4 
Π , 1 
1 4 , 3 
1 5 , 7 
1 6 , 3 
1 3 , 9 
1 5 , 7 
1 3 , 5 
1 ? , ? 
1 1 , 9 
11 , 3 
Π ,β 
Π , ? 
Π , ? 
1 3 , 2 
1 4 , 3 
1 4 , 2 
1 4 , 7 
1 3 , 7 
1 3 , 0 
1 4 , 7 
1 1 , 7 
1 3 , 1 
Π , 8 
1 2 , 7 
1 3 , 7 
1 3 , 9 
1 3 , 3 
1 2 , 5 
1 3 , 2 
1 2 , 2 
1 3 , 2 
1 4 , 0 
1 2 , 2 
1 1 , 6 
1 3 , 2 
1 3 , 4 
1 2 , 1 
1 9 , 5 
1 3 , 7 
1 3 , 8 
4 5 | 
| 4 9 | 
2 9 , 6 
2 9 , 7 
2 9 , 6 
. 1 6 , 2 
1 5 , 3 
1 5 , 5 
1 8 , 4 
1 1 , 5 
2 1 , 1 
2 4 , 0 
2 3 , 7 
1 4 , 2 
1 4 , 2 
1 4 , 0 
1 6 , 6 
1 3 , 8 
2 1 , 4 
1 3 , 9 
1 8 , 2 
1 2 , 9 
1 4 , 2 
1 2 , 3 
1 5 , 1 
2 0 , 2 
1 3 , 5 
1 4 , 8 
1 0 , 1 
1 2 , 0 
1 1 , 5 
1 2 , 9 
1 4 , 0 
8 , 6 
1 0 , 5 
1 3 , 0 
1 3 , 7 
1 3 , 1 
1 3 , 8 
1 2 , « 
1 0 , 2 
1 1 , 4 
1 0 , 8 
1 1 , 1 
1 0 , 7 
1 0 , 5 
Π , β 
1 2 , 5 
1 5 , 7 
1 3 , 4 
1 1 , 1 
1 3 , 9 
1 5 , 7 
1 2 , 5 
1 0 , 5 
Π , β 
9 , 1 
1 0 , 5 
1 1 , 4 
9 , 6 
1 1 , 6 
1 1 , 7 
Π , 5 
1 2 , 1 
1 2 , 2 
1 2 , 0 
1 1 , 9 
Π , 2 
1 1 , 7 
9 , 8 
2 3 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 2 
5 0 
­54 
2 0 , 9 
8 , 9 
2 7 , 2 
. 1 0 , 2 
1 0 , 5 
1 0 , 3 
1 3 , 1 
8 , 8 
1 5 , 7 
1 5 , 8 
2 2 , 6 
1 1 , 6 
1 1 , 7 
1 1 , 6 
1 2 , 8 
1 0 , 8 
1 6 , 2 
9 , 2 
1 3 , 5 
8 , 5 
1 0 , 8 
9 , 5 
1 0 , 1 
1 3 , 3 
8 , 9 
1 0 , 0 
7 , 5 
8 , ο 
0 , 4 
8 , 4 
1 0 , 0 
4 , 7 
9 , 4 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 7 
1 2 , 8 
1 0 , 1 
8 , 6 
8 , 0 
(3,3 
8 , 4 
6 , 8 
8 , 7 
0 , 4 
9 , 6 
1 2 , 1 
1 1 , 8 
7 , 7 
0 , 0 
9 , 0 
Ο,Ο 
0 , 4 
8 , 5 
11,4 
β , β 
1 0 , 8 
6 , 7 
Ο,Β 
9 , 3 
1 0 , 1 
8 , 1 
β , 6 
7 , 5 
9 , 0 
8, 1 
(1,6 
7, 2 
1 6 , 3 
9 , 5 
9 , 4 
55 
­59 
4 , 1 
1 , 1 
5 , 7 
. 4 , 6 
6 , 7 
1 . 7 
2 , 8 
C 2 
5 , 9 
C O 
9 , 0 
7 , 0 
7 , 7 
6 , 3 
7 , 7 
6 , 3 
8 , 7 
4 , 4 
7 , 8 
6 , 1 
6 , 9 
4 , 9 
4 , 7 
6 , 3 
4 , 0 
6. 6 
4 , 1 
5 , 2 
4, 1 
4 . 7 
4 , b 
2 , 2 
4 , 4 
5 , 2 
' · , Β 
7 , 2 
8 , 1 
6 , Β 
4 , H 
5 , 0 
4 , 4 
4 , 1 
5 , 2 
4, 1 
6 , 4 
6 , 1 
7 ,4 
b, 4 
4,11 
6 , ? 
5 , 6 
6 , 6 
5, Β 
4 , 0 
5 , 7 
6 , 7 
5 , 1 
'·, 1 
6 , 8 
6 , 3 
7 , 0 
4 , 6 
4 , Β 
4 , 7 
6 , 6 
4 , 6 
5 , C 
3 , 9 
5 , 0 
5 , 5 
5 , 3 
>= 6 0 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 6 
. 2 , 0 
3 , 1 
4 , 7 
0 , 4 
4 , 9 
1 ,7 
0 , 6 
1 , 7 
4, (1 
4 , 4 
6 , 1 
6 , 1 
7 , 7 
9 ,7 
6 , 7 
6 , 0 
4 , 0 
6 , 4 
5,(1 
' , ο 
9 , 0 
5 , 2 
6 , 9 
4 , 0 
6 , 1 
4 , 7 
4 , 4 
5 , 9 
1 ,7 
6 , 4 
4 , Β 
6 , 7 
5 , 9 
5 , 3 
5 , 0 
5 , 6 
( . ,5 
6 , ο 
4 , 8 
6 , 1 
4 , 7 
7 , 0 
7 , 4 
4,11 
8 , 4 
5 , 8 
1 0 , 0 
9 , 2 
1 0 , 7 
7 , 0 
9 , 0 
6 , 0 
6 , 8 
6 , 4 
6 , 0 
7 , 7 
6 , 5 
(1,7 
4 , 7 
4 , 7 
4 , 7 
7 ,7 
5 , 7 
5 , 0 
4 , 9 
2 , 2 
5 , 6 
5 , 5 
( · | EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
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TAB. I I I / A / 5 
I SUITE! 
E N S E M B L E 
< 21 
0 , 5 
­0,(1 
­ ι , 1 
1 , ι 
­■,<· 
1 , 4 
4 . 9 
0 , 9 
0 , 1 
1 , 7 
3 , 3 
9 , 4 
7 , 8 
3 , 7 
4 , 9 
1 , 7 
9 , 8 
1 , 1 
2 , 5 
4 , 9 
3 , 9 
Ι , β 
1 , 2 
4 , 3 
4 , 5 
4 , 9 
6 , 2 
4 , 4 
5 , 0 
9 , 9 
1 , 2 
4 , 1 
7 , 4 
1 , 7 
1 , 7 
7 . 7 
1 , 0 
5 , 7 
7 , 0 
7 , 9 
8 , a 
8 , 0 
1 0 , 8 
4 , 6 
6 , 2 
5 , 7 
6 , a 
6 , 0 
5 , 0 
4 , 0 
6 , 0 
7 , 9 
8 , 7 
Β ,8 
6 , 7 
5 , 0 
7 . 6 
4 , 1 
4 . « 
4 , 0 
4 , 7 
7 . O 
4 , 8 
6 , 7 
4 , 9 
4 . C 
5 , 0 
1 . 4 
4 . 7 
4 , 2 
21 
­2 9 
4 , 7 
4 , 9 
4 , 5 
­1 6 , 6 
2 2 , 0 
1 2 . 1 
1 9 , 1 
2 9 , « 
8 , 5 
9 , 4 
6 , 6 
2 2 , 5 
2 3 , 0 
2 0 , 8 
1 7 , 0 
2 1 , 0 
1 0 , 2 
2 3 , 6 
1 « , 3 
2 5 , 7 
2 1 , « 
2 « , 2 
1 6 , 1 
1 2 , 7 
2 2 , 5 
2 3 , « 
2 9 , 0 
2 3 , 5 
2 6 , 0 
2 5 , 6 
2 4 , 0 
3 5 , 1 
2 5 , 2 
2 3 , 3 
2 1 , e 
2 0 , β 
1 9 , 8 
2 1 , 2 
2 7 , 2 
2 6 , 3 
2 7 , 8 
2 7 , 8 
2 9 , 5 
2 7 , 2 
2 « , 6 
2 3 , 7 
1 9 , 3 
1 9 , 7 
2 7 , 5 
2 1 , 1 
1 8 , 7 
2 3 , 1 
2 5 , 1 
2 8 , 5 
2 6 , 8 
2 5 , 3 
2 3 , 6 
2 7 , 5 
2 4 , 2 
2 3 , 0 
2 4 , 6 
2 8 , 3 
2 7 , 4 
2 9 , 3 
2 5 , e 
2 4 , 2 
2 2 , 4 
2 9 , 0 
1 0 , 4 
2 4 , 5 
2 4 , 2 
AGF 
(ANNEES REVOLUESI 
3 0 
­4 4 
3 5 , 6 
5 4 , 9 
3 1 , 4 
. 4 9 , 4 
4 1 , 6 
5 1 , 7 
4 4 , 6 
3 6 , 1 
3 9 , 6 
5 0 , 6 
3 3 , 7 
3 6 , 4 
3 6 , 0 
3 7 , 9 
3 6 , 1 
3 4 , 9 
3 8 , 3 
3 6 , 8 
3 8 , 9 
4 1 , 3 
3 5 , 8 
4 0 , 3 
4 5 , 1 
4 3 , 2 
3 5 , 5 
3 4 , 7 
4 0 , 1 
3 8 , 2 
3 7 , 1 
3 8 , 5 
3 1 , 5 
4 6 , 5 
4 0 , 9 
4 1 , 1 
4 1 , 9 
4 0 , 5 
3 7 , 2 
4 2 , 6 
3 7 , 3 
3 3 , 6 
3 3 , 4 
3 2 , 6 
3 2 , 5 
3 1 , 6 
3 4 , 9 
3 3 , 6 
3 3 , 6 
3 2 , 8 
3 4 , 8 
3 4 . 4 
3 7 , 4 
3 2 , 1 
3 3 , 9 
3 2 , 8 
3 4 , 0 
3 6 , 4 
3 6 , 3 
3 6 , 2 
3 5 , 5 
3 8 , 2 
3 4 , 3 
3 8 , 3 
3 5 , 6 
3 6 , 7 
3 3 , 5 
4 1 , 5 
4 2 , 0 
3 9 , 6 
4 1 , 0 
3 6 , 3 
3 8 , 6 
45 
­54 
5 0 , 5 
3 8 , 6 
5 6 , 9 
2 6 , 4 
2 5 , 8 
2 5 , 9 
3 1 , 4 
2 0 , 3 
3 6 , 8 
3 9 , 8 
4 6 , 4 
2 5 , 8 
2 5 , 9 
2 5 , 6 
2 9 , 4 
2 4 , 6 
3 7 , 6 
2 3 , 1 
3 1 , 7 
21 , 4 
2 5 , 0 
2 1 , 8 
2 5 , 3 
3 3 , 5 
2 2 , 4 
2 4 , β 
1 7 , 6 
2 0 , 9 
2 1 , 0 
2 1 , 3 
2 4 , 0 
1 3 , 2 
1 9 , 9 
2 3 , 1 
2 3 , 8 
2 3 , 8 
2 6 , 6 
2 2 , 5 
1 8 , β 
2 0 , 3 
1 9 , 1 
1 9 , 6 
1 7 , 5 
1 9 , 2 
2 1 , ? 
2 2 , 1 
2 7 , 8 
2 5 , 2 
1 8 , 8 
2 2 , 9 
2 4 , 7 
21 , 5 
1 9 , 9 
2 0 , 3 
1 7 , 5 
1 9 , 3 
2 2 , 3 
1 6 , 3 
2 1 , 4 
2 1 , 0 
2 1 , 6 
2 0 , 2 
2 0 , 8 
1 9 , 5 
2 0 , 9 
1 9 , 3 
2 0 , 3 
1 7 , 1 
3 9 , 4 
2 1 , 6 
2 1 , 7 
> = 55 
4 , 6 
1 , 1 
6 , 3 
. 6 , 5 
β ,Β 
6 , 0 
3 , 2 
0 , 5 
7 , 6 
3 , ί 
1 0 , 7 
1 1 , 6 
1 1 , 7 
1 2 , 4 
1 3 , 2 
1 4 , 0 
1 1 , 6 
1 0 , 6 
1 3 , 8 
9 , 1 
1 2 , 3 
1 0 , 3 
0 , 6 
9 , 4 
1 0 , 1 
Π , 6 
8 , 0 
1 1 , 3 
1 0 , 4 
9 , 2 
1 0 , 5 
3 , 9 
9 , 6 
1 0 , 1 
1 1 , 0 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
1 2 , 7 
1 0 , « 
1 2 , « 
1 1 , 2 
1 0 , 9 
Π , « 
1 0 , 7 
1 4 , 4 
1 3 , 6 
1 3 , 3 
1 4 , 9 
1 0 , 6 
1 6 , 2 
1 4 , 8 
1 7 , 2 
1 2 , 8 
s , 8 
1 2 , 6 
1 2 , 0 
1 1 , 5 
1 2 , 1 
1 4 , 5 
12 ,6 
1 5 , 3 
Β , 8 
0 , 1 
8 , 4 
1 2 , 8 
1 0 , 3 
1 1 , 0 
3 ,9 
7 , 7 
1 1 , 1 
1 0 , 9 
INSGESAMT 
(*) ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100 ,0 
1C0.0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100 ,0 
1C0.0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
1C0.0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
ιορ,ο 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
1C0.0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 ι 
100 ,0 
1C0.0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 ι 
100 ,0 
100 ,0 ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
Ι Ν 
Ι Α 
ι c 
Ε 
π 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
13 
14 
1 5 
16 
17 
2 1 
2 Η Α 
2 1 1 Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
2 6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 « 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 « 
3 7 
« 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2Α 
4 2 9 
4 3 
« 3 1 
« 3 2 
« 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
«5Α Ι 
« 5 Β Ι 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 1 
4 7 Β 
4 8 Ι 
4 8 1 1 
4 8 3 ! 
4 9 Ι 
5 0 Ι 
50Α 1 
5 0 3 Ι 
Α Ι 
Β Ι 
C Ι 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE D'J PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
M INES DF FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FEPREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
C I KENT 
VERRE 
PRCD. CERAMIQUES 
I N D U S T P I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES , MAT. PECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O . 
MACHINES-CUT I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. ALTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N . PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - P E G I S S E P I F 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , Β Α Τ . 
( · Ι NON DECLARES INCLUS 
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TAB. Ι Π / Α / 6 
ANGESTELLTE NACH DAUER 
DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
EMPLOYES PAR CLASSE 
D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
M A Ε Ν Ν E R H O M M E S 
INDUSTRI E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINERAL . . T O R F 
B E A R E . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAR EN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , BEKLEI DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB . 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E P Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERAPBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INDUS T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
?6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
« Ι Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
« 4 2 
45 
45A 
4 5 8 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
« 8 1 
« 8 3 
« 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
DAUER DEB UNTERNEHMENS­
ZUGE FC ER IGK E I T 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
< 2 | 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 4 
- 7 , 6 
1 1 , 9 
- 3 , 5 
1 2 , 5 
2 , 9 
1 , 0 
1,7 
7 , 0 
6 , 6 
7 , 8 
9 , 0 
1 2 , 7 
3 , 5 
1 1 , 2 
4 , 1 
7 , 7 
1 1 , 1 
1 2 , 7 
4 , 5 
2 , 9 
1 3 , 5 
1 1 , 1 
1 9 , 1 
1 4 , 2 
1 5 , 3 
1 1 , 6 
1 1 , 8 
1 4 , 3 
1 3 , 9 
7 , 2 
5 , 3 
7 , 5 
6 , 2 
6 , 6 
1 5 , 3 
1 7 , 7 
1 9 , 3 
1 8 , 8 
1 5 , 4 
2 2 , 7 
1 5 , 4 
1 0 , 6 
1 , 7 
1 2 , 0 
1 2 , 3 
1 4 , 0 
1 2 , 4 
1 5 , 6 
1 4 , 7 
1 3 , 7 
1 9 , 7 
1 6 , 2 
1 5 , 3 
1 7 , 0 
1 6 , 0 
1 3 , 4 
1 7 , 2 
1 4 , 3 
1 1 . 1 
1 8 , 8 
1 8 , 3 
1 9 , 1 
1 8 , 8 
2 0 , 9 
3 , 6 
1 2 , 7 
1 3 , 4 
2 - 4 
1 , 2 
1 , 5 
ι,ο 
-1 1 , 8 
1 5 , 7 
4 , 8 
6 , 2 
2 1 , 2 
8 , 5 
2 , 7 
1 , 8 
1 0 , 6 
1 0 , 5 
1 1 , 9 
1 0 , 3 
1 5 , 0 
3 , 3 
1 5 , 0 
9 , 7 
1 3 , 6 
1 1 , 7 
1 7 , 0 
1 1 , 0 
4 , 4 
1 7 , 7 
1 4 , 4 
1 9 , 4 
1 7 , 0 
1 8 , 9 
1 5 , 0 
1 6 , 6 
3 1 , 6 
1 7 , 6 
1 4 , 8 
1 2 , 5 
1 2 , 1 
1 2 , 0 
1 2 , 3 
1 9 , 0 
1 8 , 3 
1 9 , 6 
2 0 , 3 
1 9 , 8 
2 0 , 1 
1 7 , 9 
1 5 , 1 
1 2 , 7 
1 0 , 2 
1 9 , 0 
1 4 , 9 
1 2 , 6 
1 7 , 3 
1 7 , 5 
1 4 , 4 
2 2 , 0 
1 8 , 0 
1 7 , 9 
1 8 , 2 
1 7 , 1 
1 7 , 0 
1 7 , 2 
2 0 , 1 
1 8 , 4 
2 2 , 4 
1 8 , 1 
2 0 , 2 
2 1 , 3 
1 8 , 0 
5, 7 
1 6 , 8 
1 7 , 0 
5 - 9 
3 , 4 
9 , β 
3 , 1 
-1 3 , 5 
1 7 , 6 
4 , 8 
1 4 , 6 
2 2 , 9 
9 , 6 
4 , 6 
4 , 3 
1 2 , 2 
1 1 , 2 
1 6 , 0 
1 4 , 7 
2 0 , 6 
6 , 3 
1 9 , 1 
1 6 , 6 
1 7 , 5 
1 6 , 2 
2 0 , 2 
1 6 , 9 
1 8 , 6 
1 8 , 6 
1 7 , 6 
2 0 , 8 
1 9 , 4 
1 6 , 3 
1 9 , 2 
1 6 , 2 
2 1 , 6 
2 1 , 3 
1 6 , 0 
1 3 , 5 
2 0 , 2 
1 4 , 6 
2 2 , 4 
2 0 , 2 
2 0 , 4 
2 1 , 5 
1 9 , 9 
2 2 , 4 
1 9 , 4 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
1 6 , 3 
1 5 , 7 
2 5 , 5 
1 6 , 9 
1 5 , 3 
1 6 , 5 
1 9 , 8 
2 0 , 4 
2 2 , 5 
2 0 , 9 
2 0 , 3 
2 1 , 5 
1 7 , 5 
1 7 , 6 
1 7 , 5 
21 , 1 
2 0 , 9 
2 1 , 3 
21 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 0 
1 9 , 2 
8 , 1 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
1 0 - 1 9 
2 1 , 3 
2 8 , 6 
16 , 9 
, 5 2 , 8 
2 6 , 4 
8 5 , 7 
3 5 , 6 
2 4 , 6 
? 9 , 0 
33 , 7 
2 8 , 3 
? 8 , 7 
2 8 , 1 
3 1 , 5 
24 , 4 
2 2 , 5 
2 7 , 2 
2 9 , 5 
2 5 , 2 
3 4 , 9 
3 0 , 7 
2 7 , 9 
37 , 4 
3 6 , 9 
2 5 , 6 
2 4 , 6 
2 4 , 9 
2 4 , 7 
2 5 , 6 
3 0 , 5 
2 6 , 7 
2 2 , 7 
2 7 , 3 
3 2 , 3 
3 5 , 4 
2 9 , 9 
2 2 , 8 
33 , 0 
2 4 , 7 
22 ,5 
2 1 , 8 
2 0 , 6 
2 5 , 1 
2 1 , 2 
2 3 , 4 
2 4 , e 
3 0 , 0 
2 3 , 8 
26 , 3 
? 5 , 8 
2 6 , 6 
25 , 1 
21 , 4 
2 4 , 9 
1 9 , 7 
2 4 , 2 
2 4 , 2 
? 5 , C 
2 4 , 3 
25 ,6 
2 3 , 8 
? 5 , 7 
? 7 , 3 
? 3 , 6 
?1 , 6 
? 3 , 5 
22 , 9 
2 6 , 5 
2 6 , 7 
2 6 , 7 
2 6 , 3 
ANCIENNETE 
OANS L ENTREPRISE 
(ANNEES REVOLUES) 
> = 20 
7 3 , 8 
6 5 , 9 
7 8 , 5 
1 3 , 9 
2 8 , 0 
-4 0 , 1 
1 8 , 0 
4 9 , 4 
5 6 , 8 
6 2 , 6 
4 0 , 5 
4 2 , 7 
3 1 , 7 
3 9 , 9 
2 6 , 5 
5 9 , 6 
2 4 , 1 
4 3 , 7 
2 5 , 8 
2 9 , 6 
2 1 , 1 
2 9 , 8 
3 7 , 2 
2 1 , 9 
3 0 , 6 
1 3 , 5 
2 2 , 4 
1 5 , 5 
2 1 , 9 
2 3 , 4 
9 , 5 
1 9 , 0 
2 6 , 4 
3 2 , 4 
2 6 , 9 
4 1 , 6 
2 3 , 9 
1 9 , 0 
1 9 , 4 
1 5 , 6 
1 8 , 2 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
2 2 , 6 
2 9 , 0 
3 2 , 7 
3 6 , 2 
1 5 , 6 
2 5 , 7 
2 9 , 5 
2 1 , 7 
2 4 , 1 
2 5 , 5 
1 3 , 4 
1 9 , 0 
2 1 , 6 
1 5 , 2 
2 1 , 7 
2 4 , 5 
2 0 , 4 
1 7 , 0 
21 , 7 
1 0 , 4 
1 6 , 2 
1 4 , 2 
1 4 , 7 
1 3 , 3 
5 3 , 3 
2 3 , 1 
2 2 , 6 
INSGESAMT 
( « 1 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N O U S T P ' E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
EXTR . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DJ PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MI NES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES, P A C MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
MACHINES-CUT ILS 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M . BOI SSlTNS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU H I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N U U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E CU CUIR 
T A N N E P I E - P E G I S S E R 1 E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . ,ΜΑΝ. , Β Α Τ . 
( » Ι EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE ( » I NON DECLARES INCLUS 
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TAB. I I I / A / 6 
(FORTSETZUNG) 
FRANCE 
F R A U E N F E M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
EROOEL­U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L F K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . TORF 
BAUMAT.KEPAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I F F A S E R I N D U S T R I E 
METALLEPZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALIKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA SCH. U. TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
Bl 'ERDMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOP 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FE I N M E C H A N I K , Π Ρ Τ I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R 8 . 1 
MUCHVERARBEI TUNG 
BACK ­U .SUESSWARENI 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 1 
TEXTILGEWERBE 1 
WOLLE 1 
BAUMWOLLE 1 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 1 
LEDERGEWERPE 1 
GERBEREI 1 
LEDERWARENHERST. 1 
S C H I H ­ . B E K L F I D U N G S G . I 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z I 
HOLZVER. OHNE MOEB.1 
HCLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R . O R U C K . VERLAGI 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 1 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
BAUÌNSTALLATION 1 
BERGBAU INSGESAMT | 
VERARB. INDUS T R . I N S G . 1 
BEPGB. .VEPARB. , B A U G . 1 
Ι Ν 
I A 
1 c 
I E 
I 11 
Π Ι Α 
Ι H I B 
12 
13 
14 
15 
I 16 
17 
21 
2 1 1 A 
2 Π Β 
22 
2 2A 
2 24 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 I 
4 1 3 
4 1 6 1 
42A 1 
4 2 9 1 
4 3 1 
4 3 1 I 
4 3 2 1 
4 3 6 | 
44 1 
4 4 1 | 
4 4 2 1 
45 1 
4 5 A 1 
45B 1 
46 1 
46A 1 
4 6 7 | 
47 1 
47A 1 
4 7 B 1 
4 6 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
49 1 
5 0 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
C I 
1 DAUER 3EP LNTERNEHMENS­
1 ZUGEHOERIGKEIT 
1 (VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
I < 2 
1 6 , 4 
­1 8 , 4 
­1 6 , 1 
1 6 , 9 
2 5 , 0 
1 6 , 8 
2 4 , 7 
1 1 , 9 
5 0 , 0 
7 , 9 
1 6 , 7 
1 6 , 3 
1 7 , 7 
2 3 , 9 
2 5 , 8 
1 7 , 4 
2 0 , 7 
1 5 , 5 
1 4 , 5 
2 2 , 5 
2 2 , 9 
1 5 , 1 
6 , 5 
2 5 , 8 
2 2 , 9 
3 0 , 7 
2 3 , 6 
2 7 , 2 
2 6 , 6 
2 1 , 8 
1 6 , 3 
2 2 , 1 
1 7 , 3 
1 2 , 5 
1 6 , 2 
2 1 , 6 
1 3 , 3 
2 5 , 9 
2 9 , 2 
3 0 , 3 
2 9 , 1 
2 8 , 5 
3 3 , 3 
2 6 , 4 
2 3 , 2 
2 1 , 1 
2 1 , 0 
2 2 , 8 
2 3 , 1 
2 3 , 3 
2 3 , 0 
2 4 , 3 
2 2 , 7 
2 « , 9 
2 9 , 9 
2 6 , 0 
3 3 , 6 
2 5 , 3 
2 2 , 9 
2 6 , 2 
2 3 , 5 
1 8 , 2 
2 8 . « 
2 5 , 7 
3 1 , 1 
3 1 ,6 
3 1 , 4 
1 7 , 2 
2 3 , 7 
2 4 , 3 
2 ­ « 
1 0 , 0 
­9 , 9 
­1 8 , 0 
1 9 , 9 
3 7 , 5 
1 2 , 7 
2 7 , 3 
2 2 , « 
­8 , 5 
2 6 , 1 
2 7 , 1 
2 3 , 5 
2 7 , 5 
3 0 , 1 
1 8 , 7 
2 « , 9 
1 9 , 2 
2 1 , 7 
2 2 , 9 
2 5 , 0 
2 2 , 2 
1 0 , 4 
2 5 , 6 
2 3 , 2 
2 6 , 7 
2 5 , 5 
2 6 , 5 
2 9 , 5 
2 5 , 5 
3 2 , 9 
2 5 , 2 
2 1 , 5 
2 1 , 9 
2 2 , 4 
2 4 , 2 
2 1 , 9 
2 6 , 2 
2 4 , 8 
2 6 , 0 
2 8 , 8 
2 6 , 8 
2 3 , 0 
2 2 , 0 
2 2 , 0 
2 2 , 3 
2 3 , 1 
2 0 , 4 
2 2 , 7 
1 7 , 6 
2 5 , 3 
2 4 , 8 
2 2 , 1 
2 5 , 9 
2 8 , 3 
2 9 , 7 
2 7 , 4 
2 5 , 3 
2 1 , 5 
2 6 , 7 
2 5 , 8 
2 5 , 1 
2 6 , 3 
2 0 , 4 
2 9 , 1 
3 0 , 0 
2 7 , 1 
2 0 , 1 
2 4 , 8 
2 5 , 2 
5 ­ 9 
1 0 , 8 
­1 0 , 6 
­2 2 , 4 
2 1 , 5 
3 1 , 3 
2 2 , 9 
2 0 , 7 
14 , 6 
­8 , 5 
1 9 , 4 
1 9 , 3 
1 0 , 7 
1 9 , 1 
21 , 0 
1 2 , 9 
21 , 4 
2 3 , 6 
2 4 , 3 
1 7 , 4 
2 1 , ? 
2 1 , 2 
1 6 , 6 
1 9 , 9 
1 9 , 0 
2 0 , 3 
1 9 , 3 
1 8 , 9 
1 9 , 7 
2 0 , 6 
2 3 , 0 
2 0 , 2 
2 0 , 2 
1 6 , 4 
2 2 , 8 
2 0 , 9 
2 5 , 1 
2 0 , 5 
1 8 , 8 
1 8 , 7 
1 8 , 6 
2 2 , 0 
1 5 , 7 
2 0 , 6 
2 0 , 8 
1 7 , 0 
1 9 , 9 
2 1 , 1 
2 0 , 7 
2 3 , 6 
1 9 , 3 
2 0 , 3 
2 2 , 0 
2 0 , 4 
1 8 , 3 
1 8 , 1 
1 8 , 7 
1 8 , 1 
1 8 , 3 
1 8 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
1 8 , 4 
2 0 , 2 
1 9 , 1 
1 7 , 6 
2 0 , 4 
1 8 , 4 
2 0 , 0 
1 9 , 9 
1 0 ­ 1 9 
2 3 , 7 
­2 3 , 4 
­3 8 , 7 
2 3 , 2 
6 , 3 
3 0 , 5 
1 4 , 9 
1 4 , 6 
­22 , 6 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
1 9 , 8 
1 6 , 4 
14 , 4 
2 3 , 2 
2 1 , 0 
1 8 , 8 
2 6 , 5 
23 , 0 
1 7 , 3 
2 5 , 8 
3 2 , 0 
1 7 , 0 
1 9 , 9 
1 5 , 6 
1 8 , 5 
15 , 3 
1 6 , 4 
1 9 , 6 
2 2 , 1 
2 0 , 8 
24 , 1 
2 7 , 1 
2 2 , 1 
1 8 , 7 
2 3 , 8 
1 6 , 2 
1 5 , 8 
1 4 , 9 
1 4 , 7 
1 4 , 5 
1 4 , 5 
1 8 , 0 
1 9 , 2 
2 2 , 8 
1 4 , 7 
2 4 , 6 
1 7 , 6 
1 6 , 6 
1 8 , 2 
1 9 , 7 
1 6 , 4 
1 9 , 7 
1 3 , 9 
1 4 , 5 
1 3 , 2 
1 7 , 4 
2 0 , 7 
1 6 , 0 
1 7 , 8 
1 8 , 9 
1 6 , 7 
1 6 , 9 
1 3 , 8 
1 4 , 2 
1 3 , 9 
2 6 , 1 
1 8 , 5 
1 8 , 1 
ANC1 
DANS L 
IANNEES 
> *= 20 
4 7 , 2 
­4 7 , 5 
. 4 , 9 
1 8 , 2 
­2 1 , 1 
1 1 , 5 
3 3 , 1 
5 0 , 0 
4 6 , 5 
1 7 , 1 
1 6 , 8 
1 7 , 6 
1 2 , 2 
7 , 5 
2 7 , 8 
1 0 , 2 
2 1 , 5 
1 1 , 7 
1 3 , 3 
1 1 , 9 
1 4 , 9 
3 2 , 2 
5 , 5 
1 1 , 9 
4 , 7 
1 1 , 0 
9 , 6 
6 , 4 
8 , 8 
4 , 9 
1 0 , 5 
1 5 , 1 
1 5 , 8 
1 4 , 3 
1 4 , 2 
1 2 , 6 
8 , 5 
9 , 2 
7 , 7 
7 , 6 
6 , 7 
8 , 3 
1 2 , 0 
1 3 , 4 
1 6 , 6 
2 1 , 1 
1 0 , 0 
1 3 , 9 
1 6 , 7 
1 2 , 5 
9 , 1 
1 4 , 4 
7 , 4 
7 , 8 
1 0 , 5 
4 , 8 
1 1 , 5 
1 4 , 7 
1 0 , 2 
1 1 , 8 
1 7 , 1 
6 , 9 
β , β 
5 , 0 
4 , 9 
5 , 1 
1 7 , 7 
1 1 , 1 
1 0 , 6 
ENNETE 
ENTREPRISE 
REVOLUES) 
I 
1 INSGESAMT 
I (»1 
1 ENSEMBLE 1 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 I N D U S T R I E 
1 E X T P . COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
1 EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
t E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I Q . 
MINES DE FER FOND 
M I N E S DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR . T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUPEAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . , P I E C E S OET . 
CONSTR. AUT0M06 ILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROT. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIEPE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
TANNER I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
Ι · ) EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAEUE l « l NON DECLARES INCLUS 
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TAB. I I I / A / 6 
(FORTSETZUNG) (SUITE! 
I N S G E S A M T E N S E M B L E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNOSTDFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T P I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTICN 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KP Ζ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
H U C H V E R A R B E I T U N G 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEW ERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , BEKLE IDUNGSG . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB. V . HOL Ζ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
O R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTS TOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERAPB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT | 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
1 1 
U l l 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
2 1 1 1 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 1 
2 4 6 
25 
2 5A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 i e 
4 2 A 
4 2 5 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
45B 
4 6 
* 6 A 
* 6 7 
* 7 
* 7 A 
4 7 E 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
B 
C 
DAUER )ΕΡ LNTERNEHMENS-
ZUGEHCERIGKEIT 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE I 
< 2 
0 , 9 
0 , 2 
1 , 2 
- 9,a 
1 3 , 1 
6 , 0 
« , Ι 
1 6 , 4 
3 , 7 
1 , 1 
2 , 6 
9 , 2 
8 , 8 
1 0 , 6 
1 2 , 4 
1 6 , 3 ' 
5 , 6 
1 3 , 8 
6 , 2 
5 , 7 
1 4 , 7 
1 6 , 6 
6 , 6 
4 , 0 
1 6 , β 
1 4 , 0 
2 1 , 6 
1 7 , 6 
1 6 , 3 
1 5 , 5 
1 « , « 
1 4 , 7 
1 6 , 4 
9 , 1 
6 , 6 
9 , 0 
1 0 , 4 
7 , 6 
1 8 , 9 
2 2 , 1 
2 3 , 7 
2 2 , 9 
2 0 , 7 
2 8 , 2 
1 9 , 2 
1 5 , 9 
1 1 , 7 
1 5 , 4 
Ι β , Ο 
1 7 , 5 
1 5 , 6 
1 9 , 1 
1 9 , 9 
1 7 , 6 
2 3 , 1 
2 1 , 1 
1 8 , 6 
2 3 , 4 
1 9 , 9 
1 7 , 1 
2 1 , 1 
1 7 , 3 
1 3 , 1 
2 2 , 4 
2 3 , 9 
2 1 . 8 
2 1 . 5 
2 3 , 7 
5 , 7 
1 6 , 2 
1 6 , 7 
2 - 4 
1 , 7 
1 , 5 
1 , 8 
-1 3 , 3 
1 6 , 8 
1 3 , 8 
7 , 4 
2 3 , 2 
5 , 8 
2 , 7 
2 , 8 
1 4 , 3 
1 « , 0 
1 5 , 2 
1 4 , ? 
1 9 , ? 
5 , 6 
1 7 , 8 
Π , 4 
1 5 , 9 
1 5 , 3 
2 0 , 0 
1 3 , 2 
6 , '3 
1 9 , 9 
1 6 , 5 
2 1 , 0 
2 0 , 1 
2 0 , 8 
1 6 , 6 
2 0 , 5 
3 1 , 8 
1 9 , 9 
16 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 8 
1 4 , 1 
1 3 , 8 
2 1 , 5 
2 0 , 8 
2 2 , 2 
2 3 , 7 
2 2 , 7 
2 1 , 6 
1 9 , 3 
1 8 , 0 
1 5 , 6 
1 5 , 0 
1 9 , 8 
1 7 , 9 
1 4 , 0 
2 1 , 0 
2 1 , 5 
1 7 , 7 
2 4 , 5 
2 1 , 6 
2 1 , 6 
2 1 , 8 
2 0 , 5 
1 8 , 6 
2 1 , 3 
2 1 , 9 
2 0 , 3 
2 3 , 9 
1 9 , 2 
2 2 , 3 
2 3 , 1 
2 0 , 5 
7 , 7 
1 9 , 4 
1 9 , 5 
5 - 9 Ι 
3 , 9 
3 ,β 
3 , β 
-1 5 , 7 
1 8 , 7 
1 2 , 1 
1 6 , 1 
2 2 , 2 
1 0 , 1 
4 , 6 
5 , 4 
1 3 , 6 
1 2 , 9 
1 7 , 0 
1 5 , 7 
2 0 , 7 
7 , 0 
1 9 , 7 
1 8 , 0 
1 9 , 4 
1 6 , 6 
2 0 , 6 
1 7 , 8 
1 8 , 7 
1 9 , 1 
1β , 1 
2 0 , 7 
1 9 , 4 
1 6 , 4 
1 9 , 3 
1 7 , 4 
2 1 , 9 
2 1 , 0 
1 6 , 6 
1 4 , 0 
2 0 , 7 
1 5 , 7 
2 2 , 8 
2 0 , 3 
1 9 , 8 
2 0 , 4 
1 9 , 4 
2 2 , 3 
1 7 , 5 
1 9 , 9 
2 0 , 2 
1 6 , 5 
1 7 , 3 
2 3 , 1 
1 8 , 4 
1 7 , 7 
1 6 , 9 
2 0 , 1 
2 1 , 1 
21 , 1 
2 0 , 0 
1 9 , 6 
2 0 , 4 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
1 7 , 7 
2 0 , 4 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
1 9 , 5 
1 9 , 6 
9 , 6 
1 9 , 3 
1 9 , 2 
1 0 - 1 5 
2 1 , 4 
2 8 , 6 
1 7 , 5 
. 4 9 , 5 
2 5 , 6 
6 3 , 8 
3 4 , 6 
2 1 , 5 
2 7 , 1 
3 3 , 6 
2 7 , 5 
2 6 , 6 
2 6 , 4 
2 6 , 2 
2 2 , 6 
2 0 , 2 
2 6 , 6 
27 , 1 
2 4 , 0 
3 2 , 5 
2 8 , 2 
2 3 , 8 
35 , 1 
3 5 , 3 
2 3 , 3 
2 3 , 4 
2 3 , 0 
2 2 , 4 
2 3 , 0 
2 7 , 0 
2 4 , 8 
2 2 , 5 
2 5 , 3 
3 0 , 7 
3 3 , 9 
2 8 , 6 
2 2 , 1 
3 1 , 6 
2 1 , 8 
1 9 , 9 
1 9 , 0 
1 8 , 3 
2 0 , 9 
1 7 , 8 
2 1 , 5 
2 2 , 5 
2 7 , 8 
2 0 , 4 
2 5 , 4 
2 2 , 7 
2 3 , 7 
2 1 , 9 
2 0 , 5 
2 2 , 1 
1 9 , 7 
2 0 , 5 
2 1 , 1 
2 0 , 4 
21 , 4 
2 3 , 7 
2 0 , 4 
2 3 , 2 
24 , 9 
2 1 , 1 
1 9 , 4 
21 , 3 
2 1 , 1 
2 3 , 2 
28 , 3 
2 4 , 1 
2 3 , 8 
ANCIENNETE 
DANS L 
(ANNEES 
> = 20 
7 2 , 1 
6 5 , 9 
7 5 , 6 
. 1 1 , 7 
2 5 , 5 
-3 7 , 8 
1 5 , 9 
4 7 , 9 
5 6 , 8 
6 0 , 1 
3 5 , 3 
3 7 , 3 
2 7 , 7 
3 3 , 6 
2 1 , 2 
5 5 , 0 
2 0 , 2 
3 9 , 6 
2 1 , 7 
2 4 , 3 
1 7 , 5 
2 6 , 9 
3 5 , 6 
1 8 , 5 
2 6 , 3 
1 1 , 6 
1 8 , 2 
1 7 , 0 
1 6 , 0 
1 9 , 6 
8 , 5 
1 6 , 4 
2 5 , 7 
3 0 , 1 
2 6 , 4 
3 1 , 1 
2 2 , 2 
1 5 , 4 
1 5 , 5 
1 2 , 5 
1 4 , 0 
1 1 , 8 
1 0 , 9 
ie,9 
2 2 , 4 
2 1 , 9 
3 1 , 6 
1 2 , 5 
2 1 , 1 
2 5 , 6 
1 7 , 4 
1 5 , 9 
2 0 , 7 
9 , 5 
1 5 , 0 
1 6 , 1 
1 1 , 2 
1 7 , 4 
2 0 , 6 
1 6 , 0 
1 5 , 4 
2 0 , 4 
9 , 1 
1 2 , 6 
1 2 , 1 
1 2 , 7 
1 1 , 1 
4 8 , 3 
1 9 , 3 
1 9 , 0 
ENTREPRISE 
REVOLUES) 
1 
1 INSGESAMT 
1 (*) 
1 ENSEMBLE 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 I N D U S T R I E 
1 EXTR. CCPB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FONO 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
DI S TRI BUT ION D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T D M . , P IECES D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P P E C I S I O N ETC 
A H M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
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TAB. I l I / A / 7 
WAEHREND DES GESAMTEN ZEITRAUMS 
BEZAHLTE ODER N I C H T BEZAHLTE ANGESTELLTE 
EMPLOYES REMUNERES OU NON 
PENDANT TCUTE LA PERIODE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALIERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDUST RI E 
METALIERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA SCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L F 1 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU I 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 1 
NÄHR UNGS­U.GENU S SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 1 
FLEISCHVERARB. 1 
MUCHVERARBEITUNG 1 
BACK ­U.SUESSMARFN 1 
GETRAENKEINOUSTRIE 1 
TABAKVERARBEITUNG 1 
TEXTILGEWERBE | 
WOLLE 1 
BAUMWOLLE 1 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 1 
LEOERGEWERRE 1 
GERBEREI 1 
LEDERWARENHERST. 1 
S C H U H ­ , B E K L E I D J N G S G . 1 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 1 
HOL Ζ VER. OHNE MOEB. 1 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 1 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 
ORUCKEREI .VERLAGSG. 1 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
BAUINSTALLATION 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
VERARB. INDUSTR. I N S G . 1 
BERGB. .VERARB. , SAUG. 1 
Ι Ν 
I A 
ι c 
E 
11 
Π Ι Α 
1 1 1 8 
12 
13 
1« 
15 
16 
17 
21 
71 ΙΑ 
21 I B 
22 
22Α 
2 2 * 
23 
2 3 1 
23 A 
2 * 
2 * 2 1 
2 * 7 
2 * 8 
25 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 * 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 * 
37 I 
* l / * 2 1 
* 1 A 1 
* 1 2 1 
* 1 3 1 
411' 1 
4.' A | 
4 2 9 1 
43 1 
4 3 1 1 
4 3 2 1 
* 3 6 1 
44 1 
4 4 1 | 
4 4 2 | 
45 1 
* 5 A 1 
* 5 B 1 
46 1 
4 6 A | 
4 6 7 1 
4 7 | 
47A 1 
471' | 
* β 1 
41'1 1 
* 8 3 1 
* 9 1 
50 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
c ι 
MAENNER 
HOMMES 
( A ! 
1 I N S G . 
IENS 
1 95 
9 3 
96 
. 9 7 
96 
9 7 
7 0 
98 
9 9 
9 9 
9 9 
96 
9 6 
9 8 
9 7 
97 
9 9 
97 
9 * 
9 7 
9 7 
9 6 
9 * 
9 3 
9 6 
98 
95 
9 6 
95 
96 
97 
8 3 
9 6 
97 
97 
9 3 
8 9 
9 4 
04 
9 6 
06 
9 6 
95 
9 5 
07 
97 
98 
0 8 
98 
0 7 
0 7 , 
07 
96 
' I B , 
06 
9 8 , 
9 Θ , 
0 8 , 
9 7 , 
97 
0 6 , 
0Θ , 
0 0 , 
9 7 , 
90 , 
0 4 , 
9 5 , 
9 4 , 
06 , 
00 , 
0 6 , 
• 
, 7 
. 8 
, 0 
, 9 
, 1 
, t 
, 5 
, 3 
, 3 
, 3 
, 3 
, 8 
C 
, ? 
, 9 
, 1 
, 1 
, 5 
■ 5 
, 3 
, 7 
, 0 
, 5 
4 
, 9 
, 3 
6 
, 9 
6 
β 
) 5 
, 2 
2 
4 
7 
6 
4 
β 
3 
2 
9 
8 
5 
7 
8 
* 6 
I 
; 7 
3 
5 
0 
8 
3 
5 
2 
1 
5 
0 
9 
c 
3 
0 
7 
8 
9 
t 
1 
1 
( B l 
5 5 , 2 
9 3 , 8 
9 6 , 0 
. 9 7 , 8 
9 6 , 0 
9 1 , 6 
7 0 , 8 
9 7 , * 
9 8 , 9 
9 9 , 3 
9 9 , 1 
9 6 , 6 
9 6 , 3 
9 7 , β 
9 6 , 3 
9 « , 5 
9 9 , 0 
9 6 , 8 
9 « , 2 
9 7 , 1 
9 7 , 2 
9 5 , 5 
9 « , 9 
9 3 , 3 
9 5 , 8 
5 1 , 6 
9 5 , 2 
9 5 , 7 
9 5 , 3 
9 6 , 5 
9 6 , 5 
8 3 , 3 
5 5 , 9 
9 7 , 1 
9 7 , 4 
9 3 , 5 
8 9 , 2 
9 4 , 3 
9 « , 5 
9 5 , 1 
9 « , 8 
9 « , 8 
9 « , 6 
9 « , 1 
9 6 , 9 
9 1 , 1 
9 1 , 6 
9 8 , 3 
9 6 , 9 
9 5 , 6 
9 5 , 8 
9 5 , 3 
9 5 , 0 
9 7 , 1 
9 3 , 7 
9 6 , « 
9 6 , 3 
9 6 , 7 
9 « · « 
9 6 , 7 
9 3 , 3 
9 7 , 6 
' • 4 , 6 
9 6 , 5 
9 « , 0 
9 « , 7 
9 5 , 1 
9 3 , 8 
9 6 , 2 
9 5 , 4 
9 5 , 3 
I 
1 
1 I N S G . 
I C I 1 ( · ) 
1 
1 E N S . 
1 1 1 
4 , 8 1 0 0 , 0 
6 , 2 1 0 0 , 0 
4 , 0 1 0 0 , 0 
­2 , 1 1 0 0 , 0 
3 , 9 1 0 0 , 0 
2 , 4 1 0 0 , 0 
2 9 , 1 1 0 0 , 0 
1 , 7 1 0 0 , 0 
0 , 7 1 0 0 , 0 
0 , 7 1 0 0 , 0 
0 , 7 1 0 0 , 0 
3 , 2 1 0 0 , 0 
3 , 5 1 0 0 , 0 
1 , 8 1 0 0 , 0 
1 , 7 1 0 0 , 0 
2 , 3 1 0 0 , 0 
0 , 8 1 0 0 , 0 
2 , 4 1 0 0 , 0 
5 , 2 t OO .O 
2 , 7 1 0 0 , 0 
2 , 3 1 0 0 , 0 
3 , 9 1 0 0 , 0 
5 , 1 1 0 0 , 0 
6 , 6 1 0 0 , 0 
2 , 8 1 0 0 , 0 
I , 7 1 0 0 , 0 
3 , 9 1 0 0 , 0 
2 , 9 1 0 0 , 0 
3 , 1 1 0 0 , 0 
3 , 2 1 0 0 , 0 
2 , 6 1 0 0 , 0 
1 6 , 5 1 0 0 , 0 
3 , 7 1 0 0 , 0 
2 , 8 1 0 0 , 0 
2 , 6 1 0 0 , 0 
6 , 3 1 0 0 , 0 
1 0 , 3 1 0 0 , 0 
5 , 6 1 0 0 , 0 
4 , 0 1 0 0 , 0 
3 , 2 1 0 0 , 0 
3 , 1 1 0 0 , 0 
3 , 3 1 0 0 , 0 
3 , 0 1 0 0 , 0 
4 , 2 1 0 0 , 0 
2 . 3 1 0 0 , 0 
1 , 9 1 0 0 , 0 
1 , 6 1 0 0 , 0 
1 , 4 1 0 0 , 0 
1 , 4 1 0 0 , 0 
2 , 0 1 0 0 , 0 
1 , 9 1 0 0 , 0 
2 , 1 1 0 0 , 0 
3 , 4 1 0 0 , 0 
1 , 9 1 0 0 , 0 
4 , 2 1 0 0 , 0 
1 , 7 1 0 0 , 0 
1 , 5 1 0 0 , 0 
1 , 8 1 0 0 , 0 
2 , 8 1 0 0 , 0 
2 , 2 1 0 0 , 0 
3 , 1 1 0 0 , 0 
1 , 7 1 0 0 , 0 
1 , 0 1 0 0 , 0 
2 , 6 1 0 0 , 0 
3 , 6 1 0 0 , 0 
4 , 1 1 0 0 , 0 
4 , 1 1 0 0 . 0 
4 , 1 1 0 0 , 0 
3 , 4 1 0 0 , 0 
3 , 6 1 0 0 , 0 
3 , 1 1 0 0 , 0 
FRAUEN 
FEMMES 
( A l 
I N S G . 
E N S . 
8 8 , 1 
­8 7 , 9 
, 9 5 , 4 
93 , 8 
9 3 , 8 
8 1 , 6 
9 5 , 1 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 3 , 6 
9 3 , 2 
9 « , 5 
9 3 , 8 
9 2 , 3 
9 8 , 9 
9 3 , 6 
9 « , 2 
9 3 , 7 
9 3 , 6 
9 3 , 3 
93 , 7 
9 0 , 1 
9 3 , 1 
9 5 , 5 
9 1 , 4 
9 1 , 6 
9 3 , C 
9 3 , 3 
9 « , 6 
8 1 , 5 
9 2 , 6 
9 « , 1 
9 4 , 1 
9 1 , 0 
8 9 , 5 
9 1 , 0 
9 1 , 3 
9 0 , 8 
6 9 , 7 
8 9 , 3 
9 0 , 7 
8 8 , 0 
9 4 , 0 
9 4 , 5 
9 6 , 9 
9 2 , 7 
9 3 , 0 
93 , 9 
9 5 , 3 
9 3 , 2 
9 3 , 1 
9 4 , 3 
9 2 , 4 
9 4 , 0 
9 5 , 7 
9 2 , 8 
9 4 , 3 
9 4 , 5 
9 4 , 2 
9 4 , 1 
96 , 3 
9 2 , 2 
8 9 , 9 
9 1 , 7 
9 2 , 0 
9 0 , 1 
93 , 3 
9 2 , 9 
9 2 , 8 
I B I 
8 8 , 1 
­8 7 , 9 
, 9 « , 1 
9 2 , 9 
8 7 , 5 
8 1 , 4 
9 2 , 2 
9 4 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
9 7 , 2 
9 2 , 5 
9 2 , 2 
9 3 , 5 
8 7 , 9 
8 4 , 6 
9 8 , 4 
9 0 , 4 
9 0 , 6 
9 1 , 9 
9 0 , 9 
9 0 , 9 
9 3 , 3 
6 9 , 3 
8 8 , 6 
9 3 , 1 
8 6 , 6 
8 6 , 2 
9 0 , 0 
9 1 , 1 
9 1 , 7 
6 0 , 0 
9 1 , 0 
9 3 , 0 
9 3 , 7 
9 0 , 3 
6 8 , 2 
9 0 , 5 
8 7 , 7 
8 7 , 5 
8 6 , 1 
8 3 , 9 
8 6 , 4 
8 3 , 3 
9 1 , 7 
9 0 , 6 
9 5 , 4 
8 9 , 7 
" 9 , 8 
8 β , 3 
8 9 , 4 
8 7 , 7 
8 9 , 9 
9 2 , 1 
6 9 , 5 
8 8 , 3 
9 0 , 0 
8 7 , 0 
8 9 , 9 
9 1 , 9 
6 9 , 1 
9 1 , 7 
9 5 , 0 
8 8 , 7 
8 4 , 2 
8 3 , 3 
8 4 , 6 
8 1 , 8 
9 0 , 5 
9 0 , 0 
8 9 , 3 
IC Ι 
11 , 9 
­1 2 , 1 
­4 , 6 
6 , 2 
6 , 2 
1 6 , 4 
4 , 9 
2 , 4 
­0 , 9 
ο , 4 
6 ,β 
5 , 5 
5 , 7 
7 , 0 
1 , 1 
6 , 3 
4 , 1 
6 , 3 
6 , 4 
6 , 7 
6 , 3 
9 , 9 
6 , 3 
4 , 1 
8 , ? 
7 , 6 
6 ,C 
6 , 7 
5 , 2 
1 6 , 5 
7 , 3 
5 , β 
5 , 9 
9 , 0 
1 0 , 5 
9 , 0 
8 , 6 
Β ,Β 
9 , 7 
9 , 6 
9 , 6 
Π , 7 
6 , 0 
5 , 2 
3 , 1 
' , 9 
6 , 9 
5 , 5 
4 , 4 
6 , 0 
4 , 8 
5 , 7 
7 , 6 
6 , 0 
4 , 3 
7 , 2 
5 , 7 
5 , 5 
5 , 8 
5 ,β 
3 , 1 
7 , 5 
9 , 6 
7 , 6 
7 . 1 
9 , 6 
6 , 4 
6 , 9 
6 , 4 
Ι 
Ι I I N S G . 
Ι 
Ι (·> ι 
I E N S . 
ι ι ι 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 1 C C 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
( A l 
I N S G . 
E N S . 
9 « , β 
9 3 , β 
9 5 , 2 
. 9 7 , 3 
9 5 , 5 
9 6 , 6 
7 2 , β 
5 7 , 3 
9 5 , 1 
9 9 , 3 
9 9 , 3 
9 6 , 1 
9 5 , 6 
9 7 , 1 
9 7 , 0 
9 5 , 8 
9 5 , 0 
9 6 , « 
9 « , 4 
9 6 , 2 
9 6 , 4 
9 5 , 0 
9 4 , 7 
9 2 , 4 
9 5 , 5 
9 7 , 7 
9 4 , 7 
9 5 , 0 
9 5 , 0 
9 5 , 9 
9 6 , « 
8 3 , 1 
9 5 , 1 
9 6 , 6 
9 6 , 8 
9 3 , 3 
8 5 , 6 
9 3 , 0 
9 4 , 3 
9 4 , 2 
9 3 , 6 
9 3 , 3 
9 3 , 7 
9 1 , 7 
9 6 , 4 
9 6 , 4 
9 7 , 9 
9 6 , 4 
9 5 , 3 
9 6 , 1 
9 7 , 0 
9 5 , 4 
9 4 , 7 
9 6 , 4 
9 3 , 6 
9 6 , 8 
9 1 , 6 
9 6 , 1 
9 5 , 9 
9 6 , 4 
9 5 , 8 
9 1 , 0 
9 8 , 2 
9 5 , 4 
9 3 , 1 
9 4 , 8 
9 5 , 0 
0 3 , 6 
9 6 , 1 
9 5 , 1 
9 5 , 1 
( B l 
9 4 , 7 
9 3 , 8 
5 5 , 2 
. 9 6 , 5 
0 5 , 2 
9 4 , 6 
7 2 , 7 
0 5 , 7 
9 8 , 5 
9 9 , 3 
9 8 , 8 
9 5 , 7 
9 5 , 5 
9 6 , 6 
9 4 , 4 
9 1 , θ 
9 8 , 5 
9 5 , 0 
9 3 , 6 
9 5 , 6 
9 5 , 2 
9 3 , 7 
9 4 , 5 
9 2 , 0 
9 3 , 9 
9 6 , 5 
9 3 , 8 
0 3 , 0 
9 4 , 0 
9 5 , 1 
9 5 , 3 
8 2 , 6 
9 4 , 4 
9 6 , 3 
9 6 , 1 
9 3 , 0 
6 9 , 1 
9 3 , 1 
9 2 , 2 
9 2 , 2 
9 1 , 3 
9 0 , 4 
9 2 , 1 
8 8 , 5 
9 5 , 1 
9 4 , 4 
9 7 , 0 
9 5 , 0 
9 3 , 0 
9 2 , e 
9 4 , 0 
9 1 , e 
9 2 , 2 
9 4 , 9 
9 0 , 9 
9 3 , 5 
9 4 , 3 
9 2 , 9 
9 2 , 5 
9 4 , 8 
9 1 , 5 
9 5 , e 
9 7 , 6 
9 3 , 6 
8 9 , 2 
9 2 , 1 
9 2 , 5 
9 0 , 5 
9 5 , 4 
9 3 , 7 
5 3 , 5 
1 
1 
1 I N S G . 
I 
( C I 1 ( » I 
I 
IE NS . 
I 1 1 
5 , 2 1 0 C . 0 
6 , 2 1 0 0 , 0 
4 , ε 1 0 0 , 0 
. 2 , 7 1 0 0 , 0 
4 , 5 1 0 0 , 0 
3 , 4 1 0 0 , 0 
2 7 , 2 1 0 0 , 0 
2 , 7 1 0 0 , 0 
0 , 5 1 0 0 , 0 
0 , 7 1 0 0 , 0 
0 , 7 1 0 0 , 0 
3 , 5 1 0 0 , 0 
4 , 2 1 0 0 , 0 
2 , 8 1 0 0 , 0 
2 , 6 1 0 0 , 0 
3 , 6 1 0 0 , 0 
0 , 5 1 0 0 , 0 
3 , 5 1 0 0 , 0 
5 , C 1 0 0 , 0 
3 , β 1 0 0 , 0 
3 , 6 1 0 0 , 0 
5 , 0 1 0 0 , 0 
5 , 3 1 0 0 , 0 
7 , 6 1 0 0 , 0 
3 , 8 1 0 0 , 0 
2 , 3 1 0 0 , 0 
4 , 6 1 0 0 , 0 
4 , ί 1 0 0 , 0 
3 , 9 1 0 0 , 0 
4 , 1 1 0 0 , 0 
3 , 3 1 0 0 , 0 
1 6 , 5 1 0 0 , 0 
4 , ε 1 0 C 0 
3 , 4 1 0 0 , 0 
3 , 2 1 0 0 , 0 
6 , 7 1 0 0 , 0 
1 0 , 4 1 0 0 , 0 
6 , 1 1 0 0 , 0 
5 , 6 1 0 0 , 0 
5 , 3 1 0 0 , 0 
5 , 6 1 0 0 , 0 
5 , 8 1 0 0 , 0 
5 , 3 1 0 0 , 0 
6 , 1 1 0 0 , 0 
3 , 6 1 0 0 , 0 
3 , 3 1 0 0 , 0 
2 , 1 1 0 0 , 0 
3 , 6 1 0 0 , 0 
4 , 1 1 0 0 , 0 
3 , 4 1 0 0 , 0 
2 , 7 1 0 0 , 0 
3 , 5 1 0 0 , 0 
5 , 2 1 0 0 , 0 1 
3 , 6 1 0 0 , 0 
6 , 4 1 0 0 , 0 
3 , 2 1 0 0 , 0 
2 , « 1 0 0 , 0 
3 , 9 1 0 0 , 0 1 
4 , 0 1 0 0 , 0 
3 , 5 1 0 0 , 0 1 
4 , 2 1 0 0 , 0 1 
3 , 0 1 0 0 , 0 
1 , 6 1 0 0 , 0 1 
4 , 4 1 0 0 , 0 
6 , 5 1 0 0 , 0 1 
4 , 5 1 0 0 , 0 1 
4 , 7 1 0 0 , 0 1 
6 , C 1 0 0 , 0 1 
3 , 8 1 0 0 , 0 1 
4 , 7 1 0 0 , 0 1 
4 , 7 1 0 0 , 0 1 
I I N D U S T P I E 
1 EXTR. C 0 M 6 . S O L I D E S 
EXTR. HOUILLE FOND 
I E X T R . H O U I L L E JOUR 
COK EP IES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
1 ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES PETAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TGURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I P . DE BASE 
F IBRES A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE \. F I N I S 
MACHINES, MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C C AGRIO. 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I P. BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERS 
'BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. P A P I É » 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . M A NUF . 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR . , M A N . , BAT . 
( A l WAEHREND DES GESAMTEN ZEITRAUMS BEZAHLTE ANGESTELLTE 
I B I DARUNTER: V O L L Z E I T B E S C F A E F T I G T E ANGESTELLTE 
( O l DURCH ABWESENHEIT N ICHT VOLL OURCHBEZ AHLT E ANGESTELLTE 
( • I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE 
( A l EMPLOYES REMUNERES PENDANT TOUTE LA PERIODE 
I B I DONT: A TERPS F L E I N 
( C l EMPLOYES NON REMUNERES INTEGRALEMENT POUR CAUSE 
( · ) NON DECLARES INCLUS 
157' 
T A 8 . I I I / A / 8 
ANGESTELLTE NACH 
ARBEITSZE ITPEGELUNG 
EMPLOYES SUIVANT 
LE REGIME OE T R A V A I L 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N ' K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
EPZBEPGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBEO TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINERAL . . T O R F 
B E A O B . S T E I N . E » 3 . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CREM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O J S T P I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTPUKTICN 
EBM-WAPEN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENJSSM. 
NAH RUNG S MI Τ TEL GEW. 
FL E TSC HVER ARB. 
MUCHVEBARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAPEN 
GETRAENKEINDUSTR IE 
TABAKVERA06EITUNG 
TEXT ILGEWER9E 
WCLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T O K K E R E ! 
LEOERGEWERBE 
GEOBEOEl 
L EOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB. V.HOL 7 
H C L Z V E P . OHNE MOER. 
HCL ZMOEBELHEOST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
Ρ Α Ρ Ι Ε Ρ - υ . ° Α Ρ Ρ Ε Ν Ε Ρ Ζ . 
DRUCKEREI .VERLAGSS. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEOARBEITUNC. 
KUNSTSTOFFVERAR9. 
SONST. V6RAPB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAIIGfW. OHNE I N S T . 
B A U 1 N S T A I L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VEOABB. INOUSTR. I N S G . 
BERGB. .VEPAR Β. , BAUG. 
I A I VOLL7EITBESCHAEFT 
( P I T E I L Z E I T B E S C H A E F T 
Ν 
A 
C 
E 
11 
111Δ 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
21 I B 
?? 
?2A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47Δ 
4 7 8 
48 
4 8 1 
4 6 3 
49 
50 
50A 
5 0 1 
A 
8 
C 
GTE ANO 
GTE ANG 
I A 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 0 0 , 0 
9 9 , 8 
0 7 , 6 
0 9 , 7 
9 9 , 0 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
9 9 , 9 
9 0 , 6 
9 8 , 2 
9 7 , 1 
9 0 , 8 
9 9 , 1 
9 9 , 6 
0 9 , 8 
9 9 , 4 
9 9 , 4 
9 9 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 9 
9 9 , 3 
9 9 , 5 
9 8 , 8 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
9 8 , 5 
9 8 , 7 
9 8 , 4 
9 8 , 5 
9 6 , 8 
0 6 , 4 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
9 9 , 3 
9 9 , 6 
9 8 , 7 
9 8 , 0 
9 8 , 1 
9 8 , 0 
9 8 , 4 
9 9 , 1 
9 7 , 6 
9 8 , 0 
0 7 , 8 
9 8 , 4 
9 6 , 9 
0 9 , 2 
9 5 , 8 
9 9 , 4 
9 9 , 6 
9 9 , 2 
0 7 , 6 
9 9 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
: S T E L L T E 
.STELLTE 
A P E E I T S Z E I T P E G E L U N G 
MAENNER 
HOPPES 
( 6 ) 
-
-0 , ! 
0 , 1 
2 . « 
o, ; 
1 , 0 
0 , 3 
-0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
1 , 7 
' 2 , 6 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 5 
1 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
-0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 5 
1 , 3 
1 , 5 
1 , 5 
1 , 2 
1 , c 
o, e 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 4 
1 , 3 
1 , 9 
1 , 8 
2 , C 
1 , ( 
0 , 9 
2 , 3 
1 , 9 
2 , 2 
1 , ' 
3 , 1 
0 , 8 
4 , 2 
0 . 6 
0 , 4 
0 , 8 
2 , 2 
1 . 0 
0 , 7 
1 , 2 
0 , 4 
0 , 8 
o, e 
I N S G . 
(*) 
ENS. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I A I 
1 0 0 , 3 
-l oco 
9 8 , 7 
9 9 , 1 
9 3 , a 
9 8 , 2 
9 6 , 8 
9 6 , 6 
l oco 
9 6 , 1 
0 8 , 8 
oe,8 
9 8 , 9 
9 3 , 6 
9 2 , 0 
5 9 , 5 
9 6 , 6 
5 6 , 5 
9 7 , 8 
9 7 , 1 
9 7 , 5 
9 9 , 1 
9 9 , 2 
9 5 , 0 
9 6 , 9 
9 6 , 8 
9 5 , 8 
9 6 , 8 
9 7 , 4 
9 6 , 9 
9 8 , 0 
9 6 , 4 
9 8 , 9 
9 0 , 6 
9 9 , 2 
9 8 , 0 
9 0 , 5 
9 6 , 2 
9 6 , 2 
9 5 , 7 
9 3 , 6 
9 7 , 6 
9 3 , 8 
9 7 , 6 
9 6 , 1 
9 8 , 6 
9 6 , 8 
9 6 , 9 
9 3 , 2 
9 4 , 1 
9 2 , 8 
9 6 , 3 
9 7 , 7 
9 6 , 5 
9 3 , 8 
9 4 , 2 
9 3 , 6 
0 5 , 0 
9 7 , 2 
9 4 , 2 
9 7 , 4 
9 8 , 7 
9 6 , 1 
9 3 , 5 
9 0 , 5 
9 1 , 6 
9 0 , 6 
9 7 , 3 
9 6 , 6 
9 6 , 2 
FRAUEN 
FEMMES 
( B l 
---1 , 3 
0 , 8 
-0 , 3 
3 , 2 
3 , 2 
-1 , 9 
I , 2 
1 , 2 
1 ,1 
5 , 8 
7 , 4 
0 , 6 
3 , 4 
3 , 5 
2 , 2 
2 , 7 
2 , 4 
0 , 7 
0 , 8 
5 , 0 
9 , 1 
2 , 8 
4 , 1 
3, 1 
2 , 4 
3 , 1 
2 , 0 
1 , 6 
1 , 1 
0 , 4 
Ο,β 
2 , 0 
0 , 5 
9 , β 
3 , 7 
4 , 1 
5 , 9 
2 , 3 
ο , Ο 
2 , 9 
3 , 0 
1 , 5 
9 , 0 
9 ,1 
6 , 8 
5 , 9 
7 , 2 
9 , 6 
2 , 2 
9 , 4 
6 , 0 
4 , 8 
6 , 1 
4 , 0 
2 , 8 
5 , 7 
2 ,5 
1 , 2 
9 , β 
6 , 6 
0 ,4 
β , 3 
0 , 4 
2 , β 
3 , 2 
3 , 8 
REGIME DE TRAVAIL 
I N S G . 
( » I 
ENS. 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O , C 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
( A ) 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 9 9 , 6 
9 9 , 7 
9 6 , 6 
9 9 , 4 
9 8 , 3 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
9 9 , 4 
9 7 , 2 
9 5 , 7 
9 9 , 8 
9 8 , 4 
9 9 , 1 
9 9 , 2 
9 8 , 7 
9 8 , 7 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
9 7 , 6 
9 8 , 7 
9 6 , 9 
9 7 , 7 
9 8 , 9 
9 9 , 1 
9 β , 7 
9 5 , 4 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
9 9 , 9 
9 9 , 7 
9 9 , 3 
9 9 , 9 
9 7 , 7 
9 7 , 7 
9 7 , 3 
9 6 , 5 
9 8 , 3 
9 6 , 0 
9 8 , 6 
9 7 , 9 
9 9 , 0 
9 8 , 6 
9 7 , 7 
9 6 , 2 
9 6 , 9 
9 5 , 6 
9 7 , 3 
9 8 , 5 
9 6 , 9 
9 6 , 5 
9 6 , 6 
9 6 , 6 
9 6 , 1 
9 8 , 4 
9 5 , 1 
9 8 , β 
9 9 , 4 
9 8 , 0 
9 5 , 6 
9 7 , 0 
9 7 , 7 
9 6 , 6 
9 9 , 2 
9 8 , 4 
9 6 , 3 
( Β ) I 
-. -0 , 4 
0 , 3 
1 , 7 
0 , 1 
1 , 7 
0 , 5 
-0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 6 
2 , 6 
4 , 0 
0 , 2 
1 ,6 
0 , 0 
0 , 8 
1 , 3 
1 ,3 
0 , 2 
0 , 4 
2 . 2 
1 . 3 
1 , 0 
2 , 9 
1 , 0 
0 , c 
1 , 7 
C o 
(1 , 7 
0 , 3 
0 , 1 
0 ,9 
0 , 7 
0 , 1 
2 , 9 
2 , 7 
2 , 6 
3 , 2 
1 ,7 
9 , 8 
1 , 9 
2 , 1 
1 , 0 
1 ,4 
2 , 3 
9 , 8 
9 , 0 
4 , 4 
2 , 7 
1 , 5 
9 , 1 
3 , 4 
3 , 4 
3 , 2 
3 , 9 
I ,0 
4 , 8 
1 , 2 
0 , 0 
1 , 0 
4 , 3 
2 , 9 
2 , 3 
3 , 4 
0 , 7 
1 , 5 
1 ,7 
I N S G . 
1*1 
E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Al EMPLOYES TRAVA 
91 EMPLOYES TRAVA 
INOUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NLCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C . 
MINES DE FER FONO 
MI NES DE FER JOUR 
PROO. CES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U ! C M . , P IECES D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . CnTONNIERF 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CACUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
LLANT A TEPPS P L E I N 
L I A N T A TEMPS PARTIEL 
( • I E I N S C H L . UNBEANTwrfiTETE FAELLE ( • I NON OECLARES INCLUS 
158« 
Ill/B 
Durchschnittlicher Bruttoverdienst der Ange-
stellten nach Industriezweig 
Gain moyen brut des employés, par industrie 
Retribuzione media lorda degli impiegati, per 
industria 
Gemiddelde brutoverdienste van de beambten, per 
bedrijfstak 
Gross average earnings of non-manual workers, by 
industry 
FRANCE 
TAB. I l l / B / l 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST OER 
ANGESTELLTEN NACH BETRIEBSGP0ESSENKLASSE 
GAIN MENSUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA T A I L L E DE L ETABLISSEMENT 
BETRIEeSGRCESSE 
(ZAHL CER eESCHAEFT I G T E N I 
T A U L E DE L ETABLISSEMENT 
(NOMBRE DE S A L A R I E S I 
10 
19 
10 
4 9 
5 0 
9 9 
100 I 200 I 
I I 
1 9 9 I 4 9 9 I 
5 0 0 I 
I 
9 9 9 | 
> = | I N S G . I 
1 0 0 0 I E N S . 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E P D O E L ­ U . FROGASGEW. 
MINEPALOELVERARB. 
KEPNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . TOPF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N F P A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O J S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKT ION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMSSCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN J . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHP ZEUGBAU 
F E I N M E C H A N K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHPUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVEPAPBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , BEKLE ID'JNGSG . 
SCHUHGEWEPBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E P A R B . V . H C l I 
HOLZVEP. OHNE M O f B . 
HCLZMOEBFLHEPST. 
PAPI ER.ORUCK . VEPLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N F P Z . 
D R U C K E R E I , V E » L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S C N S T . VERARB. GFW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E P A P B . I N O U S T R . I N S G . 
B f R G B . , V E R A R B . , BAUG, 
1! 
1 Π Α 
n ie 
12 
13 
14 
15 
10 
17 
21 
211A 
2 i i e 
22 
22A 
2 2 « 
23 
2 3 1 
23A 
?4 
? 4 ? 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
32? 
33 
34 
95 
351 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
« l / « 2 
«1A 
« 1 2 
41 9 
« 1 9 
4?A 
4 2 5 
«3 
4 3 1 
4 3 2 
« 3 6 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46 A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 b 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
3 . 1 4 3 
2 . 9 5 0 
2 . 0 7 6 
« 2 . 7 3 3 
2 . 7 6 1 
• 2 . 7 9 0 
» 2 . 6 7 6 
2 . 3 3 5 
2 . 3 5 3 
« 1 . 9 6 « 
2 . 2 8 5 
2 . 9 1 6 
2 . 6 7 2 
« 2 . 4 0 1 
2 . 3 0 3 
2 . 7 5 3 
2 . 9 8 9 
« 2 . 9 0 8 
2 . 7 6 « 
2 . 6 0 5 
2 . 8 3 6 
2 . 3 3 1 
3 . 1 3 3 
3 . 3 9 5 
« 2 . 7 3 6 
« 2 . 8 4 1 
2 . 4 5 8 
2 . 1 8 9 
« 3 . 0 6 4 
2 . 3 6 4 
2 . 0 1 5 
2 . 0 0 0 
2 . 2 3 3 
2 . 1 0 7 
1 . 6 3 C 
7 . 0 7 8 
2 . 5 7 1 
« ? . 8 7 8 
« ? . 3 ? 6 
« 2 . 6 8 6 
2 . 3 8 2 
7 . 4 8 5 
2 . 3 4 8 
? . 20 «. 
•lì 1 
2 . 1 4 4 
2 . 4 6 5 
• 2 . 4 9 3 
2 . 4 4 2 
2 . 6 4 6 
« 2 . 5 3 1 
? . 6 6 2 
2 . 6 7 6 
2 . 6 6 6 
2 . 6 6 4 
2 . 3 4 0 
2 . 3 9 2 
• 2 . 4 1 0 
? . 3 4 9 
«1 
« ? . 0 7 6 
1 . 9 6 ? 
« 3 . ? 9 3 
2 . 5 4 6 
« ? . 2 2 C 
2 . 6 0 2 
2 . 5 5 6 
2 . 5 6 « 
2 . 2 7 6 
2 . 5 7 9 
2 . 9 5 8 
2 . 4 7 ! 
2 . 4 6 5 
2 . 6 5 e 
3 . 0 7 5 
35 
. 6 7 6 
. 5 1 5 
. 6 5 6 
. 7 3 9 
. 6 0 4 
2 . 9 8 7 
3 . 6 1 7 
2 . 7 0 2 
2 . 5 6 8 
« 3 . 7 5 4 
2 . 8 9 3 
2 . 8 0 3 
3 . 2 3 1 
2 . 5 6 9 
2 . 2 0 5 
2 . 1 8 2 
2 . 2 0 2 
2 . 0 0 2 
2 . 0 0 « 
2 . 2 6 9 
2 . 3 9 9 
2 . 5 3 0 
2 . 4 9 4 
2 . 1 3 4 
2 . 3 0 4 
2 . 1 6 8 
? . 0 ' . 2 
2 . 4 3 0 
2 . 3 4 9 
2 . 4 0 1 
i . l ' C 
« 2 . 0 0 9 
2 . 1 0 5 
2 . 5 4 2 
2 . 5 9 5 
2 . 4 8 1 
2 . 7 0 4 
2 . 7 7 0 
7 . 6 8 4 
2 . 6 9 6 
2 . 6 5 6 
2 . 7 2 1 
2 . 4 5 7 
2 . 5 3 7 
2 . 4 5 2 
2 . 6 0 5 
2 . 7 1 5 
2 . 5 7 8 
2 . 5 7 ? 
3 . 4 3 6 
2 . 684 
2 . 4 9 5 
« 2 . 0 9 2 
1 . 9 6 5 
3 . 0 7 7 
2 . 6 5 9 
« 2 . 591 
, 7 6 0 
. 4 9 0 
. 5 1 2 
. 2 2 1 
. 4 9 3 
. 9 50 
. 5 3 7 
2 . 4 6 7 
2 . 6 1 2 
2 . 9 8 5 
« 2 . 7 4 4 
2 . 8 7 7 
2 . 8 8 4 
2 . 5 5 8 
2 . 6 4 7 
2 . 7 6 0 
2 . 5 3 2 
3 . 0 2 3 
3 . 547 
2 . 7 1 1 
2 . 6 6 4 
« 3 . 6 9 6 
2 . 7 8 9 
2 . 6 3 3 
3 . 2 0 5 
2 . 5 3 7 
2 . 1 4 7 
2 . 1 2 5 
2 . 2 09 
2 . 0 9 5 
1 . 8 0 6 
2 . 2 7 7 
2 VI 
4 8 7 
2 14 
198 
4 1 3 
381 
4 3 2 
161 
0 5 6 
1 10 
520 
5 6 4 
471 
6 8 4 
729 
6 7 6 
691 
6 60 
719 
4 2 0 
4 9 0 
4 7 0 
416 
3 . 2 0 7 
2 . 9 6 9 
3 . 3 1 1 
1 . 9 3 0 
3 . 0 0 8 
2 . 3 5 1 
2 . 6 7 3 
2 . 6 6 1 
2 . 6 9 5 
2 . 6 3 0 
2 . 6 2 9 
2 . 6 4 2 
2 . 4 6 9 
2 . 7 6 4 
2 . 6 2 4 
2 . 5 5 2 
2 . 5 9 3 
2 . 8 9 4 
2 . 6 7 1 
2 . 5 3 2 
2 . 5 6 8 
2 . 4 9 5 
2 . 6 6 2 
2 . 2 9 1 
2 . 6 9 2 
3 . 1 2 7 
2 . 5 3 6 
« 2 . 6 3 4 
2 . 8 2 2 
2 . 5 2 7 
• 2 . 6 9 0 
2 . 4 0 6 
276 
262 
117 
0 7 3 
46 4 
7117 
2 . 3 7 5 
2 . 4 1 1 
2 . 169 
2 . 115 
2 . 4 9 6 
2 . 9 2 0 
2 . 2 4 8 
2 . 0 6 1 
1 . 764 
2 . 0 1 3 
2 . 3 5 0 
2 . 3 4 9 
2 . 3 4 4 
2 . 6 9 1 
2 . 5 0 4 
2 . 7 9 2 
2 . 4 7 7 
2 . 4 2 0 
2 . 5 0 8 
2 . 4 0 2 
2 . 4 7 6 
2 . 4 7 0 
2 . 4 3 9 
2 . 6 2 0 
2 . 5 6 5 
2 . 5 4 9 
2 . 6 1 7 
2 . 5 ? 2 
2 . 5 1 6 
2 . 3 ? 0 
2 . 7 7 7 
3 . 5 1 6 
2 . 6 8 5 
2 . 5 0 6 
2 . 6 2 4 
2 . 5 7 5 
2 . 4 3 ? 
2 . 3 2 5 
2 . 7 6 ? 
2 . 4 5 5 
2 . 9 5 6 
2 . 9 4 « 
2 . 2 1 1 
2 . 6 5 2 
2 . 8 4 6 
2 . 5 8 0 
2 . 5 6 3 
2 . 6 1 6 
2 . 4 5 8 
2 . 5 0 5 
2 . 1 7 5 
2 . 5 0 5 
3 . 0 7 5 
2 . 5 5 7 
« 2 . 5 7 2 
2 . 8 2 2 
2 . 7 2 6 
2 . 8 8 4 
2 .41 ? 
2 . 287 
2 . 2 0 2 
2 . 2 6 4 
2 . 0 3 « 
2 . 0 4 2 
2 . 3 9 6 
2 . 2 1 1 
2 . 3 4 6 
2 . 4 1 7 
1 . 6 4 1 
2 . 2 9 2 
2 . 5 6 1 
1 . 9 4 9 
2 . 1 6 2 
. 0 6 1 
. 1 6 7 
, 3 9 4 
. 3 5 6 
. 3 9 8 
. 4 4 ? 
. 4 5 9 
2 . 4 3 2 
2 . 4 6 9 
2 . 4 9 ' 
2 . 4 7 6 
2 . 3 3 7 
2 . 5 2 8 
2 . 5 5 8 
2 . 53« 
2 . 7 4 " 
7 . 4 7 1 
? . 4 B 5 
2 . 6 6 6 
3 . 0 3 5 
2 . 2 5 5 
2 . 4 3 4 
3 . 0 8 1 
3 . 7 4 2 
2 . 8 1 0 
2 . 6 0 1 
2 . 4 1 3 
2 . 7 3 7 
2 . 3 29 
2 . 3 2 9 
2 . 7 4 3 
3 . 1 0 7 
3 . 0 7 3 
2 . 3 3 0 
2 . 5 6 8 
2 . 5 1 9 
? . 4 2 3 
2 . 3 6 2 
2 . 7 6 6 
2 . 3 9 4 
2 . 5 1 0 
2 . 5 3 6 
2 . 6 4 4 
3 . 2 4 8 
2 . 5 4 1 
2 . 5 9 1 
3 . 0 1 4 
. 8 3 1 
. 6 7 3 
. 0 4 1 
. 2 9 2 
. 5 0 7 
. 3 4 9 
. 3 26 
. 2 0 7 
. 2 5 0 
. 5 7 1 
2 . 2 0 2 
2 . 3 8 5 
2 . 2 6 6 
2 . 0 6 0 
2 . 2 3 8 
2 . 2 5 4 
2 . 2 2 3 
2 . 1 2 0 
2 . 0 2 4 
2 . 0 7 6 
2 . 7 6 7 
2 . 3 I I 
2 . 1 33 
2 . 6 4 5 
2 . 6 5 8 
2 . 6 3 7 
2 . 3 6 7 
7 . 3 6 5 
2 . 3 6 6 
2 . 2 9 7 
2 . 5 7 1 
2 . 5 9 3 
7 . 4 6 7 
3 . 7 4 6 
? . 4 9 6 
7 . 5 1 6 
3 . 5 3 7 
3 . 6 3 1 
2 . 6 1 9 
3 . 1 2 2 
2 . 2 5 4 
2 . 3 6 5 
2 . 1 9 8 
2 . 6 1 2 
2 . 8 7 2 
2 . 8 7 6 
2 . 3 9 2 
2 . 5 6 5 
2 . 2 9 7 
2 . 8 6 1 
2 . 9 9 5 
3 . 2 6 8 
2 . 4 3 0 
2 . 3 3 1 
2 . 3 3 6 
2 . 3 9 3 
2 . 4 3 6 
2 . 5 2 5 
2 . 5 6 3 
3 . 3 1 1 
2 . 5 9 3 
2 . 4 4 9 
2 . 7 1 4 
2 . 7 8 9 
2 . 5 7 8 
2 . 9 4 0 
2 . 6 2 5 
2 . 7 3 8 
2 . 5 9 0 
2 . 4 0 0 
2 . 4 7 4 
2 . 4 4 9 
2 . 8 1 5 
2 . 1 2 6 
2 . 3 0 2 
2 . 2 7 6 
1 . 9 6 4 
2 . 4 5 7 
2 . 3 7 9 
1 . 9 7 1 
1 . 9 2 3 
I . 8 7 9 
? . ? 4 « 
• ? . 3 « 0 
2 . 2 3 6 
2 . 6 1 8 
6 3 9 
60 7 
« 2 2 
74 4 
61 9 
265 
579 
5 9 5 
5 54 
2 . 2 5 7 
2 . 6 0 2 
2 . 0 7 6 
3 . 2 1 3 
2 . 5 7 ? 
? . 5 8 5 
2 . « 2 1 
2 . « 2 6 
2 . 3 1 3 
2 . S 6 5 
2 . 9 8 6 
2 . 5 7 2 
3 . 3 2 0 
3 . 6 5 9 
2 . 9 9 9 
2 . 5 7 9 
2 . 5 « « 
2 . « 9 2 
2 . 5 2 9 
2 . 3 8 8 
3 . 3 4 3 
2 . 5 9 « 
2 . 7 « 1 
2 . 8 0 9 
2 . 8 0 1 
2 . « « 7 
2 . 5 2 B 
2 . 5 4 5 
2 . 4 9 7 
2 . 3 6 2 
2.058 
2.278 
2. 150 
1 .768 
1 .974 
1.598 
? . 9 5 6 
3 . 2 3 0 
2 . 8 9 5 
2 . 4 4 0 
2 . 4 1 9 
2 . 5 0 7 
3 . 0 1 1 
2 . 6 1 6 
2 . 3 9 8 
? . 7 4 5 
2 . 1 3 5 
2 . 2 6 0 
2 . 6 0 2 
2 . 0 7 7 
3 . 4 4 3 
3 . 2 9 6 
2 . 4 9 5 
2 . 3 3 6 
2 . 2 9 7 
2 . 9 5 6 
3 . 5 1 8 
2 . 6 6 8 
2 . 4 5 4 
2 . 4 1 0 
2 . 6 1 5 
2 . 6 5 2 
2 . 4 8 2 
2 . 9 2 4 
2 . 6 2 6 
3 . 0 2 2 
2 . 8 4 6 
2 . 3 7 2 
2 . 8 3 5 
3 . 3 3 2 
3 . 1 3 2 
2 . 6 0 1 
2 . 4 7 0 
2 . 5 8 3 
2 . 4 8 1 
2 . 5 5 4 
2 . 4 1 8 
2 . 6 6 1 
3 . 3 1 2 
2 . 5 8 4 
2 . 6 8 9 
2 . 8 1 4 
2 . 8 0 3 
2 . 5 2 7 
2 . 9 4 2 
2 . 4 6 0 
2 . 3 8 3 
2 . 2 8 0 
2 . 2 7 3 
2 . 1 4 8 
2 . 1 4 8 
2 . 4 8 0 
2 . 1 9 4 
2 . 3 3 5 
2 . 2 4 5 
1 . 9 9 4 
2 . 3 9 4 
2 . 4 7 7 
2 . 3 2 6 
2 . 1 0 8 
1 . 9 8 1 
2 . 0 7 8 
2 . 3 8 8 
2 . 4 1 4 
2 . 3 4 7 
2 . 6 5 5 
2 . 6 3 7 
2 . 6 6 3 
2 . 4 6 8 
2 . 4 1 4 
2 . 5 4 8 
2 . 3 7 2 
2 . 5 5 6 
2 . 5 8 5 
2 . 5 1 8 
2 . 6 5 6 
2 . 5 8 9 
2 . 5 8 7 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ T O U R S . 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NCN METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PRCD. C H I P . DE BASE 
F I B R E S A R T . E T S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ C U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A H M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIEPES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
160« 
TAB. Ι Π / Β / I 
(FORTSETZUNG) 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E P O O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINERALOELVEPARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZELGUNG 
E ISEN UND STAHL 
N E ­ M E T A L I E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAIJMAT.KEPAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E P E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­ΜΟΤΠΡ 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
a E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPAPBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K F R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWEPBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. | 
SCHUH­ ,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E ­ U . VEPARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 1 
HCLZMOEBELHERST. 1 
PAPIER,DRUCK . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E P Z . 1 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVEPARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT | 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 1 
BERGB. .VERARB. , B A U G . 
Ι Ν 
A 
C 
F 
11 
Π Ι Α 
H I B 
1? 
13 
I 14 
15 
I 16 
17 
?1 
211A 
2 1 IB 
2 2 
2 2A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3A 
2« 
2 « 2 1 
2 « 7 
2 « 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 « 
3 1 6 
3? 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3« 
35 
3 5 1 
36 
3 « 1 
3 6 * 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
« 1 2 
« 1 3 
« I B 
«2A 
« 2 9 
«3 
« 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 1 
4 5 1 
«5A 1 
«5B 1 
4 6 
«6A 
« 6 7 
4 7 
47A | 
4 7 B 
4 8 1 
4 6 1 1 
4 8 3 1 
4 9 | 
5 0 
50A 1 
5 0 3 
A 1 
8 1 
C 
1 (ZAHL 
10 
19 
­­­9 1 
8 9 
. 
9 0 
• 9 2 
­
112 
• 115 
• 102 
88 
94 
• 67 
87 
9 6 
93 
« 1 0 1 
61 
β2 
114 
« 1 1 7 
107 
105 
I H 
9 6 
117 
102 
« 1 0 5 
• 105 
. 87 
86 
• 104 
96 
84 
87 
9 8 
9 8 
75 
83 
. 117 
• 123 
« 1 0 3 
« 1 3 4 
9 9 
100 
1 0 0 , 
104 
«96 
1 0 3 , 
103 
« 1 0 3 
1 0 « , 
9 9 
« 9 6 , 
100 
1 0 8 , 
1 1 0 , 
105 
9 8 , 
93 
• 9 3 
9 3 
9 0 , 
97 
96 
I 
I ι 
, 3 
, 5 
, 4 
, 5 
, 5 
,fi , 3 
, 0 
■ Β 
, 2 
, c 
, 5 
, 9 
, 2 
, 7 
, 7 
, c 
7 
. 1 
0 
,c 4 
7 
5 
9 
7 
7 
6 
1 
9 
6 
7 
2 
! 9 
8 
2 
3 
7 
7 
5 
3 
9 
6 
5 
2 
2 
3 
0 
7 
C 
0 
5 
5 
3 
7 
6 
2 
3 
3 
7 
« 
BETRIE6SGR0ESSE 
DER B E S C H A E F T I G T F N ! 
20 
­
49 
1 2 0 , 0 
­. ­ICO, « 
8 6 , 6 
• 8 8 , 9 
8 5 , « 
• 1 1 1 , 4 
­. 1 0 3 , 6 
« 5 2 , 1 
1 0 7 , 2 
9 6 , 4 
1 0 4 , 1 
7 7 , 6 
9 8 , ? 
9 7 , 9 
8 6 , 8 
1C4, 8 
9 5 , ? 
5 2 , 3 
. 1 C 9 . 0 
1 1 6 , 4 
9 7 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 5 
1 1 2 , 3 
1 0 9 , 2 
1 0 4 , 6 
9 6 , 2 
« 1 3 3 , 4 
1 0 3 , 2 
1 1 0 , 5 
1 0 9 , 8 
1 0 5 , 2 
5 2 , 5 
9 5 , 7 
5 6 , 9 
9 7 , 4 
9 3 , 3 
5 2 , 3 
. 5 7 , 3 
9 6 , 7 
9 7 , 5 
1 C 3 , 5 
1 0 1 , 5 
5 4 , e 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 5 
• 1 0 6 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 9 , 2 
1 1 0 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 3 , 6 
9 9 , 3 
9 6 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 2 
5 9 , « 
5 9 , 4 
10 1 
_ 1 
1 
4 9 1 
1 2 2 , 6 
­. ­9 9 , 8 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
• 8 9 , 6 
8 6 , 4 
1 0 4 , 1 
­
1 0 8 , 4 
« 1 0 7 , 5 
1 0 5 , 5 
9 3 , 9 
1 0 1 , 2 
7 6 , 0 
9 4 , 9 
9 7 , 6 
6 9 , 1 
1 0 4 , 0 
9 2 , 1 
8 9 , 6 
« 8 7 , 6 
1 1 0 , 6 
1 1 6 , 8 
9 9 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , 1 
1 0 4 , 7 
1 1 3 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 9 
9 9 , 1 
« 1 3 1 , 3 
9 9 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 8 , 9 
1 0 3 , 1 
9 0 , 1 
9 3 , 2 
9 7 , 2 
9 7 , 5 
8 4 , 1 
6 9 , 8 
. 1 0 2 , 1 
1 0 6 , 5 
9 8 , 6 
1 1 0 , 2 
1 0 0 , 8 
9 6 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 9 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 0 
9 7 , 4 
9 5 , 6 
9 9 , 9 
9 9 , 0 
9 9 , 1 
9 6 , 5 
5 0 1 
_ 1 
1 
9 9 1 
1 1 0 , 2 
­
. 9 5 , 5 
9 0 , 7 
­1 4 1 , 7 
8 4 , 0 
1 0 1 , 8 
. 8 8 , 1 
1 0 8 , 9 
1 1 0 , 4 
1 0 3 , 1 
9 9 , 2 
1 0 5 , 9 
9 0 , 4 
9 4 , 0 
9 2 , 1 
9 2 , 2 
1 0 7 , 6 
9 1 , 5 
8 6 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 5 
9 9 , 4 
1 0 C 6 
1 0 4 , 2 
9 4 , 7 
1 0 1 , 2 
9 4 , 4 
9 β , 1 
«9 8 , 0 
. 1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
« 9 1 , 7 
9 7 , 8 
9 5 , 5 
9 9 , 2 
1 0 1 , 9 
9 4 , 2 
1 1 4 , 6 
9 2 , 2 
. 1 0 8 , 2 
1 0 3 , 3 
9 7 , 5 
1 0 « , 1 
1 0 4 , 3 
1 1 7 , 9 
9 « , 6 
9 7 , 8 
9 0 , 1 
9 « , 9 
9 8 , 4 
9 7 , 3 
9 9 , 9 
1 0 1 , 4 
9 5 , 0 
1 0 4 , β 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
9 8 , 4 
1 0 1 , 3 
9 6 , 9 
9 5 , 6 
9 6 , 9 
1 0 6 , 1 
9 7 , 4 
9 7 , 3 
100 
199 
­­­. 8 6 
­
101 
0 3 
99 
100 
10 5 
108 
98 
Ol 
93 
9 4 
4 3 
9 7 
109 
09 
9 3 
85 
­99 
104 
101 
9 9 
0 8 
9 0 
94 
92 
99 
«95 
­100 
107 
98 
OB 
96 
0 6 
9 0 
94 
95 
96 
. 100 
100 
1 0 7 
9 2 
05 
10 3 
89 
102 
104 
104 
100 
07 
102 
9 2 
03 
O l 
100 
1 0 3 , 
9 7 
08 
0 8 , 
0 0 
1 0 0 , 
1 0 3 , 
9 5 , 
16 , 
1 
I 1 
I 
, 6 
, 0 
0 
, 9 
,b 
, 8 
, 0 
, 5 
, 7 
, 7 
, 5 
, 5 
9 
4 
, 2 
5 
,5 
2 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
β 
0 
6 
7 
9 
0 
1 
0 
6 
6 
7 
1 
6 
8 
5 
7 
9 
7 
4 
8 
o 
C 
3 
3 
7 
2 
0 
2 
3 
0 
9 
1 
3 
9 
0 
7 
3 
5 
1 
2 0 0 
4 0 0 
­­­106 
0 2 
­96 
106 
104 
106 
105 
1 0 6 
n o 
104 
87 
03 
­104 
10? 
108 
0 8 
9 0 
7 7 
. 0 3 
05 
107 
06 
0 8 
1 0 4 
0 9 
98 
0 8 
96 
107 
101 
1 0 5 
1 0 3 , 
9 3 
1 0 5 
1 0 3 , 
1 0 2 , 
1 0 2 , 
1 0 4 , 
1 0 3 
1 0 0 , 
1 0 2 , 
1 0 0 , 
1 0 3 
9 9 , 
9 1 , 
9 5 , 
1 0 0 , 
1 0 2 , 
9 9 , 
0 4 , 
9 5 , 
9 0 , 
0 9 , 
1 0 0 , 
9 0 , 
9 5 , 
9 8 , 
0 2 , 
9 6 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
9 8 , 
1 2 2 , 
9 6 , 
0 7 , 
I 
I 
, 5 
1 
5 
r 
2 
4 
, 9 
0 
1 
7 
Β 
Β 
5 
8 
0 
2 
6 
« 
2 
6 
1 
c 
3 
9 
4 
1 
1 
4 
1 
0 
R 
4 
2 
2 
0 
3 
7 
7 
7 
4 
1 
9 
3 
5 
0 
6 
t 
2 
9 
5 
7 
4 
6 
8 
C 
9 
Ι­
ο 
θ 
6 
3 
C 
? 
4 
2 
T A I L L E DE L ETABLISSEMENT 
INOMBRE OE 
5 0 0 1 
_ 
9 9 9 1 
­­­1 0 2 , 7 
1 1 0 , 2 
­­. 9 5 , 4 
8 6 , 7 
8 4 , 5 
5 6 , 4 
9 1 , 2 
9 9 , 9 
1 0 8 , 3 
. 5 8 , 4 
9 1 , 1 
­9 0 , 1 
9 6 , 8 
1 0 0 , 9 
8 9 , 9 
1 0 4 , 3 
9 3 , 4 
5 4 , 4 
9 0 , 4 
9 6 , 5 
9 5 , 4 
1 0 4 , 4 
5 6 , 3 
1 0 0 , 0 
I C O , 3 
9 1 , 1 
9 6 , 4 
5 9 , 5 
1 0 2 , 0 
9 9 , 9 
1 0 6 , 7 
1 1 « , 9 
1 1 3 , 6 
1 0 5 , 6 
1 1 5 , 2 
1 1 4 , 0 
1 1 3 , 5 
9 6 , 9 
S B , 6 
1 0 1 , 4 
9 9 , 5 
1 0 2 , 6 
9 6 , 0 
. 5 3 , 5 
9 7 , 1 
9 0 , 4 
9 4 , 0 
« 9 7 , 3 
9 5 , 3 
9 8 , 6 
1 0 0 , 1 
5 7 , 9 
9 8 , 1 
5 3 , 0 
1 0 2 , 6 
9 5 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 4 
1 2 1 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 9 
1 0 0 0 | 
_ I 
« S 5 5 1 
1 0 2 , 3 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 1 
­. 1 0 4 , 5 
­. ­­­­1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
( ' 8 , 4 
. ­. 1 1 2 , 9 
­1 0 « , 9 
1 0 8 , 4 
1 1 7 , 1 
1 0 9 , 8 
5 5 , 8 
9 9 , 2 
1 0 3 , 0 
. 1 0 0 , 4 
5 9 , 0 
9 8 , 8 
. 1 0 0 , 9 
I C C , 5 
9 3 , 5 
9 5 , 2 
1 C 2 . 7 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 6 
. ­. . 
9 0 , 7 
5 2 , 5 
9 5 , 8 
8 8 , 7 
• . . 5 1 , 3 
1 0 0 , 9 
. 1 C 3 , 9 
. . 1 1 1 , 3 
1 2 2 , 5 
i c e , 7 
9 8 , 4 
5 9 , 0 
. . 1 1 7 , 4 
1 1 6 , 7 
• 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 7 
S A L A R I E S ! 
> ­ 1 
I 1 
5 0 0 0 1 
9 e , 9 
. . ­­­­. ­­­­9 1 , 1 
9 8 , 8 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. 1 0 5 , 3 
1 0 0 , 8 
9 0 , 2 
. . ­­­­­­­
. . ­­­­­­­­­­­­­­. . ­­. . ■ 
8 4 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 4 
> « I I N S G . 
I 1 
1C0O 
5 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­. 1 0 4 , 5 
­. ­­­­5 β , 7 
1 0 0 , 7 
6 6 , 5 
. ­. 1 1 2 , 9 
­1 0 4 , 9 
1 0 8 , 4 
1 1 7 , 1 
1 0 9 , 8 
95 , 8 
5 9 , 2 
1 C 3 . 0 
. 1 0 0 , 4 
5 9 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 9 
9 9 , 8 
5 9 , 9 
9 6 , 8 
9 9 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 6 
. ­. . 
9 3 , 8 
9 7 , 6 
5 5 , 8 
8 8 , 7 
. . 9 1 , 3 
1 0 0 , 9 
. 1 C 3 . 9 
. . 1 1 1 , 3 
1 2 2 , 5 
1 C 8 . 7 
9 8 , 9 
1 0 0 , 2 
. . 1 1 3 , 7 
1 1 6 , 5 
1 C 4 . 0 
9 0 , 3 
1 0 6 , 0 
1 C 5 . 7 
E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
1 M INES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
t PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TPURB. 
M . C O N S T R . T . A FEU 
1 TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I K E S ­ C U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
C O N S T P . AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
AL I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
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TAB. Ι Π / Β / 2 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DEP 
ANGESTELLTEN NACH UNTERNEHMENSGROESSENKLASSE 
GAIN MENSUEL MOYEN DES EMPLOYES SUIVANT 
LA TAILLE DE L ENTREPRISE 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KCKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINEPALOELVERARB. 
KEPNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLER ZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINERAL . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
M E T A L I E R Z E U G N I S S E 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA SCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
FL E I SC HVER ARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , BEKLE IDUNGSG. 
SCHUHGEWEPBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E P A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB . 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERAPBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S TR. I N S G . 
B ERG B . , VERARB. , B Al IG. 
Ν 
A 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
2 1 
2 I I A 
211B 
2 2 
2 2A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 « β 
2 5 
2 5A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 « 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 « 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 « 
1 7 
4 1 / 4 2 
4 ΙΑ 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2Α 
4 29 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
« 3 6 
4 « 
« « 1 
« 4 2 
4 5 
4 5 Α 
4 5Β 
4 6 
4 6 Α 
4 6 7 
4 7 
4 7 Α 
4 7 Β 
4 8 
« 8 1 
« 6 3 
4 9 
5 0 
5 0 Δ 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
UNTERNEHPENSGROESSE 
(Ζ AHI 
1 0 
1 9 
­­­­9 2 
. . 8 2 
. ­­« 1 0 8 
. « 9 2 
8 7 
9 4 
« 6 9 
8 2 
9 3 
9 0 
• 87 
7 1 
• 71 
. 1 1 5 
« 1 1 9 
« 1 1 0 
1 0 5 
1 0 9 
« 8 2 
1 1 6 
• 66 
• 97 
. ­• 8 « 
• 86 
­
9 5 
8 0 
6 3 
9 * 
» 9 2 
7 3 
• 8 2 
1 1 « 
« 1 2 5 
« 1 0 4 
• 1 3 3 
9 6 
9 1 
9 9 
1 0 2 
« 9 6 
• 101 
1 0 3 
« 1 0 4 
1 0 3 
9 8 
, 
9 9 
1 0 3 
. 
9 6 
9 8 
8 9 
• 87 
9 2 
8 8 
9 4 
9 2 
Ι 
, 7 
, 7 
, 7 
, 8 
7 
4 
4 
8 
1 
2 
4 
5 
6 
5 
? 
2 
0 
8 
9 
t 
5 
C 
1 
6 
7 
9 
8 
8 
4 
7 
1 
9 
1 
9 
7 
4 
7 
8 
9 
8 
7 
9 
3 
1 
7 
5 
6 
6 
1 
7 
0 
4 
4 
7 
5 
C E P 
7 0 
4 9 
1 7 0 
­. ­1 1 5 
8 6 
. « 9 ? 
5 3 
­. 1 0 6 
« 5 3 
« 1 2 0 
5 7 
1 0 4 
« 8 3 
9 ? 
8 5 
7 9 
9 9 
ε 9 
9 4 
. 
I l l 
1 19 
9 7 
1 0 9 , 
1 C 6 
1 0 9 
1 0 0 , 
« 7 4 , 
1 C 5 
« 9 7 , 
« 1 3 3 
9 8 , 
1 1 2 , 
« 1 C 7 , 
1 0 6 , 
0 4 
9 7 , 
1 0 0 , 
1 0 2 
0 2 
9 1 
9 4 
9 7 
« 9 7 
1 C 3 
1 0 1 
4 4 
1 0 6 
1 C 5 
• 1 0 6 , 
1 C 6 
1 C 6 
1 0 7 
1 0 5 
I C O 
9 7 
I C I 
1 1 0 , 
« 1 0 8 
1 C 8 
1 0 3 
I C O 
9 8 
1 0 3 
1 0 1 
9 9 
9 9 
EESCHAEFT IGTENI 
■ 0 
2 
C 
í 
4 
0 
3 
7 
4 
4 
7 
4 
3 
7 
6 
2 
1 
0 
8 
5 
3 
; 3 
4 
6 
5 
9 
4 
7 
4 
2 
4 
0 
5 
1 
5 
7 
7 
5 
4 
6 
0 
2 
8 
6 
6 
0 
6 
5 
3 
2 
t 
9 
0 
0 
9 
1 
8 
« 
2 
5 
2 
0 
2 
10 I 
_ ι 
4 9 
1 2 0 , 0 
­. ­1 1 5 , 2 
8 8 , 3 
. • 9 5 , 5 
9 1 , 9 
­
1 0 6 , 8 
• 1 0 0 , 1 
1 1 1 , 1 
9 4 , 8 
1 0 1 , 7 
« 6 0 , 1 
8 9 , 6 
8 6 , 1 
8 3 , 4 
9 7 , 2 
8 6 , 3 
9 0 , 9 
1 1 2 , 2 
1 1 9 , 6 
9 9 , 6 
1 0 β , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 1 
1 1 0 , 9 
« 7 9 , 1 
1 0 3 , 9 
9 7 , 4 
« 1 3 3 , 4 
9 4 , 7 
1 0 5 , 5 
« 1 0 7 , 2 
1 0 3 , 7 
8 9 , 9 
9 3 , 3 
9 8 , 9 
1 0 0 , 7 
8 2 , 8 
6 9 , 2 
9 9 , 0 
1 0 4 , 4 
9 9 , 2 
1 1 0 , 0 
9 9 , 8 
9 4 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 6 
« 1 0 4 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 8 , 5 
1 1 1 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 2 , 2 
9 7 , 2 
9 5 , 6 
9 9 , 6 
9 7 , 9 
9 7 , 9 
9 7 , 5 
5 0 I 
I I 
9 5 I 
1 1 5 , 8 
­
­
8 C , 4 
, . 6 2 , 2 
1 0 7 , 3 
. . 1 1 0 , 1 
« 1 0 5 , 4 
1 0 6 , 3 
9 6 , 6 
1 0 3 , 9 
« 6 1 ,3 
8 9 , 2 
7 7 , 3 
9 3 , 0 
9 2 , 7 
8 0 , 6 
, 1 0 4 , 7 
1 0 5 , 6 
9 8 , 2 
9 9 , 1 
. 1 0 6 , 0 
9 4 , 7 
1 0 2 , 4 
7 6 , 7 
1 0 6 , 2 
« 9 8 , 3 
, 9 9 , 9 
9 7 , 0 
« 8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 6 , 9 
1 0 0 , 9 
9 1 , 1 
1 1 5 , 5 
9 4 , 4 
. 1 0 7 , 4 
9 6 , 9 
« 9 3 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 3 
1 2 0 , 1 
9 5 , 3 
1 0 0 , 3 
8 9 , 8 
9 9 , 2 
9 6 , 8 
9 6 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 4 
9 3 , 2 
1 0 5 , 4 
9 9 , 1 
9 8 , 9 
9 7 , 0 
9 8 , 4 
9 6 ,β 
9 4 , 2 
9 6 , 6 
9 9 , 9 
9 7 , 8 
9 7 , 4 
1 0 0 
1 9 9 
­­­1 0 3 
7 9 
. 
9 2 
B 7 
8 0 
1 0 3 
1 0 6 
9 5 
8 7 
8 5 
« 9 6 
8 8 
9 7 
8 5 
8 9 
9 1 
8 2 
9 β 
1 0 4 
1 0 0 
9 8 
1 0 2 
9 2 
9 5 
9 4 
1 0 1 
« 8 9 
­
9 4 
1 0 2 
8 9 
9 7 
9 4 
0 4 
0 8 
0 6 
0 3 
OO 
, 
9 9 
1 0 1 
1 0 2 
8 6 
0 3 
0 5 
9 2 
9 8 
1 0 8 
9 7 
9 8 
9 5 
1 0 1 
9 5 
9 9 
9 3 
9 9 
9 6 
0 9 
9 8 
9 9 
1 0 0 
9 0 
1 0 6 
9 4 
0 5 
1 
1 1 
1 
4 
, 7 
θ 
2 
e 
4 
4 
1 
3 
6 
6 
7 
6 
9 
3 
1 
7 
6 
2 
2 
1 
1 
5 
5 
2 
7 
0 
7 
6 
4 
8 
2 
4 
5 
4 
C 
8 
7 
2 
1 
7­
2 
1 
0 
2 
3 
7 
5 
9 
4 
4 
2 
1 
4 
1 
5 
0 
8 
9 
8 
1 
9 
8 
2 0 0 
4 9 9 
­­­
1 2 8 
8 8 
­1 0 0 
0 5 
1 0 8 
1 0 7 
1 0 5 
1 0 4 
1 0 0 
1 0 3 
9 2 
9 8 
« 8 0 
9 7 
9 3 
9 7 
0 6 
8 9 
7 4 
­9 4 , 
9 4 
9 8 
9 9 
9 6 
9 9 , 
1 0 2 
8 2 
9 5 
0 7 
9 6 
1 1 2 
O l 
O l 
9 9 
9 8 
1 0 2 , 
9 6 
1 0 ? 
9 8 
. 
9 9 
9 B 
1 0 1 
1 0 3 
9 6 
9 4 
9 7 
1 0 1 
9 8 
1 0 3 
9 6 
9 5 
9 6 
9 6 
0 4 
0 6 
0 0 
1 0 0 , 
9 7 
1 0 2 , 
1 0 0 , 
1 0 0 
1 0 2 , 
1 2 1 , 
9 4 , 
0 5 , 
Ι 
1 
ι 
ε 
2 
9 
6 
6 
9 
9 
b 
1 
6 
1 
ε 
1 
6 
9 
0 
5 
! 3 
e 
9 
1 
5 
e 
1 
4 
2 
0 
e 
9 
e 
9 
7 
6 
7 
7 
1 
« 
5 
7 
* 
7 
1 
5 
5 
8 
1 
1 
1 
5 
a 
9 
2 
5 
7 
ε 
3 
3 
7 
t 
1 
4 
6 
3 
4 
T A I L L E CE L 
INOMBRE DE 
5 C 0 
9 99 
­­­
1 2 0 , 6 
­. 1 1 1 , 9 
5 0 , 9 
. . 9 6 , 9 
9 6 , 1 
9 4 , 6 
9 7 , 5 
1 0 2 , 3 
9 4 , 4 
8 5 , 2 
. β 2 , 2 
9 6 , 3 
9 7 , 7 
6 3 , 7 
. 5 4 , 3 
1 0 1 , 5 
9 9 , 5 
9 6 , 4 
5 4 , β 
9 8 , 9 
5 3 , 2 
. 9 5 , 2 
7 5 , 7 
. 8 9 , 6 
5 2 , 2 
9 6 , 6 
1 C 7 . 5 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
9 7 , 4 
5 8 , 4 
9 1 , 1 
5 8 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 9 
9 8 , 8 
1 0 4 , 2 
9 6 , 1 
1 0 2 , 3 
1 1 3 , 3 
9 8 , 9 
9 7 , 6 
1 0 1 , 1 
9 5 , 8 
5 7 , 4 
9 2 , 6 
9 7 , 5 
5 6 , 3 
9 6 , 0 
9 4 , 6 
5 9 , 3 
1 0 1 , 7 
9 5 , 4 
5 5 , 5 
ÎCOO 
_ 
4 9 9 9 
­­­5 1 , 9 
1 0 3 , 1 
­. 9 9 , 0 
5 6 , 4 
1 0 1 , 0 
5 5 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
9 7 , 9 
9 2 , 0 
1 C 1 , 0 
7 6 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 0 
5 6 , 6 
. 5 5 , 5 
5 4 , 1 
1 0 5 , 1 
5 7 , 4 
I C I , 2 
5 5 , 0 
9 9 , 2 
6 4 , 3 
0 8 , 6 
5 7 , 6 
1 0 4 , 6 
5 9 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 8 , « 
1 0 7 , 5 
5 1 , 9 
1 0 « , 5 
1 0 1 , 6 
1 1 3 , « 
S I , 5 
1 0 0 , 0 
1 C C 6 
9 5 , ) 
. . ­9 1 , 9 
5 5 , 0 
« 1 0 2 , 9 
5 5 , 3 
9 6 , 9 
« 6 5 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 3 
9 6 , 9 
1 0 7 , 3 
5 « , 6 
1 1 2 , 2 
1 1 0 , 8 
1 1 2 , 7 
1 2 2 , 6 
1 C 1 . 0 
1 C 2 , « 
ENTREPRISE 
S A L A R I E S ) 
> ­
1 
5 0 0 0 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 9 
­1 0 C 0 
1 1 0 , 7 
9 6 , 3 
. . 9 9 , 2 
1 0 0 , 2 
9 8 , 2 
1 1 5 , 6 
1 0 « , 8 
1 1 3 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 6 
1 1 9 , « 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 6 
9 5 , 7 
1 0 0 , 2 
. 1 0 4 , 8 
9 5 , « 
1 1 « , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 6 
9 9 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 7 
1 1 7 , 6 
1 0 9 , 9 
1 0 1 , 3 
1 1 8 , 3 
­. 
1 0 5 , 2 
1 0 « , β 
. ­­­­1 0 3 , 1 
­. « 1 0 2 , « 
• 1 0 1 , 3 
­1 1 0 , 5 
1 1 6 , « 
1 0 6 , 0 
9 8 , 9 
1 0 1 , 3 
. 1 0 5 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 7 
9 8 , 1 
8 5 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 7 
> ■ I N S G . 
1 0 0 0 I E N S . 
9 9 
1 0 0 
loo 
­9 7 
I C I 
. ­
I C O 
1 0 3 
9 6 
9 6 
9 7 
4 9 
1 0 0 
9 8 
1 1 0 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 9 
1 0 1 
1 0 6 
1 C 6 
πι 
1 0 5 
1 0 2 
9 8 
9 7 
1 0 5 
I C O 
1 0 0 
1 C 3 
9 9 
1 0 1 
1 0 1 
ιο ί 
9 9 
1 0 1 
9 7 
1 0 1 
1 0 1 
n o 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 8 
1 0 7 
1 1 2 
. se 
1 0 2 
1 0 0 
9 5 
• 
• 
-
9 8 
9 9 
« 1 0 0 
9 7 
9 8 
• 85 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 6 
9 9 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 3 
9 7 
1 C 5 
1 0 5 
0 
0 
0 
, 0 
7 
I O 
4 
3 
4 
5 
5 
4 
1 
β 
7 
0 
9 
9 
0 
0 
8 
2 
2 
5 
7 
0 
1 
7 
9 
3 
2 
? 
0 
9 
8 
7 
3 
8 
3 
9 
2 
3 
0 
9 
6 
0 
4 
1 
6 
0 
6 
« 
5 
9 
5 
0 
3 
0 
4 
0 
3 
6 
9 
β 
β 
3 
3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. S O L I O E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES OE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T P I E C H I M I Q U E 
PRCD. C H I P . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUT C M . , PIECES D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTF. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
AL I M . BOI S SON S TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D L S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E LA I N I E R E 
I N C U S T R . COT ONNI ERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B C I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . Ε Χ Τ Ρ . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
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T A B . 1 1 1 / B / 3 
INDIZES DES MONATSVERDIENSTES DER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNER 
(ANGESTELLTE! 
INDICE DU GAIN MENSUEL DES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI DES HOMMES 
(EMPLOYES) 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E P O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINEPALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFF IND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
RAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , TORF 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H F M I E F A S E R I N O U S T R I C 
METALLERZEUSNISSE 
G I E S S E P E I 
METALLKCNSTRUKTION 
ERM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA SCH. U. TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTHAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FE INMECHANIK ,OPT IK 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAR9EITUNG 
TEXTI IGFWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
IEOERGEWERBE 
GERBEREI 1 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L F I D J N G S G . I 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 1 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG1 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI , VERLAGSG. 1 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 1 
8ERG8AU INSGESAMT 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
H 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 Α 
2 1 1 e 
2 2 
22A 
2 2 « 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 11' 
4 2 A 
« 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 I 
4 4 2 I 
45 I 
4 5 Δ 
45B 
4 6 1 
46A 
4 6 7 1 
47 
47A 
4 7 B 1 
48 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
50 1 
50A 
5 0 3 1 
A 
8 
C 
19 
---
• 7 9 , 5 
• 8 4 , 1 
• 8 1 , 4 
• 8 6 , 1 
• 6 8 , 3 
« 7 7 , 0 
. • 7 9 , 6 
• 6 8 , 3 
. 
• 6 9 , 6 
. 
. • 9 5 , 2 
. • 8 9 , 2 
• 8 9 , 2 
• 9 1 , 2 
• 7 8 , 0 
. . • 8 3 , 8 
. 
7 8 , 5 
8 0 , 5 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
-. -7 5 , 9 
7 7 , 5 
. 6 0 , 8 
7 2 , 9 
. -. 7 0 , 1 
• 7 1 , 2 
6 5 , 3 
• 7 4 , 4 
• 7 5 , 4 
7 4 , 6 
8 6 , 7 
7 3 , 6 
• 6 7 , 1 
7 3 , 5 
8 3 , 6 
β β , 1 
7 8 , 5 
• 8 3 , 1 
7 8 , 1 
• 8 1 , 4 
6 5 , 6 
« 7 8 , 1 
7 7 , 8 
7 « , 7 
8 0 , 9 
• β « , 5 
« 9 4 , 5 
8 2 , 7 
« 8 6 , 9 
6 4 , 0 
8 7 , 5 
7 5 , 4 
7 5 , 0 
8 3 , 9 
8 2 , 4 
7 2 , 2 
7 8 , 4 
7 5 , 1 
• 6 2 , 6 
• 6 8 , « 
1 4 , 1 
8 0 , 2 
1 2 , 1 
8 8 , 1 
6 0 , 0 
« 8 7 , 5 
7 5 , 0 
8 4 , 0 
6 5 , 2 
6 0 , 2 
6 0 , 4 
7 2 , « 
8 4 , 2 
7 7 , 9 
7 1 , 5 
8 3 , 3 
8 0 , 3 
7 8 , 5 
• 7 7 , 1 
7 3 , 0 
7 6 , 0 
7 7 , 0 
7 7 , 5 
3 
9 0 , 1 
-9 3 , 7 
-8 4 , 0 
8 5 , 2 
. 8 7 , 1 
9 2 , 9 
-
9 5 , 2 
9 4 , 8 
8 9 , 3 
8 7 , 6 
« 8 7 , 3 
8 6 , ? 
9 1 , 2 
7 8 , e 
8 6 , 6 
9 0 , 4 
8 5 , 7 
8 9 , 3 
8 7 , 1 
9 1 , 2 
5 4 , 6 
9 0 , 8 
8 3 , 8 
9 1 , 1 
9 2 , 1 
8 9 , 2 
8 3 , « 
6 5 , 1 
9 3 , 5 
9 3 , 3 
6 2 , 6 
8 3 , 8 
8 1 , 0 
9 1 , 0 
8 5 , 5 
8 8 , 4 
8 6 , « 
9 4 , 3 
8 7 , 2 
8 1 , 2 
8 0 , 0 
7 2 , 2 
« 6 3 , 5 
8 2 , 9 
9 8 , 9 
9 3 , 0 
• 1 0 2 , 7 
8 9 , 8 
6 7 , « 
• 8 2 , 6 
8 1 , 5 
« 9 2 , 2 
« 7 8 , 2 
8 « , 5 
8 7 , 6 
8 2 , 9 
8 8 , 1 
8 6 , 6 
8 6 , t 
7 8 , 6 
8 7 , 7 
• 8 9 , 9 
8 0 , « 
9 5 , 2 
8 9 , 3 
8 9 , 6 
« 
β 2 , 4 
-8 2 , 4 
. 6 3 , 1 
8 3 , 3 
6 7 , 2 
9 4 , 8 
9 0 , 4 
8 2 , 6 
. 7 9 , 2 
8 4 , 7 
6 3 , 4 
6 7 , 6 
7 4 , 6 
7 7 , 8 
7 1 , 4 
6 0 , β 
8 7 , 3 
8 5 , 7 
8 2 , 2 
6 0 , 8 
8 5 , 4 
8 4 , 7 
7 9 , 7 
6 1 , 9 
7 4 , 9 
7 6 , 5 
8 2 , 9 
7 5 , 2 
7 9 , 0 
7 9 , 3 
8 1 , 7 
8 4 , 7 
8 7 , 2 
8 4 , 3 
7 4 , 5 
8 6 , 6 
7 8 , 4 
7 4 , 4 
7 3 , 4 
6 9 , 2 
7 9 , 2 
6 8 , 5 
7 9 , 6 
-7 9 , 9 
7 8 , 2 
7 3 , 2 
8 7 , β 
7 4 , 0 
7 9 , 4 
7 0 , 3 
7 8 , 1 
7 3 , 9 
7 8 , 5 
7 4 , 3 
7 6 , 6 
7 2 , 7 
8 2 , 2 
8 0 , 3 
8 3 , 0 
8 0 , 7 
8 2 , 7 
7 8 , 1 
7 6 , 7 
7 β , 4 
7 7 , 6 
7 8 , 9 
8 4 , 4 
7 9 , 8 
7 9 , 8 
5 
---74 
. -. . . 
-«83 
. «εο 
. . 
7β 
76 
77 
71 
74 
86 
78 
«90 
. «75 
«71 
. «77 
10 
69 
• 100 
• 100 
64 
. 68 
87 
72 
76 
εο 
β-' 
75 
92 
76 
76 
7! 
79 
76 
79 
75 
82 
e i 
76 
76 
70 
71 
70 
70 
75 
76 
73 
80 
. . • 
95 
71 
7? 
"3 
1 
6 
2 
4 
0 
0 
3 
7 
9 
7 
7 
4 
τ 
6 
3 
6 
0 
1 
2 
1 
9 
2 
2 
3 
9 
β 
4 
9 
7 
8 
7 
2 
8 
4 
8 
7 
7 
4 
6 
7 
9 
4 
0 
0 
5 
0 
1 
9 
Q U A L I F I C A T I O N 
5Α 
---7 5 , 3 
-8 2 , 4 
-• 7 5 , 3 
8 1 , 7 
7 6 , 5 
8 8 , β 
8 5 , 3 
. « 8 4 , 9 
« 6 6 , 0 
. . . « 1 6 , 1 
« 9 6 , 9 
« 5 1 , 0 
. 
. « 7 7 , 9 
« 9 , 5 
7 2 , 2 
« 8 7 , 0 
. 7 5 , 6 
5 5 , « 
. 7 8 , « 
• 1 2 , 3 
7 2 , 8 
6 1 , 2 
7 9 , « 
. 1 8 , 4 
6 7 , 3 
e s , 5 
6 0 , 8 
7 8 , 0 
. • 7 8 , 0 
7 0 , 4 
6 8 , 5 
7 0 , 3 
1 2 , 3 
. « 8 , 8 
8 2 , 0 
. . • 
9 6 , 1 
1 2 , 2 
1 5 , 0 
5Β 
---. . -. . . --8 5 , 6 
. . . -. 1 6 , 1 
. • 7 3 , 8 
7 4 , 9 
6 9 , 6 
9 2 , 5 
7 0 , 0 
. 
« 7 6 , 5 
. . 8 8 , 0 
7 4 , 6 
« 9 2 , 7 
7 0 , 5 
. . « 1 0 0 , 5 
7 8 , 2 
8 2 , 0 
8 3 , 1 
9 0 , 4 
7 5 , 7 
7 β , 9 
8 7 , 3 
7 5 , 8 
7 9 , 3 
7 6 , 7 
. 7 3 , 6 
8 0 , 8 
8 0 , 5 
7 6 , 5 
8 2 , 6 
. « 8 6 , 7 
7 7 , 0 
7 8 , 9 
« 7 4 , 0 
7 5 , 8 
8 0 , 2 
7 8 , 2 
8 2 , 3 
. . ~ 
. 
7 2 , e 
7 4 , 1 
Ι 
I INSGESAMT 
Ι 
Ι ENSEMBLE 
Ι 
6 3 , 2 
-6 8 , 1 
• 5 3 , 6 
5 8 , 3 
8 3 , 2 
6 3 , 4 
6 4 , 7 
6 1 , 5 
. 6 9 , 4 
6 0 , 9 
6 C 6 
5 9 , 7 
5 3 , 8 
5 5 , 1 
5 3 , 8 
5 7 , 9 
6 4 , 0 
5 8 , 9 
5 5 , 7 
5 6 , 3 
5 6 , 9 
6 1 , 3 
5 6 , 6 
5 7 , 0 
5 4 , 5 
5 5 , 9 
5 7 , 7 
5 4 , 5 
5 6 , 3 
6 0 , 0 
5 7 , 3 
6 3 , 9 
6 6 , 4 
6 1 , 6 
5 9 , 5 
6 3 , 6 
5 6 , 5 
5 3 , 1 
5 3 , 1 
5 3 , 1 
5 4 , 5 
5 2 , 6 
5 « , « 
, 5 7 , 0 
5 « , 6 
5 1 , 0 
6 1 , 4 
5 5 , 9 
5 4 , 9 
5 6 , 0 
5 8 , 3 
5 5 , 9 
5 5 , 8 
5 5 , 4 
5 5 , 7 
5 6 , 0 
5 9 , 4 
5 4 , 6 
6 1 , 3 
5 8 , 3 
6 0 , 3 
5 5 , 3 
5 7 , 5 
5 6 , 9 
5 6 , 3 
5 « , 5 
6 3 , 0 
5 7 , 8 
5 8 , 0 
I N O U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
M INES DE FE» FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES » I K . - T c i i R s . 
» . CONSTR . T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . . N O N H E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTR. METALLIQUE 
O U T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANOE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E Cl) CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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FRANCE TAB. I I I / B / 4 
M A E N N E R 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST OEP 
ANGESTELLTEN NACH L EISTUNGS GRUPPE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L - , T O R F 
BE ARB.ST E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T P I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIE FAS ER I N D U S T R I E 
M E T A L I E R Z E U G N I S S E 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U . -HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPARBEI TUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D J N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCK ERE I . V E R L AGSG. 
G U M M I , KUNST S TOF F f 
GUMMI VERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
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N 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 Π Α 
71 I B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 B 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
( FFRI 
L E I STUNGSGPUPPE 
I B 
6 . β 7 9 
• 6 . 5 9 0 
• 7 . 6 4 0 
7 . 1 2 8 
. 7 . C 6 6 
6 . 5 1 5 
7 . 1 6 0 
. . 6 . 9 8 1 
6 . 9 9 6 
6 . 5 4 9 
5 . 5 5 2 
5 . 2 2 0 
6 . 8 2 5 
5 . 6 1 6 
7 . 4 1 6 
6 . «3 5 
5 . 7 2 3 
7 . C 9 7 
7 . 1 0 2 
8 . 2 6 3 
5 . 9 1 4 
5 . 5 6 9 
5 . 9 7 4 
6 . 0 4 3 
6 . 0 5 5 
5 . 8 5 0 
5 . β 8 3 
6 . 5 3 2 
6 . 4 9 4 
7 . 0 0 3 
8 . 1 5 1 
6 . 6 2 6 
5 . 3 9 1 
7 . 2 5 6 
5 . 6 7 8 
5 . 6 2 4 
5 . 503 
5 . 5 4 2 
5 . 4 2 7 
5 . 3 8 2 
5 . 5 2 8 
5 . 7 7 3 
5 . 7 1 1 
6 . 4 5 2 
« 5 . 6 5 4 
5 . 2 0 1 
5 . 4 8 7 
5 . 0 4 1 
5 . 5 1 7 
• 5 . 3 7 0 
5 . 4 7 6 
5 . 0 9 0 
5 . 1 8 7 
4 . 8 7 2 
5 . 5 8 4 
5 . 9 7 9 
5 . 9 8 5 
6 . 2 2 8 
6 . 5 7 0 
6 . 0 7 2 
5 . 1 1 9 
5 . 4 3 2 
5 . 6 8 5 
5 . 3 4 3 
6 . 4 8 6 
6 . 1 0 8 
5 . 5 7 9 
2 
4 . 5 2 7 
4 . 5 7 8 
4 . 5 2 β 
-5 . 3 9 2 
5 . Οβί 
. 3 . 9 9 7 
4 . 2 0 3 
4 . 6 4 4 
5 . 1 6 0 
4 . 7 6 3 
4 . 6 7 6 
4 . 6 6 3 
4 . 6 6 0 
3 . 6 7 6 
3 . 6 9 0 
4 . 5 4 4 
4 . 2 4 4 
4 . 9 3 6 
4 . 8 8 1 
4 . 1 4 4 
4 . 5 4 6 
4 . 9 9 2 
6 . 1 1 4 
4 . 0 9 4 
4 . 3 4 9 
3 . 9 7 6 
4 . 0 6 4 
4 . 0 0 4 
3 . 8 2 2 
4 . 1 3 0 
5 . 1 9 5 
4 . 2 8 6 
4 . 5 1 4 
4 . 6 9 6 
4 . 5 4 2 
3 . 8 2 1 
4 . 6 4 7 
3 . 9 9 3 
3 . 8 9 2 
3 . 6 0 9 
3 . 7 0 6 
3 . 7 4 8 
3 . 7 2 7 
3 .8 (14 
3 . 9 5 3 
4 . 2 0 9 
4 . 0 9 2 
3 . 8 3 7 
3 . 6 8 7 
3 . 9 4 5 
3 . 3 7 7 
3 . 6 9 4 
3 . 4 0 6 
3 . 7 3 0 
3 . 5 7 7 
3 . 4 9 1 
3 . 6 9 0 
4 . 0 1 5 
4 . 5 4 2 
3 . 8 1 9 
4 . 1 9 9 
4 . 2 3 5 
4 . 1 6 9 
3 . 7 9 2 
3 . 7 7 0 
3 . 8 4 5 
3 . 7 5 0 
4 . 7 4 9 
4 . 2 5 1 
4 . 1 9 7 
3 I 
2 . C 8 5 
2 . 4 0 5 
2 . 0 0 3 
. 2 . 8 3 2 
3 . 1 7 5 
1 . 9 3 0 
2 . 0 6 9 
2 . 6 8 7 
3 . 0 0 8 
3 . 6 1 9 
2 . 9 5 8 
2 . 4 0 6 
2 . 3 6 6 
2 . 6 5 2 
2 . 5 5 5 
2 . 6 3 0 
2 . 4 9 6 
2 . 6 8 8 
2 . 5 β 1 
2 . 8 6 6 
2 . 4 4 8 
2 . 6 4 1 
2 . 9 3 9 
3 . 3 6 1 
2 . 4 7 8 
2 . 3 4 5 
2 . 4 5 0 
2 . 5 3 6 
2 . 5 0 6 
2 . 3 7 5 
2 . 6 4 0 
2 . 9 3 7 
2 . 5 0 3 
2 . 6 0 4 
2 . 6 5 4 
2 . 6 0 2 
2 . 4 9 0 
2 . 6 3 5 
2 . 4 9 2 
2 . 6 3 9 
2 . 4 9 8 
2 . 7 0 7 
2 . 2 6 0 
2 . 5 4 7 
2 . 8 4 3 
2 . 4 3 5 
2 . 6 9 4 
2 . 7 0 9 
2 . 2 6 9 
2 . 5 3 4 
2 . 3 1 4 
2 . 7 7 9 
2 . 4 5 3 
2 . 1 3 6 
2 . 6 9 0 
2 . 5 1 4 
2 . 3 9 0 
2 . 6 1 5 
3 . 0 8 2 
2 . 8 7 6 
3 . 1 9 6 
2 . 3 7 0 
2 . 2 6 0 
2 . 6 5 β 
2 . 9 4 4 
2 . 5 3 5 
2 . 5 4 1 
2 . 5 0 8 
2 . 4 1 3 
2 . 6 0 0 
2 . 5 6 7 
4 ί 
1 . 7 1 1 
-1 . 7 0 7 
. 2 . 1 7 1 
2 . 2 6 3 
2 . 5 2 3 
1 . 4 8 3 
1 . 7 1 6 
2 . 1 8 7 
2 . 3 7 8 
1 . 8 2 2 
1 . 8 1 1 
1 . 8 6 5 
1 . 9 6 3 
1 . 8 0 8 
2 . 3 0 3 
1 . 9 1 2 
2 . 1 9 5 
1 . 9 4 0 
1 . 7 2 0 
1 . 9 8 3 
2 . 0 0 0 
2 . 2 0 3 
1 . 8 8 1 
1 . 7 8 5 
1 . 5 1 3 
1 . 9 4 8 
1 . e ? 9 
1 . 8 5 8 
1 . 9 7 3 
2 . 4 9 8 
1 . 9 3 0 
2 . 0 2 1 
2 . 0 9 5 
2 . 0 1 1 
2 . 0 7 2 
2 . 0 « 2 
1 . 9 1 6 
1 . 8 7 4 
1 . 8 1 7 
1 . 9 1 8 
1 . 6 3 9 
1 . 9 2 2 
1 . 6 5 0 
1 . 7 2 0 
1 . 7 6 0 
1 . 8 3 0 
1 . 5 3 5 
1 . 9 1 5 
1 . 7 8 0 
2 . 0 1 6 
1 . 7 4 1 
1 . 6 1 2 
1 . 7 5 9 
1 . 8 8 0 
1 . 8 0 0 
1 . 9 4 8 
1 . 9 3 8 
1 . 9 2 6 
1 . 9 4 2 
1 . 8 7 0 
1 . 8 4 4 
1 . 9 1 9 
1 . 6 9 9 
1 . 6 8 1 
1 . 5 0 3 
1 . 8 6 5 
1 . 8 7 6 
1 . 9 2 0 
1 . 5 1 5 
5 
2 . 2 8 3 
2 . 4 4 1 
2 . 0 6 3 
, 2 . 2 0 2 
3 . 7 6 0 
2 . 3 6 5 
2 . 3 5 6 
2 . 3 8 9 
2 . 9 9 4 
3 . 3 4 2 
2 . 5 6 1 
2 . 6 4 5 
2 . 6 6 2 
2 . 5 7 5 
2 . 7 2 5 
2 . 2 4 1 
3 . 1 3 5 
2 . 5 6 4 
2 . 9 2 3 
2 . 9 2 3 
2 . 1 8 6 
2 . 8 0 3 
3 . 0 1 9 
2 . 8 4 6 
2 . 6 0 8 
2 . 5 2 3 
2 . 4 7 « 
2 . 4 9 2 
2 . 6 2 6 
2 . 3 8 1 
2 . 7 6 6 
3 . 4 6 0 
2 . 6 5 5 
2 . 6 0 7 
2 . 9 1 3 
2 . 6 4 0 
2 . 6 0 0 
3 . 0 6 1 
2 . 4 4 4 
2 . 4 7 3 
2 . 2 9 6 
2 . 3 5 6 
2 . 1 6 6 
2 . 3 0 1 
2 . 4 1 6 
2 . 2 1 4 
2 . 1 7 1 
2 . 1 2 6 
2 . 1 6 5 
2 . 1 0 6 
2 . 0 9 4 
2 . 1 2 4 
2 . 1 0 2 
1 . 9 6 0 
2 . 2 6 5 
2 . 2 0 4 
2 . 1 7 5 
2 . 2 3 6 
2 . 9 5 8 
2 . 7 9 4 
3 . 1 5 2 
2 . 4 1 6 
2 . 3 5 0 
2 . 5 0 7 
2 . « 7 5 
2 . 3 3 9 
2 . 3 4 0 
2 . 4 2 3 
2 . 4 7 5 
2 . 6 1 5 
2 . 5 5 8 
5A 
2 . 4 0 5 
2 . 5 3 2 
2 . 2 0 6 
. 3 . 2 1 7 
3 . 8 7 β 
. 2 . 7 0 9 
2 . 6 1 0 
3 . 2 0 1 
3 . 3 7 0 
2 . 7 6 1 
2 . 9 2 9 
2 . 9 3 4 
? . 9 0 5 
? . 8 ? 1 
2 . 3 0 0 
3 . 3 5 3 
2 . 6 4 3 
? . 9 7 6 
3 . 2 0 0 
2 . 3 2 7 
2 . 9 4 3 
3 . 144 
2 . 9 1 2 
2 . 8 6 0 
2 . 6 0 6 
2 . 6 6 6 
2 . 7 1 6 
2 . 6 9 5 
2 . 6 2 0 
3 . 0 6 9 
3 . 1 3 6 
2 . 9 2 5 
3 . 1 9 9 
3 . 3 4 7 
3 . 1 5 3 
3 . 0 7 1 
3 . 2 9 « 
2 . 6 6 7 
2 . 6 3 0 
2 . « 3 1 
2 . 5 0 8 
2 . 3 3 2 
2 . 3 9 4 
2 . 5 7 0 
2 . 3 6 1 
2 . 3 0 5 
2 . 2 3 0 
2 . 4 2 3 
2 . 2 5 2 
2 . 2 3 4 
2 . 2 8 1 
2 . 1 8 9 
2 . 0 5 5 
2 . 4 1 7 
2 . 3 1 8 
2 . 2 7 6 
2 . 3 7 5 
3 . 1 4 7 
3 . 0 0 7 
3 . 3 0 3 
2 . 6 6 2 
2 . « 4 « 
2 . 7 2 7 
2 . 6 1 6 
2 . 4 4 3 
2 . 4 3 9 
2 . 4 9 1 
2 . 5 6 5 
2 . 643 
2 . 7 3 9 
5B 
1 . 8 6 9 
2 . 0 5 2 
1 . 6 9 4 
. 3 . 1 2 7 
2 . 5 3 7 
, 2 . 0 3 2 
2 . 1 2 7 
2 . 4 9 3 
3 . 1 2 7 
2 . 1 5 6 
2 . 3 1 2 
2 . 3 2 6 
2 . 2 6 5 
2 . 5 4 2 
2 . 0 8 6 
2 . 8 0 8 
2 . 4 6 8 
2 . 7 2 4 
2 . 7 9 2 
2 . 0 0 4 
2 . 5 2 6 
2 . 7 3 4 
2 . 4 2 8 
2 . 2 8 8 
2 . 1 9 5 
2 . 2 1 8 
2 . 2 1 Β 
2 . 3 3 3 
2 . 1 5 6 
2 . 5 3 0 
2 . 4 3 2 
2 . 3 3 6 
2 . 4 6 3 
2 . 5 0 7 
2 . 5 9 0 
2 . 6 0 8 
2 . 7 9 0 
2 . 1 5 1 
2 . 2 6 5 
2 . 1 2 3 
2 . 0 9 4 
1 . 9 8 2 
2 . 2 2 5 
2 . 2 1 4 
• 1 . 9 5 4 
1 . 9 3 3 
1 . 9 5 2 
1 . 9 0 9 
1 . 8 9 8 
1 . 8 6 6 
1 . 9 3 7 
1 . 9 2 9 
1 . 7 8 2 
2 . 0 5 1 
1 . 9 8 6 
1 . 9 5 8 
2 . 0 0 5 
2 . 5 6 4 
2 . 3 8 0 
2 . 8 0 7 
2 . 1 9 1 
2 . 1 3 3 
2 . 2 8 5 
2 . 2 6 7 
2 . 1 0 7 
2 . 1 1 5 
2 . 2 2 5 
2 . 1 5 6 
2 . 3 3 1 
2 . 2 9 3 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
2 . 3 0 8 
2 . 6 0 2 
2 . 1 3 6 
. 3 . 8 6 5 
3 . 6 1 2 
2 . 6 1 3 
2 . 519 
2 . 5 1 8 
3 . 0 6 1 
3 . 5 2 0 
2 . 7 9 8 
2 . 6 8 4 
2 . 6 1 9 
2 . 5 4 6 
2 . 9 4 4 
2 . 8 0 1 
3 . 1 3 3 
2 . 9 6 0 
3 . 2 3 2 
3 . 2 1 5 
2 . 1 4 1 
3 . 3 9 1 
3 . 6 3 3 
3 . 5 4 9 
2 . 9 3 3 
2 . 1 4 1 
2 . 6 4 1 
2 . 9 3 1 
2 . 8 4 9 
2 . 1 1 5 
2 . 9 9 1 
3 . 6 1 6 
2 . 9 6 1 
2 . 8 9 1 
2 . 9 8 1 
2 . 9 9 3 
2 . 1 1 2 
3 . 1 1 3 
2 . 8 1 1 
2 . 8 8 1 
2 . 183 
2 . 1 5 5 
2 . 6 0 8 
2 . 1 9 5 
2 . 9 3 5 
2 . «62 
2 . 6 9 9 
2 . 1 2 4 
2 . 5 1 « 
2 . 8 6 7 
2 . 8 3 5 
2 . 9 0 1 
2 . 7 1 2 
2 . «36 
2 . 9 0 3 
2 . 6 1 2 
2 . 7 8 3 
2 . 8 0 0 
3 . 1 9 2 
3 . 1 9 5 
3 . 1 9 0 
2 . 8 3 4 
2 . 7 1 0 
3 . 0 3 3 
2 . 9 5 3 
2 . 8 0 Θ 
2 . 8 1 9 
2 . 8 1 Θ 
2 . 7 9 6 
2 . 9 7 8 
2 . 9 4 9 
164« 
TAB. I I I / 8 / 4 FRANCE 
GA I N MENSUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
H O M M E S 
NOIZES INOICES 
QUALI F I C A T I O N 
18 
2 5 8 , 1 
. 3 0 8 , 5 
1 9 7 , 7 
1 9 4 , 1 
. 2 6 0 , 5 
2 5 2 , 7 
2 3 3 , 9 
. . 2 6 0 , 1 
2 6 7 , 1 
? 3 5 , 7 
1 6 8 , 6 
1 6 6 , 0 
? 1 7 , e 
1 8 9 , 7 
? 2 9 , 5 
2 0 0 , 2 
2 0 6 , 3 
2 0 9 , 3 
1 9 5 , 5 
2 3 2 , 8 
2 0 1 , 6 
2 1 7 , 3 
2 0 9 , 8 
2 0 6 , 2 
2 1 2 , 5 
2 1 5 , 5 
1 9 6 , 7 
1 6 0 , 6 
2 1 9 , 3 
2 4 2 , 2 
2 7 2 , 9 
2 2 1 , 4 
1 9 6 , 8 
2 3 3 , 1 
1 9 7 , a 
1 9 5 , 2 
1 9 7 , 7 
2 0 1 , 2 
2 0 8 , 1 
1 9 2 , 6 
1 6 8 , 3 
2 1 6 , 9 
2 1 1 , 6 
2 3 6 , 9 
• 2 2 4 , 9 
1 6 1 . « 
1 9 3 , 5 
1 7 3 , 8 
2 0 3 , 4 
« 2 2 0 , 4 
1 8 8 , 6 
1 8 1 , 0 
1 8 6 , 4 
1 7 4 , 0 
1 6 7 . 5 
1 8 7 , 1 
1 8 7 , 6 
2 1 9 , 8 
2 « 2 . « 
2 0 0 , 2 
1 7 3 , 3 
1 9 3 , « 
2 0 1 , 7 
1 8 9 , 6 
2 3 2 , 0 
2 0 5 , 1 
2 0 2 , 7 
1 2 
1 9 6 , 1 
1 7 5 , 9 
2 1 2 , 0 
1 3 9 , 5 
1 3 8 , 4 
1 5 6 , 7 
1 6 ? , 0 
151 , 7 
1 4 6 , 6 
1 7 0 , 2 
1 7 4 , 2 
1 7 8 , 6 
1 5 8 , 1 
1 3 1 . 7 
1 3 ! , 5 
1 4 5 , 0 
1 4 3 , 4 
1 5 ? , 8 
1 5 1 , 6 
1 5 0 , 9 
1 3 4 , 1 
1 3 7 , 4 
172 , 3 
1 3 9 , 6 
1 5 8 , 3 
1 3 9 , 7 
1 3 8 , 7 
1 4 0 , 5 
1 4 0 , 8 
1 3 8 , 1 
1 4 3 . 1 
1 4 4 , 1 
1 5 6 , 1 
1 5 1 , 2 
151 , 6 
1 4 0 , 9 
1 4 9 , 3 
1 3 9 , 1 
1 3 5 , 1 
1 3 6 , 9 
1 3 4 , 5 
1 4 3 , 1 
1 3 3 , 3 
1 3 2 , 3 
1 4 8 , 5 
1 5 5 , 9 
1 5 0 , 2 
1 5 2 , 6 
1 2 8 , 6 
1 3 9 , 2 
1 1 6 , 4 
1 3 6 , 2 
1 3 9 , 8 
1 2 8 , 5 
1 2 7 , 2 
1 2 5 , 4 
131 , 8 
1 2 5 , θ 
142 , 2 
1 1 9 , 7 
1 4 8 , 2 
1 5 6 , 3 
1 3 7 , 5 
1 2 8 , 4 
1 3 4 , 3 
1 3 6 , 4 
1 3 3 , 1 
1 6 9 , 8 
1 4 2 , 7 
1 4 2 , 3 
3 
5 C 3 
9 2 , 4 
9 3 , 8 
7 3 , 3 
8 « , 5 
7 3 , 9 
8 2 , 1 
1 0 « , 2 
9 8 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 7 
8 9 , 6 
9 0 , 3 
9 0 , 0 
8 « , 6 
9 3 , 7 
7 5 , 7 
9 0 , 8 
9 2 , 2 
8 9 , 1 
6 9 , 1 
8 3 , 8 
8 0 , 9 
9 « , 7 
6 « , 5 
8 5 , « 
8 6 , 1 
8 6 , 5 
8 8 , 0 
β 7 , 5 
6 8 , 3 
6 1 , 2 
8 « , 5 
9 0 , 1 
8 8 , 9 
β « , 9 
9 1 , 8 
8 « , 6 
8 6 , 8 
9 1 , 6 
8 9 , 8 
9 8 , 3 
8 6 , 7 
9 1 , 1 
9 « , 9 
9 1 , 5 
9 9 , 8 
9 5 , « 
9 0 , 3 
8 8 , 4 
8 1 , 6 
9 5 , 6 
9 C 4 
8 7 , 7 
9 2 , 7 
6 5 , 4 
6 5 , 9 
9 3 , 4 
9 6 , 6 
9 0 , 0 
1 0 C ? 
6 3 , 6 
6 3 , 4 
6 7 , 6 
9 9 , 7 
9 C 3 
9 0 , 1 
6 9 , 0 
6 6 , 3 
6 7 , 3 
e 7 , 7 
4 
7 4 , 1 
-7 9 , 9 
5 6 , ? 
6 1 , 6 
9 6 , t 
5 8 , 9 
6 6 , 6 
7 1 , 4 
. 6 5 , 0 
6 7 , 9 
6 9 , 1 
6 3 , 3 
6 6 , 7 
6 4 , 4 
7 3 , 5 
« 4 , t 
0 7 , 9 
6 0 , 3 
6 2 , 6 
5 8 , 5 
5 5 , 1 
6 2 , 1 
6 4 , 1 
6 5 , 0 
6 7 , 2 
« 6 , 5 
6 « , 5 
6 6 , 4 
« 6 , 0 
6 9 , 1 
« 5 , 2 
6 9 , 9 
7 0 , 1 
« 7 , 2 
7 6 , 4 
« 5 , 6 
6 6 , 7 
6 5 , 0 
« 5 , 3 
6 9 , 6 
6 2 , 8 
6 8 , 8 
6 3 , 0 
6 4 , 6 
6 5 , 2 
6 7 , 5 
« 1 , 1 
6 6 , 8 
6 2 , 8 
6 9 , 5 
6 4 , 2 
6 6 , 2 
6 0 , 6 
6 6 , 9 
6 4 , 7 
6 9 , 6 
6 0 , 7 
6 0 , 3 
6 0 , 9 
6 6 , 0 
6 8 , 0 
« 3 , 3 
6 4 , 3 
6 7 , 0 
6 7 , 5 
6 6 , 2 
6 7 , 1 
6 4 , 5 
6 4 , 9 
5 
9 8 , 0 
9 3 , a 
9 6 , 6 
8 2 , 9 
1 0 2 , 4 
9 0 , 5 
9 3 , 5 
9 2 , 7 
9 7 , 8 
9 4 , 9 
9 1 , 7 
9 8 , 5 
101 , 6 
8 7 , 3 
9 2 , 6 
7 9 , 6 
1 0 0 , 1 
8 6 , 6 
9 0 , 4 
9 0 , 0 
7 9 , 6 
8 2 , 7 
8 3 , 1 
8 0 , 2 
6 6 , 9 
9 1 , 8 
8 6 , 9 
8 5 , 0 
9 2 , 2 
8 7 , 0 
9 3 , 1 
9 5 , 7 
8 9 , 7 
9 7 , 1 
9 7 , 5 
9 4 , 9 
1 0 3 , 2 
9 8 , 3 
6 5 , 1 
6 5 , 6 
8 2 , 6 
8 5 , 6 
8 3 , 1 
8 2 , 5 
8 2 , 4 
8 3 , 2 
8 0 , -T 
7 8 , 0 
8 6 , 1 
7 3 , 5 
7 3 , 9 
7 3 , 2 
7 7 , 5 
8 0 , 5 
7 8 , 7 
7 8 , 4 
7 8 , 2 
7 9 , 9 
9 2 , 7 
8 7 , 4 
9 β , β 
8 5 , 3 
8 6 , 7 
8 2 , 7 
8 3 , 8 
8 3 , 3 
8 3 , 0 
8 6 , 0 
8 8 , 5 
8 7 , 9 
8 6 , 7 
5A 1 
1 0 4 , 2 
9 7 , 3 
1 0 3 , 3 
6 3 , 2 
1 0 5 , 6 
. 1 0 7 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 6 
9 5 , 7 
9 8 , 7 
1 0 9 , 1 
1 1 2 , 0 
9 8 , 5 
9 5 , 6 
6 1 , 9 
1 0 7 , 0 
6 9 , 3 
9 2 , 1 
9 9 , 5 
8 4 , 7 
8 6 , 8 
6 6 , 5 
8 3 , 7 
9 7 , 5 
1 0 2 , 2 
9 3 , 6 
9 2 , 7 
1 0 1 , 6 
9 6 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 3 
9 8 , 8 
1 1 0 , 7 
1 1 2 , 1 
1 0 5 , 3 
1 1 3 , 2 
1 0 9 , 0 
9 3 , 6 
9 1 , 3 
8 7 , 4 
9 1 , 0 
8 9 , 4 
6 5 , 7 
8 7 , 6 
8 8 , 7 
8 5 , 4 
8 1 , 9 
9 6 , 4 
7 8 , 5 
7 6 , 6 
7 8 , 6 
8 0 , 7 
6 4 , 4 
6 3 , 3 
6 2 , 4 
8 1 , 6 
8 4 , 8 
9 8 , 6 
9 4 , 1 
1 0 3 , 5 
9 4 , 6 
9 7 , 6 
6 9 , 0 
6 8 , 7 
6 7 , 0 
8 6 , 5 
8 8 , 4 
9 2 , 5 
9 5 , 5 
9 2 , 0 
59 
6 1 , 0 
7 8 , 9 
7 9 , 3 
6 0 , 9 
6 9 , 1 
e o , 7 
6 2 , 5 
e i , 4 
8 8 . θ 
7 7 , 1 
8 6 , 1 
8 8 , 6 
7 6 , 6 
8 6 , 3 
7 4 , 3 
8 0 , 6 
8 3 , 4 
8 4 , 3 
8 6 , 8 
7 3 , 0 
7 4 , 5 
7 5 , 3 
6 8 , 4 
7 8 , 0 
7 9 , 9 
7 7 , 9 
7 5 , 7 
8 1 , 9 
7 9 , 4 
β 4 , 6 
6 7 , 3 
7 8 , 9 
8 5 , 2 
6 3 , 9 
6 6 , 5 
9 6 , 2 
6 9 , 6 
7 4 , 9 
7 8 , 6 
7 6 , 3 
7 6 , 0 
7 6 , 0 
7 9 , 6 
7 5 , 4 
7 3 , 4 
7 0 , 5 
7 1 , 7 
7 5 , 9 
6 6 , 2 
6 5 , 8 
6 6 , 8 
7 1 , 1 
7 3 , 2 
7 0 , 7 
7 0 , 6 
7 0 , 4 
7 1 , 6 
6 0 , 3 
7 4 , 5 
6 8 , 0 
7 7 , 3 
7Θ, 7 
7 5 , 3 
7 6 , 8 
7 5 , 0 
7 5 , 0 
7 9 , 0 
7 7 , 1 
7 8 , 3 
7 7 , 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
Ν 
A 
c 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
I t 
17 
2 1 
211A 
211B 
2 2 
22A 
2 2 « 
23 
2 3 1 
23A 
2 « 
2 4 2 1 
247 
24B 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
2 5 1 
36 
3 6 1 
36« 
3 7 
« l / « 2 
« Ι Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
«5B 
46 
46A 
« 6 7 
«7 
47Δ 
47B 
4β 
481 I 
« 8 3 1 
4 9 
50 1 
50A 1 
5 0 3 
A 
8 
C 1 
1 I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T P . H O U I L L E FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COK ERI ES 
EXTR. PETR . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
PROO. OES PET AUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR . T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
C I MENT 
VERRE 
PRCD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . AGRIC . 
M A C H I N E S - C U T U S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S OET . 
CONSTR. ALTOMOelLES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. 901 SSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU LAI T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E TEXTILE 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSUFES 
HABI LLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B C I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUCM. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
ΘΑΤΙΜΕΝΤ GENIE CI V U 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTP . , Μ Α Ν . . B A T . 
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F R A U E N 
TAB. I I I / B / 4 
(FORTSETZUNG! 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EPDGASGEW. 
MINEPALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUN3 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C.HEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KPAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHPUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A P B . 
MILCHVEPARBE1 TUNG 
BACK ­U .SJESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GEOBEPEI 
LEDERWARENHEPST. 
S C H U H ­ , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
B6KLEIOUNGSGEWER6E 
B E ­ U . VERAOB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOE9 . 
HCLZM0E8ELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
ΡAPI ER­U .PAPPEN E R Z . 
D R U C K E P E I . V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERAR9EITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VEPARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BEPGBAU INSGESAMT 
VFRARB. INDUS TR. I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
n u 
n i e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Δ 
2 1 1 e 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 5 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 « 
« « 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
«TB 
46 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 
50 
1 50A 
5 0 3 
A 
B 
C 
1 FFR) 
LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
­­­
«5 
«4 
«4 
• 4 
«4 
«4 
. • 4 
. 
• 3 
. «3 
. . . 
• 4 
. • 4 
«5 
. • 5 
• 4 
. • 4 
4 
4 
64 3 
57 3 
5 3 0 
845 
85 7 
26 8 
29 3 
94 5 
6 2 1 
8 4 4 
. 3 4 5 
33 8 
459 
85 5 
. 2 9 0 
eie 
616 
2 
­. ­4 . 0 9 0 
3 . 9 3 8 
. 3 . 2 2 6 
3 . 0 6 3 
. ­. 3 . 2 7 9 
« 3 . 3 3 4 
3 . 2 2 8 
« 2 . 8 8 2 
« 2 . 9 2 9 
3 . 1 6 8 
4 . 3 6 1 
3 . 6 0 3 
« 2 . 7 8 1 
3 . 3 4 0 
4 . 1 7 4 
5 . 3 6 6 
3 . 2 1 2 
« 3 . 6 1 6 
3 . 1 0 6 
« 3 . 3 1 0 
3 . 4 2 9 
« 2 . 9 8 6 
3 . 2 1 4 
3 . 8 7 9 
3 . 4 6 9 
« 3 . 8 3 3 
« 4 . 4 3 7 
3 . 7 5 6 
« 3 . 3 2 1 
3 . 9 0 2 
3 . 5 0 8 
2 . 9 3 6 
2 . 8 5 7 
3 . 110 
3 . 0 8 7 
2 . 7 2 7 
3 . 0 4 5 
3 . 1 4 9 
« 2 . 6 3 4 
« 2 . 7 9 9 
2 . 8 6 6 
2 . 9 5 8 
2 . 8 4 3 
2 . 9 9 6 
2 . 9 5 7 
« 2 . 9 6 1 
2 . 9 4 8 
3 . 0 0 5 
2 . 9 7 5 
2 . 9 5 6 
3 . 2 2 7 
3 . 2 9 8 
3 . 2 1 5 
3 . 2 7 3 
3 . 0 2 6 
3 . 4 7 4 
3 . 0 4 5 
2 . 9 7 6 
• 2 . 9 6 6 
2 . 7 3 9 
3 . 6 1 1 
3 . 2 7 3 
3 . 2 5 1 
3 
1 . 8 7 9 
­ 1 . 6 7 7 
­ 2 . 3 7 9 
2 . 7 0 6 
. 1 . 8 0 3 
2 . 4 9 5 
. ­. 2 . 2 9 0 
2 . 2 4 2 
2 . 3 6 6 
2 . 2 3 9 
« 2 . 2 9 5 
2 . 1 5 5 
2 . 4 5 1 
2 . 3 5 0 
2 . 5 3 8 
2 . 2 1 2 
2 . 4 3 4 
2 . 6 2 5 
2 . 9 2 9 
2 . 2 6 0 
2 . 2 1 9 
2 . 2 2 5 
? . 1 2 5 
2 . 2 6 2 
2 . 1 8 8 
2 . 3 5 6 
2 . 4 5 4 
2 . 1 2 9 
2 . 4 3 4 
2 . 4 7 6 
2 . 1 5 4 
2 . 0 6 6 
2 . 1 3 4 
2 . 2 6 7 
2 . 2 5 7 
2 . 2 0 8 
2 . 3 4 4 
2 . 1 3 1 
2 . 2 2 1 
2 . 3 0 8 
1 . 9 4 9 
1 . 9 4 6 
« 1 . 7 2 1 
1 . 6 8 2 
2 . 5 0 5 
2 . 1 5 1 
» 2 . 8 5 4 
2 . 2 0 2 
1 . 6 6 6 
« 2 . 2 2 2 
2 . 0 4 6 
• 2 . 2 0 4 
« 2 . 0 4 5 
2 . 6 0 4 
2 . 5 1 8 
2 . 6 4 6 
2 . 0 6 9 
1 . 9 5 7 
2 . 3 0 3 
2 . 3 1 4 
2 . 2 2 3 
«2 . 2 8 4 
2 . 0 1 7 
2 . 2 9 6 
2 . 3 2 3 
2 . 3 1 9 
4 
1 . 4 1 0 
­1 . « 0 6 
1 . 8 0 5 
1 . 8 6 5 
1 . 6 9 6 
1 . « 0 6 
1 . 551 
1 . 6 1 1 
. 1 . 6 8 « 
1 . 5 « 3 
1 . 5 1 1 
1 . 6 3 3 
1 . « 6 9 
I . « 0 6 
1 . 6 « 4 
1 . 5 4 4 
1 . 9 1 6 
1 . 6 6 2 
1 . 4 1 3 
l . t 0 2 
I . 7 0 8 
1 . 8 6 5 
l . « 9 9 
1 . « 6 2 
l . « 3 3 
1 . « 9 0 
1 . 5 2 « 
1 . 3 9 7 
1 . 5 5 8 
1 . 5 8 2 
1 . 5 7 6 
1 . 7 1 2 
1 . 8 2 6 
1 . 6 9 6 
1 . 5 4 4 
1 . 8 1 0 
I . 5 0 2 
1 . 3 9 4 
1 . 3 3 4 
1 . 3 2 7 
1 . 2 9 8 
1 . 3 1 6 
1 . 4 7 3 
1 . 3 7 4 
1 . 3 7 6 
1 . 3 4 6 
1 . 3 4 8 
1 . 4 1 7 
1 . 4 1 4 
1 . 4 1 8 
1 . 3 6 0 
1 . 1 9 1 
1 . 3 8 1 
1 . 3 9 6 
1 . 3 7 9 
1 . 4 1 6 
I . 5 9 3 
I . 5 4 7 
1 . 6 1 2 
1 . 5 1 0 
1 . 5 2 5 
1 . 4 9 9 
1 . 4 5 7 
1 . 4 7 5 
1 . « 7 7 
l . « 7 2 
1 . 5 6 3 
1 . 5 3 3 
1 . 5 2 8 
5 1 
­­­ 2 . 3 7 5 
. ­
« 2 . 1 9 7 
« 2 . 0 7 6 
2 . 0 0 « 
2 . 2 3 2 
1 . 6 8 3 
1 . 9 8 9 
2 . 2 4 2 
2 . 4 6 7 
2 . 0 5 5 
• 2 . 2 6 8 
. • 1 . 8 8 6 
« 1 . 8 7 5 
« 2 . 1 6 5 
2 . 4 4 2 
1 . 8 4 1 
• 2 . 8 2 4 
« 2 . 9 1 3 
1 . 8 2 0 
. 2 . 0 8 6 
2 . 1 2 9 
1 . 8 0 4 
1 . 7 5 0 
1 . 8 9 1 
1 . 8 2 t 
1 . 7 5 1 
2 . 2 6 7 
. 1 . 6 9 1 
1 . 6 7 5 
1 . 5 2 « 
1 . 7 2 8 
1 . 6 1 6 
1 . 6 5 8 
1 . 6 1 1 
1 . 7 3 3 
1 . 6 0 « 
1 . 7 5 3 
1 . 6 9 C 
. 1 . 7 7 7 
2 . 1 1 9 
1 . 9 7 5 
2 . 2 3 « 
1 . 8 2 1 
1 . 8 0 8 
1 . 8 3 0 
1 . 9 9 3 
• . • 
2 . 3 5 2 
1 . 8 6 2 
1 . 8 6 5 
5A 
­­­2 . « 2 2 
. ­
­2 . 1 7 7 
­« 2 . 5 3 5 
1 . 9 0 2 
2 . 2 5 0 
. 2 . 6 3 9 
2 . « 3 5 
. . « 2 . 3 0 5 
« 1 . 9 1 1 
. . • 2 . 2 4 « 
• 3 . 1 0 1 
• 3 . 2 « 7 
. , . « 2 . 0 9 3 
1 . 8 2 8 
1 . 1 5 6 
• 2 . 1 8 2 
• 1 . 8 0 9 
2 . « 5 3 
. 1 . 8 5 2 
• 1 . 6 9 0 
1 . 6 2 « 
1 . 5 6 1 
1 . 7 8 9 
• 1 . 1 8 8 
1 . 9 1 2 
1 . 1 1 6 
1 . 9 5 3 
1 . 8 0 9 
. • 1 . 8 5 3 
2 . 2 1 1 
2 . 0 6 0 
2 . 3 2 1 
1 . 9 4 0 
. 1 . 8 1 5 
2 . 1 4 1 
. . ■ 
2 . 4 8 3 
2 . 0 5 4 
2 . 0 5 4 
5B 
­­­. . ­. . . ­­1 . 9 B 0 
. " . . ­. 1 . 8 9 2 
. • 2 . 0 6 1 
1 . 5 0 1 
1 . 7 6 4 
. 2 . 2 4 6 
1 . 8 0 8 
, . • 1 . 6 9 6 
. . . 2 . 1 4 1 
1 . 7 4 3 
• 2 . 2 8 3 
. 1 . B 2 6 
. . • 2 . 1 6 2 
1 . 7 7 2 
1 . 7 4 1 
1 . 7 4 1 
1 . 7 9 2 
1 . 6 8 5 
. 
1 . 5 4 1 
1 . 6 6 2 
1 . 4 8 0 
1 . 5 1 4 
1 . 4 5 5 
. 1 . 4 2 5 
1 . 5 5 8 
1 . 4 3 5 
1 . 5 7 0 
1 . 6 4 1 
. « 1 . 7 3 8 
1 . 9 7 5 
1 . 8 7 9 
• 2 . 0 7 6 
1 . 7 4 9 
1 . 7 1 1 
1 . 7 8 6 
1 . 8 6 6 
• • ­
• 
1 . 6 9 8 
1 . 7 0 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 . 4 5 8 
­ l . « 5 4 
• 2 . 0 T 3 
2 . 1 3 9 
2 . 1 7 * 
1 . 5 9 6 
1 . 6 6 9 
1 . 8 8 1 
. 1 . 9 * 3 
1 . 6 3 * 
1 . 5 8 7 
1 . 7 6 0 
1 . 5 β 3 
1 . 5 4 7 
1 . 6 8 5 
1 . 7 1 3 
2 . 0 6 7 
1 . 8 9 5 
1 . 5 3 0 
1 . 9 1 0 
2 . 0 6 8 
2 . 1 7 5 
1 . 6 6 0 
1 . 5 6 7 
1 . 5 5 2 
1 . 6 3 9 
1 . 6 * 5 
1 . 4 8 1 
1 . 6 8 4 
2 . 1 6 8 
1 . 6 9 8 
1 . 8 4 6 
1 . 9 8 3 
1 . 8 4 5 
1 . 6 1 4 
1 . 9 7 9 
1 . 6 2 2 
1 . 5 3 1 
1 . 4 7 7 
1 . 4 6 3 
1 . 4 2 1 
1 . 4 6 9 
1 . 5 9 8 
1 . 5 1 8 
1 . 4 7 3 
1 . 3 8 8 
1 . 5 * 4 
1 . 6 0 2 
1 . 5 5 7 
1 . 6 2 * 
1 . 5 8 2 
1 . 3 6 1 
1 . 6 2 1 
1 . 5 5 8 
1 . 5 5 0 
1 . 5 6 7 
1 . 8 9 6 
1 . 7 * 5 
1 . 9 5 6 
1 . 6 5 3 
1 . 6 3 * 
1 . 6 7 7 
1 . 6 9 8 
1 . 5 9 9 
1 . 5 8 8 
1 . 5 9 2 
1 . 7 6 1 
1 . 1 2 1 
1 . 110 
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TAB. I I I / Β / * FRANCE 
F E M M E S 
INDIZES INCICES 
QUALIFICATION 
IB 
_ 
---. . --
• 2 9 5 , * 
• 2 9 9 , 6 
• 2 9 9 , 7 
• 3 1 6 , 5 
• 328,8 
• 291 ,7 
• 292,2 
• 2 5 9 , 9 
• 2 2 6 , 0 
• 3 1 0 , 9 
• 277 ,3 
• 2 8 1 , 5 
• 2 7 9 , 1 
«293 ,7 
• 252,7 
. 
280,0 
281,6 
2 
-. -197, 3 
1 8 * , 1 
. 2 0 2 , 3 
183 ,5 
. -. 2 0 0 , 7 
«210 ,1 
1 8 3 , * 
• 1 8 2 , 1 
• 189 .3 
. 1 8 * . 9 
2 1 1 . 9 
190 .1 
• 1 8 1 , 8 
17« , 9 
201 ,8 
2 « 7 , 7 
193,5 
«230 ,8 
2 0 0 , 1 
• 2 0 2 , 0 
2 0 8 , « 
• 201 ,6 
190 ,9 
178,9 
20«, 3 
• 207 ,6 
• 2 2 3 , 8 
2 0 3 , 6 
• 2 0 5 , 8 
197 ,2 
216, 3 
191 , 8 
1 9 3 , * 
2 1 2 , 6 
2 1 7 , 2 
185, 6 
190 ,6 
20T ,« 
• 1 7 8 , 8 
«201 ,7 
185 ,6 
18«, 6 
182, 6 
1 8 * , 5 
186 ,9 
• 2 1 9 , 0 
181 ,9 
192 ,9 
191 ,9 
188, e 
170, 2 
189 ,0 
1 6 * , « 
1 9 8 , 0 
185 ,2 
2 0 7 , 2 
179 ,3 
186, 1 
• 1 86 , 8 
172,0 
2 0 5 , 1 
190,2 
190, 1 
3 
128 ,9 
-129,1 
-Η « , β 
126,5 
. 113,0 
1«5,5 
. -. 140,1 
141,3 
134,5 
141,4 
• 1 4 8 , 4 
127 ,9 
143 ,1 
113,7 
133 ,9 
1«« ,6 
127 ,« 
12« , 9 
13«,7 
136 ,1 
141 ,6 
143.« 
129 ,7 
13β,7 
147 ,7 
135 ,9 
113,2 
125,4 
131,9 
124 ,9 
116 ,7 
129,2 
107 ,8 
135,8 
147,4 
149,5 
160,2 
150 ,0 
151,2 
144,4 
128,4 
132 ,1 
• 1 2 4 , 0 
121,9 
156 ,« 
13e,2 
• 1 7 5 , 7 
135,2 
137,1 
• 1 3 7 , 1 
131,5 
• 1 * 2 , 2 
• 1 3 C 5 
137,3 
1 * * , 3 
135,« 
126 .« 
115 ,8 
137 ,3 
136,3 
135,0 
· 1 « 3 , 8 
126 ,7 
130,4 
135 ,0 
135 ,6 
4 
9 6 , 7 
-9 6 , 7 
• 8Τ, 1 
88, 1 
78 ,0 
88, 1 
9 2 , 9 
56 ,3 
. 97 ,0 
94, 4 
95 ,2 
9 2 , 8 
9 2 , 8 
50, 5 
97 ,6 
50, 1 
92, 7 
87 ,7 
52 ,4 
83 ,9 
82 ,6 
85 ,7 
90 ,3 
53 ,3 
92, 3 
9 0 , 9 
52, t 
94 ,3 
92 ,5 
9 1 , 4 
9 2 , 8 
9 2 , 7 
92, 1 
91 ,9 
55 ,7 
9 1 , 5 
52 ,6 
9 1 , 1 
90 ,3 
50 ,7 
91 ,3 
89, t 
92 , 2 
90, 5 
9 3 , 4 
97 ,0 
87, 3 
88 ,5 
90 ,8 
87 ,3 
86, C 
87, 5 
85 ,2 
89 ,6 
89 ,0 
90 ,4 
84 ,0 
88 ,7 
82 ,« 
9 1 , 3 
9 3 , 3 
89 ,« 
8 5 , 8 
92 ,2 
9 3 , 0 
92 ,5 
89 ,9 
89, 1 
89 ,« 
5 
. 
-·, -Π « , 8 
. -. • . . -«13«,5 
. «118,0 
. . 
117 ,0 
. 117,8 
110 ,0 
104, 1 
108,4 
113,4 
124 ,0 
« 146 , 0 
. «115,1 
• 114 ,0 
. • 1 2 8 , 6 
112,6 
108,4 
• 153 ,0 
• 146 ,5 
96 ,6 
. 105,5 
131 ,3 
117, 8 
118,5 
129,3 
128,5 
119,2 
141,9 
111,4 
113, 7 
109,8 
111,9 
100 ,9 
106,5 
99, 2 
109 ,5 
117 ,9 
108, 1 
108,5 
. 113,4 
111 ,8 
113 ,2 
114,2 
110, 2 
110 ,6 
109, 1 
117,4 
. . • 
133,6 
108, ? 
109, 1 
5Α 
. 
τ 
--116,6 
-. . • . -. . . . . -127, 1 
-«134 ,0 
124 ,3 
117, 8 
. 121,3 
146,9 
• . • 1 4 0 , 6 
• 1 1 6 , 2 
. . . «132,2 
• 1 6 8 , 0 
«163,7 
. . . «129 ,0 
119, 4 
118,9 
«149, 1 
. 123,1 
153, 5 
122,0 
«114 ,7 
117,0 
127,4 
111,7 
. 110, 1 
120,9 
126, 1 
120,5 
116 ,1 
• 1 1 8 , 3 
116,9 
118, 1 
116,7 
117,« 
. 111,6 
126,« 
. 
• 
141,0 
119, 3 
120,1 
56 
. 
---. . -. . . --121,2 
. . . -. 110,4 
. «108,8 
9 6 , 1 
5 2 , 4 
. 103,3 
108,9 
, . «103,5 
. . . 58 ,8 
102,7 
«123,7 
. 9 9 , 0 
. «133,3 
115,7 
117,9 
119,0 
126, 1 
114,7 
• 
Ι Ο Ι , 5 
112,8 
106,6 
58, 1 
90, β 
. 87,7 
98, 5 
105,4 
56 ,9 
105,3 
. «110,9 
104,2 
107, 7 
• 1 0 6 , 1 
105,8 
104, 7 
106,5 
109,9 
. , -
. 
se, 7 
99,4 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
100,0 
-100 ,0 
. 100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 ι 
100,0 
100,0 I 
100 ,0 I 
100,0 
100,0 I 
100,0 1 
100,0 I 
100,3 1 
100,0 I 
100,3 | 
100 ,0 I 
100,0 I 
100,3 1 
100,0 1 
100,0 1 
100 ,0 I 
100,0 1 
ιοο,ο I 
100 ,0 1 
100,0 1 
I Ν 
1 A 
ι c 
I E 
I 11 
Π Ι Α 
1 H I B 
12 
13 
I 14 
15 
16 
17 
2 1 
211 A 
2 l i e 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2421 
2 4 7 
2 4 6 
2 5 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3« 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
364 
37 
41/42 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
« I B 
«2A 
«29 
« 3 
« 3 1 
«32 1 
«36 1 
«« « 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
«5B 
«6 1 
«6A 1 
« 6 7 
47 1 
47A 1 
«7B 1 
«8 1 
«81 1 
«S3 1 
45 1 
50 1 
50A 1 
503 1 
A 1 
e 1 
c ι 
1 I N D U S T R I E 
I EXTR. COMB. S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
1 COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE CU PETRCLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
M I N E S DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N O U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E CU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V IL 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR . , M A N . , B A T . 
167« 
I N S G E S A M T 
T A B . I I I / B / 4 
(FORTSETZUNG! 
INDUSTRI E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EPOGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T P . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . TOPF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHE.M. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T P I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTPUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERCMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KPAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINMECHANIK , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVEPARB. 
MUCHVERARBEI TUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWAPENHEPST. 
S C H U H - , B E K L E I O J N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERAR B.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI EP ,DRUCK. VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E P Z . 
DPUCKEREI .VERLAGSG. 
G U » M I . K U N S T S T O F F E 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VEPARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
8 A U I N S T A L L A T I 3 N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INOUSTR. I N S G . 
B F R G e . . V E R A R B . , S A U G . 
Ν 1 
A I 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
i n e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Α 
2 1 1 9 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 e 
25 
2 5A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 6 
46 
4 6 A 
« 6 7 
47 
47A 
4 7 6 
I 48 
I 4 8 1 
4 8 3 
I 49 
50 
1 50A 
5 0 3 
1 A 
l e 
1 C 
I F F P I 
LEISTUNGSGRUPPE 
19 
6 . 8 7 9 
6 . 5 9 0 
7 . « 3 4 
7 . 0 9 1 
7 . C 6 6 
6 . 5 2 3 
7 . 0 0 0 
6 . 9 6 9 
6 . 9 7 8 
6 . 9 4 9 
5.457 
5 . 125 
6 . 8 2 5 
5 . 5 4 0 
7 . « 1 6 
6 . 3 9 « 
5 . 7 1 1 
7 . 0 1 7 
7 . 032 
θ . 3 2 « 
5 . 8 5 8 
5 . 5 1 9 
5 . 9 « 2 
5 . 5 8 2 
6 . CO 5 
5 . 8 1 1 
5 . 6 3 8 
6 . « 6 0 
6 . 4 3 2 
6 . 5 5 3 
6 . 1 5 1 
6 . 5 3 9 
5 . 2 6 4 
7 . 2 1 9 
5 . 564 
5 . 5 8 7 
5 . 4 6 7 
5 . 4 6 3 
5 . 4 5 4 
5 . 2 2 9 
5 . 5 0 4 
5 . 513 
5 . 6 6 1 
6 . 3 7 5 
«5 . 4 3 0 
5 . 0 6 0 
5 . 4 1 7 
4 . 8 9 7 
5 . 4 2 4 
5 . 3 5 4 
5 . 3 4 1 
5 . 0 7 3 
5 . 2 2 2 
4 . e i 7 
5 . 9 1 0 
1 5 . ee 7 
1 5 . 5 1 6 
1 4 . 1 7 ? 
1 6 . 5 6 4 
6 . 0 0 0 
1 5 . 0 0 9 
1 5 . 4 1 1 
1 5 . 6 6 0 
1 5 . 3 1 7 
1 6 . «3 8 
1 6 . 02 6 
1 5 . 4 1 ? 
? 1 
4 . 5 ? ? 
4 . 5 7 8 
4 . 5 ? 0 
-5 . 3 ? 4 
5 . 0 3 4 
. 3 . 9 8 2 
4 . 1 4 6 
4 . 590 
5 . 160 
4 . 5 7 7 
4 . 6 2 2 
4 . 6 4 6 
4 . 5 1 3 
3 . 8 2 3 
3 . 6 4 4 
4 . 4 8 6 
4 . 1 7 6 
4 . 9 0 6 
4 . 7 8 1 
4 . 0 6 2 
4 . 3 7 3 
4 . 0 5 8 
6 . 0 9 2 
4 . 0 3 0 
4 . 3 1 7 
3 . 9 3 7 
3 . 9 9 7 
3 . 9 8 0 
3 . 7 9 5 
4 . 0 8 4 
5 . 1 3 6 
4 . 2 4 4 
4 . 4 8 7 
4 . 6 8 8 
4 . 5 0 6 
3 . 6 0 5 
4 . 6 1 5 
3 . 5 6 8 
3 . 6 2 3 
3 . 7 3 4 
3 . 6 5 5 
3 . 7 0 9 
3 . 6 2 6 
3 . 8 3 9 
3 . 6 8 3 
4 . 1 2 1 
4 . 0 5 1 
3 . 6 6 1 
3 . 5 6 6 
3. e n 
3 . 2 9 6 
3 . 5 5 2 
3 . 3 5 2 
3 . 5 3 6 
3 . 5 2 2 
3 . 4 4 4 
3 . 6 1 β 
3 . 8 5 5 
4 . 3 9 5 
3 . 6 8 0 
4 . 136 
4 . 1 6 8 
4 . 1 1 1 
3 . 6 2 6 
3 . 7 2 6 
3 . 8 1 0 
3 . 6 7 0 
4 . 7 0 3 
4 . 1 6 3 
4 . 1 1 6 
3 1 
2 . 0 8 2 
2 . 4 0 5 
2 . 0 0 0 
2 . 7 7 0 
3 . 1 0 0 
2 . 1 1 1 
2 . 0 1 2 
2 . 6 5 9 
3 . 0 0 2 
3 . 6 1 9 
2 . 9 3 9 
2 . 3 9 0 
2 . 3 6 1 
2 . 6 1 0 
2 . 5 3 7 
2 . 6 0 5 
2 . 4 8 2 
2 . 6 5 8 
2 . 9 6 1 
2 . 8 1 2 
2 . 4 2 1 
2 . 7 3 7 
2 . 8 9 6 
3 . 3 0 2 
2 . 4 6 3 
2 . 3 3 7 
2 . 4 4 1 
2 . 4 7 0 
2 . 4 9 4 
2 . 3 6 8 
2 . 6 2 6 
2 . 6 9 2 
2 . 4 6 8 
2 . 5 9 7 
2 . 6 4 6 
2 . 5 8 2 
2 . 4 7 5 
2 . 6 1 3 
2 . 4 7 4 
2 . 5 7 7 
2 . 4 4 8 
2 . 6 6 3 
2 . 2 4 0 
2 . 4 5 6 
2 . 7 6 1 
2 . 3 5 9 
2 . 5 9 2 
2 . 6 2 0 
2 . 1 5 9 
7 . 5 3 1 
2 . 2 0 4 
2 . 7 6 9 
2 . 3 7 8 
2 . 1 1 2 
2 . 4 9 0 
2 . 4 7 7 
2 . 3 8 2 
2 . 5 6 3 
2 . 9 6 9 
2 . 7 9 5 
3 . 0 6 4 
2 . 3 3 4 
2 . 2 2 7 
2 . 5 9 9 
2 . 6 1 8 
2 . 5 2 6 
2 . 5 3 5 
2 . 4 8 0 
2 . 4 0 6 
2 . 5 6 9 
2 . 5 6 0 
1 
1 
4 1 
1 
I 
1 . 6 3 7 
- 1 . 6 3 4 
. 1 . 0 3 6 
2 . 0 6 8 
2 . 1 1 0 
1 . 4 5 2 
1 . 6 3 4 
? . 0 7 2 
1 . 5 0 7 
2 . 2 5 4 
1 . 6 β 3 
1 . 6 6 9 
1 . 7 3 4 
1 . 6 9 1 
1 . 5 7 7 
1 . 9 6 3 
1 . 7 0 4 
2 . 068 
1 . 7 7 8 
1 . 5 1 8 
1 . 7 3 2 
1 . 8 5 3 
2 . 0 0 0 
1 . 6 4 7 
1 . 6 0 1 
1 . 6 5 9 
1 . 6 3 9 
1 . 6 5 8 
1 . 6 1 2 
1 . 7 1 7 
? . 2 6 5 
1 . 6 0 6 
I . 8 5 6 
! . 9 5 6 
1 . 8 6 3 
1 . 6 6 4 
1 . 9 3 1 
1 . 6 3 6 
1 . 5 7 3 
1 . 5 3 7 
1 . 5 7 ! 
1 . 4 0 4 
1 . 5 0 5 
1 . 6 ? 6 
1 . 4 8 5 
1 . 5 2 9 
1 . 5 1 3 
1 . 3 9 8 
1 . 5 5 7 
1 . 5 ? 9 
1 . 5 7 3 
1 . 4 6 0 
1 . 3 2 0 
1 . 4 6 3 
1 . 5 5 3 
1 . 521 
1 . 5 8 7 
1 . 715 
1 . 6 6 5 
1 . 7 3 4 
1 . « 3 8 
1 . 6 4 7 
1 . 634 
1 . 5 8 3 
1 . 6 3 0 
1 . « 6 ? 
1 . 6 2 H 
1 . 740 
Ι . / , ι ι η 
1 . 6 7 7 
5 
2 . 2 8 3 
2 . 4 4 1 
2 . 0 6 3 
. 3 . 1 6 2 
2 . 7 5 2 
2 . 3 6 5 
2 . 3 5 3 
2 . 3 8 5 
2 . 9 9 4 
3 . 3 4 4 
2 . 5 6 1 
2 . 6 4 2 
2 . 6 6 0 
2 . 5 6 9 
2 . 7 2 3 
2 . 2 4 1 
3 . 1 3 2 
2 . 5 5 2 
2 . 9 2 6 
2 . 9 0 2 
2 . 1 5 8 
2 . 7 3 2 
3 . 0 1 2 
2 . 7 5 8 
2 . 5 9 5 
2 . 5 2 1 
2 . 4 6 9 
2 . 4 6 6 
2 . 6 2 1 
2 . 3 8 1 
2 . 7 7 7 
3 . « 1 1 
2 . 5 8 7 
2 . 8 0 8 
2 . 9 1 3 
2 . 8 2 « 
2 . 7 8 6 
3 . 0 « 8 
2 . 4 2 8 
2 . 4 2 1 
2 . 2 « « 
2 . 3 2 1 
2 . 1 5 3 
2 . 1 6 5 
2 . « 1 3 
2 . 1 0 5 
2 . 1 3 5 
2 . 0 5 8 
1 . 9 5 1 
2 . 0 « 5 
2 . 0 8 2 
2 . 0 0 2 
1 . 9 3 3 
1 . 8 5 8 
1 . 8 9 1 
2 . 1 7 9 
2 . 1 6 6 
2 . 2 0 3 
2 . 8 7 2 
2 . 1 ? « 
3 . 0 4 0 
2 . 3 1 1 
2 . 3 ? 4 
7 . 4 4 8 
i . 394 
7 . 9 3 0 
7 . 3 90 
2 . 4 7 9 
7 . 4 7 4 
2 . 4 4 7 
7 . 5 1 4 
5A | 
2 . 4 0 5 
2 . 5 3 2 
2 . 2 0 6 
• 3 . 1 7 8 
3 . 8 7 5 
• 2 . 7 0 9 
2 . 6 0 7 
3 . 2 0 3 
3 . 3 7 2 
2 . 7 6 1 
2 . 9 2 6 
2 . 5 3 2 
2 . 8 9 9 
2 . 8 2 0 
2 . 3 0 0 
3 . 3 5 3 
2 . 6 3 6 
7 . 9 7 6 
3 . 176 
2 . 3 0 7 
2 . 9 0 0 
3 . 1 3 9 
2 . 9 1 1 
2 . 6 5 5 
2 . 8 0 6 
2 . 6 6 3 
2 . 7 0 6 
2 . 8 8 8 
2 . 6 2 0 
3 . 0 5 5 
3 . 7 3 5 
2 . 9 0 3 
3 . 1 9 6 
3 . 3 4 4 
3 . 1 4 2 
3 . 0 5 1 
3 . 3 8 1 
2 . 6 6 1 
2 . 5 6 8 
2 . 2 6 5 
2 . 4 9 3 
2 . 3 2 4 
2 . 2 3 3 
2 . 5 6 6 
2 . 2 7 7 
2 . 2 7 1 
2 . 1 9 5 
2 . 2 1 2 
2 . 2 0 3 
2 . 2 2 8 
7 . 1 6 9 
2 . 0 8 2 
1 . 9 6 4 
2 . 1 0 1 
2 . 3 0 6 
2 . 2 7 4 
2 . 3 5 4 
3 . 0 6 2 
2 . 9 4 1 
3 . 191 
2 . « 4 2 
2 . « 36 
2 . 6 5 4 
2 . 5 5 5 
7 . 4 4 1 
7 . 4 3 1 
7 . 4 9 0 
7 . 5 8 4 
? . 169 
7 . 7 0 4 
5B 
1 . 8 6 9 
? . 0 5 2 
1 . 6 9 4 
3 . 0 7 7 
2 . 5 3 3 
. 2 . 0 2 8 
2 . 1 2 4 
2 . 4 9 1 
3 . 1 2 7 
2 . 156 
2 . 3 0 9 
2 . 3 2 4 
2 . 2 6 0 
2 . 5 3 8 
7 . 0 8 6 
2 . 8 0 2 
2 . 4 5 2 
2 . 7 4 5 
2 . 7 7 2 
1 . 9 6 9 
2 . 4 2 5 
2 . 7 2 6 
2 . 3 6 1 
2 . 2 7 6 
2 . 1 9 3 
2 . 2 1 2 
2 . 1 8 5 
2 . 3 3 0 
2 . 1 5 8 
2 . 5 2 3 
2 . 3 8 6 
2 . 2 5 4 
2 . 4 6 1 
2 . 5 0 3 
2 . 5 7 4 
2 . 5 9 6 
2 . 7 7 8 
2 . 1 5 2 
2 . 2 2 6 
2 . 0 8 6 
2 . 0 4 6 
1 . 9 7 0 
2 . 0 9 7 
2 . 2 0 7 
. 1 . 8 4 2 
1 . 8 7 0 
1 . 8 6 0 
1 . 7 1 7 
1 . 8 3 0 
1 . 8 5 2 
1 . 8 1 0 
1 . 7 2 1 
1 . 6 7 3 
1 . 6 6 8 
1 . 9 5 3 
1 . 9 4 2 
1 . 9 7 1 
2 . 4 9 0 
2 . 3 2 3 
2 . 7 0 5 
2 . 1 5 8 
2 . 1 0 6 
2 . 2 4 1 
2 . 181 
2 . 1 0 8 
2 . 1 1 5 
2 . 2 2 5 
2 . 1 5 6 
2 . 2 6 8 
2 . 2 4 3 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
2 . 2 6 0 
2 . 6 0 2 
2 . 0 7 7 
. 3 . 4 4 3 
3 . 2 9 6 
2 . 4 9 5 
2 . 3 3 6 
2 . 2 9 7 
2 . 556 
3 . 5 1 B 
2 . 6 6 8 
2 . 4 5 4 
2 . 4 1 0 
2 . 6 1 5 
2 . 6 5 2 
2 . 4 8 2 
2 . 9 2 4 
2 . «26 
3 . 0 2 2 
2 . 8 4 6 
2 . 3 7 2 
2 . 8 3 5 
3 . 3 3 2 
3 . 13? 
2 . 6 0 1 
2 . 4 7 0 
2 . 5 8 3 
2 . 4 8 1 
2 . 5 5 4 
2 . 4 1 6 
2 . 6 6 1 
3 . 3 1 2 
2 . 5 8 4 
2 . 6 8 9 
2 . 8 1 4 
2 . 8 0 3 
2 . 5 2 7 
2 . 9 4 2 
2 . 4 6 0 
2 . 3 8 3 
2 . 2 8 0 
2 . 2 7 3 
2 . 1 4 8 
2 . 1 4 8 
2 . 4 8 0 
2 . 1 9 4 
2 . 3 3 5 
2 . 2 4 5 
1 . 9 9 4 
2 . 3 9 4 
2 . 4 7 7 
2 . 3 2 6 
2 . 108 
1 . 9 8 1 
2 . 0 7 8 
2 . 3 8 8 
2 . 4 1 4 
2 . 3 4 7 
2 . 6 5 5 
2 . 6 3 7 
2 . 6 6 3 
2 . 4 6 8 
2 . 4 1 4 
2 . 5 4 8 
2 . 3 7 2 
2 . 556 
2 . 5 8 5 
2 . 5 1 8 
2 . 6 5 6 
2 . 5 8 9 
2 . 5 8 7 
168« 
TAB. Ι Ι Ι / β / 4 
E N S E M B L E 
I N D I Z E S I N O I C E S 
Q L A L I F I C A T I O N 
I B 
3 0 4 , 4 
, 3 1 7 , 3 
2 2 1 , 7 
2 1 5 , 1 
. 3 0 2 , 5 
2 8 4 , 0 
2 3 6 , 8 
. 
2 8 4 , 0 
2 8 9 , 5 
2 6 5 , 7 
2 0 5 , 8 
2 0 6 , 5 
2 3 3 , 4 
2 1 1 , 0 
2 4 5 , « 
? ? « , 1 
2 « 0 , 8 
2 « 1 , 5 
2 1 1 , 0 
2 6 5 , 8 
2 2 5 , 2 
2 3 9 , 6 
2 3 0 , 0 
2 * 1 , 1 
2 3 5 , 1 
? « 0 , 3 
2 1 9 , « 
1 9 5 , 0 
? 4 8 , 9 
2 5 8 , 6 
2 8 9 , 7 
2 3 3 , 3 
2 0 8 , 3 
2 4 5 , 4 
2 2 6 , 2 
2 3 4 , 5 
2 3 9 , 8 
2 4 0 , 3 
2 5 3 , 9 
2 4 3 , 4 
2 2 1 , 9 
2 5 1 , 3 
2 4 2 , 4 
2 8 4 , 0 
« 2 7 2 , 3 
2 1 2 , 2 
2 1 8 , 7 
2 1 0 , 5 
2 5 7 , 3 
2 7 0 , 3 
2 5 7 , 0 
2 1 2 , 4 
2 1 6 , 3 
2 0 5 , 2 
2 2 2 , 6 
2 2 3 , 2 
2 2 2 , 2 
2 5 0 , 1 
2 7 1 , 9 
2 3 5 , 5 
2 1 1 , 2 
2 1 1 , 7 
2 1 9 , 0 
2 1 1 , 2 
2 « 1 , 3 
2 3 2 , 8 
2 2 8 , 5 
2 
2 0 0 , 1 
1 7 5 , 9 
2 1 7 , 6 
1 5 4 , 6 
1 5 2 , 7 
1 7 0 , 5 
1 8 0 , 5 
1 5 6 , 3 
1 4 6 , 7 
171 . 6 
1 8 B , 3 
1 9 7 , 8 
1 7 4 , 9 
1 4 4 , 2 
1 4 6 , 6 
1 5 3 , 4 
1 5 9 , 0 
1 6 2 , « 
1 6 8 , 0 
1 7 1 , 2 
1 5 « , 3 
1 4 8 , 8 
1 9 « , 5 
1 5 4 , 9 
1 7 4 , e 
1 5 ? , 4 
161 , 1 
1 5 5 , 8 
1 5 6 , 9 
1 5 3 , 5 
1 5 5 , 1 
1 6 4 , ? 
1 6 6 , 9 
1 6 6 , 6 
1 6 0 , e 
1 5 0 , t 
1 5 6 , 9 
1 6 1 , 3 
1 6 0 , 4 
1 6 3 , 8 
1 6 0 , e 
1 7 ? , T 
1 6 8 , 8 
1 5 « , β 
1 7 7 , 0 
1 7 6 , 5 
1 8 0 , « 
1 8 3 , 6 
1 « 9 , 8 
1 5 6 , 3 
1 4 1 , 7 
1 6 8 . 5 
1 6 9 , 2 
1 7 0 , 2 
1 « 7 , 5 
1 « ? , 7 
1 5 4 , 2 
1 4 5 , 2 
1 6 6 , 7 
1 3 8 , ? 
1 6 7 , 6 
1 7 2 , 7 
1 6 1 , 3 
1 5 3 , 0 
1 4 5 , 8 
1 4 7 , 4 
1 4 5 , 6 
1 7 7 , 1 
1 6 0 , 8 
1 5 9 , 1 
3 
9 ? , 1 
9 ? , 4 
9 6 , 3 
8 C 5 
9 4 , 1 
8 4 , 6 
8 6 , 1 
1 1 5 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 ? , 9 
1 1 0 , ? 
9 7 , 6 
9 6 , 0 
9 9 , 8 
9 5 , 7 
1 0 5 , 0 
8 4 , 9 
1 0 1 , ? 
5 6 , 0 
9 6 , 6 
1 0 2 , 1 
9 « , 5 
6 6 , 9 
1 0 5 , 4 
9 « , 7 
9 « , 6 
9 « , 5 
9 9 , 9 
5 7 , 7 
9 7 , 9 
9 8 , 7 
8 7 , 3 
9 5 , 5 
9 6 , 6 
9 « , 0 
9 2 , 1 
5 7 , 9 
8 8 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 4 
1 1 7 , 2 
1 0 4 , 3 
1 1 4 , 3 
1 1 1 , 3 
1 0 7 , 5 
1 1 1 , 0 
1 1 « , 7 
1 0 8 , 3 
1 0 5 , 7 
9 2 , 6 
1 1 9 , 9 
1 1 2 , 8 
1 0 « , 6 
1 1 9 , 8 
1 0 2 , 7 
9 6 , 7 
1 0 9 , 2 
1 1 1 , 8 
1 0 6 , 0 
1 1 5 , 1 
9 4 , 6 
9 2 , 3 
1 0 2 , 0 
1 1 8 , θ 
9 8 , 8 
9 8 , 1 
9 8 , 8 
9 0 , 6 
9 9 , 2 
5 5 , 0 
4 
7 2 , 4 
-1 8 , 7 
5 6 , 2 
« 2 , 7 
8 4 , 6 
t2,2 
7 1 , 1 
1 0 , 1 
5 4 , 2 
6 4 , 5 
6 8 , 6 
6 9 , 3 
« 6 , 3 
6 3 , 6 
6 3 , 5 
« 1 , 1 
6 4 , 9 
6 8 , 4 
6 2 , 5 
6 4 , 0 
t l , 1 
5 5 , 6 
6 3 , 9 
6 3 , 3 
6 4 , 8 
6 4 , 2 
6 6 , 1 
6 4 , 9 
6 6 , 7 
6 4 , 5 
6 8 , 4 
6 5 , 6 
6 9 , 0 
« 9 , 5 
6 6 , 5 
7 3 , β 
6 5 , 6 
6 6 , 5 
6 6 , 0 
6 6 , 1 
« 9 , 1 
6 5 , 4 
7 0 , 1 
« 5 , t 
6 7 , 7 
6 5 , 5 
6 7 , 4 
7 0 , 1 
6 5 , 0 
6 1 , 7 
« 7 , 6 
6 9 , 3 
6 6 , 6 
7 0 , 4 
6 5 , 0 
« 3 , 0 
6 7 , 6 
« 4 , 6 
6 3 , 1 
6 5 , 1 
« 6 , 4 
6 8 , 2 
6 4 , 1 
6 6 , 7 
6 4 , 1 
6 3 , 9 
6 4 , 7 
6 5 , 9 
6 4 , 9 
« 4 , 8 
5 
1 0 1 , 0 
9 3 , 8 
9 9 , 3 
91 , 8 
1 1 3 , e 
9 4 , e 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , β 
101 , 3 
9 5 , 1 
9 6 , 2 
1 0 7 , 7 
1 1 0 , « 
9Θ, 2 
1 0 2 , 7 
9 0 , 3 
1 0 7 , 1 
9 7 , 2 
9 6 , 8 
1 0 2 , 0 
91 , 0 
9 6 , 4 
9 0 , 4 
8 8 , 1 
9 9 , 9 
1 0 2 , 1 
9 5 , 6 
9 9 , 4 
1 0 2 , 6 
9 6 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 7 
1 1 0 , 2 
1 0 3 , 6 
9 6 , 7 
1 0 1 , 6 
9 8 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 8 
9 7 , 3 
9 5 , 9 
9 1 , 4 
91 , 7 
9 8 , 1 
8 5 , 4 
8 4 , 1 
8 6 , 1 
9 1 , 7 
9 3 , 8 
9 1 , 3 
91 , 2 
6 9 , 7 
9 3 , 9 
1 0 8 , 2 
1 0 3 , 3 
1 1 4 , 2 
9 6 , 3 
9 6 , 3 
9 6 , 1 
1 0 0 , 9 
9 1 , 5 
9 0 , 5 
9 6 , 2 
9 3 , 2 
9 8 , Β 
9 7 , 2 
5Δ Ι 
1 0 6 , 4 
9 7 , 3 
1 0 6 , 2 
9 2 , 3 
1 1 7 , 6 
1 1 6 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 8 , 4 
9 5 , 8 
1 0 3 , 5 
1 1 9 , 2 
1 2 1 , 7 
1 1 0 , 9 
1 0 6 , 3 
9 2 , 7 
1 1 4 , 7 
1 0 0 , 4 
9 6 , 5 
1 1 1 , 7 
9 7 , 3 
1 0 2 , 3 
9 4 , ? 
9 ? , 9 
1 0 9 , β 
1 1 3 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 9 , 1 
1 1 3 , 1 
1 0 8 , 4 
1 1 4 , 8 
1 1 2 , 8 
1 1 2 , 3 
1 1 6 , 9 
1 1 6 , β 
1 1 2 , 1 
1 2 0 , 7 
1 1 4 , 9 
1 0 9 , 2 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 9 , 7 
1 0 8 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 8 
9 7 , 3 
9 7 , 8 
1 1 0 , 9 
9 2 , 0 
8 9 , 9 
9 3 , 3 
9 8 , 8 
9 9 , 1 
1 0 1 , 4 
9 6 , 6 
9 4 , 2 
1 0 0 , 3 
1 1 5 , 3 
1 1 1 , 5 
1 1 9 , 8 
1 0 7 , 1 
1 0 9 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 7 , 7 
9 5 , 5 
9 4 , 3 
9 8 , 9 
9 7 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 5 
5Β 
6 2 , 7 
7 8 , ο 
81 , 6 
8 9 , 4 
7 6 , 9 
8 6 , 8 
9 2 , 5 
8 4 , 3 
6 6 , 9 
6 0 , e 
9 4 , 1 
5 6 , 4 
8 6 , 4 
5 5 , 7 
8 4 , 0 
5 5 , e 
9 3 , 4 
9 0 , e 
5 7 , 4 
8 3 , 0 
8 5 , 5 
e i , e 
7 5 , 4 
6 7 , 5 
e e , e 
6 5 , 6 
e e , ι 
9 1 , 2 
6 9 , 2 
9 4 , 6 
7 2 , 0 
6 7 , 2 
9 1 , 5 
6 8 , 9 
9 1 , 8 
1 0 2 , 7 
9 4 , 4 
8 7 , 5 
5 3 , 4 
9 1 , 5 
9 0 , 0 
9 1 , 7 
9 7 , 6 
8 9 , 0 
8 4 , 0 
8 0 , 1 
8 2 , 9 
8 6 , 1 
7 6 , 4 
7 4 , 8 
7 7 , 8 
8 1 , 6 
8 4 , 5 
6 0 , 3 
8 1 , 8 
8 0 , 4 
8 4 , 0 
9 3 , 8 
8 8 , 1 
1 0 1 , 6 
8 7 , 4 
8 7 , 2 
8 8 , 0 
9 1 , 9 
8 2 , 5 
8 1 , 8 
8 8 , 4 
8 1 , 2 
8 7 , 6 
8 6 , 7 
1 INSGESAMT 
1 ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 
c 
E 
11 
Π 1A 
H I B 
1 12 
13 
1 14 
15 
1« 
17 
21 
2 Π Α 
2 1 1 9 
22 
22A 
2 2 4 
23 
231 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
1 2 4 7 
2 4 8 
25 
! 25A 
2« 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
34 
35 
3 5 1 
3« 
3 t l 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
« « 1 
« 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
«6A 
« 6 7 
« 7 
4 7 A 
4 78 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
B 
C 
I N C U S T R I E 
1 E X T R . COMe. S O L I D E S 
E X T P . H O U I L L E FONO 
EXTR . HOL U L E JOUR 
1 COKERIES 
E X T R . F E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. N U C L E A S E S 
E L E C T R . GA2 VAPEUR 
D I S T R I B U T I C N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C . 
MINES DE FER FCiNC 
MI NES OE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON F ERREUX 
AUTRES M I N . - T 0 U P 6 . 
M. C O N S T » . T . A FEU 
T 0 U P 6 1 E P E S E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMI CUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PRCD. C H I P . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CACUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N O . M A N U F . 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
169« 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH ALTERSKLASSE 
N A E N N E R 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBEP TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
EPZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
Β AUMAT.K ERA M.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENEAU 
L A N D . M A S C H . U . T P A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 1 
MILCHVERARBEITUNG ' 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 1 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 1 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE M O E B . 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E P Z . 
O R U C K E R F I . V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S C N S T . VERARB. GEM. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , BAIIG. 
N 
A 
C 
E 
Ι π 
Π Ι Α 
H I B 
I 12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 « 
211» 
2 2 
22Α 
2 2« 
23 
2 3 1 
23Α 
2 * 
2 4 2 1 
2 * 7 
2 * 8 
25 
25Α 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 * 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 I 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 I 
* 1 A 
4 1 . ' 1 
* 1 3 1 
41B 
42A 1 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 1 
4 3 2 
* 3 6 
** 4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7B 
4 8 | 
4 S I 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 03 
A 
e 
C 
< 16 
. 
--I 
----
-------------------------. -----------
•Ψ 
----. -. ---------------" 
-
. 
• 
16 
-17 
. 
----. --
. ---. 
---. -
2 6 , θ 
• 3 5 , 3 
-
3 6 , 8 
3 « , 5 
18 
-2 0 
-. -3 4 , 7 
3 9 , 5 
-5 0 , 9 
4 8 , 1 
, --4 8 , 7 
5 0 , 0 
4 3 , 8 
4 1 , 4 
4 3 , 6 
. 4 1 , 6 
4 6 , 4 
4 1 , 7 
4 1 , 6 
3 8 , 8 
3 9 , 3 
, 4 4 , 1 
4 7 , 1 
4 6 , 1 
4 3 , 0 
4 5 , 7 
4 3 , 7 
4 5 , 7 
4 2 , 6 
4 5 , 6 
5 1 , 0 
5 1 , 2 
4 3 , 4 
5 0 , 7 
4 8 , 8 
4 1 , 9 
4 3 , 8 
4 4 , 5 
4 8 , 0 
4 5 , 4 
4 7 , 5 
4 5 , 7 
, 4 3 , 6 
4 3 , 7 
• 4 5 , 4 
« 4 6 , 7 
. . 4 3 , 3 
4 4 , 9 
4 0 , 6 
« 5 , 2 
« 7 , 8 
« 3 , 3 
4 0 , 2 
3 7 , 7 
« 1 , 1 
4 « , 7 
4 5 , 3 
4 3 , 2 
• 4 1 , 1 
4 6 , 9 
4 8 , 1 
4 4 , 2 
4 2 , 6 
4 3 , 6 
4 4 , 2 
ALTER 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE! 
21 
-24 
• 7 2 , 8 
. . -5 4 , 0 
5 5 , 4 
-5 3 , 2 
6 1 , 5 
5 1 , 9 
-. « 1 , 4 
6 2 , 6 
5 7 , 3 
5 6 , β 
5 9 , 7 
« 5 2 , 9 
5 8 , 4 
5 9 , 3 
5 6 , 6 
6 0 , 6 
5 3 , 6 
5 4 , 5 
5 6 , 1 
« 1 , 0 
6 2 , 1 
« 3 , 2 
6 0 , 6 
6 2 , 2 
« 4 , 0 
6 1 , 7 
5 β , 3 
6 2 , 4 
6 4 , 6 
6 4 , 2 
6 2 , 1 
6 5 , 2 
6 2 , 0 
6 1 , 6 
6 0 , 5 
6 2 , 1 
6 3 , 1 
6 3 , 3 
6 7 , 0 
5 7 , 4 
6 1 , 9 
5 9 , 6 
6 3 , 1 
6 2 , 7 
6 6 , 6 
6 6 , 1 
6 6 , 6 
5 9 , 6 
6 3 , 1 
5 6 , 1 
6 2 , 4 
6 2 , 7 
6 2 , 4 
5 6 , 7 
5 4 , 5 
5 7 , 7 
6 1 , 5 
6 3 , 0 
5 9 , 2 
6 1 , 7 
6 5 , 2 
6 6 , 6 
6 2 , 9 
6 4 , 6 
6 0 , 3 
6 1 , 1 
25 
-29 
8 6 , 2 
8 8 , 0 
7 1 , 3 
-7 1 , 8 
7 5 , 5 
7 1 , 7 
7 9 , 1 
7 0 , 2 
7 7 , 6 
6 3 , 5 
7 9 , 7 
8 0 , 7 
1 6 , 5 
7 7 , 4 
8 1 , 3 
7 2 , 4 
8 0 , 3 
7 8 , 4 
7 9 , 9 
8 1 , 6 
7 4 , 6 
7 3 , 7 
7 2 , 4 
6 1 , 9 
8 2 , 2 
8 3 , 3 
8 4 , 4 
8 2 , 3 
8 5 , 2 
7 8 , 7 
7 8 , 9 
7 9 , 9 
8 0 , 0 
7 β , 5 
8 1 , 5 
8 2 , 6 
8 1 , 0 
8 3 , 8 
8 2 , 1 
8 3 , 4 
8 4 , 0 
8 7 , 2 
8 4 , 5 
6 4 , e 
8 3 , 5 
8 0 , 1 
7 7 , 3 
9 8 , 7 
8 2 , 4 
8 1 , 5 
8 3 , 0 
8 4 , 8 
8 1 , 2 
6 4 , 5 
8 5 , 3 
8 4 , 5 
8 6 , 4 
7 7 , 8 
6 0 , 6 
7 6 , 7 
8 0 , 3 
8 0 , 5 
8 0 , 3 
8 2 , 6 
8 4 , 2 
8 2 , 9 
8 6 , 1 
8 3 , 5 
8 0 , 4 
8 1 , 0 
30 
-34 
8 9 , 6 
8 8 , 0 
8 2 , 5 
-9 0 , 6 
9 0 , 6 
. 6 7 , 5 
9 7 , 3 
8 9 , 2 
8 6 , 6 
7 5 , 3 
5 3 , 1 
5 3 , 8 
9 0 , 8 
5 4 , 8 
1 0 0 , 1 
8 1 , 0 
5 6 , 6 
9 5 , 5 
5 4 , 8 
9 2 , 4 
9 4 , 8 
8 5 , 1 
9 3 , 3 
9 6 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 5 
5 6 , 1 
9 8 , 5 
5 8 , 0 
5 1 , 0 
1 0 6 , 7 
5 7 , 8 
9 4 , 6 
9 3 , 5 
9 8 , 5 
9 5 , 5 
9 7 , 3 
9 8 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 6 
9 6 , 3 
9 7 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 9 
9 5 , 3 
1 1 0 , 6 
5 5 , 1 
1 0 1 , 9 
5 6 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 4 
• I C O , 6 
9 8 , « 
9 5 , 8 
9 9 , 0 
9 5 , 3 
1 0 2 , 5 
9 1 , 3 
9 8 , 7 
9 9 , 7 
9 7 , 3 
5 7 , 9 
9 8 , 0 
9 7 , 2 
9 9 , 5 
9 3 , 6 
5 7 , 9 
9 7 , 8 
35 
-39 
5 7 , « 
9 2 , 9 
5 « , 5 
, 
9 7 , 2 
1 0 2 , 9 
, 
5 5 , 9 
1 0 5 , 3 
9 7 , 6 
5 6 , 2 
9 0 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 « , 2 
9 4 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 2 
H O , β 
1 0 4 , 3 
1 C 2 . 5 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 0 
1 3 2 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 4 
1 0 8 , 0 
1 0 5 , 8 
1 1 9 , 8 
1 C 7 . 7 
1 0 2 , « 
1 0 1 , 9 
1 C 5 . 4 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 1 
1 0 9 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 9 , « 
1 1 5 , 1 
1 0 7 , 5 
• 1 1 2 , 2 
5 7 , 5 
5 5 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 6 
Π « , « 
1 1 2 , 9 
1 0 0 , 9 
9 8 , 2 
1 0 5 , t 
1 0 7 , 7 
1 C 3 . 3 
H O , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 « , 0 
1 0 6 , « 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 8 
4 0 
-4 « 
5 6 , 4 
9 7 , Τ 
9 2 , 2 
1 0 9 , 6 
1 1 2 , 5 
1 0 9 , 8 . 
1 1 0 , 4 
1 1 2 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 3 
9 7 , 8 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 4 
98 , 4 
1 0 9 , 9 
1 0 5 , 8 
1 1 2 , 0 
1 0 9 , 0 
1 1 3 , 2 
1 1 2 , 4 
1 0 7 , 9 
1 1 0 , 1 
1 0 4 , 7 
1 1 3 , 2 
1 0 3 , 8 
1 1 0 , 8 
1 1 0 , 6 
1 0 8 , 2 
1 2 2 , 8 
1 1 4 , 8 
1 1 0 , 5 
1 0 9 , 8 
1 1 0 , 8 
1 0 7 , 6 
1 0 9 , 8 
1 1 5 , 3 
1 1 0 , 7 
1 1 0 , 9 
1 0 8 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 8 , 6 
1 1 0 , 8 
, 1 1 0 , 7 
1 1 4 , 4 
1 0 9 , 6 
« 1 1 3 , 6 
1 0 7 , 4 
I ' l l ' , 7 
1 0 6 , 5 
1 1 1 , 9 
1 1 0 , 4 
« 1 1 5 , 5 
1 0 8 , 9 
1 0 8 , 0 
1 0 9 , 6 
1 1 4 , 7 
1 1 5 , 7 
Π « , 3 
1 1 4 , 4 
1 1 3 , 2 
1 1 5 , 2 
111 ,? 
1 0 8 , 0 
1 0 4 , 2 
1 1 8 , 5 
1 0 2 , 3 
1 1 1 , 9 
1 1 1 , 0 
4 5 
-4 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
β 1 1 0 , 2 
1 1 0 , 6 
β 1 1 8 , 6 
1 1 3 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 3 
1 1 4 , 8 
1 1 5 , 5 
1 1 2 , 0 
1 1 0 , 6 
1 1 4 , 3 
1 0 5 , 4 
1 1 2 , 0 
1 0 4 , 8 
1 1 3 , 8 
1 1 2 , 4 
1 1 3 , 4 
1 1 0 , 6 
1 0 6 , 5 
1 1 5 , 1 
1 1 5 , 9 
1 1 5 , 6 
1 1 4 , 7 
1 1 5 , 7 
1 0 7 , 8 
1 1 2 , 6 
1 1 5 , 5 
1 1 7 , 3 
1 1 5 , 3 
1 1 3 , 2 
1 0 9 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 8 , 9 
1 1 4 , 8 
1 1 2 , 7 
1 1 3 , 4 
1 1 0 , 4 
1 1 1 , 4 
1 1 7 , 5 
1 0 9 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , 1 
1 1 4 , 9 
1 1 4 , 3 
9 9 , 7 
9 6 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 9 , 3 
1 0 3 , 9 
« 1 1 5 , 9 
1 1 5 , 6 
1 1 9 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 9 , 7 
1 1 1 , 5 
1 0 8 , 8 
1 1 2 , 9 
1 1 2 , 0 
1 1 3 , 6 
1 1 2 , 7 
1 1 4 , 1 
1 1 4 , 5 
1 1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
1 1 2 , 6 
5 0 
-54 
1 0 4 , 0 
1 3 2 , 4 
1 0 3 , 7 
1 1 0 , 3 
1 1 5 , 1 
1 1 2 , 5 
1 1 3 , 5 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 9 
1 1 2 , 2 
1 1 1 , 7 
1 1 3 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 4 , 1 
1 1 1 , 8 
1 0 2 , 1 
1 1 4 , 0 
1 0 8 , 6 
9 9 , 5 
1 0 8 , 4 
1 1 1 , 7 
1 1 7 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 2 , 3 
1 1 1 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 9 , 7 
1 0 9 , 2 
1 1 2 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 1 2 , 1 
1 1 1 , 3 
1 1 3 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 9 , 1 
1 0 5 , 3 
9 5 , 2 
9 9 , 9 
• 1 0 1 , 2 
1 1 7 , 6 
1 1 5 , 1 
1 1 9 , 9 
1 0 8 , 7 
• 1 0 8 , 5 
• 1 1 6 , 2 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 6 
1 1 1 , 0 
1 0 9 , 1 
1 1 1 , 9 
1 1 8 , 3 
1 1 5 , 6 
1 2 3 , 8 
1 1 1 , 2 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 3 
1 1 0 , 4 
1 0 9 , 6 
55 
_ 5 9 
1 2 3 , 1 
1 2 5 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 5 
β 1 2 1 , 2 
1 1 8 , 3 
1 1 7 , 4 
1 1 5 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 7 
9 4 , 3 
1 1 2 , 5 
1 0 5 , 1 
1 1 1 , 9 
1 0 6 , 1 
9 9 , 6 
1 1 2 , 4 
1 1 2 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 9 
1 1 5 , 9 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 3 
9 6 , 4 
1 0 6 , 4 
9 8 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 9 , 7 
1 0 8 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 2 
9 3 , 0 
9 6 , 7 
« 1 0 2 , 6 
• 9 0 , 3 
9 8 , 9 
9 7 , 1 
« 9 9 , 9 
9 4 , 9 
• 1 1 0 , 6 
« 9 0 , 4 
1 1 0 , 5 
• 1 0 9 , 3 
1 1 4 , 4 
1 0 6 , β 
9 8 , 0 
1 1 0 , 4 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 9 , 7 
• 1 0 7 , 5 
1 0 9 , 5 
1 1 0 , 5 
1 0 8 , 7 
1 1 4 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 9 
> - 6 0 
• 2 1 1 , 1 
[ 
9 2 , 1 
1 1 7 , 8 
# 
1 2 2 , 2 
• 1 4 9 , 4 
, . 1 0 7 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 1 
1 0 6 , 4 
• 1 2 2 , 6 
1 0 6 , 9 
9 6 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 7 
1 1 3 , « 
9 2 , 8 
1 0 9 , 7 
1 0 2 , « 
1 1 8 , 5 
1 0 9 , 2 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 8 , 0 
9 « , 2 
1 0 3 , 8 
1 1 2 , 7 
1 1 0 , 5 
1 0 6 , 8 
1 0 9 , 3 
1 0 9 , « 
9 7 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 6 , 7 
1 1 « , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 « , 0 
9 9 , 1 
« 1 0 2 , 1 
« 9 « , 0 
1 1 2 , 8 
1 1 2 , Β 
• 1 1 2 , 8 
1 0 1 , 0 
. « 9 3 , 8 
1 1 0 , 3 
« 1 0 5 , 7 
1 1 5 , 3 
1 0 6 , 1 
• 1 0 1 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 6 
1 1 0 , 8 
• 1 0 2 , 8 
1 0 9 , 5 
1 1 5 , 7 
1 1 6 , 6 
1 2 3 , 6 
1 2 5 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 7 
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TAB. III/B/5 FRANCE 
GAIN MENSUEL MOYEN DES EMPLOYES 
PAR CLASSE D AGE 
H O M M E S 
< 21 
­. ­3 4 , 7 
3 9 , 4 
­5 0 , 9 
4 8 , 3 
, ­­4 8 , 5 
« 9 , 8 
« 3 , 4 
4 1 , 4 
« 3 , e 
. « 1 , 2 
« 6 , « 
« 1 . « 
4 0 , 4 
3 7 , 6 
3 8 , 6 
, 4 « , 2 
4 7 , 4 
4 5 , 8 
« 4 3 , 9 
4 5 . 3 
4 3 , 2 
4 5 , 7 
4 2 , 1 
4 5 , 1 
5 1 , 0 
5 1 , 2 
4 3 , 3 
5 0 , 7 
« 8 , 3 
4 1 , 7 
4 4 , 5 
4 5 , 6 
4 6 , 5 
« 5 , 9 
« 5 , 3 
« 5 , 0 
« 3 . « 
« 3 , 6 
4 0 , 5 
4 5 , 4 
• 4 5 , 1 
4 2 , 1 
4 2 , 1 
3 9 , 6 
« 3 , 6 
« 6 , « 
« 1 , 6 
4 0 . 3 
• 3 9 , 3 
« 0 , 7 
« 3 , 6 
4 4 , 7 
4 1 , 6 
• 4 0 , 0 
4 6 , 1 
4 7 , 2 
4 3 , 8 
4 2 , 6 
« 3 , 2 
« 3 , 6 
21 
­2 9 
θ « , « 
8 7 , « 
7 0 , 5 
­6 7 , 6 
7 0 , 2 
• 6 6 , 5 
7 3 , 7 
6 7 , 2 
7 7 , 6 
6 « , 4 
73 , 4 
7 4 , 3 
7 0 , 6 
71 , 4 
7 4 , e 
6 7 , 2 
7 3 , 2 
7 3 , 2 
7 3 , 0 
7 5 , 5 
6 8 , 5 
6 9 , 0 
6 9 , 3 
7 4 , 4 
7 5 , 1 
1 5 , 6 
7 6 , 8 
7 4 , 7 
7 8 , 4 
7 3 , 4 
7 3 , 9 
7 3 , 8 
Τ 5 , 3 
7 4 , 7 
7 6 , 1 
7 6 , 1 
7 6 , 3 
7 6 , 8 
7 5 , 1 
7 6 , 5 
7 7 , 6 
7 9 , 4 
7 8 , 6 
7 6 , 5 
7 6 , 3 
7 3 , 5 
7 2 , 0 
7 8 , 5 
7 7 , 2 
7 6 , e 
7 7 , 4 
7 6 , 1 
7 5 , 0 
7 3 , 9 
7 7 , 7 
7 7 , 5 
7 8 , 2 
7 0 , 9 
7 1 , 2 
7 0 , e 
7 4 , 7 
7 5 , 6 
7 3 , 4 
T 5 , 9 
7 7 , 5 
7 7 . 2 
7 7 , 4 
7 9 , 3 
7 3 , 6 
7 4 , 5 
AGF 
(ANNEES REVOLUES! 
3 0 
­4 4 
9 5 , 5 
9 4 , 1 
9 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 2 
9 6 , 5 
9 9 , 4 
1 0 4 , 8 
9 9 , 9 
9 7 , 7 
9 1 , « 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 0 
9 9 , 9 
1 0 3 , 5 
9 5 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 1 ,1 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 1 
' 0 5 , 9 
1 0 1 ,8 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 0 
H 5 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 5 
' 0 5 , 3 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 0 
l u d , 9 
Π 1 , 6 
1 0 5 , 6 
1 1 2 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 9 
1 0 9 , 6 
1 1 0 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 1 
45 
­54 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 7 
1 0 2 , 1 
1 1 0 , 2 
1 1 2 , 4 
1 1 6 , 7 
1 l o , 1 
1 1 3 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 0 
1 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
1 1 2 , 9 
1 0 6 , 4 
1 1 0 , 5 
1 0 4 , 8 
I ¡ 0 , 4 
1 0 4 , 5 
1 1 3 , 0 
1 0 8 , 0 
1 1 3 , 7 
1 0 9 , 6 
1 0 3 , 6 
1 1 2 , 5 
1 1 4 , 2 
1 1 6 , 3 
1 1 3 , 2 
1 1 5 , 4 
1 0 9 , 5 
1 1 2 , 3 
1 1 1 , 9 
1 1 3 , 7 
1 1 2 , 7 
1 1 2 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 9 
1 1 2 , 2 
1 1 2 , 5 
1 1 2 , 5 
1 1 1 , 6 
1 1 0 , 3 
1 1 3 , 2 
1 0 9 , 4 
1 ο 6 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 9 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 9 , 2 
1 0 9 , 0 
1 0 5 , 8 
1 1 6 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 2 , 2 
1 0 8 , 1 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 4 
1 1 0 , 3 
1 1 5 , 1 
1 1 3 , 5 
1 1 7 , 4 
1 1 2 , 1 
1 1 1 , 3 
1 1 1 , 4 
1 1 2 , 7 
1 0 0 , 1 
1 1 2 , 0 
1 1 1 , 3 
> ­ 55 
1 3 1 , 9 
. 1 3 4 , 5 
. 1 0 1 , 7 
1 1 2 , 3 
. 1 2 1 , 5 
1 1 0 , 9 
1 2 ? , 1 
1 1 9 , 7 
1 2 4 , 3 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , C 
1 0 6 , 2 
101 , 1 
1 1 5 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 3 
1 1 2 , 7 
9 9 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 2 
1 1 7 , 2 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 5 
9 9 , 7 
1 0 7 , 3 
5 6 , 9 
1 0 3 , 7 
111 , 1 
1 0 9 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 1 
1 1 0 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 8 
9 9 , 0 
9 7 , β 
1 0 2 , 4 
« 9 2 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 6 
9 8 , 3 
« 1 0 8 , 5 
« 9 2 , 2 
1 1 0 , 4 
1 0 7 , 3 
1 1 4 , 9 
1 0 6 , 5 
9 9 , 7 
1 0 9 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 8 , 8 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 6 
1 1 3 , 0 
1 1 3 , 5 
1 1 6 , 5 
1 1 7 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 8 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l oco . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ìocc 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ìocc 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l oco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì O C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
Ι Ν 
1 A 
1 c 
1 E 
ι π 
Ι Π Ι Α 
1 H I B 
I 12 
I 13 
I 14 
1 15 
1 16 
17 
1 2 1 
2 H A 
2 1 1 8 
1 22 
22A 
1 2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
2 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 « 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
« Ι Α 
« 1 2 
4 1 3 
« I B 
4 2 A 
« 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
« « 1 
« 4 2 
« 5 
«SA 
«5B 
«6 1 
4 6 A 
« 6 7 1 
« 7 1 
47A 1 
«7B 1 
« 8 1 
« 8 1 1 
4 8 3 | 
4 9 1 
5 0 | 
50A | 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
C I 
1 I N D U S T R I E 
1 E X T R . COMB. S O L I D E S 
1 E X T R . H O U I L L E FOND 
1 EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
1 E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
! RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
1 E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C . 
M I N E S DE FER FOND 
M I N E S DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. C O N S T R . T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . HON METALL. 
C I M E N T 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R I E S 
CONSTP. METALLIQUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTPE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E CU C U I R 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
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F R A U E N 
TAB. I I I / B / 5 
(FORTSETZUNG! 
INDUSTRI E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T P . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLEPZEUG N I S S E 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREM 
MASCHINENBAJ 
LANO.MASCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A P B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
T E X T U G E W E P B E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEPBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SC H U H ­ , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEW ERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
Ρ A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I 3 N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 
BEPGB. .VEPAPB. , BA1IG. 
Ν 
A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Δ 
211Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 « 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
« I B 
«2A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 36 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5A 
45B 
4 6 
46A 
4 67 
4 7 
47A 
4 I B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
< 16 
­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­. ­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­
­. ­­­­
­
. 
• 
I t 
­1 1 
­­­. 6 0 , 3 
­. 
­­­5 5 , 5 
, 
_. . 5 5 , 0 
. . « 6 5 , 3 
5 3 , 4 
. . 5 5 , 8 
6 0 , 0 
• 5 6 , 9 
5 4 , 0 
, . . 5 6 , 8 
. . . . . 5 7 , 7 
6 4 , 0 
6 5 , 2 
6 5 , 6 
6 6 , 1 
6 6 , 9 
6 ) . 1 
6 3 , 3 
6 5 , 2 
7 0 , 2 
. 
6 2 , 2 
. 6 2 , 4 
6 1 , 2 
. 6 1 , 5 
5 3 , 1 
« 5 7 , 2 
« 5 1 , 7 
5 9 , 6 
. 5 6 , 9 
5 2 , 2 
5 6 , 8 
5 9 , 2 
5 6 , 6 
5 6 , 7 
16 
­2 0 
­. ­6 1 , 6 
6 4 , 6 
7 0 , 9 
7 1 , 4 
6 1 , 6 
7 3 , 4 
7 5 , 0 
7 0 , 3 
7 1 , 4 
7 2 , 5 
6 9 , 0 
6 6 , 0 
6 2 , 1 
6 3 , 5 
6 8 , 7 
6 3 , 7 
6 3 . 6 
. 6 4 , 6 
6 5 , 6 
7 0 , 2 
6 9 , 3 
6 6 , 0 
6 8 , 6 
7 2 , 0 
6 9 , 1 
6 6 , 0 
7 0 , 0 
6 9 , 1 
6 9 , 2 
6 8 , 1 
7 0 , 7 
7 1 , e 
7 0 , 0 
7 1 , ? 
7 2 , 6 
7 5 , 3 
7 6 , 0 
7 3 . 2 
¿5,S" 
7 2 , 6 
7 6 , 7 
8 0 , 3 
6 8 , 8 
6 3 , 4 
6 6 , 8 
6 1 , 8 
6 7 , 4 
7 2 , 4 
6 6 , 4 
6 8 , 5 
6 8 , 3 
6 8 , 5 
6 2 , 4 
6 3 , 6 
6 2 , 4 
6 9 , 1 
6 9 , 6 
6 6 , 4 
6 5 , 1 
6 5 , 8 
6 5 , 7 
6 6 , 0 
6 4 , 6 
6 6 , 4 
6 6 , 2 
ALTER 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE! 
2 1 
­24 
7 2 , 2 
­7 2 , 4 
­7 5 , 0 
8 0 , 8 
. 7 9 , 4 
8 3 , 6 
7 3 , 4 
­. 8 2 , 8 
Θ4, 1 
6 0 , 9 
7 8 , θ 
8 0 , 9 
7 3 , 5 
6 0 , 4 
7 3 , 4 
7 8 , 4 
8 0 , 6 
7 7 , 7 
7 5 , 8 
8 0 , 0 
7 9 , 6 
8 1 , 6 
8 5 , 9 
7 9 , 5 
8 3 , 6 
6 6 , 0 
8 4 , 4 
6 1 , 5 
8 3 , 9 
8 2 , 6 
8 1 , 6 
8 2 , 2 
8 6 , 2 
8 1 , 9 
8 5 , 3 
6 4 , 6 
8 5 , 5 
6 5 , 8 
8 7 , 4 
8 7 , 6 
S t . ί 
8 5 , 8 
9 0 , 3 
9 0 , 9 
8 2 , 0 
8 0 , 2 
6 1 , 2 
7 9 , 8 
8 1 , 0 
6 2 , 6 
8 0 , 9 
1 9 , 1 
7 7 , 1 
8 1 , 5 
7 6 , 1 
8 0 , 7 
7 4 , 5 
8 1 , 7 
8 1 , 7 
e i , 6 
7 8 , 0 
6 0 , 4 
7 6 , 6 
8 4 , 4 
7 6 , 4 
β 0 , 7 
6 0 , 6 
I 25 
I 
1 29 1 
6 4 , 0 
-8 3 , 9 
-6 7 , 8 
9 1 , 7 
. 8 7 , 8 
9 4 , 8 
8 6 , 1 
-8 7 , 4 
9 5 , 8 
9 7 , 5 
9 1 , 0 
9 2 , 5 
9 5 , 3 
8 5 , 5 
9 2 , 3 
8 5 , 5 
9 3 , 2 
9 6 , 4 
9 2 , 3 
8 9 , 4 
9 1 , 2 
9 6 , 3 
9 4 , 8 
1 0 1 , 7 
9 7 , 5 
9 6 , 4 
9 6 , 9 
9 3 , 6 
1 0 0 , 1 
9 6 , 7 
9 4 , 6 
9 5 , 9 
9 7 , 3 
9 5 , 1 
9 5 , 6 
9 9 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 6 
9 7 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 9 
SUs. i 
9 5 , 4 
9 7 , 0 
9 5 , 4 
0 3 , 8 
9 2 , 1 
9 8 , 7 
8 9 , 1 
9 7 , 2 
9 5 , 7 
9 8 , 1 
9 6 , 2 
5 7 , 0 
9 5 , 4 
9 2 , 0 
9 4 , 3 
9 1 , 2 
9 7 , 0 
9 6 , 1 
9 6 , 0 
9 3 , 1 
9 1 , 4 
9 4 , 0 
9 8 , 8 
8 9 , 9 
9 5 , 9 
9 6 , 0 
3 0 
-34 
5 2 , 8 
-9 4 , 1 
-9 8 , 6 
9 7 , 7 
. 9 5 , 8 
1 0 2 , 3 
9 2 , 8 
-, 1 0 6 , 2 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 3 
5 9 , 5 
1 0 0 , 4 
9 7 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 9 
1 0 2 , 7 
9 7 , 5 
1 1 1 , 5 
1 0 9 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 3 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 2 
1 1 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 9 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 9 
1 1 1 , 4 
1 1 2 , 9 
1 0 6 , 6 
1 1 2 , 4 
1 1 0 , 8 
L O S / . 
. 1 0 6 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 6 
9 6 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 9 , 6 
1 1 1 , 7 
1 1 0 , 0 
1 1 4 , 7 
1 1 3 , 7 
1 1 4 , 9 
1 0 9 , 1 
1 0 7 , 9 
1 0 9 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 1 , 4 
9 9 , 7 
1 0 8 , 6 
1 0 6 , 2 
I 35 
j 
1 39 
« 1 1 1 , 5 
-
-1 0 8 , 7 
1 0 5 , 3 
. 1 0 3 , 3 
1 0 8 , 7 
9 9 , 4 
-5 7 , 5 
1 1 1 , 7 
1 1 3 , 5 
1 0 5 , 7 
1 1 0 , 1 
1 1 2 , 0 
1 0 6 , 0 
1 2 0 , 5 
1 1 2 , 3 
1 1 6 , 5 
1 1 1 , 6 
1 1 2 , 5 
1 1 0 , « 
1 0 3 , 2 
1 1 0 , 4 
« 1 1 2 , 4 
1 1 4 , 6 
1 1 1 , 5 
1 1 3 , 9 
1 2 1 , 5 
1 0 9 , 1 
H I , 9 
1 1 6 , e 
1 0 8 , 8 
1 0 6 , 7 
1 1 6 , 5 
1 2 6 , 1 
1 1 3 , 5 
1 1 7 , 4 
1 1 2 , 7 
1 1 4 , 4 
1 1 5 , 7 
1 1 4 , 4 
1 1 3 , 2 
1 1 6 , 7 
1 1 2 , 1 
1 0 8 , 2 
1 1 1 , 0 
1 1 5 , 0 
i c e , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 9 , 9 
1 1 1 , 1 
« 1 1 8 , 8 
1 1 0 , 1 
1 1 1 , 0 
« 1 1 1 , 9 
1 2 2 , 7 
1 0 9 , 5 
1 1 4 , 7 
1 0 8 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 9 , 2 
1 2 0 , 2 
1 0 9 , 3 
1 2 1 , 3 
1 7 3 , 3 
1 1 6 , 0 
1 1 3 , 5 
1 1 2 , 2 
1 1 4 , 0 
4 0 
-4 4 
1 1 1 , 4 
-1 1 1 , 4 
-1 1 5 , 6 
1 1 3 , 8 
1 1 2 , 2 
1 1 7 , 1 
1 1 0 , 0 
-1 0 5 , 4 
1 1 5 , 1 
1 1 1 , 8 
1 1 9 , 3 
1 1 9 , 9 
• 1 1 8 , 0 
1 2 0 , 6 
1 1 1 , 6 
1 1 9 , 3 
1 1 2 , 6 
1 1 6 , 3 
1 1 2 , 8 
1 1 5 , 3 
1 0 5 , 5 
1 1 5 , 2 
1 2 0 , 4 
1 1 5 , 0 
1 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 6 , 7 
1 1 3 , 8 
1 1 2 , 1 
1 1 0 , 2 
1 1 5 , 3 
1 1 0 , 3 
1 1 2 , 1 
1 1 6 , 6 
1 0 9 , 9 
1 1 0 , 9 
1 1 6 , 9 
1 1 6 , 9 
1 2 6 , 9 
1 1 5 , 6 
1 1 1 , 4 
1 1 4 , 0 
1 1 3 , 6 
1 1 1 , 3 
1 0 8 , 6 
1 1 3 , 9 
1 1 3 , 3 
1 1 3 , 9 
1 1 3 , 0 
1 1 3 , 9 
1 3 0 , 7 
1 1 2 , 6 
1 1 7 , 3 
• 1 1 9 , 9 
1 1 3 , 1 
1 1 9 , 2 
1 1 1 , 0 
1 2 1 , 0 
1 1 2 , 1 
1 1 1 , 9 
1 1 3 , 2 
1 1 3 , 1 
1 0 9 , 3 
1 1 3 , 4 
1 1 0 , 4 
1 1 6 , 5 
1 1 4 , 6 
1 1 « , 6 
4 5 
-4 9 
1 0 7 , 6 
-1 0 7 , 8 
-1 2 2 , 0 
1 1 6 , 2 
, 1 1 5 , 2 
1 1 9 , 4 
1 2 2 , 4 
, 1 1 7 , 4 
1 1 8 , 8 
1 2 1 , 7 
1 1 1 , 8 
1 2 6 , 9 
• 1 2 5 , 9 
1 2 5 , 2 
1 1 8 , 6 
1 1 9 , 4 
1 1 6 , 7 
• 1 1 7 , 7 
1 1 2 , 0 
1 2 6 , 7 
1 0 7 , 1 
1 1 8 , 7 
1 2 1 , 3 
1 2 6 , 5 
1 1 5 , 1 
1 2 2 , « 
1 2 2 , 1 
H I , « 
9 8 , e 
1 0 8 , 9 
1 1 2 , 9 
1 1 2 , 7 
1 0 6 , 7 
1 1 5 , 2 
1 0 6 , 1 
1 1 6 , 2 
1 1 5 , 2 
1 1 4 , 6 
1 2 1 , 1 
1 1 4 , 1 
1 2 0 , 4 
1 0 4 . 7 
1 1 1 , 9 
1 1 0 , 6 
1 1 0 , 9 
1 1 0 , 2 
1 2 5 , 8 
• 1 2 2 , 6 
« 1 2 7 , 5 
1 2 1 , 6 
« 1 1 3 , 7 
« 1 2 0 , 5 
1 2 1 , 2 
« 1 1 4 , 7 
1 2 6 , 4 
1 1 3 , 4 
1 0 8 , 2 
1 1 4 , 6 
1 2 5 , 8 
1 1 8 , 0 
1 3 4 , 9 
1 1 6 , 0 
1 3 4 , 3 
« 1 4 1 , 9 
« 1 3 0 , 6 
1 1 4 , 4 
1 1 5 , 8 
1 1 7 , 3 
5 0 
-54 
1 1 2 , 2 
-1 1 2 , 3 
, 1 1 4 , 6 
1 1 5 , 3 
-1 2 2 , 2 
1 2 2 , 9 
1 2 3 , 9 
-1 1 7 , 0 
1 2 0 , 5 
1 1 9 , 1 
1 2 1 , 8 
1 3 6 , 2 
« 1 3 3 , 0 
• 1 4 4 , 2 
1 3 1 , 7 
1 0 7 , 6 
1 2 7 , 3 
1 1 6 , 4 
1 1 6 , 8 
1 3 1 , 5 
1 1 6 , 2 
1 2 6 , 0 
1 2 3 , 0 
« 1 3 0 , 2 
1 1 0 , 4 
1 1 5 , 0 
« 1 2 6 , 9 
1 1 6 , 7 
1 1 0 , 1 
1 0 8 , 1 
1 1 5 , 0 
1 1 3 , 5 
1 1 2 , 5 
« 1 2 9 , 7 
1 0 9 , 0 
1 1 6 , 2 
1 1 6 , 5 
1 1 6 , 3 
1 2 4 , 5 
1 1 5 , 5 
1 0 8 , 0 
1 0 9 . 9 
1 1 5 , 0 
1 1 0 , 9 
1 1 2 , 0 
« 1 2 0 , 6 
1 1 8 , 0 
1 0 9 , 6 
1 2 1 , 5 
1 0 9 , 5 
« 1 3 7 , 1 
1 0 3 , 4 
1 3 5 , 9 
« 1 5 7 , 5 
• 1 2 2 , 2 
1 1 2 . 2 
1 0 9 , 9 
1 1 1 , 5 
1 1 6 , 7 
1 1 6 , 4 
1 1 6 , 3 
1 1 4 , 8 
« 1 2 8 , 1 
, « 1 1 7 , 8 
1 1 6 , 6 
1 1 6 , 8 
1 1 7 , 8 
55 
-59 
1 2 5 , 0 
-, -1 1 5 , 2 
1 1 3 , 6 
-1 2 2 , 2 
1 3 1 , 2 
. -. 1 1 6 , 2 
1 1 8 , 3 
1 1 6 , 4 
« 1 3 1 , 2 
« 1 2 0 , 8 
1 4 8 , 9 
1 2 2 , 7 
• 1 2 2 , 6 
• 1 1 3 , 5 
• 1 0 7 , 8 
1 1 1 , 6 
1 1 1 , 8 
1 0 3 , 9 
• 1 2 6 , 9 
« 1 2 5 , 6 
« 1 1 3 , 6 
• 1 2 6 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 8 , 2 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 2 
1 1 0 , 1 
1 1 5 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 8 , 4 
1 1 1 , 6 
1 0 9 , 9 
1 2 1 , 6 
1 1 9 , 1 
1 1 8 , 5 
1 1 9 , 2 
• 1 2 8 , 0 
1 1 3 , 0 
m l C 
1 1 0 , 7 
1 2 1 , 9 
1 1 0 , 2 
• 1 0 6 , 1 
1 1 2 , 5 
• 1 2 7 , θ 
• 1 3 5 , 0 
1 1 1 , 4 
• 1 3 6 , 2 
• 1 1 1 , 6 
• 1 3 0 , 3 
• 1 2 4 , 4 
1 1 7 , 1 
• 1 1 3 , 8 
« 1 1 7 , 9 
1 1 7 , 2 
1 2 2 , 4 
1 1 1 , 8 
1 1 8 , 2 
• 1 3 6 , 1 
• 1 * 2 , 3 
• 1 2 0 , 0 
1 1 9 , 6 
1 1 4 , 4 
1 1 6 , 2 
> " M 
---1 2 4 , 4 
1 0 0 , 4 
-, 1 3 8 , 9 
-. 1 1 6 , 8 
• 1 2 3 , 2 
1 0 9 , 2 
« 1 4 4 , 2 
. . « 1 4 3 , 7 
1 0 8 , 4 
« 1 1 9 , 1 
« 1 3 0 , 8 
1 1 5 , 3 
« 1 0 9 , 2 
9 8 , 2 
1 1 7 , 7 
• 1 2 5 , 5 
. • 1 3 0 , 0 
1 2 7 , 5 
« 1 1 8 , 3 
« 1 2 7 , 2 
1 1 4 , 2 
1 0 9 , 7 
1 0 8 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 5 
9 7 , 7 
1 0 0 , 9 
« 1 0 9 , 9 
1 1 6 , 9 
1 1 7 , 1 
« 1 3 0 , 7 
1 0 9 , 8 
« 1 2 * , 7 
» 1 2 2 . t 
1 2 1 , 7 
« 1 2 7 , 4 
1 0 6 , 3 
« 1 1 7 , 7 
1 2 7 , 8 
« 1 3 2 , 0 
« 1 2 5 , 9 
• 1 3 2 , 2 
1 
« 1 3 0 , 5 
• 1 3 2 , 1 
. • 1 4 4 , 9 
1 1 7 , 0 
• 1 2 2 , 2 
« 1 1 5 , 0 
1 1 2 , 9 
1 0 6 , 5 
« 1 1 7 , 2 
« 1 2 8 , 6 
1 1 6 , 9 
« 1 1 7 , 1 
« 1 1 5 , 4 
1 3 5 , 2 
1 1 7 , 5 
1 1 7 , 6 
172« 
TAB. Ι Ι Ι / β / 5 
F E M M E 
< 21 
­• ­6 1 , 5 
6 4 , 3 
. 7 0 , 3 
7 1 , 0 
6 1 , 6 
. • 7 2 , 8 
7 4 , 5 
6 9 , 2 
7 0 , 6 
7 1 , 8 
6 8 , 0 
6 5 , 0 
6 2 , 0 
6 2 , 2 
6 8 , 4 
6 3 , 1 
6 3 , 2 
6 4 , 5 
6 5 , 0 
6 9 , 0 
6 8 , 9 
6 5 , 5 
6 8 , 0 
7 1 , 6 
6 8 , 7 
6 5 , 3 
6 9 , 6 
6 8 , 7 
6 8 , 9 
6 7 , 9 
7 0 , 4 
7 1 , 3 
6 9 , 0 
7 0 , 7 
7 2 , 0 
7 « , 6 
7 5 , 7 
7 2 , 2 
6 9 , 0 
7 2 , 0 
7 « , 9 
7 9 , 3 
6 8 , 5 
6 3 , 0 
6 6 , 5 
6 1 , 3 
6 7 , 1 
7 2 , 5 
6 6 , 1 
6 8 , 0 
6 7 , 8 
6 7 , 9 
6 1 , 4 
6 2 , 9 
6 1 , 3 
6 6 , 5 
6 9 , 5 
6 1 , 6 
6 4 , 1 
6 5 , 1 
6 5 , 0 
6 5 , 1 
6 « , 1 
6 5 , 1 
6 5 , 6 
21 
­2 9 
8 0 , 7 
­6 0 , 7 
­8 2 , 8 
8 6 , 5 
. 8 « , 5 
8 6 , 7 
9 1 , 7 
­8 2 , 2 
8 8 , 2 
8 9 , 4 
8 6 , 1 
8 5 , 3 
8 7 , 4 
7 9 , 8 
8 6 , 2 
8 0 , 7 
8 6 , 0 
8 9 , 2 
8 5 , 5 
8 3 , 0 
8 6 , 4 
8 7 , 5 
8 7 , 5 
9 2 , 8 
6 7 , 4 
8 9 , 2 
9 2 , 2 
8 9 , 0 
0 2 , 1 
9 0 , 7 
8 7 , 9 
8 7 , 8 
8 9 , 9 
9 9 , 5 
8 9 , 6 
9 2 , 2 
9 2 , 0 
9 3 , 1 
9 0 , 0 
9 4 , 1 
9 4 , 6 
9 1 , 8 
9 0 , 5 
9 2 , 8 
9 3 , 1 
8 8 , 4 
8 5 , 9 
8 9 , 1 
8 4 , 4 
8 8 , 4 
8 8 , 4 
8 9 , 0 
8 6 , 4 
8 4 , 7 
8 7 , 6 
8 4 , 5 
8 7 , 4 
8 3 , 4 
8 8 , 6 
8 8 , 5 
8 8 , 7 
8 4 , 6 
8 8 , 0 
8 5 , 5 
9 0 , 6 
8 4 , 0 
8 8 , 0 
8 7 , 9 
AGI 
1 ANNEES REVOLUES 1 
3 0 
­4 4 
1 0 4 , 3 
­1 0 4 , 5 
­1 0 7 , 0 
1 0 6 , 4 
. 1 0 3 , 3 
1 0 8 , 9 
1 0 2 , 6 
­1 0 1 , 7 
1 1 1 , 1 
1 1 0 , 9 
1 0 9 , 4 
1 0 9 , 6 
1 0 9 , 8 
1 0 9 , 1 
1 1 1 , 5 · 
1 1 2 , 4 
11 1 , 7 
1 1 1 ,7 
1 1 0 , 9 
1 0 8 , 9 
1 0 2 , 6 
1 1 2 , 3 
1 1 4 , 7 
1 1 4 , 5 
1 1 4 , 0 
1 1 1 , 9 
1 1 5 , 2 
1 1 1 ,3 
1 1 0 , 1 
1 1 1 , 5 
1 0 9 , 0 
1 0 7 , 9 
1 1 0 , 3 
I l 5 , 4 
1 0 7 , 8 
1 1 2 , 1 
1 1 3 , 7 
1 1 4 , 7 
1 1 7 , 4 
1 1 4 , 0 
1 1 1 ,8 
1 1 1 , 3 
1 1 1 , 4 
1 0 8 , 6 
1 0 9 , 7 
1 1 1 , 4 
1 0 8 , 6 
1 0 6 , 2 
1 1 0 , 0 
1 1 1 , 6 
1 2 0 , 2 
1 1 1 , 0 
1 1 6 , 3 
1 1 7 , 2 
1 1 6 , 9 
1 1 2 , 7 
1 1 3 , 6 
1 1 2 , 7 
1 1 0 , 8 
1 0 9 , 2 
1 1 2 , 9 
1 0 9 , 1 
1 1 1 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 9 , 5 
1 1 2 , 2 
1 1 2 , 2 
45 
­54 
1 0 9 , 0 
­1 0 9 , 1 
1 1 9 , 2 
1 1 5 , 9 
. ne, 4 1 2 1 , 0 
1 2 3 , 1 
. 1 1 7 , 2 
1 1 9 , 5 
1 2 0 , 6 
1 1 6 , 4 
1 3 0 , 6 
1 2 9 , 0 
1 3 1 , 2 
1 2 3 , 9 
1 1 4 , 3 
1 2 2 , 4 
1 1 8 , 0 
1 1 5 , 0 
1 2 8 , 7 
1 1 0 , 5 
1 2 2 , 2 
1 2 1 , 9 
1 2 8 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 9 , 0 
1 2 5 , 5 
1 1 3 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 5 
1 1 3 , 9 
1 1 3 , 1 
1 0 9 , 2 
1 2 1 , 3 
1 0 7 , 4 
1 1 6 , 2 
1 1 5 , 8 
1 1 5 , 4 
1 2 2 , 8 
1 1 5 , 1 
1 1 4 , 1 
1 0 8 , 1 
1 1 3 , 2 
1 1 0 , 8 
1 1 1 , 4 
1 1 4 , 7 
1 2 2 , 8 
1 1 7 , 9 
1 2 5 , 1 
1 1 6 , 4 
1 2 3 , 8 
1 1 3 , 3 
1 2 7 , 8 
• 1 3 2 , θ 
1 2 4 , 4 
1 1 2 , 9 
1 0 8 , 8 
1 1 3 , 2 
1 2 2 , 4 
1 1 7 , 4 
1 2 7 , 4 
1 1 5 , 5 
1 3 1 , 5 
• 1 3 7 , 5 
12 5 , 4 
1 1 6 , 0 
1 1 6 , 3 
1 1 7 , 5 
> = 55 
1 2 4 , 4 
­
­1 1 8 , 1 
1 0 9 , 1 
­1 1 7 , 5 
1 3 4 , 3 
. ­. 1 1 6 , 5 
1 2 0 , 4 
1 1 2 , 0 
1 3 5 , 8 
« 133 , 9 
1 4 3 , 0 
1 3 3 , 3 
1 1 7 , 7 
1 1 6 , 0 
1 1 9 , 5 
1 1 3 , 5 
1 1 0 , 8 
1 0 2 , 4 
1 2 2 , 3 
• 1 2 5 , 7 
• 1 2 3 , 6 
« 1 2 8 , 2 
1 1 6 , 8 
1 1 4 , 4 
1 1 7 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , ε 
1 1 2 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 2 
1 1 6 , 1 
1 1 9 , 0 
1 1 7 , 7 
1 2 4 , 2 
1 1 7 , 8 
1 1 9 , 6 
1 1 8 , 5 
1 1 6 , 3 
1 2 4 , 0 
1 0 7 , 7 
1 1 1 , 5 
1 2 1 , 3 
1 2 9 , 8 
1 1 7 , 9 
1 2 2 , 0 
• 1 2 1 , 5 
« 1 2 1 , 3 
1 3 1 , 3 
« 1 3 2 , 1 
« 1 3 6 , 3 
1 1 7 , 0 
1 1 8 , 2 
1 1 6 , 4 
1 1 5 , 1 
1 1 5 , 2 
1 1 4 , 6 
1 2 3 , 3 
1 2 7 , 5 
« 1 3 1 , 9 
« 1 1 7 , 1 
1 2 4 , 1 
1 1 6 , 0 
1 1 7 , 0 
1 INSGESAMT 
1 ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ιοο,ο 1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l oco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
l oco 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
Ì O C C 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 C 0 1 
l oco 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
Ι Ν 
1 A 
1 C 
1 E 
ι π 
1 11 l i 
1 1 1 1 6 
1 12 
1 13 
1 14 
1 15 
1 16 
1 17 
1 21 
1 211A 
2 1 1 9 
1 22 
I 22A 
224 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 1 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
3 1 
2 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 « 
3 t l 
3 6 4 
3 1 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 8 
4 « 
46A 
4 6 1 
4 7 
47Δ 
«7B 
4 6 1 
4 6 1 1 
« 8 3 1 
4 9 1 
50 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A ! 
Β 1 
C I 
1 I N D U S T R I E 
1 EXTR. COMB. S C L I D E S 
EXTR. HOUILLE FONO 
EXTR. HOUILLE JOUR 
1 COKERIES 
EXTR. PETR . GAZ N A T . 
1 RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
1 MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTPES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON P E T A L I . 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I P . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
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1 0 4 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 9 , 9 
1 0 8 , 7 
1 1 0 , 1 
1 1 1 , 7 
1 0 7 , 9 
1 1 6 , 3 
1 1 1 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 6 
1 1 3 , 0 
1 1 2 , 1 
1 1 4 , 3 
1 1 3 , 5 
1 1 6 , 0 
1 1 2 , 9 
1 1 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 1 4 , 4 
1 0 9 , 8 
1 1 3 , 3 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 7 , 4 
1 1 2 , 4 
1 1 8 , 2 
1 1 3 , 3 
1 1 0 , 8 
1 0 7 , 8 
1 1 4 , 4 
1 1 0 , 5 
1 1 1 , 6 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 3 
1 0 8 , 5 
1 1 3 , 1 
1 0 8 , 2 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 6 
1 1 2 , 2 
1 0 2 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 9 , 5 
45 
­, 54 
1 0 2 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 5 
. 1 1 6 , 1 
1 1 6 , 0 
1 2 1 , 1 
1 1 9 , 1 
1 1 9 , 1 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 3 
1 1 8 , 5 
1 1 8 , 5 
1 1 8 , 5 
1 1 6 , 3 
1 1 9 , 3 
1 0 9 , 8 
1 1 6 , 4 
1 0 7 , 8 
1 1 8 , 3 
1 1 6 , 0 
1 1 8 , 7 
1 1 4 , 6 
1 0 6 , 6 
1 1 7 , 3 
1 1 9 , 6 
1 2 2 , 4 
1 1 8 , 5 
1 1 8 , 8 
1 1 7 , 3 
1 1 7 , 0 
1 1 1 , 0 
1 1 6 , 3 
1 1 4 , 2 
1 1 3 , 3 
1 0 9 , 6 
1 1 1 , 0 
1 0 9 , 8 
1 1 8 , 0 
1 2 1 , 2 
1 2 1 , 6 
1 2 2 , 0 
1 2 0 , 0 
1 2 1 , 6 
1 1 5 , 9 
1 1 4 , 9 
1 0 9 , 7 
1 1 5 , 8 
1 1 7 , 3 
1 1 6 , 1 
1 1 1 , 9 
1 1 9 , 9 
1 2 0 , 8 
1 1 8 , 5 
1 2 5 , 2 
1 2 0 , 6 
1 2 2 , 0 
1 1 6 , 5 
1 1 5 , 8 
1 1 8 , 2 
1 1 4 , 8 
1 2 0 , 8 
1 1 7 , 7 
1 2 5 , 1 
1 2 0 , 1 
1 1 6 , 8 
1 1 7 , 3 
1 1 6 , 2 
1 0 3 , 5 
1 1 7 , 1 
1 1 6 , 5 
> ­ 55 
1 3 1 , 2 
. 1 3 4 , 9 
• 1 0 6 , 6 
1 1 5 , 5 
. 1 1 8 , 7 
1 2 7 , 4 
1 2 3 , 0 
1 1 9 , 8 
1 2 6 , 4 
1 1 0 , 7 
1 1 0 , 9 
1 1 0 , 0 
1 1 3 , 7 
1 1 0 , 2 
1 2 0 , 5 
1 1 4 , 4 
1 0 7 , 9 
1 1 0 , 9 
1 1 2 , 5 
1 1 4 , 8 
1 1 6 , 1 
1 0 4 , 4 
1 1 2 , 6 
1 0 8 , 1 
1 2 2 , 6 
1 1 5 , 2 
1 1 0 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 9 , 8 
9 9 , 2 
1 0 4 , 9 
1 1 2 , 9 
1 0 9 , 1 
1 0 6 , Ο ­
Π Ο , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 0 
1 1 4 , 0 
1 1 2 , 3 
1 2 1 , 7 
1 1 3 , 4 
1 1 5 , 2 
1 1 1 , 7 
1 0 8 , 9 
1 0 6 , 0 
1 1 1 , 6 
1 0 4 , e 
1 1 4 , 4 
1 1 4 , 3 
1 1 5 , 0 
1 1 1 , 6 
» 1 1 8 , 3 
H O , 5 
1 1 9 , 8 
1 1 6 , 4 
1 2 5 , 4 
1 1 3 , 9 
1 0 7 , 7 
1 1 6 , 1 
1 1 1 , 2 
1 1 2 . « 
1 0 9 , 3 
Π « , 9 
1 1 7 , 4 
1 1 9 , 0 
1 1 7 , 0 
1 1 9 , « 
H O , « 
1 1 1 , 4 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
ΙΟ'Ο,Ο 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
l oco 100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
10CO 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 1 
100,0 
l oco 100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
Ì O C C 
100,0 1 
100 ,0 
100 ,0 1 
100,0 1 
100,0 
100,0 1 
100 ,0 | 
100,0 
100 ,0 | 
100 ,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
l oco ι 100,0 1 
100 ,0 1 
100,0 1 
ιοο,ο ι Ì O C C 1 
100,0 | 
ιοο,ο ι 100,0 1 
l oco ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
Ι Ν 
1 A 
1 c 
1 E 
ι π 
1 111A 
1 H I B 
1 12 
1 13 
1 1« 
15 
1 16 
17 
1 2 1 
211A 
2 1 IB 
I 2 2 
22A 
I 2 2 « 
23 
2 3 1 
23A 
2 « 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3« 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
« I A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
« 2 9 
4 3 
4 3 1 
« 3 2 
« 3 6 
«« « « 1 
4 4 2 
«5 
« 5 A 
«5B 
« 6 I 
«6A I 
« 6 7 1 
4 1 | 
47A 1 
«7B | 
« 8 1 
« 8 1 1 
« 8 3 1 
« 9 1 
5 0 1 
50A | 
5 0 3 1 
A 1 
8 1 
C 1 
1 I N D U S T R I E 
1 E X T R . COMB. S O L I D E S 
t E X T R . H O U I L L E FOND 
1 E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
1 E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
1 E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
M I N E S DE FER JOUR 
1 PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
1 AUTRES M I N . ­ TOURS. 
M. CONSTR. T . A FEU 
1 TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
C IMENT 
1 VERKE 
PROO. CERAMIOUES 
I N O U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR . , H A N . , B A T . 
175« 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEΙ Τ 
GAIN MENSUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT L ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
M A Ε Ν Ν E R H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E l ­ U . FRDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KEPNBPENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UFBER TAGE 
METALLEPZEUG UNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE EPZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LANO.MASCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINMECHANIK,OPT IK 
NÄHR UNGS­U.GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVEPARBEITUNS 
BACK ­U .SJESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTR1E 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI ER,DRUCK. VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
GUMM[VERARBEI TUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VEPARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INOUSTR. I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
7 1 
211A 
2 1 1 6 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
2 5A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
« Ι Α 
« 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
** 44 1 
* 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
«7 
47Δ 
* 7 B 
48 
4 8 1 
4 B 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
DAUER DEP UNTERNEHMENS­
ZUGcHOER I G K E I T 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE! 
< 2 
«6 7 , 6 
­7 6 , 0 
6 7 , 2 
­5 9 , 3 
6 1 , 9 
« 9 0 , 4 
. 1 0 1 , 1 
8 1 ,9 
8 1 , 3 
8 2 , 6 
7 7 , 6 
8 0 , 2 ' 
• 7 8 , 2 
7 8 , 4 
8 3 , 3 
7 7 , 8 
8 8 , 4 
7 7 , 4 
7 2 , 7 
« 7 8 , 3 
6 3 , 2 
8 8 , 9 
6 5 , 5 
6 0 , 6 
8 3 , 6 
8 6 , 3 
8 1 , 5 
6 1 , 1 
8 0 , 5 
7 9 , 6 
7 5 , 0 
7 8 , 9 
8 3 , 3 
7 7 , 8 
6 7 , ? 
8 0 , 0 
8 2 , 1 
8 1 , 0 
8 7 , 0 
7 9 , 8 
7 8 , 5 
Θ 5 , 9 
6 6 , 3 
• 8 4 , 6 
• 9 0 , 7 
8 6 , 2 
0 2 , 7 
8 0 , 4 
9 0 , 6 
9 6 , 6 
8 7 , 7 
8 5 , 0 
8 4 , 9 
8 5 , 8 
7 6 , 4 
7 9 , 2 
7 5 , 4 
8 4 , 1 
8 5 , 2 
8 1 , 5 
7 5 , 9 
8 0 , 0 
8 0 , 4 
7 8 , 6 
9 1 ,9 
8 1 , 1 
8 0 , 8 
2 ­ 4 
8 4 , 3 
8 5 , 3 
• 7 6 , 5 
­8 7 , 8 
8 3 , 3 
. 7 7 , 0 
8 6 , 8 
9 1 , 3 
9 3 , 9 
1 0 7 , θ 
8 3 , 8 
8 0 , 6 
9 2 , 6 
9 0 , 4 
9 4 , 6 
• 6 6 , 1 
8 8 , 0 
6 9 , 6 
8 5 , ? 
9 1 , 6 
6 7 , 8 
8 4 , 1 
8 3 , 2 
9 2 , 0 
9 4 , 0 
9 4 , 3 
9 2 , 6 
0 0 , 7 
9 1 , 9 
9 0 , 0 
Θ 7 . 9 
9 7 , 6 
6 4 , 2 
8 4 , 5 
8 7 , 5 
8 9 , ? 
9 7 , 5 
9 0 , 9 
8 9 , 8 
9 1 , 3 
8 9 , 1 
9 3 , 4 
9 7 , 0 
9 1 , 7 
9 1 , 5 
9 ? , β 
1 0 7 , 5 
β 9 , 4 
8 7 , ? 
9 ? , 5 
6 3 , 0 
9 8 , 3 
9 1 , 7 
9 1 , 3 
9 1 , 3 
9 ? , 2 
6 8 , 9 
8 6 , 3 
9 3 , 7 
8 5 , 8 
0 1 , 0 
8 9 , 6 
9 1 , 5 
8 9 , 7 
9 3 , 5 
9 4 , 4 
9 0 , 0 
1 0 3 , 7 
8 9 , 3 
9 0 , 0 
5 ­ 9 
8 9 , 1 
9 5 , 5 
6 1 , 4 
­1 0 1 , 7 
9 7 , 2 
. 8 0 , 6 
9 3 , 3 
8 8 , 1 
9 1 , 0 
1 0 0 , 3 
9 3 , 9 
9 4 , 7 
6 9 , 3 
9 2 , 8 
9 5 , 7 
9 4 , 4 
9 8 , 9 
9 7 , 5 
9 4 , 8 
9 7 , 6 
9 4 , 0 
8 8 , 0 
9 3 , 8 
9 9 , 5 
9 5 , 2 
9 6 , 9 
9 6 , 5 
9 9 , 9 
9 7 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 9 , 6 
9 8 , 8 
9 1 , 7 
9 0 , 5 
0 9 , 7 
9 7 , 2 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
9 9 , 1 
1 0 0 , 5 
9 9 , 9 
9 6 , 3 
9 8 , 0 
1 0 0 , 9 
9 5 , 9 
9 6 , 4 
101 , 1 
9 3 , 6 
9 8 , 4 
9 5 , 8 
1 0 0 , 5 
9 8 , 0 
6 9 , 7 
1 0 2 , 6 
9 9 , 9 
9 7 , 1 
1 0 2 , 5 
9 7 , 9 
9 6 , 8 
9 8 , 4 
9 6 , 9 
9 4 , 3 
9 9 , 6 
9 9 , 0 
101 , 4 
1 0 3 , 2 
9 7 , 2 
1 0 6 , 2 
9 8 , 1 
9 8 , 7 
1 0 ­ 1 9 
9 5 , 5 
9 1 , 4 
9 5 , 0 
. 1 0 3 , 5 
1 1 1 , 8 
104 , 2 
9 4 , 6 
1 0 7 , 4 
9 5 , 9 
9 6 , 3 
9 0 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 1 
9 9 , 1 
103 , 9 
9 3 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 9 , 0 
1 0 4 , 8 
101 , 7 
1 0 9 , 8 
1 0 3 , 7 
101 ,5 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 8 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 8 , 1 
1 1 6 , 0 
1 0 9 , ? 
10? , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 1 
111 , 4 
1 0 7 , 1 
101 , 8 
1 0 4 , « 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 2 
103 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , « 
1 1 1 , 9 
103 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 9 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 9 , 8 
1 0 8 , 2 
1 0 6 , 9 
1 1 0 , 9 
1 0 9 , 1 
105 , β 
1 0 3 , 1 
1 1 1 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 9 
ANCIENNETE "> 
DANS L 
IANNEES 
> = 20 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 2 
. 1 0 6 , 2 
1 1 4 , 5 
­1 1 5 , 0 
1 2 6 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 1 
1 1 0 , 5 
1 1 2 , 7 
1 0 5 , 5 
1 1 2 , 4 
9 9 , 9 
1 1 0 , 4 
1 0 6 , 0 
1 1 6 , 7 
1 1 2 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 7 
1 1 7 , 4 
1 1 1 , 2 
1 1 3 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 4 , 1 
1 1 4 , 7 
1 1 2 , 9 
1 1 5 , 6 
1 1 3 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 9 , 7 
1 1 3 , 8 
1 1 8 , 9 
1 1 1 , 4 
1 2 4 , 4 
1 1 1 , 3 
1 1 9 , 0 
1 1 3 , 1 
1 1 0 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 8 
1 1 9 , 6 
1 1 0 , 3 
1 0 3 , 4 
1 2 0 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 8 , 4 
1 1 5 , 5 
1 1 7 , 0 
1 1 3 , 4 
1 1 6 , 0 
1 0 9 , 2 
1 1 9 , 9 
1 1 4 , 2 
1 1 3 , 3 
1 2 4 , 3 
1 2 0 , 8 
1 2 3 , 1 
1 2 3 , 7 
1 2 4 , 9 
9 4 , 5 
1 1 1 , 2 
1 1 1 , 3 
ENTREPRISE 
REVOLUES) 
1 
1 INSGESAMT 
I 
1 ENSEMBLE 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S C L I O E S 
E X T R . H O U I L L E FONO 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . METALL I O . 
M INES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES PET AUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . H I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N O . DU LAIT 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERF 
BONNETER I E 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . Ε Χ Τ Ρ . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
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TAB. I I I / B / 6 
(FORTSETZUNG) ( S U I T E ) 
F Ρ A U E N F E M M E S 
DAUER DER UNTERNEHMENS-
ZUGEHOERIGKEIT 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
ANCIENNETE 
DANS L ENTREPRISE 
(ANNEES REVOLUES) 
I INSGESAMT 
I ENSEMBLE 
I 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E l - U . ERDGASGEW. 
HINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNG SMIT TEL GEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEI TUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRI6 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH- ,BEKLEIDUNG SG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPIER,DRUCK . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E NERZ. 
DRUCKEREI , VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INDUS T R . I N S G . 
BERGB. .VERARB. , BALG. 
11 
1 HA 
H I B 
12 
1 1 
14 
15 
16 
1 7 
2 1 
. ' I I A 
2 H B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
231 
23A 
24 
2 4 2 1 
247 
248 
25 
25A 
26 
3 1 
311 
114 
316 
32 
371 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
36 1 
3 6 « 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 " 
4 1 9 
42A 
4 . !9 
4 3 
4 - 1 1 
4 9 ? 
4 3 6 
44 
44 1 
44? 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
«7B 
49 
4 8 1 
4 8 3 
« 9 
5 0 
5 0 5 
6 0 3 
6 6 , 7 
6 8 , 8 
7 8 , 1 
7 5 , 5 
7 5 , 6 
7 9 , 3 
8 0 , 2 
8 2 , 5 
8 1 , 9 
8 3 , Τ 
7 8 , 8 
8 2 , 0 
6 9 , 4 
7 9 , 5 
7 4 , 6 
7 9 , 5 
β ? , 0 
β ? , 8 
7 4 , 4 
7 7 , 1 
8 ? , 5 
8 3 , 5 
8 5 , 1 
8 1 , 1 
8 3 , 3 
8 4 , 5 
114 , i | 
8 6 , 1 
8 5 , 2 
8 0 , 0 
8 1 , 9 
8 1 , 5 
1 1 4 . 4 
8 3 , 2 
8 4 , 0 
8 4 , 0 
6 5 , 4 
8 4 , 4 
8 6 , 5 
8 5 , 8 
6 3 , 5 
8 5 , 4 
8 8 , 7 
8 6 ,ο 
6 4 , 7 
76 ,6 
6 1 , 4 
7 4 , 2 
β « , 3 
8 6 , 7 
8 3 , 0 
8 1 , 0 
7 7 , 4 
8 3 ,7 
8 2 , 1 
8 2 , 2 
8 1 ,β 
8 2 , ? 
8 5 , 9 
7 9 , 7 
7 7 , 6 
8 4 , 0 
8 3 , 7 
8 « , 7 
7 7 , 8 
8 2 , 3 
8 2 , 3 
7 6 , 5 
7 5 , 9 
8 4 , 2 
8 5 , 6 
8 3 , Ο 
Β8 , 5 
6 6 , 1 
6 8 , 0 
6 8 , 3 
8 7 , 9 
6 6 , 7 
8 8 , 6 
6 1 , 7 
8 6 , 7 
6 4 , 4 
8 6 , 0 
5 2 , 2 
9 0 , 2 
8 4 , 3 
8 6 , 9 
8 9 , 6 
β « , 1 
9 1 , 8 
8 8 , 8 
9 0 , 1 
9 2 , 1 
8 8 , 5 
9 3 , 5 
9 0 , 6 
8 6 , 5 
6 6 , 8 
6 7 , 0 
6 5 , 9 
6 7 , 3 
9 1 , 2 
9 2 , 3 
9 3 , 9 
9 1 , 5 
9 6 , 8 
9 6 , 7 
9 3 , 2 
0 2 , 6 
0 6 , 5 
9 2 , 0 
0 0 , 2 
9 0 , 1 
8 4 , 1 
9 1 , 8 
9 4 , 0 
6 4 , Ο 
9 4 , 6 
91 , 8 
8 9 , Ο 
9 4 , 5 
9 0 , 7 
8 8 , β 
9 0 , 8 
6 9 , 5 
8 6 , 6 
9 0 , 3 
8 6 , 7 
9 3 , 4 
9 3 , 3 
9 5 , 7 
8 5 , Ο 
9 0 , 4 
9 0 , 5 
8 3 , 9 
8 3 , 8 
9 5 , 4 
9 6 , 6 
8 7 , 2 
9 9 , 8 
8 2 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 1 
9 9 , 4 
9 7 , 7 
1 0 2 , 0 
8 2 , 1 
9 7 , 5 
9 8 , 1 
9 3 , 4 
9 9 , 0 
9 9 , 5 
9 3 , 2 
9 2 , 9 
1 0 5 , 9 
9 8 , 9 
1 0 4 , 6 
1 1 0 , 7 
1 0 5 , 2 
102,9 
102,9 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 4 
9 3 , 9 
9 3 , 7 
9 6 , 9 
1 0 0 , 4 
9 4 , 7 
1 0 7 , 4 
100, 2 
1 0 1 , 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 6 
9 9 , 9 
101 , 0 
9 5 , 2 
9 6 , 5 
102 , 1 
1 0 4 , 9 
9 8 , 5 
1 0 8 , 6 
9 9 , 7 
9 6 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 6 
102, 5 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , β 
9 8 , 9 
1 0 5 , 6 
101 , 6 
9 5 , 7 
1 0 7 , 4 
102 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 9 , 3 
1 0 4 , 7 
9 7 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
1 3 9 , 4 
132 ,7 
1 1 5 , ί 
9 6 , 3 
9 3 , 2 
1 0 9 , 4 
1 1 0 , 8 
1 0 5 , 7 
1 1 4 , 6 
1 1 6 , 6 
1 0 6 , 8 
1 1 7 , 1 
1 2 0 , 6 
1 1 5 , 4 
111 , 0 
1 1 8 , 3 
118 ,1 
1 0 2 , 2 
1 1 9 , 7 
1 1 7 , 3 
1 2 3 , 0 
1 1 7 , 0 
1 2 0 , 9 
1 2 0 , 9 
1 1 2 , 6 
111 ,7 
1 1 3 , 7 
1 1 5 , 5 
1 1 0 , 8 
1 1 5 , 5 
115 ,4 
1 1 4 , 8 
1 1 4 , 3 
1 1 8 , 7 
1 1 8 , 8 
1 2 4 , 9 
1 1 3 , 2 
1 1 2 , 5 
1 1 5 , 6 
111 , 7 
1 0 7 , 9 
1 1 0 , 4 
1 0 9 , 7 
1 1 3 , 9 
117 ,9 
1 1 2 , 1 
1 1 6 , 4 
1 1 4 , 0 
1 1 6 , 6 
121 , 9 
1 2 4 , 4 
1 2 4 , 0 
114 ,7 
1 1 7 , 1 
1 1 4 , 6 
1 1 5 , 1 
1 0 0 , 7 
1 2 2 , 3 
1 2 2 , 1 
1 1 8 , 6 
1 1 7 , 7 
1 2 2 , 4 
1 1 7 , 1 
1 1 6 , 4 
1 1 6 , e 
1 2 6 , 8 
1 2 8 , 3 
1 2 1 , 1 
1 4 9 , 3 
1 2 3 , 0 
1 1 5 , 2 
125 , 2 
1 2 4 , 7 
1 2 5 , β 
1 4 5 , 5 
» 1 5 5 , 6 
1 3 1 , 5 
1 3 3 , 7 
1 1 8 , Ο 
1 2 7 , 3 
1 2 1 , 6 
1 2 5 , 8 
1 2 9 , 1 
1 1 0 , 9 
1 2 4 , 6 
1 3 1 , 8 
« 1 4 1 , 6 
1 1 6 , 2 
1 2 6 , 4 
1 2 6 , 6 
127 , 1 
1 3 4 , 9 
1 1 9 , 0 
1 2 3 , 6 
1 1 9 , 1 
1 2 2 , 5 
1 2 5 , 0 
1 2 4 , 3 
1 2 9 , 5 
1 3 2 , 1 
1 3 0 , 0 
1 4 1 , 8 
1 3 4 , 9 
1 2 5 , 6 
1 2 4 , 3 
1 1 6 , 9 
1 1 2 , 9 
1 1 4 , 6 
• 1 1 8 , 8 
1 2 6 , 2 
1 2 2 , 8 
1 2 9 , 1 
1 1 4 , 5 
1 2 0 , 5 
1 1 8 , 1 
1 4 7 , 0 
« 1 4 5 , 4 
• 1 5 6 , 6 
1 2 4 , 2 
1 1 8 , 1 
1 2 9 , 0 
1 2 6 , 6 
1 2 4 , 8 
1 3 3 , 0 
1 3 6 , 0 
1 4 6 , 2 
• 1 5 5 , 1 
1 3 1 , 5 
1 1 1 , 6 
1 2 5 , 3 
1 2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
too, α 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100, ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFF INAGE DJ PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
H I N E S DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL . 
C I M E N T 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
P R O D . C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . AGR I C . 
M A C H I N E S - C U T I LS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERS 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E OU C U I R 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
CHA US S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
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( FORTSETZUNG I (SUITE! 
I N S G E S A M T E N S E M B L E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . FRDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
K E R N B P E N N S T O F F I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
Β AUMAT. KER A M.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R E . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDST3FFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUS NI SSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . MA SCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB. V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB . 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 1 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAU I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 1 
B E R G B . , V E R A R B . , BAUG. 
Ι N 
1 A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
i n e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
21 ΙΑ 
2 1 1 6 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 * 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 * 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 * 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 * 
37 
* l / * 2 
* 1 A 
* 1 2 
* 1 3 
* I B 
* 2 A 
* 2 9 
* 3 
* 3 1 
* 3 2 1 
* 3 6 
** * * 1 
* * 2 
* 5 
* 5 A 
* 5 B 
* 6 
46Δ 
* 6 7 
* 7 
* 7 A 
* 7 B 1 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 1 
5 0 1 
50A 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
C 
DAUER DEP UNTERNEHME N S -
1 ZUGEHCERIGKEIT 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE! 
< 2 
• 5 5 , 1 
. 5 3 , 9 
-7 2 , 5 
6 7 , 1 
. 6 0 , 1 
7 5 , 8 
• 8 1 , 8 
• 7 7 , 2 
7 5 , 5 
7 5 , 0 
7 6 , 1 
7 0 , 2 
7 5 , 1 
6 3 , 6 
7 * , * 
7 2 , 3 
7 3 , 5 
7 9 , 7 
7 * , 0 
6 * , 8 
7 1 , 1 
7 7 , 0 
8 1 , 1 
8 1 , 9 
7 5 , 1 
7 9 , 1 
7 7 , 8 
7 7 , 4 
8 1 , 3 
7 7 , 9 
7 4 , 8 
7 2 , 6 
7 5 , 2 
7 7 , 4 
7 5 , 6 
8 1 , 0 
7 6 , 3 
7 8 , 6 
7 8 , 0 
7 9 , 5 
7 8 , 5 
7 4 , 9 
7 7 , 3 
7 6 , 3 
7 9 , 8 
8 1 ,7 
7 7 , 9 
8 3 , 4 
7 4 , 0 
8 1 , 6 
8 7 , 4 
8 2 , 4 
7 7 , 8 
7 7 , 8 
7 7 , 7 
7 * , 8 
7 5 , 3 
7 * , 5 
7 9 , * 
8 1 , 5 
7 7 , 1 
7 2 , * 
7 7 , 2 
7 7 , 2 
7 6 , 8 
7 8 , 7 
7 6 , 1 
7 6 , 2 
2 - 4 
7 5 , 2 
8 5 , 3 
• 6 8 , 1 
-8 3 , 7 
8 1 , 8 
. 7 5 , 0 
8 5 , 3 
8 6 , 5 
9 3 , 9 
8 7 , 0 
7 8 , 2 
7 6 , 1 
8 4 , 6 
7 9 , 9 
8 5 , 9 
6 9 , 8 
8 3 , 1 
8 3 , 7 
8 1 , 4 
6 4 , 4 
8 4 , 2 
7 8 , 9 
7 7 , 0 
8 8 , 1 
8 7 , 2 
9 1 , 2 
6 6 , 8 
8 7 , 5 
8 4 , 6 
8 7 , 2 
8 6 , 5 
8 5 , 2 
6 2 , 8 
8 2 , 0 
8 3 , 3 
8 3 , 1 
8 * , 5 
8 7 , 6 
8 6 , 9 
8 8 , 6 
8 * , 9 
9 0 , 9 
9 5 , 0 
8 9 , 5 
8 7 , 7 
β 7 , 5 
8 9 , 4 
8 9 , 0 
8 3 , 2 
8 6 , 8 
8 2 , 0 
9 2 , 1 
8 3 , 4 
9 1 , 3 
8 6 , 6 
6 6 , 2 
8 6 , 3 
8 5 , 0 
8 9 , 2 
8 3 , 3 
8 6 , 3 
6 7 , 0 
8 9 , 4 
8 7 , 1 
9 0 , 5 
9 1 , 2 
8 8 , 0 
9 0 , 8 
8 5 , 7 
8 6 , 4 
5 - 9 
8 5 , 1 
9 5 , 5 
7 7 , 6 
-9 4 , 8 
9 5 , 6 
. 7 9 , 4 
9 5 , 4 
8 6 , 1 
9 1 , 0 
9 4 , 8 
9 1 , 7 
9 1 , 9 
8 9 , 7 
9 1 , 3 
9 6 , 5 
β 7 , 4 
9 7 , 4 
9 5 , 3 
9 1 , 2 
9 6 , 9 
9 4 , 9 
β 7 , 4 
9 3 , 9 
1 0 0 , 3 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 5 
9 8 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
8 9 , 8 
9 8 , 5 
9 5 , 3 
9 8 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 2 
9 7 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 3 
9 6 , 6 
9 6 , 0 
9 6 , 2 
9 8 , 8 
9 7 , 9 
9 2 , 7 
1 0 2 , 3 
9 8 , 6 
9 1 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 7 
9 9 , 3 
1 0 3 , 7 
9 9 , 2 
9 6 , 6 
1 0 0 , 4 
9 8 , 5 
9 4 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 0 
9 7 , 7 
9 9 , 4 
9 8 , 2 
9 8 , 8 
1 0 - 1 9 
9 5 , « 
9 1 , 4 
9 4 , 5 
. 1 0 7 , 7 
112 , 5 
1 0 9 , 4 
9 6 , 2 
1 1 2 , 6 
9 7 , 5 
9 6 , 4 
9 1 , 3 
108 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 9 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 8 
9 5 , 1 
1 0 9 , 4 
111 , 8 
1 0 8 , 9 
106 , 0 
1 1 7 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 6 , 1 
1 1 1 , 0 
1 1 3 , 5 
1 1 2 , 1 
1 0 9 , 6 
111 , 4 
1 1 5 , 3 
1 1 2 , 5 
105 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 3 
1 1 0 , 8 
1 1 3 , 8 
1 1 5 , 4 
1 1 5 , 4 
1 1 1 , 1 
1 1 6 , 4 
1 1 1 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 8 , 2 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 9 , 4 
1 1 0 , 4 
1 1 0 , 7 
1 1 1 , 6 
1 1 3 , 1 
111 , 6 
1 0 8 , 0 
1 1 6 , 1 
1 1 4 , 2 
112 , 4 
1 1 5 , 2 
1 1 2 , 9 
1 1 0 , 5 
1 1 7 , 0 
1 1 5 , 6 
1 1 0 , 6 
1 0 7 , 4 
1 1 7 , 2 
1 0 9 , 6 
1 1 2 , 0 
1 1 1 , 8 
ANCIENNETE 
DANS L 
( A N N E E ! 
> - 2 0 
1 C 3 . 1 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 6 
. 1 1 4 , 8 
1 1 9 , 5 
-1 2 1 , 7 
1 3 4 , 3 
1 0 7 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 9 
1 1 1 , 6 
1 1 1 , 7 
1 1 3 , 2 
1 1 9 , 6 
1 2 4 , 5 
1 1 0 , 3 
1 2 1 , 1 
1 0 4 , 3 
1 1 8 , 4 
1 1 5 , 1 
1 2 5 , 3 
1 1 8 , 4 
1 0 7 , 8 
1 1 6 , 3 
1 1 5 , 0 
1 2 5 , 7 
1 1 9 , 8 
1 1 9 , 7 
1 1 8 , 8 
1 1 2 , 7 
1 2 0 , 7 
1 1 9 , 5 
1 1 9 , 9 
1 1 6 , 5 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 8 
1 1 3 , 2 
1 2 3 , 9 
1 3 0 , 0 
1 2 8 , 5 
1 3 8 , 1 
1 3 0 , 1 
1 2 7 , 7 
1 2 1 , 9 
1 2 1 , 0 
1 1 1 , 1 
1 1 0 , 9 
1 2 5 , 2 
1 1 9 , 8 
1 1 0 , 6 
1 3 0 , 1 
1 1 6 , 7 
1 1 5 , 8 
1 2 1 , 6 
1 2 8 , 7 
1 2 7 , 6 
1 3 0 , 2 
1 2 5 , 0 
1 1 6 , 8 
1 2 9 , 8 
1 1 9 , 7 
1 1 7 , 1 
1 3 1 , 2 
1 3 3 , 2 
1 3 1 , 1 
1 3 1 , 8 
1 3 3 , 1 
9 8 , 2 
1 1 9 , 7 
1 1 9 , 5 
ENTREPRISE 
REVOLUES) 
1 
1 INSGESAMT 
1 
1 ENSEMBLE 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 I N D U S T R I E 
1 E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FONO 
1 E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O H . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANOE 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PRCO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - P E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. Ι Ι Ι / β / 7 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSLOHN DER WAEHRENO 
DES GANZEN ZEITRAUMS BEZAHLTEN OOER NICHT 
BEZAHLTEN ANGESTELLTEN 
INDIZES INDICES 
GAIN MENSUEL MOYEN DES EMPLOYES 
REMUNERES OU NON PENOANT TOUTE 
LA PERIODE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T P . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALIERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T P A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 1 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 1 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 1 
WOLLE 1 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I l 
LEDERGEWERBE 1 
GERBEREI 1 
LEDERWARENHERST. 1 
SCHUH- ,BE KLEI DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 1 
HOLZVER. OHNE M O E B . I 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 1 
DRUCKEREI , VERLAGSG. 1 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
BE R G B . . V E R A R B . , B A U G . 1 
Ι Ν 
I A 
ι c 
I E 
Η 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
21 1 H 
22 
22A 
2 2 « 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 « 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 « 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 « 
37 
« l / « 2 
« Ι Α 
« 1 2 
* 1 3 
* 1 B 
«2A 
« 2 9 
« 3 
« 3 1 
* 3 2 
4 16 1 
«* 4 4 1 
4 4 2 1 
45 
45A | 
4 5 B 
46 
* 6 A | 
* 6 7 1 
* 7 1 
* 7 A | 
* 7 B 1 
*B 1 
4111 1 
» 8 3 1 
* 9 1 
5 0 1 
50A | 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
C 1 
MAENNER 
HCMMES 
1 ( A ) 
1 I N S G . 
1 ENS. 
1 0 0 , 8 
1 1 0 1 , 1 
1 1 0 0 , 8 
| . 1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 9 
1 1 0 5 , 9 
1 1 0 0 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
101 , * 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 1 . 5 
1 0 0 . 8 
9 8 . 6 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , * 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , * 
1 0 1 , 9 
101 , * 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , * 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , * 
1 0 0 , 9 
101 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 1 
( B ) 
100 
101 
100 
, 100 
100 
101 
106 
1 0 1 
100 
100 
0 0 
100 
100 
100 
10 1 
101 
100 
101 
101 
10 1 
101 
ι ο ί 
100 
10? 
101 
10 1 
102 
101 
101 
101 
101 
0 8 
101 
100 
10 0 
102 
102 
101 
102 
101 
io? 
102 
1 0 1 , 
10 3 
1"1 
101 
1 0 0 , 
100 
101 
1 0 2 , 
101 
1 0 2 , 
102 
1 0 1 , 
1 0 * , 
1 0 1 
1 0 1 , 
1 0 1 , 
1 0 2 , 
1 0 1 , 
1 0 3 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
101 , 
1 0 3 , 
102 , 
1 0 2 , 
1 0 2 , 
101 , 
1 0 1 , 
1 0 1 , 
,a 
, 1 
, e 
, 9 
, 5 
, 9 
,C 
, 2 
■ 3 
, 1 
, 8 
, 9 
, 9 
, 9 
0 
■ 4 
, 2 
0 
. 5 
0 
0 
, t 
9 
, 2 
b 
0 
0 
8 
4 
t 
0 
7 
1 
6 
4 
0 
« 0 
1 
9 
0 
5 
t 
1 
b 
1 
8 
6 
4 
0 
3 
8 
t 
4 
0 
6 
Í 
4 
9 
1 
7 
8 
3 
t 
2 
1 
0 
1 
0 
9 
4 
( C ) 
78 
« 8 0 
« 7 2 
­60 
87 
. 85 
53 
74 
• . 65 
7? 
1156 
» 4 8 
. . 56 
70 
6 2 
6 9 
8? 
6 8 
57 
«64 
5 1 
56 
59 
5 6 
«6­1 
1C7 
7 2 , 
77 
83 
6 9 , 
77 
6 7 , 
6 4 
5 2 , 
4 7, 
• 4 2 
• 5 2 , 
« 4 3 , 
• « 5 , 
« 5 5 , 
« 5 2 , 
. . « « 2 , 
• « 5 , 
• 3 5 , 
• 5 0 , 
. . • * 7 , 
« 4 P , 
. « 4 5 , 
• 6 0 , 
• 4 1 , 
• 5 2 , 
• 6 3 , 
• 4 6 , 
• 3 9 , 
5 8 , 
• 5 7 , 
• 6 5 , 
o 6 , 
7 1 , 
6 9 , 
β 
0 
9 
, 1 
5 
5 
7 
9 
3 
0 
9 
7 
9 
5 
2 
1 
* 7 
9 
0 
6 
β 
2 
β 
5 
0 
1 
1 
3 
7 
5 
4 
6 
1 
8 
9 
6 
0 
5 
2 
6 
4 
β 
* 3 
9 
6 
9 
4 
4 
β 
5 
5 
5 
9 
7 
7 
6 
9 
β 
I N S G . 
E N S . 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
l o o 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
l o o 
l o o 
100 
100 
1 0 0 
100 
l o o 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
l oo 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
FRAUEN 
FEMMES 
(Al 
I N S G . 
ENS 
101 
­101 
10? 
100 
100 
102 
101 
101 
. 9 9 
100 
100 
101 
102 
102 
100 
10? 
100 
102 
102 
101 
100 
102 
10? 
101 
103 
103 
101 
101 
101 
9 0 
101 
101 
101 
101 
103 
101 
102 
103 
103 
103 
102 
105 
102 
1 0 1 
100 
102 
101 
102 
1 0 1 
1 0 3 
102 
102 
102 
102 
101 
103 
102 
1 0 2 , 
1 0 2 
1 0 2 , 
1 0 1 , 
1 0 3 , 
1 0 * , 
1 0 2 , 
1 0 2 , 
1 0 3 , 
1 0 2 , 
1 0 2 , 
1 0 2 , 
• 
, 4 
, 3 
, 0 
, 9 
, 8 
, 7 
, 6 
, 2 
, 9 
, 9 
, 7 
, 3 
, 2 
, 6 
, 2 
1 
6 
2 
, 3 
, 9 
8 
3 
5 
6 
0 
1 
6 
8 
3 
2 
6 
1 
0 
9 
1 
8 
θ 
4 
7 
3 
6 
0 
2 
6 
9 
5 
β 
4 
3 
1 
6 
1 
9 
6 
9 
3 
7 
3 
β 
4 
1 
6 
6 
8 
2 
6 
1 
1 
1 
( B l 
101 
­101 
. 102 
101 
106 
102 
102 
103 
. 100 
101 
101 
101 
105 
106 
100 
103 
102 
103 
103 
103 
101 
102 
105 
102 
104 
105 
103 
102 
102 
99 
102 
101 
101 
102 
103 
102 
104 
105 
105 
106 
103 
108 
103 
102 
101 
104 
102 
1 0 5 , 
1 0 * 
106 
1 0 * 
1 0 3 , 
1 0 4 , 
1 0 5 , 
1 0 5 , 
1 0 6 , 
1 0 5 , 
1 0 3 , 
1 0 5 , 
1 0 3 , 
1 0 1 , 
1 0 5 , 
1 0 7 , 
1 0 7 , 
1 0 6 , 
1 0 7 , 
1 0 3 , 
1 0 3 , 
1 0 * , 
, « 
, 3 
■ 5 
4 
, 4 
■ 9 
6 
3 
9 
, 4 
3 
θ 
, 5 
9 
3 
8 
6 
0 
6 
2 
0 
4 
0 
6 
7 
1 
2 
9 
7 
5 
5 
7 
2 
3 
7 
C 
7 
4 
9 
3 
8 
7 
7 
9 
2 
0 
5 
7 
6 
2 
4 
4 
4 
β 
1 
5 
2 
7 
7 
5 
5 
4 
3 
7 
7 
8 
7 
7 
0 
( C ) 
• 6 6 , 1 
­• 8 6 , 3 
­5 8 , 9 
6 6 , 6 
. 6 6 , 0 
6 6 , 4 
• ­. 8 3 , 1 
6 7 , 2 
• 7 2 , 5 
« 5 5 , 8 
« 5 6 , 1 
• 6 4 , 2 
« 7 7 , 4 
• 6 2 , 6 
« 6 1 , 0 
7 0 , 9 
8 7 , 6 
7 9 , 0 
6 1 , 2 
. 6 3 , 8 
• 5 9 , 4 
7 0 , 0 
6 9 , 5 
« 7 3 , 4 
1 0 3 , 7 
1 6 , 6 
• 1 5 , 6 
« 7 8 , 5 
7 8 , 4 
7 0 , 5 
6 1 , 0 
6 6 , 8 
5 9 , 8 
6 1 , 4 
6 2 , 6 
« 6 , 9 
5 5 , 9 
5 9 , 6 
, 6 4 , 1 
• 6 2 , 4 
» 6 3 , 7 
« 7 0 , 2 
« 5 5 , 7 
6 7 , 2 
« 5 1 , 4 
6 0 , 6 
6 0 , 6 
6 0 , 1 
5 4 , 8 
• 5 8 , 0 
« 5 2 , 9 
5 2 , 5 
• 5 9 , 0 
• 5 0 , 3 
5 7 , 8 
• 6 7 , 7 
5 3 , 8 
5 1 , 5 
6 2 , 8 
• 6 6 , 5 
• 6 1 , 9 
6 3 , * 
6 8 , 9 
6 8 , 1 
I N S G . 
E N S . 
1 0 0 
­1 0 0 
• 1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
• 1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 3 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
IOC 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
TOO 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
l oo 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 3 0 
1 0 0 
1 0 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
( A ! 
I N S G . 
ENS 
1 0 0 
101 
101 
. 101 
100 
10 1 
104 
101 
100 
100 
100 
101 
101 
10 1 
101 
101 
100 
101 
10 1 
101 
101 
101 
101 
102 
101 
100 
102 
102 
1 0 1 
101 
101 
9 8 
101 
100 
1 0 0 
102 
102 
102 
102 
102 
103 
103 
102 
104 
101 
101 
1 0 0 
101 
101 
102 
10 1 
1 0 2 
102 
1 0 1 
103 
1 0 1 
1 0 1 
102 
1 0 2 , 
1 0 1 
102 
1 0 1 
100 
1 0 2 , 
103 
1 0 2 , 
102 
1 0 2 , 
1 0 1 , 
1 0 1 , 
1 0 1 , 
• 
, 9 
, 1 
, 0 
, 3 
, 8 
, 8 
, 7 
, 3 
, 3 
, 1 
, i 
, 0 
, 0 
, 1 
, 4 
, 9 
, 3 
, 6 
4 
, 5 
4 
6 
, 0 
6 
, 7 
9 
2 
2 
6 
8 
1 
9 
4 
8 
6 
1 
5 
0 
2 
7 
0 
1 
2 
7 
8 
4 
9 
6 
8 
0 
« 5 
4 
7 
0 
7 
3 
2 
2 
6 
4 
5 
7 
5 
6 
2 
0 
4 
2 
5 
6 
( B ) 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
. 1 0 1 , 5 
I D I , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 7 
9 9 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 2 . « 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 « , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 * , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 * , 0 
1 0 * , 1 
1 0 2 , * 
1 0 * , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 * , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 * , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , * 
1 0 2 , 6 
( C I 
7 7 , 2 
• 8 0 , 0 
7 1 , 7 
­5 * , 5 
8 3 , 5 
. 8 7 , 6 
5 3 , 5 
• 6 5 , 5 
. . 6 8 , * 
7 1 , 5 
• 5 6 , 0 
«42 ,8 
• * 2 , 0 
. 5 3 , 2 
7 2 , 1 
5 6 , 6 
« 5 5 , * 
6 5 , * 
8 1 , 9 
6 8 , 7 
5 3 , 7 
« 5 7 , 3 
* 9 , 8 
5 1 , 0 
5 8 , 0 
5 6 , 2 
6 1 , 6 
1 0 5 , 6 
6 8 , 6 
7 3 , 5 
7 8 , 8 
6 9 , * 
7 6 , 9 
6 7 , 7 
5 9 , 3 
* 7 , 7 
4 5 , 8 
* * , 5 
5 1 , 5 
4 2 , 8 
* 7 , 6 
5 2 , 8 
• 5 2 , 3 
« 5 1 , 6 
• 5 3 , 3 
* 2 , * 
5 0 , 0 
• 3 8 , * 
5 1 , * 
• * 7 , 9 
5 0 , 5 
* 2 , 3 
« 4 4 , 6 
« 4 2 , 2 
* * , 7 
• 5 1 , 9 
4 2 , 3 
4 6 , 9 
• 5 6 , 0 
* 2 , 7 
4 0 , 4 
5 5 , 8 
5 6 , 1 
5 9 , 7 
6 3 , 0 
6 5 , 9 
6 * . 5 
I N S G . 
ENS. 
100 
1 0 0 
100 
. 100 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 1 
1 0 0 
1 0 0 1 
100 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
1 0 0 
1 0 0 1 
ìoo ι 
100 1 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OJ PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. C C N S T R . T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . ' N O N M E T A L L . 
C I M E N T 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
O U T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
HA CH INE S­CUT I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
AL I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANOE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B C I S 
P A P I E R I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . M A N U F . 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
(A) WAFHRENO OFS GFSAMTFN ZFITRAUMS 9FZAHLTE ANGESTELLTE 
IB) DARUNTER : VOIlZE I TBESCHAEFT IGTE ANGESTELLTE 
(Γ I ntlPCH AArfFStNHF |T M ' H T v c i I nilPCHPFZAHLTF ANGESTELLTE 
(Al EMPLOYES REMUNERES PENOANT TOUTE LA PERIDDE 
(Bl DONT: A TEMPS PLEIN 
IC) EMPLOYES NCN REMUNERES INTEGRALEMENT POUR CAUSE 0 ABSENCE 
179« 
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TAB. I I I / B / 8 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST OER 
ANGESTELLTEN NACH ARBEITSZEITREGELUNG 
GAIN MENSUEL DES EMPLOYES 
SUIVANT LE REGIME DE TRAVAIL 
— — ———— 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERA M.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E M . GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FE I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSH. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R 3 . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I DUNG SS. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
I IOLZMOE8ELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMM IT/ERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEHERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB . I NOUS TR . Ι N SG . 
B E R G S . , V E R A R B . , B A L G . 
I t i V O L L Z E I T B E S C H A E F T ] 
I B I T E I L Z E I T B E S C H A E F T 
——————— 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
1 * 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
211!'· 
2 2 
2 2 A 
2 2 * 
23 
2 3 1 
23A 
2 * 
2 * 2 1 
2 * 7 
2 * 8 
25 
2 5 A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 * 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 * 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 * 
3 7 
* l / * 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 1 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
GTE ANG! 
GTE ANGI 
"——— 
( A l 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
. 100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
100 
1 0 0 
9 9 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
9 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
9 9 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 , 
1 0 0 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
100 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 
1 0 1 , 
1 0 1 , 
1 0 0 , 
1 0 1 , 
1 0 0 
100 
1 0 0 , 
1 0 1 , 
1 0 0 , 
1 0 1 , 
1 0 0 
1 0 0 , 
100 
1 0 1 
1 0 0 , 
1 0 0 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 
1 0 0 
STELLT I 
STELLT! 
--
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
1 
0 
7 
0 
0 
1 
3 
4 
9 
0 
1 
0 
3 
3 
0 
S 
5 
4 
3 
6 
1 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
6 
5 
5 
7 
2 
8 
4 
3 
t 
1 
5 
7 
2 
3 
0 
5 
8 
8 
9 
6 
4 
3 
9 
1 
0 
2 
3 
5 
4 
5 
1 
3 
3 
A R B E I T S Z E I T R E G E L U N G 
MAENNER 
HOMMES 
( 8 1 
5 2 , 3 
«56 , 4 
« 6 2 , 0 
« 6 6 , 1 
• 4 8 , 3 
• 6 2 , 8 
• 8 7 , 7 
• 5 9 , 6 
• 5 3 , 3 
• 5 1 , 9 
• 8 1 , 7 
• 5 0 , 5 
. 
5 7 , 8 
5 6 , 8 
I N S G . 
ENS. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
( A ) 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. I C C , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 1 
. 1 0 1 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 4 . 8 
1 0 * . * 
1 0 * . 1 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 8 
--
FRAUEN 
FEMMES 
( B l 
---65 
• 4 1 
--6 7 
. -. « 5 4 
«50 
. « 5 1 
«52 
. 53 
48 
« 5 7 
. « 5 0 
. . 51 
. « 4 7 
« 5 0 
5 2 
« 5 7 
«56 
78 
«48 
. . . . . « 5 6 , 
4 0 
5 0 , 
« 5 4 , 
« 5 1 
« 4 7 , 
• 44 
«6 7 
. « 5 5 , 
50 
50 
» 5 0 
• 5 0 , 
• 4 6 
. « 5 3 , 
« 5 1 
«55 
51 
« 4 9 
« 5 1 , 
59 
. «55 
• 6 2 
53 
• 4 9 , 
« 5 9 
• 51 
52 
51 
9 
6 
9 
1 
3 
2 
0 
4 
5 
2 
6 
* 
3 
8 
6 
1 
4 
8 
4 
1 
0 
6 
5 
S 
5 
4 
4 
0 
9 
9 
8 
6 
9 
7 
1 
7 
a 
C 
7 
9 
1 
5 
1 
6 
9 
1 
4 
8 
REGIME DE T R A V A I L 
I N S G . 
ENS. 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
103 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
( A ) 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , * 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , * 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 8 
( B l 
-. -« 0 , 6 
. -. 5 3 , 0 
. -. . . . • 6 2 , 1 
. , • 6 0 . 2 
• « 3 . « 
. « « « , 7 
• « 1 , 2 
. . · * 2 , β 
·*;,ι « 3 7 , 1 
. « * « , 5 
• 3 9 , 3 
, • 5 6 . « 
« 4 5 , 6 
. . . . . • 4 6 , 8 
4 1 , 1 
« 5 C 4 
• 3 5 , 5 
. « 3 5 , 7 
« 3 9 , 7 
• 5 2 , 7 
. • 4 2 , 0 
. • 4 8 , 8 
• 6 1 , 1 
• 4 0 , 6 
• 3 5 , 0 
. . « 4 8 , 7 
. • 4 6 , 1 
• 4 9 , 5 
. « 4 9 , 6 
« 5 7 , 6 
« 7 5 , 5 
« 4 5 , 8 
• 4 6 , 6 
3 8 , 9 
« 3 3 , 7 
• 4 6 , 0 
• 6 0 , 0 
« 5 , 7 
— 
INSG. 
ENS. 
100,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 .00 ,9 « « , 2 1 0 0 , 0 
( A I EMPLOYES TRAVAI 
( B l EMPLOYES TRAVA 
INOUSTRIE 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHINES-CUT I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANOE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR. , M A N . , B A T . 
LLANT A TEMPS P L E I N 
LLANT A TEMPS PARTIEL 
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Jahresverdienst - Angestellte 
Gains annuels - employés 
Retribuzione annua - impiegati 
Jaarverdienste - beambten 
Annual earnings - non-manual workers 
M A E N N E R 
DURCHSCHNITTLICHER JAHRE SVERO IEN ST 
DER ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
TAB. l I I / B / 9 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E I E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
&HEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LANO.HA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV-GE& . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R 9 . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWEPBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I D N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INDUS T R . I N S G . 
BERGB. .VEPARB. . S A U G . 
N 
A 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 1 
2 1 1 8 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
4 7A 
4 7 8 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
I 50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
( F F R ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
1 2 9 
. 130 
, 1 0 9 
98 
, . 1 0 2 . 
9 9 
. . 100 
101 
9 9 
80 
77 
93 
8 1 
102 
«94 
78 
9 7 
96 
112 
86 
87 
95 
86 
67 
79 
67 
86 
8 6 
« 9 9 
H O 
106 
76 
« 1 2 6 
83 
80 
77 
76 
73 
78 
6 4 
67 
77 
6 4 
• 8 2 
72 
74 
7 0 
79 
• 77 
• 81 
7 2 
7 0 
7 3 
83 
78 
8 4 
8 8 
9 2 
86 
76 
86 
9 1 
84 
96 
86 
86 
250 
' 820 
244 
43 9 
473 
844 
9 4 4 
501 
815 
618 
349 
300 
77 2 
34 5 
0 0 9 
« « 6 
24 5 
36 2 
. 1 7 4 
121 
663 
56 3 
2 5 9 
293 
754 
5 1 9 
6 1 0 
. 2 1 6 
373 
147 
6 4 6 
COI 
. 1 6 2 
32 5 
. 2 9 6 
16 1 
« 3 1 
. 2 « 6 
2 6 4 
751 
33 7 
9 7 6 
4 3 7 
2 5 6 
119 
. 5 9 2 
758 
212 
359 
29 6 
202 
67 5 
256 
18 2 
782 
. 5 2 2 
33 8 
6 2 1 
. 1 9 6 
4 1 7 
24 5 
843 
. 5 8 4 
. 2 8 9 
76 3 
. 8 2 0 
2 
79 
78 
81 
-75 
64 
. 56 
63 
«2 
7a 
66 
«2 
63 
59 
52 
50 
5B 
55 
63 
60 
54 
59 
65 
77 
55 
58 
57 
53 
51 
40 
54 
«7 
56 
58 
50 
58 
50 
59 
52 
51 
49 
47 
48 
48 
53 
50 
55 
51 
46 
49 
53 
45 
48 
44 
49 
46 
45 
48 
54 
58 
52 
54 
54 
53 
53 
53 
54 
53 
70 
55 
55 
7 1 5 
413 
3 4 9 
8 3 5 
9 5 2 
« 3 9 
00 5 
5 7 7 
9 6 4 
0 9 5 
3 8 1 
5 0 0 
6 3 0 
6 0 6 
8 5 3 
3 7 3 
29 0 
. 4 5 2 
6 8 6 
6 8 0 
4 3 5 
1 0 8 
. 2 0 8 
. 0 6 4 
22 7 
. 4 2 8 
63 9 
7 4 7 
. 7 5 0 
0 5 8 
82 3 
. 2 5 1 
. 1 1 4 
. 2 7 3 
. 5 8 9 
5 4 6 
. 5 5 1 
78 3 
2 4 4 
. 7 0 6 
48 2 
9 2 4 
29 3 
1 7 6 
5 7 4 
6 9 1 
9 7 9 
9 9 0 
8 6 6 
5 5 1 
3 5 9 
548 
. 5 8 7 
1 9 5 
9 4 7 
9 6 9 
74 5 
3 3 4 
8 9 4 
6 3 9 
. 2 5 5 
66 0 
. 9 2 3 
. 4 5 8 
. 2 5 1 
. 6 6 2 
0 6 1 
. 1 9 1 
. 7 1 6 
. 6 6 6 
3 
2 9 . 7 8 3 
3 5 . 1 6 0 
2 8 . 5 5 2 
, 3 9 . 4 5 3 
4 0 . 0 2 4 
2 3 . 0 7 0 
3 2 . 5 1 5 
3 6 . 9 1 5 
3 6 . 2 2 6 
4 5 . 3 6 0 
3 8 . 8 6 8 
3 1 . 0 9 1 
3 0 . 7 8 5 
3 3 . 0 9 7 
3 3 . 2 1 2 
3 3 . 5 6 0 
3 2 . 9 8 1 
33 . 5 7 2 
3 8 . 9 3 4 
3 4 . 6 1 6 
3 1 . 2 5 2 
3 6 . 1 9 4 
3 1 . 9 2 0 
3 8 . 9 3 9 
3 1 . 6 9 8 
2 9 . 6 7 1 
3 2 . 9 6 1 
3 1 . 8 0 3 
3 1 . 6 9 7 
2 9 . 4 3 5 
3 3 . 3 1 2 
3 7 . 0 4 5 
3 1 . 4 0 9 
3 2 . 9 9 5 
3 4 . 0 4 6 
3 2 . 2 1 8 
3 1 . 1 0 6 
3 2 . 4 7 9 
3 1 . 4 2 5 
3 3 . 8 6 0 
3 2 . 3 7 7 
3 4 . 1 2 0 
2 8 . 7 6 8 
3 1 . 5 8 9 
3 7 . 3 5 3 
3 0 . 4 6 7 
3 4 . 1 4 3 
3 2 . 8 4 3 
2 8 . 6 5 9 
3 2 . 5 6 2 
2 9 . 9 7 2 
• 3 5 . 5 6 7 
2 9 . 6 7 7 
2 6 . 2 6 0 
• 3 3 . 0 2 1 
3 1 . 1 0 9 
2 9 . 7 4 3 
3 2 . 3 9 6 
3 9 . 7 0 3 
3 5 . 8 8 7 
4 1 . 7 4 2 
2 9 . 4 5 1 
2 6 . 0 6 6 
3 3 . 4 6 5 
3 6 . 3 3 3 
3 4 . 1 4 0 
3 4 . 5 5 2 
3 3 . 8 1 0 
3 3 . 5 3 4 
3 2 . 8 0 1 
3 2 . 9 7 9 
4 
2 4 . 4 9 2 
-2 4 . 4 8 6 
• 2 9 . 8 1 8 
2 8 . 9 0 9 
. • 2 8 . 6 7 8 
2 4 . 3 5 4 
2 8 . 3 5 2 
. 3 0 . 7 3 1 
2 3 . 7 7 3 
2 3 . 8 0 3 
2 3 . « 4 1 
2 5 . 4 7 7 
2 3 . 3 1 0 
2 9 . 8 3 1 
2 4 . 5 6 2 
2 6 . 4 0 « 
2 4 . 1 7 3 
2 1 . 5 3 6 
2 5 . 9 0 4 
2 5 . 5 6 6 
2 5 . 6 9 4 
2 4 . 1 4 3 
2 3 . 5 9 7 
2 6 . 4 9 0 
2 3 . 7 2 6 
2 3 . 1 0 5 
2 3 . 3 0 2 
2 5 . 1 0 9 
3 2 . 1 0 3 
2 « . « 2 2 
2 « . 587 
2 5 . « 5 7 
2 5 . 2 3 2 
2 6 . 3 1 1 
2 5 . 2 6 7 
2 4 . 4 0 7 
2 3 . 6 9 8 
2 3 . 0 9 0 
2 3 . 4 4 7 
2 0 . 8 3 9 
2 4 . 5 3 0 
' 4 . 6 7 9 
2 1 . 4 8 1 
2 2 . 3 7 9 
2 2 . 7 6 4 
1 8 . 6 7 « 
2 3 . 3 « « 
2 1 . 7 3 8 
2 « . 6 9 1 
2 1 . 1 9 1 
2 0 . 1 5 2 
2 2 . « 0 4 
2 3 . 5 2 1 
2 2 . 3 7 6 
2 4 . 5 4 1 
2 5 . 9 9 2 
2 4 . 8 0 0 
2 6 . « 0 6 
2 3 . 5 2 9 
2 3 . 6 6 0 
2 3 . « 9 9 
2 6 . 6 8 0 
2 5 . 1 3 7 
2 5 . 6 4 8 
2 4 . 3 8 1 
2 5 . 7 4 3 
2 4 . 5 2 2 
2 4 . 6 1 2 
5 
3 4 . 1 2 2 
3 7 . 8 « 7 
2 5 . 1 8 9 
• « « . 6 2 1 
« « . 8 0 0 
2 9 . 8 1 3 
3 5 . 7 9 0 
3 C . 9 6 3 
3 8 . 6 2 7 
« 2 . 7 9 0 
3 2 . 3 5 8 
3 « . 3 4 4 
3 4 . 8 0 1 
3 2 . 3 6 9 
3 « . 2 2 8 
2 8 . 2 5 8 
3 8 . 8 8 5 
3 1 . 9 « « 
3 1 . 6 3 3 
3 5 . « 3 2 
2 1 . 6 7 3 
3 6 . 1 6 3 
3 9 . 5 5 5 
3 3 . 1 7 1 
3 2 . 8 7 9 
3 1 . 3 7 2 
3 3 . 1 2 4 
3 1 . 2 8 7 
3 2 . 4 4 2 
2 S . 3 0 9 
3 4 . 4 1 3 
4 2 . 9 4 7 
3 2 . 5 0 2 
3 4 . 6 2 7 
3 6 . 6 4 7 
3 5 . 2 1 0 
3 5 . 1 5 9 
3 1 . 5 2 1 
3 0 . 1 8 1 
3 0 . 4 2 0 
2 8 . 5 7 1 
2 8 . 5 5 5 
2 7 . 4 1 2 
2 8 . 2 9 8 
3 1 . 6 4 9 
2 6 . 9 8 9 
2 7 . 2 7 5 
2 5 . 5 9 6 
2 5 . 5 4 6 
2 5 . 8 8 1 
2 5 . 6 5 3 
2 5 . 9 2 1 
2 5 . 0 9 3 
2 3 . 9 5 5 
2 6 . 8 5 2 
2 6 . 7 1 2 
2 6 . 6 9 1 
2 6 . 7 2 6 
3 7 . 9 4 4 
3 5 . 0 6 6 
4 1 . 2 4 1 
2 5 . 9 0 8 
2 9 . 2 7 3 
3 0 . 8 4 8 
3 1 . 3 9 1 
3 0 . 2 6 5 
3 0 . 4 5 2 
3 0 . 6 9 5 
3 4 . 9 1 2 
3 2 . 5 9 « 
3 2 . 2 7 3 
5A 
3 6 . e o e 
3 9 . 2 1 9 
3 1 . 2 3 8 
. 4 6 . 1 5 6 
4 5 . 5 1 4 
. • 3 9 . 9 2 3 
3 4 . 5 8 2 
4 1 . 0 1 7 
4 3 . 1 7 1 
3 5 . 2 1 9 
3 8 . 2 5 1 
3 8 . 5 4 0 
3 6 . 8 5 3 
3 5 . 2 3 5 
2 9 . 0 3 4 
4 1 . 0 0 9 
3 3 . 2 7 9 
3 8 . 2 7 9 
3 7 . 5 3 6 
2 9 . 4 7 0 
3 7 . 9 0 3 
« 1 . 3 8 3 
3 4 . 8 1 0 
3 6 . 3 3 1 
3 5 . 3 2 8 
3 6 . 5 2 6 
3 4 . 7 0 9 
3 6 . 1 2 9 
3 2 . « 1 0 
3 7 . 9 6 7 
« 6 . « 2 1 
3 6 . 1 6 6 
« 0 . 4 2 9 
4 3 . 5 2 7 
3 9 . 3 7 5 
3 8 . 4 3 9 
4 2 . 0 2 2 
3 3 . 2 0 8 
3 2 . 4 6 3 
3 0 . 2 7 8 
3 0 . 0 5 8 
2 9 . 7 7 9 
2 9 . 3 5 5 
3 3 . 6 9 7 
2 8 . 8 2 2 
2 9 . 0 2 4 
2 7 . 1 3 8 
2 8 . 5 9 9 
2 7 . 9 0 8 
2 7 . 6 5 6 
2 8 . 3 2 9 
2 6 . 1 2 9 
2 5 . 2 7 5 
2 8 . 2 1 8 
2 8 . 2 0 0 
2 8 . 1 4 0 
2 8 . 3 2 3 
4 0 . 2 4 2 
3 7 . 9 2 7 
4 2 . 7 8 8 
3 3 . 4 0 0 
3 3 . 0 8 « 
3 3 . 8 3 8 
3 3 . 2 0 0 
3 1 . 6 8 0 
3 1 . 8 5 0 
3 1 . 6 8 8 
3 6 . 6 8 5 
3 5 . 5 6 6 
3 « . 1 9 5 
5B 
2 7 . 9 8 1 
3 2 . 2 4 9 
2 4 . 0 4 9 
. 3 5 . 6 2 7 
3 2 . 5 4 3 
. « 3 1 . 1 9 2 
2 6 . 853 
3 3 . 6 3 3 
4 0 . 4 9 7 
2 7 . 0 8 5 
2 9 . 7 0 3 
3 0 . 1 4 3 
2 8 . 0 6 4 
3 2 . 3 7 8 
2 6 . 3 3 3 
3 5 . 7 4 0 
3 0 . 2 2 4 
3 5 . 0 8 9 
3 4 . 1 0 2 
2 5 . 3 6 7 
3 2 . 7 1 0 
3 5 . 5 6 5 
2 7 . 9 4 0 
2 8 . 5 5 9 
2 6 . 8 6 1 
2 8 . 7 8 1 
2 7 . 2 7 4 
2 8 . 3 2 0 
2 6 . 2 0 9 
3 1 . 1 8 4 
2 9 . 7 5 6 
2 8 . 3 5 9 
2 9 . 8 7 3 
3 0 . 8 2 0 
3 1 . 9 3 2 
3 2 . 8 0 9 
3 3 . 9 4 3 
2 6 . 6 4 4 
2 7 . 7 3 1 
2 6 . 3 6 8 
2 5 . 8 4 1 
2 4 . 8 2 1 
2 7 . 2 6 2 
2 8 . 8 5 0 
2 3 . 5 9 2 
2 3 . 4 3 6 
2 2 . 9 4 7 
2 2 . 4 7 1 
2 2 . 9 5 1 
2 2 . 8 3 1 
2 3 . 0 9 2 
2 3 . 0 2 5 
2 1 . 5 2 6 
2 4 . 4 6 8 
2 3 . 8 2 8 
2 3 . 7 1 8 
2 3 . 8 4 1 
3 3 . 1 7 4 
2 9 . 4 7 0 
3 7 . 8 0 1 
2 6 . 9 3 9 
2 6 . 4 7 8 
2 7 . 7 5 9 
2 8 . 5 3 9 
2 7 . 0 0 9 
2 7 . 3 2 9 
2 7 . 4 6 2 
2 9 . 9 8 1 
2 8 . 7 5 6 
2 8 . 5 5 2 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
3 4 . 8 6 4 
4 0 . 2 7 3 
3 1 . 8 8 6 
. 5 4 . 1 1 0 
4 6 . 9 2 0 
3 1 . 4 8 5 
4 1 . 7 9 4 
3 6 . 2 1 1 
3 9 . 8 5 5 
4 4 . 9 6 0 
3 7 . 1 3 8 
3 5 . 1 5 2 
3 4 . 6 6 0 
3 7 . 2 9 5 
3 8 . 7 4 9 
3 7 . 8 8 6 
3 9 . 8 2 6 
3 8 . 1 2 9 
4 1 . 3 7 4 
4 0 . 2 2 7 
3 5 . 4 0 1 
4 4 . 7 9 4 
4 8 . 1 2 3 
4 1 . 9 9 8 
3 8 . 8 4 4 
3 5 . 8 2 3 
4 0 . 1 9 6 
3 8 . 0 7 7 
3 6 . 8 1 7 
3 4 . 7 2 9 
3 8 . 8 1 5 
4 6 . 3 0 2 
3 7 . 8 8 8 
3 7 . 8 B 7 
4 0 . 0 1 0 
3 7 . 8 2 1 
3 4 . 6 7 7 
3 8 . 9 3 0 
3 7 . 4 3 9 
3 8 . 1 7 6 
3 6 . 9 1 5 
3 5 . 5 4 0 
3 4 . 1 5 8 
3 7 . 0 4 0 
4 0 . 5 7 8 
3 4 . 2 1 9 
3 4 . 8 0 5 
3 4 . 0 1 8 
3 1 . 7 2 1 
3 7 . 6 4 0 
3 6 . 9 2 9 
3 8 . 4 1 9 
3 5 . 2 2 8 
3 1 . 2 7 3 
3 9 . 2 7 7 
3 6 . 9 6 4 
3 6 . 3 6 4 
3 7 . 1 6 0 
4 3 . 1 1 7 
4 1 . 1 4 1 
4 4 . 0 7 9 
3 6 . 2 4 5 
3 4 . 4 6 7 
3 9 . 2 4 8 
4 1 . 5 1 3 
3 9 . 0 7 9 
3 9 . 4 3 2 
3 9 . 1 4 8 
3 9 . 7 1 0 
3 8 . 7 9 1 
3 8 . 8 5 6 
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TAB. I I I / B / 9 FRANCE 
GAIN ANNUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
H O M M E S 
I N D I Z E S I N D I C E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
I B 
3 7 0 , 8 
. 4 1 0 , 3 
. 2 0 1 , 9 
2 0 9 , 8 
. . 2 8 3 , 0 
2 5 0 , 5 
. , 2 8 7 , 2 
2 9 2 . 8 
2 6 7 , 6 
2 0 8 , 1 
2 0 4 , 2 
2 3 4 , 3 
2 1 4 , 5 
2 4 7 , 4 
« 2 3 3 , 7 
2 2 1 , 6 
2 1 7 , 1 
2 0 0 , 2 
2 6 7 , 1 
2 2 1 , 7 
2 4 5 , 3 
2 3 7 , 7 
2 2 6 , 5 
2 3 7 , 1 
2 2 9 , 6 
2 2 5 . 5 
1 8 7 , 1 
2 2 7 , 6 
• 2 6 2 , 3 
2 7 6 , 8 
2 8 2 , 0 
2 1 9 , 2 
• 3 2 4 , 1 
2 2 2 , 6 
2 1 0 , 3 
2 0 9 , 0 
2 2 0 , 7 
2 1 4 , 4 
2 1 1 , 3 
2 0 8 , 9 
2 5 5 , 2 
2 2 4 , 0 
2 4 8 , 2 
• 2 5 9 , 3 
1 9 1 , 6 
2 0 2 , 0 
1 8 4 , 2 
2 2 4 , 9 
• 2 4 7 , 4 
« 2 0 7 , 0 
1 9 5 , 3 
1 9 4 , 4 
1 9 7 , 1 
1 9 2 , 9 
1 9 1 , 5 
1 9 1 , 8 
2 4 3 , 7 
2 6 8 . 7 
2 1 9 , 6 
1 8 4 , 1 
2 2 0 , 7 
2 3 2 , 9 
2 1 6 , 1 
2 4 2 , 5 
2 2 3 , 7 
2 2 3 , 4 
2 
2 2 8 , 6 
1 9 4 , 7 
2 5 5 , 1 
-1 4 0 , 1 
1 3 8 , 4 
. 1 3 5 , 5 
1 6 5 , 7 
1 5 7 , 0 
1 7 5 , 6 
1 7 8 , 0 
1 7 7 , 5 
1 8 3 , 2 
1 5 9 , 9 
1 3 5 , 8 
1 3 4 , 2 
1 4 6 , 6 
1 4 5 , 0 
1 5 3 , « 
1 5 0 , 9 
1 5 « , 5 
1 3 2 , 7 
1 3 5 , 3 
1 8 3 , 8 
141 , 8 
1 6 2 , 5 
1 4 2 , 9 
1 4 0 , 9 
1 4 0 , 6 
1 4 3 , 3 
1 3 9 , 3 
1 4 6 , 5 
1 4 8 , 5 
1 5 3 , « 
1411, 1 
1 5 4 , 9 
1 4 5 , 8 
1 5 3 , 0 
1 4 1 , 0 
1 3 4 , 2 
1 3 4 , 6 
1 3 3 , 6 
1 4 3 , 2 
1 3 0 , 4 
1 3 1 , 0 
1 4 7 , 8 
1 6 0 , 0 
1 5 2 , 8 
1 4 8 , 1 
1 3 2 , 5 
1 4 5 , 0 
1 1 8 , 1 
1 3 7 , 8 
1 4 2 , 6 
1 2 5 , 3 
1 2 7 , 0 
1 2 6 , 4 
1 3 1 , 2 
1 2 6 , 0 
1 4 3 , 2 
1 1 9 , 4 
1 4 9 , 7 
1 5 8 , 6 
1 3 7 , 4 
1 2 8 , 8 
1 3 6 , 3 
1 3 8 , 6 
1 3 5 , 5 
1 7 6 , 8 
1 4 3 , 6 
1 4 3 , 3 
3 
8 5 , 4 
8 7 , 3 
8 9 , 5 
. 7 2 , 9 
8 5 , 3 
7 3 , 3 
7 1 , 8 
1 0 1 , 9 
9 5 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 7 
8 8 , 4 
6 8 , 8 
8 8 , 7 
8 5 , 7 
8 8 , 6 
8 2 , 8 
8 8 , 0 
9 4 , 1 
8 6 , 1 
8 8 , 3 
8 0 , 8 
7 8 , 8 
9 2 , 6 
8 1 , 3 
8 2 , 8 
8 2 , 0 
8 3 , 5 
8 6 , 1 
8 4 , 8 
8 5 , 8 
8 0 , 0 
8 2 , 9 
8 1 , 1 
8 5 , 1 
8 5 , 2 
8 9 , 1 
8 3 , 4 
8 3 , 9 
8 8 , 7 
8 7 , 7 
9 6 , 0 
8 4 , 2 
8 5 , 3 
9 2 , 1 
8 9 , 0 
9 8 , 1 
9 6 , 5 
9 0 , 3 
8 6 , 5 
8 1 , 2 
• 9 2 , 6 
8 4 , 2 
8 4 , 0 
• 8 4 , 1 
8 « , 2 
8 1 , 8 
8 7 , 2 
9 2 , 1 
8 7 , 2 
9 « , 7 
8 1 , 3 
8 1 , « 
8 5 , 3 
9 2 , 3 
8 7 , 4 
8 7 , 6 
8 6 , 4 
8 4 , 4 
8 4 , 6 
8 4 , 9 
« 
7 0 , 3 
-7 6 , 8 
. 5 5 , 1 
6 1 , t 
. • 6 8 , 6 
6 7 , 3 
7 1 , 1 
. 8 2 , 7 
6 7 , 6 
6 8 , 7 
6 3 , « 
6 5 , 7 
6 1 , 5 
7 4 , 9 
6 4 , 5 
6 8 , 7 
6 0 , 1 
6 0 , 8 
5 7 , 8 
5 3 , 1 
6 1 , 2 
6 2 , 2 
6 5 , 9 
6 5 , 9 
6 2 , 3 
6 2 , 8 
6 7 , 1 
6 4 , 7 
6 9 , 3 
6 4 , 5 
6 4 , 9 
6 3 , 6 
6 6 , 7 
7 5 , 9 
6 4 , 9 
6 5 , 2 
6 2 , 6 
6 2 , 5 
6 6 , C 
6 1 , 0 
6 6 , 2 
6 0 , 8 
« 2 , 8 
6 4 , 3 
6 6 , 9 
5 8 , 9 
6 2 , 0 
5 8 , 9 
6 4 , 3 
6 1 , 9 
« 4 , 4 
5 7 , 0 
6 3 , 6 
6 1 , 5 
6 6 , 0 
« 0 , 3 
6 0 , 3 
5 9 , 9 
« 4 , 5 
6 8 , 6 
5 9 , 9 
6 4 , 3 
6 4 , 3 
6 5 , 0 
6 2 , 3 
6 4 , 8 
6 3 , 2 
6 3 , 3 
5 
9 7 , 9 
9 4 , 0 
9 1 , 5 
. 8 2 , 5 
9 5 , 5 
9 4 , 7 
8 5 , 6 
8 5 , 5 
9 6 , 9 
9 5 , 2 
8 7 , 1 
9 7 , 7 
1 0 0 , 4 
8 6 , e 
8 6 , 3 
7 4 , 6 
9 7 , 6 
8 3 , 8 
9 1 , 0 
8 8 , 1 
7 8 , 2 
8 0 , 7 
8 2 , 2 
7 9 , 0 
8 4 , 6 
8 7 , 6 
8 2 , 4 
8 2 , 2 
8 8 , 1 
8 4 , 4 
8 8 , 7 
9 2 , 8 
8 5 , 8 
91 , 4 
9 1 , 6 
9 3 , 1 
1 0 1 , 4 
9 6 , 4 
8 0 , 6 
7 9 , 7 
7 7 , 4 
8 0 , 3 
8 0 , 3 
7 6 , 4 
7 8 , 0 
7 8 , 9 
7 8 , 4 
7 5 , 2 
8 0 , 5 
6 8 , 8 
7 0 , 0 
6 7 , 5 
7 1 , 2 
7 6 , 6 
6 8 , 4 
7 2 , 3 
7 3 , 4 
7 1 , 9 
8 8 , 0 
8 5 , 2 
9 3 , 6 
8 2 , 5 
8 4 , 9 
7 8 , 6 
7 5 , 6 
7 7 , 4 
7 7 , 2 
7 8 , 4 
8 7 , 9 
8 4 , 0 
8 3 , 1 
5A | 
1 0 3 , 3 
9 7 , 4 
9 8 , 0 
, 8 5 , 3 
9 7 , 9 
. « 9 5 , 5 
9 5 , 5 
1 0 2 , 9 
9 6 , 0 
9 4 , 8 
1 0 8 , 6 
1 1 1 , 2 
9 8 , 8 
9 0 , 9 
7 6 , 6 
1 0 3 , 0 
8 7 , 3 
9 2 , 5 
9 4 , 3 
6 3 , 2 
8 4 , 6 
8 6 , 0 
8 2 , 9 
9 3 , 5 
9 8 , 6 
9 0 , 9 
9 1 , 2 
9 8 , 1 
9 3 , 3 
9 7 , 8 
1 0 0 , 3 
9 5 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , β 
1 0 4 , 1 
1 1 0 , 8 
1 0 7 , 9 
8 8 , 7 
8 5 , 0 
8 2 , 0 
8 4 , 6 
8 7 , 2 
7 9 , 3 
8 3 , 0 
8 4 , 2 
8 3 , 4 
7 9 , 8 
9 0 , 2 
7 4 , 1 
7 4 , 9 
7 3 , 7 
7 « , 2 
8 0 , 8 
7 1 , 8 
7 6 , 3 
7 7 , « 
7 6 , 2 
9 3 , 3 
9 2 , 2 
9 7 , 1 
9 2 , 2 
9 6 , 0 
8 6 , 2 
8 0 , 0 
8 1 , 1 
8 0 , 8 
8 0 , 9 
9 2 , 4 
9 1 , 7 
8 9 , 5 
58 
8 0 , 3 
8 0 , 1 
7 5 , 4 
. 6 5 , 8 
6 9 , 4 
. « 7 « , 6 
7 4 , 2 
8 4 , 4 
9 0 , 1 
7 2 , 9 
8 4 , 5 
8 7 , 0 
7 5 , 2 
8 3 , 6 
6 9 , 5 
8 9 , 7 
7 9 , 3 
8 4 , 8 
8 4 , 8 
7 1 , 7 
7 3 , 0 
7 3 , 9 
6 6 , 5 
7 3 , 5 
7 5 , 0 
7 1 , 6 
7 1 , 6 
7 6 , 9 
7 5 , 5 
8 0 , 3 
6 4 , 3 
7 4 , 8 
7 8 , 8 
7 7 , 0 
8 4 , 4 
9 4 , 6 
8 7 , 2 
7 1 , 2 
7 2 , 6 
7 1 , 4 
7 2 , 7 
7 2 , 7 
7 3 , 6 
7 1 , 1 
6 8 , 9 
6 7 , 3 
6 7 , 5 
7 0 , 8 
6 1 , 3 
6 1 , 8 
6 0 , 1 
6 5 , 4 
6 8 , 8 
6 2 , 3 
6 4 , 5 
6 5 , 2 
6 4 , 2 
7 6 , 9 
7 1 , 6 
8 5 , 8 
7 4 , 3 
7 6 , 8 
7 0 , 7 
6 8 , 7 
6 9 , 1 
6 9 , 3 
7 0 , 1 
7 5 , 5 
7 4 , 1 
7 3 , 5 
1 INSGESAMT 
1 ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 1 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 I 
100,0 I 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I Ν 
1 A 
1 C 
I E 
I 11 
Ι Π Ι Α 
H I B 
I 12 
I 13 
1 14 
1 15 
16 
1 7 
2 1 
I 211A 
1 2 1 1 9 
2 2 
22A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
« Ι Α 
4 1 2 1 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 1 
4 3 1 
« 3 2 
« 3 6 
«« « 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
«5B 
« 6 1 
« 6 A 
« 6 7 
« 7 1 
47A 1 
«7B 1 
« 8 1 
« 8 1 1 
« 8 3 1 
« 9 1 
50 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
β 1 
c ι 
1 I N D U S T R I E 
I E X T R . COMB. S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
1 COKERIES 
1 EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE CU PETROLE 
1 COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FONO 
MINES OE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
C I M E N T 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T P I E CHIMIQUE 
PROO. C H I P . OE BASE 
F I B R E S A R T . E T SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - C U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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F R A U E N 
TAB. I I I / B / 9 
IFORTSETZUNGI 
I N D U S T R I E LEISTUNGSGRUPPE 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E P D O E L - U . ERDSASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFI ND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
NICHTENERG.M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEPOMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
ΤABAKVFRARBFITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LECERGEWEPBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VEPARB.V .HOLZ 
HQLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E P Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E P A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B f P G B . .VERARB. . 6 A U G . 
11 
111 A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 1 
2 1 1 6 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
247 
2 4 6 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
« l / « 2 
«1A 
« 1 2 
413 
«ie 
42A 
4 2 9 
43 
431 
437 
4 3 t 
44 
441 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 6 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 6 
«8 
4 9 1 
4 6 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
57 . 7 7 7 
5 1 . 5 8 3 
2 5 . 6 4 8 
2 5 . 8 4 6 
3 2 . 6 5 6 
3 3 . 9 4 6 
«2 5 . 6 0 8 
3 5 . 0 4 9 
-. 
, 
-. . . . 
»76 
. 
. «74 
. . . . . -. 
-
« 6 4 
«63 
• 6 0 
• 55 
. -
. . . . 
. 
. • 73 
. • 74 
• 7 0 
« 6 9 
• 
. 
68 
69 
65 1 
9 0 0 
734 
313 
301 
7 2 4 
144 
9 7 1 
899 
186 
157 
10 9 
4 3 . 9 1 8 
« 4 5 . 6 5 6 
4 2 . 1 0 9 
« 2 2 . 9 8 9 
« 3 3 . 0 5 0 
4 3 . 3 8 1 
57 . 1 1 0 
« 6 . 7 5 8 
« 3 5 . 5 4 1 
« 5 . 4 1 6 
5 4 . 4 8 1 
« 6 7 . 6 8 5 
4 3 . 3 7 2 
« 5 4 . 3 8 9 
« 4 6 . 183 
« « 4 . 4 4 4 
4 7 . 2 0 4 
3 7 . 9 9 7 
« 4 5 . 0 2 6 
« 9 . 3 5 6 
« 2 . 9 6 5 
« « 8 . 8 5 2 
« 5 6 . 1 7 8 
« 8 . 6 6 7 
«46 . 5 1 1 
5 0 . 0 9 4 
« 4 8 . 0 3 2 
3 8 . 1 7 2 
3 5 . 7 5 8 
« 3 9 . 8 4 7 
« 3 8 . 6 3 1 
3 3 . 9 2 3 
« 4 5 . 8 6 6 
«44 . 2 9 9 
« 3 7 . 4 2 8 
3 4 . 6 3 4 
4 0 . 9 1 0 
3 7 . 2 3 6 
« « 2 . 0 7 3 
3 6 . 2 8 1 
« 3 6 . 5 5 3 
3 6 . 3 0 2 
« 0 . 1 6 6 
3 9 . 5 7 5 
« « 0 . 5 2 1 
4 2 . 7 5 0 
« 1 . 0 3 1 
4 3 . 0 5 7 
4 2 . 3 2 3 
39 . 5 0 0 
4 4 . 5 3 0 
« 0 . 1 6 2 
4 0 . 8 6 5 
3 8 . 8 1 2 
4 8 . 3 1 4 
« 3 . 2 6 3 
« 3 . 1 2 3 
2 9 . « 6 2 
2 8 . 7 8 2 
3 3 . 9 6 0 
« 2 9 . 1 1 8 
« 2 9 . 5 0 8 
3 0 . 5 3 9 
3 0 . 2 2 4 
3 0 . 7 2 4 
2 7 . 5 2 9 
3 0 . 7 1 7 
3 3 . 0 0 8 
3 4 . 4 2 9 
2 8 . 8 6 0 
2 8 . 4 3 6 
2 9 . 9 5 6 
2 6 . 5 4 0 
2 9 . 7 8 6 
2 7 . 4 4 7 
2 9 . 4 5 4 
2 9 . 6 2 0 
2 7 . 0 8 8 
3 1 . 2 1 7 
3 1 . 8 4 2 
2 6 . 5 1 9 
« 2 6 . 2 2 3 
2 5 . 9 3 3 
2 β . 2 2 6 
28 . 8 6 5 
2 6 . 0 9 5 
28 . 6 9 5 
2 6 . 8 2 7 
2 7 . 8 1 4 
3 0 . 4 9 9 
2 4 . 3 6 0 
2 4 . 0 1 1 
« 2 3 . « « 2 
2 2 . 9 5 0 
2 9 . 6 7 7 
2 6 . 3 0 4 
» 3 2 . 6 9 2 
2 5 . 1 3 3 
« 2 2 . 5 6 2 
2 5 . 1 2 1 
2 6 . 6 8 0 
« 2 6 . 5 4 « 
« 2 6 . 6 2 7 
3 3 . 5 6 « 
3 1 . 6 9 1 
3 4 . 4 6 3 
2 6 . 0 7 9 
2 4 . 7 4 2 
2 8 . 2 7 8 
3 0 . 1 7 4 
3 0 . 3 6 0 
«32 . 3 1 6 
« 2 7 . 4 6 5 
3 1 . 4 1 7 
2 9 . 3 1 9 
2 9 . 3 8 7 
2 4 . 5 6 3 
2 3 . 8 3 7 
« 2 2 . 0 4 0 
2 1 . 2 3 0 
2 « . 1 2 5 
2 3 . 3 5 3 
1 9 . 7 3 6 
1 9 . 5 2 7 
2 0 . 3 5 9 
1 9 . 3 1 7 
1 8 . « 8 8 
21 . « 8 3 
1 9 . 3 7 9 
2 5 . « « 9 
2 0 . 1 7 5 
1 7 . 7 3 9 
20 . 2 5 « 
2 1 . 7 0 7 
2 1 . 8 7 3 
1 8 . 9 2 2 
1 8 . 3 0 0 
1 9 . 3 4 7 
1 8 . 6 0 9 
1 9 . 1 4 7 
1 7 . 5 7 8 
1 9 . 2 8 1 
2 4 . 3 2 6 
1 9 . 6 0 4 
2 0 . 9 8 4 
2 2 . 6 1 3 
2 1 . 1 8 2 
1 9 . 3 5 7 
2 2 . 4 6 1 
1 6 . 9 9 9 
1 7 . 6 7 9 
1 6 . 6 8 5 
1 6 . 1 7 4 
1 6 . 3 0 1 
1 6 . 3 2 9 
1 9 . 4 3 0 
1 6 . 5 3 0 
1 6 . 8 9 1 
1 6 . 9 0 9 
1 5 . 7 1 8 
1 7 . 590 
1 7 . « « 6 
1 7 . 6 7 8 
1 6 . 2 3 1 
1 « . 2 5 2 
1 6 . « 9 3 
1 7 . 0 6 1 
1 6 . 9 9 2 
1 7 . 1 8 7 
20 . « 6 4 
1 9 . 1 T 3 
2 1 . 0 2 4 
1 8 . 9 3 1 
1 9 . 3 6 7 
1 8 . 5 0 3 
1 8 . 4 7 9 
1 9 . 4 7 3 
1 9 . 5 3 5 
1 9 . « 1 9 
2 1 . 3 2 8 
1 9 . 1 8 7 
1 9 . 2 3 7 
«27.432 
«25.290 
«26.740 
27.715 
25.745 
26.592 
28.912 
25.67« 
«23.281 
«22.790 
26.127 
«28.96« 
22.240 
«36.201 
•36.226 
23.675 
28.063 
25.710 
22.189 
21.344 
«22.864 
23.544 
21.349 
29.396 
2C.382 
20.132 
19.078 
20.774 
19.810 
15.027 
19.922 
2C.753 
20.393 
20.806 
15.663 
20.472 
26.231 
23.993 
21.999 
22.284 
22.038 
22.440 
24.213 
32.321 
22.638 
22.682 
«32.139 
22.162 
29.150 
31.142 
•30.896 
•27.370 
«38.534 
•39.586 
•26.845 
22.657 
21.474 
22.423 
•32.380 
22.303 
20.043 
18.998 
23.546 
• 2 2 . 6 6 4 
» 2 2 . 7 9 9 
2 3 . 5 6 8 
2 2 . 1 8 9 
2 3 . 8 2 6 
• 2 0 . 4 8 8 
• 2 0 . 5 7 8 
2 7 . 5 6 6 
2 5 . 2 2 5 
• 2 8 . 9 2 2 
2 3 . 5 9 0 
2 3 . 123 
2 6 . 5 1 1 
3 « . « 5 2 
2 5 . 3 3 « 
2 5 . 3 1 6 
• 2 6 . 8 5 5 
• 2 « . 9 5 8 
2 2 . 2 7 6 
2 6 . 0 9 8 
2 2 . 2 8 8 
2 « . 7 7 4 
2 1 . 0 1 5 
• 2 4 . 8 0 7 
2 1 . 6 1 6 
2 1 . 1 8 6 
2 0 . 5 0 8 
2 3 . 0 1 9 
2 0 . 0 9 0 
1 8 . 6 0 7 
2 0 . 1 9 8 
• 1 9 . 1 1 4 
1 7 . 9 3 4 
1 7 . 1 1 2 
1 6 . 8 5 8 
1 7 . 9 7 8 
1 7 . 8 6 0 
1 7 . 9 6 8 
• 1 9 . 3 3 3 
• 2 0 . 4 1 7 
2 4 . 1 4 5 
• 2 2 . 7 2 8 
• 2 5 . 9 3 3 
2 1 . 4 8 3 
2 1 . 2 5 2 
2 1 . 7 2 8 
2 2 . 2 8 8 
2 0 . 3 3 4 
2 0 . 3 3 8 
2 0 . 2 5 7 
2 8 . 5 8 2 
2 7 . 2 5 1 
2 7 . 7 6 2 
2 4 . 4 6 0 
2 3 . 0 8 8 
2 5 . 1 2 9 
2 4 . 6 2 3 
2 0 . 5 6 5 
2 0 . 6 1 3 
2 1 . 9 6 4 
2 0 . 7 4 9 
2 0 . 3 1 6 
2 1 . 9 3 3 
2 1 . 6 9 0 
2 7 . 5 2 4 
2 3 . 0 1 6 
1 9 . 5 5 0 
2 4 . 6 6 3 
2 6 . 6 0 6 
2 5 . 6 4 9 
2 1 . 4 0 6 
2 0 . 0 2 5 
2 1 . 3 1 6 
2 1 . 0 3 1 
2 1 . 1 1 2 
1 8 . 7 1 8 
2 1 . 1 9 6 
2 6 . 7 1 7 
2 1 . 1 8 3 
2 3 . 2 5 9 
2 5 . 4 9 4 
2 3 . 1 1 5 
2 0 . 5 2 1 
2 4 . 4 6 5 
2 0 . 7 0 1 
1 9 . 6 9 3 
1 8 . 7 3 9 
1 8 . 1 5 1 
1 7 . 9 6 2 
1 8 . 6 0 4 
, 2 1 . 5 1 4 
1 8 . 7 7 « 
1 8 . 1 1 3 
1 7 . 4 9 4 
1 8 . 5 2 1 
2 0 . * 9 5 
1 9 . 5 8 9 
2 0 . 9 7 7 
1 9 . 1 5 5 
1 6 . 5 8 3 
1 9 . 6 1 3 
1 9 . 7 7 0 
1 9 . 9 2 0 
1 9 . 7 5 9 
2 * . 8 2 9 
2 1 . 9 * 3 
2 6 . 0 0 9 
2 0 . 9 2 7 
2 0 . 7 8 * 
2 1 . 1 5 1 
2 2 . 0 5 9 
2 1 . * 5 5 
2 1 . * * 6 
2 1 . 3 * 8 
2 3 . 9 * 9 
2 1 . 8 7 7 
2 1 . 8 6 5 
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TAB. I I I / B / 9 
F E M M E S 
I N O I Z E S I N D I C E S 
QUALI F I C A T I O N 
IB 
---. , --
« 3 5 8 , 1 
« 3 5 * , 8 
• 3 2 8 , 7 
• 3 3 7 , 9 
• 3 3 2 , 2 
• 2 9 6 , 8 
- -
• 2 9 * , 6 
• 2 8 8 , 3 
• 3 3 8 , 8 
• 3 2 9 , 9 
. 
3 1 * . 3 
• 3 1 6 , 1 
2 
-. -2 0 2 , 1 
1 8 9 , 3 
. . 1 8 5 , 2 
-. 2 0 9 , 5 
« 2 2 1 , 5 
1 9 1 , 7 
« 1 5 9 , 0 
« 1 6 2 , 7 
2 0 0 , 0 
2 0 7 , 5 
2 0 3 , 2 
• 161 , e 
1 8 * , 1 
2 0 « , 9 
• 2 6 3 , 9 
2 0 2 , 6 
« 2 7 1 , 6 
« 2 1 6 , 7 
« 2 1 1 , 3 
2 2 3 , 6 
2 0 3 , 0 
1 2 1 2 . « 
1 8 « , 7 
2 0 2 , 8 
» 2 1 0 , 0 
• 2 2 8 , 2 
2 1 1 , 5 
« 2 3 6 , « 
2 0 « , β 
• 2 3 2 , 0 
1 9 3 , 8 
1 9 0 , 8 
« 2 1 9 , 5 
• 2 1 5 , 1 
1 8 2 , 3 
• 2 1 3 , 2 
• 2 3 6 , 0 
• 2 0 6 , 6 
1 9 8 , 0 
. 1 9 9 , 6 
1 9 0 , I 
• 2 0 0 , 6 
1 8 9 , « 
« 2 2 0 . « 
1 8 5 , 1 
2 0 3 , 2 
1 9 8 , 7 
• 2 0 5 , 1 
1 7 2 , 2 
1 8 7 , 0 
1 6 5 , 5 
2 0 2 , 2 
1 9 0 , 1 
2 1 0 , 5 
1 8 2 , 1 
1 9 0 , 5 
. 181 , 8 
2 0 1 , 7 
1 9 7 , β 
1 9 7 , 2 
I 3 
1 2 1 , 6 
-1 2 1 , 6 
-Π « , 3 
1 2 « , 6 
. « 1 0 5 , 1 
1 5 1 , 8 
. -. 1 * 0 , 6 
1 3 5 , 6 
1 * 1 , 0 
« 1 « 0 , 3 
» 1 4 5 , 2 
. 1 4 0 , 8 
1 0 5 , 8 
1 3 3 , 5 
1 4 0 , 6 
1 2 4 , 5 
1 2 « , 1 
1 3 « , 2 
1 3 « , 8 
1 « 2 , 0 
1 « 0 , 5 
1 2 6 , 2 
1 * 1 , 1 
1 4 « , 6 
1 3 9 , 0 
1 1 0 , 9 
1 2 1 , 9 
1 3 * , 2 
1 2 « , 9 
Π « , 7 
« 1 2 7 , 8 
1 0 6 , 0 
1 3 6 , « 
1 * 6 , 6 
1 * 9 , 9 
1 5 8 , L 
1 * 5 , * 
1 * 9 , 5 
1 * 1 , 8 
1 2 5 , 9 
1 3 2 , 6 
« 1 3 * , 0 
1 2 1 , 3 
1 * « , β 
1 3 « , 3 
• 1 5 6 , 8 
1 3 1 , 2 
• 1 3 « , 1 
1 2 8 , 1 
1 3 6 , 0 
· 1 « 3 , 3 
• 1 3 « , β 
1 3 5 , 3 
1 4 5 , 3 
1 3 2 , 5 
1 2 4 , 6 
1 1 9 , 0 
1 3 3 , 7 
1 3 6 , 8 
1 * 1 , 5 
• 1 5 0 , 1 
• 1 2 8 , 7 
1 3 1 , 2 
1 3 « , 0 
1 3 « , « 
4 
9 6 , 5 
-9 6 , 5 
. 8 5 , 9 
8 7 , 5 
. « 9 0 , 1 
9 2 , 0 
9 6 , 0 
5 4 , 8 
9 4 , 1 
9 4 , 7 
9 2 , 7 
9 3 , 1 
9 1 , 0 
9 7 , 9 
8 9 , 3 
9 2 , 5 
β 7 , 7 
9 0 , 7 
8 2 , 1 
8 1 , « 
8 5 , 3 
8 8 , 4 
9 1 , 4 
9 0 , 8 
6 8 , 5 
9 0 , 7 
9 3 , 9 
9 1 , 0 
9 1 , 1 
9 2 , 5 
9 0 , 2 
8 8 , 7 
9 1 , « 
9 4 , 3 
9 1 , 8 
9 1 , 6 
6 0 , 8 
6 9 , 0 
8 9 , 1 
9 0 , β 
8 7 , 8 
9 0 , 3 
6 8 , 0 
9 3 , 2 
9 6 , 7 
8 3 , 1 
8 5 , 8 
6 9 , 1 
8 4 , 3 
8 4 , 7 
6 5 , 9 
8 4 , 1 
8 6 , 3 
8 5 , 3 
8 7 , 0 
8 2 , 4 
8 7 , 4 
8 0 , 8 
9 0 , 5 
9 3 , 2 
8 7 , 5 
8 3 , 8 
9 0 , 8 
5 1 , 1 
9 1 , 0 
8 9 , 1 
8 7 , 7 
8 8 , 0 
5 
---1 1 6 , 9 
. --
. . -« 1 3 0 , 8 
. « 1 1 5 , 1 
. . . « 1 2 3 , 3 
1 2 0 , 4 
. 1 0 4 , 4 
9 9 , 9 
1 1 2 , 7 
1 1 9 , 9 
. « 1 1 0 , 7 
» 1 0 7 , 9 
. 1 2 3 , 3 
• 1 0 8 , 4 
1 0 5 , 0 
• 1 5 5 , 6 
• 1 4 2 , 1 
1 0 2 , 4 
. 1 1 4 , 7 
1 2 4 , 2 
1 1 2 , 7 
1 1 3 , 9 
• 1 2 6 , 0 
1 3 1 , 1 
1 1 4 , 8 
1 3 6 , 6 
1 0 8 , 6 
1 1 1 , 1 
1 0 9 , 1 
1 0 9 , θ 
9 6 , 7 
9 7 , 1 
9 5 , 0 
1 0 8 , 3 
1 2 3 , 0 
1 0 6 , 1 
9 9 , 5 
. 1 0 3 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 9 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 9 , β 
. . • 
1 3 5 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 7 
5Α 
---1 2 0 , 1 
. --
-1 2 2 , 6 
-» 1 3 9 , 6 
1 1 3 , 4 
1 2 0 , 6 
• 1 2 1 , 4 
» 1 4 4 , 3 
« 1 2 9 , 2 
« 1 6 7 , 4 
• 1 5 6 , 6 
. . . « 1 2 9 , 7 
1 1 5 , 1 
1 1 4 , 6 
. . 1 2 0 , 5 
« 1 5 0 , 5 
Γ ΐ β , β 
1 1 0 , 7 
1 0 8 , 6 
1 2 6 , 6 
« 1 1 0 , 6 
. « 1 0 8 , 7 
1 2 3 , 0 
1 3 3 , 8 
1 2 1 , 5 
• 1 0 3 , 6 
. « 1 0 4 , 1 
1 1 1 , 0 
1 1 5 , 0 
• 1 1 1 , 2 
1 1 2 , 7 
. 1 0 9 , 3 
1 2 0 , 2 
. . • 
1 4 3 , 9 
1 1 5 , 8 
1 1 6 , 1 
5Β 
---. . --. ---. . . , -. « 1 2 3 , 8 
. « 1 0 8 , 4 
. 9 0 , 3 
. 1 0 1 , 8 
1 0 4 , 1 
. . « 9 9 , 3 
. . . 9 2 , 7 
9 9 , 2 
. . 1 0 3 , 3 
. « 1 1 9 , 8 
1 0 9 , 8 
1 1 3 , 1 
1 1 3 , 0 
1 2 8 , 2 
1 0 8 , 0 
• 
9 9 , 1 
1 1 1 , 5 
« 1 0 9 , 3 
9 4 , 8 
8 3 , 5 
. 8 0 , 4 
9 3 , 9 
1 0 7 , 7 
9 1 , 6 
« 9 7 , 8 
. « 1 0 3 , 3 
9 7 , 2 
• 1 0 3 , 6 
« 9 9 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 0 
---
. 
9 2 , 9 
9 3 , 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
103,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 ι 
100 ,0 
Ν 
Α 
c 
Ε 
Π 
Π Ι Α 
1 1 1 8 
12 
13 
ι« 
Ι 15 
16 
17 
2 1 
2 Π Α 
211Β 
Ι 2 2 
22Α 
2 2 « 
23 
Ι 2 3 1 
23Α 
2 * 
2 * 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25Α 
Ι 26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 « 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 « 
3 7 
« 1 / « 2 
41Α 
4 1 2 
« 1 3 
\ « 1 Β 
«2Α 
4 2 9 
« 3 
4 3 1 
« 3 2 
« 3 6 
«* * * 1 
4 * 2 
* 5 
* 5 Α 
* 5 Β 
* 6 
* 6 Α 
* 6 7 
* 7 
* 7 Α 
«7Β 
« β 
« 8 1 
«Β3 
« 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T P . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
M I N E S DE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
C I MENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PRCD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . PECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M . BOI SSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDE 
I N D . DU LAI T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . M A N U F . 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
185« 
TAB. I I I / B / 9 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
M1NERALOELVERARB. 
KEPNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S . OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.EROEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB. V .HOLZ 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HCLZMOE8ELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
BAU INST ALLATI ON 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
H 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
1 4 
1 5 
16 
17 
2 1 
2 1 1 » 
2 1 1 9 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 4 I 
2 4 2 1 
2 * 7 
2 * 8 
2 5 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 * 
3 1 6 
32 
3 2 1 I 
3 2 2 
33 
3 * 
35 
3 5 1 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 * 1 
37 
* l / * 2 
4 1 A 
* 1 2 
* 1 3 
* 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 1 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
IB 
1 2 9 . 2 5 9 
. 1 3 0 . 8 2 0 
. 1 0 9 . 1 2 0 
9 8 . 0 8 8 
. • 1 0 2 . 8 8 4 
9 7 . 4 1 1 
• . 1 0 1 . 1 1 3 
1 0 1 . 7 3 4 
9 9 . 8 1 5 
7 8 . 8 7 2 
75 . 4 2 3 
9 3 . 3 0 0 
8 0 . 1 9 2 
1 0 2 . 3 4 5 
• 9 3 . 4 3 0 
7 8 . 1 5 1 
9 6 . 5 0 1 
9 5 . 199 
1 1 3 . 2 4 7 
8 5 . 6 1 9 
8 7 . 7 4 7 
9 4 . 8 5 1 
8 6 . 3 9 0 
8 6 . 1 4 8 
7 8 . 9 3 4 
8 6 . 1 7 6 
8 7 . 0 0 3 
6 5 . 5 5 2 
• 9 8 . 4 * 2 
1 1 0 . 7 * 7 
105 . 6 2 8 
7 * . 6 5 5 
• 1 2 6 . 162 
8 0 . 9 7 5 
7 9 . 6 2 8 
76 . * 5 * 
7 7 . 2 6 1 
7 3 . 1 3 5 
7 5 . 7 * 8 
8 * . 5 0 1 
8 2 . 7 2 5 
7 7 . 3 7 8 
8 * . * 3 7 
• 1 8 . 5 8 8 
7 0 . 2 5 0 
7 3 . 9 7 7 
6 8 . 2 5 3 
7 7 . 1 1 6 
• 7 6 . 6 7 0 
« 7 7 . 9 5 2 
7 2 . 2 9 1 
7 1 . 6 * 0 
7 2 . * 6 3 
8 1 . 9 9 9 
7 7 . 5 8 0 
8 3 . 2 3 2 
8 7 . 6 6 1 
9 2 . 5 1 6 
8 5 . 2 7 * 
7 * . 393 
8 5 . 7 8 2 
9 1 . 2 1 7 
8 3 . 9 3 0 
9 * . 7 9 3 
8 5 . 6 2 0 
8 5 . 7 9 9 
2 
79 
78 
81 
­74 
64 
. 56 
59 
Í 1 
78 
62 
61 
63 
58 
51 
49 
57 
54 
63 
59 
53 
57 
«4 
70 
54 
58 
56 
52 
51 
49 
53 
«7 
55 
57 
59 
58 
50 
59 
52 
50 
48 
46 
48 
46 
52 
50 
54 
51 
46 
48 
52 
44 
46 
43 
46 
46 
45 
47 
52 
56 
50 
53 
53 
53 
50 
52 
54 
51 
69 
54 
54 
. 5 6 9 
. 4 1 3 
. 1 1 5 
. 8 3 8 
. 3 8 4 
. 4 0 4 
. 1 0 9 
. 5 9 8 
. 9 6 4 
6 1 9 
. 7 6 1 
06 5 
. 6 5 4 
5 1 7 
. 7 3 4 
5 8 3 
53 4 
. 0 5 9 
4 6 6 
33 5 
4 5 0 
6 6 0 
9 0 0 
2 0 9 
0 6 9 
8 9 9 
7 7 1 
54 6 
4 0 9 
5 8 8 
0 0 5 
5 9 0 
7 5 2 
2 4 7 
175 
4 7 4 
1 7 0 
52 7 
2 9 9 
6 2 3 
8 4 8 
38B 
7 4 4 
7 6 4 
0 2 8 
8 9 9 
4 1 0 
0 4 0 
5 3 1 
3 9 0 
60 9 
2 2 5 
6 1 9 
0 1 0 
27 5 
37 7 
9 0 1 
03 7 
72 2 
4 9 7 
4 2 6 
8 2 6 
0 9 1 
44 5 
5 8 1 
2 5 5 
7 8 9 
2 6 4 
59 8 
6 0 3 
3 
2 9 . 7 1 3 
3 5 . 1 6 0 
2 8 . 4 9 3 
. 3 8 . 4 7 3 
3 9 . 0 4 1 
2 5 . 6 4 4 
3 0 . 5 2 2 
3 6 . 6 4 6 
3 8 . 1 7 1 
4 5 . 3 6 0 
3 8 . 6 3 2 
3 0 . 9 9 7 
3 0 . 6 9 2 
3 2 . 8 1 8 
3 3 . 0 0 3 
3 3 . 2 1 9 
3 2 . 8 5 8 
3 3 . 2 2 0 
3 8 . 6 3 6 
3 4 . 0 3 8 
3 0 . 8 2 3 
3 * . 7 5 3 
3 7 . 2 3 8 
3 8 . 2 8 1 
3 1 . 3 9 6 
2 9 . 5 9 3 
3 2 . 8 5 1 
3 1 . 0 3 3 
3 1 . 5 8 7 
2 9 . 3 5 2 
3 3 . 1 1 5 
3 6 . 3 3 3 
3 0 . 9 9 9 
3 2 . 8 9 7 
3 3 . 9 0 9 
3 1 . 9 5 9 
3 0 . 9 2 8 
3 2 . 1 9 7 
3 1 . 1 7 8 
3 3 . 0 0 6 
3 1 . 6 1 7 
3 3 . * 0 7 
2 B . * 6 3 
3 0 . 4 9 4 
3 6 . 2 1 7 
2 9 . 5 6 5 
3 2 . 8 4 8 
3 2 . 0 2 5 
2 7 . 0 7 1 
3 2 . 1 6 0 
2 9 . 5 0 2 
3 5 . 1 6 1 
2 8 . 3 5 0 
2 5 . 9 7 3 
2 9 . 6 9 5 
3 0 . 7 9 1 
2 9 . 6 8 4 
3 1 . 8 7 6 
3 B . 2 1 7 
3 4 . 9 3 0 
3 9 . 9 6 1 
2 9 . 0 1 8 
2 7 . 7 0 2 
3 2 . 5 3 4 
3 6 . 7 0 1 
3 4 . 0 2 0 
3 * . * 9 2 
3 3 . 5 6 3 
3 3 . 3 9 7 
3 2 . * 0 0 
3 2 . 6 0 2 
( F F R ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
* 
2 3 . 2 8 * 
­2 3 . 2 8 3 
, 2 6 . 3 9 7 
2 6 . 1 8 5 
. « 2 5 . 6 3 4 
2 2 . 8 3 3 
2 7 . 2 0 8 
2 5 . 5 9 8 
2 9 . 2 9 4 
2 1 . 8 1 2 
2 1 . 8 1 2 
2 1 . 8 1 2 
2 2 . 1 2 5 
2 0 . 5 9 1 
2 5 . 6 6 9 
2 1 . 6 4 0 
2 7 . 0 7 3 
21 . 7 9 8 
1 9 . 0 9 4 
2 2 . 1 4 4 
2 3 . 6 5 3 
2 3 . 4 4 7 
2 0 . 9 6 7 
2 0 . 6 1 8 
2 2 . 6 6 5 
2 0 . 2 7 4 
2 0 . 8 0 9 
2 0 . 2 9 7 
2 1 . 4 8 5 
2 8 . 7 2 9 
2 1 . 2 1 * 
2 2 . « * 9 
2 3 . 9 5 6 
2 3 . 3 7 5 
2 3 . 7 * 1 
2 3 . 9 5 * 
2 0 . 7 5 0 
2 0 . 0 1 5 
1 8 . 5 8 7 
1 9 . 1 6 0 
1 7 . 7 * 3 
1 8 . 8 6 8 
2 1 . 5 7 3 
18 . 1 7 3 
1 9 . 1 1 9 
1 8 . 9 1 7 
1 6 . 5 3 6 
1 9 . 2 * 2 
1 8 . 8 5 0 
1 9 . 5 0 3 
1 7 . 7 1 6 
16 . 1 5 * 
1 7 . 6 9 9 
1 9 . 1 1 9 
1 8 . 7 6 3 
1 9 . 5 1 7 
22 . 4 1 1 
2 0 . 9 5 6 
2 2 . 9 9 7 
20 . 5 5 2 
2 0 . 9 9 0 
20 . 0 8 3 
2 0 . 7 * 5 
2 1 . 7 7 * 
2 2 . 0 7 2 
2 1 . * 0 3 
2 3 . 8 5 7 
2 1 . 2 2 0 
2 1 . 3 1 * 
5 
3 4 . 1 2 2 
3 7 . 8 * 7 
2 5 . 1 8 5 
. * * . 0 1 3 
* * . 7 0 8 
2 9 . 8 1 3 
3 5 . 7 9 0 
3 0 . 9 1 3 
3 8 . 6 * 3 
4 2 . 8 1 0 
3 2 . 3 5 8 
3 * . 3 0 1 
3 4 . 7 8 0 
3 2 . 2 7 e 
3 4 . 2 0 3 
2 8 . 2 6 1 
3 8 . 8 * 0 
3 1 . 8 3 6 
3 1 . t B 2 
3 5 . 1 5 2 
2 1 . * 9 * 
3 5 . 2 1 2 
3 9 . * 3 6 
3 2 . 1 0 9 
3 2 . 1 * 5 
3 1 . 3 * 6 
3 3 . 0 3 5 
3 0 . 9 2 * 
3 2 . 3 7 8 
2 9 . 3 1 7 
3 * . 3 1 * 
4? . 7 4 8 
3 1 . 5 8 9 
3 4 . 6 6 2 
3 6 . 6 3 3 
3 5 . 0 2 7 
3 * . 9 7 1 
3 7 . 3 8 9 
2 9 . 9 6 7 
2 9 . 7 7 8 
2 7 . 8 5 6 
2 8 . 1 1 6 
2 7 . 2 5 2 
2 t . * 3 5 
3 1 . 5 6 9 
2 5 . 6 2 9 
2 6 . 6 9 8 
2 4 . 8 1 2 
2 3 . 2 8 5 
2 5 . 1 3 8 
2 5 . 6 5 8 
2 * . 5 * 1 
2 3 . 1 2 2 
2 2 . 9 9 1 
2 2 . * 0 0 
2 6 . 3 5 2 
2 6 . 5 5 6 
2 6 . 2 1 2 
3 6 . 7 8 9 
3 * . 1 * 8 
3 9 . 7 0 t 
2 9 . * 1 3 
2 8 . 9 * * 
3 0 . 0 8 5 
3 0 . 1 * 7 
3 0 . 2 5 5 
3 0 . 4 4 0 
3 C . 6 8 * 
3 * . 9 0 * 
3 1 . 7 5 3 
3 1 . 6 3 J 
5A 
36.eoe 
3 9 . 2 1 9 
3 1 . 2 3 8 
. * 5 . 5 3 1 
* 5 . 8 9 1 
. « 3 9 . 5 2 3 
3 * . 5 2 * 
* 1 . 0 3 6 
* 3 . 1 9 3 
3 5 . 2 1 9 
3 8 . 2 0 * 
3 8 . 5 0 * 
3 6 . 1 6 * 
3 5 . 2 2 * 
2 9 . 0 3 6 
« 1 . C 0 9 
3 3 . 1 6 9 
3 8 . 2 1 9 
3 7 . 7 0 5 
2 9 . 1 2 « 
3 7 . 3 6 5 
* 1 . 2 8 9 
3 * . 0 9 1 
3 6 . 2 5 9 
3 5 . 3 1 9 
3 6 . * 7 7 
3 * . 5 5 8 
3 6 . 0 3 5 
3 2 . * 0 0 
3 7 . 8 5 0 
4 6 . 4 1 4 
3 5 . 8 6 5 
« 0 . 3 7 6 
« 3 . 3 3 6 
3 9 . 2 3 5 
3 8 . 1 5 2 
« 1 . 8 8 6 
3 2 . 9 5 5 
3 1 . 7 2 0 
2 9 . « 2 8 
2 9 . 9 5 5 
2 9 . 6 7 6 
2 7 . 3 7 8 
3 3 . 6 * 6 
. 2 7 . 7 7 3 
2 8 . 5 5 9 
2 6 . 6 2 7 
2 6 . * 6 5 
2 7 . 3 6 8 
2 7 . 5 6 5 
2 7 . 1 0 2 
2 5 . 1 * 9 
2 4 . 5 0 0 
2 5 . 2 2 9 
2 8 . C 2 4 
2 8 . 1 1 * 
2 7 . 9 7 0 
3 9 . 1 0 2 
3 7 . 1 0 * 
4 1 . 1 7 8 
3 2 . 8 6 6 
3 2 . 9 * * 
3 2 . 8 6 2 
3 2 . 2 9 6 
3 1 . 6 6 0 
3 1 . 8 2 7 
3 1 . 6 6 9 
3 6 . 6 7 8 
3 * . 6 * 8 
3 * . 2 9 « 
56 
2 7 . 9 8 1 
3 2 . 2 * 9 
2 * . 0 * 9 
. 3 5 . 2 1 0 
3 2 . 3 5 6 
. • 3 1 . 1 9 2 
2 6 . 8 1 2 
3 3 . 6 3 3 
« 0 . « 9 7 
2 7 . 0 8 5 
2 9 . 6 7 0 
3 0 . 1 2 7 
2 7 . 9 8 9 
3 2 . 3 3 2 
2 6 . 3 3 3 
3 5 . 6 « 9 
3 0 . 1 3 5 
3 5 . « 0 6 
3 3 . 7 8 9 
2 5 . 4 1 0 
3 1 . 2 6 6 
3 5 . « 2 0 
2 7 . 2 3 8 
7(1.4111 
2 6 . 8 * 6 
2 8 . 6 8 2 
2 6 . 8 4 4 
2 8 . 2 8 6 
2 6 , 2 4 2 
3 1 . 0 9 6 
2 8 . 9 1 7 
2 7 . 3 0 3 
2 9 . 8 6 4 
3 0 . 7 3 5 
3 1 . 7 5 9 
3 2 . 6 8 5 
3 3 . 8 3 6 
2 6 . 5 3 9 
2 7 . 2 3 7 
2 5 . 8 3 9 
2 5 . 1 2 2 
2 4 . 7 0 8 
2 5 . 4 6 6 
2 8 . 7 1 7 
. 2 2 . 2 0 8 
2 2 , 9 8 7 
2 2 . 1 6 5 
2 0 . 2 5 7 
2 2 . 0 8 1 
2 2 . 5 8 8 
2 1 . 6 0 0 
2 0 . 2 1 5 
2 0 . 4 1 1 
1 9 . 2 8 1 
2 3 . 3 7 3 
2 3 . 4 9 5 
2 3 . 3 5 5 
3 2 . 1 2 7 
2 8 . 6 8 4 
3 6 . 4 3 1 
2 6 . 5 3 7 
2 6 . 1 4 5 
2 7 . 2 1 4 
2 7 . 1 2 0 
2 7 . 0 0 9 
2 7 . 3 2 9 
2 7 . 4 6 2 
2 9 . 9 6 9 
2 7 . 8 9 4 
2 7 . 8 4 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
3 4 . C 2 8 
4 0 . 273 
3 0 . 8 9 9 
. 4 8 . 0 2 1 
4 2 . 0 6 7 
3 0 . 3 7 8 
3 8 . 6 3 1 
3 2 . 3 2 5 
3 8 . 7 2 3 
4 4 . 9 1 5 
3 5 . 6 7 6 
3 2 . 1 8 7 
3 1 . 9 3 9 
3 3 . 1 6 4 
3 5 . 129 
3 3 . 5 0 7 
37 i 471 
3 3 . 7 7 6 
3 8 . 9 3 8 
3 5 . 3 3 4 
3 0 . 7 8 3 
3 7 . 3 3 7 
44 . 136 
3 6 . 9 0 9 
3 « . 5 2 2 
3 2 . 3 1 2 
3 6 . « 7 3 
3 2 . 2 9 « 
3 3 . 1 3 * 
3 1 . 1 1 5 
3 * . 533 
* 2 . 2 8 * 
3 2 . 9 6 5 
3 5 . 1 5 1 
3 7 . 6 8 6 
3 5 . * 6 2 
3 2 . * * 7 
3 6 . 8 1 2 
3 2 . 2 3 3 
3 1 . 6 8 3 
3 0 . 2 * 5 
2 9 . 2 7 0 
2 6 . 2 6 1 
2 8 . 3 9 1 
3 * . 3 3 2 
2 8 . 1 7 7 
3 0 . 1 * 2 
2 8 . 2 7 6 
2 5 . 0 9 2 
3 l . * * l 
3 2 . 1 9 3 
3 0 . 8 0 1 
2 6 . 8 8 5 
2 5 . 4 0 0 
2 6 . 6 8 1 
3 1 . * 7 0 
3 1 . 7 1 0 
3 1 . 1 0 * 
3 5 . 7 7 9 
3 3 . 9 9 0 
3 6 . 5 9 3 
3 1 . 6 7 * 
3 0 . 8 0 6 
3 3 . 0 2 3 
3 2 . 7 0 1 
3 5 . 6 2 8 
3 6 . 2 * * 
3 5 . 0 3 0 
3 7 . 6 3 9 
3 3 . 7 1 1 
3 * . 0 3 * 
• 
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TAB. I I I / B / 9 
E N S E M B L E 
I N D I Z E S I N D I C E S 
QUALI F I C A T I O N 
1(1 
3 7 9 , 9 
. « 2 3 , « 
2 2 7 , 2 
2 3 3 , 2 
, . 3 1 8 , 3 
2 5 1 , 6 
. . 3 1 « , 1 
3 1 8 , 5 
3 0 1 , 0 
2 2 « , 5 
2 2 5 , 1 
2 « 9 , 0 
2 3 7 , « 
2 6 2 , 8 
• 2 6 « , « 
2 5 3 , 9 
2 5 8 , 5 
2 1 5 , 7 
3 0 6 , 8 
2 « 8 , 0 
2 7 1 , 6 
2 6 0 , 1 
2 6 7 , 5 
2 6 1 , 8 
2 5 3 , 7 
2 « 9 , 5 
2 0 5 , 6 
2 5 9 , 5 
• 2 8 0 , 1 
2 9 3 , 9 
2 9 7 , 9 
2 3 0 , 1 
• 3 « 2 , 1 
2 5 1 , 2 
2 5 1 , 3 
2 5 2 , 8 
2 6 « , 0 
2 5 8 , 8 
2 6 6 , 8 
2 * 6 , 1 
2 9 3 , 6 
2 5 6 , 7 
2 9 6 , 6 
• 3 1 3 , 2 
2 2 3 , * 
2 2 9 , 8 
2 2 1 , 6 
2 8 6 , 8 
• 3 0 1 , 9 
« 2 9 2 , 2 
2 2 9 , 7 
2 2 5 , 9 
2 3 3 , 0 
2 2 9 , 2 
2 2 8 , 2 
2 2 7 , 5 
2 7 6 , 8 
3 0 0 , 3 
2 5 8 , 2 
2 2 7 , 5 
2 * 0 , 8 
2 5 1 , 7 
2 3 9 , 6 
2 5 1 , 8 
2 5 « , 0 
2 5 2 , 1 
1 2 
2 3 3 , e 
1 9 4 , 7 
2 6 2 , 5 
1 5 5 , 6 
1 5 3 , 1 
. 1 4 6 , 0 
1 6 2 , 9 
1 5 9 , 1 
1 7 5 , 8 
1 7 5 , 5 
191 , 9 
1 9 7 , 5 
1 7 6 , 9 
1 4 6 , 7 
1 4 8 , 4 
1 5 3 , 7 
1 6 1 , 5 
161 , 9 
1 6 8 , 3 
1 7 3 , 3 
1 5 3 , 9 
1 4 6 , 5 
2 0 8 , 4 
1 5 7 , 0 
1 7 9 , 7 
1 5 6 , 0 
1 6 3 , 4 
1 5 5 , 6 
1 5 6 , 6 
1 5 5 , 2 
1 5 6 , 5 
1 6 6 , 6 
1 6 4 , 3 
1 5 7 , ? 
1 6 4 , 0 
1 5 5 , 6 
1 6 0 , 7 
1 6 3 , 0 
1 5 6 , 8 
1 6 0 , 9 
1 6 0 , 1 
1 7 1 , ? 
1 6 4 , 6 
1 5 3 , 7 
1 7 7 , 5 
1 8 ? , 1 
181 , 8 
1 8 3 , 5 
1 5 4 , 4 
1 6 2 , 7 
1 4 « , 8 
171 , 9 
1 7 1 , 7 
1 7 ? , « 
1 « 7 , 0 
1 « 3 , 1 
1 5 « , 0 
1 * 5 , « 
1 6 6 , 9 
1 3 8 , 0 
1 6 8 , 7 
1 7 « , 7 
1 6 0 , 8 
1 5 « , 3 
1 * 7 , 6 
1 * 9 , 7 
1 * 7 , 6 
1 8 4 , 0 
1 6 2 , C 
1 6 0 , « 
3 
8 1 , 3 
8 1 , 3 
9 2 , 2 
6 0 , 1 
9 2 , 8 
6 « , « 
1 9 , 0 
1 1 3 . « 
9 6 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 8 , 3 
9 6 , 3 
9 6 , 1 
9 9 , 0 
9 3 , 9 
9 5 , 1 
8 7 , 7 
9 8 , « 
9 9 , 2 
9 6 , 3 
I O C 1 
9 3 , 1 
6 4 , 4 
1 0 3 , 7 
9 0 , 9 
9 1 , 6 
9 0 , 1 
9 6 , 1 
9 5 , 3 
9 4 , 3 
9 5 , 9 
6 5 , 9 
9 4 , 0 
9 3 , 6 
9 0 , 0 
9 0 , 1 
9 5 , 3 
6 7 , 5 
9 t , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 5 
1 1 4 , 1 
I C C , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 9 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 2 , 3 
9 1 , 6 
1 1 4 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 3 
1 1 1 , 3 
9 7 , 8 
9 3 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 9 , 2 
9 1 , 6 
8 9 , 9 
9 8 , 5 
1 1 2 , 2 
9 5 , 5 
9 5 , 2 
9 5 , 8 
8 8 , 7 
5 6 , 1 
9 5 , 8 
4 
6 8 , 4 
-7 5 , 4 
5 5 , 0 
6 2 , 2 
, « 6 6 , 4 
7 3 , 6 
7 0 , 3 
5 7 , 9 
6 2 , 1 
6 7 , 6 
6 8 , 3 
6 5 , ε 
t 3 , 0 
6 1 , 5 
6 8 , 5 
6 4 , 1 
6 9 , 5 
61 , 7 
6 2 , 0 
5 9 , 3 
5 3 , 6 
6 3 , 5 
6 0 , 7 
6 3 , 8 
6 2 , 1 
6 2 , 8 
« 2 , e 
6 5 , 2 
6 2 , 2 
6 7 , 9 
6 4 , 4 
6 4 , 4 
6 3 , 6 
6 5 , 9 
7 3 , 2 
6 5 , 1 
« 4 , 4 
6 3 , 2 
« 2 , 6 
6 5 , 5 
« 2 , 6 
6 6 , 5 
6 2 , 8 
6 4 , 5 
6 3 , 4 
6 6 , 9 
6 5 , 9 
6 1 , 2 
5 8 , 6 
6 3 , 3 
6 5 , 9 
6 3 , 6 
6 6 , 3 
6 0 , 8 
5 9 , 2 
6 2 , 7 
6 2 , 6 
« 1 , 7 
6 2 , 8 
6 4 , 9 
6 8 , 1 
6 0 , 8 
« 3 , 4 
6 1 , 1 
6 0 , 9 
6 1 , 1 
6 3 , 4 
« 2 , 9 
6 2 , 6 
5 
1 0 0 , 3 
9 4 , 0 
9 4 , 5 
9 1 , 7 
1 0 6 , 3 
9 6 , 1 
9 2 , 6 
9 5 , 6 
9 9 , 6 
9 5 , 3 
9 0 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 8 , 9 
9 7 , 3 
9 7 , 4 
6 4 , 3 
1 0 ? , 7 
9 4 , 3 
9 6 , 6 
9 9 , 5 
8 9 , 3 
9 « , 3 
8 9 , 4 
8 7 , 0 
9 4 , 9 
9 7 , 0 
9 3 , 6 
9 5 , 8 
9 7 , 7 
9 4 , 2 
9 9 , 4 
9 9 , 9 
9 5 , 8 
9 8 , 6 
9 7 , 2 
9 6 , 8 
1 0 7 , 8 
1 0 1 , 6 
9 3 , 0 
9 4 , 0 
9 2 , 1 
9 6 , 1 
9 6 , 4 
9 3 , 1 
9 2 , 0 
9 1 , 0 
8 6 , 6 
8 7 , 7 
9 2 , 8 
8 0 , 0 
7 9 , 7 
7 9 , 7 
6 6 , 0 
9 0 , 5 
8 4 , 0 
8 3 , 7 
8 3 , 7 
8 4 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 8 , 5 
9 2 , 9 
9 4 , 0 
9 1 , 1 
9 2 , 2 
8 4 , 9 
8 4 , 0 
8 7 , 6 
9 2 , 7 
9 4 , 2 
9 2 , 9 
5A 
1 0 5 , 8 
9 7 , 4 
1 0 1 , 1 
9 4 , 8 
1 0 9 , l 
. « 1 0 3 , 3 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 0 
9 6 , 2 
9 6 , 7 
1 1 8 , 7 
1 2 0 , 6 
1 1 0 , 9 
1 0 0 , 3 
8 6 , 7 
1 0 9 , 4 
9 8 , 2 
9 8 , 3 
1 0 6 , 7 
9 4 , 6 
1 0 0 , 1 
9 3 , 5 
9 2 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 9 , 6 
1 0 9 , 8 
1 0 8 , 8 
1 1 4 , 9 
1 1 5 , 0 
1 1 0 , 6 
1 1 7 , 6 
1 1 3 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 1 
9 7 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 0 
9 6 , 4 
9 8 , 0 
9 8 , 6 
9 4 , 7 
9 4 , 2 
1 0 5 , 5 
8 7 , 0 
8 5 , 6 
6 8 , 0 
9 3 , 5 
9 6 , 5 
9 4 , 6 
6 9 , 0 
8 8 , 7 
8 9 , 9 
1 0 9 , 3 
1 0 9 , 2 
1 1 2 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 9 
9 9 , 5 
9 8 , 8 
8 8 , 9 
8 7 , 8 
9 0 , 4 
9 7 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 8 
56 
8 2 , 2 
6 0 , 1 
7 7 , 8 
7 3 , 3 
7 6 , 9 
. « 8 0 , 7 
8 2 , 9 
8 6 , 9 
9 0 , 2 
7 5 , 9 
9 2 , 2 
9 4 , 3 
8 4 , 4 
9 2 , 0 
7 8 , 6 
9 5 , 1 
6 9 , 2 
9 0 , 9 
9 5 , 6 
8 2 , 5 
8 3 , 7 
8 0 , 3 
7 3 , 8 
8 2 , 3 
Θ3 , 1 
7 6 , 6 
8 3 , 1 
8 5 , 4 
8 4 , 3 
9 0 , 0 
6 6 , 4 
6 2 , 8 
8 5 , 0 
8 1 , 6 
6 9 , 6 
1 0 0 , 7 
9 1 , 9 
8 2 , 3 
6 6 , 0 
6 5 , 4 
8 5 , 8 
8 7 , 4 
8 9 , 7 
6 3 , 6 
7 6 , 8 
7 6 , 3 
7 8 , 4 
8 0 , 7 
7 0 , 2 
7 0 , 2 
7 0 , 1 
7 5 , 2 
8 0 , « 
7 2 , 3 
7 4 , 3 
7 4 , 1 
7 5 , 1 
8 9 , 8 
8 4 , 4 
9 9 , 6 
8 3 , 8 
8 4 , 9 
8 2 , 4 
8 2 , 9 
7 5 , 8 
7 5 , 4 
7 8 , 4 
7 9 , 6 
6 2 , 7 
6 1 , 8 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
Ν 
A 
t c 
E 
π 
Π Ι Α 
Ι H I B 
12 
13 
1« 
15 
Ι 16 
17 
2 1 
211Α 
211Β 
2 2 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 « 
2 « 2 1 
2 « 7 
248 
2 5 
2 5Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
Ι 3 2 1 
3 2 2 
33 
3 « 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 « 
37 
« 1 / « 2 
« Ι Α 
« 1 2 
« 1 3 
41Β 
«2Α 
« 2 9 
« 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
«« « 4 1 
« « 2 
« 5 
«5Α 
« 5 Β 
« 6 
«6Α 
« 6 7 
« 7 
«7Α 
«7Β 
« β 
« 8 1 
« 8 3 
« 9 Ι 
5 0 
50Α 1 
5 0 3 
Α 
6 1 
C 
I N O U S T R I E 
1 E X T R . COMB. S C L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. N X L E A I R E S 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
M I N E S DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . OE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . .MAN. . B A T . 
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/c 
Verteilung der Angestellten nach der Höhe des 
Bruttoverdienstes, Geschlecht, Industriezweig und 
Leistungsgruppe 
Distribution des employés suivant le niveau du 
gain brut, par sexe, par industrie et par qualifica-
tion 
Distribuzione degli impiegati secondo la retri-
buzione lorda, per sesso, per industria e per gruppo 
di qualifica 
Verdeling van de beambten naar brutoverdiensten, 
en naar geslacht, bedrijfstak en beroepskwalificatie 
Distribution of non-manual workers by pay groups, 
according to industry and qualification 
M A E N N E R 
TAB. I I I / C / 1 
VERTEILUNG DER ANGESTELLTEN NACH MONATSVERDIENSTKLASSEN 
UND LEISTUNGSGRUPPEN 
INDUSTRIE 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
M C N A T S V E R C I E N S T K L A S S E N (FFR) 
I 5C0 I 7 5 0 | 1000 | 1250 I 1 5 0 0 I 1750 I 2000 I 2250 I 2 5 0 0 I 2750 | 3000 I 3250 | 3 5 0 0 
500 1 - I - I - | - I - I - I - | - I - | - | - | - | 
I 7«9 | 999 I 12«9 I 1«99 I 1749 I 1999 I 2249 | 2499 I 2749 I 2999 | 3249 | 3499 I 3749 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
ERDOEL-U. EROGASGEW. 
MINERALOELVEPARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR..GAS, CAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
1 
2 
3 « 
5 
5A 
56 
Τ 
ι 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
ΪΑ 
58 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1 
2 
? 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ο, 2 
0,2 
--
0 , 1 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 4 
0, 3 
0 , 4 
_ 
-
-0 , 5 
0, 6 
-0 , 4 
_ 
-
0 , 2 
0 , 8 
0 , 3 
0 , ? 
0 , 6 
0 , 4 
--0 , 9 
3 , 1 
1, 1 
1 , 0 
1, 5 
1 , 3 
-
1 , 9 
-1 , 3 
1, ? 
1 , 9 
1 , 3 
_ 
-
0 , 6 
3 , 1 
Ο , Β 
0, 7 
1 , ? 
1 , 3 
--
4 , 2 
1 0 , 9 
1 , 5 
0 , 5 
4 , 6 
3 , 7 
-
1, ? 
-0 , 8 
0 , 7 
1 , 2 
0 , 8 
_ 
-
5 , 0 
Π , Ο 
2 , 3 
0, 2 
7 ,β 
5 , 4 
--1 6 , 1 
4 2 , 6 
6 , 1 
1 , 5 
3 0 , 5 
1 5 , 6 
_ 
0 , 6 
-0 , 6 
0 , 7 
-0 , 6 
_ 
-. 2 0 , 1 
42 ,9 
1 6 ,5 
2 , 7 
5 9 , 3 
2 4 , 3 
--2 3 , 3 
3 0 , 4 
1 6 , 6 
1 0 , 5 
3 7 , 0 
1 9 , 5 
_ 
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-----0 , 3 
1 , 2 
2 , 4 
-----0 , 3 
0 , 6 
2 , 4 
-----0 , 5 
5 , 0 
1 , 3 
0 , 4 
----3 , 7 
5 , 5 
-1 , 0 
----3 , 7 
7 , 7 
5 , 7 
-----o , e 
4 , 7 
2 , 4 
-----0 , 8 
2 , 1 
1 , 5 
-----0 , 4 
> « 
6 7 5 0 
7 9 , 0 
1 0 , 3 
0 , 6 
----2 , 9 
8 1 , 6 
1 6 , 6 
-----1 , 9 
7 1 , 0 
1 4 , 7 
-----3 , 1 
7 9 , 1 
1 2 , 5 
-----3 , 6 
6 1 , 4 
1 3 , 4 
-----3 , 1 
7 4 , 6 
1 1 , 6 
-----5 , 6 
3 6 , 2 
5 , 9 
0 , 6 
----3 , 9 
3 0 , 7 
4 , 8 
0 , 9 
----4 , 4 
6 0 , 1 
9 , 8 
0 , 4 
----3 , 1 
4 7 , 8 
8 , β 
-----4 , 7 
8 5 , 3 
1 4 , 2 
-----6 , 5 
I N S G . 
E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 
1 ? 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
INDUSTRIE 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL . 
C IMENT 
Ν 
A 
C 
E 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
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FRANCE TAB. II l / C / I 
(FORTSETZUNG) 
M A E N N E R 
N 
A N G E S T E L L T E 
INDUSTRIE 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
M O N A T S V E R D I E N S T K L A S S E N ( F F R ) 
I 5 0 0 | 7 5 0 I 1000 I 1 2 5 0 I 15C0 I 1 7 5 0 I 2000 I 2250 | 2 5 0 0 I 2 7 5 0 I 3 0 0 0 I 3250 I 3 5 0 0 
500 1 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
I 7 4 5 | 9 9 9 | 1 2 4 9 | 1 4 9 9 | 1 7 4 9 | 1 9 9 9 | 2 2 4 9 | 2 4 9 9 | 2 7 4 9 | 2 9 9 9 | 3 2 4 9 I 3 4 9 9 | 3 7 4 9 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
25 CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LANO. MA SCH. U . T R A K T . 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
1 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
se 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
1 
? 
3 
4 
5 
5A 
5E 
T 
i 
? 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5fl 
T 
1 
2 
3 
4 
c 
5 A 
5 6 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
­­­0 , 4 
. ­. 0 , 1 
­
­0 , 3 
4 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
­1 , 0 
, 
. 0 , 1 
1 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
­0 , 4 
0 , 1 
. . 0 , 1 
­­­■ 
_ 
­­­­­­
. 
. 0 , 1 
1 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
_ 
­0 , 3 
1 , 0 
. ­. 0 , 3 
_ 
0 , 1 
0 , 4 
1 , 4 
0 , 3 
­0 , 7 
0 , 5 
_ 
­­1 , 9 
0 , 2 
0 , 4 
­0 , 5 
. 0 , 1 
1 , 5 
. ­. 0 , 4 
_ 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 5 
0 , 2 
­0 , 3 
0 , 5 
­­0 , 1 
4 , 8 
0 , 1 
0 , 4 
­1 , 1 
_ 
0 , 3 
0 , 4 
1 1 , 5 
2 , 4 
2 , 2 
2 , 6 
3 , 2 
­
. 0 , 3 
7 , 5 
0 , 1 
­0 , 2 
1 , 7 
­
. C , 2 
2 , 4 
C 1 
­0 , 4 
0 , 5 
­
­C 6 
0 , 2 
C, 3 
­0 , 2 
. 
. 1 , 2 
9 , 7 
0 , 1 
C l 
C, 1 
2 , 2 
_ 
­. E , 0 
0 , 2 
. 0 , 3 
1 , 9 
_ 
0 , 2 
1 , 3 
1 0 , 6 
0 , 3 
0 , 6 
­2 , 6 
_ 
­1 , 2 
9 , 6 
. 0 , 1 
­2 , 4 
0 , 1 
. 0 , 5 
6 , 2 
, 0 , 1 
­ι ,ο 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 0 
9 , 8 
­­­2 , 8 
­­0 , 4 
9 , 8 
0 , 4 
­0 , 6 
2 , 4 
­
0 , 3 
3 , 1 
1 6 , 1 
3 , 9 
3 , 2 
4 , 0 
5 , 1 
­
. 0 , 8 
1 2 , 3 
1 , 0 
ο,ο 
1 , 1 
3 , 0 
_ 
0 , 1 
0 , 4 
8 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
­1 , 5 
_ 
1 , 2 
2 , 8 
0 , 1 
­0 , 5 
0 , 8 
­
0 , 1 
3 , 1 
1 6 , B 
1 , 0 
0 , 4 
1 , 7 
4 , 3 
^ 
­2 , 5 
2 1 , 6 
1 , 7 
0 , 4 
3 , 3 
5 , 6 
_ 
0 , 3 
3 , 9 
1 6 , 3 
1 , 6 
1 , 5 
1 , 8 
4 , 0 
_ 
0 , 9 
5 , 6 
1 7 , 5 
1 , 6 
0 , 6 
2 , 8 
5 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 
1 7 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 8 
4 , 6 
0 , 7 
­2 , 4 
1 5 , 7 
1 , 6 
0 , 9 
2 , 3 
5 , 0 
­0 , 3 
1 , 7 
1 8 , 4 
2 , 3 
1 , 1 
2 , 9 
5 , 1 
­
0 , 4 
1 1 , 4 
2 2 . 3 
1 4 , 0 
4 , 9 
2 5 , 6 
1 1 , 3 
­
C O 
3 , 2 
1 8 , 9 
1 , 4 
0 , 8 
7 , 6 
5 , 5 
. 
C,5 
1 , 5 
1 8 , 8 
0 , 3 
­1 , 0 
3 , 8 
_ 
C , 6 
1 0 , 2 
0 , 7 
0 , 3 
1 , 9 
2 , 2 
_ 
0 , 4 
9 , 7 
2 C 5 
4 , 0 
1 , 2 
7 , 5 
7 , 5 
_ 
­1 1 , 0 
2 1 , 0 
5 , 7 
1 , 9 
1 0 , 1 
8 , 8 
„ 
0 , 2 
9 , 9 
1 4 , 3 
4 , 6 
2 , 2 
7 , 8 
6 , 9 
_ 
0 , 7 
6 , 7 
2 0 , 0 
6 , 2 
2 , 1 
1 1 , 1 
7 , 6 
_ 
0 , 2 
7 , 4 
2 2 , 5 
3 , 4 
0 , 4 
t , 7 
7 , 9 
. 
0 , 2 
1 0 , 6 
2 2 , 1 
8 , 0 
2 , 8 
1 3 , 2 
1 0 , 1 
­0 , 7 
3 , 9 
2 3 , 8 
4 , 0 
3 , 7 
4 , 1 
7 , 4 
­
0 , 6 
1 4 , 9 
2 2 , 6 
2 0 , 0 
16 , 6 
2 4 , 3 
1 4 , 1 
. 
1 , 0 
7 , 4 
1 9 , 5 
5 , 4 
3 , 2 
9 , 6 
7 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
4 , 6 
2 5 , 1 
2 , 0 
0 , 9 
4 , 6 
. 6 , 1 
_ 
4 , 0 
2 6 , 2 
1 , 4 
0 , 3 
4 , 9 
6 , 1 
0 , 3 
1 . 1 
1 1 , 8 
1 7 , 0 
1 1 , 5 
5 , 2 
1 9 , 6 
9 , 7 
2 , 0 
0 , 3 
1 5 , 3 
1 9 , 5 
1 4 , 3 
5 , 0 
2 5 , 0 
1 2 , 6 
_ 
0 , 6 
1 1 , 0 
1 8 , 5 
1 4 , 4 
8 , 0 
2 3 , 0 
1 0 , 5 
0 , 4 
1 , 4 
1 2 , 8 
1 5 , 9 
1 4 , 6 
7 , 7 
2 3 , 1 
1 0 , 6 
­
0 , 5 
1 3 , 0 
1 7 , 8 
9 , 8 
3 , 1 
1 7 , 0 
1 0 , 1 
_ 
1 , 1 
1 3 , 2 
1 8 , 6 
1 6 , 0 
6 , 2 
2 3 , 7 
1 1 , 7 
0 , 4 
1 , 5 
9 , 8 
2 0 , 4 
6 , 3 
1 0 , 0 
4 , 5 
9 , 1 
2 , 0 
3 , 3 
1 3 , 3 
1 2 , 1 
2 1 , 5 
2 2 , 5 
2 0 , 2 
1 2 , 9 
0 , 8 
1 , 7 
1 1 , 4 
1 5 , 1 
1 3 , 2 
1 0 , 9 
1 7 , 9 
8 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 0 
2 0 , 5 
5 , 5 
4 , 0 
8 , 8 
7 , 0 
_ 
4 , 3 
2 1 , 3 
8 , 7 
2 , 3 
3 0 , 1 
8 , 2 
0 , 3 
2 , 8 
1 7 , 2 
1 4 , 1 
1 4 , 4 
9 , 4 
2 0 , 8 
1 1 , 6 
. 
1 , 1 
1 8 , 6 
1 4 , 0 
1 6 , 6 
1 2 , 5 
2 1 , 2 
1 3 , 1 
1 , 0 
2 , 6 
1 8 , 0 
1 3 , 8 
1 7 , 6 
1 3 , 4 
2 3 , 2 
1 2 , 8 
0 , 5 
3 , 3 
1 4 , 9 
1 4 , 0 
1 4 , 9 
1 0 , 9 
1 9 , 8 
1 1 , 1 
0 , 6 
2 , 1 
1 4 , 6 
1 3 , 8 
1 6 , 2 
9 , 3 
2 3 , 8 
1 1 , 4 
1 , 5 
2 , 3 
1 7 , 5 
1 4 , 4 
1 8 , 8 
1 5 , 6 
2 1 , 9 
1 2 , 6 
­2 , 0 
1 5 , 2 
1 2 , 4 
1 1 , 9 
7 , 4 
1 4 , 0 
1 0 , 3 
. 
2 , 9 
1 2 , 8 
5 , 7 
1 3 , 3 
1 8 , 2 
7 , 0 
8 , 7 
­
3 , 7 
1 3 , 9 
9 , 3 
1 3 , 3 
9 , 9 
1 9 , 9 
8 , 7 
_ 
0 , 6 
1 2 , 3 
1 3 , 2 
1 1 , 5 
8 , 8 
1 7 , 6 
8 , 3 
_ 
3 , 5 
1 5 , 0 
1 6 , 9 
1 1 , 9 
3 3 , 4 
1 0 , 0 
0 , 9 
2 , 7 
1 5 , 2 
8 , 2 
1 8 , 7 
1 6 , 2 
2 1 , 8 
1 1 , 3 
2 , 0 
1 , 8 
1 7 , 3 
7 , 0 
1 8 , 7 
1 9 , 5 
1 7 , 6 
1 2 , 3 
1 , 0 
2 , 2 
1 4 , 8 
1 0 , 2 
1 6 , 7 
1 3 , 8 
2 0 , 7 
1 0 , 8 
2 , 8 
5 , 5 
1 5 , 9 
7 , 8 
1 8 , 0 
1 5 , 8 
2 0 , 7 
1 1 . 5 
0 , 6 
2 , 2 
1 5 , 7 
8 , 4 
1 8 , 0 
1 5 , 7 
2 0 , 4 
1 1 , 1 
0 , 8 
3 , 1 
1 6 , 9 
7 , 2 
1 9 , 3 
1 9 , 9 
1 8 , 7 
1 0 , 9 
2 , 6 
4 , 2 
1 6 , 8 
6 , 0 
1 4 , 7 
7 , 6 
1 8 , 0 
1 0 , 6 
2 , 1 
8 , 5 
1 3 , 8 
2 , 4 
8 , 7 
1 0 , 6 
6 , 1 
8 , 0 
­
3 , 7 
1 4 , 4 
5 , 8 
1 2 , 9 
1 1 , 3 
1 5 , 8 
8 , 0 
­
0 , 8 
1 5 , 4 
6 , 7 
1 0 , 6 
8 , 1 
1 6 , 3 
8 , 0 
­
5 , 4 
1 2 , 8 
2 0 , 0 
2 2 . 5 
1 1 . 8 
1 1 , 3 
0 , 9 
5 , 6 
1 3 , 4 
4 , 1 
1 6 , 2 
1 8 , 6 
1 3 , 2 
9 , 9 
1 , 2 
3 , 4 
1 4 , 6 
2 , 4 
1 4 , 3 
1 7 , 8 
1 0 , 2 
9 , 4 
­
7 , 0 
1 2 , 2 
6 , 0 
1 8 , 9 
2 4 , 3 
1 1 , 8 
1 0 , 7 
0 , 9 
5 , 9 
1 5 , 6 
2 , 5 
1 4 , 6 
1 8 , 6 
9 , 7 
9 , 3 
0 , 3 
4 , 8 
1 4 , 7 
4 , 6 
1 4 , 4 
1 4 , 2 
1 4 , 7 
9 , 7 
1 , 7 
8 , 6 
1 3 , 5 
. 3 , 9 
1 4 , 5 
1 9 , 3 
9 , 8 
9 , 5 
0 , 4 
4 , 8 
1 3 , 1 
2 , 1 
2 0 , 7 
1 2 , 8 
2 4 , 5 
1 0 , 4 
1 , 0 
7 , 3 
1 0 , 0 
1 , 9 
6 , 0 
8 , 0 
3 , 4 
6 , 0 
0 , 4 
4 , 2 
1 3 , 6 
3 , 6 
1 7 , 6 
1 8 , 5 
1 6 , 0 
8 , 1 
. 
1 , 6 
1 6 , 1 
2 , 3 
2 1 , 7 
1 9 , 7 
2 6 , 2 
9 , a 
0 , 4 
7 , 8 
8 , 1 
2 0 , 7 
2 3 , 6 
1 0 , B 
1 1 , 3 
0 , 3 
4 , 5 
9 , 6 
3 , 3 
1 0 , 9 
1 2 , 6 
8 , 8 
7 , 1 
­
5 , 6 
8 , 1 
2 , 3 
9 , 6 
1 2 , 1 
6 , 7 
6 , 7 
0 , 7 
5 , 6 
8 , 2 
3 , 3 
8 , 0 
6 , 9 
6 , 7 
6 , 1 
0 , 9 
4 , 0 
7 , 7 
3 , 5 
1 1 , 0 
1 4 , 5 
6 , 7 
6 , 5 
0 , 2 
5 , 6 
1 1 , 6 
2 , 7 
1 4 , 6 
2 0 , 0 
8 , 7 
8 , 5 
0 , 6 
9 , 2 
1 0 , 7 
2 , 5 
7 , 6 
1 1 . 2 
4 , 1 
7 , 1 
5,0 
4 , 2 
1 2 , 2 
1 . 0 
1 3 , 2 
1 1 , 2 
1 4 , 1 
8 , 3 
« , 1 
9 , 1 
7 , 3 
0 , 3 
5 , B 
7 , 9 
3 , 0 
5 , 6 
0 , 1 
5 , 6 
1 0 , 6 
1 , 7 
1 3 , 2 
1 « , 8 
1 0 , 0 
6 , 7 
. 
2 , 8 
1 4 , 4 
0 , 9 
1 7 , 9 
1 9 , 6 
1 4 , 0 
8 , 6 
_ 
1 1 , 1 
0 , 2 
1 0 , 9 
1 3 , 3 
2 , 9 
6 , 6 
3 , 4 
1 0 , 8 
6 , B 
2 , 3 
8 , 5 
1 2 , 6 
3 , 2 
7 , 3 
1 , 0 
7 , 6 
5 , 4 
0 , 6 
6 , 8 
1 0 , 6 
2 , 5 
5, 1 
2 , 7 
1 1 , 2 
7 , 5 
2 , ? 
6 , 9 
1 0 , B 
1 , 7 
6 , B 
4 , 1 
1 1 , 3 
5 , 2 
3 , 2 
9 , 5 
1 4 , 5 
3 , 3 
7 , 4 
2 , 2 
1 0 , 8 
7 , 9 
1 , 3 
8 , 5 
1 2 , 7 
3 , 9 
7 , 0 
3 , 6 
6 , 7 
6 , 7 
1 , 1 
5 , 6 
1 0 , 0 
1 , 2 
« , 9 
3 , 2 
4 , 4 
1 1 , 0 
0 , 4 
9 , 1 
8 , 9 
5 , 2 
6 , 5 
2 , 4 
6 , 4 
5 , 4 
0 , 5 
1 ,7 
2 , 1 
1 ,3 
3 , 7 
0 , 6 
4 , 5 
7 , 8 
1 ,7 
8 , 9 
1 1 , 1 
4 , 7 
5 , 1 
0 , 1 
3 , 3 
8 ,2 
1 , 0 
1 2 , 2 
1 « , 3 
7 , 4 
5 , 8 
1 ,2 
1 7 , 8 
0 , 5 
7, 1 
9 , 0 
1 ,0 
6 , 8 
1 ,4 
0 , 6 
4 , 3 
0 , 9 
4 , 1 
« , 1 
1 , 5 
4 , 5 
. 
7 , 4 
3 , o 
0 , 6 
3 , 3 
4 , 8 
1 ,7 
3 , 4 
1 ,4 
a , 5 
4 , 7 
0 , 8 
4 , 0 
6 , 3 
0 , 9 
4 , 4 
0 , 9 
e,5 
4 , 6 
0 , 6 
2 , 4 
3 , 7 
c a 
3 , 7 
2 , 3 
9 , 9 
4 , 8 
0 , 6 
5 ,2 
6,2 
1 , 9 
4 , 9 
0 , 7 
9 , 8 
3 , 7 
1 ,0 
4 , 4 
7 , 5 
1 ,4 
4 , 5 
2 , 8 
4 , 5 
5 , 0 
6 , 9 
1 2 , 7 
« , 2 
4 , 2 
7 , 3 
6 , o 
2 , 9 
0 , 2 
1 , 0 
1 , 4 
0 , 4 
2 , 8 
0 , 5 
5 , 5 
5 , 7 
0 , 6 
4 , 8 
7 , 1 
0 , 2 
4 , 0 
0 , 1 
« , 1 
7 , 6 
0 , 5 
7 , 7 
1 0 , 9 
0 , 4 
4 , 0 
0 , 6 
1 5 , 9 
0 , 3 
6 , 7 
6 , 5 
0 , 4 
6 , 1 
3 , 3 
8 , 9 
2 , 7 
0 , 6 
4 , 2 
6 , 8 
0 , 9 
3 , 9 
1 , 7 
9 , 9 
1 , 7 
0 , 9 
3 , 9 
6 , 3 
1 ,1 
3 , 8 
3 , 3 
1 0 , 0 
3 , 9 
0 , 9 
3 , 0 
5 , 0 
0 , 4 
4 , 3 
1 , 8 
7 , 7 
2 , 2 
0 , 4 
2 , 7 
3 , 9 
1 , 3 
3 , 7 
4 , 5 
9 , 9 
? , 9 
0 , 3 
3 , 4 
5 , 6 
1 , 0 
4 , 0 
3 , 0 
1 2 , 6 
1 , 8 
0 , 5 
1 , 5 
2 , 7 
0 , 3 
4 , 0 
194« 
TAB. Π Ι / C / l 
E M P L O Y E H O M M E S 
C L A S S E S M E N S U E L 
3 7 5 0 I 4 0 0 0 | 4 2 5 0 I 4 5 0 0 I « 7 5 0 I 5 0 0 0 | 5 2 5 0 | 5 5 0 0 I 5 7 5 0 | 6 0 0 0 I 62 50 | 6 5 0 0 1 > * I I N S G . 
­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I I 
3 9 9 9 | « 2 « 9 | « « 9 9 | « 7 « 9 | « 9 9 9 | 5 2 « 9 | 5 « 9 9 | 5 7 « 9 | 5 9 9 9 ! 6 2 « 9 | 6 « 9 9 | « 7 4 9 I 6 7 5 0 I E N S . 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
I , 0 
' . , 4 
6 , 0 
0 , 2 
4 , 6 
8 , 0 
3 , 0 
4 , 2 
2, 1 
1,2 
2 , 4 
1,1 
1, I 
0 , 9 
2 , 5 
0 , 2 
r ,e 
2 , 4 
0,11 
4, 0 
5 , 2 
1 ,7 
3 , 8 
9 , 2 
3, 3 
0 , 1 
4 , 3 
b, 4 
2 , 5 
4 , 4 
0 , 9 
1 2 , « 
0 , 5 
3 , 2 
3 , 9 
1, 1 
4 , 1 
I , ι 
4 , 1 
ι , ι 
I I , 4 
2 , 6 
4 , 2 
0 , 6 
2 , 6 
. ' , 1 
8 , 7 
0 , 5 
0 , 3 
1,2 
2 , 2 
:. 7 
3 , 0 
1 , 2 
1 , 6 
0 , H 
1,3 
1 , M 
0 , 6 
? , 6 
0 , 9 
7 , 8 
. ' , 4 
0 , 3 
2 , 0 
1 ,0 
O, n 
3 , 0 
I . 9 
0 , '> 
1 , 6 
0 , ? 
2 , 4 
4 , 4 
0 , ? 
3 , 1 
2 , 9 
7 , · . 
1 , 0 
11, 4 
1 . 1 
1, 1 
1,0 
2 , 5 
3 , 1 
6 , 8 
1 , 7 
0 , 1 
2 , 0 
4 , 0 
0 , 6 
7 , 6 
1,6 
6 , 9 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 4 
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_ 
­
­
­
_ 
4 , 0 
5 , 7 
. 2 1 , 1 
100,0 
­2 , 4 
_ 
12,9 
22 ,0 
4 , 3 
­­­6 , 1 
S E N 
2 500 | 
­ Ι 
2749 
­6 , 8 
­­­­0 , 5 
_ 
­­­­­­­­
­6 , 9 
­­­­0 , 5 
­
­­­­­­
2 , 8 
17,4 
3 , 1 
8 , 0 
9,·3 
­0 , 2 
_ 
7 , 7 
17,7 
4 , 0 
26,7 
­34,4 
7 , 0 
­
66,7 
­
­
14,3 
_ 
8 , 0 
3 , ? 
0 , 1 
­­­1 , 4 
_ 
19,4 
16,7 
1 , 5 
­­­3 , 2 
(FF*) 
2750 Ι 
­ Ι 
2999 t 
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­_ 
­­­­­­­
­
­­­­­­
4 , 8 
10,4 
I t i 
12 ,0 
14,3 
­3 , b 
17,8 
4 , 8 
15,9 
1 ,7 
­­­4, θ 
­
33,3 
­
­
7 , 1 
_ 
8 , 0 
­­­~ ­0, 2 
­
6 , 5 
13,7 
0 , 5 
­­­1 , 8 
300Û I 
­ ι 3249 I 
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­_ 
• ­­­­­­
. 
­­­­­­
14,3 
5 , 6 
0, 3 
­­­2 , 3 
_ 
3 ι 5 
10, 3 
0 , 7 
­­­2 , 8 
­
. 
­
­
­
_ 
4 3 , 1 
0 , 2 
­­­­0, 9 
. 
12,9 
b,i> 
­­­­0, 9 
3250 I 
­ | 3499 | 
100,3 
­­­­. 0 , 6 
_ 
­­­­­­­_ 
100,0 
­­­­­0 , 6 
_ 
­­­­­­
4, ci 
? , 9 
0 , 6 
­­­1,3 
_ 
9 ,2 
P,(·. 
0 , ^ 
­­­? , 4 
­
. 
­
­
­
_ 
12,0 
­­­­­0 , ? 
. 
3 t 2 
5 , 9 
­­­­0,i> 
3500 
3749 
. . ­­­_ ­
_ 
­. ­­­­­_ 
­­­­­. ­
_ 
­­­­­­
Λ 
<1 , f l 
0 , 9 
­­­­0 , 5 
_ 
12,4 
2 , 7 
0 , 1 
­­­1 ,1 
­
­
10 ,0 
­
7 , 1 
. 
4 , 0 
­­­­­0 , t 
­
3 , 2 
2 , 4 
0 , 1 
­­­0 , 3 
204«· 
TAB. I I I / C / 1 
E M P L O Y E S F E M M E S 
N 
A 
C 
E 
C L A S S E S M E N S U E L 
3 7 5 0 I 4 0 0 0 I 4 2 5 0 I 4 5 0 0 I 4 7 5 0 I 5 0 0 0 I 5 2 5 0 I 5 5 0 0 I 5 7 5 0 I 6 0 0 0 I 6 2 5 0 I 6 5 0 0 I > = I I N S G . 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I 
3 9 9 9 I 4 2 4 9 I 4 4 9 9 I 4 7 4 9 I 4 9 9 9 I 5 2 4 9 I 5 4 9 9 I 5 7 4 9 I 5 9 9 9 I 6 2 4 9 I 6 4 9 9 I 6 7 4 9 I 6 7 5 0 | E f. S . 
INDUSTRIE 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
- - - - - - - - - 1 0 0 , 0 
8 , 6 1 1 , 4 5 , 7 0 , 9 1 3 , 3 4 , 7 4 , 8 4 , 7 2 , 8 2 , 8 0 , 9 
0 , 8 0 , 6 - - - - - - - -
0 , 1 0 , 1 - - - - - - - - -
0 , 7 0 , 9 0 , 3 0 , 1 
1 8 , 8 -
1 4 , 6 8 ,1 6 , 5 7 , t 
2 , 6 2 , 7 0 , 9 0 , 1 
0 , 1 0 , 1 - 0 , 1 
1,2 0 , 9 0 , 5 0 , 3 0 , 1 
8 . 0 4 , 0 - 4 , 0 
0 , 1 
0 , 2 0 , 1 
6 , 5 6 , 5 
0 , 6 
0 , 1 0 ,2 
0 , 3 0 , 3 0 , 3 0 , 2 0 , 2 0 , 1 
5 ,7 1,1 - 1 ,1 1 ,3 
0 , 1 
5 4 , 5 
2 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1C0,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
se 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
EXTR. COMB. SOLIOES U 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
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TAB. 11 I / C / 1 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N 
N 
A 
C 
E 
A N G E S T E L L T E 
I N O U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
M O N A T S V E R D I E N S T K L A S S E N ( F F R I 
I 5 0 0 I 7 5 0 | 1 0 0 0 | 1 2 5 0 I 1 5 0 0 | 1 7 5 0 I 200C I 2 2 5 0 | 2 5 0 0 I 2 7 5 0 I 3 0 0 0 | 3 2 5 0 I 3 5 0 0 
5 0 0 1 - | - | - | - | - | - | - | - | - ( - | - | - | . 
I 7 * 9 | 9 9 9 | 1 2 * 9 | 1 * 9 9 | 1 7 * 9 | 1 9 9 9 | 2 2 * 9 | 2 * 9 9 | 2 7 * 9 | 2 9 9 9 I 3 2 4 9 | 3 4 9 9 | 3 7 4 9 
21 ERZBERGBAU 
211A EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
2? METALLERZEUGUNG 
??A E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
NICHT ENERG .M I N.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
?* B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
1 
2 
3 * 
5 
5A 
5E 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
- - - - - - - - 1 0 0 . 0 
- - - - - 5 0 , * - - 1 6 , 5 - 3 3 , 1 
- - - - - * 0 , 0 2 0 . 0 - 2 0 . 0 - 2 0 , 0 
1 , 1 1 1 , 5 1 8 , 5 2 1 , 3 1 5 , 3 1 2 , 9 8 , 3 * , 5 6 , 1 0 , 6 
- - - - - - 6 6 , 7 -
- - - - - - 1 0 0 , 0 - - - -
1 , 0 1 0 , 6 1 7 , 1 1 9 , 7 1 * , 1 1 * , 5 9 , 2 * , 1 7 , 1 0 , 5 1 ,5 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 , 5 
1 , 4 
1 0 , 5 
9 , 6 
Π , * 
β, 1 
7 , 4 
Ο, 6 
7 , 5 
1 1 , 9 2 1 , 7 
8 , 2 1 0 , 7 1 9 , 5 
3 . 2 2 1 , 2 
4 , 5 
2 , 8 
2 0 , 1 
8 , 2 
3 , 4 
11 , 2 
1 7 , 7 
1 6 , 3 
7 5 , 3 
4 0 , 0 
1 7 , 3 
2 0 , 0 
1 0 , 8 
1 0 , 7 
6 , 5 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
2 0 , 0 
4 , 3 
1 , 0 
2 0 , 0 
1,0 
1 ,7 
0 , 5 
1 9 , 3 
--
-
-2 , 0 
2 9 , 0 
5 , 7 
1 3 , 1 
-
-1 1 , 3 
2 4 , 9 
1 5 , 8 
2 6 , 2 
7 , 7 
5 , 4 
1 2 , 8 
1 3 , 2 
11 , 1 
-1 9 , 7 
0 , 4 
2 3 , 2 
6 , 2 
3 9 , 9 
-7 1 , 0 
3 , 2 
2 6 , 2 
2 , 7 
1 ,8 
2 , 1 
1 , 6 
1 4 , 2 
9 , 3 
1 . 0 ' 
--
-
3 , 6 
6 , 2 
0 , 4 
4 , 0 
0 , 1 
-
1 8 , 6 
1 ,8 
0 , 2 
2 1 , 6 
4 9 , 5 
-
2 7 , 3 
1 ,8 
0 ,3 
--
-
9 , 2 
3 , 8 
0 ,1 
--
-1 7 , 5 2 6 , 4 2 3 , 4 1 3 , 0 7 , 4 4 , 3 0 , 0 
1 1 , 3 1 4 , 2 
0 , 8 
1 0 , 8 
2 , 0 
9 , 6 
--
1 4 , 1 
2 4 , 4 
1 7 , 7 
3 5 , 2 
1 4 , 7 
1 2 , 8 
--
2 4 , 5 
5 , 2 
5 4 , 8 
-
2 6 , 3 
2 , 5 
--
7 , 1 
0 , 6 
--
3 , 0 
0 , 2 
--
1 . 0 
-2 7 , 4 
6 0 , 8 
1,4 
0 ,3 
--
1 9 , 5 2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
1 0 , 3 2 9 , 0 1 7 , 9 1 7 , 2 
25 
2 8 , 1 
9 , 2 
7 1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 1 6 , 0 
0 , 6 
1 , 3 
2 3 , 4 
1 8 , 8 
9 , 2 
2 5 , 0 
2 0 , 4 
3 0 , 5 
6 , 7 
3 , 1 
2 0 , 5 
1 Β,Ι 
1 2 , 4 
2 1 , 7 
i e , 6 
4 , 3 
I B , 7 
1 1 , 6 
1 9 , 3 
1 0 , 9 
« , 2 
9 , 2 
1 2 , 7 
6 , 2 
8 , 9 
« , * 
11 , β 
3 2 , 1 
1 8 , « 
2 8 , 9 
3 0 , 6 
1 3 , 0 
1 4 , 0 
1 , 8 
1 1 , 3 
1 2 . 7 
8 , 2 
1 4 , 7 
2 0 , 1 
1 1 , 3 
8 , 7 
2 8 , 0 
2 0 , 0 
2 , 4 
1 4 , 0 
2 0 , 4 2 0 , 4 
7 , 7 4 , 3 
8 , 1 
8 , 6 
2 8 , 3 
5 , 0 
1 4 , 8 
2 6 , 6 
7 , 1 
7 , 1 
2 , 9 
4 , 3 
1 2 , 2 
1 , 8 5 , 6 1 7 , 1 1 7 , 8 1 9 , 1 Π , 3 
5 , 2 
3 , 6 
8 , 0 
1 4 , 6 
1 . 9 
6 , 2 
1 0 , 2 
3 , 3 
2 , 9 
8 , 5 
6 , 0 
5 , 9 
Ο , β 
1 ,2 
1 ,1 
1 , 3 
2 , 8 
1 4 , 9 
0 , 2 
5 , 6 
9 , 5 
3 , 3 
1 , 6 
« , 3 
1 ,5 
1 , 5 
1,0 
6 , 7 
8 . 5 
6 , 6 
0 , 3 
0 , 5 
1 , 3 
1,2 
1 4 , 8 
β , β 
1 , 6 
2 , 5 
e, ι 
3 , 6 
0 , 1 
5 , 7 
8 , 5 
3 , 9 
0 , 8 
0 , 6 
6 6 , 7 
6 6 , 7 
1 ,2 
0 , 5 
1 0 , 0 
5 , 1 
3 
1 
14 
---12 
-
7 
-26 
---24 
. 
8 
-31 
--
3 
2 
0 
3 
6 
8 
6 
6 
6 
-
2 , 1 
2 7 , 2 
1 6 , 3 
3 9 , 6 
-2 3 , 8 
-
-2 , 6 
2 1 . 2 
---1 9 , 4 
, 
-4 , 3 
1 9 , 7 
--
-6 , 8 
2 6 , 3 
1 2 . 3 
-, 2 0 , 9 
2 3 , 4 
1 0 , 9 
8 , 0 
8 , 9 
1 7 , 5 
5 0 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
1 1 , 3 
5 , 4 
8 , 6 
1 8 , 2 
--
-9 
14 
31 
-53 
13 
-
-24 
11 
τ 
--Π 
. 
-27 
12 
--
β 
1 
5 
5 
4 
3 
7 
5 
5 
0 
0 , 7 
2 1 , 1 
β-,9 
1 2 , 5 
-2 1 , 3 
9 , 8 
1 6 , 3 
1 0 , 4 
2 7 , 8 
6 , 2 
---7 , 3 
1 6 , 9 
8 , 1 
2 5 , 9 
3 , 8 
--
-
2 6 , 2 
3 , 2 
5 , ? 
6 , 3 
«,« 5 , 3 
_ 
1 1 , 4 
1 5 , 9 
3 , 0 
4 9 , 5 
1 0 0 , 0 
-3 , 9 
_ 
1 2 , 8 
1 3 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
1 2 , 7 
2 , 2 
---3 , 5 
_ 
1 1 , 1 
8 , 1 
1 , 7 
---2 , 2 
_ 
1 0 , 8 
-0 , 7 
--
7 , 2 
1 0 , 0 
1 . 0 
1 1 , 3 
2 7 , 5 
-2 , 2 
-
1 3 , 5 
-0 , 4 
---0 , 9 
_ 
1 5 , 3 
-0 , 1 
--
2 5 , 8 
3 , 2 
0 , 8 
1 1 , 0 
2 6 , 6 
-1 , 9 
1 1 . 2 
4 , 8 
-0 , 4 
---0 , 7 
1 1 , 6 
5 , 4 
-0 , 5 
--
2 2 , 8 
2 , 5 
C.3 
--,­Ι , 2 
_ 
1 2 , 2 
1 2 , 4 
0 , 1 
---1 , 0 
-
1 3 , 8 
2 0 , 6 
0 , 1 
--
6 , 5 
1 , 5 
0 , 3 
---0 , 7 
-
8 , 3 
-----0 , 3 
. 
9 , 3 
----
0 , 4 
7 , 8 
Ο,Ο 
1,? 
ι , ο 
0 , 6 
1 2 , 1 
9 , 7 
0 , 3 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
1,5 
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TAB. ! I I / C / 1 
( S U I T E I 
E M P L O Y E S F E M M E S 
N 
A 
C 
E 
C L A S S E S M E N S U E L (FFR I 
3 7 5 0 I 4 0 0 0 | 4 2 5 0 I 4 5 0 0 I 4 7 5 0 I 5 0 0 0 I 5 2 5 0 | 5 5 0 0 I 5 7 5 0 | 6 0 0 0 I 62 50 I 6 5 0 0 I > - I I N S G , 
- l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l I 
3 9 9 9 I 4 2 4 9 I « « 9 9 I « 7 « 9 | « 9 9 9 I 5 2 « 9 | 5 « 9 9 | 5 7 « 9 | 5 9 9 9 I 6 2 « 9 I 6 « 9 9 I t 7 « 9 I 6 7 5 0 I E N S . 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
5, 7 
1 ,2 
0 , 2 
1 0 , 9 
3 , 3 
0, 3 
1 1 , 3 
0 , ? 
2 8 , 9 
0 . 5 
2 . 7 
O, 1 
1,6 
0 , 1 
5 ,2 
1,2 
0 , 6 
0 , 6 
2 5 , 1 
0 . 3 
0 , 1 
2 , 0 
-
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 , 0 3 , 5 1,7 
0 , « 0 , 4 0 , 2 
0 . 1 -
3 , 3 
0 , 5 
? ,4 
? , f 
0 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
loco 
3 , 3 
4 , 6 
0 , 7 
5 , 7 
0 , 3 
O,? 
1 1 , 3 
0 , 7 
1 5 , 0 
O , ? 
1 1 , 3 
O, ? 
0 , 5 3 , 7 
0 , 1 
1, 5 0 , 1 0 , 1 
o , i 
1 8 , 5 
ο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 1 0 0 , 0 
3 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
2 , 4 
0 , 3 
1 1 , 3 
2 , 7 
0 , 2 
5 3 , ' 
Ο,ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
? 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q 21 
MINES DE FER FOND 
PINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL 
207« 
FRANCE TAB. I 11 / C / l 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N 
N 
A 
C 
E 
A N G E S T E L L T E 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
M O N A T S V E R D I E N S T K L A S S E N (FFRI 
I 5 0 0 I 7 5 0 I 1000 I 1253 I 1500 | 1750 I 2000 I 2250 I 2500 I 2750 I 3 0 0 0 | 3 2 5 0 I 3 5 0 0 
5001 - I - I - I - I - I - | - | - | - | - | - | - | 
I 7 4 9 | 9 9 9 | 1249 | 1 4 9 9 | 1 7 4 9 I 1 9 9 9 I 2 2 4 9 I 2 4 9 9 I 2 7 4 9 I 2 9 9 9 I 3 2 4 9 | 3 4 9 9 | 3 7 4 9 
2 4 7 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D L S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
311 
METALLKONSTRLKT ION 
316 
MASCHINENBAU 
3 2 1 L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ι 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ο, 1 
Ο, 1 
Ο, 1 
0 , 1 
­­­3 , 6 
­­­2, 8 
­­4 , β 
1 3 , 0 
­­­11 ,5 
8 , 0 
­0, 1 
3 , 0 
­­­2 , 3 
­
­0 , 5 
­­­0, 4 
: 
­0 , 5 
­­­0 , 3 
, 
­0 , 1 
9 , 6 
­­­8 , 4 
­
­­7, 1 
­­­6 , 5 
­­1 , 4 
1 0 , 1 
­­­9, 2 
­
­­10,7 
­­­9 , 3 
­
­­5 , 2 
­­­4 , 7 
­
­­9 , 4 
­­­8 , 8 
­­­10,7 
­­­8, 5 
­­2 , 1 
29 ,6 
16 ,7 
6 , 0 
25 ,6 
26 ,3 
­
1 , 6 
1 , 3 
16 ,4 
4 , 1 
­7 , 6 
12 ,4 
_ 
­7 , 0 
­­­5, 7 
­* 
­2 , 5 
­­­1 , 6 
, 
1 , 6 
0 , 6 
23 ,2 
7 , 9 
­13, 1 
20 ,6 
­
­2 , 5 
26, 8 
­­­26 ,3 
­­4 , 2 
2 7 , 1 
­■ * 
­24,7 
­
­·. 23,6 
13,4 
­19,4 
20 ,8 
­
­0, 2 
22 ,7 
20,2 
34 , 1 
­20, 5 
­
­4 , 0 
30 ,9 
­­­2 9 , 0 
­­0 , 9 
19,8 
10,3 
10,4 
10,2 
15,9 
­
4, 5 
5 , 2 
22,5 
28 ,3 
8 , 3 
45, 1 
21 ,1 
­
0 , 4 
3 , 0 
25 j2 
11,8 
10,7 
12,8 
19 ,1 
_ 
0 , 3 
23,3 
­­­16,8 
: 
1 ,3 
8 , 0 
1 ,2 
­2 , 7 
5 , 5 
. 
­2 , 3 
23,2 
3 , 5 
2 , 2 
4 , 4 
20,5 
­
­3 , 0 
26,4 
­­­24,2 
­­0 , 9 
25,7 
36, 1 
60 ,9 
26,2 
23,5 
­
­4 , 2 
22,0 
3 , 6 
1 ,2 
4 , 6 
19,4 
­
0 , 8 
5 , 0 
26 ,1 
4 , 3 
­10,6 
23,8 
­
4, 6 
6 , 5 
26,2 
­­­24,9 
­­2 , 1 
2 6 , 9 
2 0 , 0 
­3 1 , 1 
2 1 , 9 
_ ­12 ,2 
16 ,6 
17 ,5 
2 1 , 9 
13 ,9 
15,8 
­
1,6 
7 , 0 
23 ,4 
15 ,9 
­2 9 , 5 
18 ,6 
_ 
2 , 7 
2 7 , 6 
­­­20 ,5 
_ 
7 , 6 
2 2 . 9 
3 , 1 
0 , 7 
6 , 1 
15 ,6 
­
2 , 1 
1 2 , 1 
17 ,8 
2 5 , 9 
6 , 2 
3 7,6 
16 ,7 
­
6 , 3 
11 ,0 
15,5 
1 1 , 1 
­18 ,4 
15 ,0 
­­23 ,0 
17 ,9 
24 ,3 
­3 4 , 0 
17 ,4 
. 
5 , 2 
16,8 
17 ,7 
3 3 , 4 
17,6 
4 0 , 6 
17 ,4 
_ 
0 , 5 
8 , 6 
20 ,5 
19 ,3 
­47 ,3 
19 ,1 
. 
­7 , 4 
16 ,9 
­­­16 ,0 
­8 , 0 
7 , 3 
2 0 , 1 
7 , 8 
6 , 1 
8 , 7 
1 7 , 4 
­
8 , 0 
0 , 4 
7 ,0 
5 , 0 
1 1 , 1 
­7 ,8 
­
5 , 2 
Π ,6 
16 ,2 
2 3 , 8 
1 6 , 9 
29 ,8 
14 ,6 
_ 
9 , 1 
20 ,8 
2 2 , 0 
4 1 , 5 
6 , 1 
17 ,0 
­
5 , 5 
3 8 , 1 
1 ,4 
0 , 7 
2 , 4 
24 ,8 
6 , 8 
6 , 3 
14 ,5 
13 ,3 
12 ,8 
0 , 5 
20 ,9 
12 ,9 
­
2 , 6 
13 ,2 
11 ,6 
12 ,4 
­2 0 , 5 
11 ,4 
­
6 , 5 
17 ,0 
9 , 9 
5 , 5 
­7 , 8 
10 ,0 
­
8 , 9 
16 ,5 
1 3 . 1 
18 ,5 
1 ,2 
26 ,4 
1 3 , 1 
_ 
5 , 4 
14 ,5 
12,3 
5 ,2 
2 , 6 
9 , 1 
1 2 , 1 
. 
5 , 3 
2 0 , 3 
10 ,1 
­­­10 ,2 
14,3 
2 , 0 
15 ,9 
1 2 . 1 
Π . 7 
6 , 1 
14 ,8 
1 2 , 1 
. 
1 3 , 1 
12,7 
5 , 4 
18,8 
30 ,8 
8 , 7 
6 , 7 
­
6 , 8 
14 ,4 
8 , 9 
2 4 , 6 
37 ,3 
13,6 
9 , 9 
1 , 6 
14,6 
11 ,2 
2 5 , 0 
­4 5 , 4 
11,4 
~ 
6 , 8 
20,4 
2 0 , 1 
8 , 3 
35 ,2 
18 ,9 
_ 
3 , 4 
24 ,6 
7 , 3 
13,4 
25 ,3 
5 , 6 
Β,Ο 
­
6 , 2 
23 ,3 
5 , 7 
4 6 , 4 
63 ,4 
35,4 
7 , 1 
­
1«,9 
7 , 9 
5 , 3 
28 ,5 
19 ,5 
3 2 , 1 
5 , 9 
­
5 . « 
3 2 , « 
7 , 2 
11 ,7 
37,6 
­θ, 7 
2 , 2 
7 , 7 
20 ,6 
7 , 5 
13,0 
10,5 
16,6 
8 , 3 
2 3 , 1 
6 , 0 
15,6 
« , Ο 
25 ,0 
100,0 
­4 , 6 
­7 , 6 
2 8 , 1 
5 , 1 
20 ,8 
32 ,8 
1 4 , 1 
8 , 8 
. 
8 , 5 
2 4 , 1 
2 , 7 
10 ,0 
22 ,0 
­4 , 5 
_ 
8 , 3 
18,5 
4 , 1 
6 , 5 
6 , 3 
6 , 6 
6 , 7 
2 . 2 
14 ,5 
5 , 6 
41 ,4 
32 ,7 
4 8 , 5 
7 , 6 
­
7 , 7 
5 , 0 
29 ,7 
21 ,8 
39 ,7 
11,9 
­
10,β 
16 ,7 
2 , 5 
7 , 4 
0 , 5 
12 ,0 
3 , 6 
­
0 , 9 
17 ,2 
2 , 9 
13,7 
­22.7 
3 , 6 
_ 
5 , 0 
7 , 0 
1 , 7 
5 , 5 
19,5 
­2 , 1 
.. 
16,1 
11,4 
2 , 5 
­­­3 , 5 
. 
2 , 8 
22 ,2 
2 , 9 
18,2 
23,3 
10,6 
4 , 1 
­
3 , 5 
16,4 
1 , 5 
­­­2,\ 
28,6 
8 , 2 
18,2 
1 , 4 
9 , 2 
­14,4 
4 , 3 
_ 
25 ,4 
6 , 7 
1 , 3 
3 , 7 
­6 , 7 
2 , 4 
5 , 4 
10,3 
14 ,1 
2 ,0 
4 , 6 
0 , 7 
0 , 2 
4 , 7 
3 ,6 
4 , 1 
16 ,0 
2 , 4 
4 , 0 
0 , 0 
­5 , 4 
7 , 2 
f , f 
0 , 7 
22,3 
31,0 
11,2 
7 , 3 
­
11,4 
13,2 
1 , 3 
20,8 
51,8 
0 , 4 
2 , 7 
­
10,9 
19,7 
0 , 7 
1 , 9 
­3 , 1 
1 , 0 
_ 
18,2 
4 , 2 
1 , 5 
­­2 , 2 
_ 
4 , 1 
8 , 0 
1 ,3 
8 , 4 
27,0 
­2 , 0 
4 , 2 
9 , 4 
17,2 
1 , 6 
17,4 
29,4 
­2 , 8 
2 3 , 1 
36,3 
16,4 
0 , 6 
­­­2 , 1 
­3 , 9 
11 ,0 
0 . 1 
1 2 . 1 
2 2 . 0 
6 . 6 
2 , 1 
18,9 
10,3 
11,9 
0 , 3 
­­­1 , 3 
. 
7 , 8 
13,9 
0 , 5 
3 , 3 
7 , 2 
­3 , 2 
5 , 3 
19,2 
0 , 4 
7 , 6 
16,8 
­4 , 7 
­
12,2 
0 , 5 
16,0 
27 ,7 
0 , 9 
5 , 7 
_ 
7 , 3 
7 , 0 
0 , 9 
6 , 5 
7 , 2 
6 , 1 
1 ,6 
­
2 , 6 
7 , 0 
0 , 5 
­­­0 , 9 
. 
1 , 9 
25 ,2 
0 , 5 
­­­1 .6 
_ 
4 , 8 
8 , 3 
1 , 3 
11 ,0 
15,4 
9 , 0 
2 , 0 
­
9 , 6 
3 , 9 
0 , 8 
2 , 3 
­5 , 6 
1 , 2 
­
4 , 6 
6 , 4 
0 , 2 
75 ,0 
­100,0 
0 , 7 
­15 ,3 
8 , 0 
0 , 1 
1 , 1 
3 , 0 
­2 , 0 
_ 
1 3 , 5 
8 , 8 
0 , 3 
­­­1 , 2 
_ 
12 ,5 
7 , 9 
0 , 1 
2, 8 
6 , 1 
­2 , 5 
5 , 3 
11 ,2 
0, 1 
­­­2 , 7 
— 
1 4 , 1 
0 , 2 
4, a 
7 , 1 
1 , 7 
2, 5 
14 ,9 
11 ,9 
5 . 5 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 5 
­1 , 4 
7 5 , 0 
β,β 
­0 , 2 
1 , 9 
4 , 7 
­0, 6 
_ 
17 ,2 
3 , 7 
­­­­0 , 8 
2 , 2 
11 ,6 
2 , 3 
0 , 2 
­­­0 , 8 
2 , 2 
10 ,8 
2 , 1 
0 , 1 
­­­0 , 6 
­
­6 , 9 
. ­­­0 , 3 
­10,9 
•5,5 
ο,ι 
7 , 0 
19,6 
­1,5 
_ ­­­­­­­
_ 
8,3 
4 , 4 
0 , 2 
2 , 7 
5 , 8 
­1,6 
10,8 
8 ,2 
0 , 1 
­­­2 , 4 
­
12,6 
0 , 6 
1 ,1 
2 , 0 
­1,6 
. 
4 , 2 
2 , 3 
0 , 1 
­­­0 , 4 
­
­3 ,3 
­­­­0 , 1 
_ 
7 , 5 
2 , 8 
0 , 3 
­­­0 , 7 
­
1 ,7 
­0 , 1 
­­­0 , 2 
­
9 , 9 
4 , 8 
0 , 1 
­­­0 , 6 
­
14,1 
­­­­­0 , 3 
­4 ,β 
0 , 6 
­­­­0 , 3 
_ 
5 , 6 
2 , 1 
­­­­0 , 3 
_ 
5 , 9 
1 , 3 
0 , 1 
­­­0 , 8 
8 , 4 
3 , 1 
0 , 1 
­­­1 , 1 
; 
12,7 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 6 
­1 ,3 
3 , 7 
11,0 
1 , 0 
0 , 2 
1 ,5 
3 , 7 
­0 , 8 
12 ,5 
2 5 , 0 
­0 , 4 
12 ,6 
31 ,9 
­1 , 3 
. ­2 , 7 
­­­­0 , 1 
13 ,5 
9 , 2 
­­­­­0 , 5 
13 ,3 
11 ,4 
0 , 8 
­­­­0 , 5 
­
­­­­­­­
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TAB. I I I / C / 1 
37*30 t 
- t 
3 9 9 9 I 
1, 'i 
2 , 3 
----0 , 7 
3 7 , 8 
5 , 4 
-0 , 2 
---0 , 5 
-
6 , 5 
I , 1 
----0 , 7 
-
2 3 , 3 
0 , 5 
----1 , 2 
_ 
-9 , t 
0 , 2 
---0 , 8 
4 , 3 
θ , 6 
-, ---0 , 5 
. 
--
0 , 2 
---
0 , 2 
2 3 , 9 
6 , 7 
-----0 , 4 
-
6 , Ί 
-----0 , 3 
1 9 , 9 
4 , 0 
Π, 1 
0 , 1 
---0 , 3 
-
------~ 
4 0 0 0 | 
- Ι 
4 2 4 9 | 
5 * 6 
-----0 , 3 
-
-------
_ 
3 , 9 
0 , ì 
­­­­0 , 4 
­
6 , 6 
0 , 3 
­­­­0 , 1 
­
­] , ' ­
­­­­ο,ι 
3, 1 
7 , 1 
­0 , 1 
­­­0 , 4 
. 
2 , 6 
­­­­­0 , 1 
3 9 , 1 
6 , 6 
­­­­­0 , 5 
6 , Ì 
') . ' · ­0 , 1 
­­­0 , 6 
2 , 2 
ï , 5 
­. ­­­0 , 2 
­
1 6 , 2 
­­­­­0 , 4 
C 
4 2 5 0 | 
­ Ι 
4 4 9 9 | 
2 , 1 
­­­­­0 , 1 
­
­­­­­­­
­
4 , 5 
0 , 7 
­­­­0 , 5 
­
0 , 9 
0 , 3 
­­­­0 , 1 
­
6 , 6 
1 , 3 
­­­­0 , 2 
S,4 
1 , 8 
­
­­­0 , 2 
. 
­­­­­­­
­
3 , 4 
­­­­­0 , 1 
­
4 , 6 
­0 , 1 
­­­0 , ï 
2 , 2 
3 , 2 
­­­­­Ο , Ι 
­
4 , 6 
­­­­­0 , 1 
L A S 
4 5 0 0 
­4 7 4 9 
? , 1 
­­­­­0 , 1 
­
­­0 , 1 
­­­
1 1 , 3 
3 , 5 
­­­­­fi , Λ 
_ 
1 , 6 
­­­­­0 , 1 
­
7 , 0 
­0 , 2 
­­­0 , 2 
3 , 7 
2 , 5 
­­­­­0 ,? 
1 2 , 5 
5 , 3 
­1 ­­­­0 , 2 
­
7 , 4 
­­­­­ο , ι 
1 3 , 5 
­­­­­­0 , 1 
_ 
3 , 2 
­­­­­0 , 1 
. 
4 , 6 
­­­­­0 , 1 
S E S 
4 7 5 0 | 
­ Ι 
4 9 9 9 | 
. 
6 , 2 
­­­­­0 , 3 
­
­­C 2 
­­­ο,ι 
4 , 0 
0 , 6 
­­­ο , 1 
­
3 , 1 
­­­­­0 , 1 
­
6 , 0 
­­­­­0 , t 
0 , 5 
­­­­­­
_ 
­­­­­­­
1 3 , 9 
­­­­­­0 , 1 
­
­­­­­­­
_ 
Ι . 7 
­­­­­0 , 1 
­
­­­­­­" 
0 Ε 
5 0 0 0 
­5 249 
4 , 1 
­­­­­0 , 2 
­
­­­­­­­
6 , 6 
3 , 4 
­­­­0 , 3 
1 7 , θ 
3 , 6 
­­­­­0, 4 
, 
1 9 , 1 
­­­­­0 , 3 
L I , 2 
3 , 2 
­­­­­0 , 3 
_ 
1 4 , 4 
­­­­­0 , 4 
. 
3 , 2 
­­­­­0 , 1 
1 7 , 8 
1 , 3 
­­­­­0 , 2 
2 2 , 1 
6 , 0 
­­­­­0 , 3 
_ 
­­­­­­~ 
G A I N 
5 2 5 0 | 
­ Ι 
5 4 9 9 | 
1 , 8 
­­­­­0 , 1 
­
­­­­­­­
2 0 , 5 
1 , 0 
­­­­­0 , 2 
5 5 , 0 
2,e 
­­­­­0 , 9 
­
­­­­­­­
6 , 6 
­­­­­­0 , 1 
_ 
­­­­­­­
. 
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
_ 
6 , 6 
­­­­. 0 , 2 
. 
­­­­­­­
Μ Ε 
5 5 0 0 | 
­ Ι 
5 7 4 9 
3 , 4 
­­­­_ 0 , 2 
_ 
­­­­­­­
_ 
0 , 9 
­­­­­0 , 1 
­
5 , 9 
­­­­­0 , 3 
­
6 , 8 
­­­­­0 , 1 
0 , 4 
1 , 9 
­­­­­0 , 1 
_ 
­_ ­­­­­
1 1 , 5 
­­­­­­0 , 1 
_ 
6 , 0 
­­­­­0 , 2 
_ 
1 . 4 
­­­­­• 
_ 
­­­­­­­
f Μ 
Η S υ Ε 
575 0 | 
­ Ι 
5 9 9 9 | 
2 , 1 
­­­­­Γ ' , 1 
­
­­­­­­­
1 5 , 5 
1 , ι 
­­­­­0 , 2 
1 7 , 8 
1 , 7 
­­­­­0 , 3 
_ 
1 3 , 6 
­­­­­0 , 2 
b. Ρ, 
0 , Α 
­­­­­0 , 1 
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­­­
_ 
1 , ï 
­­­­­0, ι 
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­­­­~ 
P L O 
L 
6 0 0 0 
­6 24 9 
­­­­­­­
_ 
4 ,4 , 
­­­­­0 , 1 
­
0 , Β 
­­­­­0 , 1 
­
2,2 
­­­­­0 , ι 
­
­­­­­­­
6 , 7 
­­­­­­0 , 1 
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
2 6 , 7 
­­­­­­0 , 2 
9 , 9 
0 , 2 
­­­­­0 , 1 
7 3 , 1 
­­­­­­0 , 1 
Y E S 
( F F R » 
I 62 50 I 
I ­ 1 
I 6 4 9 9 I 
1 , 0 
­­­­­
■ 
_ 
­­­­­­­
0 , 7 
0 , 5 
­­­­­0 , 1 
­
3 , 3 
­­­­­C,2 
­
1 9 , 5 
­­­­­0 , 3 
­
r., h 
­­­­­
_ 
7 , 5 
­­­­­0 , 2 
­
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­­­
_ 
­­­­­­" 
6 5 0 0 I 
­ I 6 7 4 9 I 
1 
­­­­­0 
_ 
­­­­­­­
1 
1 
­­­­­0 
4 , 
2 
­­­­­0 , 
. 
­­­­­­­
­
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­­­­" 
9 
1 
5 
t 
ι 
0 
3 
2 
> = 
6 7 5 0 
5 7 , 1 
1 , 0 
­­­­­0 , 2 
4 3 , 3 
­­­­­­0 , 2 
2 6 , 5 
2 , 5 
­­­­­0 , 4 
1 , 6 
^ , 8 
­­­­­0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
­­­­­0 , 3 
2 7 , 9 
3 , a 
­­­­­0 , 5 
­
6 , 7 
­­­­­0 , 2 
1 1 , 5 
1 , 6 
­­­­­0 , ! 
1 9 , 6 
4 , 0 
­­­­­0 , 3 
2 1 , 7 
I , 9 
­­­­­0 , 2 
3 0 , 8 
­­­­­­0 , 1 
I N S G . 
E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 1 
2 
3 
1 4 
5 
Ι 5Δ 
I 5B 
τ 
1 
2 
1 3 
4 
1 5 
5A 
5B 
ι τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
se 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ι 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F Ε 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N O U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F IBRES A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FGNDERIES 
CCNSTR. M E T A L L I Q U E 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
*■ 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M M E S 
Ι Ν 
1 A 
! C 
I E 
2 4 7 
1 2 4 6 
1 25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
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FRANCE TAB. III/C/1 
IFORTSETZUNGl 
F R A U E N 
N 
A 
C 
E 
A N G E S T E L L T E 
I N D U S T R I E 
UNO 
LEISTUNGSGRUPPEN 
H O N A T S V E R D I E N S T K L * S S E N (-fFRI 
I 5 0 0 | 7 5 0 I 1 0 0 0 | 1 2 5 0 I 13500 | 1 7 5 0 | 2 0 0 0 | 2 2 5 0 I 2 5 0 0 | 2 7 5 0 | 3 0 0 0 | 3 2 5 0 I 3 5 0 0 
5 0 0 l - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | _ 
I 7 4 9 I 9 9 9 | 1 2 4 9 | 1 4 9 9 | 1 7 4 9 I 1 9 9 9 I 2 2 4 9 I 2 4 9 9 I 2 7 4 9 I 2 9 9 9 | 3 2 4 9 | 3 4 9 9 | 3 7 4 9 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMAS O H . , O V - G E R . 
ELEKTROTECHNI K 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
351 KRAFTWAGEN U . -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
3 6 1 S C H I F F B A U 
3 6 4 LUFTFAHRZEUGEAU 
37 F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
4 1 / 4 2 NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
41A NAHRUNGSMITTELGEW. 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
se 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
se 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5A 
59 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
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11 ,0 
17 ,9 
17, 5 
. 
0, 7 
6 , 1 
33 , 1 
8 , 4 
3 , 3 
13 ,4 
2 5 , 1 
_ 
1 , 1 
4 2 , 9 
12 ,7 
11 , 7 
14,3 
34 , 9 
-
1 , 0 
6 , 9 
3 1 , 1 
7, 6 
1 , 7 
13 ,0 
22 ,7 
-
-4 , 9 
27,B 
10 ,6 
-14,9 
2 4 , 8 
-
-
4 , 1 
28 ,7 
---25, 8 
. 
-3 , 6 
26 ,7 
5 , 4 
-8 , 2 
23 ,5 
-
1 , 0 
0 , 2 
17 ,0 
3 , 4 
5. 8 
-13,6 
. 
--
19,8 
3, 1 
5 , 8 
-16,4 
_ 
1 , 2 
0 , 3 
15 ,8 
3 , 7 
5 , 8 
-
12, 5 
_ 
. 0, 8 
21 ,7 
9 , 7 
15 ,2 
6 , 3 
18,4 
1 , 7 
6, 1 
2 3 , 1 
9 , 4 
10,9 
7 , 8 
19,2 
-
0 , 9 
7 , 4 
22,7 
2 4 , 1 
17 ,1 
30,9 
20,8 
3 , 4 
16,3 
15,6 
33 ,1 
18,7 
54,9 
17,9 
-
-7 , 4 
23 ,5 
22,4 
15,3 
28,8 
20,6 
2 , 6 
1 , 7 
14,0 
25 ,6 
15,0 
15,0 
15,0 
23,4 
. 
-
8, 2 
27,2 
12 ,1 
-13,8 
24,7 
-
4 , 0 
14,6 
24 ,9 
13,3 
12,0 
13,9 
22 ,7 
_ 
1 , 0 
4 , 8 
2 6 , 1 
9 , 6 
5, 2 
16,0 
21,2 
. 
. 
2 , 8 
24,7 
14,6 
. 31,2 
21,2 
_ 
1 ,2 
5 , 8 
26,7 
5 , 6 
8 , 6 
-21,3 
-
-9 , 6 
26,8 
9 , 1 
4 , 3 
12 ,1 
23,5 
1 , 8 
14 ,0 
14 ,8 
2 0,5 
16 ,0 
25 ,2 
14 ,2 
-
« , 3 
2 2 , 2 
1« ,3 
2 6 , 4 
2 2 , 7 
3 0 , 0 
16,3 
15 ,6 
39,2 
7 , 4 
2 5 , 0 
29 ,5 
18 ,2 
11 ,3 
-
3 , 7 
2 2 , 7 
15,B 
27 ,5 
2 2 , 8 
31 ,8 
17 ,9 
5 , 9 
1 , 6 
8 , 6 
16 ,3 
31 ,9 
35 ,3 
30 ,5 
15 ,6 
_ 
1 , 1 
12 ,4 
15 ,3 
51 ,5 
-58 ,6 
14 ,6 
9 , 8 
2 , 4 
6 , 3 
17 ,7 
31 ,0 
37 ,9 
2 T,5 
17 ,2 
_ 
1 , 9 
2 , 3 
2 1 , 3 
11 ,0 
8 , 8 
14 ,4 
17 ,4 
. 
-
1 , 7 
20 ,4 
8 , 7 
14 ,2 
2 , 5 
17 ,2 
_ 
2 , 2 
2 , 6 
21 ,6 
12 ,9 
5 , 2 
2 6 , 9 
1 7 . « 
_ 
2 , 1 
13..8 
2 2 . 8 
2« ,5 
I B , 2 
2 8 , « 
21 ,2 
6 , 0 
6 , 1 
8 , 5 
19,5 
12 ,6 
2 6 , 8 
9 , 3 
1 , 1 
5 , 8 
19 ,0 
7 , 3 
1 9 , 4 
2 2 , 6 
16 ,3 
10 ,0 
6 , 7 
6 , 7 
3 , 9 
16 ,0 
2 1 , 5 
7 , 6 
6 , 0 
-
6 , 0 
19 ,7 
7 , 5 
1 9 , 6 
2 3 , 1 
16 ,3 
10 ,7 
3 , 0 
3 , 9 
19 ,5 
8 , 2 
21 , 6 
9 , 9 
2 6 , 4 
8 , 6 
_ 
1 , 1 
4 , 1 
8 , 2 
2 4 , 3 
-2 7 , 7 
7 , 8 
6 , 5 
7 , 8 
2 7 , 9 
8 , 0 
2 « , 7 
12,3 
30 ,9 
9 , 1 
. 
2 , 8 
11 , 0 
1« ,2 
2 0 , 0 
1 6 , « 
2 5 , 3 
12 ,8 
-
-
12 ,8 
15 ,6 
2 8 , 9 
2 9 , 8 
2 7 , 9 
1 5 , 1 
-
3 , 3 
10 ,0 
13 ,6 
1 3 , 0 
7 , 7 
2 2 , 7 
11 ,8 
_ 
1 , 7 
2 2 , 1 
10,9 
1 8 , 1 
1« ,3 
2 0 , 5 
11 , 9 
8 , 8 
6 , 0 
5 , 7 
11,3 
22 ,2 
-6 , 5 
-
8 , 1 
11 ,6 
3 , 7 
9 , 3 
13 ,9 
4 , 8 
5 , 3 
8 , 7 
1 « , « 
1 , 9 
9 , 0 
13,5 
2 , 2 
3 , 6 
_ 
7 , 2 
10,2 
« , 0 
9 , 6 
14,6 
5 , 0 
5 , 7 
1 , 0 
18 ,9 
17,2 
3 , 6 
7 , 6 
2 2 , 6 
1 . 4 
4 , 8 
. 
2 4 , 4 
16 ,9 
3 , 6 
--. 5 , 0 
1 , 6 
14 ,9 
20 ,9 
3 , 2 
9 , 8 
25 ,0 
2 , 1 
4 , 4 
7 , 9 
8 , 3 
13,5 
7 , 9 
15 ,7 
14 ,7 
17,3 
8 , 6 
. 
5 , 6 
0 , 5 
8 , 2 
16 ,2 
15,7 
16,8 
8 , 5 
0 , 0 
8 , 8 
15,6 
7 , 8 
15 ,4 
14 ,0 
17 ,9 
8 , 6 
9 , 6 
3 , 2 
2 0 , 1 
6 , 4 
19 ,2 
18 ,9 
19 ,4 
8 , 0 
34 ,8 
1 8 , 0 
3 , 4 
4 , 5 
2 , 6 
5 , 1 
-5 , 9 
-
0 , 8 
9 , 1 
1 ,6 
3 , 5 
6 , 0 
1 , 0 
2 , 7 
11,9 
15 ,5 
1 , 0 
2 , 4 
2 , 2 
2 , 8 
2 , 1 
-
8 , 1 
9 , 4 
1 , 5 
3 , 7 
6 , 7 
0 , 9 
2 , 8 
-
10 ,4 
18,5 
2 , 1 
3 , 3 
3 , 4 
3 , 3 
3 , 0 
. 
9 , 2 
29 ,5 
1 , 5 
6 , 1 
50 ,0 
-2 , 5 
-
13,9 
6 , 8 
2 , 7 
3 , 2 
-4 , 9 
3 , 3 
-
6 , 1 
14 ,8 
3 , 9 
18,8 
21 .4 
15 ,1 
5 , 3 
. 
2 , 4 
16 ,2 
3 , 4 
19 ,2 
23 ,4 
14,5 
5 , 0 
-
6 , 7 
1 4 , 1 
4 , 2 
18,5 
20 ,0 
15,8 
5 , 4 
_ 
9 , 5 
13,4 
2 , 4 
11,8 
20 ,0 
6 , 8 
4 , 0 
4 , 0 
18,0 
27 ,5 
1 , 6 
2 , 4 
4 , 7 
-3 , 5 
6 , 8 
15,1 
8 , 7 
1 ,4 
3 , 3 
5 , 9 
0 , 7 
2 , 9 
9 , 9 
6 , 7 
0 , 2 
---0 , 8 
8 , 3 
18,7 
9 , 5 
1 , 6 
3 , 8 
7 , 1 
0 , 8 
3 , 5 
-
10,6 
9 , 3 
1 , 2 
3 , 0 
10,3 
-1 , 9 
-
13,6 
8 , 2 
1 , 6 
---2 , 4 
-
6 , 1 
13,3 
0 , 9 
4 , 2 
12,7 
-1 , 5 
6 , 8 
11,9 
19,3 
2 , 4 
9 , 0 
9 , 9 
7 , 7 
4 , 7 
17,5 
11,8 
30,8 
1 , 4 
7 , 0 
6 , 8 
7 , 2 
4 , 5 
5 , 2 
1 1 , 9 
13,4 
2 , 8 
10,6 
11,9 
8 , 2 
4 ,θ 
. 
19,4 
11,1 
1 ,2 
2 , 1 
5 , 5 
-2 , 8 
4 , 5 
-0 , 6 
1 , 3 
2 , 6 
-0 , 9 
-
8 , 0 
5 , 6 
0 , 6 
2 , 1 
3 , 4 
0 , 0 
1 , 6 
6 , 7 
-----0 , 3 
-
0 , 4 
4 , 4 
0 , 6 
2 , 5 
4 , 1 
1 , 1 
1 , 7 
3 , 0 
4 , 4 
2 , 7 
0 , 6 
---0 , 9 
-
4 , 9 
8 , 2 
0 , 7 
---1 , 1 
6 , 5 
? , 9 
-0, 5 
---0 , 7 
4 , 5 
14 ,5 
0 , 5 
1 , 0 
8 , 0 
13 ,4 
-3 , ? 
. 
14,8 
10 ,1 
0 , 3 
2 , 3 
4 , 4 
-1 ,9 
5 , 2 
14,5 
9 , 1 
1 . 2 
12.5 
19.4 
-3 , 7 
-
15,2 
5 , 0 
1 , 0 
1 , 2 
-ι,ο 
1 ,9 
4 1 , 0 
6 , 1 
7 , 1 
0 , 5 
--1 , 7 
2 3 ,8 
1 3 , 0 
3 , 6 
0 , 2 
1 , 1 
1 , 5 
0 , 7 
1 , 4 
1, 1 
-----0, 1 
2 9 , 0 
12 ,2 
3 , 3 
0 , 2 
1 , 0 
1 , 2 
0 , 8 
1 , 5 
3 , 9 
11 ,6 
4 , 0 
0 , 5 
2 , 3 
-2 , 8 
1 , 3 
11 ,0 
16 ,2 
8 , 2 
0 , 1 
. --1 , 3 
-
7 , 8 
3 , 2 
0 , 9 
2 , 8 
-4 , 2 
1 , 3 
0 , 4 
1 0 , 9 
9 , 3 
0 , 5 
1 , 6 
1 , 0 
2 , 5 
2 , 2 
-
1 9 , 1 
14 ,2 
0 , 4 
·, --2 , 4 
0 , 4 
9 , 6 
6 , 7 
0 , 5 
2 , 9 
1 , 6 
5 , 1 
2 , 1 
9 , 6 
9 , 5 
1 , 6 
0 , 4 
0 , 9 
2 , 3 
-0 , 0 
8 , 5 
7 , 1 
----
0 , 8 
10,2 
6 , 8 
-0 , 2 
0 , 8 
1 ,3 
0 , 3 
0 , 7 
5 , 3 
-----0 , 2 
12,4 
7 , 5 
-0 , 3 
0 , 0 
1,6 
0 , 3 
C O 
-
4 , 3 
-0, 1 
---0 , 4 
-
1,1 
-0 , 1 
. . . 0, ! 
-
7 , 0 
-0 , 2 
---0 , 5 
2 , 7 
9 , 1 
4 , 9 
0 , 2 
0 , 7 
-1,7 
1,5 
2 , 9 
18,0 
0 , 5 
. ---1,0 
2 , 7 
7 , 6 
7 , 2 
0 , 2 
1,2 
-3 , 4 
1 ,6 
10,2 
12,3 
2 , 3 
0 , 2 
---0 , 9 
5 , 8 
-. 1 , 7 
3 , 2 
0 , 6 
9 , 9 
6 , 5 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
-0 , 6 
7 , 1 
.-----0 , 3 
8 , 3 
5 , 6 
0 , 8 
0 , 1 
. 0 , 1 
. 0 , 6 
7 , 7 
12,3 
-0 , 1 
---0 , 9 
_ 
12 ,4 
-----0 , 8 
12 ,9 
9 , 0 
-0 , 1 
. --0 , 8 
1 , 4 
9 , 2 
1 , 4 
0 , 1 
---1 ,2 
-
11,9 
1 , 4 
0 , 1 
---0 , 8 
1 , 6 
8 , 8 
1 , 4 
0 , 1 
---1 , 3 
9 , 6 
9 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
---0 , 5 
2 1 4 « 
TAB. i i i / e / i FRANCE 
E M P L O Y E S F E M M E S 
C L A S S E S M E N S U E L 
3 7 5 0 I 4 0 0 0 I 4 2 5 0 I 4 5 0 0 I 4 7 5 0 I 5 0 0 0 I 5 2 5 0 I 5 5 0 0 I 5 7 5 0 I 6 0 0 0 I 6 2 5 0 I 6 5 0 0 I > ­ I I N S G . 
­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I I 
3 9 9 9 I 4 2 4 9 I 4 4 9 9 I 4 7 4 9 I 4 9 9 9 I 5 2 4 9 I 5 4 9 9 I 5 7 4 9 I 5 9 9 9 I 6 2 4 9 I 6 4 9 9 I 6 7 4 9 I Í 7 5 C I E N S . 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
0 , 1 
0 , ? 
0 , 7 
2 , 7 
0 , 0 
1 , 5 
0 . 1 
4 , 1 
0 , 7 
1 , 9 
4 , ? 
1 , 1 
3 , ? 
6 , 3 
3 , 1 
0 , 4 
f , 6 
4 , 5 
3 ,8 
0 , 1 
7 , 1 
3 , 6 
1 , 0 
2 6 , 3 
3 , 2 
0 , 1 
8,1 
8 , 0 
0 ,8 
3 , 0 
0 , 6 
1 ,1 
0 , 3 
3 , 6 
0 , ? 
3 , 5 
0 , 7 
1 ,4 
5 , 5 
1 , 4 
0 , 4 
4 , 5 
5,1 
0 ,1 
1 ,4 
2 , 1 
0 , 4 
f , l 
3 , ? 
0 , 4 
0 , ? 
3 , 0 
3 ,7 
0 , 9 
1 , 4 
0 , 3 0 , 1 
0 , 2 
3 , 0 
1 , 9 
6 , 4 
9 , f 
0 , 9 
1 ,1 
3 , 6 
1 ,0 
ο , ι 
3 , 0 
0 , ? 
9 , 0 
0 , 8 
0 , 2 0 , 2 
2 2 , 0 
0 , 3 
? , 2 
5 , 6 
2 , 8 
1 , 8 
0 , 5 
4 , a 
4 , 7 
5 , 8 
0 , 1 
3 , 7 
6 , 8 
8 , ? 
3 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
­­
1 ,3 
3 , 6 
1 , 5 
0 , 7 
­­
6 , 5 
? , 6 
? , 7 
­­­
3 , ? 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 1 
C O 
4 , 0 
2 , 9 
1 3 , 6 
0 , 6 0 , 1 
3 , 5 2 , 8 2 , 0 0 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 0 , 2 C I 0 , 1 
4 8 , 2 
3 , 2 2 , 4 1 , 8 0 , 9 
0 , 5 
7 , 7 
0 , 6 
0 , 2 
3 , 2 1 2 , 9 
1 , 4 
0, 1 
0 , 3 
1,7 
0,1 
1 , 2 
1 , 6 
1 , 0 
0 , 1 
. -
0 , 8 
9 , 6 
3 , 6 
-
0 , 5 
1 , 3 
0 . 7 
-
2 . 0 
-
--
0 , 6 
. 
1 , 9 
-
--
0, 1 
4 , 9 
2 , 5 
-
--
0, 3 
1 , 6 
1, 3 
-
--
7 , 3 
0 , 8 
0 , 1 
7 , 1 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 6 
3 , 3 
3 , 2 
0 , 1 
0, 7 
5, 1 
2 , 7 
0 , 7 
4 , 5 
0 , 3 
6 , 5 
1 , 3 
0 , 7 
Β,Ο 
0 , 3 
9 , 2 
0 , 3 
5 , 6 
2 , 6 
0 , 6 
1 , 5 
0 , 2 
1 , 0 
0,1 
3 , 2 
0 , 1 
0 , 9 
3 , 4 
1, 1 
0 , 1 0 , 2 
2 2 , 0 
0 , 3 
3 , 2 
2 , 3 
0 , 6 1 , 2 
1 , 0 
0 , 1 0 , 2 
1 8 , 2 
0 , 2 
2 , 4 
1,7 
0 , 8 
0 , 1 
2 , 0 
0 , 5 
0 ,1 
2 , 4 
1 , 0 
5 , 5 
2 , 3 
3 , 3 
2 , 6 
0 , 3 
0 ,1 
3 , 5 
4 1 , 8 
3 , 3 
4 , 6 
5 1 , 8 
3 , 2 
4 1 , 4 
3 , 5 
5 , 2 
1 ,C 
2 4 , 5 
1 , 6 
1 9 , 5 
3 , 9 
0 , 6 
3 3 , 1 
1 , 9 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 2 ο,ι 0 , 1 
3 4 , 1 
2 , 3 
0 , 3 
0 , 9 
3 8 , ! 
3 , i 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
se 
τ 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 4 5 B 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
MEUBLES EN e O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
215" 
FRANCE TAB. I l I / C / 1 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N 
N 
A 
C 
E 
A N G E S T E L L T E 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 500 1 
M O N A T S V E R D I E h S T K L A S S E N ( F F R ! 
500 I 750 | 1000 | 1250 I 1500 I 1750 I 2000 I 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 
- | - | - | - | - | - | - | - ! _ | - ι . | . ) 
749 I 999 I 1249 I 1499 I 1749 | 1999 | 2249 | 2499 | 2749 | 2999 I 3249 | 3499 I 3749 
4 6 1 GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Ε 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
0 , 2 
Ο, 2 
0 , 2 
0 , 2 
1 ,4 
3 , 7 2 1 , 2 
7 , 4 5 , 0 
9 , 3 6 , 2 
3 , 3 1 7 , 7 
β , Ο 2 1 , β 
1 2 , 7 
1 9 , 2 
6 , 3 
6 , 6 1 8 , 7 
5 , 4 
1 , 9 
1 0 , 6 2 7 , 2 
8 , 6 2 1 , 9 
Ο, 3 
2,1 1,1 
12,5 23 ,9 
11,5 21,9 
4 ,3 
12,1 24,4 
11,2 22,5 
1,1 
3 ,2 
14,0 20,7 
12,5 18,7 
15,3 
2 9 , 7 
8 , 9 
11,2 
26,4 
0,5 
24,1 
9 , 2 
5 , 4 
13,0 
20,5 
1,4 
8,8 
22,3 
13,9 
6,1 
20,2 
19,2 
1,6 
3,7 
21,5 
1 9 , 7 
1,3 
21,6 
2 0 , 2 
« , 3 
β , β 
2 2 , 5 
2 0 , 7 
18,4 
23,2 
23,5 
15,3 
2 5,6 
21,9 
3,8 
6,4 
22,6 
25,1 
18,9 
31,2 
20,6 
6 , 0 
7 , 4 
1 9 , 0 
2 9 , 5 
2 1 , 6 
3 5 , 9 
1 7 , 6 
15,9 
6,0 
17,7 
17,3 
17,0 
20,8 
2 2 , 9 
12,0 
16,0 
18,1 
21,0 
26,9 
17,9 
2,2 
24,5 
17,0 
2 ,1 
24,5 
11,2 
24,0 
26 ,1 
23,4 
12,8 
1,4 
18,2 
10,8 
14,3 
11,2 
17,4 
Π ,0 
3,9 
15,2 
10,2 
10,4 
12,2 
8 ,9 
9,7 
3 ,1 
14,1 
10,7 
27,3 
33,3 
16,8 10,4 
10,9 
9 , 3 
3 3 , 6 
4 3 , 2 
9 , 0 
8,6 
19,2 
12,1 
0,3 
16,1 
5,9 
18,8 
25 ,5 
17,1 
7,2 
10,1 
5,5 
2 6 , 6 
7 , 0 
19,5 
17,2 
21,7 
8 , 9 
1 0 , 8 
6 , 8 
23,5 
5,8 
1 6 , 4 
27,2 
7,5 
7,4 
5,1 
15,6 
IB,7 
6 , 3 
2 7 , Β 
11.9 
100,0 
7,2 
19,5 
19,7 
6 , 0 
2 2 , 2 
100,0 
6,8 
2 2 , 8 
7 , 3 
17,1 
7,0 
50,0 
50,0 
7 , 7 
11,9 
11,1 
1,8 
8,6 
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1 3 , 9 
-
0 , 2 
2 , 8 
2 0 , 2 
1 , 0 
0 , 2 
5 , 1 
6 , 3 
. 
C 2 
1 . 9 
1 7 , 0 
0 , 3 
-
3 , 5 
6 , 7 
-
1 4 , 3 
-
-
-
-
3 , 6 
_ 
-
2 2 , 3 
3 0 , 9 
9 , 4 
-
1 8 , 0 
1 8 , 3 
_ 
0 , 5 
5 , 1 
2 4 , 4 
1 0 , 3 
3 , 6 
1 8 , 3 
1 5 , 7 
-
0 , 1 
6 , 2 
2 1 , 1 
1 , 4 
1 , 4 
1 , 3 
7 ,β 
-
0 , 2 
2 , 0 
19 ,7 
1 , 2 
0 , 3 
1 0 , 6 
7 , β 
_ 
1 4 , 3 
3 0 , 0 
1 8 , 2 
3 3 , 3 
1 2 , 5 
18 , 2 
_ 
3 ,1 
2 5 , 4 
7 , 0 
1 8 , 5 
2 , 6 
3 3 , 0 
1 3 , 8 
_ 
0 , 6 
11 , 0 
1 6 , 2 
1 6 , 9 
1 1 , 7 
2 3 , 0 
1 3 , 2 
-
0 , 3 
1 0 , 9 
1 8 , 1 
3 , 0 
2 ,1 
7 , 6 
8 , 9 
0 , 2 
0 , 5 
6 , 6 
1 8 , 6 
3 , 5 
2 , 2 
1 6 , 6 
9 , 1 
: 
1 4 , 3 
1 0 , 0 
1 8 , 2 
3 3 , 3 
1 2 , 5 
1 0 , 9 
_ 
ο,ι 
1 7 , 0 
1 , 0 
1 9 , 6 
1 3 , 4 
2 5 , 3 
9 , 2 
0 , 7 
1 , 6 
1 4 , 3 
9 , 9 
1 6 , 5 
1 4 , 2 
1 9 , 2 
1 0 , 5 
_ 
0 , 5 
1 7 , 0 
1 1 , 8 
0 , 2 
8 , 3 
1 4 , 0 
9 , 9 
_ 
1 , 0 
1 1 , 4 
1 3 , 1 
4 , 1 
2 , 8 
1 7 , 1 
8 , 8 
: 
1 4 , 3 
1 0 , 0 
3 6 , 4 
3 3 , 3 
3 7 , 5 
1 4 , 5 
_ 
0 , 9 
1 0 , 5 
0 , 4 
1 4 , 9 
1 7 , 3 
1 2 , 8 
6 , 2 
_ 
2 , 7 
1 5 , 8 
4 , 9 
1 6 , 2 
1 7 , 8 
1 4 , 4 
8 , 1 
_ 
0 , 6 
1 7 , 7 
5 , 5 
1 3 , 8 
1 5 , 5 
5 , 1 
8 , 9 
0 , 3 
1 ,3 
1 4 , 9 
7 , 1 
0 , 6 
4 , 9 
2 4 , 3 
8 , 1 
~ 
2 1 , 4 
5 , 0 
-
-
-
7 , 3 
_ 
6 , 8 
8 , 8 
0 , 1 
1 3 , 4 
2 2 , 4 
5 , 2 
6 , 5 
. 
β , Ο 
1 2 , 9 
2 , 1 
1 1 , 7 
1 2 , 9 
1 0 , 2 
6 , 0 
_ 
1 , 3 
1 4 , 6 
2 , 5 
1 9 , 6 
2 1 , 7 
β , 9 
7 , 6 
0 , 3 
1 , 4 
1 4 , 8 
3 , 7 
Θ,Ο 
7 , 3 
1 4 , 6 
7 , 0 
2 0 , 0 
7 , 1 
1 0 , 0 
2 7 , 3 
-
3 7 , 5 
1 2 , 7 
_ 
1 0 , 8 
3 , 6 
0 , 2 
1 1 , 7 
2 1 , 8 
2 , 5 
5 , 2 
1 , 4 
7 , 1 
1 3 , 2 
0 , 6 
7 , 4 
1 0 , 9 
3 , 3 
4 , 6 
-
3 . 0 
1 1 . 0 
1 . 1 
1 7 , 7 
1 9 , 1 
1 0 , 1 
6 , 2 
0 , 5 
2 , 6 
1 2 , 7 
2, 0 
7 , 3 
7 , 4 
6 , 4 
6 , 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
9 , 9 
1 , 3 
-
5 , 6 
1 0 , 8 
Ο , β 
3 , 2 
-
1 0 , 6 
9 , 1 
0 , 3 
6 , 2 
7 , 9 
4 , 2 
3 , 9 
0 , 3 
3 , 5 
6 , 8 
0 , 8 
1 1 , 8 
11 ,1 
15 ,2 
4 , 4 
0 , 8 
3 , 5 
9 , 9 
1 , 7 
1 2 , 1 
1 3 , 0 
2 , 5 
5 , 5 
2 0 , 0 
-
-
-
-
-
1 , 8 
-
1 4 , 6 
0 , 9 
0 , 1 
3 , 4 
6 , 8 
0 , 4 
3 , 8 
0 , 7 
8 , 6 
6 , 1 
. 4 , 3 
6 , 6 
1 , 5 
2 , 7 
-
4 , 5 
3 , 7 
0 , 2 
5 , 1 
5 , 6 
2 , 5 
2 , 9 
0 , 5 
6 , 3 
8 , 4 
1 , 1 
1 0 , 9 
1 2 , 1 
-
5 , 3 
— 
-
5 , 0 
-
-
-1 , 8 
-
8 , 3 
0 , 2 
-1 , 6 
3 , 1 
0 , 2 
1 , 9 
0 , 7 
9 , 0 
3 , 6 
• 
2 , 1 
3 , 6 
0 , 3 
2 , 0 
218« 
TAB. I l I / C / 1 
E M P L O Y E S E N S E M B L E 
3 7 5 0 1 
­ 1 
3 9 9 9 1 
_ 
6 , a 
­­0 , 5 
0 , 7 
­0 , f 
_ 
?, ' ) 
­
Ο , Β 
1 , 0 
­0,11 
­
9 , 2 
­­0 . 2 
0 , ? 
­0 , 6 
­
­
­­­
_ 
6 , 0 
7 , f 
0,2 
4 , Il 
4 , 0 
Ι Ι ,Μ 
7, 9 
I , 1 
f , o 
6 , 1 
0 , 6 
9 , 5 
1 0 , 3 
1 , 3 
4 , r 
_ 
4 0 , 0 
­­­­­3. 6 
1 , 0 
f . 3 
0 , 1 
­0 , 6 
1 , ? 
­1 , 6 
1 , 4 
5 , 6 
1 , 9 
1 , 9 
) , 6 
­1 , i 
4 0 0 0 I 
­ I 
4 2 4 9 1 
_ 
f , 4 
­­0 , 1 
0 , 2 
­0 , 6 
­
Β, 4 
­
0 , 2 
0 , 9 
­0 , 7 
. 
1,7 
­­­­­0 , 6 
­
­
­­­
0 , 4 
5 , 2 
2 , 4 
0 , 2 
7 , 8 
1 , 4 
1 0 , 1 
2 , 5 
2 , 2 
4 , 2 
9 , 8 
0 , 6 
β, 5 
9 , 3 
1 , 3 
4 , ? 
­
­­­­­­­
. 
f , 4 
0 , 2 
­0 , 2 
0 , 9 
­1 ,6 
4 , a 
6 , 6 
1 , 4 
. 1 ,1 
1 , 5 
0 , 4 
1 , 9 
C 
4 2 5 0 I 
­ I 
4 4 9 9 1 
_ 
f ,'. 
­­­­­0 , 5 
_ 
5 , 6 
­
. 
­­0 , 4 
. 
8 , 5 
­­­­­0 , 5 
­
­
­­­
_ 
5 , 6 
1 , 0 
0 , 7 
1 ,4 
1 , 9 
­7 , 0 
? ,Ι 
9 , 6 
7 , 0 
0 , 7 
f . o 
8 , 5 
1 ,8 
9 , 4 
­
­­5 , 0 
­­­ι ,a 
­
5 , 9 
ο,ι 
­­­­1 , 1 
7 , 1 
4 , 6 
1 , 1 
­0 , 8 
1 , 4 
­0 , 9 
L A S 
4 5 0 0 
­4 7 4 9 
_ 
ι, ,ι, 
­­­­­0 , 4 
­
7 , 3 
­
­
­­0 , 5 
­
6 , 7 
­­­­­0 , 4 
­
­
­­­
_ 
5 , 4 
0 , 5 
0 , 1 
? , 8 
7 , 6 
9 , 8 
1 , 8 
2 , 7 
f , 5 
I , 4 
0 , s 
4 , 7 
5 ,? 
­2.1 
­
­­­­­­­
­
6 , 5 
­­­­­Ι , 3 
7 , 1 
5 , 3 
0 , 8 
, 0 , 4 
0 , 8 
­0 , 8 
S E S 
4 7 5 0 I 
­ I 
4 9 9 9 I 
6 , 0 
4 , 4 
­­­­­0 , 5 
. 
2 , 7 
­
­
­­(., 2 
1 0 , 6 
9 , 3 
­­­­­0 , 6 
­
­
­­­
0 , 3 
6 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 0 
r , r 
7 , 6 
1 , 0 
1 , f 
' , 9 
1 , 1 
C l 
3 , 5 
> , 8 
­7 , 0 
_ 
­­­­­­­
_ 
3 , 3 
­­­Λ 
­0 , 7 
C, 7 
6 , 1 
1 , 1 
­­­­c a 
D E 
5 0 0 0 
­5 2 4 9 
_ 
8 , 4 
­­­­­0 , 5 
­
7, 1 
­
. 
­­0 , 5 
­
9, 6 
­­­­­Ο , ο 
­
­
­­­
1 , 1 
6 , 6 
0 , 3 
­0 , 6 
0 , 7 
­2 , 0 
3 , 3 
5 , 6 
η, 7 
. 3, 1 
' , 4 
­1 , 8 
_ 
2 0 , 0 
­­­­­1 , 8 
­
3 , 1 
­­0 , 1 
0 , ? 
­0, 6 
4 , 1 
4 , 0 
0 , 6 
­3 , 1 
0 , 3 
­3 , 7 
G A I N 
5 2 5 0 I 
­ I 
5 4 9 9 I 
_ 
6 , 0 
­­­­­0 , 4 
­
1 , 4 
­
. 
­­0 , 1 
­
8 , 5 
­­­­­0 , 5 
­
­
­­­
­
C 7 
0 , 9 
­0 , 4 
0 , 2 
1 , 9 
I , 7 
2 , 7 
4 , 9 
0 , 5 
­1 , Ρ 
2 , 0 
­1 , 1 
­
­­­­­­­
2 , 1 
9 , 9 
­­­­0 , 8 
3 , 4 
? , 9 
0 ,? 
­­­­0 , 4 
" E 
5 5 0 0 
­ I 
5 7 4 9 
„ 
6 , 4 
­­­▼ 
­0 , 4 
. 
5 ,6 
­
­
­­0 , 4 
­
6 , 9 
­­­­­0 , 4 
­
­
­­­
­
5 , 0 
0 , 1 
­9 , 4 
0 , 5 
­1 , 6 
9 , 5 
4 , 4 
0 , ? 
. 7 , 7 
9 , 0 
­1 , 9 
. 
­­­­­­­
­
3 , 1 
­­­­­C , 6 
5 , 5 
1 , 8 
0 , 2 
­­­­0 , 4 
Ν S ­U E 
5 7 5 0 I 
­ I 
5 9 9 9 I 
7 , 2 
6 , 6 
­­­­­0 , 5 
­
9 , 8 
­
­
­­0 , 6 
1 0 , 6 
5 , 0 
­­­­­0 , 4 
­
: 
.» ­­
1 , 1 
6 , 0 
0 , 2 
­0 , 2 
0 , 2 
­1 , 7 
2 , 7 
3 , 3 
0 , 1 
­1 , 3 
1 , 4 
­0 , 9 
. 
­­­­­­­
3 , 5 
2 , 4 
­­­­­0 , 5 
2 , 1 
1 , 3 
3 , 1 
­­­­3 , 2 
L 
6 0 0 0 
­6 2 4 9 
1 5 , 6 
3 , 1 
­­­­­0 , 3 
_ 
6 , 3 
­
_ 
­­0 , 4 
2 5 , 3 
1 , 5 
­­­­­0 , 2 
­
­
­­­
4 , 6 
4 , 8 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 5 
­1 , 6 
1 , 2 
3 , 2 
. ­0 , 7 
0 , 8 
­0 , 3 
­
­­­­­­­
7 , 2 
2 , 4 
­­­­­0 , 5 
6 , 7 
3 , ? 
­­­­­0 , 5 
FFR ) 
62 50 1 
­ 1 
6« 9 9 1 
6 , 0 
2 , 7 
­­­­­0 , 2 
­
6 , 3 
­
. 
­­0 , 4 
1 0 , 6 
Ο , β 
­­­­­0 , 1 
­
­
­­­
4 , 3 
5 , 5 
. 0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
­1 , 7 
3 , 7 
2 , 6 
C 1 
­1 ,1 
1 , 2 
­c e 
2 0 , 0 
­­­­­­1 , 8 
4 , 3 
2 , 1 
­­­­. 0,5 
5 , 5 
7 , 1 
0 , 1 
­­­­0 , 4 
6 5 0 0 I 
­ I 
6 7 4 9 1 
_ 
2 , 0 
­­­­­0 , 1 
­
4 , 3 
­
­
­­0 , 3 
­
0 , 7 
­­­­­
■ 
• 
­
­­
2 , 4 
5 . 5 
0 , 1 
­0 , 2 
0 , 2 
­1 . 6 
3 , 4 
2 , 8 
­­3 , 4 
0 , 5 
­0 , 7 
2 0 , 0 
­­­­­­1 , 8 
7 , 1 
9 , 9 
­­­­­0 , 2 
3 , 4 
1 , 9 
­­­­­3 , 3 
> ­
6 7 5 0 
6 3 , 9 
1 , 5 
­­­­­0 , 4 
1 0 0 , 0 
­­
­
­­0 , 6 
4 2 , 9 
2 , 3 
­­­­­0 , 3 
­
­
­­• 
8 5 , 5 
1 6 , 9 
0 , 1 
­0 , 5 
C O 
­8 , 7 
6 6 , 2 
1 6 , 6 
0 , 9 
­3 , 6 
3 , 6 
­6 , 0 
6 0 , 0 
­­­­­­5 , 5 
7 5 , 1 
0 , 9 
­­­­­0 , 8 
5 5 , 5 
6 , 7 
0 , 1 
­­­­2 , 1 
I N S G . 
E N S . 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,οι 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
1 2 
3 
1 4 
5 
5 A 
5 8 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I N O U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FONO 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
CCKERIES 
, 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
Ν 
A 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
219* 
TAB. I I I / C / 1 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T A N G E S T E L L T E 
INDUSTRIE 
UNO 
LEISTUNGSGRUPPEN 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
224 NE-METALLE 
NICHTENERG.MIN.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
23A ANO.HINERAL.,TORF 
BE ARB.ST EI N. E RD. GL AS 
2421 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
50 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5« 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Ε 
Τ 
500 1 
M O N A T S V E R D I E K S T K L A S S E , Ν (FFR) 
5 0 0 | 7 5 0 | 1000 | 1250 Ι 1 5 0 0 Ι 1 7 5 0 t 2000 Ι 2 2 5 0 | 2 5 0 0 | 2750 | 3000 | 3250 Ι 3 5 0 0 
- Ι - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
749 Ι 999 | 1249 | 1499 Ι 1749 | 1999 | 2249 Ι 2499 | 2749 Ι 2999 | 3249 | 3499 | 3749 
-
--Ο,θ 
-
-
-0 , 2 
-
-
-LO, 0 
-
-
-0 , 1 
-
-
-0 , 3 
-
--0 , 1 
-
--1 , 6 
. -0 , 1 
0 , 6 
-
-
-1 , 7 
-
--0 , 7 
-
--1 , 2 
0 , 1 
-0 , 2 
0 , 6 
, 
-0 , 3 
6 , 5 
--
-2 , 3 
_ 
-0 , 7 
7, 1 
-
--2 , 9 
. 
-
-4 , 8 
---1 ,2 
_ 
-0 , 1 
4 , 9 
. 0 , 1 
. 2 , 0 
_ 
_ 
-1 , 0 
--0 , 4 
-
--5 , 4 
0 , 1 
-0 , 3 
1 , 5 
-
-
---
-
--
-
-
-2 , 3 
0 , 7 
-2 , 3 
1 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
1 2 , 7 
---5 , 1 
0 , 2 
-0 , 4 
1 3 , 6 
-
--5 , 4 
-
0 , 2 
0 , 3 
9 , 4 
--
-4 , 1 
0 , 6 
0 , 7 
1 , 3 
1 8 , 2 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
6 , 8 
0 , 7 
0 , 6 
3 , 0 
2 2 , 4 
1 , 2 
1 , 3 
1 , 0 
9 , 7 
_ 
-
-7 , 8 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
2 , 1 
_ 
1 , 4 
0 , 5 
1 5 , 1 
1 , 0 
1 . 1 
0 , 9 
6 , 6 
_ 
_ 
0 , 3 
3 , 4 
--
1 . 2 
-
-0 , 9 
1 1 , 9 
0 , 3 
-1,0 
3 , 5 
-
-
-1 0 , 0 
'-
-
-0 , 1 
-
-
-6 , 6 
2 , 2 
-7 , 0 
4 , 0 
-
-2 , 5 
2 3 , 4 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 8 
1 0 , 0 
-
-2 , 7 
2 3 , 9 
0 , 5 
-1,0 
1 0 , 2 
-
-1 , 3 
2 1 , 9 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 3 
9 , 5 
0 , 6 
-1 . 4 
1 8 , 3 
3 , 4 
3 , 0 
4 , 1 
7 , 6 
0 , 7 
-2 , 7 
1 9 , 3 
5 , 9 
4 , 9 
6 , 5 
9 , 4 
_ 
-0 , 4 
1 5 , 8 
1 ,2 
1,0 
1 ,5 
4 , 7 
_ 
0 , 1 
1 , 4 
1 9 , 1 
2 , 7 
1 ,2 
4 , 5 
8 , 5 
_ 
-
0 , 3 
7 , 9 
0 , 1 
-0 , 5 
2 , 8 
-
-5 , 3 
1 6 , 8 
1 , 9 
0 , 9 
4 , 1 
6 , 2 
-
-0 , 7 
4 0 , 0 
0 , 5 
0 , 6 
-1,0 
-
-1 , 8 
1 1 , 5 
2 , 5 
1 ,5 
4 , 6 
6 , 9 
-
Ρ . 3 
8 , 0 
2 5 , 1 
2 , 3 
0 , 6 
4 , 3 
1 2 , 5 
-
0 , 4 
8 , 3 
2 4 , 8 
2 , 1 
0 , 6 
4 , 0 
1 2 , 4 
-
-6 , 5 
2 5 , 8 
3 , 1 
0 , 8 
5 , 4 
1 2 , 7 
0 , 6 
1,1 
3 , 4 
1 7 , 2 
5 ,1 
4 , 6 
6 , 2 
8 , 2 
0 , 7 
1 , 1 
4 , 4 
1 8 , 8 
8 , 5 
7 ,1 
1 2 , 1 
1 0 , 2 
-
Ο,θ 
2 , 6 
1 3 , 5 
2 , 3 
2 , 0 
2 , 7 
5 , 0 
1 ,8 
1 ,1 
4 , 6 
1 9 , 3 
7 , 5 
5 , 8 
9 , 5 
1 0 , 3 
_ 
-1 ,0 
1 3 , 3 
0-.4 
0 , 4 
0 , 5 
4 , 9 
-
-9 , 8 
1 6 , 0 
3 , 4 
1 , 5 
8 , 0 
7 , 4 
_ 
* 1 , 8 
1 0 , 0 
0 , 7 
0 , 4 
3 , 0 
0 , 9 
-
-4 , 5 
1 6 , 2 
9 , 0 
4 , 4 
1 8 , 6 
1 1 , 1 
-
0 , 8 
1 5 , 2 
16 , 8 
9 , 4 
2 , 4 
1 7 , 5 
1 2 , 7 
-
1 , 1 
1 5 , 7 
1 6 , 2 
8 , 3 
2 , 3 
1 5 , 7 
1 2 , 5 
-
0 , 2 
1 2 , 6 
1 9 , 0 
1 3 , 7 
3 , 0 
2 3 , 8 
1 3 , 2 
1 , 2 
1 , 8 
1 3 , 7 
1 3 , 4 
1 1 , 5 
9 , 3 
1 5 , 7 
1 0 , 3 
1 , 5 
2 , 0 
8 , 5 
1 3 , 6 
1 9 , 0 
1 5 , 3 
2 8 , 7 
11 , 2 
. 
0 , 8 
1 7 , 8 
12 , 8 
5 , 1 
3 , 1 
8 , 1 
8 , 9 
. 
1 , 7 
8 , 5 
1 5 , 2 
9 , 1 
8 , 4 
1 0 , 0 
9 , 7 
-
* 2 . 6 
1 8 , 9 
0 , 9 
0 , 8 
1 , 4 
7 , 4 
-1 , 3 
6 , 5 
1 2 , 6 
1 1 , 3 
5 , 3 
2 5 , 6 
9 , 9 
, 
-0 , 8 
1 0 , 0 
3 , 7 
2 , 2 
1 5 , 0 
3 , 0 
-
5 , 1 
9 , 9 
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τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
« 5 
5Α 
5 Ε 
Τ 
E N S E 
— 
I N O U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL.1 
CIMENT 1 
M B L E 
Ι Ν 
I A 
1 C 
I E 
I 2 1 
I 2 1 ΙΑ 
21 I B 
2 2 
2 2 Δ 
2 2 « 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
22Γ 
T A B . I I l / C / 1 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T 
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A N G E S T E L L T E 
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I 7 4 9 | 9 9 9 I 1 2 4 9 | 1 4 9 9 I 1 7 4 9 | 1 9 9 9 I 2 2 4 9 | 2 4 9 9 I 2 7 4 9 | 2 9 9 9 I 3 2 4 9 | 3 4 9 9 | 3 7 4 9 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
METALLKONSTRUKTION 
3 1 6 EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ι 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
0 , 1 
-
--2 , 3 
. -. 0 , 9 
. 
-Ο , β 
1 0 , 0 
0 , 2 
0 , 3 
-4 , 2 
0 , 4 
. 0 , 1 
2 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
-1 , 1 
0 , 1 
. 
0 , 3 
---0 , 1 
-
-
-0 , 3 
---0 , 1 
-
0 , 1 
6 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 4 
-
-0 , 3 
4 , 5 
. -. 1 , 7 
-
0 , 1 
0 , 4 
6 , 0 
0 , 3 
-0 , 7 
2 , 2 
-
--7 , 9 
0 , 2 
0 , 3 
-3 , 5 
. 
. 0 , 1 
3 , 7 
. -. 1 , 4 
_ 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 7 
0 , 2 
-0 , 3 
2 , 5 
-
-0 , 1 
8 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
-3 , 1 
-
0 , 3 
0 , 6 
2 3 , 4 
3 , 2 
2 , 3 
4 , 4 
1 0 , 3 
-
0 , 2 
0 , 6 
1 3 , 4 
3 , 4 
-1 , 2 
5 , 7 
-
. 0 , 2 
5 , 2 
0 , 1 
-0 , 4 
: , 5 
-
-
-1 , 8 
0 , 2 
0 , 3 
-0 , 6 
-
0 , 1 
1 , 2 
1 8 , 0 
0 , 2 
C l 
C 4 
6 , 9 
-
-0 , 2 
2 0 , 2 
0 , 2 
. 0 , 3 
7 , 6 
-
0 , 1 
1 , 4 
1 9 , 3 
0 , 3 
0 , 6 
-7 , 1 
-
-1 , 0 
1 9 , 1 
0 , 6 
0 . 1 
1 , 2 
8 , 7 
0 . 1 
. 0 , 4 
1 6 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
-6 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 1 
2 1 , 0 
---9 , 0 
-
-0 , 5 
1 5 , 6 
0 , 7 
0 , 3 
Ο ,β 
6 , 1 
_ 
0 , 5 
3 , 3 
2 0 , 3 
5 , 3 
3 , 4 
7 , 7 
1 0 , 0 
-
0 , 1 
1 , 4 
2 0 , 8 
1 , 9 
1 , 5 
2 , 6 
9 , 0 
-
0 , 4 
1 5 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
-4 , 5 
-
-1 ,2 
5 , 9 
0 , 4 
-1 , 3 
2 , 2 
-
0 , 1 
3 , 0 
2 0 , 7 
1 ,0 
0 , 4 
1 .8 
8 , 5 
-
-2 , 5 
2 4 , 3 
1 , 7 
0 , 4 
3 , 3 
9 , 9 
_ 
0 , 3 
3 , 7 
2 1 , 3 
1 , 9 
1 ,7 
2 , 1 
8 , 6 
. 
0 , 3 
5 , 4 
2 0 , 5 
1 . 7 
0 , 7 
3 , 0 
1 0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 6 
2 2 , 4 
0 , 7 
0 , 5 
Ο,θ 
9 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
2 , 6 
2 1 , 3 
1 ,6 
0 , 9 
2 , 3 
9 , 7 
-0 , 3 
1 , 8 
2 3 , 3 
2 , 8 
1 , 0 
3 , 7 
9 , β 
-
0 , 3 
1 1 . 5 
1 8 , 6 
1 4 , 2 
5 , 7 
2 4 , β 
1 2 , 7 
-
1 , 0 
4 , 2 
2 1 , β 
2 , 6 
0 , 7 
6 , 2 
1 0 , 4 
-
0 , 5 
1 , 7 
2 3 , 3 
0 , 3 
-1 , 0 
7 , 0 
-
-1 , 6 
1 7 , 8 
1 , 2 
0 , 4 
3 , 5 
6 , 3 
-
0 , 6 
9 , 9 
1 8 , 8 
« , 4 
1 , 3 
8 , 2 
9 , 9 
-
0 , 3 
1 1 , 0 
1 7 , 9 
5 , 8 
1 , 9 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
. 
0 , 2 
1 0 , 4 
1 6 , 2 
« , 7 
2 , 2 
8 , 1 
9 , 0 
-
1 , 1 
8 , 1 
1 8 , 4 
7 , 3 
2 , 5 
1 3 , 0 
1 1 , 0 
, 
0 , 2 
7 , 4 
2 1 , 4 
3 , 5 
0 , 4 
6 , 9 
1 0 , 6 
_ 
0 , 2 
1 0 , 5 
1 9 , 3 
8 , 0 
2 , 8 
1 3 , 2 
1 1 , 5 
-
1 , 2 
4 , 5 
2 1 , 6 
4 , 1 
3 , e 
4 , 2 
1 0 , 2 
-
1 , ι 
1 4 , 3 
12 , 9 
1 9 , 1 
1 6 , 3 
2 2 , 6 
1 2 , 2 
. 
1 , 6 
6 , 5 
1 7 , 3 
7 , 0 
4 , 1 
1 2 , 3 
10 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
5 , 2 
22 , 9 
2 , 2 
1 , 1 
4 , 6 
8 , 2 
-
-4 , 2 
3 3 , 4 
1 , 4 
0 , 4 
4 , 0 
11 , 7 
0 , 7 
1 , 5 
1 2 , 0 
1 4 , 7 
1 1 , 5 
5 , 2 
1 9 , 6 
1 0 , 5 
2 , 0 
0 , 4 
1 5 , 2 
1 5 , 0 
1 4 , 2 
4 , 9 
2 4 , 9 
12 , 4 
_ 
0 , 9 
1 1 , 2 
1 3 , 9 
1 4 , 4 
7 , 9 
2 2 , 8 
1 0 , 4 
0 , 4 
2 , 1 
1 3 , 3 
1 4 , 0 
1 4 , β 
7 , 5 
2 3 , 3 
1 1 , 5 
_ 
0 , 7 
1 3 , 1 
1 4 , 6 
9 , 7 
3 , 1 
1 7 , 0 
1 0 , 6 
-
1 , 2 
1 3 , 5 
1 4 , 1 
1 6 , 0 
6 , 2 
2 5 , 6 
11 , 4 
0 , 8 
1 , 5 
1 0 , 8 
1 5 , 6 
6 , 4 
9 , 9 
4 , 8 
9 , 9 
2 , 0 
3 , 9 
1 3 , 3 
7 , 7 
2 1 , 3 
2 2 , 8 
1 9 , 4 
1 1 , 0 
0 , 8 
2 , 5 
1 2 , 2 
1 1 , 0 
1 4 , 2 
1 2 , 5 
1 7 , 3 
9 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
9 , 0 
1 5 , 8 
5 , 7 
4 , 0 
9 , 4 
7 , 8 
-
-4 , 6 
2 0 , β 
1 1 , 4 
3 , 4 
3 2 , 0 
1 1 , 4 
0 , 3 
2 , 8 
1 7 , 7 
1 0 , 0 
1 4 , 4 
9 , 6 
2 0 , 5 
1 0 , 7 
-
1 , 3 
1 8 , 9 
9 , 3 
1 6 , 9 
1 2 , 9 
2 1 , 4 
1 1 , 7 
0 , 9 
3 , 2 
1 7 , 6 
9 , 3 
1 7 , 7 
1 3 , 4 
2 3 , 4 
1 1 , 4 
0 , 9 
3 , 5 
1 7 , 3 
9 , 4 
1 4 , 8 
1 1 , 5 
1 8 , 6 
1 0 , 3 
0 , 7 
2 , 3 
1 4 , 9 
1 0 , 2 
1 6 , 2 
9 , 3 
2 3 , 7 
1 0 , 7 
2 , 1 
2 , 4 
1 7 , 4 
8 , 9 
1 8 , 8 
1 5 , 7 
2 1 , 8 
1 0 , 7 
-2 , 5 
1 7 , 4 
8 , 2 
1 2 , 2 
8 , 2 
1 4 , 0 
9 , 9 
-
3 , 3 
1 4 , 1 
3 , 7 
1 3 , 2 
1 8 , 4 
6 , 5 
7 , 4 
-
4 , 4 
1 5 , 1 
5 , 9 
1 2 , 7 
9 , 7 
1 8 , 1 
8 , 0 
-
0 , 6 
1 2 , 6 
9 , 4 
1 1 , 8 
8 , 9 
1 8 , 2 
8 , 1 
_ 
-
4 , 1 
9 , 0 
1 9 , 9 
1 3 , 7 
3 5 , 7 
1 0 , 6 
0 , 9 
3 , 3 
1 5 , 3 
4 , 7 
1 8 , 5 
1 6 , 1 
2 1 , 5 
9 , 3 
2 , 0 
1 , 7 
1 7 , 3 
4 , 6 
1 8 , 6 
1 9 , 4 
1 7 , 7 
1 0 , 3 
1 , 0 
2 , 3 
1 4 , 5 
5 , 7 
1 6 , 6 
1 3 , 8 
2 0 , 4 
9 , 1 
2 , 6 
6 , 4 
1 5 , 3 
4 , 2 
1 7 , 2 
1 5 , 4 
1 9 , 4 
8 , 8 
0 , 6 
2 , 2 
1 6 , 1 
5 , 3 
1 8 , 0 
1 5 , 8 
2 0 , 4 
9 , 4 
0 , 8 
3 , 1 
1 6 , 9 
4 , 1 
1 9 , 2 
1 9 , 8 
1 8 , 7 
Β , 8 
3 , 3 
4 , 5 
1 7 , 0 
3 , 3 
1 4 , 5 
7 , 3 
1 7 , 9 
8 , 9 
2 , 0 
9 , 6 
1 2 , 9 
1 , 7 
8 , 4 
1 0 , 1 
6 , 1 
6 , 3 
0 , 2 
4 , 6 
1 4 , 3 
3 , 3 
1 2 , 1 
1 1 , 2 
1 3 , 8 
6 , 7 
0 , 1 
0 , 9 
1 5 , 4 
4 , 5 
1 0 , 5 
8 , 1 
1 6 , 1 
7 , 5 
_ 
0 , 2 
5 , 7 
5 , 5 
2 0 , 6 
2 4 , 1 
1 1 , 6 
1 0 , 1 
0 , 9 
6 , 0 
1 3 , 4 
2 , 4 
1 6 , 3 
1 9 , 0 
1 2 , 9 
8 , 1 
1 , 1 
3 , 7 
1 4 , 9 
1 , 4 
1 4 , 1 
1 7 , 6 
1 0 , 1 
7 , 7 
_ 
7 , 5 
1 1 , 9 
3 , 6 
1 8 , 8 
2 4 , 2 
1 1 , 7 
9 , 0 
0 , 9 
5 , 8 
1 4 , 6 
1 , 7 
1 4 , 3 
1 8 , 8 
9 , 1 
6 , 8 
0 , 4 
5 , 0 
1 4 , 9 
2 , 9 
1 4 , 4 
1 4 , 3 
1 4 , 6 
8 , 0 
2 , 4 
9 , 5 
1 3 , 6 
2 , 2 
1 4 , 5 
1 9 , 3 
9 , 7 
7 , Β 
0 , 4 
4 , 8 
1 2 , 7 
1 , 0 
2 0 , 5 
1 3 , 1 
2 4 , 0 
β , Ι 
1 , 5 
7 , 5 
1 0 , 2 
Ο , β 
5 , 6 
7 , 6 
3 , 2 
4 , 5 
0 , 4 
4 , 7 
1 3 , 7 
1 , 5 
1 6 , 4 
1 7 , 8 
1 3 , 9 
6 , 3 
. 
1 , 8 
1 6 , 5 
1 , 3 
2 1 , 6 
1 9 , 7 
2 5 , 8 
8 , 8 
_ 
0 , 4 
8 , 4 
3 , 5 
1 9 , 6 
2 4 , 4 
7 , 1 
9 , 6 
0 , 3 
4 , 7 
9 , 4 
1 , 8 
1 0 , 8 
1 2 , 5 
8 , 7 
5 , 7 
_ 
5 , 5 
8 , 0 
1 , 3 
9 , 5 
1 2 , 0 
6 , 6 
5 , 3 
0 , 7 
5 , 5 
8 , 8 
1 , 8 
7 , 9 
8 , 9 
6 , 6 
5 , 2 
0 , 9 
4 , 1 
7 , 8 
2 . 0 
1 1 , 0 
1 4 , 5 
6 , 8 
4 , 0 
0 , 2 
5 , 8 
1 1 , 1 
1 , 6 
1 4 , 5 
1 9 , 8 
8 , 7 
6 , 7 
0 , 8 
9 , 0 
1 0 , 5 
1 , 3 
7 , 8 
1 1 , 2 
4 , 4 
5 , 6 
4 , 8 
5 , 1 
1 1 , 5 
0 , 5 
1 2 , 8 
1 1 , 0 
1 3 , 7 
6 , 3 
4 , 0 
9 , 3 
7 , 5 
0 , 3 
5 , 5 
7 , 6 
2 , 8 
4 , 3 
0 , 1 
6 , 6 
9 , 0 
0 , 6 
1 2 , 3 
1 4 , 3 
8 , 7 
5 , 2 
_ 
2 , 9 
1 3 , 9 
0 , 5 
1 7 , 7 
1 9 , 4 
1 3 , 8 
7 , 5 
_ 
-
1 1 , 5 
0 , 2 
9 , 5 
1 2 , 2 
2 , 4 
5 , 4 
4 , 0 
1 0 , 9 
6 , 7 
1 , 2 
8 , 3 
1 2 , 5 
3 , 2 
5 , t 
2 , 0 
7 , 6 
5 , 1 
0 , 3 
6 , 8 
Ι Ο , 5 
2 , 5 
4 , 1 
2 , 7 
1 1 , 5 
7 , 3 
1 , 1 
6 , 9 
1 0 , 8 
1 , 7 
5 , 6 
4 , 0 
1 1 , 3 
4 , 8 
1 , 2 
9 , 1 
1 4 , 2 
3 , 0 
5 , 1 
2 , 2 
1 0 , 8 
7 , 6 
0 , 6 
8 , 4 
1 2 , 6 
3 , 8 
5 , 4 
3 , 5 
6 , 5 
6 , 8 
0 , 5 
5 , 6 
1 0 , 0 
1 , 2 
3 , 8 
3 , 1 
4 , 9 
1 0 , 1 
0 , 2 
9 , 0 
9 , 3 
6 , 0 
5 , 1 
2 , 4 
7 , 9 
4 , 8 
0 , 2 
1 ,6 
2 , 0 
1,2 
2 , 6 
0 , 6 
5 , 0 
6 , 9 
0 , 7 
8 , 4 
1 0 , 7 
4 , 1 
3 , 8 
0 , 1 
3 , 6 
8 ,2 
0 , 6 
1 2 , 0 
1 4 , 2 
7 , 2 
5 , 1 
_ 
1,2 
1 7 , 1 
0 , 5 
6 , 7 
7 , 7 
0 , 6 
5 , 3 
1,3 
9 , 2 
4 , 2 
0 , 4 
4 , 0 
6 , 0 
1 ,5 
3 , 4 
-
7 , 0 
3 , 6 
0 , 3 
3 , 3 
4 , 7 
1 ,7 
2 , 6 
1 ,4 
8 , 5 
4 , 6 
0 , 5 
4 , 0 
6 , 3 
0 , 9 
3 , 6 
0 , 9 
7 , 9 
4 , 0 
0 , 3 
2 , 3 
3 , 6 
0 , 7 
2 , 5 
2 , 2 
9 , 0 
4 , 8 
0 , 3 
5 , 2 
8 , 1 
1,9 
3 , 9 
0 , 7 
1 0 , 0 
3 , 5 
0 , 5 
4 , 4 
7 , 5 
1 ,4 
3 , 5 
2 , θ 
4 , 6 
4 , 9 
., 6 , 7 
1 2 , 2 
4 , 1 
3 , 1 
7 , 1 
6 , 6 
2 , 8 
0 , 1 
0 , 9 
1 , 4 
0 , 4 
2 , 0 
0 , 4 
5 , 6 
• 4 , 6 
0 , 3 
4 , 4 
6 , 6 
0 , 2 
2 , 8 
0 , 1 
4 , 3 
7 , 0 
0 , 3 
7 , 6 
1 0 , 8 
0 , 4 
4 , 2 
_ 
0 , 6 
1 5 , 5 
0 , 3 
5 , 2 
7 , 1 
0 , 3 
4 , 6 
9 , 4 
8 , 5 
2 , 6 
0 , 3 
4 , 1 
6 , Β 
0 , 8 
3 , 1 
! ,Β 
1 0 , 6 
1 , 6 
0 , 6 
4 , 0 
6 , 5 
1 ,1 
3 , 2 
3 , 2 
0 , 6 
3 , 0 
0 , 4 
3 , 0 
4 , 9 
0 , 4 
3 , 5 
2 , 6 
7 , 8 
1 ,9 
0 , 1 
2 , 6 
3 , 8 
1 ,2 
2 , 3 
4 , 9 
1 0 , 0 
2 , 8 
0 , 1 
3 , 4 
5 , 6 
1 , 0 
3 , 2 
2 , 9 
1 2 , 2 
1 . 7 
0 , 3 
1 , 5 
2 , 7 
0 , 3 
3 , 1 
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3750 1 
­ 1 
3 9 9 9 1 
1 , 0 
6 , 5 
4 , 4 
0 , 1 
4 , 5 
f . l l 
3 , 0 
3 , 1 
3 , 0 
f , l 
7 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
1 , 9 
0 , 0 
1 , 9 
0 , 7 
f , 6 
7 , 0 
0 , 3 
9 , 7 
4 , 9 
1 , 4 
?, 6 
. 
4, (1 
2 , 9 
0 , 1 
5 , 1 
6 , 4 
7 , 4 
3, f 
­
0 , 9 
1 2 , 0 
0 , 3 
2 , 5 
3 , ? 
0 , 7 
9, 1 
1 , 9 
6,11 
1 , 1 
0 , ? 
?, 5 
4 , 1 
0 , 6 
7 , 1 
?, 1 
a , 4 
0 , 5 
0 , 7 
1 , 1 
7 , 1 
­1 , 7 
9 , 4 
7 , 1 
1 , 5 
0 , 4 
1 , 9 
1 , 8 
0 , 6 
7 , ? 
0 , 9 
f , f 
7 . 0 
0 , 1 
1 , 0 
7 , 9 
0 , Γ 
2 , 0 
7 , 6 
9 , 2 
1 , 5 
0 , 2 
2 , 4 
4 , 4 
0 , ? 
? , 4 
2 , 9 
7 , 2 
0 , 9 
0 , 2 
1 , 1 
1 , 1 
ι,ο 
1 , 9 
4 0 0 0 I 
­ I 4 2 4 9 I 
3 ,0 
6 , f 
1 ,4 
. 1 , 9 
4 , 9 
0 , 6 
1 ,0 
1 ,6 
6 , 5 
0 , 6 
­0 , 7 
0 , 3 
­1 , 2 
0 , 6 
6 , 3 
2 , 3 
0 , 1 
1 , 8 
2 , 7 
0 , 7 
? ,? 
0 , 3 
6 , 9 
3 , 0 
, 7 , 3 
9 , 1 
0 , 4 
2 . 7 
­
7 , 8 
7 , f 
­1.7 
1 .7 
­2 . 2 
4 , 1 
0 , 4 
0 , 9 
ο,ι 
1 . f 
2 . 9 
0 , 9 
? , ? 
6 , 0 
1 0 , 1 
0 , 4 
­0 , 7 
1 ,9 
. 1 .9 
3 , 0 
1 0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
1 .4 
7 , 0 
0 , 6 
2 . 4 
7, 1 
6 , 9 
1 . 7 
0 , 9 
1 , 9 
7 , 9 
­1,8 
7 , 6 
8 , 5 
1 ,2 
0 , 1 
1 ,2 
2,2 
0 , 2 
2 , 1 
2 , 4 
7 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
1 ,2 
7 , 4 
­1 , 8 
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4 2 5 0 1 
­ 1 
« « 9 9 | 
1 . 7 
5 . 7 
1 , 7 
­1 , 9 
5 , 4 
0 , 7 
1 , 7 
4 , 4 
6 , 7 
0 , 3 
0 , 1 
­­­1 ,1 
0 , 5 
4 , 7 
1 , 6 
0 , 2 
0 , 9 
1 , 9 
­1 , 9 
0 , 7 
0 , 9 
1 ,5 
­1 , 1 
1 , 5 
­7 , 6 
. 
4 , 7 
3 , 6 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 4 
­1 , 4 
9 ,4 
5 , 5 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 4 
, 1 , 9 
3 , 0 
f , 1 
­­0 , 8 
1 , 6 
­1 , 3 
3 , 9 
4 , 3 
0 , 7 
­0 , 7 
0 , 4 
­ι,ο 
1 , 4 
6 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
­­­1 ,7 
5 , 7 
7 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
1 ,? 
1 , 7 
0 , 6 
1 , 8 
? . ? 
4 , 9 
0 , 1 
, 0 , 2 
0 , 9 
­1 , 0 
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­4 7 4 9 
7 , 0 
4 , 4 
0 , 4 
­0 , 8 
7 , 6 
­1 , 0 
1 , 7 
6 , 6 
0 , 9 
. ­­­1 . 0 
1 , 7 
f , 0 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
­1 , 9 
0 , ? 
9 , 3 
0,11 
0 , 1 
0 , 0 
1 , 3 
­? , 4 
­
4 , f 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 5 
3 , 5 
0 , 4 
1 ,C 
5 , 6 
6 , 1 
0 , 4 
. 0 , 6 
1 . 1 
­1 , 5 
3 , ? 
f , 8 
0 , 2 
­0 , 8 
1 , 4 
­1 , 4 
9 , 4 
6 , 6 
0 , 6 
0 , ? 
0 , 3 
0 , 6 
­1 , 5 
7 , 6 
4 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 8 
­1 , 7 
1 . 6 
5 . 7 
0 , 3 
. 0 , 7 
0 , 5 
­1 , 0 
1 , 4 
4 , 9 
. ­., ­­0 , 9 
s e s 
4 7 5 0 1 
­ 1 
4 9 9 9 1 
0 , 4 
6 , 0 
0 , ? 
­C i 
0 , 8 
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4 , 2 
6 , 3 
2 , 4 
9 , 5 
1 , 6 
1 3 , 2 
2 2 , 2 
4 , 6 
7 , 0 
2 , 2 
6 , 1 
9 , 2 
1 . 4 
1 0 , 7 
1 5 , 1 
7 , 2 
6 , 4 
7 , 3 
6 , 9 
8 , 5 
2 , 2 
1 0 , 6 
1 5 , 3 
7 , 3 
6 , 6 
. 
6 , 1 
9 , 9 
1 . 4 
1 4 , 1 
1 8 , 7 
1 0 , 3 
7 , 1 
4 , 6 
1 1 , 5 
6 , 7 
Ο , θ 
7 , 0 
1 1 , 0 
2 , 3 
5 , 0 
3 , 0 
9 , 8 
6 , 9 
1 , 1 
5 , 6 
6 , 7 
4 , 2 
4 , 1 
2 , 9 
1 0 , 3 
6 , 4 
0 , 8 
4 , 9 
6 , 0 
3 , 4 
3 , 9 
0 , 6 
1 1 . 5 
4 , 7 
0 , 6 
6 , 9 
9 , 1 
4 , 9 
4 , 4 
_ 
3 , 5 
8 , 4 
4 , 5 
7 , 1 
9 , 0 
1 ,1 
5 , 5 
1 ,5 
6 , 7 
4 , 4 
0 , 9 
6 , 4 
1 0 , 7 
1 , 8 
4 , 0 
-
6 , 3 
6 , 4 
1 ,2 
8 , 4 
1 * , 2 
3 , 2 
5 , 1 
5 . 5 
7 , 7 
1 ,1 
9 , * 
1 5 , 5 
3 , 6 
5 , 8 
0 , 1 
8 , 3 
5 , 0 
1 ,1 
8 , 7 
1 2 , 2 
5 , 9 
5 , 1 
0 , 7 
6 , 4 
6 , 3 
1 , 1 
6 , 0 
8 , 9 
7 , 4 
4 , 6 
-
8 , 3 
6 , 0 
1 .3 
1 1 . 7 
1 6 , 6 
7 , 7 
5 , 7 
2 , 8 
6 , 6 
4 , 1 
0 , 3 
2 , 4 
4 , 1 
0 , 4 
2 , 6 
2 , 8 
7 , 2 
4 , 4 
0 , 4 
3 , 3 
4 , 3 
2 , 1 
2 , 7 
3 , 1 
7 ,2 
3 , 7 
0 , 2 
? ,4 
3 , 4 
1 ,0 
2 , 3 
1 . 7 
9 , 5 
. 5 , 1 
0 , 3 
4 , 8 
8 , 9 
1 , 0 
3 , 6 
2 , 4 
6 , 1 
7 . 1 
3 , 0 
7 , 0 
8 , 9 
1 , 1 
5 , 3 
3 , 0 
6 , 8 
3 , 2 
0 , 4 
4 , 3 
7 , 1 
1 , 3 
3 , 2 
-
7 , 1 
3 , 6 
0 , 4 
5 , 3 
9 , 1 
1 , 9 
3 , 4 
5 , 7 
4 , 2 
0 , 7 
6 , 9 
1 2 , 8 
1 , 2 
3 , 9 
1 , 4 
9 , 7 
3 , 6 
0 , 4 
6 , 6 
1 1 , 3 
2 , 9 
4 , 1 
. 
1 0 , 4 
4 , 2 
0 , 3 
7 , 8 
1 1 , 3 
5 , 3 
4 , 2 
2 , 6 
9 , 6 
3 , 8 
0 , 4 
7 , 8 
1 4 , 5 
2 , 4 
4 , 4 
4 , 6 
9 , 8 
2 , 3 
0 , 3 
1 , 7 
3 , 1 
0 , 1 
2 , 8 
4 , 1 
7 , 7 
3 , 1 
0 , 3 
2 , 7 
3 , 3 
2 , 0 
2 , 5 
4 , 6 
7 , 4 
2 , 5 
0 , 2 
1 , 8 
2 , 6 
0 , 8 
2 , 2 
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TAB. III/C/1 
(SUITE! 
E M P L O Y E S E N S E M B L E 
N 
C L A S S E S G A I N M E N S U E L 
3750 I 4000 I 4250 I 4500 I 4750 I 5000 I 5250 I 5500 I 5750 I 6000 I 625C I 6500 I > ­ I INSG. 
­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I I 
3999 I 4249 I 4499 I 47*9 I *959 I 52*9 I 5*99 I 57*9 I 5999 I 62*9 I 6*99 I 6T*9 I 6750 I ENS. 
INDUSTRIE 
ET 
QUALIFICATIONS 
1 , 2 
4 , a 
1 , 5 
0 , 2 
3 , 5 
f , o 
0 , 3 
1 , 9 
0 , 6 
4 , 4 
6 , 0 
1 , 3 
5 , 4 
6, ') 
'1 ,6 
4 , 9 
7, 1 
8 , 9 
7, ? 
0 , 1 
7, 4 
4 , 4 
0 , 9 
7 , 6 
_ 
B, ? 
1 , 6 
0 , 4 
9 , a 
Í . 4 
0, 4 
7, 5 
_ 
8 , 0 
1 , 4 
0, 4 
4 , 4 
0, ? 
0 , ? 
2 , 9 
2 , 0 
11,0 
1, 9 
0 , 9 
4 , 0 
a, ? 
0 , » 
7 , 7 
6, ? 
f, 7 
1 , 6 
0 , 4 
7 , 7 
4 , 9 
1, ? 
? , ? 
0 , 1 
a , ? 
1, 9 
0 , 9 
6 , 4 
1 3 , 2 
0 , 9 
9, 1 
2 , 9 
6, 1 
1 ■? 
-1 , 5 
? , 7 
-1, 7 
2 , 4 
f , 4 
1 , 9 
0 , 2 
7, 1 
7, 6 
1 , 5 
? . 1 
? , 5 
7 , 9 
1, 2 
0 , 1 
1 , 0 
1 , 4 
0 , 5 
1, 8 
4 , 5 
1 ,5 
1 . 4 
. 2 , 0 
7 . 4 
1 ,7 
2 , 1 
4 , 4 
f, f 
9 , 9 
0 , 5 
5 , 8 
f , 0 
1 , 7 
3 , 8 
2 , 8 
8 , 9 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 8 
1 , 5 
-1 , 0 
1 , 8 
1 3 , 0 
1 , 0 
0 , 9 
7 , 4 
5 , 1 
-2 , 6 
_ 
1 3 , 6 
0 , 9 
0 , 4 
9 , 3 
6 , 2 
-2 , 9 
3 , 9 
8 , 8 
0 , 9 
0 , 2 
1 , 4 
7 , 9 
0 , 6 
7 , 2 
6 , f 
a , 9 
n , 6 
0 , 2 
1 , 0 
9 , 4 
o,a 1 ,8 
2 , 6 
9 , 1 
1 , 0 
0 , 2 
1 , 6 
2 , 2 
0 , 8 
2 , 5 
4 , 4 
9 , 8 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 8 
1 ,4 
-?, 3 
5 . 6 
6 , a 
1 , 7 
0 , 2 
1 , 5 
1 , 7 
1 , 2 
2 , 0 
5 , 9 
6 , 7 
1 . 9 
0 . 2 
0 , 4 
0 , 6 
0, 3 
1 .8 
7 , 9 
4 ,3 
1 . 7 
9 , 1 
0 . 7 
1 , 4 
-1 . 6 
1 , 3 
7 , 3 
7 , 4 
0 , 3 
5 . 9 
7 ,'· 
0 , 6 
3 , 1 
0 , 1 
6 , f 
9 , 4 
-0 , 5 
1 , 0 
-1 , 4 
1 ,8 
6 , 9 
3 , 4 
. 'J, 6 
1 .3 
-1 . 1 
. 
6 , 5 
0 . 4 
3 , 1 
1 ,3 
7 , 0 
-1 ,3 
2 , 3 
a .4 
0 , 5 
0 , 1 
1 ,8 
3 , 9 
0 , 7 
1 , 9 
3 , 4 
5 , 6 
0 , 3 
-1 , 4 
9 ,4 
-1 ,1 
1 , 6 
9 , 0 
0 , 5 
0 , 1 
? ,4 
4 , 6 
0 , 5 
2 , 3 
9 ,9 
5 , 4 
0 , * 
3 , 4 
3 , 9 
0 , 5 
1 , 3 
9 . 0 
6 ,3 
0 , 7 
0 , 1 
o.a 
1 , 1 
0 , * 
1 , * 
? , 4 
6 , 4 
0 , 9 
0 ,1 
0 , 1 
0 , 3 
-1, 3 
'■ 1 
5 , 9 
0 , 6 
, 1 ,4 
? , a 
-1 , 6 
5 . β 
7 , 0 
1 , 8 
0 , 2 
6, 8 
« , 0 
-7 , 9 
4 , 1 
7 , 4 
0 , 5 
, 3 , 7 
0, 5 
-1 . 4 
0 , 8 
9 , 5 
3 , ? 
-0 , 9 
2 , 0 
-1, 5 
-
1 0 , * 
0 , 2 
-1 , 3 
2 , 6 
-1 , 7 
1 , 8 
6 ,4 
0 , 3 
, 0 , 9 
2 , C 
. 1 , 4 
1 , 3 
6 , 3 
--0 , 7 
1 ,'. 
3 , I 
0 , 9 
0, 4 
6 , 8 
0 , 4 
, 1 ,1 
2 . 5 
-1 . 7 
4 , 4 
4 , 7 
" , 6 
0 ,1 
0 , 3 
0 . 5 
-1 , 2 
2 ,5 
* , 0 
0 , 4 
0, 1 
3 , 6 
1 , 0 
0 , 1 
! , 0 
2 , 7 
4 ,0 
0 , 3 
0 , 1 
3 , Ι 
0 , 1 
-0 , 9 
2 , 4 
4 , 1 
0 , 5 
0, 1 
0 , 7 
1 , 4 
-1 , 0 
0 , 6 
6 , 2 
1 , 3 
C l 
5 , 4 
f . 9 
-2 , 4 
1 , 3 
5 , 2 
C l 
. 0 , 1 
C 2 
-1 , 0 
. 
6 , 6 
, -0 , 4 
C,9 
-C 9 
-
e , ι 
0 , 1 
-0 , 5 
1 ,0 
-1 ,2 
1 , 2 
4 , 4 
C,2 
, 0 , 2 
C, 5 
-0 , 9 
4 , 3 
5 , 2 
0 , 4 
C l 
0 , 3 
0 , 6 
-C,9 
C 7 
4 , 5 
0 , 2 
-0 , 3 
C,7 
-1 . 3 
0 , 9 
3 , 2 
0, 3 
'!■? 
0 , 3 
C A 
-C,Β 
3 , 0 
3 , 4 
0 , 3 
. 0 . 5 
C,7 
0, ? 
C,9 
3 . 2 
3 , 1 
0 , 1 
. -0 , 7 
4, ? 
4, 7 
0 , 5 
. 0 , 5 
0 , 4 
0 , 6 
1 . ? 
4 , 7 
5 . 3 
0, b 
3 , 5 
4 , 7 
-i , a 
5 , 9 
4 , 7 
0 , 1 
-0 , 1 
0, 3 
-1 , 1 
3 , 7 
4 , 6 
0, 1 
-C ? 
C, 4 
-0 , 7 
. 
5 , 2 
9 , 1 
-3 . 3 
0 , 5 
-0 , 8 
2 , 2 
4, 5 
C l 
-0 , 2 
0 , 2 
0, 2 
0 , 9 
7 , o 
2 , 6 
--0, 9 
0 , 3 
0 , 3 
0, 5 
1 , 4 
4 , e 
0 , 1 
-0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
1 , 1 
6 , 4 
2 , 5 
0, 1 
----0 , 7 
5 . 6 
3, 0 
Ο , ο 
• 0 , 3 
0 , 3 
C, 2 
0 , 9 
7 , 0 
2 , 6 
0 , * 
. ---C, 9 
3 , 4 
3 , 0 
-. ---0 ,6 
0 . 6 
4 , 3 
C,4 
-2,C 
2 , 6 
-1 , 4 
2 , 4 
3 . 1 
0 .2 
-. . -0 ,7 
1 , 3 
3 ,8 
--0 , 1 
-0 , 2 
0 , 5 
-
4 , 6 
-----0 , 6 
2 , 4 
3 , 8 
, -0 , 1 
C,2 
-0 , 7 
6 , 0 
5 , 4 
-----0 , 7 
2 ,4 
3 , 5 
. -0 , 2 
C ,4 
-0 , 8 
0 , 8 
2 ,8 
C 1 
-C,2 
0 , 3 
-0 , 6 
2 ,7 
1, 8 
0 , 3 
. 0 . 3 
0 ,6 
-C,5 
2 , 6 
1 .5 
0 , 1 
. ---C,4 
7 , 2 
2, 1 
9 , 4 
. 0 , 1 
-0, 3 
0 , 6 
0 , 6 
4 , 2 
0 , 2 
-0 , 1 
0, 2 
-1 , 2 
2 , 3 
2 . 4 
0 , 1 
-0 , 3 
0 , 5 
-0 , 5 
0, 5 
4 , 2 
--0 , 1 
3 , 2 
-0 , 6 
-
5 , 0 
--3 , 1 
0 , 3 
-0, 7 
2 , 4 
3 , 6 
--. . -0 , 7 
4 , 0 
2 ,4 
--. 3 , 1 
-3 , 4 
2 , 3 
4 , 0 
-----0 , 8 
9, 1 
2 . 0 
0 , 9 
----0, 7 
2 , 7 
2 , 0 
3 , 5 
. 3 , 1 
3 . 1 
0. 1 
0 , 6 
2, 6 
1 , 0 
0 , 4 
----3 . 5 
2 . 5 
2 , 4 
0 , 1 
--, --9 , 5 
2 , 5 
3 , 7 
3 , 1 
, 3 , 7 
0 , 9 
-1, 1 
2 , 6 
2 , 1 
0 , 1 
-. -. 0 . 5 
3 , 4 
3 , 3 
-----0 , 4 
-
3 , 4 
-----0 , 5 
2 , 5 
3 , 4 
. -0 , 2 
0 , 4 
-0 , 7 
. 
2 , 0 
--0 . 1 
0 , 3 
-0 , 3 
4 , f 
3 , 7 
. -0 , 3 
Ο , Β 
-0 , 9 
3 , 5 
1 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
---0 , 5 
1 , 8 
1, 6 
0 , -, 
-. 0 , 1 
-0 , * 
2, 0 
1, 3 
0 , i 
----0 , 4 
6 , 4 
1 , 5 
---. --0 , 5 
1 . 3 
3 , 3 
. -0 , 1 
0 , 2 
-1 , 0 
5 , 8 
1 , 8 
. -. . -0 , 5 
5 , 0 
3 , 8 
0 , 1 
----0 , 6 
-
4 , 4 
-----0 , 6 
2 , 5 
2 , 4 
----0 , 5 
3 , 3 
0 , 6 
-----0, 1 
1 ,9 
2 , 4 
, ----0 , 5 
6 , 3 
2 , 3 
0 , 2 
-0 , 2 
0, 3 
-0 , 7 
5 , 5 
1 . 4 
0 , 2 
-0 , 1 
0 , 1 
-Ο , ο 
6 , 4 
1 , 4 
0 , 1 
----'3,6 
3 , 3 
1 , 4 
0 , 1 
----3 , 4 
7 , 5 
3 , 1 
----C,9 
3 , 6 
2 , 1 
. -0 , 1 
-0 , 2 
0 , 5 
1 .6 
1 . 4 
. ----C,2 
-
1 .9 
C l 
----C,3 
3 , 1 
1 , 0 
. ----0 , 4 
2 , 6 
1 ,0 
-----0 , 2 
5 ,3 
? , 1 
. ----0 , 5 
2 , 1 
1 , 1 
-----3 , 3 
2 , 8 
1 , 2 
0 , 1 
. . . -0 , 4 
3 , 6 
1 , 0 
-----0 , 3 
3 
2 
9 
----0 
4 
2 
-3 
0 
-0 
4 
1 
-----0 
2 
1 
. ----0 
5 
1 
0 
----0 
16 
2 
-----0 
7 
0 , 
-----0 
2 
2 
-----3 
1 
1 
--. ---3 
3 
1 
0 
-
. -0 , 
3 , 
0 , 
0 , 
----0 , 
, 5 
, 0 
, 1 
, 5 
. 3 
6 
. 1 
. 2 
,a 
, 2 
. 0 
, 5 
, 0 
4 
2 
4 
9 
1 
3 
2 
2 
7 
7 
3 
2 
4 
3 
5 
Β 
5 
3 
7 
0 
3 
4 
5 
4 
2 
3 
3 9 , 8 
6 , 8 
0 , 2 
. 0 , 2 
0 , 5 
-? , a 
5 7 , 0 
2 0 , 0 
. . 3 , 1 
3 , 2 
-6 , 0 
5 5 , 8 
6 , 5 
0 , 1 
---2 , 6 
7 2 , 7 
7 , 8 
-----2 , 2 
9 4 , 6 
7 , 9 
-----1 , 5 
5 1 , 3 
9 , 3 
• ----2 , 7 
2 9 , 1 
1 , 0 
0 , 1 
----o.a 
1 0 , 0 
9 , 3 
-----3 , 0 
4 0 , 5 
7 , 6 
3 , 4 
----3 ,0 
4 2 , 5 
6 , 4 
0 , 6 
, 0 , 1 
β, 1 
-3 , 3 
3 8 , 6 
6 , 2 
3 , 4 
. ---3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,01 
100 ,01 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 1 
1 
I 2 
3 
I 4 
I 5 
5A 
5 B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
i r S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PPOD. A L I M E N T A I R E S 
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TAB. I I I / C / 1 
(FORTSETZUNG! 
I N S 
N 
A 
C 
E 
4 1 2 
4 1 3 
4 IB 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 I 
4 4 
4 4 1 I 
; E S Α Μ Τ 
τ 
I N D U S T R I E 
UND 
1 LEISTUNGSGRUPPEN 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­ U . S U E S S W A R E N 
GETRAENKE I N D U S T R I E 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOER GEWERBE 
GERBEREI 
1 < 
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
Τ | 
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5 Í 1 
5B 1 
τ ι 
1 I 
2 I 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ ι 
ι 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5 8 | 
Τ I 
ι ι 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5 6 1 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5E | 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
' 
1 5 0 0 I 
5001 ­ | 
1 7 4 9 1 
. 
» ­ 0 , 1 
­­­ 0 , 1 
. 
­­. ­­­■ 
­
■ 
• 0 , 4 
. ■ 
. 0 , 2 
. 
■ 
■ 
• • • • • 
­
■ 
­­­­. ­
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
, 
­­­­­­­
. 
­­0 , 5 
­­­0 , 2 
. 
­­0 , 1 
­­• 
A N G 
7 5 0 I 
­ 1 
9 9 9 I 
. 
0 , 1 
0 , 3 
8 , 7 
­­­5 , 0 
­
­­0 , 0 
­­­4 , 5 
­
­­1 3 , 9 
­­­9 , 2 
­
0 , 1 
0 , 4 
5 , 8 
0 , 4 
­1 , 0 
3 , 1 
­
­­5 , 8 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
2 , 8 
_ 
­­4 , 8 
­­­2 , 0 
_ 
­­5 , 8 
­­­2 , 7 
_ 
­­0 , 7 
1 , 0 
0 , 7 
1 , 2 
5 , 1 
_ 
0 , 4 
0 , 2 
1 2 , 2 
1 , 9 
1 , 2 
3 , 0 
5 , 6 
_ 
­0 , 4 
6 , 3 
­­2 , 3 
E S T E 
M C 
1 0 0 0 ι 
­ I 
1 2 4 9 | 
0 , 1 
0 , 7 
2 4 , 0 
1 , 6 
1 , 2 
2 , 2 
1 3 , 8 
­
­1 , 1 
3 0 , 8 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
1 5 , 6 
_ 
0 , 2 
1 , 6 
2 3 , 9 
4 , 0 
3 , 7 
4 , 2 
1 4 , 8 
. 
0 , 5 
1 , 1 
1 7 , 3 
0 . 2 
­0 , 4 
9 , 0 
_ 
0 , 5 
1 , 9 
2 9 , 1 
1 , 8 
0 , 7 
3 , 5 
1 4 , 6 
_ 
­0 , 4 
2 6 , 7 
0 , 9 
0 , 8 
1 , 3 
1 1 , 2 
_ 
­0 , 6 
2 8 , 3 
­­­1 3 , 4 
„ 
0 , 6 
2 , 8 
3 4 , 0 
5 , 8 
1 , 7 
9 , 6 
1 8 , 7 
o , e 
0 , 1 
1 , 4 
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3 1 
6 , 
2 
­­­­3 , 
3 6 , 
7 , 
1 , 
­­­­4 , 
■ 2 
, 0 
■ 5 
, 1 
, 1 
, 7 
, 0 
, 3 
7 
, 5 
0 
1 
3 
6 
0 
8 
2 
6 
4 
5 
9 
Β 
8 
6 
5 
t 
5 
0 
2 
β 
1 
2 
9 
7 
4 
6 
1 
I N S G . 
E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5 A 
5 B 
Ι τ 
I 1 
1 2 
3 
1 4 
5 
I 5 A 
5 B 
τ 
1 
2 
I 3 
4 
5 
5 A 
5 B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
I N D U S T R I E 
E T 
Q U A L I F I C A T I O N S 
I N D . D E L A V I A N D E 
I N D . O U L A I T 
P A I N , P R O D . S U C R E S 
B O I S S O N S 
T A B A C 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . C O T O N N I E R E 
B O N N E T E R I E 
I N O U S T R I E D U C U I R 1 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E ! 
Ν 
A 
ι c 
! E 
1 4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
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(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T 
N 
A N G E S T E L L T E 
INDUSTRIE 
UNO 
LEISTUNGSGRUPPEN 
H O N A T S V E R D I E K S T K L A S S E N (FFRI 
I 5 0 0 | 7 5 0 I 1000 | 1250 I 1500 I 1750 I 2000 I 2250 I 2 5 0 0 | 2 7 5 0 | 3000 | 3250 | 3 5 0 0 
5001 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
I 7 4 9 | 9 9 9 I 1 2 4 9 | 1 4 9 9 | 1 7 4 9 I 1 9 9 9 I 2 2 4 9 | 2 4 9 9 | 2 7 4 9 | 2 9 9 9 | 3 2 4 9 | 3 4 9 9 | 3 7 4 9 
LEDERWARENHERST. 
45 S C H U H - , Β EKLE I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
45B BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE M O E B . 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
it 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
1 5 , 7 
4 , 2 
2 , 7 
5 , 0 
8 , 3 
0 , 3 
1 2 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
Ο, 6 
6 , 3 
0 , 1 
2 1 , 4 
1 2 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 0 
6 , 6 
0 , 1 
Ο, 2 
1 0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
4 , 6 
Ο, 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 6 
1 0 , 7 
0 , 5 
Ο, 3 
0 , 8 
5 , 2 
0 , 3 
0 , 5 
4 , 3 
0 , 1 
Ο, 4 
0 , 7 
4 , 3 
2 , 4 
Ο, 1 
4 , 5 
0 , 3 
0 , 5 
1 , 8 
1 , 3 
1 , 1 
18 , 1 
4 , 7 
3 , 0 
6 , 7 
0 , 6 
1 , 1 
Ο, 2 
3 , 1 
2 8 , 3 
4 , 6 
1 , 4 
9 , 0 
1 5 , 6 
3 , 1 
3 , 4 
1 . 5 
3 4 , 3 
5 , 0 
4 , 0 
9 , 3 
1 7 , 6 
1 , 2 
3 , 2 
4 , 6 
2 8 , 3 
6 , 1 
1 , 1 
1 1 , 6 
1 6 , 9 
0 , 4 
0 , 6 
1 , 8 
2 2 , 2 
1 , 6 
1, 2 
2 , 3 
10 , 3 
Ο, 2 
1 , 4 
2 2 , 9 
1 , 7 
2 , 3 
Ο, 6 
0 , 7 
1 , 0 
1 , 0 
2 , 5 
2 1 , 1 
Ο, β 
2 , 1 
1 0 , 5 
C 4 
0 , 2 
1 4 , 0 
0 , 4 
Ο , 6 
7 , 1 
0 , 2 
0 , 5 
1 6 , 0 
Ο, 3 
Ο, 5 
7 , 4 
Ο, 4 
Ο, 1 
1 3 , 3 
0 , 5 
0 , 7 
7 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
1 6 , 6 
0 , 7 
Ο, β 
0 , 5 
6 , 8 
1 ,1 
7 , 3 
2 0 , 5 
6 , 4 
3 , 6 
9 , 5 
1 1 , 5 
0 , 2 
0 , 6 
7 , 0 
2 2 , 3 
1*. 1 
6 , 6 
2 1 , 9 
1 5 , 0 
1, 5 
1,2 
9 , 2 
1 7 , 5 
2 0 , 3 
9 , 5 
3 9 , 4 
1 4 , 1 
0 , 5 
4 , 7 
2 2 , 8 
16, β 
1 1 , 1 
2 3 , 0 
1 5 , 9 
0 , 2 
0 , 6 
3 , 9 
2 3 , 0 
5 , 3 
4 , 6 
6 , 5 
1 1 , 6 
0 , 4 
2 , 3 
2 3 , 4 
7 , 3 
6 , 3 
9 , 2 
1 1 , 2 
0 , 8 
5 , 7 
2 3 , 4 
3 , 1 
2 , 5 
4 , 1 
1 2 , 2 
o, a 
2 , 3 
2 2 , 1 
1 ,9 
0 , 0 
3 , 7 
1 1 , 6 
1 ,0 
2 1 , 9 
2 , 2 
0 , 3 
5 , 6 
1 0 , 5 
1,0 
3 , 1 
2 2 , 2 
1 , 5 
1 ,6 
1 ,3 
1 2 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
* , 5 
2 2 , 3 
2 , 1 
1 ,0 
3 , 0 
1 0 , 3 
0 , 5 
9 , 0 
1 6 , 3 
2 0 , 8 
1 9 , 6 
2 2 , 2 
1 2 , 5 
0 , 4 
2 , 3 
1 5 , 0 
1 5 , 0 
2 2 , 9 
1 9 , 6 
2 7 , 7 
1 4 , 1 
4 , 2 
1 9 , 3 
1 1 , 2 
2 0 , 3 
2 1 , 6 
1 8 , 2 
1 2 , 7 
2 , 6 
1 6 , 3 
1 5 , 4 
2 5 , 7 
2 2 , 1 
2 9 , 6 
1 4 , 9 
0 , 5 
1 ,7 
7 , 8 
1 7 , 3 
1 4 , 1 
1 0 , 2 
2 1 , 0 
1 1 , 5 
1,8 
7 , 0 
1 8 , 1 
1 3 , 9 
1 1 ,8 
1 8 , 2 
1 1 , 3 
1,3 
1 ,2 
θ , 4 
1 7 , 0 
1 3 , 6 
7 , 2 
2 3 , 5 
1 1 , β 
0 , 2 
1 ,4 
3 , 8 
2 0 , 2 
3 , 2 
2 , 1 
5 . 5 
1 1 , 2 
1 ,0 
0 , 2 
4 , 3 
1 9 , 9 
2 , 9 
2 , 4 
4 , 0 
1 0 , 2 
1 ,8 
3 , 5 
2 0 , 4 
3 , 6 
1 ,9 
7 . « 
1 1 , 6 
0 , 4 
0 , 5 
1 2 , 3 
2 2 , 7 
9 , 2 
4 , 3 
1 3 , 3 
1 3 , 4 
0 , 6 
2 , 5 
1 1 , 2 
9 , 3 
1 6 , 5 
1 1 , 2 
2 2 , 6 
8 , 9 
3 , 3 
3 , 7 
1 6 , 7 
9 , 4 
2 1 , 4 
2 2 , 9 
1 9 , 2 
1 1 , 5 
6 , 0 
2 4 , 9 
7 , 4 
2 0 , 7 
2 4 , 9 
1 3 , 3 
Π , 9 
3 , 8 
3 , 4 
1 3 , 3 
8 , 4 
1 8 , 8 
2 0 , 0 
17 , 4 
9 , 9 
1 , 0 
2 , 7 
1 4 , 1 
1 1 , 2 
18 , 5 
1 1 , 0 
31 , 9 
1 0 , 5 
1 , 7 
1 3 , 6 
1 2 , 4 
1 8 , 7 
1 0 , 3 
3 5 , 9 
1 0 , 7 
2 , 5 
3 , 6 
1 4 , 1 
9 , 8 
1 9 , 0 
1 1 , 9 
3 0 , 1 
1 0 , 5 
2 , 5 
β , 3 
1 5 , 1 
7 , 8 
4 , 8 
1 3 , 8 
9 , 9 
9 , 5 
1 7 , 0 
9 , 9 
5 , 9 
1 7 , 4 
11 , 0 
3 ,3 
7 , 6 
1 4 , 3 
5 , 3 
3 , 6 
9 , 0 
9 , 4 
1 , 1 
Ο,β 
1 6 , 5 
1 4 , 5 
16 ,2 
7 , 6 
2 3 , 2 
1 2 , 4 
0 , 7 
8 , 6 
1 8 , 2 
7 , 5 
1 7 , 3 
1 8 , 1 
1 6 , 3 
9 , 7 
1 ,8 
5 , 2 
1 4 , 3 
5 , 5 
1 4 , 0 
1 6 , 3 
1 0 , 7 
7 , 9 
3 , 3 
5 , 0 
1 4 , 1 
4 , 6 
1 6 , 2 
2 0 , 5 
8 , 5 
8 , 4 
1, 7 
4 , 5 
1 4 , 8 
5 , 5 
1 0 , 1 
1 1 , 0 
9 , 2 
6 , 9 
3 , 0 
7 , 4 
1 9 , 6 
6 , 4 
1 9 , 5 
1 9 , 8 
1 8 , 9 
1 0 , 2 
4 , 1 
8 , 5 
2 2 , 0 
6 , 0 
1 9 , 9 
2 0 , 4 
1 9 , 0 
1 1 , 0 
0 , 8 
6 , 3 
1 7 , 7 
6 , 4 
1 9 , 3 
1 9 , 2 
1 9 , 5 
0 , 6 
1,2 
4 , 3 
1 2 . 2 
9 , 8 
1 0 , 9 
7 , 6 
1 7 , 6 
β , 5 
1 ,0 
2 , 3 
1 3 , 4 
1 0 , 1 
1 4 , 4 
9 , 0 
2 4 , 4 
9 , 6 
1 , 3 
4 , 9 
1 1 , 5 
9 , 7 
7 , 0 
6 , 2 
8 , 9 
8 , 0 
Ο,β 
1 . 9 
1 8 , 4 
9 , 2 
1 7 , 7 
1 1 , 6 
2 2 , 8 
1 1 , 2 
2 , 7 
9 , 3 
5 , 6 
5 , 4 
1 2 , 7 
1 2 , 5 
1 3 , 0 
7 , 3 
0 , 9 
6 , 6 
1 2 , 0 
2 , 6 
9 , 1 
1 2 , 2 
4 , 7 
5 , 3 
2 , 1 
1 0 , 9 
1 1 , 3 
1 , 8 
7 , 5 
8 , 6 
5 , 7 
5 , 6 
0 , 4 
5 , 9 
1 1 , 4 
2 , 3 
7 , 0 
1 1 , 8 
1 ,8 
4 , 4 
0 , 8 
5 , 6 
1 6 , 6 
3 , 5 
I T , 2 
2 0 , 9 
1 0 , 6 
7 , 7 
1 ,0 
5 , 7 
1 9 , 0 
2 , 9 
1 5 , 4 
1 8 , 1 
9 , 7 
7 , 6 
0 , 6 
5 , 4 
1 3 , 6 
4 , 0 
1 9 , 4 
2 4 , 5 
1 1 , 5 
a ,ο 
0 , 4 
4 , 9 
1 2 , 5 
5 , 5 
1 1 , 7 
1 1 , 6 
1 2 , 0 
6 , 6 
3 , 7 
1 4 , 9 
5 , 0 
1 3 , 7 
1 3 , 1 
1 4 , 8 
7 , 6 
0 , 6 
5 , 3 
1 1 . 1 
5 , 7 
9 , 5 
1 0 , 0 
8 , 3 
6 , 1 
0 , 2 
3 , 9 
1 4 , 5 
4 , 1 
1 7 , 3 
1 7 , 1 
1 7 , 5 
8 , 6 
3 , 8 
1 5 , 1 
8 , 3 
1 , 8 
a , 5 
1 4 , 6 
1 , 6 
6 , 1 
3 , 1 
1 2 , 3 
1 0 , 6 
2 , 1 
5 , 9 
7 , 6 
3 , 5 
5 , 2 
0 , 8 
9 , 6 
8,1 
1 , 0 
3 , 4 
4 , 7 
1,1 
3 , 6 
3 , 1 
1 2 , 7 
1 1 , 6 
2 , 0 
5 , 0 
6 , 6 
3 , 2 
4 , 9 
3 , 5 
7 , 9 
1 0 , 6 
2 , 4 
1 0 , 5 
1 3 , 8 
4 , 6 
5 , 9 
3 , 6 
9 , 5 
1 2 , 6 
2 , 3 
10 ,2 
1 3 , 0 
4 , 6 
6 , 6 
4 , 0 
6 , 0 
7 , 1 
2 . 6 
1 0 , 9 
1 5 , 2 
4 , 3 
5 , 4 
2 , 7 
7 , 5 
1 0 , β 
3 , β 
1 1 , 9 
1 1 , 6 
1 2 , 6 
6 , 3 
1 , 0 
3 , 6 
1 3 , 4 
2 , 6 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 0 
6 , 2 
3 , 3 
8 , 7 
9 , 3 
4 , 3 
1 0 , 5 
9 , 9 
1 2 , 1 
6 , 3 
1,3 
5 , 9 
1 1 , 0 
2 , 6 
1 4 , 1 
1 9 , 1 
9 , 9 
7 ,1 
6 , 3 
Β,9 
1 , 4 
3 , 3 
5 , 5 
0 , 8 
3 , 0 
0 , 4 
7 , 5 
5 , 0 
1 ,0 
3 , 1 
4 , 1 
1 , 5 
2 , 7 
1 , 6 
7 , 1 
3 , 5 
0 , 2 
2 , 6 
2 , 3 
3 , 0 
2 , 2 
0 , 4 
7 , 0 
3 , 9 
1 , 3 
4 , 0 
6 , 2 
1 , 6 
2 , 7 
2 ,7 
6 , 9 
9 , 2 
1 , 0 
5 , 0 
0 , 8 
2 , 0 
3 , 8 
2 , 3 
6 , 6 
θ , 3 
0 , 7 
4 , 3 
6 , 0 
0 , 9 
3 , 6 
3 , 5 
7 , 2 
1 1 , 4 
1 ,3 
5 , 5 
7 , 6 
2 , 2 
4 , 1 
2 , 0 
8 , 1 
1 0 , 5 
1 , 6 
1 4 , 5 
1 3 , 7 
1 6 , 1 
5 , 6 
1 , 0 
4 , 6 
1 1 , 2 
0 , 9 
1 2 , 9 
1 4 , 3 
1 0 , 3 
5 , 3 
2 , 3 
9 , 3 
10, 1 
1 , 8 
1 6 , 3 
1 3 , 0 
2 3 , 5 
5 , 7 
0 , 4 
5 , 9 
6 , 9 
1 ,5 
7 , 9 
1 2 , 1 
4 , 5 
4 , 6 
1 2 , 7 
1 0 , 0 
4 , 6 
1 ,1 
3 , 1 
5, 1 
0 , 8 
4 , 4 
4 , 5 
1 0 , 2 
4 , 3 
0 , 4 
1 , 9 
2 , 8 
0 , 6 
2 , 7 
1,5 
7 , 7 
2 , 8 
0 , 4 
1 ,2 
1 ,9 
2 , 0 
5 , 9 
1 1 , 2 
5 , 2 
0 , 4 
2 , 1 
3 , 1 
1 , 0 
2 , 9 
6 , 2 
1 1 , 5 
4 , 0 
0 , 7 
3 , 9 
5 , 9 
Ο, 6 
4 , 2 
7 , 6 
1 5 , 1 
6 , 1 
0 , 6 
3 , 3 
« , 6 
Ο , ο 
5 , 3 
4 , 9 
7 , 2 
4 , 0 
0 , 9 
4 , Β 
7 , 6 
Ο, 5 
3 , 3 
0 , 9 
9 , 4 
6 , 6 
1,1 
8 , 7 
4 , 7 
1,0 
9 , 7 
1 1 , 0 
Ο , β 
6 , 3 
9 , 2 
6 , 6 
5 , 2 
0 , 9 
9 , 4 
7 , 2 
1 , 2 
9 , 4 
8 , 4 
1 1 , 5 
4 , 4 
1 ,9 
9 , 1 
6 , 4 
0 , 8 
6 , 8 
1 1 , 7 
2 , 8 
4 , 6 
4 , 6 
6 , 0 
5 , 8 
0 , 4 
0 , 6 
1 ,1 
4 , 7 
1 1 . 1 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 7 
1 . 3 
1,6 
2 , 7 
« ,Ο 6 , 3 
7 . 0 8 , 8 
1.3 1 , 0 
0 , 4 0 , 1 
0 ,9 0 , 7 
1 .4 1 , 1 
0 ,1 0 , 3 
1 .7 1 , 9 
1.8 1 , 7 
8.1 9 , 8 
2 . 3 1 , 3 
0 , 2 
1 ,8 
4 , 8 
6 , 4 
-0 , 4 
1,3 
2 , 2 
0 , 2 
1 ,6 
1,6 
ο,ι 
2,2 
0 , 5 
2 , 1 
2 , 9 
0 , 8 
2 , 7 
1,3 
8 , 0 
1,6 
0 , 5 
2 , 8 
3 , 6 
1,3 
2 , 8 
2 , 3 
1 0 , 1 
2 , 3 
0 , 6 
1,9 
1,8 
0 , 5 
2 , 6 
1,2 
7 , 9 
6 , 0 
Ο , Ι 
8 , 2 
1 0 , 3 
3 , 9 
3 , 8 
2 , 3 
7 , 0 
5 , 1 
0 , 4 
7 , 8 
1 1 , 2 
1,5 
3 , 0 
1 ,0 
7 , 9 
6 , 5 
0 , 8 
8 , 6 
9 , 3 
7 , 0 
3 , 7 
2 , 3 
9 , 1 
3 , 6 
0 , 6 
2 , 7 
5 , 6 
0 , 3 
3 , 2 
8 , ? 
9 , 7 
0 . « 
0 , 2 
1 , 0 
1 , 6 
0 , 4 
2 , 0 
5,7 
1 0 , 4 
1 , 8 
" 0 , 4 
1 , 0 
1 , 5 
-3 , 0 
5 , 7 
1 1 , 2 
1 , 7 
0 , 4 
1 ,7 
1,8 
-3 , 3 
6 , 5 
9 , 4 
1 , 6 
0 , 5 
0 , 8 
1 ,3 
-7 , 6 
0 , 9 
7 , 0 
6 , 6 
0 , 5 
6 , 0 
7 , 8 
2 , 3 
3 , 2 
1 , 3 
7 , 7 
5 , 3 
0 , 2 
4 , 0 
5 , 6 
1 , 0 
3 , 0 
Ο ,β 
6 , 7 
7 , 4 
0 , 6 
8 , 3 
1 0 , 2 
3 , 9 
3 , 4 
2 , 4 
9 , 5 
2 , 5 
0 , 2 
2 , 5 
4 , 5 
Ο , θ 
2 , 8 
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3 7 5 0 I 
­ I 
3 9 9 9 I 
1 . 0 
4 , 0 
1 , 8 
­0 , 3 
0 , 6 
­1 , 7 
1 . f 
3 , 8 
0 , ? 
0 , ι 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 1 
o, a 
1 , 6 
6 , ? 
­­0 , 5 
0 , 4 
0 , f 
1 , 0 
i , a 
4 , 1 
­ο,ι 
0 , 6 
1 , 0 
­o, a 
? , o 
5 , 7 
1 , 1 
0 , 9 
0 . 7 
0 , 4 
­1 , 6 
7 , 9 
6 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 5 
­1 , 7 
9 , 8 
4 , 9 
2 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 7 
­1 , 6 
?■ 0 
6 , 1 
3 , 9 
0 , 9 
5 , 1 
7, 1 
1 , 0 
? , 6 
2 , I 
7 , 9 
9, 1 
0 , 2 
3 , 6 
5 , 1 
o,a 
7 , 4 
2 , 0 
5 , 7 
4 , 4 
0 , 9 
6 , o 
9 . 4 
1 , 3 
2 , 6 
0 , 3 
6 , 9 
1 , 1 
0 , 2 
1 , 2 
2 , 4 
0 , 1 
1 . 6 
4 0 0 0 1 
­ 1 
4 2 4 9 1 
1 0 , 5 
5 , 2 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 0 
1 ,2 
O . f 
7 , 7 
4 , 1 
5 , 6 
2 , 3 
0 , 1 
0 , 6 
1 , 0 
0 , 1 
1 ,4 
3 , 6 
5 , 3 
0 , 6 
­0 , 8 
o,a 
0 , 7 
1 ,7 
4 , 7 
6 , 1 
3 , 7 
0 , 1 
0 , 9 
1 , 8 
­1 , 6 
7 , 6 
8 , 3 
7 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 1 
2 , 4 
6 , 6 
7 , 6 
1 , 9 
­0 , 4 
0 , 6 
­2 , 4 
7 , 5 
0 , 7 
1 , 7 
(1,1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
2 , 4 
4 , 5 
6 , 1 
2 , 5 
0 , 3 
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1 5 , 6 
5 , 5 
1 5 , 7 
1 4 , 4 
1 7 , 7 
a , 9 
1 , 1 
4 , 7 
9 , 7 
2 , 6 
1 4 , 9 
2 3 , 6 
8 , 8 
7 , 0 
1 , 4 
7 , 4 
1 4 , 2 
2 , 7 
1 3 , 3 
1 4 , 9 
1 1 , 6 
7 , 2 
2 , 2 
9 , 6 
1 2 , 1 
2 , 3 
9 , 3 
1 0 , 6 
7 , 6 
5 , 6 
2 , 5 
7 , 9 
1 4 , 7 
4 , 3 
1 3 , 7 
1 4 , 5 
1 2 , 0 
9 , 3 
1 , 8 
5 , 9 
1 5 , 2 
4 , 4 
1 4 , 3 
1 4 , 9 
1 3 , 0 
9 , 4 
1 , 4 
9 , 6 
1 4 , 6 
4 , 7 
1 4 , 8 
1 5 , 3 
1 3 , 4 
9 , 4 
1 , 7 
3 , 9 
11 , 7 
3 , 3 
1 4 , 7 
1 7 , 5 
6 , 6 
9 , ? 
1 , 4 
5 , 7 
1 3 , 6 
3 , 2 
1 3 , 4 
1 4 , 3 
1 2 , 3 
7 , 5 
1 , 6 
5 , 9 
1 3 , 7 
3 , 3 
1 3 , 5 
1 4 , 5 
1 2 , 1 
7 , 8 
5 , 6 
6 , 1 
1 , 5 
6 , 5 
1 1 , 2 
3 , 2 
4 , 3 
0 , 6 
6 , 0 
9 , 0 
1 , 5 
9 , 8 
1 3 , 1 
6 , 4 
5 , 0 
3 , 1 
7 , 8 
9 , 0 
1 , 2 
1 0 , 4 
1 4 , 3 
5 , 1 
4 , 6 
1 , 5 
7 , 4 
9 , 0 
1 , 8 
9 , 3 
1 2 , 0 
3 , 4 
o , l 
0 , 6 
6 , 2 
8 , 7 
1 , 2 
8 , 9 
1 1 , 4 
3 , 3 
5 , 7 
1 , 9 
8 , 9 
1 0 , 4 
3 , 6 
1 1 , 4 
1 3 , 6 
4 , 8 
7 , 4 
0 , 9 
4 , 1 
8 , 7 
1 , 9 
β , β 
1 0 , 9 
2 , 5 
6 , 1 
0 , 9 
5 , 5 
1 0 , 8 
1 , 6 
1 1 , 3 
1 3 , 7 
8 , 3 
5 , 9 
1 , 0 
5 , 7 
1 0 , 6 
1 , 7 
1 0 , 8 
1 3 , 2 
7 , 5 
5 , 9 
9 , 0 
5 , 8 
0 , 8 
6 , 0 
1 2 , 0 
1 , 7 
4 , 5 
2 , 6 
9 , 2 
7 , 8 
0 , 8 
7 , 9 
1 1 , 3 
4 , 4 
4 , 8 
3 , 0 
1 1 , 2 
5 , 1 
0 , 8 
4 , 7 
t , 5 
2 , 2 
3 , 7 
5 , 6 
1 1 , 4 
8 , 3 
0 , 9 
5, 3 
7 , 0 
1 , 5 
5 , 6 
5 , 9 
1 1 . 2 
6 , 9 
1 , 0 
4 , 8 
6 , 3 
1 , 3 
6 , 6 
3 , 8 
1 2 , 0 
7 , 0 
0 , 9 
β , β 
1 0 , 1 
4 , 8 
5 , 8 
2 , 3 
4 , 6 
5 , 5 
1 ,1 
5 , 5 
6 , 1 
4 , 0 
4 , 2 
2 , 5 
8 , 4 
8 , 0 
1 , 0 
8 , 1 
1 1 , 3 
4 , 1 
5 , 0 
3 , 1 
β , β 
8 , 0 
1 , 0 
7 , 5 
1 0 , 1 
3 , 7 
5 , 1 
1 ,6 
β , β 
2 . 9 
0 , 7 
2 , 4 
5 , 5 
0 ,2 
3 , 0 
2 , 7 
9 , 4 
5 , 4 
0 , 5 
3 , 1 
5 , 8 
0 , 3 
3 , 5 
3 , 6 
6 , 8 
3 , 5 
0 , 4 
2 , 3 
3 ,2 
0 , 4 
2 , 3 
Ο,ο 
8 ,4 
4 , 9 
0 , 4 
2,2 
2 , 6 
1,4 
3 , 1 
. 
9 , 6 
5 , 4 
0 , 5 
2 , 3 
2 , 2 
1,5 
3 , 4 
1 ,9 
6 , 4 
4 , 1 
0 , 2 
3 ,? 
3 ,4 
7 , 6 
7 , 8 
Ο,β 
5 , 9 
3 , 3 
0 , 4 
4 , 5 
5 , 3 
7 , 0 
3 , 1 
1,7 
7 , 4 
5 , 3 
0 , 7 
5 , 7 
7 , 7 
7 , 7 
3 , 6 
1,5 
7 , 5 
5 ,7 
0 , 6 
4 , 7 
6 , 4 
7 ,1 
3 , 6 
1 , 1 
1 0 . 1 
1 . 5 
0 , 1 
1 , 8 
4 , 0 
0 , 3 
7 , 5 
2 , 0 
8 , 7 
4 , 8 
0 , 3 
3 , 3 
5 , 0 
1 , 6 
3 , 2 
4 , 7 
5 , 1 
3 , 0 
0 , 4 
2 , 2 
3 , 9 
­2 , 0 
5 , 0 
9 , 5 
2 , 7 
0 , 4 
1 , 6 
2 , 2 
0 , 7 
3 , 0 
3 , 6 
9 , 4 
7 , 6 
0 , 9 
1 ,7 
7 , 4 
0 , 2 
7 , 9 
6 , ? 
9 , ? 
7 , 5 
0 , 4 
1 , 9 
2 . 2 
0 , 0 
3 , 0 
1 ,4 
6 , 0 
1 ,7 
0 , 3 
7 , 9 
3 , ? 
1 , 0 
2 , 3 
3 , 0 
8 , 0 
3 , 6 
0 , 3 
3 , 7 
5 , 6 
1 ,2 
3 , 0 
3 , 3 
8 , 1 
3 , 4 
0 , 3 
3 , 3 
4 , 0 
1 ,1 
3 , 0 
230« 
TAB. I I I / C / 1 
( S U I T E ) 
3 7 5 0 1 
- 1 
3 9 9 9 | 
0 , 0 
7, 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , f 
1 , 8 
-1,6 
-
5 , 3 
2 , 3 
0 , 2 
1 , f 
9 , 1 
0 , 3 
1 , f 
2 , 8 
5 , 6 
7 , 1 
0 , 7 
2 , 4 
1 , 5 
3, 7 
i , a 
1 , Il 
f , 4 
ι , β 
0 , 1 
1 , 0 
1 , 4 
-2 , 0 
1 , 1 
f , H 
1 , I 
0 , 1 
1 . 1 
1 , 6 
-7 , 1 
7 , ? 
6 , 9 
7 . 0 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 6 
-1 , 0 
2 , 3 
6 , 2 
1 ,2 
ο, ι 
2 , 2 
7 , 4 
1 , 5 
1 . 0 
1 . 8 
f ,? 
7 , 0 
0 . 7 
7 , 4 
4 , 0 
0 , 6 
7 , 3 
1 , 8 
f , 7 
7 , 0 
0 , ? 
? , ? 
9 , 4 
0 , 6 
2,2 
4 0 0 0 I 
- I 
4 2 4 9 I 
4 , 7 
7 , 7 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 8 
-1 ,4 
6 , 1 
7 , 1 
1 . 0 
, 0 , 4 
0,11 
-I , 8 
6 , 0 
4 , 1 
7 , 9 
0 , 7 
1 ,4 
7 , 0 
0 , f 
i .a 
6,(1 
7, 1 
1 , 2 
. 0 , 4 
0 , 7 
-2 , 0 
4 , 4 
f , a 
0 , 9 
-(1,4 
0 , 8 
-2 , 0 
9 , 4 
5 , 6 
2 , 2 
-0 , 1 
0 , 1 
-7 , 1 
1 .4 
6 , 1 
1 ,1 
0 , 1 
ι ,ο 
1 ,7 
0 , 4 
1 , 5 
3 , 5 
f , f 
1 , 4 
0 , 1 
1 . 4 
7 , 3 
0 , 9 
? , 1 
3 , 9 
7 , 6 
1 , « 
ο,ι 
1 ,2 
1 , 0 
0 , 7 
7 , 3 
c 
4 2 5 0 1 
- 1 
* * 9 9 | 
7 , 3 
--0 , 9 
0 , 6 
-1 , 3 
(1,8 
9 , 6 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 0 
2 , 9 
5 , 4 
1 , 6 
0 , 7 
0 , f 
1 , 7 
-1 , 6 
3 , 5 
4 , 6 
0,11 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 . 9 
1 , 9 
3 , 5 
4 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
1 , 4 
1 , 3 
5 , 0 
0 , 4 
-0 , 7 
-0 , f 
1 , 1 
0 , 6 
5 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 3 
1 , 1 
? , 4 
6 , 0 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 8 
1 , 9 
0 , 7 
1 ,6 
? ,5 
6 , 8 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 7 
1 , 0 
0 , ? 
1 , 4 
L A S 
4 5 0 0 
-4 7 4 9 
? , 8 
6 , 4 
0 , 1 
----, 1 , 1 
5 , 3 
4 , 7 
0 , 7 
ο, ι 
0 , 4 
0 , 9 
0 , (1 
1 , 3 
6 , 6 
5 , 0 
1 , 0 
• ---1 , 3 
6 , 5 
6 , Β 
0 , 0 
. 0 . 7 
0 , 2 
-1 ,P 
5 , 7 
8 , 4 
1 , 2 
-0 , 1 
0 , 1 
-7 , 0 
5 , 2 
9 , 6 
0 , 3 
-0 , 4 
0 , 6 
-1 , 1 
O.f l 
5 , 6 
0 , 4 
. 0 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
1 , 0 
3 , 5 
5 , 0 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 9 
, 1 , 4 
4 , 0 
6 , 0 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
, 1 . 4 
s e s 
4 7 5 0 1 
- 1 
4 9 9 9 1 
1 ,1 
9 , 0 
0 , 1 
----0 , 5 
7 , 6 
4 , 8 
0 , 4 
C 1 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 9 
1 ,7 
2 , 5 
2 , 9 
1 , 1 
0 , 1 
---C , 7 
2 , 9 
2 , 1 
0 , 4 
----C , 6 
2 , 9 
2 , 9 
0 , 9 
----0 , 4 
ι ,β 
1 ,5 
0 , 5 
----0 , 5 
1 ,7 
5 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
C ,4 
0 , 1 
1 , 0 
2 , 3 
4 , 4 
0 , 3 
. 0 , 9 
0 , 5 
. 1 , 0 
2 , 9 
4 , 1 
0 , 9 
. 0 , 2 
0 , 4 
# 0 , 0 
D E 
5 0 0 0 
-5 249 
1 , 1 
4 , 3 
0 , 1 
----C 8 
6 , 6 
5 , 0 
0 , 4 
-0 , 1 
-0 , 3 
1 ,9 
6 , 0 
2 , 7 
1 , 4 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 4 
1 , 0 
7 , 6 
3, 2 
0 , 4 
. . . -1 , 1 
7 , 7 
9, 1 
0 , 4 
0, ι 
. . -1 , 1 
6 , 3 
2 , 8 
0 , 4 
-0 , 1 
0 , 1 
-1 , 0 
4 , 0 
5 , 8 
0 , 3 
. 0 , 2 
C ,2 
0 , 1 
1 , 0 
5 , 3 
4 , 2 
0 , 2 
. 0 , 3 
0 , 4 
. 
1 ,1 
5 , 7 
4 , 1 
0 , 9 
. 0 , 2 
0 , 9 
β 1 , 1 
G A I N 
5 2 5 0 I 
- I 
5 4 9 9 | 
2 , 3 
2 , 4 
-- . ---0 , 4 
1 , 2 
3 , 6 
0 , 3 
-0 , 1 
0 , 3 
-Ο,Β 
( , 7 
2 , 3 
0 , 4 
----0 , 9 
2 , 9 
ι , e 
0 , 1 
--r 
--0 , 5 
3 , C 
2 , 2 
0 , 1 
----0 , 6 
9 , 9 
2 , 0 
0 , 1 
----0 , 6 
1 , c 
5 , 7 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 1 
. 0 ,8 
2 , 9 
? , 9 
0 , 7 
. 0 , 1 
0 , ? 
. 0 , 7 
7 , 8 
? , 8 
0 , ? 
. 0 , 1 
0 , 7 
. 0 , 7 
H F 
5 5 0 0 I 
- I 
5 7 4 9 I 
9 , 0 
3 , 1 
-----0 , 6 
1 ,? 
2 , 1 
0 , ? 
-0 , 1 
0 , 3 
-0 , 5 
4 , ? 
1 , 5 
0 , 4 
----0 , 6 
3 , 9 
1 , 3 
0 , 7 
----0 , 5 
3 , 4 
1 , 4 
0 , ? 
----0 , 5 
3 , 7 
1 , 9 
0 , 1 
----0 , 5 
1 , 0 
5 , 0 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 1 
-, 0 , 7 
9 , 0 
? , 8 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , ? 
• 0 , 7 
9 , 1 
7 , 7 
0 , 1 
, 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 6 
Ε M 
Ν S U E 
5 7 5 0 I 
- I 
5 999 1 
?, 6 
? , 5 
-----0 , 5 
0 , 6 
7 , 5 
0 , ? 
----0 , 5 
3 , 0 
0 , 0 
0 , 4 
• ---0 , 5 
1 , 3 
1 , 7 
0 , ? 
0 , 1 
. . -0 , 3 
0 , 3 
0 , 0 
0 , ? 
0 , 1 
---0 , 3 
1 , a 
2 , 6 
0 , 3 
-. . -0 , 6 
3 , 2 
4 , a 
0 , 1 
-. . -0 , 7 
2 , 2 
7 , 1 
0 , 1 
. ο, ι 
ο, ι 
0 , 5 
2 , 1 
2 , 0 
0 , 1 
. 
0 , 1 
. 0 , 5 
P L O 
L 
6 0 0 0 
-6 2 4 9 
4 , 1 
2 , I 
-----0 , 4 
8 , 3 
2 , 8 
-----0 , 0 
2 , 8 
0 , 9 
0 , 3 
----0 , 4 
6 , 5 
2 , 1 
0 , 1 
-0 , 2 
. 0 , 6 
Ο ,θ 
8 , 2 
2 , 4 
0 , 1 
-0 , 3 
-0 , 8 
0 , 9 
6 , 6 
1 ,8 
0 , 2 
-
. -Ο , θ 
6 , 0 
3 , 4 
0 , 1 
. . . -0 , 7 
4 , 6 
2 , 3 
0 , 1 
. . 0 , 1 
-0 , 6 
5 , 3 
2 , 3 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
Y E S 
(FFR I 
62 50 | 
- 1 
1 6 4 9 5 1 
1 ,6 
2 , 4 
-----3 , 4 
1 , 3 
1 , 3 
0 , 1 
----0 , 3 
2 , 4 
1 , 1 
-----0 , 3 
1 ,6 
0 , 7 
-0 , 1 
. 
-9 , 2 
1 ,9 
1 ,3 
-0 , 1 
---0 , 3 
1 ,3 
0 , 3 
--
. -0 , 1 
3 , 2 
3 , 7 
. . . . -9 , 6 
2 , 4 
1 , 6 
. . . 
0 , 4 
2 . 3 
1 .5 
. . . . C,4 
6 5 0 0 ! 
- 1 
674 9 1 
9 , 7 
1 , 0 
-. ----0 , 3 
3 , 3 
1 ,2 
0 , 2 
----0 , 4 
1 , 7 
1 , 1 
3 ,5 
----3 , 3 
3 , 8 
1 , 0 
0 , 1 
. ---3 , 4 
4 , 2 
1 , 2 
0 , 1 
----3 , 4 
4 , 2 
1 , 0 
-0 , 1 
---3 , 5 
3 , 7 
3 , 5 
0 , 1 
-
. -0 , 6 
3 , 9 
1 , 5 
0 , 1 
. . -0 , 4 
3 , 9 
1 , 5 
0 , 1 
. 
. -0 , 4 
> -
6 7 5 0 
5 9 , 3 
6 , 5 
0 , 1 
----2 , 1 
5 1 , 2 
7 , θ 
0 , 6 
. ---3 , 5 
2 7 , 9 
7 , 6 
4 , 3 
0 , 2 
0 , 6 
1 , 1 
-3 , 8 
3 3 , 1 
3 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
. 2 , 6 
3 6 , 7 
2 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
-2 , 6 
3 2 , 3 
4 , 6 
-----2 , 7 
5 6 , 3 
1 0 , 0 
0 , 1 
-. 0 , 1 
-3 , 0 
5 0 , 0 
8 , 0 
0 , 4 
. . 0 , 1 
-3 , 4 
4 7 , 1 
7 , 4 
0 , 3 
. 0 , 1 
3 , 1 
• 3 , 3 
I N S G . 
ENS. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 1 
1 ' 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5Δ 
1 56 
τ 
1 
2 
1 3 
4 
5 
5A 
56 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Ε 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
E N S E 
I N O U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
CACUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
INSTALLATION 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR. . M A N . . B A T . I 
M B L E 
Ι Ν 
I A 
1 c 
I E 
I 48 1 
1 4 8 3 
4 9 
5 0 
50 A 
50 3 
A 
8 
C 
231' 
M A E N N E R 
TAB. I l I / C / 2 
VERTEILUNG DER ANGESTELLTEN NACH JAHRESVEROIENSTKLASSEN 
UNO LEISTUNGSGRUPPEN 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
J Î H R E S V E R C I E N S T K L A S S E N 
I 9CCCI 120001 150001 16000 1 210001 240001 270001 30000 1 330001 360001 390001 420001 4 5 0 0 0 
9 0 0 0 1 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I 1 1 9 9 9 1 1 4 9 9 9 1 1 7 9 9 9 1 2 0 9 9 9 1 2 3 9 9 9 1 2 6 9 9 9 1 2 9 9 9 9 1 3 2 9 9 9 1 3 5 9 9 9 1 3 8 9 9 9 1 « 1 9 9 9 1 4 4 9 9 9 1 4 7 9 9 9 
K0HLENeERG6AU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
H I B S T E I N K . UEBER TAGE 
13 E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARÖ. 
15 K E R N 6 R E N N S T 0 F F I N D . 
E I E K T R . . G A S . CAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5e 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
0 , 2 
0 ,1 
--
0 
0 
---0 
_ 
-
. 
---
-
0 
0 
---0 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
---1 
. -0 
0 
-
-
-
---
■ 
-ι 
0 
-0 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
--
0 , 6 
3 , 7 
0 , 1 
-0, 3 
0 , 8 
" 
-
-
---
-
0 , 7 
3 , 7 
0 , 2 
-0, 6 
1 , 3 
--
3 , 3 
1 0 , 3 
1 ,6 
0 , 2 
6, 1 
3 , 4 
_ 
-
-
---
" 
4 , 1 
1 0 , 4 
3 , 7 
0 , 5 
1 1 , 6 
5 , 3 
-
0,1 
1 0 , 6 
2 5 , 9 
5 , 8 
1 ,0 
2 1 , 5 
1 0 , 1 
_ 
-
0 , 3 
C 2 
0 , 7 
0 , 2 
_ 
1 3 , 0 
2 6 , 1 
1 3 , 1 
2 , 2 
4 0 , 7 
1 5 , 5 
--
1 9 , 6 
3 2 , 8 
9 , 9 
7 , 3 
1 8 , 1 
1 5 , 6 
: 
1 , 5 
3 , 4 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 5 
-
2 3 , 8 
3 2 , 8 
2 2 , 4 
1 7 , 6 
3 4 , 2 
2 3 , 9 
--
1 9 , 7 
2 0 , 9 
1 1 . 4 
1 0 , 9 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
_ 
1 5 , 2 
3 , 4 
0 , 6 
1 4 , 7 
4 , 8 
-
2 0 , 8 
2 0 , 9 
2 1 , 9 
2 6 , 2 
1 1 , 1 
1 9 , 6 
-0 , 2 
1 8 , 4 
3 , 8 
1 4 , 2 
Π . 3 
2 3 , 6 
1 2 , 5 
_ 
2 6 , 4 
1 3 , 2 
4 , 8 
4 7 , 7 
1 4 , 2 
_ 
1 6 , 6 
3 , 7 
1 5 , 5 
2 1 , 0 
1 , 5 
1 1 , 6 
-
0,1 
1 4 , 1 
0 , 5 
1 9 , 7 
2 0 , 9 
1 5 , 9 
1 3 , 5 
" 
1 8 , 7 
2 6 , 1 
2 4 , 4 
3 3 , 0 
2 3 , 4 
-
1 3 , 1 
0 , 5 
1 1 , 2 
1 5 , 7 
-8 , 2 
1 ,4 
1 ,2 
8 , 1 
0 , 7 
1 6 , 1 
2 0 , 6 
1 , 6 
1 0 , 3 
1 , 7 
1 9 , 4 
2 2 , 9 
2 7 , 8 
3 , 3 
2 1 , 1 
0 , 8 
5 , 4 
0 , 7 
7 , 0 
0, θ 
-4 , 4 
-4 , 2 
2 , 5 
-1 0 , 8 
1 4 , 1 
-6 , 3 
6, 8 
8 , 4 
1 6 , 5 
2 0 , 5 
-1 4 , 7 
2 , 8 
1,2 
-3 , 3 
4 , 6 
-1 ,7 
-
1,5 
1,7 
-5 ,3 
6,5 
-3 , 3 
1,6 
6 ,0 
8,3 
1 0 , 4 
-7,6 
0 ,8 
0,7 
-0,5 
CT 
-0,5 
-
0 , 7 
0 , 5 
-2 , 4 
3 ,1 
-1,4 
: 
1,5 
3 , 5 
4 , 4 
-3 , 0 
0 , 8 
0 , 3 
-0 , 9 
1 ,2 
-0 , 4 
­­­0 , 2 
0 , 2 
­1 ,7 
• 
. 
­­­0, 1 
0 , 2 
­• 
­
­­­­­­­
. ­­­­­­­
­
­­0, 1 
­­­0 , 1 
­0 , 1 
. 0 , 3 
­­­0 , 1 
_ 
0 , 1 
­0 , 1 
­­­• 
­
­­­­­­­
­­­0 , 9 
­­­0 , 1 
­
­0 , 2 
1 , 2 
­­­0 , 5 
­0 
­0 
0 
0 
1 
0 
­
0 
0 
0 
0 
­1 
0 
­
­­­­­­­
­­­­­­­­
­
­­5 
0 
0 
0 
2 
1 
2 
5 
3 
7 
1 
2 
1 
8 
1 
7 
3 
6 
4 
, 3 
6 
2 
­0 , 1 
0 , 1 
3 , 4 
­­­0 , 5 
­
0 , 3 
0 , 4 
2 , 1 
­­­0 , 7 
­
­27, 3 
­­­­10, 3 
­­­19,7 
­­­2 , 2 
­
­Ο , β 
10,9 
3 , 6 
1 ,4 
6, 0 
5 , 1 
­0 , 2 
0 , 4 
5 , 2 
1 , 0 
0 , 6 
3 , 3 
0 , 9 
­
0 , 1 
0 , 7 
4 , 9 
0 , 4 
0 , 2 
2 , 6 
1 , 3 
­
­9 , 1 
­­­­3 , 4 
­­6 , 2 
17,1 
­­­3 , 8 
­
0 , 6 
3 , 5 
14,5 
8 , 4 
3 , 3 
14,2 
8 , 1 
­C 4 
1 , 6 
9 , 3 
0 , 5 
­3 , 3 
1 , 9 
­
0 , 4 
1 , 5 
13 ,3 
0 , 5 
0 , 4 
1 , 7 
3 , 4 
­
­27 ,3 
100,0 
2 0 , 0 
6 6 , 7 
­20 ,7 
­­13,9 
31 ,4 
4 , 4 
­9 , 2 
8,Β 
­
C 8 
9 , 5 
18,5 
13 ,9 
6 , 7 
22 ,1 
11 ,9 
­0 , 1 
4 , 3 
13 ,3 
1 , 2 
0 , 8 
3 , 3 
3 , 5 
­
0 , 7 
2 , 8 
19 ,8 
1 ,7 
0 , 7 
12 ,8 
5 , 5 
­
­9 , 1 
­10 ,0 
­14,3 
6 , 9 
_ ­1« ,5 
13,8 
10 ,2 
­21 ,5 
8 , 5 
­
1 ,3 
6 ,0 
18 ,2 
11 ,6 
9 , 2 
14 ,2 
10,β 
­0 , 3 
6 , 7 
17,7 
1 , 9 
0, 8 
8 , 2 
5 , 1 
­
0 , 0 
6 , 7 
20 ,5 
4 , 5 
2 , 9 
21 ,3 
7 , 4 
­
­18,2 
­20 ,0 
­28 ,6 
13,8 
. 
1 , 5 
18,6 
1 . 6 
18,2 
8 , 5 
29 , 1 
10,8 
0 , 7 
1 , 5 
14,0 
12,7 
13 ,5 
12,8 
14 ,2 
11 ,1 
­0 , 5 
12,0 
20,9 
4 , 3 
1 , 7 
19,6 
β , Ο 
­
0 , 6 
11,7 
16,8 
3 , 6 
7 , 6 
14,7 
8 , 4 
­
­9 , 1 
­20 ,0 
33 ,3 
14,3 
10,3 
_ ­17,1 
5 , 8 
19,3 
Π ,β 
27 ,7 
10,7 
_ 
2 , 6 
10,6 
8 , 3 
12 ,0 
14,8 
8 , 9 
8 , 4 
­0 , 5 
15,8 
16,6 
10,0 
7 , 5 
24,6 
9 , 5 
. 
1 , 3 
15,8 
9 , 7 
6 , 9 
5 , 9 
17,9 
9 , 0 
­
_ ­­20,0 
­28,6 
6 , 9 
_ 
2 , 1 
10,β 
0 , 4 
11,8 
21,8 
0 , 7 
6 , 9 
1 , 5 
5 , 1 
12,1 
4 , 7 
11,7 
14,8 
8 , 2 
7,θ 
­0 , 7 
14 ,8 
6 , 8 
13 ,0 
14,4 
4 , 9 
8 , 3 
0 , 4 
0 , 9 
14,0 
4 , 7 
7 , 9 
7 , 3 
13,4 
7 , 3 
­
. ­­10,0 
­14,3 
3 , 4 
_ 
7 , 2 
9 , 0 
­13,1 
16,6 
9 , 2 
β, 3 
­
7 , 5 
11,5 
2,β 
8 , 7 
11,4 
5 , 7 
6 , 6 
0 , 3 
1 , 8 
11 ,8 
2 , 9 
1 5 , 1 
1 7 , 1 
3 , 3 
7 , 1 
0 , 2 
2 , 1 
12 ,0 
3 , 6 
11 ,0 
11 .5 
5 , 5 
7 , 0 
_ 
. ­­­­­­
_ 
7 , 4 
2, 1 
1 , 5 
11 ,8 
22 ,5 
­6, Ι 
­
6 , 0 
6 , 6 
1 , 1 
4 , 7 
7 , 0 
2 , 2 
3 , 8 
0 , 6 
2 , 5 
9 , 4 
1 . 9 
16,6 
18,0 
8 , 2 
6 , 4 
0 , 4 
3 , 1 
10,3 
1 , 7 
14,2 
15,2 
3 , 1 
6 , 6 
. 
­­­­­­­
_ 
7 , 3 
2,Β 
­2 , 9 
5 ,5 
­3,β 
0 , 7 
5 , 8 
4 , 9 
0 , 6 
2 , 8 
4 , 2 
1 ,3 
2 , 8 
­3 , 6 
7 , 0 
0 , 5 
9 , 9 
10 ,5 
6 , 5 
4 , 9 
0 , 2 
4 , 1 
7 , 3 
0 , 9 
14 ,5 
15 ,8 
­5 , 6 
­
66 ,7 
­­­­­6 , 9 
­
8 , 8 
0 , 4 
0 , 9 
4 , 7 
8 , 9 
­4 , 2 
­
6 , 2 
5 , 5 
0 , 4 
3 , 1 
4 , 5 
1 , 6 
3 , 0 
232' 
TAB. I I I / C / 2 
D I S T R I EUT ION DES EMPLOYES PAR CLASSE DE G A I N ANNUEL 
ET PAR GROUPE OE Q U A L I F I C A T I O N 
H O M M E S 
4 8 0 0 0 1 
­ 1 
5 0 9 9 9 1 
2 , ' 
0 , 1 
­ι , r 
2 , 2 
­1 , 1 
­
3 , 3 
0 , 7 
2 , 7 
9 , 4 
­
2 . 5 
_ 
2 , 5 
­­0 , 9 
0 , 4 
­ο, ι 
­
­
7 , 4 
4 , Il 
0 , 2 
Θ, 1 
9 , 2 
3 , 3 
9, 6 
0 , 7 
b, Il 
4 . ' 
0 , « 
1 0 , 7 
1 1 , 6 
­4 , 4 
. 
3 3 , 3 
­­­­­
3 , « 
_ 
8 , 6 
0 , ' 
­
0 , 7 
l , 4 
­. 9, 1 
. 
6 , 6 
4 , ? 
­1 . 3 
2 , 5 
­
2 , 2 
5 1 0 0 0 1 
­ 1 
5 3 9 9 9 1 
9 , 7 
0 . 1 
­0 , 7 
0 , 9 
­0 , 4 
­
5,(1 
0 , 7 
1 , 2 
1 , 4 
­1, 3 
. 
2 , 5 
­­­­­
0 , 7 
­
­
0 , 3 
4 , 0 
3 , 4 
0 , 4 
9 , 6 
3 , 6 
3 , 3 
9, 1 
'1 .0 
1 ' . 1 
4 , 1 
0 , 7 
6 , 5 
I,, 6 
4 , 4 
4 , 4 
_ 
­­. ­­­­
­
r,5 
C I 
­­­­
2 , 4 
2 , 2 
4 , 4 
1 , 7 
­1 , 4 
2 , 8 
0 , 3 
1 . 4 
C 
5 4 0 0 0 1 
­ 1 
5 6 9 9 9 1 
4 , 4 
­­'1 ,3 
0 , 4 
­
0 , 5 
­
1 , Í 
­
0 0 
'1 ,4 
­
0 , 5 
_ 
5 , 8 
­­­­­0 , 4 
­
­
. 
4 , 4 
­
2 , 9 
3 , 1 
1 ,4 
2 , 6 
2 , 5 
a , r 
2 , 0 
0 , 1 
6 , 9 
r ,5 
­
4 , 0 
_ 
­­­­­­­
_ 
5 , 0 
1 ,5 
­­­­
2 , 3 
o , r 
4 , 4 
2 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 8 
­1 , 6 
L A S 
5 7 0 0 0 1 
­ 1 
5 9 9 9 9 1 
6 , 2 
0 , 1 
­
0 , 1 
0 , 1 
­3 , 4 
­
1 3 , 7 
0 , 7 
' 1 , 1 
' J , ? 
­1 , ' ) 
. 
7 , 4 
­­­­­3 , 7 
­
­
0 , 9 
4 , 0 
2 , 2 
­
3 , 3 
3 , 6 
1 , 6 
2 , 5 
1 , 5 
f , 5 
1 , 1 
0 , 2 
4 , 9 
4 , 7 
­
9 , 0 
­
­­­­­­­
­
9 , 9 
­0 , 4 
o,a 
­3 , 1 
­
4 , 0 
1 , 3 
­0 , 0 
1 . ι 
­I , 7 
S E S 
6 0 0 0 0 1 
­ 1 
6 2 9 9 9 1 
4 , 4 
­­0 , 1 
6 , 1 
­
0 , 3 
­
5 , 1 
­
0 , 1 
c , ? 
­c« 
­
« , 2 
­­­­­
0 , 3 
­
­
C , 3 
9 , 5 
C , 9 
­1 , 0 
1 , 1 
­1 , o 
2 , 1 
1 , 5 
1 , 1 
. 7 , 6 
2 , 8 
­2 , θ 
_ 
­­­­­­­
2 . 6 
Î . 7 
­­­­­1 , 0 
3 , 0 
' ¡ , 1 
1 ,9 
­3 , 4 
C , 6 
3 , 9 
1 ,9 
D E 
6 3 C 0 0 I 
­ 1 
6 5 9 9 9 1 
9, 3 
­­­­­
0 , 2 
­
1 . 7 
­
­
­­C, 1 
­
4 , 1 
­­­­­0 , 3 
­
­
0 , 9 
5 , 0 
3 , 7 
­1 , 0 
1 , 1 
­
2 , 0 
1 , 1 
6 , 0 
0 , 2 
­2 , 4 
2 , 6 
­2 , 0 
_ 
­­­­­­­
_ 
5 , 9 
­­­­­1 , 0 
2 , 2 
4 , 3 
3 , 6 
­0 , 4 
C , 8 
­
0 , 9 
G A I N 
6 6 0 0 0 1 
­ 1 
6 8 9 9 9 1 
7 , 0 
­­0 , 1 
3 , 1 
­
0 , 2 
­
­­
( ; , i 
0 , 2 
­
0 , 1 
. 
4 , 2 
­­­­­
0 , 3 
-
­
_ 
3 , 8 
0 ,7 
­0 , 7 
0 , 6 
1 , 6 
1 , 6 
3 , 0 
4 , 3 
0 , 4 
­
0 , 9 
0 , 9 
­
1 , 5 
. 
­­­­­­­
­
3 , 4 
0 , 3 
­­­­
1 , ? 
2 . 2 
3 . 2 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
­
0 , 9 
Δ Ν 
6 9 0 0 0 1 
­ 1 
7 1 9 9 9 1 
2 , 2 
­­­­­0 , 1 
­
­­
­
­­­
­
3 , 3 
­­­­­
0 , 2 
" 
­
3 , 6 
5 , 0 
0 , 2 
­
0 , 2 
0 , 9 
­
2 , 0 
2 , 5 
4 , 8 
. ­3 , 9 
0 , 3 
­1 , 4 
, 
­­­­­­-
_ 
? ,3 
­­­­­
0 , 7 
? , ? 
c a 
1 , 2 
­­­­
3 , 9 
Ν U E L 
7 2 0 0 0 1 
­ 1 
7 4 9 9 91 
5 , 4 
­­­­­0 , 4 
­
6 , 9 
­
­
­­3 , 4 
_ 
4 , 9 
­­­­­
0 , 3 
-
-
0 , 3 
5 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
­
2 , 0 
3 , 0 
3 , 4 
0 , 1 
­0 , 2 
0 , 7 
­1 , 1 
_ 
­­, ­­­­­
5 , 4 
­­­­­­0 , 1 
0 , 7 
3 , 4 
3 , 7 
­­­­0 , 7 
IFFR ) 
7 5000 1 
­ 1 
7 7 9 9 9 1 
4 , 4 
­­­­­
0 , 3 
­
3 , 5 
­
­
­­
0 , 2 
­
4 , 9 
­­­­­
0 , 3 
" 
­
1 , 6 
4 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 6 
­1 , 6 
2 , 6 
3 , 1 
Û, 1 
­­­­1 , 0 
­
­­­­­­­
_ 
4 , 7 
­­­­­1 , 5 
4 , 4 
3 , 0 
0,2 
­­­­0 , 7 
7 8 0 0 0 1 
­ 1 
80 9 9 9 1 
4 , 9 
­­­­­
0 , 3 
_ 
1 , 6 
­
_ 
­­0 , 1 
_ 
6 , 6 
­­­­­0 , 5 
" 
­
1 ,9 
5 , 0 
0 , 1 
­0 , 7 
0 , 8 
­1 , 8 
3 , 0 
2 , 8 
3 , 1 
­­­­C O 
­
­­­­­­-
. 
2 , 3 
­­­­­
0 , 7 
3 , 0 
2 , 3 
9 , 3 
­­­­0 , 5 
8 1 0 0 0 1 
­ 1 
8 3 9 9 9 1 
1 , 4 
4 , 9 
­­­­­3 , 3 
­
5 , 2 
­
_ 
­­3 , 3 
_ 
4 , 9 
­­­­­
0 , 3 
1 
­
2 , 5 
4 , 2 
3 , 1 
­1 , 0 
1 , 1 
­1 , 6 
2 , 1 
2 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
­­­0 , 8 
­
­­­­­­­
. 
2 , 4 
­­­­­
0 , 8 
3 , 0 
1 , 5 
0 , 6 
­0 , 1 
3 , 3 
­0 , 5 
> = 1 I N S G . 
6 4 0 0 0 1 E N S . 
9 7 , 1 
4 2 , 9 
0 , 1 
­
0 , 3 
3 , 4 
­3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 2 , 2 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 7 
­3 , 4 
1 0 0 , 0 
4 4 , 5 
­­­­­
3 , 6 
_ 
­
9 0 , 3 
3 6 , 9 
0 , 2 
­
2 , 5 
2 , 9 
­1 7 , 7 
7 3 , 6 
1 9 , 3 
0 , 9 
­­­­9 , 7 
1 0 0 , 0 
­­­­-­1 3 , 8 
9 2 , 0 
8 , 1 
2 , 3 
6 , 9 
2 , 4 
2 , 3 
2 . 6 
6 , 2 
7 3 , 3 
1 4 , 7 
0 , 4 
­­­­4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
J . 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5e 
,­
Ι 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 6 
T 
INDUSTRIE 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FONO 
EXTR. H O U I L L E JOLR 
CCKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. N U C L E A I R E S 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAL' 
Ν 
A 
C 
E 
1 1 
U I A 
11 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
233' 
TAB. I I I / C / 2 
(FORTSETZUNG) 
M A E 
N 
A 
C 
E 
21 
211A 
2 1 1 8 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
N N E R 
1 I N D U S T R I E 
1 UND 
LEISTUNGS-GRUPPEN 
I ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5E 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
se 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ . 
Ι 
< 9 0 0 0 1 
ι 
. 
-
------
-
--
-----
-
-------
_ 
--0 , 2 
---0 , 1 
-
--0 , 3 
---0 , 1 
_ 
--0 , 2 
---• 
. 
---• ---
_ 
-------
. 
-------
_ 
--
0 , 1 
---• 
. 
- . -
----" 
9 0 0 0 1 
- ι 
1 1 9 9 9 1 
_ 
-
--0 , 2 
-0 , 6 
0 , 1 
-
--
-----
-
-------
_ 
-0 , 3 
0 , 3 
---0 , 2 
_ 
-0 , 3 
0 , 3 
---0 , 2 
. 
-0 , 2 
0 , 3 
---0 , 1 
. 
-0 , 3 
1 , 7 
, -0 , 1 
0 , 4 
_ 
--2 , 5 
0 , 1 
-0 , 3 
0 , 6 
-
-0 , 4 
----0 , 1 
_ 
-0 , 2 
1 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
-
--
0 , 7 
-- ^ 
0 , 2 * 
A N G 
1 2 0 0 0 1 
- Ι 
1 4 9 9 9 1 
_ 
-0 , 3 
2 , 6 
---0 , 6 
-
--
-----
. 
-1 , 3 
--, --0 , 2 
_ 
-0 , 6 
3 , 0 
0 , 3 
-0 , 6 
1 , 0 
-
-0 , 7 
3 , 0 
0 , 3 
-0 , 7 
1 , 1 
-
-0 , 2 
2 , 9 
---0 , 8 
1 , 4 
-0 , 9 
4 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
1 , « 
1 , 7 
-2 , 3 
6 , 1 
0 , 9 
0 , 9 
1 , 0 
2 , 1 
-
--1 , 5 
0 , « 
0 , « 
0 , « 
0 , 4 
. 
. 0 , 3 
6 , 4 
Ο , β 
1 , 1 
0 , 3 
1 , 8 
-
-0 , 2 
1 , 8 
0 , 1 
ο,ι 
0 , 5 ' 
E S T E 
J A H R 
1 5 0 0 0 1 
- Ι 
1 7 9 9 9 1 
_ 
-
-5 , 7 
0 , 2 
-0 , 8 
1 , 3 
-
--
-----
-
--0 , 5 
0 , 9 
-2 , 4 
0 , 4 
_ 
-2 , 2 
1 0 , 4 
0 , 3 
• 0 , 6 
3 , 3 
-
-2 , 4 
1 0 , 0 
0 , 3 
-0 , 7 
3 , 3 
_ 
-1 , 2 
1 1 , 8 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
3 , 3 
0 , 7 
0 , 2 
2 , 3 
9 , 3 
1 , 5 
1 , « 
1 , 6 
2 , 8 
0 , 8 
0 , 2 
6 , 0 
1 2 , 1 
2 , 6 
2 . « 
3 , 1 
4 , 3 
-
--3 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
Ο , β 
ο , e 
-
0 , 2 
1 , 2 
1 0 , 6 
2 , 5 
0 , 5 
5 , 1 
3 , 5 
-
-0 , 2 
2 , 6 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 7 
L L Τ 
Ε S V 
1 8 0 0 0 1 
- I 
2 0 9 9 9 1 
_ 
-1 , 9 
9 , 6 
1 , 8 
0 , 4 
4 , 7 
3 , 2 
-
--
1 1 , 1 
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1 , 1 
2 , 2 
­­­­­0 , 5 
6 , 2 
2 , 1 
0 , 7 
­C l 
0 , 2 
­1 ,0 
t , 4 
1 , 8 
c e 
­0 , 3 
0 , 4 
­1 , 4 
5 , 5 
3 , 2 
­­­­­0 , 5 
2 , 5 
1 , 8 
­­­­­C , 6 
1 , 5 
2 , 5 
­­­­­0 , 5 
8 1 0 0 0 1 
­ I 
839 9 9 1 
1 , 7 
­­­­­0 , 2 
_ 
3 ,Β 
­­­­­0 , 2 
­
­­­­­­­
2 , 0 
2 , 5 
­­­­­0 , 4 
0 , 7 
2 , 5 
­­­­­0 , 3 
4 , 8 
2 , 8 
­­­­­0 , 7 
3 , 3 
1 , 8 
0 , 5 
­­­­0 , 6 
4 , 0 
1 , 1 
1 , 3 
­­­­0 , 0 
. 
3 , 8 
­­­­­3 , 4 
4 , 5 
2 , 1 
­­­­­•3 ,7 
_ 
1 , 8 
­­­­­3 , 3 
> · I l N S G . 
6 4 O 0 0 I E N S . 
8 5 , 8 
2 1 , 0 
­­­­­4 , 2 
7 8 , 7 
4 5 , 5 
­­­­­2 , 8 
9 1 , 7 
3 3 , 4 
­­­­­5 , 6 
8 2 , 1 
1 7 , 6 
­­. . ­4 , 1 
8 3 , 6 
1 9 , 9 
­­­­­3 , 8 
7 9 , 1 
1 1 , 9 
­­. 0 , 1 
­5 , 5 
5 3 , 8 
9 , 0 
0 , 4 
­0 , 1 
­0 , 3 
5 , 9 
4 8 , 6 
7 , 7 
0 , 3 
­­­­7 , 3 
7 6 , 6 
1 3 , 0 
0 , 4 
­0 , 2 
­0 , 5 
3 , 9 
5 5 , 0 
1 1 , 5 
­­0 , 1 
0 , 1 
­5 , 7 
9 9 , 2 
1 5 , 7 
­­­­­6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
ιοο,οι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
I 1 
I 2 
I 3 
1 « 
\ 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
5A 
1 5 6 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Η 0 
I N O U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MINES OE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
M M E S 
Ν 
A 
C 
E 
2 1 
21 ΙΑ 
21 ÍS' 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23 A 
2 4 
2 4 2 1 
235" 
TAB. I I I / C / 2 
(FORTSETZUNG) 
M A E 
N 
A 
C 
E 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
1 N E R 
I N D U S T R I E 
UNO 
LEISTUNGSGRUPPEN 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D L S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D L S T R I E 
MET ALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5E 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Í 
56 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5E 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
1 
< 9 0 0 0 1 
1 
. 
­­0 , 2 
­­­• 
­, 
­­­­­­­
­
­­. ­­­• 
_ 
­­0 , 1 
­­­
­
­­0 , 3 
­­­• 
­
­. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
­• 
_ 
­­­0, ι 
0 , 3 
­0 , 1 
_ 
­0 , 2 
0 , 2 
­­­0 , 1 
_ 
­­0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
­0 , 1 
­
­0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
­0 , 2 
0 , 1 
_ 
_ ­0 , 5 
­
_ 0 , 1 
9 0 0 0 1 
­ 1 
1 1 9 9 9 1 
. 
­0 , 1 
1 , 0 
­­­0 , 2 
­
­0 , 7 
4 , 1 
0 , 5 
C, 5 
0 , 0 
1 , 1 
_ 
­­0 , 7 
­­­0 , 1 
_ 
­­0 , 2 
­, ­­
­
­­­­­­­
­
­0 , 3 
2 , 4 
. 
0 , 5 
_ 
­­1 , 7 
, . ­0 , 3 
_ 
­0 , 6 
1 , 2 
. ­0 , 1 
P , 4 
­
­­? , 9 
­­­0 , 6 
­C 1 
1 , 7 
. . . 0 , 4 
_ 
­0 , 2 
2 , 1 
0 , 2 
­0 , 3 
0 , 6 
A N G E S T E 
J A H R 
1 2 0 0 0 1 
­ I 
1 4 9 9 9 1 
­0 , 4 
4 , 5 
0 , 1 
­0 , 1 
1 , 1 
­
0 , 4 
0 , 7 
9 , 3 
2 , 3 
3 , 0 
1 , 4 
2 , 8 
_ 
­0 , 2 
4 , 8 
0 , 1 
­0 , 2 
1 , 1 
_ 
­. 1 , 3 
0 , 2 
­0 , 5 
0 , 2 
. 
­0 , 2 
­0 , ? 
­1 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 3 
6 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
1 , 3 
_ 
­0 , 5 
6 , 3 
0 , 6 
0 , 2 
1 , 0 
1 , 6 
0 , 6 
­0 , 6 
5 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
­1 , 3 
­
0 , 3 
0 , 8 
3 , 1 
0 , 5 
­1 , 1 
2 , 0 
_ 
0 , 1 
0 , 7 
6 , 1 
0 , 3 
0 , 6 
1 , 5 
_ 
0 , 4 
0 , 9 
6 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 9 
1 5 0 0 0 1 
­ I 
1 7 9 9 9 1 
­0 , 3 
7 , 5 
0 , 0 
­1 , 3 
2 , 0 
_ 
0 , 4 
3 , 1 
1 6 , 7 
3 , 6 
1 , 6 
b, 1 
5 , 1 
_ 
0 , 1 
1 , 2 
9 , 4 
0 , 7 
0 , 5 
1 , 3 
2 , 4 
­
­C 1 
5 , 1 
0 , 1 
­0 , 2 
0 , θ 
­
­0 , 5 
2 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
­0 , 7 
­
0 , 2 
2 , 8 
1 2 , 5 
1 , 2 
0 , 3 
2 , 3 
3 , 3 
­
­2 , 9 
1 4 , 5 
2 , 0 
0 , 4 
3 , 8 
4 , 2 
­
0 , 2 
2 , 4 
1 0 , 3 
1 , 0 
0 , 3 
1 , 9 
2 , 9 
_ 
. 5 , 1 
1 2 , 7 
1 , 9 
0 , 3 
3 , 9 
4 , 2 
.. 
. 1 , 9 
1 4 , 5 
0 , 8 
0 , 2 
1 , 6 
3 , 7 
­
0 , 2 
2 , 9 
1 4 , 3 
1 , 2 
0 , 7 
1 , 7 
4 , 5 
L L Τ 
Ε S V 
1 6 0 0 0 I 
­ I 
2 0 9 9 9 1 
0 , 7 
2 , 5 
1 3 , 2 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 5 
4 , 3 
­
0 , 7 
7 , β 
1 9 , 7 
1 1 , 6 
5 , 8 
1 9 , 0 
9 , 5 
­
0 , 4 
1 , « 
1 3 , 7 
1 , 8 
1 , 2 
2 , 0 
3 , 0 
­
0 , 1 
0 , 5 
1 3 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
2 , 3 
­
­1 , 7 
1 3 , 4 
0 , 7 
0 , 4 
1 , 7 
3 , 2 
­
0 , 3 
7 , 6 
1 7 , 9 
3 , 0 
0 , 9 
5 , 5 
6 , 0 
­
­7 , 9 
1 9 , β 
4 , 9 
0 , 6 
9 , 7 
7 , 4 
. ­
0 , 2 
4 , 9 
1 0 , 7 
3 , 2 
2 , 7 
4 , 0 
4 , 3 
­
0 , 9 
0 , 9 
I S , θ 
4 , f 
1 , 7 
8 , 1 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 2 
6 , 9 
2 0 , 7 
3 , 1 
1 , 3 
5 , 2 
7 , 3 
­
0 , 1 
9 , 1 
1 8 , 7 
5 , 8 
1 , 7 
9 , 8 
8 , 2 
E 
E R C I 
2 1 0 0 0 1 
­ ι 2 3 9 9 9 1 
0 , 7 
4 , 0 
2 4 , 2 
4 , 7 
4 , 1 
5 , 0 
7 , 7 
­
0 , 3 
1 1 , 8 
1 8 , 1 
1 7 , 0 
1 1 , 7 
2 3 , 7 
1 1 , 7 
1 ,1 
4 , 5 
1 6 , 6 
3 , 0 
2 , 3 
4 , 5 
5 , 9 
C l 
0 , 4 
2 ,1 
2 0 , 6 
1 , 0 
0 , 5 
2 , 2 
4 , 3 
­
­4 , 4 
2 6 , 6 
3 , 6 
0 , 9 
1 2 , 2 
7 , 5 
0 , 7 
1 , 0 
1 0 , 6 
1 7 , 9 
6 , 1 
3 , 1 
1 4 , 5 
8 , 5 
2 , 2 
0 , 8 
1 3 , 5 
2 0 , 9 
1 1 , 7 
4 , 4 
2 0 , 1 
1 1 , 6 
0 , 6 
1 , 1 
9 , 7 
1 6 , 2 
1 1 , 6 
t , 5 
1 8 , 3 
9 , 1 
­
0 , 2 
1 0 , 5 
1 6 , 1 
1 0 , 3 
4 , 7 
1 6 , 7 
8 , 5 
­
0 , 4 
9 , 6 
2 0 , 7 
8 , 6 
2 , 3 
1 5 , 7 
9 , 1 
­
0 , 7 
1 0 , 9 
2 2 , 0 
1 5 , 5 
7 , 4 
2 3 , 5 
1 1 , 7 
E N S 
2 4 0 0 0 1 
­ 1 
2 6 9 9 9 1 
0 , 5 
2 , 0 
8 , 5 
2 1 , 3 
7 , 4 
9 , 7 
6 , 2 
9 , 3 
­
3 , 1 
1 5 , 4 
1 6 , 8 
2 0 , 8 
2 0 , 1 
2 1 , 7 
1 4 , 1 
3 , 4 
1 , 1 
8 , 3 
1 6 , 2 
8 , 2 
6 , 7 
1 1 . 2 
7 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
5 , 7 
2 2 , 1 
2 , 7 
1 , 4 
5 , 5 
4 , 9 
­
­6 , 4 
22 , 4 
11 , 5 
5 , 0 
3 2 , 2 
1 0 , 2 
0 , 3 
1 , 5 
1 4 , 9 
1 3 , 4 
1 3 , 6 
7 , 0 
2 2 , 0 
10 , 4 
1 , 1 
0 , 3 
1 3 , 5 
1 7 , 5 
1 4 , 8 
1 0 , 1 
20 , 2 
1 2 , 0 
­
1 , 0 
11 , 7 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
4 , 6 
2 3 , 2 
9 , 2 
1 , 0 
2 ,b 
1 5 , 2 
1 1 , 3 
1 5 , 8 
8 , 3 
2 4 , 6 
1 0 , 7 
0 , 4 
1 , 1 
1 4 , 2 
1 3 , 0 
1 5 , 5 
8 , 1 
2 3 , 7 
10 , 8 
1 , 6 
2 , 2 
1 5 , 4 
1 4 , 3 
1 8 , 0 
1 1 , 5 
2 4 , 4 
1 1 , 9 
T K L A 
2 7 0 0 0 1 
­ 1 
2 9 9 9 9 1 
2 , 3 
1 6 , 3 
1 3 , β 
7 , 9 
7 , 7 
8 , 0 
9 , 9 
1 , 1 
3 , 8 
8 , 0 
7 , 6 
1 3 , 3 
1 5 , 7 
1 0 , 2 
6 , 5 
0 , 5 
1 , 4 
1 1 , 5 
1 2 , 0 
11 , 6 
7 , 6 
1 9 , 1 
7 , 6 
­
0 , 2 
9 , 2 
1 9 , 2 
7 , 1 
4 , 9 
1 1 . 9 
7 , 3 
­
­. 5 , 1 
1 5 , 2 
1 6 , 4 
1 3 , 6 
2 5 , 4 
1 0 , 4 
0 , 5 
2 , 5 
1 4 , 5 
1 1 , 0 
1 5 , 7 
1 3 , 1 
1 8 , 2 
1 0 , 7 
1 , 1 
1 , 3 
2 0 , 1 
8 , 1 
1 6 , 5 
1 5 , 2 
1 7 , 9 
1 2 , 3 
­
1 , 1 
1 4 , 2 
1 3 , 9 
1 4 , 1 
11 , 0 
1 7 , 9 
1 0 , 5 
2 , 0 
3 , 9 
1 6 , 2 
1 0 , 9 
1 5 , 8 
1 5 , 7 
1 5 , β 
1 1 . 1 
1 , 7 
2 , 2 
1 5 , 1 
8 , 5 
1 5 , 7 
1 3 , 8 
1 7 , 9 
1 0 , 5 
1 , 0 
1 , 5 
1 8 , 0 
6 , 4 
1 6 , 5 
1 4 , 2 
1 8 , 9 
1 0 , 2 
S S E 
3 0 0 0 0 1 
­ I 
3 2 9 9 9 1 
3 , 3 
4 , 8 
1 7 , 0 
6 , 5 
1 3 , 6 
7 , 2 
1 6 , 9 
1 0 , 6 
2 , 6 
2 , 7 
1 1 , 5 
3 , 5 
8 , 4 
13 , 0 
2 , 5 
6 , 6 
­
2 , 4 
1 3 , 9 
8 , 4 
1 2 , 4 
1 0 , 4 
1 6 , 4 
7 , 9 
­
0 , 2 
1 1 , 4 
1 0 , 3 
9 , 4 
7 , 0 
1 4 , 6 
6 , 9 
­
­4 , 3 
9 , 3 
21 , 9 
2 4 , 2 
1 4 , 0 
1 1 , 3 
0 ,2 
3 , 1 
1 1 , 9 
6 , 6 
1 6 , 7 
1 6 , β 
1 6 , 4 
9 , 7 
­
2 , 4 
1 4 , β 
3 , 9 
1 5 , 1 
1 5 , 7 
1 4 , 4 
1 0 , 0 
1 , 7 
3 , 3 
1 2 , 1 
1 1 , 2 
1 2 , 5 
1 4 , 4 
1 0 , 1 
9 , 5 
­
6 , 2 
1 1 , 3 
7 , 3 
1 4 , 0 
1 5 , 1 
1 2 , 7 
9 , 4 
0 , 2 
3 , 9 
1 3 , 6 
6 , 3 
1 4 , 3 
1 5 , 4 
1 3 , 2 
9 , 6 
1 , 6 
5 , 9 
1 3 , 3 
7 , 0 
1 6 , 5 
2 1 , 3 
1 1 , 8 
1 0 , 2 
Ν 
3 3 0 0 0 | 
­ Ι 
3 5 9 9 9 1 
3 , 7 
1 2 , 5 
4 , 9 
1 7 , 5 
9 , 7 
2 1 , 7 
9 , 8 
I M 
7 , 1 
9 , 9 
1 , 2 
6 , 3 
β , 6 
3 , 3 
5 , 9 
_ 
3 , 3 
1 2 , 6 
6 , 2 
1 1 , 8 
1 2 , 2 
1 1 , 0 
7 , 3 
­
0 , 8 
1 3 , 7 
4 , 4 
1 0 , 6 
8 , 7 
1 4 , 8 
7 , 0 
­
0 , 5 
7 , 7 
8 , 7 
1 6 , 2 
1 9 , 1 
6 , 9 
9 , 7 
0 , 6 
4 , 4 
1 1 , 7 
3 , 7 
1 2 , 0 
1 4 , 2 
9 , 2 
8 , 0 
­
1 , 8 
1 0 , 1 
1 , 8 
1 0 , 7 
1 4 , 3 
6 , 7 
6 , 8 
­
5 , 3 
1 1 , 0 
4 , 7 
1 2 , 6 
1 4 , 9 
9 , 7 
8 , 3 
2 , 0 
3 , 8 
1 2 , 2 
4 , 3 
11 , 3 
1 3 , 8 
8 , 3 
7 , 6 
0 , 3 
3 , 9 
1 2 , 5 
3 , 8 
1 3 , 2 
1 5 , 3 
1 0 , 8 
6 , 5 
3 , 4 
7 , 6 
9 , 8 
2 , 2 
1 2 , 1 
1 7 , 5 
6 , 7 
7 , 6 
( F F R ) 
3 6 0 0 0 1 
­ Ι 
3 8 9 9 9 1 
3 , 6 
3 , 5 
1 2 , 2 
1 , 4 
1 7 , 1 
1 7 , 3 
1 6 , 9 
9 , 0 
3 , 5 
5 , 3 
1 0 , 6 
0 , 4 
7 , 8 
9 , 6 
5 , 5 
6 , 2 
­
5 , 1 
1 3 , 4 
3 , 4 . 
1 5 , 6 
1 6 , 6 
1 3 , β 
β , Ο 
. 
1 , 6 
1 6 , 2 
1 , 9 
1 9 , 5 
1 9 , 4 
1 9 , 7 
9 , 2 
­
0 , 2 
1 4 , 8 
0 , 5 
1 1 , 1 
1 3 , 0 
5 , 1 
7 , 0 
0 , 7 
5 , 5 
8 , 7 
3 , 7 
9 , 1 
1 1 , 8 
5 , 7 
6 , 7 
­
4 , 0 
5 , 8 
2 , 4 
7 , 7 
1 1 , 8 
3 , 2 
5 , 3 
0 , 7 
3 , 5 
9 , 6 
3 , 4 
9 , 9 
1 2 , 7 
6 , 4 
6 , 7 
1 , 0 
7 , 1 
5 , 7 
3 , 5 
9 , 8 
1 4 , 0 
4 , 9 
6 , 5 
1 , 6 
7 , 0 
7 , 9 
1 , 5 
1 0 , 0 
1 3 , 4 
6 , 2 
6 , 6 
0 , 8 
9 , 4 
8 , 9 
1 , 5 
5 , 2 
8 , 8 
1 , 5 
6 , 0 
3 9 0 0 0 1 
­ Ι 
4 1 9 9 9 1 
1 , 3 
ο ,Ο 
7 , 8 
­1 0 , 5 
1 1 , 0 
1 0 , 2 
6 , 2 
2 , 9 
8 , 6 
8 , 0 
2 , 0 
3 , 2 
4 , 2 
1 , 9 
5 , 0 
0 , 1 
4 , 1 
1 0 , 2 
1 , 9 
1 1 , 9 
1 3 , 1 
9 , 6 
6 , 1 
0 , 1 
2 , 6 
1 3 , 1 
0 , 6 
1 5 , 3 
1 5 , 0 
1 5 , 7 
7, 5 
­
2 , 1 
1 6 , 6 
­7 , 6 
9 , 8 
0 , 5 
0 , 8 
1 , 7 
6 , 3 
6, 5 
1 , 9 
6 , Β 
1 0 , 3 
2 , 4 
5, 1 
1 , 1 
8 , 0 
5 , 0 
1 , 5 
4 , 9 
7 , 6 
1 , 9 
4 , 6 
1 , 0 
4 , 2 
6 , 6 
4 , 3 
7 , 4 
9 , 4 
4 , 8 
5 , 6 
0 , 3 
5 , 8 
4 , 5 
1 , 3 
5 , 6 
9 , 5 
Ο , θ 
4 , 2 
1 ,4 
9 , 9 
6 , ? 
1 , 1 
6 , 4 
1 0 , 2 
2 , 2 
5, 8 
2 , 5 
6 , θ 
4 , 7 
1 , 5 
4 , 5 
8 , 7 
0 , 4 
4 , 3 
4 2 0 0 3 | 
­ Ι 
4 4 9 9 9 1 
? , 5 
4 , 9 
7 ,? 
0 ,2 
7 ,2 
8 , 4 
6 , 6 
5 , 3 
3 , 1 
8 , 3 
5 ,4 
0 , 2 
1 ,8 
1 ,8 
1 .8 
3 , 6 
. 
5 , 1 
7 , 7 
1 ,3 
7 , 0 
8 ,4 
6 , 7 
4 , 9 
­
3 , 1 
1 0 , 0 
0 , 7 
9 , 1 
9 , ? 
a ,3 
5 , 6 
­
0 , 6 
1 4 , 4 
0 , 6 
6 , 3 
6 , 7 
­5 , 8 
7 ,3 
9 , f 
4 , 0 
0 , 7 
4 , 4 
f , 7 
0,(1 
4 , 6 
0 , 7 
7 , 1 
? ,4 
­3 , 3 
6 , 7 
­3 , 3 
0 , 6 
8 , 1 
4 , 4 
1 , 9 
4 , 6 
6 , 5 
2 , 3 
4 , 5 
1 ,3 
9 , 3 
4 , 4 
0 , 1 
4 , 3 
6 , a 
0 , 7 
4 , 3 
1,4 
9 , 1 
4 , 0 
0 , 3 
4 , 9 
7 , 8 
1 ,7 
4 , 4 
Ο,β 
8 , 6 
2 , 7 
C,6 
1 ,9 
3 , 4 
0 , 3 
3 , 3 
4 5 0 0 0 
­4 7 9 9 9 
2 , 8 
5 , 4 
4 , 3 
0 , 9 
4 , 0 
7 , 2 
2 , 3 
9 , 4 
. 
6 , 3 
3 , 0 
0 , 1 
1 ,4 
1 ,4 
1 ,4 
2 , 4 
0 , 4 
5 , 6 
4 , 4 
0 , 6 
0 , 7 
9 , 0 
Ο , θ 
4 , 0 
­
3 , 9 
5 , 6 
0 , 1 
1 1 , 3 
1 5 , 6 
1 , 9 
4 , 8 
­
2 , 6 
1 1 , 0 
­2 , 8 
3 , Τ 
­3 , 9 
2 , 5 
8,11 
2 , C 
0 , 6 
3 , 5 
4 , 9 
1 , 7 
3 , 5 
­
6 , 9 
C ? 
1 , 0 
3 , 0 
4 , 6 
1 ,1 
2 , 6 
1 ,9 
7 , 2 
3 , 6 
1 , 1 
3 , 7 
4 , 9 
1 , 0 
3 , 7 
1 , 0 
7 , 7 
7 , 3 
0 , 9 
? , 4 
? , 7 
?, 1 
3 , 1 
7 , 0 
9 , 3 
? , 4 
0 , 3 
? , 9 
5 , 1 
0 , 5 
3 , 5 
3 , 3 
1 0 , 2 
1 , 4 
0 , 3 
0 , 9 
1 , 9 
­9 , 7 
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4 8 0 0 0 1 
­ I 5 0 9 9 9 1 
1 , 6 
4 , 9 
7 , 6 
0 , 1 
7 , 4 
5 , 3 
0 , 9 
7 , 3 
4 , 1 
7, 7 
1 , 0 
­0 , 4 
0 , f 
­2 , 3 
0 , 6 
6 , 4 
4 , 4 
0 , 8 
3 , 4 
4 , 5 
1 ,2 
3 , 9 
0 , 1 
5 , 5 
6 , 1 
0 , 1 
6 , 6 
I I , 9 
7 , 8 
4 , 5 
­
2 , 3 
8 , I 
­0 , 0 
1 , ? 
­7 , 6 
2 , 7 
', 1 
1 . 4 
0 , 3 
1 , β 
7 , 5 
0 , 0 
7 , 6 
3 , 3 
1 0 , 7 
0 , 3 
0 , ? 
0 , 0 
1 , 6 
0 , 1 
7 , 4 
1 , 4 
6 , 8 
9 , 1 
1 , 0 
3 , 0 
6 , 0 
0 , 9 
9 , 9 
2 , 4 
6 , ? 
1 , ? 
0 , 6 
Ι , ο 
7 , 8 
0 , Ì 
2 . 6 
0 , 6 
7 , 6 
1 , 6 
0 , 2 
1 , 4 
7 . 4 
0 , ? 
7 , 5 
1 . 0 
8 , 4 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 7 
1 , 1 
0 , 4 
2 , 5 
5 1 0 0 0 1 
Ι 
5 3 9 9 9 1 
2 , 5 
4 , 8 
1 , 0 
­7 , 0 
4 , 6 
0 , 4 
2 , 1 
2 , 3 
9 , 9 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
­0 , 0 
1 ,7 
ι,ο 
7 , 0 
1 , 7 
0 , 1 
7 , 4 
3 , 4 
0 , 4 
9 ,1 
­
Ι, 1 
2 , 5 
­4 , 0 
4 , 6 
0 , 5 
9 , 4 
­
7 , 7 
3 , 6 
­­­­1 , 9 
1 , 3 
6 , 1 
0 , f 
0 , 4 
1 , 0 
1 ,8 
. 1 . 0 
3 ,7 
6 , 7 
­­0 , 1 
0 , 7 
­1 ,3 
1 .1 
7 , 7 
2 , 3 
0 , 4 
1 , 6 
7 , 6 
0 , 3 
2 , 8 
1 ,9 
2,7 
0 , 8 
0,11 
0 , 8 
1 ,4 
­1 ,3 
3 , 1 
8 , 9 
0 , 8 
0 , 7 
1 , 2 
7 , 1 
0 , 7 
7 , 6 
1 . 7 
5 , 8 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 7 
­1 ,8 
C 
5 4 0 0 0 1 
­ I 5 6 9 9 9 ! 
0 , 9 
? , 9 
1 , 8 
­0 , 4 
11,6 
0 , 9 
1 ,? 
4 , 5 
4 , 6 
­0 , 1 
1 , 0 
ι ,a 
­1 ,ι. 
1 ,1 
6 , 4 
1 , 4 
0 , 6 
1 , 1 
1 , f 
0 , 1 
7 . 8 
0 , 2 
1 0 , 3 
1 , 9 
­1 , 1 
1 ,5 
0 , 2 
9 , 6 
­
3 , 0 
0 , 5 
­­­­0 , 7 
3 , 6 
6 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 6 
1 ,1 
­1 ,ο 
_ 
7 , 5 
Ο,Β 
­0,11 
1 ,5 
­1 ,11 
3 , 5 
6 , 9 
0 , 7 
0 , 4 
0,11 
1 , 4 
­2 , 2 
6 , 7 
6 , 9 
. 0 , 9 
Ο , ί 
1 , 9 
-7 , 1 
7 , 9 
7 , 3 
0 , 8 
, 0 , 4 
0 , 0 
0 , 1 
? ,1 
0 , 0 
4 , 9 
--0 , 7 
0 , 3 
-1 , 1 
L A S 
5 7 0 0 0 1 
- ! 5 9 9 9 9 1 
9 , 4 
6 , 6 
0 , 8 
-0 , 4 
7 . 6 
-? ,0 
4 , β 
6 . 2 
0 , 6 
----1 , f 
0 , 7 
6 , 1 
1 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 6 
-7 , 1 
0 , 0 
7 , 0 
0 , 0 
-0 , 4 
0 , 6 
-2 , 3 
-
9 , 9 
0 , 7 
----0 , Β 
9 , 4 
5 , 5 
3 , 1 
-0 , 9 
0 , 6 
-1 , 5 
4 , 9 
6 , 9 
0 , 3 
-1 , 1 
7 , 0 
-1 , 7 
9 , 9 
6 , 0 
0 , 1 
-0 , 4 
0 , 8 
-1 , 6 
6 , 9 
0 , 0 
3 , ? 
-0 , 7 
0 , 4 
-1 , 9 
3 , 5 
3 , 7 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
1 ,? 
1 , 3 
4 , 0 
0 , 3 
3 , 4 
---1 , 3 
S E S 
6 0 0 0 0 1 
- Ι 
6 2 5 9 9 1 
3 , 1 
4 , θ 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
C 5 
-1 ,3 
1 ,0 
4 , 0 
0 , 3 
-0 , 7 
0 , 4 
-1,2 
1 , 2 
6 , 4 
0 , 6 
. 0 , 3 
C , 7 
Ο , Ι 
2 , 3 
1 , 5 
9 , 4 
0 , 7 
, 1 . 0 
1 ,4 
0 , 7 
2 , 9 
-
5 , 6 
0 , 3 
-0 , 3 
0 , 3 
-1,2 
3 , 4 
4 , 3 
0 , 6 
C l 
c a 
1 ,4 
-1 ,6 
4 , 4 
5 , 0 
--C,3 
0 , 6 
-1 , ? 
2 , 0 
4 , 5 
0 , 6 
-0 , 2 
0 , 3 
-1 , 3 
-
3 , 3 
0 , 3 
0 , 9 
C l 
0,2 
-C O 
2 , 5 
4 , θ 
0 , 4 
. 0 , 1 
0 , 3 
-1 ,9 
4 , 2 
2 , 6 
C l 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
-0 , 9 
η r 
6 3 0 0 0 1 
- I 
6 5 5 9 9 1 
7,b 
3, 3 
--0 , 3 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 0 
2 , 7 
4 , 1 
0 , 1 
-τ 
--1 , 0 
1 ,9 
4 , 8 
0 , 5 
0, 1 
---1 ,8 
1 , 8 
7 , 2 
0 , 4 
ο,ι 
---2 , 2 
-
0 , 9 
-----1 ,8 
9 , 6 
4, 5 
0 , 3 
. 0 , 1 
0 , 1 
-1 , 9 
0 , 5 
4 , 9 
0 , 5 
-. . -ι,ο 
7 , 0 
5 , 4 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 6 
-1 , 8 
9,11 
2 , 4 
-----0 , 8 
3 , 3 
4, 6 
0 , 1 
. ---1,2 
3. 9 
9 ,Β 
-----
1 , 1 
G A I N 
6 6 0 C 0 I 
- Ι 
6 8 9 9 5 1 
1 , 9 
4 , 4 
0 , 2 
----1 , 0 
4 , θ 
2 , 9 
0 , 9 
----0 , 0 
9 , 1 
6 , 9 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 , 
2 , 0 
9 , 8 
6 , 0 
0 , 2 
-0 , 1 
0 , 2 
-2 , 0 
-
4 , 2 
-----0 , 8 
4 , 5 
? , 6 
0 , 3 
. 0 , 4 
0 , 7 
-1 , 1 
4 , 5 
3 , 8 
0 , 2 
-1 , 1 
7 , 0 
-1 , 9 
1 , 5 
7 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
---0 , 7 
4 , 5 
? , 7 
-----0 , 9 
7 , 5 
2 , " 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
-0 , Γ 
4 , ! 
?■ 5 
­0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
­c e 
Α Ν 
69 0 0 0 1 
­ I 7 1 9 9 9 1 
3 , 1 
3 , 4 
0 , 7 
­­­­0 , 0 
1 , 5 
1 , 1 
­­­­­0, 3 
7 , 6 
4 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
­1 , 6 
4 , 4 
5 , 0 
• ­0 , 2 
0 , 3 
­1 , 8 
­
5 , 8 
­­­­­1 , 1 
1 , 3 
2 , 8 
0 , 1 
­0 , 3 
0 , 5 
­0 , 8 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 2 
­­­­0 , 2 
1 , 3 
3 , 0 
­­0 , 1 
0 , 2 
­0 , 9 
7 , 5 
3 , 1 
­­3 , 9 
0 , 5 
­Ι , 0 
? , 2 
1 , 0 
0 , 1 
­­­0 , 6 
6 , 1 
7 , 4 
0 , 1 
­­­­0 , 9 
Ν IJ E L 
7 2 0 0 C I 
­ Ι 7 4 9 9 91 
0 , 5 
4 , 4 
­­0 , ? 
0 , 6 
­1 , 0 
1 , ! 
1 , 4 
­­­­­0 , 4 
7 , 7 
3 , 7 
. 0 , 3 
0 , 1 
­1 , 4 
3 , 5 
5 , 0 
­­0 , 1 
0 , 1 
­1 , 7 
­
8 , 2 . 
­­­­­1 ,b 
3 , 2 
2 , 0 
­. 0 , 1 
0 , 9 
­0 , 7 
_ 
2 , 8 
­­0 , 1 
0 , 3 
­0 , 5 
1 , 5 
9 , 5 
­0 , 2 
0 , ? 
0 , 3 
­0 , 9 
1 , 6 
? , 2 
­­0 , 2 
0 , 4 
­0 , 7 
1 , β 
2 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
­0 , b 
3 , 3 
1 , 5 
­0 , 3 
­­­0 , 6 
(FFR I 
7 5 0 0 0 I 
­ I 7 7 9 9 9 1 
4 , 3 
0 , 1 
­­­­0 , 9 
2 , 0 
0 , 8 
0 , 3 
­­­­0 , 4 
7 , 9 
2 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
­0 , 9 
4 , 7 
2 , θ 
. ­0 , 1 
0 , 1 
­1 ,7 
­
5 , 5 
­­­­­I , 1 
2 , 9 
2 , 7 
. ­­­­o.a 
1 , I 
2 , 1 
­­­­­0 , 4 
1 , 4 
3 , 6 
0 , 2 
­­­­0 , 9 
3 , 4 
1 , 1 
­­­­­0 , 5 
2 , 2 
1 , 1 
0 , 1 
. ­­­0 , 4 
3 , 4 
0 , 7 
­­­­­0 , 3 
7 8 0 0 0 1 
­ 1 
8 0 9 9 9 1 
2 , 2 
­­­­­9 , 5 
5 , 5 
2 , 5 
­­­­­0 , 8 
3 ,7 
3 , 0 
0 , 1 
­­­­1 ,2 
i , 9 
3 , 7 
­­­­­1 ,6 
­
5 , 9 
­­­­­! ,1 
2 , 6 
1 ,2 
­­. . ­0 , 5 
1 , 1 
2 , 1 
­­0 , 1 
0 , 3 
­0 , 5 
1 , 9 
1 , 2 
­­­­­0 , 4 
3 , 9 
1 , 1 
­­­­­0 , 5 
4 ,4 
1 ,5 
­. ­­­C o 
3 ,1 
1 ,1 
­­­­­0 , 4 
8 1 0 0 0 1 
­ 1 
8 3 9 9 9 1 
5 , 1 
2 , 7 
­­­­­0 , 8 
1 , 1 
1 , 4 
­­­­­0 , 4 
2 , 3 
2 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
­­­3 , 9 
2 , 3 
2 , 3 
3 , 1 
­­­­0 , 8 
­
3 , 6 
­­­­­3 , 7 
2 , 2 
1 , 2 
­­­­­0 , 4 
3 , 5 
2 , 7 
­­­­­3 , 6 
2 , 3 
1 , 7 
­­­­­3 , 5 
2 , 1 
1 , 7 
­­­­­3 ,5 
9 , 9 
3 ,B 
0 , 1 
­. 0 , 1 
­0 , 4 
­
3 , 7 
­­­­­0 , 2 
> ­ I N S G . 
8 4 0 0 0 1 ENS. 
6 2 , 5 
1 7 , 2 
­­0 , 2 
0 , 5 
­6 , 6 
4 β , 4 
1 1 · « 
­­­­­5 ,9 
7 5 , 3 
1 3 , 5 
0 , 9 
. ­­­9 , 8 
6 9 , 6 
1 5 , 3 
0 , 1 
­­­­1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
0 , 3 
0 , 3 
­­­7 , 9 
5 5 , 4 
1 1 , 5 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
­6 , 6 
6 7 , θ 
1 2 , 6 
­C 5 
­­­5 , 2 
6 3 , 1 
Π , 0 
Ο , β 
­0 , 3 
9 , 6 
­6 , 5 
5 4 , 7 
1 3 , β 
2 , 4 
0 , 3 
­­­7 , 3 
5 8 , 3 
6 , 7 
3 , 2 
3 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
­4 , 7 
4 9 , 5 
β , 4 
­­­­­4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
ιοο,οι 
ιοο,οι 
ιοο,ο ι 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
I 5Α 
Ι 56 
τ 
! 1 
2 
Ι 3 · 
4 
Ι 5 
5Δ 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Ρ 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Í 
5 Β 
Τ 
INOUSTRIE 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. HECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . I 
Ι Ν 
I A 
1 C 
I E 
I 2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 7 1 
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H A E N N E R 
N 
A 
C 
E 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
• 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
I N D U S T P I E 
UNO 
LEISTUNGSGRUPPEN 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., O V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FE INMECHANIK , CPTIK 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
se 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5e 
τ 
1 
2 
3 
« 5 
5Α 
5ε 
τ 
ι 
< 9 0 0 0 1 
Ι 
. 
--0 , 2 
---• 
-
-------
-
--0 , * 
---0 , 1 
• 
-0 , 1 
----• 
. 
------ · -
. 
--0 , 1 
---• 
« 
-------
_ 
--0 , 1 
---• 
_ 
--0 , 8 
« --0 , 1 
_ 
--0 , 1 
. 0 , 1 
-• 
_ 
--0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-• 
9 0 0 0 1 
- ι Π 9 9 9 Ι 
0 , 3 
-0 , 1 
0 , 9 
---0 , 2 
-
--0 , 1 
---• 
-
-0 , 1 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
-0 , 3 
-
-0 , 4 
0 , 7 
0 , 2 
-0 , 3 
0 , 3 
-
-0 , ? 
0 , « 
---0 , 1 
-
-, 0 , 1 
---• 
_ 
--0 , 2 
---0 , 1 
_ 
-. 0 , 1 
---• 
_ 
-0 , 3 
2 , 1 
--0 , 5 
_ 
0 , 1 
. 1 , 5 
0 , 1 
-0 , 3 
0 , 6 
_ 
, 2 , 1 
-0 , 1 
0-,6 
A N G E 
J 
1 2 0 0 0 1 
- I 
1 4 9 9 9 1 
-0 , 2 
3 , 9 
---Ο,β 
-
-. 1 , 8 
---0 , 5 
-
. 0 , 2 
4 , 6 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 9 
-
-0 , 3 
3 , 7 
0 , 6 
-1 . 1 
0 , 9 
-
-0 , 1 
2 , 4 
0 , 2 
-0 , 3 
0 , 4 
-
-0 , 2 
1 , 8 
0 , 2 
-0 , 4 
0 , 5 
. 
-0 , 5 
2 , 2 
0 , 2 
-0 , 3 
0 , β 
_ 
-0 , 2 
1 , 3 
---0 , 3 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 3 
6 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 7 
1 , 5 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 8 
7 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
2 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 1 
7 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
9 , 6 
2 , 5 
S Τ Ε 
Α Η R 
1 5 0 0 0 1 
- Ι 
1 7 9 9 9 1 
. 
-1 , 2 
1 1 . 2 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
2 , 4 
-
-0 , 6 
3 , 4 
1 , 5 
0 , 4 
5 , 8 
1 , 1 
-
0 , 1 
2 , 0 
1 2 , 0 
0 , 3 
-0 , 7 
2 , 9 
-
0 , 1 
0 , 5 
1 1 , 5 
1 , 2 
-2 , 2 
2 , 4 
-
0 , 2 
0 , 3 
1 2 , 5 
0 , 6 
-1 , 2 
2 , 0 
-
0 , 1 
0 , 6 
7 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 6 
1 , 8 
. 
0 , 4 
1 , 3 
6 , 4 
0 , 6 
0 , β 
0 , 4 
2 , 4 
_ 
0 , 1 
0 , 4 
6 , 2 
0 , 2 
-0 , 4 
1 , 2 
_ 
0 , 2 
3 , 4 
1 3 , 5 
1 , 4 
1 , 5 
1 , 2 
3 , 8 
0 , 1 
0 , 5 
1 , 6 
1 3 , 6 
1 , θ 
1 . 0 
3 , 0 
4 , 5 
. 
0 , 5 
1 . 9 
1 5 , 2 
1 , 9 
1 , 2 
2 , θ 
5 , 0 
L L Τ 
Ε S V 
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2 0 9 9 9 | 
-5 , 2 
1 6 , 1 
1 , 7 
0 , 4 
2 , 9 
4 , 9 
-
. 2 , 6 
6 , 3 
1 , 0 
-4 , 9 
2 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 3 
2 1 , 4 
3 , 2 
0 , 6 
6 , 2 
6 , 7 
_ 
0 , 6 
3 , 8 
1 9 , 5 
1 , 7 
0 , 7 
2 , 6 
5 , 2 
-
0 , 7 
1 , 9 
1 8 , 3 
1 , 3 
0 , 4 
2 , 1 
3 , 7 
-
0 , 1 
3 , 3 
1 8 , 0 
0 , 6 
0 , 4 
Ο,β 
4 , 9 
-
0 , 8 
7 , 0 
1 4 , 9 
0 , 9 
0 , 8 
1 , 0 
6 , 3 
-
-2 , 5 
1 8 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
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0 , 0 
5 , 0 
0 , 2 
---
7 , 5 
4 1 , 2 
6 , 6 
-----
4 , 3 
4 5 , 4 
9 , 4 
9 , 9 
0 , 4 
---1 0 , 3 
3 β , 1 
4 , 3 
1 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
-5 , 8 
3 7 , 5 
4 , 4 
0 , 9 
-0 , 1 
0 , 2 
-5, 7 
3 7 , 3 
4 , 2 
1 , 7 
1 , 4 
---
5 , 6 
5 3 , 7 
Π , 7 
2 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
-8 , 8 
5 2 , 8 
1 5 , 5 
0 , 3 
----7 , 5 
5 4 , 0 
1 0 , 2 
3 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 4 
-9 , 4 
6 3 , 8 
9 , 1 
0 , 4 
. ---
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
ιοο,οι 1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,οι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 
! 2 
1 3 
4 
I 5 
5 A 
5 8 
Ι τ 
I 1 
2 
3 
1 4 
5 
5 A 
5 B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
S B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 9 
Τ 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
ART ICLES EN CUIR 
C F A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
Ν 
A 
1 C 
I E 
1 4 4 2 
1 45 
1 45 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
47 Β 
4 8 
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(FORTSETZUNG) 
M A E 
N 
A 
C 
E 
4 B 1 
4 8 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
4 Ν Ε R 
I N D U S T R I E 
UND 
LE ISTUNGSGRUPPEN 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVEPARB. 
SONST. V E R A R B . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
1 
2 
3 
* 5 
5Δ 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
* 5 
5Α 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
1 
2 
3 
* 
5 
5Α 
59 
Τ 
1 
2 
3 
* 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 9 0 0 0 1 
Ι 
. 
» -0 , 7 
---0 , 1 
-
-0 , 5 
0 , 2 
---0 , 1 
_ 
--0 , 1 
----
-
-, 0 , 5 
---0 , 1 
-
--0 , 5 
---0 , 1 
_ 
-0 , 1 
0 , 4 
---0 , 1 
-0 , 1 
, . -. • 
. 
. . 
0 , 2 
, 
, 
0 , 1 
. 
. 
# 0 , 3 
, . . 
0 , 1 
9 0 0 0 1 
- ι 1 1 9 9 9 1 
-0 , 1 
1 , 1 
---0 , 2 
-
0 , 1 
-3 , 4 
---C 7 
--2 , 7 
0 , 5 
0 , 9 
-0 , 8 
-
-. 1 , 6 
. -0 , 1 
0 , 3 
-
-. 1 , 2 
. -0 , 1 
0 , 2 
-
-0 , 1 
2 , 3 
---0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
Ο , ί 
. -
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 2 
1 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
. 0 , 1 
1 , 6 
0 , 1 
. 
0 , 1 
0 , 4 
Α Ν G Ε S Τ Ε 
J Δ Η Ρ 
1 2 0 0 0 1 
- Ι 
1 4 9 9 9 1 
-0 , 5 
4 , 1 
0 , 8 
-1 , 4 
1 , 1 
-
-1 , 1 
5 , 2 
0 , 7 
0 , 3 
1 , 1 
1 , 4 
-
0 , 7 
-6 , 6 
0 , 4 
-1 , 1 
1 , 9 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 7 
5 , 9 
0 , 6 
0 , 2 
1 , 5 
1 , 3 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 3 
5 , 5 
0 , 6 
0 , ? 
1 , 4 
1 , 1 
-
0 , 1 
1 , 1 
7 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 9 
1 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 9 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
5 , 5 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 7 
1 , 4 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 5 
5 , 4 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 8 
1 . 4 
1 5 0 0 0 1 
- Ι 
1 7 9 9 9 1 
0 , 1 
3 , 2 
1 2 , 5 
2 , 5 
1 , 9 
3 , 0 
4 , 0 
-
0 , 2 
1 , 7 
1 2 , 1 
1 , 3 
0 , 6 
2 , 1 
3 , 1 
0 , 4 
1 , 0 
3 , 1 
1 7 , 0 
4 , 2 
4 , 4 
3 , 9 
5 , 9 
0 , 2 
0 , 2 
2 . 5 
1 2 , 3 
2 , 3 
1 , 3 
4 , 6 
3 , 2 
0 , 4 
-2 , 6 
1 0 , 8 
2 , 4 
1 , 2 
4 , 9 
3 , 0 
-
0 , 3 
1 , 7 
1 2 . 2 
1 , 4 
1 , 3 
2 , 9 
3 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
5 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 7 
1 , 2 
0 , 2 
1 , θ 
1 2 , 2 
1 , 6 
0 , 9 
2 , 6 
3 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 8 
1 2 , 0 
1 , 7 
1 , 0 
2 , 8 
3 , 4 
L L Τ 
Ε S V 
1 8 0 0 0 Ι 
- Ι 
2 0 9 9 9 1 
0 , 4 
1 1 , 4 
2 2 , 0 
8 , 2 
3 , 9 
1 1 , 3 
1 0 , 1 
-
0 , 3 
5 , θ 
1 9 , 4 
5 , 8 
3 , 5 
8 , 2 
6 , 5 
0 , 4 
2 , 4 
3 , 4 
Ι Θ , Ο 
9 , 0 
5 , 8 
1 4 , 0 
7 , 6 
0 , 3 
0 , 8 
4 , 4 
1 5 , 2 
6 , 2 
3 , 3 
1 2 , 7 
5 , 5 
-
1 ,0 
3 , 8 
1 3 , 7 
5 , 5 
2 , 6 
1 1 , 9 
5 , 0 
-
0 , 4 
4 , 0 
1 6 , 4 
5 , 4 
4 , 3 
9 , 1 
5 , 4 
0 , 2 
2 , 0 
1 1 , 1 
2 , 4 
1 ,2 
5 , 7 
3,·4 
0 , 2 
0 , 5 
5 , 3 
1 7 , 5 
4 , 7 
2 , 8 
7 , 7 
6 , 3 
0 , ? 
0 , 5 
5 , 1 
1 7 , 1 
4 , 9 
2 , 9 
7 , 9 
6 , 1 
Ε 
Ε R C Ι 
2 1 C C 0 1 
- Ι 
2 3 9 9 9 1 
1 ,2 
0 , 3 
1 7 , 6 
1 8 , 2 
1 0 , 6 
4 , 9 
1 4 , 6 
1 2 , 0 
0 , 6 
0 , 4 
8 , 0 
1 8 , 4 
1 2 , 1 
5 , 6 
1 8 , 9 
β , 6 
1 ,4 
2 , 5 
4 , 0 
1 4 , 4 
1 4 , 0 
9 , 5 
2 1 , 0 
8 , 1 
0 , 2 
1 , 3 
6 , 7 
1 2 , 4 
1 2 , 8 
1 0 , 6 
1 8 , 0 
8 , 0 
0 , 4 
1 ,2 
6 , 1 
1 4 , 4 
1 2 , 5 
1 0 , 8 
1 6 , 3 
8 , 2 
-
C 7 
7 , 7 
1 0 , 2 
1 2 , 4 
7 , 7 
2 7 , 5 
7 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
6 , 9 
2 0 , 0 
5 , 8 
1 , 9 
1 6 , 4 
7 , 5 
0 , 4 
0 , 9 
5 , 1 
1 8 , 5 
8 , 9 
5 , 1 
1 3 , 8 
8 , 6 
0 , 3 
1 ,0 
8 , 8 
1 7 , 9 
9 , 5 
6 , 1 
1 4 , 5 
8 , 5 
E N S 
2 4 0 0 0 1 
- Ι 
2 6 9 9 9 1 
1 , 1 
1 7 , 9 
1 5 , 2 
1 7 , 2 
7 , 5 
2 4 , 3 
1 3 , 2 
-
1 , 1 
1 3 , 2 
1 5 , 4 
1 6 , 6 
1 0 , 1 
2 3 , 3 
1 0 , 4 
Ι , 2 
2 , 5 
1 2 , 0 
1 3 , 1 
9 , 3 
7 , 6 
1 1 . 9 
θ , 1 
0 , 9 
2 , 1 
1 1 , 1 
1 5 , 5 
1 7 , 7 
1 7 , 6 
1 8 , 0 
1 1 , 3 
0 , θ 
1 , 7 
1 0 , 2 
1 5 , 1 
1 8 , 5 
1 8 , 9 
1 7 , 5 
1 1 , 5 
-
2 , 5 
1 3 , 0 
19 , 5 
1 4 , 0 
1 2 , 7 
1 6 , 2 
1 1 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
1 3 , 8 
24 , 1 
9 , 3 
7 , 0 
1 5 , 5 
1 1 , 5 
0 , 6 
1 , 4 
1 3 , 1 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
8 , 7 
1 9 , 2 
1 0 , 0 
0 , 6 
1 , 5 
1 2 , 9 
1 4 , 8 
1 3 , 9 
1 0 , 5 
1 9 , 0 
1 0 , 2 
Τ Κ L Α 
2 7 0 0 0 1 
- Ι 
2 9 9 9 9 1 
1 , 9 
1 4 , 6 
1 0 , 9 
1 8 , 0 
1 4 , 7 
2 0 , 4 
1 1 , 6 
_ 
3 , Β 
1 2 , 9 
1 2 , 7 
1 3 , 5 
1 1 , 6 
1 5 , 5 
9 , 7 
1 , 8 
6 , 6 
1 4 , 7 
7 , 5 
1 9 , 2 
1 8 , 6 
2 0 , 0 
1 0 , 5 
0 , 2 
3 , 1 
1 3 , 8 
1 2 . 4 
1 3 , 6 
1 3 , 5 
1 3 , 9 
1 0 , 3 
-
2 , 7 
1 3 , 2 
1 1 , 3 
1 2 , 3 
1 1 , 9 
1 3 , 0 
9 , 6 
1 , 1 
4 , 4 
1 3 , 7 
1 4 , 2 
2 1 . 3 
2 3 , 5 
1 4 , 1 
12,Λ> 
0 , 7 
1 , 4 
1 5 , 2 
1 9 , 1 
1 0 , 7 
9 , 9 
1 3 , 1 
1 1 , 7 
0 , 8 
2 , 2 
1 3 , 9 
1 0 , 6 
1 4 , 8 
1 2 , 0 
1 8 , 5 
9 , 9 
0 , 7 
2 , 3 
1 3 , 9 
1 0 , 9 
1 4 , 4 
1 2 , 2 
1 7 , 7 
1 0 , 0 
S S Ε 
3 0 0 0 0 | 
- Ι 
3 2 9 9 9 1 
2 , 4 
1 0 , 5 
5 , 8 
1 7 , 8 
1 9 , 9 
1 6 , 3 
9 , 3 
0 , 3 
5 , 7 
1 4 , 0 
3 , 9 
1 5 , 3 
1 7 , 1 
1 3 , 4 
9 , 2 
1 , 7 
4 , 5 
1 3 , 7 
4 , 9 
1 0 , 8 
9 , 9 
1 2 , 2 
7 , 3 
2 , 4 
4 , 0 
1 3 , 1 
8 , 5 
1 3 , 6 
1 4 , 2 
1 2 , 4 
9 , 9 
2 , 0 
3 , 7 
1 4 , 2 
9 , 8 
1 4 , 1 
1 4 , 0 
1 4 , 3 
1 0 , 6 
2 , 3 
4 , 5 
1 2 , 4 
4 , 7 
1 2 , 0 
1 3 , 2 
7 , β 
6 , 4 
0 , 3 
2 , 0 
1 6 , 1 
7 , 3 
1 2 , 8 
1 0 , 6 
1 9 , 2 
1 0 , 9 
Ο , θ 
3 , 5 
1 3 , 8 
6 , 9 
1 4 , 4 
1 3 , 8 
1 5 , 2 
9 , 4 
1 , 1 
3 , 5 
1 3 , 7 
7 , 1 
1 4 , 2 
1 3 , 7 
1 4 , 9 
9 , 5 
Κ 
3 3 0 0 0 1 
- Ι 
3 5 9 9 9 1 
3 , 8 
8 , 7 
3 , 3 
1 1 , 1 
1 8 , 3 
5 , 9 
7 , 0 
1 , 3 
6 , 1 
1 1 , 1 
3 , 3 
1 0 , 7 
1 3 , 9 
7 , 4 
7 , 5 
3 , 9 
4 , 9 
8 , 4 
* , 2 
1 1 , 5 
1 7 , 3 
2 , 5 
6 , 7 
2 , 0 
6 , 6 
1 1 , 8 
5 , 5 
1 2 , 2 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
9 , 2 
1 , 7 
5 , 6 
1 2 , 0 
6 , 9 
1 2 , 8 
1 3 , 7 
1 0 , 7 
9 , 6 
1 , 5 
6 , 7 
1 1 , 2 
2 , 9 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
7 , 7 
8 , 0 
1 ,8 
1 , 5 
1 4 , 6 
5 , 1 
1 6 , 8 
1 7 , 3 
1 5 , « 
1 1 , 6 
0 , 9 
4 , 3 
1 1 , 5 
4 , 4 
1 1 , 4 
1 3 , 2 
0 , 1 
7 , 7 
1 , 1 
4 , 5 
1 1 , 6 
4 , 5 
1 1 , 8 
1 3 , 5 
9 , 4 
8 , 0 
( F F R I 
3 6 0 0 0 1 
- Ι 
3 8 9 9 9 1 
5 , 3 
5 , 8 
2 , 4 
3 , 2 
5 , 3 
1 , 7 
4 , 3 
1 , 3 
6 , 4 
7 , 4 
2 , 3 
9 , 5 
1 4 , 3 
4 , 5 
6 , 3 
1 , 7 
6 , 9 
9 , 4 
2 , 7 
5 , 4 
5 , 8 
4 , 8 
5 , 4 
2 , 3 
4 , 8 
1 0 , 3 
4 , 3 
6 , 6 
7 , 8 
3 , 8 
6 , 4 
0 , 8 
3 , 4 
9 , 9 
4 , 3 
6 , 7 
7 , 7 
4 , 4 
6 , 0 
1 , 7 
5 , 7 
1 0 , 7 
5 , 5 
6 , 1 
6 , 6 
4 , 6 
6 , 9 
1 , 0 
2 , 5 
1 0 , 3 
3 , 0 
1 4 , 7 
1 7 , 8 
5 , 9 
9 , 4 
1 , 3 
4 , 7 
9 , 5 
2 , 7 
9 , 2 
1 1 , 6 
6 , 1 
6 , 7 
1 , 5 
5 , 6 
9 , 6 
2 , 8 
9 , 0 
1 1 , 1 
5 , 8 
6 , 7 
3 9 0 0 0 1 
- Ι 
4 1 9 9 9 1 
1 ,7 
8 , 7 
4 , 9 
2 , 0 
5 , 7 
1 2 , 5 
0 , 7 
5 , 3 
2 , 2 
5 , 6 
6 , 0 
1 , 6 
4 , 9 
7 , 8 
2 , 0 
4 , 5 
3 , 0 
9 , 0 
4 , 1 
2 , 1 
5 , 0 
7 , 5 
1 , 1 
4 , 9 
2 , 2 
8 , 9 
6 , 4 
1 , 1 
5 , 6 
7 , 5 
1 , 5 
5 , 6 
3 , 8 
0 , 1 
7 , 2 
1 , 4 
6 , 2 
8 , 4 
1 ,1 
6 , 2 
-
8 , 2 
5 , 6 
0 , 8 
4 , 7 
« , 8 
4 , 1 
4 , 6 
1 ,0 
4 , 3 
5 , 9 
1 , 4 
1 1 , 0 
1 3 , 7 
3 , 6 
6 , 8 
1 , 4 
6 , 6 
6 , β 
1 , 9 
6 , 7 
9 , 4 
3 , 3 
5 , 4 
1 , 5 
6 , θ 
6 , 8 
1,8 
6 , 7 
9 , 2 
3 , 0 
5 , 5 
4 2000 1 
- Ι 
4 4 9 9 9 1 
8 , 6 
2 , 3 
0 , 9 
2 , 0 
4 , 4 
0 , 2 
3 , 3 
3 , 9 
7 , 8 
6 , 3 
0 , 9 
3 , 5 
5 , 4 
1,5 
4 , 7 
1,2 
0 , 3 
6 , 3 
0 , 9 
2 , 2 
3 , 6 
-3 , 4 
1,2 
7 , 2 
6 , 0 
1,9 
4 , 1 
5 , 0 
2 , 1 
4 , 6 
0 , 4 
7 ,3 
6 , 3 
2 , 3 
3 , 5 
3 , 9 
2 , 5 
4 , 5 
Ο,β 
6 , 3 
6 , 2 
Ο,θ 
7 , 5 
5 , 2 
2 , 2 
5 , 1 
1,2 
3 , 6 
4 , 6 
0 , 4 
6 , 4 
ε,ι 
1,6 
4 , 4 
1,8 
7 ,2 
5 , 3 
1,3 
4 , 9 
7 , 1 
2 , 1 
4 , 3 
1,7 
7 ,2 
5 , 1 
1 ,3 
4 , 8 
6 , 7 
2 , 1 
4 , 5 
4 5 0 0 0 
-47 9 9 9 
1 , 2 
7 , 6 
1 , 2 
0 , 4 
1 , 0 
4 , 2 
0 , 1 
2 , 6 
1 , 4 
β ,Ο 
4 , 5 
0 , 8 
2 , 3 
4 , 1 
0 , 4 
3 , 9 
2 , 9 
-,,ι 
4 , 1 
0 , 5 
2 , 1 
3 , 1 
0 , 5 
2 , 7 
2 , 7 
8 , 7 
3 , 5 
1 ,5 
1 ,7 
2 , 1 
0 , 0 
3 , 6 
2 , 2 
8 , 2 
4 , 1 
2 , 0 
1 , 5 
1 , 8 
0 , 0 
3 , 6 
4 , 1 
1 0 , 1 
3 , 0 
0 , 3 
2 , 4 
3 , 2 
-4 , 0 
1 , 0 
4 , 0 
2 , 8 
0 , 5 
3 , 7 
4 , 7 
0 , 9 
2 , 9 
1 , 9 
7 , 0 
3 , 0 
0 , 6 
3 , 5 
5 , 4 
1 , 0 
3 , 5 
2 , 0 
7 , 2 
3 , 1 
0 , 7 
3 , 2 
4 , 7 
1 , 0 
3 , 5 
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4 8 0 0 0 1 
­ I 
5 0 9 9 9 1 
0 , 2 
9 , I 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 6 
1 , 5 
­7 , 6 
7 , 0 
6 , 4 
1 , 0 
0 , 3 
1 , 9 
3 , 4 
0 , 3 
2 , 6 
1 , 8 
4 , 5 
1 , 7 
1 , 1 
0 , 9 
1 . 5 
­?. 1 
2 , 0 
8 , 0 
2 , 5 
­1 , ? 
1 , 6 
0 , 1 
7 . 8 
1 . 3 
0 , 0 
7 . 3 
­1 , 4 
7 , I 
, 3 , 0 
3 , 0 
5 , 7 
2 , 5 
­0 , 6 
0 , 6 
0 , 8 
2 , 3 
3 , 3 
1 , 8 
, 2 , 7 
3 , 3 
0 , 9 
2 , 0 
1 , 9 
7 , 1 
2 , 3 
0 , 5 
2 , 1 
3 , 4 
0 , 6 
3 , 0 
1 , 9 
7 , 2 
2 , 3 
0 , 4 
2 , 0 
3 , 0 
0 , 5 
2 , 9 
5 1 0 0 0 1 
­ Ι 
5 3 9 9 9 1 
_ 
6 , ? 
0 , 9 
­­­­1,4 
1 ,9 
5 , 5 
? ,1 
­Ο,Β 
1 , 6 
­? , ? 
4 , 7 
4 , 7 
1 ,7 
0 , 4 
Ο,Β 
1 ,3 
­2 , 3 
7 , 3 
4 , 7 
7 , 0 
0 , 7 
0 , 9 
1 , 0 
0 , 5 
? , ? 
1 ,1 
6 , 4 
2 , 1 
0 , 7 
1 . 1 
1 ,2 
0 , 7 
2 , 1 
1 , 7 
6 , 6 
2 , 2 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 5 
­2 , 4 
2 , 0 
4 , 7 
1 , 9 
0 , 1 
1 ,2 
1 , 5 
0 , 3 
1 ,6 
2 . 0 
6 , 6 
1 , 1 
0 , 3 
1:2 
2 , 0 
0 , 2 
2 , 3 
2 , 0 
6 , 5 
1 ,2 
0 , 3 
1 ,2 
1 , 8 
0 , 3 
2 , 3 
( S U I T E ) 
C 
5 4 0 0 0 1 
­ I 5 6 9 9 9 1 
1 ,? 
f , 0 
­­0 , 3 
0 , f 
­1 , 8 
7 , 3 
4 , 7 
0 , 6 
­0 , 7 
0 , 3 
1 , 0 
1 ,4 
6 , ? 
6 , 0 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 6 
3 , 0 
? , 4 
5 , ? 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 2 
1 , 7 
1 , 4 
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EXTR. H O U I L L E FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 14 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
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FRANCE TAB. I I I /C/2 
(FORTSETZUNG) 
F R A I 
N 
A 
C 
E 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
22 
22A 
* 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
E N 
I t i DUST R t E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGrE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5E 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
se 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
« 5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
« 5 
5Α 
56 
Τ 
__ 
ι < 9 0 0 0 1 
_ 
­­­­­­­
­
— ­­­­­­
­
­­­­­
­
_ 
­­0 , 
­­­0 , 
. 
­­0 , 
­
■ · 
­0 , 
­
ν 
­0 , 
­­­0 , 
. 
­­0 
­­­0 , 
. 
­­0 , 
­­­0 
­
­­­­­­­
_ 
­­1 , 
­­­1 
. 
­­­­­. ­
ι 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
4 
3 
5 
4 
2 
1 
. , „ 
9 0 0 0 1 
­ 'Ι 
1 1 9 9 9 1 
, 
­­6 , 3 
­­­5 , 7 
­
­­1 0 0 , 0 
­­­5 0 , C 
­
­­3 , 9 
­­
3 , 3 
. 
­­3 , 6 
­­­3 , 2 
. 
­­3 , 9 
­­­3 , 5 
_ 
­­2 , 6 
­­­2 , 3 
. 
5 , 3 
­8 , 2 
­­­7 , 7 
_ 
6 , 0 
­9 , 4 
­­­8 , 7 
­
­­5 , 1 
­­­4 , 0 
■ 
­1 , 3 
7 , 5 
2 , 0 
­3 , 6 
6 , 5 
_ 
­­0 , 9 
. . ­0 , 9 
A N G E 
J 
.*­.. 
1 2 0 0 0 1 
­ I 
1 4 9 9 9 1 
. 
­­3 , 2 
­­­2 , 9 
­
­­­­­­­
­
­­2 , 0 
­• ­
1 , 7 
_ 
­0 , 5 
1 4 , 5 
­­­1 3 , 2 
_ 
­­1 5 , 4 
­­­1 4 , 1 
. 
­1 , 6 
1 1 , 8 
­­­1 0 , 4 
_ 
­­2 1 , 8 
­­­1 9 , 7 
_ 
­­2 6 , 3 
­­­2 3 , 5 
_ 
­­9 , 9 
­­­9 , 3 
_ 
0 , 6 
0 , 7 
1 7 , 4 
1 , 5 
3 , 5 
­1 5 , 0 
_ 
­­5 , 9 
. _ 5 , 3 
S Τ E 
Α Η Ρ 
L L Τ 
E 35 V 
­ — . , 4 » ­ , . 
1 5 0 0 0 1 
­ I 1 7 9 9 9 1 
_ 
­­7 , 6 
­­­6 , 9 
­
­­­­­­­
­
­­7 , 8 
1 ­
­
6 , 7 
« 
­0 , 9 
2 4 , 3 
6 , 5 
1 3 , 1 
­2 2 , 1 
, 
­­2 4 , 6 
­­­2 2 , 6 
_ 
­2 , 8 
2 3 , 3 
1 6 , 3 
3 9 , 6 
­2 0 , 7 
­
8 , 4 
3 , 3 
1 8 , 7 
­­­1 7 , 4 
. 
9 , 6 
4 , 7 
1 9 , 0 
­­­1 7 , 5 
_ 
­­1 8 , 0 
­­­1 6 , e 
_ 
5 , 4 
1 , 0 
2 1 , 8 
1 0 , 3 
4 , 8 
1 4 , 6 
1 9 , 2 
_ 
­­5 , 4 
­. ­4 , θ 
1 8 0 0 0 I 
­ I 
2 0 9 9 9 1 
. 
­­2 6 , 9 
­­­2 4 , 5 
­
­­­­­­­
­
• ­2 3 , 5 
­­
2 0 , 0 
­
­9 , 9 
2 2 , 9 
3 , 8 
τ 
7 , 6 
2 1 . 4 
­
­1 2 , 5 
2 2 , 5 
­­­2 1 , 5 
_ 
­*,* 2 3 , 9 
9 , 5 
­1 6 , 2 
2 1 , 4 
­
3 , 5 
1 8 , 7 
1 9 , 5 
1 6 , 3 
­3 2 , 3 
1 8 , 5 
­
­2 0 , 2 
1 9 , 3 
­­­1 7 , 8 
_ 
2 8 , 1 
1 5 , 3 
2 0 , 2 
3 2 , 3 
­3 2 , 3 
2 0 , 2 
_ 
1 , 4 
3 , 8 
1 7 , 3 
2 8 , 3 
2 1 , 4 
3 3 , 7 
1 5 , 7 
_ 
­­1 4 , 4 
­­­1 2 , 9 
E 
E R C I 
_., 
2 1 C 0 0 I 
­ I 
2 3 9 9 9 1 
. 
­­9 , 8 
­­­9 , 0 
­
­­­­­­­
­
­­1 3 , 7 
­­
1 1 , 7 
­
2 , 1 
1 3 , 9 
I t , 7 
2 6 , 8 
2 6 , 2 
2 7 , 4 
1 6 , 4 
­
­1 5 , 4 
1 6 , 4 
2 1 , 9 
3 9 , 2 
­1 6 , 2 
. 
4 , 2 
1 0 , 8 
1 7 , 7 
3 4 , 2 
­5 8 , 2 
1 6 , 9 
5 , 4 
5 , 3 
3 , 3 
1 2 , 0 
3 4 , 2 
­6 7 , 7 
1 1 , 4 
5 , 6 
6 , 0 
« , 7 
1 2 , 2 
­­­1 1 , 5 
_ 
­­1 1 , 5 
6 7 , 7 
­6 7 , 7 
1 1 . 3 
_ 
2 , 6 
5 , 9 
1 4 , 2 
9 , 7 
1 5 , 0 
5 , 5 
1 2 , 8 
_ 
­2 7 , 4 
1 6 , 3 
­­­1 5 , 7 
­ E N S 
2 4 0 0 0 1 
­ 1 
2 6 9 9 9 1 
. 
­­1 7 , 2 
­­­1 5 , 7 
­
­­­­­­­
_ 
­­1 9 , 6 
­­
1 6 , 7 
_ 
­5 , 7 
8 , 6 
2 0 , 0 
­3 9 , 9 
β , 3 
. 
­3 , 2 
8 , 0 
2 3 , 3 
­5 2 , 7 
7 , 7 
­
­1 0 , 9 
1 0 , 2 
1 5 , 1 
­2 5 , 7 
1 0 , 0 
­
9 , 9 
2 0 , 2 
9 , 3 
­­­9 , 4 
_ 
1 1 , 3 
2 9 , 0 
7 , 8 
­­­6 , 4 
_ 
­­1 3 , 0 
­­­1 2 , 1 
3 1 , 0 
7 , 4 
1 4 , 1 
9 , 3 
9 , 4 
8 , 1 
1 0 , 4 
8 , 9 
. 
­2 7 , 2 
1 8 , β 
­­­1 7 , 9 
Τ Κ L A 
2 7 0 0 0 1 
­ I 2 9 9 9 9 1 
5 0 , 4 
2 5 , 0 
1 0 , 5 
— ­­1 2 , 5 
­
­­­­­­­
­
7 5 , 3 
2 5 , 0 
1 5 , 7 
­­
2 0 , 1 
_ 
4 , 7 
2 6 , 7 
4 , 4 
1 3 , 6 
2 , 1 
2 5 , 0 
6 , 0 
_ 
8 , 2 
2 9 , 3 
4 , 5 
2 1 , 0 
­4 7 , 3 
6 , 2 
­
1 , 0 
2 1 , 0 
3 , 9 
2 , 6 
6 . 3 
­5 , 2 
2 1 , 8 
1 1 . 5 
1 8 , 7 
4 , 0 
4 9 , 5 
1 0 0 , 0 
­5 , 4 
2 2 , 6 
9 , 0 
4 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­3 , 0 
_ 
2 8 , 9 
5 0 , 8 
1 0 , 1 
­­­1 1 , 8 
_ 
4 , 0 
2 1 , 9 
5 , 3 
1 3 , 3 
1 4 , 3 
1 2 , 6 
6 , 4 
_ 
3 , 1 
9 , 7 
1 4 , 6 
­_ ­1 3 , 6 
S S E 
­
3 0 0 0 0 1 
­ I 3 2 9 9 9 1 
­2 5 , 0 
6 , 6 
— ­­6 , 7 
­
­­­­­­­
­
­2 5 , 0 
5 , 9 
­­
6 , 7 
­
8 , 1 
1 9 , 4 
2 , 2 
­­­3 , 5 
. 
5 , 7 
2 0 , 9 
2 , 2 
­­­3 , 4 
­
1 0 , 5 
1 6 , 0 
2 , 4 
­­­3 , 9 
­
2 , 6 
2 0 , 1 
3 , 2 
­­­3 , 6 
r 
3 , 0 
1 4 , 1 
1 , 8 
­­­2 , 2 
_ 
­3 3 , 9 
6 , 7 
­­­7 , 5 
3 , 7 
1 1 , 7 
2 1 , 4 
4 , 1 
5 , 7 
1 3 , 0 
­5 , 7 
_ 
­4 , 3 
1 2 , 3 
­_ ­1 1 , 2 
Ν 
._ 
3 3 0 0 0 I 
­ 1 
3 5 9 9 9 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
2 5 , 0 
3 , 2 
­­­5 , 1 
­
­— ­­­­­
1 C 0 . O 
2 4 , 7 
2 5 , 0 
7 . 8 
­­
1 1 , 7 
­
6 , 3 
1 0 , 0 
1 , 0 
4 , 5 
9 , 1 
­1 , 7 
­
5 , 7 
9 , 5 
Ο , β 
­­­1 , 4 
­
6 , 8 
1 0 , 9 
1 , 6 
1 1 . 3 
2 7 , 5 
­2 , 6 
. 
e , e 
­1 , 6 
­­­1 , 8 
_ 
8 , 0 
• 0 , 6 
­­­0 , 9 
_ 
1 4 , 0 
­4 , 2 
­­­4 , 2 
_ 
6 , 3 
7 , 8 
1 , 9 
9 , 2 
9 , 9 
6 , 7 
2 , 6 
, 
3 , 1 
β , 5 
6 , 3 
­­­6 , 2 
(FFR Ι 
_ _ „ . 
3 6 0 0 0 1 
­ Ι 3 8 9 9 9 1 τ 
­­2 , 8 
­­­2 , 5 
­
­­­­­­­
­
­­­­­
­
­
5 , 4 
4 , 3 
0 , 8 
2 0 , 3 
4 0 , 6 
­1 , 3 
_ 
5 , 8 
1 , 7 
Ο , Β 
3 3 , 8 
6 0 , 8 
­1 , 1 
. 
5 , 0 
9 , 6 
0 , 9 
­­­1 , 8 
­
1 5 , 8 
­0 , 5 
­­­1 , 1 
_ 
1 8 , 1 
­0 , 2 
­­« 1 , 0 
_ 
­­1 , 3 
­■ ­
­1 , 3 
„ 
6 , 7 
9 , 6 
Ο , β 
0 , 6 
1 , 4 
­1 , 6 
_ 
­4 , 3 
1 , 7 
­­­1 , 7 
.„„»«, 
3 9 0 0 0 1 
­ Ι 
4 1 9 9 9 1 
­2 5 , 0 
4 , 5 
­­­4 , β 
­
­­­­­­­
,. 
­2 5 , 0 
­­­
1 , 7 
_ 
1 9 , 1 
2 , 6 
0 , 1 
4 , 4 
8 , β 
­0 , 6 
­
1 2 , 2 
3 , 2 
­­­­0 , 3 
­
2 6 , 3 
1 , 5 
0 , 5 
1 1 , 0 
2 6 , 6 
­1 , 5 
­
2 , 6 
­0 , 4 
­­­0 , 4 
_ 
3 , 0 
­0 , 5 
­­­0 , 6 
_ 
­­­­­­­
1 , 4 
5 , 2 
6 , 9 
0 , 1 
4 , 0 
6 , 0 
2 , 4 
1 , 0 
. 
1 2 , 8 
β, 8 
1 , 1 
3 3 , 3 
­3 3 , 3 
2 , 4 
| 
4 2 0 0 0 1 
­ Ι 
4 4 9 9 9 1 
3 3 . 1 
­­­­­1,5 
­
» ­­­­­­
_ 
­­­­­
­
­
1 4 , 0 
0 , 9 
0 , 2 
­­­0 , 5 
. 
1 6 , 7 
­0 , 1 
­­­0 , 3 
­
1 1 . 3 
2 , 9 
0 , 4 
­­­C 9 
. 
ι , β 
­­­­­0 , 1 
­
2 , 3 
­­­­­0 , 1 
­
­­­­­­­
6 , 8 
7 , 6 
1.5 
0 , 1 
1 ,2 
2 , 7 
­0 , 6 
Ψ 
9 , 7 
­1,3 
­­­1,7 
._.._­. 
4 5 0 0 0 
­4 7 9 9 9 
­­­­­­
­
­­­­­­­
_ 
­­­­­
­
­
1 4 , 0 
0 , 6 
0 , 2 
­­­0 , 4 
­
1 1 , 5 
­0 , 1 
­­­0 , 3 
­
1 6 , 6 
1 , 7 
0 , 4 
­­­0 , 9 
2 2 , 1 
1 1 , 8 
1 5 , 7 
0 , 1 
­­­1 , 5 
2 2 , 9 
1 3 , 4 
2 2 / ! 
0 , 2 
­­­2 , 1 
­
­­­­­­" 
­
« , Ο 
1 ,7 
. 2 , 7 
­« , 9 
0 , « 
­
6 , « 
9 , 7 
0 , 4 
6 6 , 7 
­6 6 , 7 
1 . 8 
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TAB. I I I / C / 2 FRANCE 
C L A S S E S 
E M P L O Y E S 
A N N U E L ( F F R Ι 
4 8 0 0 0 1 5 1 0 0 0 1 5 4 0 0 0 1 5 7 0 0 0 1 6 0 0 0 0 t 6 3 0 0 0 1 6 6 0 0 0 1 6 9 0 0 0 1 7 2 0 0 0 1 7 5 0 0 0 1 7 8 0 0 0 1 8 1 0 0 0 1 > ' I I N S G . 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I 
5 0 9 9 9 1 5 3 9 9 9 1 5 6 9 9 9 1 5 9 9 9 9 1 6 2 9 9 9 1 6 5 9 9 9 1 6 8 9 9 9 1 7 1 9 9 9 1 7 4 9 9 9 1 7 7 9 9 9 1 8 0 9 9 9 1 8 3 9 9 9 1 8 4 0 0 0 I E N S . 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
F E M M E S 
Ν 
A 
C 
E 
7 , 4 
2 β , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 2 1 0 , 6 
3 , 6 0 , 4 
0 , 2 
O, 4 
1 2 , 2 Η , 
« , 3 
0 , 2 
0 , 6 0 , 1 
9 , « 
2 , 2 1 , 3 
0 , 2 
O . « O ,« 
2 , 7 
8 , 8 2 , 9 
O . « 
0 , 6 
2 , 7 
O , 7 
4 , 6 
0 , 7 
? ,6 
4 , 5 
0 , 1 
1 C , 9 
0 , 2 
1 1 , 3 
3 , 0 
1 , 0 
0 , 6 
1 5 , 9 
-
o, i 
- . 
-
0,1 
7,1 
0 , 4 
5 , 4 
O , 3 
O, 1 
O, 1 
0 , 1 
1 4 , 5 
0 , 3 
1 5 , 0 
0 , 3 
1 , 0 
O, 1 
0 , 7 
0 , 1 
9 , 5 
0 , 7 
O, 7 
0 , 4 
7 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
0 , 6 
2 2 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
5 4 , 4 
0 , 0 
2 , 1 
3 , 7 
0 , 7 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 7 1 0 0 , 0 
3 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 2 1 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 23A 
P R . H I N . NON METALL 
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TAB. I I I / C / 2 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N 
N 
Δ 
C 
6 
Å N G E S T E L L T E 
I N D U S T R I E 
UNO 
LEISTUNGSGRUPPEN 
2 4 7 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
METALLKONSTRUKTION 
MASCHINEN6AU 
L A N D . N A S C H . U . T R A K T . 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5E 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
i 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
J A H R E S V E R D I E N S T K L A S S E N 
I 9 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 5 0 0 0 1 1 8 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 2 4 0 0 0 1 2 7 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 1 3 e 0 0 0 l 3 9 0 0 0 1 4 2 0 0 0 1 4 5 0 0 0 
< 9 0 0 0 1 ­ I ­ I ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | 
I 1 1 9 9 9 1 1 4 9 9 9 1 1 7 9 9 9 1 2 0 9 9 9 1 2 3 9 9 9 1 2 6 9 9 9 1 2 9 9 9 9 1 3 2 9 9 9 1 3 5 9 9 9 1 3 8 9 9 9 1 4 1 9 9 9 1 4 4 9 9 9 1 4 7 9 9 9 
O , 1 
1 , 1 
0 , 0 
0 , 1 
o, ? 
1, 1 
0 , 0 
0 , 7 
i , : 
1 2 , < 
7 , 6 
1 1 , 5 
4 , 5 
9 , 8 
1 0 , 8 
8 , 9 
0 , 5 
0 , 7 
3 , 3 
1 , 0 
1 ,5 ?, 5 
2 6 , 3 
3 , 4 
6 , 3 
O, 6 
1 3 , 5 
3 , 1 
0 , 3 
5 , 8 
1 , 0 
1 , 1 2 , 2 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 7 1 , 5 
1 , 8 
0 , 1 1 , 1 
β , Ο ? 0 , 2 
8 , 3 
1 3 , 6 
7 , 0 1 7 , θ 
9 , 1 2 3 , 8 
1 . 6 1 , 1 
5 , 2 1 9 , 4 
5 , 5 
7 , 8 
4 . 7 1 7 , 5 
2 , 3 
5 , 1 2 1 , 0 
1 3 , 7 
1 9 , 6 
7 , 8 1 8 , 4 
0 , 4 1 , 1 
4 , 9 1 9 , 1 
2 1 , 8 
3 8 , 7 
4 , 4 1 7 , 2 
4 , 2 
7 , β 2 6 , 3 
7 , 2 2 4 , 6 
1 6 , 7 
1 3 , 5 
5 , 6 
2 1 , 2 
2 2 , 9 
8 , 7 
3 9 , β 
1 9 , 4 
3 , 3 
2 1 , 8 
9 , 5 
9 , 2 
9 , 8 
1 6 , 4 
1 , 1 
1 7 , 1 
7 , β 
1 6 , 5 
1 2 , 4 
4 , 2 
1 1 , O 
2 , 4 
5 , 5 
7 , 8 
O, 1 
1 , 2 
22 , 2 
5 , 3 
6 , 7 
4 , 4 
1 9 , 4 
1 , 0 
2 3 , 2 
2 1 , 0 
3 , β 
2 3 , 2 
i s , e 
2 6 , 2 
2 1 , 2 
2 , 3 
2 1 , 3 
7 , 8 
1 5 , 0 
4 , 7 
1 8 , 5 
1 , 7 
2 5 , 2 
4 , 7 
1 0 , 6 
2 2 , 6 
3 , 4 
2 4 , 8 
2 3 , 2 
3 , 5 
2 5 , 9 
3 0 , 1 
1 0 , 4 
4 2 , 5 
2 2 , 1 
9 , 5 
1 0 , θ 
1 5 , 3 
2 8 , 8 
3 0 , 3 
2 7 , 0 
1 5 , 3 
1 ,5 
6 , 5 
2 0 , 4 
1 1 , 3 
2 1 , 1 
1 6 , 1 
2 , 6 
2 1 , 7 
3 , 1 
2 8 , Β 
3 , 3 
Ο,Β 
6 , 5 
1 9 , 0 
0 , 9 
7 , 7 
1 6 , 8 
1 4 , 5 
1 ,7 
2 2 , 7 
1 5 , 2 
1 0 , 8 
1 7 , 2 
1 1 , 4 
1 9 , 0 
1 6 , 3 
7 , 5 
1 8 , 0 
3 6 , 1 
6 0 , 9 
2 6 , 2 
1 6 , 8 
2 , 8 
1 0 , 4 
1 7 , 5 
1 3 , 2 
1 8 , 9 
1 6 , 1 
5 , 6 
1 8 , 9 
2 0 , 7 
4 7 , 3 
1 7 , 3 
1 0 , 1 
1 7 , 6 
1 6 , 7 
5 , 4 
3 , 4 
1 9 , 3 
6 , 0 
9 , 8 
1 6 , 4 
3 , 9 
7 , 8 
9 , 1 
1 4 , 7 
2 6 , 9 
9 , 0 
0 , 9 
1 0 , 6 
1 8 , 4 
1 6 , 8 
3 , 9 
2 8 , 0 
1 5 , 4 
0 , 6 
5 , 8 
2 5 , 0 
2 4 , 7 
3 2 , 1 
1 6 , 5 
1 5 , 1 
9 , 0 
3 2 , 8 
6 , 2 
2 , 2 
1 1 ,2 
2 2 , β 
4 , 6 
1 6 , 7 
1 4 , 1 
2 8 , 0 
1 7 , 9 
3 4 , 6 
1 3 , 9 
3 , 0 
8 , 2 
1 1 ,4 
1 2 , 6 
2 1 , 1 
1 1 , 0 
1 1 , 8 
1 3 , 7 
9 , 4 
2 4 , 2 
1 3 , 5 
4 5 , 4 
3 9 , 9 
4 7 , 7 
1 4 , 8 
3 , 9 
1 3 , 4 
1 3 , 8 
4 , 0 
9 , 1 
1 3 , 3 
5 , 3 
7 , 4 
1 1 , 0 
2 , 6 
1 6 , 1 
1 0 , 8 
12 , 6 
6 , 1 
1 6 , 6 
11 , 0 
6 , 6 
1 4 , 2 
6 , 1 
6 , 6 
9 , 7 
2 , 9 
6 , 6 
2 , 3 
1 0 , 7 
1 1 , 2 
2 5 , 7 
2 7 , 2 
2 4 , 5 
1 0 , 6 
0 , 7 
8 , 1 
15 , 2 
2 8 , 6 
9 , 3 
50 , 2 
1 2 , 8 
4 , 5 
1 6 , 6 
2 0 , 0 
9 , 2 
3 3 , 6 
1 6 , 4 
3 , 0 
1 7 , 1 
8 , 7 
3 , 1 
3 , 9 
2 , 5 
8 , 6 
2β , 9 
7 , 6 
2 4 , 5 
3 3 , 2 
1 8 , 7 
8 , 7 
7 , 0 
1 6 , 1 
8 , 6 
9 , 7 
7 , 0 
1 6 , 0 
7 , 7 
7 , 0 
2 , 4 
5 , 2 
12 , 0 
β , 1 
13 , 0 
1 0 , 2 
1 6 , 6 
8 , 2 
2 3 , 1 
5 , 6 
3 0 , 5 
6 , 4 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 4 ' 
5 , 8 
2 7 , 4 
6 , 2 
1 7 , 1 
1 9 , 4 
1 5 , 7 
9 , 8 
1 0 , 9 
1 9 , 8 
5 , 0 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 3 
6 , 4 
9 , 7 
1 3 , 8 
5 , 5 
Π , β 
2 1 , 0 
3 , 7 
7 , 3 
1 ,2 
1 4 , 7 
7 , 5 
1 7 , 3 
3 2 , 7 
ε , 7 
7 , 4 
5 , 3 
3 2 , 3 
3 1 , 0 
3 3 , 9 
1 3 , 2 
4 , 3 
1 8 , 6 
4 , 4 
θ , α 
3 , 6 
1 0 , 9 
5 , 1 
2 4 , 5 
3 , 5 
1 2 , 1 
3 0 , 1 
4 , 0 
3 , 9 
1 0 , 7 
4 , 7 
2 3 , 0 
3 2 , 1 
5 ,0 
9 , 5 
1 8 , 8 
4 , 1 
5 , 2 
2 , 0 
2 0 , 2 
4 , 8 
1 7 , 9 
2 3 , 5 
1 0 , 6 
5 , 7 
6 , 3 
0 , 1 
3 , 2 
3 , 5 
3 3 , 3 
8 , 0 
1 9 , 3 
2 , 0 
7 , 5 
1 9 . 4 
5 , 2 
2 , 0 
1 , 5 
6 , 8 
1 7 , 0 
3 , 5 
9 , 2 
1 4 , 1 
5 , 1 
6 , 1 
3 , θ 
3 , 9 
1 8 , 0 
3 , 7 
1 2 , 7 
9 , 0 
1 6 , 9 
6 , 9 
8 , 3 
1 3 , 3 
1 , 0 
1 7 , 2 
2 7 , 0 
4 , 7 
6 , 7 
1 4 , 1 
1 0 , 4 
1 , 7 
1 0 , 7 
1 9 , 3 
5 , 1 
2 , 0 
4 , 5 
1 , 0 
2 4 , 6 
41 ,2 
1 ,5 
3 , 5 
1 1 , 4 
2 , 6 
1 6 , 6 
3 9 , 1 
7 , 8 
3 ,1 
8 , 7 
1 1 , 4 
1 ,6 
2 , 5 
4 , 5 
6 , 1 
2 4 , 2 
2 , 8 
6 , 6 
1 1 , 7 
4 , 3 
2 3 , 1 
1 2 , 4 
1 7 , 9 
1 ,2 
3 , 7 
8 , 7 
0 , 9 
1 8 , 0 
2 2 , 0 
1 5 , 4 
2 , 3 
1 , 8 
3 , 6 
9 , 8 
1 1 , 1 
0 , 5 
1, 2 
3 , 0 
2 , 1 
4 , 5 1 9 , 2 2 0 , 9 
9 , 1 5 , 3 5 , 4 
2 , 3 0 , 9 0 , 4 
4 , 3 
7 , 9 
1 1 , 5 
6, 1 
3 , 2 
1 3 , 5 
1 , 4 
5 , 0 
0 , 3 
1 , 5 
1 , 7 1 , 4 
3 , 0 
0 , 5 
2 , 3 
6 , 1 
0 , 3 
4 , 5 
7,1 
0 , 2 
0 , 8 
7 , 3 
2 , 5 
0 , 7 
0 , 2 
-7 , 4 
1 1 , 5 
1 , 5 
1 , 4 
3 , 0 
-7 , 9 
1 3 , β 
0 , 4 
4 , 3 
0 , 2 
4 , 4 
1 2 , 1 
6 , 6 
0 , 3 
--
-1 0 , 3 
3 , 1 
0 , 1 
2 , 8 
6 , 0 
-5 , 7 
2 , 0 
0 , 1 
7 , 0 
6 , 3 
5 , 5 
1 0 , 9 
1 . 8 
8 , 9 
1 6 , 8 
2 , 9 
2 0 , 8 
0 , 3 
­» 
4 , 0 
8 , 6 
C ? 
­­
1 0 , 5 
6 , 0 
0 , 1 
­­
1 1 , 5 
2 , 2 
0 , 1 
­­
1 2 , 0 
0 , 4 
1 3 , 0 
2 2 , 6 
0 , 9 
4 , 0 
-
8 , 9 
7 , 8 
1 , 8 
1 7 , 5 
3 5 , 1 
6 , 1 
7 , 7 
. 
6 , 4 
7 , 9 
1 ,2 
--
1 2 , 7 
-2 , 0 
7 , 8 
0 , 0 
1, 5 
7 , 5 
6, 9 
9 , 1 
0, 5 
---1 ,9 
_ 
9 , 1 
7, 9 
0 , 5 
--
1 5 , 6 
-1 , 7 
1 , 4 
1 , 0 
1, 5 
f , 8 
f , 4 
0 , 5 
0, 9 
0 , 2 
0 , 6 
-1, 1 
. 
7 , 6 
4 , 0 
0 , 7 
1 , 9 
4 , 7 
e , i 
0 , 4 
1 , 7 
1 , 4 
1 , 0 
1 , 7 
-
9, 1 
0 , 8 
0 , 1 
2 , 9 
7 , 4 
-0 , 6 
-
9 , 0 
9 , 4 
---
5 , 1 
0 , ? 
0 , 4 
0 , 8 
-0 , 6 
0 , 1 
4 , 4 
1 ,1 
0 , 1 
---0 , 4 
1 2 , 5 
1 3 , 2 
-0 , 4 
--
1 5 , 7 
2 , 7 
2 , 0 
5 , 7 
1 7 , 9 
Ο , β 
1«, 1 
7 , 8 
0 , 5 
5 , 1 
4 , 9 
-
7 , 1 
3 , ? 
0 , 1 
0 , 5 
­4 , 7 
6 , 3 
1 , 7 
1 5 , 0 
2 8 , 7 
9 , 1 
2 , 5 
_ 
8 , 6 
8 , 6 
1 , 0 
1 1 . 3 
1 5 , 8 
5 , 6 
1 ,8 
. 
2 1 , 2 
6 , 6 
0 , 3 
7 5 , 0 
­0 0 , 0 
1 , 2 
2 , 2 
3 , 2 
3 , 9 
0 , 6 
­­­Ι , Ο 
_ 
1 2 , 5 
3 , 0 
0 , 3 
­­­0 , 9 
_ 
5 , 7 
3 , 4 
0 , 3 
­­­0 , 5 
­7 , 5 
4 , 4 
0 , 1 
­­­0 , 7 
2 , 4 
8 , 3 
4 , 5 
C l 
­­­0 , 7 
_ 
1 1 , 7 
7 , 3 
• ­­­0 , 6 
­3 , 2 
­0 , 2 
4 , 9 
1 6 , 4 
­0 , 5 
1 4 , 2 
4 , 5 
2 . 2 
0 , 1 
­­­0 , 5 
_ 
6 , 3 
­­­­­0 , 1 
­2 , 6 
­­­­·. Ο , Ι 
­
1 3 , 6 
1 . 9 
• ­­­0 , 6 
­
5 , 7 
­­­­­0 , 1 
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TAB. I I I / C / 2 
4 8 0 O 0 I 
­ 1 
5 0 9 9 9 1 
Β, 1 
­­­­­0 , 4 
3 7 , 8 
­7 , 4 
­­­­0 , 3 
_ 
4 , 3 
0 , 5 
. ­­­0 , 5 
_ 
1 5 , 2 
0 , 6 
­­­­0 , 9 
­
­
­­­­0 , ï 
. 
5 , fl 
1 , B 
0 , 4 
I , 5 
3 , 8 
­0 , 0 
_ 
1 5 , 8 
­0 , 2 
! .' , ι 
3 1 , 9 
­Ο,Β 
­
4 , Ι 
­­­­­0 , 2 
* 
7 , 6 
­0 , 5 
­­­Ο,Η 
2 , 4 
3 , 5 
0 , 4 
­­­­0 , 2 
­
Η, 2 
­­­­­0 , 2 
5 1 0 0 0 1 
­ Ι 5 3 9 9 9 | 
Γ,9 
­­­­­0 , 4 
. 
­­­­­­­
, 
5, τ 
0 , 4 
­­­0 , 6 
­
5 , 5 
0 , 3 
­­­­0 , 4 
. 
7,Β 
1 , 5 
­0 , 4 
0 , 7 
­0 , 4 
­
7 , 1 
­0 , 1 
­­­0 , 4 
_ 
9 , 4 
­­­­­0 , 3 
­
ι?.ι ­­­­­0 , 5 
­
8 , 3 
­­­­­0 , 4 
2 , 4 
4 , 4 
η , ΐ 
0 , 1 
---0 , 2 
-
1 1 , 9 
-----0 , 3 
Γ. 
5 4 0 0 0 1 
- Ι 
5 6 9 9 9 1 
1,7 
-----0 , 2 
-
-------
_ 
4 ,? 
0 , 1 
----0 , 4 
_ 
1 . 1 
-----0 , 1 
-
-------
. 
0 , 1 
-----• 
_ 
-------
-
-------
-
-------
-
3 , 1 
0 , 1 
----0 , 1 
-
-------
L A S 
5 7 0 0 0 1 
- Ι 
5 9 9 9 9 1 
-------
-
--0 , 1 
---0 , 1 
_ 
2 , 1 
0 , 1 
----0 . 2 
. 
5 , 4 
-----0 , 3 
_ 
1 5 , 0 
-----0 , 2 
5 , 2 
3 , 4 
-----0 , 2 
1 2 , 5 
------
2 3 , 9 
4 , 1 
-----0 , 3 
-
7 , 0 
-----0 , 3 
_ 
4 , 2 
-----0 , ι 
_ 
------~ 
S E S 
6 0 0 0 0 1 
- Ι 
6 2 9 9 9 1 
_ 
2 , 6 
-----0 , 1 
-
Γ , 4 
-----0 , ? 
-
7 , 1 
0 , 3 
----C2 
_ 
6 , 3 
-----0 , 3 
_ 
-------
6 , 6 
3 , 9 
-----C , 3 
_ 
-------
3 9 , 1 
------0 , 2 
1 7 , 8 
------0 , ? 
2 , 4 
2 , 2 
-0 , 1 
---0 , 1 
_ 
------~ 
D Ε 
6 3 0 0 0 | 
- Ι 
6 5 9 9 9 1 
. 
ï , 9 
­­­­­0 , 2 
­
­­­­­­­
7 , 3 
1 ,9 
­­­­­0 , 2 
1 8 , 5 
2 , 1 
­­­­­C 4 
_ 
7, Β 
­­­­­0 , 1 
. 
1*3 
­
­­­0 , 1 
_ 
­­­­­­­
­
3 , 9 
­0 , 2 
­­­0 , 3 
­
3 , 2 
­­­­­0 , 2 
­
3 , 6 
­­­­­0 . 1 
_ 
­­­­­­" 
C A I N 
6 6 0 0 0 1 
­ Ι 6 8 9 9 9 1 
. 
2 , 7 
­­­­­0 , 1 
­
­­­­­­­
7 , 3 
3 , 4 
­­­­­0 , 3 
1 8 , 5 
1 ,ο 
­­­­­C 3 
. 
7 , ? 
­­­­­0 , 1 
­
4 , 1 
­­­­­0 , 2 
_ 
­­­­­­­
­
3 , 6 
­­­­­0,2 
­
3 , 6 
­­­■ ­
­0 , 2 
1 4 , 2 
a , 1 
­0 , 2 
­­­0 , 3 
_ 
­­­­­­" 
Α Ν 
6 9 0 0 0 ) 
­ Ι 7 1 9 9 9 1 
­­­­­­­
­
­­­­­­­
2 5 , 2 
2 , 9 
0 , 1 
­• " ­­0 , 4 
3 8 , 8 
6 , 3 
­­­­­0 , 9 
­
­­­­­­­
1 6 , 2 
1 , 2 
­­­­­0 , 3 
_ 
­­­­­­­
1 3 , 9 
4 , 2 
­­­­­0 , 3 
1 3 , 5 
2 , 8 
­­­­­0 , 3 
1 4 , 2 
1 , θ 
­0 , 1 
­­­0 , 2 
_ 
­­­­­­ ' 
~ ■ 
Ε Μ 
Ν U F L 
7 2 0 0 0 1 
­ i 7 4 9 9 9 t 
5 , 7 
­­­­­0 , 3 
­
­­­­­­­
7 , 3 
1 , 1 
­­­­­0 , 1 
1 8 , 5 
1 t l 
­­­­­0 , 3 
­
7 , 8 
­­­­­0 , 1 
1 5 , 6 
0 , 8 
­­­­­0 , 2 
_ 
7 , 1 
­­­­­0 , 2 
­
3 , 5 
­­­­­0 , 1 
2 6 , 7 
­­» ­­­0 , ? 
1 , Β 
2 , 2 
­­­­­0 , 1 
2 3 , 1 
­­­­­­0 , 1 
P L O i E S 
(FFR I 
7 5 0 0 0 1 
­ I 7 7 9 9 9 1 
2 , 5 
­­­­­0 , 1 
­
­­­­• ­­
3 , 6 
1 , 3 
­­­­­0 , 1 
­
0 , 3 
­­­­­
­
7 , 8 
­­­­­0 , 1 
­
0 , 5 
­­­­­• 
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
1 , 5 
­­­­­0 , 1 
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­­­­~ 
TR oont 
­ I 8 0 9 9 9 1 
3 , 7 
­­­­­0 , 2 
­
­­­­­­­
­
C 5 
­­­­­• 
­
É , 3 
­­­­­0 , 3 
­
1 5 , 2 
­­­­­0 , 2 
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
Β,β 
­­­­­­0 , 1 
­
­­­­­­~ 
8 1 0 0 0 J 
­ Ι 
839 9 9 1 
­­­­­­­
­
4 , 4 
­­­­­0 , 2 
­
1 , 1 
­­­­­0 , 1 
_ 
2 , 4 
­­­­­0 , 1 
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
Β , 9 
­­­­­­0 , 1 
2 3 , 1 
­­­­­­0 , 1 
> = I N S G . 
8 4 0 0 0 1 ENS. 
6 6 , 7 
1 , 2 
­­­­­0 , 3 
4 3 , 3 
­­­4 , 6 
­1 0 , 1 
0 , 4 
3 4 , 5 
4 , 0 
­­­­­0 , 6 
1 , 3 
6 , 3 
­­­­­0 , ¿ 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
­0 , 2 
­­­0 , 6 
4 0 , 5 
6 , 3 
­­­­­0 , 8 
7 5 , 0 
2 4 , 3 
­­­­­0 , 8 
2 3 , 0 
1 , 7 
­­­­­0 , 2 
3 9 , 8 
7 , 0 
­­­­­0 , 7 
2 1 , 4 
7 , 2 
0 , 7 
­­­­0 , 4 
7 , 7 
­­­­­­• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,οι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 1 
100 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,οι 
1 0 0 , 0 1 
I 1 
2 
3 
I 4 
I 5 
I 5A 
1 58 
Ι τ 
! 1 
2 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
5B 
I τ 
1 
2 
3 
I 4 
5 
5A 
I 5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
*Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5R 
Τ 
F Ε 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
VEPRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PRCD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
CUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I O 
M M E S 
Ι Ν 
\ A 
1 c 
I E 
2 4 7 
1 2 4 8 
1 25 
Ι 25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
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TAB. III /C/2 
(FORTSETZUNG! 
F R A 
N 
A 
C 
E 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
41 /42 
4 1 A 
J E N 
-——-—-— — 
1 INDUSTRIE 
UND 
LEISTUNGSGPUPPEN 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH-, DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTMAGEN U . - T í I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGEAU 
FEINMECHANIK,OPTIK 
NAHRUNGS-U.GENUSS* . 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
——— 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
1 
2 
3 
4 
κ 
5 ί 
se 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
1 
2 
3 
4 
; 5Α 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 ί 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Ε 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
"——— — 
Ι ι 
Ι < 9000 | 
Ι Ι 
-[ 
0 , 6 
-Ι 
-Ι 0,5 
-
-
-0 , 1 
---• 
-
-
-0 , 2 
---0 , 2 
_ 
--Ο , β 
---0 , 7 
_ 
-------
-
--0 , 1 
---
_ 
--0 . 3 
---0 , 3 
. 
-------
-
--0 , 7 
---0 , 6 
. 
-0 , 2 
Μ 
---0 , 9 
. 
--1 , 3 
---- 1,1 
90001 
- Ι 
119991 
-
-4 , 9 
---4 , 3 
-
-
-0 , 7 
---0 , 6 
_ 
-2 , 0 
5 ,1 
1 , 6 
-2 , 0 
4 , 5 
_ 
--2, 6 
---2 , 2 
_ 
--0 , 5 
---0 , 4 
_ 
-0 , 1 
2 , 7 
---2 , 2 
-
-
1 , 2 
4 , 9 
---4 , 5 
-
--0 , 7 
---0 , 5 
_ 
--7 , 3 
---6 , 4 
, 
-0 , 2 
11 ,2 
1 , 9 
3 , 4 
-9 , 6 
-
--1 3 , 0 
2 , 1 
3 , 9 
-1 1 , 1 
A N G E S T E 
--— 
J A H R 
12000t 
- I 
149991 
-6 , 9 
1 8 , 1 
---16, 5 
-. 
0 , 4 
1 , 6 
4 , 5 
---3 , 8 
-
-1 , 4 
14 ,5 
2 , 2 
7 , 7 
0 , 9 
1 2 , 2 
_ 
--1 1 , 4 
---9 , 6 
-
--5 , 5 
---4 , 3 
-
-1 , 4 
7 , 8 
3 , 0 
1 2 , 5 
-6 , 7 
_ 
-4 , 8 
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1 0 0 , 0 1 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
τ 
1 
? 
1 3 
4 
! 5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
I 4 
5 
5A 
3B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
τ 
1 
2 
3 
4 
3 
5A 
5 6 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
« 5 
SA 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
3 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
F ε 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABÍLLEMENT 
B O I S , MEU6L E EN 8 0 I S 
ecis 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
M M E S 
Ι Ν 
1 A 
1 C 
I E 
1 4 4 2 
1 45 
4 5 4 
4 6 Ç 
46 
46 4 
46 7 
47 
47A 
47 Β 
4 8 
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(FORTSETZUNG! 
F R A U E N 
N 
A 
C 
E 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50Δ 
5 0 3 
A 
Β. 
C 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEK 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . 1 N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
1 
2 
3 
« 5 
54 
5P 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5P 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
se τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Ρ 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
59 
Τ 
Ι 
< 9 0 0 0 Ι 
Ι 
. 
­­0 , 4 
­­­0 , 3 
­
­­1 , 1 
­­­0 , 9 
_ 
­­0 , 5 
­­­0 , 4 
_ 
­­1 , 1 
­­ ' ­1 , 0 
­
­­C8 
­­­0 , 6 
­
­­0 , 7 
­­­0 , 6 
­­0 , 4 
­­­0 , 3 
­, 0 , 7 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 5 
_ 
­. 0 , 7 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 6 
9 0 0 0 1 
­ Ι 1 1 9 5 5 1 
. 
­­ι , ­, 
5 ,3 
­6 , 4 
2 , 8 
­
­­8 , 2 
1 , 7 
3 , 2 
­6 , 7 
6 , 1 
­­1 1 , 3 
­­­9 , 0 
­
­­6 , 2 
­­­7 , 4 
­
­­ ­6 , 9 
­­­6 , 3 
­
­­1 0 , 3 
­­­ο , Ο 
1 , 8 
­4 , 2 
­­­3 , 5 
1 , 1 
0 , 3 
0 , 6 
6 , 9 
1 , 7 
1 ,ο 
2 , 2 
5 , 7 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 5 
7 , 0 
1 , 6 
1 , 0 
2 , 2 
5 , 8 
A N G E S Τ Ε 
J Α Η Ρ 
1 2 0 0 0 1 
­ Ι 1 4 9 9 9 1 
­1 , 4 
1 1 , 4 
7 , 1 
­β, 6 
9 , 7 
­
­­1 9 , 5 
9 , 7 
1 5 , 7 
3 , 4 
1 6 , 2 
­
0 , 2 
2 , 2 
2 3 , 2 
2 , 7 
­4 , 9 
1 8 , 5 
_ 
3 , 2 
0 , 6 
2 1 , 2 
­­­1 9 , 3 
­
8 , 2 
­2 1 , 5 
­­­1 9 , 9 
­
­2 , 0 
2 0 , 1 
­­­1 7 , 8 
­0 , 2 
1 2 , 0 
­­­ο , θ 
_ 
0 , 6 
1 , 3 
1 8 , 4 
β ,Ο 
5 , 7 
1 0 , 0 
1 5 , 3 
_ 
0 , 8 
1 , 2 
1 8 , 6 
7 , 9 
5 , 6 
9 , 9 
1 5 , 6 
1 5 0 0 0 1 
■^  Ι 
1 7 9 9 91 
­7 , 2 
3 1 , 3 
7 , 3 
­8 , 8 
2 6 , 6 
­
2 , 2 
2 , 2 
2 2 , 4 
1 0 , 1 
1 , 1 
1 9 , 5 
1 8 , 9 
_ 
1 , 3 
4 , 4 
2 0 , 4 
1 3 , 2 
8 , 9 
1 6 , 9 
1 7 , 1 
­
2 , 3 
1 , 9 
2 0 , 2 
­­­1 8 , 4 
­
­­22 , 1 
­­­2 0 , 2 
­
5 , 7 
6 , 0 
1 8 , 6 
­­­1 7 , 0 
2 , 9 
1 , 7 
1 5 , e 
­­­1 3 , 3 
0 , 1 
1 , 0 
4 , 6 
2 2 , 8 
1 8 , 1 
1 1 , 1 
2 4 , 2 
1 9 , 6 
0 , 1 
1 , 1 
4 , 5 
2 2 , 5 
1 8 , 0 
1 0 , 9 
2 4 , 2 
1 9 , 5 
L L Τ 
Ε S V 
1 8 0 0 0 Ι 
­ Ι 
2 0 9 9 9 1 
­2 7 , 1 
2 4 , 5 
2 5 , 5 
1 8 , 8 
2 6 , 9 
2 4 , 0 
5 , 6 
1 , 9 
5 , 2 
1 8 , 9 
2 3 , 2 
2 1 , 2 
2 5 , 3 
1 7 , 0 
­
0 , 9 
4 , 4 
Ι β , Ι 
2 7 , 1 
2 0 , 6 
3 2 , 5 
1 6 , 0 
­
0 , 4 
1 6 , 4 
1 4 , 9 
­­­1 4 , 0 
­
­1 6 , 7 
1 4 , 8 
­­­1 4 , 1 
­
­2 5 , 6 
1 3 , 8 
­­­1 3 , 2 
2 , 4 
4 , 3 
2 1 , 1 
6 , 5 
­2 8 , 4 
1 7 , 9 
0 , 4 
1 , 6 
9 , 5 
1 9 , 2 
2 1 , 5 
1 7 , 7 
2 4 , 7 
1 7 , 3 
0 , 4 
1 , 5 
9 , 7 
1 8 , 8 
2 1 , 3 
1 7 , 4 
2 4 , 7 
1 7 , 1 
Ε 
Ε R C Ι 
2 1 C 0 0 I 
­ Ι 
2 3 9 9 9 1 
2 , 8 
1 6 , 8 
1 4 , 1 
1 6 , 0 
1 5 , 1 
1 6 , 2 
1 4 , 1 
_ 
1 , 5 
2 0 , 2 
1 4 , 7 
1 4 , 6 
1 1 , 1 
1 6 , 3 
1 4 , 4 
_ 
4 , 8 
Ι 3 , 7 
1 ? , 2 
1 3 , 4 
1 5 , 7 
1 1 , 4 
1 1 , 4 
_ 
2 , 4 
6 , 7 
1 2 , 5 
5 4 , 1 
5 4 , 1 
­U ,β 
­
­5 , β 
1 2 , 3 
7 0 , 1 
7 0 , 1 
­1 1 , 8 
­
4 , 6 
8 , 3 
1 4 , 9 
­­­1 3 , 7 
5 , 1 
3 , 0 
9 , 3 
1 5 , 7 
6 , 7 
­2 5 , 3 
1 4 , 2 
0 , 8 
2 , 8 
1 3 , 7 
1 4 , 1 
1 5 , 3 
1 3 , 2 
1 7 , 0 
1 3 , 4 
0 , 8 
2 , θ 
1 3 , 4 
1 4 , 0 
1 5 , 5 
1 3 , 7 
1­7,0 
1 3 , 3 
E N S 
2 4 0 0 0 1 
­ Ι 
2 6 9 9 9 1 
2 , 3 
1 4 , 8 
7 , 7 
2 0 , 7 
3 3 , 2 
1 8 , 0 
8 , 7 
_ 
3 , 6 
2 3 , 6 
8 , 3 
1 4 , 8 
7 , 0 
2 3 , 1 
9 , 6 
6 , 1 
7 , 6 
1 8 , 7 
7 , 2 
1 3 , 1 
1 4 , 9 
11 , 5 
8 , 2 
2 , 8 
4 , 8 
13 , 9 
7 , 3 
1 1 , 9 
11 , 9 
­7 ,4 
_ 
8 , 2 
1 5 , 1 
6 , 2 
­­­0 , 4 
1 8 , 5 
2 , 3 
4 , 3 
8 , 8 
5 0 , 0 
50 , 0 
­9 , 4 
3 , 4 
1 3 , 5 
1 4 , 0 
3 , 2 
4 , 2 
­1 3 , 3 
3 , 6 
4 , 6 
1 2 , 8 
8 , 3 
1 3 , 1 
1 4 , 8 
1 1 , 7 
8 , 7 
3 , 4 
4 , 6 
1 2 , 8 
8 , 3 
1 3 , 1 
1 4 , 7 
1 1 , 7 
8 , 6 
Τ Κ Ι Α 
2 7 0 0 0 1 
­ Ι 2 9 9 9 9 1 
3 , 5 
1 5 , 3 
3 , 2 
1 5 , 5 
1 7 , 6 
1 5 , 1 
5 , 1 
_ 
7 , 6 
1 4 , 9 
3 , 5 
1 7 , 0 
2 3 , 3 
1 0 , 4 
5 , 4 
6 , 1 
1 0 , 1 
2 0 , 0 
2 , 8 
0 , 7 
0 , 3 
1 0 , 0 
4 , 8 
_ 
5 , 8 
1 3 , 3 
5 , 7 
­­­5 , 9 
­
β , 2 
6 , 3 
6 , 4 
­­­5 , 4 
­
7 , 6 
2 « , 0 
5 , 0 
­­­5 , 9 
2 0 , 3 
6 , « 
1 4 , 7 
7 , 9 
1 9 , 5 
2 1 , 0 
1 4 , 4 
8 , 9 
0 , 4 
6 , 7 
1 4 , 4 
4 , 5 
7 , 3 
9 , 5 
5 , 3 
5 , 6 
0 , 5 
6 , 7 
1 4 , 4 
4 , 7 
7 , 3 
0 , 4 
5 , 4 
5 , 7 
S S Ε 
3 0 0 0 0 1 
­ Ι 
3 2 9 9 0 Ι 
1 1 , 1 
7 , 0 
1 , 0 
­­­2 , 2 
_ 
1 0 , 1 
1 3 , 6 
2 , 0 
7 , 4 
1 4 , 5 
­3 , 7 
_ 
1 2 , 1 
1 0 , β 
1 , 4 
ο , Ο 
6 , 7 
5 , 5 
3 , 0 
­
1 2 , 5 
1 0 , 1 
3 , 8 
1 1 , 0 
Π , 0 
­4 , 4 
­
4 , 6 
1 0 , 7 
3 , 9 
­­­4 , 0 
­
1 3 , 3 
6 , 0 
3 , 1 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
­4 , 0 
1 , 5 
1 6 , 1 
5 , 3 
1 6 , 0 
1 6 , 6 
1 4 , 0 
6 , 5 
9 , 3 
9 , 2 
1 3 , 7 
2 , 3 
6 , 0 
1 0 , 2 
2 , 5 
3 , 0 
2 , 8 
9 , 4 
1 3 , 7 
2 , 5 
6 , 1 
1 0 , 2 
2 , 5 
3 , 9 
Ν 
33000 1 
­ Ι 
3 5 9 9 9 1 
2 9 , 5 
4 , 3 
Ο , θ 
2 , 7 
1 5 , 4 
­2 , 3 
_ 
1 3 , 3 
9 , 5 
0 , 6 
­­­1 ,9 
6 , 1 
1 0 , 5 
9 , 9 
0 , 4 
5 , 1 
6 , 9 
3 , 7 
2 , 1 
­
1 2 , 4 
1 1 , 3 
2 , 7 
2 3 , 0 
2 3 , 0 
­3 , 5 
­
1 6 , 2 
5 , 9 
3 , 5 
2 9 , 9 
2 9 , 9 
­4 , 0 
­
1 5 , 2 
9 , 4 
2 , 0 
­­­3 , 2 
3 , 4 
6 , 7 
1 5 , 4 
1 , 9 
2 5 , 6 
3 3 , 3 
­3 , 9 
2 , 8 
9 , 8 
0 , 2 
1 , 3 
3 , 4 
6 , 4 
0 , 0 
2 , 6 
2 , 4 
1 0 , 0 
9 , 4 
1 , 4 
3 , 6 
6 , 1 
0 , 9 
2 , 7 
( F F R ) 
3 6 0 0 0 1 
­ Ι 
3 8 9 9 9 1 
4 , 7 
2 , 8 
0 , 8 
­­­1 , 1 
­
5 , 6 
3 , 7 
0 , 5 
1 , 5 
3 , 0 
­1 , 1 
8 , 8 
1 4 , 5 
2 , 9 
0 , 5 
3 , β 
4 , 1 
3 , 7 
2 , 2 
. 
9 , 0 
1 0 , 2 
1 , 5 
­­­2 , 1 
­
8 , 7 
1 9 , 5 
1 , 8 
­­­2 , 5 
­
7 , 0 
­1 , 6 
­­­Ι , ο 
_ 
β , 5 
1 0 , 2 
Ο ,β 
0 , 6 
8 , 3 
1 4 , 0 
2 , 3 
4 , 3 
8 , 7 
8 , 6 
0 , 5 
1 , 6 
3 , 3 
0 , 2 
1 , β 
3 , 6 
8 , 7 
8 , 0 
0 , 6 
1 , 6 
3 , 3 
0 , 2 
1 , 8 
3 9 0 0 0 1 
­ Ι 
4 1 9 9 9 1 
1 5 , 8 
0 , 7 
Ο,β 
­­­1 , 3 
1 1 , 2 
1 2 , 6 
2 , 7 
0 , 2 
­­­1 , 1 
6 , 1 
7 , 0 
7 , 0 
0 , 4 
4 , 0 
8 , 7 
­1 , 3 
«,« 
1 1 , « 
2 , 5 
0 , 3 
­­­1 , 0 
­
7 , 2 
1 , 4 
0 , 9 
­­­Ο,ο 
1 8 , 5 
1 3 , 2 
« , Ο 
0 , 1 
­­­1 , 9 
_ 
3 , 7 
7 , 9 
0 , 7 
9 , 2 
4 , ? 
­1 , 7 
5 , 0 
9 , 0 
5 , 0 
0 , 9 
1 , 3 
7 , 0 
0 , 7 
1 , 3 
4 , 0 
9 , 2 
5 , 0 
0 , 3 
1 , 3 
1 , 9 
0 , 7 
1 , 2 
«2ΟΟ0 Ι 
­ Ι 
4 4 9 9 9 1 
1 4 , 8 
1 , 6 
0 , 2 
­­­0 , 9 
. 
θ,? 
2 , 7 
­­­­0 , 6 
1 0 , 1 
6 , β 
­0 , 2 
2 , 0 
4 , 4 
­1,1 
­
4 , 8 
7 , 7 
0 , 3 
­­­0 , 8 
­
­8 , 1 
C,3 
­­­0 , 5 
­
6 , 7 
1 0 , 4 
0 , 6 
­­­1 . 4 
_ 
3 , 6 
4 , 1 
. 6 , 4 
8 , 3 
­0 , 7 
3 , 0 
8 , 5 
2 , 6 
0 ,? 
0 , 8 
1 ,6 
, ο,ο 
3 , 4 
8 ,7 
2 , 7 
0 , 2 
0 , 8 
1 ,6 
• 0 , 0 
4 5 0 0 0 
­4 7 9 9 9 
­­­­­­­
_ 
5 , 3 
1 ,7 
­­­­0 , 4 
_ 
5 , 4 
2 , 0 
0 , 1 
­­­0 , 7 
. 
6 , 7 
­0 . 1 
­­­0 , 6 
­
8 , 2 
­­­­­0 , 9 
­
9 , 7 
­­­­­0 , 7 
2 0 , 6 
7 , 1 
2 , 7 
0 , 1 
­­­Ο,β 
9 , 6 
7 , 3 
1 ,7 
0 , 1 
0 , 5 
1 ,1 
0 , 1 
0 , 7 
3 , 2 
7 , 4 
1 ,2 
0 , 1 
0 , 5 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
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« 8 0 0 0 1 
­ 1 
5 0 9 9 9 1 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
­0 , 2 
­­­0 , 2 
1 1 , 2 
4 , 3 
­­­­­0 , 3 
3 , 0 
­0 , 1 
­­­0 , 5 
2 , 8 
I I , 1 
4 , 8 
­­­­0 , 6 
_ 
1 3 , 6 
9 , 1 
­­­
0 , 7 
1 8 , 5 
3 , 6 
­­­­
0 , 4 
f . 1 
0 , 6 
. ­­­0 , 4 
5 , 1 
4 , 6 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
1,(1 
0 , ? 
0 , 5 
4 , 8 
4 , 9 
1 , ? 
0 , 1 
0 , 6 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 5 
5 1 0 0 0 1 
­ 1 
5 3 9 9 9 1 
5 , 6 
­­­­­0 , 7 
­
0 , 8 
­0 , 1 
­­­0 , 1 
3 , 0 
0 , f 
­0 , 4 
­­­0 , 4 
_ 
7 , 4 
­­­­­0 , 1 
. 
­­­­­
­
_ 
2 , 2 
­­­­
0 , 2 
6 , 7 
­­3 , ? 
4 , 7 
­0 , 9 
2 , 4 
5 , 0 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 4 
­0 , 4 
2 , 1 
4 , 8 
0 , 6 
. 0 . 7 
0 , 4 
­0 , 4 
C 
5 4 0 0 0 1 
­ I 5 6 9 9 9 1 
2 , 3 
­­­­­0 , 1 
_ 
3,H 
­­­­­0 , 2 
. 
7 , 1 
2 , 2 
0 , 2 
­­­0 , 4 
2 8 , 7 
­­0 , 1 
­­­0 , 4 
3 7 , 7 
­­0 , 2 
­­
0 , Β 
­
­­­­­
­
2 , 7 
0 , 2 
­­­­0 , 1 
1 , 6 
ι , Γ 
0 , 3 
0 , 3 
3 , 7 
­0 , 3 
3 , 2 
9 , 4 
0 , 3 
. Ο," 
0 , 7 
­Ο , ­
ι A S 
5 7 0 0 0 1 
­ Ι 
5 9 9 9 9 1 
4 , 3 
­0 , 1 
­­­0 , 3 
1 1 , 2 
­­­­­­9 , 1 
9 , 0 
0 , 6 
2 , 2 
­­­­0 , 2 
5 , 6 
­­. ­­­0 , 1 
. 
­­­­­
­
­
­­­­­
­
),(! ­* ­­­( Ι , 1 
2 , 7 
2 , 9 
0 , 3 
. ­­­0 , 7 
3 , 1 
2 , 7 
0 , 9 
. ­­­0 , 2 
S E S 
6 0 0 0 0 1 
­ Ι 
6 2 9 9 9 1 
­­­­­­­
. 
4 , β 
­­­­­0 , 2 
. 
1 , 5 
4 , 4 
0 , 1 
­­­C 5 
_ 
0 , 1 
­C l 
­­­0 , 1 
­
­­­­­
­
. 
0 , 4 
­­­­
• 
1 0 , 1 
4 , 8 
­­­­­0 , 1 
2 , 7 
ι,ο 
C l 
. ­­­0 , 1 
7 . 4 
1 ,8 
C l 
. ­­­0 , 1 
D E 
6 3 0 0 0 1 
­ I 
6 5 9 9 9 1 
­­. ­­­
_ 
6 , 1 
­­­­­0 , 3 
­
1 , 3 
­­­­­0 , 1 
. 
0 , 4 
0 , 7 
­­­0 , 1 
_ 
­1 ,4 
­­­
­
1 , 1 
­0 , 2 
­­
0 , 7 
1 3 , 5 
2 , 4 
­­­­­0 , 2 
1 ,9 
ι,ο 
. 
­­­C l 
1 ,7 
1, 8 
. . ­­­0 , 1 
C A I N 
6 6 0 0 0 1 
­ I 
6 8 9 9 5 1 
­­­­­­­
­
0 , 9 
­­­­­• 
7, C 
­­­­­­• 
­
1 , 6 
­­­­­0 , 1 
­
­­­­­
­
­
7 , 9 
­­­­
C 2 
2 , 4 
­­­­­0 , 1 
7 , 4 
7 , 0 
. . ­­­ο,ι 
7 , 1 
1 , 9 
. ­­­0 , 1 
Α Ν 
6 9 0 0 0 1 
­ I 
7 1 9 9 9 1 
­­­­­­­
_ 
0 , 9 
­­­­­
­
1 , 3 
­­­­­0 , 1 
_ 
1 , 8 
­0 , 1 
­­­0 , 1 
­
4 , 6 
­. ­­­
0 , 1 
. 
­­0 , 9 
­­
0 , 2 
4 , 8 
­­­­­0 , 7 
6 , 6 
1 , 5 
. ­­­0 , 1 
5 , 6 
1 , 5 
. 
­­­0 , 1 
E M 
H U E L 
7 2 0 0 0 1 
­ 1 
1 4 9 9 9 1 
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
_ 
? , 4 
­­­­­0 , 1 
­
­­­­­
­
­
2 , ? 
­­­­
0 , 2 
4 , β 
­0 , 2 
­­­0 , 9 
4 , 0 
0 , 9 
0 , 1 
. ­­­0 , 1 
4 , 2 
1 , 0 
0, I 
. ­­­0 , 1 
P L O Y E S 
( F F R ) 
7 5 0 0 0 1 
­ 1 
7 7 9 9 9 | 
­­­­­­­
­
­­­­­­­
6 , 1 
2 , 4 
­0 , 1 
­­­0 , 4 
_ 
5 , 7 
­­­­­0 , 9 
­
1 2 , 2 
­­­­
0 , 4 
_ 
2 , 8 
­­­­
0 , 2 
3 , 4 
0 , 6 
­­­­­• 
1 ,? 
Ο.β 
. . . ­, û , l 
1 , 0 
1 . 2 
. . . ­. 0 , 1 
78 0 0 0 1 
­ I 
8 0 9 5 9 1 
­­­­­­­
1 2 , 0 
­­­­­­C ! 
1 , 0 
­­­­­­■ 
­
­­­­­­­
­
­­­­­
­
­
­­­­­
­
7 , 4 
­­­­­0 , 1 
3 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
­­­0 , 1 
2 , 7 
C,4 
0 , 1 
. ­­­C l 
8 1 0 0 0 1 
­ I 
8 3 9 9 9 1 
­­­­­­­
6 , 6 
0 , 0 
­­­­­0 , 1 
­
­­
­­­• 
­
­­­­­­­
­
­­­­­
­
­
­­­­­
­
J , 6 
­­­­­• 
1 , 1 
0 , 5 
­. ­­­• 
1 , 0 
0 , 5 
­. ­­­• 
> = I I N S G . 
1 
8 4 0 0 0 I E N S . 
1 , 0 
­­­­­0 , 1 
4 2 , 1 
6 , ? 
­­­­­0 , 6 
3 2 , 5 
5 , 4 
­0 , 1 
­­­1 , 2 
5 5 , 1 
­­­­­­Ο,β 
6 2 , 3 
­­­­­
1 , 1 
« 4 , 6 
­­­­­
0 , 4 
2 3 , 1 
5 , 4 
­. ­­­0 , 4 
3 4 , 9 
3 , 9 
0 , 3 
. . ­. 0 , 5 
3 7 , 6 
3 , 6 
0 , 3 
. ­. 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
5 
I 5Α 
5Β 
Ι τ 
1 
2 
3 
4 
3 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1 
2 
9 
4 
5 
34 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
EXTR. C 0 M 6 . SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
C0M6UST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R i e u T I O N D EAU 1 
Ι Ν 
1 A 
1 C 
I E 
1 11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
26 Γ 
TAB. I I I / C / 2 
IFORTSETZUNGI 
I N S C 
N 
A 
C 
E 
2 1 
2 1 1 A 
2 Π Β 
2 2 
2 2 A 
« 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
? 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
E S Α Μ Τ 
I N O U S T R I E 
U N O 
L E I S T U N G S G R U P P E N 
E R Z B E R G B A U 
E I S E N E R Z U N T E R T A G E 
E I S E N E R Z U E B E R T A G E 
M E T A L L E R Z E U G U N G 
E I S E N U N D S T A H L 
N E - M E T A L L E 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 
B A U M A T . K E P A M . E P O E N 
A N D . M I N E O A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E B D . G L A S 
Z E M E N T 
1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 6 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 9 
Τ 
1 
2 
Q 
4 
5 
5 4 
6 Ε 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Ε 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
se 
Τ 
1 
2 
3 
« 5 
5 4 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
« 5 
5 4 
6 Β 
Τ 
1 
2 
3 
« 5 
5 4 
se 
τ 
ι 
< 9 0 0 0 1 
ι 
-------
-
-
-----
-
-------
-
--C , 2 
---
0 , 1 
_ 
--
0 , 2 
---
0 , 1 
_ 
--
0 , 2 
---
0 , 1 
-
--
0 , 2 
---ο, ι 
-
--0 , 3 
---0 , 1 
-
-------
-
--0 , 7 
---0 , 3 
-
-------
9 0 0 0 1 
- Ι 
1 1 9 9 9 1 
--1 , 7 
0 , 2 
-0 , 6 
0 , 5 
-
-
1 0 , 0 
---
0 , 2 
-
--0 , 8 
---0 , 4 
-
-0 , 3 
1 , 5 
---
0 , 8 
_ 
-0 , 9 
2 , 0 
---C ε 
. 
-0 , 2 
1 , 6 
---0 , 7 
-
0 , 3 
C 3 
5 , 2 
-C , l 
ι , e 
-
0 , 4 
-b, 4 
o, ι 
-O , " 1 
? ,c 
-
-0 , 4 
2 , 5 
---
0 , 7 
-
-
0 , 3 
5 , 0 
0 , I 
0 , 1 
0 , 2 
2 , 1 
-
--
0 , 8 
---
0 , 3 
4 N G 
1 2 0 0 0 1 
- I 
1 4 9 9 9 1 
-0 , 3 
2 , 8 
---0 , 8 
-
-
-----
-
-
1 , 2 
0 , 4 
---0 , 4 
-
-0 , 6 
8 , 6 
0 , 3 
-
0 , 6 
3 , 5 
_ 
-0 , 6 
8 , Β 
0 . 9 
-0 , 7 
3 , 6 
-
-0 , 4 
7 , 8 
---3 . 3 
1 , 3 
-0 , 8 
1 3 , 9 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
5 , 0 
1 , 6 
-2 , 1 
1 7 , 5 
0 , 9 
0 , 0 
1 , 0 
7 , 4 
-
--
3 , 7 
0 , 4 
0 , 4 
3 , 4 
1 , 6 
_ 
ο, ι 
0 , 4 
1 2 , 6 
0 , β 
1 , 2 
3 , 3 
5 , 3 
_ 
-
0 , 1 
3 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
-
1 . 3 
E S T E 
J Α Η Ρ 
1 5 0 0 0 1 
- I 
1 7 9 9 9 1 
--6 , 2 
0 , 2 
-Ο , Ε 
1 , 7 
-
-
-.----
-
--1 , 9 
0 , 9 
-2 , 4 
1 , 1 
-
-
2 , 1 
1 7 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 6 
7 , 2 
-
-
2 , 2 
1 6 , 8 
0 , 3 
-0 , 7 
7 , 1 
-
-1 , 4 
11' , 7 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 3 
8 , 0 
0 , 7 
0 , 6 
2 , 3 
1 4 , 4 
1 , 5 
1 , 4 
1 , 6 
5 , 7 
0 , θ 
0 , β 
5 , 8 
1 6 , 0 
2 , 6 
2 , 4 
9 , 1 
7 , 6 
-
--
1 0 , 8 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 8 
2 , 9 
_ 
0 , 5 
1 , 2 
1 6 , 9 
2 , 7 
0 , 6 
5 , 3 
7 , 6 
„ 
_ 
0 , 1 
9 , β 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
1 . 4 
L L Τ 
Ε S V 
1 8 0 0 0 Ι 
| 2 0 9 9 9 | 
-1 , 9 
1 4 , 3 
1 , 8 
0 , 4 
4 , 7 
4 , 8 
-
-
1 0 , 0 
---0 , 2 
-
--9 , 6 
6 , 3 
3 , 1 
1 2 , 2 
6 , 2 
-
0 , 3 
5 , 4 
2 1 , 8 
2 , 0 
0 , 9 
4 , 0 
1 0 , 3 
_ 
0 , 4 
5 , 6 
2 1 , 7 
1 , 7 
0 , 3 
3 , 5 
1 0 , 2 
. 
-4 , 6 
2 2 , 1 
3 , 2 
0 , 3 
6 , 0 
1 0 , 8 
-
0 , 5 
1 , 3 
1 8 , 2 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 6 
8 , 1 
-
0 , 4 
2 , 6 
2 0 , 1 
1 1 , 0 
1 0 , 0 
1 3 , 2 
1 0 , 8 
_ 
Ο , θ 
0 , 4 
1 3 , 8 
1 , 3 
1 , 2 
1 , 4 
4 , 1 
_ 
1 , 4 
3 , 9 
1 5 , 7 
5 , θ 
5 . 1 
6 , 8 
8 , 3 
_ 
-
0 , 9 
1 0 , 4 
0 . 5 
0 , 5 
0 , 3 
3 , 9 
Ε 
E R O I 
2 1 0 0 0 1 
- Ι 
2 3 9 9 9 1 
? , 3 
-4 , 9 
1 1 , 5 
2 , 6 
1 , 4 
5 , 1 
C O 
2 1 , 3 
1 , 0 
3 0 , 0 
0 , 2 
0 , 3 
-
1 , 1 
-
-2 , 4 
1 1 , 1 
5 , 1 
-1 4 , 6 
7 , 1 
-
0 , 3 
θ , 9 
1 5 , 7 
5 , 1 
1 , 2 
9 , 7 
1 1 , 1 
. 
0 , 1 
5 , 0 
1 9 , 2 
4 , 3 
1 , 2 
β , Ι 
1 0 , 7 
-
0 , 8 
Β , Β 
2 1 , 2 
8 , 7 
1 , 2 
1 5 , 8 
1 2 , 5 
0 , 9 
2 , 0 
5 , 2 
1 3 , 2 
7 , 8 
5 , 9 
1 1 , 1 
7 , 9 
0 , 4 
2 , 6 
5 , 5 
1 4 , 2 
1 4 , 9 
1 0 , 9 
2 5 , 0 
1 0 , 1 
_ 
-
5 , 0 
1 1 , 1 
2 , 2 
1 , 3 
3 , 4 
4 , 7 
1 , 5 
0 , 6 
7 , 0 
1 6 , « 
7 , 9 
4 , 7 
Ι 2 , 1 
ο , 5 
_ 
0 , 4 
2 , 0 
1 2 , 9 
1 , 1 
1 , 3 
-
C l 
E N S 
2 4 0 0 0 1 
- I 
2 6 9 9 9 1 
1 , 2 
8 , 8 
1 5 , 8 
3 , 3 
1 , 7 
6 , 6 
7 , 1 
-
2 , 4 
2 0 , 0 
1 , 3 
0 , 8 
4 , 6 
1 , 7 
-
-4 , 8 
1 4 , 2 
6 , 0 
2 , 7 
1 2 , 2 
0 , 2 
-
0 , 2 
1 4 , 7 
1 3 , 4 
1 0 , 9 
3 , 9 
1 9 , 3 
1 1 , 5 
-
0 , 3 
1 4 , 5 
1 3 , 5 
9 , 1 
3 , 6 
1 5 , 9 
1 1 , 3 
_ 
-1 5 , 7 
1 3 , 0 
1 8 , 7 
5 , 2 
3 1 , β 
1 2 , 5 
1 , 3 
2 , 6 
1 5 , 2 
1 1 , 1 
1 1 , 2 
9 , 5 
1 4 , 1 
0 , 7 
1 , 6 
3 , 1 
1 4 , 7 
1 0 , 5 
1 7 , 9 
1 7 , 4 
1 9 , 3 
1 0 , 4 
_ 
0 , 8 
1 5 , 6 
1 2 , 5 
5 , 9 
2 , 2 
U , 3 
8 , 7 
3 , 0 
2 , 7 
1 1 , 0 
1 1 , 6 
1 4 , 6 
1 6 , 5 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
_ 
-
3 , 5 
1 1 , 1 
1 , 1 
1 , 0 
1 , 4 
1 , 0 
Τ Κ L Α 
2 7 0 0 0 1 
- Ι 
2 5 9 9 5 1 
1 . 7 
1 2 , 9 
1 2 , 3 
9 , 1 
5 , 4 
1 6 , 7 
9 , 6 
-
3 , 1 
1 0 , 0 
4 , 0 
2 , 9 
1 0 , 7 
3 , 7 
-
6 , 2 
8 , 4 
1 5 , 7 
2 4 , 9 
1 8 , 6 
3 6 , 6 
1 5 , 3 
-
1 , 3 
1 6 , 0 
8 , 2 
1 5 , 9 
9 , 2 
2 3 , 9 
1 1 , 2 
-
1 , 4 
1 6 , 5 
8 , 6 
1 5 , 7 
8 , 2 
2 5 , 0 
Π , 7 
_ 
0 , 9 
1 3 , 5 
6 , 7 
1 6 , 9 
1 3 , 7 
2 0 , 0 
9 , 3 
2 , 7 
5 , 2 
1 8 , 6 
1 0 , 3 
1 1 , 0 
1 0 , 1 
1 2 , 7 
1 0 , 3 
2 , 9 
5 , 9 
1 3 , 5 
β , 6 
1 6 , 5 
1 7 , 4 
1 4 , 1 
9 , 9 
2 , 5 
2 , 7 
2 2 , 0 
1 4 , 0 
6 , 7 
3 , 2 
1 1 , 9 
1 0 , 9 
0 , 4 
2 , 4 
1 4 , 4 
8 , 6 
1 2 , 5 
1 3 , 0 
1 1 , 8 
8 , 8 
_ 
0 , 4 
9 , 1 
1 9 , 1 
8 , 6 
7 , 2 
1 4 , 0 
1 0 , 6 
S S Ε 
3 0 0 0 0 1 
- Ι 
3 2 9 9 9 1 
1 , 7 
1 1 , 0 
1 1 , 5 
9 , 2 
7 , 6 
1 2 , 6 
9 , 2 
-
7 , 3 
1 0 , 0 
4 , 8 
3 , 0 
1 5 , 2 
5 , 0 
_ 
-
1 2 , 0 
1 4 , 2 
1 9 , 7 
2 1 , 2 
1 7 , 0 
1 3 , 4 
-
2 , 5 
1 5 , 7 
4 , 2 
1 5 , 2 
1 3 , 1 
1 7 , 7 
9 , 5 
-
2 , 6 
1 6 , 3 
4 , 3 
1 5 , 6 
1 2 , 8 
1 9 , 1 
1 0 , 1 
., 
2 , 2 
1 2 , 2 
3 , 9 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 2 , 8 
7 , 2 
0 , 7 
6 , 1 
1 8 , 8 
4 , 3 
1 1 , 6 
1 1 , 1 
1 2 , 5 
8 , 6 
0 , 8 
6 , 6 
1 3 , 7 
2 , 2 
1 3 , 4 
1 5 , 5 
7 , 9 
6 , 6 
-
4 , 4 
2 2 , 3 
9 , 2 
1 0 , 2 
6 , 9 
1 5 , 0 
1 1 , 4 
2 , 3 
« , 5 
1 5 , β 
5 , 7 
1 2 , 9 
1 0 , 5 
1 5 , 9 
8 , « 
-
1 , 0 
1 3 , 3 
1 5 , 6 
1 3 , 5 
1 1 , « 
2 1 , 7 
1 1 , 8 
Ν 
3 3 0 0 0 1 
- Ι 
3 5 9 9 9 1 
5 , 0 
2 , 2 
1 0 , 9 
1 2 , 0 
1 2 , 5 
9 , 1 
1 9 , 6 
1 0 , 9 
-
9 , 4 
-
0 , 5 
7 , 3 
1 , 5 
6 , 5 
7 , 7 
4 , 1 
1 7 , 2 
1 8 , 4 
9 , 5 
1 4 , 6 
-1 4 , 6 
1 , 1 
3 , 2 
1 2 , 1 
2 , 1 
1 2 , 5 
1 5 , 3 
0 , 3 
7 , 2 
1 , 4 
3 , 5 
1 2 , 3 
2 , 2 
1 3 , 3 
1 5 , 3 
1 0 , 8 
7 , 8 
0 , 5 
2 , 6 
1 0 , 6 
1 , 9 
0 , 1 
1 4 , 9 
3 , 5 
3 , 2 
3 , 3 
4 , 9 
1 4 , 2 
3 , 5 
1 0 , 7 
9 , 9 
1 2 , 3 
7 , 4 
3 , 0 
5 , 2 
1 4 , 0 
1 , 7 
1 0 , 3 
1 1 , 2 
β , 2 
4 , 7 
-
« , Ο 
1 « , « 
7 , 6 
1 1 , 1 
β , 7 
1 « , 6 
9 , 9 
0 , 4 
4 , Β 
1 3 , ο 
3 , 2 
1 4 , 2 
1 4 , 6 
1 3 , 6 
7 , 4 
Ο , β 
2 , θ 
1 5 , 2 
8 , 8 
1 8 , 7 
1 6 , 7 
2 6 , 6 
1 1 , 6 
I F F R ) 
3 6 0 0 0 1 
- Ι 
3 8 9 9 9 1 
5 , 7 
8 , 2 
4 , 4 
1 0 , 0 
1 0 , 7 
8 , 6 
7 , 6 
-
1 1 , 4 
-8 , 4 
0 , 3 
3 , 0 
8 , 3 
-
4 , 1 
1 0 , β 
5 , 0 
7 , 7 
1 0 , 6 
2 , 4 
6 , 3 
-
4 , 5 
0 , 3 
1 , 4 
1 0 , 4 
1 2 , 9 
7 , 4 
5 , 8 
-
4 , 8 
9 , 1 
1 . 4 
1 0 , 9 
1 2 , 8 
8 , 4 
6 , 1 
. 
3 , 9 
1 0 , 4 
1 , 3 
β , 3 
1 3 , Ι 
3 , 8 
4 , 0 
1 , ο 
6 , 7 
Β , Ο 
2 , f l 
1 2 , 4 
1 1 , 7 
1 3 , 7 
7 , 2 
2 , 0 
7 , 8 
7 , 6 
0 , 0 
5 , 9 
6 , 4 
4 , 6 
4 , 1 
-
3 , 1 
9 , 8 
7 , 1 
1 7 , 4 
1 6 , 6 
1 8 , 7 
Π , 7 
3 , 0 
6 , 0 
1 0 , 6 
1 , 4 
9 , 8 
1 0 , 6 
β , θ 
3 , 7 
-
2 , 7 
1 2 , 9 
3 , 2 
1 6 , 9 
1 β , 4 
1 1 , 1 
8 , 7 
3 9 0 0 0 1 
- Ι 
4 1 9 9 9 1 
4 , 6 
7 , 8 
4 , 7 
1 3 , 7 
1 4 , 6 
1 1 , 7 
9 , 2 
-
9 , 4 
-
1 6 , 0 
1 5 , 9 
1 6 , 6 
1 3 , 8 
_ 
1 0 , 2 
1 3 , 2 
5 , 8 
5 , ? 
8 , 0 
-
7 , 1 
0 , 7 
5 , 4 
6 , 5 
0 , 6 
9 , 3 
1 3 , 9 
3 , 8 
4 , 7 
0 , 1 
4 , 6 
6 , 4 
0 , 6 
9 , 5 
1 3 , 4 
4 , 5 
4 , 7 
7 , 1 
7 , 6 
7 , 0 
0 , 6 
8 , 4 
1 6 , 1 
1 , 1 
4 , 6 
1 , 0 
Β , 1 
4 , 5 
1 , 6 
9 , 9 
1 0 , 8 
8 , 2 
5 , 6 
2 , 0 
8 , 3 
6 , 7 
0 , 5 
4 , 0 
5 , 2 
1 , 1 
3 , 5 
-
7 , 1 
3 , 1 
3 , 6 
1 4 , 5 
1 6 , 1 
1 2 , 1 
8 , 6 
1 , 0 
6 , 7 
8 , 1 
1 , 1 
7 , 5 
Β , 6 
6 , ? 
4 , 5 
Ο , β 
3 , 3 
1 2 , 4 
1 , 4 
1 5 , 4 
1 6 , 6 
1 0 , 6 
7 , 7 
4 2 0 0 3 | 
- Ι 
4 4 9 9 9 1 
' 5 , 7 
9 , 1 
0 , 6 
1 4 , 4 
1 8 , 6 
5 , 7 
Β , 8 
-
5 , 2 
-
2 1 , 6 
2 2 , 1 
1 8 , 2 
1 7 , 4 
. 
2 , 0 
1 3 , 2 
1 , 1 
8 , 6 
1 1 , 9 
2 , 4 
4 , Η 
0 , 5 
5 , 4 
3 , 5 
0 , 4 
7 , 4 
1 1 , 6 
2 , 4 
3 , 4 
Ο , Β 
4 , 9 
3 , 2 
0 , 3 
β , 2 
1 2 , 8 
2 , 4 
3 , 4 
. 
6 , ο 
5 , 3 
0 , f 
4 , 3 
6 , 1 
2 , 3 
3 , 1 
1 , 0 
6 , 9 
9 , 4 
0 , 2 
6 , 0 
7 , 7 
2 , 9 
3 , 6 
2 , 3 
8 , 3 
2 , 9 
-0 , 5 
0 , 4 
1 , 0 
2 , 1 
-
3 , 4 
4 , 7 
0 , 6 
1 0 , 2 
1 4 , 5 
4 , 0 
5 , 0 
1 , 6 
ί , 7 
4 , 0 
0 , 6 
4 , 4 
5 , 3 
4 , 0 
3 , 6 
-
6 , ' ) 
Ρ , 2 
0 , 9 
9 , 8 
1 1 , 6 
3 , 1 
5 , 5 
4 5 0 0 0 
-
4 7 9 9 9 
4 , 3 
3 , 7 
0 , 9 
1 1 , 4 
1 5 , 6 
2 , 6 
6 . 4 
8 , 9 
7 , 3 
-
1 8 , 1 
1 9 , 4 
1 0 , 6 
1 5 , 5 
-
6 , 1 
2 , 4 
1 , 6 
5 , 2 
8 , 1 
-2 , 9 
1 , 9 
7 , 3 
1 , 7 
0 , 2 
4 , 3 
7 , 4 
0 , 7 
2 , 3 
2 , 0 
6 , 2 
1 , 7 
0 , 1 
4 , 6 
7 , 7 
0 , 5 
2 , 2 
-
1 0 , 1 
2 , 1 
0 , 6 
3 , 7 
4 , 9 
1 , 7 
2 , 9 
3 , 3 
7 , 7 
2 , 3 
0 , 7 
3 , 0 
5 , 2 
1 , 6 
3 , 2 
4 , ( 1 
8 , 4 
4 , 4 
0 , 5 
---2 , 6 
-
5 , 4 
1 , 1 
1 , 0 
7 , 0 
1 0 , 1 
2 , 4 
4 , 1 
? . ? 
6 , 0 
4 , 7 
0 , 9 
2 , 5 
3 , 1 
1 , 6 
2 , 5 
-
6 , 9 
7 , 6 
0 , 7 
6 , 9 
6 , 0 
7 , 5 
4 , 4 
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E M P L O Y E S E N S E M B L E 
4 8 0 0 0 1 
­ 1 
5 0 9 9 9 1 
H, 9 
3 , 0 
0 , 2 
5 , 0 
6 , 9 
7 , ? 
9 , f 
_ 
1 5 , 2 
6 , 2 
1 0 , 0 
8 , 6 
fl, 6 
9 , 1 
fl, 5 
. 
4 , 1 
3 , 6 
r 
0 , 0 
I , 3 
­
1 , 2 
0 , 3 
4 , 6 
Ι , β 
0 , 1 
3 , 1 
5 , 4 
0 , 4 
1 , « 
­
5, 3 
1 , 8 
0 , I 
1, 3 
5 , 8 
0 , ? 
1,(1 
1 , 1 
6 , 1 
? . ? 
0 , 2 
7 , 0 
3, 9 
0 , Il 
1 , 9 
­
4 , 6 
0 , f 
­9 , 7 
4 , 4 
2,1 
7 , 0 
_ 
3 , 8 
1 , 1 
­1 , ? 
1 , ? 
1 , 1 
1 . 1 
. 
7 , 0 
0 , 5 
­5 . 6 
f , 3 
7. ' 
3, ? 
9 , 9 
5, 3 
1 , 0 
. 1 , 1 
1 , 7 
0 , 4 
1 . f 
­
6 . 2 
5, 4 
0 , 3 
9 , 9 
9 , f 
1 , 4 
9 , 0 
5 1 0 0 0 1 
­ 1 
5 3 9 9 9 1 
6 , 9 
4 , 9 
0 , 6 
3 , 1 
4 , 1 
1 , 1 
2 . 9 
. 
­1 0 , 3 
­4 , 9 
4 , 3 
4 , 4 
5 , 0 
. 
­7 , 4 
­­­­0 , 4 
0 , 1 
6 , 0 
0 , 6 
, 
1 , 1 
1 , 9 
0 , 2 
1 , 0 
0 , 1 
5 , 4 
0 , 3 
­
1 , 2 
? , 1 
0 , 7 
0 , 9 
­
7 . 4 
2 , 7 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 0 
­1 , f 
3 , 4 
6 , 6 
0 , 3 
­1 ,f l 
2 , 5 
0 , 5 
1,(1 
9 , 7 
7 , 9 
­­­­­1 , 7 
4,(1 
4 , 9 
0 , 4 
­9 , 2 
4 , 0 
0 , 8 
2 , 0 
2 , 5 
f , 5 
1 , 1 
. 0 , 0 
1 ,9 
0 , 4 
1 . 9 
­
5 , 9 
4 , 4 
0 . 3 
2 , 4 
3 . 0 
0 , 5 
2 . 5 
C 
5 4 0 0 0 1 
­ 1 
5 6 9 9 9 1 
9 , 5 
9 , 1 
­1 , 7 
2 , 7 
0 , 7 
7 , 2 
. 
­
f , 2 
­9 , 0 
1 , 0 
9 , 3 
3 , 5 
. 
­ , , 1 
­·. ­­­0 , 4 
0 , 1 
5 , 5 
0 , 7 
­
1 , 0 
1 , 9 
­0 , 0 
_ 
3 , 0 
' 1 . 1 
­
1 , 0 
1 , 1 
­
0 , 7 
0 , 3 
6 , 5 
1 ,9 
­1 , 3 
2 , 1 
­
1 , 4 
2 , 3 
9 , 1 
0 , 7 
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1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
Ι 54 
I 5Β 
τ 
Ι 1 
2 
Ι 3 
4 
5 
I 5Α 
5 6 
Ι τ 
1 
? 
Ι 9 
4 
3 
5 Α 
5 6 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 « 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Ρ 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
INOUSTRIE 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
VERRE 
PRCD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
FRCD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A P T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
Ι Ν 
A 
C 
I E 
1 2 4 7 
1 2 4 8 
1 25 
2 5 A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
265« 
TAB. I I I / C / 2 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T 
N 
A N G E S T E L L T E 
3 2 2 
33 
351 
41 /42 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROHASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINMECHANIK,CPTIK 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
1 
2 
5 
54 
58 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
5 
54 
5 6 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Ε 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
J A H R E S V E R C I E N S T K L A S S E N 
Ι 90001 120001 150001 18000 1 210001 240001 270001 300001 330001 360001 390001 42000 1 4 5 0 0 0 
< 90001 - Ι - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Ι 1 1 9 9 9 1 1 4 9 9 9 1 1 7 9 9 9 1 2 0 9 9 9 1 2 3 9 9 9 1 2 6 9 9 9 1 2 9 9 9 9 1 3 2 9 9 9 1 3 5 9 9 9 1 3 8 9 9 9 1 4 1 9 9 9 1 4 4 9 9 9 1 4 7 9 9 9 
0 , 4 
0 , 2 
Ο, 3 
Ο, 1 
0 , 4 
Ο, 1 
Ο, 7 
Ο, 1 
0 , 4 
ο,ο 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
3 , 4 
1 ,2 
0 , 1 
0 , 3 
3 , 8 
Ο, 3 
0 , 3 
Ο, 3 
1 , 5 
0 , 3 
1 , 7 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
Ο, 3 
5 , 6 
Ο, 1 
0 , 1 
7 , 7 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
3 , 7 
9 , 1 
6,2 
0 , 4 
0 , 1 
4 , 4 
0 , 6 
1 2 , 8 
0 , 2 
2 , 9 
1,1 
0 , 3 
Π , 2 
Ο, 3 
0 , 3 
0 , 2 
4 , 2 
0 , 2 
7 , 8 
0 , 6 
1 , 1 
2 , 5 
Ο, 1 
4 , 0 
0 , 2 
Ο, 3 
1,0 
0 , 3 
4 , 6 
0 , 2 
Ο, 1 
0 , 4 
1 ,5 
0 , 0 
6 , 7 
Ο, 3 
0 , 3 
0 , 3 
2 , 8 
0 , 2 
2 , 7 
Ο , θ 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 3 
1 5 , 9 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 7 
6 , 7 
Ο, 1 
Ο, 3 
0 , 9 
1 8 , 5 
1 .4 
1 , 5 
1, 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 1 
2 1 , 5 
1 , 8 
1,0 
1 ,7 
1 0 , 8 
1 , 2 
1 7 , 9 
Ο, 6 
0 , 5 
0 , 7 
ο , t 
1, 1 
7 , 7 
1 , 4 
0 , 4 
4 , 8 
3 , 2 
0 , 1 
2 , 5 
2 1 , 0 
1, 9 
0 , 2 
3 , 7 
8 , 7 
Ο, 1 
0 , 5 
16 , 6 
1 , 3 
2 , 4 
5 , 3 
Ο, 2 
Ο, 3 
1 5 , 6 
Ο, 6 
1 , 5 
4 , Ο 
Ο, 1 
0 , 9 
1 3 , 9 
0 , 7 
0 , 4 
1 ,0 
4 , 5 
0 , 3 
2 , 0 
1 2 , 0 
1 ,0 
1 , 1 
0 , 0 
5 , 3 
Ο, 1 
0 , 6 
12 , 2 
0 , 2 
Ο, 4 
3 , 4 
Ο, 2 
3 , 6 
1 9 , 8 
1 ,6 
1 ,7 
1 , 4 
ο, ο 
0 , 2 
Ο, β 
2 , 1 
1 9 , 5 
2 , 0 
1 , 9 
4 , 3 
ια , ι 
ο, ι 
0 , 8 
2 , 5 
2 0 , 7 
3 , 4 
2 , 5 
4 , 7 
1 0 , 9 
5 , 3 
1 9 , 2 
1,6 
0 , 3 
2 , 8 
6 , 4 
0 , 1 
3 , 5 
1 1 , 7 
1,5 
6 , 5 
5 , 4 
0 , 1 
0 ,2 
7 , 4 
2 1 , 8 
5 , 1 
0 , 5 
9 , 8 
1 0 , 9 
0 , 7 
3 , 0 
2 2 , 1 
1 , 8 
0 , 0 
2 , 5 
β , Ι 
0 , 7 
2 , 1 
2 2 , 4 
1, 5 
0 , 8 
2 , 1 
6 , 5 
Ο , 1 
3 , 9 
2 0 , 7 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 8 
7 , 6 
0 , 8 
7 , 1 
1 9 , 2 
1,4 
1,5 
1 , 3 
0 , 3 
3 , 2 
2 0 , 8 
Ο , ­
Ο,7 
0 , 3 
6 , 7 
0 , 6 
7, 1 
1 8 , 3 
8 , 4 
3 , 6 
1 4 , 0 
1 0 , 4 
0 ,2 
1,2 
5 , 1 
1 7 , 1 
7 , 8 
4 , 3 
1 2 , 4 
1 0 , 2 
Ο, 3 
1,5 
6 , 2 
1 7 , 5 
9 , 5 
5 , 1 
1 5 , 1 
1 0 , 8 
Ο,Θ 
8 , 6 
1 6 , 3 
5 , 0 
2 , 3 
7 , 4 
0 , 0 
0 , 1 
7 , 9 
1 4 , 2 
4 , 2 
2 , 1 
1 1 , 1 
7 , 9 
0 , 5 
1 2 , 5 
1 6 , 2 
9 , 3 
3 , 9 
1 4 , 8 
1 1 , 0 
0 , 4 
8 ,3 
1 8 , 0 
3 , 9 
C 8 
6 , 5 
8 , 7 
0 ,2 
7 , 4 
1 7 , 6 
3 , 7 
0 , 7 
6 , 2 
7 , 6 
0 , 3 
0 , 4 
θ , 6 
2 1 , 0 
5 , 1 
1 , 0 
7 , 5 
1 0 , 2 
1,4 
0 , 4 
9 , 7 
1 8 , 1 
4 , 5 
4 , 4 
4 , 6 
1 0 , 3 
0 , 2 
8 , 3 
2 2 , 0 
1 , 0 
1 , 7 
ο , 5 
1,0 
1 1.7 
1 4 , 7 
1 2 , 2 
6 , 9 
1 8 , 3 
1 0 , 6 
0 , 3 
1,7 
9,9 
1 2 , 6 
1 4 , 8 
1 0 , 4 
2 0 , 6 
9 , 8 
0 , 3 
2 , 0 
1 1 , 4 
1 1 , 6 
1 8 , 3 
1 3 , 2 
2 4 , 9 
1 0 , 1 
0 , 8 
0 , 7 
1 3 , 1 
1 2 , 3 
1 2 . 7 
3 , 4 
21 , 1 
1 0 , 2 
0 , 1 
1 0 , 2 
11 , 2 
7 , 6 
3 , 7 
2 0 , 3 
7 , 6 
Ο ,4 
1 4 , 5 
9 , 8 
1 4 , 2 
4 , 3 
2 4 , 0 
9 , 9 
2 , 1 
1 ,2 
Π , 4 
1 2 , 0 
1 0 , 5 
2 , 3 
1 7 , 4 
9 , 5 
Ο , 9 
9 , 7 
1 4 , 0 
9 ,7 
1 ,2 
17 ,2 
8 , 9 
0 , 5 
0 , 7 
14 , 0 
1 5 , 8 
Β , 6 
3 , 7 
1 2 , 4 
11 , 3 
2 , 2 
3 , 4 
1 6 , 8 
14 , 4 
β , Ι 
3 , 5 
11 , 4 
11 , 1 
Ο, 1 
1 3 , 1 
1 7 , 8 
2 , 4 
1 ,6 
3 , 0 
1 0 , 7 
0 , 8 
Ι , 8 
1 2 , 1 
8 , 9 
18 , 0 
1 3 , 0 
2 3 , 7 
9 , 5 
Ο , β 
2 , 7 
1 4 , 4 
9 , 0 
1 5 , 3 
1 4 , 3 
1 6 , 5 
9 , 1 
1 , 1 
3 , 2 
1 6 , 5 
7 , 9 
17 , 3 
1 6 , 7 
1 8 , 1 
9 ,2 
1, 3 
5 , 8 
1 4 , 5 
7 , 1 
1 5 , 9 
1 0 , 8 
2 0 , 5 
1 0 , 2 
0 , 2 
1 1 , 3 
Π , 4 
7 , 5 
4 , 6 
1 6 , 5 
8 , 1 
0 , 9 
0 , 6 
1 4 , 1 
6 , 4 
1 6 , 1 
1 2 , 5 
1 9 , 8 
0 , 9 
1 4 , 3 
8 , 2 
1 5 , 9 
4 , 9 
2 5 , 1 
1 0 , 4 
0 , 9 
1 4 , 0 
1 0 , 4 
1 2 , 3 
1,0 
2 2 , 2 
1 0 , 1 
0 , 3 
1 ,1 
1 6 , 0 
9 , 5 
1 1 , 7 
5 , 6 
1 6 , 5 
1 0 , β 
1,4 
4 , 9 
1 3 , 6 
1 0 , 7 
1 4 , 0 
7 , 5 
1 β , 8 
1 1 , 4 
0 , 2 
1 6 , 3 
1 0 , 1 
6 , 7 
Ο ,θ 
1 1 , 4 
1 0 , 6 
1 , 5 
1 ,5 
1 4 , 5 
6 , 4 
1 6 , 7 
1 3 , 6 
2 0 , 2 
0 , 0 
4 , 6 
1 2 , 9 
5 , 9 
1 4 , 9 
1 5 , 3 
1 4 , 3 
7 , 6 
0 , 7 
5 , 2 
1 3 , 2 
4 , 5 
1 5 , 5 
1 7 , 7 
1 2 , β 
7 , 2 
1,4 
5 , 0 
1 3 , 1 
5 , 2 
1 5 , 0 
1 5 , 9 
1 4 , 1 
β , 9 
0 , 6 
1 0 , 7 
1 0 , 8 
7 , 5 
5 , 4 
1 4 , 1 
7 , 8 
3 , 6 
1 2 , 8 
3 , 7 
1 5 , 7 
1 8 , 1 
1 3 , 3 
7 , 9 
1 ,ο 
2 , 3 
1 6 , 8 
4 , 7 
1 6 , 0 
1 0 , 6 
2 0 , 5 
1 0 , 4 
1 ,9 
1 7 , 6 
5 , 3 
1 3 , 6 
6 , 2 
2 0 , 1 
1 0 , 6 
2 , 0 
1 7 , 3 
5 , 7 
1 7 , 2 
1 0 , 9 
2 2 , 0 
1 1 , 0 
Τ , Ι 
1 2 , 8 
5 , 7 
1 6 , 2 
1 0 , 5 
2 0 , 3 
1 0 , 0 
1 , 2 
1 7 , 8 
6 , 4 
1 7 , 6 
5 , 1 
2 7 , 5 
1 1 . 5 
2 , 0 
5 , 5 
1 4 , 3 
2 , 8 
1 2 , 5 
1 4 , 3 
1 0 , 5 
7 , 3 
2 , 4 
5 , 5 
1 3 , 7 
3 , 3 
1 2 , 7 
1 3 , 9 
1 1 , 3 
6 , 5 
3 , 1 
5 , 8 
1 4 , 0 
2 , 4 
1 2 , 4 
1 4 , 4 
9,8 
6 , 1 
-5 , 0 
1 2 . 9 
2 . 2 
1 1 . 7 
1 2 , 9 
1 0 , 6 
7 , 2 
1 , 8 
1 , 7 
8 , 4 
8 , 2 
9 , 3 
7 ,8 
1 3 , 0 
6 , 5 
-
3 , 3 
1 0 , 2 
2 , 0 
1 0 , 1 
1 4 , 6 
5 , 6 
5 , 7 
_ 
4 , 0 
1 2 , 1 
3 , 1 
1 3 , 9 
1 6 , 8 
1 1 , 5 
8 , 3 
3 , 5 
1 2 , 6 
3 , 3 
1 2 , 0 
9 , 5 
1 4 , 1 
8 , 3 
Ο,β 
2 , 9 
1 2 , 1 
2 , 9 
1 5 , 8 
1 3 , 5 
1 7 , 6 
8 , 1 
3 , 7 
5 , 5 
1 2 , 9 
4 , 1 
1 5 , 2 
1 2 , 9 
1 6 , 8 
9 , 1 
2 , 6 
1 2 , 8 
2 , 8 
1 9 , 2 
1 0 , 6 
2 5 , 9 
8 , 6 
_ 
3 , 9 
1 3 , 0 
2 , 5 
9 , 9 
1 3 , 7 
5 , 6 
6 , 1 
0 , 0 
6 , 8 
1 1 , 2 
2 , 0 
9 , 7 
1 2 , 0 
6 , 8 
5 , 3 
0 , 0 
7 , 2 
1 1 , 1 
1 , 3 
β , 5 
1 1 , 2 
5 , 1 
4 , 8 
-5 , 5 
9 , 5 
1,2 
1 3 , 6 
1 5 , 9 
1 1 , 4 
6 , 3 
0 , 9 
3 , 0 
8 , 6 
6 , 9 
8 , 8 
9 , 3 
7 , 1 
6 , 4 
0 , 2 
7 , 1 
8 , 7 
1 , 4 
8 , 8 
1 3 , 9 
3 , 8 
5 , 5 
0 , 2 
2 , 9 
1 2 , 2 
1 , 4 
1 0 , 2 
1 6 , 9 
4 , 7 
6 , 9 
2 , 6 
1 3 , 2 
2 , 0 
1 0 , 8 
1 5 , 6 
6 , 5 
7 , 8 
1 , 7 
3 , 3 
9 , 6 
1 , 6 
1 3 , 1 
1 5 , 4 
1 1 , 2 
6 , 5 
3 , 6 
4 , 5 
8 , 9 
2 , 7 
1 1 , 1 
1 4 , 1 
9 , 0 
0 , 4 
3 , 2 
1 0 , 0 
1 , 7 
1 8 , 3 
1 7 , 3 
1 9 , 1 
7 , 1 
2 , ο 
7 , 9 
8 , 2 
1 , 5 
β ,Ο 
1 2 , 2 
3 , 2 
5 , 2 
2 , 0 
7 , 9 
θ , 5 
1 , 3 
6 , 9 
β, 3 
5 , 1 
4 , 4 
2 , 4 
8 , 7 
7 , 5 
0 , 9 
5, 5 
7 , 3 
3 , 2 
4 , 0 
0 , 6 
6 , 2 
7 , 0 
0 , 7 
6 , 8 
1 0 , 3 
3 , 6 
4 , 
-
3 , 9 
9 , 3 
4 , 7 
7 , 2 
8 , 7 
2 , 4 
6, 0 
0 , 9 
7 , 5 
6 , 5 
1 , 0 
6 , 5 
1 0 , 9 
2 ,2 
4 , 5 
_ 
4 , 3 
6 , 5 
1 , 7 
6 , 6 
1 0 , 8 
3 , 1 
« , 7 
3 , 0 
7 , 4 
1 , 8 
9 , 8 
1 4 , 8 
5 , 5 
5 , 6 
Ο,β 
5 , 4 
6, 9 
1 , 4 
8 , 4 
1 3 , 4 
4 , 5 
5, 2 
3,5 
Ο,Β 
6 , 0 
1 , β 
β,Ο 
1 1 , 6 
5 , 4 
5,0 
5 , 5 
7 , 2 
1 , 4 
1 0 , 9 
1 7 , 8 
5 , 4 
5 , 6 
3 , 4 
6 , 8 
5 , 5 
0 , 7 
5 , 4 
8 , 7 
1 , 7 
3 , 7 
1 , 7 
7 , 2 
4 , 7 
0 , 7 
4 , 5 
5, 1 
3 , 7 
3 , 1 
1 , 9 
7 , 6 
3 , 5 
0 , 5 
3 , 1 
3 , 4 
2 , 8 
2 , 7 
1 , 6 
1 0 , 1 
3 , 8 
C 4 
5 ,3 
7 , 9 
2 , 9 
3 , 8 
-
4 , 4 
7 , 6 
4 , 7 
5 , 4 
6 , 7 
1,2 
5 , 5 
1,4 
6 , 1 
3 , 8 
0 , 8 
5 , 1 
8 , 8 
1,4 
3 , 6 
2 , 0 
5 ,7 
5 , 9 
0 , 7 
5 , 2 
9 , 0 
1 ,9 
4 , 0 
4 , 6 
6 , 8 
1,1 
6 , 0 
1 2 , 6 
1,9 
4 , 9 
0 , 5 
8 , 0 
5 , 0 
0 , 8 
4 , 8 
9 , 4 
3 , 0 
4 , 3 
2 , 1 
1 0 , 2 
4 , 0 
1,3 
7 , 1 
9 , 4 
5 ,4 
4 , 3 
7 , 0 
6 , 2 
0 , 6 
8,1 
1 5 , 1 
2 , 0 
4 , 7 
2 , 6 
1 0 , 5 
3 , 2 
0 , 5 
1,6 
2 , 9 
0 ,2 
3 , 1 
2,0 
7 , 6 
5 ,3 
0 , 5 
2 , 6 
3 , 6 
1,2 
2 , 9 
2 , 4 
8 , 4 
4 , 7 
0 , 3 
1,6 
2 , 5 
0 , 4 
2 , 7 
1 , 3 
β,Ο 
3 , 0 
0 , 3 
4 , 7 
6 , 7 
2 , 9 
3 , 1 
-
6 , 0 
5 , 4 
2 , 3 
5 , 3 
6 , 8 
0 , 6 
4 , 4 
4 , 0 
7 , 5 
2 , 4 
0 , 3 
3 , 0 
5 , 1 
0 , 8 
2 , 6 
2 , 0 
6 , 0 
2 , 7 
0 , 3 
4 , 7 
9 , 0 
1 , 1 
3 ,1 
5 , 8 
2 , 9 
0 , 2 
6 , 5 
1 3 , 1 
0 , 6 
3 , 5 
0 , 3 
8 , 8 
2 , 5 
0 , 4 
5 , 6 
1 0 , 4 
1 , 9 
3 , 3 
1 , 5 
8 , 4 
2 , 8 
0 , 7 
5 , Β 
8 , 9 
3 , 5 
3 , 4 
β , β 
2 , 4 
0 , 3 
7 , 9 
1 5 , 8 
1 . 6 
3 , 5 
2 , 1 
7 , 9 
1 , 6 
0 , 4 
1 , 7 
3 , 1 
-2 , 3 
2 , 6 
6 , 0 
3 , 0 
0 , 4 
2 , 5 
3 , 6 
1 , 0 
2 , 2 
2 , 6 
6 , 1 
2 , 3 
0 , 3 
1 , 4 
2 , 0 
0 , 7 
2 , 0 
266« 
TAB. l l I / C / 2 
E M P L O Y E S E N S E M B L E 
4 8 0 0 0 1 
- 1 
5 0 9 9 9 1 
1 , 9 
6 , 8 
1 , 9 
0 , 3 
3 , 3 
6 , 2 
0 , 6 
7, ? 
-
6, 3 
4 , 4 
1 , 5 
3, 8 
4 , 6 
1 , 2 
3 , 8 
2 , 6 
9 , 0 
1 , Γ 
0 , 1 
1 , 7 
7 . 4 
-7 . 6 
1 . 7 
6 , 0 
?. 1 
0 , 5 
7 , 8 
6 , ? 
0 , 7 
7 , 4 
. 
5 , 4 
7 , I 
0, 1 
9 , 4 
f, 9 
0 , 3 
7,(1 
1 , 4 
f , f 
1 , 1 
0 , 1 
7 . 0 
4 , f 
(1,8 
2 , 3 
4 , 4 
4 , 9 
1 , 4 
0 , 4 
3, ? 
4 , 4 
1 , 4 
2 , 1 
-
8 , 4 
1 , 9 
0 , 1 
9 , 1 
6 , 11 
0 , 6 
7 , 6 
4 . 7 
4 , f 
1 . 1 
(1, 1 
0 , 0 
1 , ' 
-1 , f 
3, 9 
6 , 1 
1 , 9 
0 , 1 
1 . 4 
1 , 0 
0 , 0 
2 , 0 
3 , 6 
4 , 0 
1 . 1 
O, .' 
0 , f 
0 , f 
O . H 
1 . f 
5 1 0 0 0 1 
- 1 
5 3 9 9 9 1 
7 . 7 
5 , 6 
1 . 7 
0, 1 
1 . 0 
? , 1 
-1 , 5 
2 , 5 
6 , 4 
3 , 7 
0 , 6 
7 , 3 
0 , 4 
0 , 6 
3 , 5 
-
6 , 7 
0 , 8 
. 
1 , 1 
? , 9 
-1 , 6 
_ 
9 , ? 
0 , 8 
0 , 7 
1 , 0 
9 , 6 
0 , 5 
2 , 2 
. 
7 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
? , ' ! 
5 , 1 
1 . 0 
2 , 5 
1 , 1 
7 , 0 
0 , 5 
. 0,11 
I , ' 
(1,1 
1 , 5 
_ 
4,11 
0 , f 
0 , 1 
1 , 0 
1 , 4 
0 , 1 
1 , 2 
0 , 7 
f , 4 
0 , 6 
-0 , 6 
1 , 4 
-1 ,H 
3 , 2 
4 , f 
0 , 9 
0 . 7 
0 , 8 
1 , 4 
-1 , 0 
7 , f 
4 , 0 
1 .6 
(1.7 
(1,6 
1 ,1 
0 , 1 
1 ,6 
2 , 7 
5 , 0 
! , 1 
0 . 1 
0 , 7 
0 , 3 
-1 ,3 
C 
5 4 0 0 0 1 
- 1 
5 6 9 9 9 1 
1 , 3 
4 , 6 
Ο , Α 
0 , 1 
I , 0 
1 ,? 
0 , 9 
1 , 6 
7 , 1 
6 , 4 
2 , 7 
0 , 7 
4 , 7 
6 , 7 
-2 , 0 
0 , 7 
6 , 6 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
(1.7 
1 . 3 
-
8 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
1 ,Β 
9 , 4 
-
1 , 9 
_ 
0 , 4 
0 ,Ι, 
0 , 3 
2 , 5 
4 , 3 
-
2 , 6 
0 , 2 
8 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 3 
2 , 8 
Ο . Ι 
1 , 8 
0 , 7 
4 , 1 
'1 ,4 
-1 , 1 
2 , 2 
0 , 7 
0 , 9 
-
'1 .4 
0 , 3 
0 , 1 
1 . 4 
1 ,4 
-? , ' 
3 , 0 
Γ ,4 
0 , 4 
0 , 3 
. 0 , 1 
-1 , Ι 
3 , 0 
5 , 9 
1 , 2 
'1,1 
'1 .9 
1 .3 
Ο , Ι 
1 .4 
1 , 0 
5 , 8 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 2 
' 1 , < 
-1 , 4 
L A S 
5 7 0 0 0 1 
- Ι 
5 9 9 9 9 1 
3 , 2 
4 , Β 
0 , 7 
, 0 , 8 
1 , 4 
0 , 4 
1 , 3 
Β , Ο 
6 , 4 
1 , Ρ 
0 ,1 
6 , 0 
8 , 4 
0 , 4 
7 , 7 
3 , 0 
5 , 6 
0 , 1 
0 , ? 
0 , 5 
-1 . 1 
_ 
7 , 2 
0 , 7 
-
1 , 1 
7 , 4 
-1 , 4 
-
8 , 5 
0 , 9 
-1 , ? 
2 , 6 
-
2 , 0 
1 , ? 
6 , 9 
0 , 3 
1 , 4 
3 , 2 
0 . 1 
1 , 4 
1 , 6 
6 , ΰ 
0 , 2 
-1 , 6 
1 ,Η 
-
1 . 2 
-
6 , 6 
Ο, -« 
• 1 . 1 
2 , 2 
0 , 1 
1 , 5 
1 , 1 
4 , 8 
(1 , 4 
(1 , 1 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 6 
1 , 1 
? ,Η 
4 , 4 
Ι . 1 
Ο. ! 
0 , 6 
n , 1 
1 , 2 
3 , 2 
1 . Η 
ι .'.: 
. ---1 , 1 
S E S 
6 0 0 0 0 1 
- Ι 
6 2 9 9 9 1 
4 , 7 
4 , 7 
C 4 
. 
0 , 3 
0 , 6 
-1 ,5 
3 , 7 
5 , 6 
1 , 6 
0 , 1 
4 , 5 
5 , 9 
-
2 , 3 
5 , 3 
6 , 0 
0 , 1 
-0 , 2 
0 , 4 
-1 , 9 
1 , 8 
7 , 4 
0 , ? 
C 1 
0 , 4 
0 , 9 
-1 , 4 
. 
6 , 9 
-
C l 
C,4 
0 , 0 
-
1 , 4 
2 , 2 
5 . 2 
C ? 
-0 , 9 
0 , 5 
Ρ, 1 
1 , 0 
7 , 7 
3 , 9 
--e t 
1 , 0 
C ' , 
c ι 
1 , 0 
5 , 5 
0 , 1 
-0 , 2 
C , « 
-
1 , 2 
1 , 7 
9 , 0 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 9 
C , 6 
-C O 
1 , 6 
3 , * 
0 , 3 
r , ? 
0 , 3 
C 1 
0 , 9 
4 , 3 
3 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 9 
-0 , 9 
0 E 
6 3 0 0 0 1 
- 1 
6 5 9 9 9 1 
4 , 6 
« , 1 
0 , 2 
π, 1 
---0 , 9 
2, 5 
4 , 7 
C , 7 
0 , 1 
7 , 4 
3 , 2 
-
1 , 7 
7 , 3 
4 , 7 
0 , 3 
----
0 , 9 
7 , 4 
4 , 5 
0 , 2 
-
Ο , ο 
1 , 0 
0 , 3 
1 , 0 
_ 
5 , 9 
0, 9 
-
0 , 6 
1 , 9 
-
1 , 3 
1 , 2 
4 , 7 
. -3 , 1 
C, 1 
-c o 
1, 4 
7 , 7 
-----
0 , 3 
. 
4 , 4 
-0, ? 
0 , 3 
-0 , 9 
2 , 3 
9 , 1 
-0 . 4 
0 , 7 
0 . 1 
0 , 7 
1 , 1) 
7 . 6 
C. ? 
0 , 1 
. 
-0 , 7 
1 , 4 
7, 6 
0 , 1 
0, ι 
---0 , 6 
G A I N 
6 6 0 0 0 1 
- I 
6 8 9 9 9 1 
2 , 1 
7 , 5 
0 , 4 
-
0 , 3 
0 , 7 
-
0 , 6 
3 , 7 
4 , 9 
0 , 4 
0 , 1 
? , 7 
3 , 6 
-1 , 6 
? , 9 
3 , 6 
--0 , 1 
0 , ? 
-0 , 7 
_ 
4 , ? 
0 , 2 
----
0 , 7 
_ 
4 , 3 
C-, 1 
----r , 4 
1 , 1 
3 , 9 
C l 
----
0 , 7 
7 , β 
4 , θ 
-----
0 , 6 
1 , 0 
C θ 
----Ο , Β 
9 , 7 
3 , 1 
-0 , 1 
---0 , 7 
1 . 9 
9 , 6 
0 , 3 
(' , 1 
0 , 2 
Γ, f 
: . ι 
», 5 
0 , 2 
---Ο , β 
Α Ν 
6 9 0 0 0 1 
- Ι 
7 1 9 9 9 1 
4 , 2 
2 , 6 
0 , 4 
, ---
0 , 7 
1 , θ 
3 , 8 
0 , 2 
-1 , 0 
1 , 3 
-1 , 2 
1 , 8 
2 , 9 
0 , 2 
-
0 , 2 
0 , 4 
-0 , 6 
_ 
5 , 4 
0 , 1 
-
0 , 2 
0 , 5 
-1 , 0 
. 
6 , 5 
0 , 2 
-
0 , 4 
0 , 9 
-1 , 4 
1 , 4 
7 , 6 
-
0 , 1 
0 , 2 
-
3 , 5 
2 , 7 
2 , 5 
0 , 1 
----
0 , 4 
0 , 9 
2 , β 
-0 , 2 
0 , 4 
-0 , 6 
3 , 7 
2 , 9 
0 , 2 
----0 , 7 
3 , 2 
2 ,1 
3 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
-0 , 6 
9 ,? 
1 , 8 
----0 , 5 
Ν U Ε L 
7 2 0 0 0 1 
- Ι 
7 4 9 9 91 
4 , 4 
2 , 5 
0 , 4 
----
0 , 7 
-
3 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 9 
-
1 , 1 
4 , 2 
2 , 1 
---0 , 5 
5 , 3 
3 , 4 
ο, ι 
----0 , 7 
-
4 , 2 
0 , 1 
----0 , Β 
1 , 4 
9 , 2 
. ----
0 , 6 
2 , Ρ 
? , 4 
-----0 , 9 
7 , 8 
3 , 5 
. ----0 , 7 
1 , 0 
1 , 7 
-----0 , 9 
3 , 2 
1 . 4 
0 , 3 
----0 , 5 
? ,Ρ 
1 , 1 
0 , 1 
----0 , 4 
( F F R ) 
7 5 0 0 0 Ι 
- Ι 
7 7 9 9 9 1 
3 , 7 
2 , 1 
0 , 1 
. ---
0 , 5 
5 , 2 
3 , 2 
0 , 1 
-
0 , 3 
0 , 4 
-1 , 3 
2 , 7 
2 , 0 
0, 1 
-0 , 1 
-0 , 2 
0 , 5 
3 , 8 
1 , 3 
0 , 2 
----Ο,ι, 
-
1 , 8 
0, 3 
----0 , 4 
1 , 9 
3 , 4 
--0 , 1 
0 , 2 
-
0 , 6 
6 , 0 
3 , 4 
-----
0 , 5 
1 , 3 
3 , 5 
--0,2 
0 , 4 
-0 , 7 
2 , 5 
1 , 3 
0 , 1 
---0 , 4 
1 , 3 
1 , 2 
0 , 1 
-• 
-0 , 3 
1 , 5 
1 , 0 
0 , 1 
----C 3 
7 8 0 0 0 1 
- Ι 
8 0 9 9 9 1 
0 , 6 
1 , 3 
-----0 , 2 
5 , 2 
3 , 3 
0 , 1 
C l 
0 , 1 
0 , 2 
-1 , 0 
0 , 4 
1 , 6 
-
0 , 1 
---
0 , 3 
-
2 , 9 
0 , 1 
----0 , 5 
-
2 . 7 
0 , 1 
----0 , 5 
1 7 , 1 
2 , ! 
----3 , 7 
2 , 1 
0 , 9 
-----
0 , 2 
5 , 5 
2 ,3 
-----C , 5 
2 ,Β 
1 , 7 
-----0 , 4 
3 , 1 
1 ,5 
C l 
----
0 , 5 
3 , 6 
1 ,? 
0 , 1 
----0 , 4 
8 1 0 0 0 1 
- Ι 
8 3 9 9 9 1 
0 , 6 
1 , 3 
0 , 1 
-0 , 2 
0 , 4 
-0 , 3 
3 , 5 
2 , 4 
--0 . 1 
3 , 2 
-3 , 7 
4 , 6 
Ι , 4 
-----0 , 4 
3 , 4 
1 , 5 
-----0 , 3 
-
1 , 9 
-----0 , 4 
ι ,ο 
1 , 9 
-----0 , 4 
2 , 1 
1 , 0 
-----
0 , 2 
3 , 0 
2 , 1 
-----0 , 5 
Ι , 1 
1 , 4 
3 , 1 
-β , 2 
Β , 4 
-3 , 4 
2 , 9 
1 , 4 
0 , 2 
----0 , 5 
3 , 0 
1 , 0 
0 , 2 
--·, -
0 , 4 
> = I I N S G . 
8 4 0 0 0 I E N S . 
5 « , 8 
β , 7 
0 , 3 
. 0 , 1 
0 , 2 
-
3 , 9 
5 9 , 1 
2 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 5 
-6 , β 
6 2 , 3 
8 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
---3 , 3 
7 7 , 2 
1 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 2 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
1 , 1 
0 , 3 
3 , 6 
6 2 , 3 
1 1 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
---
3 , 1 
4 4 , 2 
3 , 8 
0 , 2 
----1 , 5 
8 4 , 3 
1 0 , β 
0 , 2 
---
3 , 2 
5 1 , 4 
1 0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
---4 , 1 
5 2 , β 
8 , 2 
3 , 7 
, ---4 , 5 
4 9 , 4 
7 ,2 
0 , 1 
---4 , ! 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ] 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
5 4 
5 6 
Ι τ 
Ι 1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
3 6 
τ 
1 
2 
9 
4 
5 
3Α 
5 6 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 6 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 6 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 8 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 6 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 8 
Τ 
INOUSTRIE 
E T 
Q U A L I F I C A T I O N S 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACUNES DE euREAU 
CCNSTRUCTION E L E C C 
A U T O M . , P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CCNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A H M . BOI SSCNS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
Ν 
A 
C 
I E 
3 2 2 
3 3 
3 4 
D C 
35 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
* 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
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TAB. I I I / C / 2 
(FORTSETZUNG) 
I N S 
N 
A 
C 
E 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
G E S A Η Τ 
I N O U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKE I N D U S T R I E 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDER GEWERBE 
GERB ERTE I 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5E 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Ε­
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Γ 
< 9 0 0 0 Ι 
Ι 
_ 
­­0 , 6 
­­­0 , 3 
­
­­0 , 3 
­­­0 , 2 
_ 
­­1 , 7 
0 , 3 
0 , 6 
­1 , 0 
­
­0 , 1 
0 , 5 
­­ ' ­0 , 3 
_ 
­­0 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
­
­­C 1 
­­­• 
_ 
­­0 , 1 
­­­' ο,ι 
_ 
­­1 . 0 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 6 
_ 
0 , 4 
­1 , 9 
­­­0 , θ 
_ 
­­0 , 6 
­­­0 , 2 
9 0 0 0 1 
­ Ι 
1 1 9 9 9 1 
. 
0 , 3 
0 , 4 
1 0 , 1 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 8 
5 , 6 
­
­­6 , 6 
­­­3 , 1 
_ 
­­1 2 , 2 
0 , 3 
0 , 6 
­6 , 7 
­
0 , 2 
0 , 1 
5 , 0 
0 , 5 
­1 , 1 
2 , 5 
­
­
8 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
3 , 9 
_ 
­0 , 4 
4 , 4 
0 , 1 
­0 , 4 
1 , 8 
_ 
­­7 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
­3 , 6 
­
­­1 3 , 4 
0 , 5 
­0 , 9 
6 , 4 
­
­0 , 5 
9 , 6 
1 , θ 
1 , 2 
2 , 5 
4 , 3 
_ 
­0 , 9 
6 , 3 
­­­2 , 3 
A N G E 
J 
1 2 0 0 0 1 
­ I 
1 4 9 9 9 1 
0 , 6 
1 , 0 
2 1 , 1 
1 , 2 
1 , 3 
1 , 0 
Π , 7 
­
­0 , 9 
2 7 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 5 
1 2 , 9 
_ 
0 , 4 
1 , 3 
2 0 , 6 
4 , 6 
5 , 0 
4 , I 
1 2 , 1 
_ 
0 , 5 
0 , 6 
1 2 , 4 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 2 
6 , 2 
_ 
0 , 5 
4 , 2 
2 6 , 5 
2 , 6 
1, ι 
4 , 8 
1 3 , 2 
_ 
­1 , 3 
2 2 , 1 
1 , 0 
1 , 3 
0 , 4 
9 , 0 
„ 
­0 , 6 
2 2 , 5 
1 , 2 
1 , 0 
1 , 4 
1 0 , 6 
' ­
0 , 7 
5 , 5 
3 4 , 3 
7 , 7 
1 , 3 
1 3 , 8 
1 8 , 7 
0 , θ 
0 , 2 
1 , 0 
2 1 , 0 
3 , 3 
1 , 9 
5 , 3 
9 , 3 
_ 
0 , 4 
1 , 8 
2 3 , 3 
1 , 6 
1 , 1 
2 , 3 
8 , 7 
S Τ Ε 
Α Η Ρ 
1 5 0 0 0 1 
­ Ι 
1 7 9 9 9 1 
0 , 4 
3 , 4 
2 2 , 4 
2 , 5 
0 , 5 
5 , 7 
1 2 , 7 
­
0 , 7 
2 , e 
2 6 , 1 
3 , 2 
1 , 2 
5 , 3 
1 3 , 3 
0 , 7 
0 , 6 
2 , 8 
1 8 , 5 
7 , 9 
8 , 1 
7 , 7 
1 1 , 5 
0 , 3 
1 , 1 
1 , 1 
1 8 , 5 
2 , 8 
0 , 5 
5 , 9 
9 , £ 
­
0 , 5 
5 , 4 
2 2 , 9 
9 , 5 
5 , 2 
1 6 , 2 
1 3 , 4 
­
0 , 5 
2 , 4 
2 5 , 5 
7 , 3 
4 , 8 
1 2 , ' 
1 2 , 5 
­
­4 , 7 
2 5 , 3 
Ο ,Β 
2 , 6 
2 0 , 3 
1 4 , 7 
­
0 , 5 
1 0 , 6 
2 3 , 4 
1 5 , 6 
1 0 , 2 
2 0 , 7 
1 6 , 0 
0 , 2 
0 , 4 
7 , 1 
1 9 , 2 
8 , 7 
4 , 7 
1 4 , 2 
1 0 , 4 
0 , 6 
0 , 4 
4 , 0 
2 0 , 5 
7 , 4 
2 , 6 
1 5 , 0 
9 , 7 
L L Τ 
Ε S V 
1 8 0 0 0 Ι 
­ Ι 
2 0 9 9 9 1 
1 , 0 
6 , 8 
1 6 , 4 
8 , 0 
5 , 6 
Π , β 
1 0 , 7 
0 , 4 
1 , 5 
6 , 5 
1 7 , 1 
6 , 8 
3 , 8 
1 4 , 0 
1 1 , 1 
_ 
1 , 7 
7 , 7 
1 5 , 3 
1 0 , 0 
5 , 5 
1 4 , 6 
1 0 , 7 
_ 
0 , 6 
2 , 7 
1 7 , 1 
6 . 0 
4 , 2 
8 , 4 
0 . ' 
0 , 2 
0 , 3 
1 0 , 4 
1 6 , 9 
1 5 , 7 
9 , 1 
2 6 , 3 
1 2 , 7 
­
­1 2 , 1 
1 9 , 2 
1 2 , 2 
7 , 3 
2 2 , 0 
1 2 , 6 
1 , 6 
­1 0 , 4 
1 8 , 2 
1 9 , 0 
1 0 , 7 
3 1 , 1 
1 4 , 6 
­
1 , 1 
1 1 , 1 
1 3 , 4 
2 2 , 4 
1 1 , 0 
3 3 , 3 
1 2 , 9 
. 
1 , 4 
8 , 4 
1 6 , 5 
1 3 , β 
1 0 , 7 
1 8 , 1 
1 0 , 6 
_ 
1 , 8 
1 1 , 0 
1 8 , 3 
1 0 , 5 
6 , 7 
1 6 , 6 
1 0 , 7 
Ε 
Ε R C Ι 
21 0 0 0 1 
­ Ι 
2 3 9 9 9 1 
5 , 0 
1 1 , 7 
1 1 , 3 
1 8 , 3 
1 1 , 5 
2 5 , 2 
1 0 , 6 
_ 
1 , 0 
1 6 , 2 
1 0 , 9 
2 0 , 6 
1 1 , 5 
3 0 , 1 
1 1 , 3 
1 , 8 
2 , 5 
9 , 3 
1 1 ,3 
1 6 , 8 
1 Ι , 1 
2 2 . 7 
9 , 8 
0 , 2 
0 , 7 
7 , 1 
1 6 , 0 
β , 5 
4 , 2 
1 1 , 6 
5 , 8 
0 , 9 
1 , 7 
1 3 , 4 
1 0 , 3 
1 6 , 7 
1 5 , 8 
1 6 , 1 
1 0 , 5 
­
1 , 4 
1 5 , 3 
1 2 , 0 
1 5 , 5 
9 , 5 
2 1 , 6 
1 1 , 4 
­
0 , 6 
1 2 , 2 
9 , 6 
1 6 , 4 
1 6 , 0 
1 7 , 0 
1 0 , 1 
0 , 8 
3 , 7 
1 6 , 9 
7 , 2 
1 4 , 5 
1 θ , 5 
1 0 , 7 
9 , 6 
1 , 1 
3 , 0 
1 4 , 3 
1 1 , 4 
1 9 , 2 
1 4 , 5 
2 5 , 7 
1 1 , 0 
0 , 6 
3 , 1 
1 5 , 9 
1 3 , 3 
2 3 , 1 
1 8 , 8 
3 0 , 0 
1 3 , 3 
E N S 
2 4 0 0 0 1 
­ Ι 
2 6 9 9 9 1 
1 , 5 
3 , 7 
8 , 7 
6 , 3 
1 9 , 6 
1 9 , 1 
2 0 , 3 
7 , 6 
­
2 , 3 
2 2 , 5 
6 , 9 
21 , 5 
1 8 , 9 
2 4 , 1 
1 0 , 8 
0 , 7 
4 , 5 
2 0 , 2 
7 , 7 
1 4 , 2 
1 5 , 4 
1 2 , 9 
8 , β 
0 , 2 
1 , 3 
1 1 , 3 
1 0 , 9 
13 ,8 
1 3 , 0 
1 4 , 8 
8 , 7 
1 ■ 3 
4 , 1 
1 6 , 9 
6 , 7 
16 , 8 
1 7 , 3 
1 6 , 1 
9 , 7 
1 , 2 
0 , 8 
1 0 , 9 
7 , 4 
1 8 , 2 
1 8 , 0 
1 8 , 4 
9 , 9 
_ 
0 , 9 
Π , 1 
7 , 1 
2 2 , 4 
2 6 , 0 
1 7 , 0 
10 , 7 
­
4 , 8 
1 8 , 8 
3 , 0 
1 6 , 0 
21 , 7 
1 0 , 6 
8 , 3 
1 , 8 
6 , 5 
13 , β 
7 , 2 
2 2 , 3 
2 2 , 2 
2 2 , 3 
1 0 , 6 
. 
1 , 0 
1 5 , 0 
7 , 2 
2 7 , 3 
2 9 , 9 
23 , 0 
1 2 , 0 
Τ Κ L Α 
2 7 0 0 0 1 
­ Ι 
2 9 9 9 9 1 
4 , 5 
9 , 2 
4 , 1 
1 4 , 6 
1 6 , 9 
1 1 , 0 
5 , 9 
1 , 8 
5 , 4 
1 6 , 8 
2 , 7 
1 7 , 6 
2 0 , 9 
1 4 , 1 
7 , 8 
0 , 4 
5 , 9 
1 4 , 0 
5 , 5 
1 6 , 0 
2 0 , 0 
1 1 , 9 
7 , 5 
2 , 2 
3 , 3 
1 3 , 6 
7 , 7 
1 6 , 2 
1 4 , 1 
1 8 , 9 
8 , 3 
2 , 0 
3 , 5 
1 4 , 1 
3 , 5 
1 4 , 8 
1 7 , 6 
1 0 , 3 
1 , 4 
­
3 , 3 
1 1 , 9 
3 , 9 
1 9 , 4 
2 2 , 4 
1 3 , 6 
0 , 4 
­
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5 0 9 9 9 1 
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0 , 5 
0 , 2 
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I , 5 
­1 , 9 
2 , 5 
6 , 9 
0 , 'I 
0 , 1 
1 , 7 
3 , 1 
0 , 3 
1 , 8 
1 , 0 
4 , 3 
1 , 3 
0 , 4 
0 , 7 
1 , 3 
­1 , 4 
2 , 1 
8 , 1 
2 , 5 
­1 , 1 
1 , 6 
0 , 1 
:·, 4 
1 , 2 
9 , 1 
2 , 5 
­I , 4 
2 , 1 
7, b 
3 , 4 
2 , « 
­0 , 6 
0 , 6 
Ο , β 
1 , 9 
9, 4 
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2 , 6 
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1 . 6 6 7 
2 . 2 8 5 
2 . 4 9 2 
2 . 0 4 7 
2 . 197 
1 
7 . 4 6 7 
5 . 3 8 7 
2 . 3 6 5 
1 . 8 9 2 
2 . 5 β 7 
2 . 6 7 2 
2 . 0 1 5 
2 . 5 1 2 
7 . 4 7 2 
5 . 7 9 0 
2 . 6 6 2 
2 . 7 1 5 
2 . 7 9 0 
2 . 2 1 7 
2 . 7 9 0 
7 . 4 1 5 
5 . 2 7 7 
2 . 2 8 5 
1 . 8 8 7 
2 . 3 1 2 
2 . 4 3 5 
1 . 8 0 5 
2 . 2 7 0 
9 . 6 8 7 
6 . 4 4 0 
3 . 1 6 2 
2 . 4 4 5 
3 . 4 4 7 
3 . 4 1 2 
3 . 8 2 7 
5 . 1 5 5 
9 . 7 6 5 
6 . 0 9 0 
3 . 5 9 0 
2 . 5 9 0 
4 . 3 4 0 
4 . 4 0 7 
2 . 8 1 7 
4 . 4 3 0 
2 . 2 8 0 
2 . 8 1 2 
2 . 7 7 0 
2 . 9 4 7 
7 . 3 8 5 
4 . 6 5 0 
2 . 3 5 7 
1 . 6 4 5 
2 . 7 1 7 
2 . 9 7 0 
2 . 2 2 0 
2 . 9 7 0 
9 . 1 6 5 
4 . 9 8 7 
3 . 0 8 2 
1 . 9 6 5 
2 . 7 3 5 
3 . 0 2 2 
2 . 4 1 5 
3 . 0 3 0 
7 . 6 9 7 
5 . 9 7 2 
2 . 5 7 7 
2 . 0 4 5 
2 . 8 9 0 
2 . 9 5 7 
2 . 2 8 0 
3 . 0 1 7 
7 . 6 1 0 
6 . 2 7 2 1 
2 . 9 7 0 
3 . 0 0 5 
3 . 0 9 2 
2 . 4 5 0 
3 . 2 4 0 
7 . 7 6 2 
5 . 7 7 0 
2 . 4 5 7 1 
2 . 0 3 5 
2 . 6 0 5 
2 . 6 7 2 
1 . 9 4 2 
2 . 6 8 0 
7 . 3 2 5 
3 . 7 1 0 
2 . 8 1 0 
4 . 1 7 7 
4 . 1 4 2 
4 . 2 0 2 
6 . 9 6 0 
7 . 5 0 2 
4 . 1 3 7 
3 . 1 7 2 
5 . 1 3 7 
5 . 2 0 7 
3 . 1 5 0 
6 . 2 1 2 
2 . 4 8 7 
3 . 6 2 5 
2 . 9 0 7 
6 . 4 7 5 
8 . 2 5 5 
5 . 6 5 2 
2 . 7 0 0 
1 . 7 5 0 
3 . 0 6 7 
3 . 3 1 2 
2 . 4 8 2 
4 . 1 9 0 
6 . 3 9 5 
3 . 6 6 0 
2 . 2 4 2 
3 . 2 9 2 
3 . 5 8 2 
2 . 7 4 7 
4 . 3 6 5 
JAHRESVEPCIENST 
1 
(ΑΙ I 
1 
9 1 . 7 1 0 
5 0 . 1 6 0 
2 2 . 6 5 0 
1 9 . 4 4 0 
2 4 . 7 5 0 
2 7 . 4 2 0 
2 1 . 4 8 0 
2 2 . 5 9 0 
1 2 3 . 6 7 0 
4 4 . 7 6 0 
28 . 6 8 0 
3 1 . 3 2 0 
3 3 . 4 8 0 
28 . 7 4 0 
3 0 . 9 3 0 
9 1 . 6 8 0 
5 3 . 7 3 0 
2 2 . 1 1 0 
1 9 . 4 4 0 
2 2 . 3 8 0 
2 5 . 2 3 0 
2 0 . 3 4 0 
2 1 . 5 7 0 
8 4 . 3 0 0 
4 7 . 1 0 0 
2 8 . 6 2 0 
21 . 2 4 0 
3 3 . 1 2 0 
3 5 . 3 1 0 
2 4 . 0 3 0 
2 8 . 7 7 0 
65 . 9 4 0 
4 4 . 2 8 0 
29 . 0 1 0 
2 1 . 4 5 0 
3 2 . 2 2 0 
3 4 . 5 3 0 
2 4 . 9 3 0 
2 6 . 3 1 0 
• 
1 6 . 0 8 0 
. 2 2 . 5 0 0 
1 7 . 8 8 0 
9 9 . 0 9 0 
3 8 . 7 0 0 
2 1 . 8 1 0 
1 6 . 3 8 0 
2 5 . 6 5 0 
3 0 . 3 6 0 
2 4 . 0 9 0 
2 2 . 3 5 0 
6 4 . 5 0 0 
3 4 . 8 9 0 
2 2 . 9 2 0 
1 5 . 6 4 0 
2 0 . 1 3 0 
2 3 . 2 2 0 
18 . 6 9 0 
1 β . 7 8 0 
I 
(Β) I 
1 
1 2 2 . 9 4 0 
6 0 . 1 2 0 
2 5 . 5 6 0 
2 2 . 1 1 0 
2 9 . 0 1 0 
3 1 . 4 7 0 
2 3 . 5 5 0 
2 5 . 5 8 0 
1 2 5 . 1 9 0 
5 8 . 0 5 0 
3 0 . 9 3 0 
3 3 . 8 7 0 
3 5 . 3 4 0 
3 0 . 5 4 0 
33 . 6 6 0 
1 2 2 . 9 1 0 
6 4 . 7 1 0 
2 4 . e 4 0 
2 2 . 1 1 0 
2 5 . 0 5 0 
2 7 . 5 4 0 
2 ! . 9 0 0 
2 4 . 3 0 0 
9 7 . 2 3 0 
5 9 . 4 0 0 
3 2 . 9 7 0 
2 5 . 4 4 0 
3 7 . 2 3 0 
3 6 . 7 6 0 
3 0 . 5 4 0 
3 4 . 5 3 0 
62 . 2 3 0 
5 2 . 2 3 0 
3 3 . 2 1 0 
2 4 . 5 4 0 
3 8 . 7 3 0 
4 0 . 2 3 0 
2 7 . 8 7 0 
3 2 . 2 5 0 
• 
1 7 . 7 3 0 
, 2 5 . 5 0 0 
2 2 . 6 2 0 
1 0 0 . 1 1 0 
4 4 . 9 4 0 
2 4 . 9 9 0 
1 8 . 7 5 0 
2 8 . 7 1 0 
3 3 . 6 3 0 
2 6 . 1 9 0 
2 7 . 4 5 0 
8 2 . 2 9 0 
4 1 . 7 9 0 
2 8 . 2 6 0 
1 9 . 4 7 0 
2 3 . 7 0 0 
2 7 . 9 6 0 
2 1 . 5 4 0 
2 3 . 2 5 0 
- FFR -
1 
ίο ι I 
1 2 9 . 7 5 0 
7 9 . 6 2 0 
2 9 . 3 7 0 
2 4 . 7 8 0 
3 4 . 0 8 0 
3 5 . 7 6 0 
2 7 . 9 0 0 
3 1 . 2 6 C 
1 3 9 . 4 1 0 
7 7 . 1 3 0 
3 4 . 1 1 0 
3 6 . 8 4 0 
3 8 . 1 0 0 
3 2 . 1 3 C 
3 6 . 9 6 0 
1 2 9 . 7 5 0 
8 0 . 6 7 0 
2 8 . 1 7 0 
2 4 . 7 8 0 
2 8 . 4 4 0 
3 0 . 4 8 C 
2 3 . 7 6 0 
2 7 . 5 1 0 
• 
1 1 5 . 2 0 0 
7 5 . 3 9 0 
3 7 . 8 6 0 
3 0 . 0 6 C 
4 2 . 3 9 0 
4 3 . 1 1 0 
3 4 . 0 8 0 
4 4 . 3 4 0 
1 1 0 . 7 0 0 
6 1 . 5 3 0 
3 8 . 1 9 0 
2 8 . 2 9 0 
4 4 . 7 9 C 
4 5 . 5 7 0 
3 2 . 0 4 C 
4 1 . 8 2 0 
• 
2 2 . 5 0 0 
. 2 9 . 9 9 9 
2 8 . 8 6 0 
1 0 1 . 7 9 0 
5 4 . 0 0 C 
2 9 . 4 6 0 
2 2 . 1 7 0 
3 2 . 6 7 0 
3 7 . 4 1 0 
2 8 . 9 8 0 
3 5 . 2 5 0 
1 1 4 . 5 4 C 
5 4 . 8 1 0 
3 4 . 5 6 0 
2 3 . 8 5 0 
2 9 . 6 7 0 
3 3 . 3 0 0 
2 5 . 4 7 C 
3 0 . 0 3 0 
GAIN 
1 
I D ) 1 
1 
1 4 0 . 4 3 0 
9 7 . 7 1 0 
3 3 . 5 1 0 
2 7 . 1 2 0 
3 8 . 3 1 0 
3 5 . 6 0 0 
3 2 . 0 1 0 
3 7 . 2 3 0 
1 4 1 . 6 6 0 
1 0 0 . 6 5 0 
3 6 . 0 4 0 
4 0 . 5 6 0 
4 1 . 4 6 0 
3 4 . 0 2 0 
4 1 . 1 9 0 
1 3 5 . 9 2 0 
9 6 . 9 3 0 
3 2 . 2 2 0 
2 1 . 0 9 0 
3 2 . 6 4 0 
3 « . « 1 0 
2 5 . 8 9 0 
3 2 . 2 8 0 
1 3 « . 0 1 0 
9 2 . 1 0 0 
« « . « 3 0 
3 3 . 8 1 0 
4 8 . 3 0 0 
« 9 . 0 5 0 
« 2 . « 2 0 
7 1 . 6 4 0 
1 4 5 . 3 2 0 
7 1 . 6 7 0 
4 4 . 7 0 0 
3 2 . 4 0 0 
5 0 . 7 0 0 
5 1 . 2 7 0 
3 6 . 5 4 0 
5 5 . 7 7 0 
• 
2 7 . 3 6 0 
. 3 3 . 7 5 0 
3 8 . 2 5 0 
1 1 4 . 0 3 0 
6 5 . 1 3 0 
3 « . 2 9 0 
2 5 . 2 6 0 
3 8 . 5 2 0 
« 1 . 1 6 0 
3 1 . 6 2 0 
« 8 . 8 1 0 
1 6 6 . 6 9 0 
7 1 . 8 2 0 
« 2 . 6 9 0 
2 8 . 3 8 0 
3 5 . 9 7 0 
3 5 . 1 5 0 
3 1 . 1 7 0 
« 0 . 8 0 0 
ANNUEL 
(El 
1 5 4 . 9 8 0 
1 0 9 . 9 5 0 
3 7 . 2 3 0 
2 9 . 2 8 0 
4 2 . 3 0 0 
4 3 . 7 1 0 
3 4 . 3 8 0 
4 4 . 7 3 0 
1 4 9 . 0 7 0 
1 1 1 . 1 2 0 
4 2 . 2 4 0 
« 4 . 5 8 0 
4 5 . 6 9 0 
3 5 . 3 7 0 
4 8 . 5 7 0 
1 6 2 . 1 5 0 
1 0 9 . 1 7 0 
3 5 . 4 3 0 
2 9 . 2 5 0 
3 6 . 8 4 0 
3 8 . 0 7 0 
2 7 . 6 9 0 
3 8 . 8 2 0 
, 
1 0 5 . 2 7 0 
5 2 . 2 6 0 
3 7 . 2 9 0 
5 7 . 9 3 0 
5 8 . 9 5 0 
4 9 . 3 2 0 
9 8 . 5 8 0 
, 
9 4 . 1 4 0 
5 1 . 2 4 0 
3 7 . 2 0 0 
5 7 . 4 2 0 
5 7 . 9 9 0 
4 1 . 1 6 0 
7 9 . 4 1 0 
• 
2 9 . 8 5 0 
• 3 5 . 9 9 9 
• 
1 1 6 . 0 4 0 
8 1 . 6 6 0 
3 8 . 9 7 0 
3 2 . 8 2 0 
4 3 . 2 0 0 
4 6 . 1 1 0 
3 6 . 5 7 0 
6 9 . 0 6 0 
. 
9 7 . 0 5 0 
5 3 . 7 3 0 
3 2 . 9 7 0 
4 3 . 5 0 0 
4 7 . 8 2 0 
3 6 . 7 2 0 
6 2 . 7 9 0 
N A C E 
ET 
QUALI F I 
C A T I O N S 
1 Π 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 Π Ι Α 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 H I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
311 
Τ 
1 12 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 13 
2 
3 
4 
6 
5Α 
5Β 
Τ 
1 14 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 15 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
1 17 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
274« 
M A E N N E R 
TAB. I I I / C / 3 
(FORTSETSUNG) (SUITE) 
A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S H O M M E S 
N A C E 
UND 
l E I S T U N G S -
GRUPPEN 
21 1 
2 
3 
4 
5 
6 4 
4P 
T 
211A 1 
2 
3 
4 
5 
64 
5B 
T 
2 I I B 1 
2 
3 
4 
5 
4 4 
5B 
T 
2 2 1 
2 
3 
4 
5 
44 
5B 
T 
22A 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
2 24 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
23 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
231 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
23A 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
2 4 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 1 
2 4 ? 1 1 
? 
3 
4 
5 
5A 1 
5 8 1 
T 
MONATSVERDIENST 
I 
I 
1 ( A l 1 
1 
I 5 . 9 4 7 
3 . 0 1 2 
1 . 8 4 2 
1 . 4 3 0 
2 . 0 9 5 
2 . 3 2 0 
1 . B 9 0 
1 . 8 3 2 
3 . 6 0 5 
2 . 4 7 5 
2 . 5 4 0 
2 . 5 9 5 
2 . 1 1 5 
2 . 5 2 2 
6 . 0 7 5 
2 . 9 6 7 
2 . 1 0 0 
1 . 6 6 0 
1 . 8 7 5 
2 . 0 8 2 
1 . 5 3 7 
1 . 8 0 5 
5 . 0 4 1 
2 . 9 2 1 
1 . 7 2 7 
1 . 2 9 7 
1 . 9 4 5 
2 . 2 6 0 
1 . 6 1 7 
1 . 5 7 2 
4 . 7 2 2 
2 . B 6 7 
1 . 7 1 2 
1 . 2 8 7 
1 . 9 7 2 
2 . 2 7 5 
1 . 8 2 7 
1 . 5 5 7 
5 . 0 9 5 
3 . 0 5 5 
1 . 7 9 2 
1 . 3 4 5 
1 . 8 7 0 
2 . 1 5 5 
1 . 7 9 5 
1 . 6 3 7 
2 . 8 4 5 
2 . 3 8 5 
1 . 8 2 2 
1 . 2 7 2 
1 . 7 7 0 
1 . 7 9 5 
1 . 7 2 7 
1 . 6 3 7 
2 . 7 5 5 
2 . 2 9 5 
1 . 7 1 2 
1 . 2 2 2 
1 . 5 8 ? 
1 . 6 3 0 
1 . 5 1 0 
1 . 4 9 7 
3 . 8 4 5 
2 . 9 9 2 
1 . B 5 0 
1 . 5 2 7 
2 . 0 4 0 
2 . 2 5 5 
1 . 9 3 5 
1 . B 8 7 
3 . 2 0 2 
2 . 5 8 5 
1 . 8 5 2 
1 . 2 4 5 
1 . 7 3 0 
1 . 9 1 0 
1 . 6 4 7 
1 . 5 9 5 
6 . 0 4 5 
3 . 2 0 0 
2 . 1 9 0 
1 . 6 3 0 
2 . 2 9 2 
2 . 3 1 0 
2 . 2 6 5 
2 . 0 2 5 
| 
lei | 
1 
7 . 1 1 5 
3 . 5 5 5 
2 . 2 6 2 
1 . 7 1 0 
2 . 4 1 5 
2 . 7 8 0 
2 . 110 
2 . 2 7 2 
. 
3 . 9 7 2 
2 . 8 6 7 
3 . 0 2 0 
3 . 0 5 2 
2 . 5 5 7 
3 . 0 1 7 
7 . 0 6 5 
3 . 5 3 7 
2 . 3 8 5 
1 . 9 3 7 
2 . 1 5 0 
2 . 3 3 5 
1 . 8 9 7 
2 . 1 5 2 
7 . O 0 2 
3 . 5 5 5 
1 . 9 8 2 
1 . 5 0 2 
2 . 2 0 2 
2 . 5 2 2 
2 . 0 2 0 
1 . 9 1 2 
7 . 0 4 5 
3 . 5 4 1 
1 . 9 1 0 
1 . 4 Θ 7 
2 . 2 4 0 
2 . 5 3 5 
2 . 0 4 0 
1 . 9 00 
6 . 5 8 0 
3 . 5 7 0 
2 . 0 8 2 
1 . 5 57 
2 . 0 5 5 
2 . 4 5 2 
1 . 9 5 5 
1 . 9 6 0 
4 . 1 0 7 
2 . 8 6 0 
2 . 0 7 7 
1 . 5 2 5 
2 . 0 9 0 
2 . 1 5 2 
1 . 9 8 0 
2 . 0 4 7 
3 . 9 0 5 
2 . 7 2 2 
2 . 0 9 0 
1 . 4 3 5 
1 . 8 7 2 
1 . 9 37 
1 . 7 7 7 
1 . 9 1 2 
6 . 0 4 7 
3 . 4 3 7 
2 . 0 6 5 
1 . 8 3 5 
2 . 5 0 2 
2 . 7 1 7 
2 . 195 
2 . 2 7 2 
4 . 6 02 
3 . 1 2 5 
2 . 2 20 
1 . 5 1 7 
2 . 0 β 7 
2 . 1 2 2 
2 . 0 2 5 
2 . 0 3 2 
7 . 8 7 0 
3 . 8 7 0 
2 . 4 7 2 
1 . 8 5 0 
2 . 5 4 ? 
2 . 6 0 2 
2 . 3 9 5 
2 . 3 7 2 
- FFR -
I 
1 
( C l | 
1 
8 . 1 1 5 
4 . 4 3 0 
2 . 8 2 7 
2 . 130 
3 . 0 3 5 
3 . 2 7 2 
2 . 3 6 7 
2 . 9 0 7 
. 
5 . 2 3 5 
3 . 7 3 7 
3 . 3 9 2 
3 . 4 0 5 
3 . 2 3 2 
3 . 4 5 0 
7 . 8 1 5 
5 . 0 9 7 
2 . 8 7 7 
2 . 4 0 5 
2 . 4 5 2 
2 . 7 7 5 
2 . 155 
2 . 6 0 7 
Θ. 2 7 7 
4 . 5 1 2 
2 . 3 « 0 
1 . 7 5 2 
2 . 5 5 2 
2 . Θ65 
2 . 2 5 2 
2 . 3 6 5 
8 . 2 3 5 
« . 5 6 7 
2 . 3 1 5 
l . 737 
2 . 5 7 2 
2 . 8 6 1 
2 . 2 8 2 
2 . 3 62 
8 . 3 6 0 
4 . 3 8 2 
2 . 522 
1 . 8 0 2 
2 . 4 5 2 
2 . 8 4 7 
2 . 1 6 5 
2 . 5 2 0 
6 . 0 5 5 
3 . 5 8 7 
2 . 4 4 2 
1 . 9 C 7 
2 . 5 8 2 
2 . 6 5 5 
2 . 3 9 5 
2 . 6 1 7 
5 . 7 2 7 
3 . 4 1 7 
2 . 5 3 7 
1 . 7 6 0 
2 . 2 3 0 
2 . 3 1 7 
1 . 9 9 7 
2 . 4 3 0 
7 . 2 8 5 
4 . 5 5 7 
2 . 4 0 2 
2 . 2 6 2 
3 . 127 
3 . 372 
2 . 7 9 5 
2 . 8 7 7 
6 . 6 3 2 
4 . 0 1 2 
2 . 6 1 5 
1 . 8 6 5 
2 . 5 0 0 
2 . 5 4 0 
2 . 4 6 2 
2 . 6 3 0 
. 
4 . 7 3 7 
2 . 8 3 2 
2 . 155 
2 . 8 8 5 
2 . 9 4 0 
2 . 6 6 2 
2 . 8 9 0 
G A I N 
1 
1 D) 1 
1 
, 
5 . 6 9 7 
3 . 6 7 2 
2 . 6 4 2 
3 . 5 1 0 
3 . 6 2 2 
2 . 7 2 5 
3 . 6 1 0 
. 
6 . 3 0 2 
4 . 3 5 2 
3 . 7 0 5 
3 . 7 1 0 
3 . 6 4 5 
3 . 8 8 7 
6 . 0 7 7 
3 . 3 6 0 
2 . 7 7 5 
2 . 9 9 5 
3 . 1 5 5 
2 . 3 7 7 
3 . 1 3 7 
5 . 7 4 0 
2 . 7 5 5 
2 . 0 Θ 5 
3 . 0 0 5 
3 . 2 6 2 
2 . 5 2 0 
3 . 0 4 0 
. 
5 . 7 9 2 
2 . 7 1 0 
2 . 0 8 2 
3 . 0 1 0 
3 . 2 6 7 
2 . 5 3 2 
2 . 9 4 5 
5 . 6 3 7 
3 . 1 2 0 
2 . 0 9 7 
2 . 9 β 2 
3 . 2 3 7 
2 . 4 7 2 
3 . 5 0 2 
7 . 9 7 5 
4 . 6 6 2 
2 . 8 7 2 
2 . 2 5 0 
3 . 2 7 5 
3 . 4 0 5 
3. 0 9 2 
3 . 4 7 7 
7 . 2 1 7 
4 . 3 5 0 
2 . 9 4 5 
2 . 1 1 5 
2 . 5 7 2 
2 . 6 3 0 
2 . 3 4 0 
3. 2 7 5 
8 . 4 3 2 
5 . 4 8 7 
2 . 7 9 7 
2 . 7 5 2 
3 . 6 9 0 
3 . 9 2 7 
3 . 2 9 2 
3 . 6 2 7 
. 
5 . 1 9 0 
3 . 1 0 7 
2 . 2 0 7 
2 . 9 6 2 
3 . 0 3 5 
2 . Θ 9 2 
3 . 5 2 0 
5 . 7 8 7 
3 . 4 2 0 
2 . 4 5 5 
3 . 2 3 0 
3 . 2 8 7 
3 . 0 2 0 
3 . 7 2 5 
MENSUEL 
( E ) 
# 
6 . 8 1 0 
4 . 4 4 5 
3 . 0 1 0 
3 . 8 5 5 
3 . 9 2 5 
3 . 3 7 5 
4 . 4 5 7 
. 
7 . 3 2 0 
4 . 7 3 7 
3 . 9 8 0 
3 . 9 8 5 
3 . 9 4 5 
4 . 4 7 2 
. 
. 3 . 8 7 0 
3 . 0 9 5 
3 . 4 1 0 
3 . 4 9 7 
2 . 5 8 5 
4 . 1 9 0 
. 
7 . 1 3 5 
3 . 1 B 5 
2 . 4 2 7 
3 . 4 5 0 
3 . 6 7 5 
2 . 8 7 2 
4 . 2 6 2 
β 
7 . 2 9 7 
3 . 1 0 5 
2 . 4 2 0 
3 . 4 5 0 
3 . 6 5 7 
2 . β 5 5 
3 . 9 1 0 
6 . 9 2 2 
3 . 6 7 0 
2 . 4 5 2 
3 . 4 3 7 
3 . β Ι Ο 
2 . 9 5 7 
5 . 2 2 5 
, 
6 . 0 6 0 
3 . 2 9 0 
2 . 7 8 5 
3 . 9 1 2 
4 . 0 8 7 
3 . 5 6 7 
4 . 9 2 7 
. 
5 . 6 1 5 
3 . 6 2 2 
2 . 4 1 2 
2 . 8 9 5 
2 . 9 4 5 
2 . 6 7 5 
5 . 1 5 7 
9 . 0 2 7 
6 . 7 4 0 
3 . 1 7 2 
3 . 1 1 2 
4 . 2 2 5 
« . « 5 0 
3 . 7 0 5 
« . 6 8 7 
6 . 6 2 5 
3 . 6 3 2 
2 . 6 2 2 
3 . « 6 2 
3 . 6 3 5 
3 . 2 5 7 
5 . 1 3 5 
7 . 5 7 7 
3 . 9 9 0 
2 . 7 5 7 
3 . 6 1 5 
3 . 6 8 5 
3 . 3 1 0 
5 . 5 1 5 1 
JAHRESVEPDIENST 
ι ι 
1 I 
I A I I 
1 1 
7 5 . 7 8 0 
3 8 . 6 4 0 
2 4 . 9 0 0 
1 8 . 5 1 0 
2 7 . 6 0 0 
3 0 . 3 6 0 
2 3 . 3 4 0 
2 4 . 0 6 0 
, 
4 8 . 2 1 0 
3 1 . 3 8 0 
3 2 . 8 2 0 
3 4 . 2 6 0 
2 8 . 5 3 0 
3 1 . 9 8 0 
9 3 . 6 0 C 
39 . 9 0 0 
2 7 . 4 5 0 
2 1 . 9 3 0 
1 2 2 . 6 5 0 
2 7 . 6 6 0 
19 . 8 3 0 
2 3 . 2 β 0 
6 7 . 9 2 0 
3 7 . 7 « 0 
21 . 6 0 0 
1 6 . 8 3 0 
2 4 . 6 6 0 
2 8 . 5 0 0 
2 2 . 4 7 0 
20 . 1 9 0 
6 7 . 4 4 0 
3 7 . 2 0 0 
21 . 4 8 0 
1 6 . Θ 9 0 
2 5 . 1 4 0 
2Θ . 8 0 0 
2 2 . 8 6 0 
2 0 . 1 3 0 
6 8 . 5 1 0 
3 9 . 2 4 0 
2 2 . 2 9 0 
1 6 . 6 8 0 
2 3 . 3 7 0 
2 7 . 6 3 0 
21 . 7 5 0 
2 0 . 4 9 0 
3 7 . 5 3 0 
3 0 . 3 3 0 
2 4 . 1 8 0 
1 6 . 2 0 0 
21 . 9 3 0 
22 . 2 6 0 
2 1 . 5 7 0 
2 1 . 0 0 0 
3 5 . 5 5 0 
29 . 2 8 0 
21 . 4 5 0 
1 5 . 3 3 0 
1 9 . 7 1 0 
1 9 . 9 8 0 
1 9 . 2 3 0 
1 9 . 0 5 0 
6 0 . 9 6 0 
3 5 . 1 9 0 
2 4 . 8 1 0 
1 9 . 9 8 0 
2 6 . 9 7 0 
3 0 . 5 4 0 
2 5 . 2 0 0 
2 5 . 2 0 0 
4 2 . 4 8 0 
32 . 4 6 0 
2 3 . 1 3 0 
1 5 . 4 8 0 
2 1 . 4 5 0 
2 3 . 2 8 0 
2 0 . 2 2 0 
2 0 . 2 5 0 
7 6 . 9 2 0 
4 1 . 5 8 0 
2 8 . 8 6 0 
2 0 . 0 7 0 
2 9 . 3 7 0 
29 . 7 9 0 
2 8 . 5 3 0 
2 6 . 2 8 0 
1 
( 8 1 1 
1 
9 6 . 6 0 0 
4 B . 0 9 0 
2 9 . 0 4 0 
2 2 . 7 4 0 
3 2 . 4 9 0 
3 5 . 7 3 0 
2 8 . 2 9 0 
2 9 . 7 9 0 
. 
6 6 . 2 1 0 
3 6 . 4 5 0 
3 8 . 5 1 0 
3 9 . 2 7 0 
3 1 . 9 2 0 
3 8 . 4 3 0 
1 0 2 . 0 3 0 
4 7 . 2 8 0 
3 2 . 2 8 0 
2 5 . 8 0 0 
2 7 . 7 8 0 
3 0 . 0 9 0 
2 3 . 1 0 0 
2 6 . 0 5 0 
9 6 . 2 7 0 
4 6 . 2 9 0 
2 5 . 5 9 0 
1 9 . 5 9 0 
2 8 . 2 3 0 
3 2 . 3 4 0 
2 5 . 5 9 0 
2 4 . 7 8 0 
9 7 . 4 4 0 
4 6 . 5 6 0 
2 5 . 5 3 0 
1 9 . 5 9 0 
2 8 . 8 0 0 
3 2 . 7 0 0 
2 6 . 2 5 0 
2 4 . 8 4 0 
9 1 . 6 5 0 
4 5 . 6 1 0 
2 5 . 8 6 0 
1 9 . 5 0 0 
2 6 . 1 0 0 
3 0 . 8 4 0 
2 4 . 3 3 0 
2 4 . 6 3 0 
6 0 . 6 0 0 
3 8 . 2 5 0 
2 7 . 1 5 0 
1 9 . 7 1 0 
2 6 . 5 8 0 
2 7 . 6 0 0 
2 5 . 3 2 0 
2 6 . 4 3 0 
5 5 . 7 7 0 
3 6 . 7 2 0 
2 6 . 2 8 0 
1 8 . 6 0 0 
2 3 . 0 7 0 
2 « . 0 9 0 
2 1 . 8 7 0 
2 3 . 9 « 0 
β « . « 2 0 
« 5 . 0 0 0 
27.«eo 
2 « . 3 9 0 
3 2 . « 0 0 
3 6 . 1 2 0 
2 9 . 0 « 0 
2 9 . 6 2 0 
6 0 . 2 7 0 
« 0 . 2 6 0 
2 7 . 5 1 0 
1 9 . 3 5 0 
2 5 . 6 8 0 
2 6 . 4 9 0 
2 4 . 2 7 0 
2 5 . 5 0 0 
1 1 5 . 8 3 0 
« 9 . 3 5 0 
3 2 . 6 1 0 
2 4 . 4 8 0 
3 ? . 8 8 0 
3 3 . 5 4 0 
3 1 . 0 5 0 
3 0 . 9 6 0 
- FFR -
| 
I C I 1 
1 
I 1 0 . 3 7 C 
5 6 . 7 3 0 
3 5 . 8 2 0 
2 8 . 0 5 0 
3 9 . 2 1 0 
« 1 . 7 6 0 
3 3 . 4 5 0 
3 7 . 3 2 0 
. 
8 0 . 7 0 0 
4 5 . 3 3 0 
4 3 . 2 0 C 
4 3 . 4 1 0 
4 1 . 7 0 0 
4 3 . 6 5 0 
1 4 4 . 0 6 C 
7 5 . 8 4 0 
3 7 . 4 4 0 
3 0 . 7 8 0 
3 1 . 0 2 0 
3 3 . 9 0 0 
2 7 . 6 9 0 
3 3 . 2 4 0 
1 1 4 . 9 3 0 
5 9 . 4 3 0 
3 0 . 4 5 0 
2 3 . 0 1 0 
3 3 . 0 6 0 
3 7 . 6 2 0 
2 9 . 0 1 0 
3 0 . 9 0 0 
1 1 4 . 1 8 0 
6 1 . 5 6 0 
3 0 . 3 3 0 
2 3 . 1 0 0 
3 3 . 6 6 0 
3 7 . 9 8 0 
2 9 . 5 5 0 
3 0 . 8 4 0 
1 1 7 . 0 0 0 
5 5 . 7 1 0 
3 1 . 6 2 0 
2 2 . 7 4 0 
3 0 . 4 8 0 
3 5 . 9 4 0 
2 6 . 7 0 0 
3 1 . 2 6 0 
8 6 . 7 0 0 
4 8 . 2 4 0 
3 1 . 1 7 0 
2 4 . 7 2 0 
3 3 . 2 7 0 
3 4 . 8 0 0 
3 1 . 0 2 0 
3 3 . 6 0 0 
8 2 . 9 2 0 
4 5 . 9 0 0 
3 1 . 6 5 0 
2 2 . 4 1 0 
2 7 . 4 2 0 
2 β . 4 4 0 
2 5 . 1 1 0 
3 0 . 5 7 0 
9 5 . 0 4 0 
5 8 . 5 0 0 
3 0 . 9 9 0 
2 9 . 4 3 0 
3 8 . 0 1 0 
4 0 . 6 8 0 
3 4 . 2 3 0 
3 6 . 3 3 0 
9 2 . 0 7 0 
5 1 . 9 3 0 
3 2 . 7 6 0 
2 3 . 7 3 0 
3 1 . 4 1 0 
3 2 . 6 4 0 
3 0 . 4 2 0 
3 3 . 2 1 0 
, 
5 9 . 6 1 0 
3 7 . 8 0 0 
2 8 . 4 1 0 
3 6 . 9 9 0 
3 7 . 8 6 0 
3 4 . 1 4 0 
3 7 . 2 3 0 
GAIN 
I 
( D I I 
1 
7 8 . 7 5 0 
4 4 . 7 3 0 
3 3 . 6 3 0 
4 4 . 5 5 0 
4 5 . 9 9 0 
3 8 . 9 4 0 
4 5 . 6 9 0 
, 
9 4 . 2 0 0 
5 4 . 8 1 0 
« 7 . 0 1 0 
« 7 . 0 « 0 
4 6 . 4 7 0 
4 β . 5 7 0 
. 
8 9 . 7 0 0 
4 3 . 4 1 0 
3 4 . 8 6 0 
3 6 . 9 9 0 
« 0 . 5 9 0 
2 9 . 7 3 0 
4 0 . 6 2 0 
, 
7 6 . 2 0 0 
3 5 . 9 4 0 
2 6 . 9 7 0 
3 9 . 7 8 0 
4 3 . 3 5 0 
3 2 . 8 8 0 
3 5 . 8 1 0 
, 
7 8 . 6 3 0 
3 5 . 5 8 0 
2 7 . 0 9 0 
4 0 . 2 3 0 
4 3 . 6 8 0 
3 3 . 6 0 0 
3 9 . 0 3 0 
, 
1 0 . 5 3 0 
3 8 . 6 1 0 
2 6 . 5 8 0 
3 1 . 5 6 0 
4 1 . 1 3 0 
3 0 . 3 3 0 
4 3 . β Ο Ο 
1 1 1 . 2 4 0 
6 5 . 4 6 0 
3 5 . 7 0 0 
2 9 . 5 2 0 
3 5 . 8 4 0 
4 1 . 6 1 0 
3 6 . 9 6 0 
4 3 . 5 3 0 
1 2 0 . 4 5 0 
6 1 . 9 8 0 
3 7 . 2 6 0 
2 7 . 4 5 0 
3 2 . 4 9 0 
3 3 . 1 5 0 
2 5 . 7 6 0 
4 3 . 7 1 0 
1 1 1 . 6 9 0 
7 3 . 4 1 0 
3 5 . 0 7 0 
3 5 . 7 0 0 
4 3 . 4 1 0 
4 6 . 0 5 0 
3 8 . 6 1 0 
4 3 . 4 4 0 
, 
6 7 . 5 0 0 
3 8 . 6 1 0 
2 8 . 7 1 0 
3 7 . 1 4 0 
3 8 . 4 9 0 
3 5 . 3 7 0 
4 4 . 4 0 0 
β 
7 3 . 8 0 0 
4 4 . 5 2 0 
3 2 . 1 3 0 
4 1 . 6 7 0 
4 2 . 3 6 0 
3 8 . 1 0 0 
4 7 . 3 4 0 
ANNUEL 
( E l 
β 
9 5 . B 8 0 
5 7 . 2 4 0 
3 7 . 8 3 0 
4 8 . 9 0 0 
5 0 . 2 2 0 
4 3 . 6 8 0 
5 7 . 2 4 0 
# 
1 0 6 . 0 8 0 
5 9 . 7 9 0 
5 1 . 2 4 0 
5 1 . 2 4 0 
5 1 . 3 6 0 
5 6 . 8 2 0 
, 
. 5 2 . 6 8 0 
3 9 . 3 9 0 
4 3 . 6 2 0 
4 4 . 8 2 0 
3 2 . 0 7 0 
6 1 . 8 3 0 
# 
9 8 . 2 5 0 
4 1 . 3 1 0 
3 1 . 5 6 0 
4 5 . 4 5 0 
4 8 . 6 3 0 
3 7 . 9 8 0 
5 5 . 1 7 0 
, 
1 0 5 . 2 1 0 
4 0 . 7 7 0 
3 1 . 5 9 0 
4 5 . 7 8 0 
4 8 . 9 0 0 
3 8 . 2 2 0 
5 1 . 9 9 0 
m 
8 6 . 0 7 0 
4 5 . 3 3 0 
3 1 . 3 2 0 
4 3 . 8 0 0 
4 7 . 1 3 0 
3 6 . 0 0 0 
6 4 . 9 5 0 
, 
8 2 . 2 3 0 
4 1 . 6 4 0 
3 6 . 3 9 0 
4 6 . 4 4 0 
4 8 . 4 5 0 
4 1 . 0 7 0 
6 6 . 6 6 0 
φ 
7 9 . 0 2 0 
4 5 . 3 9 0 
3 0 . 0 6 0 
3 7 . 2 3 0 
3 8 . 0 1 0 
3 5 . 1 9 0 
7 5 . 5 1 0 
1 1 9 . 9 7 0 
8 6 . 7 3 0 
3 9 . 3 9 0 
3 9 . 4 8 0 
4 9 . 4 1 0 
5 1 . 6 0 0 
4 2 . 3 3 0 
5 6 . 3 7 0 
, 
8 6 . 1 9 0 
4 5 . 2 4 0 
3 4 . 0 8 0 
4 2 . 7 5 0 
4 4 . 4 9 0 
4 0 . 5 0 0 
6 7 . 2 6 0 
# 
9 9 . 5 7 0 
5 1 . 3 0 0 
3 5 . 7 0 0 
4 6 . 7 7 0 
4 7 . 3 7 0 
4 3 . 6 8 0 
6 8 . 8 8 0 
N A C E 
ET 
Q U A L I F I ­
C A T I O N S 
1 2 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
1 21 ΙΑ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β " 
Τ 
1 21 I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 22 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
1 22Α 
2 
3 
4 
5 
5« 
5Β 
Τ 
1 2 2 4 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
1 23 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 2 3 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5-3 
Τ 
1 23Α 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 2 4 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
1 2 4 2 1 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
275« 
TAB. I I I / C / 3 
M A E N N E R 
(FCRTSETSUNGI 
A N G E S T E L L T E E M P L C Y E S H O M M E S 
N A C E 
UND 
LEISTUNGS­
GRUPPEN 
247 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
248 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
Τ 
25 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 β 
Τ 
2 5Α 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
26 1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
31 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
τ 
311 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
314 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
316 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
32 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
321 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
' Τ 
MONATSVERDIENST 
Ι 
(Α) Ι 
Ι 
3 .375 
2.8 17 
2 . 0 9 5 
1.370 
2 . 1 2 5 
2 .120 
2 .130 
1.792 
3 .325 
2 .562 
1.632 
1.125 
1.560 
1.715 
1.520 
1.512 
5.302 
2 .672 
1.940 
1.267 
2 . 0 3 7 
2 .110 
1.907 
1.717 
5 .390 
3 .492 
2 . 1 0 0 
1.480 
2 .290 
2 .387 
2 .112 
1.917 
7 .352 
4 . 4 6 5 
2 .242 
1.650 
2 . 2 1 7 
2 .390 
2 . 0 2 0 
2 . 0 1 7 
3 .690 
2 .627 
1.642 
1.220 
1 .655 
2 . 0 8 0 
1.757 
1.605 
4 . 0 0 0 
2 .905 
1.662 
1.250 
1 .790 
2 .052 
1.655 
1.560 
3 .740 
2 . 6 3 5 
1.610 
1.200 
1 .805 
1.930 
1.740 
1.572 
3 .242 
2 . 4 4 0 
1.620 
1 .207 
1.782 
1 .972 
1.660 
1.555 
3 .702 
2 . 7 5 5 
1.735 
1.252 
1 .900 
2 .157 
1.785 
1 .597 
3 .260 
2 .587 
1.650 
1.215 
1.752 
2 . 0 0 0 
1.637 
1.540 
Ι 
(Ε) Ι 
Ι 
5.215 
3 .652 
2 .395 
1.632 
2 .497 
2 .5 80 
2 .477 
2 .2 42 
4 .377 
3 .035 
1.912 
1.392 
1.805 
1.965 
1.667 
1.825 
6 .410 
3 .475 
2 .280 
1.547 
2 .3 20 
2 .475 
2 .160 
2 .197 
6 .157 
4 .057 
2 .455 
1 .690 
2 .627 
2 . 7 8 1 
2.392 
2 .430 
8 .040 
5.135 
2 .940 
1.852 
2 .«55 
2 .607 
2 .1«5 
2 .«35 
4 .710 
3.177 
1.980 
1.455 
2 .145 
2.382 
1.947 
2 .020 
4 .955 
3 . 4 30 
1.932 
1.425 
2 .045 
2 .315 
1.860 
1.915 
4 . 6 6 5 
3.137 
1.962 
1.447 
2 .052 
2 .237 
1.907 
1.990 
4 . 5 67 
3 .082 
1.915 
1 .440 
2 . 0 3 7 
2 .300 
1.867 
1.962 
4 .955 
3 .220 
2 .025 
1.467 
2 .170 
2 .435 
2 .002 
2 .002 
5 .037 
3.007 
1.952 
1.467 
1.985 
2 .240 
1.837 
1.890 
- FFR -
Ι 
(Ο Ι 
ι 
β. 307 
4 . 7 20 
2 .785 
1.922 
2 .872 
3 . 155 
2 . 807 
2 .842 
6 .150 
3 .825 
2 .375 
1.702 
2 . 110 
2 .2 52 
1 .920 
2 . 312 
6 .082 
4 .422 
2 .722 
1.875 
2 .767 
2 . 9 2 0 
2 .482 
2 .950 
7 .215 
4 .760 
2 .665 
1.952 
2 .977 
3 . 105 
2 .760 
3 . 145 
9 . 160 
6 .067 
3 .417 
2 .112 
2 .772 
2 . 680 
2 .342 
2 .995 
6 .245 
3 .900 
2 .362 
1 . 772 
2 .502 
2 .732 
2 .252 
2 .577 
7 . 207 
4 .102 
2 . 2 62 
1 .720 
2 .402 
2 .647 
2 . 132 
2 .«05 
6.3Θ5 
3. 600 
2 .3«0 
1 . β«7 
2 .«15 
2 . 6 0 7 
2 . 177 
2 .522 
6 .622 
3 .790 
2 .367 
1 .762 
2 .«22 
2 .667 
2 .162 
2 . 522 
6 .562 
3.Θ52 
2 .««0 
1.752 
2 .532 
2 .832 
2 .270 
2 .567 
6 . 190 
3 .672 
2 .325 
1.760 
2 .317 
2 . 5 57 
2 .095 
2 .415 
GAIN 
Ι 
( 0 ) Ι 
Ι 
6.112 
3.267 
2. 215 
3.287 
3.735 
3. 110 
3 .737 
8 .612 
4 .850 
2. 872 
1.980 
2.492 
2 .665 
2.212 
3.202 
5.515 
3.232 
2 .255 
3. 190 
3 .347 
2.872 
4 .295 
8.657 
5.782 
3. 310 
2 .247 
3.357 
3.490 
2 .997 
4 .490 
7 .100 
3. 817 
2.472 
3.142 
3. 260 
2 .587 
4 .090 
8 .642 
4. 867 
2 .835 
2 .167 
2 .957 
3 .222 
2. 565 
3.475 
. 
5.072 
2.672 
2.052 
2.842 
3.135 
2.462 
3.210 
8 .625 
4 .660 
2 .855 
2 .250 
2.765 
3.055 
2.472 
3 .362 
9 .072 
5.002 
2 .825 
2.177 
2 .860 
3.075 
2 .467 
3.432 
6 .910 
4 .640 
2 .890 
2 .135 
2 .965 
3 .230 
2.605 
3.375 
8.465 
4 .580 
2 .745 
2.125 
2 .690 
2 .977 
2.402 
3.237 
MENSUEL 
( Ε ) 
7.245 
3.775 
2 .495 
3.770 
4.305 
3.445 
5.620 
# 
6.715 
3 .370 
2.300 
3.000 
3.107 
2 .707 
4 .805 
. 
6 .870 
3.830 
2 .757 
3.652 
3 .810 
3.172 
6.340 
. 
6.945 
3.842 
2.562 
3.767 
3.865 
3.280 
6.415 
β 
8.070 
4.172 
2.770 
3 .620 
3.685 
2 .920 
6 .352 
, 
6.222 
3.360 
2.635 
3.535 
3.792 
2 .900 
5.050 
β 
6.767 
3.110 
2 .387 
3.412 
3.712 
2 .830 
4 .597 
, 
5.767 
3.400 
2 .700 
3.267 
3.517 
2.765 
4 .707 
, 
6.917 
3.487 
2.795 
3.235 
3.577 
2 .852 
5.230 
5.742 
3.355 
2.515 
3.465 
3.762 
2 .940 
4 .582 
. 
5.962 
3.147 
2.542 
3.175 
3.3Θ5 
2 .697 
4 .545 
JAHRESVERD 
Ι 
(Α) Ι 
Ι 
43.560 
32 .610 
24 .930 
16.590 
24.720 
25 .020 
24 .480 
21 .840 
40 .110 
31 .440 
20 .070 
13.860 
18.930 
20.550 
18.300 
18.300 
68 .550 
36.090 
24.960 
16.440 
25 .560 
26 .670 
24 .270 
22 .410 
69 .990 
45 .450 
27 .540 
18.150 
29 .460 
31.290 
27.300 
25 .140 
93 .810 
52 .710 
25 .500 
19.500 
25 .380 
27 .180 
22 .140 
23 .340 
48 .210 
34 .020 
20 .550 
15 .300 
23.010 
26 .310 
21 .360 
20.400 
52.080 
38 .550 
20 .520 
15.420 
21 .600 
25 .200 
19 . 590 
19.530 
52.470 
34 .680 
21 .360 
15 .870 
22.410 
24 .210 
21 .660 
21 .300 
50.130 
30.990 
19.770 
14.580 
21 .780 
25 .020 
19.Θ60 
19.320 
51 .030 
34 .560 
21 .090 
15 .330 
22.950 
26.280 
21 .420 
19.860 
40.Θ60 
32 .430 
19.920 
15. 150 
21.480 
23 .970 
20.310 
19.020 
ENST 
Ι 
(Β) Ι 
Ι 
62 .940 
42 .690 
28 .680 
20 .550 
30 .300 
30 .360 
30 .300 
27 .060 
56 .370 
39 .420 
24 .150 
17 .070 
22.230 
24 .360 
20 .670 
22 .650 
84 .120 
4 5 . 4 8 0 
29 .430 
20 .190 
29 .880 
31 .660 
27 .750 
28 .890 
79 .680 
53 .580 
31 .950 
21.750 
34.230 
36 .360 
30 .870 
31 .770 
108.510 
6 3 . 4 2 0 
33 .960 
21 .930 
26.590 
30 .600 
24.900 
27.900 
63 .540 
42 .090 
24 .600 
18.630 
26 .700 
29 .940 
24.300 
25 .530 
66 .520 
44 .700 
24.030 
18.360 
25 .140 
28 .740 
22.560 
23.910 
65 .160 
43 .830 
25 .650 
20 .160 
26 .070 
29 .910 
24.090 
26 .220 
63 .720 
38.940 
24.330 
18.160 
25 .410 
26.630 
23.130 
24.750 
66 .390 
40 .660 
25.200 
18.300 
26 .310 
29 .850 
24.1Β0 
24 .500 
61 .530 
38.010 
24.150 
18.240 
24.330 
27 .720 
22.620 
23 .460 
- FFP -
Ι 
io ι ι 
104.860 
58 .350 
33 .210 
23 .850 
35.19C 
37 .560 
34 .350 
34.47C 
80 .730 
49 .140 
30 .600 
21.00C 
26 .160 
28 .380 
23 .880 
29 .010 
109.920 
57 .030 
35.10C 
24 .480 
36 .030 
37.590 
31 .950 
38 .580 
92 .970 
62 .130 
37 .350 
25 .260 
38 .880 
40 .560 
35.97C 
41 .400 
126.810 
74 .550 
39 .900 
24.900 
32 .370 
33 .900 
27 .300 
34.980 
69 .280 
51 .270 
29.73C 
22.800 
31 .440 
34 .650 
27 .870 
32 .850 
101.940 
54 .270 
28 .740 
22 .110 
29.880 
33 .630 
26 .280 
30 .120 
96 .750 
54 .060 
31 .380 
25.350 
31 .680 
35.070 
27 .420 
33.960 
92 .910 
48 .990 
29 .130 
22 .380 
30 .180 
33.810 
26 .460 
31 .890 
91 .110 
49 .140 
30 .300 
21.930 
31 .200 
34.740 
27 .480 
32 .160 
80 .490 
46 .920 
26 .740 
22 .050 
28 .650 
32.010 
25 .740 
30.240 
GAIN 
Ι 
(D) 1 
Ι 
163.740 
75 .900 
35 .480 
27 .540 
39.930 
44 .010 
38.310 
44 .940 
115.260 
63 .540 
37 .680 
25.230 
32.130 
34 .230 
27 .750 
41 .100 
, 
71.490 
41 .310 
29.850 
41 .430 
43 .500 
37 .800 
56.040 
118.050 
14 .400 
42 .930 
26 .920 
44 .940 
46 .650 
39.990 
59.190 
, 
91.170 
44 .760 
28 .860 
3 1 . 140 
38.700 
30.480 
46 .110 
124.200 
65 .310 
36 .030 
28.230 
37 .440 
4C.980 
32.190 
45 .120 
, 
67.560 
33.540 
26.010 
35 .580 
39.780 
30 .450 
41 .160 
128.790 
68 .970 
38 .340 
31.080 
38.100 
41.430 
32.850 
47 .070 
119.460 
66 .630 
35.220 
2 8.380 
36.180 
39.300 
31.110 
44.220 
125.850 
60 .570 
36 .120 
26.490 
36.960 
«0.530 
32.280 
43 .050 
108.930 
58.980 
34.260 
26.250 
33.270 
36.150 
29.340 
40 .410 
ANNUEL 
( Ε ) 
92.250 
«5 .900 
31.7«0 
«5 .360 
50.880 
«2 .390 
71 .070 
87 .720 
«3 .260 
29 .070 
38.«00 
39.240 
36.810 
61 .710 
. 
88.980 
48 .660 
35.910 
47 .160 
48 .780 
41 .940 
83.430 
. 
91.410 
49 .200 
32.370 
«9 .620 
50.910 
43 .500 
84 .570 
m 
108.150 
49 .080 
33.000 
42 .270 
43 .350 
34 .080 
77.130 
, 
87.690 
42 .750 
34.440 
44.370 
47 .640 
36.750 
68.280 
β 
90.090 
39.540 
30.990 
42.780 
47 .010 
34.290 
62.310 
. 
85.590 
46 .560 
38.790 
45.090 
49.08 0 
3Θ.2Θ0 
69 .510 
. 
91.620 
43.140 
34.320 
42 .240 
44 .650 
35.550 
70.360 
, 
75.360 
42.990 
32.040 
43 .140 
46 .320 
36.510 
60 .610 
# 
76.480 
39.240 
32.190 
38.340 
41 .280 
32.790 
58.800 
Ν A C E 
c ι 
QUALIFI­CATIONS 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
94 
58 
τ 
1 
? 
3 
4 
5 
54 
48 
Τ 
1 
2 
3 
4 
6 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
64 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
44 
59 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
44 
5R 
Τ 
2 4 7 
2 4 9 
25 
2 3 4 
?<· 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
276« 
T A B . I I I / C / 3 
M A E N N E R 
(FORTSETSUNG) 
A N G E S T E L L T E 
(SUITE) 
E M P L O Y E S H O M M E S 
LE ISTUNGS 
GRUPPEN 
3 2 2 1 
2 
3 
5 
5 4 
411 
T 
I 
? 
3 
4 
5 
4 Λ 
611 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
4 4 
5 8 
T 
1 
? 
3 
4 
5 
-)4 
6 8 
T 
t 
2 
3 
4 
5 
64 
5 8 
T 
1 
2 
9 
4 
5 
6 4 
6(3 
T 
1 
? 
9 
4 
5 
5A 
511 
Γ 
ι 
2 
9 
4 
5 
44 
69 
T 
1 
? 
3 
4 
5 
54 
6B 
I 
1 
? 
9 
4 
4 
54 
68 
T 
1 
? 
9 
4 
5 
6A 
68 
f 
4 1 / 4 2 
MONATSVEPOIENST GAIN MENSUEL I JAHRESVERDIENST 
I 
1 — 
I 
4 . 0 4 2 
2 . 6 3 7 
1 . 7 9 5 
1 . 3 1 5 
2 . 0 2 7 
2 . 2 6 7 
1 . 9 1 2 
1 . 7 2 5 
4 . 3 0 7 
3 . 3 6 2 
1 . 9 2 2 
1 . 6 0 5 
2 . 2 1 0 
2 . 5 8 0 
1 . 7 1 2 
1 . 9 2 7 
4 . 1 7 0 
2 . 9 4 7 
1 . 7 3 0 
1 . 2 7 5 
1 . 9 4 2 
2 . 2 4 7 
1 . 8 1 5 
1 . 6 5 7 
4 . 3 6 5 
3 . 1 2 5 
1 . 8 6 7 
1 . 3 8 5 
2 . 0 6 7 
2 . 5 1 2 
1 . 9 3 7 
1 . 7 7 0 
6 . 6 9 5 
3 . 3 7 0 
1 . 9 3 0 
1 . 4 4 0 
2 . 1 5 2 
2 . 6 8 7 
2 . 0 2 0 
1 . 8 4 7 
4 . 2 2 7 
3 . 0 5 7 
1 . 8 6 5 
1 . 4 0 2 
2 . 0 4 5 
2 . 2 8 5 
1 . 9 5 2 
1 . 7 6 7 
3 . 0 6 7 
2 . 3 5 7 
1 . 6 8 2 
1 . 4 0 5 
2 . 0 3 2 
2 . 1 7 0 
1 . 9 7 2 
1 . 6 6 2 
5 . 1 3 0 
3 . 1 7 2 
1 . 9 2 5 
1 . 4 8 0 
2 . 3 7 5 
2 . 7 0 0 
2 . 3 0 0 
1 . 8 4 0 
3 . 3 0 7 
2 . 5 9 5 
1 . 6 7 5 
l . 2 3 0 
1 . 7 4 5 
1 . 8 8 5 
1 . 6 3 7 
1 . 5 8 7 
3 . 3 7 5 
2 . 3 7 7 
1 . 7 2 5 
1 . 2 0 0 
1 . 6 9 5 
1 . 8 1 2 
1 . 5 8 5 
1 . 5 0 0 
3 . 3 2 7 
2 . 3 2 2 
1 . 6 5 7 
·. . 1 7 0 
1 . 6 6 0 
1 . 7 8 7 
1 . 5 7 0 
1 . 4 6 7 
I 
4 . 6 1 7 
3 . 2 1 7 
2 . 0 5 7 
1 . 5 6 2 
2 . 2 8 7 
2 . 5 5 7 
2 . 1 3 5 
2 . 1 2 0 
I I I 
GAIN ANNUEL 
I 
5 . 3 4 0 
4 . 0 3 0 
2 . 2 8 0 
1 . 9 5 2 
2 . 6 80 
3 . 0 2 7 
2 . 0 7 7 
2 . 4 2 7 
5 . 5 1 7 
3 . 3 9 7 
1 . 9 9 0 
1 . 5 0 7 
2 . 2 1 0 
2 . 4 9 5 
2 . 0 3 0 
2 . 0 4 5 
6 . 5 5 2 
3 . 7 5 2 
2 . 1 7 5 
1 . 6 3 0 
2 . 3 4 2 
2 . 7 9 5 
2 . 155 
2 . 1 5 0 
7 . 5 5 5 
3 . 9 6 5 
2 . 2 3 2 
1 . 6 8 0 
2 . 4 5 2 
2 . 9 5 2 
2 . 2 4 2 
2 . 2 4 0 
5 . 9 6 7 
3 . 5 6 5 
2 . 1 7 0 
1 . 6 3 2 
2 . 3 6 0 
2 . 6 6 2 
2 . 2 2 0 
2 . 1 4 0 
4 . 1 6 5 
3 . 0 0 5 
2 . 0 2 5 
1 . 6 5 7 
2 . 3 1 5 
2 . 5 9 2 
2 . 2 2 5 
2 . 0 3 5 
6 . 3 9 7 
3 . 6 3 5 
2 . 2 1 7 
1 . 6 6 7 
2 . 6 3 5 
3 . 0 0 2 
2 . 5 C 7 
2 . 2 3 7 
4 . 2 32 
3 . 1 0 5 
2 . 0 1 5 
1 . 4 9 5 
1 . 9 9 5 
2 . 2 4 0 
1 . 8 « 5 
1 . 9 8 0 
« . 3 9 7 
2 . 9 2 0 
2 . 0 2 0 
1 . 4 4 5 
1 . 9 3 2 
2 . 0 7 2 
1 . 8 1 2 
1 . 8 7 5 
4 . 2 5 0 
2 . 8 6 2 
1 . 9 5 5 
1 . 4 1 5 
1 . 8 8 5 
2 . 0 1 0 
1 . 7 1 5 
1 . 8 30 
6 . 135 
3 . 9 0 2 
2 . 5 1 1 
1 . 8 8 2 
2 . 6 9 7 
2 . 9 8 0 
2 . 4 2 0 
2 . 6 9 5 
7 . 0 4 0 
4 . 9 1 2 
2 . 8 1 2 
2 . 4 4 7 
3 . 3 1 7 
3 . 6 4 7 
2 . 4 1 0 
3 . 2 5 2 
7 . 142 
4 . 112 
2 . 4 0 5 
1 . 8 2 5 
2 . 5 4 5 
2 . θ ί 7 
2 . 2 7 0 
2 . 6 4 0 
8 . 6 6 0 
4 . 392 
2 . 5 2 2 
1 . 9 3 5 
2 . 7 2 7 
3 . 1 2 7 
2 . 4 2 0 
2 . 6 3 7 
8 . 7 9 0 
4 . 5 8 7 
2 . 5 6 7 
1 . 9 5 7 
2 . 6 3 5 
3 . 2 5 2 
2 . 4 9 5 
2 . 7 3 5 
6 . 9 3 7 
4 . 3 0 0 
2 . 5 2 7 
1 . 9 2 2 
2 . 7 5 2 
3 . 110 
2 . 5 5 0 
2 . 6 6 7 
5 . 4 8 2 
3 . 7 2 0 
2 . 4 1 2 
1 . 9 6 7 
2 . 7 0 5 
3 . 0 0 7 
2 . 4 9 7 
2 . 4 9 5 
6 . 0 8 0 
4 . 3 5 5 
2 . 5 6 2 
1 . 9 4 2 
2 . 9 5 7 
3 . 3 4 2 
2 . 7 4 2 
2 . 7 6 5 
6 . 0 9 2 
3 . 8 4 2 
2 . 3 9 7 
1 . 7 8 5 
2 . 3 5 7 
2 . 6 6 2 
2 . 1 0 7 
2 . 5 5 5 
6 . 2 3 2 
3 . 6 9 2 
2 . 4 4 2 
1 . 7 7 0 
2 . 3 1 7 
2 . 4 6 7 
2 . 1 1 5 
2 . 4 8 7 
6 . 105 
3 . 6 2 5 
2 . 3 5 5 
1 . 7 3 0 
2 . 2 1 2 
2 . 3 6 5 
2 . 0 2 7 
2 . 3 9 5 
8 . 4 0 0 
4 . 9 7 7 
3 . 0 3 5 
2 . 2 8 7 
3 . 1 7 2 
3. 5 2 0 
2 . 9 0 2 
3 . « 9 5 
1 0 . 0 0 0 
6 . 3 8 2 
3 . 5 0 2 
2 . 9 6 5 
« . 2 6 0 
4 . 5 0 5 
2 . 7 3 5 
4 . 4 3 7 
9 . 1 6 0 
5 . 0 3 7 
2 . 9 0 2 
2 . 2 8 7 
3 . 0 3 2 
3 . 2 9 0 
2 . 5 3 5 
3 . 5 3 2 
5 . 3 1 7 
2 . 9 5 7 
2 . 3 0 0 
3 . 1 8 7 
3 . 5 4 0 
2 . 1 1 7 
3 . 3 2 5 
5 . 4 8 0 
3 . 0 0 7 
2 . 3 8 0 
3 . 3 0 0 
3 . 6 8 7 
2 . 7 4 7 
3 . 4 2 5 
8 . 5 6 5 
5 . 4 0 0 
2 . 9 6 7 
2 . 2 7 0 
3 . 2 3 7 
3 . 5 9 2 
2 . 8 9 2 
3 . 4 5 5 
7 . 3 4 7 
4 . 5 8 0 
2 . 9 3 2 
2 . 3 8 0 
3 . 2 1 2 
3 . 522 
2 . 9 4 2 
3 . 1 7 0 
8 . 9 9 5 
5 . 4 6 5 
2 . 9 9 0 
2 . 2 8 2 
3 . 4 0 5 
3 . 7 4 7 
2 . 9 8 2 
3 . 5 7 0 
6 . 7 1 5 
4 . 8 0 0 
2 . 8 4 2 
2 . 2 1 0 
2 . 8 0 2 
2 . 9 9 7 
2 . 3 8 2 
3 . 4 1 7 
8 . 4 3 0 
4 . 6 3 5 
3 . 0 2 0 
2 . 1 6 0 
2 . 8 4 2 
2 . 9 8 7 
2 . 5 9 0 
3 . 5 6 0 
8 . 0 0 0 
4 . 5 0 0 
2 . 8 4 0 
2 . 0 8 0 
2 . 6 3 7 
2 . 7 5 7 
2 . 3 9 5 
3 . 3 8 0 
I 
6 . 3 6 0 1 
3 . 5 9 0 1 
2 . 6 9 7 1 
3 . 7 0 7 1 
3 . 9 8 5 1 
3 . 2 1 5 1 
4 . 8 6 5 1 
I 
I 
6 . 1 3 2 1 
4 . 0 8 5 1 
3 . 4 6 5 1 
4 . 6 6 7 1 
4 . 9 6 2 1 
3 . 0 6 2 1 
6 . 1 7 5 1 
I 
I 
6 . 3 5 7 1 
3 . 4 2 2 1 
2 . 7 1 2 1 
3 . 4 8 5 1 
3 . 7 0 2 1 
2 . 9 2 7 1 
4 . 9 1 0 1 
I 
I 
6 . 3 9 7 1 
3 . 3 9 2 1 
2 . 7 6 7 1 
3 . 6 Θ 5 Ι 
3 . 9 9 7 1 
3 . 0 1 2 1 
4 . 4 0 5 1 
I 
I 
6 . 4 9 2 1 
3 . 4 3 2 1 
2 . Θ 8 7 Ι 
3 . 7 6 5 1 
4 . 1 0 0 1 
2 . 9 9 5 1 
4 . 5 3 5 1 
I 
I 
6 . 7 0 0 1 
3 . 4 1 2 1 
2 . 7 1 5 1 
3 . 7 1 2 1 
3 . 9 8 7 1 
3 . 2 8 7 1 
4 . 7 0 2 1 
9 . 1 6 5 1 
5 . 3 7 5 1 
3 . 3 9 5 1 
2 . 8 5 5 1 
3 . 6 6 7 1 
3 . 9 8 2 1 
3 . 4 1 7 1 
3 . 9 3 7 1 
I 
I 
6 . 6 9 7 1 
3 . 4 2 2 1 
2 . 7 2 0 1 
3 . 6 5 0 1 
4 . 1 7 2 1 
3 . 3 4 2 1 
4 . 8 7 2 1 
I 
I 
6 . 3 0 7 1 
3 . 3 5 0 1 
2 . 6 8 7 1 
3 
3 
2 
4 
1 8 0 1 
4 8 2 1 
. 7 0 7 1 
, 9 1 0 1 
I 
I 
6 . 1 0 2 1 
3 . 7 2 2 1 
2 . 6 8 2 1 
3 . 4 9 5 1 
3 . 7 0 0 1 
3 . 1 5 5 1 
5 . 1 6 2 1 
I 
I 
5 . 9 3 5 1 
3 . 4 3 0 1 
2 . 5 7 0 1 
3 . 0 8 2 1 
3 . 2 2 0 1 
2 . 8 6 5 1 
4 . 9 7 0 1 
I 
5 6 . 4 0 0 
31 . 9 2 0 
2 2 . 1 7 0 
1 6 . 2 9 0 
2 4 . 6 9 0 
2 8 . 0 2 0 
2 3 . 7 0 0 
2 1 . 6 6 0 
5 8 . 4 7 0 
4 2 . 9 9 0 
2 3 . 8 2 0 
2 0 . 3 4 0 
2 5 . 8 9 0 
2 9 . 5 5 0 
2 0 . 5 Θ Ο 
2 4 . 1 5 0 
5 6 . 5 2 0 
3 7 . 1 1 0 
21 . 3 3 0 
1 5 . 5 3 0 
2 3 . 2 8 0 
2 7 . 3 6 0 
2 1 . 6 3 0 
20 . 6 1 0 
6 3 . 0 0 0 
3 7 . 3 2 0 
2 2 . 9 2 0 
1 6 . 4 4 0 
2 4 . 7 2 0 
3 0 . 4 2 0 
2 2 . 8 3 0 
2 1 . 510 
9 0 . Θ 7 0 
3 8 . 0 7 0 
24 . 1 8 0 
1 6 . 7 1 0 
2 5 . 3 8 0 
3 3 . 0 9 0 
2 4 . 1 2 0 
2 3 . 0 1 0 
6 2 . 2 5 0 
3 9 . 0 3 0 
2 3 . 190 
1 8 . 0 6 0 
2 5 . 3 8 0 
2 8 . 9 2 0 
2 4 . 2 4 0 
2 1 . 9 6 0 
3 7 . 2 6 0 
3 0 . 1 8 0 
2 1 . 3 9 0 
1 8 . 2 4 0 
2 5 . 3 5 0 
2 7 . 1 2 0 
2 4 . 9 3 0 
21 . 1 2 0 
7 9 . 5 0 0 
4 0 . 7 1 0 
2 3 . 7 0 0 
Ι Θ . 3 6 0 
2 9 . 9 1 0 
3 3 . 6 3 0 
2 8 . 3 8 0 
2 2 . 6 8 0 
4 1 . 6 1 0 
3 2 . 8 5 0 
20 . 5 2 0 
1 5 . 1 8 0 
2 1 . 0 6 0 
2 2 . 9 5 0 
1 9 . 6 9 0 
1 9 . 7 4 0 
4 3 . 3 2 0 
3 0 . 2 1 0 
2 1 . 6 4 0 
15 . 1 8 0 
21 . 0 9 0 
2 2 . 5 3 0 
1 9 . 5 9 0 
1 9 . 0 2 0 
4 0 . 9 5 0 
2 9 . 3 4 0 
2 1 . 2 4 0 
1 5 . 0 0 0 
2 0 . 6 1 0 
2 2 . 0 2 0 
1 9 . 2 9 0 
1 8 . 6 3 0 
6 « . 4 1 0 
4 0 . 6 6 0 
2 6 . 2 8 0 
1 9 . 6 2 0 
2 8 . 0 2 0 
31 . 5 3 0 
2 6 . 0 4 0 
2 6 . 7 0 0 
6 9 . 4 5 0 
5 1 . 0 9 0 
2 8 . 3 5 0 
2 4 . 9 6 0 
3 2 . 2 2 0 
3 6 . 3 0 0 
2 4 . 9 9 0 
3 0 . 6 0 0 
72 . 0 9 0 
4 3 . 1 1 0 
2 4 . 9 0 0 
1 8 . 9 3 0 
2 6 . 7 0 0 
3 0 . 6 3 0 
2 4 . 4 5 0 
2 5 . 4 7 0 
6 9 . 5 8 0 
4 6 . 8 6 0 
2 7 . 1 5 0 
1 9 . 3 6 0 
2 6 . 2 6 0 
3 3 . 9 6 0 
2 6 . 1 3 0 
2 6 . 7 9 0 
1 0 4 . 7 3 0 
4 Θ . 6 0 0 
2 6 . 3 2 0 
1 9 . 5 6 0 
? 9 . ? 5 0 
3 7 . 0 5 0 
2 6 . 7 0 0 
28 . 3 5 0 
7 9 . 2 2 0 
4 5 . 6 3 0 
2 6 . 7 3 0 
2 0 . 5 5 0 
2 9 . 6 7 0 
3 3 . 4 5 0 
2 7 . 7 2 0 
2 6 . 4 9 0 
5 9 . 0 4 0 
3 7 . 9 8 0 
2 5 . 1 4 0 
2 1 . 2 1 0 
2 9 . 2 2 0 
3 2 . 1 6 0 
2 6 . 1 4 0 
2 5 . 4 7 0 
9 1 . 2 6 0 
4 6 . 8 3 0 
2 7 . 2 1 0 
2 0 . 8 2 0 
3 2 . 5 2 0 
3 7 . 2 3 0 
3 0 . 9 6 0 
2 7 . 3 6 0 
5 6 . 0 4 0 
4 0 . 2 6 0 
2 4 . 6 0 0 
1 8 . 4 2 0 
2 4 . 5 1 0 
2 7 . 0 3 0 
2 2 . 6 8 0 
2 4 . 6 3 0 
5 9 . 6 4 0 
3 7 . 3 8 0 
2 5 . 8 9 0 
1 8 . 3 6 0 
2 4 . 2 1 0 
2 6 . 1 3 0 
2 2 . 3 8 0 
2 4 . 1 5 0 
57 . 4 5 0 
3 6 . 5 7 0 
2 5 . 0 5 0 
1 7 . 9 7 0 
2 3 . 2 8 0 
2 5 . 1 4 0 
2 1 . 7 8 0 
2 3 . 3 1 0 
9 0 . 8 4 0 
4 9 . 9 2 0 
3 1 . 7 4 0 
2 3 . 8 8 0 
3 2 . 9 4 0 
3 6 . 8 1 0 
2 9 . 6 7 0 
3 3 . 5 7 0 
9 5 . 1 2 0 
6 3 . 2 1 0 
3 5 . 7 9 0 
3 1 . 4 4 0 
4 0 . 6 8 0 
4 5 . 5 7 C 
2 9 . 6 1 0 
4 1 . 1 6 0 
9 1 . 8 0 0 
5 2 . 1 10 
3 0 . 0 6 0 
2 2 . 7 4 0 
3 1 . 2 0 0 
3 5 . 2 8 0 
2 7 . 4 5 0 
3 2 . 8 8 0 
1 1 6 . 9 4 0 
5 6 . 5 8 0 
3 2 . 0 7 0 
2 3 . 1 6 0 
3 2 . 8 Θ 0 
3 8 . 3 4 C 
2 9 . 3 4 0 
3 3 . 3 6 0 
1 1 5 . 0 8 0 
5 6 . 2 6 0 
3 2 . 9 1 0 
2 4 . 0 0 0 
3 4 . 9 5 C 
4 2 . 1 8 0 
3 0 . 0 9 0 
3 5 . 4 0 0 
9 7 . 3 6 0 
5 5 . 2 6 0 
3 1 . 2 6 0 
2 4 . 0 3 0 
3 4 . 2 0 0 
3 8 . 6 4 0 
31 . 6 8 0 
3 2 . 8 2 0 
7 6 . 2 4 0 
4 7 . 0 1 0 
3 0 . 0 0 0 
2 5 . 2 0 0 
3 3 . 9 9 0 
3 7 . 8 9 0 
3 1 . 9 5 0 
3 1 . 5 9 0 
1 0 4 . 9 7 0 
5 5 . 8 3 0 
3 1 . 5 6 0 
2 4 . 2 1 0 
3 6 . 5 1 0 
4 1 . 4 3 0 
3 3 . 7 5 0 
3 3 . 9 0 0 
8 7 . 1 8 0 
4 9 . 5 0 0 
3 0 . 2 1 0 
2 2 . 6 5 0 
2 6 . 8 3 0 
3 2 . 4 6 0 
2 6 . 1 0 0 
3 2 . 1 6 0 
8 6 . 5 5 0 
4 6 . 0 0 0 
3 1 . 6 8 0 
2 2 . 5 9 0 
2 9 . 0 4 0 
3 1 . 0 5 C 
2 6 . 4 6 0 
3 2 . 2 2 0 
8 4 . 2 1 0 
4 5 . 9 9 0 
3 0 . 5 1 0 
21 . 7 5 0 
2 7 . 5 1 0 
2 9 . 3 7 0 
2 5 . 0 5 C 
3 1 . 0 2 0 
1 2 1 . 5 3 0 
6 3 . 5 7 0 
3 7 . 6 6 0 
2 9 . 0 4 0 
3 8 . 8 2 0 
4 3 . 0 5 0 
3 5 . 4 3 0 
4 4 . 6 4 0 
6 2 . 7 1 0 
4 4 . 0 7 0 
3 8 . 3 1 0 
5 3 . 7 6 0 
56 .ΘΘΟ 
3 4 . 3 5 0 
5 6 . 5 2 0 
1 2 6 . 3 6 0 
6 4 . 5 3 0 
3 6 . 4 Θ 0 
2 Θ . 5 3 0 
3 7 . 3 8 0 
« 1 . 0 1 0 
3 1 . 3 2 0 
« 4 . 5 2 0 
6 9 . 0 6 0 
3 7 . Θ 3 0 
2 6 . 0 5 0 
3 9 . 0 0 0 
4 5 . 6 6 0 
3 2 . 8 5 0 
4 4 . 4 0 0 
1 3 5 . « Θ 0 
7 0 . 1 7 0 
3 6 . 6 1 0 
2 Θ . 9 Θ 0 
4 2 . 2 4 0 
4 6 . 0 0 0 
3 4 . 1 4 0 
4 7 . 2 2 0 
1 2 2 . 0 7 0 
6 9 . 1 2 0 
3 6 . 7 6 0 
2 6 . 5 3 0 
3 9 . 7 8 0 
4 5 . 0 0 0 
3 5 . 5 5 0 
4 2 . 9 6 0 
1 0 3 . 6 9 0 
5 9 . 9 1 0 
3 5 . 8 5 0 
2 9 . 9 4 0 
4 0 . 2 9 0 
4 4 . 5 2 0 
3 6 . 3 0 0 
3 5 . 8 7 0 
1 4 0 . 2 2 0 
6 9 . 3 9 0 
3 6 . 9 9 0 
2 8 . 3 2 0 
4 1 . 6 1 0 
4 6 . 2 0 0 
3 6 . β ί ο 
4 4 . 1 0 0 
1 2 3 . Θ 4 0 
6 4 . 2 3 0 
3 5 . 7 9 0 
2 8 . 4 4 0 
3 4 . 6 2 0 
3 7 . 9 5 0 
2 9 . 5 5 0 
4 3 . 8 0 0 
1 2 1 . 4 1 0 
6 1 . 3 8 0 
3 8 . 4 9 0 
2 7 . 8 1 0 
3 4 . 9 6 0 
3 6 . 9 3 0 
3 1 . 8 3 0 
4 6 . 3 8 0 
1 1 1 . 3 6 0 
5 9 . 4 3 0 
3 6 . 4 2 0 
2 6 . 6 1 0 
3 2 . 6 1 0 
3 4 . 3 5 0 
2 9 . 7 3 0 
« « . « 0 0 
8 1 . 9 9 0 
« 5 . « 8 0 
3 « . 3 8 0 
« 6 . 2 3 0 
4 0 . 4 4 0 
4 0 . 1 7 0 
1 0 8 . 0 3 0 
52 . 5 9 0 
4 4 . 2 8 0 
61 . 8 0 0 
6 3 . 2 7 0 
3 8 . 2 5 0 
7 9 . 2 9 0 
81 . 1 5 0 
4 2 . 5 4 0 
3 5 . 0 7 0 
4 3 . 4 7 0 
4 6 . 2 6 0 
3 6 . 0 3 0 
6 3 . 0 0 0 
6 4 . 0 3 0 
4 3 . 7 4 0 
3 3 . 2 7 0 
4 7 . 4 0 0 
5 3 . 3 4 0 
3 7 . 5 0 0 
6 1 . 9 8 0 
8 4 . 4 2 0 
4 4 . 3 7 0 
3 4 . 7 1 0 
4 9 . 8 9 0 
5 5 . 2 3 0 
3 8 . 7 9 0 
6 4 . 7 4 0 
6 6 . 4 0 0 
4 2 . 3 9 0 
3 4 . 1 4 0 
4 6 . 4 7 0 
5 0 . 3 4 0 
3 9 . 5 4 0 
5 9 . 5 5 0 
7 4 . 2 5 0 
4 1 . 9 4 0 
3 6 . 2 1 0 
4 6 . 7 1 0 
5 0 . 4 6 0 
4 2 . 7 8 0 
5 0 . 1 9 0 
6 5 . 5 0 0 
4 2 . 3 6 0 
3 3 . 6 9 0 
4 7 . 0 1 0 
5 0 . 4 0 0 
3 9 . 4 2 0 
6 0 . 7 5 0 
8 4 . 6 1 0 
4 1 . 9 1 0 
3 4 . 9 8 0 
4 0 . 1 4 0 
4 3 . 5 6 0 
3 3 . 4 8 0 
6 6 . 0 0 0 
6 1 . 0 3 0 
4 7 . 5 5 0 
3 4 . 1 4 0 
4 1 . 6 4 0 
4 4 . 9 1 0 
3 7 . 6 0 0 
6 9 . 7 2 0 
7 8 . 1 6 0 
4 4 . 6 2 0 
3 2 . 7 0 0 
3 8 . 0 1 0 
3 9 . 3 3 0 
3 5 . 1 9 0 
6 7 . 3 8 0 
Q U A L I F I ­
CATIONS 
1 3 2 2 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
1 3 3 
2 
3 
4 
5 
5 4 
53 
T 
1 3 4 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 3 5 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
1 3 5 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 36 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
1 3 6 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 3 6 4 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 3 7 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 4 1 / 4 2 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
1 4 1 A 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
2 7 7 ' 
M A E N N E R 
TAB. I I I / C / 3 
IFCRTSETSUNGI ISUITEI 
A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S H O M M E S 
N A C E 1 MONf 
L E I S T U N G S - I ( / 
GRUPPEN | 
4 1 2 1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 | 
5A | 
5B 1 
Τ I 
4 1 3 1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
τ ι 
41B 1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 | 
5Δ | 
5B 1 
Τ I 
42A 1 | 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
56 | 
Τ I 
4 2 9 1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ | 
5B 1 
Τ ι 
4 3 1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5 6 1 
τ ι 
4 3 1 1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
4 3 2 1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 | 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
4 3 6 1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
4 4 1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
4 4 1 I | 
2 1 
3 1 
4 | 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I T S V E P D I E N S T FFR - GAIN MENSUEL 
l i t i 
) Ι (Β) 1 (C) 1 (D) I (E) 
I 
3 . 1 3 5 
2 . 0 6 0 
1 . 6 0 5 
1 . 2 0 2 
1 . 7 6 5 
1 . B 2 7 
1 . 6 2 2 
1 . 4 2 5 
3 . 5 8 5 
2 . 3 9 2 
1 . 6 2 7 
1 . 1 3 2 
1 . 6 0 0 
1 . 6 8 5 
1 . 5 5 2 
1 . 4 2 2 
3 . 2 9 7 
2 . 2 8 7 
1 . 7 7 2 
1 . 1 9 5 
1 . 6 3 5 
1 . 6 8 7 
1 . 6 0 7 
1 . 5 0 7 
3 . 2 4 2 
2 . 4 6 2 
1 . Θ 2 7 
1 . 2 2 7 
1 . 6 6 0 
1 . 8 1 0 
1 . 5 2 7 
1 . 4 8 5 
3 . 1 5 2 
2 . 5 3 0 
1 . 6 3 7 
1 . 1 3 2 
1 . 5 8 2 
1 . 7 5 5 
1 . 5 0 5 
1 . 4 3 7 
3 . 5 7 0 
2 . 6 9 5 
1 . 6 2 5 
1 . 2 5 0 
1 . 5 9 0 
1 . 6 9 5 
1 . 5 0 7 
1 . 5 0 0 
3 . 6 2 0 
2 . 6 4 7 
1 . 6 8 5 
1 . 1 2 2 
1 . 6 0 5 
1 . 7 6 5 
1 . 5 3 0 
1 . 5 0 5 
3 . 0 5 0 
2 . 4 1 0 
1 . 6 2 5 
1 . 0 5 2 
1 . 4 4 0 
1 . 6 5 2 
1 . 3 6 0 
1 . 2 4 7 
3 . 0 5 0 
2 . 2 9 2 
1 . 5 6 0 
1 . 1 4 7 
1 . 5 6 7 
1 . 6 6 C 
1 . 4 7 2 
1 . 5 4 0 
2 . 7 8 5 
2 . 4 3 1 
1 . 5 7 2 
1 . 2 5 ? 
1 . 6 0 5 
1 . 7 5 2 
1 . 5 1 2 
1 . 5 8 2 
-1 
4 . 4 4 7 
2 . 6 0 2 
2 . 0 3 5 
1 . 4 3 7 
1 . 9 1 7 
2 . 0 5 0 
1 . 8 1 2 
1 . 7 6 0 
4 . 2 2 2 
2 . 8 8 5 
1 . 8 57 
1 . 3 32 
1 . 8 1 2 
2 . 0 0 2 
1 . 7 2 5 
1 . 7 6 0 
4 . 4 C 7 
2 . 7 4 7 
2 . 0 4 2 
1 . 5 1 5 
1 . 6 6 2 
1 . 9 3 5 
1 . 8 4 2 
1 . 8 6 2 
4 . 2 6 2 
2 . 9 6 7 
2 . 1 0 5 
1 . 4 4 0 
1 . 9 4 2 
2 . 0 7 7 
1 . 7 5 7 
1 . 8 9 2 
4 . 6 C 7 
3 . 0 1 7 
1 . 9 0 0 
1 . 3 5 7 
1 . 6 2 5 
2 . 0 0 2 
1 . 6 3 5 
1 . 7 7 0 
« . 6 2 5 
3 . 1 6 5 
1 . 9 37 
1 . 4 1 7 
1 . 8 2 7 
1 . 9 7 0 
1 . 6 6 5 
1 . 7 9 5 
5 . 1«7 
3 . 1 3 2 
2 . 0 1 0 
1 . 3 7 5 
1 . 6 1 2 
1 . 9 7 2 
1 . 6 50 
1 . 7 9 5 
3 . 9 2 2 
3 . 0 6 7 
1 . 6 3 0 
1 . 1 6 5 
1 . 6 7 2 
2 . 0 0 7 
1 . 5 5 5 
1 . 6 C 7 
3 . 7 « 2 
2 . 7 « 2 
1 . 8 6 2 
1 . 4 4 0 
1 . 7 8 0 
1 . 9 C 5 
1 . 6 57 
1 . 8 6 7 
« . 1 6 0 
2 . 9 6 2 
1 . 8 3 0 
1 . 4 8 7 
1 . 8 1 5 
1 . 9 4 0 
1 . 6 7 5 
1 . 8 7 0 
1 
6 . 3 1 7 
3 . 3 Θ 5 
2 . 5 9 0 
1 . 7 3 2 
2 . 2 3 7 
2 . 4 4 2 
1 . 9 8 0 
2 . 3 8 5 
5 . 4 6 7 
3 . 5 4 0 
2 . 1 4 0 
1 . 5 9 7 
2 . 117 
2 . 3 1 0 
1 . 932 
2 . 2 0 5 
6 . 0 1 5 
3 . 5 0 5 
2 . 3 Θ 0 
1 . 8 2 5 
2 . 2 6 2 
2 . 4 0 0 
2 . 1 4 7 
2 . 4 4 2 
6 . 1 6 7 
3 . 6 4 5 
2 . 5 3 5 
1 . 7 4 5 
2 . 3 1 7 
2 . 4 3 0 
2 . 137 
2 . 5 3 7 
6 . 6 2 0 
3 . 7 2 2 
2 . 2 4 0 
1 . 6 5 0 
2 . 1 6 2 
2 . 2 9 2 
1 . 9 1 0 
2 . 2 6 2 
6 . 3 8 5 
3 . 9 6 2 
2 . 4 5 0 
1 . 6 8 5 
2 . 117 
2 . 2 2 7 
1 . 8 8 7 
2 . 2 3 7 
7 . 3 2 2 
3 . 8 6 5 
2 . 4 2 0 
1 . 6 β 7 
2 . 0 9 0 
2 . 192 
1 . 665 
2 . 2 4 0 
6 . 4 6 0 
3 . 6 7 0 
2 . 1 1 5 
1 . 4 3 5 
2 . 0 6 7 
2 . 2 4 0 
1 . 7 7 2 
2 . 120 
5 . 352 
3 . 522 
2 . 2 0 7 
1 . 7«5 
2 . 0 6 0 
2 . 1 7 7 
1 . 6 9 2 
2 . 3 6 7 
5 . 6 8 7 
3 . 6 7 1 
2 . 152 
1 . 1 5 0 
2 . 0 5 0 
2 . 155 
1 . 6 1 5 
2 . 2 1 2 
1 
9 . 1 2 5 
« . « 7 0 
3 . 1 5 7 
2 . 2 2 2 
2 . 6 8 2 
2 . 8 5 0 
2 . 2 5 7 
3 . 3 0 5 
7 . 0 4 7 
4 . 3 8 2 
2 . 5 4 7 
1 . 6 9 2 
2 . 4 5 2 
2 . 6 5 0 
2 . 2 0 7 
3 . 0 7 5 
7 . 6 7 7 
4 . 3 5 2 
2 . 9 4 2 
? . ? ? 0 
2 . 7 1 7 
2 . 7 9 5 
2 . 6 0 7 
3 . 3 7 7 
8 . 7 8 2 
4 . 5 8 2 
3 . 2 1 5 
2 . 1 3 5 
2 . 7 4 2 
2 . 9 1 5 
2 . 5 7 0 
3 . 6 5 2 
9 . 1 6 7 
4 . 8 2 7 
2 . 7 7 5 
1 . 9 6 2 
2 . 5 0 7 
2 . 6 5 2 
2 . 2 3 2 
3 . 1 3 7 
9 . 4 7 7 
4 . 9 6 5 
3 . 0 6 2 
2 . 0 2 5 
2 . 4 3 5 
2 . 5 8 5 
2 . 1 2 7 
3 . 167 
9 . 1 2 2 
5 . 0 3 5 
3 . 1 0 0 
2 . 112 
2 . 3 7 0 
2 . 4 3 5 
2 . 1 5 7 
3 . 1 7 0 
9 . 0 9 7 
4 . 7 0 0 
2 . 4 5 7 
1 . 7 7 2 
2 . 5 1 7 
2 . 8 1 2 
2 . 1 7 7 
3 . 1 5 0 
7 . 5 3 7 
4 . 5 7 0 
2 . 8 6 2 
2 . 1 4 5 
2 . 3 5 5 
2 . 5 0 7 
2 . 142 
3 . 5 2 7 
7 . 6 7 0 
4 . 9 0 5 
2 . 4 7 7 
1 . 9 9 7 
2 . 2 9 0 
2 . 4 2 T 
2 . 0 7 7 
3 . 4 1 5 
5 . 9 3 0 
3 . 7 8 2 
2 . 8 5 2 
3 . 2 1 2 
3 . 4 0 2 
2 . 7 1 7 
4 . 9 4 5 
8 . 8 6 0 
5 . 6 3 5 
3 . 0 3 5 
2 . 1 7 2 
2 . 8 1 2 
2 . 9 6 7 
2 . 4 6 0 
4 . 4 8 2 
6 . 0 7 2 
3 . 3 9 2 
7 . 7 3 2 
3 . 0 7 5 
3 . 1 6 2 
2 . 9 8 0 
5 . 0 3 5 
6 . 0 5 5 
4 . 1 8 5 
2 . 6 0 0 
3 . 2 6 5 
3 . 5 2 5 
2 . 9 4 0 
5 . 4 3 0 
6 . 0 2 5 
3 . 5 3 5 
2 . 3 3 7 
2 . 8 9 7 
3 . 0 3 7 
2 . 5 3 0 
4 . 8 1 2 
6 . 3 1 0 
« . 2 9 0 
2 . 3 9 0 
2.e«o 
2 . 9 6 2 
2 . 3 5 0 
« . 6 5 5 
6 . 0 2 0 
3 . 9 1 5 
2 . 6 « 7 
2 . 6 6 0 
2 . 7 3 2 
2 . « 6 0 
5 . 0 3 0 
5 . 6 B 7 
3 . 1 5 7 
2 . 1 7 7 
3 . 1 2 2 
3 . « 9 5 
2 . 5 8 2 
« . 6 5 2 
1 0 . 0 0 0 
6 . 1 5 7 
3 . 8 9 7 
2 . 7 8 7 
2 . 6 9 5 
2 . 9 1 2 
2 . 3 6 7 
5 . 5 2 0 
6 . 4 7 7 
3 . 1 1 0 
2 . 3 4 7 
2 . 6 1 7 
2 . 7 6 5 
2 . 2 5 5 
5 . 4 2 7 
JAHRESVERDIENST 
1 
I A I I 
1 
3 9 . 4 5 0 
2 7 . 2 7 0 
20 . 0 4 0 
1 4 . 1 6 0 
2 1 . 1 2 0 
2 1 . 7 8 0 
2 0 . 0 4 0 
1 7 . 4 0 0 
4 5 . 8 7 0 
3 0 . 0 0 0 
2 0 . 6 7 0 
1 « . 7 9 0 
2 0 . 3 7 0 
2 2 . 3 2 0 
1 9 . 0 2 0 
1 8 . 2 4 0 
4 2 . 7 5 0 
2 8 . 8 6 0 
2 1 . 0 9 0 
1 5 . 7 5 0 
1 9 . 7 7 0 
1 9 . 9 5 0 
1 9 . 7 1 0 
19 . 1 4 0 
4 6 . 7 1 0 
3 1 . 7 4 0 
2 4 . 0 0 0 
1 5 . 2 1 0 
2 1 . 2 1 0 
2 3 . 4 0 0 
1 9 . 0 5 0 
1 9 . 3 8 0 
• 
3 9 . 1 2 0 
3 0 . 9 3 0 
1 8 . 8 1 0 
1 3 . 7 7 0 
1 8 . 8 4 0 
2 1 . 0 3 0 
1 7 . 1 6 0 
1 7 . 3 1 0 
4 6 . « « 0 
3 4 . 3 8 0 
1 9 . 8 0 0 
1 5 . 4 8 0 
1 9 . 0 5 0 
2 0 . 7 0 0 
1 7 . 7 6 0 
1 8 . 3 9 0 
5 2 . 4 1 0 
3 2 . 8 5 0 
2 0 . 1 3 0 
1 4 . 3 7 0 
1 8 . 8 7 0 
21 . 0 3 0 
1 7 . 5 B 0 
18 . 2 4 0 
3 7 . 9 5 0 
2 8 . 8 9 0 
1 8 . 2 4 0 
1 2 . 0 6 0 
1 6 . 3 5 0 
1 8 . 6 6 0 
1 4 . 9 7 0 
1 4 . 5 6 0 
3 7 . 9 2 0 
2 7 . 6 1 0 
1 8 . 6 9 0 
13 . 8 0 0 
1 8 . 1 2 0 
1 9 . 6 2 0 
1 6 . 5 9 0 
1 8 . 1 8 0 
3 5 . 8 8 0 
2 9 . 9 1 0 
1 9 . 0 2 0 
1 4 . 8 5 0 
1 8 . 6 6 0 
2 0 . 9 4 0 
1 6 . 6 6 0 
1 8 . 6 0 0 
1 
lei | 
1 
5 8 . 8 3 0 
3 3 . 6 9 0 
2 5 . 1 4 0 
1 7 . 3 4 0 
2 3 . 6 4 0 
2 5 . 0 2 0 
2 2 . 2 0 0 
2 2 . 1 7 0 
5 5 . 3 2 0 
3 7 . 1 1 0 
2 3 . 7 0 0 
1 6 . 9 2 0 
2 2 . 9 8 0 
2 5 . 4 4 0 
2 1 . 5 7 0 
2 2 . 4 1 0 
5 9 . 1 0 0 
3 5 . 3 4 0 
2 4 . 8 7 0 
1 9 . 2 9 0 
2 3 . 1 3 0 
2 4 . 7 5 0 
2 2 . 2 6 0 
2 3 . 8 2 0 
6 2 . 9 7 0 
3 9 . 3 6 0 
2 7 . 9 9 0 
1 8 . 7 8 0 
2 5 . 5 6 0 
2 7 . 1 2 0 
2 3 . 5 8 0 
2 5 . 3 8 0 
' 
5 9 . 0 4 0 
3 6 . 3 6 0 
2 2 . 8 3 0 
1 6 . 6 5 0 
2 2 . 1 1 0 
2 3 . 9 1 0 
1 9 . 6 5 0 
2 1 . 7 2 0 
5 9 . 8 2 0 
4 0 . 5 6 0 
2 3 . 4 9 0 
1 8 . 0 0 0 
2 2 . 5 3 0 
2 4 . 8 4 0 
2 0 . 1 0 0 
2 2 . 2 9 0 
6 8 . 9 4 0 
3 9 . 6 9 0 
2 4 . 3 6 0 
1 7 . 5 2 0 
2 1 . 5 1 0 
2 3 . 6 7 0 
1 9 . 2 9 0 
2 1 . 7 8 0 
5 9 . 9 7 0 
3 6 . 0 3 0 
21 . 8 7 0 
1 3 . 8 6 0 
1 9 . 4 1 0 
2 2 . 6 5 0 
1 8 . 0 6 0 
1 8 . 7 5 0 
5 1 . 1 5 0 
3 4 . 6 2 0 
2 2 . 8 0 0 
1 7 . 1 9 0 
2 1 . 3 6 0 
2 3 . 1 0 0 
1 9 . 4 4 0 
2 2 . 6 5 0 
5 4 . 9 9 0 
3 7 . 2 6 0 
2 2 . 6 2 0 
1 7 . 3 4 0 
2 1 . 8 7 0 
2 3 . 4 3 0 
1 9 . 7 7 0 
2 2 . 6 5 0 
- FFR -
1 
(C) 1 
1 
8 3 . 4 0 0 
4 2 . 3 3 0 
3 2 . 1 0 0 
2 1 . 3 3 0 
2 7 . 4 5 C 
2 9 . 2 2 0 
2 4 . 9 6 0 
3 0 . 3 0 0 
7 β . 3 9 0 
4 5 . 2 1 0 
2 7 . 2 4 0 
2 0 . 1 0 0 
2 6 . 4 9 0 
2 9 . 1 3 0 
2 4 . 0 9 0 
2 8 . 1 7 0 
8 5 . 9 2 0 
4 4 . 0 4 0 
2 9 . 7 0 0 
2 3 . 5 2 0 
2 7 . 9 6 C 
2 9 . 1 9 0 
2 6 . 3 7 0 
3 1 . 1 4 0 
8 7 . 6 0 C 
5 0 . 6 7 0 
3 4 . 4 4 0 
2 3 . 3 1 0 
3 0 . 3 9 0 
3 2 . 2 5 0 
2 8 . 3 2 0 
3 4 . 2 6 0 
\ 
9 4 . B O O 
4 6 . 8 3 0 
2 7 . 6 0 0 
2 0 . 3 7 0 
2 6 . 3 4 0 
2 8 . 1 1 0 
2 3 . 1 6 0 
2 7 . 9 9 0 
8 8 . 4 1 0 
5 1 . 1 8 0 
3 0 . 4 8 0 
2 0 . 9 4 0 
2 6 . 9 1 0 
2 8 . 5 3 0 
2 2 . 9 8 0 
2 8 . 6 5 0 
9 6 . 3 3 0 
4 9 . 0 5 0 
2 9 . 4 3 0 
2 0 . 9 4 0 
2 5 . 1 7 0 
2 6 . 5 2 0 
2 2 . 1 1 0 
2 7 . 4 2 0 
1 0 2 . 9 0 0 
4 4 . 4 6 0 
2 5 . 8 0 0 
1 6 . 7 4 0 
2 4 . 4 5 0 
2 6 . 7 3 0 
2 0 . 7 0 0 
2 5 . 8 9 0 
7 1 . 6 7 C 
4 5 . 3 3 0 
2 8 . 2 9 0 
2 1 . 2 1 0 
2 4 . 9 3 0 
2 6 . 5 5 0 
2 2 . 7 7 0 
2 9 . 5 2 0 
7 6 . 4 7 0 
4 8 . 9 0 0 
2 7 . 5 1 0 
2 0 . 9 7 0 
2 4 . 9 3 0 
2 6 . 1 3 0 
2 2 . 7 4 0 
2 8 . 3 2 0 
GAIN 
1 
( 0 1 | 
1 
1 3 7 . 7 6 0 
5 5 . 8 3 0 
4 0 . 2 9 0 
2 7 . 0 3 0 
3 2 . 7 0 0 
3 4 . 2 3 0 
2 9 . 2 2 0 
4 1 . 9 7 0 
9 1 . 6 2 0 
5 7 . 6 9 0 
3 2 . 0 1 0 
2 4 . 1 2 0 
3 0 . 8 7 0 
3 3 . 1 2 0 
2 7 . 1 8 0 
4 0 . 0 8 0 
1 2 2 . 8 8 0 
5 6 . 2 5 0 
3 5 . 7 0 0 
2 8 . 6 B 0 
3 3 . 0 3 0 
3 4 . 3 8 0 
3 1 . « 1 0 
« 3 . 9 2 0 
1 « 1 . 7 5 0 
6 3 . « 5 0 
4 2 . 9 3 0 
2 9 . 0 4 0 
3 6 . 2 1 0 
3 8 . 3 4 0 
3 3 . 2 1 0 
5 0 . 6 4 0 
6 3 . 3 0 0 
3 4 . 5 3 0 
2 4 . 7 2 0 
3 0 . 6 6 0 
3 2 . 3 1 0 
2 6 . 9 7 0 
3 9 . 0 9 0 
1 2 5 . 1 9 0 
6 6 . 6 0 0 
3 9 . 1 2 0 
2 5 . 2 3 0 
3 0 . 8 7 0 
3 2 . 6 1 0 
2 6 . 4 6 0 
4 0 . 4 4 0 
1 1 6 . 4 3 0 
6 4 . 1 7 0 
3 8 . 7 6 0 
2 6 . 1 6 0 
2 8 . 5 6 0 
2 5 . 6 7 0 
2 5 . 6 8 0 
4 0 . 0 5 0 
1 3 8 . 1 2 0 
5 5 . 6 7 0 
3 1 . 7 4 0 
2 C 6 4 0 
3 0 . 6 3 0 
3 3 . 6 0 0 
2 6 . 0 7 0 
3 8 . 1 0 0 
9 8 . 6 7 0 
6 3 . 3 0 0 
3 5 . 1 9 0 
2 7 . « 5 0 
2 8 . 8 9 0 
3 1 . 3 2 0 
2 5 . 6 5 0 
« 6 . 2 3 0 
1 0 5 . 3 9 0 
6 7 . 5 0 0 
3 2 . 3 4 0 
2 5 . 2 3 0 
2 8 . 2 0 0 
2 9 . 8 2 0 
2 5 . 5 6 0 
4 4 . 2 5 0 
ANNUEL 
I E ! 
. 
7 3 . 7 1 0 
4 8 . 8 1 0 
3 5 . 4 9 0 
3 7 . 9 2 0 
3 9 . 9 6 0 
3 4 . 2 0 0 
6 5 . 7 3 0 
1 2 9 . 8 4 0 
7 5 . 6 9 0 
3 8 . 1 0 0 
2 7 . 3 3 0 
3 5 . 4 9 0 
3 7 . 5 0 0 
3 0 . 9 0 0 
6 0 . 5 1 0 
. 
7 6 . 8 6 0 
4 4 . 1 0 0 
3 3 . 7 5 0 
3 7 . 4 4 0 
3 8 . 4 9 0 
3 6 . 0 0 0 
6 8 . 4 3 0 
. 
8 2 . 2 0 0 
5 3 . 7 0 0 
3 5 . 1 3 0 
4 3 . 9 2 0 
4 6 . 9 2 0 
3 8 . 7 0 0 
7 4 . 9 7 0 
·; 
• 
8 1 . 5 1 0 
4 5 . 0 9 0 
2 9 . 4 9 0 
3 5 . 2 5 0 
3 7 . 0 5 0 
3 0 . 2 1 0 
6 3 . 7 2 0 
. 
8 6 . 4 3 0 
5 3 . 6 7 0 
3 0 . 9 0 0 
3 5 . 3 4 0 
3 6 . 7 8 0 
2 9 . 2 5 0 
6 3 . 5 7 0 
. 
7 6 . 8 3 0 
4 7 . 2 8 0 
3 1 . 4 4 0 
3 2 . 1 9 0 
3 3 . 4 2 0 
2 8 . 6 2 0 
6 4 . 8 0 0 
# 
7 5 . 8 7 0 
3 9 . 6 6 0 
2 6 . 8 5 0 
3 6 . 6 9 0 
4 0 . 0 8 0 
3 1 . 6 5 0 
6 0 . 7 8 0 
. 
8 5 . 5 0 0 
4 7 . 5 2 0 
3 3 . 0 3 0 
3 4 . 5 3 0 
3 6 . 9 9 0 
2 8 . « 7 0 
7 6 . 5 9 0 
. 
9 0 . 9 9 0 
3 8 . « 0 0 
2 9 . 6 « 0 
3 3 . 1 5 0 
3 6 . 1 8 0 
2 8 . 0 5 0 
7 5 . 5 « 0 
Ν 
Q U 
CA 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
1 
2 
3 
« 5 
54 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
64 
59 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
34 
68 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
4 1 2 
278« 
TAB. I I I / C / 3 
(FORTSETSUNG) 
M A E N N E « A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S H O M M E S 
N A C E 
UNO 
LE I S T U N G S ­
GRUPPEN 
4 4 2 1 
2 
3 
4 
6 
5A 
6 Β 
Τ 
4 5 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
45Α 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
311 
Τ 
45Β Ι 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
4 6 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
46Α 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
4 6 7 1 ! 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β 
Τ | 
4 7 1 
2 Ι 
3 | 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
5Β Ι 
Τ | 
47Α 1 | 
2 Ι 
3 Ι 
4 | 
5 Ι 
5Α | 
5Β Ι 
Τ Ι 
4 7 8 1 Ι 
2 Ι 
3 1 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ | 
4 8 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5 8 Ι 
Τ Ι 
I MONATSVEROIENST 
Ι ι 
Ι ( Α Ι | 
ι ι 
1 3 . 0 8 0 
Ι 2 . 1 8 2 
Ι 1 . 5 4 0 
Ι 1 . 0 8 2 
Ι 1 . 5 3 0 
Ι 1 . 5 9 5 
Ι 1 . 4 1 2 
1 . 4 9 0 
2 . 6 4 5 
Ι 2 . 2 3 5 
Ι 1 . 5 2 7 
1 . 0 7 2 
Ι 1 . 5 3 7 
1 . 5 9 2 
1 . 4 0 5 
1 . 3 5 2 
2 . 4 6 5 
2 . 0 0 2 
1 . 5 0 0 
1 . 0 2 5 
1 . 3 6 0 
1 . 5 3 5 
1 . 2 7 2 
1 . 3 1 0 
2 . 6 9 C 
2 . 2 9 7 
1 . 5 9 2 
1 . 0 4 0 
1 . 5 7 2 
1 . 5 8 7 
1 . 5 4 5 
1 . 2 8 5 
2 . 8 3 2 
2 . 1 8 2 
1 . 6 6 5 
1 . 1 6 0 
1 . 5 7 5 
1 . 6 1 0 
1 . 5 4 2 
1 . 5 1 5 
2 . 8 4 7 
2 . 2 0 2 
1 . 7 1 7 
1 . 1 6 2 
1 . 5 1 7 
1 . 5 2 7 
1 . 5 0 5 
1 . 5 2 5 
2 . 7 9 5 
2 . 1 8 2 
1 . 5 6 2 
1 . 1 4 7 
1 . 6 4 2 
1 . 7 8 2 
1 . 5 6 5 
1 . 4 8 0 
4 . 0 2 2 
2 . 3 5 5 
1 . 8 7 0 
1 . 1 9 5 
2 . 0 0 5 
2 . 1 5 7 
1 . 8 2 7 
1 . 5 4 5 
4 . 1 5 5 
2 . 8 5 0 
1 . 6 6 2 
1 . 2 6 0 
1 . 9 4 7 
2 . 1 1 7 
1 . 8 0 2 
1 . 6 5 7 
3 . 9 8 0 
2 . 2 4 0 
1 . 8 7 7 
1 . 1 7 5 
2 . 1 0 5 
2 . 2 2 7 
1 . 9 0 2 
1 . 5 0 2 
3 . 7 4 2 
2 . 6 6 5 
1 . 6 1 5 
Ι . 2 6 2 
1 . 7 5 0 
1 . 9 4 2 
1 . 6 5 5 
1 . 5 8 5 
Ι 
( Β Ι Ι 
Ι 
3 . 6 4 7 
2 . 5 9 7 
1 . 9 1 7 
1 . 3 9 7 
1 . 7 1 0 
1 . 8 0 0 
1 . 6 3 5 
1 . 8 5 7 
4 . 0 1 0 
2 . 6 9 0 
1 . 8 2 0 
1 . 3 0 2 
1 . 7 2 5 
1 . 7 9 0 
1 . 6 1 2 
1 . 7 1 5 
4 . 3 3 0 
2 . 4 9 5 
1 . 7 1 5 
1 . 2 7 0 
1 . 5 8 7 
1 . 7 3 7 
1 . 3 67 
1 . 6 1 5 
3 . 7 8 5 
2 . 1 5 7 
1 . 9 7 2 
1 . 2 4 7 
1 . 7 5 5 
1 . 7 8 0 
1 . 7 22 
1 . 7 2 2 
3 . 7 2 7 
2 . 7 7 2 
1 . 9 7 7 
1 . 4 1 0 
1 . 8 2 7 
1 . 9 6 7 
1 . 7 3 0 
1 . 8 6 2 
3 . 7 1 0 
2 . 7 3 0 
1 . 9 9 7 
1 . 4 2 5 
1 . 7 6 7 
1 . 6 6 0 
1 . 7 3 2 
1 . 8 7 7 
3 . 6 9 0 
2 . 8 5 5 
1 . 9 1 7 
1 . 3 Θ 7 
1 . 8 8 0 
2 . 0 6 2 
1 . 7 3 0 
1 . 8 7 7 
4 . 9 1 2 
2 . 9 7 7 
2 . 2 3 5 
1 . 4 1 0 
2 . 3 6 0 
2 . 5 3 7 
2 . 0 9 5 
2 . 0 4 2 
4 . 9 0 5 
3 . 4 20 
2 . 1 1 1 
1 . 5 0 0 
2 . 2 3 2 
2 . 4 6 2 
2 . 0 2 2 
2 . 1 0 5 
4 . 9 1 5 
2 . 8 1 7 
2 . 2 8 2 
1 . 4 6 0 
2 . 5 80 
2 . 6 5 2 
2 . 4 2 5 
2 . 0 0 5 
5 . 1 4 0 
3 . 2 2 2 
1 . 8 8 5 
1 . 5 1 7 
1 . 9 8 5 
2 . 2 8 2 
1 . 8 6 0 
1 . 9 1 5 
- FFR -
Ι 
(Ο Ι 
ι 
5 . 1 « 7 
3 . 2 1 5 
2 . 300 
1 . 7 « 0 
2 . 0 8 0 
2 . 2 « 2 
1 . 9 3 0 
2 . « 6 5 
6 . 155 
3 . « « 7 
2 . 2 2 0 
1 . 6 2 5 
2 . 0 0 0 
2 . 0 6 0 
1 . 6 7 5 
2 . 2 3 7 
5 . « 6 0 
3 . 2 32 
1 . 9 6 2 
1 . 5 6 2 
1 . 8 9 2 
1 . 9 7 1 
1 . 6 « 5 
2 . 0 3 2 
6 . 125 
3 . 5 « 5 
2 . 3 6 5 
1 . 5 6 0 
2 . 1 9 0 
2 . 3 5 5 
2 . 0 1 0 
2 . 4 7 2 
5 . 122 
3 . 4 3 2 
2 . 3 1 0 
1 . 7 4 0 
2 . 155 
2 . 2 9 5 
1 . 9 3 0 
2 . 4 1 2 
5 . 1 2 5 
3 . 3 2 0 
2 . 2 8 5 
1 . 7 1 5 
2 . 112 
2 . 2 3 2 
1 . 9 1 5 
2 . 3 9 5 
5 . 0 5 0 
3 . 5 7 7 
2 . 3 1 0 
1 . 7 6 0 
2 . 2 0 0 
2 . 3 5 5 
1 . 9 4 2 
2 . 4 1 0 
6 . 4 9 5 
3 . 8 0 0 
2 . 8 5 2 
1 . 8 2 2 
2 . 8 5 7 
3 . 0 3 2 
2 . 547 
2 . 8 5 7 
6 . 8 5 0 
4 . 2 2 0 
2 . 6 8 7 
1 . 8 2 7 
2 . 6 9 7 
2 . 9 0 5 
2 . 2 8 2 
2 . 8 3 2 
6 . 4 3 2 
3 . 5 8 2 
2 . 9 4 5 
1 . 8 2 2 
3 . 0 2 5 
3 . 2 4 2 
2 . 8 4 2 
2 . 8 7 0 
7 . 0 5 5 
3 . 9 6 7 
2 . 2 4 5 
1 . 8 0 0 
2 . 3 4 0 
2 . 6 2 7 
2 . 1 3 0 
2 . 4 3 7 
GAIN 
Ι 
Ι D) | 
Ι 
7 . 2 9 0 
4 . 0 2 7 
3. 2 7 0 
2 . 2 6 0 
2 . 4 4 0 
2 . 6 4 0 
2 . 2 2 0 
3. 6 2 0 
8 . 6 8 7 
4 . 5 7 0 
2 . 7 2 0 
2 . 0 3 0 
2 . 3 7 7 
2 . 4 5 0 
2 . 1 8 5 
3 . 2 9 0 
8 . 9 Β 0 
4 . 0 1 2 
2 . 4 0 7 
1 . 9 1 2 
2 . 2 0 2 
2 . 2 4 5 
2 . 0 3 2 
2 . 8 1 2 
6 . 6 1 5 
4 . 6 0 2 
3 . 0 5 2 
2 . 0 8 2 
2 . 6 8 7 
2 . 9 0 7 
2 . 2 7 7 
3 . 7 3 7 
7 . 2 4 7 
4 . 1 6 5 
2 . 7 9 5 
2 . 1 4 2 
2 . 4 9 0 
2 . 6 3 5 
2 . 1 9 2 
3 . 4 0 7 
8 . 0 2 5 
4 . 0 0 2 
2 . 6 7 5 
2 . 0 2 2 
2 . 4 7 2 
2 . 6 0 7 
2 . 1 6 0 
3 . 3 0 7 
6 . 6 5 5 
4 . 4 1 7 
2 . 9 0 5 
2 . 2 3 5 
2 . 5 1 0 
2 . 6 6 7 
2 . 2 0 5 
3 . 4 4 5 
9 . 2 2 0 
4 . 9 2 0 
3 . 6 2 0 
2 . 2 5 0 
3 . 4 3 7 
3 . 6 5 5 
2 . 9 4 2 
4 . 0 5 2 
1 0 . 0 0 0 
5 . 5 1 2 
3 . 3 0 0 
2 . 1 9 2 
3 . 2 2 7 
3 . 4 4 5 
2 . 7 2 0 
3 . 9 5 7 
9 . 1 0 0 
4 . 7 1 5 
3 . 7 4 2 
2 . 2 6 0 
3 . 6 6 5 
3 . 6 1 7 
3 . 1 5 7 
4 . 1 0 2 
9 . 3 9 5 
5 . 0 7 2 
2 . 7 3 0 
2 . 145 
2 . 7 3 0 
3 . 0 5 2 
2 . 4 3 7 
3 . 3 3 7 
Ι 
MENSUEL Ι 
Ι 
ι 
( Ε Ι Ι 
Ι 
1 0 . 0 0 0 1 
5 . 8 5 0 1 
4 . 9 5 0 1 
3 . 1 1 7 1 
2 . 8 0 0 1 
3 . 0 4 0 1 
2 . 4 2 7 1 
5 . 6 0 0 1 
ι 
1 
Ι 
6 . 0 4 7 | 
4 . 0 8 7 1 
2 . 5 2 0 1 
2 . 7 5 7 1 
2 . 9 2 5 1 
2 . 5 3 5 1 
5 . 3 1 7 1 
ι 
Ι 
Ι 5 . 2 7 5 1 
2 . 9 3 7 1 
2 . 2 2 2 1 
2 . 5 9 5 1 
2 . 6 4 7 1 
2 . 4 3 0 1 
4 . 2 7 5 1 
Ι 
Ι 
Ι 
6 . 1 2 7 1 
6 . 1 3 0 1 
2 . 7 0 0 1 
3 . 2 3 7 1 
3 . 5 4 5 1 
2 . 7 0 0 1 
6 . 1 7 0 1 
Ι 
Ι 
Ι 
5 . 2 5 7 1 
3 . 4 7 2 1 
2 . 6 8 0 1 
2 . 9 1 5 1 
3 . 0 7 2 1 
2 . 4 7 2 1 
4 . 9 3 0 1 
ι 
Ι 
Ι 
5 . 1 0 7 1 
3 . 1 1 7 1 
2 . 4 7 0 1 
2 . 9 2 0 1 
3 . 0 9 2 1 
2 . 4 4 2 1 
4 . 6 5 0 1 
Ι 
ι 
Ι 
5 . 4 6 5 1 
3 . 9 7 2 1 
2 . 6 4 7 1 
2 . 9 1 7 1 
3 . 0 6 5 1 
2 . 4 7 2 1 
4 . 9 7 2 1 
I 
Ι 
Ι 
6 . 3 4 5 1 
4 . 6 3 0 1 
2 . 7 7 5 1 
4 . 0 4 5 1 
4 . 2 2 5 1 
3 . 3 2 5 1 
5 . 7 7 2 1 
Ι 
Ι 
Ι 
7 . 2 6 5 1 
3 . 9 6 2 1 
2 . 6 5 0 1 
3 . 8 3 7 1 
4 . 0 4 51 
3 . 0 6 0 1 
5 . 7 0 0 1 
ι 
Ι 
Ι 6 . 0 2 2 1 
4 . 7 6 2 1 
2 . 8 4 0 1 
4 . 3 0 0 1 
4 . 5 3 5 1 
3 . 6 5 2 1 
5 . 8 1 2 1 
Ι 
ι 
Ι 
6 . 2 9 7 1 
3 . 2 4 5 1 
2 . 5 8 5 1 
3 . 1 8 7 1 
3 . 4 7 5 1 
2 . 7 4 5 1 
4 . 9 3 0 1 
Ι 
JAHRESVEROIENST 
ι 
( Α Ι | 
Ι 
3 8 . 3 1 0 
2 6 . 1 6 0 
1 7 . 9 7 0 
1 2 . 9 0 0 
1 7 . 4 3 0 
1 8 . 7 2 0 
1 6 . 3 2 0 
1 7 . 6 4 0 
39 . 5 4 0 
2 7 . 8 1 0 
1 7 . 4 0 0 
1 2 . 9 6 0 
1 8 . 3 0 0 
1 β . 6 9 0 
1 7 . 4 0 0 
1 6 . 4 7 0 
3 7 . 2 0 0 
2 7 . 1 8 0 
1 8 . 0 6 0 
1 2 . 2 1 0 
16 . 2 6 0 
1 8 . 5 7 0 
1 5 . 0 0 0 
1 5 . 7 5 0 
4 1 . 6 7 0 
2 8 . 1 1 0 
18 . 1 2 0 
1 2 . 5 4 0 
1 8 . 5 4 0 
16 . 2 7 0 
1 9 . 0 5 0 
1 5 . 9 6 0 
3 5 . 7 6 0 
2 7 . 6 3 0 
1 9 . 6 2 0 
1 4 . 2 8 0 
18 . 6 0 0 
1 9 . 1 1 0 
1 8 . 1 5 0 
1 8 . 5 1 0 
3 6 . 9 0 0 
2 8 . 5 6 0 
2 0 . 6 4 0 
15 . 1 2 0 
1 8 . 1 5 0 
1 8 . 3 3 0 
1 7 . 8 8 0 
1 8 . 8 1 0 
3 3 . 5 4 0 
2 7 . 4 5 0 
1 8 . 0 9 0 
1 3 . 6 2 0 
19 . 0 3 0 
2 0 . 4 6 0 
1 8 . 3 0 0 
1 7 . 9 4 0 
5 1 . 7 2 0 
3 0 . 3 9 0 
2 4 . 2 1 0 
1 5 . 6 6 0 
2 4 . 3 9 0 
2 6 . 7 6 0 
2 2 . 0 8 0 
2 0 . 4 0 0 
4 3 . 8 9 0 
3 6 . 2 4 0 
2 3 . 7 0 0 
1 5 . 6 6 0 
23 . 4 9 0 
2 6 . 0 4 0 
2 1 . 7 8 0 
2 1 . 0 6 0 
5 3 . 5 8 0 
2 8 . 8 0 0 
2 4 . 5 1 0 
15 . 6 9 0 
2 6 . 2 8 0 
2 7 . 7 2 0 
2 3 . 0 7 0 
2 0 . 0 1 0 
5 0 . 6 1 0 
3 3 . 8 1 0 
1 9 . 8 6 0 
1 5 . 6 3 0 
2 0 . 9 4 0 
2 3 . 6 4 0 
1 9 . 7 4 0 
1 9 . 5 3 0 
Ι 
( Β Ι | 
Ι 
« 9 . 0 5 0 
3 2 . 0 7 0 
2 3 . 0 4 0 
1 6 . 9 5 0 
2 0 . 3 4 0 
21 . 6 4 0 
1 9 . 0 6 0 
2 2 . 6 2 0 
5 1 . 3 3 0 
3 3 . 1 6 0 
2 0 . 9 1 0 
1 5 . 8 4 0 
2 0 . 5 5 0 
2 1 . 2 1 0 
1 9 . 5 6 0 
2 0 . 7 3 0 
5 4 . 6 0 0 
3 1 . 3 2 0 
2 0 . 3 7 0 
1 5 . 6 3 0 
1 9 . 2 0 0 
2 0 . 9 1 0 
1 6 . 6 2 0 
19 . 4 4 0 
5 0 . 3 1 0 
3 3 . 6 6 0 
2 2 . 5 3 0 
1 5 . 0 9 0 
2 0 . 7 6 0 
2 0 . 4 3 0 
2 1 . 1 5 0 
2 1 . 4 2 0 
4 7 . 9 1 0 
3 4 . 7 1 0 
2 4 . 0 0 0 
1 7 . 4 0 0 
2 1 . 6 3 0 
2 3 . 2 2 0 
2 0 . 1 3 0 
2 3 . 0 4 0 
4 7 . 0 1 0 
3 4 . 5 9 0 
2 4 . 0 9 0 
1 8 . 1 5 0 
2 1 . 4 2 0 
2 2 . 5 9 0 
2 0 . 3 7 0 
2 3 . 1 3 0 
4 6 . 6 2 0 
3 5 . 4 3 0 
23 . 0 1 0 
1 6 . 4 7 0 
2 1 . 8 4 0 
2 3 . 8 8 0 
1 9 . 9 2 0 
2 2 . 7 7 0 
6 6 . 3 0 0 
3 9 . 0 3 0 
2 6 . 6 6 0 
1 9 . 0 5 0 
2 9 . 4 6 0 
3 1 . 7 7 0 
25 . 8 9 0 
2 6 . 8 2 0 
6 3 . 2 7 0 
4 4 . 0 4 0 
2 7 . 6 7 0 
1 8 . 9 9 0 
2 7 . 8 7 0 
3 0 . 4 5 0 
2 4 . 3 6 0 
2 6 . 7 0 0 
6 7 . 1 7 0 
3 7 . 3 5 0 
2 9 . 6 1 0 
1 9 . 1 1 0 
3 2 . 9 1 0 
3 3 . 6 9 0 
2 9 . 6 7 0 
2 6 . 8 6 0 
7 0 . 7 1 0 
4 1 . 3 1 0 
2 3 . 1 9 0 
1 8 . 7 2 0 
2 4 . 6 0 0 
2 8 . 2 3 0 
2 2 . 9 5 0 
2 4 . 0 0 0 
- FFR -
Ι 
( C I Ι 
Ι 
6 8 . 9 1 0 
4 1 . 0 7 0 
2 9 . 7 6 0 
2 1 . 5 7 0 
2 4 . 9 0 0 
2 6 . 0 5 0 
2 2 . e o o 
3 1 . 2 6 0 
7 9 . β 6 0 
43 . 1 4 0 
2 6 . 3 4 0 
1 9 . 8 3 0 
2 3 . 7 6 0 
2 4 . 8 7 0 
? ? . ? 6 0 
2 7 . 5 4 0 
7 4 . 2 2 0 
4 2 . 5 7 0 
2 4 . 3 3 0 
1 8 . 9 0 0 
2 2 . 9 5 0 
2 4 . 0 9 0 
1 9 . 9 2 0 
2 5 . 3 2 0 
7 8 . 2 7 0 
4 2 . 7 2 0 
2 8 . 2 6 0 
1 9 . 2 3 0 
2 4 . 1 5 0 
2 6 . 4 9 0 
2 3 . 0 7 0 
3 0 . 9 9 0 
7 0 . 3 8 0 
4 3 . 7 1 0 
2 8 . 5 6 0 
2 1 . 8 1 0 
2 5 . 8 9 0 
2 7 . 7 8 0 
2 3 . 1 0 0 
3 0 . 2 7 0 
6 9 . 0 9 0 
4 3 . 1 1 0 
2 8 . 2 6 0 
2 1 . 6 0 0 
2 5 . 6 5 0 
2 7 . 3 9 0 
2 3 . 3 1 0 
3 0 . 2 4 0 
6 5 . 7 9 0 
4 5 . 5 7 0 
2 8 . 5 6 0 
2 1 . 9 6 0 
2 6 . 1 6 0 
2 8 . 1 7 0 
2 2 . 8 0 0 
3 0 . 0 0 0 
8 9 . 3 7 0 
4 9 . 7 4 0 
3 6 . 7 2 0 
2 4 . 1 8 0 
3 6 . 3 6 0 
3 8 . 6 4 C 
31 . 8 3 0 
3 7 . 8 0 0 
8 6 . 9 5 0 
5 4 . 4 5 0 
3 3 . 6 0 0 
2 3 . 5 5 0 
3 3 . 5 7 0 
3 6 . 8 1 0 
2 8 . 8 3 0 
3 5 . 8 8 0 
9 0 . 0 9 0 
4 7 . 8 8 0 
3 8 . 4 0 0 
2 4 . 4 2 0 
4 0 . 5 9 0 
4 2 . 1 8 0 
38 . 6 4 0 
3 8 . 8 2 0 
9 8 . 2 5 0 
5 0 . 6 7 C 
2 7 . 8 7 0 
2 2 . 5 0 0 
2 9 . 1 6 0 
3 2 . 8 2 0 
2 6 . 4 0 0 
3 0 . 6 3 0 
G A I N 
Ι 
Ι Ο Ι ι 
ι 
9 6 . 6 9 0 
5 3 . 4 3 0 
3 9 . 6 9 0 
2 9 . 0 7 0 
3 0 . 3 0 0 
3 2 . 7 9 0 
2 5 . 7 4 0 
4 7 . 8 8 0 
1 2 6 . 4 3 0 
5 9 . 5 5 0 
3 4 . 4 7 0 
2 4 . 9 6 0 
2 8 . 3 8 0 
2 5 . 6 1 0 
2 5 . 6 8 0 
4 2 . 3 6 0 
1 1 4 . 4 2 0 
5 2 . 6 2 0 
3 0 . 2 1 0 
2 3 . 3 4 0 
2 6 . 9 7 0 
2 8 . 1 7 0 
2 4 . 7 8 0 
3 5 . 9 4 0 
1 3 8 . 7 8 0 
6 0 . 0 9 0 
3 8 . 1 6 0 
2 5 . 7 4 0 
3 0 . 8 7 0 
3 2 . 5 2 0 
2 8 . 0 2 0 
4 9 . 1 7 0 
1 0 5 . 8 1 0 
5 3 . 7 0 0 
3 4 . 9 2 0 
2 6 . 6 7 0 
3 0 . 6 3 0 
3 2 . 2 5 0 
2 6 . 3 1 0 
4 3 . 9 5 0 
1 0 4 . 6 7 0 
5 2 . 2 6 0 
3 3 . 9 0 0 
2 5 . 2 3 0 
3 0 . 7 2 0 
3 2 . 7 3 0 
2 6 . 1 3 0 
4 3 . 1 1 0 
1 0 7 . 4 9 0 
5 6 . 6 7 0 
3 5 . 3 1 0 
2 8 . 7 1 0 
3 0 . 4 6 0 
3 1 . 8 6 0 
2 6 . 3 7 0 
4 4 . 7 0 0 
1 3 3 . 8 6 0 
6 6 . 2 1 0 
4 7 . 1 6 0 
3 0 . 5 1 0 
4 4 . 8 5 0 
4 1 . 8 5 0 
3 9 . 2 4 0 
5 3 . 6 4 0 
7 1 . 8 5 0 
4 2 . 0 9 0 
2 7 . 9 6 0 
4 0 . 6 8 0 
4 3 . 9 8 0 
3 3 . 8 4 0 
5 0 . 1 9 0 
1 3 1 . 5 5 0 
6 3 . 6 0 0 
4 9 . 5 0 0 
3 1 . 6 2 0 
4 8 . 6 9 0 
5 0 . 0 1 0 
4 4 . 4 3 0 
5 5 . 1 4 0 
1 5 0 . 8 1 0 
6 4 . 5 3 0 
3 4 . 1 4 0 
2 1 . 1 8 0 
3 4 . 0 8 0 
3 8 . 4 0 0 
3 0 . 3 9 0 
4 2 . 3 9 0 
ANNUEL 
Ι ΕΙ 
1 69 . 6 2 0 
8 2 . 6 2 0 
5 9 . 6 7 0 
4 0 . 4 1 0 
3 5 . 6 7 0 
3 7 . 7 7 0 
2 9 . 6 4 0 
81 . 0 9 0 
. 
8 1 . 5 4 0 
4 7 . 0 1 0 
3 0 . 8 4 0 
3 2 . 8 8 0 
3 5 . 2 5 0 
3 0 . 0 6 0 
7 3 . 3 8 0 
. 
7 5 . 1 5 0 
3 7 . 9 2 0 
3 0 . 0 3 0 
3 2 . 1 0 0 
3 2 . 9 7 0 
2 9 . 7 6 0 
5 6 . 4 0 0 
8 2 . 7 1 0 
8 3 . 7 0 0 
3 4 . 8 0 0 
3 7 . 4 1 0 
4 0 . 4 1 0 
3 1 . 6 Β 0 
Θ 5 . 3 5 0 
# 
6 Θ . 7 3 0 
4 3 . 2 3 0 
3 3 . 5 7 0 
3 5 . 8 2 0 
3 7 . 5 6 0 
3 0 . 7 5 0 
6 6 . 4 5 0 
1 6 6 . 8 9 0 
6 7 . 8 6 0 
3 9 . 8 7 0 
2 9 . 7 0 0 
3 6 . 6 9 0 
3 8 . 5 2 0 
3 0 . 6 6 0 
6 5 . 0 4 0 
, 
7 1 . 8 2 0 
5 2 . 8 0 0 
3 7 . 9 8 0 
3 5 . 0 7 0 
3 6 . 6 3 0 
3 0 . 5 4 0 
6 5 . 7 0 0 
8 8 . 2 3 0 
5 7 . 2 4 0 
3 8 . 2 8 0 
5 2 . 4 7 0 
5 5 . 5 0 0 
4 5 . 2 7 0 1 
7 9 . 5 3 0 
9 4 . 8 6 0 
4 9 . 6 8 0 
3 4 . 2 6 0 
4 8 . 8 4 0 
5 0 . 8 2 0 
3 8 . 1 3 0 
7 5 . 2 7 0 1 
. 
8 4 . 7 2 0 1 
5 9 . 5 8 0 1 
3 9 . 4 2 0 1 
5 6 . 4 0 0 1 
5 9 . 6 7 0 1 
5 0 . 3 4 0 1 
81 . 3 6 0 1 
, | 
8 1 . 9 3 0 1 
4 0 . 8 0 0 1 
3 2 . 5 5 0 1 
4 0 . 2 0 0 1 
4 3 . 8 0 0 1 
3 3 . 9 0 0 1 
6 2 . 8 2 0 1 
Ι N A C E 
Ι ET 
Ι Q U A L I F I -
1 C A T I O N S 
Ι 1 4 4 2 
Ι 2 
Ι 3 
t 4 
Ι 5 
Ι 5Α 
Ι 5Β 
Τ 
Ι 1 45 
2 
3 
4 
Ι 5 
Ι 5Α 
5Β 
Τ 
1 45 Δ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 4 5 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 46 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 46 Α 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
1 46 7 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 4 7 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 47Α 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 4 7 Β 
2 
3 
4 
6 
54 
5Β 
Τ 
1 48 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
279« 
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TAB. I I I / C / 3 
(FORTSETSUNG) (SUITE! 
A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S H O M M E S 
N A C E 
UND 
LEISTUNGS­I 
GRUPPEN 
481 1 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
483 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
49 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
50 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
50Α 1 
2 
3 
4 
5 
5 * 
5Β 
Τ 
503 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Α 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Β 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
C 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
MONATSVEPCIENST 
ι 
( Δ Ι Ι 
Ι 
4 .122 
2 .787 
1.587 
1.272 
1.740 
1.942 
1.665 
1.577 
3 .625 
2 . 5 9 7 
1.765 
1.260 
1 .770 
1.957 
1.657 
1.620 
2 .862 
2 .152 
1.817 
1.142 
1.637 
1.660 
1.607 
1.512 
3 .105 
2 .402 
1.700 
1.172 
Ι .667 
1.780 
1.557 
1.600 
3 .175 
2 .«72 
1.697 
1.192 
1.660 
1.767 
1.547 
1.610 
3 .215 
2 .410 
1.677 
1.155 
1.750 
1.Β52 
1.610 
1.575 
3 .800 
2 .870 
1.670 
1.362 
1.757 
1.912 
1.557 
1.627 
3 .660 
2 .652 
1.767 
Ι 1.255 
1.822 
Ι 1.992 
1.725 
Ι 1.610 
3 .560 
Ι 2 .617 
1.760 
Ι 1 .250 
1.782 
Ι 1.907 
1.665 
1.610 
ι 
l e i Ι 
Ι 
5.987 
3.297 
1.822 
1.5 27 
1.962 
2 .302 
1.657 
1.872 
4 .995 
3. 152 
2.087 
1.517 
2.027 
2 .262 
1.877 
2.022 
3 .562 
2 .755 
2. 152 
1.420 
1.912 
1.950 
1 .650 
1.890 
' 4 .190 
2.957 
2 .042 
1.450 
1.9 25 
2 .035 
1.735 
1.9 82 
4 .462 
3.060 
2 .050 
1.480 
1.915 
2 .027 
1.737 
1.982 
4 .102 
2 .847 
2 .030 
1.4C5 
2.045 
2.105 
1.8C0 
2.012 
5.9C5 
3.620 
1.935 
1.575 
2.022 
2 .145 
1.742 
1.932 
5.035 
3.242 
2.072 
1.505 
2.125 
2.335 
1.9 70 
2.022 
4 .802 
3.200 
2 .065 
1.502 
2 .015 
2.230 
1.917 
2.012 
­ FFR ­
ι 
(CI ι 
ι 
7 .570 
4 .022 
2. 1 Í7 
1 .197 
2 .295 
2 .607 
2 . 102 
2 .325 
7 .015 
3 .897 
2 .527 
1.817 
2 .417 
2 .665 
2 . 192 
2 .642 
5. 332 
3 .575 
2 . 570 
1.767 
2 .3 60 
2 .477 
2 .207 
2 . 522 
5 .487 
3 . 595 
2 .442 
1.782 
2 .247 
2 .365 
2. 035 
2 .495 
6 .012 
3 .680 
2 .455 
1.820 
2 .252 
2 . 357 
2 .02? 
2.4Θ7 
5.492 
3 . 535 
2 .427 
1.757 
2. 365 
2 .440 
2 . I t 7 
2 .555 
7 .270 
4 .660 
2.312 
1 . 755 
2 .365 
2 .477 
1.975 
2 .385 
6 .880 
4 .067 
2 .485 
1 .822 
2 .517 
2 .767 
2 .275 
2 .617 
6 .620 
4 .010 
2 .475 
1 .817 
2 .460 
2 .657 
2 .232 
2 .590 
GAIN 
ι 
(DI I 
I 
9. 377 
5.027 
2 .597 
2. 105 
2 .650 
3.002 
2.375 
3.150 
9.455 
5. 132 
3.107 
2 .212 
2. 875 
3.110 
2 .570 
3.637 
7. 125 
4 .707 
3.317 
2.165 
2 .817 
2 .947 
2.475 
3.705 
7.637 
4 .455 
2.935 
2 .247 
2.675 
2 .787 
2 .397 
3.245 
7. 707 
4 .532 
2.952 
2 .270 
2.665 
2 .765 
2.420 
3.255 
7.627 
4 .400 
2.892 
2.255 
2.762 
2 .857 
2 .537 
3.237 
8.810 
5. 810 
2.722 
2.092 
2.797 
2 .685 
2 .395 
3.125 
9.242 
5.112 
2.9β5 
2 .215 
2 .997 
3.247 
2 .630 
3.562 
9.050 
5.040 
2.972 
2.215 
2.932 
3. 142 
2.592 
3 .510 
MENSUEL 
( E ) 
6.280 
3.095 
2.505 
3.080 
3.375 
2 .637 
4 . 4 8 1 
# 6.352 
3.680 
2.680 
3.350 
3.585 
2 .970 
5.430 
β 6.607 
4 .927 
2.695 
3.440 
3.597 
2.965 
5 .540 
. 
5.487 
3.467 
2.675 
3 .070 
3.170 
2.695 
4 .597 
10.000 
5.490 
3 .452 
2.632 
3.060 
3.167 
2.700 
4.605 
. 
5.860 
3.467 
2 .787 
3.145 
3.177 
2 .940 
4 .627 
6 .787 
3.220 
2.507 
3.382 
3.447 
3.105 
4 .637 
6.520 
3.535 
2.690 
3.537 
3.787 
2.985 
5.132 
6.415 
3 .520 
2.685 
3.460 
3.685 
2.962 
5.057 
JAHRESVEPDIENST 
ι 
(A l I 
I 
62.610 
36.030 
19.560 
15.960 
20 .430 
23 .550 
19.470 
19.350 
45 .630 
32 .100 
21 .300 
15 .270 
21 .510 
23 .970 
20.490 
20.130 
35 .370 
27.360 
23 .580 
15 .090 
19.620 
20 .460 
19.050 
18 .540 
40 .200 
31 .710 
22.050 
15.450 
21 .180 
22 .440 
18.900 
20 .760 
41 .340 
32 .670 
22 .500 
15.750 
21 .360 
22 .650 
18.900 
21 .210 
46 .890 
31 .020 
22.200 
14.910 
21 .660 
22.770 
20.010 
20 .610 
52 .470 
39 .540 
24.000 
18.630 
24.390 
26 .730 
21 .570 
22.920 
47 .730 
33 .720 
21.720 
15 .660 
22 .020 
24.270 
20 .760 
20 . 190 
46 .440 
33.510 
21 .810 
15.660 
21 .900 
23 .880 
20.400 
20 .340 
ι 
(B l I 
1 
79.620 
42 .390 
22 .590 
18 .870 
24.480 
28 .350 
22.890 
23 .370 
62 .250 
39 .480 
25 .770 
18 .600 
24.900 
28 .260 
23 .160 
25 .290 
53 .280 
35 .570 
27.510 
17 .730 
23.310 
25.770 
21.Θ40 
24.270 
58.550 
39.600 
26.850 
18 .900 
24 .510 
25 .620 
22.020 
25 .740 
60 .840 
40 .830 
27 .390 
19.500 
2 « . t 3 0 
25.590 
22.200 
25 .890 
61 .380 
38.790 
26 .370 
18 .«50 
25 .140 
26 .790 
22.290 
25 .920 
81 .120 
51 .450 
27 .240 
21.930 
28 .920 
31.260 
24.330 
27 .210 
66 .900 
41 .760 
25.Θ60 
18.930 
26.070 
28 .770 
24.090 
25 .410 
64 .740 
41 .520 
25.980 
18.990 
25 .800 
28 .050 
23.160 
25.500 
­ FF Ρ ­
ι 
(CI I 
I 
101 .010 
51.090 
26 .790 
22 .560 
28 .770 
32 .550 
26.400 
29.370 
95.04C 
50 .160 
31 .440 
22.560 
29 .970 
33.240 
26 .520 
33 .060 
71 .370 
46 .950 
32.790 
22 .140 
28.950 
30.930 
26 .520 
32 .970 
82 .140 
«8 .780 
32 .«30 
2« .390 
29 .250 
30 .690 
26 .190 
33 .030 
87 .060 
50 .010 
32 .850 
24 .750 
29.55C 
30 .900 
26 .610 
33 .180 
82.68C 
48 .150 
32 .100 
24 .150 
29 .310 
30 .120 
25 .560 
33 .000 
106.290 
69 .660 
32 .040 
25 .380 
34 .470 
36 .270 
29.550 
33 .840 
92.B50 
52 .380 
31 .320 
23 .100 
31.260 
34.410 
28 .020 
33 .150 
91 .650 
52 .110 
31 .470 
23.250 
31 .050 
33 .750 
27.840 
33.150 
GAIN 
1 
(D I | 
1 
154.320 
63 .600 
32.640 
27.300 
32 .970 
38.100 
29 .970 
40 .110 
150 .240 
66 .120 
38.700 
27.210 
35 .670 
36.580 
31.320 
46 .710 
107.130 
62 .340 
43 .080 
28.200 
34.980 
36.450 
30 .750 
5C.610 
122 .850 
62 .370 
39.210 
29 .760 
34 .980 
36 .390 
31.530 
44 .520 
130.440 
64 .110 
35 .960 
30.720 
35.130 
36.570 
32 .040 
44 .550 
118.980 
62 .340 
38.820 
28 .380 
35 .190 
36 .090 
30 .840 
45 .330 
131.850 
89.010 
37 .530 
28.890 
39.510 
40 .920 
33.750 
42 .330 
133.62 0 
66 .780 
37 .830 
28.410 
37.710 
41 .070 
32 .550 
45 .930 
130.BOO 
66.630 
37.980 
28 .590 
37 .350 
40 .230 
32.460 
45 .600 
ANNUEL 
I E ) 
β 80.790 
38.610 
32.730 
39.270 
42 .630 
32.730 
57.270 
. 
84.540 
46.350 
32.460 
41 .670 
44 .850 
36.030 
72.780 
. 
101 .940 
67 .230 
37.530 
42 .990 
44 .250 
38.190 
83.340 
. 
79.140 
47 .610 
36.000 
41 .250 
42 .480 
35.640 
65 .010 
β 79.230 
47.790 
36.480 
41 .250 
42 .300 
35.910 
64 .740 
. 
84.570 
47 .490 
35.700 
42 .510 
43 .230 
37.140 
68 .490 
104 .070 
44 .640 
33.450 
44 .760 
46 .290 
37 .770 
70.200 
86.070 
44 .700 
34 .680 
44.6T0 
47 .790 
37.800 
68 .190 
86.040 
44.940 
34.830 
44 .100 
46 .860 
37.560 
67 .710 
N A C E 
ET 
QUALIFI­
CATIONS 
1 481 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
1 483 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
1 49 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 50 
2 
3 
4 
5 
34 
5Β 
Τ 
1 50Α 
2 
3 
4 
5 
44 
5Β 
1 
1 503 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 Α 
2 
3 
4 
4 
5Α 
5Β 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 c 
? 
9 
4 
5 
5Α 
411 
Τ 
280« 
F R A U E N 
TAB. I I I / C / 3 
(FCRTSETSUNG) (SUITEI 
A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S F E M M E S 
N A C F 
UNtj 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
1 1 
1 1 1 « 
H I B 
17 
13 
14 
I S 
16 
17 
1 
2 
3 
« 5 
54 
5(1 
Τ 
1 
2 
3 
4 
S 
5 4 
5 8 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
6R 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 Ι 
5 
5Α 
5Β 1 
Τ Ι 
1 
2 
3 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
56 Ι 
Τ ι 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
54 | 
5Β Ι 
Τ 
I MONATSVER01EN 
ι Ι 
Ι Ι 
Ι (Α) Ι 
Ι Ι 
Ι 
Ι 1 . 5 3 5 
1 . 0 2 2 
| Ι 
-Ι 1 . 0 3 2 
-
-
-
. 
-
-
-
1 . 5 3 2 
1 . 0 2 2 
_ 
- 1 . 0 3 2 
-
_ 
. 
--
-• 
. 
2 . 7 7 5 
1 . 7 1 5 
1 . 2 8 7 
2 . 0 2 2 
2 . 0 6 7 
, 1 . 3 4 7 
2 . 7 6 5 
2 . 6 5 5 
1 . 9 7 5 
1 . 3 5 5 
1 . 4 1 5 
-
. 
8 3 2 
. 
- 8 6 5 
. 
2 . 5 3 2 
1 . 4 2 2 
1 . 0 9 5 
1 . 4 5 2 
2 . 2 7 5 
1 . 4 1 0 
1 . 1 6 2 
Ί .775 
1 . 8 5 1 
1 . 0 7 0 
. . . 1 . 0 8 5 
<Τ 
ι 
( Β ) | 
Ι 
-
1 . 7 0 7 
1 . 192 
--
-1 . 2 1 7 
-
-
-
_ 
-
-
-
1 . 7 0 5 
1 . 1 9 0 
. 
-1 . 2 1 5 
-
_ 
. 
--
-
3 . 1 8 5 
2 . 0 4 5 
1 . 5 25 
2 . 2 1 0 
2 . 2 5 5 
. 1 . 6 0 ? 
2 . 9 1 5 
3 . 3 5 5 
2 . 2 9 7 
1 . 5 6 7 
. . . 1 . 6 7 0 
-
. . 9 5 7 
-
-1 . 1 2 5 
-
3 . 0 C 0 
1 . 5 7 7 
1 . 2 4 0 
1 . 5 4 7 
2 . 3 1 2 
1 . 5 2 7 
1 . 3 27 
, 
2 . « 2 0 
2 . 142 
1 . 2 57 
. . . 1 . 2 87 
- FFR -
ι 
(CI ι 
ι 
-
1 . 8 5 5 
1 . 4 1 2 
--
-1 . 4 4 5 
-
-
-
_ 
-
-
-
1 . 8 5 5 
1 . 4 1 0 
-
-1 . 4 4 2 
-
-
. 
--
-• 
, 
4 . 0 6 7 
2 . 3 6 7 
1 . 7 7 5 
2 . 3 5 5 
2 . 3 7 5 
, 1 . 9 3 0 
7 . 3 0 7 
3 . 8 7 5 
2 . 6 6 2 
1 . 8 6 2 
. 
. 1 . 9 9 7 
-
. 
1 . 6 2 5 
-
-1 . 9 1 5 
-
3 . 145 
1 . 7 6 5 
1 . 3 8 7 
1 . 6 « 0 
2 . 3 7 5 
1 . 6 0 0 
1 . 5 3 2 
2 . 8 1 2 
2 . « 5 7 
1 . « 9 5 
. • . 1 . 5 6 0 
G A I N 
ι 
(0) Ι 
ι 
-
1 . 9 8 0 
1 . 6 3 7 
--
-1 . 6 8 5 
-
-
-
_ 
-
-
-
1 . 9 8 0 
1 . 6 3 2 
-
-1 . 6 8 0 
-
_ 
. 
--
-• 
« . 9 « 0 
2 . 6 9 2 
2 . 0 7 0 
2 . « 7 5 
2 . « 9 2 
. 2 . 3 « 0 
8 . 1 « 7 
« . 5 3 7 
3 . 0 7 0 
2 . 1 4 2 
. . 2 . 4 2 7 
-
. . 1 . 9 5 7 
-
-2 . 6 8 7 
-
3 . 3 9 5 
1 . 9 6 0 
1 . 5 5 7 
1 . 7 3 5 
2 . 4 3 7 
1 . 6 7 5 
1 . 7 7 0 
, 
3 . 7 8 0 
2 . 8 3 5 
1 . 7 7 7 
. • • 1 . 9 3 0 
MENSUEL 
( Ε Ι 
-
2 . 3 8 7 
1 . 8 2 5 
--
- 1 . 8 9 7 
-
-
-
_ 
-
-
-
2 . 3 9 2 
1 . 8 1 7 
-
- 1 . 8 9 2 
-
_ 
. 
--
-• 
# 
5 . 6 2 2 
3 . 0 3 5 
2 . 3 5 5 
2 . 7 9 0 
2 . 8 2 5 
• 2 . 8 6 7 
, 
5 . 1 4 2 
3 . 4 7 0 
2 . 4 2 2 
. • 3 . 0 0 2 
-
. • 2 . 8 7 5 
. 
- 3 . 6 5 0 
-
3 . 9 3 5 
2 . 2 3 0 ' 
1 . 7 1 7 
2 . 3 8 0 
2 . 4 7 5 
1 . 7 2 0 
1 . 9 9 7 
# 
4 . 6 1 2 1 
3 . 2 3 0 1 
2 . 1 2 5 
| . . 2 . 3 9 7 1 
I JAHRESVERCIENST 
ι 
Ι 
( Α ) Ι 
Ι ι 
-
21 . 1 8 0 
1 4 . 0 4 0 
--
-1 4 . 3 1 0 
t 
-
-
. 
-
-
-
2 1 . 1 8 0 
1 4 . 0 7 0 
-
-1 4 . 3 4 0 
-
-
. 
--
-• 
, 
35 . 1 0 0 
2 4 . 3 9 0 
1 7 . 2 5 0 
2 7 . 3 6 0 
2 8 . 5 0 0 
. 1 8 . 3 9 0 
3 7 . 1 1 0 
3 6 . 1 2 0 
2 5 . 3 5 0 
1 7 . 1 0 0 
. . . 1 8 . 1 8 0 
-
• • • 
-
-1 3 . 6 5 0 
-
2 8 . 4 4 0 
2 1 . 0 9 0 
1 6 . 3 2 0 
---1 8 . 1 2 0 
β 
2 3 . 7 0 0 
23 . 1 3 0 
13 . 0 8 0 
. . . 1 3 . 3 8 0 
ι 
I B ) Ι 
Ι 
-
2 2 . 3 5 0 
1 6 . 5 0 0 
--
-1 6 . 7 4 0 
-
" 
-
-
-
-
-
2 2 . 3 5 0 
1 6 . 5 0 0 
-
-1 6 . 7 4 0 
-
_ 
. 
--
-• 
, 
4 2 . 8 1 0 
2 8 . 1 4 0 
2 0 . 6 7 0 
3 0 . 5 7 0 
3 1 . 5 0 0 
• 2 2 . 0 5 0 
3 8 . 7 9 0 
4 3 . 9 2 0 
2 9 . 0 7 0 
2 0 . 3 7 0 
• 2 1 . 5 7 0 
-
. . • 
-
-1 7 . 2 5 0 
-
4 2 . 1 5 0 
2 2 . 1 7 0 
1 8 . 2 7 0 
---2 0 . 5 5 0 
, 
3 3 . 7 5 0 
2 8 . 0 5 0 
1 6 . 1 4 0 
. . . 1 6 . 6 8 0 
- FFP -
ι 
i o ι 
Ι 
-
2 4 . 3 6 0 
1 9 . 2 6 0 
--
-1 9 . 6 2 0 
-
-
-
-
-
-
-
2 4 . 3 6 0 
1 9 . 2 6 0 
-
-1 9 . 6 2 0 
-
_ 
. 
--
-• 
5 8 . 6 5 0 
3 2 . 7 9 0 
2 4 . 3 9 0 
3 3 . 7 2 0 
3 4 . 1 1 0 
. 2 6 . 7 0 0 
1 0 2 . 6 9 0 
5 1 . 3 0 0 
3 3 . 1 5 0 
2 3 . 5 2 0 
. 
. 2 5 . 4 7 0 
-
. . • 
-
-2 4 . 1 5 C 
-
4 3 . 1 1 0 
2 4 . 0 3 0 
2 0 . 5 8 0 
---2 2 . 9 8 0 
, 
4 0 . 1 1 0 
3 2 . 8 2 0 
2 0 . 3 4 0 
• . • 2 1 . 3 6 0 
GAIN 
ι 
(0) Ι 
Γ 
-
2 6 . 7 9 0 
2 2 . 2 9 0 
--
-2 3 . 0 7 0 
-
-
-
-
-
-
-
2 6 . 7 9 0 
2 2 . 2 9 0 
-
-2 3 . 0 7 0 
-
_ 
. 
--
-• 
. 
7 1 . 5 8 0 
3 7 . 1 1 0 
2 8 . 4 4 0 
3 5 . 9 7 0 
3 5 . 9 9 9 
. 3 2 . 1 9 0 
1 5 7 . 7 7 0 
5 6 . 7 9 0 
3 8 . 1 0 0 
2 6 . 8 8 0 
. . . 3 0 . 9 0 0 
-
. . • 
-
-3 4 . 8 6 0 
-
4 4 . 0 4 0 
2 7 . 0 6 0 
2 3 . 3 7 0 
---2 5 . 9 2 0 
, 
5 0 . 2 5 0 
4 1 . 7 3 0 
2 5 . 2 3 0 
. . • 2 7 . 2 1 0 
ANNUEL 
( Ε ) 
-
3 2 . 4 9 0 
2 5 . 5 3 0 
--
-2 6 . 1 3 0 
-
• 
-
-
-
-
-
3 2 . 4 9 0 
2 5 . 5 3 0 
-
-2 6 . 1 3 0 
-
_ 
. 
--
-• 
8 2 . 0 5 0 
4 1 . 4 0 0 
3 1 . 8 9 0 
4 0 . 7 7 0 
4 1 . 9 9 9 
. 3 9 . 1 8 0 
6 5 . 0 4 0 
4 3 . 7 4 0 
3 0 . 6 0 0 
. 
. 3 7 . 9 5 0 
-
. . • 
-
-3 8 . 7 0 0 
-
4 4 . 6 1 0 
3 1 . 5 9 0 
2 5 . 7 4 0 
---3 0 . 0 0 0 
, 
6 3 . 1 5 0 
4 8 . 5 7 0 
3 0 . 5 7 0 
. . • 3 5 . 1 3 0 
N A C E 
Ι ET 
Q U A L I F I ­
C A T I O N S 
1 Η 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 11 ΙΑ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 1 1 1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 12 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 13 
Ι 2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 14 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 15 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 16 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
1 17 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
281' 
F R A U E N 
TAB. I I I / C / 3 
(FCRTSETSUNG) (SUITE) 
A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S F E M M E S 
N A C 
UNO 
L E I S TU 
E 
N G S ­
GRUPPEN 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
2 2 
22A 
2 ? « 
?3 
2 3 1 
2 3 Δ 
2 4 
2 4 2 1 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
ι 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
MONATSVEPC 
Ι 
( Α ) Ι 
Ι 
• 
1 . 1 9 2 
, 
. 1 . 2 1 0 
­
­
. . . ­• 
, 
. , 1 . 2 4 5 
­
­ 1 . 2 7 0 
6 . 2 8 0 
2 . 4 4 0 
1 . 6 6 5 
1 . 0 9 2 
1 . 5 6 7 
1 . 4 4 0 
1 . 7 7 7 
1 . 1 0 5 
6 . 2 7 5 
1 . 9 7 0 
1 . 6 4 2 
1 . 0 8 0 
1 . 6 4 0 
1 . 5 6 2 
2 . 3 2 5 
1 . 0 8 7 
2 . 6 0 2 
1 . 7 4 5 
1 . 1 4 7 
1 . 4 0 2 
1 . 3 1 2 
1 . 6 1 7 
1 . 1 7 5 
1 . 7 2 7 
1 . 5 7 5 
1 . 7 0 7 
9 8 5 
; 
. 1 . 0 0 2 
1 . 7 2 C 
1 . 5 6 5 
1 . 6 6 2 
9 6 7 
β 
­ 9 9 0 
• 
' 1 . 7 6 0 
1 . 0 3 5 
# 1 . 0 5 2 
1 . 5 8 0 
1 . 6 8 5 
1 . 8 1 0 
1 . 0 3 0 
1 . 2 7 2 
1 . 4 3 0 
1 . 2 2 0 
1 . 0 5 0 
_ 
3 . 0 7 0 
1 . 7 9 2 
1 . 2 8 7 
β 1 . 3 0 7 
ENST 
Ι 
( Β Ι Ι 
Ι 
• 
1 . 4 1 7 
; 
. 1 . 4 4 5 
­
. 
. . . ­• 
. 
. . 1 . 5 3 2 
­
­ 1 . 5 6 5 
6 . 3 2 5 
2 . 7 5 0 
1 . 9 6 7 
1 . 2 7 5 
1 . 8 2 7 
1 . 6 1 2 
1 . 9 6 7 
1 . 2 9 5 
6 . 3 1 2 
2 . 6 2 2 
1 . 9 0 2 
1 . 2 5 5 
2 . 0 3 2 
1 . 6 5 7 
2 . 0 6 2 
1 . 2 7 2 
# 
2 . 9 8 2 
2 . 0 6 0 
1 . 3 3 5 
1 . 6 7 7 
1 . 4 0 7 
1 . 7 6 7 
1 . 3 6 7 
2 . 2 1 5 
2 . 2 2 5 
1 . 8 8 7 
1 . 1 3 2 
. 1 . 1 5 5 
2 . 2 C 0 
2 . 3 0 7 
1 . 8 5 7 
1 . 1 0 5 
, 
­ 1 . 1 2 5 
■ 
1 . 9 5 2 
1 . 2 8 5 
_ 
. 
1 . 3 0 7 
1 . 7 0 2 
2 . 2 0 0 
2 . 1 5 7 
1 . 2 1 7 
1 . 4 7 2 
1 . 7 5 0 
1 . 3 8 7 
1 . 2 6 0 
_ 
3 . 5 9 0 
1 . 9 1 0 
1 . 5 6 0 
: 
. 
1 . 5 9 5 
­ FFR ­
Ι (Ο | 
Ι 
• 
1 . 7 2 0 
, 
. 1 . 7 7 7 
­
­
. . . ­• 
, 
. . 1 . 8 4 5 
­
­1 . 9 3 0 
6 . 4 0 2 
3 . 2 1 2 
2 . 2 5 0 
1 . 4 9 0 
2 . 1 0 1 
2 . 9 8 5 
2 . 0 7 7 
1 . 5 3 5 
6 . 3 1 5 
3 . 3 0 2 
2 . 1 9 5 
1 . 4 6 5 
2 . 1 4 5 
3 . 0 4 2 
2 . 125 
1 . 5 0 0 
3 . 2 3 7 
2 . 3 3 5 
1 . 5 6 7 
1 . 9 2 0 
2 . 7 8 5 
1 . 8 8 5 
1 . 6 3 2 
5 . 0 1 5 
2 . 7 7 5 
2 . 127 
1 . 3 9 7 
" 
. 1 . 4 5 2 
3 . 9 7 5 
2 . 8 2 0 
2 . 0 9 0 
1 . 3 3 7 
. 
­1 . 3 9 7 
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3 5 . 6 4 0 
2 7 . 0 6 0 
1 6 . 4 4 0 
2 0 . 4 6 0 
2 8 . 3 2 0 
1 9 . 7 4 0 
1 7 . 4 6 0 
2 7 . 2 1 0 
2 1 . 3 9 0 
1 3 . 3 5 0 
1 7 . 2 2 0 
1 8 . 9 9 0 
1 6 . 1 4 0 
1 3 . 7 4 0 
6 7 . 1 7 0 
3 4 . 3 2 0 
2 5 . 1 1 0 
1 6 . 1 1 0 
2 0 . 9 7 0 
25 . 2 9 0 
1 9 . 0 5 0 
1 7 . 2 8 0 
6 6 . 4 2 0 
« 3 . 7 7 0 
2 6 . 4 1 0 
1 6 . 0 6 0 
2 3 . 0 7 0 
2 3 . 3 1 0 
2 2 . 5 3 0 
1 9 . 3 6 0 
, 
58 . 7 7 0 
2 8 . 6 8 0 
1 9 . 1 1 0 
25 . 8 9 0 
2 8 . 2 3 0 
2 4 . 0 6 0 
2 0 . 3 7 0 
6 1 . e o o 
3 2 . 1 9 0 
2 3 . 6 4 0 
1 4 . 4 0 0 
2 0 . 3 4 0 
2 3 . 7 6 0 
1 9 . 9 0 0 
1 4 . 9 1 0 
, 
4 1 . 1 3 0 
2 4 . 6 0 0 
1 3 . 9 5 0 
2 4 . 1 2 0 
2 6 . 2 5 0 
2 1 . 8 4 0 
1 4 . 2 8 0 
6 0 . 0 6 0 
3 5 . 0 1 0 
2 3 . 7 6 0 
1 4 . 8 8 0 
1 8 . 0 3 0 
. 1 6 . 9 5 0 
1 5 . 2 4 0 
7 0 . 0 8 0 
2 6 . 7 7 0 
2 2 . 2 3 0 
1 4 . 1 0 0 
1 6 . 7 8 0 
2 1 . 7 5 0 
1 8 . 0 9 0 
1 4 . 6 4 0 
4 9 . 8 9 0 
3 5 . 7 3 0 
2 4 . 7 2 0 
1 5 . 0 3 0 
1 7 . 0 7 0 
1 3 . 9 2 0 
1 8 . 9 0 0 
1 5 . 3 6 0 
3 0 . 2 4 0 
3 1 . 8 6 0 
2 3 . 9 1 0 
1 3 . 8 30 
, 
. 1 4 . 0 4 0 
- FFP -
ι 
ίο ι 
Ι 
1 1 2 . 5 0 0 
4 4 . 4 6 0 
2 9 . 7 9 0 
1 9 . 8 9 0 
2 7 . 2 1 0 
3 2 . 1 6 0 
2 3 . 3 1 0 
2 1 . 0 9 0 
, 
3 4 . 5 9 0 
2 7 . 6 0 0 
1 6 . 5 0 0 
1 9 . 9 8 0 
2 1 . 5 1 0 
1 8 . 0 3 0 
1 7 . 4 0 0 
7 1 . 4 3 0 
4 2 . 2 4 0 
3 0 . 7 6 0 
1 9 . 6 5 0 
2 4 . 9 3 0 
2 8 . 3 5 0 
2 2 . 2 0 0 
2 1 . 9 6 0 
6 5 . 6 9 0 
4 9 . 8 3 0 
3 2 . 8 8 0 
2 1 . 4 5 0 
2 5 . 8 3 0 
2 1 . 7 6 0 
2 4 . 9 9 0 
2 3 . 5 6 0 
1 3 . 5 0 0 
3 5 . 1 0 0 
2 1 . 6 3 0 
2 6 . 6 2 0 
3 0 . 7 5 0 
2 6 . 3 1 0 
2 3 . 7 6 0 
7 3 . 1 1 0 
4 1 . 1 9 0 
2 1 . 9 6 0 
1 7 . 8 2 0 
2 3 . 3 4 0 
3 2 . 4 9 0 
2 1 . 7 8 0 
1 9 . 0 2 0 
. 
4 9 . 2 3 0 
2 7 . 2 4 0 
1 7 . 1 6 C 
2 1 . 3 6 0 
2 8 . 6 5 0 
2 5 . 5 6 0 
1 1 . Θ 2 0 
6 1 . 9 6 0 
4 2 . 0 0 0 
2 9 . 2 2 C 
1 8 . 1 5 0 
2 0 . 1 3 0 
1 9 . 8 3 0 
1 8 . 9 6 0 
1 3 . 8 3 0 
4 0 . 1 4 0 
2 6 . 0 1 0 
1 Ï . 6 4 C 
2 1 . 9 9 0 
2 3 . 6 1 0 
2 1 . 4 2 0 
18 . 8 1 0 
1 0 . 0 8 0 
4 4 . 2 5 0 
2 9 . 3 4 0 
1 8 . 0 3 0 
2 3 . 1 3 0 
2 7 . 1 2 0 
2 0 . 4 9 0 
1 8 . 9 0 0 
7 2 . 4 8 0 
3 5 . 8 Β 0 
2 6 . 4 3 0 
1 6 . 7 7 0 
; 
. 1 7 . 1 9 0 
G A I N 
ι 
( Ο Ι ι 
ι 
, 
5 4 . 7 8 0 
3 4 . 3 5 0 
2 3 . 4 0 0 
3 3 . 2 7 0 
3 5 . 6 7 0 
2 8 . 1 7 0 
2 6 . 4 9 0 
, 
3 8 . 3 1 0 
3 3 . 0 6 0 
2 0 . 8 2 0 
2 4 . 3 6 0 
2 4 . 8 7 0 
2 0 . 7 9 0 
2 2 . 9 Θ 0 
1 2 3 . 9 6 0 
5 3 . 0 8 0 
3 6 . 1 8 0 
2 3 . 5 8 0 
2 8 . 8 6 0 
3 2 . 8 8 0 
2 4 . 9 9 0 
2 Θ . 6 5 0 
7 1 . 6 4 0 
6 4 . 1 4 0 
3 7 . 9 2 0 
2 4 . 7 5 0 
2 9 . « 0 0 
3 0 . 2 7 0 
2 6 . « 9 0 
3 0 . « 2 0 
8 0 . 6 1 0 
4 0 . 6 5 0 
2 3 . 9 1 0 
3 1 . 6 0 0 
3 3 . 6 3 0 
2 6 . 5 3 0 
2 Θ . 5 6 0 
1 0 7 . 1 3 0 
5 2 . 5 0 0 
3 3 . 7 8 0 
2 2 . 4 7 0 
3 2 . 1 9 0 
3 4 . 8 6 0 
2 3 . 9 4 0 
2 4 . 3 9 0 
, 
7 4 . 7 0 0 
3 1 . 7 7 0 
2 1 . 3 6 0 
3 1 . 7 « 0 
« 8 . 6 3 0 
3 1 . 1 7 0 
2 3 . 0 « 0 
7 1 . 5 5 0 
5 2 . 9 8 0 
3 7 . 3 5 0 
2 2 . 7 « 0 
2 8 . 8 9 0 
. 2 8 . 3 8 0 
2 « . 3 0 0 
1 6 2 . 2 7 0 
5 7 . 0 3 0 
3 0 . 2 7 0 
2 2 . 1 1 0 
2 3 . 6 « 0 
3 5 . 1 0 0 
2 2 . 9 8 0 
2 3 . 7 0 0 
8 2 . 8 0 0 
5 6 . 2 2 0 
3 2 . 5 5 0 
2 2 . 3 5 0 
2 8 . 8 0 0 
3 C . 6 3 0 
2 5 . « 1 0 
2 3 . 9 1 0 
8 1 . 7 5 0 
« 5 . « 2 0 
3 1 . 6 8 0 
2 0 . 5 5 0 
; 
. 2 1 . 6 0 0 
ANNUEL 
( Ε Ι 
# 
7 3 . 5 9 0 
3 8 . 7 6 0 
2 7 . 1 8 0 
3 5 . 7 6 0 
«1 . 1 3 0 
3 4 . 0 5 0 
3 2 . 5 2 0 
, 
4 7 . 9 1 0 
4 1 . 6 7 0 
2 6 . 5 2 0 
2 9 . 6 7 0 
2 9 . 3 7 0 
9 3 . 0 3 0 
2 9 . 5 2 0 
# 
6 9 . 9 3 0 
4 0 . 1 1 0 
2 7 . 7 2 0 
3 6 . 0 0 0 
« 3 . 1 7 0 
2 6 . 8 5 0 
3 7 . 7 7 0 
7 3 . 6 8 0 
8 0 . 3 7 0 
« 1 . 6 7 0 
2 8 . « 7 0 
3 2 . 7 3 0 
3 4 . 2 0 0 
3 1 . 2 0 0 
3 9 . 1 5 0 
# 8 6 . 5 8 0 
4 5 . 0 0 0 
2 6 . 5 2 0 
3 4 . 8 9 0 
3 5 . 6 1 0 
2 9 . 8 5 0 
3 4 . 2 0 0 
6 6 . 0 1 0 
3 9 . 0 9 0 
2 6 . 7 0 0 
3 5 . 0 7 0 
4 2 . 4 5 0 
3 0 . 6 9 0 
3 2 . 3 7 0 
m 
9 4 . 6 6 0 
3 7 . 9 8 0 
2 5 . 9 5 0 
4 Β . 6 6 0 
5 0 . 0 4 0 
3 2 . 2 50 
2 8 . 7 7 0 
1 1 7 . 3 9 0 
6 8 . 4 9 0 
4 1 . 0 1 0 
2 7 . 4 8 0 
3 1 . 1 7 0 
. 2 9 . 7 6 0 
3 2 . 0 7 0 
, 
7 0 . 3 5 0 
3 5 . 1 9 0 
2 6 . 5 2 0 
3 4 . 9 8 0 
« 3 . 1 7 0 
2 3 . 9 4 0 
3 0 . 5 7 0 
1 3 3 . 1 4 0 
7 0 . 8 9 0 
3 8 . 8 2 0 
2 6 . 7 6 0 
3 3 . 3 3 0 
3 4 . 0 8 0 
2 8 . 1 4 0 
3 0 . 5 1 0 
8 3 . 7 0 0 
5 1 . 4 8 0 
3 6 . 6 0 0 
2 4 . 6 3 0 
β 
. 2 6 . 6 4 0 
N A C E 
ET 
Q U A L I F I ­
C A T I O N S 
1 2 4 7 
2 
3 
4 
5 
1 5A 
58 
Τ 
1 24 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 25 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
1 25Α 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 26 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 31 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 3 1 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 3 1 4 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 3 1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
1 32 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
1 3 2 1 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
283«1 
F R A U E N 
TAB. I I I / C / 3 
(FCRTSETSUNG) (SUITE) 
A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S F E M M E S 
N A C 
UNE 
L E I S T l 
E 
N G S ­
GRUPPEN 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 64 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 β 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι MONATSVEROIENST 
Ι Ι (Α) Ι 
Ι Ι 
2 . 6 2 2 
1 . 8 9 0 
1 . 5 9 2 
1 . 0 6 0 
1 . 4 2 7 
2 . 0 1 7 
1 . 3 1 7 
1 . 0 7 5 
. 
2 . 6 4 7 
1 . 6 1 7 
1 . 3 7 7 
1 . 8 2 5 
1 . 8 1 7 
1 . 4 1 2 
2 . 1 6 5 
2 . 5 1 5 
1 . 4 6 5 
1 . 0 9 0 
1 . 3 4 2 
1 . 3 6 0 
1 . 3 4 0 
1 . 1 1 5 
3 . 0 2 5 
2 . 2 5 7 
1 . 7 9 5 
1 . 1 8 2 
1 . 7 4 2 
1 . 9 8 5 
1 . 6 1 2 
1 . 2 1 5 
­
2 . 8 0 7 
1 . 7 8 0 
1 . 3 3 0 
1 . 7 8 2 
1 . 9 1 0 
1 . 7 0 2 
1 . 3 5 5 
2 . 2 0 5 
2 . 6 2 2 
1 . 5 1 7 
1 . 2 0 0 
1 . 3 5 2 
1 . 3 5 2 
1 . 3 5 2 
1 . 2 4 7 
2 . 0 8 5 
2 . 2 6 2 
1 . 3 3 5 
1 . 0 6 0 
1 . 2 9 5 
1 . 3 0 0 
1 . 2 9 0 
1 . 0 7 5 
. 
2 . 7 8 2 
1 . 5 1 5 
1 . 3 1 7 
1 . 7 2 2 
1 . 8 2 5 
1 . 6 4 7 
1 . 3 4 0 
2 . 1 9 5 
2 . 1 3 0 
1 . 5 9 5 
1 . 0 1 5 
1 . 4 6 5 
1 . 3 6 2 
1 . 5 7 5 
1 . 0 2 Ì 
3 . 0 0 0 
1 . 8 1 2 
1 . 6 3 7 
9 4 0 
1 . 2 1 0 
1 . 1 8 2 
1 . 2 5 2 
9 6 7 
2 . 4 3 5 
1 . 7 Β 2 
1 . 6 1 0 
9 1 5 
1 . 1 9 0 
1 . 1 6 5 
1 , 2 3 2 
9 4 0 
Ι 
(ei ι Ι 
3 . 1 6 0 
2 . 4 1 5 
1 . 8 0 0 
1 . 2 6 5 
2 . 0 5 5 
2 . 1 4 7 
1 . 4 1 7 
1 . 2 9 2 
. 
3 . 1 1 7 
1 . 8 9 2 
1 . 5 6 7 
1 . 9 4 2 
1 . 9 1 7 
1 . 6 3 7 
3 . 3 3 0 
2 . 7 3 7 
1 . 6 9 2 
1 . 2 8 2 
1 . 5 6 2 
1 . 8 4 7 
1 . 5 4 2 
1 . 3 2 0 
3 . 0 6 2 
2 . 8 6 0 
1 . 9 9 5 
1 . 3 5 2 
2 . 1 8 5 
2 . 4 7 2 
1 . 8 0 2 
1 . 4 3 2 
. 
3 . 4 6 7 
2 . 0 3 2 
1 . 5 3 0 
2 . 3 2 5 
2 . 9 6 5 
1 . 8 6 2 
1 . 5 6 5 
3 . 0 5 2 
3 . 1 2 5 
1 . 7 5 0 
1 . 3 6 7 
1 . 5 1 2 
1 . 5 1 0 
1 . 5 1 2 
1 . 4 2 7 
2 . 2 1 5 
2 . 4 4 7 
1 . 5 0 7 
1 . 2 6 2 
1 . 3 6 2 
1 . 3 7 7 
1 . 3 5 2 
1 . 2 8 2 
, 
3 . 2 9 7 
1 . 7 2 5 
1 . 5 0 0 
1 . 8 7 7 
1 . 9 3 7 
1 . 8 3 7 
1 . 5 4 0 
2 . 4 8 7 
2 . 6 8 7 
1 . 8 57 
1 . 1 8 7 
1 . 7 3 7 
1 . 6 9 7 
1 . 7 5 2 
1 . 2 2 2 
3 . 4 3 7 
2 . 2 6 5 
1 . 9 0 5 
1 . 1 0 0 
1 . 4 2 5 
1 . 3 9 7 
1 . 4 6 0 
1 . 1 2 7 
3 . 5 5 2 
2 . 2 0 5 
1 . 8 7 0 
1 . 0 7 5 
1 . 3 9 2 
1 . 3 6 7 
1 . 4 2 7 
1 . 1 0 2 
­ FFR ­
Ι 
( C I ι 
ι 
4 . 4 2 2 
3 . 1 2 5 
2 . 2 0 5 
1 . 5 1 7 
2 . 2 8 5 
2 . 4 6 2 
2 . 125 
1 . 572 
, 
3 . 8 1 5 
2 . 3 0 2 
1 . 877 
2 . 1 9 0 
2 . 1 1 2 
1 . 9 7 2 
4 . 7 9 7 
3 . 3 1 2 
2 . 0 3 7 
1 . 5 2 0 
1 . 7 6 5 
2 . 3 4 0 
1 . 7 1 5 
1 . 5 Θ 7 
3 . 125 
3 . 6 5 2 
2 . 3 3 5 
1 . 6 5 0 
2 . 7 9 2 
3 . 130 
2 . 3 1 2 
1 . 7 0 7 
­
4 . 0 0 5 
2 . 3 8 7 
1 . 7 5 7 
2 . 9 8 7 
3 . 2 1 0 
2 . 3 2 0 
1 . 8 3 5 
3 . 1 5 5 
3 . 6 7 2 
2 . 0 5 2 
1 . 6 4 0 
1 . 8 0 7 
1 . 7 6 7 
1 . 8 2 0 
1 . 7 0 5 
3 . 0 5 2 
2 . 8 9 5 
1 . 9 5 7 
1 . 4 9 0 
1 . 4 7 5 
1 . 5 0 5 
1 . 4 5 7 
1 . 5 1 5 
, 
3 . 7 2 7 
2 . 0 1 7 
1 . 7 4 0 
2 . 2 4 2 
2 . 3 1 2 
2 . 130 
1 . 8 1 7 
4 . 5 5 7 
3 . 4 8 7 
2 . 190 
1 . 4 4 0 
2 . 0 9 5 
2 . 1 1 5 
2 . 0 7 5 
1 . 4 9 5 
4 . 9 3 0 
2 . 8 0 7 
2 . 2 0 5 
1 . 3 2 2 
1 . 7 5 2 
1 . 8 3 2 
1 . 6 6 0 
1 . 3 8 7 
4 . 9 5 0 
2 . 7 4 5 
2 . 1 5 7 
1 . 2 7 0 
1 . 7 0 5 
1 . 7 7 7 
1 . 6 5 7 
1 . 3 3 7 
G A I N 
Ι 
( 01 | 
Ι 
8 . 1 2 2 
3 . 7 8 7 
2 . 6 8 2 
1 . 8 2 0 
2 . 5 3 7 
2 . 6 1 7 
2 . 3 3 0 
1 . 9 2 5 
4 . 4 5 2 
2 . 8 6 5 
2 . 2 9 5 
2 . 4 7 5 
2 . 3 3 7 
2 . 4 0 2 
, 
3 . 9 2 0 
2 . 4 8 5 
1 . 7 9 7 
2 . 1 0 2 
2 . 7 6 7 
2 . 0 0 2 
1 . 9 2 7 
3 . 1 8 7 
4 . 4 4 2 
2 . 8 3 7 
1 . 9 5 2 
3 . 3 3 2 
3 . 5 6 0 
2 . 5 9 0 
2 . 0 9 5 
­
5 . 4 8 5 
2 . 8 5 5 
2 . 0 6 0 
3 . 4 1 2 
3 . 6 4 0 
2 . 4 9 7 
2 . 2 1 7 
3 . 5 3 0 
4 . 0 7 5 
2 . 4 8 5 
1 . 9 4 0 
2 . 1 8 2 
2 , 3 1 5 
2 . 1 4 5 
2 . 0 7 2 
3 . 2 0 2 
4 . 0 5 7 
2 . 4 7 2 
1 . 7 4 2 
1 . 6 4 7 
1 . 6 2 7 
1 . 6 8 7 
1 . 8 1 0 
, 
4 . 1 4 5 
2 . 4 5 5 
2 . 0 5 0 
2 . 3 7 2 
2 . 4 0 5 
2 . 3 4 7 
2 . 2 0 5 
5 . 6 5 5 
4 . 2 2 2 
2 . 5 9 0 
1 . 7 3 0 
2 . 5 2 5 
2 . 4 3 5 
2 . 6 1 0 
1 . 8 7 5 
6 . 4 7 0 
3 . 5 1 0 
2 . 5 3 7 
1 . 6 1 7 
2 . 1 1 7 
2 . 1 6 0 
2 . 0 5 5 
1 . 7 5 5 
6 . 4 2 7 
3 . 3 9 7 
2 . 4 6 0 
1 . 5 3 2 
2 . 0 5 0 
2 . 0 8 2 
1 . 9 9 2 
1 . 6 8 7 
MENSUEL 
( Ε Ι 
8 . 4 2 2 
4 . 6 5 2 
3 . 3 9 7 
2 . 1 2 7 
2 . 6 6 5 
2 . 6 9 7 
2 . 4 3 0 
2 . 3 3 0 
, 
5 . 2 Β 2 
3 . 5 3 5 
2 . 7 1 0 
4 . 0 5 5 
2 . 4 7 7 
3 . 1 4 0 
# 
4 . 4 2 7 
2 . 9 8 5 
? . 1 3 2 
2 . 4 2 7 
2 . 9 4 2 
2 . 1 9 7 
2 . 3 9 7 
3 . 2 2 5 
6 . 0 5 5 
3 . 2 6 7 
2 . 3 3 0 
3 . 7 8 2 
4 . 2 5 7 
2 . 9 6 2 
2 . 6 3 0 
. 
6 . 1 8 5 
3 . 3 5 0 
2 . 4 1 5 
3 . 8 9 7 
4 . 2 9 5 
2 . 7 8 7 
2 . 7 4 5 
3 . 7 0 2 
5 . 2 5 7 
2 . 9 4 0 
2 . 2 7 2 
2 . 3 8 0 
2 . 4 2 5 
2 . 3 5 2 
2 . 5 7 7 
4 . 0 7 7 
4 . 9 8 5 
3 . 1 1 2 
2 . 0 7 2 
2 . 2 7 5 
1 . 7 0 0 
2 . 3 7 5 
2 . 2 0 7 
, 
5 . 3 9 5 
2 . 8 9 7 
2 . 3 9 7 
2 . 4 4 7 
2 . 4 6 2 
2 . 4 3 7 
2 . 7 2 2 
Μ 
5 . 5 1 7 
2 . 8 6 7 
2 . 1 0 5 
2 . 9 9 2 
3 . 0 4 0 
2 . 9 4 2 
2 . 3 3 0 
1 0 . 0 0 0 
4 . 1 4 0 
2 . 9 4 5 
1 . 9 4 7 
2 . 4 6 2 
2 . 4 9 0 
2 . 4 0 5 
2 . 2 4 0 
1 C 0 0 0 
3 . 8 8 7 
2 . 8 9 2 
1 . 8 4 0 
2 . 3 6 0 
2 . 3 6 5 
2 . 3 5 0 
2 . 1 4 7 
J A H R E S V E R D I E N S T 
Ι 
( Α Ι | 
Ι 
3 1 . 4 7 0 
26 . 6 4 0 
1 9 . 2 6 0 
1 2 . 7 5 0 
1 6 . 6 5 0 
2 4 . 7 8 0 
1 5 . 8 1 0 
1 2 . 9 3 0 
φ 
3 3 . 9 9 0 
1 8 . 6 0 0 
1 6 . 0 5 0 
2 0 . 6 1 0 
2 0 . 1 0 0 
1 6 . 4 7 0 
4 8 . 9 9 0 
3 0 . 8 4 0 
1 7 . 6 1 0 
1 2 . 9 6 0 
1 5 . 9 9 0 
1 6 . 1 1 0 
1 5 . 9 9 0 
13 . 3 2 0 
3 0 . 3 0 0 
2 6 . « 6 0 
2 1 . 6 9 0 
1 3 . 7 4 0 
2 1 . 1 5 0 
2 2 . 7 4 0 
1 6 . 8 0 0 
1 4 . 2 2 0 
_ 
3 5 . 2 5 0 
2 1 . 6 6 0 
1 5 . 6 3 0 
20 . 8 5 0 
2 2 . 2 6 0 
1 6 . 5 6 0 
1 6 . 0 5 0 
3 7 . 7 1 0 
3 1 . 7 1 0 
1 8 . 5 1 0 
1 4 . 7 6 0 
1 6 . 1 1 0 
1 4 . 4 0 0 
1 6 . 4 1 0 
1 5 . 1 5 0 
2 7 . 3 0 0 
1 5 . 5 7 0 
12 . 9 6 0 
1 4 . 3 7 0 
1 3 . 1 7 0 
1 5 . 6 0 0 
1 3 . 1 4 0 
­
3 3 . 9 9 0 
18 . 540 
1 5 . 7 5 0 
2 0 . 7 0 0 
18 . 9 0 0 
2 2 . 3 5 0 
1 6 . 0 5 0 
2 6 . 3 4 0 
2 6 . 9 7 0 
1 9 . 2 6 0 
1 2 . 2 7 0 
1 7 . 9 7 0 
1 4 . 8 2 0 
1 8 . 5 4 0 
12 . 4 8 0 
3 4 . 2 0 0 
2 2 . 3 5 0 
1 9 . 9 8 0 
1 1 . 3 7 0 
1 4 . 0 4 0 
1 3 . 5 0 0 
1 4 . 8 5 0 
1 1 . 7 9 0 
3 2 . 4 3 0 
2 1 . 9 9 0 
1 9 . 4 7 0 
1 1 . 0 1 0 
1 3 . 8 0 0 
1 3 . 2 6 0 
1 4 . 5 8 0 
1 1 . 4 0 0 
Ι (ΒΙ Ι 
Ι 
4 0 . 9 2 0 
3 3 . 3 6 0 
2 3 . 1 6 0 
1 5 . 1 8 0 
2 4 . 6 3 0 
2 5 . 9 8 0 
1 7 . 0 1 0 
1 5 . 5 4 0 
. 
3 8 . 4 9 0 
2 2 . 2 6 0 
1 9 . 0 2 0 
2 2 . 8 9 0 
2 2 . 3 8 0 
1 9 . 6 5 0 
5 0 . 4 9 0 
3 3 . 2 7 0 
2 0 . 4 3 0 
1 5 . 6 0 0 
1 8 . 3 3 0 
2 2 . 2 0 0 
1 8 . 0 6 0 
16 . 0 5 0 
3 0 . 7 5 0 
3 3 . 8 1 0 
2 4 . 0 6 0 
1 6 . 4 4 0 
2 7 . 4 2 0 
3 4 . 0 2 0 
2 1 . 6 9 0 
1 7 . 0 7 0 
­
4 3 . 6 2 0 
2 4 . 9 6 0 
1 8 . 0 6 0 
2 3 . 6 4 0 
3 6 . 9 9 0 
2 1 . 3 9 0 
1 8 . 7 2 0 
4 3 . 2 3 0 
3 9 . 7 2 0 
2 1 . 0 9 0 
1 7 . 0 1 0 
1 8 . 7 5 0 
1 8 . 0 6 0 
2 1 . 0 0 0 
1 7 . 5 8 0 
, 
3 3 . 1 2 0 
1 7 . 7 6 0 
1 5 . 7 2 0 
1 5 . 9 9 0 
1 4 . 9 1 0 
1 6 . 5 0 0 
1 5 . 9 3 0 
­
4 0 . 5 6 0 
2 0 . 7 9 0 
1 8 . 0 9 0 
2 3 . 8 2 0 
2 0 . 2 5 0 
2 4 . 4 5 0 
1 8 . 6 3 0 
31 . 4 1 0 
3 5 . 0 4 0 
2 3 . 3 4 0 
1 4 . 4 6 0 
2 0 . 0 1 0 
2 4 . 0 3 0 
1 9 . 8 3 0 
1 4 . 9 4 0 
4 5 . 7 2 0 
2 7 . 9 9 0 
2 3 . 6 4 0 
1 3 . « 7 0 
1 7 . 1 6 0 
1 7 . 0 1 0 
1 7 . 2 8 0 
1 3 . 5 5 0 
4 ' . 0 6 0 
2 7 . 3 0 0 
2 3 . 1 0 0 
1 3 . 0 8 0 
1 6 . 6 8 0 
1 6 . 4 1 0 
1 6 . 8 9 0 
1 3 . 5 0 0 
­ FFR ­
Ι (C! Ι 
Ι 
5 3 . 0 7 0 
4 0 . 2 0 0 
2 8 . 1 7 0 
1 8 . 6 3 0 
2 6 . 9 9 9 
2 9 . 9 9 9 
2 5 . 5 0 0 
1 9 . 3 8 0 
, 
4 7 . 4 0 0 
2 7 . 0 6 0 
2 2 . 9 2 0 
2 5 . 7 7 0 
2 5 . 0 2 0 
2 4 . 0 6 0 
7 0 . 7 1 0 
4 0 . 3 5 0 
2 4 . 9 3 0 
1 8 . 6 3 0 
2 1 . 3 9 0 
3 0 . 6 0 0 
2 0 . 4 9 0 
1 9 . 4 7 0 
3 1 . 5 0 0 
4 3 . 0 8 0 
2 9 . 7 0 0 
1 9 . 7 4 0 
3 9 . 4 2 0 
4 0 . 3 5 0 
2 3 . 7 0 0 
2 0 . 7 3 0 
­
5 3 . 4 9 0 
3 0 . 1 2 0 
2 0 . 9 4 0 
3 9 . 6 3 0 
4 0 . 8 9 0 
2 3 . 1 3 0 
2 2 . 4 7 0 
6 3 . 2 7 0 
4 6 . 1 4 0 
2 4 . 8 1 0 
2 0 . 2 8 0 
2 4 . 0 6 0 
1 9 . 8 6 0 
2 4 . 5 1 0 
2 1 . 0 9 0 
, 
5 0 . 0 4 0 
2 4 . 7 8 0 
1 8 . 9 6 C 
1 8 . 0 3 0 
1 8 . 0 6 0 
1 7 . 9 9 9 
1 9 . 2 3 0 
_ 
« 6 . 9 5 0 
2 4 . 1 2 0 
2 1 . 2 7 0 
2 9 . 9 1 0 
3 3 . 7 5 0 
2 8 . 5 6 0 
2 2 . 1 4 0 
5 0 . 1 9 0 
4 4 . 4 3 0 
2 8 . 3 5 0 
1 7 . 7 9 C 
2 4 . 8 7 0 
2 6 . 6 4 0 
2 2 . 6 5 0 
18 . 6 3 0 
1 2 . 9 0 0 
3 5 . 5 5 0 
2 7 . 8 4 0 
1 6 . 5 9 0 
2 1 . 3 9 0 
2 1 . 7 5 0 
2 1 . 1 5 0 
1 7 . 5 2 0 
6 5 . 1 6 0 
3 4 . 4 1 0 
2 6 . 9 1 0 
1 5 . 8 1 0 
2 0 . 7 9 0 
2 0 . 7 0 0 
2 0 . 8 8 C 
1 6 . 7 7 0 
G A I N 
Ι 
( D ) | 
Ι 
1 0 3 . 4 7 0 
5 4 . 2 4 0 
3 4 . 7 4 0 
2 2 . 6 5 0 
3 0 . 0 6 0 
3 1 . 5 0 0 
2 7 . 9 6 0 
2 4 . 0 6 0 
, 
5 6 . 2 8 0 
3 4 . 1 7 0 
2 8 . 6 5 0 
2 9 . 2 8 0 
2 7 . 1 8 0 
3 0 . 8 1 0 
. 
4 9 . 4 1 0 
3 1 . 6 2 0 
2 2 . 4 7 0 
2 5 . 7 4 0 
3 2 . 7 6 0 
2 4 . 0 3 0 
2 3 . 7 9 0 
3 2 . 2 5 0 
5 6 . 2 5 0 
3 6 . 1 8 0 
2 3 . 7 3 0 
4 4 . 3 7 0 
4 5 . 5 1 0 
3 9 . 9 3 0 
2 6 . 4 6 0 
­
6 1 . 9 2 0 
3 6 . 9 0 0 
2 5 . 3 5 0 
4 3 . 7 1 0 
4 6 . 0 2 0 
3 1 . 9 5 0 
2 8 . 7 4 0 
6 4 . 6 2 0 
5 5 . 1 4 0 
3 1 . 5 9 0 
2 3 . 9 1 0 
2 7 . 4 8 0 
3 3 . 7 8 0 
2 6 . 8 5 0 
2 5 . 6 8 0 
, 
5 5 . 6 4 0 
3 2 . 6 4 0 
2 2 . 3 2 0 
2 0 . 0 1 0 
1 9 . 5 3 0 
2 4 . 0 0 0 
2 3 . 0 4 0 
­
5 4 . 9 9 0 
3 0 . 7 2 0 
2 5 . 2 3 0 
3 2 . 6 7 0 
3 4 . 8 6 0 
3 1 . 1 7 0 
2 6 . 8 2 0 
5 6 . 4 3 0 
5 8 . 2 9 0 
3 2 . 4 9 0 
2 2 . 0 2 0 
2 8 . 8 9 0 
2 9 . 7 9 0 
2 7 . 3 6 0 
2 3 . 7 6 0 
9 0 . 3 9 0 
4 3 . 6 5 0 
3 3 . 3 9 0 
2 0 . 5 8 0 
2 6 . 1 0 0 
2 6 . 7 3 0 
2 4 . 6 6 0 
2 2 . 9 2 0 
8 8 . 4 1 0 
4 1 . 2 8 0 
3 2 . 3 7 0 
1 9 . 4 4 0 
2 5 . 0 2 0 
2 5 . 6 5 0 
2 3 . 7 6 0 
2 1 . 5 1 0 
ANNUEL 
( Ε Ι 
1 1 3 . 0 7 0 
6 5 . 9 7 0 
4 3 . 8 9 0 
2 6 . 5 5 0 
3 1 . 8 0 0 
3 2 . 4 0 0 
2 9 . 1 6 0 
2 9 . 7 6 0 
. 
6 8 . 0 4 0 
4 4 . 4 6 0 
3 4 . 2 0 0 
5 1 . 6 3 0 
2 9 . 2 8 0 
3 9 . 3 6 0 
. 
5 8 . 2 6 0 
3 8 . 2 2 0 
2 6 . 5 2 0 
3 0 . 9 9 0 
3 5 . 7 6 0 
2 7 . 3 3 0 
3 0 . 1 2 0 
3 2 . 7 0 0 
7 7 . 1 9 0 
4 1 . 7 9 0 
2 9 . 4 6 0 
5 0 . 4 0 0 
5 4 . 6 3 0 
4 8 . 8 7 0 
3 5 . 8 8 0 
_ 
8 6 . 4 3 0 
4 4 . 3 4 0 
3 0 . 9 6 0 
5 4 . 0 9 0 
5 4 . 8 7 0 
4 0 . 3 5 0 
3 8 . 2 5 0 
6 5 . 4 3 0 
7 2 . 1 8 0 
3 7 . 4 1 0 
2 8 . 2 3 0 
3 2 . 4 9 0 
3 5 . 1 0 0 
3 0 . 7 8 0 
3 2 . 2 2 0 
β 
6 6 . 1 0 0 
4 2 . 0 0 0 
2 6 . 1 3 0 
2 7 . 6 0 0 
2 0 . 4 0 0 
2 8 . 8 0 0 
2 8 . 2 3 0 
_ 
7 4 . 1 0 0 
3 5 . 6 7 0 
2 9 . 3 7 0 
3 4 . 6 2 0 
3 5 . 5 5 0 
3 2 . 2 5 0 
3 3 . 5 7 0 
# 7 8 . 0 3 0 
3 5 . 9 7 0 
2 6 . 5 8 0 
3 5 . 8 5 0 
3 8 . 9 1 0 
3 4 . 7 7 0 
3 0 . 5 7 0 
. 
5 6 . 2 2 0 
3 8 . 8 2 0 
2 5 . 4 4 0 
3 1 . 3 2 0 
3 2 . 1 0 0 
3 0 . 8 7 0 
2 9 . 5 5 0 
1 3 1 . 6 4 0 
4 9 . 8 3 0 
3 8 . 1 0 0 
2 3 . 4 9 0 
2 9 . 5 8 0 
2 9 . 0 7 0 
3 0 . 5 1 0 
2 7 . 8 4 0 
Ι Ν A C E 
ο 
Cl 
Q U A L I F I 
I C A T I O N S 
1 1 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
1 
2 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
? 
I 3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5A 
5β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
3 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
•Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
36 1 
36 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Λ 
284« 
TAB. I I I / C / 3 
IFORTSETSUNG) 
F R A U E N A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S F E M M E S 
N A C E 
U N I I 
L E I S T U N G S ­
G R U P P E N 
4 1 2 1 
2 
3 
4 
3 
5 A 
41) 
Τ 
4 1 3 1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
4 9 
Τ 
4 1 Β 1 
2 
3 
4 
5 
S A 
4 Β 
Τ 
4 2 Α 1 
2 
3 
4 
5 
6 Α 
5 Β 
Τ 
4 2 9 Ι 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
4 3 1 
2 Ι 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
4 3 1 1 
2 
3 Ι 
4 Ι 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
4 3 2 1 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5 Α Ι 
5 Β Ι 
Τ | 
4 3 6 1 Ι 
2 1 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5 Α Ι 
5 β Ι 
τ ι 
4 4 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5 Α Ι 
5 Β | 
τ ι 
4 4 1 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5 Α Ι 
5 Β Ι 
Τ | 
Ι M O N A T S V E R D I E N S T 
1 ' Ι 
1 ( Α Ι Ι 1 ' 
Ι 3 . 0 5 0 
Ι 1 . 7 8 5 
Ι 1 . 7 1 0 
Ι 9 3 0 
Ι 1 . 3 1 7 
Ι 1 . 4 5 7 
Ι 1 . 3 0 0 
1 9 5 2 
Ι 4 . 0 6 7 
Ι 1 . 9 2 2 
Ι 1 . 5 5 7 
Ι 9 5 2 
1 . 4 0 0 
Ι 1 . 6 7 5 
1 . 3 6 2 
Ι 9 7 7 
1 . 4 8 5 
Ι ι . I l i ) 
1 . 4 2 0 
8 7 7 
1 . 1 8 5 
1 . 2 1 5 
1 . 1 6 0 
9 0 2 
3 . 0 4 0 
1 . 8 7 5 
1 . 6 8 5 
1 . 0 1 5 
1 . 6 4 0 
1 . 8 8 2 
1 . 5 5 5 
1 . 0 2 7 
• 
. . • 
2 . 1 7 7 
2 . 0 3 0 
1 . 2 9 7 
1 . 0 1 7 
1 . 2 6 7 
1 . 3 1 7 
1 . 2 1 2 
1 . 0 3 2 
1 . 9 1 5 
1 . 5 0 7 
1 . 0 1 7 
1 . 2 9 2 
1 . 2 6 5 
1 . 3 2 2 
1 . 0 3 0 
2 . 5 1 2 
1 . 2 6 0 
1 . 0 2 2 
1 . 2 9 5 
1 . 3 0 5 
1 . 2 9 2 
1 . 0 3 2 
2 . 1 3 2 
2 . 0 2 2 
1 . 2 6 7 
9 6 0 
1 . 2 1 2 
1 . 3 5 5 
1 . 1 2 0 
1 . 0 1 2 
2 . 3 1 7 
1 . 9 2 5 
1 . 5 8 2 
9 0 2 
9 1 7 
0 7 7 
« 8 5 
" 7 2 
1 . 7 1 2 
1 . 5 9 2 
1 . 0 0 7 
1 . 3 7 5 
. 1 . 3 1 2 
1 . 0 1 7 
f 
( 8 ) I 
I 
3 . 5 4 0 
1 . 9 9 2 
2 . 0 C 5 
1 . 0 8 2 
1 . 5 3 7 
1 . 9 7 0 
1 . 4 7 5 
1 . 1 0 2 
4 . 1 6 7 
2 . 3 6 7 
1 . 7 8 7 
1 . 0 8 2 
1 . 5 8 0 
1 . 7 9 5 
1 . 5 2 2 
1 . 1 0 2 
3 . 0 8 5 
2 . 0 7 7 
1 . 9 2 5 
1 . 0 4 7 
1 . 3 9 2 
1 . 4 3 2 
1 . 3 5 2 
1 . 0 8 0 
3 . 1 7 5 
2 . 3 8 2 
2 . 0 1 7 
1 . 1 7 7 
1 . 9 1 0 
2 . 1 2 5 
1 . 6 4 0 
1 . 2 0 5 
. . 
2 . 9 2 7 
2 . 3 2 7 
1 . 4 6 7 
1 . 1 2 0 
1 . 3 9 2 
1 . 4 9 7 
1 . 3 4 0 
1 . 1 5 7 
. 
2 . 0 9 2 
1 . 6 1 0 
1 . 1 1 5 
1 . 3 8 7 
1 . 3 4 7 
1 . 4 3 5 
1 . 1 4 5 
. 
2 . 5 6 0 
1 . 4 0 7 
1 . 1 2 5 
1 . 3 6 7 
1 . 3 8 7 
1 . 3 6 0 
1 . 1 4 7 
2 . 7 7 2 
2 . 2 0 2 
1 . 4 0 2 
1 . 0 5 0 
1 . 4 0 0 
1 . 6 1 0 
1 . 3 0 5 
1 . 1 5 0 
2 . 4 6 5 
2 . 3 0 2 
1 . 8 1 0 
1 . 0 8 7 
1 . 1 9 0 
1 . 3 4 0 
1 . 1 0 0 
1 . 1 2 5 
2 . 1 0 2 
1 . 7 8 2 
1 . 1 1 7 
1 . 5 4 0 
. 1 . 5 1 5 
1 . 1 4 2 
­ F F R ­
1 
(C) I 
1 
4 . 0 8 2 
2 . 8 8 5 
2 . 3 0 2 
1 . 2 7 0 
1 . 8 2 0 
2 . 1 6 0 
1 . 6 7 0 
1 . 3 2 0 
5 . 5 4 2 
2 . 9 7 2 
2 . 0 1 0 
1 . 2 4 7 
1 . 8 1 7 
1 . 9 0 2 
1 . 7 3 0 
1 . 2 9 5 
4 . 0 8 7 
2 . 6 0 0 
2 . 2 3 2 
1 . 2 4 7 
1 . 7 1 7 
1 . 8 8 7 
1 . 5 9 5 
1 . 3 2 7 
4 . 7 9 0 
2 . 8 0 7 
2 . 2 4 7 
1 . 4 2 7 
2 . 2 9 0 
2 . 4 3 5 
2 . 0 5 2 
1 . 4 8 2 
• 
. . 
3 . 8 5 5 
2 . 9 7 0 
1 . 8 4 2 
1 . 3 0 5 
1 . 6 1 5 
1 . 8 1 5 
1 . 5 0 7 
1 . 3 7 7 
. 
2 . 3 3 0 
1 . 8 2 2 
1 . 2 8 5 
1 . 6 1 7 
1 . 4 8 2 
1 . 6 9 7 
1 . 3 5 2 
. 
2 . 6 4 5 
1 . 7 2 7 
1 . 2 9 7 
1 . 4 8 5 
1 . 5 3 2 
1 . 4 7 0 
1 . 3 3 2 
4 . 3 1 5 
2 . 5 9 5 
1 . 7 0 0 
1 . 2 7 0 
1 . 6 4 7 
1 . 9 5 2 
1 . 5 1 7 
1 . 3 9 5 
3 . 0 8 0 
2 . 6 7 7 
2 . 3 5 5 
1 . 3 4 2 
1 . 6 2 2 
1 . 7 6 2 
1 . 5 5 0 
1 . 4 3 0 
. 
2 . 6 2 5 
1 . 9 7 7 
1 . 3 2 7 
1 . 6 4 2 
. 1 . 6 1 0 
1 . 4 0 2 
G A I N 
1 
( D I | 
1 
5 . 6 2 5 
3 . 6 0 2 
2 . 7 1 2 
1 . 5 0 2 
2 . 1 9 7 
2 . 4 6 7 
1 . B 9 5 
1 . 6 4 0 
7 . 1 4 5 
3 . 8 1 2 
2 . 3 6 2 
1 . 4 7 0 
2 . 0 6 2 
2 . 0 4 5 
2 . 0 6 7 
1 . 5 7 7 
5 . 2 2 7 
3 . 3 4 7 
2 . 4 6 7 
1 . 5 3 2 
2 . 0 6 2 
2 . 1 2 2 
1 . 8 6 7 
1 . 6 8 5 
7 . 5 8 2 
3 . 7 5 2 
2 . 6 1 0 
1 . 7 0 5 
2 . 6 6 5 
2 . 8 2 0 
2 . 3 4 0 
1 . 8 2 7 
. . 
5 . 0 1 5 
4 . 2 6 0 
2 . 2 5 0 
1 . 5 4 7 
1 . 9 1 5 
2 . 1 4 7 
1 . 6 9 0 
1 . 6 8 5 
, 
3 . 0 4 5 
2 . 1 8 7 
1 . 5 1 5 
1 . 9 3 5 
2 . 1 6 7 
1 . 8 9 0 
1 . 6 6 5 
< 
2 . 7 2 7 
1 . 9 3 0 
1 . 4 7 7 
1 . 6 3 7 
1 . 7 0 2 
1 . 6 1 2 
1 . 5 1 7 
7 . 1 9 7 
3 . 2 4 7 
2 . 1 8 2 
1 . 5 2 2 
1 . 9 7 7 
2 . 2 2 2 
1 . 6 7 7 
1 . 7 3 2 
4 . 1 0 0 
3 . 5 0 5 
2 . 7 0 7 
1 . 6 7 2 
1 . 9 2 0 
2 . 1 3 7 
1 . 7 4 5 
1 . 8 7 0 
. 
3 . 2 0 7 
2 . 4 5 7 
1 . 6 4 2 
1 . 7 4 5 
. 1 . 7 0 2 
1 . 7 5 2 
1 
M E N S U E L | 
1 
Ì 
( Ε ) I 
1 
6 . 4 5 0 1 
5 . 0 0 2 1 
2 . 9 8 0 1 
1 . 8 1 5 1 
2 . 6 5 7 1 
3 . 0 3 2 1 
2 . 4 4 7 1 
2 . 0 6 7 1 
I 1 
1 0 . 0 0 0 1 
4 . 3 3 0 1 
2 . 9 1 2 1 
1 . 7 1 7 1 
2 . 2 3 2 1 
2 . 3 1 7 1 
2 . 2 1 7 1 
1 . 9 4 7 1 
I 1 
7 . 4 0 2 1 
3 . 9 0 5 1 
3 . 0 0 0 1 
1 . 8 2 2 1 
2 . 2 4 7 1 
2 . 2 4 0 1 
2 . 5 4 2 1 
2 . 1 6 0 1 
I 1 
1 
5 . 0 1 7 1 
2 . 9 5 2 1 
1 . 9 7 5 1 
2 . 8 8 0 1 
2 . 9 2 7 1 
2 . 5 9 5 1 
2 . 2 9 5 1 
1 1 1 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 
1 1 
7 . 0 6 5 1 
4 . 8 7 5 1 
2 . 7 0 0 1 
1 . 8 4 5 1 
2 . 2 5 7 1 
2 . 4 8 7 1 
1 . 8 9 0 1 
2 . 1 3 5 1 
1 1 
1 
3 . 5 8 0 1 
2 . 4 7 5 1 
1 . 8 7 7 1 
2 . 2 3 7 1 
2 . 3 8 2 1 
1 . 9 9 0 1 
2 . 0 8 5 1 
I 1 
1 
3 . 7 0 2 1 
2 . 4 3 7 1 
1 . 7 7 2 1 
1 . 7 3 2 1 
2 . 0 9 2 1 
1 . 7 0 2 1 
1 . 8 3 2 1 
I 1 
1 
4 . 5 8 5 1 
2 . 6 0 2 1 
1 . 8 3 2 1 
2 . 3 5 0 1 
2 . 5 9 5 1 
1 . B 4 0 I 
2 . 2 2 5 1 j 
7 . 5 8 0 1 
4 . 1 9 5 1 
4 . 3 0 7 1 
2 . 0 7 5 1 
2 . 1 9 0 1 
2 . 4 9 0 1 
1 . 9 1 0 1 
2 . 4 4 2 1 
I 1 
4 . 1 9 7 1 
2 . 6 9 5 1 
1 . 9 8 7 1 
2 . 1 2 0 1 
1 
2 . 0 5 2 1 
2 . 2 3 5 1 
1 
J A H R E S V E R D I E N S T 
1 1 
( A ) 1 
1 
4 0 . 2 0 0 
2 2 . 1 7 0 
2 1 . 3 0 0 
1 0 . 8 0 0 
1 5 . 4 8 0 
1 8 . 6 3 0 
1 5 . 2 7 0 
1 1 . 0 « 0 
« 6 . 3 8 0 
2 4 . 5 7 0 
1 7 . Í 4 0 
1 2 . 0 3 0 
1 7 . 6 1 0 
2 0 . 1 0 0 
1 6 . 9 2 0 
1 2 . 1 5 0 
2 2 . 5 9 0 
2 1 . 6 9 0 
1 8 . 0 6 0 
1 0 . 3 2 0 
1 3 . 9 2 0 
1 4 . 0 7 0 
1 3 . 8 0 0 
1 0 . 7 4 0 
3 7 . 2 0 0 
2 5 . 7 4 0 
2 1 . 2 4 0 
1 2 . 3 9 0 
1 9 . 6 8 0 
2 2 . 2 9 0 
1 8 . 6 6 0 
1 2 . 6 3 0 
, • 
3 6 . 3 6 0 
2 1 . 8 7 0 
1 5 . 2 7 0 
1 1 . 4 3 0 
1 « . 9 « 0 
1 5 . 3 9 0 
1 4 . 3 7 0 
1 2 . 0 3 0 
, 
2 5 . 8 3 0 
1 8 . 7 2 0 
1 2 . 2 7 0 
1 5 . 6 3 0 
1 5 . 1 8 0 
1 6 . 0 5 0 
1 2 . 4 5 0 
­
2 9 . 8 5 0 
1 6 . 0 5 0 
1 1 . 9 4 0 
1 5 . 1 2 0 
1 5 . 0 0 0 
1 5 . 1 5 0 
1 2 . 1 2 0 
3 2 . 9 4 0 
2 2 . 0 5 0 
1 4 . 3 7 0 
1 0 . 7 4 0 
1 4 . 4 0 0 
1 6 . 3 5 0 
1 3 . 5 0 0 
1 1 . 6 7 0 
2 4 . 7 B 0 
2 2 . 8 9 0 
1 7 . 3 1 0 
1 0 . 8 9 0 
1 1 . 0 7 0 
1 1 . 4 9 0 
1 0 . 1 7 0 
1 1 . 2 5 0 
a 
2 1 . 3 0 0 
1 7 . 6 7 0 
1 2 . 0 0 0 
1 4 . 7 3 0 
. 1 3 . 9 5 0 
1 2 . 1 2 0 
I 
( B l 1 
1 
4 4 . 2 5 0 
2 5 . « « 0 
2 3 . 2 8 0 
1 2 . 9 0 0 
1 7 . 5 1 0 
2 1 . 2 1 0 
1 6 . Θ 9 0 
1 3 . 2 3 0 
5 4 . 4 2 0 
2 9 . 4 0 0 
2 1 . 8 7 0 
1 3 . 2 9 0 
2 0 . 5 8 0 
2 1 . 8 7 0 
1 9 . 7 4 0 
1 3 . 5 6 0 
3 2 . 7 3 0 
2 5 . 6 8 0 
2 4 . 1 2 0 
1 2 . 6 0 0 
1 6 . 3 8 0 
1 6 . 8 9 0 
1 5 . 9 6 0 
1 3 . 1 7 0 
« 9 . 7 « 0 
3 1 . « 7 0 
2 « . 9 6 0 
1 5 . 1 2 0 
2 2 . 5 6 0 
2 « . 7 8 0 
1 9 . 6 8 0 
1 5 . 5 « 0 
. . 
« 0 . 0 5 0 
2 7 . « 8 0 
1 8 . 2 1 0 
1 3 . 1 1 0 
1 6 . 8 0 0 
1 8 . 0 3 0 
1 6 . 1 7 0 
1 3 . 6 2 0 
, 
2 8 . 0 8 0 
2 0 . 2 8 0 
1 3 . 6 2 0 
1 7 . 0 7 0 
1 6 . 4 4 0 
1 7 . 6 4 0 
1 « . 0 « 0 
­
3 1 . « 7 0 
1 7 . 6 4 0 
1 3 . 5 0 0 
1 6 . 0 8 0 
1 6 . 4 7 0 
1 5 . 9 6 0 
1 3 . 8 0 0 
3 9 . 0 9 0 
2 6 . 6 7 0 
1 6 . 7 1 0 
1 2 . 6 6 0 
1 6 . 8 3 0 
1 9 . 8 0 0 
1 5 . 5 7 0 
1 3 . 4 7 0 
2 6 . « 9 0 
2 7 . 3 6 0 
2 2 . 1 4 0 
1 3 . 2 3 0 
1 3 . 8 9 0 
1 5 . 5 1 0 
1 3 . 0 5 0 
1 3 . 7 1 0 
, 
2 4 . 2 1 0 
2 1 . 3 9 0 
1 3 . 5 0 0 
1 5 . 9 9 0 
. 1 5 . 6 9 0 
1 3 . B 6 0 
­ F F R ­
I 1 
ίο ι I 
5 2 . 9 8 0 
3 3 . 8 4 0 
2 7 . 6 0 0 
1 5 . 5 1 0 
2 1 . 3 0 0 
2 6 . 5 8 0 
1 9 . 8 3 0 
1 6 . 2 0 0 
7 6 . 2 6 0 
3 7 . 4 1 0 
2 5 . 3 5 0 
1 5 . 5 1 0 
2 2 . 9 6 0 
2 3 . 9 1 0 
2 2 . 5 9 0 
1 6 . 1 4 0 
4 9 . 8 6 0 
3 0 . 5 4 0 
2 6 . 7 9 0 
1 5 . 4 2 0 
2 1 . 2 1 0 
2 3 . 0 7 0 
1 9 . 5 0 0 
1 6 . 5 6 0 
7 4 . 7 6 0 
4 2 . 7 5 0 
2 9 . 6 4 0 
1 8 . 4 8 0 
3 0 . 4 5 0 
3 2 . 1 9 0 
2 5 . 4 1 0 
1 9 . 4 7 0 
• 
5 1 . 5 4 0 
3 9 . 3 3 0 
2 3 . 1 9 0 
1 5 . 4 5 0 
1 9 . 4 7 0 
2 1 . 3 9 0 
1 8 . 4 5 0 
1 6 . 5 6 0 
, 
3 1 . 5 6 0 
2 2 . 8 9 0 
1 5 . 9 6 0 
1 9 . 6 5 0 
1 9 . 0 2 0 
1 9 . 9 5 0 
1 6 . 7 1 C 
-
3 3 . 7 5 0 
2 1 . 3 9 0 
1 5 . 9 9 C 
1 7 . 6 7 0 
1 8 . 6 3 0 
1 7 . 3 4 0 
1 6 . 3 8 0 
5 3 . 7 0 C 
2 9 . 8 8 0 
2 1 . 6 6 0 
1 4 . 6 7 0 
1 9 . 9 2 0 
2 3 . 5 2 0 
1 8 . 2 1 0 
1 6 . 5 0 0 
3 8 . 4 0 0 
3 3 . 9 0 0 
2 8 . 8 0 0 
1 6 . 4 4 C 
1 8 . 6 3 0 
2 0 . 6 1 0 
1 7 . « 9 0 
1 7 . 5 8 0 
. 
3 2 . 1 9 0 
2 5 . 1 1 0 
1 6 . 3 8 0 
1 7 . 7 6 0 
1 7 . « 9 0 
1 7 . 2 2 0 
G A I N 
| 1 
I D ) 1 
1 
7 3 . 5 0 0 
« 6 . 5 9 0 
3 2 . « 0 0 
1 8 . 5 7 0 
2 5 . 8 6 0 
3 6 . 2 4 0 
2 2 . 6 5 0 
2 0 . 3 1 0 
8 5 . 4 9 0 
4 9 . 1 4 0 
2 9 . 8 5 0 
1 8 . 4 2 0 
2 6 . 5 2 0 
2 6 . 0 4 0 
2 7 . 1 2 0 
2 0 . 1 3 0 
β « . 3 0 0 
3 9 . 0 9 0 
3 2 . 2 8 0 
1 9 . 2 3 0 
2 5 . 5 3 0 
2 7 . 0 0 0 
2 2 . 8 6 0 
2 1 . 6 6 0 
9 2 . « 9 0 
5 7 . 1 8 0 
3 5 . 0 « 0 
2 2 . 9 2 0 
3 « . 7 « 0 
3 7 . 7 1 0 
3 0 . 8 4 0 
2 4 . 9 6 0 
. . 
6 7 . 8 6 0 
5 5 . 5 6 0 
2 8 . « « 0 
1 8 . 7 5 0 
2 3 . 1 6 0 
2 5 . 6 5 0 
2 0 . « 6 0 
2 0 . 5 5 0 
, 
4 1 . 4 6 0 
2 7 . 2 4 0 
1 8 . 9 4 0 
2 3 . 1 6 0 
2 3 . 7 6 0 
2 2 . 9 2 0 
2 0 . 3 4 0 
-
3 5 . 7 0 0 
2 7 . 4 8 0 
1 8 . 9 0 0 
1 9 . 5 9 0 
2 0 . 1 9 0 
1 9 . 2 0 0 
1 9 . 3 5 0 
8 3 . 7 6 0 
4 3 . 4 4 0 
2 6 . 7 0 0 
1 7 . 7 9 0 
2 3 . 7 6 0 
2 6 . 7 3 0 
2 0 . 1 6 0 
2 1 . 0 3 0 
4 7 . 7 6 0 
5 2 . 0 2 0 
3 3 . 6 9 0 
2 0 . 7 9 0 
2 3 . 1 3 0 
3 0 . 5 7 0 
2 0 . 7 0 0 
2 3 . 6 4 0 
. 
4 4 . « 0 0 
3 1 . 1 7 0 
2 0 . « 0 0 
2 2 . 2 9 0 
. 2 1 . 8 1 0 
2 2 . 1 7 0 
A N N U E L 
; EI 
9 1 . 8 0 0 
7 2 . 3 3 0 
3 0 . 3 4 0 
2 2 . 5 0 0 
3 4 . 0 8 0 
3 9 . 7 2 0 
2 6 . 5 2 0 
2 6 . 0 4 0 
9 1 . 5 9 0 
5 3 . 1 3 0 
3 8 . 1 0 0 
2 2 . 2 0 0 
2 9 . 7 9 0 
3 0 . 8 1 0 
2 9 . 5 5 0 
2 5 . 3 8 0 
1 0 1 . 7 6 0 
5 0 . 2 5 0 
3 8 . 6 4 0 
2 3 . 3 4 0 
2 9 . 6 1 0 
2 9 . 3 7 0 
3 0 . 5 4 0 
2 7 . 7 8 0 
# 
8 2 . 1 4 0 
4 0 . 5 9 0 
2 7 . 3 6 0 
3 9 . 3 9 0 
4 1 . 4 6 0 
3 3 . 4 8 0 
3 1 . 8 6 0 
. . 
9 5 . 2 5 0 
9 0 . 8 7 0 
3 4 . 6 8 0 
2 2 . 7 7 0 
2 6 . 5 5 0 
3 1 . 0 2 0 
2 3 . 3 7 0 
2 6 . 4 6 0 
5 6 . 1 6 0 
2 9 . 9 1 0 
2 2 . 9 2 0 
2 5 . 5 0 0 
2 5 . 7 4 0 
2 5 . 2 6 0 
2 5 . 3 2 0 
_ 
4 5 . 0 3 0 
3 5 . 5 8 0 
2 2 . 7 7 0 
2 0 . 7 9 0 
2 5 . 1 1 0 1 
2 0 . 5 5 0 
2 3 . 4 0 0 1 
, 
6 4 . 7 4 0 1 
3 1 . 9 8 0 
2 1 . 4 8 0 1 
2 8 . 0 5 0 1 
3 1 . 9 5 0 1 
2 2 . 2 3 0 1 
2 6 . 9 7 0 1 
9 5 . 1 0 0 1 
6 8 . 1 9 0 1 
4 4 . 4 6 0 1 
2 6 . 0 4 0 1 
3 1 . 6 2 0 1 
3 5 . 2 5 0 1 
2 3 . 4 9 0 1 
3 1 . 5 9 0 1 
| 
6 2 . 1 6 0 1 
3 3 . 6 0 0 1 
2 5 . 0 2 0 1 
2 3 . 9 7 0 1 
. | 2 4 . 7 8 0 1 
2 8 . 6 5 0 1 
I Ν A C E 
ET 
1 Q U A L I F I -
1 C A T I O N S 
Ι ι 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5Δ 
I 5 B 
Ι Τ 
I ι 
1 2 
1 3 
1 4 
5 
I 5 A 
5 8 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
54 
5 Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5 4 
5 9 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 9 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 9 
1 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 9 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
285· 
F R A U E N 
TAB. I I I / C / 3 
(FCRTSETSUNG) (SUITE) 
A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S F E M M E S 
N A C E 
UND 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
4 4 2 
4 5 
4 5Δ 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 74 
4 7 9 
4Θ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ι 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
6Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
6 
5» 
59 
Τ 
MONATSVEROIEN 
Ι 
( Α Ι Ι 
Ι 
2 . 3 2 0 
2 . 0 1 5 
1 . 5 6 7 
8 7 0 
8 9 7 
9 6 2 
8 6 0 
8 9 0 
3 . 0 1 5 
1 . 9 1 2 
1 . 3 4 1 
9 1 7 
1 . 2 5 7 
1 . 3 3 7 
1 . 1 6 7 
9 8 5 
4 . 5 5 0 
1 . 5 Β 7 
1 . 3 8 5 
8 4 0 
1 . 1 9 5 
1 . 2 1 2 
1 . 1 7 2 
6 6 7 
3 . 0 1 2 
1 . 9 6 5 
1 . 3 5 5 
9 3 0 
1 . 2 6 7 
1 . 3 8 0 
1 . 1 7 0 
1 . 0 0 7 
1 . 8 5 0 
2 . 0 3 7 
1 . 3 4 0 
9 3 0 
1 . 1 4 2 
1 . 3 5 7 
1 . 0 9 7 
9 5 2 
3 . 2 2 5 
2 . 0 7 7 
1 . 4 2 7 
9 4 0 
1 . 3 3 0 
. 1 . 4 3 0 
9 6 0 
1 . 7 5 7 
1 . 8 6 2 
1 . 3 5 5 
9 2 5 
1 . 2 5 7 
1 . 4 5 7 
1 . 1 1 5 
9 5 0 
2 . 5 7 7 
2 . 0 7 7 
1 . 7 8 7 
1 . 0 7 0 
1 . 4 2 0 
1 . 4 5 2 
1 . 4 0 5 
1 . 1 0 7 
2 . 6 4 2 
2 . 5 4 0 
1 . 8 5 5 
1 . 0 5 2 
1 . 3 6 7 
1 . 5 7 2 
1 . 3 3 0 
1 . 0 8 0 
2 . 5 4 5 
2 . 0 3 7 
1 . 7 2 5 
1 . 0 8 0 
1 . 5 1 2 
1 . 3 7 0 
1 . 5 9 2 
1 . 1 2 0 
3 . 0 0 7 
2 . 3 2 7 
1 . 4 8 7 
1 . 0 4 5 
1 . 1 8 2 
Ι 1 . 1 6 2 
1 . 2 1 0 
1 . 0 6 5 
ST 
ι 
( 8 1 Ι 
Ι 
2 . 4 2 7 
2 . 3 4 2 
1 . 9 4 7 
1 . 0 6 0 
1 . 1 4 0 
1 . 3 0 0 
1 . 0 3 7 
1 . 1 0 7 
3 . 1 1 2 
2 . 3 1 5 
1 . 6 1 7 
1 . 0 7 5 
1 . 4 1 2 
1 . 5 4 2 
1 . 3 3 5 
1 . 1«2 
« . 6 2 7 
1 . 9 3 2 
1 . 5 4 7 
9 8 0 
1 . 3 4 2 
1 . 4 2 7 
1 . 2 5 7 
1 . 0 2 7 
3 . 1 4 2 
2 . 4 6 2 
1 . 6 1 7 
1 . 0 9 0 
1 . 4 3 5 
1 . 5 6 2 
1 . 3 4 2 
1 . 172 
3 . 6 3 0 
2 . 2 3 5 
1 . 6 7 5 
1 . 100 
1 . 4 2 2 
1 . 5 4 5 
1 . 3 4 7 
1 . 1 2 7 
4 . 6 5 7 
2 . 2 3 2 
1 . 7 6 2 
1 . 1 0 2 
1 . 5 3 2 
. 1 . 5 4 7 
1 . 1 2 5 
3 . 5 1 2 
2 . 160 
1 . 7 5 2 
1 . 1 0 2 
1 . 5 1 5 
1 . 5 85 
1 . 4 4 0 
1 . 1 3 2 
3 . 7 5 2 
2 . 5 6 5 
2 . 105 
1 . 2 77 
1 . 7 6 0 
1 . 8 3 0 
1 . 6 5 5 
1 . 3 3 5 
3 . 7 9 2 
2 . 8 3 7 
2 . 2 0 2 
1 . 2 4 2 
1 . 7 1 0 
1 . 7 9 2 
1 . 4 50 
1 . 2 9 5 
3 . 7 5 2 
2 . 5 1 7 
2 . 0 7 5 
1 . 2 5 0 
1 . 6 0 2 
1 . 9 2 5 
1 . 7 3 0 
1 . 3 5 0 
3 . 3 9 0 
2 . 6 0 7 
1 . 7 5 7 
1 . 2 1 7 
1 . 5 32 
1 . 5 7 5 
1 . 5 1 5 
1 . 2 6 5 
­ FFR ­
Ι 
( Ο | 
Ι 
3 . 0 6 7 
2 . 6 9 0 
2 . 6 2 0 
1 . 3 5 0 
1 . 6 1 2 
1 . 7 5 5 
1 . 5 2 0 
1 . 4 4 5 
3 . 7 0 7 
2 . 8 9 0 
1 . 9 2 5 
1 . 2 7 2 
1 . 6 5 7 
1 . 8 1 7 
1 . 5 3 7 
1 . 4 2 0 
. 
2 . 5 6 5 
1 . 7 0 5 
1 . 132 
1 . 5 4 0 
1 . 6 6 5 
1 . 4 1 0 
1 . 2 0 7 
3 . 510 
2 . 8 6 2 
1 . 9 1 5 
1 . 3 0 2 
1 . 6 7 5 
1 . 8 5 5 
1 . 5 5 5 
1 . 4 6 5 
5 . 1 4 7 
2 . 9 2 2 
2 . 0 4 2 
1 . 3 3 0 
1 . 6 6 0 
1 . 7 2 2 
1 . 6 3 0 
1 . 3 6 7 
6 . 192 
2 . 7 7 7 
2 . 2 8 5 
1 . 3 2 5 
1 . 6 5 2 
. 1 . 6 5 2 
1 . 3 7 2 
4 . 8 2 2 
2 . 6 2 7 
1 . 9 7 5 
1 . 3 4 2 
1 . 7 1 7 
1 . 7 5 0 
1 . 6 5 7 
1 . 4 0 5 
5 . 4 1 2 
3 . 0 4 0 
2 . 530 
1 . 520 
2 . 0 9 2 
2 . 2 3 5 
1 . 9 4 2 
1 . 6 5 7 
5 . 3 4 2 
3 . 2 0 0 
2 . 5 5 5 
1 . 4 9 5 
1 . 9 5 2 
2 . 0 0 2 
1 . 895 
1 . 6 1 2 
5 . 4 2 5 
2 . 9 9 0 
2 . 5 0 0 
1 . 530 
2 . 2 4 0 
2 . 3 5 7 
2 . 0 0 5 
1 . 6 7 5 
4 . 2 4 2 
2 . 9 8 2 
2 . 0 4 5 
1 . 4 5 5 
1 . 8 0 2 
1 . 9 6 5 
1 . 7 3 7 
1 . 535 
G A I N 
Ι 
( D ) | 
Ι 
3 . 2 2 0 
3 . 5 6 7 
3 . 3 8 5 
1 . 6 9 0 
1 . 9 2 7 
2 . 1 4 2 
1 . 7 6 5 
1 . 9 3 0 
7 . 6 9 5 
3 . 5 5 0 
2 . 4 6 0 
1 . 5 7 5 
1 . 9 4 7 
2 . 1 5 5 
1 . 7 4 7 
1 . 8 0 2 
3 . 6 5 7 
2 . 2 0 0 
1 . 3 2 7 
1 . 8 1 5 
1 . 9 2 5 
1 . 5 7 7 
1 . 5 2 7 
7 . 6 9 7 
3 . 5 4 2 
2 . 4 6 5 
1 . 6 0 5 
1 . 9 6 2 
2 . 2 0 0 
1 . 7 5 2 
1 . 6 5 0 
6 . 6 9 0 
3 . 6 5 7 
2 . 3 9 5 
1 . 6 1 7 
1 . 9 0 5 
2 . 1 2 5 
1 . 8 4 7 
1 . 7 3 2 
7 . 0 9 0 
3 . 5 6 7 
2 . 4 9 7 
1 . 5 9 7 
1 . 8 0 5 
1 . 7 7 2 
1 . 7 1 5 
5 . 8 9 7 
3 . 7 2 5 
2 . 3 0 5 
1 . 6 3 2 
1 . 9 6 2 
2 . 1 2 5 
1 . 9 0 5 
1 . 7 3 7 
7 . 72 5 
3 . 6 8 2 
2 . 9 6 2 
1 . 8 4 5 
2 . 4 5 0 
2 . 5 7 0 
2 . 2 8 2 
2 . 1 7 0 
3 . 5 6 7 
2 . 7 8 0 
1 . 8 1 7 
2 . 2 9 5 
2 . 3 5 0 
2 . 2 0 0 
2 . 0 1 2 
7 . 7 1 7 
3 . 7 0 7 
3 . 0 9 2 
1 . 6 6 0 
2 . 6 3 7 
2 . 7 7 2 
2 . 3 6 7 
2 . 2 3 5 
6 . 2 2 5 
3 . 5 5 5 
2 . 4 1 0 
1 . 7 2 2 
2 . 1 3 7 
2 . 3 0 0 
2 . 0 4 0 
1 . 8 9 2 
MENSUEL 
■ Ε Ι 
5 . 1 2 7 
4 . 1 9 5 
5 . 0 6 5 
2 . 1 2 7 
2 . 2 0 5 
2 . 5 2 5 
1 . 9 0 5 
2 . 5 0 2 
. 
4 . 5 0 5 
2 . 9 7 0 
1 . 9 2 2 
2 . 3 6 7 
2 . 6 6 2 
1 . 9 7 5 
2 . 4 1 7 
. 
4 . 9 7 5 
2 . 4 4 5 
1 . 6 4 5 
2 . 0 8 7 
2 . 1 6 0 
1 . 8 3 2 
1 . 9 5 7 
. 
4 . 4 6 2 
2 . 9 9 2 
1 . 9 4 2 
2 . 4 2 7 
2 . 6 9 0 
1 . 9 8 2 
2 . 5 1 7 
7 . 6 5 0 
4 . 3 7 0 
2 . 6 9 5 
1 . 9 4 5 
2 . 2 2 7 
2 . 5 0 5 
1 . 9 8 7 
2 . 2 9 7 
6 . 0 2 2 
4 . 1 9 5 
2 . 9 4 5 
1 . 9 2 2 
1 . 9 5 7 
. 1 . 9 0 7 
2 . 2 8 0 
7 . 5 0 5 
4 . 4 3 7 
2 . 6 8 0 
1 . 9 6 0 
2 . 3 8 2 
2 . 5 5 2 
2 . 3 1 2 
2 . 3 0 7 
9 . 2 2 2 
4 . 6 0 7 
3 . 4 7 2 
2 . 1 9 7 
2 . 8 2 2 
2 . 8 9 5 
2 . 5 6 0 
2 . 9 3 2 
4 . 2 6 2 
3 . 1 0 7 
2 . 1 1 2 
2 . 4 9 0 
2 . 5 4 2 
2 . 4 5 0 
2 . 6 1 0 
9 . 1 2 7 
4 . 6 9 5 
3 . 8 4 5 
2 . 2 3 5 
2 . 9 5 5 
2 . 9 6 5 
2 . 7 0 5 
3 . 0 7 0 
4 . 5 1 7 
2 . 7 2 7 
2 . 0 6 2 
2 . 3 8 5 
2 . 4 8 7 
2 . 2 3 2 
2 . 3 7 2 
JAHRESVERCIENST 
Ι 
( Α Ι Ι 
Ι 
2 4 . 8 1 0 
2 4 . 3 9 0 
1 7 . 1 3 0 
1 0 . 4 7 0 
1 0 . 8 0 0 
1 1 . 3 1 0 
1 0 . 4 4 0 
1 0 . 8 3 0 
3 3 . 3 9 0 
2 3 . 2 2 0 
1 5 . 8 Τ 0 
1 0 . 3 5 0 
1 3 . 8 3 0 
1 5 . 6 6 0 
12 . 9 3 0 
Η . 0 1 0 
4 2 . 6 0 0 
2 1 . 1 5 0 
1 4 . 4 9 0 
9 . 9 3 0 
1 4 . 0 1 0 
1 4 . 0 7 0 
1 3 . 8 9 0 
1 0 . 2 6 0 
3 3 . 6 0 0 
2 4 . 5 1 0 
1 5 . 9 6 0 
1 0 . 3 2 0 
1 3 . 8 0 0 
1 5 . 9 3 0 
1 2 . 8 7 0 
Π . 1 3 0 
2 5 . 5 9 0 
2 4 . 6 0 0 
1 7 . 7 3 0 
1 0 . 7 4 0 
1 2 . 7 2 0 
1 3 . 7 7 0 
12 . 4 2 0 
1 1 . 0 4 0 
5 8 . 3 5 0 
2 5 . 8 0 0 
1 8 . 3 0 0 
1 0 . 7 1 0 
1 2 . 9 6 0 
• 1 4 . 1 6 0 
1 0 . 9 8 0 
2 0 . 5 8 0 
2 1 . 9 9 0 
1 7 . 9 7 0 
1 0 . 8 9 0 
1 3 . 3 2 0 
1 4 . 4 9 0 
1 2 . 4 5 0 
1 1 . 2 2 0 
3 3 . 8 1 0 
2 7 . 3 6 0 
21 . 6 0 0 
1 3 . 0 8 0 
1 6 . 4 1 0 
1 6 . 3 8 0 
1 6 . 4 7 0 
1 3 . 6 2 0 
3 4 . 7 1 0 
29 . 1 0 0 
2 2 . 1 1 0 
1 2 . 6 3 0 
1 5 . 9 9 0 
1 7 . 0 1 0 
1 5 . 7 5 0 
1 2 . 9 9 0 
3 3 . 3 6 0 
2 7 . 2 4 0 
2 1 . 0 9 0 
1 3 . 3 8 0 
1 6 . 7 1 0 
1 6 . 2 9 0 
2 1 . 2 4 0 
1 4 . 0 4 0 
4 0 . 2 9 0 
2 8 . 3 8 0 
1 8 . 6 0 0 
1 2 . 6 9 0 
1 4 . 4 0 0 
1 3 . 6 8 0 
15 . 1 2 0 
1 3 . 0 6 0 
Ι 
I B ) Ι 
Ι 
2 6 . 0 4 0 
2 8 . 0 5 0 
2 3 . 6 7 0 
1 3 . 0 2 0 
1 3 . 4 4 0 
1 5 . 2 4 0 
1 2 . 5 4 0 
1 3 . 5 9 0 
4 2 . 6 9 0 
2 7 . 0 9 0 
1 8 . 7 8 0 
1 2 . 5 1 0 
1 6 . 3 2 0 
1 8 . 5 7 0 
1 5 . 2 7 0 
1 3 . 4 1 0 
4 3 . 5 3 0 
2 4 . 0 3 0 
1 9 . 5 0 0 
1 1 . 5 5 0 
1 6 . 7 4 0 
1 8 . 6 9 0 
1 5 . 7 8 0 
1 2 . 2 4 0 
4 2 . 0 6 0 
2 7 . 8 7 0 
1 8 . 6 3 0 
1 2 . 5 7 0 
1 6 . 2 6 0 
1 8 . 6 6 0 
1 5 . 1 8 0 
1 3 . 7 4 0 
5 7 . 0 3 0 
2 8 . 8 6 0 
2 2 . 0 2 0 
1 2 . 9 9 0 
1 5 . 6 3 0 
1 8 . 0 6 0 
1 5 . 2 7 0 
1 3 . 3 5 0 
6 0 . 8 1 0 
3 0 . 8 1 0 
2 3 , 4 0 0 
1 2 . 9 3 0 
1 5 . 8 1 0 
• 1 6 . 1 7 0 
1 3 . 2 9 0 
4 3 . 5 3 0 
2 6 . 4 9 0 
2 2 . 2 6 0 
1 3 . 0 8 0 
1 6 . 3 8 0 
1 8 . 2 7 0 
1 5 . 8 4 0 
1 3 . 5 0 0 
4 6 . 4 1 0 
3 3 . 4 8 0 
2 6 . 0 7 0 
1 5 . 8 4 0 
2 1 . 4 8 0 
2 2 . 2 6 0 
2 1 . G 0 0 
1 6 . 7 4 0 
4 8 . 7 B 0 
3 4 . 7 7 0 
2 6 . 6 7 0 
1 5 . 0 6 0 
1 9 . 8 0 0 
2 1 . 6 6 0 
1 7 . 9 7 0 
1 5 . 8 7 0 
4 5 . 5 1 0 
3 3 . 0 3 0 
2 5 . 8 9 0 
1 6 . 1 7 0 
2 2 . 9 8 0 
2 3 . 3 1 0 
2 2 . 8 0 0 
1 7 . 1 3 0 
5 0 . 1 6 0 
3 3 . 1 8 0 
2 1 . 0 0 0 
1 5 . 3 3 0 
1 8 . 5 1 0 
1 9 . 2 3 0 
1 8 . 1 8 0 
1 5 . 8 7 0 
­ FFR ­
1 
io ι ι 
3 7 . 5 9 0 
3 4 . 8 6 0 
3 1 . 4 4 0 
1 6 . 4 7 0 
1 8 . 7 2 C 
2 0 . 4 9 0 
1 7 . 4 9 0 
1 7 . 7 9 0 
4 7 . 6 4 0 
3 4 . 0 2 0 
2 3 . 3 7 0 
1 5 . 0 0 0 
1 9 . 3 8 0 
2 1 . 5 7 0 
1 7 . 4 0 0 
1 6 . 8 0 0 
, 
3 0 . 9 9 0 
2 3 . 4 0 0 
1 3 . 5 3 0 
1 9 . 6 8 0 
2 1 . 0 6 C 
1 7 . 7 3 0 
1 4 . 4 9 0 
4 7 . 0 4 0 
3 3 . 9 6 0 
2 2 . 9 2 0 
1 5 . 3 9 0 
1 9 . 3 5 0 
2 1 . 8 4 0 
1 7 . 3 4 0 
1 7 . 2 5 0 
6 2 . « 3 0 
3 6 . 6 3 0 
2 6 . Τ 9 0 
1 6 . 0 2 0 
1 9 . 0 2 C 
1 9 . 9 2 0 
1 8 . 0 3 0 
1 6 . 9 5 0 
8 5 . « 1 0 
3 5 . « 6 C 
3 0 . 1 2 0 
1 6 . 0 2 0 
1 8 . 7 5 0 
. 1 8 . 7 5 0 
1 6 . 9 5 0 
6 C . 5 « 0 
3 7 . 5 6 0 
2 5 . « « 0 
1 6 . 0 2 0 
1 9 . 8 0 0 
1 9 . 9 2 0 
1 9 . 5 3 0 
1 6 . 9 5 0 
7 2 . 7 8 0 
4 0 . 4 4 0 
3 2 . 3 7 0 
1 9 . 4 4 0 
2 5 . 7 4 C 
2 8 . 1 1 0 
2 3 . 7 3 0 
2 1 . 3 0 0 
7 0 . 1 1 0 
3 9 . 8 7 0 
3 2 . 1 0 0 
1 8 . 6 6 0 
2 3 . 6 4 0 
2 6 . 4 6 0 
2 2 . 2 9 0 
2 0 . 0 4 0 
7 3 . 0 2 0 
4 0 . 6 5 C 
3 2 . 5 8 0 
1 9 . 8 0 0 
2 6 . 7 3 0 
2 9 . 7 0 0 
2 4 . 9 3 0 
2 2 . 0 5 0 
8 0 . 8 8 0 
3 9 . 1 2 0 
2 5 . 1 4 0 
1 8 . 1 5 0 
2 2 . 0 2 0 
2 4 . 2 4 0 
2 1 . 0 9 0 
1 9 . 2 6 0 
GAIN 
I 
I D I I 
I 
4 1 . 2 8 0 
5 2 . 4 4 0 
4 2 . 5 7 0 
2 1 . 1 2 0 
2 3 . 3 7 0 
3 0 . 9 9 0 
2 0 . 5 5 0 
2 4 . 6 6 0 
1 0 7 . 3 1 0 
4 2 . 5 7 0 
3 0 . 8 7 0 
1 8 . 5 1 0 
2 3 . 6 4 0 
2 6 . 4 6 0 
2 0 . 3 7 0 
2 1 . 7 5 0 
. 
4 5 . 1 2 0 
2 5 . 8 0 0 
1 5 . 9 3 0 
22 .BOO 
2 4 . 6 6 0 
2 0 . 1 3 0 
1 8 . 9 0 0 
1 0 6 . 9 5 0 
4 2 . 0 3 0 
3 0 . 9 0 0 
1 8 . 9 3 0 
2 3 . 8 5 0 
2 6 . 8 5 0 
2 0 . 3 7 0 
2 2 . 4 1 0 
9 1 . 5 3 0 
4 7 . 6 4 0 
3 1 . 0 8 0 
1 5 . 9 2 0 
2 2 . 2 9 0 
2 2 . 5 0 0 
2 2 . 2 3 0 
2 1 . 6 6 0 
1 2 0 . 3 3 0 
4 6 . 2 6 0 
3 2 . 3 1 0 
1 9 . 9 5 0 
2 1 . 6 6 0 
. 2 1 . 2 7 0 
2 1 . 7 2 0 
8 7 . 7 5 0 
5 0 . 2 2 0 
2 9 . 7 0 0 
1 5 . 8 6 0 
2 2 . 7 1 0 
2 2 . 2 0 0 
2 2 . 8 9 0 
2 1 . 5 7 0 
1 0 9 . 3 8 0 
4 8 . 5 7 0 
3 9 . 2 7 0 
2 3 . 7 9 0 
3 0 . 9 3 0 
3 2 . 7 3 0 
2 6 . 5 8 0 
2 8 . 6 2 0 
. 
4 4 . 6 4 0 
3 7 . 4 4 0 
2 2 . 4 7 0 
2 8 . 8 9 0 
2 9 . 9 1 0 
2 6 . 4 6 0 
2 5 . 5 9 0 
1 0 8 . 8 7 0 
5 0 . 5 8 0 
4 0 . 6 8 0 
2 4 . 4 8 0 
3 3 . 5 1 0 
3 4 . 3 2 0 
2 6 . 6 1 0 
2 9 . 8 5 0 
1 0 2 . 9 3 0 
« 5 . 5 7 0 
2 9 . 7 0 0 
2 1 . 8 7 0 
2 6 . 6 1 0 
2 8 . 9 2 0 
2 5 . 2 0 0 
2 3 . 7 6 0 
ANNUEL 
( El 
6 1 . 8 3 0 
6 8 . 9 1 0 
5 1 . 7 8 0 
2 6 . 5 2 0 
3 2 . 2 2 0 
3 5 . 5 8 0 
2 3 . 2 2 0 
3 2 . 9 1 0 
, 
5 4 . 6 3 0 
3 7 . 8 9 0 
2 3 . 1 3 0 
2 9 . 2 2 0 
3 3 . 4 8 0 
2 3 . 6 1 0 
2 9 . 5 2 0 
7 2 . 8 7 0 
2 9 . 1 9 0 
1 9 . 5 3 0 
2 5 . 6 8 0 
2 6 . 5 8 0 
2 2 . 1 4 0 
2 4 . 0 6 0 
. 
5 4 . 5 1 0 
3 7 . 7 1 0 
2 3 . 3 7 0 
2 9 . 7 9 0 
3 4 . 0 2 0 
2 3 . 9 1 0 
3 0 . 5 4 0 
1 3 5 . 6 9 0 
6 1 . 2 3 0 
3 3 . 6 6 0 
2 4 . 2 4 0 
2 5 . 1 7 0 
2 8 . 9 5 0 
2 3 . 9 1 0 
2 9 . 9 1 0 
1 2 2 . 3 7 0 
5 9 . 4 9 0 
3 5 . 4 9 0 
2 4 . 4 2 0 
2 3 . 4 9 0 
. 2 2 . 8 9 0 
3 1 . 1 7 0 
6 5 . 3 7 0 
3 2 . 5 2 0 
2 4 . 0 0 0 
2 7 . 1 8 0 
2 8 . 9 2 0 
2 6 . 3 1 0 
2 9 . 1 3 0 
1 4 4 . 7 8 0 
6 0 . 3 3 0 
4 6 . 9 5 0 
2 8 . 8 6 0 
3 4 . 8 9 0 
3 5 . 5 2 0 
3 0 . 9 0 0 
3 8 . 9 1 0 
# 5 1 . 8 7 0 
4 0 . 6 8 0 
2 6 . 6 7 0 
3 1 . 5 3 0 
3 1 . 9 8 0 
3 0 . 7 5 0 
3 3 . 5 7 0 
1 3 4 . 4 9 0 
6 1 . 7 4 0 
4 9 . 9 2 0 
2 9 . 6 1 0 
3 7 . 1 1 0 
3 6 . 9 3 0 
3 9 . 2 1 0 
4 1 . 9 1 0 
# 6 2 . 0 7 0 
3 4 . 6 8 0 
2 5 . 8 6 0 
2 9 . 3 4 0 
3 1 . 7 7 0 
2 7 . 6 6 0 
2 9 . 7 6 0 
N A C E 
ET 
Q U A L I F I ­
C A T I O N S 
1 4 4 2 
2 
3 
4 
5 Λ 
54 
SB 
Τ 
1 4 5 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
Τ 
1 45 A 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 45B 
2 
9 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 4 6 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 46Α 
2 
3 
4 
5 
64 
5Β 
Τ 
1 4 6 7 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 47 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 47Α 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 47Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 48 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
286* 
TAB. I I I / C / 3 
IFORTSETSUNG) 
F R A U E N A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S F E M M E S 
N A C E 
UNO 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
4 S I 1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
51! 
Τ 
4 8 3 1 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
4 9 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
3 Β 
Τ 
5 0 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
50Α 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
5 0 3 1 
2 
3 
4 Ι 
5 
5Α Ι 
5 8 Ι 
Τ 
Α 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 | 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
Β 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ | 
c ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
5Β Ι 
Τ Ι 
Ι MONATSVER0IEN 
Ι | 
1 ( Α ) | 
Ι ι 
ι # 
Ι 2 . 4 0 7 
Ι 1 . 3 9 0 
Ι 1 . 0 7 2 
Ι 1 . 1 3 0 
Ι 1 . 6 6 2 
Ι 1 . 0 2 7 
Ι 1 . 0 9 2 
Ι 2 . 2 4 5 
Ι 2 . 2 1 7 
Ι 1 . 7 9 2 
1 . 0 2 0 
Ι 1 . 1 9 5 
1 . 1 3 0 
1 . 3 2 0 
1 . 0 4 0 
Ι 2 . 1 0 5 
1 . 9 1 5 
1 . 4 Τ 7 
9 8 0 
1 . 4 3 0 
1 . 5 4 2 
1 . 3 7 2 
1 . 0 1 2 
1 . 6 5 5 
1 . 9 2 0 
1 . 5 4 2 
9 4 2 
1 . 6 4 5 
1 . 6 2 0 
2 . 0 2 5 
9 6 2 
1 . 6 0 7 
1 . 7 0 7 
1 . 5 6 7 
9 5 5 
1 . 6 1 7 
1 . 5 9 2 
2 . 0 2 5 
9 7 0 
2 . 1 0 1 
1 . 8 2 0 
1 . 4 4 2 
9 1 7 
2 . 0 5 0 
2 . 0 5 0 
­ 9 4 0 
1 . 7 4 5 
2 . 0 9 0 
1 . 6 6 2 
1 . 0 4 7 
1 . 7 0 5 
2 . 0 9 2 
1 . 0 7 2 
2 . 5 2 5 
2 . 0 6 5 
1 . 5 6 7 
1 . 0 3 7 
1 . 2 8 2 
1 . 3 4 5 
1 . 2 5 0 
1 . 0 6 2 
2 . 2 1 5 
2 . 0 5 2 
1 . 5 6 7 
1 . 0 3 0 
1 . 2 8 2 
1 . 3 4 7 
1 . 2 5 0 
1 . 0 5 2 
' Ι 
Ι 
( Β Ι | 
Ι 
# 2 . 5 8 5 
1 . 6 1 2 
1 . 2 50 
1 . 5 2 7 
1 . 8 4 2 
1 . 4 6 2 
1 . 2 8 7 
3 . 3 Í 0 
2 . 6 6 2 
1 . 9 5 7 
1 . 1 9 0 
1 . 5 3 0 
1 . 5 C 2 
1 . 5 4 5 
1 . 2 4 0 
3 . 3 5 5 
2 . 5 0 0 
1 . 8 6 2 
1 . 1 3 0 
1 . 5 5 2 
1 . 7 1 7 
1 . 5 3 2 
1 . 1 8 5 
3 . 5 3 5 
2 . 2 2 2 
1 . 7 5 5 
1 . 1 2 7 
1 . 8 2 2 
1 . 7 8 0 
2 . 0 6 2 
1 . 1 5 0 
3 . 7 8 5 
2 . 1 6 5 
1 . 8 27 
1 . 1 3 2 
1 . 7 8 0 
1 . 7 3 0 
2 . 0 6 2 
1 . 1 5 2 
2 . 7 5 5 
2 . 2 8 0 
1 . 6 3 2 
1 . 1 2 5 
2 . 1 2 5 
2 . 1 2 5 
­1 . 1 6 0 
2 . 2 4 2 
2 . 7 7 7 
1 . 9 1 5 
1 . 2 5 2 
2 . 1 7 0 
2 . 2 1 0 
1 . 3 0 7 
3 . 3 3 2 
2 . 5 4 5 
1 . 8 7 5 
1 . 2 1 2 
1 . 4 9 0 
1 . 6 0 7 
1 . 4 1 7 
1 . 2 6 7 
3 . 3 3 7 
2 . 5 2 5 
1 . 8 7 2 
1 . 2 0 5 
1 . 4 9 2 
1 . 6 1 2 
1 . 4 2 0 
1 . 2 5 7 
­ FFR ­
| 
( C I Ι 
ι 
2 . 8 4 5 
1 . 9 0 2 
1 . 4 6 0 
1 . 8 0 2 
2 . 0 8 2 
1 . 7 2 7 
1 . 5 2 7 
4 . 2 2 2 
3 . 1 1 2 
2 . 2 3 5 
1 . 4 5 5 
1 . 8 0 0 
1 . 8 9 2 
1 . 7 4 5 
1 . 5 4 7 
4 . 5 1 7 
2 . 865 
2 . 177 
1 . 3 8 2 
1 . 9 1 0 
2 . 0 9 0 
1 . 7 0 5 
1 . 5 0 0 
7 . 5 1 2 
2 . 7 1 7 
2 . 1 5 0 
1 . 4 0 2 
2 . 0 5 0 
1 . 9 6 7 
2 . 125 
1 . 4 5 7 
7 . 6 5 0 
2 . 6 7 0 
2 . 2 2 0 
1 . 4 0 5 
1 . 9 6 5 
1 . 8 8 2 
2 . 1 2 5 
1 . 4 5 0 
6 . 0 9 2 
2 . 6 9 2 
1 . 9 2 5 
1 . 4 1 2 
2 . 2 4 9 
2 . 2 4 9 
­1 . 4 7 0 
5 . 0 1 5 
3 . 4 2 5 
2 . 2 6 5 
1 . 5 4 5 
2 . 3 4 5 
2 . 3 8 2 
1 . 6 4 0 
5 . 0 0 2 
3 . 130 
2 . 2 6 0 
1 . 4 7 0 
1 . 7 6 5 
1 . 9 7 5 
1 . 6 4 7 
1 . 5 6 5 
5 . 0 5 2 
3 . 100 
2 . 2 5 5 
1 . 4 6 5 
1 . 7 7 0 
1 . 9 7 7 
1 . 6 5 0 
1 . 5 5 5 
G A I N 
ι 
( D) Ι 
Ι 
, 
3 . 3 8 2 
2 . 2 4 0 
1 . 7 1 7 
2 . 0 8 0 
2 . 3 9 0 
1 . 9 9 2 
1 . 8 6 0 
8 . 2 5 5 
4 . 0 1 7 
2 . 5 9 7 
1 . 7 3 0 
2 . 1 7 5 
2 . 2 8 5 
2 .OBO 
1 . 9 3 7 
5 . 5 3 7 
3 . 4 5 0 
2 . 6 1 2 
1 . 6 9 2 
2 . 3 3 7 
2 . 4 3 5 
2 . 2 8 7 
1 . 9 4 2 
7 . 9 8 5 
3 . 3 8 7 
2 . 7 0 7 
1 . 7 4 2 
2 . 2 7 5 
2 . 3 1 5 
2 . 1 8 7 
1 . 8 6 7 
. 
3 . 6 2 0 
2 . 8 0 7 
1 . 7 3 0 
2 . 2 3 0 
2 . 2 9 0 
2 . 1 Β 7 
1 . 8 3 7 
7 . 6 1 0 
3 . 0 4 2 
2 . 3 0 5 
1 . 7 5 5 
2 . 3 7 5 
2 . 3 7 5 
­ 1 . 8 8 2 
5 . 8 0 0 
4 . 4 4 2 
2 . 6 2 2 
1 . 862 
2 . 4 6 2 
2 . 4 9 5 
2 . 0 3 7 
7 . 5 1 5 
3 . 8 5 7 
2 . 6 9 0 
1 . 7 7 7 
2 . 1 5 5 
2 . 4 2 2 
1 . 9 3 2 
1 . 9 6 7 
7 . 6 5 0 
3 . 8 3 0 
2 . 6 9 0 
1 . 7 7 5 
2 . 1 6 0 
2 . 4 2 0 
1 . 9 3 5 
1 . 9 6 2 
Ι 
MENSUEL Ι 
ι Ι 
( Ε ) Ι 1 
Ι 
3 . 6 6 2 1 
2 . 6 0 2 1 
2 . 0 4 2 1 
2 . 3 1 7 1 
2 . 6 7 2 1 
2 . 2 0 7 1 
2 . 3 0 0 1 
ι 
Ι 
Ι 4 . 9 5 0 1 
2 . 9 0 0 1 
2 . 0 8 7 1 
2 . 4 1 2 1 
2 . 4 6 0 1 
2 . 2 6 2 1 
2 . 4 3 2 1 
ι 
6 . 2 4 7 1 
4 . 6 0 7 1 
3 . 2 2 2 1 
2 . 0 2 0 1 
2 . 7 0 0 1 
2 . 9 2 0 1 
2 . 5 3 0 1 
2 . 6 6 0 1 
Ι 
ι 4 . 6 2 5 1 
3 . 0 2 0 1 
2 . 1 4 7 1 
2 . 4 1 0 1 
2 . 4 2 5 1 
2 . 2 2 5 1 
2 . 4 0 5 1 ι 
Ι 
Ι 
5 . 0 4 7 1 
2 . 9 8 7 1 
2 . 1 8 0 1 
2 . 3 9 0 1 
2 . 4 1 5 1 
2 . 2 2 5 1 
2 . 3 9 0 1 Ι 
Ι 
Ι 3 . 7 0 7 1 
3 . 0 2 7 1 
2 . 1 1 0 1 
2 . 4 5 0 1 
2 . 4 5 0 1 
Ι 
2 . 3 6 2 1 
Ι 
ι Ι ι ι 
5 . 3 2 2 1 
2 . 9 8 2 1 
2 . 1 9 0 1 
2 . 7 9 7 1 
2 . 8 7 2 1 j 
2 . 5 2 0 1 
Ι ι ι 
4 . 8 2 5 1 
3 . 1 1 7 1 
2 . 1 2 5 1 
2 . 6 1 0 1 
2 . 8 7 5 1 
2 . 2 4 7 1 
2 . 5 4 2 1 
Ι ι ι 
4 . 8 3 0 1 
3 . 1 1 2 1 
2 . 1 2 7 1 
2 . 6 0 5 1 
2 . 8 7 0 1 
2 . 2 4 7 1 
2 . 5 2 7 1 
Ι 
JAHRESVERCIENST 
ι 
( Α Ι | 
Ι 
30 . 3 6 0 
1 8 . 1 5 0 
1 3 . 6 5 0 
1 3 . 9 8 0 
1 9 . 5 9 0 
1 3 . 2 6 0 
14 . 100 
4 0 . 1 4 0 
2 7 . 3 6 0 
21 . 3 6 0 
12 . 0 9 0 
1 4 . 5 8 0 
1 3 . 2 9 0 
1 6 . 0 2 0 
1 2 . 4 2 0 
2 5 . 9 2 0 
25 . 0 8 0 
2 0 . 3 1 0 
11 . 4 9 0 
16 . 6 5 0 
1 8 . 1 5 0 
1 5 . 9 0 0 
1 2 . 0 9 0 
5 0 . 9 7 0 
2 5 . 2 6 0 
1 9 . 3 8 0 
1 2 . 0 9 0 
2 1 . 5 4 0 
21 . 5 4 0 
­1 2 . 2 4 0 
5 4 . 1 8 0 
2 4 . 6 3 0 
1 9 . 7 7 0 
1 2 . 3 0 0 
2 1 . 4 2 0 
2 1 . 4 2 0 
­1 2 . 4 2 0 
25 . 6 2 0 
2 3 . 7 6 0 
1 8 . 2 1 0 
1 1 . 7 0 0 
2 4 . 6 0 0 
2 4 . 6 0 0 
­1 2 . 0 3 0 
2 7 . 7 2 0 
2 3 . 8 5 0 
22 . 2 9 0 
1 3 . 3 5 0 
2 2 . 5 3 0 
2 7 . 8 1 0 
13 . 8 6 0 
3 3 . 1 5 0 
2 6 . 4 3 0 
1 9 . 1 1 0 
12 . 3 9 0 
1 5 . 0 0 0 
1 5 . 8 1 0 
1 4 . 2 5 0 
1 2 . 7 2 0 
3 4 . 1 7 0 
2 6 . 3 1 0 
1 9 . 1 4 0 
12 . 3 6 0 
1 5 . 0 0 0 
1 5 . 8 7 0 
1 4 . 2 5 0 
1 2 . 6 9 0 
ι 
( Β Ι Ι 
Ι 
. 
3 3 . 5 1 0 
1 9 . 8 0 0 
1 5 . 9 3 0 
1 8 . 6 3 0 
2 2 . 2 3 0 
1 8 . 1 2 0 
1 6 . 3 5 0 
5 0 . 1 6 0 
3 2 . 4 6 0 
2 3 . 6 1 0 
1 4 . 4 0 0 
1 8 . 4 5 0 
1 Θ . 6 9 0 
1 8 . 2 4 0 
1 5 . 1 8 0 
3 6 . 2 1 0 
3 0 . 0 0 0 
2 4 . 0 3 0 
1 3 . 6 8 0 
1θ . 9 9 0 
2 0 . 3 4 0 
1 8 . 2 7 0 
1 4 . 5 2 0 
5 5 . 5 6 0 
3 1 . 5 3 0 
2 3 . 7 6 0 
1 4 . 2 2 0 
2 2 . 3 8 0 
2 2 . 3 8 0 
­1 4 . 5 8 0 
5 5 . 9 6 0 
3 0 . 2 4 0 
2 4 . 4 6 0 
1 4 . 4 0 0 
2 2 . 0 5 0 
2 2 . 0 5 0 
­1 4 . 7 0 0 
4 0 . 0 5 0 
3 1 . 0 5 0 
1 9 . 9 8 0 
1 4 . 0 7 0 
2 5 . 5 0 0 
2 5 . 5 0 0 
­1 4 . 5 8 0 
2 9 . 9 4 0 
3 4 . 5 6 0 
2 6 . 1 6 0 
1 6 . 5 9 0 
2 6 . 2 9 0 
2 9 . 9 7 0 
1 7 . 5 5 0 
4 4 . 3 1 0 
3 2 . 4 0 0 
2 2 . 9 5 0 
1 4 . 8 2 0 
1 7 . 4 9 0 
1 9 . 1 7 0 
1 6 . 5 3 0 
1 5 . 5 1 0 
4 6 . 5 0 0 
3 2 . 3 1 0 
2 3 . 0 1 0 
1 4 . 1 9 0 
1 7 . 5 2 0 
1 9 . 2 3 0 
1 6 . 5 3 0 
1 5 . 4 5 0 
­ FFR ­
ι 
(CI ι 
ι 
. 
3 6 . 4 8 0 
2 3 . 5 2 0 
1 8 . 4 2 0 
21 . 9 0 0 
2 5 . 4 4 0 
2 0 . 9 1 0 
1 9 . 2 9 0 
8 0 . 6 7 0 
3 9 . 9 9 0 
2 6 . 8 5 0 
1 7 . 8 2 0 
2 2 . 0 8 0 
2 3 . 3 7 0 
2 1 . 2 7 0 
1 9 . 2 6 0 
4 6 . 6 9 0 
3 6 . 4 8 0 
2 7 . 9 6 0 
1 7 . 1 6 0 
22 . 5 6 0 
2 4 . 9 9 0 
2 0 . 5 8 0 
1 8 . 9 3 0 
9 4 . 0 5 0 
3 8 . 1 3 0 
2 9 . 3 1 0 
1 7 . 9 1 0 
2 3 . 7 6 0 
2 3 . 7 6 0 
­1 B . 8 4 C 
9 5 . 2 Θ 0 
3 7 . 5 9 0 
3 1 . 6 Θ 0 
1 7 . Θ 2 0 
2 3 . 1 3 0 
2 3 . 1 3 0 
­1 6 . 5 7 0 
5 0 . 1 0 0 
3 6 . 5 1 0 
2 7 . 4 5 0 
1 8 . 0 6 0 
2 8 . 5 0 0 
2 6 . 5 0 0 
­1 9 . 2 3 0 
6 0 . 1 6 0 
4 6 . 8 9 0 
3 1 . 2 3 0 
2 0 . 5 2 0 
3 2 . 6 4 0 
3 3 . 7 2 0 
2 2 . 0 5 0 
6 9 . 7 6 0 
4 0 . 5 6 0 
2 6 . 5 6 0 
1 8 . 1 8 0 
2 1 . 0 6 0 
2 4 . 1 8 0 
1 9 . 5 9 0 
1 9 . 5 0 0 
7 0 . 0 8 0 
4 0 . 3 Θ 0 
2 8 . 6 2 0 
1 8 . 1 8 0 
21 . 1 5 0 
2 4 . 2 1 0 
1 9 . 6 20 
1 9 . 5 0 0 
GAIN 
ι 
Ι 
( 0 1 ι ι 
. 
4 3 . 0 5 0 
2 6 . 4 7 0 
2 1 . 8 4 0 
2 6 . 0 1 0 
2 8 . 3 5 0 
2 5 . 3 2 0 
2 3 . 4 3 0 
1 0 2 . 8 1 0 
5 0 . 1 6 0 
3 1 . 9 5 0 
2 1 . 9 9 0 
2 7 . 1 5 0 
2 9 . 0 1 0 
2 5 . 0 8 0 
2 4 . 2 4 0 
9 9 . 6 6 0 
4 4 . 6 1 0 
3 3 . 2 1 0 
2 1 . 3 3 0 
2 8 . 7 4 0 
3 2 . 5 5 0 
2 6 . 4 0 0 
2 4 . 9 0 0 
1 4 6 . 0 4 0 
4 7 . 2 Θ 0 
3 6 . 2 4 0 
2 3 . 2 8 0 
3 2 . 4 6 0 
3 2 . 4 6 0 
­2 5 . 3 2 0 
, 
4 5 . 2 0 0 
3 8 . 2 2 0 
2 3 . 1 6 0 
3 3 . 4 8 0 
3 3 . 4 8 0 
­2 4 . 8 7 0 
, 
4 4 . 6 7 0 
3 2 . 4 0 0 
2 3 . 2 8 0 
3 1 . 5 0 0 
3 1 . 5 0 0 
­2 5 . 2 6 0 
7 6 . 8 0 0 
6 2 . 0 7 0 
3 6 . 0 3 0 
2 5 . 2 6 0 
3 5 . 7 0 0 
3 5 . 9 7 0 
2 7 . 8 4 0 
1 0 5 . 6 3 0 
5 1 . 1 8 0 
3 4 . 4 1 0 
2 2 . 5 0 0 
2 6 . 3 1 0 
3 0 . 4 8 0 
2 3 . 3 7 0 
2 5 . 0 5 0 
1 0 6 . 7 1 0 
5 0 . 7 6 0 
3 4 . 5 3 0 
2 2 . 5 9 0 
2 6 . 3 4 0 
3 0 . 5 4 0 
2 3 . 4 0 0 
2 5 . 1 1 0 
ANNUEL 
Ι ΕΙ 
. 
5 3 . 2 2 0 
3 2 . 7 6 0 
2 5 . 9 2 0 
2 8 . 5 6 0 
3 4 . 0 5 0 
2 7 . 9 9 0 
2 9 . 1 6 0 
. 
6 5 . 4 3 0 
3 6 . 6 6 0 
2 5 . 6 6 0 
2 9 . 7 9 0 
3 1 . 5 3 0 
2 7 . 1 2 0 
3 0 . 6 9 0 
1 2 9 . 5 7 0 
6 3 . 9 0 0 
4 6 . 2 6 0 
2 5 . 7 4 0 
3 5 . 8 8 0 
4 0 . 0 5 0 
3 1 . 5 0 0 
3 5 . 0 7 0 
6 8 . 7 9 0 
4 3 . 2 3 0 
2 9 . 4 6 0 
3 4 . 6 8 0 
3 4 . 6 8 0 
­3 3 . 6 0 0 
# 7 5 . 5 4 0 
4 8 . 1 5 0 
2 9 . 9 7 0 
3 4 . 9 8 0 
3 4 . 9 8 0 
­3 3 . 8 1 0 
. 
5 2 . 3 5 0 
4 2 . 1 2 0 
2 8 . 6 2 0 
3 2 . 4 0 0 
3 2 . 4 0 0 
­3 3 . 2 4 0 
7 4 . 4 0 0 
4 1 . 0 1 0 
2 9 . 6 1 0 
4 1 . 6 4 0 
4 2 . 8 7 0 
3 4 . 6 2 0 
6 6 . 0 3 0 1 
3 9 . 9 6 0 
2 6 . 8 5 0 1 
3 2 . 3 4 0 1 
3 6 . 0 3 0 1 
2 6 . 9 7 0 1 
3 2 . 6 8 0 1 
6 6 . 3 3 0 1 
4 0 . 0 8 01 
2 7 . 0 9 0 1 
3 2 . 4 3 0 1 
3 5 . 9 7 0 1 
2 6 . 9 7 0 1 
3 2 . 9 4 0 1 
Ι N A C E 
Ι ET 
Ι QUALI F Ι ­
Ι CATIONS 
I l 4 8 1 
I 2 
I 3 
I 4 
1 5 
I 5A 
1 58 
Τ 
I 1 4 8 3 
2 
1 3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 4 9 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 50 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 50 A 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
1 5 0 3 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
1 Α 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
1 c 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
287* 
TAB. I I I / C / 3 
I N S G E S A M T 
(FORTSETSUNG) 
A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S E N S E M B L E 
N A C Ε 1 
L E I S T U N G S - I 
GRUPPEN 1 
1 1 
1 1 1 4 
H I B 
1? 
13 
» 
1 4 
15 
16 
1 7 
ι ι 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
ι ι 
2 I 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
τ ι 
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ ι 
1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 
5A 
5B 1 
Τ 
ι ι 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ ι 
1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ ι 
ι ι 
2 
3 1 
4 
5 
5A 1 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 1 
5A 
5B 
Τ 
MONATSVERDIENSl FFR - G A I N MENSUEL 
I I I I 
( A ) 1 ( B l 1 I C ) 1 ( D I I ( E ) 
I 
5 . 8 4 5 
2 . 9 1 2 
1 . 5 7 2 
1 . 2 3 5 
1 . 7 1 7 
1 . 9 0 5 
1 . 5 2 7 
1 . 5 2 5 
7 . 1 5 2 
2 . 8 6 0 
1 . 9 6 2 
1 . 9 3 5 
2 . 0 6 7 
1 . 7 8 5 
1 . 9 6 0 
4 . 9 8 5 
2 . 9 8 5 
1 . 5 5 0 
1 . 2 3 5 
1 . 5 8 7 
1 . 8 0 7 
1 . 5 0 0 
1 . 4 5 2 
1 
6 . 3 7 7 
3 . 5 1 5 
2 . 0 0 2 
1 . 3 2 1 
2 . 3 4 5 
2 . 4 2 0 
1 . 9 6 2 
1 . 6 9 5 
4 . 6 1 0 
3 . « « 0 
2 . 2 1 2 
l . « 0 0 
2 . 5 2 5 
2 . 7 3 5 
1 . 9 0 2 
1 . 6 8 2 
, 
. 1 . 4 2 5 
9 1 5 
1 . 8 8 7 
. 
. 1 . 3 7 5 
6 . 1 1 5 
2 . 7 9 5 
1 . 5 0 2 
1 . 1 1 2 
1 . 7 4 0 
2 . 1 3 7 
1 . 6 1 2 
1 . 3 1 2 
4 . 3 0 0 
2 . 6 3 5 
1 . 8 3 2 
1 . 1 2 2 
1 . 6 4 2 
1 . 8 1 5 
1 . 5 6 5 
1 . 2 5 7 
1 
6 . 1 6 7 
3 . 6 5 7 
1 . 1 6 5 
1 . 4 8 2 
1 . 9 6 0 
2 . 1 0 2 
1 . 6 50 
1 . 7 5 5 
7 . 2 8 2 
3 . 6 0 7 
2 . 1 4 7 
2 . 1 2 7 
2 . 2 2 5 
1 . 8 6 5 
2 . 1 4 7 
6 . 0 3 5 
3 . 7 8 5 
1 . 7 3 7 
1 . 4 8 0 
1 . 7 7 7 
1 . 9 4 7 
1 . 5 6 5 
1 . 6 3 7 
7 . 1 9 2 
4 . 2 2 7 
2 . 3 1 0 
1 . 5 8 7 
2 . 6 6 7 
2 . 7 0 0 
2 . 3 7 7 
2 . 1 6 2 
5 . 9 5 5 
3 . 9 9 7 
2 . 5 4 2 
1 . 6 6 2 
3 . 0 3 7 
3 . 2 5 0 
2 . 1 6 2 
2 . 150 
1 . 6 8 7 
1 . 6 2 5 
2 . 0 9 2 
1 . 8 6 7 
6 . 7 5 0 
3 . 1 5 5 
1 . 6 7 0 
1 . 2 7 0 
1 . 9 4 7 
2 . 3 7 7 
1 . 7 8 7 
1 . 5 5 2 
5 . 6 4 0 
3 . 1 0 0 
2 . 1 3 2 
1 . 3 3 0 
1 . 9 0 5 
2 . 1 1 2 
1 . 7 6 7 
1 . 5 2 2 
1 
7 . 2 6 5 
4 . 5 0 7 
2 . 0 6 0 
1 . 6 5 5 
2 . 2 3 5 
2 . 3 6 5 
1 . 8 3 7 
2 . 0 8 7 
7 . 3 7 7 
4 . 5 2 7 
2 . 3 7 7 
2 . 4 0 7 
2 . 5 0 5 
1 . 9 9 5 
2 . 4 4 0 
6 . 3 3 0 
4 . 5 3 5 
1 . 9 6 5 
1 . 6 5 2 
2 . 0 1 2 
2 . 162 
1 . 6 7 0 
1 . 8 9 0 
B . 0 0 5 
5 . 262 
2 . 6 7 0 
1 . 8 9 0 
3 . 0 1 2 
3 . 0 0 2 
3 . 105 
2 . 8 5 0 
8 . 2 3 7 
4 . 7 0 7 
2 . 9 6 5 
1 . 9 9 0 
3 . 6 5 2 
3 . 7 4 7 
2 . 5 2 2 
2 . 9 0 5 
2 . 1 2 5 
1 . 9 5 7 
2 . 3 « 2 
2 . 3 2 7 
7 . 0 9 7 
3 . 7 0 2 
1 . 9 2 7 
l . « 3 2 
2 . 2 7 5 
2 . 6 8 5 
1 . 9 7 7 
1 . 9 « 2 
7 . 1 8 5 
3 . 7 9 7 
2 . 5 4 7 
1 . 5 8 5 
2 . 2 8 2 
2 . 4 9 2 
2 . 0 4 5 
1 . 9 5 5 
1 
7 . 4 6 7 
5 . 3 8 2 
2 . 3 6 2 
1 . 8 5 0 
2 . 5 8 7 
2 . 6 7 2 
2 . 0 1 5 
2 . 4 8 2 
7 . 4 7 2 
5 . 7 9 0 
2 . 6 6 2 
2 . 7 1 5 
2 . 7 9 0 
2 . 2 1 7 
2 . 7 9 0 
7 . 4 1 5 
5 . 2 7 2 
2 . 2 8 2 
1 . 8 4 5 
2 . 3 1 2 
2 . 4 3 5 
1 . 8 0 5 
2 . 2 3 2 
9 . 6 8 0 
6 . 3 8 2 
3 . 1 0 7 
2 . 2 1 7 
3 . 4 2 2 
3 . 3 8 5 
3 . 7 9 2 
4 . 4 3 0 
9 . 7 5 2 
6 . 0 2 2 
3 . 5 1 0 
2 . 3 5 7 
4 . 3 3 5 
4 . 4 0 7 
2 . 8 0 0 
4 . 0 5 5 
2 . 5 4 0 
2 . 4 9 9 
2 . 7 7 0 
2 . 9 0 0 
7 . 3 8 5 
4 . 6 3 2 
2 . 2 6 5 
1 . 6 1 7 
2 . 7 1 5 
2 . 9 7 0 
2 . 2 1 7 
2 . 7 4 5 
9 . 2 0 5 
4 . 9 4 2 
3 . 0 3 7 
1 . 8 9 0 
2 . 7 3 5 
3 . 0 2 0 
2 . 4 1 2 
2 . 6 7 0 
7 . 6 9 7 
5 . 9 7 0 
2 . 5 7 5 
1 . 9 9 5 
2 . 8 9 0 
2 . 9 5 7 
2 . 2 8 0 
2 . 9 7 7 
7 . 6 1 0 
6 . 2 7 2 
2 . 9 7 0 
3 . 0 0 5 
3 . 0 9 2 
2 . 4 5 0 
3 . 2 4 0 
7 . 7 6 2 
5 . 7 6 7 
2 . 4 5 7 
1 . 9 9 2 
2 . 6 0 5 
2 . 6 7 2 
1 . 9 4 2 
2 . 6 4 2 
7 . 2 6 7 
3 . 6 3 2 
2 . 5 4 0 
4 . 1 3 2 
4 . 0 5 5 
4 . 1 9 0 
6 . 5 5 7 
7 . 4 6 0 
4 . 0 5 7 
2 . 7 7 7 
5 . 1 3 2 
5 . 2 0 7 
3 . 1 3 2 
5 . 6 0 7 
2 . 7 1 5 
3 . 2 5 0 
2 . 9 0 7 
5 . 1 2 5 
8 . 2 5 5 
5 . 6 3 7 
2 . 6 4 5 
1 . 7 4 0 
3 . 0 6 5 
3 . 3 1 0 
2 . 4 8 0 
3 . 8 7 7 
6 . 3 3 7 
3 . 5 8 0 
2 . 2 0 0 
3 . 2 9 0 
3 . 5 8 0 
2 . 7 4 5 
3 . 7 4 5 
JAHRESVERDIENST 
I 
( A ) | 
1 
9 1 . 7 1 0 
5 0 . 2 2 0 
2 2 . 5 6 0 
1 7 . 0 4 0 
2 4 . 7 5 0 
2 7 . 4 2 0 
2 1 . 4 8 0 
2 1 . 5 7 0 
1 2 3 . 8 7 0 
4 4 . 7 6 0 
2 8 . 6 8 0 
3 1 . 3 2 0 
3 3 . 4 8 0 
2 8 . 7 4 0 
3 0 . 9 3 0 
9 1 . 6 8 0 
5 3 . 1 0 0 
22 . 0 5 0 
1 7 . 0 4 0 
2 2 . 3 8 0 
2 5 . 2 3 0 
2 0 . 3 4 0 
2 0 . 2 5 0 
. 
8 4 . 0 0 0 
4 6 . 1 7 0 
2 7 . 6 9 0 
1 8 . 1 8 0 
3 2 . 2 2 0 
3 4 . 3 5 0 
2 3 . 0 7 0 
2 3 . 4 0 0 
6 4 . 0 5 0 
4 3 . 6 8 0 
2 8 . 1 4 0 
1 8 . 5 1 0 
31 . 9 2 0 
3 4 . 4 7 0 
2 4 . 9 3 0 
2 2 . 2 3 0 
. 
. 1 6 . 3 8 0 
. 2 2 . 5 0 0 
. 
. 1 6 . 5 0 0 
9 9 . 0 9 0 
3 8 . 6 4 0 
2 1 . 4 2 0 
1 6 . 3 5 0 
2 5 . 6 5 0 
3 0 . 3 6 0 
2 4 . 0 9 0 
2 1 . 0 0 0 
6 4 . 6 8 0 
3 4 . 3 8 0 
2 2 . 9 2 0 
1 4 . 1 6 0 
2 0 . 0 1 0 
2 3 . 1 0 0 
1 8 . 6 3 0 
1 6 . 1 7 0 
1 
( Β ) 1 
1 
1 2 2 . 9 4 0 
5 9 . 8 8 0 
2 5 . 4 4 0 
2 0 . 3 4 0 
2 9 . 0 1 0 
3 1 . 4 7 0 
2 3 . 5 5 0 
2 5 . 2 6 0 
1 2 5 . 1 9 0 
5 8 . 0 5 0 
3 0 . 9 3 0 
3 3 . 8 7 0 
3 5 . 3 4 0 
3 0 . 5 4 0 
3 3 . 6 6 0 
1 2 2 . 9 1 0 
6 4 . 2 6 0 
2 4 . 7 8 0 
2 0 . 3 7 0 
2 5 . 0 5 0 
2 7 . 5 4 0 
2 1 . 9 0 0 
2 3 . 5 2 0 
. 
9 6 . 9 0 0 
5 8 . 3 5 0 
3 2 . 0 7 0 
2 1 . 7 8 0 
3 6 . 5 4 0 
3 8 . 1 0 0 
3 0 . 2 4 0 
3 0 . 0 3 0 
B 1 . 6 3 0 
5 1 . 8 1 0 
3 2 . 3 1 0 
2 1 . 9 0 0 
3 8 . 5 5 0 
4 0 . 2 0 0 
2 7 . 7 5 0 
2 7 . 6 9 0 
. 
. 1 9 . 5 0 0 
. 2 5 . 5 0 0 
• 
• 2 1 . 8 4 0 
1 0 0 . 1 1 0 
4 4 . 5 5 0 
2 3 . 4 6 0 
1 8 . 4 5 0 
2 8 . 7 1 0 
3 3 . 6 3 0 
2 6 . 1 9 0 
2 4 . 4 5 0 
8 2 . 6 8 0 
4 1 . 0 1 0 
2 8 . 2 3 0 
1 7 . 6 7 0 
2 3 . 6 4 0 
2 7 . 9 0 0 
2 1 . 5 1 0 
2 0 . 8 5 0 
- FFR -
1 
( C I 1 
1 
1 2 9 . 7 5 0 
7 9 . 4 4 0 
2 9 . 2 8 0 
2 3 . 7 6 0 
3 4 . 0 8 0 
3 5 . 7 6 0 
2 7 . 9 0 C 
3 0 . 5 7 0 
1 3 9 . 4 1 C 
7 7 . 1 3 0 
3 4 . 1 1 0 
3 6 . 8 4 0 
3 8 . 1 0 0 
3 2 . 1 3 0 
3 6 . 9 6 0 
1 2 9 . 7 5 0 
8 0 . 4 9 0 
2 8 . 0 8 0 
2 3 . 7 6 0 
2 8 . 4 4 C 
3 0 . 4 8 0 
2 3 . 7 6 0 
2 6 . 9 1 0 
. 
1 1 5 . 1 1 0 
7 4 . 2 8 0 
3 7 . 0 2 0 
2 6 . 1 3 0 
4 1 . 9 7 0 
4 2 . 7 2 0 
3 3 . 8 7 0 
3 8 . 9 4 0 
1 1 0 . 4 6 0 
6 0 . 9 9 0 
3 7 . 3 2 0 
2 5 . 5 9 0 
4 4 . 7 3 0 
4 5 . 5 4 0 
3 1 . 8 6 0 
3 6 . 6 3 0 
. 
. 2 3 . 9 9 9 
. 2 9 . 9 9 9 
. 
. 2 7 . 7 5 0 
1 0 1 . 7 9 0 
5 3 . 7 0 0 
2 7 . 6 6 0 
2 1 . 4 5 0 
3 2 . 6 7 C 
3 7 . 4 1 0 
2 8 . 9 8 C 
3 1 . 8 0 0 
1 1 4 . 9 0 C 
5 4 . 0 3 0 
3 4 . 3 8 0 
2 2 . 2 3 0 
2 9 . 6 4 0 
3 3 . 2 7 C 
2 5 . 4 4 0 
2 7 . 2 1 0 
G A I N 
1 
I D I | 
1 
1 4 0 . 4 3 0 
9 7 . 5 6 0 
3 3 . 4 5 0 
2 6 . 5 2 0 
3 8 . 3 1 0 
3 9 . 6 0 0 
3 2 . 0 1 0 
3 6 . 8 1 0 
1 4 7 . . 6 6 0 
1 0 0 . 6 5 0 
3 8 . 0 4 0 
4 0 . 5 6 0 
4 1 . 4 6 0 
3 4 . 0 2 0 
4 1 . 1 9 0 
1 3 9 . 9 2 0 
9 6 . 7 8 0 
3 2 . 1 6 0 
2 6 . 4 9 0 
3 2 . 6 4 0 
3 4 . 4 1 0 
2 5 . 8 9 0 
3 1 . 7 4 0 
. 
1 3 3 . 9 5 0 
9 1 . 2 9 0 
4 3 . 3 8 0 
3 C . 7 5 0 
4 7 . 8 2 0 
4 8 . 6 0 0 
4 1 . 5 5 0 
6 0 . 3 3 0 
1 4 7 . 0 3 0 
7 6 . 7 4 0 
4 3 . 8 3 0 
2 9 . 7 9 0 
5 0 . 6 4 0 
5 1 . 2 4 0 
3 6 . 2 1 0 
5 0 . 8 5 0 
. 
• 3 1 . 5 0 0 
. 3 3 . 7 5 0 
. 
. 3 5 . 9 9 9 
1 1 4 . 0 3 0 
6 4 . 9 2 0 
3 2 . 5 5 0 
2 4 . 1 2 0 
3 8 . 5 2 0 
4 1 . 1 6 0 
3 1 . 6 2 0 
4 4 . 7 9 0 
1 7 C . 1 9 0 
7 0 . 8 9 0 
4 2 . 4 8 0 
2 6 . 9 1 0 
3 5 . 9 4 0 
3 9 . 1 2 0 
3 1 . 1 4 0 
3 6 . 8 4 0 
ANNUEL 
( E l 
1 5 4 . 9 8 0 1 
1 0 9 . 8 6 0 
3 7 . 2 0 0 
2 8 . 8 9 0 
4 2 . 3 0 0 
4 3 . 7 1 0 
3 4 . 3 8 0 
4 4 . 1 6 0 
1 4 9 . 0 7 0 
1 1 1 . 1 2 0 
4 2 . 2 4 0 
4 4 . 5 8 0 
4 5 . 6 9 0 
3 5 . 3 7 0 
4 8 . 5 7 0 
1 6 2 . 1 5 0 
1 0 9 . 0 2 0 
3 5 . 4 3 0 
2 8 . 8 9 0 
3 6 . 8 4 0 
3 8 . 0 7 0 
2 7 . 6 9 0 
3 8 . 2 5 0 
a 
. 
1 0 4 . 5 2 0 
5 0 . 8 5 0 
3 4 . 5 9 0 
5 7 . 4 2 0 
5 8 . 5 0 0 
4 8 . 7 2 0 
9 2 . 2 8 0 
# 
9 3 . 6 9 0 
5 0 . 4 3 0 
3 4 . 1 7 0 
5 7 . 3 6 0 
5 7 . 9 9 0 
4 0 . 8 9 0 
7 0 . 7 7 0 
. 
. 3 5 . 4 0 0 
, 3 5 . 9 9 9 
. 
• 8 4 . 0 0 0 
1 1 6 . 0 4 0 
8 1 . 4 8 0 
3 7 . 7 1 0 
2 8 . 3 2 0 
4 3 . 2 0 0 
4 6 . 1 1 0 
3 6 . 5 7 0 
6 4 . 7 1 0 
, 
9 5 . 3 1 0 
5 2 . 4 1 0 
3 2 . 2 5 0 
4 3 . 4 7 0 
4 7 . 7 9 0 
3 6 . 7 2 0 
5 4 . 3 3 0 
N A C E 
Q U A L I F I ­
C A T I O N S 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
11 
11 14 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
288* 
TAB. III/C/3 
(FORTSETSUNGI (SUITE) 
I N S G E S A M T A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S E N S E M B L E 
N A C E 
UNO 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
2 1 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
68 
Τ 
211A 1 
2 
3 
4 
5 
64 
6 8 
Τ 
2 1 1 8 1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
6 Β 
Τ 
2 2 1 
2 
3 
4 
5 
44 
4 8 
Τ 
22Α 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
2 2 4 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
2 3 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
2 3 1 1 
2 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
23Δ 1 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β Ι 
Τ | 
2 4 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
2 4 2 1 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ | 
Ι MONATSVERDIENST 
Ι ι 
Ι ΙΑ) ι ι ι 
Ι 5 . 8 4 7 
Ι 2 . 9 4 5 
Ι 1 . 8 4 5 
Ι 1 . 3 2 7 
Ι 2 . 0 9 5 
Ι 2 . 3 2 0 
Ι 1 . 8 9 0 
Ι 1 . 6 9 5 
3 . 6 0 5 
Ι 2 . 4 7 5 
Ι 1 . 1 2 5 
Ι 2 . 5 4 0 
Ι 2 . 5 9 7 
2 . 1 1 5 
Ι 2 . 5 2 0 
4 . 6 0 0 
Ι 2 . 7 9 2 
2 . 0 9 2 
t 1 . 5 1 7 
1 . 8 7 5 
2 . 0 Β 2 
1 . 5 3 7 
1 . 6 6 2 
5 . 0 7 2 
2 . 8 9 5 
1 . 7 2 2 
1 . 1 6 5 
1 . 9 4 0 
2 . 2 5 5 
1 . 8 1 7 
1 . 3 5 5 
5 . 0 1 5 
2 . 8 4 0 
1 . 7 0 7 
1 . 1 5 0 
1 . 9 7 2 
2 . 2 7 2 
1 . Θ 2 7 
1 . 3 4 5 
5 . 1 0 2 
3 . 0 2 0 
1 . 7 8 7 
Ι . 2 3 0 
1 . 8 6 2 
2 . 1 4 7 
1 . 7 9 2 
1 . 3 9 0 
2 . 7 2 2 
2 . 3 3 0 
1 . 8 1 2 
1 . 0 4 7 
1 . 7 6 7 
1 . 7 9 5 
1 . 7 1 5 
1 . 2 7 7 
2 . 6 7 0 
2 . 2 6 2 
1 . 7 0 5 
1 . 0 3 2 
1 . 5 8 2 
1 . 6 3 0 
Ι . 5 1 0 
1 . 1 8 0 
3 . 8 5 7 
2 . 7 9 5 
1 . 8 4 7 
1 . 1 6 2 
2 . 0 3 2 
2 . 2 5 5 
1 . 9 1 7 
1 . 5 9 7 
3 . 0 6 7 
2 . 5 2 0 
1 . 8 4 7 
1 . 0 8 2 
1 . 7 0 7 
1 . 8 0 2 
1 . 6 2 0 
1 . 2 9 0 
6 . 0 4 5 
3 . 1 8 0 
2 . 1 5 0 
1 . 4 2 7 
2 . 2 9 2 
2 . 3 1 0 
2 . 2 6 1 
1 . 1 7 0 
Ι 
( 8 ) | 
Ι 
7 . 0 6 2 
3 . 5 1 5 
2 . 2 5 7 
1 . 6 0 0 
2 . 4 1 2 
2 . 7 8 0 
2 . 1 1 2 
2 . 1 5 7 
, 
3 . 9 1 2 
2 . Β 6 7 
1 . 5 3 0 
3 . 0 2 0 
3 . 0 5 2 
2 . 5 5 7 
3 . 0 1 7 
6 . 3 7 7 
3 . 3 1 2 
2 . 3 7 0 
1 . 8 1 7 
2 . 1 5 0 
2 . 3 3 5 
1 . 8 9 7 
2 . 0 2 7 
6 . 9 5 2 
3 . 4 8 7 
1 . 9 8 2 
1 . 3 6 2 
2 . 1 9 7 
2 . 5 2 2 
2 . 0 2 0 
1 . 6 8 2 
7 . 0 0 7 
3 . 4 9 7 
1 . 9 6 7 
1 . 3 50 
2 . 2 3 5 
2 . 5 3 5 
2 . 0 4 0 
1 . 6 7 5 
6 . 6 6 7 
3 . 4 7 2 
2 . 0 7 7 
1 . 4 1 2 
2 . 0 9 0 
2 . 4 5 0 
1 . 9 5 0 
1 . 7 1 2 
3 . 9 8 2 
2 . 8 0 5 
2 . 0 6 2 
1 . 2 52 
2 . 0 6 7 
2 . 1 9 5 
1 . 9 7 5 
1 . 7 50 
3 . 8 2 5 
2 . 6 9 5 
2 . 0 6 7 
1 . 2 0 0 
1 . 8 7 2 
1 . 9 4 0 
1 . 7 7 7 
1 . 5 7 0 
6 . 0 7 7 
3 . 3 3 5 
2 . 0 5 7 
1 . 4 4 5 
2 . 4 5 7 
2 . 7 1 7 
2 . 1 8 7 
2 . 0 7 0 
4 . 5 2 0 
3 . 0 7 5 
2 . 2 1 0 
1 . 3 1 5 
2 . 0 7 7 
2 . 1 1 7 
2 . 0 0 0 
1 . 6 9 0 
7 . 8 1 0 
3 . 8 30 
2 . 4 Í 0 
1 . 7 4 0 
2 . 5 4 5 
2 . 6 0 ? 
2 . 4 0 2 
2 . 1 1 5 
­ FFR ­
Ι 
(Ci ι Ι 
8 . 0 8 5 
4 . 3 2 7 
2 . 8 2 2 
1 . 9 8 5 
3 . 0 3 5 
3 . 2 7 2 
2 . 3 6 7 
2 . 7 9 7 
, 
5 . 2 3 5 
3 . 7 3 7 
1 . 6 8 7 
3 . 3 5 2 
3 . 4 0 7 
3 . 2 3 2 
3 . 4 5 0 
7 . 7 5 2 
4 . 9 7 5 
2 . 8 6 5 
2 . 2 4 5 
2 . 4 5 2 
2 . 7 7 5 
2 . 155 
2 . 4 6 5 
8 . 2 5 7 
4 . 4 4 5 
2 . 3 3 2 
1 . 6 2 2 
2 . 5 5 0 
2 . 8 6 5 
2 . 2 4 7 
2 . 1 8 2 
β . 175 
4 . 532 
2 . 3 0 7 
1 . 6 0 7 
2 . 570 
2 . 8 6 7 
2 . 2 7 7 
2 . 1 1 5 
8 . 4 0 5 
4 . 2 8 2 
2 . 4 1 5 
1 . 6 6 7 
2 . 4 4 5 
2 . 8 4 7 
2 . 1 6 2 
2 . 2 1 5 
5 . 9 7 2 
3 . 5 3 2 
2 . 4 2 0 
1 . 6 0 0 
2 . 5 8 0 
2 . 6 5 2 
2 . 3 9 0 
2 . 3 4 7 
5 . 6 1 7 
3 . 3 8 2 
2 . 4 8 2 
1 . 5 1 5 
2 . 2 3 2 
2 . 3 2 0 
1 . 9 9 1 
2 . 1 4 0 
7 . 3 0 0 
4 . 522 
2 . 3 9 2 
1 . 9 0 7 
3 . 125 
3 . 3 7 2 
2 . 7 8 5 
2 . 6 8 5 
6 . 6 4 5 
3 . 9 4 2 
2 . 5 8 7 
1 . 6 4 0 
2 . 4 9 0 
2 . 532 
2 . 4 5 0 
2 . 3 1 2 
. 
4 . 7 1 0 
2 . 8 1 7 
2 . 0 5 7 
2 . 8 9 0 
2 . 9 4 0 
2 . 6 8 2 
2 . 7 1 0 
G A I N 
Ι (DI Ι 
Ι 
. 
5 . 6 7 2 
3 . 6 5 5 
2 . 5 2 7 
3 . 5 1 0 
3 . 6 2 5 
2 . 7 2 0 
3 . 5 3 2 
. 
6 . 3 0 2 
4 . 3 5 2 
2 . 1 2 5 
3 . 7 0 7 
3 . 7 1 2 
3 . 6 4 5 
3 . 8 9 0 
. 
5 . 9 1 0 
3 . 3 4 0 
2 . 6 8 5 
2 . 9 9 5 
3 . 1 5 5 
2 . 3 7 7 
3 . 0 3 5 
. 
5 . 6 7 2 
2 . 7 4 2 
1 . 9 3 0 
3 . 0 0 5 
3 . 2 5 7 
2 . 5 1 7 
2 . 8 3 5 
, 
5 . 7 3 7 
2 . 7 0 0 
1 . 9 1 7 
3 . 0 1 0 
3 . 2 6 5 
2 . 5 3 0 
2 . 7 6 5 
, 
5 . 5 1 5 
3 . 0 5 2 
1 . 9 6 7 
2 . 9 8 0 
3 . 2 3 2 
2 . 4 6 7 
3 . 1 3 0 
7 . 8 8 5 
4 . 6 1 7 
2 . 8 6 2 
2 . 0 2 7 
3 . 2 7 2 
3 . 4 0 5 
3 . 0 9 0 
3 . 2 1 0 
7 . 1 6 0 
4 . 3 0 5 
2 . 9 4 0 
1 . 8 8 5 
2 . 5 7 0 
2 . 6 3 0 
2 . 3 4 0 
2 . 9 3 7 
8 . 5 0 5 
5 . 4 6 7 
2 . 7 8 0 
2 . 4 1 2 
3 . 6 9 0 
3 . 9 2 7 
3 . 2 8 7 
3 . 4 7 5 
, 
5 . 1 3 0 
3 . 0 5 7 
2 . 0 2 5 
2 . 9 5 5 
3 . 0 2 7 
2 . 8 8 2 
3 . 1 5 7 
. 
5 . 7 3 2 
3 . 4 0 2 
2 . 3 6 2 
3 . 2 3 7 
3 . 2 8 7 
3 . 0 6 2 
3 . 5 1 0 
Ι 
MENSUEL Ι 
Ι 
ι 
( Ε Ι Ι 
ι 
ι 
6 . Τ 6 0 Ι 
4 . 4 4 0 1 
2 . 9 1 5 1 
3 . 8 5 7 1 
3 . 9 2 7 1 
3 . 3 7 2 1 
4 . 3 5 5 1 
ι Ι Ι 7 . 3 2 0 1 
4 . 7 3 7 1 
3 . 0 0 0 1 
3 . 9 8 2 1 
3 . 9 8 7 1 
3 . 9 « 5 | 
« . « 7 2 1 
ι Ι 
Ι Ι 
3 . Β 3 0 Ι 
3 . 0 2 0 1 
3 . « Ι Ο Ι 
3 . « 9 7 | 
2 . 5 8 5 1 
3 . 7 1 7 1 
Ι 
ι 7 . 0 8 0 1 
3 . 1 8 0 1 
2 . 2 6 2 1 
3 . « « 7 | 
3 . 6 7 5 1 
2 . 8 6 7 1 
3 . 8 1 5 1 
I Ι 
Ι 7 . 2 3 7 1 
3 . 1 0 0 1 
2 . 2 4 5 1 
3 . 4 5 0 1 
3 . 6 5 7 1 
2 . 8 5 2 1 
3 . 6 2 2 1 
Ι Ι 
Ι 6 . 8 6 2 1 
3 . 6 0 0 1 
2 . 3 3 5 1 
3 . 4 3 2 1 
3 . Β 0 5 Ι 
2 . 9 5 0 1 
4 . 5 5 5 1 
ι 
ι 
Ι 5 . 9 9 0 1 
3 . 2 9 2 1 
2 . 4 6 7 1 
3 . 9 1 0 1 
4 . 0 8 5 1 
3 . 5 6 7 1 
4 . 5 4 2 1 
ι ι 
Ι 5 . 5 5 0 1 
3 . 5 4 5 1 
2 . 1 9 5 1 
2 . 8 9 2 1 
2 . 9 4 5 1 
2 . 6 7 5 1 
4 . 5 9 0 1 
ι 
9 . 0 6 2 1 
6 . 7 2 7 1 
3 . 1 4 5 1 
2 . 8 7 5 1 
4 . 2 2 5 1 
4 . « 5 0 | 
3 . 7 0 5 1 
« . « 9 2 1 
ι 
Ι 
Ι 6 . 5 6 5 1 
3 . 5 7 0 1 
2 . 3 9 5 1 
3 . 4 5 5 1 
3 . 6 2 7 1 
3 . 2 5 2 1 
4 . 5 7 2 1 ι 
I 
Ι 7 . 5 0 7 1 
3 . 9 7 5 1 
2 . 6 8 0 1 
3 . 6 1 7 1 
3 . 6 8 5 1 
3 . 3 6 5 1 
5 . 1 5 7 1 
JAHRESVERDIENST 
Ι 
( Α ) Ι 
Ι 
6 5 . 0 7 0 
3 7 . 6 5 0 
2 4 . 9 3 0 
1 7 . 6 7 0 
2 7 . 6 0 0 
3 0 . 3 6 0 
2 3 . 3 4 0 
2 2 . 2 9 0 
. 
4 8 . 2 1 0 
31 . 3 8 0 
1 5 . 0 0 0 
3 2 . 8 5 0 
3 4 . 2 6 0 
2 8 . 5 3 0 
3 1 . 8 9 0 
6 3 . 9 0 0 
3 5 . 7 9 0 
2 7 . 5 7 0 
2 0 . 1 6 0 
22 . 6 5 0 
2 7 . 6 6 0 
1 9 . 8 3 0 
2 1 . 7 8 0 
6 8 . 1 9 0 
3 7 . 4 4 0 
21 . 5 1 0 
1 4 . 7 3 0 
2 4 . 6 0 0 
2 8 . 4 4 0 
2 2 . 4 7 0 
1 7 . 3 1 0 
6 7 . 7 7 0 
3 7 . 0 2 0 
2 1 . 4 2 0 
1 4 . 6 4 0 
2 5 . 0 8 0 
2 8 . 7 4 0 
22 . 8 6 0 
1 7 . 3 4 0 
6 9 . 5 4 0 
3 8 . 6 4 0 
22 . 1 4 0 
1 5 . 0 6 0 
2 3 . 1 6 0 
2 7 . 5 7 0 
2 1 . 6 9 0 
1 7 . 1 9 0 
3 5 . 8 2 0 
29 . 3 1 0 
2 4 . 0 0 0 
1 2 . 9 6 0 
21 . 9 0 0 
2 2 . 2 9 0 
2 1 . 5 4 0 
1 6 . 6 2 0 
3 4 . 5 9 0 
2 8 . 3 5 0 
2 0 . 3 7 0 
1 2 . 5 4 0 
1 9 . 7 4 0 
19 . 9 8 0 
1 9 . 2 3 0 
1 4 . 9 7 0 
6 1 . 0 2 0 
33 . 9 3 0 
2 4 . 7 8 0 
1 5 . 4 8 0 
2 6 . 8 5 0 
3 0 . 5 4 0 
2 5 . 0 5 0 
2 1 . 4 5 0 
38 . 3 1 0 
31 . 5 9 0 
23 . 0 7 0 
1 2 . 9 9 0 
2 1 . 2 1 0 
22 . 9 5 0 
1 9 . 8 3 0 
1 5 . 9 3 0 
76 . 9 2 0 
4 1 . 1 9 0 
2 8 . 2 0 0 
18 . 4 8 0 
2 9 . 4 0 0 
2 9 . 7 9 0 
28 . 6 2 0 
2 2 . 8 0 0 
Ι (ΒΙ Ι 
Ι 
9 6 . 2 1 0 
4 6 . 4 4 0 
2 9 . 0 7 0 
2 1 . 0 0 0 
3 2 . 5 2 0 
3 5 . 7 6 0 
2 8 . 2 9 0 
2 8 . 5 6 0 
. 
6 6 . 2 1 0 
3 6 . 4 5 0 
2 1 . « 8 0 
3 8 . 9 « 0 
3 9 . 2 7 0 
3 1 . 9 2 0 
3 8 . « 0 0 
9 9 . 7 8 0 
« 2 . 7 5 0 
3 2 . 0 « 0 
2 « . 2 « 0 
2 7 . 7 8 0 
3 0 . 0 9 0 
2 3 . 1 0 0 
2 7 . 1 2 0 
9 6 . « 8 0 
4 5 . 7 2 0 
2 5 . 5 3 0 
1 7 . 4 9 0 
2 8 . 1 7 0 
3 2 . 3 4 0 
2 5 . 5 6 0 
2 1 . 6 1 0 
9 7 . 7 7 0 
4 6 . 1 7 0 
2 5 . 5 0 0 
1 7 . 4 9 0 
2 8 . 7 7 0 
3 2 . 7 0 0 
2 6 . 2 5 0 
2 1 . 9 0 0 
9 1 . 8 9 0 
4 5 . 0 9 0 
2 5 . 8 3 0 
1 7 . 5 2 0 
2 6 . 0 1 0 
3 0 . 7 8 0 
2 4 . 2 7 0 
2 1 . 5 1 0 
5 8 . 5 3 0 
3 7 . 2 3 0 
2 6 . 9 7 0 
1 6 . 1 7 0 
2 6 . 5 Β 0 
2 7 . 6 0 0 
2 5 . 2 6 0 
2 2 . 6 5 0 
53 . 7 9 0 
3 5 . 9 1 0 
2 5 . 8 0 0 
1 5 . 1 5 0 
2 3 . 0 7 0 
2 4 . 1 2 0 
2 1 . 8 7 0 
2 0 . 0 4 0 
6 4 . 4 8 0 
4 3 . 8 0 0 
2 7 . 4 8 0 
1 9 . 2 9 0 
3 2 . 3 4 0 
3 6 . 1 2 0 
2 8 . 9 2 0 
2 7 . 6 3 0 
5 9 . 0 4 0 
3 9 . 5 4 0 
2 7 . 3 9 0 
1 6 . 1 7 0 
2 5 . 5 6 0 
2 6 . 4 0 0 
2 4 . 0 6 0 
2 1 . 4 8 0 
1 1 5 . 8 3 0 
4 8 . 6 4 0 
3 2 . 2 8 0 
2 2 . 4 4 0 
3 2 . 9 4 0 
3 3 . 5 4 0 
3 1 . 1 7 0 
2 8 . 6 8 0 
­ FFR ­
Ι 
(CI Ι 
Ι 
1 0 8 . 8 7 0 
5 6 . 1 9 C 
3 5 . 7 3 0 
2 6 . 5 5 0 
3 9 . 2 1 0 
« 1 . 7 6 0 
3 3 . 4 5 0 
3 6 . 1 2 0 
. 
8 0 . 7 0 0 
4 5 . 3 3 0 
2 3 . 9 9 9 
4 3 . 2 3 0 
4 3 . 4 4 0 
4 1 . 7 0 0 
4 3 . 6 5 0 
1 2 4 . 5 6 0 
7 5 . 1 8 0 
3 7 . 1 1 0 
2 9 . 2 8 0 
3 1 . 0 2 0 
3 3 . 9 0 0 
2 7 . 6 9 C 
3 2 . 3 1 0 
1 1 3 . 8 8 0 
5 8 . 5 6 0 
3 0 . 3 6 0 
2 1 . 0 3 0 
3 3 . 0 3 0 
3 7 . 5 9 0 
2 8 . 9 5 0 
2 8 . 4 4 0 
1 1 3 . 2 5 C 
6 0 . 9 9 0 
3 0 . 2 4 0 
2 1 . 0 6 0 
3 3 . 6 6 0 
3 7 . 9 5 0 
2 9 . 5 2 0 
2 8 . 5 9 0 
1 1 7 . 3 9 0 
5 4 . 6 6 0 
3 1 . 2 9 0 
2 1 . 0 0 0 
3 0 . 4 2 0 
3 5 . 8 8 0 
2 6 . 6 1 0 
2 7 . 6 6 0 
8 5 . 5 6 0 
4 7 . 3 4 0 
3 0 . 9 9 0 
2 0 . 6 7 0 
3 3 . 2 4 0 
3 4 . 7 7 0 
3 0 . 9 6 0 
3 0 . 4 8 0 
6 1 . 3 9 0 
4 5 . 2 4 0 
3 1 . 2 3 0 
1 9 . 4 4 0 
2 7 . 4 5 0 
2 8 . 4 4 0 
2 5 . 1 1 0 
2 7 . 3 0 0 
9 5 . 2 5 0 
5 7 . 9 6 0 
3 0 . 8 7 0 
2 5 . 4 4 0 
3 6 . 0 1 0 
4 0 . 6 8 0 
3 4 . 1 7 0 
3 4 . 4 7 0 
9 2 . 7 9 0 
5 1 . 3 6 0 
3 2 . 3 4 0 
2 0 . 7 9 0 
3 1 . 2 9 0 
3 2 . 4 9 0 
3 0 . 2 7 0 
2 9 . 3 4 0 
5 9 . 4 9 0 
3 7 . 5 6 0 
2 7 . 0 9 0 
3 7 . 0 5 0 
3 7 . 8 6 0 
3 4 . 3 2 0 
3 5 . 1 9 0 
G A I N 
Ι 
( D ) | 
Ι 
. 
7 7 . 9 4 0 
4 4 . 6 4 0 
3 2 . 7 0 0 
4 4 . 5 8 0 
4 6 . 0 2 0 
3 8 . 9 4 0 
4 4 . 9 1 0 
. 
9 4 . 2 0 0 
5 4 . 8 1 0 
2 8 . 5 0 0 
4 7 . 0 4 0 
4 7 . 0 7 0 
4 6 . 4 7 0 
4 8 . 6 0 0 
. 
8 8 . 1 7 0 
4 3 . 1 4 0 
3 4 . 1 7 0 
3 6 . 9 9 0 
4 0 . 5 9 0 
2 9 . 7 3 0 
3 9 . 4 5 0 
. 
7 5 . 4 8 0 
3 5 . 7 6 0 
2 5 . 2 6 0 
3 9 . 7 2 0 
4 3 . 2 9 0 
3 2 . 8 5 0 
3 7 . 2 6 0 
. 
7 8 . 0 9 0 
3 5 . 4 3 0 
2 5 . 3 5 0 
4 0 . 2 0 0 
4 3 . 6 5 0 
3 3 . 5 7 0 
3 6 . 8 4 0 
6 5 . 4 8 0 
3 6 . 1 6 0 
2 4 . 8 7 0 
3 7 . 5 0 0 
4 1 . 1 0 0 
3 0 . 2 7 0 
3 9 . 3 3 0 
1 1 5 . 8 9 0 
6 4 . 0 8 0 
3 5 . 6 1 0 
2 6 . 6 4 0 
3 9 . 8 1 0 
4 1 . 5 8 0 
3 6 . 9 3 0 
4 0 . 6 8 0 
1 1 8 . 6 8 0 
6 0 . 5 4 0 
3 7 . 1 7 0 
2 4 . 1 5 0 
3 2 . 4 9 0 
3 3 . 1 2 0 
2 9 . 7 6 0 
3 8 . 7 3 0 
1 1 2 . 1 7 0 
7 2 . 8 4 0 
3 4 . 9 5 0 
3 1 . 4 4 0 
4 3 . 4 1 0 
4 6 . 0 5 0 
3 8 . 5 8 0 
4 1 . 8 5 0 
, 
6 6 . 7 8 0 
3 8 . 2 5 0 
2 5 . 9 8 0 
3 7 . 0 5 0 
3 8 . 4 3 0 
3 5 . 3 1 0 
4 0 . 0 2 0 
. 
7 3 . 1 7 0 
4 4 . 3 4 0 
3 1 . 2 6 0 
4 1 . 7 3 0 
4 2 . 3 6 0 
3 8 . 7 9 0 
4 4 . 9 4 0 
ANNUEL 
( Ε Ι 
. 
9 5 . 4 6 0 
5 7 . 1 2 0 
3 7 . 2 9 0 
4 8 . 9 6 0 
5 0 . 3 1 0 
4 3 . 6 8 0 
5 6 . 2 8 0 
. 
1 0 6 . 0 8 0 
5 9 . 7 9 0 
4 0 . 5 0 0 
5 1 . 3 6 0 
5 1 . 3 6 0 
5 1 . 3 6 0 
5 6 . 7 9 0 
. 5 2 . 0 8 0 
3 8 . 2 8 0 
4 3 . 6 2 0 
4 4 . 8 2 0 
3 2 . 0 7 0 
5 2 . 2 6 0 
9 7 . 0 2 0 
4 1 . 2 2 0 
2 9 . 6 7 0 
4 5 . 3 9 0 
4 8 . 6 0 0 
3 7 . 9 5 0 
4 9 . 9 8 0 
1 0 4 . 6 1 0 
4 0 . 6 8 0 
2 9 . 6 7 0 
4 5 . 7 5 0 
4 8 . 8 7 0 
3 8 . 2 2 0 
4 8 . 4 2 0 
8 5 . 4 4 0 
4 4 . 9 1 0 
2 9 . 5 8 0 
4 3 . 7 1 0 
4 7 . 1 0 0 
3 5 . 8 5 0 
5 6 . 9 7 0 
. 
8 1 . 2 4 0 
4 1 . 8 2 0 
3 2 . 3 7 0 
4 6 . 4 1 0 
4 8 . 4 2 0 
4 1 . 0 4 0 
6 0 . 3 9 0 
7 7 . 8 8 0 
4 5 . 9 6 0 
2 8 . 7 7 0 
3 7 . 2 3 0 
3 7 . 9 8 0 
3 5 . 1 9 0 
6 6 . 4 5 0 
1 2 1 . 1 1 0 
8 6 . 4 6 0 
3 9 . 1 5 0 
3 7 . 1 1 0 
4 9 . 3 8 0 
5 1 . 6 0 0 
4 2 . 3 0 0 
5 3 . 1 6 0 
. 
8 5 . 2 6 0 
4 4 . 6 4 0 
3 1 . 2 9 0 
4 2 . 6 9 0 
4 4 . 4 0 0 
4 0 . 5 0 0 1 
5 9 . 6 1 0 
. 
9 9 . 1 2 0 
5 1 . 0 9 0 
3 5 . 0 4 0 
4 6 . 8 3 0 1 
4 7 . 3 7 0 1 
4 5 . 2 1 0 1 
6 4 . 5 0 0 1 
Ι N A C E 
ET 
Ι Q U A L I F I ­
1 C A T I O N S 
1 2 1 
2 
3 
4 
I 5 
5A 
1 5B 
Τ 
I 1 2 1 1 A 
1 2 
1 3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 2 1 I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I 22 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 2 2 Α 
2 
3 
4 
c 
5Α 
5Β 
Τ 
1 2 2 4 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1 23 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 2 3 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 23 Α 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 24 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
1 2 4 2 1 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
289« 
I N S G E S A M T 
TAB. I I I / C / 3 
(FORTSETSUNG) (SUITE! 
A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S E N S E M B L E 
N A C E 
UND 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
2 4 7 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
2 4 8 1 
2 
3 
« 5 
5A 
5B 1 
Τ 
2 5 1 
2 
3 
« 5 
5A 
5B 
Τ 
2 5A 1 
2 I 
3 
4 
5 
5A 
5B I 
Τ 
2 6 1 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
3 1 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β I 
Τ 
3 1 1 1 
2 
3 
4 
5 
5Α I 
5Β 
Τ 
3 1 4 1 
2 
3 
4 1 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
3 1 6 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
3 2 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
3 2 1 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
Ι MONATSVERDIENST 
Ι 
(ΑΙ Ι 
Ι 
3 . 3 0 2 
2 . 7 4 7 
2 . 0 7 0 
1 . 2 3 2 
2 . 0 8 5 
2 . 1 1 0 
2 . 0 6 0 
1 . 4 9 2 
3 . 3 0 0 
2 . 5 1 2 
1 . 6 1 2 
9 9 7 
1 . 5 2 0 
1 . 6 7 0 
1 . 4 3 0 
1 . 1 4 0 
5 . 2 2 2 
2 . 5 1 0 
1 . 8 6 0 
1 . 1 3 7 
1 . 9 2 2 
2 . 0 6 7 
1 . 7 5 0 
1 . 3 3 7 
5 . 3 4 0 
3 . 4 3 7 
2 . 0 7 0 
1 . 3 2 0 
2 . 2 8 2 
2 . 3 8 0 
2 . 1 0 5 
1 . 6 4 0 
7 . 3 6 2 
4 . 4 6 0 
2 . 1 6 2 
1 . 5 2 5 
2 . 1 4 7 
2 . 3 5 0 
2 . 0 0 7 
1 . 7 6 2 
3 . 6 2 7 
2 . 5 6 7 
1 . 6 4 2 
1 . 0 4 7 
1 . 8 4 2 
2 . 0 7 7 
1 . 7 3 5 
1 . 2 6 7 
3 . 8 7 5 
2 . 8 6 5 
1 . 6 5 7 
1 . 0 6 7 
1 . 7 9 0 
2 . 0 5 2 
1 . 6 5 5 
1 . 2 6 7 
3 . 7 5 7 
2 . 5 9 5 
1 . 6 0 2 
1 . 0 5 0 
1 . 7 9 7 
1 . 9 2 5 
1 . 7 2 2 
' 1 . 2 6 7 
3 . 3 6 0 
2 . 3 6 7 
1 . 6 1 0 
1 . 0 2 7 
1 . 7 5 2 
1 . 9 6 5 
1 . 6 1 0 
1 . 1 8 5 
3 . 6 8 5 
2 . 7 2 0 
1 . 7 2 7 
1 . 0 9 2 
1 . 8 9 2 
2 . 1 5 2 
1 . 7 8 2 
1 . 3 0 5 
3 . 1 7 2 
2 . 5 7 0 
1 . 6 4 5 
1 . 0 5 0 
1 . 7 5 2 
2 . 0 0 0 
1 . 6 3 7 
1 . 2 0 5 
Ι 
(61 Ι 
Ι 
5 . 1 7 5 
3 . 5 10 
2 . 3 5 2 
1 . 4 6 0 
2 . 4 7 0 
2 . 5 4 5 
2 . 4 5 2 
1 . 8 7 5 
4 . 3 2 7 
2 . 9 4 7 
1 . 9 C 0 
1 . 1 5 7 
1 . 7 7 5 
1 . 9 5 0 
1 . 6 3 0 
1 . 5 0 7 
6 . 2 7 7 
3 . 2 2 0 
2 . 2 1 0 
1 . 3 5 7 
2 . 2 2 5 
2 . 4 0 2 
2 . 0 4 0 
1 . 7 2 0 
6 . 0 2 0 
4 . 0 0 0 
2 . 4 1 7 
1 . 5 « 0 
2 . 6 1 2 
2 . 7 8 2 
2 . 3 8 0 
2 . 1 2 0 
8 . 1 0 7 
5 . 1 2 2 
2 . 8 5 5 
1 . 7 3 5 
2 . 3 8 0 
2 . 5 7 0 
2 . 1 2 5 
2 . 0 Ε 5 
4 . 6 7 2 
3 . 1 3 5 
1 . 9 7 5 
1 . 2 5 5 
2 . 1 3 5 
2 . 3 8 0 
1 . 9 3 5 
1 . 6 8 0 
4 . 8 8 0 
3 . 4 0 7 
1 . 9 3 0 
1 . 2 52 
2 . 0 4 5 
2 . 3 1 0 
1 . 8 6 0 
1 . 6 4 0 
4 . 6 4 2 
3 . 1 0 7 
1 . 9 4 7 
1 . 2 4 2 
2 . 0 « 7 
2 . 2 3 5 
1 . 9 0 2 
1 . 6 9 5 
4 . 5 6 5 
3 . 0 3 7 
1 . 9 4 5 
1 . 2 2 2 
2 . 0 0 5 
2 . 2 8 7 
1 . 8 3 2 
1 . 5 5 5 
4 . 8 9 2 
3 . 2 0 0 
2 . 0 2 0 
1 . 3 0 2 
2 . 1 6 7 
2 . 4 3 0 
2 . 0 0 0 
1 . 6 8 2 
5 . 0 0 0 
2 . 9 7 5 
1 . 9 4 7 
1 . 2 27 
1 . 9 8 7 
2 . 2 4 0 
1 . 8 3 7 
1 . 5 8 0 
- FFR -
Ι 
ICI ι Ι 
8 . 3 2 2 
4 . 5 9 7 
2 . 7 1 7 
1 . 7 5 5 
2 . 8 6 0 
3 . 1 3 5 
2 . 7 9 5 
2 . 5 0 2 
6 . 142 
3 . 7 3 5 
2 . 3 5 7 
1 . 4 5 2 
2 . 0 9 2 
2 . 2 3 7 
1 . 8 9 2 
2 . 0 1 2 
8 . 0 2 7 
4 . 2 3 5 
2 . 6 3 7 
1 . 6 5 0 
2 . 7 2 5 
2 . 8 9 0 
2 . 3 9 2 
2 . 3 9 5 
7 . 1 2 5 
4 . 7 3 5 
2 . 8 3 2 
1 . 8 1 0 
2 . 9 7 2 
3 . 1 0 0 
2 . 7 5 2 
2 . 9 0 0 
9 . 2 2 7 
6 . 0 4 7 
3 . 3 1 5 
1 . 9 2 7 
2 . 6 8 7 
2 . 8 2 7 
2 . 3 1 2 
2 . 6 7 0 
6 . 2 0 2 
3 . 8 3 2 
2 . 3 5 0 
1 . 562 
2 . 4 9 7 
2 . 7 2 7 
2 . 2 4 2 
2 . 2 7 7 
7 . 182 
4 . 0 8 7 
2 . 2 7 7 
1 . 5 1 2 
2 . 4 0 0 
2 . 6 4 7 
2 . 1 3 0 
2 . 175 
6 . 2 4 5 
3 . 7 6 5 
2 . 3 3 7 
1 . 5 5 0 
2 . 4 1 0 
2 . 6 0 7 
2 . 1 7 2 
2 . 2 8 2 
6 . 5 C 0 
3 . 7 4 0 
2 . 3 2 7 
1 . 532 
2 . 4 0 2 
2 . 6 6 0 
2 . 1 2 7 
2 . 1 2 2 
6 . 4 7 7 
3 . 8 3 0 
2 . 4 2 5 
1 . 5 8 5 
2 . 5 2 7 
2 . 8 2 7 
2 . 2 6 7 
2 . 2 7 5 
6 . 1 7 7 
3 . 6 5 5 
2 . 3 2 0 
1 . 5 2 2 
2 . 3 2 0 
2 . 5 5 7 
2 . 0 9 7 
2 . 1 3 5 
G A I N 
Ι 
( D) 1 
Ι 
. 
6 . 0 0 0 
3 . 2 2 0 
2 . 0 6 2 
3 . 2 7 2 
3 . 7 1 7 
3 . 0 9 7 
3 . 3 4 0 
8 . 5 6 2 
4 . 7 7 0 
2 . 8 5 0 
1 . 8 0 0 
2 . 4 7 0 
2 . 6 3 7 
2 . 1 9 7 
2 . 7 9 2 
, 
5 . 3 5 2 
3 . 1 2 5 
1 . 9 8 7 
3 . 1 5 0 
3 . 3 1 7 
2 . 8 1 2 
3 . 4 7 2 
8 . 6 2 0 
5 . 7 5 0 
3 . 2 5 0 
2 . 1 1 7 
3 . 3 5 2 
3 . 4 8 7 
2 . 9 9 5 
4 . 0 Θ 7 
. 
7 . 0 8 0 
3 . 7 7 2 
2 . 1 8 7 
3 . 0 1 0 
3 . 1 7 0 
2 . 4 8 7 
3 . 5 8 5 
8 . 5 7 7 
4 . 7 9 0 
2 . 8 1 2 
1 . 9 3 5 
2 . 9 4 7 
3 . 2 1 7 
2 . 5 5 5 
3 . 1 3 7 
. 
5 . 0 7 2 
2 . 6 6 2 
1 . 8 8 2 
2 . 8 4 0 
3 . 1 3 7 
2 . 4 5 7 
2 . 9 1 5 
8 . 5 9 5 
4 . 6 5 0 
2 . 8 5 5 
1 . 9 6 5 
2 . 7 5 7 
3 . 0 5 2 
2 . 4 6 7 
3 . 1 3 0 
9 . 0 3 2 
4 . 8 7 7 
2 . 7 5 0 
1 . 9 1 0 
2 . 8 4 2 
3 . 0 6 5 
2 . 4 5 5 
2 . 9 6 5 
8 . 8 0 5 
4 . 6 2 7 
2 . 8 7 0 
1 . 9 3 5 
2 . 9 6 0 
3 . 2 2 5 
2 . 6 0 5 
3 . 0 8 5 
8 . 4 1 0 
4 . 5 4 0 
2 . 7 3 5 
1 . 8 8 2 
2 . 6 9 2 
2 . 9 7 7 
2 . 4 0 5 
2 . 9 0 7 
MENSUEL 
( Ε ) 
β 
7 . 1 6 2 
3 . 7 0 5 
2 . 3 5 0 
3 . 7 5 2 
4 . 2 9 0 
3 . 4 3 7 
4 . 8 8 7 
. 
6 . 6 0 2 
3 . 3 2 2 
2 . 1 5 2 
2 . 9 7 5 
3 . 0 9 2 
2 . 6 8 2 
4 . 1 0 5 
β 
6 . 7 1 0 
3 . 6 7 0 
? . 3 Β ? 
3 . 6 0 2 
3 . 7 7 7 
3 . 1 3 5 
5 . 3 5 5 
, 
6 . 9 2 2 
3 . 7 4 2 
2 . 4 2 7 
3 . 7 6 2 
3 . 8 8 2 
3 . 2 7 5 
5 . 9 9 7 
. 
8 . 0 6 0 
4 . 1 3 5 
2 . 5 3 7 
3 . 5 1 0 
3 . 6 2 2 
2 . 8 1 5 
5 . 7 7 5 
Β 
6 . 1 8 7 
3 . 3 2 7 
2 . 3 2 0 
3 . 5 2 5 
3 . 7 8 5 
2 . 8 9 5 
4 . 5 5 7 
6 . 7 4 2 
3 . 0 8 7 
2 . 2 1 5 
3 . 4 1 5 
3 . 7 1 2 
2 . 8 2 5 
4 . 2 2 0 
β 
5 . 7 0 7 
3 . 3 8 7 
2 . 4 2 0 
3 . 2 Β 2 
3 . 5 1 5 
2 . 7 8 0 
4 . 4 0 7 
β 
6 . 7 5 ? 
3 . 4 0 0 
2 . 2 8 7 
3 . 2 2 2 
3 . 5 6 0 
2 . 8 4 0 
4 . 3 5 7 
φ 
5 . 6 9 7 
3 . 3 3 7 
2 . 3 0 5 
3 . 4 6 2 
3 . Τ 6 0 
2 . 9 3 7 
4 . 2 3 7 
, 
5 . 9 0 7 
3 . 1 3 7 
2 . 2 3 7 
3 . 1 7 5 
3 . 3 8 2 
2 . 7 0 5 
4 . 1 0 0 
JAHRESVEROIENST 
Ι 
( Α ) Ι 
Ι 
4 2 . 7 2 0 
3 2 . 0 4 0 
2 4 . 7 8 0 
1 4 . 2 2 0 
2 4 . 3 0 0 
2 4 . 9 9 0 
2 3 . 7 0 0 
1 7 . 8 8 0 
4 0 . 6 8 0 
2 9 . 6 1 0 
1 9 . 6 2 0 
1 2 . 0 0 0 
1 8 . 5 7 0 
19 . 9 2 0 
1 7 . 9 1 0 
1 4 . 0 4 0 
6 7 . 8 3 0 
3 3 . 9 9 0 
23 . 5 5 0 
1 4 . 1 3 0 
2 4 . 3 0 0 
2 6 . 0 1 0 
2 1 . 3 0 0 
1 6 . 8 6 0 
6 9 . 1 2 0 
4 4 . 7 9 0 
2 7 . 0 9 0 
1 6 . 5 0 0 
2 9 . 2 2 0 
3 1 . 0 8 0 
2 7 . 0 6 0 
2 1 . 4 2 0 
9 4 . 0 5 0 
5 2 . 5 9 0 
2 4 . 9 0 0 
1 8 . 0 3 0 
2 4 . 7 5 0 
2 7 . 4 2 0 
21 . 8 4 0 
2 0 . 3 1 0 
4 7 . 8 5 0 
3 3 . 0 0 0 
2 0 . 5 8 0 
1 2 . 7 2 0 
2 2 . 7 7 0 
2 6 . 1 9 0 
21 . 1 8 0 
1 5 . 9 6 0 
5 2 . 0 5 0 
3 8 . 3 1 0 
2 0 . 5 2 0 
1 2 . 7 2 0 
21 . 5 7 0 
2 5 . 1 7 0 
1 9 . 5 9 0 
1 5 . 6 9 0 
' 5 3 . 1 3 0 
3 4 . 3 8 0 
2 1 . 3 0 0 
13 . 3 5 0 
2 2 . 3 2 0 
2 4 . 0 6 0 
2 1 . 5 4 0 
1 6 . 8 3 0 
5 0 . 8 8 0 
3 0 . 0 6 0 
1 9 . 7 1 0 
1 2 . 3 6 0 
2 1 . 3 6 0 
2« . 6 0 0 
1 9 . 2 6 0 
1 4 . 6 1 0 
« 8 . 3 9 0 
3 « . 200 
2 1 . 1 2 0 
1 3 . 2 6 0 
2 2 . 8 3 0 
2 6 . 1 9 0 
2 1 . 3 6 0 
1 6 . 2 3 0 
3 9 . 3 0 0 
3 2 . 1 9 0 
19 . 8 9 0 
1 2 . 7 2 0 
2 1 . 5 1 0 
2 « . 0 0 0 
2 0 . 3 « 0 
1 5 . 1 8 0 
Ι 
(ΒΙ Ι 
ι 
6 2 . 7 0 0 
4 1 . 5 Β 0 
2 8 . 3 2 0 
1 7 . 8 8 0 
2 9 . 9 4 0 
3 0 . 1 5 0 
2 9 . 8 5 0 
2 2 . 5 9 0 
5 5 . 8 3 0 
3 7 . 7 1 0 
2 3 . 5 7 0 
1 4 . 2 5 0 
2 1 . 8 7 0 
2 4 . 0 0 0 
2 0 . 2 8 0 
1 8 . 8 1 0 
8 1 . 9 6 0 
4 2 . 9 0 0 
28 . 2 6 0 
1 7 . 0 1 0 
2 8 . 5 9 0 
3 1 . 0 2 0 
2 5 . 8 3 0 
2 2 . 2 9 0 
7 8 . 4 2 0 
5 2 . 9 5 0 
3 1 . 2 9 0 
1 9 . 6 2 0 
3 4 . 0 2 0 
3 6 . 2 7 0 
3 0 . 6 9 0 
2 7 . 7 2 0 
1 0 8 . 9 0 0 
6 3 . 3 6 0 
3 2 . 8 8 0 
2 0 . 0 4 0 
2 7 . 6 9 0 
3 0 . 0 3 0 
2 4 . 5 7 0 
2 4 . 2 1 0 
6 3 . 4 2 0 
4 1 . 2 2 0 
2 4 . 5 1 0 
1 5 . 6 3 0 
2 6 . 5 5 0 
2 9 . 9 1 0 
2 4 . 1 2 0 
2 1 . 5 4 0 
6 8 . 5 2 0 
4 4 . 6 1 0 
2 4 . 1 2 0 
1 5 . 4 2 0 
2 5 . 1 1 0 
2 8 . 7 1 0 
2 2 . 5 3 0 
2 0 . 8 5 0 
6 4 . 7 4 0 
4 3 . 3 5 0 
2 5 . 5 6 0 
1 6 . 3 8 0 
2 6 . 0 1 0 
2 9 . 8 5 0 
2 4 . 0 3 0 
2 2 . 7 4 0 
6 4 . 0 2 0 
3 8 . 1 0 0 
2 3 . 8 2 0 
1 5 . 0 3 0 
2 4 . 9 0 0 
2 8 . 6 8 0 
2 2 . 5 6 0 
1 9 . 5 3 0 
6 6 . 1 2 0 
4 0 . 5 9 0 
2 5 . 1 7 0 
1 6 . 0 2 0 
2 6 . 2 5 0 
2 9 . 7 6 0 
2 4 . 1 5 0 
2 1 . 2 4 0 
6 0 . 9 9 0 
3 7 . Τ 4 0 
2 4 . 1 5 0 
1 5 . 3 0 0 
2 4 . 3 6 0 
2 7 . 6 9 0 
2 2 . 6 2 0 
2 0 . 0 4 0 
- FFR -
1 
( C I 1 
Ι 
1 0 5 . 5 4 0 
5 7 . 1 2 0 
3 2 . 5 8 0 
2 1 . 5 1 0 
3 4 . 9 5 0 
3 7 . 3 5 0 
3 4 . 1 4 0 
3 0 . 3 3 0 
8 0 . 6 1 0 
4 7 . 9 7 0 
3 0 . 0 6 0 
1 8 . 0 6 0 
2 5 . 9 5 0 
2 8 . 0 5 0 
2 3 . 7 0 0 
2 5 . 4 7 0 
1 0 9 . 1 1 0 
5 5 . 0 5 0 
3 3 . 7 8 0 
2 1 . 1 5 0 
3 5 . 0 4 0 
3 7 . 2 0 0 
3 0 . 6 0 0 
3 1 . 5 6 0 
9 2 . 1 9 0 
6 1 . 8 3 0 
3 6 . 8 4 0 
2 3 . 2 5 0 
3 8 . 7 9 0 
4 0 . 5 0 C 
3 5 . 8 2 0 
3 8 . 1 3 0 
1 2 8 . 3 7 0 
7 4 . 5 2 0 
3 9 . 3 6 0 
2 2 . 7 4 0 
3 1 . 3 5 0 
3 3 . 0 9 0 
2 6 . 8 8 0 
3 0 . 7 5 0 
8 8 . 7 1 0 
5 0 . 5 5 0 
2 9 . 5 5 0 
1 9 . 8 3 0 
31 . 3 5 0 
3 « . 5 9 0 
2 7 . 7 2 0 
2 9 . 2 50 
9 9 . 3 6 0 
5 3 . 9 « 0 
28 . 6 20 
1 9 . 3 8 0 
2 9 . 8 5 0 
3 3 . 6 0 0 
2 6 . 2 5 0 
2 7 . « 8 0 
9 6 . 3 3 0 
5 3 . 5 2 0 
3 1 . 2 9 0 
2 1 . 2 1 0 
31 . 6 2 0 
3 5 . 0 1 C 
2 7 . 3 9 0 
3 0 . 8 7 0 
9 0 . 9 6 0 
« β . « 8 0 
2 8 . 6 2 0 
1 9 . 1 « 0 
2 9 . 8 8 0 
3 3 . 7 2 0 
2 6 . 1 0 0 
2 6 . 9 4 0 
9 0 . 3 0 0 
4 8 . 8 4 0 
3 0 . 2 1 0 
1 9 . 7 4 0 
3 1 . 1 4 0 
3 4 . 6 8 C 
2 7 . 4 5 0 
2 8 . 8 0 0 
7 9 . 8 3 0 
« 6 . 6 8 0 
2 8 . 6 5 0 
1 9 . 2 0 0 
2 8 . 6 5 0 
3 1 . 9 8 0 
2 5 . 7 7 0 
2 6 . 8 5 0 
G A I N 
Ι 
1 0 ) | 
Ι 
1 6 5 . 1 2 0 
7 « . 7 0 0 
3 8 . 6 7 0 
2 5 . « 7 0 
3 9 . 7 2 0 
« 3 . 6 8 0 
3 8 . 1 6 0 
4 0 . 3 8 0 
1 1 4 . 0 6 0 
6 2 . 5 2 0 
3 7 . 3 8 0 
2 3 . 0 4 0 
3 1 . 7 7 0 
3 3 . 8 1 0 
2 7 . 6 3 0 
3 6 . 5 7 0 
, 
6 9 . 7 5 0 
3 9 . 7 8 0 
2 5 . 7 4 0 
4 0 . 9 2 0 
4 3 . 1 1 0 
3 6 . 9 3 0 
4 5 . 9 0 0 
1 1 1 . 6 6 0 
7 4 . 1 6 0 
4 2 . 1 2 0 
2 7 . 1 2 0 
« « . 8 8 0 
« 6 . 6 2 0 
3 9 . 9 0 0 
5 « . 3 0 0 
. 
9 1 . 1 1 0 
« « . 3 « 0 
2 5 . 9 8 0 
3 5 . 6 « 0 
3 1 . 5 9 0 
2 9 . 4 9 0 
4 1 . 1 3 0 
1 2 3 . 6 9 0 
6 4 . 6 8 0 
3 5 . 9 1 0 
2 4 . 7 5 0 
3 7 . 2 9 0 
4 0 . 9 2 0 
3 2 . 1 0 0 
4 0 . 8 9 0 
, 
6 7 . 8 0 0 
3 3 . 4 8 0 
2 3 . 9 1 0 
3 5 . 5 5 0 
3 9 . 8 1 0 
3 0 . 4 Β 0 
3 7 . 5 6 0 
1 2 7 . 8 6 0 
6 8 . 0 4 0 
3 8 . 2 8 0 
2 1 . 2 4 0 
3 8 . 0 4 0 
4 1 . 4 0 0 
3 2 . 7 6 0 
4 3 . 1 7 0 
1 1 9 . 9 1 0 
6 5 . 5 2 0 
3 4 . 6 2 0 
2 3 . 9 1 0 
3 5 . 9 1 0 
3 9 . 2 1 0 
3 0 . 8 4 0 
3 7 . 7 4 0 
1 2 5 . 1 9 0 
6 0 . 4 2 0 
3 5 . 9 1 0 
2 4 . 0 3 0 
3 6 . 9 0 0 
4 0 . 4 7 0 
3 2 . 2 5 0 
3 9 . 4 5 0 
1 0 8 . 3 6 0 
5 8 . 4 4 0 
3 4 . 1 1 0 
2 3 . 6 1 0 
3 3 . 3 0 0 
3 6 . 1 5 0 
2 9 . 4 0 0 
3 6 . 1 2 0 
ANNUEL 
( Ε) 
. 
9 0 . 5 7 0 
4 4 . 9 7 0 
2 9 . 3 7 0 
« 5 . 0 9 0 
5 0 . 6 4 0 
4 2 . 2 4 0 
6 1 . 0 2 0 
8 5 . 6 2 0 
4 3 . 0 5 0 
2 7 . 6 3 0 
3 Β . 2 8 0 
3 8 . 9 4 0 
3 6 . 8 1 0 
5 4 . 4 2 0 
. 
8 7 . 3 3 0 
4 6 . 7 7 0 
3 1 . 2 0 0 
4 6 . 7 7 0 
4 8 . 3 0 0 
4 1 . 4 3 0 
7 0 . 5 6 0 
, 
9 1 . 2 3 0 
4 8 . 4 8 0 
3 0 . 9 6 0 
4 9 . 5 9 0 
5 0 . 8 8 0 
4 3 . 4 7 0 
7 9 . 0 8 0 
. 
1 0 8 . 0 6 0 
4 8 . 7 2 0 
2 9 . 7 3 0 
4 1 . 2 2 0 
4 2 . 7 2 0 
3 2 . 7 6 0 
6 7 . 1 1 0 
# 
8 6 . 6 7 0 
4 2 . 3 6 0 
3 0 . 1 5 0 
4 4 . 2 5 0 
4 7 . 5 8 0 
3 6 . 6 3 0 
61 . 8 3 0 
β 
9 1 . 0 2 0 
3 9 . 4 2 0 
2 8 . 3 8 0 
4 2 . 8 1 0 
4 7 . 1 3 0 
3 4 . 2 3 0 
5 7 . 1 8 0 
, 
8 4 . 9 6 0 
4 6 . 2 9 0 
3 3 . 1 8 0 
4 5 . 0 3 0 
4 9 . 0 5 0 
3 8 . 2 2 0 
6 3 . 7 2 0 
, 
9 0 . 4 8 0 
4 1 . 9 7 0 
2 9 . 7 3 0 
4 2 . 0 6 0 
4 4 . Τ 3 0 
3 5 . 3 4 0 
5 8 . 4 4 0 
, 
7 5 . 0 3 0 
4 2 . 7 5 0 
2 9 . 3 7 0 
4 3 . 0 8 0 
4 6 . 2 6 0 
3 6 . 4 8 0 
5 5 . 5 6 0 
. 
7 7 . 5 5 0 
3 9 . 1 5 0 
2 8 . 8 0 0 
3 8 . 3 1 0 
4 1 . 2 8 0 
3 2 . 8 8 0 
5 2 . 5 9 0 
N A C E 
ET 
Q U A L I F I ­
CATIONS 
I 1 2 4 7 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 2 4 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
Τ 
1 25 
2 
3 
-5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 25Α 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 26 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 3 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 3 1 1 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
1 3 1 4 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
1 3 1 6 
2 
3 
4 
5 
54 
39 
Τ 
1 32 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
1 3 2 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
290« 
G E S A M T 
TAB. I I I / C / 3 
(FCRTSETSUNG) (SUITE! 
A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S E N S E M B L E 
N A C E 
UNO 
L E I S T U N G S -
GRUPPEN 
3 2 2 1 
2 
3 
4 
5 
54 
6 11 
f 
33 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
3 4 1 
? 
3 
4 
3 
64 
5 8 
Τ 
35 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
411 
Τ 
3 5 1 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
36 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
3 6 1 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
3 6 4 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
3 Τ 1 
2 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
4 1 / 4 2 1 
? Ι 
3 
4 
5 ! 
5Α 
5Β 
Τ 
41Α 1 Ι 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α Ι 
58 
Τ Ι 
I MONATSVEPD16NST 
Ι 
Ι ΑΙ Ι 
Ι 
3 . 9 4 1 
Ι 2 . 6 0 2 
Ι 1 . 7 7 7 
1 . 1 1 1 
Ι 2 . 0 2 5 
Ι 2 . 2 5 7 
Ι 1 . 0 0 5 
Ι 1 . 3 6 5 
4 . 1 6 0 
3 . 2 8 7 
1 . 6 7 7 
Ι 1 . 4 7 2 
Ι 2 . 1 3 0 
Ι 2 . 5 7 7 
Ι 1 . 7 6 5 
1 . 6 9 7 
4 . 0 8 2 
2 . 8 9 0 
1 . 6 6 2 
1 . 1 2 7 
1 . 8 3 0 
2 . 2 0 2 
1 . 6 7 7 
1 . 3 3 1 
4 . 2 5 7 
3 . 0 6 7 
1 . 8 6 0 
1 . 2 6 5 
2 . 0 6 2 
2 . 5 0 2 
1 . 9 2 2 
1 . 5 4 2 
6 . 8 9 5 
3 . 3 5 7 
1 . 9 1 7 
1 . 3 7 0 
2 . 1 4 2 
2 . 6 8 0 
2 . 0 1 2 
1 . 6 4 7 
4 . 1 35 
3 . 0 3 5 
1 . 8 3 7 
1 . 2 8 2 
2 . 0 2 5 
2 . 2 7 0 
1 . 9 2 5 
1 . 5 6 2 
3 . 0 1 2 
2 . 3 4 7 
1 . 6 5 7 
1 . 2 0 5 
2 . 0 1 5 
2 . 1 3 2 
1 . 9 4 7 
1 . 4 2 5 
4 . 9 8 7 
3 . 1 5 5 
1 . 8 8 5 
1 . 3 7 0 
2 . 3 5 5 
2 . 6 6 2 
2 . 2 8 5 
1 . 6 6 2 
3 . 1 8 2 
2 . 5 8 0 
1 . 6 6 5 
1 . 0 4 7 
1 . 7 2 5 
1 . 8 6 0 
1 . 6 3 2 
1 . 2 3 0 
3 . 3 2 5 
2 . 3 1 2 
1 . 7 0 7 
1 . 0 1 0 
1 . 6 2 5 
1 . 7 6 2 
1 . 5 5 0 
1 . 1 1 5 
3 . 2 9 0 
2 . 2 5 5 
1 . 6 4 1 
9 8 7 
1 . 5 8 2 
1 . 6 9 5 
1 . 5 3 0 
1 . 0 6 5 
Ι 
t e i ι 
ι 
4 . 5 7 2 
3 . 1 7 2 
2 . 0 6 2 
1 . 3 4 7 
2 . 2 8 2 
2 . 5 4 5 
2 . 1 3 2 
1 . 7 6 7 
5 . 2 0 7 
3 . 9 8 0 
2 . 2 3 5 
1 . 7 27 
2 . 6 0 5 
3 . 0 3 0 
2 . 0 3 0 
2 . 1 4 5 
5 . 4 2 2 
3 . 3 5 5 
1 . 9 5 5 
1 . 3 3 7 
2 . 1 3 2 
2 . 4 7 5 
1 . 9 3 5 
1 . 6 8 2 
6 . 4 6 2 
3 . 7 1 0 
2 . 1 6 5 
1 . 5 0 0 
2 . 3 4 2 
2 . 7 9 0 
2 . 1 5 2 
1 . 9 2 7 
7 . 5 9 5 
3 . 9 4 5 
2 . 2 2 2 
1 . 5 8 5 
2 . 4 50 
2 . 9 5 2 
2 . 2 4 0 
2 . 0 4 5 
5 . 8 0 5 
3 . 5 4 5 
2 . 1 4 2 
1 . 5 1 0 
2 . 3 4 2 
2 . 6 5 0 
2 . 2 0 0 
1 . 9 4 5 
4 . 0 4 5 
2 . 9 5 7 
2 . Ο 0 7 
1 . 4 5 0 
2 . 3 0 2 
2 . 5 7 7 
2 . 2 1 5 
1 . 8 0 2 
6 . 3 6 5 
3 . 6 1 2 
2 . 1 9 0 
1 . 5 80 
2 . 6 2 0 
2 . 9 8 7 
2 . 4 9 5 
2 . 0 5 7 
4 . 1 1 7 
3 . 0 9 0 
2 . 0 0 2 
1 . 2 6 0 
1 . 9 8 2 
2 . 2 C 5 
1 . 8 4 0 
1 . 5 8 0 
4 . 3 2 7 
2 . 8 4 7 
1 . 9 9 7 
1 . 1 7 7 
1 . 8 9 2 
2 . 0 1 7 
1 . 7 8 0 
1 . 4 32 
4 . 2 2 5 
2 . 7 8 5 
1 . 9 3 5 
1 . 1 4 2 
1 . 8 3 7 
1 . 9 4 5 
1 . 7 3 5 
1 . 3 1 2 
- FFR -
Ι 
ιο ί ι 
ι 
6 . 1C5 
3 . 8 3 0 
2 . 5 0 2 
1 . 6 4 5 
2 . 6 8 5 
2 . 9 6 5 
2 . 4 1 5 
2 . 3 6 5 
7 . 0 1 0 
4 . 8 5 0 
2 . 7 5 7 
2 . 1 6 2 
3 . 252 
3 . 6 5 0 
2 . 3 5 2 
2 . 9 0 7 
7 . 135 
4 . 0 6 7 
2 . 3 6 7 
1 . 6 C 7 
2 . 4 8 5 
2 . 8 5 0 
2 . 2 0 5 
2 . 2 6 0 
6 . 5 2 7 
4 . 3 5 5 
2 . 515 
1 . 7 7 2 
2 . 7 3 0 
3 . 127 
2 . 4 1 7 
2 . 4 5 5 
8 . 7 9 0 
4 . 5 7 5 
2 . 5 7 7 
1 . 8 6 7 
2 . 8 3 7 
3 . 2 5 0 
2 . 4 9 2 
2 . 572 
6 . 8 5 5 
4 . 2 5 5 
2 . 5 0 7 
1 . 7 8 5 
2 . 7 4 0 
3 . 1 0 2 
2 . 5 3 7 
2 . 4 9 5 
5 . 385 
3 . 7 1 0 
2 . 4 0 2 
1 . 7 6 5 
2 . 6 9 5 
2 . 9 9 1 
2 . 4 9 2 
2 . 3 4 0 
8 . 0 1 2 
4 . 3 1 5 
2 . 5 4 2 
1 . Β 5 0 
2 . 9 50 
3 . 3 3 5 
2 . 135 
2 . 6 1 5 
6 . 0 2 7 
3 . 8 0 2 
2 . 3 6 0 
1 . 5 4 5 
2 . 3 4 0 
2 . 6 4 2 
2 . 1 0 7 
2 . 150 
6 . 2 02 
3 . 6 1 7 
2 . 3 9 2 
1 . 4 6 5 
2 . 2 1 0 
2 . 4 2 0 
2 . 0 8 2 
1 . 9 9 2 
6 . 0 1 1 
3 . 5 3 1 
2 . 3 1 0 
1 . 4 1 0 
2 . 1 6 5 
2 . 3 0 7 
1 . 9 9 5 
1 . 9 1 0 
G A I N 
Ι 
(DI Ι 
Ι 
8 . 3 2 2 
4 . 9 3 0 
3 . 0 2 5 
1 . 9 9 5 
3 . 1 6 5 
3 . 5 0 7 
2 . 8 9 5 
3 . 1 9 5 
9 . 6 9 2 
6 . 3 0 7 
3 . 4 6 2 
2 . 6 8 7 
4 . 2 4 0 
4 . 4 9 5 
2 . 6 7 5 
4 . 0 8 7 
9 . 1 9 5 
4 . 9 8 5 
2 . 8 7 0 
1 . 9 5 0 
2 . 9 8 0 
3 . 2 7 5 
2 . 4 7 7 
3 . 1 3 7 
5 . 2 9 5 
2 . 9 5 5 
2 . 1 3 7 
3 . 1 9 0 
3 . 5 4 0 
2 . 7 1 7 
3 . 1 4 5 
, 
5 . 4 8 0 
3 . 0 0 0 
2 . 2 1 5 
3 . 3 0 2 
3 . 6 8 5 
2 . 7 4 5 
3 . 2 6 7 
6 . 5 3 7 
5 . 3 5 2 
2 . 9 5 ? 
2 . 1 3 7 
3 . 2 3 0 
3 . 5 8 7 
2 . 8 8 5 
3 . 2 6 2 
7 . 1 4 2 
4 . 5 7 2 
2 . 9 2 2 
2 . 1 7 7 
3 . 2 0 5 
3 . 5 1 5 
2 . 9 3 7 
3 . 0 2 0 
8 . 9 8 2 
5 . 4 1 7 
2 . 9 7 5 
2 . 1 8 5 
3 . 3 9 7 
3 . 7 4 2 
2 . 9 8 0 
3 . 4 1 5 
8 . 6 9 2 
4 . 7 7 0 
2 . 8 1 2 
1 . 9 0 5 
2 . 7 9 0 
2 . 9 9 0 
2 . 3 8 7 
2 . 9 6 7 
8 . 3 5 5 
4 . 5 4 7 
2 . 9 3 0 
1 . 8 4 5 
2 . 7 9 0 
2 . 9 4 0 
2 . 5 3 7 
2 . 9 2 7 
7 . 9 2 2 
4 . 4 3 5 
2 . 7 6 7 
1 . 7 6 0 
2 . 5 9 0 
2 . 7 1 2 
2 . 3 6 5 
2 . 7 5 5 
MENSUEL Ι 
(Ε) Ι 
i 
6 . 2 7 7 1 
3 . 5 7 7 1 
2 . 3 8 7 1 
3 . 7 0 0 1 
3 . 9 7 7 1 
3 . 2 1 2 1 
4 . 4 6 5 1 
| 
8 . 0 7 2 1 
4 . 0 5 0 1 
3 . 2 4 7 1 
4 . 8 4 7 1 
4 . 9 5 7 1 
3 . 0 0 2 1 
5 . 7 0 7 1 
. 
6 . 3 1 2 1 
3 . 3 8 2 1 
2 . 4 0 0 1 
3 . 4 5 2 1 
3 . 6 9 0 1 
2 . 8 6 7 1 
4 . 3 8 0 1 
| 
6 . 3 5 0 1 
3 . 3 8 7 1 
2 . 5 4 7 1 
3 . 6 8 7 1 
3 . 9 9 7 1 
3 . 0 1 0 1 
4 . 1 4 2 1 
# ι 
6 . 4 8 0 1 
3 . 4 3 0 1 
2 . 6 5 2 1 
3 . 7 8 7 1 
4 . 1 0 2 1 
2 . 9 9 2 1 
4 . 2 4 0 1 
# ι 
6 . 6 6 5 1 
3 . 4 0 0 1 
2 . 5 1 5 1 
3 . 7 0 5 1 
3 . 9 8 5 1 
3 . 2 7 7 1 
4 . 4 4 7 1 
9 . 0 5 2 1 
5 . 3 7 5 1 
3 . 3 8 7 1 
2 . 6 3 0 1 
3 . 6 6 2 1 
3 . 9 7 7 1 
3 . 4 1 5 1 
3 . 7 6 2 1 
, | 
6 . 6 7 0 1 
3 . 4 1 0 1 
2 . 5 6 0 1 
3 . 8 4 5 1 
4 . 1 6 2 1 
3 . 3 3 7 1 
4 . 6 2 0 1 
# | 
6 . 2 9 0 1 
3 . 3 1 2 1 
2 . 3 1 5 1 
3 . 1 6 7 1 
3 . 4 5 5 1 
2 . 7 2 2 1 
4 . 2 4 2 1 
. ( 
6 . 0 0 2 1 
3 . 6 1 0 1 
2 . 2 5 2 1 
3 . 4 3 5 1 
3 . 6 4 0 1 
3 . 1 1 2 1 
4 . 3 2 5 1 
5 . 3 0 5 1 
3 . 3 3 7 1 
2 . 1 4 5 1 
3 . 0 3 5 1 
3 . 1 8 0 1 
2 . 8 3 0 1 
4 . 1 4 5 1 
JAHRESVERDIENST 
Ι 
(Α) Ι 
Ι 
5 2 . 2 6 0 
3 1 . 5 3 0 
2 1 . 9 9 0 
1 3 . 4 4 0 
2 4 . 6 3 0 
2 7 . 9 3 0 
2 3 . 5 8 0 
1 6 . 8 3 0 
5 7 . 5 9 0 
4 2 . 1 Θ 0 
22 . 9 8 0 
1 7 . 5 6 0 
2 5 . 0 8 0 
2 9 . 4 9 0 
2 0 . « 0 0 
2 1 . 0 0 0 
50 . 8 2 0 
3 6 . 5 1 0 
20 . 7 9 0 
1 3 . 5 9 0 
2 1 . 7 5 0 
2 7 . 0 9 0 
1 9 . 7 7 0 
1 6 . « « 0 
6 1 . 5 6 0 
3 6 . 3 9 0 
22 . 7 7 0 
1 5 . 0 0 0 
2 « . 6 3 0 
3 0 . 3 0 0 
2 2 . 6 8 0 
1 8 . 5 1 0 
9 0 . 8 7 0 
3 8 . 0 « 0 
23 , 9 « 0 
1 6 . 0 5 0 
2 5 . 2 0 0 
3 3 . 0 3 0 
2 3 . 9 1 0 
2 0 . 1 9 0 
6 1 . 4 « 0 
38 . 5 5 0 
2 2 . 7 1 0 
1 5 . 6 7 0 
2 5 . 0 8 0 
2 8 . 6 5 0 
2« . 0 6 0 
1 9 . 4 4 0 
3 7 . 0 5 0 
3 0 . 0 0 0 
2 1 . 0 6 0 
1 5 . 3 0 0 
2 5 . 0 2 0 
2 6 . 2 2 0 
2 4 . 7 5 0 
18 . 3 3 0 
7 9 . 5 0 0 
4 0 . 3 8 0 
2 3 . 1 3 0 
16 . 6 8 0 
2 9 . 6 7 0 
3 3 . 5 1 0 
2 8 . 2 0 0 
2 0 . 5 2 0 
4 0 . 1 7 0 
3 2 . 5 2 0 
20 . 4 0 0 
1 2 . 6 9 0 
2 0 . 7 3 0 
22 . 6 8 0 
1 9 . 6 8 0 
1 5 . 2 4 0 
4 2 . 6 6 0 
2 9 . 1 6 0 
2 1 . 5 1 0 
12 . 2 4 0 
2 0 . 0 7 0 
2 1 . 5 7 0 
1 8 . 9 9 0 
1 3 . 9 2 0 
4 0 . 3 5 0 
2 8 . 2 6 0 
2 1 . 0 0 0 
1 2 . 0 0 0 
1 9 . 3 8 0 
2 1 . 0 0 0 
1 8 . 6 9 0 
1 3 . 4 4 0 
Ι 
(Β) Ι 
Ι 
6 3 . 0 3 0 
3 9 . 9 9 0 
2 6 . 1 3 0 
16 . 4 1 0 
2 7 . 5 3 0 
3 1 . 4 1 0 
2 5 . 9 8 0 
2 2 . 3 5 0 
6 8 . 7 6 0 
5 0 . 3 1 0 
2 7 . 5 7 0 
2 1 . 4 8 0 
3 1 . 0 8 0 
3 6 . 3 3 0 
2 « . 3 6 0 
2 6 . 8 5 0 
7 0 . 5 9 0 
« 2 . 5 7 0 
2 « . 3 9 0 
1 6 . 3 8 0 
2 5 . 6 8 0 
3 0 . « 8 0 
2 3 . 2 2 0 
2 0 . 8 8 0 
8 7 . « 8 0 
« 6 . 3 2 0 
2 7 . 0 3 0 
1 7 . 7 0 0 
2 8 . 2 6 0 
3 3 . 9 6 0 
2 6 . 0 7 0 
2 3 . 8 2 0 
1 0 « . 7 3 0 
« 8 . 4 5 0 
2 8 . 1 1 0 
1 8 . 6 3 0 
2 9 . 2 5 0 
3 7 . 0 5 0 
2 6 . 5 8 0 
2 5 . 8 9 0 
7 9 . 0 8 0 
4 5 . 3 6 0 
2 6 . 4 0 0 
1 8 . 7 5 0 
2 9 . 4 3 0 
3 3 . 3 6 0 
2 7 . 5 1 0 
2 4 . 2 4 0 
5 0 . 6 1 0 
3 7 . 6 5 0 
2 4 . 9 6 0 
1 6 . 6 3 0 
2 9 . 0 7 0 
3 1 . 8 9 0 
2 8 . 0 2 0 
2 2 . 9 8 0 
9 1 . 2 6 0 
4 6 . 5 0 0 
2 6 . 8 8 0 
1 9 . 3 8 0 
3 2 . 4 3 0 
3 7 . 0 8 0 
3 0 . 8 7 0 
2 5 . 2 6 0 
5 3 . 3 4 0 
4 0 . 0 2 0 
2 4 . 4 8 0 
1 5 . 3 9 0 
2 4 . 3 3 0 
2 6 . 7 6 0 
2 2 . 4 4 0 
1 9 . 9 2 0 
5 8 . 9 2 0 
3 6 . 5 4 0 
2 5 . 4 1 0 
1 4 . 6 7 0 
2 3 . 5 5 0 
2 5 . 3 Β 0 
2 1 . 9 9 0 
1 8 . 4 8 0 
5 6 . 6 1 0 
3 5 . 5 8 0 
2 4 . 6 6 0 
1 4 . 1 0 0 
2 2 . 6 2 0 
2 4 . 3 0 0 
2 1 . 3 9 0 
1 7 . 5 8 0 
- FFR -
Ι 
(Ο Ι 
ι 
9 0 . 3 0 0 
4 9 . 4 1 0 
3 1 . 5 3 0 
2 0 . 4 0 0 
3 2 . 8 2 0 
3 6 . 6 9 0 
2 9 . 6 1 0 
2 9 . 8 8 0 
1 0 0 . 2 0 0 
6 2 . 3 7 0 
3 4 . 8 3 0 
2 7 . 5 1 C 
3 9 . 9 9 0 
4 5 . 6 0 0 
2 8 . 3 2 0 
3 7 . 0 8 0 
9 1 . 6 8 0 
5 1 . 4 8 0 
2 9 . 6 4 0 
1 9 . 8 9 0 
3 0 . 5 1 0 
3 5 . 0 1 0 
2 6 . 6 4 0 
2 8 . 2 9 0 
1 1 6 . 7 3 0 
5 6 . 2 2 0 
3 1 . 9 5 0 
2 1 . 2 1 0 
3 2 . 9 4 0 
3 8 . 4 3 0 
2 9 . 3 4 0 
3 1 . 2 9 0 
1 1 5 . 9 8 0 
5 8 . 1 1 0 
3 2 . 7 6 0 
2 2 . 2 6 0 
3 5 . 0 7 0 
4 2 . 0 3 0 
3 0 . 0 6 0 
3 3 . 3 6 0 
9 6 . 3 0 0 
5 4 . 9 0 0 
3 1 . 0 8 0 
2 2 . 3 5 0 
3 4 . 0 8 0 
3 8 . 5 5 0 
3 1 . 5 6 0 
3 1 . 0 5 0 
7 7 . 2 2 0 
4 7 . 1 0 0 
2 9 . 9 7 0 
2 2 . 6 5 0 
3 3 . 8 7 0 
3 7 . 7 4 0 
3 1 . 8 9 0 
2 9 . 5 Θ 0 
1 0 4 . 9 7 C 
5 5 . 4 7 0 
3 1 . 3 8 0 
2 2 . 8 6 0 
3 6 . 3 9 0 
4 1 . 3 4 0 ■ 
3 3 . 6 3 0 
3 2 . 1 3 0 
8 5 . 3 8 0 
4 9 . 1 1 0 
3 0 . 0 6 0 
1 9 . 2 9 0 
2 8 . 6 2 0 
3 2 . 1 6 0 
2 5 . 9 5 0 
2 7 . 4 2 0 
8 5 . 9 8 C 
4 6 . 8 9 0 
3 0 . 9 9 0 
1 8 . 6 0 0 
2 Β . 5 0 0 
3 0 . 4 2 0 
2 6 . 0 « 0 
2 6 . 2 2 0 
Β 3 . 3 4 0 
4 « . 7 3 0 
2 9 . 7 6 0 
1 7 . 6 7 0 
2 6 . 8 5 0 
2 8 . 7 1 0 
2 4 . 5 7 0 
2 4 . 8 4 0 
GAIN 
Ι 
(D) Ι 
! 
1 1 9 . 0 1 0 
6 3 . 1 5 0 
3 1 . 1 7 0 
2 5 . 2 0 0 
3 8 . 7 6 0 
4 2 . 9 3 0 
3 5 . 3 4 0 
4 0 . 5 6 0 
, 
8 1 . 5 4 0 
« 3 . 5 0 0 
3 « . 7 1 0 
5 3 . 3 7 0 
5 6 . 7 3 0 
3 3 . 3 9 0 
5 2 . 0 5 0 
1 2 1 . 8 3 0 
6 3 . 8 7 0 
3 6 . 0 9 0 
2 « . 2 1 0 
3 6 . 6 6 0 
« 0 . 7 7 0 
3 0 . 5 « 0 
3 9 . 5 7 0 
, 
6 8 . 1 3 0 
3 7 . 7 1 0 
2 6 . 0 « 0 
3 9 . 3 0 0 
« 5 . 6 6 0 
3 2 . 8 5 0 
« 1 . 5 2 0 
' ΐ 3 5 . « 8 0 
7 0 . 1 4 0 
3 8 . 4 9 0 
2 7 . 2 1 0 
4 2 . 3 0 0 
4 7 . 8 8 0 
3 4 . 1 1 0 
4 4 . 5 5 0 
1 2 C . 9 9 0 
6 8 . 6 1 0 
3 6 . 5 7 0 
2 6 . 5 5 0 
3 9 . 6 6 0 
4 4 . 9 1 0 
3 5 . 4 6 0 
4 0 . 8 3 0 
1 0 3 . 3 5 0 
5 9 . 8 8 0 
3 5 . 8 2 0 
2 7 . 6 9 0 
4 0 . 2 0 0 
4 4 . 4 3 0 
3 6 . 2 4 0 
3 8 . 0 4 0 
1 4 0 . 2 2 0 
6 8 . 8 8 0 
3 6 . 7 5 0 
2 6 . 8 2 0 
4 1 . 5 2 0 
4 6 . 1 4 0 
3 6 . 7 2 0 
4 2 . 1 8 0 
1 2 3 . 3 0 0 
6 3 . 5 4 0 
3 5 . 5 5 0 
2 3 . 9 4 0 
3 4 . 4 4 0 
3 7 . 8 0 0 
2 9 . 4 9 0 
3 8 . 3 4 0 
1 2 0 . 6 6 0 
6 0 . 2 7 0 
3 7 . 6 2 0 
2 3 . 7 0 0 
3 4 . 5 0 0 
3 6 . 4 2 0 
3 1 . 4 1 0 
3 8 . 1 9 0 
1 1 6 . 1 9 0 
5 8 . 1 4 0 
3 5 . 7 0 0 
2 2 . 3 8 0 
3 2 . 1 0 0 
3 3 . 8 1 0 
2 9 . 4 3 0 
3 6 . 3 0 0 
ANNUEL 
( Ε ) 
β 
8 1 . 1 2 0 
4 5 . 3 3 0 
3 0 . 3 6 0 
4 6 . 1 4 0 
4 9 . 3 8 0 
4 0 . 0 8 0 
5 8 . 6 5 0 
β 
1 0 6 . 5 0 0 
5 2 . 1 4 0 
4 1 . 9 7 0 
6 1 . 4 7 0 
6 3 . 1 5 0 
3 7 . 5 3 0 
7 3 . 3 8 0 
β 
8 0 . 3 7 0 
4 2 . 0 9 0 
2 9 . 7 9 0 
4 2 . 9 3 0 
4 6 . 0 8 0 
3 5 . 2 2 0 
5 6 . 2 8 0 
', 
8 3 . 9 7 0 
4 3 . 6 8 0 
3 1 . 9 5 0 
« 7 . 4 6 0 
5 3 . 4 3 0 
3 7 . 6 5 0 
5 8 . 4 7 0 
, 
8 4 . 6 3 0 
« 4 . 3 7 0 
3 3 . 0 3 0 
4 9 . 9 2 0 
5 5 . 1 7 0 
3 8 . 8 5 0 
6 1 . 7 7 0 
. 
8 5 . 9 5 0 
4 2 . 1 8 0 
3 1 . 6 8 0 
4 6 . 3 8 0 
5 0 . 3 1 0 
3 9 . 3 9 0 
5 6 . 6 1 0 
, 
7 3 . 8 6 0 
4 1 . 9 4 0 
3 3 . 8 1 0 
4 6 . 6 5 0 
5 0 . 3 7 0 
« 2 . 7 2 0 
4 8 . 2 4 0 
, 
8 5 . 1 7 0 
4 2 . 1 8 0 
3 1 . 7 7 0 
4 6 . 9 5 0 
5 0 . 3 4 0 
3 9 . 3 3 0 
5 8 . 0 8 0 
. 
8 4 . 4 2 0 
4 1 . 6 1 0 
2 9 . 7 3 0 
4 0 . 0 5 0 
4 3 . 5 6 0 
3 3 . 6 0 0 
5 6 . 6 4 0 
. 
8 0 . 0 7 0 
4 6 . 1 7 0 
2 9 . 4 3 0 
4 1 . 1 6 0 
4 4 . 2 8 0 
3 7 . 3 5 0 
5 8 . 1 7 0 
, 
7 6 . 3 5 0 
4 3 . 8 6 0 
2 7 . 5 4 0 
3 7 . 5 6 0 
3 8 . 8 2 0 
3 4 . 6 5 0 
5 5 . 9 8 0 
N A C E 
ET 
Q U A L I F I ­
C A T I O N S 
I 1 3 2 2 
2 
I 3 
4 
5 
1 SA 
5B 
Τ 
1 3 3 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 34 
2 
3 
4 
5 
Ι 5Δ 
5Β 
Τ 
1 35 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ί 351 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 3 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 3 6 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 3 6 4 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 37 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 4 1 / 4 2 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 41Α 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
29 Γ 
TAB. I I I / C / 3 
I N S G E S A M T 
(FORTSETSUNGI 
A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S B L E 
I ­
N A C E 
UND 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
4 1 2 I 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
4 1 3 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
41Β 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
42Α 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
4 2 9 1 
2 
3 
4 
5 
5 * 
5Β 
Τ 
4 3 1 
2 1 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
4 3 1 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
4 3 2 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
4 3 6 1 Ι 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
% 5Α Ι 
5Β 
Τ 
4 4 1 
2 1 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 1 
Τ 
4 4 1 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I MONATSVEPCIENST 
Ι Ι Ι 
( Α ) Ι ( Β ) Ι 
Ι 
3 . 1 1 7 
2 . 0 1 2 
1 . 6 1 7 
Ι 1 . 0 1 0 
1 . 7 0 5 
1 . Β 2 5 
1 . 5 4 0 
1 . 0 9 0 
3 . 6 0 2 
2 . 3 5 7 
1 . 6 1 2 
1 . 0 0 7 
1 . 5 9 0 
1 . 6 8 5 
1 . 5 3 7 
1 . 0 8 7 
3 . 1 5 0 
2 . 1 8 2 
1 . 7 0 5 
9 2 2 
1 . 4 4 0 
1 . 4 5 2 
1 . 4 2 7 
1 . 0 2 5 
3 . 2 0 5 
2 . 4 1 5 
1 . 8 1 2 
1 . 0 5 7 
1 . 6 5 7 
1 . 8 1 5 
1 . 5 3 0 
1 . 1 9 2 
• 
2 . 9 7 7 
2 . « « 5 
1 . 5 « 5 
1 . 0 3 5 
1 . 4 5 5 
1 . 6 0 2 
1 . 3 4 2 
1 . 1 2 2 
3 . 5 8 0 
2 . 5 1 5 
1 . 5 9 0 
1 . 0 4 7 
1 . 5 3 2 
1 . 6 1 5 
1 . 4 4 2 
1 . 1 7 7 
3 . 3 9 5 
2 . 6 1 5 
1 . 6 1 0 
1 . 0 3 7 
1 . 5 1 7 
1 . 6 6 5 
1 . 4 0 7 
1 . 1 3 5 
2 . 6 7 7 
2 . 2 1 2 
1 . 4 5 5 
1 . 0 0 0 
1 . 3 0 0 
1 . 4 4 2 
1 . 2 2 7 
1 . 0 6 5 
2 . 8 1 5 
2 . 2 2 2 
1 . 5 6 2 
9 4 5 
1 . 5 0 5 
1 . 5 9 5 
1 . 3 2 5 
1 . 1 1 0 
2 . 7 0 2 
2 . 3 4 7 
1 . 5 7 5 
1 . 0 3 2 
1 . 5 9 0 
1 . 7 4 5 
1 . 5 0 5 
1 . 2 0 0 
Ι 
4 . 2 6 2 
2 . 5 7 7 
2 . 0 2 7 
1 . 1 6 7 
1 . 8 9 0 
2 . 0 4 5 
1 . 7 7 2 
1 . 3 6 0 
4 . 2 0 7 
2 . 8 5 2 
1 . 8 4 2 
1 . 1 2 7 
1 . 8 0 2 
1 . 9 8 7 
1 . 7 0 7 
1 . 3 3 0 
4 . 1 3 7 
2 . 6 7 2 
2 . 0 1 7 
1 . 1 1 0 
1 . 7 5 7 
1 . 8 2 7 
1 . 6 8 2 
1 . 2 6 2 
4 . 2 2 5 
2 . 9 0 5 
2 . 0 8 2 
1 . 2 6 7 
1 . 9 4 2 
2 . 0 7 7 
1 . 7 8 7 
1 . 5 1 5 
3 . 9 5 0 
2 . 9 3 7 
1 . 8 3 5 
1 . 162 
1 . 6 9 0 
1 . 9 C 0 
1 . 5 4 0 
1 . 3 7 5 
4 . 5 0 0 
3 . 1 2 7 
1 . 8 4 5 
1 . 1 8 7 
1 . 7 8 7 
1 . 9 2 7 
1 . 6 3 2 
1 . 4 1 2 
5 . 1 1 0 
3 . 0 5 5 
1 . 9 1 2 
1 . 110 
1 . 1 1 2 
1 . 9 2 0 
1 . 5 6 7 
1 . 3 8 2 
3 . 6 9 2 
2 . 7 70 
1 . 7 0 2 
1 . 1 1 0 
1 . 5 2 7 
1 . 8 0 2 
1 . 4 1 5 
1 . 2 6 5 
3 . 5 6 0 
2 . 6 5 5 
1 . 8 5 5 
1 . 1 4 5 
1 . 7 1 5 
1 . 8 5 2 
1 . 5 9 5 
1 . 4 8 2 
4 . 0 3 5 
2 . 8 8 2 
1 . 8 2 2 
1 . 1 7 7 
1 . 8 0 0 
1 . 9 3 5 
1 . 6 5 2 
1 . 5 8 7 
­ FFR ­
Ι 
I C I ι 
ι 
6 . 2 2 7 
3 . 3 1 2 
2 . 5 4 0 
1 . 4 3 5 
2 . 2 0 7 
2 . 4 2 5 
1 . 9 4 7 
1 . 8 7 7 
5 . 4 7 5 
3 . 5 1 2 
2 . 1 2 0 
1 . 3 4 2 
2 . 1 0 2 
2 . 3 0 2 
1 . 9 2 5 
1 . 8 0 2 
5 . 6 4 5 
3 . 4 0 2 
2 . 3 1 7 
1 . 4 0 0 
2 . 102 
2 . 1 9 0 
2 . 0 2 2 
1 . 7 9 5 
6 . 1 4 7 
3 . 6 1 2 
2 . 4 8 0 
1 . 5 4 7 
2 . 3 1 7 
2 . 4 3 0 
2 ; 135 
2 . 0 7 0 
* 
• 
5 . 9 3 7 
3 . 6 8 0 
2 . 1 9 0 
1 . 3 9 5 
2 . 0 6 0 
2 . 2 2 0 
1 . 7 4 5 
1 . 8 3 5 
6 . 307 
3 . 8 4 2 
2 . 3 2 7 
1 . 4 2 7 
2 . 0 8 5 
2 . 2 1 2 
1 . 8 6 0 
1 . 9 7 2 
7 . 2 9 2 
3 . 8 1 5 
2 . 3 6 0 
1 . 3 8 5 
2 . 0 3 0 
2 . 1 7 0 
1 . 7 6 0 
Ι . 8 4 5 
6 . 2 8 5 
3 . 5 6 2 
2 . 0 5 0 
1 . 3 1 2 
1 . 8 3 5 
2 . 120 
1 . 6 2 7 
1 . 6 5 2 
5 . 2 1 5 
3 . 4 1 0 
2 . 2 1 7 
1 . 4 4 7 
2 . 0 1 2 
2 . 1 4 7 
1 . 8 4 0 
2 . 0 1 2 
5 . 6 3 5 
3 . 6 2 7 
2 . 145 
1 . 4 6 2 
2 . 0 4 0 
2 . 1 5 2 
1 . 8 6 0 
2 . 0 4 7 
GAIN 
Ι 
( D ) Ι 
Ι 
8 . 8 5 2 
4 . 4 2 7 
3 . 1 1 2 
1 . 8 0 0 
2 . 6 6 0 
2 . 8 4 0 
2 . 2 3 5 
2 . 7 6 0 
7 . 0 6 5 
4 . 3 4 7 
2 . 5 2 5 
1 . 6 2 7 
2 . 4 4 0 
2 . 6 4 2 
2 . 1 9 7 
2 . 4 9 2 
7 . 5 6 2 
4 . 2 3 0 
2 . 8 3 5 
1 . 7 6 5 
2 . 5 8 2 
2 . 6 5 0 
2 . 4 8 5 
2 . 6 1 5 
8 . 6 9 0 
4 . 5 2 2 
3 . 1 0 0 
1 . 8 8 0 
2 . 7 4 2 
2 . 9 0 5 
2 . 5 6 2 
3 . 0 5 2 
· ■ 
; 
­
8 . 8 6 5 
4 . 7 4 7 
2 . 6 9 7 
1 . 7 0 5 
2 . 4 3 5 
2 . 5 9 0 
2 . 1 3 2 
2 . 5 5 7 
9 . 3 8 2 
4 . 9 1 0 
2 . 9 2 5 
1 . 7 6 2 
2 . 4 0 5 
2 . 5 5 2 
2 . 0 9 2 
2 . 7 0 0 
9 . 1 1 0 
4 . 9 9 2 
2 . 9 9 5 
1 . 7 0 0 
2 . 3 3 0 
2 . 4 2 0 
2 . 0 6 5 
2 . 5 2 5 
9 . 0 5 0 
4 . 5 1 7 
2 . 3 9 7 
1 . 6 0 0 
2 . 2 3 7 
2 . 5 4 2 
1 . 9 0 2 
2 . 2 7 2 
7 . 4 8 5 
4 . 3 8 5 
2 . 8 4 7 
1 . 8 2 7 
2 . 3 1 0 
2 . 4 8 0 
2 . 0 9 2 
2 . 8 4 7 
7 . 6 4 0 
4 . 7 8 2 
2 . 4 7 5 
1 . 8 0 5 
2 . 2 7 7 
2 . 4 2 2 
2 . 0 6 7 
2 . 8 7 0 
MENSUEL 
Ι Ε ) 
. 
5 . 8 8 2 
3 . 7 0 2 
2 . 3 0 5 
3 . 1 7 7 
3 . 3 8 0 
2 . 6 8 0 
4 . 1 1 7 
8 . 9 2 5 
5 . 4 9 5 
3 . 0 0 0 
1 . 9 2 2 
2 . 7 9 5 
2 . 9 6 2 
2 . 4 5 0 
3 . 8 3 2 
, 
5 . 9 4 5 
3 . 2 7 5 
2 . 2 0 2 
2 . 9 8 2 
3 . 0 5 2 
2 . 9 3 0 
3 . 6 6 5 
# 
6 . 0 1 5 
4 . 0 0 7 
2 . 2 7 5 
3 . 2 4 2 
3 . 5 0 0 
2 . 9 2 7 
4 . 5 0 5 
. 
5 . 9 5 5 
3 . 4 3 0 
2 . 0 6 2 
2 . 8 0 7 
2 . 9 8 0 
2 . 4 5 0 
3 . 9 2 7 
φ 
6 . 2 4 7 
4 . 1 3 0 
2 . 1 5 0 
2 . 8 0 2 
2 . 9 4 5 
2 . 3 1 5 
4 . 2 1 5 
. 
5 . 9 9 2 
3 . 8 8 0 
2 . 1 2 2 
2 . 6 1 7 
2 . 7 1 5 
2 . 4 0 5 
4 . 0 2 7 
5 . 5 8 2 
3 . 0 7 7 
1 . 9 2 7 
2 . 7 3 0 
3 . 1 6 0 
2 . 3 5 7 
3 . 5 2 2 
1 0 . 0 0 0 
5 . 9 7 5 
3 . 9 9 5 
2 . 2 4 5 
2 . 6 6 7 
2 . 8 7 5 
2 . 3 3 0 
4 . 5 8 0 
β 
6 . 4 0 2 
3 . 0 7 7 
2 . 1 3 7 
2 . 6 0 5 1 
2 . 7 5 7 
2 . 2 4 5 
4 . 7 4 7 
JAHRESVERDIENST 
Ι 
Ι (Α) Ι 
Ι 
Ι 3 9 . 5 4 0 
2 6 . 1 6 0 
2 0 . 3 4 0 
1 1 . 7 9 0 
2 0 . 1 9 0 
2 1 . 6 0 0 
1 8 . 6 3 0 
1 3 . 0 5 0 
4 5 , 9 3 0 
2 9 . 4 9 0 
2 0 . 1 9 0 
1 2 . 3 3 0 
2 0 . 1 6 0 
2 2 . 2 0 0 
1 8 . 8 7 0 
1 3 . 5 3 0 
3 8 . 1 6 0 
2 7 . 0 9 0 
2 0 . 2 8 0 
1 1 . 0 1 0 
1 6 . 8 3 0 
1 6 . 4 1 0 
1 7 . 2 8 0 
1 2 . 5 7 0 
46 . 6 2 0 
3 1 . 2 6 0 
2 3 . 2 8 0 
1 3 . 0 8 0 
21 . 1 2 0 
2 3 . 2 5 0 
1 Β . 9 9 0 
1 5 . 3 3 0 
• 
3 7 . 8 0 0 
2 9 . 4 9 0 
1 8 . 0 6 0 
12 . 0 9 0 
1 7 . 2 2 0 
1 9 . 0 5 0 
1 5 . 8 4 0 
1 3 . 2 9 0 
46 . 5 9 0 
3 3 . 3 6 0 
1 9 . 4 7 0 
1 2 . 7 5 0 
1 8 . 3 6 0 
1 9 . 5 9 0 
1 7 . 2 2 0 
1 4 . 7 0 0 
5 2 . 4 1 0 
3 2 . 4 3 0 
1 9 . 3 5 0 
1 2 . 3 0 0 
1 7 . 6 1 0 
1 9 . 6 8 0 
1 6 . 2 6 0 
1 3 . 8 0 0 
3 7 . 1 4 0 
2 6 . 5 2 0 
1 6 . 2 6 0 
1 1 . 0 1 0 
1 5 . 2 7 0 
1 7 . 3 7 0 
1 3 . 9 5 0 
1 2 . 4 8 0 
3 6 . 8 4 0 
2 6 . 4 9 0 
1 8 . 5 1 0 
Π . 5 2 0 
1 6 . 6 8 0 
1 8 . 6 0 0 
1 5 . 4 5 0 
1 3 . 5 6 0 
3 5 . 2 2 0 
2 8 . 5 9 0 
1β . 8 7 0 
1 2 . 3 9 0 
1 8 . 2 7 0 
2 0 . 7 6 0 
1 6 . 5 3 0 
1 4 . 5 8 0 
Ι 
( Β ) | 
Ι 
5 6 . 2 5 0 
3 3 . 0 6 0 
2 4 . 6 0 0 
1 4 . 0 1 0 
2 3 . 1 0 0 
2 4 . 9 0 0 
2 1 . 5 7 0 
1 6 . 7 4 0 
5 5 . 1 1 0 
3 6 . 6 9 0 
2 3 . 3 4 0 
1 3 . 9 8 0 
2 2 . 8 3 0 
2 5 . 2 9 0 
2 1 . 4 8 0 
1 6 . 9 5 0 
5 6 . 9 7 0 
3 3 . 8 4 0 
2 4 . 5 7 0 
1 3 . 5 9 0 
2 1 . 3 3 0 
2 2 . 4 1 0 
2 0 . 6 7 0 
1 6 . 3 5 0 
6 2 . 6 7 0 
3 8 . 8 5 0 
2 7 . 4 5 0 
1 6 . 1 4 0 
2 5 . 4 7 0 
2 7 . 0 9 0 
2 3 . 4 0 0 
2 0 . 1 0 0 
• 
' 
• 
5 2 . 8 9 0 
3 5 . 6 1 0 
2 2 . 0 8 0 
1 3 . 7 7 0 
2 0 . 3 7 0 
2 2 . 7 1 0 
1 8 . 3 9 0 
1 6 . 6 8 0 
5 9 . 0 4 0 
4 0 . 0 2 0 
2 2 . 7 1 0 
1 4 . 7 6 0 
2 1 . 8 1 0 
2 4 . 3 3 0 
1 9 . 5 9 0 
1 8 . 3 6 0 
6 8 . 9 4 0 
3 9 . 1 5 0 
2 3 . 2 8 0 
1 4 . 2 8 0 
2 0 . 1 6 0 
2 2 . 9 2 0 
1 8 . 3 0 0 
1 7 . 1 9 0 
5 1 . 0 0 0 
3 3 . 8 4 0 
2 0 . 3 7 0 
1 2 . 9 0 0 
1 8 . 1 2 0 
2 1 . 3 0 0 
1 6 . 4 7 0 
1 4 . 8 6 0 
4 7 . 6 4 0 
3 3 . 1 2 0 
2 2 . 6 8 0 
1 3 . 9 2 0 
2 0 . 4 0 0 
2 2 . 3 2 0 
1 8 . 4 8 0 
1 8 . 0 3 0 
5 4 . 1 2 0 
3 5 . 1 9 0 
2 2 . 3 5 0 
1 4 . 3 1 0 
2 1 . 6 9 0 
2 3 . 2 8 0 
1 9 . 3 8 0 
1 9 . 1 4 0 
­ FF Ρ ­
Ι 
ICI ι Ι 
8 2 . 2 6 0 
4 1 . 7 3 C 
3 1 . 5 6 0 
1 7 . 4 3 0 
2 7 . 0 0 0 
2 9 . 0 7 C 
2 4 . 2 1 0 
2 3 . 5 5 0 
7 8 . 2 7 0 
4 4 . 9 7 0 
2 6 . 8 5 0 
1 6 . 8 0 0 
2 6 . 3 7 0 
2 9 . 0 4 0 
2 3 . 9 7 0 
2 3 . 4 6 0 
8 4 . 4 2 0 
4 2 . 8 4 0 
7.8 . 8 3 0 
1 7 . 4 9 0 
2 6 . 1 3 0 
2 7 . 5 4 0 
2 4 . 1 8 0 
2 3 . 4 6 0 
8 7 . 5 7 0 
5 0 . 2 5 0 
3 3 . 3 6 0 
2 0 . 3 7 0 
3 0 . 3 9 0 
3 2 . 2 5 0 
2 8 . 2 6 0 
2 8 . 3 5 0 
• 
­
• 
8 4 . 4 1 0 
4 6 . 3 2 0 
2 6 . 9 1 0 
1 6 . 8 6 0 
2 4 . 9 0 0 
2 7 . 1 8 0 
2 1 . 3 6 0 
2 2 . 8 3 0 
8 7 . 2 1 0 
5 0 . 4 0 0 
2 8 . 9 2 0 
1 7 . 7 3 0 
2 6 . 2 50 
2 8 . 2 0 0 
2 2 . 5 9 0 
2 4 . 7 8 0 
9 6 . 3 3 0 
4 8 . 0 3 0 
2 8 . 9 5 0 
1 7 . 3 4 0 
2 4 . 4 5 0 
2 6 . 2 2 0 
2 0 . 7 0 0 
2 2 . 9 2 0 
8 4 . 9 3 0 
4 2 . 9 0 0 
2 4 . 9 3 0 
1 5 . 1 5 0 
2 1 . 7 2 0 
2 5 . 1 4 0 
1 9 . 2 9 0 
1 9 . 8 9 0 
6 5 . 8 4 C 
4 4 . 1 6 0 
2 8 . 3 8 0 
1 7 . 7 3 0 
2 4 . 4 2 0 
2 6 . 2 8 0 
2 2 . 1 4 0 
2 4 . 9 3 0 
7 6 . 2 0 0 
4 7 . 8 2 0 
2 7 . 3 0 0 
1 7 . 8 8 0 
2 4 . 8 1 0 
2 6 . 0 4 0 
2 2 . 5 9 0 
2 5 . 2 6 0 
GAIN 
Ι 
( 0 1 Ι 
Ι 
1 2 8 . 5 8 0 
5 5 . 4 7 0 
3 9 . 3 3 0 
2 2 . 1 4 0 
3 2 . 4 6 0 
3 4 . 2 3 0 
2 8 . 6 5 0 
3 5 . 2 8 0 
9 1 . 2 6 0 
5 6 . 9 1 0 
3 1 . 8 6 0 
2 0 . 5 8 0 
3 0 . 6 9 0 
3 2 . 9 7 0 
2 7 . 1 5 0 
3 2 . 4 6 0 
1 2 0 . 7 5 0 
5 4 . 9 6 0 
3 4 . 8 6 0 
2 2 . 7 4 0 
3 1 . 3 8 0 
3 2 . 6 4 0 
3 0 . 2 7 0 
3 3 . 9 6 0 
1 4 1 . 2 7 0 
6 3 . 0 0 0 
4 1 . 4 3 0 
2 5 . 5 3 0 
3 6 . 1 5 0 
3 8 . 3 1 0 
3 3 . 0 6 0 
4 2 . 1 8 0 
• 
' 
1 3 6 . 1 7 0 
6 2 . 6 1 0 
3 3 . 7 5 0 
2 0 . 9 1 0 
2 9 . 6 7 0 
3 1 . 7 1 0 
2 5 . 6 8 0 
3 2 . 1 3 0 
1 2 4 . 1 1 0 
6 6 . 0 0 0 
3 8 . 1 0 0 
2 1 . 9 3 0 
3 0 . 3 0 0 
3 2 . 3 4 0 
2 5 . 9 8 0 
3 4 . 8 3 0 
1 1 6 . 4 3 0 
6 3 . 8 7 0 
3 7 . 9 2 0 
2 1 . 3 9 0 
2 8 . 0 8 0 
2 5 . 5 2 0 
2 4 . 8 7 0 
.· 3 1 . 3 5 0 
1 3 3 . 3 5 0 
5 7 . 9 3 0 
3 0 . 1 5 0 
1 8 . 6 3 0 
2 6 . 6 1 0 
3 1 . 2 3 0 
2 2 . 7 7 0 
2 8 . 5 3 0 
9 7 . 3 2 0 
6 0 . 3 0 0 
3 4 . 9 8 0 
2 2 . 8 0 0 
2 8 . 5 3 0 
3 1 . 2 3 0 
2 5 . 2 3 0 
3 6 . 7 5 0 
1 0 3 . 1 7 0 
6 6 . 5 4 0 
3 2 . 1 6 0 
2 2 . 3 2 0 
2 8 . 0 5 0 
2 9 . 7 6 0 
2 5 . 4 4 0 
3 6 . 3 3 0 
ANNUEL Ι 
( Ε Ι | 
7 3 . 5 6 0 1 
4 7 . 3 4 0 1 
2 8 . 2 6 0 1 
3 7 . 7 7 0 1 
3 9 . 9 3 0 1 
3 3 . 7 8 0 1 
5 3 . 8 2 0 1 
1 2 2 . 9 1 0 1 
7 4 . 0 4 0 1 
3 8 . 1 0 0 1 
2 4 . 7 5 0 1 
3 5 . 3 1 0 1 
3 7 . 4 1 0 1 
3 0 . 7 5 0 1 
5 0 . 9 1 0 1 
7 4 . 6 7 0 1 
4 2 . 3 3 0 1 
2 8 . 4 1 0 1 
3 6 . 2 4 0 1 
3 7 . 3 8 0 1 
3 5 . 0 7 0 1 
5 1 . 7 8 0 1 
8 2 . 1 7 0 1 
5 2 . 2 0 0 1 
3 1 . 3 2 0 1 
4 3 . 6 5 0 1 
4 6 . 6 8 0 1 
3 8 . 5 5 0 1 
6 4 . 6 8 0 1 
8 1 . Β Ι Ο Ι 
4 4 . 0 7 0 1 
2 5 . 8 9 0 1 
3 4 . 2 6 0 1 
3 6 . 2 4 0 1 
2 9 . 3 1 0 1 
5 1 . 9 0 0 1 
# ι 
8 5 . 8 0 0 Ι 
5 2 . 0 8 0 1 
2 6 . 7 3 0 1 
3 5 . 0 4 0 1 
3 6 . 4 6 0 1 
2 8 . 9 2 0 1 
5 5 . BOO 1 
# Ι 
7 6 . 6 2 0 1 
4 6 . 1 1 0 1 
2 6 . 8 2 0 1 
3 1 . 8 0 0 1 
3 3 . 0 0 0 1 
2 8 . 0 8 0 1 
5 2 . 8 3 0 1 
# 7 5 . 3 0 0 1 
3 7 . 4 4 0 1 
2 2 . 8 6 0 1 
3 3 . 3 3 0 1 
3 6 . 5 4 0 1 
2 7 . 0 3 0 1 
4 4 . 6 1 0 1 
1 6 8 . 9 9 0 1 
8 3 . 3 7 0 1 
4 7 . 2 5 0 1 
2 8 . 5 9 0 1 
3 4 . 1 4 0 1 
3 6 . 8 1 0 1 
2 7 . 8 1 0 1 
6 4 . 1 7 0 1 
. | 
8 8 . 9 5 0 1 
3 8 . 1 6 0 1 
2 7 . 2 1 0 1 
3 2 . 9 4 0 1 
3 6 . 0 9 0 1 
2 7 . 9 0 0 1 
6 6 . 3 3 0 1 
N A C E 
Q U A L I F I ­
CATIONS 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
1 
2 
3 
4 
6 
64 
59 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
6Β 
292« 
T A B . I I I / C / 3 
(FORTSETSUNG) 
I N S G E S A M T A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S E N S E M B L E 
N A C E 
UNO 
l E I S T U N G S -
GRUPPEN 
4 4 2 1 
2 
1 
4 
5 
5 4 
5 9 
Τ 
4 5 1 
2 
3 
4 
5 
4 4 
6 9 
Τ 
45A 1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 8 
Τ 
45Β 1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
S B 
Τ 
4 6 1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
46Α 1 
2 
3 
4 
5 | 
5 Α 
5Β Ι 
Τ 
4 6 7 1 Ι 
? 
3 Ι 
4 Ι 
5 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
4 7 1 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
SB Ι 
Τ Ι 
47Α 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ | 
47Β 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
58 Ι 
Τ | 
4 8 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I MONATSVERCIENST 
Ι Ι 
Ι ( Α ) Ι 
1 · Ι 3 . 0 1 5 
Ι 2 . 1 4 7 
Ι 1 . 5 4 5 
Ι Β 9 7 
Ι 1 . 2 9 2 
Ι 1 . 5 0 7 
Ι 1 . 1 5 2 
Ι 1 . 0 3 5 
Ι 2 . 6 8 5 
Ι 2 . 1 4 7 
Ι 1 . 4 8 5 
Ι 9 5 0 
Ι 1 . 3 3 7 
Ι 1 . 4 9 2 
Ι 1 . 2 5 2 
1 . 0 5 7 
2 . 5 1 2 
Ι 1 . 9 1 2 
1 . 4 8 C 
8 6 5 
1 . 2 9 7 
1 . 4 0 5 
1 . 2 5 2 
1 . 0 0 0 
2 . 7 3 2 
2 . 1 8 0 
1 . 5 1 0 
9 5 2 
1 . 2 9 7 
1 . 4 4 5 
1 . 1 9 5 
1 . 0 4 7 
2 . 8 0 2 
2 . 1 4 5 
1 . 6 2 7 
9 9 0 
1 . 5 4 7 
1 . 5 9 5 
1 . 5 0 7 
1 . 1 3 0 
2 . 8 9 7 
2 . 1 7 0 
1 . 7 0 0 
1 . 0 0 5 
1 . 5 1 5 
1 . 5 2 5 
1 . 5 0 0 
1 . 1 5 7 
2 . 7 3 2 
2 . 1 2 2 
1 . 5 3 7 
9 7 7 
1 . 6 0 0 
1 . 7 4 7 
1 . 5 3 0 
1 . 1 1 0 
3 . 7 8 0 
2 . 2 7 2 
1 . 8 4 5 
1 . 0 9 7 
1 . 8 9 2 
2 . 0 5 0 
1 . 7 6 2 
1 . 2 6 0 
3 . 9 8 0 
2 . 7 5 0 
1 . 8 6 0 
1 . 0 8 5 
1 . 8 6 5 
2 . 0 2 5 
Ι . 7 5 5 
1 . 2 6 2 
3 . 6 7 0 
2 . 1 5 7 
1 . 8 3 2 
1 . 1 0 5 
1 . 9 5 7 
2 . 0 9 0 
1 . 7 8 2 
1 . 2 6 0 
3 . 6 3 0 
2 . 6 1 0 
1 . 5 9 7 
1 . 0 8 0 
1 . 6 8 7 
1 . 8 7 2 
1 . 6 1 2 
1 . 2 8 0 
Ι 
(8) Ι 
Ι 
3 . 4 1 7 
2 . 5 3 5 
1 . 9 1 7 
1 . 1 17 
1 . 6 1 5 
1 . 7 C 0 
1 . 5 3 2 
1 . 3 9 7 
3 . 7 0 7 
2 . 6 2 5 
1 . 7 4 ? 
1 . 1 1 0 
1 . 5 6 5 
1 . 6 8 7 
1 . 4 2 5 
1 . 3 0 0 
4 . 3 6 5 
2 . 4 3 0 
1 . 6 8 5 
1 . 0 2 5 
1 . 4 8 2 
1 . 6 3 2 
1 . 3 4 7 
1 . 2 1 2 
3 . 6 1 0 
2 . 6 5 5 
1 . 7 4 0 
1 . 1 1 0 
1 . 5 1 5 
1 . 6 4 0 
1 . 3 β 5 
1 . 2 7 0 
3 . 7 1 7 
2 . 7 0 0 
1 . 9 4 7 
1 . 1 6 5 
1 . 8 0 0 
1 . 9 5 0 
1 . 6 8 7 
1 . 4 6 5 
3 . 7 3 7 
2 . 6 7 5 
1 . 9 9 5 
1 . 1 6 7 
1 . 7 7 5 
1 . 8 5 7 
1 . 7 C 7 
1 . 5 0 2 
3 . 6 5 5 
2 . 7 6 5 
1 . 8 β 7 
1 . 1 6 5 
Ι . 114(1 
2 . 0 3 7 
1 . 6 9 0 
1 . 4 3 7 
4 . 8 0 7 
, ' . Η 4 . ' 
2 . 2 0 2 
1 . 3 2 2 
2 . 2 6 5 
2 . « « 2 
2 . 0 2 7 
1 . 5 8 7 
« . 8 6 0 
3 . 2 70 
2 . 1 8 0 
1 . 3 0 0 
2 . 1 6 5 
2 . 3 8 2 
1 . 9 7 0 
1 . 6 2 2 
« . 7 8 5 
2 . 7 2 5 
2 . 2 1 5 
1 . 3 3 0 
2 . 4 37 
2 . 5 2 5 
2 . 2 0 2 
1 . 5 7 2 
5 . 0 6 2 
3 . 1 6 0 
1 . 8 6 5 
1 . 2 9 2 
1 . 9 4 5 
2 . 2 4 0 
1 . 8 3 2 
1 . 6 1 0 
- FFR -
Ι 
I C I Ι 
Ι 
5 . 0 5 5 
3 . 145 
2 . 3 5 5 
1 . 4 3 7 
1 . 9 6 0 
2 . 135 
1 . 8 1 2 
1 . 9 7 0 
6 . 1 0 2 
3 . 2 9 2 
2 . 1 3 7 
1 . 3 5 2 
1 . Β 4 2 
1 . 9 7 0 
1 . 6 6 5 
1 . 7 3 0 
5 . 4 6 5 
3 . 1 7 2 
1 . 9 5 0 
1 . 2 0 7 
1 . 7 9 0 
1 . 8 9 7 
1 . 5 1 5 
1 . 6 6 2 
6 . 0 6 2 
3 . 3 2 7 
2 . 1 8 7 
1 . 3 5 2 
1 . 7 6 0 
1 . 9 4 2 
1 . 6 2 2 
1 . 6 7 5 
5 . 1 2 5 
3 . 3 9 0 
2 . 2 8 7 
1 . 4 « 0 
2 . 1 3 0 
2 . 2 8 5 
1 . 9 0 5 
2 . 0 3 2 
5 . 1 6 0 
3 . 2 6 5 
2 . 2 8 5 
1 . « 3 7 
2 . 1 0 2 
2 . 2 3 2 
1 . 9 0 2 
2 . 0 7 2 
5 . 0 3 2 
3 . 5 2 5 
2 . 2 6 7 
1 . 4 4 2 
2 . 1 6 5 
2 . 3 4 0 
1 . 9 1 0 
1 . 9 9 2 
6 . 3 7 7 
3 . 5 9 0 
2 . 7 3 7 
1 . 6 1 5 
2 . 7 8 5 
2 . 9 4 5 
2 . 4 4 5 
2 . 2 3 0 
6 . 7 7 0 
4 . 0 8 0 
2 . 6 2 0 
1 . 595 
2 . 6 2 2 
2 . 8 4 5 
2 . 2 3 5 
? . 2 3 0 
6 . 3 2 7 
3 . 4 2 2 
2 . 8 2 2 
1 . 6 2 2 
2 . 9 3 5 
3 . 0 9 2 
2 . 7 8 0 
2 . 2 3 0 
7 . 0 1 0 
3 . 8 7 5 
2 . 2 1 7 
1 . 5 7 0 
2 . 3 0 5 
2 . 5 9 7 
2 . 1 0 2 
2 . 112 
GAIN 
Ι 
( 0 1 | 
Ι 
7. 1 8 0 
3 . 9 3 0 
3 . 2 9 0 
1 . 8 5 0 
2 . 3 5 2 
2 . 5 7 2 
2 . 1 2 2 
2 . 8 2 7 
8 . 6 3 0 
« . 3 3 7 
2 . 6 5 7 
1 . 7 0 0 
2 . 2 0 7 
2 . 3 7 0 
1 . 9 5 5 
2 . « 6 2 
9 . 0 3 7 
3 . 9 7 7 
2 . 3 8 2 
1 . 5 « 0 
2 . 1 1 7 
2 . 1 8 2 
1 . 9 0 0 
2 . 2 6 2 
8 . 5 7 7 
« . 2 9 7 
2 . 7 1 5 
1 . 6 8 7 
2 . 1 7 5 
2 . 4 5 0 
1 . 8 9 2 
2 . 4 6 5 
7 . 1 9 2 
4 . 1 4 7 
2 . 7 5 7 
1 . 7 9 7 
2 . 4 7 7 
2 . 6 2 5 
2 . 1 7 0 
2 . 9 1 2 
7 . 8 6 2 
3 . 9 6 5 
2 . 6 7 0 
1 . 7 7 2 
2 . 4 6 7 
2 . 6 0 7 
2 . 1 4 5 
2 . 9 5 5 
6 . 7 2 7 
4 . 3 4 2 
2 . 8 6 7 
1 . 8 1 7 
2 . 4 8 7 
2 . 6 5 2 
2 . 1 8 2 
2 . 8 5 0 
9 . 1 0 7 
4 . 7 1 0 
3 . 4 7 2 
1 . 9 8 2 
3 . 3 6 7 
3 . 5 9 2 
2 . 9 0 2 
3 . 3 3 2 
1 0 . 0 0 0 
5 . 2 9 2 
3 . 1 5 2 
1 . 9 3 5 
3 . 1 6 2 
3 . 4 0 5 
2 . 6 6 7 
3 . 2 4 2 
8 . 9 8 5 
4 . 5 1 7 
3 . 6 4 0 
2 . 0 0 7 
3 . 5 8 5 
3 . 7 5 5 
3 . 0 9 7 
3 . 3 7 5 
9 . 3 3 7 
5 . 0 0 0 
2 . 6 8 7 
1 . 9 0 2 
2 . 7 0 5 
3 . 0 2 7 
2 . 4 1 7 
2 . 9 2 5 
Ι 
MENSUEL Ι 
Ι 
ι 
( Ε Ι Ι 
Ι 
9 . 9 7 0 1 
5 . 3 5 2 1 
5 . 0 0 5 1 
2 . 3 4 0 1 
2 . 7 1 7 1 
2 . 9 6 7 1 
2 . 3 8 0 1 
4 . 3 7 2 1 
ι 
Ι 
Ι 5 . 7 5 0 1 
3 . 6 3 2 1 
2 . 1 2 0 1 
2 . 6 5 2 1 
2 . 8 2 0 1 
2 . 3 0 2 1 
3 . 7 8 5 1 
Ι 
ι 5 . 2 6 5 1 
2 . 8 7 2 1 
1 . 9 3 7 1 
2 . 4 6 5 1 
2 . 5 4 5 1 
2 . 3 0 2 1 
3 . 5 5 0 1 
ι Ι 
Ι 
5 . 8 8 2 1 
5 . 0 1 5 1 
2 . 1 2 2 1 
2 . 7 4 7 1 
2 . 9 9 2 1 
2 . 2 0 2 1 
3 . 8 4 7 1 
Ι 
Ι 
Ι 5 . 2 1 2 1 
3 . 3 9 2 1 
2 . 2 3 2 1 
2 . 8 9 7 1 
3 . 0 6 2 1 
2 . 4 6 2 1 
4 . 2 2 5 1 
ι 
Ι 
1 0 . 0 0 0 1 
5 . 0 5 2 1 
3 . 1 0 7 1 
2 . 1 5 5 1 
2 . 9 1 0 1 
3 . 0 9 0 1 
2 . 4 3 0 1 
4 . 1 3 7 1 
ι 
Ι 
Ι 5 . 4 2 7 1 
3 . 8 7 5 1 
2 . 3 4 5 1 
? . 8 9 7 | 
3 . 0 5 2 1 
2 . 4 6 5 1 
4 . 2 5 5 1 
Ι 
Ι 
Ι 6 . 1 2 2 1 
4 . 4 3 0 1 
2 . 4 4 2 1 
3 . 9 8 0 1 
4 . 1 7 2 1 
3 . 2 5 5 1 
4 . 8 9 0 1 
Ι 
Ι 
Ι 6 . 9 1 5 1 
3 . 7 7 7 1 
2 . 2 8 2 1 
3 . 7 7 7 1 
4 . 0 0 7 1 
3 . 0 1 7 1 
4 . 7 7 7 1 
ι 
Ι 
Ι 5 . 7 4 7 1 
4 . 6 2 2 1 
2 . 5 0 0 1 
4 . 2 0 2 1 
4 . 4 3 0 1 
3 . 5 6 2 1 
4 . 9 3 5 1 
ι 
Ι 
Ι 6 . 2 4 5 1 
3 . 2 0 7 1 
2 . 2 6 0 1 
3 . 1 6 5 1 
3 . 4 5 5 1 
2 . 7 3 0 1 
4 . 2 3 7 1 
Ι 
J A H R E S V E P D I E N S T 
Ι 
( Α ) | 
ι 
3 7 . 1 4 0 
2 5 . 5 6 0 
1 7 . 8 2 0 
1 0 . 8 6 0 
1 5 . 2 4 0 
1 6 . 6 8 0 
1 3 . 8 6 0 
1 2 . 8 1 0 
3 8 . 4 9 0 
2 6 . 5 2 0 
1 6 . 7 4 0 
1 0 . 1 4 0 
1 5 . 5 4 0 
1 7 . 5 5 0 
1 4 . 0 7 0 
1 2 . 3 9 0 
3 7 . 7 4 0 
2 4 . 9 6 0 
18 . 0 0 0 
1 0 . 2 0 0 
1 5 . 5 7 0 
1 8 . 1 2 0 
1 4 . 6 1 0 
Π . 9 1 0 
3 9 . 9 9 0 
2 6 . 6 7 0 
1 6 . 7 1 0 
1 0 . 5 6 0 
1 4 . 6 1 0 
1 6 . 4 4 0 
1 3 . 2 9 0 
1 2 . 1 5 0 
3 5 . 4 9 0 
2 6 . 9 1 0 
1 9 . 4 7 0 
1 1 . 4 0 0 
1 8 . 2 1 0 
1 8 . 9 3 0 
1 7 . 0 1 0 
1 3 . 6 2 0 
3 7 . 1 7 0 
2 7 . 9 3 0 
2 0 . 4 6 0 
J.1 . 3 « 0 
1 8 . 0 3 0 
1 8 . 3 0 0 
17 . « 3 0 
1 4 . 0 1 0 
3 3 . 2 1 0 
2 6 . 1 9 0 
1 8 . 0 6 0 
1 1 . 6 1 0 
1 8 . 5 1 0 
1 9 . 7 7 0 
1 7 . 1 3 0 
13 . 3 5 0 
44 . 4 9 0 
2 9 . 5 5 0 
2 3 . 3 7 0 
1 3 . 6 5 0 
2 3 . 1 3 0 
2 5 . 4 1 0 
2 1 . 5 1 0 
1 5 . 6 7 0 
43 . 5 0 0 
3 4 . 5 6 0 
2 3 . 0 4 0 
1 3 . 0 2 0 
22 . 4 7 0 
2 4 . 9 9 0 
2 1 . 1 2 0 
1 5 . 5 4 0 
4 7 . 1 6 0 
2 8 . 3 2 0 
2 3 . 6 1 0 
1 4 . 0 1 0 
2 4 . 4 5 0 
2 5 . 9 2 0 
22 . 4 4 0 
1 6 . 0 2 0 
4 9 . 6 5 0 
3 3 . 1 2 0 
1 9 . 5 9 0 
1 3 . 2 6 0 
20 . 1 3 0 
22 . 5 6 0 
1 9 . 2 0 0 
1 6 . 0 5 0 
Ι 
(ΒΙ Ι 
Ι 
4 5 . 9 9 0 
3 1 . 1 7 0 
2 3 . 1 3 0 
1 3 . 6 2 0 
1 8 . 9 3 0 
2 0 . 1 9 0 
1 7 . 6 4 0 
1 7 . 1 3 0 
« 9 . 1 « 0 
31 . 8 6 0 
2 0 . 1 3 0 
1 3 . 0 2 0 
1 6 . « 2 0 
1 9 . 9 2 0 
1 6 . 4 7 0 
1 5 . 6 0 0 
5 4 . 1 5 0 
3 0 . 5 1 0 
2 0 . 2 8 0 
1 2 . 2 1 0 
1 8 . 4 5 0 
2 0 . 1 0 0 
1 6 . 2 9 0 
1 4 . 7 3 0 
4 7 . 4 6 0 
3 1 . 8 6 0 
2 0 . 1 9 0 
1 2 . 9 3 0 
1 7 . 1 6 0 
1 9 . 1 1 0 
15 . 7 2 0 
1 5 . 1 8 0 
4 8 . 2 4 0 
3 3 . 8 1 0 
2 3 . 7 9 0 
1 3 . 8 3 0 
2 1 . 2 4 0 
2 2 . 9 2 0 
1 9 . 6 5 0 
1 8 . 3 3 0 
4 8 . 8 7 0 
3 3 . 7 2 0 
2 4 . 0 9 0 
1 3 . 9 2 0 
2 1 . 2 7 0 
2 2 . 5 6 0 
2 0 . 1 0 0 
1 9 . 0 2 0 
4 6 . 2 9 0 
3 4 . 3 5 0 
2 2 . 8 3 0 
13.eoo 
2 1 . 3 0 0 
2 3 . 2 8 0 
1 9 . 4 7 0 
1 7 . 6 4 0 
6 4 . 6 5 0 
3 7 . 3 8 0 
2 6 . 1 4 0 
1 6 . 6 8 0 
2 8 . 2 6 0 
3 0 . 6 3 0 
2 4 . 6 6 0 
2 0 . 7 3 0 
6 1 . 4 1 0 
4 1 . 8 2 0 
2 7 . 6 3 0 
1 5 . 9 9 0 
2 7 . 0 6 0 
2 9 . 6 1 0 
2 3 . 4 9 0 
2 0 . 4 6 0 
6 5 . 1 9 0 
3 6 . 1 2 0 
2 8 . 5 3 0 
1 6 . 9 5 0 
3 0 . 7 2 0 
3 2 . 2 5 0 
2 7 . 2 4 0 
2 0 . Θ 5 0 
6 9 . 0 6 0 
4 0 . 3 8 0 
2 2 . 8 6 0 
1 6 . 1 1 0 
2 4 . 1 5 0 
2 7 . 7 2 0 
2 2 . 4 7 0 
2 0 . 1 6 0 
- FFP -
Ι 
io ι ι 
6 7 . 3 5 0 
3 9 . 9 6 0 
3 0 . 2 1 0 
1 7 . 6 1 0 
2 3 . 6 4 0 
2 7 . 0 3 0 
2 1 . 5 4 0 
2 4 . 6 0 0 
7 8 . 1 2 0 
4 1 . 2 5 0 
2 5 . 5 6 0 
1 6 . 1 1 0 
2 1 . 9 0 0 
2 3 . 8 8 0 
1 9 . 6 5 0 
2 0 . 9 7 0 
7 4 . 2 5 0 
4 1 . 7 3 0 
2 4 . 2 4 0 
1 « . 6 « 0 
2 1 . 9 0 0 
2 3 . « 0 0 
1 8 . 9 9 0 
2 0 . 4 3 0 
7 6 . 2 0 0 
4 0 . 5 6 0 
2 6 . 3 1 0 
1 5 . 9 9 0 
2 0 . 5 2 0 
2 3 . 0 7 0 
1 8 . 4 5 0 
2 0 . 1 6 0 
6 9 . 6 6 0 
4 3 . 2 0 0 
2 8 . 4 1 0 
1 7 . 6 4 0 
2 5 . 5 3 0 
2 7 . 6 6 0 
2 2 . 7 4 0 
2 5 . 4 7 0 
7 0 . 4 4 0 
4 2 . 6 6 0 
2 6 . 3 2 0 
1 8 . 0 0 0 
2 5 . 5 6 0 
2 7 . 3 9 0 
2 3 . 0 7 0 
2 5 . 9 5 0 
6 2 . 6 7 0 
4 4 . 6 2 0 
2 8 . 1 4 0 
1 7 . 3 1 0 
2 5 . 5 Ο 0 
2 7 . 9 3 0 
2 2 . 4 1 0 
2 4 . 7 5 0 
8 6 . 1 6 0 
4 7 . 4 0 0 
3 5 . 4 6 0 
2 0 . 7 9 0 
3 5 . 1 6 0 
3 7 . 3 5 0 
3 0 . 4 2 0 
2 9 . 7 6 0 
8 7 . 5 7 0 
5 1 . 8 1 0 
3 3 . 1 8 0 
1 9 . 8 9 0 
3 2 . 5 2 0 
3 5 . 9 1 0 
2 8 . 2 0 0 
2 8 . 7 4 0 
8 5 . 9 5 0 
4 6 . 0 5 0 
3 7 . 0 2 0 
2 1 . 2 7 0 
3 8 . 5 5 0 
3 9 . 3 6 0 
3 6 . 7 8 0 
3 0 . 3 9 0 
9 7 . 8 3 0 
4 9 . 8 9 0 
2 7 . 4 5 0 
1 9 . 5 6 0 
2 8 . 6 8 0 
3 2 . 4 0 0 
2 6 . 1 0 0 
2 6 . 6 1 0 
GAIN 
Ι 
(01 Ι 
Ι 
9 4 . 5 6 0 
5 3 . 1 0 0 
3 9 . 9 3 0 
2 3 . 1 9 0 
2 9 . 4 6 0 
3 2 . 4 6 0 
2 4 . 9 9 0 
3 6 . 9 9 0 
1 2 6 . 4 8 0 
5 5 . 7 4 0 
3 2 . 8 2 0 
2 0 . 4 9 0 
2 6 . 4 3 0 
2 8 . 6 5 0 
2 3 . 1 0 0 
3 0 . 4 8 0 
1 1 6 . 0 1 0 
5 1 . 5 7 0 
2 5 . 8 2 0 
1 8 . 6 3 0 
2 5 . 9 5 0 
2 6 . 9 1 0 
2 2 . 9 8 0 
2 8 . 9 8 0 
1 3 3 . 1 4 0 
5 4 . 5 1 0 
3 5 . 4 0 0 
2 0 . 1 6 0 
2 5 . 8 0 0 
2 9 . 3 7 0 
2 2 . 2 6 0 
3 0 . 5 7 0 
1 0 5 . 0 9 0 
5 3 . 2 8 0 
3 4 . 2 9 0 
2 2 . 3 5 0 
3 0 . 3 6 0 
3 2 . 1 3 0 
2 6 . 0 4 0 
3 7 . 8 3 0 
1 0 4 . 9 4 0 
5 1 . 8 4 0 
3 3 . 6 9 0 
2 2 . 2 6 0 
3 0 . 5 7 0 
3 2 . 7 3 0 
2 5 . 9 8 0 
3 8 . 2 5 0 
1 0 5 . 6 6 0 
5 5 . 8 6 0 
3 4 . 3 5 0 
2 2 . 4 4 0 
3 0 . 1 2 0 
3 1 . 7 1 0 
2 5 . 9 8 0 
3 6 . 7 8 0 
1 3 0 . 5 6 0 
6 2 . 5 5 0 
4 5 . 1 5 0 
2 6 . 0 7 0 
« 3 . 9 5 0 
4 6 . 9 2 0 
3 8 . 3 7 0 
4 4 . 9 4 0 
. 
6 6 . 5 5 0 
4 0 . 3 5 0 
2 4 . 4 8 0 
3 5 . 9 0 0 
4 3 . 3 8 0 
3 2 . 9 4 0 
4 1 . 9 4 0 
1 2 8 . 1 6 0 
6 0 . 4 8 0 
4 6 . 2 1 0 
2 6 . 6 7 0 
4 7 . 8 2 0 
4 5 . 3 2 0 
4 3 . 7 7 0 
4 6 . 2 9 0 
1 4 0 . 3 4 0 
6 3 . 6 6 0 
3 3 . 5 4 0 
2 3 . 8 2 0 
3 3 . 6 3 0 
3 7 . 9 8 0 
3 0 . 0 0 0 
3 7 . 0 8 0 
ANNUEL 
( Ε ) 
1 5 4 . 9 2 0 
7 9 . 6 8 0 
5 6 . 1 9 0 
2 9 . 4 9 0 
3 5 . 0 4 0 
3 7 . 3 8 0 
2 7 . 5 7 0 
6 1 . 9 5 0 
7 8 . 7 2 0 
4 4 . 2 2 0 
2 5 . 9 8 0 
3 2 . 0 4 0 
3 4 . 7 7 0 
2 7 . 2 4 0 
4 9 . 8 0 0 
7 4 . 7 3 0 
3 6 . 6 9 0 
2 3 . 5 8 0 
3 0 . 8 1 0 
3 2 . 2 5 0 
2 7 . 3 9 0 
4 6 . 4 1 0 
7 9 . 2 3 0 
5 4 . 0 9 0 
2 5 . 8 6 0 
3 2 . 3 4 0 
3 7 . 0 8 0 
2 6 . 4 3 0 
5 0 . 1 9 0 
. 
6 8 . 0 7 0 
4 2 . 8 1 0 
2 7 . 9 9 0 
3 5 . 6 7 0 
3 7 . 4 4 0 
3 0 . 4 5 0 
5 7 . 1 8 0 
1 4 3 . 2 5 0 
6 6 . 9 3 0 
3 9 . 8 4 0 
2 6 . 6 4 0 
3 6 . 5 7 0 
3 8 . 4 9 0 
3 0 . 3 9 0 
5 5 . 9 8 0 
7 1 . 2 2 0 
5 0 . 1 9 0 
2 9 . 3 4 0 
3 4 . 7 7 0 
3 6 . 3 9 0 
3 0 . 2 7 0 
5 7 . 2 1 0 
. 
8 3 . 9 4 0 
5 5 . 6 2 0 
3 2 . 6 1 0 
5 1 . 4 5 0 
5 4 . 4 8 0 
4 4 . 5 8 0 
6 7 . 1 4 0 
. 
9 3 . 1 2 0 
4 7 . 5 5 0 
2 9 . 3 4 0 
4 8 . 3 0 0 
5 0 . 5 5 0 
3 7 . 7 4 0 ] 
6 2 . 2 2 0 
8 0 . 1 9 0 1 
5 8 . 0 2 0 1 
3 3 . 8 4 0 1 
5 5 . 0 2 0 1 
5 8 . 5 3 0 1 
4 9 . 7 4 0 1 
6 8 . 9 4 0 1 
# | 
8 1 . 0 9 0 1 
4 0 . 2 6 0 1 
2 8 . 7 4 0 1 
3 9 . 8 1 0 1 
4 3 . 4 4 0 1 
3 3 . 5 4 0 1 
5 5 . 0 8 0 1 
Ι N A C E 
Ι ET 
Ι Q U A L I F I -
1 CATIONS 
Ι 1 4 4 2 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
Ι 5Α 
Ι 5Β 
Ι Τ 
Ι 1 45 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
Ι 5Δ 
5 8 
Τ 
1 45Α 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
1 45 Β 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5Β 
Τ 
1 46 
2 
3 
4 
5 
54 
5 Β 
Τ 
1 46 Α 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 8 
Τ 
1 4 6 7 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 8 
Τ 
1 4 7 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 β 
Τ 
1 47Α 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
1 4 1 8 
2 
3 
4 
5 
5 4 
58 
Τ 
1 46 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
293' 
I N S G E S A M T 
TAB. I I I / C / 3 
(FCRTSETSUNGI (SUITE! 
A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S E N S E M B L E 
N A C E 
UND 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
4 8 1 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
4 8 3 1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
4 9 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
5 0 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
50Δ 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
5 0 3 1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Α 1 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
Β 1 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
C 1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
58 
Τ 
MONATSVEPOIENST 
Ι 
Ι 
( Α ) Ι 
Ι 
4 . 1 1 2 
2 . 6 8 5 
1 . 5 6 2 
1 . 1 1 2 
1 . 7 0 0 
1 . 9 2 0 
1 . 6 2 2 
1 . 3 1 7 
3 , 5 0 0 
2 . 5 6 2 
1 . 7 7 2 
1 . 0 5 2 
1 . 6 9 0 
1 . 8 4 1 
1 . 6 1 0 
1 . 2 3 2 
2 . 7 4 0 
2 . 0 7 0 
1 . 7 5 7 
1 . 0 1 2 
1 . 5 Β 0 
1 . 6 3 2 
1 . 5 2 5 
1 . 1 1 5 
3 . 0 8 0 
2 . 3 3 2 
1 . 6 9 0 
1 . 0 1 5 
1 . 6 6 7 
1 . 7 7 1 
1 . 5 5 1 
1 . 2 8 0 
3 . 1 5 0 
2 . 3 1 2 
1 . 6 9 2 
1 . 0 2 5 
1 . 6 6 0 
1 . 7 6 5 
1 . 5 4 7 
1 . 3 1 0 
3 . 1 4 7 
2 . 3 6 2 
1 . 6 5 7 
9 9 2 
1 . 7 5 0 
1 . Θ 5 5 
1 . 6 1 0 
1 . 2 4 7 
3 . 6 7 2 
2 . Θ 2 5 
1 . 6 7 0 
1 . 1 6 0 
1 . 7 5 7 
1 . 0 1 2 
1 . 5 5 7 
1 . 5 1 5 
3 . 5 6 0 
2 . 5 7 2 
1 . 7 4 5 
1 . 0 Θ 0 
1 . 7 3 5 
1 . Θ 9 2 
1 . 6 0 7 
1 . 2 8 0 
3 . 4 6 5 
2 . 5 « 7 
1 . 7 3 7 
1 . 0 7 ? 
1 . 7 1 7 
1 . 8 5 5 
1 . 5 9 ? 
1 . 2 8 ? 
ι 
( 6 1 Ι 
Ι 
5 . 9 7 5 
3 . 2 27 
1 . 6 0 5 
1 . 3 1 5 
1 . 9 3 5 
2 . 2 9 0 
1 . 8 3 5 
1 . 6 2 7 
« . 6 3 5 
3 . 0 9 2 
2 . 0 6 2 
1 . 2 67 
1 . 9 7 2 
2 . 1 8 7 
1 . 8 4 0 
1 . 5 9 5 
3 . 7 β 5 
2 . 6 5 7 
2 . 0 6 2 
1 . 1 8 0 
1 . 8 37 
1 . 9 « 7 
1 . 7 50 
1 . 4 3 5 
4 . 1 6 0 
2 . 8 9 2 
2 . 0 3 2 
1 . 2 2 0 
1 . 9 2 2 
2 . 0 3 5 
1 . 7 3 5 
1 . 7 1 0 
4 . 4 3 7 
3 . 0 3 0 
2 . 0 4 5 
1 . 2 27 
1 . 9 1 2 
2 . 0 2 5 
1 . 7 3 7 
1 . 7 3 0 
4 . 0 8 0 
2 . 7 6 7 
2 . 0 1 2 
1 . 2 2 5 
2 . 0 4 5 
2 . 1 0 5 
1 . 6 0 0 
1 . 6 6 2 
5 . 7 7 7 
3 . 5 6 7 
1 . 9 3 5 
1 . 4 3 5 
2 . 0 2 2 
2 . 145 
1 . 7 4 2 
1 . 6 2 5 
4 . 9 2 5 
3 . 162 
2 . 0 5 0 
1 . 2 9 5 
2 . 0 5 1 
2 . 2 1 5 
1 . 6 9 0 
1 . 6 4 7 
4 . 7 0 2 
3 . 1 2 7 
2 . 0 4 5 
1 . 2 9 0 
2 . 0 2 0 
? . 1 9 0 
1 . 6 5 7 
1 . 6 6 0 
- FFR -
ι 
ιοί ι 
ι 
7 . 5 6 7 
3 . 9 3 2 
2 . 1 3 7 
1 . 5 8 2 
2 . 2 7 0 
2 . 6 0 0 
2 . 0 8 2 
2 . 0 8 0 
6 . 9 « 5 
3 . 805 
2 . « 7 0 
1 . 5 6 2 
2 . 362 
2 . 6 0 0 
2 . 152 
2 . 175 
5 . 2 3 0 
3 . 3 « 2 
2 . 4 8 5 
1 . 4 7 7 
2 . 3 0 7 
2 . 4 3 0 
2 . 125 
1 . 9 6 2 
5 . 5 1 0 
3 . 5 5 0 
2 . 4 3 5 
1 . 5 5 2 
2 . 2 4 5 
2 . 3 6 2 
2 . 0 3 5 
2 . 2 7 2 
6 . 0 3 0 
3 . 6 5 2 
2 . 4 5 5 
1 . 565 
2 . 2 5 0 
2 . 3 5 5 
2 . 0 2 2 
2 . 2 9 7 
5 . 5 0 5 
3 . 4 3 5 
2 . 4 0 5 
1 . 5 3 7 
2 . 3 6 5 
2 . 4 3 7 
2 . 167 
2 . 2 6 5 
7 . 2 2 5 
4 . 6 1 2 
2 . 3 1 0 
1 . 6 9 7 
2 . 3 6 5 
2 . 4 7 7 
1 . 975 
2 . 2 6 0 
6 . 7 5 0 
3 . 9 6 0 
2 . 4 5 7 
1 . 5 9 5 
? . 4 6 5 
7 . 7 ? ? 
? . 2 2 2 
2 . 242 
6 . 5 60 
3 . 9 2 5 
? . 4 5 2 
1 . 5 9 2 
2 . 4 2 2 
2 . 6 2 7 
2 . 1 9 2 
2 . 2 4 7 
G A I N 
ι 
( 0 ) Ι 
ι 
9 . 3 7 0 
4 . 9 3 5 
2 . 5 5 5 
1 . 9 0 0 
2 . 6 3 0 
2 . 9 9 2 
2 . 3 5 5 
2 . 7 9 0 
9 . 3 6 7 
5 . 0 6 0 
3 . 0 0 0 
1 . 9 1 0 
2 . 8 2 5 
3 . 0 6 5 
2 . 5 3 2 
3 . 0 9 5 
7 . 0 0 5 
4 . 5 2 7 
3 . 1 4 5 
1 . 8 3 7 
2 . 7 4 5 
2 . 9 1 0 
2 . 4 4 5 
2 . 6 8 0 
7 . 6 8 2 
4 . 4 1 0 
2 . 9 2 5 
1 . 9 7 0 
2 . 6 7 2 
2 . 7 8 5 
2 . 3 9 5 
3 . 0 3 7 
7 . 7 5 5 
4 . 5 1 7 
2 . 9 4 5 
1 . 9 9 5 
2 . 6 6 2 
2 . 7 6 2 
2 . 4 1 7 
3 . 0 6 5 
7 . 6 2 5 
4 . 3 3 2 
2 . 8 8 0 
1 . 9 4 2 
2 . 7 8 2 
2 . 8 5 5 
2 . 5 3 7 
2 . 9 9 7 
8 . 7 7 0 
5 . 7 6 7 
2 . 7 1 2 
1 . 9 9 2 
2 . 7 9 7 
2 . 8 8 5 
2 . 3 9 5 
2 . 9 7 0 
9 . 1 7 5 
5 . 0 2 5 
2 . 9 5 5 
1 . 9 5 7 
2 . 9 5 1 
3 . 2 1 5 
2 . 5 8 5 
3. 1 3 0 
9 . 0 0 0 
4 . 9 5 1 
2 . 9 4 5 
1 . 9 6 0 
2 . 9 0 2 
3 . 1 1 1 
2 . 5 5 5 
3 . 115 
MENSUEL 
( Ε Ι 
. 
6 . 2 3 0 
3 . 0 5 1 
2 . 2 3 5 
3 . 0 6 2 
3 . 3 1 0 
2 . 6 2 0 
3 . 9 9 2 
# 
6 . 2 9 2 
3 . 5 9 2 
2 . 3 0 7 
3 . 2 8 0 
3 . 5 4 2 
2 . 9 3 7 
4 . 6 8 7 
β 
6 . 2 4 0 
4 . 4 7 2 
2 . 2 2 5 
3 . 2 4 0 
3 . 5 1 2 
2 . 8 6 7 
4 . 4 5 5 
# 
5 . 4 3 2 
3 . 4 5 7 
2 . 4 3 2 
3 . 0 7 0 
3 . 1 7 0 
2 . 6 9 5 
4 . 2 7 7 
. 
5 . 4 4 5 
3 . 4 4 5 
2 . 4 3 5 
3 . 0 6 0 
3 . 1 6 7 
2 . 1 0 0 
4 . 3 5 0 
. 
5 . 1 6 2 
3 . 4 4 2 
2 . 4 9 7 
3 . 1 4 5 
3 . 1 7 1 
2 . 9 4 0 
4 . 1 8 5 
6 . 1 4 7 
3 . 2 1 0 
2 . 3 6 5 
3 . 3 8 0 
3 . 4 4 7 
3 . 1 0 5 
4 . 5 4 2 
6 . 4 2 0 
3 . 4 9 0 
2 . 3 8 0 
3 . 4 9 2 
3 . 7 5 2 
2 . 9 6 0 
4 . 5 2 0 
6 . 3 2 0 
3 . 4 8 0 
2 . 3 8 5 
3 . 4 3 0 
3 . 6 6 2 
2 . 9 3 7 
4 . 4 9 2 
J A H R E S V E P O I E N S T 
, 
( Α Ι | 
Ι 
6 2 . 4 0 0 
3 4 . 8 0 0 
1 9 . 2 6 0 
1 4 . 4 3 0 
19 . 9 8 0 
2 3 . 3 1 0 
1 9 . 0 5 0 
1 6 . 6 5 0 
4 4 . 9 1 0 
31 . 5 0 0 
2 1 . 3 3 0 
1 2 . 4 8 0 
2 0 . 4 9 0 
2 2 . 0 8 0 
19 . 5 3 0 
1 5 . 1 5 0 
3 4 . 2 3 0 
2 6 . 6 4 0 
2 2 . 2 9 0 
1 2 . 0 9 0 
1 8 . 7 2 0 
1 9 . 6 5 0 
1 8 . 1 8 0 
1 3 . 7 1 0 
4 0 . 4 7 0 
3 1 . 1 4 0 
2 1 . 9 0 0 
1 2 . 7 2 0 
2 1 . 2 1 0 
2 2 . 4 1 0 
13 . 9 0 0 
1 6 . 5 9 0 
4 1 . 7 9 0 
3 2 . 1 9 0 
22 . 3 8 0 
1 2 . 9 6 0 
2 1 . 3 6 0 
22 . 6 2 0 
1 8 . 9 0 0 
1 7 . 0 1 0 
4 6 . 2 9 0 
3 0 . 2 7 0 
2 1 . 7 6 0 
1 2 . 4 5 0 
2 1 . 6 9 0 
2 2 . 8 0 0 
20 . 0 1 0 
1 5 . 9 3 0 
4 7 . 3 4 0 
3 8 . 6 1 0 
2 3 . 8 8 0 
1 5 . 4 5 0 
2 4 . 3 9 0 
2 6 . 7 3 0 
2 1 . 5 4 0 
2 0 . 7 6 0 
4 6 . 0 5 0 
3 2 . 5 8 0 
2 1 . 3 9 0 
1 3 . 0 2 0 
2 0 . 7 3 0 
2 2 . 9 5 0 
19 . 0 5 0 
15 . 8 1 0 
4 5 . 2 7 0 
3 2 . 4 6 0 
21 . 4 8 0 
1 2 . 9 9 0 
21 . 0 0 0 
2 2 . 9 5 0 
1 9 . 0 8 0 
1 5 . 9 3 0 
ι 
( Β ) Ι 
Ι 
7 9 . 2 6 0 
4 1 . 5 2 0 
2 2 . 2 3 0 
1 6 . 6 5 0 
2 4 . 1 6 0 
2 8 . 1 7 0 
2 2 . 4 1 0 
2 0 . 2 8 0 
6 1 . 8 3 0 
3 8 . 5 2 0 
2 5 . 1 7 0 
1 5 . 3 9 0 
2 4 . 2 4 0 
2 7 . 3 0 0 
2 2 . 6 2 0 
2 0 . 0 4 0 
5 0 . 7 9 0 
3 3 . 5 4 0 
2 6 . 6 1 0 
1 4 . 4 9 0 
2 2 . 2 6 0 
2 4 . 3 9 0 
2 0 . 6 4 0 
1 8 . 0 3 0 
5 8 . 4 7 0 
39 . 0 9 0 
2 6 . 7 3 0 
1 5 . 6 3 0 
2 4 . 4 8 0 
2 5 . 5 9 0 
2 2 . 0 2 0 
2 2 . 6 8 0 
6 0 . 3 3 0 
4 0 . 4 7 0 
2 7 . 3 0 0 
1 5 . 8 4 0 
2 4 . 6 3 0 
2 5 . 5 6 0 
2 2 . 2 0 0 
2 3 . 1 6 0 
6 0 . 9 6 0 
3 7 . 4 1 0 
? 6 . 1 9 0 
1 5 . 4 2 0 
2 5 . 1 7 0 
2 6 . 7 6 0 
22 . 2 9 0 
2 2 . 2 3 0 
7 9 . 7 1 0 
5 0 . 3 1 0 
2 7 . 1 8 0 
1 9 . 3 2 0 
2 8 . 9 2 0 
3 1 . 2 6 0 
2 4 . 3 0 0 
2 5 . 5 9 0 
6 5 . 4 6 0 
4 0 . 6 5 0 
2 5 . 5 3 0 
1 5 . 9 6 0 
2 5 . 1 4 0 
2 7 . 9 9 0 
2 2 . 9 5 0 
2 0 . 7 9 0 
6 3 . 5 1 0 
4 0 . 5 0 0 
2 5 . 6 8 0 
1 5 . 9 6 0 
2 5 . 1 1 0 
2 7 . 4 8 0 
2 2 . 6 6 0 
21 . 1 2 0 
- FFR -
ι 
ICI ι 
ι 
1 0 0 . 9 5 0 
5 0 . 4 3 0 
2 6 . 4 9 0 
1 9 . 8 0 0 
2 8 . 4 4 0 
3 2 . 4 6 0 
2 6 . 1 6 0 
2 6 . 2 8 0 
9 4 . 0 5 0 
4 9 . 1 1 0 
3 0 . 5 7 0 
1 9 . 2 9 0 
2 9 . 1 6 0 
3 2 . 4 3 0 
2 6 . 1 0 0 
2 7 . 4 2 0 
7 0 . 5 9 0 
4 3 . 2 9 0 
3 1 . 7 4 0 
1 8 . 3 9 0 
2 8 . 2 0 0 
3 0 . 0 0 0 
2 5 . 0 5 0 
2 5 . 5 3 0 
8 2 . 5 0 0 
4 8 . 1 8 0 
3 2 . 3 4 0 
2 0 . 3 1 0 
2 9 . 2 5 0 
3 0 . 6 9 0 
2 6 . 1 9 0 
3 0 . 4 2 0 
8 7 . 6 9 0 
4 9 . 6 8 0 
3 2 . 8 2 0 
2 0 . 6 1 0 
2 9 . 5 5 0 
3 0 . 8 7 0 
2 6 . 6 1 0 
3 0 . 9 6 0 
8 2 . 5 0 0 
4 7 . 1 3 0 
3 1 . 8 6 0 
2 0 . 2 5 0 
2 9 . 3 1 0 
3 0 . 1 2 0 
2 5 . 5 6 0 
2 9 . 5 5 0 
1 0 4 . 9 1 0 
6 8 . 6 4 0 
3 1 . 9 8 0 
2 3 . 7 0 0 
3 4 . 4 7 0 
3 6 . 2 4 0 
2 9 . 5 5 0 
3 2 . 3 7 0 
9 1 . 8 3 0 
5 1 . 2 7 0 
3 0 . 9 9 0 
1 9 . 9 8 0 
3 0 . 5 7 0 
3 3 . 8 1 0 
2 1 . 2 1 0 
2 8 . 6 2 0 
9 0 . 8 7 0 
5 1 . 0 3 0 
3 1 . 1 7 0 
2 0 . 0 7 0 
3 0 . 5 1 0 
3 3 . 3 3 0 
7 7 . 1 8 0 
2 8 . 9 5 0 
G A I N 
ι 
( 0 ) ι 
ι 
1 5 4 . 2 6 0 
6 2 . 6 7 0 
3 2 . 1 6 0 
2 3 . 9 7 0 
3 2 . 7 9 0 
3 7 . 8 3 0 
2 9 . 7 3 0 
3 5 . 5 2 0 
1 3 5 . 4 4 0 
6 5 . 0 4 0 
3 7 . 2 9 0 
2 3 . 6 7 0 
3 5 . 0 4 0 
3 8 . 0 7 0 
3 0 . 7 5 0 
3 9 . 3 9 0 
1 0 6 . 1 1 0 
5 9 . 3 1 0 
4 1 . 1 6 0 
2 3 . 1 9 0 
3 4 . 2 9 0 
3 5 . 9 4 0 
2 9 . 9 4 0 
3 8 . 3 1 0 
1 2 2 . 9 7 0 
6 1 . 8 3 0 
3 9 . 0 6 0 
2 6 . 5 8 0 
3 4 . 9 5 0 
3 6 . 3 6 0 
3 1 . 5 3 0 
4 1 . 4 0 0 
1 3 0 . 5 0 0 
6 3 . 9 0 0 
3 9 . 9 0 0 
2 7 . 0 0 0 
3 5 . 1 3 0 
3 6 . 5 4 0 
3 2 . 0 4 0 
4 1 . 6 7 0 
1 1 9 . 6 4 0 
6 1 . 4 4 0 
3 8 . 7 0 0 
2 5 . 8 9 0 
3 5 . 1 6 0 
3 6 . 0 3 0 
3 0 . 8 « 0 
« 1 . 5 8 0 
1 3 0 . 9 5 0 
8 8 . 2 6 0 
3 7 . « « 0 
2 7 . 7 2 0 
3 9 . « 8 0 
4 0 . 9 2 0 
3 3 . 7 5 0 
4 0 . 8 6 0 
1 3 1 . 3 1 0 
6 5 . 6 4 0 
3 1 . 4 7 0 
2 4 . 8 4 0 
3 7 . 0 8 0 
4 0 . 5 9 0 
3 2 . 0 4 0 
4 0 . 4 1 0 
1 2 9 . 6 6 0 
6 5 . 6 1 0 
3 7 . 6 5 0 
2 5 . 0 8 0 
3 6 . 8 7 0 
3 9 . 8 7 0 
3 2 . 0 4 0 
4 0 . 5 6 0 
ANNUEL 
( Ε ) 
8 0 . 3 7 0 
3 8 . 1 9 0 
2 9 . 1 6 0 
3 9 . 0 0 0 
4 2 . 5 1 0 
3 2 . 5 8 0 
5 0 . 9 4 0 
. 
8 3 . 9 1 0 
4 5 . 1 2 0 
2 8 . 3 5 0 
4 1 . 0 7 0 
4 4 . 2 8 0 
3 5 . 6 1 0 
5 1 . 1 4 0 
# 
9 2 . 5 2 0 
5 9 . 9 1 0 
2 9 . 0 4 0 
4 1 . 4 9 0 
4 3 . 2 6 0 
3 6 . 8 1 0 
6 3 . 1 5 0 
, 
7 8 . 1 8 0 
4 7 . 4 9 0 
3 2 . 7 0 0 
4 1 . 2 5 0 
4 2 . 4 8 0 
3 5 . 6 4 0 
6 0 . 6 6 0 
, 
7 8 . 6 3 0 
4 7 . 7 9 0 
3 3 . 5 1 0 
4 1 . 2 5 0 
« 2 . 2 7 0 
3 5 . 9 1 0 
6 0 . 8 4 0 
t 
81 . 1 5 0 
4 7 . 1 0 0 
3 1 . 2 6 0 
4 2 . 4 8 0 
4 3 . 2 3 0 
3 7 . 1 4 0 
6 1 . 8 6 0 
1 0 3 . 6 2 0 
4 4 . 4 0 0 
3 1 . 9 5 0 
4 4 . 7 3 0 
4 6 . 2 6 0 
3 7 . 7 4 0 
6 4 . 3 5 0 
8 4 . 8 4 0 
4 4 . 2 8 0 
3 0 . 3 9 0 
4 4 . 1 9 0 
4 7 . 4 6 0 
3 7 . 2 9 0 
5 9 . 8 5 0 
8 4 . 7 8 0 
4 4 . 5 8 0 
3 0 . 7 2 0 
4 3 . 7 4 0 
4 6 . 5 9 0 
3 7 . 1 1 0 
6 0 . 0 3 0 
N A C E 
ET 
Q U A L I F I ­
CATIONS 
1 4 S I 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 48 3 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
Τ 
1 49 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 50 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
1 50Α 
2 
3 
4 
S 
5Α 
511 
Τ 
1 5 0 3 
2 
3 
4 
S 
5Α 
5Β 
Τ 
1 Α 
2 
3 
4 
5 
34 
6Β 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
SA 
59 
Τ 
1 c 
2 
3 
4 
5 
SA 
69 
Τ 
294" 
Ui/D 
Sonstige weitere Angaben über Angestellte nach 
Industriezweig 
Autres données relatives aux employés, par indus-
trie 
Altri dati relativi agli impiegati, per industria 
Andere gegevens met betrekking tot de beambten, 
per bedrijfstak 
Other data concerning non-manual workers, by 
industry 
TAB. I I I / D / 1 
DURCHSCHNITTSALTER DER ANGESTELLTEN 
NACH LEISTUNGSGRUPPE 
41,1 PCYER CES EMPLOYES 
PAR QUALIFICATION 
M A E N N E R H O H N E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTE* TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTDFFINO. 
E L E K T P . . G A S , DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R E . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CWEM. GRUNDST3FFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTPIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
EAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
EEKLEIOUNGS GEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOL Ζ VER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI , VERL AGSG. 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERAPB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 
BE R G B . , V E R A R B . , SAUG. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 ' 
2 1 ΙΑ 
2 1 1 6 
22 
22Α . 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 1 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 « 
3Τ 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
4 2 Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5Α 
4 5 Β 
4 6 
4 6 Α 
4 6 7 
47 
4 7 Α 
4 7 Β 
4 9 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50Α 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
Ι Α 
-. -5 0 , 0 
5 0 , 0 
. -5 4 , 5 
. . 
5 4 , 1 
5 5 , 2 
5 2 , 1 
5 1 , 4 
5 1 , 9 
. 5 0 , 6 
5 2 , 7 
4 7 , 7 
5 2 , 1 
5 2 , 0 
4 9 , 7 
5 0 , 7 
5 2 , 1 
5 1 , 6 
4 8 , 3 
5 2 , 1 
4 9 , 6 
4 8 , 4 
4 9 , 3 
4 9 , 3 
5 1 . 2 
4 9 , 9 
5 3 , 6 
5 2 , 0 
. 5 4 , 5 
4 8 , 1 
5 0 , 8 
5 0 , 0 
4 8 , 8 
« 4 5 , 1 
5 0 , 9 
5 0 , 6 
. 4 8 , 3 
4 5 , 0 
4 9 , 0 
4 9 , 1 
4 9 , 2 
4 7 , 2 
5 0 , 6 
4 6 , 9 
4 6 , 3 
4 4 , 0 
4 9 , 0 
5 0 , 3 
# 4 7 , 0 
5 2 , 1 
5 1 , 9 
5 3 , 1 
5 0 , 8 
4 8 , 2 
5 2 , 3 
5 3 , 2 
4 9 , 0 
4 9 , 6 
5 1 , 2 
5 0 , 1 
5 1 , 1 
5 0 , 8 
LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
5 5 , 5 
. . . « 7 , θ 
« 6 , 8 
• « 9 , 6 
« 6 , 2 
5 1 , 4 
. . « 7 , 8 
4 8 , 0 
4 7 , 3 
« 8 , 3 
« 7 , 6 
5 1 , 6 
« 8 , 5 
« 7 , 0 
5 0 , 1 
« 6 , 5 
« 6 , 9 
« 6 , « 
« 8 , 9 
« 5 , 5 
« 6 , « 
« 6 , 2 
4 6 , 2 
« 7 , 1 
« 7 , 8 
5 0 , 2 
« 3 , 9 
4 8 , 1 
« 9 , 5 
« 9 , 9 
« 6 , 7 
« 8 , 6 
4 6 , 9 
4 7 , 8 
« 7 , 0 
« 6 , 5 
« 6 , 6 
« 6 , « 
4 6 , 6 
4 7 , 9 
4 6 , 1 
« 6 , 6 
« β , 6 
« « , 7 
« 6 , 1 
« 8 , 9 
« 7 , 6 
« 7 , 8 
« 7 , 7 
« 8 , 2 
« 7 , 6 
« 6 , 9 
« β , Ο 
« 8 , 6 
« 6 , 5 
« 9 , 3 
« 7 , 5 
« 7 , 7 
« 7 , « 
« 8 , 8 
« 7 , 0 
« 7 , 6 
« 6 , « 
« 9 , 0 
« 7 , 3 
« 7 , 3 
2 
4 5 , 2 
4 1 , 5 
4 7 , 3 
-4 0 , 6 
4 1 , 7 
. 4 2 , 5 
4 1 , 0 
4 5 , 2 
4 4 , 8 
4 8 , 9 
4 2 , 9 
4 2 , 6 
4 3 , 5 
4 4 , 4 
4 4 , 2 
4 5 , 3 
4 2 , 1 
4 3 , 7 
4 0 , 9 
4 3 , 7 
4 1 , 3 
4 1 , 0 
4 3 , 6 
4 2 , 6 
4 2 , 6 
4 1 , 2 
4 3 , 3 
4 2 , 7 
4 1 , 8 
4 2 , 5 
3 6 , 6 
4 1 , 0 
4 3 , 2 
4 3 , 1 
4 1 , 6 
4 3 , 4 
4 1 , 2 
4 1 , 0 
4 2 , 7 
4 2 , 2 
4 2 , 4 
4 2 , 2 
4 1 , 8 
4 3 , 8 
4 4 , 3 
4 4 , 9 
4 5 , 4 
4 2 , 9 
4 4 , 2 
4 4 , 7 
4 3 , 6 
4 4 , 0 
4 2 , 1 
4 3 , 2 
4 2 , 6 
4 3 , 2 
4 1 , 9 
4 2 , 9 
4 2 , 6 
4 3 , 0 
4 1 , 0 
4 1 , 1 
4 0 , 9 
4 1 , 9 
4 1 , 5 
4 1 , 8 
4 0 , 8 
4 2 , 9 
« 2 , 0 
« 2 , 0 
3 
« « , 8 
4 1 , 3 
4 5 , 6 
• 4 0 , 9 
4 0 , 3 
4 3 , 3 
3 8 , 4 
3 8 , 9 
4 4 , 7 
4 4 , 9 
4 7 , 6 
3 8 , 6 
3 8 , 5 
3 9 , 3 
4 1 , 6 
3 9 , 5 
4 3 , 3 
3 8 , 5 
4 1 , 5 
3 8 , 6 
3 9 , 0 
3 8 , 8 
3 9 , 4 
4 2 , 8 
3 6 , 5 
3 7 , 4 
3 4 , 2 
3 6 , 8 
3 6 , 0 
3 7 , 2 
3 7 , 6 
3 3 , 9 
3 5 , 6 
3 7 , 7 
3 8 , 3 
3 5 , 0 
3 β , 6 
3 9 , 0 
3 6 , 9 
3 9 , 1 
3 8 , 4 
3 9 , 9 
3 7 , 9 
4 0 , 4 
3 9 , 5 
3 9 , 4 
3 9 , 6 
4 0 , 8 
3 6 , 8 
4 1 , 3 
4 1 , 2 
4 1 ,4 
4 1 , 2 
3 7 , 5 
4 2 , 8 
3 8 , 3 
3 7 , 5 
3 9 , 5 
4 0 , 3 
3 8 , 6 
4 1 , 3 
3 5 , 9 
3 5 , 8 
3 6 , 2 
3 9 , 0 
3 6 , 1 
3 7 , 1 
3 4 , 3 
4 3 , 2 
3 7 , 5 
3 7 , 5 
4 
4 6 , 0 
-4 6 , 0 
. 4 0 , 7 
3 7 , 3 
3 9 , 7 
3 7 , 1 
3 7 , 1 
4 2 , 2 
. 4 4 , 2 
3 9 , 2 
3 9 , 1 
3 9 , 5 
4 0 , 2 
3 8 , 6 
4 3 , 9 
3 7 , 8 
4 1 , 5 
3 6 , 7 
3 8 , 3 
3 6 , 9 
3 7 , 9 
4 3 , 8 
3 7 , 5 
3 8 , 2 
3 4 , 3 
3 7 , 6 
3 6 , 5 
3 7 , 6 
3 8 , 4 
3 4 , 1 
3 9 , 2 
3 8 , 4 
3 9 , 6 
4 0 , 9 
4 1 , 4 
4 1 , 3 
3 7 , 2 
3 7 , 7 
3 7 , 0 
3 6 , 9 
3 7 , 8 
3 6 , 0 
3 8 , 1 
4 0 , 0 
3 9 , 6 
4 1 , 1 
3 8 , 9 
3 9 , 9 
4 0 , 1 
3 9 , 7 
3 8 , 9 
3 6 , 8 
3 8 , 2 
3 5 , 7 
3 6 , 6 
3 4 , 8 
3 8 , 7 
3 7 , 4 
3 9 , 1 
3 6 , 6 
3 8 , 0 
3 4 , 8 
3 8 , 3 
3 5 , 7 
3 6 , 1 
3 4 , 0 
4 3 , 5 
3 8 , 0 
3 7 , 9 
5 
4 3 , 6 
4 1 , 8 
4 6 , 3 
, 4 3 , 1 
4 2 , 9 
4 4 , 1 
4 2 , 4 
4 1 , 6 
4 3 , 2 
« 2 , 6 
4 5 , 7 
4 4 , 6 
4 4 , 7 
4 4 , 0 
4 4 , 9 
4 4 , 7 
4 5 , 0 
4 2 , 7 
4 6 , 1 
4 1 , 9 
4 4 , 2 
4 4 , 1 
4 4 , 3 
4 2 , 6 
4 2 , 4 
« 3 , 5 
4 1 , 1 
4 2 , 7 
4 2 , 5 
4 2 , 3 
4 2 , 5 
« 0 , 6 
« 3 , 2 
« 2 , 1 
« 2 , 5 
« 5 , 3 
« « , 7 
4 5 , 4 
4 0 , 9 
4 3 , 3 
4 2 , 3 
4 3 , 3 
4 1 , 2 
4 2 , 5 
4 4 , 9 
4 3 , 7 
4 4 , 0 
4 3 , 8 
4 2 , 5 
4 2 , 6 
4 2 , 7 
4 2 , 5 
4 3 , 3 
4 1 , 2 
4 1 , 6 
4 2 , 0 
4 3 , 3 
4 0 , 5 
« 4 , 1 
4 3 , 9 
4 4 , 4 
4 1 , 1 
4 2 , 5 
3 9 , 4 
4 0 , 7 
4 1 , 2 
4 1 , 6 
3 9 , 7 
4 3 , 8 
4 3 , 0 
4 2 , 7 
Q U A L I F I C A T I O N 
5Α 
4 4 , 7 
4 3 , 2 
4 7 , 1 
. 4 3 , 1 
4 3 , 3 
. « 3 , 6 
« 2 , 7 
4 3 , 2 
4 2 , 4 
4 6 , 5 
4 5 , 3 
4 5 , 3 
4 4 , 9 
4 5 , 3 
4 4 , 6 
4 6 , 1 
4 4 , 0 
4 6 , 2 
4 3 , 2 
4 5 , 6 
4 4 , 7 
4 4 , 9 
4 2 , 8 
4 3 , 1 
4 4 , 8 
4 1 , 5 
4 3 , 6 
4 4 , 2 
4 3 , 8 
4 4 , 1 
4 1 , 1 
4 4 , 2 
4 5 , 1 
4 5 , 5 
4 7 , 0 
4 6 , 7 
4 7 , 5 
4 2 , 7 
4 3 , 8 
4 2 , 7 
4 4 , 0 
4 0 , 8 
4 3 , 5 
4 5 , 8 
• 4 4 , 3 
4 4 , 3 
4 4 , 5 
4 4 , 8 
4 3 , 4 
4 2 , 1 
4 5 , 5 
4 3 , 8 
4 1 , 7 
4 1 , 6 
4 2 , 7 
4 3 , 6 
4 1 , 4 
4 5 , 0 
« 5 , 0 
4 5 , 1 
4 2 , 7 
4 4 , 0 
4 1 , ? 
4 2 , 1 
4 1 , 9 
4 2 , 3 
3 9 , 9 
« 4 , 6 
« « , 2 
4 3 , 7 
Ι 
ι 
5Β Ι 
Ι ι 
4 C 1 
3 5 , 8 
4 4 , 1 
. 4 3 , 0 
3 9 , 4 
. « 1 . 5 
4 0 , 4 
4 3 , 1 
4 4 , 5 
4 4 , 2 
4 3 , 8 
4 4 , 0 
4 3 , 2 
4 4 , 0 
4 4 , 8 
4 3 , 5 
4 1 , 3 
4 5 , 7 
4 1 , 3 
4 2 , 4 
4 3 , 1 
4 2 , 8 
4 1 , 7 
4 1 , 5 
4 2 , 0 
4 0 , 6 
4 1 , 8 
4 0 , 6 
4 0 , 9 
4 1 , 1 
3 8 , 6 
4 1 , 9 
3 9 , 5 
3 9 , 7 
« 3 , 9 
« 3 , 2 
4 3 , 8 
3 8 , 7 
4 2 , 6 
4 1 , 7 
4 2 , 0 
4 1 , 7 
4 1 , 5 
4 3 , 6 
. 4 2 , 7 
4 3 , 5 
4 2 , 7 
4 0 , 3 
4 1 , 5 
4 3 , 6 
3 8 , 9 
4 2 , « 
« 0 , « 
« 1 , 7 
« Ο , β 
4 2 , 6 
3 9 , 2 
4 2 , 3 
4 1 , 8 
4 2 , 8 
3 9 , 7 
4 1 , 4 
3 7 , 5 
3 8 , 8 
3 9 , 8 
4 0 , 2 
3 9 , 3 
4 1 , 5 
4 1 , 6 
4 1 , 3 
I N S G . 
E N S . 
4 4 , 5 
4 1 , 8 
4 6 , 1 
. 4 1 , 4 
4 0 , 5 
4 3 , 5 
3 9 , 9 
3 9 , 3 
4 3 , 6 
4 3 , 2 
4 5 , 8 
4 1 , 4 
4 1 , 2 
4 2 , 0 
4 3 , 7 
4 3 , 0 
4 4 , 8 
4 0 , 9 
4 3 , 7 
4 0 , 0 
4 2 , 1 
4 0 , 5 
4 1 , 0 
4 3 , 1 
4 0 , 3 
4 1 , 1 
3 8 , 1 
4 0 , 8 
3 9 , 4 
3 9 , 9 
4 0 , 4 
3 5 , 2 
3 9 , 2 
4 0 , 0 
4 0 , 4 
4 1 , 0 
4 2 , 2 
4 0 , 6 
3 9 , 4 
4 0 , 9 
4 0 , 2 
4 0 , 4 
4 0 , 2 
4 0 , 0 
4 1 , 8 
4 2 , 3 ( 
4 2 , 7 
4 3 , 4 
4 0 , 5 
4 3 , 0 
4 3 , 2 
4 2 , 8 
4 2 , 3 
4 0 , 1 
4 1 , 7 
4 0 , 9 
4 1 , 5 
4 0 , 1 
4 2 , 0 
4 1 , 5 
4 2 , 2 
3 9 , 0 
3 9 , 1 
3 8 , 7 
4 0 , 9 
3 9 , 5 
4 0 , 2 
3 7 , 7 
4 3 , 7 
. 4 0 , 3 
4 0 , 3 
I N O U S T R I E 
EXTR. COMB. S C L I O E S 
E X T R . H O U I L L E FONO 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES OE FER FOND 
M I N E S OE FER JOUR 
F R O D . DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL . 
C I M E N T 
VERRE 
PRCO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHI N E S - C U T I LS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R ; E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E . E O I T I O N 
CAOUTCHOUC',M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
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TAB. I I I / D / 1 
(FORTSETZUNG! 
FRANCE 
F R A U E N F E M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E P O O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFF IND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTEI TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
N E ­ M E T A L I E 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.EROEN 
A N D . M I N E R A L . , T O P F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMFNT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUCH. 
CHEMISCHE I N D U S T P I E 
C H E M . GRUNDST3FFE 
CHEMIEFASERINOUSTPIF . 
MFTALLEP ZEUSNISSE 
G I E S S E P E I 
MFTALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LANO.MA SCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEPOMASCH. , DV­GEP . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHi|F KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGB4U 
F F I N M F C H A N I K , O P T I K 
NAHPUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVE» ARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEPBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SC HUH ­ , BE KL E I DUNGSG. 
SOHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB. V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. l 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
PAP 1 E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVEPARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
S O N S T . VERARB. GEW. | 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . | 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . , VER A R B . , BAUG. 1 
Ι N 
1 A 
1 C 
1 F 
I H 
U I A 
I 1 1 1 8 
12 
1 13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 4 
2 i i e 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
« 1 3 
« I B 
«2A 
4 2 9 
«3 
« 3 1 
« 3 2 
4 36 
«« « 4 1 
« « 2 
«5 
45A 
4 5 6 1 
4 6 
«6A 
« 6 7 1 
« 7 1 
«7A 1 
« 7 B 1 
«8 1 
« 8 1 1 
« 8 3 1 
4 9 | 
50 1 
50A | 
5 0 3 1 
A 1 
8 1 
c ι 
1 1A 
­I 
­1 
. ­­­­­­. ­. . . . . ­. ­
. ­
­­
­. ­. ­­­­­. . . ­­
. ­­. ­­­
5 0 , 5 
5 4 , 4 
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
­­­. . ­­. 
­
. . ­. . ­. ­. 
4 6 
. 
48 
. . « 5 0 
52 
«40 
. 
­. 
. . 51 
51 
51 
. 31 
. 
53 
. 51 
52 
. « 5 3 
54 
. 53 
so 
. 5 i 
59 
. 5 0 , 
45 
• 4 4 
4 9 , 
« 4 7 , 
. 
­a, 
5 0 , 
« 9 , 
, 1 
, 7 
, 7 
5 
2 
3 
1 
7 
fc 
1 
9 
7 
7 
« 
9 
t 
1 
7 
2 
5 
8 
2 
8 
4 
7 
9 
2 
­. ­3 8 , 9 
4 0 , 3 
4 3 , 8 
4 2 , 7 
­• 4 4 , 4 
« 4 4 , 9 
4 4 , 0 
4 2 , 4 
4 2 , 6 
• 4 5 , 4 
4 4 , 2 
4 2 , 1 
4 2 , 9 
4 0 , 3 
« 0 , 6 
« 5 , 7 
4 1 , 3 
4 1 , 4 
4 3 , 9 
4 1 , 5 
4 4 , 2 
• 4 1 , 8 
4 7 , 6 
3 4 , 6 
4 1 , 4 
3 9 , 6 
«3 8 , 2 
3 7 , 9 
4 2 , 3 
3 7 , 2 
4 6 , 7 
4 3 , 4 
4 ? , ? 
4 3 , 4 
4 3 , 9 
4 4 , 3 
4 9 , 2 
4 4 , 5 
« 4 2 , 9 
« 4 4 , 8 
4 4 , 8 
4 8 , 1 
4 5 , 2 
4 9 , 0 
4 6 , 1 
4 4 , 0 
4 6 , 2 
4 4 , 8 
4 5 , 5 
4 4 , 5 
4 2 , 3 
4 3 , 7 
4 2 , 1 
4 3 , 8 
4 2 , 3 
4 5 , 1 
4 4 , 1 
4 1 , 8 
« 4 0 , 9 
4 4 , 2 
4 0 , 5 
4 2 , 2 
4 2 , 2 
3 
« 3 7 , 6 
­« 3 7 , 9 
­3 9 , 9 
3 9 , 6 
3 9 , 2 
4 0 , 9 
­. 4 1 , 6 
4 1 , 8 
4 1 , 3 
« 3 8 , 9 
« 3 8 , 5 
« 3 5 , 5 
3 9 , 6 
3 5 , 4 
3 5 , 4 
3 8 , 6 
3 8 , 5 
3 8 , 2 
4 0 , 2 
3 9 , 8 
4 3 , 2 
3 2 , 7 
3 8 , 1 
3e,o 
4 0 , 7 
3 6 , 5 
3 4 , 5 
3 7 , 0 
4 1 , 3 
4 0 , 9 
3 Θ . 0 
3 8 , 7 
3 8 , 2 
3 5 , ? 
3 6 , ? 
3 7 , 9 
4 0 , 9 
3 5 , 9 
3 8 , 6 
3 9 , 0 
3 6 , 6 
3 9 , 4 
4 8 , 1 
3 4 , 9 
4 5 , 1 
4 4 , 8 
4 5 , 5 
3 6 , 4 
« 3 7 , 5 
3 6 , 4 
3 9 , 7 
« 3 8 , 3 
4 ? , 4 
3 9 , ? 
4 1 , 3 
3 6 , 1 
3 8 , 8 
3 7 , 1 
4 1 , 5 
3 9 , o 
3 6 , 9 
« 3 7 , 8 
« 3 5 , 3 
3 9 , 5 
3 8 , 4 
3 8 , 4 
4 
3 7 , 8 
­3 7 , 7 
. 3 3 , 2 
3 4 , 5 
2 9 , 6 
3 3 , 6 
3 2 , 0 
3 7 , 0 
. 3 8 , 9 
3 2 , 9 
3 2 , 3 
3 4 , 6 
3 2 , 2 
3 1 , 9 
3 3 , 3 
3 2 , 2 
3 6 , 6 
3 2 , 1 
3 2 , 5 
3 3 , 9 
3 2 , 9 
3 7 , 8 
3 2 , 9 
3 2 , 5 
3 0 , 1 
3 3 , 5 
3 3 , 3 
3 0 , 6 
3 4 , 2 
3 2 , 7 
3 4 , 6 
3 4 , 6 
3 6 , 0 
3 5 , 5 
3 3 , 1 
3 6 , 0 
3 2 , 6 
3 2 , 0 
31 , 4 
3 0 , 7 
3 1 , 1 
3 1 , 8 
3 3 , 4 
3 3 , 1 
3 2 , 9 
3 3 , 6 
3 2 , 6 
3 3 , 8 
3 3 , 6 
3 4 , 0 
3 2 , 3 
2 8 , 7 
3 2 , 6 
3 1 , 6 
31 , 5 
3 1 , 3 
3 4 , 4 
3 3 , 7 
3 4 , 7 
3 2 , 5 
3 3 , 6 
3 1 , 5 
3 4 , 2 
3 2 , 1 
31 . 7 
3 2 , 8 
3 4 , 0 
3 3 , 4 
3 3 , 3 
5 
­­­« 3 , 8 
­. . . . ­• 4 4 , 1 
» 4 7 , 0 
. 4 2 , 7 
. 4 1 , 1 
4 4 , 3 
4 3 , 5 
« 3 8 , 4 
4 0 , 6 
4 2 , 0 
• 
4 2 , 2 
« 3 6 , 7 
« 4 5 , 0 
3 7 , 6 
3 9 , 3 
4 7 , 5 
4 9 , 3 
« 4 7 , 4 
. « 5 7 , 5 
4 1 , 6 
4 4 , 8 
4 4 , 7 
« 0 , 1 
« 3 7 , « 
« 5 , 7 
« 6 , 9 
. « 1 , « 
« 3 , 2 
« 4 , 7 
« 0 , 1 
4 3 , 8 
• 4 1 , 4 
4 4 , 1 
3 9 , 5 
4 1 , 9 
3 8 , 9 
3 9 , 5 
. 3 8 , 4 
4 4 , 0 
4 2 , 7 
4 5 , 0 
4 1 , 9 
4 1 , 3 
4 2 , 3 
4 2 , 6 
• 3 7 , 1 
. • 
« 4 , 7 
4 1 , 2 
4 1 , 2 
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5A 
­­­4 4 , 3 
. ­
­4 2 , 7 
­« 3 5 , 8 
4 4 , 9 
4 5 , 9 
. 4 2 , 3 
« 4 1 , 5 
. . « 4 7 , 9 
« 3 2 , 7 
• . . » 4 7 , 9 
4 7 , 3 
4 9 , 6 
. . . « 4 1 , 0 
4 7 , 4 
4 7 , 5 
• 4 3 , 1 
. 4 6 , 7 
« 4 5 , 7 
4 3 , 1 
• 4 3 , 1 
• 4 7 , 6 
4 2 , 4 
4 7 , 0 
4 7 , 3 
4 1 , 8 
4 5 , 1 
4 1 , 1 
• 4 1 , 2 
. • 4 0 , 0 
4 5 , 9 
4 5 , 6 
4 6 , 1 
4 3 , 9 
. 4 4 , 9 
4 3 , 7 
. . • 
4 5 , 2 
4 3 , 6 
4 3 , 5 
5B 
­­­. . ­. . 
­­» 3 9 , 8 
. . . ­. 4 2 , 7 
. • 4 1 , 8 
4 3 , 7 
4 1 , 4 
. 3 8 , 5 
4 2 , 3 
. . • 3 9 , 9 
. . . 3 7 , 7 
3 7 , 3 
• 4 7 , 9 
. • 4 6 , 4 
. . 4 2 , 2 
4 1 , 5 
4 1 , 1 
3 8 , 4 
• 3 5 , 6 
4 4 , 6 
. 
3 9 , 9 
4 3 , 3 
4 3 , 6 
3 8 , 2 
4 0 , 5 
, 4 0 , 4 ­
3 7 , 3 
3 7 , 1 
3 6 , 9 
3 8 , 7 
, 3 7 , 4 
4 1 , 0 
« 3 9 , 8 
« 4 2 , 6 
4 0 , 8 
4 1 , 6 
3 9 , 9 
4 1 , 7 
. ­
. 
3 9 , 2 
3 9 , 1 
I N S G . 
E N S . 
3 7 , 8 
­3 7 , 7 
. 3 5 , 0 
3 5 , 8 
3 2 , 5 
3 5 , 8 
3 3 , 0 
3 7 , 6 
. 3 9 , 4 
3 3 , 8 
3 3 , 1 
3 5 , 6 
3 3 , 1 
3 2 , 9 
3 3 , 8 
3 3 , 5 
3 7 , 1 
3 3 , 7 
3 3 , 8 
3 5 , 4 
3 4 , 6 
3 8 , 9 
3 3 , 9 
3 3 , 5 
3 0 , 9 
3 4 , 4 
3 4 , 0 
3 1 , 3 
3 5 , 1 
3 3 , 1 
3 5 , 2 
3 5 , 5 
3 7 , 0 
3 6 , 0 
3 3 , 6 
3 6 , 5 
3 3 , 6 
3 3 , 2 
3 2 , 7 
3 1 , 8 
3 1 , β 
3 3 , 4 
3 4 , 5 
3 4 , 8 
3 4 , 5 
3 4 , 9 
3 4 , 8 
3 6 , 1 
3 4 , 9 
3 6 , 7 
3 4 , 6 
3 1 , 6 
3 5 , 0 
3 2 , 9 
3 2 , 6 
3 2 , 7 
3 6 , 0 
3 5 , 3 1 
3 6 , 3 
3 3 , 8 
3 4 , 5 1 
3 3 , 2 1 
3 5 , 8 1 
3 2 , 9 1 
3 2 , 4 1 
33,6 1 
3 5 , 0 ] 
3 4 , 7 1 
3 4 , 5 1 
I N D U S T R I É 
1 E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
1 E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
1 E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
M INES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
C I M E N T 
VERRE 
PROO. CERAMI OUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S OET . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T F I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
INDU:TRTE DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G i S S c R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
C A O U T C H O U C H . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. I I I / D / l 
I N S G E S A M T E N S E M 
INDUSTRI E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E P D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVEPARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T O . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
EPZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBEÍ TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R E . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E M . GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T P A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , OV­GER . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NÄHR UNGS­U .GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D J N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R ! 4GSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
71 14 
? Π Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
' 2 « 8 
25 
25Α 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 « 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 « 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 « 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2 Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
4 5 Β 
4 6 
4 6 Α 
4 6 7 
47 
47Α 
4 7 8 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
Ι Α 
­. ­5 0 , 0 
5 0 , 0 
. ­5 4 , 5 
. . . 5 4 , 0 
5 5 , 2 
5 1 , 8 
5 1 , 8 
5 2 , 3 
. 4 9 , 8 
5 2 , 7 
4 7 , 6 
5 2 , 1 
5 2 , 2 
4 9 , 8 
5 0 , 7 
5 2 , 0 
5 1 , 0 
4 8 , 3 
5 1 , 8 
4 9 , 6 
4 8 , 4 
4 8 , 9 
4 9 , 3 
5 0 , 8 
4 9 , 9 
5 3 , 6 
5 2 , 0 
. 5 4 , 5 
4 8 , 2 
5 0 , 9 
5 0 , 2 
4 8 , 8 
« 4 5 , 1 
5 0 , 9 
5 1 , 0 
4 8 , 3 
4 5 , 0 
4 9 , 0 
4 9 , 1 
4 9 , 2 
4 7 , 2 
5 0 , 6 
4 7 , 7 
« 4 7 , 3 
4 5 , 2 
4 9 , 3 
5 0 , 3 
• 4 7 , 8 
5 2 , 8 
5 2 , 1 
5 3 , 2 
5 0 , 9 
4 8 , 2 
5 2 , 4 
5 2 , 2 
5 0 , 4 
« 5 2 , 0 
5 1 , 0 
5 0 , 9 
5 1 , 0 
5 1 , 0 
L­E ISTUNGSGRUPPE 
I B 
5 5 , 5 
. . . 4 7 , 8 
4 7 , 0 
. 4 9 , 6 
« 6 , 7 
5 0 , 5 
• . « 7 , 7 
« 7 , 9 
« 7 , 3 
« β , « 
« 7 , 7 
5 1 , 6 
« 6 , 5 
4 7 , 0 
5 0 , 1 
4 6 , 7 
4 6 , 8 
4 6 , 4 
« 9 , 1 
« 5 , 7 
« 7 , 1 
« 6 , « 
« 6 , 6 
« 7 , 3 
« 8 , 0 
5 0 , 1 
« « , 3 
« 8 , 0 
« 9 , 7 
4 9 , 9 
4 6 , 7 
« β , 5 
« 6 , 7 
« 6 , 0 
« 7 , 2 
« 6 , 7 
« 7 , 0 
4 6 , 4 
4 7 , « 
« β , 1 
« 7 , 2 
« 7 , 1 
4 8 , 2 
4 5 , 9 
4 8 , 4 
4 3 , 9 
4 8 , 2 
« 8 , t 
« 7 , 7 
« 9 , 1 
4 7 , 8 
4 6 , 9 
« 8 , 5 
« 6 , 9 
« 7 , 0 
« 9 , « 
« 7 , « 
« 7 , 7 
« 7 , 2 
« 8 , 7 
4 7 , 0 
4 7 , 6 
« 6 , 6 
« 8 , 9 
4 7 , 5 
« 7 , 5 
2 
4 5 , 1 
4 1 , 5 
4 7 , 2 
­4 0 , 5 
4 1 , 7 
. 4 2 , 5 
4 1 , 1 
4 5 , 3 
4 4 , 8 
4 9 , 0 
4 3 , 0 
4 2 , 7 
4 3 , 5 
4 4 , 3 
4 4 , 1 
4 5 , 2 
4 2 , 3 
4 3 , 7 
4 1 , 0 
4 3 , 7 
4 1 , 2 
4 1 , 0 
4 3 , 6 
4 2 , 5 
4 2 , 6 
4 1 , 3 
4 3 , 1 
4 2 , 8 
4 1 , 6 
4 2 , 7 
3 6 , 5 
4 1 , 0 
4 3 , 1 
4 3 , 0 
4 1 , 4 
4 3 , 4 
4 1 , 0 
4 1 , 3 
4 2 , 7 
4 2 , 2 
4 2 , 5 
4 2 , 3 
4 2 , 1 
4 4 , 1 
4 4 , 4 
4 4 , 6 
4 5 , 4 
4 3 , 2 
4 4 , 7 
4 4 , 7 
4 4 , 7 
4 4 , 4 
4 2 , 3 
4 3 , 9 
4 2 , 9 
4 3 , 4 
4 2 , 2 
4 2 , θ 
4 2 , 7 
4 2 , 8 
4 1 , 2 
4 1 , 2 
4 1 , 2 
4 2 , 4 
4 1 , 6 
4 1 , 8 
4 1 , 1 
4 2 , 8 
4 2 , 0 
4 2 , 0 
3 
4 4 , 6 
4 1 , 3 
4 5 , 4 
. 4 0 , 7 
4 0 , 2 
4 2 , Β 
3 8 , 5 
3 9 , 2 
4 4 , 6 
4 4 , 9 
4 7 , 4 
3 8 , 8 
3 8 , 7 
3 9 , 6 
4 1 , 5 
3 9 , 4 
4 3 , 2 
3 6 , 6 
4 1 , 4 
3 6 , 7 
3 8 , 9 
3 6 , 7 
3 9 , 3 
4 2 ,4 
3 6 , 7 
3 7 , 8 
3 4 , 1 
3 6 , 9 
3 6 , 1 
3 7 , 4 
3 7 , 6 
3 4 , 0 
3 5 , 3 
3 7 , 8 
3 6 , 4 
3 6 , 9 
3 6 , 6 
3 9 , 0 
3 7 , 1 
3 8 , 9 
3 8 , 3 
4 0 , 0 
3 7 . 6 
J 9 . 9 
3 9 , 4 
3 9 , 0 
3 9 , 5 
4 1 , 5 
3 6 , 2 
4 1 , 8 
4 1 , 7 
4 1 , 9 
3 9 , 7 
3 7 , 5 
4 0 , 0 
3 6 , 4 
3 7 , 5 
3 5 , 8 
4 0 , 0 
3 9 , 2 
4 0 , 5 
3 6 , 3 
3 5 , 9 
3 7 , 1 
3 9 , 2 
3 6 , 1 
3 7 , 1 
3 4 , 3 
4 3 , 0 
3 7 , 6 
3 7 , 6 
4 
4 3 , 9 
­4 3 , 9 
. 3 5 , 8 
3 5 , 8 
3 4 , 4 
3 5 , 7 
3 4 , 5 
4 0 , 5 
. 4 2 , 6 
3 6 , 0 
3 5 , 8 
3 6 , 6 
3 5 , 6 
3 4 , 6 
3 8 , 4 
3 4 , 5 
3 9 , 2 
3 4 , 0 
3 4 , 4 
3 4 , 9 
3 5 , 4 
4 0 , 3 
3 4 , 6 
3 4 , 9 
3 2 , 0 
3 4 , 8 
3 4 , 6 
3 3 , 6 
3 5 , 8 
3 3 , 5 
3 6 , 1 
3 6 , 4 
3 7 , 7 
3 8 , 3 
3 8 , 0 
3 8 , 8 
3 4 , 0 
3 4 , 1 
3 3 , 3 
3 3 , 1 
3 3 , 1 
3 3 , 0 
3 5 , 3 
3 5 , 2 
3 5 , 6 
3 6 , 0 
3 4 , 3 
3 5 , 5 
3 5 , 6 
3 5 , 4 
3 4 , 0 
3 1 , 1 
3 3 , 6 
3 2 , 9 
3 3 , 1 
3 2 , 3 
3 5 , 9 
3 4 , 6 
3 6 , 3 
3 3 , 9 
3 5 , 3 
3 2 , 5 
3 5 , 3 
3 3 , 5 
3 3 , 4 
3 3 , 2 
3 9 , 2 
3 5 , 1 
3 5 , 0 
5 
43 
4 1 
46 
. 43 
42 
44 
42 
41 
43 
42 
45 
4 4 
44 
44 
44 
44 
45 
42 
40 
41 
44 
44 
44 
4 2 
42 
43 
41 
42 
42 
42 
42 
4P 
42 
42 
4? 
45 
4 4 
45 
41 
43 
4? 
43 
41 
43 
44 
43 
44 
43 
41 
4? 
4? 
42 
4 1 
41 
39 
41 
43 
4P 
44 
43 
44 
4 1 
42 
39 
41 
41 
4 1 
39 
43 
42 
42 
6 
8 
3 
1 
9 
1 
4 
6 
2 
6 
7 
6 
7 
0 
9 
7 
0 
7 
1 
9 
2 
1 
2 
1 
3 
5 
1 
7 
4 
3 
5 
5 
8 
2 
6 
3 
6 
0 
0 
4 
5 
0 
1 
3 
9 
2 
Ρ 
9 
4 
9 
6 
9 
5 
4 
6 
9 
2 
4 
1 
8 
5 
1 
4 
7 
1 
2 
6 
7 
8 
9 
6 
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5Α 
4 4 , 7 
4 3 , 2 
4 1 , 1 
, 4 3 , 2 
4 3 , 3 
. 4 3 , 6 
4 2 , 1 
4 3 , 2 
4 2 , 4 
4 6 , 5 
4 5 , 3 
4 5 , 4 
4 4 , 9 
4 5 , 4 
4 4 , 7 
4 6 , 1 
4 3 , 9 
4 6 , 2 
4 3 , 1 
4 5 , 6 
4 4 , 8 
4 4 , 9 
4 2 , 7 
4 3 , 1 
4 4 , 7 
4 1 , 5 
4 3 , 7 
4 4 , 1 
4 3 , 6 
4 4 , 0 
4 1 , 1 
4 4 , 4 
4 5 , 2 
4 5 , 6 
4 7 , 1 
4 6 , 6 
4 1 , 6 
4 2 , 6 
4 4 , 1 
4 3 , 1 
4 4 , 0 
4 0 , 6 
4 4 , 4 
4 5 , 8 
4 4 , 1 
4 4 , 2 
4 4 , 7 
4 3 , 6 
4 3 , 8 
4 2 , 1 
4 6 , 0 
4 3 , 0 
4 2 , 6 
4 1 , 2 
4 2 , 6 
4 3 , 6 
4 1 , 3 
4 5 , 1 
4 5 , 0 
4 5 , 2 
4 2 , 7 
4 3 , 9 
4 1 , 6 
4 2 , 3 
4 1 , 9 
4 2 , 3 
3 9 , 9 
4 4 , 6 
4 4 , 1 
4 3 , 7 
Ι 
ι 5Β 
Ι 
4 0 , 1 
3 5 , Β 
4 4 , 1 
. 4 2 , 9 
3 9 , 4 
. 4 1 , 5 
4 0 , 4 
4 3 , 2 
4 4 , 5 
4 4 , 2 
4 3 , 8 
4 3 , 9 
4 3 , 3 
4 4 , 0 
4 4 , 8 
4 3 , 5 
4 1 , 3 
4 5 , 6 
4 1 , 3 
4 2 , 5 
4 2 , 9 
4 2 , 7 
4 0 , 5 
4 1 ,5 
4 2 , 0 
4 0 , 6 
4 1 , 6 
4 0 , 6 
4 0 , 9 
4 1 , 2 
3 8 , 5 
4 1 , 3 
3 9 , 7 
3 9 , 9 
4 3 , 5 
4 3 , 1 
4 3 , 9 
3 8 , 9 
4 2 , 5 
4 1 , 7 
4 1 ,5 
4 1 , 4 
4 2 , 2 
4 3 , 8 
. 4 1 , 9 
4 3 , 5 
4 2 , 9 
3 9 , 2 
4 1 , 3 
4 3 , 5 
3 9 , 3 
3 9 , 5 
3 9 , 3 
3 7 , 8 
4 0 , 6 
4 2 , 5 
3 9 , 0 
4 2 , 1 
4 1 , 6 
4 2 ,8 
3 9 , 8 
4 1 , 4 
3 7 , 7 
3 9 , 4 
3 9 , 8 
4 0 , 1 
3 9 , 3 
4 1 , 6 
« 1 , « 
« 1 , 1 
I N S G . 
E N S . 
4 4 , 1 
4 1 , 8 
4 5 , 3 
. 3 9 , 9 
3 9 , 4 
4 0 , 5 
3 9 , 2 
3 7 , 3 
4 3 , 0 
« 3 , 2 
« « , β 
3 9 , 7 
3 9 , 5 
« 0 , 2 
« 1 , 3 
« 0 , 2 
« 3 , 2 
3 8 , 9 
« 2 . 5 
3 8 , 2 
3 9 , 4 
3 8 , 6 
3 9 , 8 
« 1 , 8 
3 8 , 6 
3 9 , 3 
3 6 , 5 
3 8 , 5 
3 8 , 0 
3 7 , 8 
3 9 , 0 
3 « , β 
3 8 , 0 
3 9 , 1 
3 9 , 8 
« 0 , 1 
« 0 , 7 
3 9 , 9 
3 7 , 4 
3 8 , 0 
3 7 , 2 
3 7 , 0 
3 6 , 8 
3 6 , 6 
3 9 , 2 
3 9 , 1 
« 0 , 3 
« 0 , 2 
3 7 , 4 
« 0 , 3 
4 0 , 8 
« 0 , 0 
3 8 , 1 
3 6 . « 
3 7 , « 
3 8 , 1 
3 8 , 8 
3 7 , 2 
3 9 , 5 
3 9 , 0 
3 9 , 7 
3 7 , 3 
3 7 , 8 
3 6 , 7 
3 8 , « 
3 8 , 0 
3 8 , 5 
3 6 , 6 
« 2 , « 
9 8 , 5 
3 6 , 6 
INOUSTRIE 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
M I N E S OE FER FONO 
M I N E S DE FER JOUR 
PROC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. C O N S T R . T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PRCO. CERAMI CUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ C U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERS 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E P I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . F X T R . ,ΜΑΝ. , Β Α Τ . 
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TAB. I I I / D / 2 
DURCHSCHNITTLICHE UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
DER ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
ANCIENNETE MOYENNE DES EMPLOYES 
PAP QUALIFICATION 
M A F N N E R H O M M E S 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KCKEPEI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T P . . G A S , DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
F ISENEPZ UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T P I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALIKONSTRUKTION 
EBM­WARFN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUF TFAHP ZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NÄHR UNGS­U.GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK ­U .SJESSWARENl 
GETRAENKEINDUSTRIE 
T48AKVERARBEITUNG 
TFXTILGEWEPBE 1 
WOLLE 
PAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 1 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 1 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I O J N G S G . 1 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z I 
HOLZVER. OHNE MOEB. 1 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG1 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 1 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBE1TUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
VERARB. INOUS T R . I N S G . 1 
BERGB. .VERARB. . B A U S . 1 
Ι N 
1 A 
! C 
E 
Π 
1 11 A 
1 1 1 1 8 
12 
1 13 
1 1« 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 4 
2 1 1 6 
1 22 
22A 
2 2 « 
23 
2 3 1 
23A 
2 « 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 « 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
« Ι Α 
« 1 2 1 
« 1 3 
« I B 
« 2 A 
4 2 9 
43 1 
« 3 1 
4 3 2 1 
4 3 6 
44 
4 4 1 1 
4 4 ? 
45 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 1 
46A 
4 6 7 1 
47 
47A 
4 7 B 1 
4 8 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 | 
50 1 
50A ] 
5 0 3 1 
4 1 
β 1 
C 1 
14 
­. ­17 
?0 
­?3 
. » ? 0 
« 2 0 
«19 
. . ?0 
? 0 
« 1 7 
. » 1 7 
2 1 
« 2 2 
« 1 9 
. « 1 6 
« 2 1 
« 1 8 , 
. . . . . » 1 7 
18 
• 16 
• 1 8 , 
. • 1 4 , 
• 1 8 , 
• 1 6 , 
. 
. 
• 1 9 , 
. • 1 9 , 
• 1 9 , 
. • 2 0 , 
» 1 6 
. « 1 9 , 
. « 1 7 , 
« 2 3 . 
1 6 , 
1 8 , 
1 8 , 
, 9 
, 2 
, 0 
, 1 
6 
3 
0 
9 
8 
1 
8 
5 
0 
3 
7 
l 
4 
8 
1 
3 
8 
5 
5 
3 
0 
3 
0 
« 
1 
7 
3 
9 
5 
4 
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
2 8 , 1 
. 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
. 2 4 , 5 
1 2 , ε 
« 2 0 , 1 
. . 1 7 , 3 
« 1 7 , 5 
« 1 7 , 1 
1 5 , 7 
14 , 5 
« 1 9 , 1 
1 4 , 4 
1 6 , 5 
• 1 8 , 1 
« 1 6 , 1 
1 7 , 3 
2 0 , 2 
1 3 , 7 
« 1 4 , 7 
« 1 3 , 5 
« 1 3 , 7 
1 3 , 9 
« 1 6 , 0 
« 1 4 , 0 
« 1 2 , 8 
15 , 5 
« 1 8 , 0 
« 2 1 , 7 
15 , β 
« 1 4 , 7 
« 1 5 , 2 
• 1 4 , 5 
1 5 , 4 
1 4 , 1 
1 6 , 3 
• 1 2 , 5 
« 1 3 . 3 
I B , 2 
1 7 , 9 
« 1 8 , 4 
« 1 9 , 7 
« 1 4 , 9 
1 8 , 8 
1 9 , t 
« 1 8 , 3 
• 14 , 8 
« 1 4 , 6 
« 1 4 , 5 
1 5 , 7 
« 1 6 , 0 
• 1 4 , 4 
1 6 , 8 
• 1 5 , 5 
1 5 , 5 
1 2 , 9 
• 14 , 4 
1 2 , 2 
• 1 4 , 5 
16 , 1 
• 1 6 , 6 
15 , 5 
1 7 , 4 
1 5 , 4 
1 5 , 6 
2 
1 9 , 6 
• 1 6 , 3 
2 1 , 4 
­1 0 , 6 
1 2 , 5 
1 6 , 0 
1 0 , 7 
1 5 , 0 
1 6 , 2 
2 0 , 6 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
1 3 , 6 
1 3 , 8 
1 3 , 1 
1 6 , 4 
1 1 , 6 
1 4 , 4 
1 2 , 3 
1 3 , 5 
1 0 , 5 
1 3 , 5 
1 5 , 8 
1 1 , 3 
1 2 , 6 
0 , 2 
1 2 , 5 
1 1 , 4 
1 2 , 1 
1 1 , 9 
7 , β 
Π , 1 
1 5 , 2 
1 6 , 0 
1 2 , 6 
1 3 , 5 
1 2 , 4 
1 0 , 9 
1 1 , 4 
1 0 , 6 
1 1 , 9 
1 0 , 2 
9 , 3 
1 2 , 4 
1 4 , 3 
1 7 , 7 
1 5 , 6 
• Π , 6 
1 3 , 2 
1 4 , 2 
• 1 2 , 1 
1 2 , 0 
• 1 2 , 4 
• 9 , 6 
1 1 , 2 
1 2 , 2 
1 0 , 2 
1 2 , 1 
1 1 , 3 
1 2 , 4 
1 0 , 5 
1 1 , 7 
8 , 8 
1 0 , 4 
1 0 , 2 
1 0 , 0 
1 0 , 7 
1 3 , 9 
1 1 , 6 
1 1 , 5 
3 
2 3 , 3 
2 1 , 0 
2 3 , 6 
. 1 2 , 7 
1 3 , 3 
1 3 , 0 
1 5 , 7 
1 2 , 1 
1 8 , 8 
2 1 , 9 
2 4 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 4 
1 3 , 7 
1 5 , 7 
• 1 0 , 2 
2 0 , 0 
1 2 , 6 
1 6 , 2 
1 3 , 5 
1 2 , 6 
1 2 , 3 
1 4 , 8 
1 7 , 2 
1 0 , 1 
1 1 , 8 
β ,Ρ 
0 , 3 
1 0 , 0 
1 1 , 8 
1 1 , 3 
7 , 4 
5 , 9 
1 3 , 3 
1 4 , 6 
1 3 , 4 
1 4 , 9 
1 3 , 2 
9 , 2 
9 , 7 
8 , 7 
β,β 
8 , 8 
» 1 0 , 0 
1 0 , 1 
1 2 , 2 
» 1 2 , 3 
« 1 5 , 1 
• 9 , 8 
1 1 , 9 
• 1 3 , 2 
• 1 0 , 7 
1 1 , 5 
• 1 2 , 9 
• 9 , 1 
8 , 4 
• 8 , 0 
• 8 , 9 
1 1 , 2 
« 1 0 , 7 
1 1 , 6 
9 , 8 
1 0 , 7 
7 , 6 
« 9 , 3 
7 , 7 
Ρ,Ο 
f , 3 
1 9 , 0 
1 1 , 5 
1 1 , 2 
4 
2 4 , 1 
­2 4 , 2 
1 1 , 4 
9 , 5 
1 0 , 9 
1 2 , 4 
8 , 5 
1 9 , 0 
2 2 , 8 
1 3 , 7 
1 4 , 2 
1 1 , 7 
1 2 , 2 
8 , 8 
1 9 , 9 
9 , 9 
1 5 , 2 
9 , 8 
1 0 , 4 
9 , 1 
Π , 0 
1 5 , 1 
8 , 1 
1 0 , 4 
6 , 5 
7 , 5 
7 , 6 
8 , 7 
ο, ι 
7 , 4 
8 , 2 
9 , 6 
1 0 , 9 
1 2 , 1 
1 5 , 3 
1 0 , 9 
7 , 2 
7 , 7 
6 , 1 
5 , 9 
7 , 4 
5 , 3 
8 , 4 
1 0 , 4 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
« 8 , 2 
8 , 6 
1 2 , 4 
« 6 , 2 
8 , 8 
« 1 0 , 7 
• 5 , 5 
6 , 2 
• 7 , 0 
5 , 3 
7 , 5 
8 , 3 
7 , 2 
7 , 5 
9 , 5 
5 , 1 
• 6 , 6 
5 , 6 
• 5 , 8 
5 , 2 
1 9 , 0 
8 , 8 
8 , 7 
Ι 5 
2 2 , 1 
2 1 , 4 
2 3 , 2 
. 1 3 , 7 
1 5 , 1 
1 3 , ? 
1 9 , 1 
1 2 , 7 
1 8 , 9 
2 0 , 3 
2 0 , 6 
2 1 , 6 
2 2 , 2 
1 9 , 0 
1 9 , 6 
1 5 , 5 
2 3 , 2 
1 5 , 9 
2 0 , 8 
1 7 , 3 
1 7 , 4 
1 6 , 7 
1 8 , 8 
1 7 , 0 
1 4 , 9 
1 7 , 5 
1 2 , 3 
1 5 , 0 
1 4 , β 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
1 3 , 0 
1 5 , 4 
1 6 , 7 
1 8 , 2 
1 9 , 7 
1 9 , 1 
1 9 , 7 
1 5 , 2 
1 4 , 5 
1 2 , 8 
1 5 , 0 
1 2 , 0 
1 2 , 9 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 4 
1 8 , 2 
• 1 1 , 7 
1 3 , 6 
1 4 , 3 
1 2 , 6 
1 5 , 5 
1 4 , 2 
• Π , 3 
1 2 , 8 
» . ­ 1 ­ 3 , 4 
1 2 , 0 
1 7 , 3 
1 7 , 1 
1 7 , 4 
1 3 , 0 
1 5 , 3 
1 0 , 3 
1 2 , 6 
1 0 , 7 
1 0 , 3 
1 2 , 2 
2 1 , 0 
1 6 , 2 
1 5 , 3 
Q U A L I F I C A T I O N 
5Α 
2 3 , 4 
2 2 , 9 
2 4 , 3 
. 1 3 , 9 
1 5 , 7 
. 2 C 9 
1 4 , 0 
1 9 , 6 
2 0 , 0 
2 1 , 8 
2 2 , 7 
2 3 , 3 
? 0 , 0 
1 9 , 9 
1 5 , 7 
2 4 , 2 
1 6 , 7 
2 0 , 9 
1 9 , 0 
1 6 , θ 
1 7 , 9 
1 9 , 7 
1 7 , 4 
1 5 , 7 
1 6 , 8 
1 2 , 2 
1 5 , 6 
1 6 , 0 
1 8 , 1 
1 6 , 9 
1 4 , 0 
1 6 , 7 
1 5 , 2 
2 1 , 0 
2 0 , 7 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
1 6 , 9 
1 5 , 0 
1 3 , 3 
1 6 , 1 
1 1 , 8 
« 1 3 , 6 
1 7 , 8 
1 7 , 5 
1 7 , 0 
1 8 , 9 
• 1 2 , 2 
1 4 , 0 
1 3 , 6 
1 4 , 6 
1 5 , 5 
1 4 , 7 
. 1 3 , 2 
1 3 , 5 
1 2 , 6 
1 8 , 1 
1 8 , 4 
1 7 , 7 
1 4 , 2 
1 6 , 8 
1 1 , 6 
« 1 4 , 5 
1 1 , 2 
1 0 , 7 
1 2 , 7 
2 2 , 0 
1 7 , 2 
1 6 , 1 
5Β 
1 7 , 8 
1 4 , 9 
2 0 , 5 
. 1 2 , 8 
• 9 , 2 
. 1 7 , 7 
1 1 , 3 
1 7 , 0 
2 2 , 5 
1 8 , 2 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
1 6 , 1 
1 9 , 2 
• 1 5 , 2 
2 1 , 6 
1 5 , 0 
2 0 , 6 
1 7 , 2 
1 5 , 6 
1 4 , 5 
1 6 , 8 
1 5 , θ 
1 3 , 6 
1 5 , 9 
1 2 , 3 
1 4 , 2 
1 3 , 5 
1 3 , 4 
1 4 , 7 
• 9 , 0 
1 3 , 9 
1 4 , 5 
1 5 , 8 
19 ,0 
1 8 , 1 
1 9 , 1 
1 3 , 2 
1 3 , 8 
1 2 , 3 
• 1 3 , 0 
1 2 , 3 
• 1 2 , 2 
1 5 , 3 
. 1 5 , 4 
1 5 , 0 
1 6 , 9 
« Π ,3 
1 3 , 1 
1 5 , 4 
« 1 0 , 2 
1 5 , 6 
• 1 3 , 4 
. 1 1 , 9 
• 1 3 , 4 
1 0 , 6 
1 5 , 6 
• 1 4 , 7 
• 1 6 , 7 
1 2 , 0 
1 4 , 2 
8 , 9 
• 1 0 , 0 
9 , 6 
9 , 3 
• 1 0 , 8 
1 8 , 0 
1 4 , 9 
1 4 , 2 
I N S G . 
E N S . 
2 2 , 6 
2 1 , 1 
2 3 , 6 
. 1 2 , 2 
1 2 , 5 
1 2 , 9 
1 6 , 3 
1 0 , 6 
1 6 , 5 
2 0 , 4 
2 2 , 2 
1 6 , 9 
1 7 , 3 
1 4 , 9 
1 6 , 2 
1 2 , 7 
2 1 , ? 
1 2 , 8 
1 7 , 2 
1 3 , 7 
1 4 , 2 
1 1 , 8 
1 5 , 0 
1 6 , 5 
1 1 , 6 
1 4 , 0 
9 , 3 
1 1 , 6 
1 1 , 0 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
7 , 8 
1 1 , 0 
1 3 , 9 
1 5 , 2 
1 4 , 1 
1 6 , 3 
1 3 , 2 
1 0 , 8 
1 0 , 6 
9 , 5 
1 0 , 1 
9 , 8 
8 , 8 I 
Π , 9 
1 3 , 9 
1 5 , 3 
1 6 , 0 
1 0 , 5 
1 3 , 0 
1 4 , 2 I 
1 1 , 7 
1 2 , 1 I 
1 2 , 7 
9 , 0 
1 0 , 7 
1 1 , 3 
9 , 8 
1 1 , 8 
1 2 , 5 I 
1 1 , 4 | 
1 0 , 4 
1 1 , 8 
8 , 4 
1 0 , 0 1 
9 , 4 
9 , 4 
9 , 3 
1 9 , 0 1 
1 2 , 1 1 
1 1 , 9 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
1 E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
DISTR I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
M INES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. C O N S T R . T . A FEU 
TOURBIERES J r T C . 
P R . M I N . NON METALL . 
C I M E N T 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N O U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
O U T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C 
MACHINES­CIJT ILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
:CNH=T C PIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . M A N U F . 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. I I I / 0 / 2 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N F E M M E S 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERUGASGtW. 
MINEPALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF! N D . 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
BEAR B . S T E I N . E P D . G L A S 
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1 5 , 3 
2 1 , 1 
2 0 , 6 
2 0 , 4 
2 0 , 4 
1 6 , 7 
1 5 , 1 
1 3 , 5 
1 6 , 0 
1 1 , 9 
1 4 , 9 
1 8 , 0 
1 7 , 0 
1 7 , 2 
1 9 , 2 
« 1 3 , 3 
1 4 , 1 
1 3 , 5 
1 4 , 9 
1 4 , 0 
1 4 , 9 
• I C , 3 
1 3 , 2 
1 3 , 5 
1 2 , e 
1 6 , 2 
ie,5 
1 7 , 6 
1 4 , 3 
1 6 , 7 
1 1 , 9 
1 4 , 5 
1 1 , 2 
1 0 , 7 
1 2 , 7 
2 2 , 0 
1 7 , 0 
1 6 , 0 
56 
1 7 , 8 
1 4 , 9 
2 0 , 5 
1 2 , 7 
« 9 , 1 
1 7 , 7 
11 , 3 
1 6 , 9 
2 2 , 5 
1θ ,2 
2 0 , 2 
2 0 , 7 
ie,2 
1 9 , 2 
« 1 5 , 2 
2 1 , 6 
1 5 , 1 
2 0 , 6 
1 7 , 2 
1 5 , 7 
1 4 , 4 
1 6 , 7 
1 5 , 7 
1 3 , 8 
1 5 , 9 
1 2 , 4 
1 4 , 2 
1 3 , 5 
1 3 , 3 
1 4 , 7 
«e,θ 
1 3 , 8 
1 4 , 4 
1 5 , 7 
1 9 , 0 
1 6 , 0 
1 9 , 0 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
1 2 , 5 
• 1 2 , 8 
1 2 , 2 
1 3 , 8 
1 5 , 4 
. 1 5 , 0 
1 5 , 4 
1 8 , 5 
« Π , 4 
1 3 , 5 
1 5 , 4 
« 1 1 , 6 
1 2 , 8 
« 1 3 , 5 
« 1 0 , 3 
1 1 , 6 
1 3 , 3 
1 0 , 2 
1 5 , 5 
« 1 4 , 7 
« 1 6 , 5 
12 , 0 
1 4 , 1 
9 , 1 
« 1 0 , 2 
9 , 6 
9 , 2 
« 1 0 , 8 
1 8 , 0 
1 4 , 6 
1 4 , 0 
I N S G . 
E N S . 
2 2 , 3 
2 1 , 1 
2 2 , 9 
1 1 , 4 
1 1 , 9 
1 0 , 4 
1 5 , 7 
9 , 6 
1 6 , 0 
2 0 , 4 
2 1 , 5 
1 5 , 2 
1 5 , 7 
1 3 , 5 
1 4 , 3 
1 1 , 0 
1 9 , 9 
1 1 , 5 
1 6 , 1 
1 2 , 5 
1 2 , 4 
1 0 , 3 
1 4 , 0 
1 5 , 9 
1 0 , 4 
1 2 , 6 
8 , 5 
1 0 , 2 
1 0 , 0 
1 0 , 6 
1 0 , 9 
7 , 6 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 5 
1 3 , 2 
1 « , 9 
1 2 , 6 
9 , 5 
9 , 2 
8 , 3 
6 , 5 
8 , 3 
7 , 6 
1 0 , 6 
1 1 , 3 
1 3 , 7 
1 3 , 9 1 
9 , « 1 
1 1 , 3 1 
1 2 , 9 1 
1 0 , 1 1 
9 , 6 
1 0 , 9 
7 , 7 
9 , 1 1 
ιο,ο ι 
β , Ι 
1 0 , 1 I 
1 1 , 2 
9 , 6 1 
9 , 6 1 
1 1 , 1 1 
7 , 7 | 
β , 5 I 
8 , 5 1 
8 , 5 1 
8 , 3 1 
1 7 , 7 1 
1 0 , 7 1 
1 0 , 6 1 
1 INDUSTRIE 
1 EXTR. COMB. S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUP 
1 COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DJ PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R i e U T I C N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ T 0 U R 6 . 
M. CONSTR. T . 4 FEU 
T 0 U R 9 I E R E S E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMI CUES 
I N D U S T P I E CHIMIQUE 
PRCD. C H I M . DE BASE 
F I 9 R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O . 
M A C H I N E S ­ D I T ILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
4 L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUCM. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR . , M A N . , B A T . 
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TAB. I I I / D / 3 
DURCHSCHNITTLICHER PROZENTSATZ DER 
ARBEITNEHMERBEITRAEGE ZUR SOZIALVERSICHERUNG 
NACH LEISTUNGSGRUPPE (ANGESTELLTE) 
M A E N N E R 
POURCENTAGE MOYEN DES COTISATIONS DE SECURITE 
SOCIALE OES EMPLOYES PAR QUALIFICATION 
H O M M E S 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
NICHTENERG . M I N . T O P F 
BAUMAT.KEPAM.ERDEN 
AND.MINERAL . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHE.M. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E P I N 0 U S T P 1 E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENJSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERAR BEI TUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VEPARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE ΜΟΕβ. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . l N D U S T R . I N S G . 
BERGS. . V E R A R B . , BAI»;.. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
U I A 
H I B 
12 
13 
1 « 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 I B 
22 
2 2A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
«« « « 1 
4 4 2 
«5 
45A 
«se 
«6 
«6A 
« 6 7 
« 7 
«TA 
« 7 8 
«8 
« 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
β 
C 
IA 
---------------------------------------------
-
----------------------
-
-
-
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
8 , 2 
. . 8 , 0 
6 , e 
. Β, 2 
7 , 9 
7 , 8 
. • 7 , 4 
7 , 7 
7 , 0 
6 , 4 
6 , Ρ 
8 , 4 
7 , 2 
7 , 9 
7 , 2 
7 , 5 
7 , 6 
β , Ο 
8 , 3 
6 , 4 
7 , ? 
6 , 4 
6 , 4 
7 , 0 
6 , 3 
6 , 6 
7 , 7 
7 , 4 
7 , 7 
8 , 3 
6 , 7 
6 , 4 
7 , 9 
6 , 6 
6 , 7 
6 , 6 
6 , 5 
7 , 2 
6 , 4 
6 , Ρ 
7 , 1 
7 , 7 
7 , 4 
6 , 4 
6 , 2 
0 , 3 
6 , 2 
6 , 5 
6 , 4 
6 , 4 
6 , 2 
6 , 2 
6 , 5 
6 , 8 
6 , 9 
6 , θ 
6 , 7 
6 , 9 
0 , 6 
6 , Ε 
6 , 6 
6 , 7 
6 , 4 
7 , 1 
6 , 9 
6 , 9 
2 
8 , 6 
8 , 6 
8 , 6 
-8 , 9 
7 , 2 
. 8 , 0 
8 , 6 
9 , 3 
1 0 , 0 
1 0 , 2 
9 , 0 
0 , 7 
8 , 7 
7 , 7 
7 , 3 
0 , 4 
Β, ? 
9 , 7 
8 , 6 
8 , 1 
8 , 0 
8 , 0 
8 , 5 
7 , 6 
7 , 7 
8 , 0 
7 , 5 
8 , 0 
8 , 0 
7 , 9 
7 , 9 
8 , 3 
7 , 8 
7 , 7 
8 , 4 
8 , 0 
9 , 5 
7 , 7 
8 , 1 
8 , 0 
7 , 9 
8 , 1 
7 , 9 
8 , 5 
8 , 0 
8 , ? 
8 , 4 
7 , 4 
7 , 4 
7 , 3 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 4 
7 , 7 
7 , 3 
7 , 1 
7 , 5 
7 , 8 
8 , Ι 
Γ, 7 
8 , 0 
8 , 1 
7 , 8 
7 , 3 
7 , 7 
7 , 9 
7 , 4 
a , 5 
8 , 3 
7 , 9 
3 
1 3 , 2 
1 2 , 7 
1 3 , 4 
. 9 , 3 
7 , 6 
1 3 , 0 
1 0 , 0 
9 , 0 
1 2 , 0 
1 1 , 5 
1 2 , 4 
8 , 8 
θ ,Β 
θ , 6 
1 0 , 9 
6 , 3 
1 2 , 9 
6 , 3 
Β,Ο 
8 , 3 
8 , 1 
7 , 9 
7 , 0 
7 , 9 
β,Ο 
7 , 9 
9 , 3 
7 , 8 
7 , 8 
7 , 8 
7 , 7 
0 , 0 
8 , 3 
8 , 2 
β ,2 
8 , 4 
8 , 5 
8 , 5 
7 , 7 
8 , 3 
8 , 1 
8 , 1 
8 , 4 
8 , 1 
9 , 0 
8 , 0 
8 , 2 
8 , 2 
Β,2 
7 , 2 
7 , 9 
7 , 0 
7 , 6 
8 , 0 
7 , 9 
7 , 7 
7 , 7 
7 , 7 
7 ,Β 
7 , 9 
7 , 7 
8 , 5 
8 , 8 
7 , 7 
7 , 4 
8 , 3 
β ,3 
8 , 9 
1 1 , 7 
θ , ι 
8 , 2 
4 1 
1 3 , 8 
-1 3 , 9 
. 9 , 1 
8 , 2 
1 2 , 0 
1 0 , 3 
9 , 1 
1 2 , 5 
. 1 3 , 3 
8 , 9 
β , 8 
9 , 0 
9 , 7 
8 , 7 
1 1 , 9 
8 , 5 
9 , 1 
8 , 4 
8 , 3 
8 , 3 
8 , 7 
7 , 7 
β , 2 
θ , 5 
8 , 6 
8 , 0 
8 , 1 
7 , 9 
7 , 9 
8 , 0 
8 , 2 
8 , 4 
8 , 4 
8 , 8 
9 , 4 
8 , 7 
7 , 9 
8 , 2 
8 , 2 
β,Ο 
Β,5 
8 , 1 
β , 5 
β , 2 
8 , 5 
8 , 4 
8 , 1 
7 , 6 
7 . 6 
7 , 6 
7 , 9 
8 , 0 
7 , 6 
7 , 0 
8 , 1 
7 , 7 
8 , 1 
8 , 9 
8 , 0 
8 , 9 
8 , 6 
7 , 0 
7 , 8 
8 , 9 
0 , 1 
8 , 5 
1 2 , 0 
8 , 3 
β , 4 
5 
1 2 , 9 
1 2 , 6 
1 3 , 3 
• 0 , 6 
8 , 2 
1 2 , 3 
9 , 6 
8 , 8 
1 1 , 8 
1 1 , 8 
1 2 , 6 
8 , 5 
8 , 4 
Β, 5 
0 , 8 
8 , 4 
1 1 , 0 
8 , 1 
Β, 2 
Β,Ο 
8 , 2 
8 , 0 
7 , 8 
7 , 6 
7 , 7 
7 , 8 
Β, 1 
7 , 7 
7 , 7 
7 , Γ 
7 , 6 
7 , 2 
7 , 9 
7 , 9 
7 , 0 
8 , 3 
8 , 8 
8 , 0 
7 , 6 
8 , 4 
8 , 6 
8 , 3 
θ , 6 
8 , 1 
8 , 3 
8 , 1 
8 , 3 
θ , 2 
7 , 0 
7 , 7 
7 , b 
7 , 8 
8 , 1 
β, 3 
7 , β 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 9 
β, 0 
8 , 1 
8 , C 
8 , 0 
8 , 3 
7 , 6 
7 , 6 
8 , t 
8 , 6 
8 , 3 
1 2 , 0 
8 , 0 
θ , 3 
Q U A L I F I C A T I O N 
I 
I 
5A I 
1 
1 
1 2 , 7 
1 2 , 5 
1 3 , 1 
. 9 , 6 
8 , 0 
• 5 , 6 
8 , 7 
1 1 . 9 
1 1 , 8 
1 2 , 4 
e , 2 
8 , 1 
6 , 5 
10,0 
e , 5 
1 1 , 5 
8 . 2 
8 , 3 
8 , 0 
ε , 4 
7 , 9 
7 , 8 
7 , 6 
7 , 5 
7 , 7 
8 , 0 
7 , 5 
7 , 7 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 2 
7 , 0 
7 , 9 
7 , 9 
8 , 2 
8 , 8 
8 , 0 
7 , 4 
Β,2 
8 , 3 
8 , 2 
8 , 4 
ε,ο 
8 , 2 
7 , 9 
8 , 2 
ε,ο 
7 , 5 
7 , 4 
7 , 3 
7 , 6 
8 , 0 
8 , 2 
7 , β 
7 , β 
7 , 8 
7 , 8 
Β, 1 
8 , 1 
8 , 1 
7 , 0 
8 , 0 
7 , 6 
7 , 6 
Ρ ,4 
8 , 5 
8 , 2 
1 2 , 0 
7 , 9 
Ρ, 2 
5Β 
1 3 , 7 
1 3 , 4 
1 3 , 9 
. 9 , 4 
1 0 , 2 
. 9 , 7 
8 , 9 
1 1 , 7 
1 1 , 7 
1 2 , 8 
8 , β 
β , β 
β , 6 
9 , 5 
8 , 1 
1 0 , 3 
8 , 0 
8 , 0 
8 , 0 
8 , 1 
8 , 2 
7 , 9 
7 , 7 
7 , 0 
7 , 9 
8 , 3 
8 , 0 
7 , 7 
f , 0 
7 , 7 
7 , 2 
7 , 0 
7 , 9 
Β, Ρ 
8 , 4 
0,11 
8 , 0 
7 , 0 
8 , 6 
8 , 6 
8 , 5 
8 , β 
8 , 2 
β , 6 
. θ , 3 
8 , 6 
8 , 5 
11,3 
8 , 1 
8 , Γ 
β , Ι 
8 , 3 
θ , 4 
7 , 9 
8 , 1 
8 , 1 
β , Ι 
7 , 9 
0 , 0 
7 , 8 
8 , 2 
β ,6 
7 , 7 
7 , 6 
8 , 9 
8 , 9 
8 , 7 
1 2 , 2 
9 , 1 
8 , 3 
I N S G . 
E N S . 
1 2 , 9 
1 2 , 4 
1 3 , 2 
. 9 , 1 
7 , 7 
1 1 . 9 
9 , 8 
8 , 9 
1 1 , 7 
1 1 , 7 
1 2 , 6 
8 , 7 
8 , 7 
8 , 7 
9 , 3 
β , Ο 
1 1 , 3 
8 , 2 
8 , 7 
8 , 3 
8 , 2 
β ,Ο 
7 , 9 
7 , 8 
7 , 8 
7 , 9 
8 , 2 
7 , 7 
7 , 9 
7 , 8 
7 , 7 
7 , 9 
8 , 2 
8 , 1 
8 , 1 
8 , 4 
β , 7 
8 , 5 
7 , 7 
β, 1 
8 , 1 
β ,Ο 
8 , 3 
7 , 9 
8 , 4 
8 , 0 
8 , 3 
8 , 3 
7 , 9 
7 , 4 
7 , 4 
7 , 4 
7 , 7 
7 , 9 
7 , 4 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 6 
7 , 9 
8 , 1 
7 , 8 
8 , 2 
8 , 5 
7 , 7 
7 , 5 
8 , 2 
β , 4 
8 , 0 
1 1 , 3 
β,Ο 
8 , 2 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T P . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . METALL I Q . 
MI NES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
C IMENT 
VERRE 
PRCO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PRCD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHINES-CUT I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTICN E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S OET . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
AL I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE L« V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COT ONNI ERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DJ CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
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(FORTSETZUNG) 
TAB. I I 1 /0 /3 
F R A U E N F E M M E S 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E l ­ U . ERDGASGEW. 
M I N E R A L O E I V E R A R B . 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KERAM.EROEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTP1E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA SCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., O V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LIIFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 1 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 1 
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A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . OE LA VIANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIEPE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
ENS . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( · ! UNBEANTWORTETE FAEILE ( · ) NCN DECLARES 
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FRANCE 
TAB. 1 I I / 0 / 5 
GELTENOE ARBEITS ZEITREGELUNG DER ANGESTELLTEN 
(VERTEILUNG UND DURCHSCHNITTSWERT) 
HORAIRE REGLEMENTAIRE DU TRAVAIL OES EMPLOYES 
(DISTRIBUTION ET MOYENNE) 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKERE! 
E P D O E l ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
K E R N B R E N N S T D F F I N D . 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TASE 
METALLERZEIJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U. GENU SSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERAP6EITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 1 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEPBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. ] 
S C H U H ­ . B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWER8E 
8EKLEIDUNGSGEWER6E 
B E ­ U . VERARB. V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB . 
HCLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 
O R U C K E R E I . V E P L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S TR. I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , 8 A U G . 
N 
A 
C 
E 
H 
Π Ι Α 
1 1 1 6 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 6 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25Α 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 Α 
4 2 9 
43 I 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 T B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
< 38 
­­­. 0 
­­
­­­0 
­0 
0 
0 
­0 
­0 
­0 
. 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­
­­. 0 
­0 
0 , 
0 
0 , 
0 
0 
0 , 
0 
­
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 , 
0 
0 
0 
ZAHL DER STUNDEN 
| 
O l l 
1 
2 
1 
5 
,2 
4 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
0 
2 
3 
3 
6 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
5 
1 
6 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
JE WOCHE 
3 8 , 0 1 
­4 0 , 0 0 
0 , 1 
­. ­6 2 , 2 
9 4 , 2 
2 5 , 0 
0 , 1 
4 2 , 1 
3 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 5 
3 , 2 
1 4 , 0 
9 , 9 
1 2 , 5 
5 , 5 
4 1 , 5 
9 , 6 
7 9 , 3 
1 7 , 4 
5 0 , 5 
1 7 , 3 
8 , 3 
1 5 , 0 
1 4 , 9 
1 1 , 0 
2 8 , 5 
1 8 , 8 
2 0 , 6 
2 0 , 1 
4 7 , 8 
1 7 , 7 
6 , 3 
5 , 4 
3 , 7 
4 , 4 
1 , 9 
2 5 , 5 
2 9 , 8 
2 7 , 9 
1 7 , 2 
7 , 9 
3 3 , 7 
4 7 , 7 
5 1 . 9 
5 7 , 6 
4 3 , 5 
5 7 , ? 
3 7 , 3 
2 7 , 3 
4 5 , 4 
5 4 , β 
3 1 ,4 
6 3 , ? 
? 7 , 1 
? 7 , 0 
2 4 , 2 
6 2 , 2 
3 5 , β 
7 4 , 0 
2 3 , 6 
1 6 , 5 
3 2 , 6 
4 7 , 0 
1 2 , 5 
9 , 9 
1 5 , 6 
1 6 , 3 
3 0 , 1 
2 7 , 5 
4 0 , 0 1 
­« 2 , 0 0 
9 9 . « 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
­2 0 , 6 
1 , 5 
7 5 , 0 
9 9 , 5 
2 9 , 7 
3 2 , 3 
1 9 , 0 
2 6 , 2 
1 7 , 6 
1 4 , 8 
2 7 , 9 
e , 5 
8 , 5 
3 , 2 
8 , 1 
6 , 7 
1 , 3 
2 3 , 4 
3 9 , 3 
7 6 , 4 
4 2 , 7 
5 , 4 
3 , 1 
0 , 1 
5 , 0 
6 , 4 
5 , 6 
9 , 0 
2 2 , 2 
1 9 , 9 
3 , 9 
9 , 7 
6 , 1 
2 , 0 
7 , 0 
1 2 , 6 
9 , 8 
8 , 5 
8 , 5 
1 3 , 1 
7 , 0 
6 . 6 
3 , 1 
9 , 5 
1 , 1 
5 , 7 
6 , 1 
4 , 3 
7 , 6 
5 , 1 
­ , 4 
5 , 6 
5 . 3 
8 , 0 
2 , 7 
5 , 7 
1 1 , 8 
3 , 0 
9 , 7 
8 , 9 
1 0 , 9 
7 , 8 
3 , 2 
3 , 9 
2 , 6 
5 6 , 8 
1 3 , 1 
1 2 , β 
4 2 , 0 1 
­4 4 , 0 0 
0 , 1 
­0 , 1 
­1 , 4 
1 , 1 
­0 , 4 
1 6 , 1 
4 9 , 8 
6 4 , 3 
5 6 , 0 
3 7 , 4 
3 5 , 9 
4 3 , 0 
4 5 , 4 
2 2 , 6 
8 3 , 3 
2 1 , 2 
7 5 , 0 
7 , 1 
1 6 , 9 
7 , 7 
5 , 5 
4 8 , 0 
3 0 , 6 
3 9 , 5 
2 1 , 9 
3 3 , 1 
4 1 , 9 
4 2 , 1 
3 5 , 6 
2 7 , 5 
4 6 , 5 
6 9 , 5 
7 7 , 9 
7 0 , 1 
6 3 , 1 
7 6 , 5 
3 4 , 9 
2 0 , 7 
2 0 , 0 
2 5 , 7 
2 2 , 5 
1 7 , 4 
2 5 , 6 
1 8 , 4 
1 4 , 1 
2 4 , 5 
1 4 , 1 
2 C 2 
2 4 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 6 , 8 
1 4 , 7 
1 7 , 1 
1 6 , « 
1 6 , 9 
1 4 , 1 
2 4 , 4 
9 , 5 
3 9 , 6 
5 0 , 5 
2 6 , 1 
1 ε , 7 
1 6 , 6 
1 7 , 5 
2 5 , 3 
1 3 , 8 
3 2 , 9 
3 0 , 6 
4 4 , 0 1 
­4 6 , 0 0 
0 , 1 
­­­1 1 , 7 
1 , 0 
­. 3 , 5 
8 , 2 
Π , 5 
1 3 , 5 
3 5 , 6 
4 2 , 4 
1 1 , 2 
1 2 , 5 
1 7 , 5 
4 , 2 
1 3 , 9 
2 , 8 
7 , 4 
3 3 , 4 
1 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
2 6 , 3 
3 0 , 7 
3 5 , 5 
2 1 , 7 
2 5 , 1 
1 9 , 1 
2 5 , 6 
2 , 4 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
4 , 7 
1 3 , 8 
1 8 , 1 
9 , 7 
1 9 , 3 
1 4 , 4 
1 6 , 6 
2 0 , 7 
1 5 , 0 
1 8 , 0 
9 , 9 
1 3 , 0 
7 , 9 
1 5 , 6 
1 2 , 6 
2 0 , 8 
2 5 , 5 
1 7 , 0 
1 4 , 0 
3 0 , 8 
1 1 , 2 
2 0 , 0 
1 6 , 5 
2 4 , 9 
1 2 , 6 
2 1 , 7 
8 , 6 
1 β , 3 
1 9 , 7 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
1 5 , 1 
1 4 , 2 
1 6 , 7 
6 , 0 
1 5 , 1 
1 4 , 9 
4 6 , 0 1 
­4 8 , 0 0 
0 , 2 
­C l 
, 3 , 8 
1 , 0 
­. 6 , 4 
6 , 4 
5 , 1 
4 , 2 
7 , 7 
7 , 8 
2 , 3 
1 0 , 3 
1 4 , 4 
3 , 6 
8 , 9 
1 , 7 
C l 
6 , 0 
0 , 6 
0 , 1 
c ? 
9 , 6 
6 , 6 
1 2 , 5 
5 , 9 
5 , 1 
9 , 7 
6 , 0 
. 2 , 1 
7 , 8 
1 ,5 
5 , 1 
8 , 4 
4 , 4 
5 , 2 
1 3 , 9 
1 6 , 4 
1 4 , 5 
2 5 , 4 
1 0 , 9 
6 , 0 
9 , 8 
1 3 , 4 
1 0 , 5 
7 , 9 
1 0 , 0 
1 5 , 0 
5 , 9 
6 , 0 
1 1 , 4 
3 , 5 
1 θ , 9 
1 6 , 3 
2 0 , 9 
2 , 9 
4 , 1 
2 , 4 
6 , 7 
2 , 2 
5 , 9 
5 ,9 
2 5 , 4 
2 8 , 4 
1 7 , 2 
3 , 7 
5 , 3 
7 , 9 
NOMBRE 
PAR 
4 8 , 0 1 
5 2 , 0 0 
­. ­­0 , 7 
­­0 , 1 
­­­0 , 8 
0 , 7 
1 , 1 
1 1 , 3 
1 0 , 1 
­5 , 9 
0 , 7 
1 , 4 
1 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
­7 , 4 
4 , 1 
1 1 , 5 
4 , 2 
2 , 5 
3 , 3 
3 , 1 
. 1 , 3 
1 , Ρ 
0 , 3 
0 , 7 
2 , 7 
0 , 1 
2 . Ρ 
7 , 7 
8 , 7 
1 2 , 5 
9 , 7 
1 0 , 7 
2 , 5 
2 , 0 
2 , 4 
4 , 7 
1 , 8 
4 , 8 
3 , 1 
6 , 1 
2 , 3 
4 , 0 
1 , 5 
0 , 0 
1 2 , 3 
8 , 5 
1 , 7 
1 , 8 
1 , 6 
2 , 3 
1 , 5 
3 , 2 
2 , 9 
2 1 , β 
2 2 , 3 
2 1 , 0 
2 , 6 
2 , 7 
5 , 1 
D HEURES 
SEMAINE 
1 I I N S G . 
l > 5 2 , 0 0 1 ( « 1 
1 
­­­­0 , 2 
­­. ­­­0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 8 
6 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
. 0,2 
0 , 2 
0 , 1 
­­1 , 2 
1 , 0 
1 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 4 
­0 , 1 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 5 
1 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
3 , 7 
1 , 3 
0 , 8 
2 , 1 
2 , 0 
1 , 1 
0 , 8 
1 , 2 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 4 
P . 7 
0 , 5 
1 . 1 
P . 2 
1 , 3 
1 . 5 
1 .6 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 5 
1 . 0 
0 , 2 
3 . 2 
3 , 7 
1 ,5 
0 , 0 
0 , 6 
1 , 0 
I E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
DURCHSCH­
N I T T L I C H E 
A R B E I T S ­
Z E I T 
HORAIRE 
MOYEN 
4 1 , 3 
4 1 , 3 
4 1 , 3 
. 4 1 , 1 
4 0 , 3 
4 1 , 5 
4 1 , 0 
4 1 , 8 
4 3 , 3 
4 3 , 7 
4 3 , 6 
4 3 , 7 
4 4 , 0 
4 2 , 8 
4 4 , 4 
4 5 , 6 
4 2 , 4 
4 2 , 9 
4 2 , 8 
4 1 , 0 
4 3 , 3 
4 0 , 9 
4 1 , 0 
4 2 , 4 
4 4 , 1 
4 4 , 1 
4 4 , 9 
4 3 , 2 
4 3 , 4 
4 3 , 6 
4 3 , 4 
4 1 , 2 
4 2 , 7 
4 3 , 4 
4 3 , 2 
4 3 , 8 
4 4 , 4 
4 3 , 6 
4 3 , 0 
4 3 , 9 
4 3 , 9 
4 4 , 5 
4 5 , 3 
4 3 , 8 
4 2 , 4 
, 4 2 , 5 
4 2 , 4 
4 3 , 0 
4 2 , 1 
4 3 , 1 
4 3 , 8 
4 2 , 6 
4 2 , 1 
4 3 , 6 
4 1 , 5 
4 4 , 3 
4 4 , 3 
4 4 , 5 
4 1 , 6 
4 2 , 7 
4 1 , 2 
4 3 , 1 
4 3 , 1 
4 3 , 1 
4 2 , 3 
4 6 , 0 
4 6 , 3 
4 5 , 3 
4 2 , 1 
4 2 , 8 
4 3 , 2 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I O E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P Ë T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TCURB. 
M . CONSTR . T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHI NES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S DET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
INDUSTR I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIEPE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
P A P I E R I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR. , M A N . , B A T . 
( · | EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE l » l NON OECLARES INCLUS 
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TAB. Π Ι / 0 / 6 
DURCHSCHNITTLICHER PROZENTSATZ DER PRAEMIEN 
DER ANGESTELLTEN NACH BETR 1 EBSGROE S f ENKLASSE 
POURCENTAGE MOYEN DE PRIMES DES EMPLOYES 
PAR T A I L L E OE L ETABLISSEMENT 
BETRIEBSGROESSE 
(ZAHL DER BESCHAEFTIGTEN) 
T A I L L E OE L E14BLISSEMENT 
INOMBRE DE S A L A R I E S ! 
1 0 I 2 0 I 1 0 | 5 0 I 1 0 0 I 2 0 0 I 5 0 0 I 1 0 0 0 I > « I > = I I N S G . 
I - I - I - I - I - I - I - I I I 
19 I 4 9 I 4 9 I 9 9 I 199 I 4 9 9 I 9 9 9 I 4 9 9 9 I 5 0 0 0 I 1C00 I E N S . 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UE8ER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T P . , G A S , DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
Ν I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.EROEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZFMFNT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHPUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V F R A R B . 
MILCHVEPAReEI TUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GFTRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERAR6EITUNG 
TEXT ILGEWEPB6 
WOLLE 
RAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 1 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 1 
LEDERWARENHERST. 1 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 1 
HOLZVER. OHNE MOEB. 1 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 1 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 1 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE | 
GUMM1VERARBE1TUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . | 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
11 
1 I I A 
1 H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
211B 
22 
2 2A 
2 2 4 
23 
231 
2 3A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3« 
35 
351 
36 
361 
264 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
413 
« I B 
«2A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 32 
4 36 
44 
441 
4 4 2 
4 5 
464 
4 5 B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
47A 
4 7B 
4 8 
- 8 1 
«83 
« 9 
50 
50A 
5 0 3 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R 8 . I N D U S T R . I N S G . 
B E O G B . , V E R A R B . , B A U G . 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T P . H O U I L L E FONO 
E X T P . H O U I L L E JOUR 
COK ER IES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DJ PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I Q . 
MI NES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. Γ . A FEU 
TOURBIERES- E T C . 
P R . M I N . NON METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET 5 Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUT C M . , P IECES D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
P R O D . A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
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TAB. III/D/7 
VERTEILUNG DER ANGESTELLTEN NACH OEM 
PROZENTSATZ DER PRAEMIEN 
DISTRIBUTION OES EMPLOYES SUIVANT 
LE POURCENTAGE DE PRIMES 
PROZENTSATZ DER PRAEMIEN POURCENTAGE OE PRIMES 
0 , 0 I 
I 0 , 1 I 
I 2 , 0 I 
2 ,1 
5 , 0 
I 5 , 1 
I 
I 1 0 , 0 
I 1 0 , 1 
I 
I 1 5 , 0 
I 1 5 , 1 I 2 0 , 1 I 
I I I I 
I 2 0 , 0 I 5 0 , 0 I 5 0 , 0 1 
1 »! 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 INSGES. 
1 
IENSEMBLE 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTDFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M 1 N . TORF 
BAUMAT.KEPAM. ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA SCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , β EKLE lOUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOL Ζ VER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCK E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Η 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 6 
22 
2 ? 4 
? ? 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
247 
246 
25 
2 5A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
« 1 2 
413 
419 
42A 
4 2 5 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
441 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 1 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 A 
5 0 3 
EXTR. COMB. S C L I O E S 
E X T R . H O U I L L E FONO 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COK FR I ES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. C O N S T R . T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANOE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIEPE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E P I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
6 A T I M E N T GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
UNBEANTWORTETE FAELLE ( « 1 NCN DECLARES 
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TAB. I I Ι / Ο / β 
DURCHSCHNITTLICHER PROZENTSATZ DER PRAEMIEN 
OER ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
POURCENTAGE MOYEN OE PRIMES DES EMPLOYES 
PAR Q U A L I F I C A T I O N 
M A F N N F R H O M M E S 
LE ISTUNGSGRUPPE C U A L I F I C A T I O N 
I 
I INSGESAMT 
I 
IENSEM6LE 
I 
KOHLENBERGBAU I 
S T E I N K . UNTER TAGE I 
S T E I N K . UEBER TAGE 1 
KOKEREI I 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 1 
MINERALOELVERARB. 1 
KERNBRENNSTOFFINO. 1 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 1 
WASSERGEW. V E R T E I L . I 
ERZBERGBAU I 
E ISENERZ UNTER TAGEI 
E I S E N E R Z UEBER TAGEI 
METALLERZEUGUNG 1 
E I S E N UNO STAHL 1 
NE-METALLE 1 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 1 
BAUMAT.KERAM.ERDEN | 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 1 
BEARB.ST E I N . E R O . G L A S I 
ZEMENT 1 
GLAS 1 
KERAMISCHE ERZEUGN.1 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 1 
C H E M . GRUNDSTOFFE 1 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E I 
METALIERZEUGNISSE 1 
G I E S S E R E I 1 
METALLKONSTRUKTION 1 
EBM-WAREN I 
MASCHINENBAU 1 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . | 
WERKZEUGMASCHINEN 1 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 1 
ELEKTROTECHNIK 1 
KRAFTWAGEN U . - T E I L F 1 
KRAFTWAGEN U . - M O T O R I 
FAHRZEUGBAU OHNE K F Z I 
S C H I F F B A U 1 
LUFTFAHRZEUGBAU 1 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 1 
NAHRUNGS-U .GENJSSM. 1 
NAHRUNGSMITTELGEW. | 
F L E I S C H V E R A R B . 1 
MILCHVEPARBEITUNG 1 
BACK - U . S U E S S W A R E N I 
GETRAENKEINDUSTRIE 1 
TABAKVERARBEITUNG 1 
TEXTILGEWERBE 1 
WOLLE 1 
BAUMWOLLE 1 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 1 
LEDERGEWERBE 1 
GERBEREI 1 
LEOERWARENHERST. 1 
S C H U H - , B E K L E I O U N G S G . 1 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 1 
um / V I P . OHNE MOEB . 1 
HOLZMOEBELHERST. | 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 1 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 1 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVEPARB. 1 
S O N S T . VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . I 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
1 
1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
11 
1 1 1 4 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
7 1 1 4 
2 1 1 8 
2 2 
22A 
2 ? 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
?6 
31 
91 1 
9 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
94 
35 
3 5 1 
36 
9 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
42A 
4 2 5 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 3 4 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 f 9 
4 8 
4 8 1 
4 β 3 
4 9 
5 0 
5 0A 
6 0 9 
4 
VERARB. INDUS TR. I N S G . I 
I 
B E R G B . . V E R A R B . , P A U G . I 
I 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
M INES OE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F IBRES A P T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES, MAT. MECAN. 
MACH.,TRACT. AGRIO. 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUT O M . , P IECES D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRGD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA VIANOE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P P . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
INSTALLAT ION 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . » 4 6 . , Β Α Τ . 
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TAB. I I I / D / 8 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N F E M M E S 
LEISTUNGSGRUPPE C U A L I F I C A T I O N 
I 
I INSGESAMT 
I 
I ENSEMBLE 
I 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDG4SGEW. 
MINERALOELVERAR6. 
K E R N 6 R E N N S T 0 F F I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.EROEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERI NDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L 4 N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTF4HRZEUGB4U 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
N AHRUNGS-U.GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
eACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TA6AKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWER6E 
eEKLEI0UNGSGEWER6E 
6 E - U. VERAR6. V .HOLZ 
HOL ZV ER. OHNE MOEB . 
HCLZMOEeELHEOST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPAP6EITUNG 
KUNSTSTOFFVERARe. 
S O N S T . VERAR8. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERG8AU INSGESAMT 
VEPARB. INDUS TR. I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , 6 A U G . 
11 
1ΠΔ 
n i e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2114 
2116 
22 
22A 
2 2 4 
23 
231 
2 3 4 
24 
2421 
247 
246 
?5 
?5A 
26 
31 
311 
314 
316 
3? 
321 
922 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
« 1 4 
412 
41 3 
4 i e 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 9 2 
4 9 6 
44 
4 4 1 
442 
45 
454 
456 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
« 7 4 
4 7 β 
48 
4 0 1 
4 β 3 
4 9 
50 
5 0 4 
5 0 3 
EXTR. C 0 M 6 . S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DJ PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FONO 
MINES DE FER JCUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERPEUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTP. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M . BOI SSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA V IANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N C U S T R . COT ONNI ERE 
BONNETERI E 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
M A T I E P E S PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . ,ΜΑΝ. , Β Α Τ . 
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TAB. I I I / D / 8 
(FCRTSETZUNGI 
FRANCE 
LE ISTUNGSGRUPPE C U A L I F I C A T I O N 
I 
I INSGES4MT 
I 
IENSEMBLE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . EPDGASGEW. 
MINEPALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
ANO.MINERAL . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I È 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WCLLF 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LE06RGEWERBE 
GERBEREI 
lEOEPWABENHERSI . 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB. V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOE6ELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEPEI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERAR B. GEW 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
11 
1 1 1 4 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
l f 
2 1 
211A 
2 1 1 8 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2421 
247 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
3 1 6 
32 
3 2 1 
322 
33 
34 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Í 
412 
4 1 3 
41B 
42A 
4 7 9 
43 
4 31 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 
441 
4 4 ? 
45 
45A 
4 5 P 
4 6 
4 6 4 
4 6 7 
4 1 
4 7 4 
4 7 8 
48 
481 
4 8 3 
4 9 
40 
50A 
5 0 9 
EXTR. C O M e . SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R i e U T I C N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M 4 C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S ­ C U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
4 L I M . BOISSONS TA6AC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E CU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
4 R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN 6 0 I S 
BOIS 
MEU6LES EN e C I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P 4 P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B 4 T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . .MAN. , Β Α Τ . 
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TAB. I I I / D / 9 
VERTEILUNG DER TE ILZE1TBESCH4EFTI OTEN 
ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
DISTRIBUTION DES EMPLOYES A TEMPS PARTIEL 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
M Δ E N N E R H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERG8AU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVEPARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T P . , G A S , DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAJ 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERAR8EITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E P Z . 
ORUCK ER E I , VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VEPARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
6AUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E P A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B F R G B . , V E R A R B . , BAUG. 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 4 
2 1 1 6 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 5 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4ΓΑ 
4 7B 
4β 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
e 
C 
14 
---24 
---2 
---2 
-4 
---4 
---0 
7 
-2 
---β 
----------1 
1 
----
----1 
2 
-1 
-----0 
-0 
1 
3 
-----
1 
1 
1 
9 
3 
0 
3 
2 
3 
? 
4 
0 
5 
7 
3 
7 
2 
6 
7 
4 
3 
6 
4 
1 
LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
3 3 , 3 
----1 3 , 2 
--4 , 6 
Ι β , Ι 
-1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
-2 6 , 4 
5 0 , 7 
6 0 , 7 
3 5 , θ 
3 8 , 7 
3 6 , 0 
2 3 , 0 
1 0 , 0 
6 , 0 
3 , 6 
3 9 , 9 
1 3 , 4 
2 7 , 6 
1 5 , 3 
1 7 , 9 
1 2 , 6 
1 4 , 7 
1 6 , 9 
-1 9 , 9 
7 5 , 2 
-Π , 0 
2 7 , θ 
-1 5 , 7 
2 0 , 4 
2 2 , 1 
1 1 , 6 
2 9 , 1 
1 0 , 6 
1 1 , 6 
1 5 , 1 
6 1 , 1 
2 0 , 1 
Π , θ 
2 0 , 0 
3 2 , 8 
7 , 8 
3 , 6 
1 2 , 2 
3 , 0 
2 3 , 6 
1 6 , 8 
3 2 , 0 
1 2 , 4 
3 9 , 1 
1 0 , 1 
2 5 , 8 
2 Ο,β 
2 9 , 5 
1 6 , 6 
5 , 3 
-9 , 3 
5 3 , 1 
1 5 , 6 
1 4 , 3 
2 
---1 2 , θ 
4 8 , 1 
--1 1 , 6 
8 1 , 9 
--4 5 , 3 
4 7 , 5 
4 2 , 8 
1 8 , 0 
1 7 , 9 
1 9 , 7 
1 6 , 1 
4 6 , 0 
3 6 , 5 
3 4 , 5 
4 5 , 2 
5 1 , 6 
-1 7 , 3 
1 5 , 8 
2 5 , 0 
3 0 , ? 
2 3 , 4 
2 9 , 6 
2 5 , 3 
4 6 , 7 
4 3 , 9 
--4 5 , 3 
2 3 , 7 
6 3 , 3 
2 0 , 3 
2 0 , 5 
1 9 , 1 
8 , 5 
? 7 , 6 
1 6 , 0 
3 0 , 9 
2 5 , 3 
1 4 , 4 
2 1 , 5 
3 5 , 7 
2 7 , 7 
3 5 , 5 
2 0 , 3 
2 5 , 2 
Ι 1 , 6 
2 6 , 4 
3 2 , 5 
4 3 , 1 
1 4 , 1 
1 7 , 6 
1 3 , 3 
1 8 , 0 
2 1 , 7 
2 1 , 3 
2 2 , 2 
2 4 , 9 
2 5 , 3 
2 6 . 6 
3 2 , 9 
1 9 , 8 
2 4 , 5 
2 4 , 6 
3 
---2 4 , 9 
9 , 1 
--9 , 3 
---« , Ο 
ce 
4 , 3 
---2 2 , 5 
9 , 0 
1 6 , 2 
1 1 , 0 
« , 7 
--1 9 , 1 
2 2 , 5 
1 C 9 
6 , 8 
6 , 3 
I C O 
2 2 , 2 
4 4 , 4 
2 0 , 7 
--1 4 , 0 
2 3 , 5 
-6 , 5 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
7 , 0 
1 3 , 2 
1 0 , 6 
1 1 , 2 
8 , 0 
1 1 ,4 
-4 , 3 
1 7 , 3 
2 , 7 
3 1 , 3 
1 1 , 4 
2 3 , 2 
1 0 , 1 
3 ,5 
-9 , 4 
7 , 0 
1 0 , 9 
6 , 7 
1 9 , 5 
3 2 , 1 
11 , 5 
1 0 , 6 
2 5 , 2 
4 3 , 7 
8 , 9 
1 , 6 
1 1 , 0 
1 3 , 4 
4 
6 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
-3 7 , 4 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 9 , 8 
---3 6 , 3 
4 8 , 7 
2 2 , 2 
1 5 , 3 
1 4 , 1 
4 0 , 6 
1 θ , 6 
ο ,Ο 
2 4 , 3 
« 4 , 5 
4 3 , θ 
3 7 , 6 
6 0 , 1 
4 3 , 6 
3 4 , 1 
4 7 , 0 
4 0 , 2 
4 7 , 1 
4 2 , 7 
2 4 , 4 
9 , 0 
1 5 , 5 
5 , 4 
-2 5 , 3 
1 5 , 6 
3 3 , 9 
4 1 , 9 
4 6 , 3 
4 5 , 6 
7 3 , 0 
2 5 , 7 
6 1 , 0 
4 6 , 2 
5 1 , 6 
1 3 . 1 
5 Θ , 5 
4 8 , 2 
2 9 , 1 
1 7 , 0 
4 0 , 6 
5 5 , 0 
5 3 , 0 
6 0 , 5 
3 9 , 9 
4 0 , 1 
4 2 , 9 
5 3 , β 
3 6 , 7 
6 0 , 8 
3 1 , 6 
2 2 , 2 
3 6 , 8 
4 6 , 2 
3 6 , 1 
2 9 , 7 
4 8 , 9 
1 7 , 9 
4 4 , 9 
4 2 , 9 
5 
-------2 , 3 
------7 , 0 
7 , 3 
--------3 , 7 
-! ,β 
4 , 0 
2 , 6 
-1 1 , 2 
--1 9 , 4 
-4 , 5 
9 , 4 
7 , 8 
1 5 , 6 
1 , 3 
1 , 7 
-4 , 4 
1 , 8 
-
----4 , 5 
0 , 9 
-3 , 6 
_ -0 , 5 
-1 , 6 
3 , 5 
-9 , 8 
---1 , 7 
Β , Ι 
--
6 , 0 
7 , 7 
9 ,7 
5Α 
--------------4 
4 
--------2 
---1 
-5 
--10 
----10 
0 
-----. ----4 
9 
-3 
_ _ 0 
-1 
0 
-0 
----6 
--
3 
1 
2 
0 
2 
4 
2 
4 
4 
4 
1 
5 
9 
6 
5 
6 
7 
7 
6 
5 
4 
3 
Q U A L I F I C A T I O N 
I 5Β 
-------2 , 3 
------2 , 9 
3 , 1 
--------1 , 4 
-1 ,Β 
4 , 9 
1 , 3 
-5 , 8 
----4 , 6 
0 , 4 
7 , 0 
5 , 7 
1 , 1 
1 , 2 
-4 , 4 
1 , 8 
-
-------------
7 , 0 
-3, 1 
---1 , Γ 
Ι . 6 
--
7 , 5 
1 , 3 
1 , 4 
( « 1 
-------------------------------. --------------
-----. ------------------
-
-
-
INSG. 
ENS. 
1 0 0 , 0 
-100 ,0 
-100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
-1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
-100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
100 ,0 
100 ,0 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
100 .0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N O U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DJ PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES OE FFR FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES H I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. H I N . NGN H E T A L L . 
C I HENT 
VERRE 
PROO. CERAHIQUES 
I N D U S T R I E C H I H I O U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. HETALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MAC. H] NI S , MAT. HECAN. 
N A C H . . T R A C T . A G R I C . 
HA C H I N E S - O U T I L S 
HACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O H . , P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOHOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E P I E - H E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I H P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
H A T I E P E S PLASTIQUES 
AUTRES I N O . H A N U F . 
BATIHENT GENIE , C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . HANUFACTURIEPES 
E N S . E X T R . , M A N . , Β Α Τ . 
Ι · Ι UNBEANTWORTETE FAELLE ( · Ι NON DECLARES 
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TAB. Ι Π / Ο / 9 
(FORTSETZUNG! 
FRANCE 
F R A U E N F E H M E S 
I N D U S T P I E 
KOHLENPERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINEPALOELVERARB. 
KEPNBPENNSTOFF INO. 
E L E K T P . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
EPZBEPGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METAHEPZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NF­METALLE 
N I C H T E N F R G . M 1 N . T O R F 
PAUMAT.KERAM.EROEN 
« N D . M I N E P A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZFMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T P I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLEFZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOP 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T ÍK 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V F R A R B . 
MILCHVERARBEI TUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I O ' J N G S G . I 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 1 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R . D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERL AGSG. I 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERAPB. 1 
S O N S T . VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
Kl 0 ' , " . . V i '­'4P I I . , BAUG. 1 
Ι Ν 
I A 
I C 
I E 
I Η 
1 1 ΙΑ 
Ι me 12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 Α 
2 1 1 9 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
2 5Α 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Α 
45Β 
46 Ι 
4 6 Α 
4 6 7 Ι 
47 Ι 
47Α 
4 7 Β Ι 
4β 
4 8 1 Ι 
4 8 3 Ι 
4 9 Ι 
5 0 Ι 
50Α Ι 
5 0 3 Ι 
Α Ι 
Β Ι 
C Ι 
[ ΙΑ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­0 , 4 
­­­­­­­­­­­­­­" 
­
• 
« 
LÉISTUNGSGRUPPE 
I ß 
­­­­­­­3 * 2 
­­­­­­­­­0 , 4 
­­2 , 6 
­­­2 , 0 
7 , 6 
­<» ,7 
0 , 2 
­1 .5 
­­­­5 , 1 
Β, 1 
4 , 2 
­0 , 4 
0 , 5 
­­1 ,3 
­
7 , 4 
8 ,** 
­6 * 0 
? ,4 
­3 , 3 
0 , 4 
1 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
­0 , 9 
­­­­­­3 , 7 
1 . 1 
2 . 1 
" 
­
1 , 0 
ι,ο 
2 
­­­2 4 , 3 
1 3 , 9 
­­4 , 0 
­­­­­­6 , 3 
6 , 5 
­0 , 9 
­3 , 0 
­1 3 , 5 
7 , 5 
2 2 , θ 
2 , 0 
4 , 3 
5 . 5 
4 , 7 
7 , 3 
­­1 7 , 2 
0 , 5 
7 , 5 
­7 , 1 
4 , 2 
1 3 , 1 
3 , 3 
1 ,9 
1 ,4 
6 , 7 
­0 , 9 
­
9 , 0 
­8 , 7 
7 , 6 
4 , 7 
7 , 1 
5 , 3 
2 , 2 
­2 , 5 
1 , 6 
2 , 1 
0 , 9 
1 1 , « 
­1 3 , 6 
4 , 0 
1 1 , 6 
1,8 
2 , 0 
1 ,8 
­4 , β 
9 , 2 
5 , 3 
4 , 2 
3 
­­­4 , 0 
2 , 3 
­­1 ,6 
­­­­­­­­­3 , 3 
1 1 , 5 
8 , 3 
4 ,7 
3 , 5 
6 , 9 
2 2 , 4 
1 , 0 
4 , 2 
­2 , 9 
0 , 4 
­2 , 9 
4 , Β 
­­­3 , 9 
9 , 3 
­­2 , 1 
3 , 0 
C 5 
7 , 1 
2 . 6 
2 , 1 
7 , 1 
0 , 4 
­­­­­5 , 5 
­7 , 5 
1 ,? 
2 , 1 
­3 , 0 
1 , 7 
4 , 9 
0 , 7 
­0 , 6 
4 , 9 
1 , 0 
2 , 8 
" 
0 , 7 
2 , 5 
7 , 4 
4 
­­­7 1 , 7 
8 3 , 9 
­1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
θ θ , 5 
8 7 , 9 
9 2 , 7 
8 3 , 0 
8 5 , 6 
4 4 , 0 
9 4 , 9 
8 4 , 0 
9 4 , 5 
8 8 , 4 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
7 8 , 0 
9 9 , 5 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
8 3 , 8 
7 8 , 4 
8 2 , 6 
9 6 , 7 
9 4 , 7 
9 4 , 5 
9 1 , 9 
9 2 , 9 
9 4 , 5 
9 7 , 9 
8 7 , 5 
8 2 , 2 
9 1 , 3 
8 6 , 4 
8 7 , 6 
9 7 , 9 
6 3 , 4 
8 7 , 3 
9 8 , 5 
8 3 , 6 
9 6 , 8 
9 5 , 7 
9 Θ , 2 
8 2 . 7 
8 9 , 0 
8 1 , 5 
9 3 , 6 
8 3 , 4 
9 5 , 0 
8 7 , 5 
9 5 , 3 
9 5 , 2 
9 5 , 2 
9 0 , 1 
9 0 , 5 
9 1 , 7 
5 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­1 0 , θ 
­­­­­­­­­­­­­­­C 5 
0 , 6 
1 . 4 
­0 , 9 
­
­­­­5 , 9 
­8 , 3 
4 , ? 
­5 , 0 
­­­2 , 0 
9 , 2 
0 , 6 
1 , θ 
­2 , 3 
Γ ,6 
­­" 
­
0 , 9 
0 , 7 
Q U A L I F I C A T I O N 
5Α 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­0 , 5 
0 , 6 
1 ,<* 
­0 , 9 
­
­­­­4 , 6 
­6 , 5 
4 , 2 
­5 , 9 
­­­1 , 4 
5 , 7 
0 , 6 
­­­0 , 6 
­­~ 
­
0 , 7 
0 , 6 
5Β 
~ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­1 0 , 8 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­1 , 2 
­1 , 8 
­­­­­­0 , 6 
3 , 5 
­1 , 8 
­2 , 3 
­­­* 
­
0 , 2 
0 , 1 
( * ) 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­^  ­­­­­­­­­­­­­­" 
­
­
­
INSG. 
ENS. 
­­­100 ,0 
100 ,0 
­100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
­100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 00 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
. 100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 I 
100 ,0 
100 ,0 I 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 1 
100 ,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 I 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H C U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . METALL I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
1 VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROO. C H I M . OE 64SE 
F I 6 R E S A R T . ET SYNT. 
1 OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE 4 . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE euREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S OET . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . O T O N N I E R E 
BONNETERIE 
¡ N 0 U 5 T R I F OU C U I R 
T A N N E F I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , H A 9 I L L E H E N T 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , HEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . H A N U F . 
BATIHENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , Β Α Τ . 
| · | UNBEANTWORTETE FAEILE ( * ! NCN DECLARES 
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I N S G E S A M T 
TAB. Ι Π / 0 / 9 
(FORTSETZUNG) 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D D E L ­ U . ERDGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFF IND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L 4 S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLEPZEUG N I S S E 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA SCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 1 
HILCHVERARBEI TUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D J N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
G U H H I . K U N S T S T O F F E 
GUHHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E P A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BERGB. .VERARB. , BAUG . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 4 
2 Π Β 
22 
2 2A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
ΙΑ 
. 
­­­6 
­­­1 
­­­0 
­2 
­­­1 
­­­0 
2 
­0 
­­­1 
­­­­­­­­­­0 
0 
­­­­
­­­­0 
1 , 
­0 
­­­­­0 , 
­0 
0 
1 
­­­­­
0 
0 
0 
0 
0 
7 
1 
7 
1 
3 
9 
9 
5 
6 
4 
2 
6 
3 
3 
4 
6 
7 
5 
4 
LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
3 3 , 3 
­­­­4 ,4 
­­3 , 8 
θ , 3 
­3 3 , 3 
4 , 3 
­1 3 , 1 
3 0 , 0 
3 0 , 0 
2 8 , 2 
1 5 , 7 
1 0 , 5 
4 , 3 
5 , 0 
1 , 7 
1 , 1 
1 3 , 9 
6 , 2 
1 6 , 2 
6 , 3 
9 , 1 
3 , 2 
4 , 5 
6 , 9 
­5 , 5 
1 8 , 4 
­θ , 2 
1 8 , 1 
2 , 4 
6 , 7 
7 , 6 
8 , 2 
3 , 3 
1 2 , 9 
3 , 1 
4 , 5 
9 , 1 
3 6 , 8 
3 , 5 
7 , 5 
7 , 8 
1 4 , 1 
4 , 4 
1 , 3 
5 , 2 
1 , 1 
9 , 0 
7 , 7 
9 , 4 
5 , 8 
1 2 , 0 
4 , 9 
8 , 3 
9 , 5 
8 , 0 
7 , 1 
2 , 2 
1 , 6 
2 , 4 
2 5 , 3 
6 , 1 
5 , 4 
2 
­­­2 1 , 5 
2 5 , 3 
­­7 , 6 
3 7 , 4 
­­1 5 , 8 
1 3 , 1 
2 1 , 3 
1 2 , 2 
1 2 , 1 
1 4 , 0 
7 , 0 
1 3 , 4 
9 , 9 
1 1 , 0 
2 2 , 6 
2 1 , 3 
1 4 , 8 
7 , 9 
9 , 2 
1 3 , 6 
1 3 , 3 
7 , 3 
9 , 0 
8 , 9 
2 6 , 9 
1 2 , 4 
5 , 7 
­2 7 , 1 
1 4 , 2 
3 4 , 6 
1 0 , 5 
6 , 2 
7 , 7 
6 , 9 
1 2 , 3 
3 , 8 
1 2 , 0 
8 , 0 
7 , 7 
1 0 , 9 
1 4 , 6 
1 1 , 4 
1 6 , 5 
8 , 7 
8 , 3 
4 , 0 
9 , 0 
1 3 , 0 
2 1 , 0 
4 , 5 
1 4 , 3 
4 , 1 
1 5 , 7 
9 , 7 
1 6 , 1 
7 , 4 
9 , 5 
8 , 0 
6 , 4 
1 2 , 1 
1 4 , 3 
1 1 , 7 
1 0 , 9 
3 
­­­Õ,U 
4 , 6 
­­4 , 0 
­­­1 , 4 
1 , 0 
2 , 1 
­­­1 1 , 0 
i c e 
9 , β 
6 , 7 
3 , 8 
4 , 7 
1 4 , 6 
7 , 7 
1 2 , 0 
4 , 5 
3 , 0 
1 , 8 
4 , 0 
9 , 7 
1 7 , 8 
5 , 7 
­­9 , 2 
1 6 , 6 
­2 , 9 
5 , 6 
5 , 6 
2 , 3 
9 , 8 
4 , 1 
5 , 6 
3 , 4 
1 0 , 5 
­1 , 1 
5 , 3 
1 , 2 
7 , 6 
7 , 1 
8 , 1 
8 , 2 
2 , 0 
1 , 2 
2 , 6 
5 , 4 
4 , 6 
5 , 5 
6 , 7 
1 4 , 6 
3 , 7 
6 , 0 
8 , 1 
1 2 , 6 
2 , 3 
1 , 1 
5 , 4 
6 , 0 
4 
6 6 , 7 
­1 0 0 , 0 
­6 3 , 4 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 1 , 9 
5 4 , 3 
­6 6 , 7 
7 7 , β 
8 5 , 8 
6 1 , 4 
5 4 , 3 
5 4 , 2 
5 7 , 8 
6 4 , 7 
6 5 , 3 
7 6 , 0 
7 7 , 2 
7 1 , 8 
7 0 , 6 
4 9 , 6 
7 5 , 9 
6 2 , 5 
7 4 , 9 
7 2 , 1 
8 5 , 2 
8 2 , 6 
7 0 , 6 
5 5 , 3 
7 6 , 4 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
5 3 , 1 
4 6 , 4 
6 1 , 6 
7 3 , 4 
7 7 , 2 
7 7 , 1 
8 6 , 6 
6 3 , 0 
8 6 , 0 
7 7 , 8 
7 9 , 5 
4 5 , 0 
8 5 , 6 
7 6 , 8 
6 9 , 5 
6 3 , 0 
7 3 , 0 
7 8 , 7 
8 2 , 7 
7 7 , 4 
7 5 , 7 
7 0 , 1 
8 3 , 1 
7 1 , 5 
7 2 , 9 
7 1 , 3 
7 3 , 6 
5 8 , 2 
7 9 , 3 
7 6 , 6 
7 9 , 5 
7 9 , 4 
3 3 , 2 
5 5 , 7 
7 4 , 3 
7 5 , 7 
5 
­­­­­­­1 ,0 
­­­­­­3 , 5 
3 , 6 
­­­­­­τ 
7 ,0 
1 ,4 
­ce 
1 , 7 
0 , 6 
­3 , 9 
­­4 , 7 
­2 , 4 
4 , 8 
1 ,2 
6 , 6 
ce 0 , 8 
1 , 0 
2 , 0 
1 , 0 
­
­­­­5 , 5 
4 ,Ρ 
6 , 3 
4 . 0 
­4 , 3 
0 , 2 
­0 , 4 
2 , 7 
6 , 4 
2 , 2 
1 ,2 
­! , 7 
0 , 9 
2 , 1 
­­
2 , 0 
1 ,5 
1 , 7 
Q U A L I F I C A T I O N 
5Α 
­­­­­­­­­­­­­­2 , 0 
2 , 1 
­­­­­­­·, 0 , 9 
­­­0 , 9 
­1 , 0 
­­4 , 7 
­­­­4 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
1 , 0 
­0 , 7 
­
­­­­4 , 6 
4 , 0 
4 , 0 
4 , 0 
­4 , 9 
0 , 2 
­0 , 4 
1 , 1 
3 , 9 
0 , 7 
­­­Ρ, 5 
1 , 8 
­­
1 , 7 
1 , 0 
1 , 1 
5Β 
­­­­­­­1 , 0 
­­­­­­1 , 5 
1 , 5 
­­­­­­­7 , R 
C 5 
­0 , 8 
1 , 7 
0 , 3 
­2 , 0 
­­­­2 , 4 
4 , 8 
1 , 2 
2 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
­2 , 0 
0 , 3 
­
­­­­0 , 9 
­1 , 3 
­­­­­­1 ,6 
2 , 5 
1 , 5 
1 , 2 
­1 , 7 
0 , 5 
0 , 4 
­­
1 , 2 
0 , 6 
0 , 5 
( · ) 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
1 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
INSG. 
ENS. 
100 ,0 
­1 0 0 , 0 
­100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
­100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F IBRES A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES CE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O H . , P I E C E S OET . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
ALI M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANOE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIEPE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , Β Α Τ . 
1*1 UNBEANTWORTETE FAEILE ( • I NCN DECLARES 
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TAB. II I / O / l O 
DURCHSCHNITTLICHE GELTENDE A R B E I T S Z E I T 
DEP T E I L Z E I T B E S C H A E F T IGTEN ANGESTELLTEN 
(ZAHL DER STUNDEN JE WOCHE! 
M A E N N E R 
HORAIRE DE TRAVAIL MOYEN DES EMPLOYES 
A TEMPS FARTIEL 
(NOMBRE D HEURES PAR S E M A I N E ! 
H O M H E S 
I N D U S T R I E 
K0HLENBERG8AU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E P D O E L ­ U . ERDG4SGEW. 
M I N E R A L O E I V E R A R B . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
β Ε Α Ρ β . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUN0ST3FFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I F 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., O V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
lUFTFAHRZEUGBAU 
F F I N M F C H A N I K , Π Ρ Τ Ι Κ 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEI TUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTPIE 
TA6AKVFRARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W 1 R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERRE 1 
GERBEREI 
LFDERWAPENHERST. 
s r n i H ­ , Β Ε Κ Ι Ι ID'JNGSG. 1 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B F ­ U . V F P A R B . V . H O L Z 1 
ΗΠ1 Z V E P . OHNE MOFB. 1 
HCl ZMOEBELHERST. 1 
P A P I F R . D P U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N t R Z . 1 
D R U C K E R E I , V F R L 4 G S G . 1 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEirUNG 1 
KUNSTSTOFFVERAPB. 1 
SONST. VERAR6. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A I I I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT | 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 1 
BERGS. .VEPARB. , B A U G . 1 
Ι Ν 
I A 
ι c 
I E 
Π 
Ι Π Ι Α 
1 1 1 1 " 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 9 
22 
2 2 4 
2 2 « 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 « 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
42A 
4 2 5 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
«« « « 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 β I 
46 I 
46A 
4 6 7 1 
47 1 
4 7 4 
4 7 6 1 
48 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
50 1 
50A 1 
5 0 3 1 
4 1 
8 1 
C 
I IA 
­1 
­. ­­­
­­­. ­. ­­­
­­­. . ­
­­­. ­­­­­­­­­­. . ­­­­
­­­­. 
­. ­­­­­
­• 
­­­­­
. 
« 2 7 , 5 
• 2 7 , 4 
LEISTUNGSGRUPPF 
IB 
­­­­
­­
­
­
2 3 , 6 
2 3 , e 
« 2 6 , 6 
« 2 0 , 4 
­
­
­
• 2 1 , 1 
2 1 , 1 
2 0 , 7 
• 2 1 , 3 
« 2 0 , 1 
« 2 2 , t 
• 21 , 6 
­• 
2 3 , t 
2 0 , 9 
2 0 , 8 
2 I 3 
­­­. • ­­. . ­­. . 
. . . , 1 6 , θ 
« 2 0 , 1 
« 1 9 , 0 
« 2 4 , 3 « 2 4 , 5 
2 1 , 7 · 2 0 , 1 
• 2 1 , 9 
• 1 9 , 5 
1 8 , 5 
1 1 0 , 4 
• 2 0 , 8 
• 2 1 , 6 
• 2 1 , 1 
• 1 8 , 8 
1 9 , 8 2 1 , 2 
2 0 , 0 2 0 , 8 
4 
­. ­. . ■ 
, 2 0 , 0 
1 6 , 2 
­­­
2 3 , 9 
« 1 8 , 5 
« 2 0 , 4 
• 2 3 , 3 
• 2 4 , 9 
2 2 , 3 
2 1 , 3 
« 2 0 , 4 
« 3 0 , 1 
« 1 8 , 7 
• 2 1 , 0 
2 1 , 6 
» 2 0 , 4 
» 2 2 , 2 
2 0 , 0 
2 0 , 1 
• 1 9 , 9 
• 1 9 , 2 
· ? 2 , β 
• 2 2 , 9 
. 
2 0 , 4 
2 0 , 8 
5 
­­­­­­­. ­­­­­­
. ­­­­­­­­. ­. . 
­. ­­. ­
. . 
­. . ­
­­­­. 
­. ­­
­. . ­. ­­­. 
­­
• 2 4 , 7 
• 2 2 , 0 
C U A L I F I C A T I O N 
5Α 
­­­­­­­­­­­­­­. . ­­­­­­­­. ­­­. ­. ­­. ­­­­. 
­­­­­
­­­­. . ­. ­­. ­. . ­
­­­­. ­­
• 2 4 , 5 
2 2 , 8 
58 
­­­­­­­. ­­­­­­
. ­­­­­­­­. ­. . . ­. ­­­­
­
­
­­­­­­­­­­­­­. ­. ­­­. 
­­
. 
• 2 5 , 0 
• 
Ι 
I I N S G . 
Ι 
I E N S . 
­. ­. « 2 3 , 9 
. 2 0 , 0 
1 7 , 4 
. ­. • 1 7 , 6 
. . 2 0 , 9 
2 0 , 9 
. 2 6 , 4 
1 9 , 9 
. • 1 9 , 5 
« 1 β , 9 
. 
1 9 , 5 
• 1 6 , 2 
« 1 8 , 6 
» 1 9 , 8 
• 2 3 , 0 
« 1 8 , β 
. 2 4 , 1 
» 1 9 , 9 
, ­• 2 1 , 2 
• 2 1 , 6 
. 2 4 , 5 
2 2 , 0 
2 1 , 5 
• 2 1 , 2 
• 2 2 , 3 
« 1 9 , 2 
« 2 1 , 1 
2 1 , 3 
• 1 8 , 3 
. « 2 0 , 3 
1 8 , 9 
2 0 , 4 
« 1 7 , 5 
« 1 6 , 9 
. . 2 0 , 5 
« 1 8 , 6 
• 2 3 , 8 
2 0 , 9 
. 2 1 , 3 
2 1 , 6 
« 2 1 , 5 1 
« 2 1 , 5 Ι 
« 1 6 , 7 
2 1 , 0 
« 2 2 , 2 
• 2 2 , 0 Ι 
2 1 , 7 Ι 
2 0 , 6 1 
2 0 , 7 
I N O U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
M I N E S DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NCN METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHINES­DJT I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUT C M . , P IECES D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COT ONNI ERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN e O I S 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. P Í P I E P 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . HANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
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FRANCE 
TAB. III/D/IO 
(FORTSETZUNG) ( S L I T E ) 
F R A U E N F E M M E S 
I N D U S T P I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERAHB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLER ZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E M . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T P I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E P E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA SCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTR1E 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
eAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E F E I 
LEDERGEW ERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOE8. 
HOLZMOEeELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
O R U C K E R E I . VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B 6 ' J G . 
N 
A 
C 
E 
11 
1 1 1 4 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 4 
2 1 i e 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
2 5A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
42A 
4 2 5 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
45B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
B 
Γ 
Ι Α 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­• ­­­­­­­­­­­­­­­
­
• 
• 
LEISTUNGSGRUPPE 
IB I 2 1 3 
­­ ­ ­­­­­ ­ ­­. ­­­­­­ ­ ­­ . ­­­
­­. « 2 2 , 7 , . 
. • . . . . ­. . . . ­ ­ ­. 2 5 , 2 
­­­. . . 
. ­
­. . ­. • . ­
. , « 2 3 , 3 
­ ­ . « 2 3 , 3 
, ­­• ■ 
. . . . • 
­
• 2 1 , 6 2 2 , Β 2 1 , 4 
2 3 , 3 « 1 9 , 9 
4 
­­­2 4 , 9 
« 2 1 , 3 
­. 1 9 , 9 
. ­. « 2 2 , 0 
« 2 1 , 6 
« 2 3 , 3 
2 1 , 9 
2 1 , 6 
. 2 3 , 0 
2 2 , 4 
2 2 , 3 
» 2 1 , 9 
1 9 , 5 
?1 , 1 
. 2 1 , 9 
« 2 4 , 1 
2 2 , 2 
« 2 2 , 3 
2 2 , 4 
2 4 , 7 
2 3 , 2 
2 4 , 8 
2 1 , 8 
« 2 3 , 2 
. 2 3 , 2 
2 2 , 4 
. 2 4 , 3 
2 2 , 1 
2 2 , 2 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
2 1 , 3 
2 0 , 7 
2 1 , 4 
« 2 3 , 4 
2 0 , 0 
« 2 1 , 3 
2 1 , 0 
2 1 , 8 
« 2 0 , 6 
1 8 , 9 
« 2 1 , 2 
« 1 8 , 1 
2 3 , 1 
2 3 , 2 
2 2 , 8 
2 0 , 1 
« 1 9 , 6 
2 0 , 2 
2 1 , 8 
2 3 , 0 
2 1 , 5 
2 4 , 2 
2 2 , 4 
« 2 2 , 7 
2 2 , 5 
2 2 , 1 
2 1 , 4 
2 1 , 7 
5 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­• ­­­­­­­­­­­­­­­. . 
­. ­
­­­­. ­
. ­. ­­­
. . . ­. . ­­' 
­
« 2 5 , 8 
1 2 5 , 6 
C U A L I F I C A T I O N 
5A | 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . . ­. ­
­­­­. ­. . ­. ­­­. . . ­­­. ­­" 
­
2 5 , 2 
2 5 , 2 
5B 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­
Λ ­. ­­­­­­. . ­. ­. ­­­" 
­
• 
• 
I 
1 I N S G . 
1 
1 E N S . 
1 
­­­2 5 , 5 
2 2 , 4 
­. 2 0 , 7 
. ­. « 2 2 , 0 
• 2 1 , 6 
« 2 3 , 3 
2 2 , 3 
2 2 , 0 
. 2 2 , 9 
2 2 , 3 
2 2 , 2 
« 2 2 , 0 
1 9 , 7 
2 2 , 7 
. 2 1 , 9 
« 2 3 , 2 
2 2 , 2 
2 2 , 4 
2 2 , 3 
2 4 , 7 
2 3 , 3 
2 4 , 7 
2 1 , 8 
2 3 , 0 
. 2 3 , 5 
2 2 , 1 
« 2 5 , 0 
2 4 , 3 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
2 3 , 6 
2 2 , 6 
2 1 , 3 
2 0 , 9 
2 1 , 5 
• 2 2 , 8 
1 9 , 8 1 
• 2 2 , 2 
2 1 , 0 1 
2 1 , 6 
• 2 0 , 6 
1 9 , 6 1 
• 2 1 , 3 
• 1 9 , 3 
2 3 , 1 1 
2 3 , 2 
2 2 , 8 1 
2 0 , 7 
• 2 0 , 6 
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1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
1 1 , 5 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
3 , 1 
3 , ? 
6 , 6 
1 0 , 0 
2 5 , 6 
1 1 , 0 
1 4 , 5 
7 , 1 
3 , 3 
3 , 8 
5 , 7 
9 , 7 0 
7 , 9 ? 
6 , 16 
9 , 2 5 
. 
6 , 4 7 
5 , 4 0 
5 , 9 1 
9 , 7 0 
7 , 66 
6 , 0 0 
9 , 1 9 
71 , ? 
3 5 , 4 
1 4 , ? 
2 5 , 6 
. ? 7 , 3 
1 9 , 4 
2 6 , ? 
21 , 3 
3 5 , 4 
1 6 , 1 
? 6 , 1 
1 0 4 , 5 
8 5 , 6 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
8 5 , 5 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 1 0 , 3 
9 8 , 9 
1 1 5 , 3 
1 0 3 , 5 
9 7 , 3 
101 , 4 
1 1 2 , 3 
1 0 9 , 6 
9 7 , 1 
1 1 4 , 7 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
6 . 7 2 1 
1 7 0 
6 . 8 9 1 
2 . 5 
7 3 , 9 
1 8 , 2 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
1 3 , 6 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
7 2 , 4 
1 6 , 1 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
3 , 0 
5 , 8 
6 , 1 
? 4 , 1 
9 , 2 
1 7 , 9 
1 6 , 3 
6 , 1 
3 , 0 
6 , 6 
5 , 7 
1 0 , 0 3 
7 , 9 4 
6 , 5 5 
9 , 5 3 
8 , 1 2 
6 , 7 2 
5 , 2 0 
5 , 7 6 
1 0 , 0 2 
7 , 9 2 
7 , 9 1 
9 , 4 4 
2 1 , 9 
? 0 , 0 
2 2 , 2 
2 3 , 6 
0 , 0 
1 4 , 2 
1 3 , 4 
2 1 , 3 
2 1 , 9 
2 0 , 3 
2 7 , 6 
2 4 , 4 
1 0 5 , ? 
8 3 , 3 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 1 , 0 
1 1 6 , 7 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
8 3 , 9 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
1 1 0 , 6 
1 3 7 , 2 
1 1 8 , 8 
1 1 5 , 3 
1 0 7 , 9 
9 3 , 7 
9 8 , 8 
1 1 6 , 0 
1 1 0 , 5 
1 2 e , 0 
1 1 7 , 9 
1 
>= 1 0 0 0 I 
1 
9 3 . 5 5 5 
2 4 7 
9 3 . 8 0 2 
0 , 3 
6 1 , 7 
3 3 , 5 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
1 5 , 2 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
6 1 , 5 
3 3 , 5 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
7 0 , 4 
7 5 , 7 
4 8 , 8 
7 0 , 5 
4 7 , 7 
1 4 , 9 
2 4 , 0 
2 3 , 7 
7 0 , 4 
7 5 , 3 
4 7 , 1 
7 0 , 2 
3 , 5 7 
7 , 2 1 
6 , 3 3 
8 , 0 2 
. 
6 , 7 6 
6 , 0 2 
6 , 2 3 
8 , 5 1 
1 , 2 1 
6 , 3 2 
6 , 0 1 
2 2 . 4 
1 7 , 8 
1 2 , 7 
2 3 , 1 
. 1 9 , 4 
2 1 , 0 
1 8 , 7 
2 2 , 4 
1 7 , 8 
1 3 , 1 
2 3 , 1 
1 0 6 , 9 
8 9 , 9 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 0 , 0 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 8 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 9 
9 9 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
TOTAL 
1 3 2 . 6 1 4 
1 . 0 4 2 
1 3 3 . 6 5 7 
0 , 8 
6 1 , 8 
3 1 , 3 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
2 4 , 2 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
6 1 , 4 
3 1 , 2 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 5 
7 , 1 8 
6 , 2 3 
8 , 0 2 
7 , 0 4 
6 , 2 3 
5 , 5 5 
5 , 8 3 
8 , 6 4 
7 , 1 7 
C I S 
8 , 0 1 
2 3 , 8 
2 1 , 3 
2 0 , 5 
2 5 , 4 
1 4 , 3 
3 6 , 7 
2 7 , 5 
3 0 , 4 
2 3 , 8 
21 , 5 
2 1 , 2 
2 5 , 5 
1 0 7 , 9 
8 9 , 5 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 8 
1 0 6 , 9 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
8 9 , 5 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 , 
H 
F 
T 
F / T 
Ι H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
II 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
Ν 1 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
τ 1 
1 ¡ 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
Ν I 
s ι 
H I 
0 I 
R I 
A 1 
] j 
R 1 
E 1 
S I 
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BERGBAU INSGESAMT 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
ENS. EXTRACTIVES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
FRANCE 
TAB. I I / A 
1 GESOHLI 
1 L E I S rUNGS­
1 GRUPPE! 1 , 
1 Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
I Ρ 
I η 
I 1 
1 F 
Ι Ν 
1 S I 
1 τ 
ANZAI 
V 
A 
R 
1 
4 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
1 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Τ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
1 
ι 
Ε I 
S 
M, 
? ,3 
F . T 
,T 
M 
F 
T 
1 F / T 
1 M 1 
r 
τ 
M 
r 
T 
H 
r 
r 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 1 
T 
1 1 
2 1 
3 1 
T 
1 
2 
3 1 
T 
1 1 
2 
3 1 
T 1 
1 1 
2 1 
3 1 
τ ι 
1 
1 < 18 1 1 
1 2 0 7 
5 
712 
2 , 3 
1 4 , 0 
4 3 , 0 
4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
4 2 , 1 
4 4 , J 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 2 
1 , 0 
0 , 2 
_ 
­0 , 7 
0 , 5 
. 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 2 
5 , 5 0 
5 , 4 5 
5 , 0 9 
5 , 3 6 
­
­. . 
5 , 5 0 
5 , 4 5 
5 , 0 9 
5 , 25 
2 0 , 7 
1 6 , 0 
1 « , 5 
1 7 , 2 
­y 
2 0 , 7 
1 6 , 0 
1 « , 6 
1 7 , 3 
1 1 0 , 1 
1 0 1 , 7 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 
1 1 0 , 3 
101 , 9 
° 5 , 1 
1 0 0 , 0 
6 8 , 2 
7 5 , 5 
6 1 , 1 
6 6 , 8 
_ 
­. 
6 8 , 3 
7 6 , 0 
3 2 . « 
6 6 , 3 
1 
1 8 ­ 2 0 1 1 
1 . 6 4 1 
29 
1 . 6 7 0 
1 , 7 
2 6 , 0 
4 9 , 7 
2 « , 3 
1 0 0 , 0 
. 
3 3 , 1 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
« 9 , 4 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
7 , 0 
4 , 9 
1 , ? 
_ 
3 , 8 
2 , 8 
­>, " 
0 , 5 
? , 0 
4 , 7 
1 , ? 
7 , 3 5 
6 , 6 7 
5 , 9 6 
6 , 66 
. 
« 5 , 4 1 
5 , 35 
7 , 39 
6 , 65 
5 , 9 3 
6 , 6 6 
2 0 , 8 
1 6 , 9 
2 3 , 7 
2 2 , 0 
­. « 2 3 , θ 
1 0 , 3 
2 0 , θ 
1 9 , 1 
2 3 , 3 
2 2 , 0 
1 1 0 , 6 
9 9 , 9 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
­
« 1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
9 9 , 8 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
8 5 , 4 
9 2 , 9 
9 5 , 7 
8 3 , 3 
_ 
. « 9 7 , 5 
9 2 , 5 
3 5 , 5 
9 2 , 7 
9 6 , 0 
8 3 , 1 
A L T E R 
A G E 
I 
K 2 1 1 I 
I 
1 . 8 4 8 
3 « 
1 . 8 8 2 
1 , 8 
2 « , 6 
« 9 , 0 
2 6 , « 
1 0 0 , 0 
­
2 8 , « 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 « , 2 
4 8 , 6 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
C t 
7 . ? 
5 , 3 
1 ,', 
_ 
3 , 8 
3 , 4 
C 3 
0 , 6 
7 , ? 
5 , 7 
1 , « 
7 , 3 0 
t , 55 
5 , 8 0 
t , 5 3 
­
. 5 , 3 2 
5 , 3 3 
7 , 3 0 
t , 53 
5 , 7 8 
6 , 5 1 
2 1 , « 
1 9 , 5 
2 2 , 9 
2 2 , 6 
­. 11 , 0 
1 2 , « 
2 1 , « 
1 9 , 7 
2 2 , 5 
2 2 , 6 
1 1 1 , 8 
1 0 0 , 3 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
­
9 9 , e 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 0 , 3 
8 8 , e 
1 0 0 , 0 
β « , 4 
9 1 , 2 
9 3 , 1 
6 1 . « 
„ 
. 9 5 , 9 
O l , « 
6 4 , 5 
9 1 , 1 
9 3 , 5 
6 1 , 3 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 1 
1 5 . 1 5 5 
138 
1 5 . 2 9 3 
0 , 9 
5 0 , 6 
3 8 , 8 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
3 0 , 0 
5 8 , 7 
1 0 0 , 0 
5 0 , ? 
3 8 , 7 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
1 4 , 2 
1 7 , 4 
1 1 , 4 
1 8 , 5 
1 6 , 5 
1 1 , 5 
1 3 , 3 
0 , 4 
1 4 , 2 
1 7 , 0 
1 1 , 4 
8 , 5 0 
7 , 56 
6 , 3 1 
7 , 9 1 
5 , eo 
5 , 59 
5 , 6 4 
8 , 5 0 
7 , 57 
6 , 2 8 
7 , 8 9 
2 5 , 1 
2 1 , 3 
2 0 , 3 
2 5 , 2 
1 8 , 8 
1 5 , 2 
1 7 , 3 
2 5 , 1 
2 1 , 4 
2 0 , 3 
2 5 , 3 
1 0 7 , 5 
9 5 , 8 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 5 , 7 
1O0, 0 
1 0 7 , 7 
9 5 , 9 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 3 
9 8 , 6 
9 3 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
9 8 , 4 
1 0 5 , 6 
101 , 6 
9 3 , 5 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
6 4 . 1 4 0 
3 2 1 
6 4 . 4 6 2 
0 , 5 
6 3 , 7 
3 0 , 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
« , 4 
2 8 , 1 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 3 , 4 
3 0 , 5 
6 , 0 . 
1 0 0 , 0 
4 9 , 9 
4 7 , 3 
3 9 , 9 
4 3 , 4 
1 6 , 3 
3 5 , 8 
3 0 , 7 
3 0 , 8 
4 9 , 8 
4 7 , 2 
3 9 , 2 
4 8 , 2 
e , 6 5 
7 , 2 8 
6 , 3 0 
e , ? 3 
6 , 2 3 
5 , 5 1 
5 , 7 6 
8 , 8 5 
7 , 2 7 
6 , 2 5 
3 , 2 2 
2 2 , 6 
2 1 , 2 
1 9 , 3 
2 4 , 6 
. 3 7 , 4 
2 6 , 0 
3 0 , 4 
2 2 , 6 
2 1 , 3 
1 9 , 9 
2 4 , 7 
1 0 7 , 5 
8 8 , 5 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
8 8 , 4 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 6 
m 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 6 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 6 
REVOLUESI 
1 
« 5 ­ 5 « | 
1 
« 6 . 8 8 1 
3 3 0 
« 7 . 2 1 1 
0 , 7 
6 5 , 3 
2 8 , 9 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
2 5 , 3 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
6 4 , 5 
2 8 , 8 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
3 2 , 6 
2 9 , 7 
3 5 , 4 
4 7 , 8 
3 3 , 1 
2 9 , 2 
3 1 , 6 
3 7 , 4 
3 ? , 6 
2 0 , 6 
3 5 , 3 
8 , 4 5 
6 , 5 2 
6 , 26 
7 , B 9 
7 , 13 
6 , 00 
5 , 4 2 
5 , 7 8 
6 , 4 5 
6 , 9 2 
6 , 22 
7 , 6 8 
2 4 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 3 
2 5 , 4 
1 0 , C 
2 0 , 6 
1 7 , 2 
2 0 , 7 
2 4 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 5 
2 5 , 5 
1 0 7 , 1 
8 7 , 7 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 4 
1 0 3 , 8 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
8 7 , 8 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
5 7 , 7 
9 6 , 4 
1 0 0 , 8 
9 8 , 4 
101 , 3 
9 6 , 3 
9 7 , 7 
9 9 , 1 
9 7 , β 
9 6 . 5 
1 0 0 , 6 
5 8 , 4 
1 
> ­ 5 5 1 
1 
3 . 9 4 3 
2 0 6 
4 . 1 5 0 
5 , 0 
4 8 , 9 
3 « , 1 
1 7 , 0 
1 0 C 0 
5 , 9 
1 0 , 8 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
« 6 , 8 
3 2 , 9 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
3 , 2 
7 , 3 
3 , 0 
1 4 , 5 
e , 8 
2 4 , 4 
1 9 , 8 
7 , 4 
3 , 3 
8 , 5 
3 , 1 
8 , 2 6 
6 , 6 7 
5 , 7 1 
7 , 3 0 
, 
« 6 , 1 7 
5 , 7 5 
6 , 1 0 
8 , 2 5 
6 , 6 9 
5 , 7 8 
7 , 2 3 
2 7 , 7 
3 1 , 0 
2 4 , 2 
3 1 , 6 
, « 5 9 , 9 
3 9 , 2 
4 5 , 7 
2 7 , 6 
3 2 , 3 
2 7 , 9 
3 2 , 4 
1 1 3 , 2 
9 1 , 4 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 3 3 , 9 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
9 2 , 5 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 2 , 9 
9 2 , 6 
9 1 , 0 
. 
« 1 3 1 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 6 
9 5 , 5 
5 3 , 3 
9 3 , 5 
9 0 , 3 
1 
> ■ 2 1 1 
1 
1 3 0 . 1 1 9 
9 9 6 
1 3 1 . 1 1 5 
0 , 8 
6 2 , 3 
3 1 , 0 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
2 3 , 8 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
6 1 , 9 
3 1 , 0 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 7 , 3 
9 4 , 2 
9 8 , 1 
9 7 , 6 
9 4 , 3 
9 5 , 8 
9 5 , 6 
9 9 , 0 
9 7 , 3 
9 4 , 3 
9 6 , 1 
6 , 6 5 
7 , 1 6 
6 , 2 6 
8 , 0 « 
6 , 9 5 . 
6 , 2 6 
5 , 5 6 
5 , 8 5 
8 , 6 5 
7 , 1 8 
6 , 2 1 
8 , 0 3 
2 3 , 7 
2 1 , 2 
2 0 , 3 
2 5 , 3 
1 « , 8 
3 7 , 7 
2 7 , 7 
3 0 , 8 
2 3 , 8 
2 1 , 4 
2 1 , 0 
2 5 , 4 
1 0 7 , 6 
8 9 , 3 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 5 
1 0 7 , 0 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
8 9 , 4 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 C 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 O 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
TOTAL 
1 3 2 . 6 1 4 
1 . 0 4 2 
1 3 3 . 6 5 7 
0 , 8 
6 1 , 8 
3 1 , 3 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
2 4 , 2 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
6 1 , 4 
3 1 , 2 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 6 5 
7 , 1 8 
6 , 2 3 
8 , 0 2 
7 , 0 4 
6 , 2 3 
5 , 5 5 
5 , 8 3 
8 , 6 4 
7 , 1 7 
6 , 1 8 
6 , 0 1 
2 3 , 6 
2 1 , 3 
2 0 , 5 
2 5 , 4 
1 4 , 3 
3 6 , 7 
2 7 , 5 
3 0 , 4 
2 3 , 6 
2 1 , 5 
2 1 , 2 
2 5 , 5 
1 0 7 , 9 
8 9 , 5 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 6 
1 0 6 , 9 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
8 9 , 5 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
H 
: r 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
i 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRE 
0 
I 
S 
T 
Ρ 
I 
Β 
U 
Τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
C 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F Ρ 
I I 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
3 , Τ I 
E 1 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
τ ι 
! I 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
R 1 
E 1 
S I 
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BERGBAU INSGESAMT 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
IALLE ALTERSGRUPPEN! 
FRANCE 
TAB. I l l / A 
ENS. EXTRACTIVES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
1 GESCHLECHT 
1 L E I S r u N G S ­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι S 
ι o 
Ι Ν 
Ι Α 
1 Ι 
ι s 
Ι Τ 
I U 
Ι Ν 
Ι D 
1 Ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι Ε 
Ι " 
f 0 
Ι ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι s 
Ι τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Α 
R 
I 
4 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
s 
V 
Ε 
Ρ 
Τ 
Ε 
ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Ι 
Ρ 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
Π 
Ε 
F 
F 
1 
7 
I 
E 
Ν 
Τ 
, 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Η , 
> ,3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι ι 
9 . 7 6 6 
2 1 0 
9 . 9 7 6 
2 , 1 
3 1 , 2 
4 3 , 2 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
2 6 , 8 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
4 2 , 9 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
1 0 , 2 
2 7 , 2 
7 , 4 
6 , 2 
2 2 , 4 
2 1 , 0 
2 0 , 2 
3 , 7 
1 0 , 2 
2 6 , 6 
7 , 5 
7 , 6 5 
7 , 0 6 
6 , 0 6 
6 , 9 5 
. 
5 , 4 4 
5 , c e 
5 , 2 3 
7 , 6 5 
7 , 0 4 
6 , 0 0 
6 , 9 5 
2 8 , 3 
2 2 , 4 
1 9 , 3 
? 5 , 8 
. 1 5 , 6 
1 9 , 1 
1 8 , 6 
2 8 , 2 
2 2 , 5 
1 9 , 6 
? 6 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 1 , 0 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 1 , 3 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
8 8 , 4 
9 8 , 3 
9 7 , 3 
8 7 , 2 
8 7 , 3 
9 1 , 5 
8 9 , 7 
e s , 5 
9 8 , 2 
9 7 , 1 
8 6 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
6 . 3 7 5 
2 2 1 
6 . 5 9 t 
2 , 6 
5 1 , e 
3 3 , 9 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
10 , 7 
3 4 , 8 
5 4 , 5 
1 0 0 , 0 
5 0 , 7 
3 3 , 9 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
6 , 8 
1 3 , 0 
6 , 3 
2 8 , 0 
3 0 , 5 
1 7 , 0 
2 1 , 2 
5 , 3 
7 , 0 
1 3 , 3 
6 , 4 
6 , 25 
7 , 2 3 
6 , 2 « 
7 , t « 
. 
6 , 8 9 
5 , 2 7 
5 , 0 2 
8 , 2 8 
7 , 2 2 
6 , 1 5 
7 , 6 0 
2 6 , 5 
2 4 , 9 
2 6 , 2 
2 6 , 1 
. 5 3 , 4 
1 5 , 4 
4 0 , 5 
2 6 , 9 
2 6 , 0 
2 6 , 0 
2 8 , 6 
1 0 8 , 5 
9 4 , 6 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 5 , 0 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
9 5 , 3 
1 1 0 , 6 
9 5 , 0 
1 0 1 , 5 
9 5 , 8 
1 0 0 , 7 
9 9 , 5 
5 4 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 4 . 3 1 4 
2 7 2 
1 4 . 5 8 6 
1 , 9 
5 1 , 6 
4 0 , 5 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
2 0 , 7 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
5 0 , 8 
4 0 , 2 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
ο , ο 
1 4 , 0 
1 2 , 2 
1 0 , 8 
1 8 , 7 
2 2 , 4 
2 8 , 3 
2 6 , 1 
9 , 0 
1 4 , 0 
1 3 , 3 
1 0 , 9 
θ , 19 
7 , 5 5 
6 , 3 1 
7 , 7 9 
6 , 0 0 
5 , 8 2 
5 , 9 ? 
6 , 1 9 
7 , 5 4 
6 , 2 3 
7 , 7 5 
2 4 , 9 
2 6 , 8 
2 6 , 1 
2 6 , 6 
. 1 7 , 1 
2 8 , 0 
2 5 , 7 
2 4 , 9 
2 6 , 8 
2 6 , 5 
? 6 , 8 
1 0 5 , 1 
9 6 , 9 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 4 
5 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 7 , 3 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 3 
9 7 , 1 
. 
9 6 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 5 
9 4 , 8 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 8 
9 6 , 8 
DANS L FNTREFRISÉ 
I 
1 0 ­ 1 9 1 
I 
3 1 . 7 0 2 
1 9 0 
3 1 . 3 9 2 
0 , 6 
6 6 , 0 
2 8 , 6 
5 , 5 
1 0 C 0 
9 , 3 
2 4 , 8 
6 5 , β 
1 0 0 , 0 
6 5 , 6 
2 B . 5 
5 , 8 
l o c o 
2 5 , 5 
2 1 , 6 
1 3 , 8 
2 3 , 9 
2 1 , 1 
1 8 , 7 
1 7 , 7 
1 8 , 2 
2 5 , 5 
2 1 , 3 
1 8 , 7 
2 3 , 9 
8 , 9 0 
7 , 2 0 
6 , 2 6 
8 , 3 5 
, 
6 , 5 2 
5 , 5 5 
6 , 0 ? 
6 , 9 9 
7 , 2 0 
6 ,2 .0 
6 , 3 3 
2 3 , 7 
2 1 , 5 
1 9 , 4 
2 5 , 9 
. 1 9 , 2 
1 8 , 1 
2 1 , 7 
2 3 , 7 
2 1 , 5 
1 9 , 7 
2 ί , 0 
1 0 7 , 7 
8 6 , 2 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 3 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
8 6 , 4 
7 4 , 4 
1 0 C 0 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 1 
. 
1 0 « , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 « , 1 
I O C « 
1 0 0 , 3 
1 0 « , 0 
I 
> = 2 0 I 
I 
6 8 . 1 2 3 
ι « ; 
6 8 . 2 6 8 
0 , 2 
6 7 , 1 
2 6 , 5 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
1 0 , « 
7 « , 3 
1 0 0 , 0 
6 7 , 6 
2 6 , 5 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
5 6 , 3 
4 6 , 9 
2 7 , 7 
5 1 , 4 
2 6 , 1 
6 , 0 
1 5 , 2 
1 3 , 9 
5 6 , 3 
4 6 , 7 
2 6 , 8 
5 1 , 1 
3 , 6 6 
7 , 0 7 
6 , 3 8 
8 , 1 3 
, 
. « 5 , 9 7 
« 6 , 1 6 
8 , 6 6 
7 , 0 7 
6 , 3 7 
8 , 1 3 
2 2 , 6 
1 7 , 7 
1 5 , 0 
2 3 , 7 
. . « 4 2 , 3 
« 3 6 , 7 
2 2 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 9 
2 3 , 7 
1 0 6 , 5 
8 7 , 0 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. « 9 6 , 9 
« 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
8 7 , 0 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 6 , 5 
1 0 2 , 4 
101 , 4 
• 1 0 7 , 6 
» 1 0 5 , 7 
1 0 0 , 2 
9 6 , 6 
1 0 3 , 1 
101 , 5 
TOTAL 
1 3 2 . 6 1 4 
1 . 0 4 ? 
1 3 3 . 6 5 7 
0 . 8 
61 , 0 
3 1 , 3 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
2 4 , 2 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
6 1 , 4 
3 1 , 2 
7 , « 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 5 
7 , 1 8 
6 , 2 3 
8 , 0 2 
7 , 0 « 
6 , 2 3 
5 , 5 5 
5 , 8 3 
8 , 6 « 
7 , 1 7 
6 , 18 
8 , 0 1 
2 3 , 8 
2 1 , 3 
2 0 , 5 
2 5 , « 
1 « , 3 
3 6 , 7 
2 7 , 5 
3 0 , « 
2 3 , 8 
21 , 5 
2 1 , 2 
2 5 , 5 
107 , 9 
8 9 , 5 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 8 
1 0 6 , 9 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
8 9 , 5 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
SEXE: H . F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
i 
: Ι 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
0 
Ι 
s 
τ 
R 
1 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
0 
C Ε 
0 
Ε V 
F Α 
F Ρ 
Ι Ι 
C Α 
Ι Τ 
F Ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
s 
3 . Τ | 
Ε 1 
F | 
F | 
Ε Ι 
c ι 
τ 1 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
G 1 
Α Ι 
J ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
] ι 
ρ ι 
Ε Ι 
S Ι 
322« 
BERGBAU INSGESAMT 
AR8EITFR 
VFRTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMFNSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHREI 
ENS. EXTRACTIVES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS! 
'RANCE 
TAB. IV / A 
1 GESCHLI 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
| Ρ 
Ι E 
1 R 
1 s 
Ι η 
Ι Ν 
Ι Α 
Ι L 
Ι s 
Ι Τ 
I U 
Ι Ν 
Ι ο 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι Ε 
ι R 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι Ε 
Ι Ν 1 
ι s 
Ι τ 
: Ι , 
ΙΑΝΖΑΙ 
ν 
Α 
R 
> Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
ν 
r 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
(1 
G 
1 
Ν 
τ 
R 
F 
Τ 
R 
Λ 
G 
κ 
η 
Ε 
Ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ ι 
Ε 
S 
Μ, 
? , 3 
ι , f 
,τ 
Μ 
F 
Τ 
I F / T 
Ι Μ 
| F 
Ι Τ 
Ι " 
Ι ι 
τ 
•ι 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
f 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
9 
( 
1 
2 
9 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ . 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 1 
1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
2 . 8 66 
Ι 79 
Ι 2 . 9 6 5 
Ι 2 , 7 
Ι 3 5 , 7 
3 9 , 6 
Ι 2 4 , 7 
Ι ιοο ,ο 
Ι 
3 0 , 5 
Ι 6 9 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 3 4 , 8 
3 9 , 3 
2 5 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 2 , 5 
5 , 8 
1 9 , 4 
4 , 5 
_ 
2 6 , 7 
2 5 , 3 
2 4 , 6 
2 , 5 
5 , 9 
1 9 , 6 
4 , 6 
3 , 0 5 
7 , 10 
6 , 1 2 
7 , 2 1 
r 
5 , 13 
5 , 1 8 
5 , 1 6 
3 , 0 5 
7 , 0 6 
6 , 0 5 
7 , 1 5 
2 3 , 7 
2 4 , 4 
2 0 , 5 
9 0 , 4 
-Τ , 1 
1 9 , 9 
1 7 , 0 
3 3 , 7 
7 4 , 7 
2 0 , 8 
3 0 , ο 
1 1 1 , 7 
9 8 , 5 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 0 , 4 
1 0 0 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
Π ? , 6 
5 8 , 7 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
91 , 0 
5 7 , 5 
9 Τ , 1 
6 7 , 6 
_ 
β ? , 3 
9 4 , 0 
3 9 , 6 
9 1 , 0 
5 7 , 1 
9 6 , e 
8 7 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
? - 4 I 
I 
3 . ? t e 
68 
3 . 3 3 6 
2 , 0 
5 5 , 9 
3 0 , 9 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
3 8 , 8 
5 1 , 0 
1 0 0 , 0 
5 4 , 9 
3 1 , 0 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
6 , 1 
1 1 , 6 
5 , 1 
4 9 , 0 
2 9 , 1 
1 5 , 5 
21 , 1 
4 , 5 
5 , 3 
1 2 , 0 
C ? 
6 , 4 5 
7 , 4 5 
6 , 4 5 
7 , 8 6 
, 
« 7 , 4 9 
4 , 7 4 
5 , 9 1 
8 , 4 4 
7 , 4 5 
6 , 33 
7 , 8 4 
2 6 , 6 
2 5 , 6 
2 4 , 2 
2 7 , 7 
. « « 8 , 8 
1 6 , 6 
« 6 , 3 
2 6 , 6 
2 6 , 5 
2 5 , 1 
2 8 , 3 
1 0 7 , 2 
9 « , 5 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 2 6 , 7 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 5 , 0 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 4 
9 5 , 7 
« 1 2 0 , 2 
β 6 , 0 
1 0 2 , 6 
5 5 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 3 
9 5 , 4 
UNTERNEHHENSZUGFHOERIGKEIT IN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
7 . 0 0 7 
94 
7 . 1 0 1 
1 , 3 
5 3 , 0 
3 9 , 7 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 6 , 5 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
5 2 , 3 
3 9 , 6 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
1 4 , 2 
1 3 , 6 
1 0 , 9 
_ 
2 7 , 7 
3 1 , 8 
2 9 , 3 
9 , 1 
1 « , 3 
1 4 , 8 
1 1 , 0 
8 , 1 4 
7 , 5 4 
6 , 4 9 
7 , 7 9 
-
« 5 , 9 6 
5 , 9 0 
5 , 9 2 
e , i « 
7 , 5 3 
6 , 4 2 
7 , 7 6 
2 3 , 3 
? 9 , 4 
2 5 , 6 
2 6 , 5 
-« 2 3 , 3 
3 5 , 6 
3 3 , 0 
2 3 , 3 
2 0 , 4 
2 7 , 0 
2 6 , 7 
1 0 4 , 5 
9 6 , 8 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
« 1 , 0 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 2 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 0 
9 4 , 7 
_ 
« 9 5 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 8 
9 2 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 7 
9 4 , 4 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 0 | 
1 
2 1 . 5 5 9 
5 3 
2 1 . 6 1 2 
0 , 2 
6 8 , 4 
2 7 , 4 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
2 7 , 9 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
6 6 , 3 -
2 7 , 4 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
3 0 , 1 
? 4 , 7 
3 3 , 6 
3 6 , 7 
1 6 , 5 
1 5 , 4 
1 6 , 6 
3 6 , 1 
3 0 , 0 
2 4 , 2 
3 9 , 5 
5 , 0 3 
7 , 3 1 
C 2 9 
θ , 4 6 
. 
. 5 , 7 0 
6 , 0 6 
5 , 0 3 
7 , 3 0 
6 , 2 7 
8 , 4 5 
2 2 , 8 
2 0 , 6 
1 9 , 1 
? 4 , 7 
. . 9 , 6 
1 1 , 9 
2 2 , 8 
2 0 , 6 
1 6 , 9 
2 4 , 7 
1 0 6 , 7 
8 6 , 4 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
• 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
8 6 , 4 
7 « , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . « 
9 9 , 8 
1 0 2 , 8 
• 1 0 5 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 8 
1 
>= 20 1 
1 
2 9 . 2 6 9 
2 7 
2 9 . 2 9 t 
0 , 1 
6 6 , 6 
2 9 , 6 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
-9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
6 6 , 5 
2 0 , 8 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
4 4 , 5 
? 8 , 9 
4 5 , 6 
1 4 , 3 
-1 1 , 6 
8 , 4 
4 7 , 7 
4 4 , 3 
2 8 , 0 
4 5 , 4 
e , 9 4 
7 , 1 8 
6 , 2 8 
8 , 3 2 
, 
-. . 
8 , 9 4 
7 , 1 8 
6 , 2 7 
8 , 3 ? 
2 0 , 7 
1 6 , 4 
θ , 4 
2 2 , 5 
. -. . 
2 0 , 7 
1 6 , 4 
e , 4 
2 2 , 5 
1 0 7 , 5 
8 6 , 3 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 
1 0 7 , 5 
8 6 , 3 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
ο 8 , 6 
9 9 , 7 
1 0 1 , 1 
. 
-. . 
1 0 1 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 2 
TOTAL 
6 4 . 1 4 0 
3 2 1 
6 4 . 4 6 2 
0 , 5 
6 3 , 7 
3 0 , 6 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
2 8 , 1 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 3 , 4 
3 0 , 5 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 5 
7 , 2 8 
6 , 3 0 
8 , 2 3 
. 
6 , 2 3 
5 , 5 1 
5 , 7 6 
8 , 8 5 
7 , 2 7 
6 , ? 5 
8 , 2 2 
2 2 , 6 
21 , ? 
1 9 , 3 
2 4 , 6 
. 3 7 , 4 
2 6 , 0 
3 0 , 4 
2 2 , 6 
2 1 , 3 
1 9 , 9 
2 4 , 7 
1 0 7 , 5 
8 8 , 5 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
8 8 , 4 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
β 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
Ι F / Τ 
1 
2 
3 
Τ 
I 1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
I , ? 
INOMBRE 
Ι D 
I I 
1 s 
τ 
R 
I 
Ι Β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
f 
0 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
— 
, 3 , Τ 1 
Ε I 
1 F I 
1 F I 
Ι Ε I 
1 c I 
τ ι 
I 1 
F | 
S I 
G I 
A 1 
I I 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
ρ I 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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BERGBAU INSGESAMT ENS. EXTRACTIVES 
ANGESTELLTE FRANCE EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETPIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
Ν 
j t 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
: / T 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I 
1 
10­19 | 
1 
7 6 0 
3 54 
1 . 1 1 « 
2 1 , 7 
1 , 8 
1 5 , 0 
2 5 , 9 
6 , 8 
1 7 , 6 
3 2 , 9 
2 0 , 7 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , « 
5 , 0 
3 , 3 
4 , 0 
8 7 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 1 , 8 
1 8 , 7 
5 , 9 
3 9 , 7 
2 2 , 5 
1 4 , 1 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
1 2 . 9 
4 , 5 
0 , 6 
2 , 5 
2 , 1 
1 , 7 
3 , 0 
2 , 4 
3 7 , 5 
5 5 , 4 
5 , 9 
2 , 5 
7 , 2 
_ 6 , 9 
8 , 6 
1 4 , 3 
4 , 5 
0 , 8 
4 , 6 
2 , 0 
1 , 7 
2 , 9 
3 , 1 
I 
1 
2 C ­ 4 9 1 
1 
2 . 0 6 « 
7 « 6 
2 . 8 1 0 
2 6 , 6 
3 , 1 
11 , 3 
2 8 , 0 
1 6 , 1 
1 9 , 3 
2 2 , 2 
1 4 , 8 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 3 
5 , 0 
3 , 9 
8 8 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
8 , 6 
2 2 , 2 
1 2 , 9 
3 7 , 6 
1 6 , 4 
, 1 0 , 8 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
2 6 , 2 
1 3 , 1 
4 , 1 
7 , 6 
3 , 8 
3 , 4 
4 , 9 
6 , 7 
6 2 , 5 
3 1 , 6 
2 2 , 6 
5 , 3 
1 5 , 3 
5 , 7 
1 4 , 6 
3 6 , 6 
2 6 , 4 
1 3 , 5 
4 , 2 
1 1 , 1 
3 , 3 
3 , 4 
5 , 0 
7 , 8 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL 1 
T A I L L E 
( 1 0 ­ 4 9 1 
2 . 8 2 4 
1 . 1 0 0 
3 . 9 2 3 
2 B , 0 
2 , 7 
1 2 , 3 
2 7 , 5 
1 3 , 6 
18 , 8 
2 5 , 1 
1 6 , 4 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 5 
5 , 1 
3 , 9 
87 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
9 , 5 
2 1 , 2 
1 0 , 9 
3 8 , 2 
1 8 , 1 
1 1 , 8 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
4 3 , 9 
3 9 , 1 
1 7 , 5 
4 , 7 
1 0 , 2 
5 , 8 
5 , 1 
7 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
8 7 , 1 
2 8 , 5 
7 , 9 
2 2 , 5 
5 , 7 
2 1 , 5 
4 5 , 2 
4 0 , 7 
1 8 , 0 
4 , 9 
1 5 , 7 
5 , θ 
5 , 1 
7 , 9 
1 0 , 9 
(NOMBRE DE 
5 0 ­ 9 9 
1 . 1 5 8 
3 2 0 
1 . 4 8 8 
2 2 , 2 
0 , 9 
7 , 4 
2 3 , 3 
1 8 , 0 
2 2 , 2 
2 8 , 2 
2 1 , 9 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­5 , 3 
2 , « 
9 2 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
5 , 8 
1 9 , 3 
1 4 , 5 
3 7 , 7 
2 2 , 0 
1 7 , 0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
0 , 7 
6 , 1 
2 , 6 
4 , 9 
2 , 7 
2 , β 
2 , 3 
3 , 7 
_ 
­8 , 0 
1 , 4 
7 , 1 
2 , 8 
6 , 5 
5 , 8 
9 , 4 
6 , ? 
2 , 5 
5 , 9 
2 , 7 
2 , 8 
2 , 4 
4 , 1 
S A L A R I E S ) DES 
I 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
1 . 3 0 3 
3 4 7 
1 . 6 4 9 
2 1 , 0 
1 , 1 
4 , 4 
2 1 , 6 
2 2 , 4 
2 3 , 0 
2 7 , 6 
1 7 , 8 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­5 , 3 
3 , 0 
9 2 , 0 
­1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 4 
1 8 , 1 
1 8 , 3 
3 7 , 5 
2 1 , 8 
1 4 , 1 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
6 , 4 
6 , 4 
3 , 6 
5 , 7 
3 , 0 
2 , 6 
4 , 1 
4 , 2 
­
­8 , 8 
1 , 9 
7 , 4 
­6 , 8 
7 , 8 
6 , 2 
6 , 5 
3 , 5 
6 , 5 
2 , 9 
2 , 6 
4 , 1 
4 , 6 
DER 6ETR EBE 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 ­ 4 9 9 
3 . 2 4 7 
7 7 5 
4 . 0 2 2 
1 9 , 3 
1 , 5 
2 , 5 
2 4 , 1 
2 7 , 2 
1 6 , 2 
2 8 , 6 
2 0 , 1 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
­
0 , 5 
6 , 0 
2 4 , 1 
6 7 , 9 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 ,2 
2 , 1 
2 0 , 6 
2 6 , 6 
2 6 , 1 
2 3 , 3 
1 6 , 5 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
9 , 2 
1 7 , 7 
1 0 , 9 
1 0 , 0 
7 , 6 
7 , 7 
8 , 8 
1 0 , 5 
­
1 2 , 9 
2 3 , 9 
3 4 , 0 
1 2 , 3 
3 1 , 4 
1 5 , 2 
2 6 , 8 
9 , 3 
1 8 , 0 
1 2 , 3 
1 1 , 0 
7 , 7 
7 , 3 
8 , 8 
1 1 , 1 
5 0 0 ­ 9 9 9 
3 . 6 4 2 
9 9 1 
4 . 6 3 2 
2 1 , 4 
0 , 6 
6 , 1 
2 3 , 8 
2 5 , 1 
2 0 , 1 
2 4 , 3 
1 6 , 6 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­4 , 4 
1 1 , 2 
8 4 , 0 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 8 
1 9 , 7 
2 2 , 1 
3 3 , 8 
1 9 , 2 
1 3 , 0 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
2 5 , 1 
1 9 , 6 
1 1 , 2 
1 4 , 0 
7 , 3 
6 , 7 
0 , 0 
1 1 , 7 
­
­2 2 , 2 
2 0 , 1 
1 9 , 4 
1 1 , 8 
1 9 , 4 
1 1 , 7 
2 4 , 2 
1 9 , 7 
Π , β 
1 6 , 4 
7 , 3 
6 , 7 
9 , 1 
1 2 , 8 
> « 1 0 0 0 I 
I 
1 8 . 8 5 6 
1 . 5 6 8 
2 0 . 4 2 4 
7 , 7 
, 
0 , 5 
7 , 7 
2 8 , 9 
1 5 , 3 
4 7 , 6 
3 6 , 3 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
­1 , 0 
1 2 , 2 
8 5 , 8 
1 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
, 
0 , 5 
7 , 1 
2 7 , 6 
2 0 , 8 
« « , 0 
3 3 , 6 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 0 , 6 
3 2 , 7 
6 7 , 0 
5 5 , 2 
7 3 , 7 
7 5 , 6 
6 8 , 0 
6 0 , 8 
­
­7 , 8 
3 4 , 7 
3 1 , 3 
4 8 , 3 
3 0 , 7 
2 , 8 
1 0 , 2 
3 1 , 6 
6 5 , 0 
4 4 , 5 
1 3 , 6 
7 5 , 6 
6 7 , 8 
5 6 , 5 
TOTAL 
3 1 . 0 2 9 
5 . 1 1 1 
3 6 . 1 4 0 
1 4 , 1 
0 , 6 
2 , 9 
1 4 , 2 
2 6 , 2 
1 6 , 9 
3 9 , 2 
2 9 , 1 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
3 , 8 
1 0 , 8 
8 4 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 5 
1 2 , 8 
2 4 , 0 
2 6 , 4 
3 3 , 8 
2 5 , 1 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
Q U A L I F 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
¡Ε Ι 
C A T I O N | 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
Ρ I 
| 1 
B 1 
U 1 
Τ 1 
I 1 
ο ι 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V / A (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
I Ρ 
1 I 
1 A 
Ι τ 
1 I 
1 (l 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
I 
F 
F 
I 
ζ 
I 
f 
Ν 
τ 
Ι Η 
Ι r 
τ 
M 
C 
τ 
M 
r 
τ 
M 
Γ 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
511 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
IB 
2 
3 
« 5 
3Λ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB I 
2 I 
3 1 
« 1 
5 | 
5A 
5B 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
« 1 
5 1 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
« 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T | 
IB 1 
2 1 
3 1 
« 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 i 
5 1 
5A | 
5B 1 
τ I 
1 1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
1 1 
1 « 3 . 9 2 2 
1 3 . 5 9 9 
1 2 . 3 6 3 
1 . 6 7 1 
1 2 . 1 8 2 
2 . 3 0 9 
1 . 9 7 0 
[ 2 . 7 2 1 
. 
. . 1 . 3 9 2 
­1 . 5 6 9 
« 3 . 7 9 7 
3 . 5 5 4 
2 . 3 5 8 
1 . 4 8 6 
2 . 1 8 2 
2 . 3 0 9 
1 . 9 7 0 
2 . 3 9 9 
• 5 0 , 0 
4 0 , 8 
3 0 , 0 
3 1 , 1 
2 8 , 7 
2 9 , 4 
2 2 , 5 
5 2 , 1 
. 
. 3 3 , 8 
­4 6 , 5 
• 5 1 , 0 
4 1 , 6 
2 7 , 8 
3 4 , 0 
2 8 , 7 
2 9 , 4 
2 2 , 5 
5 6 , 9 
• 1 4 4 , 1 
1 3 2 , 3 
8 6 , 8 
6 1 , 4 
8 0 , 2 
8 4 , 9 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
. . 8 8 , 7 
­1 0 0 , 0 
« 1 5 8 , 3 
1 4 8 , 1 
9 8 , 3 
6 1 , 9 
9 1 , 0 
9 6 , 2 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
• 6 0 , 5 
7 5 , 8 
9 7 , 9 
8 9 , 1 
8 8 , 2 
8 9 , 3 
9 1 , 4 
9 7 , 3 
. 
. 
8 7 , 9 
­8 9 , 1 
• 5 9 , 3 
7 5 , 6 
9 8 , 0 
8 5 , 0 
8 8 , 2 
8 9 , 4 
9 1 , 4 
9 0 , 3 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
5 . 5 7 1 
3 . 8 6 0 
2 . 7 7 1 
1 . 9 3 3 
2 . 2 1 5 
2 . 3 0 9 
2 . 0 1 8 
3 . 0 7 5 
. 
• 3 . 1 1 7 
2 . 7 3 3 
1 . 4 7 1 
. 1 . 6 7 7 
5 . 5 7 3 
3 . 8 0 6 
2 . 7 6 8 
1 . 6 5 4 
2 . 2 1 5 
2 . 3 0 9 
2 . 0 2 1 
2 . 7 1 5 
3 2 , 7 
3 8 , 2 
4 0 , 9 
3 1 , 9 
2 7 , 0 
2 6 , 4 
2 6 , 0 
5 2 , 6 
. 
• 4 1 , 6 
2 6 , 1 
3 3 , 6 
5 1 , 3 
3 2 , 1 
3 8 , 7 
« 0 , 0 
3 5 . 9 
2 7 , 0 
2 6 , « 
2 5 , 8 
5 8 , 3 
1 8 1 , 2 
1 2 5 , 5 
9 0 , 1 
6 2 , 9 
7 2 , 0 
7 5 , 1 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 8 5 , 9 
1 6 3 , 0 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 5 , 3 
1 4 0 , 2 
1 0 2 , 0 
6 0 , 9 
8 1 , 6 
8 5 , 0 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
8 5 , 9 
81 , 3 
1 1 4 , 8 
1 0 3 , 0 
8 9 , 5 
8 9 , 3 
9 3 , 6 
1 1 0 , 0 
. 
• 8 6 , 3 
1 1 9 , 0 
9 2 , 9 
. 9 5 , 2 
8 7 , 0 
8 0 , 9 
1 1 5 , 0 
9 4 , 6 
8 9 , 5 
8 9 , 4 
9 3 , 7 
1 0 2 , 2 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL ) OER 6ETR1EBE 
T A I L L E 
( 1 0 ­ 4 9 ! 
5 . 0 3 3 
3 . 1 5 5 
2 . 7 1 6 
1 . 8 7 2 
2 . 2 0 3 
2 . 3 0 9 
1 . 9 5 9 
2 . 9 8 1 
, 
« 3 . 0 3 0 
2 . 5 9 2 
1 . 4 4 9 
1 . 6 4 5 
4 . 5 5 0 
3 . 7 4 4 
2 . 7 0 4 
1 . 6 0 9 
2 . 2 0 3 
2 . 309 
2 . 0 0 2 
2 . 6 2 9 
4 0 , 2 
3 8 , 9 
4 0 , 0 
3 2 , 4 
2 7 , 3 
2 7 , 5 
2 4 , 8 
5 2 , 6 
• 4 0 , 6 
2 5 , 1 
3 3 , 7 
. 5 0 , 2 
4 1 , 1 
3 9 , 5 
3 9 , 3 
3 5 , 7 
2 7 , 3 
2 7 , 5 
2 4 , 1 
5 8 , 3 
168 , 8 
1 2 7 , 3 
9 1 , 1 
6 2 , 6 
7 3 , 9 
7 7 , 5 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 8 4 , 2 
1 5 7 , 6 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 3 , 3 
1 4 2 : 4 
1 0 2 , 9 
6 1 , 2 
8 3 , β 
8 7 , 8 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
7 7 , 6 
7 9 , 9 
1 1 2 , t 
9 9 , 8 
8 9 , 0 
8 9 , 3 
92 , 7 
1 0 6 , 6 
# • 8 3 , 9 
112 , 9 
9 1 , 5 
. 9 3 , 4 
7 7 , 2 
7 9 , 6 
1 1 2 , 4 
9 2 , 0 
8 9 , 0 
8 9 , 4 
92 , 9 
9 9 , 0 
(NOMBRE DE 
5 0 ­ 9 9 I 
6 . 543 
4 . 322 
2 . 8 0 2 
2 . 0 6 1 
2 . 4 0 8 
2 . « 5 8 
2 . 2 2 8 
3 . 1 4 6 
_ 
. . 1 . 5 0 5 
. 1 . 6 0 2 
6 . 543 
4 . 2 9 5 
2 . 7 7 3 
1 . 7 6 3 
2 . 4 0 5 
2 . 4 5 8 
2 . 2 1 8 
2 . 8 1 7 
2 6 , 2 
3 7 , 9 
3 8 , 3 
3 0 , 6 
2 9 , 6 
2 9 , 0 
3 0 , 7 
5 3 , 6 
_ 
. . 2 6 , 0 
3 8 , 0 
2 6 , 2 
3 7 , 6 
3 8 , 4 
3 3 , 2 
2 9 , 7 
2 9 , 0 
3 0 , 8 
5 3 , 5 
2 0 8 , 0 
1 3 7 , 4 
8 9 , 1 
6 5 , 5 
7 6 , 5 
7 8 , 1 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. . 9 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
2 3 2 , 3 
1 5 2 , 5 
9 8 , 4 
6 2 , 6 
8 5 , 4 
8 7 , 3 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , Β 
9 1 , 0 
1 1 6 , 1 
1 0 9 , 9 
9 7 , 3 
9 5 , 1 
1 0 3 , 3 
1 1 2 , 5 
­
. 
9 5 , 1 
. 9 1 , 0 
1 0 2 , 1 
91 , 3 
1 1 5 , 3 
1 0 0 , 8 
9 7 , 2 
9 5 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 1 
S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 I 
I 
6 . 8 2 1 
4 . 3 3 4 
2 . 7 7 3 
1 . 9 6 4 
2 . 4 0 3 
2 . « « 9 
2 . 3 1 « 
3 . 0 1 0 
_ 
2 . 8 39 
. 1 . 5 9 7 
­1 . 6 9 6 
6 . 8 2 1 
4 . 2 44 
2 . 7 6 5 
1 . 7 3 0 
2 . 4 0 3 
2 . 4 4 9 
2 . 3 1 4 
2 . 7 4 3 
2 5 , 8 
3 3 , 9 
3 0 , 7 
2 8 , 5 
2 7 , 7 
2 8 , 3 
2 5 , 7 
5 1 , 2 
_ 
2 9 , 0 
. 3 1 , 0 
­3 6 , 4 
2 5 , 6 
3 4 , 8 
3 0 , 1 
3 1 , 4 
2 7 , 7 
2 8 , 3 
2 5 , 7 
5 4 , 6 
2 2 6 , 6 
1 4 4 , 0 
9 2 , 1 
6 5 , 2 
7 9 , 8 
8 1 , 4 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 6 7 , 4 
9 4 , 2 
­1 0 0 , 0 
2 4 8 , 7 
1 5 4 , 7 
1 0 0 , 8 
6 4 , 9 
8 7 , 6 
8 9 , 3 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 1 , 3 
1 1 4 , 9 
1 0 4 , 7 
9 7 , 1 
9 4 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 7 
­
7 8 , 6 
1 0 0 , 9 
­9 6 , 3 
1 0 6 , 4 
9 0 , 2 
1 1 4 , 9 
1 0 1 , 8 
9 7 , 1 
9 4 , 8 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 3 
2 0 0 ­ 4 9 9 
7 . 4 2 8 
5 . 4 8 6 
2 . 7 6 7 
2 . 1 0 8 
3 . 0 4 8 
3 . 1 9 4 
2 . 6 8 8 
3 . 5 2 1 
. 
4 . 0 1 0 
2 . 3 5 2 
1 . 7 7 8 
. 2 . 0 8 7 
7 . 2 6 0 
5 . 4 0 0 
2 . 6 9 5 
1 . 9 4 6 
3 . 0 4 3 
3 . 1 8 4 
2 . 6 8 8 
3 . 2 4 6 
2 1 , 3 
2 9 , 7 
2 8 , 5 
3 1 , 4 
2 7 , 7 
2 6 , 4 
2 8 , 3 
4 9 , 6 
. 
3 8 , 0 
2 3 , 0 
3 0 , 1 
, 4 2 , 1 
2 3 , 7 
3 0 , 8 
2 3 , 6 
3 2 , 1 
2 7 , 7 
2 6 , 5 
2 8 , 3 
5 2 , 7 
2 1 1 , 0 
1 5 5 , 8 
7 8 , 6 
5 9 , 9 
6 6 , 6 
9 0 , 7 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
19 2 , 1 
1 1 2 , 7 
8 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
2 2 3 , 7 
1 6 6 , 4 
8 3 , 0 
6 0 , 0 
9 3 , 7 
9 8 , 1 
6 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
1 1 5 , 5 
1 1 4 , 7 
1 1 2 , 4 
1 2 3 , 2 
1 2 3 , 6 
1 2 4 , 7 
1 2 5 , 9 
. 
11 1 , 0 
1 0 2 . 4 
1 1 2 , 3 
. 1 1 8 , 5 
1 1 3 , 3 
1 1 4 , 8 
1 1 2 , 0 
1 1 1 , 3 
1 2 2 , 9 
1 2 3 , 2 
1 2 4 , 7 
1 2 2 , 2 
5 0 0 ­ 9 9 9 
7 . 7 0 3 
5 . 0 9 8 
2 . 6 9 9 
2 . 1 9 5 
3 . 0 1 1 
3 . 2 0 1 
2 . 6 0 3 
3 . 5 5 3 
_ 
4 . 0 3 0 
2 . 3 3 4 
1 . 7 4 5 
. 1 . 9 1 4 
7 . 7 0 3 
5 . 0 5 1 
2 . 6 6 5 
1 . 9 6 0 
3 . 0 0 6 
3 . 2 0 1 
2 . 5 9 2 
3 . 2 1 3 
1 0 , 7 
2 6 , 7 
2 6 , 0 
2 6 , 3 
2 4 , 6 
2 2 , 7 
2 2 , 6 
4 9 , 5 
­
2 0 , 3 
1 β , 9 
2 6 , 7 
. 3 5 , 9 
1 0 , 7 
2 7 , 1 
2 7 , 6 
2 9 , 0 
2 4 , 7 
2 2 , 7 
2 2 , 7 
5 3 , 6 
2 1 6 , 8 
1 4 3 , 5 
7 6 , 0 
6 1 , 8 
8 4 , 7 
9 0 , 1 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
2 1 0 , 6 
1 2 4 , 6 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 9 , 7 
1 5 7 , 2 
8 2 , 9 
6 1 , 0 
9 3 , 6 
9 9 , 6 
6 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 7 
1 0 7 , 3 
1 1 1 , 9 
1 1 1 , 0 
1 2 1 , 7 
1 2 3 , 8 
1 2 0 , 7 
1 2 7 , 1 
­
1 1 1 , 6 
1 0 3 , 8 
1 1 0 , 2 
. 1 0 8 , 7 
1 2 C 2 
1 0 7 , 4 
1 1 0 , 8 
1 1 2 , 1 
1 2 1 , 5 
1 2 3 , 9 
1 2 0 , 2 
1 2 1 , 0 
> ■ 1 0 0 0 
6 . 9 6 7 
4 . 7 9 8 
2 . 2 5 0 
1 . 7 3 0 
2 . 3 8 6 
2 . 4 9 6 
2 . 0 3 2 
2 . 4 6 0 
_ 
4 . 1 2 2 
2 . 1 1 0 
1 . 5 0 3 
2 . 3 7 3 
1 . 6 1 3 
6 . 9 6 7 
4 . 7 9 1 
2 . 2 4 5 
1 . 6 6 1 
2 . 3 8 6 
2 . 4 9 6 
2 . 0 3 2 
2 . 3 9 8 
1 2 , 5 
2 5 , 3 
2 4 , 6 
1 6 , 3 
2 4 , 7 
2 2 , 3 
2 6 , 9 
4 1 , 1 
_ 
1 7 , 0 
1 9 , 9 
2 1 , β 
7 , 4 
3 0 , 0 
1 2 , 5 
2 5 , 3 
2 4 , 5 
1 Θ . 9 
2 4 , 6 
2 2 , 3 
2 6 , 9 
« ? , 0 
2 6 3 , 2 
1 9 5 , 0 
9 1 , 5 
7 0 , 3 
9 7 , 0 
1 0 1 , 5 
β 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
2 5 5 , 5 
1 3 0 , 8 
9 3 , 2 
1 « 7 , « 
1 0 0 , 0 
2 5 0 , 5 
1 9 9 , 8 
5 3 , 6 
6 9 , 3 
9 9 , 5 
1 0 « , 1 
8 « , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , « 
1 0 1 , 0 
9 3 , 2 
9 2 , 2 
9 6 , « 
9 6 , 6 
9 « , 2 
θ β , Ο 
­
Π « , 2 
5 1 , 9 
9 « , 9 
1 0 1 , 1 
5 1 , 6 
1 0 8 , 7 
1 0 1 , 9 
9 3 , 3 
5 5 , 0 
9 6 , « 
5 6 , 6 
9 « , 2 
9 0 , 3 
TOTAL 
6 . 4 8 8 
4 . 7 49 
2 . 4 1 3 
1 . 8 7 6 
2 . 4 7 5 
2 . 5 8 5 
2 . 1 5 6 
2 . 7 9 6 
. 
3 . 6 1 1 
2 . 2 9 6 
1 . 5 3 3 
2 . 3 5 2 
1 . 7 6 1 
6 . 4 0 3 
4 . 7 0 3 
2 . 4 0 6 
1 . 7 4 9 
2 . 4 7 5 
2 . 5 3 4 
2 . 1 5 6 
2 . 6 5 6 
2 9 , 7 
3 1 , 9 
2 9 , 4 
2 6 , 1 
2 7 , 3 
2 5 , 5 
2 8 , 8 
4 9 , 7 
3 6 , 7 
2 2 , 6 
2 9 , 0 
1 9 , 2 
4 0 , 5 
3 0 , 6 
3 2 , 4 
2 9 , 1 
2 8 , 5 
2 7 , 3 
2 5 , 5 
2 8 , 8 
5 1 , 4 
2 3 2 , 0 
1 6 9 , β 
8 6 , 3 
6 7 , 1 
8 8 , 5 
9 2 , 5 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
2 0 5 , 1 
1 3 0 , 4 
8 9 , 9 
1 3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 1 , 3 
1 7 7 , 1 
9 0 , 6 
6 5 , 9 
9 3 , 2 Ι 
9 7 , 3 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
, Ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 Ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 Ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
I 3CAC Ι 
Ι Q U A L I F I C A T I O N | 
I IB 
Ι 2 
Ι 3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Ι Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Ε 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
3 
τ 
ΙΕ 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
Η Ι Ι 
Ι Μ Ι 
Ι 0 Ι 
Ι Ν | 
F Ι Ι 
Ι τ Ι 
Ι Α Ι 
τ Ι Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Η Ι Ι 
Ι C D I 
I O E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F A l 
I I R l 
I C I I 
I I A l 
T I 1 
I E T I 
I N I I 
I T o l 
Ι Ν I 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 0 1 
Η I 1 
1 C I 
F I 1 
Ι Ε I 
Τ I 1 
ι s ι 
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BERGBAU INSGESAMT ENS. EXTRACTIVES 
ANGESTELLTE 
TAB. VI / 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
EFFECTIFS 
1 G E S C a E C H T 
ILEISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
1 T 
I E 
1 L 
I « 
1 U 
Ι N 
1 G 
ι ι 
Ι N 
I X 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
■/T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I 
< 21 1 
1 
1 0 2 
4 1 4 
5 1 6 
8 0 , 3 
. 
­? , 9 
1 0 , 3 
8 3 , 4 
3 , 3 
3 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
­1 , 2 
3 , 2 
9 5 , 6 
­1 0 0 , 0 
­
­1 , 5 
4 , 6 
9 3 , 2 
0 , 7 
0 , 7 
­1 0 0 , 0 
. 
▼ 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 6 
■ . 
. ­0 , 3 
_ 
­2 , 4 
2 , 4 
9 , 2 
­8 , 1 
_ 
­0 , 2 
0 , 3 
5 , 0 
. . ­1 , 4 
I 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
4 8 5 
7 3 2 
1 . 2 1 7 
6 0 , 1 
­
0 , 4 
6 , 8 
3 4 , 6 
5 4 , 7 
3 , 5 
1 , ' 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­0 , 5 
3 , 3 
9 6 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
0 , 2 
3 . 0 
1 5 , 8 
7 9 , 6 
1 , 4 
0 , 5 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
0 , 7 
? , 1 
5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 6 
­
­2 , 0 
4 , 5 
1 6 , 4 
­1 4 , 3 
_ 
0 , 2 
0 , 8 
2 , 2 
1 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
3 , 4 
A L T E 
4 G 
1 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
1 . 6 2 6 
9 27 
2 . 5 5 3 
3 6 , 3 
0 , 1 
1 , 0 
1 9 , 8 
3 3 , e 
2 3 , 7 
21 , 6 
3 , 0 
13 , 6 
1 0 0 , 0 
­
0 , 1 
2 , 5 
8 , 4 
•10 ,0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
1 3 , 5 
2 4 , 6 
4 7 , 3 
1 3 , 9 
5 , 1 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 , 9 
7 , 3 
6 , 8 
7 , 4 
2 , 9 
1 , 4 
7 , 1 
5 , 2 
_ 
3 , 2 
1 1 , 7 
1 4 , 2 
1 9 , 2 
5 , 8 
1 8 , 1 
0 , 8 
2 , 0 
7 , 5 
7 , 2 
1 2 , 7 
2 , 9 
I l « 
7 , 1 
7 , 1 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
1 
I 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
1 
2 . 1 1 1 
1 . 6 59 
3 . 7 7 1 
4 4 , 0 
0 , 1 
0 , 9 
1 6 , 8 
3 3 , 9 
3 0 , 8 
1 7 , 5 
6 , 4 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
1 , 6 
6 , 2 
9 2 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 5 
1 0 , 1 
2 1 , 7 
5 7 , 8 
9 , 8 
3 , 6 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 0 
2 , 1 
8 , Ρ 
8 , 8 
1 2 , « 
3 , 0 
1 , 5 
7 , 4 
6 , 8 
, 
3 , 2 
1 3 , 7 
1 8 , 7 
3 5 , 6 
5 , 8 
3 2 , 5 
0 , 8 
2 , 2 
β, 3 
0 , 4 
2 2 , β 
3 , 0 
1 , 5 
7 , 4 
1 0 , 4 
VOLLENDETEN I E 6 E N S J A F R E ) 
ANNEES REVOLUES) 
ι 
1 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
1 3 . 0 4 6 
1 . 7 5 9 
1 4 . 8 0 5 
1 1 , 9 
0 , 3 
1 , 8 
1 6 , 2 
2 5 , 8 
1 2 , 2 
4 3 , 8 
3 1 , 1 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
­
0 , 4 
5 , 7 
1 3 , β 
7 9 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 6 
1 4 , 9 
2 4 , 4 
2 0 , 1 
3 Θ , 7 
2 7 , 5 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
2 5 , 9 
4 7 , 8 
4 1 , 4 
3 0 , 3 
4 6 , 9 
4 4 , 9 
5 2 , β 
4 2 , 0 
­
2 2 , 4 
5 1 , 4 
4 4 , 0 
3 2 , 4 
4 5 , 8 
3 4 , 4 
2 1 , 2 
2 5 , 8 
4 7 , 9 
4 1 , 6 
3 1 , 2 
4 6 , 9 
4 4 , 9 
5 2 , 7 
4 1 , 0 
ι 
Ι 
4 5 ­ 5 4 Ι 
1 3 . 2 7 0 
96 8 
1 4 . 2 3 8 
6 , 8 
0 , 6 
2 , 1 
1 0 , 9 
2 6 , 6 
1 6 , 4 
4 0 , 4 
3 2 , 4 
β,Ο 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 7 
5 , 0 
1 4 , 1 
7 7 , 7 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 0 
1 0 , 5 
2 5 , 7 
2 2 , 4 
3 7 , 8 
3 0 , 2 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
4 7 , 4 
4 5 , 9 
3 2 , 8 
4 3 , 4 
4 6 , 6 
4 4 , 0 
4 7 , 5 
3 4 , 1 
4 2 , Β 
2 5 , 0 
5 0 , 7 
2 4 , 9 
2 4 , 8 
1 7 , 5 
3 9 , 9 
1 8 , 9 
4 6 , 9 
4 6 , 1 
3 2 , 5 
4 2 , 2 
3 3 , 5 
4 4 , 0 
4 7 , 5 
3 4 , 1 
3 9 , 4 
ι 
> = 55 Ι 
Ι 
2 . 3 1 1 
2 9 1 
2 . 6 0 2 
1 1 , 2 
2 , 3 
9 , 4 
1 9 , 9 
2 0 , 0 
1 5 , 5 
2 8 , 8 
2 2 , 9 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
? , 1 
5 , 1 
1 9 , 0 
7 1 , 8 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
8 , 6 
1 6 , 2 
1 9 , 9 
2 5 , 4 
2 5 , 7 
2 0 , 4 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 1 
2 4 , 6 
1 0 , 4 
5 , 7 
8 , 6 
5 , 5 
5 , 8 
4 , 4 
7 , 4 
7 5 , 0 
1 9 , 0 
1 , 6 
1 0 , 1 
4 , 9 
8 , 5 
5 , 7 
3 1 , 1 
2 4 , 5 
1 0 , 3 
6 , 0 
6 , 9 
5 , 5 
5 , 9 
4 , 4 
7 , 2 
Ι 
>= 2 1 Ι 
1 
3 0 . 7 3 8 
4 . 6 7 8 
3 5 . 4 1 6 
1 3 , 2 
0 , 6 
2 , 8 
1 4 , 2 
2 6 , 3 
1 6 , 7 
3 9 , 4 
2 9 , 3 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
4 , 1 
1 1 , 5 
8 3 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 6 
1 2 , 9 
2 4 , 3 
2 5 , 4 
3 4 , 3 
2 5 , 5 
β , β 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 9 , 0 
9 9 , 3 
5 7 , 9 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
5 8 , 7 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
5 7 , 6 
9 7 , 6 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
5 9 , 0 
9 9 , 2 
5 4 , 5 
5 9 , 4 
9 9 , 7 
5 8 , 7 
9 8 , 0 
TOTAL 
3 1 . 0 29 
5 . 1 1 1 
3 6 . 1 4 0 
1 4 , 1 
0 , 6 
2 , 9 
1 4 , 2 
2 6 , 2 
1 6 , 9 
3 9 , 2 
2 9 , 1 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
3 , 8 
1 0 , β 
8 4 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 5 
1 2 , 8 
2 4 , 0 
2 6 , 4 
3 3 , 8 
2 5 , 1 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE £ 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
Η 
F 
τ 
F / Τ 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
s ι 
τ ι 
Ρ ι 
| j 
Β 1 
U 1 
Τ | 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
X 
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(FORTSETZUNG) 
Β . ',ι HAI ι ( I O 
FRANCE 
T A B . V I / A ( S U I T E ) 
B . TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
UEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
1 T 
1 1 
Ι π 
Ι Ν 
1 s 
I 1 
Ι Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
Γ 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
I 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
κι 
2 
3 
4 
5 
6Λ 
5fl 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
68 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
5B 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5β 1 
T 1 
ιβ 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
58 1 
T 1 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
18 1 
2 1 
3 1 
4 i 
5 1 
5A 1 
58 1 
T 1 
1 1 
1 < 2 1 1 
1 1 
| 
1 
1 
1 1 . 1 5 2 
1 
1 
I 
1 1 . 1 9 2 
| 
i . 
. 1 1 . 1 1 0 
-1 . 1 2 9 
_ 
. . 1 . 1 1 8 
. . -1 . 1 4 3 
-
. . 1 6 , 0 
. . -1 9 , 6 
-
. 2 0 , 7 
-2 5 , 4 
-. . 2 0 , 6 
. . -2 4 , β 
-
. • 9 6 , 6 
. . -1 0 0 , 0 
-
• . 9 8 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
. . 9 7 , 8 
. . -1 0 0 , 0 
_ 
. . 6 1 , 4 
. . -« 2 , 6 
-
. 7 0 , 1 
-6 4 , 1 
„ 
. 6 3 , 9 
, 
φ _ 
4 3 , 0 
I 
2 1 - 2 4 I 
I 
. 
• 2 . 8 6 2 
1 . 9 8 9 
1 . 5 5 2 
. 
• 1 . 8 0 7 
-
• 1 . 8 8 4 
1 . 3 2 3 
-1 . 3 4 5 
. 
« 2 . 8 5 9 
1 . 9 7 7 
1 . 3 9 0 
. . • 1 . 5 3 6 
. 
« 4 0 , 1 
2 8 , 5 
2 3 , 9 
. . . 3 5 , 3 
-
1 1 , 6 
2 2 . 5 
-2 4 , 0 
. • 3 9 , 0 
2 7 , 2 
2 4 , 2 
. 
. 3 4 , 5 
, 
• 1 5 8 , 4 
1 1 0 , 1 
8 5 , 9 
. 
1 0 0 , 0 
-
. 1 4 0 , 1 
9 8 , 4 
-1 0 0 , 0 
m 
• 1 8 6 , 1 
1 2 8 , 7 
9 0 , 5 
. . , 1 0 0 , 0 
. 
• 6 0 , 3 
3 2 , 4 
3 2 , 7 
. , , 6 4 , 6 
-
8 2 , 1 
8 3 , 6 
-7 6 , 4 
. 
• 6 0 , 8 
3 2 , 2 
7 9 , 5 
. . 5 7 , 8 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
. 
3 . 4 2 6 
2 . 1 2 8 
1 . 7 3 3 
2 . 1 6 2 
2 . 3 5 7 
2 . 0 4 5 
2 . 3 3 6 
, 
• 3 . 0 3 2 
2 . 0 1 9 
1 . « 9 7 
. 1 . 5 8 3 
, 
3 . 3 9 9 
2 . 1 1 6 
1 . 5 1 5 
2 . 1 6 2 
2 . 3 59 
2 . 0 « 4 
2 . 0 1 5 
. 
2 7 , 5 
2 8 , 6 
2 6 , 8 
2 3 , 7 
2 2 , 0 
21 , 8 
4 0 , 2 
• 5 5 , 4 
1 6 , 8 
2 3 , 1 
. 3 3 , 2 
3 0 , 1 
2 7 , 7 
2 5 , 9 
2 3 , 6 
22 , 0 
2 1 , 8 
4 3 , 0 
m 
1 4 6 , 7 
9 1 , 1 
7 4 , 2 
9 2 , 6 
1 0 0 , 9 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 9 1 , 5 
127 , 5 
9 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 6 3 , 3 
1 0 2 , 0 
75 , 9 
1 0 4 , 2 
1 1 3 , 7 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
# 
7 2 , 1 
8 8 , 2 
9 2 , 4 
8 7 , 4 
9 1 , 2 
9 4 , 9 
8 3 , 5 
• 8 4 , 0 
8 7 , 9 
9 4 , 6 
. 8 9 , 9 
72 , 3 
8 7 , 9 
9 0 , 1 
8 7 , 4 
9 1 , 3 
9 4 , 8 
7 8 , 1 
R (ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHREI 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
. 
3 . 3 7 4 
2 . 0 9 6 
1 . 6 6 0 
2 . 157 
2 . 3 5 4 
2 . 0 3 9 
2 . 2 1 8 
, 
• 3 . 0 1 4 
1 . 5 8 8 
1 . 4 1 8 
1 . 4 6 0 
• 4 . 6 7 8 
3 . 3 5 0 
2 . 0 8 4 
1 . 4 9 4 
2 . 1 5 7 
2 . 3 5 6 
2 . 0 3 8 
1 . 9 0 7 
. 
2 9 , 3 
2 8 , 7 
2 6 , 4 
2 3 , 2 
2 1 , 8 
2 2 , 1 
4 0 , 9 
« 5 3 , 5 
1 9 , 4 
2 3 , 7 
. 3 1 , 4 
« 3 7 , 3 
3 1 , 2 
2 7 , 8 
2 6 , 0 
2 3 , 1 
2 1 , 7 
2 2 , 1 
4 3 , 9 
, 
1 5 2 , 1 
9 4 , 5 
7 4 , 8 
9 7 , 2 
1 0 6 , 1 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
« 2 0 3 , 6 
1 3 4 , 3 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
« 2 5 5 , 6 
1 7 5 , 7 
1 0 9 , 3 
7 Θ , 3 
1 1 3 , 1 
1 2 3 , 5 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 0 
7 1 , 0 
6 6 , 9 
8 8 , 5 
8 7 , 2 
9 1 , I 
9 4 . 6 
7 9 , 3 
• 8 3 , 5 
8 6 , 6 
8 9 , 6 
8 4 , 0 
• 7 6 , 1 
7 1 , 2 
8 6 , 6 
8 5 , 4 
8 7 , 2 
9 1 , 2 
9 4 , 5 
7 1 , β 
0 ANNEES REVOLUES! 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
6 . 1 9 0 
4 . 6 9 2 
2 . « 1 9 
1 . 9 2 B 
2 . 4 6 1 
2 . 5 7 2 
2 . 1 8 0 
2 . 8 1 6 
, 
3 . 6 2 5 
2 . 3 0 8 
1 . 7 1 4 
2 . 2 3 1 
1 . 9 2 6 
6 . 1 35 
4 . 6 4 4 
2 . 4 1 2 
1 . 8 3 1 
2 . 4 6 0 
2 . 5 7 1 
2 . 1 8 0 
2 . 7 1 3 
3 2 , 0 
3 0 , 2 
2 9 , 9 
2 6 , 8 
2 6 , 4 
2 4 , 8 
2 7 , 4 
4 6 , 6 
3 0 , 2 
1 8 , 9 
2 3 , 9 
6 , 9 
3 6 , ? 
3 2 , 2 
3 0 , 5 
2 9 , 5 
2 6 , 4 
2 6 , 4 
2 4 , 3 
2 7 , 4 
4 7 , 4 
2 1 9 , 3 
1 6 6 , 6 
3 5 , 9 
6 8 , 5 
8 7 , 4 
9 1 , 3 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
1 8 8 , 0 
1 1 9 , 7 
8 6 , 9 
1 1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 6 , 1 
1 7 1 , 2 
8 6 , 9 
6 7 , 5 
9 0 , 7 
9 4 , 8 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 8 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 8 
9 9 , 4 
9 9 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , « 
1 0 0 , 5 
1 0 8 , 3 
9 « , 9 
1 0 9 , 5 
9 5 , 7 
9 8 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 7 
9 9 . « 
9 9 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 1 
4 5 - 5 4 
6 . 5 2 5 
5 . 1 4 0 
2 . 4 5 5 
1 . 9 1 6 
2 . 5 1 6 
2 . 6 0 9 
2 . 1 5 7 
2 . 8 0 0 
4 . 0 3 5 
2 . 4 6 0 
1 . 8 0 4 
2 . 4 7 6 
2 . 0 4 ? 
6 . 4 4 7 
5 . 1 0 6 
2 . 4 5 5 
1 . 6 9 1 
2 . 5 1 8 
2 . 6 0 9 
2 . 1 5 7 
2 . 7 5 0 
3 0 , 2 
2 5 , 0 
2 8 , 1 
2 2 , 7 
2 7 , 4 
2 5 , 5 
3 1 , 1 
4 9 , 9 
3 2 , 1 
2 3 , 5 
2 7 , 6 
2 5 , 2 
4 0 , 2 
3 1 , 4 
2 9 , 4 
2 7 , 9 
2 3 , 9 
2 7 , 4 
2 5 , 5 
3 1 , 1 
5 0 , 1 
2 3 3 , 0 
1 8 3 , 6 
8 7 , 7 
6 6 , 4 
8 9 , 9 
9 3 , 2 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 9 7 , 6 
1 2 0 , 5 
8 8 , 3 
1 2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 4 , 4 
1 8 5 , 7 
6 5 , 3 
6 8 , 3 
9 1 , 6 
9 4 , 9 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 8 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 1 1 , 7 
1 0 1 , 1 
1 1 4 , 0 
1 0 5 , 3 
1 1 6 , 0 
1 0 C 6 
1 0 8 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
>= 55 
6 . 6 6 6 
5 . 0 1 1 
2 . 5 7 6 
1 . 9 2 4 
2 . 4 6 5 
2 . 5 7 6 
2 . 0 4 4 
3 . 2 9 0 
. 
. 2 . 3 6 8 
1 . 9 1 5 
. 2 . 1 8 5 
6 . 7 9 3 
4 . 9 8 5 
2 . 5 5 6 
1 . 9 2 1 
2 . 4 6 9 
2 . 5 7 6 
2 . 0 4 6 
3 . 1 7 1 
2 3 , 7 
3 3 , 2 
2 6 , 4 
3 0 , 8 
3 2 , 2 
3 0 , 0 
3 7 , 5 
5 7 , 4 
• 
1 9 , 7 
2 9 , 9 
3 8 , 1 
2 4 , 4 
3 3 , 1 
2 5 , 9 
3 0 , 6 
3 2 , 1 
2 9 , 9 
3 7 , 3 
5 6 , 0 
2 0 6 , 7 
1 5 2 , 3 
7 6 , 3 
5 6 , 5 
7 5 , 0 
7 6 , 3 
6 2 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 9 , 3 
8 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 1 4 , 2 
1 5 7 , 3 
8 0 , 6 
6 0 , 6 
7 7 , 9 
8 1 , 2 
6 « , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 6 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
9 « , 8 
1 1 7 , 7 
1 0 « , 0 
1 2 1 , 0 
. 1 2 4 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 8 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
9 4 , 9 
1 1 9 , 4 
>= 2 1 
6 . 4 Θ 3 
4 . 7 6 4 
2 . 4 1 6 
Ι . θ β β 
2 . 4 7 7 
2 . 5 86 
2 . 1 5 5 
2 . 8 0 2 
3 . 6 7 8 
2 . 3 0 4 
1 . 6 2 7 
? . 3 52 
1 . 8 1 ? 
6 . 4 1 0 
4 . 7 2 1 
2 . 4 0 9 
1 . 7 0 0 
2 . 4 7 7 
2 . 5 8 6 
2 . 1 5 5 
2 . 6 7 7 
2 9 , 8 
3 1 , 7 
2 9 , 2 
2 5 , 7 
2 7 , 3 
2 5 , 5 
2 8 , 9 
4 9 , 6 
3 4 , 6 
2 1 , 7 
2 7 , 5 
1 0 , 2 
3 9 , 3 
3 0 , 7 
3 2 , 1 
2 8 , 8 
2 7 , 4 
2 7 , 3 
2 5 , 5 
2 8 , 9 
5 1 , 0 
2 3 1 , 4 
1 7 0 , 0 
8 6 , 2 
6 7 , 4 
8 8 , 4 
9 2 , 3 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
2 0 3 , 0 
1 2 7 , 2 
8 9 , 8 
1 2 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 9 , 4 
1 7 6 , 4 
9 0 , 0 
6 6 , 5 
9 2 , 5 
5 6 , 6 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
TOTAL 
6 . 4 8 6 
4 . 7 4 9 
2 . 4 1 3 
1 . 8 7 6 
2 . 4 7 5 
2 . 5 8 5 
2 . 1 5 6 
2 . 7 9 6 
3 . 6 1 1 
2^2 96 
1 . 5 8 3 
2 . 3 5 2 
1 . 7 6 1 
6 . 4 0 8 
4 . 7 0 3 
2 . 4 0 6 
1 .7 49 
2 . 4 7 5 
2 . 5 84 
2 . 1 5 6 
2 . 6 5 6 
2 9 , 7 
3 1 , 9 
2 9 , 4 
2 6 , 1 
2 7 , 3 
2 5 , 5 
2 8 , 6 
4 9 , 1 
3 6 , 7 
2 2 , 6 
2 9 , 0 
1 9 , 2 
4 0 , 5 
3 0 , θ 
3 2 , 4 
2 9 , 1 
2 8 , 5 
2 7 , 3 
2 5 , 5 
2 8 , 8 
5 1 , 4 
2 3 2 , 0 
1 6 9 , 8 
8 6 , 3 
6 7 , 1 
8 8 , 5 
9 2 , 5 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
2 0 5 , 1 
1 3 0 , 4 
3 9 , 9 
1 3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 1 , 3 
1 7 7 , 1 
9 0 , 6 
6 5 , 9 
9 3 , 2 
9 7 , 3 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 3 C A E 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 58 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5E 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
36 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 k 
2 
3 
4 
5 
54 
5P 
τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 1 
τ 1 
c 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
M ί 
ο ι 
Ν 1 
τ ι 
A I 
Ν I 
τ ι 
D I 
Ε I 
v 1 
4 1 
R 1 
I 1 
4 1 
τ I 
I 1 
0 1 
Ν 1 
I 1 
Ν 1 
0 1 
c I 
Ε I 
s I 
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BERGBAU INSGESAMT ENS. EXTRACTIVES 
ANGESTELLTE 
TAB. V I I / A 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOER1GKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
4 . EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
IANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
1 T 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
Ι N 
1 G 
1 I 
Ι N 
ι χ 
M 
F 
T 
F / T 
M IA 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
IA 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 . 171 
8 8 0 
2 . 0 5 1 
4 2 , 9 
0 , 6 
4 , 6 
2 6 , 3 
2 5 , 4 
3 2 , 4 
1 0 , 1 
7 , 2 
3 , 4 
1 0 0 , C 
-
0 , 2 
3 , 1 
4 , 4 
9 2 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 7 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
5 8 , 0 
6 , 2 
4 , 2 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
6 , 1 
7 , 0 
3 , 1 
7 , 2 
1 . 0 
0 , 5 
1 , 3 
3 ,e 
. 
4 , e 
1 3 , 9 
7 , 0 
1 8 , 9 
8 , 5 
1 7 , 2 
4 , 2 
6 , 0 
7 , 3 
3 , 9 
1 2 , 5 
1 , 0 
0 , 9 
1 , 3 
5 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 . 7 5 3 
1 . 0 2 6 
2 . 7 7 9 
3 6 , 9 
Ρ,5 
4 , 1 
3 2 , 4 
2 7 , 5 
2 1 , 7 
1 3 , 7 
8 , 2 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
2 , 9 
5 , 6 
9 0 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 8 
2 1 , 5 
1 9 , 4 
4 7 , 2 
8 , 7 
5 , 2 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
6 , 0 
1 2 , 9 
5 , 9 
7 , 3 
2 , 0 
1 , 6 
3 , 1 
5 , 7 
3 7 , 5 
1 9 , 0 
1 5 , 0 
1 0 , 4 
2 1 , 7 
2 . 9 
2 0 , 1 
5 , 9 
8 , 4 
1 3 , 0 
6 , 2 
1 3 , 7 
2 , 0 
1 , 6 
3 , 1 
7 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAFREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
2 . 5 2 9 
9 4 1 
3 . 4 7 0 
2 7 , 1 
0 , 9 
3 , 2 
2 9 , 6 
2 4 , 8 
1 9 , 2 
2 2 , 3 
1 1 , 8 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
2 , 0 
1 1 , 1 
8 5 , 7 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 6 
2 2 , 1 
2 1 , 1 
3 7 , 2 
1 6 , 3 
8 , 7 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
9 , 2 
1 6 , 9 
7 , 7 
9 , 3 
4 , 6 
3 , 3 
8 , 4 
8 , 1 
2 5 , 0 
2 2 , 2 
9 , 7 
1 9 , 1 
1 8 , 8 
8 , 6 
1 8 , 4 
1 2 , 6 
9 , 7 
1 6 , 6 
8 , 4 
1 3 , 5 
4 , 6 
3 , 3 
θ , 4 
9 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
! 
8 . 8 9 2 
1 . 3 3 t 
1 0 . 2 2 8 
1 3 , 1 
0 , 7 
2 . 9 
1 7 , 7 
2 8 , 2 
1 1 , 4 
3 9 , 1 
2 4 , 0 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
C,5 
6 , 3 
2 0 , 0 
7 1 , 6 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 6 
1 6 , 2 
2 7 , 1 
1 9 , 3 
3 4 , 2 
2 1 , 0 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
2 9 , 6 
3 5 , 6 
3 0 , 9 
1 9 , 3 
2 8 , 5 
2 3 , 6 
4 2 , 8 
2 8 , 7 
3 7 , 5 
1 9 , 3 
4 2 , 8 
4 8 , 5 
2 2 , 3 
5 9 , 8 
2 6 , 1 
3 t , 2 
2 9 , 2 
3 5 , 9 
3 2 , 0 
2 0 , 7 
2 8 , 6 
2 3 , 7 
4 ? , 7 
? 8 , 3 
> = 20 
1 6 . 5 4 8 
9 06 
1 7 . 4 5 4 
5 , 2 
0 , 4 
2 , 4 
7 , 2 
2 5 , 4 
1 7 , 8 
4 6 , 9 
3 8 , 5 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
4 , 0 
8 , 8 
8 5 , 3 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 3 
7 , 0 
2 4 , 5 
2 1 , 3 
4 4 , 5 
3 6 , 5 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
4 4 , 3 
2 6 , 9 
5 1 , 6 
5 6 , 2 
6 3 , 8 
7 0 , 5 
4 4 , 4 
5 3 , 3 
-
3 1 , 6 
1 8 , 5 
1 4 , 6 
1 8 , 0 
2 0 , 2 
1 7 , 7 
3 2 , 1 
4 3 , 8 
2 6 , 5 
4 9 , 3 
3 9 , 0 
6 3 , 6 
7 0 , 3 
4 4 , 4 
« 8 , 3 
TOTAL 
3 1 . 0 2 9 
5 . 1 1 1 
3 6 . 1 4 0 
1 « , 1 
0 , 6 
2 , 9 
1 4 , 2 
2 6 , 2 
1 6 , 9 
3 9 , 2 
2 9 , 1 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
3 , 8 
1 0 , 8 
8 4 , 0 
C I 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 5 
1 2 , 8 
2 4 , 0 
2 6 , 4 
3 3 , 8 
2 5 , 1 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
F / T 
Ι Α H 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
I A F 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
Ι Α H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A F 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Ι Α T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
NOMBREI 
D 1 
I 1 
S 1 
T | 
Ρ 1 
1 
Β I 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
0 1 
Ν I 
t I 
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(FORTSETZUNG) 
β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I / A (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
I IE ISTUNGSGRUPPE 
I Β 
I E 
I Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
I ν 
1 4 
ι ρ 
1 I 
1 4 
Ι Τ 
1 1 
1 0 
I Ν 
1 s 
I ι 
I Ν 
1 D 
ι ζ 
1 E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
1 
7 
E 
Ν 
Τ 
Ι Η 
I 
Τ 
M 
t 
T 
M 
I 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 B 
T 
111 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
511 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
511 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 I 
3 1 
4 
5 
T I 
IB 
2 
3 
4 1 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 1 
4 
5 1 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 1 
5 
T 
IB 
2 1 
3 
4 
5 1 
5A 
58 1 
T 
I 
1 
1 < 2 1 
1 f 
I «4 .9111 
3 . 6 0 6 
2 . 3 8 8 
1 . 5 5 1 
2 . 6 8 0 
1 2 . 7 1 3 
2 . Í 0 2 
2 . 5 6 9 
. 
2 . 8 2 3 
1 . 9 3 5 
1 . 2 8 7 
. 1 . 3 7 0 
• 4 . 3 1 1 
3 . 5 5 1 
2 . 3 3 9 
1 . 3 7 8 
2 . 6 7 2 
2 . 7 1 2 
2 . 5 8 3 
2 . 0 8 9 
• 4 1 , 8 
3 7 , 1 
4 2 , 3 
3 4 , 9 
3 7 , 1 
3 9 , 5 
2 9 , 9 
5 3 , 4 
. 
1 7 , « 
3 3 , 2 
2 9 , 3 
. 3 6 , 5 
« 4 4 , 2 
3 6 , 9 
4 1 , 6 
3 3 , 4 
3 6 , e 
3 9 , 3 
2 9 , 4 
6 0 , 0 
• 1 7 0 , 5 
1 4 0 , 4 
9 3 , 0 
6 0 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
2 0 6 , 1 
1 4 1 , 2 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
• 2 0 6 , « 
1 7 0 , 0 
1 1 2 , C 
6 6 , 0 
1 2 7 , 9 
1 2 9 , 8 
1 2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
• 6 7 , 5 
7 5 , 5 
9 9 , 0 
8 2 , 7 
1 0 Θ , 3 
1 0 5 , 0 
1 2 0 , 7 
9 1 , 5 
7 8 , 2 
8 4 , 3 
8 1 , 3 
. 7 7 , 8 
• 6 7 , 3 
7 5 , 5 
9 7 , 2 
7 8 , 8 
1 0 8 , 0 
1 0 5 , 0 
1 1 9 , 8 
7 8 , 7 
DAUER OER 
ANNEES 
ι 
2 ­ 4 I 
1 
5 . 2 0 5 
4 . 1 0 2 
2 . 2 7 8 
1 . 7 3 2 
2 . 4 0 0 
2 . 6 0 9 
2 . 0 8 0 
2 . 9 0 0 
, 
» 2 . 7 3 0 
2 . 1 3 5 
1 . 4 1 1 
. 1 . 4 9 6 
5 . 1 4 2 
4 . 0 4 2 
2 . 2 6 5 
1 . 5 0 7 
2 . 3 9 9 
2 . 6 0 9 
2 . 0 8 2 
2 . 4 1 1 
3 1 , 9 
3 0 , 8 
2 6 , 6 
2 9 , 7 
3 1 , 5 
2 0 , 5 
2 9 , 3 
4 8 , 6 
« 3 5 , 9 
1 6 , 5 
2 4 , 2 
. 3 2 , 5 
3 2 , 1 
3 1 ,6 
2 6 , 0 
2 8 , 3 
3 1 , 4 
2 9 , 5 
2 9 , 0 
5 6 , 1 
1 7 9 , 5 
1 4 1 , 4 
7 8 , 6 
5 9 , 7 
8 2 , 8 
9 0 , 0 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 8 2 ,5 
1 4 2 , 7 
9 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
2 1 3 , 3 
1 6 7 , 6 
9 3 , 9 
6 2 , 5 
9 9 , 5 
1 0 8 , 2 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
6 0 , 2 
6 6 , 4 
9 4 , 4 
9 2 , 3 
9 7 , 0 
1 0 0 , 9 
9 6 , 5 
1 0 3 , 7 
. 
• 7 5 , 6 
9 3 , 0 
3 9 , 1 
. 3 5 , 0 
6 0 , 2 
8 5 , 9 
9 4 , 1 
8 6 , 2 
9 6 , 9 
1 0 1 , 0 
9 6 , 6 
9 0 , 8 
UNTEPNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
ι 
5 ­ 9 I 
1 
6 . 0 8 2 
4 . 5 0 3 
2 . 3 1 0 
1 . 7 9 7 
2 . 2 5 5 
2 . 4 7 0 
2 . 0 1 3 
2 . 9 6 8 
, 
3 . 5 9 9 
2 . 2 8 2 
1 . 5 7 2 
1 . 7 1 7 
5 . 9 0 1 
4 . 4 8 1 
2 . 3 0 6 
1 . 6 6 0 
2 . 2 5 6 
2 . 4 7 2 
2 . 0 1 2 
2 . 6 4 0 
3 4 , 0 
3 1 , 5 
3 1 , 1 
3 1 , 0 
2 7 , 3 
2 7 , 3 
2 1 , 1 
5 3 , 2 
. 
3 4 , 4 
2 5 , 2 
2 4 , 1 
. 3 6 , 1 
3 5 , 9 
3 1 , 7 
3 0 , 4 
2 8 , 2 
2 7 , 2 
2 7 , 2 
2 1 . 1 
5 6 , 8 
2 0 4 , 9 
1 5 1 , 7 
7 7 , 8 
6 0 , 5 
7 6 , 0 
8 3 , 2 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
2 0 9 , 6 
1 3 2 , 9 
9 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 2 3 , 5 
1 6 5 , 7 
8 7 , 3 
6 2 , 9 
3 5 , 5 
9 3 , 6 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
9 4 , 8 
9 5 , 7 
9 5 , 8 
9 1 , 1 
9 5 , 6 
9 3 , 4 
1 0 6 , 2 
. 
9 5 , 7 
9 9 , 4 
9 9 , 3 
9 7 , 5 
9 2 , 1 
9 5 , 3 
9 5 , 8 
9 4 , 9 
9 1 , 2 
9 5 , 7 
9 3 , 3 
9 9 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 
1 0 ­ 1 5 | 
1 
6 . 9 3 3 
5 . 2 0 9 
2 . 6 0 1 
1 . 9 8 6 
2 . 3 9 2 
2 . 5 3 6 
2 . 1 5 8 
3 . 0 3 5 
, 
4 . 1 8 8 
2 . 3 6 9 
1 . 7 7 7 
2 . 3 3 2 
2 . 0 6 3 
6 . 8 1 7 
5 . 1 5 9 
2 . 5 7 5 
1 . 8 6 5 
2 . 3 9 2 
2 . 5 3 4 
2 . 1 5 6 
2 . 9 1 0 
2 4 , 1 
2 5 , 5 
3 0 , 1 
2 6 , 3 
2 6 , 9 
2 5 , 1 
2 6 , 9 
5 1 , 8 
, 
3 0 , 7 
2 0 , 1 
2 6 , 6 
6 , 9 
3 9 , 9 
2 t , 4 
2 9 , 9 
2 9 , 5 
2 7 , 0 
2 6 , 8 
2 5 , 0 
2 6 , 9 
5 2 , 7 
2 2 8 , 4 
17 1 , 6 
8 5 , 7 
6 5 , 4 
7 8 , 8 
8 3 , 6 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 3 , 0 
1 1 4 , 8 
8 6 , 1 
1 1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 4 , 3 
1 7 7 , 3 
8 8 , 6 
6 4 , 8 
3 2 , 2 
3 7 , 1 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 9 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 5 , 9 
9 6 , 6 
9 8 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 8 , 5 
# 1 1 6 , 0 
1 0 3 , 2 
1 1 2 , 3 
9 9 , 1 
1 1 7 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 9 , 7 
1 0 7 , 2 
1 0 1 , B 
9 6 , 6 
9 8 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 6 
> » 20 
6 . 8 0 7 
4 . 9 1 1 
2 . 3 3 0 
1 . 9 0 2 
2 . 5 29 
2 . 6 0 6 
2 . 1 1 6 
2 . 6 4 2 
. 
« 3 . 4 4 2 
2 . 3 1 1 
1 . 8 1 7 
. 1 . 9 6 5 
6 . 7 6 6 
4 . 8 6 8 
2 . 3 3 0 
1 . 6 8 5 
2 . 5 2 9 
2 . 6 0 6 
2 . 1 7 5 
2 . 6 C 7 
2 6 , 3 
2 8 , 3 
2 6 , 5 
2 2 , 0 
2 6 , 8 
2 5 , 1 
3 1 , 1 
4 6 , 1 
« 3 6 , 8 
2 1 , 9 
2 5 , 5 
. 3 6 , 2 
2 6 , 2 
2 9 , 0 
2 6 , 4 
2 2 , 7 
2 6 , 8 
2 5 , 1 
3 1 , 1 
4 6 , 3 
2 5 7 , 6 
1 8 5 , 9 
8 8 , 2 
7 2 , 0 
9 5 , 7 
9 6 , 6 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 7 5 , 2 
1 1 7 , 9 
9 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
2 6 0 , 3 
1 8 6 , 1 
6 9 , 4 
1 2 , 3 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 4 
9 6 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 9 
9 4 , 5 
, 
• 9 5 , 3 
1 0 0 , 9 
1 1 4 , 6 
. 1 1 1 , 6 
1 C 5 . 9 
1 0 3 , 5 
9 6 , 8 
1 0 7 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
9 8 , 2 
1 
1 TCTAL 
1 
6 . 4 8 8 
4 . 7 4 9 
2 . 4 1 3 
1 . 8 7 6 
2 . 4 7 5 
2 . 5 8 5 
2 . 1 5 6 
2 , 7 9 6 
. 
3 . 6 1 1 
2 . 2 9 6 
1 . 5 8 3 
2 . 3 5 2 
1 . 7 6 1 
6 . 4 0 8 
4 . 7 0 3 
2 . 4 0 6 
1 . 7 4 9 
2 . 4 7 5 
2 . 5 8 4 
2 . 1 5 6 
2 . 6 5 6 
2 9 , 7 
3 1 , 9 
2 9 , 4 
2 6 , 1 
2 7 , 3 
2 5 , 5 
2 8 , β 
4 9 , 7 
, 
3 6 , 7 
2 2 , 6 
2 9 , 0 
1 9 , 2 
4 0 , 5 
3 0 , 8 
3 2 , 4 
2 9 , 1 
2 8 , 5 
2 7 , 3 
2 5 , 5 
2 8 , 8 
5 1 , 4 
2 3 2 , 0 
1 6 9 , 8 
8 6 , 3 
6 7 , 1 
8 8 , 5 
9 2 , 5 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
2 0 5 , 1 
1 3 0 , 4 
8 9 , 9 
1 3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 1 , 3 
1 7 7 , 1 
9 0 , 6 
6 5 , 9 
9 3 , 2 
9 7 , 3 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
β 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N I 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A' 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
, 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
' 
M 1 
0 1 
Ν 1 
T | 
A 1 
Ν 1 
T 1 
C D 1 
0 Ε 1 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
D I 
I 1 
C 
E 1 
s ι 
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BERGBAU INSGESAMT ENS. EXTRACTIVES 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V I I I / A 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEP IGK EIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES OE 30 A <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
IANZAHL 
1 V 
1 E 
1 R 
1 T 
I E 
ι ι 
1 L 
1 U 
1 N 
1 G 
1 I 
Ι N 
| X 
H 
F 
T 
F / T 
M I A 
F 
T 
M 
F 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 2 9 
133 
4 6 2 
2 8 , 7 
1 , 2 
6 , 5 
4 2 , 4 
1 8 , 3 
1 4 , t 
1 7 , 0 
9 , t 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
­­3 , 8 
3 , 8 
9 2 , « 
­1 0 0 , 0 
0 , 9 
« , 7 
3 1 , 3 
1 4 , 1 
3 7 , 0 
1 2 , 1 
6 , 5 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
9 , 3 
6 , 6 
1 , 8 
3 , 0 
1 , 0 
0 , 8 
1 , 5 
2 , 5 
_ 
­5 , 0 
2 , 1 
8 , 8 
­7 , 5 
1 0 , 5 
9 , 1 
6 , 5 
1 . 8 
5 , 7 
1 , 0 
0 , 8 
1 , 5 
3 , 1 
OAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
7 1 1 
2 0 t 
9 1 7 
2 2 , 4 
0 , 3 
4 , 6 
4 5 , 3 
2 1 , 0 
1 1 , 3 
1 7 , 4 
1 0 , 5 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
­­5 , 6 
7 , 6 
8 6 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 6 
3 6 , 4 
1 8 , 0 
2 8 , 2 
1 3 , 6 
β , Ι 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
1 4 , 4 
1 5 , 3 
4 , 4 
5 , 1 
2 , 2 
1 ,8 
3 , 0 
5 , 5 
_ 
­1 1 , 4 
6 , 4 
1 2 , 8 
6 , 4 
1 1 , 7 
5 , 7 
1 3 , 9 
1 5 , 1 
4 , 6 
8 , 7 
2 , 2 
1 , 3 
3 , 0 
6 , 2 
UNTEPNËHHENSZUGEH0ER1GKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
1 . 3 7 5 
2 7 5 
1 . 6 5 0 
1 6 , 7 
0 , 5 
2 , 7 
3 9 , 2 
2 5 , 9 
1 2 , 7 
1 9 , 1 
1 1 , 6 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
­­5 , 3 
1 6 , 8 
7 7 . « 
­1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 3 
3 3 , 6 
2 4 , 4 
2 3 , 5 
1 5 , 9 
9 , 7 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
1 6 , 2 
2 5 , 5 
1 0 , 6 
1 1 , 0 
4 , 6 
3 , 9 
6 , 2 
1 0 , 5 
. 
­1 5 , 9 
1 9 , 0 
1 5 , 3 
­1 5 , 6 
1 7 , 7 
1 5 , 7 
2 5 , 1 
1 1 , 1 
1 3 , 0 
4 , 6 
3 , 9 
6 , 2 
1 1 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
6 . 1 5 4 
8 8 8 
7 . 0 4 2 
1 2 , 6 
0 , 3 
1 , 6 
1 6 , 0 
2 8 , 2 
1 0 , 3 
4 3 , 7 
2 7 , 1 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
­0 , 3 
6 , 4 
1 8 , 0 
7 4 , 0 
1 ,7 
1 0 0 , 0 
C , 3 
1 ,4 
1 4 , 8 
2 7 , 0 
1 8 , 3 
3 8 , 3 
2 3 , 8 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
4 9 , 1 
4 1 , 9 
4 6 , 6 
5 1 , 6 
3 9 , 8 
« 7 , 0 
4 1 , 1 
6 1 , 7 
4 7 , ? 
­
4 3 , 6 
5 6 , 5 
6 6 , ? 
4 7 , 1 
6 8 , 2 
5 0 , 5 
4 9 , 1 
4 1 , 9 
4 7 , 0 
5 ? , 5 
4 3 , 2 
4 7 , 1 
4 1 , 2 
6 1 ,6 
4 7 , 6 
> = 2 0 
4 . 4 1 6 
2 5 3 
4 . 6 6 9 
5 , 4 
C l 
0 , 9 
2 , 5 
2 3 , 8 
1 4 , 5 
5 8 , 3 
4 7 , 9 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­1 , 6 
4 , 4 
6 , 0 
8 6 , 4 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 0 
2 , 6 
2 2 , 9 
1 8 , 3 
5 5 , 2 
4 5 , 4 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
1 6 , 5 
5 , 2 
3 1 , 2 
4 0 , 2 
4 5 , 1 
5 2 , 2 
2 7 , 7 
3 3 , 8 
. 
5 6 , 4 
1 1 , 1 
6 , 3 
1 5 , 7 
2 5 , 4 
1 4 , 4 
9 , 2 
1 7 , 7 
5 , 5 
2 9 , 6 
2 8 , 8 
4 5 , 0 
5 2 , 0 
2 7 , 7 
3 1 , 5 
1 
I TOTAL 
1 
1 3 . 0 4 6 
1 . 7 5 9 
1 4 . 8 0 5 
1 1 , 9 
0 , 3 
1 , 8 
1 6 . 2 
2 5 , 8 
1 2 , 2 
4 3 , 8 
3 1 , 1 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
­0 , 4 
5 , 7 
13 ,8 
7 9 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 6 
1 4 , 9 
2 4 . « 
2 0 , 1 
3 8 , 7 
2 7 , 5 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
­
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
JCAC 1 
Q U A L I F I C A T I O N | 
H 
F 
T 
F / T 
Ι Α H 
I B 
2 
3 
4 
S 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
C 
T 
H 
F 
T 
NOMBRE 1 
0 1 
ι ι 
s I 
τ | 
R 1 
J I 
Β 1 
L 1 
T 1 
ι ι 
C I 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I H / A (SUITE! 
Β. TRAITEHENTS 
GE S C H L ςι,πι 
I l E ISTUNGSGRUPPE 
I Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι Ρ 
I A 
1 G 
I V Κ 
1 A 0 
Ι Ρ E 
I 1 F 
1 A F 
Ι Τ I 
1 1 Ζ 
I 0 1 
I N F 
1 S Ν 
Ι Τ 
I I 
I Ν 
I 0 
1 | 
ι ζ ι 
Ι Ε ι 
ι s 
1 c 
I 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 Β 
T 
Kl 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
' , 4 
SB 
T 
11'. 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
« 5 
5 A 
5B 
T 
Kl 
2 
3 
« 5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
« 5 
5A 
5B 
T 1 
IB 
2 1 
3 
« 5 1 
5A 
5B 1 
T 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 
5A 1 
58 1 
T 1 
1 1 
1 < 2 1 
I 1 
| 
1 4 . 0 3 0 
1 3 . 0 0 6 
1 « 1 . 8 9 9 
1 « 2 . 8 0 5 
« 2 . 9 3 2 
t 2 . 6 3 2 
3 . 3 3 0 
_ 
. . 1 . 5 2 9 
-1 . 6 4 3 
. 
4 . 0 1 0 
3 . 0 0 5 
1 . 6 3 9 
• 2 . 8 0 5 
• 2 . 9 3 2 
2 . 6 3 2 
2 . 8 8 0 
. 
3 ? , 4 
4 1 , 2 
• 4 9 , 5 
• 3 8 , 4 
• 4 6 , 2 
1 7 , 5 
4 4 , 6 
_ 
. . 2 6 , 6 
-3 6 , e 
3 2 , 1 
4 0 , 6 
3 9 , 2 
• 3 8 , 4 
• 4 6 , 2 
1 7 , 5 
5 2 , 3 
. 
1 2 1 ,C 
9 0 , 3 
• 5 7 , 0 
« 8 4 , 2 
• 8 8 , 0 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
, . 9 3 , 1 
-1 0 0 , 0 
. 
1 3 9 , 2 
1 0 4 , 3 
5 6 , 9 
• 9 7 , « 
• 1 0 1 , 3 
9 1 , « 
1 0 0 , 0 
. 
8 5 , 9 
1 2 « , 3 
• 9 8 , 5 
» 1 1 « , 0 
• 1 1 « , 0 
1 2 0 , 7 
1 1 8 , 3 
-
. . 8 9 , 2 
-8 5 , 2 
. 
8 6 , 3 
1 2 « , t 
8 9 , 5 
• 1 1 « , 0 
« 1 1 4 , 0 
1 2 0 , 7 
1 0 6 , ? 
DAUER OER 
ANNEES 
1 
? - 4 1 
1 
5 . 4 9 4 
« . 2 7 2 
2 . 6 0 6 
2 . 0 8 0 
2 . 5 « 7 
2 . 7 7 2 
« 2 . 1 7 6 
3 . « 4 ? 
-
. 2 . 2 7 8 
1 . 5 8 4 
. 1 . 7 6 6 
5 . 4 9 « 
« . 2 4 3 
2 . 5 7 5 
1 . 7 4 Í 
2 . 5 4 5 
2 . 7 7 2 
« 2 . 1 7 8 
3 . 1 1 3 
2 9 , 9 
2 8 , 0 
2 6 , 4 
3 1 ,6 
3 6 , 6 
3 3 , 0 
• 3 3 , 4 
4 1 , 7 
. 
. 2 3 , 5 
2 2 , 6 
. 3 4 , 8 
2 9 , 9 
2 8 , 4 
2 5 , 3 
3 0 , 3 
3 6 , 4 
3 3 , 0 
• 3 2 , 9 
4 7 , 4 
1 5 9 , 6 
1 2 4 , 1 
7 5 , 7 
6 0 , 4 
7 4 , 0 
6 0 , 5 
« 6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. 1 2 9 , 0 
8 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 7 6 , 5 
1 3 6 , 3 
8 2 , 7 
5 6 , 1 
8 1 ,8 
8 9 , 0 
• 7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 , 8 
9 1 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 8 
• 9 9 , 8 
1 2 2 , 2 
­
. 9 6 , 7 
9 2 , 4 
. 9 1 , 6 
8 9 , 6 
9 1 , 4 
1 0 6 , 8 
9 5 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 6 
• 9 9 , 9 
1 1 4 , 7 
UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
» 5 . 6 9 2 
4 . 5 7 « 
2 . 2 B 3 
1 . 9 9 9 
2 . 3 8 9 
2 . 5 9 9 
? . 0 7 6 
3 . 2 6 6 
­
3 . 3 5 5 
2 . 2 7 3 
1 . 7 2 4 
­1 . 9 1 1 
« 5 . 6 9 2 
4 . 5 4 1 
2 . 2 6 2 
1 . 8 4 6 
2 . 3 6 9 
2 . 5 9 9 
2 . 0 7 6 
3 . 0 4 3 
• 3 8 , 6 
2 9 , 1 
2 7 , 5 
3 0 , 1 
2 6 , 6 
2 4 , 6 
2 0 , 0 
4 8 , 3 
­
3 1 , 2 
1 9 , 3 
2 3 , 6 
­3 2 , 9 
« 3 8 , 3 
2 5 , 8 
2 6 , 7 
2 8 , 3 
2 6 , 6 
2 4 , 6 
2 0 , 0 
5 0 , 9 
« 1 7 4 , 3 
1 4 0 , 0 
6 9 , 9 
6 1 , 2 
7 3 , 1 
7 9 , 6 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
­
1 7 5 , 6 
1 1 8 , 9 
9 0 , 2 
­1 0 0 , 0 
• 1 8 7 , 1 
1 4 9 , 2 
7 5 , 0 
6 0 , 7 
7 8 , 5 
8 5 , 4 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
• 9 2 , 0 
9 7 , 5 
9 4 , 4 
1 0 3 , 7 
9 7 , 1 
1 0 1 , 0 
9 5 , 2 
1 1 6 , 0 
­
9 2 , 6 
9 Θ . 5 
1 0 0 , 6 
­9 9 , 1 
• 9 2 , 8 
9 7 , 8 
9 4 , 6 
1 0 0 , 9 
9 7 , 1 
1 0 1 , 1 
9 5 , 2 
1 1 2 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
6 . 9 8 3 
5 . 0 6 1 
2 . 5 1 6 
1 . 9 6 6 
2 . 3 7 6 
2 . 5 0 7 
2 . 1 5 5 
2 . 8 7 8 
, 
3 . 9 4 6 
2 . 2 7 5 
1 . 7 5 4 
2 . 3 3 5 
2 . 0 0 2 
6 . 8 5 3 
5 . 0 0 7 
2 . 4 9 5 
1 . 8 5 6 
2 . 3 7 6 
2 . 5 0 6 
2 . 1 5 5 
2 . 7 6 8 
2 0 , 9 
2 8 , 3 
2 9 , 9 
2 5 , 6 
2 5 , 6 
2 4 , 4 
2 5 , 0 
4 8 , 7 
. 
2 6 , 3 
1 7 , β 
2 4 , 2 
6 , 0 
3 6 , 9 
2 3 , 0 
2 8 , 3 
2 5 , 3 
2 5 , 7 
2 5 , 5 
2 4 , 3 
2 5 , 0 
4 5 , 4 
2 4 2 , 6 
1 7 6 , 1 
8 7 , 4 
6 6 , 3 
8 2 , 6 
8 7 , 1 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 7 , 1 
1 1 3 , 6 
8 7 , 6 
1 1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 7 , 6 
1 8 0 , 9 
9 0 , 1 
6 7 , 1 
8 5 , 8 
9 C 5 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 8 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 0 
9 6 , 5 
9 7 , 5 
9 8 , 9 
1 0 2 , 2 
. 
1 0 8 , 9 
9 8 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 8 
11 1 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 4 
10 1 ,5 
9 6 , 6 
9 7 , 5 
0 8 , 9 
1 0 2 , 0 
> » 20 
« 6 . 5 5 1 
4 . 0 8 7 
2 . 2 3 1 
1 . 8 2 9 
2 . 5 4 9 
2 . 6 1 4 
2 . 2 4 ! 
2 . 4 4 1 
. 
. 2 . 7 0 1 
1 . 7 6 0 
. 1 . 9 3 0 
• 6 . 4 4 8 
3 . 9 6 1 
2 . 2 3 8 
1 . 3 1 2 
2 . 5 4 8 
2 . 6 1 « 
2 . 2 3 6 
2 . « 1 3 
• 3 2 , 4 
3 1 , 5 
2 6 , e 
1 9 , 7 
2 5 , 7 
2 3 , θ 
3 2 , 4 
3 5 , 0 
. 
. 1 ? , 4 
1 9 , 6 
. 3 4 , 6 
« 3 1 , 8 
3 2 , 7 
2 6 , 7 
2 0 , 1 
2 5 , 7 
2 3 , 6 
3 2 , 4 
3 5 , 4 
• 2 6 8 , 4 
1 6 7 , 4 
9 1 , « 
7 « , 9 
1 0 « , « 
1 0 7 , 1 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 3 9 , 9 
9 1 , 2 
. Ι Ο Ο , Ο 
• 2 6 7 , 2 
1 6 « , 2 
9 2 , 7 
1 5 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 8 , 3 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 0 5 , 8 
8 7 , 1 
9 2 , 2 
9 4 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 8 
6 6 , 7 
, 
. 1 1 7 , 0 
1 0 2 , 7 
. 1 0 0 , 1 
• 1 0 5 , 1 
8 5 , 3 
9 2 , 8 
9 9 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 7 
8 8 , 9 
Ι 
I TOTAL 
Ι 
6 . 1 9 0 
4 . 6 9 2 
2 . 4 1 9 
1 . 9 2 8 
2 . 4 6 1 
2 . 5 7 2 
2 . 1 8 0 
2 . 8 1 6 
, 
3 . 6 2 5 
2 . 3 0 8 
1 . 7 1 4 
2 . 2 3 1 
1 . 9 2 8 
6 . 1 3 5 
4 . 6 4 4 
2 . 4 1 2 
1 . 8 3 1 
2 . 4 6 0 
2 . 5 7 1 
2 . 1 8 0 
2 . 7 1 3 
3 2 , 0 
3 0 , 2 
2 9 , 9 
2 6 , 6 
2 6 , 4 
2 4 , 8 
2 7 , 4 
4 6 , 6 
3 0 , 2 
1 6 , 9 
2 3 , 9 
6 , 9 
3 6 , 2 
3 2 , 2 
3 0 , 5 
2 9 , 5 
2 6 , 4 
2 6 , 4 
2 4 , 6 
2 7 , 4 
4 7 , 4 
2 1 9 , 8 
1 6 6 , 6 
6 5 , 9 
6 8 , 5 
8 7 , 4 
9 1 , 3 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
1 8 8 , 0 
1 1 9 , 7 
8 8 , 9 
1 1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 6 , 1 
1 7 1 , 2 
8 8 , 9 
6 7 , 5 
9 0 , 7 
9 4 , 8 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
I 3 
4 
5 
1 5Α 
5Β 
Ι τ 
I 16 
2 
3 
4 
I 5 
1 54 
1 56 
Ι τ 
I 16 
1 2 
1 9 
1 4 
I 3 
Ι τ 
I 16 
1 2 
1 9 
1 4 
1 5 
1 54 
1 56 
1 T 
I B 
1 2 
9 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5 B 
T 
SEXE I 
L I F I C A T I O N I 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M 1 
0 1 
Ν 1 
Τ 1 
A 1 
Ν 1 
τ ι 
l e 0 1 
l e E l 
Ι Ε 1 
I F V | 
I F 4 | 
I l c l 
I C I I 
Ι Δ | 
I E T I 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
I 1 
Ν I 
D I 
I 
c ι 
Ε I 
s ι 
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FRANCE 
TAB. I / Β 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEHENTS 
GESCHLECHT: 
L E I S 
GRU 
Ρ 
E 
R 
S 
ο ι 
Ν ] 
A 
L 
S 
T 
u 
Ν 
D 
E 
Ν 
V I 
E 
R I 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
rUNGS-
>PE : 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
F 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
X 
8 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
7 
1 
E 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
> ,3 
F , T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 ! 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 1 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
— — 4 — * 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
B 9 . 2 3 7 
3 7 . 4 4 7 
1 2 6 . 6 8 4 
2 9 , 6 
4 7 , 2 
2 6 , 1 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , e 
4 4 , 2 
4 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
3 1 , 5 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
2 , 9 
5 , 8 
3 , e 
3 , 8 
3 , 1 
« , ? 
3 , 6 
3 , 1 
3 , C 
5 , 1 
3 , 1 
6 , 1 1 
6 , 5 8 
5 , 8 2 
7 , 3 9 
7 , 1 2 
5 , 6 3 
5 , 0 6 
5 , 59 
8 , 5 4 
6 , 1 9 
5 , 5 1 
6 , 06 
2 9 , 5 
2 4 , 2 
2 7 , 2 
3 3 , 4 
2 β , 2 
2 3 , 8 
2 2 , 1 
2 7 , 2 
3 0 , 0 
2 5 , 3 
2 6 , 5 
3 4 , 1 
1 1 7 , 9 
8 9 , 0 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 4 
1 0 0 , 7 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 5 
9 0 , 2 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
8 8 , 2 
9 1 , 9 
9 1 , 3 
1 0 1 , 4 
9 1 , 1 
9 1 , 7 
9 2 , 2 
9 5 , 7 
8 8 , 9 
9 2 , 8 
9 1 , 8 
—— I 
2 0 - 4 9 I 
1 
2 5 6 . 6 0 5 
1 1 7 . 4 6 7 
3 7 4 . 0 7 2 
3 1 , 4 
4 7 , 1 
2 7 , 5 
2 5 . 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
4 2 , 5 
4 1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
3 2 , 2 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
β, 7 
1 6 , 0 
1 0 , 9 
1 4 , 1 
9 , 5 
1 3 , 0 
1 1 , 3 
1 1 , 0 
0 , 0 
1 4 , 6 
1 1 , 0 
8 , 6 5 
6 , 7 1 
5 , 9 6 
7 , 46 
6 , 6 2 
5 , 57 
5 , 1 3 
5 , 57 
6 , 4 1 
6 , 24 
5 , 6 1 
6 , 87 
3 0 , 0 
2 9 , 9 
2 8 , 6 
3 4 , 2 
2 7 , 3 
2 1 , 7 
2 4 , 9 
2 6 , 0 
3 1 , 1 
2 9 , 0 
2 8 , 4 
3 5 , 3 
1 1 6 , 5 
8 9 , 9 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 4 
9 0 , 8 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
8 9 , 9 
9 4 , 2 
9 2 , 2 
9 4 , 3 
9 0 , 1 
9 2 , 9 
9 1 , 9 
9 4 , 3 
8 9 , 7 
9 4 , 4 
9 2 , 0 
GPOESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) OES ETABLISSEMENTS 
—.~. 1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
3 4 5 . 8 4 2 
1 5 4 . 9 1 4 
5 0 0 . 1 5 6 
3 C , 9 
4 7 , 2 
2 7 , 1 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
4 2 , 9 
4 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
3 2 , 0 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
1 1 , 6 
2 1 , 8 
1 4 , 6 
1 7 , 9 
1 2 , 6 
1 7 , 2 
1 5 , 0 
1 4 , 6 
1 2 , 0 
1 9 , 6 
1 4 , 7 
e , 7 0 
6 , 6 7 
5 , 9 2 
7 , 4 4 
6 , 7 2 
5 , 5 9 
5 , 1 1 
5 , 5 7 
8 , 4 4 
6 , 2 3 
5 , 5 8 
6 , 8 6 
2 9 , 5 
2 8 , 6 
2 8 , 3 
3 4 , 0 
2 7 , 7 
2 2 , 3 
2 4 , 2 
2 6 , 3 
3 0 , 8 
2 8 , 1 
2 7 , 9 
3 5 , 2 
1 1 6 , 5 
8 9 , 7 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , t 
1 0 0 , 4 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 0 
9 0 , 8 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
8 9 , 4 
9 3 , 5 
9 2 , 0 
9 5 , 7 
9 0 , 5 
9 2 , 6 
9 1 , 9 
9 4 , 6 
8 9 , 5 
9 3 , 9 
9 1 , 8 
m. 
5 0 - 9 9 
2 4 0 . 3 6 7 
1 4 0 . 8 4 8 
3 8 1 . 2 1 5 
3 6 , 9 
4 7 , 5 
3 0 , 1 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
4 7 , 1 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
3 6 , 4 
2 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
8 , 9 
1 3 , 3 
1 0 , 2 
1 5 , 4 
1 2 , 6 
1 4 , 4 
1 3 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 4 
1 3 , 8 
1 1 , 2 
8 , 4 8 
6 , 6 5 
5 , 8 9 
7 , 3 5 
6 , 7 1 
5 , 6 5 
5 , 1 4 
5 , 6 2 
8 , 2 0 
6 , 17 
5 , 5 2 
6 , 7 1 
2 7 , 3 
2 5 , 0 
2 5 , 3 
3 0 , 7 
2 5 , 5 
2 0 , 5 
1 8 , 1 
2 3 , 0 
2 8 , 3 
2 4 , 7 
2 3 , 6 
3 1 , 7 
1 1 5 , 4 
9 0 , 5 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 4 
1 0 0 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 2 
9 2 , 0 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 2 , 7 
8 9 , 1 
9 3 , 0 
9 0 , 9 
9 5 , 6 
9 1 . « 
9 3 , 1 
9 2 , 7 
9 1 , 9 
6 8 , t 
9 2 , 9 
8 9 , 8 
— 1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
3 O 0 . 8 B 0 
1 7 1 . 8 5 5 
4 7 2 . 7 3 6 
3 6 , 4 
4 8 , 7 
3 1 , 7 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
4 7 , 9 
3 8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
3 7 , 6 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , Β 
1 1 , 8 
1 4 , 5 
1 2 , 7 
1 7 , 3 
1 5 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 6 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 6 , 0 
1 3 , 9 
8 , 6 3 
6 , 8 0 
6 , 1 6 
7 , 5 7 
6 , 5 8 
5 , 9 0 
5 , 3 7 
5 , 7 9 
8 , 3 5 
6 , 3 9 
5 , 7 4 
6 , 9 3 
2 8 , 6 
2 4 , 1 
2 9 , 3 
3 1 , 2 
2 9 , 6 
2 4 , 2 
2 0 , 3 
2 5 , 1 
3 0 , 0 
2 5 , 2 
2 6 , 5 
3 2 , 5 
1 1 4 , 0 
8 9 , 8 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 1 , 9 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 5 
9 2 , 2 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
9 1 , 2 
9 7 , 3 
9 3 , 6 
9 3 , 7 
9 5 , 5 
9 7 , 3 
9 5 , 5 
9 3 , 6 
9 1 , 6 
9 6 , 6 
9 2 , 6 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
1 
4 2 6 . 8Θ1 
2 6 5 . 9 7 6 
6 9 2 . 8 5 9 
3 8 , 4 
4 9 , 1 
3 3 , 1 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
5 3 , 2 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 5 , 0 
4 0 , 8 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
1 7 , 4 
I B , 6 
1 8 , 1 
2 4 , 1 
2 6 , 9 
2 4 , 6 
2 5 , 7 
1 8 , 9 
2 1 , 2 
2 1 , 5 
2 0 , 4 
8 , 8 3 
7 , 18 
6 , 3 6 
7 , 8 5 
6 , 8 1 
6 , 1 6 
5 , 6 0 
6 , 0 5 
8 , 5 5 
6 , 6 8 
5 , 9 5 
7 , 1 7 
2 5 , 9 
2 6 , 8 
2 3 , 3 
2 9 , 0 
2 7 , 6 
2 7 , 5 
2 3 , 2 
2 7 , 1 
2 7 , 3 
2 8 , 2 
2 4 , 1 
31 , 2 
1 1 2 , 5 
9 1 , 5 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 1 , 8 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 2 
9 3 , 2 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 6 , 2 
1 0 0 , 5 
9 7 , 0 
9 7 , 0 
9 9 , 7 
1 0 1 , 4 
9 9 , 6 
9 5 , 9 
9 6 , 0 
1 0 0 , 2 
9 6 , 0 
«w— 1 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
3 4 C . B 5 8 
1 5 5 . 8 4 1 
4 9 6 . 6 9 8 
3 1 , 4 
4 8 , 5 
3 6 , 4 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
5 4 , 9 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 0 
4 2 , 2 
2 C 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
1 5 , 3 
1 2 , 6 
1 4 , 4 
1 3 , 4 
1 6 , 2 
1 4 , 0 
1 5 , 0 
1 4 . 3 
1 5 , 7 
1 3 , 3 
1 4 , 6 
9 , 3 9 
7 , 5 6 
6 , 5 6 
8 , 3 0 
7 , 3 5 
6 , 5 2 
5 , 9 1 
6 , 4 1 
9 , 19 
7 , 1 4 
6 , 2 4 
7 , 7 2 
2 8 , 6 
2 3 , 8 
2 5 , 5 
3 0 , 3 
2 9 , 2 
2 0 , 8 
2 4 , 3 
2 4 , 3 
2 9 , 4 
2 4 , 0 
2 5 , 6 
3 1 , 4 
1 1 3 , 1 
9 1 , 1 
7 9 , 0 -
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
1 0 1 , 7 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 0 
9 2 , 5 
8 0 , Β 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 3 
—— —_ 
> - 1 0 0 0 
1 0 6 . 8 6 5 
1 4 6 . 1 2 0 
8 5 2 . 9 8 5 
1 7 , 1 
4 8 , 9 
4 0 , 1 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
5 7 , 8 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 2 , 4 
4 3 , 1 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
3 5 , 0 
1 9 , 2 
2 9 , 9 
1 2 , 0 
1 6 , 0 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
2 8 , 2 
2 7 , 5 
1 5 , 8 
2 5 , 1 
5 , 6 1 
8 , 2 5 
7 , 0 4 
8 , 9 2 
8 , 5 t 
7 , 0 4 
6 , 1 5 
6 , 9 5 
9 , 6 2 
7 , 9 8 
6 , 7 3 
8 , 5 9 
2 6 , 2 
2 2 , 5 
3 0 , 7 
2 7 , 9 
2 5 , 3 
2 0 , 7 
2 3 , 7 
2 4 , 5 
2 6 , 3 
2 3 , 1 
2 9 , « 
2 8 , 9 
1 1 0 , 7 
9 2 , 5 
7 8 , 9 
1 0 C O 
1 2 3 , 2 
1 0 1 , 3 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 « , 3 
9 2 , 9 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
1 1 0 , 6 
1 1 1 , 2 
1 1 0 , 3 
1 2 1 , 9 
1 1 3 , 9 
1 1 2 , 1 
1 1 « , 7 
1 1 0 , 1 
1 1 « , 7 
1 1 3 , 3 
1 1 5 , 0 
· · 
TOTAL 
2 . 3 6 1 . 6 9 3 
1 . 0 3 5 . 5 5 6 
3 . 3 9 7 . 2 4 9 
3 0 , 5 
4 8 , 5 
3 4 , 3 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
5 0 , 8 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
3 9 , 4 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 1 5 
7 , 4 6 
6 , 3 3 
8 , 0 9 
7 , 0 2 
6 , 1 8 
5 , 5 2 
6 , 0 6 
8 , 9 2 
6 , 9 6 
5 , 9 4 
7 , 4 7 
2 8 , 1 
2 5 , 9 
2 6 , 3 
3 0 , 9 
2 6 , 9 
2 4 , 7 
2 3 , 5 
2 6 , 5 
2 9 , 1 
2 7 , 2 
2 7 , 3 
3 2 , 8 
1 1 3 , 1 
9 2 , 2 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 8 
1 0 2 , 0 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 4 
9 3 , 2 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : H . F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N ! 1 , 2 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 H 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
II 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
NOMBRE 
0 
Ι 
S 
Τ 
R 
1 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
t 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
Ε 1 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
0 
I 
C 
e 
s 
. 3 , Τ I 
E t 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
τ ι 
I 1 
F I 
S 1 
G I 
A 1 
] , 
Ν I 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
| | 
R 1 
E 1 
S I 
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TAB. I I / 8 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHIECH 
1 LE ISTUM G S ­
1 GRUPPE: 1 , 
1 U N Z A H L 
Ι Ρ I 
1 E I 
1 R 1 
t S I 
1 0 I 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ I 
ι υ I 
I N I 
1 ο I ν 
1 1 A 
1 1 R 
Ι E 1 A 
Ι Ι τ 
I I ι 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I V 1 
1 E I 
1 R 1 
1 0 1 
ι ι ι 
Ι E 1 
! N ' 
1 S 1 
Ι τ I 
V 
E 
R 
τ 
f 
I 
1 
1) 
N 
G 
N 
τ 
Β 
E 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
η 
F 
Ν Ι 
τ 
ι ι 
Ν Ι 
ο ι 
ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
M . F . T 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
1 τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι τ ι 
2 
3 
Τ 
Ι Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 ι 
2 
3 
Τ 
Μ Ι 
2 1 
3 
Τ | 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 1 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
2 1 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
1 < 18 1 
ι ι 
Ι 4 4 . 5 8 9 
Ι 5 2 . 5 4 5 
1 9 7 . 1 3 4 
Ι 5 4 , 1 
Ι 1 1 , 4 
Ι 2 7 , 7 
6 0 , 9 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 2 , 9 
3 7 , « 
5 9 . 7 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
3 2 , 9 
6 0 . 2 
1 0 0 , 0 
0 . « 
1 , 5 
6 , 7 
1 , 9 
1 , 1 
3 , 7 
» , 4 
5 , 1 
0 , 5 
2 , 4 
7 , 5 
2 , 9 
6 , 3 3 
5 , 7 1 
5 , 0 1 
5 , 3 5 
5 , t 3 
5 , 0 8 
4 , 7 1 
4 , 6 6 
6 , 0 6 
5 , 3 3 
4 , 8 5 
5 , 0 9 
4 8 , 0 
4 3 , 3 
1 7 , 8 
3 4 , 7 
1 7 , 5 
1 5 , 0 
1 6 , 6 
1 6 , 4 
« 5 . « 
3 1 , 6 
1 7 , 5 
2 7 , 8 
1 1 8 , 3 
1 0 6 , 7 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 5 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
1 0 4 , 7 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
6 9 , 2 
7 6 , 5 
7 9 , 1 
6 6 , 1 
7 3 , 1 
8 2 , 2 
8 5 , 3 
8 0 , 2 
6 7 , 5 
7 6 , 6 
8 1 , 6 
6 8 , 1 
| 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
1 9 3 . 3 9 « 
1 6 4 . 2 2 8 
3 5 7 . 6 2 2 
« 5 , 9 
3 1 , 8 
3 8 , 2 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
f . 9 
« 9 , 3 
« 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
« 3 , 3 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
9 , 1 
1 4 , 3 
8 , 2 
9 , 4 
1 5 , 4 
1 9 , 0 
1 5 , 9 
5 , 8 
11 , 6 
1 6 , 5 
1 0 , 5 
7 , 3 2 
6 , 6 1 
5 , 8 6 
6 , 6 1 
6 , 0 4 
5 , 6 8 
5 , 3 2 
5 , 55 
7 , 10 
6 , 1 ? 
5 , 5 6 
6 , 1 3 
1 9 , 8 
2 2 , 6 
2 0 , 9 
2 2 , 9 
3 2 , 2 
1 7 , 7 
1 8 , 1 
2 0 , 1 
2 2 , 8 
2 2 , 0 
2 0 , 1 
2 3 , 6 
1 1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 2 , 3 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 8 
9 9 , 8 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
8 0 , 0 
Ββ, 6 
9 2 , 6 
8 1 , 7 
8 6 , 0 
9 1 , 9 
9 6 , 4 
9 1 , 6 
7 9 , 6 
8 7 , 9 
9 3 , 6 
8 2 , 1 
A L T E R 
A G E 
I 
Κ 2 1 ) I 
I 
2 3 7 . 9 8 3 
2 1 6 . 7 7 3 
4 5 4 . 7 5 6 
4 7 , 7 
2 8 , 0 
3 6 , 2 
3 5 , e 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
4 6 , 4 
4 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
4 1 , 1 
4 1 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
1 0 , 6 
2 0 , 5 
1 0 , 1 
1 0 , 5 
1 9 , 1 
2 7 , 4 
2 0 , 9 
6 , 3 
1 4 , 0 
2 4 , 0 
1 3 , 4 
7 , 2 4 
6 , 4 8 
5 , 5 9 
6 , 3 7 
5 , 9 4 
5 , 5 6 
5 , 1 3 
5 , 3 8 
7 , 0 1 
5 , 9 9 
5 , 3 4 
5 , 9 0 
2 2 , 8 
2 6 , 2 
2 1 , 4 
2 6 , 1 
3 1 , 7 
1 7 , 9 
1 8 , 5 
2 0 , 2 
2 5 , 1 
2 4 , 1 
2 0 , 5 
2 5 , 4 
1 1 3 , 1 
1 0 1 , 7 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , « 
1 0 3 , 3 
9 5 , « 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , e 
1 0 1 , 5 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
7 9 , 1 
8 6 , 9 
8 8 , 3 
7 6 , 1 
8 « , 6 
9 0 , 0 
9 2 , 9 
8 8 , 8 
7 8 , 6 
8 6 , 1 
8 9 , 9 
7 9 , 0 
(ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
(NOMBRE 
2 1 ­ 2 9 
6 2 2 . 0 « 2 
2 9 7 . 0 4 5 
9 1 9 . 0 8 6 
3 2 , 3 
4 9 , 4 
3 5 , 3 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
5 3 , 9 
3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 0 , 1 
4 1 , 3 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 , Β 
2 7 , 1 
2 3 , 4 
2 6 , 3 
3 1 , 4 
3 0 , 4 
2 5 , 3 
2 8 , 7 
2 7 , 3 
2 8 , 4 
2 4 , 3 
2 7 , 1 
8 , 7 1 
7 , 4 3 
6 , 4 8 
7 , 9 2 
6 , 65 
6 , 1 4 
5 , 6 2 
6 , 0 5 
8 , 4 6 
6 , 9 0 
6 , 06 
7 , 3 3 
2 5 , 2 
? 2 , 9 
2 6 , 2 
2 6 , 5 
2 2 , 8 
2 1 , 7 
1 9 , 8 
2 2 , 1 
2 6 , 3 
2 4 , 4 
2 4 , 8 
2 8 , 7 
1 1 0 , 0 
9 3 , 8 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 1 , 5 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
9 4 , 1 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
9 9 , 6 
1 0 2 , 4 
9 7 , 9 
9 4 , 7 
9 9 , 4 
1 0 1 , 8 
9 9 , 8 
9 4 , 8 
9 9 , 1 
1 0 2 , 0 
9 8 , 1 
D ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
8 1 2 . 9 3 8 
2 4 9 . 2 2 1 
1 . 0 6 2 . 1 5 9 
2 3 , 5 
5 3 , 6 
3 3 , 3 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
5 2 , 8 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 4 , 9 
3 7 , 9 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 1 
3 3 , 4 
2 6 , 1 
3 4 , 4 
? 9 , 3 
? 5 , 0 
? 0 , 8 
? 4 , 1 
3 7 , ? 
3 0 , 1 
2 3 , 6 
3 1 , 3 
9 , 5 7 
7 , 7 8 
6 , 6 8 
8 , 6 0 
7 , 4 4 
6 , 4 3 
5 , 7 2 
6 , 3 3 
9 , 3 9 
7 , 3 4 
6 , 2 8 
8 , 0 8 
2 7 , 0 
2 4 , 6 
2 7 , 2 
2 9 , 5 
2 7 , 6 
2 2 , 6 
2 6 , 9 
2 6 , 5 
2 7 , 8 
2 5 , 7 
2 8 , 2 
3 1 , 5 
1 1 1 , 3 
9 0 , 5 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
1 0 0 , 8 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
9 0 , 8 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 7 
1 0 8 , 2 
REVOLUES! 
1 
« 5 ­ 5 4 | 
1 
4 3 B . 3 4 1 
1 6 3 . 5 2 3 
6 0 1 . 8 6 3 
2 7 , 2 
5 0 , 8 
3 4 , 0 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
5 0 , Β 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 1 , 0 
3 Θ , 5 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
1 8 , 4 
1 6 , 4 
1 8 , 6 
1 7 , 3 
1 5 , 8 
1 5 , 3 
1 5 , 8 
1 9 , 2 
1 7 , 3 
1 5 , 9 
1 7 , 7 
9 , 45 
7 , 5 9 
6 , 54 
8 , 4 0 
7 , 4 t 
6 , 4 7 
5 , 6 5 
6 , 3 5 
9 , 2 9 
7 , 19 
6 , 15 
7 , 8 4 
2 9 , 7 
2 6 , 7 
2 9 , 0 
3 2 , 2 
2 9 , 8 
3 1 , 6 
2 5 , 2 
3 1 , 1 
3 0 , 5 
2 9 , 2 
2 8 , 5 
3 4 , 3 
1 1 3 , 0 
9 0 , 4 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
1 0 1 , 9 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 5 
9 1 , 7 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
101 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 0 
> · 5 5 
2 4 2 . 5 6 6 
1 0 4 . 8 6 « 
3 « 7 . 4 3 0 
3 0 , 2 
4 4 , 9 
3 4 , 2 
2 1 , 0 
Ì C C O 
1 4 , 8 
4 7 , 3 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 5 , 8 
3 3 , 1 
2 6 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
5 , 5 
1 0 , 2 
1 2 , 5 
1 0 , 3 
1 1 , 3 
9 , 4 
1 0 , 7 
1 0 , 1 
9 , 7 
9 , 9 
1 1 , 6 
1 0 , 2 
5 , 1 1 
7 , 3 2 
6 , 2 9 
7 , 9 3 
7 , 2 6 
6 , 4 3 
5 , 7 0 
6 , 2 7 
8 , 9 3 
t , 9 5 
6 , 0 3 
7 , 4 3 
2 9 , 5 
3 1 , 0 
3 0 , 7 
3 3 , 8 
3 3 , 4 
2 7 , 2 
2 7 , 2 
2 9 , 8 
3 0 , 7 
3 0 , 5 
2 9 , 8 
3 4 , 7 
1 1 5 , 6 
9 2 , 3 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 8 
1 0 2 , 6 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 2 
9 4 , 1 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 β , 1 
9 9 , 4 
9 8 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 5 
9 9 , 5 
I >' 2 1 
2 . 1 1 5 . 8 8 6 
8 1 4 . 6 5 2 
2 . 9 3 0 . 5 3 9 
2 7 , 8 
5 0 , 8 
3 4 , 1 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
5 ? , 1 
3 2 , 8 
1 0 0 , 0 
4 C , 9 
3 9 , 1 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
8 9 , 1 
7 3 , 4 
8 9 , 6 
Θ 9 , 3 
8 0 , 6 
7 2 , 0 
7 8 , 7 
9 3 , 4 
8 5 , 3 
7 5 , 4 
8 6 , 3 
9 , 2 1 
7 , 5 8 
6 , 5 3 
8 , 2 6 
7 , 1 5 
6 , 33 
5 , 6 8 
6 , 2 4 
9 , 0 5 
7 , 1 2 
6 , 1 4 
7 , 7 2 
2 7 , 7 
2 5 , 4 
2 7 , 9 
3 0 , 2 
2 8 , 1 
2 5 , 1 
2 4 , 4 
2 6 , 8 
2 8 , 7 
2 6 , 8 
2 7 , 5 
3 2 , 0 
1 1 2 , 0 
9 1 , 5 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 1 , 4 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
9 2 , 2 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 3 
TOTAL 
2 . 3 6 1 . 6 9 3 
1 . 0 3 5 . 5 5 6 
3 . 3 9 7 . 2 4 9 
3 0 , 5 
4 8 , 5 
3 4 , 3 
1 7 , 2 
¡ 0 0 , 0 
1 3 , 3 
5 0 , 8 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
3 9 , 4 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 1 5 
7 , 4 6 
6 , 3 3 
6 , 0 9 
7 , 0 2 
6 , 1 3 
5 , 5 2 
6 , 0 6 
6 , 0 ? 
6 , 9 6 
5 , 9 4 
7 , 4 7 
? 8 , 1 
2 5 , 9 
2 8 , 3 
3 0 , 9 
2 e , 9 
2 4 , 7 
2 3 , 5 
2 6 , 5 
2 9 , 1 
2 7 , 2 
2 7 , 3 
3 2 , β I 
1 1 3 , 1 I 
9 2 , 2 I 
7 8 , 2 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 8 1 
1 0 2 , 0 < 
9 1 , 1 1 
1 0 0 , 0 1 
1 1 9 , 4 | 
9 3 , 2 1 
7 5 , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 SE XE : 
1 QUALI 
1 C AT I 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 1 Η 
1 2 
[ 3 
Ι Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H , F , T 
F I ­
ΟΝ: 1 , 2 
INOMBRE 
1 D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
Ι Ι 
Ι β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
t 
f 
0 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D I 
I 
c ι 
ε ι 
s ι 
, 3 , Τ I 
Ι E 1 
1 F I 
1 F I 
Ι Ε I 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F | 
S I 
G I 
4 1 
I 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
» I 
R 1 
E 1 
s ι 
333 ' 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOEPIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
ENS. MANUFACTURIERES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
FRANCE 
TAB. I I I / Β 
1 GESCHLE 
1 L E I S 1 UN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
ι s 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
1 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
I R 
I 0 
I 1 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
;s-
1 ,2 
ANZAHL 
V 
4 
R 
4 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
X 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
Λ 
Κ 
0 
E 
F 
F 
1 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
, 3 
C T 
T 
4 
= C 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
L 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
< 2 1 
1 
5 9 3 . 3 3 6 
3 3 3 . 8 6 8 
9 3 2 . 2 2 3 
3 5 , 8 
3 0 , 6 
3 7 , 2 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
4 1 , 7 
5 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
3 8 , 8 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
2 7 , 5 
4 7 , 3 
2 5 , 3 
1 5 , 9 
2 6 , 5 
4 6 , 5 
3 2 , 2 
1 6 , 0 
2 7 , 1 
4 6 , 9 
2 7 , 4 
8 , 1 7 
6 , 8 8 
5 , 9 6 
6 , 9 8 
6 , 2 9 
5 , 6 8 
5 , 2 4 
5 , 4 9 
7 , 9 7 
6 , 4 2 
5 , 6 2 
6 , 4 5 
2 8 , 6 
2 4 , 8 
2 6 , 7 
2 9 , 9 
3 1 , 5 
1 9 , 4 
1 8 , 2 
2 1 , 0 
2 9 , 9 
2 5 , 1 
2 4 , 5 
3 0 , 2 
1 1 7 , 0 
9 8 , 6 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 3 , 5 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 6 
5 9 , 5 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
8 9 , 3 
5 2 , 2 
9 4 , 2 
8 6 , 3 
8 9 , 6 
5 1 , 9 
9 4 , 9 
9 0 , 6 
Θ 9 . 3 
9 2 , 2 
9 4 , 6 
8 6 , 3 
OAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
5 4 1 . 6 9 4 
2 8 3 . 6 8 2 
8 2 5 . 3 1 t 
3 4 , 4 
4 3 , 6 
3 9 , 1 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
5 4 , 5 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
4 4 , 4 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
2 6 , 1 
2 3 , 1 
2 2 , 9 
2 4 , 4 
2 9 , 4 
2 5 , 7 
2 7 , 4 
2 1 , 1 
. 2 7 , 4 
2 4 , 3 
2 4 , 3 
8 , 6 5 
7 , 4 1 
6 , 4 « 
7 , 7 8 
6 , 6 1 
6 , 0 9 
5 , 6 5 
6 , 0 0 
8 , 4 0 
6 , 8 6 
6 , 0 « 
7 , 18 
2 5 , 6 
2 3 , 1 
2 3 , 4 
2 6 , 9 
2 5 , 1 
2 5 , 8 
2 4 , 5 
2 5 , 8 
2 6 , 9 
2 5 , 9 
2 4 , 8 
2 9 , 3 
1 1 1 , 2 
9 5 , 2 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 1 , 5 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
9 5 , 5 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
5 9 , 3 
1 0 1 , 7 
9 6 , ? 
9 4 , ? 
9 8 , 5 
1 0 2 , « 
9 9 , 0 
9 « , 2 
9 8 , 6 
1 0 1 , 7 
9 6 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
« « 7 . 7 7 8 
2 0 2 . 6 7 8 
6 5 0 . « 5 6 
3 1 , 2 
5 « , 1 
3 « , 0 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
5 5 , 4 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
« 0 , 6 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
1 8 , 8 
1 3 , 1 
1 9 , 0 
2 6 , 3 
2 1 , 3 
1 4 , 6 
1 9 , 6 
2 1 , 7 
1 9 , 8 
1 3 , β 
1 9 , 1 
9 , 1 8 
7 , 6 4 
6 , 7 0 
8 , 3 7 
7 , 0 6 
6 , 3 3 
5 , 8 3 
6 , 3 3 
8 , 9 1 
7 , 0 9 
6 , 2 6 
7 , 7 4 
2 6 , 8 
2 5 , 9 
2 5 , 5 
2 8 , 9 
2 7 , 4 
2 3 , 2 
2 6 , Θ 
2 6 , 3 
2 0 , 1 
2 6 , 7 
2 7 , 9 
3 1 , 1 
1 0 9 , 7 
9 1 , 3 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 1 , 6 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 5 
9 9 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
4 6 1 . 8 7 8 
1 3 6 . 1 1 7 
5 9 7 . 9 9 5 
2 2 , β 
6 1 , 3 
3 0 , 5 
8 , 1 
1 0 C 0 
2 1 , 8 
5 5 , 4 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
5 2 , 3 
3 6 , 2 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
1 7 , 4 
9 , 2 
1 9 , 6 
2 1 , 5 
1 4 , 3 
β , 4 
1 3 , 1 
2 4 , 4 
1 6 , 2 
8 , 8 
1 7 , 6 
5 , 7 4 
7 , 9 9 
7 , 0 1 
8 , 9 9 
1 , 4 6 
6 , 6 9 
6 , 0 1 
6 , 7 0 
5 , 5 3 
7 , 5 4 
6 , 5 6 
Β, 4 8 
2 6 , 6 
2 6 , 0 
3 3 , 4 
2 9 , 1 
2 7 , 1 
2 4 , 6 
2 3 , 0 
2 6 , 1 
2 7 , 6 
2 7 , 0 
3 C 9 
3 1 , 0 
1 0 8 , 3 
8 8 , 9 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 9 , 9 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
θ β , 9 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 7 , 1 
1 1 0 , 7 
1 1 1 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 8 , 3 
1 0 8 , 9 
1 1 0 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 8 , 3 
1 1 0 , 4 
1 1 3 , 5 
Ι 
> - 2 0 | 
Ι 
2 8 1 . 3 5 9 
6 6 . 7 2 9 
3 4 8 . 0 8 9 
1 9 , 2 
6 6 , 2 
2 6 , 3 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
5 7 , 7 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
5 7 , 9 
3 2 , 3 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
9 , 1 
5 , 2 
1 1 , 9 
1 1 , 2 
7 , 3 
3 , 4 
6 , 4 
1 5 , 7 
8 , 4 
4 , 4 
1 0 , 2 
9 , 7 9 
8 , 0 8 
7 , 1 3 
9 , 1 « 
7 , 9 8 
6 , 9 9 
6 , 1 0 
7 , 0 6 
9 , 6 5 
7 , 7 1 
6 , 7 « 
8 , 7 5 
2 8 , 9 
2 8 , 6 
3 7 , 6 
3 1 , 2 
2 5 , 8 
2 7 , 0 
2 9 , 6 
2 9 , 6 
2 9 , 4 
2 9 , 0 
3 6 , 3 
3 2 , 5 
1 0 7 , 1 
8 8 , 4 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
9 9 , 0 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
H C , 3 
8 8 , 1 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 8 , 3 
1 1 2 , 6 
1 1 3 , 0 
1 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 0 , 5 
1 1 6 , 5 
1 0 8 , 2 
1 1 0 , 8 
1 1 3 , 5 
1 1 1 , 1 
TOTAL 
2 . 3 6 1 . 6 9 3 
1 . 0 3 5 . 5 5 6 
3 . 3 9 7 . 2 4 9 
3 0 , 5 
4 8 , 5 
3 4 , 3 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
5 0 , 8 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
3 9 , 4 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 1 5 
7 , 4 6 
5 , 3 3 
8 , 0 9 
7 , 0 2 
6 , 1 8 
5 , 5 2 
6 , 0 6 
8 , 9 2 
6 , 9 6 
5 , 9 4 
7 , 4 7 
2 8 , 1 
2 5 , 9 
2 8 , 3 
3 0 , 9 
2 8 , 9 
2 4 , 7 
2 3 , 5 
2 6 , 5 
2 9 , 1 
2 7 , 2 
2 7 , 3 
3 2 , 8 
1 1 3 , 1 
9 2 , 2 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 8 
1 0 2 , 0 
91 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 4 
9 3 , 2 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: « . F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
1,2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
L 
T 
I 
0 
Ν 
I 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
r. 
η 
F 
F 
F 
I 
C 
1 
F 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
L 
V 
4 
R 
I 
4 
T 
I 
η 
Ν 
3,Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
Τ I 
ι I 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
1 \ 
R 1 
E 1 
s ι 
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ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERAiEHMENSZUGEHOEP IGK EIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHREI 
ENS. MANUFACTURIERES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIFRS OE 30 · <45 ANSI 
FRANCE 
TAB. IV / 
1 CESO 
1 L E I S 
H I E C H T : 
TUNGS-
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D I 
I E 
Ι Ν I 
1 V 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 0 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
Ι τ i 
IANZAI 
V 
A 
Τ 
I 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
F 
Ρ 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
τ 
β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
κ Ι 
η 
ι 
r Ι 
ι 
Ι Ι 
7 
1 
F Ι 
Ν Ι 
( 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
Η , F , T 
2 , 3 , Τ 
Ι Η 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Η 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
2 
3 
Ι Τ 
Τ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Μ Ι 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
τ 
τ ι 
2 
3 
τ 
Η Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ 
F 1 
2 Ι 
3 ι 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
* | τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
Μ 1 1 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 1 4 4 . 1 5 0 
Ι 6 3 . 5 8 3 
Ι 2 0 7 . 7 7 3 
Ι 3 0 , 6 
Ι 3 1 , 4 
3 8 , 5 
Ι 3 0 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
7 , 5 
4 2 , 6 
4 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
3 9 , 7 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
2 0 , 5 
« 1 , 0 
1 7 , 7 
1 1 , 8 
2 0 , 6 
« 1 , 1 
2 5 , 5 
1 0 , 5 
2 0 , 5 
« 1 , 0 
1 9 , 6 
8 , 8 1 
7 , 1 5 
6 , 2 « 
7 , 4 0 
6 , 6 6 
5 , 8 9 
5 , 3 9 
5 , 7 0 
8 , 6 1 
6 , 7 « 
5 , 8 6 
6 , 8 8 
2 8 , 1 
2 2 , 8 
2 2 , 2 
2 8 , 9 
? 9 , 1 
1 7 , « 
1 6 , 3 
1 9 , 7 
? 9 , 1 
2 3 , 4 
2 1 , 6 
2 9 , 7 
1 1 9 , 1 
9 6 , 6 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
1 0 3 , 3 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 1 
5 8 , 0 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 ? , 1 
9 1 , 9 
9 3 , 4 
8 6 , 0 
8 9 , 5 
91 , 6 
5 « , ? 
8 9 , 3 
9 1 , 7 
9 1 , 8 
9 3 , 6 
8 5 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 6 4 . 3 1 9 
6 5 . 0 6 2 
2 2 9 . 3 8 1 
2 8 , 4 
4 3 , 1 
4 1 , 7 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
5 4 , 7 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
4 5 , 4 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
2 5 , 3 
2 3 , 6 
2 0 , ? 
2 0 , ? 
2 7 , 1 
2 7 , 5 
2 6 , 1 
1 6 , 6 
2 5 , 9 
2 5 , 3 
2 1 , 6 
9 , 0 7 
7 , 6 8 
6 , 77 
8 , 14 
6 , 9 5 
6 , 3 3 
5 , 7 9 
6 , 24 
8 , 85 
7 , 2 2 
6 , 3 2 
7 , 6 1 
2 6 , 6 
2 3 , 0 
2 5 , 3 
2 7 , 5 
2 4 , 8 
2 3 , 2 
2 5 , 4 
2 4 , 9 
2 7 , 5 
2 4 , θ 
2 6 , 6 
? 9 , 4 
1 1 1 , 4 
9 4 , 3 
8 3 , ? 
1 0 0 , 0 
111 , 4 
1 0 1 , 4 
9 ? , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
9 4 , 9 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
9 8 , 7 
1 0 1 , 3 
9 4 , 7 
9 3 , 4 
9 8 , 4 
1 0 1 , 2 
9 7 , 8 
9 4 , 2 
9 8 , 4 
1 0 0 , 6 
9 4 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 8 4 . 7 8 0 
5 1 . 2 2 5 
2 3 6 . 0 0 4 
2 1 , 7 
5 5 , 7 
3 4 , 1 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
5 6 , 4 
2 4 , 3 
ιηο,ο 
4 7 , 8 
3 9 , 0 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
2 3 , 3 
1 7 , 6 
2 2 , 7 
2 4 , 5 
2 2 , 0 
1 6 , 1 
2 0 , 6 
2 3 , 7 
2 2 , 9 
1 7 , 0 
? ? , ? 
9 , 5 8 
7 , 9 6 
7 , 1 0 
8 , 7 8 
7 , 6 4 
6 , 5 7 
6 , 0 8 
6 , 6 6 
9 , 4 1 
7 , 5 3 
6 , 6 9 
8 , 3 ? 
2 7 , 4 
2 5 , 4 
2 8 , 5 
2 9 , 1 
2 8 , 6 
2 4 , 4 
3 8 , 4 
? 9 , 9 
?β , 1 
? 6 , 7 
3 3 , 0 
3 1 , 2 
1 0 9 , 1 
9 0 , 7 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
9 8 , 6 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 0 , 5 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
2 4 1 . 7 7 7 
5 2 . 3 9 7 
2 9 4 . 1 7 « 
1 7 , 8 
6 6 , 7 
2 7 , 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
5 7 , 7 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
5 9 , 4 
3 3 , 0 
7 , 7 
1 0 C 0 
3 7 , 0 
2 4 , 7 
1 3 , 0 
2 5 , 7 
3 3 , 3 
2 3 , 0 
1 1 ,2 
2 1 , 0 
3 6 , 7 
2 4 , 1 
1 2 , 3 
2 7 , 7 
5 , 9 1 
e , 2 1 
7 , 2 7 
9 , 2 9 
7 , 7 1 
6 , 6 1 
6 , 1 3 
6 , 9 3 
9 , 7 4 
7 , 7 7 
6 , 6 3 
θ , 6 7 
2 5 , 5 
2 4 , 7 
3 4 , 0 
2 7 , 5 
2 4 , 6 
2 1 , 4 
1 6 , 3 
2 3 , 4 
2 6 , 2 
2 5 , 4 
3 1 , 2 
2 9 , 1 
1 0 6 , 7 
3 8 , 4 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 8 , 3 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
3 7 , 6 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 6 
1 0 5 , 5 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 2 
1 0 8 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 8 , 6 
1 0 5 , 6 
> · 20 
6 9 . 3 3 5 
1 4 . 0 4 3 
6 3 . 3 8 2 
1 6 , 8 
7 4 , 6 
2 1 , 1 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
5 8 , 4 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
6 6 , 6 
2 7 , 4 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
Π , 9 
5 , 4 
2 , 8 
8 , 5 
9 , 4 
6 , 2 
2 , 6 
5 , 6 
Π , 7 
5 , 7 
2 , 7 
7 , 9 
9 , 8 3 
8 , 0 9 
7 , 0 3 
9 , 3 4 
7 , 9 4 
6 , 8 2 
6 , 5 0 
7 , 0 8 
9 , 7 0 
7 , 6 3 
6 , 6 1 
8 , 9 6 
2 1 , 6 
2 4 , 9 
2 2 , 1 
2 8 , 8 
3 1 , 2 
2 1 , 8 
5 4 , 5 
3 1 , 8 
2 8 , 4 
2 5 , 4 
3 7 , 8 
3 0 , 8 
1 0 5 , 2 
8 6 , 6 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
9 6 , 3 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
8 5 , 2 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 8 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 1 
1 1 3 , 6 
1 1 1 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 Β . 4 
1 1 0 , 9 
Ι 
I TOTAL 
1 
8 1 2 . 9 3 8 
2 4 9 . 2 ? 1 
1 . 0 6 2 . 1 5 9 
2 3 , 5 
5 3 , 6 
3 3 , 3 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
5 2 , θ 
31. , 0 
1 0 0 , 0 
4 4 , 9 
3 7 , 9 
1 7 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 5 7 
7 , 7 3 
6 , 6 8 
8 , 6 0 
7 , 4 4 
6 , 4 3 
5 , 7 2 
6 , 3 8 
9 , 3 9 
7 , 3 4 
6 , 28 
8 , 0 8 
2 7 , 0 
2 4 , 6 
2 7 , 2 
2 9 , 5 
2 7 , 6 
2 2 , 6 | 
2 6 , 9 
2 6 , 5 
2 7 , 8 
2 5 , 7 Ι 
2 8 , 2 
31 , 5 Ι 
1 1 1 , 3 
9 0 , 5 Ι 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 Ι 
1 1 6 , 6 
1 0 0 , 8 Ι 
8 9 , 7 | 
1 0 0 , 0 Ι 
1 1 ο , 2 i 
9 0 , θ Ι 
7 7 , 7 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 Ι 
1 00 , 0 Ι 
100 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
ιοο,ο Ι 
Ι 00 , 0 ι 
Ι SEXE: 
Ι QUALI 
I C A T I 
Η 
F 
Τ 
Ι F / Τ 
Ι 1 
2 
Ι 3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
τ 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
9 
Τ 
1 
2 
9 
Τ 
1 
2 
9 
Ι 
1 
2 
9 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
1-
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
r 
Τ 
Η 1 
ι ι 
τ Ι 
H , F , T 
F I -
Ο Ν : 1 ,2 
INOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι τ 
Ι R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν I 
D 
I I 
C 
Ε I 
S I 
, 3 , Τ I 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
Ι Ε I 
c ι 
T I 
ι ι 
F | 
s I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
Ι ι 
R 1 
E 1 
S I 
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TAB. V / Β 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEHENTS 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
Ι ι 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
1 t 
M 
F 
•T 
F / T 
M I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
T IA 
I B 
2 
3 1 
4 
5 
5A 
5B 
T 
H IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
F IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
T IA 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
5 
I 5A 
I 5B 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 3 . 9 6 2 
2 4 . 0 4 6 
5 8 . 0 0 8 
4 1 , 5 
0 , 9 
1 5 , 0 
2 9 , 9 
1 5 , 0 
2 4 , 9 
1 4 , 2 
1 0 , 7 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 5 
7 , 0 
3 , 9 
8 4 , 5 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
9 , 8 
2 0 , 4 
1 0 , 4 
4 9 , 6 
9 , 2 
6 , 7 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 2 , 8 
4 , 7 
1 . 9 
3 , 9 
2 , 4 
3 , 2 
1 , 3 
3 , 5 
7 , 8 
2 1 , 2 
7 , 6 
2 , 7 
5 , 5 
2 , 8 
5 , 4 
3 , 5 
1 1 3 , 3 
5 , 0 
2 , 0 
1 4 , 9 
2 , 4 
3 , 2 
1 , 5 
4 , 1 
1 
2 C - 4 9 1 
1 
8 7 . 8 3 4 
5 7 . 2 3 9 
1 4 5 . 0 7 3 
3 9 , 5 
1 , 8 
1 1 . 2 
2 7 , 4 
1 8 , 4 
2 4 , 0 
1 7 , 2 
1 1 , 2 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 7 
7 , 3 
« , 3 
8 4 , 0 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 . 2 
7 , 5 
1 9 , 4 
1 2 , 8 
4 7 , 7 
1 1 , 5 
7 , 4 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
2 4 , 8 
1 1 , 1 
5 , 9 
9 , 6 
7 , 5 
8 , 7 
6 , 0 
9 , 2 
2 1 , 2 
3 4 , 8 
1 8 , 9 
7 , 0 
1 3 , 0 
8 , 4 
1 2 , 8 
1 7 , 1 
2 5 , 4 
1 1 , 8 
6 , 0 
1 1 , 7 
7 , 6 
3 , 9 
6 , 0 
1 0 , 3 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
( 1 C - 4 9 I 
1 2 1 . 7 9 7 
8 1 . 2 8 4 
2 0 3 . 0 8 1 
4 0 , 0 
1 , 6 
1 2 , 3 
2 8 , 1 
1 7 , 4 
2 4 , 2 
1 6 , 4 
1 1 , 0 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 9 
7 , 2 
4 , 1 
6 4 , 1 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
8 , 1 
1 9 , 7 
1 2 , 1 
4 8 , 2 
1 0 , 8 
7 , 2 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
3 7 , 5 
1 5 , 8 
7 , 8 
1 3 , 5 
9 , 9 
1 2 , 0 
7 , 3 
1 2 , 7 
2 9 , 0 
5 6 , 1 
2 6 , 5 
9 , 7 
1 8 , 5 
1 1 , 2 
1 8 , l 
2 0 , 6 
3 8 , 7 
1 6 , 8 
8 , 0 
1 6 , 6 
1 0 , 0 
1 2 , 1 
7 , 5 
1 4 , 5 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
8 6 . 0 9 9 
5 4 . 3 2 6 
1 4 0 . 4 2 6 
3 8 , 7 
1 , 8 
7 , 7 
2 6 , 1 
2 0 , 2 
2 5 , 5 
1 8 , 8 
1 0 , 7 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 0 
o , 1 
6 , 3 
8 2 , 1 
« , 3 
1 0 0 , 0 
1 ,2 
5 , 1 
1 8 , « 
1 4 , 8 
4 7 , 4 
1 3 , 2 
7 , 5 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
1 6 , 5 
1 0 , « 
6 , « 
1 0 , 0 
8 , 1 
8 , 2 
7 , 9 
0 , 0 
3 1 . « 
1 8 , 9 
1 5 , 1 
9 , 9 
1 2 , 1 
1 2 , 8 
1 2 , 1 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 0 , 6 
6 , 6 
1 1 , 3 
8 , 5 
8 , 7 
8 , 2 
1 0 , 0 
S A L A R I E S ) OES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
1 1 0 . 5 9 « 
6 1 . 5 9 « 
1 7 2 . 1 8 7 
3 5 , 8 
1 , 2 
4 , 6 
2 4 , 5 
2 1 , 5 
2 4 , 9 
2 3 , 2 
1 3 , 2 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
4 , 9 
6 , 1 
6 3 , 0 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 1 
1 7 , 5 
1 6 , 0 
4 5 , 7 
1 6 , 9 
9 , 5 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
8 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 8 
1 3 , 0 
1 2 . 5 
1 1 , 6 
1 1 , 2 
1 1 . 3 
1 3 , 6 
1 0 , 8 
1 3 , 8 
1 8 , 3 
1 3 , 7 
1 4 , 1 
1 2 , 5 
1 2 , 7 
9 , 0 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
1 3 , 5 
1 3 , 0 
1 2 . 3 
DEP BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 - 4 9 9 
1 7 5 . 6 2 9 
9 5 . 1 8 1 
2 7 0 . 8 0 9 
3 5 , 1 
1 , 3 
2 , 8 
2 3 , 7 
2 3 , 8 
2 4 , 8 
2 3 , 6 
1 3 , 0 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 8 
8 , 8 
8 1 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 , 9 
1 6 , 7 
1 8 , 5 
4 4 , 8 
1 7 , 3 
9 , 3 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
1 2 , 4 
1 9 , 2 
1 5 , 4 
1 9 , 9 
2 0 , 7 
2 0 , 4 
2 1 , 1 
1 8 , 3 
5 , 0 
5 , 4 
1 6 , 4 
2 4 , 1 
2 1 , 0 
2 9 , 1 
2 1 , 2 
2 3 , 0 
1 1 , 9 
1 9 , 0 
1 6 , 4 
2 0 , 6 
2 1 , 4 
2 0 , 9 
2 2 , 1 
1 9 , 3 
5 0 0 - 9 9 9 
1 4 6 . 0 9 0 
6 8 . 1 5 3 
2 1 4 . 2 4 3 
3 1 , 8 
0 , 9 
2 , 1 
2 1 , 3 
2 9 , 2 
2 4 , 4 
2 2 , 1 
1 1 , 5 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
4 , 9 
8 , 1 
8 2 , 9 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 5 
1 6 , 1 
2 2 , 5 
4 3 , 0 
1 6 , 3 
8 , 4 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
7 , 7 
1 4 , 4 
1 5 , 7 
1 6 , 3 
1 6 , 1 
1 5 , 0 
1 7 , 6 
1 5 , 3 
1 1 , 5 
4 , 5 
1 5 , 2 
1 5 , 8 
1 5 , 3 
1 4 , 5 
1 5 , 2 
1 3 , 2 
7 , 5 
1 4 , 5 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
1 6 , 0 
1 4 , 9 
1 7 , 3 
1 5 , 2 
> « 1 0 0 0 
3 1 7 . 0 5 0 
8 7 . 4 2 2 
4 0 4 . 4 7 2 
2 1 . 6 
0 , 4 
1 , 7 
1 8 , 8 
3 9 , 5 
1 9 , 1 
2 0 , 5 
1 1 , 1 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 1 
3 , 3 
1 1 , 9 
B l , 7 
2 . 9 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 3 
1 5 , 5 
3 3 , 5 
3 2 , 6 
1 6 , 7 
0 , 9 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
1 3 , 3 
2 7 , 6 
4 6 , 0 
2 7 , 7 
3 2 , 4 
3 1 , 4 
3 3 , 6 
3 3 , 1 
1 1 , 9 
3 , 9 
1 3 , 2 
2 9 , 8 
1 9 , 3 
1 4 , 0 
1 9 , 5 
1 2 , 5 
1 2 , 7 
2 6 , 3 
4 4 , 2 
2 2 , 4 
3 0 , 8 
2 9 , 9 
3 2 , 0 
2 8 , 8 
Χ 
I 
I TOTAL 
1 
9 5 7 . 2 5 9 
4 4 7 . 9 6 0 
1 . 4 0 5 . 2 1 9 
3 1 , 9 
1 . 0 
4 , 2 
2 2 , 6 
2 8 , 4 
2 2 . 9 
2 1 . 0 
1 1 , 7 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
4 , 9 
7 , 8 
8 2 . 5 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 0 
1 6 , 9 
2 1 , 8 
4 1 , 9 
1 5 , 6 
8 , 6 * 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
se 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
NOMBREI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ 1 
R Ι 
Ι Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ ι 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V / Β (SUI TEI 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
I l E i S T U N G S G R U P P E 
, 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V Κ 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
Ι ι 
I Ν 
ι o 
ι ι 
I ζ 
I E 
I s ι 
... _. 
M 
I' 
Τ 
M 
1 
Τ 
M 
I 
Τ 
M 
F 
T 
. . . . 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
6(1 
T 
111 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
511 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
3Λ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1(1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 1 
3 
4 
5 
5A 
5B 1 
T 
I B 
2 
3 1 
4 
5 
5A 
5B 
T 1 
IB 
2 
3 
4 1 
5 
T 
IB 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 
58 1 
ï 
1 | 
I 1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
I 1 
4 . 8 0 6 
3 . 5 7 0 
2 . 6 4 3 
1 . 8 5 6 
2 . 4 6 4 
2 . 5 4 3 
2 . 2 2 5 
3 . 0 5 3 
• 4 . 0 1 4 
2 . 9 8 1 
2 . 1 2 1 
1 . 4 6 1 
1 . 7 2 1 
1 . 6 8 3 
4 . 7 2 8 
3 . 4 9 1 
2 . 5 6 « 
1 . 5 8 5 
2 . 3 9 5 
2 . 4 9 1 
2 . 1 3 5 
2 . 5 3 0 
3 9 , 1 
3 8 , 9 
3 4 , 0 
3 8 , 5 
3 1 , 7 
3 2 , 1 
2 7 , 3 
5 1 , 2 
• 5 0 , 5 
3 5 , 9 
2 6 , 8 
3 2 , 7 
2 4 , 4 
5 1 , 0 
« 0 , 4 
3 9 , 1 
3 4 , 2 
3 7 , 4 
3 2 , 8 
3 2 , 9 
2 8 , 7 
5 9 , 1 
1 5 7 , 4 
1 1 6 , 9 
8 6 , 6 
6 0 , 8 
8 0 , 7 
8 3 , 3 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
• 2 3 8 , 5 
1 7 7 , 1 
1 2 6 , 0 
8 6 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 9 
1 3 8 , 0 
1 0 1 , 3 
6 2 , 6 
9 4 , 7 
9 8 , 5 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
7 8 , 7 
8 4 , 0 
1 0 1 , 7 
9 6 , 7 
9 4 , 1 
8 9 , 4 
9 5 , 5 
1 0 2 , 5 
• 8 3 , 3 
9 1 , 1 
9 1 , 3 
9 5 , 3 
9 2 , 4 
9 7 , 8 
7 8 , 5 
8 3 , 9 
9 9 , 8 
9 4 , 3 
9 3 , 7 
8 9 , 3 
0 4 , 1 
9 7 , 7 
1 
1 
2 C ­ 4 9 | 
I 1 
5 . 4 2 5 
3 . 8 0 2 
2 . 6 9 4 
1 . 8 8 9 
2 . 5 2 2 
2 . 6 6 2 
2 . 2 5 7 
3 . 1 0 1 
4 . 7 9 5 
2 . 9 9 7 
2 . 3 6 2 
1 . 5 0 7 
1 . 6 9 2 
1 . 7 2 5 
5 . 3 6 9 
3 . 6 8 8 
2 . 6 5 1 
1 . 6 2 7 
2 . 4 4 8 
2 . 5 9 6 
2 . 1 7 5 
2 . 5 7 8 
3 7 , 3 
3 8 , 1 
3 8 , 7 
3 9 , 0 
2 9 , 4 
2 9 , 2 
2 5 , 6 
5 2 , 8 
4 3 , 2 
3 9 , 8 
2 9 , 2 
3 1 , 3 
3 5 , 3 
5 0 , 4 
3 7 , 9 
3 9 , 1 
3 8 , 1 
3 6 , 6 
31 , 3 
3 0 , 8 
2 8 , 1 
6 0 , 0 
1 7 4 , 9 
1 2 2 , 6 
8 6 , 9 
6 0 , 9 
8 1 , 3 
8 5 , 8 
7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 7 8 , 0 
1 7 3 , 7 
1 3 6 , 9 
8 7 , 4 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 8 , 3 
1 4 3 , 1 
1 0 2 , 8 
6 3 , 1 
9 5 , 0 
1 0 0 , 7 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
8 8 , 8 
8 9 , 4 
1 0 3 , 6 
9 8 , 4 
9 6 , 3 
9 3 , 6 
9 6 , 8 
1 0 4 , 1 
9 9 , 5 
9 1 , 6 
101 , 7 
9 8 , 3 
9 0 , 9 
1 0 0 , 2 
8 9 , 1 
8 8 , 6 
1 0 3 , 2 
9 6 , 8 
9 5 , 7 
9 3 , 1 
9 5 , 9 
9 9 , 6 
GROESSE (BE SCHAEFT IGTENZAHL 
T A I L L E 
( 1 C ­ 4 5 I 
I 
5 . 2 1 1 
3 . 7 3 4 
2 . 6 8 2 
1 .8BO 
2 . 5 0 8 
2 . 6 2 0 
2 . 2 5 1 
3 . 0 8 7 
4 . 5 0 4 
2 . 9 9 3 
2 . 2 9 6 
1 . 4 9 4 
1 . 6 9 9 
1 . 7 1 4 
5 . 1 4 6 
3 . 6 3 1 
2 . 6 3 0 
1 . 6 1 6 
2 . 4 3 5 
2 . 5 6 8 
2 . 1 6 7 
2 . 5 6 5 
3 8 , 3 
3 8 , 4 
3 7 , 7 
3 8 , 9 
3 0 , 0 
3 0 , 0 
2 5 , 9 
5 2 , 4 
4 6 , 4 
3 8 , 8 
2 9 , 1 
3 1 , 7 
. 3 2 , 7 
5 0 , 6 
3 9 , 2 
3 9 , 2 
3 7 , 3 
3 6 , 8 
3 1 , 7 
3 1 , 4 
2 8 , 2 
5 9 , 8 
1 6 8 , 8 
1 2 1 , 0 
8 6 , 9 
6 0 , 9 
8 1 , 2 
8 5 , 2 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 2 , 8 
1 7 4 , 6 
1 3 4 , 0 
8 7 , 2 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 0 , 6 
1 4 1 , 6 
102 , 5 
6 3 , 0 
9 4 , 9 
1 0 0 , 1 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
8 5 , 3 
87 , 8 
1 0 3 , 2 
9 7 , 9 
9 5 , 8 
9 2 , 5 
9 6 , 6 
1 0 3 , 1 
9 3 , 5 
9 1 , 4 
9 8 , 8 
9 7 , 5 
9 1 , 2 
9 9 , 6 
8 5 , 4 
8 7 , 2 
1 0 2 , 4 
9 6 , 2 
9 5 , 2 
9 2 , 1 
9 5 , 5 
9 9 , 1 
(NOMBRE OE 
I 
5 0 ­ 9 9 1 
I 1 
6 . 1 4 6 
3 . 9 1 8 
2 . 6 1 0 
1 . 9 1 1 
2 . « 3 2 
2 . 596 
2 . 2 1 6 
3 . 0 2 3 
4 . 8 0 2 
3 . 1 4 7 
2 . 2 7 9 
1 . 4 9 3 
1 . 7 6 2 
1 . 6 9 7 
6 . 0 4 6 
3 . 8 2 2 
2 . 5 5 6 
1 . 6 3 4 
2 . 3 5 2 
2 . 5 1 4 
2 . 1 3 9 
2 . 522 
3 1 , 5 
3 4 , 5 
3 4 , 4 
4 1 , 2 
2 9 , 2 
2 9 , 5 
2 5 , 3 
5 3 , 3 
4 2 , 6 
3 4 , 2 
2 6 , 5 
3 0 , 2 
2 a , 6 
4 5 , 9 
3 2 , 6 
3 5 , 6 
3 3 , 8 
3 7 , 9 
3 0 , 7 
3 0 , 8 
2 7 , 2 
5 9 , 6 
2 0 3 , 3 
1 2 9 , 6 
8 6 , 3 
6 3 , 2 
8 0 , 4 
8 5 , 9 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 3 , 0 
1 8 5 , 4 
1 3 4 , 3 
8 8 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 9 , 7 
1 5 1 , 5 
1 0 1 , 3 
6 4 , 8 
9 3 , 3 
9 9 , 7 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 2 , 2 
1 0 0 , 4 
9 9 , 5 
9 2 , 9 
9 1 , 3 
9 5 , 1 
1 0 1 , 5 
9 9 , 7 
9 6 , 2 
9 8 , 1 
9 7 , 4 
9 5 , 7 
9 8 , 6 
1 0 0 , 3 
9 1 , 8 
9 9 , 5 
9 7 , 3 
9 2 , 0 
9 0 , 1 
9 4 , 3 
9 7 , 4 
S A L A R I E S ! DE! 
| 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
| 
6 . 2 84 
3 . 9 5 2 
2 . 5 3 3 
1 . 9 0 3 
2 . 5 0 9 
2 . 7 0 3 
2 . 2 4 6 
2 . 9 0 6 
4 . 8 4 7 
3 . 2 4 3 
2 . 3 1 8 
1 . 4 8 0 
1 . 7 7 9 
1 . 6 6 1 
6 . 1 9 9 
3 . 9 1 6 
2 . 5 0 4 
1 . 6 3 3 
2 . 4 2 6 
2 . 6 2 1 
2 . 1 7 1 
2 . 4 7 3 
3 0 , 5 
3 4 , 0 
3 1 , 5 
3 4 , 6 
2 6 , 6 
2 5 , 8 
2 3 , 3 
5 0 , 1 
3 4 , 3 
3 3 , 2 
2 4 , 9 
2 8 , 2 
2 5 , 6 
4 2 , 3 
3 1 , 2 
3 4 , 5 
3 1 , 0 
3 4 , 0 
2 8 , 4 
2 7 , 6 
2 5 , 0 
5 5 , 8 
2 1 6 , 2 
1 3 7 , 4 
8 7 , 2 
6 5 , 5 
8 6 , 3 
9 3 , 0 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 9 3 , 0 
1 9 5 , 2 
1 3 9 , 6 
8 9 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 0 , 7 
1 5 8 , 4 
1 0 1 , 3 
6 6 , 0 
9 8 , 1 
1 0 6 , 0 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
9 3 , 9 
9 7 , 4 
9 9 , 1 
9 5 , 8 
9 5 , 1 
9 6 , 4 
9 7 , 6 
1 0 1 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 8 
9 6 , 5 
9 5 , 5 
9 6 , 5 
1 0 2 , 9 
9 4 , 1 
9 7 , 5 
9 7 , 2 
9 4 , 9 
9 4 , 0 
9 5 , 7 
9 5 , 5 
DER B E T R I E B E 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 ­ 4 9 9 
6 . 8 6 3 
4 . 2 3 6 
2 . 6 2 5 
1 . 8 6 8 
2 . 5 3 2 
2 . 7 3 3 
2 . 2 8 4 
2 . 9 2 8 
• 5 . 2 4 4 
3 . 4 0 B 
2 . 3 8 7 
1 . 4 9 9 
1 . 8 7 9 
1 . 6 8 0 
6 . 8 2 0 
4 . 1 7 2 
2 . 5 8 5 
1 . 6 3 3 
2 . 4 6 0 
2 . 6 8 3 
2 . 1 9 8 
2 . 4 9 6 
2 5 , 3 
3 4 , 0 
3 5 , 1 
3 1 , 4 
2 6 , 2 
2 5 , 6 
2 2 , 6 
5 0 , 5 
• 4 0 , 4 
3 2 , 1 
3 5 , 4 
2 7 , 9 
2 8 , 2 
4 1 , 3 
2 6 , 0 
3 4 , 4 
3 5 , 3 
3 1 , 7 
2 7 , 7 
2 6 , 4 
2 4 , 7 
5 5 , 9 
2 3 4 , 4 
1 4 4 , 7 
8 9 , 7 
6 3 , 8 
8 6 , 5 
9 3 , 3 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
• 3 1 2 , 3 
2 0 2 , 9 
1 4 2 , 1 
8 9 , 2 
1 1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 7 3 , 2 
1 6 7 , 1 
1 0 3 , 6 
6 5 , 4 
9 8 , 6 
1 0 7 , 5 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
9 9 , 6 
1 0 1 , 0 
9 7 , 3 
9 6 , 7 
9 6 , 1 
9 8 , 0 
9 8 , 3 
• 1 0 8 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 8 
9 7 , 8 
1 0 0 , 9 
9 7 , 6 
1 1 3 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
9 7 , 2 
9 6 , 2 
9 t , 2 
9 6 , 9 
9 6 , 4 
5 0 0 ­ 9 9 9 
7 . 0 0 1 
4 . 4 8 5 
2 . 6 2 1 
1 . 9 1 1 
2 . 6 1 2 
2 . 8 9 7 
2 . 3 0 0 
2 . 9 4 2 
• 7 . 9 3 5 
3 . 3 7 4 
2 . 3 2 6 
1 . 5 5 3 
1 . 9 6 6 
1 . 7 3 7 
7 . 0 3 2 
4 . 3 8 0 
2 . 5 8 8 
1 . 6 9 5 
2 . 5 6 3 
2 . 8 4 9 
2 . 2 5 6 
2 . 5 7 2 
2 5 , 3 
3 1 , 6 
3 C 9 
3 0 , 5 
2 6 , 8 
2 4 , 8 
2 2 , 8 
4 8 , 8 
« 2 5 , 8 
3 1 , 3 
2 4 , 2 
2 7 , 8 
2 3 , 4 
4 1 , 3 
2 5 , 4 
3 2 , 5 
3 0 , 6 
3 1 , 1 
2 7 , 5 
2 5 , 6 
2 3 , 5 
5 3 , 6 
2 3 8 , 0 
1 5 2 , 4 
8 9 , 1 
6 5 , 0 
8 8 , 8 
9 8 , 5 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
« 4 5 6 , 8 
1 9 4 , 2 
1 3 3 , 9 
8 9 , 4 
1 1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 3 , 4 
1 7 0 , 3 
I O C , 6 
6 5 , 9 
9 9 , 7 
1 1 0 , 8 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 8 
9 5 , 5 
9 9 , 7 
1 0 1 , 9 
9 8 , 7 
9 8 , 8 
• 1 6 4 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 9 
1 1 6 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 2 
9 9 , 6 
9 9 , 3 
> ­ 1 0 0 0 
7 . 1 0 7 
4 . 6 8 3 
2 . 5 8 3 
1 . 9 9 1 
2 . 8 0 4 
3 . 0 9 6 
2 . 4 5 3 
2 . 9 9 4 
, 
3 . 7 0 4 
2 . 2 9 4 
1 . 6 5 0 
2 . 0 3 1 
1 . 8 1 5 
7 . 0 7 0 
4 . 6 3 7 
2 . 5 6 1 
1 . 8 0 8 
2 . 7 7 5 
3 . 0 8 1 
2 . 4 1 8 
2 . 7 4 5 
2 2 , 5 
3 0 , 0 
2 5 , 3 
2 8 , 1 
2 4 , 0 
2 1 , 8 
1 9 , 2 
4 5 , 3 
. 
2 9 , 5 
2 6 , 2 
2 5 , 8 
3 1 , 8 
3 6 , 4 
2 2 , 7 
3 0 , 4 
2 5 , 5 
2 8 , 8 
2 4 , 8 
2 2 , 2 
2 0 , 2 
4 8 , 6 
2 3 7 , 4 
1 5 6 , 4 
8 6 , 3 
6 6 , 5 
9 3 , 7 
1 0 3 , 4 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
2 0 4 , 1 
1 2 6 , 4 
9 0 , 9 
1 1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 7 , 6 
1 6 8 , 9 
5 3 , 3 
6 5 , 9 
1 0 1 , 1 
1 1 2 , 2 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
1 1 0 , 2 
9 9 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 5 
, 
1 1 3 , 2 
5 8 , 8 
1 0 7 , 6 
1 0 9 , 1 
1 0 5 , 5 
1 1 7 , 3 
1 1 1 , 4 
9 9 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 5 
1 1 0 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 0 
[ 
1 TOTAL 
6 . 1 0 8 
4 . 2 5 1 
2 . 6 0 0 
1 . 9 2 0 
2 . 6 1 9 
2 . 8 4 3 
2 . 3 3 1 
2 . 9 7 8 
4 . 8 1 8 
3 . 2 7 3 
2 . 3 2 3 
1 . 5 3 3 
1 . 8 6 2 
1 . 7 2 1 
6 . 0 2 6 
4 . 1 6 3 
2 . S 6 9 
1 . 6 8 0 
2 . 5 5 7 
2 . 7 8 9 
2 . 2 6 8 
2 . 5 8 9 
3 3 , 1 
3 4 , 1 
3 0 , 2 
3 3 , 0 
2 6 , 7 
2 5 , 9 
2 2 . 3 
4 9 , 1 
4 3 , 6 
3 4 , 4 
2 8 , β 
2 8 , 7 
2 8 , 8 
4 2 , 8 
3 4 , 1 
3 4 , 9 
3 0 , 3 
3 3 , 0 
2 8 , 1 
2 7 , 1 
2 4 , 0 
5 4 , 4 
2 0 5 , 1 
1 4 2 , 7 
8 7 , 3 
6 4 , 5 
8 7 , 9 
9 5 , 5 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 0 , 0 
1 9 0 , 2 
1 3 5 , 0 
8 9 , 1 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 2 , 8 
1 6 0 , 8 
9 9 , 2 
6 4 , 9 
9 8 , 8 
1 0 7 , 7 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N t 
I B 
2 
3 
4 
I 5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
? 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
1 
H 1 
ο ι 
Ν 1 
T | 
A 1 
Ν 1 
Τ 1 
C D 1 
0 Ε 1 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 ι 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
I 1 
C 1 
Ε I 
S 
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VERARB.INOUSTR.INSG. ENS. HANUFACTURIERES 
ANGESTELLTE FRANCE EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL Α. EFFECTIFS 
Ι GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
I V 
Ι E 
1 R 
1 T 
Ι E 
I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 * 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
1 2 . 7 4 9 
4 6 . 8 3 9 
5 9 . 5 87 
7 8 , 6 
­
0 , 1 
0 , 2 
1 5 , 0 
8 3 , 5 
1 , 2 
0 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. 0 , 2 
1 , 2 
9 8 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. 0 , 2 
4 , 1 
9 5 , 2 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 0 , 7 
4 , 9 
0 , 1 
. 0 , 2 
1 , 3 
_ 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 6 
1 2 , 5 
0 , 8 
1 0 , 5 
­
0 , 1 
. 0 , 8 
9 , 6 
0 , 1 
. 0 , 3 
4 , 2 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
6 3 . 0 0 2 
8 1 . 2 3 2 
1 4 4 . 2 3 4 
5 6 , 3 
, 
0 , 1 
3 , 9 
3 8 , 2 
5 1 , 6 
6 , 0 
2 , 0 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 0 , 8 
4 , 1 
9 3 , 6 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 1 
2 , 2 
1 9 , 0 
7 5 , 2 
3 , 5 
1 , 1 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 1 
8 , 8 
1 4 , 9 
1 , 9 
1 , 1 
2 , 9 
6 , 6 
­
0 , 4 
2 , 9 
9 , 6 
2 0 , 6 
6 , 8 
1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 3 
8 , 9 
1 8 , 4 
2 , 3 
1 , 3 
3 , 5 
1 0 , 3 
A L I E 
4 G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
1 2 6 . 2 2 0 
7 4 . 3 7 2 
2 0 0 . 5 9 2 
3 7 , 1 
. 
0 , 3 
1 8 , 1 
4 0 , 7 
2 8 , 4 
11 , 5 
4 , 8 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
­
0 , 2 
3 , 5 
7 , 3 
8 6 , 1 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 6 
1 2 , 7 
2 8 , 3 
4 9 , 8 
8 , 6 
3 , 4 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 6 
1 0 , 6 
1 8 , 9 
1 6 , 4 
7 , 5 
5 , 4 
1 0 , 1 
1 3 , 2 
­
4 , 3 
1 1 , 9 
1 5 , 5 
1 7 , 3 
11 , 8 
1 6 , 6 
0 , 2 
2 , 8 
1 0 , 7 
1 8 , 5 
1 7 , 0 
7 , 9 
5 , 7 
1 0 , 5 
1 4 , 3 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
1 
1 8 9 . 2 2 2 
1 5 5 . 6 0 4 
3 4 4 . 8 2 6 
4 5 , 1 
, 
0 , 6 
1 3 , 4 
3 9 , 9 
3 6 , 2 
9 , 9 
3 , 9 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 1 
2 , 1 
5 , 6 
9 0 , 0 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
8 , 3 
2 4 , 4 
6 0 , 5 
6 , 5 
2 , 5 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 5 
1 1 , 7 
2 7 , 1 
3 1 , 3 
9 , 4 
6 , 5 
1 3 , 0 
1 9 , 6 
. 
4 , 7 
1 4 , β 
2 5 , 1 
3 7 , 9 
1 6 , 6 
3 4 , 7 
0 , 3 
3 , 0 
1 2 , 0 
2 7 , 4 
3 5 , 4 
1 0 , 2 
7 , C 
1 4 , 0 
2 4 , 5 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ANNEES REVOLUES! 
3 0 ­ 4 4 
4 0 3 . 3 9 2 
1 3 4 . 9 7 1 
5 3 8 . 0 6 3 
2 5 , 1 
0 , 5 
3 , 1 
2 5 , 9 
3 0 , 6 
1 6 , 1 
2 3 , 2 
1 2 , 6 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
7 , 1 
1 1 , 1 
7 5 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 9 
2 1 , 2 
2 5 , 7 
3 1 , 0 
1 8 , 6 
1 0 , 0 
B , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
3 7 , 6 
4 8 , 2 
4 5 , 2 
2 9 , 7 
4 6 , 6 
4 5 . 1 
4 8 , 5 
4 2 , 1 
2 6 , 4 
2 6 , 0 
4 3 , 5 
4 3 , 1 
2 7 , 6 
4 1 , 2 
3 0 , 1 
2 3 , 2 
3 6 , 9 
4 7 , 8 
4 5 , 0 
2 8 , 4 
4 6 , 2 
4 4 , 3 
4 7 , 9 
3 8 , 3 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
2 3 2 . 7 3 0 
7 0 . 2 4 9 
3 0 2 . 9 7 8 
2 3 , 2 
1 . 9 
t , 3 
2 5 , 6 
2 1 , 7 
1 8 , 5 
2 6 , 1 
1 5 , 9 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 =3 
e,3 
1 0 , 2 
7 3 , 6 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 ,5 
5 , 1 
2 1 , 6 
1 9 , 0 
3 1 , 3 
2 1 , 5 
1 3 , 0 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
4 5 , 3 
3 6 , 8 
2 1 , 6 
1 8 , 5 
1 5 , 6 
3 d , 2 
3 3 , 1 
2 6 , 7 
2 4 , 3 
3 8 , 4 
3 3 , 5 
2 6 , 5 
2 0 , 5 
1 4 , 0 
2 4 , 6 
1 5 , 7 
« 5 , 0 
3 6 , 5 
2 7 , 5 
1 8 , e 
1 6 , 1 
2 9 , 8 
3 2 , 7 
2 6 , 2 
2 1 , 6 
>■= 55 
1 1 6 . 6 2 1 
3 8 . 7 7 3 
1 5 5 . 3 9 5 
2 5 , 0 
2 , 5 
7 , 7 
2 2 , 6 
1 7 , 7 
2 6 , 6 
2 2 , 9 
1 « , 2 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 5 
8 , 3 
6 , 7 
7 3 , 7 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
6 , « 
1 9 , 1 
1 5 , « 
3 8 , 4 
1 8 , 6 
1 1 , 6 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
2 2 , 4 
1 2 , 2 
7 , 6 
1 4 , 2 
1 3 , 3 
1 4 , 8 
1 1 , 5 
1 2 , 2 
3 5 , 2 
3 4 , 6 
1 4 , 7 
9 , 7 
7 , 7 
1 3 , 8 
8 , 7 
3 0 , 5 
2 3 , 2 
1 2 , 4 
7 , 8 
1 0 , 1 
1 3 , 4 
1 5 , 0 
1 1 , 4 
1 1 , 1 
1 
1 > ­ 2 1 
1 
9 4 1 . 6 6 5 
3 9 9 . 5 9 7 
1 . 3 4 1 . 2 6 2 
2 9 , 8 
1 , 0 
4 , 2 
2 2 , 9 
2 8 , 6 
2 2 , 0 
2 1 , 2 
1 1 , 9 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
5 , 5 
8 , 6 
6 0 , 7 
« , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 2 
1 7 , 7 
2 2 , 7 
3 9 , 5 
1 6 , 2 
3 , 9 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 6 
5 9 , 7 
9 9 , 1 
5 4 , 8 
5 9 , 6 
9 9 , 5 
• 5 9 , 7 
5 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 9 , 5 
9 3 , 4 
8 7 , 2 
5 8 , 3 » 
8 9 , 2 
5 9 , 1 
9 9 , 6 
5 9 , 7 
9 9 , 0 
9 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
5 9 , 5 
9 5 , 4 
1 
1 TOTAL 
1 
9 5 7 . 2 5 9 
4 4 7 . 9 6 0 
1 . 4 0 5 . 2 1 9 
3 1 , 9 
1 , 0 
4 , 2 
2 2 , 6 
2 8 , 4 
2 2 , 9 
2 1 , 0 
1 1 , 7 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
4 , 9 
7 , 8 
8 2 , 5 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 0 
1 6 , 9 
2 1 , 8 
4 1 , 9 
1 5 , 6 
8 , 6 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OCAC | 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
F / T 
ΙΑ H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
S 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
9 
4 
S 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRE I 
D I 
ι ι 
s ι 
τ I 
R I 
Β I 
U I 
τ I 
I I 
0 1 
Ν I 
X 1 
338« 
(FORTSETZUNG! 
8 . GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. VI / Β (SUI Τ El 
Β. TRAITEMENTS 
GE SCHL f Γ (ι ■ 
I L E I STUNG SGR UPPE 
I 1 M 
Ι Β I 
1 E I 
1 1 F 
I τ I 
1 R 1 
Ι Ι Τ 
1 A 1 
1 G I 
1 1 M 
I v K l 
I A o l 
I R E l 
I l F I 
1 A F I F 
I T I I 
I I Z i 
l o i i 
I Ι τ I N E l 
I S N I 
Ι τ I 
I 1 M 
1 I 1 
1 1 F 
Ι Ν I 
ι ι τ 
1 D I 
1 1 1 
1 1 M 
ι ζ I 
1 1 F 
1 F I 
Ι Ι τ 
ι s ι 
IB 
2 
3 
4 
5 
34 
5 β 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
LB 
2 
3 
4 
5 
64 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 1 
54 1 
5B 
T 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 
T 1 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
T 1 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ I 
IB 1 
2 1 
3 1 
« 1 
5 | 
5A 1 
58 1 
τ ι 
1 1 
1 < 21 1 
1 1 
| 
, 1 1 . 5 0 2 
1 . 2 « 0 
1 l . « 3 2 
. 1 . 4 1 1 
1 1 , 2 8 7 
. 1 . 3 9 0 
1 . 1 2 8 
1 . 2 6 0 
1 . 1 3 1 
« 1 . 3 4 2 
1 . 4 7 8 
1 . 1 4 9 
1 . 3 4 4 
1 . 3 2 4 
1 . 1 6 5 
1 9 , 7 
2 0 , 8 
1 6 , 1 
. 1 6 , 6 
2 3 , 5 
2 1 , 2 
1 9 , 5 
1 4 , 1 
1 9 , 7 
, 
• 2 8 , 1 
2 0 , 3 
2 0 , 2 
1 6 , 6 
1 6 , 5 
2 1 , 5 
. 1 1 6 , 7 
9 6 , 3 
1 1 1 , 3 
. 1 0 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 9 
9 9 , 7 
1 1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 1 5 , 2 
1 2 6 , 9 
9 8 , 6 
1 1 5 , 4 
1 1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 5 7 , 8 
6 4 , 6 
5 4 , 7 
6 0 , 5 
4 3 , 2 
. 5 9 , 8 
1 3 , 6 
6 7 , 7 
6 5 , 7 
« 3 2 , 2 
5 7 , 5 
6 8 , 4 
5 2 , 6 
. 5 8 , 4 
4 5 , 0 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
« 3 . 0 1 2 
2 . 6 4 6 
1 . 9 0 3 
1 . 6 2 1 
1 . 9 9 3 
2 . 1 4 4 
1 . 9 2 1 
1 . 7 9 6 
2 . 2 6 1 
1 . 7 9 6 
1 . 3 6 3 
1 . 4 2 7 
1 . 3 8 9 
« 3 . 0 2 8 
2 . 5 7 5 
1 . 8 9 0 
1 . 4 4 2 
1 . 8 5 7 
2 . 0 0 6 
1 . 7 9 0 
1 . 5 7 0 
• 2 2 , 5 
2 9 , 3 
2 1 , 7 
2 5 , 9 
2 3 , 8 
2 5 , 2 
2 1 , 9 
2 7 , 7 
, 
2 8 , 9 
2 2 , 3 
2 1 , 5 
1 8 , 4 
2 3 , 3 
«22 , 5 
2 9 , 9 
21 , 8 
2 4 , 6 
2 6 , 7 
2 8 , 3 
2 4 , 6 
2 9 , 1 
• 1 6 7 , 7 
1 4 1 , 3 
1 0 6 , 0 
9 0 , 3 
1 1 1 , 0 
1 1 9 , 4 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 6 2 , 3 
1 2 9 , 3 
9 3 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 9 2 , 9 
1 6 4 , 0 
1 2 0 , 4 
91 , e 
1 1 8 , 3 
1 2 7 , 8 
1 1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
• 4 9 , 3 
6 2 , 2 
7 3 , 2 
8 4 , 4 
7 6 , 1 
7 5 , 4 
8 2 , 4 
6 0 , 3 
6 9 , 1 
7 7 , 3 
8 8 , 9 
7 6 , 6 
8 0 , 7 
• 5 0 , 2 
61 , 9 
7 3 , 6 
8 5 , 8 
7 2 , 6 
7 1 , 9 
7 3 , 9 
6 0 , 6 
A J. Τ E 
4 G 
I 
2 5 ­ 2 9 I 
1 
4 . 1 1 6 
3 . 2 5 7 
2 . 2 9 2 
1 . 9 3 9 
2 . 3 0 3 
2 . 4 7 9 
2 . 162 
2 . 3 9 4 
2 . 3 2 6 
2 . C Í 4 
1 . 5 5 7 
1 . 8 0 8 
1 . 4 5 1 
4.oei 
3 . 2 5 2 
2 . 2 71 
1 . Í 9 9 
2 . 2 4 3 
2 . 4 27 
2 . 1 1 8 
2 . 1 3 0 
3 5 , 9 
2 7 , 3 
2 4 , 3 
2 7 , 9 
2 3 , 9 
2 5 , 5 
2 0 , 6 
3 3 , 7 
2 6 , 1 
2 2 , 7 
2 3 , 7 
2 6 , 3 
3 0 , 0 
3 8 , 0 
2 7 , 5 
2 4 , 3 
2 8 , 1 
2 5 , 3 
2 6 , 3 
2 2 , 3 
3 7 , 3 
171 , 9 
1 3 7 , 7 
9 5 , 1 
81 , 0 
9 6 , 2 
1 0 3 , 6 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 1 , 2 
1 2 5 , 0 
9 4 , 3 
1 0 9 , 5 
1 0 0 , 0 
191 , 6 
1 5 2 , 7 
1 0 6 , 6 
7 9 , 8 
1 0 5 , 3 
1 1 3 , 9 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
6 7 , « 
7 7 , 6 
8 8 , 2 
1 0 1 , 0 
87 , 9 
8 7 , 2 
9 3 , 6 
8 0 , « 
, 
8 6 , 3 
8 8 , 9 
101 , 6 
9 7 , 1 
9 5 , 9 
6 7 , 7 
7 8 , 1 
8 8 . « 
1 0 1 , 1 
8 7 , 7 
8 7 , 0 
9 3 , « 
82 , 3 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
4 . 023 
3 . 2 3 5 
2 . 1 7 0 
1 . 7 9 0 
2 . 241 
2 . 4 2 3 
2 . 124 
2 . 1 9 9 
2 . 7 2 4 
1 . 961 
1 . 4 5 2 
1 . 6 6 8 
1 . 5 1 4 
3 . 9 5 3 
3 . 1 8 2 
2 . 149 
1 . 5 6 6 
2 . 1 5 6 
2 . 3 5 0 
2 . 0 3 6 
1 . Θ 9 9 
3 6 , 4 
2 Θ , 1 
2 5 , 2 
2 Θ , 7 
2 4 , 6 
2 6 , 0 
2 1 , 5 
3 5 , 2 
2 7 , β 
2 3 , 6 
2 3 , 7 
2 6 , 9 
2Θ, 7 
3 8 , 3 
2Θ, 5 
2 5 , 2 
2 6 , 0 
2 6 , t 
2 7 , 6 
2 3 , 5 
3 8 , 5 
1 6 2 , 9 
1 4 7 , 1 
9 β , 7 
8 1 , 4 
1 0 1 , 9 
1 1 0 , 2 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 9 , 9 
1 2 9 , 5 
9 5 , 9 
1 1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 0 , 3 
1 6 7 , 6 
1 1 3 , 2 
8 2 , 5 
1 1 3 , 5 
1 2 3 , 7 
1 0 7 , e 
1 0 0 , 0 
6 5 , 5 
7 6 , 1 
8 3 , 5 
9 3 , 2 
8 5 , 6 
8 5 , 2 
9 1 , 1 
7 3 , 8 
, 
8 3 , 2 
8 4 , 4 
9 4 , 7 
8 9 , 6 
8 8 , 0 
6 6 , 3 
7 6 , 4 
8 3 , 7 
9 3 , 2 
8 4 , 3 
8 4 , 3 
8 9 , β 
7 3 , 3 
0 ANNEES REVOLUES! 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
5 . 9 9 2 
4 . 3 1 1 
2 . 7 2 5 
2 . 1 12 
2 . 6 2 5 
2 . 8 46 
2 . 3 7 2 
3 . 1 4 3 
4 . 7 1 « 
3 . 3 5 3 
2 . « 1 8 
1 . 7 0 1 
1 . 8 5 1 
1 . 9 3 1 
5 . 9 3 7 
« . 2 3 1 
2 . 6 9 2 
1 . 6 6 6 
2 . 5 7 2 
2 . 7 9 5 
2 . 3 1 5 
2 . 8 5 0 
3 1 , 8 
3 1 , 7 
2 7 , 5 
3 0 , 7 
2 5 . « 
2 4 . 9 
2 1 . 3 
« 4 , 1 
4 3 , 3 
3 1 , 2 
2 5 , 3 
2 6 , 7 
2 5 , 5 
3 9 , 1 
3 2 , 5 
3 2 , 3 
2 7 , 5 
3 0 , 9 
2 6 , 7 
2 6 , 1 
2 2 , 9 
4 7 , 9 
1 9 0 , 6 
1 3 7 , 2 
8 6 , 7 
6 7 , 2 
8 3 , 6 
9 0 , 6 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 4 , 1 
1 7 3 , 6 
1 2 5 , 2 
8 3 , 1 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 8 , 3 
1 4 8 , 5 
9 4 , 5 
6 5 , 5 
9 0 , 2 
9 8 , 1 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 8 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 5 
9 7 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 1 
1 1 1 , 0 
9 9 , 4 
1 1 2 , 2 
9 8 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 8 
1 1 1 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 1 
1 1 0 , 1 
J 
4 5 ­ 5 4 
6 . 4 0 7 
4 . 5 3 0 
2 . 8 8 4 
2 . 0 3 7 
2 . 7 2 1 
2 . 9 3 3 
2 . 3 8 3 
3 . 3 3 5 
4 . 8 3 4 
3 . 4 0 6 
2 . 5 3 1 
1 . 7 0 6 
2 . 0 1 1 
? . 0 0 1 
6 . 3 1 3 
4 . 4 3 1 
? . 8 4 0 
1 . 8 5 9 
2 . 6 7 4 
? . 8 9 0 
2 . 3 3 5 
3 . 0 3 1 
3 1 , 4 
3 3 , 9 
? 8 , 7 
3 3 , 5 
2 6 , 8 
? 5 , 6 
2 2 , 6 
4 5 , 2 
4 1 , 1 
3 5 , 3 
3 0 , 1 
2 7 , 9 
3 1 , 1 
4 4 , 7 
3 2 , 3 
3 4 , 8 
2 9 , 1 
3 2 , 5 
2 1 , 8 
2 6 , 6 
? 3 , 3 
5 2 , 9 
1 5 2 , 1 
1 3 5 , 8 
8 t , 5 
6 1 , 1 
3 1 , 6 
8 1 , 9 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 1 , 6 
1 7 0 , 2 
1 2 6 , 5 
8 5 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 8 , 3 
1 4 6 , 2 
9 3 , 7 
6 1 , 3 
8 8 , 2 
9 5 , 3 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 2 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 9 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 8 , 0 
1 1 6 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 4 
1 1 0 , 5 
1 1 0 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 0 
1 1 7 , 1 
> ­ 55 
1 
6 . 1 1 2 
4 . 3 8 1 
2 . 8 1 1 
1 . 8 5 5 
2 . 6 2 1 
2 . 8 2 2 
2 . 2 8 2 
3 . 1 4 3 
5 . 0 1 7 
3 . 3 6 4 
2 . 4 9 2 
1 . 6 6 8 
1 . 9 1 8 
1 . 9 9 6 
6 . 0 0 7 
4 . 2 6 8 
2 . 7 6 6 
1 . 7 6 6 
2 . 5 6 0 
2 . 7 6 1 
2 . 2 2 6 
2 . 8 5 5 
3 4 , 7 
3 6 , 4 
3 3 , 9 
3 3 , 8 
2 8 , 1 
2 7 , 0 
2 3 , 5 
5 4 , 4 
4 3 , 7 
3 9 , 0 
2 8 , 5 
2 3 , 5 
2 9 , 3 
5 0 , 3 
3 5 , 3 
3 7 , 5 
3 3 , 6 
3 2 , 2 
2 9 , 2 
2 8 , 2 
2 4 , 9 
5 1 , 4 
1 9 4 , 5 
1 3 9 , « 
3 9 , « 
5 5 , 0 
8 3 . « 
8 9 , 6 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 1 , « 
1 6 6 , 5 
1 2 « , 8 
8 3 , 6 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 C 1 
1 « 9 , 3 
9 6 , 7 
6 1 , 8 
8 9 , 5 
9 6 , 6 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 8 , 1 
9 6 , 6 
1 0 0 , 1 
9 9 , 3 
5 7 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 « , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 7 , 3 
1 0 8 , 8 
1 0 3 , 0 
1 1 6 , 0 
9 9 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 1 
9 9 , 0 
9 8 , 2 
1 1 0 , 4 
> ­ 2 1 
6 . 1 1 3 
4 . 2 5 2 
2 . 6 0 8 
1 . 9 5 4 
2 . 6 2 0 
2 . 8 4 4 
2 . 3 3 2 
3.00>" 
4 . 8 1 1 
3 . 2 8 0 
2 . 3 3 6 
1 . 5 9 1 
1 . 8 6 6 
1 . 7 8 9 
6 . 0 3 1 
4 . 1 6 « 
2 . 5 7 8 
1 . 7 3 6 
2 . 5 59 
2 . 7 9 0 
2 . 2 7 1 
2 . 6 5 0 
3 3 , 1 
2 4 , 1 
2 0 , 0 
2 2 , 1 
2 6 , 7 
2 5 , 9 
2 2 , 3 
4 8 , 6 
4 3 , 5 
2 4 , 2 
? 8 , 4 
2 7 , 2 
2 6 , 7 
4 1 , 6 
3 4 , 0 
3 4 , 9 
3 0 , 1 
3 1 , 6 
2 8 , 0 
2 7 , 1 
2 3 , 9 
5 3 , 0 
2 C 3 . 8 
1 4 1 , 7 
86 , 9 
6 5 , 1 
8 7 , 3 
9 « , 8 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 8 , 9 
1 8 3 , 3 
1 2 0 , 6 
8 8 , 9 
1 C 4 . 3 
1 0 0 , 0 
2 2 7 , 6 
1 5 7 , 1 
9 7 , 3 
6 5 , 5 
9 6 , 6 
1 0 5 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
101 ,8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 1 
1 0 2 , 4 
TOTAL 
6 . 1 0 8 
4 . 2 5 1 
2 . 6 0 0 
1 . 9 2 0 
2 . 6 1 9 
2 . 8 4 3 
2 . 3 3 1 
2 . 9 7 8 
4 . 0 1 8 
3 . 2 73 
2 . 3 2 3 
1 . 5 3 3 
1 . 6 6 2 
1 . 7 2 1 
6 . 0 2 6 
4 . 1 6 3 
2 . 5 6 9 
1 . 6 8 0 
2 . 5 5 7 
2 . 7 8 9 
2 . 2 6 8 
2 . 5 8 9 
3 3 , 1 
3 4 , 1 
3 0 , 2 
3 3 , 0 
2 6 , 7 
2 5 , 9 
2 2 , 3 
4 9 , 1 
4 3 , 6 
3 4 , 4 
2 8 , 8 
2 8 , 7 
2 8 , 8 
4 2 , 8 
3 4 , 1 
3 4 , 9 
3 0 , 3 
3 3 , 0 
2 8 , 1 
2 7 , 1 
2 4 , 0 
5 4 , 4 
2 0 5 , 1 
1 4 2 , 7 
3 7 , 3 
6 4 , 5 
6 7 , 9 
9 5 , 5 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 0 , 0 
1 9 0 , 2 
1 3 5 , 0 
8 9 , 1 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 2 , 8 
1 6 0 , 8 
9 9 , 2 
6 4 , 9 
9 8 , 8 
1 0 7 , 7 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 QUA 
1 I B 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
5B 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
T 
I B 
1 ? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 , 
4 
5 
54 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
SEXE 
L I F I C A T I O N I 
H I 1 
1 H I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι Τ 1 
Η 1 I 
l e ο ι 
I O E l 
Ι Ε I 
I F v i 
F I F A l 
l ì R I 
i o i l 
I I A l 
τ I 1 
I E T I 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
τ I 1 
1 s I 
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VERARB.INOUSTR.INSG. ENS. MANUFACTURIERES 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V I I / Β 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOEP IGKE IT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A . PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNISI 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
1 L E ISTUNI 
U N Z A H L 
| 
ι ν 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I χ 
; somier· Ε 
Η 
. 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
H 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
S 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Λ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
— > ..——,­
Ι 
< 2 1 
1 
1 2 1 . 5 7 3 
1 0 5 . 9 8 6 
2 2 7 . 9 5 9 
4 6 , 5 
0 , 4 
2 , 3 
2 2 . 5 
2 7 , 5 
3 9 , 0 
8 , 3 
4 , 4 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 0 , 1 
3 , 2 
3, e 
9 1 , 7 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 3 
1 3 , 5 
1 6 , 5 
6 3 , 5 
5 , 0 
2 , 6 
2 . 4 
1 0 0 . 0 
4 , 8 
7 , 1 
1 2 . 7 
1 2 , 3 
2 1 , 8 
5 , 0 
4 , 8 
5 , 4 
1 2 . 7 
1 , 6 
5 , 0 
1 5 , 3 
1 1 . 5 
2 6 , 3 
7 , 1 
2 3 , 7 
4 , 7 
7 , 0 
1 2 , 9 
1 2 , 2 
2 4 , 6 
5 . 2 
4 , 9 
5 , 7 
1 6 , 2 
OAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAFREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
—"- " ' ' 
1 1 
2 - 4 1 5 - 9 1 1 0 - 1 9 
1 1 
1 6 1 . 2 1 2 1 8 2 . 1 0 2 2 5 5 . 4 5 0 
1 1 1 . 2 4 1 8 9 . 4 6 5 8 2 . 7 6 5 
2 7 2 . 4 5 4 2 7 1 . 5 6 7 3 3 8 . 2 1 9 
4 0 , 8 3 2 , 9 2 4 , 5 
0 , 5 0 , 5 1 , 0 
2 , 7 3 , 5 4 , 5 
2 4 , 0 2 4 , 0 2 1 , 8 
3 0 , 3 3 0 , 2 3 0 , 0 
3 0 , 8 2 3 , 6 1 7 , 7 
1 1 , 7 1 8 , 2 2 5 , 0 
6 , 0 8 , 8 1 3 , 6 
5 , 7 9 , 4 1 1 , 5 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 0 , 6 C B 
3 , 8 4 , 0 7 , 0 
5 , 3 7 , 9 1 2 , 0 
8 8 , 4 8 3 , 2 ' 7 2 , 6 
2 , 1 4 , 2 7 , 5 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
0 , 3 0 , 4 Ο ,β 
1 , 8 2 , 5 3 , 6 
1 5 , 8 1 7 , 4 1 8 , 2 
2 0 , 1 2 2 , β 2 5 , 6 
5 4 , 3 4 3 , 2 3 1 , 1 
7 , β 1 3 , 6 2 0 , 8 
3 , 9 6 , 5 1 1 , 1 
3 , 9 7 , 1 9 , 7 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
7 , 6 1 0 , 2 2 6 , 7 
1 1 , 0 1 5 , 8 2 8 , 8 
1 7 , 9 2 0 , 2 2 5 , 8 
1 8 , 0 2 0 , 2 2 8 , 1 
2 2 , 7 1 9 , 6 2 0 , 6 
9 , 4 1 6 , 5 3 1 , 9 
8 , 6 1 4 , 3 3 0 , 9 
1 0 , 4 1 9 , 3 3 3 , 2 
1 6 , 8 1 9 , 0 2 6 , 7 
1 6 , 3 1 3 , 6 1 7 , 7 
1 5 , 7 1 8 , 6 2 4 , 9 
1 9 , 2 1 6 , 4 2 6 , 4 
1 6 , 8 2 0 , 3 2 8 , 4 
2 6 , 6 2 0 , 1 1 6 , 3 
1 3 , 0 2 0 , 7 3 3 , 9 
2 4 , 8 2 0 , 0 1 8 , 5 
7 , 9 1 0 , 3 2 6 , 4 
1 1 , 3 1 6 , 0 2 8 , 5 
1 8 , 0 1 9 , 9 2 5 , 8 
1 7 , 8 2 0 , 2 2 8 , 2 
2 5 , 1 2 0 , 0 1 7 , 9 
9 , 7 1 6 , 8 3 2 , 1 
8 , 8 1 4 , 6 3 1 , 0 
1 0 , 8 1 9 , 6 3 3 , 4 
1 9 , 4 1 9 , 3 2 4 , 1 
,. , 
> - 20 
2 2 0 . 9 2 0 
4 9 . 9 1 7 
2 7 0 . 8 3 7 
1 8 , 4 
1 , 9 
5 , 9 
2 1 , 0 
2 4 , 9 
1 3 , 6 
3 2 , 7 
2 0 , 4 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 5 
9 , 0 
1 4 , 7 
6 5 , 7 
β , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
5 , 1 
1 8 , 8 
2 3 , 0 
2 3 , 2 
2 8 , 3 
1 1 , 6 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
« 3 , 9 
3 2 , 9 
2 1 , 4 
2 0 , 2 
1 3 , 7 
3 6 , 0 
4 0 , 2 
3 0 , 6 
2 3 , 1 
2 8 , 9 
2 7 , 2 
2 0 , 3 
2 1 , 0 
8 , 9 
2 4 , 3 
Π , Ι 
4 3 , 4 
3 2 , 6 
2 1 , 3 
2 0 , 3 
1 0 , 7 
3 5 , 0 
3 9 , 5 
2 9 , 5 
1 9 , 3 
τ 
Ι 
I TOTAL 
Ι 
9 5 7 . 2 5 9 
4 4 7 . 9 6 0 
1 . 4 0 5 . 2 1 9 
3 1 , 9 
1 , 0 
4 , 2 
2 2 , 6 
2 8 , 4 
2 2 . 9 
2 1 . 0 
1 1 . 7 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
4 , 9 
7 , 8 
8 2 , 5 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 0 
1 6 , 9 
2 1 , 8 
4 1 . 9 
1 5 , 6 
8 , 6 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
F 
τ 
SEXE 
. I F 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N I 
NOMBREI 
:\ 
D I 
ι ι 
s ι 
τ I 
R 1 
Β 1 
U I 
τ ι 
I 1 
ο ι 
Ν 1 
X 1 
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IFORTSETZUNGI 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I / Β (SUITE) 
β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I Β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
I ν 
1 4 
Ι Ρ 
I I 
1 4 
Ι Τ 
ι ι 
I η 
I Ν 
1 S 
I ι 
I Ν 
1 D 
ι ï 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
111 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 1 
T 
I B 1 
2 
3 
4 1 
5 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB | 
T 1 
IB 1 
2 | 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
5B 1 
T | 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T | 
in 1 
2 1 
3 1 
4 | 
5 1 
SA | 
SB 1 
T 1 
1 1 
1 < 2 1 
I 1 
I 5 . 7 6 1 
1 3 . 6 3 6 
1 2 . 1 8 3 
1 1 . 6 5 5 
1 2 . 2 9 6 
2 . 4 5 7 
1 2 . 1 1 4 
2 . 4 1 5 
# 
2 . 8 1 0 
1 1 . 9 8 0 
1 . 3 3 7 
C 5 8 9 
1 . 4 1 7 
5 . 7 4 1 
3 . 5 5 6 
2 . 1 6 2 
1 . 4 4 5 
2 . 2 1 6 
2 . 3 9 1 
2 . C 2 8 
1 . 9 7 1 
3 8 , ε 
3 5 , 8 
3 1 , 2 
3 2 , 5 
2 5 , 9 
2 5 , 2 
2 4 , 1 
5 2 , 9 
# 
3 4 , 6 
2 6 , 7 
2 7 , e 
2 9 , 1 
3 7 , 1 
3 9 , 2 
3 6 , 5 
3 1 , 0 
3 1 , 9 
2 8 , 1 
2 7 , 1 
2 6 . 4 
5 7 , 2 
2 3 8 , 6 
1 5 0 , t 
9 0 , 4 
6 8 , 5 
9 5 , 1 
1 0 1 , 7 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
1 9 8 , 3 
1 3 9 , 1 
9 4 , 4 
1 1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 9 1 , 3 
1 8 0 , 4 
1 0 9 , 7 
7 3 , 2 
1 1 2 , 4 
1 2 1 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
8 5 , 5 
8 4 , 0 
8 6 , 2 
8 7 , 7 
8 6 , 4 
9 0 , 7 
8 1 , 1 
8 5 , 9 
8 5 , 2 
8 7 , 2 
8 5 , 3 
8 2 , 3 
9 5 , 3 
8 5 , 4 
8 4 , 2 
8 6 , 0 
8 6 , 1 
8 5 , 7 
8 9 , 4 
7 6 , 1 
DAUER OER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
5 . 5 0 7 
3 . 8 7 4 
2 . 3 5 t 
1 . 8 3 0 
2 . 3 8 4 
2 . 5 8 8 
2 . 1 6 4 
2 . 6 5 8 
• 4 . 5 2 6 
2 . 9 6 9 
2 . 0 8 0 
1 . 4 4 2 
1 . 7 2 1 
1 . 5 5 5 
5 . 4 2 1 
3 . 7 8 7 
2 . 3 2 7 
1 . 5 7 5 
2 . 3 1 2 
2 . 5 3 1 
2 . 0 8 7 
2 . 2 2 0 
3 5 , 9 
3 1 , 8 
2 9 , 8 
3 2 , 6 
2 6 , 2 
2 5 , 9 
2 2 , 2 
4 7 , 7 
« 5 0 , 2 
2 9 , 4 
2 5 , 1 
2 5 , 9 
2 7 , 9 
3 7 , 1 
3 7 , 3 
3 2 . 5 
2 9 , 7 
3 1 , 6 
2 7 , 8 
2 7 , 0 
2 4 , 5 
5 3 , 2 
2 0 7 , 2 
1 4 5 , 7 
8 8 , 6 
6 8 , 8 
8 9 , 7 
9 7 , 4 
8 1 , « 
1 0 0 , 0 
• 2 9 1 , 1 
1 9 0 , 9 
1 3 3 , 8 
9 2 , 7 
1 1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 4 , 2 
1 7 0 , 6 
1 0 4 , 8 
7 0 , 9 
1 0 4 , 1 
1 1 4 , 0 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 2 
9 1 , 1 
9 0 , 6 
9 5 , 3 
9 1 , 0 
9 1 , 0 
9 2 , 8 
8 9 , 3 
• 9 3 , 9 
9 0 , 7 
8 9 „ 5 
9 4 , 1 
9 2 , 4 
9 0 , 4 
9 0 , 0 
9 1 , 0 
9 0 , 6 
9 3 , 8 
9 0 , 4 
9 0 , 7 
9 2 , 0 
8 5 , 7 
UNTERNEHMENSZLCEH08RIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
5 . 6 8 2 
4 . 2 6 2 
2 . 5 5 2 
1 . 9 4 6 
2 . 4 7 2 
2 . 6 9 9 
2 . 2 5 7 
2 . 9 2 1 
4 . 7 6 6 
3 . 3 7 6 
2 . 2 6 3 
1 . 5 8 3 
1 . 8 0 3 
1 . 7 4 3 
5 . 6 1 3 
4 . 1 9 5 
2 . 5 2 0 
1 . 7 1 9 
2 . 4 0 5 
2 . 6 3 3 
2 . 1 9 5 
2 . 5 4 3 
3 4 , 4 
3 2 , 3 
2 9 , 2 
3 1 , 9 
2 7 , 0 
2 7 , 2 
2 2 , 8 
4 7 , 7 
4 1 , 0 
3 5 , 3 
2 7 , 6 
2 5 , 1 
2 6 , 2 
3 9 , 2 
3 5 , 1 
3 3 , 0 
2 9 , 3 
3 0 , 5 
2 8 , 3 
2 8 , 5 
2 4 , 2 
5 2 , 3 
1 9 4 , 6 
1 4 5 , 9 
8 7 , 4 
6 6 , 6 
8 4 , 6 
9 2 , 4 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 3 , « 
1 9 3 , 7 
1 2 9 , 8 
9 0 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 0 , 7 
1 6 5 , 0 
9 9 , 1 
6 7 , 6 
9 4 , 6 
1 0 3 , 5 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
1 0 0 , 3 
9 8 , 2 
1 0 1 , 4 
9 4 , 4 
9 4 , 9 
9 6 , 8 
9 8 , 1 
9 8 , 9 
1 0 3 , 1 
9 7 , 4 
1 0 3 , 3 
9 6 , β 
1 0 1 , 3 
9 3 , 1 
1 0 0 , 8 
9 8 , 1 
1 0 2 , 3 
9 4 , 1 
9 4 , 4 
9 6 , 8 
9 8 , 2 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
t . 3 0 4 
4 . 5 9 5 
2 . 7 5 1 
2 . 1 0 7 
2 . 6 6 2 
2 . 8 9 1 
2 . 3 8 8 
3 . 1 8 4 
4 . 9 0 6 
3 . 5 1 5 
2 . 4 4 1 
1 . 7 5 5 
1 . 8 8 4 
2 . 0 0 3 
6 . 2 2 7 
4 . 4 9 3 
2 . 7 1 5 
1 . 9 0 8 
2 . 5 9 3 
2 . 8 3 2 
2 . 3 1 9 
2 . 8 9 9 
3 0 , 5 
3 3 , 2 
? 7 , 1 
3 0 , 6 
2 5 , 7 
2 5 , 4 
2 0 , 9 
4 7 , 2 
4 1 , 6 
3 3 , 7 
3 0 , 8 
2 6 , 0 
2 7 , 5 
4 1 , 2 
3 1 , 4 
3 4 , 0 
2 7 , 8 
3 C 1 
2 7 , 3 
2 6 , 7 
2 2 , 8 
5 0 , 4 
1 9 8 , 0 
1 4 4 , 3 
8 6 , 4 
6 6 , 2 
8 2 , 6 
9 0 , 8 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
24 5 , 0 
1 7 5 , 5 
1 2 1 , 9 
8 7 , 6 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 4 , 8 
1 5 5 , 0 
9 3 , 7 
6 5 , 8 
8 9 , 4 
9 7 , 7 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 9 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 4 
10 5 , 1 
1 1 4 , 5 
1 0 1 , 2 
1 1 6 , 4 
10 3 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 7 
1 1 3 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 2 
1 1 2 , 0 
> ­ 2 0 
6 . 4 6 6 
4 . 5 3 8 
2 . 9 0 1 
2 . 1 5 3 
2 . 7 5 5 
2 . 9 6 2 
2 . 4 0 6 
3 . 3 1 2 
4 . 7 5 4 
3 . 4 6 9 
2 . 5 E 7 
1 . 8 3 0 
2 . 0 4 1 
2 . 1 5 7 
t . 3 1 6 
4 . 4 4 3 
2.. 8 6 5 
1 . 9 6 5 
2 . 7 1 5 
2 . 9 2 3 
2 . 3 6 8 
3 . 1 0 0 
3 0 , 9 
3 2 , 8 
2 7 , 4 
2 8 , 9 
2 5 , 9 
2 4 , 6 
2 2 , 0 
4 6 , 3 
« « , 6 
3 2 , 9 
2 3 , 6 
2 6 , β 
2 9 , 2 
4 1 , 4 
3 2 , 1 
3 3 , 6 
2 7 , 3 
2 9 , 2 
2 6 , 8 
2 5 , 5 
2 2 , 9 
4 8 , 6 
1 9 5 , 2 
1 3 7 , 0 
8 7 , 6 
6 5 , 0 
8 3 , 2 
8 9 , 4 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 2 , 3 
1 6 0 , 8 
1 1 9 , 9 
8 4 , 6 
5 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 5 , 7 
1 4 3 , 3 
9 2 , 4 
6 4 , 0 
8 7 , 6 
9 4 , 3 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 8 
1 1 1 , 6 
1 1 2 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 2 
1 1 1 , 2 
9 9 , 5 
1 0 6 , 0 
1 1 1 , 4 
1 1 9 , 4 
1 0 9 , 6 
1 2 5 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 7 
1 1 1 , 5 
1 1 8 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 4 
1 1 9 , 7 
I 
1 TOTAL 
1 
6 . 1 0 8 
4 . 2 5 1 
2 . 6 0 0 
1 . 9 2 0 
2 . 6 1 9 
2 . 8 4 3 
2 . 3 3 1 
2 . 9 7 8 
« . 8 1 8 
3 . 2 7 3 
2 . 3 2 3 
1 . 5 3 3 
1 . 8 6 2 
1 . 7 2 1 
t . 0 2 6 
« . 1 6 3 
2 . 5 6 9 
1 . 6 8 0 
2 . 5 5 7 
2 . 7 8 9 
2 . 2 6 8 
2 . 5 8 9 
3 3 , 1 
3 4 , 1 
3 0 , 2 
3 3 , 0 
2 6 , 7 
2 5 , 9 
2 2 , 3 
4 9 , 1 
4 3 , 6 
3 « , « 
2 8 , 8 
2 8 , 7 
2 8 , 8 
4 2 , e 
3 4 , 1 
3 4 , 9 
3 0 , 3 
3 3 , 0 
2 8 , 1 
2 7 , 1 
2 4 , 0 
5 4 , 4 
2 0 5 , 1 
1 4 2 , 7 
8 7 , 3 
6 4 , 5 
8 7 , 9 
9 5 , 5 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 0 , 0 
1 9 0 , 2 
1 3 5 , 0 
8 9 , 1 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 2 , 8 
1 6 0 , 8 I 
9 9 , 2 
6 4 , 9 
9 8 , 8 1 
1 0 7 , 7 
8 7 , 6 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 100 ,0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 3 CAC 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
F 
F 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 1 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
c 
! 
E 
Ν 
Τ 
M 1 
0 I 
Ν I 
Τ I 
A I 
Ν I 
Τ I 
0 1 
Ε I 
V 1 
4 1 
R 1 
I I 
4 1 
τ ι 
I 1 
0 1 
Ν 1 
I 1 
Ν 1 
D I 
I 1 
C 1 
Ε I 
s ι 
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V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . E N S . MANUFACTURIERES 
ANGESTELLTE EMPLOYES 
T A B . V I I I / 
VERTEILUNG NACH OAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 B I S < 4 5 J A H R E ! 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRIS8 
(EMFLOYES DE 3 0 A < 4 5 ANSI 
Α . ε ε ρ ε ο τ ΐ Ρ 5 
1 GESCHLFCHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
Ι ι 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
14 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
14 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 6 . 8 7 0 
2 0 . 6 9 1 
5 7 . 7 6 1 
3 6 , 2 
0 , 5 
3 , 6 
3 3 , 5 
2 3 , 2 
2 5 , 6 
1 3 , 4 
7 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 0 , 2 
6 , 6 
5 , 5 
8 5 , 1 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , « 
2 , 5 
2 3 , 8 
1 7 , 0 
4 7 , 1 
9 , 3 
5 , 1 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
9 , 3 
1 1 , 8 
7 , 0 
1 4 , 5 
5 , 3 
5 , t 
5 , 0 
9 , 1 
6 , 2 
5 , S 
1 4 , 5 
3 , 2 
1 7 , 4 
5 , 9 
1 5 , 5 
8 , 5 
9 , 2 
1 2 , 1 
7 , 1 
1 6 , 3 
5 , 3 
5 , 5 
5 , 1 
1 0 , 7 
D4UER DER 
ANNE8S 
1 
2 - 4 1 
1 
5 9 . 8 5 3 
2 5 . 2 4 0 
8 5 . 0 9 3 
2 9 , 7 
0 , 5 
3 , 4 
3 5 , 3 
2 5 , 7 
1 9 , 7 
1 5 , 5 
8 , 3 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
-0 , 6 
7 , 8 
7 , 1 
6 1 , 0 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 6 
2 7 , 1 
2 0 , 2 
3 7 , 9 
1 1 , 9 
6 , 4 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
12 ,6 
1 3 , 6 
2 0 , 3 
1 2 , 5 
1 8 , 1 
9 , 9 
9 , 8 
1 0 , 1 
1 4 , 8 
-
1 9 , 4 
2 0 , 5 
1 2 , 0 
2 0 , 1 
1 1 , 5 
1 6 , 7 
1 2 , 1 
1 3 , 9 
2 0 , 3 
1 2 , 5 
1 9 , 3 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 5 , θ 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
9 4 . 4 8 9 
2 9 . 1 6 5 
1 2 3 . 6 5 4 
2 3 , 6 
0 , 4 
3 , 8 
3 0 , 6 
2 9 , 6 
1 5 , 8 
1 9 , 8 
1 0 , 1 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
7 , 3 
1 1 , 7 
7 5 , 2 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 0 
2 5 , 1 
2 5 , 3 
2 9 , 8 
1 6 , 4 
8 , 2 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
2 3 , 9 
2 7 , 7 
2 2 , 7 
2 3 , 0 
2 0 , 1 
l e , e 
2 1 , 6 
2 3 , 4 
3 9 , 2 
1 6 , 9 
2 2 , 1 
2 2 , 7 
2 1 , 5 
2 0 , 8 
2 1 , 6 
1 9 , 1 
2 3 , 6 
2 7 , 2 
2 2 , 7 
2 2 , 1 
2 0 , 1 
1 8 , 9 
2 1 , 5 
2 3 , 0 
I N J AI-REIN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
1 5 3 . 1 5 8 
4 4 . 3 7 6 
1 9 7 . 5 3 4 
2 2 , 5 
0 , 6 
ce 
2 0 , 7 
3 4 , 7 
1 3 , 8 
2 6 , 3 
1 3 , 9 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 0 , 7 
6 , 8 
1 4 , 2 
7 C 8 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
C l 
1 7 , 6 
3 0 , 1 
2 6 , 6 
2 2 , 1 
1 1 , 5 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 8 , 9 
3 9 , 1 
3 0 , 5 
4 3 , 2 
3 2 , 6 
4 3 , 1 
4 2 , 2 
4 4 , 2 
3 8 , 0 
9 , 9 
4 0 , 4 
3 1 , 3 
4 1 , 9 
3 0 , 8 
4 4 , 4 
3 2 , 9 
3 7 , 9 
3 9 , 1 
3 C 5 
4 3 , 0 
3 1 , 5 
4 3 , 2 
4 2 , 0 
4 4 , 6 
3 6 , 7 
1 
1 > « 20 
1 
53.563 
13.084 
66 .647 
19,6 
0 , 6 
3 , 1 
16,0 
31 ,8 
12,6 
36 ,1 
21.3 
14,7 
100,0 
0, 1 
0 , 8 
7 , 2 
14,9 
67,6 
9 , 3 
100,0 
0 , 6 
7 , 6 
14,2 
28,5 
23 ,4 
30,8 
18,2 
12,6 
100,0 
13,6 
11,0 
8 , 2 
13,8 
10,4 
20,7 
22,6 
18,4 
13,3 
15,0 
14,3 
0 , 9 
13,0 
8 , 7 
16,1 
9 , 7 
13,7 
11,2 
8 , 9 
13,7 
0 , 3 
20,3 
22,5 
17,6 
12,4 
1 
1 TOTAL 
4 0 3 . 0 9 2 
1 3 4 . 9 7 1 
5 3 6 . 0 6 3 
2 5 , 1 
0 , 5 
3 . 7 
2 5 . 9 
3 0 , 6 
1 6 , 1 
2 3 , 2 
1 2 , 6 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
7 , 1 
1 1 , 1 
7 5 , 6 
. 5 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 9 
2 1 , 2 
2 5 , 7 
3 1 , 0 
1 8 , 8 
1 0 , 0 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
acAc 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
F / T 
Ι Α H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
l e 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBREl 
0 1 
I 1 
S 1 
T 1 
R 1 
Β 1 
U 1 
T 1 
I 1 
ο ι 
Ν 1 
X 1 
342« 
(FORTSFTZUNGI 
8 . GEHA8LTER 
FRANCE 
. V I I I / Β (SUITE! 
TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
I lE ISTUNGSGRUPPE 
I Β 
Ι ε 
Ι τ 
1 R 
1 A 
1 G 
Ι ν 
1 A 
1 R 
1 1 
1 A 
Ι Γ 
1 I 
1 C! 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
ι ι 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
r 
F 
F 
! 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 I 
Τ 
M 
r 
τ 
M 
F 
T 
M 
r 
τ 
IB 
2 
9 
4 
5 
6 A 
6B 
T 
10 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
11) 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 1 
2 
3 
4 1 
5 
54 1 
5B 
T 
IB 1 
2 
3 1 
4 
5 1 
Τ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
58 1 
T | 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 | 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T | 
1 1 
1 < 2 1 
I 1 
1 5 . 9 7 1 
4 . COO 
1 2 . 5 5 1 
1 1 . 9 4 1 
1 2 . 3 8 9 
1 2 . 5 2 4 
1 2 . 2 0 3 
1 2 . 9 9 9 
β 
3 . 0 9 3 
2 . 2 0 6 
1 . 5 1 7 
1 . 4 8 4 
1 . 6 7 3 
5 . 5 2 3 
3 . 9 1 6 
2 . 5 0 9 
1 . 6 7 3 
2 . 3 1 3 
2 . 4 7 0 
2 . 1 1 4 
2 . 5 5 0 
3 7 , 9 
3 4 , 1 
3 2 , 1 
3 4 , 1 
2 2 , 6 
2 1 , 8 
2 0 , 8 
4 9 , « 
. 
3 3 , 6 
2 4 , 0 
2 7 , 2 
2 5 , 3 
3 9 , 4 
3 8 , 6 
3 4 , 6 
3 1 , 8 
3 3 , 3 
2 5 , 2 
2 4 , 0 
2 4 , C 
5 5 , 3 
1 9 9 , 1 
1 3 3 , 4 
8 5 , 1 
6 « , 7 
7 9 , 7 
8 « , 2 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 « , 5 
1 3 1 , 9 
9 0 , 7 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 2 , 3 
1 5 3 , 6 
9 8 , « 
6 5 , 6 
9 0 , 7 
9 6 , 5 
8 2 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
9 9 , 6 
9 2 , e 
9 3 , 6 
9 1 , 5 
9 0 , 9 
8 8 , 7 
9 2 , 5 
9 5 , « 
9 2 , 2 
9 1 , 2 
8 9 , 2 
8 0 , 2 
8 6 , 6 
9 9 , e 
9 2 , 6 
9 3 , 2 
8 9 , 7 
8 9 , 9 
8 6 , 4 
9 1 , 3 
8 9 , 5 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - « I 
1 
5 . 8 0 « 
« . 0 6 5 
2 . 6 5 8 
2 . 0 5 8 
2 . « « 2 
2 . 6 « 3 
2 . 2 1 0 
3 . 1 1 9 
. 
3 . 1 1 3 
2 . 3 1 6 
1 . 6 1 « 
1 . 8 6 8 
1 . 8 1 6 
5 . 7 « 2 
3 . 9 8 7 
2 . 6 2 3 
1 . 7 8 1 
2 . 3 9 6 
2 . 5 9 5 
7 . 1 6 4 
2 . 7 5 1 
3 1 , 5 
2 9 , 8 
2 9 , 6 
3 1 , 1 
2 5 , 8 
2 5 , 7 
2 1 , 4 
4 3 , 1 
, 
3 0 , 2 
2 5 , 0 
2 5 , 1 
2 3 , 0 
3 9 , 0 
3 ? , 5 
3 0 , 1 
? 9 , 6 
3 1 , 2 
2 6 , 6 
2 6 , 3 
2 2 , 5 
4 9 , 0 
1 8 6 , 1 
1 3 0 , 5 
8 5 , 2 
6 6 , 0 
1 8 , 3 
8 4 , 1 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
1 7 1 ,2 
1 2 7 , 4 
8 8 , β 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 6 , 7 
1 4 4 , 9 
9 5 , 3 
6 4 , 7 
8 7 , 1 
9 4 , 3 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 4 , 4 
9 7 , 5 
9 7 , 4 
9 2 , 9 
9 2 , 9 
9 3 , 2 
9 9 , 2 
. 
9 2 , 8 
9 5 , 8 
9 4 , 9 
1 0 0 , 9 
9 4 , 1 
9 6 , 7 
9 4 , 2 
9 7 , 4 
9 5 , 4 
9 3 , 2 
9 2 , 8 
9 3 , 5 
9 6 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N 
0 ANCIENN8TE 
1 
5 - 9 1 
1 
5 . 8 3 0 
4 . 3 2 5 
2 . 6 9 1 
2 . 1 2 3 
2 . 5 6 5 
2 . 7 9 2 
2 . 3 3 2 
3 . 2 0 2 
, 
3 . 5 4 8 
2 . 4 2 8 
1 . 7 1 3 
1 . 6 6 5 
1 . 9 5 9 
5 . 7 7 0 
4 . 2 7 3 
2 . 6 6 3 
1 . 6 8 5 
2 . 5 1 0 
2 . 7 3 7 
2 . 2 8 3 
2 . 9 2 1 
3 2 , 1 
3 0 , 3 
2 8 , 3 
3 1 , 6 
2 5 , 8 
2 5 , 6 
2 1 , 8 
4 4 , 1 
, 
3 0 , 3 
2 7 , 0 
2 5 , 2 
2 5 , 0 
3 9 , 2 
3 3 , 0 
3 0 , 7 
2 8 , 4 
3 0 , 9 
2 6 , 9 
2 6 , 3 
2 2 , 9 
4 7 , 8 
1 8 2 , 1 
1 3 5 , 1 
8 4 , 0 
6 6 , 3 
8 0 , 1 
6 7 , 2 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
1 8 1 , 1 
1 2 3 , 9 
8 7 , 4 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 7 , 5 
1 4 6 , 3 
9 1 , 2 
6 4 , 5 
8 5 , 9 
9 3 , 7 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
1 0 0 , 3 
9 8 , 8 
1 0 0 , 5 
9 7 , 6 
9 8 , 1 
9 8 , 3 
1 0 1 , 9 
. 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 1 ,5 
. 9 7 , 2 
1 0 1 , 0 
9 8 , 9 
1 0 1 , 0 
9 7 , 6 
9 7 , 9 
9 8 , 6 
1 0 ? , 5 
JAHREN 
DANS L ENTR8PRISE 
10 - 15 
6 . ? 0 8 
4 . 6 2 8 
2 . 7 5 5 
2 . 1 8 0 
2 . 6 6 5 
2 . 8 9 3 
? . 4 0 6 
3 . 1 6 0 
• 5 . 4 6 5 
3 . 5 3 9 
? . 4 3 7 
1 . 8 1 0 
1 . 8 5 9 
7 . 0 4 7 
6 . 1 7 4 
4 . 5 3 6 
? . 7 ? 1 
1 . 9 6 1 
? . 6 0 4 
? . 8 4 4 
? . 3 4 4 
? . 9 ? 9 
? 9 , ? 
3 1 , 8 
2 5 , 5 
2 6 , 5 
2 5 , 0 
2 4 , 7 
2 0 , 7 
4 4 , 4 
• 3 4 , 7 
3 0 , 6 
2 4 , 7 
2 5 , 4 
2 5 , 8 
3 8 , 4 
2 5 , 6 
3 2 , 5 
2 5 , 7 
2 8 , 6 
2 6 , 5 
2 5 , 8 
2 2 , 5 
4 7 , 2 
1 9 5 , 2 
1 4 5 , 5 
8 6 , 6 
6 8 , 6 
3 3 , 8 
9 1 , 0 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
• 2 6 7 , 0 
1 7 2 , 9 
1 1 9 , 1 
8 8 , 4 
9 0 , 6 
1 0 C 0 
2 1 0 , 8 
1 5 4 , 9 
9 2 , 9 
6 7 , 0 
8 6 , 9 
9 7 , 1 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 2 
» 1 1 5 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 2 
10 1 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 1 ,3 
1 0 2 , 6 
> - 20 
5 . 8 7 8 
4 . 1 6 7 
2 . 8 0 6 
2 . 2 0 8 
2 . 7 6 4 
2 . 9 7 6 
2 . 4 5 3 
3 . 0 3 0 
3 . 1 7 8 
2 . 5 5 2 
1 . 8 1 9 
1 . 9 2 0 
2 . 0 6 2 
5 . 7 6 7 
4 . 0 6 9 
2 . 7 8 0 
1 . 9 9 1 
2 . 7 1 6 
2 . 9 2 ? 
? . 4 1 3 
? . β « 5 
3 « , 1 
? 9 , 9 
2 5 , 2 
2 7 , 3 
2 « , 5 
2 3 , 5 
2 0 , 4 
3 8 , 2 
2 6 , 8 
2 4 , 2 
2 6 , 2 
2 3 , 2 
3 4 , 6 
3 5 , 3 
3 0 , 7 
2 5 , 3 
2 8 , 8 
2 5 , 6 
2 4 , 8 
2 1 , 5 
4 0 , 5 
1 9 4 , 0 
1 3 7 , 5 
9 2 , 6 
7 2 , 9 
5 1 , 2 
9 8 , 2 
81 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 5 4 , 1 
1 2 3 , 8 
8 8 , 2 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 2 , 7 
1 4 3 , 0 
9 7 , 7 
7 0 , 0 
5 5 , 5 
1 0 2 , 7 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
5 8 , 1 
9 6 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 1 
1 C « , 6 
1 0 3 , « 
9 6 , « 
, 
9 « , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 8 
9 7 , 1 
9 6 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 « , 5 
1 0 « , 2 
5 5 , 8 
1 
1 T O T A L 
1 
5 . 9 9 2 
« . 3 1 1 
2 . 7 2 5 
2 . 1 1 2 
2 . 6 2 9 
2 . 8 4 6 
2 . 3 7 2 
3 . 1 4 3 
4 . 7 1 4 
3 . 3 5 3 
2 . 4 1 Θ 
1 . 7 0 1 
1 . 6 5 1 
1 . 9 3 1 
5 . 9 3 7 
4 . 2 3 1 
2 . 6 9 2 
1 . 6 6 6 
2 . 5 7 2 
2 . 7 9 5 
2 . 3 1 5 
2 . 6 5 0 
3 1 , 8 
3 1 , 7 
2 7 , 5 
3 0 , 7 
2 5 , 4 
2 4 , 9 
2 1 , 3 
4 4 , 1 
4 3 , 3 
3 1 , 2 
2 5 , 3 
2 6 , 7 
2 5 , 5 
3 5 , 1 
3 2 , 5 
3 2 , 3 
2 7 , 5 
3 0 , 9 
2 6 , 7 
2 6 , 1 
2 2 , 9 
4 7 , 9 
1 9 0 , 6 
1 3 7 , 2 
8 6 , 7 
6 7 , 2 
8 3 , 6 
9 0 , 6 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 4 , 1 
1 7 3 , 6 
1 2 5 , 2 
6 8 , 1 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 8 , 3 1 
1 4 8 , 5 
9 4 , 5 1 
6 5 , 5 1 
9 0 , 2 
9 6 , 1 1 
8 1 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 I 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
100 ,0 I 
100,0 1 
100 ,0 I 
100,0 1 
100 ,0 I 
100 ,0 1 
100,0 I 
100,0 I 
100,0 1 
100 ,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
I J C A C , 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
{ 4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5 Β 
Τ 
10 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 4 
56 
Τ 
Η 
F 
Τ 
h 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F | 
Τ Ι 
Ι Μ Ι 
Ι 0 Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν j 
I 1 
Ν 1 
0 1 
C I 
Ε I 
S I 
343' 
BAUGEWERBE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
FRANCE 
TAB. I / 5 0 
BATIMENT GENIE CIVIL 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
/ 1 GESCHLEI 
1 L E I S T UNI 
1 GRUPPE 
Ι Ρ I 
Ι Ε I 
1 R 
ι s 
1 0 1 
I Ν 
1 A 
ι ι 
1 S 
1 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
;s­
1 , 2 
ANZAHL I 
V 
4 
R 
I 
A 
T 
ι 
0 
Ν 
S 
V I 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I . 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
4 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
, 3 T 
M 
F 1 
T 
F / T ' 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1 T 
2 
3 1 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T . 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
1 0 2 . 0 2 4 
1 . 2 3 4 
1 0 3 . 2 5 8 
1 , 2 
6 5 , 7 
2 0 , 1 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 3 , 3 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
6 5 , 0 
2 0 , 1 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
1 1 , 3 
1 2 , 1 
1 1 , 2 
2 , 8 
1 9 , 0 
1 6 , 3 
1 6 , 0 
1 0 , 9 
1 1 . 4 
1 2 , 3 
1 1 , 2 
7 , 3 3 
6 , 3 8 
5 , 5 4 
6 , 8 8 
. 
• 6 , 6 9 
5 , 2 9 
5 , 6 1 
7 , 3 3 
6 , 3 8 
5 , 5 2 
6 , 8 7 
2 6 , 2 
2 8 , 3 
3 5 , 1 
2 9 , 2 
. • 2 2 , 3 
2 0 , 3 
2 3 , 6 
2 6 , 2 
2 8 , 2 
3 4 , 5 
2 9 , 3 
1 0 6 , 5 
9 2 , 7 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 1 9 , 3 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 2 , 9 
1 8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 2 , 6 
9 8 , 5 
9 9 , 8 
9 4 , C 
. 
• 1 1 5 , 1 
1 9 7 , l 
l îoo,« 
1 9 2 , 6 
1 9 9 , 1 
9 9 , 6 
1 9 4 , 0 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
2 0 6 . 1 8 0 
1 . 9 6 6 
2 0 8 . 1 4 6 
0 , 9 
6 2 , 5 
2 1 , 7 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
1 3 , 6 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
6 2 , 0 
2 1 , 7 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
2 4 , 9 
2 7 , 1 
2 2 , 6 
1 2 , 6 
1 7 , 7 
2Θ, 6 
2 5 , 4 
2 1 , 0 
2 4 , 8 ' 
2 7 , 2 
2 2 , 6 
7 , 7 4 
6 , 37 
5 , 4 4 
7 , 0 8 
. 
• 5 , 84 
5, 10 
5 , 2 7 
7 , 7 4 
6 , 37 
5, 43 
7 , 0 6 
2 7 , 7 
2 e , 5 
1 7 , 1 
3 0 , 1 
, • 2 2 , 2 
1 8 , 6 
2 1 , 0 
2 7 , 7 
2 8 , 5 
1 7 , 2 
3 0 , 1 
1 0 9 , 3 
9 0 , 0 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 1 0 , 8 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 0 , 2 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 8 , 8 
9 8 , 0 
9 6 , 7 
• 1 0 0 , S 
9 3 , 6 
9 4 , 3 
9 7 , 7 
9 8 , 9 
9 8 , 0 
9 6 , 6 
GPOESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL I 
T A I L L E (NOMBRE DE ! 
1 
( 1 0 ­ 4 9 1 | 
1 
3 0 8 . 2 0 4 
3 . 2 0 0 
3 1 1 . 4 0 4 
1 , 0 
6 3 , 6 
2 1 , 2 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 7 , 4 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
6 3 , 0 
2 1 , 1 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
3 6 , 2 
3 9 , 2 
3 3 , 8 
1 5 , 4 
3 6 , 6 
4 4 , 8 
4 1 , 4 
3 ? , 0 
3 6 , ? 
3 5 , 5 
3 3 , 8 
7 , 6 0 
6 , 3 8 
5 , 4 7 
7 , 0 1 
, 
6 , ? B 
5 , 1 7 
5 , 4 0 
7 , 6 0 
6 , 3 7 
5 , « 6 
7 , 0 0 
2 7 , « 
2 8 , « 
2 4 , 3 
2 5 , 8 
. 2 3 , 3 
1 9 , 4 
? 2 , 3 
2 7 , 4 
2 8 , 4 
2 4 , 1 
2 9 , 9 
1 0 8 , 4 
9 1 , 0 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 1 6 , 3 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 1 , 0 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 8 , 9 
9 8 , 6 
9 5 , 8 
. 
1 0 8 , 1 
9 4 , 9 
9 6 , 6 
9 6 , 0 
9 8 , 9 
9 8 , t 
9 5 , 8 
5 0 ­ 9 9 1 
1 
1 7 4 . 2 7 4 
1 . 2 1 0 
1 7 5 . « 8 « 
0 , 7 
6 7 , ? 
2 0 , « 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
1 9 , « 
7 2 , Β 
1 0 0 , 0 
6 6 , 8 
2 0 , « 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
1 9 , 8 
1 8 , 0 
1 9 , 1 
2 0 , 0 
1 5 , « 
1 5 , 3 
1 5 , 6 
1 9 , 1 
1 9 , 7 
1 7 , 9 
1 9 , 1 
7 , 9 6 
6 , 1 6 
5 , «« 
7 , 2 8 
» 5 , 1 5 
. « 6 , 1 5 
7 , 9 6 
6 , 1 6 
5 , « 7 
7 , 2 7 
2 8 , 2 
2 2 , 3 
2 1 , 2 
3 0 , 5 
« 2 0 , 5 
. « 6 8 , 3 
2 8 , 3 
2 2 , 3 
2 7 , 0 
3 0 , β 
1 0 9 , 3 
β « , 6 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
« 8 3 , 7 
. « 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
8 4 , 7 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 5 , 5 
9 8 , 0 
9 9 , 5 
. 
• 6 8 , 6 
. • 1 1 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 5 , 7 
9 8 , 7 
9 9 , 5 
DER BETRIEBE 
A L A R I E S I DES ETABLISSEMENTS 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
1 4 9 . 4 4 7 
1 . 2 4 0 
1 5 0 . 6 8 7 
0 , 8 
6 8 , 8 
1 8 , 7 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
2 1 , 6 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
6 8 , 3 
1 8 , 8 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
1 5 , 5 
1 5 , 5 
1 6 , 4 
1 1 , 7 
1 7 , 7 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 8 
1 5 , 5 
1 5 , 6 
1 6 , 4 
7 , 8 2 
6 , 4 7 
5 , 4 4 
7 , 2 7 
5 , 5 2 
5 , 5 3 
5 , 5 2 
7 , 8 2 
6 , 4 6 
5 , 4 4 
7 , 2 6 
2 7 , 0 
2 8 , 0 
1 9 , 3 
2 9 , 4 
. 1 6 , 7 
2 7 , 2 
2 5 , 1 
2 7 , 0 
2 8 , 0 
1 9 , 8 
2 9 , 5 
1 0 7 , 6 
8 9 , 0 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
8 9 , 0 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 0 , 3 
9 8 , 0 
9 9 , 3 
9 5 , 0 
1 0 1 , 5 
9 8 , 7 
9 8 , 7 
1 0 0 , 3 
9 6 , 2 
9 9 , 3 
I 
2 0 0 ­ 4 5 5 I 
1 
1 4 4 . 6 3 0 
9 7 5 
1 4 5 . 6 0 5 
0 , 7 
6 7 , 4 
2 0 , 4 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
2 3 , 1 
6 1 , 9 
1 0 0 , 0 
6 7 , 0 
2 0 , 4 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
1 6 , 4 
1 4 , 8 
1 5 , 8 
3 0 , 6 
1 4 , 9 
1 0 , 5 
1 2 , 6 
1 5 , 5 
1 6 , 4 
1 4 , 6 
15 , 8 
8 , 0 0 
6 , 5 5 
5 , 76 
7 , 4 4 
. 
• 5 , 4 2 
5 , 4 9 
β , 00 
6 , 5 4 
5 , 7 5 
7 , 4 2 
2 7 , 0 
2 4 , 3 
2 1 , 1 
2 8 , 7 
. . 2 1 , 2 
1 9 , 3 
2 7 , 0 
2 4 , 3 
2 1 , 1 
2 8 , 8 
1 0 7 , 5 
ΘΒ,Ο 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
8 8 , 1 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 6 
. 
. 9 9 , 6 
9 8 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 5 
I 
5 0 0 ­ 9 9 9 I 
1 
5 8 . 8 0 5 
6 4 9 
9 9 . 4 5 4 
0 , 7 
7 3 , 4 
1 5 , 0 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
2 3 , 3 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
1 5 , 1 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
8 , 2 
9 , 5 
1 0 , 8 
1 6 , 4 
1 0 , 0 
7 , 3 
8 , 4 
1 1 , 8 
8 , 3 
9 , 4 
1 0 , 8 
β , 5 6 
6 , 7 7 
5 , 6 8 
7 , 9 8 
, 
« 5 , 7 8 
• 5 , 1 4 
• 5 , 6 4 
8 , 5 8 
6 , 7 6 
5 , 6 6 
7 , 9 6 
2 8 , 6 , 
2 8 , 3 
1 5 , 5 
3 1 , 3 
. • 2 5 , 2 
• 1 5 , 7 
• 2 8 , 9 
2 8 , 6 
2 8 , 3 
1 9 , 6 
3 1 , 4 
1 0 7 , 5 
8 4 , 8 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 0 2 , 5 
• 5 1 , 1 
« 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
8 4 , 0 
7 1 . 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 9 , 0 
. 
• 9 9 , 5 
• 9 4 , 3 
• 1 0 0 , 9 
1 0 8 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 8 , 9 
I 
>= 1 0 0 0 I 
I 
3 7 . 3 4 2 
4 5 7 
3 7 . 7 9 9 
1 , 2 
7 1 , 6 
1 8 , 9 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
1 8 , 0 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
7 C 8 
1 8 , 9 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
3 , 0 
3 , 0 
4 , 1 
5 , 8 
5 , 4 
6 , 0 
5 , 0 
4 , 4 
3 , 0 
3 , 1 
4 , 1 
6 , 4 5 
7 , 4 8 
6 , 3 9 
β , 1 1 
, 
. 5 , 5 9 
5 , 8 5 
8 , 4 5 
7 , 4 7 
6 , 3 2 
8 , 0 8 
2 6 , 1 
3 7 , 3 
3 3 , 2 
2 9 , 9 
. . 1 3 , 4 
1 5 , 3 
2 6 , 1 
3 7 , 1 
3 2 , 4 
3 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 2 , 2 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 2 , 5 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
1 1 6 , 0 
1 1 5 , 1 
1 1 0 , 8 
, 
. 1 0 2 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 2 
1 1 6 , 0 
1 1 4 , 1 
1 1 0 , 5 
TOTAL 
9 1 2 . 7 0 2 
7 . 7 3 1 
9 2 0 . 4 3 3 
0 , 8 
6 7 , 1 
1 9 , 8 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
1 9 , 6 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
6 6 , 6 
1 9 , 8 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 9 2 
6 , 4 5 
5 , 5 5 
7 , 3 2 
• 6 , 6 5 
5 , 8 1 
5 , 4 5 
5 , 5 9 
7 , 9 2 
6 , 4 4 
5 , 5 4 
7 , 3 1 
2 7 , 9 
2 7 , 5 
2 2 , 9 
3 0 , 3 
« 3 2 , 7 
2 2 , 9 
3 9 , 4 
3 6 , 4 
2 7 , 9 
2 7 , 5 
2 3 , 9 
3 0 , 4 
loe,2 
8 8 , 1 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 1 9 , 0 
1 0 3 , 9 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
8 8 , 1 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
toco 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 , 
F 
F 
T 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
1 T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
T 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
s 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I I 
F I 
S I 
G I 
A 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
Ο I 
R 1 
A 1 
I j 
R 1 
E 1 
S 1 
I 
1 
344« 
(-.»':'.' NERBI 
ARBEITER 
V E R T 8 I L U N G NACH A L T E R 
TRANCE 
TAB. I I / 5 0 
BATIMENT GENIE CIV«. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHlf 
Ι ΐ ε ΐ 5 Τ υ Ν 0 5 -
| GRUPPI 
Ι Ρ 
I E 
Ι Ρ 
Ι S 
Ι o 
Ι Ν 
I A 
1 I 
ι s 
Ι Τ 
ι υ 
I Ν 
I η 
1 E 
I Ν 
I ν 
1 E 
1 R 
1 D 
ι ι 
Ι ε 
Ι Ν 
l s 
Ι, Τ 
: 1 , 
Ι Μ Ι / Λ 
V 
4 
Ρ 
! 
4 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
F 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
(1 
Ε Ι 
Ν 
1 Ι 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
Μ , 
2 , ) 
C T 
, 1 
M 
F 
T 
I F / T 
Η 
F 
Τ 
Μ 
Ι 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
F 
1 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
t 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
, 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 · 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 1 
1 < 18 1 
1 1 
1 6 . 2 4 3 
3 9 
1 1 6 . 2 8 1 
1 0 , 2 
1 7 , C 
3 1 , 7 
5 1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
3 7 , 4 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
3 1 , 7 
5 1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 9 
7 , 0 
ι ,e 
_ 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
2 , 6 
6 , 7 
1 , 8 
6 , 0 6 
5 , 37 
4 , 9 3 
5 , 2 6 
-
, 
6 , 0 6 
5 , 3 7 
4 , 9 3 
5 , 2 6 
1 6 , 1 
1 6 , 2 
2 4 , 0 
2 1 , 6 
-
, 
. 
1 6 , 1 
1 6 , 2 
2 4 , 0 
2 1 , 6 
1 1 5 , 2 
1 0 2 , 1 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 
1 1 5 , 2 
1 0 2 , 1 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
7 6 , 5 
8 3 , 3 
8 8 , 8 
7 1 , 9 
_ 
. . • 
7 6 , 5 
8 3 , 4 
8 9 , 0 
7 2 , 0 
1 
1 8 - 2 0 1 
1 
7 1 . 9 2 2 
349 
7 2 . 210 
0 , 5 
4 3 , 0 
3 2 , 9 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
5 0 , 8 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
3 3 , 0 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
1 3 , 1 
1 4 , 5 
7 , 9 
1 3 , 3 
1 1 , 1 
1 , 9 
4 , 5 
5 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 9 
1 , 9 
6 , 6 4 
5 , 96 
5 , 3 6 
6 , 1 1 
, 
5 , 1 1 
6 , 6 4 
5 , 96 
5 , 36 
6 , 1 1 
2 2 , 0 
2 0 , 7 
1 5 , 7 
2 2 , 3 
. 
. . 1 1 , 7 
2 2 , 0 
2 0 , 7 
1 5 , 7 
2 2 , 3 
1 0 8 , 7 
9 7 , 5 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 7 , 5 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
8 3 , 8 
9 2 , 4 
9 6 , 6 
8 3 , 5 
. . 9 2 , 5 
8 3 , 8 
9 2 , 5 
9 6 , β 
8 3 , 6 
A L T E R 
A G E 
1 
( ' 7 1 1 | 
1 
8 8 . 164 
38 7 
8 8 . 5 5 2 
0 , 4 
3 8 , 2 
3 2 , 7 
2 9 , 1 
1 0 0 . 0 
1 6 , 4 
4 9 , 5 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
3 2 , 7 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
1 6 , 0 
2 1 , 5 
0 , 7 
1 3 , 3 
1 2 , 6 
7 , 3 
5 , 0 
6 , 5 
1 5 , 9 
2 0 , f 
9 , 6 
6 , 5 9 
5 , 6 6 
5 , 2 ? 
5 , 9 5 
. 
. 5 , ? 4 
5 , 2 2 
6 , 5 9 
5 , 6 5 
5 , 2 2 
5 , 9 5 
2 1 , 7 
2 0 , 5 
1 8 , 9 
2 2 , 5 
1 2 , 5 
1 1 , 8 
2 1 , 7 
2 0 , 5 
I B , 9 
2 2 , 9 
1 1 0 , 6 
9 Θ , 5 
Θ 7 . 7 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , β 
9 8 , 3 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
8 3 , 2 
9 0 , 9 
9 4 , 1 
8 1 , 3 
. 9 6 , 1 
9 3 , 4 
8 3 , 2 
9 0 , 8 
9 4 , 2 
8 1 , 4 
(ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
(NOMBRE 
I 
2 1 - 2 9 1 
2 5 2 . 3 6 4 
1 . 2 1 1 
2 5 3 . 5 7 5 
0 , 5 
6 9 , 8 
1 9 , 2 
1 1 , 1 
ιοο,ο 
7 , η 
1 5 , 3 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
6 9 , 5 
1 9 , 1 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
2 6 , 8 
2 3 , 4 
2 7 , 7 
1 7 , 8 
1 2 , 2 
1 6 , 4 
1 5 , 7 
2 8 , 7 
2 6 , 7 
2 3 , 0 
2 1 , 5 
7 , 84 
6 , 6 1 
5 , 6 7 
7 , 3 6 
• 6 , 2 2 
5, 4 0 
5 , 7 5 
7 , 34 
6 , 6 1 
5 , 66 
7 , 3 6 
2 9 , 3 
2 7 , 4 
2 0 , 7 
3 0 , 5 
» 2 7 , 9 
1 7 , 3 
? 7 , 0 
2 9 , 3 
2 7 , 4 
2 0 , 6 
3 0 , 5 
1 0 6 , 5 
8 9 , 8 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 8 , ? 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
8 9 , 8 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 5 
» 1 0 7 , 1 
9 9 , 1 
1 0 2 , 9 
9 9 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , ? 
1 0 0 , 7 
C ANNEES 
3 0 - 4 4 
3 6 5 . 9 8 5 
? . 3 3 9 
3 6 6 . 3 2 5 
0 , 6 
7 1 , 7 
1 7 , 7 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
1 8 , 8 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 1 , 4 
1 7 , 7 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 ? , 8 
3 6 , 0 
3 2 , 3 
4 0 , 1 
6 6 , 3 
2 8 , 9 
2 7 , 6 
3 0 , 3 
4 2 , 9 
3 5 , 9 
3 2 , 0 
4 0 , 0 
8 , 2 7 
6 , 7 7 
5 , 7 0 
7 , 7 « 
« 6 , 2 8 
5 , 9 7 
« 5 , 8 8 
5 , 9 5 
8 , 2 7 
6 , 7 7 
5 , 7 1 
7 , 7 3 
2 7 , 0 
2 8 , 6 
2 5 , 8 
2 9 , 7 
« 2 8 , 6 
2 0 , 2 
« 6 1 , 7 
5 2 , 2 
2 7 , 0 
2 8 , 8 
2 8 , 3 
2 9 , 9 
1 0 6 , 8 
8 7 , 5 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 0 5 , 5 
1 0 0 , 3 
• 9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
3 7 , 6 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 « , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 7 
• 9 4 , 4 
1 0 2 , 8 
« 1 0 7 , 9 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 7 
REVOLUES! 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
1 3 5 . 5 6 6 
1 . 4 3 9 
1 3 7 . 0 0 6 
1 . 1 
7 0 , 4 
1 3 , 0 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 5 , 9 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
6 9 , 6 
1 3 , 0 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , t 
1 3 , 6 
1 3 , 1 
1 4 , 9 
2 , 5 
1 5 , 0 
2 0 , 9 
1 8 , 6 
1 5 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 5 
1 4 , 9 
7 , 6 1 
6 , 2 8 
5 , 6 2 
7 , 2 8 
. 
5 , 9 8 
5 , 34 
5 , 4 7 
7 , 8 1 
6 , 2 7 
5 , 6 C 
7 , 26 
2 6 , 2 
2 9 , 0 
2 5 , 2 
2 9 , 0 
, 
1 7 , 2 
2 7 , 3 
2 6 , 5 
2 6 , ? 
? 8 , 9 
2 5 , 4 
2 9 , 2 
1 0 7 , 3 
8 6 , 3 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 9 , 3 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
8 6 , 4 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 7 , 4 
1 0 1 , 3 
9 9 , 5 
1 0 2 , 9 
9 8 , 0 
9 7 , 9 
9 8 , 6 
9 7 , 4 
1 0 1 , 1 
9 9 , 3 
1 
> - 55 | 
1 
6 5 . 5 1 6 
2 . 2 5 2 
6 7 . 7 6 8 
3 , 3 
6 4 , 6 
1 9 , 5 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 1 , 0 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
t 2 , 5 
1 9 , 5 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
7 , 1 
e , 7 
7 , 2 
-
3 1 , 2 
3 1 , 0 
2 9 , 1 
6 , 0 
7 , 3 
9 , 7 
7 , 4 
7 , 4 6 
5 , 9 4 
5 , 4 5 
6 , 6 4 
-
« 5 , 6 8 
5 , 2 2 
5 , 3 1 
7 , 4 6 
5 , 9 3 
5 , 4 1 
6 , 7 8 
2 6 , 4 
1 9 , 7 
1 7 , 3 
2 7 , 9 
-
• 2 6 , 0 
1 6 , 1 
2 0 , 5 
2 6 , 4 
2 0 , 0 
1 7 , 5 
2 8 , 0 
1 0 9 , 1 
8 6 , 8 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
-
• 1 0 7 , 0 
5 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
8 7 , 5 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
9 2 , 1 
9 8 , 2 
9 3 , 4 
_ 
• 9 7 , 8 
9 5 , 8 
9 5 , 0 
9 4 , 2 
9 2 , 1 
9 7 , 7 
9 2 , 7 
>= 2 1 
8 1 9 . 4 3 2 
7 . 2 4 2 
8 2 6 . 6 1 4 
C , 9 
7 0 , 3 
1 8 , 4 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
1 8 , 3 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
6 9 , 8 
1 8 , 4 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
8 3 , 4 
7 7 , 5 
8 9 , 8 
8 6 , 7 
8 7 , 4 
9 5 , 9 
9 3 , 7 
9 4 , 1 
8 3 , 4 
7 8 , 3 
8 9 , 8 
e,oc 
6 , 5 7 
5 , 6 5 
7 , 4 8 
• 6 , 8 « 
5 , 9 0 
5 , 4 7 
5 , 6 2 
8 ,OC 
6 , 5 6 
5 , 6 4 
7 , 4 6 
2 7 , 7 
2 8 , 1 
2 3 , 5 
3 0 , 0 
• 3 3 , 3 
2 3 , 4 
3 9 , 9 
3 7 , 2 
2 7 , 8 
2 8 , 1 
2 4 , 7 
3 0 , 1 
1 0 7 , 0 
8 7 , 8 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 2 1 , 7 
1 0 5 , 0 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
8 7 , 9 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 2 
• 1 0 2 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 1 
TOTAL 
9 1 2 . 7 0 2 
7 . 7 3 1 
9 2 0 . 4 3 3 
0 , 8 
6 7 , 1 
1 9 , 8 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
1 9 , 6 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
6 6 , 6 
1 9 , 8 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 9 2 
6 , 4 5 
5 , 5 5 
7 , 3 2 
« 6 , 6 5 
5 , 8 1 
5 , 4 5 
5 , 5 9 
7 , 9 2 
6 , 4 4 
5 , 5 4 
7 , 3 1 
2 7 , 9 
2 7 , 5 
2 2 , 9 
3 0 , 3 
• 3 2 , 7 
2 2 , 9 
3 9 , 4 
3 6 , 4 
2 7 , 9 
2 7 , 5 
2 3 , 9 
3 0 , 4 
1 0 0 , 7 
0 0 , 1 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 1 9 , 0 
1 0 3 , 9 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
8 8 , 1 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I 
H 
___ 
F 
r 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I N : 1 , 2 
NOMBRE 
0 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Κ 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
, 3 , T I 
Ε I 
F I 
F I 
E 
C I 
T I 
I I 
F I 
S I 
G 1 
A 1 
Ν I 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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BAUGEWERBE 
ARBEITER 
BATIHENT GENIE CIVIL 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOER IGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
TAB. I I I /SO 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS l ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLE 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι S 
Ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
1 Ν 
I V 
Ι E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
: 1 , 
ANZAI 
V 
4 
R 
I 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
Μ, 
2 , 3 
F , T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
< 2 Ι 
Ι 
3 6 3 . 4 C 6 
3 . 2 0 « 
3 8 6 . 6 1 0 
Ο , β 
5 7 , 5 
2 2 , 4 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
2 0 , 6 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
5 7 , 1 
2 2 , 4 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
« 7 , 7 
6 « , 2 
« 2 , 0 
3 7 , 5 
« 3 , 5 
« 1 , 2 
« 1 , « 
3 6 , 0 
« 7 , 6 
6 3 , 1 
« 2 , 0 
7 , 7 8 
6 , 2 7 
5 , « 6 
6 , 9 7 
, 
5 , 7 5 
5 , 3 5 
5 , 5 6 
7 , 7 8 
6 , 2 6 
5 , « 5 
6 , 9 6 
2 9 , 2 
2 6 , 1 
2 3 , 2 
3 1 , 5 
. 2 « , « 
1 8 , 7 
2 5 , 0 
2 9 , 2 
2 6 , 1 
2 3 , 1 
3 1 , 6 
1 1 1 , 6 
9 0 , 0 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , « 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
8 9 , 9 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 7 , 2 
9 8 , « 
9 5 , 2 
9 9 , 0 
9 8 , 2 
9 9 , 5 
9 8 , 2 
5 7 , 2 
9 8 , 4 
5 5 , 2 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
Ι 
2 - 4 | 
Ι 
2 1 4 . 9 9 8 
2 . 1 2 2 
2 1 7 . 1 2 1 
1 , 0 
6 9 , 6 
2 0 , 2 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 2 
1 2 , 2 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
6 9 , 0 
2 0 , 1 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
2 4 , 1 
1 8 , 3 
2 3 , 6 
3 6 , 4 
1 7 , 0 
2 9 , 5 
2 7 , 5 
2 4 , 4 
2 4 , 0 
1 8 , 8 
2 3 , 6 
7 , 9 2 
6 , 5 8 
5 , 7 3 
7 , 4 3 
, 
5 , 4 9 
« 5 , 8 9 
« 5 , 8 6 
7 , 9 ? 
6 , 5 7 
5 , 7 4 
7 , 4 1 
? 7 , 6 
2 9 , 4 
2 3 , e 
2 9 , 7 
. 1 6 , 2 
• t l , 1 
• 5 5 , 2 
2 7 , 6 
2 9 , 4 
2 8 , 5 
3 0 , 0 
1 0 6 , 6 
8 8 , 6 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
9 3 , 7 
« 1 0 0 , 5 
« 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
8 8 , 7 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 5 
5 4 , 5 
• 1 0 8 , 1 
• 1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 4 
UNT6RNEHMENSZUGEH0ERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 5 6 . 9 9 7 
1 . 2 6 1 
1 5 Θ . 2 5 8 
0 , 8 
7 5 , 9 
1 7 , 3 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
2 7 , 1 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 4 
1 7 , 3 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
1 5 , 0 
Β,9 
17 , 2 
2 6 , 2 
2 2 , 5 
1 3 , 9 
1 6 , 3 
1 9 , 5 
1 5 , 1 
0 , 1 
1 7 , 2 
7 , 9 2 
6 , 5 4 
5 , 7 9 
7 , 5 4 
, 
• 5 , 8 8 
5 , 0 4 
5 , 3 t 
7 , 9 2 
6 , 5 4 
5 , 7 4 
7 , 5 2 
2 6 , 8 
2 6 , 1 
1 β , 6 
2 8 , 1 
. • 2 4 , 8 
1 9 , 6 
2 3 , 3 
2 6 , 8 
2 6 , 1 
1 9 , 0 
2 6 , 2 
1 0 5 , 0 
6 6 , 7 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 9 , 7 
9 4 , -0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
8 7 , 0 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 0 
# 
• 1 0 1 , 2 
9 2 , 5 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
9 4 . 0 4 0 
7 0 9 
9 4 . 7 4 8 
0 , 7 
8 2 , 8 
1 3 , 5 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
2 6 , 2 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
8 2 , 2 
1 3 , 6 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
7 , 0 
3 , 0 
1 C 3 
. 
1 2 , 2 
ο , ί 
9 , 7 
1 2 , 7 
7 , 1 
3 , 2 
I C , 3 
6 , 1 5 
6 , 7 4 
5 , 4 1 
7 , 8 6 
_ 
. 5 , 1 9 
5 , 4 1 
8 , 1 5 
6 , 7 3 
5 , 3 8 
1 , 8 4 
2 6 , 5 
2 7 , 5 
1 5 , 5 
2 7 , 9 
-. 1 7 , 5 
1 8 , 8 
2 ί , 5 
2 7 , 4 
1 5 , 9 
2 6 , 0 
1 0 3 , 7 
6 5 , 8 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
-
. 9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
8 5 , 6 
6 6 , 6 
100,Ό 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 5 
9 7 , 5 
1 0 7 , 4 
> 
9 5 , 2 
9 6 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 5 
9 7 , 1 
1 0 7 , 3 
1 
>= 2 0 | 
Ι 
2 7 . 5 6 2 
1 8 2 
2 7 . 7 4 4 
C7 
8 6 , 5 
ο , 6 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 6 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
8 6 , 4 
9 , 6 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
1 , 5 
Ο ,β 
3 , 0 
_ 
0 , 8 
3 , 0 
2 , 3 
3 , 9 
1 , 5 
Ρ , ο 
9 , Ρ 
8 , 0 9 
6 , 3 6 
5 , 4 2 
1 , 8 4 
-
, . . 
8 , 0 9 
6 , 3 5 
5 , 3 5 
1 , 8 2 
2 4 , 5 
1 9 , 1 
2 0 , 9 
2 5 , 1 
-. . , 
2 « , 5 
1 9 , 1 
2 1 , 0 
2 5 , 9 
1 0 2 , 2 
8 1 , 1 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
-
. . • 
1 0 3 , 5 
8 1 , 2 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
9 6 , 6 
9 7 , 7 
1 0 7 , 1 
_ 
• 
• 
1 0 2 , 1 
9 6 , 6 
9 6 , 6 
1 0 7 , 0 
TOTAL 
9 1 2 . 7 0 2 
7 . 7 3 1 
9 2 0 . 4 3 3 
0 , 8 
6 7 , 1 
1 9 , 8 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
1 9 , 6 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
66 , 6 
1 9 , 8 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 9 2 
6 , 4 5 
5 , 5 5 
7 , 3 2 
• 6 , 6 5 
5 , 8 1 
5 , 4 5 
5 , 5 9 
7 , 9 2 
6 , « 4 
5 , 5 4 
7 , 3 1 
2 7 , 9 
2 7 , 5 
2 2 , 9 
3 0 , 3 
«32 , 7 
2 2 , 9 
3 9 , 4 
3 6 , 4 
2 7 , 9 
2 7 , 5 
2 3 , 9 
3 0 , 4 
1 0 8 , 2 
8 8 , 1 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 1 9 , 0 
1 0 3 , 9 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
8 8 , 1 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
S E X E : Η, F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
Γ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
II 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, 2 
NOHBRE 
0 
Ι 
S 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
c 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
, 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
0 
F 
V 
4 
R 
I 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
F Ι 
ε Ι 
c Ι 
Τ Ι 
ι ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S 1 
Η Ι 
0 Ι 
Ρ ι 
Α Ι 
ι ï 
R Ι 
ε Ι 
S Ι 
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' • / ' " . C I " O l 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER LNTERN8HMENSZUGEH0EPIGK EIT 
(ΑΡΒΕΙΤεΡ 30 BIS <45 JAHRBI 
BATIMBNT G8NI8 CIVIL 
OUVRIR S 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝετε OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS Οε 30 A <45 ANS) 
FRANCF 
TAB. IV / 5 0 
ι οε5θΗΐεοπτ: 
Ι ι ε ΐ 5 TUNGS-
Ι ορυρρε 
Ι Ρ 
Ι Ε 
Ι R 
Ι s 
Ι ο 
Ι Ν 
Ι 4 
I L 
1 S 
Ι T 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι ν I 
Ι E 
Ι Ρ 
1 D 
1 I 1 
I E 
Ι Ν I 
Ι S 
Ι τ I 
: I , 
1 ANZAHL 
ν 
4 
R 
I 
Λ 
T 
I 
0 
Ν 
s 
V 
E 
R 
T 
E 
1 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ν 
τ ι 
Ι 
Ν 
D Ι 
Ι 
ζ 
Ε Ι 
S 
Μ, 
2 , 3 
F, Τ 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
I F / T 
■9 
F 
Τ 
Μ 
Ι 
Τ 
1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Γ 
Τ 
* 
F 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
? ι 
3 
Τ Ι 
1 1 
? 
3 1 
Τ Ι 
ι ι 
2 Ι 
3 Τ 1 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
1 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
1 Ι 
? ι 
3 Ι 
τ | 
1 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
1 < 2 Ι 
ι ι 
1 3 8 . 6 54 
Ι 9 54 
1 2 9 . 6 0 9 
0 , 7 
6 1 , 8 
2 0 , 8 
1 7 , 4 
1 C O . 0 
6 , 4 
1 1 , 6 
8 2 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
6 1 , 4 
2 0 , 7 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
4 « , « 
6 2 , 6 
3 7 , 9 
1 9 , 3 
2 5 , 1 
« 9 , 4 
4 0 , 6 
3 2 , 6 
4 4 , 3 
6 2 , 1 
3 7 , 9 
8 , 1« 
6 , 5 7 
5 , 5 8 
7 , 3 7 
5 , 2 9 
5 , 5 6 
8 , 1 « 
6 , 5 t 
5 , 57 
7 , 3 t 
2 6 , 3 
2 8 , 0 
2 6 , 0 
3 1 , 6 
2 0 , 6 
2 6 , 5 
2 8 , 3 
2 8 , 0 
? 5 , 9 
3 1 , 6 
1 1 0 , « 
8 9 , 1 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
8 9 , 1 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 7 , 0 
5 7 , 9 
5 5 , 2 
9 0 , 0 
5 3 , 4 
9 8 , 4 
9 6 , 9 
9 7 , 5 
5 5 , 2 
DAU6R D8P 
ANNEES 
Ι 
2 ­ « Ι 
Ι 
β « . 1 5 5 
8 6 1 
6 5 . 0 6 1 
1 , 0 
7 2 , 4 
1 9 , 2 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
1 1 , 9 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
71 , β 
1 9 , 1 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
2 4 , 9 
1 8 , 4 
2 3 , 0 
5 4 , 8 
2 3 , 3 
3 7 , 0 
3 6 , 8 
2 3 , 2 
2 4 , 0 
15 , 1 
2 3 , 1 
8 , 3 2 
6 , 8 4 
5 , 9 2 
7 , 8 4 
, 
. • 
β , 31 
6 , 6« 
6 , 0 0 
7 , 6 3 
2 6 , 7 
2 7 , 6 
2 9 , 5 
2 0 , 1 
• 
. 
2 6 , 7 
2 7 , β 
3 8 , 7 
2 9 , 6 
1 0 6 , 1 
8 7 , 2 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
* 
• 
1 0 6 , 1 
8 7 , 4 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 3 
. 
• 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , Ι 
101 , 3 
UNTEPNEHMENSZUGεHOERIGKEIT IN JAHR8N 
ο Α Ν Ο ι ε Ν Ν ε τ ε 
5 ­ 9 
7 2 . 0 0 2 
2 8 5 
7 2 . 2 6 7 
0 , 4 
7 9 , 3 
1 5 , 0 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 8 , 8 
3 1 , 0 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
7 9 , 1 
1 5 , 1 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
1 6 , 7 
1 0 , 5 
1 9 , 7 
2 5 , 9 
2 0 , 1 
7 , 2 
1 2 , 2 
2 1 , 8 
1 6 , 7 
1 0 , 4 
1 9 , 6 
8 , 2 2 
6 , 8 4 
5 , 9 4 
7 , 8 9 
. 
. 
« 5 , 4 8 
8 , 2 2 
6 , 8 4 
5 , 9 1 
7 , 8 8 
2 6 , 7 
? θ , 7 
' . 9 , 4 
? β , ? 
• 
« 2 5 , 6 
2 6 , 7 
2 8 , 7 
1 9 , 6 
2 8 , 2 
1 0 4 , 2 
8 6 , 7 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
* 
« 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
8 6 , 8 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 1 , / ) 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 9 
. 
• 9 2 , 1 
9 9 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 9 
OANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
4 8 . 6 6 9 
1 6 1 
4 Θ . Θ 3 0 
0 , 3 
6 7 , 4 
I C I 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
5 5 , 9 
4 « , ! 
1 0 0 , 0 
8 7 . 1 
1 0 , 0 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
8 . 1 
2 , 4 
1 3 , 3 
­
7 0 , 5 
4 , 5 
6 , 9 
1 6 , 2 
Ο , Ι 
2 , 5 
1 3 , 3 
6 , 3 6 
7 , 2 1 
5 , 5 8 
Β, 20 
­
. ■ 
β , 36 
7 , i a 
5 , 8 6 
8 , 2 0 
2 6 , 1 
2 8 , 3 
1 3 , 9 
2 7 , 0 
. 
2 6 , 1 
2 8 , 3 
1 4 , 3 
2 7 , 0 
1 0 2 , ? 
3 7 , 9 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 2 , 2 
8 1 , 6 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
l O t , 5 
9 7 , 9 
1 0 5 , 9 
­
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 1 
9 7 , 4 
1 0 6 , 1 
I 
>= 2 0 I 
1 
6 . 6 2 9 
­6 . 6 2 9 
­
8 6 , 0 
β , 5 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­­­
8 8 , 0 
8 , 5 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
0 , 0 
0 , 6 
1 , 8 
­
­­­
2,2 
0 , 9 
0 , 6 
1 , 8 
8 , 5 1 
6 , 5 6 
. e , 2 6 
­
­­
Β , 5 1 
6 , 5 6 
. 6 , 2 6 
2 2 , 1 
1 9 , 2 
. 2 3 , 1 
­
­
2 2 , 1 
1 9 , 2 
2 3 , 7 
1 0 3 , 0 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 3 , 0 
7 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
9 7 , 2 
. 1 0 6 , 7 
­
­
1 0 2 , 9 
9 7 , 2 
1 0 6 , 9 
TOTAL 
3 6 5 . 9 8 5 
2 . 3 3 9 
3 6 8 . 3 2 5 
0 , 6 
7 1 , 7 
1 7 , 7 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
1 8 , 8 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 1 , 4 
1 7 , 7 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 2 7 
6 , 7 7 
5 , 70 
7 , 7 4 
· 6 , 2 β 
5 , 9 1 
· 5 , 8 β 
5 , 9 5 
β , 2 1 
6 , 7 7 
5 , 7 1 
7 , 7 3 
2 7 , 0 
2 8 , 8 
2 5 , 8 
2 9 , 7 
• 2 8 , 6 
2 0 , 2 
• 61 , 7 
5 2 , 2 
2 7 , 0 
2 8 , 8 
2 8 , 3 
2 9 , 9 
1 0 6 , 8 
8 7 , 5 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 0 5 , 5 
1 0 0 , 3 
• 9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 ! 
8 7 , 6 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
ε ε χ ε : Η, F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
Γ 
F / T 
ι 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
,Τ 
1.2 
INOMBRF 
Ι D 
ι ι 
s 
τ 
R 
I 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ι Ν 
t Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
0 
E 
V 
4 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
­
, 3 , Τ 1 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
Ε I 
c ι 
T I 
1 1 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 
R 1 
ε ι 
s ι 
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BAUGEWERBE BATIHENT GENIE CIVIL 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V /50 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ΕΤΑΒίΙ55ΕΜεΝΤ5 
Α. PERSONAL A. EFFECTIFS 
GESCHL « . π ι 
ILE I STUNG SGP UPPE 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
1 T 
Ι E 
ι ι 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
I χ 
Η 
F 
T . 
F / T 
M I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
Τ IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
M IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Τ I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 2 . 9 2 2 
6 . 5 3 7 
1 9 . 4 6 0 
3 3 , 6 
1 , 6 
1 1 , 6 
2 9 , 3 
2 2 , 1 
1 5 , 1 
2 0 , 4 
1 4 , 4 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 6 
2 , 6 
4 , 1 
9 1 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 , 0 
8 , 2 
2 0 , 3 
1 6 , 1 
4 0 , 8 
1 3 , 5 
9 , 5 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
' 1 4 , 8 
1 1 , 5 
7 , 2 
7 , 1 
5 , 0 
5 , 2 
4 , 7 
7 , 9 
_ 
2 4 , 9 
8 , 1 
2 0 , 4 
1 3 , 4 
-1 3 , 4 
1 6 , 1 
1 5 , 2 
1 1 . 3 
7 . 6 
1 1 , 0 
5 , 0 
5 , 2 
4 , 7 
9 , 2 
I 
2 C - 4 9 1 
1 
2 8 . 0 2 e 
1 1 . 8 2 4 
3 9 . 8 5 2 
2 9 , 7 
0 , 3 
1 2 , 3 
2 2 , 4 
2 0 , 8 
1 4 , 2 
3 0 , 0 
2 0 , 1 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
5 , 1 
1 , 9 
9 2 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
8 , 6 
1 7 , 3 
1 5 , 2 
3 7 , 3 
2 1 , 2 
1 4 , 2 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
3 4 , 1 
1 9 , 1 
1 4 , 6 
1 4 , 5 
1 6 , 1 
1 5 , 7 
1 6 , 9 
1 7 , 1 
_ 
1 8 , 7 
2 9 , 0 
1 7 , 4 
2 4 , 4 
2 3 , 7 
2 4 , 3 
7 , 7 
3 3 , 5 
1 9 , 7 
1 4 , 7 
2 0 , 6 
1 6 , 1 
1 5 , 7 
1 7 , 0 
1 8 , 8 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL 1 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 1 
4 0 . 9 5 1 
1 8 . 2 6 1 
5 9 . 3 1 2 
3 1 , 0 
0 , 7 
1 2 , 0 
2 4 , 6 
2 1 , 2 
1 4 , 5 
2 7 , 0 
1 8 , 3 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
4 , 2 
2 , 7 
9 1 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
8 , 6 
1 8 , 3 
1 5 , 5 
3 8 , 4 
1 8 , 7 
1 2 , 7 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 9 
4 9 , 0 
3 0 , 6 
2 1 , 8 
2 1 , t 
2 1 , 1 
2 0 , 9 
2 1 , 6 
2 5 , 0 
_ 
4 3 , 6 
3 7 , 1 
3 7 , 8 
3 7 , 8 
2 3 , 7 
3 7 , 7 
2 3 , 8 
4 8 , 8 
3 1 , 0 
2 2 , 3 
3 1 , 7 
2 1 , 1 
2 0 , 9 
2 1 , 7 
2 7 , 9 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
2 6 . 5 9 7 
8 . « 2 1 
3 5 . 0 1 8 
2 4 , 0 
0 , 8 
7 , 5 
1 6 , 3 
2 5 , 4 
1 5 , 7 
3 2 , 3 
2 1 , 4 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 2 
4 , 9 
2 , 1 
9 1 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
6 , 0 
1 5 , 1 
1 9 , 8 
3 4 , 0 
2 4 , 6 
1 6 , 3 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
1 9 , 8 
1 4 , 8 
1 6 , 9 
1 5 , 2 
1 6 , 4 
1 5 , 9 
1 7 , 7 
1 6 , 3 
3 , 1 
2 4 , 8 
1 9 , 7 
1 3 , 3 
1 7 , 3 
3 , 8 
1 7 , 3 
1 7 , 1 
2 0 , 0 
1 5 , 1 
1 6 , 8 
1 6 , 5 
1 6 , 4 
1 5 , 8 
1 7 , 7 
1 6 , 5 
S A L A R I E S ! DES 
1 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
2 9 . 1 2 0 
7 . 7 0 1 
3 6 . 8 2 1 
2 0 , 9 
0 , 7 
4 , 3 
1 8 , 4 
2 6 , 8 
1 6 , 2 
3 3 , 6 
2 4 , 3 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
-. 
-4 , 0 
0 , 6 
9 4 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 4 
1 5 , 4 
2 1 , 3 
3 2 , 6 
2 6 , 7 
1 9 , 3 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
1 2 , 5 
1 6 , 3 
1 9 , 6 
1 7 , 2 
1 8 , 7 
1 9 , 7 
1 6 , 5 
1 7 , 8 
-
-1 4 , 7 
3 , 7 
1 6 , 3 
3 6 , 8 
1 5 , 8 
1 5 , 1 
1 2 , 0 
1 6 , 2 
1 9 , 1 
1 6 , 7 
I B , 8 
1 9 , 8 
1 6 , 5 
1 7 , 3 
DER B E T R I E B E 
Ε Τ Α Β 1 Ι 5 5 ε Μ Ε Ν Τ 5 
2 0 0 - 4 9 9 I 
3 1 . 8 1 7 
6 . 5 7 2 
3 8 . 3 8 9 
1 7 , 1 
0 , 4 
2 , 7 
1 9 , 4 
2 2 , 5 
1 7 , 4 
3 7 , 6 
2 5 , 8 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 0 
3 , 6 
2 , 6 
9 2 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 4 
1 6 , 7 
1 9 , 1 
3 0 , 2 
3 1 , 3 
2 1 , 4 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
8 , 5 
1 8 , 8 
1 8 , 0 
2 0 , 2 
2 2 , 9 
2 2 , 9 
2 2 , 9 
1 9 , 5 
1 6 , 0 
1 5 , 6 
1 1 , 4 
1 2 , 7 
1 3 , 6 
1 6 , 1 
1 3 , 5 
1 1 , 5 
8 , 8 
1 8 , 4 
1 7 , 8 
1 6 , 1 
2 2 , 9 
2 2 , 9 
2 2 , 9 
1 8 , 1 
5 0 0 - 9 9 9 
2 0 . 2 6 0 
3 . 9 6 4 
2 4 . 2 2 4 
1 6 , 4 
1 , 3 
3 , 1 
1 6 , 6 
2 0 , 4 
2 1 , 1 
3 7 , 4 
2 7 , 0 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
0 , 4 
2 , 7 
2 , 1 
9 1 , 8 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
2 , 7 
1 4 , 3 
1 7 , 4 
3 2 , 7 
3 1 , 4 
2 2 , 7 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
6 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 4 
1 5 , 6 
1 4 , 5 
1 5 , 3 
1 2 , 9 
1 2 , 4 
8 0 , 8 
3 , 8 
5 , 2 
6 , 4 
8 , 2 
1 5 , 5 
8 , 1 
2 7 , 2 
6 , 2 
1 0 , 0 
1 0 , 3 
1 1 , 0 
1 « , 5 
1 5 , 3 
1 2 , 9 
1 1 , 4 
> = 1000 
I 
1 4 . 8 0 1 
3 . 6 6 4 
1 8 . 4 6 5 
1 9 , 8 
0 , 5 
2 , 6 
2 0 , 2 
3 5 , 7 
1 8 , 7 
2 2 , 3 
1 3 , 0 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 , 4 
6 , 7 
9 , 4 
8 2 , 4 
-1 C 0 . 0 
0 , 4 
2 , 4 
1 7 , 6 
3 0 , 5 
31 , 3 
1 7 , 8 
1 0 , 4 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
3 , 8 
9 , 1 
1 3 , 3 
1 0 , 1 
6 , 3 
6 , 4 
8 , 4 
9 , 1 
_ 
1 2 , 3 
1 1 . 9 
2 6 , 1 
6 , 3 
-7 , 5 
5 , 4 
4 , 2 
9 , 3 
1 3 , 7 
8 , 0 
6 , 3 
5 , 3 
8 , 4 
8 , 7 
TOTAL 
1 6 3 . 5 4 6 
4 8 . 6 8 3 
2 1 2 . 2 2 9 
2 2 , 9 
0 , 7 
6 , 2 
2 0 , 1 
2 4 , 4 
1 6 , 7 
3 2 , 0 
2 1 , 9 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 9 
4 , 3 
2 , 7 
9 1 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 9 
1 6 , 5 
1 9 , 4 
3 3 , 9 
2 4 , 7 
1 7 , 0 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXc 
Q U A L I F 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I C A T I O N Ι 
NOMBREI 
D I 
I ι 
S I 
Τ I 
R 1 
J 1 
Β 1 
U 1 
Τ I 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
348« 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V / 5 0 (SUITE) 
B. TRAITEHENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R ε 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
1 0 1 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
I I 
I Ν 
1 D 
I 
ι ζ 
Ι Ε I 
ι s ι 
Ι Μ 
Ι ι 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ι 
τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
64 
611 
Τ 
111 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
64 
61) 
Τ 
18 
2 
' 3 
4 
5 
64 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 Ι 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ Ι 
IB 
2 
3 
4 Ι 
5 
Τ 
IB 
2 Ι 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 | 
4 Ι 
5 | 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 ! 
5 Ι 
5Α | 
5Β Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι 1 0 - 1 9 Ι 
Ι ι 
Ι 4 . 6 9 2 
Ι 3 . 2 8 1 
Ι 2 . 1 6 7 
Ι 1 . 6 7 7 
Ι 2 . 0 9 6 
Ι 2 . 2 0 2 
Ι 1 . 8 4 2 
Ι 2 . 7 5 3 
| . 
Ι 
2 . 2 6 9 
Ι 1 . 3 8 7 
1 . 5 1 4 
4 . 6 4 2 
Ι 3 . 2 3 9 
Ι 2 . 1 7 7 
t 1 . 4 6 1 
2 . 0 9 6 
2 . 2 0 2 
Ι 1 . 8 4 2 
2 . 3 9 2 
« 4 , 0 
3 5 , 6 
3 1 , 8 
3 4 , 9 
2 3 , 1 
2 2 , 6 
1 7 , 9 
5 1 , 8 
# 
. 1 6 , 6 
4 0 , 2 
-4 8 , 1 
4 4 , 3 
3 6 , 1 
3 0 , 6 
3 9 , 6 
2 3 , 1 
2 2 , 6 
1 7 , 9 
5 7 , 8 
1 7 0 , 4 
1 1 9 , 2 
7 8 , 7 
6 0 , 9 
7 6 , 1 
8 0 , 0 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 4 9 , 9 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 4 , 1 
1 3 5 , 4 
9 1 , 0 
6 1 , 1 
8 7 , 6 
9 2 , 1 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
8 6 , 4 
8 7 , 0 
8 5 , 5 
8 9 , 2 
8 9 , 6 
9 0 , 1 
8 7 , 4 
9 8 , 0 
. 
, 1 0 2 , 1 
9 4 , 0 
-9 4 , 7 
8 5 , 8 
8 6 , 9 
8 6 , 2 
8 9 , 1 
8 9 , 6 
9 0 , 2 
8 7 , 4 
9 3 , 6 
Ι 
2 C - 4 9 Ι 
Ι 
4 . 7 9 5 
3 . 7 1 2 
2 . 4 6 7 
1 . Β 2 7 
2 . 2 5 0 
2 . 3 5 6 
2 . 0 2 3 
2 . 8 9 1 
, 
• 2 . 8 8 4 
. 1 . 3 9 5 
1 . 5 1 4 
4 . 7 9 0 
3 . 6 4 5 
2 . 4 6 1 
1 . 5 2 5 
2 . 2 5 0 
2 . 3 5 6 
2 . 0 2 5 
2 . 5 3 7 
3 7 , 4 
3 9 , β· 
2 9 , 1 
3 5 , 5 
2 3 , 7 
2 2 , 5 
2 3 , 2 
4 9 , 8 
• 3 8 , 6 
, 3 5 , 3 
. 4 5 , 8 
3 7 , 4 
4 0 , 3 
2 9 , 5 
3 8 , 0 
2 3 , 7 
2 2 , 5 
2 3 , 1 
5 6 , 1 
1 6 5 , 9 
1 2 8 , 4 
8 5 , 3 
6 3 , 2 
7 7 , 8 
8 1 , 5 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 9 0 , 5 
. 9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 6 , 3 
1 4 3 , 7 
9 7 , 0 
6 0 , 1 
6 8 , 7 
9 2 , 9 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
9 8 , 5 
9 7 , 3 
9 7 , 1 
9 6 , 2 
9 6 , 4 
9 6 , 0 
1 0 3 , 0 
. 
• 9 6 , 9 
, 9 4 , 6 
. 9 4 , 7 
8 8 , 5 
9 7 , 8 
9 7 , 4 
9 3 , 0 
9 6 , 2 
9 6 , 5 
9 6 , 1 
9 9 , 3 
GROESSE (BESCHAFFTIGTENZAHL 1 DER BETRIEBE 
T A I L L E 
I 1 0 - 4 9 ) 
1 
4 . 7 6 3 
3 . 5 4 9 
2 . 3 7 2 
1 . 7 8 3 
2 . 2 1 2 
2 . 3 1 7 
1 . 9 8 1 
2 . 8 4 8 
. 
• 2 . 7 4 8 
• 2 . 2 6 8 
1 . 3 9 2 
1 . 5 1 4 
4 . 7 4 3 
3 . 4 9 5 
2 . 3 6 7 
1 . 5 0 4 
2 . ? 1 2 
2 . 317 
1 . 9 8 3 
? . 4 9 0 
3 9 , 5 
3 9 , 0 
3 0 , 4 
3 5 , 6 
2 3 , e 
2 2 , 7 
2 2 , 5 
5 0 , 5 
, 
• 3 8 , 7 
• 2 9 , 2 
3 7 , 0 
4 6 , 6 
3 9 , 7 
3 9 , 5 
3 0 , 4 
3 8 , 6 
2 3 , 7 
22 , 7 
2 2 , 4 
5 6 , 7 
1 6 7 , 2 
1 2 4 , 6 
8 3 , 3 
6 2 , 6 
7 7 , 7 
8 1 , 4 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 3 1 , 5 
« 1 5 1 , 1 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 5 
1 4 0 , 4 
9 5 , 1 
6 0 , 4 
8 8 , 8 
9 3 , 1 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
8 7 , 7 
9 4 , 1 
9 3 , 6 
9 4 , 8 
9 4 , 6 
9 4 , 8 
9 4 , 0 
101 , 4 
# 
« 9 2 , 3 
• 1 0 2 , 9 
9 4 , 4 
. 9 4 , 7 
8 7 , 7 
93 , 8 
9 3 , 7 
9 1 , 8 
9 4 , 6 
9 4 , 9 
9 4 , 1 
9 7 , 4 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
5 . 5 1 5 
3 . 533 
2 . « 9 3 
1 . 7 7 0 
2 . 2 6 4 
2 . 3 8 0 
2 . 0 4 2 
2 . 7 4 1 
, 
• 3 . 0 0 2 
« 2 . 0 0 9 
1 . 4 8 8 
1 . 594 
5 . 3 6 7 
3 . 4 9 3 
2 . 4 8 0 
1 . 5 8 9 
2 . 2 6 3 
2 . 3 7 9 
2 . 0 4 2 
2 . « 7 8 
3 2 , 2 
3 4 , 6 
3 1 , 7 
2 9 , 7 
3 4 , 1 
3 6 , 0 
2 4 , 6 
4 9 , 9 
. 
• 4 7 , 6 
« 3 1 , 0 
3 2 , 4 
4 4 , 9 
3 5 , 5 
3 5 , 7 
3 1 , 9 
3 2 , 4 
3 4 , 1 
3 6 , 0 
2 4 , 6 
5 4 , 1 
2 0 1 , 2 
1 2 8 , 9 . 
9 1 , 0 
6 4 , t 
8 2 , 6 
8 6 , 6 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 8 8 , 3 
« 1 2 6 , 0 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 6 , 6 
1 4 1 , 0 
1 0 0 , 1 
6 4 , 1 
9 1 , 3 
9 6 , 0 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 3 , 7 
9 8 , 3 
9 4 , 1 
9 6 , 8 
9 7 , 4 
9 6 , 9 
9 7 , 6 
» 1 0 0 , 9 
» 9 0 , 4 
1 0 0 , 9 
9 9 , 7 
9 9 , 2 
9 3 , 7 
9 8 , 2 
9 6 , 9 
9 6 , 8 
9 7 , 5 
9 6 , 9 
9 6 , 9 
SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
6 . 0 3 8 
3 . 7 7 2 
2 . 5 2 9 
2 . 0 0 6 
2 . 3 1 0 
2 . 4 5 6 
1 . 9 3 0 
2 . 7 6 9 
. 
« 3 . 5 1 8 
. 1 . 4 6 1 
1 . 5 6 9 
6 . 0 3 8 
3 . 7 5 9 
2 . 5 2 5 
1 . 6 5 1 
2 . 3 0 6 
2 . 4 5 3 
1 . 9 3 0 
2 . 5 28 
2 6 , 3 
3 1 , 1 
2 8 , 0 
4 4 , 4 
? 3 , 5 
2 1 , 4 
1 9 , 9 
4 5 , 7 
_ 
• 3 1 , 1 
3 1 , 1 
4 1 , 1 
2 8 , 3 
3 1 , 2 
2 8 , 1 
4 2 , 2 
2 3 , 5 
2 1 , 4 
1 9 , 9 
4 9 , 9 
2 1 3 , 1 
1 3 6 , 2 
9 1 , 3 
7 2 , 5 
8 3 , 4 
8 3 , 7 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
-
• 2 2 « , 2 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 6 , 6 
1 4 8 , 7 
9 9 , 9 
6 6 , 9 
9 1 , 3 
9 7 , 0 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 1 
9 9 , 8 
1 0 6 , 8 
9 8 , 8 
1 0 0 , 5 
9 1 , 6 
9 8 , 6 
-
• 1 1 8 , 2 
1 0 0 , 4 
. 9 8 , 1 
1 1 1 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 8 , 7 
1 0 0 , 5 
9 1 , 6 
9 8 , 9 
20 0 - « 9 9 
• 6 . 3 0 5 
3 . 9 6 2 
2 . 5 3 6 
1 . 8 4 5 
2 . 3 5 9 
2 . 4 0 5 
2 . 2 5 6 
2 . 7 4 5 
. 
1 . 4 8 4 
1 . 6 2 9 
« 6 . 3 9 3 
3 . 9 2 2 
2 . 5 3 3 
1 . 6 6 3 
2 . 3 5 9 
2 . 4 0 4 
2 . 2 5 6 
2 . 5 7 1 
• 2 8 , 4 
2 7 , 2 
2 9 , 2 
3 3 , 2 
2 4 , 0 
2 0 , 5 
3 3 , 1 
4 4 , 4 
. 
. . 2 7 , 6 
5 1 , 5 
« 2 7 , 3 
2 8 , 0 
2 9 , 1 
3 3 , 1 
2 4 , 8 
2 0 , 5 
3 3 , 1 
4 8 , 0 
« 2 ? 9 , 7 
1 4 4 , 3 
9 ? , 5 
6 7 , 2 
8 5 , 9 
0 7 , 6 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
« 2 4 6 , 7 
1 5 2 , 5 
9 8 , 5 
6 4 , 7 
9 1 , 6 
9 3 , 5 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 1 6 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 1 
9 8 , 1 
1 0 0 , 9 
9 3 , 4 
1 0 7 , 1 
9 7 , 6 
. . 1 0 0 , 6 
. 1 0 1 , 9 
• 1 1 6 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 9 
9 β , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 6 
1 
5 0 0 - 9 9 9 
1 
• 6 . 4 7 3 
3 . 6 1 3 
2 . 4 7 6 
1 . 9 7 8 
2 . 4 7 3 
2 . 5 7 4 
2 . 2 0 Θ 
? . 7 3 0 
. 
. 
1 . 5 9 5 
1 . 6 9 6 
• 6 . 4 7 5 
3 . 7 Θ 5 
2 . 4 8 « 
1 . 8 1 2 
2 . 4 7 0 
2 . 5 7 0 
2 . 2 0 8 
2 . 5 7 3 
• 3 2 , 9 
3 1 , 1 
3 2 , 3 
3 0 , 4 
2 3 , 5 
2 2 , 3 
2 3 , 1 
4 5 , 6 
, 
2 5 , 6 
. 3 6 , 1 
• 3 2 , 5 
3 1 , 1 
3 2 , 1 
3 0 , 9 
2 3 , 5 
2 2 , 4 
2 3 , 1 
4 7 , 8 
• 2 3 7 , 1 
1 3 9 , 7 
9 0 , 7 
7 2 , 5 
9 0 , 6 
9 4 , 3 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. . 9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
• 2 5 1 , 7 
1 4 7 , 1 
9 6 , 5 
7 0 , 4 
9 6 , 0 
9 9 , 9 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 1 9 , 2 
1 0 1 , 1 
9 7 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 8 
9 7 , 2 
. 
. . 1 0 8 , 4 
. 1 0 6 , 2 
• 1 1 9 , 7 
1 0 1 , 6 
9 8 , 3 
1 1 C 6 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 7 
> = 1000 
• 7 . 8 6 5 
« . « « 5 
2 . 9 1 3 
1 . 9 « 5 
2 . 6 8 5 
2 . 8 6 0 
2 . 3 9 0 
3 . 138 
. « 2 . 1 2 7 
1 . 6 6 3 
1 . 8 9 1 
« 7 . 8 7 2 
4 . 3 6 0 
2 . 8 7 6 
1 . 8 0 4 
2 . 6 6 5 
2 . 6 6 0 
2 . 3 9 0 
2 . 9 0 7 
« 1 9 , 4 
3 4 , 7 
3 1 , 6 
2 9 , 1 
2 3 , 5 
2 1 , 5 
2 2 , 7 
4 8 , 7 
, 
. « 3 2 , 9 
2 9 , 7 
-5 2 , 4 
• 1 8 , 3 
3 5 , 2 
3 2 , 4 
3 0 , 4 
2 3 , 5 
2 1 , 5 
2 2 , 7 
5 2 , 4 
« 2 5 1 ,3 
1 4 1 , 7 
9 2 , 8 
6 2 , 0 
8 5 , 6 
9 1 , 1 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 1 2 , 5 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
• 2 7 0 , 8 
1 5 0 , 0 
9 3 , 9 
6 2 , 1 
9 2 , 4 
5 3 , 4 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 4 5 , 2 
1 1 7 , 9 
1 1 4 , 9 
1 0 3 , 4 
1 1 4 , 8 
1 1 7 , 1 
1 1 3 , 4 
1 1 1 , 8 
. • 9 5 , 7 
1 1 2 , 7 
-1 1 8 , 3 
• 1 4 5 , 5 
1 1 7 , 0 
1 1 3 , 9 
1 1 0 , 1 
1 1 4 , 3 
1 1 7 , 2 
1 1 3 , 4 
1 1 3 , 7 
TOTAL 
5 . 4 3 2 
3 . 7 7 0 
2 . 5 3 5 
1 . 8 8 1 
2 . 3 3 9 
2 . 4 4 3 
2 . 1 0 7 
2 . 8 0 8 
. 
2 . 9 7 6 
2 . 2 2 3 
1 . 4 7 5 
1 . 5 9 9 
5 . 4 1 1 
3 . 7 2 6 
2 . 5 2 6 
1 . 6 3 9 
2 . 3 3 9 
2 . 4 4 1 
2 . 1 0 8 
2 . 5 5 6 
3 6 , 9 
3 4 , 4 
3 1 , 1 
3 5 , 2 
2 6 , 3 
2 4 , 9 
2 6 , 9 
4 7 , 9 
m 
3 8 , 0 
3 0 , 0 
3 2 , 7 
. 4 6 , 5 
3 7 , 5 
3 4 , 9 
3 1 , 1 
3 6 , 4 
2 6 , 3 
2 4 , 9 
2 6 , 3 
5 2 , 3 
1 9 3 , 4 
1 3 4 , 3 
9 0 , 3 
6 7 , 0 
3 3 , 3 
3 7 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
# 
1 8 6 , 1 
1 3 9 , 0 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 1 , 7 
1 4 5 , 8 
9 8 , 8 
6 4 , 1 
9 1 , 5 1 
9 5 , 5 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. j 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
l 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 ' , r * - ι 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 IB 
I 2 
I 3 
I 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
9 
4 
5 
54 
58 
Τ 
Η I 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
I C O l 
I O E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F 4 | 
I I R I 
i e I I 
I I A l 
τ I I 
i e τ ι 
I N I I 
I T O l 
Ι Ν I 
Η 1 I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
ι ο ι 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
Τ I 1 
1 s I 
349· 
6AUGEWERBE BATIMENT GENIE CIVIL 
ANGESTELLTE EMPLOYES 
TAB. VI /50 
VERTEILUNG NACH A L T F R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
1 GESCFn^CHT 
^ I S T U N G S G R U P P E 
U N Z A H L 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι τ 
Ι ε 
I * 
Ι L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
I I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
ÍS 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
1 
< 21 1 
1 
2 . 9 0 1 
6 . 1 8 5 
9 . 0 9 1 
6 8 , 0 
_ 
­­1 6 , 1 
1 8 , 6 
5 , 1 
4 , 2 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­0 , 5 
0 , 4 
9 8 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
­0 , 4 
5 , 4 
9 2 , 3 
1 , 9 
1 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
­­1 , 2 
8 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 8 
. 
­1 , 6 
1 , 0 
1 3 , 1 
1 4 , 6 
1 2 , 7 
­
­C l 
1 , 2 
1 1 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
4 , 3 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
1 1 . 8 5 6 
1 0 . 3 5 0 
2 2 . 2 0 8 
4 6 , 6 
­
3 , 2 
7 , 7 
3 7 , 6 
4 2 , 0 
1 2 , 5 
5 , 9 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­0 , 6 
1 , 9 
9 7 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
4 , 4 
2 1 , 0 
6 7 , 8 
6 , 6 
3 , 1 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
­
0 , 3 
2 , 8 
1 1 , 2 
1 8 , 2 
2 , 8 
1 , 9 
4 , 8 
7 , 3 
­
­2 , 7 
1 5 , 1 
2 2 , 6 
1 5 , 4 
2 1 , 3 
­
0 , 2 
2 , 8 
1 1 . 3 
2 0 , 9 
2 , 9 
1 , 9 
4 , 9 
1 0 , 5 
A L T E 
4 G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
2 1 . 1 5 3 
6 . 0 4 5 
2 9 . 1 9 8 
2 7 , 6 
­
1 , 1 
1 5 , 0 
4 1 , 5 
2 0 , 7 
2 1 , 7 
1 3 , 7 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­2 , 7 
3 , 3 
9 4 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
H , 6 
3 0 , 9 
4 0 , 9 
1 5 , 7 
9 , 9 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
­
2 , 4 
9 , 7 
2 2 , 0 
1 6 , 0 
8 , 6 
β , 1 
1 0 , 4 
1 2 , 9 
­
­1 0 , 5 
2 0 , 0 
1 7 , 0 
­1 6 , 5 
­
2 , 3 
9 , 7 
2 2 , 0 
1 6 , 6 
8 , 6 
6 , 0 
10 , 3 
1 3 , 8 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE C 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
3 3 . 0 1 1 
I B . 3 9 5 
5 1 . 4 0 6 
3 5 , 6 
­
0 , 8 
1 2 , 4 
4 0 , 1 
2 8 , 3 
1 8 , 4 
1 0 , 9 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­1 , 5 
2 , 5 
9 5 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
8 , 5 
2 6 , 6 
5 ? , 5 
1 1 , 9 
7 , 0 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
­
2 , 6 
1 2 , 5 
3 3 , 2 
3 4 , 2 
1 1 , 6 
1 0 , 0 
1 5 , 1 
2 0 , 2 
­
­1 3 , 3 
3 5 , 1 
3 9 , 5 
1 5 , 4 
3 7 , 8 
­
2 , 5 
1 2 , 5 
3 3 , 3 
3 7 , 5 
11 , 6 
1 0 , 0 
1 5 , 3 
2 4 , 2 
VOLLENDETEN L E 6 6 N S J A K R E I 
ANNEES REVOLUESI 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
7 3 . 4 8 9 
1 4 . 5 7 4 
8 8 . 0 6 3 
1 6 , 5 
0 , 7 
5 , 4 
2 2 , 4 
2 3 , 7 
1 0 , 7 
3 7 , 2 
2 5 , 0 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
­
0 , 9 
o , 1 
3 , 4 
8 9 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 6 
1 9 , 7 
2 0 , 3 
2 3 , 7 
3 1 , 1 
2 0 , 9 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
3 9 , 3 
5 0 , 2 
4 3 , 7 
2 8 , 7 
5 2 , 3 
5 1 , 2 
5 4 , 7 
4 4 , 9 
­
3 1 , 0 
4 2 , 9 
3 7 , 3 
2 9 , 2 
2 2 , 9 
2 9 , 9 
3 8 , 3 
3 9 , 0 
4 9 , 7 
4 3 , 5 
2 9 , 0 
5 2 , 2 
5 1 , 1 
5 4 , 6 
4 1 , 5 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
3 5 . 0 4 5 
5 . 8 1 8 
4 0 . 8 6 3 
1 4 , 2 
1 , 1 
1 0 , 3 
2 2 , 8 
1 6 , 6 
1 2 , 9 
3 6 , 4 
2 6 , 6 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 2 
9 , 5 
3 , ? 
8 ? , 6 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
9 , 2 
2 0 , 9 
1 4 , 7 
2 2 , 6 
3 1 , 4 
2 3 , 0 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
3 5 , 7 
2 4 , 4 
1 4 , 6 
1 6 , 5 
2 4 , 4 
2 6 , 0 
2 0 , 6 
2 1 , 4 
1 9 , 2 
« 3 , 6 
2 6 , 5 
1 3 , 9 
1 0 , 8 
4 7 , 2 
1 2 , 0 
3 3 , 0 
3 6 , 0 
2 4 , 5 
1 4 , 6 
1 2 , 9 
2 4 , 4 
2 6 , 1 
2 0 , 8 
1 9 , 3 
>= 55 1 
1 
1 8 . 2 9 1 
3 . 5 8 1 
2 1 . 8 7 2 
1 6 , 4 
1 , 5 
1 2 , 1 
2 3 , 0 
1 4 , 4 
1 1 , 0 
3 1 , 9 
2 4 , 2 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
9 , 0 
5 , 1 
«,« 8 1 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 0 , 6 
2 0 , 8 
1 2 , 7 
2 7 , 5 
2 6 , 7 
2 0 , 3 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
2 2 , 1 
1 2 , 8 
6 , 6 
1 1 , 4 
1 1 , 2 
1 2 , 4 
6 , 6 
1 1 , 2 
8 0 , 8 
2 5 , 4 
1 5 , 7 
1 1 , 9 
6 , 5 
­7 , 4 
2 8 , 7 
2 2 , 2 
1 3 , 0 
6 , 8 
8 , 4 
Π , 1 
1 2 , 3 
8 , 6 
1 0 , 3 
I 
>= 2 1 I 
1 
1 5 9 . 8 36 
4 2 . 3 6 8 
2 0 2 . 2 0 4 
2 1 , 0 
0 , 7 
6 , 3 
2 0 , 5 
2 4 , 4 
1 5 , 5 
3 2 , 5 
2 2 , 3 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 0 
4 , 8 
3 , 1 
5 0 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 2 
1 7 . 2 
2 0 , 0 
3 1 , 2 
2 5 , 8 
1 7 , 7 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 8 
9 8 , 0 
9 0 , 7 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
5 9 , 3 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 8 , 2 
8 6 , 0 
8 5 , 4 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
99 ,7 
9 9 , 7 
9 8 , 0 
8 7 , 6 
9 9 , 4 
9 9 , 5 
5 9 , 3 
9 5 , 3 
TOTAL 
1 6 3 . 5 4 6 
4 8 . 6 8 3 
2 1 2 . 2 2 9 
2 2 , 9 
0 , 7 
6 , 2 
2 0 , 1 
2 4 , 4 
1 6 , 7 
3 2 , 0 
2 1 , 9 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 9 
4 , 3 
2 , 7 
9 1 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 9 
1 6 , 5 
1 9 , 4 
3 3 , 9 
2 4 , 7 
1 7 , 0 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IA F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
τ I 
R 1 
Β 1 
U 1 
T 1 
ι ι 
ο ι 
Ν i 
χ ι 
350« 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELT ER 
FRANCE 
TAB. VI / 5 0 (SUITE) 
B. TRAITEH8NTS 
1 G8SCHL8CHT 
|L8 ISTUNGSGRUPP8 
Ι Β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
I 4 
ι ρ 
ι I 
I 4 
Ι τ 
I I 
1 0 
I Ν 
1 S 
I 1 
I Ν 
ι o 
1 1 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
f 
I 
/ 
I 
I 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
1 T 
M 
F 
T 
M 
1 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
9 
4 
5 
6 A 
58 
T 
111 
2 
3 
4 
5 
τ 
10 
2 
3 
4 
5 
5A 
6 Β 
T 
I B 
2 
3 
4 
. 5 
5A 
611 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 1 
4 
5 
5A 
5B 
T 1 
IB 1 
2 
3 
« 1 
5 
54 1 
5B 
T 
I B 
2 1 
3 1 « 
5 1 
T 
IB 1 
2 1 
3 1 
« 1 
5 
5A 1 
5B 1 
T 1 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
« 1 
5 1 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 ! 
5 | 
5A 1 
5B 1 
T 1 
1 1 
1 < 21 1 
1 1 
| 
i 1 1 . 4 8 7 
1 1 . 2 2 3 
I 
1 
1 1 . 2 9 5 
| 
I 
. 1 1 . 0 4 1 
1 . 0 4 1 
| 
­• 1 . 4 5 4 
1 . 0 9 3 
. 1 . 1 2 5 
­
­2 4 , 2 
2 4 , 0 
. . 
2 6 , 0 
­
­. 1 8 , 2 
­1 8 , 2 
_ 
­• 2 5 , 9 
2 1 , 8 
. , 2 4 , 6 
_ 
­1 1 4 , 8 
9 4 , 4 
. 
. 1 0 0 , 0 
. 
­. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­• 1 2 9 , 2 
9 7 , 2 
. , 
1 0 0 , 0 
_ 
­5 8 , 7 
6 5 , 0 
. , 
4 6 , 1 
_ 
­, 7 0 , 6 
­6 5 , 1 
. 
­• 5 7 , 6 
6 6 , 7 
m , , 4 4 , 0 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
. 
2 . 3 2 8 
1 . 8 7 9 
1 . 6 4 7 
1 . 9 3 3 
• 2 . 2 2 9 
1 . 6 5 2 
1 . 8 3 2 
­
• • 1 . 8 5 1 
1 . 2 6 5 
1 . 2 8 5 
2 . 3 3 2 
1 . 8 7 8 
1 . 3 9 t 
1 . 9 3 7 
• 2 . 2 2 9 
1 . 6 6 5 
1 . 5 9 1 
, 
1 7 , 1 
2 4 , 3 
4 1 , 6 
2 9 , 4 
• 2 7 , 8 
1 9 , 6 
3 2 , 9 
. 
• 1 9 , 1 
2 3 , 4 
. 2 5 , 2 
, 
1 7 , 1 
2 4 , 1 
3 6 , 0 
2 9 , 2 
« 2 7 , 6 
1 9 , 9 
3 5 , 7 
1 2 7 , 1 
1 0 2 , 6 
8 9 , 9 
1 0 5 , 5 
• 1 2 1 , 7 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. • 1 4 4 , 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 6 , 6 
1 1 8 , 0 
6 7 , 7 
121 , 7 
• 1 4 0 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
6 1 , 6 
7 4 , 1 
8 7 , 6 
8 2 , 6 
• 9 1 , 2 
7 Θ , 4 
6 5 , 2 
­
. 
· Θ 3 , 3 8 5 , 8 
8 0 , 4 
6 2 , 6 
7 4 , 3 
8 5 , 2 
8 2 , 8 
• 9 1 ,3 
7 9 , 2 
6 2 , 2 
A L T E 
4 G 
I 
2 5 ­ 2 9 I 
1 
, 
3 . 2 5 9 
2 . 2 7 4 
1 . 8 7 9 
2 . 3 2 8 
2 . 4 5 4 
2 . 1 C 7 
2 . 3 6 4 
­
. • 2 . 5 C 3 
1 . 4 6 4 
1 . 5 5 3 
, 
3 . 2 7 6 
2 . 2 8 0 
1 . 6 2 2 
2 . 3 28 
2 . 4 5 4 
2 . 1 0 7 
2 . 1 5 5 
, 
2 6 , 5 
2 2 , 2 
2 6 , θ 
2 2 , 3 
2 2 , 9 
1 5 , 9 
3 0 , 6 
­
. • 2 9 , 4 
2 3 , 1 
­3 8 , 7 
2 8 , 8 
2 2 , 5 
2 8 , 2 
2 2 , 3 
2 2 , 5 
1 5 , 9 
3 6 , 1 
. 
1 3 7 , 5 
9 6 , 2 
7 9 , 5 
9 8 , 5 
1 0 3 , 8 
Θ 9 , 1 
1 0 0 , 0 
­
• 1 6 0 , 7 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 5 2 , 0 
1 0 5 , 0 
7 5 , 3 
1 0 8 , 0 
1 1 3 , 9 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
8 6 , 4 
8 9 , 7 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
8 4 , 2 
­
• 1 1 2 , 6 
9 9 , 3 
­9 7 , 4 
Θ 7 . 9 
9 0 , 3 
9 9 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
8 4 , 3 
R ( Z A H L OER V 0 l l E N D E T 8 N L 8 B 6 N S J A F R E 1 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
I 
. 
3 . 0 4 5 
2 . 1 4 0 
1 . 757 
2 . 2 3 2 
2 . 4 1 0 
1 . 9 6 5 
2 . 175 
­
. • 2 . 242 
1 . 3 5 2 
1 . 4 0 7 
3 . 0 6 0 
2 . 143 
1 . 4 9 8 
2 . 2 3 2 
2 . 4 1 0 
1 . 9 6 7 
1 . 9 1 7 
, 
2 8 , 8 
2 4 , 4 
3 5 , 1 
2 5 , 0 
2 4 , C 
2 0 , 0 
3 3 , 5 
­
. • 3 0 , 8 
2 4 , 5 
3 4 , 7 
, 
3 0 , 7 
2 4 , 7 
3 3 , 1 
2 4 , 9 
2 4 , 0 
1 9 , 9 
3 9 , 2 
. 
1 4 0 , C 
9 8 , 4 
8 0 , β 
1 0 2 , t 
1 1 0 , 6 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­
• 1 5 9 , 3 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
# 1 5 9 , 6 
1 1 1 , 8 
7Θ, 1 
1 1 6 , 4 
1 2 5 , 7 
1 0 ? , 6 
1 0 0 , 0 
8 0 , 6 
6 4 , 4 
9 3 , 4 
9 5 , « 
9 8 , 6 
9 3 , 3 
7 7 , 5 
­
. • 1 0 0 , 9 
9 1 , 7 
8 8 , 0 
, 
8 2 , 1 
6 « , 8 
91 , « 
9 5 , « 
9 8 , 1 
9 3 , 3 
7 5 , 0 
0 ANNEES REV0LU8S> 
I 
3 0 ­ 4 « I 
1 
5 . 2 3 « 
3 . 7 8 6 
2 . 7 30 
2 . 1 7 6 
2 . 3 5 2 
2 . « 3 7 
2 . 1 7 6 
2 . 9 1 3 
, 
2 . 6 1 3 
• 2 . 2 1 3 
1 . 6 1 2 
1 . 7 7 5 
5 . 2 1 9 
3 . 7 3 0 
2 . 7 1 6 
1 . 8 6 3 
2 . 3 5 1 
2 . « 3 6 
2 . 1 7 6 
2 . 7 5 ? 
3 5 . « 
3 3 , 3 
2 9 , 7 
3 1 , 3 
2 7 , 2 
2 5 , 3 
2 9 , 9 
4 3 , 0 
. 
3 0 , 0 
» 2 8 , ? 
2 7 , 9 
3 4 , 5 
3 5 , 5 
3 4 , 0 
2 9 , 6 
3 2 , 9 
2 7 , 2 
2 5 , 3 
? 9 , 9 
4 5 , 3 
1 7 9 , 7 
1 3 0 , 0 
9 3 , 7 
7 4 , 7 
6 0 , 7 
8 3 , 7 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 7 , ? 
« 1 ? 4 , 7 
9 4 , ? 
1 0 0 , 0 
1 8 9 , 6 
1 3 5 , 5 
9 8 , 8 
6 8 , 4 
8 5 , 4 
Θ 8 , 5 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 7 
1 1 5 , 7 
1 0 0 , 6 
9 9 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 7 
. 
3 7 , 8 
« 9 9 , 6 
1 1 3 , 4 
. 1 1 1 , 0 
9 6 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 6 
1 1 4 , 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 3 
1 0 3 , ? 
1 0 7 , 7 
4 5 ­ 5 4 
5 . 6 5 8 
3 . 9 6 0 
2 . 7 7 6 
1 . 9 8 1 
2 . 3 9 0 
2 . 5 0 0 
2 . 0 6 7 
3 . 1 2 4 
# « 3 . 3 3 4 
« 2 . 0 5 3 
1 . 7 6 8 
2 . 1 0 3 
5 . 6 9 3 
3 . 9 2 1 
2 . 7 5 5 
1 . 3 7 4 
2 . 3 8 6 
2 . 4 9 6 
2 . 0 6 7 
2 . 9 8 6 
3 2 , 6 
3 « , 3 
2 6 , 7 
3 2 , 2 
2 5 , 9 
2 5 , « 
2 0 , 9 
« 8 , 8 
« 2 9 , 4 
« 2 3 , 7 
3 3 , 5 
. 5 7 , 2 
3 2 , 7 
3 4 , 3 
2 7 , 1 
3 3 , 3 
2 5 , 9 
2 5 , 4 
2 0 , 9 
5 1 , 1 
1 6 1 , 1 
1 2 Í , 8 
8 6 , 9 
6 3 , 4 
7 6 , 5 
8 0 , 0 
6 6 , ? 
1 0 0 , 0 
« 1 5 3 , 5 
« 9 7 , 6 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 7 
1 3 1 , 3 
9 2 , 3 
6 2 , 8 
8 0 , 0 
8 3 , 6 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 3 
9 8 , 1 
1 1 1 , 3 
» 1 1 2 , 0 
« 9 2 , 4 
1 1 5 , 9 
. 1 3 1 , 5 
1 0 5 , ? 
1 0 5 , ? 
1 0 9 , 1 
1 1 4 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 3 
9 8 , 1 
1 1 6 , 3 
1 
>= 55 
5 . 6 9 8 
4 . 0 6 0 
2 . Θ 5 3 
1 . 8 1 9 
2 . 2 9 6 
2 . 3 Θ 5 
2 . 0 0 6 
3 . 1 7 3 
, 
« 3 . 1 2 9 
. 1 . 8 3 5 
2 . 0 3 5 
5 . 5 5 1 
3 . 9 9 3 
2 . 8 3 6 
1 . 8 2 7 
2 . 2 9 e 
2 . 3 8 5 
2 . 0 0 6 
3 . 0 0 0 
4 0 , 6 
3 4 , e 
3 0 , 5 
2 7 , 7 
? 2 , 4 
2 1 , 3 
2 C 7 
5 4 , 6 
, 
• 4 2 , 6 
3 1 , 9 
­4 3 , β 
4 3 , 0 
3 5 , 7 
3 0 , 2 
2 5 , 8 
2 2 , 4 
2 1 , 3 
2 0 , 7 
5 6 , 1 
1 7 9 , 6 
1 2 8 , 0 
6 9 , 9 
5 7 , 3 
7 2 , 4 
7 5 , 2 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 5 3 , 5 
. 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 0 
1 3 3 , 1 
9 4 , 5 
6 0 , 9 
7 6 , 6 
7 9 , 5 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 7 
1 1 2 , 5 
9 6 , 7 
9 8 , 2 
9 1 , 6 
9 5 , 2 
1 1 3 , 0 
» 1 0 5 , 1 
. 1 2 4 , 4 
­1 2 1 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 2 
1 1 2 , 3 
1 1 1 , 5 
9 8 , 2 
9 7 , 7 
9 5 , 2 
1 1 7 , 4 
>' 2 1 
5 . 4 2 4 
3 . 7 7 0 
? . 5 4 5 
1 . 9 4 ? 
2 . 3 4 2 
2 . 4 4 5 
2 . 1 0 9 
2 . 8 3 4 
2 . 9 7 6 
2 . 2 5 3 
1 . 5 4 6 
1 . 6 8 1 
5 . 4 04 
3 . 7 2 5 
2 . 5 3 7 
1 . 7 1 1 
2 . 3 4 1 
2 . 4 4 3 
2 . 1 0 9 
2 . 6 1 5 
3 6 , 9 
3 4 , 4 
3 0 , 5 
3 3 , 3 
2 6 , 3 
2 4 , 9 
2 6 , 9 
4 7 , 3 
. 
3 3 , 0 
23 , 5 
3 1 , 0 
. « 5 , 2 
3 7 , 5 
3 4 , 9 
3 0 , 5 
3 4 , 6 
2 6 , 3 
2 4 , 9 
2 6 , 9 
5 0 , 9 
1 9 1 , 4 
133 , 0 
3 9 , 6 
6 8 , 5 
8 2 , 6 
8 6 , 3 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 7 , 0 
1 3 4 , 0 
5 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 6 , 7 
1 4 2 , 4 
9 7 , 0 
6 5 , 4 
e 9 , 5 
9 3 , 4 
6 0 , 7 
1 0 0 , 0 
5 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 8 
. 1 0 5 , 1 
5 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
TOTAL 
5 . 4 3 2 
3 . 7 7 0 
2 . 5 3 5 
1 . Θ 8 1 
2 . 3 3 9 
2 . 4 4 3 
2 . 1 0 7 
2 . e o e 
, 
2 . 9 7 6 
2 . 2 2 3 
1 . 4 7 5 
1 . 5 9 9 
5 . 4 1 1 
3 . 7 2 6 
2 . 5 2 6 
1 . 6 3 9 
2 . 3 39 
2 . 4 4 1 
2 . 108 
2 . 5 5 6 
3 6 , 9 
3 4 , 4 
3 1 , 1 
3 5 , 2 
2 6 , 3 
2 4 , 9 
2 6 , 9 
4 7 , 9 
. 
3 8 , 0 
3 0 , 0 
3 2 , 7 
. 4 6 , 5 
3 7 , 5 
3 4 , 9 
3 1 , 1 
3 6 , 4 
2 6 , 3 
2 4 , 9 
2 6 , 6 
5 2 , 3 
1 9 3 , 4 
1 3 4 , 3 
9 0 , 3 
6 7 , 0 
6 3 , 3 
6 7 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 3 9 , 0 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 1 , 7 
1 4 5 , 8 
9 8 , β 
6 4 , 1 
9 1 , 5 
9 5 , 5 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
. | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 3 C A C | 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 LB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Ε 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΕ 
2 
3 
4 
5 
54 
50 
Τ 
Η Ι Ι 
Ι Μ Ι 
Ι 0 Ι 
Ι Ν Ι 
F Ι Ι 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
τ ι ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
Η Ι Ι 
Ι C O l 
l o ε ι 
Ι E 1 
| F V i 
F I F A l 
I I R I 
I C I I 
I I A l 
τ I 1 
I E T I 
I N i l 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
1 I 1 
ι 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
Η I 1 
1 C I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 s I 
351 ' 
BAUGEWERB8 BATIHENT GENIE CIVIL 
ANGESTELLTE EMPLOYES 
TAB. V I I / 5 0 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNISI 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
IANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
1 T 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
Ι N 
1 G 
1 I 
Ι N 
1 X 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
: / T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
31 .231 
15.138 
46 .369 
3 2 , 6 
0 , 2 
2 , 6 
15 ,2 
2 8 , 7 
2 8 , 2 
2 5 , 1 
1 6 , 7 
8 , « 
100,0 
-
0 , 2 
1 , 5 
1,8 
9 5 , 9 
0 , 2 
100 ,0 
0 , 1 
1 , 8 
10,5 
19 ,9 
5 0 , 3 
17 ,0 
11 ,2 
5 , 7 
100 ,0 
5 , « 
6 , 0 
1 « , « 
2 2 , 5 
3 2 , 2 
15 ,0 
14 ,5 
16 ,0 
19 , 1 
-
7 , 4 
1 4 , 1 
20 ,5 
32 ,5 
15 ,4 
3 1 , 1 
4 , 5 
6 , 0 
14 ,4 
2 2 , 5 
3 2 , 4 
15 ,0 
14 , 5 
16 ,2 
2 1 , 8 
DAUER OER 
ANNEES 
1 
2 - « 1 
1 
33.085 
14 .164 
47 .246 
30 ,0 
0 , 4 
3 , 7 
19,3 
30 ,6 
22 ,6 
23 ,5 
15,3 
8 , 1 
100,0 
-
0 , 7 
1 ,3 
2 , 6 
95 ,2 
0 , 2 
100 ,0 
0 , 3 
2 , 8 
13,9 
22 .2 
44 ,4 
16 ,5 
10,8 
5 , 7 
100,0 
12 ,4 
12,0 
19 ,4 
2 5,4 
27 ,3 
14,9 
14,2 
16 ,4 
20 ,2 
-
24 ,2 
8 , 8 
27 ,7 
30 ,2 
14 ,6 
2 9 , 1 
11,3 
12,5 
18,8 
25 ,5 
2 9 , 1 
14,9 
14,2 
16,4 
22 ,3 
υΝΤΕΡΝεΗΗεΝεζιχϊεΗΟΕΡίοκειτ I N J Ä H R E N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
I 
3 3 . 7 0 6 
9 .283 
4 2 . 9 9 0 
2 1 , 6 
0 , 5 
4 , 3 
22 ,2 
24 ,9 
14 ,8 
3 3 , 4 
22 ,0 
11 ,4 
100,0 
­1,1 
6 , 0 
2 , 5 
90 ,2 
0 , 2 
100,0 
0 , 4 
3 , 6 
13,7 
2 0 , 1 
31 ,0 
26 ,2 
17,3 
8 , 9 
100 ,0 
13 ,1 
14,3 
22 ,θ 
2 1 , 1 
1θ ,2 
21 ,5 
20 ,7 
23 ,4 
20 ,6 
­
24,2 
26 ,9 
17,5 
i e , β 
14,6 
1 9 , 1 
1 2 , 1 
14,7 
2 3 , 1 
21 ,0 
18,5 
21 ,5 
20 ,7 
23 ,3 
20 ,3 
DANS L ENT REPRIS ε 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
33 .453 
4 .740 
45 .193 
1 4 , 9 
0 , 6 
7 , 1 
20 ,0 
20 ,2 
11,8 
40 ,2 
28 ,6 
11 ,6 
100,0 
1,3 
1 ,8 
10 ,4 
2 , 7 
81 ,7 
1 ,2 
100,0 
0 , 7 
6 , 3 
18,6 
17 ,7 
22 ,3 
3 4 , 4 
2« ,5 
9 , 9 
100,0 
20 ,0 
27 ,2 
2 3 , « 
19,5 
16 ,6 
29 ,6 
30 ,7 
27 ,3 
23 ,5 
80 ,8 
29 ,0 
33 ,8 
18,7 
12,3 
51 ,7 
13,θ 
25 ,0 
27 ,3 
2 « , 1 
19 ,4 
14 ,0 
29 ,7 
30 ,8 
27 ,2 
21 ,3 
> = 20 
23.252 
2 .452 
25.704 
9 , 5 
1 , 9 
15,6 
23 ,5 
17 ,1 
5 , 1 
36,7 
26 ,9 
9 , 8 
100,0 
0 , 8 
2 , 6 
12,9 
8 , 3 
75,2 
0 , 2 
100 ,0 
1 ,0 
14,4 
22 ,5 
16,2 
11,8 
33 ,2 
24 ,4 
8 , 9 
100 ,0 
38 ,9 
36 ,0 
16,7 
10,0 
4 , 4 
16,3 
17,5 
13 ,9 
14,2 
19,2 
15,2 
15,2 
15,3 
4 , 1 
3 , 8 
5 , 0 
37,2 
35,2 
16,6 
10,1 
4 , 2 
16,3 
17,4 
13,8 
12 ,1 
I 
TOTAL 
1 
163.546 
48 .683 
212.229 
2 2 . 9 
0 , 7 
6 , 2 
2 0 , 1 
2 4 , 4 
I t , 7 
3 2 , 0 
2 1 . 9 
10 ,0 
100 ,0 
0 , 2 
0 , 9 
« , 3 
2 , 7 
9 1 , 6 
0 , 3 
100 .0 
0 . 6 
4 . 9 
16,5 
19,4 
33 ,9 
2 4 , 7 
1 7 , 0 
7 , 8 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
QUA 
H 
F 
τ 
SEXE I 
. IFICATION I 
F/T 
ΙΑ Η 
I B 
? 
3 
« 5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
S 
Τ 
14 
m 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
II 
F 
T 
KGMBREI 
D 1 
I 1 
S 1 
T | 
R 1 
Β 1 
U 1 
T | 
Ι | 
ο ι 
Ν I 
X I 
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IFORTSFTZUNGI 
Β. GEHAELT8R 
F-RANCE 
TAB. . ' ' I / ' (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHL8CHT 
I L E I S 
I Β 
I E 
I Τ 
I » 
I A 
1 G 
I ν 
1 A 
1 8 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 1 
1 (' 
I Ν 
1 s 
Ι ι 
I Ν 
1 D 
t I 
ι ζ 
Ι ε 
I s 
TUI* 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
SSGRUPPE 
Ι Μ IB 
F 
Τ 
" 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
10 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
10 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
10 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 Ι 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β 
Τ 1 
ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι » 4 . 7 2 8 
3 . 144 
2 . 1 7 2 
1 . 6 2 7 
2 . 1 4 6 
2 . 2 2 3 
1 . 5 7 « 
2 . 2 4 6 
» 1 . 9 9 9 
1 . 2 7 2 
1 . 3 4 3 
• 4 . e 0 2 
3 . 1 6 1 
2 . 1 6 8 
1 . 4 1 2 
2 . 1 4 6 
2 . 2 2 3 
1 . 9 7 6 
1 . 9 7 2 
• 4 6 , 6 
2 9 , 2 
3 2 , 1 
4 5 , 0 
2 2 , 5 
2 3 , 0 
1 8 , 1 
4 5 , 0 
·· 
• 2 8 , 7 
2 8 , 2 
. 
4 4 , 7 
• 4 5 , 9 
3 0 , 8 
3 2 , 0 
4 0 , 0 
2 2 , « 
2 3 , 0 
1 8 , 0 
5 0 , 5 
• 2 1 0 , 5 
1 4 0 , 0 
9 6 , 7 
7 2 , 4 
9 5 , 5 
9 9 , 0 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
. 
· 1 « 8 , 8 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
• 2 4 3 , : 
1 6 0 , 3 
1 0 9 , 5 
7 1 , 6 
1 0 8 , 3 
1 1 2 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , C 
• 8 7 , 0 
8 3 , 4 
8 5 , 7 
8 6 , 5 
9 1 , 1 
9 1 , 0 
9 3 , 1 
8 0 , 0 
• 
• 8 9 , 5 
8 6 , 2 
. 
8 4 , 0 
• 8 8 , 1 
8 « , e 
8 5 , 8 
8 6 , 2 
9 1 , 7 
9 1 , 1 
9 3 , 7 
7 7 , 2 
DAUER OER 
ANNEES 
ι 
? - « I 
1 
« 5 . 1 5 0 
3 . 6 0 6 
2 . « 2 8 
1 . 8 7 7 
2 . 3 « « 
2 . « 1 2 
2 . 2 0 3 
2 . 6 2 5 
. 
. « 2 . 0 7 1 
1 . 4 2 1 
1 . 4 9 3 
» 5 . 2 4 5 
3 . 5 7 9 
2 . 4 1 8 
1 . 5 9 3 
2 . 3 4 4 
2 . 4 1 2 
2 . 2 0 2 
2 . 3 1 3 
• 4 2 , 2 
3 0 , 8 
2 7 , 9 
3 0 , 7 
2 9 , 6 
2 1 , 6 
4 2 , 5 
4 4 , 1 
• 
« 2 0 , 8 
3 3 , 2 
-
4 6 , 8 
« 4 1 , 7 
3 1 , 5 
2 1 , 9 
3 5 , 1 
2 9 , 6 
2 1 , 3 
4 2 , 5 
5 0 , 4 
• 1 9 6 , 2 
1 3 7 , 4 
9 2 , 5 
7 1 , 5 
8 9 , 3 
9 1 , 9 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
. 
» 1 3 8 , 7 
9 5 , 2 
y 
1 0 0 , 0 
• 2 2 6 , 8 
1 5 4 , 7 
1 0 4 , 5 
6 8 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 3 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
• 9 4 , 8 
9 5 , 7 
9 5 , 8 
9 9 , 8 
1 0 0 , 2 
9 8 , 7 
1 0 4 , 6 
9 3 , 5 
• 
• 9 3 , 2 
9 6 , 3 
-9 3 , 4 
• 9 6 , 9 
9 6 , 1 
9 5 , 7 
9 7 , 2 
1 0 0 , 2 
9 8 , 8 
1 0 4 , 5 
9 0 , 5 
UNTERNEHHENSZUGEHOER I G K E I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
t - 9 I 
I 
4 . 9 5 3 
3 . 9 3 3 
2 . 5 6 4 
1 . 9 5 6 
2 . 4 1 5 
2 . 5 7 3 
2 . 1 1 6 
2 . 8 4 6 
. 
• 3 . 0 1 9 
• 2 . 3 3 2 
1 . 6 0 0 
1 . 7 3 3 
4 . 9 0 1 
3 . 8 7 0 
2 . 5 5 8 
1 . 7 4 1 
2 . 4 1 3 
2 . 5 7 0 
2 . 1 1 6 
2 . 6 2 8 
3 4 , 0 
3 5 , 1 
2 7 , 1 
2 6 , 0 
2 9 , 1 
2 9 , 2 
2 2 , 1 
4 3 , 6 
• 3 4 , 5 
» 3 5 , 3 
2 7 , 1 
. 
3 9 , 4 
3 5 , 2 
3 5 , 6 
2 7 , 3 
2 8 , 5 
2 9 , 1 
2 9 , 3 
2 2 , 1 
4 7 , 0 
1 7 4 , 0 
1 3 8 , 2 
9 0 , 1 
6 6 , 7 
8 4 , 9 
9 0 , 4 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 7 4 , 2 
• 1 3 4 , 6 
9 2 , 3 
. 
1 0 0 , 0 
1 8 6 , 7 
1 4 7 , 3 
9 7 , 3 
6 6 , 2 
9 1 , 8 
9 7 , 8 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 1 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 4 
• 1 0 1 , 4 
« 1 0 4 , 9 
1 0 8 , 5 
. 
1 0 8 , 4 
9 0 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
| 
1 0 - 1 5 1 
1 
5 . 3 7 7 
3 . 9 1 1 
2 . 7 9 9 
2 . 1 9 0 
2 . 3 6 8 
2 . 4 7 6 
2 . 1 0 3 
2 . 9 7 0 
. 
• 2 . 7 9 2 
• 2 . 3 3 7 
1 . 7 3 8 
1 . 8 9 7 
5 . 2 5 7 
3 . 8 2 4 
2 . 7 8 8 
1 . 9 5 7 
2 . 3 6 1 
2 . 4 7 3 
2 . 1 0 3 
2 . 8 2 7 
3 5 , 1 
3 7 , 4 
2 8 , 8 
2 5 , 3 
2 3 , 7 
2 3 , 3 
1 9 , 7 
4 5 , 6 
• 3 1 , 3 
• 3 3 , 6 
2 8 , 2 
. 
3 5 , 4 
3 t , 9 
3 8 , 1 
2 5 , 0 
3 1 , 3 
2 3 , 7 
2 3 , 3 
1 9 , 7 
4 7 , 3 
1 8 1 , 0 
1 3 1 , 7 
9 4 , 2 
7 3 , 7 
7 9 , 7 
8 3 , 4 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 4 7 , 2 
• 1 2 3 , 2 
9 1 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
1 8 6 , 0 
1 3 5 , 3 
9 8 , 6 
6 9 , 2 
8 3 , 7 
8 7 , 5 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 3 , 7 
1 1 0 , 4 
1 1 6 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 4 
9 9 , 8 
1 0 5 , B 
• 9 3 , 8 
« 1 0 5 , 1 
1 1 7 , 8 
. 
1 1 8 , 6 
9 7 , 2 
1 0 2 , 6 
1 1 0 , 4 
1 1 9 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 3 
9 5 , β 
1 1 0 , 6 
> « 2 0 
5 . 9 3 8 
3 . 9 7 6 
3 . 0 4 2 
2 . 1 8 6 
2 . 3 7 4 
2 . 4 6 0 
2 . 1 3 7 
3 . 4 5 6 
. 
« 3 . 0 9 1 
• 2 . 4 9 4 
1 . 9 9 5 
2 . 3 3 8 
5 . 9 5 7 
3 . 9 2 8 
3 . 0 1 4 
2 . 0 7 6 
2 . 3 7 4 
2 . 4 5 9 
2 . 1 3 7 
3 . 3 5 2 
3 3 , 6 
2 9 , 3 
3 0 , 1 
2 7 , 7 
2 3 , 5 
2 2 , 6 
2 3 , 1 
4 9 , 0 
« 3 2 , 6 
• 2 5 , 7 
2 9 , 4 
. 
4 8 , 9 
3 3 , 4 
2 9 , 8 
3 0 , 2 
2 9 , 0 
2 3 , 5 
2 2 , 6 
2 3 , 1 
5 0 , 2 
1 7 1 , 8 
1 1 5 , 0 
8 8 , 0 
6 3 , 3 
6 8 , 7 
7 1 , 2 
6 1 , 8 
I C O . O 
, 
• 1 3 2 , 2 
« 1 0 6 , 7 
8 5 , 3 
. 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 7 
1 1 7 , 2 
8 9 , 9 
6 1 , 9 
7 0 , 8 
7 3 , 4 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 5 
1 2 0 , 0 
1 1 6 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 4 
1 2 3 , 1 
• 1 0 3 , 9 
• 1 1 2 , 2 
1 3 5 , 3 
. 1 4 6 , 2 
1 1 0 , 1 
1 0 5 , 4 
1 1 9 , 3 
1 2 6 , 7 
1 0 1 , 5 
1 C C 7 
1 0 1 , 4 
1 3 1 , 1 
I 
1 TCTAL 
1 
S . 4 3 2 
3 . 7 7 0 
2 . 5 3 5 
1 . 8 8 1 
2 . 3 3 9 
2 . 4 4 3 
2 . 1 0 7 
2 . 8 0 8 
. 
2.5176 
2 . 2 2 3 
1 . 4 7 5 
1 . 5 9 9 
5 . 4 1 1 
3 . 7 2 6 
2 . 5 2 6 
1 . 6 3 9 
2 . 3 3 9 
2 . 4 4 1 
2 . 1 0 8 
2 . 5 5 6 
3 6 , 9 
3 4 , 4 
3 1 , 1 
3 5 , 2 
2 6 , 3 
2 4 , 9 
2 6 , 9 
4 7 , 9 
3 8 , 0 
3 0 , 0 
3 2 , 7 
• 
4 6 , 5 
3 7 , 5 
3 4 , 9 
3 1 . 1 
3 6 , 4 
2 6 , 3 
2 4 , 9 
2 6 , 8 
5 2 , 3 
1 9 3 , 4 
1 3 4 , 3 
9 0 , 3 
6 7 , 0 
8 3 , 3 
8 7 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 8 6 , 1 
1 3 9 , 0 
9 2 , 2 
, 
1 0 0 . 0 
2 1 1 , 7 
1 4 5 , 8 
9 8 , 8 
6 4 , 1 
9 1 . 5 
9 5 , 5 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
1 SA 
5B 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
1 3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
1- 2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
H I 
ο ι 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν I 
τ ι 
0 1 
E 1 
V I 
A 1 
R 1 
I 1 
A 1 
T 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
I 1 
Ν I 
D 1 
I 
c I 
Ε I 
s ι 
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BAUGEWERBE BATIMENT GENIE CIVIL 
ANGESTELLTE EMPL0Y8S 
TAB. V I I I / 5 0 
VERTEILUNG NACH DAUER DER LNTERNEHMENSZUGEHOERIG^IT 
(ΑΝΰε5Τεΐ ΙΤε 30 BIS <45 JAHR8I 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝετε OANS L 8NTPEPRISE 
(EMFLCYFS CE 30 A <45 ANS I 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
ι υ 
I Ν 
t G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
S 
SA 
5B 
T 
. 
1 
< 2 1 
1 
1 0 . 7 3 5 
3 . 0 9 3 
1 3 . 8 2 8 
2 2 , 4 
0 , 5 
3 , 1 
2 0 , 3 
2 3 , 1 
1 4 , 0 
3 8 , 9 
2 6 , 4 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-0 , 9 
2 , 6 
2 , 3 
9 4 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 6 
1 6 , 4 
1 8 , 5 
3 2 , 0 
3 0 , 2 
2 0 , 5 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
8 , 4 
1 3 , 2 
1 4 , 3 
1 9 , 2 
Í S , 3 
1 5 , 4 
1 4 , 5 
1 4 , 6 
_ 
2 1 , 5 
9 , 1 
1 4 , 4 
2 2 , 4 
­2 1 , 2 
1 1 , 6 
8 , 8 
1 3 , 0 
1 4 , 3 
2 1 , 2 
1 5 , 3 
1 5 , 4 
1 4 , 9 
1 5 , 7 
DAU6R DεR 
ANNEES 
1 
2 ­ « 1 
1 
1 « . « 7 C 
3 . 8 2 E 
1 8 . 2 9 B 
2 0 , 9 
0 , 2 
4 , 6 
2 5 , 4 
2 6 , 6 
1 4 , 1 
2 9 , 1 
1 9 , 8 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
­0 , 8 
3 , 4 
3 , 0 
9 2 , 8 
­1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 8 
2 0 , 6 
2 1 , 6 
3 0 , 6 
2 3 , 0 
1 5 , 6 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
1 6 , 8 
2 2 , 3 
2 2 , 1 
2 6 , 1 
1 5 , 4 
1 5 , 6 
1 5 , 0 
1 9 , 7 
.. 
2 3 , 4 
1 4 , 5 
2 3 , 6 
2 7 , 3 
­2 6 , 3 
7 , 4 
1 7 , 0 
2 1 , 9 
2 2 , 1 
2 6 , 8 
1 5 , 4 
1 5 , 6 
1 5 , 0 
2 0 , 8 
U^ITERNEHMεNSZUGEHOεR I G K E I T I N 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 1 
1 
1 8 . 6 1 2 
3 . 1 5 5 
2 1 . 7 7 1 
1 4 , 5 
0 , 4 
4 , 0 
2 5 , 9 
2 4 , 3 
1 0 , 0 
3 5 , 3 
2 3 , 0 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
­2 , 3 
7 , 9 
1 , 9 
8 7 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 8 
2 3 , 3 
2 1 , 1 
2 1 , 2 
3 0 , 3 
1 9 , 7 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
1 9 , 0 
2 9 , 3 
2 6 , 0 
2 3 , 7 
2 4 , 0 
2 3 , 3 
2 5 , 5 
2 5 , 3 
. 
5 5 , 1 
2 8 , 1 
1 2 , 3 
2 1 , 1 
6 3 , 6 
2 1 , 7 
1 4 , 8 
2 0 , 2 
2 9 , 2 
2 5 , 7 
2 2 , 1 
2 4 , 1 
2 3 , 4 
2 5 , 5 
2 4 , 7 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 2 . 5 6 9 
3 . 7 8 8 
2 6 . 3 5 7 
1 4 , 4 
0 , 9 
6 , 6 
2 0 , 0 
2 2 , 3 
9 , 5 
4 0 , 7 
2 7 , 5 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
­­1 1 , 0 
5 , 0 
8 3 , 6 
0 , 3 
1 0 C O 
ce 
5 , 6 
1 8 , 7 
1 5 , 8 
2 0 , 2 
3 4 , 9 
2 3 , 6 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
4 1 , 0 
3 7 , 6 
2 7 , 4 
2 β , 9 
2 7 , 4 
3 3 , 6 
3 3 , 9 
3 3 , 1 
3 0 , 7 
­
­4 6 , 8 
3 8 , 6 
2 4 , 3 
3 6 , 4 
2 6 , 0 
4 1 , 0 
3 6 , 4 
2 8 , 4 
2 9 , 2 
2 5 , 5 
3 3 , 6 
3 3 , 9 
3 3 , 1 
2 9 , 9 
> ­ 20 
5 . 2 9 7 
5 2 1 
5 . 8 1 8 
9 , 0 
0 , 5 
1 2 , 1 
1 5 , 8 
2 4 , 9 
4 , 7 
4 2 , 0 
2 8 , 1 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
­­2 , 3 
1 0 , 5 
8 7 , 2 
­1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 1 , 0 
1 4 , 6 
2 3 , 6 
1 2 , 1 
3 8 , 2 
2 5 , 6 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 6 , 2 
5 , 1 
7 , 6 
3 , 2 
8 , 1 
8 , 1 
6 , 1 
7 , ? 
­
­1 , 3 
1 1 , 0 
3 , 5 
­3 , 6 
5 , 3 
1 5 , 7 
4 , 9 
7 , 7 
3 , 4 
e, i 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 6 
1 
1 TOTAL 
7 3 . 4 8 9 
1 4 . 5 7 4 
8 8 . 0 6 3 
1 6 , 5 
0 , 7 
5 , 4 
2 2 , 4 
2 3 , 7 
1 0 , 7 
3 7 , 2 
2 5 , 0 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
­0 , 9 
6 , 1 
3 , 4 
8 9 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 6 
1 9 , 7 
2 0 , 3 , 
2 3 . 7 
3 1 , 1 
2 0 , 9 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3CAC 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
F / T 
ΙΑ H 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRE 1 
0 1 
I | 
S 1 
τ | 
R 1 
Β 1 
U 1 
τ ι 
I 1 
ο ι 
Ν 1 
χ ι 
354« 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. VIII/50 ( S U I T E ! 
Β . TRAITEMENTS 
1 G E S C H L c n i 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I ν Κ 
Ι Α 0 
I R Ε 
Ι Ι F 
Ι A F 
Ι Τ Ι 
Ι Ι Ζ 
Ι 0 Ι 
Ι Ν Ε 
Ι S Ν 
| Τ 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι D 
Ι 1 
Ι Ζ . 
Ι Ε 
Ι s ι 
ι 
Ι ι 
ι ι 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
T 
IB 
2 
3 
4 
S 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
S 
T 
IB 
2 1 
3 
« 5 1 
5A 
58 1 
T 
1 
1 1 
1 < 2 1 
1 
« « . 0 9 7 
3 . « 4 5 
1 2 . 6 1 9 
« 1 . 5 7 0 
2 . 1 7 3 
2 . 2 2 5 
2 . 0 5 6 
1 2 . 5 8 4 
, 
• 
1 . 5 2 0 
-1 . 6 3 9 
« 4 . 2 7 5 
3 . 4 3 0 
2 . 6 1 3 
1 . 6 8 6 
1 2 . 1 7 3 
2 . 2 2 5 
2 . 0 5 6 
2 . 4 0 1 
« 3 2 . 8 
2 3 , 2 
3 0 , 6 
« 4 6 , 7 
2 2 , 5 
2 4 , 4 
1 6 , 5 
3 7 , 9 
. . 2 1 , 4 
-4 1 , 3 
• 3 3 , 3 
2 8 , 2 
3 0 , 4 
3 8 , 7 
2 2 , 9 
2 4 , 4 
1 6 , 5 
4 1 , 7 
• 1 5 8 , 6 
1 3 3 , 3 
1 0 1 , 4 
• 7 6 , 2 
8 4 , 1 
8 6 , 1 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
9 2 , 7 
-1 0 0 , 0 
• 1 7 8 , 1 
1 4 2 , 9 
1 0 8 , 8 
7 0 , 2 
9 0 , 5 
9 2 , 1 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
• 7 8 , 3 
9 0 , 5 
9 3 , 9 
• 9 0 , 5 
9 2 , 4 
9 1 , 3 
9 4 , 3 
8 8 , 7 
• 
9 0 , 9 
-9 2 , 3 
• 8 1 , 9 
9 2 , 0 
9 6 , 1 
8 9 , 5 
9 2 , 4 
9 1 , 3 
9 4 , 3 
6 7 , 2 
OAUEP DER 
ANNEES 
| 
2 - 4 1 
1 
« 5 . 6 5 9 
3 . 6 9 6 
2 . 5 7 8 
2 . 2 2 5 
2 . 4 6 0 
2 . 4 7 7 
« 2 . 4 1 5 
2 . 9 3 1 
. 
• 
1 . 6 8 2 
-1 . 7 3 C 
« 5 . 5 7 6 
3 . 6 5 3 
2 . 5 6 5 
1 . 9 1 3 
2 . 4 6 0 
2 . 4 7 7 
« 2 . 4 1 9 
2 . 7 3 0 
• 4 1 , 5 
2 9 , 3 
2 6 , 9 
3 1 , 8 
3 2 , 6 
2 1 . 4 
• 5 0 , 4 
4 3 , 4 
. 
. . 3 2 , 8 
-3 5 , 5 
« 4 2 , 5 
3 0 , 6 
2 6 , 9 
3 5 , 4 
3 2 , 6 
2 1 , 4 
« 5 0 , 4 
4 6 , 5 
« 1 9 3 , 1 
1 2 6 , 2 
8 8 , 0 
7 5 , 9 
8 3 , 9 
8 4 , 5 
• 8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
• 
9 7 , 2 
-1 0 0 , 0 
• 2 0 4 , 3 
1 3 3 , 8 
9 4 , 0 
7 0 , 1 
9 0 , 1 
9 0 , 7 
« 8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 0 8 , 1 
9 7 , 6 
9 4 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 6 
• H l , 2 
1 0 0 , 6 
• 
1 0 0 , 6 
-9 7 , 5 
• 1 0 6 , 9 
9 7 , 9 
9 4 , 4 
1 0 1 ,6 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 7 
• 1 1 1 , 2 
9 9 , 2 
υΝΤΕΡΝεΗΜΕΝ5ΖυθΕΗΟΕΡ I G K E I T I N 
D Α Ν Ο ί ε Ν Ν Ε Τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
5 . 0 2 6 
3 . 8 1 5 
2 . 6 5 6 
2 . 1 1 6 
2 . 4 0 3 
2 . 5 1 9 
2 . 1 9 8 
2 . 9 1 8 
. 
• 2 . 7 9 0 
1 . 7 4 Θ 
. 1 . 8 5 5 
4 . 9 7 8 
3 . 7 6 6 
2 . 6 4 1 
1 . 9 1 3 
2 . 4 0 1 
2 . 5 1 4 
2 . 1 9 8 
2 . 7 6 7 
3 2 , 9 
3 1 , 7 
2 6 , 0 
2 3 , 9 
2 6 , e 
2 9 , 9 
2 3 , 2 
4 0 , 3 
, 
• 2 6 , 9 
. 2 5 , 2 
. 3 1 , 4 
3 3 , 1 
3 2 , 1 
2 6 , 4 
2 6 , 4 
2 Θ . 9 
3 0 , 0 
2 3 , 2 
« 2 , 1 
1 7 2 , 2 
1 3 0 , 7 
9 1 , 0 
7 2 , 5 
8 2 , « 
8 6 , 3 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 5 0 , 1 
9 4 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 7 6 , 6 
1 3 5 , 1 
9 4 , 8 
6 8 , 6 
8 6 , 1 
9 0 , 2 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
1 0 0 , 7 
9 7 , 3 
9 7 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 2 
• 1 0 6 , 8 
1 0 4 , 5 
. 1 0 4 , 7 
9 5 , 4 
1 0 1 , 0 
9 7 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 3 
JAHRBN 
DANS L E N T R E P R m 
10 - 19 
5 . 3 5 6 
3 . 9 7 2 
2 . 8 7 2 
2 . 2 5 9 
2 . 3 4 « 
2 . « « 7 
2 . 1 2 5 
2 . 9 9 « 
-
2 . 5 1 2 
1 . 6 6 9 
, 1 . 7 9 5 
5 . 3 5 6 
3 . 8 5 5 
2 . 8 5 9 
1 . 9 2 9 
2 . 3 « « 
2 . « 4 7 
2 . 1 2 5 
2 . 8 3 9 
3 2 . 8 
3 7 , 4 
3 0 , 0 
2 5 , 3 
2 3 , 7 
2 3 , 7 
1 9 , 7 
4 4 , 7 
-
1 5 , 9 
. 2 7 , 3 
. 3 1 , 7 
3 2 , 8 
3 8 , 6 
3 0 , 3 
3 0 , 6 
2 3 , 6 
2 3 , 7 
1 9 , 7 
4 6 , 8 
1 7 8 , 9 
1 3 2 , 7 
9 5 , 9 
7 5 , 5 
7 8 , 3 
8 1 , 7 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 3 9 , 6 
9 2 , β 
• loco 
1 8 Β . 7 
1 3 5 , 8 
1 0 0 , 7 
6 7 , 9 
8 2 , 6 
8 6 , 2 
7 « , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 ! , 2 
1 0 3 , 8 
9 9 , 7 
1 0 C 4 
9 7 , 7 
1 0 2 , 8 
9 4 , 1 
9 9 , 8 
. 1 0 1 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , ? 
1 0 2 , 4 
9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
9 7 , 7 
1 0 3 , 2 
I 
I > - 20 
I 
• 5 . 3 2 3 
3 . 5 7 4 
3 . 0 5 6 
. 2 . 3 9 1 
2 . 5 4 8 
2 . 0 9 0 
3 . 1 1 2 
-
• 
1 . 8 7 0 
-• 2 . 0 0 6 
• 5 . 3 2 3 
3 . 5 5 5 
3 . 0 4 5 
• 2 . 1 7 7 
2 . 3 5 1 
2 . 5 « 8 
2 . 0 9 0 
3 . 0 2 9 
• 3 1 , 2 
2 3 , 6 
3 3 , 7 
. 2 5 , 2 
2 3 , 1 
2 « , 3 
« 3 , 5 
-
. . 1 6 , 5 
-• 2 1 , 6 
• 3 1 , 2 
3 3 , 9 
3 3 , 1 
• 2 6 , 2 
2 5 , 2 
2 3 , 1 
2 « , 3 
4 4 , 2 
• 1 7 1 , 0 
1 1 4 , 8 
9 8 , 2 
. 1 6 , 8 
8 1 , 9 
6 1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
• 
5 3 , 2 
-• 1 0 0 , 0 
• 1 7 5 , 7 
1 1 7 , 4 
1 0 0 , 5 
• 7 1 , 9 
7 8 , 9 
8 4 , 1 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 1 , 7 
9 4 , 4 
1 1 1 , 9 
, 1 0 1 , 7 
1 C 4 , 6 
9 6 , 0 
1 0 6 , 8 
-
1 1 1 , 8 
-• 1 1 3 , 0 
• 1 0 2 , 0 
9 5 , 3 
1 1 2 , 0 
« 1 1 5 , 6 
1 0 1 , 7 
1 C « , 6 
9 6 , 0 
1 1 0 , 1 
1 
I TOTAL 
1 
5 . 2 3 4 
3 . 7 8 8 
2 . 7 3 0 
2 . 1 7 6 
2 . 3 5 2 
2 . 4 3 7 
2 . 1 7 6 
2 . 9 1 3 
, 
2 . 6 1 3 
• 2 . 2 1 3 
1 . 6 7 2 
. 1 . 7 7 5 
5 . 2 1 9 
3 . 7 3 0 
2 . 7 1 8 
1 . 8 8 3 
2 . 3 5 1 
2 . 4 3 6 
2 . 1 7 6 
2 . 7 5 2 
3 5 , 4 
3 3 , 3 
2 9 , 7 
3 1 , 3 
2 7 , 2 
2 5 , 3 
2 9 , 9 
4 3 , 0 
, 
3 0 , 0 
• 2 8 , 2 
2 7 , 9 
. 3 4 , 5 
3 5 , 5 
3 4 , 0 
2 9 , 8 
3 2 , 9 
2 7 , 2 
2 5 , 3 
2 9 , 9 
4 5 , 3 
1 7 9 , 7 
1 3 0 , 0 
9 3 , 7 
7 4 , 7 
8 0 , 7 
8 3 , 7 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
1 4 7 , 2 
• 1 2 4 , 7 
9 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 8 9 , 6 
1 3 5 , 5 
9 8 , 8 
6 8 , « 
8 5 , 4 
8 8 , 5 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
1 5 
I 5A 
5 8 
T 
1 I B 
1 2 
3 
4 
5 
I 5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α 1 
Ν Ι 
Τ Ι 
Ι C D l 
C E l 
Ε I 
F V I 
F A | 
I R I 
c ι ι 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
D I 
I 
C 1 
Ε I 
s ι 
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BERGB.,VERARB.,BAUG. 
ARBEITER 
ENS. εΧΤΡ. ,MAN. ,ΒΑΤ. 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
FRANCE 
TAB. I / C 
REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEM8NTS 
1 GESCHLECI 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
Ι Τ 
ι υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I ν 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Γ 
Ν 
Χ 
β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
ε 
s 
F , T 
, T 
H 
F 
r 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 9 4 . 5 6 0 
3 8 . 7 4 0 
2 3 5 . 3 0 0 
1 6 , 5 
5 6 , 5 
2 3 , 1 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
4 3 , 6 
4 3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 9 , 7 
2 6 , 5 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
4 , 4 
7 , 3 
5,e 
3,e 
3 , 2 
4 , 4 
3 , 7 
5 , 9 
4 , 0 
6 , 1 
5 , 3 
7 , 8 5 
6 , 4 8 
5 , 7 1 
7 , 1 1 
7 , 1 1 
5 , 6 5 
5 , 0 7 
5 , 5 9 
7 , 8 2 
6 , 2 5 
5 , 5 2 
6 , 8 6 
2 9 , 1 
2 6 , 4 
3 0 , 2 
3 1 , 6 
2 8 , 3 
2 3 , 9 
2 2 , 1 
2 7 , 1 
2 9 , 1 
2 6 , 6 
2 8 , 5 
3 2 , 3 
H O , « 
9 1 . 1 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 2 
1 0 1 , 1 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
9 1 , 1 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 0 , C 
8 9 , 1 
9 2 . 8 
9 0 , 2 
1 0 1 , 2 
9 1 , 4 
9 1 , 8 
9 2 , 4 
9 0 , 5 
9 0 , 4 
9 3 , 7 
9 2 , 1 
I 
2 0 - 4 9 I 
I 
4 7 2 ^ 9 8 0 
1 1 9 . 6 1 0 
5 9 2 . 5 5 0 
2 0 , 2 
5 4 , 0 
2 5 , 1 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
4 2 , 0 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 6 , 4 
2 8 , 5 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
1 1 , 5 
1 8 , 5 
1 3 , 9 
1 4 , 1 
9 , 5 
1 3 , 2 
1 1 , 5 
1 3 , 9 
1 0 , 8 
1 6 , 3 
1 3 , 3 
8 , 2 0 
6 , 58 
5 , 7 9 
7 , 2 9 
6 , 6 2 
5 , 5 8 
5 , 1 3 
5 , 5 6 
8 , 0 8 
6 , 2 9 
5 , 5 7 
6 , 9 « 
2 9 , 6 
2 9 , 5 
2 6 , 0 
3 2 , 6 
2 7 , 2 
2 1 , 9 
2 4 , 8 
2 6 , 0 
2 9 , 9 
2 8 , 9 
2 6 , 3 
3 3 , 5 
1 1 2 , 5 
9 0 , 3 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
1 0 0 , 4 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
9 0 , 6 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
9 0 , 5 
9 4 , 1 
9 2 , 5 
9 4 , 3 
9 0 , 3 
9 2 , 9 
9 1 , 9 
9 4 , 0 
9 1 , 0 
9 4 , 6 
9 3 , 2 
GROES SE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I DER Β Ε Τ Ρ ί ε Β Ε 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I S I ϋε5 ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ! 1 
1 
6 6 9 . 5 4 0 
1 5 8 . 3 5 0 
8 2 7 . 8 9 0 
1 9 , 1 
5 4 , 8 
2 4 , 5 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
4 2 , « 
4 2 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 3 
2 7 , 9 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
1 5 , 9 
2 5 , 8 
1 9 , 1 
1 7 , 8 
1 2 , 7 
1 7 , 6 
1 5 , 2 
1 9 , 8 
1 4 , 8 
2 2 , 4 
1 8 , 6 
8 , 0 9 
6 , 5 5 
5 , 7 7 
7 . 2 3 
6 , 7 2 
5 , 6 0 
5 , 1 2 
5 , 5 7 
8 , 0 0 
6 , 2 8 
5 , 5 6 
6 , 5 2 
2 9 , 5 
2 8 , 7 
2 7 , 3 
3 2 , 2 
2 7 , 7 
2 2 , 4 
2 4 , 2 
2 6 , 3 
2 5 , 8 
2 8 , 3 
2 7 , 1 
3 3 , 2 
1 1 1 , 5 
9 0 , 6 
7 9 , e 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , t 
1 0 0 , 5 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , t 
9 0 , 8 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 2 , 6 
9 0 , 1 
9 3 , 8 
9 1 , 8 
9 5 , 7 
9 0 , 6 
9 2 , 8 
9 2 , 1 
9 3 , 0 
9 C , 9 
9 4 , 4 
9 2 , 9 
5 0 - 9 5 
4 1 9 . 5 6 2 
1 4 2 . 1 8 1 
5 6 1 . 7 4 3 
2 5 , 3 
5 5 , 8 
2 6 , 0 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
4 6 , 8 
3 8 , 2 
1 0 0 , 0 
4 5 , 4 
3 1 , 3 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
1 0 , 6 
1 4 , 3 
1 2 , 3 
1 5 , 4 
1 2 , 6 
1 4 , 4 
1 3 , 6 
1 2 , 9 
1 1 . 3 
1 4 , 3 
1 2 , 6 
8 , 2 1 
6 , 4 9 
5 , 7 6 
7 , 3 2 
6 , 7 1 
5 , 6 5 
5 , 16 
5 , 6 2 
8 , 0 9 
6 , 17 
5 , 5 1 
6 , 8 9 
2 7 , 9 
2 4 , 5 
2 4 , 6 
3 0 , 6 
2 5 , 7 
2 0 , 5 
2 1 , 6 
2 3 , 9 
2 8 , 3 
2 4 , 3 
2 4 , 1 
3 1 , 6 
1 1 2 , 2 
8 8 , 7 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 4 
1 0 0 , 5 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
8 9 , 6 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
8 9 , 3 
9 3 , 7 
9 2 , 9 
9 5 , 6 
9 1 , 4 
9 3 , 5 
9 2 , 9 
9 4 , 1 
8 9 , 3 
9 3 , 5 
9 2 , 5 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
4 5 4 . 8 1 6 
1 7 3 . 2 1 0 
6 2 6 . 0 2 6 
2 7 , 6 
5 5 , 5 
2 7 , 4 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
4 7 , 7 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
4 4 , 0 
3 3 , 0 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
1 2 , 1 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
1 7 , 3 
1 5 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 6 
1 4 , 0 
1 3 , 3 
1 5 , 8 
1 4 , 1 
8 , 3 1 
6 , 7 3 
5 , 9 9 
7 , 4 8 
6 , 5 8 
5 , 9 0 
5 , 3 7 
5 , 7 9 
8 , 1 6 
6 , 4 0 
5 , 7 0 
7 , 0 2 
2 8 , 4 
2 5 , 1 
2 8 , 1 
3 0 , 7 
2 9 , 6 
2 4 , 2 
2 0 , 4 
2 5 , 1 
2 9 , 2 
2 5 , 6 
2 5 , 8 
3 1 , 6 
1 1 1 , 1 
9 0 , 0 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 1 , 9 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
9 1 , 2 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 2 , 6 
9 7 , 4 
9 4 , 9 
9 3 , 7 
9 5 , 5 
9 7 , 3 
9 5 , 7 
9 4 , 9 
9 2 , 6 
9 6 , 8 
9 4 , 2 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
5 7 8 . 9 4 7 
2 6 7 . 1 0 4 
8 4 6 . 0 5 1 
3 1 , 6 
5 4 , 0 
2 9 , 6 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
5 3 , 1 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
4 0 , 9 
3 7 , 1 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
1 6 , 7 
1 7 , 5 
1 7 , 0 
2 4 , 1 
2 6 , 8 
2 4 , 4 
2 5 , 6 
1 7 , 5 
2 0 , 1 
2 0 , 4 
1 9 , 0 
8 , 5 9 
7 , 0 6 
6 , 25 
7 , 7 6 
6 , 8 1 
6 , 1 6 
5 , 6 0 
6 , 0 5 
6 , 4 2 
6 , 6 7 
5 , 9 3 
7 , 2 3 
2 6 , 5 
2 6 , 6 
2 3 , 3 
2 9 , 1 
2 7 , 6 
2 7 , 5 
2 3 , 2 
2 7 , 1 
2 7 , 4 
2 8 , 0 
2 3 , 9 
3 0 , 9 
1 1 0 , 7 
9 1 , 2 
6 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 1 , 8 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
9 2 , 3 
6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 7 , 4 
1 0 1 , 6 
9 8 , 5 
9 7 , 0 
9 9 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 6 , 5 
1 0 0 , 7 
9 7 , 0 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
4 4 6 . 3 8 3 
1 5 6 . 6 6 0 
6 0 3 . 0 4 3 
2 6 , 0 
5 4 , 4 
3 1 , 4 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
5 4 , 7 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
3 7 , 5 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
1 3 , 6 
1 1 , 8 
1 3 , 1 
1 3 , 4 
1 6 , 2 
1 3 , 9 
1 5 , 0 
1 3 , 2 
1 4 , 5 
1 2 , 7 
1 3 , 5 
9 , 16 
7 , 4 8 
t , 4 2 
8 , 2 5 
7 , 3 5 
6 , 5 2 
5 , 9 0 
6 , 4 1 
9 , 0 4 
7 , 1 2 
6 , 1 5 
7 , 7 8 
2 8 , 8 
2 4 , 4 
2 5 , 5 
3 0 , 5 
2 9 , 2 
2 0 , 8 
2 4 , 3 
2 4 , 4 
2 9 , 3 
2 4 , 3 
2 5 , 4 
3 1 , 4 
1 1 1 , 0 
9 0 , 7 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
1 0 1 , 7 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
9 1 , 5 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 4 
>= 1 0 0 0 
8 3 7 . 7 6 2 
1 4 6 . 8 2 « 
9 8 « . 5 Θ 6 
l « , 9 
5 1 , 3 
3 8 , 4 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
5 7 , 6 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
4 5 , 4 
4 1 , 3 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
3 1 , 2 
1 6 , 1 
2 4 , 6 
1 2 , 0 
1 6 , 0 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
2 2 , 6 
2 6 , 0 
1 4 , 4 
2 2 , 1 
5 , 6 2 
8 , 1 4 
6 , 5 7 
8 , 7 8 
6 , 5 5 
7 , 0 4 
6 , 1 5 
6 , 9 5 
9 , 5 E 
7 , 9 1 
6 , 7 C 
6 , 5 1 
2 6 , 4 
2 2 , 9 
3 0 , 4 
2 7 , 8 
2 5 , 3 
2 0 , 7 
2 3 , 6 
2 4 , 5 
2 6 , 5 
2 3 , 3 
2 9 , 2 
2 6 , 6 
1 0 9 , 6 
9 2 , 7 
7 9 , 4 
1 0 C 0 
1 2 3 , 0 
1 0 1 , 3 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 2 , 9 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
1 1 2 , 0 
1 1 3 , 3 
1 1 1 , 4 
1 2 1 , 8 
1 1 3 , 9 
1 1 2 , 1 
1 1 4 , 9 
1 1 1 , 4 
1 1 4 , 5 
1 1 3 , 8 
1 1 4 , 2 
TOTAL 
3 . 4 0 7 . 0 1 0 
1 . 0 4 4 . 3 2 9 
4 . 4 5 1 . 3 3 . 9 
2 3 , 5 
5 4 , 0 
3 0 , 3 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
5 0 , 6 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
4 4 , 4 
3 5 , 1 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
e , 7 2 
7 , ? 7 
6 , 1 5 
7 , 8 8 
7 , 0 2 
6 , 1 8 
5 , 5 2 
6 , 0 5 
8 , 6 0 
6 , 9 1 
5 , 8 9 
7 , 4 5 
2 8 , 6 
2 6 , 6 
2 7 , 8 
3 0 , 9 
2 8 , 9 
2 4 , 7 
2 3 , 9 
2 6 , 6 
2 9 , 1 
2 7 , 2 
2 7 , 0 
3 2 , 1 
1 1 0 , 7 
9 2 , 3 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
1 0 2 , 1 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
9 2 , 8 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
■1 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
Fl 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
C 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
1 I 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
, 3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
τ I 
ι ι 
F I 
S I 
G I 
A 1 
Ν I 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
| | 
R 1 
E 1 
S I 
356« 
B E P G B . , V E R A R B . . B A U G . 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R 
E N S . EXTR. , H A N . . B A T . 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
FRANCE 
TAB. I I / C 
1 GESCHLI 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι Ρ 
ι s 
1 o 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
I Ν 
I V 
Ι ε 
1 R 
1 0 
1 1 
Ι ε 
I Ν 
ι s ι 
Ι τ | 
: 1 . 
1ΑΝΖΑΙ 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Λ Τ 
ι 
0 
Ν 
S 
V 
ι 
Ρ 
τ 
Ε 
Ι 
ι 
II 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
τ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
n 
Ε 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
0 
Ι 
Ζ 
Ε 1 
S 
Η, 
7 . 9 
F . T 
, ι 
Μ 
F 
Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι Ι 
Ι τ 
* 
( ■ 
Ι 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
2 
3 
τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 Ι 
2 1 
3 Ι 
Τ 1 
1 ι 
Ι < 18 Ι 
ι ι 
Ι 6 1 . 0 3 β 
Ι 5 2 . 5 8 9 
Ι 1 1 3 . 6 2 7 
Ι 4 6 , 3 
1 2 , 9 
2 8 , 8 
1 5 8 , 3 
1 0 0 , 0 
Ι 2 , 5 
3 7 , 4 
Ι 5 9 , 7 
1 0 0 , 0 
Ι 8 , 3 
Ι 3 2 , 8 
Ι 5 8 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 7 
6 , 6 
1 , 6 
1 , 1 
3 , 1 
8 , 3 
5 , 0 
0 , 5 
2 . « 
7 , 3 
2 , 6 
6 , 2 « 
5 , 6 1 
« , 5 9 
5 , 3 3 
5 , 13 
5 , 0 8 
« , 7 1 
« , 8 6 
6 , 0 6 
5 , 3 3 
4 , 6 6 
5 , 1 1 
4 0 , 3 
3 8 , 0 
1 9 , « 
3 1 , 8 
1 7 , 5 
1 5 , 0 
1 6 , 6 
1 6 , 5 
3 9 , 1 
2 9 , 8 
1 8 , 5 
2 6 , 9 
1 1 7 , 1 
1 0 5 , 3 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 5 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
1 0 4 , 3 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
7 1 , 6 
7 7 , 2 
8 1 , Ι 
6 7 , 6 
7 3 , 1 
8 2 , 2 
8 5 , 3 
8 0 , 3 
7 0 , 5 
7 7 , 1 
8 2 , 5 
6 8 , 6 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
2 6 6 . 9 5 6 
1 6 4 . 6 0 6 
4 3 1 . 562 
3 8 , 1 
3 4 , 8 
3 6 , 8 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
4 9 , 3 
4 ? , 9 
1 0 0 , 0 
? 4 , 5 
4 1 , 6 
3 3 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
9 , 5 
1 4 , 1 
Ζ, 0 
9 , 4 
1 5 , 3 
1 8 , 7 
1 5 , 8 
5 , 4 
1 1 , 5 
1 6 , 0 
9 , 7 
7 , 0 5 
6 , 4 5 
5 , 7 5 
6 , 4 1 
6 , 04 
5 , 68 
5 , 3 2 
5 , 55 
6 , 9 7 
6 , 10 
5 , 5 4 
6 , 12 
2 1 , 0 
2 2 , 6 
2 0 , 3 
2 3 , 0 
3 2 , 2 
1 7 , 7 
1 8 , 0 
2 0 , Ι 
2 2 , 8 
2 1 , 9 
1 9 , 7 
2 3 , 4 
1 0 9 , 6 
9 9 , 7 
Β 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 3 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
9 9 , 7 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
8 1 , 3 
8 8 , 7 
9 3 , 5 
8 2 , 1 
8 6 , 0 
9 1 , 9 
9 6 , 4 
9 1 , 7 
3 1 , 0 
Ββ , 3 
9 4 , 1 
8 2 , 1 
A L T E R 
A G E 
I 
(<2 l l I 
I 
3 2 7 . 9 9 5 
2 1 7 . 1 9 4 
5 4 5 . 189 1 
3 9 , 8 
3 0 , 7 
3 5 , 3 
3 3 , 9 
1 0 0 , 0 
b, 7 
4 6 , 4 
4 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
3 9 , 7 
3 9 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
1 1 , 2 
2 0 , 8 
9 , 6 
1 0 , 5 
1 9 , 1 
2 7 , 0 
2 0 , 8 
5 , 8 
1 3 , 9 
2 3 , 4 
1 2 , 2 
7 , 0 3 
6 , 3 ? 
5 , 5 0 
t , 26 
5 , 9 4 
5 , 56 
5 , 1 3 
5 , 3 8 
6 , 8 9 
5 , 9 7 
5 , 3 2 
5 , 9 1 
2 2 , 5 
2 5 , 5 
2 1 , 1 
2 5 , 5 
3 1 , 6 
1 7 , 9 
1 6 , 5 
2 0 , 2 
2 4 , 4 
2 3 , 7 
2 0 , 3 
2 5 , 0 
Π ? , 3 
1 0 1 , 0 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , « 
1 0 3 , 3 
9 5 , « 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , t 
1 0 1 , 0 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 0 , 6 
8 6 , 9 
8 9 , « 
7 9 , « 
8 « , t 
9 0 , 0 
9 2 , 9 
8 8 , 9 
8 0 , 1 
8 6 , « 
9 0 , 3 
7 9 , 3 
IZAHL DFR VOLLENDETEN LFBFNSJAHREI 
(NOMBRE 
2 1 ­ 2 9 
8 8 9 . 5 6 1 
2 9 8 . 3 9 « 
. 1 8 7 . 9 5 « 
2 5 , 1 
5 5 , 2 
3 0 , 8 
1 « , 0 
1 0 0 , C 
1 « , 5 
5 3 , 7 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
4 5 , 0 
3 6 , 6 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
2 6 , 5 
2 3 , 3 
2 6 , 1 
3 1 , 3 
3 0 , 3 
2 5 , 1 
2 8 , 6 
2 7 , 0 
2 7 , 8 
2 4 , 0 
2 6 , 7 
8 , 3 9 
7 , 29 
6 , 3 0 
7 , 7 6 
6 , 6 5 
6 , 14 
5 , 6 2 
6 , 0 5 
8 , 2 6 
6 , 87 
6 , 0 1 
1 , 3 4 . 
2 7 , 0 
2 4 , 0 
2 5 , 8 
2 8 , 1 
2 2 , 5 
2 1 , 7 
1 9 , 7 
2 2 , 1 
? 7 , 5 
2 4 , 7 
2 4 , 4 
2 9 , l 
1 0 8 , 1 
9 3 , 9 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 1 , 5 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
9 3 , 6 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 4 
9 8 , 5 
9 4 , 1 
9 9 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 9 , 4 
1 0 2 , 0 
9 3 , 5 
C ΑΝΝΕε5 
3 0 ­ 4 4 
1 . 2 4 3 . 0 6 3 
2 5 1 . 8 8 2 
1 . 4 9 4 . 9 4 5 
1 6 . 8 
5 9 , 5 
2 8 , 6 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
5 ? , 4 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
5 ? , ? 
3 2 , 6 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
4 0 , 2 
3 4 , 4 
2 7 , 7 
3 6 , 5 
2 9 , 4 
2 5 , 0 
2 0 , 9 
2 4 , 1 
3 9 , 5 
3 1 , 2 
2 4 , 9 
3 3 , 6 
9 , 0 7 
7 , 5 7 
6 , 4 2 
8 , 3 3 
7 , 4 3 
6 , 4 3 
5 , 7 3 
6 , 3 7 
8 , 9 9 
7 , 2 6 
6 , 1 8 
8 , 0 0 
2 7 , 7 
2 5 , 7 
2 7 , 6 
2 9 , 7 
2 7 , r 
2 2 , 7 
2 6 , 1 
? 6 , 9 
?e,o 
? 6 , 1 
? 8 , 3 
3 0 , 9 
1 0 6 , 9 
9 0 , 9 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
1 0 0 , 9 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
9 0 , 8 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 4 
ρενοιυε5ΐ 
1 
« 5 - 5 « 1 
1 
6 2 0 . 7 8 6 
1 6 5 . 2 5 2 
7 8 6 . 0 8 0 
2 1 , 0 
5 6 , 2 
3 0 , 1 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 « , 5 
5 0 , 4 
3 5 , 1 
1 0 0 , 0 
4 7 , 4 
3 4 , 4 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 8 , 1 
1 5 , 5 
1 8 , 2 
1 7 , 3 
1 5 , 0 
1 5 , 4 
1 5 , 8 
1 8 , 8 
1 7 , 3 
1 5 , 7 
1 7 , 7 
8 , 9 4 
7 , 3 8 
6 , 3 6 
8 , 1 2 
7 , 4 6 
6 , 4 7 
5 , 6 6 
6 , 3 4 
8 , 3 4 
7 , 1 0 
6 , 0 6 
7 , 7 4 
2 9 , 5 
2 7 , 2 
2 8 , 9 
3 1 , 6 
2 9 , 6 
3 1 , 6 
2 5 , 2 
3 1 , 1 
3 0 , 2 
2 9 , 1 
2 8 , 2 
3 3 , 2 
1 1 0 , 1 
9 0 , 9 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
1 0 2 , 1 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
9 1 , 7 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 9 
> « 55 
3 1 2 . 0 2 5 
1 0 7 . 3 2 2 
4 1 9 . 3 4 6 
? 5 , 6 
4 9 , 1 
3 1 , 1 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
4 6 , 6 
2 8 , 8 
1 0 0 , 0 
« 0 , ? 
3 5 , 1 
2 « , 7 
1 0 0 , 0 
B, 3 
9 . « 
1 1 , 6 
9 , ? 
1 1 , 3 
9 , 5 
1 1 , 0 
1 0 , 3 
0 , 5 
9 , 4 
1 1 , 3 
9 , 4 
8 , 6 9 
7 , 1 3 
6 , 14 
7 , 7 C 
7 , ? 6 
6 , 4 ? 
5 , 6 6 
6 , 2 5 
6 , 5 6 
6 , B 9 
5 , 9 5 
7 , 3 3 
3 0 , 3 
3 0 , 9 
2 9 , 7 
3 3 , 4 
3 3 , 4 
2 7 , 3 
2 7 , 0 
? 9 , 8 
3 0 , 9 
3 0 , 3 
? 9 , 0 
3 4 , 0 
1 1 2 , 9 
9 2 , 6 
7 9 , 7 
1 C C 0 
1 1 6 , 2 
1 0 2 , 7 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
9 4 , 0 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 8 , 1 
9 9 , 8 
9 7 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 3 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
1 0 1 , 0 
9 8 , 4 
>= 2 1 
3 . 0 6 5 . 4 3 7 
8 2 2 . 8 5 0 
3 . 8 8 8 . 3 2 7 
2 1 , 2 
5 6 , 5 
2 9 , 8 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
5 1 , 7 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
4 7 , 7 
3 4 , 4 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
8 3 , 4 
7 8 , 5 
9 0 , 0 
8 9 , 3 
8 0 , 6 
7 2 , 4 
7 6 , 8 
9 3 , 8 
8 5 , 8 
7 6 , 0 
3 7 , 4 
8 , 82 
7 , 4 C 
6 , 3 3 
8 , 06 
7 , 15 
6 , 3 3 
5 , 6 1 
6 , ? 3 
8 , 7 1 
7 , 0 6 
6 , 0 7 
7 , 6 6 
? 8 , 4 
2 6 , 2 
2 7 , 7 
3 0 , 3 
2 Θ , 1 
2 5 , 1 
2 4 , 8 
2 6 , 9 
2 8 , 8 
2 6 , 9 
2 7 , 3 
3 1 , 5 
1 0 9 , 4 
9 1 , 8 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
1 0 1 , 6 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
9 1 , 9 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 1 
TOTAL 
3 . 4 0 7 . 0 1 0 
1 . 0 4 4 . 3 ? 9 
4 . 4 5 1 . 3 3 9 
2 3 , 5 
5 4 , 0 
3 0 , 3 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
5 0 , 6 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
4 4 , 4 
3 5 , 1 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 C , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 7 2 
7 , 2 7 
6 , 15 
7 , 8 8 
7 , 0 2 
6 , 1 8 
5 , 5 2 
6 , 0 5 
8 , 6 0 
6 , 9 1 
5 , 8 9 
7 , 4 5 
2 6 , 6 
2 6 , 6 
2 7 , 8 
3 0 , 9 
2 6 , 9 
2 4 , 7 
2 3 , 9 
2 6 , 6 
2 9 , 1 
2 7 , 2 
2 7 , 0 
3 2 , 1 
1 1 0 , 7 
9 2 , 3 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
1 0 2 , 1 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
9 2 , 8 
7 9 , 1 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
QUALI 
C A T ! 
I Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
9 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , Ε , Τ 
F I -
Ο Ν : 1 ,2 
IN0M8RE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι τ 
Ι Ρ 
Ι Ι 
Ι Β 
I U 
Ι τ 
Ι Ι 
Ι ο 
Ι Ν 
ι χ 
Ι Μ 
0 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
1 C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
s ι 
, 3 , Τ I 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
1 E I 
ι c ι 
τ I 
I 1 
F 1 
s ι 
G I 
4 1 
Ν I 
s I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
J I 
R 1 
E 1 
S I 
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BERGB.,VERARB. ,BAUG. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOER IGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
FRANCE 
TAB. I I I / C 
ENS. EXTR.,MAN.,ΒΑΤ. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 1 ,2 
1 U N Z A H L 
Ι Ρ ! 
Ι Ε I 
1 R I 
1 S 1 
I 0 1 
Ι Ν 1 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 1 
1 " 1 
Ι τ ι 
ι υ I 
1 Ν I 
1 D 1 V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
Ι E 1 A 
I I τ 
1 1 1 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I V 1 
1 E 1 
1 R 1 
1 0 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ t 
v 
ε 
R 
τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
χ 
Β 
Ε 
τ 
R 
Α 
G 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
, 3 
=,τ 
τ 
Η 
Γ 
F / Τ 
Μ Ι 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
5 5 1 . 5C7 
3 3 7 . 3 0 2 
1 . 3 2 6 . 8 0 9 
2 5 , 4 
« 1 , 0 
3 1 , 6 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
4 1 , 5 
5 1 , 9 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
3 4 , 1 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
3 0 , 3 
5 0 , 7 
2 9 , 1 
1 6 , 0 
2 6 , 5 
4 6 , 4 
3 2 , 3 
2 1 , 7 
2 9 , 0 
4 8 , 9 
2 9 , 9 
7 , 9 5 
6 , 7 2 
5 , 8 2 
6 , 9 8 
6 , 3 0 
5 , 6 8 
5 , 2 « 
5 , 4 9 
7 , 8 7 
6 , 4 0 
5 , 5 5 
6 , 6 0 
2 9 , 1 
2 5 , 4 
2 6 , 1 
3 0 , S 
3 1 , 7 
1 9 , 4 
1 8 , 2 
2 1 , 0 
2 9 , 6 
2 5 , 3 
2 4 , 3 
3 0 , 8 
1 1 3 , 5 
9 6 , 3 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
1 0 3 , 5 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 2 
9 7 , 0 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 1 , 2 
5 2 , 4 
9 4 , 6 
8 8 , 6 
6 9 , 7 
9 1 , 9 
9 4 , 9 
9 0 , 7 
9 1 , 5 
5 2 , 6 
9 4 , 9 
Ι 6 6 , 6 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
7 6 5 . 0 6 8 
2 8 6 . 0 2 5 
1 . 0 5 1 . 0 9 3 
2 7 , 2 
5 1 , 0 
3 3 , 7 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
5 4 , 1 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
3 9 , 3 
2 0 , « 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
2 5 , 0 
2 1 , 6 
2 2 , 5 
2 « , 5 
2 9 , 3 
2 5 , 8 
2 7 , « 
2 1 , « 
2 6 , 4 
2 3 , 5 
2 3 , 6 
8 , 3 7 
7 , 2 7 
6 , 3 0 
7 , 6 6 
6 , 6 1 
6 , 0 9 
5 , 6 5 
6 , 0 0 
8 , 2 3 
6 , 8 3 
6 , 0 1 
7 , 2 3 
2 6 , 7 
2 4 , 5 
2 3 , 9 
2 7 , 7 
2 5 , 0 
2 5 , 8 
2 5 , 7 
2 6 , 2 
2 7 , 2 
2 6 , 3 
2 5 , 3 
2 9 , 5 
1 0 9 , 0 
9 4 , 7 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 1 , 5 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , e 
5 4 , 5 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
9 7 , 5 
9 4 , 2 
9 8 , 5 
1 0 2 , 4 
9 9 , 2 
9 5 , 7 
9 6 , 6 
1 0 2 , 0 
9 7 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
6 1 9 . 0 8 9 
2 0 4 . 2 1 1 
8 2 3 . 3 0 0 
2 4 . 8 
5 9 , 6 
2 9 , 9 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
5 5 , 1 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
4 9 , 3 
3 6 , 1 
1 4 , 6 
100 , -0 
7 0 , 1 
1 7 , 9 
1 2 , 1 
1 8 , 2 
2 6 , 3 
2 1 , 3 
1 4 , 6 
1 9 , 6 
2 0 , 5 
1 9 , 1 
1 3 , 2 
1 8 , 5 
8 , 7 6 
7 , 4 8 
6 , 5 « 
8 , 1 5 
7 , 0 5 
6 , 3 3 
5 , 8 2 
6 , 3 2 
8 , 6 1 
7 , 0 5 
6 , 2 1 
7 , 7 0 
2 7 , 7 
2 6 , 5 
2 5 , 3 
2 9 , 0 
2 7 , 4 
2 3 , 2 
2 8 , 7 
2 6 , 4 
2 8 , 3 
2 6 , 9 
2 7 , 4 
3 0 , S 
1 0 7 , 5 
9 1 , 8 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
1 0 0 , 2 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
9 1 , 6 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
5 8 7 . 6 1 9 
1 3 7 . 0 1 6 
7 2 4 . 6 3 5 
1 8 , 9 
6 5 , 0 
2 7 , 7 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
5 5 , 2 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
5 6 , 8 
3 2 , 9 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
1 5 , 3 
8 , 0 
1 7 , ? 
2 1 , 4 
1 4 , 3 
8 , 4 
1 3 , 1 
2 0 , 8 
1 5 , 3 
8 , 2 
1 6 , 3 
5 , 3 8 
7 , 8 5 
6 , 8 5 
8 , 7 8 
1 , 4 6 
6 , 6 8 
5 , 9 9 
6 , 6 9 
9 , 2 5 
7 , 4 8 
6 , 4 8 
8 , 3 9 
2 7 , 4 
2 6 , 3 
3 3 , 1 
2 9 , 2 
2 7 , 1 
2 4 , 6 
2 3 , 0 
2 6 , 1 
2 7 , 9 
2 7 , 0 
3 C 6 
3 0 , 6 
1 0 6 , 8 
8 9 , 4 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
9 9 , 9 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
8 9 , 2 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 0 
1 1 1 , 4 
1 1 1 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 8 , 1 
1 0 6 , 5 
1 1 0 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 2 
1 1 0 , 0 
1 1 2 , 6 
1 
> ' 2 0 1 
1 
3 7 7 . 0 4 5 
6 7 . 0 5 6 
4 4 4 . 1 0 1 
1 5 , 1 
6 8 , 0 
2 5 , 5 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
5 7 , 5 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
6 1 , 2 
3 0 , 3 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
9 , 9 
4 , 6 
1 1 , 1 
1 1 , 2 
7 , 3 
3 , 5 
6 , 4 
1 3 , 7 
8 , 6 
4 , 1 
1 0 , 0 
9 , 4 3 
7 , 8 3 
6 , 9 9 
8 , 8 7 
7 , 9 8 
6 , 9 9 
6 , 0 8 
7 , 0 5 
9 , 3 5 
7 , 5 9 
6 , 6 7 
8 , 5 9 
2 8 , 5 
2 7 , 7 
3 6 , 5 
3 0 , 4 
2 5 , 8 
2 7 , 0 
2 9 , 8 
2 9 , 7 
2 8 , 8 
2 8 , 0 
3 5 , 4 
3 1 , 3 
1 0 6 , 3 
8 8 , 3 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
9 9 , 1 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
8 8 , 4 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 7 
1 1 3 , 7 
1 1 2 , 6 
1 1 3 , 7 
1 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 6 , 5 
1 0 8 , 1 
1 0 9 , 8 
1 1 3 , 2 
1 1 5 , 3 
TOTAL 
3 . 4 0 7 . 0 1 0 
1 . 0 4 4 . 3 2 9 
4 . 4 5 1 . 3 3 9 
2 3 , 5 
5 4 , 0 
3 0 , 3 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
5 0 , 6 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
4 4 , 4 
3 5 , 1 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 00 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 7 2 
7 , 2 7 
6 , 1 5 
7 , 8 8 
7 , 0 2 
6 , 1 8 
5 , 5 2 
6 , 0 5 
8 , 6 0 
6 , 9 1 
S , 69 
7 , 4 5 
2 8 , 6 
2 6 , 6 
2 7 , 8 
3 0 , 9 
2 6 , 9 
2 4 , 7 
2 3 , 9 
2 6 , 6 
2 9 , 1 
2 7 , 2 
2 7 , 0 
3 2 , 1 
1 1 0 , 7 
9 2 , 3 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
1 0 2 , 1 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
9 2 , 8 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F, 
Q U A L I F I ­
T 
C A T I O N : 1 , 2 
H 
F 
T 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRE 
0 
I 
S 
T 
R 
1 
Β 
U 
T 
1 
e 
Ν 
χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
— 
0 
E 
V 
4 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 , T I 
ε ι 
F ι 
F ι 
Ε I 
c ι 
T I 
ι ι 
F 1 
S I 
G I 
A j 
I 
Ν 1 
S I 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
S I 
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BERGS.,VERARB..SAUG. 
»OBI I I I o 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTER NEHH8NSZUGEFOER IGKE IT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHPFI 
ENS. EXTR. ,HAN.,BAT. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTR8PRIS8 
(OUVRURS CE 30 A <45 ANSI 
FRANCE 
TAB. IV / 
1 GESCHl l 
1 L E I S T U N G S ­
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι ε 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
ι ι 
1 s 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
ι ε 
I Ν 
I V 
Ι ε ι 
1 R 
1 0 1 
ι ï 
ι ε ι 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ i 
U N Z A I 
V 
4 
R 
1 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
F 
Ρ 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
κ 
π 
0 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D Ι 
Ι 
ζ ι 
Ε 
S Ι 
Μ , ε , τ 
2 , 3 , Τ 
Ι Η 
| F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Η 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι τ 1 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ Ι 
Μ 1 
2 Ι 
1 
τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
? Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 1 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 2 8 5 . 7 3 1 
Ι 6 4 . 6 1 6 
Ι 3 5 0 . 3 4 7 
Ι 1 8 , 4 
4 6 , 2 
2 9 , 9 
Ι 2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
Ι 7 , 5 
4 2 , 1 
5 0 , 4 
1 0 0 , 0 
Ι 3 9 , 0 
3 2 , 1 
2 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , β 
2 4 , 0 
4 6 , 1 
2 3 , 0 
1 1 , 9 
2 0 , ο 
« 1 , 2 
2 5 , 7 
1 7 , 5 
2 3 , 1 
««,« 2 3 , 4 
8 , 3 7 
6 , 9 5 
6 , 0 1 ­
7 , 3 8 
6 , 6 8 
5 , 8 9 
5 , 3 5 
5 , 7 0 
8 , 3 1 
6 , 7 0 
5 , 8 1 
7 , 0 7 
2 8 , 5 
2 4 , 8 
2 4 , 0 
3 0 , 2 
2 9 , 3 
1 7 , 5 
1 6 , 5 
1 9 , 8 
2 6 , 8 
2 4 , 6 
2 2 , 7 
3 0 , 7 
1 1 3 , 4 
« 4 , 2 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
1 0 3 , 3 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
5 4 , 8 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
9 1 , β 
9 3 , 6 
8 8 , 6 
8 9 , 9 
9 1 , 6 
9 4 , 1 
8 9 , 5 
9 2 , 4 
9 2 , 3 
9 4 , 0 
8 8 , 4 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
2 5 1 . 7 8 7 
6 5 . 9 9 1 
3 1 7 . 7 7 7 
2 0 , 8 
5 3 , 0 
3 4 , 0 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
5 4 , 2 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
3 8 , 2 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
2 4 , 1 
2 2 , 0 
2 0 , 3 
2 0 , 5 
2 7 , 1 
2 7 , 7 
2 6 , 2 
1 8 , 2 
2 4 , 9 
2 3 , 9 
2 1 , 3 
8 , 7 2 
7 , 5 2 
6 , 58 
8 , 0 4 
6 , 9 3 
6 , 3 3 
5 , 8 2 
6 , 24 
8 , 6 1 
7 , 1 7 
6 . 2 B 
7 , 6 7 
2 7 , 0 
2 4 , 3 
2 6 , 7 
2 8 , 1 
2 4 , 7 
2 3 , 3 
2 9 , 9 
2 6 , 2 
2 7 , 4 
2 5 , 3 
2 8 , 5 
2 9 , 5 
1 0 8 , 5 
9 3 , 5 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 1 , 4 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
9 3 , 5 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 9 , 3 
1 0 2 , 5 
9 6 , 5 
9 3 , 3 
9 8 , 4 
1 0 1 , t 
9 β , 0 
9 5 , 8 
9 8 , 8 
1 0 1 , 6 
5 5 , 9 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
5 ­ 9 
2 6 3 . 7 8 9 
5 1 . 6 0 3 
3 1 5 . 3 9 ? 
1 6 , 4 
6 2 , 1 
2 9 , 1 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
5 6 , 2 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
5 5 , 1 
3 3 , 5 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
2 1 , 6 
1 5 , 7 
2 1 , 2 
2 4 , 5 
2 2 , 0 
1 6 , 0 
2 0 , 5 
2 2 , 3 
. 2 1 , 7 
1 5 , 8 
2 1 , 1 
9 , 0 7 
7 , 7 9 
6 , 8 9 
8 , 5 1 
7 , 6 2 
6 , 5 7 
6 , 0 7 
6 , 6 5 
8 , 9 9 
7 , 4 5 
6 , 6 0 
8 , 2 1 
2 8 , 1 
2 6 , 4 
2 8 , 3 
2 9 , 2 
2 8 , 8 
2 4 , 4 
3 8 , 4 
3 0 , 0 
2 8 , 4 
2 7 , 1 
3 2 , 2 
3 0 , 6 
1 0 6 , 6 
9 1 , 5 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
9 8 , 8 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 0 , 7 
8 0 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
3 1 2 . 0 0 5 
5 2 . 6 1 2 
3 6 4 . 6 1 6 
1 « , « 
T C O 
2 5 , 0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
5 7 , 7 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
6 3 , 6 
2 9 , 7 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
2 1 , 9 
1 0 , 6 
2 5 , 1 
3 3 , 1 
2 3 , 0 
1 1 , 1 
2 0 , 9 
2 9 , 7 
2 2 , 2 
1 0 , 8 
2 « , « 
5 , 5 6 
6 , 0 7 
7 , 1 2 
9 , 0 7 
7 , 7 1 
6 , 8 0 
6 , 1 3 
6 , 9 2 
5 , « 5 
7 , 7 2 
6 , 7 6 
8 , 7 6 
2 6 , 3 
2 5 , 0 
3 3 , 6 
2 7 , 7 
2 « , 6 
2 1 , « 
i e , 4 
2 3 , 4 
2 6 , 6 
2 5 , 5 
3 0 , 8 
2 8 , 8 
1 0 5 , 4 
8 9 , 0 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
9 8 , 3 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
8 8 , 1 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 9 
1 0 8 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 8 
1 0 7 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 9 , 4 
1 0 9 , 5 
1 
> ­ 20 | 
1 
1 0 5 . 2 3 6 
1 4 . 0 7 0 
1 1 9 . 3 0 6 
1 1 , 8 
7 3 , 2 
2 2 , 7 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
5 8 , 3 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
6 7 , 8 
2 6 , 9 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
6 , 7 
2 , 9 
8 , 5 
9 , 4 
6 , 2 
? , 6 
5 , 6 
1 0 , 4 
6 , 6 
2 , e 
6 , 0 
9 , 5 1 
7 , 7 3 
6 , 7 9 
9 , 0 0 
7 , 9 4 
6 , 6 2 
6 , 4 9 
7 , 0 8 
9 , 4 3 
7 , 4 9 
6 , 6 9 
6 , 7 7 
2 6 , 6 
2 3 , 3 
2 1 , 3 
2 7 , 8 
3 1 , 1 
2 1 , 8 
5 4 , 3 
3 1 , 8 
2 7 , 0 
2 3 , 6 
3 5 , 1 
2 9 , 1 
1 0 5 , 7 
8 5 , 9 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
9 6 , 3 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
8 5 , 4 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 1 
1 1 3 , 3 
1 1 1 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 3 
1 0 9 , 6 
TOTAL 
1 . 2 4 3 . 0 6 3 
2 5 1 . 8 8 2 
1 . 4 9 4 . 9 4 5 
1 6 , 8 
5 9 , 5 
2 8 , 6 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
5 2 , 4 
3 1 , 4 
ιοο,­ο 
5 2 , 2 
3 2 , 6 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 0 7 
7 , 57 
6 , 4 2 
8 , 3 3 
7 , 4 3 
6 , 4 3 
5 , 7 3 
6 , 3 7 
8 , 9 9 
7 , 2 6 
6 , 18 
6 , 0 0 
2 7 , 7 
2 5 , 7 
2 7 , 6 
2 9 , 7 
2 7 , 7 
2 2 , 7 | 
2 8 , 1 
2 6 , 9 
2 8 , 0 
2 6 , 1 
2 8 , 3 
3 0 , 9 
1 0 8 , 5 
9 0 , 9 1 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
1 0 0 , 9 1 
9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
9 0 , 8 
7 7 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 SEXE 
1 QUALI 
1 C A T I 
1 H 
F 
T 
1 F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H , F 
F I ­
O N : 
,Τ 
1,? 
INOMBRI 
1 D 
1 I 
S 
I T 
1 R 
1 I 
Ι Β 
I u 
| T 
1 I 
1 0 
Ι Ν 
1 X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
6 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
4 
R 
I 
4 
T 
I 
0 
Ν 
­
, 3 , Τ I 
Ι Ε I 
1 F I 
F I 
Ε I 
C I 
Τ I 
ι ι 
F 1 
S I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
H 1 
ο ι 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
s I 
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B E R G E . , V E R A R B . , B A U G . ENS . E X T R . , H A N . , Β Α Τ . 
ANGESTELLTE EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH ΰ Ρ Ο Ε ς β ε DER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES Ε Τ Α Β ί Ι 5 5 ε Μ Ε Ν Τ 5 
Α . PERSONAL 
I GESCHLci.ni 
ILEISTUNGSGRUPPE 
UNZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
I 
Ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I χ 
M 
F 
Τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
ι 
10-19 Ι 
Ι 
47.646 
30 .936 
76.582 
39,4 
1 , 1 
14,1 
29,7 
16,8 
22 ,1 
16,2 
11,9 
4 , 3 
100,0 
0,1 
2 , 3 
6 , 0 
3 , 9 
86,0 
1 , 7 
100,0 
0 , 7 
9 , 4 
20,3 
11,7 
«7,3 
10,5 
7 , 5 
2 , 9 
100,0 
« , 9 
13,2 
5 , 6 
2 , 5 
4 , 2 
2 , 9 
3 , 6 
1 , 9 
4 , 1 
6 , 1 
22,0 
7 , 6 
3 , 3 
6 , 4 
2 , 8 
6 , 2 
5 , 0 
13,7 
5 , 8 
2 , 6 
5 , 5 
2 , 9 
3 , 6 
1 , 9 
4 , 8 
Ι 
Ι 
20-49 Ι 
Ι 
117 .92t 
69 .806 
187.735 
37,2 
1 , 5 
Π ,5 
26,2 
18,9 
21 ,6 
20,3 
13,3 
7 , 0 
100,0 
0 , 1 
1 ,5 
6 , 9 
3 , = 
85,4 
2 , 3 
100,0 
1 , 0 
7 ,θ 
19,0 
13,3 
45 ,3 
13,6 
8 , 9 
4 , 7 
100,0 
16,3 
26 ,6 
12,2 
7 , 0 
10 ,1 
9 , 0 
10,0 
7 , 6 
10,2 
16,3 
32 ,7 
19,8 
7 , 3 
14,2 
8 , 5 
13,9 
16,3 
27 ,0 
12,9 
7 , 0 
12,7 
9 , 0 
10 ,1 
7 , 5 
11,4 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI 
TAILLE 
( 10-491 
165.512 
100.145 
266.316 
3 7 , e 
1 , 4 
12 ,2 
27 ,2 
18,3 
21 ,7 
1 9 , 1 
12 ,9 
6 , 2 
100,0 
0 , 1 
1 , 8 
6 , 6 
3 , 9 
8 5 , 6 
2 , 1 
100,0 
0 , 5 
8 , 3 
19 ,4 
12 ,9 
4 5 , 9 
12,7 
8 , 5 
4 , 2 
100,0 
21 ,3 
39 ,8 
17 ,8 
9 , 5 
14 ,3 
12 ,0 
13 ,6 
9 , 5 
14 ,« 
2 2 , « 
54 ,7 
2 7 , 4 
10,7 
20 ,6 
11 ,3 
2 0 , 1 
21 ,3 
4 0 , 1 
18 ,6 
9 , 6 
18 ,2 
11 ,9 
13 ,6 
9 , 5 
1 6 , 1 
(NOMBRE C? 
50-99 
113. 854 
63.018 
176.932 
35 ,7 
1 , 6 
7 , 6 
2 4 , 2 
21 , 4 
23 ,2 
22, 0 
13, 3 
β,e 
100, 0 
0 , 2 
1, 0 
6 , 0 
5, 7 
83 ,4 
3 , 7 
100, 0 
1 , 1 
5 , 3 
17 ,7 
15, 8 
4 4 , 7 
15, 5 
9, 3 
6 , 2 
100, 0 
16,3 
17, 1 
10 ,9 
7 , 6 
10, 5 
9 , 5 
9, 6 
9 , 2 
9 , 9 
23 ,9 
19, 5 
15 ,4 
9 , 9 
12, 6 
12 ,7 
12, 6 
16 ,5 
17, 2 
11,3 
7 , 8 
Π , 8 
9 , 7 
9, 9 
9 , 4 
10 ,7 
SALARIES) DES 
ι 
100-199 I 
I 
1 4 1 . 0 1 7 
6 9 . 6 4 1 
2 1 0 . 6 5 8 
3 3 , 1 
1 , 1 
4 , 5 
2 3 , 2 
2 2 , 6 
2 3 , 1 
2 5 , 4 
1 5 , 6 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 5 
4 , 8 
5 . 5 
8 4 , 4 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 2 
1 7 , 1 
1 7 , 0 
4 3 , 3 
1 8 , 6 
1 1 , 2 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
1 2 , 5 
1 2 , 9 
1 0 , 0 
1 2 , 9 
1 3 , 5 
1 4 , 0 
1 2 , 9 
1 2 , 2 
8 , 3 
9 , 7 
1 3 , 7 
1 0 , 4 
1 4 , 0 
1 8 , 5 
1 3 , 9 
1 4 , 1 
1 2 , 3 
1 3 , 0 
1 0 , 0 
1 3 , 6 
1 3 , 8 
1 4 , 3 
1 3 , 2 
1 2 , 7 
DEP B E T R I E B 8 
8TABLISSEMENTS 
2 0 0 - 4 9 9 
2 1 0 . 6 9 2 
1 0 2 . 5 2 8 
3 1 3 . 2 2 0 
3 2 , 7 
1 , 2 
2 , 8 
2 3 , 0 
2 3 , 7 
2 3 , 5 
2 5 , 8 
1 5 , 1 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 8 
8 , 5 
8 2 , 2 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 , 9 
1 6 , 7 
1 8 , 7 
4 2 , 7 
1 9 , 1 
1 0 , 9 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
1 1 , 5 
1 9 , 1 
1 5 , 6 
1 9 , 7 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
2 1 , 0 
1 8 , 3 
7 , 8 
6 , 6 
1 6 , 0 
2 3 , 6 
2 0 , 1 
2 9 , 0 
2 0 , 4 
2 1 , 7 
1 1 , 3 
1 6 , 9 
1 6 , 4 
2 0 , 0 
2 1 , 1 
2 0 , 6 
2 1 , 8 
1 8 , 9 
5 0 0 - 9 9 9 
1 6 9 . 9 9 2 
7 3 . 1 0 8 
2 4 3 . 1 0 0 
3 0 , 1 
0 , 9 
2 , 3 
2 0 , 8 
2 8 , 1 
2 3 , 9 
2 4 , 0 
1 3 , 5 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
C 2 
4 , 8 
7 , 8 
8 3 , 4 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 . 7 
1 6 , 0 
2 2 , 0 
4 1 , 8 
1 7 , 9 
5 , 0 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
7 , 7 
1 4 , 0 
1 4 , 9 
1 6 , 2 
1 5 , 4 
1 4 , 6 
1 6 , 6 
1 4 , 8 
2 8 , 8 
4 , 3 
1 4 , 4 
1 5 , 5 
1 4 , 6 
1 « , 5 
1 4 , 6 
1 4 , 8 
7 , 5 
1 4 , 0 
1 5 , 0 
1 5 , 2 
1 5 , 3 
1 « , 5 
1 6 , 5 
1 « , 7 
> = 1000 
3 5 0 . 7 0 8 
5 2 . 6 5 4 
4 4 3 . 3 6 2 
2 0 , 9 
0 , 4 
1 , 7 
1 8 , 3 
3 8 , 8 
1 8 , 9 
2 2 , 0 
1 2 , 5 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 2 
3 , 4 
11 ,θ 
8 1 , 8 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 3 
1 5 , 2 
3 3 , 1 
3 2 , 0 
1 8 , 0 
1 0 , 1 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
1 1 , 4 
2 5 , 3 
4 2 , 5 
2 6 , 4 
2 9 , 1 
2 8 , 0 
2 0 , 8 
3 0 , 4 
8 , 8 
5 , 0 
1 3 , 0 
2 9 , 8 
1 8 , 1 
1 4 , 0 
1 8 , 5 
1 1 , 5 
1 1 , 0 
2 4 , 2 
4 1 , 2 
2 1 , 2 
2 8 , 1 
2 7 , 1 
2 9 , 6 
2 6 , 8 
| 
1 TOTAL 
1 
1 . 1 5 1 . 8 3 5 
5 0 1 . 7 5 4 
1 . 6 5 3 . 5 8 8 
3 0 , 3 
0 , 9 
4 , 4 
2 2 . 0 
2 7 . 8 
2 1 . 8 
2 3 . 0 
1 3 . 6 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
4 , 8 
7 , 3 
8 3 , 4 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 3 
1 6 , 8 
2 1 , 6 
4 0 , 5 
1 7 , 1 
1 0 , 0 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S EX c 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
s ι 
τ ι 
R 1 
Β 1 
U I 
Τ I 
1 | 
0 1 
Ν I 
χ ι 
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IFORTSFTZUNGI 
Β. ΰεΠΑΕίΤΕΡ Β. ΤΡΑΙΤεΜεΝΤ5 
I G8SCHLECHT 
α ε ΐ 5 τ υ Ν 0 50Ρυρρε 
Ι Ι Η IB 
Ι Ι 2 
I B I 3 
Ι Ι 4 
Ι Ι 5 
I I 5Α 
Ι ε ι 5Β 
Ι Ι τ 
Ι Ι F IB 
I T I 2 
I I 3 
1 1 « 
1 1 5 
I R I Τ 
I I Τ IB 
1 1 2 
1 A I 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 G I 5B 
Ι Ι τ 
I I M IB 
I V K | ' 2 
I 1 3 
1 A 0 1 « 
1 1 5 
I R ε ι SA 
I I 5B 
I I F | Τ 
I A F Ι F IB 
I 1 2 
I T I I 3 
1 1 4 
I I Z I 5 
Ι Ι τ 
1 0 I I 
Ι Ι Τ IB 
Ι Ν Ε I 2 
I 1 3 
1 S Ν | 4 
I I 5 
1 T I 5A 
I I 5B 
Ι Ι τ 
I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
1 1 F IB 
I N I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι τ 
I I Τ IB 
I D I 2 
I 1 3 
1 1 « 
1 1 5 
1 1 54 
I I 5B 1 
Ι Ι τ 
I I I I 
I I M IB 
1 1 2 1 
1 1 3 
1 1 « 
1 1 5 1 
I I 5A 
I Ζ 1 SB I 
1 I T 
1 1 F IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 I 
ι ε ι s i 
1 I T I 
I I Τ IB 
1 1 2 1 
1 1 3 i 
I 1 4 1 
ι s ι s i 
I I 5A 1 
I I 5B 1 
I I T I 
I 
I 10-19 1 
1 1 
1 4 . 7 6 7 
1 3 . 4 9 1 
1 2 . 4 7 6 
1 . B 2 « 
1 2 . 3 2 9 
1 2 . 4 2 4 
2 . 0 7 0 
I 2 . 9 6 7 
• 3 . 9 6 6 
2 . 9 1 2 
2 . 1 5 5 
1 . 4 4 5 
1 . 7 2 1 
1 . 6 4 8 
4 . 6 9 5 
3 . 4 2 8 
2 . 4 3 4 
1 . 5 5 9 
2 . 2 9 2 
2 . 3 9 5 
2 . 0 3 0 
2 . 4 9 4 
4 0 , 4 
3 8 , 4 
3 4 , 7 
3 8 , 2 
3 0 , 5 
3 0 , 5 
2 6 , 3 
5 1 , 7 
• 4 9 , 9 
3 6 , 4 
2 4 , 6 
3 « , « 
2 « , « 
5 0 , 7 
« 1 , « 
3 8 , 6 
3 « , I 
3 7 , 9 
3 1 , 0 
3 1 , 0 
2 6 , 8 
5 8 , 9 
1 6 0 , 7 
1 1 7 , 7 
8 3 , 5 
6 1 , 5 
7 8 , 5 
8 1 , 7 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
» 2 4 0 , 7 
1 7 6 , 7 
1 3 1 , 0 
8 7 , 7 
1 0 « , * 
1 0 0 , 0 
1 8 8 , 3 
1 3 7 , « 
5 7 , 6 
6 2 , 5 
9 1 , 9 
9 6 , 0 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
7 9 , 1 
8 3 , 2 
9 5 , 7 
9 5 , 2 
9 1 , 0 
8 8 , 5 
9 0 , 3 
1 0 0 , 6 
• 6 ? , 4 
8 9 , 6 
9 3 , 1 
9 4 , 6 
9 2 , 3 
9 6 , 4 
7 9 , 4 
8 3 , 3 
9 5 , 1 
9 3 , 0 
9 1 , 2 
8 8 , 6 
9 0 , 5 
9 6 , 4 
1 
1 
2 C - « 9 1 
1 
5 . 2 6 3 
3 . 7 8 5 
2 . 6 3 5 
1 . 3 6 0 
2 . 4 2 3 
2 . 5 4 7 
2 . 1 7 6 
3 . 0 4 9 
4 . 7 6 2 
2 . 9 6 5 
2 . 3 6 1 
1 . « 3 8 
1 . 7 0 5 
1 . 6 9 2 
5 . 2 3 0 
3 . 6 3 2 
2 . 6 0 6 
1 . 6 1 1 
2 . 3 3 0 
2 . 5 1 0 
2 . 1 2 7 
2 . 5 7 2 
3 7 , 7 
3 8 , 5 
3 7 , 0 
3 8 , 4 
2 8 , 3 
2 8 , 0 
2 5 , 5 
5 2 , 3 
42 , 8 
3 9 , 7 
3 0 , 3 
3 2 , 1 
3 4 , 3 
5 0 , 1 
3 8 , 1 
3 9 , 3 
3 6 , 6 
3 6 , 9 
2 9 , 5 
2 9 , 0 
2 7 , 0 
5 9 , 2 
1 7 2 , 6 
1 2 4 , 1 
8 6 , 4 
6 1 , 7 
7 9 , 5 
8 3 , 5 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 8 2 , 6 
1 7 6 , 4 
1 3 9 , 5 
8 7 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 3 , 3 
1 4 3 , 2 
1 0 1 , 3 
6 2 , 6 
9 2 , 5 
9 7 , 6 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
6 6 , 0 
9 0 , 2 
1 0 1 , 9 
9 8 , 2 
9 4 , 7 
9 3 , 0 
9 4 , 9 
1 0 3 , 4 
9 9 , 3 
9 1 , 8 
101 , 8 
9 7 , 4 
9 1 , 4 
9 8 , 9 
8 8 , 5 
8 9 , 5 
1 0 1 , 8 
9 6 , 1 
9 4 , 7 
9 2 , θ 
9 4 , 8 
9 9 , 4 
GROESSE (BESCHAEFTIGTFNZAHL ) DER BETRIEBE 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
I 
5 . 0 5 6 
3 . 6 5 3 
2 . 5 9 4 
1 . 8 6 4 
2 . 4 0 0 
2 . 5 1 5 
2 . 154 
3 . 0 2 6 
« . « 5 0 
2 . 9 6 5 
2 . 2 9 8 
1 . « 7 5 
1 . 7 0 9 
1 . 6 7 9 
5 . 0 4 7 
3 . 6 0 « 
2 . 5 6 0 
1 . 596 
2 . 3 5 8 
2 . 4 8 0 
2 . 106 
2 . 5 4 9 
3 e , e 
3 8 , 6 
3 6 , 6 
3 8 , 4 
28 , 9 
2 β , 7 
2 5 , 7 
5 2 , 1 
4 6 , 2 
3 8 , 9 
2 9 , 1 
32 , θ 
3 2 , 5 
5 0 , 3 
3 9 , 5 
3 9 , 3 
3 6 , 2 
3 7 , 2 
2 9 , 9 
2 9 , 5 
2 7 , 0 
5 9 , 2 
1 6 8 , 4 
1 2 2 , 0 
85 , 7 
6 1 , 6 
7 9 , 3 
8 3 , 1 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 5 , 0 
1 7 6 , 6 
1 3 6 , 9 
8 7 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 6 , 0 
141 , 4 
1 0 0 , 4 
6 2 , t 
9 2 , 5 
9 7 , 3 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
8 5 , 2 
8 8 , 0 
1 0 0 , 3 
9 7 , 3 
9 3 , 8 
9 1 , 8 
93 , 9 
1 0 2 , t 
9 2 , « 
9 1 , 2 
9 9 , 1 
9 6 , 5 
91 , 6 
9 8 , 2 
85 , « 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , ? 
9 3 , 8 
9 1 , 7 
9 3 , 9 
9 8 , 5 
(NOMBRE DE 
I 
1 
5 0 - 9 9 1 
6 . 0 0 1 
3 . 653 
? . 5 7 9 
1 . 890 
? . 276 
2 . 5 1 5 
2 . 166 
2 . 9 5 3 
« 4 . 4 2 6 
3 . 133 
2 . 265 
1 . 4 9 2 
1 . 7 3 2 
1 . 6 8 3 
5 . Θ93 
3 . 7 7 0 
2 . 539 
1 . 6 2 Θ 
2 . 325 
2 . 4 6 6 
2 . 1 1 5 
2 . 516 
3 1 , 9 
3 5 , 2 
3 3 , 8 
3 9 , 8 
3 1 , 0 
3 2 , 1 
2 5 , 4 
5 2 , 9 
« 4 9 , 8 
3 5 , 9 
2 6 , 7 
3 0 , 5 
2 8 , 5 
4 5 , 8 
3 3 , 5 
3 5 , 8 
3 3 , 4 
3 7 , 1 
3 1 , 7 
3 2 , t 
2 6 , 7 
5 6 , 6 
2 0 2 , 9 
1 3 0 , 3 
Θ 7 . 7 
6 3 , 9 
8 0 , 3 
8 5 , 0 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
« 2 6 3 , 0 
1 8 6 , 2 
1 3 4 , 6 
8 8 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 4 , 2 
1 4 9 , 8 
1 0 0 , 9 
6 4 , 7 
9 2 , 4 
9 8 , 1 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 1 , 8 
9 9 , 7 
9 8 , 7 
9 2 , 9 
9 1 , 6 
9 4 , 5 
1 0 0 , 3 
« 9 1 , 9 
9 6 , 4 
9 7 , 7 
9 7 , 6 
9 5 , 5 
9 6 , 4 
9 9 , 7 
9 1 , 6 
9 9 , 2 
9 7 , 1 
9 2 , 5 
9 1 , 3 
9 4 , 3 
9 7 , 3 
S A L A R I E S ! DES ETABLISSEMENTS 
| 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
6 . 2 4 1 
3 . 9 5 9 
2 . 5 3 4 
1 . 9 1 8 
2 . 4 5 6 
2 . 6 2 5 
2 . 1 3 3 
2 . 8 7 9 
4 . 3 6 7 
3 . 2 6 5 
2 . 3 1 3 
1 . 4 8 1 
1 . 7 Θ 0 
1 . 6 5 1 
6 . 1 7 4 
3 . Θ 9 4 
2 . 5 1 1 
1 . 6 4 2 
2 . 3 9 3 
2 . 5 7 2 
2 . 1 3 2 
2 . 4 8 5 
3 0 , 1 
3 3 , 7 
3 0 , 7 
3 6 , 3 
2 6 , 2 
2 5 , 1 
2 3 , 6 
4 9 , 4 
3 4 , 3 
3 3 , 1 
2 5 , 0 
2 8 , 6 
2 5 , 5 
4 2 , 2 
3 0 , 7 
3 4 , 1 
3 0 , 4 
3 5 , 3 
2 7 , 4 
2 6 , 3 
2 4 , 8 
5 4 , 8 
2 1 6 , 8 
1 3 7 , 5 
8 8 , 0 
6 6 , 6 
3 5 , 3 
9 1 , 2 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 4 , 3 
1 9 7 , 8 
1 4 0 , 1 
8 9 , 7 
1 0 7 , θ 
1 0 0 , 0 
2 4 8 , 5 
1 5 6 , 7 
1 0 1 , 0 
6 6 , 1 
9 6 , 5 
1 0 3 , 5 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 4 , 3 
9 8 , 0 
1 0 0 , 2 
9 6 , 0 
9 5 , 8 
9 5 , 4 
9 7 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 4 
9 9 , 7 
9 6 , 9 
9 5 , 4 
9 6 , 5 
1 0 4 , 4 
9 4 , 6 
9 8 , 1 
9 7 , 9 
9 5 , 4 
9 5 , 1 
9 5 . 1 
9 6 , 1 
2 0 0 - 4 9 9 
6 . 7 9 1 
« . 2 2 0 
2 . 6 1 5 
1 . 8 6 8 
2 . 5 0 3 
2 . 6 5 8 
2 . 2 8 « 
2 . 9 1 0 
« 5 . 9 5 0 
3 . 3 6 0 
2 . 3 8 « 
1 . 5 0 0 
1 . 8 8 3 
1 . 6 8 0 
6 . 7 6 3 
4 . 1 6 0 
2 . 5 8 1 
1 . 6 3 3 
2 . 4 4 9 
2 . 6 2 6 
2 . 2 1 2 
2 . 5 1 5 
2 5 , 9 
3 2 , 5 
3 4 , 3 
3 1 , 7 
2 6 , 3 
2 5 , 4 
2 4 , 7 
« 9 , 8 
« 3 3 , β 
3 2 , 9 
3 5 , 0 
2 8 , 0 
2 6 , 2 
« 2 , 0 
2 6 , 2 
3 3 , 9 
3 « , 5 
3 1 , 9 
2 7 , 4 
2 5 , 9 
2 6 , 3 
5 5 , 1 
2 3 3 , 4 
1 4 5 , 0 
Θ 9 , 9 
6 4 , 2 
8 6 , 0 
0 1 , 3 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
• 3 5 4 , 2 
2 0 1 , 2 
1 4 1 , 9 
8 9 , 3 
1 1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 8 , 9 
1 6 5 , 4 
1 0 2 , 6 
6 5 , 1 
9 7 , 4 
1 0 4 , 4 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
9 7 , 5 
9 7 , β 
9 7 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , 1 
• 1 2 3 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 8 
9 8 , 2 
1 0 1 , 0 
9 8 , 2 
1 1 4 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 8 
9 7 , 7 
9 7 , 4 
9 7 , 1 
9 8 , 6 
9 7 , 2 
5 0 0 - 9 9 9 
Ι 
6 . 9 5 4 
4 . 4 3 5 
2 . 6 1 0 
1 . 9 2 4 
2 . 5 9 5 
2 . 8 3 0 
2 . 2 9 4 
2 . 9 3 0 
« 7 . 7 5 4 
3 . 3 6 7 
2 . 3 3 6 
1 . 5 5 6 
1 . 9 6 5 
1 . 1 3 8 
6 . 9 7 β 
4 . 3 4 1 
2 . 5 Θ 2 
1 . 7 0 6 
2 . 5 5 6 
2 . 7 9 5 
2 . 2 5 8 
2 . 5 8 5 
2 6 , 1 
3 1 , 9 
3 1 , 0 
3 0 , 4 
2 6 , 4 
2 4 , 9 
2 3 , 0 
4 8 , 7 
• 2 5 , 2 
3 1 , 1 
2 4 , 2 
2 7 , 7 
2 3 , 3 
4 1 , 0 
2 6 , 2 
3 2 , 6 
3 0 , 7 
3 1 , 2 
2 7 , 0 
2 5 , 4 
2 3 , 6 
5 3 , 2 
2 3 7 , 3 
1 5 1 , 4 
8 9 , 1 
6 5 , 7 
8 6 , 6 
9 6 , 6 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
• 4 4 6 , 1 
1 9 3 , 7 
1 3 4 , 4 
8 9 , 4 
1 1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 9 , 9 
1 6 7 , 9 
9 9 , 9 
6 6 , 1 
9 8 , 9 
1 0 8 , 1 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
• 1 6 1 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 6 
1 1 8 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , β 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 7 
9 9 , 9 
> » 1 0 0 0 
Ι 
7 . 1 5 8 
4 . 6 7 5 
2 . 5 8 2 
1 . 9 7 7 
2 . 7 51 
2 . 9 9 4 
2 . 4 24 
2 . 9 7 1 
. 
3 . 6 6 3 
2 . 2 6 7 
1 . 6 4 8 
2 . 0 3 4 
1 . 8 1 5 
7 . 1 2 9 
4 . 6 2 7 
2 . 5 6 0 
1 . 8 0 4 
2 . 7 2 8 
2 . 9 8 4 
2 . 3 9 4 
2 . 7 3 5 
2 2 , 3 
3 0 , 2 
2 5 , 9 
28 , 0 
2 4 , 5 
2 3 , 1 
2 0 , 2 
« 5 , 6 
, 
2 9 , 4 
2 6 , 3 
2 5 , 9 
3 1 , 7 
3 7 , 1 
2 2 , 4 
3 0 , 5 
2 6 , 1 
2 8 , 7 
2 5 , 1 
2 3 , 3 
2 1 , 0 
4 8 , 6 
2 4 0 , 9 
1 5 7 , 4 
8 6 , 9 
6 6 , 5 
9 2 , 6 
1 0 0 , 8 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
2 0 2 , 1 
1 2 6 , 0 
5 0 , 6 
1 1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 0 , 7 
1 6 9 , 2 
9 3 , 6 
6 6 , 0 
9 9 , 7 
1 0 9 , Ι 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 7 
1 1 1 , 4 
9 9 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 5 
1 0 9 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 7 
, 
1 1 2 , 8 
9 8 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 9 , 1 
1 0 6 , 1 
1 2 0 , 6 
1 1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 5 
1 1 0 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 7 
TOTAL 
5 . 9 7 9 
4 . 1 9 7 
2 . 5 8 7 
1 . 9 1 5 
2 . 5 5 8 
2 . 7 3 9 
2 . 2 9 3 
2 . 9 4 9 
4 . 8 1 6 
3 . 2 5 1 
2 . 3 1 9 
1 . 5 2 Β 
1 . 8 6 5 
1 . 7 1 0 
5 . 9 1 2 
4 . 1 1 6 
2 . 5 6 0 
1 . 6 7 7 
2 . 5 1 4 
2 . 7 04 
2 . 2 4 3 
2 . 5 8 7 
3 4 , 1 
3 4 , 4 
3 0 , 4 
3 3 , 1 
2 7 , 0 
2 6 , 5 
2 3 , 4 
4 9 , 0 
4 4 , 8 
3 4 , 8 
2 8 , 8 
2 9 , 1 
2 8 . 7 
4 3 , 2 
3 4 , 9 
3 5 , 1 
3 0 , 4 
3 3 , 3 
2 8 , 0 
2 7 , 2 
2 4 , 6 
5 4 , Ι 
2 0 2 , 7 
1 4 2 , 3 
8 7 , 7 
6 4 , 9 
8 6 , 7 
9 2 , 9 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 8 1 , 6 
1 9 0 , 1 
1 3 5 , 6 
8 9 , 4 
1 0 9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 3 , 5 
1 5 9 , 1 
9 9 , 0 
6 4 , 8 
9 7 , 2 
1 0 4 , 5 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N I 
I B Η Ι t 
2 1 I 
3 I M I 
4 I 1 
5 1 1 
54 Ι Ο Ι 
5B I 1 
T I 1 
Ι Ν I 
IB F I | 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ I A I 
IB Τ | 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 I T I 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
IB Η | 1 
2 I C O I 
3 I 1 
4 1 0 E 1 
5 I 1 
5A I E | 
SB 1 1 
Τ 1 F V | 
I B F 1 F A l 
2 1 I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
T 1 I 
I I A l 
I B T | 1 
2 Ι Ε T 1 
3 I I 
4 j N I I 
5 1 1 
5A I T 0 1 
5B 1 1 
Τ Ι N | 
IB H 1 I 
2 I 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
SA | 1 
5B | | 
T I 
I B F | | 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ ι ι 
IB T | | 
2 I D I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A | | 
5B | 1 
τ I 1 
IB Η 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A | | 
5B I C I 
τ ι ι 
IB F I I 
2 I I 
3 1 1 
4 1 1 
5 Ι E 1 
Τ 1 I 
IB Τ 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A I 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
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ANGESTELLTE 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R REPARTITION PAR A G ε 
Α. E F F 8 C T I F S 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
I V 
Ι ε 
1 R 
ι ε 
1 L 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
Ι Χ 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
14 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 | 
5B 
T 
IA 
IB 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 1 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 1 
T 
1 
1 < 2 1 | 
1 
1 1 5 . 7 5 7 
5 3 . 4 3 1 
6 9 . 1 9 4 
7 7 , 2 
_ 
0 , 1 
0 , 2 
1 5 , 1 
8 2 , 6 
2 , 0 
1 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. o,? 
1 , 1 
9 8 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
. 0 , ? 
4 , 3 
9 4 , 8 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. . 0 , 7 
5 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 4 
_ 
0 , 1 
0 , 5 
1 , 6 
1 2 , 6 
1 , 0 
1 0 , 7 
. 
. . 0 , 8 
9 , 8 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
4 , 2 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
7 5 . 3 4 5 
9 2 . 3 1 3 
1 6 7 . 6 5 9 
5 5 , 1 
0 , 2 
4 , 5 
3 3 , 1 
5 0 , 1 
7 , 0 
? , 6 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
. 0 , 8 
3 , 9 
9 4 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 5 
1 9 , ? 
7 4 , 3 
3 , 9 
C « 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 4 
9 , 0 
1 5 , 0 
2 , 0 
1 , 2 
3 , 1 
6 , 5 
-
0 , 3 
2 . 9 
9 , 7 
2 0 , 7 
6 , 8 
1 8 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 5 
9 , 0 
1 8 , 6 
2 , 3 
1 , 4 
3 , 7 
1 0 , 1 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
1 4 8 . 9 9 9 
8 3 . 3 4 5 
2 3 2 . 3 4 4 
3 5 , 9 
0 , 9 
1 7 , 7 
4 0 , 7 
2 7 , 3 
1 3 , 4 
6 , 1 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
3 , 4 
6 , 9 
8 6 , 9 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 2 , 6 
2 6 , 6 
4 6 , 7 
9 , 5 
4 , 3 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 6 
1 0 , 4 
1 9 , 0 
1 6 , 2 
7 , 5 
5 , 6 
1 0 , 1 
1 2 , 9 
-
3 , 7 
1 1 , 6 
1 5 , 7 
1 7 , 3 
1 1 , 7 
1 6 , 6 
0 , 2 
2 , 6 
1 0 , 5 
1 8 , 6 
1 6 , 9 
7 , 8 
6 , 0 
1 0 , 4 
1 4 , 1 
K (ZAHL DER 
E (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 - 2 9 ! I 
1 
2 2 4 . 3 4 4 
1 7 5 . 6 5 8 
4 0 0 . 0 0 2 
4 3 , 9 
0 , 6 
1 3 , 3 
3 9 , 8 
3 5 , 0 
1 1 , 3 
4 , 9 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
2 , 0 
5 , 3 
9 0 , 6 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 4 
8 , 3 
2 4 , 7 
5 9 , 4 
7 , 2 
3 , 0 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 8 
1 1 , 8 
2 7 , 9 
3 1 , 2 
9 , 5 
7 , 0 
1 3 , 2 
1 9 , 5 
_ 
4 , 0 
1 4 , 7 
2 5 , 4 
3 3 , 0 
1 8 , 6 
3 5 , 0 
0 , 3 
2 , 9 
1 2 , 0 
2 7 , 7 
3 5 , 5 
1 0 , 1 
7 , 4 
1 4 , C 
2 4 , 2 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ANNEES REVOLUES! 
I 
3 0 - 4 · , I 
I 
4 8 9 . 6 2 7 
1 5 1 . 3 03 
6 4 0 . 9 3 0 
2 3 , 6 
0 , 6 
3 , 9 
2 5 , I 
2 9 , 4 
1 5 , 2 
2 5 , 9 
1 4 , 9 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 . 1 
0 , 6 
7 , 0 
1 0 , 4 
7 6 , 9 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 1 
2 0 , 8 
2 4 , 9 
2 9 , 8 
2 0 , 9 
1 1 , 9 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 1 
3 7 , 7 
4 8 , 5 
4 5 , 0 
2 9 , 6 
4 7 , 8 
4 6 , 5 
4 9 , 6 
4 2 , 5 
1 9 , 5 
2 6 , 7 
4 3 , 5 
4 2 , 9 
2 7 , 8 
4 1 , I 
3 0 , 2 
2 4 , 9 
3 7 , 1 
4 8 , 0 
4 4 , 7 
2 8 , 5 
4 1 , 3 
4 6 , 1 
4 9 , 0 
3 8 , 8 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 8 1 . 0 4 5 
1 7 . 0 3 5 
3 5 8 . 0 8 0 
2 1 , 5 
1 , 7 
6 , 6 
2 4 , 6 
2 1 , 3 
1 7 , 8 
2 8 , 0 
1 8 , 1 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 ,5 
8 , 3 
9 , 7 
7 4 , 3 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
5 , 5 
2 1 , 1 
1 8 , 8 
2 9 , 9 
2 3 , 3 
1 4 , θ 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
4 4 , 1 
3 6 , 1 
2 1 , 2 
1 8 , 1 
1 9 , 9 
2 5 , 7 
3 2 , 3 
2 6 , 0 
2 4 , 4 
3 3 , 4 
3 4 , 9 
2 6 , 5 
2 0 , 3 
1 3 , 7 
2 4 , 6 
1 5 , 4 
4 3 , 7 
3 6 , 6 
2 7 , 2 
1 8 , 9 
1 6 , 0 
2 5 , 4 
3 2 , 1 
2 5 , 6 
2 1 , 7 
> - 55 
1 3 7 . 2 2 3 
4 2 . 6 4 6 
1 7 5 . 8 6 5 
2 3 , 7 
2 , 4 
8 , 3 
2 2 , 6 
1 7 , 3 
2 5 , 2 
2 4 , 2 
1 5 , 7 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 5 
8 , 4 
8 , 4 
7 4 , 3 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
6 , 9 
1 9 , 2 
1 5 , 2 
3 6 , 9 
1 5 , 9 
1 2 , 8 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
2 2 , 3 
1 2 , 3 
7 , 4 
1 3 , 6 
1 2 , 5 
1 3 , 7 
1 0 , 8 
1 1 , 9 
4 7 , 1 
3 3 , 3 
1 4 . 7 
5 , θ 
7 , 6 
1 3 , 7 
e,5 
3 0 , 3 
2 3 , 0 
1 2 , 5 
7 , 6 
9 , 9 
1 2 , 6 
1 3 , 9 
1 0 , 8 
1 0 , 9 
I 
I >' 21 
I 
1 . 1 3 2 . 2 3 9 
4 4 6 . 6 4 2 
1 . 5 7 8 . 8 8 1 
2 8 , 3 
1 , 0 
4 , 5 
2 2 , 3 
2 8 , 0 
2 1 , 0 
2 3 , 3 
1 3 , 8 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 . 7 
5 , 4 
8 , 1 
8 1 , 6 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 4 
1 7 , 5 
2 2 , 4 
3 8 , 1 
1 7 , 9 
1 0 , 4 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
5 9 , 2 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
5 9 , 0 
9 4 , 4 
5 9 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
5 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 9 . « 
5 8 , 4 
8 7 , 1 
9 8 , 2 
8 9 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
9 8 , 9 
8 9 , 8 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
9 9 , 4 
5 5 , 5 
1 
1 TOTAL 
1 
1 . 1 5 1 . 8 3 5 
5 0 1 . 7 5 « 
1 . 6 5 3 . 5 8 8 
3 0 , 3 
0 , 9 
4 , 4 
2 2 , 0 
2 7 , 8 
2 1 , 8 
2 3 , 0 
1 3 , 6 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
4 , β 
7 , 3 
8 3 , 4 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 3 
1 6 , 8 
2 1 , 6 
4 0 , 5 
1 7 , 1 
1 0 , 0 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 M 1 
i Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
D I 
ι ι 
s ι 
τ ι 
R I 
I I 
β I 
υ I 
Τ I 
ι ι 
ο ι 
Ν 1 
X 1 
362« 
(FORTSETZUNG! 
8 . GEHAELT8R 
TAB. VI / C 
Β. TRAIT8HENTS 
1 GESCHLECHT 
UEISTUNGSGRUPP8 
1 1 M 
Ι Β I 
Ι ε ι 
Ι Ι F 
Ι τ 1 
1 R I 
Ι Ι τ 
1 A I 
1 G 1 
1 1 M 
I v κ | 
Ι Α 0 1 
I R E l 
I I F | 
I A F I F 
I T I I 
I I Z I 
I O I I 
Ι Ι τ 
I N E | 
I S N I 
Ι τ I 
I 1 M 
1 I 1 
1 1 F 
Ι Ν I 
Ι Ι τ 
1 D I 
1 1 M 
ι ζ ι 
1 1 F 
Ι Ε I 
Ι Ι τ 
1 S I 
10 
7 
3 
4 
5 
5 A 
50, 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
6 4 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
« 5 
5 A 
511 
Τ 
I B 
2 
3 
« 5 
Τ 
IB 
2 
3 
« 5 
5 A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
« 5 
5 A 
30 
Τ 
I B 
2 
3 
« 5 
T 
10 
2 
3 
4 
5 
5A 
53 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 1 
5 A 1 
5B 1 
T I 
IB 
2 
3 
4 1 
5 
T 1 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5 A 1 
56 1 
T 1 
1 1 
1 < 21 1 
1 1 
| β 
I 
1 1 . 4 9 8 
1 1 . 2 3 7 
1 1 . 5 6 t 
I « 1 . 7 5 1 
1 1 . 4 4 7 
1 l . ? 8 7 
| 
| . 1 1 . 3 7 ? 
1 . 1 1 8 
1 1 . 2 6 0 
1 1 . 1 2 1 
• 1 . 3 5 3 
1 . 4 7 4 
1 1 . 1 4 2 
1 . 4 6 9 
1 . 7 3 7 
1 . 3 4 9 
1 . 1 6 0 
# 
2 0 , 7 
2 1 , 4 
1 1 8 , 6 
« 1 6 , 1 
1 5 , 9 
2 4 , 0 
. 
2 4 , 1 
1 9 , 6 
1 4 , 1 
1 9 , 0 
• 2 6 , 7 
2 1 , 6 
2 0 , 5 
2 0 , 6 
1 6 , 3 
1 6 , 8 
2 2 , 0 
# 
, 1 1 6 , 4 
9 6 , 1 
1 2 3 , 2 
• 1 3 6 , 1 
1 1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 2 , 4 
9 9 , 7 
1 1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 1 6 , 6 
1 2 1 , 1 
9 8 , 4 
1 2 6 , 6 
1 4 9 , 7 
1 1 6 , } 
1 0 0 , 0 
5 7 , 9 
6 4 , 6 
6 2 , 0 
• 6 3 , 9 
6 3 , 1 
« 3 , 6 
, 
. 5 9 , 2 
7 3 , 2 
6 7 , 6 
6 5 , β 
. 
• 3 2 , 9 
5 7 , 6 
6 8 , 1 
5 8 , « 
6 « , 2 
6 0 , 1 
4 « , 8 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
• 2 . 9 9 8 
2 . 5 5 8 
1 . 9 0 0 
1 . 6 2 4 
1 . 9 7 7 
2 . 1 7 5 
1 . 8 6 1 
1 . 8 0 1 
2 . 2 7 7 
1 . 7 9 9 
1 . 3 5 2 
1 . 4 4 3 
1 . 3 7 Θ 
« 3 . 0 1 1 
2 . 5 1 6 
1 . 3 Θ 9 
1 . 4 3 6 
1 . 3 7 5 
2 . 0 7 5 
1 . 7 6 8 
1 . 5 7 ? 
• 2 0 , 8 
? 7 , 9 
22 , 2 
2 8 , 5 
2 5 , 4 
2 6 , 3 
2 2 , 3 
2 8 , 7 
2 7 , 8 
2 2 , 1 
21 , θ 
1 9 , 5 
2 3 , 6 
« 2 0 , 9 
2 8 , 1 
2 2 , 2 
2 6 , 2 
2 7 , 4 
2 8 , 8 
2 4 , 0 
3 0 , 1 
« 1 6 6 , 5 
1 « 2 , 0 
1 0 5 , 5 
9 0 , 2 
1 0 9 , 8 
1 2 0 , θ 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 6 5 , 2 
1 3 0 , 6 
9 6 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 9 1 , 5 
1 6 0 , 1 
1 2 0 , 2 
9 1 , 3 
1 1 9 , 3 
1 3 2 , 0 
1 1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
« 5 0 , 1 
6 0 , 9 
7 3 , 4 
Β « , 8 
7 7 , 3 
7 9 , 4 
81 , 2 
6 1 , 1 
, 
7 0 , 0 
7 1 , 6 
8 8 , 5 
7 7 , 4 
8 0 , 6 
« 5 0 , 9 
6 1 , 1 
7 3 , 3 
6 5 , 6 
7 4 , 6 
7 6 , 7 
7 8 , 8 
6 0 , 3 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 5 I 
I 
3 . 6 9 4 
3 . 2 9 4 
2 . 2 Θ 8 
1 . 9 3 1 
2 . 3 0 6 
2 . 4 7 0 
2 . 1 t e 
2 . 3 β 9 
2 . Θ 6 3 
2 . 0 8 4 
1 . 5 4 1 
1 . 8 0 8 
I . 6 « 2 
3 . 8 3 3 
3 . 2 5 6 
2 . 2 1 1 
1 . 6 9 0 
2 . 2 5 9 
2 . « 3 « 
2 . 1 1 5 
2 . 133 
3 9 , 3 
2 1 , 2 
2 4 , 0 
2 1 , 8 
2 3 , 6 
2 4 , 7 
2 0 , 1 
33 , 3 
. 
31 , 0 
2 3 , t 
2 3 , 7 
2 6 , 3 
3 0 , 9 
« Ο , β 
2 7 , 7 
2 « , 1 
2 8 , 2 
24 , 7 
2 5 , 3 
2 1 , 6 
3 7 , 3 
1 6 3 , 0 
1 3 7 , 9 
9 5 , 8 
8 0 , 8 
9 6 , 5 
1 0 3 , 4 
9 0 . 7 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 6 
1 2 6 , 9 
9 4 , 2 
H O , 1 
1 0 0 , 0 
182 , 0 
1 5 2 , 6 
1 0 6 , 5 
7 9 , 2 
1 0 5 , 9 
1 1 4 , 1 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
6 5 , 1 
78 , 5 
3 3 , 4 
1 0 0 , 8 
9 0 , 1 
9 0 , 2 
94 , 5 
81 , 0 
8 8 , 7 
30 , 9 
1 0 1 , 2 
9 6 , 9 
96 , 0 
6 5 , 7 
7 9 , 1 
8 8 , 7 
1 0 0 , 8 
8 9 , 9 
9 0 , 0 
9 4 , 3 
3 2 , 5 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEB8NSJAHREI 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
,. 3 . 8 1 4 
3 . 2 1 1 
2 . 165 
1 . 7 Θ 5 
2 . 2 3 6 
2 . 4 1 8 
2 . 0 9 6 
2 . 1 9 6 
2 . 7 1 2 
1 . 9 7 5 
1 . 4 4 1 
1 . 6 7 3 
1 . 503 
3 . 8 0 7 
3 . 1 6 7 
2 . 148 
1 . 5 5 8 
2 . 172 
2 . 3 6 7 
2 . 0 2 6 
1 . 9 0 1 
3 9 , 2 
2 8 , 3 
2 5 , 1 
2 9 , 5 
2 4 , 7 
2 5 , 4 
2 1 , 5 
3 5 , 0 
3 1 , 9 
2 4 , 2 
2 3 , 9 
2 6 , 9 
2 9 , 4 
4 0 , 5 
2 8 , 9 
2 5 , 2 
2 6 , 6 
2 6 , 3 
2 6 , 5 
2 3 , 4 
3 8 , 6 
1 7 3 , 7 
1 4 6 , 2 
9 8 , 6 
81 , 3 
1 0 1 , 9 
1 1 0 , 1 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 4 , 4 
1 3 1 , 4 
9 5 , 9 
1 1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 0 , 3 
1 6 6 , 6 
1 1 3 , 0 
8 2 , 0 
1 1 4 , 3 
1 2 4 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 0 
6 3 , 8 
7 6 , 5 
3 3 , 7 
9 3 , 2 
3 7 , 5 
8 8 , 3 
9 1 , 4 
7 4 , 5 
, 
a s , 3 
e s , 2 
9 4 , 3 
Θ9, 7 
8 7 , 0 
6 4 , 4 
7 6 , 9 
3 3 , 9 
9 2 , 9 
8 6 , 4 
8 7 , 5 
9 0 , 3 
7 3 , 5 
D ANNEES Ρ Ε ν θ ί υ ε 5 ) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
5 . 8 3 8 
4 . 2 4 6 
2 . 7 19 
2 . 1 1 5 
2 . 5 6 3 
2 . 7 3 0 
2 . 3 3 3 
3 . 0 9 9 
4 . 6 8 2 
3 . 2 9 3 
2 . 4 1 1 
1 . 6 9 8 
1 . 8 5 2 
1 . 9 1 8 
5 . 7 9 4 
4 . 1 1 2 
2 . 6 6 9 
1 . 3 6 7 
2 . 5 2 3 
2 . 6 9 8 
2 . 2 9 0 
2 . 8 3 4 
3 2 , 9 
3 2 , 2 
2 7 , 9 
3 0 , 7 
2 6 , 2 
2 5 , 9 
2 3 , 2 
4 4 , 1 
4 2 , θ 
3 1 , θ 
? 5 , 3 
2 6 , 8 
2 5 , 4 
3 8 , 9 
3 3 , 4 
3 2 , 8 
2 7 , 9 
3 1 , 1 
2 7 , 0 
2 6 , 5 
2 4 , 2 
4 7 , 6 
1 8 8 , 4 
1 3 7 , 0 
8 7 , 7 
6 8 , 2 
8 2 , 7 
8 3 , 1 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 4 , 1 
1 7 1 , 7 
1 2 5 , 7 
8 8 , 5 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 4 , 4 
1 4 7 , 2 
9 4 , 9 
6 5 , 9 
8 9 , 0 
9 5 , 2 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 1 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 2 
9 9 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 1 
9 7 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 0 
1 1 1 , 1 
9 9 , 3 
1 1 2 , 2 
9 8 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 0 , 4 
9 9 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 9 , 5 
I 
4 5 - 5 4 
1 
6 . 2 6 3 
4 . 4 7 6 
2 . 8 4 8 
2 . 0 2 6 
2 . 6 5 6 
2 . 8 2 7 
2 . 3 3 9 
3 . 2 6 3 
5 . 0 6 2 
3 . 4 0 5 
2 . 5 1 9 
1 . 7 1 2 
2 . 0 1 « 
2 . 0 0 9 
1 . 1 9 6 
« . 3 3 6 
? . 8 1 1 
1 . 8 6 2 
2 . 6 2 1 
2 . 7 9 9 
2 . 3 0 0 
3 . 0 1 5 
3 1 , 9 
3 « , 2 
2 8 , 7 
3 3 , 0 
2 1 , 1 
2 6 , « 
2 3 , 3 
« 9 , 3 
« 1 , 1 
3 « , 9 
3 0 , 1 
2 6 , 4 
3 0 , 9 
4 5 , 8 
3 2 , 7 
2 4 , 9 
2 9 , 1 
3 2 , 3 
2 7 , 9 
2 7 , 0 
2 4 , 1 
5 2 , 6 
1 9 0 , 8 
1 3 6 , 3 
8 6 , 7 
6 1 , 7 
8 0 , 9 
8 6 , 1 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 3 , 0 
1 6 9 , 5 
1 2 5 , 4 
6 5 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 5 , 5 
1 4 5 , 5 
9 3 , 2 
6 1 , 8 
8 6 , 9 
9 2 , 8 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 0 
11 1 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 7 
i o e , 6 
1 1 2 , 0 
1 0 6 , 0 
1 1 7 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 6 
1 0 9 , 8 
11 1 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 5 
1 1 6 , 5 
1 
> - 55 
6 . 0 4 3 
4 . 3 4 t 
2 . 8 1 1 
1 . 8 5 3 
2 . 5 6 5 
2 . 7 3 2 
2 . 2 4 5 
3 . 1 4 9 
4 . 7 5 5 
3 . 3 4 5 
2 . 4 9 « 
1 . 6 3 « 
1 . 9 1 5 
2 . 0 0 1 
5 . 9 3 2 
« . 2 « 2 
2 . 7 6 9 
1 . 7 7 2 
2 . 5 1 8 
2 . 6 8 6 
2 . 2 0 « 
2 . 8 8 1 
3 5 , 8 
3 6 , 3 
3 3 , 4 
3 3 , 3 
2 7 , 9 
2 7 , 2 
2 3 , 8 
5 4 , 5 
4 6 , 0 
3 9 , 3 
2 8 , 2 
2 9 , 1 
2 9 , 3 
4 9 , 7 
3 7 , 1 
3 7 , 3 
3 3 , 2 
3 2 , 0 
2 6 , 6 
2 1 , 9 
2 4 , 9 
5 1 , 3 
1 9 1 , 9 
1 3 8 , 0 
8 9 , 3 
5 8 , 8 
3 1 , 5 
8 6 , 8 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 7 , 6 
1 6 7 , 2 
1 2 4 , 6 
8 4 , 2 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 5 , 9 
1 4 7 , 2 
9 6 , 1 
6 1 , 5 
8 7 , 4 
9 3 , 3 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 8 , 7 
9 6 , 8 
1 0 0 , 3 
9 9 , 7 
9 8 , 1 
1 0 6 , 8 
9 6 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 5 
1 1 0 , 2 
1 0 2 , 9 
1 1 7 , 0 
1 0 C 3 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 2 
9 9 , 4 
9 8 , 3 
1 1 1 , 4 
1 
>' 2 1 
5 . 9 8 1 
4 . 1 9 7 
2 . 5 9 5 
1 . 9 5 1 
2 . 5 6 0 
2 . 7 4 0 
2 . 2 9 5 
2 . 9 7 1 
4 . 8 1 1 
3 . 2 56 
2 . 3 3 3 
1 . 5 3 7 
1 . 6 6 9 
1 . 7 7 9 
5 . 9 1 4 
4 . 1 1 7 
2 . 5 6 9 
1 . 7 3 4 
2 . 5 1 6 
2 . 7 0 5 
2 . 2 4 6 
2 . 6 4 6 
3 4 , 1 
3 4 , 4 
3 0 , 1 
3 2 , 2 
2 7 , 0 
2 6 , 5 
2 3 , 4 
4 6 , 5 
4 4 , 7 
2 4 , 6 
2 8 , 3 
2 7 , 6 
2 8 , 6 
4 1 , 9 
3 4 , 9 
3 5 , 1 
3 0 , 1 
31 , 9 
2 7 , 9 
2 7 , 2 
2 4 , 5 
5 2 , 7 
2 0 1 ,3 
1 4 1 , 3 
8 7 , 3 
6 5 , 7 
8 6 , 2 
5 2 , 2 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 0 , 4 
1 6 3 , 1 
1 3 1 , 1 
8 9 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 3 , 5 
1 5 5 , 6 
5 7 , 1 
6 5 , 5 
9 5 , 1 
1 0 2 , 2 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 0 
1 C 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 3 
TOTAL 
5 . 9 7 9 
4 . 1 9 7 
2 . 5 8 7 
1 . 9 1 5 
2 . 5 5 8 
2 . 7 3 9 
2 . 2 9 3 
2 . 9 4 9 
4 . 8 1 6 
3 . 2 5 1 
2 . 3 1 9 
1 . 5 2 8 
1 . 8 6 5 
1 . 7 10 
5 . 9 1 2 
4 . 1 1 6 
2 . 5 6 0 
1 . 6 7 7 
2 . 5 1 4 
2 . 7 0 4 
2 . 2 4 3 
2 . 5 3 7 
3 4 , 1 
3 4 , 4 
3 0 , 4 
3 3 , 1 
2 7 , 0 
2 6 , 5 
2 3 , 4 
4 9 , 0 
4 4 , 8 
3 4 , 8 
2 8 , 8 
2 9 , 1 
2 8 , 7 
4 3 , 2 
3 4 , 9 
3 5 , 1 
3 0 , 4 
3 3 , 3 
2 8 , 0 
2 7 , 2 
2 4 , 6 
5 4 , 1 
2 0 2 , 7 
1 4 2 , 3 
8 7 , 7 
6 4 , 9 
8 6 , 7 
9 2 , 9 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 1 , 6 
1 9 0 , 1 
1 3 5 , 6 
0 9 , 4 
1 0 9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 8 , 5 
1 5 9 , 1 
9 9 , 0 
6 4 , 8 
9 7 , 2 
1 0 4 , 5 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
QUA 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Τ 
1 IB 
2 
1 3 
4 
1 5 
Τ 
I B 
2 
3 
1 4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
9 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 0 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I E 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
SEXE I 
L I F I C A T I O N I 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
F 
F 
T 
M 1 
1 0 1 
Ι Ν 1 
I τ 1 
A 1 
Ν 1 
Τ 1 
C D 1 
0 Ε 1 
Ε I 
F V I 
F 4 I 
1 R 1 
C I 1 
I 4 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
I 1 
c ι 
Ε I 
S I 
363 ' 
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ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V I I / C 
EHPLOYES 
ν ε Ρ τ ε κ υ Ν ΰ NACH DAUER DER L ' N T E R N E H M E N S Z U G E H O E P I G ^ I T 
ΐ Α ί ΐ ε ΑΐτερεοΡυρρεΝΐ 
Α. P8RS0NAL 
ρεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
Ι 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 5 4 . 3 7 5 
1 2 2 . 0 0 4 
2 7 6 . 3 7 9 
4 4 , 1 
0 , 3 
2 , 4 
2 1 -C 
2 7 , 7 
3 6 , 8 
1 1 , 7 
6 , 9 
4 , ε 
1 0 0 , C 
, 0 , 1 
3 , 0 
3 , 5 
9 2 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 4 
1 3 , 1 
1 7 , 0 
6 1 , 3 
7 , 0 
4 , 0 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
f 7 , 3 
1 2 , e 
1 3 , 4 
2 2 , 6 
6 , 8 
6 , 8 
6 , 5 
1 3 , 4 
1 , 2 
5 , 3 
1 5 , 1 
1 1 , 7 
2 6 , 5 
7 , 2 
2 4 , 3 
4 , 7 
7 , 2 
1 3 , 0 
1 3 , 2 
2 5 , 3 
6 , 6 
6 , 7 
7 , 0 
1 6 , 7 
D A U E R σερ 
ANNEES 
I 
? - « I 
1 
1 9 6 . 0 5 0 
1 2 6 . « 3 1 
3 2 2 . « 6 1 
3 9 , 2 
0 , 4 
2 , 9 
2 3 , 3 
3 0 , 3 
2 9 , 3 
1 3 , 7 
7 , 6 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 0 , 4 
3 , 5 
5 , 0 
6 9 , 1 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 9 
1 5 , 5 
2 0 , 4 
5 2 , 8 
9 , 1 
4 , 9 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
1 1 , 1 
1 8 , 0 
1 8 , 6 
2 2 , 8 
1 0 , 1 
9 , 5 
1 1 , 1 
1 7 , 0 
1 2 , 4 
1 6 , 9 
1 8 , 3 
1 7 , 1 
2 6 , 9 
1 3 , 0 
2 5 , 2 
8 , 2 
1 1 , 5 
1 8 , 0 
1 8 , 4 
2 5 , 4 
1 0 , 3 
9 , 6 
1 1 , 4 
1 9 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
2 1 8 . 3 3 7 
9 9 . 6 9 0 
3 1 8 . 0 2 6 
3 1 , 3 
0 , 5 
3 , 6 
2 3 , 8 
2 9 , 3 
2 2 , 2 
2 0 , 6 
1 0 , 9 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
. 0 , 6 
4 , 2 
7 , 4 
8 3 , 9 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 7 
1 7 , 7 
2 ? , 5 
4 1 , 5 
1 5 , 3 
8 , 0 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
1 5 , 4 
2 0 , 5 
2 0 , 0 
1 9 , 3 
1 6 , 9 
1 5 , 1 
1 9 , 6 
1 9 , 0 
1 0 , 3 
1 9 , 4 
1 7 , 3 
2 0 , 1 
2 0 , 0 
2 0 , 6 
1 9 , 9 
1 0 , 5 
1 5 , 6 
2 0 . 2 
2 0 , 0 
1 9 , 7 
1 7 , 2 
1 5 , 3 
1 9 , 9 
1 9 , 2 
J A ^ R ε N 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ί ε ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 0 2 . 7 9 6 
9 0 . 8 4 4 
3 9 3 . 6 4 0 
2 3 , 1 
0 , 9 
4 , 8 
2 1 , 5 
2 Θ , 7 
1 6 , 1 
2 1 , 4 
1 5 , θ 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
C , 9 
7 , 3 
1 1 , 5 
7 3 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
c e 
3 , 9 
1 8 , 2 
2 4 , 1 
2 9 , θ 
2 2 , 7 
1 2 , 9 
9 , β 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
2 8 , 5 
2 5 , 7 
2 7 , 1 
2 0 , 2 
3 1 , 3 
3 0 , 4 
3 2 , 5 
2 t , 3 
3 3 , 8 
2 5 , 3 
2 7 , 2 
2 8 , 4 
1 5 , 9 
3 4 , 1 
1 8 , 1 
2 6 , 4 
2 8 , 3 
2 5 , 8 
2 7 , 3 
1 1 , 5 
3 1 , 5 
3 C 6 
3 2 , 1 
2 3 , 8 
> = 20 
2 6 0 . 7 2 0 
5 3 . 2 7 5 
3 1 3 . 9 5 5 
1 1 , 0 
1 . 8 
6 , 6 
2 0 , 3 
2 4 , 2 
1 3 , 1 
3 3 , 9 
2 2 . 2 
Π , θ 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 . 6 
9 , 1 
1 4 , 3 
6 6 , 5 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
5 , 1 
1 β , 4 
2 2 , 6 
2 2 , 2 
2 9 , 6 
1 9 , 2 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 3 , 2 
3 3 , θ 
2 0 , 9 
1 9 , 7 
1 3 , 6 
3 3 , 4 
3 6 , e 
2 8 , 5 
2 2 , 6 
2 6 , 1 
2 5 , 7 
1 9 , 9 
2 0 , 7 
8 , 5 
2 4 , 1 
1 0 , 6 
4 2 , 5 
3 3 , 3 
2 0 , 6 
1 9 , 3 
1 0 , 4 
3 2 , 6 
3 6 , 4 
2 7 , 7 
1 9 , 0 
Ι 
I TOTAL 
Ι 
1 . 1 5 1 . 8 3 5 
5 0 1 . 7 5 4 
1 . 6 5 3 . 5 8 6 
3 C 3 
0 , 9 
4 , 4 
2 2 , 0 
2 7 , 8 
2 1 , 8 
2 3 , 0 
1 3 , 6 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
« , θ 
7 , 3 
8 3 . « 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 3 
1 6 , 8 
2 1 , 6 
4 0 , 5 
1 7 , 1 
1 0 , 0 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
J CAE 
Q U A L I F I C A T I O N I 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
S 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
h 
F 
Τ 
NOMBRFI 
D I 
I ι 
s I 
τ ι 
R 1 
Β 1 
U 1 
Τ 1 
I | 
0 1 
Ν 1 
X | 
364« 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I / C (SUI TEI 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
I A 
Ι Ρ 
I 1 
1 4 
1 F 
I 1 
1 0 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 D 
I 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
I 
r 
I 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ι 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
r 
5 A 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
64 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 li 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 I 
5 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A | 
5B 1 
Τ I 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
58 1 
Τ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 | 
5 1 
τ j 
IB 1 
2 | 
3 1 
4 i 
5 1 
5A | 
5B 1 
τ ι 
1 1 
1 < 2 
1 1 
J 5 . 5 1 4 
1 3 . 5 6 3 
1 2 . 1 8 2 
1 C 6 5 0 
1 2 . 2 3 6 
1 2 . 3 4 7 
1 2 . 0 7 2 
1 2 . 3 8 2 
• 5 . 5 2 6 
I 2 . 8 6 2 
1 1 . 5 8 1 
1 1 . 3 2 8 
1 . 6 0 2 
1 . 4 0 8 
5 . S I S 
3 . 4 9 9 
2 . 1 6 4 
1 . 4 4 0 
2 . 1 9 2 
2 . 3 1 1 
2 . 0 1 6 
1 . 9 7 2 
4 1 , 1 
3 5 , 5 
3 1 , 5 
3 4 , 7 
2 5 , 1 
2 5 , 0 
2 2 , 5 
5 1 , 7 
• 4 3 , 4 
3 7 , 1 
2 6 , 6 
2 7 , 9 
2 9 , 1 
3 8 , 0 
4 1 , 2 
3 6 , 1 
3 1 , 3 
3 3 , 1 
2 6 , 4 
2 5 . 5 
2 4 , 4 
5 6 , 2 
2 3 1 , 5 
1 4 9 , t 
9 1 , 6 
6 9 , 3 
9 3 , 5 
9 8 , 5 
8 7 , C 
1 0 0 , 0 
• 3 9 2 , 5 
2 0 3 , 3 
1 4 0 , 1 
9 4 , 3 
1 1 3 , 8 
Ι Ο Ο , Ο 
2 7 9 , 7 
1 7 7 , 4 
1 0 9 , 7 
7 3 , 0 
1 1 1 , 2 
1 1 7 . 5 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
8 4 , 9 
8 4 , 3 
8 6 , 2 
8 7 , 4 
8 5 , 1 
9 0 , 4 
8 0 , 8 
• 1 1 4 , 1 
8 8 , 0 
8 5 , 4 
8 6 , 9 
8 5 , 5 
8 2 , 3 
9 3 , 3 
8 5 , 0 
8 4 , 5 
8 5 , 9 
8 1 , 2 
8 5 , 1 
8 9 , 9 
7 6 , 2 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
5 . 4 2 5 
3 . 8 3 9 
2 . 3 6 1 
1 . 8 3 6 
2 . 3 1 3 
2 . 5 2 8 
2 . 1 7 2 
2 . 6 5 5 
• 4 . 8 8 3 
2 . 9 5 0 
2 . 0 8 C 
1 . 4 4 C 
1 . 7 2 2 
1 . 5 4 6 
5 . 3 8 0 
3 . 7 6 2 
2 . 3 4 1 
1 . 5 7 7 
2 . 3 2 1 
2 . 4 9 3 
2 . 1 0 9 
2 . 2 3 6 
3 7 , 3 
3 1 , 8 
2 9 , 5 
3 2 , 4 
2 7 , 2 
2 5 , 0 
2 8 , 0 
4 1 , 2 
• 4 7 , 9 
3 0 , 3 
2 4 , 9 
2 6 , 8 
2 7 , 9 
3 8 , 2 
3 3 , 2 
3 2 , 4 
2 9 , 4 
3 2 , 0 
2 8 , 4 
2 5 , 7 
2 9 , 3 
5 2 , 8 
2 0 4 , 3 
1 4 4 , 6 
B 9 , 2 
6 9 , 2 
8 9 , 4 
9 5 , 2 
8 1 ,8 
1 0 0 , 0 
• 3 1 5 , 4 
1 9 0 , 6 
1 3 4 , 4 
9 3 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 0 , 6 
1 6 8 , 2 
1 0 4 , 7 
7 0 , 5 
1 0 3 , 8 
1 1 1 , 5 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
9 1 , 5 
9 1 , 5 
9 5 , 9 
9 2 , 8 
9 2 , 3 
9 4 , 7 
9 0 , 0 
• 1 0 1 , 4 
9 0 , 7 
8 9 , 7 
9 4 , 2 
9 2 , 3 
9 0 , 5 
9 1 , 0 
9 1 , 4 
9 1 , 4 
9 4 , 0 
9 2 , 3 
9 2 , 2 
9 4 , 0 
8 6 , 4 
UNTERNEHMENS ZUGEHOER I G K E I T I N JAHREN 
ο Α Ν Ο ι ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
5 . 5 5 4 
4 . 2 1 1 
2 . 5 5 1 
1 . 9 4 6 
2 . 4 5 5 
2 . 6 5 1 
2 . 2 2 8 
2 . 9 1 0 
4 . 6 5 5 
3 . 3 2 9 
2 . 2 6 6 
1 . 5 8 « 
1 . 8 0 3 
1 . 7 « 2 
5 . « 9 1 
« . 1 5 1 
2 . 5 2 2 
1 . 7 2 0 
2 . « 0 5 
2 . 6 1 3 
2 . 1 8 0 
2 . 5 5 6 
3 « , 8 
3 2 , 8 
2 9 , 0 
3 1 , 4 
2 7 , 6 
2 7 , 9 
2 2 , 8 
4 7 , 2 
4 3 , 1 
3 5 , 4 
2 7 , 9 
2 5 , 3 
2 6 , 2 
3 9 , 2 
3 5 , 5 
3 3 , 4 
2 9 , 1 
3 0 , 3 
2 8 , 5 
? 8 , 7 
? 3 , 9 
5 1 , 7 
1 9 0 , 9 
1 4 4 , 9 
8 7 , 7 
6 6 , 9 
8 4 , 4 
9 1 , 3 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
? 6 7 , 5 
1 9 1 , 1 
1 3 0 , 1 
9 0 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 4 , 8 
1 6 2 , 4 
9 8 , 7 
6 7 , 3 
9 4 , 1 
1 0 ? , ? 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 2 , 9 
1 0 0 , 5 
9 8 , 6 
1 0 1 , 6 
9 6 , 9 
9 7 , 0 
9 7 , 2 
9 8 , 7 
9 6 , 1 
1 0 2 , 4 
9 7 , 7 
1 0 3 , 7 
9 6 , 7 
1 0 1 , 9 
9 2 , 9 
1 0 0 , 9 
9 8 , 5 
1 0 2 , 6 
9 5 , 7 
9 6 , 6 
9 7 , 2 
9 8 , Β 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
6 . 1 3 3 
4 . 5 2 Θ 
2 . 7 5 1 
2 . 1 1 2 
2 . 5 9 6 
2 . 7 8 1 
2 . 3 4 4 
3 . 1 5 2 
• 4 . 5 1 6 
3 . 4 5 1 
2 . 4 3 8 
1 . 7 5 4 
1 .Β8Θ 
1 . 9 9 7 
6 . 0 4 9 
4 . 4 3 0 
2 . 7 1 1 
1 . 9 1 2 
2 . 5 4 t 
2 . 7 4 2 
2 . 2 B 6 
2 . 8 9 1 
3 1 , 8 
3 4 , 0 
2 7 , « 
3 0 , 5 
2 5 , 9 
2 5 , 9 
2 1 , 4 
« 7 , 2 
• « 6 , 6 
3 « , 3 
3 0 , 7 
2 6 , 2 
2 7 , 3 
« 0 , 9 
3 2 , 9 
3 « , 8 
2 7 , 9 
3 0 , 1 
2 7 , 0 
2 6 , 7 
2 2 , 9 
5 0 , 1 
1 9 « , 6 
1 « 3 , 7 
8 7 , 3 
6 7 , 0 
8 2 , « 
8 8 , 2 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
• 2 2 6 , 1 
1 7 2 , 8 
1 2 2 , 1 
8 7 , 8 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 5 , 2 
1 5 3 , 2 
9 4 , 0 
6 6 , 1 
8 8 , 1 
9 4 , 8 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 3 
1 1 0 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 9 
• 9 3 , 8 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 1 
1 1 4 , 8 
1 0 1 , 2 
1 1 6 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 1 
1 1 4 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 0 
11 1 , 8 
> - 20 
6 . 3 6 2 
4 . 4 8 7 
2 . 8 1 2 
2 . 1 3 2 
2 . 1 0 1 
2 . 8 1 2 
2 . 3 1 1 
3 . 2 8 1 
4 . 9 6 0 
3 . 4 4 4 
2 . 5 6 1 
1 . 8 3 8 
2 . 0 4 1 
2 . 1 6 2 
6 . 2 5 9 
4 . 4 0 0 
2 . 8 4 1 
1 . 9 6 « 
2 . 6 1 0 
2 . 8 « 5 
2 . 3 4 5 
3 . 0 5 2 
3 1 , 5 
3 2 , 7 
2 8 , 1 
2 8 , 6 
2 6 , 2 
2 5 , 3 
2 2 , 7 
4 6 , 9 
« 3 , 7 
3 3 , 1 
2 3 , 7 
2 7 , 0 
2 9 , 2 
4 1 , 0 
3 2 , 3 
3 3 , 5 
2 7 , 9 
2 9 , 0 
2 6 , 9 
2 5 , 9 
2 3 , 4 
4 B , 9 
1 9 3 , 9 
1 3 6 , 8 
8 7 , 5 
t 5 , 0 
6 2 , 3 
6 7 , 5 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 0 , 3 
1 5 9 , 3 
1 1 9 , 4 
6 5 , 0 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 3 , 7 
1 4 2 , 3 
9 1 , 9 
6 4 , 2 
8 6 , 4 
• 9 2 , 0 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 9 
1 1 1 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 7 
1 1 1 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 9 
1 1 1 , 3 
1 2 0 , 3 
1 0 9 , 4 
1 2 6 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 9 
1 1 1 , 0 
1 1 6 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 5 
1 1 9 , 5 
1 
1 TOTAL 
1 
5 . 9 7 9 
« . 1 9 7 
2 . 5 8 7 
1 . 9 1 5 
2 . 5 5 8 
2 . 7 3 9 
2 . 2 9 3 
2 . 9 « 9 
« . 8 1 6 
3 . 2 5 1 
2 . 3 1 9 
1 . 5 2 8 
1 . 8 6 5 
1 . 7 1 0 
5 . 9 1 2 
« . 1 1 6 
2 . 5 6 0 
1 . 6 7 7 
2 . 5 1 « 
2 . 7 0 « 
2 . 2 4 3 
2 . 5 8 7 
3 4 . 1 
3 4 , 4 
3 0 , 4 
3 3 , 1 
2 7 , 0 
2 6 , 5 
2 3 , 4 
4 9 , 0 
4 4 , 8 
3 4 , 8 
2 8 , 6 
2 9 , 1 
2 8 , 1 
4 3 , 2 
3 4 , 9 
3 5 , 1 
3 0 , 4 
3 3 , 3 
2 8 , 0 
2 1 , 2 
2 4 , 6 
5 4 , 1 
2 0 2 , 1 
1 4 2 , 3 
8 7 , 7 
6 4 , 9 
8 6 , 7 
9 2 , 9 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 8 1 , 6 
1 9 0 , 1 
1 3 5 , 6 
8 9 , 4 
1 0 9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 8 , 5 
1 5 9 , 1 
9 9 , 0 
6 4 , 8 
9 7 , 2 
1 0 4 , 5 1 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 3CAC 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
S 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
5» 
50 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F | 
Τ 
Ι Μ Ι 
Ι 0 ι 
Ι Ν 1 
Ι Τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
C D I 
0 Ε I 
E 
F V I 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ 1 
Ν I 1 
T 0 1 
Ν 1 
ι ι 
Ν I 
D I 
I I 
c I 
Ε I 
s I 
365* 
BERGB.,VERARB. ,BAUG. ENS. EXTR.,MAN.,ΒΑΤ. 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V I I I / C 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTEPN8HMENSZUGEF08R IGK E IT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHREI 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTR8PRIS8 
(EHFLOYES DE 30 A <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
Ι ί Ε Ι 5 Τ υ Ν 0 5 0 Ρ υ Ρ Ρ ε 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
1 E 
ι ", 
I 1 
Ι L 
Ι υ 
Ι Ν 
1 G 
ι ι 
1 Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
7 T 
14 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 
1 
< 2 1 
1 
4 7 . 9 3 4 
2 4 . 1 1 7 
7 2 . 0 5 1 
3 3 , 5 
0 , 5 
3 , 1 
3 0 , 6 
2 3 , 2 
2 2 , 5 
1 9 , 1 
π,ε 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 3 
6 , 1 
5 , 4 
8 6 , 3 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 5 
2 2 , 4 
1 7 , 2 
4 4 , 1 
1 3 , 4 
8 , 1 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
9 , 1 
1 1 , 5 
7 , 7 
1 4 , 6 
7 , 2 
7 , 8 
6 , 5 
9 , 8 
6 , 2 
8 , 2 
1 3 , 9 
8 , 3 
1 7 , 5 
5 , 9 
1 5 , 9 
9 , 4 
9 , 1 
1 2 , 1 
1 7 , 8 
1 6 , 7 
7 , 2 
7 , t 
6 , 6 
H , 2 
DAU6R DεR 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
7 5 . 0 3 5 
2 9 . 2 7 4 
1 0 4 . 3 0 5 
2 8 , 1 
0 , 4 
3 , 6 
3 3 , 4 
2 5 , 9 
1 8 , 5 
1 8 , 1 
1 0 , 5 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 6 
7 , 2 
6 , 6 
8 2 , 6 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 8 
2 6 , 1 
2 0 , 5 
3 6 , 5 
1 3 , 9 
β,Ο 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
1 4 , 3 
2 0 , 4 
1 3 , 5 
1 8 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 3 
1 0 , 7 
1 5 , 3 
-
1 9 , 8 
1 9 , 9 
1 2 , 3 
2 0 , 8 
1 1 , 5 
1 9 , 3 
1 1 , 2 
1 4 , 5 
2 0 , 4 
1 3 , 4 
2 0 , 0 
1 0 , 8 
1 0 , 9 
1 0 , 6 
1 6 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOtRlGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
1 
5 - 9 | 
1 
1 1 4 . 4 7 7 
3 2 . 5 9 9 
1 4 7 . 0 7 6 
2 2 , 2 
0 , 4 
3 , 3 
2 9 , 9 
2 8 , 7 
1 4 , 8 
2 2 , 4 
1 2 , 2 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
7 , 3 
1 0 , 8 
7 6 , 3 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 1 
2 4 , 9 
2 4 , 7 
2 8 , 4 
1 6 , 5 
1 0 , 0 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
2 2 , 8 
2 7 , 9 
2 2 , 8 
2 2 , 8 
2 0 , 2 
1 9 , 1 
2 1 , 8 
2 3 , 4 
3 9 , 2 
2 2 , 5 
2 2 , 5 
2 2 . 3 
2 1 , 4 
2 1 , 0 
2 1 , 5 
1 8 , 4 
2 2 , 8 
2 7 , 5 
2 2 , 8 
2 1 , 9 
2 0 , 3 
1 9 , 2 
2 1 , 7 
2 2 . 9 
DANS L ENTFFPRISE 
I 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 8 1 . 8 8 1 
4 5 . 0 5 2 
2 3 0 . 9 3 3 
2 1 . 2 
0 , 6 
4 , 1 
2 0 , 5 
3 3 , 0 
1 3 , 2 
2 8 , 7 
1 6 , 1 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 6 
7 , 1 
1 3 , 5 
7 1 , 9 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
C 5 
3 , 4 
1 7 , 6 
2 8 , 8 
2 5 , 6 
2 4 , 1 
1 3 , 2 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
3 8 , 8 
3 0 , 3 
4 1 , 7 
3 2 , 2 
4 1 , 2 
4 0 , 0 
4 2 , 9 
3 7 , 1 
9 , 9 
3 4 , 3 
3 2 , 8 
4 2 , 2 
3 0 , 3 
4 4 , 4 
3 2 , 4 
3 8 , 5 
3 8 , 6 
3 0 , 5 
4 1 , 7 
3 1 , 0 
4 1 , 4 
4 0 , 0 
4 3 , 3 
3 6 , 0 
> - 20 
6 3 . 2 7 6 
1 3 . 8 5 6 
7 7 . 1 3 4 
1 8 , 0 
0 , 5 
3 . 7 
1 5 , 0 
3 0 , 6 
1 2 , 0 
3 8 , 1 
2 3 , 6 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 8 
7 , 0 
1 4 , 6 
6 8 , 7 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 2 
1 3 , 6 
2 7 , 7 
2 2 , 2 
3 2 , 8 
2 0 , 4 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
1 2 , 2 
7 , 7 
1 3 , 5 
1 0 , 2 
1 9 , 0 
2 0 , 6 
1 7 , 0 
1 2 , 9 
1 5 , 0 
1 2 , 5 
9 , 2 
1 2 , 9 
8 , 2 
1 6 , 1 
9 , 2 
1 2 , 2 
1 2 , 2 
7 , 8 
1 3 , 4 
9 , 0 
1 8 , 9 
2 0 , 6 
1 6 , 6 
1 2 , 0 
TOTAL 
4 8 9 . 6 2 7 
1 5 1 . 3 0 3 
6 4 0 . 9 3 0 
2 3 , 6 
0 , 6 
3 , 9 
2 5 , 1 
2 9 , 4 
1 5 , 2 
2 5 , 9 
1 4 , 9 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
7 , 0 
1 0 , 4 
7 6 , 9 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 1 
2 0 , 8 
2 4 , 9 
2 9 , 8 
2 0 , 9 
1 1 , 9 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5εχε 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
F / T 
Ι Α H 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A F 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Ι Α T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
Ι Α H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I A F 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
Ι Α T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
NOMBRE 1 
D 1 
I 1 
S 1 
T | 
R 1 
Β 1 
U 1 
τ ι 
I | 
0 1 
Ν 1 
X 1 
366" 
IFORTSETZUNGI 
Β. GEHA81T8R 
FRANCE 
TAB. V I I I / C (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GE SCHLECHT 
IL8 ISTUNGSGRUPP8 
I Β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
I ν 
1 A 
I ν 
1 1 
1 4 
Ι τ 
1 I 
ι o 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 D 
ι ι 
Ι ζ 
1 E 
ι s 
Κ 
0 
E 
F 
F 
! 
! 
I 
E 
Ν 
F 
1 M IB 
I 2 
I 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 F IB 
1 ? 
1 3 
4 
1 5 
Τ 
I Τ IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
M I B 
2 
' 3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F IB 
2 
3 
4 
5 
' Τ 
Τ IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Η IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
? 
3 
4 Ι 
5 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
Μ I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ | 
F IB I 
2 I 
3 I 
4 1 
5 1 
τ ι 
Τ IB 1 
2 1 
3 1 
4 'ι 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ ι 
j 1 
1 < 2 1 
1 1 
I 5 . 5 8 9 
I 3 . 9 1 5 
1 2 . 5 6 9 
1 1 . 9 4 5 
1 2 . 2 9 4 
I 2 . 3 7 8 
1 2 . 1 5 1 
1 2 . 9 0 7 
| . 
1 3 . 0 9 0 
1 2 . 2 1 4 
1 1 . 5 1 8 
I 1 . 4 8 4 
1 1 . 6 6 8 
1 5 . 5 7 0 
3 . 8 4 5 
1 2 . 5 3 3 
1 1 . 6 7 4 
2 . ? 5 5 
t ? . 3 5 4 
? . 0 9 7 
2 . 5 2 3 
4 0 , 2 
3 3 , 9 
3 1 , 9 
3 6 , 1 
2 3 , 4 
2 4 , 2 
1 9 , 9 
4 8 , 0 
. 
3 3 , 4 
2 3 , 0 
2 6 , 5 
2 5 , 3 
3 9 , 6 
4 0 , 2 
3 4 , 4 
3 1 , 7 
3 4 , 1 
2 4 , 7 
2 5 , 1 
2 1 , 5 
5 3 , 2 
1 9 2 , 3 
1 3 4 , 7 
8 8 , 4 
6 6 , 5 
7 8 , o 
6 1 , 0 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 8 5 , 3 
1 3 2 , 7 
9 1 , 0 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 0 , ε 
1 5 2 , 4 
1 0 0 , 4 
6 6 , 3 
8 9 , 4 
9 3 , 2 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 2 , 2 
9 4 , 5 
9 2 , 0 
8 9 , 5 
8 7 , 1 
9 2 , 2 
9 3 , 8 
9 3 , 8 
9 1 , β 
6 9 , 4 
8 0 , t 
8 7 , 0 
9 6 , 1 
9 2 , 2 
9 4 , 2 
8 9 , 7 
6 9 , 4 
8 7 , 2 
9 1 , 6 
3 9 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
ι 
2 ­ 4 I I 
5 . 7 6 5 
4 . 0 1 6 
2 . 6 4 2 
2 . 0 8 2 
2 . 4 4 5 
2 . 5 8 4 
2 . 2 5 6 
3 . 0 8 t 
, 
3 . 0 6 0 
2 . 2 9 9 
1 . 6 2 2 
1 . 6 6 9 
1 . 8 0 6 
5 . 1 0 0 
3 . 9 4 2 
2 . 6 1 2 
1 . 7 9 9 
2 . 4 1 t 
2 . 5 5 6 
2 . 2 1 8 
2 . 1 5 0 
3 « , 2 
2 9 , 9 
2 9 , 1 
3 1 , « 
2 8 , 3 
2 « , 7 
3 1 , 9 
« 3 , 7 
, 
3 1 , 9 
2 4 , 8 
2 6 , 6 
2 2 , 0 
3 6 . 7 
3 5 , 1 
3 0 , 8 
2 9 , 1 
3 1 , 9 
2 8 , 7 
2 5 , 0 
3 2 , 3 
4 6 , 6 
1 8 6 , 8 
1 3 0 , 1 
6 5 , 6 
6 7 , 5 
7 9 , 4 
8 3 , 7 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 9 , 7 
1 ? 7 , 2 
8 9 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 7 , 3 
1 4 3 , 3 
9 5 , 0 
6 5 , 4 
Θ 7 , 9 
9 2 , 9 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 4 , 6 
9 7 , 2 
9 8 , 4 
9 5 , 6 
9 4 , 7 
9 6 , 7 
9 9 , 6 
. 
9 3 , 2 
9 5 , 4 
9 5 , 5 
1 0 0 , 9 
9 4 , 3 
9 8 , 4 
9 4 , 5 
9 7 , 1 
9 6 , 4 
9 5 , 6 
9 4 , 7 
9 6 , 9 
9 7 , 0 
UNTEPNEHMENSZUGEH08R I G « I T I N JAHREN 
0 ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
, 
5 ­ 9 I 
I 
5 . 6 9 1 
4 . 2 5 6 
2 . 6 6 2 
2 . 1 2 1 
2 . 5 2 2 
2 . 7 0 1 
2 . 3 0 3 
3 . 1 5 1 
• 3 . 9 4 0 
3 . 4 6 1 
2 . 4 1 1 
1 . 1 1 1 
1 . 6 6 2 
1 . 9 5 0 
5 . 6 3 4 
4 . 2 0 6 
2 . 6 5 6 
1 . 6 8 8 
2 . 4 8 3 
2 . 6 7 1 
2 . 2 6 5 
2 . 9 0 2 
3 2 , 8 
3 0 , 6 
2 8 , 1 
3 1 , 0 
2 6 , 7 
2 7 , 2 
2 2 , 2 
4 3 , 8 
« 4 4 , 7 
3 1 , 0 
2 7 , 3 
2 5 , 2 
2 4 , 9 
3 6 , 6 
3 ? , 5 
3 1 , 2 
2 6 , 2 
3 0 , 5 
2 7 , 4 
2 7 , 9 
2 3 , 0 
4 7 , 1 
1 8 0 , 3 
1 3 4 , 8 
6 5 , 0 
6 7 , 2 
7 9 , 9 
6 5 , 7 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
» 2 0 ? , 1 
1 7 7 , β 
1 2 3 , 6 
6 8 , 1 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 4 , 1 
1 4 4 , 9 
9 1 , 5 
6 5 , 1 
3 5 , 6 
9 2 , 0 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 2 
9 8 , 6 
1 0 0 , 3 
9 θ , 4 
9 9 , 2 
9 Θ , 7 
1 0 1 , 9 
• 8 4 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 7 
9 7 , 2 
1 0 0 , 6 
9 8 , 8 
1 0 1 , 1 
9 6 , 4 
9 9 , 0 
9 8 , 9 
1 0 2 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
t . 0 4 4 
4 . 5 5 6 
2 . 7 5 8 
7 . 1 8 ? 
? . 5 9 5 
2 . 7 7 7 
2 . 3 6 1 
3 . 1 4 Í 
• 5 . 4 4 1 
3 . 4 2 4 
2 . 4 3 1 
1 . 7 9 7 
1 . 8 6 2 
2 . 0 2 8 
t . 0 2 2 
4 . 4 6 4 
2 . 7 2 5 
1 . 9 5 6 
2 . 5 5 0 
2 . 7 4 5 
2 . 3 1 1 
2 . 9 1 * 
3 0 , 3 
3 2 , 7 
2 6 , 2 
2 6 , 2 
2 5 , 4 
2 5 , 5 
2 1 , 3 
4 4 , 7 
• 3 5 , 4 
3 1 , 7 
2 4 , 9 
2 5 , 7 
2 5 , β 
3 Θ , 1 
3 C 6 
3 3 , 5 
2 6 , 3 
2 6 , 6 
2 6 , 4 
2 6 , 1 
2 2 , 6 
4 7 , 3 
1 9 2 , 1 
1 4 4 , 9 
6 7 , 7 
6 0 , 4 
8 2 , 5 
8 β , 3 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
• 2 6 8 , 3 
1 6 Θ , Θ 
1 1 9 , 9 
8 6 , 6 
9 1 , 9 
loco 
2 0 6 , 7 
1 5 3 , ? 
0 3 , 5 
6 7 , 1 
8 7 , 5 
9 4 , ? 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , ? 
1 0 1 ,? 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 5 
« 1 1 6 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 1 ,1 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
> ­ 20 
5 . 7 « « 
4 . 1 1 3 
2 . 7 9 3 
2 . 1 6 8 
2 . 7 0 9 
2 . 8 8 7 
2 . 4 1 4 
2 . 9 9 6 
3 . 1 6 1 
2 . 5 6 1 
1 . 8 2 0 
1 . 9 2 0 
2 . 0 5 7 
5 . 6 t e 
4 . 0 2 5 
2 . 7 7 1 
1 . 9 6 9 
2 . 6 7 2 
2 . 6 4 9 
2 . 3 8 0 
2 . 8 3 3 
3 3 , 8 
3 0 , 5 
2 6 , 6 
2 7 , 8 
2 5 , 1 
2 4 , 2 
2 1 , 8 
3 8 , 9 
2 6 , 9 
2 3 , β 
2 5 , 7 
2 3 , 1 
3 4 , 3 
3 4 , 5 
3 1 , 2 
2 6 , 5 
2 8 , 5 
2 5 , 0 
2 5 , 1 
2 2 , 5 
4 0 , 8 
1 9 1 , 7 
1 3 7 , 3 
5 3 , 2 
7 3 , 0 
9 0 , 4 
9 6 , 4 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 3 , 7 
1 2 4 , 5 
6 8 , 5 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 0 , 1 
1 4 2 , 1 
9 7 , θ 
7 0 , 2 
5 4 , 3 
1 0 0 , 6 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
5 8 , 4 
9 6 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 5 
9 6 , 7 
. 
9 6 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 2 
5 7 , 8 
9 6 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 0 
ι 
Ι 
I TOTAL Ι 
5 . 8 3 8 
4 . 2 4 6 
2 . 7 1 9 
2 . 115 
2 . 5 6 3 
2 . 7 3 0 
2 . 3 3 3 
3 . 0 9 9 
4 . 6 8 2 
3 . 2 9 3 
2 . 4 1 1 
1 . 6 9 8 
1 . 0 5 2 
1 . 9 1 6 
5 . 7 9 4 
4 . 1 7 2 
2 . 6 8 9 
1 . 8 6 7 
2 . 5 2 3 
2 . 6 9 8 
2 . 2 9 0 
2 . 8 3 4 
3 2 , 9 
3 2 , 2 
2 7 , 9 
3 0 , 7 
2 6 , 2 
2 5 , 9 
2 3 , 2 
4 4 , 1 
4 2 , 8 
3 1 , 6 
2 5 , 3 
2 6 , 8 
2 5 , 4 
3 8 , 9 
3 3 , 4 
3 2 , 6 
2 7 , 9 
3 1 , 1 
? 7 , 0 
2 6 , 5 
? 4 , ? 
4 7 , 6 
1 8 6 , 4 
1 3 7 , 0 
6 7 , 7 
6 8 , ? 
6 ? , 7 
8 6 , 1 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 4 , 1 
1 7 1 , 7 
1 2 5 , 7 
8 8 , 5 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 4 , 4 
1 4 1 , 2 1 
9 4 , 9 
6 5 , 9 
8 9 , 0 Ι 
9 5 , 2 | 
80 ,8 Ι 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 ι 
100 ,0 ι 
100 ,0 ι 
100,0 ι 
1 0 C 0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
ΙΟΟ,Ο ι 
100,0 Ι 
100,0 ι 
100 ,0 ι 
100 ,0 ι 
100 ,0 ι 
ΙΟΟ,Ο ι 
100 ,0 ι 
100 ,0 ι 
100 ,0 ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 ι 
SEXE 
Ι Q U A L I F I C A T I O N 1 
I I B 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
I 5Α 
I 5Β 
Ι τ 
Ι 16 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
Ι τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΕ 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
50 
Τ 
10 
2 
3 
4 
5 
5 4 
50 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
3 Í 
6F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F Ι 
Τ ι 
ί Μ ί 
Ι 0 ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F Δ I 
I R I 
C I I 
I 4 1 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν 1 
I 1 
Ν I 
D I 
C I 
Ε I 
S I 
367« 

Ergebnisse nach Gebieten 
Résultats par region 
Risultati per regione 
Resultaten per gebied 
Results by regions 
VERTEILUNG DER ΒΕΤΡΙΕΒε 
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KCHLENBERGB4U 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
H ISERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WAS S ER GEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLEPZEJGUNG 
E I SEN UND STAHL 
Ν Ε - Μ ε Τ Α ί ί ε 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
P A U M A T . K E R A H . E R D E N 
A N D . H I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
M ε T A l L E R Z E U G N I SSE 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.HA SCH. U .TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVEP ARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE HOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E ^ E R Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMHI ,KUNSTSTOFFE 
GUHM IV E R A R B E I T U N G 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211B 
2 2 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 « 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
« 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
« 5 A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
«7 
« 7 4 
« 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
B 
C 
REGION 
P A R I S I E N N E 
-- 2« 
57 
1 
19 
19 
3 
1 
2 2 6 
1 3 4 
92 
8 6 
85 
1' 
4 4 3 
13 
1 3 4 
«8 
1 . 0 9 4 
1 0 3 
4 
2 . 1 4 1 
126 
76 
5 4 3 
1 . 2 4 0 
31 
2 6 0 
50 
1 . 3 1 6 
2 9 2 
?9 
157 
28 
3 0 
3 4 0 
719 
6 0 7 
8 6 
33 
330 
87 
192 
5 
10 
102 
1 162 
8 
154 
1 . 3 4 9 
4 9 
1 1 . 1 5 7 
530 
1 1 9 9 
2 9 1 
1 1 . 8 1 0 
1 4 5 1 
1 . 3 5 9 
1 5 8 8 
157 
4 2 6 
1 4 8 6 
4 . 4 9 8 
1 1 . 9 6 6 
1 . 2 8 4 
114 
1 1 3 . 1 9 3 
1 7 . 8 0 5 
A Ν Ζ A 
B A S S I N 
P A R I S I E N 
3 
1 
- 5 
49 
- 20 
4 7 
2 
2 
97 
58 
39 
2 2 8 
2 1 8 
10 
4 8 9 
12 
84 
73 
3 6 7 
Θ3 
3 
1 . 4 7 0 
1 9 9 
1 13 
4 2 0 
572 
123 
91 
17 
2 7 9 
161 
0 
1 35 
60 
22 
1 1 3 
1 . 2 7 9 
1 . 0 4 7 
77 
3 2 1 
2 0 0 
174 
4 0 7 
25 
34 
197 
1 06 
29 
77 
023 
37 
7 6 0 
6 9 3 
3 6 4 
2 72 
5 9 4 
1Θ5 
4 0 9 
2 0 8 
09 
196 
142 
4 . 0 2 3 
2 . 3 3 6 
7 8 3 
2 3 8 
8 . 1 9 2 
1 2 . 4 5 3 
G Ε Β 1 
H L 
NCRO 
t 
5 
1 
1 
20 
-- 10 
--5 0 
44 
6 
25 
17 
β 
170 
15 
25 
29 
131 
24 
4 
4 8 7 
47 
5 9 
54 
3 : 3 
2 9 
21 
3 
47 
78 
12 
68 
51 
6 
30 
4 5 3 
3 2 9 
29 
4 0 
n e 
107 
5 4 5 
99 
55 
123 
23 
5 
14 
5 3 4 
12 
32Θ 
2 1 3 
95 
10 3 
212 
92 
IZO 
93 
19 
69 
5 8 
1 . 2 7 5 
6 7 6 
3 06 
32 
3 . 5 2 1 
4 . 8 2 7 
I 
EST 
I 
2 
1 
- 2 
24 
- 12 
5 
24 
2« 
6 0 
45 
15 
126 
113 
13 
240 
9 
41 
24 
99 
25 
5 
752 
91 
97 
170 
312 
29 
43 
3 
153 
63 
9 
21 
4 
1 
2 64 
4 6 6 
395 
3Θ 
117 
133 
66 
2 2 1 
7 
64 
64 
27 
4 
23 
4 0 4 
43 
2 3 6 
4 8 8 
3 2 5 
1 5 0 
316 
96 
2 2 0 
109 
16 
88 
133 
2 . 4 0 6 
1 . 3 3 9 
4 7 4 
154 
4 . 1 5 6 
6 . 7 1 5 
Ε Τ 
OUEST 
---24 
1 
- 29 
3 
2 
34 
29 
5 
1B3 
182 
1 
2 8 0 
5 
34 
11 
168 
16 
-30 1 
34 
54 
68 
262 
6 8 
26 
9 
160 
5β 
4 
173 
145 
6 
35 
828 
7 4 3 
109 
243 
112 
80 
. 96 
1 
6 
68 
57 
18 
39 
556 
235 
2Θ2 
49 2 
266 
219 
233 
112 
121 
101 
35 
64 
8 1 
3 . 1 1 3 
1 . 9 4 7 
4 6 6 
167 
3 . 9 4 6 
7 . 2 4 6 
E 
SUD 
-OUEST 
1 
1 
-15 
23 
2 
4 
16 
4 
- 23 
9 
11 
139 
130 
9 
3 75 
19 
43 
60 
146 
21 
1 
362 
45 
5β 
59 
144 
32 
17 
β 
88 
44 
12 
48 
21 
26 
50 
536 
463 
93 
9 1 
9Θ 
68 
2 85 
119 
-104 
2 10 
139 
71 
509 
173 
2 27 
583 
3 69 
163 
352 
113 
2 3 9 
90 
27 
60 
76 
2 . 2 6 8 
1 . 523 
3 5 6 
161 
3 . 9 4 6 
6 . 3 7 5 
Ν 0 Μ Β 
CENTRE 
-EST 
6 
5 
- 1 
28 
-
12 
4 
2 
-102 
34 
68 
102 
o i 
11 
315 
18 
4 4 
17 
100 
50 
o 
1 . 5 1 8 
9 6 
73 
3 7 6 
6 4 1 
52 
150 
10 
2 3 8 
166 
4 
70 
- 17 
148 
50? 
5 3 6 
loe 
143 
115 
53 
. 1 . 0 0 7 
6 
3 
i t e 
07 
26 
T l 
7 2 2 
77 
4 7 4 
4 3 1 
2 4 0 
I B I 
3 8 1 
174 
207 
3 4 4 
47 
295 
2 1 7 
2 . 6 8 5 
1 . 3 3 3 
4 5 5 
1 1 1 
7 . 2 3 3 
1 0 . 0 2 9 
R E 
M E D I T E R ­
RANEE 
3 
2 
- 1 
30 
1 
9 
23 
14 
1 
3 1 
2 1 
1 0 
131 
106 
?5 
?70 
11 
29 
29 
204 
26 
-335 
17 
30 
65 
169 
23 
12 
9 
09 
11 
-108 
80 
11 
28 
529 
4 1 7 
57 
19 
109 
106 
51 
2 
-45 
27 
9 
IB 
397 
105 
278 
??3 
111 
e? 
?41 
7 0 
171 
65 
13 
51 
73 
2 . 7 8 2 
1 . 8 9 9 
3 5 7 
150 
? . 899 
5 . 8 3 0 
INSGESAMT 
(*! ENSEMBLE 
?1 
15 
1 
4 0 
? 6 6 
5 
76 
153 
5? 
3 0 
6 7 0 
374 
2 4 6 
1 . 0 1 8 
9 4 0 
7 6 
2 . 5 6 1 
102 
4 3 1 
2 9 0 
2 . 3 9 9 
3 4 8 
26 
7 . 3 6 4 
6 4 5 
5 6 7 
l . 763 
3 . 6 4 2 
3 8 6 
6 7 9 
139 
2 . 3 7 7 
87? 
79 
788 
393 
1 6 9 
1 , 0 0 7 
5 . 4 0 0 
4 . 5 3 7 
5 9 6 
1 . 005 
1 . 2 1 5 
74 2 
. 2 . 8 0 2 
263 
175 
8 7 1 
7 0 9 
242 
4 6 7 
5 . 3 9 3 
7 3 0 
3 . 7 4 2 
3 . 6 5 1 
1 . 9 6 8 
1 . 4 8 0 
4 . 1 3 9 
1 . 2 9 3 
2 . 8 4 6 
1 . 6 8 6 
4 1 3 
1 . 2 * 7 
1 . 2 6 5 
2 3 . 0 5 0 
1 3 . 0 1 9 
« . « 8 3 
1 . 1 *5 
4 7 . 0 8 4 
7 1 . 2 7 9 
(♦> EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
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D I S T R I B U T I O N DES ETABLISSEMENTS 
PAR REGION 
REGION 
P A P I S I 8 N N E 
--« 9 , 0 
2 2 . « 
2 0 , 0 
2 5 , 0 
1 2 . « 
'. , 0 
3 , 3 
3 6 , 5 
3 5 , β 
3 7 , 4 
8 . « 
7 , 0 
1 , 3 
1 7 , 2 
1 2 , 7 
3 1 , 1 
1 6 , 6 
«5 ,6 
2 9 , 6 
1 5 . « 
2 9 , 1 
1 9 , 5 
1 3 , 3 
3 0 , 8 
3 4 , 0 
8 , 0 
«1 ,3 
4 5 , 9 
5 5 , 4 
3 3 , 4 
3 6 , 3 
1 9 , 9 
7 , 1 
4 7 , 3 
3 3 , 8 
1 3 , 3 
1 3 , 4 
1 4 , 4 
3 , 3 
2 7 , 2 
1 1 , 7 
b, β 
1 , 9 
6 , 4 
1 1 , 7 
22 , β 
3 , 3 
3 3 , 0 
2 5 , 0 
6 , 7 
3 0 , 9 
1 * , 5 
1 0 , 1 
1 9 , 6 
* 3 , 7 
3 * . 9 
* 7 , β 
3 * . 9 
3 8 , 0 
3 * , 2 
3 8 , * 
1 9 , 5 
1 5 , 1 
2 8 , 6 
9 , 9 
2 8 . 0 
2 5 , 0 
Ι ' . 
6 A S S I N 
P A R I S I E N 
1 * , 3 
6 , 7 
-10 , 2 
1 9 , 2 
-2 6 , 3 
3 0 , 7 
3 , 8 
6 , 7 
1 5 , 6 
1 5 , 5 
1 5 , 9 
2 2 , * 
2 3 , 2 
1 2 , 8 
1 8 , 9 
1 1 , 8 
1 9 , 5 
2 5 , 0 
1 5 , 3 
2 3 , 9 
Π , 5 
2 0 , 0 
3 0 , 9 
1 9 , 9 
2 4 , 3 
1 5 , 7 
3 1 , 9 
Ι * , 5 
1 5 , 6 
1 1 , 7 
1 8 , 5 
1 1 . 5 
1 7 . 1 
1 5 , 3 
1 3 , 0 
Π , 2 
2 3 , 7 
2 3 , 1 
1 2 , 9 
3 1 , 9 
1 6 , 5 
2 3 , 5 
1 4 , 5 
9 , 5 
1 9 , 1 
2 2 , 6 
15 , 0 
1 2 , 0 
1 6 , 5 
1 7 , 1 
5 , 1 
2 0 , 3 
19 , 0 
1 8 , 5 
1 8 , 4 
1 4 , 4 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
1 7 , 6 
2 4 , 0 
1 5 , 7 
1 1 , 2 
1 7 , 5 
1 7 , 9 
1 7 , 5 
20 ,β 
1 7 , 4 
1 7 , 5 
V . H . 
NORO 
2 8 , 6 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
7 , 0 
--6 , 5 
--β, 1 
Π ,Β 
2 , 4 
2 , 4 
1 , β 
1 0 , 3 
6 , 6 
1 4 , 7 
5 , θ 
1 0 , 0 
5 , 5 
6 , 9 
1 5 , 4 
6 , 6 
7 , 3 
1 0 , 3 
3 , 1 
8 , 3 
7 , 4 
3 , 3 
2 , θ 
2 , 0 
9 , 0 
1 5 . 3 
e , 6 
1 3 . 0 
3 , 6 
3 , 0 
θ . « 
7 , 3 
4 , 8 
3 , 9 
9 , 7 
1 « , « 
1 9 , 4 
3 7 , 5 
33 , 7 
1 4 , 1 
3 , 2 
3 , 7 
3 , 0 
9 , 9 
1 , 6 
8 , 8 
5 , 8 
4 , θ 
7 , C 
5 , 1 
7 , 1 
4 , 2 
5 , 5 
4 , 6 
5 ,5 
4 , 6 
5. 5 
5 , 2 
6 , e 
2 , 8 
7 , 5 
6 . 8 
R E G I O 
EST 
9 , 5 
6 , 7 
-4 , 1 
9 , 4 
-1 5 , β 
3 , 3 
4 6 , 2 
8 0 , 0 
9 , 7 
1 2 , 0 
6 , 1 
1 2 , 3 
1 2 , 0 
1 6 , 1 
9 , 3 
θ , 8 
9 , 5 
e , 3 
4 , 1 
7 , 2 
1 9 , 2 
1 0 , 2 
1 2 , 6 
1 7 , 1 
9 , 6 
e ,6 
7 , 4 
b, β 
2 , θ 
6 . 3 
7 , 2 
1 1 , 5 
2 , 7 
Ι . 0 
0 , 6 
2 6 , 2 
8 , 6 
β, 7 
6 , 4 
1 1 , 6 
1 0 , 9 
8 , 9 
7 , 9 
2 , 7 
3 6 , 6 
7 , 3 
3 , 6 
1 , 7 
4 , 9 
7 , 5 
5 , 9 
6 , 3 
1 3 , 4 
1 6 , 5 
1 0 , 1 
7 , 6 
7 , 4 
7 , 7 
6 , 5 
3 , 9 
7 , 1 
1 0 , 5 
1 0 , 4 
1 0 , 3 
1 0 , 6 
1 3 , 4 
β, 8 
9 , 4 
OUEST 
---9 ,4 
2 0 , 0 
-1 9 , 0 
5 , 8 
6 , 7 
5 , 5 
7 , 8 
2 , 0 
1 7 , 9 
1 9 , 3 
1 , 3 
1 0 , 8 
4 , 9 
7 , 9 
3 , β 
7 , 0 
4 , 6 
-4 , 1 
5 , 3 
9 ,4 
3 , 0 
7 , 2 
1 7 , 6 
4 , 1 
θ ,3 
6 , 7 
6 , 7 
5 , 1 
2 2 , 0 
3 7 , 9 
3 , 6 
3 , 5 
1 5 , 3 
1 6 , 4 
1 6 , 3 
2 4 , 2 
9 , 2 
1 0 , 7 
3 ,4 
0 , 4 
3 , 4 
7 , 8 
β ,Ο 
7 , 4 
θ ,4 
1 0 , 3 
3 2 , 2 
7 , 5 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
1 4 , β 
5 , 6 
e,7 
4 , 3 
6 , 0 
8 , 5 
5 , 1 
6 ,4 
1 3 , 5 
1 5 , 0 
1 0 , 4 
1 6 , 3 
8 , 4 
1 0 , 2 
Ν S 
Ι 
ι 
Ι SUD 
Ι 
Ι OUEST 
4 , β 
6 , 7 
-3 0 , 6 
9 , 0 
4 0 , 0 
5, 3 
1 0 , 5 
7 , 7 
-3 , 2 
2, 4 
4 , 5 
1 3 , 7 
1 3 , θ 
Π , 5 
1 4 , 5 
1 8 , 6 
9 , 3 
2 0 , 5 
6 , 1 
6 , 0 
3 , 8 
4 , 9 
7 , 0 
1 0 , 2 
3 , 3 
4 , 0 
8 , 3 
2 . 7 
7 , 3 
3 , 7 
5 , 0 
1 5 , 3 
6 , 1 
5 . 3 
1 5 , 4 
4 , 9 
9 , 9 
1 0 . 2 
1 5 , 5 
5 , 0 
e, ι 
9 , 1 
1 0 , 2 
4 5 , 1 
-1 1 , 9 
2 9 , 6 
5 7 , 4 
1 5 , 2 
9 , 4 
2 3 , 6 
6 , 1 
1 6 , 0 
1 8 , 7 
1 2 , 4 
6 . 5 
8 , 7 
e , 4 
5 , 3 
6 , 5 
4 , 8 
6 , 0 
9 , 8 
1 1 , 7 
β , Ο 
1 4 , 1 
8 , 4 
8 , ο 
ΕΝ t 
Ι CENTRE 
-I EST 
2 8 , 6 
3 3 , 3 
-2 , 0 
Η , 0 
-1 5 , β 
2 , 6 
3, a 
-1 6 , 5 
9 , 1 
2 7 , 6 
1 0 , 0 
5 , 7 
1 4 , 1 
1 2 , 2 
1 7 , 6 
1 0 , 2 
5 , 9 
7 , 9 
1 4 , 4 
3 4 , 6 
2 3 , 6 
1 4 , 9 
1 2 , 9 
2 1 , 3 
1 7 , 6 
1 3 , 5 
2 5 , 3 
9 , 2 
1 0 , 0 
1 8 , 9 
5 , 1 
1 0 , 0 
-1 0 , 1 
1 4 , 6 
1 1 , 0 
Π , β 
1 8 , 1 
1 4 , 2 
5, 5 
7 , 1 
3 5 , 9 
2 , 3 
1 . 7 
1 9 , 3 
1 3 , 7 
1 0 , 7 
1 5 , 2 
1 3 , 4 
1 0 , 5 
1 2 . 7 
Π , β 
1 2 , 2 
1 2 , 2 
9 , 2 
1 3 , 5 
7 , 3 
2 0 , 4 
1 1 , 4 
2 3 , 7 
1 7 , 2 
Η , 6 
1 0 , 2 
1 3 , 1 
9 , 7 
1 5 , 4 
1 4 , 1 
M E D I T E R ­
RANEE 
1 4 , 3 
1 3 , 3 
-2 , 0 
1 1 , 8 
2 0 , 0 
1 1 , 8 
1 5 , 0 
2 6 , 9 
3 , 3 
5 , 0 
5 , 6 
4 , 1 
1 2 , 8 
1 1 , 2 
3 2 , 1 
1 0 , 5 
1 0 . 8 
6 , 7 
1 0 , 0 
6 , 5 
7 , 5 
-4 , 5 
2 . 6 
6 , β 
3 , 7 
4 , 6 
6 , 0 
1 , 5 
θ , 3 
4 , 2 
1 , 3 
-1 3 , 7 
2 0 , 4 
6 , 5 
2 , 8 
9 , θ 
9 , 2 
9 , 6 
1 . 9 
9 , 0 
1 4 , 6 
1 , 8 
Ο,β 
-5 , 2 
3 , 8 
3 , 7 
3 , 9 
7 . « 
1 4 , 3 
7 , 4 
6 , 1 
5 , 6 
5 ,5 
5 . 6 
5 , 4 
6 , 0 
3 , θ 
3 ,1 
4 , 0 
5 , β 
1 2 , 1 
1 4 , 6 
β , Ο 
1 3 , 1 
6 ,2 
8 , 2 
INSGESAMT 
( * Ι 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
103,0 
100,0 
100,0 
103,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
Ι Ν 
Α 
c 
Ε 
π 
Ι H I B 
12 
13 
Ι 14 
15 
Ι 16 
17 
2 1 
2 Π Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 * 2 1 
Ι 2 * 7 
2 4 8 
Ι 25 
25Α 
Ι 2 6 
3 1 
Ι 3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
Ι 32 
3 2 1 
Ι 3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
36 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
« 1 2 
* 1 3 
4 1 Β 
*2Α 
* 2 9 
* 3 
* 3 1 
432 
* 3 6 
** 4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
4 5 6 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
4 7 * 
47 6 
4 6 
4 S I 
483 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Α 
β 
C 
INOUSTR! ε 
8 X T R . COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ ν Α ρ ε υ ρ 
D I S T R I B U T I O N D E AU 
8 X T R , M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAJX ' O N FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEJ 
TOURBIERES ETC. 
PR . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PRDD. CERAM10UES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PPOD. C H I M . DE BASE 
1 F I B R E S ART. ET S Y N T . 
DUVRASES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A : H . , T R A C T , A S R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S OET . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BO!SSONS TABAC 
PROD. AL IMENTAIRES 
I N D . DE LA VIANOE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I NDUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T , : L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOI S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T , PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GEN IE C I V I . 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . . B A T . 
( • I NOH 0ECLAR8S INCLUS 
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TAB. 2 
VERTEILUNG OER ARBEITER 
NACH GEBIETEN 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . EROGASGEW. 
MINE RALOEl VERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . , G A S , DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
Μ Ε Τ Α Ι ί Ε Ρ Ζ ε υ ο υ Ν ΰ 
ε ι ε ε Ν U N D S T A H L 
N E - H E T A L L 8 
Ν ΐ ο Η τ ε Ν ε ρ ο . Η ΐ Ν . τ ο ρ ε 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
A N D . H I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
Ζ EH ENT 
GLAS 
KERAHISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKONSTRUKTION 
EBH-WAREN 
HASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T RAKT. 
WERKZEUGHASCHINEN 
BUEROHASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U . -HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNG SHITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K 8 R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
REKLE I DUNGS Gl WER BF 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE HOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKER E I , VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VE RA R R . INDUS TR. I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , S A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
m e 
12 
13 
1 4 
15 
16 
1 7 
2 1 
2 1 1 A 
2 Π Β 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 6 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
REGION 
P A R I S I E N N E 
---2 7 7 
2 . 2 9 5 
-3 7 . 4 β 5 
1 . 1 3 0 
---9 . 2 0 6 
4 . 2 9 5 
4 . 9 1 3 
2 . 2 0 1 
2 . 2 0 0 
. 2 4 . 4 1 2 
1 . 0 1 6 
7 . 3 6 2 
2 . 9 2 6 
3 3 . 7 1 7 
2 . 9 0 3 
3 0 6 
7 2 . 4 5 8 
9 . 3 58 
3 . 8 3 7 
1 9 . 8 0 6 
5 6 . 1 0 0 
1 . 2 9 2 
1 0 . 1 3 4 
2 . 3 9 « 
9 0 . 2 8 9 
1 1 1 . 0 5 6 
9 2 . 1 9 0 
2 1 . 8 4 8 
9 3 2 
1 6 . 6 0 6 
1 2 . 7 4 1 
3 3 . 0 3 2 
2 4 . 8 6 C 
5 . 2 6 4 
1 . 7 5 6 
1 0 . 5 6 1 
4 . 6 3 5 
4 . 2 2 5 
5 5 
4 0 
2 . 4 7 8 
3 . 3 1 3 
SC 
3 . 2 2 3 
2 3 . 9 2 8 
9 1 9 
2 0 . 6 1 2 
1 1 . 7 8 7 
4 . 0 2 8 
6 . 9 6 6 
6 6 . 1 7 5 
1 6 . 6 2 0 
4 9 . 5 5 5 
2 2 . 3 1 2 
9 . 5 5 6 
1 2 . 6 7 1 
1 1 . 7 0 9 
2 2 6 . 9 5 9 
1 4 2 . 3 7 7 
4 7 . 7 0 6 
2 . 4 7 8 
6 1 3 . 3 5 5 
8 4 2 . 7 5 1 
Α Ν Ζ A 
B A S S I N 
P A R I S I E N 
3 . 7 4 5 
. . -13 5 
3 . 7 4 6 
-3 0 4 
1 . 1 7 5 
7 1 5 
. . 4 2 . 4 0 3 
3 2 . 3 5 7 
1 0 . 0 4 6 
5 . 6 7 0 
5 . 3 7 8 
29 2 
4 2 . 9 4 7 
1 . 4 0 8 
1 5 . 6 6 2 
9 . 9 2 2 
3 4 . 7 2 2 
9 . 7 4 5 
1 1 0 . 2 1 9 
2 5 . 2 1 9 
7 . 5 0 8 
3 6 . 1 3 1 
6 2 . 0 9 2 
1 2 . 7 6 8 
7 . 1 9 0 
22 8 
8 0 . 3 3 8 
5 7 . 0 1 6 
2 0 . 6 0 8 
2 1 . 3 2 8 
6 . 133 
5 . 2 4 0 
9 . 4 1 1 
7 3 . 2 6 2 
5 2 . « 6 1 
3 . 2 2 7 
2 0 . 0 6 « 
1 0 . 7 5 2 
8 . t l « 
4 8 . 4 5 3 
2 . 5 0 8 
5 . 7 0 1 
2 1 . 2 0 2 
5 . 1 9 0 
1 . 1 1 0 
3 . 4 7 9 
6 4 . 4 4 2 
4 . 6 3 3 
4 8 . 3 3 2 
3 4 . 8 6 3 
1 7 . 4 6 7 
1 4 . 6 6 3 
3 8 . e 7 2 
1 9 . 8 6 0 
1 5 . 0 1 2 
4 « . e 4 9 
2 6 . 9 0 2 
1 7 . 2 6 9 
9 . 0 3 1 
1 4 1 . 4 7 4 
9 8 . 4 0 9 
2 0 . 1 5 9 
1 0 . 2 6 4 
7 8 4 . 8 8 3 
9 3 6 . 6 2 1 
G Ε Β I 
H L 
NORD 
4 9 . 1 3 7 
. 1 9 . 3 0 9 
. . 1 . 0 2 1 
--4 5 2 
---4 1 . 0 0 7 
3 8 . 6 2 5 
2 . 3 8 2 
1 . 0 4 9 
7 1 9 
3 3 0 
23 . 7 9 3 
1 . 5 1 4 
1 1 . 6 9 1 
5 . 9 4 0 
1 1 . 6 2 4 
2 . 4 1 5 
2 . 3 9 2 
3 2 . 2 1 7 
6 . 7 5 1 
3 . 2 7 6 
2 . 7 0 7 
2 3 . 2 0 7 
4 . 8 2 7 
1 . 5 1 1 
-1 0 . 1 0 7 
1 6 . 4 6 5 
9 . 6 1 7 
1 3 . 2 0 3 
4 . 6 3 0 
4 8 
62 5 
2 8 . 6 1 7 
18 . 3 7 9 
1 . 9 0 1 
3 . 0 5 0 
4 . 9 7 2 
5 . 6 6 4 
. 6 5 . 4 0 5 
2 1 . 1 3 3 
1 3 . 9 2 3 
1 2 . 3 4 3 
6 2 1 
2 8 3 
3 3 8 
5 0 . 4 5 3 
1 . 0 2 0 
3 1 . 4 8 4 
6 . 7 8 6 
3 . 4 0 0 
3 . 1 3 9 
1 8 . 5 1 6 
1 3 . 1 0 4 
5 . 4 1 2 
6 . 4 9 6 
1 . 6 7 6 
4 . 7 5 8 
2 . 9 7 3 
7 0 . 6 0 5 
5 3 . 6 6 7 
8 . 2 5 9 
5 0 . 1 9 1 
3 5 5 . 8 0 6 
4 7 6 . 6 0 2 
EST 
. 
-. 6 2 3 
-1 . 3 2 1 
1 3 4 
5 . 9 1 4 
4 . 3 8 2 
1 . 5 3 2 
6 8 . 8 5 9 
6 6 . B 9 5 
1 . 9 6 4 
9 . 6 1 4 
2 . 4 8 6 
7 . 128 
1 6 . 3 1 8 
1 . 2 7 4 
5 . 6 4 5 
3 . 1 9 4 
1 2 . 8 1 1 
7 . 3 5 6 
3 . 8 1 4 
5 2 . 7 2 5 
1 0 . 2 3 9 
7 . 0 4 1 
1 2 . 6 5 3 
2 1 . 8 0 6 
1 . 6 5 6 
3 . 6 6 5 
. 3 2 . 7 9 3 
4 5 . 1 6 3 
3 1 . 6 8 8 
7 . 4 2 0 
6 4 
. 1 8 . 5 2 0 
2 3 . 9 9 9 
1 8 . 0 5 5 
2 . 2 3 7 
7 . 2 0 5 
3 . 7 0 4 
4 . 7 3 0 
. 3 1 . 1 2 9 
3 . 0 2 7 
1 0 . 4 1 4 
8 . 1 4 8 
2 . 7 1 2 
7 8 8 
1 . 9 2 4 
4 4 . 3 8 1 
5 . 4 6 6 
1 8 . 6 6 4 
2 2 . 8 5 8 
1 2 . 6 4 8 
9 . 7 9 8 
1 8 . 8 8 5 
9 . 2 7 6 
9 . 6 0 9 
1 1 . 1 7 4 
2 . 2 4 8 
8 . 7 5 8 
5 . 0 2 1 
8 7 . 6 0 9 
5 9 . 6 7 8 
1 3 . 7 9 8 
3 5 . 1 9 6 
4 * 2 . 1 4 1 
5 6 4 . 9 4 6 
E T E 
OUEST 
----8 1 5 
. -9 9 8 
5 0 2 
. . 4 . 3 9 2 
2 . 9 1 9 
1 . 4 7 2 
6 . 2 2 3 
6 . 0 7 0 
. 1 1 . 8 1 9 
5 3 6 
2 . 0 3 7 
1 . 2 9 0 
8 . 6 4 6 
1 . 0 4 1 
-2 6 . 7 9 9 
5 . 9 8 6 
2 . 9 1 7 
7 . 5 2 4 
2 1 . 5 8 2 
4 . 9 6 1 
2 . 3 3 2 
1 . 1 5 5 
3 1 . 4 2 8 
2 8 . 4 7 8 
2 0 . 3 0 8 
2 4 . 6 1 5 
1 6 . 5 3 7 
5 . 0 8 9 
1 . 6 7 8 
4 7 . 6 9 2 
4 2 . 2 9 2 
6 . 7 8 7 
1 3 . 8 5 8 
4 . 5 4 6 
3 . 4 9 3 
. 9 . 2 6 4 
. 5 6 8 
5 . 9 0 8 
2 . B 8 5 
1 . 6 0 8 
1 . 2 7 7 
5 0 . 8 4 9 
2 2 . 6 1 5 
2 6 . 6 3 6 
2 7 . 1 7 2 
1 5 . 6 5 1 
1 1 . 0 4 3 
1 6 . 9 6 2 
1 1 . 3 0 3 
5 . 6 6 0 
1 4 . 8 6 5 
6 . 6 39 
6 . 1 6 3 
3 . 4 8 1 
1 0 2 . 9 5 2 
7 5 . 8 7 8 
1 1 . 8 0 1 
6 . 7 4 9 
3 3 4 . 5 7 8 
4 4 4 . 2 7 9 
SUD 
-OUEST 
. . -1 . 4 2 7 
7 0 1 
. 3 3 4 
3 1 6 
170 
--7 . 1 2 6 
3 . 9 1 7 
3 . 2 0 9 
3 . 2 4 5 
2 . ? 2 5 
1 . 0 2 0 
1 1 . 9 3 6 
1 . 0 1 8 
3 . 2 1 9 
4 . 8 0 2 
1 1 . 2 6 1 
1 . 0 6 8 
. 1 8 . 3 5 B 
5 . 0 5 1 
3 . 2 4 7 
3 . 6 1 1 
9 . 4 4 6 
1 . 1 8 6 
1 . 4 2 2 
. 1 2 . 4 6 3 
4 . 9 7 2 
-1 4 . 4 4 9 
9 0 6 
1 3 . 3 4 1 
1 . 3 0 0 
2 1 . 9 8 6 
1 8 . 9 6 3 
3 . 8 3 0 
4 . 2 2 5 
3 . 6 1 3 
1 . 6 4 0 
1 3 . 6 3 4 
3 . 3 2 6 
-7 . 4 3 3 
7 . 6 3 8 
5 . 2 5 1 
2 . 3 4 6 
3 9 . 9 8 6 
1 6 . 9 6 5 
1 6 . 6 0 6 
2 6 . 2 6 8 
1 7 . 0 9 3 
8 . 0 4 2 
1 7 . 1 5 9 
1 0 . 7 1 7 
6 . 4 4 3 
6 . 2 7 1 
3 . 2 3 3 
2 . 9 9 6 
3 . 0 1 5 
8 4 . 8 32 
6 7 . 4 5 7 
8 . 7 4 0 
8 . 8 6 0 
2 3 5 . 0 0 1 
3 2 8 . 6 9 3 
Ν 0 M Β 
οεΝΤΡε 
-8ST 
6 . 4 7 1 
, 2 . 7 8 5 
-. 731 
--. . --2 4 . 6 0 3 
1 6 . 2 5 2 
8 . 3 5 2 
2 . 2 6 0 
1 . 8 8 3 
3 7 7 
1 8 . 6 3 3 
1 . 6 4 3 
6 . 5 5 4 
1 . 8 9 9 
2 0 . 7 1 7 
Π . 189 
7 . 5 8 0 
6 6 . 0 3 5 
6 . 7 6 5 
3 . 7 8 8 
1 8 . 1 0 1 
5 2 . 9 6 7 
1 . 4 1 1 
9 . 2 9 6 
. 4 8 . 5 1 1 
3 2 . 6 9 3 
1 1 . 8 1 3 
6 . 2 2 1 
-1 . 1 4 1 
1 . 6 8 2 
2 2 . 3 6 4 
2 0 . 1 6 0 
4 . 9 9 3 
5 . 8 5 4 
5 . 0 6 4 
1 . 1 8 6 
. 4 4 . 2 4 1 
4 2 2 
. 1 0 . 9 8 5 
1 . 3 6 4 
3 . 3 1 0 
4 . 0 5 4 
4 1 . 6 5 9 
9 . 1 Β 0 
2 5 . 3 2 3 
1 3 . 9 2 1 
6 . 3 1 5 
7 . 2 7 0 
2 2 . 1 9 0 
1 5 . 0 0 7 
7 . 1 8 3 
4 2 . 1 2 1 
2 6 . 4 5 6 
1 5 . 4 6 3 
9 . 9 8 5 
1 0 6 . 9 9 5 
1 3 . 2 3 7 
1 2 . 4 2 ? 
9 . 191 
4 9 0 . 4 5 6 
6 0 6 . 6 4 1 
R ε 
ΜεοιτεΡ-
ΡΑΝεε 
5 . 8 8 1 
, . -, 2 . 2 6 6 
. 26 6 
1 . 2 9 3 
1 . 6 2 7 
. . 3 . 2 0 9 
2 . 0 2 5 
1 . 1 8 4 
3 . 1 6 1 
2 . 4 4 4 
7 1 6 
1 2 . 4 1 9 
9 9 0 
6 5 7 
2 . 3 5 2 
1 2 . 2 3 4 
4 . 64 5 
-1 6 . 0 2 2 
1 . 0 7 2 
2 . 1 Β 2 
2 . 7 9 1 
5 . 5 0 9 
8 4 1 
7 5 6 
. 9 . 4 3 9 
8 0 4 
-1 8 . 0 8 1 
1 2 . 6 8 0 
3 . 5 6 4 
7 7 0 
7 0 . 0 0 0 
1 5 . 6 1 2 
2 . 1 9 5 
3 3 0 
3 . 6 3 7 
2 . 8 0 9 
. 3 . 2 3 4 
. -? . 5 5 3 
86 9 
365 
5 0 4 
1 5 . 0 9 0 
4 . 4 4 4 
1 0 . 4 5 2 
5 . 5 0 9 
? . 5 ? 3 
2 . 5 0 1 
9 . 5 8 7 
3 . 8 7 β 
5 . 7 0 9 
3 . 6 3 6 
53 3 
3 . 0 9 0 
2 . 3 2 2 
9 9 . 0 0 7 
7 9 . 3? 6 
7 . 6 9 2 
1 0 . 7 2 8 
1 4 1 . 0 3 0 
2 5 0 . 7 6 5 
INSG8SAMT 
(·! ε Ν 5 ε Μ Β ί Ε 
8 8 . 9 1 3 
5 3 . 1 5 3 
3 5 . 6 2 0 
. 1 . 8 8 7 
1 2 . 1 9 8 
9 1 
3 9 . 7 1 0 
6 . 2 9 2 
9 . 3 4 3 
5 . 0 4 2 
2 . 0 8 3 
2 0 0 . 8 0 8 
1 6 7 . 2 8 7 
3 3 . 5 2 2 
3 3 . 4 2 3 
2 3 . 4 0 * 
1 0 . 0 1 8 
1 6 8 . 2 7 8 
9 . * 5 β 
5 2 . 8 8 9 
3 2 . 3 2 5 
1 4 5 . 7 3 5 
4 0 . 3 8 2 
1 5 . 8 9 6 
3 9 4 . 9 3 3 
1 0 . 4 9 1 
3 4 . 1 9 7 
1 0 3 . 3 2 3 
2 5 7 . 1 1 0 
2 9 . 1 4 2 
3 6 . 3 0 5 
5 . 4 9 1 
3 1 5 . 3 6 9 
2 9 6 . 6 8 9 
1 8 6 . 4 2 9 
1 2 7 . 1 6 5 
4 1 . 8 8 1 
4 5 . 5 9 5 
5 2 . 7 2 8 
2 7 1 . 1 5 1 
2 1 0 . 1 8 1 
3 0 . 4 3 3 
5 6 . 3 4 3 
4 6 . 8 5 5 
3 2 . 7 9 5 
r 
2 1 9 . 5 9 0 
3 1 . 2 2 5 
3 0 . 1 2 5 
1 7 . 0 9 9 
3 0 . 5 9 1 
1 3 . 4 * 6 
1 7 . 1 4 6 
3 3 0 . 9 8 7 
6 5 . 2 4 2 
1 9 8 . 1 0 8 
1 4 5 . 1 6 9 
7 9 . 1 8 6 
6 3 . 4 2 1 
2 0 8 . 3 5 0 
9 9 . 7 6 4 
1 0 8 . 5 Θ 6 
1 5 1 . 1 3 0 
1 9 . 2 4 4 
1 1 . 1 6 8 
4 7 . 5 9 6 
9 2 0 . 4 3 3 
6 5 0 . 0 2 9 
1 3 0 . 5 7 7 
1 3 3 . 6 5 7 
3 . 3 9 7 . 2 49 
4 . 4 5 1 . 3 3 9 
<* ! EINSCHL. UNBEANTWORTετε FÆLLE 
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D I S T R I B U T I O N H I ' , OUVRIERS 
PAR REGION 
REGION 
PARIS IENNE 
---1 4 , 7 
1 8 , 8 
-9 4 , 4 
1 3 , 0 
---
4 , 6 
2 , 6 
1 4 , 7 
6 , 6 
9 , 4 
. 1 4 , 5 
1 0 , 7 
1 3 , 9 
9 , 1 
2 3 , 1 
7 , 2 
1 , 9 
1 8 , 3 
1 3 , 3 
1 1 , 2 
1 9 , 2 
2 2 , 2 
«,« 2 7 , 9 
« 3 , 5 
2 8 , 6 
3 7 , 4 
4 9 , 5 
1 7 , 2 
? , ? 
3 6 , 4 
2 4 , 2 
1 2 , 2 
1 1 , 8 
1 7 , 3 
3 , I 
? 2 , 5 
1 4 , 1 
1 , o 
«1,7 
0 , 1 
3 , 2 
1 0 , 8 
0 , 7 
1 8 , 8 
7 , 2 
1 , 4 
1 0 , 4 
7 , 9 
5 , 1 
1 1 , 0 
3 1 , 8 
1 6 , 7 
« 5 , 6 
1 « , 7 
1 2 , 1 
1 7 , 8 
2 « , 6 
2 « , 7 
2 1 , 9 
3 6 , 5 
1 , o 
1 8 , 1 
1 8 , 9 
I N 
BASSIN 
PARI S I E N 
4 , 7 
. . -7 , 1 
3 0 , 7 
-0 , 0 
1 6 , 7 
/, '. 
, . 2 1 , 1 
1 9 , 3 
3 0 , 0 
1 7 , 0 
2 3 , 0 
7 , '1 
? 5 , 5 
1 4 , 9 
2 9 , 6 
3 0 , 7 
2 3 , 8 
2 4 , 1 
. 2 7 , 9 
3 5 , 8 
2 3 , 1 
3 5 , 0 
2 4 , 6 
4 3 , 8 
1 9 , 8 
4 , 1 
2 5 , 5 
1 9 , 2 
1 1 , 1 
1 6 , 8 
1 4 , 6 
1 1 , 5 
1 7 , 8 
2 7 , 0 
2 4 , 9 
1 0 , 6 
3 5 , 6 
2 2 , 9 
2 6 , 3 
2 2 . 1 
0 , 0 
1 8 , 6 
3 5 , 3 
1 7 , 0 
1 2 , 7 
2 0 , 3 
1 9 , 5 
7 , 1 
2 4 , 4 
2 3 , 4 
2 2 , 1 
2 3 , 1 
1 8 , 7 
1 9 , 9 
1 7 , 5 
2 9 , 6 
3 3 , 9 
2 4 , 3 
1 9 , 0 
1 5 , 4 
1 5 , 1 
1 5 , 4 
7 . / 
2 3 , 1 
2 1 , 0 
V . F . 
NORD 
5 5 , 3 
. 5 4 , 2 
. 0 , 4 
--7 , 2 
---2 0 , 4 
2 3 , 1 
7 , 1 
3 , I 
9 , 1 
3 , 3 
1 4 , 1 
I C O 
2 2 , 1 
1 8 , 4 
Ο , Ί 
6 , 0 
1 5 , 0 
0 , 7 
'),b 
9 , 6 
7 , 6 
9 , 2 
I t , 6 
4 , 2 
-
3 , 2 
5 , 5 
5 , 3 
1 0 , 4 
1 1 , 1 
0 , 1 
1 , 2 
1 0 , 6 
β, 7 
6 , 7 
5 , 4 
1 0 , 6 
1 7 , 3 
2 9 , 8 
6 7 , 7 
4 5 , 3 
1 6 , 0 
7 , 0 
2 , 1 
7 , 0 
1 5 , 2 
1 , 6 
1 5 , 9 
4 , 5 
4 , 3 
4 , 0 
8 , 9 
1 3 , 1 
5 , 0 
4 , 3 
7, 1 
6 , 7 
1,7 
7,1 
0 , 9 
6 , 9 
3 7 , 6 
1 0 , 5 
1 0 , 7 
R ε C 
E S T 
. . -. 6. 1 
-
3 , 3 
7, 1 
6 3 , 3 
8 6 , 9 
7 3 , 5 
3 « , 3 
« 0 , 0 
6 , 9 
2 8 , 8 
1 0 , 6 
7 1 , ? 
9 , 7 
1 3 , 5 
1 0 , 7 
9 , 9 
0 , 0 
1 8 , ? 
? 4 , 0 
1 3 , 4 
1 4 , 6 
2 0 , 6 
1 2 , 2 
0 , 6 
6 , 4 
1 0 , 1 
. 1 0 , 4 
1 5 , 2 
1 7 , 0 
5 , 8 
0 , 2 
. 3 5 , 1 
8 , 9 
0 , 6 
7 , 3 
1 2 , 8 
7 , 9 
1 « , « 
1 4 , 2 
9 , 7 
3 3 , 9 
1 0 , 6 
8 , 9 
5 , 9 
1 1 , 2 
1 3 , « 
8 , 4 
9 , 4 
1 5 , 3 
1 6 , 0 
1 5 , 4 
0 , 1 
9 , 3 
Ο , β 
7 , 4 
2 , 8 
1 2 , 3 
1 0 , 5 
0 , 6 
9 , 2 
1 0 , 6 
2 6 , 3 
1 3 , 0 
1 2 , 7 
I O N S 
OUEST 
----6 , 7 
. -1 5 , 9 
5 , 4 
2 , 2 
1 , 7 
4 , 4 
1 8 , 6 
2 5 , 9 
. 
7 , 0 
6 , 7 
C O 
4 , 0 
5 , 0 
7 , 6 
-6 , 8 
8 , 5 
8 , 5 
7 , 9 
8 , 5 
1 7 , 0 
6 , 4 
2 1 , 0 
1 0 , 0 
9 , 6 
1 0 , 9 
1 9 , 4 
3 9 , 5 
1 1 , 2 
3 , 2 
1 7 , 6 
2 0 , 1 
2 2 , 3 
2 4 , 6 
9 , 7 
1 0 , 7 
4 , 7 
. 1 , 0 
' , 7 
'1 ,4 
1 2 , 0 
7 , 4 
1 5 , 4 
3 4 , 7 
1 3 , 4 
1 8 , 2 
1 9 , 8 
1 7 , « 
8 , 1 
1 1 , 3 
6 , 7 
9 , Β 
1 0 , 9 
8 , 7 
7 , 3 
1 1 , 2 
U ,7 
9 , 0 
5 , 0 
9 , 8 
1 0 , 0 
s u c 
-OUEST 
. . -7 5 , 6 
5 , 7 
. 0 , 0 
0 , 7 
1 , « 
--9 , 5 
2 , 3 
0 , 6 
9 , 7 
9 , 5 
1 0 , 2 
1 0 , 1 
11 , 4 
6 , 2 
1 4 , 9 
7 , 7 
2 , 7 
. 4 , 6 
7 , 2 
0 , 5 
9 , 5 
9 , 7 
'. , 1 
9 , 0 
4 ,C 
1 , 7 
-1 1 , 4 
2 , 2 
2 9 , 3 
2 , 5 
8 , 1 
9 , 0 
1 2 , 6 
7 , 5 
/ , 7 
5 , 0 
6 , 2 
1 2 , 3 
-9 ,7 
2 5 , 0 
3 9 , 4 
1 3 , 7 
1 2 , 1 
2 6 , 0 
0 , 4 
1 7 , 6 
2 1 , 6 
1 2 , 7 
8 , ? 
1 0 , 7 
5 , 9 
4 , 1 
4 , 1 
4 , 2 
6 , 5 
9 , 2 
1 0 , 4 
6 , 7 
6 ,b 
6 , 9 
7 , 4 
EN X 
CENTRE 
-E S T 
7 , 3 
. 7 , 0 
-. 6 , 0 
--
. --1 2 , 3 
9 , 7 
2 4 , 9 
6 , 8 
0 , C 
3 , 6 
1 1 , 1 
1 7 , 4 
1 2 , 4 
5 , 9 
1 4 , 2 
2 7 , 7 
4 7 , 7 
1 6 , 7 
9 , t 
H , 1 
1 7 , 5 
2 1 , 0 
4 , e 
2 5 , t 
1 5 , 4 
1 1 , 0 
6 , 9 
4 , 5 
-2 , 5 
1 4 , 6 
3 , ? 
0 , 1 
1 6 , 4 
1 0 , 4 
1 0 , θ 
3 , 6 
2 0 , 1 
1 , 4 
1 4 , 2 
2 4 , 1 
2 4 , 6 
2 3 , 6 
1 ? , t 
1 4 , 1 
i ? , e 
9 , 3 
0 , 1 
H , 5 
1 0 , 7 
1 5 , 0 
6 , 6 
2 7 , 6 
3 3 , 4 
2 1 , 7 
2 1 , 0 
H , t 
1 1 , 3 
9 , 5 
6 , 9 
1 4 , 4 
1 3 , 6 
M E D I T E R ­
RANEE 
6 , t 
-. i e , 6 
. 0 , 7 
2 0 , 6 
1 7 , 4 
. 
1 ,b 
1 , ? 
3 , 5 
9 , 5 
1 0 , 4 
7 , 2 
7 , 4 
1 0 , 5 
1 , 2 
7 , 9 
6 , 4 
1 1 , 5 
-4 , 1 
1 , 3 
6 , 4 
2 , 7 
2 , 2 
2 , 9 
2 , 1 
C O 
0 , 3 
-1 4 , 2 
3 0 , 3 
7 , 8 
1 , 5 
7 , 4 
7 , 4 
7 , 2 
0 , 6 
7 , 8 
β, t 
1 , 5 
-3 , 3 
2 , 8 
2 , 7 
2 , 9 
4 , t 
6 , e 
5 , 3 
3 , 7 
3 , 2 
3 , 5 
4 , 6 
2 , 9 
5, 2 
2 , 4 
C 7 
4 , 3 
4 , 9 
1 0 , 6 
1 2 , 2 
5 , 5 
8 , 0 
4 , 2 
5 , 6 
INSGESAMT 
• 1 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Í C C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 I 
I C O . O 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 C O , 0 1 
I C O . O 1 
I Ν 
A 
ι c 
ε 
ι π 
1114 
H I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
2 1 
2 1 1 4 
211B 
2 2 
2 2 4 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 4 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
2 5 
? 5 A 
2 t 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
« 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 6 1 
4 6 1 
4 6A 1 
4 6 7 1 
4 7 
47A | 
4 7 6 
48 1 
4Θ1 1 
4 6 3 1 
49 1 
50 1 
50A | 
5 0 3 1 
A 1 
6 1 
C 1 
I N D U S T R I E 
E X T P . COMB. SOLIOES 
E X T R . HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES OE FER FONO 
MI NES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FÎKREUX 
π ε τ Α υ χ N O N ρ ε ρ ρ ε υ χ 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
T 0 U R B I 6 P E S E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMI CU8S 
I N D U S T P I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. Μ Ε Τ Δ ί ί Ι Ο υ ε 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINFS ,MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C 
MACHINES-CUT ILS 
MACHINES DE 6UPEAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. Α ε Ρ 0 Ν Ε ε 5 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A H M . BOI SSONS TAB4C 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E Τ ε Χ Τ Ι Ι Ε 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Η ί Ε Μ ε Ν Τ 
Ο Η Δ υ 5 5 υ Ρ ε 5 
HA6ILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF . 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR. ,ΜΑΝ. , Β Α Τ . 
Ι · Ι NON DECLARES I N C L U S 
373' 
VERTEILUNG DER ARBEITER 
NACH Ο Ε Β Ι Ε Τ ε Ν 
F R A U E N 
I N D U S T R Y 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
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3 , 4 
11 , 1 
2 , 1 
1 , 5 
3 , 5 
1 4 , 4 
2 , 2 
1 5 , 7 
3 6 , 2 
2 9 , θ 
5 , 3 
1 7 , 2 
1 5 , 3 
1 0 , 7 
3 , 3 
3 4 , 3 
7 , 5 
2 , 6 
7 , 4 
4 7 , 5 
« « , 0 
1 3 , 2 
9 , C 
8 , 3 
2 , 0 
5 , 9 
« 4 , 4 
3 4 , 4 
3 9 , 0 
3 7 , 1 
2 0 , 6 
5 3 , 5 
1 7 , 4 
6 0 , 1 Ι 
4 4 , 7 
5 6 , 8 ! 
8 0 , 0 
« 7 , 6 Ι 
2 2 , 2 Ι 
6 7 , 9 
1 1 , 6 Ι 
6 « , 1 Ι 
9 0 , « Ι 
2 2 , 2 Ι 
1 7 , 7 Ι 
2 3 , θ Ι 
2 6 , 3 Ι 
3 1 , 1 Ι 
? 5 , 7 Ι 
3 0 , 5 Ι 
2 « , 2 Ι 
3 7 , 9 | 
5 4 , 6 Ι 
Ο , β Ι 
0 , 7 | 
1 , 4 Ι 
0 , 6 Ι 
3 0 , 5 Ι 
2 3 , 5 Ι 
Ι Ν 
Ι 4 
Ι C 
Ι Ε 
Π 
Π Ι Α 
1118 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 Π Α 
2 1 1 6 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
Î 4 2 1 
? 4 7 
246 
2 5 
2 5Α 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
316 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
412 
413 
4 1 6 
«2Δ 
« 2 9 
« 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
« « 1 
« 4 2 
45 
45Α 
45Β 
« t Ι 
«6Α 
« 6 7 Ι 
4 7 Ι 
4 7Α Ι 
47Β Ι 
4 β Ι 
4 6 1 Ι 
4 8 3 Ι 
49 Ι 
50 Ι 
50Α Ι 
5 0 3 Ι 
Α Ι 
Β Ι 
C Ι 
INDUSTRIE 
Ι E X T R . COMB. S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
EXTR. H C U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIR8S 
ε ί ε ο τ ρ . G A Z V A P 8 U R 
D I S T R I B U T I O N 0 6AU 
ε Χ Τ Ρ . M I N . METALL I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON F ERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR . T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
v ε R R ε 
PROD. CERAMIQU8S 
I N D U S T P I 8 Ο Η Ι Μ Ι Ο υ ε 
PROD. C H I M . DE BAS8 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALL IQUE 
O U T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H A S - O U T I L S 
ΜΔΟΗΙΝεε DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ο τ . 
A U T O M . , P IECES D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANOE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. C0T0NNIER8 
Β Ο Ν Ν Ε Τ ε Ρ ί ε 
Ι Ν ο υ ε τ ρ ι ε o u C U I R 
τ Δ Ν Ν ε ρ ί ε - Μ ε ο ^ ε Ρ ί ε 
A R T I C L E S E N C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P P I M E P I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
6 A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . É X T P A C T I V 8 S 
ε Ν 5 . MANUFACTURI8R8S 
8 N S . ε χ τ ρ . , M A N . , Β Α Τ . 
( « Ι NON 08CLARES INCLUS 
375" 
DURCHSCHNITTLICHER ε τ υ Ν Ο Ε Ν ν ε Ρ Ο Ι BNSJ 
DER ARBEITER NACH G E e i E T E N 
INOUSTRIE 1 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAG8 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVEPARB. 
^ R N B P B N N S T O F F I N O . 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S 8 N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B F A R 6 . S T 6 I N . ε R D . G L Δ S 
ΖεΜΕΝΤ 
GLAS 
κ ε R A M l s c H ε ε Ρ ζ ε υ ΰ Ν . 
Ο Η ε π ι ε ο Η ε I N D U S T R I E 
C H £ M . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MFTALLKONSTRUKT ION 
EBM-WAPEN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINεN 
Β υ ε Ρ Ο Μ Α 5 0 Η . , D V - G 8 R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FE I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNG SMITTELG8W. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERAPBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
0 Ε Τ Ρ Α ε Ν κ ε ΐ Ν 0 υ 5 Τ Ρ ΐ ε 
TABAKV8RAR8EITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
w I R K E R ε I , s r Ρ ί ο κ ε ρ ε ι 
l E D ε R G ε w ε P B E 
OÎKSÎKH 
LEOEPWΔRεNHERST. 
SCHUH­ ,BEKLε IDUNGSG. 
S0HUHG8W8RB8 
BEKLEIOUNGSG8WEP8E 
B E ­ U . VERARB.V.HOLZ 
H O L Z V 6 R . ΟΗΝε Μ ο ε β . 
Η » . Ζ Μ ο ε β ε ΐ Η Ε Ρ 5 τ . 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . Ρ Δ Ρ Ρ Ε Ν ε Ρ Ζ . 
D R U C K E R 8 I , V 8 R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KI INSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
I14IIG1WFRRI 
6AIIG6W. OHNE I N S T . 
6 A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VF " A R B . INOUSTR. I N S G . 
B F P G 8 . . V F P A P B . , B 4 U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Α 
2 1 1 B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
« 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
I 4 6 7 
47 
4 7 4 
47B 
48 
I 48 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
I 5 0 3 
1 4 
1 8 
1 C 
PEGION 
Ρ Α Ρ ί ε ι ε Ν Ν Ε 
---9 , 3 1 
1 0 , 6 1 
-9 , 08 
9 , 4 5 
---S, 15 
3 , 4 6 
7 , 87 
8 , 2 3 , 
β, 23 
. β, 6 1 
9 , 4 4 
9 , 75 
7 , 2 5 
θ , 20 
9 , 57 
9 , 73 
8 , 67 
8 , 6 8 
8 , 0 2 
7 , 76 
0 , 0« 
7 , 5« 
9 , 6 7 
9 , 51 
β , 21 
9 , 7 1 
1 0 , o t 
1 0 , 4 1 
S , 86 
1 0 , 78 
8 , 0 8 
7 , 9 7 
7 , 7 3 
7 , 62 
7 , 6 0 
7 , 4 1 
θ , 25 
7 , 14 
5 , 98 
7 , 2 7 
6 , 65 
7 , 13 
« 7 , 12 
7 , 13 
7 , 9 4 
6 , 0 0 
7 , 9 3 
7 , 6 0 
7 , 64 
7 , 6 3 
1 0 , 23 
7 , 54 
U , 14 
7 , 43 
7 , 74 
7 , 2 0 
β, 44 
8 , 6 0 
β, 28 
9 , 0 1 
Ι 8 , 4 1 
Ι 8 , 36 
β, 75 
BASSIN 
P A R I S I E N 
8 , 2 6 
-5 , 2 0 
1 3 , 6 5 
-7 , 7 5 
7 , 3 3 
7 , 9 8 
7 , 7 0 
7 , 7 9 
7 , 4 0 
6 , 9 6 
7 , 0 1 
t , 1 5 
7 , 7 3 
8 , 4 7 
5 , 4 1 
6 , 0 3 
β , 2 0 
9 , 1 4 
7 , 2 7 
7 , 1 3 
7 , 0 5 
6 , 6 6 
7 , Θ 1 
7 , 6 0 
8 , 5 7 
6 , 7 6 
6 , 8 7 
7 , 6 7 
7 , 9 6 
7 , 8 3 
8 , 3 6 
3 , 7 3 
6 , 7 0 
7 , 0 t 
6 , 5 5 
6 , 8 6 
7 , 0 9 
6 , 2 2 
7 , 5 5 
6 , 5 5 
6 , 1 1 
6 , 0 2 
t , 6 1 
5 , 9 5 
7 , 2 0 
5 , 3 3 
5 , 6 3 
5 , Θ 5 
5 , 5 2 
6 , 1 1 
t , 0 4 
6 , 2 6 
7 , 8 4 
7 , 6 3 
8 , 0 0 
t , 8 3 
6 , 9 8 
6 , 6 4 
6 , ? 1 
7 , 0 1 
t , 9 0 
7 , 1 4 
1 , 5 3 
7 , 1 7 
1 , 1 5 
G Ε 6 I 
ÑOPO 
1 , 3 6 
. t , 6 1 
1 1 , 1 5 
­­9 , 1 9 
­­­7 , 8 2 
7 , 7 7 
8 , 6 8 
7 , 1 6 
6 , 7 4 
8 , 0 3 
8 , 4 0 
8 , 5 5 
5 , 0 2 
6 , 2 9 
e , 0 2 
8 , 2 0 
7 , 9 2 
7 , 1 0 
7 , 1 8 
6 , 9 8 
6 , 2 2 
7 , 7 4 
7 , 7 1 
8 , 2 9 
­6 , 8 3 
8 , 0 2 
8 , 4 ? 
7 , 7 7 
7 , 9 1 
. 6 , 9 7 
6 , 9 8 
6 , 6 7 
6 , 5 3 
6 , 6 7 
6 , 0 3 
6 , 7 9 
. 6 , 4 1 
6 , 8 ? 
6 , 1 9 
6 , 0 1 
5 , 5 7 
6 , 2 0 
5 , 0 3 
5 , 9 6 
5 , 7 1 
5 , 6 ? 
6 , 2 8 
6 , 2 7 
6 , 3 2 
3 , 1 6 
7 , 5 1 
9 , 7 3 
7 , 0 7 
8 , 9 7 
6 , 4 3 
t , 2 6 
7 , 1 6 
7 , 1 1 
7 , 2 5 
7 , 3 5 
7 , 1 5 
1 , 1 8 
(FFR 
EST 
­. 1 1 , 3 3 
­8 , 7 5 
6 , 6 6 
1 0 , 1 9 
1 0 , 7 8 
6 , 4 9 
θ , 2 5 
8 , 2 6 
7 , 6 4 
9 , 4 1 
8 , 0 8 
9 , 3 3 
7 , 3 5 
3 , 9 3 
7 , 5 4 
6 , 5 1 
8 , 9 3 
9 , 7 6 
9 , 7 9 
7 , 2 9 
7 , 2 3 
7 , 2 7 
6 , 7 6 
7 , 8 5 
7 , 5 5 
8 , 2 9 
. 7 , 5 3 
8 , 5 1 
9 , 0 5 
7 , 3 1 
6 , 9 1 
. 6 , 5 6 
6 , 9 5 
6 , 5 7 
6 , 8 0 
6 , 5 9 
6 , 5 0 
7 , 4 5 
. 6 , 3 4 
6 , 3 4 
6 , 3 0 
6 , 1 5 
6 , 3 8 
6 , 9 2 
6 , 1 6 
6 , 0 6 
6 , 4 0 
5 , 7 2 
6 , 5 8 
6 , 6 7 
6 , 4 9 
7 , 9 0 
7 , 2 1 
8 , 5 7 
6 , 5 5 
6 , 9 9 
6 , 4 2 
6 , 16 
7 , 2 7 
7 , 0 8 
7 , 9 3 
9 , 1 3 
7 , 4 0 
7 , 4 9 
ε ι ε Ν 
ο υ ε 5 τ 
­­­­1 2 , 4 Θ 
­6 , 9 4 
6 , Θ1 
. . 7 , 4 4 
7 , 6 Θ 
6 , 9 8 
7 , 12 
7 , 1 0 
. 6 , 7 7 
9 , 84 
β , θ β 
5 , Θ6 
7 , 7 1 
Β, 88 
­6 , 9 6 
6 , 9 2 
6 , 5 4 
6 , 5 3 
7 , 3 0 
6 , 5 2 
7 , 51 
7 , 0 2 
6 , 7 0 
7 , 7 7 
θ , 19 
7 , 9 4 
1 , 6 9 
9 , 4 9 
6 , 5 5 
6 , 3 4 
6 , 12 
6 , 0 8 
6 , 6 6 
6 , 0 9 
6 , 9 1 
5 , 9 5 
. 6 , 6 8 
5 , 7 0 
5 , 7 9 
6 , 20 
5 , 2 7 
5 , 63 
5 , 8 4 
5 , 4 1 
6 , 0 1 
5 , 9 9 
6 , 0 7 
7 , 2 7 
6 , 8 9 
8 , 0 3 
6 , 5 8 
6 , 58 
6 , 5 7 
5 , 9 5 
6 , 6 3 
6 , 6 1 
6 , 83 
7 , 10 
6 , 72 
6 , 70 
SUD 
­CUEST 
. ­1 2 , 2 5 
1 2 , 6 2 
. 8 , 6 2 
7 , 4 7 
7 , 6 0 
­­7 , 8 3 
6 , 9 3 
8 , 9 3 
7 , 0 0 
6 , 6 1 
7 , 8 4 
6 , 5 3 
6 , 3 5 
7 , 4 5 
5 , 6 3 
8 , 3 5 
8 , 7 5 
6 , 6 ? 
6 , 9 5 
6 , 4 4 
6 , 0 5 
7 , 0 8 
6 , 6 6 
7 , 4 1 
. 6 , 3 5 
6 , 4 8 
­1 0 , 13 
6 , 7 3 
1 0 , « ? 
6 , 55 
6 , 1 6 
5 , 8 3 
5 , 6 9 
6 , 3 5 
5 , 5 « 
6 , 2 0 
6 , 2 0 
6 , 7 2 
­5 , 9 6 
5 , 5 5 
6 , 2 0 
5 , 3 8 
5 , 6 7 
5 , 6 « 
5 , « 1 
5 , 6 7 
5 , 8 3 
6 , 0 9 
8 , « 6 
e , c « 
9 , 15 
6 , 0 0 
5 , 7 9 
6 , 2 3 
5 , 5 1 
6 , 15 
6 , 0 7 
6 , t « 
β, 73 
6 , 1 5 
6 , 6 5 
CENTRE 
­EST 
1 , 8 0 
6 , 9 1 
­. 1 0 , 8 8 
­­. . ­­8 , 3 3 
8 , 2 0 
8 , 5 6 
7 , 4 4 
7 , 4 3 
7 , 4 7 
8 , 1 9 
9 , 3 8 
1 0 , 0 2 
6 , 8 2 
8 , 8 4 
1 0 , 0 9 
9 , 7 3 
7 , 3 9 
7 , 1 5 
7 , 6 0 
6 , 8 0 
8 , 2 4 
6 , 3 7 
8 , 3 9 
. 7 , 1 4 
8 , 0 5 
8 , 6 3 
6 , 9 6 
­9 , 0 0 
7 , 0 3 
6 , 5 3 
6 , 3 6 
6 , 8 5 
6 , 4 5 
5 , 8 1 
6 , 3 2 
. 6 , 3 3 
6 , 7 1 
. 6 , 1 1 
6 , 0 8 
6 , 7 4 
5 , 5 5 
6 , 0 8 
6 , 4 0 
5 , 8 7 
6 , 4 8 
6 , 4 3 
6 , 5 7 
7 , 9 6 
7 , 2 2 
9 , 5 1 
7 , 1 4 
7 , 3 8 
6 , 7 4 
6 , 7 5 
7 , 0 3 
6 , 9 5 
7 , 2 7 
7 , 7 9 
7 , 3 7 
7 , 3 2 
" 
H E O I T E R ­
RANEE 
8 , 0 3 
. . ­. 1 3 , 6 4 
. 7 , 8 7 
9 , 4 8 
9 , 2 9 
. . 8 , 9 9 
8 , 8 2 
9 , 2 9 
6 , 8 8 
6 , 8 5 
6 , 9 6 
7 , 7 1 
1 0 , 5 9 
9 , 2 7 
8 , 2 1 
9 , 2 1 
11 , 3 2 
­7 , 2 9 
6 , 8 7 
7 , 2 6 
6 , 7 3 
7 , 8 5 
6 , 8 4 
9 , 5 3 
. 6 , 9 8 
7 , 3 3 
­9 , 1 1 
9 , 2 5 
9 , 6 1 
6 , 4 4 
6 , 4 7 
6 , 0 6 
5 , 8 2 
6 , 5 9 
6 , 0 6 
6 , 4 4 
. 6 , 0 3 
. ­5 , 7 5 
5 , 6 2 
5 , 9 9 
5 , 3 6 
5 , 6 4 
5 , 8 5 
5 , 5 4 
5 , 8 1 
5 , 7 8 
5 , 9 6 
8 , 0 0 
7 , 1 8 
β , 5 4 
6 , 7 8 
5 , 2 3 
7 , 0 5 
6 , 0 8 
6 , 9 1 
6 , 8 4 
7 , 4 9 
7 , 8 7 
7 , 4 9 
7 , 2 8 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
7 , B3 
8 , 5 3 
6 , 8 1 
1 1 , 55 
12 , 51 
7 , 2 8 
9 , 0 5 
β , 2 2 
9 , 6 1 
1 0 , 4 6 
7 , 9 5 
8 , 0 3 
8 , 0 2 
8 , 0 7 
7 , 8 2 
7 , 2 3 
9 , 18 
7 , 7 7 
9 , 0 9 
9 , 28 
6 , 4 1 
8 , 4 1 
9 , 7 3 
9 , 4 0 
7 , 4 8 
7 , 3 3 
7 , 17 
6 , 8 7 
8 , 10 
7 , 3 1 
8 , 6 9 
β, 33 
7 , 3 3 
8 , 6 1 
9 , 27 
8 , 6 6 
β, 2 9 
1 0 , 15 
7 , 0 2 
6 , 8 7 
6 , 5 0 
6 , 57 
6 , 79 
6 , 3 7 
7 , ?6 
6 , 39 
6 , 69 
6 , 2 0 
6 , 2 4 
6 , 1 2 
6 , 5 0 
5 , 8 1 
5 , 9 7 
5 , 9 2 
5 , 8 3 
6 , 2 7 
6 , 2 0 
6 , 4 2 
8 , 6 6 
7 , 4 5 
9 , 7 6 
6 , 9 3 
7 , 1 4 
6 , 7 2 
6 , 8 1 
7 , 3 1 
7 , 11 
7 , 8 8 
8 , 0 1 
7 , 4 7 
7 , 4 5 
376« 
GAIN HORAIRE MOYEN 
DES OUVRIERS PAR ΡεΟΙΟΝ 
I 
REGION 
P A R I S I E N N 8 
­_ ­8 4 , 9 
6 4 , 6 
­1 0 0 , 3 
1 1 5 , 0 
­­­1 0 1 , 5 
1 0 5 , 5 
9 7 , 5 
1 0 5 , 2 
1 1 3 , e 
, 1 1 0 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 1 
1 1 3 , 1 
9 7 , 5 
9 8 , 4 
1 0 3 , 5 
1 1 5 , 9 
1 1 8 , 4 
1 1 1 , 9 
1 1 3 , 0 
111 , 6 
1 0 3 , 1 
Π 1 , 3 
1 1 4 , ? 
1 1 2 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 3 , 5 
1 2 0 , 2 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 2 
1 1 5 , 1 
1 1 6 , 0 
1 1 6 , 9 
1 1 6 , 0 
1 1 1 , 9 
1 1 6 , 3 
1 1 3 , 6 
11 1 , 7 
8 9 , 4 
1 1 7 , 3 
1 0 7 , 2 
1 1 6 , 5 
• 1 0 9 , 5 
1 2 2 , 7 
1 3 3 , 0 
10 1 , 4 
1 3 6 , 0 
1 2 1 . 2 
1 2 3 , 2 
1 1 8 , 8 
1 1 8 , 1 
1 0 1 , 2 
1 1 4 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 1 
1 2 3 , 9 
1 1 7 , 6 
1 1 6 , S 
1 1 4 , 3 
1 0 5 , 0 
1 1 8 , 6 
1 1 6 , 0 
Ν D I 
B A S S I N 
P A R I S I E N 
1 0 5 , 5 
, , ­7 9 , 7 
1 1 0 , 7 
­8 5 , 6 
Θ 9 , 8 
8 3 , 0 
, . 9 5 , 9 
9 7 , 1 
9 1 , 1 
8 9 , 0 
9 7 , 0 
6 7 , 0 
9 9 , 5 
9 3 , 2 
1 0 1 , 4 
9 4 , 1 
9 7 , 5 
9 3 , 9 
, 9 7 , 2 
9 7 , 3 
9 8 , 3 
9 6 , 9 
9 6 , 4 
1 0 4 , 0 
9 8 , 6 
8 1 , 2 
9 3 , 7 
8 9 , 1 
3 5 , 9 
9 0 , 4 
1 0 0 , 8 
8 6 , 5 
9 5 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 4 
9 7 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 5 
9 1 , 3 
9 7 , 1 
1 0 5 , 9 
9 7 , 2 
1 1 0 , 6 
9 1 , 7 
9 4 , 3 
9 8 , 8 
9 4 , 7 
9 7 , 4 
9 7 , 4 
9 7 , 5 
9 0 , 5 
1 0 3 , 1 
8 2 , 0 
9 8 , 6 
9 7 , 8 
9 8 , Β 
9 1 , 2 
9 5 , 9 
9 7 , 0 
9 0 , 6 
9 4 , 0 
9 6 , 0 
9 6 , 0 
! Ε S 
NCRD 
5 4 , 0 
. 9 7 , 1 
. 8 9 , 1 
­­1 1 1 , 8 
­­­9 7 , « 
9 6 , 9 
1 0 7 , 6 
5 1 , 6 
9 3 , 2 
8 7 , 5 
1 0 6 , 1 
9 « , 1 
1 0 5 , 8 
9 8 , 1 
9 5 , « 
β « , 3 
β « , 3 
5 « , 9 
9 8 , 0 
9 7 , « 
9 0 , 5 
9 5 , 6 
1 0 5 , 5 
9 5 , « 
­9 3 , 2 
9 3 , 1 
9 0 , 3 
8 9 , 7 
9 5 , « 
9 9 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 6 
9 9 . « 
9 3 , 2 
9 « , 7 
9 3 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 9 
9 9 , 8 
9 6 , 3 
9 1 , 0 
9 5 , « 
8 6 , 6 
9 9 , 8 
9 7 , 5 
9 6 , « 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 1 
9 8 , 4 
9 4 , 2 
1 0 0 , 8 
9 9 , 7 
1 0 2 , 0 
1 2 5 , 6 
9 5 , 7 
9 1 , 9 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 2 , 0 
9 1 , 8 
9 5 , 7 
5 6 , 4 
R E G 
EST 
, , ­. 9 0 , 6 
­9 6 , 7 
8 1 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 0 
9 4 , 7 
1 2 C 3 
1 1 1 , 6 
1 0 7 , 6 
9 4 , 6 
9 8 , 2 
8 1 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 2 
1CC, 3 
1 0 4 , 1 
9 7 , 5 
9 9 , 3 
1 0 1 , 4 
9 Θ , 4 
9 6 , 9 
1 0 3 , 3 
9 5 , 4 
1 0 2 , 7 
9 6 , 6 
9 7 , 6 
6 4 , 4 
6 3 , 4 
9 3 , 4 
1 0 1 , 2 
10 t , 1 
1 0 3 , 5 
9 7 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 6 
9 9 , 2 
9 « , β 
1 0 1 , 6 
9 8 , 6 
1 0 « , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 8 , 1 
9 8 , 1 
1 0 « , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 1 
9 1 , 2 
9 6 , 8 
8 7 , 8 
9 « , 5 
9 7 , 9 
9 5 , 5 
9 0 , 5 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
1 0 0 , 6 
1 1 « , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 5 
I O N S 
OUEST 
­­­­9 9 , 8 
­8 « , « 
7 0 , 9 
. 9 2 , 7 
9 5 , 3 
8 6 , 5 
9 1 , 0 
9 8 , 2 
8 7 , 1 
1 0 8 , 3 
9 5 , 7 
9 1 , 4 
9 1 , 7 
9 1 ,3 
­9 3 , 0 
9 4 , 4 
9 1 , 2 
9 5 , 1 
9 0 , 1 
3 9 , 2 
8 6 , 4 
8 4 , 3 
9 1 , 4 
9 0 , 2 
es ,3 
9 1 , 7 
9 2 , β 
9 3 , 5 
9 3 , 3 
9 2 , 3 
9 4 , 2 
9 2 , 5 
9 8 , 1 
9 5 , 6 
9 6 , 0 
9 3 , 1 
. 1 0 7 , 7 
9 1 , 3 
9 4 , 6 
9 5 , 4 
9 0 , 7 
9 4 , 3 
9 6 , 6 
9 2 , 8 
9 5 , 9 
9 6 , 6 
9 4 , 5 
6 3 , 9 
9 2 , 5 
8 2 , 3 
9 4 , 9 
9 2 , 2 
9 7 , 8 
8 7 , 4 
9 0 , 7 
9 3 , 0 
8 6 , 7 
8 8 , 6 
9 0 , 0 
8 9 , 9 ■ 
SUD 
­OUEST 
. , ­1 0 6 , 1 
1 0 0 , 9 
, 9 5 , 2 
9 0 , 9 
7 9 , 1 
­­9 7 , 5 
06 , 4 
1 1 0 , 7 
0 9 , 5 
9 1 , 4 
0 5 , 4 
04 , 0 
9 1 , 9 
6 0 , 3 
9 1 , 0 
99 , 3 
8 9 , 9 
. 8β , 5 
9 4 , 6 
8 9 , 8 
8 8 , 1 
8 7 , 4 
9 1 , 1 
8 5 , 3 
. 8 6 , 6 
7 5 , 3 
­1 1 7 , 0 
8 1 , 2 
1 0 2 , 7 
9 3 , 3 
8 9 , 7 
6 9 , 7 
8 6 , 6 
9 3 , 5 
6 7 , 0 
6 5 , 4 
9 7 , 0 
1 0 0 , 4 
­9 5 , 5 
9 7 , 2 
9 5 , 4 
9 2 , 6 
9 5 , 0 
9 5 , 3 
9 2 , 6 
9 3 , 6 
9 4 , 0 
9 4 , 9 
9 7 , 7 
1 0 7 , 9 
9 3 , 8 
6 6 , 6 
6 1 , 1 
9 2 , 7 
8 1 , 8 
8 4 , 1 
8 5 , 4 
8 4 , 3 
1 0 9 , 0 
9 0 , 4 
8 9 , 3 
Ι Ν C Ι 
CENTRE 
­EST 
9 9 , 6 
. 1 0 1 , 5 
­
8 7 , 0 
­­. . ­­1 0 3 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 3 
9 5 , 1 
1 0 2 , Θ 
0 1 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 5 
9 Θ , θ 
9 7 , 5 
1 0 6 , 0 
9 9 , 0 
1 0 1 , 7 
8 7 , 1 
9 6 , 5 
. 9 7 , 4 
9 3 , 5 
9 3 , 1 
8 0 , 4 
­8 8 , 7 
1 0 0 , 1 
9 5 , 8 
9 7 , 8 
1 0 4 , 3 
9 5 , 0 
9 1 , ? 
9 3 , 9 
9 9 , 1 
1 0 0 , 3 
9 7 , 9 
9 9 , 3 
1 0 3 , 7 
9 5 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 8 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 ? , 2 
9 1 , 9 
9 6 , 9 
9 7 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 3 
9 9 , 1 
9 6 , ? 
9 7 , 7 
9 2 , 2 
9 7 , 3 
9 8 , 1 
9 8 , 3 
C E S 
M E D I T E R ­
RANEE 
1 0 2 , 6 
. . ­. 1 0 9 , 0 
. ει,c 
1 1 5 , 2 
9 6 , 7 
. 1 1 2 , C 
H C C 
1 1 5 , 1 
8 8 , 0 
9 4 , 1 
1 5 , 8 
9 9 , 2 
1 1 6 , 5 
9 9 , 0 
1 2 8 , 1 
1 0 0 , 5 
1 1 6 , 3 
­0 7 , 5 
0 3 , 7 
1 0 1 , 2 
0 8 , 0 
9 6 , 5 
9 3 , 6 
1 0 9 , 7 
. 9 5 , 2 
8 5 , 1 
τ 
1 0 5 , 2 
1 1 1 , 6 
9 4 , 1 
9 1 , 1 
9 4 , 2 
9 3 , ? 
8 8 , 6 
9 1 , 1 
9 5 , 1 
8 8 , 1 
9 4 , 4 
. ­9 2 , 1 
9 1 , 8 
9 2 , 2 
9 2 , 3 
9 4 , 5 
9 8 , 3 
9 5 , 0 
9 ? , 1 
9 3 , 2 
9?, e 
9 2 , 4 
9 6 , 4 
8 1 , 5 
9 7 , 8 
7 3 , 2 
1 0 4 , 9 
8 9 , 3 
9 4 , 5 
9 6 , 2 
9 5 , 1 
9 8 , 3 
1 0 0 , 3 
9 7 , 7 ' 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 
c 
E 
11 
H 1 A 
H I B 
12 
13 
1 « 
15 
1 16 
17 
1 2 1 
2 H A 
2 H B 
1 2 2 
I 22A 
2 2 4 
22 
2 3 1 
23A 
2 « 
2 « 2 1 
2 « 7 
1 2 4 0 
25 
2 5A 
2 t 
3 1 
3 1 1 
3 1 « 
3 1 t 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 « 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 « 
37 
« l / « 2 
«1A 
« 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
« 2 9 
« 3 
« 3 1 
« 3 2 
« 3 6 
4 4 
« « 1 
4 4 2 
4 5 
«5A 
« 5 B 
« t 
«6A 
« 6 7 
« 7 
«7A 
«7B 
« 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T P . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU Ρ Ε Τ Ρ Ο ί ε 
COMBUST. NUCL8A1RES 
1 E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T P . M I N . M E T A L L I O . 
MI NES OE FER FOND 
M I N E S DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMI CUES 
I N O U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTR. Μ ε Τ Α ί ί Ι Ο υ ε 
Ο υ Τ Ι ί Ι Δ Ο ε A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . AGRIC . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ο τ . 
Α υ τ ο Μ . , ρ ι ε ο ε 5 D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A 1 N « R 8 
I N D U S T R . COTONNIERE 
Β Ο Ν Ν Ε Τ ε Β ί ε 
I N D U S T R I E OU CUIR 
TANNERI fc -MEGTSSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , HEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . M A N U F . 
B A T I H E N T G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
377« 
DURCH SCHNI TTHCHER MONATSVERDIENST 
DER ARBEITER NACH GEBIETEN 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
K O K E R E I 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
K E R N B P E N N S T O F F I N D . 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R B . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAHISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T P I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
Μ Ε Τ Α ί ΐ ε Ρ Ζ Ε υ ΰ Ν Ι 5 5 ε 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROHASCH. , D V - G E R . 
Ε ί Ε Κ Τ Ρ Ο Τ ε Ο Η Ν Ι Κ 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U . - M O T D R I 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTεLGεW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
G E T R A E N K 8 1 N 0 U S T R ^ 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R ε I I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 1 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKER E I , VERLAGSG. 
G U H H I , K U N S T S T O F F E 1 
GUHHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
BERGB. . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 Π Δ 
21 1 II 
22 
2 2 4 
2 24 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 ? 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
REGION 
P A R I S I E N N E 
---1 . 9 6 0 
2 . 0 2 1 
-1 . 6 4 2 
1 . 6 4 7 
---1 . 6 2 6 
1 . 6 9 C 
1 . 5 6 4 
1 . 8 1 8 
1 . 8 1 6 
1 . 7 C 1 
1 . 9 0 1 
1 . 7 8 9 
1 . 4 4 9 
1 . 4 9 4 
1 . 7 6 2 
1 . 7 4 1 
1 . 7 3 7 
1 . 7 1 C 
1 . 6 7 3 
1 . 5 2 0 
1 . 8 3 1 
1 . 5 1 « 
1 . 9 7 1 
1 . 6 2 2 
1 . 5 9 2 
1 . 7 7 6 
1 . 8 0 9 
2 . 0 0 5 
1 . 9 7 0 
2 . 0 6 C 
1 . 5 3 5 
1 . 6 5 5 
1 . 5 6 5 
1 . 5 9 2 
1 . 4 7 8 
1 . 5 3 3 
1 . 7 6 7 
1 . 3 5 3 
1 . 2 1 5 
• 1 . 4 2 0 
1 . 2 6 0 
1 . 4 0 6 
« 1 . 4 4 5 
1 . 4 0 5 
1 . 4 9 7 
1 . 0 1 2 
1 . 5 0 2 
1 . 5 6 1 
1 . 6 1 5 
1 . 5 4 2 
1 . 9 5 5 
1 . 5 0 5 
2 . 1 0 0 
1 . 4 5 C 
1 . 5 6 9 
1 . 4 3 4 
1 . 6 4 1 
1 . 8 3 6 
1 . 7 7 5 
1 . 9 2 7 
1 . 6 3 5 
1 . 7 1 5 
1 . 7 4 5 
BASSIN 
P A R I S I E N 
1 . 5 0 9 
. 
-1 . 8 7 0 
2 . 4 6 0 
-1 . 4 5 0 
1 . 5 5 1 
1 . 5 5 2 
. . 1 . 4 7 6 
1 . 4 9 4 
1 . 4 2 1 
1 . 5 6 9 
1 . 5 6 5 
1 . 2 5 8 
1 . 5 1 9 
1 . 7 2 7 
1 . 7 4 1 
1 . 232 
1 . 5 5 6 
1 . 7 7 5 
. 1 . 4 6 6 
1 . 4 1 7 
1 . 5 3 6 
1 . 3 2 8 
1 . 5 7 3 
1 . 5 3 « 
1 . 7 0 5 
1 . 2 5 8 
1 . 34 6 
« 4 . 3 3 6 
1 . 4 8 7 
1 . 5 9 2 
1 . 7 6 1 
1 . 1 0 1 
1 . 3 0 5 
1 . 5 5 3 
1 . 3 6 9 
1 . 2 9 1 
1 . 4 7 7 
1 . 3 2 0 
1 . 6 1 2 
1 . 2 4 6 
1 . 3 1 4 
1 . 1 6 2 
1 . 2 1 4 
1 . 1 6 1 
1 . 3 7 2 
1 . 0 4 3 
1 . 0 6 0 
1 . 176 
l . c i i 
1 . 2 6 9 
1 . 2 8 3 
1 . 3 2 0 
1 . 5 8 1 
1 . 5 3 4 
1 . Í 3 0 
1 . 3 5 7 
1 . 3 6 8 
1 . 3 4 6 
1 . 227 
1 . 5 6 1 
1 . 5 5 5 
1 . 5 8 0 
1 . 5 5 9 
1 . 6 5 7 
1 . 6 4 2 
NORD 
1 . 3 1 6 
. 1 . 2 1 8 
. 
2 . 0 3 6 
­­1 . 7 7 2 
­­­1 . 5 4 2 
1 . 5 2 9 
1 . 6 6 7 
1 . 6 4 7 
1 . 5 1 1 
1 . 9 1 7 
1 . 5 9 6 
1 . 7 0 1 
1 . 7 1 9 
1 . 2 8 4 
1 . 4 9 8 
1 . 5 6 6 
1 . 7 1 2 
1 . 4 7 4 
1 . 4 8 8 
1 . 4 7 5 
1 . 3 1 8 
1 . 5 7 3 
1 . 5 6 6 
1 . 6 7 9 
­1 . 2 7 7 
1 . 5 0 5 
1 . 5 3 9 
1 . 6 0 2 
1 . 6 6 6 
, 1 . 3 8 0 
1 . 4 9 7 
1 . 3 8 3 
1 . 5 3 7 
1 . 4 0 8 
1 . 2 3 6 
1 . 3 7 5 
. 1 . 2 3 9 
1 . 3 0 6 
1 . 1 9 9 
1 . 1 4 3 
1 . 1 3 3 
1 . 3 3 2 
9 9 9 
1 . 1 3 5 
1 . 1 6 8 
1 . 0 3 5 
1 . 3 Θ 4 
1 . 4 0 0 
1 . 3 7 Θ 
1 . 6 1 9 
1 . 5 0 1 
2 . 0 0 2 
1 . 4 3 9 
1 . 7 3 2 
1 . 3 1 7 
1 . 2 2 9 
1 . 5 7 6 
1 . 5 7 0 
1 . 6 0 1 
1 . 3 2 5 
1 . 4 2 0 
1 . 4 3 4 
; Ε Β I 
(FFR 
EST 
. . ­. 2 . 0 9 6 
­1 . 7 0 2 
1 . 4 5 5 
1 . β 2 1 
1 . 9 4 Θ 
1 . 6 1 0 
1 . 6 1 9 
1 . 6 2 3 
I . 4 8 5 
1 . 6 4 4 
1 . 8 5 9 
1 . 5 5 6 
1 . 5 2 9 
1 . 6 2 3 
1 . 5 1 1 
1 . 2 9 4 
1 . 6 5 7 
1 . 7 6 7 
1 . 6 4 1 
1 . 5 2 9 
1 . 4 3 3 
1 . 581 
1 . 3 8 5 
1 . 6 0 4 
1 . 5 2 1 
1 . 6 3 7 
, 1 . 4 9 5 
1 . 6 8 1 
1 . 7 6 7 
1 . 4 9 4 
1 . 4 2 2 
, 1 . 3 1 4 
1 . 4 6 5 
1 . 4 1 0 
1 . 4 2 5 
1 . 4 2 6 
1 . 3 5 4 
1 . 5 0 0 
. 1 . 2 5 7 
1 . 2 3 1 
1 . 2 4 0 
1 . 1 7 6 
1 . 3 1 4 
1 . 4 5 5 
1 . 2 2 3 
1 . 1 7 0 
1 . 2 0 6 
1 . 0 7 9 
1 . 4 1 5 
1 . 4 2 7 
1 . 4 0 6 
1 . 6 5 0 
1 . 4 4 8 
1 . 8 0 8 
1 . 3 3 4 
1 . « 1 0 
1 . 3 0 Θ 
1 . 2 8 5 
1 . 6 1 8 
1 . 5 7 7 
1 . 7 3 0 
1 . 6 0 6 
1 . 4 9 9 
1 . 5 2 4 
E T E N 
ÖLEST 
­­­­2 . 2 1 4 
­1 . 4 3 0 
1 . 2 2 « 
, . 1 . 4 9 8 
1 . 5 5 2 
1 . 3 3 1 
1 . 4 3 6 
1 . 4 3 2 
. 1 . 3 7 8 
1 . 8 9 9 
1 . 6 5 9 
1 . 1 8 2 
1 . 4 1 7 
1 . 6 1 4 
­1 . 3 7 0 
1 . 3 5 1 
1 . 3 7 7 
1 . 2 59 
1 . 4 6 0 
1 . 3 4 7 
1 . 4 5 1 
1 . 2 8 7 
1 . 2 9 0 
1 . 5 1 7 
1 . 5 6 8 
1 . 5 6 8 
1 . 5 40 
1 . 7 5 9 
1 . 2 7 5 
1 . 3 3 5 
1 . 3 0 6 
1 . 2 2 8 
1 . 4 3 4 
1 . 2 0 8 
1 . 3 5 3 
1 . 1 6 2 
1 . 2 1 8 
1 . 0 1 0 
1 . 1 4 1 
1 . 1 9 1 
1 . 0 4 0 
1 . 0 69 
1 . 1 3 6 
9 9 5 
1 . 2 3 2 
1 . 2 1 8 
1 . 2 6 2 
1 . 4 3 0 
1 . 3 1 0 
1 . 6 2 3 
1 . 3 1 6 
1 . 3 1 2 
1 . 3 1 7 
1 . 1 1 1 
1 . 4 2 t 
1 . 4 2 7 
1 . 4 7 0 
1 . 4 2 4 
1 . 3 3 3 
1 . 3 5 5 
SUD 
­OUEST 
. . ­2 . 1 8 5 
2 . 2 5 8 
. 1 . 6 3 4 
1 . 5 1 1 
1 . 6 3 4 
­­1 . 4 6 6 
1 . 2 9 0 
1 . 6 3 9 
1 . 5 2 3 
1 . 4 3 4 
1 . 6 5 1 
1 . 3 2 7 
1 . 6 5 6 
1 . 4 4 6 
1 . 1 6 8 
1 . 5 5 6 
1 . 6 4 7 
­1 . 3 3 3 
1 . 4 0 0 
1 . 4 C 3 
1 . 2 0 9 
1 . 3 9 4 
1 . 4 3 6 
1 . 4 1 9 
1 . 2 3 1 
1 . 3 1 4 
­1 . 9 0 2 
1 . 3 8 6 
1 . 9 4 3 
1 . 1 8 8 
1 . 2 6 0 
1 . 2 1 3 
1 . 1 6 1 
1 . 3 2 4 
1 . 1 3 0 
1 . 1 5 4 
1 . 1 5 5 
1 . 4 1 2 
­1 . 0 1 6 
1 . 2 1 6 
1 . 2 9 3 
1 . 0 2 0 
1 . 0 1 7 
1 . 0 6 1 
L O C O 
1 . 1 6 8 
1 . 1 5 3 
1 . 2 2 1 
1 . 6 1 7 
1 . 5 5 7 
1 . 7 2 0 
1 . 1 6 1 
1 . 0 9 8 
1 . 2 6 5 
1 . 0 8 3 
1 . 3 1 4 
1 . 3 0 4 
1 . 3 8 4 
1 . 6 Θ 3 
1 . 3 2 6 
1 . 3 3 1 
C6NTRE 
­EST 
1 . 4 5 Θ 
, 1 . 3 B 9 
­. 2 . 0 2 1 
­­. , ­­1 . 5 9 8 
1 . 5 7 2 
1 . 6 4 3 
1 . 6 6 2 
1 . 6 9 8 
1 . 5 0 3 
1 . 5 7 7 
1 . 9 1 4 
1 . 8 1 2 
1 . 2 6 7 
1 . 6 1 9 
1 . 8 1 1 
1 . 7 8 1 
1 . 4 9 0 
1 . 4 4 3 
1 . 6 3 6 
1 . 2 9 8 
1 . 5 9 8 
1 . 3 6 5 
1 . 6 3 5 
. 1 . 4 1 9 
1 . 5 7 0 
1 . 5 3 2 
1 . 3 8 5 
­1 . 6 1 8 
1 . 4 2 5 
1 . 3 6 7 
1 . 3 2 7 
1 . 4 0 0 
1 . 3 5 5 
1 . 1 9 4 
1 . 3 1 0 
1 . 2 1 5 
1 . 3 2 9 
, 1 . 1 4 4 
1 . 2 2 4 
1 . 3 7 9 
1 . 0 9 2 
1 . 118 
1 . 1 8 6 
1 . 0 4 5 
1 . 3 5 2 
1 . 3 4 3 
1 . 3 6 9 
1 . 6 4 2 
1 . 4 8 8 
1 . 9 1 9 
1 . 4 4 8 
1 . 5 0 0 
1 . 3 5 9 
1 . 3 2 2 
1 . 5 2 1 
1 . 5 0 6 
1 . 5 4 9 
1 . 5 5 8 
1 . 4 5 « 
1 . 4 6 7 
M E D I T E R ­
RANEE 
1 . 4 2 0 
. . ­. 2 . 4 5 4 
. 1 . 4 5 6 
1 . 8 0 1 
1 . 7 4 1 
. , 1 . 7 9 9 
1 . 7 7 3 
1 . 8 3 5 
1 . 5 0 9 
1 . 5 2 1 
1 . 4 6 9 
1 . 5 5 0 
1 . 9 8 5 
1 . 6 1 2 
1 . 6 5 0 
1 . 7 2 6 
2 . 0 5 6 
­1 . 5 4 8 
1 . 3 2 6 
1 . 6 5 4 
1 . 3 2 4 
1 . 6 5 9 
1 . 5 6 0 
1 . 9 3 2 
. 1 . 3 4 0 
. ­1 . 8 6 9 
1 . 9 0 0 
1 . 9 2 0 
1 . 2 9 1 
1 . 2 9 7 
1 . 2 5 0 
1 . 2 0 8 
1 . 4 1 9 
1 . 2 8 5 
1 . 3 0 9 
. 1 . 1 3 5 
. ­1 . 0 8 9 
1 . 1 0 0 
1 . 2 0 2 
1 . 0 0 5 
1 . 0 4 6 
1 . 1 5 1 
1 . 0 0 0 
1 . 1 8 7 
1 . 1 9 2 
1 . 2 0 3 
1 . 6 0 1 
1 . 4 5 8 
1 . 7 1 2 
1 . 2 7 9 
1 . 0 1 6 
1 . 3 3 7 
1 . 1 5 4 
1 . 4 4 2 
1 . 4 1 6 
1 . 5 6 3 
1 . 5 4 3 
1 . 4 8 2 
1 . 4 7 C 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 . 3 9 0 
1 . 5 4 7 
1 . 2 6 0 
. 2 . 1 1 5 
2 . 2 8 0 
1 . 3 9 3 
1 . 6 4 0 
1 . 6 4 1 
1 . 7 2 3 
1 . 8 9 3 
1 . 5 0 5 
1 . 5 7 0 
1 . 5 7 2 
1 . 5 6 2 
1 . 5 8 4 
1 . 5 8 9 
1 . 5 7 1 
1 . 5 3 7 
1 . 8 0 3 
1 . 7 1 4 
1 . 2 8 8 
1 . 5 6 6 
1 . 7 9 8 
1 . 7 3 7 
1 . 5 2 7 
1 . 4 6 4 
1 . 5 4 6 
1 . 3 6 2 
1 . 6 29 
1 . 4 9 8 
1 . 7 4 5 
1 . 6 1 6 
1 . 4 3 6 
2 . 1 5 4 
1 . 7 1 0 
1 . 7 2 8 
1 . 6 7 1 
1 . 9 3 3 
1 . 3 8 3 
1 . 4 6 0 
1 . 3 6 3 
1 . 3 5 9 
1 . 4 3 3 
1 . 3 2 8 
1 . 4 9 0 
1 . 2 3 4 
1 . 3 1 3 
1 . 2 0 6 
1 . 1 6 0 
1 . 2 2 9 
1 . 3 2 3 
1 . 1 4 8 
1 . 1 3 2 
1 . 1 3 0 
1 . 0 8 3 
1 . 3 0 6 
1 . 2 9 2 
1 . 3 3 8 
1 . 7 1 4 
1 . 4 8 7 
1 . 9 1 1 
1 . 3 9 1 
1 . 4 2 7 
1 . 3 5 3 
1 . 3 3 9 
1 . 5 8 5 
1 . 5 4 9 
1 . 6 9 7 
1 . 4 Β 9 
1 . 5 3 6 
1 . 5 4 5 
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TAB. 5 
GAIN MENSU8L MOYEN 
CES OUVRIERS PAR REGION 
I N D I 
REGION 
PARISIENN8 
BASSIN 
PARISIEN 
1 SUD 
1 CUEST 
. • 
103,3 
9 9 , 0 
. 9 9 , 6 
9 2 , 1 
94 ,8 
--9 3 , 4 
8 2 , 1 
104,9 
9 6 , 1 
9 0 , 2 
107 ,6 
8 6 , 3 
9 1 , 8 
34 ,4 
9 0 , 7 
101,9 
91 ,6 
-3 7 , 3 
9 5 , 6 
9 0 , 8 
33 ,8 
8 5 , 6 
95 ,9 
61 ,3 
8 6 , 1 
6 1 , 0 
-110,1 
8 2 , 9 
100,5 
8 5 , 9 
6 6 , 3 
8 9 , 0 
8 6 , 9 
92 ,4 
6 5 , 1 
7 7 , 4 
9 6 , 8 
107,5 
-9 2 , 8 
9 8 , 9 
97 ,7 
8 8 , 9 
95 ,1 
9 3 , 9 
9? ,3 
6 9 , 4 
89 ,? 
91 ,3 
9 4 , 3 
104,7 
9 0 , 0 
8 4 , 9 
76 ,9 
9 3 , 5 
6 0 , 9 
6 2 , 9 
84 ,2 
61 ,6 
113,0 
86 .3 
8 6 , 1 
CENTRE 
EST 
104, 5 
. 110, 2 
. 
88, 6 
--. . --101,3 
100, 0 
105 ,2 
104, 9 
106, 5 
95, 7 
102 ,6 
106, 2 
105,7 
9 8 , 4 
103, 4 
100 ,7 
102, 5 
9 7 , 6 
9 8 , 6 
105, 8 
95 , 3 
98 , 1 
9 1 , l 
9 3 , 7 
9 8 , 6 
72, 9 
8 9 , 6 
80 ,2 
-6 3 , 7 
103, C 
9 3 , 6 
9 7 , 4 
103, C 
9 4 , 6 
39 ,5 
87, 9 
96, 5 
101 , 2 
. 98, t 
9 9 , 6 
104 ,2 
95 , 1 
9 8 , Θ 
105, 1 
9 6 , 5 
103, 5 
103, 9 
102 ,3 
95, 8 
100, 1 
100,4 
104, 1 
105, 1 
100, « 
9 8 , 7 
9 6 , 0 
97 , 2 
9 1 , 3 
10«, 6 
9 « , 7 
9 5 , 0 
ΜΕΟΙΤεΡ-
RANEE 
102, 2 
. • 
, 
1 0 7 , t 
. 88,8 
109 ,6 
1 0 1 , 0 
. . 1 1 « , t 
112, 8 
117 ,5 
9 5 , 3 
9 5 , 7 
93 ,5 
100 ,8 
110 , 1 
9 4 , 0 
1 2 8 , 1 
110, 2 
1 1 4 , 3 
-101,4 
9 0 , 6 
107,C 
97, 2 
101 ,8 
10«, 1 
110 ,7 
9 3 , 3 
. -1 0 8 , 2 
1 1 3 , 1 
99 , 3 
93 ,3 
88 ,8 
9 1 , 7 
86 ,5 
9 9 , 0 
96 ,8 
87 ,9 
9 2 , 0 
. -9 3 , 5 
89, 5 
9 0 , 9 
87, 5 
9 2 , « 
101 ,9 
9 2 , 3 
9 0 , 9 
9 2 , 3 
8 9 , 9 
9 3 , « 
9 8 , 0 
8 9 , 6 
9 1 , 5 
71 ,2 
9 8 , 8 
86, 2 
9 1 , 0 
91 ,4 
92 , 1 
103 ,6 
9 6 , 5 
95 , 1 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1C0,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
1C0,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
ICO.O 
INDUSTRIE 
9 2 , 7 
88 ,6 
108 ,6 
1 1 2 , 6 
_ 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 1 
1 1 4 , 8 
1 1 « , « 
. 1 1 0 , 7 
1 0 5 , « 
1 0 4 , 4 
1 1 2 , 5 
9 5 , 4 
9 8 , 0 
1 0 0 , 2 
1 1 3 , 8 
1 1 6 , 8 
1 0 8 , 2 
1 1 1 , 6 
1 1 2 , 4 
1 0 1 , 1 
1 1 3 , 0 
1 1 2 , 7 
1 1 0 , 9 
8 2 , 5 
1 0 5 , 8 
1 1 6 , 0 
1 1 7 , 9 
1 0 6 , 6 
1 1 1 , 0 
1 1 3 , 6 
1 1 4 , 8 
1 1 7 , 1 
1 0 3 , 1 
1 1 5 , 4 
1 1 8 , 6 
1 1 2 , 9 
9 2 , β 
« 1 1 7 , 7 
1 1 0 , 3 
1 1 4 , 4 
• 1 0 9 , 2 
1 ? 2 , 4 
1 3 2 , 2 
8 9 , 6 
1 3 8 , 7 
1 1 9 , 5 
1 2 5 , 0 
1 1 5 , 3 
1 1 4 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 9 , 9 
1 0 7 , 1 
110 ,0-
1 0 6 , 0 
1 2 2 , 6 
1 1 5 , 8 
1 1 4 , 8 
1 1 3 , 6 
1 2 3 , 2 
1 1 1 , 7 
1 1 2 , 9 
9 4 , 5 
9 0 , 1 
9 4 , 0 
9 5 , 0 
9 1 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 7 
8 0 , 1 
9 8 , Β 
9 5 , 8 
1 0 1 , 6 
9 5 , 7 
9 9 , 4 
9 8 , 7 
9 6 , 1 
9 6 , 6 
9 9 , 4 
9 7 , 5 
9 6 , 6 
1 0 2 , 4 
9 7 , 7 
7 7 , 0 
9 3 , 9 
« 2 0 1 , 3 
8 7 , 0 
9 2 , 1 
1 0 5 , 4 
8 8 , 0 
9 4 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 1 
9 9 , 4 
1 0 8 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 1 
9 6 , 4 
1 0 4 , 7 
9 4 , 5 
1 0 3 , 7 
9 0 , 9 
9 3 , 6 
1 0 4 , 2 
9 3 , 4 
9 B , 7 
9 9 , 3 
9 8 , 7 
9 2 , ? 
1 0 3 , 2 
0 5 , 3 
9 7 , 6 
9 5 , 9 
9 9 , 6 
9 1 , 6 
9 8 , 5 
1 0 0 , 4 
9 3 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 3 
94,7 
96 ,7 
89,3 
96 ,2 
97,3 
106,7 
104,0 
9 5 , 1 
1 2 2 , 0 
103,8 
94 ,3 
100,3 
99 ,7 
95 ,7 
87 ,1 
98,6 
S i , 5 
101,6 
95 ,4 
9 t , 8 
96 ,6 
105,9 
96 ,2 
86 ,9 
69 ,9 
88,2 
92,7 
100,9 
99 ,8 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 5 
1 1 3 , 1 
98,3 
93 ,1 
92,3 
1 0 0 , 4 
95,5 
99 ,4 
98 ,5 
96,3 
1 0 4 , 5 
87 ,0 
100,3 
1 0 3 , 4 
95,6 
106,0 
108,4 
1 0 3 , 0 
94,5 
ICO,9 
104,8 
1 0 3 , 5 
1 2 1 , 4 
97,3 
91 ,8 
99 ,4 
1 0 1 , 4 
94,3 
89 ,0 
92 ,4 
92,8 
91 ,9 
1 0 3 , 8 
8 8 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 2 
9 5 , 1 
1 0 3 , 8 
1 17 , 0 
99,2 
99 ,5 
101 ,1 
θβ,2 
100,5 
105 ,0 
9 0 , 3 
94,5 
100 ,1 
97 ,9 
102,3 
101 ,7 
98 ,5 
101,5 
93 ,3 
1 0 4 , 1 
7 8 , 0 
103,3 
86,5 
85 ,1 
95 ,0 
100 ,3 
103,4 
104 ,9 
99 ,7 
10 2,0 
1 00,7 
101,9 
93,8 
102,8 
1 0 1 , 4 
106,9 
1 10, 0 
106,5 
103,4 
106,7 
99 ,6 
108 , 3 
1 1 0 , 4 
1 0 5 , 1 
96,3 
97 ,4 
94, 6 
95 ,9 
98 ,8 
96 ,7 
96 ,0 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 9 
107,9 
97 ,6 
90,6 
0 7 , 1 
7 1 , 0 
9 5 , 4 
9 8 , 1 
85,2 
9 0 , 1 
9 0 , 1 
8 9 , 1 
105,3 
9 6 , 8 
9 1 , 8 
90 ,5 
3 9 , 8 
39 ,7 
92 ,3 
8 9 , 1 
9 2 ,4 
00,6 
0 9 , 9 
03,2 
79 ,6 
89 ,8 
70 ,4 
9 1 , 1 
9 0 , 7 
92 ,2 
91 ,0 
9 2 , 2 
91 ,4 
9 5 , 3 
9 0 , 4 
100,1 
91 ,0 
90 ,8 
9 4 , 2 
106,0 
92 ,2 
92 ,8 
90 ,5 
9 0 , 6 
94 ,4 
100,5 
91 ,9 
94 ,3 
94 ,3 
94 ,3 
8 3 , 4 
8 8 , 1 
84 ,9 
9 4 , 6 
91 ,9 
9 7 , 3 
θ 3,0 
9 0 , 0 
9 2 , 1 
86 ,6 
9 5 , 6 
86 ,θ 
87 ,7 
11 
ΠΙΑ 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 HB 
22 
2 2A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
24β 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
«ΙΑ 
412 
413 
«IB 
«2A 
«29 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
«5B 
46 
«6A 
«67 
47 
47A 
47B 
48 
4B1 
483 
49 
50 
50A 
503 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTR. H I N . HETALLIQ. 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F INIS 
MACHINES, MAT. MECAN. 
MACH.,TRACT. AGRIC. 
MACHINES-OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM.,PIECES DET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALI M. BOISSONS TABAC 
PROD. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANOE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
HEUBLES EN BOIS 
PAPIER IHPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IHPRIHERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIQUES 
AUTRES IND. HANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIV8S 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR. ,MAN. ,ΒΑΤ. 
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TAB. 6 
VERTEILUNG DER ANGESTELLTEN 
NACH GEBIETEN 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF IND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZB8RGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N 8 R G . M I N . T O R F 
RAUHAT.KCRAH.EPDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T 8 I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCH8 I N D U S T R Y 
C H 8 M . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARB8ITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , S A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
i n e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 4 
2 1 1 B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 « 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 « 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 « 
37 
« l / « 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 E 
4 2A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4SA 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 e 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
REGION 
P A R I S I E N N E 
---3 . 3 5 6 
1 0 . 7 9 3 
, 8 9 . 4 2 0 
2 . 0 8 0 
. -. 1 1 . 3 4 7 
5 . 6 7 4 
5 . 6 7 4 
l . 0 6 t 
1 . 0 4 3 
. 1 4 . 4 3 3 
1 . 2 1 4 
5 . 2 6 3 
1 . 5 6 8 
8 0 . 2 5 7 
1 4 . 5 0 7 
9 0 6 
3 Β . 1 0 2 
4 . 1 2 9 
2 . 5 1 5 
1 1 . 5 1 8 
4 7 . 3 5 3 
1 . 8 8 3 
6 . 4 6 1 
1 9 . 0 2 0 
1 0 5 . 7 9 7 
5 1 . 9 1 7 
4 2 . 1 3 1 
3 5 . 2 2 2 
6 6 9 
3 1 . 6 9 Θ 
1 0 . 4 8 4 
2 5 . 5 2 0 
1 8 . 5 1 9 
2 . 0 7 3 
2 . 9 1 2 
5 . 3 7 5 
5 . 2 3 1 
3 . 8 6 1 
4 1 1 
3 0 3 
9 4 6 
1 . 4 1 t 
1 9 3 
1 . 2 2 3 
1 6 . 8 8 2 
1 8 7 
1 4 . 7 1 5 
5 . 8 1 9 
1 . 9 4 3 
3 . 2 9 0 
5 4 . 8 1 4 
9 . 0 0 3 
4 5 . 8 1 1 
1 8 . 9 9 5 
1 0 . 4 5 2 
8 . 5 1 2 
6 . 5 4 1 
7 1 . 5 2 8 
4 1 . 5 6 1 
1 9 . 5 6 5 
4 . 5 C 8 
5 5 9 . 5 2 0 
6 3 5 . 5 5 6 
Α Ν χ Ζ A 
BASSIN 
FAR I S IEN 
6 4 7 
. . -5 4 4 
3 . 2 2 1 
-2 9 7 
78 0 
13 3 
1 2 . 0 9 1 
9 . 2 4 3 
2 . 8 4 6 
1 . 2 1 2 
1 . 1 6 6 
4 5 
1 0 . 0 0 8 
47 1 
2 . 5 5 1 
1 . 7 9 1 
1 9 . 0 1 4 
6 . 6 2 3 
. 2 6 . 3 0 3 
5 . 8 5 8 
3 . 4 3 2 
e . 64 0 
2 3 . 7 1 6 
5 . 2 1 0 
2 . 6 4 0 
1 . 2 8 9 
1 8 . 2 1 5 
1 0 . 1 7 9 
3 . 2 9 6 
6 . 6 4 6 
1 . 6 8 2 
2 . 5 3 2 
2 . 5 5 4 
2 1 . 2 8 2 
1 5 . 0 0 9 
1 . 1 3 1 
4 . 6 7 9 
2 . 9 7 6 
3 . 6 3 2 
1 1 . 6 5 2 
33 0 
1 . 2 9 5 
6 . 5 6 9 
8 1 7 
26 7 
45 0 
e . 3 8 8 
9 5 1 
5 . 4 9 6 
6 . 6 8 3 
2 . 8 2 2 
3 . 1 3 5 
1 2 . 3 7 2 
5 . 3 3 0 
7 . 0 4 2 
9 . 9 8 4 
5 . 5 7 5 
4 . 2 3 9 
i .ei5 
3 2 . 0 4 6 
2 0 . 8 7 5 
6 . 4 0 0 
2 . 5 3 6 
2 0 6 . 6 1 5 
2 4 3 . 1 9 8 
H L 
NORD 
9 . 1 5 6 
. 5 . 8 7 7 
. . 962 
--4 2 0 
---1 2 . 2 9 1 
1 1 . 5 1 4 
777 
241 
168 
7 « 
« . 8 5 0 
385 
2 . « « 9 
8 9 6 
7 . 0 8 7 
1 . 2 9 9 
8 1 7 
7 . 7 4 2 
1 . 4 6 5 
9 5 0 
8 3 6 
Π . 4 7 9 
1 . 1 7 6 
5 1 9 
. 3 . 5 3 5 
3 . 5 5 8 
1 . 5 6 3 
3 . 4 8 7 
1 . 4 8 9 
6 6 
4 3 2 
9 . 1 2 0 
6 . 3 4 8 
7 8 7 
72 2 
1 . 4 7 9 
1 . 7 9 2 
. 1 4 . 7 1 6 
6 . 0 3 8 
2 . 6 3 5 
2 . 0 8 8 
93 
4 9 
4 4 
9 . 2 9 5 
95 
4 . 4 2 3 
1 . 4 4 7 
7 4 2 
6 2 6 
5 . 3 3 2 
3 . 1 5 1 
2 . 1 8 1 
2 . 1 4 2 
5 7 3 
1 . 1 3 8 
7 7 2 
1 0 . 8 5 6 
7 . 1 8 3 
2 . 3 0 4 
9 . 4 2 0 
9 9 . 2 9 9 
119 . 5 7 4 
; E Β I 
EST 
. , -, 3 7 9 
-1 . 3 7 4 
4 5 
1 . 2 8 6 
7 2 0 
5 6 5 
2 2 . 1 7 6 
2 1 . 3 8 8 
7 8 8 
3 . 0 2 7 
5 7 6 
2 . 4 5 1 
3 . 3 5 2 
3 9 5 
1 . 1 1 7 
5 5 6 
6 . 5 2 5 
3 . 2 1 8 
1 . 1 8 3 
1 6 . 3 2 5 
3 . 7 3 7 
1 . 9 6 2 
4 . 0 7 0 
9 . 8 7 3 
7 7 7 
2 . 0 9 7 
. 1 0 . 8 5 1 
1 0 . 1 8 3 
7 . 4 0 5 
1 . 9 0 0 
20 
. 5 . 2 0 1 
8 . 3 5 5 
5 . 9 7 1 
6 8 7 
2 . 2 0 7 
1 . 2 7 5 
2 . 1 4 2 
. 6 . 4 0 4 
6 7 6 
1 . 6 0 0 
1 . 3 4 3 
6 0 7 
150 
4 5 7 
8 . 3 2 6 
1 . 3 4 0 
3 . 4 4 3 
4 . 5 2 3 
2 . 5 4 2 
1 . 7 8 9 
6 . 8 0 3 
2 . 5 6 5 
4 . 2 3 8 
3 . 1 9 8 
892 
2 . 1 5 8 
9 6 1 
1 8 . 8 0 9 
1 0 . 2 7 6 
5 . 3 5 5 
8 . 9 4 8 
1 2 8 . 6 8 2 
1 5 6 . 4 3 9 
ε τ ε 
ουε$τ 
-_ . -1 . 0 9 4 
. -5 7 9 
. -, 1 . 1 6 5 
1 2 9 
4 3 6 
1 . 2 6 9 
1 . 2 4 2 
2 . 6 1 7 
1 7 2 
6 3 2 
2 0 0 
3 . 9 2 4 
5 6 8 
-7 . 1 6 8 
9 6 4 
0 0 2 
1 . 5 3 2 
8 . 2 8 1 
1 . 6 7 5 
6 3 1 
1 . 4 0 3 
7 . 6 9 1 
4 . 7 4 2 
3 . 2 4 7 
9 . 5 8 2 
5 . 6 6 5 
3 . 1 0 6 
6 2 9 
1 2 . 5 9 2 
1 0 . 2 6 2 
1 . 5 9 6 
3 . 6 6 5 
1 . 2 0 7 
1 . 9 3 5 
. 2 . 0 5 2 
. 1 11 
7 β β 
4 6 7 
3 4 3 
1 2 4 
6 . 1 8 1 
2 . 8 4 8 
4 . 8 7 8 
4 . 5 4 1 
2 . 4 3 6 
2 . 0 6 6 
4 . 1 6 1 
2 . 1 8 3 
1 . 9 7 8 
3 . 1 5 6 
1 . 4 8 4 
1 . 6 5 5 
6 76 
2 1 . 4 7 2 
1 5 . 2 8 6 
3 . 3 7 8 
1 . 3 7 3 
8 4 . 1 2 2 
1 0 t . 9 6 7 
SUD 
-GUEST 
, . -3 . 9 2 7 
9 0 1 
. 3 2 4 
5 54 
57 
--2 . 4 7 3 
1 . 5 5 1 
9 2 1 
4 0 4 
3 3 6 
1 5 8 
3 . 9 9 1 
4 1 7 
7 9 0 
9 0 6 
9.0695 
8 6 6 
. 4 . 3 0 3 
8 9 6 
1 . 2 6 2 
7 3 9 
3 . 9 7 9 
4 9 8 
9 5 7 
1 . 3 3 8 
5 . 8 0 1 
1 . 3 3 5 
1 3 2 
1 3 . 9 8 2 
3 0 3 
1 3 . 6 4 5 
4 2 5 
7 . 4 6 3 
6 . 1 2 4 
9 6 7 
1 . 9 57 
1 . 0 0 1 
1 . 0 0 2 
2 . 6 5 6 
5 0 0 
-1 . 5 6 7 
1 . 3 3 8 
9 2 1 
4 1 8 
6 . 2 6 3 
2 . 4 5 6 
2 . 3 6 5 
4 . 4 1 9 
3 . 0 1 4 
1 . 2 3 7 
6 . 1 4 2 
2 . 6 3 5 
3 . 5 0 7 
1 . 3 3 8 
6 2 7 
6 7 6 
4 7 2 
1 4 . 8 4 5 
1 0 . 5 0 3 
2 . 4 9 7 
5 . 2 9 1 
7 1 . 6 9 4 
5 1 . 8 2 5 
Ν 0 Η Β 
CENTRE 
-EST 
1 . 2 1 4 
. 7 7 9 
-. 1 . 3 3 3 
-7 2 
5 0 0 
. --9 . 2 3 8 
5 . 9 2 5 
3 . 3 1 3 
4 1 5 
3 0 5 
110 
5 . 1 4 5 
6 2 6 
2 . 2 7 4 
4 7 1 
2 3 . 0 1 3 
1 5 . 6 4 9 
3 . 7 1 6 
1 9 . 4 1 5 
1 . 4 4 4 
1 . 1 3 4 
6 . 2 4 2 
2 4 . 1 5 5 
3 3 2 
3 . 5 2 0 
26 8 
1 7 . 5 0 4 
1 1 . 4 1 9 
5 . 5 4 8 
1 . 5 9 3 
-4 4 6 
3 . 8 3 9 
9 . 0 5 4 
8 . 2 1 5 
1 . 6 6 9 
2 . 0 4 8 
1 . 0 9 2 
6 5 6 
. 1 3 . 7 2 9 
7 3 
. 2 . 5 8 0 
1 . 5 1 7 
7 5 1 
7 6 6 
8 . 6 7 5 
1 . 5 6 9 
5 . 1 6 0 
3 . 5 2 4 
1 . 6 5 6 
1 . 8 2 2 
7 . 8 3 1 
4 . 6 4 2 
3 . 1 8 9 
1 7 . 3 5 7 
1 1 . 5 9 7 
5 . 6 8 7 
3 . 5 3 9 
2 2 . 6 1 5 
1 4 . 3 9 7 
« . 0 « 2 
1 . 8 1 2 
1 Θ 5 . 8 6 6 
2 1 0 . 2 9 3 
R E 
H E D I T E R -
RANEE 
1 . 1 2 9 
. . -. 1 . 8 6 2 
. 1 1 8 
1 . 1 2 9 
«5 8 
. . 1 . 2 2 0 
5 7 2 
6« e 
64 7 
4 7 7 
1 7 1 
3 . 8 7 0 
5« 5 
2 5 0 
8 9 « 
9 . 3 0 7 
3 . « 5 1 
-5 . 5 7 5 
2 3 2 
74 9 
1 . 0 2 0 
3 . 1 9 9 
29 0 
2 5 0 
2 . 2 9 0 
5 . 0 2 4 
2 3 4 
-9 . 8 8 8 
4 . 4 4 5 
4 . 6 2 9 
2 5 7 
6 . 5 4 2 
4 . 8 4 1 
5 1 8 
24 3 
8 9 0 
1 . 0 7 1 
5 1 5 
. -3 6 5 
1 6 6 
6 0 
1 0 5 
3 . 3 9 7 
6 9 0 
2 . 5 1 1 
9 1 0 
34 5 
4 5 5 
3 . 2 7 0 
1 . 3 7 9 
3 . 8 9 1 
1 . 1 2 4 
9 3 
1 . 0 2 5 
7 7 0 
2 0 . 0 5 9 
1 4 . 6 6 0 
2 . 4 3 9 
2 . 2 5 1 
6 1 . 4 2 1 
8 3 . 7 3 1 
INSGESAMT 
(*> ENSEMBLE 
1 7 . 5 1 4 
6 . 0 6 7 
1 1 . 3 7 1 
. 7 . 9 4 3 
2 1 . 0 4 4 
58 
9 1 . 6 0 5 
6 . 0 8 7 
2 . 2 5 3 
7 9 9 
6 93 
7 2 . 0 0 0 
5 6 . 5 9 5 
1 5 . 4 0 5 
8 . 3 7 1 
5 . 3 1 2 
3 . 0 6 0 
4 8 . 2 6 6 
4 . 2 2 6 
1 6 . 7 2 5 
7 . 2 8 2 
1 5 8 . 2 9 3 
4 6 . 1 6 1 
6 . 9 5 7 
1 2 6 . 9 3 3 
1 8 . 7 2 4 
1 2 . 9 0 6 
3 4 . 5 9 7 
1 3 2 . 0 3 5 
1 1 . 8 4 0 
1 7 . 0 9 4 
2 6 . 7 9 7 
1 7 4 . 4 1 6 
9 3 . 5 6 8 
6 3 . 3 2 8 
8 2 . 3 0 3 
1 4 . 2 7 3 
5 7 . 3 7 6 
2 3 . 8 2 2 
9 9 . 9 2 7 
7 5 . 2 8 9 
9 . 4 2 7 
1 8 . 4 3 4 
1 5 . 2 9 4 
1 7 . 4 6 0 
5 5 . 5 8 7 
8 . 1 0 3 
6 . 0 1 3 
1 6 . 2 4 8 
6 . 4 2 1 
2 . 8 3 5 
3 . 5 8 6 
6 9 . 4 0 6 
1 0 . 1 3 6 
4 3 . 0 5 1 
3 1 . 8 6 6 
1 5 . 5 0 0 
1 4 . 4 1 8 
1 0 2 . 7 2 6 
3 0 . 8 8 9 
7 1 . 8 3 7 
5 7 . 2 9 3 
3 1 . 6 9 5 
2 5 . 0 8 9 
1 5 . 5 4 5 
2 1 2 . 2 2 9 
1 3 4 . 7 4 1 
4 5 . 9 7 9 
3 6 . 1 4 0 
1 . 4 0 5 . 2 1 9 
1 . 6 5 3 . 5 8 6 
( *1 EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELIE 
380« 
FRANC! 
DISTRIBUTION DES EMPLOY8S 
PAR . · " , : ' . ' . 
' I ' . I l i ' l 
P A R I S I E N N E 
_ 
­­­4 2 , 3 
5 1 , 3 
. 9 7 , 6 
3 4 , 2 
. ­. 1 5 , 8 
1 0 , 0 
3 6 , 8 
1 2 , 7 
1 9 , 6 
. 2 9 , 9 
2 8 , 7 
3 1 , 5 
2 1 , 5 
5 0 , 7 
3 1 , 4 
1 3 , 0 
3 0 , 0 
2 2 , 1 
1 9 , 5 
3 3 , 3 
3 5 , 9 
1 5 , 9 
3 7 , 9 
7 1 , 0 
6 0 , 7 
5 5 , 5 
6 6 , 5 
4 2 , 8 
4 , 7 
5 5 , 2 
4 4 , 0 
2 5 , 5 
2 4 , 6 
2 2 , 0 
1 5 , 8 
3 5 , 1 
3 0 , 0 
6 , 9 
6 , 1 
6 , 0 
5 , 8 
2 2 , 1 
6 , 8 
3 4 , 1 
2 4 , 3 
1 , 8 
3 4 , 3 
1 8 , 3 
1 2 , 5 
2 2 , 8 
5 3 , 4 
2 9 , 1 
6 3 , 8 
3 3 , 2 
3 3 , 0 
3 3 , 9 
4 2 , 1 
3 3 , 7 
3 0 , 6 
4 2 , 6 
1 2 , 5 
3 9 , 8 
3 8 , 4 
I N 
BASSIN 
PAR I S I E N 
3 , 7 
. . ­6 , 9 
1 5 , 3 
­0 , 3 
1 2 , 8 
6 , 9 
. . 1 6 , 8 
1 6 , 3 
1 8 , 5 
1 4 , 5 
2 2 , 0 
1 , 5 
2 0 , 7 
1 1 , 2 
2 3 , 6 
2 4 , 6 
1 2 , 0 
1 4 , 3 
• 2 2 , 3 
3 1 , 3 
2 6 , 6 
2 5 , 0 
1 8 , 0 
« « , 0 
1 5 , 4 
4 , 8 
1 0 , 4 
1 0 , 9 
5 , 2 
8 , 1 
1 1 , 8 
6 , 2 
1 0 , 7 
2 1 , 3 
1 9 , 9 
1 2 , 0 
2 5 , 4 
1 9 , 5 
2 0 , 8 
2 1 , 0 
4 , 1 
2 1 , 5 
4 0 , 4 
1 2 , 7 
1 3 , 0 
1 2 , 5 
1 2 , 1 
9 , 4 
1 2 , 8 
2 1 , 0 
1 8 , 2 
2 1 , 7 
1 2 , 0 
1 7 , 3 
9 , 8 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
1 6 , 9 
1 1 , 7 
1 5 , 1 
1 5 , 5 
1 3 , 9 
7 , 0 
1 4 , 8 
1 4 , 7 
V . H . 
NORD 
5 2 , 3 
. 5 1 , 7 
. 
4 , 6 
­­6 , 9 
­­­1 7 , 1 
2 0 , 3 
5 , 0 
2 , 9 
3 , 7 
2 , 4 
1 0 , 0 
5 , 1 
1 4 , 6 
1 ? , 3 
4 , 5 
2 , e 
1 1 , 7 
b, 1 
7 , 8 
7 , 4 
2 , 4 
8 , 7 
9 , 9 
9 , 0 
7 , 0 
9 , β 
7 , 5 
4 , 7 
1 0 , 4 
C l 
1 ,8 
0 , 1 
8 , 4 
8 , 9 
9 , 0 
9 , 7 
1 0 , 3 
2 6 , 5 
7 4 , 5 
4 3 , 6 
1 2 , 9 
1 ,4 
1 ,7 
1 , 2 
1 3 , 4 
0 , 9 
1 0 , 3 
4 , 5 
4 , 8 
4 , 3 
5 , 2 
1 0 , 2 
3 , 0 
9 , 7 
9 , 1 
4 , 6 
',Ο 
5 , 1 
5 , 9 
5 , 0 
2 6 , 1 
7 , 1 
7 , 2 
R E G 
EST 
. ­. 4 , 2 
­1 , 5 
0 , 7 
5 7 , 1 
9 0 , 2 
6 1 , 6 
3 0 , 8 
3 7 , 6 
5 , 1 
3 t , ? 
1 0 , 6 
8 0 , 1 
6 , 9 
9 , 3 
6 , 7 
7 , 6 
4 , 1 
7 , 0 
1 7 , 0 
1 2 , 9 
2 0 , 0 
1 5 , ? 
1 1 , 8 
7 , 5 
6 , 6 
1 2 , 3 
. 6, ? 
1 0 , 9 
1 1 , 7 
2 , 3 
ο , ι 
. 2 1 , 8 
8 , 4 
7 , 0 
7 , 3 
1 2 , 0 
8 , 3 
1 2 , 3 
1 1 , 5 
8 , 4 
2 6 , 6 
8 , 3 
9, 5 
5 , 3 
1 2 , 7 
1 2 , 0 
1 3 , 2 
8 , 0 
1 4 , 2 
1 6 , 4 
1 2 , 4 
6 , 6 
8 , 3 
5 , 0 
5 , 6 
2, θ 
8 , 6 
6 , 7 
8 , 9 
7 , 6 
1 1 , 6 
2 « , 8 
5 , ? 
9 , 5 
I O N S 
OUEST 
­­­­5 , 7 
­0 , 5 
. ­. 1 ,6 
1 , 3 
2 , 8 
1 5 , 2 
2 3 , « 
5 , 4 
4 , 1 
3 , β 
2 , 7 
2 , 5 
1 , 7 
­5 , 6 
5 , 1 
7 , 0 
4 , 4 
6 , 3 
1 4 , 1 
3 , 7 
5 , 7 
4 , 4 
5 , 1 
5 , 1 
1 1 , 6 
3 9 , 7 
5 , 4 
2 , 6 
1 2 , 6 
1 3 , 6 
1 6 , 9 
1 9 , 9 
7 , 9 
1 1 , 1 
3 , 7 
1 , 8 
4 , θ 
7 , 3 
1 2 , 1 
3 , 5 
1 1 , 8 
2 8 , 1 
1 1 , 3 
1 4 , 3 
1 5 , 7 
1 « , 3 
« , Ι 
7 , 1 
2 , β 
5 , 5 
4 , 7 
6 , 6 
4 , 3 
1 0 , 1 
Π ,3 
7 , 3 
3 , 8 
6 , 0 
6 , 5 
SUC 
­OUEST 
. . ­4 9 , 6 
4 , 3 
. 0 , 4 
9 , 1 
2 , 5 
­­3 , 4 
2 , 7 
6 , 0 
5 , 9 
6 , 3 
5 , 2 
β , 9 
0 , 0 
4 , 7 
1 2 , 4 
5 , 7 
1 , 9 
9 , 4 
4 , θ 
9 , 8 
2 , 1 
3 , 0 
4 , 2 
5 , 6 
5 , 0 
3 , 3 
1 , 4 
0 , 2 
1 7 , 0 
2 , 1 
2 3 , 8 
1 , 8 
7 ,5 
Β , Ι 
1 0 , 3 
1 0 , 6 
6 , 5 
5 , 7 
4 , 8 
6 , 2 
­9 , 6 
2 0 , 8 
3 2 , 5 
Η , 6 
9 , 0 
2 4 , 2 
5 , 5 
1 3 , 9 
1 9 , 4 
8 , 6 
6 , 0 
8 , 5 
4 , 9 
2 , 3 
2 , 0 
2 , 7 
3 , 0 
7 , 0 
7 , θ 
5 , 4 
1 4 , 6 
5 , 5 
5 , 9 
ΕΝ t 
C ENT Ρε 
­EST 
6 , 9 
. 6 , 9 
­. 6 , 9 
­0 , 1 
8 , 2 
­τ 
1 2 , 8 
1 0 , 5 
2 1 , 5 
5 , 0 
5 , 7 
3 , 6 
1 0 , 7 
1 4 , 8 
1 3 , 6 
6 , 5 
1 4 , 5 
3 3 , 5 
5 3 , 4 
1 5 , 3 
7 , 7 
a , e 
1 8 , 0 
1 8 , 3 
2 , β 
2 0 , 6 
1 , 0 
1 0 , 0 
1 2 , 2 
8 , 8 
1 , 9 
­0 , 0 
1 6 , 1 
9 , 1 
1 0 , 5 
1 7 , 7 
Π , 1 
7 , 1 
3 , 8 
2 4 , 7 
0 , 9 
. 1 5 , 9 
2 3 , 6 
2 6 , 5 
2 1 , 4 
1 2 , 5 
1 5 , 5 
1 2 , 0 
Π , 1 
1 0 , 7 
1 2 , t 
7 , 6 
1 5 , 0 
4 , 4 
3 0 , 3 
3 6 , 6 
2 2 , 7 
2 2 , 8 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
8 , 8 
5 , 0 
1 3 , 2 
1 2 , 7 
π ε ο ι τ ε ρ ­
Ρ ΑΝεε 
6 , 4 
. . ­. β , β 
. 0 , 1 
1 β , 5 
2 0 , 3 
1 , 7 
1 , 0 
4 , 2 
7 , 7 
9 , C 
5 , 6 
8 , C 
1 2 , 9 
1 , 5 
1 2 , 3 
5 , 9 
7 , 5 
­4 , 4 
1 , 2 
5 , 8 
2 , 5 
2 , 4 
2 , 5 
1 , 5 
8 , 5 
2 , 9 
0 , 3 
­1 2 , 0 
3 1 , 1 
8 , 1 
1 , 1 
6 , 5 
6 , 4 
5 , 5 
1 , 3 
5 , 8 
6 , 1 
0 , 5 
. ­2 , 2 
2 , 6 
2, 1 
7 , 9 
4 , 9 
6 , ε 
ο , β 
2 , 9 
2 , 2 
3 , 2 
5 , 1 
4 , 5 
5 , 4 
2 , C 
0 , 2 
4 , 1 
5 , C 
9 , 5 
1 0 , 5 
5 , 3 
6 , 2 
4 , 4 
5 , 1 
INSGESAMT 
• I 
íIsSífBlÍ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
Ì C C O 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I Ν 
I 4 
ι c 
Ι ε 
ι π 
I 1114 
1 H I B 
I 12 
1 13 
1 14 
1 15 
1 16 
1 17 
1 2 1 
1 2114 
I 2 1 1 0 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
24B 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
322 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 I A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
«2A 
« 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
« 3 6 
« 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 6 
4 6 
46A 1 
4 6 7 | 
47 
4 7 4 | 
4 7 B 1 
46 
4 S I 1 
4 8 3 
«9 1 
5 0 1 
SOA I 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
C I 
1 INOUSTRIE 
1 EXTR. COMB. S O L I D E S 
8 X T R . HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
1 COKERIES 
EXTR. ΡζΎΛ. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
ε Χ Τ Ρ . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FONO 
MI NES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERPEUX 
METAUX N O N ε ε ρ ρ ε υ χ 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
τ ο υ Ρ Β ΐ Ε Β ε 5 ε τ ο . 
PR. M I N . NON Μ ε Τ Α ί ί . 
C IMENT / 
VERRE 
PROD. CERAMI QUÊS 
I N D U S T R I Ο Η Ι Μ Ι Ο υ ε 
PRCD. C H I M . Οε 8AS6 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTR. METΔLLIQUε 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . , TRACT. A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTUE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E ί Α Ι Ν ί ε Ρ ε 
INOUSTR. ΟΟΤΟΝΝίεΡε 
Β Ο Ν Ν ε τ Ε Ρ Ι Ε 
I N D U S T R Y OU CUIR 
T A N N E R I E - P E G I S S E R I 8 
Α ρ τ ι ε ι ε 5 εΝ C U I R 
C H A U S S . , Η Α Β Ι Ι ί ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSUR8S 
Η Δ Β Ι ί ΐ ε Μ Ε Ν Τ 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
Μ Ε υ β ί ε 5 εΝ BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E P , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIM6NT ο ε π ι ε C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIV8S 
8 N S . MANUFACTURI8R8S 
■■ -','. . ε XT R. , MA U. , Β Α Τ . 
( · > NON DECLARES INCLUS 
38Γ 
VERT EILUNG DER ANGESTaLTEN 
NACH GEBIETEN 
F R A U E N 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EPDGASGfcW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­HETALLE 
Ν Ι Ο Η Τ Ε Ν ε Ρ β / Μ Ι Ν . TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEIT IEFASEPINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUG6AU 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSHITTELGEW. 
FLEISCHVERARS. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWER6E 
GERBEREI 
LEDEPUARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE HOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOF FE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
BERGB. .VERARB. . B A U G . 
Ν 1 
A I 
C I 
Ε I 
1 1 I 
Ì H A | 
H I B I 
12 1 
13 1 
14 1 
15 1 
16 1 
17 1 
2 1 1 
2 1 1 1 1 
2 1 1 B 1 
22 1 
2 2 4 | 
2 2 4 1 
23 1 
2 3 1 1 
23A 1 
24 | 
2 4 2 1 1 
2 4 1 | 
2 4 6 1 
25 1 
25A | 
26 | 
31 1 
3 1 1 1 
3 1 4 1 
3 1 6 1 
32 1 
3 2 1 1 
3 2 2 1 
33 1 
34 1 
35 1 
3 5 1 1 
36 | 
3 6 1 1 
3 6 4 1 
37 1 
4 1 / 4 2 | 
4 1 A | 
4 1 2 | 
4 1 3 1 
41B 1 
42A | 
4 2 9 1 
4 3 1 
4 3 1 1 
4 3 2 1 
4 3 6 | 
4 4 | 
4 4 1 1 
4 4 2 | 
4 5 | 
45A 1 
4 5 B 1 
46 1 
46A | 
4 6 7 1 
4 7 1 
47A 1 
4 7 B 1 
4 8 1 
4 8 1 1 
« S 3 1 
4 9 1 
50 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
C I 
G Ε Β I 
REGION 
PARIS IENNE 
­
­
9 5 3 
3 . 6 0 8 
1 5 . 7 3 0 
7 7 6 
. — . * . 7 0 2 
2 . * 0 C 
2 . 3 0 2 
3 6 7 , 
3 5 4 
• 4 . 8 1 7 
3 8 5 
1 . 8 0 7 
6 8 8 
3 6 . 2 6 2 
4 . 6 7 * 
* 5 1 
1 2 . 0 8 8 
1 . 1 3 3 
5 9 5 
* . 5 1 * 
1 4 . 4 6 0 
6 1 2 
1 . 9 * 5 
* . * 0 3 
3 3 . 7 7 6 
1 1 . 2 2 8 
8 . 1 0 2 
6 . 9 2 5 
2 0 3 
5 . 7 9 2 
3 . 8 6 « 
1 0 . 6 « 7 
8 . 2 4 3 
8 1 1 
1 . 4 3 9 
2 . 7 * 1 
1 . 7 6 3 
2 . 2 0 3 
2 7 6 
2 0 7 
6 7 1 
7 0 2 
9 1 
6 1 1 
1 0 . 7 * 3 
9 9 
9 . * 7 3 
2 . 5 9 9 
8 5 1 
l . * 7 8 
2 6 . 2 5 * 
* . 5 3 5 
2 1 . 7 1 9 
7 . 2 7 3 
3 . 5 1 1 
3 . 7 5 2 
3 . * 8 * 
1 7 . 6 2 0 
9 . * 7 7 
5 . 3 0 6 
1 . 3 5 8 
2 0 2 . 5 0 9 
2 2 1 . * 8 7 
BASSIN 
P A R I S I E N 
7 
• 
150 
44 3 
17? 
76 7 
­— ­? . 6 2 1 
1 . 5 6 3 
6 5 7 
38 0 
36 6 
1 « 
2 . 6 « 1 
« 6 
98 8 
67 3 
6 . 1 1 9 
1 . 1 6 0 
. 7 . 5 7 8 
l . « 9 8 
8 1 3 
2 . 8 1 8 
5 . 6 1 7 
1 . 3 1 « 
5 8 9 
212 
5 . 9 7 1 
1 . 5 5 8 
■76 
1 . 4 3 4 
3 * 1 
66 3 
69 7 
8 . 106 
6 . 0 1 4 
44 2 
1 . 9 6 4 
1 . 5 2 9 
1 . 4 6 5 
5 . 2 8 5 
10 6 
594 
3 . 4 2 1 
3« 9 
136 
2 1 3 
5 . 2 5 9 
« 1 4 
4 . 105 
2 . 4 4 3 
79 2 
1 . 3 2 4 
4 . 4 5 8 
1 . 7 1 0 
2 . 7 4 7 
2 . 9 8 5 
1 . Í 4 0 
1 . 3 0 0 
82 0 
7 . 5 9 7 
4 . 0 7 8 
2 . 0 9 4 
538 
6 5 . 1 6 6 
7 3 . 3 0 1 
NDRD 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
25 
28 
576 
576 
'. 
145 
­71 
­­­. 8 2 3 
. 7 2 1 
103 
98 
28 
10 
. 0 2 5 
3 2 
527 
202 
. 1 1 1 
2 4 6 
2 1 7 
. 2 6 0 
2 1 3 
137 
276 
. 7 6 4 
133 
136 
. . 1 1 9 
531 
132 
4 7 9 
172 
12 
101 
. 8 1 0 
. 1 4 4 
169 
218 
682 
4 3 3 
. 0 1 3 
. 5 8 1 
912 
. 1 3 0 
17 
7 
1 0 
. 1 9 5 
45 
. 8 7 9 
4 1 5 
194 
193 
. 6 2 6 
982 
644 
4 8 1 
96 
372 
319 
. 0 6 5 
. 1 9 1 
5 8 8 
62 3 
. 4 5 6 
. 1 4 4 
EST 
. 
• 
~ 
176 
2 59 
16 
86 
2 
84 
3 . 9 5 2 
3 . 7 4 7 
2 0 5 
476 
148 
3 2 8 
Θ83 
6 1 
334 
139 
1 . 3 2 0 
3 8 1 
2 9 1 
4 . 0 9 5 
9 8 4 
38Θ 
1 . 3 9 7 
2 . 2 7 1 
156 
4 7 7 
. 2 . 7 6 3 
1 . 4 5 1 
8 0 4 
3 4 1 
4 
. 1 . 7 7 3 
3 . 0 9 3 
2 . 3 6 2 
2 7 1 
7 7 4 
718 
6 6 0 
2 . 4 4 1 
3 0 2 
4 7 6 
6 6 4 
2 0 3 
30 
1 7 3 
3 . 6 8 5 
5 7 0 
2 . 2 2 8 
1 . 5 1 6 
8 8 8 
5 3 0 
2 . 5 5 1 
8 3 6 
1 . 7 1 5 
1 . 0 0 4 
2 1 3 
7 5 6 
4 1 0 
4 . 0 8 6 
2 . 5 5 1 
82 5 
8 8 0 
3 4 . 4 3 3 
3 9 . 4 0 0 
OUEST 
­
­
_ 
177 
­2 19 
. ­. 1 8 6 
1 0 3 
83 
2 9 8 
2 8 5 
. 7 2 8 
10 
1 9 6 
4 1 
1 . 4 4 2 
1 0 0 
­1 . 6 5 7 
2 1 7 
1 6 2 
4 5 3 
1 . 9 9 5 
4 4 0 
2 1 1 
2 8 5 
2 . 2 6 9 
8 5 5 
4 2 1 
1 . 6 1 6 
9 8 8 
4 4 0 
2 7 7 
4 . 9 7 0 
« . 1 5 6 
7 36 
1 . 3 5 8 
6 5 * 
7 27 
1 . 0 2 6 
. 35 
3 9 0 
7 04 
1 36 
6 6 
4 . 6 * 5 
1 . 2 6 3 
3 . 1 1 * 
1 . 4 4 3 
6 3 3 
7 7 7 
1 . 8 2 6 
1 . 0 1 9 
8 0 7 
9 5 5 
2 8 9 
5 6 0 
3 2 8 
5 . 5 9 6 
3 . 7 1 6 
1 . 1 4 5 
3 2 5 
2 6 . 8 8 6 
3 2 . 8 0 6 
SUO 
OUEST 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
? 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
? 
?? 
76 
. 
• 
7 6 8 
175 
45 
1 5 9 
7 
— ­4 5 5 
7 9 8 
1 5 7 
1?8 
1 11 
17 
. 0 6 1 
55 
?14 
3?9 
. 3 2 7 
2 2 3 
. . 0 4 2 
1 6 0 
?45 
?eo 
0 0 1 
1 3 7 
17β 
19? 
. 7 7 9 
3 6 3 
36 
. 5 3 0 
73 
. 4 2 3 
1 4 2 
. 0 3 5 
. 4 7 6 
4 5 2 
7 1 8 
6 1 0 
4 7 5 
. 0 77 
1 0 4 
­8 1 5 
4C5 
? 1 0 
1 9 5 
. 0 8 4 
. 1 8 6 
5 86 
. 4 04 
8 5 5 
4 9 6 
. 8 8 4 
7 7 3 
1 6 1 
4 5 0 
? 0 8 
2 3 2 
2 5 7 
2 0 1 
. 0 8 2 
6 0 0 
9 4 4 
. 5 7 3 
. 7 1 9 
CENTRE 
­EST 
6 4 
6 1 
, 
2 5 2 
­2 0 7 
. ­­2 . 2 1 4 
1 . 4 6 6 
74 8 
107 
9 6 
1 1 
1 . 4 2 1 
1 0 9 
6 3 0 
1 2 4 
5 . 1 0 6 
1 . 7 0 3 
1 . 1 2 5 
5 . 6 1 3 
2 7 0 
2 4 5 
2 . 4 2 3 
5 . 8 0 4 
6 7 
8 5 6 
38 
4 . 6 1 2 
2 . 0 6 6 
1 . 0 6 7 
3 8 4 
­BS 
1 . 2 1 7 
3 . 3 9 3 
3 . 0 9 5 
6 5 2 
8 1 7 
533 
2 5 0 
6 . 0 9 3 
2 1 
. 1 . 6 1 2 
52 9 
187 
3 4 2 
4 . 3 3 7 
5 4 6 
3 . 0 8 0 
1 . 2 3 1 
54 3 
6 7 3 
2 . 89 5 
1 . 8 6 0 
1 . 0 3 5 
4 . 9 3 1 
2 . 8 2 2 
2 . 0 8 3 
1 . 5 8 1 
4 . 2 5 2 
2 . 0 5 2 
1 . 0 9 6 
13 1 
5 4 . 8 6 4 
5 9 . 2 9 7 
H E D I T E R ­
RANEE 
? 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
16 
2 0 
8 4 
• 
. 
2 8 2 
2 8 
2 3 1 
5 8 
­. 2 2 9 
8 9 
1 3 9 
1 1 8 
7 9 
39 
Θ86 
6 3 
1 0 8 
1 8 6 
. 6 9 0 
4 5 7 
­. 3 7 1 
2 5 
1 6 7 
4 0 4 
6 0 9 
59 
4 7 
2 9 7 
. 2 1 2 
8 6 
­. 2 4 7 
6 4 5 
4 1 5 
7 6 
. 3 6 2 
. 9 5 0 
2 1 0 
1 0 9 
3 9 1 
30 5 
2 8 9 
• ­2 3 5 
e i 
27 
5 3 
. 7 3 2 
25Θ 
. 3 9 4 
2 6 5 
6 3 
1 5 0 
6 6 5 
45 3 
. 2 3 1 
33 0 
2 6 
3 0 4 
3 4 1 
. 2 6 5 
9 4 7 
69 2 
2 6 3 
. 0 7 3 
. 6 0 0 
INSGESAMT 
(·> ENSEMBLE 
1 . 0 8 0 
1 . 0 6 5 
1 . 8 9 6 
5 . 2 5 8 
16 
1 6 . 2 3 4 
1 . 9 4 6 
2 0 T 
2 
1 0 5 
1 6 . 1 8 2 
1 1 . T 6 7 
4 . 3 9 5 
1 . 9 1 1 
1 . 4 6 6 
4 4 4 
1 3 . 4 6 4 
7 7 0 
4 . 6 1 5 
2 . 3 3 1 
6 0 . 3 9 6 
8 . 9 6 5 
2 . 1 6 4 
3 4 . 7 0 4 
4 . 5 0 1 
2 . 7 53 
1 2 . 5 7 5 
3 3 . 4 2 1 
2 . 9 3 8 
4 . 4 3 9 
S . 7 4 3 
S 3 . S O I 
1 6 . 5 6 3 
1 1 . 1 6 6 
1 3 . 9 5 6 
2 . 4 2 6 
8 . 3 9 5 
8 . 1 4 6 
3 6 . 4 1 6 
3 0 . 4 4 1 
3 . 7 3 0 
7 . 3 9 6 
7 . 6 5 8 
6 . 0 6 2 
2 3 . 4 2 7 
2 . 4 2 0 
2 . 2 6 7 
6 . 9 3 7 
2 . 4 9 1 
8 2 5 
1 . 6 6 6 
3 7 . 6 8 1 
4 . 3 6 2 
2 7 . 6 6 0 
1 1 . 3 1 6 
4 . 8 1 9 
5 . 6 2 0 
4 3 . 1 7 6 
1 2 . 1 2 0 
3 1 . 0 5 8 
1 8 . 4 0 9 
8 . 9 0 4 
9 . 3 5 9 
7 . 5 4 0 
4 8 . 6 8 3 
2 8 . 0 9 5 
1 2 . 3 4 6 
5 . 1 1 1 
4 4 7 . 9 6 0 
5 0 1 . 7 5 4 
( · ) EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
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DISTRIBUTION DES EHPLOYES 
PAR REGION 
FRANCE 
F E M M E S 
REGION 
I ' l l ' ! ' , I I NNI 
BASSIN 
PARISIEN 
SUO 
OUEST 
ΟΕΝΤΡε 
EST 
MEDITER­
l­.'.i.i i 
28 ,4 
3 3 , 4 
17 ,6 
37 ,3 
4 1 , 4 
4 2 , 3 
4 0 , 6 
3 4 , 4 
33 ,9 
33 ,4 
31 ,7 
34 ,3 
4 3 , 8 
4 7 , 7 
32 ,2 
49 ,7 
3 1 , 7 
2 7 , 4 
2 3 , 7 
3 9 , 2 
3 0 , 5 
3 2 , 5 
3 0 , 0 
2 3 , 1 
31 ,9 
21 ,6 
19 ,2 
19,7 
3 0 , 4 
18 ,3 
3 6 , 9 
4 1 , 7 
4 4 , 5 
39 ,4 
4 9 , 4 
51 ,0 
3 3 , 7 
5 7 , 0 
6 7 , 2 
6 8 , 1 
7 0 , 9 
4 9 , 6 
4 7 , 0 
5 0 , 0 
6 3 , 6 
5 3 , 1 
6 4 , 1 
4 4 , 7 
4 3 , 8 
4 4 , 9 
4 7 , 9 
SO,4 
4 7 , 4 
36 ,3 
3 3 , 6 
4 4 , 1 
53 ,3 
2 4 , 6 
7 7 . β 
2 7 , 1 
3 0 , 1 
3 6 , 2 
3 4 , 8 
1, 1 
2 7 , 6 
13 ,8 
5 7 , 9 
3 4 , 2 
2 1 . 7 
2 1 , 2 
2 3 , 1 
3 1 , 4 
3 1 , 4 
3 1 , 3 
2 6 , 4 
9 , 7 
2 5 , 0 
34 , β 
3 2 , 1 
1 7 , 8 
2 6 , 8 
2 5 , 6 
2 3 , 7 
3 2 , 6 
2 3 , 7 
2 5 , 2 
2 2 , 3 
24 ,2 
3 2 , 8 
19 ,2 
1 7 , 5 
2 1 , 6 
2 0 , 3 
1 8 , 9 
2 7 , 3 
3 8 , 1 
4 0 , 1 
3 9 , 1 
4 2 , 0 
5 1 , 4 
4 0 , 4 
4 5 , 4 
3 2 , 1 
4 5 , 9 
5 2 , 1 
4 2 , 7 
3 7 , 1 
4 7 , 3 
6 2 , 7 
4 3 , 5 
7 4 , 7 
3 6 , 6 
28 , 1 
4 2 , 2 
3 6 , 0 
3 2 , 1 
3 9 , 0 
2 9 , 9 
2 9 , 4 
3 0 , 7 
4 5 , 2 
2 3 , 7 
1 9 , 5 
3 2 , 7 
2 1 , 2 
3 1 , 2 
ï (1,1 
ί , 3 
5 , 8 
1 5 , 1 
16,9 
14,8 
14.9 
13,2 
15 ,9 
16,9 
13,7 
21 ,1 
8,3 
21 ,9 
22,5 
29,8 
16,9 
26,5 
16,3 
1*,6 
1* ,5 
33,1 
15,4 
11,3 
2 t , l 
3 1 , 6 
1 4 , 9 
1 1 , 6 
1 3 , 7 
1 1 , 5 
1 8 , 2 
2 3 , 3 
3 0 , 8 
3 3 , 8 
2 1 , 5 
3 0 , 2 
4 t , l 
2 4 , 2 
34,1 
26,2 
34 ,6 
54,1 
16,3 
14,3 
22 ,7 
4 5 , 1 
41 ,8 
6 5 , 1 
28 ,7 
26,2 
30 ,8 
30 ,5 
31 ,2 
29 ,5 
22 ,4 
9,8 
32,7 
4 1 , 4 
19,0 
16 ,6 
25 ,5 
6,6 
25 ,6 
23 ,5 
2 0 , 1 
18,8 
35,6 
6,7 
0,3 
1 * . 9 
17,8 
17,5 
26, 1 
15,7 
2 5,7 
1 3 , * 
2 6 , * 
15,5 
29 ,9 
25,0 
20,2 
11,8 
2 * , 6 
25 ,1 
2 t , 3 
19,8 
34 ,3 
23,0 
20,0 
22,8 
25 ,5 
1«, 2 
10,9 
17,9 
20 ,0 
34 ,1 
37 ,0 
39 ,6 
39,« 
35 ,1 
56,3 
30,8 
38, 1 
«« ,5 
25,7 
49 ,4 
33 ,5 
20 ,1 
37,9 
44 ,3 
42 ,5 
64 ,7 
33,5 
34 ,9 
29,7 
37 ,5 
32 ,6 
40 ,5 
31 ,4 
23 ,9 
35 ,0 
42 ,7 
21 ,7 
24 ,8 
15,4 
9,3 
26 ,8 
25,2 
16 ,1 
16 ,0 
1«,2 
19,0 
23 ,5 
23 ,0 
27 ,8 
10,8 
3 1 , 1 
20 ,6 
36 ,7 
17 ,7 
23 ,1 
22 ,5 
18 ,0 
29 ,5 
2« ,1 
26 ,3 
3 3,« 
20 ,3 
29 ,5 
18 ,0 
13 ,0 
1 6 , 9 
17,« 
14,2 
4 4 , 1 
39 ,5 
«0 ,5 
4 6 , 1 
3 7 , 1 
54 ,2 
37 ,6 
50 ,0 
31 ,3 
49 ,5 
4 3 , 7 
39 ,8 
54 ,7 
5 6 , 8 
44 ,3 
6 3 , 9 
31 ,8 
2 6 , 0 
3 7 , 6 
4 3 , 9 
4 6 , 7 
40 ,8 
30 ,3 
26 ,2 
33 ,8 
40 ,6 
2 6 , 1 
24 ,3 
3 3 , 9 
23 ,6 
3 2 , 0 
30 ,7 
19 
19 
14 
28 
12 
1β 
19 
17 
25 
33 
10 
26 
13 
27 
36 
36 
26 
24 
1 7 
19 
39 
22 
27 
18 
14 
30 
27 
27 
10 
24 
10 
33 
40 
40 
46 
36 
60 
47 
40 
20 
52 
30 
22 
46 
49 
48 
67 
31 
28 
40 
30 
27 
33 
33 
33 
34 
54 
21, 
19, 
24 
17, 
29 
27, 
,5 
,4 
,0 
,7 
,0 
,4 
,2 
, 1 
.9 
,1 
,4 
,6 
,3 
, 1 
,2 
,7 
,7 
,2 
,9 
4 
,1 
,7 
5 
,6 
4 
.7 
,2 
3 
9 
2 
4 
4 
7 
4 
8 
7 
9 
4 
5 
9 
0 
3 
8 
8 
2 
3 
1 
8 
4 
1 
7 
4 
1 
7 
2 
4 
4 
6 
8 
0 
8 
1 
3 
5 , 3 
7 , 9 
1 8 , 9 
41 , 4 
24, Ο 
2 4 , 7 
22 ,6 
25, 8 
31 ,6 
9 , 7 
27 ,6 
17, 3 
27, 7 
26 ,2 
22, 2 
10 ,9 
30 ,3 
28, 9 
I B , 7 
2 1 , t 
3 8 , 8 
2 4 , 0 
26, 2 
2 4 , 3 
14, 2 
26, 3 
18 ,3 
19, 2 
24 , 1 
1 9 , 1 
3 1 , 7 
37, 5 
3 7 , 7 
3 9 , 1 
39, 9 
4 8 , θ 
38, 1 
4 4 , 4 
2 9 , 4 
62 , 5 
3 4 , 9 
24, 9 
4 4 , 7 
50, Ο 
3 4 , 8 
5 9 , 7 
3 4 , 9 
3 2 , 8 
36, 9 
3 7 , 0 
4 0 , 1 
32, * 
2 8 , * 
2 * . 2 
3 6 , 6 
4 4 , 7 
18, 8 
14 ,3 
2 7 , 1 
1 0 , 0 
2 9 , 5 
28, 2 
7 , 4 
1 5 , 1 
2 3 , 7 
2 0 , 5 
1 2 , 7 
18,6 
15 ,6 
21 ,5 
16, 2 
16,5 
22, 7 
22 ,9 
11 ,6 
4 3 , 0 
20 ,9 
26 ,5 
13,3 
2 4 , t 
10 ,7 
2 2 , 3 
39 ,6 
19,0 
20,« 
18 ,8 
13 ,0 
2 4 , 1 
37 ,7 
12 ,6 
14 ,5 
9 , 0 
3 0 , 2 
36 , 1 
40 , 3 
4 0 , 6 
4 4 , 7 
4 3 , 9 
2 8 , 5 
5 6 , 1 
6 4 , 2 
4 8 , 6 
4 5 , 0 
5 0 , 7 
51 ,0 
3 7 , 4 
55 ,5 
29, 1 
18 ,3 
32 ,9 
32 ,0 
3 2 , 9 
31 ,6 
29 ,4 
27 ,4 
2 9 , 6 
4 4 , 2 
21 ,3 
20 , 1 
2 8 , 4 
11 ,7 
26, 2 
24 ,6 
23 
25 
27 
17 
32 
9 
0 
15 
22 
20 
2Θ 
22 
27 
14 
27 
18 
28 
3? 
38 
19 
31 
27 
24 
21 
36 
25 
24 
26 
21 
20 
10 
17 
17 
17 15 
34 
38 
40 
30 
40 
51 
34 
42 
29 
37, 
55 
38 
29 
46, 
5« 
«3, 
64, 
35, 
31, 
39 
42, 
30, 
«3, 
32, 
28 
37, 
4Θ, 
22, 
20, 
26, 
14, 
31, 
30, 
,9 
0 
,6 
, 7 
0 
,2 
,3 
,2 
,5 
,8 
,5 
, θ 
,6 
,5 
9 
,2 
,0 
0 
2 
4 
,1 
3 
0 
3 
3 
3 
β 
0 
4 
7 
8 
7 
0 
0 
5 
2 
4 
4 
8 
1 
4 
e 
1 
9 
7 
0 
e 1 
5 
3 
2 
7 
5 
1 
0 
0 
2 
2 
1 
1 
3 
5 
9 
9 
9 
1 
5 
3 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 HA 
2110 
22 
22Α 
224 
23 
231 
23Α 
24 
2421 
247 
248 
25 
25Α 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
«ΙΑ 
412 
413 
«IB 
«2 A 
«29 
« 3 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
4 5 
45A 
45B 
46 
464 
467 
47 
474 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. H0L'ILL8 JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ΕίεΟΤΡ. GAZ VAP8UR 
DISTRIBUTION O EAU 
EXTR. MIN. HETALLIQ. 
MINES OE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
T0URBIER8S εΤΟ. 
PR. MIN. NON M8TALL. 
ΟΙΜεΝΤ 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. CHIM. OE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F IN IS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH.,TRACT. AGRIC. 
MACHINES-OUTILS 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOH.,PIECES OET. 
CONSTR. ΑυΤΟΜ0ΒΠε5 
AUTRE HAT. TRANSPORT 
CONSTR.. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PROO. ALIMENTAIRES 
INO. DE LA VIANOE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INOUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE OU CUIR 
TANNER^-«GISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IHPR. EOITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EOITION 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES INO. MANUF. 
BATIHENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR. ,ΜΑΝ. ,ΒΑΤ. 
■"CIARES INCLUS 
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DURCHSCHNITTLICHER MONATSVEPCI εNST 
DER A N G E S T a L T E N NACH GEBIETEN 
T A B . β 
REGION 
P A R I S I E N N E 
BASSIN 
P A R I S I E N 
SUD 
OUEST 
CENTRE 
EST 
M E D I T E R ­
RANEE 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
H I N E R A L O ε L V ε R A R B . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L 8 K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E m N 8 R Z υΝΤεΡ Τ Κ ι 
ε I S E N ε R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S 8 N UNO STAHL 
N 8 - M 8 T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
BEARB. S T E I N . ERO. GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUG MASCHI NEK 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ε ί Ε Κ Τ Ρ Ο Τ Ε Ο Η Ν Ι Κ 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NÄHR UNG SHIT TEL GEW. 
a E I S C H V 8 R A R B . 
MILCHVEPAPBEITUNG 
BACK ­ I I .SUESSWAPFN 
Ο ε Τ Β Α ε Ν Κ Ε Ι Ν Ο υ ε Τ Ρ Ι Ε 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
w I R κ E R ε I . s τ R I c κ ε R ε I 
I EOERGEWEPBF 
GERBEREI 
LEDERWAR8NH8RST. 
S C H U H ­ , B 8 K L 8 I D U N G S G . 
SCHUHG8WERBE 
Β ε κ ι E IDUNGS GEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
H a Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEB8LH8RST. 
P A P I 8 R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVFRARB. 
SONST. V8RARB. r.LW. 
BAUGEW ERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGES'MT 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 
BERGB. .VERARB. . S A U G . 
1 1 
1 1 1 A 
n i e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 1 
2116 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 ? 1 
2 4 1 
2 4 6 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 1 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
441 
442 
45 
45A 
4 5 6 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
46 
401 
4 6 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
­
3 . 1 8 5 
3 . 3 6 1 
2 . 3 4 0 
2 . 5 8 1 
. ­. 2 . 1 8 9 
2 . 8 1 3 
2 . 1 6 6 
2 . 1 3 0 
2 . 1 2 3 
. 3 . 0 0 5 
3 . 2 2 4 
3 . 2 1 4 
2 . 1 0 0 
2 . 6 8 7 
3 . 6 0 1 
3 . 5 5 8 
2 . 9 2 3 
2 . 7 9 0 
3 . 0 4 6 
2 . 7 3 0 
2 . 637 
2 . Θ 7 6 
2 . 9 4 7 
3 . 3 9 4 
2 . 7 8 4 
2 . e 9 2 
2 . 9 4 2 
3 . 0 9 2 
2 . 5 8 2 
3 . 1 3 8 
2 . 7 1 0 
2 . 7 0 2 
2 . 6 0 0 
2 . 6 4 3 
2 . 5 9 5 
? . 3 8 1 
2 . 1 9 5 
2 . 5 ? 6 
2 . 6 0 9 
2 . 2 9 3 
? . 2 * 8 
2 . 1 4 3 
2 . 9 9 3 
2 . 7 0 2 
2 . 4 2 8 
« 1 . 6 5 2 
2 . 3 9 3 
2 . 7 9 1 
2 . 9 2 1 
2 . 1 0 1 
2 . 8 2 2 
2 . 8 5 2 
2 . 8 1 6 
2 . 6 9 7 
2 . 5 9 * 
2 . 8 3 3 
2 . 5 9 2 
2 . 9 2 7 
2 . 9 7 5 
2 . 8 1 6 
3 . 5 2 7 
2 . 8 6 1 
2 . 8 7 3 
• 
3 . 153 
3 . * 9 0 
» 1 . 9?5 
1 . 9 0 1 
?. 316 
. . 2 . 2 7 9 
2 . 2 6 * 
2 . 329 
2 . 358 
2 . 3 6 5 
« 2 . 199 
2. « 8 5 
2 . 9 6 4 
2 . 712 
2 . 114 
2. 1 5 1 
3 . 1 1 1 
, ?. 480 
2 . 353 
2 . 4 0 5 
2 . 4 4 9 
2 . 3 5 9 
?. ?86 
2 . 6 ? ? 
3. 046 
?. 160 
2 . 350 
2 . 3 5 1 
2 . 3 6 1 
2 . 4 6 9 
2 . 376 
2 . 2 4 3 
2. 388 
2 . 1 7 7 
2 . 207 
2 . 0 7 8 
1 . 9 8 3 
2 . 552 
2 . 0 3 2 
2 . 246 
2 . 143 
1 . 8 6 6 
2. 146 
2 . 2 9 7 
2 . 0 2 2 
1 . 332 
1 . 9 5 1 
1 . 767 
2 . 3 1 3 
2 . 368 
2. 2 36 
2 . 5 0 1 
2 . 6 5 0 
2 . 382 
2 . 3 5 5 
2 . 211 
2 . 5 7 1 
2 . 2 3 6 
2. 4 0 0 
2 . 4 4 1 
2 . 312 
2 . 5 3 5 
2 . 3 8 6 
2 . 3 9 1 
2 . 0 1 2 
3 . 0 4 3 
­
2 . 2 2 3 
­­­2 . 2 3 1 
2 . 2 1 6 
2 . 4 6 3 
2 . 4 3 2 
2 . 4 7 5 
• 2 . 3 3 7 
2 . 6 9 5 
2 . 7 0 3 
2 . 6 3 6 
2 . 2 8 8 
2 . 2 8 0 
2 . 3 5 3 
2 . 6 5 9 
2 . 5 7 4 
2 . 4 5 5 
2 . 5 7 6 
« 2 . 5 9 9 
2 . 4 3 8 
2 . 4 9 3 
2 . 5 4 1 
. 2 . 2 4 2 
2 . 4 4 7 
2 . 4 6 5 
2 . 5 5 9 
2 . 6 8 4 
« 3 . 0 5 1 
• 2 . 3 6 4 
2 . 3 2 5 
2 . 2 3 1 
2 . 0 0 7 
1 . 8 2 9 
2 . 1 8 1 
2 . 2 6 8 
2 . 2 6 5 
2 . 3 7 0 
2 . 2 7 2 
2 . 0 9 9 
« 2 . 5 1 8 
• 2 . 7 3 1 
. 2 . 1 6 3 
, 2 . 0 2 7 
2 . 4 1 « 
• 2 . 3 4 9 
2 . 4 1 6 
2 . 6 4 6 
2 . 5 1 6 
2 . 6 4 5 
2 . 3 0 5 
2 . 5 7 6 
2 . 0 6 7 
2 . 0 6 0 
2 . 4 2 7 
2 . 4 6 4 
2 . 3 6 8 
2 . 1 3 7 
2 . 3 7 4 
2 . 3 5 9 
. 
2 . 9 3 4 
2 . 2 2 5 
1 . 7 4 9 
3 . 2 5 6 
3 . 6 2 3 
2 . 7 7 9 
2 . 5 4 « 
2 . 5 5 6 
2 . 2 3 1 
2 . 9 2 0 
2 . 5 1 8 
3 . 0 0 7 
2 . 2 3 6 
2 . 8 0 7 
2 . 3 5 3 
2 . 1 5 2 
2 . 6 5 0 
2 . 8 0 9 
2 . 8 9 7 
2 . 3 8 1 
2 . 3 3 2 
2 . 5 3 7 
2 . 1 2 8 
2 . 3 9 8 
2 . « 8 « 
2 . 3 6 3 
, 2 . 2 9 7 
2 . 6 7 7 
2 . 7 6 2 
2 . 2 7 5 
. 
2 . 1 8 8 
2 . 3 1 1 
2 . 2 7 8 
/ 2 . 3 7 2 
2 . 2 0 9 
2 . 0 2 7 
2 . 3 2 6 
2 . 2 1 0 
1 . 9 2 3 
2 . 2 1 7 
• 2 . 0 7 0 
2 . « 5 7 
2 . 6 8 « 
2 . 3 7 9 
2 . 0 0 5 
1 . 7 5 0 
1 . 9 4 5 
2 . 2 7 9 
2 . 2 5 3 
2 . 3 9 3 
2 . 4 9 5 
2 . 5 3 « 
2 . « 6 5 
2 . 1 8 6 
2 . 1 2 6 
2 . 2 3 5 
2 . 2 4 7 
2 . 3 7 « 
2 . 4 1 9 
2 . 3 5 « 
2 . 7 « 6 
2 . « O 0 
2 . « 1 6 
­
­
3 . 0 0 t 
­
1 . 7 9 7 
. ­. 2 . 3 3 9 
2 . 3 7 6 
2 . 2 8 3 
2 . « 6 6 
2 . « 8 3 
. 2 . 0 8 0 
3 . 0 8 9 
2 . 1 9 9 
• 2 . 0 7 2 
2 . 3 2 0 
2 . 6 6 0 
­2 . « 0 6 
2 . 3 5 5 
2 . 4 7 8 
2 . 3 3 1 
2 . 2 4 9 
2 . 2 5 0 
2 . 1 1 5 
2 . 6 9 7 
2 . 2 3 4 
2 . 3 1 2 
2 . 4 1 8 
2 . 3 8 2 
2 . 4 0 2 
2 . 4 6 0 
• 1 . 9 2 0 
2 . 2 0 6 
2 . 1 3 « 
2 . 1 0 1 
1 . 9 9 5 
1 . 9 9 0 
2 . 4 1 5 
2 . 0 1 5 
« 3 . 3 1 1 
« 2 . 2 0 Ϊ 
2 . 2 4 7 
2 . 3 3 4 
• 2 . 0 1 6 
1 . 9 9 5 
2 . 0 6 1 
1 . 9 5 6 
2 . 2 4 2 
2 . 3 6 7 
2 . 1 0 4 
2 . 3 4 5 
2 . 2 9 6 
• 2 . 4 0 3 
2 . 1 1 t 
2 . 0 0 1 
2 . 3 3 t 
• 2 . 0 7 7 
2 . 2 7 5 
2 . 2 5 t 
2 . 2 8 2 
2 . 4 4 « 
2 . 2 5 5 
2 . 2 6 5 
• 
3 . 2 1 5 
3 . 1 8 2 
2 . 4 3 « 
2 . 2 7 7 
• 2 . 5 0 3 
--2 . 2 6 0 
2 . 0 5 3 
2 . 6 1 5 
2 . 3 5 9 
2 . 1 « 8 
2 . 7 7 « 
2 . 4 0 4 
2 . 9 5 2 
2 . 5 0 6 
2 . 2 4 2 
2 . 6 4 1 
2 . 4 1 2 
. 2 . 3 5 9 
2 . 3 0 4 
2 . 4 3 1 
• 2 . 4 7 6 
2 . 2 9 2 
2 . 5 0 4 
2 . 4 5 7 
2 . 6 4 7 
2 . 0 9 « 
• 2 . 2 5 « 
. 2 . 7 6 8 
2 . 5 8 8 
2 . 7 7 6 
• 2 . 0 0 8 
2 . 0 6 2 
2 . 0 3 9 
2 . 0 8 6 
2 . 0 0 9 
1 . 6 7 2 
1 . 9 1 3 
2 . 3 1 8 
2 . 2 3 1 
-• 2 . 2 7 5 -
2 . 3 5 8 
2 . 5 0 8 
2 . 0 1 7 
1 . 9 6 0 
1 . 9 1 3 
• 1 . 8 5 2 
2 . 2 9 1 
2 . 3 « 2 
2 . 1 7 5 
2 . 3 8 0 
2 . 7 5 8 
2 . 0 6 0 
2 . 2 0 9 
2 . 1 3 1 
2 . 3 0 0 
• 2 . 0 1 0 
2 . 3 1 9 
2 . « 1 7 
2 . 1 1 8 
3 . 0 1 3 
2 . 3 6 1 
2 . 4 0 8 
2 . 0 2 6 
, 
3 . 0 5 5 
~ 
2 . 0 8 7 
• --2 . 4 0 7 
2 . 2 3 3 
2 . 6 7 8 
2 . 7 8 0 
2 . 7 5 7 
• 2 . 8 3 4 
2 . 6 5 7 
2 . 9 5 3 
3 . 0 3 4 
2 . 4 2 6 
3 . 1 5 5 
3 . 4 7 6 
3 . 1 8 5 
2 . 4 9 6 
2 . 5 5 8 
2 . 6 4 4 
2 . 3 2 4 
2 . 4 8 3 
2 . 2 2 6 
2 . 5 3 5 
3 . 5 1 1 
2 . 4 2 4 
2 . 3 5 3 
2 . 4 4 5 
• 2 . 6 9 6 
-2 . 6 1 7 
2 . 4 5 5 
2 . 2 1 9 
2 . 2 0 7 
2 . 2 8 7 
2 . 1 5 0 
2 . 0 2 1 
2 . 1 5 7 
2 . 1 1 0 
• 3 . 0 3 1 
. 1 . 9 3 9 
2 . 2 7 1 
2 . 4 2 5 
2 . 1 1 4 
1 . 9 6 B 
2 . 1 5 3 
1 . B 4 5 
2 . 3 2 5 
2 . 3 5 4 
2 . 2 8 5 
2 . 5 2 9 
2 . 5 2 6 
2 . 5 3 4 
2 . 4 4 6 
2 . 4 3 6 
2 . 4 6 7 
2 . 2 8 6 
2 . 5 1 0 
2 . 6 0 2 
2 . 2 2 8 
2 . 3 5 9 
2 . 5 0 8 
2 . 5 0 8 
3 . 2 9 3 
2 . 4 2 6 
2 . 6 5 7 
2 . 6 3 6 
• 2 . 0 3 0 
3 . 1 4 5 
2 . 3 1 8 
2 . 2 6 9 
« 2 . 4 6 5 
2 . 3 9 7 
3 . 1 3 9 
• 2 . 4 4 4 
2 . 7 1 3 
2 . 7 1 8 
3 . 2 0 7 
-2 . 4 8 0 
, 2 . 2 2 7 
• 2 . 3 8 6 
2 . 3 4 1 
• 2 . 4 3 0 
2 . 5 3 9 
3 . 8 4 4 
2 . 4 9 6 
. -2 . 7 2 4 
2 . 6 7 6 
2 . 8 7 B 
. 2 . 2 3 9 
2 . 1 9 7 
2 . 0 7 6 
• 2 . 2 1 6 
2 . 3 0 9 
2 . 2 2 2 
1 . 6 6 8 
• -1 . 5 0 2 
• 2 . 1 8 6 
• 2 . 1 2 5 
• 2 . 2 2 4 
2 . 1 2 9 
• 2 . 0 3 6 
2 . 1 4 0 
2 . 2 4 9 
• 2 . 4 0 0 
• 2 . 1 0 6 
2 . 2 8 1 
2 . 3 5 9 
2 . 2 5 2 
2 . 2 3 2 
• 1 . 5 8 9 
2 . 2 8 9 
2 . 1 8 2 
2 . 2 4 7 
2 . 2 8 8 
2 . 3 6 0 
2 . 3 8 5 
2 . 5 2 « 
2 . 4 5 3 
2 . 2 6 0 
2 . 6 0 2 
2 . 0 7 7 
3 . 4 4 3 
3 . 2 9 6 
2 . 4 9 5 
2 . 3 3 6 
2 . 2 9 7 
2 . 9 5 6 
3 . 5 1 8 
2 . 6 6 8 
2 . 4 5 4 
2 . 4 1 0 
2 . 6 1 5 
2 . 6 5 2 
2 . 4 8 2 
2 . 9 2 4 
2 . 6 2 6 
3 . 0 2 2 
2 . 8 4 6 
2 . 3 7 2 
2 . 8 3 5 
3 . 3 3 2 
3 . 1 3 2 
2 . 6 0 1 
2 . 4 7 0 
2 . 5 8 3 
2 . 4 8 1 
2 . 5 5 4 
2 . 4 1 8 
2 . 6 6 1 
3 . 3 1 2 
2 . 5 8 4 
2 . 6 8 9 
2 . 8 1 4 
2 . 8 0 3 
2 . 5 2 7 
2 . 9 4 2 
2 . 4 6 0 
2 . 3 8 3 
2 . 2 8 0 
2 . 2 7 3 
2 . 1 4 8 
2 . 1 4 8 
2 . 4 8 0 
2 . 1 9 4 
2 . 3 3 5 
2 . 2 4 5 
1 . 9 9 4 
2 . 3 9 4 
2 . 4 7 7 
2 . 3 2 6 
2 . 1 0 8 
1 . 9 8 1 
2 . 0 7 8 
2 . 3 8 8 
2 . 4 1 4 
2 . 3 4 7 
2 . 6 5 5 
2 . 6 3 7 
2 . 6 6 3 
2 . 4 6 8 
2 . 4 1 4 
2 . 5 4 8 
2 . 3 7 2 
2 . 5 5 6 
2 . 5 6 5 
2 . 5 1 8 
2 . 6 5 6 
2 . 5 Θ 9 
? . 5 8 7 
384« 
GA I N Μ Ε Ν 5 υ ε ί MOYEN 
DES EMPLOYES PAR Ρ ε β Ι Ο Ν 
1 
REGION 
P A R I S I E N N E 
---1 0 9 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 2 
1 1 2 , 4 
-. 1 1 3 , 7 
1 1 6 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 9 , 7 
1 1 4 , 4 
1 0 6 , 7 
1 1 2 , 9 
11 3 , 3 
101 , 6 
1 0 8 , 1 
I l 3 , 6 
1 1 2 , 4 
1 1 3 , 0 
11 7 , 9 
1 1 0 , 0 
1 1 1 , 1 
n e , 9 
1 1 0 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 5 
1 1 0 , 3 
1 0 2 , ? 
1 0 6 , 7 
1 1 0 , ? 
1 1 3 , 4 
1 1 4 , 0 
1 1 6 , 3 
1 2 0 , 8 
1 1 0 , 8 
1 1 2 , 7 
1 1 5 , 1 
1 1 1 , 7 
1 0 2 , 1 
1 1 2 , 7 
1 1 4 , 6 
1 2 0 , 6 
1 1 6 , 2 
1 1 5 , 2 
• 9 3 , 5 
1 1 5 , 2 
1 1 6 , 9 
1 2 1 , 3 
1 1 5 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 9 , 3 
1 0 7 , 5 
111 , 2 
1 0 9 , 3 
1 1 4 , 5 
1 1 5 , 1 
1 1 1 , θ 
1 3 2 , θ 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 1 
Ν D I 
BASS I N 
PAR I S I E N 
1 0 4 , 9 
. . -9 1 , 6 
1 0 5 , 9 
-• 3 2 , 4 
6 2 , 8 
7 8 , 3 
. . 9 2 , 9 
9 3 , 9 
8 9 , 1 
8 3 , 9 
0 5 , 3 
« 7 5 , 2 
0 4 , 6 
9 8 , 1 
9 5 , 3 
3 9 , 1 
9 7 , ? 
0 3 , 4 
9 5 , 3 
9 5 , 3 
9 3 , 1 
9 3 , 7 
9 ? , 4 
9 4 , 5 
9 3 , 5 
9 ? , 0 
3 3 , 6 
3 7 , 4 
Θ 3 , 5 
6 4 , 9 
9 7 , 7 
Θ 0 . 8 
9 1 , 2 
1 0 0 , 2 
9 5 , 5 
9 7 , 1 
9 6 , 7 
9 2 , 3 
1 0 2 , 9 
9 2 , 6 
9 6 , 2 
9 5 , 5 
9 3 , 6 
Θ 9 , 6 
9 2 , 7 
Θ 6 , 9 
Θ 9 , 3 
9 8 , 5 
B 5 , 0 
9 7 , 1 
9 3 , 1 
9 5 . 3 
9 4 , 2 
1 0 0 , 5 
8 9 , 4 
9 5 , 4 
9 1 , 6 
1 3 0 , 9 
9 4 , 3 
9 3 , 9 
9 4 , 4 
9 1 , 8 
9 5 , 4 
9 2 , 2 
9 2 , 4 
' E S 
NORD 
9 4 , 2 
. 9 6 , 9 
. . 9 2 , 3 
--9 6 , 8 
---9 0 , 9 
9 2 , 0 
9 4 , 2 
9 1 , 7 
9 9 , 7 
« 7 9 , 9 
1 0 2 , 6 
8 9 , 4 
9 2 , 6 
9 6 , 5 
Θ 0 , 4 
7 0 , 6 
8 4 , 9 
9 5 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
• 1 0 4 , 6 
9 5 , 5 
1 0 3 , 1 
9 5 , 5 
3 t , 8 
9 1 , 0 
Β 7 , 6 
9 1 , 3 
1 0 6 , 2 
» 1 0 3 , 7 
« 0 6 , 1 
9 7 , 6 
5 7 , 0 
β β , 3 
6 5 , 1 
1 0 1 , 5 
9 1 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 3 
« 1 0 5 , 2 
« 1 1 0 , 3 
1 0 2 , 6 
. 9 7 , 5 
1 0 1 , 1 
« 9 7 , 3 
1 0 2 , 9 
9 9 , 7 
9 5 , 4 
1 0 6 , 6 
9 3 , 4 
1 0 6 , 7 
6 1 , 1 
6 7 , 7 
9 5 , 0 
9 5 , 3 
9 4 , 0 
e e s 
9 1 , 7 
9 1 , 2 
R E G 
EST 
. -. Θ 9 , 0 
-9 5 , 2 
7 6 , 1 
1 I C 1 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 1 
3 5 , 3 
1 1 0 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 8 
8 5 , 1 
9 2 , 9 
8 2 , 7 
9 0 , 7 
9 3 , 5 
8 4 , 3 
9 2 , 5 
9 1 , 5 
9 4 , 4 
9 8 , 2 
8 5 , 8 
9 3 , 9 
1 0 2 , 7 
8 8 , β 
8 8 , 9 
9 9 , 6 
9 3 , 2 
8 1 , 2 
. 
3 8 , 0 
9 7 , 0 
9 9 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 8 
9 « , 4 
9 3 , 9 
1 0 0 , 7 
8 2 , 4 
9 8 , 8 
« 1 0 3 , 8 
1 0 2 , 6 
l o e , 4 
1 0 2 , 3 
9 5 , 1 
6 8 , 3 
9 3 , 6 
9 5 , 4 
9 3 , 3 
1 0 2 , 0 
9 4 , 0 
9 6 , 1 
0 2 , 7 
3 8 , 7 
8 8 , 1 
8 7 , 7 
9 4 , 7 
9 2 , 9 
9 3 , 6 
9 3 , 5 
1 0 3 , 5 
9 2 , 7 
9 3 , 4 
I O N S 
OUEST 
----9 1 , 2 
-7 8 , 2 
. -
9 5 , 3 
9 8 , 6 
8 7 , 3 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 9 , 2 
10 2 , 2 
7 7 , 3 
» 8 7 , 4 
8 Ι , β 
7 9 , 8 
-9 2 , 5 
9 5 , 5 
9 5 , 9 
0 4 , 0 
8 β , 1 
9 3 , 1 
7 9 , 5 
8 1 , 4 
8 6 , 5 
8 6 , 0 
3 5 , 9 
8 5 , 0 
9 5 , 1 
8 3 ,6 
« Ι β , Ο 
9 2 , 6 
9 3 , 6 
9 2 , « 
9 2 , 9 
9 2 , 6 
9 1 , 4 
9 4 , 6 
. » 1 4 1 , 8 
' 1 1 0 , 6 
9 3 , 0 
9 4 , 2 
«3 6 , 7 
9 4 , 6 
1 0 4 , 0 
9 4 , 1 
0 3 , 9 
9 8 , 1 
3 9 , 6 
8 8 , 3 
8 7 , 1 
« 9 0 , ? 
8 8 , 2 
8 2 , 9 
9 1 , 7 
«3 7 , 6 
3 9 , 0 
8 7 , 3 
9 0 , 6 
9 2 , 0 
0 7 , 3 
8 7 , 6 
SUD 
-OUEST 
. -9 3 , 4 
9 6 , 5 
. 1 0 4 , 2 
0 9 , 1 
« 8 4 , 7 
--9 2 , 1 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
8 9 , 0 
8 6 , 5 
9 4 , 9 
9 1 , 5 
9 7 , 7 
83 , 1 
0 4 , 5 
9 3 , 4 
72 , 4 
. 9 0 , 7 
9 3 , 3 
9 4 , 1 
» 9 9 , 8 
8 9 , 7 
1 0 3 , 6 
9 2 , 3 
7 9 , 9 
8 1 , 0 
» 6 3 , 8 
9 8 , 6 
1 0 2 , 4 
9 4 , 4 
» 8 1 , 6 
3 6 , 5 
89 , 4 
9 1 , 8 
9 3 , 5 
7 7 , 8 
7 7 , 1 
1 0 5 , 7 
95 , 5 
-« 1 1 4 , 1 
98 , 5 
101 , 3 
6 6 , 7 
9 3 , 0 
9 6 , 6 
«89 , 1 
9 6 , 2 
9 7 , 0 
0 2 , 7 
8 9 , 6 
1 0 4 , 6 
7 3 , 1 
8 9 , 5 
88 , 3 
9 0 , 3 
« 8 4 , 7 
0 0 , 7 
0 3 , 5 
86 , 5 
113 , 4 
9 2 , 0 
9 3 , 1 
I N D I 
CENTPE 
-EST 
1 0 0 , 1 
. 9 7 , 5 
-. 9 2 , 7 
-
9 0 , 9 
. --9 3 , 1 
9 2 , 7 
1 0 2 , « 
1 0 4 , 8 
1 1 1 , 1 
« 9 6 , 9 
1 0 1 , 2 
9 7 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 2 , 3 
1 1 1 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 7 
0 6 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 4 
9 3 , 7 
9 7 , 7 
9 2 , 1 
9 5 , 3 
1 0 6 , 0 
9 3 , 8 
8 7 , 5 
8 o , 9 
« 9 6 , 2 
-8 9 , 0 
9 9 , 8 
9 3 , 1 
9 6 , 8 
1 0 0 , t 
1 0 0 , 1 
9 4 , 1 
8 7 , 0 
9 8 , 9 
« 1 2 9 , 8 
. 9 7 , 2 
9 4 , 9 
9 7 , 9 
9 0 , 9 
9 3 , 4 
1 0 8 , 7 
8 8 , 8 
9 7 , 4 
9 7 , 5 
9 7 , 4 
9 5 , 3 
9 5 , 3 
9 5 , 2 
9 9 , 1 
1 0 0 , 9 
9 6 , 8 
9 6 , 4 
9 8 , 2 
1 0 0 , 7 
3 8 , 5 
9 0 , 3 
9 6 , 9 
9 6 , 9 
C E Î 
M E D I T E R -
RANEE 
1 0 2 , 8 
9 9 , 5 
1 0 5 , ί 
8 9 , 0 
1 0 7 , 4 
« Θ 4 , 2 
1 2 0 , 2 
0 7 , 4 
9 1 , 4 
• 8 4 , 3 
9 1 , 3 
1 0 3 , 9 
« 8 5 , 5 
1 1 4 , 4 
9 5 , 5 
9 6 , 2 
-9 5 , 3 
8 6 , 2 
« 0 6 , 2 
5 1 , 7 
« 1 0 0 , 5 
0 5 , 4 
1 1 6 , 1 
9 6 , 6 
-0 1 , ? 
1 0 5 , 5 
9 7 , Θ 
9 4 , 0 
0 6 , 4 
9 1 , 3 
« 1 0 3 , ? 
1 0 7 , 5 
6 9 , t 
7 6 , 0 
-7 9 , 3 
« 9 1 , 3 
» 0 5 , 0 
« 9 5 , 6 
1 0 1 , 0 
« i o ? , e 
1 0 3 , 0 
9 4 , 2 
• 9 9 , 4 
« Θ 9 , 7 
β 5 , 9 
8 9 , 5 
8 4 , 6 
9 0 , 4 
« 6 5 , 3 
3 9 , 8 
9 2 , 0 
8 7 , 9 
e e , 5 
9 3 , 7 
β 9 , θ 
9 7 , 5 
9 4 , 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
I C O , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
Α 
c 
Ε 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
Ι 16 
17 
2 1 
2 Π Α 
2 I I B 
?2 
22Α 
2 2 4 
?3 
? 3 1 
23Α 
2« 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
412 
4 1 3 
41Β 
42Δ 
« 2 9 
4 3 
« 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
45Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
4 7Α 
47Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Α 
Β 
c 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DJ PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I C N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FFR FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NCN FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHI P IQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHI NES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ο τ . 
Δ υ τ ο Μ . , ρ ι ε ο ε 5 D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E ί Α Ι Ν Ι Ε Ρ ε 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEU6L6 EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
Ρ Α Ρ ί ε ρ , ART. P A P I 8 R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , Β Α Τ . 
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TAB.9 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH STUNDENVERDIENSTKLASSEN 
UND GEBIETEN 
IN V . H . 
G E B I E T E N 
M A E N N E R 
REGION P A R I S I E N N E 
BASSIN PARI S IEN 
NORD 
EST 
OUEST 
SUO-OUEST 
CENTRE-EST 
Μ Ε ϋ ΐ τ ε ρ ρ Α Ν ε ε 
INSGESAMT 
F R A U ε Ν 
PEGION PARI ε ί Ε Ν Ν ε 
BASSIN PAP I S I E N 
NORD 
EST 
OUEST 
SUD-OUEST 
CENTR8-EST 
MEDITERRANE8 
INSGESAMT 
I N S G E S A M T 
REGION P A R I S I E N N E 
BASSIN P A R I S I E N 
NORD 
EST 
OUEST 
SUD-OUEST 
CENTRE-EST 
HEDITERRANE8 
INSGESAMT 
1 
1 < 4 , 0 0 1 
1 
• 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 9 
1 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 4 
1, 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
4 , 0 0 | 
- 1 
4 , 4 9 1 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 5 
1 , 0 
2 , 2 
o , e 
2 , 2 
c e 
1 , 5 
4 , 1 
3 , 4 
3 , 7 
5 , 1 
9 , 9 
2 , 5 
1 1 , t 
4 , 3 
0 , 5 
1 , 8 
1 , 3 
1 , 2 
2 , 1 
4 , 1 
1 , 3 
3 , 7 
1 , 6 
4 , 5 0 1 
- 1 
4 , 9 9 1 
0 , 9 
3 , 7 
2 , 5 
2 , 0 
4 , 3 
9 , 5 
3 , 5 
7 , 3 
3 , 5 
5 , 1 
1 4 , 1 
9 , 8 
1 1 , 4 
2 1 , 6 
2 3 , 5 
1 2 , 5 
2 1 , 8 
1 3 , 6 
1 , 7 
6 , 5 
4 , 1 
4 , 0 
9 , 1 
1 3 , 0 
5 , 7 
9 , 6 
5 , 8 
S T 
5 , 0 0 1 
- 1 
5 , 4 9 1 
2 , 2 
6 , 6 
4 , 7 
4 , 4 
8 , 1 
1 1 , 8 
6 , ? 
8 , 7 
5 , 9 
1 0 , 1 
2 1 , 2 
2 3 , 0 
2 0 , 8 
2 1 , 4 
2 2 , 0 
1 9 , 1 
2 0 , 6 
1 9 , 3 
3 , 8 
1 0 , 8 
3 , 6 
7 , 9 
1 1 , 8 
1 4 , 4 
9 , 4 
1 0 , 5 
9 , 0 
U N D E 
5 , 5 0 1 
- 1 
5 , 9 9 1 
3 , 9 
9 , 1 
8 , 0 
6 , 8 
1 2 , 0 
1 4 , 2 
8 , 4 
9 , 5 
8 , 3 
1 2 , 0 
1 9 , 5 
2 2 , 2 
2 0 , 7 
1 8 , 1 
1 6 , 8 
2 0 , 4 
1 2 , 3 
1 8 , 2 
5 , 5 
1 2 , 0 
1 1 , 6 
9 , 6 
1 3 , 7 
1 4 , 9 
1 1 , 4 
9 , 9 
1 0 , 6 
Ν V E 
6 , 0 0 1 
- I 
6 , 4 9 | 
5 , 3 
1 1 , 2 
1 2 . 1 
9 , 5 
1 4 . 2 
1 2 , 5 
1 0 , 6 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
1 3 , 9 
1 ι , Ο 
I t , 2 
1 6 , 4 
1 2 , 2 
1 1 , 7 
1 4 , 3 
1 0 , 6 
1 4 , 3 
7 , 0 
1 2 , 2 
1 2 , 0 
1 1 , 0 
1 « , 0 
1 2 , 3 
1 1 , 5 
1 0 , 3 
1 1 , 1 
Ρ D I E 
6 , 5 0 1 
- I 
6 , 9 9 1 
6 , 2 
1 1 , 9 
1 3 , 3 
11 , 0 
1 5 , 4 
1 0 , 4 
1 0 , 6 
0 , 6 
1 0 , 7 
1 2 , 6 
9 , 2 
Θ, 3 
1 1 , 3 
8 , 5 
5 , 9 
1 0 , 9 
7 , 6 
0 , 8 
7 , 4 
1 1 , 2 
1 2 , 2 
11 , 1 
1 3 , 5 
9 , 3 
1 0 , 7 
9 , 5 
1 0 , 5 
Ν S Τ 
7 , 0 0 1 
- I 
7 , 4 9 1 
7 , 5 
1 1 , 7 
1 2 , 6 
Π , 4 
1 2 , 4 
7 , 8 
1 0 , 8 
9 , 5 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
5 , 6 
4 , 2 
3 , 5 
3 , 9 
2 , 9 
6 , 6 
4 , 0 
5 , 5 
8 , 1 
1 0 , 0 
1 0 , β 
1 0 , 1 
1 0 , 0 
6 , 6 
9 , β 
β , 6 
9 , 4 
K L A S 
7 , 5 0 1 
- Ι 
7 , 9 9 1 
8 , 2 
5 , 6 
1 1 , 4 
1 0 , 7 
8 , 6 
6 , 3 
1 0 , 9 
7 , 9 
9 , 4 
8 , 3 
3 , 1 
2 , 1 
3 , 5 
1 , 8 
1 , 7 
4 , 1 
2 , 6 
3 , 7 
β , 2 
7 , 8 
9 , 4 
9 , 2 
6 , 7 
5 , 1 
9 , 2 
7 , 1 
β , Ι 
S E N 
8 , 0 0 1 
- Ι 
8 , 4 9 1 
9 , 7 
8 , 2 
9 , 6 
9 , 7 
6 , 5 
4 , 6 
8 , 6 
6 , 2 
8 , 4 
7 , 2 
1 , 6 
1 , 9 
1 , 6 
1 , 0 
1 , 2 
2 , 4 
1 , 3 
2 , 0 
9 , 2 
6 , 5 
7 , 9 
8 , 0 
5 ,0 
3 , 7 
7 , 0 
5 , 5 
7 , 0 
( F F R I 
8 , 5 0 1 
- Ι 
8 , 9 9 1 
9 , 0 
0 , 6 
6 , 0 
β , 5 
4 , 6 
4 , 1 
6 , 3 
5 , 1 
6 , 8 
4 , 6 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 4 
1 , 3 
0 , 9 
1 , 5 
8 , 1 
5 , 1 
4 , 8 
6 , 9 
3 , 5 
3 , 2 
5 , 1 
4 , 4 
5 , 5 
9 , 0 0 1 
- Ι 
9 , 4 9 1 
7 , 9 
4 , ο 
4 , 4 
6 , 4 
3 , 7 
3 , 0 
5 , 2 
4 , 3 
5 , 3 
3 , ο 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 4 
1 , 0 
7 , 3 
9 , 5 
3 , 6 
5, 1 
2 , 7 
2 , 3 
4 , 1 
3 , 7 
4 , 3 
9 , 5 0 1 
- Ι 
9 , 9 9 1 
6 , 7 
3 , 7 
3 , 1 
4 , β 
2 , 2 
2 , 3 
4 , 4 
3 ,4 
4 , 2 
2 , 9 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 6 
5 , 8 
2 , θ 
2 , 5 
3 ,8 
1,7 
1,6 
3 , 4 
9 , 0 
3 , 4 
1 0 , 0 0 
1 0 , 4 9 
5 , 5 
2 , 7 
2 , 5 
3 , 6 
1 ,4 
2 , 1 
3 , 3 
7 , 0 
3 , 3 
1 ,7 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
4 , 7 
2 , 1 
2 , 0 
2 , 9 
1,1 
1 ,6 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 0 
386«1 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR CLASSE DE GAIN HORAIRE 
ET PAR REGION 
1 0 , 5 0 1 
- 1 
1 0 , 9 9 1 
4 , 0 
1 , 8 
1 , 6 
2 , 4 
I , 1 
1 , 6 
2 , 4 
2 , 5 
2 , 5 
1 , 2 
ο,ι 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
0 , ? 
0 , 2 
0 , ? 
0 , 3 
4 , 1 
1 . ! 
1 . 1 
1 , 9 
1 , 0 
1 , 2 
1 , 9 
2 , 2 
2 , 0 
1 1 , 0 0 1 
- 1 
1 1 , 4 9 1 
4 , 1 
1 , 4 
1 ,1 
1 ,8 
0 , 8 
1 ,4 
1 , / 
1 , 7 
7 , 0 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
3 , 5 
1 , 0 
0 , 9 
1 ,5 
0 , 6 
1 ,1 
1 ,4 
1 . 6 
1 ,'· 
C 
1 1 . 5 0 | 
- 1 
1 1 , 9 9 1 
3 , 3 
1 , 0 
0 , 1 
1 ,9 
0 , 5 
1 , 0 
1 , 1 
1 , 4 
1 , 5 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 7 
7 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
1 .1 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 9 
1 , 9 
1 ,. ' 
L A S 
1 2 , 0 0 1 
- 1 
1 2 , 4 9 1 
2 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 6 
9 , 9 
1 , 0 
1 , 1 
0 , 9 
0 , 1 
d , 1 
0 , 1 
ο,ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
2 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
9 , 7 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 9 
s ε s 
1 2 , 5 0 1 
— | 1 2 , 9 9 1 
2 , 7 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 8 
9 , 9 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 8 
C O 
0 , 7 
• 
• 
• 
• 
C l 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 8 
3 , 6 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 7 
D ε 
1 3 , 0 0 | 
- 1 
1 3 , 4 9 1 
1 ,0 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 2 
• 
• 
• 
• 
• 
0 , 2 
0 , 1 
C I 
1 , 5 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 5 
C A I N 
1 3 , 5 0 1 
- 1 
1 3 , 9 9 1 
1 , 7 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 7 
• 
• 
• 
0 , 1 
• 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 1 
0 , ? 
0, ? 
0 , ? 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
H 0 
1 4 , 0 0 1 
- 1 
1 4 , 4 9 1 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
0 , ? 
• 
■ 
• 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
0 , ? 
0 , 1 
0 , ? 
0 , 1 
0 , ? 
0 , ? 
0 , 4 
0 , 3 
R A I R 
1 4 , 5 0 1 
- 1 
1 4 , 9 9 1 
0 , 8 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 6 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ? 
0 , 3 
0 , 2 
ε (FFR) 
1 5 , 0 0 1 
- 1 
1 5 , 4 9 1 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
• 
• 
• 
• 
■ 
• 
■ 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
1 5 , 5 0 1 
- 1 
1 5 , 9 9 1 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
C l 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
■ 
• 
• 
• 
■ 
-
• 
• 
0 , 4 
0 , 1 
C l 
C l 
C l 
C l 
c ? 
C l 
1 6 , 0 0 1 
- 1 
1 6 , 4 9 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
• 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
• 
• 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
3 , 1 
> * 1 
1 
1 6 , 5 0 
1 , β 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 4 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
• 
0 , 1 
• 
0 , 1 
1 , 5 
0 , 5 
0 , 3 
0 , ? 
3 , 1 
0 , 3 
3 , 3 
3 , 8 
0 , 6 
I N S G . 
I .NS. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 R E G I O N S 
1 H O M M E S 
1 REGION P A R I S I E N N E 
1 B A S S I N P A R I S I E N 
1 NORD 
1 EST 
1 OUEST 
1 SUD-OUEST 
1 C E N T R E - E S T 
Ι ΜΕΟΙΤΕΡΡΑΝεε 
ΕΝ5ΕΜΒίε 
F E M M E S 
REGION P A R I S Ι Ε Ν Ν ε 
BASSIN P A R I S I E N 
NORD 
EST 
OUEST 
SUD-OUEST 
CENTRE-EST 
MEDITERRANE8 
ENSEMBLE 
E N S E M B L E 
REGION P A R I S I E N N E 
BASSIN P A R I S I E N 
NORD 
EST 
OUEST 
SUD-OUEST 
CENTRE-EST 
MEDITERRANEE 
ENSEMBL8 
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VERTEILUNG DER ΑΡΒΕΙΤεΡ NACH HONATSVERDIENSTKLASSEN 
UND GEBIETEN 
G E B I E T E N 
Μ Α ε Ν Ν ε R 
REGION P A R I S ^ N N E 
BASSIN P A R I S I E N 
NORD 
EST 
OUEST 
SUD­OUEST 
CENTRE­EST 
MEDITERRANEE 
INSGESAMT 
F R A U E N 
REGION P A R I S I E N N E 
BASSIN P A R I S I E N 
NORO 
EST 
OUEST 
SUD­OUEST 
CENTRE­EST 
MEDITERRANEE 
INSGESAMT 
I N S G E S A M T 
PEGION P A R I S I E N N E 
BASSIN P A R I S I E N 
NORO 
EST 
OUEST 
SUD­OUEST 
CENTRE­EST 
HEDITERRANE8 
INSGESAHT 
1 
< 5 0 0 1 
1 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
0, 6 
0 , 4 
1, 1 
0 , 5 
0, 8 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 4 
0, 2 
1 ,4 
0 , 6 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
0, 4 
0 , 6 
0 , 1 
0, 7 
0 , 5 
5 0 0 1 
­ 1 
7 4 9 | 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 4 
0 , ? 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 2 
ce 
0 , 4 
!,' 
1 , 6 
3 , 0 
2 , 2 
2 , 5 
3 , 9 
o , e 
5 , C 
2 , 1 
C 7 
0 , 7 
0 , 5 
C i 
0 , 9 
1 , 5 
0 , 3 
1 , 5 
0 , 8 
7 5 0 1 
­ 1 
9 9 9 | 
1 , 4 
3 , 7 
3 , 2 
2 , 3 
4 , 8 
0 , 5 
3 , 6 
8 , 6 
3 , 8 
1 2 , 3 
2 8 , 1 
3 1 , 9 
2 4 , 0 
3 6 , 2 
4 2 , 3 
2 9 , 3 
4 1 , 3 
2 7 , 8 
3 , 5 
' 9 , 8 
8 , 8 
6 , 3 
1 2 , 5 
1 7 , 2 
9 , 3 
1 3 , 7 
8 , 9 
M 0 
1 0 0 0 1 
­ 1 
1 2 4 9 1 
6 , 9 
1 8 , 0 
2 0 , 3 
1 4 , 0 
2 3 , 3 
2 9 , 0 
1 8 , 3 
2 0 , 3 
1 6 , 8 
3 2 , 0 
4 5 , 7 
4 6 , 1 
4 6 , 5 
4 3 , 9 
3 9 , 7 
4 2 , 4 
3 4 , 1 
4 1 , 6 
1 1 , 6 
2 4 , 9 
2 5 , 3 
1 9 , 9 
2 8 , 3 
3 1 , 5 
2 3 , 6 
2 2 , 4 
2 2 , 1 
N A T 
1 2 5 0 1 ­
1 4 9 9 1 
1 6 , 0 
2 8 , 1 
3 0 , 9 
2 4 , 9 
3 2 , 9 
2 5 , 6 
2 7 , 6 
2 3 , 9 
2 5 , 4 
2 6 , 9 
1 8 , 2 
1 5 , 3 
2 0 , 4 
1 4 , 1 
1 0 , 5 
2 1 , 2 
1 3 , 1 
1 9 , 2 
1 8 , 4 
2 5 , 7 
2 7 , 3 
2 4 , 1 
2 8 , 3 
2 2 , 1 
2 6 , 3 
2 2 , 2 
2 4 , 1 
S V E R 
1 5 0 0 1 
­ 1 
1 7 4 9 1 
2 1 , 3 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
2 7 , 9 
2 2 , 7 
1 6 , 1 
2 4 , 0 
1 7 , 8 
2 2 , 6 
1 5 , 5 
« , 1 
2 , 1 
5 , 0 
1 , 7 
1 , 8 
4 , 0 
7 , 0 
5 , 6 
2 0 , 2 
1 8 , 4 
1 9 , 0 
2 3 , 7 
1 1 , 5 
1 2 , 7 
1 9 , 6 
1 5 , 5 
1 9 , 0 
D I E 
1 7 5 0 1 
­ 1 
1 9 9 9 1 
1 9 , 4 
1 3 , 0 
1 2 , 1 
1 6 , 9 
8 , 9 
9 , 4 
1 3 , 4 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
5 , 2 
0 , 9 
0 , 6 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
1 , 0 
1 , 2 
1 , 7 
1 6 , 7 
1 0 , 0 
9 , 9 
1 4 , 0 
6 , 8 
7 , 4 
1 0 , 6 
1 0 , 4 
1 1 , 5 
N S Τ K 
2 0 0 0 1 
­ 1 
2 2 4 9 | 
1 4 , 3 
6 , 5 
5 , 0 
7 , 7 
4 , 0 
4 , 5 
7 , 4 
6 , 5 
7 , 9 
2 , 9 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 7 
1 2 , 0 
4 , 9 
4 , 0 
6 , 4 
3 , 1 
3 , 6 
5 , 9 
5 , 6 
6 , 4 
L A S 
2 2 5 0 | 
­ 1 
2 4 9 9 | 
8 , 9 
3 , 2 
2 , 5 
2 , 9 
1 , 7 
2 , 3 
3 , 0 
4 , 4 
4 , 1 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
7 , 4 
2 , 4 
2 , 1 
2 ,4 
1 , 3 
1 , 8 
2 , 5 
3 , 8 
3 , 3 
S E N 
2 5 0 0 | 
­ 1 
2 7 4 9 1 
4 , 8 
1 , 6 
1 , 1 
1 , 6 
0 , 7 
1 , 2 
1 , 2 
2 , 6 
2 , 1 
0 , 3 
• 
■ 
• 
■ 
­
• 
• 
0 , 1 
4 , 0 
1 , 2 
0 , 9 
1 ,9 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 9 
2 , 1 
1 , 7 
( F F R ! 
2 7 5 0 | 
­ 1 
2 9 9 9 1 
2 , 5 
0 , 0 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
1 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
• 
­
• 
­
• 
• 
­
• 
2 , 0 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 0 
0 , 8 
3 0 0 0 1 
­ 1 
32 49 1 
1 , 2 
0 . 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
• 
­
­' 
­
­
­
­
• 
1 , 3 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 4 
3 2 5 0 1 
­ 1 
3 4 9 9 1 
0 , 8 
0,2 
C l 
0 , 2 
• 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
• 
­
­
­
­
­
• 
­
• 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
• 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
35 0 0 
3 7 4 9 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
■ 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
• 
­
­
­
­
­
­
• 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
• 
• 
• 
• 
0 , 2 
0 , 1 
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TAB. 10 FRANCE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR CLASSE DE GAIN MENSUEL 
ET PAR REGION 
C L A S S E S D ε G A I N M E N S U E L (F FRI 
3750 I 4000 I 4250 I 4500 I 4750 I 5000 I 5250 I 5500 I 5750 I 6000 I 62 50 I 6500 | > ­ | INSG. 
­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I I 
3999 | 4249 | ««99 I «7«9 I «999 I 52«9 | 5«99 I 57«9 I 5999 | 6249 | 6499 | 6749 I Í75C I ENS. 
R E G I O N S 
0 . 3 0 , 2 0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
0 , 1 
0, 1 
0 , 1 
0 , 1 0 ,1 
0,1 
0 , 2 0 , 1 0 , 1 
0, 1 
0, 1 
­
0, 1 
­
­
­
­
­
_ 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
I H 0 M M E S 
REGION PARISIENNE 
BASSIN PARI SIEN 
NORD 
EST 
OUEST 
SUD-OUEST 
CENTRE-EST 
MEDITERRANEE 
100,0 
0 ,3 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0,1 100,0 
-
0, 1 
-
-
-
-
-
„ 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
F E M M E S 
REGION PARISIENNE 
6ASSIN PARISIEN 
NORD 
FST 
OUEST 
SUD­OUEST 
CENTRE­EST 
MEDITERRANEE 
ENSEM6L6 
E N S E M Ö L E 
REGION PARISIENNE 
6ASSIN PARISIEN 
NORD 
EST 
OUEST 
SUD­OUEST 
CENTRE­EST 
MEDITERRANEE 
ΕΝ5εΜβίε 
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TAB.11 
VERTEILUNG DER ANGESTELLTEN NACH MON49 SVER01 ENSTKL4S SEN 
UND GEBOTEN 
G E B I E T E N 
Μ Α Ε Ν Ν E R 
REGION P A R I S I E N N E 
BASSIN P A R I S I E N 
NORD 
EST 
OUEST 
SUD­OUEST 
CENTRE­EST 
MEDITERRANE8 
INSGESAHT 
F R A U E N 
REGION P A R I S I E N N E 
BASSIN P A R I S I E N 
NORD 
EST 
OUEST 
SUD­OJEST 
CENTRE­EST 
MEDITERRANEE 
INSGESAMT 
I N S G E S A M T 
REGION P A R I S I E N N E 
BASSIN P A R I S I E N 
NORD 
EST 
OUEST 
SUD­OJEST 
CENTRE­EST 
MEOITFRRANFF 
INSGESAHT 
1 
< 5 0 0 1 
1 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
• 
­
­
­
­
­
­
­
• 
. 
­
­
­
­
­
­
­
• 
5 0 0 1 
­ 1 
7 4 9 1 
• 
• 
• 
­
0 , 1 
• 
• 
• 
0 , 1 
■ 
0 , 1 
C l 
0 , 1 
ο,ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 
• 
• 
• 
• 
0 , 1 
• 
0 , 1 
• 
7 5 0 1 
­ 1 
9 9 9 1 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 4 
1 , 5 
0 , 6 
8 , 1 
0 , 1 
1 1 , 0 
1 2 , 5 
7 , 4 
1 3 , 2 
6 , 0 
0 , 7 
3 , 1 
2 , 1 
2 , 5 
3 , 5 
3 , 8 
2 , 3 
3 , 6 
2 , 0 
M C 
1 0 0 0 1 
­ 1 
1 2 4 9 1 
1 , 2 
2 , 6 
2 , 2 
2 , 0 
3 , 0 
3 , 2 
1 , 5 
3 , 3 
1 , 9 
8 , 0 
2 7 , 5 
2 7 , 2 
2 6 , 1 
3 1 , 5 
2 0 , 3 
2 2 , 2 
2 6 , 2 
1 8 , 3 
3 . 4 
9 , 7 
7 . 8 
7 . 8 
1 1 , 3 
9 , 9 
7 , 0 
8 , 7 
6 , 7 
N A T 
1 2 5 0 1 
­ 1 
1 4 9 9 1 
2 , 4 
5 , 2 
6 , 8 
4 , 0 
5 , 9 
5 , 0 
3 , 7 
6 , 0 
4 , 1 
1 7 , 4 
2 4 , 8 
2 6 , 7 
2 6 , 1 
2 5 , 2 
2 0 , 9 
2 5 , 1 
2 0 , 9 
2 1 , 4 
7 , 5 
1 0 , 7 
1 1 , 3 
9 , 3 
1 1 , 5 
9 , 8 
9 , 4 
9 , 5 
9 , 1 
S V E R 
1 5 0 0 1 
­ 1 
1 7 4 9 1 
4 , 7 
8 , 9 
1 1 , 6 
e , 4 
1 1 , 9 
1 0 , 9 
8 , 7 
5 , 0 
7 , 8 
2 0 , 9 
1 6 , 0 
1 8 , 0 
1 8 , 1 
1 5 , 6 
1 5 , 3 
1 8 , 3 
1 5 , 2 
1 8 , 7 
1 0 , 2 
1 0 , 9 
1 3 , 0 
1 0 , 7 
1 3 , 0 
1 2 , 1 
1 1 , 2 
1 0 , 5 
1 1 , 0 
C I E 
1 7 5 0 1 
­ 1 
1 9 9 9 1 
6 , 4 
H , 6 
1 4 , 0 
1 2 , 0 
1 3 , 0 
1 2 , 1 
H , 0 
1 1 , 1 
1 0 , 0 
1 6 , 7 
9 , 0 
9 , 5 
8 , 7 
7 , 2 
8 , 1 
1 0 , 6 
8 , 6 
1 2 , 5 
9 , 9 
1 0 , 9 
13 , 0 
Π , 2 
11 , 3 
H , 1 
1 0 , 9 
1 0 , 5 
1 0 , 7 
Ν S Τ Κ 
2 0 0 0 1 
­ 1 
2 2 4 9 1 
8 , 6 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
1 3 , 7 
1 3 , 5 
1 1 , 8 
1 2 , 2 
1 2 , 4 
1 1 , 4 
1 1 . 4 
5 , 4 
3 , 4 
5 , 8 
3 , 8 
5 , 1 
6 , 3 
6 , 3 
3 , 1 
0 , 6 
1 0 , 7 
1 1 , 9 
H , Β 
1 0 , 6 
1 0 , 0 
1 0 , 8 
1 1 , 0 
1 0 , 4 
L A S 
2 2 5 0 f 
­ 1 
2 4 9 9 1 
0 , 3 
1 1 , 6 
1 1 , 5 
1 3 , 1 
1 1 , 4 
1 0 , 7 
1 1 , 4 
0 , 1 
1 0 , 7 
7 , 4 
? , 4 
? , 9 
? , ? 
1 , 9 
? , 8 
7 , 8 
7 , 6 
4 , 7 
8 , 6 
9 , 0 
9 , 6 
1 0 , 5 
8 , 7 
8 , 6 
9 , ? 
7 , 6 
8 , 9 
S E N 
2 5 0 0 | 
­ 1 
2 7 4 9 1 
9 , β 
9 , 3 
8 , 3 
1 0 , Τ 
9 , 2 
8 , 1 
9 , 8 
1 0 , 3 
9 , 6 
5 , 2 
1 , 6 
1 , 7 
1 , 0 
1 , 4 
1 , 9 
7 , 4 
? , 5 
3 , 3 
8 , 3 
7 , 1 
6 , 8 
8 , 4 
6 , 9 
6 , 4 
7 , 9 
8 , 5 
7 , 8 
( F F R I 
2 7 5 0 | 
­ 1 
2 9 9 9 | 
8 , 5 
7 , 0 
5 , 8 
8 , 1 
6 , 0 
6 , 4 
7 , 9 
5 , 9 
7 , 5 
3 , 1 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
1 , 8 
1 , 2 
1 , 0 
1 , 9 
6 , 7 
5 , 3 
4 , 7 
6 , 3 
4 , 5 
5 , 1 
6 , 2 
4 , 3 
5 , 0 
3 0 0 0 1 
­ 1 
3 2 4 9 1 
7 , 5 
6 , 1 
4 , 5 
6 , 7 
5 , 0 
5 , 8 
6 , 7 
7 , 2 
6 , 6 
2 , 4 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 7 
1 , 2 
1 , 4 
5 , 8 
4 , 5 
3 , 6 
5 , 3 
3 , 7 
4 , 5 
5 , 2 
5 , 3 
5 , 1 
3 2 5 0 | 
­ 1 
3 4 9 9 1 
5 , 9 
4 , 0 
3 , 5 
3 , 8 
3 , 7 
4 , 1 
« , 2 
4 , 4 
4 , 7 
1 ,6 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 9 
4 , 4 
3 , 0 
2 , 3 
3 , 0 
2 , 7 
3 , 2 
3 , 2 
3 , 6 
3 , 6 
3 S 0 0 
­3 7 4 9 
5 , 0 
3 , 6 
2 , 7 
3 , 3 
3 , 6 
3 , 4 
3 , 6 
3 , 5 
4 , 0 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 7 
3 , 7 
2 , 7 
2 , 1 
2 , 6 
2 , 7 
2 , 7 
2 , 7 
2 , 7 
3 , 0 
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TAB.Π 
DISTRIBUTION DES EMPLOYES PAR CLASSE DE GAIN MENSUEL 
ET PAR REGION 
3 7 5 0 1 
3 9 9 9 | 
4 , 0 
2 , 8 
2 , 2 
2 , 2 
?, 1 
? , ? 
7 , 6 
7 , 3 
3 , 0 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 5 
2 , 9 
2 , 1 
1 , 8 
1 , 7 
1,3 
l . a 
1 . 0 
1 , 8 
2 , 2 
4 0 0 0 | 
_ | 4 2 4 9 | 
3 , 6 
2 , 3 
1 , 8 
2 , 0 
2 , 1 
2 , 3 
2 , 6 
7 , 6 
2 , 6 
0 , 6 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
• 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 3 
7 , 6 
1 ,7 
1 ,4 
1 , 6 
1 , 5 
1 ,7 
7 . 3 
2, 1 
? , 0 
r. 
4 2 5 0 1 
_ I 
* * 9 9 1 
2 , 6 
1 , 6 
1 , 3 
1 ,2 
1 , 1 
1 ,5 
1 .6 
1 , 9 
1 , 9 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
­
0 , 7 
0 , 1 
0 , 9 
1 , 9 
1 , 3 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 8 
1 , 1 
1 , 3 
1 , 4 
1 , 4 
L A S 
4 5 0 0 
_ 
4 7 4 9 1 
7 , 6 
1 , 7 
1 , 1 
! , 7 
0 , 0 
1 , 0 
2 , 1 
1 , 9 
2 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
• 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 8 
1 , 3 
0 , 9 
1 , 0 
0 , 7 
1 , 4 
1 , 6 
1 , 6 
1 , 4 
S E S 
4 7 5 0 1 
_ | 1 
4 9 9 9 1 
1 , 9 
0 , 9 
1 , 1 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 9 
1 , 0 
1 , 0 
1 ,3 
0 , 1 
• 
• 
• 
■ 
0 , 1 
■ 
0 , 1 
1 , 3 
C ,6 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 7 
c.a 
0 , 9 
n F 
5 0 0 0 
5 2 4 9 
2 , 0 
1 ,1 
1 ,1 
Ο ,θ 
0 , 8 
1 ,1 
1 ,2 
1 ,9 
1 ,4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
• 
0 , 1 
• 
0 , 1 
0 , 7 
1. 4 
0 , 8 
Ο,ο 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 0 
1 ,0 
1 , 1 
G A I N 
5 2 5 0 | 
1 
1 
5 4 9 9 | 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 7 
C , 9 
ο, ι 
• 
­
• 
­
0 , 2 
0 , 1 
• 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 6 
O , " 
0 , 7 
M F 
5 5 0 0 1 
5 7 4 9 1 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 1 
• 
0 , 1 
• 
• 
• 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
3 , 6 
0 , 4 
0 , 6 
Ν S U E 
5 7 5 0 1 1 
1 
5 9 9 9 | 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 1 
• 
ο, ι 
­
• 
• 
■ 
• 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
L ( F F R ! 
6 0 0 0 1 I 
1 
6 2 4 9 | 
1 , 2 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 1 
• 
• 
­
0 , 1 
• 
• 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 4 
3 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
62 50 | 
1 
1 
6 4 9 9 | 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 1 
• 
■ 
• 
• 
■ 
­
• 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
C ,4 
6 5 0 0 1 
­ 1 
6 7 4 9 1 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 1 
• 
­
­
­
­
­
• 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
3 , 3 
0 , 4 
> = 
6 7 5 0 
7 , 1 
3 , 3 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 7 
3 , 7 
3 , 7 
2 , 8 
4 , 5 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
0 , ? 
0 , 2 
0 , 4 
4 , 9 
2 , 4 
1 , 9 
1 , 9 
2 , 0 
2 , 7 
2 , 8 
2 , 2 
3 , ' 
I N S G . 
ENS. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 R E G I O N S 
1 H O M M E S 
1 REGION P A R I S I E N N E 
1 BASSIN P A R I S I E N 
1 NORO 
1 ÎSJ 
OUEST 
SUD­OUEST 
CENTRE­EST 
I MEDITERRANEE 
ENSEMBLE 
F E M M E S 
REGION Ρ Α Ρ Ι 5 Ι Ε Ν Ν ε 
BASSIN P A R I S I E N 
NORD 
EST 
OUEST 
SUD­OUEST 
0 Ε Ν Τ Ρ ε ­ ε 5 τ 
MEDITERRANEE 
ENSEMBLE 
E N S E M B L E 
REGION P A R I S I E N N E 
BASSIN P A R I S I E N 
NORD 
EST 
OUEST 
SUD­OUEST 
CENTRE­EST 
ME0ITERRANE8 
εΝ5ΕΜΒίΕ 
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TAB.12 
VERTEILUNG DER ANGESTELLTEN NACH JAHRESVERDI ENSTKLASSEN 
UND GEBIETEN 
G E B I E T E N 
M A E N N E R 
REGION P A R I S I E N N E 
BASSIN P A R I S I E N 
NORD 1 
EST 
OUEST I 
SUD-OUEST 
CENTRE-EST 
MEDITERRANEE 
INSGESAMT 
F R A U E N 
REGION P A R I S I E N N E 
BASSIN P A R I S I E N 
NORD 
EST 
OUEST 
SUD-OUEST 
CENTRE-EST 
MED ITERRANEE 
INSGESAMT 
I N S G E S A M T 
R8GION Ρ Α Ρ Ι 5 ΐ ε Ν Ν ε 
BASSIN P A R I S E N 
NORD 
ε5Τ 
OU8ST 
SUD-OU8ST 
CENTRE-8ST 
Μ ε Ο Ι Τ ε Ρ Ρ Α Ν Ε Ε 
INSGESAMT 
I 
< 9 0 0 0 I 
1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0, 1 
• 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 4 
1 , 2 
1, 4 
0 , 9 
0 , 8 
1, 3 
0 , 6 
0, 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
0, 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
9 0 0 0 1 
- 1 
1 1 9 9 9 1 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
! , 4 
5, e 
e, ι 
7 , 7 
1 2 , Θ 
1 1 , 5 
7 , 1 
9 , 9 
s , e 
0 , t 
9 , 0 
1 , 5 
2 , 1 
9 , e 
3 , 6 
2 , 2 
2 , 5 
1 , 9 
1 2 0 0 0 1 
- I 
1 4 9 9 9 1 
0 , 6 
1 , 8 
1 , 4 
1 , 9 
2 , 2 
2 , 2 
1 , 2 
2 , 2 
1 , 4 
6 , 0 
2 4 , 6 
2 2 , 3 
2 3 , 5 
2 8 , 7 
2 3 , 1 
1 8 , 6 
2 1 , 3 
1 5 , 6 
2 , 4 
β, 0 
5 , 0 
6 , 9 
9 , 6 
7 , 5 
5, 7 
6 , 4 
5 , 4 
J A 
1 5 0 0 0 1 
- 1 
1 7 9 9 9 1 
1 , 9 
4 , 6 
4 , 5 
3 , 1 
5 , 1 
4 , e 
3 , 3 
5 , 0 
3 , 4 
1 4 , 7 
2 3 , 6 
2 4 , 5 
2 4 , 0 
2 2 , 0 
2 1 , 7 
2 3 , 5 
2 1 , 1 
1 9 , 5 
6 , 1 
9 , 8 
8 , β 
7 , 9 
0 , 8 
0 , 1 
8 , 5 
8 , 5 
7 , 0 
H R E 
1 8 0 0 0 1 
- I 
2 0 9 9 9 1 
3 , 4 
7 , 5 
8 , 5 
6 , 0 
9 , 2 
9 , 0 
7 , 0 
6 , 8 
6 , 1 
1 1 , 3 
1 4 , 7 
1 9 , 1 
1 8 , 1 
1 5 , 0 
1 3 , 9 
1 8 , 6 
1 4 , 9 
1 7 , 1 
8 , 2 
9 , 5 
1 0 , 8 
8 , 8 
1 0 , 9 
1 0 , 2 
1 0 , 0 
8 , 6 
9 , 2 
S V E P 
2 1 0 0 0 1 
- I 
2 3 9 9 9 1 
4 , 9 
1 0 , 4 
1 1 , 6 
0 , 5 
1 1 . 7 
1 1 . 1 
5 , 8 
5 , 2 
θ , 5 
1 7 , 1 
1 0 , 7 
1 1 , 4 
9 , 6 
7 , 6 
8 , 9 
1 1 , 3 
1 1 , 4 
1 3 , 3 
9 , 0 
1 0 , 5 
1 1 , 6 
9 , 6 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
1 0 , 2 
9 , 7 
9 , 8 
C I E 
2 4 0 0 0 1 
- I 
2 6 9 9 9 1 
6 , 7 
1 2 , 0 
1 3 , ? 
1 ? , 3 
1 3 , 1 
Π , 5 
1 1 , 2 
Π , 6 
1 0 , 2 
1 2 , 1 
5 , 7 
5 , 8 
6 , 0 
4 , 4 
5 , 8 
6 , 7 
7 , ? 
8 , 6 
8 , 5 
1 0 , 3 
Η , 7 
1 0 , 9 
1 0 , 7 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 6 
9 , 8 
Ν S Τ Κ 
2 7 0 0 0 1 
- Ι 
2 9 9 9 9 1 
8 , 7 
1 1 , 0 
1 1 , 2 
1 2 , 5 
1 1 , 7 
9 , 4 
1 0 , 8 
9 , 3 
1 0 , 0 
8 , 5 
3 , 7 
3 , 0 
3 , 4 
? , 8 
3 , 9 
4 , 1 
4 , 3 
5 , 7 
8 , 3 
8 , 8 
9 , 4 
1 0 , 4 
9 , ? 
Θ,Ο 
0 , 0 
8 , 7 
β , θ 
L A S 
3 0 0 0 0 1 
- Ι 
3 2 9 9 9 1 
β , θ 
9 , 3 
9 , 3 
1 1 , 5 
9 , 9 
9 , ? 
9 , θ 
9 , 1 
9 , 5 
6 , 1 
? , 4 
? , ? 
1 , 2 
1 , 4 
3 , 1 
7 , 7 
? ,4 
3 , 9 
7 , 9 
7 , 4 
7 , 7 
0 , 3 
7 , 5 
7 , 7 
Θ,Ο 
7 , 6 
7 , 0 
S E N 
3 3 0 0 0 1 
- Ι 
3 5 9 9 9 1 
θ , 4 
7 , 8 
β , 4 
θ , ? 
6 , 7 
7 , 1 
8 , 1 
8 , 0 
8 , 0 
4 , 3 
1 ,1 
0 , 7 
1 ,3 
1 , 1 
1 ,5 
7 , 0 
7 , 3 
2 , 7 
7 , 0 
6 , 0 
6 , 8 
6 , 6 
5 , 1 
5 ,6 
6 , 5 
6 , 7 
6 , 5 
( F F R I 
3 6 0 0 0 1 
- Ι 
3 8 9 9 9 1 
7 , 7 
6 , 2 
5 , β 
7 , 3 
5 , 6 
5 , 6 
6 , 2 
6 , ? 
6 , 7 
3 , 0 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 0 
1 , 0 
1 , 7 
Ο ,β 
1 , 1 
1 , 8 
6 , 1 
4 , 7 
4 , 6 
5 , θ 
4 , 3 
4 , 6 
4 , 8 
5 , 1 
5 , 3 
39 0 0 0 1 
- Ι 
4 1 9 9 9 1 
6 , 4 
4 , 7 
4 , 8 
5 , 5 
4 , 6 
4 , 4 
5 , ? 
5 , 2 
5 , 5 
7 , 0 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 0 
0 , 5 
1 , 2 
5 , 0 
3 , 6 
3 , 8 
4 , 3 
3 , 4 
3 , 5 
4 , 1 
4 , 2 
4 , 3 
4 2 0 0 0 1 
- Ι 
4 4 9 9 9 1 
5 , 5 
4 , 0 
3 , 3 
4 , 1 
3 , 6 
3 ,8 
4 , 9 
5 , 0 
4 , 3 
1,5 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 0 
4 , 2 
3 , 1 
2 , 7 
3 , 3 
2 , 7 
3 , 0 
3 , 3 
4 , 0 
3 , 5 
4 5 0 0 0 
4 7 9 9 9 
4 , 6 
2 , 8 
? , 5 
3 , 0 
2 , 7 
3 , 3 
3 , 1 
3 , 3 
3 , 5 
1 .0 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 5 
Ο,Β 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 7 
3 , 4 
2 , 1 
2 , 0 
2 , 3 
2 , 1 
2 , 7 
2 , 4 
2 , 7 
2 , 7 
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DISTRIBUTION DES EMPLOYES PAR 0 ίΑ55ε Οε GAIN ΑΝΝυεί 
ε τ PAR REGION 
EN * 
FRANCE 
4 8 0 0 0 1 
- 1 
5 0 9 9 9 1 
<, 6 
7, 6 
2 , 0 
1 , 9 
7 , 1 
7 , 8 
3 , 0 
7 , 1 
7 , 9 
0 , / 
0 , ·, 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 6 
7 , Β 
7 . 0 
1 , 6 
1 , 6 
1 . 6 
7 . 1 
2, Ì 
7.2 
5 1 0 0 0 1 
­ 1 
5 3 9 9 9 1 
3 , 1 
2 , 2 
1 ,0 
1 , 5 
1 , 6 
1 , 7 
2 , 0 
7 , 1 
2 , 3 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 4 
7 , 1 
1 ,6 
1 ,4 
1 ,7 
1 ,2 
1 ,3 
1 ,6 
1 . 7 
C 
5 4 0 0 0 1 
­ I 
5 6 9 9 9 1 
7 ,1 
1 , 6 
1 ,7 
1 ,<, 
1 , 0 
1 , 5 
1 ,8 
7 , 1 
2 , 0 
0 , 6 
o,­­
0 , 1 
• 
• 
• 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
7 , 1 
1 , 2 
Ο , Ί 
1 ,1 
0 , 7 
1 , 1 
1 . 4 
C T 
L A S 
5 7 0 0 0 1 
- I 
5 9 9 9 9 1 
? ,? 
1 , 6 
1 , 9 
Ι , ? 
0 , 9 
1 , 3 
1 , 3 
1 , 5 
1 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
• 
0 , 1 
• 
(1 ,7 
0 , 7 
0 , 2 
1 ,ι, 
1 , 1 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 6 
1 , 0 
1 , 0 
1 , ? 
S E S 
6 0 0 0 0 1 
- Ι 
6 2 9 9 9 1 
2 , 3 
1 ,2 
1 , 1 
ο , β 
3,(1 
1 , 3 
1 ,7 
1 , 9 
1 , 5 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-
• 
0 , 1 
0 , 1 
1 ,6 
Ο,ο 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 6 
1 ,0 
3 , 0 
1 ,0 
D Ε 
6 3 0 0 0 1 
- Ι 
6 5 9 9 9 1 
1,(1 
0 , 0 
0 , 9 
3 , 7 
0 , 7 
Ο,β 
1 , 1 
1 , 2 
1,7 
0 , ? 
Ι) , 1 
■ 
• 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
1, 9 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 0 
1.11 
G A I N 
6 6 0 0 0 1 
­ Ι 
6 8 9 9 9 1 
1 , 5 
0 , 9 
C Β 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 0 
1 , 4 
0 , 0 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
­
• 
• 
• 
• 
0 , 1 
1 , 1 
0 , ι 
0 , 6 
r , t 
0 , 4 
0 , 6 
! , 1 
0 , 7 
Α Ν 
6 9 0 0 0 1 
­ Ι 
7 1 9 9 9 1 
1 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 7 
• 
• 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
­
0 , 1 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 7 
Ι U E I 
7 2 0 0 0 1 
­ Ι 
7 4 9 9 9 1 
1 , 3 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 6 
0 . 5 
0, 3 
Ο , θ 
0 , 2 
■ 
• 
• 
0 , 1 
• 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
0 . 4 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
I F F R ) 
7 5 0 0 0 1 
­ Ι 
7 7 9 9 9 | 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 7 
0, 1 
• 
0 , 4 
­
­
0 , 1 
-
■ 
0, 1 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 5 
78 0 0 0 1 
­ Ι 
8 0 9 9 9 1 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 7 
C l 
• 
• 
• 
• 
­
ο,ι 
9 , 7 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 6 
3 , 4 
8 1 0 0 0 1 
­ Ι 
8 3 9 9 9 1 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 1 
• 
■ 
­
­
• 
• 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
> = Ι ι 
8 4 0 0 0 1 
0 , 4 
4 , 0 
3 , 7 
4 , 0 
3 , 7 
4 , 7 
5 , 0 
4 , 2 
6 , 0 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 6 
6 , 6 
3 , 0 
2 , 9 
3 , 1 
2 , 8 
3 , 6 
3 , 8 
3 , 3 
I N S G . 
ENS. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 I 
1 R E G I O N S 
I H 0 M M E S 
1 REGION P A R I S I E N N E 
1 B A S S I N P A R I S I E N 
1 NORD 
1 EST 
1 OUEST 
1 SUD­OUEST 
1 CENTRE­EST 
1 MEDITERRANEE 
1 ENSEMBLE 
F E M M E S 
1 REGION P A R I S I E N N E 
BASSIN P A R I S I E N 
NORO 
EST 
OUEST 
SUD­OUEST 
CENTRE­EST 
MEDITERRANEE 
ENSEMBLE 
E N S E M B L E 
REGION P A R I S I E N N E 
BASSIN P A R I S I E N ' 
NORD 
EST 
OUEST 
SUD­OUEST 
0 Ε Ν Τ Ρ ε ­ Ε 5 Τ 
MEDITERRANEE 
2 , 2 1,7 1 ,5 1 , 2 1.1 0 , 9 0 , 8 0 , 7 0 , 6 0 , 5 0 , 5 0 , 4 4 , 5 1 0 0 , 0 I 
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Α Ρ Β Ε Ι Τ ε « NACH LEISTUNGSGRUPPE OUVRIERS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A Ε Ν Ν E R GEBIET - R E G I O N : REGION P A R I S I E N N E H O H N E S 
I N D U S T R I E 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
I N S G . 
E N S . 
I N S G . 
E N S . 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z ι It IH a TAGE 
HETALL8RZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . TORF 
Ι ΙΛ Ι ΙΗΛΙ . K I O A H . I l'()( 'I 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
Ζ EH ENT 
GLAS 
K E R A H I S C « ERZEUGN. 
C H E H I S C H 8 I N D U S T R I 
Ο Η ε Η . GRUNDSTOFFF 
0 Η ε π ι ε Ρ Α 5 ε Ρ ! Ν ο υ 5 Τ Ρ ΐ ε 
HETALLEPZEUG N I S S E 
G I E S S E R E I 
HETALLKONSTRUKTION 
EBH-WAREN 
HASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROHASCH. , D V - G E R . 
8LEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H E C H A N I K , OPT IK 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NÄHR UNG SMIT TEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEI TUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEW8RBE 
WOLLE 
I I A I I M W I I I I I 
W I R K E R E I , 5 Τ Ρ Ι 0 κ ε Ρ Ε Ι 
LEOERGEWERBE 
I . I O H I O I I 
LEOERWARENHERST. 
M ll ' l l l ,111 Kl Ι ΙΠΙ ΙΝ1. ... . 
SCHUHG8WERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE H 0 8 B . 
HOLZHOEBELH8RST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKER! I , ν ι ο ι Al, sr , . 
G U H H I . K U N S T S T O F F F 
GUMMIVERAR68ITUNG 
KUNSTSTOFFVFRARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAU1NSTALLATION 
BERGBAU INSGESAHT 
V E R A R 6 . I N O U S T R . I N S G . 
B F R G 6 . , V E R A R 6 . , BAIIG. 
11 
1114 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
711!' 
22 
2 2 A 
2 2 « 
23 
231 
23A 
2 « 
2421 
247 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
314 
3 1 6 
3 2 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
36« 
37 
* l / « 2 
«1A 
417 
419 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
491 
4 9 ? 
4 3 6 
4 4 
441 
4 4 2 
45 
45A 
« 5 6 
«6 
« 6 A 
4 6 7 
« 7 
« 7 A 
«7B 
«8 
«81 
« 8 3 
4 9 
50 
50A 
6 0 9 
0 , 2 
1 , 6 
3 7 , 0 
0 , 6 
3 , 0 
1,5 
1, 6 
1,2 
1,2 
7 , 4 
0 , 6 
2 , 0 
0 , 7 
9 , 8 
1,5 
0, 1 
3 6 , 6 
3 , 8 
?, 3 
6 , 7 
3 5 , 0 
0 , 6 
6 , 9 
1,2 
3 3 , 9 
4 8 , 7 
4 1 , 7 
1 « , ? 
0 , 7 
1 1 , 3 
5 , « 
1 0 , « 
7 , « 
1,7 
0 , 6 
7 , 6 
1,0 
0 , 0 
ο, ι 
0 , 8 
0, 7 
7 , 0 
0 , 1 
7 ,5 
3 , 4 
1,7 
2 , 0 
3 0 , 5 
« , 5 
2 6 , 0 
6 , 2 
3 ,1 
3 , 0 
3 , 6 
1 5 1 , 1 
8 8 , 7 
3 « , 7 
1 ,4 
2 5 5 , 5 
« 0 7 , 9 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
7 , 8 
1 ,4 
1, 4 
0 , 4 
0 , 4 
1 0 , 2 
0, 3 
7, ? 
1 , 0 
3 , 4 
0 , 5 
0 , 2 
11 , 1 
2 , 0 
1 , C 
2 , 8 
7 , 8 
0, 3 
1, 2 
0, 9 
1 2 , 1 
4 6 , 3 
4 2 , 2 
4 , 7 
0, 2 
3 , 3 
l , 2 
6, 5 
5 , 0 
l . C 
0, 6 
1 , 9 
1, ? 
0 , 4 
0, 1 
0 , 5 
0 , 5 
1 , 8 
0, ? 
1, 3 
3 , 8 
1 ,6 
? ,1 
1 2 , 1 
3, 1 
9 , 0 
6, 7 
2 , 3 
3 , 3 
1, 7 
4 8 , 1 
3 1 , 8 
9 , 8 
0 , 5 
1 3 3 , 6 
1 6 2 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , ? 
2 , 5 
1, 2 
1, 3 
0 , 5 
0 , 5 
3 . 2 
0 , 5 
0 , 4 
3 , 8 
0 , 4 
1 2 , 1 
1 , 5 
0 , 5 
3 , 2 
7 , 4 
0 , 4 
1 , 0 
0 , 1 
6 , 4 
4 , 3 
1, 5 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
1 ,1 
5, 2 
3 , 3 
0 , 6 
0 , 2 
1 ,3 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
3 , 3 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
2 , 1 
1 , 0 
1 , 0 
6 , 3 
2 , 8 
9 , 5 
1 , 4 
0 , 6 
Ο ,β 
0 , 4 
2 5 , 5 
2 0 , 7 
2 , 4 
0 , 3 
5 8 , 4 
8 4 , 4 
0 , 3 
2 , 1 
3 7 , 4 
1 , 1 
5 8 , 1 
7 5 , 5 
9 8 , 9 
5 8 , 4 
2 7 , 7 
1 6 , 4 
0 , 8 
2 3 , 6 
1 4 , 2 
8 , 0 
0 , 2 
1 8 , 0 
8 , 4 
4 , 1 
4 , 3 
2 , l 
2 , 1 
2 0 , 8 
1 , 0 
5 , 6 
2 , 0 
1 7 , 0 
2 , 3 
0 , 3 
5 9 , 7 
8 , 2 
3 , 7 
1 2 , 7 
5 0 , 2 
1 , 2 
9 , 0 
1 , 7 
5 2 , 4 
9 9 , 4 
8 5 , 4 
1 9 , 8 
0 , 9 
1 5 , 1 
7 , 7 
2 2 , 5 
1 5 , 8 
3 , 3 
1 , 2 
5 , 8 
4 , 0 
1 , 5 
, . 0 , 3 
1 . 6 
. 1 , 6 
5 , 3 
0 , 4 
4 , 0 
9 , 3 
3 , 8 
5 , 2 
4 8 , 9 
1 0 , 5 
3 8 , 5 
1 3 , 2 
6 , 0 
7 , 1 
5 , 7 
2 2 4 , 7 
1 4 1 , 3 
4 7 , 0 
2 , 4 
4 4 7 , 4 
6 7 4 , 5 
3 6 , 0 
3 5 , 4 
3 6 , 5 
5 8 , 2 
5 8 , 3 
3 5 , 5 
6 4 , 5 
5 1 , 5 
3 4 , 8 
5 7 , 7 
6 2 , 4 
2 4 , 7 
6 1 , 2 
4 6 , 2 
6 0 , 7 
5 3 , 0 
6 9 , 8 
4 6 , 5 
7 5 , 8 
74 , 0 
6 4 , 6 
4 9 , 0 
4 8 , 8 
7 1 , 6 
7 3 , 1 
7 5 , 0 
7 1 , 0 
4 6 , 2 
4 7 , 2 
5 0 , 8 
4 t , 7 
4 4 , 7 
4 7 , 7 
6 4 , 6 
1 8 , 6 
9 , 4 
4 1 , 2 
4 7 , 0 
4 3 , 2 
4 7 , 1 
5 5 , 2 
1 4 , 4 
6 1 , 8 
3 6 , 6 
3 1 , 6 
3 8 , 8 
6 2 , 3 
4 3 , 2 
6 7 , 5 
4 6 , 7 
5 2 , 6 
4 1 , 9 
6 1 , 8 
6 7 , 2 
6 2 , 8 
7 4 , 0 
5 8 , 2 
5 7 , 1 
6 0 , 5 
3 3 , 8 
3 4 , 7 
3 3 , 0 
2 C 6 
2 0 , 7 
4 9 , 0 
3 2 , 2 
3 5 , 8 
4 7 , 0 
2 0 , 2 
2 1 , 7 
6 8 , 1 
1 8 , 6 
3 5 , 1 
2 t , 5 
2 2 , 2 
1 5 , 5 
2 1 , 7 
1 3 . 5 
1 7 , β 
2 3 , 1 
4 6 , 6 
4 9 , 5 
2 3 , 6 
2 0 , 7 
2 2 , 0 
1 5 , 1 
3 C , 6 
3 1 , 7 
3 1 , 4 
3 1 , 4 
3 2 , 6 
2 9 , 5 
2 9 , 7 
3 5 , 0 
4 8 , 3 
3 8 , 0 
3 3 , 5 
5 4 , 3 
3 3 , 0 
3 3 , 7 
4 6 , 7 
3 2 , 2 
4 1 , 2 
4 1 , 8 
4 1 , 4 
2 4 , 8 
3 0 , 1 
2 3 , 4 
4 2 , 9 
3 8 , 2 
4 6 , 8 
3 0 , 5 
2 1 , 4 
2 2 , 5 
2 1 , 0 
2 1 . 5 
2 5 , 8 
2 7 , 0 
3 0 , 2 
2 9 , 9 
3 0 , 5 
2 1 , 0 
2 1 , 0 
1 5 , 5 
3 , 3 
8 , 7 
1 8 , 2 
22 , 2 
1 5 , 9 
7 , 3 
2 0 , 2 
1 8 , 7 
12 , 8 
2 4 , 9 
1 4 , 7 
2 9 , 8 
1 0 , 7 
8 , 2 
1 2 , 3 
4 , 3 
1 , 7 
4 , 6 
6 , 2 
3 , 0 
1 3 , 9 
2 3 , 1 
2 1 , 1 
1 7 , 8 
1 5 , 9 
2 2 , 7 
22 , 8 
5 , 7 
4 6 , 4 
4 2 , 3 
2 0 , 7 
1 9 , 5 
2 , 5 
2 0 , 0 
1 1 , 1 
3 8 , 8 
5 , 9 
2 2 , 3 
2 6 , 6 
1 9 , 8 
1 2 , 9 
2 6 , 8 
9 , 1 
1 0 , 4 
9 , 2 
1 1 . 4 
7 , 7 
1 1 , 4 
1 4 , 7 
5 , 1 
2 0 , 3 
1 3 , 0 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E X T R . COHB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DJ PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A I L I Q . 
H INES OE FER FONO 
H I N E S DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES, E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN HETAUX 
FONDERIES 
CONSTR. HETALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . HECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
H A C H I N 8 S ­ 0 U T I L S 
HACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ε ί ε Ο Τ . 
A U T O H . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOHOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANOE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E OU CUIR 
TANNERIE -HEG I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I H P R I H E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
H A T I E R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N O . H A N U F . 
B A T I H E N T GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
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LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
I N S G . 
E N S . 
I N S G . 
ENS. 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E ­ H E T A L L E 
N I C H T E ^ R G . M I N . TOPF 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
A N O . H I N E R A L . , TORF 
BEARB.STE I N . E R O . G L A S 
Ζ EH ENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H F H I E F A S E R I N D ü S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBH­WAREN 
HASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGFN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNG SHIT TELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEPBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCK ER E I , V E R L A G S G . 
GUMMI»KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBFI TUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , BAUG. 
11 
1114 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 4 
211B 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
247 
248 
25 
2 5A 
?6 
31 
3 1 1 
314 
316 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
351 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 ? 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
47B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 · 
0, 1 
0, 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
7 , 9 
0 , 1 
7 , 2 
0 , 4 
0 , 9 
7, l 
0 , 8 
6 , 2 
1,1 
0 , 7 
0 , 4 
1 , 6 
0 , 1 
3 8 , 0 
3 8 , 1 
0, 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0, 3 
2 , 1 
1, 4 
0 , 8 
0 , 8 
7 , 3 
0, 2 
6 , 4 
1 , 4 
0 , 1 
1 , 1 
5, 7 
2 , 8 
2 , 9 
5 , 8 
1 , 0 
3 , 9 
3 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
7 9 , 5 
6 0 , 0 
0 , 1 
0, 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
5 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 1 
0, 3 
7 , 9 
1 , 4 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 2 
. 0 , 3 
0, 1 
l , 1 
0 , 6 
7, 2 
0 , 7 
5 , 4 
0 , 6 
0 , 1 
3 , 1 
3 , 3 
0 , 6 
0 , 2 
1 8 , 1 
7 , 5 
5, 6 
1 , 4 
1 , 0 
2 , 6 
5, 2 
4 , 4 
0, 9 
0 , 4 
2 , 2 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
3, 7 
0 , 3 
6 , 8 
0 , 4 
3 , 7 
2 , 0 
0, 1 
0 , 5 
0, 7 
1 1 , 9 
2 , 9 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
1 ,7 
4 , 4 
3 , 0 
0, 3 
0 , 1 
2 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
3 , 4 
0 , 2 
3 , 0 
0 , 6 
0 . 1 
0 , 4 
4 , 5 
2 , 5 
2 , 0 
2 , 2 
1 , 0 
1, 2 
1, 1 
1 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
4 8 , 4 
5 0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
­
0 , 8 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 6 
0 , 1 
1 , 8 
0 , 9 
1 6 , Β 
0 , 6 
• 1 2 , 7 
1 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
5 , 9 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 7 
3 7 , 8 
1 1 , 7 
6 , 8 
2 , 0 
. 1 , 5 
5 , 1 
1 0 , 5 
9 , 1 
1 , 9 
0 , 5 
4 , 8 
0 , 7 
2 , 8 
. 2 , 2 
1 , 7 
0 , 1 
1 , 7 
I B , 6 
0 , 5 
1 6 , 6 
2 , 4 
0 , 2 
1 , 8 
1 7 , 3 
6 , 2 
1 1 , 1 
9 , 1 
3 , 0 
5 , 5 
6 , 1 
2 , 3 
1 , 1 
Ο,β 
0 , 1 
1 6 5 , 9 
1 6 8 , 3 
­2 6 , 1 
1 9 , 2 
­
­
6 , 4 
­β , Ι 
­­
1 1 , 4 
­1 0 , 5 
9 , 1 
3 5 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 9 
4 , 5 
7 , 5 
4 , e 
4 , 4 
8 , 6 
1 0 , 2 
6 , 9 
4 3 , 4 
2 0 , 8 
1 2 , 1 
1 3 , 9 
1 6 , 7 
­2 1 , 8 
1 4 , 7 
8 , 9 
8 , β 
9 , 8 
2 , 5 
5 , 9 
1 1 , 2 
1 5 , 8 
­­1 5 , 1 
2 6 , 0 
7 , 1 
2 6 , 6 
4 2 , 3 
1 3 , 8 
4 3 , 5 
1 7 , 1 
8 , 0 
1 8 , 3 
4 1 , 0 
1 3 , 7 
5 6 , 1 
1 2 , 3 
2 0 , 8 
6 , 9 
2 6 , 1 
4 , 5 
4 , 4 
9 , 7 
­
2 2 , 9 
2 2 , 7 
4 7 , 1 
2 3 , 1 
7 2 , 3 
1 , 9 
­
5 4 , 3 
6 C , 2 
5 2 , 7 
5 C 9 
5 0 , 9 
5 8 , 2 
4 0 , 0 
6 1 , 7 
6 2 , 4 
4 3 , 1 
3 6 , 8 
3 3 , 0 
4 2 , 3 
5 6 , 9 
5 6 , 0 
4 3 , 6 
5 6 , 8 
3 1 , 3 
5 0 , 9 
3 3 , 3 
4 1 , 1 
6 3 , 5 
8 2 , 0 
6 9 , 9 
­6 4 , 9 
5 1 , 4 
4 9 , 4 
4 8 , 4 
4 1 , 6 
1 2 , 9 
4 6 , 5 
5 5 , 0 
5 6 , 4 
­2 8 , 1 
6 3 , 8 
4 7 , 7 
8 6 , 9 
4 6 , 5 
3 9 , 3 
3 6 , 6 
3 6 , 6 
5 8 , 5 
3 2 , 9 
5 8 , 9 
3 2 , 8 
4 5 , 4 
2 5 , 8 
6 3 , 7 
5 2 , 5 
7 1 , 0 
5 5 , 9 
2 0 , 6 
2 9 , 8 
5 , 8 
5 0 , 0 
4 7 , 9 
4 7 , 5 
5 2 , 9 
5 0 , 8 
8 , 6 
9 8 , 1 
­
3 9 , 3 
3 9 , 8 
3 9 , 2 
4 9 , 1 
4 9 , 1 
3 0 , 4 
6 0 , 0 
2 7 , 8 
2 1 , 9 
21 , β 
4 8 , 1 
5 0 , 2 
5 3 , 2 
3 5 , 6 
3 9 , 2 
5 2 , 0 
3 4 , 5 
5 8 , 5 
4 2 , 1 
2 3 , 2 
3 1 , 5 
2 4 , 4 
4 , 1 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
3 3 , 8 
4 1 , 6 
4 2 , 8 
4 2 , 7 
2 4 , 6 
4 7 , 6 
3 3 , 8 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
7 1 , 9 
2 1 , 1 
2 6 , 2 
4 , 0 
2 6 , 9 
1 8 , 5 
4 9 , 6 
1 7 , 8 
2 4 , 5 
5 9 , 2 
2 2 , 8 
2 6 , 2 
4 1 , 0 
1 8 , 1 
2 4 , 0 
2 6 , 7 
2 2 , 2 
1 8 , 0 
7 5 , 0 
6 5 , 8 
8 6 , 5 
5 0 , 0 
2 9 , 2 
2 9 , 8 
­­
­
­
­
. 
­­­­
_ 
­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
_ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­'­­­
­
­
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 100 ,0 
100,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
ιοο,ο »00 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
ιοο,ο 100,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FONO 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DJ PETROLE 
COHBUST. N X L E A I R E S 
l l l ­ O T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . H I N . M E T A L L I C 
MINES OE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
H . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAHIQUES 
I N O U S T R I E C H I H I O U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN HETAUX 
FONDERIES 
CONSTR. HETALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A I H I N S , M A T . MECAN. 
N A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L 8 C T . 
A U T O M . , P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOHOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. AL IHENTA1RES 
I N D . DE LA VIANDE 
I NO . DU LAI T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNIERE 
Β Ο Ν Ν ε τ ε ρ ί ε 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - H E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABI LLEHENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T ^ R 8 S PLASTIQUES 
AUTRES I N O . H A N U F . 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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396« 
(FOR TSF TZ UNG) 
I N S G E S A M T οεβιετ - REGION: REGION PARISIENNE E N S E M B L E 
I N O U S T R I E 
I 
1 
I 
KOHLENBERGBAU 1 
S T E I N K . UNTER TAGE I 
S T E I N K . UEBER TAGE 1 
KFIKFRf l | 
E R D O E L - U . ERDGASGEW.I 
MINI l'Ai Ι Ί 1 VI PARU. | 
Kl RNIIPI (IN'. 1111 1 I N U . 1 
E L E K T R . . G A S , DAHPF I 
WASSERGEW. V E R T E I L . I 
ERZBERGBAU I 
E I S 8 N 8 R Z UNT8R TAGEI 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 1 
METALLERZEUGUNG I 
E I S 8 N UND STAHL 1 
N E - H E T A L L E 1 
N I C H T E N 8 R G . H I N . T O R F I 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 1 
AND.HINERAL . . T O R F I 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S I 
ZEHENT 1 
GLAS 1 
KERAHISCHE E R Z E U G N . 1 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 1 
CHEM. GRUNDSTOFFE 1 
' Ι Ί Η Ι Ι 1 A ' . H M N I H I ' . l l l I I | 
Μ ε Τ Α ί ί ε Ρ Ζ Ε υ θ Ν Ι 5 5 Ε 1 
G I E S S E R E I I 
METALLKONSTRUKTION I 
EBM-WAREN 1 
MASCHINENBAU 1 
L A N D . H A S C H . U . T R AK T . I 
Wl Ι ' Κ / Ι ΙΙΓ,ΗΛ',Ι.ΙΙΙ NI N | 
('.MUHIMA',1 I I . , DV 1 ,10 .1 
ELEKTROTECHNIK I 
KRAFTWAGEN U . - Τ ε ΐ ί ε I 
KRAFTWAGFN U . - N O T O R I 
FAHRZFUGBAU ΟΗΝε KFZ I 
SCHIFFBAU I 
( III I I ΑΗΡ/ I III,KAU 1 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K I 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 1 
NAHRUNGSMITTELGEW. I 
F l ε l S C H V ε R A R B . | 
MILCHVERARBEITUNG I 
BACK -U.SUESSWAREN1 
GETRAENKEINOUSTRIE 1 
TABAKVERARBEITUNG 1 
TEXTILGEWERBE 1 
WOLLE 1 
BAUMWOLLE I 
W I R K E R 8 I , S T R I C ^ R E I 1 
L8D8RGEWERBE 1 
1,100101 1 1 
1 (111 OWAKINHIO' .T . | 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . I 
SCHUHGEWERB8 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 1 
HOLZVER. ΟΗΝε MOEB. 1 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , O R U C K . VERLAGI 
Ρ Α Ρ ^ - υ . Ρ Α Ρ Ρ ε π ε Η ζ . ι 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . I 
GUHHI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUHMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
S O N S T . VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE I 
BAUGEW. OHNE I N S T . I 
BAUINSTALLATION I 
1 
1 
BERGBAU INSGESAMT I 
t 
I 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 1 
I 1 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 1 
1 
Ν 
A 
C 
E 
Η 
l I I A 
1 1 1 ! 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
71 1 Λ 
2 1 1 B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 « 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3« I 
35 
3 5 1 I 
36 
3 6 1 
3 6 « 1 
37 
4 1 / 4 2 1 
41A 
« 1 2 1 
« 1 3 1 
4 1 8 1 
4 2 A 
4 2 9 
43 1 
4 3 1 
4 3 2 1 
4 3 6 1 
4 4 1 
4 4 1 1 
4 4 2 
45 1 
4 5 A 1 
4 5 8 1 
46 1 
46A | 
4 6 7 | 
47 1 
47A 1 
4 7 e 1 
4 8 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
50 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
8 1 
C 1 
1 TAUSEND 
I 1 
_ 
---0 , 2 
1 , 6 
-3 7 , 0 
0 , 6 
---3 , 1 
1 , 5 
1 , 6 
1 , 2 
1 , 2 
-7 , 8 
0 , 6 
3 , 1 
0 , 8 
1 5 , 7 
1 , 5 
0 , 1 
3 7 , 1 
3 , 9 
2 , 3 
7 , 1 
3 5 , 6 
0 , 6 
6 , 9 
1 , 6 
4 1 , 7 
5 0 , 1 
4 2 , 6 
1 4 , 5 
0 , 7 
1 1 , 7 
6 , 2 
1 1 , 3 
8 , 2 
1 ,9 
0 , 6 
2 , 9 
2 , 0 
1 , 4 
. • 0 , 6 
1 , 2 
. 1 ,2 
1 0 , 8 
0 , 1 
9 , 7 
3 , 8 
1 , 2 
2 , 3 
3 7 , 5 
5 , 4 
3 2 , 2 
7 , 3 
3 , 9 
3 , 4 
5 , 1 
1 5 1 , 2 
8 8 , 8 
3 4 , 8 
1 ,4 
2 9 3 , 5 
4 4 6 , 1 
M I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
. 
---0 , 1 
0 , 4 
-0 , 4 
0 , 3 
---3 , 3 
1 , 5 
1 , 1 
0 , 6 
0 , 6 
. 1 2 , 3 
0 , 3 
3 , 3 
1 , 5 
1 0 , 6 
0 , 7 
0 , 2 
1 6 , 5 
3 , 5 
1 , 1 
5 , 9 
1 1 , 2 
0 , 3 
1 , 8 
0 , 5 
3 0 , 2 
5 3 , 8 
« 7 , 8 
6 , 1 
0 , 2 
4 , 3 
3 , 8 
12 , 1 
9 , 4 
2 , 0 
0 , 8 
4 , 1 
1 , c 
2 , C 
. 
1 , 5 
I , 4 
0 , 1 
1 , 3 
9 , 1 
0 , 4 
7 , 7 
5 , 3 
1 , 7 
3, 2 
1 7 , 8 
5 , 9 
1 1 , 9 
1 1 , 5 
4 , 2 
7 , 3 
5 , 1 
4 8 , 6 
3 2 , 1 
9 , 5 
0 , 6 
2 1 3 , 0 
2 6 2 , 2 
3 
---. 0 , 3 
-0 , 1 
0 , 2 
---2 , 9 
1 , 3 
1 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
-4 , 9 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 6 
7 , 4 
0 , 6 
. 1 6 , 8 
1 , 9 
0 , 5 
'., 8 
9 , 4 
0 , 4 
1 , « 
0 , 3 
1 8 , « 
7 , 2 
1 , 7 
1 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
2 ,β 
9 , 6 
7 , 2 
1 , 4 
0 , 3 
3 , 6 
1 , 1 
. 0 , 9 
. 
0 , 5 
0 , 8 
. 0 , 8 
4 , 0 
0 , 4 
9 , 2 
7 , 7 
1 , 1 
1 , 4 
1 0 , 8 
5 , 3 
5, 5 
9 , 6 
Ι , 5 
7, 0 
1 , 5 
2 7 , 2 
2 1 , 4 
3 , 0 
0 , 5 
1 0 6 , 8 
1 3 4 , 5 
I I N S G . 
(* ! Ι 
I E N S . 
--- 0 , 3 
2 , 3 
- 3 7 , 5 
1 , 1 
--- 9 , 2 
4 , 3 
4 , 9 
2 , 2 
2 , 2 
- 2 4 , 4 
1 , 0 
7 , 4 
2 , 9 
3 3 , 7 
2 , 9 
0 , 3 
7 2 , 5 
9 , 4 
3 , 3 
1 9 , 8 
5 6 , 1 
1 , 3 
1 0 , 1 
2 , 4 
9 0 , 3 
1 1 1 , 1 
9 2 , 2 
2 1 , 8 
0 , 9 
1 6 , 6 
1 2 , 7 
3 3 , 0 
2 4 , 9 
5 , 3 
1 , 8 
1 0 , 6 
4 , 6 
4 , 2 
0 , 1 
- 2 , 5 
3 , 3 
0 , 1 
3 , 2 
2 3 , 9 
0 , 9 
2 0 , 6 
1 1 , 8 
4 , 0 
7 , 0 
6 6 , 2 
1 6 , 6 
4 9 , 6 
2 2 , 3 
9 , 6 
1 2 , 7 
1 1 , 7 
2 2 7 , 0 
1 4 2 , 4 
4 7 , 7 
2 , 5 
6 1 3 , 4 
8 4 2 , 6 
Ι 
1 
---5 4 , 5 
7 0 , 8 
-9 8 , 7 
5 5 , 3 
---3 3 , 4 
3 4 , 0 
3 2 , 9 
5 6 , 8 
5 6 , 8 
-3 1 , 9 
6 0 , 7 
4 1 , 7 
2 7 , 0 
4 6 , 4 
5 3 , 3 
2 4 , 0 
5 1 , 3 
4 1 , 6 
5 9 , 0 
3 5 , 6 
6 3 , 4 
4 5 , 6 
6 6 , 4 
6 4 , 8 
4 6 , ? 
4 5 , 1 
4 6 , 3 
6 ί , 5 
7 2 , 6 
7 0 , 2 
4 3 , 6 
3 4 , 3 
3 3 , 1 
3 5 , 6 
3 3 , 5 
2 7 , 1 
4 2 , 3 
3 2 , 7 
5 , 4 
7 , 4 
1 8 , 3 
3 6 , 2 
2 3 , 1 
3 6 , 6 
4 5 , 1 
1 4 , 1 
4 7 , 1 
3 2 , 5 
3 0 , 4 
3 3 , 5 
5 6 , 7 
3 ? , 2 
6 5 , 0 
3 2 , 6 
4 0 , 7 
2 6 , 6 
4 3 , 3 
6 6 , 6 
6 2 , 4 
7 2 , 8 
5 6 , 5 
4 7 , 9 
5 2 , 9 
Χ 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
---2 8 , 9 
1 7 , 1 
-1 . 0 
2 2 , 6 
---3 5 , 6 
3 5 , 7 
3 5 , 5 
21 , 5 
2 1 , 5 
. 5 0 , 4 
3 2 , 7 
4 5 , 0 
5 1 , 7 
3 1 , 6 
2 4 , 6 
6 5 , 2 
2 2 , 7 
3 1 , 7 
2 7 , 4 
2 9 , 8 
1 9 , 9 
2 2 , 5 
1 7 , 5 
2 2 , 4 
3 3 , 4 
4 8 , 4 
5 1 , 9 
2 6 , 1 
2 0 , 6 
2 5 , 6 
2 9 , 6 
3 6 , 6 
3 1 , 8 
3 1 , 3 
4 8 , 0 
3 8 , 9 
3 3 , 2 
4 1 , 2 
1 0 , 3 
4 4 , 1 
6 0 , 7 
4 0 , 8 
7 3 , 6 
3 9 , 9 
3 8 , 0 
4 1 , 2 
3 7 , 4 
4 4 , 7 
4 1 , 4 
4 6 , 0 
2 6 , 9 
3 5 , 7 
2 3 , 9 
5 1 , 4 
4 3 , 5 
5 7 , 3 
4 3 , 7 
2 1 , 4 
2 2 , 6 
2 0 , 8 
2 2 , 3 
3 4 , 7 
3 1 , 1 
3 
---1 6 , 6 
12 , 2 
-0 , 3 
21 , 7 
---3 1 , 0 
3 0 , 3 
31 , 6 
21 , 7 
2 1 , 7 
-1 7 , 7 
6 , 6 
1 3 , 3 
2 1 , 2 
2 ? , 0 
2 2 , 1 
1 0 , 7 
2 6 , 0 
2 0 , 7 
1 3 , 6 
3 4 , 6 
1 6 , 7 
3 1 , 9 
1 4 , 1 
1 2 , 7 
2 0 , 3 
6 , 5 
1 , 9 
5 , 4 
6 , 9 
4 , 0 
2 1 , 6 
2 9 , 0 
2 9 , 0 
2 6 , 9 
1 8 , 5 
3 4 , 0 
2 4 , 5 
2 0 , 1 
8 4 , 3 
4 8 , 5 
2 1 , 1 
2 3 , 0 
3 , 3 
2 3 , 5 
1 6 , 8 
4 4 , 7 
1 5 , 5 
22 ,7 
2 8 , 2 
2 0 , 6 
1 6 , 4 
3 2 , 0 
Η , 1 
1 5 , 9 
1 5 , 8 
1 6 , 1 
1 3 , 0 
12 , 0 
1 5 , 1 
6 , 4 
2 1 , 2 
1 7 , 4 
1 6 , 0 
( · Ι 
---------------------------------------------
----------------------* 
-
-
-
1 
I I N S G . 
Ι 
I 6 N S . 
Ι 
ι 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
ι ο ο , ο ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
I I N D U S T R I E 
I E X T P . C 0 M 8 . S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAG8 DJ P8TROL8 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERR8UX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. H I N . NCN METALL. 
Ο Ι Μ ε Ν Τ 
VεPRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I P , οε ΒΜΐ 
F I B R F S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUP6AU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. A L T 0 M 0 6 I L E S 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
C O N S T R . ΑΕΡΟΝεεε 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . C 0 T 0 N N I E R 8 
B 0 N N 8 T E R I E 
I N D U S T R Y DU CUIR 
Τ Α Ν Ν Ε Ρ Ι Ε - Μ ε θ Ι 5 5 ε Ρ Ι Ε 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E P H , ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIFR8S 
8 N S . ε χ Τ ί ) . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
( · ) UNBEANTWORTETE FAEILE ( · ! NON DECLARES 
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DURCHSCHNITTLICHER STUKDENVEROI E NST DER 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN HORAIRE HOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
M A E N N E R GEBIET - REGION: REGION PARISIENNE H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
Μ Ι Ν Ε Ρ Α ί Ο ε ί ν ε Ρ Α Ρ Β . 
KERNBPENNSTOFFI ND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERG8W. ν ε Ρ Τ Ε Ι ί . 
ERZBERGBAU 
E I S E N 8 R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER ΤΑΰε 
METALLERZEUGUNG 
E I S 8 N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ΖΕΜεΝΤ 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHE.H. GRUNDSTOFFE 
C H E M I 8 F A S F R I N D U S T R ^ 
Μ ε Τ Α ί ί Ε Ρ Ζ Ε Ι Ε Ν Ι 5 3 Ε 
G I E S S E R E I 
HETALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA SCH. U .TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROHASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSH. 
NAHRUNGSHITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRA8NKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWFRBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K I E I O U N G S G . 
SCHUHG8W8RBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
PJPIEP. -U .PAPPENER? . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUHHI .KUNSTSTOFFE 
GUHHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
6AUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , 6 A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
Η 
Π Ι Α 
1 1 1 6 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Α 
2 1 1 Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 i e 
42Α 
4 2 5 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Α 
4 5Β 
46 
4 6 Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50Α 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 
---1 0 , 5 5 
1 1 , 8 3 
-9 , 1 0 
1 0 , 7 1 
---9 , 4 7 
9 , 7 6 
9 , 1 9 
9 , 1 1 
9 , 1 1 
-1 0 , 4 7 
1 0 , 0 0 
1 1 , 7 6 
6 , 6 6 
1 0 , 2 6 
1 1 , 1 5 
1 2 , 0 4 
1 0 , 1 1 
1 0 , 0 3 
8 , 5 3 
9 , 6 4 
9 , 9 9 
6 , 6 4 
1 0 , 6 3 
1 0 , 5 8 
9 , 9 4 
1 1 , 2 6 
1 1 , 5 3 
1 1 , 4 7 
9 , 4 4 
1 1 , 7 6 
9 , 8 9 
9 , 8 3 
9 , 7 2 
9 , 2 2 
9 , 7 2 
9 , 9 0 
9 , 7 6 
9 , 0 7 
9 , 4 9 
9 , 5 5 
. 9 , 5 4 
1 1 , 6 6 
1 1 , 6 7 
9 , 3 5 
9 , 2 5 
9 , 3 7 
1 2 , 5 8 
9 , 9 2 
1 3 , 0 4 
9 , 5 1 
9 , 3 6 
9 , 6 9 
1 1 , 2 5 
9 , 3 3 
9 , 1 2 
9 , 5 5 
9 , 2 7 
1 0 , 6 7 
1 0 , 1 7 
( F F R ! 
LEISTUNGSGRUPPε 
2 
---1 0 , 7 5 
7 , 9 3 
-« 8 , 2 3 
8 , 1« 
---8 , 0 5 
8 , 3 2 
7 , 7 7 
7 , 9 1 
7 , 9 1 
. 6 , 2 « 
9 , 0 2 
9 , 5 1 
7 , 1 3 
β , 19 
« 9 , « 9 
9 , 5 1 
1 , 8 4 
8 , 3 1 
7 , 5 2 
7 , 5 7 
7 , 7 0 
6 , 8 0 
7 , 7 4 
8 , 4 7 
1 , 6 4 
8 , 1 8 
8 , 9 0 
8 , 6 5 
7 , 5 2 
8 , 8 4 
1 , 5 5 
3 , 0 2 
1 , 8 « 
1 , 7 8 
6 , 5 9 
7 , 8 6 
7 , 8 1 
7 , 1 7 
• . 7 , 8 1 
7 , 0 9 
7 , 4 2 
1 , 0 8 
8 , 8 « 
6 , 9 5 
9 , 1 « 
1 , 5 5 
7 , 1 0 
7 , 4 6 
9 , 8 7 
7 , 5 7 
i o , t e 
7 , « 6 
1 , 8 5 
1 , 2 0 
7 , 8 7 
7 , 6 0 
7 , 3 3 
7 , 8 5 
8 , 3 2 
8 , 4 0 
8 , 1 9 
3 
---6 , 2 2 
7 , 5 1 
-
7 , 9 6 
---7 , 0 1 
7 , 0 5 
6 , 9 7 
6 , 3 4 
6 , 3 4 
-7 , 1 2 
7 , 5 1 
7 , 0 4 
6 , 3 1 
6 , 9 4 
7 , 2 0 
7 , 1 9 
7 , 0 4 
6 , 8 7 
6 , 7 6 
7 , 0 6 
6 , 4 9 
8 , 1 9 
7 , 6 2 
6 , 9 4 
7 , 0 1 
7 , 2 3 
6 , 9 3 
6 , 5 9 
7 , 9 0 
6 , 6 8 
6 , 7 8 
6 , 6 3 
6 , 5 1 
6 , 6 2 
6 , 3 « 
6 , 5 5 
6 , « 9 
6 , 6 7 
5 , 3 6 
. 5 , 3 6 
6 , 7 1 
5 , 8 7 
« 7 , 5 6 
6 , 1 2 
5 , 9 2 
6 , 3 2 
7 , 5 5 
6 , 5 8 
8 , 3 ? 
6 , 1 6 
6 , « 2 
6 , 0 0 
« 7 , 1 9 
6 , 3 0 
6 , 2 1 
6 , 7 7 
6 , 3 3 
7 , 0 2 
6 , 8 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
---1 0 , 0 0 
1 0 , 8 7 
-9 , 0 9 
9 , 6 2 
---8 , 2 5 
8 , « 7 
6 , 0 5 
6 , 2 9 
8 , 2 9 
. 8 , 6 6 
9 , 6 1 
1 0 , «6 
7 , 5 1 
9 , 1 0 
1 0 , 1 6 
1 0 , 0 1 
9 , 1 1 
3 , 8 7 
6 , 0 5 
8 , «7 
9 , 2 2 
7 , 6 0 
9 , 9 8 
9 , 9 7 " 
9 , 0 5 
9 , 9 2 
1 0 , 1 6 
1 0 , 6 1 
8 , 8 7 
1 1 , 0 1 
9 , 0 9 
8 , 5 7 
8 , «7 
8 , 2 8 
8 , 0 3 
8 , « 3 
8 , 4 5 
8 , 3 6 
. 7 , 5 4 
8 , 2 7 
7 , 9 2 
« 9 , 1 9 
7 , 8 9 
1 0 , 2 7 
7 , 0 0 
1 0 , 6 2 
7 , 8 9 
7 , 7 2 
7 , 9 8 
1 1 , 2 6 
8 , 3 2 
1 2 , 0 6 
8 , 2 9 
8 , 5 1 
β , Π 
9 , 9 0 
θ , 6 2 
θ , 29 
9 , 0 5 
β , 4 7 
9 , 5 2 
9 , 2 2 
I N D I Z E S 
1 
. 
---105 
l o e 
-100 
111 
---114 
115 
114 
109 
109 
-113 
104 
112 
115 
112 
109 
120 
111 
113 
106 
113 
106 
113 
106 
106 
109 
113 
113 
108 
106 
106 
108 
114 
1 14 
111 
121 
117 
115 
108 
. . 114 
121 
. 120 
1 15 
. 109 
118 
1 19 
117 
111 
119 
i c e 
114 
H O 
119 
113 
10B 
110 
105 
109 
112 
110 
5 
fl 
1 
3 
8 
2 
2 
9 
9 
2 
1 
4 
3 
7 
7 
9 
0 
1 
0 
8 
4 
7 
5 
1 
β 
5 
5 
1 
4 
8 
8 
7 
8 
4 
0 
4 
5 
5 
8 
1 
9 
5 
9 
5 
8 
4 
7 
2 
1 
7 
0 
5 
6 
2 
0 
5 
4 
1 
3 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
---1 0 7 , 5 
7 3 , 0 
-« 9 0 , 5 
8 4 , 6 
---9 7 , 6 
9 8 , 2 
9 6 , 5 
9 5 , 4 
9 5 , 4 
. 9 3 , 0 
9 3 , 9 
9 C 9 
9 4 , 9 
9 0 , 0 
• 9 3 , 4 
9 5 , 6 
8 6 , 1 
9 3 , 7 
9 3 , 4 
8 9 , 4 
8 3 , 5 
8 9 , 5 
7 7 , 6 
8 5 , 0 
8 4 , 4 
8 8 , 5 
8 7 , 6 
8 1 , 9 
8 4 , 8 
8 0 , 3 
8 3 , 1 
9 3 , 6 
9 2 , 6 
5 4 , 0 
a ? , ι 
9 3 , 5 
9 2 , 4 
8 5 , 8 
. . 9 4 , 4 
Θ 9 . 5 
8 0 , 7 
8 9 , 7 
8 6 , 1 
9 9 , 3 
8 6 , 1 
9 5 , 7 
9 9 , 7 
9 3 , 5 
8 7 , 7 
9 1 , 0 
8 6 , 6 
9 0 , 0 
9 2 , 2 
8 8 , 6 
7 9 , 5 
8 8 , 2 
8 8 , 4 
8 6 , 7 
9 8 , 2 
8 8 , 2 
8 8 , 6 
3 
---6 2 , 2 
6 9 , 1 
-. 8 2 , 7 
---0 5 , 0 
8 3 , 2 
8 6 , 6 
7 6 , 5 
1 6 , 5 
-8 0 , 4 
7 8 , 8 
6 1 , 3 
8 4 , 0 
7 6 , 3 
7 0 , 9 
. 7 8 , 9 
7 9 , 4 
8 5 , 3 
7 9 , 8 
7 6 , 6 
8 5 , 4 
8 2 , 1 
7 6 , 4 
7 6 , 7 
7 0 , 7 
7 1 , 2 
6 5 , 3 
7 4 , 3 
7 1 , 8 
7 3 , 5 
7 9 , 1 
7 8 , 3 
7 8 , 6 
8 2 , 4 
7 5 , 2 
7 7 , 5 
7 7 , 6 
. . 8 0 , 7 
6 7 , 7 
6 7 , 9 
6 5 , 3 
8 3 , 9 
• 7 1 , 2 
7 7 , 6 
7 6 , 7 
7 9 , 2 
6 7 , 1 
7 9 , 1 
6 9 , 0 
7 4 , 3 
7 5 , 4 
7 4 , 0 
• 1 2 , 6 
1 3 , 1 
1 4 , 9 
7 4 , 8 
7 4 , 7 
7 3 , 1 
1 3 , 8 
I N D I C E S 
INSGESAHT 
ENSEMBLE 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N O U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
M INES DE FER FOND 
H INES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
HETAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
H . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , HAT. HECAN. 
N A C H . , T R A C T . A G R I C . 
H A C H I N E S - O U T I L S 
HACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O H . , P I E C E S OET . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE H A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIER! 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
HEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I H P R I H E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . HANUF. 
BAT IHENT GENI ε C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L I . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . HANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
STEINK. υεβερ TAG8 
KOKEREI 
1 l'Hill 1 - I I . Ι ι ι |Κ,Λ· , ί , ι w. 
H INERALOELVERARB. 
KEPNBRENNSTOFFIND. 
1 1 IK I I ' . , 1 , 4 ' , , DAHPF 
WASSERGEW. v i o l i I I . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
1 I M M i o / UEBER TAGE 
HETALLEPZ8UGUNG 
(ISeu UND STAHL 
Νε-πετΑΐίε 
N I C H T E N F R G . H I N . T O R F 
B A U H A T . Κ Ε Ρ Α Η . ε Ρ Ο Ε Ν 
ANN . M I N I HAI , , T O R F 
III ARU. STI I N . C O . G l A S 
Ζ EH ENT 
GLAS 
KERAHISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE I N D U S T R I 
C H 8 H . GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N D U S T R I E 
M E T A H E R Z E U G N I S S 8 
G I E S S E R E I 
HETALLKONSTRUKTION 
εBH-WARεN 
HASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELεκTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
ε ε ΐ Ν π ε ο Η Α Ν ί κ , O P T I K 
Ν Α Η Ρ υ Ν 6 5 - υ . 0 ε Ν ϋ 5 5 Η . 
NAHRUNG SHITTELGEW. 
F L E I S C H V ε R A R B . 1 
Μ Ι Ι Ο Η ν ε Β Α Ρ Β Ε Ι Τ υ Ν Ο 
BACK - υ . 5 υ Ε 5 5 Η Α Ρ ε Ν 
G E T R A E N K E I N D U S T R ^ 
TABAKVERARBEITUNG 
τ E x τ I L G ε w ε R B ε 
WIM 1 I 1 
BAUHWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I I 
LεDεRGεwERBE 1 
1,1 om οι I 
1 1 Hl RWARI NU! 1' '. I . 1 
SCHUH- , Β Ε Κ Ι E IDUNG SG. 
SCHUHGEWERBE I 
BEKLEIDUNGSGEWERBE I 
B E - U . VERARB.V .HOLZ I 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. I 
HOLZMOEBELHERST. I 
PAPIER,DRUCK . VERLAGI 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 1 
ORUCK E R 8 I , V 8 R L A G S G . 1 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE I 
GUMMIVERARBEITUNG I 
KUNSTSTOFFVERARB. I 
SONST. VERARB. I'.IW. I 
BAUGEWERBE I 
BAUGEW. ΟΗΝε I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N I 
BERGBAU INSGESAMT I 
ν ε Ρ Α Ρ Β . I N O U S T R . I N S G . 1 
β ε Ρ Ο Β . , V E P A R B . , ".AUG. 1 
ί Ν 
1 A 
ι c 
I E 
! Π 
1 Ì H A 
1 1 I I B 
I 12 
1 13 
14 
15 
16 
I T 
2 1 
2 1 1 4 
2 1 1 6 
1 22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 1 
« 1 A 
« 1 2 
« 1 3 
« I B 
«2A 
« 2 9 
«3 
« 3 1 1 
4 3 2 1 
4 3 6 ] 
44 
4 4 1 
4 4 2 | 
45 
45A | 
4 5 B 1 
46 1 
4 6 A 1 
4 6 7 1 
4 7 1 
4 7 A 1 
47B 1 
48 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
49 | 
50 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
C I 
1 1 
I 
I 
­­1 0 , 1 3 
­I 
­I 
­­7 , 9 6 
­7 , 9 6 
­­­9 , 8 9 
­9 , 9 4 
8 , 6 9 
8 , 2 0 
• 8 , 4 8 
. 7 , 7 3 
7 , 5 2 
. 7 , 6 7 
8 , 6 8 
. 8 , 7 6 
9 , 1 1 
8 , 5 3 
9 , 6 7 
1 0 , 5 8 
9 , 9 8 
­1 0 , 0 1 
7 , 7 8 
8 , 2 9 
8 , 1 7 
7 , 0 3 
7 , 9 0 
7 , 2 9 
M 1 
­­7 , 0 4 
7 , 7 4 
7 , 7 3 
8 , 1 4 
. 8 , 0 6 
7 , 9 6 
. 8 , 1 6 
8 , 6 8 
7 , 5 4 
8 , 6 3 
7 , 3 4 
7 , 1 5 
7 , 7 0 
8 , 5 9 
. 
­
8 , 4 0 
3 , 4 1 
( F F R ! 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­­. 8 , 0 9 
­. . ­­­7 , 5 4 
. 6 , 9 3 
« 5 , 35 
«5 , 3 9 
­7 , 3 2 
7 , 9 2 
7 , 7 6 
6 , 6 2 
7 , 0 8 
7 , 12 
. 6 , 5 7 
7 , 8 6 
7 , 6 2 
6 , 7 9 
7 , 9 0 
« 7 , f t 
7 , 0 0 
8 , 4 6 
6 , 9 3 
8 , 2 3 
β , 5 6 
8 , 3 0 
­β , 2 1 
6 , 6 8 
6 , 56 
6 , 6 1 
6 , 7 3 
6 , 0 0 
6 , 3 6 
7 , 3 t 
6 , 7 2 
­
6 , 7 0 
6 , 2 6 
5 , 1 3 
6 , 32 
7 , 0 0 
5 , 6 6 
7 , 0 0 
6 , 2 7 
5 , 8 1 
6 , 5 2 
6 , 5 5 
6 , Π 
6 , 9 8 
6 , 2 2 
6 , 5 1 
6 , 0 5 
6 , 7 2 
6 , 7 5 
• 6 , 5 t 
5 , 8 7 
7 , 0 « 
7 , 0 « 
3 
­­­
7 , 3 6 
­
6 , 0 0 
­­­6 , 1 1 
6 , 4 0 
6 , 0 3 
­5 , 6 5 
6 , 0 9 
5 , 7 β 
6 , 0 6 
6 , 1 8 
6 , 6 7 
6 , 2 2 
6 , 2 0 
6 , 4 2 
6 , 17 
6 , 7 3 
6 , 3 9 
6 , 6 2 
7 , 0 6 
6 , 2 4 
6 , 0 8 
7 , 0 2 
6 , 8 6 
7 , 2 3 
5 , 7 4 
5 , 9 5 
5 , 3 5 
5 , 9 5 
• 8 , 2 « 
5 , 7 2 
6 , 5 θ 
. 5 , 6 5 
5 , 6 7 
5 , 3 8 
5 , 2 6 
5 , 2 5 
5 , β β 
« , 7 2 
6 , 0 2 
5 , Θ 0 
5 , 8 7 
5 , 6 6 
6 , 0 6 
5 , 8 3 
6 , 3 5 
5 , 5 3 
5 , 8 2 
5 , 3 0 
5 , 8 « 
6 , 0 8 
• 6 , 0 9 
5 , 9 « 
• 6 , 7 9 
6 , 0 9 
6 , 0 5 
INSGESAMT 
ENSEMBL8 
­­­6 , 8 8 
8 , 2 7 
­. 5 , 9 9 
­­­7 , 0 2 
• 8 , 2 8 
6 , 6 8 
• 6 , 1 6 
« 6 , 1 6 
­7 , 17 
6 , 7 8 
7 , « 5 
6 , 6 7 
7 , 2 8 
7 , I l 
6 , 6 5 
6 , 6 0 
7 , 2 4 
7 , 1 5 
6 , 4 8 
7 , 5 6 
6 , 6 9 
7 , 0 5 
Β, 42 
7 , 0 5 
7 , 0 9 
8 , 7 9 
8 , 3 9 
. 8 , 4 3 
6 , 5 3 
6 , 6 5 
6 , 4 2 
6 , 4 3 
6 , 6 3 
6 , 1 4 
7 , 0 9 
6 , 4 9 
5 , 6 7 
. 6 , 4 7 
6 , 3 8 
5 , 4 8 
6 , 4 1 
7 , 2 7 
5 , 1 7 
7 , 2 8 
6 , 4 5 
6 , 0 5 
6 , 6 2 
7 , 2 9 
6 , 1 9 
7 , 9 0 
6 , 19 
6 , 4 5 
6 , 0 3 
7 , 0 6 
6 , 3 3 
6 , 3 5 
6 , 2 0 
« 6 , 3 3 
7 , 0 8 
7 , 0 7 
I 
I I N D I Z e S 
1 
­­­­1 2 2 , 5 
­
­­­­1 1 3 , 4 
­1 1 9 , 2 
­­­1 3 7 , 9 
­1 3 3 , 4 
1 3 0 , 3 
1 1 2 , 6 
« 1 1 9 , 3 
1 1 7 , 1 
1 0 3 , 9 
. 1 1 8 , 4 
1 1 4 , 8 
. 1 2 4 , 3 
1 0 8 , 2 
1 2 1 , 0 
1 2 2 , 6 
1 2 0 , 4 
1 1 9 , 0 
­1 1 1 , 0 
1 1 9 , 1 
1 2 4 , 7 
1 2 7 , 3 
1 0 9 , 3 
. 1 2 0 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 9 , 6 
­­1 0 0 , 8 
1 2 1 , 3 
1 2 0 , 6 
1 1 2 , 0 
1 1 0 , 7 
1 2 3 , 4 
. 1 2 3 , 3 
1 1 9 , 1 
1 2 1 , 8 
1 1 1 , 8 
Π β , 6 
1 1 0 , 9 
1 2 7 , 7 
1 2 1 , 7 
. • 
­
1 1 8 , t 
Π 9 . 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
­­­. 9 7 , 8 
­. . ­­­1 0 7 , 4 
. 1 0 3 , 7 
« 3 7 , 5 
« 8 7 , 5 
­1 0 2 , 1 
1 1 6 , e 
1 0 4 , 4 
9 9 , 3 
9 7 , 3 
1 0 C 1 
. 1 0 5 , 6 
1 0 8 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 5 
« 1 1 4 , 5 
5 5 , 3 
1 0 0 , 5 
5 8 , 3 
1 0 4 , 3 
9 7 , 6 
5 8 , 9 
­5 6 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 7 
9 C 5 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 5 
­. 1 0 3 , 6 
9 8 , 1 
9 3 , 6 
9 8 , 6 
9 t , 3 
1 0 9 , 5 
9 6 , 2 
9 7 , 2 
9 6 , 0 
9 8 , 5 
8 9 , 3 
5 8 , 7 
8 8 , 4 
I O C , 6 
1 C C 9 
1 0 1 , 0 
5 5 , 2 
1 0 6 , 6 
« 1 0 3 , 3 
• 
5 2 , 7 
9 9 , 4 
9 9 , 6 
3 
­­­. 8 9 , 2 
­. 1 0 0 , 2 
­­­8 7 , 0 
7 7 , 3 
9 0 , 3 
. 
­8 1 , 6 
8 9 , 8 
7 7 , 6 
9 1 , 2 
6 4 , 9 
9 3 , e 
, 9 4 , 2 
6 5 , 6 
6 9 , 8 
9 5 , 2 
Θ 9 , 0 
9 5 , 5 
9 6 , 7 
8 4 , 1 
8 8 , 5 
7 7 , 1 
7 9 , 9 
e i , e 
. 6 5 , 6 
8 7 , 9 
8 9 , 5 
9 1 , 1 
9 2 , 5 
• 1 2 4 , 3 
9 3 , 2 
9 2 , 8 
. 8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 8 3 , 2 
8 2 , 4 
8 1 , 9 
8 0 , 9 
9 1 , 3 
8 2 , 7 
8 9 , 9 
9 7 , 0 
6 5 , 5 
8 3 , 1 
9 4 , 2 
8 0 , 4 
8 9 , 3 
9 0 , 2 
8 7 , 9 
8 2 , 7 
9 6 , 1 
• 9 5 , 9 
9 5 , 6 
• 1 0 7 , 3 
3 6 , 0 
3 6 , 1 
I N D I C E S 
I 
I INSGFSAMT 
1 
1 
IENSEMBLE 
1 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 I N D U S T R I E 
1 EXTR. COMB. S O L I D E S 
1 E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
C O W R I E S 
EXTR. P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETR0L8 
COMBUST. NUCLEAIRES 
Ε ί ε Ο Τ Ρ . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
H INES DE FER JOUR 
PROD. DES ΜεΤΑυΧ 
H8TAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
H. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NCN METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I P . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES εΝ π ε τ Α υ χ 
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1 8 , 1 
0 , 4 
1 3 , 1 
6 , 5 
1 8 , 9 
6 , 0 
6 , 0 
1 7 , 1 
7 , 7 
3 ? , 8 
3 7 , 1 
6 7 , 9 
? 8 , 8 
4 , 1 
3 2 , 7 
1 8 , 0 
6 , 1 
5 2 , 2 
3 0 , 0 
1 0 , 4 
3 1 , 2 
4 4 , 6 
5 9 , 8 
1 3 , 9 
1 1 , 6 
2 3 , 2 
2 2 , 3 
6 9 , 3 
4 3 , 0 
4 6 , 9 
4 6 , 7 
4 5 , 4 
5 4 , 1 
2 4 , 4 
7 8 , 3 
1 3 , 2 
9 2 , 4 
6 0 , 3 
6 7 , 3 
5 9 , 9 
8 0 , 2 
4 8 , 5 
6 3 , 3 
2 7 , 0 
4 , 0 
3 3 , 3 
3 1 , 8 
4 7 , 1 
2 4 , 1 
5 0 , 6 
4 5 , 2 
5 4 , 1 
6 6 , 3 
1 , 0 
ι ,ο 
0 , 7 
6 , 6 
3 7 , 3 
3 0 , 5 
1 9 , 6 
4 0 , 3 
8 , 3 
2 0 , 8 
1 0 , 9 
5 , 1 
15 , 8 
5 , 8 
5 , 8 
2 5 , 4 
5 3 , 3 
5 0 , 1 
4 0 , 5 
4 9 , 3 
4 1 , 8 
3 7 , 9 
3 6 , 0 
2 0 , 4 
8 , 6 
5 3 , 8 
2 1 , 7 
1 3 , 7 
32 , 0 
5 4 , 7 
6 5 , 0 
39 , 9 
1 6 , 2 
2 3 , 1 
9 , 9 
2 9 , 8 
6 1 , 8 
4 5 , 7 
5 4 , 0 
5 8 , 0 
3 9 , 8 
6 3 , 3 
2 0 , 4 
9 0 , 2 
8 3 , 9 
3 0 , 9 
Β8 , 1 
5 8 , 9 
6 6 , 7 
5 8 , 8 
8 5 , 3 
6 0 , 6 
9 2 , 6 
2 2 , 2 
1 0 , 5 
2 8 , 7 
41 , 8 
4 7 , 4 
3 6 , 3 
6 1 , 5 
6 3 , 4 
6 0 , 2 
7 1 , 5 
6 , 3 
3 , 3 
2 1 , 4 
7 , 0 
4 5 , 3 
3 7 , 3 
6 , 1 
9 , 6 
0 , 3 
4 , 6 
8 , 6 
3 , 9 
1 2 , 7 
2 , 5 
2 . 5 
1 4 , 8 
5 , 9 
2 3 , 9 
3 0 , 8 
4 9 , 7 
1 9 , 3 
3 , 1 
1 7 , 6 
1 1 , 9 
3 , 0 
3 5 . 7 
10 , 5 
7 , 5 
1 0 , 7 
3 0 , 0 
4 1 , 9 
1 0 , 6 
7 , 4 
0 , 3 
0 , 7 
8 , 9 
3 9 , 9 
3 1 , 9 
3 6 , 6 
3 6 , 6 
2 9 , 9 
4 5 , 2 
1 4 , 8 
6 5 , 4 
7 0 , 7 
2 0 , 8 
B 7 , 9 
5 1 , 6 
5 5 , 7 
5 1 , 4 
1 7 , 7 
5 4 , 6 
8 0 , 6 
2 0 , 7 
5 , 0 
2 5 , 9 
2 6 , 1 
3 7 , 1 
2 2 , 4 
4 0 , 9 
3 7 , 5 
4 3 , 7 
5 1 , 7 
1 , 0 
0 , 8 
1 , 6 
2 , 9 
2 7 , 1 
2 0 , 0 
I · ! E I N t C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFF INAGE DJ PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C . 
MINES DE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES H I N . - TOURB. 
H . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN. METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
H A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O H . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOHOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
P R O D . A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N . PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIERS 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU C U I R 
T A N N E R I E - H E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUQ 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , Β Α Τ . 
( · ) NON DECLARES INCLUS 
40Γ 
TAB. 0 1 / 4 
INDIZES OES STUNOENVERDIENSTES DER FRAGEN 
ZU DEMJENIGEN OER MAENNER 
(ARBEITER) 
INDICE DU GAIN HORAIRE DES FEHHES PAR 
RAPPORT A CELUI DES HOMMES 
(OUVRIERS) 
GEBIET - REGION: REGION PARISIENNE 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . υ ε β ε ρ T A G E 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF IND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUHAT.KERAM.ERD8N 
AND.MINERAL . . T O R F 
B E A R B . S T 8 I N . 8 R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
Μ Κ Ο Η ν Ε Ρ Α Ρ Β ε ί Τ υ Ν ΰ 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBBITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E P ε I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWESBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H 0 L Z V 8 R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D RUCKER Ε I , V ERL AGSG. 
GUMMI,KUNSTS TOFFE 
GUHHIVERARBE1TUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . , VERARB. , B A U G . 
Ι Ν 
I A 
ι c 
I E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 4 
2 1 1 0 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 A 
2 6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
42A 
4 2 9 
4 3 
« 3 1 
« 3 2 
« 3 6 
«« « « 1 
« « 2 
«5 
« 5 A 
4 5B 
«6 
«6A 
« 6 7 
47 
47Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
----8 5 , 6 
-. ----3 4 , 1 
-8 6 , 6 
---9 4 , 5 
-8 4 , 5 
1 0 0 , 3 
7 9 , 9 
« 7 6 , 1 
. 7 6 , 5 
7 5 , 0 
. 7 9 , 6 
8 6 , 9 
0 2 , 4 
O C 1 
8 5 , 8 
8 5 , 9 
9 1 , β 
ΘΤ,Ο 
-Θ5, 1 
7 8 , 7 
6 4 , 3 
6 4 , 1 
7 6 , 2 
. 7 9 , 8 
7 4 , 7 
7 8 , 4 
--7 4 , 2 
6 0 , 7 
. 61 , 0 
6 3 , 6 
. 6 9 , 1 
3 5 , 1 
. 6 7 , 1 
6 9 , 0 
7 6 , 0 
6 7 , 7 
7 7 , 2 
7 6 , 4 
7 9 , 5 
7 6 , 4 
. . • 
-
7 8 , 7 
8 2 , 7 
2 
---
1 0 2 , 0 
-. . ---9 3 , 7 
. 8 9 , 2 
• 6 8 , 1 
« 6 6 , 1 
-6 8 , β 
8 7 , β 
8 1 , 8 
9 2 , 8 
8 6 , 4 
7 5 , 0 
. 8 8 , 9 
9 4 , 6 
1 0 1 , 3 
8 8 , 9 
1 0 2 , 6 
« 1 1 2 , t 
9 0 , 4 
9 9 , 9 
9 0 , 7 
5 3 , 7 
9 6 , 4 
9 5 , 5 
-5 2 , 9 
8 6 , 5 
8 6 , β 
β 4 , 3 
β 6 , 5 
9 1 , 0 
6 0 , 7 
9 4 , 2 
9 3 , 7 
-. 8 5 , e 
8 8 , 3 
6 9 , 1 
8 9 , 3 
7 9 , 2 
6 1 , 4 
7 6 , 6 
8 3 , 0 
7 5 , 5 
8 7 , 4 
6 6 , 4 
8 0 , 7 
6 5 , « 
8 3 , 5 
8 2 , 9 
β « , 6 
8 5 , « 
8 8 , 6 
« 6 9 , 5 
• 
7 0 , 6 
8 3 , 8 
8 6 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
---. 9 8 , 3 
-. 7 5 . « 
---8 7 , 2 
9 0 , 3 
8 6 , 5 
. 
-6 2 , 2 
6 0 , « 
8 2 , 1 
9 6 , « 
6 9 , 0 
9 2 , 6 
. 6 6 , 5 
0 0 , 1 
9 3 , « 
9 1 , 3 
9 5 , 3 
9 8 , 5 
8 3 , 3 
5 2 , 9 
6 9 , 9 
8 6 , 7 
9 7 , 1 
9 9 , 0 
, 9 2 , 2 
8 5 , 9 
6 7 , β 
8 8 , 2 
9 1 , « 
« 1 2 4 , 5 
9 0 , 2 
1 0 0 , 5 
. Θ7, 1 
1 0 2 , 7 
. 0 0 , 7 
9Β , 1 
. 9 7 , 9 
6 7 , 6 
6 0 , 4 
7 9 , 6 
9 4 , Θ 
9 9 , 2 
6 9 , 6 
6 0 , 3 
6 8 , 6 
7 6 , 3 
6 9 , β 
9 0 , 7 
8 8 , 3 
8 1 , 2 
9 6 , 5 
« 9 8 , 1 
8 7 , 7 
« 1 0 7 , 3 
3 6 , β 
8 9 , 6 
INSGESAHT 
ENS8MBLE 
---6 8 , β 
7 6 , 1 
-. 6 2 , 3 
---8 5 , 1 
« 9 7 , 8 
6 3 , 0 
• 7 4 , 3 
« 7 4 , 3 
-8 0 , 9 
7 0 , 6 
7 1 , 2 
8 8 , 8 
8 0 , 0 
7 0 , 0 
6 6 , 4 
7 2 , 4 
8 1 , 6 
8 8 , 8 
1 6 , 5 
8 2 , 0 
8 8 , 0 
1 0 , 6 
8 4 , 5 
7 7 , 9 
7 9 , 5 
8 6 , 5 
1 9 , 1 
7 7 , 0 
71 , 8 
7 7 , 6 
7 5 , 8 
7 7 , 1 
8 2 , 6 
1 2 , 8 
8 3 , 9 
7 7 , 6 
8 4 , 1 
. 7 6 , 2 
8 0 , 6 
5 9 , 6 
8 1 , 2 
7 0 , 8 
7 3 , 9 
6 8 , 5 
81 ,7 
7 8 , 4 
8 3 , 0 
6 4 , 7 
7 4 , 4 
6 5 , 5 
7 4 , 7 
7 5 , β 
7 4 , 4 
1 1 , 3 
1 3 , 4 
7 6 , 6 Ι 
6 8 , 5 
« 7 4 , 7 
1 « , « 
1 6 , 7 Ι 
INDUSTRIE 
EXTR. COHB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETR0L8 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . METALL I Q . 
M INES DE FFR FONO 
MINES OE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES E T C . 
P R . H I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N O E R ^ S 
CONSTP. HETALLIQUF 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N 8 S - 0 U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
C O N S T R . Α ε Ρ 0 Ν ε ε 5 
I N S T R . P R F C I S I O N ETC 
A L 1 M . BOISSONS TABAC 
PROO. AL IMENTAIRES 
I N O . OE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T P I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - H E G I S S 8 R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . HANl lF . 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . ,ΜΑΝ. , Β Α Τ . 
402* 
TAB. 0 1 / 5 
DURCHSCHNITTLICHER M0NATSVER0I8NST OtR 
tum SI ­i'il N »PUF I r ie NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN MENSU8L MCYEN DES OUVRIERS 
ρ ρ ε ε ε Ν τ ε S U I V A N T L A Q U A L I F I C A T I O N 
M A ε Ν Ν ε R ΟεβΙΕΤ ­ REGION: REGION PARISIENNE H O M M E S 
1 
1 
1 
1 
1 
I N D U S T R I E 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
KOHLENBERGBAU 1 
S T E I N K . UNTER TAGE I 
S T E I N K . UEBER TAGE I 
KOKEREI I 
E R D O E L ­ U . ERDGASG8W.I 
H INERALOELVERARB. 1 
K E R N B R 8 N N S T 0 F F I N D . 1 
8 L E K T R . , G A S , DAMPF 1 
WASSERGEW. V E R T E I L . 1 
ERZBERGBAU 1 
E ISENERZ UNTER TAGEI 
E I S E N E R Z LÆBER TAGE 1 
HETALLERZEUGUNG 1 
E I S E N UNO STAHL 1 
NE­M8TALLE 1 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F | 
BAUHAT.KERAH. ERDEN 1 
A N O . M I N E R A L . , T O R F | 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 1 
ZEMENT ' 1 
GLAS 1 
KERAMISCHE ERZEUGN. I 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 1 
CHEM. GRUNDSTOFFE 1 
C H E H I 8 F A S 8 R I N D U S T R m 
Ml FAI 1 1 0 / 1 Μ , Ν Ι ' . · , : 1 
G I E S S E R E I 1 
HETALLKONSTRUKTION 1 
EBH­WAREN 1 
HASCHINENBAU 1 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 1 
WERKZEUGHASCHINEN 1 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 1 
ELEKTROTECHNIK 1 
KRAFTWAGEN U . - Τ ε ΐ ΐ ε 1 
KRAFTWAGFN U . - M O T O R I 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 1 
S C H I F F B A U 1 
LUFTFAHRZEUGBAU 1 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 1 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 1 
NAHRUNGSHITTELG8W. 1 
F L 8 I S C H V 8 R A R B . 1 
Η Κ Ο Η ν ε Ρ Α Ρ Β ε ί Τ υ Ν ΰ 1 
BACK - U . S U 8 S S W A R 8 N | 
β ε τ Ρ Α ε Ν κ ε ΐ Ν ο υ ε τ ρ ι ε l 
TABAKVERARBEITUNG 1 
TEXTUG8WERBE 1 
WOLLE 1 
BAUMWOLLE 1 
W I R K E R E I , S T R I C K 8 R 8 I 1 
1 1 III Ρ Ι . ΙΗΓΟΗΙ | 
(.1 . ' I I I l'I ! I 
LEDERWARENHERST. I 
SI K I H - , «ι κι I 1 D'I N I , ' , . . I 
SCHUHGEWERBE I 
BEKLEIOUNGSGEWεRBε I 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z I 
HOLZVER. OHNE MOEB. I 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , O R U C K . VERLAGI 
P A P I E R - υ . Ρ Α Ρ Ρ ε Ν ε Η Ζ . 1 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 1 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG I 
KUNSTSTOFFVERARB. I 
SONST. VERARB. GEW. I 
BAUGEWERBE I 
BAUGEW. OHNE I N S T . I 
B A U I N S T A L L A T I O N I 
1 
1 
BERGBAU INSGESAHT 1 
| VERARB. INDUS TR. I N S G . 1 
I 
1 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 1 
1 
Ν 
A 
C 
E 
Π 
1 1 Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 Α 
2 1 1 8 
22 
2 2 Α 
2 2 « 
23 
2 3 1 
23Α 
2 « 
2 « 2 1 
2 « 7 
2 « 8 
25 
25Α 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
« Ι Α 
« 1 2 
« 1 3 1 
«ie 
42Α 
4 2 9 Ι 
«3 
4 3 1 
4 3 2 
« 3 6 
«« 1 
« « 1 
« « 2 
«5 Ι 
4 5 Α | 
4 5 Β Ι 
«6 
«6Α Ι 
« 6 7 Ι 
« 7 Ι 
« 7 Α Ι 
« 7 8 Ι 
«8 Ι 
« 8 1 Ι 
« 8 3 Ι 
4 9 Ι 
50 Ι 
50Α Ι 
5 0 3 Ι 
Α Ι 
Β Ι 
C Ι 
Ι 1 
-Ι 
t 
2 . 0 6 5 
Ι 2 . 2 3 5 
-1 . 6 4 6 
2 . 0 3 4 
---1 . 9 1 7 
1 . 9 8 6 
1 . 8 4 1 
2 . 0 1 1 
2 . 0 1 1 
-2 . 0 6 3 
2 . 0 0 2 
2 . 1 5 5 
1 . 8 0 5 
1 . 9 0 1 
2 . 0 4 1 
2 . 1 6 2 
2 . 0 3 5 
1 . 9 9 2 
1 . 8 0 3 
1 . 8 9 6 
2 . 0 0 8 
1 . 7 3 3 
2 . 1 6 4 
2 . 0 4 1 
1 . 9 3 9 
2 . 0 7 9 
2 . 1 0 2 
2 . 1 9 5 
2 . 1 1 2 
2 . 2 2 7 
1 . 8 9 1 
2 . 0 5 3 
1 . 9 8 6 
1 . 9 2 8 
1 . 7 9 5 
2 . 0 9 5 
2 . 0 3 6 
1 . 7 8 3 
. 1 . 8 1 4 
1 . 8 5 1 
. 1 . 8 4 3 
2 . 2 4 5 
. 2 . 2 3 1 
1 . 9 0 9 
1 . 8 8 8 
1 . 8 9 8 
2 . 4 0 « 
2 . 0 0 7 
2 . « 7 « 
1 . 9 2 6 
1 . 8 9 6 
1 . 9 5 7 
2 . 1 5 8 
1 . 9 9 3 
1 . 9 6 1 
2 . 0 « 0 
2 . 0 1 7 
2 . 0 7 3 
7 . 3 4 6 
( F F R ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
-
- ■ 
­2 . 1 5 8 
1 . 5 2 5 
­« 1 . 6 9 1 
1 . 5 9 8 
­­­1 . 5 8 3 
1 . 6 3 6 
1 . 5 28 
1 . 6 2 7 
1 . 6 2 6 
. 1 . 6 2 9 
1 . 7 7 3 
1 . 7 2 « 
1 . 4 2 4 
1 . 5 3 1 
1 . 6 0 8 
1 . 6 9 4 
1 . 5 2 4 
1 . 5 9 5 
1 . 4 9 0 
1 . 5 0 3 
1 . 5 2 8 
1 . 3 2 6 
1 . 5 2 7 
1 . 6 2 9 
1 . 4 8 3 
1 . 5 7 1 
1 . 5 8 0 
1 . 6 8 9 
1 . 511 
1 . 7 1 0 
1 . 4 8 8 
1 . 6 6 5 
1 . 5 9 6 
1 . 6 0 7 
1 . 2 58 
1 . 6 2 7 
1 . 6 4 8 
1 . 4 4 4 
. . « 1 . 5 1 3 
1 . 4 2 7 
. 1 . 4 2 3 
1 . 5 3 2 
1 . 1 4 9 
1 . 6 5 6 
1 . 5 8 6 
1 . 6 2 8 
1 . 5 5 6 
1 . 8 5 8 
1 . 5 0 1 
1 . 9 8 2 
1 . 4 8 5 
1 . 5 7 * 
1 . 4 3 0 
1 . 5 2 3 
1 . 6 2 3 
1 . 5 S 2 
1 . 6 7 1 
1 . 7 1 3 
1 . 5 9 1 
1 . 5 9 8 
3 
­­­1 . 1 9 7 
1 . 4 1 9 
­
1 . 5 0 7 
­­­1 . 3 6 3 
1 . 3 4 7 
1 . 3 6 0 
1 . « 5 6 
1 . 4 5 6 
­1 . 3 7 7 
1 . 6 4 5 
1 . 2 Θ 5 
1 . 2 9 2 
1 . 3 6 8 
1 . 4 4 4 
. 1 . 4 4 6 
1 . 3 8 7 
1 . 4 1 7 
1 . 3 4 5 
1 . 4 1 7 
1 . 3 4 2 
1 . 6 9 0 
1 . 4 2 6 
1 . 3 8 6 
1 . 3 3 7 
1 . 2 6 1 
1 . 2 6 9 
. 1 . 5 1 5 
1 . 1 9 5 
1 . 5 1 6 
1 . 3 5 9 
1 . 3 6 9 
1 . 4 2 C 
1 . 3 0 4 
1 . 6 7 7 
1 . 0 5 8 
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» 1 . 0 4 2 
1 . 0 2 7 
. 1 . 0 2 6 
1 . 1 9 9 
1 . 0 5 5 
« 1 . 4 0 3 
1 . 2 3 2 
1 . 2 2 5 
1 . 2 4 3 
1 . 4 0 3 
1 . 3 6 4 
1 . 4 3 1 
1 . 2 1 5 
1 . 2 7 2 
1 . 1 ΘΟ 
1 . 1 7 1 
1 . 2 74 
1 . 2 59 
1 . 3 4 7 
1 . 4 3 6 
1 . 3 8 9 
1 . 3 5 7 
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Ι INSGESAMT 
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Ι ENSEMBLE Ι 
­­­1 . 9 8 6 
2 . 0 6 4 
­1 . 6 4 4 
1 . 8 5 3 
­­­1 . 6 4 7 
1 . 6 3 9 
1 . 6 0 2 
1 . 8 2 5 
1 . 8 2 5 
. 1 . 7 5 8 
1 . 9 2 0 
1 . 9 2 3 
1 . 5 3 4 
1 . 7 2 7 
1 . 8 6 0 
1 . 7 7 4 
1 . 8 3 4 
1 . 7 5 7 
1 . 6 8 2 
1 . 6 8 0 
1 . 8 6 6 
1 . 5 3 5 
2 . 0 3 5 
1 . 9 2 1 
1 . 7 6 6 
1 . 8 0 6 
1 . 8 2 7 
2 . 0 4 7 
1 . 9 7 4 
2 . 1 0 1 
1 . 7 4 0 
1 . 8 1 9 
1 . 7 4 3 
1 . 7 4 9 
1 . 5 5 3 
1 . 7 9 3 
1 . 8 4 5 
1 . 6 4 4 
. « 1 . 4 4 2 
1 . 5 3 7 
1 . 5 6 5 
« 1 . 9 0 0 
1 . 5 5 3 
1 . 9 2 3 
1 . 1 4 1 
2 . 0 1 2 
1 . 6 3 9 
1 . 6 2 9 
1 . 6 3 6 
2 . 1 4 9 
1 . 6 9 7 
2 . 2 6 8 
1 . 6 7 3 
1 . 7 2 8 
1 . 6 3 1 
1 . 9 1 7 
1 . 8 3 9 
1 . 7 8 0 
1 . 9 3 5 
1 . 8 4 3 
1 . 8 4 7 
1 . 8 4 5 
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I N D I Z E S 
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1 
­­­1 0 4 , 0 
1 0 8 , 3 
­1 0 0 , 1 
1 0 9 , 6 
­­­1 1 6 , 4 
1 1 7 , t 
1 1 4 , 5 
1 1 0 , 2 
1 1 0 , 2 
­1 1 7 , 6 
1 0 4 , 3 
1 1 2 , 1 
1 1 7 , 7 
1 1 0 , 1 
1 0 9 , 7 
1 2 1 , 9 
1 1 1 , 0 
1 1 3 , 4 
1 0 7 , 2 
1 1 3 , 0 
1 0 7 , 6 
1 1 2 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 9 , 6 
1 1 5 , 0 
1 1 5 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 0 
loe , 7 
1 1 2 , 9 
1 1 3 , 9 
1 1 0 , 2 
1 1 5 , 6 
1 1 6 , e 
1 1 0 , 4 
1 0 8 , 5 
. . 1 1 6 , 0 
1 1 6 , 7 
Π β , 3 
1 1 7 , 0 
. 1 1 0 , 9 
1 1 6 , 5 
1 1 5 , 5 
1 1 6 , 0 
111 , 9 
1 1 8 , 3 
1 0 9 , 1 
1 1 5 , 1 
1 0 9 , 7 
1 2 0 , 0 
1 1 2 , t 
1 0 8 . 4 
1 1 0 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 4 
1 1 2 , 2 
1 1 0 , 9 
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­­­1 0 8 , 7 
7 3 , 9 
­« 1 0 2 , 9 
8 6 , 2 
­­­9 6 , 1 
9 6 , 9 
9 5 , 4 
8 9 , 2 
β 9 , 1 
. 9 2 , 7 
9 2 , 6 
6 9 , 7 
9 2 , 8 
8 6 , 7 
8 6 , 5 
9 5 , 5 
8 3 , 1 
9 0 , 8 
8 3 , 6 
8 9 , 5 
8 1 , 9 
8 6 , 5 
7 5 , 0 
8 4 , 3 
8 4 , 0 
8 6 , 9 
8 6 , 5 
8 2 , 5 
1 9 , 6 
B l , 4 
6 5 , 5 
9 1 , 5 
9 1 , 6 
9 1 , 9 
β 7 , 4 
9 1 , 3 
Θ 9 , 3 
e7,e 
. . « 9 β , 4 
9 1 , 2 
9 1 , 7 
8 2 , 3 
1 0 0 , 7 
8 2 , 3 
9 6 , 8 
1 0 0 , 6 
9 5 , 1 
8 6 , 5 
8 8 , 5 
8 7 , 4 
8 8 , 8 
9 1 , 1 
8 7 , 7 
7 9 , 4 
8 8 , 3 
8 9 , 4 
8 6 , 4 
9 2 , 9 
8 6 , 1 
8 6 , 6 
3 
­­­6 0 , 3 
6 6 , 8 
­. 8 1 , 3 
­­­6 2 , 8 
7 9 , 8 
6 6 , 1 
7 9 , 8 
7 9 , 6 
­7 8 , 3 
8 5 , 7 
6 6 , 8 
8 4 , 2 
7 9 , 2 
7 7 , 6 
. 7 8 , 8 
7 8 , 9 
8 4 , 2 
8 0 , 1 
7 5 , 9 
8 7 , 4 
8 3 , 0 
7 4 , 2 
7 8 , 5 
7 3 , 9 
6 9 , 0 
6 2 , 0 
. 1 2 , 1 
6 8 , 1 
8 3 , 3 
7 3 , 0 
7 8 , 3 
9 1 , 4 
7 2 , 7 
9 0 , 9 
6 4 , 4 
. . « 6 7 , 8 
6 5 , 6 
. 6 6 , 0 
6 2 , 4 
9 2 , 5 
• 6 9 , 7 
7 5 , 2 
7 5 , 2 
7 6 , 0 
6 5 , 3 
8 0 , 4 
6 3 , 1 
7 2 , 6 
7 3 , 6 
7 2 , 3 
6 1 , 1 
6 9 , 3 
7 0 , 7 
6 9 , 6 
7 7 , 9 
7 5 , 2 
7 3 , 6 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. « 1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 C 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
l o c o ι 
1 0 0 , 0 ι 
I N D U S T R I E 
Ι E X T R . COMB. S O L I D E S 
I EXTR. HOUILLE FOND 
1 EXTR. H O U I L L E JOUR 
1 COKERIES 
1 EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
1 RAFFINAGE DU Ρ Ε Τ Ρ Ο ί ε 
1 COMBUST. NUCLEAIRES 
E L 8 C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. H I N . NON MÉTALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N O U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MA CHI NES-CUT I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AER0N8FS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I H. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . OE LA V IANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R Y T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N C U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I H E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANIJE. 
BAT IHENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTI VES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR . , M A N . , Β Α Τ . 
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I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
K E R N B R E N N S T O F F I N D . 
E L E K T R . , G A S , OAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . H I N . TORF 
BAUHAT.KERAH. ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
Β EAR Β.ST E I N . E R D . G L A S 
Ζ EH ENT 
GLAS 
KERAHISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E H I 8 F A S F R I N D U S T R I ε 
H 8 T A L L 8 P Z E U G N I S S E 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBH-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.HASCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGHASCHINEN 
BUEROHASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U . -HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
H ILCHVERARBEI TUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 1 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 1 
LEOERGEWERBE 1 
GERBEREI 1 
LEOERWARENHERST. 1 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E - U . VERARB. V . H O L Z I 
HOLZVER. OHNE H O E B . I 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKER E I , VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
S O N S T . VERARB. GEW. ! 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . , V E R A R B . , BAUG. 1 
"—— -* 
Ν 
I A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 J 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
2 2 
22A 
2 24 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
2 5A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3T 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 i e 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 β 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 S I 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
-———— 
1 
. 
----1 . 7 7 7 
-. ----1 . 5 1 1 
-1 . 5 1 1 
---1 . 8 3 1 
-1 . 7 7 6 
1 . 6 7 C 
1 . 3 9 5 
« 1 . 5 4 1 
-1 . 5 0 8 
1 . 5 4 9 
. 1 . 4 1 1 
1 . 6 2 7 
. 1 . 6 3 1 
1 . 7 2 0 
1 . 5 7 8 
1 . 8 4 5 
1 . 9 9 0 
1 . 9 0 8 
-1 . 9 0 8 
1 . 4 8 0 
1 . 5 2 2 
1 . 4 5 6 
1 . 4 3 4 
. 1 . 4 5 8 
1 . 3 6 6 
1 . 3 9 2 
--1 . 3 9 3 
1 . 5 0 2 
1 . 4 9 9 
1 . 5 2 5 
. 1 . 5 0 5 
1 . 5 3 0 
. 1 . 5 6 3 
1 . 5 6 6 
1 . 4 2 3 
1 . 5 8 4 
1 . 4 3 8 
1 . 4 5 3 
1 . 4 1 5 
1 . 6 2 9 
. . • 
-
1 . 5 4 6 
1 . 5 4 7 
-———— 
( F F R ! 
ί ε ι S T U N G 5βΡυΡΡε 
2 
. 
---. 1 . 4 6 5 
-. . ---1 . 4 9 1 
. 1 . 3 C 8 
. . -1 . 3 5 2 
. 1 . 4 0 1 
1 . 2 1 8 
1 . 2 1 8 
1 . 3 4 5 
. 1 . 2 1 6 
1 . 4 6 6 
1 . 4 1 3 
1 . 2 « 6 
1 . 5 6 1 
. 1 . 3 7 6 
1 . 5 5 3 
1 . 2 9 5 
1 . 4 8 4 
1 . 5 2 8 
1 . 5 0 1 
-1 . 5 0 0 
1 . 2 4 5 
1 . 3 1 7 
1 . 2 54 
1 . 3 2 1 
1 . 2 4 7 
1 . 1 8 8 
1 . 3 1 6 
1 . 2 6 2 
-. 1 . 2 5 7 
1 . 1 7 0 
1 . 0 0 5 
1 . 1 7 9 
1 . 2 9 1 
1 . 0 1 7 
1 . 2 5 4 
1 . 1 6 ? 
. 1 . 1 9 9 
1 . 1 9 3 
1 . 1 5 7 
1 . 2 3 1 
1 . 2 C 4 
1 . 2 6 8 
1 . 1 7 5 
1 . 2 5 1 
. . • 
« 1 . 1 6 2 
1 . 3 C 3 
1 . 3 0 3 
3 
. 
---. 1 . 3 9 2 
--. ---1 . 1 4 4 
. 1 . 1 4 0 
. • ' -1 . 0 6 3 
« 1 . 0 4 1 
1 . 0 5 2 
1 . 1 6 1 
1 . 0 4 1 
1 . 1 1 4 
. 1 . 1 4 8 
1 . 1 9 4 
1 . 1 5 1 
1 . 1 3 5 
1 . 2 4 8 
1 . 0 9 7 
1 . 2 5 0 
1 . 3 0 7 
1 . 1 5 7 
1 . 2 6 1 
. 1 . 3 2 3 
. 1 . 4 4 9 
1 . 0 0 1 
1 . 1 1 7 
1 . 0 9 4 
1 . 1 5 1 
. 1 . 0 6 9 
1 . 1 5 5 
. 1 . 0 0 9 
1 . 1 8 3 
-9 92 
1 . 0 6 1 
. 1 . 0 6 1 
1 . 0 4 5 
7 94 
1 . 0 7 t 
1 . 0 1 1 
1 . 1 5 6 
9 1 6 
1 . 1 0 6 
1 . 0 5 1 
1 . 1 2 9 
9 6 0 
1 . 0 5 6 
8 86 
1 . 0 52 
9 6 6 
. « 9 4 1 
. 
1 . 1 1 7 
1 . 1 1 5 
Ι Ν 5 β ε 5 Α Μ Τ 
Ε Ν ^ Ε Η Β ί ε 
---1 . 4 3 8 
1 . 5 4 8 
-. . ---1 . 3 8 1 
• 1 . 7 2 0 
1 . 2 7 8 
. . -1 . 3 2 6 
1 . 2 6 5 
1 . 3 4 5 
1 . 2 6 1 
1 . 2 4 7 
1 . 7 0 6 
. 1 . 2 2 7 
1 . 3 8 3 
1 . 3 6 7 
1 . 2 0 6 
1 . 4 7 8 
1 . 1 3 0 
1 . 3 5 4 
1 . 5 B 9 
1 . 3 2 1 
1 . 4 9 0 
1 . 5 8 6 
1 . 5 5 6 
. 1 . 5 9 9 
1 . 2 0 2 
1 . 2 5 5 
1 . 2 0 5 
1 . 2 6 5 
1 . 2 8 4 
1 . 1 4 8 
1 . 2 7 2 
1 . 2 2 0 
1 . 1 8 3 
. 1 . 2 3 6 
1 . 2 4 1 
• 1 . 0 8 5 
1 . 2 4 5 
1 . 3 5 7 
8 9 8 
1 . 3 6 1 
1 . 2 0 7 
1 . 2 6 2 
1 . 2 4 0 
1 . 3 2 5 
1 . 1 6 4 
1 . 4 1 9 
1 . 1 8 2 
1 . 2 5 3 
1 . 1 3 9 
1 . 3 3 0 
• 1 . 1 2 9 
. • 1 . 0 4 3 
1 . 1 5 6 
1 . 3 1 4 
1 . 3 1 3 
1 I N O I Z E S 
1 
----114 
-. ----1C9 
-118 
---133 
-132 
132 
111 
« 1 2 0 
-122 
112 
. 122 
110 
. 120 
108 
119 
124 
125 
122 
-119 
123 
121 
120 
113 
. 127 
107 
114 
--1 1 2 , 
121 
. 120 
112 
. 110 
1 2 6 , 
• 126 
1 1 8 , 
122 
1 1 1 , 
121 
1 1 6 , 
1 2 4 , 
1 2 2 , 
. 
• 
-
1 1 7 , 
1 1 7 , 
8 
4 
2 
1 
0 
4 
9 
3 
9 
0 
5 
1 
5 
2 
5 
1 
5 
6 
3 
1 
3 
Β 
4 
C 
4 
1 
7 
C 
4 
4 
9 
8 
0 
2 
3 
t 
7 
0 
2 
5 
7 
β 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
---. 5 4 , 6 
-
. ---1 0 8 , 0 
. 1 0 2 , 3 
. . -1 0 2 , 0 
. 1 0 4 , 2 
9 6 , 6 
5 7 , 7 
1 0 « , 6 
. 1 0 4 , 0 
l C t . O 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 6 
. 1 0 1 , 6 
1 0 0 , 3 
5 8 , 0 
9 9 , 6 
9 6 , 3 
5 6 , 5 
-9 3 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 « , 9 
1 0 « , 1 
1 0 « , « 
9 7 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 5 
, 1 0 3 . « 
-. 1 0 1 , 7 
9 « , 3 
9 2 , 6 
9 « , 7 
9 5 , 1 
1 1 3 , 3 
5 5 , 1 
9 6 , 3 
• 9 6 , 7 
9 0 , 0 
9 9 , 4 
8 6 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 2 
9 4 , 1 
. . 
• 1 0 0 , 5 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
3 
---. 8 9 , 9 
-
- ■ 
. ­­­8 2 , 8 
, 8 9 , 2 
. . ­8 0 , 2 
• 8 2 , 3 
1 8 , 2 
9 2 , 1 
8 3 , 5 
8 6 , 6 
. 9 3 , 6 
8 6 , 3 
6 4 , 2 
9 4 , 1 
8 4 , 4 
9 7 , 1 
9 2 , 3 
8 2 , 3 
8 7 , 6 
8 4 , 6 
. 8 5 , 0 
. 9 0 , 6 
6 3 , 3 
6 9 , 0 
9 0 , 8 
9 1 , 0 
. 5 3 , 1 
9 0 , 8 
. 8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
­8 0 , 3 
8 5 , 5 
. 8 5 , 2 
7 7 , 0 
8 8 , 4 
7 9 , 1 
8 3 , Β 
9 1 , 6 
7 8 , 7 
8 3 , 5 
9 3 , 7 
7 9 , 6 
8 1 , 2 
8 4 , 3 
7 7 , 8 
7 9 , 1 
8 5 , 6 
. • 9 0 , 2 
. 
8 5 , 0 
8 4 , 9 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBL8 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­. . ­­­1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì O C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 
1 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ι ο ο , ο ι 
ι ο ο , ο ι 
I N D U S T R Y 
E X T R . COMB. S C L I O E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES OE FER FCND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. OES METAUX 
Με TAUX F8RR8UX 
ΜεΤΑυΧ NON FERREUX 
AUTRES H I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . H I N . NON H E T A L L . 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I N I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOERIES 
CONSTR. M8TALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
K A C H I N E S , H A T . HECAN. 
H A C H . , T R A C T . A G R I C . 
HACH I N E S ­ O U T I L S 
HACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTICN E L E C T . 
A U T O H . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOHOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. Α ί Ι Μ Ε Ν Τ Α Ι Ρ ε 5 
I N O . Ill LA ν ί Λ Ν Ι Κ 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PRCO. SUCR8S 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTCNN'IERE 
BONNETER Ι ε 
I N D U S T R I CU CUIR 
Τ Α Ν Ν Ε Ρ Ι Ε - Μ ε β Ι 5 5 ε Ρ ΐ ε 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEM8NT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
P A P I E R I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T I E P 8 S Ρ ί Α ε τ ι ο υ ε ε 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT G E N H C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . Η Α Ν υ Ρ Α Ο Τ υ Ρ Ι Ε Η ε $ 
E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
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TAB. 0 1 / 5 
(FCRTSETZUNGI 
I N S G E S A M T G E B U T - R E G I O N : R E G I O N P A R I S I E N N E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASG8W. 
H I N 8 R A L 0 E L V E R A R B . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
F L 8 K T R . , G A S , DAHPF 
WASSERGEW. v i o l i I I . 
I P / H l l'I,HAH 
E ISENERZ UNTER TAGE 
I I M N I P / ili l'IP I U I 
MI (Al I l l ' / l UGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
ΗΛ1ΙΗΛ Γ.ΚΙ l 'AM.I l ' I l i Ν 
A N I l . M I N I PAI . . Tl lPt 
III Λ Ι Ί Ι . Μ Ι Ι Ν . Ι Ι Ί Ι . Ι , Ι / ', 
ZEMENT 
GLAS 
U R Ä M I S C H E ERZEUGN. 
Ο Η Ε Μ ^ Ο Η ε I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N O U S T R I E 
M8TALL8RZ8UGNISSE 
( , I I ' , ' , Ι l ' I Ι 
METALLKONSTRUKTION 
EBH­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T RAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
EL8KTR0TECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGFN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
Ρ Ε Ι Ν Η ε Ο Η Α Ν Ι Κ , O P T I K 
NAHPIINI.', ­ I I . I . I N U , , H . 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
a E I S C HVER ARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWARεN 
GETRAENK8INDUSTRI8 
IAI IAKVI ΙΙΛΡΟΙ 1 I I I N I , 
T ε x T I L G E W E R B ε 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GFRBFREI 
lEDERWARεNHERST. 
•,c l l l l l l ­ , I I I Kl I l l l l INr.SG . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE HOEB. 
11(11 / M l l l R I I I H O' .T . 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUHHI ,KUNSTSTOFFE 
GUHMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWER6E 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERG6AU INSGESAMT 
V E P A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G 6 . , V E R A R 6 . , SAUG. 
1 1 
1 1 1 A 
U l i ' 
12 
19 
14 
15 
16 
17 
71 
2 1 1 A 
7 1 1 0 
2 2 
2 2A 
2 2 4 
23 
2 9 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 A 
76 
31 
3 1 1 
314 
316 
32 
3 2 1 
3 22 
33 
34 
95 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 7 0 
4 3 
4 3 1 
4 9 ? 
4 96 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 6 
4 6 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 9 
I I N D I Z E S 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
INSGESAMT 
Ε Ν 5 ε Μ Β ί ε 
2 . 0 6 5 
2 . 2 1 7 
1 . 6 4 6 
2 . 0 3 4 
1 . 9 0 9 
1 . 9 8 t 
1 . 8 2 8 
2 . O H 
? . 0 1 1 
? . 0 5 7 
2 . 0 0 2 
2 . 1 3 2 
1 . 7 8 6 
1 . 7 2 1 
2 . 0 1 5 
2 . 1 6 2 
2 . 0 2 7 
1 . 9 8 2 
1 . 8 0 2 
1 . 8 7 9 
2 . 0 0 1 
1 . 7 1 9 
2 . 1 5 7 
1 . 9 7 4 
1 . 8 7 0 
2 . 0 7 2 
2 . 0 9 9 
2 . 1 8 9 
2 . 1 1 2 
2 . 2 1 8 
1 . 8 4 1 
2 . 0 1 6 
1 . 9 4 6 
1 . 8 9 3 
1 . 7 9 « 
2 . 0 « 9 
2 . 0 1 2 
1 . 6 6 9 
■ 
1 . 5 1 5 
1 . 7 2 9 
. 1 . 7 1 8 
1 . 7 4 0 
• 1 . 1 6 0 
1 . 7 1 1 
1 . 8 7 1 
1 . 8 8 5 
1 . 8 5 2 
2 . 2 64 
1 . 9 3 0 
2 . 3 2 0 
1 . 8 6 1 
1 . 8 2 7 
1 . 8 9 8 
2 . 0 1 1 
1 . 9 9 3 
1 . 9 6 1 
2 . 0 39 
2 . 0 1 7 
2 . 0 0 8 
2 . 003 
2 . 1 0 5 
1 . 516 
• 1 . 5 9 0 
1 . 5 9 6 
1 . 5 7 ? 
1 .661 
1 . 4 8 9 
1 . 6 0 6 
1 .605 
1 . 5 8 4 
1 . 7 6 6 
1 . 6 1 8 
1 .347 
1 . 3 1 8 
1 . 529 
1 . 6 8 3 
1 . 4 4 0 
1 .568 
1 . 4 8 9 
1 .366 
1 . 5 3 7 
1 . 3 2 5 
1 . 4 1 8 
1 . 6 1 3 
1 .378 
1 . 559 
1 . 5 1 4 
1 .646 
1 .511 
1 . 6 6 6 
1 .322 
1 . 5 23 
1 . 4 4 3 
1 . 4 1 6 
1 . 3 0 8 
1 . 4 1 4 
1 . 5 6 9 
1 .311 
• 
1 . 2 1 9 
1 . 2 7 7 
1 . 1 3 1 
1 . 2 8 4 
1 . 3 5 4 
1 .091 
1 . 359 
1 . 479 
1 . 6 2 6 
1 . 440 
1 . 6 5 9 
1 . 3 4 3 
1 . 8 1 7 
1 . 3 5 1 
1 . 4 4 4 
1 . 3 0 0 
1 . 3 4 8 
1 .621 
1 . 5 8 9 
1 .671 
1 .691 
l . « 8 9 
1 . 5 1 t 
1 . 2 0 « 
1 . 4 1 1 
, 
1 . 4 8 9 
1 . 3 4 4 
1 . 3 3 8 
1 . 3 4 9 
1 . 4 5 3 
1 . 4 5 3 
1 . 3 0 6 
1 . 4 5 9 
1 . 1 6 1 
1 . 2 4 1 
1 . 2 0 6 
1 . 3 2 8 
. 1 . 3 5 0 
1 . 3 4 1 
1 . 3 9 7 
1 . 2 4 1 
1 . 3 8 6 
1 . 3 1 * 
1 . 5 7 8 
1 . 3 6 1 
1 . 2 4 t 
1 . 3 1 1 
1 . 2 5 7 
1 . 2 8 1 
, 1 . 4 9 7 
1 . 0 7 8 
1.35C 
1 . 2 2 4 
1 . 2 4 8 
1 . 4 2 3 
1 . 1 5 8 
1 . 5 8 0 
1 . 0 1 5 
1.1 59 
1 . 0 0 1 
1 . 0 4 6 
1 . 0 4 6 
1 . 0 7 1 
6 96 
1 . 1 0 3 
1 . 1 9 6 
1 . 2 1 5 
1 . 1 8 8 
1 . 2 8 8 
1 . 2 3 « 
1 .3 39 
1 . 0 6 5 
1 . 1 3 8 
1 . 0 1 4 
1 . 0 9 1 
1 . 2 6 6 
1 . 2 5 7 
1 . 2 9 9 
1 . 4 3 2 
1 . 2 7 5 
1 . 2 1 « 
1 . 9 6 0 
2 . 0 2 1 
1 . 6 4 2 
1 . 6 4 1 
1 . 6 2 6 
1 . 6 9 0 
1 . 5 6 4 
1 .818 
1 . 818 
1 .101 
1 . 9 0 1 
1 . 7 8 9 
1 . 4 4 9 
1 . 4 9 4 
1 . 7 6 2 
1 . 7 4 1 
1 . 7 3 7 
1 . 7 1 0 
1 . 6 7 3 
1 . 5 2 0 
1 .831 
1 . 5 1 4 
1 . 9 7 1 
1 . 8 2 2 
1 . 5 9 2 
1 . 7 7 6 
1 . 8 0 9 
2 . 0 0 5 
1 . 9 7 0 
2 . 0 6 0 
1 . 535 
1 . 6 5 9 
1 . 5 6 5 
1 . 5 9 2 
1 . 4 7 8 
1 . 5 3 3 
1 . 7 6 7 
1 . 3 9 3 
1 . 2 1 9 
• 1 . 420 
1 . 2 8 0 
1 . 4 0 6 
• 1 . 4 4 5 
1 . 4 0 5 
1 . 4 9 7 
1 . 0 1 2 
1 .502 
1 .561 
1 . 6 1 5 
1 . 5 4 3 
1 . 955 
1 . 5 0 9 
2 . 1 0 0 
1 . 4 9 0 
1 . 5 6 9 
1 . 4 3 4 
1 . 6 4 1 
1 . 8 3 6 
1 . 7 7 9 
1 . 9 2 7 
1 . 835 
1 . 7 1 5 
1 . 7 4 5 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 7 
1 0 0 , 2 
110 , 1 
1 1 7 , 4 
1 1 7 , 5 
1 1 6 , 9 
1 1 0 , 6 
H O , t 
1 2 0 , 5 
1 0 5 , 3 
1 1 9 , 2 
1 2 3 , 3 
1 1 5 , 2 
1 1 4 , 4 
1 2 4 , 2 
1 1 6 , 7 
1 1 5 , 9 
1 0 7 , 7 
123 , t 
1 0 9 , 3 
1 1 3 , 5 
1 0 9 , 4 
1 0 8 , 3 
1 1 7 , 5 
1 1 6 , 7 
1 1 6 , 0 
109 , 2 
1 0 7 , 2 
107, 7 
1 1 9 , 9 
121 , 6 
1 ? 4 , 3 
1 1 8 , 9 
1 2 1 , 4 
1 3 3 , 7 
1 1 3 , 9 
1 1 9 , 8 
1 1 6 , 4 
1 2 3 , 0 
. 1 2 2 , 3 
116 , 2 
• 1 1 4 , 6 
1 1 3 , 5 
1 1 9 , 9 
1 1 6 , 7 
1 2 0 , 0 
1 1 5 , 6 
1 2 7 , 9 
1 1 0 , 5 
1 2 4 , 9 
1 1 6 , 4 
1 3 2 , 4 
1 2 2 , 5 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 2 
1 0 5 , 6 
109, 9 
117 , 1 
1 1 « , 8 
1 0 7 , 4 
7 5 , 0 
• 5 t , 3 
8 6 , 4 
5 6 , 7 
9 8 , 3 
9 5 , ? 
6 B , 3 
ee ,3 
5 3 , 1 
9 ? , 9 
9 0 , 4 
9 3 , 0 
8 0 , 2 
8 6 , 8 
9 6 , 7 
8 ? , 9 
5 1 , 7 
8 9 , 0 
8 9 , 9 
8 3 , 9 
8 7 , 5 
7 5 , 0 
8 8 , 5 
8 6 , 6 
8 7 , 3 
8 7 , 0 
8 2 , 1 
7 9 , 7 
6 0 , 9 
86 , 1 
9 1 , 3 
9 2 , 2 
9 2 , 7 
8 6 , 5 
5 2 , 2 
8 8 , 8 
9 « , 1 
• 
9 9 , 9 
9 0 , 3 
7 3 , 3 
9 1 , « 
S C « 
1 0 7 , 8 
5 0 , 5 
9 « , 7 
1 0 0 , 7 
9 2 , 3 
8 « , 9 
8 9 , 0 
8 6 , 5 
9 0 , 7 
9 2 , 0 
9 0 , 7 
6 2 , 1 
8 8 , 3 
8 9 , 3 
8 6 , 7 
5 2 , 2 
8 6 , 6 
6 6 , 6 
6 1 , « 
6 9 , θ 
Θ 2 , 7 
7 9 , 2 
0 6 , 'J 
7 9 , 9 
7 9 , 9 
7 6 , 8 
7 6 , 7 
6 5 , 2 
6 5 , 6 
6 0 , 7 
7 5 . « 
7 7 , 7 
7 8 , β 
8 3 , 5 
8 1 , 6 
7 5 , 7 
8 6 , 9 
8 0 , 1 
7 « , 7 
7 8 , 3 
7 3 , 8 
6 9 , 5 
6 3 , 9 
7 2 , 7 
7 0 , 2 
3 1 , « 
7 3 , 2 
7 8 , « 
9 6 , 3 
7 5 , 5 
8 9 , « 
7 2 , 9 
9 5 , 1 
7 8 , 2 
7 « , « 
7 « , 4 
7 1 , 5 
θ β , 5 
7 3 , 4 
1 6 , 6 
1 5 , 5 
1 1 , 0 
6 5 , 9 
ei ,8 
6 3 , 8 
7 1 , 5 
7 2 , 5 
7 0 , 7 
6 6 , 5 
6 9 , 0 
7 0 , 7 
6 7 , 4 
1 8 , 0 
1 4 , 3 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
C O K E R ^ S 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
C 0 M 8 U S T . NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
M INES DE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROO. DES PETAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NCN METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MA CH INES­CUT ILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCT ICN E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
AL I M . BOISSONS TABAC 
PROD. AL IMENTAIRES 
I N O . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E Ι Α Ι Ν ί ε Ρ ε 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
B 0 N N 8 T E R I E 
I N D U S T R I DU CUIR 
T A N N ε R I ε - M ε G I S s ε R I ε 
A R T I C L ε S 8N CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Π ί ε Η Ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
HA8 ILLEHENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBL8S EN BCIS 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
Μ Α Τ Ι Ε Ρ ε 5 Ρ ί Α 5 Τ Ι 0 υ ε 5 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIV8S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR . , H A N . , Β Α Τ . 
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ΑΝβεετεΟίΤΕ NACH LEISTUNGSGRUPPε 
TAB. 0 1 / 6 
Μ Α Ε Ν Ν E R GEBIET : REGION PARISIENNE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E l - U . ERDGASGEW. 
M INERAL0ELV8RARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLER ZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
Ν Ι Ο Η Τ Ε Ν ε ρ β . M I N . T O R F 
BAUMAT.KFRAM.ERD8N 
ANO. M I N F R A L . , TORF 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
Ζ EM ENT 
GLAS 
KEPAMISCHE ERZεUGN. 
CHEHISCHE I N D U S T R I 
CHEM. 'GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDU S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E P E I 
ΜεΤALLKONSTRUKTION 
EBM-WARFN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHIN8N 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN υ . - Τ Ε Ι ί ε 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I Κ 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
Μ Ι Ι Ο Η ν Ε Ρ Α Ρ Β ε ί Τ υ Ν Ο , 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R i r . K I R H 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L 8 I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VEPLAG 
P A P I ER-U .PAPPEN E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
' GUMMIVERARBEITUNG 
RUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGENERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
β »L ' INSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R C B . , V E R A R B . , BAUG. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
1 4 
15 
16 
17 
21 
211A 
21 I E 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26-
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 8 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
SOA 
5 0 3 
A 
Β 
C 
TALSENO M I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
IA 
---3 , 1 
0 , 1 
. -. 
--0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
. . . 0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
. 1 , 2 
0 , 2 
. 0 , 5 
. . 0 , 1 
0 , 5 
. . . 0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
. • . 0 , 1 
. . • --. . . 0 , 2 
-0 , 1 
• . 0 , 8 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
5 , 8 
6 , 8 
IB 
---0 , 2 
0 , 4 
- 0 , 6 
. -
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
. . , 0 . 4 
. 0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 
l i 1 
. 1 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
1 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
2 , 4 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
C, 3 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
• . 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 7 
. 0 , 6 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
2 , 3 
0 , 3 
2 , 0 
0 , 5 
0 , ? 
0 , 3 
0 , 3 
3 , 3 
1 , 9 
c e 
0 , 3 
1 6 . « 
2 0 , 0 
2 
--- 1 , 0 
7 , 8 
. 1 3 , 3 
0 , 3 
. --2 , 0 
1 , 0 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
3 , 3 
0 , 3 
1 , C 
0 , 3 
1 6 , 6 
3 , 7 
3 , 2 
6 , 9 
0 , 5 
0 , 6 
2 , 0 
8 , 5 
0 , 5 
1 , 0 
5 , 3 
2 0 , 4 
7 , 6 
6 , 3 
7 , 6 
0 , 1 
7 , 1 
1 , 9 
4 , 4 
3 , 0 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 7 
ι , ο 
0 , 5 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 8 
1 , 4 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
9 , 3 
1 , 5 
8 , 3 
3 , 7 
2 , 2 
1 , 5 
ο , e 
1 3 , 7 
θ , 4 
3 , 3 
1 , 2 
1 0 5 , 4 
1 2 0 , 4 
3 
--- 3 , 6 
2 , 1 
-2 8 , 4 
0 , 4 
. -- 1 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
- 1 , 8 
0 , 2 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 7 
2 , 8 
0 , 1 
6 , 2 
0 , 9 
0 , 4 
1 , 7 
1 1 , 0 
0 , 3 
1 , 7 
4 , 8 
2 8 , 4 
1 6 , 0 
1 4 , 0 
1 3 , 4 
0 , 1 
1 2 , 9 
2 , 1 
3 , 5 
2 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
1 , 1 
0 , 3 
. . . 0 , 1 
. 0 , 1 
. 0 , 8 
, Ο,β 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 8 
0 , 7 
3 , 1 
3 , 0 
2 , 0 
1 , 0 
0 , 6 
1 5 , 2 
8 , 0 
5 , 3 
0 , 7 
1 0 9 , 0 
1 2 4 , 9 
4 
---0 , 4 
1 , 6 
, 1 4 , 0 
0 , 5 
. -- 1 , 7 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 2 
. 2 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
9 , 8 
1 , 2 
0 , 1 
4 , 6 
0 , 5 
0 , 4 
1 , 5 
5 , 3 
0 , 3 
0 , 7 
4 , 0 
1 1 , 7 
7 , 9 
6 , 0 
4 , 3 
0 , 2 
3 , 4 
1 , 4 
4 , 4 
3 , 7 
0 , 5 
0 , 4 
1 , 1 
0 , 0 
0 , 5 
. . 0 , 1 
0 , 7 
, 0 , ? 
? , ? 
. 2 , 0 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 5 
8 , 6 
0 , 9 
7 , 7 
2 , 8 
1 , 8 
1 , 1 
1 , 0 
7 , 6 
4 , 3 
2 , 3 
0 , 6 
7 4 , 7 
6 2 , 9 
5 
--- 0 , 1 
0 , 2 
-1 7 , 4 
0 , 1 
--- 0 , 9 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
- 1 , 7 
ο , ι 
0 , 5 
0 , 1 
2 , 2 
C 7 
0 , ! 
6 , 0 
1 , 0 
0 , 4 
1,2 
5 , 9 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 5 
8 , 5 
β , 4 
7 , 3 
2 , 5 
0 , 1 
2 , 1 
Ο,β 
1 , 6 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
C 9 
0 , 3 
, 0 , 2 
. -. 0 , 1 
-0 , 1 
0 , 4 
. 0 , 3 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
3 , 3 
0 , 9 
2 , 4 
1 , 5 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 4 
1 3 , 2 
8 , 8 
2 , 3 
0 , 3 
4 5 , 6 
5 9 , 1 
5Α 
-, -- 0 , 1 
0 , 2 
- 7 , 5 
0 , 1 
--- 0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
- 0 , 9 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 3 
0 , 5 
0 , 1 
9 , 9 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 7 
3 , 3 
. 0 , 4 
0 , 4 
4 , 8 
5 , 0 
4 , 3 
1 , 2 
. 1 , 0 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 7 
0, 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
. -. 0 , 1 
-0 , 1 
0 , 2 
, 0 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
2 , 3 
0 , 6 
1 , 7 
Ο,Η 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
9 , 1 
6 , 1 
1 , 6 
0 , 2 
2 6 , 5 
3 5 , 9 
56 
---. 0 , 1 
-9 , 9 
. ---0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
. . -0 , 7 
. 0 , 3 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 2 
. 2 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 5 
2 , 6 
. 0 , 5 
0 , 1 
3 , 7 
3 , 4 
3 , 0 
1 , 2 
. 1 , 0 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 5 
, . 0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
---• -. 0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
• 0 , 1 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
4 , 1 
2 , 7 
0 , 7 
. 
1 9 , 1 
2 3 , 3 
( « I 
----------------« ----------------------------
---------'-------------* 
-
-
-
I N S G . 
ENS . 
-. . 
2 , 4 
7 , 2 
. 
7 3 , 7 
1 , 3 
-, 
6 , 6 
3 , 3 
3 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
9 , 6 
0 , 8 
3 , 5 
0 , 0 
4 2 , 0 
9 , 8 
0 , 5 
2 6 , 0 
3 , 0 
1 , 0 
7 , 0 
3 2 , 9 
1 , 3 
4 , 5 
1 4 , 6 
7 2 , 0 
4 0 , 7 
3 4 , 0 
2 8 , 3 
0 , 5 
2 5 , 9 
6 , 6 
1 4 , 9 
1 0 , 3 
1 , 3 
1 , 5 
2 , 6 
3 , 5 
1 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 6 
6 , 1 
0 , 1 
6 , 3 
3 , 2 
1 , 1 
1 , 8 
2 8 , 6 
4 , 5 
2 4 , 1 
1 1 , 7 
6 , 9 
4 , 8 
3 , 1 
5 3 , 9 
3 2 , 1 
1 4 , 3 
3 , 2 
3 5 7 , 0 
4 1 4 , 1 
Ι » ! UNBEANTWORTETE FAELL8 
406« 
EMPLOYES SUIVANT LA QUAL I F ICAT ION 
REGION : REGION PARISIENNE H O M M E S 
IA 
---9 . 9 
1 , 9 
. -7 , 1 
, --5 , 0 
6 , 1 
9 , 9 
? . I 
7 , 4 
. 3 , 7 
8 , 9 
3 , 1 
2 , 6 
9 , 0 
2 , 2 
C / 
1 , 0 
1 , 4 
1 , 7 
1 , ι 
1 , 4 
7 , 4 
0 , 0 
0 , ? 
0 , 0 
0 , 6 
ο,ι 
0 , 6 
0 , 0 
0 , 4 
1 , 6 
7 , 4 
I , 9 
3 , 0 
1 , 6 
1 , 7 
7 , 7 
7 , 6 
β ,Ο 
. -9 , 0 
t , 0 
7 , 8 
3 , 7 
-2 , 8 
1 , 4 
7 , 0 
1 . 7 
7 , 7 
4 , 1 
? . * 
1 , 6 
1 . 1 
? , 4 
1 . 6 
1 , 7 
1 , β 
1 , ? 
9 , 9 
1 , 6 
1 , 6 
I N V . H . 
18 
---1 0 , 0 
5 , 7 
-0 , θ 
9 , 1 
. -. 6, ? 
6 , 0 
4 , 4 
4 , 2 
4 , 7 
, 4 , 5 
0 , 0 
3 , 9 
9 , 7 
6 , 9 
1 1 , 5 
3 , 2 
7, 1 
7 , 9 
' , , 4 
6 , 6 
6 , 9 
5, 1 
6 , 0 
0 , 4 
9 , 4 
1 , 6 
1 , 1 
1 , 4 
9 , 4 
1 , 2 
5 , 9 
4 . 9 
5 , 6 
6 , 7 
1 0 , 6 
5 , 0 
2 , 4 
7 , 2 
1 2 , 5 
9 , 3 
1 4 , 5 
2 0 , 6 
1 1 , 6 
2 2 , 1 
1 1 , 2 
3 , 4 
1 1 , 1 
1 3 , 7 
1 7 , 8 
1 1 , 4 
8 , 1 
6 , 9 
0 , 4 
4 , 6 
2 , 6 
7 , 7 
0 , 4 
6 , 1 
6 , 0 
6 , 7 
8 , 7 
4 , 6 
4 , 8 
? 
---4 2 , 0 
3 8 , 7 
• 1 8 , 0 
1 9 , 2 
. --3 0 , 8 
3 0 , 0 
3 1 , 7 
2 4 , 5 
2 4 , 0 
. 3 4 , 0 
3 6 , 5 
2 9 , 5 
2 9 , 1 
3 9 , 6 
3 8 , 1 
4 8 , 1 
2 6 , 5 
1 7 , 9 
3 3 , 1 
? β , 9 
? 5 , 8 
3 8 , 3 
2 3 , 1 
3 5 , 9 
2 8 , 3 
1 8 , 6 
1 8 , 5 
2 6 , 9 
2 8 , 5 
2 7 , 3 
2 9 , 3 
2 9 , 5 
2 9 , 4 
2 2 , 4 
3 4 , 8 
2 7 , 7 
2 9 , 6 
3 0 , 2 
3 6 , 0 
5 8 , 8 
2 8 , 3 
3 0 , 8 
6 1 , 8 
2 5 , 6 
2 9 , 3 
3 1 , 1 
2 7 , 3 
3 4 , 8 
3 5 , 0 
3 1 , 1 
3 4 , 4 
3 3 , 9 
3 4 , 4 
3 1 , 6 
3 1 , 7 
3 1 , 5 
2 6 , 0 
2 5 , 4 
2 6 , 3 
2 3 , 4 
3 8 , 2 
2 9 , 5 
2 9 , 1 
3 
---2 3 , 9 
2 8 , 7 
-3 8 , 5 
3 0 , 2 
. --1 9 , 6 
1 9 , 2 
2 0 , 0 
1 5 , « 
1 5 , 6 
-1 6 , 6 
1 8 , 3 
2 9 , 1 
2 2 , 2 
2 3 , 1 
2 8 , 8 
1 5 , 9 
2 3 , 8 
2 9 , 1 
2 1 , 3 
2 « , 6 
3 3 , 3 
2 5 , « 
3 7 , 1 
3 2 , 7 
3 9 , « 
3 9 , 3 
4 1 , 3 
« 7 , 5 
1 8 , 8 
4 9 , 8 
3 1 , 0 
2 3 , 4 
2 1 , 0 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 4 , 7 
3 1 , 3 
2 0 , 2 
2 7 , 4 
8 , 6 
5 , 8 
1 0 , 5 
9 , 6 
1 0 , 7 
1 3 , 7 
6 , 9 
1 5 , 1 
8 , 8 
1 3 , 0 
6 , 7 
1 3 , 2 
1 5 , 2 
1 2 , 8 
2 5 , 4 
2 8 , 2 
2 1 , 3 
1 8 , 1 
2 8 , 2 
2 5 , 0 
3 7 , 2 
2 1 , 9 
3 0 , 5 
3 0 , 2 
QUAL! 
4 
. 
---1 6 , 1 
2 2 , 3 
. 1 9 , 0 
3 8 , 3 
. --2 6 , 0 
2 5 , 1 
2 6 , 9 
2 9 , 3 
2 9 , 6 
. 2 1 , 6 
23 , 3 
1 9 , 2 
? 0 , 6 
? 3 , 3 
1 2 , 0 
12 , 4 
1 7 , 9 
1 6 , 1 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
1 6 , 1 
2 4 , 0 
1 4 , 9 
2 7 , 3 
1 6 , 2 
1 9 , 3 
1 7 , 5 
1 5 , 0 
3 3 , 6 
1 3 , 3 
2 1 , 0 
2 9 , 2 
31 , 1 
3 9 , 4 
3 0 , 4 
4 0 , 0 
2 6 , 2 
2 9 , 8 
1 3 , 2 
2 3 , 3 
4 0 , 1 
2 4 , 3 
1 3 , 1 
2 6 , 2 
3 6 , 0 
2 0 , 6 
3 7 , 5 
2 2 , 4 
1 6 , 0 
2 7 , 0 
3 0 , 1 
1 9 , 6 
3 2 , 0 
2 « , 2 
2 5 , 3 
2 2 , 5 
32 , 2 
1 « , 1 
1 3 , 5 
1 6 , 5 
1 9 , 1 
2 0 , 9 
2 0 , 0 
F I C A T I O N 
5 
. . 
---4 , 7 
3 , 3 
-2 3 , 7 
7 , 1 
---1 3 , 4 
1 3 , 6 
1 3 , 1 
2 3 , 8 
2 4 , 2 
-1 7 , 3 
1 2 , 7 
1 5 , 3 
1 5 , 8 
5 , 2 
7 , 3 
1 6 , 7 
2 3 , 0 
3 3 , 2 
1 8 , 6 
1 7 , 2 
1 8 , 0 
4 , 6 
1 8 , 1 
3 , 5 
1 1 , 6 
2 0 , 7 
2 1 , 5 
8 , 7 
1 4 , 7 
7 , 9 
1 1 , 8 
1 0 , 6 
1 1 , 0 
1 4 , 0 
6 , 4 
1 1 , 0 
7 , 9 
1 0 , 2 
2 , 1 
-1 1 , 3 
1 0 , 8 
-1 2 , 6 
6 , 2 
3 8 , 0 
6 , 2 
1 9 , 0 
1 6 , 2 
2 2 , 5 
1 1 , 6 
2 0 , 4 
1 0 , 0 
1 2 , 6 
1 1 , 0 
1 4 , 9 
1 2 , 8 
2 4 , 5 
2 7 , 3 
1 6 , 1 
8 , 0 
1 2 , 8 
1 4 , 3 
5Α 
. 
---4 , 3 
2 , 6 
-1 0 , 2 
4 , 2 
---6 ,β 
7 , 5 
6 , 1 
1 8 , 2 
1 8 , 5 
-9 , β 
0 , 2 
6 , 0 
9 , 9 
3 , 0 
4 , 9 
1 3 , 1 
1 2 , 9 
1 7 , 4 
1 2 , 6 
9 , 8 
1 0 , 2 
2 , 9 
7 , 9 
2 , 7 
6 , 7 
1 2 , 2 
1 2 , 7 
4 , 4 
9 , 7 
4 , 0 
6 , β 
6 , 0 
6 , 4 
1 0 , 8 
4 , 0 
3 , 6 
4 , 4 
6 , 0 
2 , 1 
-1 1 , 3 
7 , 6 
-8 , 8 
4 , 0 
1 7 , 3 
4 , 0 
1 4 , 7 
1 5 , 4 
1 6 , 5 
β , 1 
1 3 , 2 
7 , 1 
0 , 5 
5 , 5 
Β,Ο 
7 , 4 
1 6 , 9 
1 8 , 9 
1 1 , 2 
7 , 3 
7 , 4 
β, 7 
5Β 
. 
---0 , 4 
C 7 
-1 3 , 5 
2 , 9 
---6 , 6 
6 , 2 
7 , 0 
5 , 6 
5, 7 
-7 . 5 
3 , 5 
9 , 9 
5 , 9 
2 , 2 
2 , 4 
3 , 0 
1 0 , 1 
1 5 , 6 
6 , 0 
7 , 4 
7 , 9 
1 , 8 
1 0 , 2 
0 , 7 
5 , 1 
β, 5 
0 , 8 
4 , 4 
5 , 0 
3 , 0 
5 , 0 
4 , 6 
4 , 6 
9 , ? 
7 , 4 
7 , 4 
3, 5 
4 , ! 
---3 , 2 
-9 , 8 
2 , 1 
2 0 , 8 
2 , 1 
4 , 3 
0 , 8 
6 , 0 
C 6 
7 , 7 
7 , 9 
6 , 7 
5 , 6 
7 , 0 
5 , 3 
7 , 6 
β, 4 
4 , 9 
1 ,6 
5, 4 
5 , 6 
6Ν Τ 
( * ) 
. 
--------------------------------------------~ 
----------------------" 
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
. 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
Ι Ν 
Ι Α 
Ι C 
Ε 
π 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
13 
14 
15 
I t 
17 
2 1 
211Α 
2 Π Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
2 t 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
« Ι Α 
412 
« 1 3 
« I B 
42Α 
4 2 9 I 
4 3 
« 3 1 
4 3 2 ] 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
45B I 
4 6 1 
«6A 
« 6 7 1 
4 1 
« Ι Α I 
« I B 1 
4 8 1 
4 8 1 1 
483 1 
4 9 1 
5 0 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
6 1 
C 1 
1 INOUSTRIE 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
E X T P . H O U I L L E FOND 
EXTP . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DJ PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
H INES DE FEP FOND 
MI NES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T P I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
, CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. , P I E « S D 8 T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOI SSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU LAI T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E ί Α Ι Ν ί ε Ρ ε 
I N D U S T R . COTONNIERE 
B 0 N N E T 8 R I E 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
Ρ Α Ρ ί ε Ρ , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
INSTALLATION 
E N S . EXTRACT! VES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTP . , H A N . , Β Α Τ . 
( « Ι NON DECLARES 
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«FORTSETZUNG! 
F R A U E N GEBIET : REGION P A R I S I E N N E 
M I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
INSG. 
ENS. 
KOHLENBBPGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ^ N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNS 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KFRAM.ERDEN 
AND.MINERAL . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHE.M. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E P I N D U S T P I E 
Μ Ε Τ Α ί ί ε Ρ Ζ ε υ 0 Ν Ι 5 5 Ε 
GIESSERεI 
MET ALLKONST PUK Τ ION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ε ί ε Κ Τ Ρ Ο Τ Ε Ο Η Ν Ι Κ 
KPAFTWAGFN j . - τ ε ΐ ί ε 
KRAFTWAGEN U. -MOTOP 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
Ρ ί Ε Ι 5 0 Η ν ε Ρ Δ Ρ Β . 
MILCHV6PARBEI TUNG 
BACK -U.SUESSWAPEN 
G E T R A 8 N ^ I N D U S T R I E 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R ε I , S T R I C K E R E I 
LEDERGεWEPBE 
GERBERE I 
LEDEPWAPεNHεRST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
S C H U H G E W ε Ρ β ε 
β ε κ ί ε ι ο υ Ν 6 5 ο ε W E R B E 
B E - U . VEPARB.V .HOLZ 
HOLZVER. ΟΗΝε ΜΟεΒ. 
Η θ ί Ζ Μ ο ε β ε ί Η Ε Ρ 5 τ . 
PAPI ER,DRUCK . VERL4G 
Ρ Α Ρ ί ε ρ - υ . Ρ Α ρ ρ ε Ν ε ρ ζ . 
DRUCKER E I , V E R L A G S G . 
G U " M I . K U N S T S T D F F F 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERAPB. 
SONST. V6RARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T 1 0 N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
BFRGB. ,VFPAR B . , RAUG. 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211 Β 
22 
224 
224 
23 
231 
234 
24 
2 4 2 1 
247 
243 
25 
254 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
3 2 1 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
412 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
454 
458 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7B 
48 
4Θ1 
4Θ3 
4 9 
50 
504 
503 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
9, l 
η , ? 
O, 3 
O , 1 
Ο , Ι 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
C ? 
O, 1 
3 , 2 
3 , 3 
O, 1 
0 , 1 
O, 3 
0 , 1 
4 , 1 
O, ? 
1, i 
1 , ' 
3 , 1 
O, 9 
1 , 7 
O, 3 
3 , ? 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
9 , 5 
0 , 4 
3 , 1 
O, 1 
O, 1 
3 , 1 
O, ! 
0 , 9 
O, 8 
0 , 3 
O, 1 
3 , 1 
3 , 9 
O, 3 
9 , 6 
O, c 
0 , 3 
0 , 2 
O, 3 
1 , 1 
9, 3 
9 , 4 
O, 1 
15 , O 
1 6 , 2 
0 , 2 
0 , 9 
5 , 9 
0 , 1 
0 , 7 
2 , 6 
9 , 6 
O , τ 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
6 , 0 
1 , 7 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 3 
1 ,1 
0 , 1 
0 , 6 
3 , 9 
0 , 9 
Ο , β 
1 ,1 
1 , 0 
0 , 3 
1 , 7 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 7 
- 0 , 7 
ο,ι 
0 , 1 
1 , 0 
3 , 5 
1 .<· 
Ο , θ 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
0 ,9 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
2 1 , 9 
2 9 , 0 
3 , 9 
2 , 1 
1 , 9 
0 , 3 
0 , 9 
3 , 9 
0 , 9 
1 , ? 
0 , 6 
2 7 , 3 
3 , 2 
0 , 2 
1 0 , 1 
0 , 9 
0 , 5 
9 , 5 
1 2 , 6 
0 , 6 
1 , 7 
3 , 5 
2 7 , 9 
9 , 6 
6, 8 
5 , 3 
0 , 7 
4 , 4 
3 , 3 
Β, 7 
6 , 7 
0 , 7 
1, 2 
2 , 3 
! , 5 
1 , 8 
0, 2 
0 , 2 
0 , 5 
0 , b 
0 , 1 
0 , 6 
8 , 0 
0 , 1 
7 , 0 
2 , 1 
0 , 7 
1 , 2 
1 9 , 5 
3 , 5 
1 6 , 0 
5 , 8 
7, 8 
3 , 0 
7 , 0 
1 5 , 3 
3 , 5 
4 , 5 
1, 1 
1 5 9 , 6 
1 7 5 , 9 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
Ο, 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
ο , 1 
ο , ι 
0 , 7 
Ο, 1 
0 , 1 
Ο,ο 
0 , 8 
0 , 6 
0 ,7 
Ο, 4 
0 , 2 
Γ, 1 
0 ,1 
ο , 1 
π, Ι 
0 ,1 
4 , 6 
ο, 1 
0 , ! 
ο , ? 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
ο , 1 
0 , 5 
0 , 5 
Ο, 3 
Ο, 1 
0 , 3 
Ο, 1 
Ο, 1 
Ο, 1 
0 , 1 
? , 3 
0 , 1 
Ο, 1 
C l 
0 , 5 
Ο, 1 
0 , 1 
ο , 1 
ο , ι 
0 , 1 
0 , 4 
0 . 4 
ο, ? 
0 ,1 
C 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο , 1 
0 , 1 
7 , 3 
2 , 3 
1 , 0 
9 , 6 
1 5 , 7 
0 , 8 
4 , 7 
7 , 4 
2 , 9 
0 , 4 
0 , 4 
4 , 8 
0 , 4 
1,8 
0 , 7 
3 8 , 3 
4 , 7 
0 , 5 
1 2 , 1 
1,1 
0 , 6 
4 , 5 
1 4 , 5 
0 ,6 
Ι , ο 
4 , 4 
3 3 , 8 
1 1 , 2 
8 ,1 
6 , 0 
0 , 2 
5 , 8 
3 , 9 
1 0 , 6 
8 , 2 
0,11 
1 , 4 
7 , 7 
1 ,Β 
2 , 2 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 7 
0,7 
0 , 1 
0 , 6 
1 0 , 7 
Ο, 1 
0 , 6 
7 , 6 
0 , 0 
1 ,5 
? 6 , 3 
4 , 5 
2 1 , 7 
7 , 1 
3 , 5 
3 , 8 
3 , 5 
1 7 , 6 
9 , 5 
5 , 3 
1 ,4 
? 0 2 , 5 
2 2 1 , 5 
( · Ι UNBEANTWOPTεTE F Æ L L E 
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TAB. 01 /6 
PEGION : REGION PARISIENNE F E M M E S 
I A 
­­­­0 , 1 
­­­­­­­­­1 , 1 
0 , 0 
0 , 1 
­0 , 7 
­. . ­0 , ? 
­­­
­0 , 1 
­0 , 1 
­­­­­0 , ? 
, . ­­0 , 1 
­
­­­­­­­0 , 2 
­0 , 3 
­­­0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
­0 , 7 
0 . 7 
9 , 6 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 1 
3 , 1 
I N V . H . 
I B 
­­­0 , 1 
0 , 2 
­­9 , I 
, ­. ­­­' 3 . 0 
0 , 9 
­3 , 6 
­0 , ? 
0 , ? 
0 , 6 
1 , 4 
­1 , 6 
3 , 6 
0 , 3 
3 , 5 
0 , 6 
­3 , 7 
0 , 1 
, ­­0 , 1 
2 , 0 
0 , 6 
0 , 3 
3 , 4 
9 , 7 
3 , 0 
0 , 4 
­
0 , 5 
1 . 3 
­1 , 2 
7 , 7 
­9 , 3 
! , 7 
6 , 1 
I , 7 
7 , 6 
9 , ? 
7 , 0 
1 , 3 
1 , 0 
1 , 6 
0 , 1 
. 9 , 7 
1 , 2 
1 , 9 
1 , 7 
3 , 8 
0 , 4 
0 , 6 
o . ; 
2 
­­­7 , 8 
4 , 6 
. 1 , 6 
7 . 4 
, ­­3 , 1 
1 , 6 
6 , 7 
6 , / 
6 , 1. 
. 6 , 1 
0 , 7 
7 , 8 
', , 0 
1 0 , 6 
5 , 1 
3 , 7 
6 , 8 
4 , 9 
6 , 6 
4 , 3 
3 , 0 
2 , 0 
3 , 5 
7 , 0 
3 , 6 
2 , 8 
2 , 2 
6 , 5 
6 , 0 
7 , 0 
9 , (1 
4 , 6 
4 , 8 
4 , 0 
7 , 8 
4 , 1 
1 , 1 
6 , 1 
r, 4 
2 , 2 
1 1 , 0 
1 2 , 7 
4 , 9 
1 3 , 8 
0 , b 
­8 , 4 
1 0 , 8 
1 3 , 9 
6 , 5 
1 5 , 0 
7 , 4 
1 6 , 6 
6 , 2 
F , 4 
5 , 7 
8 , 0 
6 , 0 
3 , 3 
7 , Θ 
7 , 5 
7 , 4 
7 , 3 
3 
­­­1 7 , 2 
2 3 , 7 
. 3 7 , 8 
1 3 , t 
. ­. 1 2 , 5 
1 1 , 0 
1 3 , 9 
4 , 0 
« , 1 
­1 1 , 3 
3 , 5 
2 1 , 9 
5 , 5 
1 5 , 7 
2 4 , 7 
7 , 9 
7 , 1 
1 2 , 6 
6 , 6 
5, O 
7 , 5 
3 , 0 
7 , 7 
1 3 , 0 
1 1 , 4 
7 , 9 
9 , 4 
1 6 , 0 
4 , 1 
1 6 , 9 
7 , 8 
1 1 , 4 
1 1 , 6 
6 , 7 
1 0 , 7 
8 , 5 
1 1 , 4 
9 , ? 
1 0 , 0 
4 , 3 
4 , 7 
1 . 5 
í . l 
n. 7 
r,o 
­7 , 5 
5 , 0 
5 , 3 
9, 4 
7 , 2 
1 0 , 1 
6 , 6 
1 0 , 8 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
6 , 5 
4 , 9 
4 , 0 
6 , 1 
1 3 , 5 
1 0 , 8 
1 0 , « 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
­­­7 4 , 5 
71 , 4 
. 6 0 , 4 
8 4 , 3 
. ­. 8 3 , 6 
8 6 , 6 
8 0 , 8 
8 7 , 4 
8 7 , 5 
. 8 0 , 6 
86 , 6 
6 8 , 7 
8 4 , 7 
7 1 , 3 
6 8 , 2 
4 6 , 3 
8 3 , 4 
8 2 , 4 
85 , 7 
8 6 , 3 
8 7 , 4 
9 3 , 9 
8 6 , 7 
7 9 , 4 
8 2 , 7 
8 5 , 0 
8 4 , 3 
7 6 , 5 
8 7 , 9 
7 5 , 4 
8 5 , 5 
8 2 , 1 
8 1 , 6 
8 3 , 9 
8 5 , 6 
8 4 , 3 
8 3 , 9 
81 , 3 
7 8 , 7 
9 3 , 5 
78 , « 
8 1 , « 
8 8 , 1 
8 0 , « 
7 « , 7 
66 , 6 
7 3 , 3 
7 9 , e 
7 7 , 6 
3 2 , 3 
7 « , 2 
7 7 , 5 
7 3 , 5 
7 9 , 7 
0 0 , 2 
7 9 , 3 
8 0 , 2 
8 6 , 7 
8 9 , 2 
Β « , β 
7 7 , 9 
7 8 , 8 
7 9 , « 
5 Ι 
­­­0 , 4 
0 , 1 
­0 , ? 
­. ­­0 . 7 
Ο,β 
0 , 5 
­­­1 , 3 
1 ,β 
1 ,? 
4 , 6 
1 , 7 
0 , 6 
4 ? , 6 
1 , 0 
0 , 1 
Ο,Θ 
3 , 1 
0 , 6 
0 , 7 
1 ,0 
0 , 4 
7 , 1 
9 , 6 
4 , ! 
0 , 0 
­0 , / 
7, 1 
1 , 6 
1 ,6 
4 , 7 
­2 , 5 
1 , 6 
7 , 7 
1 , 0 
­4 , 7 
1 , 7 
­7 , 0 
8 , 7 
2 7 , 3 
Β,β 
Ι , 7 
­7 , 0 
7 . 0 
9 . 7 
1 , 6 
9 , 0 
7 , 0 
4 . 0 
? . 0 
0 , κ 
Ο,Θ 
0 , ? 
0 , 4 
2 , 7 
2 , 1 
5Α 
­­­0 , 4 
­­0 , 1 
­­­­0 , 5 
0 , 8 
0 , 2 
­­­0 , 5 
­0 , 7 
1 , 7 
0 , 8 
0 , 1 
2 8 , 3 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 9 
1 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
1 , 0 
ο, ι 
0 , 7 
7 , 4 
7 . 0 
0 , 2 
­0 , 7 
0 , 4 
0 , / 
0 , 7 
1 , 5 
­1 . 3 
Ο , ο 
0 , 8 
1 , 8 
­1 , θ 
1 , 7 
­? , 0 
4 , 5 
1 2 , 1 
4 , 8 
0 , 7 
­1 , 0 
1 , 3 
1 . 6 
1 , 2 
1 , 3 
0 , 3 
2 , 3 
1 . 2 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 1 
1 , 0 
5Β 
­­­­0 , 1 
­0 , 1 
­. ­­0 , 1 
­0 , 3 
­­­0 , 0 
1 , 8 
0 , 5 
7 , 8 
0 , 9 
0 , 4 
1 4 , 3 
1 , 0 
­0 , 5 
7 , 0 
0 , 3 
­0 , 8 
0 , 3 
1 , 5 
1 , 1 
1 , 3 
Γ, 7 
­0 , 5 
1 , 1 
0 . 8 
0 , 9 
9 , 7 
­1 . ? 
0 , 7 
1 . 0 
­­7 . 0 
­­­9 , 7 
1 5 , 2 
4 , 0 
1 , 1 
­1 , 0 
0 , 7 
7 , 1 
0 , 5 
1 , 7 
1 , 7 
1 , 6 
1 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
­
α,ι 
1 , 1 
1 . 1 
ΕΝ Χ 
(·) 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
E N S . 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ­. 1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
! Α 
c 
Ε 
π 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
13 
1 4 
1 5 
16 
17 
2 1 
211Α 
21 1 Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23Α 
2 « 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
I 25Α 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
« 1 2 
« 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
« 3 1 
4 3 2 
« 3 6 
«« 4 4 1 
4 4 2 
4 5 
«5Α 
«5Β 
« 6 
«6Α 
« 6 7 
« 7 
47Α 
4 7 Β 
4 8 
4 S I 
4 6 3 
4 9 
3 0 
50Α 
5 0 3 
Α 
8 
C 
Ι I N O U S T R I E 
Ι E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
1 E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
1 E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
R A F F I N A G E OU PETROLE 
COHBUST. NUCLEAIR8S 
1 E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
1 E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
M I N E S DE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON ε ε ρ ρ ε υ χ 
t AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON M E T A L L . 
C I M E N T 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I H . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
H A C H I N E S . H A T . HECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I H . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I H E N T A I R 8 S 
I N O . DE LA V IANOE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ H E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . N A N U F . 
SATINENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L I . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
1*1 NON DECLARES 
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TAB. 0 1 / 6 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T GEBIET : REGION PARISIENNE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
N INERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTDFFI N D . 
E L E K T R . . G A S , OAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
HETALLERZ8UGUNS 
E I S E N UND STAHL 
NE-HETALLE 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
BAUKAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
BEAR 8 . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUSNI SSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., O V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
Ν Α Η Ρ υ Ν β 5 Η Ι Τ Τ Ε ί β ε Ν . 
FLE ISCHVERARB. 
HILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
Τ Ε Χ Τ Η Ο Ε Ν Ε Ρ β ε 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , 5 Τ Ρ Ι 0 Κ Ε Ρ ε ΐ 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , BEKLE IDUNGSG . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE HOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . BAUG. 
Ν 
A 
C 
E 
Η 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 Α 
2 1 I B 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 8 
4β 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I A 
---0 , 1 
0 , 1 
. -. . --0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
. . . 0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
. 1 , 3 
0 , 2 
. 0 , 5 
. . 0 , 1 
0 , 5 
. . . 0 , 6 
0 , 2 
. 0 , 1 
• 0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
. . . 0 , 1 
. . . --. . • 0 , 2 
-0 , 2 
. . . 0 , 8 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
5 , 9 
7 , 0 
TAUSEND 
I B 
--- 0 , 2 
0 , 4 
- 0 , 6 
. . -. 0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
. . . 0 , 5 
. 0 , 1 
0 , 1 
2 , 7 
1 , 2 
. 2 , 0 
C, 1 
0 , 1 
0 , 6 
1 , 8 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
2 , 5 
e t 
0 , 4 
0 , 4 
• 0 , 3 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. . . 0 , 2 
• 0 , 2 
0 , 8 
. 0 , 7 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
2 , 7 
0 , 4 
2 , 4 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
3 , 5 
2 , 1 
0 , 8 
0 , 3 
1 7 , 7 
2 1 , 5 
2 
---1 , 1 
2 , 0 
. 1 3 , 5 
0 , 3 
. --2 , 2 
1 , 0 
1 , 2 
0 , 2 
0 , ? 
. 3 , 6 
0 , 3 
1 , 2 
0 , 3 
2 0 , 7 
4 , 0 
0 , 2 
7 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
2 , 2 
9 , 0 
0 , 5 
1 , 1 
5 , 6 
2 1 , 6 
7 , 9 
6 , 5 
8 , 1 
0 , 1 
7 , 5 
2 , 1 
4 , 0 
3 , 4 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 8 
1 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
2 , 7 
. ? , 2 
1 , 4 
0 , 5 
0 , 7 
1 3 , 7 
1 , 8 
1 1 , 9 
4 , 2 
2 , 5 
1 , 7 
1 , 1 
1 4 , e 
8 , 7 
3 , 7 
1 , 3 
1 2 0 , 5 
1 3 6 , 5 
3 
--- 0 , 7 
7 , 0 
. 3 4 , 3 
0 , 5 
. -
1 , 9 
0 , 0 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
- 2 , 4 
0 , 2 
1 , 4 
0 , 2 
1 5 , 7 
4 , 0 
0 , 1 
7 , 0 
1 , 0 
0 , 4 
2 , 0 
1 2 , 0 
0 , 3 
1 , 8 
5 , 3 
3 2 , 2 
1 6 , 9 
1 4 , 8 
1 4 , 5 
0 , 1 
1 3 , 9 
2 , 4 
4 , 7 
3 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 6 
1 , 3 
0 , 5 
0 , 1 
• . 0 , 1 
• 0 , 1 
1 , 6 
. 1 , 5 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
5 , 7 
C l 
4 , 5 
3 , 8 
2 , 3 
1 , 4 
0 , 8 
1 6 , 0 
6 , 4 
5 , 6 
0 , 9 
1 3 1 , 0 
1 4 7 , 9 
LEISTUNGSGRUPPE 
I 4 
---1 , 1 
4 , 2 
. 2 3 , 5 
1 , 2 
. -. 5 , 7 
2 , 9 
2,e 
0 , 5 
0 , 5 
. 6 , 0 
0 , 5 
C O 
Ο ,Β 
3 7 , 1 
4 , 4 
0 , 3 
1 4 , 7 
1 , 4 
0 , 0 
5 , 4 
1 7 , 9 
0 , 9 
2 , 4 
7 , 5 
3 9 , 6 
1 7 , 5 
1 2 , 6 
9 , 6 
0 , 3 
7 , 8 
4 , 7 
1 3 , 1 
9 , 9 
1 , 2 
1 . 7 
3 , 4 
2 , 4 
2 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 7 
1 0 , 2 
0 , 1 
0 , 0 
2 , 8 
o , e 
1 , 7 
2 8 , 1 
4 , 4 
2 3 , 7 
θ , 6 
4 , 6 
4 , 0 
3 , 8 
2 2 , 9 
1 2 , 8 
6 , 8 
1 , 7 
2 3 4 , 3 
2 5 3 , 6 
5 
--- 0 , 1 
0 , 2 
-1 7 , 5 
ο,ι 
• --0 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
- 1 , 7 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 2 
2 , 8 
0 , 7 
0 , 3 
6 , 2 
1 , 0 
0 , 4 
1 , 3 
6 , 0 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 5 
0 , 2 
8 , β 
7 , 6 
2 , 5 
C l 
2 , 1 
0 , 9 
1 , 7 
1 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
• 0 , 2 
. -C 1 
0 , 1 
-0 , 1 
1 , 3 
C 1 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 5 
3,0, 
1 , 1 
2 , 0 
1 , 7 
Ο,β 
C O 
0 , 5 
1 3 , 3 
θ , θ 
2 , 3 
0 , 9 
5 0 , 2 
6 3 , 8 
5Α 
--- C l 
0 , 2 
- 7 , 5 
0 , 1 
--- 0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
- 1 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 5 
0 , 5 
0 , 2 
3 , 5 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 7 
3 , 4 
. 0 , 4 
0 , 4 
5 , 0 
5 , 9 
4 , 6 
1 , 9 
, 1 . 1 
0 , 5 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 1 
. -. 0 , 1 
-0 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 5 
C 2 
0 , 9 
2 , 6 
0 , 7 
7 , 0 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
9 , 7 
6 , 1 
1 , 6 
0 , 2 
2 8 , 8 
3 8 , 2 
5Β 
---. 0 , 1 
-1 0 , 0 
. . --0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
. . -Ο , θ 
. 0 , 3 
0 , 1 
1 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
2 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 6 
7 , 6 
. 0 , 5 
0 , 1 
4 , 2 
3 , 6 
3 , 1 
1 . 3 
. 1 , 0 
0 , 4 
0 , 0 
0 , 5 
0 , 1 
• 0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
--• . -
0 , 5 
. 0 , 5 
0 , 7 
• 0 , 1 
1 , 7 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 7 
4 , 1 
? , 7 
0 , 7 
0 , 1 
2 1 , 4 
? 5 , 6 
H I L L I E R S 
( » Ι 
------------------­ ■ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
' 
­
I N S G . 
ENS. 
­­­3 , 4 
1 0 , 8 
. 8 9 , 4 
7 , 1 
, ­. 1 1 . 3 
5 , 7 
5 , 7 
1 , 1 
1 , 0 
. 1 4 , 4 
1 , 2 
5 , 9 
1 . 6 
B O . 3 
1 4 , 5 
0 , 9 
3 8 , 1 
4 , 1 
2 , 5 
1 1 . 5 
4 7 , 4 
1 , 9 
6 , 5 
1 9 , 0 
1 0 5 , 8 
5 1 , 9 
4 2 , 1 
3 5 , 2 
0 , 7 
3 1 , 7 
1 0 , 5 
2 5 , 5 
I B , 5 
2 , 1 
2 , 9 
5 , 4 
5 , 2 
3 . 9 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 9 
1 , 4 
0 , 2 
1 , 2 
1 6 , 9 
0 , 2 
1 4 , 8 
5 , 8 
I , 9 
3 , 3 
5 4 , 8 
9 , 0 
4 5 , 8 
1 9 , 0 
1 0 , 5 
8 , 5 
6 , 5 
7 1 , 5 
4 1 , 6 
1 9 , 6 
4 , 5 
5 5 9 , 5 
6 3 5 , 6 
(«) UNBEANTWORTETE FAELL8 
410«· 
TAB. 0 1 / 6 
( S U I T E ! 
REGION : REGION P A R I S I E N N E E N S E H B L E 
IA 
: 
7 , 4 
0 , 0 
-
1 , 9 
2 , 9 
9 , 5 
2 , 3 
7 , 1 
1 , 9 
7 , 5 
5 , 7 
7 , 1 
I , 6 
1 , 6 
1 , 3 
1 , ' l 
1 , ι 
1 , 0 
1 , 3 
1 , 0 
1 ,o 
1 , 6 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
0 , \ 
1 , 1 
1 , 4 
1 , 1 
7 , 4 
Ο , β 
0 , 9 
1 , 0 
1 . 1 
2 , 9 
--1 , 5 
7 , 1 
1 , 4 
1 , 6 
-1 , 7 
0 , 8 
1 , 1 
0 , 6 
1 , 4 
2 , 2 
1 . 1 
1 , 0 
0 , 7 
1 , 4 
9 , 0 
1 , 4 
l , 6 
l . 0 
? , « 
ι . ι 
1 , 1 
I N V . H . 
IB 
-
7 , 2 
3 , 0 
9 , 6 
2 , 0 
1 , 3 
1 ,4 
2 , 6 
3 , 1 
3, 0 
9 , ? 
9 , 6 
2 , 6 
5 , 5 
9 , 4 
0 , 1 
1 , 6 
5 , 4 
1 , 0 
9 , 4 
' . , 7 
3 , 9 
3 , 5 
4 , 3 
3 , 3 
2 , 3 
1 , ? 
3 , 0 
1 , 1 
3 , 0 
1 , 0 
) , 5 
9 , 0 
3 , 3 
1 ,4 
5 , 0 
7 , 1 
1 , 6 
1, ', 
6 , 0 
3 , 0 
5 , 1 
1 1 , 7 
6 , 1 
1 2 , 6 
4 , '1 
4 , Β 
4 , 7 
0 , 7 
11 , 4 
7 , 6 
4 , 9 
9 , 9 
5 , 2 
2 , Η 
1 , 7 
4 . 2 
5 , 0 
4 , 9 
C 1 
4 , 3 
6 , 2 
1 , 7 
3 , 4 
2 
-
3 2 , 3 
2 7 , 3 
1 5 , 1 
1 3 , 0 
1 9 , 4 
1 8 , 0 
2 0 , 8 
1 8 , 4 
1 6 , 1 
2 4 , 7 
2 7 , 5 
2 2 , 0 
1 8 , 5 
2 5 , 8 
2 7 , 5 
2 5 , 8 
1 9 , 9 
1 4 , 2 
2 6 , 8 
1 9 , 3 
1 9 , 1 
2 6 , 5 
1 7 , 2 
2 9 , 3 
? 0 , 5 
1 5 , 2 
1 5 , 4 
2 2 , 9 
2 1 , 7 
2 3 , 6 
1 9 , 9 
1 9 , 1 
1 6 , 5 
1 5 , 1 
1 9 , 0 
1 5 , 7 
2 0 , 6 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
2 0 , 2 
1 6 , 1 
21 , θ 
3 5 , 1 
1 9 , 7 
1 6 , 1 
1 4 , 6 
1 5 , 2 
2 4 , 1 
2 5 , 6 
2 1 , 0 
2 5 , 1 
2 0 , 5 
2 6 , 0 
21 , 9 
2 3 , 6 
1 9 , 9 
1 6 , 9 
2 0 , 7 
2 1 , 0 
1 9 , 1 
2 8 , 9 
21 , 5 
2 1 , 5 
3 
-
2 2 , 0 
2 7 , 0 
3 8 , 4 
2 3 , 8 
1 6 , 6 
1 5 , 8 
1 7 , 5 
1 1 , 5 
1 1 , 7 
1 6 , 3 
1 3 , 6 
2 6 , 6 
1 4 , 9 
1 9 , 6 
2 7 , 5 
1 1 , 9 
1 8 , 5 
2 4 , 5 
1 7 , 8 
1 7 , 3 
2 5 , 4 
1 8 , 4 
2 8 , 1 
2 8 , 1 
3 0 , 5 
3 2 , 5 
3 5 , 1 
4 1 , 3 
1 4 , 3 
4 3 , 8 
2 2 , 4 
1 8 , ' , 
1 6 , θ 
1 1 , 8 
1 3 , 5 
1 1 , 5 
2 4 , 6 
1 4 , 0 
1 6 , 3 
6 , 7 
5 , 0 
6 , 1 
8 , 4 
5 , 7 
9 , 4 
3 , 2 
1 0 , 2 
7 , 1 
9 , 6 
5 , 2 
1 0 , 3 
1 2 , 6 
9 , 9 
1 9 , 8 
2 2 , 2 
1 6 , 9 
1 1 , 9 
2 2 , 4 
2 0 , 2 
2 8 , 8 
1 9 , 4 
2 3 , 4 
2 3 , 3 
Q U A L I F I C A T ION 
4 
-
3 2 , 7 
3 8 , 7 
2 6 , 3 
5 5 , 4 
4 9 , 9 
51 , 1 
4 8 , 8 
4 9 , 3 
4 9 , 3 
4 1 , 3 
« 3 , « 
3 6 , 2 
« 8 , 7 
« 6 , 2 
3 0 , 1 
2 9 , 2 
3 8 , 7 
3 « , 3 
3 6 , 3 
4 6 , 6 
3 7 , 9 
4 6 , 8 
3 6 , 5 
3 9 , 4 
3 7 , 4 
3 3 , 7 
3 0 , 4 
2 7 , 1 
5 0 , 1 
2 4 , 6 
4 4 , 8 
51 , 3 
5 3 , 5 
5 6 , 9 
5 7 , 7 
62 , 6 
4 5 , 6 
5 9 , 1 
5 7 , 2 
71 , 1 
6 7 , 2 
52 , 6 
4 8 , 3 
5 3 , 3 
6 0 , 6 
4 5 , 0 
6 0 , 8 
4 8 , 0 
4 3 , 0 
51 , 9 
5 1 , 2 
4 8 , 7 
51 , 7 
4 5 , 5 
4 3 , 7 
4 7 , 5 
5 7 , 8 
3 2 , 0 
3 0 , 0 
3 5 , 0 
36 , 8 
4 1 , 9 
4 0 , 7 
5 
-
3 , 5 
2 , 3 
1 9 , 5 
4 , 5 
o, ι 
8 , 2 
8 , 0 
1 5 , 6 
1 6 , 0 
1 ? , 0 
9 , ? 
1 0 , 4 
1 0 , 9 
3 , 5 
5 , 1 
2 9 , 6 
1 6 , 3 
2 4 , 1 
1 4 , 4 
1 1 , 7 
1 2 , 7 
3 , 2 
1 3 , 2 
?, β 
a , 7 
1 7 , 0 
1 8 , 2 
7 , 2 
1 0 , 2 
6 , 6 
0 , 2 
6,11 
6 , 0 
1 0 , 3 
3 , 2 
6 , 7 
5, 7 
5 , 0 
1 , 0 
-6 , 6 
6 , 3 
-7 , 3 
7 , 5 
3 2 , 4 
7 , 9 
1 1 , 3 
9 , 1 
1 3 , 7 
7 , 0 
1 2 , 0 
6 , 0 
0 , 9 
8 , 0 
1 0 , 1 
7 , 5 
1 0 , 6 
2 1 , 3 
1 1 , 8 
6 , 3 
0 , 0 
1 0 , 0 
5A 
-
3 , 7 
1 , 7 
8 , 4 
? , o 
4 , 2 
4 , 7 
3 , 7 
1 1 , 9 
1 2 , 2 
6 , 7 
6 , 3 
4 , 2 
6 , 3 
1 , 9 
3 , 4 
2 0 , 6 
9 , 1 
1 2 , 7 
9 , 7 
6 , 4 
7 , 2 
2 , 0 
5 , 0 
7, 1 
4 , 8 
1 0 , 1 
1 0 , 8 
3 , 6 
6 , 7 
3 , 3 
4 , 5 
9 , 8 
3 , 9 
7 , 1 
2 , 0 
2 , 4 
3 , 2 
9 , 0 
1 , 9 
-4 , 6 
4 , 7 
-5 , ' , 
4 , 4 
1 4 , 5 
4 , 6 
8 , 4 
β , 6 
0 , 6 
4 , θ 
7 , 4 
4 , 3 
4 , 5 
3 , 7 
5 , 5 
4 , 1 
1 2 , 8 
1 4 , 7 
0 , 2 
5 , 2 
5 , 1 
6 , 0 
5B 
: 
0 , 9 
0 , 5 
1 1 , 1 
1 , 8 
9 , 0 
9 , 6 
4 , 3 
3 , 7 
3 , 8 
5 , 3 
2 , 9 
6 , 3 
4 , 5 
1 , 6 
1 , 8 . 
9 , 0 
7 , 2 
1 1 , 4 
4 , 7 
5 , 3 
5 , 6 
1 ,2 
7 , 4 
0 , 6 
4 , 0 
6 , 0 
7 , 3 
3 , 6 
C 5 
3, 9 
9 , β 
9 , 0 
9 , 0 
3 , 7 
1 , 2 
4 , 9 
7 , 5 
2 , 0 
--2 , 1 
1 . 6 
-1 . 9 
3 , 1 
1 7 , 8 
2 , 3 
2 , 9 
C, 6 
4 , 2 
2 , 7 
4 , 6 
1 , 7 
4 , 4 
4 , 3 
4 , 6 
9 . 4 
5 , 8 
6 , 6 
3 , 6 
1 , 1 
c e 
4 , 0 
EN Χ 
ι «I 
-
-
-
-
-
-
----
-
---------------------------
_ 
----------------------
-
-
-
I N S G . I 
ENS. 1 
1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 j 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
11 
11 14 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Α 
211B 
22 
2?A 
2 2 4 
2 3 
231 
23A 
2 4 
2421 
247 
?48 
2 5 
25A 
26 
3 1 
311 
314 
3 1 6 
3 2 
321 
322 
3 3 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
431 
432 
4 3 6 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
503 
E X T R . COMB. S C L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFF INAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
M I N E S DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
H . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . H I N . NON H E T A L L . 
C IHENT 
VERRE 
PROD. CERAHIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I H . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN HETAUX 
FONDERIES 
CONSTR. HETALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , MAT. MECAN. 
H A C H . , T R A C T . A G R I C . 
H A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O H . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOHOBILES 
Α υ Τ Ρ ε MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I H . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V I A N D E 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
H A T I E R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANIJE. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
Ι · Ι NON DECLARES 
41 Γ 
TAB. 0 1 / 7 
DURCHSCHNITTLICHER MONATS VERO IENST DER 
ANGESTELLTEN NACH ίΕΙ5ΤυΝ650ΡυΡΡε 
Μ Α Ε Ν Ν Ε R G E B m : R8GI0N PARISIENNE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
H I N E R A L O E L V E R A R B . 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . 4 G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
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2 1 1 6 
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22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 Δ 
4 5 B 
4 6 I 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 1 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 1 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
B 
C ! 
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---7 . 7 0 6 
7 . 1 7 8 
-7 . 1 1 5 
7 . 4 7 7 
. -. 7 . 0 2 0 
6 . 8 7 2 
7 . 2 2 0 
6.ei2 
6 . 7 6 2 
. 6 . 6 7 2 
. 7 . 16B 
6 . 7 8 2 
7 . 1 9 5 
7 . 0 7 2 
. 6 . 5 3 9 
«6 . «9 8 
6 . 9 7 6 
6 . 8 2 2 
6 . 5 3 4 
7 . 3 9 6 
6 . 1 8 1 
6 . 5 1 8 
6 . 6 2 8 
7 . 7 6 9 
8 . 1 3 0 
7 . 5 6 0 
. 7 . 8 5 2 
6 . 3 0 9 
6 . 4 9 6 
6 . 2 6 5 
6 . 4 2 7 
5 . 9 1 8 
5 . 5 7 6 
6 . 7 0 1 
« 6 . 3 2 3 
. • . 5 . 2 8 1 
. 5 . 1 9 4 
6 . 1 5 6 
. « 5 . 5 9 6 
5 . 5 6 4 
« 5 . 9 1 7 
5 . 1 2 9 
6 . 2 6 0 
• 6 . 1 9 2 
6 . 2 7 0 
6 . 5 1 1 
6 . 4 6 9 
6 . 5 3 9 
5 . 4 4 7 
6 . 0 6 7 
6 . 2 3 2 
5 . 6 7 9 
7 . 5 9 6 
6 . 6 3 9 
6 . 5 5 6 
2 
---5 . 5 1 4 
5 . 1 7 5 
. 4 . 0 0 5 
4 . 6 4 9 
. --4 . 9 3 7 
5 . 1 0 6 
4 . 7 8 5 
4 . 6 9 0 
4 . 6 7 3 
. 4 . 6 0 3 
5 . 2 6 4 
5 . 3 5 8 
4 . 2 2 8 
4 . 5 1 7 
5 . 1 9 3 
6 . 3 7 5 
4 . 3 3 8 
4 . 9 1 5 
4 . 4 2 6 
4 . 1 7 9 
4 . 2 3 0 
4 . 3 3 3 
4 . 2 8 5 
5 . 2 4 9 
4 . 4 0 3 
4 . 6 4 8 
4 . 7 « 1 
4 . 6 3 8 
4 . 3 3 9 
4 . 8 4 9 
4 . 2 7 1 
4 . 3 6 9 
4 . 3 2 1 
4 . 6 3 6 
4 . 3 7 0 
4 . 0 9 6 
4 . 3 0 7 
4 . 4 5 3 
• 4 . 7 7 6 
« 4 . 1 4 9 
« 3 . 58 I 
4 . 1 0 2 
4 . 9 1 2 
3 . 7 6 5 
4 . 2 1 8 
. 4 . 1 5 5 
3 . 8 2 4 
3 . 6 3 9 
4 . 0 2 5 
4 . 2 2 2 
5 . 0 0 7 
4 . 0 7 5 
4 . 2 9 9 
4 . 1 3 7 
4 . 5 3 9 
4 . 2 4 8 
4 . 2 0 7 
4 . 2 4 0 
4 . 2 6 2 
5 . 3 8 2 
4 . 4 9 5 
4 . 4 7 1 
3 
---2 . 6 0 6 
3 . 1 6 6 
- 2 . 0 5 7 
2 . 9 1 9 
. -- 2 . 7 5 7 
2 . 3 0 5 
2 . 7 1 1 
• 3 . 1 2 5 
« 3 . 1 2 5 
-2 . 8 4 4 
2 . 6 0 7 
3 . 0 1 4 
2 . 6 6 1 
2 . 9 1 2 
3 . 0 4 7 
3 . 8 0 7 
2 . 6 8 5 
2 . 5 1 9 
2 . 8 5 8 
2 . 6 7 4 
2 . 7 5 2 
2 . 6 5 6 
2 . 8 9 3 
3 . 0 3 0 
2 . 6 4 3 
2 . 7 4 4 
2 . 7 4 9 
2 . 7 5 2 
2 . 5 5 4 
2 . 7 5 4 
2 . 7 0 7 
2 . 9 6 0 
2 . 8 0 5 
2 . 8 3 4 
2 . 6 4 7 
2 . 9 1 1 
3 . 1 4 8 
» 3 . 1 0 8 
• . • « 3 . 3 3 1 
. « 3 . 4 8 0 
« 2 . 9 6 9 
. « 2 . 9 5 7 
2 . 8 3 3 
2 . 6 8 2 
3 . 0 5 6 
3 . 3 5 5 
3 . 1 2 9 
3 . 4 0 5 
2 . 5 8 4 
2 . 4 1 5 
2 . 9 2 5 
3 . 2 0 9 
2 . 7 8 8 
2 . 7 9 9 
2 . 7 1 3 
2 . 8 7 8 
2 . 7 8 3 
2 . 7 8 4 
( F F P I 
LEISTUNGSGRUPP8 
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---
2 . 1 1 9 
2 . 0 1 8 
- 1 . 4 7 7 
1 . 8 5 9 
. --1 . 8 4 8 
1 . 8 4 2 
1 . 8 5 3 
2 . 0 4 8 
2 . 0 4 7 
. 2 . 1 0 1 
2 . 1 4 6 
2 . 0 7 4 
1 . 8 5 1 
2 . 0 5 6 
1 . 9 7 6 
1 . 9 4 9 
2 . 0 1 6 
2 . 0 0 7 
2 . 0 9 0 
2 . 0 3 2 
1 . 9 3 2 
1 . 9 3 0 
2 . 1 9 1 
2 . 5 6 0 
2 . 0 7 1 
2 . 1 6 5 
2 . 1 6 4 
2 . 1 5 4 
1 . 8 0 5 
2 . 1 7 3 
2 . 0 1 7 
2 . 0 8 4 
2 . 0 4 2 
? . 0 4 7 
1 . 8 4 8 
? . 1 4 1 
? . 0 7 8 
1 . 9 4 6 
. . • 1 . 7 1 1 
1 . 7 3 6 
1 . 5 1 4 
1 . 1 5 6 
1 . 8 5 3 
. 1 . 8 6 3 
2 . 2 7 8 
2 . 3 3 3 
2 . 2 9 1 
1 . 9 3 0 
1 . 9 8 8 
1 . 9 2 3 
2 . 0 0 8 
1 . 9 5 3 
2 . 1 0 7 
2 . 0 2 6 
2 . 0 4 8 
2 . 0 7 7 
1 . 9 5 8 
2 . 0 9 6 
2 . 0 6 2 
2 . 0 6 1 
5 
, _ _ 
2 . 2 3 1 
3 . 0 4 8 
_ 
2 . 3 5 3 
2 . 7 3 4 
--- 2 . 7 9 3 
2 . 9 7 6 
2 . 6 1 0 
2 . 3 7 4 
2 . 3 7 4 
- 2 . 8 2 5 
3 . 1 0 5 
3 . 1 8 7 
2 . 4 1 2 
2 . 7 5 8 
3 . 1 2 0 
2 . 9 1 1 
2 . 9 6 5 
3 . 0 0 7 
2 . 6 5 9 
2 . 8 2 4 
2 . 9 0 7 
2 . 7 0 1 
3 . 1 5 4 
3 . 6 0 6 
2 . 7 8 2 
3 . 0 6 8 
3 . 0 9 5 
3 . 1 8 6 
« 2 . 8 4 9 
3 . 2 0 0 
2 . 7 3 3 
2 . 7 7 9 
2 . 6 2 9 
2 . 7 2 2 
2 . 6 3 9 
2 . 5 9 2 
2 . 8 3 6 
« 2 . 4 1 5 
• -. 2 . 4 0 4 
- 2 . 4 0 4 
• 2 . 6 0 5 
. • 2 . 7 3 4 
2 . 4 8 5 
2 . 5 7 0 
2 . 4 5 3 
3 . 2 5 9 
2 . 8 8 6 
3 . 4 0 1 
2 . 7 0 5 
2 . 5 3 2 
2 . 9 0 8 
3 . 1 1 3 
2 . 5 9 4 
2 . 5 9 1 
2 . 6 5 1 
2 . 7 1 Θ 
2 . 9 3 3 
2 . 8 5 8 
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_ _ -
3 . 3 4 0 
3 . 2 0 3 
_ 
2 . 1 1 3 
2 . 8 4 2 
. --3 . 0 8 6 
3 . 1 1 6 
2 . 5 8 3 
2 . « « 6 
? . « 4 6 
-2 . 9 1 0 
3 . 0 1 3 
3 . 5 2 0 
2 . 5 4 3 
2 . 5 1 9 
3 . 2 1 6 
3 . 0 9 0 
3 . 2 6 6 
3 . 3 4 4 
2 . 7 3 6 
3 . 0 3 8 
3 . 1 0 4 
2 . 8 9 2 
3 . 4 2 7 
3 . 6 9 8 
3 . C 1 3 
3 . 3 6 5 
3 . 4 2 0 
3 . 5 0 8 
. 3 . 5 0 0 
3 . 0 9 3 
2 . 5 2 0 
2 . 7 3 1 
2 . 8 2 0 
. 2 . 6 1 5 
2 . 5 5 « 
. . -. 2 . 4 8 0 
-2 . - « 8 0 
« 2 . 7 1 0 
« 2 . 6 0 7 
2 . 5 7 8 
2 . Í 1 3 
2 . 5 7 2 
3 . « 6 9 
3 . 0 7 « 
3 . 6 0 2 
2 . 5 0 0 
2 . 7 1 2 
3 . 0 9 6 
« 3 . 2 9 3 
2 . 6 9 5 
2 . Í 8 7 
2 . 6 9 5 
2 . 6 4 6 
3 . 1 7 8 
3 . 0 5 6 
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2 . 4 9 7 
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2 . 3 9 4 
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. . ---. -• • 2 . 3 9 1 
. . 2 . 1 6 9 
. 2 . 1 2 7 
2 . 7 6 9 
2 . 5 5 3 
2 . 8 7 6 
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2 . 3 5 2 
2 . 6 9 3 
2 . 8 5 7 
2 . 3 6 6 
2 . 3 8 5 
2 . 5 6 9 
2 . 1 1 2 
2 . 5 8 8 
2 . 5 4 9 
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# 3 . 4 5 7 
3 . 5 5 8 
3 . 3 6 0 
3 . 153 
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3 . 4 7 3 
3 . 6 9 8 
3 . 7 3 7 
3 . 3 8 9 
3 . 6 4 1 
4 . 2 6 2 
4 . 8 4 7 
3 . 3 6 0 
3 . 1 2 6 
3 . 3 6 9 
3 . 2 8 2 
3 . 2 4 8 
3 . 4 0 4 
3 . 3 6 5 
3 . 7 3 4 
3 . 2 1 9 
3 . 1 3 4 
3 . 1 4 9 
3 . 3 4 2 
2 . 9 2 0 
3 . 3 6 6 
3 . 2 2 0 
3 . 2 9 9 
3 . 2 1 4 
3 . 1 1 9 
3 . 4 0 4 
3 . 0 6 1 
3 . 2 8 1 
3 . 3 2 8 
• 4 . 5 2 6 
» 3 . 7 0 1 
• 2 . 9 6 5 
3 . 503 
4 . 2 9 3 
3 . 3 7 5 
3 . 3 4 8 
. 3 . 2 7 5 
3 . 3 7 2 
3 . 5 5 3 
3 . 2 5 0 
3 . 4 7 5 
3 . 7 1 8 
3 . 4 2 9 
3 . 1 9 3 
2 . 9 6 6 
3 . 5 4 1 
3 . 3 1 6 
3 . 2 2 2 
3 . 2 6 3 
3 . 1 1 6 
4 . 123 
3 . 3 5 5 
3 . 3 4 4 
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GAIN MENSUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
REGION 1 REGION Ρ Λ Ρ Ι ' . Ι Ι Ί Ν ! H o M M ε S 
I N D I Z E S I N D I C E S 
QUALI F I C A T I O N 
IB 
_ 
---1 7 4 , 8 
1 8 2 , 9 
-2 8 2 , 1 
2 5 0 , 7 
. -. 2 0 3 , 1 
1 9 3 , 1 
2 1 4 , 9 
2 1 6 , 0 
2 1 6 , 0 
. 1 9 2 , 1 
. 1 9 1 , 8 
2 0 0 , 1 
1 9 7 , 6 
1 6 5 , 9 
. 1 9 4 , 6 
• 2 0 7 , 9 
2 0 7 , 1 
2 0 7 , 9 
2 0 1 , 2 
2 1 7 , 3 
1 8 3 , 7 
1 7 4 , 6 
2 0 5 , 9 
2 4 7 , 9 
2 5 8 , 2 
2 2 6 , 2 
. 2 3 3 , 3 
1 9 5 , 9 
1 9 6 , 9 
1 9 4 , 9 
2 0 6 , 1 
1 7 3 , 9 
1 8 2 , 2 
2 0 4 , 2 
• 1 9 0 , 0 
. . . 1 5 0 , 8 
. 1 5 3 , 9 
1 8 3 , 9 
• 1 8 3 , 1 
1 6 5 , 0 
• 1 6 6 , 5 
1 5 7 , 8 
1 8 0 , 1 
• 1 6 6 , 5 
1 8 2 , 9 
2 0 3 , 9 
2 1 8 , 1 
1 8 4 , 7 
1 6 4 , 3 
1 8 8 , 3 
1 9 1 , 0 
1 8 2 , 3 
1 8 4 , 2 
1 9 7 , 9 
1 9 6 , 1 
2 
. 
---1 2 5 , 1 
131 , 8 
. 1 5 8 , 8 
1 5 5 , 9 
. --1 4 2 , 8 
1 4 3 , 5 
1 4 2 , 4 
1 4 8 , 7 
1 4 9 , 2 
. 1 3 2 , 5 
1 4 2 , 3 
1 4 3 , 4 
1 2 4 , 6 
1 2 4 , 1 
121 , β 
1 3 1 , 5 
1 2 9 , 1 
1 5 7 , 2 
1 3 1 , « 
1 2 7 , 3 
1 3 0 , 2 
1 2 7 , 3 
1 2 7 , 3 
1 4 0 , 6 
1 3 6 , 8 
1 4 8 , 3 
1 5 0 , 6 
1 4 4 , 8 
1 4 8 , 6 
1 4 4 , 1 
1 3 2 , 6 
1 3 2 , 4 
1 3 4 , 4 
1 4 8 , 6 
1 2 8 , 4 
1 3 3 , 8 
1 3 1 , 3 
1 3 3 , 8 
• 1 0 5 , 5 
• 1 1 2 , 1 
• 1 2 0 , 8 
1 1 7 , 1 
1 1 4 , 4 
1 1 1 , 6 
1 2 6 , 0 
1 2 6 , 9 
1 1 3 , 4 
1 0 2 , 4 
1 2 3 , 8 
1 2 1 , 5 
1 3 4 , 7 
1 1 8 , 8 
1 3 4 , t 
1 3 9 , 5 
1 2 8 , 2 
1 2 8 , 1 
1 3 0 , 6 
1 2 9 , 9 
1 3 6 , 8 
1 3 0 , 5 
1 3 4 , 0 
1 3 3 , 7 
3 
. 
---6 3 , 7 
8 0 , 7 
-8 1 , 6 
9 7 , 9 
• --7 9 , 8 
7 8 , 8 
8 0 , 7 
• 9 9 , 1 
• 9 9 , 8 
-8 1 , 9 
7 0 , 5 
8 0 , 7 
8 4 , 4 
8 0 , 0 
7 1 , 5 
7 8 , 5 
7 9 , 9 
8 0 , 6 
8 4 , 8 
8 1 , 5 
8 4 , 7 
7 8 , 0 
8 6 , 0 
8 1 , 1 
8 2 , 1 
8 7 , 6 
8 1 , 3 
8 2 , 3 
8 1 , 5 
8 1 , 8 
8 4 , 1 
8 5 , 1 
8 1 , 3 
9 C 9 
7 7 , 8 
9 5 , 1 
5 5 , 9 
• 9 3 , 4 
. . . • 9 5 , 1 
. • 1 0 3 , 1 
• 8 8 , 7 
• 9 0 , 3 
8 4 , 0 
7 5 , 5 
9 4 , 0 
9 6 , 5 
8 4 , 2 
9 9 , 3 
8 C , 9 
8 1 , 4 
8 2 , 6 
9 6 , 8 
8 6 , 5 
85,-B 
8 7 , 1 
6 5 , 8 
8 3 , 0 
8 3 , 3 
4 
. 
---« 8 , 1 
5 1 . « 
-5 8 , t 
6 2 , 3 
--5 3 , 5 
5 1 , 8 
5 5 , 1 
6 5 , 0 
6 5 , 4 
. 6 0 , 5 
5 8 , 0 
5 5 , 5 
5 4 , 6 
5 6 , 5 
4 6 , 4 
4 0 , 2 
6 0 , 0 
6 4 , 2 
6 2 , 0 
6 1 , 9 
5 9 , 5 
5 6 , 7 
6 5 , 1 
6 8 , 6 
6 4 , 3 
6 9 , 1 
6 8 , 7 
6 4 , 5 
6 1 , 6 
6 4 , 6 
6 2 , 6 
6 3 , 2 
6 3 , 5 
6 5 , 6 
5 4 , 3 
6 9 , 9 
6 3 , 3 
5 8 , 5 
. 
« 5 7 , 7 
4 9 , 6 
3 5 , 3 
5 ? , 0 
5 5 , 3 
5 6 , 9 
6 7 , 6 
6 5 , 7 
7 0 , 5 
5 5 , 5 
5 3 , 5 
5 6 , 1 
6 ? , 9 
6 5 , 8 
5 9 , 5 
6 1 , 1 
6 3 , 6 
6 3 , 7 
6 2 , 8 
5 0 , 8 
6 1 , 5 
6 1 , 6 
5 
---7 3 , 3 
7 7 , 7 
-9 3 , 3 
9 1 , 7 
---8 0 , 8 
8 3 , 6 
7 7 , 7 
7 5 , 3 
7 5 , 3 
-8 1 , 3 
3 4 , 0 
8 5 , 3 
7 1 , 2 
7 5 , 7 
7 3 , 2 
6 0 , 1 
8 8 , 2 
9 6 , 2 
7 Β . 9 
8 6 , 0 
8 9 , 5 
7 9 , 3 
9 3 , 7 
9 6 , 6 
8 6 , 4 
9 7 , 9 
9 8 , 4 
9 5 , 3 
« 9 7 , 6 
9 5 , 1 
8 4 , 9 
8 4 , 2 
8 1 , 8 
3 7 , 3 
7 7 , 5 
8 4 , 7 
8 6 , 4 
• 7 2 , 6 
-. 6 8 , 6 
-7 1 , 2 
« 7 7 , 8 
» 8 3 , 5 
7 3 , 7 
7 2 , 3 
7 5 , 5 
9 3 , 8 
7 7 , 6 
9 9 , 2 
8 4 , a 
8 5 , 4 
8 2 , 1 
9 3 , 9 
8 0 , 5 
7 9 , 6 
8 5 , 3 
6 5 , 9 
8 7 , 4 
8 5 , 5 
5A 
---7 5 , 3 
8 1 , 6 
-1 0 7 , 6 
9 5 , 3 
---8 9 , 3 
8 9 , 3 
3 8 , 8 
7 7 , 6 
7 8 , 1 
-6 3 , 8 
6 3 , 1 
9 4 , 2 
7 5 , 0 
8 0 , 2 
7 5 , 5 
6 3 , 6 
9 1 , 8 
1 0 7 , 0 
8 1 , 2 
9 2 , 6 
9 5 , 6 
6 5 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 4 
9 3 , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 8 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 0 
9 6 , 1 
8 8 , 5 
8 5 , 0 
9 0 , 4 
. 3 5 , 4 
9 0 , 0 
. . -. 7 0 , 8 
-7 3 , 5 
« 8 0 , 9 
« 8 5 , 7 
7 6 , 5 
7 3 , 5 
7 9 , 1 
9 9 , Θ 
Θ 2 , 7 
1 0 5 , 0 
9 0 , 6 
9 1 , 4 
8 7 , 4 
« 9 9 , 3 
8 3 , 6 
8 2 , 3 
8 6 , 5 
6 9 , 0 
9 4 , 7 
9 1 , 4 
5B 
---
6 1 , 7 
-6 0 , 5 
6 6 , 4 
---7 2 , 2 
7 7 , 1 
6 7 , 8 
6 7 , 9 
6 8 , 4 
-7 8 , 2 
8 6 , 2 
7 9 , 8 
6 4 , 9 
6 9 , 6 
6 8 , 4 
, 7 5 , 8 
8 4 , 1 
7 4 , 1 
7 7 , 3 
8 1 , 7 
. 8 7 , 3 
7 0 , 2 
7 6 , 9 
8 3 , 5 
8 3 , 0 
8 5 , 3 
. 8 6 , 1 
6 9 , 4 
7 6 , 6 
7 7 , 5 
7 6 , 8 
8 4 , 3 
6 1 , 6 
. ---
-
« 7 1 , 4 
6 4 , 3 
. 6 5 , 4 
7 9 , 7 
6 8 , 7 
6 3 , 9 
7 8 , 5 
7 9 , 3 
7 6 , 1 
6 6 , 2 
7 3 , 4 
7 3 , 1 
8 2 , 4 
5 1 , 2 
7 7 , 1 
7 6 , 2 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. -, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I Ν 
1 A 
ι c 
I E 
I 11 
Π Ι Α 
1 H I B 
I 12 
13 
1 14 
15 
16 
1 17 
2 1 
2 Π Α 
211B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 ? 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
42A 
4 2 9 
42 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 1 
44 1 
« « 1 
4 4 2 
4 5 
45A 1 
4 5 B ] 
46 1 
46A | 
4 6 7 
4 7 1 
47A | 
47B 1 
48 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
5 0 1 
504 | 
5 0 3 1 
A 1 
6 1 
C 1 
1 I N D U S T R I E 
1 EXTR. C 0 M 6 . SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOU ILL ε JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
C O M B U S T . Ν υ ε ί Ε Α ί ρ ε ε 
ε ί ε ο τ ρ . G A Z V A P 8 U R 
D I S T R I B U T I O N D 8AU 
E X T R . H I N . M ε T A L L I Q . 
M IN8S Οε FFR FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON Ρ Ε Ρ Ρ ε υ χ 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
Τ 0 υ Ρ Β Ι Ε Ρ ε 5 E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES εΝ ΜεΤΑυΧ 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L 8 C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E TEXTILE 
I N D U S T P I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
Τ Α Ν Ν Ε Ρ ί ε - Μ ε ο ι ε ε ε ρ ί Ε 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEM8NT 
0 Η Δ υ 5 5 υ Ρ ε 5 
HABILL6MENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B C I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
Μ » Τ Ι Ε Ρ ε 5 Ρ ί Α 5 Τ Ι 0 υ ε 5 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT G E N H C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIER8S 
F N ' , . EXTR . . M A N . , S A T . 
413« 
TAB. 0 1 / 7 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N GEBIET : REGION PARISIENNE 
INDUSTRI E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
H I N E R A L 0 8 L V E R A R B . 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L 8 K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ΖΕΗεΝΤ 
GLAS 
Κ ε Ρ Α Μ Ι 5 0 Η ε ERZEUGN. 
CHEHISCHE I N D U S T R I 
CHEM. -.GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E 
Η Ε Τ Α ί ί Ε Ρ Ζ Ε υ θ Ν Ι 5 5 ε 
G I E S S E R 8 I 
HETALLKONSTRUKTION 
Ε Β Η ^ Α Ρ ε Ν 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WFRK/EUGHASCII I NON 
BU8R0MASCH. , Ο ν - Ο ε Ρ . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -HOTOR 
FAHRZFUGBAU ΟΗΝε KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZFUGBAU 
ε ε ΐ Ν Μ ε ο Η Α Ν ί κ , O P T I K 
NAHRUNGS-U.G6NUSSM. 
NAHRUNGSMITT8LG8W. 
FLF1SCHV8RARB. 
MILCHA^RARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
G E T R A E N « I N D U S T R ^ 
Τ ABAKVERARBFITIING 
T E X T I L G E W ε R β ε 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
w I R K E R ε I , s τ R I c κ ε R ε I 
L80ERGEWERB8 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEI0UNGSGEW8RB8 
B 8 - U . V 8 P A R B . V . H 0 L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZM0EB8LHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - Ο . Ρ Α Ρ Ρ Ε Ν ε Ρ Ζ . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUHHI .KUNSTSTOFFE 
'GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
RAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
6 A U I N S T A L L A T I 0 N 
6ERG8AU INSGESAMT 
V F R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
6 E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
71 
211A 
2 1 1 B 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 « 7 
2 « 8 
25 
25Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 S I 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
8 
C 
I 
I 
IB | 
1 
---. . --, . -. ---
. 
-----
« 5 . 4 4 7 
« 5 . 4 3 8 
« 5 . 8 3 8 
«6 . 0 4 5 
. 
5 . 4 7 8 
5 . 6 3 « 
2 
---4 . 0 8 4 
4 . 0 6 2 
, 3 . 2 9 4 
3 . 2 5 6 
. --3 . 4 7 5 
. 3 . 2 4 3 
« 3 . 2 6 8 
. . 3 . 8 0 4 
4 . 4 7 5 
3 . 7 7 2 
» 2 . 6 5 3 
3 . 3 B 0 
4 . 2 6 2 
. 3 . 2 3 1 
» 3 . 6 9 6 
» 3 . 1 6 8 
« 3 . 2 4 6 
3 . 6 9 9 
. » 3 . 6 8 5 
3 . 9 0 0 
3 . 5 0 0 
» 4 . 3 1 6 
« 4 . 5 7 9 
3 . 9 7 6 
4 . 0 1 3 
« 3 . 7 8 2 
3 . 3 3 8 
3 . 1 7 5 
« 3 . 5 5 7 
3 . 7 4 4 
2 . 9 7 3 
« 3 . 9 4 0 
« 3 . 2 8 7 
. . . 3 . 2 4 0 
. 3 . 2 2 2 
3 . 2 1 6 
-3 . 190 
3 . 2 7 9 
3 . 3 1 9 
3 . 1 6 6 
3 . 2 7 6 
3 . 4 0 0 
3 . 2 6 3 
3 . 3 1 0 
3 . 0 6 4 
« 3 . 6 3 6 
3 . 2 4 5 
3 . 0 6 5 
. 2 . 9 3 2 
3 . 397 
3 . 4 1 8 
3 . 3 9 9 
3 
---
2 . 5 3 7 
2 . 7 4 5 
1 . 7 9 9 
2 . 5 6 5 
. -. 2 . 4 3 9 
2 . 4 0 6 
2 . 4 6 6 
. . -2 . 5 6 6 
. 2 . 6 4 7 
? . 8 4 3 
2 . 4 9 3 
2 . 7 8 6 
3 . 2 4 6 
2 . 4 0 8 
2 . 3 0 4 
2 . 8 0 8 
2 . 2 9 1 
2 . 4 0 9 
2 . 6 0 0 
2 . 5 2 5 
2 . 2 3 1 
2 . 4 2 0 
2 . 4 9 3 
2 . 1 8 7 
. 2 . 1 6 2 
2 . 3 3 7 
2 . 3 9 9 
2 . 3 6 0 
2 . 5 5 9 
2 . 4 2 5 
2 . 4 0 2 
2 . 4 8 3 
• 2 . 1 3 2 
, . , . . . « 2 . 6 5 9 
-
2 . 3 1 4 
. « 2 . 2 5 0 
2 . 7 6 4 
2 . 6 7 9 
2 . 7 9 2 
2 . 3 3 5 
2 . 3 3 3 
2 . 3 3 7 
2 . 5 3 2 
2 . 4 1 0 
« 2 . 4 9 3 
• 2 . 1 2 9 
2 . 5 5 1 
? . 4 4 8 
2 .44Θ 
( F F R I 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 1 
---1 . 8 7 5 
1 . 8 8 6 
. 1 . 4 0 3 
1 . 7 5 4 
. -. 1 . 6 9 1 
1 . 6 6 6 
1 . 7 1 7 
1 . 6 9 1 
1 . 6 8 7 
. 1 . 8 1 3 
2 . 0 2 2 
1 . 8 6 4 
1 . 6 4 8 
1 . 6 9 2 
1 . 7 8 0 
1 . 7 9 1 
1 . 7 2 2 
1 . 6 8 7 
1 . 7 4 1 
1 . 7 0 6 
1 . 7 0 6 
1 . 6 6 2 
1 . 7 4 2 
2 . 0 3 3 
1 . 6 8 4 
1 . 8 5 4 
1 . 8 9 3 
1 . 8 3 1 
1 . 6 1 5 
1 . 6 7 2 
1 . 6 6 5 
1 . 6 ? 3 
1 . 5 6 0 
1 . 6 4 4 
1 . 5 5 8 
1 . 5 0 1 
1 . 6 1 2 
1 . 7 5 0 
1 . 6 3 ? 
1 . 5 5 0 
1 . 7 5 ? 
1 . 6 5 7 
1 . 5 4 6 
1 . 6 7 8 
1 . 6 1 0 
« 1 . 4 9 0 
1 . 5 9 6 
1 . 7 1 9 
1 . 7 4 0 
1 . 7 1 ? 
1 . 7 2 2 
1 . 7 1 4 
1 . 7 2 3 
1 . 6 7 1 
1 . 6 3 3 
1 . 7 0 4 
1 . 6 1 8 
1 . 1 5 9 
1 . 1 3 0 
1 . 1 3 3 
1 . 8 2 3 
1 . 1 1 6 
1 . 1 2 0 
5 
---. . -. -. --. . . ---2 . 2 8 4 
. . 1 . 8 4 1 
2 . 0 1 2 
2 . 4 0 5 
2 . 2 9 9 
. . . » 2 . 0 4 1 
. » 2 . 1 0 3 
• 2 . 4 8 6 
2 . 1 6 4 
« 2 . 8 3 6 
« 2 . 9 3 5 
. -. « 2 . 2 6 6 
2 . 1 0 1 
2 . 0 5 2 
« 1 . 6 9 1 
- 1 . 9 9 5 
. 
. . -
-. 2 . 1 2 1 
. 2 . 1 6 2 
« 2 . 1 5 4 
-. 2 . 3 9 3 
2 . 1 6 2 
2 . 4 9 4 
1 . 8 1 5 
. 1 . 8 1 6 
2 . 1 5 2 
. • 
. 
2 . 2 2 1 
2 . 2 2 t 
5A 
---. --. ----. . . ---2 . 5 6 3 
-
2 . 2 4 9 
2 . 5 4 7 
2 . 3 4 4 
2 . 5 4 9 
• 3 . 1 0 1 
• 3 . 2 4 7 
. -. . 2 . 2 1 7 
• 2 . 1 0 7 
. -• 1 . 8 0 4 
. 
. . -. . -. « 2 . 3 5 0 
. « 2 . 4 0 4 
. -. 2 . 5 1 5 
. 2 . 6 0 1 
« 1 . 5 9 8 
. • 1 . 5 2 6 
2 . 4 3 7 
. . • 
. 
2 . 4 8 « 
2 . « 1 3 
5B 
----
-
---«2 
. • 1 
1 
• 2 
«2 
-■ 
. . ­. . 1 
»? 
. . ­• «2 
2 
2 
. ­. . 
1 ­­. ­­­1 
1 
2 
1 
«1 
• 1 
­
. 
1 
1 
i o n 
6 6 4 
8 3 9 
1 4 5 
0 8 2 
. 9 8 9 
1 9 6 
2 5 3 
0 0 0 
. 0 0 6 
8 2 0 
8 3 6 
164 
1 7 0 
6 3 5 
9 5 3 
971 
9 7 4 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­2 . 1 8 5 
2 . 2 0 4 
. 1 . 5 9 8 
1 . 9 0 7 
. ­. 1 . 6 5 5 
1 . 8 0 9 
1 . 9 0 1 
1 . 6 5 6 
1 . 8 5 7 
2 . 0 7 3 
2 . 2 7 7 
2 . 2 1 4 
1 . 7 8 7 
2 . 0 4 0 
2 . 2 1 2 
2 . 2 7 4 
1 . 9 3 8 
1 . 8 6 7 
1 . 9 3 9 
1 . 8 4 0 
1 . 8 7 0 
1 . 7 2 5 
1 . 9 1 4 
2 . 2 4 2 
1 . 3 2 9 
2 . 0 0 2 
2 . 0 5 4 
2 . 0 3 4 
• 1 . 8 1 3 
2 . 0 7 6 . 
1 . 8 2 2 
1 . 8 2 4 
1 . 7 8 7 
1 . B 4 « 
1 . 7 6 6 
1 . 6 8 2 
1 . 8 0 9 
1 . 9 0 0 
1 . 7 6 6 
1 . 5 7 9 
1 . 9 3 3 
1 . 9 5 6 
1 . 7 1 0 
1 . 9 9 8 
1 . 9 2 4 
. 1 . 9 1 8 
2 . 0 3 3 
2 . 1 3 2 
1 . 9 8 3 
2 . 1 1 3 
1 . 9 9 7 
2 . 1 3 B 
1 . 8 6 6 
1 . 8 2 9 
1 . 9 0 2 
1 . 9 1 3 
1 . 9 3 6 
1 . 9 2 9 
1 . 9 0 0 
2 . 1 0 3 
1 . 9 6 6 
1 . 9 6 4 
. 
4 1 4 · 
TAB. 01 /7 
(SUIT8 I 
REGION ! REGION l ' H H M l ' i ' i l F E M M E S 
INDIZES INCICES 
OUUIFICATION 
IH 
_ 
­­­■ 
■ 
­­■ 
. ­• ­­­
­
­­
■ · 
­­. , . . . . " 
, , ­, , ­. , , , • 2 6 7 , 3 
. • 2 7 6 , 8 
• 2 7 6 , 3 
. • 2 8 2 , 7 
, . , , , , • 
. 
278,6 
286 ,9 
Ι 2 
. 
­­­186 ,9 
184 ,3 
. 206, 1 
170 ,7 
• ­­187, 3 
• 170 ,6 
• 175 , 9 
. . 183,5 
196 ,5 
170,4 
• 1 59 , 7 
165,7 
19?,7 
166 ,7 
• 1 9 8 , 1 
• 1 6 3 , 4 
• 1 7 6 , 5 
197 ,8 
. • 192 , 5 
174 ,0 
191 ,4 
• 2 1 5 , 6 
• 2 2 2 , 9 
195,5 
. 193, 3 
• 2 0 7 , 6 
183 ,0 
177 ,7 
• 192 , 9 
2 1 2 , 0 
176, θ 
• 2 1 7 , 8 
• 1 7 3 , 0 
. . . 165,6 
. 161 , 3 
167, 2 
­166,3 
160 ,9 
155 ,7 
159, 7 
155 ,0 
170, 3 
152, 6 
177,4 
167, 5 
• 1 9 1 , 2 
169 ,6 
158 ,3 
. 154, 3 
185, 3 
173 ,9 
173 ,1 
3 
. 
­­­116,1 
124,5 
. 112,6 
134,5 
. ­. 131,5 
133 ,0 
129,7 
. . ­123,8 
. 119,6 
159 ,1 
122,2 
125,9 
142,7 
124,3 
123,4 
144,8 
124,5 
128 ,8 
. 135,8 
112,6 
122,0 
1 2 C 9 
121 ,6 
107,5 
. 10«,1 
128,3 
131,5 
132,1 
138,8 
131,3 
147,0 
137,3 
• Η « , Β 
. . • . • , • 1 3 8 , 2 
­. 113,5 
. • 1 1 3 , 5 
130,8 
13«,2 
130,6 
125,1 
127,6 
122,9 
132,4 
12«,5 
• 1 2 9 , 2 
• 1 1 2 , 1 
121,3 
12«,5 
12«,6 
« 
­­­85, 8 
65 ,6 
. e i , e 
92 ,0 
. ­. 51 ,2 
92, 1 
50, 3 
91 ,Ο 
90, β 
87 ,5 
68 ,8 
β«, ? 
92 ,2 
82 ,9 
80 ,5 
78 ,8 
68 ,9 
9 0 , « 
69 ,8 
92 ,7 
91 ,? 
96 ,2 
9 1 , 0 
90 ,7 
92, 1 
9 2 , 6 
92 ,2 
9 0 , 0 
89, 1 
90,2 
9 1 , « 
89 ,0 
88 ,« 
89 ,2 
88,? 
89, ? 
89 ,1 
9?, 1 
9?,4 
9β ,2 
90 ,6 
04,7 
50.« 
84 ,0 
83 ,7 
• 87 ,0 
83,3 
04, 3 
81 ,6 
66,3 
81 ,5 
85 ,8 
80,6 
89, 5 
69,6 
89, 6 
84 ,6 
90 ,9 
9 2 , 3 
91 ,5 
86,7 
87 ,3 
87 ,6 
5 
­­­. . ­. ­. ­­. . . ­­­110, ? 
. . 103,0 
9 8 , 6 
. 105,9 
116, 6 
. . . • 1 0 9 , 5 
. • 1 0 9 , 9 
• 1 1 0 , 9 
116 ,3 
• 1 4 1 , 7 
• 1 4 2 , 9 
. ­. «124,4 
115,2 
114,8 
• 1 0 2 , 5 
­118,6 
• 
. ­. . ­, 110,6 
112,7 
«105, 7 
­. 113, 3 
106 ,3 
116,7 
100, 5 
. 95, 5 
112,5 
. . 
113,3 
113, 3 
5Α | 
­­­. ­­. ­­­­. 
. ­­­123, 6 
­
110,2 
112,0 
. . . 125,3 
. . 139,4 
• 154 ,9 
• 1 5 8 , 1 
. ­. . 121 , 5 
• 1 1 7 , 9 
­• 107, 3 
• 
'. . ­, . ­
• 1 2 2 , 1 
. • 1 2 5 , 3 
. ­. 119, 2 
. 121 ,7 
• 107, 1 
«101 ,3 
127,4 
. • 
. 
126, 3 
125, 9 
56 
­­­­. ­. ­
­­. ­
­­­«101,7 
. 
93, 1 
90, 1 
94, 3 
«107,4 
­. 
. ­
. 108,7 
«109,7 
. ­, «123,7 
109, 6 
112,3 
. ­. • 
, ­­. ­­­94,6 
. 95 ,7 
. ­
102,4 
. 94 ,9 
. • 86, 0 
• 102, 1 
. 
" 
. 
100, 3 
100, 5 
Ι INSGESAMT 
Ι ENS8MELE 
­­­100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
. ­
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
• 1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 ι 
100,0 
100,0 ι 
100 ,0 
ιοο,ο ι ιοο,ο 1 
100,0 Ι 
ιοο ,ο 1 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100 ,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
Ι Ν 
Ι Α 
Ι c 
Ι Ε 
ι π 
Π Ι Α 
Ι 1116 
Ι 12 
13 
14 
15 
Ι 16 
17 
2 1 
211Δ 
2116 
22 
22Α 
2 2 « 
Ι 23 
2 3 1 
23Α 
2 « 
2«21 
2 « 7 
2 « 8 
2 5 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 « 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 « 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 « 
37 
41 /42 
41Α 1 
4 1 2 
4 1 3 
416 Ι 
«2Α 
«29 
« 3 
« 3 1 
«32 Ι 
« 3 6 
«« Ι 
«41 Ι 
4 4 2 
45 Ι 
4SA | 
«58 Ι 
«6 Ι 
46Α Ι 
«67 Ι 
47 Ι 
474 Ι 
47Β Ι 
4Β Ι 
4Θ1 Ι 
483 Ι 
45 Ι 
50 Ι 
50Α | 
503 Ι 
Α ί 
8 Ι 
C Ι 
Ι I N O U S T R I E 
Ι EXTR. COMB. S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FONO 
1 EXTR. H O U I L L E JOUR 
1 C O K E R ^ S 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
1 RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. N U C L E A ^ S 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D 6AU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE F8R FOND 
MI NFS DE FFR JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NCN METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMI QU8S 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PRCD. C H I M . OE BAS6 
F I B R E S A R T . FT SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
Ο υ ί Κ ί Α β ε A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - C U T I L S 
MACHINES DE 6UREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. .P IECES D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. ΔERONεFS 
I N S T R . P R F C I S I O N εΤΟ 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANOE 
I N O . DU LAI T 
P A I N , PROO. SUCR8S 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
Α Ρ τ ι ο ί ε $ εΝ O U Ï R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEM8NT 
BOI S, M6U6L6 EN OOIS 
6 0 I S 
MEU6LES εΝ B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . 8XT0 . , M A N . , Β Α Τ . 
415 ' 
TAB. 0 1 / 7 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T GEBIET : REGION PARISIENNE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASG8W. 
H I N E R A L 0 E L V E R A R 6 . 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
Ε Ι 5 ε Ν UND STAHL 
NE-METALLE . 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O P F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRI E 
METALLERZEUG N I S S E 
G I E S S E R 8 I 
METALLKONST RUK Τ ION 
EBM-WAREN 
HASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINεN 
BUEROHASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
Ρ Ε Ι Ν Μ ε Ο Η Α Ν Ι Κ , O P T I K 
Ν Α Η Ρ υ Ν 6 5 - υ . 0 ε Ν υ 5 5 Μ . 
NAHRUNGSMITTεLGεW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
0 Ε Τ Ρ Α ε Ν Κ Ε Ι Ν θ υ 5 Τ Ρ Ι Ε 
Τ Α Β Α Κ ν ε Ρ Α Ρ Β ε ί Τ υ Ν Ο 
TεXTILGEWERBE 
WOLLε 
BAUMWOLLE 
W I R K E P 8 I , S T R I C ^ R E I 
LEOERGEWEPBB 
GERBEREI 
L8D8RWAR8NHERST. 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEW8RB8 
BεKLEIDUNGSGεwεRBE 
B E - U . VERARB.V.HOL Ζ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
H 0 L Z M 0 E B E L H 8 R S T . 
P A P I 8 R , D R U C K . ν ε Ρ ί Α ΰ 
P A P U R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI , V8RLAGSG. 
GUMMI .KUNSTSTOFFF 
G U M M m R A R B E I T U N G 
KUNSTSTOFFVEPARB. 
SONST. V6PARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
S A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INOUSTR. I N S G . 
B E R G S . . V E R A R B . , BAUG. 
Ν 
A 
C 
ε 
1 1 
Π Ι Α 
1 1 1 3 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 ΙΑ 
2 1 I B 
22 
22Α 
2 2 « 
23 
2 3 1 
2 3 Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 1 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 1 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
« « 2 
«5 
«5Α 
« 5 Β 
« 6 
« 6 Α 
4 6 1 
4 1 
41Δ 
4 7 Β 
4β 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
I B 
---7 . 7 0 0 
7 . 145 
-7 . 1 1 5 
7 . 4 7 6 
. -
7 . 0 2 0 
6 . 8 7 2 
7 . 2 2 0 
6 . 4 7 4 
6 . 4 t 9 
6 . 7 3 7 
. 7 . 2 2 0 
6 . 7 1 7 
7 . 0 8 8 
6 . 9 8 7 
. 6 . 4 0 6 
« 6 . 2 0 1 
6 . 9 8 5 
6 . 7 3 0 
6 . 5 0 2 
7 . 3 9 6 
6 . 1 5 0 
6 . 5 0 8 
6 . 6 2 1 
7 . 7 6 9 
8 . 1 3 0 
7 . 5 6 0 
. 7 . 8 5 2 
6 . 142 
6 . 4 3 3 
6 . 1 9 7 
6 . 2 1 4 
5 . 8 8 3 
5 . 5 2 0 
6 . 7 0 1 
« 5 . 5 9 9 
. 
. 5 . 0 5 1 
« 4 . 5 6 5 
5 . 8 9 6 
« 5 . 7 5 2 
5 . 5 * 8 
I « 5 . 8 5 2 
5 . 19 1 
6 . 1 9 9 
I « 5 . 9 3 7 
6 . 2 3 7 
6 . 4 6 0 
6 . 4 3 4 
6 . * 6 B 
5 . « 3 5 
6 . 1 0 3 
6 . 3 1 1 
5 . 6 8 8 
1 7 . 5 2 5 
t 6 . 5 5 5 
1 6 . «9 3 
2 
---5 . « 1 5 
5 . 1 1 6 
. 3 . 9 9 1 
« . 5 5 9 
. --4 . 8 3 9 
5 . 0 6 8 
4 . 6 4 4 
4 . 5 1 8 
4 . 5 0 9 
. 4 . 5 3 8 
5 . 188 
5 . 1 7 ? 
4 . 0 6 ? 
4 . 3 0 4 
5 . 1 3 8 
6 . 3 2 9 
4 . 2 3 8 
4 . 8 1 1 
4 . 3 5 4 
4 . 1 0 6 
4 . 1 9 8 
4 . 3 0 1 
4 . 2 4 7 
5 . 176 
4 . 3 5 1 
4 . 6 3 5 
4 . 7 3 6 
4 . 7 8 9 
4 . 2 7 7 
4 . 8 0 5 
4 . 2 3 8 
4 . 2 6 9 
4 . 1 9 2 
4 . 5 2 1 
4 . 3 2 1 
3 . 9 5 2 
4 . 2 6 6 
4 . 1 9 9 
« 3 . 9 5 4 
« 4 . 0 9 8 
« 3 . 2 1 3 
3 . 8 4 9 
4 . 8 1 9 
3 . 5 7 1 
3 . 8 6 6 
. 3 . 7 9 8 
3 . l i e 
3 . 5 6 1 
3 . 6 3 0 
3 . 9 5 6 
4 . 7 0 5 
3 . 63 4 
4 . 193 
4 . 0 2 6 
4 . 4 3 6 
3 . 9 5 1 
« . 1 3 1 
« . 1 9 7 
4 . 1 2 1 
5 . 2 6 7 
4 . 3 6 3 
4 . 34 7 
3 
---2 . 7 4 7 
3 . 0 4 5 
• 2 . 0 0 2 
2 . 3 4 6 
• -. 2 . 6 5 9 
2 . 6 8 6 
2 . 6 3 4 
« 3 . 0 6 7 
« 3 . 0 6 7 
- 2 . 7 7 9 
2 . 6 0 1 
2 . 9 1 1 
2 . 8 5 8 
2 . 7 5 2 
2 . 9 7 1 
3 . 6 3 8 
2 . 6 5 0 
2 . 4 9 0 
2 . 8 5 4 
2 . 6 2 3 
2 . 7 2 1 
2 . 6 3 5 
2 . 8 7 3 
2 . 9 7 4 
2 . 5 9 5 
2 . 7 2 8 
2 . 7 3 6 
2 . 7 1 2 
2 . 5 9 7 
2 . 7 1 5 
2 . 6 6 1 
2 . 8 1 4 
2 . 6 6 8 
2 . 7 7 2 
2 . 5 6 2 
2 . 7 2 2 
3 . 0 4 3 
« 2 . 7 7 7 
. . . • 3 . 2 6 9 
2 . 4 7 0 
« 3 . 4 7 9 
» 2 . 8 1 4 
« 2 . 8 1 0 
2 . 6 6 6 
2 . 6 4 7 
2 . 6 1 3 
3 . 1 6 0 
2 . 9 5 0 
3 . 2 1 4 
2 . 5 3 ? 
? . 4 0 3 
2 . 7 4 7 
3 . 0 1 7 
2 . 7 7 0 
7 . 7 8 5 
2 . 6 8 6 
2 . 8 0 9 
2 . 7 2 6 
2 . 7 3 3 
( F F R ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
« 
--- 1 . 9 6 4 
1 . 5 3 8 
. 1 . 4 4 7 
1 . 8 0 0 
. -. 1 . 7 4 0 
1 . 7 1 8 
1 . 7 6 2 
1 . 8 4 0 
1 . 8 4 0 
. 1 . 9 1 6 
2 . 0 6 8 
1 . 5 3 8 
1 . 6 9 9 
1 . 7 9 0 
1 . 8 3 5 
I . 6 2 6 
1 . 8 1 8 
1 . 8 0 0 
1 . 9 0 2 
1 . 7 9 6 
1 . 7 7 5 
1 . 7 5 8 
1 . 8 7 3 
2 . 3 1 0 
1 . 8 0 2 
1 . 9 9 * 
2 . 0 2 0 
1 . 9 7 5 
1 . 7 0 2 
2 . 0 0 6 
1 . 7 7 0 
1 . 7 8 2 
1 . 7 3 * 
1 . 8 2 5 
1 . 6 3 4 
I . 7 0 8 
1 . 1 9 4 
1 . 1 9 4 
1 . 6 5 7 
1 . 5 6 6 
1 . 7 4 5 
1 . 6 7 6 
1 . 5 4 2 
! . 6 9 8 
1 . 6 6 1 
« 1 . 5 1 7 
1 . 6 5 5 
1 . 6 6 6 
1 . 8 6 0 
1 . 8 8 3 
1 . 7 8 5 
1 . 7 7 0 
1 . 7 8 8 
1 . 7 8 5 
1 . 7 6 2 
1 . 8 1 3 
1 . 7 2 9 
1 . 8 6 0 
1 . 3 8 5 
I . 8 1 9 
1 . 9 2 7 
1 . 6 2 6 
1 . 8 3 2 
5 1 
--- 3 . 2 0 7 
3 . 0 3 9 
- 2 . 3 5 1 
2 . 7 3 4 
. -- 2 . 7 9 4 
2 . 9 B 4 
2 . 6 0 3 
2 . 3 7 4 
2 . 3 7 « 
- 2 . 8 0 6 
3 . 1 2 3 
3 . 1 5 9 
2 . 3 0 9 
2 . 5 8 9 
3 . 0 8 5 
2 . 5 5 1 
2 . 9 4 1 
3 . 0 0 8 
2 . 6 4 9 
2 . 7 6 2 
2 . 8 9 4 
2 . 6 9 1 
3 . 1 0 9 
3 . 5 6 4 
2 . 7 3 5 
3 . 0 5 8 
3 . 0 9 2 
3 . 1 6 1 
« 2 . 8 4 9 
3 . 1 7 9 
2 . 6 8 8 
2 . 7 1 3 
2 . 5 6 6 
2 . 5 7 4 
2 . 6 3 9 
2 . 4 7 5 
2 . 7 9 5 
« 2 . 2 9 4 
. -« 2 . 7 5 8 
2 . 4 2 1 
-2 . 4 2 1 
2 . 2 1 2 
. 2 . 3 2 4 
2 . 4 6 3 
2 . 5 7 0 
2 . 4 2 7 
3 . 1 4 0 
2 . 7 7 8 
3 . 2 8 1 
2 . 6 0 5 
2 . 4 8 7 
2 . 7 2 4 
2 . 9 1 2 
2 . 5 9 1 
2 . 5 9 2 
2 . 6 5 5 
2 . 7 1 3 
2 . 8 1 0 
2 . 8 1 3 
5A 
--- 3 . 2 1 0 
3 . 2 0 3 
-2 . 7 1 2 
2 . 8 4 2 
---3 . 0 8 4 
3 . 1 7 « 
2 . 9 7 6 
2 . 4 4 6 
2 . 4 4 6 
-2 . 9 0 2 
3 . 0 7 3 
3 . 4 8 3 
2 . 5 0 1 
2 . 8 0 2 
3 . 2 0 6 
2 . 7 2 0 
3 . 2 6 1 
3 . 3 4 4 
2 . 7 3 2 
2 . 9 9 6 
3 . 0 9 3 
2 . 8 7 1 
3 . 3 6 3 
3 . 8 9 0 
2 . 9 9 3 
3 . 3 5 1 
3 . 4 1 1 
3 . 4 9 6 
. 3 . « 8 5 
3 . 0 6 6 
2 . 8 6 3 
2 . 6 7 6 
2 . 7 8 0 
• 2 . 3 9 0 
2 . 9 2 5 
» 2 . 3 2 9 
. -. 2 . 5 0 0 
-2 . 5 0 0 
2 . « 7 1 
. « 2 . 5 3 1 
2 . 5 « 9 
2 . Í 1 3 
2 . 5 3 1 
3 . 3 « 8 
2 . 5 7 8 
3 . « 7 0 
2 . 7 9 8 
2 . 1 1 2 
2 . 8 7 3 
3 . 159 
2 . 6 9 1 
2 . 6 8 1 
2 . 6 9 3 
2 . e « 0 
3 . 1 2 « 
3 . 0 2 1 
5B 
­­­• 2 . 4 3 7 
­ 2 . 0 2 9 
2 . 5 7 7 
. ­­2 . 4 8 7 
2 . 7 4 4 
2 . 2 6 9 
2 . 1 4 1 
2 . 1 4 1 
­2 . 6 0 6 
3 . 2 2 8 
2 . 9 5 3 
2 . 0 5 4 
2 . 3 3 5 
2 . 8 4 6 
2 . 1 7 4 
2 . 5 2 8 
2 . 6 3 0 
2 . 4 8 1 
2 . 4 6 7 
2 . 6 3 7 
. 2 . 9 0 4 
2 . 5 6 9 
2 . 4 2 0 
2 . 6 0 3 
2 . 6 0 0 
2 . 8 2 3 
. 2 . 8 7 4 
2 . 2 3 7 
2 . 5 2 4 
2 . 4 2 5 
2 . 1 1 4 
. 2 . 5 2 2 
2 . 6 1 7 
­
­
1 . 9 6 5 
2 . 0 0 9 
2 . 2 1 1 
2 . 1 8 6 
2 . 6 7 3 
2 . 4 6 0 
2 . 7 8 9 
2 . 4 0 5 
2 . 2 8 9 
2 . 5 4 4 
2 . 6 1 0 
2 . 3 6 5 
2 . 3 8 3 
2 . 5 6 9 
2 . 1 1 8 
2 . 5 2 3 
2 . 4 9 7 
INSGESAHT 
ENSEHBLE 
­
­ ■ 
­ 3.785 
3.361 
. 2.340 
2 .581 
• ­. 2.789 
2.813 
2.766 
2.730 
2.723 
. 3.005 
3.224 
3.214 
2.700 
2.887 
3.601 
3.558 
2.923 
2 .790 
3.046 
2.730 
2.837 
2.876 
2.947 
3.394 
2.784 
2.892 
2.942 
3.092 
2.582 
3.138 
2.710 
2.702 
2.600 
2.643 
2.595 
2 .381 
2.795 
2.526 
2.609 
2.293 
2.248 
2.743 
2.993 
2.702 
2.428 
«1.852 
2.393 
2.791 
2 .927 
2 .701 
2.822 
2.852 
2.816 
2.697 
2.594 
2.833 
2.592 
2.927 
2.975 
2.816 
3.527 
2.861 
2.873 
4 1 6 ' 
TAB. 01 /7 
REGION : REGION PARISIENNE E N S E M B L E 
QUALIFICATION 
203 ,4 
212 ,6 
304, 1 
289 ,7 
251 ,7 
244 ,3 
261 ,0 
2 3 7 , 1 
235 ,7 
224 ,2 
. 224 ,6 
248 ,8 
245,5 
194 ,0 
, 219 ,2 
• 2 2 2 , 3 
229 ,3 
246 ,5 
229,2 
257 ,2 
2 0 8 , 7 
191,8 
237 ,8 
268 ,6 
276 ,3 
244,5 
, 250 ,2 
226 ,6 
2 3 8 , 1 
238 ,3 
235 ,1 
2 2 6 , 7 
231 ,8 
239 ,7 
«237 ,5 
. . . 184,1 
. • 163,8 
242 ,8 
• 2 4 0 , 4 
198 ,8 
• 1 9 9 , 9 
192,2 
219, 7 
• 2 0 8 , 2 
221,5 
239,5 
248,8 
228 ,3 
209 ,7 
208,5 
2 1 2 , 1 
202,0 
213,4 
229 ,1 
226,0 
1 4 3 , 1 
152, 2 
170 ,6 
176, 6 
173 ,5 
180, 2 
167 ,9 
165 ,5 
165 ,6 
151 , 0 
160 ,9 
160 ,9 
150 ,4 
149, 1 
142 ,7 
177 ,9 
145 ,0 
172,4 
142 ,9 
150 ,4 
1 4 8 , 0 
149 ,5 
144 ,1 
152, 5 
156 ,3 
160 ,3 
161 ,0 
1 5 4 , 9 
165 ,6 
153 ,1 
156,4 
158 ,0 
161 ,2 
1 7 1 , 1 
166 ,5 
166 ,0 
153, 4 
166,? 
• 1 5 1 , 6 
• 1 7 8 , 7 
• 1 4 ? , 9 
140, 3 
161 ,0 
132, 2 
159 ,2 
158 ,7 
133,2 
1 2 1 , 7 
1 4 3 , 7 
140 ,2 
165 ,0 
136 ,2 
155, 5 
155 ,2 
156 ,6 
152 ,4 
141 , 1 
141 , 1 
146, 3 
149 ,3 
152, 5 
151 , 3 
72 ,6 
9 C 6 
85 ,6 
110 ,3 
95 ,3 
95 ,5 
95,2 
• 1 1 2 , 3 
• 1 1 2 , 6 
9 2 , 5 
80 ,7 
9 0 , 6 
105 ,9 
9 5 , 3 
82 ,5 
102,2 
90 ,7 
85,2 
9 3 , 7 
9 6 , 1 
9 5 , 9 
91 ,6 
9 7 , 5 
87 ,6 
9 3 , 2 
94 ,3 
9 3 , 0 
81 ,7 
100 ,6 
86 ,5 
98 ,2 
104,1 
102 ,6 
104 ,9 
9 8 , 7 
114,3 
i o e , 9 
• 1 0 9 , 9 
. . . • 1 1 9 , 2 
82 ,5 
• 128 ,8 
• 1 1 5 , 9 
• 1 1 7 , « 
9 5 , 5 
9 C « 
10«,1 
112,0 
103,« 
11«,1 
53 ,9 
9 2 , 6 
97 ,0 
116,« 
9« ,6 
93<6 
95 ,« 
79,6 
95 .« 
95 ,1 
51 ,9 
57 ,7 
6 1 , 8 
69 ,7 
6 2 , 4 
6 1 , 1 
6 3 , 7 
67 ,4 
67 ,6 
63 ,8 
6 4 , 1 
6 0 , 3 
6 2 , 9 
62 ,0 
51 ,0 
51 ,3 
62 ,2 
64 ,5 
62 ,4 
65 ,8 
62 ,6 
61 , 1 
6 3 , 6 
68 , 1 
6 4 , 7 
6 8 , 9 
68 ,7 
63 ,9 
65 ,9 
63 ,5 
65 ,3 
66 ,0 
66 ,7 
6 9 , 1 
t 3 , 0 
71 ,7 
64 ,2 
71 ,0 
63 ,5 
68 ,3 
77,6 
6 1 , 1 
51 ,5 
62, 8 
68 ,4 
• 81 ,9 
69,2 
66 ,9 
63 ,5 
69 ,7 
63 ,3 
62, 1 
6 3 , 5 
66 ,2 
6 7 , 9 
6 4 , 0 
66 ,7 
6 3 , 5 
63 ,4 
64 ,6 
54 ,6 
63 ,9 
63 ,8 
8 4 , 7 
9 0 , 4 
100,5 
105 ,9 
100,2 
106 ,1 
9 4 , 1 
87, 0 
87 ,2 
9 3 , 4 
9 6 , 9 
9 8 , 3 
8 5 , 5 
89 ,7 
85, 7 
7 1 , 7 
100, 6 
107 ,8 
8 7 , 0 
101, 2 
102 ,0 
93, 6 
105 ,5 
105 ,0 
98, 2 
105 ,7 
105, 1 
102, 2 
• 1 1 0 , 3 
101 ,3 
9 9 , 2 
100,4 
9 8 , 7 
97 ,4 
101 , 7 
103 ,9 
100 ,0 
• 9 0 , 8 
. -• 1 2 2 , 7 
88, 5 
-89, 8 
9 3 , 6 
97, 1 
88 ,2 
87 ,0 
09, 9 
111 ,3 
97 ,4 
116,5 
96 ,6 
9 5 , 9 
96,2 
V 112 ,3 
8 6 , 5 
87 ,1 
94 , 3 
76 ,9 
100 ,3 
9 7 , 9 
8 7 , 5 
9 5 , 3 
115,9 
110 ,1 
110 ,6 
112 ,8 
107 ,6 
8 9 , 6 
89 ,8 
9 6 , 6 
9 5 , 3 
108,4 
9 2 , 6 
9 7 , 1 
89, 1 
7 6 , 4 
111 ,6 
119 ,9 
8 9 , 7 
109, 7 
109 ,0 
9 9 , 8 
114, 1 
114 ,6 
107, 5 
115 ,9 
115 ,9 
113, 1 
. 111 , ι 
113, 1 
106 ,0 
102 ,9 
105,2 
. 100,4 
104,7 
• 9 2 , 2 
. -. 9 1 , I 
-9 2 , 5 
101,6 
• 1 0 5 , 8 
9 1 , 3 
89 ,3 
93, 7 
118,6 
104,« 
123, 2 
103, 7 
10«, 5 
101,« 
121,0 
9 1 , 9 
9 0 , 1 
95 ,6 
80 , 5 
109,2 
105,2 
. 72 ,5 
86 ,7 
99 ,8 
89 ,2 
9 7 , 5 
8 2 , 0 
78 ,« 
7 8 , 6 
89 ,« 
100,1 
9 1 , 9 
76, 1 
80 ,9 
7 9 , 0 
6 1 , 1 
86 ,5 
9 4 , 3 
81 ,5 
90 ,4 
9 3 , 0 
. 98 , 5 
7 5 , 7 
86 ,9 
9 0 , 0 
8 8 , 4 
91 ,3 
. 9 1 , 6 
82 ,5 
93 ,4 
9 3 , 3 
80 ,0 
. 105,9 
93 ,6 
80 ,9 
84 ,0 
79, 2 
. 80 ,9 
94, 7 
86 ,3 
9 9 , 0 
89 ,2 
88 ,2 
80 , 3 
100,7 
80 ,8 
80, 1 
91 ,2 
60 ,1 
8B,2 
86 ,9 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
•100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
11 
H1A 
HIB 
12 
13 
1« 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
246 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
36« 
37 
41 /42 
41A 
«12 
413 
41B 
«2A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
4 5« 
4SB 
46 
46A 
467 
47 
474 
47B 
48 
461 
483 
49 
50 
50A 
503 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTR. H IN. METALLIC 
HINES DE FER FOND 
HINES DE FER JOUR 
PROD. DES HETAUX 
HETAUX FERREUX 
HETAUX NON FERREUX 
AUTRES H I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NCN METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMI OUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROO. CHIP. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. FINIS 
MACHINES,HAT. MECAN. 
HACH..TRACT. AGRIC. 
HACHINES-CUTILS 
HACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOH..PIECES OET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE HAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PROO. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INOUSTR. COT ONNI ERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE OU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
BOI S, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IHPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES IND. HANUF. 
BATIMENT GENIE C IV IL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,NAN. ,ΒΑΤ. 
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FRAUEN IN V . H . 
DER ANGESTELLTEN 
POURCENTAGE DE ΡΕΜΗε5 
PARMI LES EHPLOY8S 
GEBIET - PEGION: REGION PARISIENNE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGεw. 
H I N ε R A L O E L V E R A R B . 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L F K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ^ N E R Z UNTER TAGE 
Ε 1 5 ε Ν Ε Ρ Ζ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . H I N . TOPF 
BAUHAT.Κ ERA M.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S ε R I N O U S T R ! E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
Ε ίΕΚΤΡΟΤεΟΗΝΙΚ 1 
KRAFTWAG8N U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 1 
BACK -U .SUESSWARεN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 1 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I ! 
LEDERGEWERBE 1 
GERBEREI 1 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z I 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
ORUCK E R E I , VERLAGSG. 1 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VEPARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . , V E R A R B . , BAUG.1 
Ι Ν 
A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 Π Α 
2 1 1 Β 
22 
2 2 Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 « 
37 I 
« 1 / 4 2 
41A 1 
4 1 2 
4 1 3 I 
4 1 B 1 
42A 
4 2 9 
«3 1 
« 3 1 1 
« 3 2 1 
« 3 6 1 
«« 1 
4 4 1 1 
« « 2 
«5 
4 5 A 1 
4 5 B 
« 6 
« 6 A 
4 6 7 
«7 1 
4 7 A 
47B 1 
« 8 1 
4 8 1 1 
« 8 3 1 
« 9 
50 1 
50A 1 
5 0 3 
A 
Β 1 
C I 
I A 
----2 , 0 
-
--------1 7 , 5 
1 5 , 1 
. 
1 , 1 
-3 , 6 
-1 , 4 
0 , 9 
-« , 9 
---0 , 4 
-4 , 5 
-3 , 8 
----. -8 , 3 
0 , 6 
1 ,0 
--4 , 3 
-
------9 , 6 
-1 3 , 9 
---4 , I 
8 , 9 
2 , 4 
3 , 0 
-4 , 9 
1 3 , 8 
1 0 , 2 
1 2 , 6 
' 8 , 9 
3 , 7 
2 , 6 
3 , 7 
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
---0 , 4 
2, C 
-
-2 , 4 
. -. ---9 , 4 
9 , 7 
-6 , 4 
-2 , 9 
1 , 7 
8 , 2 
5 , 3 
-o , 2 
9 , 1 
1 , 7 
4 , 9 
4 , 8 
-4 , 7 
8 , 4 
0 , 4 
--1 , 5 
2 0 , 0 
0 , 6 
5 , 7 
4 , 0 
5, 1 
8 , 4 
7 , 4 
8 , 5 
-
Β , 6 
1 7 , 1 
-1 6 , 7 
1 1 , 2 
-1 2 , 1 
1 6 , 3 
6 6 , 7 
1 5 , 7 
1 3 , 5 
1 2 , 2 
1 6 , 8 
1 4 , 3 
1 2 , 7 
1 4 , 5 
1 , 9 
0 , 6 
2 , 6 
1 3 , 0 
6 , 6 
7 , 5 
4 , 8 
ι , e 
7 , 2 
7 , 1 
2 
---6 , 8 
5, 6 
. 1 , 9 
7 , 0 
. --6 , 7 
3 , 7 
9 , 3 
1 2 , 5 
1 2 , 4 
. θ , 3 
9 , 4 
1 2 , 1 
1 1 , 7 
1 9 , 6 
6 , 0 
6 , 2 
9 , 2 
8 , 3 
5 , 8 
θ, 6 
6 , 2 
2 , 4 
6 , 1 
5 , 6 
5 , 7 
3 , 9 
2 , 8 
5 , 6 
8 , 5 
5 , 4 
7 , 1 
1 0 , 0 
1 1 , 7 ' 
1 0 , 4 
7 , 3 
1 3 , 4 
5 , 0 
2 1 , 6 
2 9 , 6 
7 , 3 
4 6 , 7 
2 6 , 0 
6 , 5 
3 5 , 1 
3 4 , 0 
-3 5 , 5 
2 0 , 1 
2 3 , 7 
1 0 , 3 
2 0 , 6 
1 8 , 1 
3 0 , 3 
1 0 , 9 
1 0 , 5 
Π , 5 
2 8 , 0 
7 , 2 
3 , 6 
1 1 , 0 
7 , 8 
1 2 , 5 
1 1 , 9 
3 
--, -2 2 , 2 
2 9 , 3 
. 1 7 , 3 
2 0 , 6 
. -. 3 1 , 0 
2 9 , 6 
3 2 , 2 
1 1 , 9 
1 1 ,9 
-2 3 , 1 
0 , 1 
2 8 , 2 
1 6 , 3 
3 Θ , 3 
2 9 , 0 
3 2 , β 
1 2 , 2 
1 4 , 1 
β , 8 
1 3 , 2 
9 , 0 
6 , 9 
7 , 6 
1 0 , 1 
1 2 , 0 
5 , 2 
5 ,1 
7 , 6 
8 , 6 
7 , 0 
1 2 , 8 
2 5 , 9 
3 0 , 7 
2 2 , 5 
3 9 , 3 
3 7 , 7 
1 5 , 7 
3 7 , 8 
4 4 , 8 
5 1 , 9 
6 6 , 3 
1 2 , 6 
3 9 , 5 
6 , 3 
4 7 , 1 
- ' 4 6 , 9 
3 1 , 7 
2 4 , 3 
2 9 , 2 
3 3 , 5 
4 0 , 3 
3 1 , 9 
2 0 , 9 
1 5 , 7 
2 9 , 2 
2 9 , 1 
5 , 3 
4 , 5 
5 , 7 
2 1 , 0 
1 6 , 8 
1 5 , 5 
4 
---6 4 , 7 
6 1 , 7 
. 4 0 , 4 
5 6 , 7 
, -
6 9 , 5 
7 1 , 7 
6 7 , 2 
6 1 , 0 
6 0 , 2 
6 5 , 1 
6 3 , 3 
6 5 , 1 
7 6 , 3 
7 3 , 6 
7 2 , 9 
7 8 , 6 
6 8 , 5 
6 5 , 9 
5 5 , 8 
7 2 , 6 
7 0 , 4 
6 5 , 3 
7 1 , 4 
4 6 , 7 
7 0 , 5 
5 5 , 0 
5 3 , 4 
5 5 , 5 
5 3 , 3 
5 5 , 9 
7 0 , 4 
6 6 , 8 
6 7 , 8 
5 8 , 1 
7 3 , 3 
6 8 , 7 
6 2 , 0 
7 8 , 4 
9 ? , 4 
8 9 , 6 
β ? , 6 
7 6 , 7 
6 5 , 6 
7 5 , 4 
7 8 , 4 
7 8 , 6 
7 7 , 9 
7 4 , 2 
7 9 , 1 
7 1 , 3 
6 9 , 4 
8 0 , 1 
6 7 , 4 
6 7 , 1 
6 1 , 6 
7 3 , 5 
7 4 , 0 
6 6 , 8 
6 6 , 1 
6 5 , 7 
6 3 , 8 
6 8 , 1 
6 8 , 0 
---3 , 4 
1 , 8 
-0 , 2 
-
--3 , 4 
4 , 2 
2 , 6 
---3 , 5 
6 , 1 
4 , 0 
1 8 , 5 
2 3 , 1 
3 , 5 
7 1 , 6 
3 , 8 
0 , 1 
1 , 4 
1 0 , 4 
1 , 4 
1 , 7 
4 , 2 
C 6 
7 , θ 
4 , 5 
4 , 3 
2 , 9 
-2 , 0 
9 , 2 
9 , 6 
1 0 , 5 
1 7 , β 
-1 9 , 3 
0 , 3 
2 6 , 2 
6 3 , 7 
-5 0 , 2 
1 3 , 7 
-1 3 , 7 
7 0 , 0 
4 4 , 9 
7 1 , 9 
6 , 8 
-9 , 5 
1 3 , 7 
1 5 , 6 
1 2 , 9 
1 2 , 6 
8 , 2 
1 7 , 3 
2 0 , 8 
0 , 7 
0 , 0 
0 , 5 
2 , 1 
0 , 1 
7 , 3 
Q U A L I F I C A T I O N 
5Α 
---3 , 7 
--
0 , 1 
----
5 , 2 
7 , 3 
2 , 6 
---
2 , 3 
-5 , 6 
1 2 , 1 
1 8 , 9 
1 , 1 
6 8 , 1 
3 , 2 
0 , 2 
0 , 8 
6 , 7 
1 , 4 
2 , 7 
5 , 4 
1 , 2 
4 , 4 
t , : 
5 , 0 
1 , 0 
-
1 , 1 
2 , 4 
e , ι 
0 , 4 
ε , 3 
-2 7 , 3 
9 , 2 
1 4 , 5 
6 3 , 7 
-2 7 , 6 
1 8 , 5 
-1 6 , 5 
6 6 , 5 
4 4 , 3 
6 8 , 3 
3 , 5 
-4 , 8 
1 2 , 6 
1 1 , 0 
1 3 , 1 
1 1 , 2 
2 , 3 
1 8 , 7 
1 5 , 6 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 7 
1 , 7 
7 , 8 
6 , 0 
5Β 
----7 , 9 
-
0 , 2 
. _ -1 ,4 
-2 , 6 
-_ -
4 , 8 
1 9 , 1 
3 , 0 
2 7 , 5 
2 8 , 1 
8 , 1 
7 9 , 6 
4 , 5 
2 , 6 
1 4 , 9 
1 , 5 
-3 , 2 
1 1 , 4 
1 1 , 9 
3 , 6 
3 , 3 
3 , 6 
-2 , 9 
1 6 , 1 
1 1 , 6 
1 3 , 1 
3 9 , 0 
-1 4 , 9 
9 , 5 
3 8 , 4 
--1 0 0 , 0 
---7 4 , 8 
4 5 , 4 
7 6 , 8 
1 6 , 7 
-2 0 , 4 
1 6 , 0 
2 3 , 0 
1 2 , 4 
1 4 , 3 
1 3 , 4 
1 5 , 5 
2 7 , 0 
0 , 6 
0 , 9 
-
3 , 9 
1 0 , 8 
9 , 1 
I N S G . 
(*! 
E N S . 
---2 8 , 4 
3 3 , 4 
1 7 , 6 
3 7 , 3 
. _ 
# 4 1 , 4 
4 2 , 3 
4 0 , 6 
3 4 , 4 
3 3 , 9 
. 
3 3 , 4 
3 1 , 7 
3 4 , 3 
4 3 , 8 
4 7 , 7 
3 2 , 2 
4 9 , 7 
3 1 , 7 
2 7 , 4 
2 3 , 7 
3 9 , 2 
3 0 , 5 
3 2 , 5 
3 0 , 0 
2 3 , 1 
3 1 , 9 
2 1 , 6 
1 9 , 2 
1 9 , 7 
3 0 , 4 
1 3 , 3 
3 6 , 9 
4 1 , 7 
4 4 , 5 
3 9 , 4 
4 9 , 4 
5 1 , 0 
3 3 , 7 
5 7 , 0 
6 7 , 2 
6 8 , 1 
7 0 , 9 
4 9 , 6 
4 7 , 0 
5 0 , 0 
6 3 , 6 
5 3 , 1 
6 4 , 1 
4 4 , 7 
4 3 , 8 
« « , 9 
« 7 , 9 
5 0 , 4 
« 7 , « 
3 8 , 3 
3 3 , 6 
4 4 , 1 
5 3 , 3 
2 4 , 6 
2 2 , Β 
2 7 , 1 Ι 
3 0 , 1 
3 6 , 2 Ι 
3 4 , 8 Ι 
INOUSTRIE 
EXTR. COHB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DJ PETROLE 
COHBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
ε Χ Τ Β . H I N . M ε T A L L I O . 
MIN8S DE FEF. FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
Τ 0 υ Ρ Β Ι Ε Ρ ε 5 E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C I H E N T 
VERRE 
PROD. C E R A M I 0 υ ε 5 
I N O U S T R I E CHIMIQUE 
PRCD. C H I P . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTCM. . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AER0N8FS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOI SSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R Y T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETEP I E 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Ι ί Ε Ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSUR8S 
H A B I L L 8 H 8 N T 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBL6S ε Ν B O I S 
Ρ Α Ρ ί ε Ρ I M P R . ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQU8S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , Β Α Τ . 
( * ) EINSCHL. UNBE»NTW0RTET8 FAELLE ( * l NDN DECLARES INCLUS 
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I N D I Z E S DES MONA 1 S V E R 0 I 8 N S T 8 S DER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MA8NN8R 
( A N G 8 S T E L L T E I 
I N D I C E OU G A I N MENSU8L DES FEMMES PAR 
RAPPORT A C E L U I DES HOMMES 
(EMPLOYES! 
REGION: REGION PARISIENNE 
INDUSTPIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T F I N K . UEBER TAGE 
κ ο κ ε Ρ Ε ί 
E P D 0 8 L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T P . . G A S , DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
Ε Ι 5 ε Ν ε Ρ Ζ UNTER TAGE 
ε ΐ 5 8 Ν ε Ρ Ζ UEB8R ΤΔΟ,ε 
M8TAL18RZ8UGUNG 
8 I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
NICHTENERG.M I N . TORF 
BAUMAI .K | P A H . H C l ·, 
Α Ν Ο . Μ Ι Ν ε Ρ Α ί . . T O R F 
B E A R B . S T 8 I N ^ R D . G L A S 
ζ ε π ε Ν Τ 
GLAS 
K8RAM1SCH8 ERZEUGN. 
CHEMISCH8 I N D U S T P I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
Μ Ε Τ Δ ί ί Ε Ρ Ζ Ε υ β Ν Ι 5 3 ε 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUXT ION 
FBM-WARFN 
MASCHIN8NBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WEPKZEUG MASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
Ε Ι Ε Κ Τ Ρ Ο Τ ε Ο Η Ν Ι Κ 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
Ν Α Η Ρ υ Ν 0 5 Μ Ι Τ Τ ε ί θ ε Μ . 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENK8INOUSTP ΐ ε 1 
TABAKVEPARBEITUNG 
TEXT ILGEWERBE 
WOLLE 1 
BAUHWOLL8 
W I R K E R ε I , S T R I C K E R E I 1 
LEOERGεwERBE 1 
( •EPIURf 1 
lEOεRWARENHERST. 1 
S C H U H - , B E K L 8 I D U N G S G . 
SCHUHGEWERB8 1 
B8KL8IDUNGSGEWERBE 1 
Β ε - U . ν ε Ρ Α Ρ Β . V .HOLZ I 
Η Ο Ι Ζ ν ε Β . ΟΗΝε MOEB. ι 
HOIZMOEB81HERST. I 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R - U . P A P P E N 8 R Z . I 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. I 
GUMMI,KUNSTSTOFFE I 
GUMN!VERARB8ITUNG I 
KUNSTSTOFFV8RARB. I 
SONST. VεRARB. G8W. 1 
' l A l . l l W l l ' l l l | 
BAUG8W. ΟΗΝε I N S T . | 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
' I '■[­'■ Λ1 1 I ' i ­ , Ι , Ι ■ , A " I | 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . , V E R A R B . . S A U G . 1 
1 Ν 
I A 
C 
Ι E 
Ι Π 
1114 
i n e 
I 12 
13 
I 14 
15 
I 16 
1 17 
21 
2 1 1 4 
2 1 1 B 
22 
2 2 4 
2 24 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 « 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 « 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 « 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 | 
45 
45A 1 
4 5 B 1 
4 6 
4 6 A | 
4 6 7 
47 1 
47A 1 
4 7 B 1 
4 8 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
49 | 
50 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
8 1 
C 1 
1 18 
I 
I 
1 
1 
I 
1 
i 1 
. 1 
I 
­1 
­
­­­­­. • 
. . 
­
. 
­. . ­. . 
« 9 7 , 9 
• • 1 0 7 , 0 
• 9 3 , 3 
. • 9 6 , 4 
. • . . , . . ■ 
8 2 , 5 
8 5 , 9 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­­7 4 , 1 
7 8 , 5 
. 8 2 , 2 
7 0 , 0 
. ­­7 0 , 4 
. 6 7 , 8 
• 6 9 , 7 
. . 8 2 , 6 
3 5 , 0 
7 0 , 4 
• 6 7 , 5 
7 4 , e 
6 2 , 1 
. 7 4 , 5 
« 7 5 , 2 
« 7 1 , ί 
« 7 7 , 7 
6 7 , 4 
. 
• 8 6 , 0 
7 4 , 3 
7 9 , 5 
• 9 2 , 9 
» 9 6 , 6 
8 2 , 2 
. 6 2 , e 
» e e . 6 
7 t , 4 
7 3 , 5 
» 7 6 , 1 
Θ 5 , 1 
7 2 , 6 
» 9 1 , 5 
« 1 3 , 6 
. 
. 7 9 , 0 
. 8 5 , 6 
7 6 , ? 
-7 6 , e 
6 5 , 7 
9 1 , 2 
7 8 , 7 
7 7 , 6 
6 7 , 9 
8 0 , 1 
7 7 , 0 
7 « , 1 
• 8 0 , 1 
7 6 . « 
7 ? , 9 
. 6 8 , 8 
7 ? , « 
7 t , 0 
7 6 , 0 
3 
-
-
-
9 0 , 3 
6 6 , 7 
8 7 , 5 
8 7 , 9 
. 
-
3 8 , 5 
8 5 , 8 
9 1 , 0 
-
9 0 , ? 
. 
8 7 , e 
9 9 , « 
8 5 , 6 
9 1 , « 
8 5 , 3 
β 9 , 7 
9 1 , 5 
9 3 , 3 
8 5 , 7 
0 7 , 5 
. 
8 9 , 9 
8 3 , 3 
8 « , « 
0 8 , ? 
9 0 , 9 
7 9 , 5 
7 8 , 5 
8 6 , 3 
6 1 , 0 
Θ4, 1 
9 0 , 3 
9 1 , t 
Θ? , 5 
7 Θ , 9 
« 7 0 , 2 
. 
. 
. 
» 8 9 , 6 
-
. 8 1 , 7 
. 
» 7 3 , 6 
8 2 , 4 
8 5 , 6 
8 2 , 0 
9 0 , 4 
9 6 , 6 
7 9 , 9 
7 6 , 9 
6 6 , 4 
« 8 9 , 1 
• 7 8 , 5 
8 8 , 6 
8 8 , 0 
8 7 , 9 
4 
-
-
-
8 8 , 5 
9 3 , 5 
. 
9 5 , 0 
9 4 , 4 
. 
-
9 1 , 5 
9 0 , 4 
9 2 , 7 
6 2 , 6 
8 2 , 4 
. 
8 6 , 3 
9 4 , 2 
8 9 , 9 
8 9 , 0 
8 2 , 3 
9 0 , 1 
9 1 , 9 
8 5 , 4 
8 4 , 1 
8 3 , 3 
8 4 , 0 
8 8 , 3 
6 6 , 1 
7 9 , 5 
7 9 , 4 
6 1 , 3 
6 5 , 6 
8 7 , 5 
6 5 , 0 
8 9 , 5 
8 6 , 1 
Β 2 , 5 
7 7 , 9 
7 7 , 4 
8 0 , 3 
3 4 , 3 
7 0 , 1 
7 7 , 6 
8 9 , 9 
8 3 , 4 
9 1 , 0 
1 0 2 , 4 
9 5 , 4 
1 0 2 , 1 
9 5 , 6 
8 6 , 9 
• 9 0 , 2 
8 5 , 8 
7 5 , 5 
7 4 , 6 
7 4 , 7 
3 9 , 2 
8 6 , 2 
3 9 , 6 
Β 3 , 2 
8 3 , 9 
8 0 , 9 
7 9 , 9 
8 5 , 9 
6 5 , 7 
8 8 , 8 
8 7 , 0 
6 3 , 2 
8 3 , 5 
5 
-
-
-
. 
-
-
. 
-
-
. 
. 
-
-
-
6 0 , β 
. 7 6 , 3 
7 3 , 0 
e 2 , e 
7 7 , 5 
. 
» 7 0 , 4 
. 
» 6 6 , 7 
• 6 8 , 9 
7 7 , 8 
» 9 2 , 4 
» 9 4 , 7 
. 
-
« Β 2 , 9 
7 5 , 6 
7 8 , 1 
« 6 9 , 5 
-
7 7 , 0 
. 
. 
-
, 
-
6 1 , 7 
7 9 , 1 
» 8 6 , 7 
-
. 
7 3 , 4 
7 4 , 9 
7 3 , 3 
6 9 , 2 
6 2 , 4 
6 9 , 1 
. 
• 
7 5 , 9 
7 7 , 9 
Q U A L I F I C A T I O N 
5Α 
-
-
-
, 
-
-
. 
-
-
-
-
. 
. 
-
-
-
8 0 , 1 
-
. 
7 7 , 0 
8 2 , 4 
. 
. 
7 5 , 5 
. 
. 
6 4 , 6 
« 9 2 , 2 
« 9 4 , 9 
-
, 
7 5 , 9 
« 7 1 , 2 
, 
-
« 6 9 , 0 
# 
. 
. 
-
, 
. 
-
. 
« 6 6 , 7 
• 0 5 , 6 
. 
-
7 2 , 6 
. 
7 2 , 2 
• 6 8 , 9 
. 
« 6 2 , 2 
7 4 , 0 
. 
. ■ 
. 
7 8 , 2 
8 0 , 9 
5Β 
­­­­
­
­­­« 7 1 , 6 
. . 7 5 , 6 
7 2 , 5 
9 3 , 8 
« 8 1 , 8 
­. 
. ­
. 6 0 , 3 
« 8 3 , 9 
, ­, « 1 0 0 , 9 
7 7 , 1 
8 0 , 6 
, ­, , 
, ­­. ­­­7 6 , 1 
. 7 1 , 1 
. ­. 7 8 , 2 
. . 7 0 , 6 
. « 6 0 , 7 
« 6 8 , 4 
. ­
. 
1 6 , 2 
7 7 , 4 
Ι 
Ι INSGESAMT 
Ι 
I ENSEM6LE 
Ι 
­­­4 9 , 6 
5 6 , 2 
6 3 , 4 
6 4 , 0 
. ­. 5 3 , 7 
5 0 , 8 
5 6 , 6 
5 8 , 9 
5 9 , 3 
5 9 , 7 
6 1 , 6 
5 9 , 2 
5 2 , 7 
5 6 , 0 
5 1 , 9 
4 6 , 9 
5 7 , 7 
5 9 , 7 
5 7 , 6 
5 6 , 1 
5 1 , t 
5 0 , 7 
5 6 , 9 
6 0 , 0 
5 6 , 8 
6 3 , 9 
6 5 , 2 
6 0 , 9 
• 6 2 , 1 
6 1 , 7 
5 6 , 6 
5 5 , 3 
5 5 , 6 
5 9 , 1 
5 1 , 9 
5 4 , 9 
5 5 , 1 
5 7 , 1 
3 9 , 0 
4 2 , 7 
6 5 , 2 
5 5 , 8 
3 9 , 8 
5 9 , 2 
5 7 , 5 
, 5 8 , 6 
6 0 , 4 
6 0 , 0 Ι 
6 1 , 0 
6 0 , 8 Ι 
5 3 , 7 
6 2 , 4 
5 8 , 4 Ι 
6 1 , 7 Ι 
5 3 , 7 Ι 
5 7 , 7 | 
6 0 , 1 Ι 
5 9 , 1 Ι 
6 1 , 0 Ι 
5 1 , 0 Ι 
5 8 , 6 Ι 
5 8 , 7 Ι 
Ι I N D U S T R I E 
Ι E X T R . COMB. S C L I O E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
1 EXTR. H O U I L L E JOUR 
1 C O K E R ^ S 
1 E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
1 RAFFINAGE OU PETROLE 
1 COMBUST. NUCLEAIRES 
1 E L E C T R . GAZ VAPEUR 
1 D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . H E T A L L I Q . 
I H INES DE FER FOND 
1 H I N E S OE FFR JOUR 
1 PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
HETAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NCN METALL. 
C I M E N T 
VERRE 
PROO. CERAMI ÛUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHI N E S ­ C U T I LS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANOE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRεS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . ΟΟΤΟΝΝΙΕΡε 
PONNFTERIE 
I N D U S F R i E 3.' ClJTP 
Τ Α Ν Ν Ε Ρ ΐ ε - M E G I S S E R I E 
A R T I E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI s , Μ ε υ β ί ε εΝ BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B C I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . M A N U F . 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , Β Α Τ . 
419« 
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KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
N I N E R A L 0 E L V E R A R 8 . 
K ERNBRENNSTOFFIN D . 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . ' T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
C H E N . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBN­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WER KZEUGMASCHINEN 
BUEROHASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U . ­ N O T O R 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H C l Ζ 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
( F F R I 
LEISTUNGSGRUPPE 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2118 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 | 
36 
361 
364 ! 
37 
4 1 / 4 2 1 
41A 
412 
413 1 
41B 
42A 
429 
43 
431 1 
432 
436 
44 
441 
442 1 
45 
45A 1 
45B 1 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
463 
49 1 
50 
50A 
503 
A 
Β 
C 
­­­­I l l .138 
98 .860 
. 
123.150 
1 
. 100.140 
95 .876 
• 1 0 6 . 4 8 4 
89 .240 
89 .006 
. 94 .852 
. • 9 8 . 6 9 4 
«96.178 
98 .377 
96 .799 
. 9 2 . 1 3 3 
«93.136 
104.126 
«89.181 
90 .973 
101.451 
89 .574 
«87.242 
87 .155 
«108.730 
110.170 
«148.714 
• #143.107 
»94.422 
90 .854 
87 .589 
• 83 .449 
•83 .095 
«80.657 
•93 .152 
, «104.176 
. . . «72.993 
. «71.748 
• 9 1 . 8 3 1 
. . • 8 0 . 8 2 3 
«78.043 
«84 .08 3 
87 .497 
• 8 3 . 4 6 9 
88 .111 
89 .445 
«90 .142 
69 .163 
«83.255 
103.515 
4109 .876 
«94 .441 
108.464 
93 .238 
95.C28 
­­­­78.S63 
65.778 
56.852 
70.222 
­
­66.489 
69 .433 
f 3 . 3 2 8 
64 .253 
64.198 
. 60.073 
66.747 
68.864 
57.223 
59.779 
67 .946 
82.019 
58.277 
65 .128 
64.417 
55.586 
55.199 
57.514 
56.793 
68.934 
56.504 
61.595 
62.265 
62.202 
56.294 
62 .308 
56 .271 
57.621 
56.136 
56 . 974 
57 . 62 1 
52.364 
58.528 
66.671 
«61.475 
57.112 
• 55.824 
«65.493 
• 51.982 
54.633 
. 52.617 
49 .186 
«7.283 
52.508 
58.072 
64.086 
56.997 
56.507 
54.790 
59.162 
57.706 
59 .424 
60.369 
59 .601 
76.087 
59.113 
59.301 
­­­­39.236 
4 0 . 9 1 1 
«32.275 
42 .786 
­
­35.526 
36 .486 
34 .521 
• 3 6 . 6 3 5 
•36 .635 
­35.742 
34 .679 
36 .878 
36 .683 
36 .990 
38 .466 
43 .078 
3 4 . 0 4 1 
31 .651 
38 .981 
32 .336 
35 .236 
34 .211 
37 .096 
38 .939 
33 .516 
35 .119 
35 .166 
34 .158 
32 .596 
34 .153 
33.887 
38 .605 
36 .717 
3« .189 
32 .915 
36 .328 
42 .244 
. . . . • «42.474 
. . «35.155 
. «34.980 
36 .112 
37 .175 
34 .775 
43 .751 
41 .827 
4 4 . 0 6 9 
32 .367 
30 .609 
36 .022 
42 .679 
37 .942 
38.4TT 
36 .939 
38 .939 
35 .441 
35 .738 
­­­­29.838 
27 .584 
. 
27.858 
1 
­24.251 
24.263 
24 .239 
26 .509 
26 ,509 
­27 .58« 
27 .061 
26 .593 
24 .017 
27 .521 
25.C76 
24.143 
26 .567 
25.179 
29 .797 
25 .627 
24 .714 
24.512 
28 .791 
32.912 
26.692 
26 .699 
26 .364 
26 .977 
«23.070 
27 .164 
26 .336 
26 .580 
26 .232 
24 .966 
24.353 
27 .971 
26 .940 
•26 .992 
. . . 23.289 
20 .958 
23.492 
24 .036 
. «23.799 
27 .965 
»27.614 
28.242 
25 .779 
»26 .639 
25.682 
26 .518 
26 .719 
26.145 
27 .111 
28 .196 
28 .558 
27 .987 
28.595 
26.796 
26.932 
_ ­­­51.008 
38 .564 
«35 .910 
38 .545 
_ 
­36 .443 
38 .571 
34 .136 
31.172 
31 .172 
­35 .496 
40¡652 
35 .491 
33 .232 
35 .667 
40 .538 
34 .487 
38 .206 
31.28C 
3 5 . 6 2 1 
36 .090 
36 .558 
• 3 2 . 9 4 2 
35 .532 
45 .588 
34 .366 
39 .139 
40 .125 
35.467 
• 3 4 . 1 2 8 
39 .652 
33 .357 
34 .547 
33 .208 
32 .020 
32 .724 
32 .240 
36 .881 
• 3 0 . 5 0 7 
. ­. 25.334 
­29.334 
• 3 2 . 9 4 3 
. «34 .481 
30 .334 
31 .635 
29.793 
42 .006 
35 .683 
4 4 . 1 7 1 
34 .336 
32.844 
36.075 
42 .048 
34.474 
34.499 
34 .449 
40 .336 
36 .971 
36.500 
_ ­­­59.298 
40 .865 
«40.384 
4 0 . 1 2 1 
_ 
­40.164 
41 .311 
40 .058 
31 .549 
31 .549 
­36.699 
39.974 
43 .780 
3 4 . 3 0 1 
37 .451 
41 .107 
36 .943 
42 .405 
42 .225 
38.335 
38 .««7 
39 .276 
«35.804 
43 .566 
49 .326 
37 .385 
43 .853 
45 .163 
43 .780 
. 43 .494 
37 .407 
36 .291 
34 .606 
34 .010 
. 32.365 
38.465 
. . ­• 30.234 
­30.234 
. . . 31.384 
32 .253 
31.075 
44.816 
38 .067 
«6 .839 
36.706 
34 .181 
38.808 
• 4 3 . 5 9 3 
35.186 
35 .801 
35.e«3 
« 2 . ««6 
«0 .235 
39.2«3 
.. _ ­­, 29.512 
•31 .21« 
36 .«71 
_ 
_ 31.680 
3«.968 
28.737 
29.805 
29.805 
­34.003 
«2.371 
36.917 
«30.552 
32.914 
38.008 
. 32.369 
31.715 
30.402 
32.528 
32.805 
. 36.492 
32.824 
30.640 
31.721 
31.962 
35.141 
, 35.834 
27.699 
32.075 
31.156 
29.696 
. 32.172 
34.591 
. ­­­• ­. • . . 26.491 
. 26.170 
3 5 . 5 * 1 
31.613 
37.315 
31.821 
30.878 
33 .008 
«39.760 
31.222 
31.549 
30.560 
29.824 
32.296 
32.135 
. _ ­­64.387 
52.317 
42 .649 
45 .010 
_ 
. 46 .311 
48.160 
44 .311 
41.571 
41 .286 
. 45 .314 
46 .628 
46 .655 
47.279 
48.797 
56.379 
61.314 
45 .060 
40 .395 
47.828 
42 .374 
42.577 
45 .057 
44 .404 
48.392 
41 .161 
43 .361 
44.159 
42 .324 
37.563 
42 .296 
42 .175 
43 .888 
42 .651 
39.238 
46.683 
40.452 
44 .431 
50.582 
«55.718 
•55 .669 
. 48.015 
58.653 
46.418 
46 .119 
• 45.284 
44.597 
46.375 
43.833 
47.769 
49 .161 
47.525 
41.880 
39.264 
46 .129 
46 .423 
46.186 
47 .091 
44.117 
58.960 
44.479 
44.788 
420«­
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T A B . 0 1 / 1 0 
REGION : REGION P A R I S I E N N E H 0 M M ε S 
INDIZES 
I B 
. 
---172,6 
189,0 
-• 273 ,6 
• -. 216 ,2 
199 ,0 
• 2 4 0 , 3 
214 ,7 
215 ,6 
. 209,3 
. • 2 1 0 , 6 
• 2 0 3 , 4 
201 ,6 
171,7 
. 204,5 
• 2 3 0 , 6 
2 1 7 , 7 
• 210 ,5 
213 ,7 
225 ,2 
201 ,7 
• 1 8 0 , 3 
211 ,6 
• 2 5 0 , 8 
249,5 
• 3 5 1 , 4 
. • 3 3 8 , 3 
• 2 2 3 , 9 
207 ,0 
205 ,4 
• 2 1 2 , 7 
• 1 7 6 , 0 
• 1 9 9 , 4 
• 2 1 1 , 0 
, • 2 0 6 , 0 
. . . • 1 5 2 , 0 
. • 1 5 4 , 6 
• 1 9 9 , 1 
. . • 1 6 1 , 2 
• 1 6 6 , 3 
• 1 9 1 , 8 
163,2 
• 1 6 9 , 8 
165,4 
213 ,6 
• 2 2 9 , 6 
193,3 
• 179,3 
224 ,1 
• 233 ,3 
• 2 1 4 , 1 
164 ,0 
209 ,6 
212,2 
2 
. 
---122 ,0 
125 ,7 
. 133,3 
156 ,0 
. --143, t 
144 ,1 
142 ,9 
154 ,6 
155,5 
. 132 ,6 
143, 1 
147 ,0 
121 ,0 
122, 5 
120 ,5 
133, e 
129 ,3 
161,2 
134 ,7 
131 ,2 
129 ,6 
127 ,6 
1Z7.9 
142 ,4 
137 ,2 
142 ,1 
141 , 0 
147 ,0 
149 ,9 
147 ,3 
133,4 
131,3 
131 ,6 
145 ,2 
123,4 
129,4 
131 , 7 
131 ,β 
• H O , 3 
102 ,6 
. 116,3 
• 111 , 7 
• 112 ,0 
118 ,5 
. 116,2 
110 ,3 
102,0 
1 1 9 , 8 
121 ,6 
130,4 
119 ,9 
134 ,9 
139,5 
128 ,3 
124, 3 
126 ,7 
128,2 
135, 1 
129 ,0 
132 ,9 
132,4 
3 
---60 ,9 
7β,2 
-• 75 ,7 
9 5 , 1 
, --76 ,7 
7 5 , 7 
77 ,9 
• 8 8 , 1 
«88 ,7 
-78 ,9 
74 ,4 
78 ,7 
71 ,6 
75 ,8 
6 8 , 2 
70 ,3 
75 ,5 
78 ,4 
81 ,5 
76 ,3 
82 ,8 
75 ,9 
83 ,5 
80 ,5 
B l , 4 
81 ,0 
79 ,6 
80 ,7 
86,8 
80 ,7 
80 ,3 
88 ,0 
86 ,1 
81,1 
70 ,5 
89,8 
95 ,1 
. . . . • 88 ,5 
. . • 76 ,2 
. • 7 7 , 2 
81 ,0 
80,2 
7 9 , 3 
91 ,6 
8 5 , 1 
92 ,7 
77 ,3 
76 ,0 
78 ,1 
91 ,9 
82 ,2 
81,'7 
83 ,7 
6 6 , 0 
75 ,7 
75 ,8 
QUALIFICATION 
« 
---«6 ,3 
52,7 
-. 61 ,9 
. --52,« 
50,« 
5« , 7 
63, 8 
6« , 2 
-60,9 
58,0 
56, 8 
50,8 
56,« 
«4 ,5 
39 ,4 
59,0 
62 ,3 
62 ,3 
60 ,5 
56,0 
5«,« 
6« , e 
6 8 , 0 
6 « , β 
6 1 , 6 
5 9 , 7 
6 3 , 7 
• 6 1 , 4 
6 4 , 2 
6 2 , 4 
6 0 , 6 
61 , 5 
6 3 , 6 
5 ? , ? 
6 9 , 1 
6 0 , 6 
• 5 3 , 4 
. . . 4 8 , 5 
3 5 , 7 
5 0 , 6 
5 2 , 1 
. • 5 2 , t 
6 2 , 7 
• 5 9 , 5 
6 4 , 4 
5 4 , 0 
• 5 4 , 2 
5 4 , 0 
6 3 , 3 
6 8 , 0 
5 6 , 7 
5 8 , 4 
6 1 , 0 
6 0 , 6 
6 3 , 4 
4 8 , 5 
6 0 , 2 
6 0 , 1 
5 
---8 8 , 5 
7 3 , 7 
-« 8 4 , 2 
8 5 , 6 
---7 8 , 7 
8 0 , 1 
7 7 , 0 
7 5 , 0 
7 5 , 5 
-7 8 , 3 
8 7 , 2 
8 4 , 3 
7 0 , 3 
7 3 , 1 
7 1 , 9 
5 6 , 2 
8 4 , 8 
9 2 , 3 
7 4 , 5 
8 5 , 2 
8 5 , 9 
« 7 3 , 1 
8 9 , 0 
9 4 , 2 
8 3 , 5 
9 0 , 3 
9 0 , 9 
9 3 , 2 
» 9 0 , 9 
9 3 , 7 
7 9 , 1 
7 8 , 7 
7 7 , 9 
8 4 , 2 
7 0 , 1 
7 9 , 7 
8 3 , 0 
« 6 0 , 3 
. -. 6 1 , 1 
-6 3 , 2 
« 7 1 , 4 
. « 7 6 , 1 
6 8 , 0 
6 8 , 2 
6 8 , 0 
8 7 , 9 
7 2 , 6 
9 2 , 9 
8 2 , 0 
8 3 , 6 
7 8 , 2 
9 0 , 6 
7 4 , 6 
7 3 , 3 
7 8 , 1 
6 8 , 4 
S 3 , 1 
8 1 , 5 
5Α 
---9 2 , 1 
7 8 , 1 
-« 9 4 , 7 
8 9 , 1 
---8 6 , 0 
8 5 , 7 
9 0 , 4 
7 5 , 9 
7 6 , 4 
-6 1 , 0 
8 5 , 7 
9 3 , 4 
7 2 , 6 
7 6 , 7 
7 4 , 0 
6 0 , 3 
9 4 , 1 
1 0 4 , 5 
6 0 , 2 
9 0 , 7 
9 2 , 2 
« 7 9 , 5 
9 8 , 1 
1 0 1 , 9 
9 0 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 4 
. 1 0 2 , 8 
8 8 , 7 
8 2 , 7 
8 1 , 1 
8 6 , 1 
, 8 0 , 0 
8 6 , 6 
. . -. 6 3 , 0 
-6 5 , 1 
. . . 7 0 , 4 
6 9 , 5 
7 0 , 9 
9 3 , 8 
7 7 , 4 
9 8 , 6 
8 7 , 6 
8 8 , 6 
8 4 , 1 
« 9 3 , 9 
7 7 , 5 
7 6 , 0 
8 1 , 2 
7 2 , 0 
9 0 , 5 
8 1 , 6 
I N D I C E S 
5B 
---. 5 6 , 4 
-« 1 3 , 2 
8 1 , 0 
---6 8 , 4 
7 2 , 6 
6 4 , 9 
7 1 , 7 
7 2 , 2 
-7 5 , 0 
9 0 , 9 
7 8 , 8 
• 6 4 , 6 
6 7 , 5 
6 7 , 4 
7 1 , 8 
7 8 , 5 
6 3 , 6 
7 6 , 8 
7 7 , 0 
. 8 2 , 2 
6 7 , 8 
7 4 , 4 
7 3 , 2 
7 2 , « 
6 3 , 0 
. 8 4 , 7 
6 5 , 7 
7 3 , 1 
7 3 , 0 
7 5 , 1 
. 1 9 , 5 
1 7 , 9 
. ---
-, . . . 5 9 , 4 
. 5 9 , 1 
7 4 , 4 
6 4 , 3 
7 8 , 5 
7 6 , 0 
7 8 , 6 
7 1 , 6 
• 8 5 , 6 
6 7 , 6 
6 7 , 0 
6 9 , 3 
5 0 , 6 
7 2 , 6 
7 1 , 7 
INSGESAMT 
ENSEMBLe 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. -
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
, ! 100 ,0 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 l 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 ι 
100,0 
100,0 1 
100,0 1 
Ι Ν 
I A 
1 c 
I E 
ι π 
1 1114 
1 H I B 
I 12 
1 13 
14 
1 15 
I t 
17 
2 1 
211Δ 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
231 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 « 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
322 
33 
3« 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
«1Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
«2A 
« 2 9 
« 3 
« 3 1 1 
« 3 2 
« 3 6 
«« « « 1 
« « 2 
« 5 
«5A 
« 5 8 
« 6 ] 
«6A | 
4 6 7 | 
47 1 
47A | 
47B 1 
4 8 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
49 1 
5 0 1 
50A | 
5 0 3 1 
A 1 
B 1 
C I 
INOUSTRIE 
1 EXTR. COMB. SOLIDES 
I EXTR. HOUILLE FOND 
1 E X T R . HOUILLE JOUR 
C O K E R ^ S 
EXTR. Ρζ-TR. GAZ N A T . 
RAFFINAGF DU Ρ ε ί Κ Ο ί ε 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MINES DE FER FOND 
HINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I P . OE BASE 
F I B R F S A R T . ε τ SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
H A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ε ι ε ο τ . 
Α υ τ ο Μ . , ρ ι ε ο ε 5 D E T . 
CONSTR. AUTOMOPILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
C O N S T R . ΑΕΡΟΝεεε 
I N S T R . P R F C I S I O N ETC 
ALI H. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E Τ Ε Χ Τ Ι ί ε 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
Β Ο Ν Ν Ε Τ ε Ρ ί ε 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R ^ - M E G I S S E R U 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
Μ Α Τ Ι Ε Ρ ε 5 Ρ ί Α 5 Τ Ι 0 υ ε 5 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT G E N I 8 C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . ε χ Τ Ρ Α 0 Τ Ι ν ε 5 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , Β Α Τ . 
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TAB. 0 1 / 1 0 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N GEBIET : REGION PARISIENNE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERAL0ELV8RARB. 
^ R N B R E N N S T O F F I N D . 
Ε ί ε κ Τ Ρ . , 6 Α 5 . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
8 I S E N E R Z UÎBÎR TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N : TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E M ^ GRUNDSTOFFE 
CHEHIEFAS ER INDUSTRI ε 
Μ ε Τ Α ί Ι Ε Ρ Ζ Ε υ θ Ν Ι 5 3 ε 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., O V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNG SHITTELGεW. 
F L F I S C H V E P A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEW8RBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , 5 Τ Ρ Ι 0 Κ Ε Ρ ε ΐ 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERB8 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE HOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI ER,ORUCK. VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
0RUCKERE1,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTS TOF F E 
, GUMMI VERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEN. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
6 A U I N S T A L L A T I 0 N 
BERGBAU INSGESAHT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 Ι Α 
2 1 1 0 
22 
2 2Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
2 5Α 
?6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2 Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
4 5 Β 
4 6 
4 6 « 
4 6 7 
47 
4 7 Α 
4 7 6 
48 
4 S I 
4 8 3 
4 9 
50 
50Α 
5 0 3 
Α 
8 
C 
IB 
---, . --
. -, ---. . -. -
. , . -«75 . 9 9 0 
. . • • -• . • -----. • . . . . -
• • -. . -. . . . . • . • 8 0 . 6 1 3 
• 8 3 . 9 5 3 
. . . . . , . • 
. 
7 9 . 2 9 6 
8 1 . 2 5 6 
2 
---5 9 . 4 3 0 
5 3 . 6 8 6 
. . 4 6 . 3 7 4 
. --4 5 . 1 3 8 
. « 2 . 9 7 5 
, . . 5 1 . 4 0 1 
• 5 8 . 5 8 5 
« 4 9 . 8 6 5 
« 3 6 . 8 8 0 
4 6 . 5 2 7 
5 5 . 0 5 3 
. 42 . 8 5 7 
. « 4 6 . 2 7 5 
• 4 3 . 2 4 7 
« 5 2 . 7 1 7 
« 52 . 1 1 9 
« 9 . 8 1 9 
« 3 . 7 1 5 
• 5 5 . 8 5 3 
. 51 . 3 6 9 
. 5 1 . 7 « 5 
· 5 2 . 3 « 8 
« 3 . 7 6 1 
« 0 . 0 6 9 
• 5 0 . « 2 « 
. • 3 6 . 6 5 4 
« 5 6 . 7 3 6 
« 4 6 . 2 7 8 
. « 4 6 . 2 7 « 
3 9 . « 2 6 
-3 9 . 0 9 6 
« « 4 . 8 5 0 
« 4 4 . 1 1 7 
• 4 5 . 9 4 6 
« 3 . 6 3 3 
« 2 . 5 3 0 
« 3 . 7 5 « 
« 2 . 5 « 1 
« 0 . 1 3 0 
• « 5 . 7 9 1 
« 3 . 2 6 , 2 
« 2 . 1 6 0 
« 1 . 2 1 7 
5 « . 7 2 6 
« 5 . 7 2 0 
« 5 . 5 9 9 
3 
---3 5 . 2 2 7 
3 « . 3 0 9 
. « 2 5 . 6 6 1 
3 8 . 8 9 9 
. - · . 3 2 . 2 9 5 
3 2 . 0 7 2 
3 2 . 5 5 3 
. 
-3 2 . 8 0 2 
• 3 2 . 6 6 2 
« 3 7 . 6 9 β 
3 1 . 3 5 2 
3 « . 9 0 7 
3 7 . 1 9 8 
3 0 . 9 6 2 
2 9 . 6 1 0 
• 2 8 . 9 3 8 
3 0 . 7 6 1 
• 3 2 . 9 9 4 
3 0 . 8 1 6 
2 8 . 6 4 1 
2 9 . 8 8 5 
3 0 . 6 7 3 
2 7 . 0 6 9 
• 2 6 . 4 3 4 
2 9 . 0 9 8 
3 0 . 6 7 3 
3 0 . 3 0 0 
3 1 . 7 8 4 
3 1 . 6 8 7 
3 0 . 2 8 9 
3 2 . 4 5 6 
« 3 0 . 0 1 6 
« 2 6 . 7 2 3 
-« 2 6 . 3 5 5 
2 9 . 0 « 3 
• 2 8 . 0 5 0 
3 5 . 9 8 7 
3 « . 3 2 9 
3 6 . 5 1 « 
2 9 . 3 « 8 
2 9 . « 8 0 
2 5 . 2 3 6 
3 2 . 7 5 3 
3 1 . 3 7 « 
• 3 2 . 8 7 5 
« 2 9 . 2 5 3 
3 5 . 4 4 6 
3 0 . 9 4 8 
3 1 . 0 0 4 
( F F R I 
LEISTUNGSGRUPP8 
4 Ι 
---2 5 . 6 1 2 
2 4 . 0 9 3 
. . 2 5 . 3 5 6 
• -. 2 1 . 6 6 3 
2 1 . 5 3 4 
2 1 . 8 2 0 
« 2 4 . 4 6 4 
« 2 4 . 5 0 4 
. 2 3 . 3 6 6 
2 7 . 2 1 1 
2 3 . 1 2 8 
2 2 . 0 8 3 
2 1 . 6 2 2 
2 2 . 7 0 0 
2 3 . 0 6 5 
2 2 . 0 8 9 
2 1 . 3 9 0 
2 4 . 4 0 3 
2 1 . 8 0 5 
2 1 . 9 6 2 
21 . 1 2 3 
2 1 . 9 1 5 
2 5 . 1 9 1 
2 1 . 2 5 7 
2 2 . 4 0 4 
2 2 . 3 2 9 
2 3 . 1 4 3 
2 0 . 6 3 4 
2 3 . 7 4 8 
2 1 . 0 8 3 
2 0 . 5 5 2 
1 9 . 9 1 7 
2 0 . 3 4 5 
1 9 . 8 4 1 
1 0 . 9 0 6 
70.A5J 
. 2 ? . 5 1 8 
1 8 . 8 5 4 
«?3 . 0 8 8 
? 0 . 8 8 0 
2 1 . 0 1 5 
2 0 . 4 1 2 
2 1 . 1 2 2 
1 9 . 8 0 0 
. 1 9 . 5 7 6 
21 . 5 4 2 
2 2 . 0 8 6 
21 . 2 6 7 
2 2 . 4 6 3 
2 1 . 7 1 8 
2 2 . 6 1 3 
2 1 . 1 9 6 
2 1 . 1 3 2 
2 1 . 2 6 5 
2 0 . 7 1 5 
23 . 9 3 0 
2 4 . 1 6 9 
2 3 . 6 6 7 
2 5 . 3 1 3 
2 1 . 1 9 8 
2 1 . 9 7 7 
5 
---. . ----* -. . . ---. . . • 2 6 . 5 5 7 
. 2 8 . 7 7 5 
2 6 . 1 2 7 
• . . 2 5 . 2 6 7 
. . • 3 1 . 0 3 2 
2 6 . 4 1 « 
• 3 6 . 0 3 6 
· 3 6 . 0 « 0 
. -
• 2 5 . 6 6 4 
2 5 . 1 8 7 
2 4 . 1 9 8 
« 2 3 . 6 7 4 
-« 2 3 . 6 3 3 
. . -. , -. « 2 6 . 7 3 1 
. « 2 1 . 0 4 4 
. -, 2 9 . 5 3 5 
2 5 . 6 8 9 
3 1 . 0 2 2 
2 2 . 8 1 2 
. 2 2 . 6 2 0 
« 2 1 . 1 4 2 
. 
• 
. 
2 1 . 1 0 8 
2 7 . 7 2 3 
5Α 
---
-------. . . ---. -. • «29 
. 3 0 
. . . . . • . . 30 
«38 
« 3 9 
• -. . 26 
• 24 
. -. . 
. . -. . -. « 3 0 
. « 3 0 
. -. 31 
. 32 
• 23 
-»?3 
« 3 1 
. . • 
. 
31 
31 
9 9 6 
. 5 1 8 
β96 
9 3 4 
96 6 
6 1 3 
622 
2 1 8 
5 5 6 
6 6 5 
8 8 3 
9 2 7 
9 2 7 
1 4 7 
131 
0 4 « 
5Β 
----. ------, -. ---. . . • 73 
. 76 
«75 
-
- . 
74 
-. «75 
23 
«73 
. -, . , . --. -'--«71 
. »21 
• -. «75 
. . ?? 
. «70 
• 24 
-τ 
-
-
74 
24 
7 6 8 
. 4 0 6 
3 0 9 
524 
385 
8 6 6 
7 2 3 
43? 
7 3 0 
6 8 3 
0 5 8 
401 
3 4 6 
2 8 4 
2 8 4 
INSGESAHT 
ENSEMBL8 
---3 0 . 5 0 4 
2 8 . 2 4 4 
. 
• 2 4 . 7 1 7 
2 8 . 0 3 1 
, -. 2 3 . 8 0 9 
2 3 . 4 6 0 
2 4 . 2 1 6 
• 2 6 . 4 0 3 
• 2 6 . 4 7 4 
. 2 7 . 0 1 1 
3 0 . 6 5 8 
2 7 . 5 8 7 
2 4 . 8 0 5 
2 6 . 6 6 5 
2 8 . 4 2 6 
2 8 . 3 2 8 
2 5 . 3 1 1 
2 4 . 8 0 5 
2 7 . 5 2 6 
2 3 . 8 5 6 
2 4 . 6 2 9 
2 2 . 0 3 3 
2 4 . 6 5 1 
2 7 . 9 5 1 
2 3 . 1 3 3 
2 5 . 2 0 3 
2 5 . 6 9 5 
2 5 . 6 2 3 
• 2 3 . 3 4 4 
2 6 . 1 1 0 
2 3 . 3 4 6 
2 3 . 5 1 9 
2 2 . 8 9 9 
2 3 . 0 3 3 
2 2 . 9 2 1 
2 1 . 5 6 2 
2 3 . 8 5 8 
2 6 . 7 8 2 
2 0 . 7 9 2 
• 2 3 . 6 4 8 
. 2 6 . 1 0 5 
2 2 . 8 7 2 
2 6 . 6 0 6 
2 3 . 9 8 1 
. 2 3 . 7 6 6 
2 7 . 1 6 1 
• 2 8 . 6 9 7 
2 6 . 4 1 3 
2 8 . 1 6 4 
2 5 . 8 8 2 
2 8 . 6 1 5 
2 3 . 9 3 8 
2 3 . 7 5 5 
2 4 . 1 3 1 
2 5 . 0 7 7 
2 6 . 5 8 9 
2 6 . 5 6 2 
2 6 . 2 3 2 
2 9 . 4 9 8 
2 5 . 4 5 0 
2 5 . 5 5 2 
422« 
TAB. 01/10 
P I M U N : P I M U N P A H M I N N I F E H M E S 
I N O I Z E S I N C I C E S 
QUALI F I C A T I O N 
IB I 2 
. 
­­­ 194 , β 
1 9 0 , 1 
­ . 1 6 5 , 4 
. ­. 1 8 9 , 6 
­ 1 7 7 , 5 
, . , ­ 1 9 0 , 3 
« 1 9 1 , 1 
• 1 8 0 , 6 
. · 1 4 β , 7 
1 7 4 , 5 
1 9 3 , 7 
. • 3 0 0 , 2 1 6 9 , 3 
. • 166 , 1 
• 1 6 1 , 3 
• 2 1 4 , 0 
• 2 1 1 , 4 
1 7 8 , 2 
1 8 9 , 0 
• 2 2 1 , 6 
­ 2 0 0 , 5 
­ 1 9 8 , 2 
• 2 2 4 , 2 
1 6 6 , 1 
1 7 5 , 1 
• 2 1 8 , 9 
. • 1 7 0 , 9 
• 2 3 7 , 8 
. . . . . • 1 7 7 , 3 
­ • 1 7 3 , 9 
1 6 4 , 4 
, 1 6 4 , 5 
• 1 6 5 , 1 
• 1 5 3 , 7 
• 1 7 4 , 0 
• 2 8 6 , 2 1 5 4 , 9 
1 6 4 , 3 
• 2 9 3 , 4 1 5 2 , 9 
1 7 7 , 7 
1 6 8 , 9 
• 1 8 9 , 8 
172 , 5 
1 5 8 , 6 
. 1 5 7 , 1 
1 8 5 , 5 
3 1 1 , 6 1 7 9 , 6 
3 1 6 , 0 1 7 8 , 5 
3 
­­­1 1 5 , 5 
1 2 1 , 5 
. • 1 0 3 , 8 
1 3 8 , 8 
. ­. 1 3 5 , 6 
1 3 6 , 7 
1 3 « , « 
. . ­1 2 1 , 4 
. 1 1 6 , 4 
« 1 5 2 , 8 
1 1 7 , 6 
1 2 2 , 8 
1 3 1 , 3 
1 2 2 , 3 
1 1 9 , 4 
. 1 2 1 , 3 
1 2 « , 9 
. 1 3 3 , 8 
1 1 0 , 3 
1 2 3 , 8 
n e , 6 
1 1 9 , « 
1 0 5 , 6 
, 1 0 1 , 2 
1 2 « , 6 
1 3 1 , 3 
1 3 2 , 3 
I 3 e , 0 
1 3 6 , 2 
1 4 0 , 5 
1 3 6 , 0 
• 1 1 2 , 1 
. . 
. 
. • 1 1 9 , 3 
­• 1 1 5 , 3 
1 0 9 , 9 
. • l O t , 2 
1 2 7 , 8 
1 3 2 , 6 
1 2 7 , 6 
1 2 2 , 6 
1 2 4 , 1 
1 2 1 , 2 
1 3 0 , 6 
1 1 8 , 0 
• 1 2 3 , 8 
• 1 1 1 , 5 
1 2 0 , 2 
1 2 1 , 6 
1 2 1 , 3 
4 
­­­8 4 , 0 
6 5 , 3 
. . 9 0 , 5 
. ­. 9 1 , 0 
9 1 , 8 
5 0 , 1 
« 9 2 , 7 
• 9 2 , 6 
. 6 6 , 5 
8 8 , e 
Θ 3 , β 
6 9 , 0 
6 1 , 1 
7 9 , 9 
8 1 , 4 
6 7 , 3 
6 6 , 2 
0 8 , 7 
91 , 4 
8 9 , 2 
9 5 , 9 
6 8 , 9 
9 0 , 1 
9 1 , 9 
8 0 , 9 
0 6 , 9 
9 0 , 3 
8 8 , 4 
9 1 , 0 
9 0 , 3 
8 7 , 4 
8 7 , 0 
6 6 , 3 
6 6 , t 
8 7 , 7 
0 6 , 6 
β « , 1 
9 0 , 7 
« 9 7 , t 
7 2 , 7 
e o , 5 
6 9 , 2 
7 9 , « 
8 2 , t 
. 8 ? , « 
7 9 , 3 
7 7 , 0 
8 0 , 5 
7 9 , 8 
8 3 , 9 
7 9 , 0 
8 8 , 5 
8 9 , 0 
8 8 , 1 
8 2 , 6 
9 0 , 0 
9 1 , 0 
9 0 , 2 
8 5 , 8 
8 5 , 1 
8 6 , 0 
5 
­­­. . ­­­­­­. 
. ­­­
. . . 9 9 , 6 
. 1 0 1 , 6 
1 1 1 , 1 
. . 1 0 2 , 6 
. . » 1 1 1 , 0 
1 1 4 , 2 
« 1 4 3 , 0 
« 1 4 0 , 3 
­. « 1 09 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 7 
« 1 0 2 , e 
­» 1 0 9 , 6 
• 
. ­. . ­. « I l l , 5 
. « 1 1 3 , 8 
­
1 0 4 , 9 
9 9 , 3 
1 0 6 , 4 
9 5 , 5 
. 9 3 , 7 
« 1 0 8 , 2 
. 
• 
. 
1 0 8 , 9 
1 0 8 , 5 
5A 
­­­. ­­­­­­­. . . ­­­. ­
« 1 1 2 , 5 
1 0 7 , 7 
. . 
. . . . . 1 3 3 , 6 
« 1 5 4 , 5 
« 1 5 5 , 6 
. ­. . 1 1 4 , 0 
« 1 0 8 , 4 
. ­. • 
. . ­. . ­. « 1 2 6 , 3 
. « 1 2 8 , 6 
. ­. 1 1 2 , 4 
. 1 1 4 , 9 
« 1 0 0 , 0 
­« 9 9 , 2 
« 1 2 4 , 2 
. 
. 
1 2 2 , 3 
1 2 1 , 5 
5B 
­­­­. ­­­­­­. ­. ­­­. . . . 8 9 , 1 
8 9 , 7 
« Ι Ο Ο , Ο 
­. . . ­. 
1 0 6 , 0 
. . . ­. « 1 0 8 , 7 
1 0 1 , 5 
« 1 0 3 , 6 
. ­. ■ 
. ­­. ­­­« 8 0 , 4 
« 9 1 , 4 
. ­
« 9 1 , 2 
, 
9 2 , 1 
. « 8 4 , 5 
• 9 7 , 1 
­­­
­
9 5 , 4 
5 5 , 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
. ­. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
. 1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I Ν 
1 A 
ι c 
I E 
I 11 
Ι Π Ι Α 
1 H I D 
t 12 
1 13 
14 
15 
1 16 
17 
1 2 1 
211A 
2 1 1 6 
1 22 
22A 
1 2 2 4 
1 23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
321 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
«2A 
« 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 | 
4 4 1 
4 4 2 
45 1 
45Λ | 
45B 
4 6 | 
46A 
4 6 7 1 
4 7 1 
4 7A 1 
47B | 
4 8 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
49 1 
50 1 
5 0A 1 
503 1 
A 1 
β 1 
C I 
1 I N D U S T R I E 
1 E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
1 EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
t EXTR. P E T P . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIR8S 
1 ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROC. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMI DUES 
I N D U S T P I E Ο Η Ι Μ Ι Ο υ ε 
PROD. C H I M . οε BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. Μ Ε Τ Δ ί ί Ι Ο υ ε 
0 U T I L L A G 8 A. F I N I S 
MACHINFS ,MAT. Μ ε ε Α Ν . 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S OET . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
Al ! M. BO! SSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA ν ΐΑΝΟε 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T P I E L A I N ^ R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
Τ Δ Ν Ν Ε Ρ ΐ ε - Μ ε θ Ι 5 5 Ε Ρ ΐ ε 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEM8NT 
6 0 I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIER8S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACT! VES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T P . , H A N . , Β Α Τ . 
423 ' 
TAB. 01/10 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A H T GEBIET : REGION PÍRIS1ENNÍ 
( F F R I 
LEISTUNGSGRUPPE 
INSGESAMT 
ENSENBLE 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
EROOEL­U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
ELEKTR..GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHTENERG.M IN.TORF 
BAUMAT.KERAM. 8RDEN 
AND.MINERAL ..TORF 
BE AR B.STEIN. ERO. GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEH. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBH­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.HASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGHASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.­TEILE 
KRAFTWAGEN U.­HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINMECHANIK,OPTIK 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISC HVER ARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAR6EITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI,STRICKEREI 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH­,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLFiniINGSGEWERBi 
BE­ U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIER­U.PAPPEN8RZ. 
ORUCKEREI,VERLAGSG. 
GUHHI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINST AHATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUS TR.INSG, 
Bf RGB..VERARB.,BAUG, 
1 1 
111Δ 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 Π Β 
2 2 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2421 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 8 
46 
46A 
4 6 7 
«7 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
­­­
110.581 
98 .601 
7 123.728 
1 
. 100.140 
95 .876 
«106.484 
84 .889 
84 .535 
. 95.478 
. «99.183 
«9 5 .149 
97 .698 
95 .317 
. 90 .870 
»92.552 
104.416 
89 .158 
90 .924 
101.451 
88 .580 
• 9 0 . « 4 0 
87 .046 
»108.730 
110.170 
»148.714 
. •143 .107 
•90 .77 8 
89.112 
86 .363 
•80 .182 
• 82.222 
•19 .108 
•93 .152 
• 1 0 1 . 2 7 0 
. . 
• 6 9 . 0 9 6 
. • 61 .83 8 
•86 .83 2 
. , «82.190 
«80 . 150 
«84.120 
86.451 
• 1 9 . 6 7 1 
81 .475 
68 .698 
89 .899 
88 .457 
•81 .634 
103.135 
' • 1 0 9 . 2 8 8 
«94.940 
107.299 
92 .225 
94 .074 
­­­
77.104 
65.130 
56.692 
68.612 
'­
­65.205 
68.827 
6 1 . 540 
61.106 
61 .154 
. 59.323 
65 .851 
66.309 
54.372 
57.321 
67.193 
81.414 
56.835 
64.627 
63.144 
54.596 
55.043 
57.306 
56.468 
67.922 
55.780 
61.366 
62.1Β6 
61.620 
55 .122 
61.78 3 
55.992 
56.326 
54.419 
56 .452 
56.804 
50.219 
58.430 
67.807 
60.907 
56.302 
. 52.686 
• 63.915 
49.737 
«9 .56« 
. «7.8«β 
«8 .321 
«6.500 
51.39 1 
54.085 
59.774 
53.179 
54.937 
53.213 
57.558 
53.387 
58.381 
60.11 3 
57.411 
74.270 
57.476 
57.713 
­­­
38.161 
38 .909 
30.237 
41 .985 
_ 
. 34 .581 
35 .149 
33.969 
• 36 .825 
«36.825 
­35.158 
34 .467 
35 .941 
36.855 
34.810 
37.466 
40 .912 
33 .646 
31.365 
36 .829 
31.872 
34.825 
33 .931 
36 .806 
38.030 
32.92 5 
34 .736 
34.830 
33.666 
33.020 
33 .660 
33 .303 
36 .523 
34.720 
33.633 
32.441 
33.962 
40 .528 
«43.674 
. . «40.910 
. . • 32 .103 
. •31 .865 
34.084 
36.082 
32.749 
41 .100 
38.312 
41 .693 
31 .721 
30.432 
3 3 .904 
39.841 
37 .560 
38 .149 
36.584 
33.055 
34.653 
34 .960 
­­­
27.079 
25.268 
; 
26.466 
­
. 22.467 
22.331 
22.623 
25.324 
25 .366 
. 24.893 
27.154 
24.332 
22.595 
23 .158 
23.369 
23 .291 
23 .570 
22.838 
26.975 
22.862 
22.780 
22 .324 
23.522 
29.389 
22.914 
24 .247 
24.122 
24.880 
21.763 
25 .296 
22.654 
22 .602 
22.019 
22.335 
20.982 
21.Θ41 
23.092 
23.590 
1Θ.935 
«23.054 
«23.187 
21 .543 
20.48Θ 
21 .705 
20.639 
. 20.414 
23.194 
23.172 
23.351 
23 .457 
22.727 
23.584 
22.9Β4 
23.351 
22.512 
22 .457 
25.463 
25.763 
25.250 
26.522 
23 .383 
23 .571 
­­­
56 .236 
38 .378 
•35 .910 
38.5«5 
_ 
­36.318 
38 .456 
33.962 
31.172 
31.172 
­35.536 
4θ'.906 
39 .222 
34.132 
32 .553 
«0 .214 
30.389 
37 .789 
37 .284 
35 .474 
34 .977 
36 .393 
32.190 
35.042 
«5 .01« 
33 .719 
38.95« 
39.856 
35 .199 
•3« .128 
39.440 
32.606 
32.619 
32 .211 
31.414 
32.724 
30.387 
36.282 
. • 2 6 . 1 0 6 
. ­• 29.805 
­29.805 
«28.593 
. • 2 9 . 1 0 9 
29.976 
31.635 
25 .361 
«0.328 
3« .231 
«2 .«51 
32 .885 
32.112 
32 .691 
38 .831 
34.428 
3« .««1 
3«.«22 
«0.282 
36.013 
35 .19« 
­­­
58.370 
«0.865 
• « 0 . 3 8 « 
4 0 . 1 2 1 
. 
­40 .467 
40 .906 
39 .871 
31 .549 
31 .549 
­36 .569 
39.574 
43 .298 
33.C62 
36 .092 
41 .563 
32 .530 
41 .986 
42 .221 
38.269 
37 .711 
39 .156 
• 3 5 . 4 8 0 
43 .045 
49 .227 
37 .090 
43 .495 
44 .744 
43 .668 
. 43 .367 
37 .055 
35.556 
33 .795 
33.820 
• 29.511 
38.042 
«30.29« 
. ­. 30.117 
­30.717 
«32 .011 
. • 3 2 . 3 9 9 
30 .951 
32.253 
30.467 
43 .164 
36.820 
45.025 
35.310 
34 .781 
35.779 
•41 .610 
35 .709 
35.102 
35.193 
42 .348 
39.475 
38.690 
­­­
, 
29.495 
•31 .214 
36.471 
­
« 31.551 
34.968 
28.585 
29.805 
29.805 
­34.260 
42 .817 
36.679 
• 30.189 
37.429 
25.655 
32 .027 
31.715 
30.208 
31.202 
32.602 
. 36.031 
32.064 
29.892 
31.542 
31.588 
34.848 
• 35.610 
27.296 
31.025 
30.054 
26.089 
• 30.921 
33.723 
.* ­­. . ­. «23.041 
. •23 .681 
26.944 
. 26.775 
34.018 
30.249 
35.859 
30.412 
29.798 
31.187 
•35 .340 
31.222 
31.549 
30.560 
29.824 
31.371 
31.349 
­­­
54.225 
44.110 
39.422 
38.856 
­
. 37.C94 
37.808 
36.302 
36 .605 
36.533 
• 39.401 
41.272 
40 .641 
38.261 
36.527 
47 .905 
44 .197 
39.293 
36.540 
43 .386 
35 .414 
37.423 
38.054 
38.953 
43.912 
35 .578 
39.5211 
40 .850 
39.204 
33.224 
39 .523 
35.615 
35 .580 
34.562 
33.336 
35.562 
31.453 
37.715 
, 37.703 
• 34 .069 
•34 .290 
•37 .268 
37.351 
40.969 
36.796 
32.174 
• 31.596 
37.267 
38.716 
36.746 
38.603 
37.683 
38.773 
35.376 
34.343 
36.803 
35.655 
41.859 
42 .902 
39.858 
49.854 
37.814 
38.308 
424 ' 
T A B . 0 1 / 1 0 
REGION > REGION P A R I S I E N N E E N S E M B L E 
.. 
I N D I Z E S 
111 
-
? 0 4 , 7 
2 2 3 , 5 
β 
3 1 8 , 4 
-
2 7 0 , 0 
2 5 3 , 6 
• 2 9 3 , 3 
2 3 1 , 9 
2 3 1 , 4 
2 4 2 , 3 
. • 2 4 4 , 0 
• 2 4 8 , 7 
2 5 3 , 6 
1 9 9 , 0 
. ? 3 1 , 3 
• 2 5 3 , 3 
2 4 0 , 7 
2 5 1 , 8 
2 4 3 , 0 
2 6 6 , 6 
2 2 7 , 4 
• 2 0 6 , 0 
2 4 4 , 7 
• 2 7 5 , 1 
2 6 9 , 7 
• 3 7 9 , 3 
. • 3 6 2 , 1 
• 2 5 4 , 9 
2 4 9 , 5 
2 4 9 , 9 
• 2 4 0 , 5 
• 2 3 1 , 2 
• 2 5 1 , 5 
• 2 4 8 , 6 
• 2 6 8 , 6 
. . • 1 8 5 , 0 
. • 1 8 4 , 4 
• 2 6 9 , 9 
* 
• 2 2 0 , 5 
• 2 0 7 , 0 
• 7 3 0 , 6 
2 2 3 , 9 
• 2 1 1 , 4 
? ? 5 , 6 
?51 , 3 
261 , 8 
2 4 0 , 4 
• 2 7 9 . 0 
2 4 6 , 4 
• 2 5 * , 7 
• 2 3 8 , ? 
2 1 5 , 2 
? * 3 , 9 
2 * 5 . 6 
1 2 
-
1 * 2 , 2 
1 * 7 , 7 
1 * 3 , 8 
1 7 6 , 6 
-
1 7 5 , 8 
1 8 2 , 0 
1 6 9 , 5 
166 , 9 
1 6 7 , * 
1 5 0 , 6 
1 5 9 , 6 
1 6 3 , ? 
1 * 2 , 1 
1 4 6 , 6 
1 4 0 , 3 
1 8 4 , 2 
1 4 4 , 6 
1 7 6 , 9 
1 4 5 , 5 
1 5 4 , 2 
1 4 7 , 1 
1 5 0 , 6 
1 4 5 , 0 
1 5 4 , 7 
1 5 6 , 8 
1 5 5 , 2 
1 5 2 , 2 
1 5 7 , 2 
1 6 5 , 9 
1 5 6 , 3 
1 5 7 , 2 
1 5 6 , 5 
1 5 7 , 5 
1 6 9 , 3 
1 5 9 , 7 
1 5 9 , 7 
1 5 4 , 9 
1 7 9 , 8 
1 7 8 , 8 
1 6 4 , 2 
. 1 4 1 , 1 
• 1 5 5 , 9 
1 3 5 , 2 
1 5 4 , 0 
151 , 4 
1 2 9 , 1 
1 2 0 , 1 
1 3 9 , 9 
1 4 0 , 1 
1 5 8 , 6 
1 3 7 , 2 
1 5 6 , 3 
1 3 4 , 9 
1 5 6 , * 
1 * 9 , 7 
! 3 0 , 3 
1 4 0 , 1 
1 4 4 , 0 
I 4 0 , η 
1 V . O 
i v i , ; 
3 
-
7 0 , * 
8 8 , 2 
7 6 , 7 
1 0 8 , 1 
-
9 3 , 2 
9 3 , 0 
9 3 , 6 
• 1 0 0 , 6 
• 1 0 0 , Β 
8 9 , 2 
8 3 , 5 
8 8 , * 
9 6 , 3 
9 0 , * 
7 8 , 2 
9 2 , 6 
8 5 , 6 
8 5 , 8 
8 9 , 5 
9 0 , 0 
9 3 , 1 
8 9 , 2 
9 * , 5 
8 6 , 6 
9 2 , 5 
8 7 , 9 
8 5 , 3 
8 5 , 9 
9 9 , * 
8 5 , 2 
9 3 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
9 1 , ? 
1 0 8 , 0 
1 0 7 , 5 
• 1 1 5 , 8 
• . • 1 0 9 , 5 
. . • 9 5 , 8 
• 1 0 0 , 9 
9 1 , 5 
9 3 , 2 
8 9 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 5 
8 9 , 7 
8 8 , 6 
9 2 , 1 
1 1 1 , 7 
8 9 , 1 
H l ' v ' l 
9 1 , 8 
7 6 , 3 
0 1 , 6 
0 1 , 3 
Q t A l I F I C A T I O N 
* 
-
* 9 , 9 
5 7 , 3 
, 
6 8 , 1 
-
6 0 , 6 
5 9 , 1 
6 2 , 3 
6 9 , 2 
6 9 , * 
6 3 , 2 
6 5 , 8 
5 9 , 9 
5 9 , 1 
6 0 , 1 
4 8 , 8 
5 2 , 7 
6 0 , 0 
6 2 , 5 
6 2 , 2 
6 4 , 6 
6 0 , 9 
5 8 , 7 
6 1 , 4 
6 6 , 9 
6 4 , 4 
6 1 , 3 
5 9 , 1 
6 3 , 5 
6 5 , 5 
6 4 , 0 
6 3 , 6 
6 2 , 8 
6 3 , 7 
6 7 , 0 
5 9 , 0 
6 9 , 4 
6 1 , 2 
6 2 , 6 
5 5 , 6 
• 6 7 , 2 
• 6 2 , 2 
5 7 , 7 
5 0 , 0 
5 9 , 0 
6 4 , 1 
6 4 , 6 
6 2 , 2 
5 9 , 9 
6 3 , 5 
6 0 , 8 
6 0 , 3 
6 0 , 8 
6 5 , 0 
6 8 , 0 
6 1 , 2 
6 3 , 0 
6 0 , 8 
6 0 , I 
6 3 , 3 
5 3 , 2 
6 1 , 9 
6 1 . 5 
5 
-
1 0 3 , 7 
8 7 , 0 
• 9 1 , 1 
9 9 , 2 
-
9 7 , 9 
1 0 1 , 7 
9 3 , 6 
6 5 , 2 
8 5 , 3 
9 0 , 2 
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5 , 4 
2 , 5 
1 2 , 5 
9 , 0 
2 , 5 
1 , 5 
2 1 , 1 
1 7 , 1 
2 , 3 
1 , 0 
20 8 , 7 
2 3 0 , 3 
3 , 1 
3 , 7 
0 , 3 
1 ,2 
0 , 7 
42 ,4 
3 2 , 4 
1 0 , 0 
5 , 7 
5 , 4 
0 , 3 
4 2 , 9 
1 ,4 
1 5 , 7 
9 , 0 
3 4 , 7 
9 , 7 
1 1 0 , 3 
2 5 , 2 
7 , 9 
3 6 , 1 
6 2 , 1 
1 ? , 8 
7 , 2 
0 , 2 
8 0 , 3 
5 7 , 0 
2 0 , 6 
2 1 , 3 
6 , 1 
5 , 2 
9 , 4 
7 3 , 3 
5 2 , 5 
3 , 2 
2 0 , 1 
1 0 , 8 
8 , 6 
4 8 , 5 
2 , 5 
5 , 7 
2 7 , 2 
5 , 2 
1 , 7 
3 , 5 
6 4 , 4 
4 , 6 
4 6 , 3 
3 4 , 9 
1 7 , 5 
1 4 , 7 
3 6 , 9 
1 9 , 9 
1 9 , 0 
4 4 , 8 
2 6 , 9 
1 7 , 3 
9 , 0 
1 4 1 , 5 
9 8 , 4 
2 0 , 2 
1 0 , 3 
7 8 4 , 9 
9 3 6 , 6 
4 6 , 1 
8 7 , 7 
5 1 , 0 
4 4 , 8 
5 7 , 5 
3 6 , 8 
4 0 , 5 
2 4 , 9 
5 0 , 4 
5 1 , ? 
3 5 , 1 
3 3 , 6 
5 8 , 4 
3 3 , 5 
1 8 , 5 
5 4 , 0 
7 ? , 3 
3 7 , 7 
2 5 , 3 
4 5 , 4 
2 2 , 8 
5 2 , 0 
4 2 , 6 
6 5 , 7 
2 , 7 
2 3 , 2 
2 7 , 3 
2 4 , 3 
3 5 , 6 
5 4 , 0 
5 1 , 3 
3 5 , 0 
3 6 , 5 
3 7 , 4 
3 7 , 0 
4 6 , 6 
2 3 , 8 
5 3 , 8 
1 5 , 0 
1 5 , 3 
5 , 6 
1 3 , 0 
1 9 , 1 
2 7 , 7 
1 4 , 6 
2 2 , 1 
3 0 , 9 
2 2 , 0 
2 1 , 9 
2 1 , 1 
2 4 , 4 
4 7 , 3 
3 5 , 2 
6 3 , 0 
2 B , 7 
3 2 , 0 
2 4 , 1 
1 6 , 3 
6 6 , 8 
6 2 , 9 
7 1 , 4 
6 0 , 2 
3 3 , 4 
3 8 , 7 
4 7 , 9 
e,o 
3 9 , 2 
3 2 , 3 
4 1 , 9 
3 4 , 5 
3 2 , 4 
4 1 , 1 
3 2 , 6 
3 2 , 5 
3 4 , 8 
4 6 , 5 
3 7 , 7 
4 5 , 9 
5 1 , 9 
2 8 , 6 
2 0 , 5 
2 6 , 7 
3 1 , 9 
3 4 , 5 
2 5 , 8 
3 0 , 4 
4 1 , 6 
2 3 , 4 
6 6 , 7 
4 5 , 2 
5 6 , 9 
6 5 , 3 
3 2 , 1 
3 4 , 7 
4 2 , 9 
3 0 , 3 
3 1 , 6 
3 4 , 0 
3 « , 6 
3 6 , 3 
« 1 . 7 
2 5 , 6 
6 1 , 2 
6 9 , « 
1 6 , 7 
5 7 , 8 
« 5 , 5 
« 5 , « 
4 5 , 6 
5 3 , 3 
3 9 , 9 
5 2 , 2 
3 9 , 2 
3 2 , 1 
4 4 , 6 
3 2 , 6 
3 7 , 9 
2 7 , 1 
4 3 , 5 
3 1 , 1 
6 1 , 4 
6 5 , 2 
1 8 , 3 
1 9 , 7 
1 1 , 4 
2 5 , 7 
4 0 , 0 
3 6 , 6 
6 , 0 
3 ,5 
9 , 9 
2 2 , 9 
0 , 6 
2 8 , 7 
? 7 , 0 
3 4 , 0 
1 7 , 0 
1 6 , 3 
3 0 , 0 
1 9 , 9 
4 , 0 
1 5 , 7 
2 9 , 5 
1 7 , 4 
7 , 2 
3 5 , 5 
4 2 , 6 
2 0 , 1 
4 7 , 4 
1 7 , 5 
15 , 7 
1 0 , 9 
2 6 , 7 
31 , 6 
1 5 , 3 
6 , 4 
2 7 , 7 
1 0 , 4 
5 , 8 
3 4 , 7 
3 1 , 9 
3 3 , 6 
2 8 , 2 
1 7 , 1 
3 4 , 5 
2 0 , 7 
2 3 , 3 
1 5 , 3 
1 5 , 8 
? 9 , 3 
3 5 , 4 
2 6 , 9 
3 9 , 6 
? « , 7 
2 9 , ? 
? 5 , 8 
3 8 , 9 
« 6 , 8 
3 1 , 0 
2 0 , 1 
2 7 , 0 
1 2 , 9 
2 7 , 8 
3 6 , 9 
1 4 , 5 
16 , 6 
1 4 , 9 
1 7 , 4 
1 1 , 2 
1 0 , 1 
2 6 , 6 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E X T R . COME. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
C O K E R ^ S 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. Ν Ι Ε ί Ε Α Ι Ρ ε ε 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N O EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
H INES DE FER FONO 
H INES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERR8UX 
HETAUX NON Ρ Ε Ρ Ρ ε υ χ 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
T 0 U R B I E R 8 S E T C . 
PR. M I N . NCN METALL. 
C IMENT 
ν ε ρ ρ ε 
PROO. C8RAMIQU8S 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PRCD. C H I P . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MAC HI N E S , M A T . MECAN. 
H A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
C O N S T P . Α υ τ ο Μ Ο Β π ε ε 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIERE 
Β Ο Ν Ν Ε Τ ε Ρ Ι Ε 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES 8N CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
Η Α Β Κ ί Ε Μ ε ΐ ν Τ 
B O I S , Μ ε υ β ι ε εΝ B O I S 
BOIS 
M8UBLES EN B C I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
Μ Α Τ Ι Ε Ρ ε 5 Ρ Ι Α 5 Τ Ι 0 υ ε 5 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIV8S 
E N S . MANUFACTURIERES 
>·!',. EXTR . , M A N . , Β Α Τ . 
( » ! UNBEANTWDRT8T8 FA8LLE I · ! NCN l i ' . l l M ' , 
429« 
TAB. 02 /2 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVERO^NST DER 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN HCRAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
M A F Ν Ν E R ΰεΒΙΕΤ - REGION: BASSIN PARISIEN H 0 H H E S 
I N D U S T R I E 
ΚΟΗίΕΝβεΡΟΒΑυ 
5 Τ ε ΐ Ν Κ . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBεR TAGE 
K 0 K E R 8 I 
E P O O E L - U . ERDGASGεw. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T ε I L . 
ÏHIBEOGBIM 
EISENERZ UNTER TAGE 
Ε Β ε Ν ε Ρ Ζ UEBER TAGE 
METALL8RZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
Ν Ι Ο Η Τ Ε Ν ε Ρ Ο . Μ Ι Ν ' . Τ Ο Ρ ε 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ΖΕΜεΝΤ 
GtAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
Ο Η Ε Μ Β Ο Η ε I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
Η Ε Τ Α ί ί Ε Ρ ζ ε υ ο Ν ^ ε 
G ^ S S 8 R E I 
METALLKONSTRJK.TION 
εβΜ-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZεuGMASCHINεN 
BU8R0MASCH. , 0V -G8R . 
ε L ε κ τ R o τ ε c H N I κ 
KPAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MI LCHVERARB6ITUNG 
BACK -U .SU8SSWAREN 
GETRAENKEINDUSTR ΐ ε 
TABAKVEPARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E P E I 
LεDεRGεwERBE 
β ε ρ β ε ρ ε ι 
LεDεRWARENHERST. 
5 0 Η υ Η - , Β Ε Κ Ε ε ΐ θ υ Ν 0 5 0 . 
SCHUHG8WERBE 
B ε κ L ε I D U N G S G ε w ε R B ε 
3 8 - U . V 6 R A R 6 . V . H O L Z 
H 0 L Z V 6 R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBεLHεRST. 
Ρ Α Ρ ί ε Ρ , D R U C K . V6RLAG 
Ρ Α Ρ Ι Ε Ρ - υ . Ρ Α Ρ Έ Ν ε Ρ Ζ . 
ο ρ υ ο κ ε ρ ε ι , V 8 R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
.GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVFRARB. 
SONST. V8RARB. GEW. 
BAUGEWEPBI 
BAUGEW. ΟΗΝε I N S T . 
BAU INSTALLATION 
ΒεΡΟΒΑΙΙ INSGESAMT 
VERARB. INDUS TR . I N S G . 
Bfor.B . .VERARB. , B A U G . 
Ν 
A 
C 
ε 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 0 
2? 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 β 
25 
?5Α 
?6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 ? 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 ? 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 t 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
4 5 8 
46 
4 6 Α 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 6 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 0 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Α 
8 
C 
1 
8 , 5 4 
. . -1 1 , 1 0 
1 4 , 5 3 
-θ , 0 1 
8 , 8 0 
8 , 4 6 
. 8 , 5 0 
8 , 5 1 
8 , 4 0 
7 , 5 5 
7 , 5 Θ 
6 , 7 3 
9 , 3 0 
6 , 7 7 
1 1 , 1 1 
7 , 3 1 
9 , 6 7 
9 , 8 3 
. 8 , 7 0 
8 , 2 0 
7 , 6 7 
8 , 4 4 
8 , 6 1 
8 , 4 3 
9 , 3 6 
. 8 , 4 9 
8 , 8 2 
8 , 8 2 
9 , ? 1 
9 , 2 2 
9 , 9 1 
8 , 2 6 
8 , 5 0 
8 , 0 0 
8 , 1 9 
8 , 0 4 
8 , 0 1 
β , 6 2 
7 , 9 9 
7 , 38 
7 , 2 9 
6 , 3 2 
7 , 8 Θ 
6 , 5 4 
7 , 0 4 
7 , 3 1 
7 , 5 9 
6 , 9 0 
7 , 6 7 
7 , 5 9 
7 , 7 3 
9 , 6 7 
9 , 5 6 
9 , 7 4 
3 , 1 2 
7 , 9 6 
8 , 4 6 
8 , 2 7 
7 , 6 5 
- 7 , 5 9 
7 , 6 9 
θ , 10 
8 , 8 2 
8 , 4 8 
( F F R ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
7 , 4 0 
. . -6 , 3 7 
9 , 2 9 
-8 , 1 0 
6 , 6 3 
7 , 3 8 
. . 7 , 5 9 
7 , 5 9 
7 , 5 8 
6 , 6 6 
6 , 68 
6 , 3 1 
7 , 7 4 
8 , 1 7 
9 , 3 t 
6 , 4 6 
7 , 9 4 
7 , 8 9 
. 7 , 0 7 
7 . 4 9 
6 , 6 8 
6 , 9 2 
7 , 3 1 
7 , 4 0 
7 , 5 2 
7 , 2 6 
6 , 9 8 
7 , 7 0 
7 , 7 3 
7 , 7 1 
7 , 6 2 
7 , 9 ! 
6 , 4 7 
7 , 0 2 
6 , 64 
6 , 0 1 
6 , 7 2 
6 , 4 7 
6 , 9 2 
7 , 2 1 
6 , 6 5 
6 , 3 1 
8 , 0 5 
6 , 6 6 
7 , 1 4 
5 , Θ 2 
6 , 0 5 
5 , 5 2 
5 , 7 0 
6 , 4 1 
6 , 4 1 
6 , 4 2 
7 , 7 0 
7 , 9 1 
7 , 2 1 
6 , 7 4 
6 , 7 7 
6 , 7 9 
6 , 3 6 
6 , 0 2 
6 , 0 2 
6 , 12 
6 , 9 7 
7 , 2 7 
7 , 1 2 
3 
« 6 , 6 9 
--
8 , 8 9 
-. 5 , 7 6 
-
7 , 0 3 
7 , 1 2 
6 , 7 4 
5 , 3 3 
5 , 8 8 
5 , 2 7 
6 , 0 9 
7 , 5 6 
7 , 2 1 
5 , 5 4 
6 , 5 0 
6 , 8 7 
, 6 , 1 ς 
6 , 5 1 
6 , 0 1 
5 , 9 0 
6 , 3 6 
5 , 9 3 
6 , 3 9 
6 , 8 3 
6 , 2 « 
6 , 2 3 
6 , 8 6 
6 , 3 1 
6 , « 1 
6 , « 3 
6 , 1 1 
6 , 3 4 
5 , 9 0 
6 , 0 8 
6 , 1 5 
5 , 0 5 
6 , 1 1 
6 , 0 4 
5 , 9 2 
5 , 5 5 
6 , 2 7 
5 , 0 2 
6 , 3 4 
4 , 9 3 
5 , 2 5 
5 , 0 0 
5 , 0 0 
5 , 2 4 
5, 25 
5 , 2 1 
6 , 5 5 
6 , 6 9 
5, 7 7 
6 , 7 5 
6 , 8 7 
5 , 6 7 
« , 6 8 
5 , 3 5 
5 , 3 6 
5 , 2 9 
5 , β β 
6 , 2 7 
6 , 1 2 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
6 , 2 6 
-9 , 6 5 
1 3 , 9 3 
-7 , 9 2 
7 , 4 6 
7 , 9 8 
. 
7 , 6 1 
7 , 6 6 
7 , 5 9 
6 , 9 9 
7 , 0 4 
6 , 1 9 
β , 1 1 
8 , 5 0 
9 , 9 ? 
6 , 5 1 
9 , 0 9 
9 , 3 0 
. 7 , 5 7 
7 , 3 2 
7 , 1 1 
7 , 10 
7 , 8 9 
7 , 6 4 
8 , 7 1 
7 , 3 6 
7 , 4 6 
7 , 9 3 
7 , 9 9 
8 , 1 8 
8 , 4 1 
9 , 0 3 
7 , 4 6 
7 , 6 1 
7 , 1 5 
7 , 4 5 
7 , 3 9 
7 , 1 6 
7 , 7 9 
7 , 2 1 
6 , 8 2 
6 , 3 2 
7 , 7 3 
6 , 6 6 
7 , 3 9 
6 , 10 
6 , 4 6 
6 , 5 9 
6 , 2 3 
6 , 3 9 
6 , 2 9 
6 , 5 2 
6 , 7 2 
θ , 5 1 
6 , 9 4 
7 , 2 6 
7 , 2 5 
7 , 3 6 
6 , 7 4 
7 , 0 3 
6 , 9 1 
7 , 1 8 
7 , 5 6 
7 , 7 7 
7 , 6 1 
I N D I Z E S 
1 
133 
. . -115 
104 
-I C I 
117 
1C6 
. . 108 
108 
110 
108 
107 
108 
114 
103 
112 
112 
l o o 
105 
. 114 
1 12 
107 
I I B 
ÎOQ 
1 13 
137 
• 113 
111 
113 
112 
109 
109 
110 
111 
111 
109 
1C8 
1 11 
110 
110 
1C8 
115 
137 
114 
115 
115 
113 
115 
n o 
120 
170 
1 10 
1 10 
112 
ICO 
111 
1C9 
114 
122 
100 
109 
107 
1 07 
113 
111 
4 
0 
3 
1 
6 
C 
8 
3 
7 
0 
7 
7 
7 
2 
0 
3 
6 
7 
9 
0 
0 
5 
1 
3 
5 
8 
? 
4 
t 
6 
7 
7 
7 
9 
9 
β 
0 
7 
8 
? 
3 
6 
5 
6 
4 
? 
2 
e 
0 
7 
6 
9 
3 
9 
β 
β 
9 
7 
6 
8 
1 
1 
5 
4 
O U A L I F I C A T I O N 
? 
8 9 , 6 
. . ­8 6 , 7 
6 6 , 7 
­1 0 ? , 3 
8 8 , 6 
9 ? , 5 
. . 5 7 , ? 
9 6 , 6 
9 9 , 9 
9 5 , 3 
5 4 , 9 
1 0 1 , 9 
9 5 , 4 
9 6 , 1 
9 4 , 4 
9 9 , ? 
8 Τ , 3 
8 4 , 8 
• 9 3 , 4 
I C ? , 3 
9 6 , 8 
9 7 , 6 
9 2 , 6 
9 6 , 9 
8 6 , 3 
9 8 , 6 
5 3 , 6 
9 7 , 1 
9 6 , 7 
S « , 3 
9 0 , 6 
8 1 , 6 
8 6 , 7 
9 ? , « 
9 2 , 9 
9 2 , 8 
9 1 , 1 
9 0 , « 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
5 5 , 8 
1 0 « , 1 
S t , 8 
9 6 , 6 
9 5 , « 
9 « , 3 
6 9 , 8 
5 1 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 9 
9 8 , 5 
e e , 3 
9 2 , 9 
0 1 , 8 
9 2 , 8 
9 3 , 4 
5 2 , 3 
9 4 , 4 
8 5 , 0 
8 7 , 3 
8 5 , 2 
9 2 , 2 
9 3 , 6 
5 2 , 6 
3 
• 8 1 , 0 
. ­­. 6 3 , e 
­. 7 7 , 0 
. ­. 9 C 0 
9 0 , 6 
8 8 , θ 
8 3 , 4 
8 3 , 5 
8 5 , 1 
7 5 , 1 
8 8 , 9 
7 2 , 1 
8 5 , 1 
1 2 , 4 
1 3 , 9 
, 8 1 , 6 
6 6 , 9 
8 4 , 5 
8 3 , 1 
3 0 , 6 
7 7 , 6 
7 3 , 4 
9 2 , 8 
8 3 , 6 
7 8 , 6 
8 5 , 9 
1 1 , 1 
1 6 , 2 
7 1 , 2 
8 1 , 9 
8 3 , 3 
8 2 , 5 
3 1 , 6 
8 3 , 2 
8 1 , 7 
7 8 , 4 
8 3 , 8 
8 6 , 8 
8 7 , 6 
6 1 , 1 
8 4 , 6 
8 5 , 8 
8 0 , 8 
6 1 , 3 
7 5 , 9 
6 1 , 5 
8 2 , 0 
6 3 , 5 
7 9 , 9 
7 5 , 1 
3 1 , 0 
6 4 , 5 
9 3 , 0 
9 4 , 8 
7 1 , 0 
6 9 , 4 
1 6 , 1 
1 1 , 6 
7 3 , 7 
7 7 , 8 
8 0 , 7 
e c « 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
I O C , C 
. . ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι e c o 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETR0L8 
COMBUST. NUCL8AIRES 
E L ε C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. H I N . H E T A I L I O . 
M I N E S ο ε FEP. F O N D 
M I N E S DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON ι 1 ROI l u 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
H . CONSTR. T . A FEU 
T 0 U R B I E R 8 S ε Τ Ο . 
PR. M I N . NON METALL . 
C Ι Με NT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PRCD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
0UVRAG8S EN METAUX 
FDND8RIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
HACHINES­CUT I L S 
MACHINES Οε BUREAU 
CONSTRUCTICN E L 8 C T . 
Α υ τ ο Μ . , Ρ ΐ ε ο ε 5 D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AER0N8FS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA V1ANI1I 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R Y T 8 X T I L E 
I N D U S T R I E ί Α Ι Ν Ι Ε Ρ ε 
INOUSTR. COTONNIEPE 
BONNETEPIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
Τ Α Ν Ν Ε Ρ Ι Ε - Η ε 0 Ι 5 5 ε Ρ ΐ ε 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEHENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
B O I S , HEUBLE EN B O I S 
BOIS 
HEUBLεS 8N B O I S 
P A P I 8 R I M P R . ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I H P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIER8S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . H A N U F . 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . ε χ Τ Β Α 0 Τ ΐ ν ε 5 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR. , M A N . , B A T . 
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I N D U S T R I E 
( F F R ! I I N D I Z E S 
I 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
INSGESAMT 
ΕΝ5εΜΒίΕ 
I lNSGESAMT 
I 
I 
IENSEMBLE 
I 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDG4SG8W. 
M I N 8 P A 1 0 8 L V 8 R A R B . 
K 6 R N B R 8 N N S T O F F I N D . 
I 1 IK ' P . , C A ' , , DAMPF 
WASSERGEW. ν ε ρ τ ε π . 
εRZβERGBAU 
E I S 8 N 8 R Z UNT8R TAGE 
ε ΐ 5 ε π ε ρ ζ υ ε β ε ρ τ Α ο ε 
ΜΙ ΙΛ Ι Ι | | · / | Ι Κ , Ι Ι Ί ' . 
ε ! 5 ε Ν UND STAHL 
Ν ε - π ε τ Α ί ί Ε 
N I C H T E N E R G . H I N . TORF 
BAUMAT.KERAM^RD8N 
A N D . Μ Ι Ν ε Ρ Α ί . , T O R F 
I I I Λ Ρ Ι Ι . Μ Ι I N . I Ρ Ί . Ι . Ι Λ', 
ζ ε π ε π τ 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
0 Η Ε Μ Ι 5 0 Η ε I N D U S T R Y 
Ο Η ε Μ . GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S F R I N D U S T R I 8 
ΜΙ ΙΛ Ι ι ι μ / ι i ' - , ι ι ι ' , ' . ι 
G I E S S E R E I 
METAILKONSTRUKTION 
8BM-WAR8N 
MASCH1N8NBAU 
LAND.HA S C H . U . T R A K T . 
W I R K / I I I I . M A ' . I M I N I I, 
l 'in C I M A S I n . , D V - G E R . 
ε ί ε κ τ Ρ ο τ ε ο Η Ν ί κ 
KRAFTWAGEN U . - Τ Ε Ι ί ε 
KRAFTWAGFN U. -MOTCR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZFUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.G8NUSSH. 
NAHRUNGSHITTεLGεw. 
FL E ISC HVER ARB. 
MILCHVEPARBEI TUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
ο ε τ ρ Α ε Ν κ ε ΐ Ν θ υ 5 Τ Ρ ΐ ε 
IAHAKVI PAi' l l I I HUK. 
τεxτHGεwεRBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K 8 R E I 
I I 10 O'.l Wl 001 
1,1 0 " | PI I 
LEDERWARENH8RST. 
5 0 Η υ Η - , β ε Κ ί ε ΐ θ υ Ν 0 5 0 . 
SCHUHG8W8RB8 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
O R U C K E R E I , VERLAGSG. 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
GUNHIVERAR6EITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBf 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E P G B . t V E R A R S . , B A U G . 
11 
111A 
H I B 
12 
19 
14 
15 
16 
1 7 
21 
211A 
2 1 1 8 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 1 
4 5 B 
4 6 1 
4 6 A 1 
4 6 7 1 
47 | 
4 7 A 1 
47B 1 
48 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
5 0 1 
50A 1 
5 0 3 1 
| 1 
1 
1 
. ---
-. 
. ---7 , 0 0 
. • 8 , 6 3 
6 , 1 6 
7 , 1 0 
7 , 7 9 
. 7 , 1 5 
« 7 , 7 5 
-6 , 8 9 
7 , 5 6 
7 , 6 3 
7 , 6 8 
-6 , 9 2 
• 8 , 2 6 
-
6 , 6 8 
7 , 6 2 
6 , 7 1 
7 , 5 7 
6 , 8 1 
6 , 2 5 
7 , 7 3 
6 , 6 0 
6 , 2 0 
6 , 5 7 
6 , 6 0 
6 , 4 6 
. 6 , 2 5 
6 , 0 1 
6 , 1 2 
5 , 9 7 
6 , 7 4 
. 6 , 6 2 
6 , 8 2 
7 , 0 9 
6 , 7 7 
6 , 9 2 
6 , 9 2 
6 , 8 9 
6 , 9 0 
. . . 
• 
6 , 6 0 
6 , 6 0 
• 6 , 4 5 
6 , 1 0 
6 , 0 9 
4 , 9 8 
5 , 4 2 
5 , 5 1 
5 , 5 1 
6 , 9 6 
7 , 3 0 
5, 10 
9 5 , 7 
4 , 9 6 
5 , 8 8 
5 , 9 1 
5 , 9 1 
• 
1 1 1 , 7 
1 1 1 , 7 
• 1 0 9 , 7 
1 0 2 , 2 
1C3 .0 
1 0 0 , 4 
9 2 , 2 
9 3 , 2 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 2 
6 , 43 
6 , e t 
. • 
5 , 9 5 
6 , 50 
5 , 5 2 
6 , 54 
6 , 6 4 
6 , 4 1 
5 , 9 6 
5 , 9 S 
6 , 5 5 
7 , 16 
6 , 9 1 
7 , 0 3 
6 , t 7 
6 , 3 9 
6 , 9 7 
7 , 8 4 
7 , 2 2 
7 , 7 3 
6 , 0 1 
6 , 1« 
5 , 7 6 
6 , 2 2 
5 , 8 8 
5 , 6 7 
7 , 2 6 
6 , 2 5 
5 , 7 9 
5 , 9 2 
6 , « 7 
5 , 3 8 
6 , 1« 
5 , 29 
5 , 5 5 
5 , « 3 
5 , 5 3 
5 , 9 0 
5 , 8 1 
6 , 0 « 
5 , 87 
5 , 6 6 
5 , 8 5 
5 , 8 5 
5 , 9 7 
5 , 8 0 
5 , 9 3 
5 , 0 5 
6 , 0 7 
5 , 9 0 
6 , 2 3 
5 , 4 4 
5 , 5 1 
5 , 4 1 
6 , 3 4 
4 , 8 0 
5 , 6 9 
6 , 1 8 
5 , 6 0 
5 , 6 9 
5 , 5 P 
5 , 5 4 
5 , 9 4 
5, 7 0 
5 , 6 2 
6 , 0 1 
5 , 0 3 
5 , 9 2 
6 , 8 2 
5 , 7 0 
5 , 7 0 
5 , 0 3 
5 , 5 0 
5 , 3 6 
5 , 2 3 
5 , 1 3 
5 , 6 9 
5 , 2 8 
5 , 6 8 
5 , 7 3 
5, 1 1 
5 , 2 7 
5 , 7 8 
4 , 7 4 
5 , 7 5 
4 , 6 5 
4 , 9 6 
4 , 9 9 
4 , 9 7 
4 , 9 5 
4 , 9 0 
5 , 0 5 
5 , 3 1 
5 , 4 5 
5 , 0 3 
5 , 4 4 
5 , 7 3 
5 , 0 2 
4 , 8 4 
• 5 , 6 6 
6 , 3 0 
6 , 0 6 
6 , 4 β 
5 , 7 3 
« 5 , 7 0 
5 , 7 5 
6 , 1 3 
6 , 4 9 
5 , 2 7 
6 , 4 5 
6 , 7 6 
5 , 3 3 
5 , 7 9 
5 , 6 3 
5 , 8 2 
6 , 5 1 
6 , 3 8 
6 , 5 6 
6 , 4 8 
6 , 2 0 
6 , 6 1 
7 , 7 4 
5 , 9 9 
5 , 8 7 
6 , 7 3 
5 , 7 7 
5 , 8 3 
5 , 5 0 
5 , 7 7 
5 , 9 1 
5 , 5 0 
6 , 8 7 
6 , 1 6 
5 , 7 1 
5 , 8 3 
6 , 2 7 
5 , 15 
6 , 1 3 
5 , 0 6 
5 , 4 8 
5 , 4 1 
5 , 4 7 
5 , 4 3 
5 , 13 
5 , 6 7 
5 , 8 3 
5 , 7 7 
5 , 9 9 
5 , 8 1 
6 , 0 0 
5 , 6 6 
5 , 8 2 
« 5 , 5 8 
. --
1 2 1 , 7 
• 1 3 3 , 0 
1 1 6 , 9 
1 1 0 , 1 
1 1 4 , 9 
1 2 2 , 6 
« 1 3 3 , 9 
-n e , 4 
1 1 6 , 1 
1 1 0 , 6 
1 1 7 , 1 
-I l l , 6 
» 1 2 5 , 0 
. 
-. 1 1 5 , 8 
1 3 0 , 1 
1 2 2 , 0 
131 , 2 
1 1 5 , 2 
1 1 3 , 6 
1 1 2 , 5 
1 0 7 , 1 
l o e , 6 
1 1 2 , 7 
1 0 5 , 3 
1 2 5 , 4 
. 1 2 3 , 5 
1 0 9 , 7 
1 1 3 , 1 
1 0 9 , 1 
1 2 4 , 1 
1 1 6 , β 
1 1 6 , 0 
1 2 2 , 9 
1 1 3 , 0 
1 1 9 , 1 
1 1 5 , 3 
121 , 7 
1 1 8 , 6 
. 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 9 
. • 
1 0 3 , 5 
1 0 C 2 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 4 
5 7 , 9 
1 0 9 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 4 
1 1 2 , 5 
1 1 0 , 0 
l o e , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 3 
1 2 0 , 5 
, 1 1 4 , 9 
1 0 « , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 « , 7 
1 0 7 , 6 
5 5 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 « , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 « , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 7 
1 1 3 , 3 
1 0 6 , 5 
9 9 , 8 
1 0 1 , 9 
9 7 , 7 
1 0 0 , 7 
9 9 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 9 
9 0 , 5 
9 6 , 3 
9 7 , 4 
9 6 , 1 
9 4 , 9 
9 5 , 2 
9 4 , 1 
9 7 , 7 
9 ? , β 
6 6 , 2 
9 1 , 2 
5 6 , 1 
9 β , 3 
9 9 , 1 
9 5 , 2 
9 1 , 2 
0 9 , 3 
θ θ , 7 
9 2 , 7 
9 5 , 6 
Θ 9 , 6 
0 0 , 1 
9 5 , 2 
0 7 , 1 
7 4 , 7 
9 5 , 3 
9 1 , 9 
9 5 , 1 
6 8 , 9 
9 6 , 3 
9 6 , 0 
8 2 , 7 
9 3 , 0 
9 0 , 5 
9 0 , 4 
9 2 , 2 
9 2 , 0 
9 3 , 8 
9 1 , 9 
9 0 , 9 
9 2 , 2 
9 0 , 9 
9 1 , 2 
9 5 , 5 
6 9 , 1 
9 0 , 3 
9 4 , 5 
8 4 , 0 
9 3 , 6 
9 5 , 5 
6 8 , 7 
8 3 , 2 
« 1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FONO 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. fil«.. SAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES OE FER FOND 
MINES DE FER JCUR 
PROD. DES M8TAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERR8UX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
H . CONSTR. T . A ε ε υ 
T 0 U R B U R 8 S ε Τ Ο . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMI 0 υ ε 5 
I N D U S T R I E Ο Η Ι Μ Ι Ο υ ε 
PROO. C H I M . ο ε ΒΑ5ε 
F IBRES A R T . F T SYNT. 
0 υ ν Ρ Α β ε 5 EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. Μ Ε Τ Δ ί Ι Ι Ο υ ε 
Ο υ Τ Ι ί Ι Δ Ο ε A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
e o N S T R u c T i c N ε ί ε ο τ . 
A U T 0 M . . P I E C E S O E T . 
CONSTR. Δ υ Τ 0 Μ 0 Β Ι ί ε 5 
AUTRE HAT . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N O . DU LAIT 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . C0T0NNIER8 
Β Ο Ν Ν ε τ ε Ρ ί ε 
I N D U S T R H DU CUIR 
T A N N E P I E - M E G I S S E R I 8 
A R T I C L 8 S εΝ CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Π ί ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSURεS 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBL8 εΝ B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . ε υ Ι Τ Ι Ο Ν 
P A P I 8 R , ART. P A P H R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUCM. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMFNT GENI ε CI V IL 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
6 N S . ε Χ Τ Ρ Α 0 Τ Ι ν Ε 5 
E N S . MANUFACTURIER8S 
E N S . E X T R . , M A N . , Β Α Τ . 
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KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E l - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . , G A S , DAHPF 
WASSERGEW. ν Ε Ρ Τ ε ΐ ί . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
A N D . H I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
CHEHIEFASER I N D U S T R I ε 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKONSTRUKTION 
EBH-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T P A K T . 
WERKZEUGHASCHI NEN 
BUEROHASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I LE 
KRAFTWAGEN U . -HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNG SMIT TEL GEW. 
a E I S C H V E R A R B . 
MILCHV ERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , Β Ε Κ Ι E i n U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VEPARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE HOEB-
HOLZHOEBELH8RST. 
ΡAP 1ER,ORUCK. VERLAG 
P A P I E R - υ . Ρ Α Ρ Ρ ε Ν ε Ρ Ζ . 
O P U C K E R 8 I , V E R L A G S G . 
GUHMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERG6AU INSGESAHT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
11 
Π 1 Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2110 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
314 
316 
32 
321 
3 2 2 
33 
34 
35 
351 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
441 
442 
45 
4 SA 
4 5 8 
4 6 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
ι ι 
1 8 , 54 
1 1 0 , 8 3 
1 1 4 , 5 3 
1 8 , 0 1 
1 8 , 8 0 
1 8 , 4 5 
1 8 , 4 5 
1 8 , 5 1 
1 8 , 3 9 
1 7 , 5 5 
1 7 , 5 8 
1 6 , 7 3 
1 9 , 2 6 
1 8 , 7 7 
1 1 1 , 0 8 
1 7 , 2 2 
1 9 , 3 8 
1 9 , 7 8 
1 8 , 6 9 
1 8 , 1 9 
1 7 , 6 7 
1 8 , 3 9 
1 8 , 6 0 
1 8 , 4 3 
1 9 , 3 4 
I 
1 8 , 3 7 
1 8 , 8 1 
1 8 , 8 5 
1 9 , 2 1 
1 9 , 2 2 
1 9 , 8 8 
1 8 , 1 2 
1 8 , 4 5 
1 7 , 9 3 
1 8 , 1 5 
1 7 , 9 9 
1 7 , 8 6 
1 8 , 5 0 
1 7 , 5 9 
I 7 , 1 3 
1 7 , 2 1 
1 7 , 5 6 
1 7 , 6 3 
1 8 , 5 3 
1 6 , 7 9 
1 6 , 3 8 
1 7 , 0 0 
1 6 , 13 
1 7 , 6 0 
1 7 , 6 0 
1 7 , 5 8 
1 9 , 2 9 
1 9 , 4 3 
1 9 , 2 1 
1 8 , 0 2 
1 7 , 8 6 
1 8 , 3 7 
1 T , 9 9 
1 7 , 6 5 
1 " 7 , 5 5 
1 7 , 6 8 
Ι β, 1 0 
1 8 . 6 1 
1 8 , 3 5 
( F F R ! 
LEISTUNGSGRUPP6 
2 
7 , 4 C 
7 , 9 9 
9 , 2 5 
8 , 0 0 
6 , 6 2 
7 , 3 8 
7 Ì 5 3 
7 , 5 6 
7 , 4 7 
6 , 6 5 
6 , 6 7 
6 , 3 1 
7 , 4 1 
8 , 1 2 
8 , 87 
6 , 0 9 
7 , 2 4 
7 , 7 4 
6 , 5 6 
7 , 3 6 
6 , 8 7 
6 , 6 3 
7 , 2 9 
7 , 3 6 
7 , 4 6 
6 , 8 4 
6 , 6 6 
7 , 5 5 
7 , 7 5 
7 , 6 7 
7 , 6 2 
7 , 8 9 
6 , 2 2 
6 , 7 0 
6 , 2 8 
6 , 6 1 
6 , 4 6 
5 , 9 5 
7 , 0 2 
6 , 5 7 
6 , 0 3 
6 , 0 6 
6 , 7 7 
5 , 9 3 
6 , 9 7 
5 , 4 1 
5 , 6 1 
5 , 5 1 
5 , 5 4 
6 , 2 6 
6 , 3 2 
6 , 2 9 
6 , 8 6 
7 , 0 8 
6 , 5 5 
6 , 3 7 
6 , 5 2 
6 , 2 8 
6 , 0 1 
6 , 0 2 
6 , 0 3 
6 , 1 1 
6 , 9 6 
6 , 1 5 
6 , 7 4 
3 
« 6 , 4 4 
: 
8 , 3 4 
" 
5 , 6 5 
_ 
6 , 8 7 
6 , 9 8 
6 , 5 8 
5 , 7 9 
5 , 8 4 
5 , 2 1 
5 , 8 4 
7 , 2 9 
6 , 8 4 
5 , 1 7 
6 , 0 7 
6 , 6 6 
5 , 9 7 
6 , 3 3 
5 , 9 3 
5 , 7 1 
6 , 2 8 
5 , 9 0 
6 , 2 4 
6 , 2 7 
6 , 0 3 
6 , 0 8 
6 , 8 5 
6 , 0 2 
6 , 3 0 
5 , 5 0 
5 , 6 6 
5 , 8 3 
5 , 4 9 
5 , 5 0 
5 , 9 t 
5 , 3 9 
5 , 9 6 
5 , 8 2 
5 , 3 6 
5 , 3 8 
5 , 8 7 
5 , 0 7 
6 , 2 0 
4 , 6 5 
5 , 0 1 
4 , 9 9 
4 , 9 7 
5 , 1 2 
5 , 1 3 
5 , 1 « 
5 , 9 3 
6 , 1 5 
5 , 3 8 
6 , 3 2 
6 , 6 0 
5 , 2 4 
4 , 7 7 
5 , 3 7 
5 , 4 0 
5 , 2 5 
5 , 8 3 
5 , 9 0 
5 , 8 5 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
8 , 2 6 
9 , 2 0 
1 3 , 8 5 
7 , 7 5 
7 , 3 8 
7 , 9 6 
7 , 7 0 
7 , 7 9 
7 , 4 0 
6 , 9 6 
7 , 0 1 
6 , 1 5 
7 , 7 3 
8 , 4 7 
9 , 4 1 
6 , 0 3 
6 , 2 0 
9 , 14 
7 , 2 7 
7 , 1 3 
7 , 0 5 
6 , 6 6 
7 , 8 1 
7 , 6 0 
8 , 5 7 
6 , 7 6 
6 , 8 7 
7 , 6 7 
7 , 9 6 
7 , 8 3 
8 , 3 6 
8 , 7 8 
6 , 7 0 
7 , 0 6 
6 , 5 5 
6 , 8 6 
7 , 0 9 
6 , 2 2 
7 , 5 9 
6 , 5 5 
6 , 1 1 
6 , 0 2 
6 , 6 1 
5 , 9 5 
7 , 2 0 
5 , 3 3 
5 , 6 3 
5 , 8 5 
5 , 5 2 
6 , 1 1 
6 , 0 4 
6 , 2 6 
7 , 8 4 
7 , 6 8 
8 , 0 0 
6 , 8 3 
6 , 9 8 
6 , 6 4 
6 , 2 1 
7 , 0 1 
6 , 9 0 
7 , 14 
7 , 5 3 
7 , 1 7 
7 , 1 5 
I N D I Z E S 
1 
1 0 3 , 4 
1 1 7 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 4 
1 1 9 , 2 
1 0 5 , 9 
1 1 0 , 3 
1 0 9 , 2 
1 1 3 , 4 
1 0 8 , 5 
1 0 8 , 1 
1 0 9 , 4 
1 1 9 , 8 
1 0 3 , 5 
1 1 7 , 7 
1 1 9 , 7 
1 1 4 , 4 
1 0 7 , 0 
1 1 9 , 5 
1 1 4 , 9 
1 0 8 , 8 
1 2 6 , 0 
H O , 1 
1 1 0 , 9 
1 0 9 , 0 
. 1 2 1 , 8 
1 1 4 , 9 
H l , 2 
1 1 7 , t 
1 1 0 , 3 
1 1 2 , 5 
1 2 1 , 2 
1 1 9 , 7 
1 2 1 , 1 
1 1 6 , 6 
1 1 2 , 7 
1 2 6 , 4 
1 1 2 , 0 
1 1 5 , 9 
1 1 6 , 7 
1 1 9 , 8 
1 1 4 , 4 
1 2 8 , 2 
1 1 8 , 5 
1 2 7 , 4 
1 1 3 , 3 
1 1 9 , 7 
1 1 1 , 1 
1 2 4 , 4 
1 2 5 , 8 
1 2 1 , 1 
1 1 8 , 5 
1 2 2 , 8 
1 1 5 , 1 
1 1 7 , 4 
1 1 2 , 6 
1 2 6 , 1 
1 2 8 , 7 
1 0 9 , 1 
1 1 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 6 
1 2 0 , 1 
1 1 6 , 3 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
8 9 , 6 
8 6 , 8 
6 6 , 8 
1 0 3 , 2 
8 9 , 7 
9 2 , 5 
9 7 , 8 
9 7 , 0 
1 0 0 , 9 
9 5 , 5 
5 5 , 1 
1 0 2 , 6 
5 5 , 9 
9 5 , 9 
9 4 , 3 
1 0 1 , 0 
8 8 , 3 
8 4 , 7 
9 5 , 7 
1 0 3 , 2 
9 1 , 4 
1 0 2 , 6 
9 3 , 3 
9 7 , 1 
8 1 , 0 
1 0 1 , 2 
9 6 , 9 
9 8 , 4 
9 7 , 4 
9 8 , 0 
9 1 , 1 
8 9 , 0 
9 2 , 8 
9 4 , 9 
9 5 , 9 
9 6 , 4 
9 1 , 1 
9 5 , 7 
9 2 , 5 
1 0 0 , 3 
9 8 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 4 
9 9 , 7 
9 6 , 8 
1 0 1 , 5 
9 9 , 6 
9 5 , 2 
I C O , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 5 
8 1 , 5 
9 2 , 2 
B l , 9 
9 3 , 3 
9 3 , 4 
9 4 , 6 
9 7 , 7 
8 5 , 9 
8 7 , 4 
8 5 , 6 
9 2 , 4 
0 4 , 7 
9 4 , 3 
3 
» 7 8 , 0 
: 
6 0 , 2 
" 
7 6 , 6 
_ 
8 9 , 2 
8 9 , 6 
0 0 , '1 
8 3 , 2 
8 3 , 3 
8 4 , 7 
7 5 , 5 
8 6 , 1 
7 2 , 7 
8 5 , 7 
7 4 , 0 
7 2 , 9 
8 2 , 1 
8 8 , 8 
8 4 , 1 
8 5 , 7 
8 0 , « 
7 7 , 6 
7 2 , 8 
9 2 , 8 
8 7 , θ 
7 9 , 3 
8 6 , 1 
7 6 , 9 
7 5 , « 
6 2 , 6 
β « , 5 
8 2 , 6 
8 3 , β 
8 0 , 2 
8 4 , 1 
8 6 , 7 
7 8 , 5 
8 6 , 9 
8 8 , 1 
8 9 , « 
8 8 , 8 
8 5 , 2 
8 6 , 1 
0 3 , 0 
6 9 , 0 
8 5 , 3 
9 0 , 0 
8 3 , 8 
8 « , 9 
8 2 , 1 
7 5 , 6 
8 0 , 6 
6 7 , 3 
9 2 , 5 
9 « , 6 
7 8 , 9 
7 6 , 8 
7 t , 6 
7 8 , 3 
7 3 , 5 
7 7 , « 
8 2 , 3 
e i . β 
I N D I C E S 
I 
I INSGESAMT 
1 I 
1 
lENSEMBLE 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EXTR. COHB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P ε T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGF CU PεTROLE 
COHBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. H I N . H E T A L L I O . 
H I N E S DE FER FOND 
H INES OE FER JOUR 
PROD. OES HETAUX 
HETAUX FERREUX 
HETAUX NON FERREUX 
AUTRES H I N . ­ TOURB. 
H. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL . 
C IMENT 
VE RR ε 
PROO. 0 ε Η Α Μ Ι 0 υ ε 5 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PRCD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , MAT. MECAN. 
M A C H . , TRACT. A G R I C . 
MACHINES­CUT I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T D M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AER0N8FS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
AL I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I H F N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PRCO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S 8 R I E 
ART ICLES εΝ CUIR 
C H A U S S . , H A B I I L E M 8 N T 
0 Η Α υ 5 5 υ Β ε 5 
HABILLEHENT 
BOI S , M UHI Ι εΝ BOIS 
BOIS 
HEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . I D I T K I N 
Ρ Α Ρ ί ε ρ , ART. Ρ Α Ρ ί ε ρ 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . CAOUTCHOUC 
Μ Α Τ Ι Ε Ρ ε 5 PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIHENT fil NI I C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . EXTRACTIVES 
E N S . HANUFACTURIERES 
E N S . EXTR. .MAN. , Β Α Τ . 
43 2' 
FRAUEN I N V . H . 
DER ARBEITER 
P0URCENTAG8 Οε FEHHES 
PARMI LES OUVRIERS 
GEBIET - R E G I O N : B A S S I N P A R I S I E N 
I N D U S T R I E 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
Μ Ι Ν Ε Ρ Α ί Ο ε ί ν ε Ρ Δ Ρ Β . 
K6RNBRENNSTOFFINO. 
F L 8 K T P . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ΕΡΖΒεΡΟΒΑυ 
E I S E N 8 R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALL8RZ8UGUNG 
8 I S 8 N UND STAHL 
Νε -METALLE 
NICHTENERG.M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
BEARB. 5 τ ε ΐ Ν ^ ΰ . GLAS 
ΖΕΜεΝΤ 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S F R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISS8 
C l i ', ',Ι I I I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZεUGMASCHINεN 
BUEROMASCH., D V - G 8 R . 
ELEKTROT8CHNIK 
KRAFTWAGFN U . - Τ Ε Ι ί ε 
KPAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FE I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I 5 0 Η ν ε Ρ Α Ρ Β . 
MILCHVERARB8ITUNG 
BACK - U . S U ε S S W A R ε N 
ο ε τ Ρ Α ε Ν κ ε ΐ Ν ο υ 5 Τ Ρ ΐ ε 
Τ Α Β Δ Κ ν ε Ρ Α Β Β ε ί Τ υ Ν Ο 
τ ε x τ I L G ε w ε R B E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
w I P κ E R ε I , s τ R ! c κ ε R ε I 
LεOεRGεwERBE 
G8RBEREI 
L8DEPWAPFNHERST. 
S C H U H - , B E K L 8 I D U N G S G . 
SCHUHGEWERB8 
BεκLεIDUNGSGEWERβE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HCLZMOEB6LHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKERF1,V8RLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFF 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G , 
Ol ' I ' . 11 . . V f PAP ( I . , 1 1 4 1 , , . 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
31 1 
31« 
316 
32 
321 
322 
33 
3« 
35 
351 
36 
361 
36« 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
413 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
431 
4 3 2 
4 3 6 
«4 
4 4 1 
4 4 2 
45 1 
45A 
*5B 
46 
46A 1 
467 1 
47 1 
47A 1 
4 7 e ι 
48 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
49 
50 1 
50A 1 
503 1 
A 1 
Β I 
C 
-
---1 0 , 0 
0 , 1 
-
--0 , 2 
-. 0 , 3 
0 , 3 
0 , 6 
--- 1 , 7 
0 , 1 
1 , 1 
8 , 7 
1 7 , 5 
2 , 3 
0 , 5 
1 , 0 
- 3 , 3 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 9 
-e , c 
2 , 5 
2 , 3 
0 , 3 
-0 , 5 
8 , 3 
6 , 6 
5 , 4 
6 , 7 
4 , 6 
8 , 2 
13 ,7 
? 8 , 3 
21 , β 
1 0 , 7 
4 4 , 3 
1 θ , 2 
3 , 4 
31 ,7 
7 1 , 2 
3 9 , 6 
Θ2,5 
Θ,Ο 
1 , 4 
1 3 , 1 
1 3 , 4 
5 , 3 
1 θ , 2 
θ , 4 
ο , 5 
6 , 1 
2 0 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
9 , 5 
b , 9 
22 , 4 
4 , 6 
4 , 9 
1 , ' 
6 ,6 
3 , 2 
1 5 , 3 
2 , 2 
2 , 3 
1 8 , 5 
2 , 7 
1 7 , 7 
3 9 , 0 
4 9 , 8 
1 2 , 7 
1 6 , 2 
8 , 3 
1 , ' 
2 8 , 1 
9 , 7 
3 , 9 
1 2 . 9 
7 2 , 1 
5 4 , 2 
2 0 , 9 
1 4 , 5 
9 , 3 
0 , 6 
1 5 , 2 
5 5 , 1 
3 7 , 1 
4 1 , 2 
4 4 , 6 
32 , 3 
6 4 , 4 
2 6 , 5 
6 9 , 4 
73 , 6 
6 4 , 5 
6 0 , 6 
5 7 , 4 
1 6 , 9 
7 7 , 3 
6 9 , 3 
7 0 , 9 
96 , θ 
2 9 , 5 
1 3 , 3 
3 2 , 6 
« 6 , 0 
4 1 , 1 
5 3 , 0 
4 2 , 1 
3 2 , 1 
5 1 , 5 
6 3 , 0 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 9 
1 , 8 
4 0 , 9 
3 7 , 5 
1 3 , 9 
2 4 , 7 
2 1 , 1 
40 , 0 
1 6 , θ 
1 7 , 0 
1 1 , 5 
3 1 , 3 
9 , 5 
9 , 8 
6 , 8 
3 6 , 9 
9 , 0 
4 3 , 1 
5 7 , 0 
5 7 , 9 
3 0 , 8 
3 7 , 1 
2 1 , 9 
1 7 , 6 
5 3 , 8 
21 , 0 
Π , 0 
2 6 , 0 
6 9 , 7 
6 7 , 3 
4 8 , 7 
3 8 , 5 
4 7 , 6 
1 6 , 1 
6 7 , 2 
7 3 , 9 
5 2 , 9 
62 , 0 
6 1 , 2 
4 0 , 7 
Θ 0 , 9 
3 6 , 3 
7 0 , 5 
7 3 , 1 
6 1 , 1 
3 2 , 0 
6 9 , 9 
23 , 6 
Θ 5 , 4 
Θ 9 , 0 
7 6 , 3 
9 4 , 5 
4 1 , 4 
3 6 , 5 
4 4 , 7 
5 0 , 7 
4 9 , 4 
5 3 , 6 
3 2 , 5 
2 4 , 0 
6 6 , 1 
5 6 , 9 
5 , 9 
4 , 6 
1 3 , 0 
1 0 , 1 
4 9 , 3 
4 5 , 1 
0 
-
-16 
1 
- 5 
4 
0 
-
7 
4 
17 
2 
2 
2 
16 
1 
15 
38 
3 3 
6 
17 
12 
4 
3 4 
6 
3 
6 
69 
4 7 
20 
13 
16 
1 
10 
4 5 
3 1 
96 
35 
20 
56 
2 1 
¿3 
65 
6 1 
, 3 
Β 
2 
9 
3 
1 
3 
2 
1 
3 
4 
0 
5 
5 
3 
7 
7 
4 
9 
3 
1 
7 
7 
6 
4 
5 
6 
3 
ι 
3 
9 
8 
2 
0 
6 
2 
β 
7 
6 
5 
6 
0 
7 6 , 4 
54 
15 
7 3 , 
Β5 
62 
9 3 
29 
21 
3 1 , 
31 
3 0 
3 ? , 
29 
2 1 , 
4 2 , 
5 7 , 
1 , 
0 , 
1 
1 , 
3 2 , 
27 
3 
0 
7 
2 
8 
2 
4 
7 
6 
5 
β 
2 
8 
9 
7 
5 
1 
9 
8 
6 
6 
5 
6 X T P . COMB. S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COK ER ^ S 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU Ρ Ε Τ Ρ Ο ί ε 
COMBUST. N I X ^ A I R E S 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . H I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METAL! . . 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAHIOUES 
I N D U S T R I E C H I H I Q U E 
PROO. C H I H . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUε 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
HACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUT O M . , P IECES OET . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AεRONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIEPE 
BONNETL­RïS 
I N D U S T R I E DU CUIR 
Τ Α Ν Ν Ε Ρ ί ε - Μ ε β ^ Ε Ρ Ι Ε 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . ,ΜΑΝ. , Β Α Τ . 
Ι · Ι E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAE LLE ( · ) NON DECLARES INCLUS 
433« 
INDIZES DES STUNDENVERDUNSTES DER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER ΜΑεΝΝεΡ 
(ARBEITER) 
INDICE DU GAIN HORAIRE OES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI OES HOMHES 
(OUVRIERS) 
GEBIET - REGION: BASSIN PARISIEN 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASG8W. 
H INERALOELVERARB. 
K E R N B R 8 N N S T O F F I N O . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER ΤΑ5ε 
ε t S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . H I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAHISCHE ε Ρ ζ ε υ β Ν . 
0 Η ε Η ! 5 0 Η ε I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T P I E 
Μ ε Τ Δ ί ί ε Ρ Ζ ε υ 6 Ν Ι 5 5 Ε 
G I E S S E O F I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . MA SCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSHITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK - U . S U E S S W A R 8 N 
6 ε τ Ρ Α Ε Ν Κ Ε Ι Ν 0 υ 5 Τ Ρ Ι Ε 
TABAKVERARBEITUNG 
T E X T I L G ε w ε R B ε 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBε 
GERBEREI 
LEDERWARεNHεRST. 
S C H U H - . B E K L E I D J N G S G . l 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSG8W8RBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUHHI ,KUNSTSTOFFE 
GUHHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Δ 
2 1 1 6 
22 
2 2A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 1 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 I 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B I 
4 6 
4 6 A I 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 1 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50A 1 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
1 
---. • ---, -. . 
. -'--7 5 , 3 
« 7 7 , 7 
3 4 , 3 
71 , 9 
7 9 , 2 
. 6 2 , 2 
« 9 4 , 5 
-8 1 , 6 
6 7 , β 
9 0 , 5 
Θ2, 1 
-6 1 , 5 
« 9 3 , 7 
. . -. e o , 9 
8 9 , 6 
6 3 , 9 
9 2 , 4 
8 4 , 7 
7 8 , 0 
3 9 , 7 
8 2 , t 
β 4 , 0 
9 0 , 1 
7 9 , 3 
82 , 0 
6 6 , β 
Θ 2 , 2 
6 0 , 6 
Β6, 5 
6 7 , 9 
Θ 5 , 6 
7 0 , 5 
1 4 , 2 
6 9 , 5 
Θ5, 2 
8 6 , 9 
8 1 , « 
6 3 , « 
. 
. 
7 « , β 
7 7 , 8 
2 
---7 9 , t 
. -. . ---8Θ, 5 
3 4 , 7 
9 0 , 5 
. . -7 6 , 9 
. 6 9 , 4 
8 5 , 4 
6 2 , 4 
6 4 , 2 
. 9 0 , 7 
7 9 , t 
6 7 , 1 
5 4 , 5 
9 7 , 0 
9 3 , 4 
9 3 , 5 
9 1 , 9 
91 , 5 
9 0 , 5 
1 0 1 , 4 
9 3 , 6 
. 9 7 , 7 
92 , 9 
3 7 , 3 
8 6 , 7 
9 0 , 0 
8 7 , 4 
8 7 , 6 
1 0 4 , 8 
3 7 , 2 
3 7 , 1 
9 3 , 8 
8 0 , 4 
8 0 , β 
8 6 , 0 
9 0 , 9 
9 1 , 1 
9 1 , 7 
9 7 , 0 
9 2 , 0 
9 0 , t 
9 4 , 1 
7 6 , 2 
7 4 , 3 
8 0 , 0 
8 6 , Θ 
6 8 , 2 
8 5 , 4 
9 3 , 2 
6 2 , 7 
, ' 
« 9 2 , 5 
8 3 , 9 
8 5 , 5 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
-. -. 7 1 , 0 
-. 
8 0 , 0 
--_ 8 6 , 3 
6 2 , 9 
5 2 , 4 
9 3 , 3 
9 3 , 7 
. 
6 6 , 6 
, 6 7 , 9 
6 6 , 3 
6 6 , 5 
9 0 , 0 
0 0 , 5 
8 7 , 4 
0 2 , β 
5 3 , 9 
9 3 , 4 
5 6 , 1 
9 1 , 1 
8 8 , 0 
9 5 , 0 
5 5 , C 
9 9 , 4 
9 0 , 3 
6 8 , 9 
7 8 , 2 
9 0 , 0 
8 4 , 5 
8 8 , 6 
3 4 , 4 
9 2 , 5 
9 0 , 3 
9 3 , 0 
, 9 4 , 9 
6 7 , 3 
9 5 , 0 
9 2 , 2 
6 1 , 4 
0 0 , 7 
9 4 , 3 
9 4 , 9 
9 9 , e 
9 7 , 8 
9 4 , 5 
9 3 , 3 
9 6 , 9 
8 1 , 1 
7 9 , 1 
8 7 , 2 
8 0 , 6 
8 3 , 4 
8 8 , 5 
1 0 3 , 4 
« 1 0 5 , 8 
. 9 4 , 1 
9 2 , 2 
8 7 , 9 
9 0 , 0 
INSGESAMT 
Ε Ν ε ε Μ β ί Ε 
_ , -
7 2 , 1 
5 2 , 4 
-, 
6 8 , 2 
, -, 
ε ο , 7 
7 7 , 1 
8 5 , 4 
8 2 , 0 
• 6 2 , 2 
, 
7 0 , 9 
7 2 , 1 
6 5 , 4 
0 1 , 0 
1 1 , 0 
1 2 , 9 
. 1 1 , 0 
1 9 , 1 
1 9 , 2 
6 2 , 0 
8 2 , 5 
e 3 , 5 
7 5 , 3 
6 8 , 0 
6 3 , 1 
6 3 , 4 
9 6 , 9 
7 3 , 2 
6 9 , 8 
7 « , 5 
7 7 , 3 
7 6 , 6 
7 6 , 9 
7 7 . « 
8 0 , 0 
7 6 , 8 
8 8 , 2 
8 5 , « 
8 3 , 7 
5 2 , 2 
e i , ι 
7 « , 9 
8 2 , 9 
6 3 , 0 
8 « , Β 
8 2 , 1 
8 7 , 8 
6 5 , 0 
81 ,6 
8 7 , 0 
6 7 , 4 
6 7 , 8 Ι 
6 7 , 0 
β ο , ο 
3 2 , 8 
7 6 , 9 
8 6 , 4 
« 7 9 , 4 
. 6 9 , 1 
i i , a 
1 6 , 1 
7 7 , 7 
INOUSTRIE 
E X T R . COMB. SOLIOES 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COK ER Ι ε 5 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
H I N E S DE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
HETAUX FERREUX 
METAUX NON FERR8UX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. H I N . NON METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E σ ι ΐ Μ ί ο υ ε 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N O F R ^ S 
CONSTR. MCTALLIQU8 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. HECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ο τ . 
A U T C M . , ρ ι ε ε ε 5 D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. A8R0NEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU LAIT 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNετER I E 
I N D U S T P I E OU CUIR 
τ A N N E P I ε - H ε G I s s ε R I ε 
A R T I C L E S εΝ C U I R 
C H A U S S . , Η Α Β Ι ί ί ε Μ ε Ν Τ 
' ' I A M - ■ M O I '. 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
Μ Ε υ β ί ε 5 EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATI8RES PLASTIQUES 
AUTRεS I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , Η Α Ν . , Β Α Τ . 
434* 
DURCHSCHNITTLICHER HONATSVEPOI ε Ν 5 Τ ΟεΡ 
ANWES8NDEN ARBEITER NACH LE ISTUNGSGRUPPE 
G A I N MENSUEL MOYEN DES OUVRIERS 
PRESENTS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A Ε Ν Ν ε R GEBIET - P E G I O N : B A S S I N P A R I S I E N H O M M E S 
INDUSTRI E 
ΚΟΗΙΕΝβεΡΟΒΑυ 
β τ ε ί Ν κ . υ Ν τ ε ρ τ Α ΰ ε 
S T 8 I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASG8W. 
M I N ! l 'Ai (II 1 VI Ρ Λ - Ί 1 . 
Κ ε Β Ν Β Ρ ε Ν Ν ε Τ Ο Ρ Ρ Ι Ν Ο . 
ι ! " F l ' . . C A · . , DAHPF 
w A s s ε R G ε w . V F R T E I L . 
ERZBERGBAU 
Ε Ι 5 Ε Ν ε Β Ζ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z υΕΒεΡ TAG8 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N 8 R G . M I N . T O R F 
R A U H A ! . K | !■» M . l l " H ■; 
1 M ' . " I N I ( 'A l . , I M O ! 
B ε A R B . S T ε I N . ε R D . G L A S 
ζ ε π ε Ν τ 
GLAS 
KFRAHISCH8 8RZEUGN. 
Ο Η Ε Μ Ι 5 0 Η ε I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S F R I N D U S T P I E 
METALLEPZEUGNISSE 
e i l '.· ' l ' I 1 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAR8N 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
Ε ΐ ε Κ Τ Ρ Ο Τ ε Ο Η Ν Ι Κ 
KRAFTWAGFN L I . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FE INH8CHANIK , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGεw. 
FLE ISCHVFRARB. 
MILCHVEPARBEI TUNG 
BACK -U .SUESSWAR8N 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILG8WERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R 8 I , ' S T R I C K 8 P E I I 
lEDERGεwεPBE 
GERB8PEI 
LEDεRWARεNHεRST. 
5 0 Η υ Η - , β ε Κ ί ε ΐ θ υ Ν 0 5 0 . 
scHUHGεwεRBε ι 
B8KLEIDUNGSGEWERB8 
β ε - U . ν ε Ρ Α Λ Β . V . H O L Z I 
H O L Z V 8 R . ΟΗΝε Μ ο ε β . I 
HOLZM08B8LHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R - U . P A P P 8 N 8 R Z . 1 
D R U C K E R E I , V 8 R L A G S G . 1 
GUMMI .KUNSTSTOFFE I 
GUMMIVERARBEITUNG I 
KUNSTSTDFFVERARB. 1 
SONST. ν ε Ρ Α Ρ Β . G8W. 1 
IAI ,-ι w ' , m I 
BAUG8W. ΟΗΝε I N S T . 1 
BAU1NSTALLATIQN 1 
B8RGBAU 1NSG8SAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
•ι '"■'· . . ' . ' ! ­A · ' ». . BAUG. 1 
I Ν 
1 A 
| Γ 
I E 
I 11 
Π Ι Α 
1 H I B 
12 
13 
14 
15 
I 16 
11 
21 
7 1 ! A 
2 1 1 6 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
2 5A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 1 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A | 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 1 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 1 
45A 1 
4 5 B 1 
46 | 
4 6 A | 
4 6 1 1 
4 1 1 
4 1 A 1 
« 7 B 1 
«6 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 | 
5 0 | 
50A | 
5 0 3 1 
A 1 
8 1 
C 1 
1 1 
1 1 . 5 6 « 
. , ­2 . 2 1 6 
I 2 . 5 6 1 
­1 . 5 0 0 
1 . 1 0 3 
1 . 6 3 2 
1 . 6 5 9 
1 . 6 6 1 
1 . 6 2 6 
1 . 7 0 6 
1 . 7 1 7 
1 . 4 0 2 
1 . 0 0 0 
1 . 7 9 0 
2 . 0 2 1 
1 . 5 2 1 
1 . 0 0 0 
1 . 8 8 1 
. 1 . 7 5 5 
1 . 6 3 0 
1 . 6 8 8 
1 . 6 8 7 
1 . 7 2 8 
1 . 7 0 8 
1 . 8 5 3 
1 . 6 9 7 
1 . 6 8 2 
1 . 8 8 9 
1 . 9 7 8 
1 . 9 1 6 
1 . 6 0 9 
1 . 8 9 2 
1 . 7 1 0 
1 . 6 6 7 
1 . 6 9 2 
1 . 7 4 t 
1 . 8 5 8 
1 . 5 9 0 
1 . 7 5 8 
1 . 5 7 2 
1 . 5 3 5 
1 . 5 5 7 
1 . 6 4 1 
1 . 4 4 5 
1 . 5 2 2 
1 . 6 2 0 
1 . 3 7 5 
1 . 6 4 5 
1 . 6 3 1 
1 . 6 7 2 
1 . 9 1 3 
1 . 3 8 1 
1 . 9 3 5 
1 . 6 2 0 
1 . 5 5 0 
1 . 7 4 9 
1 . 7 0 « 
1 . 6 9 1 
1 . 7 0 « 
1 . 6 9 3 
1 . 6 6 « 
1 . 9 4 t 
1 . 8 7 3 
( F F R ) 
LEISTUNGSGRUPP6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 . 
1 
1 
1 
1 
1 . 
1 
1 
1 . 
1 
1 . 
2 
. 3 6 0 
, 
­. 6 6 1 
. 7 4 1 
­. 4 4 5 
. 3 6 3 
. 4 52 
. , . 4 6 3 
. 4 7 3 
. « 3 5 
. 4 7 7 
. 4 8 9 
. 2 8 4 
. 4 8 8 
. 6 5 5 
. 7 0 3 
. 3 1 8 
. 5 1 9 
. 5 5 7 
. 4 2 2 
. 4 8 2 
. « « 5 
. 3 6 5 
. 4 2 3 
. 4 3 2 
. 4 3 0 
. 320 
. 3 6 4 
. 4 4 3 
. 4 3 3 
. 4 9 9 
. 5 ? ? 
. 5 1 3 
. 2 6 6 
. 5 1 7 
. 3 88 
. 4 26 
303 
3 59 
515 
3 86 
961 
241 
451 
271 
3 3 3 
171 
228 
1θ« 
117 
342 
' 2 9 
355 
536 
561 
4 8 9 
9 49 
293 
99Β 
971 
993 
346 
3 4 3 
4 5 9 
4"? 
47? 
3 
. ­­. 1 . 6 3 7 
­. 1 . 1 6 6 
. ­. 1 . 3 1 2 
1 . 3 1 8 
1 . 2 5 « 
1 . 3 3 3 
1 . 3 6 2 
1 . 0 1 9 
1 . 2 3 0 
1 . 5 8 1 
1 . 3 2 4 
1 . 1 3 8 
1 . 2 4 1 
1 . 3 8 0 
1 . 2 5 3 
1 . 2 8 5 
1 . 3 2 5 
1 . 1 8 4 
1 . 3 1 2 
1 . 2 3 3 
1 . 2 9 6 
1 . 2 5 5 
. 1 . 2 2 4 
1 . 2 1 2 
1 . 3 1 0 
1 . 3 1 6 
1 . 1 7 6 
1 . 4 2 3 
1 . 2 1 1 
1 . 2 9 5 
1 . 2 4 8 
1 . 2 1 1 
1 . 2 8 9 
1 . 2 1 2 
1 . 2 3 1 
1 . 0 9 8 
1 . 1 56 
1 . 1 19 
1 . 2 0 1 
9 7 1 
1 . 0 6 7 
9 9 3 
1 . 0 2 7 
1 . 1 0 7 
1 . 1 1 5 
1 . 0 9 9 
1 . 2 6 1 
1 . 3 5 3 
1 . 1 1 7 
1 . 3 6 5 
1 . 3 9 1 
1 . 1 6 0 
6 3 7 
1 . 1 4 3 
1 . 1 50 
1 . 1 1 0 
1 . 3 3 0 
1 . 7 2 7 
1 . 6 4 4 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 . 5 1 2 
. ­1 . 9 3 Θ 
2 . 4 Β 9 
­1 . 4 5 7 
1 . 5 5 2 
1 . 5 5 2 
. 1 . 4 9 9 
1 . 5 0 9 
1 . 4 6 4 
1 . 5 7 4 
1 . 5 9 1 
1 . 2 5 6 
1 . 5 6 4 
1 . 7 3 3 
1 . 6 1 9 
1 . 3 4 3 
1 . 7 3 6 
1 . 3 0 0 
, 1 . 5 3 6 
1 . 4 5 7 
1 . 5 4 3 
1 . 4 2 8 
1 . 5 9 0 
1 . 5 4 1 
1 . 7 3 1 
1 . 3 8 8 
1 . 4 9 0 
1 . 5 0 1 
1 . 6 5 0 
1 . 7 7 1 
1 . 7 4 3 
1 .45Θ 
1 . 6 3 9 
1 . 5 1 8 
1 . 5 3 6 
1 . 5 4 4 
1 . 5 6 2 
1 . 6 3 0 
1 . 4 2 1 
1 . 4 9 6 
1 . 2 6 6 
1 . 4 3 8 
1 . 3 3 9 
1 . 4 0 5 
1 . 2 3 7 
1 . 3 3 3 
1 . 3 8 4 
1 . 2 5 1 
1 . 3 6 3 
1 . 3 3 5 
1 . 4 0 0 
1 . 7 3 7 
1 . 6 8 6 
1 . 7 9 3 
1 . 4 5 7 
1 . 4 2 8 
1 . 5 2 4 
1 . 3 8 7 
1 . 5 6 3 
1 . 5 5 6 
1 . 5 8 2 
1 . 5 6 3 
1 . 7 3 0 
1 . 6 9 4 
I N D I ZES 
1 
1 0 3 , 4 
. , ­1 1 4 , 4 
1 0 3 , 7 
­1 0 3 , 5 
1 1 4 , 9 
1 0 5 , 2 
. . 1 1 0 , 7 
1 1 0 , 5 
1 1 1 , 2 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 5 
1 1 1 , 4 
1 1 3 , 6 
1 0 3 , 3 
1 1 1 , 1 
1 1 3 , 3 
1 0 8 , 2 
1 0 4 , β 
1 1 4 , 3 
111 , 9 
1 0 9 , 0 
n e , ι 
1 0 0 , 7 
n o , e 
1 0 7 , 0 
. 1 1 3 , 5 
. 1 1 2 , 1 
1 1 4 , 5 
H l , 7 
1 0 9 , e 
1 1 0 , 4 
1 1 2 , 1 
1 1 2 , c 
l o e , 5 
1 0 9 , 6 
1 1 1 , 0 
1 1 0 , 6 
111 , 9 
1 1 7 , 5 
1 2 4 , 2 
1 1 0 , 2 
1 1 6 , 3 
1 1 6 , 8 
1 1 6 , 8 
1 1 3 , 3 
1 1 7 , 1 
1 0 9 , 9 
1 2 1 , 0 
1 2 ? , 2 
1 1 9 , 4 
1 1 0 , ι 
1 1 1 , t 
1 0 3 , 1 
1 1 1 , 2 
1 0 8 , 5 
Η « , 8 
1 2 ? , 9 
1 0 8 , 2 
1 C 9 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 5 
1 1 2 , 5 
1 1 0 , 6 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
3 9 , 9 
. . ­3 5 , 7 
6 9 , 9 
­5 5 , 2 
8 7 , 8 
5 3 , 6 
, . 5 7 , 6 
9 7 , 6 
9 8 , 0 
9 3 , 8 
9 3 , 6 
1 0 2 , 1 
9 3 , 9 
9 5 , 5 
9 3 , 6 
9 8 , 1 
8 7 , « 
8 6 , 5 
. 5 2 , 6 
1 0 1 , 7 
9 3 , 3 
5 5 , 6 
8 9 , 5 
9 2 , 9 
8 2 , 6 
9 5 , 1 
5 1 , 5 
« 3 , 2 
9 5 , 5 
9 0 , 8 
8 5 , 9 
6 6 , 7 
0 6 , 8 
8 9 , e 
9 1 , 4 
9 2 , 8 
6 9 , 4 
6 9 , 6 
9 0 , 2 
9 7 , 5 
9 1 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , 9 
5 4 , 9 
9 4 , 9 
9 « , 7 
9 1 , θ 
0 5 , 5 
6 5 , 3 
9 0 , 5 
5 5 , 6 
9 6 , 0 
8 8 , « 
5 2 , 6 
8 3 , 2 
9 2 , 0 
9 0 , 7 
9 1 , 7 
5 5 , 2 
8 5 , 3 
6 6 , 5 
6 « , 9 
9 3 , 3 
6 2 , 8 
8 3 , 9 
3 
­­. 6 5 , 8 
­. 7 6 , 4 
. ­. 8 7 , 5 
8 7 , 3 
3 8 , 4 
8 4 , 7 
8 5 , 6 
8 1 , 0 
7 7 , 7 
9 1 , 2 
7 2 , β 
β 4 , 7 
7 1 , 4 
7 6 , 1 
. 6 1 , 6 
8 8 , 2 
8 5 , 6 
8 2 , 9 
6 2 , 5 
8 0 , 0 
7 4 , 9 
. 8 4 , 2 
■ . 
Θ1 , 5 
7 3 , 5 
7 4 , 0 
7 5 , 4 
6 0 , 7 
Θ 4 , 3 
7 9 , β 
6 4 , 3 
8 0 , 8 
7 7 , 5 
7 6 , 7 
8 5 , 3 
6 2 , 3 
6 6 , 7 
6 3 , 2 
8 3 , 6 
6 5 , 5 
7 8 , 5 
7 5 , 7 
7 1 , 7 
8 2 , 1 
8 1 , 2 
8 3 , 5 
7 β , 5 
7 3 , 7 
8 0 , 2 
6 2 , 4 
9 3 , 7 
9 7 , 4 
7 6 , 1 
6 0 , 3 
7 3 , 1 
7 3 , 9 
7 0 , 2 
6 5 , 1 
1 0 0 , 4 
9 7 , 0 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
. . ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
Ι I N D U S T R I E 
Ι E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
1 E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
[ E L E C T R . GAZ VAPEJJR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
τ ο υ Ρ β ι ε ρ ε 5 E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R Y C H I M I Q U 8 
PROD. C H I M . οε ΒΑ5ε 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ε ι ε ο τ . 
A U T O M . , P I E Œ S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
C O N S T R . ΑΕΡΟΝεες 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
ALI M. BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E τ ε χ τ ι ι ε 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
¡ « G L I S T R T F D U C U I R 
Τ Α Ν Ν ε Ρ Ι Ε - Η Ε 0 Ι 6 5 Ε Ή Ε 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Π ί Ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B C I S 
PAPIER I M P R . ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
Μ Α τ ι ε ρ ε ε P L A s τ I Q u ε s 
AUTRES I N O . MANUF. 
BAT IHENT ΰ Ε Ν ί ε C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . 8XTRACTIVES 
E N S . HANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , Β Α Τ . 
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F R A U E N GEBIET - REGION: BASSIN PAPISIEN F E M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . υ ε β ε ρ ΤΑβε 
κ ο κ ε ρ ε ι 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
N E - H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
ANO. H I N E R A L . , T O R F . 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEHENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDST3FFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
HASCHINENBAU 
LAND.HA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGHASCHINEN 
BUEROHASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZFUGBAU 
F E I N H E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSHITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBε 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBB 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U. V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAU I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BERG B . , VER ARB. , B AUG. 
Ν 
A 
C 
E 
1 1 . 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Α 
2 1 1 0 
22 
2 2A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
« 1 2 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
« 8 3 
« 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 
. 
---. 
---
-• . . . ---1 . 3 9 « 
. « 1 . 6 0 3 
1 . 2 5 7 
1 . 2 6 t 
1 . 4 1 3 
. « 1 . 4 3 5 
-1 . 3 2 « 
1 . 5 2 « 
. . -1 . 3 5 0 
. 
. -. 1 . 2 9 2 
1 . 4 4 8 
1 . 3 0 5 
1 . 4 0 1 
1 . 3 5 1 
1 . 2 4 4 
1 . 4 3 « 
1 . 2 7 0 
1 . 2 7 1 
1 . 2 7 2 
1 . 2 7 7 
1 . 2 2 9 
. 1 . 1 6 8 
1 . 0 9 8 
1 . 1 6 1 
1 . 0 8 3 
1 . 3 2 7 
. 1 . 2 8 9 
1 . 3 6 4 
1 . 3 5 2 
1 . 3 6 6 
1 . 3 4 5 
1 . 3 2 « 
1 . 3 9 1 
1 . 2 9 C 
-* 
. 
. 
• 
( F F R ! 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
. 
---1 . 3 3 4 
. -. . ---1 . 2 9 4 
1 . 1 9 9 
1 . 3 3 2 
. . -1 . 1 2 1 
. 1 . 1 6 6 
1 . 0 6 3 
1 . 1 7 5 
1 . 4 C 8 
. 1 . 2 0 8 
1 . 1 4 8 
. 1 . 2 3 1 
1 . 3 « 6 
1 . 2 7 2 
1 . 3 0 6 
1 . 2 3 7 
1 . 1 9 4 
. 1 . 3 9 1 
1 . 3 8 5 
. 1 . 4 4 4 
1 . 1 3 9 
1 . 2 0 9 
1 . 1 4 0 
1 . 1 2 4 
1 . 1 8 1 
1 . 1 3 1 
1 . 3 4 6 
1 . 1 4 7 
1 . 1 6 9 
1 . 1 0 4 
1 . 1 5 9 
1 . 0 1 5 
1 . 1 5 3 
9 98 
1 . 0 1 4 
1 . 0 5 7 
1 . 0 0 2 
1 . 1 5 6 
1 . 1 6 5 
1 . 2 0 3 
1 . 1 3 6 
1 . 122 
1 . 1 5 2 
1 . 1 0 8 
1 . 1 1 6 
1 . 1 0 5 
1 . 1 3 3 
. -
1 . 0 6 5 
1 . 3 5 1 
1 . 3 5 1 
3 
-. --1 . 1 8 1 
--
---1 . 1 3 5 
1 . 1 4 4 
1 . 1 2 7 
1 . 1 6 9 
1 . 1 6 9 
-1 . 0 3 4 
. 1 . 1 3 6 
9 6 5 
1 . 0 3 1 
1 . 1 Θ 6 
. 1 . 0 8 0 
1 . 0 7 6 
1 . 1 0 9 
1 . 0 5 5 
1 . 1 9 4 
1 . 0 6 7 
1 . 1 4 3 
1 . 1 0 1 
1 . 1 2 3 
. 1 . 1 8 9 
1 . 1 1 5 
9 63 
« 9 5 3 
1 . 0 2 9 
1 . 1 0 8 
1 . 0 6 t 
1 . 0 1 7 
1 . 1 C 4 
1 . 0 3 « 
1 . 2 1 5 
1 . 0 3 3 
9 3 5 
9 « « 
1 . 0 3 6 
8 9 « 
1 . 1 0 3 
8 7 4 
8 94 
9 1 7 
8 8 3 
9 7 9 
9 7 1 
1 . 0 0 9 
1 . 0 4 8 
1 . 0 7 6 
9 8 2 
1 . 0 6 3 
1 . 1 1 « 
9 9 2 
8 0 6 
. • 
1 . 1 2 1 
1 . 6 2 8 
1 . 6 2 6 
INSGESAMT 
ΕΝ$ΕΜΒΐε 
-. -1 . 4 5 0 
1 . 4 1 1 
-. . . -. 1 . 1 9 1 
1 . 1 6 3 
1 . 2 1 3 
1 . 0 9 1 
1 . 0 9 1 
-1 . 0 9 9 
. 1 . 1 7 1 
1 . 0 3 3 
1 . 1 6 6 
1 . 3 5 6 
• 1 . 1 2 2 
1 . 10« 
1 . 1 2 3 
1 . 1 1 0 
1 . 2 7 6 
1 . 2 1 2 
1 . 2 5 4 
1 . 1 9 7 
1 . 1 6 8 
1 . 3 8 6 
1 . 1 8 2 
1 . 0 0 8 
1 . 2 9 0 
1 . 0 8 7 
1 . 1 7 7 
1 . 1 0 9 
1 . 0 9 0 
1 . 1 7 8 
1 . 0 8 8 
1 . 3 3 0 
1 . 1 2 7 
1 . 1 5 0 
1 . 0 8 3 
1 . 1 3 0 
9 7 8 
1 . 1 7 7 
9 5 5 
1 . 0 0 0 
1 . 0 1 6 
9 8 9 
1 . 0 8 2 
1 . 0 3 4 
1 . 1 3 5 
1 . 1 6 0 
1 . 1 2 1 
1 . 2 0 0 
1 . 1 1 1 
1 . 140 
1 . 0 9 1 
1 . 0 9 3 
« 1 . 0 1 1 
. • 
1 . 1 5 6 
1 .4Θ5 
1 . 4 8 3 
I N D I Z E S 
1 
. 
---. 
---. -. . . 
---126 
. « 1 3 6 
121 
108 
104 
»12Θ 
. -119 
119 
. 
-115 
. . . -. 110 
123 
117 
178 
114 
1 1 4 , 
107 
11? 
110 
117 
113 
125 
122 
1C9 
114 
109 
122 
. 113 
117 
120 
113 
121 
116 
1 2 7 , 
118 
• --
. 
• 
■ 
8 
9 
7 
6 
2 
3 
3 
4 
6 
5 
0 
7 
5 
7 
3 
8 
7 
5 
5 
0 
7 
3 
6 
3 
5 
6 
6 
0 
6 
6 
1 
1 
5 
0 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
­­­9 2 , 0 
, ­. . ­­­1 C 8 . 6 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , β 
. . ­1 0 2 , 0 
, 9 9 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 0 
. 1 1 0 , 9 
I C S , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 2 
. 1 0 0 , 4 
1 1 7 , 2 
. 1 1 1 , 9 
1 C 4 . 8 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 8 
5 8 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 8 
1 1 2 , 7 
1 0 6 , 0 
5 7 , 9 
1 0 0 , 1 
9 6 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 7 
. ­• 
9 3 , 9 
9 1 , 0 
5 1 , 1 
3 
­. ­­8 3 , 7 
­­. ­­­9 5 , 3 
9 8 , 4 
9 2 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 1 
­9 4 , 1 
, 9 7 , 2 
9 3 , 4 
6 8 , 4 
8 7 , 5 
, 9 6 , 3 
9 7 , 5 
9 8 , 8 
9 5 , 0 
9 3 , 6 
8 8 , 0 
9 1 , 1 
9 2 , 0 
9 6 , 1 
. 8 5 , 8 
9 4 , 3 
9 5 , 5 
« 7 3 , 9 
9 4 , 7 
9 4 , 1 
9 6 , 1 
9 3 , 3 
9 3 , 7 
9 5 , 0 
9 1 , 4 
. 9 1 , 7 
8 1 , 3 
8 7 , 2 
9 1 , 1 
9 1 , 4 
9 3 , 1 
9 1 , 5 
8 9 , 4 
9 0 , 3 
6 9 , 3 
9 0 , 5 
9 3 , 9 
8 8 , 9 
9 0 , 3 
9 6 , 0 
8 1 , 8 
9 5 , 1 
9 7 , 7 
9 0 , 9 
7 3 , 1 
• . • 
9 1 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 6 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­. ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. , ­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , α 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
. • 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
E X T R . COHB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU Ρ Ε Τ Ρ Ο ί ε 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES ΜεΤΑυχ 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
τ ο υ Ρ Β ΐ ε ρ ε 5 ε τ ο . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I H . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. Μ Ε Τ Α ί ί Ι Ο υ ε 
OUT ILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION ε ΐ ε Ο Τ . 
AUTCM. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. Α υ Τ Ο Μ Ο Β Κ ε ε 
ΑυΤΡε MAT. TRANSPORT 
CONSTR. Ν Α ν Α ί ε 
CONSTR. A8RON8FS 
I N S T R . PRFCIS ION ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
,B0NNET8RIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEM8NT 
CHAUSSURES 
Η Α Β Ι ί Ι Ε Μ ε Ν Τ 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
Μ Ε υ Β ΐ ε $ EN BOIS 
PAPIER I M P P . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . ΜΑΝυΡΑΟΤυΡΙΕΡεε 
E N S . EXTR. , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
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INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER ΤΑ&ε 
S T J I N K . uεBER TAGE 
ΚΟΚΕΡε ί 
ε ρ ο ο ε ι - υ . E R D G A S G E W . 
M I N E R A L 0 8 L V E R » R B . 
KERNBPENNSTOFFIND. 
Ε ί ε κ τ ρ . , ο Α ε , O A H P F 
WASSFRG8W. V E R T E I L . 
ERZB8RGBAU 
ε ι ς ε Ν ε Ρ Ζ υ Ν τ ε » ΤΑοε 
8 ! S 8 N 8 R Z UEB6R TAGE 
HiTMltRliUZMJ 
E I S 8 N UND STAHL 
Νε -METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
K E R A M I S C H 8 ÏRIÏUGH. 
0H8MISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M ^ F A S F P I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G 1 E S S 8 R 8 I 
Μ ε Τ Α Η Κ Ο Ν ε Τ Ρ υ Κ Τ Ι Ο Ν 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA SCH. U . T R A K T . 
WεRKZεUGMASCHINεN 
BUEROMASCH., O V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F F I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FL E I SC HVER ARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 1 
TABAKVEPARBEITUNG ' 
τ ε x τ ! l G ε w ε R B ε 
WOLLε 1 
6AUMW0LLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 1 
LEDERGEW8R66 1 
M I M M I · ' 1 1 
LεDεPWΔRENHERST. | 
SCHUH-,ΒΕκίειουΝοεο. 
SCHUHGεwERβε 1 
θ ε κ ι ε I D U N G S G ε w ε R B E ι 
β ε - υ . ν ε Ρ Α κ β . ν . H O L Z 
Η α ζ ν ε ρ . ΟΗΝε π ο ε β . ι 
HOLZM08B8LH8RST . Ι 
Ρ Α Ρ ί ε Ρ , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R - U . Ρ Α Ρ Ρ ε Ν ε Ρ Ζ . Ι 
O R U C K E R E I , V E R L A G S G . Ι 
GUMMI.KUNSTSTOFFE I 
GUMMIVERARBEITUNG I 
KUNSTSTOFFVERARB. I 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . | 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT | 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . I 
B 6 R G B . , V 8 R A R B . , BAUG. 1 
Ι Ν 
1 A 
1 C 
I ε 
Η 
Ι 1 Π Α 
1 1 1 6 
12 
13 
14 
15 
16 
11 
21 
2 1 1 4 
2 1 1 6 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
?4 
? 4 ? 1 
2 4 1 
2 4 6 
25 
25Α 
26 
3 1 
3 1 1 -
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 « 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5Α 
« 5 Β Ι 
46 
46Α 
4 6 7 Ι 
47 Ι 
47Δ Ι 
4 7 Β Ι 
48 | 
4 8 1 Ι 
4 8 3 Ι 
49 | 
50 Ι 
50Α | 
5 0 3 Ι 
Α Ι 
Β Ι 
c ι 
Ι ι 
1 . 5 6 « 
-Ι 2 . 1 5 9 
Ι 2 . 5 6 0 
-1 . 5 0 6 
1 . 7 8 3 
1 . 6 3 1 
1 . 6 5 6 
1 . 6 6 f 
1 . 6 2 7 
1 . 7 0 t 
1 . 7 1 7 
l . « 0 2 
1 . 7 5 3 
1 . 7 9 0 
2 . 0 1 7 
1 . 5 0 1 
1 . 7 7 1 
1 . 8 7 5 
1 . 7 5 2 
1 . 6 2 9 
1 . 6 3 8 
1 . 6 7 7 
1 . 7 2 3 
1 . 7 0 7 
1 . 3 5 0 
1 . 6 7 « 
1 . 6 8 « 
1 . 8 8 8 
1 . 9 7 8 
1 . 9 1 3 
1 . 5 8 « 
1 . 8 6 8 
1 . 6 9 0 
1 . 6 5 3 
1 . 6 7 7 
1 . 7 1 5 
1 . 8 0 6 
1 . 5 1 2 
1 . 6 5 0 
1 . 5 3 9 
1 . 4 6 6 
1 . 5 0 4 
1 . 6 4 1 
1 . 3 6 7 
1 . 2 4 0 
1 . 5 0 C 
1 . 1 4 1 
1 . 6 2 3 
1 . 6 3 3 
1 . 6 2 0 
1 . 8 4 5 
1 . 8 5 3 
1 . 8 « 6 
1 . 6 0 2 
1 . 5 3 3 
1 . 7 2 8 
1 . 6 1 6 
1 . 6 9 1 
1 . 7 0 « 
1 . 6 9 3 
1 . 6 6 « 
1 . 9 1 5 
1 . 8 5 5 
I F F R I 
LeiSTUNGSGRUPPE 
2 
1 . 3 6 0 
-1 . 5 9 9 
1 . 7 3 2 
-1 . « 2 8 
1 . 3 6 1 
1 . « 5 2 
. 
1 . « 5 2 
1 . « 6 6 
1 . « 1 8 
1 . 4 72 
1 . « 8 3 
1 . 2 8 4 
1 . 4 2 7 
1 . 6 4 8 
1 . 6 2 4 
1 . 2 2 1 
1 . 3 5 2 
1 . 5 3 9 
1 . 3 8 8 
1 . 4 5 5 
1 . 4 4 2 
1 . 3 2 8 
1 . 4 1 6 
1 . 4 2 7 
1 . 4 1 2 
1 . 2 5 9 
1 . ? 7 8 
1 . 4 2 8 
1 . 4 5 0 
1 . 5 2 1 
1 . 5 0 3 
1 . 2 0 2 
1 . « 1 3 
1 . 2 9 5 
1 . 2 9 9 
1 . 3 2 1 
1 . 2 3 7 
1 . 4 7 3 
1 . 2 2 6 
1 . 2«2 
1 . 1 5 6 
1 . 2 2 0 
1 . 1 2 6 
1 . 3 0 3 
1 . 0 « 6 
1 . 0 « 2 
1 . 0 9 9 
1 . 0 C 7 
1 . 2 9 3 
1 . 209 
1 . 3 0 3 
1 . 3 7 3 
1 . 4 0 2 
1 . 3 2 3 
1 . 2 4 « 
1 . 2 3 3 
Ι . 2 5 2 
1 . 196 
1 . 3 3 2 
1 . 3 « 6 
1 . 3 « 0 
1 . « 5 5 
1 . 4 C 2 
1 . 3 9 7 
3 
« l . ? 3 t 
-. 1 . 5 7 8 
-. 1 . 1 9 0 
. -. 1 . 2 8 1 
1 . 2 5 7 
1 . 2 4 0 
1 . 3 2 6 
1 . 3 5 3 
1 . 0 1 9 
1 . 1 6 9 
1 . 5 3 0 
1 . 2 5 2 
1 . 0 4 6 
1 . 1 2 8 
1 . 3 36 
. 1 . 1 9 2 
1 . 2 4 1 
1 . 2 9 7 
1 . 1 1 8 
1 . 2 9 1 
1 . 2 2 1 
1 . 2 6 3 
1 . 1 8 3 
1 . 1 6 7 
. 1 . 2 1 3 
1 . 1 7 1 
1 . 2 6 6 
1 . 0 8 4 
1 . 0 7 0 
1 . 2 7 3 
1 . 1 2 7 
1 . 1 3 0 
1 . 1 9 6 
1 . 0 7 0 
1 . 2 6 5 
1 . 0 9 2 
1 . 0 5 3 
1 . 0 1 4 
1 . 0 7 1 
9 7 1 
1 . 1 8 0 
8 9 0 
9 1 5 
0 3 7 
8 9 0 
1 . 0 6 0 
1 . 0 7 1 
1 . 0 6 0 
1 . 1 7 1 
1 . 2 2 2 
1 . 0 5 4 
1 . 2 6 4 
1 . 3 2 3 
1 . 0 4 9 
8 2 0 
1 . 1 4D 
1 . 1 4 6 
1 . 1 1? 
1 . 3 1 6 
1 . 6 6 5 
1 . 6 3 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 . 5 0 9 
. -1 . 8 7 0 
? . 4 8 0 
-1 . 4 5 0 
1 . 5 5 1 
1 . 5 5 ? 
. 1 . 4 7 6 
1 . 4 9 4 
1 . 4 2 1 
1 . 5 6 9 
1 . 5 β 5 
1 . 2 5 8 
1 . 5 1 9 
1 . 7 2 7 
1 . 7 4 1 
1 . 2 3 2 
1 . 5 5 6 
1 . 7 7 5 
1 . 4 6 3 
1 . 4 1 7 
1 . 5 3 6 
1 . 3 2 3 
1 . 5 7 3 
1 . 5 3 4 
1 . 7 0 5 
1 . 2 5 8 
1 . 3 4 3 
« 4 . 3 3 6 
1 . 4 3 7 
1 . 5 9 2 
1 . 7 6 1 
1 . 7 0 1 
1 . 3 0 5 
1 . 5 5 3 
1 . 3 3 9 
1 . 3 9 1 
1 . 4 7 7 
1 . 3 2 0 
1 . 6 1 2 
1 . 2 4 6 
1 . 3 1 4 
1 . 1 6 2 
1 . 2 1 4 
1 . 161 
1 . 3 7 2 
1 . 0 4 3 
1 . 0 6 0 
1 . 1 7 8 
1 . 0 1 1 
1 . 2 8 9 
1 . 2 3 3 
1 . 3 2 0 
1 . 5 Θ 1 
1 . 5 3 4 
1 . 6 3 0 
1 . 3 5 7 
1 . 3 6 Θ 
1 . 3 4 8 
1 . 2 2 7 
1 . 5 6 1 
1 . 5 5 5 
1 . 5 0 0 
1 . 5 5 9 
1 . 6 5 7 
1 . 6 4 2 
I N D I Z E S 
1 
1 0 3 , 6 
. . -1 1 5 , 5 
1 0 4 , 0 
-1 0 4 , 0 
1 1 5 , 0 
1 0 5 , 1 
. . 1 1 2 , 3 
111 , 5 
1 1 4 , 5 
1 0 8 , 7 
1 0 8 , 3 
1 1 1 , 4 
1 1 8 , 0 
1 0 3 , 6 
1 1 5 , 9 
1 2 1 , 8 
1 1 3 , 8 
1 0 5 , 6 
1 1 9 , 3 
1 1 5 , 0 
1 0 9 , 5 
1 2 6 , 3 
1 0 9 , 9 
1 1 1 , 3 
1 0 6 , 5 
. 1 2 4 , 2 
1 1 3 , 2 
1 1 8 , 6 
1 1 2 , 3 
1 1 2 , 5 
1 2 1 , 4 
1 2 0 , 3 
1 2 1 , 7 
1 1 8 , 8 
1 1 3 , 5 
1 2 9 , 9 
1 1 2 , 2 
1 2 1 , 3 
1 2 6 , 2 
1 3 2 , « 
1 2 0 , 8 
1 2 9 , 5 
1 1 9 , 6 
131 , 1 
1 1 7 , 0 
1 2 7 , 3 
1 1 2 , 9 
1 2 5 , 5 
1 2 7 , 3 
1 2 2 , 7 
1 1 7 , 0 
1 2 0 , a 
1 1 3 , 3 
na , ι 
1 1 2 , 1 
1 2 8 , 2 
1 3 1 , 7 
1 0 8 , 3 
1 0 9 , 6 
1 0 7 , ? 
1 0 6 , 7 
1 1 5 , 6 
1 1 3 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
9 0 , 1 
. -6 5 , 5 
6 9 , 6 
-9 8 , 5 
8 7 , 7 
5 3 , 6 
. 
9 8 , 4 
9 8 , 1 
9 5 , 3 
9 3 , 8 
9 3 , 6 
1 0 2 , 1 
9 3 , 9 
9 5 , 4 
9 2 , 3 
9 9 , 1 
e t , 9 
8 6 , 7 
. 9 4 , 6 
1 0 2 , 7 
5 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 0 , 0 
9 3 , 0 
8 2 , 8 
1 0 0 , 1 
9 4 , 8 
. 9 6 , 0 
9 3 , 6 
e 6 , 4 
β β , 4 
9 2 , 1 
5 1 , 0 
5 3 , 2 
5 3 , 4 
6 9 , 4 
9 3 , 7 
9 1 , 4 
9 6 , 4 
9 4 , 5 
5 5 , 5 
1 0 0 , 5 
9 7 , e 
9 5 , 0 
1 0 0 , 3 
9 0 , 3 
9 3 , 3 
5 9 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 0 
9 9 , 1 
8 6 , 8 
9 1 , 4 
ει,5 
9 1 , 7 
9 0 , 5 
9 2 , 9 
9 7 , 5 
e 5 , 3 
6 6 , 6 
8 4 , 0 
9 3 , 3 
6 4 , 6 
6 5 , 1 
3 
« 0 1 , 9 
. . -. 6 3 , 6 
-. 7 6 , 7 
-
8 6 , 6 
3 6 , 8 
8 7 , 3 
3 4 , 5 
3 5 , 4 
8 1 , 0 
7 7 , 0 
8 8 , 6 
7 1 , 9 
8 4 , 9 
7 ? , 5 
7 5 , 3 
6 1 , ? 
6 7 , 6 
8 4 , 4 
8 4 , 2 
6 2 , 1 
7 9 , 6 . 
7 4 , 1 
9 4 , 0 
8 6 , 6 
8 1 , 6 
7 3 , 6 
7 1 , 9 
6 3 , 7 
6 2 , 0 
8 2 , 0 
6 1 , 1 
8 1 , 2 
8 1 , 0 
8 1 , 1 
7 8 , 5 
β 7 , 6 
6 0 , 1 
6 7 , 3 
β β , 2 
8 3 , 6 
6 6 , 0 
6 5 , 3 
8 6 , 3 
7 9 , 5 
6 6 , 0 
6 2 , 2 
6 3 , 5 
8 0 , 3 
7 4 , 1 
7 9 , 7 
6 4 , 7 
9 3 , 1 
9 6 , 7 
7 7 , 8 
6 6 , 8 
7 3 , 0 
7 3 , 7 
7 0 , 4 
6 4 , 5 
1 0 1 , 7 
9 5 , 6 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEM6LE 
1 0 0 , 0 
. , -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o co 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 Ι 
ιοο,ο ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
ιοο,ο 
ιοο,ο ι 
100,0 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
ιοο,ο ι 
Ι INDUSTRIE 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ε ί ε ε Τ Ρ . GAZ ν Α Ρ ε υ κ 
D I S T R I B U T I O N D ε Α υ 
ε χ Τ Ρ . M I N . M ε T A L L 1 0 . 
MINES OE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E Ο Η Ι Μ Ι Ο υ ε 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES, MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION ε ι ε ο τ . 
A U T C M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
ALI M. B01SSUNS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . εΟΤΟΝΝΙΕΡε 
Β Ο Ν Ν ε τ ε Ρ ί ε 
I N D U S T R I CU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Π ί Ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSUR8S 
Η Α Ε Η ΐ ε Μ ε Ν Τ 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I C N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
ΒΑΤ ΙΜεΝΤ GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTPACTIV8S 
8 N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , Η Α Ν . , Β Α Τ . 
437· 
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Μ Α Ε Ν Ν E R GEBIET : B A S S I N P A R I S I E N 
Ν 
C 
E 
IA 
TAUSENO 
IB 2 3 
LEISTUNOSGRUPPE 
4 1 5 5A SB 
MULIERS 
1 INSG. 
1*1 I 
1 ENS. 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
Ε Ρ Ο Ο ε ί - υ . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAHPF 
W A S S F R G 8 W . ν ε ρ τ ε ΐ ί . 
FPZBFRGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
Ε Ι 5 ε Ν ε Ρ Ζ UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNS 
E I S E N UND STAHL 
NE-HETALLE 
Ν Κ Η Τ Ε Ν ε Ρ ΰ . M I N . T O R F 
B A U H A T . κ ε Ρ Α Η . ε ρ ο ε Ν 
A N D . H I N E R A L . . T O P F 
Β Ε Α Ρ Β . 5 Τ ε ΐ Ν . E R O . G L A S 
ZEHENT 
GLAS 
K E R A M I S C H ERZEUGN. 
CHEMISCH8 I N D U S T R I 
CHEH.„ GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N D U S T P H 
METALLERZ8UGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAR8N 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
T E X T H G E W 8 R B E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
lEDERWAOFNHERST. 
S C H U H - , B E K L 8 I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE HOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - υ . Ρ Α Ρ Ρ Ε Ν ε Ρ Ζ . 
ORUCKEREI . VERLAGSG. 
GUHMI ,KUNSTS TOFFE 
.GUMHIVERAR6EITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAHT 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 
β ε Ρ Ο Β . , V E P A R B . , 6 A U G . 
Η 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
IT 
2 1 
2 1 1 4 
2 i i e 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 ! 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 5 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
« 8 
« 8 1 
« 8 3 
« 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
8 
C 
-
--
-. 
. 
--
. ---
0 , 1 
. 
-0 , 2 
0, 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 
1 , 0 
1, 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0, 1 
0 , 2 
0 , « 
0 , 2 
0 , 8 
C 1 
ο , ι 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
4 , 9 
6 , 2 
0, 2 
0 , 4 
1 , 0 
0, 7 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 3 
0, 1 
0 , 4 
0, 3 
3 , 1 
1 , « 
4 , 0 
0, 7 
0 , 5 
1 , 3 
9, 1 
0 , 0 
0, 4 
0 , 2 
1 , 4 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 6 
0, 1 
0 , 3 
0 , 3 
9 , 0 
7, 1 
3 , 1 
9 , 5 
0, 3 
0 , 6 
Il 0 
0 , 1 
0, 6 
0 , 1 
0, ! 
0 , 6 
3 , 1 
0 , 3 
1, 0 
0, 5 
0 , 4 
1, β 
0 , 7 
1, 1 
1, 4 
D, 6 
0 , 7 
0 , 2 
4 , 7 
3, 1 
0 , 9 
0 , 4 
Î5 , 1 
30, 2 
0 , 2 
. . - 0, 1 
1 , 1 
— , 0 , 1 
, , 
2 , 5 
2 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
. 1 ,6 
0, 1 
0 , 9 
3 , 7 
4 , 1 
1 ,6 
4 , 3 
0 , 0 
0 , 7 
1 , 0 
5 , 0 
1 ,3 
0 , 6 
0, 3 
' · ,1 
7 , 7 
0 , 0 
7 , 0 
0 , 4 
1 , 4 
0 , 5 
7 , 5 
1 ,9 
0, 1 
0 , 7 
0 , 7 
0 . 2 
1,2 ' 
. 0 , 7 
, 
, 0 , 4 
0, 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 7 
1 . 0 
0 , 6 
0 , 4 
1 , 6 
1 ,1 
0 , 5 
0 , 1 
5 , 3 
3 , 5 
1 , 0 
0 , 4 
3 5 , 7 
4 1 , 4 
0 , 1 
-. -0, 1 
0 , 7 
-. 0 , 3 
, . . 2 , 4 
1 , 9 
0 , 5 
0 , 2 
0 , ? 
. ! , 7 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 2 
2 , 5 
0 , 9 
4 , 1 
0 , 0 
0 , 6 
Ι , 3 
4 , 0 
1, 1 
0 , 4 
0 , 4 
2 , 6 
! , 7 
0 , 5 
! , 3 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 4 
3 , 8 
2 , 6 
0, 3 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
2 , 1 
. 0 , 2 
1 , 2 
ο , ι 
. . 0 , 7 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 5 
7, 7 
1 , 0 
1 , 7 
1, 9 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 2 
5 , 0 
9, 2 
1 , 0 
0 , 4 
34 , 5 
3 9 , 9 
0 , 3 
. . -. 0 , 5 
-0 , 1 
0 , 1 
0, 1 
. . 3 , 4 
2 , 6 
C 9 
0 , 3 
0 , 3 
. 2 , 5 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 6 
2 , 8 
1 .4 
. 7 , 4 
1 , 0 
0 , 0 
2 , 0 
4 , 6 
0 , 0 
0 , 6 
• 3 , 8 
9 , 1 
1 , 2 
1 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 6 
7 , 0 
1 , 0 
0 , 1 
Ο,Β 
0 , 3 
C 4 
1 . 7 
0, 1 
0 , 3 
0 , 6 
0 , ? 
C l 
C, 1 
1 , 1 
0, 1 
0 , 5 
1 , 4 
0 , 7 
0 , 6 
1 . 0 
1, 1 
0 , 7 
7 , 5 
1 , 5 
1 ,0 
0 , 4 
8 , 3 
6 , 3 
1 , 0 
0 , 7 
4 2 , 3 
5 1 , 3 
0 , 2 
. . -. 0 , 5 
-. 0 , 1 
0 , 1 
. 
1 , 7 
1 , 2 
C,4 
0 , 2 
0 , 2 
• 1 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
2 , 0 
0 , 0 
. 4 , 0 
1 , 0 
C 4 
0 , 0 
2 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
. 1 , 6 
1 , 9 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 2 
0, 1 
0 , 4 
1 , 6 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 2 
0 . » 
0, 1 
0 , 1 
C, 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 0 
0 , 4 
0 , 4 
1 ,4 
0, 0 
0 , 6 
1, 1 
0 , 7 
0 , 5 
0, 2 
5 , 7 
4 , 9 
0 , 6 
0, 5 
2 2 , 2 
2 8 , 5 
0 , 1 
-
-
0 , 1 
1 . 8 
1 , 2 
0 , 3 
0 , I 
0 , 1 
. 1 , 3 
. 0 , 7 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 6 
• 3 , 4 
0 , 8 
0 , 4 
1, 1 
7 , 4 
0 , 6 
0, 9 
. 2 , 2 
! ,8 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 7 
1 ,4 
0 , 9 
• 0 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 0 
0, 1 
0 , 1 
0 , 3 
0, 1 
. . 0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
1 ,4 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 7 
2 , 5 
7 , 0 
0 , ? 
0 , 7 
? 0 , 1 
2 2 , 7 
0 , 6 
0 , 4 
2 , 8 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
9 , 6 
7 , 3 
? , ? 
0 , 8 
0 , 8 
7 , 4 
0 , 4 
3 , 0 
1 ,2 
1 3 , 0 
5 , 4 
2 0 , 7 
4 , 4 
2 , 6 
5 , 8 
1 8 , 1 
3 , 9 
7 , 1 
1 , 0 
1 2 , 2 
8 , 2 
7 , 7 
5 , 2 
1 , 9 
2 , 9 
1 , 9 
1 3 , 2 
9 , 0 
0 , 7 
2 , 7 
1 , 4 
2 , 2 
6 , 4 
0 , 2 
0 , 7 
9 . 1 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
9, ) 
0 , 5 
1 , 4 
4 , ? 
2 , 0 
1 ,11 
7 , 9 
3 , 6 
4 , 9 
7 , 0 
9 , 9 
2 , 9 
1 , 0 
? 4 , 5 
1 6 , 8 
4 , 3 
2 , 0 
1 4 3 , 4 
1 6 9 , 9 
< * l UNBEANTWORTετε FAELLE 
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EMPLOYES SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
BASSIN P A R I S I E N H O M M E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
I N S G . 
ENS. 
7 , 3 2 3 , 7 3 5 , 3 1 0 , 7 
0 , 9 
0 , 6 
_ 
0 , 7 
: 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 6 
1 , 1 
1 , 1 
­0 , 5 
1 , 7 
0 , 6 
1 , 4 
0 , 4 
0 , I 
0 , 8 
Ι ,ι, 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 0 
0 , 5 
0 , ) 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 6 
­0 , 2 
0 , 0 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
1 . 7 
1 , 0 
­0 , 4 
1 , 7 
Ο , ο 
­1 , 7 
1 , 4 
ι ,ο 
7 , 6 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 0 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 5 
1 . 1 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 6 
4 , 7 
11,9 
9 , 5 
2 , 3 
0,11 
¡,? 
1 . 0 
1 . 0 
7. 8 
7 , 6 
1 2 , 6 
3 , 2 
7 , 0 
1 , 2 
9 , 4 
9 , 0 
9 . 6 
9 , 8 
3 , 3 
3 , 0 
1, 6 
2 , 5 
3 , 5 
1 , 6 
1 , 4 
1 , 8 
7 , 1 
! , 0 
1 , 9 
ι , 0 
1, ι 
9 , 6 
6 , 0 
3 , 4 
6 , 4 
4 , Ι, 
4 , 6 
1 0 , 3 
ι , II 
Β, 6 
4 , 0 
1 , 1 
7, 7 
7,(1 
Ι, 6 
7 , 6 
2 , 3 
1 0 , 4 
8 , 3 
0 , 1 
6 , 6 
5 , 6 
?, 3 
8 , 1 
2 , 0 
1 , 0 
3 , 4 
7 , .9 
6 , 0 
9 , 7 
6 , 8 
4 , 4 
3 , 4 
3 , 6 
4 9 , 3 
1 5 , 3 
1 9 , ? 
0 , 4 
6 , 0 
1 0 , 5 
9 , 9 
1 2 , 7 
2 3 , 7 
2 4 , 3 
9 , 6 
1 7 , 4 
1 2 , 8 
1 4 , 5 
2 1 , 7 
2 4 , 0 
2 5 , 6 
1 9 , 5 
1 6 , 4 
1 8 , 5 
2 2 , 6 
1 7 , 1 
1 9 , 9 
1 8 , 5 
2 4 , 4 
1 1 , 1 
6 , 8 
6 , 2 
1 0 , 6 
8 , 0 
9 , 9 
1 3 , 9 
2 2 , 8 
2 3 , 0 
1 9 , 1 
1 7 , 6 
?1 , 3 
? 9 , 0 
1 5 , 8 
1 8 , 1 
? 0 , 4 
1 7 , 9 
? 0 , 7 
2 3 , 3 
1 8 , 1 
1 9 , 5 
1 5 , 2 
2 0 , 2 
2 3 , 8 
2 5 , 6 
2 2 , 1 
2 3 , 0 
2 0 , 5 
2 5 , 1 
1 9 , 8 
1 6 , 3 
2 4 , 5 
1 5 , 8 
1 9 , 1 
1 8 , 3 
2 2 , 0 
2 2 , 4 
1 7 , 5 
1 7 , 8 
2 9 , 1 
3 9 , 1 
9 , 5 
1 4 , 4 
1 5 , 1 
2 6 , 5 
2 3 , 3 
1 8 , 5 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
1 3 , 5 
2 2 , 2 
1 9 , 4 
3 0 , 3 
1 5 , 3 
3 1 , 6 
2 8 , 9 
2 0 , 5 
1 6 , 2 
2 5 , 9 
1 6 , 8 
2 7 , 7 
2 6 , 5 
2 9 , 9 
3 1 , 7 
3 3 , 5 
3 2 , 7 
3 0 , 9 
3 7 , 9 
2 6 , 4 
5 0 , 2 
2 7 , 7 
1 8 , 9 
2 0 , 8 
1 7 , 5 
2 5 , 1 
1 1 , 9 
9 , 6 
1 9 , 6 
1 2 , 4 
2 , 8 
2 1 , 4 
9 , 8 
8 , 7 
1 0 , 9 
1 3 , 5 
2 6 , 7 
8 , 9 
1 1 , 9 
9 , 9 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 6 , 6 
9 , 2 
2 3 , 0 
2 7 , 0 
1 8 , 5 
1 3 , 9 
2 1 , 6 
2 1 , 0 
2 2 , 9 
1 9 , 1 
2 * , 9 
2 4 , 3 
1 3 , 8 
2 6 , 4 
1 4 , 3 
5 2 , 3 
2 5 , 8 
2 5 , 5 
2 6 , 1 
2 3 , 3 
1 8 , 6 
1 9 , 1 
7 , 1 
2 3 , 3 
23 , 7 
! . ' ■ 
1 7 , 2 
1 9 , 7 
1 6 , 7 
1 9 , 8 
1 8 , 4 
2 2 , 1 
2 1 , 8 
2 6 , 3 
2 7 , 3 
2 0 , 4 
4 0 , 2 
2 1 , 5 
2 0 , ? 
1 8 , 4 
? 4 , 6 
? 4 , 5 
? 4 , 0 
2 0 , 1 
2 9 , 1 
2 9 , 3 
3 7 , 2 
21 , 6 
3 9 , 0 
32 , 3 
3 2 , 0 
1 3 , 6 
3 2 , 7 
3 8 , 2 
1 6 , 4 
1 9 , 4 
1 3 , 4 
2 2 , 0 
3 1 , β 
2 2 , 3 
2 2 , 5 
1 9 , 1 
2 5 , 2 
3 4 , 2 
2 7 , 7 
3 9 , 7 
1 8 , 7 
1 7 , 1 
2 0 , 1 
22 , 5 
2 0 , 3 
1 9 , 3 
2 4 , 4 
1 9 , 2 
2 4 , 1 
2 3 , 5 
3 , 9 
1 7 , 7 
4 7 , 7 
2 2 , 3 
5 1 , 5 
3 6 , 0 
3 3 , 9 
4 3 , 1 
3 7 , 5 
3 6 , 7 
5 7 , 3 
3 3 , 4 
3 9 , 9 
3 1 , 7 
4 1 , 0 
2 1 , 3 
2 5 , 1 
3 5 , 7 
4 2 , 1 
2 9 , 1 
3 4 , 9 
2 5 , 6 
2 2 , 3 
2 7 , 2 
1 ,·ι 
3 1 , 4 
3 7 , 3 
4 3 , 1 
2 4 , 5 
3 7 , 4 
1 4 , 2 
3 4 , 5 
2 2 , 4 
2 0 , 8 
1 9 , 1 
3 0 , 7 
2 1 , 3 
1 7 , 1 
2 6 , 9 
4 7 , 4 
3 9 , 7 
2 0 , 2 
4 4 , 6 
4 0 , 8 
4 8 , 4 
3 5 , 9 
2 3 , 1 
3 5 , 7 
3 2 , 9 
3 5 , 8 
3 2 , 8 
2 3 , β 
3 1 , 6 
1 7 , 2 
3 6 , 1 
3 8 , 4 
3 2 , 9 
3 9 , 5 
3 3 , 8 
3 7 , 6 
2 3 , 7 
3 4 , 4 
2 9 , 5 
3 0 , 2 
1 , 3 
1 6 , θ 
3 8 , 1 
1 1 , 3 
3 8 , 6 
1 7 , 4 
1 6 , 9 
1 9 , 2 
2 9 , 3 
2 6 , 4 
5 4 , 1 
1 5 , 5 
2 9 , 9 
β , θ 
2 1 , 2 
1 5 , 3 
1 6 , 6 
1 9 , 2 
2 2 , 9 
1 5 , 0 
1 6 , 2 
1 2 , 2 
0 , 5 
1 2 , 2 
1 , 5 
1 3 , 2 
1 5 , 4 
1 5 , 9 
1 0 , 1 
1 7 , 2 
4 , 9 
2 3 , 5 
1 2 , 0 
1 0 , 7 
1 3 , 8 
1 5 , 7 
9 , 5 
1 0 , 9 
1 4 , 5 
2 3 , 3 
2 4 , 7 
1 0 , 7 
2 7 , 9 
2 1 , 8 
3 3 , 9 
2 2 , 0 
1 1 , 9 
2 5 , 7 
1 9 , 7 
2 0 , 2 
2 0 , 7 
1 7 , 5 
2 1 , 3 
1 4 , 2 
1 6 , 0 
1 6 , 6 
1 5 , 6 
1 9 , 5 
2 3 , 5 
2 5 , 6 
1 8 , 6 
2 6 , 3 
1 5 , 5 
1 6 , 8 
?> 1 
0 , 9 
9 , 6 
1 1 , 0 
1 2 , 9 
1 8 , 6 
1 7 , 0 
2 3 , 9 
8 , 1 
θ , 3 
9 , 2 
1 7 , 9 
1 0 , 0 
2 2 , 8 
1 9 , 8 
6 , 0 
8 , 5 
1 6 , 5 
1 9 , 2 
1 4 , 2 
1 8 , 7 
1 3 , 4 
1 2 , 8 
1 5 , 0 
0 , 4 
1 8 , 3 
2 1 , 9 
2 7 , 2 
1 4 , 4 
2 0 , ? 
9 , 3 
1 1 , 0 
1 0 , 3 
1 0 , 1 
5 , 3 
1 5 , 1 
1 ? , 3 
6 , 2 
1 2 , 5 
2 4 , 1 
1 5 , 0 
9 , 5 
1 6 , 7 
1 8 , 9 
1 4 , 6 
1 3 , 9 
1 1 , 2 
1 0 , 0 
1 3 , 2 
1 5 , 6 
1 2 , 1 
6 , 4 
1 0 , 3 
3 , 0 
2 0 , 1 
2 1 , 8 
1 7 , 4 
2 0 , 0 
1 0 , 3 
1 2 , 0 
5 , 1 
8 , 1 
1 4 , 0 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. . -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ι 
Ι 11 
Ι Π Ι Α 
Ι 1116 
12 
Ι 13 
1« 
15 
Ι 16 
17 
21 
211Δ 
2118 
Ι ?2 
22Δ 
22« 
23 
231 
23Α 
2« 
2«21 
247 
24Β 
25 
25Α 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
412 
413 
41Β 
42Α 
429 
43 
431 
432 
«36 
«4 
441 
442 
45 
«5Α 
«5Β 
«6 
«6Α 
«67 
47 
47Α 
47Β 
48 
461 
483 
49 
50 
50Α 
503 
Α 
Β 
C 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . H O U I L L E FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. Ν υ θ ί Ε Α ^ ε 5 
ε ΐ Ε Ο Τ Ρ . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N O EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I H . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN ΜεΤΔυΧ 
F 0 N 0 E R I 8 S 
CONSTR. HETALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOHOBI LES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M . BOI SSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L 8 
I N D U S T R I E Ι Α Ι Ν Ι Ε Ρ ε 
I N D U S T R . ΟΟΤΟΝΝίεΡε 
ΒΟΝΝεΤΕΡΙΕ 
I N D U S T R Y DU CUIR 
Τ Α Ν Ν ε Ρ Ι Ε - Μ Ε υ ^ Ε Ρ ί ε 
Α Ρ Τ Ι 0 ί ε 5 EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
Η Α Β Ι ί Ι Ε Μ ε Ν Τ 
B O I S , π ε υ β ί ε εΝ B O I S 
B O I S 
π ε υ β ι ε 5 εΝ B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R ι ε . ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
Μ Α Τ ί ε ρ ε ε Ρ ί Α ε τ ι ο υ ε 5 
AUTR8S I N D . MANUF. 
BAT 1MFNT G8NIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . ε χ τ Ρ Α θ τ ι ν ε 5 
ε Ν 5 . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . .MAN. , Β Α Τ . 
1 * 1 NON DECLARES 
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(εοΒΤ5ετζυΝθ 
F R A U ε Ν G6B IET : BASSIN PARISIEN 
I N D U S T R I E 
KOHLENeePGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
ΚΟΚΕΡε ί 
ε ρ ο ο ε ί - υ . εROGASGεw. 
M ^ R A L O E L V E R A R O . 
KERNBRENNSTOFFINO. 
F L 8 K T R . , G A S . DAMPF 
WASSεRGεw. ν ε * Τ Ε Η . 
Ε Ρ Ζ 8 ε Ρ 0 Β Α υ 
8 ISENERZ UNTER TAGE 
E I S 8 N E R Z UEB8R TAGE 
M8TALL8RZ8UGUN3 
Ε IS EN UNO STAHL 
Ν ε - Μ Ε Τ Α Ι Ι Ε 
Ν ΐ Ο Η τ ε Ν ε Ρ Ο . Μ ί Ν . τ ο ρ ε 
Β Α υ Μ Α Τ . κ ε Ρ Α Μ . Ε Ρ Ο ε Ν 
A N D . M I N F R A L . , T O R F 
B 8 A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
ο π ε Μ ί ε ο Η ε I N D U S T R I 
CH8J/I. GRUNOSTOFFF 
C H E H I E F A S E R I N D U S T R I E 
Μ Ε Τ Α ί ί Ε Ρ Ζ ε υ 0 Ν Ι 5 5 Ε 
ΰ ΐ ε ε ε ε ρ ε ι 
Μ ε Τ Α ί Ι Κ 0 Ν 5 Τ Ρ υ κ Τ Ι 0 Ν 
εβM-wARεN 
MASCHIN8NBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
wεRKZεuGMΔSCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
8LEKTR0TECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
ε ε ΐ Ν Μ ε ο Η Α Ν ί κ , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELG8W. 
ε ι ε ι ε ο Η ν ε Ρ Δ Ρ Β . 
M|LCHV8RARBEITUNG 
BACK -U .SU8SSWAPEN 
0 ε Τ Ρ Α Ε Ν Κ Ε Ι Ν ΰ υ 5 Τ Ρ ΐ ε 
TABAKVEPAPBEITUNG 
Τ ε Χ Τ Η β ε Μ Ε Ρ Β Ε 
WOLLE 
BAUMW0L18 
w I R κ ε p ε I , s τ R I : κ ε p ε ! 
l EOERGEWEPOt 
GERBEREI 
LE08PWARENHERST. 
S C H U H - , B 8 K L 8 I D J N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
PFKLEIOUNGSGE WEOPF 
B E - U . V E P A R B . V . H O L Z 
Η ο ι ζ ν ε ρ . ΟΗΝε κ ο ε β . 
Η θ ΐ ζ Η ο ε β ε ΐ Η ε Ρ 5 τ . 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
PAP I P R - U . P A P P E N E 0 7 . 
0 R U C K 8 R E 1 , V E R L A G S G . 
GUHMI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEir iJNl . 
KUNSTSTOFFVFRARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWER6E 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
6ERGBAU INSGESAMT 
V E * A R B . INOUSTR. I N S G . 
Β E RGB. .VERARB. . Β AUG. 
Ν 
C 
E 
Η 
1 1 1 4 
H I P 
12 
13 
14 
15 
16 
1 1 
2 1 
2 1 1 4 
21 ie 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 2 
« I B 
«2A 
« 2 9 
«3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
4 1 
41A 
4 1 B 
48 
4 8 1 
« 8 3 
« 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
TAUSEND M I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
IA 
-----------------. ------. --. -----------
. ---. 
--
---. -. . ------------
-
0 , 1 
0 , 1 
I B 
--------------
-
-
-
-
-
0 , 1 
-
---
-. . -. . -. , -. . 0 , 1 
0 , 1 
• 
. 
0 , 3 
0 , « 
2 
-_ -
. -_ , ---. -. . . -0 , ! 
-. . 0 , 3 
. -0 , 3 
. . 0 , 1 
0 , 1 
, . . 
0 . 1 
--
0 . 2 
0 , 2 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
. . . 0 , 1 
, • 
. 
1 , 7 
1 , 0 
3 
-
-, 
0 , 1 
-, ---
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
-0 , 2 
- 0 , 2 
. . , 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
. 0 , 2 
0 , 1 
• 
. 
3 , 2 
9 , 4 
« ι 
---
0 , 1 
0 , 4 
-
0 , 2 
0 , 2 
--
2 , 5 
1 , 0 
0 , t 
0 , 4 
0 , ^ 
, 
2 , 3 
. Ο , β 
0 , 6 
4 , 7 
0 , 0 
, 6 , 9 
1 , 4 
0 , 8 
2 , 5 
5 , 2 
1 , 2 
0 , 6 
0 , 9 
5 , 2 
1 , 0 
0 , 5 
1 , 9 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 6 
7 , 4 
5 , 5 
0 , 4 
1 , 8 
1 , 4 
1 , 3 
4 , 3 
0 , 1 
0 , 6 
2 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
3 , 5 
0 , 3 
2 , 6 
2 , 7 
Ο , θ 
1 , ? 
3 , 9 
1 , 5 
2 , 4 
2 , 6 
1 , 4 
1 , 1 
0 , 6 
7 , 1 
3 , 7 
2 , 0 
0 , 5 
5 6 , 2 
6 3 , 8 
5 Ι 
-_ -, , -
---
-0 , 1 
-
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
--0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 5 
1 , 3 
1 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
C 1 
0 , 1 
C l 
0 , 1 
. 
-
. 
3 , 8 
9 , 0 
5Α 
-. -_ , --, ---
-
0 , 2 
-. ----0 , 1 
--. -. . 0 , 1 
0 , 1 
. -. . 
0 , 3 
--0 . 2 
• . • 0 . 7 
. 0 , 7 
. -. 0 , 1 
• 0 , 1 
. . 
. 
. -
. 
1 , 7 
1 , β 
5Β 
-_ -, , -, 
β ---. -. ---. -. . 0 , 1 
-. 0 , 1 
. . 0 , 1 
. . --0 , 4 
, . 
---0 , 1 
0 , 1 
, . . . 
0 , 3 
• 
0 , 3 
. . • 0 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
. 0 . 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
Ο , Ι 
0 , 1 
0 , 1 
---
. 
2 , 0 
7 , 0 
( · Ι 
---. -_ _ _ -------------------------------------
-----------------------
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
_ , _ 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
--
2 , 6 
2 , 0 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 4 
. 
2 , 6 
1 , 0 
0 , (, 
6 , 1 
1 , 7 
. 7 , 6 
1 , 6 
0 , 8 
7 , 8 
5 , 6 
! , 3 
0 , 6 
0 , 3 
6 , 0 
7 , 0 
0 , 6 
1 , 4 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 7 
β , Ι 
6 , 0 
0 , 4 
7 , 0 
1 , 5 
1 , 6 
5 , 3 
0 , 1 
0 , 6 
3 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
6 , 9 
0 , 4 
4 , 1 
7 , 4 
Ο,β 
1 , 3 
4 , 5 
1 , 7 
7 , 7 
3 , 0 
1 , 6 
1 , 3 
0 , 8 
7 , 6 
4 ,1 
? , 1 
0 , 5 
6 5 , 2 
7 3 , 3 
Ι · Ι UNBEANTWORT8T8 FA8LL8 
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TAB. 0 2 / 6 
BASS IN PARIS IEN F E M H E S 
I N V . H . FN Χ 
QUALI F ICAT ION 
IA 
­­» ­­­­­­­­­­­­­­O , ' ' 
­­­­­­0 , 2 
­­0 , 4 
­­­­­­­­_ ­­0 , 7 
0 , 2 
­­­0 , 7 
0 , 1 
­­0 , 1 
­­­0 , 6 
­0 , 6 
0 , 1 
­­­­­­­­­­­­
­
0 , 1 
0 . 1 
I B 
­­­­­­­­­­­­­­I , 6 
1 ,ι, 
­3 , ? 
­­1 . 0 
0 , 1 
3 , ì 
­0 . 5 
0 , 7 
1 . 0 
0 , 7 
0 , 0 
­­0 , 1 
­­3 , 3 
1 , 7 
­­0 , 6 
I . ' 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
1 , « 
0 , 'I 
­0 , Il 
­­­9 . 4 
­0 , 3 
0 , 5 
­9 , 0 
I I , 3 
­0 , 0 
0 , 1 
­0 , 7 
I . 0 
! . 0 
1 , 0 
1 , 1 
1 , 1 
0 , « 
0 , 6 
? 
­­­1 ? , 3 
1 , 6 
­­0 , 4 
­­­0 , 4 
­1 , 4 
2 , 8 
? , 9 
­2 , 3 
­7 , 1 
1 , 0 
6 , 0 
2 , 8 
­4 , 0 
7 , 1 
3 , 3 
9 , 7 
1 , 0 
7 , 5 
3 , 3 
1 , 3 
1 , 0 
­­Ι ,ι, 
3 , 2 
­.' , ? 
2 , 8 
, ' , ο 
1 , 4 
2 , 8 
,' , 1 
1 . < 
1 . 1 
'. , Ι 
1 , " 
1 , 1 
(Ι . 0 
0 , ι 
0 , 9 
,' , 9 
5 , ι 
7 , 1 
2 . 2 
1 , 6 
2 , 0 
9 , 5 
4 , Ι 
9 , 2 
2 , 1 
1 . 2 
1 , 9 
5 , 8 
1 , 9 
0 , 6 
1 , 6 
5 , 4 
2 , t 
2 . 5 
3 
6 8 , 9 
­
­1 5 , 8 
1 1 , 4 
­­5 , 4 
­­­2 , 7 
7 , 1 
4 , 5 
Ο,β 
Ο,θ 
­7 , 1 
4 , 5 
0 , 4 
2 , 3 
1 3 , 1 
2 0 , 3 
. 7 , 4 
1 , 6 
7 , 1 
4 , 1 
4 , 0 
3 , 3 
3 , 3 
7 , 6 
6 , 0 
9 , 6 
6 , 7 
5 , 2 
4 , 3 
9 . 6 
9 . 5 
3 , 2 
2 , 5 
1,1 
3 , 3 
.' , 0 
3 , 5 
6 , 1 
­Ι . ' 
7 , 6 
6 , 7 
­«, ο 
­'·,'. Ι . ι 
0 , ο 
0 , 5 
3 , 6 
4 . 6 
3 , 1 
7 , 1 
1 0 , 7 
3 , 4 
7 , 9 
2 , 9 
9 , 4 
1 , 2 
5 , 9 
4 , 0 
4 , 7 
4 
3 1 , 1 
­­­7 0 , 5 
8 6 , 1 
­8 9 , 5 
9 3 , 5 
­­­9 6 , 0 
9 7 , 3 
9 2 , 1 
9 4 , 1 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
8 7 , 0 
9 5 , 5 
3 5 , 6 
9 0 , 1 
7 6 , 7 
7 5 , 8 
. 9 1 , 1 
9 3 , 8 
9 3 , 4 
8 7 , 5 
9 3 , 0 
9 3 , 2 
9 3 , 7 
9 6 , 1 
8 7 , 2 
9 5 , 7 
91 , 5 
9 1 , 5 
91 , 4 
9 5 , 5 
9 2 , 7 
0 0 , 7 
9 1 , 0 
93 , 6 
91 , 4 
9 0 , 1 
01 . 4 
81 , 5 
91 , 7 
0 6 , 3 
73 , 3 
8 3 , 6 
HO ,Η 
7 0 , 7 
66 ,Η 
Η? ,ι, 
62 , 7 
ΟΟ, 4 
•II, , 1 
8 8 , 6 
87 , ο 
88 , 1 
8 7 , 3 
8 6 , 5 
8 5 , 0 
8 5 , 7 
77 , 1 
9 3 , β 
9 1 , 9 
9 6 , 1 
8 6 , 6 
8 6 , 2 
6 7 , 0 
5 
­­­1 , 4 
0 , 9 
­1 0 , 5 
0 , 8 
­­­1 , 0 
0 , 6 
Ι , 9 
0,(1 
0 , 8 
­2 , 4 
­3 , 4 
4 , 6 
5 , 2 
0 , 7 
. 1 , 9 
1 , 8 
1 , 2 
3 , 8 
0 , 1 
0 , 2 
­­6 , 0 
0 , 7 
2 , 3 
1 , 4 
­0 , 9 
1 , 7 
7 , 4 
7 , 0 
1 , 0 
7 , 0 
6, ? 
1 ,1 
1 0 , 7 
2 , 6 
7, 3 
1 3 , 8 
Ι 3 , 1 
3 , 2 
Ι Ο , 4 
7 6 , ( , 
1 1 . 7 
. Ό , 1 
6 , 6 
1 .1-
7, » 
·. . Ι 
\ , ' 
6 , 6 
-, . ·' 1. ! 
7 , 4 
Ι 3 , 0 
0 , 6 
Ι .1 
-
0 , 9 
6 , 0 
5 , 2 
5Α j 
----0 , 4 
--0 , 4 
---Ο,Β 
0 , 6 
1 , 3 
0 , 8 
0 , 8 
-1 , 0 
-1 , 3 
7 , 0 
3 , 4 
0 , 7 
. 0 , 5 
0 , 9 
-0 , 9 
----0 , 8 
--0 , 4 
-0 , 9 
1 , 7 
1 , 4 
1 , 6 
0 , 7 
-3 , ? 
0 , 9 
5 , 0 
--5 , 6 
6 , 2 
1 , ο 
" ,7 
Ι « , 1 
7 , 4 
1 6 , 0 
1 , 3 
-? , 1 
. ' , 5 
1 . 1 
9 , 4 
1 ,6 
Ο , ο 
7 , 3 
4 , 3 
11. f-
1 . 1 
-
0 , 6 
2 , 7 
? , · . 
5Β Ι 
---1 ,4 
0 , 5 
-1 0 , 5 
0 , 4 
---0 , 2 
-0 , 6 
---1 , 4 
-2 , 1 
2 , 6 
1 , 8 
-. 1 , 4 
0 , 0 
1 ,2 
2 , 9 
0 , 1 
0 , 2 
--6 , 9 
0 , 7 
2 , 3 
1 , 0 
---1 , 0 
1 , 3 
0 , 3 
2 , 0 
ι,ο 
0 , 2 
5 , 7 
2 . 6 
2 . 3 
β , 3 
6 , 0 
1 ,7 
1 0 , ? 
1 1 , 6 
4 , 3 
1 3 , 3 
4 , ? 
1 ,6 
e n 
2 , 2 
2 , 7 
2 , 2 
9 . 4 
2,2 
4 . Ο 
β, Β 
---
Ρ,4 
3 , Ι 
2 , 8 
( » Ι 
---------------------------------------------
-----------------------
-
-
-
I N S G . 
E N S . 
1 0 0 , 0 
-• -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ν 
Α 
c 
Ε 
ι π 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
13 
14 
15 
16 
1 7 
2 1 
211Α 
211Β 
2 2 
22 Α 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
ί 2 5 
25Α 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
45Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
4 7Α 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Α 
Β 
c 
I N D U S T P I E 
E X T R . COHB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFF INAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FONO 
HI NES DE FER JOUR 
PROD. DFS HETAUX 
METAUX FERREUX 
HETAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NCN M E T A L L . 
C I M E N T 
VERRE 
PROD. CERAMI QU8S 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTR. METALLIQUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
MACH! N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A H M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E τ ε χ τ κ ε 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . C 0 T 0 N N I E R 8 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
B O I S , HEUBLE EN BOIS 
B O I S 
HEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . M A N U F . 
BATIHENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . HANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , Β Α Τ . 
| · | NON OFCLARFS 
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TAB. 0 2 / 6 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T GEBIET : BASSIN PARISIEN 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
Ε Ι 5 ε Ν UNO STAHL 
NE­METALLE 
Ν Ι Ο Η Τ Ε Ν ε Ρ Ο . Η Ι Ν . Τ Ο Ρ ε 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGHASCHINEN 
B U F R O H A S C H . , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOP 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZFUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
M ILCHVERARBε ITUNG 
BACK ­U .SUεSSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUHWOLL E 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE HOEB. 
H 0 L Z H 0 E B E L H 8 R S T . 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTS TOF F E 
GUMHIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ι Ν 
A 
1 C 
E 
Η 
Π Ι Α 
1 1 1 6 
12 
Ι 13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
21 ΙΑ 
2 1 ÍES 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25Α 
26 
3 1 
3 1 1 Ι 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 Ι 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β Ι 
4 2 Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 Ι 
4 5 Α 
4 5 Β 
4 6 Ι 
4 6 Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
4 7 Β Ι 
48 
4 8 1 Ι 
4 8 3 Ι 
4 9 
5 0 Ι 
5 0 Α 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
Ι Α 
­­­. . ­­. ­­­. . . • . ­0 
. . . 0 
. ­0 
0 , 
0 , 
0 , 
0 , 
0 
0 , 
0 , 
0 , 
0 
0 , 
. 
1 
1 , 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
TAUSBND 
I B 
. ­­. . ­. . . ­. 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 2 
. . . 0 , 4 
0 , 7 
­ 0 , 8 
C, ? 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
, 0 , 2 
0 , ? 
. 0 , 1 
. . 0 , 1 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 1 
C 1 
0 , 2 
. 0 , 3 
. . 0 , 1 
. • . 0 , 3 
. 0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
• 0 , 1 
0 , 1 
1 , « 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 1 
5 , 1 
6 , 6 
2 
. . ­0 , 2 
0 , 4 
­
1 , 0 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 2 
0 , ? 
, 1 , 3 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 3 
3 , 4 
1 , 4 
. « , 3 
0 , 7 
0 , 5 
1 , 4 
9 , ? 
0 , θ 
0 , 4 
0 , ? 
1 , 4 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 9 
9 , 2 
2 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 7 
. 1 , 1 
. 0 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
• 0 , 8 
0 , 1 
0 , 4 
1 , 1 
0 , 5 
0 , 4 
2 , 0 
0 , β 
1 , 2 
1 , 5 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 2 
4 , e 
9 , 1 
ι,ο 
0 , 5 
2 6 , 7 
3 2 , 0 
3 
0,7 
. . ­ 0 , 1 
1 , 1 
, 0 , 1 
. . 
2 , 6 
2 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
ο,ι 
. 1 , 8 
0 , 1 
1 ,0 
0 , 7 
4 , 9 
1 , 8 
. 4 , 4 
0 , 8 
0 , 7 
1 , 1 
5 , 3 
1 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
4 , 4 
7 , 8 
0 , 9 
2 , 1 
0 , 4 
1 , 5 
0 , 5 
2 , 7 
2 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 9 
1 , 5 
• • 0 , 9 
0 , 1 
. . 0 , 6 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 5 
1 , 8 
1 .2 
0 , 6 
0 , 2 
5 , 5 
3 , 7 
1 , 0 
0 , 4 
3 8 , 9 
4 4 , 8 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
4 Ι 
Ι 
ι 
0 , 1 
­. ­0 , 2 
1 , 1 
­0 , 2 
0 , 5 
. , . 4 , 9 
3 , 8 
1 , 1 
0 , 5 
0 , 6 
, 4 , 0 
0 , 1 
1 , 5 
Ο ,β 
7 , 2 
1 , 8 
. 11 , 0 
2 , 2 
1 , 3 
3 , 7 
1 0 , 0 
2 , 3 
1 , 0 
0 , 7 
7 , 0 
9 , 5 
1 , 0 
2 , 6 
0 , 0 
1 , 3 
1 , 0 
1 1 , 2 
8 , 1 
η , 7 
2 , 4 
2 , 0 
2 , 0 
6 , 4 
0 , 1 
0 , 0 
3 , 8 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 2 
4 , 2 
0 , 5 
2 , 9 
3 , 2 
1 , 1 
1 , 6 
6 , 6 
2 , 5 
4 , 1 
9 , 9 
2 , 1 
! , 7 
0 , 9 
1 2 , 1 
7 , 0 
3 , 1 
0 , 8 
9 0 , 7 
1 0 3 , 6 
5 
0 . 3 
, , ­, 0 , 5 
­0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
, 3 , 4 
2 , 5 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
, 2 , 5 
0 , 2 
1 , 0 
0 , 6 
3 , 1 
1 . 4 
. 7 , 5 
1 , 9 
0 , 8 
2 , 1 
4 , 6 
0 , 9 
0 , 6 
. 4 , 3 
' , Ι 
1 , 2 
1 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 7 
3 , 1 
2 , 0 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 4 
2 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
2 , 5 
0 , 2 
1 , 7 
1 , 5 
0 , 7 
0 , 7 
2 , 1 
1 ,2 
0 , 9 
2 , 7 
1 , 6 
1 , 1 
0 , 5 
8 , 3 
6 , 4 
1 , 0 
0 , 7 
4 6 , 1 
5 5 , 1 
5Δ 
0 , 2 
, 
φ ­. 0 , 5 
, 0 , 1 
0 , 1 
m , 1 , 7 
1 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 7 
, 1 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
2 , 2 
0 , 0 
, «,ο 
1 , 0 
0 , « 
1 , 0 
? , ? 
0 , 4 
0 , 3 
. 1 , 7 
1 , 3 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 4 
1 , 7 
1, ι 
0 , 1 
0 , 4 
0 , ? 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 5 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 4 
0 , 1 
ι,ο 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 4 
1 , 5 
0 , 8 
0 , 7 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 2 
5 , 8 
4 , 3 
Ο , θ 
0 , 5 
2 4 , 0 
3 0 , 3 
5Β 
0 , 1 
0 , 1 
1 . 8 
1 , 2 
0 , 5 
0 , 1 
ο,ι 
, 1 , 4 
. C , 7 
0 , ? 
0 , 9 
0 , 5 
3 , 5 
Ο,Η 
0 , 4 
1 , 2 
2 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
. 2 , 6 
1 , 8 
Ο,Ρ 
Ο,Η 
0 , 3 
0 , 3 
0»? 
1 «4 
1 , 0 
0 , 4 
η , ? 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
Ο,ο 
0 , 1 
• 0 , 1 
1 . 0 
0 , 1 
C , 7 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 4 
0 , ? 
1 , 5 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 3 
2 , 5 
2 , 0 
0 , ? 
0 , 2 
2 2 , 1 
2 4 , 8 
M I L L I E R S 
( * ϊ 
_ _ _ -_ _ ---_ -----------------------------------
-------
---------------
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
0 , 6 
1 
0 , 5 
3 , ? 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 1 
. 
1 2 , 1 
9 , 2 
7 , 8 
1 , 2 
1 , 7 
1 0 , 0 
0 , 3 
4 , 0 
1 , 8 
1 9 , 1 
6 , 6 
. 2 8 , 3 
5 , 9 
3 , 4 
8 , 6 
2 3 , 7 
5 , 2 
2 , f 
1 , 9 
1 8 , 2 
1 0 , 2 
3 , 3 
6 , 6 
1 , 7 
9 , 5 
2 , 6 
2 1 , 3 
1 5 , 0 
1 , 1 
4 , 7 
9 , 0 
3 , 6 
1 1 . 7 
0 , 3 
1 , 9 
6 , 6 
0 , 0 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
1 , 0 
·-,,'· 6 , 7 
7 ,Β 
3 , 1 
1 2 , 4 
5 , 3 
7 , 0 
1 0 , 0 
5 , 6 
4 , 2 
1 , 0 
3 2 , 0 
2 0 , 9 
6 , 4 
7 , 5 
2 0 8 , 6 
2 4 3 , 2 
( » Ι UNBEANTWORTETE FAELLE 
44*2« 
TAB. 0 2 / 6 
o i ' . c m : BASSIN Ι Ά Ρ Ι Μ Ι Ν E N S E M B L E 
1A 
---0 , ? 
0 , 6 
--0, 1 
---0 , 7 
0 , ! 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 0 
-0 , 6 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 1 
-0 , 6 
1 . 7 
1 . 0 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 6 
-0 , 1 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 9 
1 , 1 
0 , 6 
-0 , 2 
0 , 6 
0 , 5 
-0 , 9 
0 , 0 
0 , 6 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 5 
I N V . H . 
IB 
0 , 9 
. --C O 
0 , 8 
-4 , 0 
1 , 5 
0 , 8 
-• 1 . 0 
0 , 8 
1 . « 
5 . 8 
6 , 7 
11, 7 
7 , 4 
7 , 6 
0 , 0 
7 , 6 
7 , 1 
3 , 0 
-7 , 9 
7 , 6 
2 , 3 
7, 0 
1 , 9 
2 , 6 
7 , (1 
ι , 1 
1 , 2 
1 , 7 
0 , 0 
1 , 6 
2 , 6 
1 , 4 
7 , 6 
9 , 0 
3 , 5 
4 , l 
2 , 9 
2 , 5 
6 , 9 
7 , 7 
6 , I 
7 . 1 
3 , 0 
4 , 4 
4 , 0 
4 , 0 
3 , 1 
l , 3 
7 , 0 
6 , 4 
6 , 6 
4 , ? 
9 , 7 
1 , 0 
5 , 9 
1 , 4 
0 , 7 
2 , 5 
4 , 8 
4 , 9 
1 , 5 
3 , 0 
1 , 7 
2 , 5 
7 . 7 
2 
7 , 9 
. -3 9 , 1 
1 3 , 4 
-8 , 1 
5 , 7 
6 , e 
• • 8 , 9 
7 , β 
1 0 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 6 
6 , 6 
1 3 , 5 
1 1 , 6 
1 1 , 5 
1 4 , 8 
1 7 , 9 
2 1 , 6 
. 1 5 , 3 
1 2 , 7 
1 4 , 9 
1 6 , 3 
1 3 , 5 
1 5 , 5 
1 5 , 1 
1 8 , β 
7 , 8 
5 , 5 
5 , ? 
β, 7 
7 , 1 
β , Ο 
1 0 , 7 
1 5 , 2 
1 4 , 9 
1 2 , 2 
1 1 , 4 
Π , « 
1 8 , 6 
0 , 3 
1 3 , 8 
1 1 , 5 
9 , 5 
1 2 , 2 
1 « , 9 
1 0 , 0 
9 , 1 
Π , 1 
7 , 1 
1 5 , 5 
1 8 , 9 
1 3 , 9 
1 6 , 0 
1 5 , 3 
1 6 , 5 
1 « , 5 
Π , 9 
1 8 , 0 
Η , 3 
1 « , 9 
1 4 , 8 
1 5 , 3 
1 8 , 8 
1 2 , 8 
1 3 , 1 
3 
2 4 , 2 
. . -2 5 , 4 
3 5 , 3 
-4 , 0 
1 1 , 3 
1 5 , 1 
. . 2 1 . 3 
2 3 , 2 
1 5 , 3 
8 , 0 
β,Ο 
9 , 3 
1 8 , 2 
1 8 , 0 
2 4 , 8 
1 0 , 8 
2 5 , 6 
2 7 , 4 
. 1 5 , 7 
1 4 , 0 
2 0 , 3 
1 2 , 7 
2 2 , 3 
2 0 , 6 
2 3 , 9 
2 4 , 6 
2 4 , 2 
2 7 , 1 
2 6 , 6 
3 0 , 9 
2 1 , 9 
4 1 , 4 
2 1 , 1 
1 2 , 9 
1 3 , 5 
1 1 , 8 
1 5 , 9 
6 , 8 
7 , 7 
1 3 , 0 
8 , 4 
2 , 0 
1 4 , 3 
6 , 7 
7 , 8 
5 , 7 
7 , 4 
1 5 , 1 
5 , 5 
β,Ο 
7 , 4 
7 , 5 
9 , 4 
1 2 , 7 
6 , 8 
1 8 , 3 
2 2 , 2 
1 3 , 8 
8 , 6 
1 7 , 0 
1 7 , 5 
1 5 , 8 
1 6 , 3 
1 8 , 6 
I B , 4 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
2 2 , 0 
-. -2 9 , 5 
3 4 , 6 
-5 7 , e 
6 6 , 4 
2 5 , 6 
. . 4 0 , 8 
4 1 , 2 
3 9 , 2 
4 2 , 3 
4 2 , 5 
3 6 , 1 
4 0 , 1 
3 0 , 7 
3 7 , 7 
4 2 , 6 
3 7 , 9 
2 7 , 2 
3 8 , 9 
3 7 , 7 
3 9 , 0 
4 3 , 2 
4 2 , 1 
4 3 , 9 
3 6 , 8 
5 3 , 7 
43 , 1 
3 4 , 7 
3 1 , 2 
3 9 , 1 
3 6 , 1 
3 7 , 5 
3 9 , 9 
5 2 , 6 
5 4 , 0 
5 9 , 2 
5 0 , 9 
6 5 , 7 
5 6 , 2 
5 4 , 9 
3 8 , 7 
6 1 , 6 
5 7 , 8 
4 5 , 1 
4 5 , 5 
4 4 , 8 
5 0 , 0 
5 3 , 9 
5 2 , 5 
4 7 , 3 
4 0 , 7 
5 2 , 0 
5 3 , 5 
4 7 , 1 
5 8 , 2 
3 8 , 7 
3 7 , 1 
4 0 , 2 
4 7 , 1 
3 7 , 8 
3 3 , 5 
4 7 , 8 
3 3 , 5 
4 3 , 5 
4 2 , 6 
5 
4 5 , 6 
. . -2 , β 
1 5 , 4 
-2 6 , 1 
1 4 , 9 
5 1 , 5 
. . 2 8 , 4 
2 6 , 8 
3 3 , 6 
2 6 , 0 
2 5 , 5 
3 9 , 3 
2 5 , 2 
3 6 , 0 
2 4 , 6 
2 8 , 3 
1 6 , 1 
2 0 , 8 
2 6 , 6 
3 1 , β 
2 2 , 5 
2 4 , 7 
1 9 , 5 
1 6 , 8 
2 1 , 1 
1 , 4 
2 3 , 4 
3 0 , 3 
3 6 , 0 
1 9 , 5 
2 9 , 8 
1 1 , 7 
2 5 , 6 
1 4 , 8 
1 3 , 6 
1 2 , 1 
1 8 , 7 
1 3 , 3 
1 0 , 6 
1 9 , 6 
3 3 , 0 
2 2 , 5 
1 6 , 9 
3 1 , 2 
2 6 , 9 
3 4 , 7 
2 9 , 5 
1 8 , 1 
3 0 , 9 
2 2 , 9 
2 6 , 2 
2 2 , 0 
1 6 , 9 
2 2 , 5 
1 2 , 7 
2 6 , 8 
2 8 , 0 
2 5 , 1 
2 7 , 6 
2 5 , 9 
3 0 , 5 
1 5 , 9 
2 7 , 3 
2 2 , 1 
2 2 , 7 
5Α 
3 4 , 9 
. . -0 , 9 
1 4 , 6 
-1 6 , 0 
7 , 6 
3 8 , 6 
. . 1 3 , 8 
1 3 , 4 
1 5 , 1 
2 0 , 4 
1 9 , 7 
3 7 , 1 
1 1 , 7 
2 7 , 0 
7 , 0 
1 4 , 5 
1 1 , 5 
1 3 , 8 
. 1 4 , 2 
1 7 , 3 
1 1 , 4 
1 1 , 2 
9 , 3 
7 , 1 
0 , 5 
1 , 1 
9 , 1 
1 2 , 5 
1 3 , 1 
8 , 0 
1 3 , 7 
4 , 2 
1 7 , 5 
8 , 0 
7 , 0 
8 , 7 
0 , 1 
6 , 3 
6 , 0 
1 0 , 2 
1 5 , 8 
1 3 , 4 
8 , 0 
1 8 , 6 
1 4 , 3 
2 2 , 2 
1 7 , 0 
9 , 9 
1 8 , 5 
1 3 , 0 
1 4 , 5 
1 2 , 9 
1 2 , 1 
1 4 , 3 
1 0 , 0 
1 1 , 7 
1 2 , 0 
Π , 6 
1 2 , ο 
1 8 , 1 
2 0 , 8 
1 2 , 5 
2 0 , 9 
1 1 , 5 
1 2 , 5 
5Β 
1 0 , 6 
. . -1 , 0 
0 , 0 
-1 0 , 1 
7 , 3 
1 2 , 9 
. 
1 4 , 6 
1 3 , 4 
1 8 , 5 
5 , 6 
5 , 7 
2 , 2 
1 3 , 5 
9 , 1 
1 7 , 6 
1 3 , 8 
4 , 6 
7 , 0 
1 2 , 4 
1 4 , 5 
ΐ ι , ι 
1 3 , 5 
1 0 , 3 
9 , 7 
1 1 , 7 
0 , 3 
1 4 , 2 
1 7 , 8 
2 2 , 9 
1 1 , 5 
1 6 , 1 
7 , 6 
8 , 0 
6 , 8 
6 , 6 
3 , 4 
0 , 6 
7 , 0 
3 , θ 
9 , 4 
1 7 , 2 
0 , 2 
8 , 9 
1 2 , 5 
1 2 , 6 
1 2 , 5 
1 2 , 4 
8 , 2 
1 2 , 4 
9 , 9 
1 1 , 7 
9 , 1 
4 , Β 
7 , 7 
2 , 7 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 3 , 6 
1 5 , 0 
7 , 8 
9 , 6 
3 , 4 
6, 5 
1 0 , 6 
1 0 , 2 
ΕΝ Χ 
( » 1 
---------------------------------------------
-----------------------
-
-
-
I N S G . 
E N S . 
1 0 0 , 0 
. . -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ν 
A 
c 
E 
π 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
13 
I 1 4 
15 
I 16 
1 17 
2 1 
1 2 1 1 4 
211(1 
1 2 2 
I 22A 
1 2 2 4 
1 23 
2 3 1 
I 23A 
2 4 
1 2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
1 2 5 
I 25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4¿A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47B 
4 8 
« 8 1 
« 8 3 
« 9 
5 0 I 
SOA 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 I N D U S T R I E 
1 E X T R . COMB. S C L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
Ε ί ε Ο Τ Ρ . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . H I N . H E T A L L I O . 
1 H INES OE FER FOND 
1 H I N E S DE FER JOUR 
PROD. DES HETAUX 
1 METAUX FERREUX 
1 HETAUX NON FERREUX 
AUTRES H I N . - TOURB. 
M. C O N S T R . T . A FEU 
1 TOURBIERES E T C . 
P R . H I N . NON METALL . 
C IMENT 
νΕΡΡε 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES Er> HETAUX 
FONOERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
1 OUT ILLAGE A . F I N I S 
MACHINES, HAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O H . , P I E C E S C E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U I R 
T A N N E R Ι Ε - H E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
B O I S , HEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BAT IMENT G E N I E C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
I » ! NON DECLARES 
443* 
DURCHSCHNITTLICHER HONATSVERD IENST DIR 
ANG6STELLTEN NACH LEISTUNGS ΰΡυΡΡε 
TAB. 02/7 
Η Α Ε Ν Ν Ε Ρ GEBIET : BASSIN PARISIEN 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
K 0 K E R 8 ! 
ε Ρ ϋ Ο Ε Ι - υ . EROGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
K E R N B R E N N S T O F F I N D . 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
Μ ε τ Α ί ί ε ρ ζ ε υ β υ Ν Ο 
E I S E N UND STAHL 
NE-HETALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
PETALLKONSTRUKTION 
EBH-WAREN 
Η Α 5 0 Η Ι Ν ε Ν Β Α υ 
LAND.HA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSH. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEI TUNG 
BACK -U .SUESSWAR8N 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K 8 P E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE HOEB. 
H 0 L Z H 0 E B E L H 8 R S T . 
Ρ Α Ρ ί ε Ρ , D R U C K . ν ε Ρ Ι Α β 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
ORUCK E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . BAIJG. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I E 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 IB 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 5 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I B 
. --7 . 169 
« 7 . 0 1 9 
-. 5 . 9 0 3 
. -. 7 . 6 1 8 
. , « 5 . 8 0 0 
« 5 . e 6 8 
. « 5 . 0 9 0 
. 
. 7 . 6 5 7 
7 . 7 0 5 
-6 . 4 0 3 
« 5 . 3 6 β 
« 5 . 1 9 7 
« 6 . 5 5 6 
5 . 0 3 0 
5 . 5 1 5 
« 5 . 4 0 7 
. « 5 . 6 3 6 
. . 5 . 5 6 6 
« 5 . 7 7 1 
« 5 . 2 2 3 
5 . 6 0 4 
5 . 2 3 7 
6 . 0 2 2 
« 5 . 0 2 3 
« 6 . 0 2 8 
5 . 7 6 8 
. « 5 . 7 6 9 
. . 
« 5 . 5 1 9 
« 5 . 5 0 5 
. . . . » 4 . 7 8 3 
« 4 . 3 3 1 
« 4 . 5 7 3 
« 5 . 0 7 7 
. « 5 . 0 1 4 
» 6 . 3 0 1 
. » 6 . 4 5 9 
« 5 . 5 4 0 
« 5 . 2 4 6 
. « 5 . 4 4 7 
6 . 2 3 9 
5 . 8 3 9 
5 . 7 2 4 
2 
« 3 . 8 9 6 
. . -4 . 3 7 9 
5 . 2 7 3 
-. 3 . 4 3 1 
. . . 4 . 2 8 4 
4 . 2 4 0 
4 . 4 0 1 
3 . 6 2 1 
3 . 6 2 2 
. 4 . 1 3 8 
4 . 7 4 3 
4 . 9 5 8 
3 . 8 1 2 
4 . 7 4 7 
4 . 7 1 2 
. 4 . 0 2 3 
4 . 3 8 0 
3 . 8 5 6 
4 . 1 5 5 
3 . 9 0 5 
3 . 5 9 5 
4 . 1 1 6 
4 . 9 8 8 
3 . 8 1 9 
4 . 2 0 2 
« 4 . 4 8 6 
3 . 9 0 6 
3 . 5 3 5 
3 . 8 8 0 
3 . 8 9 6 
3 . 6 6 5 
3 . 7 2 3 
3 . 6 3 4 
3 . 7 3 2 
3 . 6 6 9 
3 . 7 6 0 
4 . 1 6 6 
«3 . 5 6 6 
4 . 3 8 7 
3 . 9 7 2 
3 . 4 6 5 
3 . 6 3 1 
» 3 . 2 7 3 
3 . 4 7 8 
» 3 . 1 0 7 
«3 . 3 6 7 
3 . 6 9 7 
3 . 6 2 0 
3 . 6 5 9 
3 . 8 8 1 
4 . 3 7 1 
3 . 5 3 8 
4 . 2 1 3 
4 . 2 7 5 
4 . 2 0 6 
« 4 . 3 9 3 
3 . 6 2 9 
3 . 7 2 2 
3 . 4 7 9 
3 . 9 9 9 
4 . 0 9 7 
4 . 0 2 2 
3 
2 . 1 4 9 
. . - 2 . 4 7 6 
3 . 3 7 6 
-. 2 . 5 6 4 
2 . 5 6 9 
. . 2 . 3 3 7 
2 . 3 2 0 
2 . 4 2 8 
2 . 6 1 1 
2 . 6 4 6 
. 2 . 7 3 7 
3 . 12« 
2 . 9 3 1 
2 . 1 0 2 
2 . 8 3 6 
2 . 7 6 1 
. 2 . 4 3 3 
2 . 2 4 5 
2 . 4 9 6 
2 . 3 β β 
2 . 4 1 0 
2 . 3 9 2 
2 . 6 2 4 
3 . 1 5 1 
2 . 3 4 7 
2 . 3 1 0 
2 . 1 6 7 
2 . 4 1 5 
2 . 5 2 0 
2 . 4 0 5 
2 . 1 8 6 
2 . 6 6 5 
2 . 4 2 0 
2 . 6 3 1 
2 . 2 3 7 
2 . 3 1 7 
3 . 0 6 7 
2 . 3 7 6 
« 2 . 6 0 6 
. 2 . 2 2 4 
2 . 3 4 0 
2 . 4 2 7 
«2 . 2 7 2 
2 . 3 4 2 
« 2 . 4 2 4 
» 2 . 4 2 4 
2 . 8 1 0 
2 . 4 1 2 
« 2 . 8 6 4 
2 . 9 7 0 
2 . 8 9 9 
3 . 0 8 7 
2 . 2 5 7 
2 . 1 1 0 
2 . 5 5 7 
2 . 3 3 4 
2 . 4 2 3 
2 . 4 3 2 
2 . « 5 7 
2 . 3 3 9 
2 . 5 2 1 
2 . 5 0 7 
( F F R ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
1 . 7 4 9 
-. -2 . 2 2 1 
2 . 7 4 8 
-. 1 . 5 2 5 
1 . 7 5 2 
. . 1 . 7 6 4 
1 . 7 5 6 
1 . 7 9 2 
1 . 7 9 1 
1 . 7 9 5 
1 . 8 1 7 
2 . 158 
1 . 9 4 3 
1 . 6 2 1 
1 . 7 9 0 
1 . 9 1 1 
1 . 8 1 6 
1 . 6 9 2 
1 . 5 1 4 
1 . 8 6 8 
1 . 8 1 0 
1 . 8 1 6 
1 . 9 0 0 
2 . 3 2 2 
1 . 7 3 6 
1 . 7 4 6 
1 . 7 0 8 
1 . 8 3 6 
2 . 041 
1 . 7 9 6 
I . 7 2 3 
1 . 0 0 5 
1 . 7 6 0 
1 . 0 2 4 
1 . 6 4 1 
1 . 7 8 9 
1 . 9 2 9 
1 . 6 3 9 
. » 1 . 8 9 9 
1 . 4 7 6 
1 . 7 2 1 
1 . 8 0 2 
« 1 . 6 2 ? 
1 . 8 3 2 
1 . 9 6 3 
« 1 . 7 7 1 
1 . 9 0 5 
1 . 7 7 9 
«1 . 9 6 5 
2 . 0 2 9 
1 . 9 7 2 
2 . 0 6 5 
1 . 8 6 0 
1 . 7 3 5 
2 . 0 3 0 
« 1 . 8 7 1 
1 . 8 8 6 
« 1 . 5 5 3 
1 . 6 8 7 
1 . 8 3 2 
1 . e « 2 
1 . 8 « 7 
5 I 
? . « 3 t 
. . - 3 . 4 0 9 
« . « 0 1 
-. 
2 . 3 2 3 
2 . 2 5 2 
. 
φ 2 . 4 6 4 
2 . 5 0 « 
2 . 3 5 6 
2 . 3 0 1 
2 . 3 0 4 
« 2 . 3 6 0 
2 . 5 2 3 
2 . 6 3 6 
2 . 8 4 6 
2 . 0 7 3 
2 . 9 4 6 
2 . 0 6 « 
. 2 . 5 5 t 
2 . « 2 8 
2 . 4 9 7 
2 . 4 1 4 
2 . 5 4 6 
2 . 3 2 1 
2 . 8 1 4 
, 2 . 5 7 0 
2 . 5 9 2 
2 . 6 2 2 
2 . 7 1 2 
2 . 8 4 2 
2 . 7 1 1 
2 . 3 6 8 
2 . 6 8 7 
2 . 3 1 1 
2 . 1 8 3 
2 . 2 8 6 
2 . 2 7 3 
2 . 8 0 0 
' 2 . 1 6 9 
2 . 1 2 0 
2 . 1 6 8 
2 . 1 0 0 
2 . 1 9 0 
2 . 2 5 4 
2 . 1 4 0 
2 . 0 5 5 
« 2 . 1 0 0 
2 . 0 8 0 
2 . 1 9 6 
2 . 1 4 1 
2 . 2 6 9 
2 . 9 9 9 
2 . H C 
2 . 8 2 6 
2 . 3 9 6 
2 . 3 3 2 
2 . 5 2 3 
2 . 2 2 6 
2 . 3 0 2 
2 . 2 9 5 
2 . 4 0 8 
2 . 3 7 7 
2 . 5 7 « 
2 . 5 2 8 
5A 
2 . 5 « 5 
, . -. 4 . 5 1 3 
-. 
2 . 5 7 3 
2 . 3 0 7 
. . 2 . 7 8 6 
2 . 6 1 9 
2 . 6 6 6 
? . 3 4 1 
? . 3 3 7 
. 2 . 5 9 1 
2 . 9 2 8 
3 . 0 6 6 
2 . 3 0 4 
3 . 0 9 4 
3 . 2 3 1 
2 . 6 0 7 
2 . 6 9 6 
2 . 1 6 5 
2 . 6 6 5 
2 . 8 7 0 
2 . t 0 3 
3 . 2 1 5 
. 2 . 9 9 5 
2 . 9 3 1 
3 . 0 1 3 
3 . 1 1 6 
3 . 1 1 1 
3 . 129 
2 . 5 0 1 
2 . 6 1 9 
2 . 4 5 « 
2 . 2 5 6 
2 . « 7 6 
2 . « 9 6 
3 . 0 0 0 
2 . 2 8 3 
« 2 . 3 5 3 
2 . 2 6 6 
2 . 1 « « 
2 . « 0 6 
2 . 6 3 1 
2 . 2 7 0 
2 . 1 3 4 
• « 2 . 1 1 2 
2 . 3 4 5 
2 . 2 7 2 
2 . 4 3 6 
3 . 1 4 0 
3 . 3 1 4 
2 . 9 2 2 
2 . 1 2 0 
2 . 6 1 6 
2 . 8 0 0 
« 2 . 3 1 1 
2 . 3 5 2 
2 . 3 4 9 
2 . 4 3 « 
2 . « « 6 
2 . 6 « 1 
2 . 1 3 1 
5B 
2 . 0 5 9 
, , -. 2 . 5 5 1 
-. 
2 . 0 « 9 
2 . 0 3 5 
. , 2 . 1 5 7 
2 . 18« 
2 . 0 9 « 
» 2 . 1 7 6 
» 2 . 1 8 « 
. 2 . « 6 2 
2 . 5 « 6 
2 . 7 5 8 
1 . 8 1 8 
2 . 5 4 6 
2 . 7 2 6 
. 2 . 2 5 5 
2 . 1 0 0 
2 . 1 7 9 
2 . 1 9 3 
2 . 2 4 9 
2 . 107 
2 . 4 8 8 
2 . 2 6 5 
2 . 3 5 0 
2 . 3 9 3 
2 . 4 3 8 
2 . 5 9 4 
2 . 4 8 8 
2 . 0 0 1 
2 . 4 6 4 
2 . 1 6 2 
• 2 . 0 0 0 
2 . 100 
2 . 1 0 2 
2 . 4 4 7 
2 . 0 3 6 
1 . 8 9 6 
2 . 0 0 4 
» 2 . 0 5 0 
1 . 8 2 9 
1 . 8 2 2 
1 . 8 3 7 
1 . 9 1 7 
• . 1 . 9 7 1 
1 . 9 6 6 
1 . 9 6 3 
2 . 6 U 7 
2 . 6 9 5 
« 2 . 3 2 4 
2 . 1 3 4 
2 . 0 7 1 
2 . 2 7 5 
2 . 136 
2 . 1 6 4 
« 2 . 1 7 6 
2 . 3 0 8 
2 . 1 3 6 
2 . 2 7 4 
2 . 2 6 4 
INSG6SAMT 
I N S | " ! ' I I 
2 . 3 7 8 
β , -3 . 6 2 4 
3 . 7 0 4 
-
« 2 . 5 4 5 
2 . 1 2 3 
2 . 3 1 6 
. . 2 . 5 1 1 
2 . 4 9 4 
2 . 5 7 2 
2 . 7 6 7 
2 . 7 9 1 
• 2 . 6 8 6 
2 . 7 7 8 
3 . 1 1 2 
3 . 0 1 5 
2 . 4 6 9 
3 . 2 7 3 
3 . 3 9 3 
, 2 . 8 1 7 
2 . 6 6 1 
2 . 7 0 6 
2 . 8 3 4 
2 . 6 1 3 
2 . 5 5 5 
2 . 9 0 5 
3 . 3 2 3 
2 . 5 0 8 
2 . 5 3 3 
2 . 4 9 2 
2 . 584 
2 . 7 1 1 
2 . 5 3 0 
2 . 5 1 4 
2 . 9 0 2 
? . 6 5 9 
2 . 6 6 6 
2 . 5 2 7 
? . 5 6 8 
3 . 1 6 ? 
? . « 7 7 
2 . 6 2 6 
2 . 7 6 7 
2 . 2 9 0 
2 . 6 4 3 
2 . 7 4 1 
2 . 5 5 3 
2 . 582 
? . 2 9 8 
« 2 . 6 7 7 
2 . 7 8 3 
2 . 6 9 3 
2 . 7 6 2 
3 . 0 0 6 
3 . 0 9 6 
2 . 9 2 6 
2 . 7 0 2 
2 . 514 
2 . 9 8 4 
2 . 7 6 1 
2 . 655 
2 . 6 5 8 
2 . 6 9 8 
2 . 7 9 1 
2 . 7 6 6 
2 . 7 5 0 
444* 
G A I N Μ ε Ν 5 υ ε ί ΜΟΥεΝ OES EMPLOYES 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
REGION : BASSIN P A R I S I E N H O M M E S 
I N 0 I Z 6 S I N D I C E S 
Q U A L I F I C A T ION 
111 
. --1 9 7 , 3 
« 1 8 9 , 5 
" 
2 7 8 , 0 
. -. 3 0 3 , 4 
, . • 2 0 8 , 1 
• 2 1 0 , 2 
• 1 8 3 , 2 
. . . 2 3 3 , 9 
2 2 7 , 1 
-2 2 7 , 3 
• 2 0 1 , 7 
• 1 9 2 , 1 
• 2 3 1 , 3 
1 9 2 , 5 
2 1 5 , 9 
• 1 8 6 , 1 
. • 2 2 4 , 7 
. . 2 3 0 , 9 
• 2 1 2 , 9 
. • 2 0 7 , 3 
1 9 3 , 1 
1 9 7 , 0 
2 2 5 , 9 
• 1 9 8 , Β 
• 2 3 4 , 7 
1 8 2 , 4 
« 2 3 2 , 9 
. , . « 2 0 8 , 6 
• 2 0 0 , 8 
. . . . • 1 7 1 , 9 
• 1 6 0 , 8 
• 1 8 0 , 1 
• 1 6 3 , 9 
. • 1 7 1 , 4 
» 2 3 3 , 2 
. • 2 1 6 , 5 
• 2 0 0 , 7 
« 1 9 7 , 6 
. « 2 0 1 , 9 
2 2 3 , 5 
2 1 1 , 1 
2 0 8 , 1 
I 2 
• 163 , 8 
. . -1 2 0 , 8 
1 4 2 , 4 
-
161 , 6 
. . . 1 7 0 , 6 
1 7 0 , 0 
1 7 ! , 1 
1 2 9 , 9 
1 2 9 , 3 
1 4 9 , 0 
1 5 ? , 4 
1 6 4 , 4 
1 5 4 , 4 
1 4 5 , 0 
1 3 8 , 9 
. 1 4 2 , e 
1 6 4 , 6 
1 4 2 , 5 
1 4 6 , 6 
1 4 9 , 4 
1 4 0 , 7 
1 4 1 , e 
1 5 0 , 1 
1 5 2 , 3 
1 6 5 , 9 
• 1 8 0 , 0 
1 5 1 , 2 
1 3 0 , 4 
1 5 3 , 4 
1 5 5 , 0 
1 3 3 , 2 
1 4 0 , 0 
1 3 6 , 3 
1 4 7 , 7 
1 4 2 , 9 
1 1 8 , 9 
1 6 9 , 0 
« 1 3 5 , e 
1 5 8 , 5 
1 7 3 , 4 
131 , 1 
1 3 2 , 5 
• 1 ? B , 7 
1 3 4 , 7 
• 1 3 5 , 2 
• 1 2 6 , 5 
1 3 2 , 8 
1 3 4 , 4 
1 3 2 , 5 
1 2 9 , 1 
1 4 1 , 2 
1 2 0 , 9 
1 5 5 , 9 
1 7 0 , 0 
141 , 0 
« 1 5 9 , 1 
1 3 6 , 7 
1 4 0 , 0 
1 2 8 , 9 
1 4 3 , 3 
1 4 8 , 1 
1 4 6 , 3 
3 
9 0 , 4 
. . -6 8 , 3 
9 1 , 1 
-
1 2 0 , 8 
H C , 9 
. 9 3 , 1 
9 3 , 0 
9 4 , 4 
9 3 , 7 
9 4 , 8 
9 8 , 5 
1 0 0 , 4 
9 7 , 2 
6 5 , 1 
8 6 , 6 
8 1 , 4 
. 8 6 , 4 
8 4 , 4 
9 2 , 2 
8 4 , 3 
9 2 , 6 
9 3 , 6 
9 C 3 
9 « , 8 
9 3 , 6 
9 1 , 2 
8 7 , 0 
9 3 , 5 
9 3 , 0 
9 5 , 1 
8 7 , 0 
9 1 , 8 
9 1 , 0 
9 8 , 7 
8 8 , 5 
9 C 2 
9 7 . 0 
9 5 , 9 
• 9 9 , 2 
9 7 , 1 
8 6 , 5 
6 8 , 5 
« 8 9 , 0 
5 0 , 7 
« 1 0 5 , 5 
« 9 C 5 
1 0 1 , 0 
6 9 , 6 
« 1 0 3 , 7 
9 6 , e 
9 3 , 6 
1 0 5 , 5 
8 3 , 5 
e 2 , 9 
8 5 , 7 
8 4 , 5 
9 1 , 3 
9 1 , 5 
9 1 , 1 
8 5 , 6 
9 1 , 1 
9 1 , 2 
4 
7 3 , 5 
-. -t i , 3 
7 4 , 2 
" 
71 , 6 
7 5 , t 
. . 7 0 , 3 
7 0 , 4 
6 9 , 7 
6 4 , 3 
6 4 , 3 
6 5 , 4 
6 9 , 3 
6 4 , 4 
6 5 , 7 
5 4 , 7 
5 6 , 3 
6 4 , 5 
6 3 , t 
7 0 , 7 
6 5 , 9 
6 9 , 3 
7 1 , 1 
í 5 , 4 
6 9 , 9 
6 9 , 2 
6 9 , 0 
6 8 , 5 
7 1 , 1 
7 5 , 3 
71 , 0 
6 8 , 5 
6 5 , 0 
6 6 , 2 
6 8 , 4 
6 4 , 9 
6 9 , 7 
6 1 , 0 
6 6 , 2 
. « t 6 , t 
6 4 , 5 
6 5 , 1 
6 5 , 7 
« 6 3 , 5 
7 1 , 0 
3 5 , 4 
« 6 6 , 2 
t e , 5 
6 6 , 1 
« 7 1 , 1 
6 7 , 5 
6 3 , 7 
7 0 , 6 
6 8 , 8 
6 9 , 0 
6 8 , 0 
« 6 7 , 6 
7 1 , 0 
« 7 3 , 5 
6 2 , 5 
6 5 , 6 
6 6 , 6 
6 7 , ? 
5 
1 0 ? , 4 
. 
­9 4 , 1 
1 1 9 , 0 
­
1 0 9 , 4 
9 7 , 2 
. . 9 8 , 1 
1 0 0 , 4 
9 1 , 6 
0 2 , 0 
0 2 , 6 
« 0 7 , 9 
9 0 , θ 
9 1 , ? 
9 4 , 4 
8 4 , 0 
9 0 , 0 
9 0 , 3 
. 9 0 , 7 
9 1 , 2 
9 2 , 3 
8 5 , 2 
9 7 , 4 
0 0 , 8 
9 6 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 7 , 2 
9 4 , 2 
9 2 , 6 
8 6 , 0 
8 1 , 9 
9 0 , 5 
3 8 , 5 
3 3 , 6 
3 7 , 6 
8 0 , 7 
7 8 , 4 
9 1 , 7 
8 2 , 9 
8 2 , 2 
8 3 , β 
7 9 , 6 
« 9 1 , 4 
7 7 , 7 
7 8 , 9 
7 9 , 5 
6 2 , 2 
9 9 , 6 
1 0 0 , 5 
9 6 , 6 
8 8 , 7 
9 2 , 8 
8 4 , 6 
8 0 , 6 
8 6 , 7 
8 6 , 3 
3 9 , 3 
8 5 , 2 
9 3 , 1 
9 1 , 9 
5A 
1 0 7 , 0 
. . ­. 1 2 1 , 8 
­
1 2 1 , 2 
9 9 , 6 
. . 1 1 1 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 4 , 4 
8 4 , 0 
8 3 , 7 
0 3 , 3 
9 4 , 1 
1 0 1 , 8 
9 3 , 3 
9 4 , 5 
9 5 , 2 
• 9 9 , 6 
1 0 ! , 3 
1 0 ? , 9 
9 4 , 0 
1 0 9 , 8 
1 0 1 , 9 
1 1 0 , 7 
1 1 9 , 4 
1 1 5 , 7 
1 2 0 , 9 
1 2 0 , 6 
1 1 7 , 0 
1 2 3 , 7 
9 9 , 5 
9 9 , 2 
9 2 , 3 
6 4 , 6 
9 8 , 0 
9 7 , 2 
9 4 , 9 
9 2 , 2 
« 8 9 , 5 
6 2 , 0 
9 3 , 6 
9 1 , 0 
9 6 , 2 
8 0 , 9 
6 2 , 6 
« 7 8 , 9 
8 4 , 3 
8 4 , 4 
8 8 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 7 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 4 
9 3 , 8 
« 8 3 , 9 
6 8 , 6 
8 8 , 4 
9 0 , 2 
8 7 , 6 
1 0 2 , 7 
9 9 , 5 
5B 
6 6 , t 
. ­, t e , 9 
­
9 6 , 5 
9 0 , 0 
. Θ 5 . 9 
8 7 , 6 
8 1 , 4 
« 7 8 , 1 
» 7 8 , 3 
β β , 6 
6 1 , 3 
5 1 , 5 
7 3 , 6 
7 7 , 8 
8 0 , 3 
8 0 , 0 
7 8 , 0 
8 0 , 5 
7 7 , 4 
8 6 , 1 
8 2 , 5 
8 5 , 6 
9 0 , 3 
9 2 , 8 
9 6 , 0 
9 4 , 3 
9 5 , 7 
9 8 , 3 
8 3 , 2 
8 4 , 9 
8 1 , 3 
« 7 5 , 0 
8 3 , 1 
8 1 , 9 
7 7 , 4 
8 2 , 2 
7 2 , 1 
7 2 , 4 
« 8 9 , 5 
6 9 , 2 
6 6 , 5 
7 ? , 0 
7 4 , ? 
7 0 , 8 
7 3 , 1 
7 1 , 8 
6 6 , 7 
8 7 , 0 
« 7 9 , 4 
7 9 , 0 
β ? , 4 
7 6 , ? 
7 7 , 4 
Θ ? , 3 
• 6 1 , 9 
Θ5, 5 
7 6 , 6 
6 2 , 2 
6 2 , 3 
1 INSGESAMT 
1 ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I Ν 
1 A 
1 C 
I E 
I 11 
1 1 14 
H I B 
12 
13 
I 14 
15 
1 I t 
17 
21 
211A 
2116 
2 2 
2 2A 
2 2 4 
23 
231 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
24Θ 
2 5 
254 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
2 1 6 
3 2 
3 2 1 
2 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
361 
364 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 1 
4 3 6 1 
4 « 
4 4 1 1 
4 4 2 
45 1 
45A | 
4 56 1 
4 6 1 
46A 
4 6 7 1 
47 | 
4 7A | 
47B 1 
46 1 
4 6 1 1 
4 8 3 1 
49 | 
50 1 
50A 1 
503 1 
A 1 
B 1 
C I 
1 I N D U S T R I E 
1 EXTR. COMB. S O L I D E S 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
C 0 K E R I 8 S 
EXTR. PETR . GAZ NAT . 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D E4U 
EXTR. M I N . Μ ε Τ Α ί ί Ι Ο . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
T 0 U R B I E R 8 S ETC. 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CER4MIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE 64SE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES Et· METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE 4 . F I N I S 
MACHINES, MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES UE 6UREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
4UTRE M 4 T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. ΑΕΡ0ΝεΡ5 
I N S T R . P R F C I S I O N ETC 
ALI M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M 8 N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
1 NO. DU LAI T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E τ ε χ τ ι ι ε 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONN ETERI ε 
I N O U S T R I E DU CUIR 
τ Α Ν Ν Ε Ρ ί ε - Μ Ε Ο ι ε ε ε Ρ ί ε 
4 Ρ τ ι ο ι ε 5 εΝ C U I R 
C H A U S S . , HABILLEH8NT 
CHAUSSURES 
Η Α Β Η ΐ ε Μ ε Ν Τ 
B O I S , Μ ε υ Β ί Ε EN 6 0 I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I VIL 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , Β Α Τ . 
445' 
TAB. 0 2 / 7 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N GEBIET : BASSIK PARISIEN 
I N D U S T P I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . υ ε β ε ρ T A G E 
KCKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVεRARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
N E - H ε τ A L L E 
N I C H T E N E R G . H I N . TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L 4 S 
ΖΕΜεΝΤ 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. .GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S F P I N D U S T R I E 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., ΰ ν - ΰ ε Ρ . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGFN U.-MOTOR 
FAHRZFUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
ΕΕΙΝΗεΟΗΑΝΙΚ , O P T I K 
NAHRUNGS-U.G8NUSSM. 
NAHRUNGSMITTε lGεW. 
F L E I S C H V E R A P B . 
MILCHVERARBEI TUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENK8IN0USTRIE 
ΤΑΒΑΚνΕΒΑΡΒείΤυΝΟ 
TEXTILGEWEPB8 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R ε I , S T R I C κ ε R E I 
LEDERGEWEPBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L ε ΐ D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE HOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - υ . Ρ Α Ρ Ρ Ε Ν ε Ρ Ζ . 
ORUCK E R E I , VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTS TOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAHT 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , BAUG. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 4 
21 IE 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
? 4 ? 1 
? 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 « 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3« 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 « 
37 
« l / « 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7B 
40 
4 0 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
8 
C 
( F F R ) 
L E I STUNGSGRUPPE 
I B 
--------------
. -
--. , . -. --. 
. --. ------« 5 . 9 3 4 
-• ---
-
« 4 . 5 3 7 
• 3 . 8 9 5 
2 
---3 . 5 0 4 
. ------. -
-
• 3 . 1 3 4 
« 3 . 5 0 0 
« 3 . 5 1 9 
« 3 . 1 3 8 
2 . 7 1 7 
2 . 6 7 9 
2 . 4 5 1 
« 2 . 7 9 6 
« 2 . 9 0 5 
« 2 . 9 1 0 
« 3 . 0 0 4 
• 3 . 0 9 4 
« 3 . 2 9 4 
-
3 . 6 8 8 
3 . 0 9 0 
3 . 0 7 8 
3 | 
-. -2 . 2 8 9 
3 . 1 6 8 
-- 2 . 2 6 0 
---« 1 . 9 1 0 
2 . 4 4 6 
2 . 5 0 1 
2 . 1 0 3 
2 . 3 5 2 
1 . 9 1 5 
2 . 2 0 3 
2 . 1 9 7 
« 1 . 5 8 2 
« 2 . 2 1 5 
« 1 . 7 3 6 
2 . 2 0 9 
2 . 0 2 0 
« 2 . 3 0 0 
« 1 . 9 9 7 
« 1 . 3 0 0 
« 1 . 3 0 0 
- 1 . 9 0 4 
- 1 . 8 2 1 
. 
» 2 . 3 3 8 
. , 1 . 9 3 2 
« 1 . 7 9 4 
. , . 
2 . 1 7 4 
2 . 0 6 6 
2 . 0 4 7 
4 1 
--- 1 . 5 8 8 
1 . 9 8 8 
-1 . 4 0 0 
1 . 2 8 1 
---1 . 3 7 8 
1 . 2 6 2 
1 . 4 2 6 
1 . 2 4 0 
1 . 2 4 6 
. 1 . 4 3 5 
1 . 6 3 5 
1 . 6 1 2 
1 . 2 8 9 
1 . 4 1 9 
1 . 5 6 9 
. 1 . 3 6 7 
1 . 3 5 9 
1 . 3 3 9 
1 . 4 0 4 
1 . 4 0 2 
1 . 3 6 6 
1 . 4 6 5 
1 . 9 8 9 
1 . 3 7 2 
1 . 4 7 2 
i . t o e 
1 . 5 4 3 
1 . 4 5 6 
1 . 6 4 0 
1 . 3 β 9 
1 . 3 5 9 
1 . 2 4 6 
1 . 2 9 0 
1 . 2 7 6 
1 . 2 2 3 
1 . 5 6 1 
1 . 3 3 2 
1 . 3 2 1 
1 . 3 0 0 
1 . 3 2 1 
1 . 3 3 4 
1 . 4 5 3 
1 . 2 4 0 
1 . 2 3 7 
1 . 3 2 0 
1 . 2 2 0 
1 . 3 6 3 
1 . 3 9 4 
1 . 3 6 7 
1 . 4 2 9 
1 . 5 3 2 
1 . 3 6 2 
1 . 3 9 8 
1 . 3 7 5 
1 . 4 4 1 
1 . 3 4 3 
1 . 3 7 7 
1 . 3 3 9 
1 . 3 3 5 
1 . 3 2 8 
1 . 3 8 7 
1 . 3 8 6 
5 
---. . -. . ---
- 1 . 7 6 5 
-
« 1 . 9 1 8 
« 1 . 7 4 t 
-- 1 . 6 5 4 
. . . -
. 1 . 8 2 5 
1 . 7 2 3 
. . 1 . 8 7 3 
. 
1 . 7 0 6 
. . 1 . 7 0 2 
1 . 6 5 0 
. 1 . 6 2 5 
1 . 7 6 0 
1 . 7 6 3 
1 . 6 4 2 
. « 1 . 7 5 9 
« 1 . 7 2 1 
. . 1 . 6 4 5 
. 1 . 6 8 1 
1 . 7 8 1 
. . -
1 . 7 5 4 
1 . 7 5 4 
5A 
----. --. ---
»2 
-. ----. --. -. . »1 
1 
. -2 
. 
1 
--! • . . 1 
. 1 
• -. . . . «1 
«1 
. . -
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 1 6 9 
861 
7 0 4 
0 0 3 
. 8 6 6 
9 1 9 
84 5 
6 4 2 
4 4 9 
3 2 2 
Θ84 
6 8 2 
5B 
---. . -. . ---. -. ---. -. . . -. »1 
. . , . . -- 1 
. . . --- 1 
1 
. . . . 
1 
. . 1 
«1 
. «1 
1 
. 1 
«1 
. «1 
. . . 1 
. 1 
1 
---
. 
1 
1 
565 
6 7 2 
. 7 9 0 
7 4 6 
. 5 5 3 
. 5 4 4 
4 9 5 
4 7 5 
63 7 
6 4 7 
531 
642 
7 3 6 
8 7 5 
706 
6 3 6 
6 3 6 
INSGESAHT 
ENSEMBLE 
-. -1 . 9 0 0 
2 . 1 5 1 
- 1 . 4 2 2 
1 . 4 3 3 
--- 1 . 4 0 8 
1 . 3 7 6 
1 . 5 0 2 
1 . 3 6 2 
1 . 3 7 2 
, 1 . 5 8 2 
1 . 6 5 1 
1 . 7 6 6 
1 . 3 9 8 
1 . 6 2 0 
1 . 7 9 7 
1 . 4 0 3 
1 . 4 2 2 
1 . 4 2 1 
1 . 5 6 9 
1 . 4 9 0 
1 . « 8 1 
1 . 5 4 2 
2 . 0 6 8 
1 . 4 2 5 
1 . 529 
1 . 6 8 9 
1 . 6 0 8 
1 . 5 2 4 
1 . 6 5 6 
l . « 5 7 
1 . « 7 6 
1 . 3 7 2 
1 . 3 9 5 
1 . « 0 6 
1 . 3 « 7 
1 . 6 3 6 
1 . 4 6 0 
1 . 4 1 4 
1 . 3 3 0 
1 . 4 5 9 
1 . 4 0 6 
1 . 5 2 5 
1 . 3 2 3 
1 . 4 5 5 
1 . 4 5 5 
1 . 4 4 9 
1 . 4 2 7 
1 . « 2 0 
l . « 5 3 
1 . 5 « 6 
1 . 6 4 8 
1 . 4 7 8 
l . « 9 5 
1 . 4 4 7 
1 . 5 7 2 
1 . 5 5 7 
1 . 4 3 2 
1 . 3 8 8 
1 . 4 2 0 
1 . 5 3 0 
1 . 5 0 2 
1 . 4 9 6 
446" 
TAB. 0 2 / 7 
REGION : BASSIN PARISIEN F E M M E S 
I N D I Z E S I N D I C E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
I B 
­­­­­­­­­­­­­­, . ­. ­­, , . ­. ­­
. . ­­. ­­­­­­• 4 0 2 , 0 
. ­. ­­­. ­. , ­, , ­, . ­, , , , • 
. 
• 3 0 2 , 1 
• 2 6 0 , 4 
2 
­­­1 6 4 , 4 
« ­­­­­­. ­. . , ­. ­, . • 1 9 3 , 5 
. ­• 2 3 6 , 0 
. « 
« 2 3 4 , 9 
• 2 1 1 , 9 
, , . ­­. . ­, Ι Θ 4 , 1 
1 9 5 , 3 
. . • 
1 6 7 , 9 
, , . . . . • 1 92 , 2 
, . « 2 03 , 6 
. . « 1 6 8 , 2 
. . • 2 0 0 , 9 
. • 1 9 6 , 8 
« 2 1 1 , 6 
. ­■ 
2 4 1 , 0 
2 0 5 , 7 
2 0 5 , 7 
Ι 3 Ι 
­. ­1 2 0 , 5 
1 4 7 , 3 
­­1 5 7 , 7 
­­­• 1 3 5 , 7 
, . . . ­1 5 4 , 6 
. 1 4 1 , 6 
. 1 2 9 , 6 
1 3 0 , 9 
1 2 9 , 1 
. • 
1 4 7 , 1 
1 4 6 , 3 
. . « 1 1 1 , 0 
. . « 1 3 7 , 7 
« 1 1 7 , 2 
. . 1 4 9 , 7 
1 4 7 , 2 
• 1 6 3 , 6 
• 1 2 2 , 1 
• 1 2 3 , 3 
_ . • 1 2 3 , 4 
. . ­1 3 0 , 9 
­1 2 5 , 7 
. . . « 1 5 1 , 2 
. . 1 2 9 , 2 
« 1 2 4 , 0 
. , , . • 
1 4 2 , 1 
1 3 7 , 5 
1 3 t , 8 
4 
­­­8 3 , 6 
9 2 , 4 
­9 8 , 5 
9 6 , 4 
­­­9 7 , 9 
9 9 , 0 
5 4 , 9 
9 1 , 0 
9 0 , 8 
. 9 0 , 7 
9 9 , 0 
9 1 , 3 
9 2 , 2 
8 7 , 6 
6 7 , 3 
. 5 2 , 2 
9 5 , 6 
5 4 , 2 
6 9 , 5 
9 3 , 6 
5 2 , 2 
9 5 , 0 
5 6 , 2 
9 6 , 3 
9 6 , 3 
9 5 , 2 
9 6 , 0 
9 5 , 5 
9 9 , 0 
9 5 , 3 
5 2 , 1 
9 1 , 0 
9 2 , 5 
5 0 , e 
9 0 , 8 
5 5 , 4 
9 1 , 2 
5 3 , 4 
9 7 , 7 
9 0 , 5 
9 4 , 9 
9 5 , 3 
9 3 , 7 
8 5 , 0 
9 0 , 7 
8 4 , 2 
9 5 , 5 
5 8 , 2 
9 4 , 1 
9 2 , 4 
9 3 , 0 
9 2 , 2 
9 3 , 5 
9 5 , 0 
9 1 , 7 
8 6 , 3 
9 6 , 2 
5 6 , 5 
9 4 , 0 
8 6 , 8 
9 2 , 3 
9 2 , 6 
5 I 
­­­. . ­. . ­­­
1 1 1 , 6 
• 1 1 8 , 4 
« 1 1 7 , 7 
­­1 1 6 , 1 
. . . ­, 
1 2 3 , 6 
1 2 5 , t 
1 3 9 , 0 
• 
1 1 6 , 8 
1 1 6 , 7 
1 1 7 , 4 
• 1 2 2 , θ 
1 2 1 , 0 
. 1 2 1 , 7 
1 1 5 , 1 
. • 1 2 1 , 1 
• 111 , 3 
. . 1 1 0 , 0 
. 1 0 7 , 3 
1 1 4 , 4 
. . ­
. 
1 1 6 , e 
1 1 7 , 2 
5A 
­­­­
­­. ­­­
• 1 3 3 , 9 
­
­­­­. ­­. ­. , « 1 2 5 , 4 
1 2 4 , 2 
­1 4 β , 7 
• 
1 2 7 , 0 
­­1 3 1 , 5 
1 2 6 , β 
1 2 7 , 1 
­
« 9 6 , 9 
• 8 4 , 1 
­
1 ? 5 , 4 
1 2 5 , 3 
5Β 
­­­. . ­. . ­­­. ­, ­­­. ­. . . ­. « 1 0 5 
. • 
. . ­­1 17 
. . . ­­­121 
127 
. ■ 
1 0 6 , 
. . 1 0 5 , 
« 1 0 6 , 
. « 1 1 1 , 
1 1 2 , 
. 1 1 3 , 
« 1 0 7 , 
. « 1 1 3 , 
, . 
1 1 6 , 
. 1 1 9 , 
1 0 9 , 
­­­
. 
1 0 Β , 
1 0 9 , 
, 5 
3 
3 
3 
4 
θ 
3 
5 
5 
7 
3 
0 
1 
3 
5 
9 
4 
INSGESAMT 
Ε Ν ε ε Μ Β ί Ε 
-. -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 ] 
100,0 
100,0 ι 
ιοο,ο 
100,0 ι 
100,0 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 
100,0 Ι 
100,0 
100,0 1 
100,0 Ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100 ,0 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 Ι 
100,0 Ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 Ι 
ΙΟΟ,Ο Ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
Ι Ν 
Ι Α 
ι c 
Ι Ε 
π 
Π Ι Α 
1116 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Δ 
2116 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
314 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 Ι 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α | 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 Ι 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 Ι 
4 5 
45Δ | 
4 5 6 
4 6 Ι 
46Α | 
4 6 7 
47 
47Α Ι 
4 7 6 
46 Ι 
4 6 1 Ι 
« 6 3 Ι 
« 9 Ι 
5 0 Ι 
50Α | 
5 0 3 Ι 
Α Ι 
6 Ι 
C Ι 
Ι I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E J O U R 
οοκεριε5 
EXTR. PETR. GAZ Ν 4 Τ . 
RAFFINAGE DJ PETROLE 
COMBUST. Ν Ι Χ Ι Ε Α Ι Ρ ε ε 
Ε ί ε Ο Τ Ρ . GAZ VΔPεUR 
D I S T R I B U T I O N D 6AU 
ε Χ Τ Ρ . M I N . « T A L L I O . 
MI NES DE FFR FOND 
MI NFS Οε F8R JOUR 
PROO. ο ε ε π ε τ Α υ χ 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NCN METALL. 
C IMENT 
ν ε Ρ Ρ Ε 
PROD. C8RAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I P . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MA CH INES-CUT I L S 
MACHINES ο ε β υ ρ ε Α υ 
CONSTRUCTION Είεοτ. 
A U T O M . , P I E C O S ΌΕΤ. 
CONSTR. AUT0M0BIL8S 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E ί Δ Ι Ν Ι Ε Ρ ε 
INOUSTR. COTCNNIERE 
6 0 N N E T E R I E 
I N D U S T P I E OU CUIR 
Τ Α Ν Ν Ε Ρ ΐ ε - Μ ε 0 Ι 5 5 ε Ρ Ι Ε 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HA6ILLEHENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EK B C I S 
PAPIER I M P R . ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
Ρ Α Ρ ί ε ρ , A R T . Ρ Α Ρ ί ε ρ 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
INSTALLAT ION 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR. , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
447« 
TAB. 0 2 / 7 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T GEBIET : BASSIN PARISIEN 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E P D 0 E 1 - I I . FRDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
κ Ε Ρ Ν Β Ρ ε Ν Ν ε τ α ε ρ ί Ν Ο . 
F L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S 8 N E R Z UNTER TAGE 
Ε ΐ ε ε Ν ε Β Ζ υεβΕΡ T A G E 
Μ Ε Τ Α ΐ ί ε ρ ζ ε υ ο υ Ν Ο 
E I S E N UNO STAHL 
Ν Ε - π ε τ Α ί ί ε 
Ν Ι Ο Η Τ ε Ν Ε Ρ Ο . Μ Ι Ν . TOPF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND. M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
0 Η Ε Μ Ι 5 0 Η ε I N D U S T R Y 
C H 8 M . GRUNDST3FFE 
CHÉ*MI8FASFRIN0USTRIE 
Μ ε τ Δ ί ί Ε Ρ ζ ε υ ο Ν ΐ 5 5 ε 
β ι ε ε ε ε ρ ε ι 
Μ ε Τ Α Ι ί Κ 0 Ν 5 Τ Ρ υ κ Τ Ι Ο Ν 
8BM-WAR6N 
M4SCHIN8NB4J 
LANO.MASCH. U . T R A K T . 
wεRKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., ϋ ν - β ε Ρ . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZFUGBAU OHNF KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
Ρ ε ί Ν Μ ε Ο Η Δ Ν Ι Κ , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
M1LCHVEPARB8I TUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTPIF 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKERε I . S T R I C K F P F 1 
LεDεRGEwEPβε 
GERBERE I 
LEDERWARENHERST. 
SC H U H - , β EKLE IDUNGSG. 
SCHUHGFWERB8 
BεκLεlDUNGSGEWERBE 
B E - l | . VFRARB.V .HOL Ζ 
H C L Z V F P . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI ER,OPUCK . V8PLAG 
Ρ Α Ρ ΐ ε Ρ - U . P A P P F N F P Z . 
O R U C κ ε R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVEPARB. 
SONST. V6RARB. GEW. 
BAUGFW8RBE 
PAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VE»ARB. INDUS TR. I N S G . 
P F R G C V F P A R B . , 8A I IG . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 Δ 
2 Π Β 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 e 
25 
2 5A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3o 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 ? 
41A 
4 1 ? 
4 1 3 
4 10 
4?A 
4 ? 9 
43 
4 3 1 
4 3 ? 
4 36 
44 
44 1 
4 4 ? 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
( F F R ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
i e 
--7 
«7 
-
5 
-
7 
. «5 
«5 
. 5 
«4 
7 
7 
-6 
«5 
«5 
«6 
5 
5 
«5 
«5 
. 5 
«5 
«5 
5 
5 
5 
«5 
«5 
5 
»5 
. • 5 
»5 
• 4 
• 4 
• 4 
• 4 
«5 
«4 
«6 
»6 
«4 
• 6 
6 
6 
5 
169 
Cl 0 
503 
61 e 
68 0 
13 4 
112 
15 5 
604 
600 
27 6 
36 8 
10 7 
45 5 
04 2 
571 
40 7 
t l 5 
96 6 
77 1 
??3 
6?4 
32 3 
5 1 7 
?46 
88 7 
. 7 1 2 
357 
519 
50 5 
839 
691 
. 3 3 1 
69 7 
. 0 2 0 
54 7 
. 3 0 0 
. 4 5 3 
5 8 7 
. 3 6 7 
. 1 2 9 
. 777 
. t i 3 
2 
« 3 . 8 9 6 
. . -4 . 3 1 8 
5 . 2 4 3 
-. 3 . 4 3 1 
. . . 4 . 2 7 9 
4 . 2 4 0 
4 . 3 7 9 
3 . 6 3 8 
3 . 6 4 0 
4 . 0 9 6 
4 . 7 4 3 
4 . 9 1 5 
3 . 7 6 4 
4 . 6 1 1 
4 . 6 9 1 
. 3 . 9 8 8 
4 . 3 9 1 
3 . 8 1 7 
4 . 1 6 6 
3 . 8 9 2 
3 . 5 7 4 
4 . 0 5 5 
4 . 9 7 3 
3 . 7 9 0 
4 . 2 0 2 
• 4 . 4 8 6 
3 . 0 6 7 
3 . 4 9 0 
3 . 8 8 0 
3 . 8 6 5 
3 . 7 8 5 
3 . 6 4 3 
3 . 6 1 0 
3 . 6 4 5 
3 . 5 8 7 
3 . 6 8 4 
4 . 0 6 4 
»3 . 3 9 8 
4 . 3 2 2 
3 . 8 4 4 
3 . 4 1 3 
3 . 6 0 8 
»3 . 19 1 
3 . 3 5 8 
» 3 . 0 0 3 
« 3 . 2 4 1 
3 . 6 5 6 
3 . 5 9 5 
3 . 5 9 0 
3 . 8 0 7 
4 . 2 6 6 
3 . 4 79 
4 . 159 
4 . 2 3 1 
4 . 14? 
4 . 1 9 5 
"1 .7.1 7 
9 . 77? 
1 . 4 7 7 
C 08 7 
4 . 0 3 6 
1 . 9 7 ? 
3 
2 . 1 4 2 
. . - 2 . 4 4 4 
3 . 3 6 7 
-. 2 . 5 1 4 
2 . 5 6 9 
. . 2 . 3 2 5 
2 . 3 1 2 
2 . 3 9 4 
2 . 5 0 1 
2 . 6 1 3 
2 . 7 0 6 
3 . 0 9 6 
2 . 8 9 8 
2 . 0 7 2 
2 . 7 2 4 
2 . 7 0 7 
2 . 4 1 3 
2 . 2 3 0 
2 . 4 8 2 
2 . 3 3 2 
2 . 4 0 7 
2 . 3 6 3 
2 . 6 1 0 
3 . 1 3 9 
2 . 2 9 3 
2 . 3 2 1 
2 . 185 
2 . 4 0 8 
2 . 4 9 0 
2 . 3 9 8 
2 . 1 0 9 
2 . 6 2 2 
2 . 3 9 0 
2 . 5 7 7 
2 . 2 4 2 
2 . 2 4 1 
2 . 0 5 9 
2 . 2 7 4 
« 2 . 6 0 6 
? . 105 
? . 3 1 3 
7 . 34 8 
» ? . ? 7 ? 
? . ? 0 1 
» ? . 4 ? 4 
? . 0 6 7 
7 . 7 4 ? 
7 . 99? 
» ? . 8 3 ? 
7 . 8 9 6 
7 . 8 1 7 
7 . 0 0 3 
2 . 2 1 H 
2 . 0 6 6 
7 . 5 6 0 
? . ? 7 0 
7 . 4 0 3 
7 . 4 0 9 
7 . 4 3 6 
2 . 3 7 2 
7 . 4 8 4 
? . 4 7 3 
4 1 
1 . 7 4 6 
-. -1 . 7 9 5 
2 . 4 9 0 
- 1 . 3 8 9 
1 . 4 5 9 
1 . 7 5 ? 
. 1 . 5 7 0 
1 . 5 6 1 
1 . 5 9 8 
1 . 4 1 2 
l . 4 2 1 
1 . 1 8 1 
1 . 6 0 6 
1 . 9 9 7 
1 . 7 5 9 
1 . 3 3 2 
1 . 550 
1 . 7 3 9 
. 1 . 5 4 0 
1 . 4 3 2 
1 . 5 3 9 
1 . 5 7 1 
1 . 6 0 0 
1 . 5 7 8 
1 . 6 6 3 
2 . 182 
1 . 4 9 7 
1 . 6 0 6 
1 . 6 5 6 
1 . 6 8 9 
1 . 7 5 3 
1 . 7 2 3 
1 . 5 1 4 
1 . 5 4 8 
1 . 4 2 5 
1 . 5 1 0 
1 . 3 7 0 
1 . 4 0 7 
1 . 6 8 7 
1 . 4 3 8 
1 . 4 4 0 
1 . 4 8 3 
1 . 9 7 ? 
1 . 4 ? 0 
1 . 5 4 4 
1 . 3 ' ? 
1 . 3 3 0 
1 . 5 5 7 
1 . 7 7 5 
1 . 5 3 0 
1 . 5 3 6 
1 . 5 4 6 
1 . 6 7 6 
1 . 7 1 0 
1 . 6 5 4 
1 . 5 6 ? 
1 . 4 9 8 
1 . 6 5 6 
1 . 4 0 6 
1 . 6 0 1 
1 . 6 4 1 
1 . 4 6 1 
1 . 5 6 ? 
1 . 5 6 5 
1 . 5 6 9 
5 
2 . « 3 6 
. 
- 3 . ? 0 1 
« . 3 8 9 
-« 1 . 9 9 5 
2 . 3 0 3 
2 . 2 5 2 
. 2 . 4 5 9 
2 . 5 0 0 
2 . 3 5 4 
2 . 3 0 7 
2 . 3 0 4 
« 2 . 3 6 0 
2 . 5 0 5 
2 . 8 3 8 
2 . 8 1 5 
2 . 0 4 4 
2 . 8 3 8 
3 . 0 5 7 
2 . 5 4 1 
2 . 4 2 2 
2 . 4 8 6 
2 . 3 8 1 
2 . 5 4 6 
2 . 3 2 2 
2 . 8 1 4 
. 2 . 4 8 0 
2 . 5 9 1 
2 . 6 2 0 
2 . 6 9 3 
2 . 8 4 2 
2 . 6 9 1 
2 . 3 6 4 
2 . 6 3 1 
2 . 2 6 0 
2 . 1 6 5 
2 . 2 1 1 
2 . 1 9 1 
2 . 7 8 3 
2 . 0 5 5 
2 . 112 
2 . 1 4 5 
1 . 9 3 5 
2 . 0 9 6 
? . ? 3 5 
2 . 0 1 4 
1 . 8 9 8 
1 . 9 7 2 
1 . 8 6 1 
2 . 1 4 6 
2 . 1 3 3 
2 . 1 9 6 
7 . 6 8 0 
3 . 0 4 7 
? . 6 5 « 
2 . 3 5 4 
2 . 3 0 1 
2 . 4 4 8 
2 . 1 3 3 
2 . 3 0 0 
2 . 2 9 3 
2 . 4 o e 
2 . 3 7 5 
2 . 5 0 9 
2 . 4 1 6 
5A 
2 . 5 4 5 
. . -. 4 . 5 0 4 
-. 2 . 5 5 0 
2 . 3 0 7 
. . 2 . 7 7 5 
2 . 6 0 7 
2 . 6 7 8 
2 . 3 4 0 
2 . 3 3 6 
2 . 5 7 5 
2 . 9 2 8 
3 . 0 2 6 
? . ? 8 5 
3 . 0 0 5 
3 . 2 1 9 
2 . E O I 
2 . 6 8 6 
2 . 7 8 5 
2 . Í 5 3 
2 . 8 7 0 
2 . t 0 3 
3 . 2 1 5 
. 2 . 5 4 9 
2 . 9 3 1 
3 . 0 1 3 
3 . 0 9 9 
3 . 1 1 1 
3 . 0 1 2 
2 . 4 9 2 
2 . 8 0 8 
2 . 3 8 « 
2 . 2 3 9 
2 . « 1 6 
2 . 3 6 3 
2 . 9 7 3 
2 . 1 6 8 
« 2 . 3 5 3 
2 . 2 6 6 
2 . 0 6 3 
2 . 3 2 8 
2 . 6 1 3 
2 . 1 8 5 
1 . S 8 5 
« 2 . 1 4 0 
1 . 5 3 6 
2 . 3 3 2 
? . ? 7 2 
2 . 4 0 « 
3 . 0 4 7 
3 . 2 9 0 
2 . 7 7 5 
2 . 6 7 4 
2 . 6 5 5 
2 . 7 0 1 
? . ? 6 ? 
2 . 3 4 9 
2 . 3 4 5 
2 . 4 3 4 
2 . 4 4 5 
2 . 7 7 2 
2 . 6 8 7 
5B 
2 . 0 5 9 
. . -. 2 . 5 2 0 
-• 2 . 0 3 3 
2 . 0 8 5 
. . 2 . 1 5 6 
2 . 184 
2 . 0 9 2 
• 2 . 1 7 6 
• 2 . 1 0 « 
. 2 . « 3 9 
2 . 5 « 6 
2 . 7 3 4 
1 . 7 8 4 
2 . 4 0 1 
2 . 7 2 6 
. 2 . 2 3 6 
2 . 0 9 8 
2 . 1 6 5 
2 . 1 4 9 
2 . 2 5 0 
2 . 1 1 1 
2 . 4 8 8 
• 2 . 1 8 2 
2 . 3 5 0 
2 . 3 9 4 
2 . 4 2 0 
2 . 5 9 4 
2 . 4 8 8 
2 . 0 9 1 
2 . 4 2 5 
2 . 1 2 9 
1 . 9 8 0 
2 . 0 8 3 
2 . 0 3 7 
2 . 4 3 8 
1 . 9 0 8 
1 . 8 9 2 
1 . 9 6 6 
1 . 8 1 5 
1 . 7 5 4 
1 . 8 1 4 
1 . 7 0 6 
1 . 7 6 0 
« 1 . 7 4 8 
1 . 7 3 5 
1 . 9 0 1 
1 . 9 5 6 
1 . 9 0 4 
2 . 4 6 4 
2 . 5 8 7 
« 2 . 1 7 5 
2 . 1 0 7 
2 . 0 4 7 
2 . 2 3 1 
2 . 0 2 2 
2 . 1 8 4 
« 2 . 1 7 8 
2 . 3 0 8 
2 . 1 3 6 
2 . 2 1 8 
2 . 2 1 « 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
2 . 3 7 1 
. . - 3 . 1 5 3 
3 . « 9 0 
-« 1 . 9 2 5 
1 . 9 0 1 
2 . 3 1 6 
. • 2 . 2 7 9 
2 . 2 6 « 
2 . 3 2 9 
2 . 3 5 8 
2 . 3 6 5 
« 2 . 1 9 9 
2 . «85 
2 . 9 6 « 
2 . 7 1 2 
2 . 11« 
2 . 7 5 7 
3 . 1 1 1 
. 2 . «80 
2 . 3 5 3 
2 . 4 0 5 
2 . 4 4 9 
2 . 3 5 9 
2 . 2 8 6 
2 . 6 2 2 
3 . 0 4 6 
2 . 1 6 0 
2 . 3 5 0 
2 . 3 5 1 
2 . 3 8 1 
2 . 4 6 9 
2 . 3 7 6 
2 . 2 4 3 
2 . 3 8 8 
2 . 1 7 7 
2 . 2 0 7 
2 . 0 7 B 
1 . 9 8 3 
2 . 5 5 2 
2 . 0 3 2 
2 . 2 4 6 
2 . 1 4 3 
1 . 8 6 6 
2 . 1 4 6 
2 . 2 9 7 
2 . 0 2 2 
1 . 8 8 2 
1 . 9 5 1 
1 . 7 6 7 
2 . 3 1 8 
2 . 3 6 8 
2 . 2 3 6 
2 . 5 0 1 
2 . 6 5 0 
2 . 3 8 2 
2 . 3 5 5 
2 . 2 1 1 
2 . 5 7 1 
2 . ? 3 6 
? . « 0 0 
? . « « 1 
2 . 3 1 2 
2 . 5 3 5 
2 . 3 8 6 
2 . 3 9 1 
448' 
TAB. 0 2 / 7 
(SUITE! 
REGION : BASSIN PARISIEN E N S E M B L E 
QUALIFICATION 
INSGESAMT 
ΕΝ5ΕΜΒίε 
• 
-
-2 2 7 , « 
• 2 0 1 , 1 
-. 3 1 0 , 5 
. -. 3 3 4 , 3 
. . • 2 4 0 , 9 
« 2 4 2 , 5 
. 2 0 5 , 7 
. , • 2 2 4 , 9 
2 7 5 , 8 
2 4 4 , 3 
2 5 7 , 1 
• 7 2 8 , 1 
• 2 1 6 , 1 
« 2 6 3 , 6 
2 1 3 , 7 
2 4 1 , 5 
• 2 0 6 , 2 
. » 2 6 0 , 0 
. 
. 2 5 0 , 6 
« 2 3 3 , 7 
. « 2 3 2 , 9 
2 3 5 , 5 
2 4 4 , 5 
2 6 8 , 1 
« 2 5 2 , 5 
« 2 9 6 , 9 
2 2 3 , 8 
« 2 6 3 , 6 
. . . • 2 5 7 , 2 
• 2 3 9 , 7 
. • 2 5 9 , 8 
. . « 2 0 2 , 4 
« 1 8 2 , 9 
• 2 1 0 , 1 
• 2 0 0 , 1 
. • 2 0 7 , 7 
• 2 6 7 , 5 
. • 2 5 1 , 0 
. « 2 0 7 , 8 
. • 2 3 2 , 1 
2 4 2 , 2 , 
2 4 1 , 9 
2 3 4 , e 
• 1 6 4 , 3 
-1 3 6 , 9 
1 5 0 , 2 
-, 1 8 0 , 5 
. . . 1 8 7 , 8 
1 8 7 , 3 
1 8 8 , 0 
1 5 4 , 3 
1 5 3 , 9 
. 1 6 4 , 8 
1 6 0 , 0 
1 8 1 , 2 
1 7 8 , 1 
1 6 7 , 2 
1 5 0 , 8 
1 6 0 , e 
1 8 6 , 6 
1 5 8 , 7 
1 7 0 , 1 
1 6 5 , 0 
1 5 6 , 3 
1 5 4 , 7 
1 6 3 , 3 
1 7 5 , 5 
1 7 8 , 8 
• 1 9 0 , 8 
1 6 2 , 4 
141 , 4 
1 6 3 , 3 
1 7 ? , 3 
1 5 8 , 5 
1 6 7 , 3 
1 6 3 , 6 
175 , 4 
1 8 0 , 9 
1 4 4 , 4 
201 , 0 
• 1 5 1 , 3 
201 , 7 
2 0 6 , 0 
1 5 9 , 0 
1 5 7 , 1 
• 1 5 7 , e 
1 7 6 , 4 
« 1 53 , 9 
• 1 8 3 , 4 
1 5 7 , 7 
1 5 1 , 8 
1 6 1 , 0 
1 5 2 , 2 
1 6 1 , 0 
1 4 6 , 1 
1 7 6 , 6 
19! , « 
161 , 1 
18« . 9 
1 5 0 , 5 
1 5 2 , 5 
1 5 0 , 2 
1 5 7 , 1 
1 6 9 . C 
1 6 6 , 1 
9 0 , 3 
, 
-7 7 , 5 
9 6 , 5 
-. 1 3 2 , 2 
1 1 C 9 
. . 1 0 2 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 9 , 5 
1 1 0 , 5 
. 1 0 9 , 0 
1 0 « , 5 
1 0 6 , 9 
9 8 , 0 
9 8 , 8 
8 7 , 0 
9 1 , 3 
9 « , 8 
1 0 3 , 2 
9 5 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 « , 2 
9 9 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 2 
9 8 , 6 
9 2 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
9 1 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 9 , 8 
1 1 6 , 8 
1 0 1 , 9 
1 1 3 , 0 
1 1 2 , 0 
1 1 1 , 9 
« 1 1 6 , 0 
. 1 1 2 , 8 
1 0 7 , 8 
1 0 2 , 2 
« 1 1 2 , 4 
1 1 7 , 0 
« 1 2 4 , 2 
1 1 7 , 0 
1 1 8 , 3 
1 0 1 , 0 
« 1 2 6 , 7 
1 1 5 , 8 
1 0 6 , 9 
1 2 5 , 9 
9 4 , 2 
9 3 , 4 
9 9 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 1 
9 8 , 7 
1 0 5 , 4 
9 3 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 3 . « 
7 3 , 6 
. 
-5 6 , 9 
7 1 , 3 
-1 2 , 2 
7 6 , 7 
7 5 , 6 
. . 6 8 , 9 
6 8 , 9 
6 8 , 6 
5 9 , 9 
6 0 , 1 
5 3 , 7 
6 « , 6 
6 7 , « 
6 « , 9 
6 5 , « 
5 6 , 2 
5 5 , 9 
6 2 , 1 
6 3 , 0 
6 6 , 1 
t « , 1 
6 7 , 8 
6 9 , 0 
6 3 , « 
71 , 6 
6 9 , 3 
6 8 , 3 
7 0 , 4 
7 0 , 9 
71 , 0 
7 2 , 5 
6 7 , 5 
6 4 , 8 
6 5 , 5 
6 8 , 4 
6 5 , 5 
7 1 , 0 
6 6 , 1 
7 0 , 8 
6 4 , 1 
6 9 , 2 
7 3 , 5 
6 6 , 2 
6 7 , 2 
6 4 , 9 
7 0 , 7 
7 9 , 8 
7 2 , 2 
6 6 , 4 
6 4 , 9 
69 , 1 
6 7 , 0 
6 4 , 5 
6 9 , 4 
6 6 , 3 
6 7 , 8 
6 4 , 4 
6 6 , 5 
6 6 , 7 
6 7 , 2 
6 3 , 2 
t l , 6 
6 5 , 5 
6 5 , 6 
1 0 ? , 7 
. 
-1 0 1 , 5 
1 2 5 , 8 
-« 1 0 3 , 8 
1 2 1 , ! 
9 7 , 2 
. . 1 0 7 , 9 . 
1 1 0 , 4 
1 0 1 , 1 
9 7 , β 
9 7 , 4 
• 1 0 7 , 3 
1 0 0 , β 
9 5 , 7 
1 0 3 , 9 
9 6 , 7 
1 0 2 , 9 
9 8 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 4 
9 7 , 2 
1 0 7 , 9 
101 , 6 
107, 3 
. 1 1 4 , 8 
1 1 0 , 3 
111 , 4 
1 1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 3 , 5 
105 , 4 
1 1 0 , 2 
1 0 3 , e 
9 6 , 1 
1 0 9 , 3 
110 , 5 
1 0 9 , 1 
1 0 1 , 1 
9 4 , 0 
100 , 1 
1 0 3 , 7 
97 , 8 
9 7 , 3 
9 9 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 3 
9 2 , 6 
9 0 , 1 
9 8 , 3 
1 1 5 , 2 
1 1 5 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 5 , 2 
9 5 , 4 
9 5 , 8 
9 3 , 9 
1 0 4 , 2 
9 3 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 6 
107 , 3 
. 
-. 129 , 1 
-. 134 , 1 
9 9 , 6 
. . 1 2 1 , 8 
1 2 4 , 0 
1 1 5 , 0 
9 9 , 2 
9 8 , 8 
. 1 0 3 , 8 
9 8 , 8 
1 1 1 , 7 
ÌOB, 1 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 5 
1 1 2 , 9 
114 , 2 
1 1 5 , 8 
1 0 8 , 3 
1 2 1 , 7 
1 1 3 , 9 
122 , 6 
, 1 3 6 , 5 
1 2 4 , 7 
1 2 8 , 2 
130 , 2 
1 2 8 , 4 
1 2 9 , 3 
1 1 1 , 1 
1 1 7 , 6 
1 0 9 , 5 
1 0 1 , 4 
1 1 9 , 2 
119 , 2 
1 1 6 , 5 
1 0 7 , 7 
• 1 0 4 , 6 
105 , 8 
1 1 0 , 6 
1 0 6 , 5 
1 1 3 , 8 
1 0 6 , 1 
105 , 5 
• 1 0 9 , 7 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 6 
9 5 , 9 
1 0 7 , 5 
1 2 1 , 8 
1 2 4 , 2 
116 , 5 
1 1 3 , 5 
120 , 1 
105 , 1 
1 0 1 , 2 
9 7 , 9 
9 6 , 1 
1 0 5 , 3 
9 6 , 4 
1 1 6 , 1 
1 1 2 , 4 
06 , e 
. -. 7 2 , 2 
-. 1 0 6 , 9 
9 0 , 0 
. . 9 4 , 6 
9 6 , 5 
8 9 , 8 
« 9 2 , 3 
• 9 2 , 3 
. 9 8 , 1 
8 5 , 9 
1 0 0 , 8 
8 4 , 4 
8 7 , 1 
8 7 , 6 
9 0 , 2 
8 9 , 2 
9 0 , 0 
8 7 , 8 
9 5 , 4 
9 2 , 3 
9 4 , 9 
. 1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 6 
105 , 1 
1 0 4 , 7 
5 3 , 2 
1 0 1 , 5 
9 7 , 8 
8 9 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 7 
9 5 , 5 
9 3 , 9 
8 4 , 2 
9 1 , 7 
9 7 , 3 
8 1 , 7 
7 9 , 0 
8 4 , 4 
9 3 , 5 
• 8 9 , 6 
9 8 , 2 
8 2 , 0 
8 2 , 6 
0 5 , 2 
9 0 , 5 
9 7 , 6 
• 9 1 , 3 
8 9 , 5 
5 2 , 6 
8 6 , e 
9 0 , 4 
9 1 , 0 
• 8 9 , 2 
9 9 , 8 
8 4 , 3 
9 2 , 9 
5 2 , t 
1 0 0 , 0 
. -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
π 
Π Ι Α H I B 
12 
13 
14 
15 
I t 
17 
21 
211Α 
211Β 
22 
22Α 
224 
23 
231 
23Α 
24 
2421 
247 
248 
25 
25Α 
2 ί 
31 
311 
214 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
412 
413 
41Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
431 
432 
436 
4 4 
441 
4 4 2 
45 
45Α 
45Β 
46 
46Α 
467 
47 
47Α 
47Β 
48 
481 
483 
49 
50 
50Α 
503 
Α 
Β 
C 
6XTR. COMB. S0LID8S 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OJ PETROLE 
COMBUST. ΝΜΧΕΑΙΡεε 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTR. MIN. METALLIO. 
MINES OE FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES HETAUX HETAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FFAI 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMI OUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PRCD. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F IN IS 
MAC HI NES, MAT. MEC AN. 
MACH.,TRACT. AGRIC. 
MACHINES-OUTILS 
MACHINES DE BL^AU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTCH. .PIECES DET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALI M. BOISSONS TABAC 
PROD. ALIMENTAIRES 
I ND. OE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE TEXTILE 
INOUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
ΡΑΡΙΕΡ, ART. PAPIER 
IMPRIHERIE, EOITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR. ,HAN.,BAT. 
449' 
TAB. 0 2 / 8 
FRAUEN IN V . H . 
DER ANGESTELLTEN 
POURCENTAGE DE FEMMES 
PARMI LES εΗΡίΟΥε5 
GEBIET - REGION: BASSIN PARISIEN 
I N D U S T P I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
Ε Ρ Ο Ο ε ί - υ . 8R0GASG8W. 
H I N ε R A L O E L V E R A R B . 
K E R N B R E N N S T O F F I N D . 
E L E K T R . , G A S , DAHPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
Η ε Τ Α ί ί ε Ρ Ζ Ε υ β υ Ν ΰ 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T F ^ R G . H I N . TORF 
BAUHAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEHENT 
GLAS 
κ Ε Ρ Α Μ ί ε ο Η ε ε κ ζ ε υ β Ν . 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S F R I N D J S T R I 8 
METALLERZEUG N I S S E 
β ΐ Ε 5 5 ε ρ ε ι 
Η ε Τ Α Ι Ι Κ 0 Ν 5 Τ Ρ υ Κ Τ Ι Ο Ν 
εβΗ-WAREN 
HASCHINENBAJ 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., O V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - Τ Ε Ι ί ε 
KRAFTWAGFN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU ΟΗΝε KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FL E ISO HVER AR 3 . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBε 
W O L l ε 
BAUHWOLLε 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S 3 . 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
H O L Z V E R . OHNE H O E B . 
Η 0 ί Ζ Μ 0 Ε β ε ί Η Ε Ρ 5 Τ . 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMHI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMI VERARBFI TUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . I 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
1 1 1 6 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 Δ 
2 1 1 0 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
?5 
25Α 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 Ι 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 Ι 
4 5 
45Α 
4 5 6 
4 6 
4 6 Α 
4 6 7 
47 
4 7 Α 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 Ι 
4 9 1 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Α Ι 
Β 
C 
Ι Α 
---
--------------3 8 , 4 
------6 , 5 
--5 0 , 0 
-----------1 0 , θ 
1 7 , 5 
---6 , 9 
5 , 9 
--9 , 9 
---3 5 , 0 
-3 9 , 9 
7 , 1 
------------
-
7 , 5 
7 , 1 
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
---
-----------8 , 5 
9 , 0 
-2 , t 
--1 3 , 5 
1 , 0 
2 , 0 
-4 , 7 
6 , 0 
-1 1 , 6 
2 , 2 
6 , 9 
--2 , 2 
--3 , 8 
9 , 2 
--5, 7 
7 , 7 
9 , 2 
7 , 0 
1 2 , 4 
3 , 4 
2 3 , 3 
5 , 0 
-4 4 , 7 
---8 , 9 
-7 , 7 
3 , 5 
-8 , 1 
5 , 2 
-6 , 4 
2 , 1 
-2 , 9 
1 7 , 2 
1 0 , 7 
1 6 , 6 
7 , 6 
6 , 4 
5 , 2 
6 , 4 
2 
---8, 7 
1 , 7 
--2 , 3 
---0 , 9 
-3 , 3 
5, 1 
5 , 1 
-4 , 6 
-5, 7 
4 , 4 
0 , 9 
2 , 3 
-7, 0 
4 , 2 
5, 3 
6 , 4 
3 , 3 
4 , 0 
4 , 9 
1 , 7 
4 , 1 
--4 , 0 
0 , 2 
-5 , 5 
7 , 0 
7,5 
4 , 4 
1 0 , 5 
9 , 4 
7 , 2 
6 , 5 
1 1 , 0 
3 , 9 
0 , 5 
2 , 0 
1 , 0 
4 , 3 
1 9 , 9 
2 2 , 4 
2 8 , 2 
5 , 1 
2 , 4 
β, 5 
8 , 0 
8 , 6 
7 , 5 
4 , 4 
9 , 1 
5 , 7 
2 3 , 2 
2 , 1 
0 , 8 
9 , 3 
6 , 1 
6 , 2 
5 , 6 
3 ί 
3 , 2 
-. -1 7 , 1 
4 , 4 
--1 6 , 2 
---2 , 8 
1 , 9 
6 , 0 
3 , 1 
3 , 2 
-
1 0 . 3 
2 , 6 
0 , 4 
7 , 5 
1 6 , 3 
1 3 , 2 
. 4 , 1 
3 , 0 
2 , 4 
1 0 , 0 
5 , 2 
4 , 1 
2 , 8 
2 , 5 
6 , 7 
2 ,6 
4 , 1 
3 , 6 
9 , 0 
1 ,7 
4 , 5 
0 , 6 
7 , 4 
1 0 , 1 
8 , 6 
1 5 , 3 
1 9 , 0 
1 7 , 7 
-2 3 , 2 
2 7 , 9 
1 5 , 6 
2 9 , 6 
-3 2 , 3 
-5 9 , 2 
5 , 7 
2 , 0 
3 , 1 
1 4 , 0 
1 1 , 4 
1 7 , 6 
1 2 , 0 
1 4 , 2 
7 , 4 
1 1 , 9 
3 , 2 
3 , 8 
2 , 4 
7 , 7 
8 , 3 
7 , 6 
4 
Ι , ο 
---6 6 , 0 
3 4 , 2 
-8 9 , 6 
4 8 , 2 
---
5 1 , 0 
5 0 , 1 
5 4 , 3 
6 9 , 8 
6 9 , 2 
8 6 , 6 
5 7 , 3 
3 0 , 3 
5 6 , 3 
7 3 , 7 
6 4 , 8 
4 9 , 6 
, 6 2 , 7 
6 3 , 6 
5 6 , 8 
6 6 , 0 
5 2 , 3 
5 3 , 5 
5 6 , 8 
4 3 , 3 
6 6 , 4 
5 3 , 0 
5 1 , 2 
5 0 , 5 
4 8 , 7 
4 8 , 1 
6 3 , 4 
6 5 , β 
6 7 , 5 
6 1 , 6 
7 5 , 4 
7 0 , 5 
6 5 , 7 
6 7 , 3 
7 6 , 1 
7 1 , 3 
6 6 , 3 
7 9 , 2 
7 3 , 1 
0 4 , 2 
β 3 , 6 
6 6 , 7 
8 9 , 3 
6 9 , 8 
6 6 , 2 
7 2 , 0 
5 9 , 1 
6 0 , 0 
5 8 , 5 
6 6 , 1 
6 7 , 4 
6 5 , 3 
7 3 , 8 
5 8 , 9 
5 3 , 6 
6 5 , 7 
5 4 , 6 
61 , 9 
6 1 , 5 
5 Ι 
---1 3 , 5 
ο , e 
-2 3 , 2 
1 , 7 
--_ 0 , 7 
0 , 5 
1 , 3 
1 , 0 
1 , 0 
_ 
2 , S 
-
3 , 4 
5 , 7 
1 0 , 3 
0 , t 
, 1 , 9 
1 , 4 
1 , 3 
5 , 0 
C 1 
0 , 3 
-_ 0 , 5 
0 , 4 
1 ■ 1 
1 , 6 
­1 . 4 
1 , 0 
6 , 3 
β , 5 
3 , 3 
4 , 6 
2 0 , 0 
4 , 0 
2 4 , 8 
2 , 5 
4 , 6 
4 2 , 7 
1 7 , 9 
4 , 5 
2 6 , 4 
5 4 , 5 
2 8 , 1 
7 0 , 8 
8 , 8 
1 , 7 
1 3 , 9 
1 0 , 0 
4 , 7 
1 7 , 2 
5 , 5 
3 , 3 
9 , 0 
2 1 , 4 
0 , 6 
0 , 7 
­
0 , 7 
0 , 2 
7 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
5Α 
­­­­0 , 4 
­­1 , 7 
­­­1 , 3 
1 , 0 
2 , 0 
1 , 7 
1 , 3 
_ 2 , 2 
­4 , 6 
4 , 0 
9 , 6 
1 . 0 
1 , 0 
1 , 3 
­2 , 6 
­­­­C O 
­­1 , 1 
­4 , 1 
7 , 6 
6 , 8 
5 , 1 
9 , 1 
­2 6 , 5 
5 , 2 
2 2 , 3 
­­3 6 , 2 
1 4 , 2 
4 , 0 
1 9 , 5 
5 1 , 8 
3 2 , 4 
6 4 , 8 
3 , 7 
­7 , 5 
7 , 6 
2 , 4 
1 3 , 4 
4 , 0 
2 , 1 
6 , 6 
1 5 , 3 
0 , 0 
1 , 0 
­
0 , 6 
7 , 3 
5 , 9 
5B 
­­~ 2 0 , 2 
7 , 2 
6 0 , 0 
1 , 7 
­_ 0 , 2 
­0 , 8 
­­­2 , 7 
­2 , 9 
6 , 6 
1 2 , 4 
­. 2 , 9 
1 , 5 
7 , 6 
o , 9 
0 , 1 
0 , 6 
­­1 3 , 7 
0 , 7 
1 , 0 
1 , 9 
­­­5 , 0 
7 , 9 
3 , 9 
8 , 9 
1 4 , 3 
2 , 0 
2 7 , « 
« , 9 
1 1 , 4 
4 8 , 6 
2 3 , 5 
5 , 0 
3 8 , 6 
5 8 , 2 
2 2 , 9 
7 9 , 7 
1 5 , 5 
3 , 9 
2 3 , 1 
1 6 , 0 
8 , 9 
3 1 , 6 
6 , 6 
4 , 1 
1 1 , 0 
2 6 , 5 
­­­
1 ,3 
9 , 2 
8 , 7 
I N S G . 
( » I 
E N S . 
1 , 1 
­
# ­2 7 , 6 
1 3 , 8 
­5 7 , 9 
3 4 , 2 
­­2 1 , 7 
2 1 . 2 
2 3 , 1 
3 1 , 4 
3 1 , 4 
3 1 , 3 
2 6 , 4 
9 , 7 
2 5 , 0 
3 4 , 8 
3 2 , 1 
1 7 , 8 
. 2 6 , 8 
2 5 , 6 
2 3 , 7 
3 2 , 6 
2 3 , 7 
2 5 , 2 
2 2 , 3 
2 4 , 2 
3 2 , 8 
1 9 , 2 
1 7 , 5 
2 1 , 6 
2 0 , 3 
1 8 , 9 
2 7 , 3 
3 8 , 1 
« 0 , 1 
3 9 , 1 
« 2 , 0 
5 1 , « 
« 0 , « 
. « 5 , « 
3 2 , 1 
« 5 , 9 
5 2 , 1 
4 2 , 7 
3 7 , 1 
4 7 , 3 
6 2 , 7 
4 3 , 5 
7 4 , 7 
3 6 , 6 
2 8 , 1 
4 2 , 2 
3 6 , 0 
3 2 , 1 
3 9 , 0 
2 9 , 9 
2 9 , 4 
3 0 , 7 1 
4 5 , 2 
2 3 , 7 
1 9 , 5 1 
3 2 , 7 
2 1 , 2 1 
3 1 , 2 1 
3 0 , 1 
1 I N O U S T R I E 
1 E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FONO 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
H INES DE FER FOND 
H I N E S DE FER JOUR 
PROO. OES HETAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERR8UX 
AUTR8S M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A ε ε υ 
TOURBIERES E T C . 
PR. H I N . NON METALL. 
C IMENT 
ν ε ρ ρ ε 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T P I E CHIMIQUE 
PRCO. C H I P . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N O E P ^ S 
CONSTR. HETALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
H A C H I N E S . H A T . HECAN. 
H A C H . . T R A C T . A G R I C . 
HA C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTICN E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S OET . 
CONSTP. AUTOHOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCR8S 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R Y τ ε χ τ ι ι ε 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIEPE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I 8 ­ M E G I S S E R I 8 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABI LLEH8NT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
BOI S, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
M8UBLES EK B C I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . H A N U F . 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIV8S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . ,ΜΑΝ. , Β Α Τ . 
1*1 EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELL8 ( «I NON DECLARES INCLUS 
4S0* 
I N D I Z E S DES HONATSVER0IENS1ES DER FRAUEN 
ZU UI Μ μ Ν I M ι, cεR » » I T O » 
( Α Ν Ο Ε 5 Τ Ε Ε Ι Τ ε ) 
I N D I C E OU GAIN MENSUEL DES FEHHES PAR 
RAPPORT A CELUI DES HOHHES 
(EMPLOYES) 
R E G I O N : B A S S I N P A P I S I 6 N 
I N D U S T R I E 1 
1 
1 
I 
1 
1 
KOHLENBERGBAU 1 
S T E I N K . UNTER TAGE I 
S T E I N K . UEB8R JUGE 1 
κοκερει 1 
8 R D O E L - U . ERDGASGEW. 1 
H INERALOELVERARB. 1 
KERNBRENNSTOFFINO. 1 
E L E K T R . , G A S , OAMPF 1 
wASSEPGEW. ν ε ρ τ ε ι ι . 1 
I l ' / l l l Ι Ί . Ι1ΛΙ Ι | 
ε ΐ 5 ε Ν Ε Ρ Ζ UNTER TAGEI 
E I S E N 8 R Z UEBER TAGEI 
METALLεRZEUGUNG I 
ε ΐ 5 ε Ν UNO STAHL I 
Ν ε - π ε τ Α ί ι ε ι 
N I C H T F N 8 R G . M I N . T O R F I 
BAUHAT.KEPAH.ERDEN I 
A N D . M I N E R A L . , T O R F I 
BF AR Β.ST E I N . E R O . G L A S I 
ΖΕΜεΝΤ I 
GLAS I 
KFRAMISCHF ERlíW.N. I 
0H8M1SCH8 I N D U S T R Y 1 
C H 8 M . GRUNDSTOFFE 1 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E l 
M F T A L I F P Z E U G N I S S E 1 
G A S S E R E I I 
HET ALLKONSTRUKTION I 
EBH-WAR8N 1 
H A ' . I . I I I ' I I r i n A I I 1 
L A N D . H A S C H . I I . T R A K T . I 
W H ' K / I I I I ,HAU l i l i l í Ν | 
RU8ROMASCH. , 0 ν - 6 ε Ρ . 1 
ELEKTROTECHNIK I 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E I 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR I 
FAHRZEUGBAU OHNF KFZ | 
S C H I F F B A U 1 
LUFTFAHRZEUGBAU 1 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 1 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 1 
NAHRUNGSMITTELGEW. 1 
F L E I S C H V 8 R A R B . 1 
Μ Π Ο Η ν ε Ρ Α Ρ β ε ί Τ υ Ν Ο 1 
BACK -U .SUESSWAREN 1 
G E T R A E N K E I N O U S T R ^ 1 
TABAKVERARBEITUNG 1 
T E x τ I L G ε w ε R B ε ι 
WOL LP 1 
i l A l ' M Ui 1 I 1 1 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I I 
lEDERGEWERBE 1 
GEPBERFI 1 
lEnERWARENHεRST . 1 
SCHUH-,ΒεκίεισυΝΓ^ο. ι 
SCHUHGεwεRBE I 
III M 1 IMU'«.M.1 UI " 1 ι 1 
β ε - U . V 6 R A R 8 . V . H O L Z I 
H O l Z V 6 R . OHNE Η Ο Ε Β . Ι 
H O l Z M O F B E l H 8 R S T . 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P ! E R - U . P A P P E N E R Z . 1 
D R U C K E R 8 I , V E R L A G S G . 1 
GUMMI ,KUNSTSTOFFF 1 
GUHH1V8RAPBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERAPB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUG8W8RB8 1 
BAUGEW. ΟΗΝε I N S T . 1 
BAU INSTALLAT ION 1 
1 
ηεΡΟΒΑυ INSGESAHT 1 
■ 
1 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 1 
* 1 BERGB. .VERARB. .BAUT.. 1 
1 
Ν 
A 
C 
E 
Π 
1117. 
1 I I B 
12 
1 9 
14 
15 
16 
I T 
21 
, Ί 17, 
2 1 1 6 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 I 
4 3 2 
4 3 6 I 
«« I 
4 4 1 
4 4 2 | 
45 
45A 1 
4se ι 
4 6 1 
46A | 
4 6 7 1 
47 
4 7 A 1 
4 7 B 1 
4 8 1 
4 8 1 1 
4 6 3 1 
4 9 1 
60 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
8 1 
C 1 
1 IB 
I 
I 
-I 
--I 
-I 
-----
-. --
. -
--
. 
. --. ------« 1 0 5 , 9 
-. ---. -
-
. 
• 7 7 , 7 
• 6 8 , 0 
ί Ε Ι 5 Τ υ Ν 0 5 0 Ρ υ Ρ Ρ ε 
2 
---8 0 , 0 
. ------. -. . 
-. -. . « 6 6 , 0 
. -« 8 7 , C 
. « 9 0 , 1 
» 6 7 , 3 
. . --
. -. 7 0 , 2 
7 2 , 0 
. 
. . . 5 8 , 6 
. . . . . 
• 8 0 , 4 
. . • 1 3 , 6 
. . • 1 5 , 0 
. 
• 7 1 , 2 
. • 7 3 , 6 
• 7 5 , 0 
. -• 
9 2 , 2 
7 5 . « 
7 6 , 5 
3 
-. -9 2 , « 
9 3 , 8 
--8 3 , 1 
---« 8 1 , 7 
. . 
-8 9 , « 
8 5 , 3 
7 4 , 2 
8 5 , 2 
7 6 , 7 
. 
9 1 , 1 
9 1 , 8 
. 
« 6 7 , 4 
. 
« 9 1 , 7 
« 7 0 , 9 
. 
6 2 , 5 
6 3 , 5 
. « 1 0 2 , e 
« 6 5 , 1 
« 7 5 , θ 
-
« 6 0 , 9 
-B l , 3 
-7 5 , 1 
. 
« 7 8 , 7 
. . 8 5 , 6 
« 6 5 , 0 
. . 
. • 
9 1 , 0 
8 2 , 0 
0 1 , 7 
4 I 
---7 1 , 5 
7 2 , 3 
-1 0 7 , 1 
9 0 , 6 
---7 8 , 1 
7 7 , 6 
7 9 , 6 
6 9 , 2 
6 9 , 4 
. 7 9 , 0 
7 5 , 0 
B 3 , 0 
7 9 , 5 
7 9 , 3 
0 2 , 1 
7 5 , 3 
0 0 , 3 
7 0 , 0 
7 5 , 2 
7 7 , 5 
7 5 , 2 
7 7 , 1 
β 5 , 7 
7 9 , 0 
β 4 , 2 
9 4 , 1 
8 4 , 0 
7 1 , 3 
9 1 , 3 
8 0 , 6 
7 2 , 1 
7 0 , 9 
7 0 , 7 
7 7 , β 
6 8 , 4 
8 0 , 9 
8 1 , 3 
7 3 , 2 
6 8 , 5 
8 9 , 5 
7 7 , 5 
8 0 , 6 
7 6 , 4 
6 7 , 5 
6 7 , 2 
6 3 , 9 
7 1 , 5 
7 8 , 4 
6 9 , 6 
7 0 , 4 
7 7 , 7 
6 6 , 0 
7 5 , 2 
7 9 , 3 
7 1 , 0 
7 1 , 8 
7 3 , 0 
6 8 , 6 
7 9 , 1 
7 2 , 5 
7 5 , 3 
7 5 , 0 
c 
---. . -. . ---. . . . 
-7 0 , C 
-
« 6 5 , 1 
« 6 8 , 3 
. 
--6 4 , 4 
, . 
-. . 6 7 , 9 
7 4 , 6 
. . 8 2 , 4 
. 
7 8 , 7 
. 8 1 , 0 
7 5 , 3 
. 7 5 , 9 
6 5 , 6 
. 6 4 , 8 
7 4 , 8 
, « 7 7 , 5 
« 5 7 , 4 
. 
6 6 , 7 
. 6 6 , 9 
6 0 , 0 
. 
-
. 
6 0 , 1 
t 9 , 4 
CUAL 
5A 
----. --. ---
« 7 0 , 1 
-
----, --
-
. « 6 4 , 3 
6 5 , 4 
. -
0 C 2 
. 
e i , 7 
--0 9 , 5 
. 
. e t , 5 
. e 7 , 2 
. -. . . 
« 5 3 , 2 
. « 4 7 , 2 
. 
. -
6 6 , 3 
t e , 8 
F I C A T I 
56 
---. . -. . ---, -. ---. -. . . -. « 6 9 
. . 
. . . --73 
. . 
---7? 
80 
. . 
# . 
76 
. 75 
« 8 1 
• 8 0 , 
85 
. 
β ? 
« 7 7 , 
. « 8 2 
. 
. 8 1 , 
. θ ? , 
7 9 . 
--* 
. 
7 1 , 
7 2 , 
Π Η 
4 
8 
6 
8 
3 
3 
7 
3 
4 
3 
7 
8 
3 
4 
8 
9 
3 
Ι 
Ι INSGESAMT 
Ι 
IENSEMBLE 
Ι 
-. -5 2 , 4 
5 8 , 1 
-5 5 , 9 
6 7 , 5 
---5 6 , 1 
5 5 , 2 
5 8 , 4 
4 8 , 9 
4 9 , 2 
. 5 6 , 9 
5 3 , 1 
5 8 , 6 
5 6 , 6 
4 9 , 5 
5 3 , 0 
. 5 2 , 6 
5 3 , 4 
5 2 , 5 
5 5 , 4 
5 7 , 3 
5 3 , 0 
5 3 , 1 
6 2 , 2 
5 6 , 8 
6 0 , 4 
6 7 , 8 
6 2 , 2 
5 6 , 2 
6 5 , 5 
5 6 , 0 
5 0 , 9 
51 , 6 
5 2 , 3 
5 5 , 6 
5 2 , 5 
5 1 , 7 
5 8 , 9 
5 3 , 8 
4 8 , 1 
6 3 , 7 
5 3 , 2 
5 5 , 6 
5 1 , 8 
5 6 , 4 
6 3 , 3 
5 4 , 1 
5 1 , 3 
5 2 , 7 
5 2 , 6 
5 1 , 4 | 
5 3 , 2 
5 0 , 5 
5 5 , 3 
5 7 , 6 | 
5 2 , 7 
5 6 , 4 | 
5 3 , 9 Ι 
5 2 , 2 Ι 
5 2 , 6 Ι 
5 4 , 8 Ι 
5 4 , 3 . | 
54 , 4 Ι 
I I N D U S T R I 
I 8 X T R . COMB. S O L I D E S 
Ι E X T R . H O U I L L E FONO 
1 E X T R . H O U I L L E JOUR 
1 COKERIES 
1 EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
I RAFFINAGE DU PETR0L8 
1 COMBUST. N U C L 8 A I R 8 S 
1 8 L E C T R . GAZ VAPEUR 
I D ISTR I B U T I O N D EAU 
1 EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
1 M INES OE FER FOND 
1 MINES DE FER JOUR 
1 PROO. DES METAUX 
I METAUX FERREUX 
| METAUX NON FERREUX 
I AUTRES M I N . - TOURB. 
1 M. CONSTR. T . A FEU 
1 TOURBIERES E T C . 
I P P . H I N . NON METALL. 
1 C IMENT 
VERRE 
1 PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PRCD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQU8 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
HACHI N E S - C U T I LS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S OET . 
CONSTR. AUT0MOBI1ES 
Α υ Τ Ρ ε MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALε 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. 5 υ 0 Ρ ε 5 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
" .ONNETERIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEHENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
BOI S , HEUBLE EN BOIS 
BOIS 
HEUBLES Er, B C I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I H P R I H E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IHENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . Η Α Ν υ Ρ Α Ο Τ υ Ρ ί ε Ρ ε ε 
E N S . E X T R . , H A N . , Β Α Τ . 
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TAB. 0 2 / 1 0 
DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVERDIENST 
DER ΑΝ0Ε5ΤαίΤεΝ NACH LEISTUNGSGPUPPE 
Η Α Ε Ν Ν E R GEBIET : BASSIN PARISIEN 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
K E R N B R E N N S T O F F I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . H I N . T O P F 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
ANO.HINERAL . . T O R F 
BEAR B . S T E I N . ERO .GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGHASCHINEN 
BUEROHASCH. , D V - G E P . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U . -HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U .GENUSSH. 
NAHRUNGSHITTELGEW. 
F L E I S C HVER ARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBε 1 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P ! E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI«VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAU I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , BALG. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
1 4 
15 
16 
17 
2 1 
71 1 Λ 
2 1 1 8 
?2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 36 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
• 4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
18 
---9 0 
« 8 8 
-. 84 
. -. 100 
. . »8 2 
» 8 3 
. « 8 7 
. . . • 109 
• 107 
-• 98 
«77 
«96 
« 7 6 
72 
« 8 1 
. • 80 
. . «8 2 
. , . 8 4 
77 
« 9 8 
• 6 9 
«95 
« 9 5 
. . , . , « 7 2 
. . . , . »67 
. . • 7 4 
. «77 
• 9 2 
. • 9 0 
. » 7 4 
. • 85 
84 
85 
83 
. 5 4 0 
9 0 3 
378 
.98 5 
13 7 
6 5 0 
6 5 7 
185 
7 1 7 
118 
. 5 3 9 
43 8 
513 
593 
. 3 8 4 
. 6 7 1 
. 0 9 5 
6 6 6 
8 2 3 
9 6 6 
98Θ 
. 9 3 9 
9 5 9 
. 5 1 7 
. 4 4 6 
. 3 1 2 
. 6 7 6 
0 5 3 
1 3 1 
. 0 5 8 
. 7 1 3 
. 9 9 6 
4 8 0 
. 1 1 4 
- -
2 
---5 1 . 1 8 1 
6 5 . 6 7 8 
-. 
4 7 . 7 8 2 
. . . 5 6 . 9 3 8 
5 7 . 2 9 2 
5 5 . 9 8 5 
4 9 . 8 4 8 
4 9 . 9 4 9 
. 51 . 2 7 6 
6 4 . 1 2 0 
6 1 . 4 5 5 
4 6 . 0 5 3 
6 1 . 3 5 3 
6 2 . 0 3 9 
. 5 2 . 6 5 7 
5 8 . 1 1 2 
5 8 . 0 0 4 
5 2 . 4 7 5 
4 8 . 8 5 3 
4 6 . 6 7 3 
5 3 . 3 5 8 
6 4 . 8 0 6 
« 8 . 5 6 9 
« 5 4 . 6 2 3 
. « 5 8 . 3 2 2 
« 4 7 . 2 6 9 
5 2 . 3 9 3 
. 5 1 . 1 3 8 
« 9 . 1 6 7 
51 . 3 1 3 
4 9 . 5 6 9 
• 49 . 5 6 3 
5 3 . 0 8 8 
5 0 . 1 9 0 
• 4 7 . 8 6 5 
5 5 . 0 0 1 
4 6 . 8 7 4 
« 6 . 2 7 5 
« 5 . 7 9 « 
« « 0 . 8 8 8 
• « « . 8 8 7 
. • « 7 . 8 0 6 
4 9 . 9 0 2 
4 8 . 4 6 3 
• 5 1 . 0 1 6 
51 . 9 9 1 
5 6 . 3 6 7 
4 9 . 2 3 1 
53 . 5 7 4 
5 4 . 6 3 4 
5 3 . 1 4 2 
• 6 6 . 7 2 1 
« 9 . 0 5 6 
« 9 . 1 1 7 
« 8 . 6 9 9 
5 0 . 5 1 0 
5 3 . 1 6 8 
52 . « 8 8 
" 
3 
---2 9 . 8 4 1 
3 9 . 9 7 2 
-. 
3 5 . 4 0 8 
3 5 . 0 1 7 
. . 2 9 . 8 7 1 
2 9 . 7 6 7 
3 0 . 4 9 2 
« 3 3 . 9 0 9 
« 3 4 . 1 8 6 
. 3 4 . 2 3 6 
4 1 . 2 6 3 
3 6 . 5 6 9 
2 6 . C 1 9 
3 5 . 2 9 2 
3 5 . 6 8 1 
. 3 1 . 0 8 8 
2 8 . 9 4 5 
3 2 . 8 6 1 
« 3 1 . 4 7 4 
2 9 . 6 4 8 
2 9 . 7 2 7 
3 1 . 8 2 3 
3 8 . 8 9 2 
2 8 . 9 3 3 
2 9 . 7 5 2 
2 9 . 9 0 2 
3 1 . 0 2 3 
2 9 . 9 0 7 
2 6 . 9 8 1 
3 3 . 2 7 1 
3 1 . 3 2 7 
4 1 . 1 8 5 
2 9 . 0 6 7 
2 9 . 2 7 9 
3 8 . 3 4 3 
2 9 . 4 8 7 
« 2 9 . 1 1 5 
. 2 7 . 7 1 2 
3 0 . 0 1 7 
3 0 . 8 0 4 
. 2 7 . 7 4 6 
• 3 1 . 2 9 1 
« 2 8 . 1 5 2 
» 3 6 . 1 5 4 
2 9 . 2 3 1 
. 3 7 . 9 6 2 
3 5 . 5 7 2 
» 4 2 . 0 3 7 
2 8 . 2 4 0 
2 6 . 8 3 6 
3 1 . 3 7 3 
2 8 . 8 8 4 
3 1 . 7 1 8 
3 1 . 9 9 4 
3 3 . 0 9 0 
3 1 . 6 9 8 
3 1 . 4 4 9 
3 1 . 4 8 5 
.. -—--
( F F R I 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
---2 8 . 7 7 1 
3 0 . 9 8 5 
-. 
2 0 . 5 3 8 
2 4 . 1 3 9 
. . 2 2 . 8 9 6 
2 3 . 0 5 6 
2 2 . 3 1 6 
2 2 . 9 9 6 
2 3 . 0 9 5 
. 2 2 . 6 8 0 
29 . 0 5 2 
2 4 . 0 2 0 
1 9 . 6 1 4 
2 1 . 7 2 0 
2 4 . 4 8 5 
. 2 2 . 4 1 7 
2 1 . 3 6 9 
2 5 . 2 3 2 
2 1 . 8 2 4 
2 3 . 0 7 1 
2 3 . 2 1 5 
2 3 . 6 3 3 
2 9 . 5 5 2 
21 . 3 0 7 
2 2 . 3 4 2 
«21 . 4 3 0 
2 2 . 7 2 9 
2 4 . 9 7 0 
2 2 . 5 4 7 
2 1 . 3 8 2 
2 4 . 0 9 4 
2 2 . 3 1 2 
2 1 . 9 4 0 
2 0 . 6 1 8 
2 2 . 8 5 8 
2 8 . 0 1 8 
1 9 . 5 0 8 
. « 2 3 . 2 7 7 
1 6 . 8 6 3 
« 2 1 . 9 7 9 
2 1 . 5 1 3 
2 2 . 7 5 4 
« 2 5 . 1 2 3 
« 2 1 . 7 9 8 
2 4 . 1 9 0 
2 0 . 8 5 3 
» 2 6 . 4 4 7 
2 6 . 4 8 6 
2 5 . 4 4 3 
2 7 . 1 6 2 
2 2 . 4 7 3 
2 0 . 8 5 2 
2 4 . 5 4 4 
« 2 0 . 4 2 5 
2 4 . 6 6 1 
2 5 . 2 6 3 
2 2 . 5 3 7 
2 4 . 7 2 0 
2 3 . 0 3 2 
2 3 . 2 1 7 
5 
-_ -
3 2 . 9 9 6 
4 7 . 9 8 8 
-. 
3 0 . 8 5 6 
3 0 . 4 2 1 
. . 3 1 . 8 2 2 
3 2 . 9 0 4 
2 8 . 9 4 8 
2 8 . 3 0 6 
2 8 . 2 1 8 
» 2 9 . 4 6 « 
3 0 . 2 5 1 
3 6 . 9 4 0 
3 3 . 1 3 0 
2 5 . 9 2 1 
3 6 . 7 1 2 
3 8 . 9 4 6 
. 3 1 . 5 5 4 
3 0 . 3 9 8 
3 2 . 0 6 2 
2 9 . 8 6 4 
3 1 . 2 4 9 
2 8 . 9 Τ 6 
3 3 . 8 2 7 
. 3 1 . 4 5 7 
3 2 . 3 0 3 
3 5 . 1 4 2 
3 2 . 8 7 0 
3 2 . 8 4 0 
3 3 . 3 7 4 
2 8 . 2 9 4 
3 1 . 7 6 5 
2 8 . 2 1 5 
2 1 . 3 0 1 
2 8 . 3 1 5 
2 1 . 6 2 3 
3 7 . 0 3 9 
2 6 . 4 0 4 
2 6 . 4 1 4 
2 6 . 0 7 6 
2 4 . 9 5 5 
2 6 . 9 4 9 
2 8 . 2 9 3 
2 5 . 8 3 2 
2 3 . 7 8 5 
« 2 6 . 1 3 3 
2 2 . 8 0 4 
2 6 . 5 9 2 
2 6 . 3 5 0 
2 7 . 0 0 6 
3 1 . 9 9 8 
3 9 . 3 4 Β 
3 5 . 7 7 9 
2 9 . 4 1 8 
2 8 . 6 3 8 
3 0 . 9 5 3 
2 5 . 6 8 8 
2 9 . 2 4 6 
2 5 . 3 3 2 
2 9 . 8 5 5 
2 8 . 9 3 1 
3 1 . 5 5 9 
3 1 . 1 6 3 
5Α 
---. 
4 6 . 1 8 6 
. , 
3 4 . 2 0 2 
3 1 . 3 0 6 
, 
3 6 . 7 4 0 
3 7 . 8 1 3 
3 3 . 4 8 1 
2 9 . 1 1 0 
2 9 . 0 « 0 
. 3 1 . 8 5 « 
3 7 . 5 0 5 
3 5 . 1 6 5 
2 9 . 3 6 2 
3 8 . 3 1 9 
« 0 . 5 2 6 
. 3 « . 7 6 9 
3 « . 0 8 8 
3 6 . 5 2 1 
3 3 . « 2 2 
3 5 . 7 « C 
3 2 . 3 8 « 
3 8 . 8 9 8 
. 3 7 . 2 5 2 
3 7 . « 9 5 
« 0 . 2 7 1 
3 8 . « 7 0 
3 9 . 2 0 7 
3 8 . 0 9 7 
2 9 . « 8 2 
3 « . « 0 5 
2 9 . 9 7 7 
2 8 . 3 7 2 
3 0 . 8 8 2 
3 0 . 4 9 6 
3 9 . 9 9 2 
2 7 . 8 8 8 
« 2 6 . 4 2 « 
2 7 . 6 4 8 
2 5 . 7 1 0 
2 9 . 7 3 7 
3 3 . 2 6 4 
2 7 . 5 1 0 
2 4 . 5 0 3 
. « 2 2 . 9 5 5 
2 8 . 5 0 5 
2 8 . 2 2 2 
2 8 . 7 8 9 
4 0 . 1 5 7 
4 2 . 3 6 5 
3 7 . 1 5 6 
3 3 . 6 9 4 
3 2 . 9 1 4 
3 4 . 5 5 4 
2 6 . 0 6 3 
2 9 . 7 2 7 
2 9 . 8 9 8 
3 0 . 2 5 0 
2 9 . 7 8 8 
3 5 . 1 1 2 
3 3 . 5 5 6 
■ — " ­
5Β 
_ . _ , 3 3 . 4 7 9 
­. 2 7 . 3 5 3 
2 7 . 7 7 2 
, . 2 7 . 0 7 4 
2 7 . 8 2 3 
2 5 . 3 1 3 
2 5 . 7 5 0 
2 5 . 7 9 3 
. 2 8 . 4 1 1 
3 3 . 8 6 1 
3 1 . 6 7 3 
2 2 . 6 6 1 
3 1 . 6 1 0 
3 5 . 0 4 7 
. 2 7 . 8 4 5 
2 6 . 1 2 6 
2 7 . 4 6 8 
2 6 . 7 9 2 
2 7 . 0 3 6 
2 6 . 3 2 9 
2 9 . 7 3 7 
. 2 7 . 1 8 3 
2 8 . 7 3 2 
3 1 . 4 4 2 
2 9 . 1 8 0 
2 9 . 8 4 1 
3 0 . 8 5 8 
2 6 . 0 3 6 
2 8 . 7 6 3 
2 6 . 3 9 6 
2 4 . 5 7 6 
2 5 . 6 8 9 
2 5 . 5 4 1 
3 1 . 0 4 2 
2 4 . 4 4 0 
2 4 . 4 8 1 
2 3 . 5 7 7 
« 2 3 . 9 8 7 
2 2 . 6 4 2 
2 2 . 9 5 4 
2 2 . 2 5 1 
2 2 . 5 8 4 
. . 2 3 . 7 6 1 
2 3 . 9 2 9 
2 3 . 7 0 3 
3 1 . 9 0 1 
3 2 . 8 0 8 
« 2 9 . 1 7 1 
2 6 . 0 0 9 
2 5 . 3 3 9 
2 7 . 4 4 2 
2 5 . 2 1 4 
2 8 . 0 5 3 
« 2 7 . 9 9 8 
2 8 . 4 2 3 
2 6 . 5 3 2 
2 7 . 4 7 2 
2 7 . 5 3 0 
. 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
4 0 . 0 6 5 
_ ­. 4 3 . 1 4 5 
4 2 . 9 8 0 
­, 2 8 . 8 5 2 
3 0 . 9 3 4 
, . 3 2 . 4 7 8 
3 2 . 5 5 4 
3 2 . 2 1 6 
3 7 . 1 8 0 
3 7 . 2 9 0 
• 3 4 . 9 8 2 
3 5 . 4 5 6 
3 9 . 9 7 2 
3 8 . 3 4 9 
2 9 . 9 4 6 
4 2 . 2 7 4 
4 5 . 4 5 4 
, 3 6 . 5 2 5 
3 4 . 3 2 1 
3 8 . 0 1 3 
3 6 . 3 5 9 
3 2 . 9 6 2 
3 2 . 7 7 2 
3 6 . 1 2 4 
4 2 . 0 4 1 
3 1 . 5 1 7 
3 3 . 1 4 3 
« 3 5 . 7 1 2 
3 2 . 9 5 1 
3 3 . 8 4 7 
3 1 . 7 7 6 
3 2 . 5 2 5 
3 8 . 3 1 2 
3 5 . 6 4 0 
3 7 . 7 8 4 
3 3 . 0 0 8 
3 4 . 8 3 4 
4 6 . 3 6 5 
3 0 . 3 9 4 
3 3 . 0 3 5 
3 4 . 0 4 3 
2 7 . 9 3 6 
3 3 . 4 3 7 
3 2 . 7 9 5 
» 3 4 . 0 4 9 
3 2 . 7 7 2 
2 9 . 6 3 9 
« 3 5 . 1 4 1 
3 6 . 9 9 2 
3 5 . 6 0 6 
3 7 . 3 4 9 
3 9 . 8 1 6 
3 9 . 0 1 0 
4 0 . 5 4 3 
3 3 . 9 0 0 
3 1 . 6 7 9 
3 7 . 3 5 9 
• 3 7 . 5 9 0 
3 5 . 5 6 7 
3 5 . 2 0 7 
3 8 . 1 3 1 
3 8 . 4 8 1 
3 5 . 4 5 7 
3 5 . 4 9 7 
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GAIN ANNUEL ΜΟΥεΝ DES ENPlOY8S 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
TAB. 02 /10 
RFGION : BASSIN PARISIEN H O M M E S 
I N D I Z E S I7.CICES 
QUALI F I C A T I O N 
I B 
---2 0 9 , 9 
• 2 0 6 , 8 
: 
2 9 2 , 5 
. -
3 1 0 , 9 
. • 2 2 0 , 9 
» 2 2 4 , 3 
• 2 4 7 , 2 
. • . • 2 5 8 , 3 
• 2 3 7 , 0 
-• 2 6 8 , 6 
• 2 2 5 , 9 
. « 2 6 5 , 2 
« 2 3 2 , 1 
2 2 1 , 5 
« 2 2 5 , 3 
. • 2 5 6 , 0 
. . • 2 4 9 , 1 
. . . 2 2 1 , 0 
2 1 8 , 4 
• 2 6 1 , 9 
• 2 1 2 , 0 
• 2 7 5 , 4 
• 2 0 7 , 0 
. . . . • 2 1 6 , 9 
. . , . . • 1 8 2 , 3 
. . • 1 8 6 , 6 
, • 1 9 1 , 6 
« 2 7 1 , 5 
. • 2 4 1 , 3 
. • 2 0 8 , 2 
. « 2 2 4 , 8 
2 2 0 , 9 
2 4 1 , 1 
2 3 4 , 1 
2 
---1 1 8 , 6 
1 5 2 , 8 
~ 
1 6 5 , 6 
. • 
1 7 5 , 3 
1 7 6 , 0 
1 7 3 , 8 
1 3 4 , 1 
1 3 3 , 9 
1 4 4 , t 
1 6 0 , 4 
1 6 0 , 3 
1 5 3 , 8 
1 4 5 , 1 
1 3 6 , 5 
. 1 4 4 , 2 
1 6 9 , 3 
1 5 2 , 6 
1 4 4 , 3 
1 4 8 , 2 
1 4 ? , 4 
1 4 7 , 7 
1 5 4 , 1 
1 5 4 , 1 
« 1 6 4 , 8 
. « 1 7 7 , 0 
• 1 3 9 , 7 
1 6 4 , 9 
. 1 3 3 , 5 
1 3 8 , 0 
1 3 5 , 8 
1 5 0 , 2 
• 1 4 2 , 3 
1 1 4 , 5 
1 6 5 , 1 
• 1 4 4 , 9 
161 , 6 
1 6 7 , 8 
1 3 3 , 4 
1 3 9 , 6 
• 1 3 7 , 7 
• 1 3 7 , 0 
. • 1 3 6 , 0 
1 3 4 , 9 
1 3 6 , 1 
• 1 3 6 , 6 
1 3 0 , 6 
1 4 4 , 5 
121 , 4 
1 5 8 , 0 
1 7 2 , 5 
1 4 2 , 2 
• 1 7 7 , 5 
1 3 7 , 9 
1 3 9 , 5 
1 2 7 , 7 
1 3 1 , 3 
1 5 0 , 0 
1 4 7 , 9 
I 3 
---6 9 , 2 
9 3 , 0 
: 
1 2 2 , 7 
1 1 3 , 2 
• 
9 2 , 0 
9 1 , 4 
9 4 , 6 
• 9 1 , 2 
« 9 1 , 7 
9 6 , 6 
1 0 3 , 2 
9 5 , 4 
β ί , 9 
8 3 , 5 
7 8 , 5 
• 3 5 , 1 
8 4 , 3 
8 6 , 4 
« 8 6 , 6 
8 9 , 9 
9 0 , 7 
8 8 , 1 
9 2 , 5 
9 1 , 8 
8 5 , 8 
. 9 C 7 
9 1 , 7 
9 4 , 1 
8 3 , 0 
8 6 , 8 
8 7 , 9 
1 0 9 , 0 
8 8 , 1 
8 4 , 1 
8 2 , 7 
9 7 , 0 
• 8 8 , 1 
. 9 9 , 2 
8 5 , 8 
0 3 , 9 
. 8 « , 7 
« 1 0 5 , 6 
«oc. ι 
» 9 7 , 7 
8 2 , 1 
. 9 5 , 3 
9 1 , 2 
« 1 0 3 , 7 
8 3 , 3 
8 « , 7 
8 4 , 0 
7 6 , 8 
8 9 , 2 
9 0 , 9 
8 6 , β 
0 2 , « 
8 8 , 7 
8 8 , 7 
« 
---6 6 , 7 
7 2 , 1 
' 
7 1 , 2 
7 8 , 0 
• 
7 0 , 5 
7 0 , 8 
6 9 , 3 
6 1 , 9 
6 1 , 9 
6 4 , 0 
7 2 , 7 
6 2 , 6 
6 5 , 5 
5 1 , 4 
5 3 , 9 
• 6 1 , 4 
6 2 , 3 
6 6 , 4 
6 0 , 0 
7 0 , 0 
7 0 , 8 
6 5 , 4 
1 0 , 3 
6 7 , 6 
6 7 , 4 
« 6 0 , 1 
6 9 , 0 
7 3 , 8 
7 1 , 0 
6 5 , 7 
6 2 , 9 
6 2 , 6 
5 8 , 1 
6 2 , 5 
6 5 , 6 
6 0 , 4 
6 4 , 2 
. « 6 β , « 
6 0 , 4 
« 6 5 , 7 
6 5 , 6 
6 9 , 4 
• 8 4 , 8 
• 6 2 , 0 
6 5 , 4 
5 8 , 6 
• 7 0 , 8 
6 6 , 5 
6 5 , 2 
6 7 , 0 
6 6 , 3 
6 5 , 3 
6 5 , 7 
• 5 4 , 3 
6 9 , 3 
7 1 , 8 
5 9 , 1 
6 4 , 2 
6 5 , 0 
6 5 , 4 
5 
---7 6 , 5 
1 1 1 , 7 
" 
1 0 7 , 0 
9 8 , 3 
• 
9 8 , 0 
101 , 1 
8 9 , 9 
7 6 , 1 
7 5 , 7 
• 8 4 , 3 
8 5 , 3 
9 2 , 4 
8 6 , 4 
8 6 , 6 
8 6 , β 
8 5 , 7 
. 8 6 , 4 
8 8 , 6 
8 4 , 3 
8 2 , 2 
9 4 , 8 
8 8 , 4 
9 3 , 6 
. 9 9 , 8 
9 7 , 5 
9 8 , 4 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
8 7 , 0 
β ? , 9 
7 9 , ? 
7 2 , 3 
8 5 , 8 
7 9 , 3 
7 9 , 9 
3 6 , 9 
3 0 , 0 
7 6 , 6 
8 9 , 3 
8 0 , 6 
8 6 , 3 
7 5 , 9 
7 2 , 6 
• 8 8 , 2 
6 4 , 9 
7 1 , 9 
7 4 , 0 
7 2 , 3 
9 5 , 4 
1 0 0 , 9 
8 8 , 2 
8 6 , 8 
9 0 , 4 
6 7 , 9 
6 8 , 3 
6 ? , ? 
8 3 , 3 
7 8 , 3 
7 5 , 2 
8 9 , 0 
8 7 , 8 
5Α 
---
1 1 3 , 5 
-
1 1 8 , 5 
1 0 1 , 2 
• 
1 1 3 , 1 
1 1 6 , 2 
1 0 3 , 9 
7 8 , 3 
7 7 , 9 
8 9 , 8 
9 4 , 8 
9 1 , 7 
9 8 , 0 
9 0 , 6 
8 9 , 2 
9 5 , 2 
9 9 , 3 
9 6 , 1 
9 1 , 9 
1 0 8 , 4 
9 8 , 8 
1 0 7 , 7 
1 1 8 , 2 
1 1 3 , 1 
1 1 3 , 0 
1 1 6 , 7 
1 1 5 , 8 
1 1 9 , 9 
9 0 , 6 
8 9 , 8 
8 4 , 1 
7 5 , 1 
9 3 , 6 
8 7 , 5 
8 6 , 3 
9 1 , 6 
« β 6 , 0 
8 1 , 2 
9 2 , 0 
8 8 , 9 
1 0 1 , 4 
8 0 , 8 
7 4 , 8 
« 6 5 , 3 
7 7 , 1 
7 9 , 5 
7 7 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 8 , 6 
9 1 , 6 
9 9 , 4 
1 0 3 , 9 
9 3 , 6 
6 9 , 3 
8 3 , 6 
8 4 , 9 
7 9 , 3 
7 7 , 4 
9 9 , 0 
9 5 , 1 
5Β 
---. 1 7 , 9 
_ 
9 4 , 8 
8 9 , 6 
• 
6 3 , 4 
6 5 , 5 
1 8 , 6 
6 9 , 3 
6 9 , 2 
8 0 , 1 
8 4 , 1 
6 2 , 6 
7 5 , 7 
7 4 , Β 
7 7 , 1 
. 7 6 , 2 
7 6 , 1 
7 2 , 3 
7 3 , 7 
8 2 , 0 
6 0 , 3 
8 2 , 3 
. 8 6 , 2 
Θ 6 , 7 
8 8 , 0 
8 6 , 6 
8 8 , 2 
9 7 , 1 
8 0 , 0 
1 5 , 1 
7 4 , 1 
6 5 , 0 
7 7 , 8 
7 3 , 3 
6 7 , 0 
6 0 , 4 
7 4 , 1 
6 9 , 3 
« 8 5 , 9 
6 7 , 7 
7 0 , 0 
6 5 , 3 
6 8 , 9 
. . 6 4 , ? 
6 7 , 2 
6 3 , 5 
8 0 , 1 
8 4 , 1 
« 7 2 , 0 
7 6 , 7 
8 0 , 0 
7 3 , 5 
6 7 , 1 
7 8 , 0 
« 7 9 , 5 
7 4 , 6 
6 8 , 9 
7 7 , 5 
1 7 , 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
«100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
«100,0 
100,0 Ι 
100,0 
«100,0 Ι 
100,0 
100,0 
100,0 ι 
100,0 
100,0 Ι 
100,0 
100,0 
100,0 ι 
100,0 
«100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 1 
Ι Ν 
Ι Α 
Ι C 
Ι Ε 
ι π 
t Π Ι Α 
Ι H I B 
12 
Ι 13 
1« 
Ι 15 
16 
17 
2 1 
2 Π Α 
2 Η Β 
2 2 
22Α 
2 2 « 
23 
231 
23Α 
2 « 
2 « 2 1 
2 « 7 
2 « 8 
2 5 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
321 
3 2 2 
3 3 
34 
35 | 
3 5 1 
3 t 
3 6 1 
3 6 4 
37 Ι 
4 1 / 4 2 
41Α 
412 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 Ι 
4 3 6 
44 | 
4 4 1 Ι 
4 4 2 Ι 
4 5 ! 
45Α 
45Β Ι 
4 6 Ι 
46Α 
« 6 7 Ι 
4 7 Ι 
4 7Δ 
4 7 Β Ι 
4 3 
4 3 1 Ι 
4 8 3 Ι 
49 Ι 
5 0 Ι 
50Δ | 
5 0 3 Ι 
Α Ι 
6 Ι 
C Ι 
Ι INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
FXTR. H O U I L L E JOUR 
COK ER IES 
EXTR. ΡεΤΡ. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU ΡεΤΡΟίε 
C O M B U S T . Ν υ ο ί ε Δ ί Ρ ε ε 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES OE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES ΡεΤΔυΧ 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TC-UR6. 
M. CONSTR . T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NCN METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E Ο Η Ι Μ Ι Ο υ ε 
PROO. C H I P . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES E7> METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQU8 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . ΜεΟΑΝ. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Είεοτ. 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AER0N8FS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU LAIT 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E Τ Ε Χ Τ Ι ΐ ε 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α β Η ί Ε Μ ε Ν Τ 
0 Η Α υ 5 5 υ Ρ ε 5 
HABILL6MENT 
B O I S , MEU6L6 εΝ BOIS 
BOIS 
Μ ε υ β ί ε ε εΝ B O I S 
PAPIER I M P R . 6 0 I T I 0 N 
Ρ Α Ρ ί ε Ρ , APT. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
Μ Δ Τ Ι Ε Ρ ε 5 PLASTIQU8S 
Δ υ Τ Ρ ε 5 I N O . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , Β Α Τ . 
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INDUSTRI E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVEPARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
Ν Ε - Η ε Τ Α Ι ί ε 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KFRAM^RDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEH.» GRUNDSTOFFE 
C H E M ^ F A S E R I N D U S T P I E 
Μ ε τ Α ί ΐ ε ρ ζ ε υ ο Ν ΐ 5 5 ε 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBH-WAR8N 
ΜΑ50ΗΙΝεΝΒΑυ 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENJSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
Η Ι Ι Ο Η ν ε Ρ Α Ρ β ε ί Τ υ Ν Ο 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
T E X T I l G ε w ε R β ε 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , 5 Τ Ρ Ι 0 Κ Ε Ρ ε ΐ 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKL8I0UNGSG8W8RB8 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
PAPI ER-U.PAPPE NE Ρ 2 . 
D R U C K E R E I , V f R L A G S G . 
G U M M I , KUNSTSTOFFE 
' GUMMI VERARB Fl TUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
(AUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
VERARB. INOUSTR. I N S G . 
B E R G S . . V E R A R B . , BAUG. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 » 
2 1 1 6 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
?4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 « 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 « 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 « 
37 
« l / « 2 
« 1 A 
« 1 2 
« 1 3 
* 1 B 
«2A 
« 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I B 
--------
------. . -. --. 
. -. --. , . --
------
-
---. -
. 
« 5 7 . 8 2 7 
« 5 6 . 1 5 2 
2 
---40 
. ---
---. -. . . -«39 
-
. «39 
. -»46 
. . . «45 
. . . , --. . -. «37 
• 34 
. . , . . . . . . . , . . . . , , . «32 
. 
m . . , «98 
φ -• 
40 
99 
29 
3 6 4 
28 1 
47 7 
502 
6 0 1 
5 5 1 
. 5 0 0 
5 7 9 
. 5 3 0 
. 4 8 9 
. 5 8 1 
. 6 0 3 
3 Ι 
---2 7 . 4 3 9 
3 7 . 8 5 6 
--2 5 . 5 9 0 
---. . , . , -3 0 . 4 1 3 
. » 2 8 . 8 8 3 
. 2 6 . 2 3 1 
2 9 . 7 6 4 
, » 2 6 . 7 1 0 
. . . 2 9 . 4 8 8 
2 7 . 4 8 6 
. , » 1 9 . 8 7 9 
. . « 2 6 . 2 9 4 
» 1 9 . 7 3 7 
. . 2 8 . 1 2 7 
2 5 . 6 8 5 
. « 2 9 . 0 3 7 
. . 
« 2 3 . 0 1 0 
-, » 2 3 . 0 6 7 
. . -« 2 2 . 5 6 9 
-2 1 . 6 1 8 
, -. • 2 8 . 5 7 4 
. . • 2 3 . 5 8 9 
• 2 2 . 3 1 5 
, . . . • 
26 . 6 5 3 
2 6 . 1 4 6 
2 6 . 0 3 2 
( F F R I 
L E I STUNGSGPUPP6 
4 Ι 
---1 9 . 1 2 5 
2 2 . 9 7 8 
-, 1 8 . 5 2 1 
---1 7 . 3 2 4 
1 7 . 2 5 7 
1 7 . 5 3 3 
1 5 . 2 5 6 
1 5 . 2 6 6 
. 1 7 . 3 2 5 
2 1 . 3 4 9 
1 8 . 3 0 7 
1 5 . 7 2 8 
1 7 . 3 9 5 
1 9 . 6 1 2 
, 1 6 . 9 0 6 
1 6 . 9 8 7 
1 7 . 2 9 8 
1 7 . 3 4 1 
1 7 . 3 8 2 
1 7 . 2 4 8 
1 7 . 6 9 1 
2 4 . 3 5 6 
1 6 . 8 4 1 
1 7 . 7 4 6 
« 1 9 . 9 2 4 
1 9 . 2 4 1 
1 8 . 0 3 1 
2 0 . 0 9 3 
1 7 . 2 5 1 
1 7 . 6 5 5 
1 5 . 5 7 8 
1 5 . 8 3 4 
1 6 . 1 4 1 
1 5 . 1 9 5 
a i . SOB 
1 5 . 6 4 4 
1 5 . 8 5 6 
1 6 . 3 8 3 
1 4 . 9 9 9 
1 6 . 3 2 2 
1 7 . 9 2 7 
1 4 . 7 5 9 
1 4 . 3 2 1 
1 4 . 8 5 8 
1 4 . 1 4 2 
1 6 . 1 8 2 
1 6 . 9 1 2 
1 6 . 0 1 0 
1 7 . 9 5 1 
1 8 . 8 4 1 
1 7 . 3 6 4 
1 7 . 4 1 Τ 
1 7 . 0 9 5 
1 8 . 0 7 4 
1 6 . 1 1 3 
1 7 . 7 4 3 
1 7 . 2 7 6 
1 7 . 1 5 1 
1 6 . 3 7 7 
1 7 . 0 8 3 
1 7 . 1 4 4 
5 I 
---, . --. 
---
-• 2 2 . 1 8 2 
-. 
« 2 3 . 8 7 7 
. . « 2 2 . 5 5 6 
. . . . . --« 1 9 . 7 9 4 
--. -. . 2 4 . 0 8 6 
2 2 . 4 7 6 
. . 2 3 . 7 4 2 
. 
2 C . 3 0 6 
. . 2 0 . 2 8 4 
• 2 0 . 1 4 1 
. • 1 9 . 7 9 8 
2 0 . 3 5 8 
. 2 0 . 3 8 8 
• 1 8 . 9 3 0 
• • 1 5 . 8 9 4 
« 2 1 . 5 4 7 
. . 2 0 . 1 7 1 
. « ? 0 . 5 6 3 
? 1 . 5 9 0 
. . " 
. 
? C . 9 9 1 
? 1 . 0 1 0 
5Α 
----. --. 
---
-. ----. --. -. . «?5 
«22 
. -« 2 5 
• 
7? 
--73 
. . . 71 
. 71 
. -. . . • « 1 7 
• «15 
. . . -
. 
7? 
?? 
30 8 
6 3 8 
8 0 7 
6 9 « 
5 2 8 
« 0 2 
3 7 9 
761 
6 6 3 
795 
6 0 1 
5Β 
---. . --. 
---. -, ---. -. , . -. 19 
. . . . , --«70 
--. ---?? 
?? 
. . . . 
17 
• . 17 
17 
. . 18 
. 10 
«17 
. . . . . ?1 
• 23 
2 0 
--" 
. 
ίο 
10 
7 7 9 
0 5 6 
7 3 5 
3 2 « 
872 
7 4 7 
9 7 9 
9 2 0 
0 0 6 
794 
2 9 6 
0 7 8 
2 7 5 
3 2 2 
328 
INSGESAHT 
ENSEHBLE 
---2 2 . 9 6 4 
2 5 . 2 5 0 
-. 1 8 . 8 8 0 
---1 7 . 6 8 4 
1 7 . 5 2 0 
1 8 . 1 7 0 
1 6 . 5 8 8 
1 6 . 6 5 9 
. 1 9 . 5 3 2 
2 1 . 5 5 4 
2 0 . 9 7 7 
1 7 . 4 1 6 
1 9 . 7 6 5 
2 2 . 7 1 3 
. 1 8 . 7 0 5 
1 8 . 0 1 3 
1 8 . 7 8 3 
1 9 . 7 5 7 
1 8 . 9 0 0 
1 8 . 7 5 7 
1 9 . 1 7 9 
2 5 . 0 4 7 
17 . 3 8 6 
1 8 . 7 7 5 
• 2 1 . 8 4 3 
2 0 . 3 8 8 
2 0 . 0 1 5 
2 0 . 2 9 3 
1 8 . 0 8 1 
1 9 . 4 4 3 
1 7 . 4 1 0 
1 7 . 4 0 6 
1 7 . 6 7 9 
1 7 . 1 9 2 
2 j . 5 j r 
1 7 . 7 4 4 
« 1 7 . 3 0 5 
1 6 . 8 0 1 
1 7 . 2 9 2 
1 7 . 3 6 0 
1 8 . 9 7 9 
1 6 . 0 2 3 
1 7 . 1 0 0 
« 1 7 . 1 0 0 
1 7 . 0 8 5 
1 7 . 1 6 6 
1 7 . 3 7 1 
1 7 . 3 3 3 
1 9 . 2 4 7 
2 0 . 0 2 4 
1 8 . 7 2 3 
1 8 . 7 3 4 
1 8 . 0 1 0 
1 9 . 9 9 2 
1 9 . 1 3 2 
1 9 . 1 7 3 
• 1 9 . 1 8 6 
1 8 . 2 4 2 
1 8 . 7 9 5 
1 8 . 6 4 8 
Ι β . 6 9 7 
4 5 4 · 
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REGION ! BASSIN PARISIEN F E M M E S 
INDIZES UDICES 
QUALIFICÄTION 
I ß 
­­­­­­­­­­­­­­. . ­. ­­. . . ­, ­­. . . ­­. ­­­_ ­­
­, ­­­, ­
­
. 
«310,1 
• 3 0 0 , 3 
2 
­­­175,6 
. ­_ ­­­­. ­. . , ­• 2 0 1 , 1 
­. . «199 ,7 
, ­• 2 4 6 , 6 
. . 
«241,3 
. . , , ­­. . ­. «193, 1 
• 1 9 6 , 2 
, . , . , , . , . , , , . , , . . • 1 6 9 , 3 
• 
­
. • 2 0 1 , 4 
, ­' 
215 ,4 
212, 3 
211 ,8 
1 3 ! 
­­­119,5 
149 ,9 
­­135,5 
­­­, . . . , ­155,7 
. «137,7 
. 132,7 
131,0 
, «142,8 
. . . 156,0 
146,5 
, 
• 1 1 4 , 3 
. . • 1 2 9 , 0 
• 9ß,6 
. . 144,7 
147,5 
«164,2 
. 
«129,7 
­. «133,4 
. . ­«132,0 
­126,5 
„ ­. «146,5 
• 
• 1 2 5 , 9 
«123,9 
. . , . • 
141,8 
140,2 
135,2 
« 
­­­83 ,3 
9 1 , 0 
­
98 ,1 
­­­9 8 , 0 
9 8 , 5 
96, 5 
9 2 , 0 
51 ,6 
. 88,7 
99, 0 
89 ,7 
90 ,3 
38 ,0 
86 ,3 
. 9 0 , « 
9 « , 3 
92, 1 
87 ,8 
92 ,0 
9 2 , 0 
9 3 , 3 
97, 2 
9 6 , 9 
9«, 5 
»91 , 2 
9« ,« 
90, 1 
9 9 , 0 
95 ,« 
90, 8 
89 ,5 
91 ,0 
9 1 , 3 
88 ,4 
93, 1 
88,2 
91 ,6 
97 ,5 
86 ,7 
94 ,0 
94,5 
92, 1 
83 ,7 
86,9 
82 ,8 
9 4 , 3 
97 ,4 
9 2 , 4 
93 ,3 
94, 1 
92 ,7 
93 ,0 
94 ,9 
90 ,4 
84 ,2 
9 2 , 5 
90 ,0 
9 4 , 0 
87, 1 
91 ,6 
91 ,7 
5 
­­­. . ­­. ­­­
­«113,6 
­
«120,8 
«120,6 
­­«113,9 
­­. ­. . 123 ,9 
129 ,1 
. 138,1 
. 
114,4 
. . 117, 3 
• 116 ,0 
. • 123,6 
119 ,1 
. 119, 3 
• 1 1 0 , 3 
. • 114 ,8 
• 1 1 1 , 9 
• 
107 ,7 
• 1 0 2 , 9 
112, 8 
, ­
. 
112, 6 
112,4 
5A 
­­­­. ­­. ­­­
­. ­­­­. ­­
­. . • 1 3 0 , 2 
• 1 3 0 , 0 
­• 150, 1 
. 
127,9 
­­136,1 
. . . 125, 2 
. 125, 1 
, ­. . • 
• 94 ,8 
• 7 8 , 3 
. . . ­
. 
122,2 
122,0 
5B 
­­­. . ­­. ­­­. ­. ­­­. ­. . . ­
105 
. . , . . ­­• 115 
­­. ­­­1 16 
123, 
. . . 
100, 
. . 102, 
103, 
. . 110, 
. 111 , 
• 103, 
. . . • 
113, 
115, 
106, 
­­­
. 
103, 
103, 
7 
4 
9 
2 
7 
6 
6 
t 
7 
7 
7 
4 
0 
6 
4 
INSGESAMT 
ENSEM8LE 
­­­100,0 
100,0 
­
100,0 
­­­100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
• 1 0 0 , 0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 1 
• 1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 1 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
• 1 0 0 , 0 1 
100,0 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 
100,0 ι 
100 ,0 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 
100,0 1 
100 ,0 
100,0 
• 1 0 0 , 0 1 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 1 
Ι N 
ί A 
1 C 
I E 
π 
Π Ι Α 
m e 
12 
13 
1« 
15 
16 
17 
2 1 
211Α 
2 1 1 3 
22 
22Α 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 β 
25 
?5Α 
?6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
322 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 1 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
4 5 Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
47Β 
48 
4 8 1 Ι 
4 8 3 
4 9 
5 0 Ι 
50Α Ι 
5 0 3 Ι 
Α Ι 
Β 1 
C 
Ι INDUSTRIE 
ε Χ Τ Ρ . COMB. S 0 L I 0 8 S 
ε Χ Τ Ρ . HOUILLE FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCL6AIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I O . 
MI NES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . 4 FFU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON M E T 4 L L . 
CIMENT 
VE RR ε 
PROD. 0 ε Ρ Α Μ ΐ α υ Ε 5 
I N O U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
ε ο Ν Ο Ε Ρ ί ε ε 
CONSTR. Μ ε Τ Α Ε ί Ι Ο υ Ε 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . AGRIC . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C 8 S D 8 T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E τ ε χ τ κ ε 
I N O U S T R I E L A I N I 8 R 8 
INOUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E OU CUIR 
τ Α Ν Ν Ε Ρ ί ε - π ε ο ι 5 5 ε Ρ ΐ ε 
A R T I C L 8 S εΝ CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Π ί ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSUR8S 
Η Α β κ ί ε Μ ε Ν τ 
B O I s , Μ ε υ β ί ε ε Ν B O I S 
BOIS 
MEUBL6S ΕΚ B C I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , APT. PAPIER 
IMPR 1 MEP I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P I A S T . 
CAOUTCHOUC 
Μ Α Τ Ι Ε Ρ ε 5 P L A S T I 0 U 8 S 
AUTR8S I N D . MANUF . 
BATIMENT G E N H C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
INSTALLAT ION 
E N S . EXTPACT!V8S 
8 N S . MANUFACTURIERES 
E N S . ε Χ Τ Ρ . ,ΜΑΝ. , Β Α Τ . 
455' 
TAB. 0 2 / 1 0 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T GEBIET : BASSIN PARISIEN 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGFW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFF IND. 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERIBERGB&V 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
N E - M E T A L 1 8 
N ICHTENERG.M I N . T O R F 
BAUHAT. K E R A H ^ R D E N 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
0 Η ε Μ ΐ ε ε Α 5 ε Ρ ΐ Ν 0 υ 5 Τ Ρ ΐ Ε 
Μ Ε Τ Α ί Ι Ε Ρ Ζ Ε υ θ Ν Ι 5 5 ε 
G I E S S E R E I 
M ET ALLKONSTRUKTION 
EBM-WAR8N 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WEPKZ8UGHASCHI NEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
Ε ί ε κ τ Ρ ο τ ε ο Η Ν ί κ 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARB8ITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
G E T R A E N K E I N D U S T R ^ 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBε 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K 8 R E I 
ι ε o ε R G ε w ε P B ε 
GEPBER8! 
LEDERWAR8NHERST. 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWεRBε 
Β Ε Κ ί Ε Ι 0 Ι Ι Ν 0 5 0 ε ' < ε Ρ Β ε 
β ε - U . VERARB.V .HOLZ 
H O L Z V E R . ΟΗΝε Μ ο ε β . 
H 0 L Z M 0 8 E 8 L H 8 R S T . 
P A P I 8 P , D R U C K . V8PLAG 
Ρ Α Ρ Ι Ε Ρ - υ . Ρ Α Ρ Ρ ε Ν Ε Ρ Ζ . 
D R U C K E R E I , ν ε Ρ Ι Α 0 5 σ . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMM|VERARB8ITUNG 
KUNSTSTOFFVFRARB. 
S O N S T . ν ε Ρ Α Ρ Β . G8W. 
BAUGEWERBE 
BAIIGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU ΙΝ50ε5ΑΜΤ 
ν ε Ρ Α Ρ Β . INOUSTR. I N S G . 
BERGB. .VEPARB. , BAUG. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
1 4 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 3 
22 
2 2A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 i e 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 6 
48 
4Θ1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
8 
1 C 
IB 
---9 0 
• 88 
-. 84 
. -. 100 
. . • 7 9 
• 8 1 
. «87 
. . . « 1 0 3 
« 1 0 5 
-« 9 7 
«77 
. «93 
• 76 
72 
• 8 1 
. • 80 
. . • 8 2 
. . 84 
77 
• 9 5 
• 7 0 
• 9 3 
« 9 4 
. « 6 9 
. . 
«7 2 
, . 
. «65 
«72 
. «75 
«Ol 
• 89 
• 71 
• 83 
33 
84 
81 
540 
90 3 
378 
98 5 
83 3 
03 9 
28 9 
188 
Í 9 7 
?9 7 
539 
95 5 
301 
282 
38 4 
209 
0 9 5 
021 
68 7 
6 4 6 
20 2 
57 0 
542 
0 4 7 
517 
9 3 4 
75 0 
. 4 9 0 
. 8 9 0 
. 9 9 2 
. 3 5 8 
. 7 0 1 
. 2 0 4 
. 0 9 7 
. 4 2 9 
2 
­­­53 
65 
­. 47 
. . . 56 
57 
55 
49 
49 
53 
64 
to 
45 
60 
61 
. 52 
58 
57 
52 
48 
«6 
52 
64 
48 
« 5 4 
. «58 
«48 
52 
. 50 
48 
50 
48 
«48 
52 
49 
«45 
54 
45 
45 
45 
«45 
43 
. «45 
49 
40 
«49 
53 
Í 4 
48 
52 
63 
52 
«58 
48 
40 
4B 
40 
5? 
51 
40 7 
2 0 3 
782 
77 7 
29 2 
4 1 2 
4 1 3 
4 9 9 
6 3 1 
120 
6 9 6 
4 1 1 
0 4 5 
80 8 
2 4 6 
3 7 6 
146 
5 0 4 
7 3 7 
351 
0 4 0 
73 0 
2 4 4 
62 3 
102 
6 9 6 
39 3 
1 2 3 
0 0 9 
6 1 9 
551 
3 3 5 
5 1 4 
. 0 0 5 
162 
. 2 0 1 
43 7 
. 5 9 7 
. 7 4 9 
4 0 e 
. 5 0 3 
5 3 8 
. 1 5 9 
. 0 7 5 
. 6 5 4 
. 7 3 0 
. 6 8 4 
. 1 8 2 
. 8 5 0 
. 9 4 7 
. 3 5 1 
. 3 9 6 
. 8 8 4 
. 1 1 7 
. 7 6 2 
. 9 1 7 
. 4 0 1 
. 8 3 4 
3 
­­­2 9 . 4 1 7 
3 9 . 8 7 7 
­. 3 4 . 0 0 9 
3 5 . 0 1 7 
. 2 9 . 7 5 1 
2 9 . 6 3 3 
3 0 . 1 3 0 
» 3 3 . 2 6 5 
« 3 3 . 5 0 5 
. 3 3 . 7 2 0 
4 0 . 8 6 9 
3 5 . 5 7 2 
2 5 . 5 5 6 
3 3 . 9 2 7 
3 4 . 9 9 ? 
3 0 . 9 2 1 
7 8 . 8 2 7 
3 2 . 7 4 1 
« 3 0 . 6 4 5 
2 9 . 6 3 9 
2 9 . 6 ? 6 
3 1 . 7 2 6 
3 0 . 6 3 1 
2 0 . 3 0 0 
2 9 . 9 4 2 
2 9 . 7 5 3 
3 0 . 5 0 1 
2 9 . 0 0 0 
2 7 . 0 2 7 
3 2 . 7 5 9 
3 0 . 9 0 5 
3 9 . 8 5 9 
2 9 . 0 6 5 
2 8 . 2 6 2 
3 6 . 2 5 2 
2 8 . 4 7 7 
« 2 9 . 1 1 5 
. 2 6 . 5 6 5 
2 9 . 4 1 4 
2 9 . 4 7 8 
. 2 5 . 9 6 1 
«31 . 2 9 1 
2 4 . 0 2 2 
« 3 5 . 9 2 3 
2 9 . 2 3 1 
3 6 . 8 2 2 
3 4 . 6 3 8 
« 4 0 . 5 2 3 
2 7 . 6 6 7 
2 6 . 194 
3 1 . 1 9 5 
2 8 . 2 2 8 
31 . 5 4 9 
3 1 . 8 0 2 
3 2 . 9 1 8 
3 1 . 0 8 1 
31 . 0 0 5 
31 . 0 7 2 
( F F P I 
LEISTUNGSGRUPP8 
4 
­­­2 2 . 4 6 4 
2 3 . 3 2 1 
­. 1 9 . 6 5 3 
2 4 . 1 3 9 
. . 2 0 . 2 0 9 
2 0 . 3 1 1 
1 9 . 8 6 5 
1 7 . 5 8 1 
1 7 . 6 6 1 
. 1 9 . 6 3 3 
2 6 . 7 1 1 
2 0 . 0 3 1 
1 6 . 8 1 0 
1 8 . 8 4 6 
2 2 . 0 3 8 
. 1 9 . 0 6 6 
1 8 . 6 3 5 
20 . 6 5 4 
1 8 . 9 7 5 
2 0 . 1 1 2 
2 0 . 0 2 3 
2 0 . 5 7 2 
2 7 . 4 1 9 
1 8 . 3 4 3 
2 0 . 1 2 3 
2 0 . 6 2 7 
2 1 . 0 6 3 
2 1 . 8 3 2 
2 1 . 4 1 9 
1 8 . 8 2 0 
1 9 . 9 3 3 
1 7 . 8 9 8 
1 8 . 4 5 6 
1 7 . 3 2 9 
1 7 . 6 8 9 
2 3 . 8 7 3 
1 7 . 0 8 4 
1 7 . 1 3 5 
1 8 . 5 4 0 
1 5 . 6 6 1 
1 7 . 7 4 9 
1 8 . 9 1 6 
1 6 . 5 4 0 
1 5 . 7 7 9 
«18 . 9 8 2 
1 5 . 0 1 8 
1 0 . 6 1 0 
1 0 . 2 9 1 
1 0 . 9 3 0 
2 1 . 5 0 0 
2 1 . 5 6 8 
2 1 . 4 5 5 
1 9 . 2 1 8 
1 8 . 3 0 6 
2 0 . 6 0 6 
1 6 . 3 8 2 
7 0 . Í 0 R 
? 0 . 9 ? 1 
1 8 . 0 7 4 
1 0 . 4 0 3 
10 . 4 ? 6 
1 9 . 5 4 7 
5 
­­­3 1 . 4 9 2 
4 7 . 8 2 6 
­. 3 0 . 4 6 3 
3 0 . 4 2 1 
. • 3 1 . 7 6 5 
3 2 . 8 4 8 
2 8 . 9 1 5 
2 8 . 3 2 0 
2 β . 2 3 4 
• 2 9 . 4 8 4 
3 0 . 0 2 4 
3 6 . 9 4 0 
3 2 . 5 9 8 
2 5 . 5 4 9 
3 5 . 2 1 4 
3 8 . 7 9 7 
. 3 1 . 3 8 6 
3 0 . 3 0 6 
3 1 . 8 9 7 
2 9 . 5 2 6 
3 1 . 2 5 2 
2 9 . 0 0 0 
3 3 . 8 2 7 
. 3 0 . 3 5 2 
3 2 . 3 0 3 
3 5 . 1 4 2 
3 2 . 6 1 0 
3 3 . 8 4 0 
3 3 . 1 7 7 
2 8 . 2 8 2 
3 1 . 2 9 5 
2 7 . 7 6 0 
2 1 . 1 3 8 
2 8 . 1 8 0 
2 6 . 8 3 1 
3 6 . 8 5 2 
2 4 . 1 9 7 
2 6 . 3 3 9 
2 5 . 6 7 3 
2 2 . 9 9 0 
2 5 . 8 0 1 
2 6 . 0 1 8 
2 « . 3 « 2 
2 1 . 9 5 2 
• 2 « . 2 8 2 
2 1 . 1 1 9 
? 5 . 8 9 8 
? 6 . 2 « 7 
? 5 . 9 3 1 
3 6 . 7 1 6 
3 8 . 5 2 6 
3 4 . 1 4 1 
2 8 . 8 7 5 
? 8 . 3 ? 5 
? S . 9 ? « 
? « . 7 6 7 
? 5 . ? ? 3 
2 9 . 3 0 2 
7 9 . 8 6 5 
7 8 . 9 0 7 
3 0 . 6 0 ? 
3 0 . « 5 t 
5A 
­­­. « 8 . 7 0 3 
­. 3 3 . 7 3 8 
3 1 . 3 0 6 
• . 3 6 . 5 8 3 
3 7 . 6 5 2 
3 3 . 3 7 1 
2 9 . 1 1 6 
2 9 . C « 7 
. 31 . 7 0 8 
3 7 . 5 0 5 
3 4 . 7 4 6 
2 8 . 5 9 1 
3 7 . 2 4 9 
4 0 . 2 9 7 
. 3 4 . 7 0 7 
3 3 . 5 7 2 
3 6 . 5 2 1 
3 3 . 3 3 6 
3 5 . 1 4 0 
3 2 . 3 8 4 
3 8 . 8 9 8 
. 3 6 . 6 4 2 
3 7 . 4 9 5 
4 0 . 3 7 1 
3 8 . 2 3 0 
3 9 . 2 0 7 
3 7 . 3 4 5 
2 9 . 4 4 4 
3 3 . 8 5 9 
2 9 . 4 2 2 
2 8 . 2 3 2 
3 0 . 8 8 2 
2 9 . 2 3 3 
3 9 . 6 9 1 
2 6 . 6 3 7 
• 2 8 . 4 2 4 
2 7 . 6 4 8 
2 4 . 9 2 0 
2 8 . 7 7 3 
3 2 . e 2 5 
2 6 . 5 8 ? 
2 2 . 9 0 4 
• 2 6 . 4 2 4 
21 . 9 1 0 
2 8 . 2 6 3 
2 6 . 3 2 2 
2 8 . ? 4 8 
3 8 . 9 3 6 
4 7 . 0 6 8 
3 5 . 1 7 ? 
3 3 . 0 1 1 
3 ? . 6 8 6 
3 3 . 5 2 5 
2 5 . 6 9 4 
2 9 . 6 9 3 
2 9 . 8 5 3 
3 0 . 2 5 0 
2 9 . 7 8 4 
3 4 . 1 9 7 
3 3 . 2 8 4 
SB 
­­­. 3 3 . 0 6 0 
­­2 7 . 0 3 3 
2 7 . 7 7 2 
. . 2 7 . 0 6 5 
2 7 . 8 2 3 
2 5 . 2 9 6 
2 5 . 7 5 0 
2 5 . 7 9 3 
. 2 8 . 1 0 5 
3 3 . 8 6 1 
3 1 . 0 4 7 
2 2 . 2 8 4 
2 9 . 2 7 5 
3 5 . 0 4 7 
• 2 7 . 6 2 2 
2 6 . 0 6 3 
2 7 . 2 7 1 
2 6 . 3 1 5 
2 7 . 0 4 8 
2 6 . 3 9 1 
2 9 . 7 3 7 
. 2 6 . 2 1 3 
2 8 . 7 3 2 
3 1 . 4 4 2 
2 8 . 9 3 5 
2 9 . 8 4 1 
3 0 . 8 5 8 
2 6 . 0 3 6 
2 8 . 3 9 0 
2 6 . 0 5 7 
2 4 . 4 2 5 
2 5 . 6 5 5 
2 4 . 8 0 3 
3 0 . 8 4 8 
2 2 . 5 2 5 
2 4 . 4 3 6 
2 2 . 9 5 6 
2 0 . 9 8 0 
2 1 . 6 3 7 
2 ? . 8 9 ? 
2 0 . 5 6 3 
2 0 . 5 1 8 
• 2 1 . 4 2 6 
1 9 . 8 6 3 
? 2 . 8 2 5 
2 3 . 8 0 3 
2 2 . 4 2 4 
3 0 . 8 4 5 
3 1 . 4 6 8 
• 2 8 . 9 5 6 
2 5 . 6 1 4 
2 5 . 0 3 ? 
2 6 . 9 1 8 
2 3 . 7 7 5 
2 8 . 0 5 3 
• ? 7 . 9 9 8 
? 8 . 4 ? 8 
? 6 . 4 7 6 
2 6 . 7 3 3 
7 6 . (16? 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
3 7 . 7 9 8 
­­­3 7 . 8 2 9 
4 0 . 5 8 9 
­. 2 5 . 8 1 2 
3 0 . 9 3 4 
• . 2 9 . 5 8 4 
2 9 . 6 9 6 
2 9 . 2 1 2 
3 1 . 1 3 8 
3 1 . 2 2 0 
• 2 9 . 4 5 7 
3 1 . 3 6 2 
3 8 . 0 9 3 
3 2 . 9 2 9 
2 5 . 8 6 9 
3 5 . 3 1 5 
4 1 . 7 3 2 
. 3 2 . 2 5 3 
3 0 . 4 8 9 
3 3 . 6 9 4 
3 1 . 4 6 0 
2 9 . 8 8 3 
2 9 . 4 0 4 
3 2 . 8 7 1 
3 8 . 2 6 9 
2 7 . 1 3 5 
3 0 . 6 4 5 
• 3 3 . 0 2 7 
3 0 . 4 4 6 
3 1 . 3 1 3 
2 9 . 7 5 8 
2 9 . 1 9 3 
3 1 . 8 4 0 
2 9 . 2 6 2 
3 0 . 9 5 3 
2 7 . 3 1 9 
2 6 . 8 1 2 
3 7 . 0 1 3 
2 5 . 1 9 1 
2 8 . 1 4 2 
2 6 . 7 8 8 
2 2 . 8 8 5 
2 7 . 2 0 9 
2 7 . 6 8 8 
? 6 . 7 7 6 
? 3 . 2 8 3 
2 4 . 7 6 9 
2 2 . 0 4 ? 
3 0 . 5 0 6 
3 1 . 3 4 0 
2 9 . 4 5 1 
3 3 . 0 7 4 
3 3 . 4 4 6 
3 ? . 768 
2 9 . 6 7 4 
2 7 . 8 3 1 
3 2 . 5 8 6 
2 8 . 9 1 1 
3 2 . 3 7 7 
3 ? . 6 7 5 
3 ? . 600 
3 3 . 4 3 4 
3 0 . 6 0 3 
3 0 . 8 5 4 
456 ' 
TAB. 0 2 / 1 0 
Ρ ε Ο Ι Ο Ν ! BASSIN Ρ Α Ρ ! 5 ΐ ε Ν E N S E M B L E 
QUALI F IC AT ION 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
, 
--
-2 3 9 , 3 
• 2 1 9 , 0 
" 
3 2 6 , 9 
. -, 3 4 1 , 4 
. . • 2 5 6 , 4 
• 2 5 9 , 6 
« 2 7 8 , 3 
. . . « 3 0 6 , 4 
« ? 5 3 , 3 
-« 3 0 1 , 7 
• 2 5 « , 3 
. · ? 9 8 , 6 
· ? 5 5 , 3 
2 4 5 , 8 
· ? 4 1 , 6 
, « ? 9 5 , 6 
, 
· ? 6 9 , 6 
. . , 2 6 3 , 0 
2 6 5 , 5 
• 3 0 9 , 0 
• 2 5 1 , 0 
• 3 4 9 , 0 
• 2 5 5 , 4 
• 2 7 « , 1 
, • 2 6 6 , 5 
, , , , , • 2 1 6 , 1 
. . · ? 2 0 , 0 
, • 2 3 0 , 4 
• 3 0 9 , 1 
, • 2 1 6 , 2 
. • 2 2 1 , 9 
. • 2 5 6 , 8 
2 4 8 , 9 
2 7 4 , 8 
2 6 3 , 9 
. 
--
-1 3 3 , 2 
1 6 0 , 6 
" 
1 85 , 1 
. . , 191 , 9 
1 9 2 , 9 
1 8 9 , 7 
1 5 8 , 7 
1 5 8 , 5 
161 , « 
1 6 8 , 3 
1 8 4 , 3 
1 7 5 , 5 
1 7 0 , 0 
1 4 3 , 1 
1 6 2 , 0 
1 9 1 , 5 
1 6 9 , t 
1 6 6 , 9 
1 6 3 , 1 
1 5 7 , 6 
1 6 3 , 7 
1 6 9 , 1 
1 7 7 , 8 
• 1 78 , 2 
. • 1 90 , 8 
• 1 5 6 , 2 
1 7 6 , 1 
1 5 7 , 4 
1 6 4 , 1 
1 6 3 , 5 
1 7 7 , 7 
• 1 8 0 , 3 
1 4 1 , 9 
1 9 « , 5 
• 1 6 0 , 5 
2 0 2 , 3 
1 9 8 , 5 
1 6 7 , 6 
1 6 5 , ? 
• 1 6 9 , 6 
1 8 6 , 8 
, « ? 0 6 , 8 
161 , 1 
1 5 3 , « 
• 1 6 8 , 6 
1 5 3 , « 
1 6 3 , 5 
1 4 7 , 0 
1 7 3 , 1 
1 9 3 , 8 
1 6 0 , 7 
· ? 0 ? , 0 
151 , 0 
1 5 0 , 3 
1 « 9 , 6 
1 * 9 , 3 
1 7 1 , 2 
1 6 3 , C 
. 
--
-7 7 , 8 
9 8 , ? 
" 
1 3 1 , 8 
1 1 2 , ? 
. . 1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
« 1 0 6 , 8 
« 1 0 7 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 8 , 0 
9 8 , 8 
9 6 , 1 
6 3 , 8 
. 9 5 , 9 
9 « , 5 
9 7 , 2 
• 9 7 , « 
9 9 , ? 
1 0 0 , 8 
9 6 , 5 
1 0 C 9 
1 0 « , 3 
9 7 , 7 
. 9 7 , 7 
9 7 , « 
1 0 0 , ? 
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100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
ιοο ,ο 
100 ,0 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
. 1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100,0 ι 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ] 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 ] 
100 ,0 ι 
100 ,0 
ιοο,ο 
I N D U S T R I E 
E X T R . C O H B . S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COHBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
M INES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FFRPEUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . H I N . NCN METTALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I P . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTP. METALLIQUE 
O U T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O H . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE H A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . OE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIHENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . HANUFACTURIERεS 
E N S . E X T R . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
(·! UNBEANTWORTETE FAEILE (·! NON DECLARES 
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F R A U E N GEBIET - REGION: N O R D F E M H E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTE» TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
K O K E R 8 I 
F R O O E L - U . EPOGASGEW. 
M I ^ R A L O E L V E R A R B . 
K E P N B R E N N S T O F F I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGεw. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N 8 R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEB8R TAGE 
Μ Ε Τ Α ί ί ε ρ ζ ε υ ο υ Ν Ο 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
Ν Ι Ο Η Τ Ε Ν ε Η β . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
BEARB.ST E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T P I E 
CHEM. GRUNDST3FFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
Μ Ε Τ Α ί ί Ε Ρ Ζ ε υ 5 Ν Ι 5 5 Ε 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK - U . S U E S S W Δ P ε N 
6 ε Τ Ρ Α ε Ν Κ Ε Ι Ν 0 υ 5 Τ Ρ Ι Ε 
TABAKVERARBEITUNG 
Τ Ε Χ Τ Ι ί Ο Ε Μ Ε Ρ β ε 
WOLLε 
BAUMWOLLε 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEPBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHεRST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
eEKLEIDUNGSGEWεRBE 
B E - U . V E P A R B . V . H C L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - υ . Ρ Α Ρ Ρ Ε Ν ε Ρ Ζ . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
G U H H I . K U N S T S T O F F E 
GUHMIVERARBE1TUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
.SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , BAUG. 
[ Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H i f i 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 Δ 
2 1 1 3 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
« 1 3 
« I B 
«2A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
TAUS6ND 
1 
----. -■ -
. ---. . ----0 , 2 
-. 0 , 1 
0 , 4 
. . . 
. -. -. -0 , 2 
0 , 1 
-. ---0 , 4 
0 , 4 
0 , 1 
. 0 , 2 
. 
3 , 2 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 4 
. -. 8 , 8 
0 , 1 
7 , 5 
. . . 0 , 4 
. 0 , 3 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 2 
---
-
1 4 , 2 
1 4 , 2 
M I L L I E R S 
LE ISTUNGSGRUPPE 
2 
------. -----------2 , 2 
. Ο , ί 
1 , 4 
1 , 0 
. 0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 3 
. -2 , C 
1 , 5 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 1 
. 3 , 1 
2 , 7 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 4 
0 , 1 
2 5 , 6 
6 , 9 
6 , 7 
6 , t 
0 , 1 
, 0 , 1 
1 9 , 1 
0 , 4 
1 3 , 5 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 6 
1 , 2 
0 , 4 
1 , 0 
. C O 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
-
5 9 , 9 
6 0 , 1 
3 
-. 
. . --
---0 , 8 
0 , 7 
0 , 1 
. . . -1 . 6 
. 0 , 6 
0 , 8 
0 , 6 
. -1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
. 
-2 , 3 
0 , 2 
-0 , 7 
. 0 , 1 
3 , 2 
2 , Β 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 2 
0 , 2 
6 , 1 
0 , 7 
1 , 2 
2 , 9 
C 1 
. 0 , 1 
8 , 8 
0 , 1 
7 , 3 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 8 
1 , 6 
0 , 2 
0 , 5 
. 0 , 5 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
. 
2 8 , 8 
2 9 , 2 
( «) 
---------------------------------------------
-----------------------
-
-
-
I N S G . 
E N S . 
-. . . . --. ---0 , 8 
0 , 7 
0 , 1 
. . 4 , 0 
. 1 , 3 
2 , 2 
2 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 1 
. -4 ,4 
1 . 0 
0 , 0 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 6 
5 , 0 
C o 
0 , 4 
7 , 0 
0 , 4 
3 4 , 9 
8 , 6 
0 , 1 
9 , 9 
3 , 9 
0 , 2 
3 6 , 8 
0 , 6 
2 8 , 2 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 7 
3 , 7 
2 , 0 
0 , 9 
1 , 6 
0 , 1 
1 , 6 
1 , 7 
0 , 5 
0 , 3 
C 1 
. 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 4 
1 
----2 0 , 4 
--5 , 3 
-- · -5 , 2 
5 , 8 
----5 , 2 
-2 , 3 
2 , 5 
2 0 , 9 
7 , 4 
1 6 , 6 
1 , 0 
6 , 2 
4 , 3 
-4 , 4 
-1 3 , 6 
-3 , 9 
6 , 0 
-6 , 1 
---6 , 2 
6 , 2 
1 4 , 8 
4 , 5 
6 , 0 
4 , 4 
9 , 1 
1 2 , 0 
3 , 0 
3 , 6 
0 , 0 
-9 , 9 
2 4 , 0 
2 2 , 7 
2 6 , 5 
2 , 8 
2 , 4 
3 , 2 
9 , 4 
1 , 7 
3 3 , 9 
6 , 3 
7 , 7 
6 , 2 
1 0 , 3 
---
-
1 3 , 8 
1 3 , 7 
Χ 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
-------·. ---------5 4 , 4 
5 5 , 0 
5 0 , 2 
6 1 , 9 
5 0 , 9 
7 , 4 
8 3 , 4 
3 1 , 9 
5 0 , 0 
1 1 , 0 
3 1 , 1 
3 5 , 1 
6 2 , 1 
5 5 , 5 
-4 4 , 6 
Θ 3 , 9 
1 0 0 , 0 
6 0 , 5 
8 5 , 3 
6 6 , 7 
4 . 7 
« 6 , 0 
« 6 , 5 
5 5 , « 
2 9 , 6 
« 9 , « 
3 3 , 3 
. 7 3 , 4 
8 0 , 0 
8 2 , 2 
6 6 , 1 
4 6 , 2 
1 2 , 3 
4 9 , 6 
5 2 , 0 
6 4 , 6 
4 7 , 8 
5 C 5 
4 4 , 4 
4 6 , 9 
4 1 , 7 
4 2 , 4 
3 5 , 4 
6 2 , 1 
4 0 , 9 
6 3 , 2 
6 0 , 6 
3 4 , 8 
3 5 , 8 
1 1 , 7 
-
5 e , 2 
5 β , 1 
3 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. . 7 9 , 6 
--9 4 , 7 
---9 4 , 8 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
4 5 , 0 
« 7 , 5 
3 5 , 6 
2 6 , 3 
8 5 , 2 
-6 7 , 1 
4 3 , 8 
7 β , 7 
6 8 , 0 
5 9 , 9 
3 7 , 9 
21 , 9 
-51 , 5 
1 0 , 1 
-3 4 , 4 
1 4 , 7 
3 3 , 3 
9 5 , 3 
4 7 , 8 
4 7 , 4 
2 9 , 8 
65 , 8 
4 4 , 6 
6 2 , 3 
1 7 , 5 
7 , 9 
1 4 , 8 
2 9 , 6 
4 4 , β 
6 7 , 7 
4 0 , 5 
2 4 , 0 
1 2 , 7 
2 5 , 7 
4 6 , 8 
5 3 , 2 
4 7 , 9 
4 9 , 0 
5 6 , 0 
2 6 , 7 
3 1 , 6 
51 , 3 
3 0 , 6 
2 9 , 0 
6 5 , 2 
6 4 , 2 
60 ,3 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
2 8 , 2 
( » Ι 
---------------------------------------------
----------------------" 
-
-
-
I I N S G . 
I E N S . 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. . -1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
---ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
E X T R . COHB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
C 0 ^ R I 8 S 
8 X T R . Ρ ε Τ Ρ . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLε 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. H I N . HETALL I Q . 
M INES DE FER FOND 
M I N E S D8 FFR JOUR 
PROD. D8S METAUX 
HETAUX FERREUX 
HETAUX NON ! I K o i u x 
AUTRES H I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
T 0 U P B I E R 8 S E T C . 
P R . M I N . NON MFTALL . 
C IMENT 
VE RR ε 
PROD. C8RAHIQU8S 
I N D U S T R Y Ο Η Ι Η Ι Ο υ ε 
PROD. C H I M . ϋ ε ΒΑ5ε 
F I B R F S A R T . ε Τ S Y N T . 
ο υ ν Ρ Α ο ε $ ε Ν Μ ε τ Α υ χ 
FONDEPIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . , P I E C 8 S Ο ε Τ . 
CONSTP. AUT0MOBIL8S 
ΑυΤΡε H A T . TRANSPORT 
CONSTR. Ν Α ν Α ί ε 
C O N S T R . Α ε ρ ο Ν ε ε ε 
I N S T R . P R F C I S I O N 8TC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M B N T A I R 8 S 
1 N D . DE LA V IANDE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
INDUSTRI E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - P E G I S S 8 R I E 
A R T I C L ε S EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Ι Π Ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBL8S EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
Μ Α τ ι ε Ρ ε ε Ρ ΐ Δ 5 τ ι ο υ ε 5 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR . , MAN. , Β Α Τ . 
1*1 UNBEANTWORTETE FAFLLE ( · ) NON 0Ε01ΑΡε5 
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I N S G E S A M T E N S E M B L E 
LEISTUNGS GRUPPE Q U 4 L I F I C 4 T I O N 
I N S G . 
E N S . 
1*1 I 
I 
I I N S G . 
I ENS. 
I 
I 
KOHLENB8PGBAU 
S T 8 I N K . l » ^ R TAG8 
S T 8 I N K . υ ε Β ε ρ T A G E 
κ ε κ ε ρ ε ι 
E R D O E L - U . 8PDGASGEW. 
M I N E P 4 L O E L V E R A R B . 
K E R N B P 8 N N S T O F F I N D . 
8 L 8 K T R . , G A S , OAMPF 
WASS6RGEW. V E R T E I L . 
ERZB8PGBAU 
Ε ΐ ε ε Ν ε Ρ ζ U N T E R T A G E 
Ε Ι 5 ε Ν Ε Ρ Ζ UEB6R Τ Α β ε 
M8TALL8RZ6UGUNG 
ε ΐ 5 ε Ν UND STAHL 
Ν ε - Η ε τ Α π ε 
N I C H T F N 8 R G . M I N . TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B Ë A P β . S T ε I N . ε R 3 . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCH8 INOUSTRIE 
C H E M . GRUNDSTOFFE 
C H E M ^ F A S F R I N D U S T R ^ 
M8TALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T P A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
Ε Ι Ε Κ Τ Ρ Ο Τ ε α 9 Ν Ι < 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L F 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOP 
FAHRZEUGBAU OH1E KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F F I N M F C H A N 1 K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GFNUSSM. 
ΓΙΛΙΙ1ΊΙΓΙΙ.' «11 1 I „ I k . 
F L F I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
ο ε τ ρ Α ε Ν κ ε ΐ Ν Ο ί κ τ ρ ι ε 
TABAKVERARB8ITI ING 
τ ε x τ l L G ε w ε R B ε 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R 8 ! . S T R I C K E F E I 
LEDERGEWERl^ 
ΰ ε Ρ β ε Ρ Ε Ι 
l E D ε R W A R ε N H E R S T . 
S C H U H - , Β Ε Κ ί ε IDUNGSG. 
SCHUHGEWEPBE 
Β Ε Κ ί ε ΐ θ υ Ν 0 5 0 Ε . < Ε Ρ Β Ε 
β ε - U . ν ε Ρ Α Ρ Β . V . H O L Z 
Η ο ι ζ ν ε ρ . O H N E π ο ε β . 
Η θ ΐ Ζ Μ ο ε ρ ε ΐ Η ε Ρ 5 τ . 
P A P U R , D R U C K . VERLAG 
PAP I E R - U . P 4 P R E N 8 R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. G8W. 
B A l ^ W 8 0 8 E 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAU I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INDUS T R . I N S G , 
B E R G 6 . , V E R A R B . , S A U G . 
1 1 
M I ' . 
I H R 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
16 
17 
2 1 
211A 
211B 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 4 
2 4 
2 4 2 1 
? 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 0 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 « 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6« 
37 
« l / « 2 
« 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 i e 1 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
432 1 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 1 
4 5 A 
45B 1 
46 1 
46A 1 
4 6 7 | 
47 1 
47A 1 
4 7 6 1 
4β 1 
461 1 
4 8 3 1 
49 1 
50 1 
50A | 
503 1 
A I 
e I 
c ι 
2 4 , 0 
1 1 , 6 
-Ο , θ 
-
-0 , 3 
--
-2 2 , 0 
2 0 , 4 
1 , 5 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 2 
8 , 2 
1 , 0 
4 , 4 
1 , 0 
7 , 5 
1 , 9 
1 , 3 
1 6 , 2 
3 , 1 
2 , 0 
0 , 9 
1 3 , 3 
1 , 4 
1 , 2 
-2 , 6 
4 , 3 
1 , 7 
7 . 8 
2 , 5 
0, 3 
1 0 , 3 
6 , 7 
0 , 9 
1 , 3 
1 , 0 
2 , 1 
. 1 2 , 0 
4 , 0 
1 , 0 
1 , 0 
0, 1 
. 0 , 1 
1 4 , 9 
0 , 3 
0 , 1 
2 , 2 
1 , 2 
0 , 9 
8 , 3 
4 , 6 
3. 7 
2 , 3 
0 , 8 
1 , 4 
0 , 9 
4 7 , 6 
3 6 , 5 
5 , 7 
2 4 , 7 
1 3 7 , 4 
2 0 9 , 7 
2 1 , C 
, 6 , 4 
0 , 2 
-
-3 , 1 
--
-1 1 , 3 
1 1 , 4 
0 , « 
o, 3 
0 , 2 
0 , 1 
1 0 , 7 
0 , « 
5 , 0 
9 , 2 
2,1 
9 , 3 
Ì . C 
η, I. 
1 , F 
0 , 8 
0 , 6 
6, 0 
9. 0 
0 , 2 
-3 , 6 
1 1 , « 
β , Ο 
4 . 4 
ι , o 
. . 0 , 7 
5 , 5 
0 , 6 
0, o 
2 , 2 
2 , 0 
4 4 , 0 
1 « , 1 
10, 8 
β , Ο 
0 , 3 
0, 1 
0 , 2 
2 5 , 0 
0 , 6 
1 4 , 7 
2 , 2 
0 , 9 
1, 2 
5 , 1 
4 , 7 
1 , 0 
3 , 1 
0 , 7 
2 , 4 
1 .-
12, 3 
9 , 2 
1 , 5 
2 1 , 3 
1 5 0 , 1 
1 8 3 , 7 
4 , 1 
1 , 3 
0 , 1 
--0 . 1 
---7 , 2 
6 , 8 
0 , 4 
0, 1 
0 , 1 
4 , 9 
. 2 , 4 
1 ,7 
1 , 4 
0 , 2 
7, 4 
1 , 0 
0 , 5 
1 ,2 
9, 1 
0 , 4 
0 , 1 
-3 , 9 
0, β 
0 , 1 
1 . 0 
3 , 4 
. β, 9 
Ο , Ί 
ο , θ 
0 , 4 
9 . 9 
ι , ο 
1 , 6 
9, 4 
1 , 5 
2 , 0 
3 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 5 
0 , 1 
7 , 7 
7, 4 
1 , 9 
1, 1 
4 , 5 
3 , 8 
9. 7 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 7 
1 0 , 7 
7 , 9 
ι . ι 
4 , 2 
6 8 , 4 
6 3 , 2 
4 9 , 1 
1 9 , 3 
Ο, ο 
4 6 , 9 
6 0 , 2 
« 2 , 7 
3 2 , 2 
1 6 , 7 
2 5 , 0 
8 , 3 
6 , 6 
6 , 7 
16 ,1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 0 
3 6 , 6 
2 , 4 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 3 
2 3 , 3 
1 , 5 
1 1 , 7 
5 , 9 
Π ,6 
2 , 4 
2 , 4 
3 2 , 2 
6 , 8 
3 , 3 
2 , 7 
2 3 , ? 
4 , 0 
1 ,5 
1 0 , 1 
1 6 , 5 
9 , 3 
1 3 , ? 
4 , 6 
. 0 , 6 
2 8 , 8 
1 8 , 4 
1 , 9 
3 , 1 
5 , 0 
C 7 
6 5 , 4 
2 1 , 1 
1 3 , 9 
1 2 , 3 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
5 0 , 5 
1 , 0 
3 1 , 5 
6 , β 
3 , 4 
9 ,1 
1 8 , 5 
1 3 , 1 
5 , 4 
6 , 5 
1 ,7 
-, ->. 
3 , 0 
7 0 , 6 
5 3 , 7 
3 , 3 
5 0 , 2 
3 5 5 , 0 
4 7 6 , 6 
5 3 , 5 
5 2 , e 
6 4 , 8 
6 3 , 3 
5 9 , 4 
7 1 , 9 
3 4 , 4 
6 θ , 8 
3 7 , 5 
1 7 , 1 
6 4 , 8 
7 7 , 5 
5 6 , 4 
5 6 , o 
4 6 , 5 
6 C 2 
3 3 , 3 
5 7 , 4 
2 9 , 4 
7 7 , 0 
2 6 , 0 
2 6 , 1 
1 7 , 0 
5 9 , 4 
5 3 , 2 
5 0 , 0 
4 6 , 7 
3 5 , 9 
3 6 , 4 
4 9 , 5 
« 3 , 3 
! 9 , 5 
3 C 6 
1 8 , 3 
2 3 , 2 
7 , 5 
8 , 3 
1 6 , 8 
1 5 , 0 
1 β . 3 
2 9 , 6 
2 6 , 6 
,' β,Ο 
21 , 0 
3 6 , 2 
2 7 ,6 
4 4 , 7 
3 4 , 0 
t e , 5 
3 5 , 0 
4 9 , 2 
3 0 , 3 
2Θ,Θ 
f 7 , 5 
t e , ι 
6Θ ,5 
4 9 , 2 
3 6 , 6 
4 4 , 0 
2 8 , β 
2 9 , 4 
1 0 , 3 
2 5 , 0 
3 2 , 2 
2 1 , 0 
4 4 , 8 
2 6 , 3 
4 2 , 4 
5 4 , 9 
2 3 , 0 
1 4 , 1 
« 2 , 8 
2 C 4 
2 6 , 8 
2 4 , 2 
2 2 , 2 
2 9 , 2 
6 2 , « 
1 « , β 
3 5 , 7 
6 9 , 1 
e i , 5 
3 3 , 0 
3 7 , 5 
3 7 , 5 
6 , 2 
3 1 , 9 
3 1 , 9 
3 1 , 4 
2 6 , 2 
4 3 , 4 
3 6 , 0 
6 7 , 3 
6 9 , 7 
7 7 , 8 
6 4 , 5 
4 2 , 2 
3 6 , 7 
4 6 , 7 
4 9 , 6 
6 1 , 4 
4 6 , 6 
3 2 , 8 
2 6 , 2 
3 7 , 2 
3 C 5 
3 5 , 8 
1 5 , 1 
4 8 , 0 
4 0 , 2 
s e e 
4 7 , 6 
1 7 , 4 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
4 2 , 5 
4 2 , 2 
3 6 , 5 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
1 7 , 0 
7 , 1 
7 , 4 
6 , 3 
2 0 , β 
2 , 9 
2 0 , 1 
2Θ,0 
12 ,2 
β , 4 
0 , 6 
2 3 , 0 
2 6 , 7 
15 ,6 
« 4 , 5 
1 3 , 4 
β , Ι 
8 , 2 
3 8 , 3 
4 , 8 
1 , 5 
7 ,7 
0 ,9 
1 2 , 5 
4 7 , 1 
3 2 , 2 
3 1 , 7 
1 9 , 1 
3 0 , 5 
3 7 , 1 
2 7 , 4 
1 4 , 4 
7 , 1 
1 4 , 7 
2 6 , e 
41 , 0 
4 8 , 3 
3 4 , 9 
2 3 , 6 
9 , 9 
2 4 , 5 
35 ,3 
3 7 , 6 
3 5 , 2 
2 4 , 4 
2 9 , 3 
12 ,4 
1 7 , 0 
1 0 , 5 
1 θ , 9 
2 3 , 5 
15 ,1 
1 4 , 8 
1 2 , 7 
0 , 9 
1 9 , 2 
1 7 , 5 
-
----
-----------
--
--
-
-----
----
---
-
-----
--
------
---
---
--" 
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
I O C C 
Ì O C C 
EXTR. C 0 M 8 . S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
R 4 F F I N 4 G E DU PETR0L8 
COMBUST. NUCL84!RES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T E I B U T ION D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES MET4UX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TCURP. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NCN METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T P I E CH1MICUE 
PROD. C H I 0 . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES E7> METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE 4 . F I N I S 
M 4 C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ΐ ε ο τ . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. Δ ί ' Τ Ο Μ Γ Β Ι ί ε ε 
4UTR8 M 4 T . TR4NSP0PT 
CONSTP. NAVAL8 
CONSTR. Α ε Ρ 0 Ν ε Ρ 5 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
ALI P. 601SSONS TABAC 
PROD. A L I M 6 N T A I R E S 
I N O . DE LA V I Í N D E 
I N O . OU LAI T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R F 
I N D U S T R . COTONNIERE 
3 0 N N 6 T E R I E 
I N D U S T R I E DU CUIR 
Τ Δ Ν Ν Ε Ρ ΐ ε - M E G I S S E R I E 
A R T I C L 8 S εΝ CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUeiE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , ART. Ρ Α Ρ ί ε Ρ 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOLC 
Μ Α Τ Ι Ε Ρ ε 5 PLASTIQUES 
AUTRES I N O . « A N U F . 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T 4 L L 4 T IGN 
E N S . E X T P 4 C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T P . ,ΜΑΝ. , Β Α Τ . 
( « Ι UNBEANTWORTETE FAFLLE ( · | ΝΠΝ O f C I A P E * 
4 6 1 ' 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST DER 
ARBEIT8R NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN HORAIRE MOYEN OES OUVRIERS 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
M A E N N E R GEBIET - REGION: N O R D H O H H E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
HINEPALOELVERARB. 
KEPNBRBNNSTOFFIND. 
E L F K T R . , G A S , DAHPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z υ ε β ε ρ ΤΑΟε 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
Β ε Α Ρ Β . 5 Τ ε ΐ Ν . Ε Ρ Ο . Ο ί Α 5 
ZEHENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM.„GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T P ^ 
Μ ε Τ Α ί ί ε Ρ Ζ ε υ θ Ν Ι 5 5 Ε 
G I E S S E R 8 I 
M8TALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHIN8N 
BUEROMASCH., O V - G E R . 
ELEKTROT8CHNIK 
KRAFTWAGEN U . - Τ Ε Ι ΐ ε 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
ε ε ΐ Ν Μ ε ο Η Α Ν ί κ , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHV8RARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWΔRεN 
0 ε τ Ρ Α Ε Ν Κ Ε Ι Ν 0 υ 5 Τ Ρ ΐ ε 
TABAKVEPARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R 8 I Λ τ ρ ι ο κ ε ρ ε ι 
L808RG8W8PB8 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L 8 I D U N G S G . 
SCHUHG8W8RB8 
B ε κ L ε I D U N G S G ε w ε R B ε 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEB8LH8RST. 
P A P I 8 R , D R U C K . VERLAG 
Ρ Α Ρ Ι Ε Ρ - υ . Ρ Α Ρ Ρ Ε Ν ε Ρ Ζ . 
DRUCKER E l , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTS TOFFE 
■GUMMI VERARB EI T UNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S C N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATJON 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G 6 . , V E P A P 6 . ,BAUG. 
Ν 
A 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 1 
21 
2 1 1 « 
2 1 1 6 
22 
22A I 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 I 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 1 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 « 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 « 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 « 
37 
« l / « 2 
«1A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
4 2A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 
7 , 7 5 
. 6 , 9 7 
­1 1 , 9 0 
­­1 0 , 5 0 
­­­8 , 4 0 
8 , 3 3 
9 , 3 7 
7 , 5 1 
7 , 1 6 
8 , 3 1 
I O , 17 
8 , 8 5 
1 1 , 5 6 
7 , 7 4 
8 , 7 8 
8 , 5 6 
8 , 7 1 
7 , 8 8 
8 , 0 9 
7 , 7 0 
7 , 3 5 
6 , 4 1 
6 , 4 2 
8 , 8 6 
­8 , 0 « 
9 , 1 3 
1 0 , 1 1 
8 , 5 9 
9 , 1 2 
7 , β 1 
θ , 3 3 
0 , 1 3 
7 , 0 0 
7 , 0 3 
7 , 9 3 
7 , 7 9 
7 , 6 6 
7 , « β 
7 , 3 6 
Β , 0 2 
6 , 8 8 
7 , 3 8 
6 , 3 0 
7 , 5 6 
6 , 8 1 
7 , 6 5 
7 , 6 1 
7 , « ε 
7 , 8 2 
1 0 , 1 8 
9 , 0 3 
1 1 , 7 3 
e , « « 
9 , 5 « 
7 , 8 0 
8 , 1 4 
7 , 6 9 
7 , 6 1 
7 , 8 3 
7 , 7 9 
8 , 5 2 
β , 2 3 
( F F R I 
LEISTUKGSGRUPPE 
2 
7 , 0 t 
. 6 , 1 1 
. . 9 , 5 5 
­­8 , 5 8 
­­­7 , 3 « 
7 , 3 1 
8 , 1 5 
6 , 6 « 
6 , 2« 
7 , 8 8 
3 , 2 3 
7 , 8 9 
9 , 2 5 
6 , 7 7 
7 , 1 7 
7 , 2 5 
6 , 9 5 
6 , 6 5 
6 , 5 3 
6 , 2 8 
6 , 2 2 
7 , 2 5 
7 , 6 8 
6 , 5 e 
­6 , 5 1 
7 , β 2 
6 , 1 1 
6 , 60 
6 , 7 « 
. . 7 , 0 2 
6 , 6« 
« 7 , 1 6 
6 , 15 
6 , 5 6 
6 , 7 5 
. 6 , 7 « 
7 , 0 5 
6 , 5 8 
6 , 8 3 
6 , C 6 
6 , 2 8 
5 , 1 0 
6 , « 9 
5 , 8 9 
6 , 0 5 
6 , 2 9 
6 , 0 9 
6 , 5 5 
7 , 3 9 
7 , 4« 
7 , 1 5 
7 , 0 7 
8 , 9 3 
6 , 2 7 
6 , 2 2 
6 , 6 0 
6 , 5 6 
6 , « 0 
7 , C t 
7 , 1 6 
7 , 0 8 
3 
6 , 2 t 
. 5 , 7 1 
• . 6 , 8 6 
­­5 , 7 6 
­­­6 , 9 9 
6 , 9 9 
6 , 9 2 
5 , 6 8 
5 , 6 8 
. 6 , 9 6 
8 , 6 7 
7 , 8 3 
6 , 0 0 
6 , 5 « 
6 , 6 2 
5 , 5 9 
5 , 9 2 
5 , 2 8 
5 , 3 t 
6 , 0 8 
5 , 3 9 
6 , 2 9 
­5 , 6 9 
6 , 2 1 
7 , 6 8 
5 , 8 3 
5 , 7 1 
­6 , 0 « 
6 , 1 6 
5 , 9 0 
5 , 8 4 
5 , 6 5 
5, 5 0 
5 , 6 3 
. 5 , 6 9 
6 , 1 1 
5 , 6 3 
5 , 6 1 
5 , 6 2 
5 , 8 6 
5 , 7 6 
« 5 , 2 3 
5 , 2 3 
5 , 1 5 
5 , 3 5 
6 , 4 5 
6 , 5 2 
6 , 0 6 
5 , 7 7 
6 , 6 0 
5 , 5 7 
5 , 1 2 
5 , 4 4 
5 , 4 4 
5 , 4 4 
6 , 2 5 
6 , 1 5 
6 , 0 2 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
7 , 3 6 
. 6 , 6 1 
, . 1 1 , 2 4 
­­9 , 3 1 
­­­7 , 8 7 
7 , 8 1 
6 , 6 1 
7 , 1 8 
6 , 7 6 
8 , 0 8 
3 , 8 0 
8 , 5 8 
9 , 9 9 
6 , 0 4 
0 , 3 2 
8 , 2 5 
7 , 9 9 
7 , 1 7 
7 , 2 2 
7 , 0 2 
6 , 4 3 
7 , 8 1 
7 , 7 2 
8 , 3 5 
­6 , 9 3 
8 , 12 
8 , 4 1 
1 , 8 4 
7 , 9 4 
. 7 , 0 4 
7 , 3 7 
7 , 2 ? 
6 , 9 1 
6 , 8 7 
6 , 7 7 
6 , 8 7 
. 6 , 8 9 
7 , 1 2 
6 , 5 5 
6 , 9 8 
6 , 0 8 
6 , 3 ? 
5 , 4 0 
6 , 8 8 
6 , 1 9 
6 , 7 3 
6 , 4 3 
6 , 3 0 
6 , 6 0 
8 , 7 2 
7 , 9 4 
1 0 , 4 9 
7 , 5 3 
9 , 0 5 
6 , 8 3 
7 , 0 4 
7 , 1 8 
7 , 1 2 
7 , 2 8 
7 , 3 5 
7 , 6 6 
7 , 5 3 
I N D I Z E S 
1 
1 0 5 , 8 
. 1 0 5 , 4 
. ­1 0 5 , 9 
­­1 1 2 , 8 
­­­1 0 6 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 8 
1 1 5 , 6 
1 0 3 , 1 
1 1 5 , 7 
1 1 3 , 2 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 9 
1 1 2 , 0 
1 0 9 , 7 
1 1 4 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 9 , 1 
1 0 6 , 1 
­1 1 6 , 0 
1 1 2 , 4 
1 1 9 , 4 
1 0 9 , 6 
1 1 4 , 9 
. 1 1 0 , 9 
1 1 3 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 2 , 5 
1 1 4 , 0 
1 1 7 , 1 
1 1 3 , 4 
1 1 1 , 2 
1 0 5 , 1 
1 1 2 , 4 
1 1 4 , 5 
1 1 3 , 2 
1 1 6 , 8 
1 1 6 , 7 
1 0 9 , 9 
1 1 0 ­ 0 
1 1 3 , 7 
1 1 8 , 4 
1 1 8 , 7 
1 1 8 , 5 
1 1 6 , 7 
1 1 3 , 7 
1 1 1 , 8 
1 1 2 , 1 
1 0 5 , 4 
1 1 4 , 2 
1 1 5 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 0 
1 1 1 , 2 
I O C 3 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
9 5 , 9 
. 9 2 , 4 
. . 8 5 , 0 
­­9 2 , 2 
­­­9 3 , 3 
9 3 , 6 
5 2 , 5 
9 2 , 5 
9 2 , 3 
9 7 , 5 
9 3 , 5 
5 2 , 0 
9 2 , 6 
9 9 , 0 
8 6 , 2 
8 8 , 4 
6 7 , 0 
9 3 , 3 
5 6 , 0 
8 9 , 5 
9 6 , Τ 
9 2 , 8 
9 9 , 5 
7 8 , β 
­9 3 , 9 
9 6 , 3 
9 5 , 7 
8 6 , 7 
8 « , 9 
. 
9 5 , 3 
9 2 , 0 
« 1 0 3 , 6 
9 0 , 1 
9 7 , 2 
9 8 , 3 
. 9 7 , 8 
5 5 , 0 
1 0 0 , 5 
9 7 , 9 
9 9 , 7 
1 0 0 , 9 
9 « , 4 
9 4 , 3 
5 5 , 2 
8 9 , 9 
9 7 , 8 
9 6 , 7 
9 9 , 2 
8 4 , 7 
9 3 , 7 
6 8 , 2 
9 3 , 9 
9 8 , 7 
5 1 , 8 
8 8 , 5 
9 1 , 9 
9 2 , 1 
8 7 , 9 
9 6 , 1 
9 3 , 5 
5 4 , 0 
3 
8 5 , 1 
. 8 t , 4 
. . 6 1 , 2 
­­6 1 , 9 
­­­0 0 , 0 
8 9 , 5 
7 8 , 5 
7 9 , 1 
8 4 , 0 
. 7 9 , 1 
1 0 1 , 0 
7 8 , 4 
8 7 , 7 
7 8 , 6 
8 0 , 2 
• 7 8 , 0 
8 2 , 0 
7 5 , 2 
8 3 , 4 
7 7 , 8 
6 9 , 8 
7 5 , 3 
­8 2 , 1 
7 6 , 5 
9 0 , 7 
7 4 , 4 
7 1 , 9 
­8 5 , 8 
6 3 , 6 
8 1 , 7 
8 4 , 5 
8 2 , 2 
8 1 , 2 
8 2 , 0 
. 8 2 , 6 
8 5 , 8 
0 6 , 0 
0 0 , 4 
9 2 , 4 
9 2 , 7 
• 8 3 , 7 
. « 7 7 , 7 
8 1 , 3 
8 1 , 7 
8 1 , 1 
7 4 , 0 
8 2 , 1 
5 7 , 8 
7 6 , 6 
7 2 , 9 
8 1 , 6 
7 2 , 7 
7 5 , 8 
1 6 , « 
7 « , 7 
8 5 , 0 
8 0 , 3 
7 5 , 9 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
­­­l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 " 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I O E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COK ER 18S 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES OE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. OES H8TAUX 
HETAUX FERREUX 
HETAUX NON FERREUX 
AUTRES H I N . ­ TOURB. 
H . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . H I N . NON H E T A L L . 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T P I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES ES HETAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQU8 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MAI H I N I '. , H A I . M i l A N . 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O H . , P I E C E S O E T . 
CONSTR. ALTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T P . PRECIS ION ETC 
AL I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
i N D L S T R i E τ ε χ τ ι ι ε 
I N D U S T R I E L A I N I E R 8 
I N D U S T R . COTONN^RP 
B 0 N N 8 T E R I E 
I N D U S T R I 8 OU CUIR 
Τ Α Ν Ν ε Ρ ΐ ε - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
B O I S , M E U e i E EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . ε ϋ Ι Τ Ι Ο Ν 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
B A T I H F N T ϋ ε π ι ε C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . Η Α Ν υ Ρ Α 0 Τ υ Ρ Ι Ε Ρ ε 5 
8 N S . E X T R . , M A N . , Β Α Τ . 
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F R A U F N GEBIET - ΡεΟΙΟΝ: N O R D F F Η Η Ε S 
I N O U S T R I E 
Olil i! 1 NUI Ι Ί , Ι ΙΛ Ι ! 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
' ( i d IM I 
E R D O E l - U . ERDGASGEW. 
MINI KA I I I I 1 VI 04011. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L 8 K T R . , G A S , DAHPF 
WASSERGEW. V I C I π . 
1 P / I l l (" , Ι ! AU 
ι I M N I H / UNTER TAGE 
EISENERZ UEB8R TAGE 
METALLERZEUGUNG 
8 I S 8 N UND STAHL 
N 8 - M 8 T A L L E 
Ν Ι Ο Η Τ Ε Ν ε Ρ ΰ . H I N . TORF 
BAUHAT. KERAH. ERDEN 
A N D . H I N E R A l . , T O R F 
11 4 0 0 . M 1 IN.1011.1,1 « ', 
ZEMENT 
GLAS 
KFRAMISCHI 1071111,11. 
0 Η ε Μ Ι 5 0 Η ε I N D U S T R Y 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N D U S T R I E 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKONSTPUKTION 
EBH-WAR8N 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
Wl O C / l l l ( , M A ' . ( . I I I N I Ν 
BUEROMASCH. , D V - G E P . 
ELEKTPOT8CHNIK 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KF Ζ 1 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
Ρ Ε Ι Ν Η ε Ο Η Α Ν Ι Κ , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENJSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 1 
M1LCHVERARB8ITUNG 1 
BACK l l . ' . l l l V.WAPI Ν 
GETRAENKEINDUSTRI8 1 
TABAKVERARBEITUNG 1 
TEXTILGEWERBE 1 
WOLLE 1 
BAUMWOLLE 
W I R K E R 8 I , S T R I : K 8 R 8 I 1 
1 1 II! l'I,! Hl Olli | 
βερβερει ι 
LEOERWAR8NH8RST. I 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERB8 1 
β ε κ L ε I 0 U N G S G ε w ε R B ε 1 
β ε - υ . ν ε ρ Α Ρ β . ν . Η Ο ΐ ζ ι 
Η Ο ί Ζ ν ε Ρ . OHNE MOEB. Ι 
H 0 1 Z M 0 E B E L H 8 R S T . I 
P A P I ER, DRUCK. VERLAGI 
Ρ Α Ρ ί ε ρ - υ . Ρ Α Ρ Ρ ε Ν ε ρ ζ . 1 
D R U C K E R 8 1 , V E R L A G S G . 1 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUHMIVERARB8ITUNG 1 
KUNSTSTOFFVFRARB. 1 
S O N S T . V8RAR B. GεW. 1 
ΟΛΗ'. ' Wl' οι ι 
BAUGBW. ΟΗΝε I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
ι·· ι oc HA" i ' i ' . i . i u m | 
ν ε Ρ Α Ρ Β . I N O U S T R . I N S G . I 
l l i o r . o . , V I R A R B . . R A U G . 1 
Ι Ν 
I A 
1 C 
ι ε 
Ι π 
Ι Π Ι Α 
1 1 1 1 6 
1 12 
13 
Ι 1« 
15 
Ι 16 
17 
21 
2 1 1 Α 
71 ! " 
22 
22Α 
2 2 « 
23 
2 3 1 
2 3 Α 
2 « 
2 « 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25Α 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 ] 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
«3 
« 3 1 Ι 
« 3 2 
« 3 6 
4 « Ι 
« « 1 Ι 
««2 Ι 
45 Ι 
45Α Ι 
4 5 Β Ι 
46 Ι 
46Α | 
4 6 7 Ι 
47 Ι 
41Α Ι 
4 7 Β Ι 
48 Ι 
4 8 1 Ι 
4 8 3 Ι 
49 | 
5 0 Ι 
50Α Ι 
5 0 3 Ι 
Α Ι 
Β Ι 
C Ι 
Ι 1 
Ι 
-ι 
-ι 
--. ---. . ----6 , 5 5 
-, 6 , 2 5 
« 7 , 2 6 
. 7 , 7 2 
• . . -. -
-. . -. ---6 , 6 7 
6 , 5 3 
6 , 6 1 
. 6 , 5 4 
. 
6 , 3 6 
6 , 6 2 
6 , 5 5 
5 , 9 7 
. -. 6 , 1 5 
6 , 1 0 
6 , 0 6 
. . . 6 , 3 6 
. 6 , 2 8 
7 , 0 2 
. 6 , 8 6 
6 , 9 6 
---
-
6 , 2 9 
6 , 2 9 
( F F P 1 
ίεΐ5τυκο5θΡυρρε 
2 
----» ------------6 , 6 7 
. 9 , 0 0 
5 , 5« 
• 6 , 4 8 
. 6 , 7 1 
6 , 0 9 
6 , 10 
. 6 , 13 
6 , 2 9 
7 , 3 0 
. -7 , Ι Θ 
7 , 3 4 
7 , 6 4 
6 , 2 5 
6 , 5 9 
. . 5 , 9 9 
5 , 7 2 
5 , 6 4 
5 , 5 7 
5 , 5 4 
5 , 7 2 
. 6 , 0 3 
6 , 3 8 
5 , 9 8 
5 , 8 7 
5 , 1« 
. 5 , 1 « 
5 , 6 9 
5 , 4 7 
5 , 5« 
5 , 6 5 
6 , « 7 
5 , « 7 
6 , 0 3 
6 , 1« 
5 , 6 1 
5 , 1 5 
. 5 , 6 8 
5 , 5 5 
. 
• 
-
6 , 0 1 
6 , 0 1 
3 
-. . . . --6 , 2 8 
---5 , 2 1 
5 , 2 8 
5 , 2 5 
. . 5 , 9 2 
. 7 , 4 6 
4 , 9 5 
• 6 , 0 2 
. -5 , 2 9 
5 , 4 8 
4 , 9 8 
5 , 3 ί 
5 , 9 2 
-6 , 1 5 
• -5 , 1 6 
. . « 6 , 6 4 
5 , 2 4 
5 , 1 5 
5 , 0 3 
4 , 9 4 
5 , 1 6 
5 , 4 3 
5 , 4 7 
5 , 9 1 
5 , 4 7 
5 , 4 6 
4 , 4 7 
4 , 9 1 
4 , 3 7 
4 , 9 4 
4 , 6 6 
4 , 8 2 
5 , 0 6 
5 , 3 3 
4 , 9 3 
5 , 6 2 
5 , 7 3 
4 , 8 1 
5 , 0 9 
5 , 0 5 
5 , 2 7 
4 , 9 1 
. • 
. 
5 , 3 5 
5 , 3 5 
INSG6SAHT 
ε^sεHBLE 
-. 
. . --6 , 3 3 
---5 , 3 2 
5 , 3 3 
5 , 2 5 
. 
6 , 3 7 
5 , 8 6 
8 , 3 1 
5 , 3 5 
6 , 5 1 
. 6 , 3 6 
5 , 5 5 
5 , 8 7 
5 , 13 
5 , 6 1 
6 , 0 6 
6 , 5 2 
. -6 , 6 7 
7 , 12 
7 , 8 4 
5 , 9 6 
6 , 4 4 
. « 6 , 6 0 
5 , 6 7 
5 , 5 0 
5 , 6 0 
5 , 2 5 
5 , 4 3 
5 , 6 4 
. 5 , 9 6 
6 , 3 7 
5 , 9 2 
5 , 7 5 
4 , 8 9 
4 , 9 2 
4 , 8 9 
5 , 6 2 
5 , 5 1 
5 , 4 9 
5 , 4 2 
5 , 9 2 
5 , 2 7 
5 , 8 6 
5 , 9 3 
5 , 6 5 
5 , 6 3 
« 7 , 0 5 
5 , 5 6 
5 , 6 2 
5 , 1 9 
5 , 6 6 
5 , 6 6 
I N D I Z E S 
1 
----. --. ---. . ----1 0 3 , 5 
-. 1 1 6 , 8 
« 1 1 1 , 5 
. 1 1 2 , 2 
. . . -. -. -. 
-. ---1 1 7 , 6 
1 1 8 , 7 
1 1 8 , 0 
1 2 0 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 9 
1 1 0 , t 
1 0 3 , 6 
-. 1 0 9 , 4 
1 1 0 , 7 
1 1 0 , 4 
. . , l o e , 5 
H l , ? 
1 2 4 , 7 
1 2 3 , 4 
1 2 3 , 6 
---
-
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 3 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
-----------------1 0 4 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 6 
« 9 9 , 5 
. 9 7 , 5 
1 0 9 , 7 
1 0 3 , 9 
. 1 0 9 , 3 
1 0 3 , 8 
1 1 2 , 0 
. -1 0 7 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 ? , 3 
. 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 2 
9 9 , 3 
1 0 C 9 
1 0 4 , 2 
1 0 9 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 5 
5 5 , 3 
1 0 ? , 1 
. I O ? , ? 
9 8 , 6 
-
1 0 ? , 6 
1 0 2 , 6 
3 
-. . • . --9 9 , ? 
---9 9 , 1 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
. . . 9 ? , 9 
. 6 9 , 6 
9 2 , 5 
« 9 2 , 5 
. -9 5 , 3 
9 3 , 4 
9 7 , 1 
9 5 , 5 
9 7 , 7 
. . -9 2 , 6 
. -8 6 , 6 
« 1 0 0 , 6 
9 2 , 4 
9 3 , 6 
8 9 , 8 
9 4 , 1 
9 5 , 0 
9 6 , 3 
9 1 , 8 
9 2 , θ 
9 2 , 4 
9 5 , 0 
9 1 , 4 
9 9 , 6 
8 9 , 4 
3 7 , 9 
6 4 , 9 
8 7 , 8 
9 3 , 4 
9 0 , 0 
9 3 , 5 
9 5 , 9 
9 6 , 6 
8 5 , 1 
9 0 , 4 
9 0 , 8 
9 3 , 6 
9 4 , 6 
. 
9 1 , 3 
9 1 , 3 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
-. 
. . --1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
. « 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
• 1 0 0 , 0 ι 
1 0 C 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 C 0 ι 
1 
ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 C 0 ι 
Ι INDUSTRIE 
1 EXTR. COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. Ν υ α Ε Α Ι Ρ ε 5 
ε ι ε ο τ ρ . G A Z V A P E U R 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FFR FCND 
MI NFS Οε F8R JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PRCD. 0 Ε Ρ Α Η Ι 0 υ ε 5 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHINES-CUT ILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ε ι ε ο τ . 
AUTCM. , P I 8 Œ S σετ . 
CONSTR. Δ ί ' Τ 0 Μ 0 Β η ε 5 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. Α ί Ι Μ Ε Ν Τ Α Ι Ρ ε ε 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . C0TCNNIER8 
Β Ο Ν Ν ε Τ Ε Ρ Ι Ε 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R I 8 - M E G I S S E R ^ 
Α Ρ Τ Ι 0 ί ε 5 EN CUIR 
C H A U S S . , HA6ILLEHENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIER8S PLASTIQU8S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT G E N H C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . EXTRtaiVíi 
EUS . Μ Α Ν υ ε Α 0 τ υ Ρ ΐ ε Ρ ε 5 
ε Ν 5 . ε χ τ ρ . .MAN. , Β Α Τ . 
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INDUSTRI E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K , UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
Μ ! Ν Ε Ρ Α 1 0 ε ΐ ν Ε Ρ 4 * Β . 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L 8 K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
ε ι ε ε Ν ε Ρ ζ υ ε β ε κ ΤΔβε 
METALLEPZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M ^ F A S F R I N D U S T R I E 
Μ Ε Τ Δ ί ί Ε Ρ Ζ ε υ 6 Ν Ι 5 5 ε 
G I E S S E R 8 I 
MεTALLKONSTRUKTION 
εΒΜ-WARBN 
ΜΑεΟΗΙΝεΝΒΔυ 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
wεRKZEUGMASCH!NEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
Ε ί Ε Κ Τ Ρ Ο Τ ε Ο Η Ν Ι Κ 
KRAFTWAGEN U . - Τ ε ΐ ί ε 
KRAFTWAGFN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GFNUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRA8NKEINDUSTRIE 
Τ Α Β Α Χ ν Ε Ρ Α Ρ Β ε ί Τ υ Ν ΰ 
τ ε x τ I L G ε w ε R B ε 
WOLLε 
BAUHWOLL8 
W I R K E R E I , 5 Τ Ρ ΐ ο κ ε ρ ε ι 
L E D ε R G ε w ε P β ε 
G8RBBR81 
LεDεRWARεNHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G SG. 
SCHUHGEWεRBε 
B8KL81DUNGSGEWER8E 
B E - U . VERAR B.V.HOL Ζ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
Η Ο ί Ζ Μ Ο Ε 8 Ε ί Η ε Ρ 5 Τ . 
Ρ Α Ρ ί ε Ρ , D R U C K . VERLAG 
P A P I E P - U . P A P P E N E P Z . 
ο ρ υ ο κ ε ρ ε ι . V E R L A G S G . 
GUMHI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPARB8ITUNG 
KUNSTSTOFFV8R4RB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAI.iGEHFBIlF 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . 1 N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , ν ε Ρ Α Ρ Β . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
ε 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
2 1 I B 
22 
2 2A 
2 24 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 « 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 5 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4SB 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
43 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 
7 , 7 5 
. 6 , 9 7 
. -1 1 , 8 6 
--1 0 , 4 5 
---8 , 4 0 
8 , 3 3 
9 , 3 7 
7 , 5 1 
7 , 1 6 
8 , 3 1 
1 0 , 0 8 
8 , 6 5 
1 1 , 5 5 
7 , 6 6 
8 , 7 1 
0 , 5 6 
β , 7 0 
7 , βθ 
8 , 0 6 
7 , 6 5 
7 , 3 5 
8 , 4 1 
8 , 4 2 
8 , 8 5 
-8 , 0 1 
0 , 0 8 
1 0 , 1 1 
8 , 5 9 
9 , 1 2 
. 7 , 8 1 
8 , 2 t 
8 , 0 5 
7 , 0 3 
7 , 8 2 
7 , 7 1 
7 , 7 9 
. 7 , 3 3 
7 , 3 1 
7 , 1 7 
7 , 3 1 
6 , 6 1 
7 , 3 6 
6 , 0 6 
6 , 7 3 
6 , 4 5 
6 , 3 6 
1 , 6 0 
1 , 4 8 
1 , 8 0 
1 0 , 0 1 
9 , 0 0 
1 1 , 2 7 
8 , 33 
9 , 5 4 
Τ,Τ, 
7 , 9 0 
7 , 6 9 
7 , 6 1 
7 , 6 3 
7 , 7 9 
8 , 3 0 
θ , 1 0 
( F F R ) 
L E I S T U N G 5 0 6 υ Ρ Ρ ε 
2 
7 , 0 6 
6 , 1 1 
. 
9 , 5 5 
--8 , 5 6 
---7 , 3 « 
7 , 3 1 
β , 1 5 
6 , 6« 
6 , 2 4 
7 , e e 
7 , 9 2 
7 , 6 6 
9 , 2 2 
6 , 2 6 
6 , 9 0 
7 , 2 Θ 
6 , 9 2 
6 , 6 5 
6 , 8 9 
6 , 2 8 
6 , 19 
7 , 2 1 
7 , 6 7 
6 , 5 2 
-6 , Θ 7 
7 , 7 5 
6 , 0 8 
6 , 7 7 
6 , 7 3 
. . 6 , 6 8 
6 , 2 1 
6 , 37 
6 , 0 9 
5 , 5 2 
6 , 6 3 
. 6 , 2 « 
6 , 7 4 
6 , ? ? 
6 , 0 « 
5 , 6 3 
6 , 2 « 
5 , 13 
5 , 3 6 
5 , 6 2 
5 , 5 3 
6 , : « 
6 , 15 
6 , 2 5 
7 , 0 2 
7 , 1 0 
6 , 6 6 
6 , t t 
8 , 8 9 
6 , 0 4 
5 , 75 
6 , 5 8 
6 , 5 5 
6 , 3 9 
7 , 0 6 
6 , 71 
6 , 7 4 
3 
6 , 2 6 
, 5 , 7 1 
. 
6 , 9 0 
--5 , 6 8 
---6 , 8 1 
6 , 3 2 
6 , 5 5 
5 , 5 3 
5 , 5 8 
5 , 4 2 
6 , 6 3 
8 , 1 6 
7 , 7 4 
5 , 5 0 
6 , 3 3 
6 , 34 
, 5 , 5 5 
5 , 8 9 
5 , 2 5 
5, 3 6 
6 , 0 6 
5 , 3 8 
6 , 2 4 
-5 , 9 7 
6 , 0 3 
7 , 6 8 
5 , 7 3 
5 , 7 1 
6 , 2 5 
5 , 8 4 
5 , 5 4 
5 , 4 7 
5 , 4 5 
5 , 2 7 
5 , 6 0 
. 5 , 5 5 
6 , 0 2 
5 , 5 3 
5 , 4 8 
5 , 0 9 
5 , 7 1 
4 , 3 5 
5 , 0 7 
4 , 6 0 
4 , 8 4 
5 , 2 0 
5, 17 
5 , 2 3 
6 , 1 2 
6 , 2 0 
5 , 6 4 
5 , 4 t 
6 , 4 2 
5 , 3 0 
5 , 2 2 
5 , 4 3 
5 , 4 3 
5 , 3 9 
6 , 2 5 
5 , 8 2 
5 , 7 9 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
7 , 3 6 
. 6 , 6 1 
. 
1 1 , 1 5 
--9 , 1 9 
---7 , 8 2 
7 , 7 7 
6 , 6 8 
7 , 1 6 
6 , 7 4 
8 , 0 3 
8 , 4 0 
8 , 5 5 
9 , 8 2 
6 , 2 9 
8 , 0 2 
8 , 2 0 
7 , 9 2 
7 , 1 0 
7 , 1 8 
6 , 9 8 
6 , 2 2 
7 , 7 4 
7 , 7 1 
8 , 2 9 
-6 , 8 3 
0 , 0 2 
0 , 4 2 
7 , 7 7 
7 , 9 1 
. 6 , 9 7 
6 , 9 8 
6 , 6 7 
6 , 5 3 
6 , 6 7 
6 , 0 3 
6 , 7 9 
. 6 , 4 1 
6 , 8 2 
6 , 1 9 
6 , 0 1 
5 , 5 7 
6 , 2 0 
5 , 0 3 
5 , 9 6 
5 , 7 7 
5 , 6 2 
6 , 2 6 
6 , 2 7 
6 , 3 2 
8 , 1 6 
7 , 5 1 
9 , 7 3 
7 , 0 7 
8 , 9 7 
6 , 4 3 
6 , 2 6 
7 , 1 6 
7 , 1 1 
7 , 2 5 
7 , 3 5 
7 , 1 5 
7 , 1 8 
I N D I ZES 
1 
105 
. 105 
. -106 
--114 
---107 
107 
107 
105 
106 
103 
120 
103 
117 
121 
108 
104 
109 
111 
112 
110 
118 
l o e 
109 
1C6 
-117 
113 
123 
113 
115 
. 112 
118 
120 
107 
117 
127 
114 
• 114 
107 
115 
121 
l i e 
110 
120 
112 
πι 
113 
171 
1 10 
173 
17? 
n o 
115 
118 
1C6 
120 
126 
107 
107 
1C8 
1C6 
115 
112 
8 
4 
5 
1 
4 
2 
9 
7 
2 
5 
C 
5 
6 
8 
6 
« 8 
C 
5 
2 
2 
7 
2 
e 
3 
2 
1 
6 
3 
1 
3 
7 
7 
2 
9 
7 
4 
2 
8 
t 
7 
0 
5 
9 
8 
2 
0 
3 
4 
7 
8 
β 
5 
« 4 
2 
« 0 
C 
0 
1 
β 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
9 5 , 9 
5 2 , « 
. , 8 5 , 7 
--9 3 , « 
---5 3 , 9 
9 « , 1 
9 3 , 9 
9 2 , 7 
5 2 , 6 
9 8 , 1 
9 « , 3 
9 1 , 9 
9 3 , 9 
5 5 , 5 
8 6 , 0 
8 8 , 8 
8 7 , « 
9 3 , 1 
5 6 , 0 
9 0 , 0 
9 9 , 5 
9 3 , 2 
9 9 , 5 
1 8 , 6 
-1 0 0 , 6 
9 6 , 6 
9 6 , 0 
e i , i 
6 5 . 1 
. . 9 5 , 7 
9 3 , 1 
9 7 , 5 
9 1 , 3 
9 8 , 3 
9 8 , 4 
9 8 , 9 
5 8 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 0 
9 8 , 7 
9 1 , 4 
S S , 3 
9 1 , 8 
9 8 , 1 
9 8 , 9 
8 6 , 0 
9 « , 5 
t e , 4 
9 4 , 2 
9 9 , 1 
9 3 , 9 
91 , 9 
5 1 , 9 
9 2 , 1 
8 8 , 1 
9 6 , 1 
9 3 , 6 
9 3 , 9 
3 
0 5 , 1 
. 8 6 , 4 
• . 6 1 , 9 
--6 4 , 0 
---6 1 , 1 
8 7 , 8 
7 5 , 5 
7 7 , 2 
8 2 , 8 
6 7 , 5 
7 8 , 9 
9 5 , 4 
7 8 , 8 
8 7 , 4 
7 8 , 9 
7 7 , 3 
. 7 8 , 2 
8 2 , 0 
7 5 , 2 
8 6 , 2 
1 8 , 3 
6 9 , 8 
1 5 , 3 
-8 7 . « 
1 5 , 2 
9 1 , 2 
1 3 , 1 
7 2 , 2 
, 8 9 , 7 
6 3 , 1 
6 3 , 1 
8 3 , 8 
6 1 , 1 
8 1 , « 
8 2 , 5 
. 8 6 , 6 
8 8 , 3 
8 9 , 3 
9 1 , 2 
9 1 , « 
9 2 , 1 
8 6 , 5 
8 5 , 1 
8 1 , 1 
B 6 , 1 
8 2 , 8 
8 2 , 5 
3 2 , 8 
7 5 , 0 
8 2 , 6 
5 6 , 0 
7 1 , 2 
1 1 , 6 
8 2 , « 
8 3 , 4 
1 5 , 8 
1 6 , 4 
1 4 , 3 
8 5 , 0 
8 1 , 4 
8 0 , 6 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
Ì O C C 
. 1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ì O C C 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SGL10ES 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
ο ο κ ε Ρ ΐ ε 5 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU Ρ Ε Τ Ρ Ο ί ε 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N ο ε Α υ 
EXTR. M I N . H E T A L L I Q . 
H I N E S OE FER FOND 
M I N E S DE FER JOUR 
PROD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
HETAUX NON FERREUX 
AUTRES H I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C I H E N T 
VERRE 
PRCO. CERAHIOUES 
I N D U S T R I E C H I H I Q U E 
PROD. C H I H . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. HETALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINE 0 , 0 4 1 . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L 8 C T . 
A U T O H . , P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOHOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDE 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R 8 
I N D U S T R . ΟΟΤΟΝΝίεΡΕ 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
Τ Α Ν Ν Ε Ρ Ι Ε - Μ ε Ο ^ Ε Ρ Ι Ε 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEM8NT 
CHAUSSURES 
HABILLEM8NT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I H E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
Μ Α Τ Ι Ε Ρ ε ε PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIV8S 
8 N S . MANUFACTURARES 
E N S . E X T R . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
464« 
T A B . 0 3 / 3 
FRAUEN I N V . H . 
OER ARBEITER 
POURCENTAGE DE FEHHES 
PARHI LES OUVRIERS 
G E B I 6 T ­ R E G I O N : 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E P D O F I ­ U . EPDGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
K F P N B P E N N S T O F F I N D . 
E L E K T P . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UFBER TAGE 
METALLERZ8UGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E ­ M 8 T A I L E 
N l C H r E N F P G . M I N . TOPF 
RAUMAT .KEP4M.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R 6 . S T E I N . E R O . G L A S 
ZFMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H F M I E F A S F R I N D U S T R I E 
MFTALLEPZFUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MFTALLKONSTRUKTION 
FBM­WAPEN 
MASCHINFNBA1I 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­M0TÍ9R 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
l UF TFAHR ZEUGHAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHPUNGSMITTELGEW. 
F l E ISCHVERARB. 
M1LCHVEPARBE I TUNC 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETPAENKFINDUSTRIF 
TABAKVERARBEITUNG 
T E X T I I G F W E R R E 
WOLLE 
8AIIMWOLL8 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGεwεRBF 
GFRBER8I 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , 6 E K I E I 0 U N G S G . 
SCHUHGEWεRBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VEPAR B.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . V8RLAGI 
P A P I E R ­ U . P A P P 8 N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 1 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 1 
GUMH1VERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVFRARB. 1 
SONST. VEPARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . | 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 1 
B F R G B . . V E R A R B . . B A U G . 1 
Ι N 
1 A 
1 c 
I E 
ι π 
Π Ι Α 
Ι H I B 
12 
13 
14 
15 
Ι 16 
11 
2 1 
a i t 
2 1 I B 
22 
2 2Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 1 
2 4 8 
?5 
?5Λ 
76 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 ? 1 
3 ? 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 ? 
41Δ 
« 1 ? 
« 1 3 
41Β 
4?Α 
4 ? 9 
43 
4 3 1 
4 3 ? 
4 36 
44 
4 4 1 
4 4 ? 
45 
45Α 
4 6 Β 
46 
4 6 Α 
4 6 7 
47 
47Α 
4 7 3 Ι 
48 Ι 
4 6 1 
4 8 3 Ι 
« 9 
50 
50Α Ι 
5 0 3 1 
Λ 
6 Ι 
C Ι 
Ι LEISTUNGSGRUPPE 
Ι 1 
­Ι 
­­Ι 0 , 5 
­| 0 , 4 
­­­ 0 , 2 
0 , 2 
­­­­ 2 , 5 
­0 , 7 
5 , 4 
5 , 7 
0 , 2 
1 , 6 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
­ 0 , 3 
­0 , 7 
­ 6 , 5 
2 , 5 
­0 , 3 
­­­4 , 0 
5 , 4 
8 , 8 
1 , 3 
1 7 , 1 
0 , 8 
2 6 , 5 
2 1 , 2 
2 3 , 5 
3 4 , 8 
2 3 , 0 
­3 8 , 7 
6 9 , 1 
5 0 , ? 
8? ,? 
1 , 2 
0 , 6 
2 , 5 
4 , 2 
1 , 0 
8 , 2 
4 , 5 
0 , 7 
6 , 6 
1 9 , 8 
­­­
­
1 0 , 3 
6 , 8 
2 
­­­­­­­­­­­.­­­­­­2 0 , 2 
1 , 7 
1 2 , 7 
42 , 4 
3 9 , 0 
1 , 1 
1 2 , 0 
7 , 9 
5 , 0 
1 , '. 
3 7 , 5 
4 , 6 
1 . 1 
1 2 , 1 
­5 4 , 4 
1 3 , 1 
1 1 , 1 
7 , 1 
0 , 0 
6 6 , 7 
1 3 , 4 
3 3 , 3 
4 6 , 3 
5 2 , 2 
1 4 , 2 
63 , 0 
6 , 4 
. 5 8 , 1 
4 7 , 0 
6 1 , 5 
3 2 , 9 
4 7 , 0 
2 . 9 
7 5 , 9 
16 , 4 
6 6 , 7 
9 2 , 0 
2 3 , 2 
1 4 , 9 
2 7 , 3 
2 7 , 3 
2 5 , 7 
3 4 , 1 
3 2 , 1 
4 , 7 
4 0 , 1 
7 1 , 1 
1 , 5 
1 , 0 
0 , 8 
­
3 9 , 9 
32 , 7 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
0 , 5 
­ 1 , 6 
. . 2 3 , 2 
­­2 2 , 0 
­­­1 0 , 4 
9 , 7 
21 , 6 
1 4 , 3 
1 0 , 7 
2 3 , 4 
3 2 , 3 
13 , 6 
2 5 , 3 
4 7 , 9 
4 0 , 6 
2 ? , 1 
­1 4 , 3 
5 , 7 
1 1 , 1 
4 1 , 6 
16 , 9 
3 , 7 
Θ,Ο 
­5 8 , 4 
2 2 , 9 
­1 7 , 3 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
3 4 , 2 
4 7 , 5 
4 6 , 3 
2 7 , 2 
6 6 , 6 
1 5 , 6 
64 , 8 
4 5 , 6 
5 8 , 7 
8 9 , 1 
4 6 , 9 
15 , 7 
8 3 , 1 
3 4 , 0 
81 , 3 
9 4 , 1 
2 0 , 0 
1 2 , 4 
2 8 , 7 
4 0 , 7 
4 1 , 6 
3 5 , 5 
4 6 , 1 
2 2 , 5 
51 , 9 
6 8 , 5 
3 , 7 
7 , 1 
0 , 7 
0 , 0 
4 2 , 2 
3 5 , 1 
INSGESAMT 
(») 
ENSEMBLE 
­ 0 , 1 
. . 1 , 9 
­­4 , 2 
­­­ 1 , 9 
1 , 6 
3 , 7 
1 , 0 
Ο , β 
1 , 5 
1 6 , 6 
0 , 9 
1 0 , 7 
3 7 , 6 
1 7 , 6 
2 , 2 
6 , 1 
5 , 1 
3 , 2 
2 , 2 
2 6 , 8 
3 , 3 
1 , 1 
3 , 0 
­4 3 , 5 
1 0 , 6 
9 , 0 
3 , 9 
2,2 
3 7 , 5 
1 7 , 1 
2 3 , 1 
3 1 , 8 
2 9 , 6 
1 2 , 6 
5 5 , 4 
6 , 9 
. 5 3 , 3 
4 0 , 9 
5 8 , 2 
8 0 , 5 
4 2 , 9 
Β , 6 
7 1 , 6 
7 2 , 9 
6 3 , 4 
8 9 , 7 
1 5 , 1 Ι 
β , 8 
2 1 , 1 
2 0 , 2 
2 1 , 8 
1 6 , 6 Ι 
2 4 , 8 Ι 
4 , 6 Ι 
3 2 , 2 Ι 
5 5 , 7 Ι 
0 , 7 Ι 
0 , 5 Ι 
1 , 3 1 
C l 
2 8 , 9 Ι 
2 1 , 7 
I N D U S T R I E 
Ι E X T R . COMB. S G L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
F X T R . H C U I L L E JOUR 
C 0 K E R I 8 S 
ε χ τ ρ . p ε τ R . G A Z N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L 8 C T R . GAZ VAP8UR 
D I S T R I B U T I O N D ε Α υ 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
M INES DE FER FONO 
M I N E S DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES H I N . ­ TOURB. 
M. C O N S T R . T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMI QUÊS 
I N O U S T R I E CHIMIOUE 
PROD. C H I P . OF PASF 
F I B R E S ART . ET SYNT. 
OUVRAGES EN ME T 4i 'X 
F O N D E R A S 
CONSTO. M E T A L L I C I 
O L I T I L I A G E Δ . F ; \ ; S 
MAC H I N E S . MAT. « K A N . 
MACH. ,TR ACT . A¿R I C 
MACMI \FS­CVT; I S 
M A C U N E S r t e i ' S f « . ' 
C ON STRIK­τ I C i l K C 
Δ υ τ Ο Μ . , Γ I t C t S r i l i . 
CONSTR. A U T O M f F U t S 
AUTRE MAT. 7 S A \ s r r i T 
CONSTE. NAVAL f 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T K . P R E C I S I O N ETC 
A H M . POISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . Dl ' L A I T 
P A I N , PROD. SLCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E IUI CUIR 
Τ Α Ν Ν Ε Ρ Ι Ε ­ Μ ε 0 1 5 5 Ε Ρ Ι Ε 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S ­ , HABI ί ί Ε Η ε Ν Τ 
0 Η Α υ 5 ε υ Ρ ε 5 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
P A P « R I M P R . E D I T I O N 
Ρ Α Ρ ί ε Ρ , ART. P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
H A T I E P E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
B A T I H E N T β Ε Ν ί ε C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . HANUFACTURIERES 
E N S . EXTR . , H A N . , Β Α Τ . 
| · | E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLF ( « I NON DECLARES I N C L U S 
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TAB. 03/4 
INDIZES DES STUNDENVERDIENSTES DER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN CEP MAENNEP 
( Α Ρ β ε ι τ ε Ρ ί 
INDICE OU GAIN HORAIRE DES FEMM8S PAR 
RAPPORT A CELUI DES HOMMES 
(OUVRIERS! 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . υ ε β ε ρ ΤΑϋε 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
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1 . 6 6 1 
1 . 6 3 5 
I F F R I 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
1 . 2 5 1 
1 . Π θ 
. 
1 . 6 Θ 7 
--1 . 6 0 0 
---l . « 2 6 
1 . « 1 9 
l . 5 « 2 
1 . 4 9 5 
1 . 3 9 0 
1 . 7 8 6 
1 . 4 6 8 
1 . 5 56 
1 . 5 9 9 
1 . 2 5 0 
1 . 2 4 8 
1 . 3 4 3 
1 . t c o 
1 . 3 0 3 
1 . 366 
1 . 3 5 2 
1 . 105 
1 . 4 1 1 
1 . 5 2 5 
1 . 2 5 5 
-1 . 2 82 
1 . 4 1 5 
1 . 4 3 4 
1 . 399 
1 . 4 4 9 
1 . 3 8 5 
1 . 278 
1 . 4 2 4 
1 . 2 6 0 
1 . 1 5 6 
1 . 3 4 7 
. 1 . 2 0 7 
1 . 2 6 6 
1 . 2 0 2 
1 . 1 4 5 
1 . 1 6 0 
1 . 4 4 4 
1 . 0 0 0 
1 . 1 08 
1 . 1 2 6 
1 . 0 2 2 
1 . 3 3 5 
1 . 3 7 6 
1 . 3 34 
1 . 3 6 8 
1 . 3 9 4 
1 . 2 0 2 
1 . 3 1 5 
1 . 6 8 3 
1 . 1 9 2 
1 . C 7 9 
1 . 3 3 3 
I . 3 5 8 
1 . 4 6 2 
1 . 2 5 5 
1 . 29« 
1 . 2 9 5 
3 
1 . 1 2 4 
1 . 0 39 
1 . 3 8 9 
--1 . 1 38 
---1 . 2 8 9 
1 . 2 B 7 
1 . 3 1 1 
1 . 3 3 2 
1 . 7 7 5 
1 . 2 6 5 
1 . 2 3 3 
1 . 3 2 2 
1 . 1 12 
1 . 0 9 6 
1 . 1 6 0 
. 1 . 1 2 7 
1 . 2 33 
1 . 0 4 7 
1 . 0 4 0 
1 . 7 1 8 
1 . 1 8 1 
1 .1 84 
-1 . 1 0 4 
1 . 1 5 7 
1 . 1 0 ? 
1 . 7 5 5 
l . ? 0 7 
1 . 2 5 5 
1 , 1 1 1 
1 . 2 3 5 
1 . 1 2 0 
1 . 0 1 5 
1 . 1 2 0 
1 . 0 3 4 
1 . 1 6 2 
1 . 0 3 1 
9 9 0 
1 . 0 8 7 
1 . 2 4 5 
8 94 
9 3 9 
9 36 
3 72 
1 . 0 3 0 
1 . 0 7 6 
1 . 0 8 4 
1 . 1 9 5 
1 . 2 0 3 
1 . 1 2 9 
1 . 0 9 5 
1 . 3 0 7 
1 . 0 3 7 
9 6 5 
1 . 1 18 
1 . 0 9 6 
1 . 1 7 1 
1 . 1 2 9 
1 . 1 37 
1 . 1 3 5 
INSGESAMT 
ENSEM6L6 
1 . 3 1 6 
. 1 . 2 1 8 
2 . 0 3 6 
--1 . 7 7 2 
---1 . 5 4 2 
1 . 5 2 9 
1 . 6 6 7 
1 . 0 4 7 
1 . 5 1 1 
1 . 9 1 7 
1 . 5 9 6 
1 . 7 0 1 
1 . 7 1 9 
1 . 2 8 4 
1 . 4 9 8 
1 . 5 6 o 
1 . 7 1 2 
1 . 4 7 4 
1 . 4 8 8 
1 . 4 7 5 
1 . 3 1 8 
1 . 5 7 3 
1 . 5 8 6 
I . 6 7 9 
-1 . 2 7 7 
1 . 5 0 5 
1 . 5 0 0 
1 . 6 0 2 
1 . 6 8 0 
1 . 3 3 0 
1 . 4 9 7 
1 . 3 8 3 
1 . 5 3 7 
1 . 4 0 8 
1 . 2 3 6 
1 . 3 7 5 
1 . 2 3 9 
1 . 3 0 6 
1 . 199 
1 . 1 4 3 
1 . 1 8 3 
1 . 3 8 2 
9 9 9 
1 . 1 3 5 
1 . 1 6 8 
1 . 0 3 5 
1 . 3 8 « 
1 . 4 0 3 
1 . 3 7 8 
1 . 6 1 9 
1 . 5 0 1 
2 . 0 0 2 
1 . 4 3 9 
1 . 7 3 2 
1 . 3 1 7 
1 . 2 2 9 
1 . 5 7 6 
1 . 5 7 0 
1 . 6 0 1 
1 . 3 2 5 
1 . 4 2 0 
1 . 4 3 4 
1 
I N D I Z E S 
1 
1 0 5 , 3 
. 1 0 5 , 2 
. -1 0 5 , 4 
--1 0 9 , 3 
---1 0 7 , 8 
1 0 7 , Θ 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , t 
1 1 9 , 9 
1 0 3 , 9 
1 1 9 . 7 
1 2 4 . 8 
1 C 9 . C 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 0 
1 1 1 , 2 
111 , 1 
1 0 9 , 4 
1 2 5 , 5 
1 0 7 , 6 
1 1 2 , 2 
1 0 5 , 6 
-1 2 4 , 1 
1 1 6 , 5 
1 2 0 , 6 
1 1 0 , 8 
1 1 3 , 3 
. 1 1 2 , 7 
1 1 3 , 7 
1 2 0 , 6 
1 1 0 , 5 
n e , ι 
1 3 3 , 2 
1 1 4 , 2 
. 1 1 6 , 5 
1 0 9 , 7 
1 ? 0 , 4 
1 ? 6 , ? 
1 1 6 , 4 
1 1 5 , 5 
1 1 Θ , 6 
1 1 4 , ? 
1 1 3 , 4 
1 1 4 , 1 
1 2 1 , t 
1 1 8 , 6 
1 2 4 , 6 
1 2 3 , 8 
1 2 0 , 7 
1 1 7 , 0 
1 1 7 , 7 
1 0 6 , 9 
1 2 1 , 5 
1 2 7 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 4 
1 1 7 , 0 
1 1 4 , 3 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
5 5 , 1 
9 1 , 3 
. 6 2 , 9 
--9 0 , 3 
---9 2 , 5 
9 2 , 8 
9 2 , 5 
9 0 , 8 
9 2 , 0 
5 3 , 2 
9 2 , 0 
9 1 , 5 
5 3 , 0 
9 7 , 4 
e 3 , 3 
E 5 , 8 
9 3 , 5 
3 8 , 7 
9 1 , 8 
5 1 , 7 
9 0 , 7 
8 9 , 7 
9 6 , 2 
7 7 , 1 
-1 0 0 , 4 
9 4 , 0 
9 5 , 0 
6 7 , 3 
8 5 , 9 
. 9 2 , 5 
9 2 , 4 
5 2 , 6 
6 0 , 5 
5 6 , 8 
9 6 , 0 
. 9 7 , 4 
9 6 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 1 
9 7 , 6 
5 6 , 4 
9 6 , 7 
9 6 , 5 
9 8 , 3 
9 6 , 8 
6 4 , 5 
9 ? , 9 
t c o 
5 1 , 4 
9 7 , 2 
9 0 , 5 
8 7 , 8 
8 7 , 3 
3 6 , 5 
9 1 , 3 
5 4 , 7 
9 1 , 1 
9 0 , 3 
3 
8 5 , 4 
. 6 5 , 3 
t e , 2 
--6 4 , 2 
---6 3 , 6 
8 4 , 2 
7 3 , 6 
8 0 , 9 
8 4 , 4 
. 7 9 , 3 
7 2 , 5 
7 6 , 9 
8 6 , 6 
7 3 , 2 
7 4 , 1 
. 7 6 , 5 
β ? , 9 
7 1 , 0 
1 9 , 6 
7 7 , 4 
7 4 , 5 
7 0 , 5 
-β 6 , 5 
7 6 , 9 
. 7 4 , 4 
7 4 , 4 
. Θ 7 , 5 
0 3 , 0 
Θ 0 , 3 
0 0 , 4 
7 9 , 5 
8 2 , 1 
6 1 , 5 
. 8 3 , 5 
8 9 , 0 
3 6 , 0 
8 6 , 6 
9 1 , 9 
9 0 , 1 
8 9 , 5 
8 2 , 7 
8 C 1 
8 4 , 3 
7 8 , 0 
7 6 , 9 
7 8 , 7 
7 3 , θ 
0 6 , 1 
5 6 , 4 
7 6 , 1 
7 5 , 5 
7 Θ , 7 
7 0 , 5 
7 0 , 9 
6 9 , θ 
7 3 , 1 
0 5 , 2 
0 0 , 1 
7 5 , 1 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ΕΝ5εΜΒίΕ 
1 0 C 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
Ι INDUSTRIE 
Ι EXTR. COME. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKE-RIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FONO 
MI NES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMI QUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PRCO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. ALTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
ALI M. POISSONS TABAC 
PROD. Α ί Ι Μ Ε Ν Τ Δ Ι Ρ ε 5 
I N D . οε LA ν ΐ Α Ν ο ε 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E P ^ - M 8 G I S S 8 R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Ι ί ί Ε Μ ε Ν Τ 
0 Η Δ υ 5 5 υ Ρ ε 5 
HABILLEMENT 
B O I S , MEU6L6 EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E P H , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
Μ Α Τ Ι Ε Ρ ε 5 PLASTIQUES 
AUTRES I N D . NANUF . 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
INSTALLAT ION 
E N S . ε χ τ Ρ Α Ο τ ι ν ε ε 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E XTR. .MAN. . B A T . 
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Μ Α ε N N E R 
Δ Ν β ε ς τ ε ί ί τ ε NACH L E I S T U N G S G R U P P E 
TAB. 0 3 / 6 
I N O U S T R I E 
ΚΟΗίΕΝβεΡΟΒΑυ 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E P O O E L - U . EPDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T P . . G A S , DAMPF 
WASSERGεw. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
Ε Ι 5 Ε Ν ε Ρ Ζ UNTER TAGE 
EIS8NEPZ υεβερ TAGE 
H8TALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - H 8 T A L L E 
Ν Ι Ο Η Τ Ε Ν ε Ρ β . M I N . T O R F 
ΒAUMAT.Κ ERAM.ERO EN 
A N D . M I N E R A L . , T O P F 
BEARB. S T 8 I N . ERO.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H F H I E F A S F R I N D J S T R I E 
Η ε Τ Α ί ί ε Ρ Ζ Ε υ 0 Ν Ι 5 5 Ε 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAR8N 
MASCHIN8NBAU 
LAND.MASCK. U . T R A K T . 
wεRKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
ε ε ΐ Ν Η ε ο Η Α Ν ί κ , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNG SMI Τ TEL GEW. 
FLEISCHVERARB. 
HILCHVEPARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENK8 I N D U S T R Y 
TABAKV8RARBBITUNG 
T E X T I L G E w ε R B ε 
W0LL8 
BAUMWOLl E 
w I R κ ε R ε ! , s τ R I C κ ε R E I 
lεDεRGEWEPBE 
GERBEREI 
lEDEPWARENHEPST. 
SC H U H - , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEW8RB8 
βEKLEIDUNGSGεwERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
Η 0 ί Ζ Μ 0 Ε β ε ί Η ε Ρ 5 Τ . 
PAPI ER, DRUCK. V8RLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N 8 R Z . 
DRUCK E R E I , V 8 R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUHMIVERAPBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. ΟΗΝε I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 
Bf R G B . . V E R A R B . , BAUG. 
Ν 
A 
C 
E 
Η 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 4 
2 1 IB 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 34 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
24B 
25 
2 5A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 1 
4 1 A 
4 1 6 
43 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
A 
8 
C 
IA 
----, ---
---
---. -----. 0 , 1 
0 , 1 
. -
0 , 1 
. . . ---. --. -. . . . . . . -, -
. 
0 , 4 
0 , 4 
TALSENO 
IB 
-. --, 
--- 0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , ? 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
, 0 , « 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. . , 
0 , 3 
. 
0 , 2 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
, . c e 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
7 , 9 
3 , 1 
? 
0 , 6 
0 , « 
-. 
0 , 2 
--, 
--- 0 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
. , - 0 , 7 
. 
0 , 3 
3 , 1 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 2 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 3 
-. 
1 , ? 
0 , 0 
0 , 2 
, 0 , 2 
0 , ? 
. 
1 , 7 
0 , Β 
0 , 3 
0 , 1 
. , . 
1 . 0 
. 
0 . « 
0 , 3 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 9 
9 , ? 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
1 , ? 
0 , 9 
0 , ? 
0 , 5 
Π , 6 
1 3 . « 
3 
2 , 1 
1 , 6 
. . 
0 , 3 
-_ 
0 , 1 
--- 3 , 4 
3 , 3 
0 , 1 
. , 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 7 
1 ,8 
0 , ? 
0 , 3 
0 , 1 
3 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
. 1 , 2 
1 , 2 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 
1 , 5 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
. , , 
0 , 8 
. 
0 , 3 
0 , ? 
ο, ι 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
. 2 , 5 
1 , 6 
0 , 5 
2 , 1 
1 9 , 2 
2 3 , 6 
LEISTUNGSGRUPPE 
« 
1 , 5 
- Ι , 5 
. . 
0 , 2 
--
0 , 2 
---
3 , 2 
3 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
. . 
1 , 1 
ο, ι 
0 , 6 
0 , 2 
1 , 8 
0 , 5 
0 , 1 
1 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
7 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
. 0 , « 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
, 0 , 1 
? , 3 
1 , 5 
0 , 3 
0 , ? 
0 , 4 
0 , 6 
. 2 . 3 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
. . . 
1 . 3 
. 
0 . « 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
7 . 1 
! , 4 
0 , 5 
1 , 6 
1 9 . « 
2 3 . 1 
5 
4 , 4 
. 1 . 8 
. -
0 , 1 
--, 
---9 , 0 
7 , 7 
0 , 9 
0 , 1 
. . 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 0 
0 , 9 
0 , 9 
1 , 8 
0 , 5 
0 , 7 
0 . 1 
? , ? 
0 , 9 
, - 0 , 5 
1 ,1 
0 , 5 
1 , 1 
0 , 6 
- 0 , 1 
1 , 4 
Ο,Ο 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
. 3 , 7 
1 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
. . . 1 , 6 
. 0 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
Ο,ο 
C . 7 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
C 1 
7 , 1 
1 , 7 
0 , 3 
4 , 5 
? 0 , 4 
2 7 , 0 
5Α 
9 , 1 
. 
1 , 1 
. - 0 , 1 
-_ , 
--- 1 , 8 
1 , 6 
0 , 1 
. . . C 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 2 
0 , 2 
• - 0 , 9 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 9 
- ο, ι 
0 , 0 
0 , 6 
ο, ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
. 2 , 5 
1 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
. . . 
1 , 2 
C 2 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , β 
1 , 4 
0 , 7 
9 , 1 
1 ? , 7 
1 7 , 5 
5Β 
1 , 3 
. 0 , 7 
. -. --, 
---
1 , ? 
1 , 1 
0 , 1 
. . . 0 , 6 
. 0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
Ο,ο 
0 , 7 
0 , 1 
. 1 , 0 
0 , 1 
. - C l 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 7 
-. 0 , 5 
0 , 3 
. 0 , 1 
• 0 , 1 
1 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
. . 0 , 4 
- 0 , 1 
0 , 1 
. . 0 , 3 
0 , ? 
0 , 1 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 7 
. 0 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 4 
7 , 7 
9 , 5 
M I L L I E R S 
I « ! 
------. -
-------------------------------r 
-----
-----------------------
-
-
-
I N S G . 
ENS . 
8 , 6 
β 5 , 3 
β , 
0 , 8 
-_ 
0 , 3 
-. 
1 0 , 5 
9 , 8 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 8 
0 , 4 
Ι , 0 
0 , 7 
6 , 0 
1 , 1 
0 , 6 
6 , 5 
! , 3 
0 , 8 
0 , 6 
9 , 7 
1 , 0 
0 , 4 
2 , 4 
1 ,0 
Ι , 4 
3 , 0 
1 , 3 
0 , 1 
0 , 9 
6 , 9 
4 , 2 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 8 
1 , 4 
. 9 , 7 
4 , 5 
1 , 7 
1 , 0 
0 , 1 
. 
5 , 1 
1 , 5 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 4 
9 , 7 
7 , 2 
1 , 5 
1 , 7 
0 , 0 
Ο,Β 
0 , 5 
0 , 8 
6 , 0 
1 , 7 
e ,β 
7 3 , 8 
9 1 , 4 
( · | UNBEANTW0RT8TE FAELLE 
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EMPLOYES SUIVANT LA QUAI I F ICAT |07< 
H O M M E S 
I N V . H . EN X 
QUALI F ICAT ION 
IA 
­­­­0 , 6 
­­­­­­0 , 1 
0 , 1 
­4 , 5 
6 , 5 
­0 , 1 
0 , 1 
­0 , 4 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 7 , 
0 , 6 
­0 , 7 
7 , 1 
0 , 5 
­­­1 , 9 
­­­­­1 , 6 
0 , 0 
I , 9 
0 , 7 
­1 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
1 , 0 
1 , 2 
1 , 6 
­­­ο , ι 
­­0 , 6 
­1 , 4 
0 , 7 
0 , 4 
1 ■? 
7 , 9 
9 , 6 
0 , 0 
­0 , 9 
­1 , 8 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
16 
0 , 7 , 
0 , 7 
. ­7 , 0 
­­4 , 0 
­­­7 , 0 
2 , 0 
3 , 1 
7 , 5 
6 , 5 
9 , 6 
1 , 4 
7 , 0 
3 , 0 
4 , 6 
9 , 9 
1 , 2 
3 , 2 
6 , 0 
1 ,4 
5 , 7 
2 , 9 
7 . Il 
C O 
7, 7 
. 3 , 0 
1 , 1 
0 , 0 
1 . 7 
1 , 8 
1 1 , 1 
8 , 6 
5 , 8 
5 , 7 
2 , 2 
7 . 4 
7 , 0 
8 , 7 
4 , 2 
9 , 0 
U Ì 
6 . 0 
9 , 7 
1 2 , 9 
5 , 9 
6 , 5 
2 3 , 4 
1 1 , 2 
1 5 , 2 
1 3 , 1 
1 9 , 6 
6 , 0 
5 , 2 
7 , 0 
S , 2 
4 , 7 
5 , 6 
4 , 6 
8 , 6 
6 , 9 
1 4 , 1 
3 , 7 
4 , 0 
4 , 1 
2 
6 , 9 
. 6 , 6 
­. ?1 , 2 
­­7 , 7 
­­­6 , 4 
6 , 1 
1 0 , 7 
1 3 , 4 
1 9 , 5 
­1 9 , 1 
1 0 , 1 
1 4 , 0 
1 5 , 6 
1 6 , 2 
8 , 0 
1 2 , 6 
1 4 , 3 
1 3 , 3 
1 1 , 4 
H , 4 
1 8 , 1 
1 6 , 3 
2 0 , 6 
. 0 , 3 
0 , 0 
1 , 0 
1 6 , 1 
2 5 , 9 
­1 3 , 1 
1 9 , 5 
2 1 , 0 
2 6 , 4 
8 , 6 
2 4 , 8 
1 7 , 9 
1 8 , 0 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
1 4 , 6 
1 4 , 9 
2 2 , 3 
5 , 9 
1 9 , 8 
1 1 , 7 
2 4 , 6 
2 5 , 4 
3 1 , 9 
1 7 , 8 
1 8 , 6 
1 8 , 2 
1 9 , 2 
1 4 , 9 
1 7 , 3 
1 2 , 0 
3 2 , 9 
1 4 , 2 
1 5 , 0 
1 4 , 4 
6 , 2 
1 5 , 7 
1 4 , 6 
3 
2 4 , 6 
3 0 , 4 
. . 3 2 , 2 
­­1 5 , 5 
­­­3 2 , 7 
3 3 , 6 
1 9 , 5 
4 , 0 
4 , 3 
3 , 1 
2 2 , 7 
2 2 , 0 
2 7 , 9 
1 9 , 2 
2 5 , 0 
2 1 , 0 
2 9 , 9 
2 8 , 0 
1 9 , 9 
3 5 , 7 
2 2 , 2 
3 5 , 6 
2 3 , 3 
3 ? , 1 
. « 9 , 7 
3 8 , 9 
« 1 , 2 
2 « , 2 
7 , 5 
3 3 , 3 
2 7 , 6 
1 4 , 2 
1 3 , 5 
1 2 , 5 
1 4 , 8 
9 , 2 
1 0 , 1 
1 5 , 5 
1 2 , 7 
1 4 , 8 
3 5 , 1 
1 9 , 6 
1 1 , 7 
2 9 , 4 
1 5 , 6 
4 1 , 1 
2 0 , 7 
1 6 , 7 
1 7 , 8 
1 6 , 3 
2 6 , 0 
2 1 , 1 
3 2 , 9 
1 6 , 3 
1 9 , 8 
1 2 , 7 
7 , 4 
2 8 , « 
2 7 , 3 
2 7 , 1 
2 4 , 1 
2 6 , 0 
2 6 , 0 
4 
1 7 , 9 
­2 8 , 9 
. . 2 9 , 6 
­­5 9 , 9 
­­­3 0 , 3 
3 0 , 4 
2 8 , 4 
3 2 , 0 
3 3 , 9 
2 7 , 8 
2 8 , 2 
3 3 . 9 
3 0 , 0 
22 , 8 
3 7 , 1 
4 3 , 5 
1 2 , 0 
2 3 , 8 
25 , 9 
2 5 , 9 
3 7 , 4 
2 0 , 3 
2 4 , 4 
26 , 8 
. 1 7 , 0 
1 6 , 0 
1 4 , 0 
2 0 , 7 
21 , 9 
5 5 , 6 
2 « , 4 
3 7 , 1 
3 6 , 8 
4 9 , 5 
3 5 , 6 
4 4 , 0 
4 2 , 4 
2 3 , 4 
2 5 , 5 
2 0 , 4 
1 7 , 6 
2 5 , 0 
H , 8 
4 1 , 2 
2 6 , 1 
1 2 , 1 
2 3 , 2 
2 0 , 7 
2 2 , t 
1 8 , 4 
2 5 , 5 
2 4 , 1 
2 7 , 5 
3 7 , 6 
3 9 , 8 
3 4 , 7 
2 4 , 3 
2 4 , 2 
2 3 , 6 
2 6 , 3 
1 8 , 2 
2 6 , 2 
2 5 , 3 
5 
5 1 , 1 
. 3 3 , 4 
. ­1 3 , 6 
­­1 2 , 9 
­­­2 8 , 4 
2 7 , 7 
3 8 , 3 
3 8 , 7 
2 9 , 3 
5 9 , 4 
2 8 , 4 
31 , 8 
2 7 , 2 
3 7 , 4 
1 3 , 2 
2 5 , 5 
4 1 , 7 
2 7 , 3 
3 7 , 5 
2 0 , 5 
2 3 , 9 
2 2 , 2 
2 3 , 0 
1 2 , 8 
­1 8 , 9 
3 6 , 0 
3 6 , 6 
3 7 , 8 
4 2 , 9 
­2 4 , 2 
2 2 , 4 
2 1 , 6 
9 , 1 
3 8 , 6 
1 2 , 9 
2 1 , 3 
3 6 , 0 
3 6 , 7 
4 0 , 3 
2 3 , 9 
3 0 , 7 
4 1 , 3 
1 7 , 6 
3 1 , 8 
1 1 , 7 
2 0 , 3 
2 1 , 5 
1 7 , 6 
2 6 , 6 
2 3 , 2 
3 0 , 9 
1 2 , 2 
2 3 , 7 
1 4 , 9 
3 4 , 1 
3 0 , 8 
2 4 , 3 
2 7 , 8 
1 6 , 4 
5 0 , 7 
2 7 , 6 
2 9 , 5 
5A 
3 5 , 6 
2 0 , 5 
­1 2 , 8 
­­1 1 , 2 
­­­1 6 , 3 
1 6 , 5 
21 , 0 
1 6 , 6 
1 4 , 1 
2 2 , 0 
1 3 , 0 
2 2 , 3 
3 , 9 
2 2 , 9 
1 2 , 2 
1 3 , 6 
2 7 , 4 
1 8 , 3 
2 4 , 6 
1 3 , 7 
1 7 , 5 
1 2 , 1 
2 0 , 4 
6 , 4 
­1 4 , 1 
1 4 , 4 
1 5 , 8 
2 3 , 0 
2 4 , 1 
­1 5 , 5 
1 4 , 6 
1 4 , 9 
8 , 1 
1 9 , 8 
1 1 , 0 
1 4 , 2 
2 5 , 7 
2 6 , 5 
2 4 , 3 
1 2 , 5 
2 2 , 9 
3 1 , 9 
11 , 8 
2 4 , 3 
H , 7 
1 1 , 6 
1 5 , 2 
1 3 , 0 
1 8 , 4 
1 5 , 6 
2 1 , 1 
7 , 9 
8 , 8 
8 , 0 
9 , 4 
2 0 , 3 
1 9 , 9 
2 4 , 0 
1 2 , 0 
3 5 , 1 
1 7 , 2 
1 9 , 2 
se 
1 5 , 5 
. 1 2 , 9 
­1 ,0 
­­1 , 7 
­­­1 1 , 6 
1 1 , 2 
1 7 , 3 
2 2 , 1 
1 5 , 2 
3 7 , 4 
1 5 , 5 
9 , 5 
1 8 , 4 
1 4 , 5 
6 , 0 
1 1 , 9 
1 4 , 3 
9 , 0 
1 2 , 9 
6 , 0 
6 , 5 
1 0 , 0 
7 , 5 
6 , 4 
­« , e 
2 1 , 6 
2 1 , 1 
1 4 , 8 
1 8 , 7 
­8 , 6 
7 , 0 
6 , 7 
1 , 0 
1 8 , 8 
1 , 9 
7 , 1 
1 2 , 4 
1 2 , 3 
1 5 , 9 
1 1 , 4 
7 , 8 
0 , 4 
5 , 9 
7 , 5 
­8 , 6 
6 , 2 
4 , * 
8 , 2 
7 , 5 
9 , 8 
4 , 3 
1 5 , 0 
6 , 9 
? 4 , 7 
1 0 , 5 
4 , 4 
3 , 0 
4 , 4 
1 5 , 6 
1 0 , 5 
1 0 , 4 
( ») 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
ENS. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
Ι N 
1 A 
ι c 
I E 
Ι H 
Π Ι Α 
1 H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 « 
2116 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
? 4 7 
2 4 8 
2 5 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 « 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 I 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Δ 1 
4 5 B 
46 
46A | 
4 6 7 
4 7 | 
47A 1 
47B 1 
46 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
50 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
C I 
1 I N D U S T P I E 
1 EXTR. COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
C O K E R ^ S 
EXTR. PETR . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
Ε ί ε Ο Τ Ρ . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D ε Α υ 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FEP JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERR8UX 
ΜεΤΔυΧ NON FERRFUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTP. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. MIN' . NCN METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T P I E CHIMIQUE 
PROD. C H I P . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . POISSONS TARAC 
PROD. Α ί Ι Μ Ε Ν Τ Α Ι Ρ ε 5 
I N O . οε LA ν ΐΑΝΟε 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E Τ Ε Χ Τ Κ ε 
I N D U S T R I L A I N U R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETER IE 
I N O U S T R I E CU CUIR 
τ Α Ν Ν Ε Ρ ΐ ε - Μ ε ο ΐ 5 5 ε Ρ ΐ ε 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBL6 EN 6 0 1 S 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF . 
BATIMENT GENI E C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L I . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T P . .MAN. , Β Α Τ . 
( * | NON DECLARES 
4 7 1 ' 
F R A U E N 
TAB. 0 3 / 6 
(FORTSETZUNG! 
INDUSTRI E 
KCHLENBEPGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . t G A S , DAMPF 
HASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBEP TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZ6UGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
C H f M . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T P I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I » S T R I C K E R E I 
t EOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L F I D J N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E P A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
H fLZMOEBELHERST. 
PAPIER,ORUCK . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
O P U C K F R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI»KUNSTSTOFFE 
GUMMlVERAPBEinJNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERADB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V f R A R B . I N D U S T B . I N S G . 
B6«>GB. .VEPABB. , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
1 1 1 A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 IA 
2 1 1 B 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
24Θ 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 i e 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
45B 
46 
46Δ 
4 6 7 
47 
4 7A 
4 7 e 
*a 
4 8 1 
4Θ3 
­,9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
R 
C 
TAUSEND H I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
I A 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I B 
­­­­­­­­­­­­­­
. ­­­­­
­­. ­. ­
­­­­­­­­­. . 
­. 
. ­­
­­­
­
­­­, ­
­­
­­­
0 , 1 
0 , 1 
2 
­. ­­­­­. ­­­­­­­­­
­. 
. 
. . ­. ­. . . ­­_ ­
. ­­. 
­­. . 
0 , 1 
. . . . 
­n, ι 
­0 , 1 
­. . , 
­. 
0 , 1 
0 , 1 
­
0 , 5 
0 , 6 
3 
­. ­­. ­­
­­­ 0 , 1 
n, ι 
. . ­» ­
. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. . . 0 , 1 
­ 0 , 1 
­­
. ­. 0 , 1 
0 , 1 
. 
. 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
­­­0 , 1 
­
­
0 , 1 
­
­
1 ,2 
1 , 2 
4 ï 
0 , ί 
-0 , 5 
. 0 , 1 
--0 , 1 
--- ï , 7 
1 , 7 
0 , 1 
. 
. o»9 
. 0 , 5 
0 , ? 
1 ,Β 
0 , ? 
0 , 2 
1 , 1 
0 , ? 
0 , 1 
o , ? 
l i 6 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 9 
o, 5 
0,2 
0 , 5 
0 , ? 
. 0 , 1 
2 , 6 
2 , 0 
0 , 2 
0 , ? 
0 , 6 
0 , 4 
3 , S 
l . 3 
0 , 7 
0 , 7 
, . . 2 , 9 
1,8 
0 , 4 
0 , 2 
0 , ? 
1 , 4 
o,s 
0 , É 
0 , « 
η , 1 
0 , 3 
0 , 2 
2 , Π 
1 , 1 
0 , 6 
0 , 6 
2 1 , 4 
23,«3 
­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. . 0 , 1 
­. , . . ­­­­­0 , 1 
­­­­­­. . ­­. ­
0 , 8 
0,2 
0 , 1 
0 , 3 
­­­ 1 ,1 
, 0 , 9 
. . . 0 , 1 
0 , 1 
. . ­, , ­. ­
­
2 , 2 
2 , 2 
5Α 
­­­­­­­­­­­­­­­­­
­. . ­­­. . . ­­­­­. ­­­­­­
­
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
­­­0 , 5 
, 0 , 4 
­­­
­
0 , 9 
C. ' ì 
5Β 
­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. . 0 , 1 
­. ­­­­­­­_ 0 , 1 
­­­­­­. . ­­. ­
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ? 
­­_ 0 , 6 
­0 , 5 
. ­. 0 , 1 
0 , 1 
. ­. ­­­­
­
1 , 4 
1 , 4 
<*) 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­_ ­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
ENS. 
0 , 6 
­ 0 , 6 
, . 0 , 1 
­­0 , 1 
­­­ 1 , 8 
1 , 7 
0 , 1 
. . 1« 0 
, 0 , 5 
0 , 2 
7 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
1 , 9 
0 , 7 
Ο , Ι 
0 , 9 
1 , 8 
Ο , Ι 
0 , 1 
# 1 , 1 
0 , ·., 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
7 , 0 
?■ 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 4 
. 5 , 0 
1 »6 
0 , 9 
1 ,1 
. . . 4 , 2 
, 2 , 9 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
1 , ο 
1 , 0 
Ο, ί , 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 9 
2 , 1 
1 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
2 5 , 5 
2 8 , 1 
( · ) ΙΙΝΒΕΑΝΤΜΟΡΤΕΤε FA8LLE 
472« 
TAB. 0 3 / 6 
F E M M E S 
QUALI F I C A T I C N 
I N S G . 
E N S . 
7 , β 
10 , 6 
9 , ', 
0 , 2 
2 , 3 
0 , 7 
2 , 3 
ο , 9 
Ο, Ο 
3 , 6 
1, Ο 
1 , 4 
Ο, 6 
Ο , β 
2 , 0 
9 , 7 
7 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
Ο, 6 
0 , 9 
Ο ,', 
3 , 0 
2 , 9 
1,6 
0 , 6 
1 , 0 
2 , 7 
2 , 4 
2 , 3 
1 , 0 
? , 4 
7 , 9 
2 , 1 
6 , 0 
1 , 1 
1 ,1 
1 ,0 
1 ,6 
1 , 9 
1 , 3 
0 , 7 
9 , ? 
5 , 9 
1 4 , 4 
3 , 2 
3 , 3 
' , 5 
1 3 , 0 
2 , 5 
1 ,7 
3 , 8 
2 , ? 
2 , 8 
Η ,6 
3 , 5 
6 , 0 
Ο ,0 
7 , 0 
2 , 1 
6 , 4 
6 , 4 
9 , 0 
C 6 
9 ? , 7 
92 , 7 
9 0 , 1 
4 , 9 
4 , 1 
0 , 1 
7 , e 
1 0 , 6 
-3 , 0 
-4 , 5 
3 , 0 
Π , 6 
6 , 8 
7 5 , 5 
5 , 9 
2 , 8 
2 , 3 
1 3 , 7 
7 , 0 
2 , 2 
2 1 , 8 
4 , 8 
--1 , 1 
3 , 0 
-5 , 5 
C 4 
3 , 7 
0 , 9 
9 , 1 
5 , 7 
2 , 7 
4 , 1 
5 , 5 
2 , 8 
0 , 1 
---1 , 5 
-1 , 6 
1 ,4 
-9 , 1 
4 , 7 
9 , 7 
6 , 1 
0 , 2 
--9 , 4 
0 , 3 
-1 ,9 
6 , 4 
4 , 6 
4 . 9 
9 5 , 7 
9 5 , 9 
9 1 , 5 
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3 0 , 4 
3 1 , 9 
3 1 , 5 
2 5 , 1 
2 5 , 1 
3 5 , 4 
1 3 , 6 
2 9 , 0 
1 3 , 7 
2 8 , 5 
1 5 , 7 
1 3 , 4 
1 8 , 8 
1 7 , 7 
2 3 , 5 
9 , 2 
1 9 , 3 
1 3 , 4 
2 4 , 6 
1 9 , 9 
1 9 , 7 
2 3 , 2 
1 2 , 2 
4 7 , 3 
2 2 , 6 
2 4 , 4 
5Δ 
3 3 , 4 
. 1 β , 5 
. ­1 0 , 9 
­­9 , 3 
­­­1 4 , 3 
1 4 , 0 
1 8 , 2 
1 3 , 9 
1 1 , 7 
1 9 , 0 
1 0 , 6 
2 0 , 4 
7 , 1 
1 9 , 2 
8 , 6 
1 1 , 0 
2 0 , 2 
1 5 , 5 
2 1 , 5 
1 2 , 0 
1 1 , 7 
1 0 , 3 
1 3 , 1 
4 , 7 
­1 0 , 3 
1 2 , 3 
1 4 , 0 
1 9 , 3 
2 1 , 4 
­1 1 , 9 
1 0 , 5 
1 0 , 4 
6 , 4 
1 3 , 8 
8 , 2 
1 0 , 3 
1 3 , 8 
2 0 , 9 
1 7 , 4 
9 , 9 
1 8 , 7 
2 7 , 4 
9 , 1 
Ι β , ο 
1 3 , 7 
1 3 , 5 
1 1 , 1 
1 0 , 0 
1 2 , 7 
1 1 , 1 
1 4 , 9 
5 , 6 
7 , 1 
7 , 2 
6 , 9 
1 3 , 7 
1 6 , 1 
2 0 , 0 
8 , 9 
3 2 , 8 
1 3 , 6 
1 5 , 4 
56 
1 4 , 5 
. 1 1 , 6 
. ­0 , 0 
­­1 , 4 
­­­9 , 9 
9 , 6 
1 5 , 0 
1 8 , 6 
1 2 , 6 
3 2 , 3 
1 2 , 5 
8 , 7 
1 4 , 7 
1 2 , 0 
4 , 9 
9 , 7 
1 1 , 0 
7 , 5 
1 1 , 0 
5 , 8 
4 , 3 
0 , 5 
6 , 7 
4 , 7 
­6 , 4 
1 8 , 4 
1 8 , 6 
1 2 , 8 
1 6 , 6 
­6 , 6 
5 , 5 
4 , 6 
0 , 8 
1 3 , ? 
Ι , ο 
5 , 4 
1 1 , 6 
1 1 , 0 
1 4 , 1 
1 5 , 2 
6 , 4 
β, 1 
4 , 5 
1 0 , 4 
­1 4 , 9 
4 , 6 
3 , 3 
6 , 1 
6 , 6 
8 , 6 
3 , 6 
1 2 , 2 
6 , 2 
1 7 , 7 
6 , 7 
3, 5 
3, 1 
9 , 9 
1 4 , 6 
9 , 2 
ο , 1 
( » Ι 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­~ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I I N S G . 
I ENS. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ν 
Ι Α 
ι c 
Ι Ε 
ι π 
Ι Π Ι Α 
Ι H I B 
Ι 1 2 
Ι 13 
1« 
Ι 15 
Ι 16 
17 
Ι 2 1 
211Α 
[ 211Β 
22 
22Α 
2 2« 
Ι 2 3 
2 3 1 
23Α 
2 « 
Ι 2421 
2 « 7 
2 « β 
25 
Ι 25Α 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 « 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 « 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 « 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 IB 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 « 1 
« « 2 
« 5 
«5Α 
« 5 Β 
« 6 
«6Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
47Β 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 Ι 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
Ι I N O U S T R I E 
Ι E X T R . COMB. S O L I D E S 
I E X T P . HOU ILL ε FOND 
1 F X T R . H O U I L L E JOUR 
C O K E R ^ S 
1 EXTR. Ρ ε Τ Ρ . GAZ NAT . 
RAF F INAG8 DU P ε T R 0 L ε 
COMBUST. NUCL8AIRES 
1 E L E C T R . GAZ VAPEUR 
DISTR I B U T I O N D EAU 
1 EXTR. H I N . M E T A L L I Q . 
M INES OE FER FONO 
MINES Οε FER JOUR 
PPOD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON Ρ Ε Ρ Ρ ε υ Χ 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NCN METALL. 
C I H E N T 
VERRE 
PRCD. CERAMIQUES 
I N D U S T P I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. Μ Ε Τ Δ ί ί Ι ΰ υ ε 
Ο υ Τ Ι ί ί Α ΰ ε A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . ΜεΟΑΝ. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
H A C H I N E S - C U T I L S 
HACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E - " E 5 I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN B O I S 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
HA T I E R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . HANUF. 
BATIHENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIV8S 
Ο Ί Ο . MANI,F ACTUO IF. OES 
E N S . E X T R . ,ΜΑΝ. , Β Α Τ . 
( · 1 NON DεcιARεs 
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M A E N N E R 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
TAB. 0 3 / 7 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
Μ Ι Ν Ε Ρ Α ί Ο ε ί ν ε Ρ Δ Ρ Β . 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . , G A S , OAMPF 
WASSERGεw. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
ε ΐ 5 ε Ν ε ρ ζ uεBεR ΤΑΰε 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
N E - M E T A L L ε 
N I C H T ε N ε R G . M I N . T O R F 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
A N D . H I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEHENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E 
Μ Ε Τ Α ί ί Ε Ρ ζ ε υ ο Ν ί ε ε ε 
Ο Ι Ε 5 5 Ε Ρ ε ΐ 
Μ ε Τ Α ί ί Κ 0 Ν 5 Τ Ρ υ Κ Τ Ι 0 Ν 
εβΜ-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E P . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSHITTELGEW. 
Ρ ί Ε Ι 5 0 Η ν ε Ρ Α Ρ Β . 
H ILCHVERARBEI TUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I O J N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
Ρ A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
O R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
G U H H I , K U N S T S T O F F E 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
Ν | 
c ι 
Ε I 
Ι ι 
Π I 
Π Ι Α I 
H I B I 
12 I 
13 1 
14 | 
15 | 
16 | -
17 | 
2 1 1 
211A | 
2 1 1 B 1 
22 1 
2 2 A 1 
2 2 4 1 
23 1 
2 3 1 1 
23A 1 
24 1 
2 4 2 1 1 
2 4 7 1 
2 4 8 1 ' 
25 1 
2 5 A 1 
26 1 
31 1 
3 1 1 1 
3 1 4 1 
3 1 6 1 
3 2 1 
3 2 1 | 
3 2 2 1 
33 1 
34 1 
35 1 
3 5 1 1 
36 1 
3 6 1 1 
3 6 4 1 
3 7 1 
4 1 / 4 2 1 
4 1 6 1 
4 1 2 1 
4 1 3 1 
41B | 
4 2 A | 
4 2 9 1 
4 3 1 
4 3 1 1 
4 3 2 1 
4 3 6 1 
4 4 1 
4 4 1 1 
4 4 2 | 
45 I ι 
4 5 A 1 
45B 1 
4 6 1 
4 6 A | 
4 6 7 1 1 
«7 1 
4 7 A 1 
4 7 B 1 
4 8 1 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
5 0 1 
5 0 A 1 
5 0 3 1 ' 
A I ι 
Β 1 
C I 
Β 
6 
16 
5 
6 
16 
15 
6 
6 
«5 
16 
16 
14 
5 
5 
4 
15 
15 
6 
0 
6 
6 
4 
4 
6 
5 
14 
5 
5 
6 
5 
5 
5 9 9 
52 3 
82 6 
217 
27 7 
96 7 
3 8 9 
32 1 
0 1 7 
19 8 
28 8 
3 9 4 
Θ7 0 
129 
92 2 
555 
3 7 6 
200 
2Θ0 
566 
3 7 4 
7 5 6 
e o i 
06 9 
283 
26 2 
2 6 1 
221 
0 2 4 
8 3 8 
72 5 
2 
4 . 4 2 4 
, 4 . 4 0 5 
-. 4 . 5 0 4 
--4 . 0 2 9 
---4 . 5 7 5 
4 . 5 4 4 
4 . 8 2 9 
. . -4 . 6 4 1 
4 . 4 5 2 
4 . 4 1 3 
4 . 0 2 1 
4 . 0 3 6 
4 . 5 4 5 
5 . 2 3 5 
4 . 2 3 1 
4 . 1 7 7 
3 . 8 7 7 
. 3 . 7 5 8 
3 . 5 9 9 
« 3 . 9 8 3 
. . « 4 . 6 8 5 
. 3 . 6 1 5 
3 . 0 8 8 
-. 3 . 8 8 4 
3 . 8 0 1 
3 . 1 4 5 
. 3 . 5 6 8 
3 . 8 0 0 
, 4 . 1 6 3 
4 . 4 0 3 
4 . 1 8 9 
« 4 . 0 3 8 
• . . 3 . 6 4 2 
. « 3 . 3 4 7 
« 3 . 2 5 5 
«3 . 5 2 9 
« 2 . 8 2 2 
4 . 0 9 8 
« 4 . 3 2 8 
« 3 . 7 7 7 
3 . 8 8 8 
3 . 8 2 2 
« 3 . 9 4 7 
«2 . 6 9 8 
3 . 6 9 2 
3 . 7 5 9 
« 3 . 52 9 
4 . 3 6 9 
4 . 0 1 7 
4 . 0 0 2 
3 
2 . 0 3 4 
. 1 . 9 4 0 
. 3 . 1 0 3 
-- 2 . 5 3 5 
---2 . 1 6 3 
2 . 1 6 2 
2 . 1 8 8 
. . . 2 . 7 1 2 
2 . 8 6 4 
2 . 6 7 2 
2 . 3 9 8 
2 . 2 9 0 
2 . 7 5 4 
2 . 2 3 3 
2 . 4 7 1 
2 . 2 9 6 
2 . 4 6 3 
« 2 . 5 0 6 
2 . 2 7 6 
2 . 4 0 4 
2 . 3 1 1 
2 . 3 3 2 
2 . 3 0 4 
2 . 1 4 0 
2 . 5 9 8 
« 2 . 5 3 4 
. . 2 . 5 4 6 
2 . 4 0 6 
1 . 6 1 3 
«2 . 0 0 3 
2 . 3 3 4 
2 . 2 4 3 
. 2 . 4 7 8 
2 . 6 1 4 
2 . 7 9 8 
# 2 . 1 4 8 
. . . 2 . 1 4 2 
. «2 . 0 3 8 
. . « 2 . 2 3 6 
3 . 1 5 1 
2 . 6 3 4 
3 . 6 0 3 
2 . 2 4 4 
2 . 2 5 8 
« 2 . 2 1 8 
. 2 . 2 7 1 
2 . 3 3 5 
2 . 0 0 5 
2 . 0 3 5 
2 . 3 9 7 
2 . 3 5 2 
( FFR! 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 j 
1 . Í 7 5 
­1 . 6 7 4 
. . 2 . 1 1 7 
­­1 . 1 3 1 
­­­1 . 6 3 5 
1 . 6 3 5 
1 . 6 4 4 
1 . 9 1 7 
1 . 9 7 4 
. 2 . 0 6 7 
2 . 0 4 2 
1 . 6 6 5 
1 . 7 4 3 
1 . 8 4 3 
1 . 6 1 1 
1 . 8 3 7 
1 . 9 4 4 
1 . 6 5 5 
1 . 9 4 2 
. 1 . 6 7 2 
1 . 8 1 7 
# 1 . 9 4 3 
. « 1 . 6 5 7 
1 . 9 0 7 
2 . 0 3 8 
1 . 9 2 3 
2 . 03 5 
. » 1 . 3 6 2 
1 . 6 3 4 
1 . 8 0 5 
1 . 7 1 0 
1 . 5 2 3 
1 . 9 8 2 
1 . 6 7 6 
• 1 . 7 7 3 
1 . 1 7 6 
1 . 8 7 2 
1 . 6 2 4 
. . . 1 . 8 2 1 
• « 1 . 6 8 0 
« 1 . 7 9 7 
. « 1 . 8 5 5 
1 . 9 3 6 
1 . 8 3 9 
2 . 0 6 1 
1 . 8 5 3 
2 . 0 0 8 
1 . 6 4 7 
1 . 7 6 7 
1 . 7 2 3 
1 . 7 4 2 
1 . 6 6 8 
1 . 6 8 5 
1 . 8 0 8 
1 . 7 9 2 
5 
2 . 0 9 4 
. 1 . 9 6 7 
­3 . 3 6 5 
­­2 . 8 1 9 
­­­? . 5 7 7 
2 . 5 6 8 
2 . 6 7 2 
2 . 5 5 7 
2 . 3 7 4 
2 . 7 6 6 
2 . 6 8 9 
2 . 7 1 8 
3 . 0 1 0 
2 . 0 6 4 
2 . 3 8 6 
2 . 5 5 6 
2 . 7 1 5 
2 . 5 2 0 
2 . 4 8 4 
2 . 5 6 2 
2 . 5 4 5 
2 . 4 5 5 
2 . 7 0 5 
« 2 . 4 0 6 
­ 2 . 5 0 7 
2 . 6 5 6 
2 . 5 9 4 
2 . 7 8 3 
2 . 9 9 5 
­« 2 . 6 4 5 
2 . 4 9 8 
2 . 3 6 8 
1 . 6 9 6 
2 . 0 7 5 
2 . 3 9 4 
2 . 1 2 2 
. 2 . 2 0 5 
2 . 2 0 7 
2 . 0 8 9 
« 2 . 4 1 2 
2 . 1 4 6 
2 . 2 0 0 
. 2 . 2 2 6 
• « 2 . 4 0 1 
2 . 2 4 4 
« 2 . 4 9 0 
2 . 0 0 3 
2 . 7 9 6 
2 . 6 8 4 
« 3 . 1 8 8 
2 . 4 0 5 
2 . 8 0 9 
2 . 2 0 6 
2 . 4 0 8 
2 . 3 4 9 
2 . 3 1 2 
2 . 4 4 1 
2 . 1 0 3 
2 . 4 7 « 
2 . 4 0 5 
5A 
2 . 2 2 1 
. 2 . 1 4 6 
. ­3 . 3 9 0 
­­2 . 9 0 9 
­­­2 . 6 0 5 
2 . 8 0 1 
2 . e 4 5 
2 . 6 8 9 
. . 2 . 9 3 1 
2 . 7 9 0 
3 . 3 7 6 
2 . 198 
2 . 4 6 0 
2 . 7 3 6 
2 . 9 5 2 
2 . 6 8 1 
2 . 7 2 0 
2 . 7 1 5 
. 2 . 6 8 1 
2 . 6 3 5 
. ­2 . 6 0 5 
2 . 9 8 3 
2 . 5 9 « 
2 . 6 7 5 
3 . 0 « 0 
­. 2 . t i l 
2 . « 9 2 
1 . 9 0 1 
2 . 2 7 9 
2 . « 6 7 
2 . 2 4 2 
. 2 . 3 6 6 
2 . 3 4 0 
2 . 1 7 9 
2 . 9 0 6 
2 . 2 1 2 
2 . 3 3 7 
. 2 . 2 9 8 
. 
2 . 3 2 7 
« 2 . 5 5 6 
2 . 0 8 2 
2 . 9 9 4 
2 . 8 8 5 
. 2 . 5 8 1 
« 2 . e i 2 
« 2 . 3 9 1 
« 2 . 4 2 2 
2 . 3 7 2 
2 . 3 1 7 
2 . 5 6 2 
2 . 2 2 7 
2 . 6 2 7 
2 . 5 3 3 
5B 
1 . 7 9 6 
, 1 . 6 6 6 
. ­. ­­. ­­­ 2 . 2 5 3 
2 . 2 3 2 
2 . « 6 0 
« 2 . « 5 « 
. * 2 . 5 « 6 
2 . 4 8 6 
2 . 5 7 5 
2 . 8 2 7 
1 . 8 5 3 
2 . 2 2 4 
2 . 3 1 7 
2 . 2 4 9 
2 . 1 9 8 
2 . 0 3 5 
2 . 2 4 6 
. 2 . 1 7 9 
2 . 3 5 5 
. ­. 2 . 4 3 8 
2 . 2 9 4 
2 . 5 9 8 
2 . 9 2 6 
­• 2 . 2 8 2 
2 . 0 7 9 
. 1 . 8 5 5 
. 1 . 8 7 5 
1 . 3 7 1 
1 . 9 1 7 
1 . 9 5 6 
« 1 . 8 7 1 
. . 
2 . 0 0 7 
­. 2 . 0 4 2 
. 1 . 3 2 6 
2 . 3 9 2 
2 . 2 6 0 
• 2 . 3 0 0 
2 . 8 0 5 
2 . 1 3 3 
. « 2 . 2 0 6 
. • 
1 . 8 1 8 
2 . 2 2 0 
2 . 1 6 3 
INSG6SAMT 
ENSEMBLε 
2 . 1 7 4 
, 2 . 0 7 3 
, , 3 . 2 4 5 
­­ 2 . 3 5 2 
­­­ 2 . 372 
2 . 3 5 5 
2 . 6 0 9 
2 . 5 6 8 
2 . 5 9 2 
2 . 5 1 8 
2 . 9 5 5 
2 . 7 7 9 
2 . 8 7 6 
2 . 5 6 5 
2 . 558 
2 . 4 9 8 
2 . 9 5 3 
2 . 7 8 2 
2 . 6 0 0 
2 . 7 4 4 
« 3 . 1 5 5 
2 . 5 9 5 
2 . 6 1 2 
2 . 8 8 6 
. 2 . 5 6 0 
2 . 6 0 8 
2 . 5 8 3 
2 . 1 2 3 
2 . 8 1 2 
. « 2 . 6 7 9 
2 . 6 9 1 
2 . 6 2 4 
2 . 1 7 7 
2 . 0 8 3 
2 . 7 5 5 
2 . 5 2 2 
• 2 . 6 6 8 
2 . 6 9 3 
2 . 7 1 5 
« 2 . 6 0 7 
« 2 . 7 6 6 
« 2 . 9 0 4 
. 2 . 6 6 9 
* « 2 . 9 0 7 
2 . 7 9 6 
« 2 . 8 2 7 
• 2 . 6 3 8 
3 . 0 8 2 
2 . 9 4 4 
3 . 2 8 2 
2 . 5 2 8 
2 . Í 7 2 
2 . 3 6 0 
2 . 4 3 1 
2 . 6 3 0 
2 . 6 2 0 
2 . 7 0 8 
2 . 184 
2 . 6 5 9 
2 . 6 1 0 
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G A I N MENSUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
H O M M E S 
I N D I Z E S I N C I C E S 
QUALI F I C A T I O N 
I B 
3 0 3 , 5 
• • 
-• 2 0 1 , 0 
--2 4 7 , 7 
---« 2 6 2 , 1 
« 2 6 6 , 5 
. . . . « 2 0 1 , 9 
. « ? 4 9 , 1 
? 4 7 , 1 
. . • 1 8 0 , 3 
. • 2 2 5 , 9 
. • 2 4 2 , 3 
• 1 6 8 , 2 
. , , . . « 7 1 5 , 6 
. . 
1 9 0 , 6 
1 8 7 , 6 
. « 2 0 1 , 6 
• 2 1 3 , 2 
2 3 2 , 4 
2 3 3 , 2 
« 2 4 1 , 8 
. , • 
« 2 3 8 , 8 
« 1 7 0 , 1 
. « 1 7 8 , 6 
• 1 9 6 , 9 
. • 2 0 9 , 0 
. • 1 8 0 , 6 
. 2 0 0 , 0 
, • 1 9 2 , 8 
• 2 7 5 , 8 
2 1 9 , 6 
2 1 9 , 3 
2 
2 0 3 , 5 
. 2 1 2 , 5 
. 1 3 8 , 8 
--1 7 1 , 3 
---1 9 2 , 9 
1 9 3 , 0 
1 8 5 , 1 
' . -1 5 7 , 1 
1 6 0 , 2 
1 5 3 , 4 
1 5 6 , 8 
1 5 7 , 8 
181 , 9 
1 7 7 , 3 
1 5 2 , 1 
1 6 0 , 7 
1 4 1 , 3 
. 1 4 4 , 6 
1 3 7 , 8 
• 1 3 6 , 0 
. . • 1 7 9 , 6 
1 3 2 , 8 
1 0 9 , e 
-
1 4 4 , 3 
1 4 4 , 9 
1 4 4 , 5 
1 2 9 , 5 
1 5 0 , 7 
1 5 6 , 0 
1 6 3 , 5 
1 5 4 , 3 
• 1 5 4 , 9 
1 3 6 , 5 
• 1 1 5 , 1 
• 1 1 6 , 4 
• 1 2 4 , 6 
• 1 05 , 0 
1 3 3 , 0 
• 1 4 7 , 0 
• 1 1 5 , 1 
1 5 3 , 6 
1 4 3 , 0 
• 1 6 7 , 2 
« 1 1 1 , 0 
1 4 0 , 4 
1 4 3 , 5 
« 1 3 0 , 3 
2 0 0 , 0 
1 5 1 , 1 
1 5 3 , 3 
1 3 
5 3 , 6 
• 9 3 , 6 
. 9 5 , 6 
--1 0 7 , 8 
---9 1 , 2 
9 1 , 8 
6 3 , 9 
. 
. 9 1 , 6 
1 0 3 , 1 
9 9 , 9 
9 3 , 5 
3 9 , 9 
1 1 0 , 2 
7 7 , 3 
8 8 , 3 
8 8 , 4 
8 9 , 8 
• 7 9 , 4 
8 7 , 7 
9 2 , 0 
8 2 , 2 
. 9 1 , 1 
6 6 , 3 
8 2 , 8 
9 5 , 4 
• 5 1 , 9 
9 4 , 6 
9 1 , 7 
7 4 , 1 
• 9 6 , 2 
6 « , 7 
8 9 , 1 
9 2 , 9 
9 7 , 1 
1 0 3 , 1 
• 8 2 , « 
• 
8 0 , 3 
• 7 0 , 1 
. . « 8 2 , 2 
1 0 2 , 2 
8 9 , 5 
1 0 5 , 3 
8 8 , 8 
8 « , 5 
« 9 « , 0 
. 8 6 , 3 
8 9 , 1 
7 « , 0 
9 3 , 2 
S C I 
9 C 1 
« 
7 7 , 0 
-8 0 , 8 
. 6 5 , 2 
--7 3 , t 
---6 8 , 9 
6 9 , 4 
t 3 , 0 
7 4 , 6 
7 6 , 2 
6 9 , 9 
7 3 , 5 
6 4 , 8 
6 8 , 0 
7 2 , 0 
7 2 , 5 
6 2 , 2 
6 9 , 9 
6 3 , 7 
7 0 , 6 
. 6 4 , 4 
6 9 , t 
« 6 7 , 3 
. « 6 4 , 7 
7 3 , 1 
7 8 , 9 
7 0 , 6 
7 2 , 4 
«51 , 6 
6 8 , 2 
6 8 , 6 
7 8 , 5 
7 3 , 1 
71 , 9 
6 6 , 5 
6 6 , 5 
6 5 , 9 
6 9 , 0 
6 2 , 3 
. 
6 8 , 2 
« 5 7 , 8 
« 6 4 , 3 
. « 6 9 , 0 
6 2 , 8 
6 2 , 5 
6 2 , 8 
7 3 , 3 
7 5 , 1 
6 9 , e 
7 2 , 7 
6 5 , 5 
6 6 , 5 
6 1 , 6 
7 7 , 2 
6 6 , 0 
6 8 , 7 
5 
9 6 , 3 
9 4 , 9 
-1 0 3 , 7 
--1 1 0 , 9 
---1 0 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
9 9 , 6 
9 1 , 6 
1 0 9 , e 
9 1 , 0 
9 7 , 8 
1 0 4 , 7 
8 0 , 5 
9 3 , 3 
1 0 2 , 3 
91 , 9 
9 0 , 6 
9 5 , 5 
9 3 , 4 
8 0 , e 
9 4 , 6 
1 0 3 , 6 
« 8 3 , 4 
-9 7 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 5 
-« 9 8 , 7 
9 2 , 8 
9 0 , 2 
8 7 , 2 
9 9 , θ 
8 6 , 9 
8 4 , 1 
8 2 , 6 
8 2 , 0 
7 6 , 9 
« 9 2 , 5 
7 7 , 7 
7 5 , 8 
8 3 , 5 
« 8 2 , 6 
8 0 , 3 
« 8 3 , 1 
7 4 , 5 
9 0 , 7 
9 1 , ? 
« 9 7 , 1 
9 5 , 1 
1 0 5 , 1 
9 3 , 5 
9 9 , ! 
8 9 , 3 
8 8 , ? 
9 0 , 1 
9 6 , 3 
9 3 , 0 
9 2 , I 
5Α 
1 0 2 , ? 
. 1 0 3 , 5 
-1 0 4 , 5 
--1 2 3 , 7 
---1 1 8 , 3 
1 1 8 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 4 , 7 
• 9 9 , 2 
1 0 0 , 4 
1 1 7 , 4 
8 5 , 7 
9 6 , 2 
1 0 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
1 0 4 , 6 
9 8 , 9 
, 1 0 3 , 3 
1 0 3 , 5 
. -1 0 1 , β 
1 1 4 , 4 
1 1 5 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 1 
-. 9 7 , 0 
9 5 , 0 
3 7 , 3 
1 0 9 , 4 
8 0 , 5 
8 8 , 9 
8 8 , 7 
6 6 , 9 
βΟ, 3 
1 1 1 , 5 
8 3 , 6 
8 0 , 5 
8 6 , 1 
8 3 , 2 
« 9 0 , 4 
7 7 , 5 
9 7 , 1 
9 8 , 0 
1 0 2 , 1 
« 1 0 5 , 2 
« 1 0 1 , 3 
« 9 9 , 6 
9 0 , 2 
6 8 , 4 
9 4 , 6 
1 0 2 , C 
9 8 , β 
9 7 , 0 
5Β 
8 2 , 6 
. 6 0 , 4 
-. --. ---9 5 , 0 
9 4 , 0 
9 4 , 3 
« 5 5 , 6 
. « 1 0 1 , 1 
6 4 , 1 
0 2 , 7 
9 0 , 3 
7 2 , 2 
6 6 , 9 
9 2 , β 
7 6 , 2 
7 0 , 0 
7 8 , 3 
61 , 9 
8 4 , 0 
9 0 , 2 
. -. 9 3 , 5 
6 8 , 8 
9 5 , 4 
1 0 4 , 1 
-
8 4 , 6 
7 9 , 2 
. 6 9 , 1 
. 7 4 , 3 
7 0 , 1 
7 1 , 2 
7 2 , 0 
« 7 1 , 6 
7 5 , 2 
7 3 , 0 
. 6 6 , 0 
7 7 , 6 
7 6 , e 
. 9 1 , 0 
1 0 5 , 0 
0 0 , 4 
. « 0 3 , 0 
e 3 , 2 
Θ 3 , 5 
6 2 , 9 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 I 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I Ν 
1 A 
ι c 
E 
1 ! 
Π Ι Α 
1 i n e 
I 12 
I 13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Α 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
24β 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 « 
3 1 6 
3? 
3?1 
322 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A | 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47Δ 
4 7 6 
46 1 
4 8 1 
4 6 3 1 
49 1 
50 1 
50Δ | 
503 
A 1 
e ι 
c ι 
1 INDUSTRIE 
1 EXTR. C 0 M 6 . S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
1 EXTR. P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
Ι Ε ί ε ο τ ρ . GAZ ν Δ Ρ ε υ ρ 
DISTR IBUT ION D ε Α υ 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE EER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FFRREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NCN METALL. 
CIMENT 
VEPRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PRCD. C H I P . DE BASE 
F IBRES A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C 8 S σ ε τ . 
CONSTR. AUTOM0BIL6S 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L 1 M . 6 0 I S S 0 N S TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R 8 S 
I N D . Οε LA VIANDE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T P I E ί Α Ι Ν Ι Ε Ρ ε 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
Τ Α Ν Ν Ε Ρ ΐ ε - Μ ε θ Ι 5 5 Ε Ρ Ι Ε 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS. , HABI ELEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I s , π ε ι ι β ι ε E N B O I S 
BO IS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACT!V8S 
ENS . MANL'FACTIPIERES 
E N S . Ε X T P . ,ΜΑΝ. . B A T . 
4 7 7 ' 
TAB. 0 3 / 7 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N GEBIET : N O R D 
I N D U S T R I E 
K0HLENB8RGBAU 
5 τ ε ΐ Ν κ . υ Ν τ ε ρ τ Α β ε 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBBRGBAU 
ε ΐ ε Ε Ν Ε Ρ Ζ UNTER TAGE 
8 I S E N E R Z UEBBR Τ Δ ϋ ε 
Μ ε Τ Α ί ί Ε Ρ Ζ Ε υ Ο υ Ν ΰ 
ε ι ε ε Ν U N D S T A H L 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
ΒΑυΜΑΤ.ΚΕΡΑΜ.εΡΟεΝ 
A N D . Μ Ι Ν ε Ρ Α ί . , T O P F 
BEARB. S T E I N . ERO. GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
Κ Ε Ρ Α Μ Ι 5 0 Η ε 8RZ8UGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M ^ F A S F R I N D U S T P I E 
METALLERZEUSNISSE 
G I E S S E P E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LANO.MASCH. U .TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTR0T8CHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWARFN 
GETRAENKEINDUSTPIE 
TABAKVER ARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C κ ε R ε I 
l EOERGEHERBF 
GERBEREI 
LEDERWARεNHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERB! 
B E - U . V E P A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. ΟΗΝε Μ Ο ε β . 
HOLZM08 6 8 L H 8 R S T . 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMHI ,KUNSTS TOFFE 
GUHHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
6 A U I N S T A L L A T I 0 N 
6ERG6AU INSGESAMT 
VERARB. INOUSTR. I N S G . 
6 E R G 6 . , V E R A R 6 . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
21 l i 
2 1 1 6 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 t 
3? 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 « 
37 
4 1 / 4 ? 
41A 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 8 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
45B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
( F F R I 
LEISTUNC-SGRUPPE 
IB 
--------------. . -----. --
-. -
. ---------
. . -
. --, ---. -
---
-. . -
-
---
. 
• 
• 4 . 6 7 6 
2 
-. -----. ---------. -
---. , . ----. . --
--. . 
« 2 . 8 8 9 
. . . . -« 2 . 6 6 5 
-
1 . 7 9 7 
-
. 
2 . 7 9 7 
3 . 0 9 7 
3 ι 
-. --. --. ---
« 2 . 3 4 6 
2 . 2 0 6 
« 2 . 0 2 5 
-
1 . 8 2 8 
1 . 8 6 1 
---
-. . -. . . . . -
-. . -• 
. 
2 . 0 6 2 
2 . 0 6 1 
4 Ι 
1 . 3 4 8 
- 1 . 3 4 8 
. . 1 . 7 2 1 
-- 1 . 5 1 9 
--- 1 . 4 0 1 
1 . 3 9 0 
1 . 4 5 1 . 
1 . 1 7 4 
. . 1 . 4 9 6 
ι . e n 
1 . 6 4 3 
1 . 2 1 0 
1 . 4 3 6 
1 . 6 3 9 
1 . 5 6 7 
1 . 4 1 8 
«1 . 5 0 5 
1 . 3 3 6 
« 1 . 4 4 2 
1 . 4 1 3 
1 . 4 7 9 
1 . 3 « « 
Ί .372 
1 . 5 3 5 
1 . 5 7 3 
1 . 5 0 5 
1 . 5 2 « 
. 1 . 3 5 6 
1 . 3 2 9 
Ι . 2 8 0 
1 . 1 4 1 
1 . 1 8 0 
1 . 2 4 9 
1 . 2 6 9 
. 1 . 3 2 0 
1 . 3 7 0 
1 . 3 1 7 
1 . 3 5 8 
. . . 1 . 2 9 1 
. 1 . 2 1 9 
1 . 2 9 3 
1 . 1 9 6 
1 . 4 0 8 
1 . 4 8 5 
1 . 5 0 6 
« 1 . 4 4 Θ 
1 . 4 1 1 
«1 . 7 0 4 
1 . 3 2 7 
1 . 4 1 2 
Ι . 2 9 8 
• 1 . 3 0 9 
1 . 2 5 0 
1 . 3 4 3 
1 . 3 8 3 
1 . 3 7 6 
5 
-----------------. -. . . -. 
. -----. ------« 1 . 8 1 0 
• 1 . 8 1 0 
--• 1 . 8 1 0 
-
1 . 6 6 6 
1 . 6 7 1 
1 . 5 2 9 
• 1 . 7 6 1 
--- 1 . 7 3 1 
1 . 7 3 1 
---
-
1 . 7 2 2 
1 . 7 2 2 
5Α 
-----------------. -. . ---. , . -----. ------. . --. -
1 
«1 
1 
. --- 1 
. «1 
-
-
--
" 
-
1 
1 
8 9 0 
67Θ 
. 6 7 5 
89 2 
. 9 2 9 
S09 
. 9 0 9 
5Β 
-----------------. -. . . -, --------. ------, . --. -
1 . 5 6 2 
1 . 6 6 6 
1 . 4 6 0 
1 . 4 9 2 
--- 1 . 6 1 2 
- 1 . 6 0 6 
■ 
­
­• ­­­~ 
­
1 . 6 0 3 
1 . 6 0 3 
INSGESAMT 
ENSEHBLE 
1 . 4 0 9 
­ 1 . 4 0 9 
. . 1 . 8 3 8 
­­ 1 . 6 0 6 
­­­ 1 . 4 2 4 
1 . 4 2 1 
1 . 4 7 4 
. . . 1 . 5 7 2 
1 . 8 1 1 
1 . 7 1 3 
1 . 2 9 5 
1 . 5 6 1 
1 . 7 4 8 
1 . 8 3 1 
1 . 5 1 8 
• 1 . 5 7 9 
• 1 . 4 1 8 
« 1 . 4 9 7 
1 . 4 9 7 
1 . 5 4 3 
« 1 . 5 7 5 
. 1 . 4 3 6 
1 . 5 3 5 
1 . 5 7 3 
1 . 5 5 1 
• 1 . 6 5 7 
. • 1 . « 0 5 
1 . 4 1 5 
1 . 3 7 8 
• 1 . 3 0 5 
1 . 197 
1 . 4 0 7 
1 . 3 7 1 
. 1 . 4 6 9 
1 . 4 5 9 
1 . 3 6 3 
• 1 . 6 6 5 
. . . 1 . 4 8 4 
. 1 . 4 9 1 
« 1 . 4 6 3 
1 . 1 9 2 
• 1 . 6 9 3 
1 . 6 1 8 
1 . 5 6 6 
1 . 4 8 2 
« 1 . 7 0 4 
1 . 4 0 9 
1 . 4 9 0 
• 1 . 4 6 0 
. 1 . 2 6 5 
1 . 4 2 6 
1 . 4 9 5 
1 . 4 9 1 
478« 
TAB. 0 3 / 7 
REGION : N O R O F E M M E S 
I N D I Z E S I N O I C E S 
OL'AII F I C A T I O N 
I B 
-
--------------, . -----. --. -. -. , --_ ------, . . -. • 
. --. . -. , -. --_ 
t -
-. , . --
. 
. 
• 3 1 3 , 6 
2 
-, _ ----. ------. ---, -
---. . . ----. , --, , --. 
• 1 9 6 , 7 
, . , , , -• 1 7 9 , 6 
-
1 2 0 , 6 
-
a 
1 8 7 , 1 
2 0 7 , 7 
3 
-. --. --. ---. . , , . -, -. 
• 1 5 0 , 3 
1 2 0 , 5 
, . . . « 1 3 5 , 3 
. . -. --, , -. , . , , , • 
1 2 4 , 4 
1 2 8 , 9 
. . _ --. . , . -
t , 
m , , --
φ , _ • 
. 
1 3 7 , 9 
1 3 8 , 2 
« 
5 5 , 7 
-5 5 , 7 
. . 5 3 , 6 
--9 « , t 
---9 8 , « 
5 8 , « 
9 8 , 8 
7 1 , 3 
. 5 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 3 , 4 
9 2 , 0 
9 3 , β 
6 6 , 7 
9 3 , 4 
« 5 5 , 3 
9 4 , 2 
« 5 6 , 3 
9 4 , 4 
9 5 , 9 
8 5 , 3 
. 5 5 , 5 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
5 7 , 0 
9 2 , 0 
9 6 , 5 
9 3 , 9 
9 2 , 9 
0 7 , 4 
5 8 , 6 
8 8 , 8 
9 2 , 6 
8 9 , 9 
9 3 , 9 
9 6 , 6 
8 1 , 6 
. . . 8 7 , 0 
. 8 1 , 8 
8 8 , 4 
1 0 0 , 3 
8 3 , 2 
5 1 , 8 
9 6 , 2 
• 8 4 , 6 
9 5 , 2 
• 1 0 0 , 0 
5 4 , 2 
9 4 , 8 
8 8 , 9 
• 8 2 , 7 
9 8 , 8 
9 4 , 2 
5 2 , 5 
9 2 , 3 
5 
-----------------. -. . . -. . . . -----. ------« 1 2 7 , 9 
» 1 3 1 , 3 
--• 1 2 8 , t 
-
1 1 4 , 8 
1 1 4 , 5 
Π ? , 2 
• 1 0 6 , 1 
---1 1 6 , 6 
. 1 1 6 , 5 
---
-
1 1 5 , 2 
1 1 5 , 5 
5Δ 
-----------------. -. . ---. . . -----. ------. . --. -
1 2 8 , 7 
• 1 1 5 , 0 
1 2 2 , 9 
. ---1 2 7 , 5 
. « 1 2 9 , 4 
---
-
1 2 7 , 7 
1 2 8 , 0 
5Β 
-----------------. -. . . -. --------. ------. . --. -
1 0 6 , 3 
1 1 4 , 2 
1 0 7 , 1 
8 9 , 6 
---1 0 8 , 6 
-1 0 7 , 7 
. -
-. ----
-
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 5 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
. • 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
Ι Ν 
I A 
1 C 
I E 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
1« 
15 
I t 
17 
2 1 
211A 
211B 
22 
22A 
2 2 « 
23 
231 
23A 
2« 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
2 t 
31 
3 1 1 
3 1 4 
316 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
3 5 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 I 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 1 
4 5 
45A 1 
«5B 1 
« 6 
«6A 
« 6 7 
« 7 
47Δ | 
47B 
4 8 1 
« 8 1 1 
« 8 3 1 
« 9 1 
50 
50A | 
5 0 3 1 
A 1 
8 1 
c ι 
t INDUSTRIE 
E X T R . COMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU Ρ Ε Τ Ρ Ο ί ε 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T A . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES OE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON' FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMIQU8S 
I N O U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTR. H E T A L L I Q U 8 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES ,MAT . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHINES-CUT I L S 
MACHI NES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε Ο Τ . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOI SSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R 8 S 
I NO. DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E Τ Ε Χ Τ Ι ί ε 
I N D U S T R Y ί Α Ι Ν ί ε Ρ ε 
I N D U S T R . COTONNI8R8 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
TANNERI E - P E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Π Ι Ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
H A B U L E M 8 N T 
BOI S , M6UBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIER8S PLASTIQUεS 
Α υ Τ Ρ ε 5 I N D . MANUF. 
Β Α Τ ί π ε Ν Τ β ε Ν ί ε C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACT|V8S 
8NS . MANUFACTURARES 
E N S . E X T P . ,ΜΑΝ. , Β Α Τ . 
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I N S G E S A M T 
TAB. 0 3 / 7 
(FORTSETZUNG! 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . EPDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KEPNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
Ε ΐ ε Ε Ν ε Ρ Ζ UNT8R TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
ε ι ε ε Ν UND STAHL 
Ν ε - M Ê T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O P F 
B E A R B . S T E I N . ε Ρ ΰ . G L A S 
ΖΕΜεΝΤ 
GLAS 
U R Ä M I S C H E ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHE.M. GRUNDSTOFFE 
C H E M U F A S F R I N D U S T R ^ 
METALLERZEUGNISSE 
Ο Ι Ε 5 5 Ε Ρ ε ΐ 
M8TALLK0NSTRUKTI0N 
EBM-WΔRεN 
MASCHINENBAJ 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
wεRKZεUGMASCHINεN 
Β υ ε Ρ 0 Μ Α 5 0 Η . , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN J . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINM8CHANIK , O P T I K 
Ν Α Η Ρ υ Ν 0 5 - υ . θ ε Ν υ 5 5 Μ . 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAPεN 
GETRAENK8INDUSTRIE 
ΤΔΒΔΚνΕΡΔΡΒείΤ Ι ΙΝΟ 
Τ ε Χ Τ ILGεwERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
β ε Ρ β ε Ρ Ε Ι 
LEDεPWAPεNHERST. 
S C H U H - , B E K L ε I O U N G S G . 
scHUHGεwεRBε 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V.HOLZ 
H O L Z V E P . ΟΗΝε Η ο ε Β . 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI ER,DRUCK . VERLAG 
P A P 1 E R - U . P A P P E N E P Z . 
DRUCK E R 8 I ^ R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERAR88ITUNG 
KUNSTSTOFFVFRARB. 
S O N S T . ν ε Ρ Α Ρ β . ο ε Μ . 
βAUGεwERBE 
βAUGεW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VEPARB. INDUS TR. I N S G . 
B F P G B . , V E R A R B . , BAI IG. 
Ν 1 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α I 
H I B 
12 
13 
1« 
15 
16 
17 
21 
21 l i 
211B 
22 
22A 
2 2 « 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3« 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
« l / « 2 
« Ι Α 
« 1 2 
4 1 3 
« I B 
«2A 
4 2 5 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 8 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
3 
C 
IB 
6 
. -«6 
-- 5 , 
---«6 
«6 
«5 
«6 
«6 
«5 
»6 
«6 
• 4 
«5 
5 
4 
«5 
«5 
6 
6 
«6 
• 6 
«6 
»4 
«4 
«6 
«5 
44 
5 
«5 
I 5 
5 
I 5 
599 
52 3 
826 
217 
277 
56 7 
38 9 
0 4 7 
oo e 
C54 
241 
107 
Θ7 0 
06 7 
889 
316 
261 
094 
. 2 8 0 
56 6 
179 
«6 5 
75 6 
OOI 
. 106 
. 30 4 
. 2 6 2 
. 2 6 1 
. 2 2 1 
. 0 8 2 
. 7 8 6 
. 6 8 7 
2 
4 . 4 1 5 
4 . 3 9 2 
-
4 . 5 0 4 
--3 . 3 7 5 
---4 . 5 7 5 
4 . 5 4 4 
4 . 3 2 9 
, . -4 . 5 1 3 
4 . 4 5 2 
4 . 3 3 5 
3 . 9 5 4 
4 . 0 3 0 
4 . 4 6 2 
5 . 1 5 3 
4 . 2 2 0 
4 . 1 7 7 
3 . 6 7 7 
. 3 . 7 4 3 
3 . 5 7 9 
« 3 . 9 0 2 
. . « 4 . 6 8 5 
. 3 . 6 0 3 
3 . 0 8 8 
-
3 . 8 5 7 
3 . 7 6 6 
3 . 145 
, 3 . 5 1 4 
3 . 8 0 1 
, 4 . 0 9 6 
4 . 3 7 7 
4 . 1 7 4 
« 3 . 8 2 9 
3 . 5 3 0 
« 3 . 1 5 1 
« 3 . 2 3 7 
« 3 . 5 7 9 
«? . 8 7 ? 
4 . 0 3 8 
«4 . ?8 ? 
3 . 1 1 6 
3 . 8 5 1 
3 . 3 ? ? 
«3 . 8 5 0 
? . 5 ? β 
3 . 1 1 0 
3 . 8 6 1 
«3 . 5 ? 9 
4 . 3 6 0 
3 . 9 6 1 
3 . 9 6 4 
3 Ι 
2 . 0 3 2 
. 1 . 9 4 0 
• • 3 . 0 8 7 
--2 . 5 2 1 
--- 2 . 1 6 1 
2 . 1 6 1 
2 . 1 5 6 
. . , 2 . 6 9 4 
2 . 6 6 4 
2 . 6 4 3 
2 . 3 8 6 
2 . 3 0 6 
2 . 7 6 5 
2 . 2 6 4 
2 . 4 4 5 
2 . 2 6 3 
2 . 4 5 4 
«2 . 3 5 1 
2 . 2 6 6 
2 . 4 0 6 
2 . 3 4 5 
, 2 . 3 1 0 
2 . 3 0 4 
2 . 1 4 0 
2 . 5 9 7 
2 . 5 7 4 
« 2 . 3 3 6 
2 . 5 2 8 
2 . 4 0 3 
1 . 6 0 0 
1 . 9 7 2 
2 . 1 7 5 
2 . 2 3 1 
. 2 . 4 0 2 
7 . 5 7 ? 
? . 6 8 6 
» ? . 0 8 5 
7 . 1 3 7 
«? . 0 9 5 
· ? . ? ! β 
3 . 0 5 3 
? . 5 8 4 
3 . 4 6 4 
? . ? 4 0 
? . 7 5 8 
« ? . ? 1 6 
? . 7 7 1 
? . 3 3 5 
? . 0 1 ? 
2 . 0 3 4 
2 . 3 7 8 
2 . 3 3 3 
( F F R I 
ί Ε ! 5 Τ υ Ν 0 5 Ο Ρ υ Ρ Ρ ε 
4 
1 . 5 9 5 
- 1 . 5 9 4 
. • 1 . 9 8 4 
-- 1 . 6 8 0 
--- 1 . 5 5 0 
1 . 5 4 8 
1 . 5 8 4 
1 . 6 9 7 
1 . 7 6 9 
« 1 . 5 1 0 
1 . 8 2 2 
1 . 9 9 7 
1 . 7 6 4 
1 . 4 6 9 
1 . 6 5 4 
1 . 1 5 5 
1 . 6 6 9 
1 . 1 1 5 
1 . 5 9 8 
1 . 1 3 5 
1 . 5 6 0 
1 . 1 0 3 
1 . 6 4 5 
. 1 . 4 6 0 
1 . 1 1 1 
1 . 8 1 3 
1 . 7 4 7 
1 . 6 6 9 
Ί .367 
1 . 5 6 0 
1 . 5 ? 5 
1 . 5 3 3 
1 . 3 4 ? 
1 . 5 5 4 
1 . 5 1 9 
. 1 . 4 8 7 
1 . 5 5 9 
Ι . 5 0 9 
1 . 4 1 1 
«1 . 6 9 0 
. «1 . 7 3 7 
1 . 4 7 0 
1 . 3 0 7 
1 . « 8 1 
« 1 . « 0 « 
1 . 5 8 3 
1 . 6 7 5 
1 . 6 3 6 
1 . 7 3 6 
1 . 679 
1 . 9 « 6 
1 . « 7 ? 
1 . 5 3 6 
1 . 5 3 ? 
1 . 5 6 7 
1 . « « 5 
1 . 6 0 0 
1 . 5 9 1 
1 . 5 8 6 
5 
2 . 0 9 « 
• 1 . 9 6 1 
■ 
­ 3 . 3 6 5 
­­ 2 . 8 1 9 
­­­ 2 . 5 7 1 
2 . 5 6 6 
? . 6 7 2 
2 . 5 5 1 
2 . 3 7 « 
2 . 7 6 6 
2 . 6 6 7 
2 . 7 1 8 
2 . 9 8 9 
2 . 0 « 2 
2 . 3 4 8 
2 . 5 5 6 
2 . 7 0 3 
2 . 5 2 3 
2 . 5 0 0 
2 . 5 3 8 
2 . 5 4 9 
2 . 4 5 5 
2 . 7 0 5 
« 2 . 4 0 6 
­ 2 . 3 5 2 
2 . 6 5 6 
2 . 5 9 4 
2 . 1 6 3 
2 . 9 9 5 
­• 2 . 6 4 5 
? . 4 7 9 
? . 3 4 3 
1 . 6 9 8 
? . 0 7 9 
2 . 2 2 8 
2 . 1 2 2 
. 2 . 1 1 8 
2 . 1 5 5 
2 . 0 0 2 
2 . 0 5 5 
2 . 1 4 6 
2 . 2 0 0 
2 . 0 3 5 
• 1 . 9 0 5 
2 . 2 2 2 
« 2 . 4 4 3 
1 . 5 9 8 
2 . 7 0 2 
2 . 5 9 8 
« 3 . 0 8 3 
2 . 3 7 5 
2 . 8 0 9 
2 . 1 7 6 
2 . 3 6 5 
2 . 3 4 9 
2 . 3 1 2 
2 . 4 4 1 
2 . 1 0 3 
2 . 4 0 2 
2 . 3 5 3 
5Α | 
2 . 2 2 1 
. 2 . 1 4 6 
. ­3 . 3 9 0 
­­ 2 . 9 0 9 
­­­ 2 . 8 0 5 
2 . 8 0 1 
2 . 8 4 5 
2 . 6 8 9 
• • 2 . 8 9 8 
2 . 7 9 0 
3 . 3 3 7 
2 . 1 7 8 
2 . 4 6 0 
2 . 7 3 6 
2 . 9 5 2 
2 . 6 8 3 
2 . 1 3 9 
2 . 6 7 5 
• 2 . 6 8 1 
2 . 8 3 5 
• ­2 . 5 9 9 
2 . 9 8 3 
2 . 9 9 4 
2 . 8 7 5 
3 . 0 4 0 
­• 2 . 5 8 2 
2 . 4 5 6 
1 . 9 0 1 
2 . 2 7 9 
2 . 2 8 2 
2 . 2 « 2 
. 2 . 3 1 8 
2 . 2 9 6 
2 . 1 3 3 
2 . 6 8 9 
2 . 3 1 2 
2 . 3 3 7 
. 2 . 1 9 1 
• • 2 . 1 6 8 
2 . 3 0 1 
• 2 . « 9 1 
2 . 0 8 2 
2 . 9 1 0 
2 . 8 5 8 
• 2 . 5 6 3 
« 2 . 6 1 2 
« 7 . 3 1 1 
« 2 . 3 5 9 
2 . 3 1 2 
2 . 3 1 7 
? . 56? 
? . ? 2 7 
7 . 5 Η 9 
? . 5 0 « 
5Β 
1 . 1 9 6 
. 1 . 6 6 6 
. ­• ­­. ­­­2 . 2 5 3 
2 . 2 3 2 
2 . 4 6 0 
• 2 . 4 5 4 
. « 2 . 5 4 6 
2 . 4 7 3 
2 . 5 7 5 
2 . 8 1 6 
1 . 8 2 8 
2 . 1 4 3 
2 . 3 1 7 
2 . 2 3 4 
2 . 1 9 8 
2 . 0 3 5 
2 . 2 4 6 
• 2 . 1 7 9 
2 . 3 5 5 
• ­. 2 . 4 3 8 
2 . 2 9 « 
2 . 5 9 8 
2 . 9 2 6 
­• 2 . 2 7 5 
2 . 0 7 « 
. 1 . 8 5 5 
• 1 . 8 7 5 
1 . 7 8 5 
1 . 8 7 8 
1 . 8 3 9 
1 . 6 2 8 
. . • 1 . 7 6 8 
­ 1 . 6 9 7 
2 . 0 3 2 
• 1 . 8 2 5 
2 . 2 5 9 
2 . 1 5 7 
. 2 . 2 6 « 
2 . 8 0 5 
2 . 0 9 6 
. « 2 . 2 0 6 
. • 
1 . 8 1 8 
2 . 129 
2 . 0 9 3 
INSGESAMT 
ENSEHBLE 
2 . 1 2 8 
. 2 . 0 1 2 
. . 3 . 0 « 3 
­­ 2 . 2 2 3 
­­­ 2 . 2 3 1 
2 . 2 1 6 
2 . « 6 3 
2 . «32 
2 . «75 
« 2 . 3 3 7 
2 . 6 9 5 
2 . 7 0 3 
2 . 6 3 6 
2 . 2 Θ Β 
2 . 2 3 0 
2 . 3 5 3 
2 . 6 5 9 
2 . 5 7 « 
2 . « 5 5 
2 . 5 7 6 
« 2 . 5 9 9 
2 . «38 
2 . «93 
2 . 541 
. 2 . 2 4 2 
2 . ««7 
2 . 4 6 5 
2 . 5 5 9 
2 . 6 8 4 
« 3 . 0 5 1 
• 2 . 3 6 « 
2 . 3 2 5 
2 . 2 3 1 
2 . 0 0 7 
1 . 8 2 9 
2 . 1 8 1 
2 . 2 6 8 
. 2 . 2 6 5 
2 . 3 7 0 
2 . 2 7 2 
2 . 0 9 9 
• 2 . 5 1 8 
• 2 . 7 3 1 
• 2 . 1 6 3 
• 2 . 0 2 7 
2 . « 1 « 
· 2 . 3 « 9 
2 . « 1 6 
2 . 6 4 6 
2 . 5 1 6 
2 . 8 4 5 
2 . 3 0 5 
2 . 5 7 6 
2 . 0 6 7 
2 . 0 8 0 
2 . 4 2 7 
2 . 4 6 4 
2 . 3 6 8 
2 . 1 3 7 
2 . 3 7 4 
2 . 3 5 9 
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TAB. 03 /7 
E N S E H B L E 
I N D I Z E S I N D I C E S 
QLALI F I C A T I O N 
! B 
3 1 0 , 1 
, , ­• 2 1 4 , 4 
­­2 6 2 , 1 
­­­« 2 1 8 , 1 
« 2 8 3 , 3 
. . , . • 2 2 1 , « 
• 2 1 0 , 2 
« 2 6 5 , 2 
, . • 1 9 « , 6 
• 2 3 5 , 0 
. « 2 5 6 , 0 
« 1 6 8 , 0 
. , , 
. « ? ? 9 , « 
. . ? 1 7 , 9 
? 1 9 , 1 
. . « 2 « 3 , 7 
« 2 3 2 , 0 
2 6 9 , 1 
2 6 5 , 0 
« 2 3 9 , 0 
. . . 
« 2 8 5 , 7 
« 3 1 3 , 9 
« 1 9 7 , 0 
« 1 0 3 , 7 
« 2 3 « , 2 
« 7 3 0 , 1 
• 7 0 6 , 7 
? l o , 8 
« 7 7 0 , 6 
? 7 9 , 9 
7 4 1 ,7 
. ' 4 1 . 1 
2 
2 0 7 , 5 
2 1 8 , 3 
­
1 4 8 , 0 
­­1 7 4 , 3 
­­­2 0 5 , 1 
2 0 5 , 1 
1 0 6 , 1 
. 
­1 6 7 , 5 
1 6 4 , 7 
1 6 4 , 5 
1 7 ? , 0 
1 7 6 , β 
1 8 9 , 6 
1 9 3 , 8 
1 6 3 , 9 
1 7 0 , 1 
1 5 0 , 5 
1 5 3 , 5 
1 4 3 , 6 
« 1 5 3 , t 
. « 1 0 1 , 5 
. 1 4 0 , 8 
1 1 5 , 1 
­. 1 6 5 , 9 
1 6 6 , 8 
1 5 6 , 7 
1 6 1 , 1 
1 6 7 , 6 
1 8 0 , 8 
1 8 4 , 7 
1 8 3 , 7 
« 1 3 2 , 4 
1 6 3 , 2 
« 1 5 5 , 5 
• 1 3 4 , 1 
« 1 5 0 , 2 
« 1 1 8 , 9 
1 5 2 , 6 
« 1 7 0 , ? 
1 3 0 , 6 
1 6 7 , 1 
1 4 8 , 4 
« I 36 , 7 
1? ! , 5 
1 5 5 , 3 
1 6 6 , 7 
• 1 4 0 , 0 
?04 , 0 
1 6 7 , 1 
1 6 3 , 0 
3 
5 5 , 5 
0 6 , 4 
. 1 0 1 , 4 
­­1 1 3 , 4 
­­­9 6 , 0 
5 7 , 5 
8 7 , 5 
. . 1 0 C 0 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 1 
1 1 7 , 5 
8 5 , 1 
9 5 , 0 
9 3 , 0 
9 5 , 3 
« 9 C 5 
9 ? , 9 
9 6 , 5 
9 2 , 3 
, 1 0 3 , 0 
0 4 , 2 
3 6 , 3 
1 0 1 , 5 
9 5 , 9 
. « 9 3 , 9 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 7 
7 9 , 7 
1 0 7 , 8 
9 9 , 7 
9 8 , 4 
l O t . O 
1 0 6 , 4 
1 1 Ε . 2 
» 9 9 , 3 
9 8 , θ 
« 1 0 3 , 4 
« 9 1 , 8 
1 1 5 , 4 
1 0 2 , 7 
1 2 1 , 8 
9 7 , 2 
β 7 , 7 
« 1 0 7 , 3 
. 9 3 , 6 
9 4 , β 
6 5 , 0 
9 5 , 2 
1 0 0 , 2 
5 9 , 1 
4 
7 5 , 0 
7 9 , 2 
, . 6 5 , 2 
­­7 5 , 6 
­­­6 9 , 5 
6 9 , 0 
6 4 , 3 
6 9 , 8 
7 1 , 5 
« 6 4 , 6 
6 7 , 6 
7 3 , 9 
6 6 , 9 
6 4 , 2 
7 2 , 5 
7 4 , 6 
6 2 , 0 
6 6 , 6 
6 5 , 1 
6 7 , 4 
6 4 , 0 
6 8 , 3 
6 4 , 7 
6 5 , 1 
t 9 , 9 
7 3 , 5 
t e , 3 
6 9 , 6 
, 5 7 , 8 
6 3 , 0 
6 8 , 4 
7 6 , 4 
7 3 , 4 
7 1 , 3 
6 7 , 0 
6 5 , 7 
6 5 , 8 
Í 6 , 4 
6 7 , 2 
« 6 7 , 1 
. « 7 6 , 5 
6 8 , 0 
6 4 , 5 
61 , 4 
« 5 9 , 8 
6 5 , 5 
6 3 , 3 
6 5 , 0 
6 1 , 0 
7 2 , β 
7 5 , 5 
7 1 , 2 
7 3 , 6 
6 3 , 1 
6 3 , t 
6 1 , 0 
7 4 , 9 
6 7 , 0 
6 7 , 2 
5 I 
9 8 , 4 
9 7 , 8 
­1 1 0 , 6 
­­1 2 6 , 8 
­­­1 1 5 , 5 
1 1 5 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 5 , 1 
9 5 , 5 
1 1 8 , 4 
9 9 , 0 
1 0 0 , t 
1 1 3 , 4 
8 9 , ? 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 1 , 7 
9 8 , 0 
1 0 1 , 8 
9 8 , 5 
9 8 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 5 
« 9 4 , 8 
­1 0 4 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , ? 
1 0 8 , 8 
1 1 1 , 6 
­« 1 1 1 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 0 
9 4 , 6 
1 1 3 , 7 
1 0 ? , ? 
9 3 , t 
9 3 , 5 
9 0 , 9 
8 6 , 1 
9 7 , 9 
6 5 , 3 
8 0 , t 
9 4 , 1 
9 4 , ? 
9 ? , 0 
« 1 0 4 , 0 
8 2 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 3 
« 1 0 6 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 5 , 3 
1 1 3 , 7 
9 6 , 8 
9 3 , 8 
1 0 3 , 1 
9 8 , 4 
1 0 1 , 2 
9 0 , 7 
5A 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 7 
. ­1 1 1 , 4 
­­1 3 0 , 9 
­­­1 2 5 , 7 
1 2 6 , 4 
1 1 5 , 5 
1 1 0 , 6 
. 1 0 7 , 5 
1 0 3 , 2 
1 2 6 , 6 
9 5 , 2 
1 0 7 , 9 
1 1 6 , 3 
1 1 1 , 0 
1 0 4 , 2 
1 1 1 , 6 
1 0 3 , 8 
. 1 1 0 , 0 
1 1 3 , 7 
. ­1 1 5 , 0 
1 2 1 , 0 
1 2 1 , 5 
1 1 2 , 3 
1 1 3 , 3 
­. 1 1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
9 4 , 7 
1 2 4 , 6 
1 0 4 , 6 
9 6 , 9 
1 0 2 , 3 
9 6 , 9 
9 3 , 9 
1 2 6 , 1 
9 1 , 8 
8 5 , 6 
1 0 1 , 3 
« 1 0 7 , 0 
9 5 , 3 
« 1 0 6 , 0 
8 6 , 2 
1 1 2 , 2 
1 1 3 , 6 
. 1 1 1 , 2 
« 1 0 9 , 2 
» 1 1 4 , 7 
» 1 1 3 , 4 
9 7 , 7 
9 4 , 0 
1 0 8 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 1 
5B 
8 4 , 4 
6 2 , 8 
­. ­­. ­­­1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 9 
« 1 0 0 , 9 
. « 1 0 8 , 9 
9 1 , 8 
5 5 , 3 
1 0 6 , 8 
7 9 , 9 
9 4 , 0 
9 8 , 5 
8 4 , 0 
8 5 , 4 
8 2 , 9 
8 7 , 2 
. 8 9 , 4 
9 4 , 5 
. ­. 9 9 , 6 
9 3 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 9 , 0 
­. 9 7 , 3 
9 3 , 0 
. 1 0 1 , 4 
. 3 2 , 7 
7 8 , 8 
7 9 , 2 
8 0 , 9 
7 7 , 6 
. . 8 1 , 7 
6 3 , 7 
8 4 , 2 
. 7 5 , 5 
8 5 , 4 
8 5 , 7 
. 9 8 , ? 
1 0 8 , 9 
1 0 1 , 4 
. « 9 0 , 9 
8 5 , 1 
6 9 , 7 
3 8 , 7 
INSGESAHT 
ENSEHBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 
c 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
13 
14 
1 5 
16 
17 
2 1 
2 Π Α 
2 Π Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25Α 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
34 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
4 2 Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
4 5 Β 
4 6 
4 6 Α 
4 6 7 
4 7 
4 7 Α 
4 7Β 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I N D U S T R I E 
E X T R . C O H B . S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COHBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . H I N . H E T A L L I O . 
M INES DE FER FOND 
MINES OE FEP JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES H I N . ­ TOURB. 
H . C O N S T R . T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . H I N . NON H E T A L L . 
C I HENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. πετΑί ΐ ιουε 
OUTILLAGE A. F I N I S 
H A C H I N E S , H A T . MECAN. 
H A C H . , T R A C T . A G R I C . 
H A C H I N E S - O U T I L S 
HACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C H . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE H A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R 8 S 
I N O . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . Ο Ι Τ Ο Ν Ν Ι Ε ρ ε 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU C U I R 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
BOI S , HEUBLE EN B O I S 
BOIS 
HEUBLES EN B C I S 
P A P I E R I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I H P R I H E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
H A T I E R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . H A N U F . 
B A T I H E N T GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACT!V8S 
8 N S . Η Α Ν Ο Ρ Α 0 Τ υ Ρ ΐ ε Ρ ε 5 
M I S . ε χ τ ρ . , M A N . , Β Α Τ . 
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TAB. 0 3 / 8 
FRAUEN IN V . H . 
DER ANGESTELLTEN 
POURCENTAGE DE FEHHES 
PARMI LES EMPLOYES 
I N D U S T R I E 
κ ο Ή ί ε Ν β ε ρ Ο Β Α υ 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , OAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . Η I N . T O R F 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
A N D . H I N E P A L . , TORF 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
0 Η Ε Μ Ι Ε Ρ Α 5 ε Ρ Ι Ν 0 υ 5 Τ Ρ ΐ ε 
Μ ε τ Α ί ί ε ρ ζ ε υ β Ν ^ ε 
6 Ι Ε 5 5 Ε Ρ ε ΐ 
HETALLKONSTRUKTION 
EBH-WAREN 
HASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGHASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 1 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 1 
Μ Π Ο Η ν Ε Ρ Α Ρ Β ε ί Τ υ Ν ϋ 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAK VERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEW ERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 1 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z I 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. | 
P A P I E R . D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRU CK ER E I .VERL A CSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAHT 1 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 1 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 1 
Ι Ν 
I A 
C 
E 
H 
1 1 1 » 
1 H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
2 Π Β 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 I 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 | 
4 4 2 
45 1 
4 5 A | 
4 5 B 
4 6 1 
4 6 A 
4 6 7 1 
4 7 1 
4 7 A 1 
4 7 B 1 
4 8 1 
4 8 1 
4 8 3 1 
4 9 
5 0 1 
5 0 A | 
5 0 3 1 
A 1 
Β 
c ι 
1A 
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1 6 , 5 
2 4 , 9 
-
-
-
-
-
6 , S 
-
-
0 , Ρ 
-6 , 3 
-
1 , 1 
8 , 8 
-
-
-
-
-
-
-
-
-h, 2 
7 , 0 
3 0 , 5 
-
1 6 , 0 
5 , 1 
1 0 , 9 
-
-
2 7 , 6 
-
-
-
6 , e 
-
1 2 , 2 
-
-
-
5 , 5 
-
1 0 , 6 
1 , 1 
-
-
3 0 , 0 
-
-
-
4 , 5 
t , 5 
3 , 6 
2 
1 , 0 
-
1 , 5 
-
-
-
-
-
1 0 , 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5, 1 
-
4 , 3 
3 , 0 
1 , 5 
5 , 0 
7 , 3 
3 , 2 
-3 , 3 
-
1 , 7 
l i θ 
4 , 8 
-
-
-
-
2 , 1 
2 , 9 
-
-
2 , 4 
2.» 5 
-
-
3 , 4 
2 , 7 
5 , 2 
2 , 4 
1 , 8 
2 0 , 7 
8 , 1 
9 , 7 
-
I l , 8 
-
1 9 , 8 
1 0 , 6 
-
2 4 , 5 
5 , 6 
4 , 0 
7 , 6 
4 , 1 
-
1 0 , 2 
1 9 , 9 
5 , 4 
7 , 4 
-
1 , 0 
4 , 2 
4 , 2 
3 
1 ,7 
-
2 , 2 
-
-
5 , 1 
-
-6 , 9 
-
-
-
2 , 2 
2 , 1 
6 , 0 
2 7 , 1 
3 3 , 1 
-3 , 4 
-4 , 4 
4 , 4 
1 6 , 5 
7 , 0 
2 3 , 5 
3 , 9 
2 , 4 
1 , 1 
2 3 , 4 
3 , 8 
1 , 0 
1 9 , 3 
-
4 , 3 
-
-
0 , 7 
4 , Q 
-
5 , 7 
9 , 6 
1 2 , 4 
1 , 9 
8 , 4 
3 4 , 7 
7 , 9 
1 1 . 9 
1 3 , 2 
9 , 0 
2 1 , 4 
-
-
-
7 , 5 
-
1 2 , 7 
3 , 4 
-
7 , 9 
7 , 3 
7 f 4 
7 , 2 
0 , 4 
-
-
4 7 , 4 
0 , 2 
-
1 ,3 
1 , 8 
5 , 8 
4 , 9 
4 
2 5 , 8 
-
2 5 , 8 
„ 
. 
3 5 , 1 
-
-
2 3 , 4 
-
-
-
3 5 , 5 
3 5 , 6 
3 2 , 9 
3 3 , 3 
3 2 , 1 
3 6 , 3 
4 6 , 2 
2 1 , 1 
4 6 , 1 
5 2 , 0 
4 9 , 2 
3 3 , 0 
6 7 , 9 
4 2 , 6 
3 8 , 2 
3 7 , 2 
5 3 , 3 
4 4 , 7 
3 2 , 7 
4 9 , 8 
. 
6 9 , 4 
5 2 , 2 
4 8 , 4 
4 2 , 7 
3 5 , 1 
2 8 , 6 
5 4 , 2 
5 2 , 8 
5 6 , 1 
3 4 , 5 
5 4 , 0 
6 2 , 4 
4 1 , 5 
. 
6 3 , 2 
5 2 , 9 
6 7 , 8 
8 0 , 1 
4 5 , 7 
5 4 , 6 
4 1 , 7 
6 8 , 5 
8 6 , 4 
8 3 , 2 
6 3 , 5 
6 0 , 7 
6 6 , 7 
5 9 , 9 
6 2 , 1 
5 6 , 7 
4 1 , 8 
2 1 , 5 
5 6 , 3 
6 7 , 6 
4 8 , 3 
4 4 , 2 
5 6 , 4 
2 6 , 4 
5 2 , 5 
5 0 , 9 
5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 , 9 
-
2 , 2 
7 , 3 
5 , 4 
-
1 , 5 
0 , 6 
1 , 4 
1 , 8 
-
-
-
-
-
2 2 , 9 
-
-
-
-
-
-
2 , 8 
4 , 3 
-
-
2 8 , 4 
-
1 7 , 4 
1 0 , 3 
1 6 , 5 
5 6 , 3 
-
-
-
3 9 , 9 
5 5 , 4 
7 5 , 1 
2 , 5 
3 , 0 
2 , 3 
8 , 8 
Q, 5 
6 , 4 
4 , 6 
-
6 , θ 
9 , 1 
-
-
~ 
-
9 , 9 
7 , 7 
Q U A L I F I C A T I O N 
5Α 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
3 , 3 
2 , 0 
7 , 9 
-
-
-
0 , 8 
2.2 
2 , 7 
-
-
-
-
_ 
6 , 3 
_ 
-
-
_ 
-
-
3 , 4 
5 , 0 
-
-
2 7 , 2 
-
1 0 , 0 
6 , 6 
8 , 8 
4 2 , 1 
-
-
-
2 8 , 3 
5 5 , 4 
6 9 , 6 
1 , 9 
4 , 0 
-
2 ,0 
2 , 5 
-
4 , 5 
-8 , 7 
1 3 , 2 
-
-
" 
-
t , 5 
4 , 8 
5Β 
-
-
, 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
¿ 
­
2 
6 
14 
. 4 
. ­, ­_ ­­49 
­­­­­­1 
2 
­­34 
­
29 
17 
26 
65 
­­­6 0 
­80 
4 
­7 
2 0 
2 1 
16 
4 
­6 
­­­­
­
15 
12 
5 
3 
9 
7 
1 
4 
6 
8 
6 
3 
3 
1 
5 
6 
2 
0 
1 
4 
7 
1 
7 
1 
0 
6 
I N S G . 
( » I 
E N S . 
6 , 3 
­
9 , β 
m . 
1 5 , 1 
_ 1 6 , 9 
­­_ 
1 4 , 8 
1 4 , 9 1 
1 3 , 2 
1 5 , 9 
1 6 , 9 
1 3 , 7 
2 1 , 1 
8 , 3 
2 1 , 9 
2 2 , 5 
2 9 , 8 
1 8 , 9 
2 6 , 5 
1 6 , 3 
1 4 , 6 
1 4 , 5 
3 3 , 1 
1 5 , 4 
1 1 , 3 
2 6 , 1 
. 3 1 , 6 
1 4 , 9 
1 1 , 6 
1 3 , 7 
1 1 , 5 
1 8 , 2 
2 3 , 3 
3 0 , 8 
3 3 , 8 
2 1 , 5 
3 0 , 2 
4 6 , 1 
2 4 , 2 
. 3 4 , 1 
2 6 , 2 
3 4 , 6 
5 4 , 1 
1 8 , 3 
1 4 , 3 
2 2 , 7 
« 5 , 1 
« 7 , 8 
6 5 , 1 
2 8 , 7 1 
2 6 , 2 
3 0 , 8 1 
3 0 , 5 
3 1 , 2 
2 9 , 5 1 
2 2 , « 
9 , 8 1 
3 2 , 7 
« 1 , « 1 
1 9 , 0 1 
1 6 , 6 
2 5 , 5 1 
6 , 6 1 
2 5 , 6 1 
2 3 , 5 1 
1 I N O U S T R I E 
1 E X T R . COHB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
1 EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COHBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
DISTR I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . H E T A L L I Q . 
H I N E S DE FER FOND 
HINES DE FER JOUR 
PROD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
M É T A U X N O N ε ε ρ ρ ε υ χ 
ΑυΤΡε5 M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A F E U 
TOURBIERES E T C . 
P R . H I N . NCN METALL. 
C I M E N T 
VERRE 
PROO. Ct RAMI Ul l iS 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN HETAUX 
F O N D E R A S 
CONSTR. Η Ε Τ Α ί ί Ι Ο υ ε 
OUTILLAGE A. F I N I S 
H A C H I N E S , H A T . Ml C A N . 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHINES-CUT I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R 8 S 
I N O . Οε LA V IANI l l 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R 8 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E OU C U I R 
T A N N E P I E - H E G I S S E R 1 E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEHENT 
CHAUSSURES 
HABILLEM8NT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
H A T I E P 8 S PLASTIQU8S 
AUTRES I N O . H A N U F . 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , Β Α Τ . 
( · Ι EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE (« I NON DECLARES INCLUS 
482«1 
INOI ZE S DES HONATSVERD^NSm DER FRAUEN 
ZU Ί ( » Ι Ί Μ ' , ( · Ι DER HAENNER 
(ANGEST8LLT8) 
G8BI8T - REGION: 
INDICE DU GAIN HENSUEL DES FEHPES PAR 
RAFPORT A CELUI DES HDHHES 
(EMPLOYES) 
LEISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 
[INSGESAMT 
I 
ΙεΝ5ΕΜΒίΕ 
I 
KOHLENBERGBAU I 
STEINK. UNT8R TAGE I 
STEINK. UEBER TAGE I 
KOKEREI I 
ι onni ι - u . ι K I U M . I W . I 
HINERALOELVERARB. I 
κεΡΝΒΡεΝΝ5ΤΟΡΡΙΝΟ. I 
ι Ι Ι c 10 . ,GAS, DAHPF I 
WASSERGEW. VERTEIL. I 
I O/lil ΙΗ,ΒΑΙΙ I 
EISENERZ UNTER TAGEI 
E I S E N E R Z υεβερ TAGE I 
MFTALLERZEIIGUNG I 
EISEN UND STAHL I 
NE-METALLE I 
NICHTEN8RG.HIN.TORF | 
BAUHAT.K8RAH.8RD8N I 
AND. MINFRAL., TORF 1 
BEARB.STEIN. 8RO.GLAS I 
ZEHENT I 
GLAS I 
KERAHISCHE Ι » / ι ικ .Ί . I 
CHEHISCHE INOUSTRIE I 
CHEH. GRUNDSTOFFE I 
CH8HIEFASERINDUSTR!8I 
ΜετΑί ΐεΡζεικ,Νΐ55ε I 
ΰ ΐ ε 5 5 ε ρ ε ι ι 
M8TAILKCNSTRUKTI0N 1 
8BH-WAR8N I 
MASCHINENBAU I 
LAND.HA SCH. U.TRAKT. | 
WIRK / l MI,HA',ι I I I N I d I 
βυερθΗΑ50Η., ον-οερ.ι 
είεκτρρτεοΗΝίκ ι 
KRAFTWAGEN υ . - Τ Ε ! ΐ ε I 
KRAFTWAG8N U.-MOTORI 
FAHRZFUGBAU ΟΗΝε KFZ I 
SCHIFFBAU I 
LUFTFAHRZEUGBAU I 
FEINMECHANIK,OPTIK I 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. I 
NAHRUNGSMITTELGεW. I 
Ρίεΐ50ΗνεΡΑΡΒ. ι 
MII I MVI RAP 111 I I UM. I 
BACK -U.SU8SSWAREN| 
G8TRAENKEINDUSTRIE I 
TABAKV8RARB6ITUNG I 
TEXTILGEW8RB8 I 
WOLLε I 
BAυHWOlLε I 
W IR«R8 I ΛΤΡΙΟκερε ί I 
L80ERGEWERB8 I 
βεΒβερει I 
LεDERWARεNHεRST. I 
SCKIH-.BEKLEIDJNGSG.1 
SCHUHG8W8RBE I 
BEKL8IOUNGSGEWERBE I 
BE- U. VERARB.V.HOLZI 
HOLZVER. OHNE MOEB. I 
ΗΟΙΖΜΟΕΒείΗεΡβΤ. | 
ΡΑΡίεΡ,DRUCK. V8RIAGI 
PAPI8R-U. PAPPE NERZ. I 
ORUCKER81,VERLAGSG. I 
GUHMI.KUNSTSTOFFF I 
GUMM IV I i-AC" I I 1 urn, I 
KUNSTSTOFFVFRARB. I 
SONST. VFRARR. G8W. I 
BAUGEWEPB8 I 
βAUGεw. ΟΗΝε INST. I 
BAUINSTALLATION I 
I 
ΟΙΟΙ.UAH Ι Ν ' , Ι . Ι ' . Α Μ ! 
I 
VEPARB.INDUS TR. INSG. I 
I 
βεRGB.,VE PAR β.,BAUG.I 
11 
1 Π Α 
H I B 
12 
19 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
7110 
22 
??A 
?24 
23 
231 
23« 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
3?1 
3?? 
33 
94 
35 
351 
36 
36 1 
36« 
37 
«l/«2 
«1A 
412 
413 
41B 
42A 
4?9 
43 
431 
497 
496 
44 
441 
442 
45 
45A 
4 58 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
«8 
«01 
«83 
♦ 9 
50 
50A 
503 
«69 ,« 
80 ,5 
80 ,5 
81 ,3 
87,8 
85 ,7 
85 ,5 
«102,0 
9 6 , 6 
«89 , 0 
73, e 
7 2 , 0 
72 ,5 
00 ,7 
8 8 , 1 
6 9 , 4 
77 ,9 
90 ,5 
86 ,4 
72 ,9 
«90,9 
68 ,8 
«43,3 
84,5 
81 ,4 
69 ,2 
82 ,8 
80,5 
77 ,2 
78 ,3 
74 ,9 
9 8 , 1 
72 ,5 
70 ,9 
66 ,7 
7 7 , 5 
6 3 , 0 
75 ,7 
74,5 
' 77 ,1 
70 ,4 
83 ,6 
­
. 
­
­­­­
­­­­
_ 
«72, 5 
«76,4 
­­«75,6 
­
76,5 
75 ,7 
73,2 
«73 ,3 
­
­­
­
­­­­
­­­­
_ 
. 
­­. ­
79,9 
«71 ,7 
76,9 
. 
6 9 , 6 
7 7 , 4 
86, 0 
87, t 
70 ,9 
72 ,6 
72 ,0 
67 ,5 
75 ,9 
76 ,7 
81 ,9 
«70 ,3 
76 ,1 
• 84 ,9 
80 ,6 
79 ,9 
75 ,3 
• 7 5 , 1 
74 ,9 
79,7 
76 ,5 
76 ,8 
77 ,7 
72 ,3 
82 ,3 
• 13,0 
64 ,e 
6 8 , 0 
56 ,6 
6 0 , 0 
6 0 , 3 
56 ,5 
. ­
. 
­
­­­­­­­
, 
­­­­
­
. . ­­. ­
8 3 , 5 
8 6 , 9 
1 4 , 6 
79 ,7 
53,2 
65 ,2 
55 ,6 
50 ,5 
6 1 , 0 
7 0 , 0 
6 2 , 0 
54 ,6 
«60 ,7 
«51 ,7 
«47 ,4 
57 ,7 
59 ,1 
• 54 ,6 
56 ,1 
56 ,9 
60 ,9 
57 ,0 
«58 ,.9 
«52 ,« 
52 ,6 
52 ,5 
«59 ,9 
57 ,5 
5 1 , 1 
5« ,4 
55, 1 
54,2 
50 ,2 
« 6 3 , 9 
8 0 , 3 
77, 7 
. ­
­. ­­
55 ,6 
51 ,3 
« 5 2 , 3 
42 ,2 
• 63 ,0 
52 ,5 
53 ,2 
58 ,6 
• 63 ,8 
59 ,7 
6 1 , 3 
• 55 ,5 
69 ,6 
7 1 , t 
12,7 
75,4 
7 2 , 2 
7 4 , 1 
46 ,7 
65 ,3 
56,2 
57 ,1 
6XTR. COMB. SOLIOES 
EXTR . HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU ΡΕΤΡΟίε 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTR. MIN. METALL IQ. 
HINES OE FER FOND 
HINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. - TOURB. 
H. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VE RR ε 
PROD. 0εΡΑΜΙ0υε5 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROO. CHIM. OE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F INIS 
MACHINFS.MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIC. 
MA CH I NE S-CUT I LS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
ΑυτοΜ. ,ρ ιεοεε D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PROO. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INOUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. ΟΟΤΟΝΝΙΕΡε 
ΒΟΝΝεΤΕΡΙΕ 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERI8-MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEHENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
BOIS, HEUBLE EN BOIS 
BOIS 
ΗευβίΕ5 EN BOIS 
PAPIER IHPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
ΜΑΤΙΕΡε5 PLASTIQU8S 
AUTRES INO. MANUF. 
BAT IHENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. ΕΧΤΡΑ0Τΐνε5 
8NS. HANUFACTURIERES 
ENS. εΧΤΡ . ,HAN. ,ΒΑΤ. 
483 ' 
H A E N N E R 
DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVERDIENST 
DER ANGESTELLTEN NACH LEI STUNGSGPUPPE 
TAB. 03 /10 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E P D O E L ­ U . EPDGASGFW. 
H INERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF! N O . 
E L E K T R . . G A S , DAHPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLER ZEUS UNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­HETALLE 
N ICHTENERG.M I N . T O R F 
BAUHAT.KEPAH.ERDEN 
A N O . H I N E P A L . , T O R F 
BEARB.ST E I N . ERD. GL A S 
ZEHENT 
GLAS 
KERAHISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T P I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E P E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBH­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGHAS CHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSH. 
NAHRUNGSHITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAU HW OLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE Η Ο ε β . 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , VERLAGSG. 
GUMMI«KUNSTSTOFFE 
GUHHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E P A R B . . BAUG . 
Ν 
C 
E 
Η 
U I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 Π Α 
2 1 i e 
2 2 
22A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 SA 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 S I 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I B 
1 3 1 
. . . ­. ­­90 
­­­«87 
. 
. . . « 7 9 
. . • 83 
. . . « 7 2 
. «94 
. 9 0 
« 5 7 
. • . . . . . ­. 7 1 
• 6 8 
. . » 8 1 
• 7 0 
8 6 
8 4 
• 84 
. . . . • 8 5 
. . . . . . . . . . . . • T 3 
. • 8 2 
• 1 2 4 
8 1 
8 0 
. 7 5 6 
. 8 8 8 
6 8 3 
764 
117 
0 8 9 
4 4 4 
581 
9 4 0 
0 6 0 
7 9 9 
26 5 
. 6 7 2 
. « 9 8 
051 
962 
6 6 8 
582 
. 0 9 3 
2 1 6 
. 4 0 8 
. 4 3 3 
2 
7 7 . 6 6 7 
. 7 8 . 9 7 9 
­. 5 9 . 8 0 3 
­­6 4 . 8 6 0 
­­­« 6 0 . 4 0 9 
« 6 0 . 7 3 7 
. . . ­6 0 . 8 9 9 
6 1 . 0 1 5 
5 7 . 4 8 0 
« 5 2 . 2 6 3 
5 2 . 2 0 9 
• 5 9 . 5 3 9 
6 4 . 3 7 4 
5 9 . 2 4 5 
• 5 7 . 4 5 3 
60 . 3 1 0 
. 4 9 . 7 6 6 
4 5 . 8 8 2 
49 . 4 9 1 
. . • 6 2 . 7 9 7 
. 4 5 . 4 8 4 
4 0 . 4 3 5 
­. 5 0 . 9 7 5 
4 8 . 7 8 0 
40 . 7 4 0 
• « 6 . 0 3 9 
5 4 . 2 2 5 
. 5 4 . 0 3 2 
5 8 . 3 3 6 
5 2 . 9 3 2 
• 50 . 9 4 4 
. . . 4 6 . 7 0 1 
. « 4 4 . 1 1 7 
• « 0 . 8 8 5 
• « 5 . 3 0 1 
« 3 « . 1 2 9 
5 4 . 0 7 9 
• 6 0 . 5 9 6 
« « 5 . 0 0 3 
5 0 . 6 6 3 
« 8 . 3 1 7 
• 5 4 . 0 3 9 
» 3 2 . 8 4 2 
• 5 5 . 1 0 9 
» 5 7 . 9 3 0 
• 4 7 . 4 4 8 
7 5 . 9 3 9 
5 2 . 6 8 9 
5 3 . 9 4 3 
3 
2 9 . 1 5 1 
• 2 7 . 6 5 6 
. . 3 8 . 8 7 2 
­­3 7 . 0 1 5 
­­­2 9 . 7 7 4 
2 9 . 8 5 0 
2 7 . 9 5 1 
. . ­3 3 . 0 5 9 
3 5 . 5 6 9 
3 3 . 6 7 9 
3 1 . 9 9 1 
2 9 . 7 6 3 
3 4 . 6 0 8 
2 7 . 5 9 7 
3 0 . 9 3 0 
2 7 . 2 6 9 
3 3 . 2 5 0 
. 2 8 . 2 6 1 
2 9 . 6 1 9 
2 8 . 7 4 9 
. « 2 9 . 4 9 1 
« 3 0 . 9 8 4 
­3 3 . B i l 
3 4 . 9 8 5 
­• 2 8 . 4 4 8 
3 0 . 8 9 2 
3 0 . 0 8 0 
1 8 . 4 5 7 
. • 2 7 . 8 8 7 
2 8 . 7 3 8 
. 3 0 . 6 9 0 
3 3 . 5 9 5 
3 3 . 3 2 8 
• 2 6 . 4 7 5 
. . . 2 6 . 3 7 7 
. • 2 6 . 7 0 1 
. . . 4 0 . 5 8 1 
« 3 2 . 0 7 2 
» 4 8 . 1 4 6 
2 7 . 3 2 3 
2 7 . 1 1 2 
« 2 7 . 7 2 9 
. 3 3 . 0 4 2 
« 3 4 . 7 9 2 
« 2 8 . 5 1 6 
2 9 . 1 4 2 
3 0 . 6 0 8 
3 0 . 7 0 0 
( F F R ! 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
2 3 . 8 6 1 
­2 3 . 8 5 4 
. . 2 7 . 8 7 5 
­­2 4 . 7 8 9 
­­­2 2 . 3 8 4 
2 2 . 5 1 1 
2 0 . 6 5 « 
2 4 . 4 5 9 
2 4 . 3 0 5 
. 2 6 . 5 8 0 
2 6 . 9 0 7 
2 2 . 9 3 8 
2 1 . 4 2 2 
2 3 . 3 0 1 
2 3 . 5 2 6 
2 2 . 4 3 8 
« 2 4 . 7 7 2 
. 2 6 . B 7 7 
. 2 1 . 0 8 1 
2 2 . 3 2 2 
2 3 . 1 6 8 
. « 2 0 . 9 7 7 
• 2 4 . 2 0 7 
­2 3 . 7 4 0 
2 6 . 1 4 1 
­. 2 3 . 2 6 7 
2 2 . 7 2 0 
2 0 . 9 0 1 
1 9 . 6 7 9 
2 3 . 4 9 4 
2 2 . 2 5 3 
. 2 2 . 7 8 7 
2 2 . 8 0 7 
2 2 . 9 4 3 
1 9 . 4 4 9 
. . • 22 . 3 0 0 
. • 2 1 . 4 0 3 
. . « 2 0 . 9 1 0 
2 5 . 9 8 7 
2 2 . 6 1 7 
« 3 0 . 6 3 7 
2 3 . 5 7 0 
2 5 . 0 4 7 
2 1 . 0 1 1 
« 2 1 . 0 5 8 
2 4 . 0 1 0 
2 3 . 7 9 6 
« 2 3 . 4 9 2 
2 3 . 8 8 1 
2 3 . 2 7 5 
2 3 . 3 8 5 
5 
3 2 . 8 9 2 
. 2 7 . 8 3 4 
. ­4 1 . 3 0 9 
­­3 9 . 3 4 6 
­­­3 5 . 2 3 5 
3 5 . 3 6 1 
3 3 . 9 3 8 
2 9 . 3 6 3 
« 7 6 . 5 2 4 
3 C . 5 9 6 
3 3 . 5 9 1 
3 5 . 0 7 1 
3 6 . 4 7 7 
2 6 . 2 1 1 
3 0 . 6 4 5 
3 3 . 2 5 1 
3 2 . 7 1 3 
3 2 . 0 6 2 
3 0 . 7 4 1 
3 4 . 5 9 1 
« 3 1 . « 9 7 
2 5 . 7 6 9 
3 3 . 3 0 1 
2 9 . 8 9 6 
­3 2 . 0 1 « 
« 3 2 . 6 3 9 
­3 « . 7 4 4 
3 7 . 8 5 4 
­« 3 2 . 2 7 6 
3 0 . 6 7 9 
2 9 . 6 9 6 
2 4 . 2 6 9 
2 6 . 1 4 6 
2 9 . 7 8 6 
2 7 . 6 1 1 
. 2 1 . 3 3 0 
2 1 . 8 1 6 
2 5 . 2 8 5 
« 2 1 . 4 3 9 
2 1 . 6 2 6 
2 5 . 6 2 4 
. 2 6 . 3 6 6 
. • 2 6 . 0 4 6 
2 1 . 4 1 9 
« 3 1 . 1 3 9 
2 3 . 1 3 0 
3 4 . 6 0 7 
3 2 . 5 5 7 
« 4 1 . 6 9 7 
2 5 . 1 8 4 
3 3 . 3 9 8 
2 6 . 9 2 0 
3 0 . 4 6 2 
3 0 . 7 0 9 
3 0 . 2 9 9 
3 1 . 0 5 0 
3 2 . 8 3 5 
3 1 . 0 6 5 
3 1 . 3 4 8 
5A 
36 
. 30 
. ­41 
­­4 0 
­­­38 
30 
3 6 
, , . 36 
35 
40 
¿7 
31 
35 
35 
34 
34 
96 
. 32 
94 
. ­93 
. ­35 
38 
­
9? 
9 1 
74 
7 0 
31 
29 
• 2 9 
29 
76 
« 3 ? 
77 
. . 77 
. 28 
« 3 1 
24 
97 
34 
. 31 
• « 2 9 
« 3 2 
31 
3 0 
3 3 . 
35 
32 
33 
. 1 4 5 
. 3 7 « 
. 7 « 7 
0 2 0 
« 0 3 
6 2 2 
04 9 
6 5 7 
9 5 5 
2 7 9 
5 8 4 
44 5 
8 6 2 
1 3 6 
2 8 6 
0 5 0 
0 2 0 
7 6 6 
80 2 
« « 2 
8 2 7 
118 
0 9 4 
3 4 4 
56 8 
119 
135 
0 4 9 
2 9 2 
6 5 2 
6 3 4 
6 4 0 
0 2 9 
1 7 0 
8 2 5 
6 5 6 
6 7 2 
162 
9 9 0 
6 7 5 
51? 
175 
34 5 
54 1 
2 9 0 
112 
96 0 
2 1 6 
5Β 
2 7 . 6 1 8 
. 2 3 . 5 6 2 
, ­, ­­. ­­­3 0 . 9 5 9 
3 0 . 9 1 8 
3 1 . 3 5 7 
« 2 8 . 5 6 1 
. . 3 0 . 9 1 5 
3 3 . 3 6 9 
3 4 . 5 5 2 
2 3 . 3 7 2 
2 8 . 7 3 8 
2 9 . 7 6 6 
2 7 . 8 6 5 
2 7 . 7 9 1 
2 4 . 5 7 1 
3 1 . 4 3 4 
. 2 6 . 0 4 4 
2 8 . 7 9 1 
, ­. • 3 0 . 2 1 0 
­3 2 . 5 1 7 
3 7 . 4 3 5 
­• 2 7 . 6 9 8 
2 5 . 7 9 1 
, 2 4 . 1 2 6 
• 2 4 . 6 3 0 
. 2 2 . 9 6 1 
2 3 . 7 2 2 
2 3 . 1 6 5 
• 2 2 . 3 0 3 
. . . 2 3 . 6 8 0 
­. « 2 4 . 2 3 4 
. 2 0 . 2 1 8 
2 9 . 2 2 4 
« 2 7 . 2 0 4 
. 2 7 . 6 0 7 
3 2 . 1 7 7 
2 5 . 8 9 7 
. « 2 5 . 9 9 8 
. ■ 
2 7 . 6 4 8 
2 7 . 7 9 9 
2 7 . 7 3 5 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
3 3 . 6 9 2 
φ 3 0 . 9 0 3 
. 
β 4 2 . 0 7 1 
­­3 4 . 1 0 1 
­­­3 2 . 3 5 3 
3 2 . 4 7 2 
3 0 . 6 9 2 
• 3 2 . 2 6 6 
« 3 2 . 8 « 9 
3 0 . 5 4 3 
3 7 . 7 4 2 
3 6 . 1 5 « 
3 5 . 3 3 0 
3 3 . 0 9 8 
3 3 . 1 6 1 
3 1 . 9 7 7 
3 5 . 0 1 7 
3 6 . 0 2 7 
« 3 5 . 2 3 « 
3 8 . 9 9 7 
« 3 5 . 8 5 5 
3 3 . 0 2 6 
3 2 . 5 « 6 
« 3 5 . 1 8 0 
. «3 2 . 246 
« 3 6 . 5 6 1 
. 3 4 . 6 7 2 
3 6 . 5 5 3 
­«3 5 . 0 7 8 
3 5 . 0 3 8 
3 4 . 3 3 8 
2 8 . 7 7 6 
2 6 . 9 3 9 
3 6 . 2 5 0 
3 4 . 2 9 2 
. 3 4 . 2 5 1 
3 4 . 9 8 4 
3 3 . 5 5 1 
« 3 2 . 2 1 0 
« 3 6 . 6 6 2 
« 4 1 . 5 1 1 
• 3 3 . 1 4 9 
. « 3 7 . 8 9 5 
« 3 9 . 1 5 4 
« 4 0 . 0 0 3 
• 4 0 . 0 3 2 
3 8 . 1 0 8 
4 2 . 9 2 4 
3 2 . 7 4 1 
3 3 . 3 4 3 
« 3 1 . 5 2 8 
2 9 . 6 3 9 
3 7 . 9 3 9 
3 7 . 1 3 1 
« 4 0 . 1 7 0 
3 3 . 6 7 « 
3 « . 565 
3 « . 1 6 5 
484«· 
G A I N ANNUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
T A B . 0 3 / 1 0 
H O M M E S 
I N D I Z E S I N D I C E S 
Ol'ALI F ICATIC lN 
I B 
3 9 1 , 1 
, , -. --2 6 6 , 5 
---« 2 1 1 , 0 
. , . . . » 2 1 1 , 3 
. . • 2 5 1 , 1 
. 
• 1 9 5 , 8 
. « 2 « 2 , 2 
2 1 « , 3 
« 1 1 8 , 0 
. , , . . . . -. 2 0 2 , 6 
• 2 0 0 , « 
. . • 2 2 « , 2 
« 2 0 6 , 1 
? 5 ? , 5 
? « 0 , 3 
« 2 5 3 , 2 
. . • 
« 2 5 8 , « 
. . . , . . , . . . . « 1 9 3 , 9 
. « 2 0 4 , 4 
» 3 6 8 , 9 
2 3 5 , 5 
2 3 1 , 4 
2 
2 3 0 , 5 
2 5 5 , 5 
-. 1 4 2 , 1 
--1 9 0 , 7 
---• 186 , 7 
» 1 8 7 , 0 
. . . -1 6 1 , 4 
1 6 0 , 8 
1 6 ? , 1 
« 1 5 T . 9 
1 5 7 , 4 
« 1 0 6 , ? 
1 8 3 , 8 
1 6 0 , 9 
• 1 6 3 , 1 
1 5 4 , 7 
1 5 0 , 7 
1 4 ! , 0 
140 , 6 
. . » 1 7 1 , 8 
. 1 3 1 , 2 
1 1 0 , 6 
-. 1 4 5 , 5 
1 4 2 , 1 
141 , 6 
. 1 2 7 , 0 
1 5 3 , 1 
1 5 7 , 7 
1 6 6 , 8 
1 5 7 , 8 
« 1 5 8 , 1 
. • 
1 4 0 , 9 
• 1 1 6 , 4 
« 1 0 4 , 4 
• 1 1 3 , 2 
• 9 2 , 7 
1 3 5 , 1 
• 1 5 9 , 0 
• 1 0 4 , 6 
1 5 4 , 7 
1 « « , 9 
• 171 , « 
• H O , 8 
• 1 « 5 , 3 
• 1 5 3 , 5 
• 1 1 8 , 1 
2 2 5 , 5 
1 5 2 . « 
1 5 5 , 2 
3 
e t , 5 
6 5 , 5 
. 9 2 , « 
--1 0 8 , 5 
---9 2 , 0 
9 1 , 9 
9 1 , 1 
. . -8 7 , 6 
9 8 , 4 
9 5 , 3 
9 6 , 7 
8 9 , 6 
i o e , 2 
7 8 , 3 
8 4 , 0 
7 7 , 4 
8 5 , 3 
8 5 , 6 
9 1 , 0 
8 1 , 7 
. • 9 1 , 5 
« 8 4 , 7 
-5 1 , 5 
9 5 , 1 
-• 6 1 , 1 
8 8 , 2 
8 1 , 6 
6 « , 1 
. • 7 6 , 0 
8 3 , 8 
8 9 , 6 
9 6 , 0 
9 9 , 3 
• 8 2 , 2 
. • 
7 9 , 6 
• 7 C , 5 
. 
. 1 0 1 , 4 
• 8 « , 2 
• 1 1 2 , 2 
8 3 , 5 
8 1 , 3 
• 8 8 , 0 
. 8 7 , 1 
• 9 2 , 2 
« 7 1 , 0 
8 6 , 5 
8 8 , 6 
8 8 , 3 
4 
7 0 , 8 
1 7 , 2 
6 6 , 3 
--7 2 , 7 
---6 9 , 2 
6 9 , 3 
6 7 , 3 
7 5 , 8 
7 4 , 0 
. 7 0 , 4 
7 4 , 4 
6 4 , 5 
6 4 , 7 
7 0 , 3 
7 3 , 6 
6 4 , 1 
« 6 7 , 3 
. 6 8 , 9 
6 3 , 8 
6 8 , 6 
6 5 , 8 
. « 6 5 , 1 
« 6 6 , ? 
-6 8 , 5 
7 1 , 5 
-. 6 6 , 4 
6 6 , 2 
7 2 , 6 
7 3 , 1 
6 4 , 8 
6 4 , 9 
6 6 , 5 
6 5 , 2 
6 8 , 4 
6 0 , 4 
. • 
6 7 , 3 
« 5 6 , 5 
. . • 5 6 , 8 
6 4 , 9 
5 9 , 3 
• 7 1 , 4 
7 2 , 0 
7 5 , 1 
6 6 , 6 
• 7 1 , 0 
6 3 , 3 
6 3 , 1 
• 5 8 , 5 
7 0 , 9 
6 7 , 3 
6 7 , 3 
5 
9 7 , t 
9 0 , 1 
-9 8 , 2 
--1 1 5 , 4 
---1 0 8 , 0 
1 0 8 , 9 
1 1 0 , 6 
91 , 0 
« 8 6 , 8 
1 0 0 , 2 
8 9 , 0 
9 7 , 0 
1 0 3 , 2 
7 9 , 2 
9 2 , 4 
1 0 4 , 0 
9 9 , 4 
3 7 , 1 
8 7 , 2 
8 8 , 7 
« 8 7 , 8 
9 0 , 1 
1 0 2 , 3 
8 5 , 0 
-9 0 , 3 
« 8 9 , 3 
-1 0 0 , 2 
1 0 3 , 6 
-« 0 2 , 0 
8 7 , 6 
8 6 , 5 
3 4 , 3 
9 7 , 1 
8 2 , 2 
8 0 , 5 
7 9 , 8 
7 0 , 5 
7 5 , 4 
« 8 5 , 2 
7 5 , 4 
6 1 , 7 
7 9 , 5 
« 7 4 , 0 
7 0 , 0 
« 7 7 , 8 
6 2 , 8 
8 6 , 4 
6 5 , 4 
« 9 7 , 1 
6 9 , 1 
1 0 0 , 2 
8 5 , 4 
1 0 2 , 6 
3 0 , 9 
8 0 , 3 
7 7 , 3 
9 7 , 5 
8 9 , 9 
9 0 , ? 
5A 
1 0 4 , 3 
9 6 , 3 
. -0 9 , ? 
--1 1 7 , 4 
---1 1 8 , 7 
n e , 9 
1 1 7 , 5 
9 7 , 1 
9 9 , 4 
1 1 4 , 0 
3 4 , 5 
9 4 , 8 
Π ? , 1 
1 0 0 , 3 
9 3 , 1 
9 6 , 6 
9 2 , 4 
9 9 , 2 
1 0 6 , 0 
-1 0 3 , 7 
-1 0 3 , 3 
1 0 4 , 3 
-. 9 1 , 6 
9 1 , 3 
6 5 , 4 
1 0 4 , 4 
8 5 , 9 
8 4 , 7 
Θ5, 5 
6 4 , θ 
7 9 , 4 
« 1 0 1 , 3 
7 3 , 7 
0 2 , 0 
. 7 3 , 6 
« 7 9 , 6 
6 7 , 0 
9 2 , 0 
91 , β 
. 9 7 , 4 
. « 9 3 , 6 
« 1 0 6 , 6 
8 2 , 6 
8 0 , 9 
0 2 , 9 
1 0 4 , 3 
9 5 , 4 
9 5 , 5 
56 
6 2 , 0 
7 6 , 2 
-
--. ---0 5 , 7 
9 5 , 2 
1 0 2 , 2 
« θ θ , 5 
61 , 9 
9 2 , 3 
9 7 , 8 
7 0 , 6 
8 6 , 7 
9 3 , 1 
7 9 , 6 
7 5 , 5 
6 0 , 7 
8 0 , 6 
7 8 , 9 
ββ , 5 
. -. « 6 2 , 6 
-0 3 , 8 
1 0 2 , 4 
-
7 9 , 6 
7 5 , 1 
8 0 , 6 
7 1 , β 
6 7 , 0 
6 7 , 8 
6 9 , 0 
« 6 9 , 2 
7 1 , 4 
. « 6 1 , 9 
. 5 4 , 0 
7 3 , 0 
«71 , 4 
. 8 4 , 3 
9 6 , 5 
8 2 , 1 
. « 6 8 , 5 
. • 
0 2 , 1 
0 0 , 4 
7 9 , θ 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
-« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 ι 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 I 
I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I Ν 
1 A 
1 C 
Ι ε 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
211B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
231 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
316 
32 
321 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 ί 
361 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
412 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 0 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 ] 
441 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 6 I 
4 6 I 
46A | 
4 6 7 | 
47 1 
47Δ | 
4 73 1 
48 1 
4 8 1 1 
4 6 3 1 
49 | 
50 1 
50A | 
5 0 3 1 
A 1 
6 1 
C 1 
1 INDUSTRIE 
6 X T R . COMB. S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T P I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON' FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTP. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHI MIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N O E P ^ S 
CONSTR. METALLIQUE 
0 U T I L L A G 8 A. F I N I S 
M A C H I N 8 S , M A T . ΜεΟΑΝ. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε Ο Τ . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AER0N8FS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
ALI M. BOI SSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU LAI T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIEPE 
BONNETERI E 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEM8NT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT G E N U C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V 8 S 
8 N S . Μ Α Ν υ ε Α ο τ υ Ρ ΐ ε Ρ ε 5 
εΝ5 . EXTR . , M A N . , Β Α Τ . 
485" 
TAB. 03 /10 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N GEBIET : N O R D 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGFW. 
HINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
Ε ΐ ε Κ Τ Ρ . , 0 Α 5 , DAMPF 
WASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBεR TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
ΒΑΙ ΙΜΑΤ.ΚΕΡΑΜ.ΕΡΟεΝ 
A N D . H I N F R A L . , T O R F 
Β ε Α Ρ Β . 5 Τ ε ΐ Ν . ε Ρ 0 . 0 1 Α 5 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZε l lGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM.,GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASEPINDUST RI E 
Μ Ε Τ Α ί ΐ ε ρ ζ ε υ ΐ Ν ΐ 5 5 ε 
β ^ ε ε ρ ε ι 
METALLKONSTRUKTION 
EBH-WAREN 
ΜΑ50ΗΙΝεΝΒΔυ 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEK TROT 8CHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E 1 N H E C H A N I K , O P T I K 
Ν Α Η Ρ υ Ν β 5 - υ . 0 ε Ν υ 5 5 Η . 
NAHRUNGSHITT8LGEW. 
FLEISCHVERARB. 
H ILCHVεRARBε ITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRA8NK8!NDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
6 A U H W 0 H E 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LE0ERGEWEPB8 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWεRBε 
B8KL8IDUNGSG8W8RB8 
B E - U. VEPARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E P Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
•GUMHIVERARB8ITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST, VERARB. GEW. 
6AUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAHT 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 
BERGB. .VERARB. , BAUT.. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
2 1 1 6 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 1 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 6 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
5 0A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
IB 
--------------. . ' -----, --. -
-. . ---------, . 
-. -
--. ---. -. ---
-. . --. ---
. 
. 
• 
2 
-. -----. ---------. -
---. . . ----
-
2 ? . 642 
-
. 
3 5 . 3 7 1 
• 41 . 0 8 6 
3 
-. --, --. ---. . . . . -. -. . «?8 
. ?5 
. . . . «?5 
. . -. --. . -. «27 
, -, . . 
23 
24 
. . ---. -, , -, , . , , --. , -• 
. 
25 
25 
. 4 1 7 
6 4 6 
342 
7 1 5 
. 2 8 2 
313 
. 3 9 1 
. 5 0 4 
( F F R ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
1 9 . 2 5 8 
-19 . 2 5 8 
. . 2 3 . 3 3 1 
--2 0 . 9 6 2 
---1 9 . 0 9 7 
1 9 . 1 4 1 
1 8 . 3 5 2 
, . . 1 8 . 0 9 0 
2 3 . C 5 9 
1 9 . 9 3 3 
1 5 . 6 6 9 . 
1 8 . 0 8 4 
2 0 . 2 0 5 
1 8 . 6 6 6 
1 8 . 1 6 7 
« 1 9 . 2 6 4 
1 8 . 1 9 3 
« 1 8 . 5 9 9 
1 7 . 5 9 0 
1 7 . 8 0 5 
« 1 7 . 4 8 6 
. 1 7 . 1 2 9 
« 1 8 . 7 4 4 
-1 9 . 4 7 2 
1 9 . 4 5 7 
-« 1 7 . 6 9 0 
1 6 . 5 7 9 
1 5 . 9 7 9 
1 3 . 7 3 3 
1 5 . 4 4 5 
1 5 . 2 6 4 
1 6 . 3 7 2 
. 1 5 . 8 9 8 
1 7 . 1 1 7 
1 5 . 6 9 2 
1 6 . 2 1 6 
. . . 1 5 . 2 6 7 
. 1 4 . 4 2 0 
1 5 . 8 8 6 
« 1 4 . 4 7 4 
» 1 7 . 4 7 4 
1 8 . 8 7 6 
1 8 . 7 2 2 
» 1 9 . 1 7 3 
1 6 . 9 6 3 
» 1 9 . 8 9 3 
1 5 . 8 0 2 
11 . 1 3 6 
1 6 . 5 8 8 
• 1 6 . 4 9 2 
1 7 . 1 2 0 
1 9 . 0 8 5 
1 7 . 2 2 3 
1 7 . 2 5 6 
5 
-----------------. -. . . -. . . . -----. ------• 2 1 . 6 6 2 
• 2 1 . 6 6 2 
--« 2 1 . 6 6 2 
-
2 0 . 9 4 4 
2 0 . 0 7 2 
« 1 9 . 6 1 4 
« 2 2 . 3 7 0 
---2 1 . 3 7 3 
. « 2 1 . 3 5 7 
-" 
-
2 1 . 3 2 5 
2 1 . 3 2 5 
5Α 
-----------------. -. . ---. . . -----. ------. . --. -
2 3 . C 2 4 
1 9 . 9 8 1 
• 1 9 . 4 0 2 
. ---« 2 4 . 3 5 9 
. • 2 4 . 5 8 1 
--" 
-
2 4 . C 2 2 
2 4 . C 2 2 
5Β 
-----------------. -. • . -. --------. ------. . --. -
19 
20 
. IH 
---19 
)9 
-
-. ---" 
-
19 
19 
721 
144 
8 2 3 
09 Ì 
041 
6 0 5 
6 0 5 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
2 0 . 1 5 4 
-2 0 . 1 5 4 
. . 2 4 . 8 6 2 
--2 2 . 3 2 5 
---1 9 . 4 5 7 
1 9 . 5 0 8 
1 8 . 6 4 9 
„ 
. . 1 9 . 0 2 4 
2 3 . 0 5 9 
2 0 . 8 2 1 
1 6 . 6 1 9 
1 9 . 4 3 2 
2 1 . 6 5 0 
2 1 . 2 8 3 
1 9 . 8 1 4 
• 2 0 . 3 8 6 
• 1 9 . 8 1 0 
• 1 8 . 9 4 3 
1 8 . 8 7 0 
1 8 . 9 6 8 
• 2 0 . 8 3 9 
. 1 7 . 9 5 3 
• 1 8 . 7 4 4 
-2 0 . 1 9 8 
• 2 1 . 3 1 8 
-• 1 8 . 6 2 1 
1 7 . 7 5 8 
1 7 . 3 0 0 
« 1 6 . 2 4 8 
1 5 . 6 5 0 
1 7 . 4 6 4 
1 7 . 6 4 0 
. 1 7 . 9 8 5 
1 8 . 2 6 9 
1 6 . 5 5 1 
• 2 0 . 7 7 7 
. . . 
1 8 . 0 5 4 
. 1 8 . 1 0 1 
« 1 8 . 3 7 6 
• 1 4 . 3 9 9 
• 2 1 . 4 9 9 
• 2 0 . 8 5 4 
1 9 . 4 4 0 
. « 1 8 . 4 1 1 
• 1 9 . 8 9 3 
• 1 7 . 563 
1 8 . 364 
• 2 0 . 2 1 3 
» • 1 7 . 3 7 6 
2 0 . 2 4 6 
1 8 . 7 4 8 
1 8 . 8 7 7 
486« 
TAB. 03/10 
(SUITE! 
PEGION : N O R D F E H M E S 
INDIZES INDICES 
QUALIFICATION 
IB 
­ ­­­­­­­­­­­­­. . ­­­­­. ­­, ­, ­. . ­­­­­­­­­, , . ­. ­
. ­­, ­­­, ­, ­­_ , . , , ­­
. ­­
. 
, 
■ 
? 
­, ­­­­­, ­­­­­­­­­, ­
­­­, . , ­­­­
123, 3 
­
. 
188, 7 
• 2 1 7 , 7 
3 
­. ­­, ­­. ­­­
• 1 4 t , 2 
120,5 
• 1 3 4 , 3 
«156 ,1 
129,5 
133,1 
­­­, ­. , ­, , 
, , _ ­
β 
# ­• 
. 
135,4 
135,1 
4 
9 5 , 6 
­9 5 , t 
. 93, 8 
­­9 3 , 9 
­­­98, 1 
98, 1 
98 ,4 
, . . 95, 1 
100 ,0 
55,7 
94, 3 
9 3 , 1 
93, 3 
87 ,7 
91 ,7 
«94, 5 
91 ,8 
• 98, 2 
93 ,2 
93 ,9 
• 83 ,9 
. 95,4 
• 1 0 0 , 0 
­96,4 
91 ,3 
­• 96 , 1 
93 ,4 
92, 4 
84 ,5 
98 ,7 
87 ,4 
92 ,8 
88 ,4 
93 ,7 
94, e 
78 ,0 
, . , 84, t 
# 79,7 
86 ,4 
• 1 0 0 , 5 
• 8 1 , 3 
90 ,5 
56 ,3 
• 81 ,9 
92 ,1 
• 100, 0 
9 0 , 0 
93 ,3 
84 ,0 
• 74 ,8 
98, 5 
94, 3 
91 ,9 
91 ,4 
5 
­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. 
. ­. . 
­­­­­. ­­­­­­«122,0 
«125 ,2 
­­«124,0 
­
116, 5 
109 ,9 
«118,5 
«107,7 
­­­118,4 
• 1 1 8 , 0 
­­­
­
113 ,7 
113,0 
5Α | 
­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. . ­­­
. ­­­­­. ­­­­­­. . ­­
" 
128, 0 
109,4 
• 1 1 7 , 2 
. ­­­• 1 3 4 , 9 
• 1 3 5 , 8 
­
­­­
­
128, 1 
127, 3 
5Β 
­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. 
. ­. ­­­­­­­­. ­­­­­­. . ­­. " 
109,7 
110, 3 
. 90, 6 
­­­105,7 
­105,2 
. ­
­. ­­­­
­
104, 6 
103,9 
Ι INSGESAMT 
Ι ENSEMBLE 
100,0 
­100,0 
100,0 
­­100,0 
­­­100,0 
100,0 
100,0 
. . 100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
«100,0 
«100,0 
«100,0 
100,0 
100,0 
«100,0 
, 100,0 
«100,0 
­100,0 
«100,0 
­«100,0 
100,0 
100 ,0 
• 1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
• 1 0 0 , 0 
. 
100 ,0 
100,0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 ι 
• 1 0 0 , 0 
100,0 
• 1 0 0 , 0 ι 
• 1 0 0 , 0 Ι 
• 1 0 0 , 0 
100,0 ι 
• 1 0 0 , 0 
•100 ,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 
Ι Ν 
Ι Α 
Ι C 
Ι Ε 
Ι 11 
Π Ι Α 
111 Β 
12 
13 
1« 
15 
16 
17 
2 1 
211Α 
2 Π Β 
2 2 
22Α 
2 2 « 
2 3 
2 3 1 
?3Α 
?« 
2 « 2 1 
2 « 7 
2 « 8 
25 
25Α 
26 
31 
311 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3« 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 « 
3 7 
« 1 / « 2 
« Ι Α 
412 
4 1 3 
4 1 Β 
«2Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
« 3 6 
«« « 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5Α 
45Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α Ι 
4 7 6 
48 
4 8 1 Ι 
« 8 3 
« 9 Ι 
5 0 Ι 
50Α 1 
5 0 3 Ι 
Α Ι 
Β Ι 
C 
Ι INOUSTRIE 
Ι EXTR. COMB. SOLIOES 
EXTR. H O U I L L E FOND 
EXTR . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T P . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE CU Ρ Ε Τ Ρ Ο ί ε 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FFR FOND 
MI NFS 0 8 FFR JOUR 
PROO. DFS METAUX 
ΜεΤΑυΧ FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C!MENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . , T P ACT. A G R I C . 
HACHINES-OUT I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L 8 C T . 
Α υ τ ο Μ . , Ρ ΐ ε ο ε 5 D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
Θ O N N E T ε R I ε 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R U ^ G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEHENT 
CHAUSSURES 
Η Α Β Ι ί ί Ε Μ ε Ν Τ 
B O I S , Μ ε υ β ί ε εΝ B O I S 
BOIS 
Μ ε υ β ί ε 5 EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
Ι Μ Ρ Ρ Ι Η Ε Ρ ί ε , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC , M . PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTUR1ER8S 
E N S . EXTR. , Η Α Ν . , Β Α Τ . 
487« 
I N S G E S A M T 
TAB. 03 /10 
(FORTSETZUNG! 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
STEINK. υεβερ τΑΰε 
κοκερει 
ε R 0 O E L - U . EPOGASGFW. 
M INERALOELVERARB. 
K E R N B R E N N S T D F F I N D . 
E L E K T R . , G A S , DAHPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
Μ Ε Τ Α ί ί Ε Ρ Ζ ε υ Ο υ Ν ΰ 
ε ΐ 5 ε Ν UND STAHL 
Ν ε - π ε τ Α ί ί ε 
N I C F I T E N E R p . M I N . T O R F 
—eitOTÍÃTTKE Ρ A M. E R D ε Ν 
AND.MINERAL . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . ERO.GLAS 
ΖΕΜεΝΤ 
GLAS 
κ ε Ρ Δ Μ Ι 3 0 Η ε ER Ζ E UGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T P I E 
METALLERZEUGNISS8 
β ί Ε ε ε ε ρ ε ι 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZεUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEK TROTεΟΗΝΙΚ 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENJSSM. 
NAHRUNGSMITTELG8W. 
F L 8 I S C H V E R A R 8 . 
M ILCHV8RARB6 ITUNG 
BACK -U .SU8SSWAREN 
0 Ε Τ Ρ Α ε Ν Κ Ε Ι Ν 0 υ 5 Τ Ρ IE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E P ε I , S T R I C K E R E I 
LE0EPGEWEPB6 
GERB8RE l 
LEDERWARENHERST. 
SC H U H - , B E K L 8 I D U N G S G . 
s c H U H G ε w ε R B ε 
B ε κ L ε ! o u N G S G ε w ε R B ε 
β ε - U . v ε R A R B . V . H O L Z 
Η Ο ί ζ ν ε ρ . ΟΗΝε π ο ε β . 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPARB8ITUNG 
KUNSTSTOFFVFRARB. 
S O N S T . V 8 R A R B . G ε w . 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
BERG6 . .VERARB. · BAUG . 
Ν 
A 
C 
ε 
Π 
Π Ι Α 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
21 
? Π Α 
2 1 I B 
22 
2 2 Δ 
2 2 « 
23 
2 3 1 
23Α 
2 « 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
2 6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2 Α 
4 29 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
4 5 Β 
46 
4 6 Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
6 0 
5 0Α 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
I FFR) 
LEISTUNGSGRUPP8 
I B 
1 3 1 
. . 
-. --9 0 
---«87 
. 
. . . «79 
«83 
«84 
. 
« 7 1 
. «91 
. « 8 9 
«55 
. . 
. . . . 
-. 70 
«67 
. 
« 7 6 
«70 
83 
8 4 
«84 
, 
. «82 
. . . . 
. 
, . 
• 73 
. • 8 2 
• 1 2 1 
80 
Ι 19 
756 
88 8 
683 
7 6 4 
117 
19β 
97 3 
5 7 7 
672 
00 1 
344 
90 2 
532 
67 2 
ββ4 
0 5 ! 
96 2 
61 1 
. 5 5 2 
. 0 9 6 
. 0 3 4 
. 5 7 6 
. 806 
2 
77 
. 78 
-. 69 
--62 
---»to 
«60 
. . 
-58 
61 
56 
«51 
52 
«57 
62 
59 
«57 
60 
. 49 
45 
Κ 48 
. 
«62 
. 45 
40 
-
50 
48 
40 
45 
54 
. 52 
57 
52 
«47 
. 
. 45 
. «40 
«40 
«45 
« ' 4 
59 
«59 
«44 
50 
4Β 
«59 
«90 
«56 
«59 
«47 
75 
51 
59 
4 1 6 
599 
8 0 3 
9 5 0 
4 0 0 
7 3 7 
9 8 7 
0 1 5 
20 9 
31? 
111 
90 0 
9 7 9 
30 7 
4 5 3 
3 1 0 
5 1 7 
7 9 6 
3 6 5 
79 7 
363 
42 8 
651 
4 0 ? 
7 4 0 
? 0 9 
0 8 9 
8 8 0 
9 7 3 
74 8 
4 6 5 
06? 
9 7 2 
315 
. 3 0 1 
. 4 1 7 
0 9 3 
. 6 3 3 
. 7 4 ? 
5 5 7 
. 3 1 7 
. 3 6 8 
. 9 9 9 
. 6 2 8 
. 8 3 0 
. 4 4 3 
. 7 1 9 
. 9 3 5 
. 3 7 7 
3 
29 
. 27 
. . 38 
--3 6 
---2 9 
2 9 
27 
. . -3 2 
3 5 
33 
31 
2 9 
34 
27 
3 0 
2 7 
33 
«26 
2 8 
20 
28 
. «29 
«30 
-33 
34 
-«28 
3 0 
2 9 
1 8 
. 25 
2 0 
2 0 
3 2 
3 2 
« 2 5 
. . . 26 
«27 
. 
3 9 
«31 
«45 
27 
27 
• 2 1 
33 
«34 
«78 
?0 
90 
3 0 
108 
6 3 4 
68? 
69 β 
751 
845 
5 7 9 
07? 
56 9 
44 θ 
6 7 2 
574 
6 4 6 
160 
555 
117 
13? 
661 
136 
6 5 1 
5 8 7 
3 4 9 
0Β4 
70? 
800 
514 
6 1 8 
815 
45 7 
76? 
64? 
848 
4 6 3 
?3Β 
7 5 0 
173 
. 0 4 3 
. 0 9 4 
. 4 0 7 
. 9 5 2 
286 
. 1 1 2 
. 7 2 9 
. 0 4 1 
. 7 9 2 
. 589 
. 1 0 2 
. 3 2 9 
. 4 6 3 
4 
2 2 . 7 6 8 
-2 2 . 7 6 1 
. . 2 6 . 4 2 3 
--2 3 . 8 3 6 
---2 1 . 1 6 9 
2 1 . 2 5 5 
1 0 . 9 0 9 
21 . 9 5 2 
2 1 . 7 2 1 
2 2 . 9 0 4 
26 . 2 1 3 
2 1 . 5 6 0 
1 8 . 5 3 1 
2 0 . 7 6 2 
2 2 . 4 3 3 
20 . 1 2 2 
« 2 1 . 6 3 8 
. 2 4 . 0 0 4 
« 2 5 . 0 0 0 
1 9 . 6 2 2 
2 0 . 6 3 6 
2 0 . 7 7 2 
1 6 . 2 7 1 
« 2 1 . 0 9 0 
-2 1 . 9 9 0 
2 3 . 0 3 4 
-13 . 1 0 1 
1 9 . 9 9 7 
1 9 . 1 0 2 
1 8 . 7 9 3 
1 7 . « « 7 
1 8 . 7 9 3 
2 0 . 2 0 7 
1 8 . « 6 « 
1 9 . 7 6 7 
1 8 . 2 5 9 
1 6 . 9 2 5 
« 1 7 . 5 3 6 
. 
1 1 . 1 4 6 
. 1 5 . 6 6 8 
«18 . 8 1 8 
« 1 8 . 8 4 5 
2 2 . 0 0 1 
2 0 . 3 1 4 
« 2 4 . 7 9 2 
2 1 . 0 4 0 
2 3 . 9 3 5 
1 8 . 1 6 0 
1 8 . 5 9 1 
2 0 . 6 1 8 
2 0 . 8 4 2 
2 0 . 0 6 0 
2 2 . 7 2 5 
2 0 . 1 9 5 
20 . 3 8 1 
5 Ι 
3 2 . 8 9 ? 
. ? ϊ . 8 3 4 
-4 1 . 3 0 9 
--3 5 . 3 4 6 
---3 5 . 2 3 5 
3 5 . 3 6 1 
3 3 . 9 3 8 
2 9 . 3 6 3 
• 2 8 . 5 2 4 
3 0 . 5 9 6 
3 2 . 2 7 9 
3 5 . 0 7 1 
3 6 . 1 9 7 
2 5 . 8 7 1 
3 0 . 1 1 5 
3 3 . 2 5 1 
3 2 . 5 3 0 
3 2 . 1 1 1 
3 1 . 0 1 1 
3 4 . 2 9 3 
• 3 1 . 4 9 7 
2 9 . 7 6 9 
3 3 . 3 0 1 
2 5 . 8 9 6 
-2 5 . 9 9 8 
• 3 2 . 6 3 9 
-3 4 . 7 4 4 
3 7 . 8 5 4 
-« 3 2 . 2 7 6 
3 0 . 4 0 3 
2 5 . 3 1 1 
2 4 . 2 6 9 
2 6 . 1 4 6 
2 7 . 2 6 3 
2 7 . 6 1 1 
2 6 . 2 8 7 
2 7 . 0 8 2 
2 4 . 3 7 3 
2 4 . 7 3 9 
2 1 . 6 2 8 
2 5 . 6 ? 4 
• ? 4 . 4 4 ? 
« 2 3 . 1 3 6 
2 7 . 1 0 1 
» 3 0 . 5 2 9 
7 3 . 0 8 0 
3 3 . 4 2 0 
3 1 . 4 5 3 
« 4 0 . 4 8 5 
2 6 . 7 7 « 
3 3 . 3 9 6 
2 6 . « 7 « 
2 9 . 8 2 0 
3 C . 7 0 9 
3 0 . 2 9 9 
3 1 . 0 5 0 
3 2 . 8 3 9 
3 0 . 1 1 0 
3 0 . 5 8 1 
5Α 
35 
. 30 
. -41 
--« 0 
---3 8 
38 
96 
. • 36 
35 
3 9 
27 
91 
95 
36 
34 
94 
35 
. 3 2 
34 
. -39 
. -95 
30 
-. 31 
9 0 
74 
28 
70 
2 9 
. ?β 
29 
25 
91 
2 7 
76 
. • 26 
2 0 
«91 
2 « 
96 
94 
. 91 
. «?0 
«91 
31 
90 
39 
35 
32 
32 
1 « 5 
3 74 
1 4 1 
0 ? 0 
4 0 9 
6 2 2 
0 4 9 
2 2 8 
5 5 5 
8 7 ! 
6 6 6 
« « 5 
862 
136 
3 « 0 
3 8 8 
5 4 1 
1 6 6 
8 0 2 
2 8 4 
e 2 1 
118 
1 0 6 
6 2 1 
56 8 
1 1 9 
2 4 0 
0 4 9 
6 9 8 
0 3 9 
5 5 5 
78 0 
0 2 9 
« 3 7 
8 0 5 
« « 9 
0 1 6 
6 7 2 
. 6 2 7 
671 
. 5 7 6 
1 6 1 
. 0 « 2 
3 4 5 
. 5 4 1 
. 2 9 0 
. 1 1 2 
. 4 0 6 
. 1 6 1 
5Β 
2 1 . 6 1 8 
. 2 3 . 5 6 2 
• -. --. ---3 0 . 9 5 9 
3 0 . 9 1 8 
3 1 . 3 5 1 
« 2 8 . 5 6 1 
. • 3 0 . 7 0 2 
3 3 . 3 6 9 
3 4 . 3 7 2 
2 3 . 0 0 1 
2 7 . 4 8 1 
2 9 . 7 6 6 
2 7 . 5 4 8 
2 7 . 7 9 1 
2 4 . 5 7 1 
3 1 . 4 3 4 
. 2 6 . 0 4 4 
2 8 . 7 9 1 
. -. • 3 0 . 2 1 0 
-3 2 . 5 1 7 
3 7 . 4 3 5 
-. 2 7 . 7 9 2 
2 5 . 6 7 1 
. 2 4 . 1 2 6 
. 2 4 . 6 3 0 
2 2 . 0 4 1 
2 3 . 1 5 4 
2 2 . 3 1 0 
2 0 . 1 7 2 
, . . 2 0 . 8 9 7 
-1 9 . 9 9 2 
• 2 4 . 1 1 2 
. 2 0 . 3 0 1 
2 7 . 6 3 2 
• 2 5 . 9 0 3 
. 2 7 . 1 3 5 
3 2 . 1 7 7 
2 5 . 3 8 2 
. • 2 5 . 9 9 8 
. 
2 7 . 6 4 8 
2 6 . 5 4 7 
2 6 . 6 8 4 
INSGESAMT 
Ε Ν 5 ε Η Β ί ε 
3 2 . 9 1 1 
. 2 9 . 9 4 1 
• . 3 9 . 7 8 3 
--3 2 . 1 0 2 
---3 0 . 4 9 8 
3 0 . 5 9 4 
2 9 . 0 6 6 
• 3 0 . 7 5 3 
• 3 1 . 0 8 7 
« 2 9 . 6 1 2 
3 4 . 2 4 1 
3 5 . 2 0 2 
3 2 . 3 6 3 
2 9 . 6 2 2 
2 9 . 2 6 3 
2 9 . 9 9 9 
3 1 . 8 3 0 
3 4 . 0 8 6 
« 3 3 . 1 7 6 
3 6 . 7 2 9 
« 3 0 . 6 4 1 
3 1 . 1 4 4 
3 1 . 0 6 4 
3 1 . 8 4 5 
. 2 8 . 4 2 Τ 
« 3 3 . 6 7 8 
. 3 2 . 8 5 1 
3 4 . 8 8 1 
-« 3 1 . 0 3 4 
3 0 . 4 2 3 
2 9 . 1 5 2 
2 6 . 5 2 7 
2 3 . 7 9 3 
2 8 . 6 9 0 
3 1 . 1 6 1 
. 2 8 . 5 6 8 
3 0 . 7 5 2 
2 8 . 1 0 4 
2 6 . 1 5 3 
« 3 3 . 2 4 5 
« 3 8 . 9 2 9 
. 2 6 . 6 9 2 
. »25 . 5 3 3 
« 3 3 . 3 9 4 
« 3 2 . 7 1 9 
«32 . 8 4 1 
3 4 . 5 8 9 
3 2 . 5 4 1 
3 1 . 8 3 0 
2 9 . 9 0 7 
3 1 . 9 6 5 
2 7 . 4 7 7 
2 5 . 7 8 6 
3 4 . 9 8 7 
3 5 . 4 2 8 
« 3 5 . 4 6 3 
3 2 . 8 6 6 
3 0 . 8 1 0 
3 1 . 3 3 2 
4Κ8* 
TAB. 03/10 
ε Ν 5 ε Η Β ί Ε 
I N D I Z E S I N D I C E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
I B 
4 0 0 , 3 
, . -. --2 3 3 , 1 
---» 2 3 7 , 5 
« 2 3 2 , 9 
» 2 8 0 , 6 
« 2 0 7 , 7 
• 2 1 1 , 2 
« 2 5 0 , 4 
» 2 8 7 , 9 
« 1 7 7 , 1 
2 3 1 , ? 
• 2 3 2 , 0 
• 2 6 6 , 8 
• 2 2 6 , 8 
2 8 9 , 6 
2 7 3 , 3 
• 3 0 2 , 3 
• 3 0 7 , 2 
• 2 1 0 , 9 
. • 2 3 1 , 5 
• 3 6 6 , 3 
2 6 1 , 5 
2 5 4 , 7 
2 
2 3 5 , 2 
2 6 2 , 5 
-
1 5 0 , 3 
--1 96 , 1 
---• 1 96 , 1 
• 1 96 , 5 
. , . -1 7 2 , 3 
1 7 3 , 3 
1 7 3 , 7 
« 1 7 3 , 2 
1 7 8 , 1 
• 1 9 3 , 0 
1 9 7 , 9 
1 7 4 , 0 
» 1 7 3 , 2 
1 6 4 , 2 
. 1 5 9 , 0 
1 4 7 , 4 
«151 , 9 
« 1 8 6 , 5 
1 3 3 , 1 
1 1 5 , 9 
-. 1 6 6 , S 
1 6 6 , 0 
! 5 3 , 6 
1 5 7 , 6 
1 7 3 , 6 
18? , 5 
1 8 8 . 6 
1 8 7 , 7 
« 1 8 1 , 5 
" 
1 6 7 , 6 
« 1 6 0 , 5 
• 1 2 0 , 7 
• 1 3 3 , 5 
• 1 0 4 , 8 
1 5 3 , 5 
« 1 3 3 , 9 
• 1 1 6 , 9 
1 6 0 , 0 
151 , 2 
• 1 9 4 , 2 
• 1 2 0 , 2 
• 1 6 ! , 9 
• 1 6 3 , 9 
« 1 3 3 , Β 
2 3 0 , 4 
1 6 8 , t 
1 7 0 , 4 
3 
6 8 , 4 
9 2 , 3 
. . 9 7 , 2 
--1 1 4 , 3 
---9 7 , 6 
9 1 , 6 
9 4 , 9 
. . -9 6 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 1 ,1 
1 1 5 , 5 
6 5 , 4 
Θ 5 , 6 
8 1 , 7 
9 0 , 2 
« 9 3 , 5 
9 0 , 3 
9 5 , 5 
8 9 , 8 
« 1 0 3 , 2 
« 9 2 , 0 
-1 0 2 , 0 
0 5 , 8 
-«οι ,ο 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 3 
6 9 , 6 
. 8 0 , 8 
0 1 , 9 
Ι 0 3 , η 
1 0 5 , 6 
1 1 4 , 7 
« 0 8 , 5 
• 
9 7 , 3 
• 1 0 5 , 9 
. 
1 1 3 , 0 
• 9 6 , 5 
• 1 2 1 , 5 
9 1 , 2 
0 4 , 8 
• 1 0 0 . 9 
. 9 « , 4 
• 9 8 , 2 
• 8 0 , 6 
8 8 , 5 
9 8 , 4 
9 7 , 2 
4 
6 9 , 2 
7 6 , 0 
. 6 6 , 4 
--7 4 , 4 
---6 9 , 4 
6 9 , 5 
6 8 , 5 
7 1 , 4 
6 9 , 5 
. 6 6 , 9 
7 4 , 5 
6 6 , 6 
6 2 , t 
7 0 , 9 
7 4 , 8 
6 3 , 2 
• 6 4 , 1 
, 6 5 , 4 
« 6 1 , t 
6 3 , 0 
6 7 , 1 
6 5 , ? 
6 4 , 3 
« 6 2 , 6 
-6 6 , 9 
6 8 , 6 
-5 8 , 6 
6 5 , 7 
6 5 , 5 
7 0 , 8 
7 3 , 3 
6 5 , 5 
6 4 , 8 
6 3 , 7 
6 4 , 3 
6 5 , 0 
6 4 , 7 
« 5 2 , 7 
6 6 , 0 
t l , 4 
« 5 6 , 4 
. 1 5 7 , 4 
6 3 , 6 
6 2 , 4 
« 6 5 , 5 
7 0 , 4 
7 4 , 9 
6 6 , 1 
7 2 , 1 
5 9 , 5 
5 8 , 8 
5 6 , 6 
6 9 , 1 
6 5 , 5 
6 5 , 0 
o I 
OO, 9 
0 3 , 0 
. -1 0 3 , 8 
--1 2 ? , 6 
---1 1 5 , 5 
1 1 5 , 6 
1 1 6 , 8 
9 5 , 5 
« 9 1 , e 
1 0 3 , 3 
9 7 , ? 
9 0 , 6 
1 1 1 , 8 
8 7 , 3 
1 0 ? , 9 
n o , e 
1 0 2 , 2 
9 4 , 2 
9 3 , 5 
0 3 , 4 
• 1 0 2 , 8 
9 5 , 6 
1 0 7 , 2 
9 3 , 0 
-1 0 5 , 5 
« 9 6 , 0 
-1 0 5 , a 
1 0 8 , 5 
-« 1 0 4 , 0 
0 0 , 9 
1 0 0 , b 
9 1 , 5 
1 0 0 , 9 
9 5 , 0 
3 3 , 6 
9 0 , 7 
3 3 , ! 
3 6 , 7 
9 4 , 6 
8 3 , ! 
6 5 , 8 
9 0 , 9 
« 9 0 , 6 
3 1 , 2 
» 9 3 , 3 
7 0 , 3 
9 6 , 6 
9 6 , 7 
» 1 0 7 , 0 
0 6 , 2 
1 0 4 , 5 
9 6 , 3 
1 1 5 , t 
3 7 , β 
8 5 , 5 
8 7 , 6 
9 9 , 9 
9 7 , 7 
9 7 , 6 
5A 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 4 
-1 0 4 , 9 
--1 2 4 , 7 
---1 2 5 , 9 
1 2 6 , 2 
1 2 4 , 0 
. 
. 1 0 5 , 8 
1 0 2 , 1 
1 2 3 , 0 
9 3 , 4 
1 0 7 , 5 
H O , 5 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 7 
9 6 , 8 
. 1 0 5 , 2 
1 1 2 , 0 
-1 1 7 , 1 
-1 0 9 , 1 
1 0 9 , 3 
-
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 7 
9 2 , 6 
1 1 8 , 2 
9 6 , 4 
9 3 , 2 
9 9 , 1 
9 4 , 4 
9 2 , 4 
1 2 1 , 5 
8 1 , 3 
9 8 , 3 
« 1 0 5 , 0 
8 5 , 2 
« 9 4 , 8 
7 5 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 4 
. 1 0 5 , 6 
. • 1 0 6 , 1 
• 1 2 0 , 4 
8 9 , 6 
8 6 , 2 
9 3 , 9 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 6 
56 
8 3 , 9 
7 8 , 7 
. -. --
---1 0 1 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 9 
• 9 2 , 9 
• . 6 9 , 7 
9 4 , 8 
1 0 6 , 2 
7 7 , 6 
9 3 , 9 
9 9 , 2 
8 6 , 5 
8 1 , 5 
7 4 , 1 
8 5 , 6 
8 3 , 6 
9 2 , 7 
-. « 8 9 , 7 
-9 9 , 0 
1 0 7 , 3 
-. 9 1 , 4 
0 0 , 1 
. 101 , 4 
. 7 9 , 0 
7 ο , 1 
7 5 , 3 
7 9 , 4 
7 7 , 1 
• 
7 7 , 7 
7 8 , 3 
« 7 2 , 2 
. 6 1 , 8 
7 9 , 9 
« 7 9 , 6 
. 9 0 , 7 
1 0 0 , 7 
9 2 , 4 
. « 7 4 , 3 
. • 
8 4 , 1 
8 6 , 2 
8 5 , 2 
INSGESAHT 
ENSEMPLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I Ν 
A 
c 
E 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
I 17 
2 1 
211Α 
211Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25Α 
2 6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
322 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
« I B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
« 3 6 
4 4 
4 4 1 
« « 2 
« 5 
«5A 
« 5 B 
4 6 
«6A 
« 6 7 
« 7 
« 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 I 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 1 
Β 1 
C 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
C O K E R U S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COHBUST. NUCLEAIR 8S 
E L E C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . H I N . M E T A L L I Q . 
Μ Ι Ν ε 5 Οε FFR FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
HETAUX NON FERREUX 
AUTRES H I N . - TOURB. 
H . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
HA C H I N E S - O U T I L S 
HACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C H . » P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOHOPILES 
AUTR8 H A T . TRANSPORT 
CONSTP. Ν Α ν Α ί ε 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
AL I H . BOI SSONS TABAC 
PROD. A L I H E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COT ONNI ERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
TA N N E R i e - l - E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEHENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
B O I S , HEUBLE EN BOIS 
B O I S 
HEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC, H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
Η Α Τ Ι Ε Ρ ε 5 PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIHENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T P . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
489« 

ΑΡβείτεΡ NACH Ι Ε ISTUNGSGRUPPE OUVRIERS SUIVANT LA QUALIFICATION 
M A Ε Ν Ν ε R οεβιετ - R E G I O N : Η Ο Η Η Ε S 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
I N S G . 
E N S . 
I 
I I N S G . 
I 
I ENS. 
I 
I 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBBR TAGE 
KOKEREI 
E P O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINEPALOELVERARB. 
K 8 R N B R 8 N N S T O F F I N O . 
E L E K T P . . G A S , DAMPF 
WASSEPG8W. V 8 R T E U . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
ε ^ ε π ε Η Ζ U E B E R T A G E 
HFTALIFRZ8UGUNG 
E ISEN UND STAHL 
NE-M8TALLE 
N I C H T E N 8 R G . M I N . T O R F 
B A U H A T . κ ε Ρ Α Η . ε ε ο ε Ν 
A N D . H I N F R A L . , T O R F 
BEARB. S T E I N . ERD. GLAS 
ΖΕΗεΝΤ 
GLAS 
κ ε Ρ Α Η ΐ ε ο Η ε 8 R Z 8 U G N . 
CHEHISCHE INDUSTRIE 
CHEH. GRUNDSTOFFE 
CHEMUFAS8RINDUSTRI8 
METALLEPZEUGNISSE 
G ^ S S 8 R 8 I 
M 8 T A L L K O N S T R U K T ! O N 
εβΗ-WAREN 
HASCHINENBAU 
LAND.MA SCH. U . T R A K T . 
wεRKZεuGMASCHINεN 
BUEROHASCH. , D V - G E R . 
Ε ί ε κ τ ρ ο τ ε ο Η Ν ί κ 
KPAFTWAGFN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-HOTOR 
FAHRZEUGBAU ΟΗΝε KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZFUGBAU 
ε ε ΐ Ν Η ε Ο Η Α Ν Ι Κ , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSH. 
NAHRUNGSMITTεLGEW. 
Ρ ί Ε Ι 5 0 Η ν ε Ρ Α Ρ Β . 
MI Ι ι M'/l ΟΛ-Ί1Ι I TUNG 
BACK - υ . 5 υ ε 5 5 Μ Α Ρ ε Ν 
GETRAENKEINDUSTPIE 
1 Λ i'A ι"; Ι RARBI Ι (UNI , 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAU HW OLLE 
W ! R K E R 8 I , S T R I C K E R E I 
LED8RG8WER6E 
' . I ' " ' I "I I 
l εDεRWARENHERST. 
S C HU H - , BEKL E IDUNGSG. 
SCHUHGEW8RBE 
B EKI I I D I I . ' O . ' . I . I A[ OOI 
βε- υ. VERARB.V.HOLZ 
Η Ο ί ζ ν ε ρ . ΟΗΝε π ο ε β . 
H 0 1 Z H 0 8 6 E I H E R S T . 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
PAP I E R - U . Ρ A PP E HERI. 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUHHI ,KUNSTSTOFFE 
I . I IMMIVI PALOI U U N I . 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
11 
111A 
1 1 1 6 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
2 1 1 6 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
« l / « 2 
«1A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
« 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 1 
4 36 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 1 
4 5 A 
45B 
45 1 
46A 1 
« 6 7 1 
47 1 
47A 1 
4 7 B 1 
4 8 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
50 1 
50A | 
5 0 3 1 
A 1 
Β I 
c ι 
I 
. I 
. 0 , 5 
-Ο,β 
5 , 4 
I 4 , 2 
1 , 2 
2 5 , 7 
2 5 , 1 
0 , 6 
6 , 5 
1 , 2 
5 , 3 
5 , 6 
0 , 9 
2 , 4 
0 , 4 
8 , 3 
6 , 0 
0 , 4 
2 2 , 7 
2 , 9 
3 , 6 
3 , 4 
1 3 , 1 
0 , 8 
2 , 6 
1 2 , 9 
1 0 , 6 
7 , 6 
2 , 1 
. 
3 , 9 
6 , 1 
5 , 1 
0 , 8 
2 , 3 
1 , 1 
1 , 4 
. 3 , 9 
0 , 4 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
4 , 4 
1 , 2 
1 , 0 
6 , 4 
3 , 7 
2 , 6 
7 , 7 
3 , 0 
4 , 7 
7 , 7 
0 , 9 
I , 7 
1 , 0 
6 1 , 2 
4 1 , 7 
0 , 7 
2 7 , 2 
1 3 9 , 0 
2 2 7 , 4 
. 
-. . -0 , 9 
0 , 1 
0 , 4 
0 , ? 
0 , 2 
2 8 , 5 
2 8 , 1 
0 , 9 
2 , 2 
0 , 9 
I , 4 
5 , 9 
0 , 9 
I , 2 
1 , 1 
1 , 5 
0 , 8 
2 , 8 
1 2 , e 
3 , 4 
2 , 2 
3 , 1 
4 , 6 
0 , 7 
0, t 
. 9 , 3 
2 3 , 9 
2 0 , 0 
3 , 0 
. 
2 , ί 
6 , 0 
9 , 8 
0 , 6 
1 , 9 
C 7 
1 , 8 
. 6 , 9 
0 , 5 
7, 5 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 9 
6 , 1 
0 , 8 
0 , 5 
7 , 1 
4 , 0 
7 , 9 
4 , ? 
2 , 1 
7 . 1 
C 1 
0 . 4 
2 , 6 
1 , 1 
1 6 , 4 
9 , 7 
3 , 6 
6 , 7 
1 3 0 , 5 
1 5 3 , 6 
. • . --. -0 , 1 
. 
1 2 , 0 
1 1 . 7 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
1 , 7 
. 0 , 6 
0 , 6 
1 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
2 , 5 
1 , 0 
2 , 6 
7, 8 
0 , 4 
0 , 3 
. 1 , 0 
3 , 1 
0 , 9 
0 , 8 
. 
2 , 7 
i, i 
7 , 1 
o , i 
0 , 8 
0 , 3 
i , o 
. 7 , 5 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
3 , 0 
0 , 3 
0 , 4 
5, 6 
3 , 6 
7 , 0 
1 , 5 
1 . 2 
0 , 4 
1 ,7 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 2 
9 , 3 
7 , 9 
0 , 4 
0 , 9 
5 3 , 8 
6 4 , 0 
7 , 0 1 0 0 , 0 
1 , 2 
0 , 1 
5 , 9 
4 , 4 
1 , 5 
6 6 , 6 
6 4 , 9 
1 , 8 
9 , 3 
7 , 4 
6 , 9 
1 3 , 2 
1 , 2 
4 , 1 
2 , 1 
1 1 , 1 
7 , 1 
3 , 3 
4 5 , 2 
0 , 9 
6 , 8 
9 , 0 
2 0 , 4 
1 , 8 
3 , 5 
2 4 , 1 
3 7 , 5 
2 8 , 5 
5 , 9 
0, 1 
9 , 1 
1 5 , 9 
11 , 0 
1 , 4 
5 , 3 
2 , 0 
4 , 3 
1 3 , 3 
1 , 1 
4 , 8 
1 , 9 
I ,4 
0 , 7 
0 , 7 
1 3 , 5 
2 , 3 
1 , 8 
1 9 , 0 
1 1 , 2 
7 , 5 
1 3 , 4 
6 , 2 
7 , 1 
7 , 1 
1 , 9 
5 , 0 
2 , 3 
8 6 , 9 
5 9 , 3 
1 3 , 6 
3 4 , 8 
3 2 3 , 3 
4 4 5 , 0 
6 8 , 5 
3 4 , 1 
9 2 , 6 
9 5 , 5 
6 4 , 2 
3 6 , 6 
3 8 , 8 
3 2 , 9 
7 0 , 2 
51 ,0 
7 7 , 0 
4 2 , 2 
7 0 , 8 
5 8 , 5 
1 9 , 4 
7 4 , 8 
8 5 , 1 
1 1 , 3 
5 0 , 3 
3 3 , 0 
5 3 , 6 
3 7 , 4 
6 4 , 4 
4 3 , 2 
7 3 , 1 
5 3 , 4 
2 8 , 2 
2 6 , 7 
3 5 , 5 
4 6 , 7 
4 2 , 9 
4 2 , 0 
4 6 , 7 
5 4 , 2 
4 5 , 4 
5 3 , 8 
3 2 , 8 
2 5 , 2 
3 4 , 9 
2 0 , 5 
2 3 , 9 
2 1 , 7 
3 0 , 6 
1 3 , 0 
3 2 , 8 
5 1 , 5 
5 3 , 4 
3 3 , 4 
3 2 , 6 
3 5 , 3 
5 7 , 3 
4 8 , 1 
6 5 , 3 
3 8 , 4 
4 9 , 5 
3 4 , 4 
4 1 , 8 
7 0 , 4 
7 0 , 4 
7 1 , 4 
7 8 , 0 
4 3 , 0 
5 1 , 1 
2 6 , 2 
3 7 , 9 
6 , 6 
4 , 3 
1 3 , 6 
4 3 , 4 
« 3 , 3 
4 8 , 6 
2 3 , 9 
3 4 , 9 
2 C 0 
4 4 , 7 
2 7 , 4 
2 9 , 8 
5 3 , 0 
1 3 , 1 
1 0 , 9 
6 4 , 5 
2 8 , 3 
3 8 , 4 
3 2 , 2 
3 4 , 1 
2 1 , 9 
3 6 , 9 
1 7 , 3 
3 6 , 6 
6 3 , 7 
7 0 , 2 
5 1 , 1 
4 0 , 0 
2 8 , 1 
3 7 , 5 
3 4 , 6 
3 5 , 4 
3 8 , 7 
3 2 , 6 
4 3 , 1 
5 2 , 2 
4 1 , 8 
6 0 , 2 
5 1 , 1 
5 1 , 7 
5 5 , 2 
4 8 , 3 
4 5 , 2 
3 3 , 8 
2 6 , 8 
3 7 , 1 
3 5 , 4 
3 8 , 5 
3 1 , 2 
3 3 , 2 
2 9 , 5 
4 4 , 5 
2 2 , 9 
5 2 , 9 
4 8 , 3 
1 8 , 9 
1 6 , 3 
2 6 , 1 
1 9 , 3 
4 0 , 4 
3 4 , 5 
5 , 3 
2 8 , 0 
0 , 8 
0 , 3 
2 , 2 
1 8 , 0 
1 8 , 0 
1 8 , 3 
5 , 9 
1 4 , 1 
3 , 0 
1 3 , 0 
1 , 8 
1 1 , 7 
2 7 , 6 
1 2 , 0 
4 , 0 
4 , 2 
2 1 , 5 
2 8 , 6 
1 4 , 2 
2 6 , 5 
1 3 , 7 
2 0 , 0 
9 , 7 
Θ,Ο 
8 , 2 
3 , 1 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
2 9 , 1 
2 0 , 5 
1 8 , 7 
1 0 , 4 
1 5 , 9 
1 3 , 6 
2 4 , 1 
1 8 , 6 
2 3 , 3 
1 9 , 3 
2 5 , 0 
2 6 , 5 
1 4 , 2 
3 8 , 7 
2 2 , 0 
1 4 , 7 
1 9 , 9 
2 9 , 4 
3 2 , 0 
2 6 , 2 
1 1 , 5 
1 8 , 7 
5 , 2 
1 7 , 2 
2 7 , 6 
1 2 , 7 
9 , 9 
1 0 , 7 
1 3 , 3 
2 , 6 
2 ,7 
1 6 , 6 
1 4 , 4 
-
----
---
--
--
---
-------
---
-
--
--
-
-
--
---
. 
-
------
-
---
------
--
---
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
M I N E S DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FFPPEUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
H . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . HECAN. 
H A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
HACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C H . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOHOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
P R O D . A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N O . OU LAI T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERS 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
B O I S , HEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . HANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , Β Α Τ . 
I » ) UNBEANTWORTETE FAELLE C I NON DECLARES 
49Γ 
IFORTSETZUNG I 
F R A U E N GEBIET - REGION: F E M M E S 
INDUSTRIE 
LEISTUNGSGRUPP8 Q U A L I F I C A T I O N 
I N S G . 
E N S . 
I N S G . 
ENS. 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFF IND. 
E L E K T R . . G A S , DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . H I N . TORF 
BAUMAT.K ERA H.ERDEN 
AND.HINERAL . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
Ζ EH ENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
6 Ι Ε 5 5 ε Ρ ε ΐ 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSH. 
NAHRUNG SHITTELGEW. 
FL E ISC HVER A R S . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
G E T R A E N K E I N D U S T R ^ 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , 8 E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
, BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTS TOFFE 
GUNHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFV ERAR B . 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
11 
111« 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 Π Β 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
247 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
314 
316 
32 
321 
3 2 2 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46 A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
SOA 
503 
BERGBAU INSGESAHT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGE). .VERARB. , BAUG. 
1*1 UNBEANTWORTETE FAELLE 
0 , 0 
0, 7 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 4 
2 , 9 
0 , 6 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 4 
l , 9 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
2 , 0 
1 ,0 
0 , 8 
1, 1 
0 , 1 
0 , 1 
5, 1 
0 , 8 
0 , 2 
?. 6 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
-
_ 
0 , 7 
0, 3 
0 , 7 
. 0, 1 
0 , 1 
• 
0 , 5 
. 0 , 2 
0 , 1 
. . 
. 3 , 0 
0 , 6 
2 , 3 
0 , 1 
. 0 , 1 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 1 
. 
0 , 1 
0 , 9 
. 
--
. 
7 , 1 
7 , 1 
4 , 9 
4 , 3 
2, 5 
1, 1 
3 , 3 
3 , 5 
2 , 9 
0 , 6 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 1 
1 2 , 7 
1, « 
4 , 1 
4 , 5 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 6 
1 9 , 4 
1 , 7 
9 , 3 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 8 
3 , 1 
1 , 7 
1, 3 
2 , 4 
0 , 1 
7, 3 
1 , 6 
0, 1 
0 , 1 
• 
. 
6 3 , 4 
6 3 , 5 
3 , 9 
3 , 2 
0 , 6 
0 , 4 
6 , 4 
4 , 3 
4 , 0 
0 , 2 
1, 1 
1 , 0 
0 , 3 
4 , 7 
0, 5 
1 , 3 
1 , 7 
0, 7 
0 , 1 
0 , 6 
8 , 5 
0 , 0 
5 , 3 
7 , 8 
1 , 7 
1 , 5 
1, 5 
1 , 2 
0 , 3 
1, 6 
0 , 2 
1 , 4 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
4 8 , 4 
4 9 , 3 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
. 
. 2 , 7 
7 , 0 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 9 
3 , 2 
. 1 , 5 
1 , 1 
1 ,7 
0 , 9 
0 , 5 
7 , 6 
1 , 4 
0 , 2 
9 , 1 
1 , 4 
• 0 , 7 
8 , 7 
7 , 6 
9 , 7 
1 , 6 
• 
0 , 4 
8 , 1 
7, 1 
0 , 0 
? , ? 
1, 7 
0 , 5 
1 7 , 9 
1 , 9 
5 , 6 
6 , 7 
1 , 4 
0 , 1 
1 , 2 
3 0 , 9 
3 , 1 
1 6 , 8 
3 , 9 
1 , 4 
2 , 3 
5 , 5 
3 , 1 
2 , 5 
4 , 1 
0 , 9 
3 , 8 
2, 1 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 4 
1 1 8 , 8 
1 1 9 , 9 
-
---
-0 , 2 
-2 , 4 
6 , 2 
-7 , 2 
? , 6 
3 , 2 
■5,0 
0 , 6 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
3 , 1 
1 , 1 
1 , 3 
-0 , 8 
0 , 6 
-4 , 0 
5 , 9 
0 , 9 
-0 , 8 
-
7 , 4 
3 , 4 
3 , 2 
9 , 1 
3 , 0 
6 , 1 
9 , 4 
2 , 9 
7 , 0 
2 , 0 
C O 
3 , 4 
9 , 0 
7 , 0 
9 , 8 
2 0 , 3 
1 3 , 5 
1 , 6 
C , 8 
2 , 4 
1 7 , 3 
3 , 6 
3 4 , 4 
2 , 1 
7 , 3 
1 , 6 
1 1 , 3 
1 , 7 
--
7 , 8 
5 , 0 
5 , 9 
-5 0 , 0 
---. 3 6 , 8 
3 5 , 4 
5 1 , 8 
1 1 , 5 
1 5 , 6 
1 0 , 9 
3 3 , 1 
4 1 , 0 
3 1 , 8 
2 4 , 9 
2 3 , 2 
3 6 , 5 
8 4 , 6 
3 0 , 8 
4 0 , 6 
1 6 , 7 
2 7 , 3 
3 5 , 5 
-3 5 , 8 
4 5 , 0 
5 6 , 5 
8 0 , 2 
7 2 , 5 
-
3 5 , 5 
4 3 , 3 
« 0 , 8 
7 1 , 0 
4 7 , 4 
3 0 , t 
2 6 , 6 
7 1 , 0 
7 0 , 8 
7 3 , 6 
7 2 , 5 
4 8 , 4 
4 8 , 9 
4 6 , 3 
6 2 , 8 
5 5 , 2 
5 5 , 3 
2 6 , 0 
1 1 , 5 
3 4 , 0 
5 5 , 1 
5 6 , 4 
5 3 , 6 
5 9 , 0 
2 6 , 8 
6 2 , 0 
5 5 , 4 
1 1 , 4 
1 5 , 7 
7 , 9 
1 0 , 0 
5 2 , 4 
5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 2 , 9 
6 4 , 6 
4 5 , 8 
8 2 , 3 
8 4 , 4 
8 2 , 0 
6 4 , 3 
5 5 , 8 
6 3 , 2 
7 4 , 4 
6 1 , 1 
4 1 , 8 
1 2 , 1 
6 8 , 1 
5 6 , 1 
8 3 , 3 
11 , 9 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 2 
4 5 , 1 
4 2 , 6 
1 9 , 8 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
5 7 , 1 
5 3 , 3 
5 6 , 0 
2 5 , 9 
4 9 , 6 
6 3 , 4 
6 4 , 0 
2 6 , 1 
2 7 , 1 
2 3 , 6 
2 6 , 5 
4 3 , 2 
4 2 , 1 
4 3 , 8 
2 7 , 4 
2 4 , 5 
3 1 , 2 
7 2 , 3 
87 ,6 
6 3 , 5 
2 7 , 5 
4 0 , 1 
1 2 , 0 
3 8 , 9 
6 5 , 9 
3 6 , 4 
2 9 , 3 
8 6 , 9 
8 4 , 3 
9 2 , 1 
8 2 , 2 
4 0 , 7 
41 , 1 
-------------------------
-
----
-
------
_ 
----------------------
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FFR FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. OES HFTAUX 
ΜεΤΑυχ FERREUX 
METAUX NON FERR8UX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
T 0 U R B I 6 P E S E T C . 
PR. M I N . NCN METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PRCD. C H I P . DE BASE 
F I B R E S A R T . FT SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. HETALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ C U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S C E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N εΤΟ 
A H M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R 8 S 
I N D . οε LA ν ΐΑΝΟε 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCR8S 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R U Τ ε Χ Τ Ι ί Ε 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTONNIERE 
B O N N E T E R I E 
INDUSTRIE DU CUIR 
T A N N E P U - M 8 G I S S 8 R ^ 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEM8NT 
BOIS , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , Β Α Τ . 
( * | NON DECLARES 
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I N S G ε S Α Μ Τ G E B U T - Ρ ε β Ι Ο Ν : ε Ν ε ε ρ β ί Ε 
INOUSTRIE 
I 
I 
1 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE I 
S T E I N K . υ ε β ε ρ T A G E I 
KOKEREI I 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. I 
Η Ι Ν Ε Ρ Α ί Ο ε ί ν ε Ρ Α Ρ Β . ] 
KERNBRENNSTOFFINO. I 
E L 8 K T R . , G A S , DAMPF I 
WASSERGEW. V E R T E I L . I 
ERZBERGBAU I 
E I S E N E R Z UNTER TAGEI 
E ISENERZ UEBER TAGEI 
Η Ε Τ Α ί ί ε Ρ Ζ ε υ Ο υ Ν Ο 1 
ε ι ε ε Ν U N D S T A H L I 
Ν ε - Μ ε τ Δ ί ί ε ι 
N ICHTENERG.M I N . T O R F 1 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 1 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 1 
B E A R E . S T 8 I N . ERO. GLAS 1 
ZEH8NT | 
GLAS 1 
U R Ä M I S C H E ERZ8UGN. | 
0 Η ε Μ Ι 5 0 Η Ε I N O U S T R I E 1 
CHEM. GPUNOSTDFFE 1 
C H E M U F A S F P I N D U S T R U 1 
METALLERZ8UGNISS8 1 
G A S S E R E I 1 
METALLKONSTRUKTIDN 1 
EβM­WARεN 1 
MA'.I I I I N I Ν ΙΆΙ Ι | 
LAND.HA S C H . U . T R A K T . 1 
wεRKZεUGMASCHINεN | 
BUEROMASCH., OV-GER . 1 
Ε ί ε κ τ ρ ο τ ε ο Η Ν ί κ ι 
KRAFTWAGFN U . - T 8 I L E 1 
KRAFTWAGEN U . - H O T O P 1 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ | 
SCHIFFBAU | 
LUFTFAHRZEUGBAU 1 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 1 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. | 
NAHRUNGSMITTELGεw. | 
Ρ ΐ ε ΐ 5 0 Η ν ε Ρ Α Ρ β . ι 
MILCHVEPARBEITUNG 1 
BACK - U . S U ε S S W A R ε N l 
ο ε τ ρ Α ε Ν Κ Ε ΐ Ν ο υ ς τ Η ι ε | 
TABAKVERARBEITUNG 1 
TEXTILGEW8RBE 1 
WOLLE 1 
BAUMWOLLE 1 
w l R κ ε R ε I , s τ R l c κ ε R ε I ι 
LEOERG8WEPBE | 
GERB8R8I 1 
LEDERWARENHERST. | 
S C H U H - , B E K L 8 I D U N G S G . 1 
scHUHGεwεRBε l 
BεκLεIDUNGSGEWERBE 1 
B E - HJ. VERARB.V .HOLZ 1 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 1 
HOLZMOEB8LH8RST. 1 
P A P I 8 R , D R U C K . V8RLAGI 
Ρ Α Ρ ί ε ρ - υ . Ρ Α ρ ρ ε Ν ε ρ ζ . ι 
O R U C K ε R ε I , v ε R L A G S G . I 
GUHHI .KUNSTSTOFFE 1 
GUHHIVERAPBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
1 
BERGBAU INSGESAHT 1 
1 1 
VERARB. INDUS T R . I N S G . 1 
I 1 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 1 
1 
Ν 
A 
C 
E 
11 
1 H A 
1 1 1 8 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 3 
22 
22A 
2 24 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 1 
45 
45A 1 
4 5 B 
46 1 
46A 1 
4 6 7 1 
47 1 
4 7 A 1 
4 7 8 1 
46 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
50 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
C I 
1 TAUSEND 
I 1 
I 
I 
1 
1 0 , 5 
1 
0 , 8 
5 , 4 
1 4 , 2 
1 1 , 2 
2 5 , 7 
2 5 , 1 
0 , 6 
6 , 6 
1 , 2 
5 , 3 
5 , 6 
0 , 9 
2 , 5 
0 , 4 
8 , 6 
6 , 1 
0 , 4 
2 2 , 8 
3 , 0 
3 , 6 
3 , 4 
1 3 , 2 
0 , 6 
2 , 6 
. 1 3 , 4 
1 0 , 6 
7 , 6 
2 , 1 
. 4 , 6 
7 , 0 
5 , 4 
0 , 3 
2 , 3 
1 , 2 
1 , 4 
4 , 4 
0 , 4 
1 , 2 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
7 , 4 
1 . 0 
3 , 2 
6 , 4 
' , 7 
2 , 7 
0 , 6 
9 , 1 
5 , 5 
?, 0 
1 , 0 
1 ,8 
1 , 3 
6 1 , 2 
4 1 , 7 
9 , 7 
2 7 , 2 
1 4 6 , 1 
2 3 4 , 5 
M I L L I E R S 
ί Ε Ι 5 Τ υ Ν 0 5 Ο Ρ υ Ρ Ρ ε 
-
-0 , 3 
0 , 1 
0 , « 
0 , ? 
0 , 2 
2 9 , 7 
2 8 , 8 
1 , 0 
2 , 3 
0 , 5 
1 , 4 
6 , 9 
0 , 4 
1 , 7 
1 , 4 
1 , 9 
0 , 5 
9 , ? 
1 5 , 1 
4 , 0 
2 , 2 
4 , 1 
5 , 0 
0 , 7 
0 , 7 
. 1 3 , 6 
2 8 , 2 
2 ? , t 
4 , 1 
. 
5 , 9 
9 , 5 
6 , 7 
1 , I 
9 , 0 
1 , 2 
?■ 0 
1 9 , t 
1 , 6 
7 , 0 
5 , 5 
1 , 4 
0 , 4 
0 , 9 
2 5 , 5 
7 , ': 
9 , β 
β, 1 
4 , 1 
9 , 7 
7 , ? 
9 , β 
3 , 4 
5 , 6 
0 , 5 
5 , C 
2 , 7 
1 6 , 5 
9 , 7 
3 , 6 
ο , 8 
1 5 3 , 9 
2 1 1 , 2 
3 
­­
­0 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
0 , 4 
0 , 0 
0 , 4 
0 , 4 
9 , 0 
. 1 , 4 
1 , 4 
7 , 4 
0 , 4 
0 , ? 
1 4 , 8 
3 , 4 
1 , ? 
5 , 2 
3 , 7 
0 . 4 
0 , 4 
5 , 9 
6 , 3 
1 , 5 
1 ,? 
Θ,Ο 
1,6 
6 , 0 
0 , 4 
1 , 9 
1 , 3 
1 , 3 
7 , 1 
0 . β 
2 , 2 
7 , 1 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 9 
Π , 4 
1 , 1 
5 , 6 
0 , 4 
4 , 0 
9 , 4 
9 , 1 
7 , 4 
0 , 7 
7 , Β 
Ο ,β 
2 , 0 
1 , 0 
1 0 , 0 
8 , 2 
0 , 5 
1 , 3 
1 0 ? , 1 
1 1 3 , 3 
I I N S G . 
( « Ι Ι 
I E N S . 
­­­­ 0 , 6 
­ 1 , 3 
0 , 1 
5 , 9 
4 , 4 
1 , 5 
6 8 , 9 
6 6 , 9 
? , 0 
9 , 6 
? , 5 
7 , 1 
1 6 , 3 
1 , 3 
5 , 6 
3 , 7 
1 2 , 8 
7 , 4 
3 , 8 
5 2 , 7 
1 0 , 3 
7 , 0 
1 2 , 7 
2 1 , 8 
1 , 9 
3 , 7 
­ 3 2 , 8 
4 5 , 2 
3 1 , 7 
7 , 4 
0 , 1 
­ 1 8 , 5 
2 4 , 0 
1 8 , 1 
2 , 2 
7 , 2 
3 , 7 
4 , 7 
. 3 1 , 1 
3 , 0 
1 0 , 4 
β , Ι 
2 , 7 
Ο,β 
1 , 9 
4 4 , 4 
5 , 5 
1 8 , 7 
2 2 , 9 
1 2 , 6 
9 , 8 
1 8 , 9 
9 , 3 
9 , 6 
1 1 , 2 
2 , 2 
8 , 8 
5 , 0 
6 7 , 6 
5 9 , 7 
1 3 , 6 
3 5 , 2 
4 4 2 , 1 
5 6 4 , 9 
Ι 
Ι 
1 
. . ­
8 7 , 1 
­6 4 , 1 
3 3 , 6 
9 1 ,β 
9 5 , 4 
6 1 , 6 
3 7 , 4 
3 7 , 6 
2 5 , 3 
6 8 , 1 
5 0 , 2 
7 4 , 4 
3 4 , 5 
6 5 , 2 
4 4 , 2 
1 3 , 0 
6 6 , 7 
8 2 , 4 
1 0 , 2 
4 3 , 3 
2 6 , 7 
5 1 , 6 
2 6 , 8 
6 0 , 3 
4 2 , 6 
6 5 , 3 
. 4 0 , 3 
2 3 , 6 
2 4 , 1 
2 8 , 2 
4 3 , 8 
2 4 , 9 
2 5 , 1 
2 9 , 7 
3 4 , 8 
3 2 , 4 
3 ? , 5 
3 0 , 5 
. 1 4 , 1 
1 4 , 0 
1 1 , 0 
6 , 4 
1 ? , 5 
2 7 , 3 
6 , 5 
1 6 , 8 
3 3 , 6 
1 7 , 4 
2 8 , 1 
2 9 , 0 
2 7 , 5 
4 5 , 6 
3 3 , 4 
5 7 , 4 
? 5 , 0 
4 3 , 0 
2 0 , 3 
? 5 , 3 
6 9 , 8 
6 9 , 9 
7 0 , 6 
7 7 , ? 
3 3 , 0 
4 1 ,5 
% 
Q U A L I F I C A ΤΙ ON 
? 
­. t , e 
­? 4 , 5 
3 6 , 1 
6 , 6 
4 , 3 
1 3 , 1 
4 3 , ? 
4 3 , 0 
4 5 , 1 
? 3 , 5 
3 4 , 6 
1 5 , 6 
« ? , 5 
? 7 , 7 
3 0 , 3 
« 3 , 5 
1 « , 5 
1 1 , 9 
8 4 , 5 
? 8 , 6 
3 8 , 7 
3 1 , 7 
3 ? , 1 
2 2 , 7 
3 6 , « 
1 Θ , 3 
. 4 1 , 4 
6 2 , 5 
7 1 , 2 
5 5 , 6 
3 7 , 5 
. 3 1 , 9 
3 9 , 4 
3 1 , 0 
4 6 , 9 
4 1 , 4 
3 1 , 7 
4 1 , 5 
. 6 3 , 0 
6 0 , 2 
6 7 , 4 
6 1 , 5 
5 0 , 0 
5 4 , 2 
4 6 , 3 
5 1 , 5 
4 6 , 1 
5 2 , 5 
3 5 , 2 
3 2 , 1 
3 1 , 4 
3 8 , 2 
4 0 , 9 
3 5 , 7 
4 9 , 8 
2 3 , 5 
5 6 , 8 
5 4 , 3 
1 6 , 8 
1 6 , 3 
2 5 , 9 
1 5 , 2 
4 3 , 9 
3 8 , 4 
3 
. 
­­6 , 1 
­11 , 4 
2 6 , 4 
1 , 6 
0 , 3 
5 , 3 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
21 , 1 
8 , 4 
15 ,? 
6 , 0 
? 3 , 0 
3 , 1 
2 5 , 4 
4 3 , 5 
1 8 , 7 
5 , 7 
5 , 2 
2 8 , 1 
32 , 6 
1 6 , 5 
41 , 1 
1 6 , 9 
2 1 , 1 
1 1 , 9 
1 7 , 9 
1 4 , 0 
4 , 8 
1 6 , 2 
1 8 , 8 
4 3 , 3 
31 , 5 
3 3 , 3 
1 6 , 3 
2 6 , 2 
3 5 , 8 
2 8 , 0 
. 2 2 , 9 
2 5 , 7 
2 1 , 6 
2 6 , 2 
3 7 , 4 
1 8 , 4 
4 5 , 2 
2 5 , 8 
2 0 , 4 
3 0 , 1 
3 6 , 7 
3 8 , 2 
3 5 , 0 
1 6 , 2 
2 5 , 7 
7 , 0 
2 5 , 2 
3 3 , 5 
2 2 , 9 
2 0 , 4 
1 1 , 4 
1 3 , 8 
3 , 6 
3 , 6 
2 3 , 1 
2 0 , 1 
(») 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­" 
­
­
­
1 
1 I N S G . 
1 
1 ENS. 
1 
1 
. . ­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 C 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 INDUSTRIE 
1 EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FONO 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INOUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN «lETAUX 
FONDEPIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHINES­CUT ILS 
MACHINES DE BLREAL 
CONSTRUCTION E L 8 C T . 
A U T O M . . P I E C E S OET . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANOE 
I N D . DU LAIT 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTCNMERE 
BONNETER I E 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABI ί ί Ε Μ ε Ν Τ 
BOI S, M6UBL8 εΝ B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CACUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIHENT GENI E C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
INSTALLAT ION 
8 N S . EXTRACTIVES 
E N S . HANUFACTUPIER8S 
ε Ν 5 . EXTR . , M A N . , Β Α Τ . 
UNBEANTWORTETE FAELLE I · ) NON OECLARES 
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TAB. 0 4 / 2 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST DER 
ARBEITER NACH LE ISTUNGSGPUPPE 
GAIN HORAIRE HOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
M A Ε Ν Ν ε R βεΒΙΕΤ - REGION: H O M M E S 
INDUSTRI E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . υεβΕΡ TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBεR TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
Ν Ε - Μ ε Τ Α ί ί Ε 
Ν Ι Ο Η Τ Ε Ν ε Ρ Ο . Μ Ι Ν . TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O P F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEHENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEH. .GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D J S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R 8 I 
ΜεΤALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
Μ Α 5 0 Η Ι Ν ε Ν Β Δ υ 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGHASCHINEN 
BUEROHASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
a E I S C H V E H A R B . 
MILCHVERAR8EITUNG 
BACK -U .SUFSSWAPFN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SC H U H - , BEKLEI DUNGS". 
SCHUHGEW ERB E 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. ΟΗΝε Μ Ο ε β . 
Η θ ΐ Ζ Η ο ε β ε ΐ Η ε Ρ 5 Τ . 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
PAP 1 E R - U . P A P P E NERZ. 
DRUCK Ε Η ε ΐ , VERLAGSG. 
GUHHI ,KUNSTSTOFFE 
•GUHH1VERAR88ITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VEPARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 
BEPGB. .VERARB. , BAUG. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Δ 
2 1 1 B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 
. -, 1 1 , 8 7 
-9 , 5 1 
7 , 6 5 
1 0 , 4 0 
1 0 , 8 0 
8 , 3 1 
9 , i e 
9 , 2 0 
β , 4 5 
1 0 , 1 5 
0 , 6 2 
1 0 , 5 1 
0 , 8 0 
9 , 16 
9 , 1 9 
7 , 5 7 
9 , 9 8 
1 0 , 1 3 
9 , 5 6 
8 , 3 3 
0 , 4 2 
0 , 0 3 
0 , 3 2 
θ , 5 1 
6 , 1 3 
8 , 9 6 
β , 6 9 
9 , 7 8 
1 0 , 3 1 
β , 4 2 
. 
6 , 1 3 
8 , 3 1 
8 , 1 3 
6 , 2 6 
7 , 9 5 
8 , 3 0 
8 , 4 1 
. 7 , 6 6 
8 , 0 7 
7 , 6 8 
7 , 6 3 
7 , 6 2 
7 , 7 4 
7 , 3 6 
7 , 6 3 
7 , 8 1 
8 , 0 7 
8 , 0 9 
8 , 1 0 
8 , 0 7 
9 , 7 6 
8 , 9 4 
1 0 , 2 9 
8 , 16 
7 , 9 0 
β , 3 2 
8 , 0 9 
7 , 8 4 
7 , 6 9 
8 , 4 9 
9 , 6 2 
8 , 8 0 
8 , 6 4 
( F F R I 
LEISTUNGSGRUPPE 
8 
7 
6 
8 
9 
7 
8 
8 
7 
8 
8 
Β 
7 
β 
7 
7 
8 
8 
10 
7 
7 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
7 
6 
7 
6 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
6 
6 
7 
6 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
0 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
7 
7 
7 
? 
74 
76 
59 
42 
13 
76 
11 
1? 
7 t 
41 
CO 
6 5 
45 
74 
06 
77 
44 
73 
71 
00 
48 
11 
88 
3? 
5? 
0 9 
45 
6 0 
Β4 
19 
80 
19 
63 
76 
4 1 
64 
7? 
71 
61 
67 
99 
21 
8 9 
55 
63 
57 
4 0 
63 
7? 
54 
6β 
39 
0 7 
71 
50 
73 
13 
32 
96 
73 
6Θ 
66 
52 
3 
, --6 , 7 3 
-. 5 , 6 0 
6 , 1 2 
5 , 4 5 
6 , 3 3 
6 , 9 7 
6 , 9 8 
6 , 4 3 
6 , 7 6 
6 , 6 0 
7 , 0 9 
5 , 9 5 
« 7 , ? 0 
« 6 , 4 4 
5 , 8 6 
6 , 5 5 
7 , 7 1 
8 , 5 4 
6 , ?9 
6 , 5 4 
6 , 0 0 
6 , 0 7 
6 , 5 2 
6 , 4 9 
6 , 4 6 
. 5 , 6 ! 
6 , 7 5 
7 , 2 8 
6 , 9 5 
. 
6 , 1 9 
6 , 0 6 
5 , 9 1 
5 , 5 9 
5 , 7 1 
5 , 8 1 
6 , 1 0 
6 , 0 0 
5 , 8 4 
5 , 8 1 
6 , 3 4 
5 , 9 9 
6 , 5 6 
5 , 7 Θ 
5 , 7 6 
5 , 7 3 
5 , 6 2 
5 , 6 6 
5 , Β 0 
5 , 4 2 
6 , 5 6 
6 , 3 7 
« 7 , 1 3 
5 , 6 7 
6 , 4 0 
5 , 3 6 
5 , 4 0 
5 , 3 7 
5 , 3 7 
5 , 5 9 
6 , 5 7 
6 , 3 3 
6 , 2 0 
Ι 
Ι INSGESAMT 
Ι 
ι 
|ENS8MBLE 
Ι 
. -. 1 1 , 4 8 
-9 , 0 0 
6 , 6 8 
1 0 , 2 4 
1 0 , 7 9 
β , 6 1 
8 , 3 2 
8 , 3 4 
7 , 7 4 
9 , 54 
8 , 1 2 
1 0 , 0 4 
7 , 8 2 
9 , 0 1 
8 , 2 4 
7 , 2 1 
9 , 3 7 
9 , 8 8 
1 0 , 0 7 
7 , 5 3 
7 , 5 2 
7 , 3 2 
7 , 19 
7 , 9 8 
7 , 5 6 
8 , 4 0 
7 , 9 9 
β , 7 6 
9 , 1 9 
7 , 6 0 
7 , 0 Θ 
. 7 , 2 0 
7 , 4 3 
7 , 2 0 
7 , 4 5 
7 , 0 0 
7 , 4 2 
7 , 5 6 
6 , 6 6 
6 , 9 4 
6 , 7 1 
6 , 9 6 
6 , 9 7 
7 , 1 1 
6 , 8 5 
6 , 7 1 
1 , 0 9 
7 , 11 
6 , 6 3 
6 , 6 6 
6 , 7 8 
8 , 7 5 
7 , 9 5 
9 , 4 4 
7 , 1 2 
7 , 1 7 
7 , 1 0 
6 , 8 7 
7 , 2 8 
7 , 0 9 
7 , 9 6 
9 , 1 7 
7 , 9 3 
7 , 9 0 
I N D I ZES 
1 
. -. 1C3 
-105 
114 
101 
100 
102 
H O 
110 
109 
106 
106 
104 
112 
101 
1 1 ! 
105 
106 
10? 
94 
H O 
112 
100 
116 
106 
107 
106 
. ICO 
111 
11? 
110 
. 
11? 
1 11 
11? 
no 
113 
111 
111 
111 
116 
114 
109 
109 
108 
107 
11? 
110 
112 
ne 
117 
119 
111 
1 1? 
109 
114 
110 
117 
117 
107 
106 
106 
104 
111 
109 
4 
7 
5 
6 
8 
3 
3 
3 
2 
4 
2 
7 
5 
7 
5 
0 
5 
5 
9 
t 
0 
7 
7 
6 
3 
7 
8 
4 
2 
8 
9 
0 
9 
9 
6 
9 
2 
7 
3 
5 
3 
3 
9 
4 
7 
2 
6 
4 
7 
0 
5 
5 
0 
6 
2 
2 
θ 
7 
5 
7 
9 
0 
4 
C U A L I F I C A T I O N 
2 
. . -. 7 6 , 1 
-8 6 , 2 
9 8 , 1 
8 2 , 2 
8 4 , 6 
9 0 , 1 
9 7 , 5 
9 1 , 4 
1 0 0 , 3 
8 8 , 2 
9 8 , 5 
8 6 , 2 
5 5 , 3 
9 7 , 0 
8 5 , 7 
1 0 7 , 8 
9 0 , 1 
e e , 4 
1 0 1 , 4 
9 4 , 0 
9 9 , 5 
9 1 , 7 
5 5 , 7 
9 1 , 7 
9 9 , 2 
6 4 , 4 
. 5 3 , 2 
9 7 , 9 
9 6 , ? 
5 4 , 6 
• . 9 « , « 
9 6 , 6 
5 2 , 1 
9 0 , 7 
9 1 , 6 
6 9 , 5 
1 0 ? , 1 
. 9 7 , 8 
9 5 , 2 
9 9 , « 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 4 
9 6 , 9 
1 1 0 , 2 
9 7 , 9 
9 2 , 7 
9 0 , 5 
9 7 , 1 
5 7 , 1 
9 6 , 5 
8 1 , 8 
9 3 , 0 
8 « , « 
9 « , 2 
S C , 7 
9 « , 8 
8 9 , 2 
8 6 , 8 
8 4 , 1 
ε « , 5 
8 3 , 0 
S t , 6 
9 5 , 2 
3 
. --5 8 , 6 
-. 0 3 , 0 
5 9 , 0 
5 0 , 9 
7 3 , 5 
8 3 , 8 
8 3 , 7 
8 3 , 1 
7 0 , 9 
8 1 , 0 
7 0 , 6 
1 6 , 1 
• 8 0 , 9 
« 7 8 , 2 
8 1 , 6 
6 9 , 9 
7 8 , 0 
β « , 8 
8 3 , 5 
8 7 , 0 
8 2 , 0 
8 « , « 
8 1 , 7 
8 5 , 6 
7 7 , 1 
, 7 2 , 7 
7 6 , 9 
7 9 , 2 
9 1 , 4 
. 
8 6 , 0 
8 1 , 8 
8 2 , 1 
7 5 , 0 
8 1 , 6 
7 8 , 3 
8 0 , 7 
. 8 7 , 5 
8 4 , 1 
Β 6 , 6 
9 0 , 8 
8 5 , 9 
9 2 , 3 
8 4 , 4 
8 5 , 4 
8 0 , 8 
7 8 , 4 
8 2 , 9 
8 4 , 3 
7 9 , 9 
7 5 , 0 
8 0 , 1 
« 7 5 , 5 
8 2 , 4 
8 9 , 3 
7 5 , 5 
7 8 , 6 
7 3 , 8 
7 5 , 7 
7 0 , 2 
7 1 , 6 
7 5 , 6 
7 8 , 5 
I N D I C e S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
. . -
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
. 100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
. 100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
. 100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
ιο'ο,ο 
1 0 0 , 0 
INOUSTRIE 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
C 0 K E R I 8 S 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU Ρ Ε Τ Ρ Ο ί ε 
COMBUST. N L < ^ A I R E S 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . H E T A L L 1 0 . 
MINES DE FFP FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERR8UX 
Μ ε τ Α υ χ N O N F ε R R ε u x 
AUTRES H I N . - TOURB. 
H . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NCN METALL. 
Ο Ι Μ ε Ν Τ 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PRCD. C H I P . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T 0 M . , P I E C 8 S TSET. 
CONSTR. Α υ Τ 0 Η 0 Β Ι ί ε 5 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. A8RON8FS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I H . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I 8 T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . C0TONNIERε 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E P I E - M E G I S S E R I 8 
A R T I C 1 8 S εΝ CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B C I S 
PAPIER I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , ART. Ρ Α Ρ ί ε Ρ 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CACUTCHOUC 
HATIERES P L A S T I Q ^ S 
Α υ Τ Ρ ε 5 I N D . MANUF. 
BATIMFNT G 8 N U C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . 8 X T R . , M A N . , Β Α Τ . 
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(FCRTSFTZUNG) 
F R A U E N GEBIET - R E G I O N : E S T F E M M E S 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKER8I 
ε ρ ο ο ε ί - υ . 8 R D G A S G 8 W . 
MIN8PALOELVERARB. 
κ ε Ρ Ν Β Ρ ε Ν Ν 5 Τ 3 Ε Ε Ι Ν Ο . 
8 L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASS8RGEW. V E R T E I L . 
1 0 / 0 1 Ol,HAU 
E I S 8 N 8 R Z UNTER TAGE 
E I S E N 8 R Z υ ε β ε » TAGE 
Μ Ε Τ Α Ι ί ε Β Ζ ε υ ο υ Ν Ο 
8 I S 8 N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N 8 R G . M I N . T O R F 
Β Α υ Μ Α Τ . κ ε Ρ Α Μ . ε Ρ Ο ε Ν 
ANO.M1NFRAL . . T O R F 
Β ε Α Ρ Β . 5 Τ ε ΐ Ν . Ε Ρ Ο . Ο ί Α 5 
ζ ε Μ ε Ν Τ 
GLAS 
KERAM1SCH8 8RZ8UGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLεRZεUGNISSE 
G I E S S E P E I 
M ET ALLKONSTRUKTION 
EBH-WAREN 
ΜΑ ',ι H 1 »II Nil AU 
LANO.MA S C H . U . T R A K T . 
W8RKZEUGMASCHINEN 
BU6ROMASCH. , O V - G 8 R . 
ε ί ε κ τ Ρ ο τ ε ο Η Ν ί κ 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M 8 C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELG8W. 
FL F I SC HVER ARB. 
MILCFfl /^RARBBITUNG 
BACK - H . M I I V.WAI' I Ν 
Ι,Ι ΙΟΛΙ N M I N H U M O I I 
Τ Α Β Α Κ ν ε Ρ Α Ρ β ε ί τ υ Ν β 
T8XTILGEWERBE 
WOLL8 1 
BAUMWOLLE 1 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 1 
1 1 l'I 01,1 Wl Ohi ι 
GERBEREI 
LEDεRWARεNHεRST. 1 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 1 
SCHUHGEW8RB8 1 
BEKLEIOUNGSGFWFRBE 1 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 1 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGl 
P A P I E R - U . P A P P E N E P Z . I 
D R U C K E R 8 I , V E R L A G S G . 1 
GUHHI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUHHIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERAP6. 1 
S O N S T . VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE | 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
ΗΑΙΙ ΙΝ' ,Τ Al 1 AT IHN | 
H I O I . O A I I INSGESAHT 1 
V ERAR B. INDUS T R . I N S G . 1 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 1 
Ι Ν 
I A 
1 C 
I E 
ι π 
Ι Π Ι Α 
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7 4 , 3 
3 4 , 3 
8 3 , 3 
8 6 , 5 
6 1 , 8 
8 1 , 0 
8 1 , 1 
8 5 , 2 
7 6 , 0 
7 8 , 4 
7 8 , 0 
7 8 , 0 
6 6 , 2 
6 8 , 6 
8 0 , 9 
0 2 , 8 
7 7 , 5 
8 4 , 1 
7 9 , 7 
0 1 , 7 
9 0 , 7 
8 8 , 0 
8 9 , 4 
9 7 , 2 
8 6 , 2 
9 0 , 0 
8 7 , 2 
3 9 , 6 
8 3 , 3 
9 1 , 3 
8 3 , 0 
8 4 , 0 
8 1 , 2 
7 4 , 1 
8 0 , 6 
1 2 , 6 
8 2 , 7 
8 9 , 7 
7 8 , 8 
6 7 , 5 
7 3 , 7 
7 5 , 6 
6 9 , 9 
6 8 , 2 
8 0 , 5 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 X T R . COMB. S C L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIR8S 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
H I N E S DE FER FOND 
H INES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX Ρ Ε Ρ Ρ ε υ Χ 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N ' . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IHENT 
VERRE 
PROO. C IRAMIOUFS 
I N D U S T R U Ο Η Ι Μ Ι Ο υ ε 
PROO. C H I M . ΌΕ BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHINES-CUT I L S 
MACHINES DE SUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUT C M . , P I E C E S OET . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTρε MAT. TRANSPORT 
CONSTR. Ν Α ν Α ί ε 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I H E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTCNNIEPE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I E - M E G I S S E R U 
A R T I C L 8 S εΝ CUIR 
CHAUSS. , HABI LL8MENT 
CHAUSSURES 
Η Α Β Κ Ι Ε Μ ε Ν Τ 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I H P R I H E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIEP8S Ρ ί Α 5 Τ Ι 0 υ ε 5 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IME NI GENI E C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIER8S 
8 N S . E X T R . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
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TAB. 0 4 / 3 
FRAUFN IN V . H . 
οε« ΑΡβειτερ 
POURCENTAGE DE FEMHES 
PARHI LES OUVRIERS 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
I N D U S T P I E 1 
1 
| 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
KOHLENBERGBAU 1 
S T E I N K . UNTER TAGE I 
S T F I N K . UEBER TAGE 1 
KOKEREI I 
E R D O E L ­ U . ERDGASGεw. l 
H INERALOELVERARB. I 
KERNBRENNSTOFFIND. 1 
ε ι ε κ τ ρ . , ο Α ε , D A H P F I 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 1 
FPZBERGBAU I 
E I S E N 8 P Z UNTER TAGEI 
E ISENERZ UEBER TAGEI 
HETALL8RZ8UGUNG 1 
E I S E N UND STAHL I 
N E ­ M 8 T A L L 8 1 
N i r H U N E R G . M I N . T O R F 1 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 1 
A N D . M I N E P A L . , T O R F I 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S I 
ZEMENT | 
GLAS I 
KERAMISCHE E R Z 8 U G N . I 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 1 
CHEM. GRUNDSTOFFE 1 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E I 
METALLERZEUGNISSE 1 
G I E S S 8 R E I 1 
HETALLKONSTRUKTIFJN 1 
EBH­WAREN 1 
MASCHINENBAU I 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . I 
WERKZEUGMASCHINEN 1 
BUEROMASCH. , D V ­ G E P . I 
ELEKTROTECHNIK I 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E I 
KRAFTWAGEN U . ­ M O T O R I 
FAHRZEUGBAU OHNE K F Z I 
SCHIFFBAU 1 
LUFTFAHRZEUGBAU 1 
F E I N H F C H A N I K , O P T I K 1 
NAHRUNGS­U.GCNUSSH. 1 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 1 
F L E I S C H V E P A R B . 1 
MILCHVERARBEITUNG 1 
BACK ­ U . S U E S S W A R F N l 
GFTRAENKE1NDUSTR1E 1 
TABAKVERARBEITUNG 1 
TEXTILGEWERBE 1 
WOLLE 1 
B A U M w n i l F 1 
W 1 P K F R E 1 . S T R 1 C K E R F ! | 
1 LOI PGEWrRBE | 
CERBERI I 1 
l IDERWARENHIRST. 1 
S C H U H ­ , PI Kl E In i lNGSG. 1 
S0I I I I I ICIWER8 1 1 
F1IKI F 1 DUNGS GEWI RBF | 
111 ­ I I . VI RARh. V .H Í l t / 1 
Hill Z V I P . I I I INI ΜΠΙ B . 1 
l id i 7MF1I 111 I H I H S T . 1 
PAPI 1 0 .IIHUCK . VI PI AGI 
PAPI ( Ρ ­ I I . P A P P I N I H / . ! 
DPur.Ki P I ι , ν ι R I A G S G . I 
(.UHM Ι ,Κ Ι ΙΝ ' . I ' . I I I I 1 I I 
GUMMI VI PARIU 1 TUNG I 
K UNS Τ STO) I VI RARH. ! 
SPNS I . VI PAR 11. CI W. 1 
I t A U . I Wl OHI | 
TÌAIICIW. IMINI I N S ! . 1 
B A I I I N S ! Al 1 Al I I IN 1 
1 
1 
HI RCHAll INSCI SAMI | 
V I RAHB. I N K I M R . I N S I ­ . 1 
■ 
BERCI· . . V I PAH 11. , H A U . . 1 
1 
Ν 
Λ 
C 
r 
Π 
1 Π Α 
1 1 1 6 
12 
19 
14 
16 
16 
1 Ι 
21 
2 Η Α 
2 Π Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5Α 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 ? 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
42Α 
4 2 5 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 3 1 
4ο 
46Α 
4 6 7 
4 7 
4 FA | 
4 711 
4M Ι 
4 0 1 | 
,111 Ι 
4 0 | 
·*ι> 
ΜΙΑ 1 
6 0 1 Ι 
Λ Ι 
n Ι 
ι Ι 
Ι LEISTUNGSGRUPPE 
Ι 1 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
ι 
ι 
Ι 
. ­Ι 0 , 8 
Ι 0 , 3 
­Ι 0 , 4 
1 , 5 
0 , 1 
3 , 0 
1 , 7 
Ι 3 , 2 
0 , 7 
3 , 7 
0 , 4 
0 , 6 
­Ο , β 
0 , 1 
­0 , ? 
. 3 , 6 
0 , 6 
­0 , t 
­­1 5 , 1 
3 , 9 
4 , 2 
3 , 4 
? , e 
β , 3 
3 , 1 
. 1 ? , 0 
9 , 3 
1 3 , 5 
1 1 , 9 
1 3 , 6 
5 , 0 
? 8 , ί 
4 0 , 1 
3 4 , 1 
7 0 , 0 
1 , 1 
0 , 3 
2 , 1 
1 1 , 1 
3 , 5 
1 5 , 4 
3 , 1 
7 , 6 
3 , 4 
2 4 . 1 
--
0 , Ι 
* . 0 
3 , 0 
2 
---. ---2 , 0 
---7 , 0 
7 , 5 
1 0 , 8 
1 , 6 
0 , 0 
7 , 1 
1 5 , 1 
3 , 6 
? 8 , 0 
1 9 , 5 
2 1 , 9 
1 1 , 9 
1 ? , 5 
1 5 , 3 
1 4 , 4 
1 , 0 
2 4 , 7 
1 0 , 0 
-1 0 , 3 
. 31 , 5 
1 5 , 2 
1 1 , 3 
2 7 , 3 
--5 6 , 6 
3 6 , 0 
4 3 , 1 
5 5 , 2 
3 5 , 1 
4 3 , 1 
6 , 4 
. 6 4 , 7 
74 , 7 
5 3 , 4 
8 2 , 3 
4 8 , 5 
1 3 , 7 
6 4 , 5 
7 6 , 2 
6 8 , 8 
9 5 , 0 
1 2 , 5 
3 , 9 
2 1 , 4 
4 2 , 2 
4 5 , 5 
3 8 , 6 
4 3 , 6 
1 7 , 6 
4 6 , 9 
5 9 , 1 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 6 
3 2 , 7 
2 9 , 3 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
----4 7 , 4 
-5 6 , 8 
7 , 6 
5 4 , 2 
2 6 , 7 
5 9 , 3 
1 0 , 5 
1 0 , 1 
2 2 , 2 
3 1 , 9 
ο , ? 
5 2 , 2 
5 4 , 2 
4 3 , 7 
6 6 , 4 
5 8 , 2 
4 4 , 5 
3 2 , 9 
2 8 , 9 
3 4 , 5 
2 4 , 5 
1 6 , 8 
5 0 , 8 
2 4 , 1 
6 , 5 
2 2 , 3 
. 67 , 3 
5 1 , 4 
4 1 , 5 
3 4 , 5 
3 3 , 3 
-6 6 , 9 
5 6 , 8 
6 5 , 8 
6 0 , 6 
5 8 , 0 
7 9 , 1 
2 2 , 7 
. 6 5 , 4 
6 6 , 9 
5 8 , 3 
7 7 , 7 
6 4 , 7 
3 4 , 8 
6 9 , 6 
7 4 , 1 
6 9 , 3 
9 3 , 5 
3 3 , 3 
2 5 , 6 
4 2 , 7 
4 9 , 9 
51 , 4 
4 4 , 5 
5 6 , 9 
3 0 , 4 
6 8 , 3 
7 7 , 7 
6 , 9 
4 , 3 
2 8 , 6 
2 4 , 6 
4 7 , 4 
4 3 , 5 
INSGESAHT 
1*1 
ENSEMBLE 
-. -. 2 , 9 
-6 , 5 
1 , 5 
0 , 0 
C l 
3 , 1 
3 , ? 
3 , 0 
1 0 , ? 
3 , 2 
1 , 7 
3 , 8 
1 9 , 4 
? , 4 
2 6 , 7 
3 4 , 0 
1 3 , 7 
3 , 9 
1 2 , 4 
1 4 , 3 
1 3 , 8 
3 , 3 
2 9 , 0 
6 , 4 
1 , 4 
4 , 7 
. 2 6 , 6 
1 6 , 9 
1 0 , 0 
2 1 . 0 
6 . 3 
-5 0 , 8 
3 3 , 6 
3 9 , 1 
3 8 , 0 
3 0 , 6 
4 4 , T 
1 0 , 0 
. 5 7 , 4 
6 3 , 5 
5 3 , 4 
7 6 , 6 
5 0 , 2 
1 5 , 2 
6 4 , 5 
6 9 , 7 
5 7 , 5 
9 0 , 2 
1 6 , 9 
1 1 , 2 
2 3 , 5 
2 9 , 3 
3 3 , 0 1 
2 5 , 7 
3 6 , 8 1 
1 5 , 4 1 
« 3 , 0 
5 4 , 1 1 
0 , 8 
0 , 7 1 
1 , 1 
1 , 1 
2 6 , 9 1 
2 1 , 2 1 
1 I N D U S T R I E 
1 EXTR. COMB. S O L I D E S 
1 E X T R . H O U I L L E FOND 
1 E X T R . H O U I L L E JOUR 
1 COKERIES 
1 E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
! RAFFINAGE DJ PETROLE 
1 COHBUST. NUCLEAIRES 
1 E L E C T R . GAZ VAPEUR 
1 D I S T R I B U T I O N D EAU 
1 E X T R . M I N . H E T A L L I O . 
1 M INES DE FER FCNO 
1 M I N E S DE FER JOUR 
I PROD. DES METAUX 
1 METAUX FERREUX 
1 METAUX NON FERREUX 
1 AUTRES M I N . - TOURB. 
1 H . C O N S T R . T . A FEU 
1 TOURBIERES E T C . 
I P R . H I N . NON METALL . 
1 C I HENT 
1 VERRE 
1 PROD. CERAHIQUES 
1 I N O U S T R I E CHIMIQUE 
1 PROD. C H I M . DE BASE 
1 F I B R E S A P T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN ΜεΤΑυΧ 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , Μ Α Τ . PECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
MACHINES-OUT I L S 
HACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C H . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE H A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I H . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTGNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
P A P I E R I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
H A T I E P E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . H A N U F . 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
( · ) E I N S C I I l . IINOI A N I W I I P I I 11 ( A l i l i | · ) NON DECLARES INCLUS 
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ZES DES STUNDENVERDIENS1ES DER FRAUEN 
ZU DEHJεNIGEN DER MAENNER 
(ARBEITER! 
INDICE DU GAIN HORAIRE DES FEHWS PAR 
RAFPORT ί C8LUI D8S HOMHES 
(OUVRIERS! 
G E B I 6 T - ρ ε β Ι Ο Ν : 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . υ ε β ε ρ T A G E 
KCKEREI 
E P D O E L - U . εPDGASGεw. 
H INERALOELVERARB. 
« F P N B R E N N S T O F F I N D . 
C L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBEH TAGE 
METALLERZ8UGUNG 
ε ΐ 5 ε Ν UNO STAHL 
Νε -METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . TORF 
BAUHAT. KERAH. ERDEN 
A N D . H I N E R A L . , T O R F 
0 E A R B . S T ε I N . ε R D . G L A S 
ZEHENT 
GLAS 
KERAHISCHE ERZEUGN. 
ε Η Ε Μ Ι 5 0 Η ε I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N O U S T R I E 
M8TALLERZEUGNISS8 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
ε ε ΐ Ν Μ ε Ο Η Α Ν Ι Κ , O P T I K 
Ν Α Η Ρ υ Ν 0 5 - υ . 0 ε Ν υ 5 5 Μ . 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V 8 R A R B . 
Μ Π Ο Η ν ε Ρ Α Ρ Β ε ί Τ υ Ν Ο 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIF 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
β Ε Ρ Β Ε Ρ ε ί 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V 6 R A R 8 . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE Η ο ε β . Ι 
HOLZHOEBELHERST. 
» A P I E R , O R U C K . VERLAGI 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . ! 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 1 
GUHMI ,KUNSTSTOFFE 1 
GUHHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAHT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . , V E R A R B . , BAUG.1 
Ι Ν 
I A 
1 C 
I E 
ι n 
M I A 
1 H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 6 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A I 
4 6 7 
4 7 I 
4 7 A I 
4 7 B 1 
4 8 ! 
4 8 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
5 0 1 
50A | 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
c ι 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
I 1 
-. ---------. -
7 9 , 9 
7 7 , 8 
72 , 7 
« 1 8 , 2 
7 8 , 8 
--8 4 , 7 
8 6 , 0 
8 6 , 3 
6 3 , 1 
• 8 2 , 4 
8 2 , 5 
. 
e 9 , o 
7 5 , 1 
62 , 9 
9 5 , e 
6 7 , 0 
. 6 8 , 9 
82 , 2 
6 6 , 6 
7 5 , 8 
e 3 , i 
. 8 5 , 9 
6 3 , 2 
7 8 , 1 
6 4 , 3 
8 1 , 4 
. 8 0 , 8 
7 7 , 0 
. --
7 5 , 4 
7 5 , 0 
7 6 , 5 
2 
. 
---. ---. ---3 6 , 9 
8 6 , 3 
9 4 , t 
7 3 , 8 
• 7 4 , 1 
7 5 , 4 
3 3 , 0 
7 3 , 4 
7 6 , 4 
8 4 , 1 
7 7 , ; 
8 6 , 9 
3 1 , 1 
9 3 , 4 
9 3 , 0 
3 7 , 0 
-. . 8 6 , 3 
3 8 , 4 
9 1 , 0 
9 1 , 9 
--91 , 9 
5 4 , 0 
9 0 , 3 
6 7 , 1 
9 0 , 3 
8 6 , 0 
8 9 , 0 
, 9 0 , 0 
9 3 , 8 
9 1 , 2 
6 4 , 1 
6 7 , 0 
66 , 1 
6 3 , 4 
8 B , 5 
6 0 , 6 
8 6 , 7 
9 2 , 0 
8 2 , 1 
9 5 , 4 
7 6 , 6 
e o , e 
7 3 , 0 
6 7 , 0 
9 3 , 8 
8 6 , 6 
6 9 , 6 
. . • 
8 0 , 6 
6 0 , 6 
6 2 , 3 
Q U A L I F I C A T I O N 
1 
1 
1 3 
1 
1 
1 
----. -. . 7 4 , 7 
. 7 2 , 5 
7 6 , 5 
7 7 , 8 
5 4 , 7 
7 8 , 3 
. 
7 3 , 5 
6 7 , 4 
. 8 3 , 5 
6 4 , 5 
6 7 , 2 
8 1 , 7 
8 7 , 9 
0 0 , 1 
6 5 , 0 
9 4 , 8 
5 3 , 9 
9 0 , 3 
6 7 , 7 
. 1 0 2 , 2 
9 6 , 7 
5 2 , 4 
7 2 , 9 
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1 E X T R . HOUILLE FOND 
1 E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T P . P E T R . GAZ N A T . 
1 RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
1 E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . Μ ε Τ Α ί ί Ι Ο . 
H I N E S DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON ΡΕΡΡευΧ 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
T O U R B U R E S E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VE RR ε 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . 8T S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
Μ Α 0 Η Ι Ν ε 5 Οε BUREAU 
CONSTRUCTICN Ε ί ε ο τ . 
A U T O M . . P I E C E S OET . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA VIANDE 
I N D . OU LAIT 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E ί Δ Ι Ν Ι Ε Ρ ε 
I N O U S T R . ΟΟΤΟΝΝίεΡε 
Β Ο Ν Ν ε τ ε Ρ I E 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R U - M E G I S S E R ^ 
Α ρ τ κ ί ε 5 εΝ C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
π ε υ β ί ε ε E N B C I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . Ε Χ Τ Ρ Α 0 Τ ΐ ν ε 5 
E N S . Η Α Ν υ Ρ Α 0 Τ υ Ρ Ι Ε Ρ ε 5 
E N S . E X T R . , M A N . , Β Α Τ . 
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I I N D I Z E S 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
I INSGESAMT 
IENSEMBLE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K , UNTER TAGE 
S T E I N K . UEB6R TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
Μ Ι Ν Ε Ρ Α ί Ο ε ί ν ε Ρ Α Ρ Β . 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T P . , G A S , OAMPF 
WASSEPGεW. ν ε Ρ Τ Ε Ι Ι . 
ERZBERGBAU 
Ε Ι 5 ε Ν ε Ρ Ζ UNTER TAGE 
Ε ΐ ε ε Ν ε ρ ζ υ ε β ε * T A G E 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALL8 
N I C H T 8 N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T P I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M U F A S F R I N D I I S T P I E 
METALLERZ8UGNISS8 
G I 8 S S 8 R E I 
M E T A H K C N S T P U K T I O N 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K C 
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BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN I I . -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZFUGBAU 
Ρε ίΝΜεΟΗΑΝΙΚ , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V 8 R A R B . 
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1 . 7 3 1 
1 . 8 0 3 
1 . 5 5 8 
1 . 4 2 2 
1 . 4 5 4 
1 . 5 7 1 
1 . 5 5 7 
1 . 5 8 3 
1 . 5 3 4 
1 . 5 6 9 
1 . 5 2 5 
1 . 3 9 7 
1 . 3 9 6 
1 . 3 4 1 
1 . 4 0 4 
1 . 4 4 3 
1 . 4 9 4 
1 . 3 3 3 
1 . 3 5 3 
1 . 3 3 4 
1 . 4 4 3 
1 . 4 6 3 
1 . 4 6 2 
1 . 4 8 3 
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1 . 5 8 4 
1 . 9 8 2 
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1 . 5 7 8 
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1 0 1 , 7 
101 , 0 
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1 0 2 , 8 
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1 1 2 , 0 
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1 0 0 , 3 
1 1 4 , 2 
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1 0 6 , 5 
1 0 7 , 0 
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8 7 , 1 
9 6 , 3 
9 3 , 3 
8 5 , 4 
1 0 7 , 6 
9 1 , 2 
9 0 , 1 
1 0 1 , 2 
5 0 , 5 
9 6 , 7 
6 6 , 6 
5 3 , 8 
8 9 , 8 
9 5 , 2 
8 4 , 5 
5 1 , 3 
9 8 , 0 
9 6 , 6 
9 3 , 6 
9 3 , 3 
9 4 , 6 
9 0 , 0 
9 0 , 5 
ee,5 
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1 C 1 . 0 
9 6 , 0 
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5 C 9 
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8 5 , 7 
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9 3 , 9 
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6 3 , 4 
8 6 , 3 
0 1 , 7 
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. 7 2 , 7 
7 9 , 4 
7 1 , 4 
7 9 , 7 
8 1 , 1 
8 1 , 3 
8 9 , 1 
81 , 3 
8 3 , 2 
8 3 , 1 
3 8 , 4 
7 6 , 6 
7 5 , 2 
7 4 , 2 
6 9 , 8 
9 1 , 5 
8 6 , 1 
81 , 9 
3 2 , 0 
7 0 , 3 
8 2 , 5 
« 7 8 , 8 
7 9 , 7 
8 6 , 5 
8 0 , 9 
8 4 , 1 
8 9 , 1 
8 1 , 4 
3 9 , 8 
7 6 , 4 
8 2 , 6 
7 4 , 3 
7 6 , 8 
8 0 , 2 
8 0 , 6 
7 9 , 0 
7 3 , 5 
7 9 , 7 
« 7 8 , 0 
8 2 , 8 
8 9 , 9 
7 6 , 0 
7 4 , 7 
7 2 , 8 
7 5 , 3 
6 2 , 6 
8 1 , 2 
7 9 , 6 
7 8 , 7 
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­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . H E T A L L I O . 
H INES DE FER FOND 
MI NES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
T 0 U R B I E R 8 S E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN HETAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
O U T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ C U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. Α ί Ι Η Ε Ν Τ Α Ι Ρ ε 5 
I N O . DE LA V IANDE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I NU US TT U DU C U I R 
T A N N E R I E - H E G I S S f c R i e 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , H A B I L L E H 8 N T 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANU F AC H I P 11 O l ' , 
EUS. E X T R - , H A N . , Β Α Τ . 
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E P D O E L - U . ERDGASGEW. 
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E L E K T P . . G A S , OAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E U . 
ERZBERGBAU 
E I S E N 8 P Z UNTE» ΤΑΟε 
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E I S E N UND STAHL 
N E - H E T A L L E 
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ZEHENT 
GLAS 
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1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
[ Ν 
Α 
C 
Ε 
t 11 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
13 
14 
15 
16 
1 7 
2 1 
2 Π Α 
71 IB 
2 2 
22Α 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5Α 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 ΙΑ 
4 1 2 
4 1 3 
4 IB 
4 2 Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
4 5 Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
4 7 Α 
47Β 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
A 
Β 
C 
F Ε Μ Η Ε S 
I N D U S T R I E 
E X T R . COHB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DJ PETROLE 
COHBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
ε Χ Τ Ρ . H I N . H E T A L L I O . 
H I N E S DE FER FOND 
MINES DE F8R JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
HETAUX NON FERREUX 
AUTRES H I N . - TOURB. 
H . CONSTR. T . A FEU 
T 0 U R B I E R 8 S E T C . 
P R . M I N . NON METALL . 
C I M E N T 
VERRE 
PROD. CERAMI QU8S 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MÉCAN. 
H A C H . , TRACT. A G R I C . 
H A C H I N E S - C U T I L S 
HACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O H . . P U C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R U T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU C U I R 
TA NNE RI Ε-HEG I S S E R I E 
A R T I C L E S EU CUIR 
C H A U S S . , HABILLEHENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
B O I S , HEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I H P R I M E R U , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
H A T U P E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . HANIIF . 
BATIHENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
EUS. MANUFACTURIERE'. 
E N S . I XTP . , M A N . , Β Α Τ . 
( · ! NON 08CLAR8S 
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I N S G E S A H T 
TAB. 0 4 / 6 
(FORTSETZUNG) 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
STEINK. υεβεο TAG8 
κοκερει 
E R D O E l - U . ERDGASGEW. 
Η Ι Ν Ε Ρ Α ί Ο ε ί ν ε Ρ Α Κ Β . 
^ R N B R 8 N N S T O F F I N D . 
E L E K T P . , G A S , DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
Ε Ι 5 ε Ν ε Ρ Ζ UEBER TAGE 
HETALLεRZεUGUNG 
ε ΐ 5 ε Ν UNO STAHL 
Ν Ε - Η Ε Τ Α ί ί ε 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERA M O R D E N 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T 8 I N ^ R D . G L A S 
ΖεΗΕΝΤ 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E H U F A S E R I N D U S T R I ε 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKONSTRUKTION 
ε Β Μ ^ Α Ρ ε Ν 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGHASCHIN8N 
B U 8 R 0 H A S C H . , D V - G 8 R . 
ε ί ε κ τ Ρ ο τ Ε Ο Η Ν ί κ 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU ΟΗΝε KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSHITTELGEW. 
F L E I S C HVER ARB. 
H ILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWARεN 
G E T R A E N K E I N O U S T R ^ 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOHE 
W I R K E R E I , 5 Τ Ρ ΐ : κ ε ρ ε ι 
LEOERGEWERBε 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E P A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE HOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
ORUCK E R E I , V E R L A G S G . 1 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUHMIVERAPBEITUNG 
KUNSTSTOFFVEBARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
F9FPGB., V E R A R B . , BAUG. 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
7 1 1 0 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 I 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 1 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 I 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
TAUSEND H I L L I E P S 
LEISTUNGSGRUPPE 
IA 
-
------. . . 
. -. . -. 
. -0 , 1 
. -0 , 1 
. 
-
-
-----
-
---
-. . . -------. 0 , 1 
-• 
. 
0 , 4 
0 , 4 
IB 
, --. . ---. . . 0 , 2 
0 , 1 
, 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 
. 0 , 1 
c, 1 
- 0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
. 0 , 2 
. -, -- 0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
• 0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 2 
0 , 1 
. . . 
1 , 1 
Ο , ί 
0 , 3 
0 , 1 
C 1 
4 , 2 
2 
. . -
0 , 1 
- 0 , 1 
. 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 6 
1 , 6 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , ? 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 1 
2 , 4 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 6 
1 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
. 
1 , 3 
1 , ? 
η , ο 
0 , 1 
. . 0 , 7 
1 , 6 
1 , 1 
0 , 1 
η , 4 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
0 , ? 
? , 7 
1 , 5 
0 , 7 
0 , 7 
1 6 , 2 
1 9 , 6 
3 
. . -
0 , 4 
- 0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 4 
6 , ? 
0 , 1 
0 , 5 
, 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 5 
0 , 9 
0 , ? 
? , 9 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 6 
2 , 5 
0 , 1 
0 , 5 
? , 9 
3 , 0 
9 , 1 
0 , 7 
-
0 , 7 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 9 
. 0 , 6 
. 0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 3 
0 , ? 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
3 , 0 
1 , 3 
1 ,? 
2 , 2 
2 6 , 4 
3 1 , 6 
Ι 4 
-. -
0 , 3 
- 0 , 8 
, 
0 , 3 
, 
0 , 3 
β , Ο 
7 , t 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 6 
1 , 6 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 7 
2 , θ 
1 , 1 
0 , 5 
7 , 1 
1 , 8 
0 , 7 
? , ! 
3 , 9 
0 , 4 
0 , 8 
4 , 4 
2 , 3 
1 . 3 
0 , 6 
. 
7 , 5 
4 , 4 
3 , ? 
0 , 4 
Ι , 1 
0 , 0 
1 , 1 
3 , 1 
η , 4 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
4 . 1 
0 , 7 
! , 9 
2 , 0 
1 , 2 
0 , 7 
4 , 0 
1 , 2 
2 , 8 
1 , 5 
0 , 4 
1 ■ 1 
0 , 5 
7 , 0 
3 , β 
1 , 8 
1 , 9 
5 4 , 2 
6 3 , 0 
s 
. 
­
0 , 1 
­ C 1 
, 0 , 6 
C , 5 
0 , 1 
6 , 0 
5 , 8 
0 , 2 
1 , 3 
C l 
1 ,7 
0 , 7 
c ι 
0 , 3 
0 , ? 
1 ,? 
0 , 7 
0 , 4 
3 , 4 
c e 
0 , 4 
0 , 7 
1 , 8 
0 , ? 
0 , 4 
? , ! 
? , 9 
2 , 1 
0 , 5 
. ι , I 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 5 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 6 
0 , 3 
C O 
1 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
Ο,ο 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 5 
0,2 
5 , 0 
9 , 1 
1 , 4 
4 , 0 
2 6 , 5 
3 7 , 5 
5A 
, _ _ 0 , 1 
­ 0 , 1 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
3 , 4 
3 , 3 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
C « 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 6 
C 3 
1 , 0 
C 4 
" , ? 
0 , 4 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
. 0 , 6 
0 , 5 
0 , 4 
. 0 , 2 
. C 1 
. 0 , 9 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
• . 1 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 9 
C 1 
2 , 9 
1 , 6 
1 , 1 
3 , 1 
1 5 , 5 
2 1 , 6 
5 6 
­
0 , 1 
C l 
. 2 , 6 
2 , 5 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 9 
, 0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 5 
C,4 
0 , ? 
0 , 9 
0 , 0 
o , i 
0 , 7 
1 , 0 
? ,7 
1 , 7 
0 , 4 
. • 0 , 5 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
, 0 , 7 
• 0 , 2 
0 , 9 
C l 
• 0 , 1 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , ? 
0 , ? 
, 2 , 1 
1 , 5 
0 , 3 
C O 
1 2 , 9 
1 5 , 9 
(*) 
­_ ­_ ­­_ _ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
ENS . 
, 
_ 
0 , 9 
­ 1 , 4 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 6 
2 2 , 2 
2 1 , 4 
0 , 0 
3,11 
0 , 6 
2 , 5 
3 , 4 
11.4 
1 .1 
11,6 
6 , 0 
3 , 2 
1 , . ' 
1 6 , 3 
',/ 2 , 0 
4 , 1 
9 , 9 
0 , 8 
2 , 1 
. 1 0 , 9 
1 0 , 2 
7 , 4 
1 , " 
. 5 , 2 
8 , 4 
6 , 0 
Ο , ί 
? , ? 
1 , 3 
7 , 1 
. 6 , 4 
0 , 7 
1 , 6 
1 , 9 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 3 
1 , 3 
3 , 4 
4 , 5 
7 . 5 
1 , 0 
6 , 0 
7 , 6 
4 , 7 
3 , 7 
0 , 9 
? , ? 
1 , 0 
1 8 , 8 
1 0 , 3 
5 , 4 
6 , 9 
1 2 8 , 7 
1 5 6 , 4 
( « I UNBEANTWOPTETε FAELLE 
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TAB. 0 4 / 6 
E N S E M B L E 
I N V . H . ΕΝ Χ 
OUALI FICAT ION 
1A 
-
------
0 , 6 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
-
0 , 2 
1 , 1 
-
0 , 6 
1 , I 
0 , 3 
-0 , 0 
0 , 4 
-
0 , 5 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 4 
0 , ! 
-0 , 4 
-
-----0 , 4 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
n ,4 
0 , 5 
0 , 6 
0 ,4 
-1 , 4 
1 , 4 
---0 , 5 
-0 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
-------0 , < 
0 , 3 
-
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
13 1 
_ 
-. 1 , ? 
---0 , ' , 
0 , « 
C O 
0, 1 
0 , 6 
2 , 2 
3 , 5 
1 0 , 7 
1 , 9 
3 , 5 
2 , 5 
4 , 0 
7 , « 
1 , 3 
1 , 6 
-7 , 11 
1 , 3 
3, 7 
7, 0 
4 , 3 
3, 6 
> , 6 
1 , 9 
0 , 3 
-1 , « 
--7 , 5 
4 , 1 
4 , 6 
7, 1 
4 , 3 
6 , 7 
7 , ί 
« , Ο 
2 , 6 
«, « 
' · . 7 
1 . 7 
5 , 5 
1 , 1 
,', fl 
? , 9 
2 , « 
6 , 0 
7, 9 
3, 4 
3 , 4 
1 , 7 
4 , « 
1 , 9 
1 , 2 
2 , 0 
4 , 1 
6 , fl 
4 , 0 
4 , 6 
1 . 4 
2 , 4 
2 . 7 
2 
■ 
­
12 , 2 
­9 , 3 
β , Ο 
7 , Ι 
6 , 4 
9 , 4 
Ζ , « 
7 , 3 
11 , 0 
9 , « 
1 9 , 5 
7 , 1 
1 3 , 3 
8 , 2 
13 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
9 , 8 
1 « , ί 
1 6 , 6 
1 « , 1 
1 3 , 7 
13 , 0 
1 5 , 8 
1 4 , 5 
. Η , 9 
1 1 , 4 
12 , 2 
7 , 0 
2 0 , 0 
. 1 3 , 1 
1 7 , 9 
1 7 , 7 
1 0 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 7 
1 9 , 0 
1 4 , 2 
1 3 , 3 
1 2 , 7 
1 0 , 7 
1 7 , « 
2 6 , 8 
1 4 , 3 
1 0 , 3 
1 5 , 9 
9 , 2 
1 5 , 9 
1 5 , 1 
1 7 , 5 
1 5 , 1 
1 8 , 0 
1 3 , 4 
1 7 , 0 
2 6 , 3 
1 3 , 8 
1 7 , 3 
1 4 , 2 
1 4 , 2 
1 2 , 5 
0 , 1 
1 2 , 6 
1 2 , 5 
3 
-
4 0 , 3 
-2 5 , 8 
1 3 , 3 
1 7 , 1 
1 6 , 8 
1 7 , 6 
2 8 , 7 
2 9 , 2 
1 6 , 3 
I B , 2 
0 , 7 
2 0 , 5 
Π , 1 
2 2 , 1 
1 4 , 4 
Π,e 
2 3 , 2 
2 7 , 3 
1 2 , 3 
1 7 , 9 
1 0 , 9 
2 2 , 9 
1 4 , 9 
2 5 , 0 
1 0 , 7 
2 5 , 5 
, 2 6 , 5 
3 7 , 0 
4 2 , 0 
3 5 , 2 
-. 1 4 , 0 
1 2 , ? 
1 ? , 6 
1 0 , 2 
1 3 , 1 
« , 4 
1 1 , 8 
0 , 7 
6 , 2 
5 , 0 
1 2 , 3 
9 , 0 
2 , 9 
1 2 , 0 
6 , 0 
5 , 3 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
9 , 4 
0 , 7 
1 1 , 0 
7 , 3 
1 2 , 9 
1 6 , 2 
Π , 3 
7 , 0 
1 6 , 2 
1 2 , 7 
2 2 , 3 
2 4 , 4 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
4 
" 
-
33 , 0 
-5 7 , 0 
6 8 , 0 
2 5 , 5 
0 , 3 
5 7 , 6 
3 6 , 1 
3 5 , 6 
4 7 , 1 
2 7 , 3 
4 3 , 5 
2 3 , 5 
4 9 , 2 
4 1 , 7 
4 3 , 9 
4 2 , 3 
4 3 , 3 
3 4 , 3 
4 4 , 1 
4 3 , 3 
4 9 , 0 
36 , 6 
5 0 , 8 
3 9 , 4 
4 0 , ? 
3 6 , 6 
. 4 0 , 1 
? 3 , 0 
1 8 , 0 
? 9 , 9 
4 0 , 0 
. 4 6 , 6 
5? , β 
5 3 , 3 
5 6 , 1 
5 0 , 3 
63 , 3 
5 0 , 7 
4 7 , 7 
5 1 , 7 
4 6 , 0 
41 , 6 
4 0 , β 
? 4 , 1 
46 ,? 
4 9 , 3 
5 4 , 4 
55 , 8 
4 4 , 0 
4 6 , 1 
3 9 , 7 
5 9 , 4 
4 6 , 9 
6 7 , 0 
4 7 , ? 
4 0 , 6 
4 8 , 8 
5 4 , 9 
3 7 , 0 
3 7 , 3 
3 4 , 0 
21 , 0 
4 2 , 1 
4 0 , 3 
5 
■ 
­. 1 3 , 3 
­7 , 9 
8 , 9 
4 8 , 4 
7 5 , 7 
1 3 , 7 
2 7 , 0 
2 7 , 1 
2 3 , 5 
4 1 , 3 
1 7 , 0 
4 7 , 1 
2 2 , 3 
2 4 , 5 
2 4 , 2 
3 0 , 2 
1 8 , 2 
2 2 , 0 
3 3 , 4 
2 0 , 0 
2 1 , 5 
2 2 , 3 
1 8 , 3 
1 6 , 2 
2 0 , 8 
1 9 , 5 
1 9 , 6 
2 8 , 4 
2 7 , 8 
2 6 , 5 
4 0 , 0 
. 2 1 , 5 
1 2 , 5 
1 1 , 2 
1 6 , 1 
1 5 , 9 
7 , 4 
1 5 , 3 
2 3 , 8 
2 6 , 1 
3 1 , 5 
2 9 , 2 
2 3 , 3 
4 0 , 6 
2 4 , 3 
3 1 , 0 
2 1 , 6 
2 2 , 4 
2 3 , 9 
2 0 , 6 
3 0 , 0 
1 3 , 4 
2 2 , 4 
7 , 9 
2 1 , 0 
1 5 , 7 
2 4 , 2 
1 5 , 9 
2 6 , 6 
2 9 , 0 
2 6 , 4 
4 5 , 0 
2 2 . 1 
2 4 , 0 
5 Δ 
• 
­­1 2 , 1 
­6 , 2 
4 , 4 
4 3 , 0 
6 7 , 8 
Π , 4 
1 5 , 2 
1 5 , 3 
1 2 , 1 
2 4 , 9 
1 0 , 6 
2 8 , 2 
1 2 , 7 
1 4 , 8 
1 0 , 2 
2 0 , 1 
1 5 , 2 
1 9 , 0 
2 5 , 6 
1 1 , 9 
1 1 , 5 
1 0 , 2 
1 0 , 3 
9 , 9 
1 1 , 7 
8 , 1 
1 0 , 7 
6 , 4 
5 , 3 
7 , 2 
2 0 , 0 
1 0 , 9 
6 , 3 
6 , 1 
7 , 2 
0 , 3 
9 , 7 
5 , 7 
1 3 , 6 
1 9 , 0 
2 0 , 1 
1 0 , 0 
1 3 , 7 
2 2 , 7 
1 0 , 7 
1 6 , 8 
1 4 , 6 
1 2 , 6 
1 3 , 7 
1 1 , 5 
1 7 , 2 
9 , 5 
1 6 , 3 
5 , 3 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 4 , 1 
Η , 1 
1 5 , 5 
1 5 , 5 
2 0 , 5 
3 5 , 2 
1 2 , 1 
1 3 , 8 
5 6 
• 
­. 1 , 1 
­1 , 5 
4 , 4 
5 , 4 
7 , 9 
2 , 3 
Π , θ 
Π , β 
1 1 , 4 
1 6 , 5 
6 , 3 
1 8 , 8 
9 , 6 
0 . 6 
1 4 , 0 
1 0 , 2 
3 , 0 
3 , ο 
7 , 0 
9 , 0 
1 0 , 0 
1 2 , 0 
8 , η 
0 , 4 
9 , 1 
1 1 , 4 
. 8 , 9 
2 2 , 0 
2 2 , 6 
1 9 , 3 
2 0 , 0 
1 0 , 5 
6 , 2 
5, 1 
Ο , β 
7, 7 
3 , 7 
9 , 6 
1 0 , 2 
7, 1 
1 1 , 4 
1 9 , 2 
1 4 , 7 
1 7 , 9 
1 3 , 6 
1 2 , 2 
7 , 0 
9 , 0 
1 0 , 2 
9 , 0 
1 2 , 6 
3 , 0 
6 , 7 
2 , 6 
7 , 4 
7 , 1 
1 0 , 1 
4 , 8 
1 1 , 1 
1 4 , 4 
5 , 9 
9 , 8 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
Ι * ) 
­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­" 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
ENS. 
■ 
­. 1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
Ν 
1 A 
! c 
E 
π 
Ι Π Ι Α 
1 H I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
2 1 
211Δ 
2 Π Β 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 « 
2 « 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 Δ 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
' 3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
« 3 1 
4 3 2 
« 3 6 
«« « « 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
« 5 8 
« 6 
« 6 A 
« 6 7 
4 7 
« 7 A 
4 7 B 
4 8 I 
« 8 1 1 
« 8 3 1 
« 9 1 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 1 
A 1 
8 1 
C 1 
1 I N D U S T R I E 
1 E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
1 COKERIES 
1 E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIR8S 
1 E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
M I N E S DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. 0 8 S M8TAUX 
METAUX FERREUX 
HETAUX NCN FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. Μ Ε Τ Δ ί ί Ι Ο υ ε 
ο υ τ α ί Δ ΰ ε A . F I N I S 
MACHINES,MAT. PECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
Μ Α 0 Η Ι Ν ε 5 Οε BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E ί Α Ι Ν Ι Ε Β ε 
INOUSTR. COTONNURE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CHIP 
T A N N E P U - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEHENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I H P R . E O I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
Μ Α Τ Ι Ε Ρ ε ε PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENI E C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . ,ΜΑΝ. , Β Α Τ . 
Ι · Ι NON DECLARES 
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H A E N N E R 
TAB. 0 « / 7 
DURCHSCHNITTLICHER MONATS VERD UNST οε R 
ANG6STELLTEN NACH L E IST UNGS GRUP PE 
INDUSTRI E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFF IND. 
E L E K T R . . G A S . DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E ­ H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . TORF 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
A N D . M I N ! RAL . . T O R F 
O E A R F l . S T E I N . I R D . C l AS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E M . GRUNDSTOFFE 
C H E H U F A S F R I N D U S T R U 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
PETALLKCNST RUKT I ON 
εBM­WAREN 
MASCI l ININHAl l 
LANO.HA SCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGHASCHINEN 
BUEROHASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L 8 
KRAFTWAGEN U. ­HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E 1 N H E C H A N 1 K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
HILCHVERARBEI TUNG 
BACK ­ u . s u ε s s w A R ε N 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE HOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUHMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . INDUS TR . INSG . 
B E R G B . , V E R A R B . . B A U S . 
Ν 
A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
m e 
12 
13 
1« 
15 
16 
17 
2 1 
71 ΙΑ 
2 1 1 8 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5Α 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
« 1 / 4 2 
4 ΙΑ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2 Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 Α 
4 5 Β 
4 6 
« 6 Α 
4 6 7 
4 7 
4 7 Α 
4 7 Β 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
I B 
. ­­. . ­­­. . . 7 . 4 6 6 
7 . 5 9 3 
. 6 . 0 9 2 
« 4 . 6 3 3 
7 . 8 1 « 
6 . 2 8 9 
. . . 6 . 6 8 0 
7 . 3 3 6 
­5 . 6 2 9 
• « 5 . 8 0 8 
. « 5 . 5 2 3 
. • 4 . 7 1 1 
­. ­­• ­­• 5 . 110 
5 . 6 3 1 
5 . 5 6 6 
• 5 . 5 2 2 
« 5 . 7 4 7 
• 4 . 9 7 9 
• 5 . 6 6 7 
. 6 . « 2 2 
. « 5 . 7 5 3 
. . . . . . . • 4 . 6 3 3 
• 4 . 6 8 3 
• 4 . 4 5 1 
• 6 . 6 2 0 
. • 6 . 9 0 0 
• 5 . 5 1 6 
. . . • 4 . 9 3 0 
. • 4 . 4 6 4 
6 . 2 8 4 
5 . 7 7 3 
5 . 5 6 4 
2 
. . ­, 4 . 5 8 3 
­. . 5 . 1 0 5 
5 . 2 6 6 
4 . 9 3 3 
4 . 9 0 6 
4 . 9 5 7 
4 . 0 2 3 
4 . 2 0 5 
3 . 3 8 5 
4 . 6 9 1 
3 . 4 7 9 
4 . 4 7 0 
• 3 . 4 7 2 
• 3 . 8 5 4 
4 . 5 3 4 
4 . 5 3 5 
5 . 8 5 8 
3 . 9 4 9 
4 . 1 3 2 
3 . 8 7 1 
3 . 6 0 4 
3 . 9 8 3 
3 . 6 1 0 
3 . 6 3 3 
. 3 . 9 4 5 
4 . 4 9 1 
4 . 4 2 3 
• . • 3 . 5 3 7 
3 . 7 2 0 
3 . 6 9 4 
3 . 7 8 9 
3 . 6 5 4 
3 . 1 2 5 
3 . 7 0 5 
. 3 . 9 3 4 
3 . 5 8 1 
3 . 6 4 9 
• 3 . 9 7 8 
3 . 8 1 0 
3 . 78 8 
3 . 8 2 5 
3 . 5 8 4 
« 2 . 9 5 3 
• 2 . 9 8 2 
3 . 5 3 8 
3 . 2 7 7 
3 . 9 4 9 
3 . 9 3 2 
• 4 . 2 5 2 
« 3 . 6 4 0 
3 . 6 1 0 
3 . 3 2 5 
3 . 8 5 9 
• 3 . 6 5 1 
3 . 1 5 4 
• 3 . 3 2 7 
« 2 . 8 0 0 
4 . 4 7 9 
4 . 0 4 8 
3 . 9 3 8 
3 
. . ­. 2 . 9 8 5 
­2 . 4 7 9 
. 3 . 4 1 5 
3 . 7 3 5 
3 . 0 2 1 
2 . 5 1 1 
2 . 5 1 6 
2 . 2 7 0 
2 . 4 8 4 
• 2 . 7 5 2 
2 . 4 6 1 
2 . 4 5 1 
3 . 1 2 9 
2 . 2 7 5 
2 . 3 0 6 
2 . 6 5 5 
2 . 7 0 2 
3 . 3 3 1 
2 . 4 1 3 
2 . 3 0 4 
2 . 5 2 0 
2 . 1 7 5 
2 . 2 5 2 
2 . 4 9 5 
2 . 3 4 9 
• 2 . 2 4 9 
2 . 6 3 1 
2 . 6 3 0 
2 . 2 8 3 
­• 2 . 3 9 1 
2 . 5 0 9 
2 . 5 5 8 
« 2 . 7 9 0 
2 . 3 0 9 
« 2 . 2 3 4 
2 . 3 1 5 
. 2 . 2 1 9 
2 . 3 8 3 
2 . 5 3 9 
« 2 . 4 5 3 
• 2 . 6 8 1 
• . . . . • 2 . 6 0 5 
2 . 2 7 9 
• 3 . 1 4 2 
3 . 2 0 6 
• 2 . 8 3 2 
« 3 . 5 0 0 
2 . 2 1 4 
1 . 9 8 5 
2 . 3 6 9 
. 2 . 3 2 5 
• 2 . 4 8 9 
2 . 1 4 4 
2 . 3 6 5 
2 . 4 8 7 
2 . 4 6 2 
( F F R ) 
LEISTUNGSGRUPP8 
4 I 
­. ­. 2 . 1 4 0 
­» 1 . 7 0 5 
1 . 5 2 4 
2 . 4 5 4 
. 2 . 4 4 9 
1 . 9 9 6 
2 . 0 0 8 
1 . 7 1 5 
2 . 2 7 9 
1 . 9 2 0 
2 . 4 2 7 
1 . 8 4 0 
2 . 2 2 5 
1 . 7 5 2 
1 . 6 2 7 
2 . 1 3 0 
1 . 9 7 8 
2 . 2 6 0 
1 . 8 2 8 
1 . 7 8 8 
1 . 9 8 9 
1 . 8 1 5 
1 . 3 0 9 
2 . 1 0 6 
1 . 8 6 7 
. 1 . 8 6 3 
2 . 0 6 0 
2 . 2 5 1 
1 . 8 9 0 
• 1 . 8 6 5 
1 . 8 5 3 
1 . 7 8 8 
2 . 1 4 3 
1 . 6 1 3 
1 . 6 3 3 
1 . 9 0 3 
. 1 . 7 0 6 
1 . 5 7 9 
1 . 7 9 0 
• • 2 . 4 2 3 
. • 2 . 5 ? 2 
1 . 8 2 ° 
1 . 4 1 2 
« 2 . 1 5 3 
1 . 7 5 4 
ι .eoo 
1 . 7 0 5 
2 . 0 6 0 
«1 . 8 2 0 
2 . 1 5 9 
1 . 7 2 7 
1 . 5 4 2 
1 . 8 5 9 
1 . 8 9 5 
2 . C 5 4 
1 . 9 2 3 
2 . 3 8 5 
2 . 1 1 1 
1 . 9 1 1 
1 . 9 3 5 
5 | 
. . ­­3 . 5 0 5 
­« 2 . 7 9 4 
. 3 . 3 5 7 
3 . 4 3 0 
Σ . 8 2 9 
2 . 7 7 4 
2 . 7 9 1 
2 . 2 1 9 
3 . 2 1 1 
2 . 3 3 1 
3 . 2 8 4 
2 . 4 2 1 
2 . 8 6 4 
2 . 5 8 3 
2 . 0 1 1 
2 . 7 3 t 
2 . 8 6 8 
2 . 7 8 0 
2 . 4 1 6 
2 . 3 5 2 
2 . 5 4 0 
2 . 3 2 3 
2 . 4 8 5 
2 . 4 3 1 
2 . 4 3 3 
2 . 5 4 1 
2 . 6 7 1 
2 . 6 9 t 
2 . 2 9 6 
. . 2 . 3 1 6 
2 . 2 8 9 
2 . 2 3 5 
2 . 3 1 1 
2 . 1 8 1 
2 . 1 1 2 
2 . 2 9 0 
. 2 . 0 9 7 
1 . 9 3 0 
2 . 1 5 1 
« 1 . 8 5 9 
2 . 0 6 3 
2 . 2 0 3 
1 . 9 5 1 
2 . 0 2 1 
1 . 9 3 1 
« 2 . 2 5 6 
2 . 1 9 0 
2 . 1 3 2 
2 . 2 5 6 
2 . 8 8 2 
2 . 7 4 1 
3 . 1 6 9 
2 . 2 8 1 
• 2 . 0 4 0 
2 . 3 5 1 
2 . 2 3 7 
2 . 3 3 7 
2 . 3 3 7 
2 . 4 4 2 
2 . 9 3 0 
2 . 5 0 8 
2 . 5 3 0 
5A 
, . ­­3 . 5 9 2 
­. , 3 . 2 8 2 
3 . 4 4 2 
2 . 5 1 0 
3 . 0 4 0 
3 . 0 5 8 
2 . 4 ? 1 
3 . 4 5 0 
• 2 . 4 6 6 
3 . 5 3 3 
2 . 5 1 2 
3 . 0 4 6 
2 . 1 6 1 
2 . 1 2 1 
2 . 6 0 1 
2 . 5 3 4 
2 . 8 1 3 
2 . 6 6 1 
2 . 5 5 9 
2 . 6 3 0 
2 . 5 9 5 
2 . 1 3 9 
2 . 6 3 3 
2 . 1 6 1 
. 2 . 1 1 3 
3 . 2 6 1 
3 . 5 1 5 
. ' . ( ο . ' 
. . 2 . 5 2 9 
2 . 4 4 1 
2 . 2 9 4 
• 2 . 6 3 3 
2 . 3 0 6 
« 2 . 2 9 8 
2 . 3 1 3 
• 2 . 2 4 3 
1 . 5 4 9 
2 . 2 1 5 
2 . 2 0 0 
2 . 2 5 8 
2 . 146 
2 . 0 8 0 
1 . 9 9 5 
. 2 . 3 3 8 
2 . 2 3 9 
2 . « « 5 
2 . 9 8 2 
2 . 8 5 3 
« 3 . 2 3 3 
2 . 3 « 5 
« 2 . 0 2 2 
2 . « 9 2 
« 2 . « 2 9 
2 . « 9 6 
2 . « 2 « 
2 . 6 4 0 
3 . 0 1 0 
2 . 1 1 0 
2 . 1 2 3 
5Β 
, , ­­. ­. . 3 . 157 
3 . 3 2 3 
2 . 4 4 1 
2 . 4 2 0 
2 . 4 3 5 
1 . 9 7 9 
2 . 8 5 0 
2 . 1 1 4 
2 . 9 0 8 
2 . 2 9 6 
2 . 5 8 8 
2 . 4 3 7 
• 1 . 7 4 6 
2 . 3 9 0 
2 . 5 7 3 
2 . 2 3 0 
2 . 0 8 5 
2 . 1 0 4 
2 . 2 8 9 
1 . 9 5 7 
2 . 1 8 6 
2 . 1 7 9 
2 . 1 9 5 
­2 . 3 2 1 
2 . 5 0 4 
2 . 5 0 4 
2 . 1 4 8 
• 2 . 1 0 1 
2 . 1 3 2 
2 . 0 4 8 
? . 0 4 3 
2 . 0 5 8 
1 . 9 5 6 
2 . 2 4 2 
• 1 . 8 6 8 
1 . 8 6 6 
1 . 9 0 3 
1 . 5 6 6 
1 . 8 9 1 
2 . 1 2 0 
1 . 7 4 2 
1 . 9 2 1 
1 . 7 8 7 
• 1 . 9 8 7 
1 . 9 9 8 
1 . 9 3 4 
2 . 6 0 6 
2 . 4 4 9 
. 2 . 1 5 6 
. 2 . 1 5 1 
« 1 . 8 5 2 
2 . 0 9 5 
2 . 2 3 1 
2 . 6 4 9 
2 . 2 6 1 
2 . 2 6 1 
INSG6SAMT 
8NSEMBLE 
, . ­. 3 . 1 9 4 
­ 2 . 3 9 1 
2 . 0 2 5 
3 . 3 4 3 
3 . 6 2 5 
2 . 9 1 1 
2 . 7 2 6 
2 . 7 3 4 
2 . 4 8 2 
3 . 1 3 7 
2 . 627 
3 . 1 9 5 
2 . 537 
2 . 9 9 0 
2 . 7 2 4 
2 . 4 0 5 
2 . 8 9 4 
2 . 5 5 7 
3 . 1 9 2 
2 . 6 7 3 
2 . 6 3 3 
2 . 7 9 4 
2 . 5 0 3 
2 . 6 6 4 
2 . 7 0 0 
2 . 6 2 9 
. 2 . 5 8 1 
2 . 8 1 6 
2 . 8 4 9 
2 . 4 0 3 
■ 
2 . 5 5 3 
2 . 7 8 4 
2. eio 
2 . 9 0 7 
2 . 6 6 0 
2 . 7 5 4 
2 . 6 6 6 
2 . 6 6 0 
2 . 4 4 7 
2 . 5 4 5 
« 2 . 7 4 8 
2 . 8 9 ? 
? . 9 2 ? 
7 . 8 7 9 
2 . 4 5 7 
2 . 1 7 9 
« 2 . 7 1 7 
2 . 6 6 7 
2 . 6 1 1 
2 . 7 8 6 
3 . 0 6 0 
2 . 9 9 1 
3 . 1 4 6 
? . 529 
2 . 3 9 ? 
2 . 6 3 3 
2 . 6 3 6 
2 . 6 0 9 
2 . 1 1 3 
2 . 5 0 3 
2 . 8 5 9 
2 . 7 1 2 
2 . 7 0 9 
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GA I N M8NSUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
H O M M E S 
I N O I Z E S I N C I C E S 
O L A L I F I C A T I O N 
I B 
. --. , ---. . , 2 7 3 , 9 
2 7 7 , 7 
. 1 9 4 , 2 
» 1 6 3 , 9 
2 4 4 , 6 
2 4 7 , 9 
. . 2 3 0 , 8 
2 4 8 , 1 
-2 1 0 , 6 
. • 2 0 7 , 9 
, • 2 0 7 , 3 
. • 1 7 9 , 2 
-. --. --• 2 0 0 , 2 
2 0 2 , 3 
1 9 8 , 1 
• 1 9 0 , 0 
• 2 1 6 , 1 
• 1 8 0 , 0 
• 2 1 2 , 6 
2 3 9 , 6 
. • 2 2 6 , 1 
. , , , , . . • 1 7 3 , 7 
• 1 7 9 , « 
• 1 5 9 , 3 
• 2 1 « , 9 
, • 2 1 9 , 3 
• 2 1 8 , 1 
. . , 
• 1 8 9 , 0 
. « 1 7 8 , 3 
2 1 9 , 8 
? 1 2 , 9 
2 0 5 , « 
2 
. . -. 1 « 3 , 5 
-
1 5 2 , 7 
1 4 5 , 3 
1 6 9 , 5 
1 8 0 , 0 
1 8 1 , 3 
1 6 2 , 3 
1 3 4 , 0 
1 1 9 , 7 
1 4 6 , 6 
1 3 7 , 1 
1 4 9 , 5 
« 1 2 7 , 5 
• 1 6 0 , 2 
1 5 6 , 7 
1 5 3 , 4 
1 8 3 , 5 
1 4 7 , 1 
1 5 6 , 9 
1 3 8 , 5 
1 4 4 , 0 
1 4 9 , 5 
1 3 3 , 1 
1 3 3 , 2 
1 5 2 , 8 
1 5 9 , 5 
1 5 5 , 2 
. . 
1 3 6 , 5 
1 3 3 , 6 
1 3 1 , 5 
1 3 0 , 3 
1 3 7 , 4 
1 1 3 , 5 
1 3 9 , 0 
1 4 6 , 6 
1 4 6 , 3 
1 4 3 , 4 
• 1 44 , 8 
1 3 1 , 7 
1 2 9 , 6 
1 3 2 , 9 
1 4 5 , 9 
• 1 3 5 , 5 
• 1 0 9 , 8 
1 3 2 , 7 
1 2 5 , 5 
1 4 1 , 7 
1 2 7 , 7 
• 1 4 2 , 2 
• 1 1 5 , 7 
1 4 2 , 7 
1 3 9 , 0 
1 4 6 , 6 
• 1 2 8 , 1 
1 2 0 , 9 
• 1 2 2 , 6 
« 1 1 1 , 9 
1 5 6 , 1 
1 4 9 , 3 
1 4 5 , 4 
3 
. . -. 9 3 , 5 
-1 0 3 , 1 
. 1 0 2 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 3 
9 2 , 1 
9 2 , 0 
9 1 , 5 
7 5 , 2 
« 9 7 , 3 
7 7 , 0 
9 6 , 6 
1 0 4 , 6 
3 2 , 5 
9 5 , 9 
9 1 , 7 
9 1 , 4 
1 0 4 , 4 
9 0 , 3 
3 7 , 5 
9 0 , 2 
8 6 , 9 
8 4 , 5 
9 2 , 4 
8 9 , 3 
, 6 1 , 1 
9 3 , 4 
9 2 , 3 
9 5 , 0 
-. 9 3 , 7 
9 0 , 1 
5 1 , 0 
• 9 6 , 0 
8 6 , 8 
« 8 1 , 1 
8 6 , 8 
8 2 , 8 
9 7 , 4 
9 9 , 8 
« 8 9 , 3 
« 9 2 , 7 
. . , . , « 9 7 , 7 
8 7 , 3 
• 1 1 2 , 8 
1 0 4 , 1 
• 9 4 , 7 
• 1 1 1 , 3 
8 7 , 5 
6 3 , 0 
9 0 , 0 
, 8 9 , 1 
• 9 1 , 7 
8 5 , 7 
8 2 , 7 
9 1 , 7 
9 C 9 
« 
-. -. 6 7 , 0 
-• 7 1 , 3 
1 5 , 3 
1 3 , 4 
. 8 4 , 1 
1 3 , 2 
1 3 , 4 
6 9 , 1 
1 2 , 6 
6 1 , 9 
7 6 , 0 
7 ? , 5 
7 4 , 4 
6 4 , 3 
6 7 , 7 
7 3 , 6 
t 6 , 5 
7 0 , 8 
6 8 , 4 
6 7 , 5 
7 1 , ? 
7 2 , 5 
6 7 , 9 
7 8 , 0 
7 1 , 0 
, 7 2 , 2 
7 3 , 2 
7 9 , 0 
7 8 , 7 
. . 7 3 , 1 
6 6 , 6 
6 3 , t 
7 3 , 7 
6 0 , 6 
5 9 , 3 
71 , 4 
6 3 , 7 
6 4 , 5 
7 0 , 3 
• 8 4 , 0 
. « 8 7 , 6 
7 4 , 4 
6 4 , 6 
« 7 9 , 2 
6 5 , e 
6 8 , 9 
t l , 2 
6 6 , 9 
• 6 0 , 8 
te, t 
6 8 , 3 
6 4 , 5 
7 0 , 6 
6 6 , 8 
7 8 , 7 
7 0 , 9 
9 5 , 3 
7 3 , 8 
7 0 , 5 
7 1 , 4 
5 | 
. . --1 0 9 , 7 
-• 1 1 6 , 9 
. 1 0 0 , 4 
9 4 , 6 
9 7 , 2 
101 , β 
1 0 2 , 1 
8 9 , 4 
102 , 4 
8 2 , 5 
1 0 2 , 8 
9 5 , 4 
9 5 , 8 
9 4 , 3 
8 3 , t 
9 4 , 5 
9 7 , 0 
3 7 , 1 
9 0 , 5 
3 9 , 3 
9 0 , 9 
9 2 , 8 
9 3 , 3 
9 0 , 0 
9 2 , 5 
9 8 , 7 
9 4 , 9 
9 4 , 6 
9 5 , 5 
. . 9 0 , 7 
8 2 , 2 
7 9 , 5 
7 9 , 7 
8 2 , 2 
7 6 , 7 
8 5 , 9 
7 8 , 2 
7 6 , 9 
8 4 , 5 
« 6 7 , 6 
71 , 3 
7 5 , 4 
6 7 , 8 
8 2 , 3 
8 6 , 6 
• 6 3 , 1 
8 2 , 1 
81 , 7 
8 1 , 0 
9 3 , 6 
91 , 6 
1 0 0 , 7 
9 0 , 2 
« 8 5 , 3 
6 9 , 3 
7 6 , 9 
8 9 , 6 
8 6 , 1 
9 7 , 6 
1 0 2 , 5 
9 2 , 5 
9 3 , 4 
5A | 
. . --1 1 2 , 5 
-. , 1 0 1 , 2 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 1 1 , 9 
9 7 , 5 
1 1 0 , 0 
« 8 7 , 2 
1 1 0 , 6 
9 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 6 
8 8 , 2 
9 7 , 0 
0 9 , 2 
9 0 , 0 
9 9 , 8 
9 7 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , β 
9 7 , 5 
1 0 5 , 0 
, 1 0 5 , 1 
1 1 6 , 0 
1 2 3 , 4 
1 1 0 , 6 
. . 9 9 , 1 
8 7 , 9 
8 5 , 2 
« 9 0 , 6 
8 6 , 7 
« 8 3 , 4 
8 9 , 0 
8 3 , 9 
7 9 , 6 
8 9 , 4 
7 6 , 1 
7 7 , 3 
7 4 , 5 
8 4 , 7 
9 1 , 6 
3 7 , 7 
6 5 , 6 
β 7 , θ 
9 6 , θ 
9 5 , 4 
• 1 0 2 , 0 
9 2 , 7 
« 6 4 , 5 
9 4 , 6 
« 0 5 , 6 
9 5 , 7 
6 9 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 3 
9 9 , 0 
1 0 0 , 5 
5B 
. . --
-
. 9 4 , 4 
9 1 , 7 
6 3 , 9 
6 6 , β 
8 9 , 1 
7 9 , 7 
9 0 , 9 
7 4 , 8 
9 1 , 0 
9 0 , 5 
8 6 , t 
8 9 , 5 
« 7 2 , 6 
8 2 , 6 
8 7 , 0 
7 1 , 4 
7 8 , 0 
7 9 , 9 
8 1 , 9 
7 8 , 2 
6 2 , 1 
8 0 , 7 
8 3 , 5 
-6 9 , 9 
6 8 , 9 
8 7 , 9 
8 9 , 4 
. 8 2 , 3 
7 6 , 6 
7 2 , 9 
7 0 , 3 
7 7 , 4 
7 1 , 0 
8 4 , 1 
6 9 , 7 
7 6 , 3 
7 4 , e 
5 7 , 0 
6 5 , 4 
7 2 , 6 
6 0 , 5 
7 β , 2 
6 2 , 0 
. 7 4 , 5 
7 ο , 5 
7 1 , 2 
8 4 , 6 
8 1 , 9 
8 5 , 3 
. 8 1 , 7 
« 6 5 , 3 
6 0 , 3 
6 2 , 2 
9 2 , 7 
6 3 , 4 
8 3 , 5 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
. . -, 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I Ν 
1 A 
1 c 
I E 
π 
Ι Π Ι Α 
1113 
12 
13 
1« 
15 
I t 
17 
21 
211A 
211 Β 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3A 
2« 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25Δ 
2 t 
3 1 
3 1 1 
3 14 
3 1 t 
32 
3 2 1 
322 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 t 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
« Ι Α 
412 
4 1 3 
41B 
4 2A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
45B 
4 6 
«6A 
4 6 7 
4 7 I 
47Δ 
4 7 e 
4 8 I 
4 8 1 I 
4 3 3 1 
45 1 
5 0 1 
50Δ 1 
503 1 
A 1 
8 1 
C 1 
1 INDUSTRIE 
E X T R . COMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUP 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU Ρ Ε Τ Ρ Ο ί ε 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S TR I BUT I ON D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TDURBIER8S ε Τ Ο . 
P R . M I N . NON METALL. 
C I PENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHI PIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES, MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . AGRIC . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. ΔΕΡ0ΝεΡ5 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOI SSONS TA6AC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDE 
I N D . DU LAI T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNURE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
Η Α Β Ι ί ί Ε Μ ε Ν Τ 
B O I S , MEU6LE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT G8N1E C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V 8 S 
E N S . MANUFACTURIER8S 
EUS. ε χ τ ρ . , M A N . , Β Α Τ . 
S09« 
F R A U E N 
TAB. 0 4 / 7 
(FORTSETZUNG! 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
STEINK. υεβΕΡ TAGE 
KOKEREI 
ε Ρ υ Ο ε ί - υ . ERDGASGEW. 
HINERALOELVERARB. 
K E R N B P 8 N N S T 0 F F I N D . 
F L E K T P . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
Ε ΐ ε ε Ν Ε Ρ Ζ UEB6R TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
ΒΑυΜΑΤ.ΚΕΡΑΜ.εΡΟεΝ 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . ε Ρ Ο . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
K E R A M I S C H ERZEUGN. 
0 Η Ε Μ Ι 5 0 Η ε I N D U S T R Y 
Ο Η ε Μ . GRUNDSTOFFE 
C HEM I ETASER! NOU ST RI E 
Μ Ε Τ Δ ί ί Ε Ρ Ζ ε υ & N I S S E 
G I E S S E P E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZεuGMΔSCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - Τ Ε Ι ί ε 
KPAFTWAGFN U.-MOTOR 
FAHRZFUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , Ο Ρ Τ I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E P A R B . 
MILCHVERARBEI TUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAPREITUNG 
τ E x τ I L G ε w ε P B ε 
W0LL8 
BAUHWOLLε 
w l R κ ε p ε I , S T R I C K 8 R E I 
LEDεPGεwεRB6 
ϋ Ε Ρ Θ Ε Ρ ε ί 
L8DERWAPENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKL8IDUNGSGEWERBE 
B E - U . VEPARB.V .HOL Ζ 
HOLZVER. OHNE M 0 8 B . 
H O L Ζ Μ ο ε β ε ί Η ε Ρ 5 Τ . 
P A P U R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E P - U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI .VERL AGSG. 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVEPAPB. 
SONST. ν ε Ρ Α Ρ Β . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A I L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V F R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
Β E » G B . .VEPARB. , BAUT,. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Α 
2 H B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
45B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
46 
4 6 1 
4 6 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
β 
C 
IB 
----. ------
--- ' -. -
----
-. 
. --. 
-----
-
-
----. --. . . ---
-
-
-
-
«4 . 149 
• 4 . 0 4 4 
2 
------
« 3 . 2 7 9 
2 . 6 9 2 
» 2 . 5 9 2 
. 
3 . 1 2 2 
3 . 0 3 6 
3 
-. -- 2 
-. -. -. «2 
«2 
- 2 
. 2 
. -. - 2 
2 
. «1 
. . . . . , . . «2 
Κ? 
--. 2 
2 
. . . . 
. --, . -. . . , , . -. , , , , . , 
-• 
2 
2 
2 
2 1 6 
. 1 2 2 
122 
128 
. 1 5 5 
. 7 0 4 
352 
. 9 8 3 
. 4 1 3 
. 4 4 9 
. 1 4 2 
0 8 8 
. 0 7 1 
. 1 1 4 
. 109 
( F F R I 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 Ι 5 
-. -. 1 . 7 9 5 
- 1 . 4 5 1 
1 . 2 1 5 
1 . 9 7 5 
. 1 . 9 8 8 
1 . 5 8 5 
1 . 5 9 4 
1 . 4 3 7 
1 . 6 7 9 
« 1 . 4 6 3 
1 . 7 6 1 
1 . 3 4 4 
1 . 7 7 0 
1 . 3 3 9 
1 . 3 3 2 
1 . 5 3 6 
1 . 5 8 5 
1 . 7 4 6 2 
1 . 3 8 8 
1 . 4 1 0 
1 . 3 6 0 
1 . 3 0 6 
1 . 3 4 3 
1 . 3 0 1 
1 . 4 3 2 
. 1 . 3 7 4 
1 . 5 6 3 
1 . 7 6 4 
1 . 6 4 1 
. . 1 . 3 3 9 
1 . 3 2 8 
1 . 2 6 5 
1 . 3 3 2 
1 . 2 6 5 
1 . 2 1 4 
1 . 4 5 0 
. 1 . 3 2 6 1 
1 . 2 0 6 
1 . 3 5 0 1 
1 . 1 9 8 «1 
1 . 3 2 6 1 
« 1 . 4 0 3 
1 . 3 1 2 1 
1 . 2 8 0 1 
1 . 0 6 ? 1 
1 . 3 3 6 1 
1 . 3 0 5 
1 . 3 0 9 
1 . 3 2 8 
1 . 4 2 3 
1 . 4 6 4 
1 . 4 0 4 
1 . 2 9 0 
1 . 2 3 9 
1 . 3 1 0 
1 . 3 2 1 
1 . 2 9 4 
1 . 2 6 6 
1 . 2 8 4 
1 . 6 2 0 
1 . 3 9 9 1 
1 . 3 9 3 1 
. 3 8 7 
. 6 0 1 
. 4 7 5 
. 4 7 6 
. 7 0 6 
. 7 3 6 
. 6 5 9 
. 5 4 6 
. 6 8 2 
. 7 4 0 
. 7 4 2 
5Α 
--------. . -----------. -. -. -------------. . . -. . . 
»1 
-. . 
-. 1 
1 
1 
. -. 
. -
-
. --" 
. 
1 
■ 
. 8 2 4 
. 7 8 6 
63 3 
6 1 8 
e e i 
. 8 6 5 
5Β 
­­­­­­­­­­­
2 
­. ­­­. . . • . ­­. . . . . . ­
1 
. . . 1 
. 1 
1 
. «1 
. . . . . 
. . ­. ­­" 
. 
1 
1 
. 3 2 8 
. 4 4 0 
7 1 0 
752 
4 8 6 
505 
6 2 2 
6 2 2 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­. ­. 1 . 8 8 1 
­ 1 . 5 5 5 
1 . 2 1 5 
2 . 0 3 6 
. 2 . 0 2 0 
1 . 6 6 5 
1 . 6 7 7 
1 . 4 3 7 
1 . 7 1 0 
« 1 . 5 0 3 
1 . 7 8 8 
1 . 3 7 1 
1 . 7 7 0 
1 . 4 0 7 
1 . 3 5 2 
1 . 6 8 8 
1 . 7 4 3 
1 . 8 9 1 
1 . 4 7 6 
1 . 4 6 2 
1 . 4 7 6 
1 . 3 8 7 
1 . 4 2 8 
• 1 . 4 0 9 
1 . 4 5 7 
. 1 . 4 2 0 
1 . 7 5 3 
2 . 0 1 1 
1 . 6 6 8 
• • 1 . 4 2 3 
1 . 4 4 6 
1 . 3 9 2 
1 . 4 3 4 
1 . 3 5 2 
1 . 3 5 7 
1 . 5 4 5 
. 1 . 4 2 9 
1 . 2 5 4 
1 . 4 0 5 
1 . 3 4 8 
1 . 5 1 4 
. 1 . 4 8 5 
1 . 4 2 2 
1 . 1 7 8 
1 . 4 9 7 
1 . 4 7 3 
« 1 . 5 5 5 
1 . 3 9 2 
l . « 7 9 
1 . 5 2 5 
l . « 5 6 
1 . 3 6 9 
1 . 2 8 9 
1 . 3 9 8 
1 . 4 1 2 
1 . 3 4 0 
1 . 2 9 6 
1 . 4 0 4 
1 . 6 5 6 
1 . 4 9 7 
1 . 4 8 6 
510-
TAB. 04 /7 
( SUITE! 
REGION I E S T F E M M E S 
INDIZES IN0ICES 
QUALIFICATION 
IB 
. 
­­­­. ­­­­­­, . ­­­­, ­. ­­­­, ­. , , ­* 
. ­­­­­
­­­­
­­
# , . _ _ 
_ 
_ 
­« 
­
• 2 7 7 , 2 
• 2 7 2 , 1 
2 
­­­­­­
­
­
«222 ,2 
­­­. 186, 2 
• 186 ,2 
. . ; 
. . . . , , , . . • 
, , , ­, , . , , , . ■ 
. 
208 ,6 
207 ,7 
3 
­. ­­111,8 
­. ­, ­. • 121,4 
•126 ,5 
­12«,« 
. 1 2 C 5 
. ­, ­1 6 C 2 
13«,9 
. • 13« ,3 
. . , . , • 
. • 131,6 
• 1 2 1 , 8 
. ­­
146,1 
150,0 
. . . • 
, ­­, . ­. , . • 
. ­, . . , . . , . ­■ 
121,9 
141,2 
141,9 
4 
­. ­. 55,4 
­93 ,3 
100, C 
9 7 , 0 
9 8 , 4 
95 ,2 
95, 1 
100,0 
98, 2 
»97,3 
98 ,5 
98 ,0 
100,0 
95, 2 
98 ,5 
91 ,0 
90, 5 
92 ,3 
94 ,0 
9 6 , 4 
92 , 1 
54, 2 
94 ,0 
92 ,3 
98 ,3 
96, e 
69 ,2 
87 ,7 
9 8 , 4 
. . 94, 1 
91 ,6 
9 0 , 9 
9 2 , 9 
5 3 , t 
89 ,5 
53 ,9 
92 ,8 
56 ,2 
96, 1 
88 ,9 
87 ,6 
«83 ,7 
88 ,4 
9 0 , 0 
90 ,2 
69 ,2 
88 ,6 
84,2 
55 ,4 
96 ,2 
9 6 , 0 
9 6 , 4 
94 ,2 
96, 1 
93 ,7 
93 ,6 
56 ,6 
97 ,7 
91 ,5 
9 7 , 7 
53 ,5 
93 ,7 
5 
­­­­­­­­
­
126,2 
­
­­­
. . . ­­. . . . . , • 
112 ,0 
. 105, 0 
«109,5 
112, e 
. 116,9 
116 ,7 
131,4 
112,4 
­­­
. 
116,2 
117,2 
5Α 
­­­­­­­­. . ­­­­­­­­­­­. ­. ­­­­­­~ 
­­­­­­. . . ­. 
• 
«127,6 
­. . . ­. 125,6 
138, 6 
121,4 
­. . . ­• ­. . ­­­
. 
125,7 
126,9 
5Β 
­­­­­­­­­­­
123, 1 
­. ­­­
. . . . ­­. . . . . . ­
100,6 
. 112,9 
. 118,0 
104,5 
. «100,5 
. . . . . • . ­. ­­~ 
. 
108,4 
109, 2 
Ι INSGESAMT 
Ι ENSEMBLE 
­. ­. 100,0 
­100,0 
100 ,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
• 1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
«100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
. . 100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 ι 
100 ,0 
100,0 ι 
100,0 ι 
. 100,0 ι 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 ι 
100 ,0 ι 
«100,0 Ι 
100 ,0 
100,0 ι 
100,0 ι 
100 ,0 ι 
ι οο ,ο ι 
100,0 ! 
100 ,0 ι 
ι ο ο , ο ι 
100,0 Ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
ι ο ο , ο ι 
100,0 ι 
ι οο ,ο ι 
Ι Ν 
Ι Α 
Ι C 
Ι Ε 
Ι Η 
Ι Π Ι Α 
Ι H I B 
Ι 12 
13 
14 
15 
16 
Ι 17 
Ι 21 
2 ΠΑ 
Ι 211Β 
22 
22Δ 
224 
Ι 23 
231 
23Α 
24 
2421 
247 
248 
25 
25Α 
2t 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41 /42 
41Α 
412 
413 
41Β 
«2Α 
«29 
43 
431 
432 
436 
44 
««1 
««2 
«5 
«5Α 
«5Β 
46 
46Α 
467 
47 
47Α 
47Β 
48 
481 
483 
49 ] 
50 
50Α Ι 
503 Ι 
Α Ι 
Β 
C Ι 
Ι INDUSTRIE 
Ι EXTR. COMB. SOLIDES 
I EXTR. HOUILLE FOND 
1 EXTR. HOUILLE JOUR 
1 COKERIES 
1 EXTR. PETR. GAZ NAT. 
I RAFFINAGE OU PETROLE 
1 COMBUST. NUCLEAIRES 
1 ELECTR. GAZ VAPEUR 
1 DISTRIBUTION 0 EAU 
1 EXTR. MIN. METALLIQ. 
1 HINES OE FER FOND 
1 MINES DE FER JOUR 
1 PROD. DES METAUX 
1 METAUX FERREUX 
1 METAUX NON FERREUX 
1 AUTRES MIN. ­ TOURB. 
1 H. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
t PR. H IN . NON METALL. 
CIMENT , 
VERR8 
1 PROD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F INIS 
HACHINES,MAT. MECAN. 
MACH., TRACT. AGRIC. 
MACHINES­OUTILS 
HACHJNES t>E BUR8AU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTCM. .PIECES DET. 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALI M. BOISSONS TABAC 
PROO. ALIMENTAIRES 
IND. DE U VIANOE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PRCO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INOUSTR. COTONNIERE 
B0NN8TERU 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE­MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, ΜΕυβίε EU BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
HATURES PLASTIQUES 
AUTRES INO. MANIJE. 
BATIHENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. HANUFACTURIERES 
ENS. EXTR. ,MAN. ,ΒΑΤ. 
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TAB. 0 4 / 7 
(FORTSFTZUNGI 
I N S G E S A M T GEBIET : E S T 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K , UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E P D O E L - U . CRDGASGEW. 
HINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFEIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBH-WAREN 
HASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGHASCHINEN 
BUEROHASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL G EW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E P 8 I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SC H U H - , Β EKLE IDUNGSG. 
SCHUHGEWEPBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE HOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
0 RUCKEREI , VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
BERGB. .VERARB. , BAUT,. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I E 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
24Θ 
25 
2 SA 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 « 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
( F F R ! 
LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
, --. . ---. . . 7 . 241 
7 . 4 3 7 
. 6 . 092 
« 4 . 6 3 3 
7 . 8 1 4 
• 6 . 1 6 2 
. « 6 . 3 7 0 
. 6 . 6 6 0 
7 . 3 3 6 
- 5 . 4 8 7 
« 5 . 6 9 7 
• 5 . 3 0 8 
• « . 7 1 1 
--. --« 5 . 0 7 1 
5 . 5 4 0 
5 . 4 6 0 
• 5 . 4 5 9 
« 5 . 7 3 1 
« 4 . 7 6 7 
«5 . 6 6 7 
. 6 . 1 8 1 
. « 5 . 5 8 5 
. . . , . . . « 4 . 1 8 5 
« 4 . 8 7 8 
« 4 . 4 4 9 
• 6 . 6 2 0 
. • 6 . 9 0 0 
« 5 . 3 9 8 
, . . « 4 . 8 9 9 
. « 4 . 3 4 9 
6 . 2 8 4 
5 . 6 5 7 
5 . 4 6 1 
2 
. . -. 4 . 5 8 3 
-. . 4 . 9 8 4 
5 . 2 6 6 
4 . 7 0 9 
4 . 8 3 5 
4 . 8 8 0 
4 . 0 2 8 
4 . 1 9 5 
3 . 3 7 2 
4 . 6 9 1 
3 . 4 8 1 
4 . 4 7 0 
« 3 . 4 7 8 
« 3 . 8 5 4 
4 . 5 0 2 
4 . 5 3 5 
5 . 8 5 8 
3 . 9 1 3 
4 . 0 7 4 
3 . 6 6 0 
3 . 6 1 9 
3 . 9 6 2 
3 . 6 0 2 
3 . 6 0 1 
. 3 . 9 3 5 
4 . 4 8 2 
4 . 4 1 4 
. . • 3 . 5 5 5 
3 . 6 5 8 
3 . 6 3 1 
3 . 7 1 8 
3 . 6 5 0 
3 . 0 3 3 
3 . 6 4 9 
. 3 . 9 1 6 
3 . 5 4 2 
3 . 5 9 6 
« 3 . 9 0 4 
3 . 6 4 8 
3 . 8 3 9 
3 . 8 5 4 
3 . 4 6 1 
« 2 . 9 2 6 
« 2 . 8 4 6 
3 . 4 8 5 
3 . 2 4 8 
3 . 8 8 9 
3 . 8 8 0 
» 4 . 2 5 2 
« 3 . 5 7 0 
3 . 6 1 6 
3 . 3 0 1 
3 . 8 8 3 
« 3 . 5 6 9 
3 . 1 4 5 
« 3 . 3 3 1 
« 2 . 7 6 7 
4 . 4 6 2 
4 . 0 0 8 
3 . 9 0 5 
3 
. . -. 2 . 9 0 9 
- 2 . 4 7 6 
. 3 . 4 0 8 
3 . 7 3 5 
3 . 0 1 2 
2 . 4 9 8 
2 . 5 0 3 
2 . 2 7 0 
2 . 4 6 5 
« 2 . 6 6 0 
2 . 4 4 7 
2 . 4 2 0 
3 . 1 2 9 
2 . 2 2 2 
2 . 3 0 6 
2 . 6 5 8 
2 . 6 8 4 
3 . 3 2 7 
2 . 4 0 3 
2 . 3 1 8 
2 . 4 8 9 
2 . 1 5 5 
2 . 2 4 4 
2 . 4 7 1 
2 . 3 3 5 
. 2 . 2 3 5 
2 . 6 2 0 
2 . 6 2 1 
2 . 2 7 9 
-. 2 . 3 5 6 
2 . 4 4 8 
2 . 4 7 0 
2 . 7 7 1 
2 . 2 8 6 
2 . 2 2 0 
2 . 3 2 4 
. 2 . 2 0 3 
2 . 3 8 3 
2 . 5 3 9 
« 2 . 3 5 9 
« 2 . 6 6 9 
• • 2 . 6 6 2 
« 2 . 9 2 5 
« 2 . 1 1 7 
. 2 . 5 8 5 
2 . 2 7 6 
« 3 . 1 4 2 
3 . 1 0 1 
« 2 . 7 1 7 
« 3 . 4 5 2 
2 . 1 9 5 
1 . 9 7 0 
2 . 3 4 8 
, 2 . 3 2 1 
« 2 . 4 8 9 
2 . 1 4 3 
2 . 3 5 6 
2 . 4 6 9 
2 . 4 4 7 
4 
-. -. 1 . 9 7 4 
- 1 . 6 1 0 
1 . 3 6 9 
2 . 3 4 1 
. 2 . 3 4 1 
1 . Β 1 4 
1 . 6 2 6 
1 . 5 7 1 
1 . 9 6 7 
1 . 6 9 0 
2 . 0 7 7 
1 . 5 9 3 
2 . 0 6 2 
1 . 5 0 2 
1 . 4 6 5 
1 . 8 7 4 
1 . 8 4 9 
2 . 0 2 0 
1 . 5 8 8 
1 . 5 9 5 
I . 6 7 7 
1 . 4 9 0 
1 . 5 6 0 
1 . 8 4 2 
1 . 6 0 9 
. 1 . 5 8 7 
1 . 6 0 6 
2 . 0 3 3 
1 . 7 5 9 
. • 1 . 5 2 7 
1 . 5 3 1 
1 . 4 5 1 
1 . 6 3 5 
1 . 3 8 4 
1 . 3 0 8 
1 . 6 5 4 
• 1 . 4 5 1 
1 . 2 7 4 
1 . 5 4 5 
1 . 2 5 6 
1 . 7 8 5 
1 . 5 5 1 
• 1 . 8 2 6 
1 . 4 6 5 
1 . 1 9 0 
1 . 5 4 9 
1 . 4 4 0 
1 . 4 6 1 
Ι . 4 4 5 
1 . 6 8 3 
1 . 6 0 0 
1 . 7 2 1 
1 . 4 6 4 
1 . 3 6 0 
1 . 5 0 1 
1 . 4 9 2 
1 . 6 6 4 
1 . 5 2 9 
1 . 9 8 5 
1 . 9 1 2 
1 . 6 2 4 
1 . 6 3 7 
5 
. . -- 3 . 5 0 5 
-« 2 . 7 9 « 
. 3 . 3 5 8 
2 . 4 3 2 
2 . 8 2 9 
2 . 7 7 0 
2 . 7 8 7 
2 . 2 1 9 
3 . 2 0 9 
2 . 3 3 1 
3 . 2 8 1 
2 . 4 0 4 
2 . 8 6 4 
2 . 5 5 2 
1 . 9 9 8 
2 . 7 2 3 
2 . 8 6 8 
2 . 7 3 3 
2 . 4 1 1 
2 . 3 5 0 
2 . 5 4 0 
2 . 2 9 7 
2 . 4 8 5 
2 . 4 3 1 
2 . « 3 3 
. 2 . 5 1 « 
2 . 6 7 2 
2 . 6 9 8 
2 . 2 6 7 
• 2 . 3 0 « 
2 . 2 7 1 
2 . 2 1 1 
2 . 3 0 3 
2 . 1 6 1 
2 . 0 5 9 
2 . 2 8 5 
• 2 . 0 1 0 
1 . 9 1 5 
2 . 0 9 3 
1 . 7 1 6 
1 . 9 7 9 
2 . 1 5 1 
1 . 8 8 0 
1 . 9 2 8 
1 . 8 0 5 
1 . 8 3 5 
2 . 1 8 2 
2 . 1 2 5 
2 . 2 « 7 
2 . 8 5 3 
2 . 7 3 0 
3 . 0 9 9 
2 . 2 5 « 
• 2 . 0 0 3 
2 . 3 2 8 
2 . 2 7 « 
2 . 3 3 7 
2 . 3 3 1 
2 . « « 2 
2 . 9 3 0 
2 . 4 7 1 
2 . 5 0 1 
5Α 
. . --3 . 5 9 2 
-. . 3 . 3 8 4 
3 . 4 4 4 
2 . 5 1 0 
3 . 0 4 0 
3 . 0 5 8 
2 . 4 2 1 
3 . « 5 0 
« 2 . « 6 6 
3 . 5 3 3 
2 . 5 1 2 
3 . 0 « 6 
2 . 1 6 1 
2 . 1 2 1 
2 . 1 9 1 
2 . 9 3 « 
2 . 6 5 1 
2 . 6 6 7 
2 . 5 5 9 
2 . 8 3 0 
2 . 5 9 5 
2 . 7 3 9 
2 . 6 3 3 
2 . 1 6 1 
. 2 . 1 1 3 
3 . 2 6 7 
3 . 5 1 5 
2 . 6 6 2 
• • 2 . 5 0 9 
2 . « 1 7 
2 . 3 6 0 
« 2 . 6 3 3 
2 . 2 7 8 
« 2 . 1 8 7 
2 . 3 5 7 
. 2 . 1 9 3 
1 . 5 4 9 
2 . 2 3 7 
« 2 . 1 7 0 
2 . 1 2 9 
2 . 2 5 8 
2 . 0 3 9 
2 . 0 0 9 
1 . 8 8 2 
• 2 . 0 0 6 
2 . 3 3 5 
2 . 2 3 9 
2 . 4 3 8 
2 . 9 7 8 
2 . 8 5 0 
• 3 . 2 3 3 
2 . 3 1 9 
• 2 . 0 2 2 
2 . 4 4 7 
2 . « 6 3 
2 . « 9 6 
2 . « 2 « 
2 . 6 4 0 
3 . 0 1 0 
2 . 6 7 6 
2 . 6 5 8 
5Β 
. , --. -. . 3 . 1 5 7 
3 . 3 2 3 
2 . 4 4 1 
2 . 4 1 6 
2 . 4 3 1 
1 . 9 7 9 
2 . 8 4 5 
2 . 1 1 4 
2 . 9 0 3 
2 . 2 6 4 
2 . 5 8 8 
2 . 3 9 1 
« 1 . 7 4 0 
2 . 3 7 9 
2 . 5 7 3 
2 . 2 9 7 
2 . 0 7 4 
2 . 104 
2 . 2 8 9 
1 . 9 1 5 
2 . 1 8 6 
2 . 1 7 9 
2 . 1 9 5 
. 2 . 2 6 5 
2 . 5 0 6 
2 . 5 0 7 
2 . 1 1 9 
. • 2 . 0 9 2 
2 . 1 2 1 
2 . 0 3 3 
2 . 0 3 2 
2 . 0 4 4 
1 . 9 3 5 
2 . 2 4 2 
, 1 . 7 6 6 
1 . 8 2 0 
1 . 8 3 6 
1 . 4 9 4 
1 . 8 3 1 
2 . 0 1 5 
1 . 7 4 6 
1 . 7 9 Β 
1 . 6 4 5 
• 1 . 6 0 6 
1 . 9 7 5 
1 . 9 8 5 
1 . 9 7 3 
2 . 5 3 7 
2 . 4 2 1 
. 2 . 1 2 9 
. 2 . 1 5 1 
1 . 8 3 3 
2 . 0 9 5 
2 . 2 3 1 
" 
2 . 6 4 7 
2 . 2 2 3 
2 . 2 3 0 
INSGeSAMT 
εΝ5ΕΜΒίΕ 
, . -, 2 . 9 3 4 
- 2 . 2 2 5 
1 . 7 4 9 
3 . 2 5 6 
3 . 6 2 3 
2 . 7 7 9 
2 . 5 4 4 
2 . 5 5 6 
2 . 2 3 1 
2 . 9 2 0 
2 . 5 1 8 
3 . 0 0 7 
2 . 236 
2 . 8 0 7 
2 . 3 5 3 
2 . 1 5 2 
2 . 6 5 0 
2 . 8 0 9 
2 . 897 
2 . 3 8 1 
2 . 3 3 2 
2 . 5 3 7 
2 . 1 2 8 
2 . 3 9 8 
2 . 4 8 4 
2 . 3 6 3 
. 2 . 2 9 7 
2 . 6 7 7 
2 . 7 6 2 
2 . 2 7 5 
• . 2 . 188 
2 . 3 1 1 
2 . 2 7 8 
2 . 3 7 2 
2 . 2 0 9 
2 . 0 2 7 
2 . 3 2 8 
. 2 . 2 1 0 
1 . 9 2 3 
2 . 2 1 1 
« 2 . 0 1 0 
2 . 4 5 1 
2 . 6 8 4 
2 . 3 7 9 
2 . 0 0 5 
1 . 7 5 0 
1 . 9 4 5 
2 . 2 7 9 
2 . 2 5 3 
2 . 393 
2 . 4 9 5 
2 . 5 3 4 
2 . 4 6 9 
2 . 1 8 8 
2 . 1 2 6 
2 . 2 3 5 
2 . 2 4 7 
2 . 3 7 4 
2 . 4 1 9 
2 . 3 5 4 
2 . 7 4 8 
2 . 4 0 0 
2 . « 1 6 
512' 
E N S E M B L E 
I N D I Z E S I N O I C E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
IB 
. --, , ---, . , 2 8 8 , 6 
2 9 1 , 0 
. 2 0 8 , 6 
« 1 8 4 , 0 
2 5 9 , 0 
« 2 7 5 , 6 
« ? 7 0 , 1 
, ? 5 ? , 1 
2 6 1 , 2 
-? 3 0 , « 
. « ? ? « , 6 
. • 2 2 1 , « 
• 1 9 9 , « 
. --, --« 2 3 1 , 8 
2 3 9 , 1 
2 3 0 , 7 
« 2 3 0 , 1 
« 2 5 9 , « 
« 2 3 5 , 2 
· 2 « 3 , « 
2 7 9 , 7 
. « 2 5 1 , 9 
. . . . . . 
« 2 1 0 , 0 
« 2 1 6 , 5 
« 1 8 5 , 9 
« 2 6 5 , 3 
. « 2 7 9 , 5 
· 2 « 6 , 7 
. . . « 2 0 6 , 4 
• 1 6 4 , 7 
2 2 3 , 7 
2 3 5 , 7 
2 2 6 , 9 
? 
, . -. 1 5 6 , ? 
-, , 1 5 3 , 1 
1 4 5 , 3 
1 t o , 4 
1 9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 5 
1 4 3 , 7 
1 3 3 , 9 
1 5 6 , 0 
1 5 5 , 7 
1 5 9 , ? 
• 1 4 7 , 8 
• 1 7 9 , 1 
1 6 9 , 9 
161 , 4 
? 0 ? , ? 
1 6 4 , 3 
1 7 4 , 7 
1 5 ? , 1 
1 7 0 , 1 
1 6 5 , ? 
1 4 5 , 0 
15? , 4 
1 7 1 , 3 
1 6 7 , 4 
1 5 0 , θ 
. 
1 6? , 5 
1 5 0 , 3 
1 5 9 , 4 
1 5 6 , 7 
1 6 5 , 2 
1 4 9 , 6 
1 5 6 , 7 
1 7 7 , 2 
1 6 4 , 2 
1 6 2 , 2 
» 1 6 8 , 6 
1 5 6 , 6 
1 4 3 , 0 
1 6 2 , 0 
1 7 7 , 6 
« 1 6 7 , ? 
• 1 4 6 , 3 
1 5 ? , 9 
1 4 « , ? 
1 6 ? , 5 
1 5 5 , 5 
• 1 6 7 , 8 
• 1 4 4 , 6 
1 6 6 , 3 
1 5 5 , 3 
1 7 3 , 7 
• 1 5 Β , β 
1 3 2 , 5 
« 1 3 7 , 7 
• 1 1 7 , 5 
1 6 ? , 4 
1 6 7 , 0 
161 , t 
3 
. . -. 9 9 , 1 
-1 1 1 , 3 
. 1 0 « , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 4 
9 6 , ? 
9 7 , 9 
1 0 1 , 7 
8 « , 4 
« 1 0 5 , 6 
8 1 , 4 
1 0 8 , 2 
1 1 1 , 5 
9 4 , 4 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 3 
9 5 , 6 
1 1 4 , 8 
1 0 0 , 9 
9 9 , 4 
9 8 , 1 
1 0 1 , 3 
9 3 , 6 
9 9 , 5 
9 8 , 8 
9 7 , 3 
9 7 , 9 
9 4 , 9 
1 0 0 , 2 
-
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 8 , « 
1 1 6 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 5 
9 5 , 3 
9 9 , 7 
1 2 3 , 9 
1 1 « · 5 
« Π « , 0 
« 1 0 6 , 6 
. • Ι 1 1 , 9 
« 1 « 5 , 9 
« 1 2 1 , 0 
1 1 3 , « 
1 0 1 , 0 
« 1 3 1 , 3 
1 2 « , 3 
• 1 0 7 , 2 
« 1 3 9 , 6 
1 0 0 , 3 
9 2 , 7 
1 0 5 , 1 
9 7 , 8 
« 1 0 2 , 9 
9 1 , 0 
8 5 , 7 
1 0 ? , 9 
1 0 1 , 3 
« 
-. -. 6 7 , 3 
-7 ? , « 
7 8 , 3 
7 1 , 9 
. β « , 2 
7 1 , 3 
71 , 4 
7 0 , 4 
6 7 , 4 
6 7 , 1 
6 9 , 1 
7 1 , 2 
7 3 , 5 
6 3 , 8 
6 6 , 1 
7 0 , 7 
6 5 , 8 
6 9 , 7 
6 6 , 7 
6 8 , 4 
6 6 , 1 
7 0 , 0 
6 5 , 1 
7 4 , 2 
6 8 , 1 
6 9 , 1 
6 7 , 5 
7 3 , 6 
7 7 , 3 
.. . 6 9 , 8 
6 6 , 2 
6 3 , 7 
6 8 , 9 
6 2 , 7 
6 4 , 5 
7 1 , 0 
6 5 , 7 
6 6 , 3 
6 9 , 7 
6 0 , 7 
7 2 , 6 
5 7 , 8 
« 7 6 , 8 
7 3 , 1 
6 3 , 0 
7 9 , 6 
6 3 , ? 
6 4 , e 
6 0 , 4 
6 7 , 5 
6 3 , 1 
6 9 , 7 
6 6 , 9 
6 4 , 0 
6 7 , ? 
6 6 , « 
7 0 , 1 
6 3 , ? 
β « , 3 
6 9 , 6 
6 7 , 7 
6 7 , 8 
5 
. . --1 1 9 , 5 
-« 1 ? 5 , 6 
. 1 0 3 , 1 
9 « , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 8 , 9 
1 0 9 , 0 
9 9 , 5 
1 0 9 , 9 
9 ? , 6 
1 0 9 , ! 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 5 
9 2 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 1 
9 « , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 6 
9 7 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , « 
9 9 , 8 
9 7 , 7 
9 9 , 6 
. 
1 0 5 , 3 
9 8 , 3 
9 7 , 1 
9 7 , 1 
9 8 , 1 
101 , 6 
9 3 , 2 
91 , 0 
9 0 , 6 
9 4 , 4 
3 2 , 0 
8 0 , 5 
8 0 , 1 
7 9 , 0 
9 6 , 2 
1 0 3 , 1 
9 4 , 3 
9 5 , 7 
9 4 , 3 
9 3 , 9 
1 1 4 , 3 
1 0 7 , 7 
1 2 5 , 5 
1 0 3 , 0 
« 9 4 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 2 
9 8 , 4 
9 6 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , t 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 5 
5Α | 
. . --1 2 2 , 4 
-. 
1 0 3 , 9 
9 5 , 1 
1 0 4 , 7 
1 1 9 , 5 
1 1 9 , 6 
1 0 8 , 5 
1 1 8 , 2 
» 9 7 , 9 
1 1 7 , 5 
1 1 2 , 3 
1 0 8 , 5 
1 1 7 , 6 
9 8 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 4 
0 8 , 4 
1 1 2 , 0 
1 0 9 , 7 
1 1 1 , 5 
1 2 1 , 9 
1 1 4 , 2 
1 0 6 , 0 
1 1 6 , 8 
1 1 8 , 1 
1 2 2 , 0 
1 2 7 , 3 
1 1 7 , 0 
. 
1 1 4 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 6 
• 1 1 1 , 0 
1 0 3 , 1 
• 1 0 7 , 9 
1 0 1 , 2 
9 9 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 9 
• 1 0 4 , 8 
8 6 , 7 
8 4 , 1 
6 5 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 7 , 5 
• 1 0 3 , 1 
1 0 2 , 5 
9 9 , 4 
1 0 1 , 9 
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M I I CHVEPARBEI TUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXT HGEWERBE 
WOL I E 
BAUMWOLLE 
W I R K E P F I . S T R I C K F R F I 
IFDERGFWFRBF 
GERBEREI 
lEOFRWARENHFRST. 
SCHUH- .BEKLE IDUNGSG. 
SCHUHGEwεRBε 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOL Z V F P . OHNE MOEB. 
HOL Ζ Μ Ο Ε Β Ε ί Η ε Ρ 5 Τ . 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I F R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKFREI .VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFF 
GUMMI VERARB8I TUNG 
KUNSTSTOFFVFPARB. 
SONST. ν ε Ρ Α Ρ Β . G8W. 
BAUGEWERBE 
8AUGEW. ΟΗΝε I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
B6RG6AU INSG6SAMT 
V8RAPB. INDUS TR. I N S G . 
BE B G B . . V E R A R B . , BAUG. 
Ι Ν 
A 
c 
E 
Ι Π 
Π Ι Α 
1 1 1 6 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 Α 
2 1 1 6 
22 
22Α 
2 2 4 
?3 
2 3 1 
23Α 
24 
? « 2 1 
2 « 7 
2 4 6 
25 
2 5 Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 7 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 ? 
«5 
«5Α 
« 5 Β 
«6 
«6Α 
« 6 7 
47 
«7Α 
4 7 Β 
4β 
« 8 1 
« 8 3 Ι 
« 9 
50 
50Α | 
5 0 3 
Α 
6 
c 
IB 
----, ------
----
-. ----
-. 
, --
. -----
-
_ . -_ --
--, 
# -_ -
-
-. _ • 
-
• 7 1 , 9 
• 7 ? , 7 
LEISTUNGSGRUPPE 
? 
------
-« 8 3 , 0 
---. 7 ? , « 
« 7 0 , ? 
. 
7 7 , 1 
7F , 4 
3 
-
--7 « , ? 
-. -
-. » 6 4 , 5 
« 0 4 , 3 
-0 5 , 7 
Θ7, t 
-
-1 0 1 , 6 
β 7 , 0 
« θ ? , ? 
. 
. « 9 1 , 7 
« 9 3 , 1 
. --
0 5 , 4 
6 1 , 6 
--
-
8 5 , 5 
6 5 , 0 
8 5 , 7 
4 
-. -. 6 3 , 9 
-8 5 , 1 
7 9 , 7 
6 0 , 5 
. 8 1 , 2 
7 9 , 4 
7 9 , 4 
Θ 3 , 8 
7 3 , 7 
« 7 6 , 2 
7 ? , 6 
7 3 , 0 
7 9 , 6 
7 6 , 4 
3 1 , 9 
7 ? , 1 
3 0 , 1 
7 7 , 3 
7 5 , 9 
7 3 , 9 
6 3 , 4 
7 ? , 0 
7 4 , ? 
6 1 , 3 
7 6 , 7 
. 7 3 , 3 
7 5 , 9 
7 8 , 4 
Θ 6 , β 
7 1 , 8 
7 1 , 7 
7 0 , 7 
6 ? , 2 
7 3 , 4 
7 4 , 3 
7 6 , 2 
7 7 , 6 
7 6 , 4 
7 5 , 4 
7 7 , 1 
5 4 , 6 
« 7 7 , 7 
5 2 , 0 
7 0 , 0 
7 5 , 2 
6 2 , 1 
7 4 , 4 
7 2 , 7 
7 7 , 9 
6 9 , 1 
3 0 , 4 
6 5 , 0 
7 4 , 7 
8 0 , 4 
7 0 , 5 
6 9 , 7 
6 3 , 0 
6 5 , θ 
5 3 , β 
7 6 , 7 
7 3 , 2 
7 2 , 0 
5 
--------
-
-
-
8 5 , 9 
-
---. 
• . 
--. . . 
. . 
7 6 , 3 
6 8 , 6 
« 7 9 , 4 
6 2 , 6 
8 9 , 0 
8 2 . 1 
8 0 , 2 
7 4 , 5 
--~ 
. 
6 9 , 4 
6 8 , 9 
QUALIF 
5Α | 
--------
-----------. -
--------------
• 8 1 , 1 
ε 5 , 9 
8 1 , 9 
1 2 , 5 
--~ 
. 
6 5 , 4 
6 9 , 2 
CATION 
5Β 
. 
-----------
1 0 2 , 1 
-. ---. . 
. --
. . . 
. . -
7 7 , 1 
. . . 9 0 , 4 
. 1 0 0 , 6 
7 7 , 4 
. « 7 9 , 1 
. . 
. 
. 
. -. --
" 
. 
7 1 , 7 
7 1 , 7 
Ι 
Ι Ι Ν 5 0 ε 5 Α Μ Τ 
Ι 
IENSEM6LE 
Ι 
-. -. 5 6 , 9 
-6 5 , 0 
6 0 , 0 
6 0 , 9 
. 6 5 , 4 
6 1 , 1 
6 1 , 3 
5 7 , 9 
5 4 , 5 
• 5 3 , 2 
5 6 , 0 
5 4 , 0 
5 9 , 2 
5 1 , 7 
5 6 , 2 
5 6 , 3 
5 8 , 9 
5 9 , 2 
5 5 , 2 
5 5 , 5 
5 2 , 8 
5 5 , 4 
5 3 , 6 
• 5 2 , 2 
5 5 , 4 
. 5 5 , 0 
6 2 , 3 
7 0 , 6 
6 5 , 4 
. . 5 5 , 7 
5 1 , 9 
4 9 , 5 
4 9 , 3 
5 0 , 8 
4 9 , 3 
5 8 , 0 
. 5 3 , 3 
5 1 , 2 
5 5 , 2 
4 9 , 1 
5 2 , 4 
. 5 1 , 6 
5 7 , 9 
5 4 , 1 
5 5 , 1 
5 5 , 2 
• 5 9 , 6 
5 0 , 0 
4 8 , 0 
5 1 , 0 
4 6 , 3 
5 4 , 1 
5 3 , 9 
5 3 , 1 
4 9 , β 
5 1 , 4 
4 7 , 8 
5 6 , 1 
5 8 , 0 
5 5 , 2 
5 4 , 9 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
C O K E R U S 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FFR FOND 
MI NFS Οε FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T Q . 
PR. M I N . NCN METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N O U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I K . OE BASE 
F I B R E S A R T . E T SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . ΜεΟΑΝ. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
MACHINES-CUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E OU CUIP 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HAeiLLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B C I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . HANUFACTURIεRεS 
E N S . EXTR . , M A N . , Β Α Τ . 
515' 
M A E N N E R 
DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVERDIENST 
DER ANGESTELLTEN NACH LEI STUNGSGP UPPE 
TAB. 0 4 / 1 0 
I N O U S T R I E 
KOH1 ENPEPGBAU 
5 τ ε ΐ Ν κ . ι ΐΝτερ T A G E 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTDFFIND. 
11 Ε Κ Τ Ο . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
HETALLERZEUSUNG 
E I S E N UND STAHL 
Ν Ε - Η Ε Τ Α Ι ί ε 
N I C H T E N E R G . Η I N . T O R F 
BAUHAT. KERAMURDEN 
A N D . H I N E R A L . , T O R F 
BE AR B.ST ε I N . 8 R D . GL A S 
ZEHENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N D U S T R I E 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S F R F I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL Gεw. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
PAUMWOLI E 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE HOEB. 
HOLZHOEEELHERST. 
P A P I E R , D R X K . VERLAG 
P A P I E R - υ . Ρ Α Ρ Ρ Ε Ν ε Ρ Ζ . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOF F E 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAU INST ALLAT ION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INDUS T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
H 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
1 6 
17 
2 1 
211A 
2 Π Ρ 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3T 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2 Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 Α 
4 5 Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4Τ 
47Α 
4 Τ Β 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50Α 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
I B 
. --. . ---• . • 1 0 6 
. . 86 
« 7 4 
9 9 
« 1 1 6 
-« 8 9 
. . . • 1 0 2 
. . 
-. --. --« 8 7 
7 7 
7 3 
• 7 0 
• 76 
• 6 5 
• 87 
. • 108 
, « 7 5 
. . . . • 7 1 
. . • 6 Β 
• 6 4 
. • 1 0 0 
• 83 
. . . • 7 4 
. • 7 0 
9 2 
9 0 
85 
620 
38 7 
. 8 5 7 
2 4 6 
38 9 
681 
9 8 3 
563 
0 9 5 
729 
3 6 7 
6 5 3 
7 6 6 
9 3 4 
93 5 
52 7 
270 
745 
352 
0?? 
7 4 6 
. 1 8 5 
. 5 8 3 
. 0 3 6 
019 
. 7 8 7 
2 
. . -. 60 
-. . 75 
85 
68 
66 
67 
«54 
53 
«47 
57 
47 
58 
44 
. 59 
6? 
70 
53 
56 
53 
47 
50 
45 
50 
«53 
«45 
«40 
. -. 46 
52 
c l 
«50 
4Β 
4? 
51 
. 50 
45 
46 
• 43 
49 
49 
«49 
47 
«99 
«47 
45 
43 
49 
61 
«53 
«48 
47 
42 
«51 
«51 
44 
«41 
• 
69 
5? 
5? 
Ι 3 
53 5 Î 7 . C 6 3 
3 4 . 6 0 0 
. ? ? 4 4 3 . 7 2 7 
0 7 9 4 7 . 0 6 1 
. 6 7 2 9 9 . 8 2 9 
6 4 7 3 2 . 3 0 4 
3 2 1 Í 2 . 4 6 4 
. 7 9 5 2 8 . 9 6 5 
755 3 3 . 1 8 5 
. 0 5 7 
4 3 7 3 2 . 7 8 9 
0 4 6 
. 6 9 4 
» 9 . 9 0 9 
S 9 . 4 2 2 
2 7 6 2 6 . 6 5 0 
8 2 7 
4 4 2 
. 3 3 2 
» 9 . 6 4 9 
S 5 . 2 9 8 
Î 7 . 4 4 7 
, 0 . 0 3 2 
6 3 0 3 1 . 0 9 9 
. 0 9 7 » 9 . 2 1 0 
8 0 8 3 3 . 7 4 1 
553 2 7 . 3 4 3 
. 5 5 8 2 8 . 1 Β 3 
9 6 9 2 9 . 9 3 8 
7 4 9 » 9 . 6 6 9 
1 1 7 2 7 . 7 6 6 
. 0 6 2 9 4 . 3 6 5 
5 8 2 3 4 . 8 3 8 
2 9 . 5 1 0 
6 6 2 » 9 . 2 4 4 
198 3 3 . 3 9 1 
9 1 1 1 4 . 3 9 9 
1 6 0 3 4 . 1 1 6 
0 2 3 2 8 . 7 8 3 
1 1 0 
9 6 0 3 0 . 3 8 0 
96 5 2 6 . 3 4 4 
883 2 9 . 3 1 2 
5 4 1 3 1 . 7 0 6 
3 5 6 
6 3 6 
5 2 9 
7 8 9 
7 9 2 
9 5 5 
5 8 0 
47 3 · 
0 9 2 ; 
0 9 8 « ' 
5 4 4 «' 
8 5 3 « 
9 7 3 « 
4 8 7 
4 9 2 
7 4 5 ; 
7 4 0 
. 3 4 1 
. 9 1 2 « 
83 2 
7 2 1 : 
. 4 6 9 
Î 2 . 3 6 6 
8 . 0 4 4 
, 2 . 2 4 3 
, 1 . 2 1 4 
1 5 . 7 6 2 
, 5 . 3 4 1 
» 7 . 4 8 3 
» 4 . 0 2 6 
9 . 7 2 7 
S 1 . 7 9 4 
1 3 . 1 3 4 
» 9 . 7 1 1 
1 2 . 1 2 5 
I l . 7 6 1 
1 1 . 7 9 1 
( FFR! 
LEISTUNCSGRUPPE 
4 
­. ­. 2 7 . 8 1 4 
­« 2 3 . 3 1 7 
2 0 . 116 
3 1 . 8 5 8 
. 3 1 . 7 6 7 
2 5 . 5 0 4 
2 5 . 6 5 4 
2 2 . 0 1 1 
2 9 . 2 1 3 
2 4 . 5 0 4 
3 1 . 2 3 1 
2 3 . 4 4 7 
2 9 . 9 0 6 
2 2 . 4 6 6 
« 2 0 . 1 6 4 
2 7 . 8 6 2 
2 5 . 9 9 1 
2 6 . 5 8 3 
24 . 0 8 2 
2 3 . 9 9 2 
2 7 . 9 7 6 
2 3 . 4 0 4 
2 3 . 4 9 8 
2 6 . 9 2 1 
2 3 . 5 6 9 
. 23 . 0 2 0 
« 2 5 . 5 8 9 
« 2 8 . 3 0 0 
2 5 . 0 0 2 
­. 2 3 . 0 O 2 
2 4 . 1 6 4 
2 3 . 2 8 9 
« 2 6 . 9 1 0 
2 0 . 5 4 7 
2 1 . 3 8 8 
2 4 . 3 9 3 
. 2 2 . 0 4 9 
1 8 . 8 0 6 
2 2 . 5 6 5 
. « ? 9 . 4 4 9 
. « 3 0 . 5 5 8 
« ? 3 . 9 4 8 
« 1 9 . 0 8 9 
. 2 1 . 4 0 1 
2 1 . 3 7 9 
« 2 1 . 4 6 4 
2 6 . 7 1 9 
« 2 3 . 2 6 5 
2 7 . 9 8 0 
2 1 . 4 4 6 
« 1 9 . 4 7 3 
2 2 . 6 7 5 
«22 . 4 8 6 
2 6 . 6 1 9 
« 2 7 . 9 8 2 
2 6 . 2 5 0 
2 7 . 6 1 4 
2 4 . 5 1 7 
2 4 . 8 7 4 
5 
. . ­­4 4 . 5 7 5 
­« 3 5 . 5 0 1 
. 4 3 . 0 0 1 
4 4 . 0 6 0 
3 5 . 3 6 7 
3 6 . 0 5 0 
3 6 . 2 7 9 
2 6 . 8 9 8 
3 9 . 4 4 1 
« 2 5 . 8 4 5 
4 0 . 1 6 4 
2 9 . 1 1 6 
3 4 . 9 0 2 
2 9 . 4 3 6 
2 5 . 4 1 0 
3 t . 3 3 t 
3 9 . 0 3 4 
3 2 . 2 9 3 
3 0 . 6 7 7 
? S . 6 7 ? 
3 5 . 1 1 9 
? 8 . 8 6 0 
3 0 . 7 5 3 
3 0 . 5 5 Θ 
? 5 . 6 0 9 
. 3 1 . 0 5 9 
3 ? . 6 1 7 
3 3 . 8 5 9 
? 9 . 9 ? 9 
­. ? 8 . 8 8 2 
2 9 . 5 8 9 
2 8 . 8 4 1 
2 7 . 7 7 2 
2 7 . 8 4 3 
? 7 . ? 6 ? 
? 5 . 9 3 7 
? 5 . 1 8 4 
2 3 . 2 9 1 
2 5 . 6 2 5 
« 2 1 . 4 6 2 
2 5 . 4 5 9 
2 7 . 5 4 4 
2 3 . 9 2 9 
? 4 . 2 3 8 
? 4 . 6 1 5 
« ? 6 . 6 9 7 
? 6 . 8 ? 8 
2 6 . 8 4 6 
2 6 . 9 0 5 
3 Í . 7 3 7 
3 4 . 5 6 7 
« 4 1 . 4 0 0 
2 8 . 5 8 9 
• 2 6 . 2 0 6 
2 5 . 3 0 7 
« 2 7 . 2 4 2 
3 0 . 9 7 5 
3 1 . 6 9 1 
3 1 . 3 8 6 
3 6 . 3 3 5 
3 1 . 5 0 6 
3 2 . 1 9 3 
5A 
, . ­­45 
­. . 4 3 
44 
36 
90 
3 9 
3 1 
4 1 
« 3 1 
42 
90 
3 6 
90 
26 
36 
40 
94 
99 
32 
40 
91 
33 
33 
3? 
. 99 
« 4 0 
• 44 
96 
­. 91 
31 
3 1 
3 0 
3 0 
« 2 8 
31 
. 2 7 
29 
27 
. 77 
28 
27 
76 
«25 
70 
2 9 
20 
96 
35 
« 4 0 
79 
« 2 5 
31 
«90 
37 
• 32 
33 
39 
34 
34 
. 5 0 3 
« 0 5 
2 7 6 
6 9 0 
« 2 « 
6 5 9 
6 1 0 
70 3 
5 6 0 
« 7 1 
37« 
2 9 9 
« 7 7 
736 
9 9 4 
9 7 9 
4 1 7 
. 6 3 6 
5 4 0 
3 6 6 
9 6 4 
4 7 6 
6 0 1 
6 8 7 
5 6 7 
3 2 5 
6 3 0 
0 1 8 
97 5 
7 7 7 
2 3 7 
βθ7 
152 
3B0 
2 7 6 
2 8 8 
1 4 2 
3 9 ? 
8 1 9 
CIO 
6 0 3 
109 
592 
109 
0 4 7 
977 
901 
114 
4 2 4 
« 2 « 
0 3 5 
0 4 0 
104 
66 5 
6 3 4 
110 
4 7 6 
1 2 1 
1 0 1 
5B 
. , _ ­. ­. . 4 0 . 5 2 1 
4 2 . 1 0 1 
3 0 . 1 6 4 
3 1 . 4 3 3 
3 1 . 6 3 3 
2 5 . 6 1 0 
3 6 . 0 2 5 
? 7 . 3 8 3 
3 6 . 7 1 6 
? 7 . 1 9 ? 
3 2 . 3 2 2 
2 8 . 5 1 4 
• 2 2 . 2 ? 9 
3 3 . 6 ? 3 
3 4 . 6 6 ? 
2 7 . 2 4 0 
2 6 . 7 2 1 
2 6 . 0 5 1 
3 0 . 8 7 1 
2 4 . 6 6 0 
2 7 . 2 8 3 
2 6 . 3 4 4 
2 7 . 3 7 ? 
­2 7 . 6 3 3 
3 0 . 7 7 3 
3 1 . 7 9 0 
? 7 . 5 4 8 
­
? 5 . 6 3 7 
2 7 . 4 0 2 
2 5 . 9 9 1 
2 4 . 7 3 6 
2 5 . 5 1 1 
• 2 9 . 1 6 5 
. 2 1 . 9 7 5 
2 1 . 3 2 1 
2 2 . 1 9 7 
1 7 . 6 0 6 
2 2 . 4 9 6 
2 6 . 7 2 5 
1 9 . 9 7 5 
2 2 . 7 7 2 
2 3 . 0 8 1 
. 2 3 . 7 5 7 
2 4 . 2 6 6 
2 3 . 0 9 7 
• 3 6 . 2 7 5 
3 3 . 1 7 1 
. 2 6 . 8 0 1 
2 6 . 5 9 2 
« 2 2 . 1 1 4 
2 8 . 1 9 9 
3 0 . 4 7 9 
' 
3 4 . 4 5 4 
2 8 . 2 9 5 
2 8 . 6 5 7 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
# 
m ­, 4 0 . 6 6 2 
­3 3 . 3 4 6 
2 8 . 2 1 2 
4 3 . 6 3 3 
4 6 . 7 5 7 
3 8 . 9 2 8 
3 5 . 6 8 5 
3 5 . 8 1 5 
3 1 . 9 2 9 
3 9 . 8 5 1 
3 9 . 1 3 2 
3 9 . 9 8 2 
3 2 . 9 7 3 
3 8 . 5 1 0 
« 3 5 . 8 0 7 
3 0 . 4 9 5 
3 8 . 2 7 6 
4 0 . 7 2 5 
3 7 . 2 3 6 
3 5 . 7 4 6 
3 4 . 7 2 7 
4 0 . 5 1 « 
3 2 . 9 « 4 
3 6 . 1 5 3 
3 4 . 333 
3 5 . 8 5 1 
. 3 2 . 6 7 3 
3 4 . 4 8 5 
3 4 . 7 4 3 
3 1 . 7 5 4 
­. 3 3 . 3 2 5 
3 8 . 0 2 1 
3 8 . 5 2 5 
3 7 . 1 3 7 
3 « . 5 5 8 
3 7 . 8 9 6 
3 6 . 5 9 0 
. 3 5 . 0 « 5 
« 3 1 . 3 3 3 
3 1 . 5 2 5 
«3 0 . 7 9 « 
3 7 . 1 7 « 
3 7 . 7 7 « 
3 6 . 0 0 « 
3 2 . 1 9 9 
« 2 9 . 5 9 9 
«3 8 . 9 6 0 
3 5 . 3 6 1 
3 4 . 3 3 6 
3 7 . 5 5 Θ 
4 1 . 0 0 2 
3 0 . 9 0 9 
« 4 2 . 6 7 0 
3 2 . 9 0 7 
3 0 . 5 7 0 
3 4 . 3 0 5 
« 3 9 . 0 9 3 
3 6 . 0 0 0 
3 7 . 4 4 5 
3 3 . 7 2 3 
3 8 . 6 1 0 
3 5 . 4 2 2 
3 5 . 7 3 2 
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GA I N ANNUFL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
T A B . 0 4 / 1 0 
H O M M E S 
I N O I Z E S I N D I C E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
I B 
. --. . ---. 
. 2 9 8 , 3 
. 
2 1 6 , 6 
« 1 9 1 , 3 
2 4 8 , 2 
. . . 
. • 2 8 5 , 8 
-• ? 5 0 , 9 
. . . • 2 6 4 , 9 
. . -. --. --« 2 6 ? , 8 
2 0 ? , H 
1 9 1 , 4 
« 1 0 9 , 5 
« 2 7 1 , 3 
« 1 7 3 , 5 
• 2 4 0 , 5 
• 3 1 0 , 3 
. • 2 4 0 , 0 
. , 
• 2 2 1 , 3 
, 
• 1 9 « , « 
• 1 8 7 , « 
# • 2 * 5 , 7 
, . • 2 5 « , 5 
, 
# 
• 2 0 6 , 1 
# • 2 1 0 , 5 
? 3 7 , 1 
2 5 « , 1 
2 « 0 , 1 
2 
. . -. i«e,o 
-. 
1 7 2 , « 
1 6 2 , 0 
1 7 6 , « 
1 6 6 , 0 
1 0 8 , 0 
• 1 7 1 , 6 
1 3 4 , 9 
• 1 2 0 , 3 
1 4 3 , 7 
1 4 2 , 7 
1 5 ? , 4 
1 2 3 , 7 
. 1 5 6 , 3 
1 5 3 , 3 
1 oo, 9 
1 5 0 , 0 
161 , 5 
1 3 2 , 6 
1 4 4 , 3 
1 3 9 , e 
1 3 3 , 9 
1 4 1 , 6 
« 1 6 ? , 6 
« 1 3 0 , 7 
• 1 1 6 , 6 
. -. 1 4 0 , 0 
1 3 7 , 3 
1 3 4 , 7 
• 1 3 5 , 1 
1 3 9 , 0 
1 1 1 , 1 
1 4 7 , 0 
1 4 5 , 4 
1 4 6 , 4 
1 4 4 , 5 
• 1 4 0 , 6 
1 3 3 , 7 
1 3 1 , 1 
• 1 3 4 , 9 
1 4 8 , 4 
• 1 3 5 , 0 
• 109 , 3 
1 2 0 , t 
1 2 5 , 5 
1 3 0 , 7 
1 2 5 , 5 
• 1 3 8 , 1 
• 1 1 4 , 7 
1 4 4 , 3 
1 3 9 , 0 
« 1 5 0 , 8 
« 1 2 9 , 7 
1 2 3 , 2 
• 1 1 1 , 9 
1 7 9 , 9 
1 4 0 , β 
1 4 6 , 8 
I 3 
. . -. 9 1 , 1 
-1 0 2 , 8 
. 1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 3 
9 0 , 7 
9 0 , 6 
9 0 , 7 
8 3 , 3 
. 3 2 , 0 
9 C 7 
1 0 2 , 4 
7 4 , 4 
9 7 , 2 
9 2 , 2 
9 2 , 0 
1 0 7 , 5 
6 7 , 0 
6 4 , 1 
6 3 , 3 
8 3 , 0 
7 8 , 0 
8 7 , 7 
0 7 , 0 
. 0 5 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 3 
9 7 , 9 
-. 0 7 , 8 
8 7 , 8 
8 9 , 3 
9 1 , 0 
3 3 , 3 
. 8 3 , 0 
7 5 , 7 
9 3 , 5 
1 0 0 , 6 
. 
. . 
. « 9 1 , 5 
8 1 , 7 
« 1 1 7 , 5 
• 1 0 0 , 3 
• 9 1 , 7 
• l O t , 7 
8 3 , 5 
7 8 , 6 
8 6 , 7 
. 3 0 , 3 
• 8 8 , 5 
8 8 , 1 
0 2 , 0 
0 9 , 7 
8 5 , 0 
4 
-
-. 6 8 , 4 
-• f O , 9 
7 1 , 3 
7 3 , 0 
. 81 , 6 
7 1 , 5 
7 1 , 6 
6 8 , 9 
7 3 , 3 
6 2 , 6 
7 8 , 1 
71 , 1 
7 7 , 7 
6 2 , 7 
• 6 6 , 1 
7 2 , 8 
6 3 , 8 
7 1 , 4 
6 7 , 4 
6 9 , 1 
6 9 , 1 
7 1 , 0 
t 5 , 0 
7 6 , 4 
6 5 , 7 
7 0 , 5 
» 7 4 , 2 
« 8 1 , 5 
7 8 , 7 
-
6 9 , 0 
6 3 , 6 
6 0 , 5 
« 7 2 , 5 
5 9 , 5 
5 7 , 8 
6 8 , 0 
6 2 , 9 
6 0 , 0 
7 1 , 6 
. « 7 9 , 2 
, « 8 2 , θ 
« 7 4 , 4 
« 6 4 , 5 
6 0 , 5 
6 2 , 3 
« 5 7 , 2 
6 5 , 0 
« 5 9 , 7 
6 5 , 6 
6 5 , 2 
« 6 3 , 7 
6 6 , 1 
« 5 6 , 4 
7 3 , 9 
« 7 4 , 7 
7 7 , 8 
7 1 , 2 
6 9 , 2 
6 9 , 6 
5 | 
. . --1 0 9 , 6 
-« 1 0 6 , 5 
. 9 8 , 6 
9 4 , 3 
9 0 , 9 
101 , 0 
1 0 1 , ? 
9 0 , 5 
9 9 , 0 
« 7 6 , 3 
1 0 0 , 5 
8 8 , 3 
0 0 , 6 
8 2 , 2 
8 3 , 3 
9 4 , 9 
9 5 , 8 
8 0 , 4 
6 5 , 6 
8 6 , 4 
8 6 , 7 
8 7 , 6 
8 5 , 1 
8 9 , 0 
8 2 , 8 
. 9 5 , 1 
9 5 , 2 
9 7 , 5 
9 4 , 3 
-. 3 6 , 7 
7 7 , 3 
7 4 , 9 
7 4 , β 
6 0 , 6 
71 , 9 
6 1 , β 
7 1 , 9 
7 4 , 3 
81 , 3 
« 6 9 , 7 
6 8 , 5 
7 2 , 9 
6 4 , 8 
7 5 , 3 
6 3 , e 
« 6 9 , 0 
7 5 , 9 
7 6 , 2 
7 1 , 6 
8 9 , 4 
3 8 , 7 
« 9 7 , 0 
8 6 , 0 
« 8 5 , 7 
8 5 , 4 
« 6 3 , 3 
8 6 , 0 
8 4 , 6 
9 3 , 1 
9 8 , 8 
8 8 , 9 
9 0 , 1 
5A I 
. . --1 1 1 , 9 
-. . 0 0 , 5 
0 4 , 7 
9 4 , 3 
1 1 0 , 5 
H O , 7 
9 9 , 0 
1 0 4 , 6 
» 8 0 , 7 
1 0 6 , ? 
9 2 , 1 
9 4 , 3 
8 5 , 1 
8 7 , 7 
9 6 , 7 
1 0 0 , 6 
9 7 , 4 
9 4 , 1 
9 3 , 7 
9 9 , 6 
9 7 , 0 
9 7 , 6 
9 7 , 9 
9 1 , 7 
1 0 7 , 8 
• 1 1 6 , 9 
« 1 2 8 , 5 
1 1 3 , 4 
-
9 5 , 9 
8 3 , 6 
8 1 , 1 
8 3 , 2 
8 7 , 3 
« 7 4 , 9 
6 5 , 5 
7 7 , 9 
7 5 , 8 
8 6 , 9 
7 4 , 8 
7 4 , 3 
7 « , 8 
7 8 , 0 
« 6 6 , 5 
6 2 , 3 
8 4 , 6 
7 8 , 2 
8 9 , 8 
9 0 , 1 
« 9 4 , 7 
6 9 , 4 
• 6 4 , 5 
9 0 , 5 
« 7 5 , 5 
9 0 , 7 
« 6 7 , 2 
9 6 , 2 
1 0 1 , 7 
9 6 , 3 
9 7 , 1 
5B 
. . --
-. 
0 2 , 9 
9 ! , 5 
7 7 , 5 
8 8 , 1 
8 Θ , 3 
6 0 , 4 
9 0 , 4 
7 0 , 0 
51 , 6 
8 2 , 5 
8 3 , 0 
7 9 , 6 
« 7 2 , 0 
8 7 , θ 
8 5 , 1 
7 3 , 2 
7 4 , θ 
7 5 , 0 
7 6 , 2 
7 4 , 9 
7 5 , 5 
7 8 , 2 
7 6 , 3 
-8 4 , 6 
8 0 , 1 
9 0 , 1 
8 6 , 8 
-. 7 6 , 9 
7 2 , 1 
6 7 , 5 
6 6 , 6 
7 3 , 8 
. 7 9 , 7 
6 7 , 7 
6 9 , 6 
7 0 , 4 
5 7 , 7 
6 0 , 5 
7 0 , 7 
5 4 , 1 
7 0 , 7 
7 8 , 0 
. 6 7 , ? 
7 0 , 7 
6 1 , 5 
« 8 8 , 3 
6 5 , 1 
. 6 1 , 4 
7 7 , 5 
« 5 5 , 4 
7 8 , 3 
6 1 , 4 
8 8 , 8 
7 9 , 9 
8 0 , ? 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
. , -
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 Ι 
Ι Ν 
Ι Α 
Ι C 
Ι Ε 
t 11 
Π Ι Α 
H I B 
1? 
13 
14 
15 
I t 
17 
21 
211Α 
211Β 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
231 
23Δ 
2« 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5Δ 
2 t 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3?1 
372 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 ! 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
« Ι Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Δ 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
4 5 8 
46 
46Α 
« 6 7 
4 7 
47Α 
47Β Ι 
4 3 
4 3 1 
483 
4 9 
50 
50Α Ι 
503 1 
Α Ι 
e ι 
c ι 
I INDUSTRIE 
Ε Χ Τ Ρ . COMB. S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T P . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MI NES OE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L 8 C T . 
A U T O M . , P U C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . OE LA VIANDE 
I N D . DU LAIT 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T U E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETER IE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUCM. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIEP8S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT GENI E C I V U 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR . , M A N . , Β Α Τ . 
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TAB. 04 /10 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N GEBUT : ε S Τ 
INDUSTRI ε 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D 0 8 L - U . ERDGASGEW. 
HINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBFRGHAU 
ε ΐ 5 Ε Ν Ε Ρ Ζ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
BAUHAT.KERAMURDEN 
A N D . M I N E P A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ΖΕΜεΝΤ 
GLAS 
κ ε Ρ Α Η Ι 5 0 Η ε ε Ρ Ζ Ε υ ΰ Ν . 
CHEHISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E » I N D U S T R U 
HETALLERZEUG NISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBH-WAREN 
HASCHINENBAU 
L A N D . HA SCH. U .TRAKT. 
WERKZEUGHAS CHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ε ί ε κ τ ρ ο τ ε ο Η Ν ί κ 
KRAFTWAGEN υ . - Τ Ε Κ ε 
KRAFTWAGEN U. -MOTnp 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F F I N H 8 C H A N I K , 0 P T I K 
NAHRUNG S-U.GEN US SM. 
NAHRUNG SM Ι Τ τ ε L G ε W . 
F L F I S C m / ^ P A R B . 
HILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SU8SSWAREN 
G E T R A E N K 8 I N 0 U S T P I 8 
TABAKV8RARB8ITUNG 
T 8 X T I L G 8 W 8 R B E 
W0LL8 
BAUHW0LL8 
H ! R K 8 R 8 I , S T R I C K 8 P 8 I 
LεOεRGEWERBE 
ο ε ρ β ε ρ ε ι 
l ε D ε R W A R ε N H E R S T . 
S C H U H - , Β Ε Κ ί ε I D J N G S G . 
SCHUHG8W8RBE 
Β Ε Κ ί Ε ! 0 υ Ν 0 5 0 ε Μ ε Ρ β ε 
β ε - U . V8RAPB.V .HOLZ 
H 0 1 Z V 8 R . 0HN8 MOEB. 
Η 0 1 Ζ Μ 0 Ε Β ε ί Η ε Ρ 5 Τ . 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
ο Ρ υ ο κ ε ρ ε ι , ν ε Ρ ί Δ θ 5 θ . 
GUHM! .KUNSTSTOFFF 
GUMMIVERARB Fl TUNC, 
KUNSTSTOFFVFRAPB. 
SONST. VEPARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
BE R G B . , V E R A R B . , S A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
71 ΙΑ 
7 1 1 0 
?2 
22A 
2 2 4 
73 
7 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 1 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 8 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
( F F R ) 
LEISTUNGSGPUPPE 
IB 
----. ------. . --- , --------
-. . , --. . -----. . . . . . -
------. --. 
---. -. -
-
-
«61 . 134 
• 5 9 . 2 3 2 
2 
------. -. -, . . -. . -. -. -. . -« 4 1 . 6 7 9 
. . . . . . . . -----. «27 . 2 6 9 
« 3 4 . 9 7 0 
. 
4 0 . 2 3 8 
- 0 . 3 6 8 
3 
-. --29 
-. -. -, - 2 6 
«26 
-. . , . -. -«36 
. #24 
. . . . . . . . . , . --, 2 8 
«2 7 
. , . . 
. --. . -. , . . , , _ 
. . , . , , 
t -' 
26 
21 
27 
. 2 7 4 
. 5 5 8 
558 
50 8 
4 9 9 
03 8 
523 
751 
. 3 7 0 
324 
4 I 
-. -
2 3 . 3 3 3 
-2 1 . 0 3 6 
1 6 . 8 7 2 
2 4 . 3 2 9 
. 2 4 . 6 7 4 
1 9 . 5 1 4 
19 . 6 5 3 
1 7 . 4 3 3 
2 1 . 8 3 0 
• 1 9 . 1 9 8 
2 2 . 8 1 8 
1 6 . 3 4 7 
2 3 . 0 9 7 
1 6 . 4 7 7 
1 5 . 9 8 3 
1 9 . 2 9 8 
2 0 . 2 1 0 
1 9 . 8 0 1 
1 7 . 3 5 7 
1 7 . 7 5 0 
1 8 . 6 7 4 
1 6 . 2 0 8 
1 6 . 6 8 5 
1 7 . 3 2 3 
1 7 . 4 4 8 
. 1 6 . 6 7 6 
• 2 2 . 7 8 9 
• 3 0 . 4 6 4 
2 0 . 6 2 2 
_ , 1 6 . 7 6 9 
1 6 . 6 6 7 
1 5 . 7 2 4 
1 5 . 8 6 7 
1 5 . 7 7 6 
1 4 . 7 6 2 
1 8 . 4 7 0 
. 
1 6 . 3 3 3 
1 4 . 8 0 9 
1 6 . 5 6 1 
1 4 . 1 0 3 
1 6 . 5 9 0 
, 
1 6 . 2 0 7 
1 5 . 6 0 3 
1 3 . 0 8 6 
• 1 6 . 5 2 0 
1 5 . 9 3 4 
1 6 . 2 3 7 
1 5 . 5 9 3 
1 8 . 2 1 1 
18 . 8 0 6 
1 7 . 9 1 2 
1 5 . 9 4 6 
• 1 5 . 9 7 9 
16 .COO 
1 6 . 6 5 4 
1 7 . 3 3 3 
« 1 7 . 0 9 2 
1 6 . 4 0 5 
20 . 8 4 7 
1 7 . 4 7 9 
1 7 . 5 4 3 
5 
--------
. 2 7 . 8 5 6 
-. ---, . . , . _ _ . 
, , . , 
1 8 . 8 6 6 
. 1 7 . 8 9 2 
« 1 7 . 0 1 9 
2 0 . 0 1 9 
. 
2 0 . 8 5 2 
1 9 . 6 4 8 
1 9 . 5 6 8 
1 9 . 7 2 1 
---
. 
2 C . 9 4 9 
2 C . 9 7 4 
5Α 
-_ _ --_ --„ 
. --_ --------
# -. -. --. _ _ _ --_ -_ . , . , _ , , 
• 21 . 1 4 4 
-, . , _ , 
2 1 . 4 5 0 
. 2 1 . 6 5 1 
. -. , . -, -, . ---
2 2 . 7 4 8 
2 2 . 7 9 9 
5Β 
-_ _ -_ _ ---_ -
. 
26 
-, ---. , . , , _ _ . 
m . . . . -
1 Ì 
. . . l ' i 
. 2 0 
17 
. «17 
. , . , . . . ­, ­­" 
. 
19 
19 
. 9 4 6 
0 3 9 
52 5 
5 6 6 
2 8 8 
2 0 6 
451 
4 5 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
« . _ 
t 2 4 . 7 4 4 
2 2 . 2 7 5 
1 6 . 8 7 2 
2 5 . 6 8 5 
β 2 5 . 4 3 6 
2 0 . 8 3 2 
2 1 . 0 3 8 
1 7 . 4 3 3 
2 2 . 2 1 7 
• 1 9 . 9 8 0 
2 3 . 0 6 9 
1 6 . 7 1 8 
2 3 . 0 9 7 
1 7 . 3 0 8 
16 . 390 
2 1 . 6 8 2 
2 2 . 7 8 6 
2 1 . 6 1 6 
1 8 . 5 5 3 
1 8 . 6 2 0 
2 0 . 3 1 7 
1 7 . 3 9 6 
18 . 244 
1 8 . 1 1 2 
1 7 . 8 1 8 
, 1 7 . 600 
• 2 5 . 1 1 2 
• 3 2 . 5 0 1 
2 1 . 1 6 2 
­
1 β . 047 
1 8 . 5 7 5 
1 7 . 7 9 0 
1 7 . 5 6 7 
1 7 . 2 2 2 
1 6 . 9 7 6 
1 9 . 9 5 7 
. 1 7 . 420 
1 5 . 4 6 5 
1 7 . 2 7 0 
1 5 . 3 2 1 
1 8 . 9 0 3 
. 1 8 . 4 4 9 
1 7 . 2 9 8 
1 4 . 5 0 5 
1 8 . 3 7 1 
1 8 . 6 9 9 
• 2 0 . 1 2 7 
1 6 . 5 6 1 
1 8 . 9 9 9 
1 9 . 6 1 8 
1 8 . 6 7 5 
1 7 . 1 0 7 
1 6 . 1 0 2 
• 1 7 . 3 4 6 
1 8 . 0 7 3 
1 8 . 1 6 0 
• 1 7 . 6 5 2 
• 1 8 . 5 3 4 
2 1 . 404 
1 8 . 8 9 4 
1 8 . 8 8 6 
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TAB. 04/10 
PFGION : E S T F E M M E S 
I N D I Z E S I N D I C E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
I B I 2 
­­­­, ­­­­­ . , . , ­ ' . . ­­­­­ . ­­ • 2 2 4 , 6 
­, . , . , . ­­, , , , ­­­­­. . • 2 0 0 , 6 
• 196 , 6 
, . . . , . , 
, , ­­ . , _ ­, , , _ 
, , . , _ _ 
β , _ , . , 
, • 
­
• 3 2 3 , 6 2 1 3 , 0 
« 3 1 3 , 6 2 1 3 , 7 
Ι 3 
­. ­­1 1 8 , 3 
­. ­. ­. • 1 2 7 , 5 
• 1 2 6 , 2 
­. . , . ­. ­• 1 6 8 , 4 
, . • 1 3 2 , 0 
. . . . . . . . . , , ­­. 1 5 C 9 
• 1 5 4 , 7 
. . . • 
, ­­. . ­. . , , . , ­, . , , , , 
, ­■ 
1 2 5 , 0 
1 4 4 , 9 
1 4 4 , 7 
« 
­. ­. 9 « , 3 
­5 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
9 7 , 0 
9 3 , 7 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
• 9 6 , 1 
9 8 , 9 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
9 7 , 5 
6 9 , 0 
8 8 , 7 
9 1 , 6 
5 3 , 6 
9 5 , 3 
9 1 , 5 
9 3 , 2 
9 1 , 5 
9 5 , t 
9 7 , 9 
9 4 , 7 
• 9 0 , 7 
• 5 3 , 7 
9 7 , 4 
­. 9 2 , 9 
6 9 , 7 
8 6 , 4 
9 0 , 3 
9 1 , t 
6 7 , 0 
9 2 , 5 
9 3 , 8 
9 5 , β 
9 5 , 9 
9 2 , 1 
6 7 , e 
8 7 , 8 
9 0 , 2 
9 0 , 2 
• 8 9 , 9 
8 5 , 2 
8 0 , 7 
9 4 , 2 
9 5 , 9 
9 5 , 9 
9 5 , 9 
9 3 , 2 
• 9 9 , 2 
9 2 , 2 
9 2 , 1 
9 5 , 4 
• 9 6 , 8 
8 8 , 5 
9 7 , 4 
9 2 , 5 
9 2 , 9 
5 
­­­­­­­­
­
1 2 3 , 9 
­. ­­­. . 
. . ­­
. . . . . • 
1 0 8 , 3 
. 1 0 3 , 6 
• 1 1 1 , 1 
1 0 5 , 9 
. 1 1 3 , 0 
1 1 3 , t 
1 3 4 , 9 
1 0 7 , 3 
­­­
. 
1 1 0 , 9 
1 1 1 , 1 
5Α 
­­­­­­­­
. ­­­­­­­­­­­. ­. ­­­­­­­­­­­­­­
• 1 2 1 , 4 
1 2 4 , 0 
1 1 7 , 9 
­­­
. 
1 2 0 , 4 
1 2 0 , 7 
5B 
­­­­­­­­­­­
1 2 4 , 7 
­. ­­­
. 
­­. . 
. . . " 
9 7 , 8 
. . . 1 0 3 , 3 
. I l l , 5 
9 9 , 9 
. • 9 3 , 7 
. . . . . . . . ­. ­­­
. 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 0 
INSGESAMT 
ENSEMELe 
­. ­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 Ì 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ] 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I Ν 
1 A 
1 C 
I E 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
211B 
2 2 
22A 
224 
23 
2 3 1 
23A 
7 4 
7 4 2 1 
2 4 7 
2 4 3 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 « 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 « 
37 
« l / « 2 
« Ι Α 
« 1 2 
« 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
«6A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 1 
5 0 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
β 
C 
1 INDUSTRIE 
1 EXTR. COMB. S C L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. Ν υ α Ε Α Ι Β ε 5 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FFR FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NCN METALL. 
C IMENT 
VEPR8 
PROO. CERAMIQUES 
I N O U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I P . DE BASE 
F I B R E S A R T . F T SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. M E T A L L I Q ^ 
Ο υ Τ Κ ί Α β ε A. F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. , P U C 8 S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
Α υ Τ Ρ ε MAT. TRANSPORT 
CONSTR. Ν Δ ν Α ί ε 
CONSTR. A8P0NEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. AL1HENTA1RES 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNIERS 
BONNETERIE 
I N D U S T F I E OU CUIR 
T A N ^ R U - ^ G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Η ί Ε Η ε Ν Τ 
0 Η Α υ 5 5 υ Ρ ε 5 
Η Α Β Κ ί ε Η ε Ν τ 
e o i s , Μ ε υ β ί ε εΝ B O I S 
B O I S 
M8UBLES EN BOIS 
PAPIER I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , APT. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
Η Α Τ Ι Ε Ρ ε 5 PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF . 
BATIMFNT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V 8 5 
8 N S . HANUFACTUPIERES 
F N ' , . EXTR. , M A N . , Β Α Τ . 
519« 
TAB. 0 4 / 1 0 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T GEBUT : E S T 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVεRARB. 
K E R N 6 P 6 N N S T 0 F F I N D . 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
wASsεRGεw. V E R T E I L . 
EPZ6EPGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBEÍ ΤΑϋε 
Μ ε τ Α ί ί ε Ρ ζ ε υ ο υ Ν ΰ 
EISEU UND STAHL 
Ν ε - Μ ε τ Α ί ί ε 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINEPAL . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E = D . G L A S 
ΖΕΜεΝΤ 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C Η EM IEFASERINDUSTRI ε 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E P E I 
METALLKONSTRUKT ION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZεuGMΔSCHINεN 
BU8R0MASCH. , D V - G 8 R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
ε ε ΐ Ν Μ ε ο Η Α Ν ί κ , O R T I K 
NAHRI INGS-U .GεNJSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
a E1SCHVERARB. 
MILCHV8PAPBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
ΰ Ε Τ Ρ Α ε Ν Κ Ε Ι Ν α ^ Τ Ρ IF 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEPE I . S T R I C K E P E I 
lEDεRGεwεRBE 
GERB8R8I 
LεDεRWARεNHERST. 
SCHUH- ,BE KL ε I D U N G S G . 
scHUHGεwεRBε 
BεκLεlOUNGSGEWEPBE 
Β ε - υ . ν ε Ρ Α ί β . V . H O L Z 
H 0 L Z V 8 R . ΟΗΝε Μ ο ε β . 
Η Ο Ε Ζ Μ Ο Ε Β Ε ί Η ε ο ε Τ . 
Ρ Α Ρ Ι Ε Ρ , D R U C K . VERLAG 
P A P U P - I J . P A P P E N E P Z . 
ORKCK EP Ε I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMM|VERAP6E!TUNG 
KUNSTST0FFVERAR8. 
SONST. VEPARB. GEW. 
hAUGFWERIil 
BAUG8W. OHNF I N S T . 
BAUI N S T A I L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E P A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B 6 R G B . , V 8 R A R B . .BAUT,. 
Ν 
A 
c 
E 
Π 
I 1 ΙΑ 
H U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
2 Π Β 
22 
22Δ 
2?« 
?3 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
42A 
4 ? 9 
43 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 ? 
45 
45A 
4 5 E 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 3 
43 
4 6 1 
4B3 
49 
1 50 
50A 
5 0 9 
A 
3 
1 C 
( F F R ! 
LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
. --. . ---
. . 106 
109 
B6 
«74 
9 0 
«116 
-»36 
. 
«97 
, 
. . --
--«65 
75 
7? 
« 6 9 
«77 
«61 
»37 
« 1 0 5 
«75 
. 
«70 
. « 6 9 
«66 
, « 1 0 0 
«30 
«73 
• 63 
0? 
87 
Ι β4 
937 
732 
' 0 7 
857 
746 
389 
593 
798 
191 
18 5 
316 
815 
53 3 
98? 
98 4 
147 
97 7 
047 
386 
. 5 3 5 
92 2 
. 6 3 1 
. 6 3 1 
. 5 9 3 
. 0 3 6 
. 5 7 3 
. 3 3 4 
? 
. . -
69 
-. . 7? 
85 
64 
65 
66 
»54 
53 
47 
57 
47 
50 
44 
. 59 
t? 
70 
5? 
55 
53 
47 
50 
45 
50 
. «5? 
«45 
«40 
. -. 46 
51 
60 
»49 
47 
40 
c l 
50 
45 
44 
«4? 
50 
50 
50 
46 
«39 
■ 39 
45 
«3 
40 
50 
«59 
«47 
«7 
4? 
«52 
«50 
44 
«4? 
69 
52 
51 
53 5 
06 3 
0 7 9 
3 5 3 
97 0 
585 
70 5 
710 
07 0 
43 7 
04 6 
6 9 « 
3 5 3 
09 4 
42 0 
3 3 2 
9 8 9 
6 3 8 
60 8 
6 2 7 
2 5 6 
5 3 5 
. 2 5 2 
8 7 8 
062 
582 
8 9 6 
24 7 
8 4 4 
2 9 8 
96 1 
530 
2 6 4 
5 5 7 
232 
. 9 2 3 
9 0 S 
. 2 4 5 
137 
. 3 1 7 
. 0 1 9 
67 2 
. 5 4 0 
2 2 7 
0 6 4 
. 6 6 4 
. 7 0 6 
. 6 5 8 
. 5 7 9 
9 6 1 
. 4 0 2 
. 3 8 0 
. 2 0 5 
. 2 6 0 
. 142 
. 5 ? ? 
. 7 1 0 
. 0 0 5 
3 
. . ­. 36 
­34 
4 3 
47 
3 9 
3 2 
32 
28 
3 2 
3 2 
29 
3 9 
25 
2 9 
3 5 
9 7 
39 
3 0 
2 9 
33 
26 
2 8 
90 
29 
. 77 
94 
35 
2 9 
­. 2 8 
3? 
3? 
33 
28 
«77 
3 0 
76 
29 
31 
• 3 2 
2 8 
«4? 
«39 
«94 
«44 
7 7 
2 3 
2 9 
91 
« 9 9 
29 
3 1 
91 
31 
765 
4 2 2 
583 
0 6 1 
6 3 0 
160 
252 
06 5 
970 
6 6 0 
42 5 
4 2 2 
9 4 9 
6 4 9 
37 9 
067 
937 
9 3 6 
41 1 
342 
9 9 8 
06 8 
0 2 4 
4 5 3 
507 
4 9 0 
0 0 9 
. 4 7 4 
83 6 
4 4 3 
99 2 
B4 1 
354 
578 
363 
. 1 2 6 
312 
. 7 0 6 
00 1 
002 
. 2 4 3 
8 4 0 
. 3 2 4 
. 7 6 9 
. 1 6 4 
. 8 1 4 
. 3 4 1 
. 6 8 8 
. 1 3 4 
. 4 3 4 
. 0 0 3 
. 5 4 1 
. 5 8 6 
4 
­. ­• 2 5 . 6 6 8 
­2 2 . 5 2 4 
1 8 . 5 7 2 
3 0 . 5 1 1 
. 3 0 . 5 1 8 
2 2 . 0 4 6 
2 3 . 1 2 4 
1 9 . 5 7 4 
2 5 . 5 4 9 
2 1 . 9 9 5 
2 6 . 9 7 6 
1 9 . 8 5 2 
2 7 . 1 3 1 
1 8 . 6 1 8 
1 7 . 9 4 5 
2 4 . 2 5 6 
2 4 . 0 3 5 
23 . 4 1 7 
2 0 . 4 2 7 
2 0 . 7 3 2 
2 3 . 3 2 7 
1 8 . 9 6 5 
10 . 7 5 8 
2 4 . 1 5 2 
1 9 . 3 5 0 
. 1 9 . 5 7 7 
« 2 4 . 0 4 2 
« 2 9 . 2 6 9 
2 2 . 5 7 8 
­. 1 9 . 0 4 9 
1 9 . 5 6 8 
1 8 . 3 5 8 
1 9 . 8 4 0 
1 7 . 3 9 9 
1 6 . 1 1 8 
2 1 . 4 4 5 
. 18 . 1 2 2 
1 5 . 5 7 4 
1 9 . 2 0 5 
1 4 . 8 0 5 
2 1 . 6 4 7 
« 2 0 . 3 4 Θ 
« 2 7 . 1 7 3 
1 8 . 5 0 5 
1 5 . 3 0 ? 
« 7 0 . 1 7 4 
17 . 3 6 8 
1 7 . 6 4 3 
1 7 . 1 7 6 
7 1 . 7 1 3 
7 0 . 4 0 5 
22 . 2 0 3 
1 8 . 0 9 ? 
1 7 . 7 0 7 
18 . 7 7 5 
1 7 . 9 7 8 
7 1 . 7 5 5 
»71 . 3 0 7 
7 ? . 3 5 0 
7 4 . 5 5 0 
7 0 . 5 3 ? 
70 . 8 4 0 
5 
. . ­­4 4 . 5 7 5 
­« 3 5 . 5 0 1 
. 4 3 . 0 7 0 
4 4 . 0 9 8 
3 5 . 3 6 7 
3 6 . 0 7 5 
3 6 . 2 5 3 
2 8 . 8 9 8 
3 9 . 4 1 0 
« 2 9 . 8 4 5 
4 0 . 1 4 9 
2 8 . 9 2 7 
3 4 . 9 0 2 
2 5 . 0 6 1 
2 5 . 2 8 9 
3 5 . 9 4 4 
3 9 . 0 3 4 
3 2 . 6 3 8 
3 0 . 5 9 8 
2 5 . 6 7 7 
3 5 . 1 1 9 
7 8 . 5 4 6 
3 0 . 7 5 3 
3 0 . 5 5 6 
7 S . 6 8 9 
. 3 0 . 6 5 7 
3 7 . B 5 3 
3 3 . 9 0 0 
7 5 . 5 6 1 
­
7 6 . 7 3 9 
7 9 . 3 1 6 
7 6 . 4 7 9 
7 7 . 5 4 7 
7 7 . 6 1 3 
7 6 . 3 5 9 
7 9 . 3 7 ? 
. 7 4 . 1 1 6 
2 3 . 1 4 1 
2 « . 9 4 t 
« 1 9 . 8 1 9 
2 4 . 2 2 1 
2 6 . 4 8 9 
2 2 . 9 1 6 
2 3 . 0 8 2 
2 3 . 2 4 3 
2 1 . 7 1 2 
2 6 . 6 4 4 
2 6 . 7 2 7 
2 6 . 6 7 7 
3 6 . 2 8 9 
3 « . 3 6 9 
« « 0 . 3 0 9 
2 8 . 2 0 6 
« 2 5 . 6 4 9 
2 6 . 9 9 0 
« 7 6 . 3 1 6 
3 0 . 9 7 5 
3 1 . 6 9 1 
3 1 . 3 6 8 
3 8 . 3 ? 9 
3 0 . 9 9 5 
3 1 . 7 7 5 
5A 
. . ­­4 5 . 5 0 3 
­• . 4 3 . 4 7 6 
4 4 . 7 9 6 
3 6 . 6 9 0 
3 9 . 4 7 4 
3 9 . 6 5 9 
3 1 . 6 1 0 
4 1 . 7 0 3 
« 3 1 . 5 6 0 
4 7 . 4 7 1 
3 0 . 3 7 4 
3 6 . ? 9 9 
3 0 . 4 7 7 
7 6 . 1 3 6 
3 6 . 1 1 5 
4 0 . 9 1 9 
3 4 . 1 7 1 
3 3 . 6 3 6 
3 7 . 5 4 0 
4 0 . 3 6 6 
3 1 . 5 6 4 
3 3 . 4 7 6 
3 3 . 6 0 1 
3 7 . 6 6 7 
. 3 3 . 5 8 7 
« « 0 . 3 7 5 
« « « . 6 3 8 
3 6 . C 1 8 
­. 3 1 . 8 7 5 
3 1 . 3 5 3 
3 0 . 1 ? « 
3 0 . 8 8 7 
2 9 . 7 4 9 
« 7 7 . 0 0 9 
3 1 . 0 6 4 
7 6 . 4 8 7 
7 3 . 7 4 ? 
7 6 . 5 1 3 
« 7 5 . 1 1 0 
2 7 . 1 4 ? 
7 8 . 0 7 0 
7 6 . 4 9 1 
? 4 . ? 5 5 
7 4 . 1 7 5 
« 7 3 . 9 5 7 
7 8 . 9 6 7 
7 9 . 0 4 7 
7 9 . 1 6 4 
3 6 . 7 9 0 
3 5 . 0 0 ? 
« 4 0 . 4 7 4 
7 9 . 0 6 6 
• 7 5 . 8 3 5 
3 0 . 4 5« 
• 3 1 . 4 9 4 
3 7 . 6 6 5 
« 3 7 . 6 3 4 
3 3 . 1 1 0 
3 9 . 4 8 0 
3 3 . 6 6 3 
3 4 . 3 5 « 
5B 
. . ­­
­. . 4 0 . 5 7 1 
4 7 . 7 8 1 
3 0 . 1 6 4 
3 1 . 4 0 1 
3 1 . 5 9 9 
7 5 . 6 7 0 
3 5 . 9 6 2 
2 7 . 3 8 3 
3 6 . 6 4 5 
7 6 . 8 3 8 
3 2 . 3 7 2 
7 7 . 8 8 9 
« 2 2 . 2 7 0 
3 2 . 9 8 6 
3 4 . 6 6 ? 
7 7 . 1 3 6 
7 6 . 5 9 5 
7 6 . 1 7 0 
3 0 . 0 7 1 
7 4 . 1 3 7 
7 7 . 7 8 3 
7 6 . 0 4 4 
7 7 . 3 1 ? 
. ? 1 . 0 0 7 
3 0 . 7 8 3 
3 1 . 3 6 ? 
2 7 . 7 4 8 
­. 7 5 . 5 3 1 
2 7 . 2 3 ! 
2 5 . 7 6 0 
2 4 . 5 0 3 
2 5 . 3 7 ? 
7 5 . 6 6 6 
7 9 . 1 6 5 
. 7 0 . 8 8 0 
7 1 . 4 9 0 
7 1 . 5 3 6 
1 7 . 0 6 8 
2 1 . 4 9 3 
7 4 . 4 6 5 
7 0 . 2 1 5 
2 1 . 2 3 0 
2 1 . 4 1 4 
• 1 8 . 7 1 2 
2 3 . 5 6 4 
2 4 . 0 7 9 
2 2 . 8 9 6 
» 3 4 . 9 7 7 
3 2 . 7 6 5 
. 2 6 . 3 8 1 
. 2 6 . 5 9 2 
• 2 1 . 9 4 2 
2 8 . 1 9 9 
3 0 . 4 7 9 
• 
3 4 . 4 2 0 
2 7 . 7 8 0 
2 8 . 2 1 2 
INSG6SAMT 
ENSEMBLE 
. • ­• 3 7 . 5 3 7 
­3 1 . 3 4 9 
2 4 . 8 7 7 
4 2 . 7 1 9 
4 6 . 6 9 9 
3 7 . 3 8 9 
3 3 . 3 0 0 
3 3 . 4 9 2 
2 8 . 3 4 3 
3 7 . 4 1 8 
3 4 . 8 5 5 
3 7 . 9 4 4 
2 8 . 7 1 2 
3 6 . 3 7 4 
• 3 0 . 4 1 0 
2 7 . 2 7 6 
3 4 . 6 8 4 
3 8 . 2 3 5 
3 3 . 6 2 9 
3 1 . 7 4 5 
3 0 . 7 2 0 
3 6 . 6 0 4 
2 8 . 1 7 0 
3 2 . 4 3 0 
3 2 . 103 
3 1 . 8 9 1 
. 2 9 . 2 7 8 
3 3 . 2 9 0 
3 « . 5 3 6 
2 9 . 9 « 3 
­. 2 6 . 809 
3 1 . 3 3 2 
3 0 . 8 1 6 
2 9 . 9 1 2 
2 8 . 6 « 3 
2 7 . 0 0 1 
3 1 . 8 8 1 
. 2 8 . 5 2 ? 
7 « . 6 7 7 
7 7 . 5 0 « 
• 2 3 . « 7 4 
3 1 . 5 0 8 
3 4 . 7 3 0 
3 0 . 3 6 ? 
7 5 . 9 1 ? 
7 3 . 5 0 3 
• 2 6 . 0 2 9 
3 0 . 0 5 3 
2 9 . 5 5 0 
3 2 . 0 0 3 
3 3 . 2 1 2 
3 3 . 0 7 4 
3 3 . 3 0 5 
2 8 . 4 9 9 
2 7 . 6 7 7 
2 B . 9 7 3 
3 0 . 7 1 9 
3 2 . 6 6 5 
3 3 . 3 9 2 
31 . 6 0 0 
3 7 . 3 1 1 
3 1 . 3 2 5 
3 1 . 8 3 5 
520' 
TAB. 04 /10 
E N S E M B L E 
N D I Z E S I N D I C E S 
Q L Í L ! F I C A T I O N 
I B 
, ­­. , ­­­. , . 3 2 1 , 1 
3 2 7 , 6 
. 2 3 0 , 9 
• 2 1 4 , 6 
2 6 1 , 6 
. . . , 
• 3 0 4 , 4 
­• 2 7 ? , 8 
• 3 0 1 , 6 
. • 
, ­­. 
■ 
­• 2 9 5 , 7 
2 4 1 , 9 
2 3 4 , 9 
• 2 3 3 , 4 
« 7 7 0 , 9 
• 2 2 9 , 6 
• 2 7 6 , 0 
• 3 6 8 , 7 
. » 2 7 6 , 1 
. , . . • 2 7 0 , 3 
. . • 2 3 2 , 5 
• 2 2 5 , 3 
. • 3 0 3 , 9 
. . • 2 8 3 , 1 
. . . « 2 2 5 , 3 
. « 2 1 7 , 1 
2 4 6 , 7 
2 8 0 , 7 
2 6 4 , 9 
1 ? 
161 , 3 
1 6 8 , 7 
1 8 ? , ? 
1 7 ? , 1 
1 9 8 , 1 
1 9 8 , 6 
« 1 9 3 , 3 
1 4 3 , 6 
1 3 5 , 0 
151 , 4 
1 6 3 , 9 
161 , 4 
1 4 5 , 9 
1 7 0 , 4 
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E X T R . H O U I L L E FONO 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P F T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE CU PETR0L8 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N O EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
H I N E S DE FER FOND 
MINES DE FEP JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES H I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
C I ME NT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
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M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
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-
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6 X T R . COMB. S O L I D E S 
ε χ τ ρ . Η ο υ ΐ ί ί ε F O N D 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . Ρ ε τ Ρ . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES OE FER FOND 
M I N E S Οε FFR JOUR 
PROD. DES HETAUX 
METAUX FERR8UX 
ΜεΤΑυΧ NON FFRREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. H I N . NCN METALL. 
C I H E N T 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R U Ο Η Ι Μ Ι ο υ ε 
PRCD. C H I P , οε ΒΑ5ε 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . HECAN. 
H A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCT U N E L E C T . 
AUTOM. . P U C E S O E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANDE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETER U 
I N D U S T R I E DU CUIR 
Τ Α Ν Ν ε Ρ ΐ ε - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
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PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. P L A S T . 
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I N D U S T R I E 
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1 3 , « 
11 , β 
0 , 0 
0 , 0 
5 , 7 
1 , 9 
0 , 5 
1 5 , 3 
1 2 , 7 
2 , 9 
3, 9 
1 , 9 
1 , 9 
6 , 2 
-0 , 5 
4 , 1 
1 , 4 
0 , 0 
0 , I 
2 5 , 2 
1 0 , 7 
1 3 , 7 
1 0 , 3 
5 , 4 
4 , 6 
5 , 9 
4 , 2 
1 , 6 
7 , fl 
3 , 6 
4 , ? 
2 , 3 
1 7 , 5 
1 4 , 4 
1 , 4 
2 , 0 
1 3 1 , 3 
1 5 1 , 2 
3 
----. 
-0 , 1 
0 , 1 
-
1 . 4 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
. 2 , 6 
-0 , 2 
0 , 2 
1 , 7 
0 , ? 
-7 , 4 
1 , 8 
0 , 4 
3 , ? 
6 , 1 
1 , 9 
0 , 7 
0 , 3 
1 0 , 8 
8 , 2 
6 , 1 
I , 0 
1 , 6 
0 , 3 
1 7 , 2 
1 5 , 9 
2 , 1 
2 , 1 
1 , 6 
1 , 0 
1 , 0 
. . 1 ,3 
0 , 0 
0 , 4 
0 , 4 
Π , 3 
5 , 3 
5 , 7 
1 0 , 3 
6 . 8 
3 , 2 
3 , 4 
9 , 0 
0 , 4 
9 , 6 
9 , 0 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 5 
8 , 2 
0 , 3 
0 , 8 
6 9 , 6 
9 9 , 9 
I I N S G . 
( « 1 1 
1 E N S . 
---- 0 , 6 
-- 1 , 0 
0 , 5 
-- 4 , 4 
2 , 9 
1 , 5 
6 , 2 
6 , 1 
- 1 1 , 6 
0 , 5 
2 , 0 
1 , 3 
8 , 6 
1 , 0 
- 2 6 , 8 
6 , 0 
2 , 9 
7 , 5 
2 1 , 6 
5 , 0 
2 , 3 
1 , 2 
3 1 , 4 
2 8 , 5 
2 0 , 3 
2 4 , 6 
1 6 , 5 
5 , 1 
1 , 7 
4 7 , 7 
« 2 , 3 
6 , 3 
1 3 , 9 
4 , 5 
3 , 5 
9 , 3 
- 0 , 6 
5 , 9 
2 , 9 
1 , 6 
1 , 3 
5 0 , 6 
2 7 , 6 
7 6 , 6 
7 7 , 7 
1 5 , 7 
1 1 , 0 
1 7 , 0 
1 1 , 3 
5 , 7 
1 4 , 9 
8 , 6 
6 , 7 
3 , 5 
1 0 3 , 0 
7 5 , 9 
1 1 , 8 
6 , 7 
3 3 4 , 6 
4 4 4 , 3 
1 
----8 9 , 4 
-6 5 , 7 
6 0 , 3 
. . 7 7 , 3 
3 0 , 7 
7 1 , 4 
5 5 , 1 
5 9 , 7 
. 3 7 , 9 
7 5 , 7 
4 7 , 5 
4 0 , 0 
5 1 , 7 
7 0 , 1 
-4 4 , 3 
7 8 , 4 
5 5 , 0 
7 7 , 5 
4 9 , 7 
3 8 , 5 
6 8 , 0 
1 6 , 8 
7 ? , 8 
7 9 , 3 
2 6 , 7 
5 5 , 3 
5 5 , 5 
6 2 , 4 
5 2 , 1 
3 1 , 9 
3 2 , 3 
2 6 , 1 
5 6 , 9 
2 3 , 9 
3 4 , 3 
1 3 , 2 
1 3 , 6 
8 , 5 
2 0 , 4 
2 0 , 8 
1 9 , 9 
2 8 , 1 
? 9 , 0 
2 7 , 4 
2 4 , 5 
2 1 , 8 
2 0 , 1 
4 5 , 1 
3 5 , 8 
6 3 , 8 
2 3 , 7 
7 3 , 9 
7 1 , 9 
7 7 , 3 
7 3 , 4 
7 0 , 3 
8 5 , 7 
5 9 , 7 
3 4 , 0 
4 3 , 5 
7 
Q U A L I F I C A T I O N 
? 
----e ,9 
. -2 6 , 4 
2 7 , 1 
. 
4 1 , 2 
3 6 , 3 
5 0 , 3 
2 5 , 3 
2 8 , 9 
. 4 0 , 0 
2 4 , 6 
4 5 , 6 
« 2 , 1 
7 9 , 5 
1 7 . 5 
-7 8 , 1 
4 1 , 0 
3 ? , ? 
3 5 , 4 
7 2 , 1 
3 5 , 5 
2 1 , 4 
5 4 , 7 
4 2 , 7 
4 1 , 5 
4 3 , 4 
3 6 , 3 
3 4 , 7 
3 6 , 7 
2 9 , 4 
3 2 , 1 
3 0 , 0 
4 3 , 4 
2 8 , 2 
4 1 , 4 
3 6 , 8 
6 6 , 9 
-8 5 , 3 
6 9 , 5 
4 5 , 4 
5 1 , 6 
4 6 , 7 
4 9 , 6 
4 7 , 5 
5 1 , 3 
3 7 , 7 
3 4 , 6 
4 1 , 6 
3 4 , 8 
3 7 , 6 
2 9 , 1 
5 2 , 6 
4 1 , 4 
6 8 , 7 
6 6 , 3 
1 7 , 4 
1 8 , 9 
1 1 , 8 
2 9 , 1 
3 5 , 2 
3 4 , 0 
3 
----3 , 7 
. -6 , 4 
1 2 , 6 
-
3 1 , 5 
3 3 , 4 
2 7 , 7 
11 ,6 
1 1 , 0 
2 2 , 1 
-π ,e 
1 7 , 9 
1 0 , 3 
1 7 , 3 
-2 7 , 7 
3 0 , 6 
1 2 , 7 
4 2 , 1 
2 6 , 1 
7 6 , 0 
1 0 , 6 
7 6 , 5 
3 4 , 5 
7 8 , 7 
2 0 , 9 
7 , 9 
9 , 8 
0 , 8 
1 8 , 4 
3 6 , 0 
3 7 , 7 
3 0 , 5 
1 4 , 9 
3 4 , 7 
2 8 , 9 
1 9 , 9 
. 
1 , 1 
2 2 , 0 
3 0 , 2 
2 7 , 6 
3 3 , 5 
2 2 , 3 
2 3 , 5 
2 1 , 4 
3 7 , 7 
4 3 , 6 
2 9 , 3 
2 0 , 1 
2 6 , 6 
7 , 1 
2 4 , 2 
3 4 , 7 
9 , 5 
11 , 3 
9 , 2 
1 0 , 8 
2 , 5 
1 1 , 7 
2 6 , 8 
22 , 5 
( · ) 
---------------------------------------------
-----------------------
-
-
-
1 
1 I N S G . 
1 
1 E N S . 
1 
1 
----1 0 0 , 0 
. -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 INDUSTRIE 
1 EXTR. COME. S O L I D E S 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE CU Ρ Ε Τ Ρ Ο ί ε 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L 8 C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NCN METALL. 
C I ME Ν T 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PPOD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACH INES-CUT I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ΐ ε ο τ . 
AUTOM. . P U C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANDE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E Τ Ε Χ Τ Ι ί ε 
I N D U S T R I E LA I N U R 8 
I N O U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBL8 EN B O I S 
BOIS 
MEUBL6S εΝ 6 0 I S 
PAPI6R I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I H E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANL'F. 
BAT IMENT GENI E C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTI VES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS . EXTR . . M A N . , B A T . 
1*1 UNBEANTWORTETE F A E I L E ( · ) NCN DECLARES 
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DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVEROUNST DER 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN HORAIRE ΜΟΥεΝ OES OUVRIERS 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
M A Ε Ν Ν E R GEBUT - ΡεΟΙΟΝ: O U ε S Τ H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
K 0 K E R 8 I 
EROOEL-U . ERDGASGEW. 
Μ Ι Ν Ε Ρ Α ί ο ε ί ν ε Ρ Α Ρ Β . 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , OAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N 8 R Z UNT8R TAG8 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
NETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-HETALLE 
Ν Ι Ο Η Τ Ε Ν ε Ρ Ο . Μ Ι Ν . Τ Ο Ρ ε 
BAUHAT.KERA Η. ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
0 Η Ε Μ Ι 5 0 Η ε I N D U S T R I 
ΟΗεΜ. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E Ï A S E R I N D U S T P l E 
METALLERZEUGNISSE 
Ο Ι Ε 5 5 Ε Ρ ε ΐ 
MεTALLKαNSTRUKTtON 
ΕΒΜ-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAN D.ΜΑ S C H . U . Τ RAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROT8CHNIK 
KPAFTWAG8N U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHPUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
M U C H V E P A R B 8 I T U N G 
BACK -U.SUESSWAREN 
G E T R A E N K E I N O U S T R ^ 
TABAKVFRAPBEITIJNG 
τ ε χ τ ι ι β ε W E R B E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R 8 I , 5 Τ Ρ ! 0 κ ε Ρ ε I 
L808RGEWEPB8 
β ε ρ β ε β ε ι 
L8DERWARENHERST. 
S C H U H - , Β Ε Κ ί ε I D U N G S G . 
scHUHGεwεRBε 
B ε κ L ε I D U N G S G ε w ε R B ε 
B E - U . VEPARB.V .HOLZ 
HOLZVER. ΟΗΝε Μ Ο ε β . 
H 0 1 Z M 0 6 B 8 L H 8 R S T . 
P A P U R . D R U C K . VERLAG 
P A P U R - υ . Ρ Α Ρ Ρ ε Ν ε Ρ Ζ . 
D R U C K E R E I , ν ε Ρ ί Α ΰ 5 0 . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
• Ο υ Μ Μ ί ν Ε Ρ Α Ρ β ε ί Τ υ Ν Ο 
KUNSTSTOFFVFRAPB. 
SONST. ν ε Ρ Α Ρ Β . G8W. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INDUS T R . I N S G . 
Β Ε Ρ Ο Β . , ν ε Ρ Α Ρ Β . , BAUC. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
I T 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3A 
24 
2 4 2 1 
2 4 1 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
« 1 2 
4 1 B 
4 2A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
« « 2 
« 5 
«5A 
« 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 
----1 2 , 7 8 
. -7 , 5 4 
7 , 2 1 
. 
8 , 8 1 
9 , 1 2 
7 , 9 4 
7 , 7 4 
7 , 7 2 
7 , 7 t 
9 , 3 8 
9 , 5 6 
6 , 6 9 
8 , 9 8 
9 , 8 1 
-7 , 8 8 
7 , 6 5 
7 , 0 1 
7 , 9 5 
8 , 0 9 
7 , 1 3 
8 , 0 3 
8 , 2 1 
8 , 4 5 
8 , 9 5 
9 , 7 7 
8 , 6 1 
8 , 1 8 
1 0 , 2 5 
7 , 4 3 
7 , 4 8 
7 , 33 
7 , 4 8 
7 , 2 7 
7 , 7 3 
8 , 0 3 
. 7 , 6 7 
. 7 , 6 6 
• 8 , 1 6 
7 , 0 2 
7 , 0 1 
7 , 0 3 
7 , 0 1 
6 , 8 7 
7 , 4 3 
7 , 1 7 
7 , 2 1 
7 , 1 2 
8 , 8 2 
8 , 2 5 
9 , 4 7 
7 , 7 2 
7 , 4 « 
6 , 0 3 
7 , 6 6 
6 , 9 0 
6 , 9 7 
7 , 0 6 
7 , 7 0 
0 , 1 2 
7 , 6 3 
(FFR) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
. 
----9 , 0 2 
-5 , 9 1 
6 , 0 5 
• . 7 , 3 4 
7 , 6 6 
6 , 8 4 
6 , 6 0 
6 , 5 8 
. 6 , 7 2 
11 , 5 7 
8 , 5 6 
5 , 9 2 
7 , 7 6 
7 , 3 6 
-6 , 6 2 
6 , 8 7 
6 , 5 6 
6 , 5 7 
6 , 7 5 
6 , 4 « 
6 , 5 0 
6 , 9 0 
6 , 7 6 
7 , 9 5 
8 , 3 8 
7 , 3 7 
7 , 2 6 
8 , 4 t 
5 , 9 0 
6 , 6 6 
6 , 2 5 
6 , 3 4 
6 , 2 1 
6 , 4 7 
7 , 2 4 
6 , 5 0 
-6 , 8 8 
6 , 4 1 
6 , « 7 
6 , 4 7 
6 , 4 1 
6 , 17 
6 , 1 9 
6 , c e 
6 , 2 6 
6 , 3 3 
6 , 2 1 
6 , 8 6 
6 , 8 9 
6 , 7 6 
6 , 6 6 
6 , 76 
6 , 5 9 
5 , 7 2 
5 , 9 3 
6 , 0 4 
5 , « t 
6 , 5 t 
6 , 9 0 
6 , 7 1 
3 
----
. -5 , 7 1 
6 , 6 7 
-. 6 , 7 0 
6 , 7 3 
6 , 5 5 
5 , 2 3 
5 , 2 8 
-5 , « 3 
-7 , 2 5 
4 , 9 4 
6 , 7 0 
5 , 9 3 
-5 , 9 9 
6 , 4 ' 
5 , 3 9 
5 , 8 0 
6 , 3 8 
5 , 7 8 
5 , 6 5 
6 , 0 4 
6 , 0 2 
6 , 5 0 
6 , 7 5 
6 , 5 7 
6 , 6 3 
5 , 7 5 
5 , 6 3 
5 , 6 1 
5 , 2 4 
5 , 6 4 
5 , 9 6 
5 , 6 2 
. 5 , 7 3 
. 
5 , 5 5 
5 , 5 6 
5 , 1 6 
5 , 2 7 
5 , 2 6 
5 , 3 3 
5 , 2 7 
5 , 2 6 
5 , 2 5 
6 , 0 1 
5 , 8 5 
• 6 , 7 1 
6 , 3 8 
6 , 5 5 
5 , 3 7 
4 , 8 3 
5 , 2 6 
5 , 2 8 
5 , 4 3 
5 , 4 0 
6 , 0 0 
5 , 6 6 
INSGESAMT 
εΝ5ΕΜΒίΕ 
----1 2 , 5 5 
. -6 , 9 6 
6 , 8 3 
7 , 6 5 
1 , 9 6 
7 , 0 4 
7 , 1 4 
7 , 1 2 
. 6 , 8 7 
9 , 8 9 
9 , 0 5 
6 , 2 1 
8 , 4 3 
9 , 1 1 
-7 , 1 0 
6 , 9 9 
6 , 6 7 
6 , 7 5 
7 , 3 7 
6 , 5 4 
7 , 5 0 
7 , 4 9 
7 , 5 1 
7 , 9 5 
8 , 4 1 
8 , 0 3 
7 , 7 3 
9 , 6 1 
6 , 9 6 
6 , 9 4 
6 , 7 5 
6 , 6 8 
6 , 3 4 
7 , 0 7 
7 , 3 7 
. 6 , 7 4 
7 , 0 4 
6 , 9 1 
6 , 4 1 
6 , 3 5 
6 , 6 5 
6 , 4 5 
6 , 3 9 
6 , 7 4 
6 , 2 6 
6 , 2 4 
6 , 3 0 
7 , 9 2 
7 , 3 7 
3 , 8 9 
6 , 9 0 
' 6 , 9 0 
6 , 6 8 
6 , 8 1 
6 , 6 5 
6 , 6 2 
6 , 8 5 
7 , 1 2 
7 , 3 0 
7 , 0 9 
I N O I Z E S 
1 
. 
----101 
• -108 
100 
. . 115 
114 
112 
108 
108 
• 113 
94 
105 
107 
106 
107 
-111 
109 
105 
117 
109 
109 
107 
109 
112 
112 
116 
107 
105 
106 
106 
107 
ICO 
112 
106 
109 
100 
113 
. 108 
• 118 
109 
110 
105 
108 
107 
110 
114 
115 
1 19 
111 
1 11 
106 
111 
1C7 
! 16 
1 1? 
106 
106 
109 
108 
111 
107 
8 
0 
6 
2 
b 
B 
4 
4 
0 
8 
6 
7 
5 
7 
0 
4 
1 
B 
8 
0 
1 
6 
5 
6 
2 
2 
6 
7 
8 
8 
6 
0 
3 
3 
0 
6 
8 
1 
5 
4 
7 
7 
c 
2 
5 
5 
0 
4 
9 
6 
9 
8 
7 
5 
0 
3 
1 
1 
? 
t 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
. 
----7 8 , 2 
• -8 4 , 7 
8 8 , 6 
. . 9 5 , 9 
9 6 , 2 
9 7 , 7 
9 7 , 4 
5 7 , 4 
. 5 7 , 8 
1 1 7 , 0 
9 9 , 0 
9 5 , 3 
9 2 , 3 
8 0 , B 
-9 3 , 2 
9 8 , 3 
9 6 , 4 
9 7 , 3 
5 1 , 6 
9 6 , 5 
8 6 , 7 
9 2 , 1 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 1 , 8 
9 3 , 9 
8 8 , 0 
8 4 , 8 
9 6 , 0 
9 3 , 2 
9 4 , 9 
9 0 , 8 
5 1 , 5 
9 8 , 2 
• 5 6 , 4 
-9 7 , 7 
9 2 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 9 
9 6 , 4 
9 5 , 7 
9 6 , 9 
9 0 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 4 
9 6 , 6 
8 6 , 6 
9 3 , 5 
7 6 , 0 
9 6 , 5 
9 6 , 3 
5 5 , 8 
8 4 , 1 
6 0 , 7 
9 1 , 2 
7 9 , 7 
9 7 , 1 
5 4 , 5 
5 4 , 6 
3 
, 
----. . -8 1 , 8 
9 7 , 7 
-. 8 7 , 6 
8 5 , 7 
9 3 , 0 
7 3 , 9 
7 « , 2 
-7 9 , 0 
-8 0 , 1 
7 9 , 5 
7 9 , 5 
6 5 , 1 
-8 « , « 
9 2 , 0 
8 0 , 8 
8 5 , 9 
8 6 , 6 
8 8 , « 
7 8 , 0 
8 0 , 6 
8 0 , 2 
8 1 , 8 
8 0 , 3 
8 1 , B 
8 5 , 8 
. 8 2 , 6 
8 1 , 8 
8 3 , 1 
7 8 , « 
8 2 , 5 
8 « , 3 
7 9 , 0 
. 8 5 , 0 
. . . 8 6 , 6 
0 7 , 9 
7 7 , 6 
6 1 , 7 
8 2 , 3 
7 9 , 1 
8 4 , 2 
8 4 , 3 
8 4 , 0 
7 5 , 9 
7 9 , 9 
• 7 5 , 5 
9 2 , 5 
9 5 , 5 
7 8 , 1 
7 0 , 9 
7 9 , 1 
1 9 , 8 
7 9 , 3 
1 5 , 8 
8 2 , 2 
0 2 , 1 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENS8MBL8 
. 
----1 0 0 , 0 
. -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
E X T R . COHB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
T 0 U R B U R 8 S E T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
C I H E N T 
VERRE 
PROO. CERAHIQUES 
I N D U S T R I E m l Ml gui 
PROD. C H I H . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN HETAUX 
FONDERIES 
CONSTR. HETALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
H A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T P A C T . A G R I C . 
H A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C H . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOHOBILES 
AUTRE H A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I H. BOISSONS TABAC 
PRCO. Al IMI N I A IH 1 ', 
I N O . OE LA ν ΐΑΝΟε 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCO. Mi l l ' i · . 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E Τ Ε Χ Τ Ι ΐ ε 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. Ι Ι Ι Ι Ι 1 Ν Ν Ι Ι 0 Ι 
BONNI 11 0 1 1 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R U - P 8 G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEH8NT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
IMPIUMI I M I , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P I A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . M ANUI . 
BATIMENT GENIE C I V I l 
B A T . SAUF I N S T A L I . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
F N S . HANUFACTURIFRFS 
I N ' , . E X T R . , MAN. , Β Α Τ . 
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I 
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I 
L8ISTUNGSGRUPP8 Q U A L I F I C A T I O N 
INSGFSAMT 
ε Ν 5 ε Μ Β ί Ε 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASG8W. 
H I N E R A L O E L V E R A R B . 
l ' I I ' N I I P I H N ' . H I I I I N U . 
I I IK 1 0 . , ' . A C DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
ι I M N I P / UNTER TAGE 
E I S E N E R Z υ ε β ε ρ ΤΑΟε 
Η ε Τ Α Ι Ι E R Z E U G U N G 
E I S E N UND STAHL 
N E - H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . H I N . TORF 
Il AU M A T . K l Ο Λ Η . Ι Oll IN 
Λ O l ) . M I N I PAI . , 1(101 
BEARB.ST E I N . E R D . G l A S 
ΖΕΗεΝΤ 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
CHEH U F A SER INOUSTR U 
M E T A L I E R Z E U G N I S S E 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
εβΗ-WAREN 
HASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
W I O K / I I I I . H A ' . C I I I N I Ν 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSH. 
NAHRUNG SHIT I I I l. l W. 
F L E I S C H V E R A R B . 
H ILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , 6 E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
6 E - U . V E R A R 6 . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOE8. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCK ERE I . V ERL AGSG. 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
l'.UMH I V I R A R 6 H HING 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S TR. I N S G . 
6 E R S 6 . . V E R A R 6 . , B A U G . 
11 
111A 
n i e 
12 
13 
14 
15 
16 
1 1 
21 
71 1 Λ 
. M l " 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
73 
7 3 1 
2 3 A 
24 
2421 
247 
248 
25 
2 5A 
76 
31 
311 
914 
3 1 6 
3 2 
321 
3 2 2 
33 
94 
95 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
« 1 ? 
4 1 3 
4 1 8 
4 2 A 
4 2 9 
43 
491 
43? 
4 3 6 
4 4 
441 
447 
45 
4 5 A 
4 5 6 
4 6 
« 6 A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 6 
48 
481 
4 6 3 
4 9 
50 
5 0 A 
503 
5 , 7 4 
5 , 7 4 
• 7 , 0 7 
6 , 4 5 
5 , 9 5 
6 , 4 4 
6 , 3 4 
6 , 0 0 
6 , 0 2 
6 , 4 1 
6 , 6 0 
6 , 3 0 
5 , 2 5 
5 , 8 6 
6 , 1 1 
5 , 7 2 
5 , 4 2 
5 , 2 1 
6 , 8 5 
7 , 0 1 
6 , 7 0 
6 , 2 5 
6 , 2 8 
7 , 6 8 
6 , 1 8 
6 , 1 8 
6 , 8 1 
6 , 5 1 
5 , 3 3 
5 , 1 3 
5 , 6 1 
5 , 4 9 
6 , 4 0 
4 , 9 3 
4 , 9 0 
4 , 8 5 
5 , 0 6 
5 , 3 9 
5 , 8 8 
6 , 5 5 
6 , 2 6 
6 , 1 4 
6 , 9 8 
5 , 5 9 
6 , 8 5 
6 , 4 2 
6 , 6 1 
6 , 9 5 
5 , 8 2 
6 , 1 9 
6 , 5 0 
5 , 9 0 
6 , 0 0 
5 , 3 1 
5 , 4 1 
5 , 4 1 
5 , 5 7 
5 , 8 6 
• 5 , 5 « 
« , 6 5 
5 , 53 
6 , 1 1 
5 , 6 2 
6 , 0 2 
5 , 5 6 
6 , 1 6 
5 , 2 4 
6 , 7 3 
5 , 7 5 
6 , 3 4 
6 , 7 2 
5 , 4 9 
5 , 6 5 
. 4 , 8 0 
5 , 1 8 
5 , 1 2 
5 , 0 t 
5 , 1 8 
5 , 2 2 
6 , 0 « 
6 , 19 
5 , 6 5 
5 , 2 « 
5 , 5 3 
5 , 0 8 
5 , « 0 
5 , 5 9 
5 , 7 6 
5 , 6 t 
5 , 6 7 
5 , 6 1 
6 , 0 1 
6 , 1 1 
5 , 8 1 
5 , 8 8 
6 , 0 7 
5 , 6 5 
5 , 5 « 
. . • 
. 
5 , 8 2 
5 , 8 2 
. 5 , 1 1 
« , 7 7 
5 , 1 6 
« , 6 3 
5 , 0 6 
5 , 1 5 
« , 9 9 
5 , 0 0 
5 , 0 6 
« , 8 9 
• 5 , 7 7 
• 5 , 7 3 
. 5 , « 8 
5 , 5 2 
5 , 2 6 
4 , 6 5 
4 , 7 8 
4 , 7 9 
4 , 9 ? 
4 , 9 1 
5 , 3 8 
5 , 3 7 
5,97 
5,74 
6,49 
5,26 
5,28 
5,16 
5,26 
5,24 
5,90 
6,19 
5,99 
6,15 
5,07 
6,04 
6,34 
5,42 
6,82 
6,17 
6,52 
6,83 
5,81 
5,92 
6,59 
5,36 
5,47 
5,22 
5,28 
5,32 
5,43 
6,03 
-
--
110 
-
109 
• 119 
-
103 
. 
. . -
127 
. 
111 
ICO 
, . 117 
121, 
113 
113 
118, 
109 
, 8 
, 5 
8 
3 
1 
0 
5 
7 
5 
6 
2 
0 
5 
114,1 
. 101,2 
. 
• 
102,9 
56,2 
102,9 
99,7 
• 
109,3 
101,3 
111,6 
110,1 
103,1 
100,4 
104, 1 
104,4 
101,8 
100,2 
104,6 
98,6 
110,1 
109,7 
102,9 
1C3.6 
101,7 
102,6 
97,2 
95 ,0 
95,6 
98,6 
93,4 
92,8 
93,6 
•105,3 
83,7 
93,7 
98,7 
93 ,8 
97,9 
. 92,4 
97,2 
96,7 
98,7 
93,2 
97,2 
98,4 
94 ,5 
95,4 
. 89,6 
94, 7 
98, 1 
95 ,8 
97,4 
96,1 
100,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ICI ,4 
6 , 1 7 
5 , 5 6 
5 , 2 2 
5 , 8 5 
4 , 9 2 
5 , 4 3 
5 , 5 7 
5 , 3 2 
5 , 1 9 
5 , 1 7 
5 , 2 1 
6 , 0 9 
6 , 0 8 
6 , 1 2 
5 , 8 2 
5 , 9 3 
5 , 6 1 
5 , 6 0 
4 , 9 8 
5 , 0 4 
4 , 9 5 
5 , 2 6 
5 , 6 8 
5 , 6 8 
. 1 1 1 , 2 
. . 1 0 6 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 9 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 4 
. 101 , 2 
1 1 2 , 5 
1 1 5 , 3 
1 0 9 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 9 
. 1 3 7 , 1 
. . -
. 
1 0 8 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 4 
9 4 , 5 
1 0 3 , 3 
9 9 , 4 
1 0 0 , 4 
9 8 , 9 
1 0 9 , 1 
1 0 9 , 7 
1 0 7 , 7 
9 8 , 7 
1 0 0 , 5 
9 4 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 7 
9 8 , 9 
. 
• 
. 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 5 
. 9 1 , 9 
9 1 , 4 
8 8 , 5 
9 4 , 1 
9 3 , 2 
9 2 , 5 
9 3 , e 
9 6 , 3 
9 7 , 9 
9 3 , 9 
• 9 4 , 1 
• 9 4 , 2 
. 9 4 , 2 
9 3 , 1 
9 3 , 8 
8 3 , 0 
9 6 , 0 
9 5 , 0 
9 9 , 4 
9 3 , 3 
9 4 , 1 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
e x T R . COMB. S C L I O E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETR0L8 
COMBUST. NL!CL8AIRES 
E L ε C T R . GAZ V A P E U R 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES Οε FFR JOUR 
PROD. DES METAUX 
HETAUX FERREUX 
HETAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR . H I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE ΒΑ5ε 
F I B R F S A R T . ε τ SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. M E T A L L I Q U 8 
Ο υ Τ Ι ί ί Α Ο ε A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
H A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
HACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ΐ ε ο τ . 
A U T O H . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOHOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROO. Α Ι Ι Μ Ε Ν Τ Α Ι Ρ ε 5 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E Ι Α Ι Ν Ι Ε Ρ ε 
I N O U S T R . COTONN 1ERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
Τ Α Ν Ν ε Ρ 1 Ε - Μ ε 0 Ι 5 5 ε Ρ Ι Ε 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Ι Ι Ι Ε Μ ε Ν Τ CHAUSSURES 
Η Α Β Ι Π ε Η Ε Ν Τ 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC , M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MAT IEP8S PLASTIQU8S 
A UT PES I N D . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . ε Χ Τ Ρ Α 0 Τ ΐ ν ε 5 
E N S . »AN'JF ΑΓΤ ' . P U S I O 
I N S . ε Χ Τ Ρ . , M A N . , Β Α Τ . 
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I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
ΚΟΚΕΡε ί 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
Μ Ι Ν Ε Ρ Α ί Ο ε ί ν Ε Ρ Α Ρ Β . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . . G A S , DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
ε ι ε ε Ν Ε Ρ Ζ U N T E R T A G E 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - H E T A L L 8 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . ε Ρ Ο . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
0 Η Ε Μ Ι 5 0 Η ε I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEH U F A SER INDUS TP I E 
Μ Ε Τ Α Π Ε Ρ Ζ ε υ Ο Ν ^ ε 
Ο Ι Ε 5 5 Ε Ρ ε ΐ 
HETALLKONSTR'JKTION 
EBH-WARBN 
MASCHIN8NBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHI ΝεΝ 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ε ι ε κ τ Ρ ο τ ε ο Η Ν ί κ 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZ8UGBAU OHNB KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZFUGBAU 
F F I N M 8 C H A N I K , O P T I K 
Ν Α Η Ρ υ Ν 0 5 - υ . 6 ε Ν υ 5 5 Η . 
NAHRUNGSMITT8LG8W. 
a EISC HVER ARB. 
M!LCHVEPAPB6ITUNG 
BACK - U . S U ε S S W A R ε N 
G E T R A 8 N « I N D U S T R ^ 
TABAKVERARBEI TUNC, 
T E x τ I L G ε w ε R B ε 
» O H E 
BAUMWOl I ί 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
l EDERGEWERBF 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , Β Ε Κ ί ε I D U N G S G . 
SCHUHG8W8RBE 
BEKLEIOUNGSGEWER8E 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
H O L Z V 8 R . ΟΗΝε Η Ο ε β . 
Η θ ΐ Ζ Η ο ε β ε ΐ Η ε Ρ 5 τ . 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
Ρ Α Ρ Ι Ε Ρ - υ . Ρ Α Ρ Ρ Ε Ν ε Ρ Ζ . 
D R U C K E R ε ΐ , V E R L A G S G . 
GUHHI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMI VFRAPBEI TUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. ΟΗΝε I N S T . 
6 A U I N S T A H A T I 0 N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . INDUS T R . I N S G . 
6 E « G 6 . , V E R A « B . , 6 A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
Π 
1 1 Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
I T 
71 
211A 
2 1 1 3 
22 
22A 
2 2 4 
73 
7 3 1 
73A 
74 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 ? 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 ? 
4 1 A 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4TA 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
β 
C 
1 
----1 2 , 7 8 
-7 , 5 4 
7 , 2 0 
θ , 8 1 
9 , 1 2 
7 , 9 4 
7 , 7 4 
7 , 7 2 
7 , 7 2 
9 , 3 6 
9 , 56 
6 , 5 2 
8 , 8 6 
9 , 8 1 
-7 , 8 5 
7 , 6 4 
6 , 9 0 
7 , 9 2 
8 , 0 9 
7 , 1 3 
8 , 0 3 
8 , 1 7 
8 , 3 7 
8 , 9 5 
9 , 7 6 
8 , 5 9 
8 , 1 8 
1 0 , 1 θ 
7 , 4 1 
7 , 4 4 
7 , 3 0 
7 , 3 7 
7 , 2 5 
7 , 6 0 
7 , 9 3 
. 7 , 1 7 
. 7 , 5 2 
6 , 9 3 
6 , 9 0 
7 , 3 3 
6 , 3 4 
6 , 2 4 
6 , 5 0 
5 , 9 6 
7 , 0 9 
7 , 2 1 
6 , 9 6 
8 , 5 5 
8 , 1 0 
9 , 0 5 
7 , 5 6 
7 , 2 4 
7 , 9 9 
7 , 6 7 
6 , 9 8 
6 , 9 7 
7 , 0 6 
7 , 7 0 
7 , 8 8 
7 , 5 2 
( F F R ! 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
----9 , 8 5 
-5 , Θ 9 
6 , 0 5 
• 
1 , 3 0 
7 , 6 4 
6 , 0 1 
6 , 5 8 
6 , 5 6 
6 , 6 4 
Π , 2 6 
6 , 7 3 
5 , 6 9 
6 , 7 0 
7 , 3 7 
-6 , 6 0 
6 , 8 ? 
6 , 4 4 
6 , 6 2 
6 , 7 6 
6 , 4 2 
6 , 6 9 
6 , 8 6 
6 , 5 3 
7 , 8 4 
8 , 2 2 
7 , 2 7 
7 , 2 3 
8 , 3 2 
5 , 9 0 
6 , 4 0 
5 , 9 3 
5 , 9 7 
6 , 0 8 
5 , 8 6 
6 , 8 7 
. 5 , 9 1 
-6 , 5 6 
5 , 7 1 
5 , 7 7 
6 , 1 5 
5 , 2 t 
5 , 5 2 
5 , 7 7 
5 , 2 8 
6 , 1 8 
6 , 2 t 
6 , 0 9 
6 , 3 8 
6 , 4 8 
6 , 1 4 
6 , 3 6 
6 , 4 5 
6 , 2 9 
5 , 5 1 
5 , 9 3 
6 , 0 3 
5 , 44 
6 , 5 5 
6 , 4 2 
6 , 3 1 
3 
----« 1 0 , 1 5 
. -5 , 5 6 
6 , 6 0 
-. 6 , 4 0 
6 , 3 « 
6 , 5 2 
5 , 2 6 
5 , 2 6 
5 , 3 6 
-6 , 9 6 
4 , 7 7 
6 , 1 6 
6 , 0 1 
-5 , 9 0 
6 , 3 7 
5 , 2 6 
5 , 1 0 
6 , 3 3 
5 , 1 6 
5 , 6 3 
6 , 6 4 
5 , 8 0 
6 , 4 5 
6 , 7 4 
6 , 4 3 
6 , 5 2 
. 5 , 0 9 
5 , 3 0 
5 , 2 4 
5 , 1 1 
5 , 4 3 
5 , 3 4 
5 , 9 6 
. 5 , 2 8 
5 , 1 0 
5 , 0 7 
5 , 4 6 
4 , 6 6 
5 , 0 9 
5 , 1 7 
5 , 0 1 
5 , 1 6 
5 , 1 7 
5 , 1 5 
5 , 8 9 
5 , 8 0 
• 6 , 5 « 
6 , 1 3 
6 , 2 9 
5 , 3 « 
« , 6 7 
5 , 2 2 
5 , 2 5 
5 , 7 6 
5 , 3 7 
5 , 6 6 
5 , 6 1 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
----1 7 , 4 8 
. -6 , 9 4 
6 , 8 1 
. . 7 , 4 4 
7 , 6 8 
6 , 9 8 
7 , 1 ? 
7 , 1 0 
6 , 7 1 
9 , 8 « 
3 , 3 8 
5 , 8 6 
7 , 7 1 
6 , 6 6 
-6 , 9 6 
6 , 9 ? 
6 , 5 « 
6 , 5 3 
7 , 3 0 
6 , 5 ? 
7 , 5 1 
7 , 0 ? 
6 , 7 0 
7 , 7 7 
8 , 1 9 
7 , 9 « 
7 , 6 9 
9 , «9 
6 , 5 5 
6 , 3 « 
6 , 1 ? 
6 , 0 8 
6 , 6 6 
6 , 0 9 
6 , 9 7 
. 5 , 9 5 
. 6 , 6 8 
5 , 7 0 
5 , 7 9 
6 , 7 0 
5 , 7 7 
5 , 6 3 
5 , 8 4 
5 - 4 1 
6 , 0 1 
5 , 9 9 
6 , 0 7 
1 , 2 1 
6 , 6 9 
6 , 0 3 
6 , 5 6 
6 , 5 8 
6 , 5 1 
5 , 9 5 
6 , 6 3 
6 , 6 1 
6 , 8 3 
1 , 10 
6 , 1 2 
6 , 7 0 
IND 
1 
----1C2 
. -108 
1 0 5 , 
. 
118 
118 
113 
10B 
103 
. 114 
05 
1C7 
1 1 1 , 
114 
n o 
-112 
H O 
105 
1?1 
110 
109 
106 
116 
174 
115 
110 
108 
106 
107 
113 
117 
1 10 
171 
100 
174 
113 
• 170 
. 11? 
171 
110 
n o 
170 
n o 
111 
H O 
118 
170 
114 
117 
117 
11? 
114 
110 
171 
!?6 
105 
105 
103 
1C8 
117 
117 
ZES 
4 
t 
7 
4 
e 
8 
7 
7 
0 
9 
7 
3 
9 
5 
8 
4 
5 
9 
8 
4 
5 
4 
5 
2 
2 
2 
4 
3 
1 
4 
3 
2 
9 
8 
8 
5 
t 
6 
2 
2 
3 
β 
3 
? 
0 
4 
1 
6 
t 
7 
0 
C 
6 
9 
3 
4 
4 
5 
3 
2 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
----7 8 , 9 
. -3 4 , 9 
8 6 , 6 
, 9 8 , 1 
9 9 , 5 
9 7 , 6 
9 2 , 4 
9 2 , 4 
9 8 , 1 
1 1 4 , 6 
9 8 , 3 
9 7 , 1 
8 6 , 9 
0 3 , 0 
-9 4 , 8 
9 8 , 6 
9 6 , 5 
1 0 1 , 4 
9 2 , 6 
9 6 , 5 
8 9 , 1 
9 7 , 7 
9 7 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 4 
5 1 , 6 
9 4 , 0 
6 7 , 7 
9 0 , 1 
1 0 0 , 9 
S í , 9 
9 6 , 2 
9 1 , 3 
5 6 , 2 
9 8 , 6 
. 9 9 , 3 
­5 8 , 2 
1 0 0 , 2 
9 9 , 7 
9 9 , 2 
9 9 , 8 
9 8 , 0 
9 8 , 8 
9 7 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 3 
8 7 , 6 
9 4 , 0 
7 6 , 5 
9 6 , 7 
5 8 , 0 
9 5 , 7 
9 3 , 6 
8 9 , 4 
9 1 , 2 
7 9 , 6 
9 2 , 3 
9 5 , 5 
9 5 , 1 
3 
­­­­« 6 1 , 3 
. ­8 0 , 1 
9 6 , 9 
­. 6 6 , 0 
8 2 , 6 
9 3 , 4 
7 3 , 9 
7 « , 1 
. 7 9 , 2 
­7 8 , 6 
8 1 , « 
7 9 , 9 
6 7 , 1 
­a « , 8 
9 2 , 1 
8 0 , 1 
6 1 , 3 
6 6 , 7 
8 8 , 3 
7 7 , 6 
9 « , 6 
8 6 , 6 
8 3 , 0 
3 2 , 3 
8 1 , 0 
8 4 , 8 
. 7 7 , 7 
8 3 , 6 
8 5 , 6 
8 4 , 0 
e i , 5 
8 1 , 1 
8 5 , 5 
8 8 , 1 
. . 9 1 , 1 
8 7 , 6 
e e , ι 
6 8 , 4 
9 0 , 4 
8 8 , 5 
9 2 , 6 
8 5 , 9 
8 6 , 3 
8 4 , 8 
8 1 , 0 
8 4 , 2 
• 8 1 , 4 
9 3 , 2 
9 5 , 6 
8 1 , 3 
7 8 , 5 
7 6 , 1 
7 9 , 4 
7 7 , 0 
7 5 , 6 
8 4 , 2 
8 3 , 1 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­­1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι e c o 
INOUSTRIE 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COHBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 I A H 
EXTR. H I N . M E T A L L I Q . 
H I N E S OE EER FOND 
HINES DE FER JOUR 
PROO. OES H8TAUX 
H8TAUX FFRREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NCN H E T A L L . 
C I H E N T 
VERRE 
PROO. C E R Á M I C A S 
I N D U S T R I E C H I H I Q U E 
PROD. C H I P . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN HETAUX 
F O N D E R U S 
CONSTR. HETALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . Mil AN. 
H A C H . . T R A C T . A G R I C . 
H A C H I N E S ­ C U T I L S 
HACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S C E T . 
CONSTR. AUTOHOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVAUE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANOE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E Τ Ε Χ Τ Ι ΐ ε 
I N D U S T R I I L A I N I E R E 
I N O U S T R . C 0 T C N N I E R 8 
B 0 N N 8 T E R I E 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEHENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
BOI S , HEUBLE EN BOIS 
BOIS 
HEUBLES EN B C I S 
PAPIER I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R ^ R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . H A N U F . 
BAT IHENT G E N I E C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . HANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , Β Α Τ . 
52H« 
T A B . 0 5 / 3 
FRAUEN I N V . M . 
DER ARBEITER 
POURCENTAGE DE FEMMES 
PARMI LES OUVRIERS 
O U E S T 
K0HLENB8RGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
Κ Ο Κ Ε Ρ ε ί 
E R D O E l - U . ERDGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
I I I f I I ' . , ι. Α' , , DAMPF 
M A M M O L I w . V E R T E I L . 
I I'/111 PI,OAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
ε ^ ε π ε ρ ζ υ ε β ε ρ T A G E 
METALIERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
Ν I CHT ε Ν ε Ρ β . M I N . T O R F 
8AUMAT.KERAH.ERDEN 
A N D . H I N 8 R A L . , T 0 R F 
111 A O H . ' . r i I M . IOIJ.1,1 A', 
ZEHENT 
GLAS 
KERAMISCHE Ε Ρ Ζ ε υ & Ν . 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
CHEH U F A SERI N D U S T P U 
Η Ε Τ Α Π ε Ρ Ζ ε υ 0 Ν Ι 5 5 ε 
G I E S S E R E I 
HETALLKONSTRUKTION 
I I1M-HARI M 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGHASCHINEN 
BUEROHASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U . -HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
M! ICHVERARB81TUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
IAI1AKVI ΡΛΡΙΙ Ι 1 I UN' , 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUHWOILE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LE0ERGEWERB8 
GERBERE I 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , Β Ε Κ ί ε I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
H I K I ι l u u n i , ' , ι,ι wi o m 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
H 0 L Z M 0 E B E L H 8 R S T . 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
PAP U R - U . PAPPE N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERAR6EITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VFRARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
HAU! N S T A U A T I U N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
BF PG 3 . , V I R A R B . . R A U . . 
11 
ΠΙΑ 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
?1 
211A 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
231 
2 3A 
24 
2421 
247 
2 4 8 
25 
25A 
?6 
91 
311 
9 1 « 
3 1 6 
32 
3 2 1 
9?? 
33 
3« 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 « 
37 
« l / « 2 
«1A 
«12 
419 
418 
4 7A 
4 ? 9 
4 3 
431 
4 9 ? 
4 3 6 
44 
441 
44? 
45 
4 5A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47B 
«8 
481 
4 8 3 
« 9 
50 
50A 
6 0 9 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
0 , ? 
0 , 7 
1 7 , 8 
6 , 2 
1 , 8 
1 , 0 
7 , 4 
9, 1 
0 , 6 
5 , 6 
1 2 , 9 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 4 
1 , 7 
0 , 7 
3 , 3 
9 , 0 
7 , 3 
1 , 4 
9 , 4 
6 , 7 
3 6 , 0 
1 0 , 9 
6 2 , 1 
? 8 , 5 
7 0 , 6 
3 9 , 8 
6 7 , 5 
« 8 , 0 
8 6 . « 
4 , 6 
0 , 3 
8 , 9 
13,7 
1? ,« 
15 ,1 
11,8 
18 ,5 
l , 8 
7 6 , 0 
0 ,1 
0, 1 
0 ,7 
17,6 
7 , 6 
3,7 
1,1 
7 , 9 
5 , ? 
11 , 8 
1 , 5 
1 , 5 
6 , 2 
4 , 6 
5 , 9 
4 3 , 2 
5 7 , 3 
3 , 0 
1 6 , 5 
9 , ? 
8 ,2 
32,7 
9 , 8 
7 , 7 
5 , 3 
8 1 , 8 
6 8 , 5 
0 , 9 
1 0 , 9 
6 , 4 
7 , 9 
7 , 8 
4 3 , 4 
40 ,1 
3 9 , 9 
« 2 , 2 
16,4 
6 7 , 9 
7 6 , 6 
7 7 , 4 
4 6 , 7 
9 2 , 1 
5 6 , 8 
3 5 , 3 
8 6 , 6 
8 4 , 9 
7 0 , 0 
9 7 , 3 
1 6 , 5 
1 1 , 0 
1 9 , 1 
5 7 , 2 
5 3 , 7 
6 6 , 2 
3 9 , 4 
4 7 , 5 
3 2 , 7 
6 3 , 7 
0 , 7 
0 , 5 
« . ? 
1 , 4 
4 4 , 4 
3 6 , 6 
53 ,1 
2 0 , 2 
3 , ? 
2 8 , 7 
3 3 , 1 
1 8 , 1 
6 , 4 
6 , 1 
11,4 
1 6 , 1 
5 9 , 2 
4 6 , 2 
4 2 , 9 
26 , 7 
1 5 , 3 
1 6 , 0 
4 5 , 3 
2 1 , 0 
3 , 5 
8 , 3 
8 5 , 8 
8 3 , 6 
2 9 , 5 
2 9 , 7 
1 2 , 4 
1 0 , 4 
2 8 , 6 
6 9 , 8 
7 5 , 3 
7 6 , 8 
7 5 , 0 
45 , 0 
8 3 , 5 
6 0 , 3 
7 9 , 2 
5 0 , 0 
9 2 , 6 
6 1 , 4 
3 0 , 2 
9 3 , 9 
8 8 , 3 
8 3 , 0 
9 4 , 5 
4 2 , 1 
4 3 , 5 
3 6 , 0 
4 8 , 6 
5 0 , 5 
3 3 , 9 
2 7 , 4 
2 8 , 3 
2 3 , 3 
8 8 , 1 
7 , 6 
6 , 5 
3 2 , 6 
6 , 1 
5 4 , 9 
5 0 , 0 
2 . 0 
0 , 6 
12,3 
13,0 
11,0 
1,3 
1,3 
5 , 8 
1 , 1 
4 , 6 
3 5 , 9 
2 9 , 0 
7 , 8 
1 2 , 8 
8 , 8 
8 , 8 
31,2 
7,1 
1 , 9 
2 , 0 
70,1 
6 1 , 0 
12.7 
1 3 , 8 
3 , 8 
2 , 2 
4 , 2 
2 6 , 0 
41,1 
4 1 , 9 
43,1 
12,1 
5 9 , 3 
2 9 , 5 
7 2 , 3 
4 1 , 9 
8 9 , 7 
5 2 , 5 
3 0 , 8 
7 9 , 8 
8 0 , 8 
6 6 , 7 
9 3 , 7 
2 3 , 2 
2 2 , 9 
2 0 . 9 
3 5 , 8 
3 8 , 1 
3 1 , 3 
3 0 , 1 
3 3 , 9 
2 5 , 1 
7 1 , 6 
0 , 9 
0 , 9 
1 , 3 
1 , 2 
3 6 , 4 
2 7 , 7 
1 * 1 E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COHBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N O EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
M I N E S OE FER FONO 
MINES OE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
HETAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES H I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
T O U R B I E R E S E T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
C I M E N T 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
MACHI N E S , HAT. MEC AN. 
H A C H . » T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTCM. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S Β« C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , Β Α Τ . 
1*1 NON DECLARES INCLUS 
529 ' 
INDIZES DES STUNDENVERDIENSTES DER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER HAENNER 
(ARBEITER! 
O U E S T 
INDICE OU GAIN HORAIRE DES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI DES HOMHES 
(OUVRIERS! 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVFRAPB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E ­ H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . H I N . TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEHENT 
GLAS 
KERAHISCHE ERZEUGN. 
ΟΗεπιεοπε INDUSTRY 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROHASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSHITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
H ILCHV ERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAR8N 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , BEKL E IDUNGSG . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAU I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , BAUG. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
I 12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
7 1 1 0 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
76 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 6 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
­­­­­­­­. ­. ­­­
. ­1 4 , 0 
­­8 5 , 8 
« 1 6 , 7 
­­18 , 6 
­­
5 2 , Η 
1 4 , 9 
1 ? , 1 
8 6 , 1 
6 6 , 5 
8 0 , ? 
8 2 , 8 
8 2 , 9 
8 2 , 2 
8 2 , 1 
­. 1 5 , 1 
. 
7 4 , 7 
8 3 , 6 
8 8 , 9 
1 7 , 0 
1 5 , 6 
. 1 4 , 0 
7 7 , 7 
8 5 , 0 
7 0 , 7 
8 1 , 0 
8 4 , 4 
. 1 0 0 , 3 
. . ­
. 
7 6 , 1 
6 1 , 0 
2 
­­­­. ­­. ­­­9 7 , 6 
. 9 6 , 1 
­1 9 , 3 
5 6 , 5 
91 , 0 
1 5 , 6 
. ­9 β , 9 
91 , 1 
. 1 0 7 , 6 
1 0 3 , « 
Β 6 , β 
. 9 9 , 3 
9 5 , 0 
6 5 , 1 
8 7 , 9 
7 9 , 0 
8 5 , 3 
7 6 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
9 0 , 1 
8 5 , 4 
8 6 , 3 
8 7 , 1 
8 6 , 1 
8 0 , 9 
. θ β , ? 
­9 0 , 0 
8 8 , 1 
8 1 , 0 
8 5 , 5 
7 9 , 3 
6 7 , 5 
9 0 , 3 
8 6 , 5 
9 0 , 1 
6 9 , 6 
9 0 , 3 
8 7 , 6 
8 8 , 7 
8 5 , 9 
8 8 , 3 
8 9 , 5 
8 5 , 1 
3 6 , 1 
. . • 
. 
8 4 , 3 
8 6 , 1 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
­­­­. ­­8 7 , 0 
. ­
6 4 , 6 
8 1 , 0 
9 7 , 7 
9 3 , 4 
9?, e 
, 8 9 , 3 
­« 7 6 , 4 
9 4 , 1 
8 ? , 5 
1 0 3 , 0 
­9 3 , 8 
9 3 , 6 
, 9 6 , 2 
9 6 , 6 
9 0 , 7 
1 1 1 , « 
9 5 , 5 
5 7 , 5 
9 9 , 6 
8 3 , 6 
8 5 , ? 
. β 3 , 5 
9 1 , 2 
9 1 , 3 
9 6 , 6 
9 1 , e 
0 7 , 6 
1 0 3 , β 
. β 9 , 9 
. . 6 3 , « 
8 5 , 9 
9 2 , 6 
8 9 , 7 
9 6 , 0 
5 7 , 9 
9 3 , 6 
9 4 , 9 
9 6 , 2 
9 2 , 4 
« 9 6 , 0 
« 9 7 , 3 
. 8 5 , 9 
8 3 , 8 
9 8 , 0 
9 6 , 3 
9 0 , 9 
9 0 , 7 
9 0 , 6 
9 0 , 9 
8 9 , 7 
9 1 , 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­­. ­­6 9 , 9 
. ­. 7 8 , 0 
7 2 , 1 
9 2 , 2 
1 3 , 9 
7 4 , 2 
1 5 , 4 
. 5 8 , 1 
8 4 , 4 
1 0 , 0 
6 7 , 9 
­Ε 4 . 4 
8 8 , 0 
1 6 , 0 
8 9 , 5 
8 6 , 0 
6 2 , 9 
. 5 1 , 1 
8 2 , 2 
6 2 , 0 
8 1 , 2 
7 2 , 4 
7 6 , 6 
6 8 , 6 
T I , 0 
1 8 , 8 
1 1 , 3 
1 9 , 0 
1 1 , 8 
7 6 , 6 
6 1 , 8 
. 8 3 , 8 
. Θ 7 , 6 
8 0 , 5 
0 1 , 4 
9 2 , 1 
7 4 , 0 
0 4 , 2 
6 7 , 2 
7 8 , 9 
82 , 9 
8 2 , 9 
8 7 , 7 
7 6 , 9 
6 2 , 5 
6 8 , β 
8 4 , 3 
8 5 , 9 
81 ,5 
8 2 , 2 
7 4 , 9 
1 6 , 1 
1 2 , 3 
1 3 , 9 
1 1 , 8 
8 0 , 1 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M Í T A U 1 0 . 
H I N E S OE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
HETAUX FERREUX 
METAUX NON' FERR8UX 
Α υ Τ Ρ ε 3 M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A ε ε υ 
T 0 U R B U R 8 S E T C . 
P R . H I N . NON H E T A L L . 
C IHENT 
VERRε 
PROO. t I R A M I U U I S 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
C O N S T R U C T I O N ε ι ε ο τ . 
A U T 0 M . , P U C 8 S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P U ­ M E G I S S ε R I ε 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEHENT 
CHAUSSURES 
H A B I I L E M 8 N T 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I H P R . E O I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I H E P I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
HATIERES Ρ ί Α 5 Τ Ι 0 υ ε 5 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIHENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , Β Α Τ . 
530* 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DER 
ANWES8NOEN ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
G A I N MENSUεL MOYEN DES OUVRIERS 
PRESENTS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N E R GEBIET - P E G I O N : O U E S T H O M H E S 
INDUSTPIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . U N U R TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E P D O E L - U . ERDGASG8W. 
M I N ε P A L O ε L V ε R A R B . 
κ ε Ρ Ν 8 Ρ ε Ν Ν 5 Τ 0 Ρ Ρ Ι Ν 0 . 
F L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
ε ^ Ε Ν ε Ρ Ζ UNTER TAGE 
E ISENERZ υΕΒεΡ TAG8 
MεTALLεR^EUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N 8 R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 
AND.MINEPAL . . T O P F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
Ο Η Ε Η ^ Ο Η ε INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
Μ Ε Τ Α Π Ε Ρ Ζ ε υ θ Ν Ι 5 5 ε 
G I E S s ε R ε I 
MFT ALLKONSTRUKT ION 
ε β π ^ Α Ρ ε Ν 
MASCHIN8NBAU 
LAND.MA SCH. U . T P A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
EL8KTROTECHN!K 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
Ρ ε ί Ν Μ ε Ο Η Α Ν Ι Κ , O P T I K 
NAHRUNGS-U.G8NJSSM. 
NAHRUNG SMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R 3 . 
MI LCHVEPARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXT ILGEW8RB8 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
IED8RGEWERB6 
G E R 6 E R 8 ! 
L8DERWAPENHERST. 
SC H U H - , Β EKLE lOUNGSG. 
SCHUHGEWER8E 1 
Bεκ ιε lDUNGSGEWERBE 
β ε - U . ν ε Β Α Α Β . ν . Η Ο Ι Ζ 
H O L Z V 6 R . OHNE MOEB. I 
HOLZM08BELHERST. 
PAPI ER,ORUCK. VERLAGl 
P A P I E R - υ . Ρ Α Ρ Ρ Ε Ν ε ρ Ζ . 1 
D R U C K E R E I , ν ε Ρ Ι Α Ο ε ΰ . 1 
GUMMI,KUNSTS TOF FE 1 
GUMMI VERARBEITUNG 1 
KUNSTSTnFFVERARB. 1 
SONST. ν ε Ρ Α Ρ Β . GBW. 1 
BAUGεwεRBE 1 
BAIJGEW. ΟΗΝε I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
ΒεΡΟΒΑυ INSGESAMT 1 
VERARB. INOUSTR. I N S G . 1 
B E P G B . , V E R A R B . , BAUG. 1 
Ι Ν 
I A 
1 c. 
I E 
I Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
I 13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 ΙΑ 
7 1 1 0 
7? 
??Α 
7 7 4 
23 
2 3 1 
?3Α 
74 
7 4 7 1 
7 4 7 
7 4 8 
75 
7 5 Α 
76 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 ? 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 t l 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 3 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 ? 
45 
45Α 
4 5 8 
46 
46Α Ι 
4 6 7 
47 Ι 
47Α | 
4 I B Ι 
43 Ι 
4 8 1 1 
4 3 3 Ι 
4 9 | 
50 Ι 
50Α Ι 
5 0 3 Ι 
Α Ι 
Β Ι 
C Ι 
Ι 1 
---t 
7 . 2 5 8 
. -1 . 5 2 3 
1 . 3 1 4 
1 . 7 2 7 
1 . 1 7 9 
1 . 5 1 9 
1 . 5 5 t 
1 . 5 5 1 
. 1 . 5 7 0 
1 . 8 2 7 
1 . 8 0 5 
1 . 3 4 0 
1 . 6 7 2 
1 . 7 6 3 
-1 . 5 4 2 
1 . 4 8 7 
1 . 5 0 « 
1 . 5 « 0 
1 . 6 1 t 
1 . 4 8 4 
i . 5 e i 
1 . 53 S 
1 . 6 5 « 
1 . 7 « 2 
1 . 6 4 6 
1 . 6 8 3 
1 . 6 2 6 
1 . 8 9 8 
1 . 4 4 5 
1 . 5 8 2 
1 . 5 6 6 
1 . 5 2 2 
1 . 5 7 0 
1 . 5 8 1 
1 . 5 8 « 
. 1 . 5 7 « 
. 1 . 5 5 6 
« 1 . 6 5 1 
1 . 3 7 6 
1 . 3 6 3 
l . « 0 9 
1 . 3 8 5 
1 . 3 5 e 
1 . 4 6 1 
1 . 4 7 5 
1 . 4 5 6 
1 . 4 9 6 
1 . 7 5 6 
1 . 5 9 6 
1 . 8 9 6 
1 . 5 9 6 
1 . 5 2 7 
1 . 6 7 0 
1 . 4 6 6 
1 . 5 0 2 
1 . 5 0 0 
1 . 5 2 3 
1 . 5 4 4 
1 . 6 1 7 
1 . 5 7 ? 
I F F R I 
LEISTUNGSGRUPPE 
? 
----1 . 7 2 3 
-1 . 7 7 5 
1 . 1 0 3 
. 
1 . 4 4 0 
1 . 5 7 6 
1 . 7 8 0 
1 . 7 5 0 
1 . 7 8 ? 
. 1 . 3 3 0 
7 . 1 7 4 
1 . 6 4 6 
1 . 7 7 6 
1 . 3 3 1 
1 . 4 0 9 
-1 . 7 8 0 
1 . 3 3 4 
1 . 3 6 0 
1 . 2 5 2 
1 . 3 36 
1 . 3 7 1 
1 . 2 1 4 
1 . 7 8 0 
1 . 3 7 9 
1 . 5 7 9 
1 . 5e4 
1 . 4 4 3 
1 . 4 4 0 
1 . 5 7 1 
1 . 1 6 0 
1 . 369 
1 . 3 3 ? 
1 . 2 9 1 
1 . 3 3 7 
1 . 3 0 0 
1 . 3 6 0 
1 . 3 0 4 
-1 . 2 6 4 
1 . 2 t 0 
1 . 2 9 2 
1 . 2 8 9 
1 . 3 1 7 
1 . 2 0 0 
1 . 2 0 3 
1 . 1 9 0 
1 . 2 6 7 
1 . 2 9 1 
1 . 2 6 1 
1 . 3 5 0 
1 . 3 3 7 
1 . 3 9 8 
1 . 3 1 8 
1 . 3 3 2 
1 . 3 0 6 
1 . 0 9 9 
1 . 2 5 0 
1 . 2 7 6 
1 . 1 4 6 
1 . 2 79 
1 . 3 6 4 
1 . 3 4 3 
3 
----
-1 . 1 6 9 
1 . 1 8 3 
-
1 . 3 7 3 
1 . 4 0 0 
1 . 2 1 1 
1 . 1 3 5 
1 . 1 3 5 
-1 . 1 3 7 
-1 . 3 4 e 
9 6 9 
1 . 2 2 3 
» 1 . 0 4 4 
-1 . 1 5 3 
1 . 2 6 8 
1 . 0 5 1 
1 . 1 19 
1 . 2 5 7 
1 . 1 6 6 
1 . 1 2 4 
1 . 1 4 5 
1 . 1 9 2 
1 . 2 5 7 
1 . 2 8 6 
1 . 3 2 4 
1 . 3 4 1 
1 . 0 7 6 
1 . 1 69 
1 . 1 7 8 
1 . 0 4 5 
1 . 1 9 9 
1 . 1 2 2 
1 . 1 7 6 
. 1 . 1 9 2 
. 1 . 1 2 4 
1 . 1 3 1 
1 . 0 2 2 
1 . 0 0 0 
• 1 . 0 6 6 
1 . 0 6 2 
1 . 0 5 6 
1 . 0 7 8 
1 . 1 8 5 
1 . 1 5 3 
• 1 . 3 3 2 
1 . 2 9 7 
1 . 3 3 2 
1 . 0 9 7 
. 1 . 0 4 9 
1 . 0 5 1 
• 1 . 1 6 2 
1 . 1 4 0 
1 . 1 9 4 
1 .1 74 
INSGESAMT 
E NS ε MBL E 
----2 . 2 2 1 
. -1 . 4 3 0 
1 . 2 2 6 
. 1 . 5 2 9 
1 . 5 8 8 
1 . 3 4 0 
1 . 4 4 0 
1 . 4 3 5 
. 1 . 3 9 5 
1 . 9 0 7 
1 . 6 9 1 
1 . 2 6 1 
1 . 5 4 5 
1 . 6 5 1 
-1 . 4 0 0 
1 . 3 7 0 
1 . 4 0 7 
1 . 3 0 9 
1 . 4 8 0 
1 . 3 5 3 
1 . 4 5 5 
1 . 4 0 2 
1 . 4 8 0 
1 . 5 4 9 
1 . 6 0 8 
1 . 5 8 3 
1 . 5 4 9 
1 . 7 6 7 
1 . 3 5 5 
1 . 4 6 1 
1 . 4 4 2 
1 . 3 6 8 
1 . 4 7 6 
1 . 4 4 1 
1 . 4 5 2 
. 1 . 3 7 4 
1 . 3 4 9 
1 . 3 7 3 
1 . 2 7 7 
1 . 2 6 7 
1 . 3 3 1 
1 . 2 7 0 
1 . 2 5 2 
1 . 3 4 3 
1 . 2 8 6 
1 . 2 6 9 
1 . 3 1 4 
1 . 5 7 5 
1 . 4 2 3 
1 . 7 9 9 
1 . 3 9 5 
1 . 3 8 7 
1 . 4 0 3 
1 . 3 2 1 
1 . 4 2 7 
1 . 4 2 8 
1 . 4 7 2 
1 . 4 2 7 
1 . 4 5 7 
1 . 4 4 3 
I N D I Z E S 
1 
----101 , 7 
. -1 0 6 , 5 
1 0 7 , 0 
1 1 2 , 9 
1 1 2 , 0 
1 1 3 , 4 
1 0 8 , 1 
1 0 3 , 1 
. 1 1 2 , 5 
9 5 , 8 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 8 , 2 
1 0 6 , 8 
-1 1 0 , 2 
1 0 8 , 5 
1 0 6 , 9 
1 1 7 , 6 
1 0 9 , 7 
1 0 9 , 7 
1 0 8 , 7 
1 0 9 , 8 
Π ! , β 
1 1 7 , 5 
1 1 4 , β 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 8 , 3 
1 0 8 , 6 
111 , 3 
1 0 6 , 4 
1 0 9 , 7 
1 0 9 , 1 
. 1 1 4 , 6 
. 1 1 5 , 3 
• 1 7 0 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 1 
100 , 5 
1 0 8 . β 
1 1 4 , 7 
1 1 4 , 0 
1 1 3 , 9 
111 , 5 
Π ? , ? 
1 0 5 , 5 
1 1 4 , 4 
1 1 0 , 1 
1 1 9 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , ? 
1 1 1 , 0 
1 0 6 , 6 
O U A L I F I C A T Ι Ο Ν 
? 
----7 8 , 0 
. -8 5 , 7 
6 9 , 8 
. 
9 4 , 8 
5 6 , 1 
9 5 , 5 
8 9 , 6 
6 9 , 3 
. 9 5 , 3 
1 1 4 , 0 
5 7 , 3 
5 7 , 7 
8 6 , 1 
β 5 , 3 
-9 1 , 4 
5 7 , 4 
9 6 , 7 
9 5 , 6 
9 0 , 3 
5 7 , 6 
5 0 , 3 
9 1 , 9 
6 9 , 6 
9 8 , 7 
9 6 , 5 
5 1 , 7 
9 3 , 5 
6 6 , 1 
6 6 , 1 
9 3 , 7 
5 2 , 4 
9 4 , 4 
9 0 , 6 
9 0 , 2 
9 5 , 0 
. 9 4 , 9 
-5 5 , 2 
9 1 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 7 
9 8 , 9 
5 4 , 5 
0 6 , 1 
8 8 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 7 
5 7 , 5 
6 5 , 7 
9 4 , 0 
7 7 , 7 
9 4 , 5 
5 6 , 0 
9 3 , 1 
8 3 , 7 
8 7 , 6 
8 9 , 4 
1 1 , 9 
8 5 , 6 
9 3 , 6 
9 7 , 1 
3 
----. . -0 1 , 1 
0 6 , 3 
-. 8 9 , 8 
6 6 , 7 
9 0 , 4 
7 8 , 8 
7 9 , 1 
-8 1 , 5 
-7 9 , 7 
7 8 , 4 
7 9 , 7 
• 6 3 , 7 
-8 5 , 7 
9 7 , 6 
7 4 , 7 
8 5 , 5 
8 4 , 9 
8 6 , 2 
7 7 , 3 
8 1 , 7 
6 0 , 5 
e i , ι 
8 0 , 1 
8 3 , 6 
8 6 , 6 
. 7 9 , 4 
8 1 , 4 
8 1 , 7 
7 6 , 4 
8 1 , 2 
7 7 , 9 
8 1 , 0 
, 
8 6 , β 
. , . 8 8 , 0 
8 9 , 3 
. 8 0 , 5 
7 9 , 9 
• 8 0 , 9 
6 2 , 6 
8 3 , 2 
6 2 , 0 
7 5 , 2 
6 1 , 0 
• 7 4 , 0 
9 3 , 0 
9 6 , 0 
7 8 , 2 
. 7 3 , 5 
7 3 , 6 
• 7 8 , 9 
7 9 , 9 
81 , 9 
8 1 , 1 
I N D I C E S 
INSGESAHT 
ENSEMBLE 
----1 0 0 , 0 
. -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, ι ο ο , ο 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ] 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
Ι I N D U S T R I E 
Ι EXTR. COMB. S C L I O E S 
E X T R . H O U I L L E FONO 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
1 EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D ErW 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
HETAUX NON EERPEUX 
AUTPFS H I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PP.. M I N . NCN METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . HFCAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
MACHINES-CUT I L S 
MACHINES Οε BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P U C E S OET . 
CONSTR. AUTOHOBILES 
ΑυΤΡε H A T . TRANSPORT 
CONSTP. Ν Α ν Α ί ε 
C O N S T R . Α ε ρ Ο Ν ε ε ε 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
AL I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
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1 0 5 , 7 
117, β 
110,5 
112, 1 
103,7 
113,4 
119,7 
115,3 
HB,5 
118,7 
111 ,3 
118 , 2 
1 1 2 , 3 
126 , 3 
1 2 6 , 9 
1 0 5 , 3 
105, 7 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 4 
117, 2 
113 , 7 
9 7 , 5 
9 5 , 9 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
5 t , 4 
9 9 , 4 
9 6 , 7 
9 9 , 6 
1 0 2 , 7 
1 C 4 . 9 
9 9 , 2 
8 5 , 2 
0 4 , 4 
7 2 , 6 
5 « , 3 
0 5 , 7 
5 3 , 3 
0 1 , 8 
8 7 , 6 
6 9 , 3 
7 7 , 8 
6 9 , 6 
5 « , 6 
9 3 , 0 
8 1 , 5 
9 5 , 3 
ee .o 
Θ6,0 
9 0 , 5 
7 6 , e 
7 9 , 1 
ei ,2 
-7 8 , 8 
7 9 , 3 
7 9 , 7 
6 7 , 1 
8 5 , 0 
9 2 , 3 
7 « , 9 
8 6 , 7 
8 4 , 1 
8 6 , 1 
7 6 , 8 
8 9 , 9 
8 2 , 6 
8 2 , 7 
8 2 , 1 
81 ,6 
Θ4,9 
. 7 2 , 5 
7 8 , 6 
7 9 , 4 
81 ,5 
7 9 , 2 
8 1 , 7 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 7 
9 1 , 6 
9 1 , 5 
9 2 , 1 
8 6 , 7 
8 5 , 6 
8 9 , 0 
6 3 , 2 
8 4 , 1 
3 2 , 3 
7 3 , 0 
3 2 , 6 
« 3 2 , 2 
9 4 , 1 
9 6 , 7 
81 , 5 
7 4 , 3 
7 3 , 6 
7 3 , 7 
« 7 6 , 5 
7 9 , 7 
6 2 , 1 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EXTR. C 0 M 6 . SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
M É T A U X N O N ε ε ρ ρ ε υ χ 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NCN METALL. 
C IMENT 
VERRε 
PRCD. Œ R A M I C U E S 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN'. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTCM. . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUT3M0BILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. ΑΕΡ0ΝεΡ5 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOI SSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNURE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Κ Ε Ε Η ε Ν Τ 
CHAUSSUR8S 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN 9 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C l V IL 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
INSTALLA TION 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR . , M A N . , Β Α Τ . 
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TAB. 0 5 / 6 
Μ Α Ε Ν Ν E R O U E S T 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E l - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E I E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
Κ Ε Ρ Α Η Ι 5 0 Η ε ERZEUGN. 
0 Η Ε Η Ι 5 0 Η ε I N O U S T R ^ 
CHEM, GRUNDSTOFFE 
CHEH U F A SER INDU S T R I E 
METALLERZEUGNISSε 
G I E S S E R E I 
HET ALLKONST RUK Τ I ON 
εβΜ-WAREN 
HASCHINENBAU 
L A N O . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGHASCHINEN 
BUEROHASCH., D V - G E R . 
ELEKTR0T8CHNIK 
KRAFTWAGEN U . - Τ Ε Ι ί ε 
KRAFTWAGFN U. -HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FE INMECHANIK ,OPT Ι Κ 
NAHRUNGS-U.GENUSSH. 
NAHRUNGSHITTELGEW. 
FL E ISC HVER A R B . 
HILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTR ΐ ε 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBε 
GERBEREI 
LEDERWARENH8RST. 
SCHUH- ,BEKLEIDUNG SG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE HOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P U R - U . PAPPENERZ. 
ORUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUHHI .KUNSTSTOFF ε 
' GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A U AT ION 
BERGBAU INSGESAHT 
VERARB. INDUS T R . I N S G . 
6 E R G 6 . . V E R A R B . . B A U G . 
Ν 
A 
C 
ε 
1 1 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 Ι Α 
2 1 IB 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 Β 
2 5 
2 5 Α 
76 
3 1 
3 1 1 
3 1 « 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 « 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 « 
37 
« 1 / « 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
«2Α 
« 2 9 
«3 
« 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5Α 
4 5 6 
4 6 
46Α 
4 6 7 
47 
4 7 Α 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
TAUSENO H I L L I E R S 
LEIJTUNGSGRUPPE 
Ι Α 
----. ---------. . --------. . . . . . . -. --. , --0 , 1 
0 , 1 
. . -. 
. ------
0 , 1 
-. --
. 
0 , 4 
0 , 4 
I B 
----. . -. ---. . . 0 , 1 
0 , 1 
- 0 , 1 
. . 
0 , 1 
. -0 , 2 
. . 0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
. . 0 , 1 
0 , 1 
- 0 , 1 
0 , 1 
-. 0 , 5 
0 , 4 
. 0 , 1 
. 0 , 1 
. 0 , 1 
-. . . . . 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , ! 
, 0 , 1 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 7 
0 , ! 
? , ? 
3 , 7 
2 
----0 , 1 
. -. . -. 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 2 
- 0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 5 
0 , 1 
-0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ? 
1 , 1 
0 , ? 
0 , L 
0 , 2 
0 , Β 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 7 
1 , 3 
0 , 7 
Ο , « 
0 , 1 
0 , 3 
. 0 , 2 
. . 0 , 1 
0 , 1 
ο , ι 
. 0 , 9 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
2 , 0 
1 , 2 
0 , 4 
0 , ? 
9 , 6 
1 1 , 8 
3 
---- 0 , 5 
, -0 , 1 
. -. 0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
- 0 , 4 
. 0 , 1 
• 0 , 6 
0 , 3 
- 1 , 8 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
7 , 0 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 6 
2 , 7 
1 ,5 
1 ,2 
2 , 9 
1 , 1 
1 , 5 
0 , 1 
1 , 7 
1 , 5 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 2 
-. 0 , 1 
. 
. 0 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 1 
4 , 6 
9 , 9 
0 , 6 
0 , 1 
1 7 , 1 
2 1 , 9 
« Ι 
----0 , 1 
. -0 , 1 
. -. 0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
. 0 , 5 
. 0 , 7 
. 0 , 5 
0 , 1 
-0 , 8 
0 , 1 
0 , ? 
0 , 7 
1 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 0 
0 , 7 
7 , 3 
1 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
7 , 1 
1 , 6 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
, 0 , 3 
. -0 , 1 
. 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 4 
\ 0 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 1 
7 , 0 
7 , 0 
0 , « 
0 , ? 
1 3 , 7 
1 6 , 8 
5 Ι 
----0 , 1 
. -0 , 1 
• -. 0 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 9 
. C 6 
ο , ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
- 1 , 8 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 5 
1 , 3 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 8 
1 , 1 
Ο,ο 
7 , 0 
1 ,4 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 6 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 6 
C l 
0 , 7 
. 0 , 2 
. . 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. C , 8 
0 , 6 
0 , 7 
1 .0 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 4 
0 , ? 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
5 , 5 
4 , 6 
0 , 6 
0 , 4 
1 4 , 1 
7 0 , 0 
5Α I 
----0 , 1 
• -0 , 1 
• -. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ? 
0 , ? 
. 0 , 3 
0 , 1 
. . 0 , 4 
. -0 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
. 0 , 9 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 4 
. 0 , 1 
, 0 , 1 
. . . • . . 0 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , ? 
0 , 1 
. 4 , 0 
3 , 3 
0 , 6 
0 , 9 
7 , 0 
1 1 , 3 
5Β 
----. . -. . -. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 2 
. . . 0 , 4 
. - 1 , 0 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
• 0 , 3 
0 , 7 
0 , 6 
1 ,? 
0 , 0 
0 , 7 
ο , ι 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 1 
0 , ! 
0 , 1 
. -0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 3 
0 , 7 
ο , ι 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 7 
. 1 , 5 
1 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
7 , ? 
8 , 8 
( « 1 
---------------------------------------------
-----------------------
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
---- 0 , 9 
. - 0 , 4 
-, 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 4 
1 , 0 
1 , ο 
# 1 , 9 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 7 
? , 6 
0 , 5 
5 , 5 
0 , 7 
0 , 7 
1 ,1 
6 , 9 
1 , 7 
0 , 4 
1 , 1 
5 , 4 
3 , 9 
7 , 8 
8 , 0 
4 , 7 
7 , 7 
0 , 4 
7 , 6 
6 , 1 
Ο ,ο 
2 , 9 
0 , 6 
1 , 7 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 1 
9 , 5 
1 , 6 
1 , 8 
3 , 1 
1 , 8 
1 , 3 
7 , 3 
1 , 7 
1 , 7 
? , ? 
1 . 1 
1 , 1 
0 , 3 
1 5 , 9 
1 1 , 6 
? , ? 
1 , 0 
5 7 , 2 
7 4 , 2 
( · ι υΝΒΕΑΝΤΝΟΡΤετε ΡΑεπε 
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TAB. 05 /6 
εκΡΐ0Υε5 S U I V A N T LA Q U A L I F I C A T I O N 
H O M M E S 
I N V . H . ΕΝ Χ 
QUALI F I C A T I O N 
I A 
----0 , 2 
---------Ο , Β 
0 , 0 
--------0 , ' , 
1 , 0 
0 , 4 
Ο , Ί 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 0 
-0 , 0 
--
0 , 1 
0 , 2 
--Ι , 1 
1 , 1 
1 , 6 
0 , ι 
-
2 , 2 
1 . 0 
------1 . 0 
1 , 4 
0 , 7 
1 , 7 
! . 7 
7 , 5 
0 , 8 
1 , 6 
-1 , 6 
0 , 6 
7 . 5 
-. --
0 . 7 
0 , 7 
0 , 6 
I B 
----0 . I 
-0 , 8 
---1 , '. 
1 . 6 
1 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 3 
-7 , 9 
2 , 0 
3 , 9 
6 . 0 
6 , 4 
0 , 0 
-3 , 2 
1 , 0 
4 , 4 
4 , 7 
3 , 4 
5 , 2 
1 , 4 
1 , 4 
1 , 1 
7 . 1 
-I , 1 
2 , 2 
-1 0 , 4 
6 , 5 
0 . 4 
3 , 3 
6 , ' 
7 , 6 
7, i 
4 , 9 
-1 5 , 8 
6 , 5 
o , I 
6 , 8 
1 7 , 8 
6 , 7 
7. 1 
4 , 8 
6 , 1 
6 . 1 
7 . 0 
6 , 0 
S, 2 
0 , H 
5 , 4 
1 . 1 
7, 4 
7 , 9 
5 , 4 
4 , 7 
c o 
1 2 , 3 
9 , o 
4 , 4 
? 
----1 3 , 0 
-H , 4 
. -. 1 3 , 6 
1 3 , 7 
1 3 , 3 
7 0 , 3 
7 0 , t 
-11 , 8 
1 4 , 1 
1 5 , 7 
1 1 , 7 
? 0 , S 
11 , 1 
-1 5 , 6 
1 5 , 4 
1 8 , 9 
1 4 , 6 
1 8 , 2 
1 9 , 8 
1 3 , 7 
7 0 , 7 
1 4 , 7 
6 , 5 
4 , 0 
Β, 5 
0 , 0 
Il , 3 
1 7 , 5 
2 7 , 4 
71 , 8 
7 0 , 6 
1 5 , 6 
71 , 7 
7 8 , 7 
2 1 , 6 
. 4 9 , 3 
7 6 , 8 
31 , 4 
3 3 , 1 
7 5 , 0 
? 6 , 5 
1 8 , 8 
3? , 8 
7 3 , 1 
7 4 , 0 
2 2 , 0 
2 5 , 1 
21 , 8 
2 8 , 3 
1 2 , 1 
6 . 5 
1 9 , « 
1 0 , 8 
1 2 , 6 
1 0 , 8 
1 7 , 8 
1 9 , 8 
1 6 , 8 
1 5 , 5 
3 
----5 8 , 2 
-1 9 , 2 
. -. 2 1 , 0 
2 4 , 7 
1 4 , 5 
9 , 6 
0 , 7 
-2 2 , 6 
2 2 , t 
2 7 , 3 
2 3 , 8 
2 4 , 7 
5 6 , 8 
-3 2 , 8 
1 8 , 4 
3 2 , 6 
1 8 , 3 
3 1 , 2 
3 0 , 8 
2 4 , 3 
5 5 , 0 
4 9 , 4 
3 7 , 8 
4 1 , 9 
3 6 , 3 
2 4 , 5 
5 8 , 0 
2 3 , 6 
2 2 , 2 
2 3 , 8 
1 6 , 0 
2 4 , 7 
1 6 , 4 
1 5 , 3 
2 0 , 1 
-1 5 , 5 
2 0 , 2 
9 , 5 
1 0 , 1 
C l 
1 3 , 7 
1 3 , 6 
1 4 , 9 
1 3 , 4 
1 2 , 3 
1 4 , 3 
1 7 , 4 
2 2 , 8 
1 2 , 0 
2 4 , 8 
2 7 , 2 
2 2 , 5 
2 5 , 6 
7 9 . 1 
7 8 , 7 
7 8 , 6 
0 . 1 
3 0 , 0 
2 9 , 5 
4 
----1 3 , 9 
-3 6 , 7 
. -. 76 , 6 
2 8 , 6 
7 7 , 8 
22 , 9 
22 , 6 
. 2 8 , 4 
1 2 , 7 
3 8 , 5 
2 7 , 4 
7 0 , 3 
1 8 , 1 
-1 5 , ? 
1 7 , 5 
2 0 , 5 
1 4 , 6 
26 , 0 
22,ι 
3 0 , 5 
1 2 , 5 
19 , 2 
2 3 , 9 
2 3 , I 
2 9 , 1 
3 4 , 4 
2 0 , 4 
2 2 , 7 
2 7 , 4 
2 6 , 9 
3 7 , 9 
7 6 , 0 
3 7 , 6 
7 8 , 7 
7 8 , 0 
. -7 0 , 0 
9 , 7 
1 0 , 4 
7 , 1 
79 , 1 
7 1 , 7 
3 7 , 7 
71 , 9 
2 0 , 8 
73 , 5 
7 4 , 4 
1 0 , 6 
3 0 , 1 
7 3 , 0 
71 , β 
7 4 , 3 
3 4 , 7 
18 , 0 
1 7 , 3 
1 9 , 1 
21 , 5 
7 4 , 0 
2 2 , 6 
5 
----1 3 , 8 
-3 2 , 0 
. -. 3 7 , 4 
3 1 , 7 
4 8 , 3 
3 3 , 4 
3 7 , 8 
. 7 9 , 3 
4 0 , 7 
1 4 , 6 
3 6 , 3 
2 8 , 9 
1 3 , 2 
-3 2 , 7 
4 3 , 9 
2 3 , 1 
4 7 , 0 
2 0 , 5 
2 1 , 3 
2 9 , 1 
1 0 , 3 
1 4 , 8 
2 9 , 3 
3 0 , 2 
2 4 , 6 
2 9 , 7 
1 3 , 3 
2 5 , 9 
2 0 , 4 
2 0 , 0 
2 0 , 7 
2 7 , 7 
21 , 8 
1 8 , 4 
2 2 , 4 
1 9 , 5 
1 6 , 5 
4 0 , 3 
3 9 , 6 
4 3 , 0 
2 3 , 5 
3 7 , 9 
9 , 5 
3 3 , 7 
3 6 , 0 
3 0 , 6 
2 6 , 4 
3 2 , 1 
2 0 . 8 
3 2 , 6 
4 1 , 4 
2 4 , 0 
2 1 , 1 
3 4 , 8 
3 8 , 5 
2 6 , 7 
3 6 , 7 
2 4 , 7 
2 7 , 0 
5 Α 
----1 3 , 7 
. -1 9 , 2 
. -. 1 6 , 8 
1 4 , 8 
2 0 , 3 
2 4 , 5 
2 4 , 5 
1 6 , 5 
3 4 , 2 
4 , 0 
1 3 , 3 
1 4 , 8 
3 , 3 
-1 5 , 1 
1 2 , 2 
1 3 , 2 
2 3 , 4 
7 , 8 
9 , 9 
8 , 3 
6 , 7 
9 , 0 
1 0 , 2 
1 1 , 0 
9 , 0 
Π , 3 
4 , 1 
1 0 , 4 
Π , 5 
1 1 , 2 
1 0 , 7 
1 5 , β 
8 , 0 
Ο , Β 
Η , 2 
. 1 9 , 5 
3 , 5 
1 0 , 1 
i o , e 
7 , 5 
1 6 , 1 
2 7 , 5 
5 , 6 
2 2 , 3 
2 6 , 1 
1 7 , 1 
1 5 , 7 
1 9 , 9 
Π , 6 
1 2 , 4 
1 5 , 4 
9 , 4 
1 4 , 2 
2 5 , 4 
2 Β . 2 
2 1 , 5 
2 4 , 1 
1 2 , 2 
1 5 , 2 
5Β Ι 
----0 , 1 
-1 ? , β 
. -. 7 0 , 6 
1 6 , 4 
7 6 , 0 
e , e 
0 , 9 
. 1 7 , 7 
1 5 , 0 
1 0 , 7 
1 8 , 0 
1 4 , 1 
9 , 9 
-1 7 , 6 
3 1 , 7 
5 , 9 
7 3 , 5 
1 7 , 7 
1 1 , 4 
? 0 , 8 
3 , 6 
5 , 8 
1 9 , 1 
1 9 , ? 
1 5 , 6 
1 8 , 4 
9 , 7 
1 5 , 5 
0 , 9 
3 , 8 
1 0 , 0 
1 1 , 9 
1 3 , 9 
8 , 6 
1 1 , 7 
-1 7 , 9 
3 0 , 7 
7 3 , 8 
3 5 , 5 
7, ' -
1 0 , 4 
3 , 9 
1 1 , 4 
5 , 9 
1 3 , 5 
1 0 , 7 
1 7 , 7 
9 , 7 
7 0 , ? 
7 6 , 0 
1 4 , 6 
7 , 0 
Ο,4 
1 0 , 3 
5 , 2 
1 2 , 6 
1 7 , 5 
1 1 , 8 
( · Ι 
-----------• --------------------------------" 
-----------------------
-
-
-
I N S G . 
E N S . 
----1 0 0 , 0 
. -1 0 0 , 0 
. -. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I Ν 
1 A 
1 C 
I E 
I 11 
1114 
H I B 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
7 1 
711A 
711B 
7 ? 
? ? A 
7 7 4 
7 3 
7 3 1 
2 3 A 
7 4 
7 4 7 1 
7 4 7 
7 4 8 
7 5 
7 5A 
7 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 ? 
3 7 1 
3 2 ? 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 ? 
« 5 
« 5 A 
« 5 B 
« 6 1 
«6A I 
4 6 7 
« 7 I 
4 7A 
«7B I 
46 I 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 5 1 
50 1 
50A | 
5 0 3 1 
A 1 
6 1 
0 1 
I I N D U S T R I E 
1 EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
C OK ER U S 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE CU PETR0L8 
C O M B U S T . Ν υ α ε Α ί ρ ε ε 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE EEP FOND 
MI NES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
τ ο υ ρ Β ί Ε Ρ ε ε ε τ ο . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BAS6 
F I B R F S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E P U S 
CONSTP. Μ Ε Τ Δ Π Ι Ο υ ε 
Ο υ Τ Ι ί Ι Α Ο ε A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE 6UREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUT0M06ILES 
ΔΙΙΤΡε MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVAL8 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . eOISSONS TABAC 
PROD. Α ί Ι Μ ε Ν Τ Δ Ι Ρ ε 5 
I N D . DE LA VIANDE 
I NO. DU LAI T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E TEXTILE 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
INDUSTR. ΟΟΤΟΝΝΙΕΡε 
B O N N E T E R U 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HAB! LLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN 6 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E P U , E D I T I O N 
C AOUT CHOU C M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF . 
6 A T I M E N T GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR . ,MAN. , Β Α Τ . 
( * l NON DECLARES 
5 3 5 * 
F R A U E N 
TAB. 05 /6 
[FORTSETZUNG! 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
5 Τ ε ΐ Ν Κ . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E P O O E l - U . εRDGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
KERNBRBNNSTOFFINO. 
F L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
ε ΐ 5 Ε Ν Ε Ρ Ζ UNTER TAGE 
E ^ N E R Z UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
ΒΑΙ ΙΜΑΤ.ΚΕΡΑΗ.ΕΡΟεΝ 
A N D . M I N F R A L . . TORF 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
K E R A M I S C H ERZEUGN. 
CHEHISCHE I N O U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
CHEH U F A S FRINDUSTP I E 
Μ Ε Τ Α ΐ ί ε Ρ ζ ε υ ε N I S S E 
G I E S S E R E I 
M E T A H K C N S T R U K T I O N 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROHASCH. , D V - G E R . 
Ε ί ε κ τ Ρ ο τ ε ο Η Ν ί κ 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSH1TTELGEW. 
F L 8 I S C H V 8 R A R B . 
MUCHVERARBEI TUNG 
BACK - U . S U ε S S W A R ε N 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAR8EITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
Μ ΐ Β κ Ε Ρ ε ι , 5 Τ Ρ ΐ ο κ ε ρ ε ι 
LEDERG8W8RB8 
GERBEREI 
LEOERWAR8NH8RST. 
S C H U H - , 6 E K L E IDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZM08B8LH8RST. 
P A P U R , DRUCK. V8RLAG 
P A P U R - U . P A P P E N E P Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUHHI .KUNSTSTOFFE 
GUMMI VFPARBEI TUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAIIGFW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
VERARB. INOUSTR. I N S G . 
6 E R G 6 . . V E R A R B . . BAUG. 
Ν 
A 
C 
ε 
11 
Π Ι Α 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
7 1 
2 1 Ι Α 
? Π Β 
7? 
72Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 Α 
24 
2 4 7 1 
2 4 7 
2 4 8 
75 
7 5Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 ? 
4 1 3 
41Β 
4 2 Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 Α 
4 5 8 
46 
4 6 Α 
4 6 7 
4 7 
4 7 Α 
4 7 8 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50Α 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
ΙΑ 
--------------------------------
------------
----------
-
----------
-
TAUSEND 
I B 
--------------. . -. -. ----. -. . . -. ----
-------
. . ---. -. ---. --" 
0 , 1 
0 , 1 
2 
----. --. ------. . -. . . -0 , 1 
-0 , 1 
• 
. . • -. -. -. . -. 0 , 1 
0 , 1 
. , . . 
. --. . . -
ΟΥ 1 
. . . . -ο , ι 
. ο , ι 
. . . 
0 , 2 
0 , 1 
• 
0 , 7 
0 , Ρ 
3 
----. --. . -. ---
-
- 0 
-. 0 
0 
. 
. 0 
0 
0 
0 
• 0 
-0 
0 
. 0 
, . . . ------0 
. 0 
• . . . . -. . . . 0 
0 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
ι 
ι 
ι 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
,4 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
----0 , 1 
. -0 , 2 
. -. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
. 0 , 7 
• 0 , 2 
• 1 , 3 
0 , 1 
- 1 , Ί 
0 , 2 
0 , 1 
0,4 
1 , 9 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 7 
0 , 8 
0 , 4 
1 , 4 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 3 
■V,« 
3 , 7 
0 , 7 
1 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
. 0 , 9 
. . 0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
1 , 0 
1 , 9 
1 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
1 , 5 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 3 
5 , 3 
3 , 5 
1 , 1 
0 , 3 
2 2 , 6 
2 Θ , 3 
5 
­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­. ­­­. C 3 
­­. . « . 0 , 2 
0 , 2 
. . . . , 0 , 1 
­­ 0 , 1 
• . . 1 , 2 
0 , 2 
1 , 0 
. . • ο , ι 
0 , 1 
. . . . . . ­■ 
­
? , ? 
2 , 2 
5Α 
­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. ­­­­­­­­­­­­. ­­. 
­. 0 , 2 
ο , ι 
. . . ­. ο , ι 
­­0 , 1 
. . . 0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
. . . 0 , 1 
0 , 1 
. . . . . . ­• 
­
Ο , θ 
ο , β 
5Β 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­. . ­. ­­­. 0 , 3 
­­. 
. . 0 , 1 
0 , 1 
. . . . * • ­­. . , . ο , β 
0 , 1 
0 , 7 
­­" 
­
1 , 4 
1 , 4 
M I L L I E R S 
ί * ) 
-------. --------------------------------------
----------------------~ 
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
---- 0 , ? 
. -0 , 7 
. -• 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
. 0 , 7 
• 0 , 2 
. 1 , 4 
ο , ι 
- 1 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 5 
7 , 0 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 9 
7 , 3 
0 , 9 
0 , 4 
1 . 6 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 3 
5 , 0 
4 , 2 
0 , 1 
1 , 4 
0 , 7 
η , 7 
• 1 , 0 
, . 0 , 4 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 6 
1 , 3 
3 , 1 
1 , 4 
0 , 6 
Ο,β 
1 , 8 
1 , 0 
Ο,Β 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 3 
5 , 6 
3 , 7 
1 , 1 
0 , 3 
? 6 , 9 
3 2 , 8 
( · Ι UNBEANTW0RT8TE FAELLE 
S 3(9* 
TAB. 0 5 / 6 
( S U I T E ! 
F E H H E S 
QUALI F ICAT ION 
I N S G . 
E N S . 
---?, 5 
2, 6 
0, 5 
-2,0 
---
I ,6 
-1 , 1 
c I 
0, 1 
-I, o 
----C '. 
0,6 
-2, 2 
C 5 
0,4 
0, 4 
-1 , 0 
1 , 7 
---4,1 
4, ', 
4, 1 
11,5 
1 ,9 
-5,4 
', ,0 
', , 1 
4,0 
· , , Ι 
3,3 
0, Ι 
0,5 
-2,8 
-
; . 7 
-ι, ι 
Ί ,4 
-,·. 1 
2,3 
2,2 
'· ,ι, 
2,0 
1,9 
7,9 
---?,? 
7, 9 
0, 9 
5,4 
0 , b 
-3,1 
35,5 
5,7 
-5,2 
Η ,5 
4,7 
7,9 
Ι ,0 
Π , 3 
10,3 
6,2 
12,6 
8,0 
4,8 
15,4 
-3,6 
3,8 
1,9 
4, 1 
',, 1 
2,3 
100,0 
100,0 
100,0 
91 ,1 
9 0 , 7 
94 ,6 
83, 1 
93 ,7 
100,0 
9 0 , 2 
60 ,7 
86,9 
89,6 
87,9 
81 ,3 
05,1 
9 6 , 7 
97,2 
83,7 
75 ,7 
Θ6 ,6 
87,4 
06 ,8 
9 0 , 2 
83,2 
91 ,6 
39,0 
88 ,4 
9 1 , 3 
9 2 , 5 
86,0 
9 2 , 0 
-----
0,5 
-1 ,11 
-1,3 
-
1,2 
6,5 
-1 ,3 
---2, 1 
17,8 
--7,8 
4,0 
1 ,'. 
4,2 
Ί, 7 
5,7 
1,0 
1,4 
6,3 
1,5 
-----
0,5 
-1 .8 
---
-
-------1 ,2 
--1 ,1 
1 ,7 
-?,? 
3,0 
9,6 
0,4 
0,6 
1 ,1 
-
-----
-
---1,3 
-
1,7 
6,5 
-1,3 
---
7, 1 
11,5 
--1,7 
?,? 
1,4 
7,1 
1,6 
1,6 
1 ,4 
0,0 
5,2 
1, 6 
8 6 , 9 1 0 , 0 
--------0,4 
-0, Μ 
---------~ 
-
0,1 
) , 1 
-----0,9 
C ι 
1,2 
---1 , ' 
-3,0 
---0,6 
---
2,3 
0,5 
0, 4 
-5, 1 
3,4 
5,0 
-2 ,0 
),5 
ί ,4 
Ι .'. 
4,3 
-5,9 
'· , II 
7,3 
1 , 1 
0,3 
1 , 7 
0,6 
2,9 
2,6 
1 , 6 
3,8 
2,4 
2,5 
-----5,0 
2,9 
5,9 
2,8 
?,9 
2,6 
2,3 
4,2 
-2,7 
5,0 
! , 1 
3,7 
1,5 
1,9 
0,9 
2,4 
4,7 
··. 1 
100,0 
7 0 , t 
89 ,6 
3 8 , e 
91 , 1 
66 ,8 
76,9 
60,7 
91 ,8 
9 0 , 3 
93 ,5 
84,0 
32 ,9 
35,5 
91 ,4 
88 ,3 
9 3 , 4 
86,5 
05,4 
0 5 , 5 
96,5 
91 ,6 
8 4 , ? 
86 ,? 
-24,3 
7,1 
6,2 
8,9 
?5,4 
16,7 
30,7 
3,1 
2,5 
3,2 
6, 6 
8,7 
4,3 
4,') 
6,4 
3,9 
8,5 
0,2 
-1,0 
-
β,Ο 
6,6 
-15,4 
3,7 
1 ,0 
5,9 
8,2 
10,8 
7,9 
1 ,3 
0, 5 
1 ,5 
4,0 
b, 3 
« ,9 
7, ? 
3,5 
1 ,4 
0.9 
0,7 
-1,0 
-
2,9 
2,4 
-0,9 
3,0 
4,4 
3,0 
17,2 
5,0 
27,8 
1 .0 
7,0 
1,6 
1 ,6 
2,9 
-2,7 
3,0 
7,6 
7,6 
---
-
5, 1 
4,2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
7 Π Α 
211Β 
72 
??Α 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2421 
247 
748 
25 
25Α 
2 6 
3 1 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
4 1 / 4 2 
4ΙΑ 
412 
413 
41Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
431 
432 
4 3 6 
4 4 
441 
442 
45 
45Α 
45Β 
4 6 
4 6 Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
4 7 Β 
4 8 
481 
« 8 3 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
E X T R . C O P B . S C L I D E S 
Ε Χ Τ Ρ . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COHBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . H I N . H E T A L L I O . 
H I N E S DE FER FOND 
H I N E S DE FER JOUR 
PROD. DES HETAUX 
HETAUX FERREUX 
HETAUX NON FERPEUX 
AUTRES H I N . - TOURB. 
H . C O N S T R . T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL . 
C I HENT 
VERRE 
PROD. CERAHIQUES 
I N D U S T P I E C H I H I O U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R I E S 
CONSTR. H E T A H I Q U E 
O U T I L L A G E A. F I N I S 
H A C H I N E S , M A T . MTECAN. 
H A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I H . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTPIE TEXTILE 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INDUSTR. COTONNURE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U I R 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
H A T I E R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . H A N U F . 
B A T I H E N T GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . HANUF ACT UR I ER ES 
E N S . E X T R . , H A N . , Β Α Τ . 
( · ! NON DFCLARFS 
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TAB. 0 5 / 6 
(FORTSFTZUNGI 
Ι Ν 5 ΰ ε 5 Α Μ Τ 0 U ε S Τ 
I N D U S T R U 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
KERNBRBNNSTOFFIND. 
F L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
Ε ΐ 5 Ε Ν ε Β Ζ υ Ν τ ε ρ ΤΑβε 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
CHEH U F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRJKTION 
EBH-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU ΟΗΝε KFZ 
SCHIFFBAU 1 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FL E ISC HVER ARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENK8INDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 1 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 1 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 1 
GERBEREI 1 
LEOERWARεNHεRST. 
S C H U H - , Β Β Κ ί ε ΐ θ υ Ν 0 5 6 . 1 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z I 
HOLZVER. OHNE MOEB. 1 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI ER,DRUCK. VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCK E R E I , V E R L A G S G . 1 
GUMHI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , BAUG. 
Ν 
A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
i n e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
73 
7 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
2 5 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
« I B 
4 2 A 
4 2 9 
«3 
« 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B I 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
TAL'SENO M I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
IA 
----. ---------
. --------
-0 , 1 
--. . --0 , 1 
0 , 1 
. . -. 
. ------
0 , 1 
-. --
. 
0 , 4 
0 , 4 
I B 
----. , -. ---. . 
0 , 1 
0 , 1 
- 0 , 2 
. . . 0 , 1 
. - 0 , 2 
. . 0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
. 
0 , 1 
0 , 1 
- 0 , 1 
0 , 1 
-
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ? 
0 , 1 
ο, ι 
0 , 7 
. 0 , 1 
0 , 1 
• 0 . 1 
, 0 , 9 
0 , 5 
0,2 
0 , 1 
7 , 4 
3 , 4 
2 
----0 , 1 
. -. . -. 0 , 1 
ο, ι 
. 0 , 2 
0 , 2 
- 0 , 3 
0 , 1 
. 0 , 6 
0 , 1 
-0 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ? 
1 , 1 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 7 
o , e 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
0 , ? 
0 , 1 
l i e 
l i « 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 4 
. 0 , 2 
, . 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 1 , 0 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
0, 9 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , ? 
. 2 . 2 
1 , 3 
0 , 4 
0 , 7 
1 0 , 3 
1 2 , 7 
3 
---- 0 , 6 
. -0 , 1 
-. 0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
ο,ι 
- 0 , 4 
0 , 1 
. 0 , 7 
0 , 3 
- 1 , 9 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
7 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 6 
7 , 9 
1 ,5 
1 ,7 
3 , 0 
1,2 
1 . 6 
0 , 1 
ι ,ο 
1 , 6 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
-
0 , 1 
. . . 0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
4 , 7 
3 , 4 
0 , 6 
0 , 1 
1 8 , 4 
2 3 , 2 
4 
----
0 , 3 
. -
0 , 3 
. -. 0 , 4 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 5 
. 
1 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 1 
-2 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 5 
3 , 5 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 4 
7 , 8 
1 , 7 
1 , 0 
3 , 7 
2 , 5 
0 , 9 
0 , 3 
6 , 5 
5 , 3 
1 , 0 
! , 9 
0 , 7 
1 ,0 
. 1 , 2 
. 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
1 . 3 
2 , 5 
2 , 0 
0 , 9 
! , 0 
7 , 1 
1 , 1 
1 , C 
1 , 4 
0 , 6 
0 , 0 
0 , 4 
0 , 7 
5 , 6 
1 , 5 
0 , 5 
3 6 , 3 
4 5 , 1 
5 
----
C 1 
, -
C, 1 
, -. 0 , 4 
0,2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
, 0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0,1 
- 1 , 8 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
1 , 3 
0 , 3 
C l 
0 , 1 
I ,1 
1,1 
0 , 0 
7 , 0 
1 ,4 
0 , 4 
0 , 1 
1 ,0 
1 , 4 
0,2 
0 , 7 
0,2 
0 , ? 
. 0 , 3 
. 0 , 2 
0 , 1 
C l 
• 2 . 0 
C 8 
1 , 1 
1 ,1 
0,7 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 3 
C 8 
0 , 5 
0,3 
0 , 1 
5 , 5 
4 , 5 
0 , 6 
0 , 4 
1 6 , 3 
2 2 , 2 
5A | 
----
0 , 1 
, -
0 , 1 
m -, 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , ? 
0 , 3 
0 , 1 
. , 0 , 4 
. -0 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 1 
, 0 , 1 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
• 1 . 0 
0 , 8 
0 , I 
0 , 4 
C, 1 
0 , 1 
. 0 , 2 
• . 0 , 1 
. . 
0 , 9 
C o 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 7 
C 3 
0,2 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 0 
3 , 3 
0 , 5 
0 , 3 
7 , 8 
1 2 , 1 
5B 
----. , -. 
β -. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο, ι 
. 0 , 2 
. . , 0 , 4 
. - l f O 
0 , 3 
0 , 1 
0,3 
0,8 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 6 
0 , 7 
O,*") 
1 , 3 
0 , 9 
0 ,3 
0, ι 
0,8 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
• -0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
• l i l 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
C , 2 
0 , 1 
0,5 
0 , 3 
0 , 2 
• 1,5 
1 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
θ , b 
1 0 , 2 
(*) 
---------------------------------------------
------------*· ---------
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
_ ---
1 , 1 
, - 0 , 6 
, -. 1,2 
0 , 7 
0 , 4 
1 , 3 
1,2 
, 2 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0,2 
9 , 0 
0 , 6 
- 7 , 7 
1 , 0 
ο,ο 
1,5 
8 , 9 
1 , 7 
0 , 6 
1 , 4 
7 , 7 
4 , 7 
9 , 7 
ο,ο 
6 , 7 
3 , 1 
0 , 6 
1 2 , 6 
1 0 , 3 
1 , 6 
3 , 7 
1 ,? 
1 , 9 
• 7 , 1 
0 , 1 
Ο,Β 
Ο , ' 
0 , 3 
0 , 1 
8 , 7 
7 , 8 
4 , 0 
4 , 5 
7 , 4 
7 , 1 
4 , 2 
? , ? 
7 , 0 
3 , ? 
1,5 
1 , 7 
0 , 7 
2 1 , 5 
1 5 , 3 
3 , 4 
1 . 4 
8 4 , 1 
1 0 7 , 0 
( « Ι UNBEANTWORTETE ε Α Ε ί ί ε 
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TAB. 0 5 / 6 
0 υ ε S Τ ί « S E I I l ! 
I N V . H . ΕΝ , 
Q U A L I F I C A T I O N 
ΙΑ 
----0 , 2 
---------0 , 6 
0 , 6 
--------0 , 4 
I , 4 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 6 
-0 , 9 
--0 , 1 
0 , 7 
--0,11 
0 , 7 
0 , 0 
0 , ? 
-1 , 4 
1 , ' , 
------0 , 4 
0 , 8 
0 , 9 
1 . ! 
0 , 9 
Ι , 9 
0 , 4 
0 , β 
-1 . 0 
0 . 4 
Ι , 6 
-. --
Ο,Ι, 
ο, ; 
η ,4 
IB 
----0 , 1 
. -0 , 5 
---1 , 2 
1 , 4 
0 , 9 
1 0 , 6 
1 0 , 9 
-6 , 9 
I ,11 
7 . 0 
4 , 6 
9 , 4 
0 , 7 
-7 , Il 
2 , 3 
9 , 8 
4 , 1 
7 , 6 
9 . 0 
1 . 9 
Ι , ! 
0 , 8 
! , 7 
-1 . 1 
I . 0 
-6 , 8 
4 , 1 
4 , 0 
2 , 0 
1 , 6 
4 , 4 
6 , 0 
7 . 4 
-1 0 , 8 
4 , 3 
5 , 1 
4 , 1 
I I . I 
ι . ? 
4 . 0 
7 . b 
4 , 2 
9 , 0 
4 , 4 
C O 
1 , 7 
6 , 4 
9 , Β 
7 , 9 
4 , 0 
4 , 9 
4 , 0 
) , 5 
6 , 1 
0 , 0 
7 , 8 
3 , 2 
2 
----1 2 , 1 
. -7 , 9 
. -. 1 1 , 4 
Π , 8 
1 0 , 8 
1 6 , 5 
1 6 , 8 
-9 , 7 
1 3 , 8 
1 1 , 4 
9 , 3 
1 5 , 1 
9 , 8 
-1 3 , 2 
1 2 , 8 
1 6 , 5 
1 1 , 3 
1 3 , 8 
1 4 , 7 
9 , 1 
1 7 , 1 
1 0 , 4 
6 , 6 
4 , 1 
Ι, 3 
7 , 6 
7 , 1 
1 0 , 7 
1 4 , 4 
1 3 , 8 
1 3 , 2 
1 0 , 5 
1 0 , 9 
1 8 , 7 
1 1 , 8 
. 3 3 , 5 
1 6 , 1 
1 9 , 1 
2 1 , 9 
Π , 3 
1 2 , t 
1 2 , 0 
1 2 , e 
1 6 , 4 
1 8 , 9 
1 3 , 7 
1 6 , 6 
1 3 , 8 
1 9 , 7 
9 , 2 
4 , 4 
1 3 , 4 
5 , 8 
1 0 , 1 
β , 8 
1 2 , 3 
1 6 , 0 
1 2 , 2 
1 1 , 8 
3 
----5 1 , 6 
-1 2 , 6 
. -, 1 7 , 6 
2 1 , 2 
1 1 , 7 
7 , 9 
8 , 0 
-1 6 , 4 
2 0 , 3 
1 9 , 4 
1 8 , 9 
1 6 , 8 
5 3 , 0 
-2 6 , 5 
1 4 , 2 
? 7 , 8 
1 6 , 3 
2 4 , 8 
2 3 , 5 
1 6 , 8 
4 6 , 1 
3 7 , 9 
3 2 , 1 
3 8 , 1 
3 1 , 7 
2 1 , 1 
5 2 , 0 
1 3 , 2 
1 4 , 9 
1 5 , 7 
9 , 5 
1 7 , 1 
9 , 7 
1 0 , 4 
1 0 , 6 
-1 0 , 6 
1 0 , 2 
5 , 3 
6 , 1 
9 , 7 
0 . 7 
8 , 0 
9 , 7 
1 0 , 0 
1 0 , 3 
9 , 9 
1 0 , 3 
1 4 , 1 
7 , 1 
1 8 , 1 
2 1 , 4 
1 5 , 2 
1 5 , 0 
2 1 , 9 
2 2 , 2 
1 9 , 2 
7 . 5 
2 1 , 9 
2 1 , 7 
4 
----2 4 , 5 
. -5 9 , 7 
. -. 3 8 , 3 
3 8 , 9 
3 7 , 4 
38 , 9 
3 8 , 4 
. 4 6 , 8 
2 0 , 3 
5 5 , 6 
3 8 , 4 
« 6 , 0 
2 5 , 6 
-31 , 7 
3 3 , θ 
3 2 , 6 
3 4 , 3 
4 2 , 7 
4 1 , 8 
5 2 , 8 
2 7 , 0 
35 , 8 
3 5 , 5 
3 1 , 5 
3 8 , 9 
4 4 , 2 
29 , 3 
5 3 , 0 
5 1 , 7 
51 , 8 
6 2 , 5 
5 0 , 7 
6 1 , 5 
5 2 , 5 
5 7 , 5 
, 
31 , 3 
4 9 , 1 
4 4 , 6 
4 1 , 6 
5 3 , 1 
5 0 , 5 
4 5 , 9 
52 , 2 
4 4 , 1 
3 8 , 9 
4 9 , 8 
5 0 , 5 
48 , 6 
5 2 , 7 
4 3 , 7 
3 9 , 2 
4 7 , 7 
5 9 , 8 
3 8 , 1 
3 6 , 3 
45 , 4 
3 8 , 0 
4 3 , 2 
4 2 , 1 
5 
----1 1 , 6 
. -1 9 , 9 
. -. 3 1 , 4 
2 6 , 8 
3 9 , 1 
2 5 , 5 
2 5 , 2 
. 2 1 , 3 
4 3 , 9 
1 0 , 7 
2 8 , 8 
1 8 , 7 
1 0 , 0 
-2 5 , 4 
3 5 , 5 
1 9 , 0 
3 3 , 5 
1 5 , 6 
1 5 , 7 
1 9 , 4 
6 , 7 
1 4 , 2 
2 4 , 1 
2 6 , 3 
2 0 , 9 
2 5 , ? 
1 1 , 6 
1 6 , 3 
1 4 , 2 
1 4 , 0 
1 2 , 0 
1 8 , 0 
1 3 , 4 
1 2 , 1 
1 6 , 2 
, 1 3 , 4 
2 0 , 3 
2 5 , 6 
2 6 , 3 
2 4 , 3 
2 4 , 6 
2 6 , 5 
2 3 , 0 
2 4 , 0 
2 7 , 3 
2 0 , 3 
1 7 , 7 
2 0 , 9 
1 4 , 1 
2 4 , 2 
3 2 , 3 
1 7 , 2 
1 5 , 0 
2 5 , 8 
2 9 , 1 
1 8 , 0 
2 8 , 0 
1 9 , 4 
2 0 , 8 
5Α 
----1 1 , 5 
-1 1 , 9 
. -
1 4 , 1 
1 2 , 7 
1 6 , 4 
1 8 , 8 
1 8 , 6 
1 7 , 1 
3 0 , 5 
3 , 3 
1 4 , 6 
9 , 3 
? , 8 
-1 1 , 6 
9 , 4 
1 0 , 8 
1 6 , 5 
5 , 9 
7 , 3 
5 , 5 
5 , 3 
6 , 7 
8 , 4 
Ο , ο 
7 , 7 
9 , 6 
3 , 6 
6 , 0 
8 , 2 
0 . 1 
5 , 9 
1 0 , 1 
4 , ? 
6 , 1 
8 , 7 
1 3 , 4 
9 , 4 
Ι ■ 1 
7 , 2 
ο , 6 
Π , 6 
2 0 , 1 
/ . 1 
1 5 , 7 
1 0 , 5 
Π , 2 
1 1 ,Ο 
1 3 , 1 
8 , 6 
9 , 3 
12 , 3 
6 , 7 
7 , 7 
1 8 , 8 
2 1 , 3 
1 4 , 5 
1 8 , 4 
9 , 2 
1 1 , 3 
56 
­­­­0 , 1 
. ­Β,Ο 
. ­. 1 7 , 3 
1 « , 1 
? ? , 7 
6 , 8 
6 , 4 
9 , 2 
1 3 , « 
7 , 4 
1 « , 3 
9 , « 
β, 1 
­1 3 , 8 
7 6 , 1 
6 , 1 
1 7 , 0 
9 , 7 
0 , 4 
1 3 , 8 
9 , 9 
7 , 5 
1 5 , 7 
1 6 , 7 
1 3 , ? 
1 5 , 6 
8 , 1 
ο , ο 
6 , 0 
5 , 9 
6 , 1 
' , Ο 
9 , 7 
5 , 9 
7 , 5 
­1 0 , 0 
1 8 , 7 
1 0 , 1 
1 7 , 7 
1 3 , 0 
8 , 4 
1 6 , 0 
8 , 3 
7 , ο 
ο , 1 
6 , 7 
7 , 9 
5 , 4 
1 4 , 9 
? 0 , 0 
1 0 , 5 
7 , 3 
7 , 0 
7 , 8 
3 , 6 
9 , 0 
1 0 , 1 
9 , 5 
( · Ι 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­" 
­
­
­
I N S G . 
ENS. 
­­­­1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
. ­. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
Ν 
Α 
c 
Ε 
ι π 
Η 1 Α 
H I B 
1? 
13 
ι ι« 
15 
16 
17 
2 1 
211Α 
7 1 1 6 
7? 
22Α 
2 2 « 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25Α 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 ΙΑ 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 « 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 Α 
4 5Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
47Β 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
Ι I N O U S T R I E 
Ι ε Χ Τ Ρ . COMB. S C L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
I RAFFINAGE DJ PETROLE 
COMBUST. N U C L E A ^ S 
1 E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . H E T A L L I Q . 
MINES DE FFR FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
M É T A U X N O N ε ε ρ ρ ε υ χ 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ET,C. 
P R . M I N . NON Μ ε Τ Α ί ί . 
CIMENT 
VERPE 
PROD. CERAHIQU8S 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. Μ Ε Τ Α ί ί Ι Ο υ ε 
O U T I L L A G ε A . F I N I S 
MACHINES, MAT. MECAN. 
H A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
HACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P U C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. Α ε Ρ 0 Ν Ε ε 5 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEHENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC.H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
H A T U P E S PLASTIQUES 
Α υ Τ Ρ ε 5 I N D . H A N U F . 
3 A T I H E N T GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . HANUFACTURURES 
E N S . EXTP . . H A N . , Β Α Τ . 
Ι « ! NON u n ι AI ι ·, 
539» 
TAB. 0 5 / 7 
DURCHSCHNITTLICHER HONATSVERDIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH L E1STUNGS GRUPPE 
M A E N N E R 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERUGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
K ERNBRENNSTD F F I N D . 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALIERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . TORF 
BAUHAT.KERAH. ERDEN 
AND.MINERAI . . T O P I 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E M . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
EL B Ü R O T E C H N I K 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEW ERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , BEKL E IDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRU CK ER E I , VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
V E R A R B . I N D U S TR. I N S G . 
BERGB. ,VERARB. , BAUG . 
N 
A 
C 
E 
1 1 
1 1 IA 
1 1 1 6 
1 2 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 0 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
Z3A 
2 4 
7 4 2 1 
2 4 7 
7 4 8 
25 
2 5 A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 « 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
4 2 A 
4 7 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I B 
­­­­­. ­. ­­­
• 5 . 3 1 3 
• 5 . 3 1 3 
­6 . 3 3 2 
. 7 . 1 0 1 
. 5 . 5 7 2 
« 5 . 3 6 7 
. • . . ­5 . 4 8 0 
5 . 4 8 0 
­. 5 . 7 6 6 
5 . 8 5 6 
« 6 . 1 5 9 
« 5 . 1 7 1 
• 5 . 7 6 0 
« 5 . 1 6 8 
. . ­. . « 5 . 2 6 2 
. . • 6 . 4 3 1 
• 6 . 2 4 9 
. • 5 . 8 1 5 
• 6 . 5 3 3 
« 5 . 2 9 2 
. . . « 6 . 1 6 6 
. • 6 . 3 5 6 
. 5 . 6 7 2 
• 6 . 0 0 1 
• 5 . 5 7 1 
• 5 . 3 2 6 
5 . 7 9 3 
5 . 7 4 4 
2 
­­­­4 . 6 4 9 
. ­3 . 6 1 6 
. ­. • 3 . 8 7 7 
• 3 . 6 4 2 
« 4 . 3 0 4 
3 . 5 3 9 
3 . 5 3 9 
­3 . 3 6 1 
« 4 . 2 8 3 
« 3 . 4 7 0 
. « 3 . 6 8 7 
• 4 . 0 8 1 
­3 . 9 8 7 
• 4 . 4 5 0 
3 . 7 0 9 
. 3 . 8 0 8 
4 . 0 2 1 
• 4 . 0 0 9 
4 . 4 1 1 
4 . 0 1 1 
• 3 . 7 6 2 
«4 . 4 5 0 
4 . 0 4 1 
3 . 9 7 9 
4 . 3 5 2 
. 3 . 7 3 7 
3 . 6 2 3 
3 . 8 5 3 
3 . 6 7 3 
« 3 . 2 9 ? 
4 . 0 4 4 
. • 3 . 9 1 3 
. • 4 . 2 4 2 
• 3 . 6 5 2 
3 . 6 0 9 
3 . 7 8 1 
, 3 . 8 1 8 
«3 . 68 2 
• 3 . 8 9 1 
3 . 4 2 0 
3 . 6 3 0 
3 . 0 8 7 
• 3 . 4 7 9 
• 4 . 0 8 9 
. 3 . 9 7 6 
• 3 . 7 6 6 
4 . 0 6 3 
. 3 . 5 5 1 
• 3 . 5 0 2 
3 . 5 6 1 
3 . 5 3 6 
3 . 8 0 5 
3 . 7 5 6 
3 
­­­­2 . 9 7 5 
. ­ 2 . 1 4 0 
. ­. 2 . 2 5 7 
2 . 2 7 1 
« 2 . 2 1 5 
2 . 3 8 6 
2 . 3 8 6 
­ 2 . 1 9 9 
2 . 8 0 9 
2 . 4 6 7 
« 7 . 4 7 1 
7 . 5 5 8 
7 . 7 7 1 
­7 . 7 5 9 
2 . 1 5 2 
2 . 7 3 2 
• 7 . 4 1 8 
7 . 7 8 4 
7 . 0 3 3 
2 . 6 5 3 
2 . 5 6 4 
2 . 2 1 6 
2 . 4 8 ? 
7 . 5 4 1 
2 . 4 4 2 
? . 4 3 9 
7 . 4 9 2 
1 . 8 9 4 
2 . 3 6 3 
7 . 3 7 4 
7 . 600 
2 . 1 3 9 
7 . 1 7 6 
7 . 4 1 1 
• « 7 . 4 4 5 
­. . . • . 7 . 3 3 8 
7 . 7 1 1 
. 7 . 3 5 8 
7 . 3 4 6 
2 . 3 7 2 
« 2 . 9 7 6 
« 3 . 0 2 3 
• 2 . 8 9 1 
2 . 2 0 5 
2 . 0 9 3 
2 . 3 4 4 
• 2 . 3 7 3 
2 . 3 3 0 
2 . 4 1 0 
2 . 3 8 8 
2 . 3 8 3 
2 . 3 8 1 
I FFR I 
L E I STUNGSGRUPPE 
4 
­­* ­7 . 7 6 1 
. ­ 1 . 4 8 5 
. ­. 1 . 7 3 ? 
1 . 7 3 3 
1 . 7 3 0 
1 . 6 3 7 
1 . 6 3 5 
. 1 . 7 8 1 
? . 7 7 0 
1 . 9 9 3 
• 1 . 5 1 9 
1 . 7 3 6 
1 . 8 4 4 
­1 . 7 3 4 
1 . 7 7 5 
• 1 . 7 8 9 
«1 . 4 6 3 
1 . 7 0 0 
1 . 6 3 0 
1 . 6 5 ? 
1 . 5 4 6 
1 . 7 7 9 
1 . 7 3 7 
1 . 7 6 5 
2 . 0 2 ? 
2 . 1 1 3 
1 . 9 1 3 
« 1 . 5 8 6 
1 . 7 6 8 
1 . 1 2 2 
1 . 9 8 5 
1 . 6 1 6 
1 . 1 5 5 
1 . 1 6 1 
. • 1 . 6 2 2 
. ­• « 1 . 9 0 1 
» 1 . 7 4 6 
. 1 . 6 6 4 
1 . 6 6 4 
« 1 . 6 8 6 
1 . 7 6 3 
1 . 6 7 0 
1 . 8 7 6 
« 1 . 9 2 4 
« 1 . 7 6 2 
• 2 . 0 1 8 
1 . 5 0 0 
1 . 5 1 8 
1 . 4 8 4 
1 . 6 1 5 
1 . 0 0 0 
« 1 . 8 4 4 
1 . 5 5 3 
1 . 6 4 3 
1 . 7 8 3 
1 . 7 8 4 
5 
­­­­ 2 . 7 0 8 
. ­ 2 . 0 5 9 
. ­. 2 . 4 7 4 
2 . 7 0 6 
2 . 2 6 2 
2 . 1 8 5 
2 . 1 8 5 
. 2 . 1 1 8 
3 . 1 2 5 
« 2 . 5 2 9 
1 . 9 7 5 
2 . 4 7 9 
2 . 9 1 2 
­ 2 . 3 8 2 
2 . 2 0 2 
2 . 2 0 8 
2 . 4 0 5 
2 . 3 2 3 
2 . 7 6 6 
2 . 3 1 7 
7 . 5 4 8 
7 . 8 1 5 
2 . 6 6 3 
2 . 7 0 3 
2 . 6 0 3 
2 . 5 7 1 
2 . 9 3 4 
2 . 2 0 3 
2 . 2 2 4 
2 . 1 3 4 
2 . 2 9 1 
2 . 0 3 6 
2 . 1 1 8 
2 . 4 1 5 
• 2 . 2 3 5 
. . . 2 . 1 4 0 
2 . 0 6 5 
. 2 . 0 7 4 
2 . 0 0 1 
« 2 . 2 9 8 
2 . 1 6 6 
2 . 2 1 0 
2 . 0 9 3 
2 . 6 2 1 
2 . 4 0 6 
« 2 . 9 4 4 
2 . 2 2 7 
2 . 1 6 8 
2 . 3 2 6 
« 2 . 2 3 e 
7 . 7 2 1 
2 . 7 5 1 
2 . 1 0 7 
7 . 1 9 9 
?.4oe 
7 . 3 5 3 
5A | 
­­­­3 . 1 7 5 
. ­? . ? 0 4 
. ­. 2 . β 6 ? 
. 7 . 6 6 1 
7 . 7 6 6 
2 . 7 6 ? 
. 7 . 2 5 6 
3 . 7 4 4 
. 7 . 2 9 3 
7 . 5 8 6 
. ­7 . 1 7 6 
• 7 . 6 5 5 
2 . 3 4 ? 
7 . 8 5 6 
7 . 6 2 7 
7 . 4 3 6 
. 7 . 6 2 5 
3 . 2 6 5 
3 . 7 4 0 
3 . 2 6 5 
2 . 9 3 6 
2 . 5 1 6 
« 3 . 4 1 8 
. 2 . 3 9 4 
2 . 2 7 9 
2 . 5 2 1 
2 . 1 9 2 
« 2 . 1 7 5 
2 . 5 9 0 
. 7 . 4 5 9 
. • . 2 . 5 1 4 
2 . 3 4 7 
. 2 . 1 9 1 
2 . 0 6 2 
• 2 . 2 9 3 
2 . 3 1 6 
2 . 2 3 9 
2 . 6 5 5 
2 . 6 3 4 
« 2 . 6 9 0 
2 . 5 7 4 
2 . 4 7 « 
» 2 . 7 3 7 
. ? . 3 « 1 
7 . 3 Θ ? 
7 . 1 « 5 
7 . 2 6 9 
2 . 6 5 3 
2 . 5 3 2 
56 
­­­­. . ­1 . 8 3 8 
. ­. 2 . 1 2 4 
. 1 . 9 7 4 
1 . 9 4 2 
1 . 9 3 6 
. « 1 . 9 3 9 
2 . 8 5 9 
« 2 . 7 1 9 
. 2 . 3 8 0 
2 . 8 6 0 
­2 . 0 7 9 
2 . 0 2 0 
2 . 0 2 3 
1 . 9 2 0 
2 . 1 3 2 
2 . 1 2 2 
2 . 1 5 9 
1 . 9 9 6 
• 2 . 1 1 0 
2 . 3 5 5 
7 . 3 4 9 
7 . 4 1 1 
7 . 3 6 3 
7 . 7 1 0 
. 7 . 0 0 1 
1 . 9 4 4 
7 . 0 1 0 
1 . 8 7 7 
7 . 1 1 4 
7 . 2 1 4 
• 2 . 0 1 1 
. ­
2 . 0 1 6 
1 . 9 5 9 
! . 0 1 0 
1 . 8 3 6 
. 1 . 9 2 0 
1 . 9 2 3 
1 . 9 1 7 
• 2 . 5 7 5 
2 . 0 7 3 
• 2 . 0 1 3 
1 . 9 8 5 
2 . 0 6 1 
. 1 . 3 5 2 
1 . 8 3 9 
1 . 9 3 6 
2 . 0 1 7 
2 . 1 6 9 
2 . 1 1 8 
INSGESAHT 
ENSEHBLE 
_ ­­­3 . 2 1 6 
. ­2 . 0 9 1 
. ­. 2 . 4 9 6 
2 . 5 0 4 
2 . 4 8 3 
7 . 1 4 7 
2 . 7 5 6 
. 2 . 3 7 1 
3 . 7 1 1 
7 . 5 2 4 
« 7 . 2 8 6 
2 . 8 2 « 
7 . 7 5 6 
­ 7 . 6 3 8 
? . t i e 
2 . 6 « ! 
« 2 . 6 9 3 
2 . 5 4 3 
2 . 5 9 0 
2 . 4 4 ? 
7 . 9 4 Θ 
7 . 571 
7 . 4 1 6 
7 . 5 0 1 
7 . 5 3 6 
7 . 5 7 1 
7 . 591 
« 7 . 3 7 7 
Î . 7 1 0 
2 . 6 4 3 
2 . 7 3 1 
2 . 392 
2 . 5 6 1 
2 . 9 1 6 
• « 2 . 7 6 7 
. « 4 . 0 1 9 
« 2 . 8 8 3 
2 . 8 6 6 
2 . 8 8 6 
« 2 . 8 0 3 
2 . 7 5 4 
2 . 5 9 3 
« 2 . 8 9 4 
2 . 6 2 6 
2 . 6 6 6 
2 . 542 
2 . 9 2 9 
2 . 9 3 3 
« 2 . 9 2 6 
2 . 4 8 9 
2 . 2 1 7 
2 . 7 6 2 
« 2 . 6 0 1 
2 . 5 5 6 
2 . 5 1 1 
2 . 7 0 2 
2 . 7 2 4 
2 . 6 7 5 
2 . 6 1 2 
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GAIN HENSU8L ΜΟΥεΝ DES ΕΗΡίΟΥεε 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
REGION : O U E S T H O M M E S 
I N D I Z E S 
I B 
-----, -. ---, , . f 1 9 3 , 4 
• 1 9 2 , 8 
-. . , 
a 
, . -2 4 0 , 0 
# 2 6 β , 9 
, 2 1 9 , 1 
« 2 0 7 , 2 
. . , . -2 1 6 , 1 
2 1 3 , 1 
-. 2 1 2 , 8 
2 2 1 , 6 
• 2 2 9 , 9 
• 2 1 6 , 2 
• 2 2 4 , 9 
• 1 7 7 , 2 
, . , . • 1 8 3 , 5 
• 
« 2 3 3 , 5 
• 2 4 1 , 0 
# • 2 2 1 , 3 
• 2 4 3 , 2 
« 2 0 8 , 2 
# . . 
• 2 4 7 , 7 
, 
• 2 3 0 , 1 
2 2 1 , 9 
• 2 3 9 , 0 
• 2 2 1 , 0 
• 1 9 5 , 5 
2 2 0 , 7 
2 1 9 , 9 
2 
----1 4 4 , 6 
. -1 7 2 , 4 
. -. • 1 5 5 , 3 
• 1 4 5 , 4 
• 1 7 3 , 3 
1 2 8 , 8 
1 2 8 , 4 
-1 4 1 , 8 
• 1 3 3 , 4 
• 1 3 7 , 5 
. « 1 3 0 , 6 
• 1 4 8 , 1 
-1 5 1 , 1 
• 1 7 0 , 0 
1 4 0 , 4 
. 1 4 9 , 7 
1 5 5 , 3 
• 1 6 4 , 2 
1 4 9 , 6 
1 5 9 , 1 
• 1 5 1 , 9 
• 1 7 7 , 9 
1 5 9 , 3 
1 5 4 , 8 
1 6 8 , 0 
. 1 3 7 , 9 
1 3 7 , 1 
141 , 1 
1 5 1 , 5 
• 1 2 8 , 5 
1 3 8 , 7 
• 1 4 1 , 4 
. • 1 0 5 , 5 
• 1 2 6 , 7 
1 2 5 , θ 
1 3 1 , 0 
1 3 8 , 6 
• 1 4 2 , 0 
• 1 3 4 , 5 
1 3 0 , 1 
1 3 5 , 1 
1 2 1 , 4 
• 1 1 8 , 8 
• 1 3 9 , « 
, 1 5 9 , 7 
• 1 6 9 , 9 
1 4 7 , 1 
, 1 3 8 , 9 
• 1 39 , 5 
1 3 1 , β 
1 2 9 , 8 
1 4 5 , 0 
1 4 3 , 6 
3 
----9 2 , 5 
. -1 0 2 , 1 
. -, 9 0 , 4 
9 0 , 7 
• 8 5 , 2 
8 6 , 9 
8 6 , 6 
-9 2 , 7 
8 7 , 5 
9 1 , 1 
• 1 0 8 , 1 
9 0 , 6 
9 e , 7 
-8 5 , 6 
8 2 , 2 
8 4 , 5 
• 8 5 , 8 
8 9 , 8 
7 8 , 5 
1 0 6 , 6 
8 7 , 0 
8 1 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 6 
9 6 , 3 
9 4 , 9 
9 6 , 2 
8 1 , 4 
6 1 , 2 
6 1 , 9 
9 8 , 4 
8 9 , 4 
8 5 , 0 
8 2 , 1 
• 8 8 , 4 
-, . . • 
8 4 , 9 
8 5 , 3 
. 8 9 , 7 
8 7 , 3 
9 3 , 3 
• 1 0 1 , 6 
• 1 0 3 , 1 
« 9 8 , 8 
8 8 , 6 
9 4 , 4 
8 4 , 9 
, 9 2 , 6 
9 2 , 8 
8 9 , 2 
8 7 , 7 
9 C 8 
9 1 , 2 
QUALI F ICAT ION 
4 
. 
----7 0 , 3 
-7 0 , 8 
. -. 6 9 , 4 
6 9 , 2 
6 9 , 7 
5 9 , 6 
5 9 , 3 
. 7 5 , 1 
6 9 , 1 
7 9 , 0 
• 6 6 , 4 
6 1 , 5 
6 6 , 9 
-6 5 , 7 
6 5 , 9 
« 6 7 , 7 
« 5 4 , 3 
6 6 , 9 
6 4 , 9 
6 7 , 6 
5 2 , 4 
6 8 , 6 
7 0 , 2 
7 0 , 6 
7 9 , 7 
8 2 , 2 
7 3 , 8 
,ta,2 
6 5 , 2 
6 5 , 2 
7 2 , 7 
6 7 , 6 
6 8 , 5 
6 0 , 4 
• 5 8 , 6 
, -. • 6 6 , 3 
• 6 0 , 5 
6 0 , 4 
6 4 , 2 
• 5 8 , 3 
6 7 , 1 
6 2 , 2 
7 3 , 8 
• 6 5 , 1 
• 6 0 , 1 
• 6 9 , 0 
6 0 , 3 
6 8 , 5 
5 3 , 7 
6 2 , 1 
7 0 , 4 
• 7 3 , 4 
5 7 , 5 
6 0 , 3 
6 7 , 9 
6 8 , 3 
1 
1 
5 1 
1 
t 
----1 1 5 , 3 
. -9 8 , 2 
. -, 9 9 , 1 
1 0 8 , 1 
9 1 , 1 
7 9 , 5 
7 9 , 3 
. 8 9 , 3 
9 7 , 3 
• 1 0 0 , 2 
8 6 , 4 
8 7 , e 
1 0 5 , 7 
-9 0 , 3 
8 4 , 1 
8 3 , 6 
8 9 , 3 
9 1 , 3 
8 7 , 6 
9 4 , 9 
8 6 , 4 
1 1 1 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
9 4 , 7 
8 2 , 1 
8 0 , 7 
8 3 , 9 
8 5 , 1 
8 2 , 7 
8 2 , 8 
8 0 , β 
. 7 4 , 6 
7 1 , 6 
7 5 , 3 
7 7 , 2 
• 7 9 , 4 
8 2 , 4 
8 2 , 3 
8 2 , 3 
8 9 , 5 
8 2 , 0 
• 1 0 0 , 6 
8 9 , 5 
9 7 , 8 
8 4 , 2 
• 8 6 , 0 
8 6 , 9 
8 9 , 6 
7 8 , 0 
8 0 , 7 
91 , 7 
9 0 , 1 
5Α 
----1 1 5 , 8 
. -1 0 5 , 1 
. -. 1 1 4 , 7 
1 0 7 , 2 
8 2 , 5 
8 2 , 1 
. 9 5 , 1 
1 0 1 , 0 
, 1 0 0 , 3 
9 1 , 6 
. -1 0 3 , 3 
• 1 0 1 , 6 
8 8 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 3 
9 4 , 1 
9 5 , 8 
1 2 9 , 5 
1 3 0 , 9 
1 3 0 , 5 
1 1 5 , 9 
1 1 3 , 4 
• 1 3 1 , 9 
. 0 0 , 3 
8 6 , 2 
9 2 , 3 
9 1 , 6 
• 8 3 , 0 
8 8 , 8 
8 8 , 9 
. . 
8 7 , 7 
8 1 , 3 
7 9 , 6 
7 9 , 5 
. 8 7 , 3 
8 6 , 2 
8 8 , 1 
9 0 , 6 
8 9 , 8 
• 91 , 9 
. 1 0 3 , 4 
1 1 1 , 6 
• 9 9 , 1 
. 9 1 , 6 
9 4 , 9 
7 9 , 4 
8 4 , 0 
1 0 1 , 1 
9 6 , 9 
5Β 
----. . -8 7 , 6 
. -. 8 5 , 1 
. 7 9 , 5 
7 0 , 7 
7 0 , 2 
. • 81 , 8 
8 9 , 0 
• 1 0 7 , 7 
6 4 , 3 
1 0 3 , 8 
-7 8 , 6 
7 7 , 2 
7 6 , 6 
7 1 , 3 
8 3 , 6 
8 1 , 9 
3 3 , 4 
6 7 , 8 
• 8 3 , 7 
9 5 , 1 
9 3 , 9 
9 5 , 1 
9 1 , 9 
1 0 4 , 6 
. 7 3 , β 
7 3 , 6 
7 3 , 6 
7 6 , 4 
8 2 , 5 
7 5 , 9 
« 7 2 , 7 
. -. 7 0 , 3 
6 7 , 9 
6 6 , 0 
7 0 , 8 
. 1 3 , 1 
1 1 , 6 
7 5 , 4 
« 6 7 , 9 
7 0 , 7 
. 6 0 , 9 
β 9 , 5 
7 4 , 6 
. 7 2 , 5 
7 3 , 2 
7 1 , 7 
7 4 , 0 
6 2 , 6 
8 1 , 1 
I N C I C E S 
Ι INSGESAMT 
Ι ENSEMBLE 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. -. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
, • 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 ι 
• 1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 ι 
ιοο ,ο ι 
Ι Ν 
Ι Α 
Ι C 
Ι Ε 
ι π 
Π Ι Α 
1111) 
12 
13 
ι« 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 ΙΑ 
2 1 1 3 
2 2 
22Α 
2 2 « 
23 
2 3 1 
23Α 
2 « 
2 4 2 1 
2 4 7 
248 
25 
25Α 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
«5Β 
« 6 
«6Α 
« 6 7 
« 7 Ι 
«7Α 
« 7 Β 
« β 
« 6 1 Ι 
« 8 3 Ι 
« 5 Ι 
5 0 Ι 
50Α Ι 
5 0 3 Ι 
Α Ι 
β Ι 
c ι 
Ι I N D U S T R I E 
Ι EXTR. COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
C O K E R U S 
ε Χ Τ Ρ . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIR8S 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
H I N 8 S DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
HETAUX εερρεux 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. ΟΕΡΑΜΙΟυεε 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES, MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C H . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AER0N8FS 
I N S T R . P R F C I S I O N εΤΟ 
ALI M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I H F N T A I R 8 S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU LAI T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R ε 
I N D U S T R . COTONNURE 
B O N N E T E R U 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , Η Α Β Π ί ε π ε Ν Τ 
CHAUSSURεS 
HABILLEHENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBL8S EN B O I S 
P A P I E R I M P R . ε Ο Ι Τ I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
ΐ Μ Ρ Ρ ί π ε Ρ ί ε , ε ο ι τ ι Ο Ν 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
M A T U R 8 S PLASTIQU8S 
AUTRES I N O . HANUF. 
BAT IHENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V 8 S 
E N S . HANUFACTURURES 
E N S . EXTR. , M A N . , Β Α Τ . 
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LEISTUNGSGRUPP8 
INSGESAMT 
εNSEMBLE 
ΚΟΗΙΕΝβεΡΟΒΑυ 
S T E I N K . UNTER TAGB 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
HINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTDFFIND. 
Ε ί ε κ τ ρ . , ο Α ε , D A M P F 
WASSFRGεw. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
Ν I C H T E N E R G . H I N . TORF 
BAUM AT.Κ ERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D .GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE I N D U S T R I E 
C H E H j GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E P I N D U S T R I E 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKONSTRUKTION 
EBH-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -HOTOR 
FAHRZEUGBAU ΟΗΝε KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELG8W. 
FLF ISCHVEPARB. 
MI ICHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
G E T R A E N K E I N D U S T R ^ 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTUGEWERBB 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
ι ε ο Ε Ρ Ο Ε Ν ε Ρ β ε 
GERRFPEI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKL8IDUNGSGEWERB8 
B F - U . VERARB.V.HOL 7 
HOLZVER. OHNE HOEB. 
HOLZHOE6ELH8RST. 
P A P I ε Ρ , D R U C K . ν ε Ρ ί Α β 
PAP 1 E R - U . P A P P E N 8 R Z . 
DRUCK ER ε I ,VERL A CSG. 
GUHHI .KUNSTSTOFFE 
. GUHHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAHT 
VERARB. INOUSTR. I N S G . 
8 E P C , B . . V f RAPB. , BAUT,. 
11 
Π1Α 
1116 
12 
13 
1« 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 6 
22 
22A 
22« 
23 
231 
23A 
74 
2 4 2 1 
747 
7 4 0 
75 
25A 
26 
31 
311 
3 1 4 
316 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3« 
35 
3 5 1 
36 
361 
36« 
37 
« 1 / « ? 
«1A 
4 1 ? 
413 
4 1 6 
47A 
4 7 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
44 1 
4 4 ? 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
4 8 3 
50 
50A 
503 
-
----
---
--
----
-• 
. -
. -. -
---. 
-. -----
---
------
-. -. ---. 
-. 
--
-
_ 
--
1 .852 
1 . 2 7 1 
1 .369 
-
«3 
«3 
«7 
. 
2 
? 
07? 
304 
871 
. 6 6 4 
. 7 7 0 
-
. • 
, 
-
. -« 7 . 3 3 8 
. 
-» 7 . 3 0 7 
-. . 
. . . 7 . 2 8 5 
« 2 . 0 3 4 
. 1 . 9 9 0 
« 1 . 9 7 9 
• -2 . 034 
2 . 0 2 1 
. 1 . 9 8 9 
. 
• 
• 
. 
---
-»1 . 895 
. 
2 .058 
2 . 0 6 8 
1 . ««2 
1 . 3 2 6 
1 . 3 3 1 
1 . 2 2 0 
1 . 6 3 7 
1 . 3 6 6 
• 1 . 1 9 8 
1 . 3 « 1 
« 1 . 7 3 7 
-1 . 3 9 6 
• 1 . 3 6 7 
1 . 2 8 6 
1 . 3 0 9 
1 . 2 9 0 
l . 2 1 2 
1 . 4 4 6 
1 . 535 
1 . 4 1 5 
1 . 4 5 5 
1 . 7 3 9 
1 . 5 4 1 
1 . 5 4 9 
l . 5 8 7 
1 . 2 4 7 
1 . 292 
1 . 2 4 1 
1 . 2 0 6 
1 . 1 9 3 
1 . 2 5 1 
1 . 4 5 9 
1 . 3 0 1 
» 1 . 6 4 5 
1 . 3 3 2 
1 . 3 0 4 
1 . 3 2 5 
1 . 2 6 5 
1 . 195 
1 . 1 7 1 
1 . 2 0 9 
1 . 2 6 0 
1 . 2 5 3 
1 . 2 6 9 
1 . 3 1 9 
1 . 3 9 6 
1 . 3 5 5 
1 . 3 2 0 
1 . 3 1 6 
1 . 3 2 0 
1 . 2 9 6 
1 . 3 0 8 
1 . 3 3 8 
1 .287 
1 . 3 4 3 
1 . 3 2 8 
1 . 3 2 5 
-
--
-
-
--. -
-. 
. -. 
---• 1 . 7 5 5 
-
- 1 . 5 5 6 
. . . 1 . 6 0 6 11 
1 . 5 6 8 »1 
• 
• 1 . 6 0 3 
• 
1 . 6 0 4 
-
1 . 6 1 7 
. • 
• 1 . 5 2 2 1 
1 . 5 9 3 «1 
1 . 5 0 9 «1 
• 1 . 9 3 3 
-• 
-
1 .598 
1 .601 
1 
1 
. 5 6 6 
554 
184 
72 3 
E17 
139 
.147 
-
--
, 
-
--. -
-. 
. -. 
---. . -
-. . • . 1 
1 
. 
. . 
• 
• 
-
. . . 
• 1 
1 
1 
-
---
-
1 
1 
. 6 7 7 
. 598 
391 
.356 
397 
514 
514 
1 .442 
1 . 4 3 6 
1 .446 
1 . 2 4 6 
• 2 . 0 4 5 
1 .431 
• 1 . 1 9 8 
1 . 4 1 3 
• 2 . 1 6 9 
- 1 . 5 7 9 
• 1 . 5 0 2 
1 . 4 9 6 
1 .415 
1 . 3 2 6 
1 .238 
1 . 4 5 3 
1 . 6 7 9 
1 .527 
1 .550 
1 .829 
1 .592 
1 .581 
1 .642 
1 .331 
1 . 3 9 0 
1 .338 
1 . 3 2 4 
1 . 2 7 6 
1 . 4 1 4 
1 .572 
1 .362 
• 1 . 6 4 5 
1 . 4 6 8 
1 . 3 7 0 
1 . 3 9 6 
• 1 . 3 2 2 
1 . 3 9 6 
1 . 3 4 7 
1 .428 
1 . 3 1 0 
1 .337 
1 .291 
1 . 5 3 7 
1 . 5 6 9 
1 . 4 8 9 
1 . 409 
1 .391 
1 .422 
• 1 . 4 3 3 
1 .382 
1 . 3 9 6 
1 . 3 1 3 
1 . 4 4 3 
1 . 4 3 5 
1 . 4 2 6 
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TAB. 0 5 / 7 
REGION : O U E S T F E H H E S 
INDIZES 
I B 
­­­­­­­­­­­­­­, , ­. ­, ­­­­, ­, ­­­_ _ ­­­
­
­
­. ­. _ _ . , ­, _ _ _ 
# . 
_ _ _ 
_ _ ­
, 
. 
• 
2 
­­­­. ­­, ­­­­­■ ­
• 2 2 1 , 0 
• 2 4 6 , 9 
• 2 0 6 , 1 
. 
1 8 5 , 6 
1 9 0 , 7 
3 
­­­­1 1 C 5 
­­, , ­. ­­­. . ­. ­. ­• 1 6 5 , 5 
. ­• 1 4 5 , 8 
­, , . , . 1 3 6 , 1 
• 1 3 3 , 2 
. , 1 2 5 , 0 
« 1 2 5 , 2 
; 
1 4 6 , 3 
1 5 1 , 0 
1 5 5 , 9 
, . , . ­­­­­• 1 3 5 , 7 
. 
1 4 3 , 4 
1 4 5 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
« 
­­­­9 5 , 1 
. ­5 8 , 1 
­. 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
9 2 , 0 
. 9 7 , 9 
8 9 , 6 
5 5 , 5 
« 1 0 0 , 0 
9 « , 9 
• 6 0 , 1 
­6 6 , 5 
• 9 1 , 0 
8 6 , 0 
9 7 , 5 
9 1 , 3 
5 7 , 9 
9 9 , 7 
9 1 , 4 
9 2 , 7 
9 3 , 9 
5 5 , 1 
9 6 , 8 
9 8 , 0 
5 6 , 7 
9 3 , 7 
9 2 , 9 
9 ? , 8 
9 1 , 1 
9 3 , 5 
8 8 , 5 
9 2 , 8 
. 9 5 , 5 
φ • 1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
5 5 , 2 
9 4 , 9 
9 5 , 7 
8 5 , t 
8 6 , 9 
8 4 , 7 
9 6 , 2 
9 3 , 7 
9 8 , 3 
6 9 , 1 
8 9 , 0 
9 1 , 0 
9 3 , 7 
9 4 , 6 
9 2 , 8 
9 0 , 4 
9 4 , 6 
9 5 , 8 
9 8 , 0 
9 3 , 1 
9 2 , 5 
9 2 , 9 
5 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­. . ­. ­­­. 1 1 4 , 9 
­­9 7 , 7 
. • 
1 1 5 , 5 
1 1 7 , 2 
1 1 3 , 4 
. . 1 1 7 , e 
­­1 1 0 , 1 
. . . 1 0 9 , 0 
1 1 8 , 3 
1 0 5 , 7 
• 1 3 7 , 2 
­• 
­
1 1 1 , 4 
1 1 7 , 3 
5Α 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­. . ­
• 1 1 2 , 7 
• 1 1 6 , 1 
• 
­. . ­­, . . . 1 2 7 , 8 
• 1 2 7 , 9 
« 1 2 7 , ? 
­• 
­
1 2 1 , 2 
1?, , 5 
I N C I C E S 
5Β 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­. . ­. ­­­. . ­­. . • 
1 7 0 , 6 
1 1 9 , 4 
• 
. 
. ­­. . . . 9 9 , 6 
1 0 0 , 7 
9 7 , 8 
­­­
­
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 7 
INSGESAMT 
eNSEMBLE 
­­­­1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
. ­
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. « 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ν 
Ι Α 
ι c 
Ι Ε 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Α 
211Β 
2 2 
2 7Λ 
7 7 4 
73 
7 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 « 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Α 
« 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
4 2 Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 « 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5Α 
4 5 Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
47 
47Α 
47Β 
4 8 
4 8 1 
4 83 
4 9 
5 0 
50Α Ι 
5 0 3 
Α Ι 
Β Ι 
C 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLIOES 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
C O K E R U S 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU Ρ Ε Τ Ρ Ο ί ε 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. OES METAUX 
METAUX FERR8UX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
H . CONSTR. T . A FEU 
τ ο υ Ρ Β ΐ ε ρ ε 5 ε τ ο . 
P R . H I N . NON Μ ε Τ Α ί ί . 
C I MENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T P I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
HACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ε ί Ε Ο Τ . 
AUT O H . , P U C E S D E T . 
CONSTR. AUTOHOBILES 
AUTRE H A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N εΤΟ 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R U U X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R ε 
INOUSTR. ΟΟΤΟΝΝίεΡε 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R U - M E G I S S E R U 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Π ί Ε Η ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
B O I S , HEUBLE EN BOIS 
BOIS 
HEUBLES EN BOIS 
P A P I E R I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I H P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
H A T U R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . HANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
F N S . E X T R . , M A N . , Β Α Τ . 
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I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER Τ Α β ε 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
ε ρ ο ο ε ι - υ . E R O G A S G E W . 
H I N E R A L O E L V E R A R B . 
KERNBRENNSTOFFINO. 
ELEKTR.,GAS, DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
Ε Ι 5 Ε Ν ε Β Ζ UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . H I N . TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T 8 I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE Ε Ρ Ζ ε υ ΰ Ν . 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFF 
CHIM U F A SFR I N D U S T R I ε 
Μ ε Τ Α ί Ι Ε Ρ Ζ Ε υ θ Ν Ι 3 3 Ε 
G I E S S E R E I 
HETALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.HA SCH. U . T R A K T . 
WERKZεUGHASCHINεN 
B U ε R O M A S C H . , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - Τ ε ΐ ί ε 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V ε R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
G E T R A 8 N « ! N D U S T R U 
Τ Α Β Α Κ ν ε Ρ Α Ρ β ε ί Τ υ Ν ΰ 
τ ε x τ I L G ε w ε R B E 
WOLLE 
BAUMWOLL8 
w I R κ ε R ε I , s τ R I C κ ε R ε I 
ι ε D ε R G ε w ε P B E 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L 8 I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
Β Ε Κ ί ε ΐ ϋ υ Ν ο ε ο ε Μ ε ρ β ε 
B 8 - U . V E P A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZHOEB8LHERST. 
PAPI EP ,ORUCK. VERLAG 
P A P U R - υ . Ρ Α Ρ Ρ ε Ν ε Ρ Ζ . 
0 R U C K E R 8 I , V 8 R L A G S G . 
G U H H I , K U N S T S T O F F F 
GUHMIVFRARBEI TUNG 
KUNSTSTOFFVFRARB. 
SONST. VER ARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
6 A U I N S T A L L A T I 0 N 
6ERG6AU INSGESAHT 
V f R A R 6 . I N D U S TR. I N S G . 
• C R C , . , V E R A R 6 . , 6AUG. 
Ν 
Δ 
C 
E 
Η 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
1« 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 6 
2 1 1 Β 
22 
2 2 Α 
2 2 « 
23 
2 3 1 
2 3 Δ 
2 « 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
7 5Α 
76 
31 
3 1 1 
3 1 « 
3 1 6 
3 ? 
3 7 1 
3 2 2 
33 
3 « 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 « 
37 
« 1 / « ? 
41Α 
4 1 7 
4 1 3 
« I B 
« 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
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« 4 . 2 1 7 
«3 . 4 4 7 
. » 3 . 4 4 1 
» 4 . 2 2 2 
-3 . β 8 5 
» 4 . 3 6 8 
3 . 6 7 9 
, 3 . 6 0 5 
4 . 0 0 7 
« 4 . 0 0 9 
4 . 3 7 9 
4 . 0 1 1 
» 3 . 5 0 0 
« 4 . 4 5 0 
3 . 9 9 2 
3 . 9 6 5 
4 . 3 5 2 
3 . 7 0 1 
3 . 6 0 6 
3 . 8 7 0 
3 . 5 9 0 
3 . 3 0 3 
3 . 9 3 1 
. « 3 . 1 8 9 
. « 4 . 2 4 2 
« 3 . 4 6 1 
3 . 4 8 6 
3 . 6 2 0 
3 . 1 2 8 
3 . 6 1 7 
«3 . 7 9 5 
3 . 3 9 9 
3 . 5 8 7 
3 . 0 8 7 
« 3 . 4 1 7 
« 3 . 9 3 2 
« 2 . 9 5 0 
4 . 0 1 3 
« 3 . 7 4 4 
4 . 1 1 7 
« 3 . 4 5 6 
3 . 5 1 1 
« 3 . 4 3 8 
«3 . 5 0 1 
3 . 4 4 5 
3 . 7 3 6 
3 . 6 9 1 
3 
---- 2 . 9 2 7 
- 2 . 1 4 0 
. -. 2 . 2 5 7 
2 . 2 7 1 
« 2 . 2 1 5 
2 . 3 5 9 
2 . 3 5 9 
- 2 . 1 9 9 
2 . 6 0 9 
2 . 4 6 7 
« 2 . 4 7 1 
2 . 5 4 3 
2 . 6 8 9 
- 2 . 2 6 2 
2 . 1 5 2 
2 . 2 7 0 
«7 . 3 7 3 
7 . 7 6 9 
7 . 0 7 7 
7 . 6 1 9 
7 . 5 4 9 
7 . 7 0 0 
7 . 4 7 9 
7 . 5 3 5 
2 . 4 7 1 
? . 4 7 0 
2 . 4 7 ? 
1 . 8 9 4 
2 . 3 3 3 
2 . 2 9 6 
7 . 6 7 ? 
? . 1 7 6 
7 . 1 4 1 
7 . 3 6 3 
. « 7 . 3 9 5 
-. . 
. 
7 . 7 0 7 
7 . 1 5 6 
« ? . ? ? ? 
? . 3 0 6 
7 . 3 1 7 
? . 7 9 9 
« 7 . 9 7 9 
« 7 . 9 4 7 
« ? . 8 9 1 
7 . 1 9 5 
7 . 0 6 ? 
7 . 3 4 4 
• 2 . 1 0 9 
2 . 3 1 0 
2 . 3 2 1 
2 . 4 0 6 
2 . 3 6 0 
2 . 3 6 1 
2 . 3 6 3 
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- 1 . 3 3 7 
. -. 1 . 6 0 3 
1 . 6 1 8 
1 . 5 8 0 
1 . 4 7 4 
1 . 4 8 0 
• 1 . 4 8 0 
2 . 0 3 4 
1 . 6 7 0 
1 . 3 5 3 
1 . 4 5 4 
1 . 8 0 0 
- 1 . 5 1 9 
1 . 5 0 6 
1 . 5 8 2 
1 . 3 5 3 
1 . 4 7 9 
1 . 3 9 5 
1 . 5 7 8 
1 . 539 
1 . 5 3 9 
1 . 6 1 ? 
1 . 7 5 6 
1 . 8 4 7 
1 . 9 1 7 
1 . 7 8 4 
1 . 3 3 8 
1 . 4 4 7 
1 . 3 9 ? 
1 . 4 6 ? 
1 . 3 3 4 
1 . 3 8 6 
1 . 5 6 1 
. 1 . 3 7 9 
. « 1 . 6 4 5 
1 . 4 4 0 
1 . 3 8 6 
1 . 3 9 8 
« 1 . 3 6 0 
1 . 3 1 0 
1 . 3 0 5 
1 . 3 7 4 
1 . 4 4 ? 
1 . 4 7 6 
I . 4 6 ? 
1 . 5 7 8 
1 . 4 6 6 
1 . 5 9 6 
1 . 3 8 9 
1 . 4 0 0 
1 . 3 7 9 
1 . 3 9 7 
1 . 4 8 8 
1 . 5 7 6 
1 . 3 6 1 
1 . 4 7 9 
1 . 5 0 5 
1 . 5 0 ? 
5 
. 
---- 3 . 7 0 8 
. - 2 . 0 5 9 
• -. 7 . 4 7 4 
7 . 7 0 8 
2 . 7 6 ? 
2 . 1 8 5 
2 . 1 8 5 
. 7 . 1 1 8 
3 . 1 2 5 
« 2 . 5 7 5 
1 . 9 7 5 
7 . 4 4 8 
7 . 9 1 2 
- 2 . 3 7 t 
7 . 7 0 7 
7 . 7 0 8 
2 . 3 8 9 
2 . 3 2 3 
2 . 2 6 8 
2 . 3 1 7 
2 . 5 1 8 
2 . 5 6 7 
2 . 6 6 3 
2 . 7 0 3 
2 . 5 7 9 
2 . 5 4 1 
2 . 9 1 3 
2 . 1 4 0 
2 . 1 4 5 
2 . 0 4 9 
2 . 2 4 2 
2 . 0 3 5 
1 . 9 8 6 
2 . 3 9 7 
. 2 . 0 4 0 
• » 1 . 9 0 2 
2 . 0 9 « 
2 . 0 2 9 
. 1 . 7 5 3 
1 . 8 9 « 
1 . 6 3 C 
2 . 1 4 6 
2 . 1 9 8 
2 . 0 7 3 
2 . 4 9 3 
2 . 2 7 8 
« 2 . 8 5 5 
2 . 2 0 8 
2 . 1 5 7 
2 . 2 9 3 
« 2 . 0 7 0 
2 . 2 2 1 
2 . 2 5 1 
2 . 1 0 9 
2 . 1 9 9 
2 . 3 0 2 
2 . 2 8 0 
5A 1 
. 
----3 . 7 2 5 
• - 2 . 2 0 4 
. -. 2 . 8 6 2 
. 2 . 6 6 1 
2 . 2 6 6 
2 . 2 6 2 
. 2 . 2 5 6 
3 . 2 4 « 
. 2 . 2 9 3 
2 . 5 8 6 
. -2 . 1 2 6 
« 2 . 6 5 9 
2 . 3 4 2 
2 . 8 5 6 
2 . 6 2 7 
2 . 4 3 6 
• 2 . 8 2 5 
3 . 1 8 3 
3 . 2 4 0 
3 . 2 6 5 
7 . 9 0 ? 
7 . 8 6 8 
« 3 . 4 1 8 
. 7 . 7 7 6 
7 . 1 5 3 
? . 4 9 9 
7 . 1 9 3 
» 7 . 0 7 8 
7 . 5 9 0 
• 7 . 1 5 1 
. . . 7 . 4 0 4 
2 . 2 6 9 
. 2 . 0 2 1 
1 . 9 8 1 
• 2 . C 4 2 
2 . 2 8 3 
2 . 3 1 1 
2 . 2 3 0 
2 . 5 0 4 
• 7 . 4 6 2 
• 2 . 5 1 7 
2 . 5 5 5 
2 . « 5 7 
2 . 7 1 « 
. 2 . 3 « 0 
2 . 3 8 2 
2 . 1«7 
2 . 2 8 9 
2 . 5 6 0 
2 . « 8 1 
5B 
. 
----
1 . 8 3 8 
2 . 1 2 « 
1 . 9 7 4 
1 . 9 4 2 
1 . 9 3 6 
• 1 . 9 3 9 
2 . 8 5 9 
• 2 . 7 1 9 
• 2 . 3 2 7 
2 . 8 6 0 
- 2 . 0 7 4 
2 . 0 3 0 
2 . 0 2 3 
1 . 8 9 9 
2 . 1 3 2 
2 . 1 2 2 
2 . 1 5 9 
1 . 9 9 4 
1 . 9 6 4 
2 . 3 5 5 
2 . 3 4 9 
2 . 3 9 4 
2 . 3 4 4 
7 . 6 8 5 
7 . 1 5 7 
1 . 9 6 6 
1 . 9 0 5 
1 . 9 5 1 
1 . 8 2 8 
1 . 9 4 4 
2 . 1 9 6 
• 1 . 9 1 0 
-. 1 . 9 7 8 
1 . 9 3 9 
1 . 4 9 8 
1 . 6 8 3 
1 . 4 4 0 
1 . 8 9 8 
1 . 9 0 1 
1 . 8 9 4 
• 2 . 4 7 6 
1 . 9 9 7 
. 1 . 9 9 1 
1 . 9 7 0 
2 . 0 7 5 
. 1 . 8 5 2 
1 . 8 3 9 
1 . 9 3 6 
2 . 0 1 7 
2 . 0 6 6 
7 . 0 3 7 
INSGESAHT 
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---- 3 . 0 0 6 
• - 1 . 7 9 7 
• -• 2 . 3 3 9 
7 . 3 7 6 
7 . 2 8 3 
2 . 4 6 6 
2 . 4 8 3 
• 7 . 0 8 0 
3 . 0 8 9 
2 . 1 9 9 
• 2 . C 7 ? 
2 . 3 2 0 
2 . 6 6 0 
-2 . 4 0 6 
2 . 3 5 9 
2 . 4 7 8 
2 . 3 3 1 
2 . 2 4 9 
2 . 2 5 0 
2 . 1 1 5 
2 . 6 9 7 
2 . 2 3 4 
2 . 3 1 2 
2 . 4 1 8 
2 . 3 8 2 
2 . 4 0 2 
2 . 4 6 0 
• 1 . 9 2 0 
2 . 2 0 6 
2 . 1 3 4 
2 . 1 0 1 
1 . 9 9 5 
1 . 9 9 0 
2 . 4 1 5 
• 2 . 0 7 5 
. • 3 . 3 1 7 
• 7 . 7 0 5 
2 . 2 4 7 
2 . 3 3 4 
• 2 . 0 1 6 
1 . 9 9 5 
2 . 0 6 1 
1 . 9 5 6 
2 . 2 4 2 
2 . 3 6 1 
2 . 104 
2 . 3 4 5 
2 . 7 9 6 
• 2 . 4 0 3 
2 . 1 1 6 
7 . 0 0 1 
7 . 3 3 6 
• 7 . 0 7 7 
7 . 2 7 5 
7 . 2 5 6 
2 . 2 8 2 
2 . 4 4 4 
2 . 2 5 9 
2 . 2 6 5 
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. • 2 5 9 , 4 
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. 2 4 9 , 3 
• 2 6 6 , 0 
• 2 6 1 , 7 
• 2 1 2 , 6 
2 5 3 , 4 
2 5 1 , 3 
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1 5 3 , 0 
2 0 0 , 6 
, -, • 1 6 5 , 8 
• 1 5 3 , 3 
• 1 8 8 , 5 
1.39, 1 
1 3 8 , 1 
1 5 1 , 5 
• 1 3 6 , 5 
• 1 5 6 , 8 
. • 1 4 8 , 6 
« 1 5 8 , 7 
161 , 5 
« 1 8 5 , 2 
1 4 8 , 5 
. 1 6 9 , 2 
1 7 8 , Ι 
• 1 8 9 , 6 
1 6 2 , 4 
1 7 9 , 5 
• 1 5 1 , 4 
• 1 8 4 , 0 
1 6 7 , 6 
1 6 5 , 1 
1 7 6 , 9 
. 1 6 7 , β 
1 6 9 , 0 
1 8 4 , 2 
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• 1 8 2 , 6 
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111A 
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311 
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35 
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3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
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4 1 3 
41B 
4 2 A 
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4 3 
431 
432 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
45B 
4 6 
«6A 
« 6 7 
4 7 
«7A 
47B 
46 
481 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
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E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
R A F F I N A G E DJ PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
M I N E S DE FER FOND 
HI NES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. C O N S T R . T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON M E T A L L . 
C I M E N T 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . E T S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MEC-AN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
HACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O N . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. CUT FINNI F PE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U I R 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T I E R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . M A N U F . 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
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FRAUEN IN V . H . 
DER ΑΝ0Ε5ΤΕίίΤεΝ 
ρουροεΝΤΑβε DE FEMHES 
PARHI LES EHPLOYES 
βεΒΙΕΤ - R6GION: ο υ ε s τ 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D D E L - U . ε R D G A S G ε w . 
H I N E R A L O E L V E R A R B . 
K E R N B R E N N S T O F F I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
Ε ΐ ε ε Ν Ε Ρ Ζ UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
N E - M E T A L L E 
Ν Ι Ο Η Τ Ε Ν ε Ρ Ο . Μ Ι Ν . Τ Ο Ρ ε 
B A U M A T . K E R A H . ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . ε τ ε ΐ Ν . ε κ σ . G L A S 
ZEHENT 
GLAS 
Κ Ε Ρ Α Μ ί ε Ο Η ε ERZEUGN. 
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E N S . E X T R . , H A N . , Β Α Τ . 
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TAB. 05 /10 
DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVEROIENST 
DER ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
M A E N N E R O U E S T 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL-U. EROGASGEW. 
HINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF IND. 
ELEKTR..GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE-METALLE 
NICHTENERG.MIN. TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINERAL..TORF 
BEARB.STEIN. ERO.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUG*!. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEH. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINOUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GIESSEREI 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTHAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINMECHANIK,OPTIK 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MI LCHVERAR BEI TUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI,STRICKEREI 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH-,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE- U . VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI ER,ORUCK. VERLAG 
PAPIER-U.PAPPENERZ. 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUHMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATI ON 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR. INSG. 
BERGB..VERARB., BAUG. 
LEIS'rUNGSGRUPPε 
INSG8SAMT 
ENSEMBLE 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 1 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 | 
44 
441 
442 
45 
45A 
458 
46 
46A 1 
467 
47 
47A 
47B 
46 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
A 
B 
C 
-
--
---
1 
• 
_ 
-. . . «79 
•79 
-. • . . • . 
— •85 
. #91 
. 80 
»75 
. . . . -•75 
•75 
-. 86 
83 
. •68 
•91 
. , . -. . «71 
. . . . , • 80 
»67 
•75 
. . , •85 
# . 
m 
# , •85 
«80 
81 
86 
.860 
.860 
.535 
.746 
.097 
.812 
690 
.690 
.770 
003 
.783 
527 
.238 
739 
.899 
735 
.693 
.609 
.071 
.556 
.944 
-
--
--62.033 
-
50.243 
-
. • 50 .102 
. • 5 6 . 0 1 6 
48.735 
«8.735 
-42 .267 
• 5 6 . 0 2 9 
• 42 .403 
. • 4 7 . 6 7 1 
. 
-53.383 
• 58.364 
50.962 
. 47 .168 
47 .899 
• 50.579 
55.244 
51.859 
• 53 .149 
. 52.49 8 
50.993 
58 .834 
. 47.980 
45 .985 
»47.322 
45.999 
«39.115 
53.209 
. • 4 9 . 3 2 9 
. • 55.802 
• 45 .519 
• 51 .237 
• 55 .726 
. «52.738 
«5.712 
. 45.313 
48.225 
«40.346 
«44.334 
«53.082 
. 51.176 
• 51 .460 
51.373 
. 48.655 
• 4 8 . 4 6 1 
«51 .158 
48 .726 
49.449 
49.302 
-
--
--39.496 
-
26 .650 
Ι 
• 29.021 
29 .718 
«27.059 
31 .575 
31.575 
-29 .134 
37 .472 
30 .794 
«30.790 
31 .719 
34 .124 
— 28 .947 
26 .459 
29 .124 
«29.985 
28 .046 
23 .932 
32.286 
28 .897 
28 .093 
31 .916 
32 .526 
30 .253 
30 .026 
30 .868 
»25.708 
30 .645 
29 .945 
32 .840 
27 .389 
26 .039 
32 .826 
. »29.743 
-
26 .692 
25 .820 
. 28 .314 
27 .220 
«29.799 
«37.274 
«36.987 
«37.802 
«29.596 
26 .099 
«34.597 
«33.155 
30 .655 
30 .450 
30 .244 
31 .551 
30 .090 
30 .211 
-
--
--29.468 
-
19.407 
1 
• 22.273 
22.566 
21 .580 
21 .648 
21 .644 
. 22.302 
30.353 
24 .661 
»19.732 
21.883 
23 .149 
-21 .746 
«21.075 
«25 .756 
. 20.008 
19.405 
20 .978 
16.993 
21 .125 
21 .629 
21.505 
25 .708 
26 .827 
23.833 
20.254 
23 .032 
21 .991 
25 .086 
20 .406 
23 .008 
24 .747 
. «19.672 
. -. «23.923 
«21.536 
. 20.283 
20 .377 
. 22.225 
20 .416 
• 24.556 
• 2 8 . 0 3 1 
• 2 1 . 0 1 6 
. 18.531 
18 .549 
18 .539 
• 20 .199 
24.052 
• 2 4 . 9 7 6 
19.922 
21 .707 
22 .561 
22.796 
-
--
--49 .494 
_ 
26.101 
_ 
. 30.746 
• 3 3 . 9 1 3 
27 .881 
27.576 
27 .560 
. 26 .382 
40 .074 
«31.719 
74.7 59 
31 .846 
37.374 
— 78.967 
77.08? 
28 .206 
29 .231 
78.359 
26.484 
29 .169 
29 .140 
«34.33? 
37 .088 
37 .590 
32.903 
32.619 
36 .346 
• 2 6 . 0 2 1 
28.124 
26.300 
75 .946 
76.457 
75.049 
33 .350 
77.354 
. . . 75.50? 
74 .245 
. 74.850 
24 .034 
. 75.768 
26 .589 
74 .396 
33 .254 
30.328 
• 3 7 . 2 8 7 
27 .155 
26 .294 
78 .720 
• 2 8 . 6 9 2 
28.548 
29 .241 
25.178 
21.795 
29.762 
29.398 
_ 
--
--49.134 
_ 
28.846 
_ 
. 35.651 
. 32 .600 
2 8 . 5 2 1 
28 .440 
. 27.26« 
41 .997 
. 70.826 
33 .377 
. 
-32 .280 
• 3 3 . 4 7 1 
30.483 
34.125 
32.385 
29 .236 
. 32 .411 
41 .568 
39.637 
39.99 4 
37 .722 
37.073 
•44 .C68 
. 29.967 
27.172 
27.038 
28.623 
, 35.527 
. 30.065 
. . . • 3 1 . 4 1 4 
25.80? 
. 25.616 
24 .886 
• 27.225 
27.935 
25.699 
«33.725 
• 3 4 . 4 1 8 
. 31.047 
29.824 
• 3 3 . 0 3 9 
. 30.109 
31 .050 
25 .246 
28.834 
32 .734 
31 .698 
_ 
--
--• 
_ 
21.888 
_ 
. 26.151 
. 24.476 
24.913 
24.912 
. •24 .784 
35.397 
•35 .364 
. 30.483 
36.826 
— 26.103 
24.722 
24.987 
23.553 
25.670 
24.198 
26.542 
22.285 
•25 .058 
27.990 
27.807 
30.103 
29 .901 
32.678 
• 25.718 
24.367 
24.741 
23.281 
«25.780 
30.972 
«74.646 
. -. 73.636 
23.698 
. 22.829 
21.853 
. 22.817 
22.945 
22.664 
«32.672 
24.710 
. 24.647 
24.190 
25.554 
. 23.513 
23.572 
• 
25.581 
26.878 
26.361 
_ 
_ -
-_ 42.507 
_ 
27.473 
_ 
. 31.837 
• 3 2 . 2 8 0 
31.110 
37.595 
37.759 
. 29.400 
41 .206 
32.048 
•29 .247 
35.924 
34.976 
— 33.834 
• 33.319 
35 .496 
•34 .292 
31.835 
31 .36? 
31.269 
34 .021 
32.331 
30.920 
30.601 
32.003 
32.510 
37.318 
• 29.450 
36.393 
34.773 
33.177 
31.38? 
• 33.251 
47.857 
. •35 .921 
. • 54.883 
•39 .236 
37.680 
38.365 
. 36.695 
33.610 
. 33.909 
34.38Β 
33.111 
38.275 
36.011 
•40 .436 
32.530 
27.518 
38.227 
«34.417 
35.039 
«3 5.305 
36.071 
37.322 
33.736 
34.C63 
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G A I N ANNUEL ΜΟΥεΝ DES EMPLOYE' 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
T A B . 0 5 / 1 0 
O U E S T H O M M E S 
I N O I Z E S I N D I C E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
I B 
­­­­­
­. ­­­. . . • 2 1 2 , 4 
• 2 1 1 , 5 
­, . . . . . ­• 2 5 2 , 8 
. • 2 5 8 , 5 
. 7 5 1 , 6 
• 2 4 1 , 7 
. . . . ­• 2 3 6 , 5 
• 2 3 2 , 8 
­. 2 3 6 , 4 
2 3 8 , 7 
. • 2 1 9 , 2 
• 2 7 5 , 3 
. , . ­• 
• 1 8 9 , 1 
. . . , , • 2 3 6 , 1 
• 2 5 5 , 6 
• 2 2 6 , 7 
. . . • 2 6 3 , 4 
. . . . . » 2 3 7 , 3 
« 2 1 4 , 3 
2 4 1 , 7 
2 5 3 , 2 
2 
­­­­1 4 5 , 9 
­1 6 2 , 9 
, ­. • 1 5 7 , 4 
• 1 8 0 , 1 
1 2 9 , 6 
1 2 9 , 1 
­1 4 3 , 8 
• 1 3 6 , 0 
• 1 3 ? , 3 
. « 1 3 2 , 7 
. ­1 5 7 , 8 
• 1 7 5 , 2 
1 4 3 , 6 
. 1 4 8 , 2 
1 5 2 , 7 
• 1 6 1 , 8 
1 6 2 , 4 
1 6 0 , « 
• 171 , 9 
. 1 6 « , 0 
1 5 6 , 9 
1 8 2 , 0 
. 1 3 1 , 8 
1 3 2 , 7 
« 1 4 2 , 6 
1 4 6 , 6 
« 1 1 7 , 6 
1 2 4 , 2 
. • 1 3 7 , 3 
. • 101 , 7 
• 1 1 6 , 0 
• 1 36 , 0 
• 1 4 5 , 3 
. • 1 4 3 , 7 
1 3 6 , 0 
. 1 3 3 , 6 
1 4 0 , 2 
• 1 2 1 , 9 
• 1 1 5 , 8 
• 1 4 7 , 4 
. 1 5 7 , 3 
• 1 8 7 , 1 
1 3 4 , 4 
. 1 3 6 , 9 
• 1 3 7 , 3 
• 1 4 1 , 6 
1 3 0 , 6 
1 4 * , 6 
1 4 4 , 7 
3 
­­­­9 2 , 9 
­9 7 , 0 
. ­. 9 1 , 2 
9 2 , 1 
• 8 1 , 0 
8 4 , 0 
8 3 , 6 
­9 9 , 1 
9 C 9 
9 t , l 
• 1 0 5 , 3 
8 8 , 3 
9 7 , 6 
­8 5 , 6 
7 9 , 4 
8 2 , 0 
• 8 7 , 4 
8 8 , 1 
1 6 , 3 
1 0 3 , 3 
6 4 , 9 
8 6 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 6 , 3 
9 4 , 5 
9 2 , 4 
9 5 , 5 
• 8 1 , 3 
8 4 , 7 
8 6 , 1 
9 9 , 0 
8 7 , 3 
7 8 , 3 
7 6 , 6 
. • 8 2 , 8 
­• 
. . . 7 2 , 7 
7 6 , 8 
. 8 3 , 5 
7 9 , 2 
• 9 0 , 0 
• 9 7 , 4 
• 1 0 2 , 7 
• 9 3 , 5 
• 9 1 , 0 
9 4 , 8 
• 9 0 , 5 
• 9 6 , 3 
6 7 , 5 
8 Í . 2 
8 3 , 8 
8 4 , 5 
8 5 , 2 
6 6 , 7 
4 
­­­­6 9 , 3 
­1 0 , 6 
. ­. 1 0 , 0 
6 9 , 9 
6 9 , 4 
5 7 , 6 
5 7 , 3 
. 7 5 , 9 
7 3 , 7 
7 7 , 0 
• 6 7 , 5 
6 0 , 0 
6 6 , 2 
­6 4 , 3 
• 6 3 , 3 
• 7 7 , 6 
. 6 2 , 8 
6 1 , 9 
6 7 , 1 
4 9 , 9 
6 5 , 3 
7 0 , 0 
7 0 , 3 
8 0 , 3 
8 2 , 5 
7 3 , 7 
6 8 , 6 
6 3 , 3 
6 3 , 2 
7 5 , 6 
6 5 , 0 
6 9 , 2 
5 7 , 7 
. • 5 4 , 8 
. ­
• 6 3 , 5 
• 5 6 , 1 
. 5 5 , 3 
6 0 , 6 
. 6 5 , 5 
5 9 , 4 
• 7 4 , 2 
• 7 3 , 2 
• 5 8 , 4 
. 5 7 , 0 
6 7 , 4 
4 8 , 5 
• 5 8 , 7 
6 8 , 6 
• 7 0 , 7 
5 5 , 2 
5 8 , 2 
6 6 , 9 
6 6 , 9 
5 
­­­­1 1 6 , 4 
­9 5 , 0 
. ­. 9 6 , 6 
• 1 0 5 , 1 
8 9 , 6 
7 3 , 4 
7 3 , 0 
β 9 , 7 
9 7 , 1 
« 9 9 , 0 
8 2 , 9 
8 8 , 6 
1 0 6 , 9 
­8 5 , 6 
8 1 , 3 
7 9 , 5 
8 5 , 2 
8 9 , 1 
8 4 , 4 
9 3 , 3 
8 5 , 7 
« 1 0 6 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 3 
1 1 ? , 5 
• 8 8 , 4 
7 7 , 3 
7 5 , 6 
7 8 , 7 
8 4 , 3 
7 5 , 3 
7 7 , 6 
7 6 , 7 
. • 
6 7 , 7 
6 3 , 7 
. 6 7 , 7 
7 1 , 5 
. 7 6 , 0 
7 7 , 3 
7 3 , 7 
8 6 , 9 
8 4 , 7 
• 9 ? , ? 
8 3 , 5 
9 5 , 6 
7 5 , 1 
• 8 3 , 4 
8 1 , 5 
8 7 , 8 
6 9 , 8 
7 4 , 5 
8 8 , 7 
8 6 , 3 
5A 
­­­­1 1 7 , 0 
­1 0 5 , 0 
. ­
H ? , 6 
1 0 4 , 8 
7 5 , 9 
7 5 , 3 
. 9 ? , 7 
1 0 1 , 9 
9 8 , 6 
9 ? , 8 
­9 5 , 4 
« 1 0 0 , 5 
6 5 , 9 
9 9 , 5 
1 0 1 , 7 
9 3 , 7 
. 9 5 , 3 
1 ? 9 , 8 
1 7 8 , ? 
1 3 0 , 7 
1 1 7 , 9 
1 1 4 , 0 
« 1 3 6 , 4 
. 8 2 , 3 
7 9 , 9 
8 1 , 5 
9 1 , 8 
. 6 2 , 9 
8 3 , 7 
. ' 
» 8 3 , 4 
6 7 , 3 
. 7 0 , 0 
7 4 , 0 
. 8 0 , 3 
8 1 , 2 
7 7 , 6 
« 8 3 , 1 
• 9 5 , 6 
9 5 , 4 
1 0 8 , 4 
• 0 6 , 4 
. 0 5 , 9 
0 7 , 0 
7 0 , 0 
7 7 , 3 
9 7 , 0 
9 3 , 1 
53 
­­­­
­7 9 , 7 
, ­. 3 2 , 1 
7 8 , 7 
6 6 , 3 
6 6 , 0 
. • 8 4 , 3 
6 5 , 9 
• 1 1 0 , 3 
. 6 4 , 9 
1 0 5 , 3 
­7 7 , 2 
7 4 , 2 
7 0 , 4 
6 8 , 7 
6 0 , 6 
7 7 , 2 
6 4 , 9 
6 5 , 5 
« 7 7 , 5 
9 0 , 5 
9 0 , 9 
9 4 , 1 
9 2 , 0 
1 0 1 , 1 
. 7 0 , 7 
7 0 , 1 
7 4 , 6 
7 4 , 2 
« 7 7 , 5 
7 2 , 3 
• 6 8 , 6 
" 
6 ? , 7 
6 1 , 6 
. 6 ? , ? 
6 5 , 0 
6 7 , 3 
6 6 , 7 
6 8 , 5 
« 8 5 , 4 
6 8 , 6 
7 5 , 8 
8 7 , 9 
6 6 , 6 
6 7 , 1 
6 6 , 8 
• 
6 0 , 5 
7 9 , 7 
7 7 , 4 
1 INSGESAMT 
1 ENS8MBLe 
­­­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. ­. 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
. « 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
Ι Ν 
1 A 
1 C 
ε 
I H 
111A 
1 I I B 
1 1? 
1 13 
14 
15 
16 
17 
71 
211A 
711B 
7? 
??A 
7 7 4 
73 
731 
?3A 
74 
7 4 7 1 
747 
2 4 8 
75 
75Δ 
76 
31 
311 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 7 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 7 
41Δ 
41? 
4 1 3 
41B 
4 7A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
««2 
« 5 
«5A 
« 5 8 
« t 
«6A 
« 6 7 
«7 
«7A 
«7B 
46 ] 
4 8 1 
« 6 3 
« 9 1 
5 0 1 
50A 1 
503 1 
A 1 
Β 1 
C 1 
INOUSTRIE 
1 EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE EER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRDD. DES METAUX 
M É T A U X ε ε ρ ρ ε υ χ 
METAUX NON F ERPEUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CI MENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
MACHINES­CUT ILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε υ ε ο τ . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUT0M0BIL6S 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. Ν Α ν Α ί ε 
C O N S T R . ΑεΡΟΝερε 
I N S T R . P R F C I S I O N ETC 
A L I M . 601 SSONS TA6AC 
PROD. Α ί Ι Μ ε Ν Τ Α Ι Ρ ε ε 
I N O . οε LA ν ΐΑΝΟε 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
Τ Α Ν Ν Ε Ρ Ι Ε - Μ ε ΰ Ι 5 5 ε Ρ Ι Ε 
A R T I C L 8 S εΝ CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
Η Α Β Ι ί ί Ε Μ ε Ν Τ 
B O ! S , MeuBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
M A T U R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
INSTALLAT ION 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T P . ,ΜΑΝ. , 6 A T . 
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TAB. 0 5 / 1 0 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N GEBIET : O U E S T 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBEP TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGCW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T P . , G A S , DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T Ò R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . » T O R F 
B E A R e . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM^, GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E P I N D U S T P I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E P E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
eåUHWOLLF 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A P B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
O R U C K E P E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B F R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
U I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
2 M B 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 E 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
47Θ 
4Θ 
4 β 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50Α 
5 0 3 
A 
Β 
C 
( F F R Ï 
LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
--------------. . -. -. ----. -. --------
-------, -
---. -
---
--~ 
. 
-
• 
2 
----. --. ------. . -, . . -. . -. . . . . . -. -. -. . -. * 37 . 38 5 
» 3 8 . 3 6 2 
. , . . 
. --, . . -1 3 4 . 1 9 7 
, . , , -, . , . . , , , . • 
. 
3 3 . 4 5 3 
3 3 . 6 0 0 
3 
----27 
--. . -. ---. . -. -. -«29 
. -, -. , . , . 25 
. . . #2 5 
12 5 
. -2 5 
2 4 
. «25 
. . , . ------«23 
25 
26 
. 1 1 5 
2 1 6 
. 1 8 1 
253 
. 8 6 7 
301 
582 
216 
32 2 
92 7 
7 9 4 
4 
----2 3 . 4 6 1 
. -1 5 . 3 9 1 
, -. 16 . 5 6 8 
. 17 . 3 5 7 
1 6 . 8 1 2 
1 6 . 9 2 5 
. 1 4 . 6 6 4 
2 4 . 2 9 1 
1 6 . 8 9 6 
« 1 3 . 9 5 9 
1 6 . 5 7 1 
2 2 . 6 7 0 
-17 . 6 7 3 
« 1 6 . 8 2 8 
1 6 . 0 8 2 
« 1 6 . 2 3 9 
1 4 . 8 7 2 
1 4 . 5 7 7 
1 7 . 8 4 1 
1 6 . 7 5 7 
1 6 . 7 5 9 
« 1 9 . 0 6 7 
« 2 2 . 4 3 1 
1 8 . 9 7 2 
1 9 . 1 0 2 
1 9 . 5 5 0 
1 5 . 7 7 6 
1 6 . 6 4 6 
1 5 . 6 3 4 
1 4 . 7 4 9 
1 5 . 0 0 0 
1 5 . 2 4 2 
2 0 . 1 5 6 
. 1 4 . 6 1 3 
. , 1 4 . 3 2 9 
1 5 . 7 7 9 
1 5 . 8 3 2 
«15 , 6 8 0 
1 3 . 7 5 9 
1 3 . 7 6 7 
1 3 . 8 7 3 
1 5 . 1 1 2 
1 4 . 8 3 3 
1 5 . 3 9 7 
17 . 1 9 8 
1 7 . 3 0 7 
1 7 . 0 3 7 
1 6 . 4 9 0 
1 6 . 5 4 8 
1 6 . 4 2 2 
1 6 . 2 8 0 
1 6 . 2 8 2 
1 6 . 7 5 2 
« 1 6 . 4 1 4 
1 6 . 8 7 8 
1 6 . 2 5 4 
16 . 2 6 5 
5 
---------------------. --
. -. ---. 2 0 . 0 7 2 
--. . . . 1 9 . 4 3 3 
1 8 . 8 5 6 
. 
. « 1 9 . 1 8 C 
--« 1 9 . 2 6 1 
. 
1 7 . 2 3 9 
« 2 C . 0 6 8 
1 6 . 6 6 7 
. . 
. 
. « 2 5 . 6 3 6 
. 
-' 
-
1 8 . 6 0 5 
1 8 . 6 4 6 
5Α 
--------------------------------, --. . -. Min 
« 1 8 
, . . -. 
--. . . . « 2 1 
«21 
*?\ 
-• 
-
20 
■ 0 
6 4 0 
4 6 2 
2 4 6 
74 5 
0 2 9 
7 9 4 
€ 6 7 
5Β 
---------------------. --. . -. ---, , --. , . , 21 
19 
. . . , 
, --. . , . 15 
17 
14 
--* 
-
17 
1 7 
02 7 
. 8 5 0 
09 6 
1 9 9 
8 5 « 
769 
7Β9 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
----2 4 . 5 9 1 
. -1 5 . 7 4 5 
, -. 1 6 . 5 6 8 
. 1 7 . 3 5 7 
• 1 8 . 6 0 6 
« 1 8 . 8 1 5 
. 1 5 . 1 1 6 
« 2 6 . 9 8 7 
1 7 . 8 2 3 
• 1 3 . 9 5 9 
1 7 . 8 5 8 
• 2 8 . 1 3 1 
-2 0 . 0 3 7 
« 1 8 . 6 3 4 
« 1 9 . 6 2 0 
• 1 7 . 4 9 7 
1 5 . 2 9 0 
1 5 . 0 0 8 
1 7 . 8 5 « 
1 8 . « 2 8 
1 6 . 2 4 6 
• 7 0 . 5 8 6 
? 3 . 6 7 7 
1 9 . 7 2 0 
1 9 . 5 7 3 
7 0 . 7 9 9 
1 6 . 8 5 8 
1 β . 00« 
1 6 . 9 0 8 
1 6 . 3 3 3 
1 6 . 7 « ? 
1 7 . 5 6 ? 
7 7 . 1 7 3 
, 1 5 . 5 8 7 
. . • 1 6 . 9 1 « 
1 6 . 1 6 1 
1 6 . 7 7 0 
• 1 6 . 840 
1 6 . 3 0 3 
1 6 . 1 9 1 
Ι 6 . 5 « 1 
1 5 . 8 0 1 
1 6 . 1 7 2 
1 5 . 6 0 6 
1 9 . « 0 ? 
1 9 . 6 5 « 
• 1 9 . 0 1 « 
1 7 . 515 
1 7 . 7 3 0 
1 7 . 7 5 1 
• 1 1 . 6 9 6 
1 1 . 5 5 0 
• 1 1 . 9 0 1 
• 1 6 . 6 0 1 
18 . 630 
1 7 . 6 5 0 
1 7 . 6 4 4 
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TAB. 0 5 / 1 0 
REGION : O U E S T F Ε Μ Μ ε S 
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-
-
-
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
• 7 0 Τ . 6 
• 7 7 6 , 9 
• 7 0 9 , β 
. 
1 8 9 , 5 
1 9 0 , 4 
Ι 3 
-
-
-
-
1 1 0 , 3 
-
-
. 
, 
-
. 
-
-
-
, 
. 
-
. 
-
. 
-
• 1 6 3 , 6 
. 
-
. 
-
, 
, 
. 
, 
. 
1 3 6 , 6 
. 
, 
, 
• 1 7 8 , 1 
• 1 3 ? , ? 
. 
-
1 4 0 , 5 
1 « 5 , « 
• 1 5 5 , 3 
. 
-
-
-
-
-
• 1« ' , 1 
, 
1 4 6 , 9 
15 , 9 
QUALI F I C A T I O N 
« 
-
-
-
-
9 5 , « 
. 
-
9 7 , β 
-
. 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
9 0 , « 
9 0 , 0 
. 
9 7 , 0 
9 0 , 0 
9 « , 8 
• 1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
8 0 , 6 
-
8 3 , 7 
« 9 0 , 3 
θ ? , 0 
« 9 7 , 8 
9 7 , 3 
9 7 , 1 
9 9 , 9 
9 0 , 9 
9 1 , 9 
• 9 7 , 6 
• 9 « , 7 
9 6 , ? 
9 7 , 6 
9 6 , 3 
9 3 , 6 
9 7 , 5 
9 ? , 5 
9 0 , 3 
9 ? , « 
8 6 , 8 
9 0 , 9 
9 3 , e 
. 
. 
β « , 1 
9 4 , 1 
9 4 , 1 
• 9 3 , 1 
8 4 , 4 
8 5 , 0 
6 3 , 6 
9 5 , 6 
9 7 , 0 
9 8 , 7 
8 8 , 6 
8 8 , 1 
8 9 , 6 
9 4 , 1 
9 6 , 0 
9 7 , 5 
9 1 , 0 
9 7 , 0 
9 3 , 6 
• 9 8 , 9 
9 0 , 6 
9 2 , 1 
9 2 , 2 
5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
. 
-
-
-
-
1 1 0 , 0 
-
-
, 
. 
1 0 7 , 9 
1 1 1 , 5 
« 1 2 3 , 1 
-
-
« 1 1 3 , 9 
. 
. 
. 
1 0 5 , 7 
« 1 2 3 , 9 
1 0 0 , 7 
• 1 4 6 , 4 
-
-
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 7 
5Α 
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« 1 0 9 , 2 
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-
-
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« 130 , 3 
« 1 3 « , 3 
« 1 2 7 , 1 
-
• 
-
1 1 7 , 8 
11 , 3 
I N D I C E S 
56 
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
. 
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-
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-
-
-
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-
-
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1 1 6 , 6 
1 1 7 , « 
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-
-
. 
. 
. 
9 2 , 6 
1 0 6 , 2 
8 9 , θ 
-
-
-
-
9 7 , 9 
9 8 , 0 
INSGESAMT 
Ε Ν 5 ε Μ 6 ί Ε 
-
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
. 
-
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
. ι 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
• 1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 Ι 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
Ι Ν 
Α 
c 
Ε 
11 
Π Ι Α 
Π 1 Β 
12 
13 
1« 
15 
16 
17 
2 1 
? Π Α 
? Π Β 
77 
72Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
? « 
7 4 7 1 
2 4 7 
? 4 β 
75 
75Α 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 ? 
3 ? 1 
3 2 2 
3 3 
34 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
« 1 / « 2 
41Α 
412 
«13 
4 1 6 
42Α 
« 2 9 
« 3 
« 3 1 
« 3 ? 
« 3 6 
«« 
« « 1 
« « ? 
«5 Ι 
«5Α Ι 
«5Β 
« 6 Ι 
«6Α 
« 6 7 
« 7 
«7Α 
« 7 Β Ι 
« β 
« 0 1 ι 
« 8 3 
« 9 Ι 
50 1 
50Α Ι 
5 0 3 Ι 
Α Ι 
Β ι 
C 
i I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU Ρ Ε Τ Ρ Ο ί ε 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
HETAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
T 0 U R B U R 6 S E T C . 
P R . M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A P T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R U S 
CONSTR. Μ Ε Τ Α ί ί Ι ΰ υ ε 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE Β υ ρ ε Α υ 
C O N S T R U C T I O N ε ι ε ο τ . 
AUT O H . , P U C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOI SSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU LAI T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E τ ε χ τ α ε 
I N D U S T R U ί Α Ι Ν ί ε Ρ ε 
INOUSTR. COTONNIERE 
B O N N E T E R U 
I N O U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R U - M E G I S S E R U 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Ι ί ί Ε Η ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
H A B I L L E H E N T 
B O I S , HEU8LE εΝ BOIS 
BOIS 
MBUBL8S BN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R U , ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T U R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . H A N U F . 
B A T I H E N T GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTI V8S 
ε Ν 5 . H A N U F A C T U R U R 8 S 
E N S . 8 X T R . , M A N . , Β Α Τ . 
551' 
TAB. 0 5 / 1 0 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A H T GEB U T : O U E S T 
I N D U S T R I E 
KOHL ENBERGBAU 
5 τ ε ΐ Ν Κ . υ Ν τ ε Ρ T A G E 
S T E I N K . UEBER TAGE 
ΚΟΚΕΒεΐ 
E R D O E L - U . ERDGASGEH. 
H INERALOELVERARB. 
K E R N B R 6 N N S T 0 F F I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
Ε ^ ε Ν Ε Ρ Ζ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
Ε Ι 5 ε Ν UND STAHL 
NE-HETALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KEPAMURDEN 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T 6 I N U P 0 . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE Ε Ρ Ζ ε υ Ο Ν . 
CH8MISCH8 T N O U S T R U 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E M U F A S F R I N D U S T P U 
Μ ε Τ Α ί ί ε Ρ Ζ Ε υ 0 Ν Ι 5 5 Ε 
G U S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
* ε ρ κ ζ ε υ ο Μ Α 5 θ Η ΐ Ν ε Ν 
Β υ ε Ρ Ο Μ Α 5 0 Η . , D V - θ ε Ρ . 
ε L ε κ τ R o τ ε c H N I κ 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBεITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENK8INDUSTPI8 
TABAKVERARBEITUNG 
Τ Ε χ τ ί Ε ϋ ε κ ε ρ β ε 
W0LL8 
ΒΑυΜΜΟί ΐε 
W I R K E R E I , S T P U K E P E ! 
LEDERGEW ERB8 
GERBEREI 
LEDERWARENH8RST. 
S C H U H - , 66KLε IDUNGSG. 
SCHUHG8W8P66 
B8KL8 IDUNGSG8.URB8 
B E - U . VERARB. V.HOL Ζ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
Η θ ΐ Ζ Μ θ Ε ί ε ί Η ε Ρ 5 τ . 
P A P I 8 R , O R U C K . VERLAG 
P A P U R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E P ε I , v ε R L A G S G . 
GUHHI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPARBFITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VEPARB. GEW. 
Β Α υ ο ε π ε Ρ β ε 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A H A T I D N 
BERGBAU INSGFSAMT 
VEPARB. I N Dl IS TO . I N S G . 
BERC.B. .VEPARB. .BAUT.. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
1? 
13 
14 
15 
16 
17 
71 
7 1 1 A 
7 Π Β 
7? 
??A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 7 1 
7 4 7 
7 4 6 
75 
25A 
76 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 7 1 
3 7 ? 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 ? 
41A 
4 1 ? 
4 1 2 
4 i e 
4?A 
4 7 9 
43 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 ? 
45 
4 5 A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
A 
3 
C 
( F F R I 
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
-----• -
---. . . « 7 7 
«77 
-
-« 8 3 
. 9 0 
60 
«75 
. . . . -• 75 
«75 
-
86 
B? 
«74 
« 6 8 
«90 
« 9 9 
. 
-. 
«71 
. • 80 
• 67 
«75 
«85 
«35 
«78 
30 
35 
93? 
. 9 8 ? 
174 
13 3 
0 9 7 
ei? 
07 3 
0 7 8 
813 
96? 
49 3 
78 3 
. 9 9 4 
33 0 
73 3 
. 7 3 9 
399 
73 5 
69 3 
600 
195 
597 
996 
2 
----61 
. -40 
. -. »50 
. «56 
47 
47 
-39 
«54 
«4? 
• 4« 
-52 
«57 
50 
. «7 
47 
«50 
54 
51 
51 
50 
58 
. 47 
«5 
«46 
«5 
«30 
52 
. «47 
. «55 
«42 
«43 
«52 
«50 
45 
. «4 
",7 
«AO 
«43 
«5α 
« ' 7 
51 
« M 
51 
. 47 
«46 
«49 
47 
4R 
48 
300 
8 4 9 
102 
0 1 6 
1 1 9 
119 
6 7 ? 
7 6 ? 
0 7 4 
o o i 
3 3 6 
0 0 1 
3 6 6 
1 3 3 
74? 
5 7 0 
64 5 
35 9 
87 3 
87 0 
8 3 4 
3 8 4 
5 6 0 
7 3 4 
8 8 6 
166 
03 4 
. 4 4 7 
6 0 ? 
7 6 0 
87 7 
?74 
87 6 
137 
9 3 3 
4 9 4 
3 4 6 
« 1 6 
4 7 7 
6 6 3 
0 7 9 
177 
3 3 7 
« 7 7 
9 6 0 
0 3 « 
161 
« 0 0 
7 7 6 
3 
----3 8 
. -26 
. -. 29 
29 
«77 
30 
30 
-29 
37 
30 
« 9 0 
3 1 
33 
-78 
?6 
7 8 
« 7 8 
?7 
?3 
3 1 
78 
2 7 
31 
3? 
3 0 
2 9 
3 0 
«75 
3 0 
2 9 
31 
77 
75 
32 
«79 
-
25 
75 
«75 
77 
2 6 
« ? 9 
«3S 
«36 
«37 
«79 
2 5 
«34 
«3? 
3 0 
70 
3 0 
30 
70 
30 
9 2 0 
67? 
071 
716 
0 5 9 
Β6? 
86? 
13« 
47? 
77 7 
7 9 0 
550 
7 1 6 
9 1 « 
« 5 9 
9 9 6 
651 
9 6 « 
887 
7 7 7 
6 6 8 
93 0 
8 9 0 
« 6 7 
07? 
86? 
6 1 8 
708 
137 
«3 5 
741 
185 
0?1 
?«« 
. 0 9 8 
69? 
4 0 5 
73? 
791 
7 9 9 
147 
575 
0 0 9 
80? 
46 7 
96 0 
59 7 
96? 
873 
70? 
?3β 
831 
813 
0 1 4 
4 ï 
­­­­76 . 4 7 5 
. ­1 6 . 8 5 0 
­. 7 0 . 1 7 ? 
7 0 . 6 7 5 
1 9 . 4 3 8 
1 9 . 1 6 6 
1 9 . 7 8 9 
, 1 8 . 0 5 8 
7 7 . « 3 ? 
7 0 . 3 6 5 
« 1 6 . « 9 9 
1 8 . 0 7 7 
7 7 . 9 6 ? 
­1 9 . 1 3 3 
1 6 . « 1 6 
7 1 . 7 1 9 
1 6 . 3 9 7 
1 7 . 1 9 Θ 
1 6 . « 8 8 
1 8 . 9 3 5 
1 6 . 6 3 6 
1 8 . 2 2 5 
2 0 . 5 9 2 
2 1 . 8 1 7 
2 3 . 3 2 0 
2 « . 3 0 5 
2 2 . 1 1 5 
1 7 . 0 2 8 
1 8 . 7 1 7 
1 7 . 6 0 2 
1 0 . 1 0 9 
1 6 . 8 3 « 
1 7 . 1 9 5 
7 1 . 7 0 9 
. 1 5 . 7 1 6 
« 1 6 . 0 3 « 
1 6 . 9 5 7 
1 6 . 0 4 7 
. 1 5 . 3 0 7 
1 5 . 6 1 8 
1 5 . 3 8 9 
1 7 . 7 9 0 
1 7 . 7 8 0 
1 3 . 3 6 3 
7 0 . 1 4 ? 
18 . 0 6 9 
« 7 7 . 6 4 1 
1 7 . 7 7 0 
1 7 . 4 1 1 
1 7 . 1 3 5 
1 7 . 5 3 7 
1 9 . 7 3 0 
1 9 . 9 7 6 
1 7 . 3 9 5 
1 9 . 1 8 7 
1 8 . 7 1 1 
1 8 . 8 0 5 
5 
­­­­4 9 . 4 9 4 
. ­7 6 . 1 0 1 
. ­. 3 0 . 7 4 6 
« 3 3 . 9 1 3 
? 1 . 8 8 1 
7 7 . 5 7 6 
7 7 . 5 6 0 
. 7 6 . 3 8 ? 
4 0 . 0 ? « 
» 3 1 . 7 1 9 
7 « . 2 5 9 
3 1 . 4 3 2 
3 7 . 3 7 4 
­7 8 . 8 9 3 
¿ 7 . 0 8 6 
?ε .?06 
7 9 . 0 1 6 
7 8 . 3 5 9 
7 6 . 4 8 « 
7 5 . 1 6 9 
? 6 . 7 « β 
« 3 0 . « « 5 
3 7 . 0 0 8 
3 7 . 5 9 0 
3 7 . 6 1 0 
3 2 . 7 5 6 
3 6 . 1 0 9 
» 7 5 . 3 3 1 
7 7 . 0 0 5 
7 5 . 1 6 3 
7 5 . 5 1 8 
7 6 . « 0 0 
7 3 . 1 1 4 
3 7 . 9 5 1 
. 7 4 . Β 7 9 
. . « 7 3 . 4 8 4 
7 5 . 1 1 0 
7 3 . 8 0 0 
7 0 . 4 7 ? 
7 3 . 1 7 0 
1 1 . 8 0 8 
7 5 . 5 6 9 
7 6 . 4 1 ? 
7 4 . 1 9 « 
3 1 . 5 7 8 
7 8 . 1 0 « 
« 3 5 . 8 0 8 
7 1 . 0 1 0 
7 6 . 1 7 0 
7 8 . 6 9 « 
« ? 6 . 0 « 8 
7 8 . 5 4 0 
7 9 . 7 4 1 
7 5 . 1 7 7 
? 7 . 7 9 5 
7 8 . 3 4 3 
? 6 . 3 8 ? 
5Α 
­­­­4 9 . 1 3 4 
. ­7 6 . 8 4 6 
. ­. 3 5 . 8 5 1 
• 3 ? . t O C 
7 Β . 5 7 1 
7 8 . 4 4 0 
. 7 1 . 7 6 4 
4 1 . 9 9 1 
. 2 8 . 8 7 6 
3 3 . 3 7 7 
. ­3 2 . 7 8 0 
» 3 3 . 4 7 1 
3 0 . 4 8 3 
3 4 . 1 7 5 
3 7 . 3 8 5 
7 9 . 7 3 6 
. 3 7 . 4 1 1 
« 4 0 . 4 3 5 
3 9 . 6 3 7 
3 9 . 9 9 4 
3 7 . 2 1 3 
3 6 . 3 9 9 
• 4 4 . 0 6 8 
. 7 8 . 7 8 6 
7 6 . 0 4 7 
7 6 . 1 0 3 
7 8 . 8 7 7 
• 7 3 . 7 0 3 
3 5 . 5 7 1 
. • 7 6 . 1 5 ? 
. 
. • 3 0 . 4 1 7 
2 4 . 9 4 5 
. 2 3 . 8 7 9 
2 4 . 2 3 2 
« 2 ? . 7 7 8 
7 7 . 7 0 0 
7 7 . 9 4 2 
2 5 . 6 3 7 
« 3 1 . 7 1 1 
« 3 2 . 7 6 6 
. 3 0 . 8 6 0 
2 9 . 6 1 0 
3 2 . 5 0 1 
. 3 0 . 0 9 3 
3 1 . 0 5 0 
2 5 . 2 4 3 
2 8 . 8 3 4 
3 1 . 5 3 7 
3 0 . 5 9 1 
5Β 
­­­­. . ­2 1 . 8 8 8 
. ­. 2 6 . 1 5 1 
• 2 4 . 4 7 6 
2 4 . 9 1 3 
2 4 . 9 1 ? 
. « 7 4 . 7 8 4 
3 5 . 3 9 7 
» 3 5 . 3 6 4 
• 7 9 . 7 8 2 
3 6 . 8 7 6 
­2 6 . 0 2 9 
7 4 . 8 7 3 
7 4 . 9 8 7 
7 3 . 7 4 9 
7 5 . 6 7 0 
7 4 . 1 9 8 
7 6 . 5 4 ? 
7 7 . 2 1 3 
2 2 . 8 9 5 
7 7 . 9 9 0 
7 7 . 8 0 7 
7 9 . 9 7 1 
7 9 . 6 9 4 
3 7 . 4 7 5 
« 7 5 . 5 0 1 
7 5 . 2 4 1 
2 3 . 8 8 9 
2 4 . 7 4 1 
7 3 . 7 4 3 
7 3 . 7 1 9 
3 0 . 4 1 1 
« 7 3 . 7 8 7 
. ­. 7 3 . 1 9 3 
7 3 . 3 9 ? 
. 1 6 . 9 7 3 
7 0 . 5 3 9 
1 5 . 5 4 5 
7 7 . 4 7 ? 
7 7 . 5 4 8 
7 7 . 3 9 4 
« 3 1 . 7 8 5 
7 3 . 8 6 Β 
. 7 4 . 5 5 1 
7 4 . 0 4 0 
7 5 . 5 5 0 
. 7 3 . 5 1 3 
7 3 . 5 7 ? 
• 
7 5 . 5 8 1 
7 5 . 4 7 1 
7 5 . 1 7 7 
INSGESAMT 
ENSEHBIE 
­­­­3 9 . 9 1 5 
. ­2 3 . 3 1 3 
, ­. 2 9 . 7 1 2 
» 3 0 . 4 5 8 
2 8 . 5 8 8 
3 3 . 6 3 7 
3 3 . 9 4 7 
. 2 5 . 5 2 8 
3 9 . 7 7 0 
2 7 . 1 8 6 
• 2 6 . 0 4 8 
2 9 . 4 7 1 
3 3 . 9 0 0 
­3 1 . 0 0 8 
3 0 . 0 0 6 
3 3 . 3 3 0 
• 2 9 . 4 6 6 
2 8 . 0 9 2 
2 7 . 5 7 3 
2 6 . 9 0 9 
3 0 . 6 9 4 
2 7 . 9 2 4 
2 9 . 2 5 2 
2 9 . 7 3 8 
3 0 . 0 8 ? 
3 0 . 4 7 3 
3 0 . 6 4 4 
• 7 4 . 5 8 9 
7 9 . 6 8 8 
7 8 . 0 7 6 
7 5 . 7 1 8 
7 6 . 3 1 6 
7 5 . 7 5 1 
3 5 . 6 1 4 
. • 7 6 . 1 5 5 
. • 4 6 . 3 1 4 
• 7 8 . 8 7 6 
7 9 . 356 
3 0 . 5 1 ? 
• 7 6 . 3 4 3 
7 5 . 3 8 9 
7 6 . 6 7 5 
• 7 4 . 5 0 ? 
7 9 . 7 1 6 
3 0 . 5 5 1 
2 7 . 5 3 8 
3 0 . 6 3 5 
7 8 . 5 1 5 
• 3 3 . 0 9 0 
? β . 4 9 7 
7 5 . 0 5 7 
3 7 . 0 9 1 
• 7 7 . 7 1 0 
3 1 . 1 5 3 
3 1 . 6 0 4 
3 0 . 4 8 0 
3 3 . 4 5 8 
7 8 . 9 7 7 
7 9 . 4 6 1 
ss:· 
TAB. 0 5 / 1 0 
( SUI,T81 
E N S E M B L E 
I N D I Z E S 
IB 
-
-
• 
_ 
• 
. » 7 3 1 , 6 
« 7 7 9 , 7 
" 
. . . , • 
• 7 6 8 , 1 
. 7 7 0 , 4 
7 8 5 , 1 
• 7 7 5 , 0 
. . . , -• 7 4 9 , 6 
• 7 4 6 , 4 
-. 7 9 7 , 4 
7 9 5 , 5 
• 7 8 9 , 7 
• 7 6 1 , 4 
• 3 6 0 , 4 
• 7 7 8 , 0 
. 
• 7 4 7 , 7 
• 
. . . • 7 7 6 , 4 
» 2 8 7 , 7 
• 2 7 5 , 0 
. . . • 3 0 0 , 1 
. , . . . • 2 8 0 , 9 
• 2 3 3 , 7 
2 7 6 , 1 
2 9 1 , 9 
2 
» 
1 5 3 , 6 
2 1 3 , 8 
-
• 1 6 8 , 6 
• 1 9 5 , 9 
1 4 0 , 1 
1 3 8 , 6 
1 5 5 , 2 
« 1 3 7 , 7 
• 1 5 1 , 4 
. • 1 5 1 , 5 
• 
1 6 8 , 9 
• 1 9 0 , 0 
1 5 1 , 1 
1 6 7 , 6 
1 7 3 , 1 
• 1 88 , 0 
1 7 8 , 0 
1 8 5 , 7 
. . 1 7 2 , 3 
1 6 6 , 8 
1 9 2 , 0 
1 5 9 , 6 
162 , 3 
• 1 7 9 , 8 
1 7 4 , 4 
• 1 5 5 , 1 
1 4 6 , 1 
• 1 8 1 . « 
• 1 7 0 , 5 
' 1 4 1 . , 3 
• 1 66 , 3 
• 1 7 1 , 3 
• ? 0 0 , 7 
1 6 0 , 5 
1 5 3 , 8 
1 5 5 . « 
• 1 «6 , 5 
• 1 « 1 , 7 
• 1 7 7 , 0 
• 1 1 3 , 8 
1 7 9 , ? 
• 7 0 4 , 0 
1 6 0 , 0 
. 1 5 7 , « 
• 1 4 8 , 7 
• 1 6 3 , 8 
141 , 0 
1 6 1 , 1 
1 6 3 , 7 
1 3 
. 
9 1 , 5 
1 1 4 , 4 
-
9 1 , 7 
9 7 , 6 
• 9 4 , 7 
9 1 , 8 
9 0 , 9 
1 1 « , 1 
9 « , ? 
1 1 0 , 8 
• 1 1 8 , 7 
1 0 7 , 0 
9 9 , 5 
9 3 , 7 
6 8 , 7 
6 7 , 0 
• 9 7 , 7 
9 9 , 5 
0 6 , 6 
1 1 8 , 1 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 7 
9 9 , 8 
9 8 , 0 
9 9 , 9 
« 1 0 4 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 8 
1 2 3 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 7 
9 0 , 5 
• 1 1 1 , 3 
, 
. . • 
1 0 1 , 2 
9 5 , 4 
• 1 0 5 , 2 
9 5 , 1 
8 7 , 7 
• 1 0 5 , 8 
• 1 1 9 , 4 
• 1 2 6 , 3 
• 1 1 4 , 2 
• 1 0 3 , 4 
1 0 3 , 6 
• 1 0 7 , 8 
• 1 2 1 , 1 
9 8 , 9 
9 7 , 1 
9 9 , 2 
9 2 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 9 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
_ 
6 6 , 3 
7 2 , 3 
; 
6 7 , 9 
6 7 , 7 
6 8 , 0 
5 7 , 0 
5 6 , 8 
1 0 , 1 
6 9 , 0 
1 3 , 3 
• 6 3 , 3 
6 1 , 3 
6 7 , 7 
6 1 , 1 
61 , 4 
6 3 , 1 
5 5 , 6 
6 1 , 2 
5 9 , 8 
1 0 , 6 
5 4 , 9 
6 5 , 3 
7 0 , 4 
7 3 , 4 
7 7 , 5 
7 9 , 8 
7 2 , 2 
6 9 , 3 
6 3 , 0 
6 2 , 7 
7 0 , 7 
6 4 , 0 
6 8 , 1 
6 1 , 0 
6 0 , 1 
, 
• 5 5 , t 
5 7 , 8 
5 5 , 2 
6 0 , 3 
5 8 , 7 
6 2 , 8 
6 0 , 9 
5 6 , 6 
6 6 , 7 
6 5 , 7 
6 3 , 4 
• 6 8 , 4 
6 0 , 6 
6 9 , 5 
5 3 , 4 
6 4 , 5 
61 , 7 
6 3 , 2 
5 7 , 1 
5 7 , 3 
6 4 , t 
6 3 , 8 
5 
_ 
1 2 4 , 0 
1 1 2 , 0 
; 
1 0 3 , 5 
• 1 1 1 , 3 
9 7 , 5 
8 2 , 0 
81 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 6 
• 1 1 4 , 2 
9 3 , 1 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 2 
9 3 , 2 
9 0 , 3 
8 4 , 6 
9 8 , 5 
1 0 1 , 0 
9 6 , 1 
1 0 8 , 4 
9 3 , 7 
• 1 0 9 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 9 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 9 
1 1 7 , 8 
• 1 0 3 , 0 
9 1 , 0 
8 9 , 6 
9 9 , 2 
1 0 0 , 3 
9 3 , 9 
9 2 , 5 
9 4 , 9 
« 8 1 , 5 
8 5 , 5 
7 8 , 0 
8 0 , 4 
8 6 , 8 
7 2 , 7 
8 7 , 5 
8 6 , 4 
8 7 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 7 
• 1 0 8 , 2 
9 5 , 0 
1 0 4 , 4 
8 9 , 4 
• 9 5 , 7 
9 1 , 6 
9 2 , 5 
8 2 , 6 
8 3 , 1 
9 7 , e 
9 6 , 3 
5A 
-
1 2 4 , 6 
1 2 3 , 1 
; 
1 2 0 , 7 
1 1 4 , 0 
8 4 , β 
8 3 , 8 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 6 
. 1 1 0 , 7 
1 1 3 , 1 
• 
1 0 4 , 1 
• 1 1 1 , 5 
9 1 , 5 
1 1 5 , 8 
1 1 5 , 3 
1 0 6 , 0 
. 1 0 5 , 6 
« 1 4 4 , 8 
1 3 5 , 5 
1 3 4 , 5 
1 2 3 , 7 
1 1 9 , 4 
• 1 4 3 , 8 
. 9 5 , 3 
9 2 , a 
1 0 3 , 8 
1 0 9 , 5 
« 9 3 , 9 
9 9 , 8 
« 1 0 0 , 0 
, 
. • 1 0 3 , 6 
8 1 , 8 
9 4 , 1 
9 1 , 0 
• 9 0 , 7 
9 3 , 1 
9 1 , 4 
9 3 , 1 
• 1 0 3 , 5 
• 1 1 3 , 2 
. 1 0 8 , 3 
1 1 8 , 2 
1 0 2 , 5 
. 9 6 , 6 
9 8 , 2 
8 2 , 8 
8 6 , 2 
1 0 8 , 8 
1 0 5 , 2 
I N D I C E S 
5B 
-
• 
9 3 , 9 
" 
8 8 , 0 
8 5 , 6 
7 4 , 1 
1 3 , 4 
• 9 7 , 1 
8 9 , 0 
• 1 2 7 , 3 
. 1 0 1 , 0 
1 0 8 , 6 
8 3 , 9 
8 2 , 9 
7 5 , 0 
7 8 , 9 
9 1 , 4 
8 7 , 8 
9 8 , 6 
7 2 , 4 
8 2 , 0 
9 5 , 7 
9 3 , 5 
9 9 , 5 
9 7 , 4 
1 0 5 , 8 
• 1 0 3 , 7 
8 5 , 0 
8 5 , 1 
9 4 , 3 
8 8 , 3 
9 3 , 9 
8 5 , 4 
• 8 9 , 0 
-
. 7 9 , 0 
7 6 , 7 
6 6 , 9 
7 7 , 1 
6 3 , 4 
7 6 , 9 
7 3 , 8 
8 1 , 3 
• 1 0 2 , 1 
8 3 , 7 
. 8 6 , 2 
9 5 , 9 
7 9 , 6 
. 7 5 , 5 
7 4 , 6 
• 
7 6 , 5 
8 7 , 7 
8 5 , 5 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 
c 
E 
π 
111Λ 
H I B 
1 2 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
211B 
7? 
??A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
47B 
4 8 
4 S I 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFF INAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
M I N E S Οε FER JOUR 
P R O D . DES HETAUX 
HETAUX FERR8UX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
H . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . H I N . NCN METALL. 
C I HENT 
VERRE 
PROO. CERAHIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
P R O D . C H I M . DE BAS8 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . HECAN. 
H A C H . . T R A C T . A G R I C . 
H A C H I N E S - C U T I L S 
HACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O H . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOHOBILES 
AUTRE HAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L I H . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIERS 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E Π ' CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I H P R I H E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC , M . P L A S T . 
CACUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . H A N U F . 
BAT IMENT G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
553' 

A P 6 8 I T 8 R NACH L E I S T U N G S G R U P P 8 OUVRIERS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
H A Ε Ν Ν E R G E B U T - R E G I O N : SUO - CUEST H O M M E S 
M I L L I E R S I 
I 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
I N S G . 
E N S . 
I N S G . 
E N S . 
KOHLENB8RGBAU 
S T 8 I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . I l 'm.Λ ' .L I H. 
Μ Ι Ν ε Ρ Α ί Ο Ε ί ν Ε Ρ Α Ρ Β . 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , OAHPF 
Μ Α 5 5 ε Ρ 0 ε κ . ν ε Ρ Τ Ε Η . 
Ι Ε /111 l'I,HAU 
ε ΐ 5 ε Ν Ε Ρ Ζ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEB8R Τ Α ΰ ε 
Η ε Τ Α Ι ί Ε Ρ Ζ Ε υ ο υ Ν ί 
ε ΐ 5 ε Ν UND STAHL 
Ν ε - H E T A L L E 
N I C H T E N 8 R G . H I N . T O R F 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZεUGN. 
C H F H I S C H 8 I N D U S T R I 
Ο Η ε Η . GRUNDSTOFFF 
CHEH U F A S E R I N D U S T R I E 
HETALLEPZEUGNISS8 
ο ιε55ερε ι 
ΜεΤ ALLKONSTRUKTION 
ε β Μ - Μ Α Ρ ε Ν 
MA'.r M IN I Ν l'Ali 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
W8RKZEUGHASCHINEN 
BUEROHASCH., D V - G E R . 
ELEKTROT8CHNIK 
KRAFTWAGFN U . - T ε I L ε 
KPAFTHAGFN U . -HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHR ZFUGBAU 
F C I N H 8 C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.G8NUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEM. 
F L E I S C H V 8 R A R B . 
H ILCHV8RARB8 ITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
IAHAKVI RAU ill I UHU, 
U X T I L G 8 W 8 R B 8 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K E R E I , 5 Τ Ρ Ι 0 Κ 8 Ρ ε ΐ 
I ■ DI l'I.I Wl l'Ili 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBI 
H I K I I IIJIINl.SI',1 Wl l'Ili 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE HOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
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1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
. 100,0 ι 
100 ,0 
Ι 
100,0 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 Ι 
ιοο,ο ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 Ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
ιοο ,ο ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
• 
100,0 ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 ι 
ί I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DJ Ρ Ε Τ Ρ Ο ί ε 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
HETAUX εερρευχ 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMI QU8S 
I N D U S T P I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. Μ Ε Τ Α ί ί Ι Ο υ ε 
OUTILLAGE A. F I N I S 
H A C H I N E S , H A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
HACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ο τ . 
Α υ τ ο Μ . , ρ ι ε ο ε 5 D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. Α Π Μ Ε Ν Τ Α Ι Ρ ε 5 
I N D . Οε LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNURE 
Β Ο Ν Ν Ε Τ ε Β ί ε 
I N D U S T P I E DU CUIR 
Τ Α Ν Ν Ε Ρ Ι Ε - Μ ε θ Ι 5 5 Ε Ρ Ι Ε 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Η ί Ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
Η Α Β Ι ί ί Ε Μ ε Ν Τ 
B O I S , MEUBLE εΝ BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIHENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , Β Α Τ . 
559" 
TAB. 0 6 / 2 
(FCRTSFTZUNGI 
I N S G E S A M T GE6IET - REGION: SUO - CL'EST E N S E M B L E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBεR TAGE 
KCKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
HINERALOELVERARB. 
Κ Ε Ρ Ν Β Ρ ε Ν Ν 5 Τ ο ε Ρ Ι Ν Ο . 
E L E K T R . , G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
Ε Ι 5 Ε Ν ε Ρ Ζ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUN3 
E I S E N UND STAHL 
Ν Ε - Μ ε Τ Α Ε ί Ε 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINEPAL . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCH8 I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H É M I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLεRZεUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENJSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
G E T R A E N ^ I N O U S T R U 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBε 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , 5 Τ Ρ ΐ ο κ ε ρ ε ι 
LEDεRGεwεPBε 
6 ε « Β Ε Ρ Ε Ι 
L ε o ε R W A R ε N H ε R s τ . 
SC H U H - , B 8 K L ε I D U N G S G . 
SCHUHGEHERBE 
Β Ε Κ ί ε ΐ θ υ Ν 0 5 θ ε Η ε Ρ Β Ε 
B E - U . VERARB. V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
H0LZM06BELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E NERZ. 
D R U C K E R E I , V 8 R L A G S G . 
GUHH I .KUNSTSTOFFE 
GUMMI VERARBEI TUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. ΟΗΝε I N S T . 
6 A U 1 N S T A L L A T I 0 N 
BERGBAU INSGESAHT 
VE RA R I . INDUS TR. I N S G . 
Bf « S B . . V E R A R B . , BAUG. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
2 H B 
22 
22A 
7 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
74 
7 4 7 1 
? « 7 
? « 6 
75 
7 5 A 
76 
3 1 
3 1 1 
3 1 « 
3 1 6 
3? 
3 7 1 
3 7 ? 
33 
3 « 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 « 
37 
« 1 / « ? 
«1A 
« 1 ? 
« 1 3 
4 1 B 
4 7A 
4 7 9 
43 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 
. -1 3 , 3 1 
1 3 , 2 6 
9 , 1 5 
6 , 3 ? 
β , 7? 
--8 , 6 5 
1 , 4 3 
9 , 1 3 
1 , 3 9 
7 , ? Β 
7 , 7 1 
7 , 6 1 
6 , 5 5 
9 , 3 6 
6 , 4 8 
9 , 4 ? 
9 , 1 9 
7 , 5 6 
7 , 5 5 
7 , 7 1 
7 , 6 8 
7 , 9 0 
7 , 4 9 
7 , 9 3 
. 7 , 7 5 
7 , 0 3 
-1 0 , 9 5 
7 , 3 3 
1 1 , 7 7 
8 , 3 ? 
7 , 6 0 
7 , 7 9 
7 , 0 4 
7 , 1? 
7 , 0 ? 
7 , 5 ? 
7 , 7 8 
1 , 5 6 
-1 , 8 0 
1 , 0 9 
1 , 4 6 
6 , 3 9 
6 , 4 8 
6 , 5 5 
6 , 16 
7 , 4 8 
ι,5ε 
1 , 3 7 
9 , 6 4 
9 , 6 ? 
1 0 , 0 1 
1 . 9 4 
7 , ? 5 
0 , 3 0 
6 , 7 0 
6 , 6 8 
6 , 6 7 
7 , 1 1 
9 , 6 0 
8 , 7 7 
7 , 7 7 
( F F R ! 
LEISTUNGSGRUPPE 
? 
. 
-β , 14 
1 0 , 1 7 
6 , ? 4 
6 , 5 9 
--7 , 0 6 
6 , ε? 
7 , 5 5 
6 , 3 6 
6 , 7 9 
6 , 6 1 
6 , 4 3 
θ , 7 6 
7 , 7? 
5 , 7 ? 
7 , C S 
6 , 57 
. 6 , 4 3 
7 , 1 6 
5 , 5 9 
6 , 0 8 
6 , 7 6 
5 , 9 ? 
6 , 13 
. 6 , i e 
6 , i e 
-9 , 0 3 
5 , 6 ? 
9 , i e 
5 , 5 7 
6 , 4 9 
5 , 9 ? 
5 , 7 3 
5 , 55 
5 , 0 1 
6 , 1 4 
6 , 1 0 
6 , 7 0 
-5 , 0 ? 
5 , e t 
6 , 1 1 
5 , 3 0 
5 , 4 9 
5 , 3 e 
5 , 17 
6 , 0 5 
6 , 12 
6 , 10 
6 , 7 8 
6 , 9 ? 
6 , 7 6 
5 , 6 6 
5 , 8 3 
5 , 5 0 
5 , 6 4 
5 , 6 3 
5 , 51 
5 , 7 7 
7 , 5 1 
6 , 30 
6 , 1 9 
3 
-. -6 , 0 3 
. 
. 5 , 8 9 
--6 , 7 9 
6 , 0 7 
« 7 , 7 5 
7 , 13 
5 , 3 7 
6 , 6 3 
5 , 3 ? 
7 , 1 ? 
5 , 7 8 
4 , 8 6 
5 , 9 6 
7 , 1 ? 
. 5 , 8 ? 
5 , 7 9 
5 , 7 6 
5 , 3 0 
5 , 9 4 
5 , 3 7 
6 , 0 4 
5 , 7 7 
5 , 9 0 
-6 , 7 β 
5 , 4 4 
7 , 6 0 
5 , 7 4 
4 , 9 7 
4 , 9 1 
4 , 9 9 
5 , 7 5 
4 , 7 4 
5 , 7 6 
5 , 4 5 
6 , o e 
-5 , 1 7 
5 , 3 3 
5 , 5 7 
4 , 6 5 
4 , 9 3 
4 , 8 8 
4 , 6 9 
5 , 0 3 
5 , 0 0 
5, 16 
5 , 9 1 
5 , 7 Θ 
6 , 3 ? 
5 , 7 ? 
5 , 7 ? 
5 , 7 0 
4 , 6 0 
5 , 1 9 
5 , 7 0 
5, 19 
7 , 1 8 
, 5 , 3 5 
5 , 3 5 
INSGESAHT 
ENSEH6LE 
. -1 7 , 2 5 
1 2 , 6 ? 
. β , 6 ? 
7 , 4 7 
7 , 6 0 
--7 , 8 3 
6 , 9 3 
3 , 9 3 
7 , 0 0 
6 , 6 1 
7 , 8 4 
6 , 5 3 
8 , 3 5 
7 , 4 5 
5 , 8 3 
8 , 3 5 
8 , 7 5 
6 , 6 ? 
6 , 9 5 
6 , 4 4 
6 , 0 5 
1 , 0 8 
6 , 6 6 
7 , 4 1 
6 , 3 5 
6 , 4 8 
-1 0 , 13 
6 , 7 3 
1 0 , 4 ? 
6 , 5 5 
6 , 1 6 
5 , 8 3 
5 , 6 9 
6 , 3 5 
5 , 5 4 
6 , 7 0 
6 , 7 0 
6 , 7 ? 
-5 , 9 6 
5 , 9 5 
6 , 7 0 
5 , 3 8 
5 , 6 7 
5 , 6 4 
5 , 4 1 
5 , 8 7 
5 , 8 3 
6 , 0 9 
8 , 4 6 
8 , 0 4 
9 , 1 5 
6 , 0 0 
5 , 7 9 
6 , 7 3 
5 , 5 7 
6 , 1 5 
6 , 0 7 
6 , 6 4 
8 , 7 3 
6 , 7 5 
6 , 6 5 
I N D I Z E S 
1 
. -100 
105 
. 106 
111 
l o a 
--110 
107 
100 
105 
110 
on 
116 
102 
125 
111 
11? 
105 
. 114 
108 
112 
126 
111 
1 1? 
107 
114 
108 
-1C8 
108 
108 
177 
123 
175 
123 
11? 
176 
121 
117 
112 
-130 
119 
120 
118 
114 
116 
113 
127 
190 
121 
116 
H O 
110 
132 
125 
133 
121 
108 
109 
107 
1 IO 
127 
116 
1 
1 
1 
4 
2 
5 
2 
0 
6 
1 
3 
5 
4 
9 
1 
8 
0 
2 
t 
0 
9 
6 
5 
0 
2 
5 
1 
9 
? 
0 
4 
C 
7 
1 
7 
3 
4 
5 
9 
2 
3 
8 
3 
8 
9 
4 
, 0 
0 
3 
7 
1 
3 
2 
? 
7 
6 
9 
1 
0 
5 
θ 
Q U A L I F I C A T I O N 
? 
. . -6 6 , 4 
8 0 , 6 
. . 8 3 , 5 
6 6 , 7 
--9 0 , 7 
9 8 , 4 
8 5 , 0 
9 0 , 9 
9 5 , 7 
6 4 , 3 
5 6 , 5 
9 8 , 9 
9 6 , 9 
9 6 , 1 
8 4 , 9 
7 5 , 1 
9 7 , 1 
1 0 3 , 0 
9 3 , 0 
1 0 0 , 5 
8 8 , 7 
8 8 , 9 
8 7 , 7 
. 9 7 , 3 
9 5 , 4 
-8 9 , 1 
6 6 , 5 
6 8 , 1 
8 5 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 7 
9 4 , 3 
1 0 4 , 9 
9 9 , 0 
9 8 , 4 
9 9 , 7 
-9 7 , 7 
9 8 , 5 
5 8 , 5 
9 8 , 5 
9 6 , 8 
9 5 , 4 
9 5 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 7 
8 0 , 1 
6 6 , 1 
6 8 , 4 
9 4 , 3 
1 0 0 , 7 
8 6 , 3 
1 0 1 , 3 
9 1 , 5 
9 0 , θ 
8 6 , 9 
8 6 , 0 
9 3 , 3 
9 3 , 1 
3 
-. -5 6 , 6 
. . . 1 8 , 8 
. --8 t , 1 
8 1 , 6 
« 8 6 , 8 
1 0 1 , 9 
8 1 , 7 
1 1 0 , 1 
8 1 , 5 
8 5 , 3 
7 0 , 9 
8 3 , 4 
7 1 , 4 
B l , 4 
. 8 7 , 9 
8 3 , 3 
8 7 , 0 
8 7 , 6 
8 3 , 9 
8 0 , 6 
8 1 , 5 
9 0 , 9 
9 7 , 4 
-6 6 , 9 
8 0 , 8 
7 ? , 9 
8 0 , 0 
8 0 , 7 
8 4 , ? 
8 7 , 7 
8 7 , 7 
8 5 , 6 
8 5 , 7 
8 7 , 9 
9 0 , 5 
-8 6 , 7 
8 9 , 6 
8 9 , e 
8 1 , 7 
8 6 , 9 
8 6 , 5 
9 0 , 4 
8 5 , 7 
8 5 , 8 
8 5 , 1 
6 9 , 9 
71 , 9 
6 9 , 1 
6 7 , 0 
9 0 , ? 
6 3 , 5 
8 7 , 8 
8 4 , « 
8 5 , 7 
7 8 , 7 
8 2 , 7 
7 9 , 3 
8 0 , 5 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
. . -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l oco 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
. 100 ,0 
ιοο,ο 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
-100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I Q . 
M INES OE FER FOND 
H INES DE FER JOUR 
PROD. OES METAUX 
HETAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NCN METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
H A C H I N E S , H A T . HECAN. 
H A C H . . T R A C T . A G R I C . 
HACHINES-CUT ILS 
HACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O H . , P U C E S D E T . 
CONSTR. ALTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
AL I H . BOISSONS TABAC 
PROO. ALIHENTA1RES 
I N O . DE LA VIANOE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COT ONNI ERE 
β ο Ν Ν Ε τ ε Ρ ί ε 
I N D U S T R U DU CUIR 
TANNERIE-HEG I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Ι Ι ί Ε Η ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
Η Α Β Ι ί ί Ε Η ε Ν Τ 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . H A N U F . 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANDE ACUIR I E R I S 
E N S . E X T R . . M A N . , Β Α Τ . 
5(»0« 
FRAUEN IN V .H . 
DER ΑΡΒΕΙΤεΡ 
POURCENTAGE DE FEMMES 
PARMI LES OUVRIERS 
REGION: SUD - OUEST 
LEISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 
INSGESAHT 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
s u i N K . υεβερ TAGE 
κοκΕΡε ι 
EROOEL-U. ERDGASGEW. 
HINERAL08LVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
EL8KTR.,GAS, DAMPF 
WASSERGEW. V l l M l I I . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
ΜΕΤΑΙίεΡΖευΰυΝΟ 
EISEN UND STAHL 
NE-HETALLE 
ΝΙΟΗΤΕΝεΡΟ.HIN.TORF 
BAUHAT.KFRAH.ERDEN 
AND.MINERAL.,TORF 
BEARB. STEIN. ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCH8 INDUSTRY 
CHEH. GRUNDSTOFFE 
CHEHUFASERINDUSTRU 
Η ε τ Α ί ί ε Η ζ ε υ β Ν ^ ε 
GIESSEPEI 
HETALLKONSTRUKTION 
EBH-WAPEN 
HASCHINENBAU 
LANO.HASCH.U.TRAKT . 
Wl l'K/l 111. ΜΑΜΗ Ι ΓΙ I I, 
BU8ROHASCH., OV-GER . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FE1NH8CHAN1K,OPTIK 
NAHRUNGS-U.G8NUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHV8RARB8ITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENK8INDUSTRIC 
TAHAKVI l'ARIIl ITUNI. 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
WIRKER8I,STRICKEREI 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LED8RWAR8NHERST. 
SC HUH-,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
l ' IKI I MIIINI.CI HI l ' I " 
BB- U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE HOEB . 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIER-υ.ΡΑΡΡΕΝεΡΖ. 
ORUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMHI,KUNSTSTOFFE 
GUHHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWER6E 
HAi l i . lH. OHNE INST. 
6AUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAHT 
VERARB. INOUSTR. INSG. 
BERGB. .VERARB., BAI r. . 
11 
1 IIA 
H I B 
1? 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 H B 
2? 
??A 
7?« 
73 
231 
73A 
7* 
7 4 7 1 
747 
748 
75 
75A 
26 
31 
311 
3 14 
316 
32 
371 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
« l / « 2 
*1A 
41? 
419 
4 1 8 
4?A 
479 
43 
491 
49? 
436 
44 
4 4 1 
4 4 ? 
«5 
«5A 
«5B 
46 
46A 
«6T 
«7 
4 7 Λ 
«7B 
«8 
481 
483 
49 
50 
50A 
509 
0 ,7 
0 , 7 
1 ? , 6 
0 ,5 
0 ,4 
4 0 , 5 
6 , 3 
0 , 6 
0 , 5 
1 , 0 
1 ,8 
1 ,3 
0 , 5 
1 7 , e 
0 , 7 
6 ,6 
0 , 3 
4 , 1 
0 , 1 
7 , 4 
8 ,1 
8 , 0 
1 4 , 0 
2 , 5 
4 8 , 2 
14 ,2 
6 5 , 3 
17 , 8 
8 , 1 
36 ,4 
6 « , 7 
5«,S 
8 7 , 0 
1 , 0 
0 , 8 
1 , ? 
1 3 , 4 
7 , t 
1 9 , 7 
3 , 6 
9 , 9 
O ,7 
54 ,6 
O , 1 
O , 1 
O, ? 
1 6 , 7 
1 0 , 3 
2 0 , 1 
8 , 0 
1 , 8 
2 , 7 
2 ,« 
0 ,4 
9 ,3 
18 ,7 
2 , 1 
20 ,8 
52 ,2 
35 ,6 
12 ,5 
6 ,0 
0 ,3 
4 0 , 6 
3 ,5 
1,6 
6 0 , 2 
6 ,6 
2 ,5 
27 ,8 
1,4 
5 2 , 0 
38 ,5 
38 ,7 
4 3 , 1 
4 0 , 7 
4 6 , 9 
2 6 , 5 
6 9 , 5 
4 7 , 7 
86 ,3 
39 ,7 
7 4 , 1 
7 4 , 0 
77 ,7 
76 ,3 
92 ,6 
18 ,7 
10 ,5 
73 ,6 
3 7 , 1 
78 ,4 
4 6 , 3 
4 7 , 6 
79 ,3 
56 ,2 
4 3 , 9 
1,0 
0 ,5 
1 ,9 
7 ,5 
4 0 , 3 
3 1 , 3 
8 2 , 4 
70,7 
7 8 , 1 
7 0 , 6 
2 1 , 7 
1 9 , 1 
5 , 0 
1,7 
7 ,9 
7 0 , 6 
9 , 6 
36 ,7 
6 1 , 4 
39 ,9 
10 ,8 
76 ,9 
73 ,7 
11 ,4 
6 0 , 9 
19,8 
9 ,9 
8 ,5 
66 ,8 
30 ,3 
3 0 , 4 
17,6 
?8 ,7 
6 5 , 7 
66 ,7 
6 9 , 4 
61 ,2 
4 5 , 2 
7 3 , 6 
37 ,0 
7 1 , 4 
39 ,6 
39 ,6 
52 ,3 
4 0 , 1 
84 ,6 
67 ,2 
81 ,8 
9 5 , 8 
36 ,9 
3 4 , 1 
« 2 , 0 
« 1 , 9 
« 1 , 1 
« 4 , 5 
4 8 , 0 
53 ,7 
3 2 , 7 
65 ,0 
2 , 7 
2 , 4 
5 ,0 
1 2 , 7 
5 1 , 2 
4 2 , 3 
. 
-. -8 , 1 
3 , 2 
-- 5 , 8 
--- 4 , 8 
5 , 6 
3 , 7 
2 , 0 
0 , 4 
5 , 4 
17 ,2 
1 , 7 
18 ,0 
4 9 , 6 
18 ,3 
1 , 7 
. 13 ,2 
8 , 7 
1 , 6 
4 2 , 4 
4 , 9 
2 , 1 
1 , 3 
. 50 ,4 
9 , 2 
-2 , 4 
12 ,6 
1 , 4 
3 7 , 7 
42 ,2 
44 ,2 
4 3 , 6 
7 7 , 1 
53 ,1 
23 ,9 
• 6 5 , 4 
3 6 , 4 
-6 3 , 9 
38 ,9 
2 5 , 5 
6 9 , 2 
7 6 , 0 
71 ,0 
91 ,7 | 
2 3 , 1 
2 0 , 4 
24 ,5 1 
22 ,7 
2 0 , 7 
2 6 , 0 
36 ,4 1 
3 5 , 3 
3 8 , 1 1 
5 4 , 1 1 
0 , 8 
0,6 1 
0 , 9 
2,2 1 
34 ,9 1 
25 ,2 
EXTR. COHB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DJ PETROLE 
COHBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTR. MIN. METALLIQ. 
MINES DE FER FOND 
HINES DE FER JOUR 
PROD. DES HETAUX 
HETAUX FERREUX 
HETAUX NON FERREUX 
AUTRES H I N . - TOURB. 
H. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. H I N . NCN HETALL. 
CIHENT 
VERRE 
PROO. CERAHIQUES 
INDUSTRIE CHIHIQUE 
PROD. CHIH. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES εΝ HETAUX 
FONDERIES 
CONSTR. HETALLIQUE 
OUTILLAGE A. F INIS 
HACHINES,HAT. HECAN. 
MACH., TRACT. AGRIC. 
MACHINES-CUT ILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION EL8CT. 
AUTOH..PIECES DET. 
CONSTR. AUTOHOBILES 
AUTRE HAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONST*. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
A L I H . BOISSONS TABAC 
PROO. ALIHENTAIRES 
IND. DE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INOUSTR. COTCNNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EOITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . HANUF. 
BATIMENT GENIE C IV IL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR. ,ΜΑΝ. ,ΒΑΤ. 
( « Ι EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE ( · ) NON DECLARES INCLUS 
56Γ 
I N D I Z E S DES STUNDENVERDIENSTES DER FRAUEN 
ZU D E M J ε N I G F N CFR MAFNNER 
( A R B E I T E R ! 
R E G I O N : SUD 
I N D I C E DU G A I N HORAIRE OES FEMMES PAR 
PAFPORT A CELUI DES HOMHES 
( O U V R I E R S ! 
INDUSTRI ε 
KCHLENPEPGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . υ ε β ε « T A G F 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEH. 
Μ Ι Ν Ε Ρ Α ί Ο ε ί ν Ε Ρ Α Ρ Β . 
κ Ε Ρ Ν Β Ρ ε Ν Ν ε τ ο ρ ε ί Ν Ο . 
E L E K T P . . G A S , DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
Ε Ι 5 ε Ν Έ Ρ Ζ UNTER TAGE 
Ε Ι 5 ε Ν ε Ρ Ζ UEBER TAGE 
Μ Ε Τ Α ί ί ε Ρ Ζ Ε υ ο υ Ν Ο 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
i-HEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M U F A S E R 1 N 0 J S T P I E 
METALLERZEUGNI SSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
εΒΜ-WAREN 
MASCHINENPAJ 
LANO.MASCH. U . T R A K T . 
ΗΕΡΚΖευΟΜΑεΟΗΙΝΕΝ 
3 U F P C M A S C H . , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E ILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
Ε Ε Ι Ν Μ ε Ο Η Δ Ν Ι Κ , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V F R A R 8 . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIF 
TABAKVERARBEITUNG 
Τ Ε χ τ ί Ε ΰ ε π ε Ρ β ε 
WOLLε 
BAUMWOLL8 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERB6 
β Ε Ρ Β ε Ρ Ε Ι 
ι ε η ε Ρ Η Α Ρ ε Ν Η ε Ρ 5 τ . 
SC H U H - , B E K L E I D U N G SG. 
SCHUHGEWERBE 
Β Ε Κ ί ε ί Ο υ Ν Ο ς Ο Ε Η ε Ρ Β Ε 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C < . VERLAG 
P A P U R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVE3ARB. 
SONST. VEPARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
EAUGEW. ΟΗΝε I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
βεΡΟΒΑυ INSGESAMT 
ν ε Ρ Α Ρ Β . I N O U S T R . I N S G . 
e 8 R G e . , V 8 R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
6 
H 
Π Ι Α 
i n e 
17 
13 
14 
! 5 
16 
17 
71 
2 1 1 » 
7 1 1 P 
7? 
??A 
7 7 4 
73 
7 3 1 
73A 
74 
7 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
« i e 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 6 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 Í 
4 7 B 
4B 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
0 
LEISTUNGSGRUPPe 
1 
­
­
­­
­­­­­­, ­­­71 ■·> 
1 9 , 3 
1 5 , 8 
­
6 0 , 9 
­­« 6 8 , 2 
1 7 , 7 
, 
8 9 , 7 
7 0 , 6 
7 7 , θ 
P 5 , 0 
7 o , 7 
6 8 , 1 
8 6 , 9 
­5 0 , 0 
3 4 , 8 
8 0 , 8 
eo, ? 
8 4 . 4 
6 9 , ? 
7 9 , 1 
6 0 , 1 
7 5 , 7 
6 4 , 7 
« 8 5 , 1 
8 5 , ? 
. ­
7 3 , 0 
7 9 , t 
? 
­­­8 o , e 
. ­­. ­­­. . ­8 « , 7 
. 6 0 , 2 
5 0 , 1 
. 7 0 , 4 
R e ? 
3 7 , c 
­. 5 7 , 1 
0 0 , 4 
. 9 7 , o 
, ­, , 9 « , 7 
. ­7 7 , « 
8 7 , 1 
9 4 , 8 
e e t 
9 6 , 2 
3 0 , 0 
e ? , 3 
0 3 , 3 
6 7 , 2 
5 8 , 1 
6 4 , 4 
8 1 , 3 
­5 1 , 7 
6 6 , 9 
9 2 , 1 
6 7 , 4 
β β , 7 
0 6 , 6 
8 9 , e 
6 9 , 3 
5 0 , 6 
9 3 , 5 
81 , 4 
Θ0, t 
8 7 , 4 
Θ 9 , 4 
9 1 , 0 
3 0 , 1 
6 4 . e 
. , ■ 
8 8 , 4 
e « , o 
6 7 , 5 
QUAL 
3 
­­­1 1 1 , 9 
­­7 7 , 1 
­­­
9 4 , 2 
6 1 , 1 
. f 8 , 4 
6 9 , 3 
S 8 , 5 
O l , 2 
5 ? , 4 
, . 6 7 , 2 
6 2 , 7 
Β 9 , 5 
1 0 1 , 3 
9 5 , 7 
ICO, 0 
, . 9 6 , 5 
I O C 3 
­8 3 , 5 
, 8 5 , 4 
9 5 , 0 
6 9 , 0 
9 0 , 3 
5 3 , 1 
0 5 , 5 
5 4 , 5 
8 8 , 1 
. 6 6 , 0 
8 7 , 5 
­9 5 , 5 
6 9 , 0 
0 5 , θ 
8 8 , 1 
5 3 , 3 
0 5 , 8 
6 , 3 
90, 2 
8 8 , 5 
5 4 , 0 
8 6 , 1 
5 5 , 6 
6 4 , 1 
9 3 , 3 
5 5 , 3 
8 6 , 1 
5 3 , 3 
« 5 6 , 3 
. • 
9 1 , 6 
8 9 , 1 
9 0 , e 
F I C A T I C N 
INSG6SAMT 
ENSEMBLE 
­. ­5 6 , 6 
« 6 7 , 2 
­­6 6 , 1 
­­­
8 4 , 0 
e o , 7 
7 2 , 7 
7 7 , 5 
7 ? , 7 
6 7 , 4 
6 1 , 9 
7 ? , θ 
. . 6 7 , 3 
7 β , 5 
7 4 , 3 
6 7 , 1 
6 8 , 5 
e o , 4 
. . 6 6 , 9 
5 7 , 8 
­6 5 , 0 
7 8 , 3 
7 5 , 8 
68 , 1 
1 9 , 0 
7 7 , 4 
1 9 , 8 
6 4 , 6 
1 6 , 4 
8 3 , 1 
6 3 , 1 
β1 , 9 
­0 5 , 3 
6 4 , 7 
6 8 , 9 
8 3 , 0 
6 3 , 7 
8 0 , 1 
β ι , 1 
6 0 , 5 
1 0 , 4 
6 4 , 4 
6 7 , 5 
71 , 1 
6 1 , 9 
e i , 6 
68 , 2 
1 5 , 0 
8 6 , 1 
e ? , o 
8 1 , 1 
• 
1 5 , 4 
7 4 , 0 
7 3 , 8 
I N D U S T R I E 
E X T R . C O M e . SOLIOES 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
C O K E R U S 
EXTR. P E T R . Î A Z N A T . 
RAFFINAGF CU Ρ ε Τ Ρ Ο ί ε 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES ϋ ε FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NCN FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
H . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NCN METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAM!QU8S 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PRCO. C H I P . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N O E R U S 
C O N S T P . H E T A L L ι ο υ ε 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ε ί ε ο τ . 
A U T O M . , P U « S ο ε τ . 
CONSTR. - Α υ Τ 0 Κ 0 Β Ι ί ε 5 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T O . P R E C I S I O N ETC 
ALI M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V I A N 0 E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTCNNIERE 
βΟΝΝΕΤεΡ u 
I N D U S T R I E OU CUIR 
Τ Α Ν Ν Ε Ρ ί ε - Μ ε ι ^ ε Ρ ί ε 
A P T I C L 8 S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HAB!LLEM8NT 
BOI S , M6U8L8 ε Ν BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN 3 C I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R O P I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
Μ Α Τ ΐ ε Ρ ε 5 PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENI E C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIV8S 
8 N S . MANUFACTURIERES 
ENS . EXTR . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
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T A B . 0 6 / 5 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVEROUNST DEP 
ANWESENDEN A P B E I U R NACH L E I STUNGSGRUPPE 
G A I N MENSU8L MCY8N DES OUVRIERS 
PRESENTS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A Ε Ν Ν ε R ΰεβιετ - ρεβιοΝ: SUD - CLEST Η Ο Μ Η Ε S 
I 
I N D U S T P I E 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
K0HLENB8RGBAU 1 
s u i N K . υ π τ ε ρ τ Α ο ε I 
5 Τ ε ΐ Ν Κ . UEBER TAGE I 
KOKEREI I 
E R D O E L - U . ERDGASGEW.I 
M I N E P A L O ε l V ε R A R β . 1 
K 8 R N B P 8 N N S T O F F I N D . 1 
ε ι ε κ τ ρ . , 0 Α 5 , D A M P F I 
HASSEPGEH. V E R T E I L . I 
ΕΡΖβεΡΟΒΑυ I 
E ISENERZ UNTER TAGE 1 
ε ΐ 5 ε π ε ρ ζ uεBεR T A G E I 
ΜΕΤΑΠΕΡΖε ΐΚ;υΝΟ I 
E I S E N UND STAHL 1 
N E - H E T A L L 8 1 
Ν Ι Ο Η Τ ε Ν ε Ρ Ο , . M I N . TORF 1 
RAUNA 1 .K l l'A M.l 1' )l Ν | 
A N D . M I N F R A L . , TORF 1 
BEARB. S T E I N . ERO. G L A S ! 
ZEMENT 1 
GLAS 1 
Κ ERAHISCHE E « Z 8 U G N . 1 
CHFMISCHF I N D U S T R I E 1 
C H E H . GRUNDSTOFFE 1 
C H E M U F A S E P I N D D S T R U I 
METALLERZ8DGNISS8 1 
ο ι ε 5 5 ε ρ ε ι 1 
METALLKONSTRUKTION | 
EBM-WAR8N | 
MASCHIN8NBAU 1 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . | 
Hl " Κ / Ι UGMASI I I ' l i Ν | 
8U8ROMASCH. , 0 V - G 8 R . I 
E L E K T R O U C H N I K 1 
KPAFTWAGFN U . - T E I L E 1 
KRAFTWAGEN U . - H O T O R I 
FAHRZEUGBAU OHNE K F Z I 
SCHIFFBAU 1 
LUFTFAHRZEUGBAU 1 
F E I N M F C H A N I K , O P T I K 1 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. | 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 1 
F L E I S C H V E R A R B . 1 
M l lCHVERARBEITUNG 1 
BACK -U.SUESSWAREN1 
GETRAENKEINOUSTRIE | 
TABAKVERARB6ITI ING 1 
TEXTUG8WERBE 1 
WOLLE 1 
BAUMWOLLE 1 
W I R K ι m ι , 5 T R ! C K E P E I 1 
l E D ε R G ε w ε R B E 1 
GERBEREI 1 
lEDεRWARENHεRST. 1 
S C H U H - , Β ε κ ί ε IDUNGSG. Ι 
SCHUHG8W8RB8 Ι 
BEKLEIDUNGSGEWER6E Ι 
B E - U . VERARB.V . H O L Z I 
HOLZVER. OHNE MOEB. I 
H O L Ζ Μ ο ε 6 ε ΐ Η ε Ρ 5 τ . ι 
P A P U R , D R U C K . VERLAGl 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 1 
ORUCK 8 R 8 I ^ R L A G S G . 1 
GUMHI .KUNSTSTOFFE 1 
GUHHIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUG l u i un i 1 
BAUGεw. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
1 
1 
BERGBAU INSGESAHT 1 
1 
1 
VERARB. INOUSTR. I N S G . 1 
I 
1 
B E R G B . ^ R A R B . , BAUG. 1 
1 
Ν 
A 
C 
ε 
π 
Π Ι Α 
1111' 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 11 Α 
2 1 1 8 
22 
2 2Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
74 
7 4 7 1 
? 4 7 
7 4 8 
75 
7 5Α 
76 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 7 1 
3 ? 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 « 
37 
4 1 / « 2 
« Ι Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β Ι 
4 2 Α 
4 2 9 Ι 
43 Ι 
4 3 1 
4 3 2 Ι 
4 3 6 
44 Ι 
4 4 1 Ι 
« 4 2 1 
45 Ι 
4 5 Α 1 
45Β Ι 
46 | 
4 6 Α Ι 
4 6 7 Ι 
4 1 Ι 
«7Α Ι 
« 7 8 Ι 
48 Ι 
« 8 1 Ι 
« 8 3 Ι 
« 9 Ι 
50 Ι 
50Α Ι 
5 0 3 Ι 
Α Ι 
Β Ι 
C Ι 
Ι 1 
. 
-2 . 3 5 5 
2 . 3 6 6 
. Ι 1 . 7 0 0 
i . 6 0 e 
1 . 7 5« 
--1 . 6 2 5 
1 . 4 0 2 
1 . 7 8 5 
1 . 6 2 0 
1 . 6 2 3 
1 . 6 1 2 
1 . 5 6 9 
1 . 6 7 C 
1 . 7 2 4 
1 . 4 0 1 
1 . 7 9 5 
1 . 6 94 
-1 . 5 5 3 
1 . 5 4 6 
1 . 5 7 2 
1 . 5 4 1 
1 . 5 6 7 
1 . 6 0 9 
1 . 5 0 7 
. 1 . 4 7 t 
1 . 4 4 5 
-2 . 0 6 7 
1 . 5 6 1 
2 . 1 0 8 
1 . 4 7 7 
1 . 5 4 8 
1 . 5 1 7 
1 . 5 1 1 
1 . 5 1 0 
1 . 5 1 8 
1 . 3 9 8 
1 . 5 7 6 
1 . 6 7 0 
-1 . 5 6 0 
1 . 4 1 C 
1 . 5 6 0 
1 . 7 7 7 
1 . 3 9 9 
1 . 3 3 6 
« 1 . 4 4 7 
1 . 4 8 0 
1 . 4 6 0 
1 . 5 1 3 
1 . 9 1 8 
1 . 8 6 6 
1 . 0 8 ? 
1 . 6 4 0 
1 . 4 9 5 
1 . 6 9 0 
1 . 4 7 4 
1 . 4 3 7 
1 . 4 4 7 
1 . 4 8 ? 
1 . 0 9 0 
1 . 6 0 5 
1 . 6 0 ? 
( F F R ! 
LeiSTUNGSGRUPPE 
! 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
. -. 5 0 7 
. 7 9 5 
. 
. 3 0 0 
. 4 0 4 
--. 3 3 0 
. 7 5 2 
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F I B R E S A P T . ET S Y N T . 
OUVRAGES εΝ METAUX 
F O N D E R U S 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES, MAT. MECAN. 
H A C H . , T R A C T . A G R I C . 
H A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L 8 C T . 
A U T C M . , P U C E S OET . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
ALI M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R 8 
I N D U S T R . COTONNURE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEM8NT 
CHAUSSURES 
Η Α Β Ι ί ί Ε Η ε Ν Τ 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
M A T U R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENI ε C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURURES 
E N S . EXTR. , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
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(FORTSETZUNG I 
I N S G E S A M T GEBIET - R E G I O N : SUO - CUEST 
I N D U S T R I E 
KOHLENBεPGBAU 
5 Τ ε ΐ Ν Κ . UNTER TAGE 
S T E I N K . UFBER TAGF 
KOKEREI 
E R D 0 8 L - U . 8RDGASG8W. 
M I N 8 R A L 0 8 L V E R A R S . 
κ ε Ρ Ν Β Ρ ε Ν Ν 5 Τ Ο Ρ Ρ Ι Ν Ο . 
E L 8 K T R . , G A S , DAHPF 
WASSFRGEW. V E R T E U . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
Ε Ι 5 ε Ν Ε Ρ Ζ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
Ε Ι 5 ε Ν UND STAHL 
Ν ε - H E T A I L E 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 
BAUHAT.ΚεΡΑΜ.ΕΡΟεΝ 
A N D . H I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S U I N . E R D . G L A S 
ΖΕΜεΝΤ 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M U F A S E P I N O U S T R I E 
METALL8RZ8UGNISS8 
G U S S 8 R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LANO.MA S C H . U . T R A K T . 
w ε p κ z ε u G M A s c H I N ε N 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
ε Ε Ι Ν Μ ε Ο Η Α Ν Ι Κ , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
G E T R A E N ^ I N D U S T R U 
Τ Α Β Α κ ν ε Ρ Α Ρ Β ε ί Τ υ Ν Ο 
TεXTILGEWεRBE 
WOLLE 1 
BAUMWOLLE 1 
WIRKEREI .STRICKERE I 
LED8RG8WFR8F 1 
G 8 R 8 6 R 8 I 
l ε D ε R W A R E N H ε R S T . 1 
S C H U H - , B 8 ^ I D U N G S G . ι 
SCHUHG8W8RB8 1 
β ε κ ί ε ι ο υ Ν 0 5 ο ε Η Ε Ρ Β Ε ι 
B E - U . VERARB.V .HOLZ I 
HOL ZVER. ΟΗΝε Μ ο ε β . I 
HOLZMOEBELHERST. I 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P U R - U . P A P P E N E R Z . 1 
O P U C K E R 8 I . V E R L A G S G . I 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERAR6. 1 
SONST. V 6 R A R 6 . Gew. 1 
6AUGEWER6E 1 
BAUGew. ΟΗΝε I N S T . | 
BAUINSTALLATION 1 
B6RGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 1 
BERGS. .VEPARB. , BALG. 1 
1 u 
I A 
1 C 
Ι E 
I 11 
Ι Π Ι Α 
H I P 
I 1? 
13 
14 
I 15 
16 
17 
?1 
?11A 
7 1 1 6 
77 
??A 
7 2 4 
73 
2 3 1 
23A 
7 4 
7 4 7 1 
7 4 7 
7 4 8 
75 
25A 
76 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 7 1 
3 7 ? 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 7 
41A 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 B 
47A 
4 7 9 1 
43 
4 3 1 1 
4 3 ? 
4 3 6 
44 1 
4 4 1 
4 4 ? 1 
45 1 
45A 1 
4 5 B 1 
46 1 
46A 1 
4 6 7 1 
47 1 
47A | 
4 7 8 1 
48 1 
4 3 1 1 
4 8 3 1 
«9 1 
50 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
6 1 
C 1 
1 1 
. 1 
1 7 . 3 5 3 
7 . 3 t 5 
1 . 7 C 5 
1 . 6 0 8 
1 . 7 5 4 
--1 . 6 7 5 
1 . 4 0 ? 
1 . 7 8 5 
1 . 6 7 0 
1 . 6 7 3 
1 . 6 1 ? 
1 . 5 0 9 
1 . 6 7 0 
1 . 7 7 1 
1 . 7 6 6 
1 . 7 6 9 
1 . 6 5 « 
-1 . 5 5 « 
1 . 5 « 9 
1 . 5 7 ? 
1 . 5 « 6 
1 . 5 6 3 
1 . 6 0 9 
1 . 5 0 5 
1 . 4 1 1 
1 . 4 4 5 
-7 . 0 6 1 
1 . 5 7 6 
7 . 1 0 7 
1 . 4 1 0 
1 . 5 3 5 
1 . 4 9 6 
1 . 4 6 5 
1 . 4 9 1 
1 . 4 β 7 
1 . 3 5 4 
1 . 4 1 9 
1 . 5 7 0 
-1 . 4 0 7 
1 . 4 0 t 
1 . 5 3 9 
1 . 7 0 9 
1 . 7 3 7 
1 . 7 5 3 
1 . 1 3 9 
1 . 4 7 9 
1 . 4 5 5 
1 . 5 1 1 
1 . 0 4 3 
1 . 6 7 9 
1 . 8 5 8 
1 . 6 7 3 
1 . 4 6 5 
1 . 6 9 3 
1 . 3 6 5 
1 . 4 3 7 
1 . 4 4 6 
1 . 4 8 ? 
1 . 8 8 t 
1 . 6 0 8 
1 . 5 6 0 
( F F R ) 
LEÌSTUNGSGRUPPE 
? 
­1 . 4 7 3 
1 . 7 7 ? 
. 1 . 7 9 5 
1 . 4 0 4 
­­1 . 3 7 7 
1 . 7 4 9 
1 . 4 5 0 
1 . 3 6 4 
1 . 3 5 6 
1 . 3 Θ5 
1 . 7 8 4 
1 . 6 4 7 
1 . 3 34 
1 . 1 5 4 
1 . 3 7 1 
1 . 7 6 ? 
­1 . 7 7 0 
1 . 3 9 6 
1 . 3 1 ? 
1 . 1 7 ? 
1 . 7 4 4 
1 . 7 4 4 
1 . 1 9 1 
. I . 183 
1 . 7 5 4 
­1 . 6 8 4 
1 . 1 3 6 
1 . 1 0 4 
1 . 0 6 0 
1 . 7 6? 
1 . 7 C 1 
1 . 7 1 0 
1 . 7 C 6 
1 . 1 4 7 
1 . 1 3 4 
1 . 1 85 
1 . 3 7 9 
­1 . 0 8 0 
1 . 710 
1 . 7 9 9 
9Θ3 
1 . 0 3 1 
907 
9 30 
1 . 106 
1 . 1 9 6 
1 . 7 1 0 
1 . 3 0 5 
1 . 3 4 4 
1 . 1 4 1 
1 . 0 9 1 
1 . 0 5 6 
1 . 0 8 6 
1 . 0 0 3 
1 . 7 1 8 
1 . 7 C 0 
1 . 1 7 1 
1 . 2 4 3 
1 . 7 7 5 
1 . 7 7 6 
3 
­
­1 . 1 4 4 
. . 
1 . 2 8 8 
. ­­1 . 2 5 7 
1 . 1 4 8 
1 . 3 9 0 
1 . 5 4 4 
1 . 0 4 0 
1 . 9 2 5 
1 . 1 18 
1 . 5 9 3 
1 . 0 7 6 
9 5 4 
1 . 1 6 ? 
­1 . 0 5 8 
1 . 1 7 6 
1 . 0 1 3 
1 . 0 1 6 
1 . 7 0 5 
1 . l i t 
1 . 1 1 1 
1 . 1 8 2 
­1 . 2 9 0 
. 1 . 4 2 4 
9 c 3 
9 9 6 
9 9 7 
0 84 
1 . 0 5 3 
0 9 0 
0 6 6 
. 1 . 0 4 3 
1 . 3 0 5 
­9 4 9 
1 . 0 0 1 
1 . 1 35 
0 4 9 
0 4 1 
0 7 1 
9 2 7 
1 . 0 0 ? 
1 . 0 0 ? 
1 . 0 1 7 
1 . 7 0 1 
1 . 1 50 
« 1 . 3 7 ? 
9Ββ 
9 t ? 
1 . 0 4 6 
0 7 7 
1 . 0 3 ? 
1 . 0 3 5 
1 . 0 7 ? 
esce 
1 . 0 4 0 
1 . 0 53 
INSGESAMT 
ΕΝ5εΜΒίΕ 
. -7 . 1 8 5 
7 . 7 5 8 
1 . 6 3 4 
1 . 5 1 1 
1 . 6 3 4 
--1 . 4 6 6 
1 . 790 
1 . 6 3 9 
1 . 5 7 3 
1 . 4 3 4 
1 . 6 9 1 
1 . 3 7 7 
1 . 6 5 6 
1 . 4 4 6 
t . 1 6 8 
1 . 5 9 6 
1 . 6 4 7 
-1 . 3 3 3 
1 . 4 0 0 
1 . 4 0 3 
1 . 7 0 9 
1 . 3 9 4 
1 . 4 3 6 
1 . 4 1 9 
. 1 . 7 3 7 
1 . 3 1 4 
-1 . 9 0 ? 
1 . 3 8 6 
t . 9 4 3 
1 . 1 8 8 
1 . 7 6 0 
1 . 7 1 3 
1 . 1 8 1 
1 . 3 7 4 
1 . 1 3 0 
1 . 1 5 4 
1 . 1 9 5 
1 . 4 1 ? 
-1 . 0 7 6 
1 . 7 1 6 
1 . 7 9 3 
1 . 0 7 0 
1 . 0 7 7 
1 . 0 6 1 
1 . 0 0 0 
1 . 1 6 3 
1 . 1 5 3 
1 . 7 7 1 
1 . 0 1 7 
1 . 5 5 7 
1 . 7 7 0 
1 . 1 8 1 
1 . 0 9 8 
1 . 7 6 5 
1 . 0 8 3 
1 . 3 1 4 
1 . 3 0 4 
1 . 3 8 4 
1 . 6 8 3 
1 . 3 7 6 
1 . 3 3 1 
1 I N D I Z E S 
1 
. 
-1 0 7 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 4 . 6 
1 0 6 . 4 
1 0 7 , 3 
--1 1 0 . 8 
1 0 3 , 7 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 4 
1 1 3 , ? 
9 5 , 3 
1 1 3 , 7 
1 0 0 , e 
1 1 9 , 0 
1 0 8 , t 
1 1 0 , 8 
I C ? , 9 
-1 1 6 , 6 
1 1 0 , 6 
1 1 7 , 0 
1 7 7 , 9 
Π ? , 1 
1 1 7 , 0 
1 0 6 , 1 
. 1 1 4 , 1 
1 1 0 , 0 
-1 0 8 , 4 
H O , 1 
1 0 3 , 4 
1 1 8 , 7 
1 7 1 , 8 
1 7 3 , 5 
1 7 5 , 7 
1 1 7 , 6 
1 3 1 , t 
1 7 0 , 8 
1 1 8 , 7 
1 1 1 , β 
-1 3 0 , β 
1 1 5 , t 
1 1 9 , 0 
1 1 8 , 5 
1 1 4 , 5 
1 1 8 , 1 
1 1 3 , 9 
1 2 6 , 6 
1 2 6 , 5 
1 2 3 , e 
1 1 4 , 0 
1 1 7 , 5 
1 0 8 , 0 
1 3 7 , 4 
1 3 3 , 4 
1 3 3 , β 
1 2 6 , 0 
1 0 9 , 4 
1 1 0 , 9 
1 0 7 , 1 
112 , 1 
1 2 1 , 3 
1 1 7 , 2 
QUAL I F I C A T ION 
2 
-6 5 , 1 
7 6 , 5 
. . 8 5 , 1 
6 5 , 0 
--9 0 , 5 
9 6 , 6 
6 6 , 5 
8 9 , 6 
5 4 , 6 
8 1 , 9 
9 6 , 8 
9 9 , 2 
9 2 , 3 
5 8 , β 
6 5 , 9 
1 6 , 6 
-9 5 , 3 
5 5 , 1 
9 2 , 5 
9 6 , 9 
e s , 2 
6 6 , 6 
8 3 , 0 
. 9 5 , 6 
5 5 , 4 
-Θ 8 , 5 
6 2 , 0 
6 1 , 7 
9 0 , 9 
1 0 1 , 7 
5 5 , 0 
1 0 2 , 5 
9 1 , 1 
1 0 1 , 5 
9 β , 3 
5 5 , 2 
9 7 , 7 
-1 0 0 , 4 
9 9 , 5 
1 0 0 , 5 
9 6 , 4 
9 5 , 7 
9 3 , 0 
9 3 , 0 
I C I , 5 
1 0 3 , 7 
9 9 , 1 
8 0 , 7 
6 6 , 3 
6 6 , 3 
9 2 , 4 
9 9 , 8 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
5 2 , 7 
5 2 , 0 
8 4 , 6 
7 9 , 3 
9 2 , 4 
5 2 , 1 
3 
-
-5 2 , 4 
. 
. 8 5 , 2 
--8 5 , 7 
8 9 , 0 
8 4 , β 
101 , 4 
7 2 , 5 
1 1 3 , 8 
8 4 , 3 
9 6 , 2 
7 1 , 0 
8 1 , 7 
7 2 , 3 
. -8 2 , 4 
8 4 , 1 
7 2 , 2 
8 4 , 0 
8 t , 4 
8 1 , 2 
8 9 , 8 
5 0 , 0 
-6 8 , 2 
7 3 , 3 
S C ? 
7 9 , 0 
31 , 8 
8 3 , 3 
8 7 , 6 
7 9 , 5 
3 3 , 7 
8 7 , 3 
9 7 , 4 
-8 3 , 7 
Θ 8 , 9 
8 7 , 6 
8 3 , 7 
8 7 , 4 
8 7 , 7 
9 7 , 7 
8 5 , 6 
6 6 , 9 
0 3 , 3 
7 4 , 3 
7 3 , 9 
« 7 9 , θ 
6 3 , 7 
8 7 , 6 
8 7 , 7 
8 5 , 6 
7 0 , 5 
7 5 , 4 
7 3 , 0 
Θ 9 , 6 
7 5 , 1 
7 5 , 1 
INO ICES 
I 
I INSGESAMT 
I 
1 
IENSEM6L6 
1 
. 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I O C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
Ì O C C 1 
1 I N D U S T R I E 
EXTR. C 0 M 6 . S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
EXTR . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . 3AZ NAT. 
RAFFINAGE CU PETROLE 
C0M6UST. Ν υ Ο ί Ε Α Ι Ρ ε ε 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTR Ι β υ Τ Ι Ο Ν 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MI NES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - T 0 U R 8 . 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PP.. M I N . NON METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMI CUES 
I N D U S T P I E CHIMIQUE 
PRCD. C H I M . DE 6ASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N O E R U S 
CONSTR. Μ Ε Τ Α ί ί Ι Ο υ ε 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHI NES , MAT. PECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE 3UREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUT3M0PILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOI SSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU LAI T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E LA IN1ERE 
INOUSTR. COTONNURE 
BONNETEPIE 
I N O U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Ι ί ί Ε Η ε Ν Τ 
CHAUSSUPES 
Η Α Β Ι ί ί Ε Μ ε Ν Τ 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
M A T U R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . HANUF . 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . ΗΑΝυΕΑ0ΤυΡ1ΕΡε5 
E N S . EXTR. .MAN. , Β Α Τ . 
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ANGESTELLTE NACH LEISTUNGSGRUPPE 
TAB. 06/6 
M A E N N E R GE61ET : SUD - OUEST 
I N O U S T R I E 
K0HLEN8ERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
Ε Ρ Ο Ο ε ί - υ . EPDGASGEW. 
Μ Ι Ν Ε Ρ Α ί Ο ε ί ν ε Ρ Α Ρ Β . 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAHPF 
WASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
Ν Κ Η Τ Ε Ν ε Ρ ϋ . M I N . TORF 
BAUMAT.KERAM. εΡΟΕΝ 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
0 Η Ε Μ Ι 5 0 Η ε I N D U S T R I E 
CHEM.»GRUNDSTOFFE 
CHEH U F A SEP I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAPEN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGHASCHINεN 
β υ ε Ρ θ Η Α 5 0 Η . , ο ν - ΰ ε ρ . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H F C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
Ρ ί Ε 1 5 0 Η ν ε Ρ Α Ρ Β . 
M I L C l ^ R A R R E I T I J N G 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRA8NKEINDUSTR!E 
TABAKV8PARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
lEDERGεwεRBE 
GERBEREI 
LE0ERWAR8NHERST. 
S C H U H - , B E K L 8 10UNGSG. 
scHUHGεwεPBε 
BEK1 F IDUNGSG! HlERBI 
B E - U . V E P A P B . V . H O L Z 
Η Ο ί Ζ ν ε Ρ . OHNE MOEB. 
HCLZMOE68LH8RST. 
P A P I E R , D R U C K . VEPLAG 
P A P U R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R 8 ! , V 8 R L A G S G . 
GUMHI .KUNSTSTOFFF 
' Ο υ Η Μ ί ν ε Ρ Α Ρ Β ε ί Τ Ι Ι Ν β 
K U N S T S T O F F V F " A » B . 
S O N S T . V6RARB. ΰ ε π . 
Β Α υ τ ^ ε Ρ β ε 
BAUGFW. ΟΗΝε I N S T . 
PAD INST ALLAT ION 
βεΡΟΒΑ!) ΙΝ50ε5ΑΜΤ 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E P G 6 . , V E R A R B . . B A U G . 
Ν 
A 
C 
ε 
11 
1 1 ΙΑ 
H I B 
1? 
13 
14 
15 
16 
17 
?1 
2 1 1 » 
2 1 1 3 
22 
27Α 
??4 
73 
7 3 1 
73Α 
74 
7 4 7 1 
7 4 7 
7 4 8 
75 
75Α 
76 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 7 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 ? 
41Α 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 6 
47Α 
4 7 9 
43 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 ? 
45 
4 5 Α 
4 5 Β 
46 
46Α 
4 6 7 
47 
47Α 
4 7 6 
4 β 
4 S I 
4 3 3 
4 0 
50 
50Α 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
TALSEND MILL IEPS 
LEISTUNGSGRUPPE 
ΙΑ 
---. 
---------
. . . 
. 0 , 1 
. -
-
--------
---. . -• 
0 , 3 
0 , 3 
IB 
-
-. . 
. . 
--
-. . . . C , ? 
. . . 0 , 1 
. - 0 , 7 
. 0 , 1 
. 0 , 7 
. . . . - 0 , ? 
. 0 , 7 
. 0 , 3 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
o , ι 
c,? 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. . 
C , s 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 4 
3 , 3 
? 
. -0 , 7 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
--0 , 3 
0 , 2 
0 , ! 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 7 
0 , 1 
0 , ? 
1 , t 
. -0 , 5 
0 , 1 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
Ο , β 
0 , 1 
? , « 
. 7 , 3 
0 , 1 
1 , 7 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
, 0 , « 
0 , 1 
- 0 , 7 
0 , 7 
0 , ? 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 5 
0 , ? 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 7 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 0 
1 , 4 
0 , 4 
0 , 9 
1 7 , 7 
1 5 , 1 
3 
. - 1 , 7 
0 , 4 
- 0 , 1 
0 , 1 
. -- I l , 6 
0 . 5 
0 , 1 
, 0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 2 
0 , 1 
- 0 , 0 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 6 
1 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
b,b 
0 , 1 
6 , 5 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 9 
0 , I 
0 , 1 
, 0 , 3 
, -0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 1 
. 0 , 1 
. 7 , 4 
1 ,7 
0 , 4 
1 , 0 
1 6 , 6 
7 1 , 7 
4 
-
-0 , 3 
' ) , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. --0 , b 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
. 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 6 
0 , 4 
-0 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 7 
o , 3 
0 , 0 
0 , ? 
-2 , 3 
. 
2 , 3 
. 1 , 3 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
Ο , θ 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 7 
1 , 2 
o , 4 
0 , f 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , B 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
1 2 , 8 
1 5 , 2 
5 
. 
-
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
. --0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
ο , ι 
0 , 1 
. 0 , 7 
C, 1 
0 , 7 
0 , 2 
1 , 1 
0 , 1 
-0 , 0 
0 , 3 
C 2 
0 , ! 
C S 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 7 
0 , 3 
-0 , 9 
C, 1 
0 , 9 
C, 1 
0 , 0 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 9 
C l 
0 , 1 
. C , 4 
0 , 1 
-0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 8 
C, 4 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 7 
C l 
4 , 6 
3 , 5 
0 , 5 
0 , 9 
1 0 , 6 
I t , 1 
5A 
. . -0 , 3 
0 , 1 
. . . 
--C , 3 
0 , 1 
C 2 
. 
, 0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
- 0 , 5 
0 , 2 
C 1 
0 , 1 
0 , 3 
. 0 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
- 0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
o , i 
-C 1 
0 . 2 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 6 
0 , b 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 3 , 0 
2 , 2 
0 , 4 
0 , 6 
6 . 1 
5 , 7 
5B 
. . - 0 , 1 
-. -. 
-- 0 , 3 
0 , 2 
0 , 7 
. 
. 0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
, -0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
-0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
-0 , 1 
o, i 
0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
1 , 6 
1 , 3 
0 , 1 
0 , ? 
« , 5 
b , 4 
1*1 
---------------------------------------------
-
--------, -------------
-
-
-
I N S G . 
ENS . 
, 
# -
9 , 7 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
-- 2 , 0 
1 , 9 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
2 , 9 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 6 
5 , 7 
0 , 6 
- 3 , 3 
0 . 7 
1 , 0 
0 , 4 
3 , 1 
0 , 4 
0,11 
1 , 1 
4 , 0 
1 ■(' 
0 , 1 
1 2 , 5 
0 , 2 
1 2 , 7 
0 , 3 
4 , 4 
9 , 6 
0 , 6 
1 , 7 
0 , 4 
0 , 6 
1 , 6 
0 , 4 
­ 0,11 
0 , 0 
0 , 7 
0 , 7 
9 , 7 
1 , 3 
Ο,Β 
3 , 0 
7 , 7 
0 , 7 
4 , 9 
1 , 0 
2 , 3 
0 , 0 
0 , 4 
0 , 4 
0 , ? 
1 1 , 6 
8 , 4 
1 , 9 
4 , 3 
5 5 , 1 
7 1 , 1 
(·! UNBEANTWORTETE FAELLE 
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ε Μ Ρ ί Ο Υ ε 5 SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
REGION : SUD - OUEST H O M M E S 
I N V . H . ΕΝ t 
QUALI F I C A T I O N 
IA 
_ 
---0 , 9 
0 , 5 
---------0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
1 . ? 
0 , 3 
0 , 11 
1 . 1 
1 , 6 
0 , 7 
-0 , 1 
-0 , 9 
--------0 , 1 
-0 , 1 
-0 , 4 
0 , 4 
0 , 0 
0 , 3 
-0 , 6 
1 , 1 
1 . 9 
-1 . 9 
1 . 1 
1 , 4 
-1 , 4 
7 . 0 
-1 ,7 
1 . 7 
1 , 6 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 9 
---7 , β 
0 , 1 
-o , 7 
a, J 
0 , 6 
0 , 1 
IB 1 
-
-0 , 9 
0 , 6 
1 ,11 
4 , 3 
2 , 0 
--0 , 2 
-' ) , 6 
3 , 7 
1 0 , 7 
4 , 9 
6 , 5 
4 , 5 
7 , 0 
6 , 6 
1 . 6 
2 , 5 
-6 , 4 
1 , b 
8 , 3 
0 , 6 
6 , 0 
9 , 8 
4 , fl 
1 . 1 
ι , ο 
7 , Il 
-1 , 7 
1 5 , 0 
1 , 5 
2 , I 
6 , 6 
5 , β 
1 0 , 2 
4 , 6 
1 , 3 
1 3 . » 
7 , 0 
1 2 , 4 
-6 , 6 
1 3 , 9 
1 1 , 7 
7 0 , 9 
6 , 6 
6 , 0 
c e 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
β, 6 
6 , 1 
o , 7 
9 , 8 
6 . 4 
5 , 0 
7 , 6 
1 6 , 5 
7 , 5 
8 , 6 
4 . 0 
ι . s 
4 , 3 
4 , 6 
? 
• . -? ? , 9 
7 5 , 7 
. 7 6 , 0 
1 9 , 7 
7 0 , 7 
--13 , 5 
1 5 , 0 
1 1 , 0 
3 0 , 6 
3 3 , 6 
7 5 , 8 
7 5 , 6 
1 7 , 0 
7 0 , 6 
7 7 , ? 
7 7 , 6 
6 , 1 
-1 6 , 5 
1 6 , 4 
1 6 , 3 
? 3 , 0 
7 1 , 4 
3 4 , 1 
1 4 , 7 
I S , 9 
1 9 , 1 
1 3 , 6 
7 5 , 0 
1 9 , 0 
1 0 , 6 
1 9 , 1 
7 0 , 1 
7 7 , 1 
7 8 , 1 
3 6 , 9 
? ? , 6 
1 7 , β 
? 6 , 4 
7 6 , 0 
7 3 , 8 
-7 6 , 9 
1 9 , 6 
71 , 3 
1 4 , 3 
7 7 , 1 
71 , 3 
3 4 , 6 
7 3 , 4 
71 , 5 
? β , ε 
74 , 4 
1 7 , 7 
7 9 , 8 
7 4 , 5 
7 6 , 0 
7 3 , 7 
7 3 , 4 
1 7 , 0 
1 6 , 8 
7 3 , 6 
7 1 , 7 
7? , 1 
21 , 2 
3 
. 
-5 4 , 9 
4 8 , 3 
-3 5 , 9 
7 6 , 3 
? 0 , 5 
--? 9 , 5 
3 7 , 7 
1 6 , 1 
1 7 , 9 
Π , 4 
1 5 , 3 
1 7 , 1 
7 4 , 3 
7 7 , 3 
7 7 , 0 
7 1 , 5 
1 3 , 3 
-7 7 , 6 
7 7 , 7 
3 7 , 4 
1 1 , 1 
7 5 , 9 
7 3 , 5 
4 7 , 7 
5 1 , 2 
3 9 , 9 
3 3 , 7 
7 5 , 0 
5 3 , 1 
7 9 , 4 
5 3 , 5 
4 3 , 7 
1 7 , 6 
1 8 , 8 
1 7 , 6 
? ? , ? 
1 3 , 0 
1 ? , 3 
1 6 , 0 
6 , 4 
-1 9 , 1 
1 1 , 7 
1 7 , 5 
9 , 0 
1 4 , 6 
7 7 , 3 
1 3 , 6 
1 4 , 8 
1 6 , 6 
9 , 4 
7 ? , 9 
7 0 , 7 
7 4 , 7 
1 5 , 3 
5 , 8 
7 5 , 1 
1 3 , 5 
7 0 , 7 
7 0 , 0 
7 7 , 9 
4 4 , 4 
3 0 , 5 
7 9 , 8 
4 
-
-9 , 6 
17 , 4 
. 3 1 , 7 
31 , 6 
1 9 , 4 
--7 4 , 3 
7 3 , 3 
7 6 , 1 
7 4 , β 
7 0 , 7 
31 , 4 
7 5 , 7 
7 « , 0 
7 0 , 6 
1 6 , « 
7 8 , 7 
58 ,? 
-71 , 6 
7 4 , 7 
1 6 , 9 
7 5 , 0 
7 7 , 0 
7 0 , 4 
7 0 , 0 
7 5 , 7 
7 3 , 4 
1 7 , 4 
-1 6 , 6 
? 0 , 5 
1 8 , 6 
9 , 9 
7 8 , 7 
7 9 , 5 
7 7 , 5 
7 6 , 9 
4 7 , 4 
1 6 , 7 
71 , 7 
1 6 , 6 
-1 8 , 7 
13 , 5 
1 0 , 6 
7? , 7 
7 4 , 6 
1 9 , 8 
7 3 , 7 
7 3 , t 
7 7 , 1 
7 7 , 0 
7 7 , 9 
1 9 , 3 
3 4 , 9 
77 , 0 
7 3 , 9 
1 8 , 7 
3 0 , 7 
1 5 , 7 
1 3 , 0 
7 7 , 9 
1 7 , 9 
7 3 , 3 
21 . 3 
5 
. -1 1 , 5 
8 , 0 
, 4 , 6 
1 8 , 5 
3 7 , 3 
--3 7 , 4 
7 4 , 1 
4 6 , 7 
7 ? , β 
7 7 , 9 
7 7 , 6 
7 3 , 9 
3 5 , 1 
7 8 , 7 
7 6 , 8 
Ι β , Ο 
1 9 , 3 
-7 7 , 8 
3 5 , 0 
7 0 , 9 
3 1 , 7 
7 4 , 7 
1β , ? 
1 7 , 6 
3 , 1 
1 6 , 7 
3 7 , 5 
-7 , 5 
7 4 , 6 
7 , ? 
7 4 , 1 
1 9 , 5 
1 7 , 4 
1 1 , 9 
7 3 , 4 
7 0 , 5 
7 8 , 7 
7 7 , 7 
3 7 , 0 
-7 7 , 4 
4 0 , 3 
4 ? , 5 
3 3 , 1 
7 5 , 7 
7 8 , 6 
7 0 , 3 
7 6 , 9 
2 8 , 6 
2 4 , 6 
1 9 , 0 
3 5 , 2 
5 , 9 
3 1 , 7 
3 9 , 4 
2 5 , 4 
1 3 , 1 
3 9 , 5 
4 1 , 7 
2 5 , 9 
1 9 , 7 
1 9 , 2 
2 2 , 6 
5Α 
. 
-9 , 3 
Β,Ο 
. Η, b 
8 , 4 
2 1 , 4 
--1 7 , 0 
Η , 6 
2 5 , 9 
1 3 , 3 
1 3 , 7 
1 2 , 6 
1 5 , 9 
32 , 0 
1 0 , 6 
1 6 , 6 
1 0 , 1 
1 5 , 9 
-1 6 , 6 
2 3 , 6 
1 3 , 9 
2 5 , 7 
1 0 , 8 
3 , 2 
9 , 0 
7 , 2 
6 , 7 
1 6 , 9 
-3 , 3 
1 8 , 7 
3 . 0 
1 5 , 6 
9 , 3 
7 , 8 
7 , 1 
9 , 7 
9 , 1 
1 5 , 3 
1 4 , 4 
2 7 , 7 
-1 7 , 4 
7 5 , 5 
7 8 , 7 
1 5 , 3 
1 8 , 3 
1 9 , 8 
1 7 , 7 
7 0 , 0 
7 7 , 1 
1 5 , 6 
1 4 , 7 
7 7 , 6 
3 , 9 
1 5 , 0 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
Η , 7 
7 5 , 3 
7 5 , 8 
7 1 ,β 
1 4 , 9 
1 1 , 0 
1 3 , 6 
se 
. -7 , 7 
-
-1 0 , 1 
1 5 , 9 
--1 5 , 4 
1 7 , 5 
7 0 , 3 
9 , 5 
9 , 7 
1 0 , 0 
8 , 0 
3 , 0 
1 6 , 1 
1 0 , 7 
8 ,Ε 
3 , 3 
-Π , ? 
1 1 , 4 
7 , 0 
5, 5 
1 3 , 9 
1 5 , 0 
7 , 9 
0 , 9 
1 0 , 0 
1 5 , 6 
-4 , 7 
5 , 8 
4 , 2 
8 , 6 
1 0 , 3 
9 , 6 
4 , 8 
1 3 , 7 
1 1 , 4 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
9 , 4 
-1 4 , 9 
1 4 , 7 
1 3 , 8 
1 7 , 8 
7 , 4 
8 , 8 
7 , 6 
b, β 
6 , 4 
9 , 0 
4 , 4 
7 , 3 
7 , 0 
1 6 , 7 
7 6 , 1 
8 , 7 
1 ,4 
1 4 , 7 
1 5 , 8 
« , Ι 
4 , 9 
8, ? 
9 , 0 
( * Ι 
---------------------------------------------
----------------------~ 
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
. . -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I Ν 
1 A 
1 C 
I E 
I 11 
Π Ι Α 
H I B 
1? 
13 
14 
15 
1 I t 
17 
? ! 
711A 
711B 
7? 
??A 
7?« 
7 3 
7 3 1 
73A 
7 4 
7 4 7 1 
7 4 7 
7 4 8 
7 5 
75A 
? t 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 7 1 
37? 
3 3 
3 4 
35 
3 5 1 
3 t 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 ? 
«1A 
«1? 
« 1 3 
« I B 
«?A 
« 7 9 
« 3 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 ? 
4 5 
45A 
45B 1 
4 6 1 
46A 1 
4 6 7 | 
4 7 1 
«7A | 
« 7 B 1 
«8 1 
« 8 1 1 
« 8 3 1 
«9 1 
5 0 1 
50A | 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
C I 
I I N D U S T R I E 
1 E X T R . COMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COK ERI ES 
E X T P . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU Ρ Ε Τ Ρ Ο ί ε 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . METALL I O . 
M INES DE FER FOND 
MINES Οε FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
HETAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NCN METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N O U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R U S 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. HECAN. 
M A C H . , T P A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNUPE 
Β Ο Ν Ν Ε Τ ε Ρ ί ε 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S 8 R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEHENT 
CHAUSSURES 
H A B I L L E H 8 N T 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
Η Α Τ ΐ ε Ρ ε 5 FLASTIOUFS 
AUTR8S I N D . HANUF. 
BAT IMENT G E N U C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . ε Χ Τ Ρ . , M A N . , Β Α Τ . 
( · | NON DECLARES 
567" 
TAB. 0 6 / 6 
(FORTSFTZUNGI 
F R A U E N GEBIET : SUC - OUEST 
INDUSTRI E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UE6ER TAGE 
ΚΟΚΕΡεί 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
Η Ι Ν Ε Ρ Δ ί Ο ε ί ν ε Ρ Α Ρ Β . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ΕΡΖΒεΡΟΒΑυ 
6 I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S ε N ε R Z UEBER TAGE 
METAlLERZεUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
Ν Ε - Μ ε Τ Α ί ί Ε 
Ν Ι Ο Η Τ Ε Ν ε Ρ Ο . H I N . T O P F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
ANO.MINERAL . . T O R F 
BEARB. S U I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHε ε Ρ Ζ Ε υ β Ν . 
ΟΗΕΜίεΟΗε I N D U S T R I 
C H 8 M . GRUNDSTOFFE 
C H Î M U F A S F R I N O U S T P U 
Μ Ε Τ Α ί ί ε Ρ Ζ ε υ 0 Ν Ι 5 5 ε 
β ι ε 5 5 ε ρ ε ι 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
Η Ε Ρ Κ Ζ Ε υ θ Μ Α 5 0 Η Ι Ν ε Ν 
BU8R0MASCH. , D V - θ ε Ρ . 
OLEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU ΟΗΝε KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRDNGSMITTELGEH. 
F L F I S C H V 8 P A R B . 
MILCHVEPARBEI TUNG 
BACK -U.SUESSWARFN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAEBEITUNG 
T E X T U G E H 8 R B E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E P F I 
LE08RGEWERBE 
GERBER8I 
LEOERWAP8NH8RST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGFW8RB8 
BεκΛE!DUNGSGεHεRBE 
B E - U . VEPARB.V .HOLZ 
HCLZVER. ΟΗΝε MOEB. 
Η 0 ί Ζ Μ Π Ε β ε ΐ Η Ε Ρ 5 Τ . 
PAPI ER,DRUCK. VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D P U C K E R 8 I , V 8 R L A G S G . 
GUMM].KUNSTSTOFFE 
G U" M I VE R AP Β 81 T UNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VEPARB. G8W. 
βAιιGεwεPBE 
EAIIGEW. OHNF I N S T . 
B A U I N S T A H A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
VEPARB.1NODSTO. I N S G . 
BERGB..VEPAR B . , SAUG. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
m e 
1? 
13 
14 
15 
16 
17 
7 1 
? Π Δ 
2 1 I B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
73A 
74 
? « ? 1 
? « 7 
?«e 
75 
?5A 
76 
31 
3 1 1 
3 1 « 
3 1 6 
3? 
3 7 1 
3 7 ? 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 ? 
41A 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 E 
4?A 
4 7 5 
43 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 ? 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 o 7 
47 
4 7 A 
4 7 3 
4Θ 
4 6 1 
4 3 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
6 
C 
I A 
--------------- , ------------------------------
-------------
-
-------
-
• 
TAUSEND 
I B 
--------------
-
--. ---. -. -. ------. 
--. . --. -
--. . 
-
---. -
--~ 
r, 1 
C , I 
2 
---. . --. ---. -. . . -. -. . 0 , 2 
--
. . . . . -. 0 , 1 
. -ο , 1 
-0 , 1 
. 0 , 1 
Οι 1 
. . . . 
0 . 1 
. -. . 
• 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
. . . 
. 
. . 0,2 
0, 1 
* 
0 , 9 
1 * 1 
3 
-. -0 , 2 
. -. . ---. 
---0 , 1 
. . 0,8 
• -. -. -. . . . 0 , 1 
-- 0 , 1 
0 , 1 
. 0 . 1 
ο,ι 
0 , 1 
-. 
o,\ 
--0 , 1 
0 , 2 
ο,ι 
0 , 1 
0 , 1 
-■ 
Π, 2 
ι , a 
2 , 0 
LE ISTUNGS 
4 
­. ­0 , 5 
η , ι 
. . 0 , 1 
. ­­0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
π, 1 
O, 1 
. 0 , 9 
0 , 1 
0, 2 
0 , 3 
2 . 2 
0 , 2 
­1 , ο 
0 , ? 
0 , 2 
0 , a 
0 , R 
Π , 1 
0 , 2 
0 , 1 
1 . 4 
ο,­λ 
. 1,3 
0, 1 
1 , 2 
0 , 1 
?.e 
2 , 3 
η , Λ 
0 , 6 
0 , 5 
η . ι, 
0 , 7 
0 , 1 
­0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
2 , 3 
0 , 9 
1 , 1 
1 , 3 
Π, Ρ 
0 , 4 
1 . 7 
0 , 7 
1 . t 
0 , 4 
0 , ? 
0 , 2 
0 , ? 
3 , 0 
1 , 9 
0 , 5 
0 , 7 
I H , ft 
2 2 , ? 
GRUPPE 
I 5 
­­­. ­­­­­­­. ­
­­­. ­, 
0,2 
­­­­­­C , l 
0 , 1 
. . C l 
­
0 , 2 
­­η,? 
. 
. 0 , 5 
0 , 2 
C, 3 
­­­" 
1 , ? 
1 ,2 
5A 
­­­. ­­­­­­­­­­­­­. ­­
. . ­. ­­­. ­. ­­­­­­­­
. . ­. ­
0, ι 
­­0 , 1 
. ­. 0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
­­­
­
. ­­­­­
0 , 4 
0 , 5 
5B 
­­­. ­­­­­­­. ­
­
­. ­­­­­­­. 0 , 2 
­­­­­­
­
0 , 1 
­­η , Ι 
. . • C , 2 
0 , 1 
0 , 1 
­­­­
0 , 7 
0 , 7 
M I L L I E R S 
<* l 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­" 
­
­
­
I N S G . 
ENS. 
­. ­ o.n 
0 , 2 
. . 0 , 2 
. ­­ 0 , 6 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
. 1 ,1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
9 , 9 
0 ,2 
. 1 , 0 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 3 
0 . 9 
11,1 
",.' 0 , 7 
1,8 
0 , 4 
. 1 , 5 
0 , 1 
1 , 4 
n , i 
3 , 0 
7 , · . 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0,5 
1 . 1 
0 , 1 
­ 0 , B 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
9 , 1 
1 , 7 
1 , 6 
1 , 4 
0 , 0 
0 , 5 
1 , 0 
0 , 7 
1 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
0,2 
0 , 9 
9 , 7 
7 , 1 
0 , 6 
0 , 9 
2 2 , 6 
7 6 , 7 
( « I UNBEANTWORTETE ε Α Ε ί ί ε 
56H« 
TAB. 06 /6 
REGION : SUO ­ OUEST F E M H E S 
IA 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­0 , 1 
­0 , ? 
­­­­­­­
­
. 
• 
I N V . H . 
IB 
­­­­­­­­­­­­­­3 , 1 
9 , 6 
­4 , 1 
­­0 , 5 
­­­0 , 1 
­0 , 6 
­1 , 9 
­­­­­­0 , 5 
1 0 , 6 
­­0 , 1 
0 , 1 
­­0 , 3 
­
1 . I 
5 , 6 
­­> , 0 
3 , 6 
7 , 2 
3 , 8 
­1 , 5 
0 , 6 
0 , « 
1 , 1 
­­­1 , 3 
­2 , 6 
2 , 3 
­­" 
0 , « 
0 , 6 
0 , 5 
2 
­­­7 , 5 
7 , 9 
­­9 , 1 
­­­1 , 0 
­2 , 9 
5 , 9 
6 , 7 
­2 , 3 
­7, 7 
9 ,4 
7 , ? 
­­2 , 8 
3 , 8 
1 , 0 
7 , 2 
0 , 8 
5 , 1 
­I , 0 
1 ,4 
6 , 6 
­5 , 2 
­b,b 
2 , 1 
2 , 6 
2 , 9 
Β , 0 
0 , 6 
1 ,ι 
1 ,b 
6 , 2 
C 8 
­4 , 5 
6 , 5 
8 , 7 
4 , 1 
3 , 5 
4 , e 
1 , 3 
4 , 5 
4 , 3 
5 . 4 
1 , 8 
1 . 6 
? . 1 
6 , 1 
9 , 0 
1 0 , 3 
1 4 , 2 
5 , 0 
6 , 9 
2 , 7 
7 , 8 
4 , 1 
4 , 2 
3 
­. ­2 6 , 0 
1 8 , 3 
­4 , 4 
3 , 1 
­­­4 , 0 
4 , 8 
5 , 0 
­­­5 , 6 
5 , 4 
1 3 , 3 
8 , 5 
2 4 , 6 
7 , 9 
­3 , 3 
­4 , b 
­4 , 4 
2 , 2 
7 , 1 
2 3 , 9 
4 , 3 
­­8 , 6 
5 , 2 
9 , 0 
4 , 2 
3 , 7 
3 , 1 
1 , 0 
0 , 2 
­4 , 7 
9 , 3 
­ *­­12,2 
4 , 0 
5 , 8 
7 , 1 
5 , 5 
2 , 0 
8 , 5 
0 , 6 
0, 7 
0 , 6 
5 , 3 
6 , 6 
4 , 5 
4 , 0 
8 , 6 
­2 , 4 
1 ,3 
­6 , 9 
21,7 
7 , 9 
7 , 6 
QUALIFICATION 
4 
­. ­68 ,9 
79 ,4 
. 95 ,6 
9 3 , 7 
100,0 
­­9 3 , 3 
9 5 , 2 
89 ,6 
90 ,2 
8 9 , 7 
93 ,9 
8 6 , 6 
9 4 , 6 
8 2 , 0 
8 4 , 4 
6 7 , 2 
9 0 , 0 
­9 2 , 4 
9 6 , 2 
9 3 , 9 
9 2 , 6 
9 0 , 0 
9 2 , 8 
9 0 , 1 
70 ,8 
Θ1, 1 
9 3 , 5 
100,0 
05 ,7 
04 ,2 
0 5 , 4 
9 3 , 7 
91 ,9 
9 1 , 3 
8 8 , 8 
88 ,7 
9 0 , 1 
9 3 , 7 
6 6 , 7 
88 ,5 
­61 ,9 
77 ,5 
81 ,2 
7 3 , 6 
74 ,3 
76 ,6 
70 , 2 
9 2 , 5 
9 3 , 2 
9 0 , 6 
91 ,7 
8 9 , 9 
9 2 , 8 
8 0 , 0 
73 ,9 
8 4 , 5 
81 ,1 
9 3 , 7 
9 3 , 1 
9 0 , 4 
72 ,8 
8 2 , 2 
S3,3 
5 
­­­7 , 6 
­­­­­­­0 , 8 
­2 , 4 
0 , 3 
­6 , 1 
1 ,4 
­2 , 0 
3, ? 
1 ,1 
? , u 
. 1 , 3 
­­­3 , 5 
­2 , 8 
4 , 2 
11,2 
­­­­­­2 , 2 
2 , 7 
1 ,3 
1 , 3 
8,·" 
­
16,2 
­­21,3 
9 , 0 
0 , 5 
I S , 1 
15,9 
16,6 
I S , 5 
1 . 7 
1 ,4 
2 , 3 
I ,1 
2 , 0 
0, 5 
β,Ο 
14,5 
2 , 6 
­­­­
7 . 7 
5 , 2 
4 , 4 
5A 
­­­2 , 3 
­­­­­­­­­­­­­0, 7 
­­2 , 3 
0 , 1 
2 , 0 
­1 ,3 
­­­9 , 5 
­7 , 8 
­­­­­­­­0 , 7 
0 , 9 
0 , 7 
­9, 1 
­
4 , 0 
­­6 , 4 
5 , 3 
­10,9 
8 , 8 
9 , 0 
10,3 
­­­Ο,Η 
2 , 0 
­2 , 7 
b, b 
­­­­­
1 , 9 
2 , 0 
1 , 7 
5B 
­­­0 , 3 
­­­­­­­0 , 8 
­2 , 4 
0 , 8 
­6 , 1 
0 , 7 
­2 , 0 
C O 
1 , 0 
­. ­­­­­­­4 , 2 
11,2 
­­­­­­1 , 4 
1 ,Ε 
0, t 
1,3 
5 , 7 
­
11,3 
­­14,9 
3 , 7 
0 , 5 
7 , 2 
7 , 7 
7 , 6 
8 , 7 
1 , 7 
1 ,4 
7,^ 
0 , 3 
­0, 5 
5 , 3 
ε, 7 
2 , 6 
­­­­
Ο,τ 
3 , 2 
2 , 7 
ΕΝ * 
Ι «Ι 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­" 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
INSG. 
ENS. 
­. ­100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
­­100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 I 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 I 
100,0 
100,0 
100,0 I 
100,0 1 
Ν 
1 A 
c 
E 
π 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
13 
14 
15 
I t 
1 7 
2 1 
211Α 
2 Π Β 
2 2 
22 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 7 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
8 
C 
I N D U S T R I E 
E X T P . COME. S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MI NES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
MÉTAUX εερρευχ 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES H I N . ­ TOURB. 
H. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. H I N . NON H E T A L L . 
C I HENT 
VERRE 
PROD. CERAHIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHI N E S , H A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE H A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L 1 H . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I H E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNURE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E OU C U I R 
T A N N E R I E ­ H E G I S S E R U 
ARTICLES EN C U I R 
C H A U S S . , Η Α Β Π ί Ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
BOI S , HEUBLE EN B O I S 
BOIS 
HEUBLES EN BOIS 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
HA T I E R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . H A N U F . 
BATIHENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIER! ' , 
E N S . E X T R . , Η Α Ν . , Β Α Τ . 
| · ) NON DECLARES 
569* 
TAB. 0 6 / 6 
IFORTSETZUNG) 
I N S G E S A H T GEB UT : SUC - OUEST 
INDUSTRI E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
H I N E R A L O ε L V ε R A R B . 
Κ ε Ρ Ν Β Ρ ε Ν Ν 5 Τ 0 ε Ρ Ι Ν 0 . 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N 8 R Z I H v ^ R Τ Α β ε 
Ε ΐ 5 Ε Ν ε ρ ζ U E B E R T A G E 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
Ν Ε - Μ ε Τ Α Ι ί Ε 
N I C H T E N 8 R G . H I N . T 0 R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ΖΕΜεΝΤ 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
HETALLERZEUGNISS8 
G U S S E R E ! 
METALLKONSTRUKTION 
Ε Β Μ ^ Α Ρ ε Ν 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGεw. 
F L F I S C H V E R A R B . 
Μ Ι ί Ο Η ν Ε Β Α Ρ β ε ί Τ υ Ν Ό 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARB8ITUNG 
T ε X T I L G E W E R B ε 
WOLLε 
eAUMWOLLE 
W I R K E R ε I , S T R I C κ ε R E 1 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
Β Ε Κ ί Ε Ι Ο υ Ν Ο ε ΰ ε Η Ε Ρ β Ε 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMHI .KUNSTSTOFF E 
GUHHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BFRGB. .VERARB. . B A L G . 
Ι Ν 
A 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
1 1 1 6 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
I T 
7 1 
7 1 1 A 
7 1 1 8 
7 7 
? ? A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 1 
2 4 8 
2 5 
2 5 A 
7 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 ? 
3 7 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 « 
3 1 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
« 7 5 
« 3 
« 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 « 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5B 
« 6 
4 6 A 
4 6 7 
« 7 
4 7 A 
4 7 B 
« Β 
4 8 1 
« 8 3 
« 9 
5 0 
5 0 Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
TAUSEND M I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
I A 
---. . ---------. 
. . . . . 0 , 1 
. -, 
-. --------
---. • -■ 
. 
0 , 3 
0 , 3 
I B 
­. ­. . . . . 
­­. ­
. . 0 . 2 
. 
. 0 , 1 
­ 0 , 2 
. 0 , 1 
, 0 , 2 
. . . . . ­ C 2 
. 0 , 2 
. 0 , 3 
C, 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
­. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
C 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. . . 0 , 5 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 
3 , 4 
2 
. . ­0 , 7 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
. ­­0 , 9 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
, o , e 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 8 
. ­ 0 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
o , e 
0 , 2 
. 2 , « 
. 2 , « 
0 , 1 
1 , 3 
l i 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
• 0 , 5 
0 , 1 
­0 , 2 
0 , ? 
o , ? 
. 1 , C 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 5 
0 , ? 
1 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
1 , 6 
0 , 5 
0 , 9 
1 3 , 1 
1 6 , 7 
3 
. . ­ 1 , 9 
0 , 4 
­ 0 , 1 
0 , 1 
. ­_ 0 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
. , . 0 , 6 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
2 , 1 
0 , 1 
­ 0 , 9 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 6 
1 ,7 
0 , 3 
0 , 1 
6 , 7 
0 , 1 
6 , 7 
0 , 1 
0 , 9 
Ο , θ 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
• 0 , 4 
. ­ 0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 6 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 7 
• 0 , 1 
• 7 , 4 
1 , 7 
0 , 5 
? , l 
1 6 , 6 
7 3 , 7 
4 Ι 
­. ­0 , 8 
0 , 3 
, 0 , 1 
0 , 3 
, ­­Ο , ο 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
' , 7 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
3 , 0 
0 , 6 
­1 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
1 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
2 , 4 
0 , 5 
, 3 , 6 
0 , 1 
3 , 6 
0 , 7 
4 , 1 
3 , 3 
0 , 5 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 5 
1 , 1 
0 , 2 
­ 0 , 6 
0 , 4 
0 . ? 
0 , 2 
3 , 1 
1 . 2 
1 , 9 
2 , C 
1 . 3 
O t t 
2 , 9 
1 , 0 
1 ■ 9 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 3 
4 , e 
3 , 0 
1 . 0 
1 , 2 
3 1 , 4 
3 7 , 4 
, , ­0 , 4 
C l 
, , 0 , 1 
. ­­0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 7 
C 1 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
C S 
0 , 1 
0 , 1 
• 0 , 9 
0 , 3 
­ C O 
C l 
Ο , ο 
0 , 1 
Ο , ο 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 6 
0 , 1 
­C,4 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 9 
0 , 6 
0 , 6 
Ο , β 
0 , 6 
0 , 2 
C 8 
0 , 7 
C l 
0 . 3 
0 , 2 
C l 
• 4 , 6 
3, 5 
0 , 5 
0 , 9 
1 1 , 6 
1 7 , 2 
5 A 
, . ­
0 , 3 
0 , 1 
. . 
. ­­ 0 , 9 
0 , 1 
0 , 2 
. . . 0 , 5 
C, 1 
0 , 1 
C l 
0 , 6 
0 , 1 
­ 0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , ! 
0 , 4 
. 0 , 1 
. 0 , 3 
0 , 2 
­ 0 , 4 
. 0 . 4 
, 0 , 4 
0 , 3 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 3 
0 , 1 
­ 0 , 1 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
Ο , ο 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 3 , 0 
2 , 2 
0 , 4 
0 , 7 
t , 5 
1 0 , 1 
5 8 
, . ­C. 1 
­
­. , ­­ 0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
, . 0 , 2 
, 0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
, , 0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 . 4 
0 , 1 
0 , 1 
, 0 , 6 
0 , 7 
­ 0 , 5 
. 0 , 5 
, 0 , 5 
0 , 4 
. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
. ­ 0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
C l 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
• 1 , 6 
1 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
5 , 2 
7 , 1 
( » 1 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
ENS. 
, , _ 3 , 0 
Ο , ο 
0 , 3 
0 ,b 
0 , 1 
_ ­
2 , 5 
1 , 6 
Ο , ο 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 2 
4 , 0 
0 , 4 
0 , 8 
ο , ο 
9 , 1 
0 , 9 
4 , 3 
Ο , ο 
1 .3 
0 , 7 
4 , 0 
O, ■­
1 , 0 
1 , 3 
6 , 8 
1 , 3 
ο , ί 
1 4 , 0 
0 , 3 
1 3 , 6 
0 , 4 
7 , 6 
6 , 1 
1 , 0 
2 , 0 
1 , 0 
ι ,ο 
2 , 7 
0 , 5 
- 1 , 6 
1 , 3 
0 , 0 
0 , 4 
6 , 3 
7 , 5 
7 , 4 
4 , 4 
9 , 0 
1 , 2 
6 , 1 
7 . 6 
3 , 5 
1 ,9 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
1 4 , 8 
1 0 , 5 
2 , 5 
5 , ' 
7 7 , 7 
9 7 , 8 
( · ) UNBEANTWORTETE FAELIE 
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SUO - OUEST E N S E H B L E 
I N V . H . EN X 
Q U A L I F I C A T I O N 
IA 
---0 . 7 
0 , 4 
---------0 , 5 
0 . 4 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 7 
1 , 0 
0 , 5 
-0 . 1 
-0 . 7 
--------0 , 1 
-0 , 1 
-0 , 9 
0 , > 
0 , 5 
0 , 2 
-0 , 3 
0 , 1 
1 ,5 
-0 , 6 
0 , 7 
1 , 1 
-0 , 7 
1 , 0 
-0 , 8 
O.R 
1 . 0 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 7 
---1 . > 
0 , 1 
-0 , 5 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
13 1 
-. -0 , 7 
0 , 4 
. 1 . ' . 
3 , 1 
1 , 1 
--0 , 7 
-0 , b 
6 , 9 
8 , 3 
3 , 8 
C 9 
3 , 9 
C 1 
4 , 4 
1 , 0 
1 , 11 
-4 , 9 
1 , 1 
6 . H 
5 , 9 
4 , 9 
? , 1 
3 , 9 
1, 9 
o , / 
2 , 0 
-1 . 6 
1 3 , 0 
1 , 3 
1 , ·. 
1 , '1 
3 , 5 
5 , 5 
2 , 9 
0 , 7 
7 , 2 
5 , 4 
1 1 , 0 
-3 , ? 
1 0 , 6 
9 , 9 
1 ? , 1 
3 , 7 
1, 1 
< ,6 
7, 1 
t, ι 
5 , 6 
3 , 5 
4 , 9 
7 , 6 
'. . 7 
3 , 3 
5 , 9 
Ί , η 
5 , 9 
6 , « 
C O 
1 , 3 
3 , ? 
3 , 5 
? 
. . -18 , 9 
7 0 , 7 
. ?? , 4 
1 4 , 6 
1 3 , 7 
--Π , ? 
1 ? , 1 
9 , 6 
7 4 , 7 
7 4 , 7 
7 3 , 1 
1 9 , 4 
1 0 , 4 
15 , 7 
1 6 , 6 
7 0 , 1 
4 , 5 
-1 3 , ? 
1 4 , 7 
1 3 , 3 
1 6 , 9 
1 6 , 7 
7 6 , 1 
1 7 , 0 
1 6 , 3 
1 4 , 3 
1 1 , 7 
1 3 , 7 
1 7 , 5 
I I , 1 
1 7 , 7 
1 4 , 1 
1 7 , 2 
1 7 , 9 
7 3 , 4 
1 « , 6 
7 , 8 
1 4 , 6 
1 8 , 0 
7 0 , 0 
-1 5 , 3 
15 , 6 
1 8 , 4 
9 , 6 
1 5 , 5 
1 3 , 3 
1 7 , 3 
1 7 , 4 
1 6 , 6 
1 9 , 5 
1 7 , 5 
1 3 , 3 
7 0 , 6 
1 8 , 5 
18 , 4 
1 9 , 1 
1 3 , 4 
1 4 , 4 
1 4 , 9 
! θ , 6 
1 7 , 9 
1 6 , 5 
1 6 , 6 
3 
. . -4 9 , 3 
4 7 , 5 
-3 1 , 5 
1 9 , 7 
1 8 , 1 
--7 5 , 0 
3 1 , 4 
1 4 , ? 
9 , 6 
7 , 6 
1 3 , 7 
1 4 , 1 
7 1 , 8 
1 9 , 8 
1 7 , 1 
? ? , 6 
1 1 , 9 
-7 1 , 7 
1 8 , 6 
3 1 , 0 
6 , 8 
7 1 , 0 
1 7 , 6 
3 0 , 1 
4 7 , 3 
? 8 , 9 
7 4 , 5 
5 4 , 5 
« 8 , 7 
7 3 , 5 
« 8 , 9 
3 0 , 5 
1 1 , 8 
1 7 , 5 
7 , 6 
1 7 , 4 
5 , 1 
Β, 7 
1 3 , 3 
5 , 0 
-1 5 , 5 
9 , 3 
1 1 , 0 
5 , 8 
1 0 , 1 
1 7 , 5 
1 0 , 7 
1 0 , 3 
1 ? , 1 
5 , 9 
1 7 , 5 
1 6 , 8 
1 8 , 0 
1 1 , 5 
6 , 7 
1 6 , 5 
7 , 4 
1 6 , 5 
1 6 , 0 
1 9 , 1 
4 0 , 4 
7 3 , 9 
7 3 , 7 
4 
-. -7 1 , 1 
?9 , 5 
. 4 0 , 7 
4 9 , 5 
7 9 , 1 
--3 7 , 0 
3 7 , 1 
3 7 , 0 
4 1 , 7 
4 3 , 6 
3 7 , 9 
41 , 9 
3 3 , 3 
3 7 , 3 
41 , 0 
4 7 , 8 
6 6 , 3 
-3 3 , 6 
3 7 , 1 
3 1 , 6 
51 , 5 
3 7 , 4 
4 0 , 4 
33 , 0 
3 7 , 7 
4 1 , 1 
3 6 , 1 
7 7 , 3 
75 , 9 
3 5 , 9 
7 5 , 5 
3 7 , 9 
5 4 , 4 
5 4 , 5 
5 6 , 1 
4 9 , 5 
73 , 4 
5 4 , 3 
4 0 , 0 
3 3 , 7 
-4 1 , 1 
3 7 , 9 
7 6 , 7 
4 6 , 5 
4 9 , 1 
4 7 , 7 
5 4 , 9 
4 5 , 5 
4 7 , 3 
5 7 , 5 
4 7 , 5 
3 8 , 7 
54 , 0 
4 1 , 5 
4 0 , 5 
41 , 0 
5 3 , 7 
3? , 1 
7 8 , 9 
3 9 , 1 
7 3 , 6 
40 , 4 
38 , ? 
5 
. . -9 , 8 
6 , 4 
3 , 9 
1 3 , ? 
3 7 , 8 
--7 6 , 6 
1 9 , « 
3 8 , 7 
1 7 , 1 
1 5 , 3 
7 0 , 0 
1 7 , 9 
3 0 , « 
7 1 , 5 
1 8 , 7 
1 ? , « 
1 « , 8 
. 7 1 , 4 
7 8 , 7 
1 6 , 3 
1 9 , 0 
1 9 , 9 
1 3 , 7 
1 5 , 0 
3 , 7 
1 5 , 0 
7 3 , 6 
-6 , 7 
1 8 , 6 
6 , 4 
1 6 , 1 
1 7 , 5 
1 1 , 4 
6 , 9 
1 5 , 3 
1 3 , 1 
1 4 , 9 
2 2 , 8 
7 9 , 3 
-7 4 , 7 
3 0 , 8 
3 7 , 9 
7 6 , 1 
7 0 , 9 
? ? , θ 
1 9 , 1 
1 8 , 9 
7 0 , 9 
1 5 , 7 
1 3 , 5 
7 6 , 1 
4 , 1 
7 3 , 7 
3 1 , 1 
1 7 , 5 
6 , 0 
3 1 , 0 
3 3 , 4 
1 9 , 7 
1 6 , 6 
1 5 , 7 
1 7 , 6 
5Α 
-7 , 9 
6 , 4 
3 , 9 
6 , 0 
1 8 , 8 
--1 3 , 9 
9 , 4 
7 1 , 5 
9 , 9 
9 , 7 
1 1 , 3 
1 1 , 6 
7 7 , 6 
7 , 7 
Π , 4 
6 , 5 
1 7 , 4 
-1 7 , 9 
1 9 , 4 
1 1 , 7 
1 5 , 0 
0 , 1 
7 , 3 
8 , ο 
1 , 0 
4 , 6 
1 7 , 3 
-7 , 9 
1 4 , 7 
2 , 7 
1 0 , 4 
5 , 8 
5 , 0 
4 , 1 
6 , 1 
5 , 5 
8 . 1 
1 0 , 5 
2 1 , 9 
-ο , 3 
1 9 , 4 
22 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 6 
1 4 , 6 
Π , 1 
1 3 , 7 
1 5 , 9 
9 , 4 
1 0 , 4 
2 0 , 7 
2 , 6 
1 0 , 9 
1 0 , 4 
1 1 , 3 
5 , 3 
1 9 , 9 
2 0 , 7 
1 6 , 5 
1 2 , 5 
9 . 4 
1 0 , 4 
5 6 
. -Ι , Ο 
-
-7 , ? 
1 4 , 0 
--1 7 , 6 
1 0 , 1 
1 7 , 3 
7 , 7 
6 , 2 
9 , 5 
t , 0 
2 , 6 
1 3 , 7 
6 , e 
5 , 0 
2 , 5 
e, s 
9 , 4 
5 , 6 
3 , 4 
1 0 , 6 
1 0 , 9 
6 , 4 
1 , 3 
1 0 , 4 
1 1 , 4 
-9 , 8 
4 , 4 
9 , 8 
5 , 7 
6 , I 
b, 4 
2 , 8 
9 , 1 
7 , 6 
6 , 8 
1 7 , 7 
7 , 4 
-1 4 , 9 
1 1 , 4 
1 0 , 8 
1 7 , 6 
7 , 9 
8 , 7 
e,o 
5 , 7 
5 , 0 
6 , 4 
3 . 1 
5, 9 
1 , 5 
1 7 , 9 
7 0 , 7 
6 , 3 
0 , 6 
1 1 , 1 
1 7 , 7 
9, 1 
4 . 1 
6 , 8 
7 , 3 
1 » ! 
---------------------------------------------
----------------------" 
-
-
-
1 I N S G . 
1 ENS. 
. . -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
I Ν 
1 A 
1 C 
I E 
11 
Π Ι Α 
1 H I B 
1? 
I 13 
14 
15 
I 16 
17 
7 1 
711Δ 
2 Π Β 
7? 
??A 
7 2 « 
73 
7 3 1 
73A 
?« 
? « ? 1 
? « 7 
? « 8 
75 
75A 
76 
31 
3 1 1 
3 1 « 
3 1 6 
3? 
3 7 1 
3 7 7 
33 
3 « 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 7 
41A 
4 1 ? 
4 1 3 
« I B 
42A 
4 7 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
« 3 6 
«« 4 « 1 
« 4 2 
4 5 
«5A 
« 5 B 
«6 
«6A 
« 6 7 
« 7 
4 7 A 
«7B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
5 0 
50A | 
5 0 3 
A 1 
Β 1 
c ι 
1 I N D U S T R I E 
I E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
t EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T P . PETR . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU Ρ Ε Τ Ρ Ο ί ε 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
M INES OE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NCN METALL. 
C I M E N T 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T P I E CHIMIOUE 
PRCD. C H I P . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R U S 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTICN E L E C T . 
AUTOM.,PUCES σετ. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS 1ABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEM8NT 
BOI S , Μ ε υ β ί Ε EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I H E R U , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T U R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTPACTIV8S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . ε Χ Τ Ρ . ,ΜΑΝ. , Β Α Τ . 
( · | NON D8CLARES 
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DURCHSCHNITTLICHER HONATSVERDIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH L EISTUNGS GRUPPE 
TAB. 0 6 / 7 
M A E N N E R GEBIET : SUO 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . υ ε β ε ρ T A G E 
K O K F R F ! 
Ε Ρ Ο θ ε ί - U . ERDGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
K E R N B R E N N S T O F F I N D . 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
Ν ε - Η ε Τ Α ί Ι Ε 
N I C H T E N E R G . M I N . TOPF 
BAUHAT.KEPAH. ERDEN 
A N D . H I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEHENT 
GLAS 
KERAHISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E H U F A S E R I N D U S T R U 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
Μ Κ Ο Η ν Ε Ρ Α Ρ Β ε ί Τ υ Ν Ο 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
T E X T I l G E W E R β ε 
WOLLε 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGεwεRBε 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , BEKL E IDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI»KUNSTSTOFFE 
GUHHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VEPARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
Β E R G B . , V E R A R B . , BAUG. 
Ν 1 
c ι 
Ε I 
I 
Π I 
Π Ι Α I 
m e ι 
12 ι 
13 Ι 
14 Ι 
15 | 
16 Ι 
17 Ι 
7 1 Ι 
2 1 1 1 Ι 
2 1 1 Β Ι 
7? Ι 
2 2 Α | 
2 2 4 | 
23 Ι ι 
2 3 1 Ι 
2 3 Α | 
24 Ι 
2 4 7 1 | 
2 4 7 Ι 
2 4 β 1 
25 Ι 
2 5Α Ι 
76 | 
31 Ι 
3 1 1 1 
3 1 4 | 
3 1 6 Ι 
3? Ι 
3 7 1 Ι 
3 2 2 Ι 
3 3 Ι 
3 4 Ι 
35 Ι 
3 5 1 Ι 
36 Ι 
3 6 1 Ι 
3 6 4 | 
37 | 
4 1 / 4 2 Ι 
41Α Ι 
4 1 2 Ι ι 
4 1 3 Ι Ι 
4 1 Β Ι 
4 2 Α Ι ι 
4 2 9 Ι 
43 1 Ι 
4 3 1 | < 
4 3 2 Ι 
4 3 6 | 
4 4 | 
4 4 1 | 
4 4 2 1 < 
4 5 Ι Ι 
4 5 Α | ' 
4 5 Β Ι 
46 Ι 
4 6 Α Ι < 
4 6 7 Ι ι 
4Τ | ι 
4 7 Α Ι < 
4 7 Β Ι 
4 8 Ι Ι 
4 8 1 Ι 
4 8 3 Ι 
4 9 Ι 
5 0 Ι ι 
5 0 Α Ι " 
5 0 3 Ι 
Α Ι 
Β Ι 
C Ι 
( F F R ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
Β 
7 . 4 0 1 
6 . 6 5 6 
4 . 7 8 0 
1 5 . 3 5 0 
β . 0 0 3 
1 4 . 5 6 0 
5 . 0 8 0 
15 . 9 9 7 
1 5 . 3 5 6 
7 . 2 3 3 
7 . 5 1 2 
5 . 5 6 2 
5 . 7 6 9 
4 . 7 9 3 
5 . 9 8 3 
4 . 7 6 4 
6 . 2 0 6 
3 . 7 0 0 
4 . 7 7 3 
5 . 0 7 9 
4 . 2 2 4 
5 . 0 7 8 
5 . 8 1 7 
5 . 3 9 4 
5 . 7 6 4 
4 . 5 1 4 
6 . 2 0 0 
6 . 0 8 5 
4 . 4 3 4 
5 . 5 4 0 
6 . 2 1 2 
6 . 2 2 0 
5 . 5 9 8 
5 . 6 9 8 
2 
. 
. 
-5 . 5 6 9 
4 . 8 0 0 
,. 
« 3 . 6 3 0 
3 . 5 3 9 
. 
-
-
4 . 5 2 2 
« 4 . 4 3 0 
4 . 7 3 9 
3 . 4 1 3 
2 . 8 6 5 
4 . 4 5 6 
3 . 5 7 6 
4 . 3 5 9 
3 . 9 0 3 
» 4 . 0 0 0 
4 . 7 9 8 
« 5 . 7 6 1 
-
3 . 6 4 9 
« 3 . 8 1 6 
3 . 4 8 9 
. 
3 . 3 0 1 
3 . 0 2 3 
3 . 9 9 1 
4 . 4 0 5 
3 . 9 2 0 
. 
. 
4 . 3 0 9 
« 3 . 0 1 2 
4 . 3 1 4 
3 . 3 3 2 
3 . 3? θ 
« 3 . 3 0 0 
3 . 1 9 8 
« 3 . 9 0 6 
7 . 9 7 1 
3 . 5 8 1 
3 . 0 1 4 
-
« 3 . 8 7 8 
3 . 6 5 0 
3 . 7 3 6 
« 3 . 7 4 ? 
3 . 5 7 1 
3 . 4 7 3 
3 . 4 5 4 
3 . 4 4 7 
3 . 5 7 ? 
3 . 4 5 9 
«4 . 50 9 
7 . 9 4 3 
3 . 6 1 0 
« 3 . 7 5 7 
« 3 . 4 6 ? 
. 
3 . 7 4 0 
3 . 1 8 9 
« 3 . 5 7 1 
5 . 7 6 6 
3 . 9 0 7 
3 . 9 0 ? 
3 
. 
. 
- 7 . 8 6 8 
3 . 0 4 8 
-
7 . 9 8 3 
7 . 5 1 5 
. 
-
-
1 . 9 4 5 
1 . 7 3 7 
7 . 7 4 5 
7 . 3 7 9 
« 2 . 2 9 7 
« 7 . 4 8 1 
? . 4 5 3 
3 . 1 0 5 
« 7 . 3 0 9 
7 . 137 
7 . 6 1 6 
« 7 . 7 0 5 
-
7 . 7 7 ? 
7 . 1 5 4 
2 . 2 8 8 
. 
7 . 1 6 9 
7 . 3 5 9 
? . ? ? 0 
7 . 4 6 3 
7 . 1 4 8 
« 7 . 4 1 9 
. 
7 . 5 1 0 
7 . 7 0 9 
7 . 5 0 7 
« 1 . 9 7 7 
7 . 1 6 3 
7 . 1 3 0 
* ? . 100 
7 . 7 1 5 
7 . 7 0 1 
« 7 . 167 
« ? . 3 7 4 
. 
-
« 7 . 5 3 4 
7 . 1 7 6 
7 . 7 1 9 
, 
1 . 9 4 4 
1 . 9 0 5 
. 7 . 3 5 7 
7 . 3 5 ? 
? . 7 9 0 
7 . 4 9 3 
» 7 . 0 5 3 
« 7 . 7 5 1 
« 7 . 0 7 7 
. « 7 . 1 0 1 
7 . 3 9 3 
? . « 6 5 
7 . 1 « 6 
? . 7 9 7 
7 . 3 0 7 
7 . 4 7 6 
4 
-
. 
-7 . 7 3 7 
7 . 4 0 9 
. 
» 1 . 3 3 7 
1 . 7 7 6 
. 
-
-
1 . 6 5 1 
« 1 . 5 5 7 
1 . 7 9 ? 
1 . 6 5 5 
1 . 3 1 3 
7 . 0 Ο ? 
1 . 7 1 9 
? . 10? 
« 1 . 6 4 5 
1 . 5 5 ? 
1 . 9 5 0 
1 . 9 0 0 
-
1 . t ? 6 
« 1 . 7 5 0 
1 . 4 5 1 
« 1 . 6 9 0 
1 . 6 3 3 
« 1 . 6 7 3 
1 . 7 « « 
7 . 109 
1 . 5 5 ? 
-
1 . 9 0 5 
» 1 . 6 1 6 
1 . 9 1 2 
. 
1 . 7 1 3 
1 . 6 7 6 
1 . 5 « 7 
1 . 6 7 0 
1 . 7 8 4 
1 . 3 6 4 
1 . 5 6 ? 
1 . 6 3 0 
-« 1 . 3 7 ? 
1 . 7 5 8 
1 . 7 8 5 
« 1 . 7 1 3 
1 . 5 3 1 
1 . 533 
. 1 . 7 7 9 
1 . 7 4 6 
« 1 . 7 0 7 
1 . 7 7 4 
« 1 . 8 4 8 
1 . 6 6 3 
1 . 7 8 5 
• 1 . 6 5 0 
« 1 . 7 6 8 
• 1 . 4 4 8 
1 . 5 4 7 
« 1 . 6 6 1 
Ι . 4 0 7 
? . 0 3 ? 
1 . 7 5 ? 
1 . 7 4 2 
5 
. 
. 
-
3 . 7 0 3 
3 . 9 0 t 
. 
. 
2 . 7 4 0 
. 
-
-
7 . 5 8 3 
« 7 . 7 6 3 
7 . 8 6 0 
7 . 0 5 1 
1 . 9 7 9 
7 . 1 6 1 
7 . 3 7 9 
7 . 8 1 ? 
7 . 5 8 1 
7 . 0 7 0 
2 . 7 4 3 
7 . 9 7 6 
-
2 . 4 6 ? 
7 . 5 5 4 
7 . 0 9 1 
7 . 5 5 4 
7 . 4 4 1 
7 . 3 4 0 
7 . 5 2 9 
« 3 . 1 6 6 
2 . 2 6 3 
« 2 . 3 3 1 
-
2 . 9 5 4 
2 . 3 7 6 
2 . 9 9 3 
2 . 7 4 ? 
7 . 0 6 9 
7 . 0 3 6 
7 . 7 4 4 
1 . 9 9 4 
1 . 8 6 ? 
1 . 6 3 7 
7 . 1 0 0 
7 . 0 8 1 
-
« 7 . 1 6 6 
1 . 9 6 ? 
1 . 9 7 4 
« 1 . 9 1 « 
7 . 0 1 6 
1 . 9 4 1 
• 7 . 1 1 4 
7 . 0 8 3 
7 . 1 9 6 
7 . 7 8 3 
2 . 9 7 8 
. 
7 . 0 0 1 
« 1 . 8 8 5 
7 . 1 7 7 
7 . 0 7 0 
7 . 0 0 1 
7 . 1 7 9 
2 . 6 5 6 
7 . 4 0 7 
2 . 3 1 8 
5Α 
, 
, 
-
3 . 1 6 1 
3 . 5 0 6 
. 
. 
7 . 5 7 4 
. 
-
-
7 . 9 8 0 
« 7 . 1 0 7 
3 . 1 9 9 
7 . 7 9 1 
7 . 2 0 1 
2 . 4 3 1 
2 . « 6 5 
2 . 8 4 4 
« 2 . 7 9 4 
2 . 1 4 4 
2 . 9 5 2 
2 . 5 7 1 
-
2 . 7 1 1 
« 2 . 7 5 2 
2 . 2 2 5 
2 . 6 5 6 
2 . 7 3 7 
. 
2 . 7 7 0 
. 
2 . 5 3 7 
. 
-
3 . 1 4 6 
2 . 4 6 9 
3 . 2 3 1 
• 
2 . 2 4 3 
2 . 1 3 5 
2 . 3 7 0 
2 . 1 1 5 
• 2 . 1 0 8 
2 . 0 7 7 
2 . 3 3 3 
2 . 1 8 3 
-
. 2 . 0 5 8 
2 . 0 8 7 
• l . e e e 
2 . 0 7 8 
7 . 0 7 7 
• 7 . 1 5 7 
7 . 1 3 1 
7 . 7 3 5 
? . 9 7 5 
3 . 116 
7 . 7 7 4 
• « 7 . 3 7 5 
. 7 . 1 6 1 
7 . 1 5 6 
? . ? ? « 
7 . 7 6 0 
7 . 5 8 7 
? . « Θ 7 
5Β 
. 
, 
-
3 . « 1 9 
-
. 
-
1 . 9 8 6 
. 
-
-
? . 1 « 3 
1 . 8 5 0 
7 . « 3 9 
1 . 7 3 « 
. , ■ 
7 . 0 5 5 
. 7 . « 5 1 
1 . 8 1 5 
7 . 5 0 ? 
, ­ 7 . 1 0 6 
? . 1 « 5 
1 . 8 5 ? 
. 2 . 7 0 9 
7 . 3 5 1 
7 . 2 0 3 
, 2 . 0 6 8 
, ­ 2 . 8 0 5 
. 2 . 8 7 5 
. 1 . 9 1 3 
1 . 9 5 5 
• 1 . 9 0 5 
« 1 . 7 0 1 
« 1 . 5 5 ? 
1 . 6 2 4 
1 . 7 6 1 
­« 1 . 7 5 9 
1 . 7 8 8 
1 . 7 2 7 
« 1 . 9 3 8 
« 1 . β 6 9 
. 1 . 9 β β 
1 . 9 7 0 
7 . 1 3 0 
« 7 . 1 7 3 
« 7 . 7 4 ? 
• 1 . 7 5 6 
« 1 . 7 1 9 
. 1 . 8 1 8 
1 . 8 0 4 
• 
7 . 3 7 0 
7 . 1 6 7 
7 . 0 7 6 
INSGESAHT 
ENSENBLE 
. , ­ 3 . 5 1 0 
3 . 4 5 4 
. • 7 . 5 7 5 
7 . 5 9 3 
• 2 . 6 7 9 
­­ 7 . 4 4 2 
• 2 . 2 2 5 
2 . 8 0 5 
2 . 6 1 4 
2 . 4 1 8 
2 . 9 1 2 
2 . 7 3 4 
3 . 0 8 0 
2 . 8 4 0 
2 . 7 4 1 
3 . 1 1 5 
7 . Í 4 4 
­ 2 . 6 5 7 
2 . 4 7 3 
7 . 6 6 6 
« 3 . 1 7 9 
2 . 5 6 6 
2 . 9 1 2 
2 . 6 7 5 
2 . 7 9 6 
2 . 4 0 9 
« 7 . 5 4 7 
7 . 8 8 3 
7 . 9 6 3 
2 . 8 8 2 
• 2 . 4 7 3 
7 . 5 6 0 
7 . 5 3 0 
7 . 7 0 8 
7 . 3 0 0 
7 . 3 5 4 
7 . 5 0 7 
7 . 7 7 9 
7 . 4 1 0 
­• 7 . 9 7 ? 
2 . 6 9 ? 
? . 7 ? 5 
7 . 5 8 ? 
7 . 50? 
7 . 4 7 4 
• 7 . 1 1 6 
7 . 7 7 6 
7 . 6 6 ? 
7 . 7 7 1 
3 . 1 8 1 
7 . 4 7 3 
7 . 4 9 7 
• 7 . 4 5 8 
7 . 5 5 ? 
• 7 . 5 7 8 
7 . 5 6 5 
7 . 6 5 3 
7 . 4 4 9 
3 . 7 4 6 
7 . 7 7 9 
7 . 7 3 6 
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GAIN ΗεΝ5υΕί MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
REGION : SUD - OUEST H O M M E S 
INDIZES I N D I C E S 
QUALI FICATION 
13 
-
-710,9 
. . . 256 ,7 
, --, -
# • 1 8 2 , 9 
. , 
• 1 9 6 , 0 
259 ,8 
. • 1 6 6 , 4 
. . -• 1 9 1 , 2 
. • 2 2 4 , 9 
. • 206 ,7 
, , . . , -250,9 
. 260,7 
. 
217,3 
226 ,0 
• 1 7 7 , 0 
• 250,5 
. • 1 9 0 , 4 
. • 2 2 7 , 4 
• 1 5 3 , 5 
-. 
177,3 
186,4 
• 1 6 3 , 6 
• 2 0 3 , 0 
• 2 4 0 , 0 
«196,6 
«211 ,4 
• 1 6 9 , 6 
• 2 2 3 , 7 
• 1 9 0 , 9 
. 
• 1 7 7 , 6 
. , . 
• 2 3 1 , 6 
• 2 3 4 , 2 
• 
191,6 
205 ,1 
208 ,3 
1 2 
• 
-158,7 
139 ,0 
. • 141 ,0 
136, 5 
. --185 ,2 
• 199, 1 
168 ,9 
130, 6 
I I B , 5 
1 5 3 , 0 
130, 8 
141 ,5 
137,4 
• 1 4 5 , 9 
154 ,0 
• 2 1 7 , 9 
-144 ,9 
• 1 5 4 , 3 
130 ,9 
. 128 ,6 
131 , 3 
149,2 
157,5 
162 ,7 
. . 149, 5 
«12B,7 
149 ,7 
. 130,7 
131 , 5 
«121 ,9 
1 3 3 , 9 
«165 ,9 
I I B , 7 
131,2 
125 ,1 
-«132,7 
135, t 
137, 2 
• 1 2 5 , 6 
140 ,7 
141 ,2 
127, 2 
126 ,4 
132,3 
124 ,8 
• 1 4 1 , 5 
121 , 5 
144 ,6 
• 152 , 8 
• 135 ,7 
. 
126, 3 
120 ,2 
• 1 4 3 , 8 
162 ,2 
143 ,2 
142,« 
1 3 
• 
-8 1 , 7 
8 8 , 2 
-1 1 5 , 8 
9 7 , 0 
. --7 9 , 6 
7 8 , 1 
9 7 , 9 
9 1 , 0 
« 9 « , 8 
• 8 5 , ? 
8 9 , 7 
1 0 0 , 8 
• 8 1 , 3 
7 8 , 0 
6 4 , 0 
• 1 0 7 , 3 
-8 5 , 5 
8 7 , 1 
8 5 , 8 
. 8 4 , 5 
8 1 , 0 
8 3 , 3 
8 8 , 1 
8 9 , ? 
• 9 5 , 0 
. 8 1 , 1 
9 4 , 1 
8 7 , 0 
• 8 1 , 6 
8 4 , 5 
8 4 , 7 
• 8 1 , 7 
9 7 , 8 
9 6 , 9 
« 8 6 , 6 
• 8 5 , 7 
. -• 8 6 , 7 
8 0 , 9 
8 1 , 4 
. 7 7 , 7 
7 8 , 6 
8 6 , 8 
8 6 , 3 
8 6 , 0 
9 0 , 0 
• 8 9 , 5 
• 9 2 , 9 
• 8 1 , 7 
. 
• 8 2 , 3 
, 
9 3 , 3 
9 2 , 9 
8 7 , 6 
6 6 , 2 
8 7 , 5 
β ί , Τ 
4 
-
-6 3 , 7 
6 9 , 7 
. « 5 1 , 9 
6 6 , 6 
• --6 7 , 6 
• 7 0 , 0 
6 3 , 9 
6 3 , 3 
5 4 , 3 
6 8 , 8 
6 2 , 9 
t O , 2 
• 5 7 , 9 
5 6 , 6 
6 2 , 6 
7 5 , 2 
-6 1 , 2 
• 7 0 , 8 
5 4 , 4 
• 5 3 , 4 
6 3 , 6 
• 5 7 , 5 
6 5 , 2 
7 5 , 4 
6 4 , 4 
. -6 6 , 1 
• 5 4 , 5 
6 6 , 3 
. 6 6 , 9 
6 6 , 2 
5 7 , 1 
6 7 , 8 
7 5 , 8 
5 4 , 5 
5 7 , 2 
6 7 , 6 
-« « 7 , 0 
6 5 , 3 
6 5 , 5 
• 6 6 , 3 
6 1 , 2 
6 3 , 2 
6 3 , 7 
6 4 , 0 
• 6 4 , 1 
6 2 , 2 
• 5 8 , 0 
6 8 , 6 
7 1 , 5 
« 7 5 , 3 
• 6 9 , 3 
• 5 7 , 3 
6 0 , 3 
• 6 2 , 6 
5 7 , 5 
6 2 , 6 
6 4 , 2 
6 3 , 7 
5 
■ 
­9 1 , ? 
1 1 3 , 1 
. • 8 6 , 4 
. ­­1 0 5 , 8 
« 1 0 1 , 7 
1 0 2 , 0 
7 8 , 5 
8 1 , 8 
7 4 , 2 
8 5 , 2 
9 1 , 3 
9 0 , 9 
7 3 , 7 
8 8 , 1 
1 1 2 , 6 
­9 3 , 4 
1 0 3 , 3 
7 8 , 4 
8 0 , 3 
9 5 , 1 
8 0 , 4 
9 4 , 5 
« 1 1 3 , 9 
9 3 , 9 
« 9 1 , 5 
­1 0 2 , 5 
8 0 , 2 
1 0 3 , 9 
9 2 , 5 
8 0 , 8 
Θ 0 , 5 
8 2 , 9 
8 3 , 5 
7 9 , 9 
7 3 , 4 
7 7 , 0 
8 6 , 3 
­« 7 4 , 1 
7 2 , 9 
7 2 , 4 
« 7 4 , 1 
8 0 , 7 
8 0 , 1 
7 7 , 8 
7 6 , 4 
8 2 , 5 
1 0 0 , 4 
9 1 , 9 
. 8 0 , 1 
« 7 6 , 7 
8 5 , 3 
. 7 8 , 8 
7 5 , 4 
8 9 , 0 
8 1 , 8 
8 8 , 2 
8 4 , 7 
5A 
• 
­9 0 , 1 
1 1 3 , 1 
. . 9 7 , 3 
. ­­1 2 2 , 4 
« 1 2 1 , 7 
1 1 4 , 0 
8 7 , 6 
9 1 , 0 
8 3 , 5 
9 0 , 2 
9 2 , 3 
« 9 8 , 4 
7 8 , 2 
9 4 , 8 
1 1 2 , 4 
­1 0 2 , 3 
• 1 1 1 , 3 
8 3 , 5 
B 3 , 5 
1 0 6 , 7 
. 1 0 3 , 6 
. 1 0 5 , 3 
­1 0 9 , 1 
8 3 , 3 
1 1 2 , 1 
. 8 7 , 6 
6 4 , 4 
8 7 , 5 
8 0 , 7 
• 8 9 , 5 
8 3 , 0 
8 5 , 5 
9 0 , 6 
­. 7 6 , 4 
7 6 , 6 
• 7 3 , 1 
8 3 , 1 
8 3 , 4 
7 9 , 4 
7 3 , 2 
α « , 0 
1 0 7 , 4 
9 7 , 8 
. 9 1 , 1 
. • 9 1 , 1 
. 8 4 , 2 
8 1 , 3 
9 0 , 8 
8 5 , 0 
9 4 , β 
9 0 , 9 
5Β 
■ 
­9 7 , 4 
­
­7 6 , 6 
. ­­0 7 , θ 
0 3 , 1 
Θ 7 , 0 
6 6 , 3 
. • 7 5 , 7 
6 6 , 3 
6 6 , ? 
6 0 , 3 
. ­7 9 , 3 
8 6 , 7 
6 9 , 5 
, 6 6 , 1 
6 0 , 7 
8 7 , 4 
8 5 , 8 
­9 7 , 3 
. 9 8 , 0 
. 7 4 , 7 
7 7 , 3 
7 9 , 8 
» 7 7 , 3 
« 6 ? , 0 
6 6 , 8 
7 3 , 1 
­• 6 0 , ? 
6 6 , 4 
6 3 , 4 
• 7 5 , 1 
• 7 4 , 7 
• 
7 3 , ? 
7 0 , 4 
8 0 , 0 
« 7 6 , 6 
« 7 0 , 3 
. 7 0 , 3 
« 6 9 , 9 
. . 7 0 , 9 
6 8 , 0 
• 
7 1 , 5 
7 9 , 7 
7 5 , 9 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
■ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­' • 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ] 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
• 1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 I 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I Ν 
1 A 
1 C 
I E 
π 
Π Ι Α 
H I B 
1? 
13 
14 
15 
16 
17 
7 1 
71 ΙΑ 
7 1 1 8 
7? 
??Δ 
7 7 4 
73 
731 
73Α 
74 
7 4 7 1 
7 4 7 
748 
75 
7 5Α 
76 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 7 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
413 
4 IB 
42Α 
4 7 9 
43 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 ? 
«5 
4 5 Α 
«5Β 
« 6 
«6Α 
« 6 7 
« 7 
«7Α 
«7Β I 
4 8 I 
« 6 1 
« 8 3 I 
« 9 1 
5 0 | 
50A | 
5 0 3 1 
A 1 
8 1 
C 1 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
E X T P . HOUILLE FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGF DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T P . M I N . METALL I O . 
MINES DE FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
H E T A U X N O N ε ε ρ ρ ε υ χ 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
H . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
P R O D , C E R A M I ο υ ε ε 
I N D U S T R I E C H I H I O U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. HETALL1QUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. Α ί Ι Μ Ε Ν Τ Α Ι Ρ ε ε 
I N D . DE LA VIANOE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNURE 
B O N N E U R U 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R U - M E G I S S 8 R U 
A R T I C L ε S EU CUIR 
C H A U S S . , HABILLEHENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
Η Ε υ β ί ε 5 ε Ν B O I S 
P A P ^ R I H P R . ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I H P R I M E R U , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
H A T U R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . HANUF. 
8 A T I H E N T G E N U C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
EUS. EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , Β Α Τ . 
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(FORTSETZUNG) 
F R A U E N GEBIET : SUC - OUEST 
I N D U S T R I E 
Κ Ο Η ί Ε Ν β ε Ρ Ο Β Α υ 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E l - U . ERDGASGEW. 
H I N E R A L O E L V E R A R B . 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T P . . G A S , OAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - M E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . TORF 
BAUMAT.KERAH.EROEN 
A N D . H I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
Ζ EH ENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . f R U N O STOFFE 
C H E H I E F A S E R I N D U S T R U 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKONSTRUKTION 
EBH-WARBN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGHASCHINεN 
B U 8 R 0 H A S C H . , 0V-G8R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNG SMIT TEL G ε w . 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARB8ITUNG 
τ ε x τ ! L G ε w ε R B ε 
n a u 
BAUMMOLLE 
W I R K E R E I , 5 Τ Ρ Ι 0 Κ ε Ρ ε ΐ 
LEOERGFHERBF 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWEBBE 
BEKLEIOUNGSGEHEPBF 
B E - U . V E R A K B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
Η Ο Ι Ζ Η 0 Ε β ε ί Η ε Ρ 5 Τ . 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P U R - U . P A P P E N E P Z . 
ORUCK E R E I , V E R L A G S G . 
GUHH I .KUNSTSTOFFE 
GUHHIVFRAPBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
6AUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
VE R A A B . I N O U S T R . I N S G . 
B ( R G B . , V E R A R 6 . . 6 A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
1? 
13 
1« 
15 
16 
17 
7 1 
2 1 ΙΑ 
2 1 1 F 
7? 
22Α 
2 2 « 
23 
2 3 1 
2 3 Α 
2 « 
2 4 7 1 
? « 7 
7 4 8 
75 
75Α 
76 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 2 1 
3 7 ? 
33 
3« 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
« 1 / « ? 
4 1 Α 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 6 
4 7 Α 
4 7 9 
43 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 ? 
45 
4 5 Α 
« 5 Β 
«6 
« 6 Α 
« 6 7 
« 7 
« 7 Α 
« 7 8 
«β 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50Α 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
I B 
--------------. . -. ------. -. -. ------
. --------
. 
--. 
. . -
. • . ---. -. . ---
« 3 . 4 6 9 
• 3 . 5 2 1 
? 
---4 . 6 7 ? 
. --. ---
-
. . -. -. . 7 . 9 5 8 
--
-«3 . 4 1 7 
-« 3 . 4 1 7 
. « 7 . 0 1 8 
«1 . 9 8 4 
« 7 . 7 4 0 
. . . 
. -. • 7 . 6 1 1 
7 . 8 7 6 
. • 7 . 6 5 5 
«? . 8 3 8 
. • 7 . 4 5 0 
. . . 
. . . . . . . ■ 
3 . 9 6 9 
7 . 8 5 4 
7 . 9 1 9 
3 
­. ­7 . 7 6 ? 
« 7 . 4 3 5 
­. . ­­­. 
. ­­­7 . 7 0 4 
. . 
7 . 4 7 2 
. ­. ­. ­. 
. 1 . 8 1 7 
. ­­« 1 . 9 4 8 
«1 . 9 4 6 
­ 1 . 7 7 9 
«1 . 7 7 ? 
. « 1 . 6 7 0 
­. 
. ­­. 1 . 9 1 4 
1 . 7 4 9 
. 1 . 6 1 6 
. 
. . . . . . . ­. . ­
7 . 7 4 6 
7 . 1 9 0 
7 . 1 7 9 
( F F R ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
­. ­ I . 1 7 6 
1 . 6 6 6 
. 1 . 6 7 6 
1 . 3 7 4 
. ­­1 . 4 1 7 
1 . 3 1 6 
1 . 6 3 4 
1 . 3 3 1 
1 . 7 7 1 
. 1 . 3 1 5 
1 . 6 T 0 
1 . 4 1 ? 
1 . 7 4 5 
1 . 5 7 0 
1 . 6 1 ? 
­ 1 . 3 0 4 
1 . 4 4 5 
1 . 3 7 4 
• 1 . 1 5 ? 
1 . 7 5 1 
1 . 3 4 7 
1 . 3 6 5 
1 . 6 3 7 
1 . 7 7 0 
« 1 . 3 0 ? 
. 1 . 7 1 9 
I . 1 7 7 
1 . 7 6 1 
1 . 1 5 0 
1 . 7 3 7 
1 . 7 0 0 
1 . 1 5 6 
1 . 7 6 9 
1 . 1 7 6 
1 . 7 1 0 
1 . 7 6 0 
1 . 7 6 6 
­ 1 . 7 Β β 
1 . 3 4 5 
1 . 4 1 7 
1 . 7 5 7 
1 . 7 7 0 
1 . 7 0 3 
1 . 7 0 ? 
1 . 7 6 9 
1 . 7 8 5 
1 . 7 3 6 
1 . 3 6 5 
1 . 5 7 5 
1 . 7 5 8 
1 . 3 6 9 
1 . 3 0 8 
1 . 4 7 9 
1 . 1 9 6 
1 . 7 6 9 
1 . 7 8 5 
1 . 7 3 3 
1 . 6 9 5 
1 . 3 4 3 
1 . 3 4 5 
5 
­­­ 2 . 3 9 1 
­­­­­­­. ­
­­­. ­. . . ­­­­­­• 1 . 5 6 9 
• 1 . 5 6 5 
• . « 1 . 5 6 8 
­
• 1 . 5 9 3 
­­« 1 . 5 9 3 
« 1 . 0 9 5 
. « 1 . 0 9 ? 
1 . 6 6 5 
« 1 . 5 3 4 
« 1 . 7 5 9 
. 
. . . . 
. . ­­­­
7 . 3 4 7 
1 . 6 1 1 
1 . 6 7 4 
5Α 
­­­2 
­­­­­­­­­­­­­. ­­. . . ­• ­­­. ­. ­­­­­­­­. . • ­. ­
. ­­. . ­
«1 
«1 
. ­­­. . ­. . ­­­­­
2 
1 
1 
3 9 1 
18 6 
6 6 3 
3 9 1 
1 8 0 
. 8 0 3 
5Β 
­­­, ­­­­­­­, ­
­, ­­­­­­­. . ­­­­­­«1 
«1 
. . . ­
Ί -- 1 
. . . 1 
1 
. . . , , -. . . . ----
. 
1 
1 
5 5 1 
5 5 1 
422 
4 2 2 
5 2 4 
371 
4 9 9 
5 0 1 
INSGESAHT 
ENSEMBLE 
-, -1 . 9 9 1 
2 . 0 1 5 
. 1 . 7 0 5 
1 . 4 2 8 
, --1 . 4 4 0 
1 . 3 3 2 
1 . 6 5 4 
• 1 . 5 4 8 
• 1 . 5 3 7 
• 1 . 6 1 0 
1 . 4 3 8 
1 . 8 9 5 
• 1 . 6 1 2 
1 . 3 5 5 
1 . 8 6 8 
1 . 7 1 2 
. 1 . 3 9 1 
• 1 . 5 2 7 
1 . 4 3 1 
• 1 . 2 7 4 
1 . 3 3 7 
1 . 4 1 6 
1 . 4 3 7 
1 . 7 1 5 
1 . 3 5 1 
• 1 . 4 1 4 
. 1 . 8 7 2 
• 1 . 4 2 2 
1 .Β5Β 
1 . 146 
1 . 2 8 5 
1 . 2 5 5 
1 . 2 8 4 
1 . 3 7 3 
1 . 1 8 0 
1 . 7 5 5 
1 . 6 0 1 
• 1 . 4 4 1 
-• 1 . 5 6 ? 
1 . 5 3 1 
1 . 7 0 8 
1 . 3 4 3 
1 . 3 8 9 
1 . 3 5 8 
1 . 3 8 8 
1 . 3 6 5 
1 . 3 6 5 
• 1 . 3 7 5 
1 . 4 6 5 
1 . 6 4 3 
1 . 34? 
• 1 . 6 1 1 
• 1 . 4 5 1 
, • 1 . 5 4 1 
1 . 3 7 8 
• 1 . 4 3 6 
1 . 7 7 5 
1 . 9 1 5 
1 . 5 0 4 
1 . 5 0 5 
574* 
PEGION : SUO ­ OUEST F E M M E S 
I N D I Z E S Ι VOICES 
QUALI F I C A T I O N 
I B 
­­­­­­­­­­­­­­. . ­. ­­­­­­, ­. ­. ­­­­­­. , ­­­­­­­­
. . ­­, . . . ­, , . . ­­­, ­, . ­­­
. 
« 7 3 0 . Τ 
« 7 3 4 . 4 
? 
­­­7 3 « , 1 
. ­­. ­­­
­. 
­
­. . 1 5 6 , « 
­­. . . . . . ­. . . ­« 1 8 1 , 5 
­• 1 8 3 , 9 
. « 1 5 1 , 0 
« 1 5 6 , 1 
« 17« , 5 
. . ■ 
, . ­. « 1 1 0 , 5 
1 6 8 , « 
. • 1 9 1 , 1 
« 7 0 9 , 0 
. • 1 7 9 , 5 
. . , . . , . , , , . • 
? 0 1 , 3 
1 0 9 , 8 
1 9 « , 0 
3 
­. ­1 1 3 , 6 
• 1 2 0 , β 
­. . ­­­. . . ­­­1 5 3 , 3 
. . . 1 3 2 , 3 
. ­. ­. ­. . 
1 0 5 , 9 
. ­­• 1 0 6 , 9 
. • 1 0 « , 1 
­1 3 « , 6 
• 1 3 7 , 2 
. • 1 2 t , 2 
­• 
, ­­. 1 2 5 , 0 
1 0 2 , « 
. I l t , 3 
. 
, , . , , . . . ­. , ­
■ 
1 1 1 , 3 
1 « 5 , 6 
1 4 « , θ 
« 
­
­6 9 , 2 
9 2 , t 
. 5 0 , 2 
9 6 , 2 
­­9 8 , « 
5 8 , β 
9 8 , 8 
6 6 , C 
83 , 1 
9 1 , 4 
9 9 , 2 
6 7 , t 
9 1 , 9 
0 1 , 4 
9 4 , 2 
­S3 , 7 
9 4 , 6 
9 6 , 0 
« 5 4 , 1 
9 3 , 6 
5 5 , 1 
9 5 , 0 
5 5 , 5 
9 0 , 3 
« 9 2 , 1 
. 9 4 , 3 
6 2 , β 
9 4 , ε 
1 0 0 , 3 
9 6 , 3 
9 5 , 6 
9 0 , 0 
5 5 , 5 
9 5 , 4 
5 6 , 4 
7 6 , 7 
8 7 , 9 
­8 2 , 5 
8 7 , 9 
6 3 , 0 
5 3 , t 
8 7 , 8 
6 8 , 6 
8 6 , 6 
9 3 , 0 
9 4 , 1 
8 9 , 9 
5 3 , 2 
9 2 , 6 
5 3 , 7 
6 5 , 0 
9 0 , 1 
6 0 , 1 
7 7 , 6 
9 2 , 1 
6 9 , 5 
9 6 , 7 
6 8 , 5 
8 9 , 3 
8 9 , 4 
5 
­­­1 2 0 , 1 
­­­­­­­. ­
­
­­­. ­. . . ­­­­­­• 1 2 2 , 1 
« 1 2 5 , 0 
. . « 1 3 2 , 9 
­
« 9 9 , 5 
­­« 1 0 2 , C 
« 7 1 , 5 
. • 6 1 , 3 
1 1 9 , 9 
• 1 1 3 , 0 
• 1 2 6 , 7 
­­­­
1 2 2 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 9 
5Α 
­­­1 2 0 , 4 
­­­­­­­­­­­­­
­­
. . ­. ­­­. ­
­­­­­­­­. . . ­. ­
­­. 
­
• 1 2 6 , 6 
• 1 7 ? , 5 
. ­­­. , ­. . ­­­­­
1 7 5 , ? 
1 1 8 , 4 
1 1 9 , 8 
5Β 
­­­. ­­­­­­­. ­
­. ­­­­­­­. . ­­­­­­« 1 7 0 , 7 
« 1 7 3 , 6 
. . 
" 
8 8 , 8 
­­9 1 , 0 
. . 1 0 9 , 7 
1 0 1 , 0 
. . . ­
. . . ■ 
­­­­
9 9 , 7 
9 9 , 7 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­. ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
« 1 0 0 , 0 
­« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 1 
. | « 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I Ν 
1 A 
1 C 
I E 
ι π 
Ι Π Ι Α 
[ H I B 
ι ι ? 
I 13 
14 
15 
16 
17 
71 
711A 
2 1 1 Β 
7? 
72A 
2 2 4 
73 
2 3 1 
23A 
7 4 
7 4 7 1 
7 4 7 
7 4 8 
7 5 
75A 
? t 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 7 1 
37? 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 ? 
41A 
41? 
4 1 3 
41B 
4 7A 
4 7 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 ? 
« 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 ? 
4 5 
45A | 
4 5 B 
« t 
«6A 
« 6 7 I 
« 7 1 
«7A 
«7B 
4 8 I 
4 6 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
50 1 
50A | 
503 1 
A 1 
e 1 
C I 
I INDUSTPIE 
I EXTR. COMB. S O L I D E S 
1 EXTR. HOUILLE FOND 
1 E X T R . H O U I L L E JOUR 
C O R P U S 
I EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
Ε ί ε Ο Τ Ρ . GAZ VAP8UR 
D I S T R I B U T I O N D ε Α υ 
ε Χ Τ Ρ . M I N . Μ ε Τ Α ί ί Ι Ο . 
HIUES Οε FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX ΕΕΡΡευΧ 
METAUX NON FERR8UX 
AUTRES M I N . - T 0 U R 6 . 
M. CONSTR. T . A FEU 
Τ 0 υ Ρ Θ Ι Ε Ρ ε 5 8 T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PRCD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . F T SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. Μ Ε Τ Α ί Ι Ι Ο υ ε 
OUTILLAGE A. F I N I S 
H A C H I N E S , M A T . HECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHINES-CUT ILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T C H . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. ALTOMOBILES 
AUTΡε MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
C O N S T R . Α ε ρ ο Ν ε ε ε 
I N S T R . P R ε C I S I C N 8TC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I H E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANOE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T P I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNURE 
Β Ο Ν Ν Ε Τ ε Ρ ί ε 
I N D U S T R I E DU CUIR 
Τ Α Ν Ν Ε Ρ Ι Ε - Μ ε θ Ι 5 5 ε Ρ ΐ ε 
Α Ρ τ ι ο ι ε 5 εΝ C U I R 
C H A U S S . , Η Α Β Π ί ε Μ Ε Ν Τ 
CHAUSSUR8S 
HABILLEMENT 
6 0 1 S, Μ ε υ β ί ε εΝ BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN 6 0 I S 
PAPIER I M P R . ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R U , ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
Μ Α τ ι ε ρ ε 5 P L A S T I Q U 8 S 
AUTRES I N O . H A N U F . 
ΘΑΤΙΜΕΝΤ G E N U C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIV8S 
E N S . MANUFACTURIERES 
ENS . E X T P . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
575« 
IFORTSFTZUNGI 
I N S G E S A M T GEBIET : SUD - OUEST 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . ΙΙΕΒεΡ TAGE 
ΚΟΚΕΒεΐ 
E R D O F I - U . ERDGASGEW. 
HINERALOELVERARB. 
Κ Ε Ρ Ν Β Ρ ε Ν Ν 5 Τ Ο Ε Ρ Ι Ν Ο . 
E L E K T P . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZB8RGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ IJEB6R TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
6AUMAT.KEPAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N U R D . G L A S 
ΖΕΗεΝΤ 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
Ο Η ε Η Ι 5 0 Η Ε I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CH EM U F A SEP I N D U S T R I E 
Μ Ε Τ Α ί ί ε Ρ Ζ ε ΐ ! 0 Ν ! 5 5 ε 
Ο Ι Ε 5 5 Ε Ρ ε ΐ 
Μ ε Τ Α ί ί Κ Ο Ν 5 Τ Ρ υ < Τ Ι Ο Ν 
ε β Μ ^ Α Ρ ε Ν 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHI NEN 
BUEROMASCH., D V - G E C 
Ε ί ε κ τ ρ ο τ ε ο Η Ν ί κ 
KPAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHV8RARB. 
Μ ΐ ί Ο Η ν ε Η Α Ρ β ε ι τ υ Ν ο 
BACK -U .SU8SSWAP8N 
β ε Τ Ρ Α Ε Ν Κ Ε Ι Ν Ο υ ε Τ Ρ I F 
ΤΑΡΑΚνΕΡΑΡΒε ίΤυΝΟ 
T8XTILGEWEPBE 
WOLLε 
BAUMWOLlε 
W I R K E R E I , S T R ! C K E P 8 I 
LεoεRGFWEPBE 
β ε ρ β ε ρ ε ι 
L εDεRWARεNHERST. 
S C H U H - , B E K L ε I D U N G S G . 
50ΗυΗοεπεΡΒΕ 
ΒΕΚίε ΐθυΝΓ ,5 0ΕΗΕΡΒΡ 
B E - U . VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHEPST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E P - l l . P A P P E N F P ; . 
Ο Ρ Ι Ι Ο Κ Ε Ρ ε ί , VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERAPB8|TUNG 
KUNSTSTOFFVFRARB. 
SONST. ν ε Ρ Α Ρ Β . GEW. 
BAUGEWFRBF 
βAUGεw. OHNE I N S T . 
PAU I N S T A L L A T I O N 
BERGPAD |N*GFSAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
BERGB. .VERARB. . B A U G . 
Ν 
A 
C I 
Ε I 
11 
Π Ι Α I 
m e 
17 
13 
14 
15 
16 
17 
71 
7 Π Α 
2 1 IB 
22 
2 2A 
7 7 4 
73 
7 3 1 
73A 
74 
7 4 7 1 
7 4 7 
7 4 8 
?5 
75A 
76 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 7 1 
3 7 ? 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 ? 
4 1 A 
4 1 ? 
4 1 2 
4 i e 
4 7 A 
4 7 9 
43 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 7 
45 
45Δ 
4 5 8 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 E 
48 
4 8 ! 
4 8 3 
40 
6 0 
50A 
5 0 3 
A 
6 
I C 
IB 
-
-7 
. . 6 . 
--. -
«4 
«4' 
«4 
S 
«4 
«5 
«5 
«5 
-7 
7 
5 
5 
«4 
«5 
. «4 
«5 
«3 
-
4 
5 
«4 
«4 
«5 
«5 
«5 
• 4 
• 6 
«6 
«4 
«5 
«6 
6 
5 
1 5 
40 1 
656 
β70 
50 7 
738 
CO 3 
560 
083 
98 8 
261 
08 8 
512 
562 
769 
79 3 
583 
7 6 4 
912 
77 9 
70 8 
0! I 
160 
515 
617 
4 1 4 
775 
. 6 1 8 
200 
C85 
61 1 
. 9 4 0 
. 2 1 2 
. 174 
. 4 8 0 
. 6 0 7 
2 
. . -5 . 5 4 7 
4 . 7 6 6 
« 3 . 6 3 0 
3 . 4 4 3 
. 
--4 . 4 6 7 
« 4 . 4 3 0 
« 4 . 5 4 6 
3 . 3 3 8 
2 . 8 0 9 
4 . 4 5 6 
3 . 5 4 6 
4 . 3 5 9 
3 . 8 9 6 
« 3 . 8 7 5 
4 . 5 4 6 
« 5 . 7 6 1 
-3 . 7 7 0 
« 3 . 8 0 6 
3 . 4 6 6 
. 3 . 7 9 4 
3 . 7 5 9 
3 . 9 9 1 
4 . 3 9 ? 
3 . 8 8 0 
. 
4 . ? 8 4 
«3 . 8 1 ? 
4 . 7 8 9 
. 3 . 7 4 7 
3 . 7 3 6 
3 . 1 7 6 
3 . 181 
« 3 . 6 8 0 
7 . 9 3 7 
3 . 5 ? 7 
7 . 9 7 0 
-» 3 . 7 7 8 
3 . 5 1 4 
3 . 6 4 ? 
« 7 . 9 8 8 
3 . 4 7 0 
3 . 3 ? ? 
3 . ' 7 1 
3 . 3 6 0 
3 . 4 3 4 
3 . 4 5 ? 
« 4 . 5 0 8 
7 . 9 3 4 
3 . 5 1 5 
« 3 . 7 3 1 
•3 . 3 7 3 
. 3 . 7 3 0 
3 . 10 1 
« 3 . 4 7 ? 
5 . 7 3 0 
3 . 8 3 3 
3 . 8 3 5 
3 1 
. . - 7 . 8 0 6 
? . 9 9 7 
- ? . 9 o 5 
? . 5 0 3 
. 
-- 1 . 9 4 0 
1 . 7 3 5 
7 . 7 0 7 
7 . 3 7 9 
« 7 . 7 9 ? 
« ? . 4 8 1 
7 . 4 7 6 
3 . 0 6 6 
7 . 3 0 9 
7 . 1 7 9 
7 . 5 5 7 
« 7 . 6 6 4 
-7 . 7 7 0 
7 . 1 5 4 
7 . 7 8 7 
. ? . 1 6 7 
? . 3 ? 3 
7 . 7 1 3 
7 . 4 7 1 
7 . 1 7 3 
«7 . 4 1 9 
7 . 5 0 1 
7 . 7 4 7 
7 . 4 9 8 
« 1 . 9 7 7 
7 . 1 1 4 
7 . 0 8 9 
» 7 . 7 0 6 
7 . 1 0 3 
7 . 7 3 1 
7 . 0 6 0 
» ? . 7 8 9 
-» ? . 4 1 0 
? . 1 4 ? 
7 . 1 6 7 
1 . 8 5 4 
1 . 9 0 7 
• 1 . 6 2 7 
? . 3 5 1 
7 . 3 3 9 
? . 3 ? 3 
? . 4 7 8 
« 7 . 8 1 7 
« 7 . 7 4 6 
7 . 0 1 5 
« ? . 1 0 1 
. 7 . 3 7 6 
7 . 4 6 5 
7 . 0 8 0 
? . 744 
? . 3 6 8 
? . 4 0 5 
( F F R ! 
LEISTUN'GSGRUPPE 
4 1 
-. -1 . 5 4 0 
7 . 1 3 1 
. 1 . 4 4 9 
1 . 5 4 3 
-- 1 . 5 4 3 
1 . 4 3 8 
1 . 7 7 0 
1 . 4 B 6 
1 . 7 9 0 
1 . 9 0 ? 
1 . 5 0 ? 
7 . 0 3 1 
1 . 5 0 8 
1 . 3 1 6 
1 . 6 9 8 
1 . 8 6 1 
- 1 . 4 4 ? 
1 . 6 0 9 
1 . 4 0 8 
1 . 3 3 1 
1 . 4 7 3 
1 . 4 6 7 
1 . 551 
1 . 9 5 5 
1 . 3 5 6 
1 . 4 3 3 
. 1 . 0 3 5 
1 . 3 6 7 
1 . 0 5 7 
1 . 1 6 3 
1 . 3 9 ? 
1 . 3 6 ? 
1 . 7 6 5 
1 . 3 9 6 
1 . 3 0 1 
1 .?3B 
1 . 3 6 7 
I . « 4 7 
- 1 . 3 0 9 
1 . « 6 5 
1 . 5 3 5 
1 . 3 7 3 
1 . 3 0 3 
1 . 7 7 7 
I . 7 0 6 
1 . « 3 5 
1 . « 5 8 
1 . 3 9 1 
1 . 5 1 ? 
1 . 6 « 1 
1 . « 3 6 
1 . 5 7 1 
1 . 5 7 7 
1 . 5 3 ? 
1 . ? 6 1 
1 . 3 6 9 
1 . « 1 ? 
1 . 3 1 2 
1 . B « 8 
1 . 5 1 2 
1 . 5 0 7 
5 
. . - 3 . 1 6 1 
3 . 9 0 6 
2 . 2 « 0 
. 
--2 . 5 8 1 
• 2 . 7 6 3 
2 . 8 5 ? 
? . 0 « 5 
1 . 9 7 9 
? . 1 « 1 
7 . 3 1 « 
2 . 8 1 ? 
7 . 5 6 6 
1 . 9 8 0 
7 . 7 3 0 
7 . 9 7 5 
7 . « 8 6 
7 . 5 5 « 
7 . 0 9 1 
7 . 5 5 4 
7 . 3 9 « 
7 . 3 4 0 
7 . 5 3 1 
« 7 . 9 7 7 
7 . 0 9 1 
« 7 . 3 3 1 
- 7 . 9 5 4 
7 . 3 7 6 
7 . 9 9 3 
7 . 2 4 2 
2 . 0 3 4 
1 . 9 9 2 
2 . 1 8 4 
1 . 9 8 1 
1 . 7 6 1 
1 . 8 3 7 
1 . 9 6 t 
2 . 0 8 1 
-« 1 . 9 1 6 
1 . 8 6 4 
1 . 9 7 1 
« 1 . 6 4 2 
1 . 8 8 7 
1 . 8 0 0 
«1 . 9 3 9 
2 . 0 9 5 
2 . 0 7 4 
2 . 1 4 3 
2 . 7 5 9 
7 . 9 0 6 
. 1 . 9 5 3 
« 1 . 8 7 4 
2 . 1 6 6 
. ? . 0 ? 0 
7 . 0 0 1 
7 . 1 7 0 
7 . 6 4 9 
7 . 3 3 1 
7 . 7 7 1 
5A | 
. • -3 . 1 1 8 
3 . 5 0 6 
. • ? . 5 ? 4 
• 
--7 . 5 8 8 
« 7 . 7 0 7 
3 . 1 9 9 
7 . 7 9 1 
7 . 7 0 1 
7 . « 3 1 
7 . « 5 0 
?.e«4 
« 7 . 7 9 4 
7 . 0 9 8 
7 . 9 5 ? 
7 . 9 6 7 
-7 . 7 1 7 
« 7 . 7 5 ? 
7 . Î 7 5 
7 . 6 5 6 
2 . 6 1 0 
. 2 . 7 6 0 
2 . 5 3 7 
• -3 . 1 4 6 
2 . 4 6 9 
3 . 2 3 1 
. 2 . 2 1 0 
2 . 0 9 7 
2 . 2 0 5 
7 . 1 1 9 
« 1 . 5 3 5 
7 . C 7 7 
7 . 7 5 0 
7 . 1 8 3 
-« 7 . 3 5 1 
1 . 9 9 0 
7 . C 8 7 
«1 . 6 3 7 
1 . 9 8 0 
1 . 5 1 3 
« 7 . 1 1 0 
7 . 1 5 7 
7 . 1 3 1 
7 . 7 3 5 
7 . 5 5 0 
3 . 0 8 4 
. 7 . 7 7 4 
« 7 . 7 4 0 
« 7 . 3 7 5 
7 . 1 6 1 
7 . 156 
7 . 7 7 4 
7 . 7 5 1 
7 . 5 3 ? 
7 . 4 5 « 
5B 
. . - 3 . 3 8 ? 
-. -1 . 9 8 6 
. 
--7 . 1 4 3 
1 . 8 5 0 
7 . 4 3 1 
1 . 7 7 8 
• . 7 . 0 4 4 
• 7 . 4 3 7 
1 . 7 7 9 
7 . 4 8 3 
. • 7 . 1 0 6 
7 . 1 4 5 
1 . 8 5 2 
. 2 . 7 0 9 
7 . 3 5 1 
7 . 7 0 3 
. 1 . 8 7 8 
. -7 . 8 0 5 
. 7 . 8 7 5 
• 1 . 8 8 1 
1 . 9 1 0 
« 7 . 0 0 7 
1 . 8 8 9 
« 1 . 6 3 5 
« 1 . 5 5 ? 
1 . 6 9 0 
1 . 7 6 1 
-1 . 5 9 6 
1 . 6 9 5 
1 . 7 7 7 
• 1 . 6 4 8 
1 . 7 0 ? 
• 1 . 5 9 6 
. 1 . 9 3 4 
1 . 8 9 5 
« 7 . 0 1 0 
• 7 . 1 0 8 
• 7 . 7 4 ? 
1 . 6 3 ? 
« 1 . 6 1 4 
. 1 . 8 1 8 
1 . 8 0 4 
• 
7 . 3 1 6 
7 . 0 7 6 
7 . 0 7 1 
INSGESAHT 
ENSEHBLE 
. . -3 . 7 1 5 
3 . 1 8 ? 
. 7 . 4 3 4 
7 . 2 7 7 
« ? . 503 
-- 2 . 2 6 0 
7 . 0 5 3 
2 . 6 1 5 
2 . 3 5 9 
2 . 1 4 8 
2 . 7 7 4 
2 . 4 0 4 
2 . 9 5 ? 
2 . 5 0 6 
2 . 2 4 2 
2 . 6 4 7 
7 . 4 1 ? 
. 2 . 3 5 9 
2 . 3 0 4 
2 . 4 3 1 
« 2 . 4 7 6 
2 . 2 9 2 
2 . 5 0 4 
2 . 4 5 7 
2 . 6 4 7 
2 . 0 9 4 
• 7 . 2 5 4 
• 2 . 7 6 8 
2 . 5 8 8 
2 . 7 7 6 
• 2 . 0 0 8 
7 . 0 6 ? 
7 . 0 3 9 
7 . 0 8 6 
7 . 009 
1 . 6 7 ? 
1 . 9 1 3 
7 . 3 1 8 
7 . 731 
-• 2 . 2 7 5 
2 . 3 5 8 
7 . 5 0 8 
7 . C 1 7 
1 . 9 6 0 
1 . 9 1 3 
• 1 . 8 5 ? 
7 . 7 9 7 
7 . 3 4 ? 
7 . 1 7 5 
7 . 3 8 0 
7 . 7 5 8 
7 . 0 8 0 
7 . 7 0 9 
7 . 1 3 1 
7 . 3 0 0 
• 7 . 0 1 0 
7 . 3 1 9 
7 . 4 1 7 
7 . 1 7 8 
3 . C 1 3 
7 . 3 6 1 
7 . 4 0 6 
576* 
E N S E H B L E 
I N D I Z E S I N C I C E S 
O U Í L I F I C A T I O N 
IB 
­, ­2 3 0 , 2 
. . . 2 9 2 , 3 
. ­­, ­. « 2 0 6 , 4 
• 2 0 9 , f l 
, • 1 9 7 , 1 
2 7 1 , 1 
, • 2 0 3 , 4 
. . ­• 2 1 5 , 5 
, • 2 4 6 , 3 
, » 2 2 9 , 5 
. . . , . ­2 5 6 , 1 
. 2 7 0 , 6 
. 2 6 9 , 7 
2 Β 2 , 9 
• 2 2 9 , 8 
• 2 9 7 , β 
. • 2 4 9 , 0 
• 2 5 5 , 0 
« 1 6 6 , 9 
­, 1 9 9 , 7 
1 9 9 , β 
« 2 0 6 , 2 
« 2 5 0 , 8 
• 3 0 4 , 1 
# « 2 3 5 , 7 
« 2 4 6 , 6 
« 2 1 2 , 3 
« 2 6 0 , 5 
« 2 2 0 , 6 
, « 2 1 7 , θ 
, • 
• 7 5 6 , 1 
• 7 5 7 , 0 
• 
7 0 4 , 9 
7 3 0 , 7 
7 3 7 , 8 
? 
, , ­1 7 ? , 5 
1 « 9 , 8 
. « 1«9 , 1 
1 5 1 , 2 
. ­­1 9 7 , 7 
« 7 1 5 , 3 
« 1 7 3 , 9 
1 « 1 , 5 
1 3 0 , 8 
1 6 0 , t 
1 4 7 , 5 
1 4 7 , 7 
1 5 5 , 5 
« 1 7 7 , 3 
1 7 1 , 7 
« 7 3 8 , 8 
­1 5 9 , 8 
« 1 6 5 , ? 
1 4 7 , 6 
1 4 3 , 7 
1 5 0 , 1 
1 6 7 , 4 
1 6 5 , 9 
1 8 5 , 7 
. 1 5 4 , e 
• 1 4 7 , 3 
1 5 4 , 5 
. 1 5 7 , 5 
1 5 0 , 7 
1 4 0 , 9 
1 5 8 , 3 
« ? ? 0 , 1 
153 , 5 
1 5 ? , ? 
1 3 3 , 1 
­• 1 6 3 , 9 
1 4 0 , 0 
1 4 5 , ? 
• 148 , 1 
1 7 4 , 5 
173 , 7 
1 4 6 , β 
1 4 3 , 5 
1 5 7 , 9 
1 4 5 , 0 
• 1 6 3 , 5 
141 , ! 
1 5 9 , 1 
• 1 7 5 , 1 
• 1 44 , 5 
1 3 0 , 3 
1 3 ? , 0 
• 1 5 9 , 4 
1 7 3 , 6 
161 , 0 
1 5 9 , 3 
3 
, . ­Θ 7 , 3 
9 4 , ? 
­1 7 1 , 0 
1 0 9 , 9 
. ­­6 5 , 8 
8 4 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 6 
« 1 0 6 , 7 
• 8 9 , 4 
1 0 C 0 
1 0 3 , 9 
9 7 , 1 
9 5 , 0 
9 6 , 6 
« 1 1 0 , 4 
­9 C ? 
9 3 , 5 
9 4 , 1 
. 9 4 , 5 
9 7 , 8 
9 0 , 1 
9 1 , 5 
1 0 1 , 4 
« 1 0 7 , 3 
. 9 C 4 
1 0 6 , 1 
9 0 , 0 
« 9 8 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 5 
« 1 0 5 , 8 
1 0 4 , 7 
1 3 6 , 4 
1 0 1 , 7 
« 9 8 , 7 
. ­« 1 0 5 , 9 
9 0 , 8 
8 6 , 7 
0 4 , 6 
9 9 , 7 
« 8 7 , 9 
1 0 7 , 4 
9 9 , 9 
Ι Ο ί , θ 
1 0 4 , 1 
« 1 0 7 , 0 
« ι ο β , ο 
9 1 , 2 
, « 9 1 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 0 
9 5 , 5 
9 1 , 1 
9 9 , 5 
9 9 , 9 
« 
-. -t O , 3 
6 7 , 0 
. 5 9 , 5 
6 7 , 8 
. --6 8 , 3 
7 0 , 0 
6 6 , 1 
6 3 , 0 
6 0 , 1 
6 8 , 6 
t ? , 5 
6 8 , θ 
6 0 , ? 
5 8 , 7 
6 4 , 1 
7 7 , 7 
-• 61 , 1 
6 9 , e 
5 7 , 9 
5 3 , 8 
6 ? , 1 
5 8 , 6 
6 3 , 1 
7 3 , 9 
6 4 , 8 
6 3 , t 
t 6 , 3 
5 7 , 8 
6 6 , 9 
5 7 , 9 
6 7 , 5 
6 6 , e 
6 0 , 6 
6 9 , 5 
7 7 , θ 
6 4 , 7 
5 9 , 0 
6 4 , 0 
-5 7 , 5 
6 7 , 1 
6 ! , ? 
6 0 , 1 
6 6 , 5 
6 6 , 0 
6 5 , 1 
t ? , 5 
6 7 , 3 
6 4 , 0 
6 3 , 5 
5 9 , 5 
6 9 , 0 
6 0 , 9 
7 1 , 7 
6 6 , 6 
6 7 , 7 
5 9 , 0 
5 0 , 4 
6 0 , 7 
6 1 , 3 
6 3 , 5 
6 ? , 6 
5 
. . -9 8 , 3 
17?, e 
9 0 , 4 
. --1 1 4 , 7 
« 1 1 0 , 7 
1 0 9 , 1 
8 6 , 7 
9 ? , 1 
7 7 , 7 
9 6 , 3 
9 5 , 3 
1 0 7 , 5 
8 β , 3 
1 0 3 , 1 
1 7 3 , 3 
. 1 0 5 , 4 
1 1 0 , 9 
8 6 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 5 
9 3 , 5 
1 0 3 , 0 
• 1 1 2 , 5 
9 9 , 9 
« 1 0 3 , 4 
-1 0 6 , 7 
9 1 , β 
1 0 7 , 8 
1 1 1 , 7 
9 3 , 6 
9 7 , 7 
1 0 4 , 7 
9 8 , 6 
1 0 5 , 3 
9 6 , 0 
8 4 , 8 
9 3 , 3 
-• 8 4 , 2 
7 9 , 9 
7 8 , 6 
«81 , 4 
9 6 , 3 
9 4 , 1 
« 104 , 7 
9 1 , 2 
8 8 . 6 
9 3 , 5 
1 1 5 , 9 
1 0 5 , 4 
8 8 , 4 
• 6 5 , 6 
9 4 , 3 
6 7 , 1 
6 2 , 8 
1 0 0 , 0 
8 7 , 9 
9 7 , 9 
9 4 , 3 
5Α 
. . -9 7 , 0 
1 2 2 , 8 
. . 1 1 0 , 8 
. --1 3 2 , 2 
• 1 3 1 , 9 
1 2 2 , 3 
9 7 , 1 
1 0 2 , 5 
3 7 , 6 
1 0 1 , 9 
9 6 , 3 
« 1 1 1 , 5 
9 3 , 6 
1 1 1 , 5 
1 2 3 , 0 
-1 1 5 , 2 
« 1 1 9 , 4 
9 1 , 5 
1 0 7 , 3 
1 1 3 , 9 
. 1 1 2 , 3 
. 1 2 1 , 7 
-1 1 3 , 7 
9 5 , 4 
1 1 6 , 4 
. 1 0 7 , ? 
1 0 ? , β 
1 1 0 , 7 
1 0 5 , 5 
« 1 1 5 , 7 
1 0 8 , 6 
9 7 , 1 
9 7 , β 
-« 1 0 3 , 3 
8 4 , 4 
8 3 , ? 
« 8 1 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 1 3 , 9 
9 3 , 9 
9 1 , 0 
1 0 7 , 3 
1 7 3 , 9 
1 1 1 , 8 
. 1 0 7 , 9 
• 1 0 5 , 1 
• 1 0 1 , 1 
9 3 , 7 
8 9 , ? 
1 0 ? , 1 
9 1 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 9 
5Β 
. . -1 0 5 , 7 
-. -6 7 , ? 
. --9 4 , β 
9 0 , 1 
9 3 , 0 
7 3 , 3 
. . 8 5 , 0 
. 9 7 , ? 
7 0 , 3 
9 3 , 8 
. 
8 9 , 3 
9 3 , 1 
7 6 , ? 
. 9 6 , 4 
9 3 , 9 
8 9 , 7 
8 9 , 7 
-1 0 1 , 3 
1 0 1 , 8 
. 9 1 , ? 
9 3 , 7 
« 9 6 , 0 
9 4 , 0 
« 9 7 , 8 
• 8 1 , 1 
7 7 , 9 
7 8 , 9 
-7 0 , ? 
7 1 , 9 
6 8 , 7 
« 8 1 , 7 
8 6 , 8 
• 8 3 , 4 
. 8 4 , ? 
8 0 , 9 
» 9 ? , 4 
« 8 8 , 6 
• 8 1 , 3 
. 7 6 , 1 
• 7 5 , 7 
7 8 , 4 
7 4 , 6 
• 
7 6 , 9 
8 7 , ? 
e 3 , 9 
INSGESAMT 
ENSEMBLe 
. . -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
Α 
c 
Ε 
Ι Π 
Π Ι Α 
111 Β 
12 
13 
Ι 14 
15 
16 
17 
2 ! 
211Α 
711Β 
7? 
??Α 
2 7 4 
73 
2 3 1 
73Α 
7« 
7 4 7 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5Δ 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 « 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
3 5 
3 5 1 
36 
3 61 
3 6 « 
3 7 
« 1 / « 2 
« Ι Α 
4 1 2 
« 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
« 3 1 
« 3 2 
« 3 6 
«« « « 1 
« « 2 
« 5 
«5Α 
«5Β 
« 6 
«6Α 
« 6 7 
4 7 
«7Α 
4 7 Β 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
Ι I N D U S T R I E 
Ι E X T R . COMB. S C I I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DJ PETR0L8 
C O M B U S T . Ν ί « α ε Α ΐ Ρ ε 5 
ε L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . H E T A L L I Q . 
MINES OE FER FOND 
M I N E S DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
HETAUX NON FERREUX 
AUTRES H I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL . 
C IMENT 
VE RR ε 
PROD. 0 ε Ρ Α Μ Ι 0 υ Ε 5 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N O E R U S 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε Ο Τ . 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . OE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P U - M E G C S C R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
B O I S , Μ Ε υ β ί ε EN B O I S 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
H A T U R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N O . H A N U F . 
BAT IHENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . HANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , Β Α Τ . 
577« 
TAB. 06 /8 
FRAUEN IN V .H . 
DER ANGESTELLTEN 
POURCENTAGE DE FEMMES 
PARMI LES EMPL0Y8S 
βεβιετ - ρεοιοΝ: suo 
I N D U S T R U 
KOHLENBERGBAU 
5 Τ ε ΐ Ν Κ . UNTεR TAGE 
S T E I N K . υ ε β ε ρ ΤΑΰε 
KOKEREI 
E P O O E L - U . ERDGASGEW. 
H I N E R A L O E L V E R A R B . 
Κ Ε Ρ Ν Β Ρ ε Ν Ν ς Τ Ο Ε Ρ Ι Ν Ο . 
E L E K T R . . G A S , DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
Ε Ι 5 Ε Ν ε Ρ Ζ UNTER TAGE 
Ε ΐ ε ε Ν ε Ρ ζ U E B E R T A G E 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N U R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E M U F A S E R I N D U S T R I E 
Μ Ε Τ Α ί ί Ε Ρ Ζ Ε υ Ο Ν ^ ε ε 
Ο ΐ ε 5 5 ε Ρ Ε Ι 
HETALLKONSTRUKTION 
EBH-WAREN 
HASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZεUGMΔSCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
Ε ί Ε Κ Τ Ρ Ο Τ ε Ο Η Ν Ι Κ 
KRAFTWAGFN U . - τ ε ΐ ί Ε 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
N A H R U N G S M I T T ε L G ε w . 
F L E I S C H V E R A R B . 
H ILCHVERARB6ITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
Η Ι Ρ Κ ε Ρ ε ΐ , 5 Τ Ρ ΐ : κ Ε Ρ Ε Ι 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K l E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE HOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
G U H H I , K U N S T S T O F F E 
GUHHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT | 
VERARB. INOUSTR . INSG . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
U 
Π Ι Α 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
7 Π Α 
71 11' 
7? 
??Α 
7 7 4 
73 
2 3 1 
2 3Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 7 1 
3 7 ? 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
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4 1 ? 
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4 7 Α 
4 7 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 ? 1 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 ? 
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4 5 Δ 
4 5 Β I 
46 
46Α 
4 6 7 I 
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4 7 B 
4 8 
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5 , 1 
1 4 , 0 
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7 3 , 9 
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­
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­3 8 , 5 
3 1 , 7 
2 5 , 9 
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­e , 3 
1 8 , 6 
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2 , 7 
6 , 0 
4 . 6 
5B 
­­­2 , 7 
­­­­­­­1 , 2 
­2 , 4 
2 , 8 
­6 , 6 
3 , 0 
­3 , 9 
4 , 0 
6 , 1 
­. ­­­­­­­4 4 , 4 
3 3 , 2 
­­­­­­8 , 8 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
5 , 2 
4 1 , 5 
­
3 7 , 4 
­­5 2 , 0 
9 , 8 
1 , 0 
2 6 , 2 
4 8 , 4 
4 4 , 4 
6 8 , 6 
1 0 , 3 
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1 4 , e 
7 , 9 
­1 0 , 7 
1 3 , 9 
1 3 , 9 
1 4 , 7 
­η 
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1 ,4 
1 3 , 7 
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­
­1 9 , 5 
1 9 , 4 
. 1 4 , 0 
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1 7 , 0 
­­1 8 , 4 
1 9 , 7 
1 7 , 1 
7 5 , 9 
3 3 , 1 
1 0 , 4 
7 6 , 6 
1 3 , 3 
7 7 , 1 
3 6 , 7 
3 6 , 7 
7 5 , 7 
. 7 4 , 2 
1 7 , 9 
1 9 , 4 
3 9 , 1 
2 2 , 7 
2 7 , 5 
1 8 , 6 
1 4 , 4 
3 0 , 7 
2 7 , 7 
2 7 , 3 
1 0 , 9 
2 4 , 2 
1 0 , 4 
3 3 , 4 
4 0 , 7 
4 0 , 4 
4 6 , 8 
3 6 , 7 
6 0 , 9 
4 7 , « 
« 0 , 5 
7 0 , 9 
­5 7 , 0 
3 0 , 3 
77,1.1 
4 6 , 8 
« 9 , 7 
« 8 , 3 
6 7 , 1 1 
31 , 8 1 
? e , « 
« 0 , 1 
3 0 , 7 
7 7 , « 1 
3 3 , 1 1 
3 3 , 7 | 
3 3 , 7 | 
3 « , 4 
5 4 , 4 | 
2 1 , 6 1 
1 9 , 8 I 
7 4 , 0 1 
1 7 , 8 1 
7 9 , 1 1 
7 7 , 3 
1 INDUSTRIE 
E X T R . COMB. SOLIOES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COK ER IES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLε 
C O M B U S T . Ν υ α ε Α ί ρ ε ε 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
OISTR I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I O . 
M INES DE FER FOND 
H I N E S DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
H E T A U X ε ε ρ ρ ε υ χ 
HETAUX NON FERR8UX 
AUTRES H I N . - TOURB. 
H . CONSTR. T . A FEU 
τ ο υ Ρ Β ί ε ρ ε ε ε τ ο . 
P R . H I N . NON H E T A L L . 
C I MENT 
VERRE 
PRCD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES εΝ ΜεΤΑυΧ 
F O N D F P U S 
CONSTR. MFTALLIQU8 
0 U T I L L A G 8 A . F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . ΜεΟΑΝ. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . , P I E C E S OET . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
ALI M. 601SSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . C0TONN!EP8 
B 0 N N 8 T E R I E 
INDUSTRI ε OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEH8NT 
0 Η Α υ 5 5 υ Ρ ε 5 
HABILL8HENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEU6L6S εΝ BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , EDIT ION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
M A T U R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N O . HANUF. 
BAT IMENT G E N U C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
FNS . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIER8S 
E N S . EXTR. , M A N . , Β Α Τ . 
(«■! EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE ( · ) NON DECLARES INCLUS 
578« 
I N D I ZES OES MONATSVEPO Ι Ε Ν 5 Τ ε 5 OER FRAUFN 
zu οεπ.ιεΝίοεΝ CER MA8NNER 
( A N G E S T E L L T E ! 
I N D I C E DU GAIN Μ Ε ^ υ ε ί DES FEMMES PAP 
RAPPORT A CELUI DES HOMMES 
(EMPLOY8SI 
R E G I O N : SUD 
INDUSTRI E 
KOHLENBEPG6AU 
STF I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
M I N F P A L 0 E I V 8 R A R B . 
KFRNBRFNNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSEPG8W. V E R T E I L . 
FRZBERGBAU 
F I S E N F R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEB6R TAGE 
π ε τ Α ί ί Ε Ρ ζ ε υ ο υ Ν Ο 
ε ! 5 ε Ν UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N F R G . M I N . T O P F 
RAUMAT.KEPAM.FRDEN 
AND.MINEPAL . , TORF 
B E A P B . S T E I N U R D . GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
κ ε Ρ Α Μ ί ε ο Η ε ε ρ ζ ε υ ϋ Ν . 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
C H E H . GPDNDSTOFFF 
C H E M I E F A S E R I N O D S T P I E 
M E T A L I E P Z E D G N ! S S 8 
G U S S E R E I 
MFTALLKONSTRDKTION 
EBM-WARFN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZ8UGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E C 
FLEKTPOTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTHAGEN I ) . -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FE I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRI INGS-U.G8NIJSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEH. 
F L F I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPARBEITDNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENK8INDUSTRIE 
TAEAKVERAPBEITUNG 
T E X T I L G E WEPBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LFDERGEWEPBE 1 
σ ε Ρ Β Ε Ρ ε ι 
LEDERWARENHERST. 1 
S C H D H - , ΒEKLEIDUNGSG. 
SCHDHGEWEP3E 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E - D. VERAR6. V .HOLZ 
HOL ZVER. OHNE MOES. 
HCL z M o ε e e L H ε p s τ . 
P A P I E P , D R U C K . VEPLAGI 
P A P U R - U . P A P P E N E P Z . 
θ Ρ υ ο κ Ε Ρ ε ι , ν ε Ρ ί Δ θ 5 θ . ι 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTPFFVER ARB. 1 
SONST. VERARO. GEW. ] 
8ADGEWER6E 1 
BADGEW. ΟΗΝε I N S T . | 
B A D I N S T A L L A T I O N 1 
P8RG3AD INSGESAMT 1 
V E 0 A R 6 . INDUS TR. I N S G . 1 
B F P G 8 . , V E P A R B . , 3AUG. 1 
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71 
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?4 
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31 
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3 1 4 
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3? 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
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3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 1 
45 
45Δ 
4 5 8 
46 
46A 
4 6 7 1 
«7 1 
47A 1 
4 7 3 1 
48 
4 8 1 I 
4Θ3 1 
49 
SO 1 
SOA 1 
5 0 9 1 
A 1 
Β 1 
C I 
1 I B 
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7 2 , 2 
7 1 , 6 
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7 8 , 3 
6 3 , 1 
8 8 , 7 
. 8 0 , 7 
7 7 , 7 
­9 3 , 9 
7 6 , 5 
7 9 , 4 
7 3 , 4 
7 9 , 7 
7 8 , 5 
9 7 , 8 
7 3 , 4 
7 3 , 6 
7 2 , 4 
7 9 , 2 
8 2 , 5 
7 5 , 6 
7 6 , 7 
7 0 , 7 
8 0 , 3 
8 2 , 6 
8 2 , 0 
7 7 , 4 
3 7 , 6 
8 3 , 4 
7 6 , 7 
7 7 , 2 
5 1 
­­­7 4 , 6 
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­­­
­
­­­­­­« 7 5 , 3 
» 7 7 , 1 
« 6 3 , 3 
­
» 7 5 , 5 
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6 2 , 5 
« 7 9 , 0 
« 7 8 , 0 
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6 6 , 9 
7 0 , 1 
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1 INSGESAMT 
I 
1 ENSEMBLE 
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­. ­5 t , 1 
5 8 , 3 
6 6 , 2 
5 5 , 1 
­­5 0 , 0 
5 9 , 9 
5 5 , 0 
« 5 5 , 2 
« 6 3 , 6 
« 5 5 , 3 
5 7 , 6 
6 1 , 5 
« 5 6 , 8 
4 9 , 4 
6 0 , 0 
6 4 , 8 
. 5 7 , 4 
« 6 1 , 7 
5 3 , 7 
« 3 8 , 5 
5 7 , 1 
4 8 , 6 
5 3 , 7 
6 1 , 3 
5 6 , 1 
« 5 5 , 5 
6 3 , 7 
« 4 8 , 0 
6 « , 5 
4 7 , 3 
5 C ? 
4 9 , 6 
4 1 , 4 
5 5 , 4 
5 0 , 1 
5 0 , 7 
5 8 , 7 
« 5 9 , 8 
­« 5 3 , 5 
5 6 , 9 
6 7 , 7 
5 ? , 0 1 
5 5 , 5 
5 6 , 0 
5 0 , 7 
5 0 , 3 
5 0 , 1 
« 5 1 , 7 
5 7 , 9 | 
5 1 , 6 
5 5 , 4 1 
• 6 4 , 5 
« 5 5 , 0 
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5 3 , 7 1 
« 5 4 , 1 1 
5 7 , 1 1 
5 9 , 0 1 
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INDUSTRIE 
E X T P . COMB. S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T P . HOUILLE JOLR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JCUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
T O U P B U R E S E T C . 
PR. M I N . NCN M E T A L L . 
C IMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMIQU8S 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F IORE S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D F P U S 
CONSTP. Μ Ε Τ Α ί ί Ι Ο υ ε 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES,MAT. PECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHINES-OUT ILS 
MACHINES DE 6UREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . , P IECES D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
ALI M. BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E LA I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNURE 
BONNETERIE 
INDUS " > ! E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEU6LE εΝ BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIER8S 
E N S . EXTP . , M A N . , Β Α Τ . 
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DURCHSCHNITTLICHER JAHRESV8RCIENST 
DER ANGESTaLTEN NACH LEI STUNGSGPUPPE 
TAB. 0 6 / 1 0 
M A E N N E R GEBIET : SUD - OUEST 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T P . . G A S , OAHPF 
WASSERGEW. ν Ε Ρ Τ ε ΐ ί . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
HETALLEPZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-HETALLE 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
BAUHAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEHENT 
GLAS 
KERAMISCHE Ε Ρ Ζ ε υ Ο Ν . 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKONSTRUKTI ON 
EBH-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.HA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGHAS CHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAU HW OLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
H O L Z V E R . OHNE HOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
G U H H I , K U N S T S T O F F E 
GUHHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
1? 
13 
14 
15 
16 
17 
71 
711A 
7 1 1 6 
7? 
??A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
74 
7 4 2 1 
7 4 7 
7 4 8 
75 
75A 
76 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 8 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
IB 
-. -108 
. -. 9 7 
. --, -. . ( 
- . « 7 2 
. . . • . -« 7 0 
. « 7 9 
. « 6 6 
. . . . . -. . . . 73 
« 7 6 
«70 
«73 
-« 6 3 
, «89 
« 5 0 
-. 6 8 
7 2 
«6? 
. « 7 5 
. • 7 0 
• 7 4 
, « 8 4 
. . . . . . , . • 
9 9 
7 7 
8? 
43 3 
0 5 1 
07 3 
4 9 7 
66 0 
118 
1 8 4 
796 
79 8 
5 5 9 
659 
65 1 
88 5 
5 1 8 
648 
3 8 6 
951 
6 5 9 
137 
0 0 9 
. 1 1 5 
7 4 0 
03 5 
2 
. . -80 
62 
-. 46 
. --58 
«55 
65 
«4Β 
«37 
«65 
44 
56 
«43 
»51 
61 
«72 
-53 
«50 
49 
. 44 
«53 
«51 
59 
. . . 54 
«46 
54 
. 42 
42 
«43 
«41 
. 38 
. 45 
39 
-«49 
48 
51 
«38 
46 
«49 
. «47 
44 
. «43 
• 57 
35 
«47 
«51 
«49 
. «5ο 
. «48 
77 
50 
59 
. 8 4 6 
. 2 2 1 
3 6 7 
. 6 0 1 
6 8 9 
7 9 6 
6 8 2 
. 9 8 5 
59 4 
4 8 4 
9 6 1 
78 0 
2 6 6 
5 5 6 
2 8 9 
4 9 1 
8 6 3 
1 8 4 
9 3 9 
94 7 
74 7 
3 7 1 
572 
3 3 4 
6 6 2 
8 9 0 
8 6 7 
0 0 9 
8 7 8 
8 6 6 
9 5 5 
83 2 
9 5 9 
9 5 9 
50 7 
172 
0 3 6 
1 2 5 
7 7 8 
82 0 
1 2 6 
8 2 3 
8 4 9 
6 9 1 
0 3 5 
0 9 0 
3 1 1 
7 9 3 
68 2 
89 8 
2 2 2 
3 
. . -4 0 . 2 7 9 
3 7 . 6 3 1 
-« 3 5 . 8 8 0 
3 3 . 1 9 2 
. --2 4 . 8 6 6 
2 1 . 7 7 8 
3 6 . 1 4 8 
3 0 . 9 3 9 
. 3 1 . 8 5 9 
2 9 . 9 3 9 
4 0 . 2 1 1 
« 2 5 . 0 3 3 
2 6 . 5 1 5 
3 3 . 1 1 4 
« 3 4 . 3 7 0 
-3 0 . 4 3 9 
« 2 7 . 9 8 4 
3 1 . 4 2 7 
. 2 6 . 1 5 1 
« 2 9 . 7 1 1 
2 8 . 2 5 4 
31 . 2 8 7 
2 7 . 1 4 4 
. . 3 0 . 5 9 9 
3 4 . 8 8 0 
3 0 . 5 5 7 
« 2 6 . 8 7 7 
2 7 . 6 2 1 
2 7 . 0 8 3 
« 2 9 . 0 4 3 
2 7 . 5 9 4 
2 8 . 3 9 5 
« 2 7 . 5 6 8 
« 2 7 . 6 1 4 
. 
-« 2 9 . 6 3 4 
2 9 . 0 6 5 
2 9 . 0 9 0 
. 2 4 . 1 6 9 
2 5 . 2 2 1 
. 2 9 . 4 0 2 
2 9 . 6 2 6 
« 2 7 . 1 4 2 
3 2 . 5 7 3 
• 3 6 . 0 5 9 
« 3 0 . 1 5 1 
« 7 4 . 7 4 ? 
. »7 5 . 7 7 5 
. 3 1 . 7 7 5 
» 3 7 . 9 5 3 
7 7 . 8 7 7 
3 9 . 7 0 6 
7 9 . 7 0 ? 
3 0 . 8 7 8 
( F F R I 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
-. -3 0 . 1 5 8 
7 7 . 9 1 4 
-18 . 1 4 9 
7 3 . 5 7 6 
. --7 1 . 5 6 7 
« 7 0 . 0 6 6 
7 3 . 7 9 4 
71 . 9 4 3 
« 1 6 . 7 7 0 
7 5 . 9 6 6 
7 1 . 4 6 6 
7 6 . 9 0 6 
« 1 0 . 3 1 6 
1 9 . 177 
7 5 . 7 0 8 
7 4 . 0 0 4 
-7 1 . 1 3 ? 
« 7 3 . 3 7 7 
1 9 . 9 3 3 
« 7 1 . 3 8 ? 
1 9 . 4 9 8 
« 7 1 . 3 9 3 
« 7 3 . 9 5 7 
7 8 . 3 7 ? 
1 8 . 7 3 8 
. -Î 3 . 3 5 7 
« 7 0 . 7 7 1 
7 3 . 4 1 0 
. 7 1 . 5 7 3 
7 1 . 7 4 6 
« 7 0 . 7 5 0 
7 1 . 7 7 2 
2 1 . 8 1 6 
1 6 . 8 0 0 
1 8 . 8 3 0 
2 0 . 0 4 9 
­« 1 5 . 9 2 3 
21 . 1 5 0 
2 7 . 0 4 5 
« 1 9 . 7 4 3 
1 8 . 8 1 ? 
1 9 . 1 4 0 
. ? 1 . 9 3 3 
7 ? . 5 5 4 
« 7 0 . 4 8 8 
? 3 . 7 9 ? 
« 7 4 . 5 5 7 
« 7 3 . 3 3 7 
«71 . 8 4 6 
« 7 3 . 0 5 9 
« 7 0 . 7 6 5 
. 70 . 7 7 5 
«?? . 4 7 ? 
« 1 7 . 9 0 5 
7 7 . 6 8 9 
7 ? . 7 3 9 
7 ? . 3 7 3 
5 
, . ­4 2 . 3 3 8 
. 
7 9 . 3 0 6 
. ­­3 3 . 7 7 3 
« 7 8 . 1 7 4 
3 8 . 1 6 ? 
2 6 . 5 3 5 
2 5 . 4 9 3 
7 6 . 7 7 6 
7 8 . 9 3 3 
3 6 . 7 5 6 
7 7 . 9 6 9 
7 5 . 6 9 0 
3 « . 9 6 9 
3 8 . 3 7 9 
­3 3 . 7 0 7 
« 3 1 . 9 5 8 
«3C?oe 
3 0 . 8 9 5 
7 6 . « 5 6 
7 8 . 7 3 8 
3 1 . 7 3 1 
• « 0 . 3 8 1 
7 1 . 9 1 1 
• 3 0 . 5 3 1 
­3 5 . 6 7 1 
7 8 . 4 7 0 
3 6 . 3 3 8 
• 7 7 . 3 7 9 
7 Í . 0 7 Í 
7 5 . 1 9 8 
« 7 6 . 9 7 ? 
7 5 . 9 6 1 
7 7 . 4 8 3 
7 4 . 7 6 0 
• 7 5 . 5 7 0 
7 5 . 5 0 0 
­« 7 6 . 0 4 3 
7 4 . 1 5 6 
7 4 . 5 6 5 
« 7 7 . 5 0 0 
7 4 . 4 1 9 
7 3 . 8 3 3 
. ? t . l ? 1 
7 5 . 6 4 1 
7 1 . 4 5 0 
3 5 . 7 1 6 
3 7 . 7 6 4 
. 7 4 . 1 3 ? 
« 7 3 . 4 8 3 
« 7 5 . 3 8 8 
. 7 5 . 8 4 5 
7 5 . 7 7 1 
7 6 . 7 3 5 
3 6 . 0 6 6 
3 0 . 0 4 1 
7 9 . 3 3 6 
5Α 
, . ­« 2 
, . . 34 
. ­­38 
«33 
41 
29 
« 2 6 
, 30 
97 
. 77 
37 
38 
­36 
« 3 4 
. 32 
3? 
. 94 
. 31 
. ­39 
29 
40 
. 23 
76 
« 2 8 
23 
• 24 
90 
, 78 
26 
­. 25 
26 
• 2 2 
25 
24 
27 
26 
• 28 
37 
39 
. « 2 7 
• « 2 6 
27 
77 
• 28 
38 
3? 
31 
, 5 8 4 
4 5 4 
115 
6 5 3 
6 7 8 
. 5 3 3 
2 3 4 
7 6 6 
0 5 3 
163 
0 5 5 
. 3 0 4 
5 7 6 
7 5 7 
2 0 4 
6 1 0 
2 5 7 
2 4 0 
0 8 4 
57? 
187 
1 6 0 
70 5 
6 3 3 
0 7 4 
3 4 5 
0 0 1 
1 1 4 
9 6 2 
6 1 6 
2 7 9 
0 1 6 
1 7 6 
7 5 1 
0 5 « 
501 
7 0 0 
t e i 
63 3 
1?« 
751 
9 6 1 
« 7 0 
54? 
1 3 6 
4 1 8 
106 
5Β 
. . 38 
­, ­25 
, ­­77 
2? 
99 
2 2 
. , 74 
. 27 
23 
32 
. ­27 
«76 
24 
• 25 
78 
76 
. 75 
• ­33 
• 39 
. 79 
74 
74 
«71 
«18 
71 
71 
­«20 
21 
70 
«2? 
«7? 
. 
23 
72 
. « 2 6 
. • 21 
«71 
. . 22 
22 
• 
29 
26 
75 
372 
4 4 5 
8 5 3 
9 6 9 
4 5 4 
372 
2 7 6 
9 2 6 
1 1 5 
625 
5 1 9 
180 
291 
561 
0 4 5 
609 
594 
4 3 9 
661 
8 7 0 
5 2 2 
565 
0 3 4 
532 
9 5 3 
0 5 1 
10? 
4 1 2 
7 5 4 
9 3 7 
4Θ1 
31? 
8 7 6 
0 4 8 
7 1 0 
37? 
6 1 0 
103 
166 
8 3 9 
8 8 0 
INSG6SAHT 
ENSEHBLE 
, 
ê . 4 9 . 4 9 8 
4 3 . 6 6 Τ 
« 3 2 . 4 0 « 
3 « . 6 3 8 
• 3 1 . 8 1 9 
_ ­3 1 . 6 7 5 
• 2 8 . 7 ? « 
3 7 . 6 0 7 
3 5 . 7 3 9 
• 3 1 . 6 1 0 
· 3 9 . 8 « 9 
3 3 . 9 8 5 
4 0 . 7 0 6 
• 3 3 . 4 9 3 
3 5 . 1 7 7 
4 0 . 7 4 5 
3 7 . 9 6 4 
­3 6 . 7 6 3 
3 2 . 0 5 8 
3 8 . 0 7 5 
• 4 3 . 8 7 0 
3 2 . 3 4 6 
3 9 . 2 6 1 
3 5 . 4 1 0 
3 6 . 4 6 6 
• 3 1 . 5 3 1 
• 3 0 . 5 2 ? 
. 3 5 . 5 9 1 
• 3 8 . 9 0 8 
3 5 . 9 3 8 
• 3 0 . 8 1 6 
3 7 . 9 0 6 
3 7 . 4 3 7 
3 6 . 3 0 8 
3 0 . 3 7 1 
• 7 9 . 7 8 7 
3 3 . 7 8 5 
3 4 . 5 9 1 
3 0 . 3 3 4 
­• 3 7 . 5 4 ? 
3 6 . 0 7 5 
3 6 . 6 5 8 
• 3 4 . 0 5 ? 
3 1 . 4 8 6 
3 1 . 5 4 9 
. 3 5 . 5 7 0 
3 4 . 9 0 8 
• 3 7 . 0 4 8 
3 6 . 8 8 7 
4 1 . 5 9 1 
3 7 . 7 7 4 
3 7 . 1 6 4 
• 3 7 . 4 5 7 
» 3 1 . 9 7 7 
• 3 6 . 9 3 1 
« 3 Β . Β 1 7 
3 4 . 1 4 5 
4 5 . 9 0 6 
3 5 . 0 9 6 
3 6 . 0 9 ? 
580« 
GAIN ANNUEL ΜΟΥεΝ DES EMPLOYES 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
TAB. 06 /10 
SUO ­ OUEST H O M M E S 
INDIZES IN0ICES 
QUALI FICATION 
I B 
719 ,1 
?65,B 
­­, ­. , . . • 7 1 1 , 9 
. . . . . ­« 194,4 
• 7 0 0 , ? 
• 7 0 4 , 4 
. . . • 
­. . . . ???,4 
· ? 3 5 , ? • 1 9 5 , 0 
• 7 4 7 , ? 
­• 1 9 1 , 3 
• 7 5 0 , ? 
• 1 6 7 , 7 
­
191,3 
190,7 
• 183,7 
. • 7 4 0 , 7 
• 1 9 3 , 6 
• 71?, 5 
. • 7 7 7 , 7 
, , , . • 
, , • 
?15,9 
721,5 
227 ,3 
2 
■ 
­163,3 
14?, 5 
­
133,9 
. ­­185 ,0 
• 1 9 7 , 3 
175 ,0 
• 133, 1 
• 1 7 0 , 7 
• 1 64 , t 
130, 0 
146 ,6 
• 1 30 ,7 
• 1 4 5 , 0 
1 5 1 , 1 
• 7 1 9 , 3 
­1 4 1 , 3 
• 1 5 3 , 1 
179,7 
136 ,9 
• 1 3 7 , 4 
• 1 46 , 1 
16?, θ 
151 , 6 
• 119, 1 
15?, 1 
. 130, 3 
13?,? 
«113 ,5 
«137 ,9 
116 ,0 
. 1 3?, 9 
131 ,3 
­• 1 3 3 , 1 
135 ,9 
140, 5 
• 1 1 7 , 1 
146, 7 
• 1 5 5 , 7 
• 1 3 4 , 3 
1?β,4 
. • 1 1 6 , 9 
«139 ,0 
100, « 
»1«β,3 
«157,7 
«135,0 
«15?, 5 
. «1«? ,9 
169, ? 
145 , 0 
147, 5 
Ι 3 
■ 
­01 ,4 
e t , ? 
­« H C , 7 
95 ,θ 
. ­­76,5 
77 ,7 
9 6 , 1 
87,8 
79 ,9 
8 8 , 1 
100,0 
«74,7 
75 ,5 
81 ,3 
«104,3 
­03 ,9 
«07 ,3 
67 ,5 
. 8 C 3 
«75,7 
75 ,8 
85 ,8 
86 ,1 
. 85 ,0 
65 ,6 
65 ,0 
«87,7 
03 ,ο 
63 ,5 
«eco 
90 ,0 
9 7 , 0 
• 87,3 
«79,β 
­«79,5 
60,7 
79,4 
7f ,θ 
79 ,9 
β? ,7 
04 ,9 
«73,3 
88 ,7 
«86 ,7 
• 0 7 , 0 
«76,0 
«80,7 
et.o 
• 64 ,9 
81 ,5 
85 ,4 
84 ,6 
35,6 
4 
; 
­60 ,0 
63, 0 
­56,0 
67 ,0 
• ­­63 , 1 
«71 , 1 
63,3 
67 ,3 
«51 , 5 
65,7 
63 ,? 
66 ,9 
«57,7 
54,5 
63, 1 
77,6 
­58, 3 
«7?, 8 
5?,« 
«48, 7 
60 ,3 
«54, 5 
«67,7 
77,a 
50,4 
­64,9 
«57,0 
65, 1 
65, t 
65 ,5 
«57,1 
69 ,9 
74 ,5 
50, 7 
54,4 
66 , ! 
­• 4?, 4 
58,7 
60 ,1 
«58,0 
50,7 
60 ,7 
61 ,7 
64 ,6 
«55,3 
Í 4 , ï 
«59,0 
«71,? 
«67,0 
«71 ,0 
• 65 ,0 
56 ,1 
• 57,0 
• 5?,4 
6 0 , 3 
63 ,4 
61 ,9 
5 
■ 
­85 ,5 
. 
. 84, 6 
. ­­105,0 
«00, 6 
1 0 1 , 5 
75 ,3 
80, t 
70 ,8 
85, 1 
9 1 , 4 
63,5 
7 3 , 1 
85, 9 
116 ,4 
­9 1 , t 
«99,7 
»79, 3 
70, 4 
88 ,0 
7 1 , 9 
68 ,7 
«110 ,e 
eo, 5 «loo,η 
­9 9 , 7 
73 ,0 
101, 1 
«θβ,7 
79, 1 
77 ,7 
«74, 1 
05, 5 
76 , R 
74, 4 
73 , θ 
84, 1 
­«60, 4 
67 , 1 
6 7 , 0 
«66, 1 
77 ,6 
75, 5 
73, 5 
73, 5 
7 4 , 1 
95, 5 
0 9 , 6 
75, 0 
«7? ,4 
«70, 5 
70 ,0 
65, 0 
β?, 7 
73 ,6 
65 ,6 
8 1 , 3 
5Δ | 
­86, 6 
• 
00, 5 
­­170, 3 
«119 ,7 
110, 8 
84 ,0 
«80, 3 
90 ,5 
9?, ? 
77 ,4 
90 , 9 
116, ? 
­100,9 
«108,4 
73 ,4 
100,8 
. 96, 7 
. 99, 1 
­108, 6 
7 6 , 0 
111 , 6 
. 87 ,4 
60 ,6 
«78 ,9 
9?, 3 
«83, 1 
90 , 1 
8 1 , 4 
68, 9 
­
7 1 , 1 
7 1 , 6 
«64, 7 
βο ,ο 
7β, 5 
76 , 1 
75 ,9 
«77,5 
10?, ? 
95, 3 
«04, 3 
. «83, e 
75 ,7 
70, 6 
«84, 8 
63 , 1 
9 7 , 4 
87, 9 
5Β 
­77, 5 
­
­73, 5 
­­87 ,0 
81 ,5 
89, 0 
63 , 5 
71 ,4 
83, 4 
65, 8 
80 , 1 
­75 ,9 
«81,7 
63 ,8 
79, 1 
71 ,4 
75 ,4 
8 1 , ? 
­9?, 9 
53 ,7 
, 77, 5 
75, t 
. 80.9 
«71,8 
«55,7 
63 ,5 
69 ,4 
­«53,5 
59, 4 
56 ,6 
«67, 4 
«71,4 
65 ,5 
65, 5 
«70, 6 
67 ,7 
«65,7 
61 ,7 
57,7 
• 
63 ,5 
76, 5 
7 ! , 7 
Ι INSGESAMT 
Ι ENSEMBLE 
• 
­1 0 C 0 
100,0 
«100,0 
100,0 
«100,0 
­­100,0 
»100,0 
100,0 
100,0 
«100,0 
«100,0 
100,0 
100,0 
«100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
­100 ,0 
100,0 
100,0 
«100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
«100 ,0 
«100,0 
. 100,0 
«100,0 
100,0 
«100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
«100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
­«100,0 
100,0 
100,0 
«100,0 
100,0 ι 
100,0 
100,0 ι 
100,0 
«100,0 ι 
100,0 
100,0 
100,0 ι 
100,0 
«100,0 ι 
«100,0 
100,0 ι 
«100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 
100,0 
Ι Ν 
Ι Α 
Ι C 
Ι Ε 
11 
Π Ι Α 
H I B 
1? 
13 
1« 
15 
I t 
17 
71 
21 ΙΑ 
2 1 1 6 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
2 t 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
412 
413 
41Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 56 
46 
«6Α 
« 6 7 I 
47 
47Α 
«7Ε 
4 8 
4 8 1 I 
4 8 3 
49 
50 
50Δ I 
5C3 
Δ I 
Β 
C 
1 INDUSTRIE 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T P I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JTUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. C O N S T P . T . A FED 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
C I MENT 
VERR8 
PRCD. CERAMIQUES 
I N D U S T P I E CHIMIQUE 
PRCD. C H I P . DE BASE 
F IBRES A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . M8CAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H A S ­ O U T I L S 
MACHINES DE 3UREAU 
CONSTRUCTICM E L E C T . 
Α υ τ ο Μ . , Ρ ί ε ο ε ε ο ε τ . 
CONSTP. AUTOMOelLES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . 6 0 I S S 0 N S TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIFRF 
BONNETER I E 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E F U - M E G ! SSERIE 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
Η Α β Ι Π Ε Μ ε Ν Τ 
B O I S , π ε υ β ί Ε E N e o i s 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAODTCHOUC 
M A T U F E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANDE. 
BAT IMENT GENI E C I V I L 
6 A T . SAUF I N S T A L L . 
I N STALLA TION 
E N S . EXTRACT! VES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T P . , Μ Δ Ν . , B A T . 
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TAB. 06 /10 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N GEBIET : SUO - OUEST 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
HINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTDFFINO. 
E L E K T R . , G A S , OAHPF 
WASSERGEW. V E R U I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG . 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
Β Α υ Μ Α Τ . Κ Ε Ρ Α Μ . ε Ρ υ ε Ν 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ΖΕΜεΝΤ 
GLAS 
Κ ε Ρ Α Μ Ι 5 0 Η ε 8R2EUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM.-GRUNDSTOFFE 
CH EM U F A S FR I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN υ . - Τ Ε Ι ί ε 
KPAFTWAG8N U. -MOTOR 
FAHRZFUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
Μ Ι ί Ο Η ν Ε Ρ Δ Ρ Β ε ΐ TUNG 
BACK -U .SJESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
T E X T I l G E W ε R B ε 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K E R 8 ! , S T R I C K E R E T 
LE0ERGEW8PBE 
GERBEREI 
LED8RWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWεRBε 
BεKLEIDUNGSGEWεRBε 
B E - U. VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE HOEB. 
H 0 L Z H 0 E t 8 L H E R S T . 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - u . P A ρ ρ ε π ε ρ ζ . 
D R U C K E R E I , V 8 R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VEPARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
6AUGEW. OHNE I N S T . 
BAU INST A l l ATION 
6ERG6AU INSGESAMT 
VERARB. INOUSTR. I N S G . 
6 E R G B . , V E R A I B . , SAUG. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
m e 
1? 
13 
14 
15 
16 
17 
?1 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
2? 
22A 
2 ? « 
23 
2 3 1 
2 3 A 
?« 
? « ? 1 
? « 7 
? « 8 
?5 
75A 
76 
3 1 
3 1 1 
3 1 « 
3 1 6 
3? 
3 7 1 
3 7 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 « 
37 
« l / « 2 
41A 
« l ? 
« 1 3 
« I B 
« ? A 
4 7 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 ? 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 6 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
( F F R I 
L E I STUNGSGRUPPE 
I B 
--------------
-
------
-. --------. 
--------
. ---. 
. . -. 
. ----
-. 
---
. 
• 4 7 . 5 0 0 
2 
---67 
. --
------
°7 
»35 
99 
53 
96 
98 
3 9 3 
9 7 0 
4?1 
4 3 1 
8 4 6 
9 1 4 
47 5 
3 
-. -3 1 
«29 
-. 
---. . . ---«28 
. 
. 31 
. -. -. -. . 
7? 
. --«73 
. «7? 
-23 
2 3 
. «2? 
-. 
. --. 73 
70 
«1 7 
. . . . . . . . . . -. . -• 
3 0 
2 7 
7 9 
162 
. 3 4 4 
2 6 4 
. 7 1 6 
371 
OSO 
99 9 
318 
140 
7 0 4 
168 
4 2 2 
9 5 0 
882 
95 2 
067 
4 
-, -74 . 7 1 6 
7 3 . 7 8 1 
7 ? . 533 
1 7 . 4 9 9 
, --1 7 . 7 0 3 
1 5 . 9 0 4 
2 1 . 554 
1 7 . 1 0 3 
1 6 . 1 7 0 
16 . 7 7 0 
7 4 . 1 6 8 
1 7 . 3 8 6 
1 5 . 6 1 6 
1 9 . 7 0 ? 
7 0 . 0 7 1 
-1 7 . 1 7 0 
»17 . 0 8 6 
1 Θ . 6 0 4 
• 13 . 6 5 8 
1 5 . 1 7 9 
1 6 . 5 0 8 
1 5 . 7 8 5 
7 0 . 7 6 9 
1 4 . 0 0 0 
• 1 4 . Θ 4 0 
70 . 5 9 5 
1 3 . 9 β 9 
7 1 . 0 4 6 
1 5 . 4 1 1 
1 4 . 9 3 7 
1 3 . 0 7 7 
1 5 . 5 1 3 
1 4 . 3 3 1 
1 4 . 7 0 6 
1 5 . 1 7 7 
• 1 6 . 4 5 4 
-1 5 . 7 5 9 
1 6 . 7 0 6 
1 7 . 4 7 4 
1 5 . 7 9 8 
1 4 . 8 5 3 
1 5 . 7 3 1 
1 4 . 3 3 5 
1 4 . 6 4 9 
14 . 8 4 1 
1 4 . 0 7 7 
1 7 . 0 6 6 
1 0 . 6 4 ? 
1 5 . 9 3 1 
1 6 . 7 7 6 
« 1 5 . 9 4 3 
« 1 7 . 7 5 4 
« 1 5 . 3 0 6 
1 6 . 1 7 3 
«17 . 1 0 6 
« 1 5 . 1 1 ? 
73 . 4 9 5 
1 6 . 6 7 1 
1 6 . 0 1 6 
5 
---3 3 . 9 1 0 
-------. -. . -
--
---. -
. . ------« 1 6 . 1 4 ? 
« 1 6 . 7 4 ? 
. , « 1 8 . 3 6 1 
-
« 1 9 . 0 7 3 
--« 1 9 . 0 7 3 
-. « 7 1 . 7 4 6 
« 7 0 . 8 0 1 
• 7 7 . 4 4 0 
----
3 3 . 1 8 8 
1 9 . 9 6 6 
: 0 . 2 2 3 
5A 
---3 3 . 9 7 6 
-------------. --. . . -. ---. -
--------. . , -. -
. --. 
-. • 2 5 . 4 2 8 
. . ---, . -. . ----" 
3 3 . 9 7 6 
2 3 . 5 9 2 
2 4 . 0 3 1 
5B 
---. ------. , -, , -. ----, -, ------_ , , ------«18 
« I H 
16 
16 
i n 
17 
---" 
. 
17 
17 
6?1 
6?1 
7 9 9 
7 9 9 
2 4 8 
8 2 8 
7 4 0 
7 9 3 
INSGESAHT 
ENSEMBLE 
. . -2 7 . 8 3 3 
2 5 . 3 0 0 
„ 
2 2 . 6 8 5 
1 8 . 2 7 8 
, --1 8 . 0 3 1 
1 6 . 2 1 3 
2 1 . 8 9 2 
« 1 9 . 7 6 6 
. « 2 0 . 4 2 6 
1 8 . 7 7 1 
2 4 . 4 2 4 
« 2 0 . 4 8 6 
1 7 . 1 1 1 
2 4 . 3 7 3 
2 1 . 0 1 7 
. 1 8 . 4 5 3 
» 1 8 . 2 7 9 
« 1 9 . 7 5 3 
« 1 4 . 6 5 8 
• 1 7 . 1 4 0 
1 7 . 3 9 9 
1 6 . 6 7 4 
2 1 . 3 3 8 
1 5 . 9 0 4 
. , 2 1 . 9 4 6 
• 1 8 . 4 6 6 
2 2 . 3 0 9 
, 1 6 . 1 9 0 
1 5 . 806 
1 6 . 3 1 2 
1 6 . 8 3 3 
1 4 . 8 6 7 
l 5 . 597 
« 2 0 . 0 4 8 
• 1 7 . 5 3 6 
-« 1 8 . 5 5 3 
1 9 . 8 3 5 
2 2 . 4 7 8 
1 7 . 0 0 8 
1 7 . 2 6 3 
1 7 . 6 9 2 
« 1 7 . 0 3 6 
1 5 . 9 3 3 
1 6 . 1 9 4 
« 1 5 . 4 1 5 
1 8 . 6 2 9 
« 2 0 . 5 7 4 
1 7 . 1 9 9 
« 2 0 . 2 6 2 
« 1 7 . 9 2 1 
. . 1 8 . 2 2 6 
• 1 9 . 2 2 4 
« 1 6 . 6 2 7 
2 6 . 6 1 0 
1 8 . 9 7 9 
1 9 . 2 0 7 
582« 
TAB. 06/10 
(SUITE) 
PEGION ! SUD ­ OUEST F E M M ε S 
I N O I Z E S I N C I C E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
I B 
­­­­­­­­­­_ ­­­, . ­. ­­­­­­, ­. ­­­­­­_ ­, . ­­­­­­­­
, ­­­, . . . ­. . . ­­. ­
­
. ­_ ­
. 
. 
• 2 4 7 , 3 
2 
­­­2 4 2 , 1 
. ­­, ­­­­­­
1 5 5 , 8 
­­
« 1 7 8 , 6 
1 7 5 , 4 
2 0 2 , 4 
1 9 4 , 5 
2 0 0 , 1 
1 3 
­, ­1 1 2 , 0 
« 1 1 6 , 0 
­, , ­­­, . , ­­­« 1 5 C , 6 
. . . 1 3 0 , 1 
. ­, ­. ­. . . 1 0 4 , 8 
„ 
­­• 1 0 5 , 2 
. « 1 0 3 , 1 
­1 4 4 , 0 
1 4 6 , 5 
. « 1 3 4 , 9 
­■ 
. ­­. 1 1 6 , 8 
9 C , 9 
. « 1 0 4 , 0 
. 
. . . 
. • 
_ 
. _ • 
1 1 6 , 1 
1 4 7 , 3 
1 4 6 , 1 
4 
­. ­8 8 , 0 
9 ? , 0 
. 9 8 , 5 
9 5 , 7 
. ­­5 0 , ? 
9 0 , 1 
5 0 , 5 
6 6 , 5 
e?,5 
. 6 9 , 3 
9 9 , 0 
8 4 , 5 
9 1 , 3 
7 8 , ε 
9 5 , 3 
­9 3 , 0 
« 9 3 , 5 
5 4 , t 
« 9 3 , 7 
8 8 , 3 
9 4 , 9 
9 4 , 7 
9 5 , 0 
9 3 , 1 
« 9 0 , 7 
9 3 , 8 
7 5 , 8 
9 4 , 3 
. 9 5 , ? 
9 4 , 5 
6 5 , 1 
9 4 , 5 
9 6 , 4 
9 4 , e 
1 5 , 5 
« 9 3 , 8 
­8 ? , ? 
6 4 , ? 
1 7 , 5 
9 ? , 9 
8 6 , 0 
6 6 , 1 
8 4 , 1 
5 1 , 9 
9 1 , 6 
9 1 , 3 
5 1 , 6 
9 0 , 6 
9 7 , 6 
8 ? , 5 
• 6 9 , 0 
• 1 6 , 0 
• 7 0 , 4 
9 1 , 8 
• 8 9 , 4 
• 9 4 , 5 
6 8 , 3 
8 7 , 6 
6 7 , 9 
5 
­­­1 7 7 , 0 
­­­­­­­
­. 
­
. ­­. 
. . 
­­­
­. 
­­­­­­« 1 1 5 , θ 
« 1 1 0 , 6 
. . « 1 7 3 , 5 
­
« 9 4 , 9 
­­« 1 0 ? , 5 
. ­
• 1 7 6 , 0 
• 1 1 8 , C 
« 1 3 ! , θ 
­­­­
1 7 4 , 7 
1 0 5 , 7 
10 , 3 
5A 
­­­1 7 ? , 1 
­­­­­­­­­­­­­. ­­. . , ­. ­­­, ­
­­­­­­­­
« 1 4 7 , 3 
­­­. . ­
. ­­­­­
1 7 7 , 7 
1 7 4 , 3 
1 2 5 , 1 
58 
­­­. ­­τ 
­­­­. ­. . ­. ­­­­. ­. ­­­­­­­. . ­­­­­­• 1 1 5 , 0 
« 1 1 7 , 6 
. . . " 
8 3 , θ 
­­9 0 , 5 
. ­. 1 0 5 , 7 
1 0 0 , θ 
. , . . , ­• 
. . ­­­" 
. 
9 3 , 5 
9 2 , 6 
Ι INSGESAMT 
Ι ENS8MBL6 
­. ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
­« 1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 Ι 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
« 1 0 0 , 0 ι 
« 1 0 0 , 0 
. ι . 1 0 0 , 0 ι 
« 1 0 0 , 0 ι 
• 1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 ι 
Ι Ν 
Ι Α 
c 
Ε 
1 ! 
Π Ι Α 
1 1 1 6 
17 
13 
14 
15 
16 
17 
71 
7 Π Α 
7113 
7? 
22Α 
2 2 4 
73 
7 3 1 
73Δ 
74 
7 4 7 1 
7 4 7 
7 4 8 
75 
7 5Α 
76 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3?1 
3 2 2 
3 3 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 ? 
41Α 
4 1 ? 
4 1 3 
41Β 
47Α 
4 7 9 
43 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 
« « 1 
« 4 ? 
4 5 
45Α 
4 5 8 
4 6 
4 6 Α Ι 
4 6 7 
47 Ι 
47Α 1 
4 7Β 
4 8 Ι 
4 8 1 
4 8 3 Ι 
4 9 | 
50 Ι 
50Δ | 
503 Ι 
Α ί 
6 Ι 
c Ι 
I I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
EXTP . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. Ρ ε Τ Ρ . SAZ N A T . 
PAFF INAGF CU Ρ ε Τ Ρ Ο ί ε 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D 6AU 
ε χ τ ρ . M I N . Μ ε τ Α ΐ ί ΐ ο . 
Μ ί Ν ε ε οε FFR F O N O 
MI NFS Οε FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
H . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMI 0 υ ε 5 
I N D U S T R I E Ο Η Ι Η Ι Ο υ ε 
PROD. C H I P , ϋ ε BAS8 
F I B R 8 S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R U S 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . HECAN. 
H A C H . , T R A C T . A G R I C . 
H A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L 8 C T . 
A U T O M . , P U M S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC. 
PROD. Α ί ! Μ Ε Ν Τ Α Ι Ρ ε 5 
I N D . 0 8 LA ν ΐ Α Ν ϋ ε 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROO. SUCR8S 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R U Τ ε χ Τ Η Ε 
I N D U S T P I E L A I N T E R 8 
I N D U S T R . ΟΟΤΟΝΝίεΡε 
Β Ο Ν Ν ε τ ε Ρ Ι Ε 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E P U - M E G I S S E R I F 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBL6 ε Ν 6 0 I S 
BOIS 
H6UBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I H P R I M E R U , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
M A T U R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . H A N U F . 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTL'RUR8S 
ε Ν 5 . E X T P . ,ΜΑΝ. , Β Α Τ . 
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TAB. 06 /10 
IFORTSETZUNGI 
I N S G E S A M T GEBIET : SUD - OUEST 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
STEINK. υεβερ TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
HINERALOELVERARB. 
Κ Ε Ρ Ν Β Ρ ε Ν Ν ε Τ Ο Ρ Ε Ι Ν Ο . 
E I E K T P . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBBPGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
Ν Ε - Η Ε Τ Α ί ί ε 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
ΒΑυΜΑΤ.ΚΕΡΑΜ.ΕΡΟεΝ 
A N D . H I N F P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ΖΕΗεΝΤ 
GLAS 
Κ ε Ρ Α Μ Ι 5 0 Η ε 8RZ8UGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEH U F A S FR INDUST Ρ I E 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E P E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
Ε Ι Ε Κ Τ Ρ Ο Τ ε Ο Η Ν Ι Κ 
KPAFTWAGFN υ . - τ ε α ε 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FE INMECHANIK ,OPT IK 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGεW. 
Ρ ΐ ε ΐ 5 0 Η ν ε Ρ Α Ρ Β . 
Μ Ι ί Ο Η ν ε Ρ Α Ρ Β ε ί Τ υ Ν Ο 
BACK - υ . 5 υ ε 5 5 Μ Α Ρ Ε Ν 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARB8ITUNG 
τ ε x τ ! l G ε w ε R B ε 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEwεRβε 
GERBFREI 
LEDεRWARεNHεRST. 
S C H U H - , 6 E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEW8PBE 
BEKLEIDUNGSGEWER81 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
Η 0 1 Ζ Μ 0 Ε β ε ί Η ε Β 5 Τ . 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
Ρ Α Ρ Ι Ε Α - υ . Ρ Α Ρ Ρ Ε Ν ε Ρ Ζ . 
DRUCKEREI ,V8RLAGSG. 
GUMHI .KUNSTSTOFFE 
GUHHIVERAP68 ITUNG 
KUNSTSTOFFVFRARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
6AUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 
6 E R G B . . V E R A R B . . BAUG. 
Ν 
A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
17 
13 
14 
15 
16 
17 
71 
2 1 1 « 
? ! IP 
7? 
22A 
7 7 4 
73 
2 3 1 
2 3 A 
24 
7 4 7 1 
7 4 7 
74Θ 
75 
7 5A 
76 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 7 1 
3 7 ? 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 ? 
41A 
4 1 ? 
4 1 3 
4ie 
47A 
4 7 9 
43 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 ? 
45 
45A 
4 5 e 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 1 
4 1 A 
41B 
«e 
« 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
IB 
-
-103 
. -. 9? 
--. -. 
. . «6? 
-«10 
«79 
«66 
. . -. 
73 
«76 
«70 
«73 
-«63 
«86 
« 5 0 
-. 67 
7? 
• 6 0 
«75 
. «70 
«74 
• 84 
96 
76 
eo 
49 9 
051 
798 
052 
86 8 
118 
184 
296 
79 8 
559 
650 
841 
8Θ5 
92 0 
144 
4 3 4 
951 
617 
348 
CO 9 
67 5 
. 1 2 0 
. 6 5 0 
2 
. . -80 
61 
-. 44 
. --58 
»55 
Í 5 
«4o 
« ' 5 
«05 
44 
58 
«44 
«49 
58 
«72 
­52 
«50 
49 
. 44 
«52 
«51 
50 
. . . 54 
«46 
54 
. 41 
41 
«41 
41 
98 
45 
38 
­«47 
47 
50 
«95 
44 
«47 
«46 
49 
. «43 
«58 
95 
«45 
«50 
«40 
«55 
. «4Θ 
76 
49 
52 
49 2 
6 6 2 
8 9 5 
6 0 1 
6 8 9 
7 9 6 
. 4 4 1 
86 6 
5 9 4 
105 
9 6 1 
6 1 1 
5 2 0 
19 8 
2 8 9 
. 1 5 7 
6 3 1 
184 
7 6 9 
78 3 
74 7 
106 
304 
3 3 4 
389 
922 
7 7 7 
4 0 6 
560 
73 4 
3 1 3 
9 4 2 
3 7 6 
1 4 0 
131 
3 7 0 
46 7 
242 
4 2 9 
. 6 6 6 
292 
. 3 9 7 
. 3 3 8 
. 3 7 7 
. 4 6 1 
. 7 1 3 
. 5 1 5 
. 2 0 6 
. 9 6 9 
. 9 0 7 
. 20 5 
3 
. . ­3 9 . 3 3 6 
3 6 . 8 1 0 
­«35 . 8 9 0 
33 . 0 4 8 
. ­­2 4 . 8 1 5 
7 1 . 7 8 1 
3 5 . 9 0 9 
3 0 . 9 3 9 
. 31 . 8 5 9 
7 9 . 7 7 4 
3 9 . 6 9 4 
« 7 5 . 9 1 8 
7 6 . 6 3 4 
3? . 5 7 4 
3 3 . 0 7 1 
­3 0 . 3 7 6 
« 7 7 . 9 8 4 
3 1 . 5 1 0 
. 7 7 . 3 3 ? 
« 7 9 . 1 3 ? 
7 7 . 3 8 5 
3 0 . 6 6 8 
7 6 . T 9 5 
. . 3 0 . 4 0 ? 
3 4 . 7 5 4 
3 0 . 4 5 4 
» 7 6 . 8 7 7 
7 7 . 1 7 8 
7 6 . 6 9 3 
« 7 8 . 6 6 4 
7 6 . 6 3 4 
7 8 . 3 9 5 
«76 . 6 0 0 
«76 . 8 0 5 
­« 7 7 . 8 7 7 
7 8 . 1 7 1 
7 7 . 8 5 3 
. 7 7 . 3 7 0 
7 5 . 1 3 7 
« 1 0 . 1 5 0 
7 9 . 3 3 ? 
7 9 . 4 3 4 
« 7 7 . 0 4 4 
3 7 . 1 6 1 
« 3 5 . 3 4 8 
« 7 9 . 9 5 7 
« 7 4 . 5 5 8 
. » 7 5 . 7 7 5 
. 31 . 5 3 5 
« 3 ? . 9 5 3 
« 7 6 . 9 3 0 
3 8 . 4 0 4 
7 9 . 5 3 0 
3 0 . 6 7 6 
( F F R ! 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
­, ­2 6 . Í 4 7 
2 5 . 0 4 6 
1 9 . 5 2 2 
2 0 . 3 7 9 
. ­­1 9 . 8 1 1 
1 8 . 0 3 9 
2 7 . 9 0 4 
1 9 . 5 7 1 
1 6 . 2 0 6 
2 4 . 5 6 7 
1 9 . 0 5 2 
2 6 . 0 3 ? 
1 8 . 1 3 0 
1 6 . 4 7 ? 
7 7 . 0 3 0 
7 ? . 7 4 1 
­1 8 . 5 5 3 
« 7 0 . 7 5 7 
1 9 . 1 6 4 
« 1 6 . 3 1 2 
1 6 . 9 4 8 
1 8 . 2 4 8 
1 9 . 1 5 0 
2 5 . 5 4 8 
1 6 . 2 5 2 
« 1 6 . 4 1 3 
. 2 7 . 3 4 6 
« 1 6 . 7 6 2 
7 7 . 5 7 3 
. 17 . 5 7 5 
1 7 . 1 7 8 
1 5 . 8 7 4 
1 7 . 8 6 7 
1 6 . 3 7 ? 
15 . 7 0 7 
1 6 . 4 5 ? 
1 8 . 4 7 3 
­1 5 . 4 1 0 
1 3 . 0 6 5 
1 8 . 9 3 0 
1 6 . 8 9 0 
1 5 . 9 8 8 
1 6 . 1 7 6 
1 4 . 4 5 6 
1 7 . 3 7 5 
1 7 . 6 4 5 
1 6 . 0 9 5 
1 9 . 5 9 7 
7 0 . 7 1 1 
1 8 . 8 4 9 
1 8 . 5 6 7 
« 1 8 . 5 5 3 
1 8 . 7 6 4 
• 1 6 . 7 3 6 
18 . 1 7 0 
1 0 . 9 9 3 
1 6 . 6 7 0 
7 5 . 3 9 7 
1 8 . 5 7 5 
1 9 . 1 7 3 
5 
. . ­4 1 . 8 8 0 
. . . 7 9 . 3 0 6 
. ­­3 3 . 7 3 1 
• 7 8 . 1 7 4 
3 8 . 0 2 7 
7 6 . 4 7 5 
7 5 . 4 9 3 
7 1 . 8 8 8 
7 8 . 7 8 7 
3 6 . 7 5 8 
7 7 . 9 6 9 
7 5 . 2 7 2 
3 4 . 7 9 3 
3 3 . 2 8 9 
3 2 . 2 0 7 
• 3 1 . 9 5 8 
• 3 C 2 0 8 
3 0 . 8 9 5 
7 7 . 8 6 9 
?e.?38 
3 1 . 7 1 9 
• 3 1 . 6 6 9 
7 5 . « 7 ? 
« 3 0 . 5 3 7 
­3 5 . 8 7 1 
7 6 . « ? 0 
3 6 . 3 3 8 
« 7 7 . 3 7 9 
7 5 . « 6 3 
7 « . 5 7 6 
« 7 6 . 1 9 ? 
7 5 . 7 8 1 
7 C . 8 7 7 
7 « . 7 6 0 
7 2 . 7 9 9 
7 5 . 5 0 0 
­« ? ? . B « 3 
7 3 . 1 5 « 
7 « . 5 6 5 
« 1 9 . « 7 3 
7 3 . « 5 9 
7 7 . 8 1 0 
« ? « . 0 0 3 
7 5 . 8 « ? 
7 5 . « 9 6 
7 6 . 6 7 ? 
3 4 . 9 1 1 
3 6 . 9 6 9 
. 7 3 . 5 7 5 
« 7 7 . 9 5 0 
« 7 4 . 8 4 3 
7 5 . 8 4 5 
? 5 . ? ? 1 
. ? e . ? 3 5 
3 6 . 0 1 8 
7 9 . 0 7 5 
7 6 . 7 0 5 
5A 
. . ­4 7 . 4 7 ? 
. . . 3 4 . 4 5 « 
. ­­3 0 . 115 
« 3 3 . 6 5 3 
4 1 . 6 7 8 
7 9 . 5 3 3 
» 7 8 . 7 3 4 
. 3 0 . 5 3 ? 
3 7 . 0 5 3 
. 7 6 . 4 7 8 
3 7 . 0 4 5 
3 8 . 1 9 9 
­3 6 . 4 8 5 
« 3 4 . 7 5 7 
3 7 . 7 0 4 
3 0 . 8 3 7 
. 3 4 . 0 5 3 
. 3 1 . 7 4 0 
. ­3 9 . 0 8 4 
7 9 . 5 7 ? 
4 0 . 1 8 7 
. 7 6 . 1 7 5 
7 5 . 5 6 7 
« 7 7 . 5 7 ? 
7 8 . 0 7 4 
« 7 7 . 3 7 5 
3 0 . 0 0 1 
7 7 . 0 9 5 
7 6 . 9 6 ? 
­• 7 7 . 8 5 9 
7 4 . 7 7 4 
7 6 . 7 7 5 
• 1 9 . 3 9 6 
7 5 . 7 4 6 
7 4 . 4 1 1 
7 7 . 0 5 4 
7 6 . 5 0 1 
• 7 8 . 7 0 0 
3 7 . 3 6 3 
3 9 . 1 9 5 
. • 7 7 . 7 7 ? 
• 7 8 . 0 5 1 
• 7 6 . 7 5 1 
, 7 7 . 9 6 1 
7 7 . 4 7 0 
• 7 8 . 5 4 ? 
3 8 . C 7 5 
31 . 8 3 9 
3 1 . 3 5 0 
5B 
. . ­3 8 . 1 8 6 
­. ­7 5 . 4 4 5 
. ­­7 7 . 8 3 4 
7 7 . 9 8 9 
3 3 . 7 6 1 
7 7 . 7 5 4 
. . 7 4 . 7 7 6 
. 7 7 . 9 7 6 
7 3 . 1 1 5 
3 7 . 7 8 3 
• . 7 7 . 5 1 9 
• 7 6 . 1 8 0 
7 4 . 7 9 1 
7 5 . 5 8 1 
7 8 . 0 4 5 
7 6 . 6 9 3 
. 7 7 . 8 4 0 
. ­3 3 . 4 3 9 
. 3 3 . 6 6 1 
. 7 3 . 3 9 5 
7 3 . 8 4 8 
« 7 3 . 9 6 3 
7 4 . 3 4 8 
« 1 9 . 8 7 0 
« 1 8 . 5 3 ? 
7 0 . 1 8 6 
7 1 . 0 5 1 
­1 8 . 3 3 8 
7 0 . 7 6 5 
7 0 . 7 5 4 
• 1 9 . 4 5 1 
7 0 . 3 4 1 
• 7 0 . 0 7 1 
. 7 7 . 5 8 8 
7 7 . 5 3 5 
• 7 7 . 7 1 7 
« 7 5 . 8 7 ? 
. . 7 0 . 7 4 ? 
• 7 0 . 7 6 0 
. 
7 7 . 6 1 0 
7 7 . 1 9 3 
• 
7 9 . 1 5 8 
? 5 . 6 ? 3 
7 5 . 0 6 6 
INSGESAHT 
ENSEHBLE 
. . ­4 5 . 3 3 1 
3 9 . 6 0 8 
. • 3 0 . 8 7 3 
3 0 . 7 3 9 
• 7 9 . 5 8 5 
­­7 9 . 3 0 6 
7 6 . 0 1 0 
3 5 . 1 7 7 
3 1 . 7 8 3 
7 8 . 0 9 1 
3 7 . 6 7 4 
3 0 . 3 3 0 
3 8 . 4 8 ? 
• 7 9 . 8 9 ? 
7 8 . 9 6 8 
3 4 . 8 5 9 
3 0 . 1 7 5 
. 3 7 . 4 8 5 
7 9 . 6 3 1 
3 4 . 5 4 4 
• 3 4 . 4 0 ? 
7 9 . 7 7 9 
3 3 . 4 9 ? 
3 1 . 9 3 3 
3 4 . 4 3 ? 
7 6 . 8 7 5 
• 7 6 . 7 4 5 
. 3 4 . 5 2 3 
• 3 4 . 5 7 4 
3 4 . 5 7 8 
« 2 7 . 3 9 4 
2 6 . 7 5 1 
2 6 . 3 6 6 
2 8 . 0 0 5 
7 5 . 7 2 2 
2 1 . 2 1 6 
2 5 . 7 3 3 
7 9 . 3 1 8 
7 8 . 3 9 9 
_ • 2 8 . 3 6 0 
3 1 . 5 6 2 
3 3 . 7 3 4 
2 6 . 7 0 5 
2 4 . 8 1 6 
2 5 . 0 4 7 
« 2 2 . 9 8 7 
2 9 . 7 3 8 
2 9 . 8 7 8 
• 2 8 . 9 6 6 
3 1 . 3 9 6 
3 5 . 6 8 7 
2 7 . 8 3 4 
7 8 . 3 7 9 
« 7 7 . 746 
• 7 9 . 1 6 9 
• 7 7 . 9 8 5 
3 3 . 1 6 5 
• 3 5 . 1 0 5 
3 0 . 7 1 7 
4 7 . 5 9 5 
3 0 . 7 1 8 
3 1 . 7 7 0 
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TAB. 06/10 
E N S E H B L E 
I ND Ι Ζ E S I N D I C E S 
Q U A L I F I C f t T I O N 
I B 
-. -2 3 9 , 2 
. -. 3 0 4 , 4 
. --, -, , . . • 2 0 5 , 4 
. . . , . -• 2 1 7 , 5 
« 2 3 1 , 2 
. « 2 2 5 , 8 
. , . 
# , -, , , , 2 7 3 , 6 
• 2 8 9 , 4 
« 2 5 2 , 8 
« 2 8 6 , 0 
-• 2 4 7 , 4 
• 2 9 6 , 2 
« 1 7 9 , 2 
-. 2 1 5 , 2 
2 1 3 , 9 
• 2 2 6 , 5 
. « 3 0 3 , 2 
, • 2 3 8 , 1 
• 2 4 8 , 8 
, « 2 6 7 , 6 
, . , . . , , , • 
7 7 7 , 0 
7 4 7 , 0 
7 5 3 , 9 
2 
. . -1 7 7 , 6 
1 5 5 , 7 
-
146 , 5 
, --2 0 0 , 0 
• 7 1 4 , 1 
L 8 7 . 0 
• 1 4 6 , 1 
• 1 7 7 , 7 
• 1 7 4 , 1 
1 4 5 , 4 
1 5 3 , 7 
• 1 4 9 , 4 
• 1 7 0 , 9 
1 6 7 , 0 
» 7 4 0 , 0 
-1 6 0 , 6 
• 1 7 0 , 9 
1 4 7 , 4 
1 5 7 , 9 
» 1 5 7 , 6 
• 1 6 7 , 0 
1 7 1 , 7 
. . 1 5 7 , 3 
« 1 3 4 , 0 
1 5 7 , 3 
. 1 5 6 , ί 
1 5 0 , 5 
« 1 4 7 , 9 
1 6 1 , 7 
1 5 0 , 5 
1 5 6 , 3 
1 3 7 , 1 
-• 1 6 7 , 1 
1 4 0 , 4 
1 4 8 , 6 
• 1 3 4 , 3 
1 7 9 , 7 
• 1 8 8 , ύ 
• 1 5 6 , 1 
1 4 6 , 1 
• 1 3 7 , 9 
• 1 6 3 , 6 
1 7 6 , 8 
• 1 6 1 , 0 
• 1 6 1 , 0 
• 1 3 9 , 6 
, • 1 6 7 , 4 
• 1 5 9 , 5 
1 8 3 , 7 
1 6 7 , 5 
1 6 4 , 3 
Ι 3 
. . -8 6 , 8 
9 7 , 9 
-• 1 1 6 , 3 
1 0 9 , 3 
. --8 4 , 7 
8 3 , 7 
1 0 2 , 1 
9 7 , 3 
. 6 4 , 6 
9 6 , 2 
1 0 3 , 1 
• e t , 7 
9 1 , 9 
9 3 , 3 
1 0 9 , 6 
-9 3 . 5 
• 9 4 , 4 
9 1 , 2 
. 9 3 , 4 
• 8 7 , 1 
8 7 , 3 
6 9 , 1 
9 9 , 9 
. . 8 6 , 3 
9 9 , 1 
8 8 , 1 
• 9 8 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 2 
• 1 0 3 , 1 
1 0 3 , 5 
1 3 3 , 8 
« 1 0 3 , 4 
« 9 1 , 4 
-« 9 6 , 3 
8 9 , 3 
8 2 , 6 
. 8 9 , 9 
1 0 0 , 4 
« 7 9 , 0 
9 6 , 6 
0 8 , 5 
• 9 6 , 1 
1 0 2 , 4 
• 0 0 , 1 
• 1 0 7 , 6 
• 8 6 , 7 
• 8 6 , 4 
9 5 , 1 
« 9 3 . ο 
• 8 0 , 1 
9 0 , 2 
O f , Ι 
0 6 , 4 
« 
-. -5 8 , 6 
6 3 , 2 
. 6 3 , 2 
6 7 , 4 
, --6 7 , 6 
6 9 , 4 
6 5 , 1 
6 1 , 6 
5 7 , 7 
6 5 , 7 
6 7 , 8 
6 7 , 6 
t O , 7 
5 6 , 9 
6 3 , 7 
7 5 , 5 
-5 3 , « 
« 6 8 , « 
5 5 , 5 
« « 7 , « 
5 7 , 9 
5 « , 5 
6 0 , 0 
7 5 , « 
to, t 
• 6 1 , 4 
6 4 , 7 
» 4 6 , 5 
6 5 , 3 
6 5 , 5 
6 5 , 7 
5 6 , 7 
6 9 , 5 
7 7 , ? 
5 9 , 1 
5 6 , 1 
6 4 , 9 
-5 4 , 3 
5 7 , 7 
5 6 , 1 
6 3 . 7 
6 4 , 4 
6 4 , 6 
6 ? , 9 
5 3 , 3 
5 9 , 7 
5 8 , 6 
6? , 4 
6 8 , 0 
6 7 , 7 
6 4 , 1 
« 6 6 , O 
6 4 , 3 
« 4 8 , 0 
1 4 , 6 
1 4 , 1 
" 1 , C 
5 o , t 
61 , Ρ 
6 0 , ? 
5 I 
. . -9 ? , 4 
. . . 9 6 , 9 
. --1 1 3 , 4 
« 1 0 8 , 1 
1 0 8 , 1 
8 3 , 1 
9 0 , 8 
7 4 , 0 
9 4 , 9 
0 5 , 5 
9 3 , 6 
8 7 , 7 
9 9 , 8 
1 7 7 , 1 
1 0 ? , ? 
« 1 0 7 , 0 
« 0 7 , 4 
8 9 , θ 
9 5 , 2 
6 4 , 3 
9 7 , 8 
« 1 0 9 , 4 
9 5 , 0 
« 1 1 4 , 2 
-1 0 3 , 9 
8 2 , 2 
1 0 5 , 1 
« 9 9 , β 
9 5 , 2 
9 3 , 0 
« 9 3 , 5 
1 0 0 , 2 
9 8 , 4 
9 6 , 2 
8 1 , 2 
8 9 , 8 
-« 8 0 , 5 
7 3 , 4 
7 2 , 8 
« 7 2 , 7 
9 4 , 5 
91 , 1 
« 1 0 4 , 4 
8 6 , 9 
8 5 , 3 
9 1 , 9 
1 1 1 , 2 
1 0 3 , 6 
. 8 3 , 2 
« 8 ? , 7 
« 8 5 , 2 
, 7 7 , 9 
71 , θ 
0 3 , 4 
8 4 , 6 
9 4 , 7 
9 0 , 4 
5Α 
. . -9 3 , 7 
. . 1 1 3 , 9 
. --1 3 0 , 1 
» 1 2 9 , 4 
1 1 8 , 5 
9 4 , 2 
« 1 0 0 , 5 
. 1 0 0 , 7 
9 6 , 3 
. 9 1 , ? 
1 0 6 , 3 
1 7 6 , β 
-1 1 7 , 3 
« 1 1 7 , 3 
9 3 , 6 
1 0 5 . 3 
. 1 0 6 , 6 
. 1 1 6 , 5 
-1 1 3 , ? 
8 5 , 5 
1 1 6 , ? 
. 1 0 5 , 3 
9 7 , 0 
« 9 9 , 7 
1 0 3 , 9 
« 1 0 5 , 5 ' 
1 1 6 , 6 
9 ? , 4 
9 4 , 9 
-« 9 3 , 7 
7 8 , 3 
7 7 , 8 
« 7 7 , 6 
1 0 1 , 7 
9 7 , 5 
. 9 1 , 0 
6 8 , 7 
• 9 9 , 1 
1 1 9 , 0 
1 0 9 , 6 
. • 9 6 , 1 
« 1 0 1 , 1 
« 9 1 , 7 
8 4 , 3 
7 β , 1 
« 9 5 , e 
Β 9 , 3 
1 0 3 , 6 
9 6 , 7 
5Β 
. . -8 4 , ? 
-. -β 4 , 1 
. --9 5 , 0 
8 8 , 4 
9 4 , 6 
7 0 , 0 
. . 8 0 , 0 
. 9 3 , 4 
7 9 , β 
9 7 , 6 
. 
6 4 , 7 
« 8 6 , 4 
7 0 , 3 
. 8 7 , 4 
8 3 , 7 
6 3 , 6 
. 6 5 , 1 
. -5 6 , 9 
. 0 7 , 3 
8 7 , 5 
9 0 , 4 
« 6 5 , 6 
9 4 , 7 
« 5 3 , 4 
« 7 ? , 0 
6 8 , 0 
7 4 , 1 
-6 4 , 7 
6 4 , 7 
6 1 , 5 
« 7 7 , 0 
8 7 , 0 
« 8 0 , 1 
7 6 , 0 
7 5 , 4 
« 7 8 , 4 
• 6 7 , 4 
• . 7 3 , 7 
• 7 3 , 0 
. . 6 8 , ? 
6 3 , ? 
• 
6 8 , 5 
6 3 , 4 
7 8 , 9 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
, . -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
Ι Α 
c 
Ε 
π 
Π Ι Α 
11 IB 
1? 
13 
14 
15 
I t 
17 
7 1 
211Α 
2 Π Β 
22 
22Δ 
2 2 4 
2 3 
7 3 1 
73Δ 
7 4 
7 4 7 1 
7 4 7 
7 4 8 
75 
75Α 
76 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 2 1 
37? 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 ? 
41Α 
41? 
4 1 3 
41Β 
42Λ 
« 7 9 
«3 
« 3 1 
« 3 2 
« 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
«5Α 
« 5 Β 
4 6 
«6Α 
« 6 7 
«7 
«7Δ 
«7Β 
« 8 
« 8 1 
« 8 3 
« 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
A 
Β 
C 
INOUSTRIE 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COK ER U S 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L 8 C T R . GAZ VΔPεUR 
DISTR I B U T 1 0 N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
M INES DE FER FOND 
M I N E S σε FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
τουΡΒίερεε ε το . 
P R . M I N . NCN METALL. 
C I M E N T 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N O U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I 6 R E S A P T . ET SYNT. 
OUVRAGES CN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . HECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE 6UREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOI SSONS TABAC. 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E K I E - l ' E G I S S F R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
HA T I E R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . HANUF. 
ΒΔΤΙΗΕΝΤ GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L I . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS . EXTRACTIVES 
E N S . HANUFACTUPIERES 
E N S . EXTR. , H A N . , Β Α Τ . 
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TAB. 0 7 / 1 
ARBEITER NACH L E I STUNGSGRUPP8 OUVRIERS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N E R GEBIET - R E G I O N : CENTRE - EST H O M H E S 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
I N S G . 
E N S . 
(») I 
I 
I I N S G . 
I E N S . 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
Η Ι Ν Ε Ρ Α Ι Ο ε ί ν ε Ρ Α Ρ Β . 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , OAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGF 
E I S E N E R Z III Hin ' A M 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . ERO.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAHISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE I N O U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E H U F A S E R I N D U S T R U 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKONSTRUKTION 
EBH-WAREN 
H A S C H I ^ N B A U 
L A N O . H A S C H . U . T R A K T . 
Η ε Ρ κ ζ ε υ ΰ Η Α 5 0 Η ΐ Ν ε Ν 
BUEROHASCH. , D V - G E R . 
Ε ι ε κ τ Ρ ο τ ε ο Η Ν ί κ 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGf W. 
FL E I SC HVER ARB. 
HILCHVFRAPBE I HING 
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1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE CU Ρ Ε Τ Ρ Ο ί ε 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R , GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
ε Χ Τ Ρ . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON "UPPEUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
H. CONSTR. T . A FEU 
τ ο υ Ρ Β ^ ε ε E T C . 
PR. H I N . NON H E T A L L . 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAM!QUES 
I N O U S T R I E CHIMIQUE 
PRCD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E P U S 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
MACHINES-OUT ILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . , P I E « S ϋ ε τ . 
CONSTR. Α υ Τ Ο Μ Ο Β Ι ί ε ε 
ΑυΤΡε MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. ΑΕΡ0ΝεΡ5 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E Τ ε Χ Τ Κ Ε 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNURE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - P E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEH8NT 
BOI S , MBUBLE EN BOIS 
BOIS 
Μ Ε υ β ί ε 5 εΝ BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R U , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . HANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T P . , M A N . , Β Α Τ . 
( * » UNBEANTWORTETE FAELLE Ι · | NON Β Ε 0 ί Α Β ε 5 
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TAB. 0 7 / 1 
(FORTSETZUNG) ( S U I T E ! 
I N S G E S A M T G E B U T - R E G I O N : CENTRE - EST E N S E M B L E 
I N D U S T R I E 
M I L L I E R S I 
LE ISTUNGSGRUPPE QUALIF I C A T I O N 
I N S G . 
ENS. 
I 
I I N S G . 
I 
I 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEB8R TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
K E R N B R 8 N N S T 0 F F I N 0 . 
8 L E K T R . , G A S , DAHPF 
WASSERGFW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S 8 N 8 R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - M 8 T A L L E 
N I C H U N E R G . H I N . T O R F 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
AND. H I N E R A L . , TORF 
B E A R B . S T P I N U R O . G L A S 
ΖΕΜεΝΤ 
GLAS 
κ ε Ρ Α Μ ! 5 0 Η ε ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T P I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M U F A S E R I N D U S T R U 
Η ε τ Α ί ί ε ρ ζ ε υ ο Ν ί ε ε ε 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTPUKTION 
εΒΗ -WAREN 
HASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WEPKZευGMΔSCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GCNUSSM. 
NAHRUNGSHITTELG8W. 
F L F I S C H V F R A R B . 
H ILCHVERARBEI TUNC. 
BACK -U .SUESSWAR8N 
ο ε τ Ρ Α ε Ν κ ε ΐ Ν σ υ 5 Τ Ρ ΐ ε 
ΤΑΒΑΚνεΡΑΡΒΕΙΤυΝΟ 
TEXTILG8WERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S I R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
ϋ Ε Ρ Β Ε Ρ ε ί 
L ε D ε R W A R ε N H ε R s τ . 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWEPBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P U R - U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUHH1.KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERAR8EITUNG 
KUNSTSTOFFVEPARB. 
SONST. V8RARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
V E P A R B . I N O U S T R . I N S G . 
II ι RGB. , VI RARE. , Β AUG. 
1 1 
1 Π Α 
1 1 1 6 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
16 
1 7 
? 1 
7 1 1 A 
Z I Ι E 
7 7 
? ? A 
7 7 4 
7 3 
7 3 1 
7 3 A 
7 4 
? 4 ? 1 
7 4 7 
7 4 6 
? 5 
7 5 A 
? 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 t 
3 ? 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 « 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 ? 
4 1 3 
«ie 
4 7 A 1 
4 2 9 
« 3 
« 3 1 1 
4 3 ? 
4 3 6 1 
4 4 
4 4 1 
4 4 ? | 
4 5 1 
4 5 A 1 
4 5 B 1 
4 6 1 
« 6 A 1 
4 6 7 1 
« 7 1 
« 7 A 1 
4 7 B 1 
4 0 1 
« 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
5 0 1 
5 0 A 1 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
C I 
4 , 6 
? , ? 
--0 , 6 
-
-. 
--1 7 , 7 
0 , 7 
4 , 5 
1 , 0 
0 , 9 
0 . 1 
7 , 1 
1 , 7 
7 , 3 
0 , 7 
1 7 , 1 
7 , 6 
0 , 0 
7 9 , 3 
1 , 0 
7 , 1 
4 , 0 
3 0 , 3 
0 , 5 
6 , 7 
. 1 3 , 7 
1 3 , 5 
4 , 4 
1 , 6 
-0 , 4 
7 , 3 
6 , 7 
5 , 6 
1 , 8 
1 , 7 
0 , 9 
0 , 4 
. 1 7 , 3 
0 , 2 
. 
1 , 2 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 6 
1 0 , 4 
3 , 6 
6 , 1 
3 , 7 
1 , I 
2,0 
9 , 0 
4 , 4 
4 , 6 
1 1 , 2 
7 , 3 
3 , 8 
2 , 5 
7 0 , 5 
4 6 , 9 
9 , 1 
5 , 9 
1 8 0 , 8 
2 5 7 , 7 
1 , <¡ 
. 0 , 6 
-
--
--8 , 6 
6 , 0 
7 , 5 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 7 
8 , 4 
O , 4 
3 , 7 
0 , Β 
5 , 6 
2 , 5 
6 , 4 
2 0 , 9 
2 , 5 
1 , 1 
6 , 5 
1 3 , 7 
0 , 6 
ι , e 
2 7 , 5 
1 5 , 0 
7 , 3 
7 . 1 
-0 , 5 
7 , ? 
8 , 4 
7 , I 
2 . 1 
2 , 2 
1 , 4 
0 , 5 
7 6 , 1 
0 , ? 
. 1, 9 
3 , 8 
1 ,<-
2, 3 
7 4 , 0 
3 , 9 
1 5 , 6 
5 , 2 
7 , 0 
3 , 7 
Η, 6 
6 , 6 
2 , 1 
1 3 , 9 
4 , 9 
8 , o 
6 , 2 
1 7 , 9 
1 0 , 9 
7 , 4 
7 , 9 
7 0 1 , 7 
? ? ? , 5 
-. --0 , 1 
--
. --3 , 3 
2, 1 
1 , 3 
0 , 4 
0 , 9 
. 9 , 1 
0 , 6 
0 , 4 
3 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
1 5 , 8 
7 , 0 
0 , 6 
6 , 7 
8 , 9 
0 . 3 
1 , 3 
. 1 7 , 4 
4 , 1 
0 , 7 
7 , 4 
-0 , 3 
3 , ? 
7 , 8 
7 , 4 
1 , 1 
1 , 9 
2 , 8 
0 , 3 
. 5 , 9 
. 
1 , 9 
2 , 2 
1 , 1 
1 . 1 
7 , ' . 
1 , 7 
4 , b 
5 , 0 
7 . 7 
7 , 1 
4 , 5 
4 , 0 
0 , 5 
1 7 , 0 
1 4 , 7 
7 , 7 
1 , 3 
1 8 , 5 
1 5 . 5 
0 , 9 
0 , 4 
1 0 3 , 0 
1 7 6 , 9 
6 , 5 7 0 , 6 
7 , 8 7 7 , 9 
0 , 7 7 9 , 6 
7 9 , 7 O , ? 
2 1 , 7 0 , 4 
5 , 7 1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
1 6 , 3 
8 , 4 
2 , 3 
1 , 9 
0 , 4 
1 8 , 6 
1 , 6 
6 , 6 
! , 9 
2 0 , 7 
11 , 2 
7 , 6 
6 6 , 0 
6 , 6 
3 , 8 
1 8 , 1 
5 3 , 0 
1 , 4 
9 , 3 
4 8 , 5 
3 2 , 7 
1 1 , 8 
6 , 2 
1 ,1 
7 , 7 
2 2 , 4 
7 0 , 7 
5 , 0 
5 , 9 
5 , 1 
1 , 7 
4 4 , 7 
0 , 4 
Π , 0 
7 , 4 
3 , 3 
4 , 1 
4 1 , 0 
9 , 7 
7 5 , 3 
1 3 , 9 
6 , 4 
7 , 3 
? ? , ? 
1 5 , 0 
7 , 7 
4 7 , 1 
7 6 , 5 
1 5 , 5 
1 0 , 0 
1 0 7 , 0 
7 3 , 7 
1 7 , 4 
9 , 2 
4 9 0 , 5 
6 0 6 , 6 
5 1 , 7 
5 0 , 4 
5 4 , 2 
4 4 , 6 
4 5 , 8 
3 8 , 2 
3 8 , 3 
7 4 , 0 
3 5 , 1 
3 9 , 3 
5 8 , 6 
6 8 , 0 
1 0 , 6 
4 4 , 3 
2 6 , 7 
5 4 , 6 
2 7 , 1 
5 7 , 3 
3 5 , 5 
6 7 , 1 
2 8 , 2 
4 1 , 3 
3 7 , 1 
2 6 , 5 
3 4 , 0 
3 0 , 1 
2 7 , β 
2 Θ , 0 
3 5 , 9 
2 9 , 6 
1 7 , 5 
3 4 , 5 
2 7 , 3 
3 5 , 4 
1 0 , 7 
1 7 , 8 
2 0 , 4 
1 5 , 7 
2 4 , 9 
3 3 , 5 
2 0 , 3 
2 6 , 5 
2 6 , 7 
2 7 , 0 
- 4 0 , 7 
2 9 , 6 
6 3 , 8 
2 6 , 6 
2 7 , 7 
2 4 , 8 
2 5 , 4 
6 5 , 9 
6 4 , 0 
7 3 , 4 
6 3 , 9 
3 6 , 9 
4 2 , 4 
3 4 , 8 
3 7 , 0 
3 C 5 
3 9 , 2 
9 6 , 9 
5 0 , 7 
4 5 , 1 
2 4 , 4 
5 6 , 4 
4 0 , 0 
2 6 , 6 
2 5 , 6 
8 4 , 6 
3 1 , 7 
4 3 , 1 
2 5 , 0 
3 6 , 1 
2 5 , 5 
4 0 , 5 
1 5 , 4 
4 6 , 3 
4 6 , 0 
6 1 , 5 
3 4 , 5 
4 3 , 8 
2 6 , 6 
3 7 , 4 
3 5 , 1 
4 1 , 1 
3 6 , 4 
2 β , 1 
4 4 , 3 
5 9 , 0 
5 0 , 9 
7 2 , 0 
5 2 , 1 
4 7 , 1 
5 6 , 2 
5 7 , 4 
4 7 , 9 
6 1 , 7 
3 7 , 6 
3 1 , 4 
4 3 , 5 
3 8 , 9 
4 3 , 6 
7 9 , 3 
3 7 , 9 
1 8 , 5 
5 7 , 5 
6 1 , 6 
1 6 , 6 
1 4 , 9 
1 9 , 7 
3 1 , 7 
4 1 , 1 
3 6 , 7 
1 3 , 5 
1 7 , 6 
1 5 , 3 
1 6 , 7 
1 7 , 2 
Η , 1 
1 6 , 6 
1 , 6 
8 , 5 
2 0 , β 
1 4 , 8 
6 , 4 
4 , 8 
2 4 , 0 
3 0 , 3 
1 6 , 4 
3 6 , 8 
1 6 , 8 
2 4 , 0 
1 3 , 5 
2 5 , 5 
1 2 , 6 
1 , 4 
3 9 , 0 
2 2 , 1 
4 1 , 3 
3 4 , 8 
3 6 , 9 
2 2 , 9 
3 2 , 0 
5 4 , 4 
2 1 , 1 
1 3 , 3 
9 , 8 
1 7 , 2 
3 0 , 1 
3 2 , 5 
2 8 , 1 
1 7 , 7 
1 3 , 5 
1 8 , 0 
3 6 , 0 
4 2 , 0 
2 9 , 5 
2 0 , 4 
2 6 , 9 
6 , 9 
4 0 , 5 
5 3 , 8 
1 7 , 8 
1 3 , 0 
1 7 , 3 
2 1 , 1 
7 , 4 
4 , 4 
2 2 , 0 
2 0 , 9 
--------------------
-
---
. 
-------
_ 
-
_ 
--------
----------
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COK ER IES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
Ε ΐ ε Ο Τ Ρ . GAZ VAP8UR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FONO 
MINES OE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NCN FERREUX 
AUTRES MI N . - T 0 U R 6 . 
M. CONSTR. T . A FEU 
T 0 U R 6 I E R E S E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. 0 Ε Ρ Α Μ Ι 0 υ ε 5 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E P U S 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES ,MAT . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHINES-CUT I L S 
MACHI NES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
6 0 I S S 0 N S 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
6 0 N N E T E R I E 
I N D U S T P I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HAÕILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN BOIS 
60 IS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. 
I M P R I M E R I E , 
CAOUTCHOUCM. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT G E N U CI V IL 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTPACTI VES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR . , M A N . , Β Α Τ . 
PAPIER 
E D I T I O N 
P L A S T . 
( « 1 UNBEANTWORTETE F A E I L E I · I NCN DECLARES 
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TAB. 0 7 / 2 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDUNST DER 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
M A E N N E R GEBIET - REGION: CENTRE - EST H O H H E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAHPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
N E ­ H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R . F 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
A N D . H I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEH. .GRUNOSTOFFE 
C H E M I E F A S E P I N O U S T R I E 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSH. 
NAHRUNGSHITTELGεW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
H ILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K ε R E I , S T R I C K E R ε I 
LEOERGEWER BE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEHERBE 
8 E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
H O L Z V E R . OHNE HOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUNNI ,KUNSTSTOFFE 
GUHNIVERAA6EITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 
B Í R G · . .VEPAKB. , 6 A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
71 ΙΑ 
2 1 1 E 
22 
27A 
7 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
7 4 7 1 
7 4 7 
7 4 8 
75 
25A 
76 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 7 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 
e ,OÍ 
. 7 , 0 6 
­­1 1 , 9 6 
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­l o c o 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 I N D U S T R I E 
1 EXTR. COMB. S O L I D E S 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETR0L8 
COMBUST. NLCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES OE FER JCUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N O U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N O E P U S 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C U N E S , M A T . MECAN. 
H A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L 8 C T . 
A U T O M . , ρ ι ε ο ε ε D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU LAIT 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNIEPE 
BONNETERIε 
I N O U S T R U DU CUIR 
τ Α Ν Ν ε ρ ι ε - Μ ε ο ΐ 5 5 ε ρ ι ε 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
e O I S , HEUBLE EN BOIS 
BOIS 
Μ Ε υ β ί ε 5 εΝ B O I S 
PAPIER I H P P . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
M A T U R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N O . HANUF. 
BATIMENT G E N U C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V 8 S 
E N S . MANUFACTURIERES 
F N S . εΧΤΡ . , H A N . , Β Α Τ . 
591' 
TAB. 0 7 / 2 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A H T GEBIET - REGION: CENTRE - EST E N S E H B L E 
INDUSTRI E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
HINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ε ί ε κ τ ρ . , Ο Α ε , D A M P F 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLEP^UGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
NICHTENERG.M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEM U F A SER INDUS TR I E 
HETALLEPZEUGNISSE 
G U S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-HAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - Τ ε ΐ ΐ ε 
KRAFTWAGFN U.-MOTOR 
FAHRZFUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSHITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
Μ Κ ο κ ν ε Ρ Α Ρ β ε ι τ υ Ν ο 
BACK - U . S U ε S S W A P ε N 
G 8 T R A E N K E I N D U S T R U 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXT1LGEWERB8 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , ε τ ρ κ κ ε ρ ε ι 
LEDERGEWεPBE 
GERBERE! 
LEDεRWARεNHεRST. 
S C H U H - , B 8 K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P U R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V 8 R L A G S G . 
GUMHI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMI VERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BADGEHERBE 
6AUGFH. OHNE Î N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VE RA P B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , BAUG. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
n i e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 Λ 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
7 4 8 
25 
25A 
?6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 7 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 ? 
41A 
4 1 7 
4 1 3 
4 1 B 
47A 
4 7 9 
43 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5A 
4 5 B 
46 
46A 
« 6 7 
«7 
4 7 A 
4 7B 
48 
4 S I 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 
8 , 0 6 
. 7 , 0 8 
­­1 1 , 9 « 
­­
. ­­8 , 9 « 
8 , 5 « 
9 , 6 6 
8 , 4 2 
8 , 3 8 
8 , 7 7 
9 , 7 3 
9 , 7 4 
1 1 , 5 3 
7 , 3 7 
9 , 4 8 
1 0 , 7 3 
1 1 , 1 7 
8 , 4 1 
8 , 4 3 
8 , 0 ? 
8 , 1 6 
9 , 0 8 
7 , 3 0 
9 , 1 0 
6 , 5 7 
0 , 8 1 
9 , 3 0 
8 , 9 5 
­1 1 , 7 ? 
8 , 7 4 
7 , 9 4 
7 , 7 8 
7 , 9 3 
7 , 5 5 
7 , 9 8 
6 , 7 1 
. 7 , 1 4 
7 , 4 β 
. 7 , 5 3 
7 , 3 8 
7 , 6 0 
7 , 16 
6 , 9 ? 
7 , 4 1 
6 , 3 « 
8 , 1 9 
8 , 7 5 
8 , 1 « 
9 , 7 0 
3 , 9 3 
Ì U , 4 « 
8 , « 6 
8 , 3 « 
8 , 7 1 
8 , 9 ? 
7 , 6 9 
7 , 7 0 
7 , 6 5 
8 , 7 1 
8 , 6 1 
8 , 3 5 
I F F P I 
LEISTL'NGSGRUPPE 
? 
7 , 1 5 
6 , 76 
­. 8 , 1« 
­­. . ­­7 , 8 6 
β , 0 5 
7 , « 3 
7 , 0 5 
7 , 0 3 
7 , 1 « 
8 , 0 0 
8 , 5 1 
9 , « « 
6 , 7 « 
8 , 7 6 
1 0 , ? t 
9 , 6 ' . 
6 , 9 9 
6 , 9 9 
1 , 3 7 
6 , 8 5 
7 , 4 0 
6 , 1 9 
6 , 9« 
. 6 , 8 6 
7 , 8 3 
8 , 7 0 
7 , 17 
­8 , t « 
7 , 0 1 
6 , 8 0 
6 , 3 8 
6 , 6 ? 
6 , « 3 
6 , 1 0 
6 , 3 1 
. 6 , 1 0 
6 , 78 
6 , 0 3 
5 , 9 8 
6 , 6 1 
5 , « 1 
5 , 9 « 
5 , 9 6 
5 , 6 7 
6 , 3 6 
6 , 7 « 
6 . « 5 
7 , i e 
6 , 8 ? 
8 , 3 0 
6 , 5 t 
1 , 0 3 
6 , 3 1 
6 , 13 
6 , 1 0 
5 , 5 « 
6 , « 1 
1 , 7 ? 
6 , 9 5 
6 , 8 6 
3 
­. ­­6 , 1 6 
­­. . ­­7 , 1 7 
7 , 7 7 
7 , 0 ? 
5 , 6 6 
5 , 7 5 
« , 9 3 
6 , 7 8 
6 , 7 5 
7 , 5 3 
5 , 9 ? 
6 , 3 6 
7 , 8 3 
8 , 5 7 
5 , 9 9 
6 , 7 1 
6 , 6 6 
5 , 7 ? 
6 , 6 4 
5 , 7 ? 
6 , 4 9 
. 6 , 0 5 
6 , 3 9 
5 , 4 0 
­6 , 7 S 
5 , 7 8 
5 , 7 7 
5 , 7 5 
5 , 5 8 
5 , 4 6 
4 , 9 6 
« 5 , 6 ? 
5 , 5 9 
5 , 7 0 
5 , 5 7 
5 , 4 8 
6 , 1 0 
4 , 9 1 
5 , 3 5 
5 , 3 1 
5 , 3 4 
5 , 3 4 
5 , 4 1 
5 , 7 9 
5 , 9 5 
5 , 9 4 
6 , 0 ? 
6 , 7 ? 
6 , 9 9 
5 , 3 3 
5 , 4 3 
5 , 3 9 
5 , 3 5 
5 , 7 1 
5 , 7 4 
6 , 0 6 
5 , 9 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
7 , 8 0 
. 6 , 9 1 
­. 1 0 , 8 8 
­­. . ­­8 , 3 3 
8 , 7 0 
8 , 5 6 
7 , 4 4 
7 , 4 3 
7 , « 7 
8 , 1 9 
9 , 3 8 
1 0 , 0 ? 
6 , 6 ? 
8 , 8 4 
1 0 , 0 9 
9 , 7 3 
7 , 3 9 
7 , 1 5 
7 , 6 0 
6 , 8 0 
8 , 2 4 
6 , 3 7 
8 , 3 9 
7 , 1 4 
3 , 0 5 
8 , 6 3 
6 , 9 6 
­9 , 0 0 
7 , 0 3 
6 , 5 8 
6 , 3 6 
6 , 8 5 
6 , 4 5 
5 , 8 1 
6 , 8 ? 
6 , 3 3 
6 , 7 1 
6 , 1 1 
6 , 0 8 
6 , 7 4 
5 , 5 5 
6 , 0 8 
6 , 4 0 
5 , 8 7 
6 , 4 8 
6 , 4 3 
6 , 5 7 
7 , 9 6 
7 , 7 ? 
9 , 5 1 
7 , 1 4 
7 , 3 8 
6 , 7 4 
6 , 7 5 
7 , 0 3 
6 , 9 5 
7 , 7 1 
7 , 7 9 
7 , 3 7 
7 , 3 ? 
I N O I Z E S 
1 
103 
. 1C? 
­­100 
­­• . ­­107 
1C4 
11? 
113 
11? 
116 
11? 
103 
115 
i c e 
107 
10'. 
114 
113 
11 7 
105 
120 
110 
114 
i c o 
. 120 
109 
107 
178 
­174 
124 
120 
17? 
115 
117 
137 
1 2 0 
. 11? 
I l i 
. 179 
1?1 
11? 
179 
119 
115 
108 
176 
1?8 
123 
171 
1?3 
109 
1 18 
113 
129 
13? 
109 
110 
105 
105 
116 
114 
■ j 
5 
7 
3 
1 
t 
2 
8 
7 
7 
8 
1 
1 
2 
4 
8 
8 
9 
5 
0 
2 
6 
4 
0 
4 
8 
f 
7 
3 
7 
3 
β 
1 
3 
4 
8 
5 
2 
ι, 
β 
0 
β 
8 
0 
4 
3 
9 
9 
7 
8 
, 5 
0 
2 
1 
4 
6 
? 
4 
8 
1 
Q U A L I F I C A T I O N 
? 
5 1 , 7 
. 9 0 , 6 
­• 7 4 , 8 
­­. . ­­9 4 , 4 
9 6 , 2 
e t , 6 
9 4 , 8 
9 4 , 6 
9 5 , 6 
9 7 , 7 
5 0 , 7 
9 « , 7 
9 8 , 8 
9 9 , 3 
1 0 1 , 7 
5 6 , 3 
9 « , 6 
9 7 , 8 
9 6 , 3 
1 0 0 , 7 
8 5 , 6 
9 7 , 7 
6 7 , 7 
. 9 6 , 1 
9 7 , 3 
9 5 , 0 
1 0 3 , 0 
­9 6 , 0 
9 9 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 3 
9 6 , 6 
9 9 , 7 
1 0 5 , 0 
9 7 , 5 
. 9 6 , « 
9 3 , 6 
9 8 , 1 
9 8 , « 
1 0 1 , 0 
9 7 , 5 
9 7 , 1 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 7 , 0 
9 8 , 7 
9 0 , 7 
9 « , 5 
8 7 , 3 
9 1 , 9 
9 5 , 3 
9 3 , 6 
5 0 , 8 
8 6 , 8 
8 5 , 5 
8 6 , 2 
9 ? , 7 
9 « , 3 
9 « , 0 
3 
­
­­5 6 , 6 
­­. . ­­8 6 , 1 
8 8 , 7 
8 1 , 8 
7 6 , 1 
7 7 , 4 
6 6 , 0 
7 6 , 7 
6 6 , 6 
7 5 , 1 
8 6 , 8 
7 1 , 9 
7 8 , 1 
8 8 , 1 
8 1 , 1 
8 6 , 9 
8 7 , 9 
β « , 1 
8 0 , 6 
8 1 , 9 
7 7 , « 
8 « , 7 
7 9 , « 
. 7 7 , 6 
­6 9 , 9 
8 7 , 7 
8 0 , 1 
8 7 , 5 
8 1 , 5 
8 « , 7 
8 5 , « 
« β ? , « 
. 6 6 , 3 
8 « , 9 
. 9 1 , 2 
9 0 , 1 
9 0 , 5 
1 1 " , ', 
8 3 , 0 
8 3 , 0 
9 1 , 0 
8 2 , « 
8 « , 1 
8 0 , 5 
7 « , 7 
8 2 , 3 
6 3 , 3 
9 « , 1 
9 « , 7 
7 9 , 8 
8 0 , 4 
7 6 , 7 
7 7 , 0 
7 8 , 5 
7 3 , 7 
8 2 , 7 
Β ! , 4 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­. ι ο ο , ο 
­­. . ­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Ι " . , 1 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COHBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . H I N . M E T A L L I Q . 
H I N E S DE FER FOND 
H INES DE FER JOUR 
PROD. DES HETAUX 
HETAUX FERREUX 
HETAUX NON FERREUX 
AUTRES H I N . ­ TOURB. 
H . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . H I N . NON H E T A L L . 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BAS! 
F I B R E S A I T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
H A C H I N E S , H A T . PECAN. 
H A C H . , T R A C T . A G R I C . 
H A C H I N E S ­ C U T I L S 
HACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I H . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I H E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PIRGD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIP 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B C I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I H P R I H E R U , ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
H A T U R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIHENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . 8XTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , Β Α Τ . 
59; 
FRAUEN I N V . H . 
DER ARBEITER 
POURCENTAGE DE FEHHES 
PARMI LES OUVRIERS 
G E B U T - R E G I O N : CENTRE - EST 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
KOHI I Ulli PI.HAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINI PAI I I I I VI HAIMI. 
κ ε Ρ Ν β Ρ ε Ν Ν ς τ ο ρ ρ ί Ν Ο . 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R U I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
HETAHERZEUGUNG 
EISEU UND STAHL 
N E - H E T A H E 
N I C H T E N E R G . H I N . TORF 
BAUHAT.KERA H.ERDEN 
A N D . H I N E R A L . , T O P F 
B E A R B . S T E I N U R D . G L A S 
Ζ EH ENT 
GLAS 
KERAHISCH8 ε Ρ Ζ Ε υ ΰ Ν . 
CHEHISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N O U S T R U 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
HASCHINENBAU 
LAND.HA SCH. U. TRAKT. WERKZEUGHASCHINEN BUEROHASCH., DV-GER. ELEKTROTECHNIK KRAFTWAGEN U.-IEILE KRAFTWAGEN U.-HOTOR FAHRZEUGBAU OHNE KFZ SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZFUGBAU 
F E I N H E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSH. 
NAHRUNGSHITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A P B . 
HILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEPBE 
GERBEREI 
I I 111 HWAIU N I I I I ' M . 
S C H U H - , B E K l E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE HOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUHMI ,KUNSTSTOFFE 
l .DHMIVI l 'AKIll I MINI . 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
6 A U I N S T A L L A T I 0 N 
BERGBAU INSGESAHT 
VI HARI I . INDUS I R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , S A U G . 
1 1 
1 1 1 7 . 
I l l 1 ' 
1 2 
19 
14 
l l > 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
?? 
??A 
7 7 4 
23 
? 3 1 
?3A 
74 
7 4 7 1 
747 
7 4 6 
75 
75A 
2 6 
91 
3 1 1 
9 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 7 ? 
33 
34 
95 
351 
36 
96 1 
3 6 4 
37 
« 1 / « ? 
«1A 
« 1 ? 
41 3 
« I B 
* ? A 
« 7 9 
«3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
44 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7Δ 
4 7 B 
4 8 
« 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
6 0 9 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 6 
1 , 2 
1 , 1 
! , 4 
4 , 7 
0 , 7 
2 5 , 6 
8, 7 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 6 
2 , 4 
1 , I 
1 , 8 
7 , 0 
1 , 7 
0 , 8 
2 , 9 
1 , 5 
5 , 7 
7 , : . 
8 , 1 
7 . 3 
5 , 2 
2 2 , 4 
1 , 5 
4 3 , 7 
11 , 0 
3 8 , 5 
2 8 , 6 
9 , 5 
4 8 , 3 
5 8 , 5 
5 1 , 6 
7 6 , 5 
1 , 7 
2 , 1 
1 8 , 3 
7 , 3 
2 8 , 6 
4 , 8 
3 , 1 
B, 1 
1 5 , 0 
0 , 1 
0 , ! 
0 ,1 
0 , 2 
1 0 , 2 
7 , 7 
1 0 , 0 
7 , 6 
1 5 , 7 
1 , 0 
1 ,0 
1 , 0 
1 2 , 2 
3 , 3 
1 4 , 1 
2 4 , 3 
4 0 , 3 
4 , 9 
21 , 3 
2 6 , 3 
41 , 8 
1 4 , 2 
5 , 5 
1 4 , 4 
4 6 , 1 
7 , 7 
5 , 1 
1 3 , 6 
1 4 , 1 
4 3 , 7 
3 7 , 2 
3 6 , 7 
3 6 , 5 
3 0 , 4 
5 B , 6 
3 2 , 7 
7 1 , 9 
5 7 , 4 
6 9 , 0 
5 5 , 6 
2 1 , 7 
7 8 , 8 
8 3 , 0 
5 8 , 6 
9 4 , 2 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
1 4 , 2 
4 2 , 3 
4 4 , 2 
3 6 , 6 
3 3 , 4 
2 1 , 9 
4 0 , 1 
6 3 , 8 
0 , 9 
2 . 2 
0 , 6 
4 1 , 0 
3 7 , 7 
71 , 5 
i e , 7 
76 , 0 
1,0 
0 , 5 
« . 8 
1 0 , 9 
6? , « 
71 , 7 
3 0 , 1 
6? , 6 
3 5 , 7 
4 7 , 5 
3 6 , 3 
73 , 0 
6 , 3 
5 4 , 3 
7 7 , 4 
I , 9 
3 7 , 1 
6 6 , 1 
7 7 , 7 
3 9 , 7 
4 3 , 5 
3 7 , 5 
6 0 , 7 
5 7 , e 
5 8 , 7 
4 4 , 6 
3 5 , 7 
8? , 0 
4 0 , 8 
6? , 1 
7 0 , 5 
7 6 , 1 
4 7 , 4 
18 , 9 
7 4 , 3 
3 3 , 5 
7 3 , 1 
9 3 , 5 
7 5 , 5 
7 7 , 5 
7 4 , 8 
4 5 , 8 
4 8 , 9 
7 0 , 7 
3 0 , 7 
7 6 , 1 
5 7 , 7 
5 4 , 9 
1 ,Β 
0 , 8 
6 , 3 
2 , 1 
4 4 , 8 
3 8 , 4 
2 , 5 
6 , 6 
5 , 3 
9 , 1 
1,1 
1,0 
1 , 6 
1 0 , 5 
1,8 
1 0 , 0 
2 6 , 2 
2 5 , 2 
4 , 3 
2 0 , 1 
1 7 , 3 
10,9 
1,0 
3 5 , 7 
8 , 4 
2 , 7 
9 , 0 
4 0 , 2 
7 , 7 
4 , 0 
2 4 , 4 
1 3 , 9 
4 2 , 6 
3 6 , 1 
3 6 , 8 
2 6 , 1 
2 4 , 7 
6 5, 1 
7 3 , 6 
6 7 , 0 
3 5 , 5 
0 1 , 4 
« 0 , 3 
1 0 , « 
7 7 , 7 
7 7 , 0 
5 8 , 6 
9 0 , 5 
1 5 , 0 
1 3 , 6 
1 « , 1 
3 3 , 7 
3 4 , 6 
3 0 , 5 
7 4 , 5 
1 8 , 9 
3 4 , 3 
5 0 , 3 
0 , 5 
0 , 2 
1 , 0 
0 , 4 
3 0 , 5 
7 4 , 7 
EXTR. COMP. S C L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
C O U R U S 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DJ PETRCLE 
COHBUST. Ν υ θ . Ε Α ^ ε 5 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
HETAUX NON FEPREUX 
AUTRES H I N . - TOURB. 
H . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. H I N . NCN METALL . 
C I M E N T 
VEPRE 
PROO. CERAMI OUES 
I N O U S T P U C H I M I Q U E 
PRCD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
H A C H I N E S , H A T . HECAN. 
H A C H . , T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUT O M . , P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P U ^ H E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEHENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
B O I S , HEUBLE EN B O I S 
BOIS 
HEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I H P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . H A N U F . 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , Β Α Τ . 
Ι · Ι E I N S C H L . UNBEANTWORUTE F A E I L E 1*1 NON DECLARES INCLUS 
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TAB. 0 7 / 4 
INDIZES DES STUNDENVERDIENSTES DER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN OER MAENNER 
. , (ARBEITER) 
INDICE OU GAIN HORAIRE DES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI DES HOMMES 
(OUVRIERS) 
GEBIET ­ REGION: CENTRE ­ EST 
__________ ___________ 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . EROGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
K E R N B R E N N S T O F F I N D . 
E I E K T R . . G A S , DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
HETALLER ZEUS UNG 
E I S E N UNO STAHL 
N E ­ H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . H I N . TORF 
BAUHAT.KERAH.ERÓEN 
A N D . M I N E R A I . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAHISCHE ERZEUGN. 
C H E H I S C H E I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTI ON 
EBH­WAREN 
MASCHINENBAU 
LANO.HA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGHAS CHINEN 
B U E R O H A S C H . , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSHITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
H ILCHVERARBEITUNG 
BACK ­ U . S U E S S W A R E N ! 
GETRAENKE1NDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 1 
WOLLE 1 
BAUMWOLLE 1 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEW ERBE 1 
GERBEREI 1 
LEDERWARENHERST. 1 
S C H U H ­ , B E K L E I O J N G S G . I 
SCHUHGEHERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z I 
HOLZVER. OHNE MOEB.1 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 1 
G U H H I , K U N S T S T O F F E 
GUHHIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
S O N S T . VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . INDUS T R . I N S G . 1 
BERGB. . V E R A R B . . B A U E . 1 
■ ■ 1 — — 
Ι N 
A 
C 
E 
11 
H I A 
H I B 
1? 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
¡ I I P 
22 
27A 
2 7 4 
73 
2 3 1 
2 3 A 
74 
7 4 7 1 
2 4 7 
7 4 8 
75 
75A 
76 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 ? 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 ? 
41A 
4 1 ? 
4 1 3 
4ie I 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 I 
4 3 2 I 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 1 
4 4 2 1 
45 1 
4 5 A 
4.5 B I 
4 6 1 
46A 1 
4 6 7 1 
4 7 1 
47A 1 
4 7 B 1 
4 8 1 
« 8 1 1 
« 6 3 1 
4 9 1 
50 1 
50A | 
5 0 3 1 
A 1 
B 1 
C I 
______ _______ _ 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
1 
­. ­­• ­­­­­­7 4 , 2 
. . . • ­1 3 , 0 
­. 6 9 , 3 
7 7 , 7 
7 6 , 2 
­8 0 , 5 
. ­« 7 6 , 9 
8 9 , 9 
­7 3 , 9 
­6 3 , 3 
7 1 , 2 
• • ­
6 0 , 3 
81 , 5 
8 3 , 1 
• 8 8 , 9 
9 0 , 4 
7 « , 9 
. 
8 3 , 5 
. ­8 3 , 5 
5 0 , 3 
9 4 , 4 
9 0 , 1 
8 2 , 7 
8 8 , 8 
6 4 , 2 
• 8 1 , 6 
­• 8 2 , 5 
9 3 , 3 
• 8 6 , 9 
8 7 , 9 
8 0 , 6 
7 6 , 7 
8 1 , 2 
7 7 , 1 
. . • 
. 
7 7 , 9 
8 1 , 0 
. 
2 
­_ ­­. ­_ ­. ­­7 9 , 6 
7 9 , 4 
8 2 , 1 
, . . 8 7 , 6 
. 7 6 , 3 
8 5 , 0 
7 ? , ? 
7 7 , 4 
8 4 , ? 
9 0 , 5 
1 0 1 , 0 
­9 6 , 4 
9 9 , 9 
9 7 , 9 
9 7 , 4 
­91 , 5 
9 0 , 1 
• 9 6 , 8 
8 7 , 1 
­9 3 , 3 
6 6 , 7 
9 1 , 7 
6 6 , 0 
6 6 , 8 
8 8 , 0 
8 7 , 7 
9 1 , 5 
. 8 7 , 3 
8 3 , 0 
. 8 8 , 0 
8 7 , 6 
9 0 , 6 
9 1 , 9 
9 0 , 7 
9 6 , 7 
8 4 , 3 
8 6 , 9 
7 7 , 6 
9 3 , 4 
7 7 , 3 
8 7 , 0 
6 8 , 1 
8 4 , Τ 
6 5 , 7 
6 5 , 9 
9 7 , 0 
• 104 , 3 
­■ 
. 
8 7 , 7 
8 4 , 3 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
­­­­, ­­. . ­­7 5 , 6 
7 4 , 9 
7 6 , 7 
. . . 8 6 , 5 
7 5 , 8 
8 6 , 7 
8 6 , 7 
8 3 , 9 
9 5 , 1 
8 7 , 1 
9 2 , 1 
9 5 , 2 
• 8 6 , 2 
9 6 , 9 
5 7 , 6 
. 6 8 , 5 
­9 6 , 1 
β 7 , 5 
9 3 , 9 
­1 2 6 , 3 
5 1 , 2 
8 9 , β 
8 9 , 6 
9 2 , 0 
9 1 , 0 
8 9 , 2 
. 
9 0 , 7 
. . 6 7 , 2 
8 4 , 1 
9 4 , 5 
9 1 , 2 
9 0 , 7 
9 2 , 7 
8 5 , 0 
9 3 , 0 
8 8 , 6 
9 8 , 9 
8 6 , 4 
8 4 , 7 
. 8 6 , 6 
9 0 , 2 
8 7 , 2 
8 6 , 5 
9 0 , 0 
• 
. 
8 7 , 7 
9 0 , 9 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­. ­­. ­­. . ­­7 1 , 8 
7 4 , 0 
6 8 , 3 
. . . 7 6 , 4 
6 5 , 8 
1 1 , 9 
7 8 , 1 
1 1 , 1 
7 4 , 9 
8 2 , 6 
1 9 , 6 
8 8 , 1 
• 1 6 , 2 
8 5 , 2 
8 4 , 9 
8 8 , 1 
1 3 , 9 
8 2 , 4 
1 8 , 9 
• 8 9 , 7 
7 4 , 5 
8 5 , 1 
7 5 , 4 
7 9 , 7 
7 7 , 5 
8 0 , 2 
8 7 , 9 
7 2 , 7 
8 3 , 4 
, 8 4 , 1 
7 9 , 9 
. 8 3 , 2 
8 2 , 3 Ι 
9 1 , 1 Ι 
8 6 , 2 Ι 
8 4 , 1 Ι 
8 9 , 2 Ι 
8 2 , 5 Ι 
7 9 , 4 Ι 
7 4 , 1 Ι 
6 4 , 6 Ι 
1 7 , 0 Ι 
7 5 , 4 Ι 
6 2 , 3 Ι 
8 0 , 2 Ι 
8 4 , 5 Ι 
7 7 , 2 Ι 
7 7 , 9 Ι 
7 8 , 6 Ι 
. j 
• 8 4 , 3 Ι 
• 7 7 , 1 Ι 
1 6 , 5 
1 8 , 6 Ι 
_— 
Ι I N O U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FONO 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . H E T A L L I Q . 
H I N E S DE FER FOND 
H INES OE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
HETAUX FERREUX 
HETAUX NON FERREUX 
AUTRES H I N . ­ TOURB. 
H . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . H I N . NON H E T A L L . 
C IHENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I H . DE BASE 
F I 8 R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN' HETAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
H A C H I N E S , HAT. M I I A N . 
H A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MAI II IN I '. .1111 11 '. 
HACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O H . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOHOBILES 
AUTRE H A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANOE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E l A 1 Ni f Bf 
I N D U S T R . COT ONNI ERI 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
B O I S , HEUBLE EN BOIS 
6 0 I S 
HEUBLES EN B O I S 
PAPIER I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M I R ! ! , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . HANUF. 
BATIHENT G E N U C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . HANUFACTURIEPES 
E N S . E X T R . , H A N . , Β Α Τ . 
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DURCHSCHNITTLICHER HONATSVEPDUNST DER 
ANWESENDEN ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN HENSUEL HOYEN DES OUVRIERS 
ΡΡΕ5εΝΤ5 SUIVANT LA QUALIFICATION 
M A F Ν Ν E R GEBIET - REGION: CENTRE - EST H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . υ ε β ε ρ T A G E 
KOKEREI 
E R O O E L - U . EROGASGEW. 
HINERALOELVERARB. 
r 1 I ' l l imi UN'. I ' l l 1 [NO . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I ! . 
ERZBERGBAU 
E1S8N8RZ UNTER TAGE 
EISENERZ DEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
ε ! 5 Ε Ν UND STAHL 
N t - H E T A L L F 
N I C H T E N f R G . H I N . TORF 
BAUHAT.Κ ERA H.ERDEN 
ANO. MINERAL . . T O R F 
B E A P B . S T E I N . F R O . G L A S 
ZFHFNT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H F M I E F A S E R I N D U S T R I E 
H F T A 1 1 8 R Z 8 U G N I S S 8 
G I E S S E R E I 
HFTALLKONSTPI IKTION 
F RH-WAR Ε Ν 
MASCHINENBAU 
LAND.MA SCH. U. ΤΡΑΚΤ. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELFK TPOTFCHNIK 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F F I N M F C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSH. 
NAHRUNGSHITTELG8W. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARB8ITUNG 1 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 1 
BAUHWOLLE 
W I R K ε R ε l . S T R I C K E R E I 
1 EDERGEWERBE 1 
GERBFREI 1 
LEDERWARENHERST. 1 
S C H U H - , Β Ε Κ ί ε ι ο υ π ο ε ο . 1 
■■ι iiimt.i HI ion 
H i n 1 I IHIMI. ' . I . I Hl l l l ' l 1 
β ε ­ U . V E R A R B . V . H O L Z I 
HOLZVFR. OHNE HOEB. 
HOLZHOEBELH8RST. | 
P A P I E R , O R U C K . VERLAGI 
P A P I F R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 1 
GUMHI .KUNSTSTOFFE 1 
' U H M I V I H A I M I 1 I 1 ' I M I . I 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. I 
BAUGEW8RBF 1 
li Alici u . ΟΗΝε I N S T . I 
B A U I N S T A I L A T I O N 1 
H I H I . H A I ! I N V I . I S A M ! | 
VFRARB. INDUS T R . I N S G . I 
B E R G S . . V E R A R B . , B A U G . I 
I Ν 
1 A 
ι c 
Ι ε 
I 11 
Π Ι Α 
m e 
12 
13 
I 14 
15 
16 
17 
2 1 
I 7 1 1 A 
7 1 1 " 
?? 
??A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
? 4 ? 1 
7 4 7 
7 4 8 
75 
7 5A 
?6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 7 1 
3 7 ? 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 ? 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 7 A 
4 7 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
«5B 
« 6 1 
« 6 A 
« 6 7 1 
«t 1 
* 1 A 
« 7 8 1 
«8 
« 8 1 1 
« 8 3 1 
« 9 1 
50 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
8 1 
C 1 
1 
1 1.502 
1 l . « 2 7 
1 
1 
I ? . 1 « 7 
I 
I 
1 
. I 
­1 . 6 9 9 
1 . 6 7 1 
1 . 8 1 8 
1 . 9 « 9 
1 . 9 7 2 
1 . 8 2 7 
1 . 7 7 5 
1 . 9 9 5 
2 . 0 3 1 
l . « 6 9 
1 . 7 8 5 
1 . 8 4 6 
2 . 0 5 ? 
1 . 7 1 6 
1 . 7 C 7 
1 . 7 4 5 
1 . 5 9 ? 
1 . 7 6 5 
1 . 5 5 4 
1 . 8 0 0 
1 . 7 2 2 
1 . 8 1 0 
1 . 6 8 3 
1 . 6 5 C 
­7 . 0 1 6 
1 . 7 7 5 
1 . 6 7 4 
1 . 6 5 e 
1 . 6 3 0 
1 . 6 1 « 
1 . 7 3 ? 
1 . 5 4 3 
. 1 . 5 1 8 
1 . 5 7 7 
1 . 5 7 4 
1 . 5 7 8 
1 . 5 9 5 
1 . 5 5 0 
1 . 4 7 3 
1 . 4 7 5 
1 . H' ' · 
1 . 7 1 3 
1 . 7 7 3 
1 . 6 6 6 
7 . 0 7 0 
1 . 8 7 0 
7 . 1 9 9 
1 . 7 0 ? 
1 . 6 6 « 
1 . 7 3 5 
1 . 7 6 « 
1 . 6 5 6 
1 . 6 6 ? 
1 . 6 1 9 
1 . 6 4 6 
1 . 7 39 
1 . 7 1 4 
( F F R ) 
LEISTUNGSGPUPPE 
? 
1 . 7 6 1 
. 1 . 7 4 7 
­
1 . 4 7 0 
­­. . ­­1 . 5 3 6 
1 . 5 6 5 
1 . 4 6 7 
1 . 5 7 5 
1 . 5 7 8 
1 . 3 5 7 
1 . 5 5 9 
1 . 7 5 3 
1 . 7 6 7 
1 . 3 5 7 
1 . 7 6 ? 
1 . 6 4 ? 
1 . 6 1 3 
1 . 3 9 5 
1 . 3 7 0 
1 . 5 3 4 
1 . 3 1 ? 
1 . 4 78 
1 . 7 9 « 
1 . 3 3 9 
. 1 . 3 9 β 
1 . 4 6 3 
1 . 4 5 0 
1 . 4 4 4 
­1 . 6 3 4 
1 . 546 
1 . 4 3 7 
1 . 3 6 5 
1 . 3 9 6 
1 . 3 9 5 
1 . 3 7 8 
1 . 7 5 7 
. 1 . 3 1 6 
1 . 3 9 3 
1 . 3 0 ? 
1 . 3 5 3 
1 . 4 1 8 
1 . 1 9 3 
1 . 2 2 2 
1 . 1 7 5 
1 . 2 3 9 
1 . 3 3 6 
1 . 3 7 0 
1 . 3 « 7 
1 . 5 7 6 
1 . 4 9 2 
1 . 7 5 5 
1 . 3 8 5 
1 . 3 8 0 
1 . 3 0 3 
1 . 2 9 7 
1 . 2 7 ? 
1 . 7 7 3 
1 . 3 7 8 
1 . 4 4 5 
1 . 4 4 7 
1 . 4 76 
3 
­
­­1 . 1 5 9 
­­
. ­­1 . 4 3 7 
1 . 4 7 5 
1 . 3 7 5 
1 . 7 5 5 
1 . 7 7 7 
1 . 0 7 0 
1 . 3 2 1 
1 . 4 7 4 
1 . 1 7 1 
1 . 7 5 0 
1 . 3 6 1 
1 . 6 0 5 
1 . 2 6 2 
1 . 2 5 8 
1 . 3 4 8 
1 . 1 5? 
1 . 3 4 C 
1 . 1 1 6 
1 . 3 7 8 
­1 . 7 50 
1 . 3 1 1 
1 . 1 9 0 
­« 1 . 7 1 6 
1 . 7 4 6 
1 . 1 0 5 
1 . 1 9 6 
1 . 7 4 3 
1 . 1 9 6 
1 . 0 6 6 
1 . 0 1 3 
1 . 1 9 9 
« 1 . 7 5 6 
1 . 1 9 ? 
1 . 7 3 7 
1 . 0 7 4 
1 . 1 1 1 
1 . 0 7 ? 
1 . 1 0 7 
l . l 16 
1 . 1 7 4 
1 . 1 0 9 
1 . 3 1 9 
1 . 3 4 6 
1 . 1 4 0 
1 . 4 8 7 
1 . 5 1 5 
1 . 1 9 9 
1 . 1 0 3 
1 . 1 3 2 
1 . 1 7 7 
1 . 1 8 1 
1 . 7 5 7 
1 . 3 1 2 
1 . 2 7 7 
INSGESAHT 
ENSEMBL8 
1 . 4 5 7 
1 . 3 8 6 
­
7 . 0 7 3 
­­. 
­­1 . 6 2 2 
1 . 5 8 6 
1 . 6 8 3 
1 . 0 6 6 
1 . 7 0 1 
1 . 5 0 6 
1 . 6 1 0 
1 . 9 2 2 
1 . 8 4 6 
1 . 3 6 ? 
1 . 7 4 7 
1 . β 3 ? 
1 . 6 4 4 
1 . 5 4 9 
1 . 4 6 0 
1 . 6 3 6 
1 . 3 6 6 
1 . 6 7 1 
1 . 3 7 1 
1 . 6 6 0 
1 . 5 3 7 
1 . 6 0 3 
1 . 5 4 1 
1 . 4 7 0 
­1 . 6 7 7 
1 . 5 7 0 
1 . 4 9 5 
1 . 4 7 1 
1 . 4 9 1 
1 . 4 3 9 
1 . 4 8 4 
1 . 3 6 7 
1 . 3 9 1 
1 . 4 4 8 
1 . 3 7 0 
1 . 3 6 7 
1 . 4 0 5 
1 . 7 7 6 
1 . 3 3 4 
1 . 3 0 4 
1 . 3 7 3 
1 . 3 9 0 
1 . 3 8 ? 
1 . 3 9 9 
1 . 7 7 9 
1 . 6 3 9 
7 . 0 7 1 
1 . 5 7 5 
1 . 5 4 4 
1 . 4 8 5 
1 . 4 8 6 
1 . 5 7 7 
1 . 5 0 8 
1 . 5 4 8 
1 . 5 5 9 
1 . 5 6 9 
1 . 5 5 8 
I N D I Z E S 
1 
1 0 3 , 1 
. 1 0 ? , 6 
­­1 0 6 , 1 
­­. . ­­1 0 4 , 7 
1 0 ? , 1 
1 0 8 , 0 
1 1 7 , 0 
1 1 5 , 9 
1 2 1 , 3 
1 1 0 , 2 
1 0 3 , 6 
1 1 0 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 8 
111 , 3 
1 1 0 , 8 
1 1 6 , 9 
1 0 6 , 5 
1 1 4 , 7 
1 0 8 , 9 
1 1 3 , 3 
1 0 7 , 1 
1 1 7 , 0 
1 1 7 , 9 
1 0 9 , ? 
1 1 5 , 0 
­1 7 3 , 9 
1 0 9 , 9 
1 1 7 , 0 
1 1 7 , 7 
1 0 9 , 3 
1 1 ? , ? 
1 1 6 , 7 
1 1 7 , 5 
1 0 9 , 1 
1 0 5 , 5 
1 1 1 , 7 
1 1 5 , 4 
1 1 3 , 5 
1 2 1 , 3 
1 1 0 , 4 
1 1 3 , 1 
1 0 4 , 9 
1 2 3 , 2 
1 2 6 , 3 
1 1 9 , 1 
1 1 3 , 5 
1 1 4 , 1 
1 0 8 , 8 
1 1 1 , 6 
1 0 9 , 1 
1 1 6 , 8 
1 1 8 , 7 
1 0 8 , 8 
1 1 0 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 6 
1 1 0 , 8 
1 1 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
6 7 , 9 
. 6 5 , 8 
­. 7 2 , 7 
­­. . ­­9 4 , 7 
9 8 , 6 
0 7 , 2 
5 1 , 5 
0 2 , 3 
9 C 1 
9 6 , 8 
9 1 , 2 
5 5 , 7 
9 9 , 6 
1 C C 9 
1 0 0 , 5 
9 8 , 3 
9 0 , 1 
9 3 , 3 
5 3 , 7 
9 4 , 5 
8 8 , 1 
9 4 , 4 
7 9 , 7 
. 5 1 , 0 
9 1 , 3 
9 4 , 1 
9 6 , 7 
­1 0 0 , 4 
9 8 , 5 
9 5 , e 
9 4 , 7 
5 3 , 6 
9 6 , 9 
9 7 , 9 
5 7 , 0 
. 9 4 , 6 
9 6 , 7 
. 5 5 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 9 
9 3 , 3 
9 1 , 6 
S C I 
5 3 , 7 
9 6 , 1 
5 5 , 5 
9 6 , 3 
8 8 , 6 
9 1 , 0 
0 6 , e 
S C O 
0 9 , 9 
9 3 , 1 
0 7 , 3 
8 3 , 6 
8 1 , 1 
8 5 , 0 
9 7 , 7 
5 2 , 2 
9 1 , 5 
3 
­. ­­5 7 , 3 
­­. . ­­0 8 , 6 
9 ? , 9 
8 1 , 7 
7 5 , 3 
7 5 , 1 
6 7 , 7 
8 7 , 0 
. 7 7 , 1 
8 6 , 0 
7 1 , 6 
7 4 , 3 
8 7 , 0 
0 1 , 5 
0 6 , 7 
6 7 , 3 
0 3 , 0 
0 7 , 7 
β 1 , 4 
0 7 , 0 
­0 1 , 3 
0 1 , 6 
8 1 , 0 
­« 7 4 , 7 
7 9 , 5 
7 9 , 9 
8 1 , 3 
8 3 , 4 
6 3 , 1 
7 3 , 7 
7 4 , 1 
. 0 6 , 7 
« 9 1 , 7 
0 7 , 7 
6 7 , 7 
6 4 , 0 
8 3 , 3 
6 7 , 7 
9 0 , 5 
8 0 , 3 
8 1 , 3 
7 9 , 3 
7 4 , 1 
8 ? , 1 
5 6 , 4 
9 7 , 7 
9 8 , 1 
8 0 , 7 
7 4 , 7 
7 4 , 4 
7 4 , 4 
7 6 , 3 
8 0 , 6 
8 3 , 6 
8 7 , 0 
I N D I C 6 S 
1 
I INSGESAMT 
1 
1 
IENSEPBLE 
1 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­. 1 0 0 , 0 
­­. . ­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 INDUSTRIE 
1 EXTR. COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
I E X T R . HOUILLE JOUP 
1 COKERIES 
1 E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
1 RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
1 E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T P . H I N . H E T A L L I Q . 
1 H INES DE FER ECND 
H I N E S DE FER JOUR 
PPOD. DES METAUX 
METAUX FERR8UX 
ΜεΤΑυΧ NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIEPES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQU8S 
I N D U S T P I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. M ε T A L L I Q U ε 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . HECAN. 
M A C H . » T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P U C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I H E N T A I R E S 
I N O . OE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U I R 
T A N N E P I E ­ H E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , Η Α Β Η ί Ε Η ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
H A B I L L E H E N T 
B O I S , HEUBLE EN BOIS 
BOIS 
HEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I H P R I H E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
H A T I E P E S PLASTIQUES 
AUTRES I N O . H A N U F . 
BATIHENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . HANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , Η Α Ν . , Β Α Τ . 
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LEISTUNGSGRUPPE 
I 
I IN'OIZES 
I 
I N D I E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
INSGESAHT 
ENSEMBLE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
K O K E R E I 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
H I N E R A L O E L V E R A R B . 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
N E ­ H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
BAUHAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEHENT 
GLAS 
KERAHISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBH­WAREN 
HASCHINENBAU 
L A N D . H A SCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGHASCHINEN 
B U E R O H A S C H . , O V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSH. 
NAHRUNGSHIT TEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
MOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWER BE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
3 E R G 8 . , V E R A R B . , Õ A U G . 
11 
111A 
i n e 
1? 
13 
14 
15 
16 
17 
71 
2 Π Α 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
74 
7 4 7 1 
2 4 7 
248 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
316 
32 
3 2 1 
322 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 ? 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
432 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
46 1 
4 6 A 
4 6 7 1 
47 1 
47A 
47B 
48 
4 8 1 
4 6 3 1 
49 
50 
50A 
5 0 3 
. _ . -_ . ------. . . . t . -1 . 2 1 5 
-. 1 . 0 4 0 
1 . 3 1 3 
1 . 3 5 1 
-1 . 3 9 8 
. -« 1 . 2 7 1 
1 . 4 5 2 
-1 . 2 3 2 
1 . 3 1 0 
• 1 . 1 6 0 
. . -. . 1 . 2 9 0 
1 . 2 5 2 
1 . 4 1 2 
• 1 . 4 7 6 
1 . 2 7 2 
. 
1 . 2 1 2 
. -1 . 2 4 5 
1 . 3 5 6 
1 . 4 2 5 
1 . 3 3 6 
1 . 1 3 1 
1 . 2 2 2 
1 . 0 8 1 
. -. 1 . 7 7 2 
« 1 . 4 7 8 
1 . 8 4 7 
1 . 3 0 9 
1 . 1 7 6 
1 . 3 6 3 
1 . 3 9 4 
. _ . 
_ _ -------. --1 . 2 3 1 
1 . 279 
1 . 1 5 8 
. . . 1 . 2 2 8 
. 1 . 3 4 8 
1 . 0 2 5 
1 . 2 5 5 
1 . 3 5 3 
1 . 4 7 7 
1 . 2 2 8 
1.3C7 
-1 . 2 3 0 
1 . 3 6 2 
. 1 . 2 2 3 
1 . 2 6 0 
1 . 2 5« 
1 .37? 
1 . 7 7 4 
-. 1 . 3 7 6 
1 . 2 2 4 
1 . 0 8 0 
1 . 1 6 6 
1 . 0 9 4 
1 . 0 3 6 
1 . 1 6 5 
. 1 . 0 7 7 
1 . 0 6 0 
. 1 . 0 8 3 
1 . 0 4 0 
1 . 2 7 6 
1 . 005 
1 . 0 7 6 
1 . 0 5 6 
993 
1 . 1 3 1 
1 . 0 0 3 
1 . 7 0 1 
1 . 1 8 ? 
1 . 1 5 6 
1 . 7 8 0 
1 . 1 0 3 
1 . 1 7 ? 
1 . 0 8 1 
1 . 1 2 9 
, -. 
--------. ---1 . 0 9 3 
1 . 1 1 8 
1 . 0 7 5 
---1 . 0 0 5 
. . 9 53 
1 . 0 8 3 
1 . 2 0 0 
1 . 4 0 6 
1 . 0 5 7 
1 . 1 4 1 
. 1 . 0 3 1 
1 . 2 4 0 
. 1 . 1 3 0 
1 . 1 4 8 
1 . 0 4 6 
1 . 0 3 3 
-. 1 . 0 8 7 
9 6 0 
9 6 1 
1 . 0 3 8 
9 7 8 
93β 
018 
l . ooe 
. 9 9 0 
9 6 0 
1 . 1 8 1 
918 
945 
0 6 0 
938 
1 . 0 1 0 
988 
1 . 0 4 6 
1 . 0 6 4 
1 . 0 6 3 
, 1 . 2 6 7 
1 . 3 4 3 
1 . 0 4 6 
9 3 6 
. . -
. -. --. --. . --1 . 1 6 6 
1 . 2 4 0 
1 . 1 2 5 
. . . 1 . 1 5 6 
. 1 . 3 6 2 
1 . 0 1 4 
1 . 2 1 2 
1 . 2 9 4 
.4611 
1 . 1 4 9 
1 . 2 2 2 
. 1 . 1 0 7 
1 . 3 2 5 
1 . 0 1 8 
1 . 1 7 3 
1 . 2 1 7 
1. 147 
1 . 3 7 3 
1 . 0 9 3 
-1 . 5 6 3 
1 . 1 6 9 
1 . 098 
1 .031 
1 . 1 7 6 
1 . 0 6 6 
994 
1 . 0 8 5 
. 1 . 0 9 4 
1 . 0 6 3 
• 1 . 0 7 5 
1 .046 
1 .741 
1 . 0 1 0 
1 . 0 3 ? 
1 . 0 9 5 
1 . 0 0 1 
1 . 0 7 ? 
9 9 3 
1 . 1 4 4 
1 . 3 1 8 
1 . 1 4 7 
1 . 6 5 4 
1 . 1 9 5 
1 . 3 0 0 
1 . 0 9 3 
1 . 1 2 4 
. . . 
. -. --. ---_ --
-1 0 5 , 1 
-. 1 0 2 , 6 
1 0 8 , 3 
1 0 8 , 0 
-1 7 1 , 7 
. -« 1 1 5 , 4 
1 0 9 , 6 
-1 0 5 , 0 
1 0 7 , 6 
« 1 0 1 , 1 
. . -. . 117, 5 
1 7 5 , 3 
1 7 5 , 4 
« 1 3 8 , 5 
1 7 8 , 0 
. 
110 , 8 
. -1 1 5 , 0 
1 7 9 , 4 
1 1 4 , 8 
1 3 7 , 3 
1 0 9 , 6 
1 1 1 , 6 
1 0 8 , 0 
. -. 1 3 4 , 4 
« 1 7 8 , 9 
H l , 7 
1 0 9 , 5 
9 0 , 5 
1 2 4 , 7 
1 2 4 , 0 
. -. 
-. _ ---_ _ -. _ -1 0 3 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 9 
. . . 1 0 6 , 7 
. 9 9 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 0 
-1 1 1 , 1 
1 0 7 , 8 
. 1 0 4 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 9 , 3 
5 9 , 9 
1 1 2 , 0 
-. 1 1 3 , 4 
1 1 1 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 4 
. 9 6 , « 
9 9 , 7 
. 1 0 0 , 7 
9 9 , 7 
9 9 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , « 
9 6 , « 
9 9 , 2 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 0 
8 9 , 1 
1 0 0 , 8 
7 7 , 4 
5 2 , 3 
9 0 , 2 
9 8 , 9 
1 0 0 , 4 
• -. 
_ _ _ -----. ---9 2 , 2 
9 0 , 7 
9 5 , 6 
---8 6 , 9 
. . 9 4 , 0 
8 9 , 4 
9 7 , 7 
9 5 , 8 
9 7 , 0 
9 3 , 4 
, 9 3 , 1 
9 3 , 6 
. 9 6 , 3 
9 « , 3 
9 1 , 2 
, 9 « , 5 
_ . 9 3 , 0 
8 1 , « 
9 3 , 2 
9 2 , 2 
9 1 , 1 
9 « , « 
8 « , 6 
9 7 , 1 
. • 9 2 , 1 
9 1 , 6 
9 5 , 7 
9 0 , 9 
9 1 , 6 
8 7 , 7 
9 3 , 7 
9 4 , 7 
9 9 , 5 
9 1 , 4 
8 0 , 7 
9 2 , 7 
• 1 0 6 , 0 
1 0 3 , 3 
9 5 , 7 
8 3 , 3 
. . -
, _ . -_ . -_ , . -_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. , , 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• . • 
1 . 2 9 0 
1 . 2 9 1 
1 . 1 4 2 
1 . 1 4 3 
1 . 0 7 8 
1 . 0 7 8 
1 . 1 4 2 
1 . 1 4 2 
1 1 3 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 4 , 4 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E X T R . COMB. S C L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
R A F F I N A G E OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
M I N E S OE FER JOUR 
PROD. DES HETAUX 
HETAUX FERREUX 
HETAUX NON FERREUX 
AUTRES H I N . ­ TOURB. 
H . C O N S T R . T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR . H I N . NON H E T A L L . 
C IHENT 
VERRE 
PROD. CERAHIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROO. C H I H . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN HETAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALL IQUE 
O U T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . HECAN. 
H A C H . . T R A C T . A G R I C . 
H A C H I N E S ­ O U T I L S 
HACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUT O M . , P I E CES O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . OU L A I T 
P A I N . PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U I R 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . . H A B I L L E M E N T 
CHAUSSURES 
H A B I L L E M E N T 
B O I S . HEUBLE EN B O I S 
B O I S 
HEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . H A N U F . 
B A T I H E N T GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , Β Α Τ . 
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I N S G E S A M T GEBIET - REGION: CENTRE - EST E N S E M B L E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . EROGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z Dt ill '·. TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . H I N . TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE I N O U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALIKONSTRUKTION 
EBH-WAREN 
HASCHINENBAU 
LAND.HA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGHASCHINEN 
BUEROHASCH. , OV-GEP . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 1 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , D P T I K 1 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 1 
MILCHVERARBEI TUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
G E T R A E N « I N D U S T R I E 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I ! 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , 6EKLE IDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z I 
H O L Z V E R . OHNE H O E B . I 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAGI 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 1 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGENERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 1 
8 E R G 6 . , V E R A R B . , j A U G . I 
1 N 
1 A 
1 C 
I E 
I H 
Ι Π Ι Α 
Ι H I B 
I 12 
I -13 
ι ι« 
1 15 
16 
1 17 
1 21 
2 1 1 A 
Ι 2 Π Β 
2 2 
??A 
7 2 « 
73 
2 3 1 
73A 
?4 
2 4 7 1 
2 4 7 
2 4 8 
75 
7 5A 
7 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 1 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 7 
4 3 6 1 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A | 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 1 
4 7 1 
4 7 A 
4 7 8 1 
48 1 
4 8 1 1 
4 6 3 1 
4 9 1 
50 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
c ι 
Ι ι 
1 1 . 5 0 ? 
j 
1 1 . 4 7 8 
| I 
7 . 1 4 « 
I 
-[ 
I . 
--1 . 6 9 8 
1 . 6 7 1 
1 . 8 1 5 
1 . 9 4 ? 
1 . 9 6 3 
1 . 8 7 7 
1 . 7 4 9 
1 . 9 9 5 
7 . 0 3 1 
1 . 3 4 0 
1 . 7 4 7 
1 . 8 4 1 
7 . 0 5 7 
1 . 7 1 4 
1 . 7 0 3 
1 . 7 4 5 
1 . 5 8 6 
1 . 7 5 S 
1 . 5 5 4 
1 . 7 8 6 
. 1 . 6 9 5 
1 . 7 9 9 
1 . 6 8 ? 
1 . 6 8 3 
-7 . 0 1 8 
1 . 7 1 0 
1 . 6 4 0 
1 . 6 3 1 
1 . 6 7 5 
1 . 6 0 8 
1 . 6 3 8 
1 . 5 3 4 
. 1 . 3 5 5 
l . « 8 7 
. 1 . 4 3 4 
1 . 5 7 6 
1 . 5 7 8 
1 . 4 6 5 
1 . 3 0 0 
1 . 3 5 ? 
1 . 1 6 1 
1 . 7 1 3 
1 . 7 7 3 
1 . 6 6 7 
1 . 9 7 5 
1 . 8 4 0 
2 . 1 0 0 
1 . 6 8 3 
1 . 6 7 3 
1 . 7 0 2 
1 . 7 1 2 
1 . 6 5 7 
1 . 6 6 2 
1 . 6 2 0 
1 . 6 4 5 
1 . 6 9 5 
1 . 6 8 7 
( F F R ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
1 . 2 8 1 
. 1 . 2 « 7 
-. l . « 7 0 
-r 
. . --1 . 5 0 5 
1 . 5 « 0 
l . « 2 5 
1 . 5 2 3 
1 . 5 1 6 
1 . 3 5 3 
1 . 5 3 4 
1 . 7 4 4 
1 . 7 2 4 
1 . 2 8 « 
1 . 5 5 1 
1 . 8 1 6 
1 . 1 5 3 
1 . 3 5 5 
1 . 3 6 6 
1 . 5 3 4 
1 . 7 8 ? 
1 . 4 1 9 
1 . 7 8 7 
1 . 3 7 4 
. 1 . 3 3 6 
1 . 4 4 3 
1 . 4 4 « 
1 . 4 1 3 
-1 . 6 7 7 
1 . 4 5 « 
1 . 3 5 8 
1 . 7 7 9 
1 . 3 1 6 
1 . 3 1 0 
1 . 1 9 1 
1 . 2 2 9 
1 . 150 
1 . 2 1 9 
1 . 1 1 3 
1 . 1 9 1 
1 . 3 6 1 
1 . 0 5 0 
1 . 0 6 5 
1 . 1 0 8 
1 . 0 0 9 
1 . 3 0 9 
1 . 2 8 8 
1 . 3 2 7 
1 . 4 3 4 
I . 3 5 9 
1 . 6 2 6 
1 . 2 9 4 
1 . 3 4 1 
1 . 2 6 8 
1 . 1 9 8 
1 . 2 7 3 
1 . 2 2 3 
1 . 3 3 1 
1 . 4 4 3 
1 . 3 3 3 
1 . 3 2 9 
3 
-. --1 . 1 5 9 
--. 
--1 . 3 7 9 
1 . 4 3 3 
1 . 3 0 2 
1 . 7 5 5 
1 . 7 7 7 
1 . 0 7 0 
1 . 7 79 
1 . 3 C 0 
1 . 3 8 9 
1 . 1 0 3 
1 . 1 4 8 
1 . 7 9 5 
1 . 5 1 2 
1 . 1 9 6 
1 . 2 4 0 
1 . 3 3 9 
1 . 0 8 9 
1 . 3 2 1 
1 . 1 1 2 
1 . 2 9 2 
-1 . 1 8 3 
1 . 2 36 
. 1 . 1 1 7 
-1 . 2 5 6 
1 . 1 4 9 
1 . 0 6 4 
1 . 0 6 2 
1 . 1 4 9 
1 . 1 1 7 
9 6 3 
9 7 7 
. 1 . 0 8 3 
• 1 . 1 1 9 
. 1 . 0 6 7 
1 . 0 8 7 
1 . 2 2 4 
9 59 
9 7 8 
0 9 0 
9 64 
1 . 0 9 5 
1 . 1 0 1 
1 . 0 9 6 
1 . 2 0 2 
1 . 2 1 0 
1 . 1 2 4 
1 . 4 2 1 
1 . 4 7 3 
1 . 1 2 5 
1 . 0 1 5 
1 . 1 2 9 
1 . 1 1 9 
1 . 1 8 1 
1 . 2 5 7 
1 . 2 1 « 
1 . 2 0 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 . 4 5 8 
. 1 . 3 8 9 
-. 7 . 0 7 1 
--. . --1 . 5 9 8 
1 . 5 7 ? 
1 . 6 4 3 
1 . 6 6 7 
1 . 6 9 6 
1 . 5 0 3 
1 . 5 7 7 
1 . 9 1 « 
1 . 8 1 ? 
1 . 7 6 7 
1 . 6 1 9 
1 . 8 1 1 
1 . 7 8 1 
1 . 4 9 0 
1 . 4 4 3 
1 . 6 3 6 
1 . 7 9 6 
1 . 5 9 6 
1 . 3 6 5 
1 . 6 3 5 
. 1 . 4 1 9 
1 . 5 7 0 
1 . 5 3 ? 
1 . 3 6 5 
-1 . 6 1 8 
1 . 4 7 5 
1 . 3 6 7 
1 . 3 7 7 
1 . 4 0 0 
1 . 3 5 5 
1 . 1 9 4 
1 . 3 1 0 
. 1 . 2 1 5 
1 . 3 2 9 
. 1 . 1 4 « 
1 . 7 ? « 
1 . 3 7 9 
1 . 0 9 ? 
1 . 1 1 B 
1 . 1 8 6 
1 . 0 4 5 
1 . 3 5 ? 
1 . 3 4 3 
1 . 3 6 9 
1 . 6 4 ? 
1 . 4 8 8 
1 . 9 1 9 
1 . 4 4 6 
1 . 5 0 0 
1 . 3 5 9 
1 . 3 7 7 
1 . 5 7 1 
1 . 5 0 6 
1 . 5 4 9 
1 . 5 5 8 
1 . 4 5 4 
1 . 4 6 7 
I N O I Z E S 
I 
1 0 3 , 0 
. 1 0 7 , 6 
--1 0 6 , 1 
--. 
--1 0 6 , 3 
1 0 3 , 1 
1 1 0 , 5 
1 1 6 , e 
1 1 5 , 6 
1 7 1 , 6 
1 1 0 , 9 
1 0 4 , 7 
1 1 ? , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 1 , 7 
1 1 5 , 7 
1 1 5 , 0 
1 1 6 , 0 
1 0 6 , 7 
1 7 2 , 7 
1 1 0 , 1 
1 1 3 , e 
1 0 5 , 7 
. 1 1 9 , 5 
1 1 4 , 6 
1 0 5 , e 
1 7 1 , 5 
-1 7 4 , 7 
1 7 0 , 0 
1 7 0 , 6 
1 7 7 , 9 
1 1 6 , 1 
1 1 8 , 7 
1 3 7 , 7 
1 1 7 , 1 
• 1 1 5 , 1 
1 1 1 , 9 
• 1 7 5 , 3 
1 7 4 , 7 
1 1 4 , 4 
1 3 4 , 7 
1 1 6 , 3 
1 1 3 , 8 
1 1 3 , 0 
1 7 6 , 7 
1 3 7 , 0 
1 7 1 , 6 
1 2 0 , 3 
1 7 3 , 7 
1 0 9 , 4 
1 1 6 , ? 
1 1 1 , 5 
1 7 5 , 7 
1 2 9 , 5 
1 0 6 , 9 
1 1 0 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 6 
1 1 6 , 5 
1 1 5 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
? 
e 7 , 9 
, 0 9 , 0 
-. 7 7 , 7 
--, . --9 4 , 7 
5 6 , 0 
6 6 , 7 
9 1 , 6 
9 7 , 6 
9 0 , 0 
9 7 , 3 
9 1 , 1 
5 5 , 1 
1 0 1 , 3 
9 5 , 8 
1 0 0 , 3 
9 6 , 4 
9 0 , 9 
9 4 , 7 
9 3 , 8 
5 6 , 8 
8 6 , 8 
9 4 , 3 
6 1 , 0 
. 5 4 , 7 
9 7 , 7 
9 4 , 3 
1 0 7 , 0 
-I C C , t 
1 0 7 , 0 
9 9 , 3 
9 6 , 4 
9 4 , 0 
5 6 , 7 
9 9 , 7 
9 3 , 8 
. 9 4 , 7 
9 1 , 7 
9 7 , 3 
9 7 , 3 
1 0 0 , 1 
9 6 , 7 
9 5 , 3 
5 3 , 3 
5 6 , 6 
9 6 , 8 
9 5 , 9 
9 6 , 9 
8 7 , 3 
5 1 , 3 
8 4 , 7 
6 9 , 4 
8 9 , 4 
9 3 , 3 
5 0 , 6 
8 3 , 7 
8 1 , 7 
8 5 , 9 
5 7 , 6 
5 1 , 7 
9 0 , 6 
3 
-. --5 7 , 3 
--. 
--8 6 , 3 
9 1 , 7 
7 9 , 7 
7 5 , 5 
7 5 , 7 
6 7 , 9 
8 1 , 1 
6 7 , 9 
7 6 , 7 
8 7 , 1 
7 0 , 9 
7 1 , 5 
8 4 , 9 
8 0 , 3 
6 5 , 9 
6 1 , e 
8 3 , 5 
8 7 , 7 
0 1 , 5 
7 9 , 0 
-6 3 , 4 
7 3 , 7 
. 3 0 , 6 
-1 7 , 6 
8 0 , 6 
7 7 , 0 
8 0 , 0 
8 ? , 1 
8 7 , 4 
8 0 , 7 
7 4 , 6 
. β 9 , 1 
• 0 4 , 7 
. 9 3 , 3 
8 8 , 8 
8 8 , 8 
8 7 , 8 
8 7 , 5 
8 3 , 3 
9 ? , ? 
Β Ι , Ο 
8 7 , 0 
8 0 , 1 
7 3 , 7 
8 1 , 3 
5 8 , 6 
9 8 , 1 
9 8 , 7 
8 7 , 8 
7 6 , 8 
7 4 , 7 
7 4 , 3 
7 6 , 7 
8 0 , 7 
8 3 , 6 
8 ? , ? 
I N D I C E S 
I 
I INSGESAMT 
1 
1 
ΙΕΝ5εΜΒΕΕ 
I 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-. 1 0 0 , 0 
--. . --1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 I N D U S T R I E 
i EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FONO 
EXTR . HOUILLE JOUR 
t COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OJ PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MI NES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
HETAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
H . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON HETALL. 
C IHENT 
VERRE 
PROO. CERAH10UES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E P U S 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
H A C H I N E S , H A T . HECAN. 
H A C H . . T R A C T . A G R I C . 
H A C H I N E S - C U T I L S 
HACHINES D8 BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O H . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOHOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU LAIT 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HAB! ί ί Ε Μ ε Ν Τ 
ε Η Α υ 5 ε υ ρ ε 5 
HABILLEMENT 
BOI S , HEUBLE EN B O I S 
BOIS 
HEUBLES EN B D I S 
PAPIER I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I H P R I H E R U , E D I T I O N 
C A O U T C H O U C H . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . HANUF. 
BATIHENT G E N U C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . HANUFACTURIER8S 
ENS . E 'TP . , M A N . , Β Α Τ . 
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I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
Κ Ο Κ Ε Ρ ε ί 
E P O r C L - U . Ε Ρ Ο Ο Α ε ο ε Η . 
H INERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
F L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSEPGEW. V E O T E I L . 
ERZBERGBAU 
Ε ΐ 5 ε Ν ε ρ ζ υ Ν τ ε ρ T A G E 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLεΡZEUGUNG 
ε ΐ 5 ε Ν UND STAHL 
Ν ε - M E T A L L E 
Ν Ι Ο Η Τ Ε Ν ε Ρ β - Μ I N . T O P F 
8AUMAT.KEPAM. EPDFN 
A N D . M I N E P A L . . T O P F 
8 ε ARB. ST E I N . EP D.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHF Ε Ρ Ζ ε υ Ο Μ . 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E M _ GPUN0ST3FFE 
C H E M U F A S E R I N D U S T R U 
Μ Ε Τ Α ί ί Ε Ρ Ζ ε υ θ Ν Ι 5 5 ε 
G I ε s s ε p ε I 
M8TALLK0NSTRUKTI0N 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINεN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KPAFTWAGEN U. -MOTOP 
FAHRZFUGEAU OHN6 KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAPFN 
GETPAENK8INDUSTRIE 
TABAKVERARB8ITUNG 
TEXTILG8W8RBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWεRBε 
β Ε Ρ Β Ε Ρ ε ί 
L8DERWAPENHEPST. 
5 0 Η ΐ ! Η - , β ε κ ί ε ι η Ί Ν 0 5 0 . 
SCHUHGEWEPB8 
B8KL8IDUNGSGEWERBE 
B E - U . VEPARB.V.HOL Ζ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
H 0 L Z M 0 E B E L H 8 R S T . 
P A P U P . D R U C K . VERLAG 
P A P U R - υ . Ρ Α Ρ Ρ Ε Ν ε Ρ Ζ . 
ο Ρ υ ο κ ε ρ ε ι , ν ε Ρ ί AGSG. 
GUMMI ,KUNSTS TOFFF 
' G U H M I V 8 R A R B 8 | T U N G 
KUNSTSTCFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAuGεwεRBε 
BAUG8W. ΟΗΝε I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGfSAMT 
V F P A P B . I N O U S T R . I N S G . 
B f R G B . .VEPARB. . P ; i l G . 
Ν 
A 
C 
F 
Π 
Π Ι Α 
1 I I P 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
7 1 
7 1 1 A 
21 IB 
2 2 
2 2 A 
? 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 Δ 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5Δ 
7 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 ? 
3 7 1 
3 7 ? 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 ? 
4 1 A 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 P 
4 7 A 
4 7 5 
4 3 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 ? 
4 5 
4 5 A 
4 5P 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 8 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
8 
C 
1 Δ 
----
--
---0 , 1 
-. -
0 , 1 
0 , 1 
-0 , ? 
. 0 , ι 
-. -. 0 , ? 
0 , 1 
. --
0 , 1 
0 , 1 
. 
-
0 , 1 
---
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-
1 , 1 
1 , ? 
TAUSEND 
I B 
-
-. 
-
---C 1 
- 0 , ! 
0 , 1 
0 , 7 
. 1 , 4 
1 , ι 
. 
1 , 0 
C 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
-
C , ? 
-. C l 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
C 1 
0 , 4 
- 0 , 1 
0 , 1 
. 
0 , 3 
0 , 7 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
C 7 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
1 , 1 
0 , b 
0 , 7 
0 , 1 
6 , 0 
7 , 7 
2 
. 
-
0 , 3 
--0 . 1 
--1 . c 
0 , 5 
0 , 4 
o , 1 
o , ! 
, η , ρ 
0 , 1 
0 , 4 
0 . 1 
4 , 3 
3 , 0 
0 , c 
7 , 6 
0 , ? 
0 , ? 
0 , 7 
1 , 4 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
7 . 5 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 1 
-. 0 , 7 
1 , 6 
1 , * 
0, 7 
0 , 9 
0 , ? 
0 , 1 
. 7 , 0 
. . 0 , 3 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
1 . 0 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 4 
0 , ? 
! , ? 
0 , 6 
0 , 6 
7 , 5 
1 , 6 
0 , 9 
0 , 5 
3 , 6 
7 , 5 
0 , 6 
0 , 7 
7 6 , 9 
3 0 , 9 
0 , 3 
. 
C ? 
-. 
0 , 3 
--. 
-- 1 , 9 
1 , 3 
Ο , ο 
. . 0 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
5 , 8 
4 , 3 
0 . 5 
3 , 7 
0 , i 
0 , 7 
0 , 5 
6 , 4 
0 , 9 
0 , l 
4 , 8 
9 , 7 
2 , 4 
0 , 9 
- 0 , 2 
0 , 0 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
. 1 , 1 
- 0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
• 0 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 9 
ο,ι 
4 , 0 
4 , 7 
0 , 7 
0 , 3 
9 , 0 
7 , 0 
0 , 8 
0 ,4 
3 7 , 7 
4 0 , 6 
LEISTUNGSGRI 
1 « 1 
0 , 3 
-o,·" 
--0 , 3 
-o , 1 
o , 1 
. -- 1 ,( 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 1 
. 
0 , 9 
o , i 
0 , 9 
0 , 1 
7 , 8 
1 , 8 
0 , ' 
2 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 0 
4 , 6 
0 , 1 
0 , 6 
. 2 , 6 
1 , 7 
0 , 6 
0 , 3 
-0 , 1 
0 , 1 
7, 0 
1 , B 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 1 
. 1 , 5 
. . 0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 2 
0 , i 
1 , 4 
0 . 7 
0 , 7 
1 , 8 
! . 1 
0 , 7 
0 , 6 
2 , 9 
1 , 7 
0 , 7 
0 , 3 
2 8 , 0 
3 1 , ? 
P P I 
C , 5 
• 0 , 7 
--
0 , 2 
-. 
C l 
. -- 7 , 3 
1 , 5 
0 , 8 
0 , 1 
. 
1 , 7 
C , 2 
0 , 6 
ο,ι 
3 , 5 
9 , 0 
1 , 1 
4 , 6 
0 , 6 
C ? 
1 , 4 
3 , 3 
0 , 1 
0 , 6 
- 7 , 8 
7 , 7 
Ο , ο 
0 , 9 
-C 1 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 9 
. . . 7 , 1 
C , 2 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 9 
C ? 
0 , 3 
0 , 5 
C ? 
0 , 3 
1 , 6 
1 , ! 
0 , 6 
7 , 8 
1 . 8 
1 . 1 
0 , 4 
7 , 6 
b, 7 
0 , 7 
0 , 7 
3 1 , 7 
3 5 , 9 
5A 
C , 5 
• 0 , 7 
-- 0 , 7 
--. . -- 1 . ? 
0 , 6 
C, 4 
. . . 0 , 6 
C ? 
o, i 
0 , 1 
7 , 4 
7 , 1 
C Β 
7 , 4 
0 , 2 
C l 
0 , 6 
1 . 8 
. 0 , 4 
- 1 . 6 
1 , 7 
0 , 4 
0 , 7 
-
0 , 7 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
0 , ? 
. . 
1 , 6 
. -C 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 9 
C 1 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 6 
0 . 9 
1 , 2 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 7 
6 , 7 
4 , 0 
0 , 5 
0 , 6 
1 7 , 8 
7 3 , 6 
5 6 
• . --. -• 0 , 1 
. -- 1 , 1 
0 , 7 
C,4 
• . 
0 , 6 
. 
0 , 4 
. 
1 , 1 
0 , 0 
0 , 3 
7 , 0 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 6 
1 ,'J 
. 0 , 3 
-
1 , 7 
1 , 5 
0 , 5 
0 , 1 
-. 0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
• 
0 , 1 
-. 
0 , 6 
. . 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
ο,ι 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 7 
0 , 4 
0 , 9 
1 , 6 
1 , 1 
0 , 6 
C 1 
.C 4 
1 , 8 
0 , 7 
0 , 1 
1 3 , 8 
1 6 , 4 
M I L L I E R S 
(·! 
-----------^ ----------------------------_ --_ --
_ ----
-----------------" 
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
1 . 1 
, 
0 , 7 
-. 
1 , 1 
-
0 , 1 
0 , 3 
. -- 7 , 0 
4 , 6 
2 , 6 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
9 , 7 
0 , 6 
1 , 6 
0 , 3 
1 7 , 9 
1 3 , 9 
2 , 6 
1 3 , 8 
1 , 7 
0 , 9 
3 , 8 
1 8 , 4 
0 , 2 
7 , 7 
0 , 2 
1 2 , 9 
9 , < 
4 , 6 
1 , 7 
-
0 , 4 
7 , 6 
6 , 7 
C l 
1 , 0 
1 , 7 
0 , 6 
11,4 
, 
7 , 6 
0 , 1 
. 1 , 0 
1 . 0 
0 , 6 
0 , 4 
4 , 9 
1 , 0 
7 , 1 
2 , 3 
1 ,1 
1 , 1 
Ί ,'l 
2 , 8 
2 , 7 
1 7 , 4 
6 , 8 
i,b 
7 , 0 
1 8 , 4 
1 7 , 3 
7 , 9 
1 . 6 
1 3 1 , 0 
1 5 1 , 0 
ι » ! UNβεANTwoRτετε F A F L L F 
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TAB. 07 /6 
EMPLOYES SUIVANT LA QUALIFICATION 
REGION : CENTR8 - 8ST H O M M E S 
I N V . H . ΕΝ Χ 
Q U A L I F I C A T I O N 
IA 
----0 , 6 
--0 , 7 
---1 , 0 
1 , ! 
1 , 0 
? , 9 
4 , 9 
-0 , 6 
-1 , 0 
0 , 0 
0 , 8 
0 , 6 
-1.3 
7 , 9 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 6 
-1 . 1 
-0 , 1 
1 , 6 
2 , 9 
3 , 3 
--0 , 7 
1 . 9 
1 , 4 
0 , 9 
1 , 0 
9 , 9 
" 
1 , 7 
---! . 1 
0,11 
1 . 4 
! . 9 
0 , 7 
? . 4 
1 . 6 
7 . 8 
0 , 6 
1 . 1 
0 , 0 
1 , 6 
0 , 3 
_ 1 , 0 
0 , 6 
0 , 4 
-1 , 4 
0 . 6 
0 , 0 
0 , 6 
IB 1 
0 , 3 
-0 , 9 
-. 0 , 7 
--4 . 4 
---0 , 9 
-7 , 5 
1 7 , 3 
7 7 , 4 
6 , 7 
4 , 1 
1 , 4 
2 , 9 
5 , 7 
7, 6 
0 , ( 1 
0 , 2 
6 , 0 
6 , 0 
6 , 9 
6 , 6 
! , 4 
2 , 4 
3 , 4 
6 . 8 
7 , 4 
1,1 
-7 0 , 0 
-5,5 
1,4 
6 , 9 
6 , 6 
c a 
3 , ? 
0 , 6 
1 1 , 1 
4 , 7 
1 3 , 7 
-6 , 0 
6 , 8 
2 , 7 
9 , 9 
7 , 0 
3 ,5 
1 0 , 0 
8 , 7 
6 , ! 
1 0 , 5 
5 , 8 
4 . 0 
7 , 0 
7 . ' 
1 . 3 
4 , 7 
1 1 , 0 
5 , 6 
4 , 1 
7 . 4 
3 , 6 
4 , 6 
4 , 7 
2 
3 , 5 
. ! , 4 
-. 2 3 , 4 
--2 0 , 8 
. --1 4 , 1 
1 2 , 2 
1 7 , 3 
2 3 , 3 
2 6 , 8 
1 6 , 1 
7 0 , 8 
1 0 , 7 
7 5 , 5 
1 8 , 8 
7 4 , 0 
7 1 , 6 
1 7 , 9 
1 9 , 1 
1 3 , 1 
7 4 , 3 
1 8 , 7 
1 8 , 6 
4 2 , 1 
1 6 , 0 
4 2 , 9 
1 9 , 1 
1 0 , 9 
1 1 , 5 
7 , 1 
-7 , 3 
2 5 , 2 
7 8 , t 
2 8 , 7 
2 3 , 2 
2 7 , 7 
« 0 , 8 
3 2 , 3 
2 6 , 5 
7 6 , 3 
. 7 8 . « 
7 8 , 5 
? 6 , 9 
3 0 , 6 
? « , 0 
7 9 , 7 
7 1 , 0 
7 7 , 6 
3 6 , 7 
7 0 , 0 
7 4 , 3 
7 7 , 1 
7 7 , 1 
7 0 , 0 
1 7 , 8 
7 5 , 7 
7 3 , 3 
7 0 , 7 
1 9 , 9 
1 7 , β 
0 , 3 
7 0 , 5 
7 0 . « 
3 
? 7 , 8 
3 7 , 0 
-. 3 0 , 0 
--1 3 , 0 
. --7 7 , 7 
3 0 , 0 
7 3 , 0 
H , 1 
6 , 9 
7 0 , 1 
1 9 , 7 
7 7 , 7 
1 9 , 9 
1 6 , 9 
3 7 , 3 
3 4 , 5 
7 0 , 0 
7 3 , 3 
7 5 , 4 
7 6 , 4 
1 7 , 3 
3 4 , 7 
6 , 7 
3 3 , 7 
3 7 , 6 
3 6 , 9 
3 9 , 6 
5 3 , 0 
7 3 , 4 
-5 7 , 3 
3 7 , 7 
1 5 , 0 
1 5 , 1 
1 4 , 7 
1 5 , 6 
9 , 4 
1 5 , 0 
1 4 , 4 
1 1 , 5 
-1 7 , 4 
1 0 , 0 
1 7 , 0 
7,3 
1 3 , 6 
1 5 , 4 
1 0 , 5 
1 6 , 1 
7 1 , 7 
1 1 , 7 
7 , 8 
1 0 , 7 
4 , 7 
3 9 , 8 
4 8 , 0 
7 0 , 0 
1 7 , 0 
1 6 , 7 
1 5 , 0 
7 5 , 9 
7 5 , 3 
7 0 , 4 
? 6 , 9 
4 
7 7 , 4 
-3 5 , 4 
--7 4 , 6 
-0 3 , 3 
7 7 , 0 
. --7 7 , 9 
2 2 , 3 
2 3 , 9 
1 7 , 9 
16 , 0 
2 0 , 1 
2 3 , 2 
21 , 9 
1 6 , 3 
22 , 3 
1 5 , 5 
1 2 , 7 
2 0 , 9 
1 7 , 0 
1 4 , 6 
1 7 , 0 
2 3 , 6 
2 4 , 9 
2 5 , 0 
2 1 , 7 
1 3 , 7 
7 0 , 1 
17 , 9 
1 7 , 5 
7 1 , 5 
-1 9 , 6 
1 0 , 8 
3 4 , 5 
3 4 , 3 
3 9 , 4 
7 4 , 4 
7 7 , 5 
3 4 , 3 
7 5 , 7 
6 , 6 
. 7 8 , 7 
? ? , « 
7 5 , 8 
1 3 , 0 
3 5 , « 
7 7 , 6 
« 7 , 9 
?? ·? 
1 6 , 7 
7 7 , 0 
? 7 , 7 
7 3 , 7 
3 7 , 9 
1 4 , 8 
1 7 , 9 
1 9 , 3 
7 8 , 7 
1 5 , 6 
1 3 , 7 
7 3 , 0 
7 0 , 1 
7 1 , 4 
7 0 , 7 
5 
4 6 , 0 
. 7 8 , 1 
--7 1 , 3 
-1 6 , 7 
3 4 , 1 
. --3 3 , 4 
3 4 , 4 
3 1 , 5 
7 7 , 4 
7 7 , 8 
3 6 , 9 
3 1 , 6 
3 8 , 3 
3 4 , 4 
3 5 , 5 
1 9 , 4 
7 1 , 6 
4 1 , 0 
3 7 , 3 
3 8 , 6 
7 4 , 4 
3 7 , 7 
1 7 , 6 
7 3 , 7 
7 4 , 1 
-7 1 , 4 
7 8 , 8 
7 0 , β 
7 4 , 6 
-1 5 , 7 
1 9 , 0 
1 3 , 8 
1 3 , 8 
1 6 , 5 
7 3 , 1 
8 , 9 
7 , 3 
7 8 , 1 
4 1 , 9 
. 1 9 , 7 
3 ? , 3 
3 1 , 8 
3 7 , 6 
1 7 , 8 
7 3 , 1 
1 3 , 7 
7 3 , 0 
1 7 , 4 
3 0 , 3 
3 3 , 3 
3 0 , 3 
7 6 , 9 
7 7 , 7 
7 0 , 0 
7 9 , 3 
1 0 , 7 
4 1 , 3 
4 6 , 4 
7 4 , 6 
4 1 , 3 
7 4 , 7 
7 6 , 4 
5A 
4 7 , 4 
7 4 , 7 
--1 7 , β 
--7 , 5 
--1 7 , 4 
1 θ , 7 
1 6 , 0 
1 4 , 6 
1 3 , 7 
1 7 , 5 
1 6 , 6 
3 3 , 5 
β , Ο 
7 3 , 0 
1 3 , 3 
1 5 , 1 
3 1 , 1 
1 7 , 7 
1 9 , 4 
1 6 , 3 
7 1 , 7 
9 , 7 
1 5 , 1 
1 3 , 0 
-1 1 , 6 
1 7 , 7 
9 , 4 
1 5 , 0 
-7 , 1 
Β, 7 
Β . 4 
Β. 1 
1 7 , 0 
1 3 , 4 
8 , 9 
5 , 0 
7 0 , 3 
7 1 , 3 
-1 7 , 1 
1 6 , 0 
7 1 , 3 
1 3 , 6 
9 , 7 
Π , 6 
8 , 4 
1 4 , 9 
1 0 , 1 
1 9 , 0 
1 8 , 5 
7 3 , 1 
1 7 , 5 
0 , 5 
7 , 7 
1 5 , 0 
Π , 6 
7 8 , 1 
3 ? , ? 
1 6 , 7 
3 4 , 7 
1 3 , 6 
1 5 , 6 
56 Ι 
3 , 5 
. 3 , 4 
--3,5 
-1 6 , 7 
? 6 , 6 
. --1 5 , 9 
1 6 , 7 
1 5 , 5 
1 ? , θ 
9 , 6 
1 9 , 5 
1 5 , 0 
5 , 7 
7 6 , 3 
1 1 , 7 
6 , Ι 
6 , 6 
9 , 9 
1 4 , 6 
1 9 , ? 
8 , 0 
1 6 , 0 
Β, 1 
β,Ο 
1 0 , 4 
-9 , 6 
1 6 , 1 
1 1 , 4 
9 , 6 
-6 , 1 
1 1 , 0 
5 . « 
5 , 7 
4 , 6 
9 , 7 
-2 , 2 
7 , 8 
? 0 , 6 
7 , 1 
1 4 , 7 
1 0 , 5 
1 9 , 7 
8 , 1 
1 1 , 5 
4 , 8 
Β,Ο 
6 , 7 
1 1 , 3 
1 4 , 9 
1 5 , 7 
1 « , 4 
1 3 , ? 
1 7 , 6 
1 4 , 3 
7 , 0 
1 3 , 7 
1 4 . 3 
7 , 9 
7, 1 
1 0 , 6 
1 0 , 8 
( · ) 
---------------------------------------------
----------------------" 
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 ι 
100,0 
100,0 ι 
100,0 
100,0 ι 
, 100,0 ι 
100,0 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 Ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
Ι Ν 
Ι Α 
ι c 
Ι Ε 
Π 
Π Ι Α 
Ι H I B 
1? 
13 
1« 
15 
16 
17 
71 
711Α 
7 1 1 3 
?? 
??Α 
7?« 
73 
7 3 1 
73Α 
74 
7 4 7 1 
7 4 7 
7 4 8 
?5 
75Α 
76 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 ? ! 
37? 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
361 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 ? 
41Α 
41? 
4 1 3 
41Β 
47Α 
4 7 9 
43 
4 3 1 Ι 
4 3 ? 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 ? | 
4 5 Ι 
«5Δ | 
«5β Ι 
«6 Ι 
«6Α | 
«67 Ι 
«7 Ι 
47Δ | 
4 7 3 Ι 
48 Ι 
481 Ι 
4 0 3 Ι 
4 9 | 
50 Ι 
50Α | 
5 0 3 Ι 
Α Ι 
Β Ι 
C Ι 
Ι INOUSTRIE 
f 
EXTR. COMO. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COK ERI ES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
OISTR I BUT ION D EAU 
EXTR. M I N . METALL I O . 
MINES DE FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPR8UX 
AUTRES M I N . - TOUPB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NCN METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T P I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE 6ASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P U C E S D E T . 
CONSTR. ALTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. ΑΕΡ0Νεε5 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E I A I N ! E R 8 
INOUSTR. COT ONNI ERE 
B0NN6TERI E 
I N D U S T P I E CU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEH8NT 
CHAUSSURES 
Η Α Β Κ Ι Ε Η ε Ν Τ 
BOI S , M6UBL8 ε Ν BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R U , ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T U R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . H A N U F . 
BATIMENT G E N U C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERεS 
EUS. ε Χ Τ Ρ . ,ΜΑΝ. , Β Α Τ . 
( · ι NON ΰεοίΑΡες 
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F R A U E N 
TAB. 0 7 / 6 
(FORTSETZUNG! 
INDUSTRI ε 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVεRARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E I E K T R . . G A S , DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-HETALLE 
Ν Κ Η Τ Ε Ν ε Ρ ΰ . Η Ι Ν . Τ Ο Ρ Ε 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINERAL . , T O R F 
B E A R E . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEHENT 
GLAS 
Κ Ε Ρ Α Μ Ι 5 0 Η ε ε R Z ε U G N . 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUN0ST3FFE 
CHESUFASEPINDUSTPU 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S 8 R 8 I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAN D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZεUGMASCHINεN 
Β υ ε Ρ Ο Μ Α ε ο Η . , D v - ο ε ρ . 
ε ί ε κ τ Ρ ο τ ε ο Η Ν ί κ 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARB8ITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
G E T R A E N ^ I N D U S T R U 
Τ Α Β Α Κ ν ε Β Α Ρ Β ε ί Τ υ Ν β 
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1 , 2 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 6 
2 , 6 
1 , t 
1 , 0 
0 , 5 
4 , 0 
7 , 5 
0 , 6 
0 , 7 
2 8 , 8 
3 2 , 9 
3 
0 , 3 
. 0 , 2 
­. 0 , 4 
­­. . ­­2 , 0 
1 , 4 
0 , 6 
. . , 0 , 8 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
6 , 5 
5 , 2 
0 , 6 
3 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 6 
6 , 5 
. 0 , 9 
ο, ι 
5 , 0 
3 , 9 
2 , 6 
0 , 3 
­ 0 , 2 
0 , 9 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 1 , 3 
. ­0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 8 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
5 , 5 
4 , 6 
0 , 9 
0 , 4 
3 , 0 
2 , 0 
Ο ,θ 
0 , 4 
4 0 , 4 
4 3 , 8 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
0 , 3 
_ 0 , ' 
. . 0 , 5 
­0 , 1 
0 , 3 
_ ­3 , 7 
2 , 4 
1 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
. 2 , 1 
0 , 7 
ο , e 
0 , 2 
6 , 7 
3 , 0 
1 . 3 
7 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
3 , 0 
1 0 , 0 
0 , 1 
1 , 4 
0 , 1 
6 , 7 
3 , 5 
1 , 6 
0 , t 
­0 , 2 
1 , 6 
6 , 0 
4 , 5 
1 , 0 
1 . 0 
0 , 6 
0 , 4 
, 6 , 8 
. • 1 , 3 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 3 
4 , 6 
0 , 7 
2 , 9 
1 , 6 
0 , 7 
0 , 0 
3 , 8 
2 , 7 
1 , 0 
6 , 0 
3 , 5 
2 , 5 
7 , 0 
0 , 9 
3 , 7 
1 , 7 
0 , 5 
7 4 , 8 
8 2 , 2 
5 
C S 
0 , 2 
­­0 , 2 
­, c i 
. ­_ 7 , 4 
1 , 5 
0 , 8 
0 , 1 
. 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
3 , 6 
9 , 0 
1 .4 
4 , 5 
0 , 5 
0 , 2 
1 . 6 
3 , 3 
0 , 1 
0 , 6 
­2 , 8 
7 . 7 
0 , 9 
0 , 3 
­C l 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 9 
C l 
. . 2 , 6 
. • 0 , 5 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 6 
0 , 9 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
1 , 8 
1 , 2 
0 , 6 
2 , 9 
1 , 8 
1 , 1 
0 , 4 
7 , 6 
5 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
3 4 , 3 
4 2 , 5 
5A 
C , 5 
. 0 , 2 
_ ­0 , 2 
_ ­. , ­­ 1 , 2 
0 , 8 
0 , 4 
. 
. 0 , 6 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 
2 , 1 
1 . 0 
7 , 6 
C ? 
0 , 1 
0 , 8 
1 , H 
. C , 4 
_ 1 ,b 
1 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
­. 0 , 2 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
C 1 
. . 2 , 0 
. ­0 , 4 
0 , 2 
C 1 
0 , 1 
c e 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
1 . 1 
0 , 8 
0 , 3 
1 , 2 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 9 
5 , 2 
4 , 0 
0 , 5 
0 , 6 
1 9 , 2 
2 4 , 9 
5B 
, . _ _ . _ . 0 , 1 
. ­­ 1 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
. . . 0 , 6 
. 0 , 4 
. 1 , 1 
0 , 9 
0 , 4 
2 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
Ο ,ο 
1 , 5 
, 0 , 3 
­ 1 , 9 
1 , 5 
0 , 5 
0 , 1 
­. 0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
• . 
0 , 8 
. 0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 3 
1 , 7 
1 , 2 
0,5 
0 , 2 
2 , 4 
1 , 8 
0 , 2 
0 , 1 
1 5 , 1 
1 7 , 6 
H I L L I E R S 
( · Ι 
_ ­_ ­­_ _ _ ­­. ­­­_ _ ­_ _ _ _ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
E N S . 
1 ,? 
0 , 8 
­
φ 1 , 3 
0 , 1 
0 , 5 
­­ 9 , 2 
1 , 9 
3 , 3 
0 , 4 
U . 3 
0 , 1 
5 , 1 
0 , 6 
2 , 9 
0 , 5 
2 3 , 0 
1 5 , 6 
3 . 7 
1 9 , 4 
1 , 4 
Ι , 1 
6 , 2 
2 4 , 2 
0 , 9 
9 , 6 
0 , 3 
1 7 , 5 
1 1 , 4 
5 , 5 
1 , 6 
­ 0 , 4 
1 ,8 
9 , 1 
8 , 2 
1 , 7 
7 , 0 
1 ,1 
0 , 7 
• 1 3 , 7 
0 , ! 
• 2 , 6 
1 , 6 
Ο,Β 
0 , 8 
8 , 7 
1 , 6 
5 , 7 
3 , 5 
1 , 7 
! . 8 
7 , 8 
4 , 6 
3 , 2 
1 7 , 4 
1 1 , 6 
5 , 7 
3 , 5 
2 2 , 6 
1 4 , 4 
4 , 0 
1 , 8 
1 8 5 , 9 
2 1 0 , 3 
( * | UNBEANTWORTETE FAELLE 
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I A 
. 
­­­­0 , 6 
­­0 , 6 
­­­0 , 8 
0 , 8 
0 , 9 
2 , 7 
! , 0 
­0 , 4 
­0 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 6 
­1 , 0 
! , 0 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 6 
­0 , 8 
­0 , 1 
1 . 3 
1 ,11 
7 , 6 
­­0 , 7 
0,11 
0 , 0 
0 , 5 
0 , 6 
7 . 0 
­
0 , 7 
­­0 . 7 
0 . 7 
0 , 7 , 
0 , 8 
0 , 7 
n , H 
1 , 0 
1 , 0 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 6 
1 , 0 
0 , 7 
. 0 , 7 
0 , 9 
0 , 9 
­1 . 0 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 6 
I N V . H . 
I B 
0 , 2 
­0 , 9 
­. 0 , ? 
­­3 , 0 
­­­0 , 7 
­1 , 9 
1 4 , 3 
1 7 , 3 
6 , 1 
3, 0 
1 . 7 
2 , 1 
4 , 7 
C 1 
(1, 9 
0 , 7 
b, 7 
6 , 0 
6 , 4 
4 . 6 
2 , 6 
1 . H 
C 1 
6 , 0 
I , H 
1 . 0 
­15 , 2 
­4 , 6 
7 , 4 
4 , I, 
4 , 6 
9 , 7 
5 , 2 
(,, I 
b, 0 
! , 6 
9 , 7 
­9, 6 
4 . 7 
7 . 1 
6 . 9 
4 , 4 
7 , 9 
4 , 7 
6 , 11 
4 , 7 
7, I 
1 . Η 
7 . 0 
b, 1 
1 . 8 
ι ,ο 
9 , 5 
6 , 9 
4 , 8 
9 . 6 
6 , 4 
3 , 5 
3 , 5 
3 , 6 
2 
1 ,4 
. 9 , 1 
­. 1 9 , 2 
­­1 2 , 3 
. ­­Π , 2 
9 , 7 
14 , 0 
. 1 8 , 0 
1 9 , 3 
1 4 , 5 
1 6 , 0 
6 , 8 
1 9 , 0 
1 3 , 8 
2 0 , 3 
2 0 , 0 
12 , β 
1 4 , 5 
1 0 , 7 
1 9 , 5 
1 3 , 2 
1 4 , 8 
31 , 5 
1 2 , 5 
3 7 , 6 
1 5 , 0 
9 , 4 
9 , 7 
6 , 4 
­5 , 9 
1 7 , 9 
1 9 , 2 
1 9 , 4 
1 4 , 9 
1 7 , 3 
2 2 , 9 
2 0 , 5 
1 6 , 2 
1 3 , 6 
. 1 3 , 3 
2 0 , 0 
2 0 , 6 
1 9 , 2 
1 4 , 1 
2 0 , 4 
1 0 , 4 
1 9 , 7 
2 6 , 4 
1 4 , 1 
1 6 , 5 
1 5 , 1 
1 8 , 6 
1 4 , 7 
1 3 , 5 
1 7 , 3 
1 4 , 7 
1 7 , 8 
1 7 , 6 
1 4 , 4 
8 , 6 
1 5 , 5 
1 5 , 7 
3 
2 6 , 5 
3 0 , 3 
­. 2 6 , 7 
­­8 , 2 
. ­­2 1 , 9 
2 3 , 4 
1 9 , 7 
9 , 3 
6 , 7 
1 8 , 7 
1 6 , 4 
7 3 , 3 
1 8 , 5 
1 4 , 7 
7 8 , 4 
3 3 , 0 
1 5 , 5 
1 7 , 7 
7 3 , 5 
7 1 , 7 
9 , 7 
7 7 , 0 
5 , 9 
7 6 , 0 
3 5 , 3 
7 8 , 6 
3 3 , 7 
4 4 , 4 
1 7 , 7 
­4 7 , 3 
7 3 , 0 
1 0 , 7 
1 0 , 8 
9 , 5 
1 ? , 1 
5 , 9 
1 0 , 7 
9 , 6 
Β. 1 
­1 7 , 7 
7 , 4 
9 , 7 
6 , 6 
8 , 7 
1 1 , 0 
6 , 9 
Π , 0 
1 4 , 6 
8 , 0 
7 , 7 
9 , 7 
4 , 3 
3 1 , 6 
3 9 , θ 
1 5 , 0 
1 0 , 5 
1 3 , 3 
1 3 , 6 
1 9 , 3 
7 3 , 0 
7 1 , 7 
7 0 , 8 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
7 6 , 4 
­« 0 , 5 
­. 3 6 , ? 
­8 3 , 3 
5 5 , « 
. ­­3 9 , 8 
« 0 , 0 
3 9 , 4 
3 5 , 8 
3 8 , 7 
7 7 , 9 
40 , 9 
3 4 , 6 
3 4 , 1 
3 9 , 9 
79 , 0 
1 8 , 9 
3 5 , 0 
3 8 , 4 
7 7 , 7 
3 3 , 5 
4 8 , 4 
4 1 , 6 
43 , 7 
3 9 , 3 
7 7 , 1 
3 8 , 3 
3 1 , 0 
77 , 3 
4 0 , 5 
­3 5 , 0 
4? , β 
5 4 , 8 
5 4 , 6 
6 0 , 5 
5 0 , ? 
53 , 9 
5 7 , 0 
4 9 , 0 
3 4 , 0 
5? , 0 
4 3 , 0 
4? , 9 
4 4 , 7 
5 3 , 4 
4 6 , 3 
5 6 , 7 
46 , 0 
4 1 , 3 
4 9 , β 
4 0 , 3 
4 6 , 7 
5 0 , 7 
3 4 , 6 
3 0 , 0 
43 , 9 
5 6 , 0 
3 0 , 3 
7 5 , 5 
4 7 , 0 
7 7 , ? 
4 0 , 3 
39 , 1 
5 
4 3 , 5 
7 5 , 9 
­­1 7 , 3 
­1 6 , 7 
7 0 , 0 
. ­­7 5 , 6 
7 6 , 1 
7 4 , 7 
7 0 , 3 
1 5 , 6 
3 3 , 3 
7 3 , 3 
3 ? , 1 
7 5 , 6 
7 6 , 7 
1 5 , 6 
1 9 , 3 
3 6 , 5 
7 3 , 7 
3 1 , 3 
1 9 , 1 
7 3 , 6 
1 3 , 6 
1 7 , 1 
1 0 , 3 
­1 6 , 7 
7 3 , 5 
1 6 , 0 
1 0 , 7 
­1 7 , 3 
1 3 , 9 
9 , 9 
9 , 9 
1 0 , 0 
1 4 , 6 
0 , 6 
5 , 0 
7 0 , 1 
7 9 , 6 
. 1 0 , 7 
7 3 , 9 
7 4 , 3 
7 3 , 5 
1 8 , 7 
1 9 , 7 
7 0 , 3 
1 6 , 3 
1 1 , 7 
7 0 , 7 
7 3 , 4 
7 5 , 6 
7 0 , 3 
1 7 , 0 
1 5 , 7 
1 0 , 6 
1 1 , 6 
3 3 , 5 
3 9 , 0 
1 7 , 9 
3 7 , 7 
1 8 , 4 
7 0 , 7 
5Α 
4 0 , 7 
. 7 7 , 8 
­­1 4 , 5 
­­4 , 4 
. ­­1 3 , 3 
1 3 , 7 
1 7 , 4 
1 0 , 8 
9 , 0 
1 5 , 8 
1 7 , 7 
7 7 , 7 
6 , 0 
1 3 , 1 
1 0 , 7 
1 3 , 4 
7 5 , 9 
1 7 , 7 
1 5 , 7 
1 7 , 8 
1 3 , 4 
7 , 4 
1 1 , 7 
1 0 , 4 
­8 , 9 
1 0 , 4 
7 , 6 
Η , 4 
­5 , 8 
6 . 4 
5 ,β 
5 , 6 
7 ,5 
8 , 2 
6 , 5 
3 , 6 
1 4 , 3 
1 5 , 0 
­1 3 , 9 
1 3 , 3 
1 6 , 2 
1 0 , 5 
9 , 2 
9 , 9 
9 , 7 
1 0 , 1 
. 7 , 2 
1 7 , 7 
1 3 , 4 
1 6 , 7 
9 , 4 
7 , 0 
5 , 5 
1 0 , 0 
7 , 7 
? ? , 8 
? 7 , 6 
1 7 , 7 
3 0 , 8 
1 0 , 3 
1 1 , 9 
Ι 
Ι 
58 , 
Ι 
3 , 3 
. 3 , 1 
­­2 , 8 
­1 6 , 7 
1 5 , 6 
. ­­1 2 , 3 
1 2 , 4 
1 2 , 3 
9 , 5 
6 , 6 
1 7 , 6 
1 1 , 1 
4 , 3 
1 9 , 6 
8 , 6 
4 , 9 
5 , 3 
1 0 , 5 
1 0 , 6 
1 5 , 6 
6 , 3 
1 0 , 2 
6 , 2 
5 , 9 
r,8 
­7 , 4 
1 3 , 2 
9 , 2 
7 , 3 
­6 , 6 
7 , 5 
4 , Ι 
4 , 4 
3 , 2 
6 , 4 
2, 1 
1 ,4 
5 , 8 
1 4 , 6 
. '* .π 
1 0 , 6 
θ , 1 
1 3 , 0 
9 , 5 
9 , 3 
1 0 , 6 
6 , 3 
¿ , c 
8 , 0 
1 0 , 0 
9 , 4 
1 0 , 9 
1 0 , 0 
1 0 , 2 r^,r< 4 , 4 
1 0 , 7 
1 2 , 2 
C , R 
t , ¿ 
* , 1 
8 , 4 
EN X 
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­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_ ­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­** 
­
­
­
I N S G . 
ENS. 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
I Ν 
I A 
ι c 
I E 
I 11 
Ι Π Ι Α 
I 111B 
1 12 
1 13 
14 
1 15 
I t 
17 
1 2 1 
711A 
7 1 1 B 
2? 
27A 
1 7 7 4 
73 
7 3 1 
73A 
74 
1 7 4 7 1 
7 4 1 
7 4 8 
7 5 
75A 
7 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 7 1 
3 7 ? 
33 
3 « 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 « 
3 1 
4 1 / 4 ? 
41A 
4 1 ? 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5A 
4 5 B 
4 6 
46A 1 
4 6 7 
4 7 1 
4 7 A 
47B 
4 8 1 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 1 
5 0 1 
50A | 
5 0 3 1 
A 1 
B 1 
C 
INOUSTRIE 
t E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FONO 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
1 EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIR ε5 
E L E C T P . GAZ VAPEUR 
OISTR I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MI NFS DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NCN FERREUX 
AUTRES H I N . ­ TOURB. 
H . C O N S T P . T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON H É T A L L . 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAHIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . HECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T C M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
INDUS T P U OU CUIR 
T A N N E R U ­ M E G 1 S S F R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
P A P U R I M P R . ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
P A P U P , ART. P A P U R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
H A T U R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . H A N U F . 
BAT IHENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L I . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , Β Α Τ . 
( · ι NON οεοίΑκες 
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ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
TAB. 0 7 / 7 
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I N D U S T R I E 
K0HLENB8RGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGFW. 
H INERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , OAHPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
EPZBEPGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N 8 R Z UEBER TAGE 
Η Ε Τ Α Ι ί Ε Ρ Ζ ε υ ο υ Ν ΰ 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M 1 N . T D R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O P F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE EPZ8UGN. 
CHEMISCHE I N D U S T P I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E P I N D U S T P U 
HETALLERZEU3NISSE 
Ο Ι Ε 5 5 ε Ρ Ε Ι 
METALLKCNSTRUKΤ ION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LANO.MA S C H . U . T P A K T . 
WERKZEUGMASCHINεN 
BUEROMASCH. , O V - G E P . 
ε ί ε κ τ Ρ ο τ ε ο Η Ν ί κ 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FE I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHP'JNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSM IT TELGεW. 
F L E ! S C H V 8 P A R B . 
Η Κ Ο Η ν ε Ρ Α Ρ β ε ι T U N G 
BACK - U . S U 8 S S W A P 8 N 
0 ε Τ Ρ Α ε Ν Κ Ε Ι Ν ϋ υ 5 Τ Ρ Ι Ε 
TABAKV8RARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
EAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERB8REI 
lEDεPWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I O J N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRU CK ER E I , V E R L A G S G . 
GUMHI ,KUNSTS TOFFE 
GUHHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , BAUG. 
Ν 
A 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 1 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 t 
32 
3 7 1 
3 7 ? 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 ? 
41A 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 B 
4 7 A 
4 7 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I B 
-. -. . --5 . 1 9 3 
---6 . 6 9 ? 
-6 . 6 9 ? 
« 5 . 577 
« 5 . «9 7 
' . « 5 . 0 0 4 
. « 7 . 6 9 1 
. Τ . 0 9 9 
7 . 043 
. 5 . 1 6 5 
. 5 . 6 1 9 
« 4 . 645 
6 . 7 8 1 
« 6 . 047 
. « 6 . 0 6 ? 
-« 6 . C 4 6 
-. « 5 . 4 5 1 
5 . 3 7 ? 
5 . 7 6 9 
« 5 . 1 8 ? 
« 5 . 0 5 ? 
« 4 . 3 9 0 
. . « 4 . 3 7 6 
-• « 5 . 0 6 4 
« 5 . 7 7 7 
« 4 . 8 7 5 
« 4 . 4 6 1 
. . « 5 . 0 3 6 
« 4 . 8 1 1 
« 5 . 1 1 ? 
«5 . 5 0 9 
• 6 . 6 0 7 
. 6 . 6 7 0 
• 7 . 7 3 5 
5 . 9 4 9 
5 . 0 0 0 
5 . 3 7 ? 
« 5 . 6 4 9 
« 5 . 0 4 9 
« 5 . 6 « ? 
5 . 8 0 4 
5 . 7 2 9 
? 
. . -. 4 . 8 9 1 
--3 . 6 1 9 
. --4 . 7 0 ? 
«4 . 1 1 3 
4 . 7 8 8 
3 . 7 0 1 
3 . 5 5 ? 
4 . 6 7 5 
4 . 6 7 6 
4 . 9 9 8 
« 4 . 0 0 1 
4 . 6 5 ? 
4 . 9 0 0 
6 . 7 0 0 
3 . 8 1 7 
3 . 8 7 5 
3 . 9 1 5 
3 . 7 1 3 
3 . 8 9 ? 
« 3 . 1 5 3 
4 . 3 9 4 
4 . 4 1 6 
4 . 1 0 7 
3 . 9 1 0 
4 . 5 7 6 
3 . 8 0 1 
-
3 . 7 5 7 
3 . 4 6 5 
3 . 4 9 3 
3 . 3 1 3 
« 3 . 6 7 1 
3 . 0 1 4 
« 3 . 0 7 7 
. 3 . 6 3 7 
. . 3 . 4 4 8 
3 . 5 6 5 
4 . 0 7 7 
? . 9 6 0 
3 . 7 6 4 
« 3 . 5 0 9 
« 3 . 3 5 6 
3 . 5 6 3 
3 . 3 9 7 
3 . 8 7 9 
4 . 7 1 8 
4 . 5 8 7 
3 . 8 1 6 
4 . 3 1 ? 
4 . 5 7 9 
3 . 8 5 0 
3 . 3 8 6 
3 . 6 6 4 
3 . 9 6 0 
3 . 7 8 1 
4 . 0 8 0 
4 . 0 7 9 
4 . 0 7 5 
3 
7 . 1 4 7 
. 7 . 0 4 3 
-. 7 . 9 8 5 
-- ? . 6 6 3 
--7 . 4 6 4 
7 . 7 8 ο 
7 . 7 9 0 
« 3 . 0 0 6 
. . 7 . 8 0 5 
3 . 7 3 6 
? . 8 4 1 
7 . 3 0 1 
? . 9 0 9 
7 . 9 7 3 
3 . 6 4 3 
7 . 4 3 ? 
7 . 4 4 0 
7 . 3 6 8 
7 . 8 5 8 
7 . 5 1 7 
7 . 5 5 0 
3 . 0 0 6 
7 . 3 5 7 
7 . 3 4 ? 
7 . 4 0 9 
« 7 . 5 3 ? 
-« 7 . 7 3 9 
7 . 3 8 9 
7 . 4 1 5 
7 . 4 7 6 
« 3 . 3 7 0 
? . 3 0 7 
» 7 . 1 6 4 
«7 . 0 8 7 
. 7 . 3 8 6 
. -7 . 7 9 5 
? . 3 7 0 
? . 7 7 4 
« 7 . 5 4 3 
? . ? 9 4 
« 7 . 7 6 4 
7 . 4 0 1 
7 . 1 3 1 
7 . 1 1 1 
7 . 0 6 ? 
7 . 5 3 3 
7 . 5 3 3 
• 7 . 3 3 1 
7 . 7 5 1 
7 . 7 9 1 
• 7 . 8 4 0 
7 . 4 5 5 
7 . 5 3 ? 
7 . 3 0 9 
7 . 7 0 5 
7 . 5 1 5 
7 . 5 0 7 
(FFR I 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
1 . 1 7 0 
-1 . 1 7 6 
--7 . 7 7 8 
-. 1 . 1 3 ? 
. --1 . 6 4 0 
1 . 7 7 3 
7 . 0 1 8 
• 7 . 0 9 0 
• 1 . 8 8 5 
. 1 . 9 7 3 
7 . 5 1 2 
I . 9 0 2 
1 . 6 1 6 
2 . 0 4 1 
2 . 0 2 4 
2 . 7 7 4 
1 . 8 8 5 
1 . 9 9 0 
1 . 9 5 8 
1 . 6 0 ? 
1 . 9 1 5 
« 7 . 7 1 6 
1 . 9 9 ? 
7 . 4 6 ? 
1 . 6 5 0 
1 . 8 2 2 
1 . 9 0 4 
» 1 . 4 6 1 
-« 1 . 0 9 0 
2 . 0 4 1 
1 . 7 9 7 
1 . 7 9 6 
2 . 0 O 1 
1 . 5 6 7 
1 . 0 2 4 
« 1 . 5 9 3 
. 1 . 7 4 1 
. . 1 . 6 5 1 
1 . 8 4 3 
1 . 8 3 1 
1 . 8 1 1 
1 . 5 9 0 
1 . 1 1 5 
1 . 4 T 8 
1 . 8 6 1 
1 . 1 6 5 
1 . 8 1 1 
2 . 0 1 9 
«7 . 0 4 1 
1 . 9 9 9 
1 . 8 5 5 
1 . 8 1 5 
1 . 9 3 0 
1 . 8 6 3 
1 . 8 4 0 
1 . 9 4 1 
1 . 5 9 7 
1 . 7 7 4 
1 . 8 7 8 
1 . 8 7 3 
5 1 
2 . 4 3 5 
. 7 . 1 6 6 
-- 2 . 3 ? t 
-. 
2 . 0 4 3 
. --7 . 6 5 8 
7 . 5 9 7 
7 . 7 5 6 
7 . 3 7 1 
« 7 . 4 5 0 
7 . 7 6 1 
7 . 7 1 9 
7 . 9 4 6 
3 . 0 3 5 
7 . 3 5 0 
7 . 9 3 7 
3 . 0 0 7 
7 . 8 8 0 
7 . 5 7 9 
7 . 4 4 0 
2 . 5 1 ? 
7 . 4 3 0 
7 . 6 ? ? 
2 . 0 4 ? 
Î . 6 7 9 
- 7 . 5 8 4 
7 . 5 5 7 
2 . t 4 t 
7 . 5 0 0 
-« 3 . 0 7 8 
7 . 4 3 ? 
2 . 3 0 5 
7 . 7 5 4 
7 . 5 3 6 
7 . 1 1 « 
« 1 . 9 0 3 
7 . 3 5 6 
7 . 7 8 9 
7 . 1 6 0 
7 . 1 B 3 
7 . 1 3 1 
7 . 0 4 5 
7 . 1 1 1 
« 7 . 0 4 7 
7 . 1 7 0 
? . 1 3 t 
7 . 1 9 4 
7 . 7 6 3 
7 . 6 3 3 
7 . 9 9 3 
7 . 4 1 3 
7 . 3 7 9 
7 . 4 7 6 
7 . 4 5 1 
7 . 7 4 0 
7 . 7 4 5 
7 . 2 2 4 
2 . 4 7 3 
? . 5 6 t 
7 . 5 1 7 
5A 
7 . 4 5 ? 
, 7 . 7 3 7 
_ -
3 . 4 6 3 
--
7 . 2 7 6 
. --7 . 9 5 7 
7 . 6 5 C 
3 . 1 7 5 
7 . 3 4 5 
« 7 . 5 1 8 
, 7 . 7 3 0 
7 . 9 6 7 
3 . 5 1 3 
7 . 5 7 1 
3 . 0 7 4 
3 . 1 7 7 
7 . 9 9 5 
7 . 7 1 5 
7 . 7 6 5 
7 . 6 1 6 
7 . 5 4 5 
7 . 9 0 4 
7 . 196 
7 . 9 0 6 
- 7 . 6 5 6 
7 . 8 8 9 
3 . C 0 5 
« 7 . 6 7 4 
-. 7 . 9 0 4 
7 . 4 5 1 
7 . 3 7 0 
7 . 6 4 3 
7 . 3 7 5 
« 1 . 9 0 3 
. 
7 . 4 5 5 
• -« 7 . 4 3 0 
7 . 3 7 3 
7 . 7 8 1 
7 . 4 1 4 
7 . 1 9 9 
« 7 . 7 5 3 
« 7 . 7 5 7 
? . ? 9 5 
7 . 3 1 6 
7 . 7 9 5 
7 . 9 6 ? 
7 . 9 0 3 
3 . 0 9 4 
7 . 7 7 9 
7 . 1 1 ? 
7 . 6 8 ? 
7 . 6 5 9 
7 . 3 3 3 
7 . 3 4 5 
7 . 7 8 1 
7 . 4 1 9 
? . e o « 
7 . 6 9 ? 
5B 
m _ -
? . 6 ? 7 
-, 
1 . 9 6 1 
, --
7 . 3 5 1 
7 . 3 3 7 
7 . 3 7 4 
« 7 . 4 0 1 
. , 7 . 7 0 6 
7 . 8 1 8 
7 . 8 9 1 
1 . 9 1 4 
2 . 6 3 3 
7 . 7 7 4 
7 . 5 7 7 
7 . 3 0 3 
7 . 1 1 ? 
7 . 3 0 7 
? . ? 6 4 
7 . 7 6 4 
. 7 . 3 5 6 
-7 . 7 3 9 
7 . 7 9 8 
7 . 3 3 0 
7 . 196 
-. ? . ? ? 7 
7 . 0 7 4 
7 . 0 8 1 
7 . 7 3 0 
1 . 9 5 6 
-. 
7 . 0 6 8 
• . « 7 . 0 5 1 
1 . 9 4 3 
1 . 9 5 5 
1 . 9 3 4 
1 . 8 6 4 
1 . 9 7 4 
• 1 . 9 6 5 
« 1 . 8 5 3 
7 . 0 7 7 
7 . 5 7 1 
2 . 2 3 5 
2 . 9 0 5 
7 . 1 8 9 
7 . 1 5 8 
7 . 7 6 3 
7 . 0 8 3 
7 . 0 3 7 
7 . 0 0 4 
« 7 . 1 0 7 
7 . 1 6 « 
7 . 3 0 « 
7 . 7 6 3 
INSGESAHT 
ENSEHBLE 
7 . 7 9 5 
7 . 0 5 5 
# 3 . 3 3 3 
7 . «88 
. _ _ 
7 . 6 5 1 
7 . «56 
7 . 9 4 3 
3 . 7 7 1 
3 . 3 7 6 
• 3 . 0 7 8 
3 . 0 5 1 
3 . 1 6 4 
3 . 4 7 7 
7 . 7 1 3 
3 . 5 7 8 
3 . 6 4 4 
3 . 5 5 9 
7 . 8 7 1 
7 . 7 8 5 
? . 9 4 1 
7 . 7 3 8 
7 . 7 6 6 
7 . 6 4 3 
7 . 8 5 7 
3 . 7 7 7 
7 . 7 0 7 
7 . 5 0 4 
7 . 6 7 1 
« 3 . 1 3 B 
-« 2 . 6 6 4 
2 . 8 3 3 
2 . 6 8 « 
2 . 6 7 4 
2 . 7 9 9 
2 . 6 7 8 
2 . 5 9 2 
« 2 . 6 5 9 
2 . 6 4 8 
• 3 . 4 6 4 
. 2 . 4 7 9 
2 . t 9 8 
2 . 7 1 9 
2 . 6 7 0 
2 . 4 3 0 
2 . 5 8 6 
2 . 3 3 8 
2 . 7 3 8 
7 . 7 3 ? 
7 . 7 7 7 
3 . 0 5 7 
3 . 1 0 9 
7 . 9 8 9 
7 . 7 7 9 
7 . 7 0 3 
7 . 9 6 1 
7 . 847 
7 . 7 0 6 
7 . 7 4 5 
7 . 5 1 8 
7 . 4 8 7 
7 . 8 7 2 
2 . 8 4 7 
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GA I N HENSUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
REGION : CENTRE H O M M E S 
I N D I Z E S 1NCICES 
QUALI F ICAT ION 
IB 
-. -. , --7 0 8 , 7 
---7 5 ? , 4 
-7 7 7 , 4 
« 1 7 1 , 6 
« 1 6 5 , 3 
• 1 6 4 , 0 
. « 7 7 1 , 7 
. 7 0 ! , ? 
1 9 3 , 3 
. 1 8 3 , 1 
. 1 9 1 , 1 
« 1 7 7 , 0 
? ? 7 , 1 
. « 7 1 1 , 7 
. • 7 7 4 , 4 
. -• 1 9 7 , 7 
-
« 1 9 ? , 6 
7 0 0 , 1 
1 9 7 , 0 
« 1 8 5 , 1 
• 1 8 8 , 6 
• 1 6 9 , 4 
• 
• 1 6 5 , 3 
-. • 1 3 7 , 7 
• 7 1 0 , 6 
• 1 8 0 , 7 
• 1 8 3 , 6 
. . • 1 8 3 , 9 
• 1 7 6 , 1 
• 1 8 7 , 5 
• 1 8 0 , ? 
• 7 1 7 , 5 
. 7 4 0 , 0 
• 7 8 5 , 6 
7 0 0 , 9 
1 7 5 , 6 
1 9 6 , 7 
• 7 0 5 , 8 
• 7 0 0 , 5 
• 7 7 6 , 9 
7 0 7 , 1 
7 0 1 , 7 
1 ? 
. . -
1 4 6 , 7 
--1 4 5 , 5 
. --1 5 8 , 5 
« 167 , 5 
1 4 5 , 7 
1 1 4 , 9 
1 0 6 , 8 
151 , 6 
1 * 6 , 5 
1 4 3 , 7 
« 1 * 7 , 5 
131 , 9 
1 3 4 , 5 
1 7 4 , 7 
1 3 5 , 3 
1 3 9 , 1 
1 3 3 , 1 
1 3 5 , t 
1 « 0 , 1 
« 1 1 9 , 3 
1 5 3 , 8 
1 1 8 , 5 
1 5 7 , 0 
1 5 6 , ? 
I I ? , 7 
1 2 1 , 1 
-. 1 3 2 , t 
1 2 9 , 1 
1 3 0 , 6 
1 1 8 , 4 
« 1 3 7 , 1 
1 1 6 , 3 
« 1 1 3 , 7 
1 3 7 , 3 
. 1 3 9 , 1 
1 3 2 , 1 
1 4 8 , 1 
1 1 0 , 9 
1 3 4 , 3 
• 1 3 5 , 7 
• 1 4 3 , 5 
1 3 0 , 3 
1 2 4 , 3 
1 4 2 , 7 
1 3 8 , 0 
1 4 7 , 5 
1 7 7 , 7 
1 5 5 , ? 
1 6 9 , 1 
1 3 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 3 5 , 4 
1 4 4 , 3 
1 3 0 , 3 
1 6 4 , 1 
1 4 ? , 0 
1 4 1 , « 
3 
9 3 , 6 
. 9 9 , « 
-
0 5 , 6 
--1 0 7 , 0 
. --9 7 , 9 
9 3 , 1 
9 « , 8 
• 9 3 , 3 
9 1 , 9 
1 0 1 , 7 
8 1 , 7 
β « , 3 
8 7 , 5 
8 0 , 2 
1 0 7 , 5 
e t , ? 
6 1 , 6 
6 0 , 5 
1 0 « , 4 
9 1 , 0 
8 5 , 3 
8 0 , 7 
8 7 , 7 
9 3 , 5 
9 1 , 0 
« 8 C 7 
-« 9 5 , 6 
8 4 , 3 
9 0 , 0 
9 0 , 7 
• 1 2 0 , 4 
6 6 , 1 
• 8 3 , 5 
« 7 8 , 5 
9 0 , 1 
-9 7 , 6 
8 6 , 0 
6 1 , 8 
« 9 5 , 7 
9 4 , 4 
« 6 1 , 5 
1 0 7 , 7 
7 1 , 8 
7 9 , 5 
7 5 , 6 
6 7 , 9 
6 1 , 5 
8 3 , 9 
8 3 , 1 
9 « , 3 
« 9 9 , 3 
9 C 7 
9 7 , 7 
9 1 , 7 
8 6 , 7 
8 7 , 6 
e t , 1 
« 
7 4 , 9 
-6 4 , 0 
--6 8 , 3 
-
t o , t 
. --6 9 , 4 
7 0 , 7 
6 8 , 6 
« 6 4 , 9 
« 5 6 , 7 
6 3 , 0 
7 8 , 5 
5 7 , 3 
6 6 , 5 
5 7 , 9 
5 5 , 5 
t ? , 5 
6 6 , 6 
7 1 , 5 
6 6 , 6 
6 5 , 6 
6 9 , ? 
« 8 3 , 8 
6 9 , 1 
6 6 , 1 
6 8 , 5 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
• 4 6 , 6 
-• 6 6 , 0 
7 7 , 0 
6 7 , 0 
6 7 , 7 
7 1 , 5 
5 8 , 5 
7 0 , 4 
• 5 9 , 9 
6 5 , 7 
6 6 , 8 
6 8 , 3 
6 7 , 3 
7 0 , 1 
6 5 , 4 
6 6 , 3 
6 3 , ? 
6 8 , 0 
6 5 , 3 
6 8 , 6 
6 6 , 0 
• 6 5 , 6 
6 6 , 9 
6 6 , 8 
6 7 , 0 
6 5 , 7 
6 5 , 4 
6 8 , 0 
7 0 , 7 
6 3 , 4 
7 1 , 3 
6 5 , 4 
6 5 , e 
5 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , « 
--9 9 , 8 
-
8 ? , 1 
. --1 0 0 , 3 
1 0 5 , 7 
9 3 , 6 
7 3 , 6 
« 7 3 , 7 
7 4 , 9 
8 9 , 1 
9 ? , 5 
8 7 , 3 
0 6 , 6 
6 3 , ? 
β ? , 5 
ΘΟ, 0 
8 9 , 6 
8 7 , 6 
8 5 , 4 
8 8 , 8 
9 4 , e 
7 7 , 3 
9 3 , 6 
-9 5 , 6 
1 0 ? , 1 
1 0 1 , 0 
7 0 , 7 
-« 1 0 5 , 7 
8 7 , 6 
8 6 , 0 
8 4 , 3 
9 0 , t 
8 1 , ? 
« 7 3 , 4 
6 9 , 0 
9 7 , 3 
8 0 , 1 
8 0 , 3 
7 0 , e 
β 4 , ? 
81 , 6 
« 8 7 , 3 
7 9 , 3 
7 8 , ? 
8 0 , 5 
9 0 , 4 
8 4 , 7 
1 0 0 , 1 
8 6 , 6 
8 7 , 9 
6 3 , 6 
8 6 , 1 
8 ? , 8 
6 1 , e 
β θ , 3 
9 7 , 4 
9 0 , 0 
β β , 4 
5Α 
1 0 8 , t 
. 1 0 8 , 9 
--1 0 3 , 9 
--9 3 , 5 
. --I l l , 5 
1 1 6 , 0 
1 0 6 , 3 
7 ? , 8 
« 7 5 , 7 
3 9 , 5 
9 3 , ? 
1 0 1 , 0 
9 4 , 3 
8 7 , 1 
8 5 , 8 
8 4 , ? 
9 6 , ? 
9 9 , 3 
8 8 , 9 
9 3 , 0 
1 0 5 , 0 
8 3 , 7 
1 0 1 , 7 
-1 0 5 , 7 
1 1 5 , 4 
1 1 4 , 7 
« 8 5 , 7 
-
1 0 ? , 5 
9 1 , 3 
3 8 , 6 
9 4 , 4 
8 6 , 8 
« 7 3 , 4 
9 7 , 7 
-• 9 3 , 0 
3 6 , 1 
8 3 , 9 
9 0 , 4 
9 0 , 5 
« 3 7 , 1 
« 9 6 , 3 
8 3 , 0 
3 4 , 8 
0 4 , 7 
9 6 , 9 
9 3 , 4 
1 0 3 , 5 
9 8 , 7 
1 0 7 , 4 
9 0 , 6 
9 3 , 4 
8 6 , 7 
3 5 , 4 
9 0 , 8 
9 9 , 7 
9 7 , 6 
9 4 , 6 
56 
. 
--7 β , e 
-
7 β , 8 
. --e s , 7 
0 5 , ? 
β Ο , 7 
« 7 4 , 5 
8 6 , 7 
6 6 , 5 
8 3 , 1 
7 0 , 5 
7 4 , 6 
7 4 , 8 
7 1 , 0 
8 1 , 6 
7 5 , θ 
7 8 , 4 
8 7 , 7 
81 , 9 
8 ? , 5 
-8 ? , 9 
9 1 , 8 
8 8 , 9 
7 0 , 0 
-
7 8 , 6 
7 7 , i 
7 7 , 8 
7 9 , 7 
7 3 , 0 
-
7 8 , 0 
. « 8 7 , 7 
7 ? , 0 
7 1 , 9 
7 2 , 4 
7 6 , 7 
7 6 , 3 
. 7 1 , 8 
« 6 7 , 6 
7 4 , 3 
8 2 , 5 
7 1 , 9 
9 7 , 2 
7 8 , 8 
7 9 , 7 
7 6 , 4 
7 3 , 2 
7 5 , 3 
7 3 , 0 
« 8 3 , 7 
8 7 , C 
ΘΟ, 2 
7 9 , 5 
1 
I INSGESACT 
1 
1 ENSEMBLE 
1 
I C O , C 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
. --1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
-« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I Ν 
1 A 
c 
E 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
211B 
2 2 
2 2A 
224 
23 
231 
2 3Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
248 
25 
2 SA 
26 
31 
311 
3 1 4 
3 1 t 
3 2 
321 
32? 
3 3 
34 
35 
3 5 1 
3 t 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 ? 
« Ι Α 
« 1 7 
4 1 3 
41B 
47A 
4 7 9 
4 3 
431 
4 3 ? 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 ? 
4 5 
4 5A 1 
45B 
46 1 
46A 1 
4 6 7 
47 | 
47A | 
4 7 6 1 
46 
4 6 1 1 
«Θ3 1 
4 9 1 
50 1 
50A | 
5 0 3 1 
A 
θ 1 
C 1 
1 I N D U S T R I E 
1 EXTR. COMB. S O L I D E S 
EXTR . HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
C O K E R U S 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE CU PETRCLE 
COMBUST. NUCLeAIRES 
Ε ί ε Ο Τ Ρ . GAZ VAP8UR 
D I S T R I B U T I O N ο ε Α υ 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FCNO 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CCNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NCN METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T P I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU LAIT 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
Β Ο Ν Ν Ε τ ε Α ί ε 
I N D U S T P U CU CUIR 
τ Α Ν Ν Ε Ρ ί ε - Μ ε ο ι ε ε ε ρ ί Ε 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Π ί Ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
Η Α Β Ι ί ί ε π ε Ν Τ 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC ,M . PLAST. 
CAOUTCHOUC 
M A T U R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUE. 
BATIMENT G E N U C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
ENS . EXTR . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
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TAB. 0 7 / 7 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N GEBIET : CENTRE - EST 
INDUSTRI E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF! N D . 
E L E K T R . . G A S . DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEHENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
C H E M _ GRUNDSTOFFE 
C H E H U F A S F R I N D J S T R U 
Η Ε Τ Α ί ί Ε Ρ ζ ε υ ο Ν ί ς ε ε 
G I E S S E R E ! 
METALLKONSTRUKTION 
EBH-WAREN 
HASCHINENBAU 
L A N O . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGHASCHINEN 
BUEROHASCH. , O V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERAPBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRA8NK8INDUSTPIC 
TABAKVEPAPBI. ITUNC, 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E P 8 I , S T R | ; K 8 R 8 I 
LEOERGεwεRBE 
β Ε Ρ β ε Ρ Ε Ι 
LEDERWAR8NH8RST. 
S C H U H - , β ε K L ε I D U N G S G . 
SCHUHGεwεRBE 
BEKlε lOUNGSGεwεRBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P U R , D R U C K . VERLAG 
Ρ Α Ρ Ι Ε Ρ - υ . Ρ Α Ρ Ρ Ε Ν ε Ρ Ζ . 
0 R U C K 8 P 8 I , V 8 R L A G S G . 
GUHHI .KUNSTSTOFFF 
GUHHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVFRARB. 
SONST. V8RARP. G8W. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
VERARB. INOUSTR. I N S G . 
Bf R G B . , V E R A R B . , BAUG . 
Ν 
A 
C 
E 
Π 
1 1 ΙΑ 
i n e 
1? 
13 
14 
15 
16 
1 1 
71 
2 1 ΙΑ 
2 1 I B 
7? 
??Α 
7 7 4 
73 
2 3 1 
23Α 
74 
7 4 7 1 
7 4 7 
7 4 8 
75 
75Α 
76 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
37 
3 7 1 
3 7 ? 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 ? 
4 1 A 
« 1 ? 
« 1 3 
« I B 
«?A 
« 7 9 
« 3 
« 3 1 
« 3 ? 
« 3 6 
«« « « 1 
4 4 ? 
«5 
«5A 
« 5 8 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 1 
41A 
4 1 8 
48 
« 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
! FFR! 
L E I STUNGSGRUPPE 
I B 
--------------. ,. -----. . 
. 
-. , -. --
----
--
. 
• 4 . 1 3 3 
• 4 . 1 0 6 
? 
---. . --. ---
• 3 . 8 7 9 
« 4 . 0 1 3 
« 7 . 8 3 3 
« 7 . 8 3 ? 
« 7 . 0 7 6 
--. 7 . 3 9 3 
7 . 3 9 3 
« 3 . 4 0 7 
« 7 . 4 7 ? 
«7 . 3 5 1 
« ? . 6 ? 3 
« 3 . 0 5 5 
« 3 . 1 1 4 
« 3 . 1 5 9 
«? . 7 5 0 
. 
3 . 0 6 8 
3 . 0 3 4 
3 
----7 . 1 7 8 
--. ---« 7 . 3 7 ? 
. . , - ? . 7 6 7 
. 7 . 3 8 4 
. 7 . 7 7 9 
7 . 3 5 0 
3 . 4 5 5 
7 . 1 0 7 
. . « 7 . 0 9 7 
7 . 1 7 7 
. . . « 1 . 5 1 8 
. . ---. 1 . 9 1 5 
• 1 . 8 6 6 
« 7 . 0 0 7 
--« 1 . 8 5 0 
? . 0 4 9 
« 7 . 3 5 5 
1 . 8 7 1 
1 . 7 0 7 
? . 1 7 1 
. . -• 
■ 
7 . 1 3 1 
7 . 1 7 8 
4 1 
« 1 . 6 4 3 
­« 1 . 6 6 ? 
­
1 . 797 
­­1 . 4 3 0 
­­­ 1 . 5 4 8 
1 . 4 8 5 
1 . 6 6 1 
1 . 3 6 5 
1 . 4 0 1 
. 1 . 4 6 5 
1 . 7 5 9 
1 . t « 8 
1 . 4 7 1 
1 . 4 8 ? 
1 . 6 3 3 
1 . 9 7 7 
1 . 4 3 7 
1 . 4 7 3 
1 . 4 1 9 
1 . « 0 7 
I . « 6 3 
1 . 1 3 7 
1 . « 7 6 
«1 . 6 5 0 
1 . « 8 7 
1 . 5 7 6 
1 . 5 5 5 
1 . 3 7 8 
_ • 1 . 6 6 1 
1 . « 4 ? 
1 . 7 7 ? 
1 . 7 5 4 
1 . 3 5 1 
1 . 1 9 1 
1 . 7 7 0 
1 . 7 4 6 
1 . 3 7 3 
. 1 . 3 3 1 
1 . 3 7 5 
1 . 4 0 6 
1 . 7 7 3 
1 . 7 9 3 
1 . 7 0 0 
1 . 3 1 0 
1 . 3 3 4 
1 . 3 6 1 
1 . 3 0 3 
1 . 4 3 4 
1 . 3 9 8 
1 . 4 9 ? 
1 . « 7 6 
1 . 5 « 6 
1 . 3 7 6 
1 . 3 « 3 
1 . 3 9 9 
« I . « 6 0 
1 . 3 0 « 
1 . « 7 « 
l . « 3 8 
1 . « 3 6 
5 1 
­­­­­­­­­­­. . . ­­­, ­. . « ? . ? 6 7 
7 . 5 5 8 
1 . 8 5 1 
­­. . ­­­. ­­­­­
1 . 8 0 1 
« 1 . 7 8 ? 
. . • 1 . 4 3 2 
. 
1 . 7 5 8 
­
1 . 9 3 4 
1 . 7 0 9 
. • 1 . 7 1 0 
1 . 7 0 5 
1 . 8 9 9 
1 . 6 9 3 
« 2 . 1 6 1 
1 . 9 5 6 
1 . 9 6 3 
­­" 
­
1 . 8 9 9 
1 . 8 9 9 
Í>A 
­­­­­_ ­­­­­• ­. ­­­. ­. . . . 2 
. ­­. ­­­­. ­­­­­. * ] 
Ή 
1 
--2 
1 
«1 
«? 
--"  
-
2 
2 
. 7 3 2 
8 9 9 
8 6 5 
£ 7 0 
0 5 5 
9 1 8 
9 3 4 
1 1 1 
C49 
C49 
5B 
_, ----------. . . ---. -. -. . 2 
• --. , ---. ------*1 
• 1 
. , . -
1 
-. «1 
«1 
. • 1 
. 1 
. -. . . . 1 
. . . --" 
-
1 
1 
. 3 4 1 
. 7 0 9 
7 0 9 
5 4 5 
4 7 6 
4 1 « 
53? 
51? 
. 8 7 1 
7 3 0 
130 
INSGESAHT 
ENSE HB LE 
• 1 . 6 4 9 
-• 1 . 6 6 ? 
_ . 1 . 8 6 8 
_ - 1 . 4 5 5 
_ -- 1 . 6 1 8 
1 . 5 5 9 
1 . 1 7 3 
1 . 4 5 4 
1 . 5 0 0 
. 1 . 5 1 0 
1 . 1 8 0 
1 . 8 1 1 
1 . 4 1 4 
1 . 8 0 4 
7 . 0 5 1 
? . ? 7 5 
1 . 5 7 8 
1 . 5 9 0 
l . « 6 0 
1 . 5 9 7 
1 . 5 3 7 
« 1 . 1 9 « 
1 . 5 3 6 
• 7 . 0 6 5 
1 . 5 7 9 
1 . 6 7 3 
1 . 6 5 9 
1 . 3 7 8 
_ • 1 . 6 6 1 
1 . 5 0 0 
1 . 3 8 7 
1 . 3 7 6 
1 . 4 2 0 
1 . 2 9 0 
1 . 4 1 3 
1 . 3 0 5 
, 1 . 5 3 1 
. . 1 . 5 9 7 
1 . 4 5 3 
1 . 4 8 3 
l . « 3 2 
1 . « 7 9 
1 . 3 1 4 
1 . 5 1 4 
1 . 4 3 0 
1 . 4 5 5 
1 . 4 1 0 
1 . 6 1 2 
1 . 6 1 2 
1 . 6 1 2 
1 . 5 7 0 
1 . 5 8 1 
I . 5 5 5 
1 . 4 8 7 
1 . 4 8 7 
• 1 . 5 3 3 
1 . 3 7 7 
1 . 5 3 0 
1 . 5 8 1 
1 . 5 7 5 
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TAB. 07 /7 
( - . i J I H I 
REGION : CENTR8 ­ EST F E M M ε S 
­NOIZES INCIC6S 
QUÍI IFICAT ION 
18 
. 
­­­­­­­­­­­­­­, . ­­­_ ­. , . . . ­, . ­. ­­, ­­­­
­­
. 
«261,4 
1260 ,7 
Ι 2 
. 
­­­. . ­­. ­­­. . . . . ­. ­. ­• 2 1 7 , 3 
«198,6 
. • 1 8 7 , 7 
­. • 1 7 7 , 3 
• 1 9 3 , 6 
­. . . . . ­­­. 177,5 
173 ,9 
• 
­
• 7 7 7 , 5 
­
. «170,5 
• 1 5 9 , 0 
, • 183 , 4 
, . • 1 89 , 5 
, • 19Β.3 
. • 7 0 3 , 7 
• 1 8 4 , 9 
. ■ 
. 
194,1 
197 ,6 
3 
­­­­116,6 
­­. ­­­• 143,5 
. . . . ­144,4 
. 131,7 
. 176,3 
Π « , 6 
151,9 
133,5 
. . • 131,3 
141,3 
. . . • 171,5 
. 
­­­. 138,1 
«135,6 
■ 
• 
• 1 3 1 , 1 
_ 
«115,8 
" 
138,5 
, . . . «146,1 
. 116,0 
108,0 
139,6 
. ­• 
. 
134,8 
135,1 
« 
«99,6 
­«100,0 
­
96, ? 
­­9β,3 
­­­95, 7 
95 ,3 
96 ,4 
93 ,9 
93 ,4 
93 ,3 
90, β 
50,7 
09, β 
07,7 
79,6 
06 ,9 
91 ,1 
9?, t 
97,7 
88 ,1 
9 5 , 7 
95,? 
9?, Β 
«79,9 
54 ,7 
54, 0 
93 ,7 
ΙΟΟ,Ο 
­«100 ,0 
96, 1 
91 ,7 
9 1 , 1 
9 5 , 1 
97 ,3 
66, 3 
95 ,5 
89 ,7 
• 
83,3 
91 ,4 
94 ,8 
86,9 
87 ,4 
91,3 
66, 5 
93 ,3 
54 ,0 
97 ,4 
69 ,0 
86 ,7 
9?, t 
9 4 , 0 
97 ,8 
68, 5 
90 ,3 
54 ,1 
«95, ? 
94 ,7 
56 ,3 
9 1 , 0 
9 1 , 2 
5 
­­­­­­­­­­­. 
. ­­­
­
. «175,7 
117,4 
117 ,7 
­­
­­­. ­­­­­. 179,8 
«179,5 
• 1 0 1 , 3 
114, 8 
" 
171 ,1 
117,9 
• 1 1 9 , 4 
115, 3 
1««,5 
111,8 
. ­. • 13«,« 
. 17«, 6 
. 176,? 
­­" 
­
170, 1 
170, t 
5Α 
­­­­­­­­­­­
­
­­­. ­
. 
. 120, 1 
. ­­. ­­­­. ­­­­­, • 136,9 
«135 ,5 
• 
• 
122, 1 
­
128,7 
• 
179,7 
• 127, 7 
. ­. • 1 3 1 , 0 
. ­• 
­­" 
­
129, 6 
130, 1 
5Β 
­­­­­­­­­­­
­­­. ­. ­
. 10? 
. ­­. . ­­­. ­­­­­­«123, 
«174 
• 
" 
ICO 
­
«9?, 
«97, 
103, 
9 9 , 
. ­. 
. 119, 
. • 
­­" 
­
109, 
1C9, 
9 
? 
? 
9 
4 
5 
6 
9 
2 
4 
β 
Ι INSGESAMT 
Ι ΕΝ5εΜ6ίΕ 
«100,0 
-«100,0 
-. 100,0 
--100,0 
---100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
«100,0 
100,0 
«100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-«100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 1 
100,0 
100,0 
* 
100,0 ι 
100,0 
100,0 
100,0 ι 
100,0 
100,0 Ι 
100,0 
100,0 Ι 
100,0 ι 
100,0 Ι 
100,0 ι 
100,0 Ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 1 
100,0 1 
100 ,0 ι 
100,0 ι 
«100,0 ι 
100,0 Ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
Ι Ν 
Ι Α 
ι c 
Ι Ε 
ι π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Α 
7 Π Β 
2? 
??Α 
7 2 4 
73 
7 3 1 
73Α 
74 
7471 
7 4 7 
7 4 8 
?5 
75Α 
7 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
41/4? 
41Α 
41? 
413 
41Β 
47Α 
4 79 
4 3 
431 
«3? 
« 3 6 
«« 
««1 
««? 
«5 
«5Α | 
4 5 Β 
«6 Ι 
«6Α Ι 
«67 Ι 
«7 
«7Δ Ι 
476 Ι 
4 6 
481 Ι 
483 Ι 
«9 | 
50 Ι 
50Α Ι 
503 Ι 
Α Ι 
Β Ι 
C Ι 
Ι 
j 
I I N D U S T R I E 
Ι EXTR. COMB. S O L I D E S 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
1 COKERIES 
EXTR. PETR . GAZ NAT . 
t RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
MÉTAUX εερρευχ 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMI QU8S 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - D U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ο τ . 
A U T O M . , P U C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. ΑΕΡ0ΝεΡ5 
I N S T R . P R 8 C I S I 0 N εΤΟ 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. AL IMENTAIRES 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E ί Α Ι Ν Ι Ε Ρ ε 
INOUSTR. COTONNURE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
Τ Α Ν Ν Ε Ρ Ι Ε - Μ ε 6 Ι 5 5 ε Ρ ! Ε 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HA6ILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P U R , APT. PAPIER 
I M P R I M E R U , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
Η Α Τ Ι Ε Ρ ε 5 PLASTIQUES 
AUTRES I N D . HANUF. 
BATIHENT G E N U C I V IL 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V 8 S 
8 N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . , Β Α Τ . 
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TAB. 0 7 / 7 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T GEBIET : CENTRE - EST 
INDUSTRI E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGεw. 
M I N ε R A L O ε L V E R A R B . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , -DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . 5 Τ ε ΐ Ν . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
0 Η ε Μ Ι 5 0 Η ε INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M U F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISS8 
ΰ ΐ ε 5 5 ε ρ ε ι 
HETALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASCH. U.TRAKT . 
WERKZεUGMΔSCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENJSSM. 
NAHPUNGSMITTεLGEW. 
F L E I S C E ^ R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERB8 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
w I R κ ε R ε I , s τ R I c κ ε R E I 
LEDεPGεWEPBE 
GERB6REI 
LEDERWARENH8RST. 
S C H U H - , β EKLE IDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLεIDUNGSGεwεRBε 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE HOEB. 
H O L Z H 0 6 B 8 L H 8 R S T . 
P A P I ε ρ , D R U C K . ν ε Ρ ί Α β 
P A P U R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKER81,V8RLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUHHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E P G B . . V F R A P B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I E 
1? 
13 
14 
15 
16 
17 
71 
711Δ 
2 1 1 Β 
22 
22A 
2 2 « 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 β 
25 
25Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 7 ? 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 ? 
4 1 A 
4 1 ? 
« 1 3 
« I B 
4?Δ 
4 7 9 
43 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 ? 
45 
4 5 A 
4 5 8 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
46 
4 8 1 
4B3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
e 
c 
( F F R ) 
L E I STUNGSGRUPPE 
I B 
-• -. . -- 5 . 1 9 3 
---6 . 6 9 ? 
-6 . 6 9 ? 
• 5 . 3 0 ? 
« 5 . 7 3 4 
« 5 . 0 0 4 
« 7 . 6 9 1 
. 7 . 0 4 7 
6 . 9 8 8 
. 5 . 171 
. 5 . 6 1 9 
« 4 . 8 9 7 
6 . 7 3 1 
. « 5 . 6 0 7 
» 6 . 0 6 ? 
, -• 6 . 0 4 6 
-
« 5 . 3 7 4 
5 . 3 ? 3 
5 . 7 7 1 
« 5 . 1θ? 
« 4 . 9 6 9 
• 4 . 4 9 8 
. • 4 . 167 
. -• 3 . 5 1 1 
5 . 0 0 5 
• 5 . 6 7 ? 
« 4 . 7 8 0 
« 4 . 3 ? 7 
« 3 . 7 3 9 
« 4 . 9 1 8 
«4 . 8 1 1 
« 5 . 0 7 7 
« 5 . 4 4 8 
« 6 . 6 0 7 
6 . 4 6 0 
« 7 . 7 3 5 
« 5 . 7 1 9 
4 . 7 9 7 
5 . 3 1 0 
« 5 . 6 4 9 
« 5 . 0 4 9 
« 5 . 4 3 ? 
5 . 7 0 5 
5 . 6 4 6 
? 
. . -. 4 . 8 6 5 
--3 . 6 1 1 
. --4 . 1 4 4 
« 4 . 0 3 6 
4 . 7 5 0 
3 . 6 6 0 
3 . 5 1 1 
4 . 4 7 1 
4 . 6 7 6 
4 . 9 7 9 
» 4 . 0 0 1 
4 . 5 9 8 
4 . 8 7 1 
6 . 194 
3 . 7 5 3 
3 . 8 7 5 
3 . 8 7 7 
3 . 5 9 7 
3 . 8 5 6 
« 3 . 1 5 3 
4 . 3 4 ? 
4 . 3 7 0 
4 . 0 6 7 
3 . 9 0 6 
4 . 4 8 1 
3 . 6 0 1 
-. 3 . 7 0 1 
3 . 3 8 7 
3 . 4 0 5 
3 . 7 9 6 
«3 . 5 9 7 
7 . 0 7 8 
« 3 . 0 ? ? 
. 3 . 6 1 7 
. 3 . 3 7 5 
3 . 4 3 8 
3 . 9 8 6 
7 . 8 9 8 
3 . 1 7 3 
« 3 . 4 1 1 
«3 . 1 9 1 
3 . 4 9 6 
3 . 3 4 3 
3 . 7 6 8 
4 . 1 7 6 
4 . 3 9 4 
3 . 7 0 8 
4 . 7 8 1 
4 . 5 7 1 
3 . 3 0 6 
3 . 3 1 4 
3 . 6 1 9 
3 . 9 3 6 
3 . 7 0 3 
4 . 0 4 3 
4 . 0 1 7 
3 . 9 6 6 
3 Ι 
7 . 1 4 6 
. 7 . 0 4 3 
-
7 . 9 1 7 
-- 7 . 6 3 6 
. --7 . 4 5 3 
? . ? 9 ? 
7 . 7 6 4 
« 7 . 9 7 ? 
. 7 . 7 3 9 
3 . 7 0 1 
? . 7 4 6 
« 7 . 1 5 9 
7 . 8 3 4 
7 . 8 8 6 
3 . 6 7 9 
7 . 4 1 7 
7 . 4 0 6 
7 . 3 4 1 
7 . 6 9 4 
7 . 5 0 8 
7 . 5 4 0 
3 . 0 1 3 
2 . 3 3 4 
2 . 3 4 4 
2 . 4 0 6 
« 7 . 5 3 ? 
-« 7 . 7 3 9 
7 . 3 8 5 
7 . 3 5 6 
7 . 3 6 1 
« 3 . 7 6 ? 
7 . 7 7 6 
« 7 . 0 4 7 
7 . 1 7 7 
7 . 3 7 6 
. -« 7 . 0 9 5 
7 . 3 3 1 
7 . 7 6 ? 
« ? . 44 8 
? . 7 4 7 
« 7 . 7 1 0 
? . 7 9 4 
7 . 1 1 7 
7 . 1 6 3 
7 . 0 4 1 
7 . 4 7 7 
? . 4 9 4 
7 . 7 8 1 
7 . 7 0 4 
7 . 6 9 6 
7 . 7 9 4 
7 . 4 4 6 
7 . 5 3 ? 
7 . 3 0 ? 
? . ? 0 5 
7 . 4 6 5 
7 . 4 8 0 
4 ί 
1 . 7 0 6 
-1 . 7 1 5 
-
? . 0 5 θ 
-
1 . 5 7 ? 
. --1 . 6 8 3 
1 . 5 9 ? 
1 . 8 3 5 
1 . 6 7 9 
1 . 5 3 3 
1 . 6 5 7 
7 . 1 5 4 
1 . 7 7 ? 
1 . 6 3 0 
1 . 7 7 5 
1 . 8 7 3 
? . 0 7 8 
1 . 5 9 ? 
1 . 6 9 1 
1 . 6 4 6 
1 . 5 3 5 
1 . 6 7 9 
«1 . 5 8 0 
1 . 6 6 7 
7 . 1 7 5 
1 . 6 3 8 
1 . 6 7 3 
1 . 6 9 3 
1 . 3 8 3 
- 1 . 1 6 6 
1 . 6 4 ? 
1 . 4 8 9 
1 . 4 7 7 
1 . 6 1 4 
1 . 3 0 9 
1 . 3 3 9 
1 . 3 1 4 
• 1 . 4 3 1 
1 . « 0 3 
1 . « 9 1 
1 . 6 0 0 
1 . 3 8 9 
1 . 3 9 6 
1 . 4 0 1 
1 . 3 6 1 
1 . 5 1 4 
1 . « 9 3 
1 . 5 1 0 
1 . 6 « 7 
1 . 6 0 1 
1 . 7 0 8 
1 . 5 9 3 
1 . 6 3 3 
1 . 5 3 5 
1 . 5 0 « 
1 . 5 9 8 
1 . 1 0 0 
1 . « 7 6 
1 . 6 8 0 
1 . 6 1 1 
1 . 6 1 0 
5 
? . « 3 9 
. 7 . 1 6 6 
-- 3 . 3 7 6 
-. ? . 0 « 3 
• -- 7 . 6 5 0 
7 . 5 9 ? 
7 . 1 « ? 
7 . 3 7 1 
« 7 . « 5 0 
? . ? 6 7 
7 . 7 1 8 
7 . 9 4 6 
3 . 0 ? t 
7 . 3 4 « 
7 . 9 1 4 
3 . 0 0 4 
7 . 8 1 1 
7 . 5 7 ? 
? . « « 0 
2 . 5 1 ? 
7 . 4 1 7 
7 . 6 7 C 
7 . 0 4 7 
7 . 6 7 9 
- 7 . 5 5 7 
7 . 5 5 7 
7 . 6 4 6 
7 . 5 0 0 
-• 3 . 0 7 8 
7 . 4 6 6 
7 . 7 4 8 
7 . 1 9 4 
7 . 5 0 3 
7 . 1 4 ? 
1 . 6 8 1 
. . 7 . 7 1 9 
. . 7 . 0 7 8 
7 . 1 1 3 
7 . 1 7 5 
7 . 0 4 9 
1 . 8 6 « 
7 . 0 6 « 
1 . 1 8 1 
7 . 1 3 « 
7 . 1 3 6 
7 . 1 3 1 
7 . 1 0 « 
7 . 5 8 1 
7 . 9 7 1 
7 . 3 9 5 
7 . 3 6 « 
7 . « « 9 
7 . 4 1 1 
7 . Î 4 0 
7 . 7 4 5 
? . ? ? 4 
2 . 4 7 3 
7 . 5 3 4 
7 . 4 8 0 
5Α 
7 . 4 9 ? 
. 2 . 7 3 1 
­­3 . 4 6 3 
­­7 . 3 7 6 
• ­­7 . 9 5 3 
7 . 8 5 0 
3 . 1 7 0 
7 . 3 4 5 
• 7 . 5 1 8 
. 7 . 1 3 7 
7 . 9 6 1 
3 . 5 0 1 
7 . 5 5 5 
3 . 0 5 3 
3 . 1 7 5 
7 . 9 5 1 
7 . 1 1 1 
7 . 7 6 5 
7 . 6 1 6 
7 . 5 3 7 
7 . 5 0 4 
7 . 1 9 8 
7 . 9 0 6 
­7 . 8 3 0 
7 . 8 8 9 
3 . 0 0 5 
« 7 . 6 7 4 
­. ?.ε?4 
7 . 3 9 8 
7 . 3 1 9 
7 . 6 7 7 
7 . 3 1 ? 
« 1 . 1 7 5 
. 
7 . 3 3 ? 
. ­7 . 1 8 7 
7 . 7 9 7 
7 . 7 7 1 
7 . 3 3 0 
7 . 0 6 7 
7 . 1 7 4 
7 . 0 3 6 
? . ? 6 3 
7 . 3 1 6 
7 . 7 4 8 
7 . 8 5 6 
7 . 1 9 1 
3 . 0 0 9 
7 . 7 1 7 
7 . 1 7 7 
? . 6 5 1 
7 . 5 1 6 
7 . 3 3 3 
? . 3 4 5 
7 . 7 8 1 
7 . 4 7 9 
7 . 7 5 0 
7 . 6 5 1 
5Β 
. . ­­7 . 6 7 7 
­. 1 . 9 6 1 
• ­­7 . 3 4 3 
7 . 3 3 1 
Î . 3 6 ? 
• 7 . 4 0 1 
. . 7 . 7 0 7 
7 . 8 1 8 
7 . 8 8 0 
1 . 9 1 4 
7 . 6 0 7 
7 . 1 1 9 
7 . 4 6 6 
7 . 7 9 4 
7 . 1 1 ? 
7 . 3 0 1 
7 . 7 4 9 
7 . 2 6 2 
. 2 . 3 5 6 
­2 . 7 1 4 
7 . 2 9 8 
2 . 3 3 0 
7 . 1 9 6 
­. 7 . 7 7 7 
7 . 0 1 7 
7 . 0 7 1 
7 . 1 9 9 
1 . 9 1 6 
. . , 1 . 9 3 9 
. . « 1 . 7 9 0 
1 . 8 7 1 
1 . 9 4 3 
1 . 8 4 1 
1 . 6 1 3 
1 . 9 4 8 
1 . 5 5 4 
1 . 9 7 1 
« 1 . 8 5 3 
1 . 9 6 3 
7 . 5 0 7 
7 . 7 3 3 
7 . 8 4 5 
7 . 1 7 3 
2 . 1 4 7 
2 . 2 3 4 
2 . 1 1 0 
2 . 0 3 7 
2 . 0 0 4 
« 2 . 1 0 7 
7 . 1 6 4 
7 . 7 5 7 
7 . 7 7 6 
INSGESAMT 
ENSEMBL8 
7 . 2 6 2 
, 2 . 0 2 6 
_ • 3 . 0 5 5 
­. 2 . 087 
. ­­ 7 . 4 0 7 
7 . 2 3 3 
7 . 6 7 8 
7 . 7 8 0 
7 . 7 5 7 
• 7 . 8 3 4 
7 . 6 5 7 
7 . 9 5 3 
3 . 0 3 4 
? . 4 ? 6 
3 . 1 5 5 
3 . 4 7 6 
3 . 1 8 5 
7 . 4 9 6 
7 . 5 5 8 
7 . 6 « « 
7 . 3 2 « 
2 . « 8 3 
2 . 2 2 6 
2 . 5 3 5 
3 . 5 1 1 
2 . « ? « 
2 . 3 5 3 
2 . 4 4 5 
« 7 . 6 9 6 
­ 7 . 6 1 7 
7 . 4 5 5 
? . ? 1 9 
7 . 7 0 7 
? . ? 8 7 
7 . 1 5 0 
7 . 0 2 1 
7 . 1 5 7 
. 7 . 1 7 0 
• 3 . 0 3 1 
. 1 . 9 3 9 
7 . 2 7 1 
2 . 4 2 5 
2 . 1 1 4 
1 . 5 6 8 
2 . 1 5 3 
1 . 8 4 5 
2 . 3 2 5 
2 . 3 5 4 
2 . 2 8 5 
2 . 5 2 9 
2 . 5 7 6 
7 . 5 3 4 
7 . 4 4 6 
7 . 4 3 6 
7 . 4 6 7 
7 . 7 8 6 
7 . 5 1 0 
7 . 6 0 ? 
7 . 7 7 8 
7 . 3 9 9 
7 . 5 0 8 
7 . 5 0 8 
hOK' 
Ρ ε Ο Ι Ο Ν ι CENTRE E N S E H B L E 
I N D I Z E S I N D I C E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
I B 
-, -. . --7 4 8 , 8 
---7 7 8 , 0 
-7 4 9 , 9 
• 1 9 0 , 7 
• 1 8 9 , 8 
• 1 8 B . 3 
. • 7 5 3 , 5 
7 7 3 , 4 
7 0 1 , 0 
. 7 0 7 , 7 
. 7 1 7 . 5 
• 7 1 0 , 7 
7 5 0 , 9 
, • ? ? 9 , 1 
• 7 5 0 , 1 
, -• 7 7 4 , 3 
-. • 7 1 8 , 9 
7 3 9 , 9 
7 3 6 , 6 
• 7 7 6 , 6 
• 7 3 1 , 1 
• ? ? ? , 6 
• 
• 1 9 7 , 0 
-• 1 8 1 , 1 
7 7 0 , 4 
• 2 3 1 , 8 
• 7 7 6 , 1 
• 2 1 9 , 9 
. • 2 0 7 , 7 
• 7 1 1 , 5 
• 7 0 4 , 4 
• 7 7 0 , 0 
• 7 1 5 , 4 
• 7 6 1 , 6 
. 7 6 4 , 1 
• 3 1 1 , 5 
• 7 3 1 , 8 
7 0 9 , 8 
7 1 1 , 6 
• 7 1 7 , 1 
• 2 2 6 , 6 
• 2 2 6 , 4 
2 2 7 , 5 
2 2 5 , 1 
2 
, , -. 1 5 9 , 2 
--1 7 3 , 0 
, --1 7 2 , ? 
• 1 8 0 , 7 
1 5 8 , 7 
1 3 1 , 7 
1 7 7 , 3 
1 6 8 , 3 
1 5 8 , 3 
1 6 ? , 5 
• 1 64 , 9 
1 4 5 , 1 
1 4 0 , 1 
1 9 4 , 5 
1 5 0 , « 
151 , 5 
1 4 6 , t 
1 5 « , 8 
1 5 5 , 3 
• 1 4 1 , 6 
171 , 3 
1 7 4 , 5 
1 6 7 , 8 
166 , 0 
1 8 3 , 3 
141 , 0 
-
1 5 0 , 8 
1 5 7 , 6 
1 5 4 , 3 
1 4 4 , 1 
• 1 6 7 , 3 
1 4 4 , 9 
• 1 « 0 , 1 
1 6 6 , 7 
1 7 « , 1 
1 5 3 , 6 
1 6 « , « 
1 3 7 , 1 
1 5 8 , 7 
• 1 5 8 , « 
• 1 73 , 0 
1 5 0 , 4 
1 4 7 , 0 
1 6 4 , 9 
1 6 3 , 1 
1 7 « , 0 
1 « 9 , 9 
1 7 5 , 0 
1 8 1 , 6 
1 5 « , 3 
1 4 5 , 0 
1 4 « , ? 
1 5 1 , 3 
1 4 3 , 8 
1 6 8 , 5 
1 6 0 , ? 
1 5 6 , 1 
3 
9 4 , 9 
. 1 0 0 , 8 
-. 9 5 , 5 
--1 7 6 , 3 
, --1 0 7 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 7 
• 1 0 6 , 9 
• 
1 0 3 , 1 
1 0 8 , 4 
9 0 , 5 
• 6 9 , 0 
8 5 , 8 
8 3 , 0 
1 1 3 , 9 
9 6 , 6 
9 4 , 1 
8 6 , 5 
1 1 5 , 9 
1 0 1 , 0 
. 1 0 0 , 7 
6 5 , 8 
9 6 , 3 
9 9 , 6 
9 8 , 4 
» 9 3 , 9 
-• 1 0 4 , 1 
9 7 , 1 
1 0 t , 7 
1 0 7 , 0 
• 1 4 7 , 6 
1 0 3 , 5 
• 1 0 1 , 3 
9 8 , 4 
1 0 7 , 7 
-• 1 0 8 , 0 
1 0 7 , 6 
9 3 , 3 
• 1 1 5 , 8 
1 1 4 , 7 
• 1 0 7 , 6 
1 7 4 , 3 
9 1 , 1 
9 1 , 9 
8 5 , 3 
9 7 , 9 
9 6 , 7 
. 9 3 , 3 
9 C , 5 
1 0 9 , 3 
1 7 7 , 7 
9 7 , 5 
9 1 , 3 
1 0 3 , 3 
9 1 , 9 
9 5 , 1 
9 8 , 9 
« 
1 5 , « 
-e « , t 
-. 6 7 , « 
-. 1 7 , 9 
. --6 9 , 9 
7 1 , 3 
6 8 , 5 
5 8 , 6 
5 5 , 6 
t ? , « 
7 ? , 9 
5 8 , « 
6 7 , ? 
5 « , 7 
5 3 , 5 
6 5 , 7 
bi,e 
6 6 , 1 
6 7 , 3 
6 6 , 0 
6 7 , 6 
• 7 1 , 0 
6 5 , 8 
6 0 , 5 
6 7 , t 
7 1 , 1 
6 9 , 7 
5 1 , 3 
-6 7 , 5 
6 6 , 9 
6 7 , 1 
6 6 , 9 
7 0 , 6 
6 0 , 9 
6 8 , 7 
6 3 , 7 
6 8 , 7 
7 7 , 4 
6 5 , 7 
6 6 , 0 
6 5 , 7 
7 0 , 9 
6 5 , 1 
7 3 , 6 
6 5 , 1 
6 3 , 4 
6 6 , 1 
6 5 , 1 
6 3 , 4 
6 7 , 4 
6 5 , 1 
6 7 , 0 
6 ? , ? 
6 5 , 8 
6 3 , 7 
6 5 , 3 
6 4 , 0 
7 0 , 0 
6 4 , 7 
6 4 , 7 
5 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 9 
--1 0 8 , 9 
-. 9 7 , 9 
, --1 1 0 , 1 
1 1 6 , 1 
1 0 7 , 4 
8 5 , 3 
« 6 8 , 9 
8 0 , 0 
1 0 ? , 3 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
9 6 , 6 
9 7 , 4 
6 6 , 4 
8 8 , 3 
101 , 0 
9 5 , 4 
9 5 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 5 
91 , 7 
1 0 5 , 1 
-1 0 5 , 5 
1 0 8 , 7 
1 0 8 , 7 
9 ? , 1 
-« 1 1 5 , 7 
1 0 0 , 4 
101 , 3 
9 9 , 4 
1 0 9 , 4 
9 9 , 6 
8 3 , ? 
1 0 ? , 3 
1 0 7 , ? 
9 3 , 0 
8 9 , 1 
9 6 , 9 
9 4 , 1 
9 5 , 9 
9 6 , 5 
9 1 , 8 
9 0 , 1 
9 3 , 5 
1 0 6 , 9 
1 0 ? , ? 
1 1 5 , 3 
9 1 , 9 
9 1 , 0 
9 9 , 3 
1 0 5 , 5 
8 9 , ? 
0 6 , 3 
9 9 , e 
1 0 1 , 0 
101 , 0 
9 8 , 9 
5Α I 
1 1 0 , ? 
. 1 1 0 , 4 
--1 1 3 , 4 
--I l l , 5 
. --1 7 7 , 7 
1 7 7 , 6 
1 1 6 , 5 
8 4 , 4 
« 9 1 , 3 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 5 
1 1 5 , 6 
1 0 5 , 3 
9 6 , 8 
3 9 , 9 
9 ? , 7 
1 0 8 , 6 
1 0 0 , 1 
9 0 , 9 
1 0 9 , 7 
1 1 7 , 0 
9 8 , 7 
1 1 4 , 6 
-1 1 6 , 7 
1 7 ? , 8 
1 2 2 , 9 
« 9 9 , 2 
-. 1 1 5 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 5 , 1 
1 1 4 , 9 
1 0 7 , 5 
• 8 7 , 8 
• 
1 0 7 , 5 
-1 1 2 , 8 
1 0 1 , 1 
9 3 , 9 
1 1 0 , 2 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 0 
1 1 0 , 4 
9 7 , 3 
9 8 , 4 
9 6 , 4 
1 1 ? , 9 
1 1 0 , 5 
1 1 0 , 7 
1 1 1 , 1 
1 1 3 , 0 
1 0 7 , 7 
1 1 ? , 7 
9 7 , 9 
9 0 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 9 , 6 
1 0 5 , 9 
5B 
. . --0 6 , 0 
-. 9 4 , 0 
. --9 7 , 3 
1 0 4 , 4 
8 8 , 2 
« 8 6 , 4 
• 
1 0 1 , 7 
9 5 , 4 
9 4 , 9 
7 3 , 9 
8 7 , 6 
7 8 , 7 
7 7 , 4 
9 1 , 9 
6 7 , 6 
β 7 , 3 
9 6 , 6 
9 1 , 1 
. 9 7 , 9 
-9 1 , 3 
9 7 , 7 
9 5 , 3 
6 1 , 5 
-. 9 0 , 7 
9 0 , 9 
9 1 , 6 
9 6 , ? 
6 9 , 1 
. • 
6 9 , 4 
« 9 7 , 3 
8 7 , 7 
8 0 , 1 
8 7 , 1 
8 5 , 0 
9 0 , 5 
8 4 , 7 
8 7 , 9 
« 1 8 , 7 
8 5 , 9 
9 9 , 1 
8 8 , 4 
1 1 7 , 3 
8 8 , 8 
6 6 , 1 
9 0 , 6 
9 ? , 3 
8 1 , 7 
7 7 , 0 
• 9 4 , 6 
9 0 , 7 
9 0 , 0 
6 8 , 8 
1 INSGESAMT 
1 ENSEHBL6 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-. 1 0 0 , 0 
. --1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ] 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I Ν 
1 A 
c 
E 
Ι π 
1 1 1 A 
H I B 
ι ι? 
13 
14 
1 15 
16 
1 7 
7 1 
711A 
711B 
7? 
?2A 
2 2 4 
23 
231 
23A 
1 24 
7 4 7 1 
?47 
7 4 8 
75 
75A 
76 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 2 1 
3 7 2 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 ? 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41 B 
«2A 
« 2 9 
« 3 
« 3 1 
« 3 2 
« 3 6 
«« « « 1 
« « 2 
« 5 
«5A 
4 5 B 
« 6 
«6A 
« 6 7 
« 7 
«7A 
« 7 B 
« 8 
« 8 1 
« 8 3 
« 9 
50 
50A 
5 0 3 ! 
A ι 
B 
C 
1 I N D U S T R I E 
1 E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L 1 0 . 
MINES DE FER FOND 
H I N E S OE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES H I N . - TOURB. 
1 M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON M E T A L L . 
C I M E N T 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T P I E CHI MIQUE 
P R O D . C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN HETAUX 
FONDEPIES 
CONSTR. HETALLIQUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
H A C H I N E S , MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHINES-CUT ILS 
HACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTCH. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOHOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA V IANOE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIERE 
BONNETER Ι ε 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEHENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I H P R I H E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
H A T U R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . HANUF. 
BATIHENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . HANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , Β Α Τ . 
609« 
TAB. 0 7 / 8 
FRAUEN IN V . H . 
DER ANGESTELLTEN 
P0URCENTAG8 DE EEHHES 
PARHI LES EHPLOYES 
GEBIET - REGION: CENTRE - EST 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFF IND. 
E L E K T R . . G A S , DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z υ ε β ε ρ ΤΑβε 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - H ε T A L L E 
N ICHTENERG.M I N . T O R F 
BAUHAT. ΚΕΡΔΜ.ΕΡΟεΝ 
A N D . H I N E R A L . . T O R E 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEHENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCH8 I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEM U F A SFR I N D U S T P U 
Μ Ε Τ Α Ι ί Ε Ρ Ζ Ε υ θ Ν Ι 5 5 ε 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBH-WAREN 
HASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGHASCHI NEN 
BUEROHASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSHITTELGEW. 
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E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
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E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE OJ PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
H INES OE FER FOND 
H INES DE FER JOUR 
PROO. DES HETAUX 
H E T A U X ε ε ρ ρ ε υ χ 
HETAUX NON FERREUX 
AUTRES H I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
T O U R B U R E S E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N O E R U S 
CONSTR. HETALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
H A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P U C E S D E T . 
CONSTR. AUTOHOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PRCO. A L I H E N T A I R E S 
1 N D . OE LA V IANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N . PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T P . COTONNURE 
B O N N E T E R U 
I N D U S T P I E OU CUIR 
T A N N E P U - H E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Η ί Ε Η ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
BOI S, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I H P R I H E R U , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . H A N U F . 
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5 8 , 4 
6 4 , 8 
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5 4 , 5 
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Ι I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S C L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
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E X T P . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D ε Α υ 
E X T R . M I N . H E T A L L I Q . 
H INES DE FER FOND 
H I N E S DE FER JOUR 
PROD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPPEUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTP. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NCN METALL. 
C I M E N T 
VERRE 
PROD. CERAMI ÛUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PRCD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN HETAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
HACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ε ί ε ο τ . 
A U T O H . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOHOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. ΑεΡ0ΝΕε5 
I N S T R . P P E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
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7 6 , 5 
7 5 , 0 
INSGESAMT 
ENSEMeLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
. --1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
-« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I Ν 
1 A 
1 c 
E 
I 11 
Π Ι Α 
H I B 
17 
13 
14 
15 
16 
17 
7 1 
711A 
711B 
77 
??A 
7 7 4 
73 
7 3 1 
73A 
74 
7 4 7 1 
7 4 7 
7 4 8 
75 
75Δ 
? t 
31 
311 
3 1 4 
316 
3? 
3 7 1 
37? 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 ? 
41A 
41? 
4 1 3 
41B 
4?A 
4 7 9 
43 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 « ? 
«5 
«5Δ 
« 5 B 
«6 
«6A 
« 6 1 
« 7 
«7A ι 
«7B 
«8 1 
« 8 1 1 
« 8 3 1 
« 9 1 
5 0 1 
50A ! 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
C I 
I I N D U S T R I E 
-
I EXTR. COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NCN M8TALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F IBRE S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N O E R U S 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S - C U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S OET . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. A8R0NEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . DO! SSONS TABAC 
PROD. Α ί Ι Μ Ε Ν Τ Α Ι Ρ ε ε 
I N O . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTCNNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I H E R U , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T U R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT G 8 N H C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
INSTALLAT ION 
F N S . ε χ τ Ρ Α ο τ ι ν ε 5 
EUS. HANUFACTURURES 
E N S . E XTR. ,ΜΑΝ. , Β Α Τ . 
6 1 3 ' 
TAB. 0 7 / 1 0 
(FORTSETZUNG! 
F Ρ A U Ε Ν GEBIET : CENTRE - EST 
I N D U S T R I E 
Κ Ο Η ί Ε Ν Β ε Ρ β Β Α υ 
ς τ ε ί Ν κ . U N U R τΑο-ε 
S T E I N K . UEBEP TAGE 
κ ο κ ε ρ ε ι 
E P D O E L - U . EPDGASGFW. 
Μ Ι Ν Ε Ρ Α Ε θ ε ί ν ε Ρ Α » Β . 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSFPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E P Z UNTE» TAGE 
E I S E N E R Z υΕβεΡ TAG8 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
Ν Ε - Μ ε τ Δ ί ί ε 
Ν Ι Ο Η Τ ε Ν Ε Ρ Ο . Η Ι Ν . TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
BEARB. S T E I N . E R D . GLAS 
ΖΕΜεΝΤ 
GLAS 
KERAMISCHE ERZ EUGH. 
CHEMISCHE I N D U S T P I E 
CH.EM. GRUNDSTOFFE 
CHEM U F A S ER INDU ST Ρ I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM-WARεN 
ΗΑεΟΗΙΝεΝΒΔυ 
LANO.MASCH. U . T P A K T . 
wεRKZεUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ε ί ε κ τ ρ ο τ ε ο Η Ν ί κ 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
Ε Ε Ι Ν Μ ε Ο Η Δ Ν Ι Κ , O P T I K 
NAHRUNGS-U.G8NUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPARB8I TUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
G E T R A E N ^ I N D U S T P U 
Τ Α Β Α Κ ν ε Ρ Α Ρ β ε ί Τ υ Ν Ο 
τ ε x τ I L G ε w ε P R ε 
WOLLE 
BAUMW0LL8 
W I R K E R E I . S T R I C K E P E I 
LEDεRGεwEPβE 
Ο ε Β Β Ε Ρ Ε Ι 
l ε D ε P W A R ε N H E R S T . 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEwεRBε 
BεκLEIDUNGSGEWERBF 
B E - ' 1 . VEPARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P ! E R , O R U C K . VERLAG 
P A P U R - U . PAPPENERZ . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
GUMM!VERAPB81 TUNG 
KI INSTSTOFFVFRARB. 
SONST. ν ε Ρ Α Ρ Β . GEW. 
ΠΑΙΚ. F WF 0 F» E 
PAUGEW. OENE I N S T . 
6 A U I N S T A L L A T I 0 N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E P A R B . I N D U S T R . I N S G . 
PFRGB. . V F P A P B . , BAUG. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
1? 
13 
14 
15 
16 
17 
71 
7 1 1 A 
7 1 1 6 
7? 
??A 
??4 
73 
7 3 1 
73A 
?4 
? 4 ? 1 
7 4 7 
7 4 6 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 ? 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 ? 
41Δ 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 6 
4?A 
4 ? 9 
43 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
44 
4 « ! 
4 4 ? 
45 
45A 
4 5 6 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47Δ 
47B 
48 
4 6 1 
4 6 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
A 
8 
c 
18 
--------------
.' -----
. . 
. -. . -
--. ----
--
«6? . 3 7 7 
« 6 1 . 6 9 9 
? 
---, . --. ---. . . . . -. -. -«49 
«53 
. «43 
-. . « ·>9 
-. . . . . ---. «30 
«90 
. . . -
«40 
-. 
«91 
. 
«90 
. 
«93 
. «97 
. . . . 
«96 
. • 
?9 
39 
740 
6 5 6 
150 
117 
135 
135 
15« 
517 
7 4 4 
5 4 9 
3 7 4 
481 
β?β 
5 1 3 
3 
----3 0 . 4 5 4 
--. ---« 7 5 . 4 3 9 
, . . . -7 0 . 5 3 9 
. 3 0 . 3 8 ? 
. 7 9 . 5 4 7 
7 9 . 9 0 3 
4 0 . 9 ? ? 
7 5 . 7 7 8 
. 
. 7 7 . 1 8 8 
. . -« 7 3 . 8 0 5 
. . ---. « ? ? . 0 ? 7 
«71 . 7 4 0 
» 7 3 . 7 8 3 
--» 7 1 . 7 9 0 
. 
. 
. 
» 3 1 . 7 1 ? 
7 7 . 9 9 0 
7 7 . 1 1 8 
7 5 . 6 0 0 
. . -• 
. 
7 6 . 6 0 1 
7 6 . 6 4 ? 
( F F R I 
LEI" iTUNGSGRUPP8 
4 
-. -. ?? . 3 0 7 
--1 0 . 5 6 7 
---? 0 . 7 β 9 
70 . 8 7 6 
7 0 . 7 7 5 
1 7 . 8 3 4 
1 3 . 1 3 6 
1 3 . 3 5 3 
7 3 . 1 4 ? 
7 0 . 9 6 5 
1 7 . 9 4 9 
1 0 . 7 3 3 
7 1 . 7 6 3 
?? . 7 6 6 
1 8 . 7 1 7 
1 8 . 7 4 7 
7 0 . ! 9 9 
1 7 . 5 0 ? 
1 8 . 0 ? 7 
1 4 . 5 1 0 
1 7 . 6 6 3 
. 1 7 . 9 3 8 
1 9 . 5 9 0 
1 9 . 3 5 9 
» 1 6 . 7 0 6 
-» 7 0 . 3 8 6 
1 7 . 9 3 0 
1 5 . 6 8 1 
1 5 . 3 9 5 
1 6 . 0 7 ? 
1 4 . 5 0 ? 
1 5 . 5 9 5 
1 5 . 4 7 5 
. 1 6 . ? « « 
. 1 5 . 8 0 « 
1 6 . 1 7 « 
1 6 . 7 7 9 
1 5 . 7 3 8 
1 5 . 1 « 9 
1 3 . 8 7 8 
1 5 . 7 9 0 
1 7 . 3 0 « 
1 8 . 0 1 3 
1 6 . 6 9 0 
17 . 6 8 8 
1 6 . 9 8 7 
1 8 . 9 5 7 
1 8 . 5 9 ? 
19 . 6 9 3 
1 6 . 7 3 ? 
1 7 . 1 7 5 
19 . 0 6 3 
» 7 0 . 0 0 6 
1 7 . 1 0 5 
1 9 . 1 3 0 
1 7 . 8 6 7 
1 7 . 9 « β 
5 
-----------
. ---. -. . » 3 C 6 0 « 
. ? 9 . β « 0 
--. . ---. -----. « 7 C . 7 5 4 
• 7 0 . « 3 0 
. 
• 1 1 . 0 3 5 
7 0 . 0 9 1 
-. 7 3 . 1 4 1 
• 7 1 . 5 1 0 
. « 7 1 . 1 7 8 
1 9 . 9 9 3 
7 7 . 8 3 6 
1 5 . 8 0 1 
. -
« 7 6 . 1 9 4 
. . 2 4 . 1 9 6 
. « 7 4 . 5 ? ? 
. ---
-
7 7 . 7 3 5 
? ? . 7 3 5 
5Α 
-----------. -. ---. -. . 
. 31 
. --. ----. -----. «7? 
«7? 
--« 7 4 
. . . «77 
. «7? 
. -. . , , . -. . ---
-
74 
74 
. 8 6 5 
7 7 0 
7 1 ? 
8 9 0 
5 1 5 
6 8 « 
8 5 3 
853 
5Β 
-----------. , , ---, -, -. . 7 7 
. --, , ---, -----_ «19 
«19 
. . . -
18 
-. «17 
, . . 17 
. 17 
. -, . . , «73 
. . . ---
-
70 
70 
. « 1 0 
67 6 
6 7 6 
631 
4 1 7 
873 
6 6 9 
0 3 9 
46 1 
4 6 1 
, 
I NSGESAMT 
ΕΝ5εΜΒίΕ 
-, -. 7 3 . 4 5 4 
--1 8 . 8 4 3 
---7 1 . 5 5 8 
2 1 . 548 
? ! . 574 
1 8 . 9 7 3 
1 9 . 3 5 6 
, 1 9 . 7 3 7 
7 3 . 4 0 9 
7 3 . 1 5 ? 
1 7 . 9 9 3 
7 3 . 5 3 5 
7 7 . 1 7 1 
7 6 . 4 7 8 
7 0 . 9 9 7 
1 9 . 3 4 5 
7 1 . 7 1 5 
« 7 1 . 4 3 0 
1 9 . 0 6 4 
« 1 5 . 6 9 ? 
1 9 . ? 0 1 
. 1 9 . 7 3 0 
7 0 . 5 0 9 
7 0 . 1 7 7 
• 1 6 . 7 0 6 
-• 7 0 . 3 8 6 
1 8 . 6 8 1 
1 7 . 7 3 6 
1 7 . 0 6 2 
1 7 . 0 2 2 
1 5 . 6 5 7 
« 1 8 . 6 0 1 
1 6 . 2 6 1 
. 1 8 . 4 1 5 
. , 1 9 . 1 8 6 
1 1 . 9 1 5 
1 7 . 7 3 8 
1 8 . 0 2 4 
1 7 . 8 4 8 
1 5 . 3 6 3 
1 8 . 2 9 6 
1 8 . 8 4 4 
1 9 . 4 8 8 
1 β . 334 
2 0 . 2 7 1 
2 0 . 0 0 3 
2 0 . 7 8 8 
1 9 . 8 8 ? 
7 0 . 1 7 5 
1 9 . 3 9 9 
19 . 5 6 6 
7 0 . 3 0 0 
• 7 0 . 3 5 0 
1 8 . 8 5 4 
1 9 . 9 4 1 
1 9 . 9 0 9 
1 9 . 9 3 ? 
ίι 14« 
TAB. 07/10 
REGION I CENTRE ­ EST F E M M E S 
I N D I Z E S ι mees 
O U Í L I F I C A T I O N 
I B 
­­­­­­­­­_ ­­­­, , ­­­­­. . , . . ­
, ­. ­­. ­­­­
­
. ­
• 
• 3 1 3 , 3 
• 3 0 9 , 5 
2 
­­­. . ­­. ­­­, , . , ■ . 
­. ­, ­• 2 0 9 , 2 
• 1 9 7 , 4 
, • 2 0 5 , 5 
­* • 
• 2 0 5 , 2 
­. . . , . ­­­
« 1 7 4 , 8 
• 1 7 6 , 4 
, . . ~ 
• 2 1 7 , 3 
­
. • 1 7 5 , 9 
. • 172 , 3 
. 
« 1 7 B , 0 
. 
« 1 8 4 , 4 
. , , , • 
• 1 7 9 , 7 
. « 
, 
2 0 0 , 1 
1 9 8 , 2 
t 3 
­­­­1 2 9 , 8 
­­. ­­­« 1 1 8 , 0 
. , . . ­1 4 4 , 6 
. 1 3 1 , 2 
. 1 2 5 , 5 
1 1 0 , 0 
1 5 4 , 8 
1 2 2 , 8 
. • 
1 4 2 , 6 
. , ­« 1 2 3 , 8 
, , ­­­, • 1 2 7 , 8 
• 1 2 4 , 3 
. . . • 
• 1 2 C 7 
­
« 1 1 3 , 6 
• 
. . . . . 
. • 1 5 6 , 4 
. . 1 1 5 , 6 
1 0 9 , 6 
1 3 2 , 4 
. . • 
, 
1 3 3 , 6 
1 3 3 , 7 
4 
­. ­. 9 5 , 1 
­­9 8 , 5 
­­­9 6 , 4 
9 6 , 6 
9 6 , 1 
9 4 , 0 
9 3 , 7 
. 9 3 , 0 
9 8 , 9 
9 0 , 6 
VV, 8 
7 9 , 6 
7 8 , 2 
8 6 , 1 
8 6 , 8 
9 4 , 3 
9 2 , 8 
8 1 , 7 
9 4 , 6 
9 2 , 5 
9 2 , 0 
. 9 3 , 3 
«55,5 
9 5 , 9 
« 1 0 0 , 0 
­« 1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 1 , 0 
9 0 , 1 
9 4 , 4 
9 2 , 6 
8 2 , 9 
9 5 , 2 
8 7 , 9 
• 
8 2 , 4 
9 0 , 3 
9 4 , 6 
8 7 , 3 
8 4 , 9 
9 0 , 0 
8 3 , 6 
9 1 , 8 
9 2 , 4 
9 1 , 0 
8 7 , 3 
8 4 , 9 
9 1 , 2 
9 3 , 5 
9 7 , 6 
8 6 , 3 
8 7 , 5 
9 3 , 9 
• 9 8 , 3 
9 0 , 7 
9 5 , 9 
8 9 , 7 
9 0 , 0 
5 
­­­­­­­­­­­
. . ­­­. ­. . « 1 3 0 , 0 
. 1 1 2 , 9 
. ­" 
. ­­­. ι ­
­­­­. « 1 2 0 , 4 
« 1 1 9 , 6 
. . « 9 0 , 6 
• 
1 1 3 , 1 
" 
1 2 0 , 6 
« 1 2 0 , I 
« 1 2 0 , 8 
1 1 2 , 0 
1 4 8 , 6 
1 0 8 , 3 
. ­. • 1 2 9 , 2 
. . 1 2 1 , 7 
, • 1 2 6 , 4 
­­" 
­
1 1 4 , 2 
1 1 4 , 1 
5Α 
­­­­­­­­­­­. ­. ­­­. ­, , . . 1 2 0 , 6 
. ­" 
­­­­. ­­­­­» • 1 2 9 , 2 
. . . 
• 
• 1 2 0 , 2 
" 
• 1 2 9 , 7 
• 
. « 1 2 6 , 5 
„ 
« 1 2 4 , 0 
. ­. . . . . ­• 
­­" 
­
1 2 4 , 8 
1 2 4 , 7 
5Β 
­­­­­­­­­­­. . . ­­­. ­. ­. . 1 0 3 , 7 
• ­~ 
. ­­­. ­­­­­­« 1 1 4 , 2 
« 1 1 5 , 2 
. 
­
1 0 0 , 8 
~ 
« 9 0 , 8 
• 
. 1 0 0 , 1 
9 6 , 6 
. ­„ . . . « 1 1 5 , 9 
. • 
­­" 
­
1 0 7 , 8 
1 0 7 , 7 
INSGESAMT 
Ε Ν 5 ε Μ Β ί Ε 
-. -. 1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
-« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 ι 
100,0 
100,0 ι 
100,0 
100,0 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 Ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
•100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 Ι 
100,0 Ι 
100,0 ι 
Ι Ν 
Α 
ι c 
Ι Ε 
π 
Π Ι Α 
H I B 
1? 
13 
14 
15 
16 
17 
?1 
7 1 ΙΑ 
711Β 
7? 
??Α 
7 7 4 
73 
? 3 1 
?3Α 
7« 
7 4 7 1 
7 4 7 
7 4 8 
75 
7 5Α 
76 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 7 1 
37? 
3 3 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 ? 
4 ΙΑ 
«1? 
4 1 3 
41Β 
47Α 
« 2 9 
«3 
«31 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α Ι 
45Β 
4 6 Ι 
4 6 Α 
4 6 7 
4 7 Ι 
47Α 
47Β 
4 8 
4 8 1 Ι 
4 8 3 Ι 
4 9 Ι 
5 0 Ι 
50Α | 
5 0 3 Ι 
Α Ι 
Β Ι 
C Ι 
Ι INOUSTRIE 
t EXTR. COMB. S O L I D E S 
EXTR. HOUILLE FONO 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETR0L8 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I Q . 
M INES DE FER FOND 
H I N E S OE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
HETAUX εερρευχ 
ΜεΤΔυχ NON FFPPEUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMI ο υ ε 5 
I N D U S T P U CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E P U S 
CONSTR. M E T A L L Ι ΰ υ ε 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
H A C H . . T R A C T . A G R I C . 
HA C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPOPT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R F C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANOE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P U τ ε χ τ α ε 
I N D U S T R U L A I N U R F 
INOUSTR. COTONNUPE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R U - M E G I S S 8 R U 
Α Ρ τ ι ο ι ε $ εΝ C U I R 
C H A U S S . , HABILL8HENT 
CHAUSSURES 
HABILLEM8NT 
e o i s , Μ ε υ β ί ε εΝ B O I S 
BOIS 
H6U8L8S EN B O I S 
PAPIER I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. P A P U R 
ΐ Η Ρ Ρ ί π ε Ρ ί ε , ε ο ι τ ι ο Ν 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
H A T U P E S PLASTIQUES 
AUTRES I N O . HANUF. 
BAT IHENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIV8S 
E N S . Η Α Ν υ ε Κ Τ υ Ρ ! Ε Ρ ε $ 
EUS. ε χ τ ρ . . M A N . , Β Α Τ . 
615« 
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(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T ΰΕβιετ : cεNTRε - ε5τ 
INDUSTRI ε 
Κ Ο Η ί ε Ν Β ε Ρ β Β Α υ 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
Ε Ρ Ο Ο ε ί - υ . ERDGASGEW. 
HINERALOELVERARB. 
KERNBRBNNSTOFFINO. 
E L E K T P . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
Ε Ι 5 ε Ν Ε Ρ Ζ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLEPZEUSUN3 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T Ε Ν ε Ρ β . H I N . T O R F 
BAUMAT.KFRAM.ERDEN 
A N D . H I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N U R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZ8UGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E H U F A S F R I N D U S T P I E 
Μ Ε Τ Α ί ί ε Ρ Ζ Ε υ ί Ν Ι 5 5 Ε 
ο ι ε 5 5 ε ρ ε ι 
METALLKONSTRUKTI ON 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA SCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E P . 
Ε ί ε κ τ ρ ο τ ε ο Η Ν ί κ 
KRAFTWAGFN U . - U I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHPUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEI TUNG 
BACK -U.SUεSSWΔREN 
GETPAENKE1NDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEW8R8E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R κ ε R ε I , S T R I C K E R E I 
L EDεRGεwεRBE 
β Ε Ρ Β ε Ρ Ε Ι 
LED8PWARENHERST. 
S C H U H - , β ε κ ί ε I D U N G S G . 
scHUHGεwεRBε 
BEKLEIDUNGSGεwERBE 
β ε - U . VERAR B.V.HOL Ζ 
HOLZVER. OHNE HOEB. 
Η θ ί Ζ Η ο ε β ε ί Η ε Ρ 5 Τ . 
P A P ! E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - υ . Ρ Α Ρ Ρ Ε Ν ε Ρ Ζ . 
O R U C K 8 R 8 I , V 8 R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
βAUGEwεPβε 
6AUG6W. ΟΗΝε I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
6ERGBA1J INSGESAMT 
V E » A R B . I N O U S T R . I N S G . 
BERGS. ,νεΡΑΡ Β. , BAUG. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
17 
13 
14 
15 
16 
17 
?1 
711A 
2 1 1 E 
?? 
??A 
??4 
73 
7 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 0 
25 
2 5A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 t 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 3 
47Δ 
4 ? 9 
43 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 ? 
«5 
«5A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 3 
«3 
4 3 1 
4 8 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
( F F P I 
LEI«TUNGSGRUPPE 
IB 
-
-
. --. ---« 1 0 4 
-« 1 0 4 
«77 
. 
. « 1 7 8 
93 
9? 
79 
79 
«8? 
«80 
«80 
«83 
-
-. «7? 
74 
70 
«69 
«64 
-«44 
« 7 0 
«73 
• 68 
« 5 9 
«67 
• 6? 
«71 
9 0 
« H O 
78 
«68 
«85 
«90 
« 7 9 
79 
8 0 
37 9 
' 7 9 
SO 5 
819 
7 3 7 
303 
377 
9 4 0 
831 
41 1 
27 1 
97 4 
979 
76 9 
401 
978 
694 
753 
05 8 
558 
68 1 
79? 
89 8 
03 4 
. 0 0 6 
65 5 
749 
.07 5 
510 
. 1 3 3 
0 6 9 
. 3 5 9 
. 8 5 3 
. 6 4 0 
? 
-. -. 6? 
--44 
. --56 
« 'T 
54 
«40 
««5 
, c7 
60 
61 
. 57 
6? 
78 
50 
«51 
55 
«48 
40 
«33 
c 5 
53 
48 
53 
. -. 47 
44 
44 
«3 
«46 
' 7 
«39 
. 44 
. 
«41 
47 
5? 
39 
«1 
«41 
«44 
49 
49 
«45 
55 
57 
• 52 
5« 
67 
40 
50 
54 
«43 
49 
5? 
5? 
8 7 3 
0 1 6 
04 6 
3 0 5 
8 4 6 
565 
Θ55 
174 
00 9 
531 
64 0 
110 
390 
37 5 
0 7 4 
4 0 0 
7 1 4 
3 7 1 
355 
0 ? 0 
β70 
77 5 
9 1 4 
BOO 
158 
3 8 3 
50 1 
48 6 
0 6 4 
4 1 0 
50 7 
40 7 
0 1 3 
75? 
79 3 
80? 
β55 
0 1 3 
9 7 5 
, 3 ? θ 
707 
47 5 
44? 
8 7 0 
70 8 
0 7 6 
. 4 8 4 
353 
. 9 8 4 
. 0 1 ? 
7 0 0 
. 6 8 7 
. 3 6 0 
3 
«3? 
. 2 9 
-
3 0 
--3 4 
. --30 
77 
94 
»3 5 
. 34 
41 
3 4 
» 7 6 
36 
97 
4? 
9 0 
31 
3? 
33 
3 2 
. 32 
3 2 
2 8 
2 8 
2 9 
» 3 1 
-«36 
«91 
70 
79 
«96 
«77 
» 7 5 
77 
2 8 
-«76 
28 
77 
»30 
7 7 
«74 
7 9 
75 
76 
7 4 
31 
91 
78 
77 
99 
«96 
9 1 
35 
7 9 
31 
31 
91 
992 
748 
9 4 ! 
94 8 
107 
7 3 0 
831 
0 5 1 
144 
866 
50 4 
4 3 9 
833 
50 5 
0 3 1 
4 5 0 
74? 
0 6 4 
4 0 0 
76 5 
3 3 9 
. 7 4 3 
43 8 
4 0 5 
46 3 
9 9 5 
79 7 
40? 
. 2 5 4 
175 
059 
004 
7 7 7 
. 4 1 6 
334 
0 9 0 
6 8 1 
6 7 9 
. 4 7 5 
06 5 
. 7 0 0 
316 
6 7 9 
700 
03 0 
461 
47 6 
. 0 0 8 
140 
3 6 5 
955 
590 
. 5 9 1 
534 
. 8 7 ? 
.HOB 
. 1 8 5 
4 
26 
-77 
-. 76 
-
10 
. --2? 
2 1 
23 
2 0 
19 
. 70 
77 
22 
19 
22 
2 4 
74 
20 
?! 
22 
19 
70 
20 
2 0 
«30 
10 
70 
20 
18 
-• 22 
?0 
111 
18 
18 
16 
17 
17 
17 
. . 16 
18 
19 
17 
16 
16 
15 
10 
10 
IB 
7 0 
19 
7? 
10 
70 
IB 
«?? 
71 
2? 
18 
24 
20 
70 
86? 
153 
2 1 2 
898 
7 6 7 
709 
0 5 5 
7 5 6 
7 1 0 
744 
340 
534 
9 7 6 
169 
315 
09? 
1?5 
005 
5 7 0 
164 
53? 
0 3 4 
503 
65? 
700 
3 4 8 
9 3 0 
800 
. 4 7 1 
33 3 
6 1 8 
422 
858 
101 
801 
7 0 0 
7 8 9 
5 4 9 
. 7 8 9 
103 
395 
3 6 7 
?84 
7 6 5 
4 0 5 
663 
944 
699 
.Θ13 
4 6 0 
7 4 4 
550 
304 
. 1 0 3 
51? 
6 5 5 
. 5 1 7 
. 6 3 ? 
. 101 
. 7 3 0 
5 
« 3 β . 3 0 ? 
. 7 Θ . 7 4 0 
--4 7 . 4 3 3 
-. 7 3 . 6 3 0 
. --3 7 . 7 1 2 
3 1 . 7 3 5 
3 4 . 3 1 « 
3 2 . 1 « 5 
« ? 9 . 4 4 6 
« 3 Í . 1 5 C 
3 3 . 5 4 9 
3 7 . 7 1 5 
3 t . 0 ? 9 
7 8 . 8 6 3 
3 8 . 7 3 7 
3 9 . 4 4 3 
3 7 . 3 3 8 
3 1 . 4 7 7 
3 0 . 1 5 ? 
3 4 . 5 4 3 
3 0 . 7 5 3 
3 7 . 4 3 5 
7 4 . 0 7 8 
3 3 . 5 7 ? 
-3 0 . 3 7 1 
3 1 . 6 8 8 
3 1 . 9 5 7 
7 9 . 9 6 0 
-. 3 1 . 6 0 0 
7 1 . 8 9 0 
7 1 . 1 0 0 
7 5 . 3 3 6 
7 6 . 6 6 1 
« 1 9 . 9 3 9 
. . ? t . 4 3 8 
. . 7 4 . 9 3 0 
7 6 . 1 6 ? 
7 6 . 6 9 0 
7 5 . 5 6 9 
7 1 . 9 6 1 
? « . « 3 ? 
7 0 . 8 1 1 
7 5 . 6 3 9 
7 5 . 9 9 1 
? 5 . 5 ? 6 
3 5 . 7 5 3 
3 7 . 3 5 5 
4 0 . 3 9 4 
7 9 . 1 6 8 
7 9 . 6 0 0 
3 0 . 1 1 9 
? 9 . 3 0 3 
7 9 . 6 3 5 
3 0 . 1 8 0 
7 1 . 1 9 9 
3 6 . 7 0 1 
3 1 . 3 9 ? 
3 1 . 1 4 4 
5A 
«39 
. 78 
--43 
--76 
. --96 
35 
99 
30 
« 3 0 
. 99 
37 
41 
9 ! 
4 0 
41 
34 
94 
34 
35 
94 
96 
25 
36 
-34 
35 
36 
32 
-. » 3 1 
29 
7fl 
31 
? a 
»71 
. . 77 
. -26 
28 
77 
29 
24 
» 2 6 
«79 
26 
26 
26 
36 
35 
« 3 1 
34 
35 
33 
91 
9? 
32 
2B 
«97 
94 
3 3 
4 7 2 
Í 7 S 
2 0 7 
4 6 4 
1 1 8 
0 4 4 
575 
5 7 5 
0 8 7 
6 7 9 
6 6 1 
6 1 0 
57 7 
4 6 9 
3 6 6 
7 0 6 
6 0 3 
7 6 5 
5 0 1 
73? 
3 7 0 
59 3 
4 7 7 
0 6 4 
47? 
4 4 ? 
4 5 4 
148 
64? 
5 0 1 
?89 
5 4 5 
70? 
7 8 9 
4 8 8 
4 9 1 
9 7 5 
4 3 5 
7 7 3 
3 1 0 
554 
8 5 8 
0 1 4 
4 3 6 
30 6 
6 4 1 
95 0 
0 9 0 
0 1 9 
0 3 1 
7 4 9 
0 6 0 
8 7 9 
90 5 
587 
334 
. 9 4 6 
5B 
7 7 . 8 1 ? 
--7 8 . 7 8 9 
7 8 . 3 9 3 
7 9 . 4 1 3 
« 3 4 . 3 1 5 
. . 3 3 . 1 8 6 
3 4 . 1 9 6 
3 5 . 4 8 8 
7 3 . 6 7 3 
3 3 . 3 3 9 
3 5 . 0 3 7 
7 7 . 9 4 5 
7 7 . 8 1 4 
7 5 . 9 8 ? 
3 1 . 3 4 6 
7 7 . 0 9 ? 
? 7 . 5 ? 9 
. 7 9 . 3 7 5 
-7 6 . 0 1 4 
7 7 . 9 0 ? 
7 7 . 9 7 5 
7 5 . 6 5 ? 
-. 7 8 . 1 5 ? 
7 5 . 7 7 ? 
7 5 . 1 9 6 
7 6 . 4 8 0 
7 3 . 8 1 6 
7 3 . 7 6 1 
. . « 7 1 . 5 7 1 
7 7 . 9 9 0 
7 3 . 6 7 0 
7 7 . 6 7 3 
1 9 . 8 7 B 
7 7 . 3 7 5 
1 3 . 5 5 6 
7 3 . 7 8 8 
« 7 3 . 0 8 3 
7 4 . 1 4 3 
3 3 . 9 6 ? 
7 7 . 7 4 0 
4 7 . 7 9 0 
7 6 . 7 5 4 
7 6 . 7 0 5 
7 6 . 9 4 6 
7 4 . 4 6 6 
7 5 . 1 4 3 
7 5 . 0 6 0 
• 7 5 . 8 7 1 
3 1 . 4 7 3 
? 7 . 6 8 ? 
7 7 . 3 5 1 
1NSG6SAMT 
- ENSEMBLE 
3 7 . 5 1 7 
. 7 8 . 3 6 5 
-. 3 9 . 4 0 ? 
-. 7 6 . 5 7 1 
. --3 0 . B 9 ? 
7 8 . 7 1 6 
3 4 . 7 0 9 
3 8 . 9 0 3 
• 3 7 . 3 3 0 
« 4 3 . 4 3 8 
3 3 . 5 9 ? 
38 . 1 3 4 
3 8 . 7 7 4 
7 9 . 9 8 9 
4 1 . 3 1 6 
4 5 . 1 8 6 
3 1 . 5 7 1 
3 3 . 0 8 1 
3 3 . 8 7 1 
3 1 . 0 9 3 
3 1 . 3 0 1 
3 1 . 5 1 ? 
? 8 . 5 6 ? 
3 7 . 3 1 9 
4 1 . 6 6 8 
« 3 1 . 8 5 1 
7 9 . 1 1 1 
7 9 . 1 1 0 
• 3 5 . 1 3 6 
-• 3 3 . 7 1 0 
31 . 5 4 3 
7 9 . 3 0 9 
7 9 . 0 7 0 
7 8 . 5 3 3 
7 8 . 0 7 1 
7 7 . 6 7 4 
« 3 0 . 7 4 0 
, 7 7 . 3 7 0 
« 3 7 . 7 6 6 
7 3 . 9 9 ? 
7 9 . 4 0 6 
3 0 . 5 1 7 
7 8 . 1 3 9 
7 4 . 8 3 ? 
Î 5 . B 1 0 
7 3 . 5 0 ? 
3 0 . 7 7 6 
3 1 . 6 4 6 
7 8 . 6 0 8 
3 3 . 5 5 8 
3 7 . 2 2 0 
3 5 . 5 7 8 
3 0 . 796 
3 0 . 4 6 7 
3 1 . 6 0 9 
3 3 . 7 3 8 
3 5 . 7 2 9 
3 6 . 9 9 3 
3 0 . 7 9 9 
3 4 . 8 2 4 
3 2 . 3 1 4 
3 2 . 6 9 0 
IS I f , * 
TAB. 07/10 
REGION : ΟΕΝΤΡε - 8ST E N S E H B L E 
I N D I Z E S I N D I C E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
I ß 
­, ­
, ­­, ­­­« 3 3 7 , 7 
­« 3 0 5 , 0 
« 2 0 0 , 5 
. . , . « 3 3 6 , 6 
, 2 2 6 , 9 
2 0 1 , 8 
. 2 3 9 , 9 
, 2 1 5 , 5 
« 2 6 4 , 6 
« 7 5 5 , 7 
, • 7 4 T . 9 
, • 7 6 3 , 5 
­, ­, • ? ? 9 , 5 
7 5 3 , 4 
7 4 7 , 6 
• 7 4 5 , 3 
• 7 3 0 , 5 
. • 
• 
­• 1 8 4 , 4 
« 7 3 8 , ? 
• 7 4 1 , 0 
• 7 4 4 , 1 
• 7 4 0 , 8 
• ? ? 4 , 3 
. • 7 1 6 , 8 
• 7 1 1 , 6 
, . 7 9 4 . « 
• 3 6 1 , 9 
7 4 6 , 8 
• 7 0 3 , 1 
• 7 3 8 , 3 
• 7 4 3 , 5 
• 
• 7 7 7 , 9 
2 4 7 , 1 
2 4 6 , 7 
2 
­. ­
1 5 9 , 6 
­­1 6 6 , 0 
­­1 8 1 , « 
• 1 9 9 , 6 
1 6 0 , 3 
« 1 2 7 , « 
«17? , θ 
, 1 7 0 , 7 
1 5 7 , « 
1 6 0 , 0 
. 1 3 9 , 5 
1 3 5 , 7 
7 0 0 , 6 
1 5 ? , 1 
• 1 5 3 , 7 
1 « 9 , 5 
• 1 5 5 , 6 
1 5 6 , 7 
• 1 3 « , 3 
1 6 9 , 9 
1 7 9 , 3 
. 1 6 5 , 0 
101 , 5 
. ­. 151 , 6 
1 5 0 , 7 
1 5 ? , 9 
1 5 ? , 5 
• 1 6 5 , 6 
1 3 4 , ? 
• 1 3 0 , 3 
1 6 ? , 9 
. • 1 7 3 , 0 
1 5 9 , 9 
1 7 ? , 9 
1 « ! , 4 
1 6 3 , 3 
• 1 6 ? , ? 
• 1 8 7 , 3 
1 4 5 , ? 
1 3 6 , 9 
• 1 5 3 , 0 
1 6 5 , ? 
1 7 8 , 3 
• 1 «8 , 6 
1 7 6 , 0 
1 8 7 , ? 
1 5 6 , 6 
. 1 4 0 , 9 
1 4 8 , 6 
• 1 4 ? , 6 
1 * 3 , 0 
1 6 3 , 0 
1 6 0 , ? 
3 
• 9 8 , « 
. 1 0 3 , 1 
­
1 0 1 , 4 
­­1 3 1 , 3 
. ­­9 7 , 5 
9 « , e 
1 0 1 , 6 
« 9 0 , 1 
. 1 0 1 , 6 
1 0 5 , 0 
9 C « 
• o e , 7 
8 9 , 1 
6 1 , 9 
11 1 , 9 
9 7 , 1 
9 ? , « 
6 6 . « 
1 0 6 , 7 
1 0 ? , « 
. 9 9 , 9 
7 7 , « 
e s , 3 
9 7 , 6 
9 9 , 7 
• 6 9 , 5 
­• 1 0 7 , 5 
• 9 9 , 6 
9 5 , 8 
1 0 0 , 5 
« 1 7 6 , « 
« 9 t , ? 
« 9 1 , 5 
9 C 7 
1 0 3 , 7 
­« 1 0 8 , 7 
9 7 , 5 
9 1 , « 
• 1 0 6 , 1 
1 0 9 , 0 
« 9 5 , 7 
1 7 « , 7 
8 « , 7 
6 4 , 4 
6 4 , 0 
9 3 , 7 
9 7 , 5 
. 9 0 , 9 
8 9 , 1 
1 0 5 , 6 
« 1 0 9 , 5 
9 4 , 0 
9 t , ? 
0 5 , 9 
9 1 , 5 
9 6 , 0 
5 5 , 4 
« 
8 1 , 6 
­5 5 , 7 
­
Í 6 , 5 
­. 7 « , 6 
­­7 7 , 1 
7 5 , 9 
6 7 , 4 
5 3 , 4 
5 7 , 6 
, 6 1 , β 
7 3 , 0 
5 8 , 9 
6 6 , 6 
5 3 , 7 
5 3 , 1 
6 4 , 1 
6 0 , 8 
6 ? , 1 
61 , 8 
6 1 , 2 
6 5 , 7 
7 0 , 3 
6 3 , t 
« 7 3 , 6 
6 1 , 5 
7 1 , 6 
7 0 , 4 
5 ? , t 
­« t 6 , 7 
6 « , 5 
6 3 , 5 
6 3 , 5 
6 6 , 1 
5 7 , 4 
6 4 , 4 
5 6 , 9 
6 5 , 1 
7 0 , 6 
6 ? , ? 
6 7 , 6 
61 , θ 
t 5 , 9 
6 3 , 1 
6 7 , ? 
6 4 , 1 
6 7 , 1 
6 6 , ? 
6 7 , 3 
6 1 , 5 
6 3 , 1 
6 4 , 1 
6 7 , 5 
5 7 , 9 
• 6 5 , 8 
6 0 , ? 
6 1 , 8 
6 0 , 1 
7 1 , 3 
t ? , ? 
6 1 , 9 
5 
« 1 1 6 , t 
. 9 9 , 6 
_ 
1 0 7 , 7 
­. 8 9 , 1 
­­1 0 5 , 9 
1 1 0 , 5 
1 0 0 , 3 
8 ? , 6 
« 7 8 , 9 
« 8 3 , 7 
9 9 , 9 
9 7 , 6 
9 6 , 7 
9 6 , ? 
9 ? , 5 
8 6 , 1 
8 6 , 1 
9 5 , 0 
8 9 , ? 
9 3 , 1 
9 8 , ? 
1 0 7 , 9 
3 4 , 3 
1 0 3 , 7 
­9 5 , 4 
1 0 8 , 8 
1 0 7 , 6 
6 3 , e 
­. 1 0 0 , ? 
9 5 , 7 
9 3 , 4 
1 0 4 , 7 
9 5 , 0 
« 7 ? , ? 
9 6 , β 
1 0 3 , 9 
8 9 , 0 
6 7 , 5 
9 0 , 9 
6 0 , 4 
9 4 , 7 
08 , 6 
0 4 , 7 
8 7 , 1 
8 9 , ? 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 4 
1 1 3 , 5 
9 6 , 7 
9 7 , ? 
9 5 , 3 
8 6 , 0 
8 7 , 0 
6 1 , 6 
9 0 , 3 
1 0 4 , 0 
9 7 , 1 
9 5 , 3 
5Α 
« 1 1 9 , 9 
. 1 0 1 , 1 
­
1 0 9 , 7 
­­9 9 , 7 
. ­­1 1 6 , 9 
1 7 ? , 0 
1 1 5 , 7 
7 8 , 5 
« 8 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 1 
9 8 , 0 
9 0 , 3 
9 1 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 1 , 3 
9 6 , 8 
1 0 9 , 3 
1 1 5 , 4 
9 1 , 0 
1 1 7 , 7 
­1 0 6 , 9 
1 2 1 , β 
1 2 7 , 7 
9 0 , β 
­. « 1 1 7 , 8 
1 0 1 , 1 
9 8 , 7 
1 0 9 , 7 
1 0 3 , 1 
« 7 6 , 8 
• 
1 0 1 , 7 
­1 1 0 , 4 
9 6 , 9 
9 1 , 7 
1 0 4 , 6 
9 7 , 5 
« 1 0 1 , 9 
« 1 0 0 , 7 
8 8 , 7 
8 0 , 5 
9 7 , 4 
1 0 0 , 7 
1 1 0 , 6 
« 1 0 6 , 7 
1 1 0 , 7 
1 1 4 , 9 
1 0 4 , 5 
9 4 , 1 
8 9 , 7 
8 8 , 7 
9 3 , 9 
« 1 0 7 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 8 
5Β 
­
6 6 , 0 
­­9 3 , ? 
9 8 , 9 
8 6 , 0 
« 8 8 , 7 
. . 9 8 , 8 
8 9 , 7 
9 7 , 7 
7 8 , β 
8 0 , 7 
7 6 , 5 
7 4 , 4 
6 4 , 1 
7 6 , 8 
6 4 , 5 
8 6 , 5 
8 7 , 4 
. 9 0 , 6 
­61 , 7 
9 5 , 8 
9 4 , 7 
7 1 , 8 
­
8 9 , 3 
8 6 , 1 
6 6 , 8 
9 ? , 8 
8 4 , 8 
• 
8 5 , 1 
. « 8 9 , 9 
7 8 , 7 
7 7 , 4 
8 0 , 4 
8 0 , 0 
0 6 , 7 
7 9 , 0 
7 0 , 6 
« 7 7 , 9 
0 4 , 4 
1 0 1 , 3 
8 4 , 5 
1 1 8 , 9 
8 6 , 9 
8 7 , 7 
8 5 , ? 
1 ? , 5 
1 0 , 4 
6 7 , 7 
« 8 4 , 0 
9 0 , 4 
8 5 , 7 
8 3 , 7 
Ι INSGESAMT 
Ι ENSEHBLE 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
­. 1 0 0 , 0 
. ­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
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GEBIET ­ REGIONI M f D I T E P P A N f F 
INDUSTRIE 
KOHLFNBEPG6AU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKE RF I 
E P D O E L ­ U . EPDGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
6 L 8 K T R . , G A S , DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ^ N E R Z UNTER TAGF 
E I S E N E R Z UEB8R ΤΑΟε 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R E 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CH8MISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GPUNOSTTFFE 
CHEM U F A SEP INOUSTR I E 
METALLERZ8IJGNISSC 
G l E s s ε p ε ! 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAR8N 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., O V ­ G f i » . 
ΕΐεΚΤΡΠΤΕΟΗΝΙΚ 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KEZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E Ι Ν Η ε Ο Η Α Ν Ι Κ , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHPUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V F R A R B . 
M U C H v ε R A R B ε l T U N G 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVEPARBEITUNG 
τ ε x τ I L G ε w ε R B E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LE0ERG8WFRBE 
ο ε Ρ Β ε Ρ Ε ί 
LEDERWARENHERST . 
SC H U H - , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGεwεRBE 
B E - U . VEPARB.V .HOL Ζ 
Hf -LZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI ER,DRUCK. VERLAG 
P A P U R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKER E l , V E R L A G S G . 
GUHHI ,KUNSTS TOFFE 
GUMMIVEPAPBEI TUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERAR6. GEW. 
BAUGEWERBE 
6AIIGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B F R G B . , V E R A R B . , BAUG. 1 
Ν 
A 
C 
Ι E 
11 
I 1 Π A 
1 I I P 
1? 
I 13 
14 
15 
16 
17 
21 
?11A 
2 1 1 E 
77 
??A 
??4 
73 
7 3 ! 
73A 
?4 
? 4 ? 1 
7 4 7 
? 4 0 
25 
25A 
26 
31 
31 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 7 1 
37? 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 « 
37 
4 1 / 4 ? 
41A 
4 1 ? 
4 1 3 
4 i e 
47A 
4 ? 9 
43 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
14 
4 « 1 
4 4 ? 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7B 
4Θ 
40 1 
4 0 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
l LEISTUNGSGRUPPE 
1 
0 , 3 
-
--0 , 4 
---0 , 1 
-------- 1 , 5 
--4 , 3 
4 , 0 
0 , 1 
-0 , 8 
- 0 , 7 
7 ,b 
-0 , 2 
-3 , 9 
-----7 0 , 1 
7 , 4 
8 , t 
1 1 , 7 
- ! , 6 
1 , 5 
31 , 0 
-6 3 , 7 
ί ο , ς 
1 , 7 
4 0 , 3 
7 7 , 4 
3 3 , 5 
0 0 , 7 
3 , 6 
-
1 , ? 
1 1 , 0 
9 , 0 
1 7 , 0 
3 , e 
5 , 5 
3 , t 
3 6 , 7 
0 , 1 
0 , ? 
-
0 , 7 
1 0 . 5 
5 , 1 
7 
0 , 7 
-. --3 , 0 
--- 7 , 5 
-- 1 ,7 
- : , 9 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
4 , 3 
6 , 1 
9 , 0 
1 3 , 5 
7 7 , 7 
4 , 3 
-1 4 , 3 
- 7 , 9 
4 6 , 6 
1 , 4 
4 , 6 
-
63 , 6 
--0 , 6 
0 , 1 
7 , 9 
5 7 , 0 
5 1 , 5 
5 6 , 5 
4 7 , 0 
1 0 , 5 
5 8 , 9 
7 9 , 3 
71 , 5 
-77 , 4 
6 7 , 5 
39 , 1 
7 9 , 7 
8 1 , 3 
6 9 , 1 
8 8 , 3 
16 , 6 
? ,? 
1 8 , 7 
47 , ? 
3 6 , 3 
58 , 4 
3 5 , 5 
3 4 , 7 
3 6 , 1 
6 ? , 0 
0 , ? 
- 1 , 7 
0 , 7 
4 ? . 1 
7 8 , 1 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
7 4 , 4 
-. --2 7 , 9 
--?1 , 6 
6 , 1 
-- 5 , 8 
-1 5 , 8 
3 , 1 
1 , 7 
1 7 , 7 
1 5 , 4 
4 7 , 1 
3 7 , 3 
3 4 , 6 
3 1 , 2 
1 4 , 1 
-? ? , ? 
-6 , 7 
58 , 5 
8 , 1 
1 1 , 1 
1 3 , 3 
-65 , 9 
76 , 6 
-1 4 , 7 
1 5 , ? 
7 5 , 9 
5 7 , 7 
5 8 , 3 
66 , 4 
6 6 , 3 
5 3 , 6 
7 7 , 9 
7 6 , 7 
. 6 5 , 1 
--8 7 , 1 
56 , 4 
3 7 , 9 
80 , 0 
81 , 3 
6 4 , 7 
0 9 , 4 
7 7 , 7 
7 3 , 4 
71 , θ 
5 0 , 5 
4 9 , 4 
5 1 , 5 
3 9 , 7 
5 6 , 1 
3 0 , 4 
71 , 5 
2 , 6 
1 , 0 
1 4 , 6 
6 , 1 
4 1 , 9 
7 8 , 9 
INSGESAMT 
( » Ι 
ENSEMBLE 
0 , 8 
-. --7 , 1 
--3 , 3 
0 , 8 
-- 1 , 8 
-4 , 7 
0 , 6 
0 , 4 
1 , 4 
5 , 6 
7 , 7 
1 1 , 4 
1 2 , 4 
1 1 , 5 
1 , 0 
-8 , 7 
- 1 , 8 
3 9 , 6 
2 , 8 
3 , 4 
0 , 9 
. 4 9 , 2 
3 , 9 
- 1 , 3 
1 , 1 
? , ? 
5 0 , 3 
4 7 , 5 
4 7 , 9 
4 1 , 6 
1 6 , 3 
5 1 , 6 
2 1 , 0 
. 6 5 , 3 
. -7 8 , 9 
4 8 , 2 
7 0 , 7 
6 8 , ? 
7 9 , 7 
5 6 , 8 
8 5 , 6 
1 8 , 8 
1 3 , 8 
1 4 , 7 
7 9 , 7 
7 8 , 5 
7 9 , 7 
7 7 , 5 
4 0 , 3 
7 5 , 4 
5 5 , 6 
0 , 5 
0 , 4 
1 , 4 
0 , 7 
2 7 , 2 
1 5 , 5 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
C O K E R U S 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
M INES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NCN FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR . T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
C I MENT 
VERRE 
PROD. C8PAMI0UES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN HETAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQU8 
O U T I L L A G ε A . F I N I S 
H A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
H A C H I N E S - O U T I L S 
HACHI NES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUT C M . , P IECES C E T . 
CONSTR. AUTOHOEILES 
AUTRE H A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I H . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I H E N T A I R E S 
I N D . OE LA V I A N D E 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIERE 
B 0 N N E T 8 R I E 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEHENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
BOI S , HEUBLE EN B O I S 
BOIS 
HEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I H P R . E D I T I O N 
P A P U R , ART. PAPIER 
I H P R I H E R U , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
H A T I E P E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . H A N U F . 
BAT IHENT G E N U C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . HANUFACTURIERES 
E N S . EXTR . , H A N . , Β Α Τ . 
( » I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE F A E I L E ( · ! NON DECLAP8S ΙΝΓ Ι us 
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TAB. 08/4 
INDIZES DES STUNOENVFRDIENSTES OER FRAUEN 
ZU, DEHJEN IGEN OER MAENNEP 
(ARBEITER! 
INDICE OU GAIN HORAIRE DES FEHMES PAR 
RAFFOPT ί CELUI CES HOHMES 
ICUVRIERSI. 
GEBIET - REGION: MEDITERRANEE 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
K E R N B P E N N S T O F F I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
HETALLER ZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
ANO. MINERAI . , TORF 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N D U S T R I E 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKONSTRUKTION 
EBH-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERK Ζ EUGHASCH I N EN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E IDUN GSG . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
PAP U R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
S O N S T . VERARB. G E H . 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . B A U G . I 
Ι N 
1 A 
1 C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
Ι H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
21 IB 
22 
22A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 I 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 6 I 
4 6 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 1 
5 0 1 
5 0 A 
5 0 3 1 
A 
Β 
C 
I E ISTUNGSGRUPPE 
1 
-. --. ---• --------6 5 , 7 
--5 8 , 8 
1 2 , 9 
. -. -. . . -. -. ----_ . 8 6 , 8 
6 7 , 6 
8 3 , 4 
-. . . 8 9 , 1 
. -9 2 , 6 
8 8 , 1 
. 8 4 , 0 
7 9 , 7 
9 1 , 8 
7 1 , 8 
« 7 4 , 0 
-. 7 4 , 2 
. 6 9 , 6 
9 0 , 4 
• 6 9 , 5 
1 0 0 , 3 
Λ . -
. 
6 8 , 6 
7 5 , 5 
2 
-. _ -. ---. --, -. , . . . . . 9 0 , 4 
9 3 , 2 
, -9 9 , 8 
_ , 5 4 , 3 
. . -. 8 3 , 9 
--. . . 7 1 , 3 
8 5 , 2 
6 3 , 8 
8 9 , 6 
. 8 1 , 0 
9 2 , 1 
. 8 6 , e 
, -9 1 , 0 
8 7 , 9 
9 1 , 5 
9 3 , 6 
9 0 , 6 
8 6 , 4 
9 6 , 9 
9 3 , 9 
• 9 7 , 3 
7 4 , 1 
8 4 , 3 
6 3 , 5 
7 Β , 2 
• 7 7 , 1 
9 7 , 6 
. -• 
. 
8 1 , 9 
8 7 , 6 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
-. -_ « 9 6 , 2 
_ -6 7 , 0 
. --7 5 , 2 
_ 7 4 , 3 
. . . 8 0 , 1 
. • 8 7 , 6 
9 6 , 7 
9 3 , 4 
. -8 3 , 1 
_ . 8 4 , 5 
7 8 , 9 
. . -8 6 , β 
-7 1 , 7 
6 3 , 6 
. 7 8 , 3 
8 7 , 6 
9 0 , 0 
9 0 , 1 
. 6 7 , 5 
6 9 , 5 
. 6 8 , 3 
_ _ 9 4 , 5 
8 8 , 9 
6 9 , 6 
9 6 , 4 
8 6 , 5 
9 0 , 6 
8 1 , 9 
1 0 2 , 3 
1 1 0 , 3 
1 0 1 , 2 
7 8 , 6 
8 1 , 9 
7 5 , 6 
8 2 , 5 
9 7 , 8 
8 2 , 8 
8 6 , 7 
9 3 , 1 
. « 9 9 , 8 
8 7 , 7 
8 1 , 3 
8 7 , 2 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
_ . -_ « 6 1 , 2 
-_ 5 3 , 3 
--6 4 , 8 
-
6 2 , 0 
7 4 , 7 
. , « 7 5 , 1 
6 4 , 0 
. 6 4 , 5 
7 0 , 7 
« 7 1 , 1 
-
7 5 , 0 
-« 5 0 , 1 
7 4 , 9 
1 9 , 6 
7 3 , 2 
, εο,5 
, _ 6 4 , 3 
5 7 , 1 
1 2 , 5 
7 4 , 0 
1 1 , 5 
7 6 , 2 
7 9 , 0 
7 6 , 2 
7 3 , 3 
6 4 , 0 
. 8 2 , 7 
. -6 9 , 5 
8 0 , 4 
6 3 , 4 
1 9 , 6 
8 3 , 8 
8 4 , 1 
8 2 , 9 
9 0 , 2 
1 0 1 , 4 
8 9 , 3 Ι 
6 4 , 7 
7 4 , 3 
5 9 , 5 Ι 
7 6 , 6 
9 3 , 3 Ι 
7 6 , 1 Ι 
8 4 , 9 Ι 
7 5 , 0 Ι 
7 0 , 9 Ι 
• 6 6 , 5 Ι 
7 7 , 1 Ι 
6 9 , 3 Ι 
7 4 , 8 
Ι INDUSTRIE 
ι -
Ι E X T R . COMB. S O L I O E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
1 EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . HETALL I Q . 
H I N E S DE FER FOND 
H I N E S DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
HETAUX FEPR8UX 
HETAUX NON FERREUX 
AUTRES H I N . - TOURB. 
H . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . H I N . NON H E T A L L . 
C I HENT 
VERRE 
PROD. CERAHIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I H . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN HETAUX 
FONDERIES 
CONSTR. HETALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
H A C H I N E S , H A T . M I I A N . 
H A C H . , T R A C T . A G R I C . 
H A C H I N E S - O U T I L S 
HACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUT O H . , P IECES D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROO. A L I H E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU LAI T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEHENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
B O I S , HEUBLE EN BOIS 
B O I S 
HEUBLES EN B O I S 
PAPIER I H P R . E D I T I O N 
P A P U R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . HANUF. 
BATIHENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . HANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , Β Α Τ . 
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TAB. 0 6 / 5 
DURCHSCHNITTLICHER HONATSVERDUNST OER 
ANWESENDEN A R 6 E I T E P NACH LEISTUNGSGRUPPE 
G A I N HENSUEL HOYEN DES OUVRIERS 
PRESENTS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
Η Α Ε Ν Ν E R GEBIET - R E G I O N : Η Ε υ Ι Τ Ε Ρ Ρ Α Ν Ε ε H O H N E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . I P U ' . A M . I W . 
H INERALOELVERARB. 
K E R N B P E N N S T O F F I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
HETALLER ZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
N E - H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
6AUMAT.KERAH.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
6 EAR 6 . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAHISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E M . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E P E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA SCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZFUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U .GENUSSH. 
NAHRUNGSHITTELGεW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
HILCHVERARBE1 TUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAEN«INDUSTRIE 
T AllAKVI-PARill i n i N f , 
τ ε X T I L G E W E R B ε 
woιLε 
B AU HW O l l 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GER6EREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , 6EKLE IDUNGSG. 
SCHUHGEWER6E 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE HOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTS TOFFE 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVFRARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWER8E 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . , VERARB. , I IA i r . . 
1 1 
1 1 1 A 
i n e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
71 1 Δ 
71 II'. 
2? 
2?A 
7 7 4 
23 
231 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
247 
7 4 8 
25 
2 5A 
26 
31 
3 1 1 
314 
316 
32 
321 
3 2 2 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
364 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
419 
41B 
4 2 A 
4 7 9 
43 
491 
4 3 2 
4 9 6 
4 4 
4 4 1 
44? 
45 
46A 
45B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
43 
481 
4 8 3 
4 9 
60 
50A 
5 0 9 
I I N D I Z E S 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
INSGESAHT 
Ε Ν 5 Ε Η Β ί ε 
1 .177 1 . 4 7 8 
7 . 0 0 1 
7 . 0 3 8 
7 . 0 4 6 
« l .ao« 
1 . 6 0 6 
1 . 6 « « 
1 . 5 1 9 
« 1 . 7 4 0 
1 . 7 6 « 
1 . 5 8 ? 
1 . 4 4 7 
1 . 4 5 8 
1 . 3 1 2 
1 . 3 1 « 
1 . 3 0 8 
1 . 4 2 3 
1 . 4 0 9 
« 1 . 4 5 4 
1 . 4 8 9 
1 . 4 6 8 
1 . 4 9 1 
1 . 9 3 3 
1 . 6 5 7 
2 . 0 7 5 
1 . 5 7 4 
1 . 3 4 3 
1 . 5 9 8 
1 . 6 3 5 
1 . 5 7 7 
1 . 5 6 5 
1 . 6 5 9 
1 . 1 * 1 
1 . 8 3 6 
1 . 7 0 6 
10? , 5 8 5 , 3 
• 1 . 5 4 9 
1 . 5 6 8 
1 .625 
1 . 5 7 8 
«1 .465 
1 . 3 7 4 
1 . 7 9 7 
1 . 2 1 1 
1 . 3 1 3 
1 . 3 0 6 
1 .352 
l .216 
1 .169 
1 . 1 0 0 
1 . 2 3 2 
925 
1 .1*8 
1 . 1 9 2 
1 . 0 6 7 
1 . 1 5 6 
1 . 1 5 0 
1 . 1 6 0 
1 . 470 
1 .355 
« 1 . 6 4 1 
1 .377 
1 . 178 
1 . 3 4 ? 
«865 
1 .157 
1 . 1 4 3 
1 . 2 2 0 
1 . 321 
1 . 3 7 8 
1 . 302 
1 . 6 2 2 
1 . 5 4 5 
• 2 . 1 1 0 
1 . 4 4 6 
1 . 1 4 4 
1 . 1 2 5 
1 . 0 7 2 
1 . 2 1 0 
1 . 1 0 3 
941 
024 
9 8 0 
1 . 0 4 3 
1 . 0 5 6 
1 . 0 5 5 
1 . 0 9 3 
951 
1 . 3 4 6 
• 1 . 3 4 5 
1 . 3 5 1 
• 9 6 0 
• 1 . 1 1 1 
1 . 0 5 9 
1 . 0 5 8 
1 . 0 2 7 
1 . 2 9 9 
1 . 2 8 6 
1 . 2 0 * 
1 . 8 7 8 
1 . 9 1 3 
1 . 9 2 6 
1. 556 
1 . 4 4 8 
1 . 4 2 0 
1 . 3 2 6 
1 . 4 6 6 
1 .491 
1 . 379 
1 . 2 5 9 
1 . 1 7 4 
1 . 2 0 9 
1 . 2 4 6 
1 . 1 4 3 
1 . 2 7 1 
1 . 2 8 5 
1 . 2 4 9 
1 . 2 7 7 
1 . 7 0 5 
1 .232 
1 . 7 5 8 
1 . 5 4 4 
1 . 9 3 0 
1 . 3 8 1 
• 1 . 0 4 1 
1 . 4 3 8 
1 . 255 
1 . 4 4 2 
1 . 4 1 6 
1 . 5 6 4 
1 . 5 4 7 
1 .628 
1 . 5 4 6 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , ? 
• 1 1 5 , 5 
115 , 1 
1 1 5 , 8 
1 1 4 , 6 
• 1 1 6 , 7 
1 1 3 , 3 
1 1 4 , 7 
114 , 5 
1 7 4 , ? 
1 0 8 , 5 
1C5 .5 
1 1 4 , 4 
1 1 2 , 0 
109 , t 
• 1 1 6 , 4 
1 7 1 , 8 
1 7 1 , 8 
1 2 1 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 7 , 5 
1 1 4 , 0 
1 2 9 , 0 
1 1 1 , 1 
1 3 0 , 3 
1 0 9 , 4 
110 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 5 
Η ? , β 
H O , 3 
• 1 0 3 , 3 
6 3 , 5 
8 4 , 9 
7 9 , 3 
• 9 5 , 4 
5 « , 9 
9 1 , 3 
9 1 , 3 
8 9 , 6 
8 7 , 6 
9 8 , 0 
9 6 , 6 
5 5 , 6 
9 1 , 0 
9 8 , 9 
8 0 , 9 
9 0 , 3 
9 7 , 8 
0 5 , 4 
9 4 , 6 
9 5 , 4 
9 4 , 2 
8 3 , 6 
8 7 , 8 
• e s , o 
9 6 , 1 
1 1 3 , 2 
9 3 , 3 
• 6 8 , 9 
8 0 , 2 
8 0 , 7 
7 8 , 0 
6 5 , 4 
8 4 , 6 
8 4 , 7 
8 6 , 4 
8 0 , 6 
« 1 0 9 , 6 
9 7 , 9 
7 9 , 0 
7 9 , 7 
8 0 , 8 
6 1 , 2 
8 5 , 8 
« 8 4 , 4 
8 0 , 2 
7 6 , 4 
7 8 , 7 
8 2 , 1 
8 2 , 3 
8 6 , 3 
9 0 , 7 
8 0 , 4 
7 6 , 7 
« 8 7 , 1 
7 0 , 0 
« 6 9 , 5 
« 7 7 , 3 
7 3 , 4 
7 4 , 7 
6 5 , 7 
6 4 , 0 
7 9 , 0 
7 8 , 0 
INSG6SAHT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 5 2 1 
1 . 9 0 4 
1 . 7 5 8 
1 . 9 3 7 
1 . 9 0 5 
1 . 9 8 2 
1 . 6 6 * 
1 . 6 5 3 
1 .7C6 
1 . 8 0 0 
1 . 9 2 6 
2 . 0 5 * 
1 . 8 6 7 
1 . 9 2 2 
2 . 1 2 * 
1 . 7 6 1 
1 . 5 1 1 
1 . 8 2 3 
1 . 7 1 * 
1 . 7 3 5 
1 . 7 8 3 
1 . 9 9 9 
1 .262 
1 . 7 3 4 
1 .512 
1 .357 
1 . 228 
1 . 7 33 
1 .342 
1 . 376 
1 . 270 
1 . 4 6 9 
2 . 1 1 9 
1 . 3 2 6 
1 . 3 4 7 
1 . 344 
1 . 5 7 9 
1 . 3 6 3 
1 . 143 
1 . 436 
1 . 3 7 3 
1 . 1 9 6 
1 . 2 7 1 
. 
-1 . 4 5 6 
1 . 4 7 8 
1 . 5 5 5 
1 . 6 1 3 
1 . 4 8 1 
1.7 74 
1 . 7 5 9 
l . o e i 
1 . 7 4 3 
. • 1 . 1 6 3 
1 . 0 7 7 
1 . 3 1 3 
1 . 3 7 1 
1 . 7 3 6 
1 . 1 5 2 
1.2 50 
1 . 1 1 6 
1 . 7 7 0 
1 . 3 1 3 
. 
1 . 4 5 6 
1 . 6 0 3 
1 . 7 4 5 
1 . 8 0 6 
1 . 7 7 3 
1 . 8 5 5 
1 . 510 
1 .571 
1 . 4 7 0 
1 .571 
1 . 9 9 4 
1 . 6 5 3 
1 . 6 9 7 
1 . 7 8 8 
7 . 0 5 8 
1 . 5 8 4 
1 . 3 7 6 
1 . 6 5 8 
1 . 4 6 0 
1 . 6 7 ? 
1 . 5 8 4 
1 . 9 4 7 
1 0 4 , 5 
105 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 3 
107, * 
1 0 6 , e 
1 1 0 , 7 
1 0 8 , 7 
116 , 1 
Π * , 6 
9 6 , 7 
1 7 4 , 3 
1 1 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 3 , 7 
H l , ? 
1 1 4 , 0 
1 1 0 , 0 
1 1 7 , 4 
1 0 3 , e 
Π ? , 6 
1 0 7 , 1 
ee,o 
9 6 , 7 
6 6 , 6 
7 5 , 1 
6 9 , 3 
5 3 , 4 
8 8 , 9 
9 0 , 5 
6 6 , 4 
9 3 , 5 
1 0 9 , 3 
6 0 , 2 
7 9 , 4 
7 5 , 2 
7 6 , 7 
8 6 , 0 
6 6 , 2 
e t , 6 
9 4 , 0 
7 1 , 5 
8 0 , 2 
. 
-
s e e 8 1 , 8 
8 6 , 3 
9 1 , 0 
7 9 , 8 
8 * , * 
3 5 , 4 
7 3 , 5 
7 9 , 1 
. « 7 0 , 4 
6 3 , 5 
7 3 , 4 
6 4 , 2 
7 8 , 0 
6 6 , 9 
7 5 , 4 
7 6 , 6 
1 0 5 , 9 
8 2 , 9 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EXTR. COMB. S C L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FONO 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES H I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROp. C H I H . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN HETAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUT O M . , P U C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANOE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COT ONNI ERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
B O I S , HEUBLE EN BOIS 
B O I S 
HEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I H E R U , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . H A N U F . 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF INSTALL. 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
627« 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N GEBIET - REGION: HEDITEPRANEE F E H H E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASG8W. 
H I N E R A L O E L V E R A R B . 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
N E - H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE Ε Ρ Ζ ε υ Ο Ν . 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N D U S T R I E 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.HA SCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGHASCHINEN 
B U E R O H A S C H . , D V - G E P . 
ELEKTROT8CHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U .GENUSSH. 
NAHRUNGSHITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
H ILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE H O E B . 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTS TOF FΕ I 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , BAUG. 
Ι Ν 
I A 
C 
E 
-
ι π 
Π Ι Α 
1 1 1 6 
Ι 12 
13 
14 
15 
16 
17 
7 1 
7 1 1 Α 
2 1 1 Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
7 4 
7 4 7 1 
7 4 7 
7 4 8 
75 
2 5Α 
76 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 Ι 
4 2 Α 
4 7 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 7 
4 5 
4 5 Α 
4 5 Β 
4 6 
4 6 Α 
4 6 7 
4 7 
4 7 Α 
4 7 Β 
4 8 
4 8 1 1 
4 6 3 
4 9 Ι 
5 0 
50Α Ι 
5 0 3 
Α Ι 
Β 
.C, 
1 
-. --. ---. -----, ---« 1 . 0 6 7 
--• Ι . O B O 
1 . 3 7 1 
. -
-
. . -. -. -----. 1 . 3 8 6 
1 . 3 7 7 
1 . 7 9 6 
-. . . 1 . 3 0 5 
-1 . 7 9 9 
1 . 1 2 1 
. 1 . 1 0 7 
1 . 0 6 5 
1 . 2 2 6 
1 . 0 * 1 
. -. 1 . 2 9 5 
. 1 . 2 7 0 
l . * O C 
. 1 . 3 9 * 
1 . 6 7 8 
. 
. -
. 
1 . 1 7 2 
1 . 1 7 2 
( F F R I 
L E I S T U N G ε β ρ υ ρ ρ ε 
2 
. 
----. ---. --. -. . . . • 981 
. . 1 . 2 6 7 
1 . 1 3 4 
. -1 . 1 5 7 
-. 1 . 1 4 2 
. . -. 1 . 187 
--. . 
9 4 3 
1 . 0 9 8 
1 . 0 2 2 
1 . 0 0 4 
. 1 . 0 6 6 
1 . 1 3 6 
. 1 . 0 7 6 
-1 . 0 7 2 
916 
1 . 0 6 0 
875 
9 6 1 
1 . 0 0 0 
940 
1 . 0 2 3 
-« 1 . 0 7 5 
1 . 0 4 5 
1 . 1 5 4 
9 7 1 
1 . 0 5 9 
. 1 . 0 4 7 
• Β 80 
, 
-• 
. 
1 . 0 5 3 
1 . 0 5 6 
3 
-. --
--. • --. -. ---1 . 0 4 6 
. . 9 6 8 
1 . 0 9 2 
. -'967 
-. 9 4 1 
« 1 . 2 2 4 
. -1 . 0 1 6 
--1 . 1 2 6 
1 . 0 2 8 
. 9 9 6 
9 7 4 
9 7 6 
9 89 
. 9 7 9 
9 4 2 
. 9 4 0 
--9 4 0 
7C7 
6 3 * 
7 7 5 
8 3 6 
ς ? ι 
6 1 1 
1 . 0 3 6 
1 . 1 1 9 
9 9 5 
1 . 0 1 4 
« 1 . 0 4 0 
9 8 1 
« 8 7 2 
« 9 1 8 
, • 9 5 0 
, 
, " 
. 
9 7 0 
9 7 1 
INSGESAMT 
ENSEHBLE 
-• --« 1 . 6 3 1 
τ 
-. . --. -. . . . 1 . 0 3 2 
. 1 . 0 9 2 
1 . 1 7 3 
. -1 . 0 5 9 
-. 1 . 0 3 5 
1 . 1 9 3 
• . . 1 . 1 4 3 
-. -1 . 1 4 8 
1 . 0 4 6 
. 9 8 1 
1 . 0 6 0 
1 . 0 2 2 
1 . 0 2 3 
. 1 . 0 3 6 
1 . 0 4 6 
. 1 . 0 6 0 
. -1 . 0 5 5 
9 2 4 
1 . 0 0 4 
9 0 0 
9 7 9 
1 . 0 3 1 
965 
1 . 0 3 6 
1 . 1 1 9 
1 . 0 4 6 
1 . 0 9 6 
1 . 1 6 3 
1 . 0 4 8 
1 . 0 2 2 
« 9 8 3 
1 . 0 3 7 
1 . 0 5 3 
. 
. • 
. 
1 . 0 4 8 
1 . 0 5 0 
I N D I Z E S 
1 
-. --. ---. --------« 1 0 3 
--*τ9η 
112 
. -. -
. 
-. -. -----. 130 
134 
126 
-. . . 123 
-123 
121 
. 123 
1C8 
U R 
108 
. -. 118 
116 
137 
. 134 
154 
. 
. ~ 
. 
l i l i 
U l i 
4 
9 
6 
ß 
7 
7 
1 
1 
3 
0 
e 
9 
5 
5 
4 
0 
4 
ó 
8 
6 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
­­­­. ­­­. ­­. " ­
. . 
«95,1 
. . 116,0 
96 ,7 
. ­109,3 
­.» 110,3 
, , ' ­. 1 0 3 , 8 
­­, . . 9 6 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
. 1 0 2 , 9 
1 0 8 , 6 
. 1 0 1 , 5 
. ­1 0 1 , 6 
9 9 , 1 
1 C 5 , 6 
9 7 , 2 
9 8 , 2 
9 7 , 0 
9 7 , 4 
9 8 , 7 
­« 1 0 2 , 8 
9 5 , 3 
9 9 , 2 
9 2 , 7 
1 0 3 , 6 
. 1 0 1 , 0 
• 8 3 , 6 
. ­• 
• 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
3 
­. ­­. ­­. . ­­, ­. ­­­1 0 1 , 4 
„ , 8 8 , 6 
9 3 , 1 
. _ 9 1 , 3 
­, 9 0 , 9 
« 1 0 2 , 6 
. . _ 8 8 , 9 
_ ­9 8 , 1 
9 8 , 3 
. 1 0 1 , 5 
9 1 , 9 
9 5 , 5 
9 6 , 7 
. 9 * . 5 
9 0 , 1 
. 8 6 , 7 
­_ 8 9 , 1 
8 6 , 3 
8 3 , 1 
8 6 , 1 
8 5 , 4 
9 0 , 3 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
9 2 , 5 
• 8 9 , 4 
9 3 , 6 
« 8 5 , 3 
« 9 3 , 4 
. • 9 0 , 2 
. . ~ 
. 
9 2 , 6 
9 2 , 5 
i N D i c e s 
INSGESAHT 
ENSEMBLE 
­. ­­« 1 0 0 , 0 
­_ , . _ ­. ­, , . . 1 0 0 , 0 
, . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
­. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . , 1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
. . ι • 
Ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 Ι 
I N D U S T R I E 
i EXTR. C C P B . S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . H I N . H E T A L L I Q . 
H INES DE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROD. DES HETAUX 
HETAUX FERREUX 
H8TAUX NON FFRREUX 
AUTRES H I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . H I N . NON H E T A L L . 
C IHENT 
VERRE 
PROD. Ο Ε Ρ Α Η Ι Ο υ ε ε 
I N D U S T R U Ο Η Ι Η Ι Ο υ ε 
PROD. C H I H . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN HETAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
H A C H . , T R A C T . A G R I C . 
H A C H I N E S ­ O U T I L S 
HACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ο τ . 
AUT O H . , P IECES D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE H A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I H . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L 8 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
1NDUSTR. C 0 T 0 N N I E P 8 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
M8UBL8S EN BOIS 
PAPIER I H P R . E O I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
H A T U R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N O . HANUF. 
BATIHENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIER! S 
E N S . E X T R . , M A N . , Β Α Τ . 
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TAB. 0 8 / 5 
(FCRTSETZUNG) 
I N S G E S A H T GEBIET - R E G I O N : HEOITEPRANEE E N S E M B L E 
I N D U S T R I E 
Kl'l ' I 1 NUI PI,PAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEB8R TAG8 
K O « R E I 
E R 0 0 8 l - U . EPDGASGEW. 
H INERALOELV8RARB. 
« R N B R E N N S T O F F I N O . 
E L 8 K T R . , G A S , DAHPF 
WASSFRG8W. V E R T E I L . 
ι l ' / H I Pf.hAII 
ε ΐ 5 ε Ν ε Η Ζ U N T E R T A G F 
8 I S E N E R Z U8BER TAGE 
H E T A H 8 R Z 8 U G U N G 
ε ΐ 5 ε Ν UNO STAHL 
N E - H E T A L L E 
N I C H T E N 8 R G . H I N . T O R F 
BAUMAT. KERAMUROEN 
ANO.MINEPAL . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ΖΕΜεΝΤ 
GLAS 
K8PAHISCH8 FRZEUGN. 
CHEMISCH8 INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEM U F A SERI NOUS TRI ε 
MεTALLERZEUGNISSE 
ο ΐ Ε 5 5 ε ρ ε ι 
H 8 T A I L K 0 N S T R J K T I 0 N 
εΒΗ-WAREN 
HASCHINENBAU 
L A N O . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELG8W. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
G E T R A E N K E I N D U S T R U 
Τ Α β Α Κ ν ε Β Α Ρ β ε ί Τ Ι Ι Ν Ο 
TEXTILGEWεRBE 
WOLLE 1 
BAUHWOLlε 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGfcHERB8 1 
l.l Pil l PI I 
1 1 'M HWAI'I Nili ' ·! · ' .! . 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 1 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE HOEB. ] 
H0LZMOEB8LH6RST. 1 
P A P I E R , O R U C K . V I R I A G l 
P A P U R - U . P A P P E N E R Z . 1 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 1 
GUMHI .KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT | 
VERARB. INDUS T R . I N S G . 1 
B E P G 6 . . V E R A R B . . S A U G . 1 
Ι Ν 
I A 
ι c 
I E 
Ι Π 
Ι Π Ι Α 
I I I " 
12 
1 13 
14 
15 
16 
17 
21 
7 1 1 1 
7 Π Β 
7? 
??Α 
7 7 4 
73 
2 3 1 
23Α 
74 
7 4 7 1 
7 4 7 
7 4 8 
?5 
75Α 
76 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 7 1 
3 7 ? 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 * 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 ? 
4 1 3 
4 i e 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 I 
45Α 
4 5 8 
46 
46Α I 
4 6 7 I 
4 7 1 
47A | 
4 7 8 1 
48 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
49 1 
5 0 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
8 1 
C 1 
1 1 
1 i . 4 e e 
I 
1 
. 2 . 5 7 5 
1 . 5 2 1 
1 . 9 0 4 
1 . 7 9 7 
. 
1 . 9 3 7 
1 . 9 0 5 
1 . 9 8 2 
1 . 6 6 * 
1 . 6 5 3 
1 . 7 0 t 
1 . 7 0 7 
1 . 9 2 8 
2 . 0 5 4 
1 . 8 3 6 
1 . 0 5 9 
7 . 1 7 3 
-1 . 7 5 9 
1 . 5 1 1 
1 . 8 7 ? 
1 . 7 0 t 
1 . 7 3 4 
1 . 7 3 3 
1 . 9 9 7 
. 1 . 5 5 3 
-7 . 0 0 1 
7 . 0 3 8 
? . 0 4 t 
« 1 . 6 3 8 
1 . 6 4 5 
1 . 6 7 1 
1 . 4 9 4 
• 1 . 7 4 C 
1 . 7 5 7 
1 . 5 8 0 
. 1 . 3 9 8 
-1 . 3 5 6 
1 . 7 B 7 
1 . 3 1 3 
1 . 7 5 3 
1 . 1 6 3 
1 . 3 5 5 
1 . 1 0 0 
1 . 4 7 7 
1 . 4 6 8 
1 . 4 9 1 
1 . 8 7 0 
1 . 6 8 5 
1 . 9 7 6 
1 . 5 6 5 
1 . 3 4 9 
! .'. '1!' 
1 . 6 3 3 
1 . 5 7 6 
1 . 5 6 4 
1 . 6 5 9 
1 . 6 * 7 
1 . 7 7 0 
1 . 6 7 9 
( F F R ) 
LEISTUNGSGRUPPE 
? 
1 . 177 
. -
7 . 0 5 5 
-1 . 2 8 2 
1 . 7 9 4 
1 . 5 0 6 
. . 1 . 3 6 8 
1 . 2 2 3 
1 . 7 * 1 
1 . 3 4 1 
1 . 3 7 6 
1 . 2 6 3 
1 . 4 5 « 
2 . 1 « 0 
1 . 2 8 5 
1 . 3 3 8 
1 . 7 8 9 
1 . 5 8 ? 
-1 . 3 35 
1 . 1 « 3 
l . « 3 3 
1 . 7 7 9 
1 . 1 9 0 
1 . 2 « 8 
. . 1 . 7 6 4 
. -1 . 5 6 5 
1 . 6 7 4 
1 . 5 2 2 
« 1 . 2 0 3 
1 . 7 4 0 
1 . 1 5 ? 
1 . 1 7 4 
1 . 7 7 5 
1 . 1 7 4 
1 . 7 8 7 
. 1 . 1 7 8 
. -1 . 1 0 3 
985 
1 . 1 6 4 
888 
1 . 0 0 0 
1 . 0 6 6 
5 57 
1 . 1 3 6 
1 . 1 5 0 
1 . 14? 
1 . 7 9 1 
1 . ?e9 
• 1 . 7 9 3 
1 . 7 7 6 
1 . 1 8 6 
1 . 7 7 8 
874 
1 . 1 6 0 
1 . 1 4 3 
1 . 7 1 9 
1 . 3 7 0 
1 . 7 4 6 
1 . ? ? 8 
3 
-. -. 1 . 4 9 0 
. -1 . 4 5 1 
1 . 3 9 7 
. 
1 . 5 4 4 
1 . 6 1 3 
1 . 4 5 7 
1 . 7 7 4 
1 . 7 9 9 
1 . 0 8 1 
1 . 7 7 3 
. • 1 . 1 7 4 
1 . 0 50 
1 . 7 5 5 
1 . 3 7 4 
-1 . 1 5 0 
1 . 1 5 ? 
1 . 7 4 5 
1 . 0 3 0 
1 . 7 36 
1 . 7 6 5 
1 . 7 8 0 
-1 . 1 16 
--1 . 5 4 9 
1 . 4 3 9 
• 7 . 0 7 C 
1 . 7 1 1 
1 . 0 50 
1 . 0 3 4 
1 . 0 1 9 
1 . 0 5 4 
1 . 1 1 6 
. 9 64 
. -9 4 0 
8 64 
9 3 4 
7 7 6 
8 71 
0 8 0 
8 7 9 
1 . 0 4 9 
1 . 1 0 0 
9 9 ? 
1 . 7 1 6 
1 . 7 ? « 
1 . 7 0 5 
9 7 1 
• 8 « « 
• 1 . 0 0 7 
«9 58 
1 . 0 5 9 
1 . 0 5 6 
1 . 0 7 7 
1 . 7 6 1 
1 . 1 6 6 
1 . 1 «0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 . 4 2 0 
. . -. 2 . 4 5 « 
1 . 4 5 6 
1 . 8 0 1 
1 . 7 4 1 
1 . 7 9 9 
1 . 7 7 3 
1 . 8 3 5 
1 . 5 0 9 
1 . 5 2 1 
1 . 4 6 9 
1 . 5 5 0 
1 . 9 6 5 
1 . 6 1 7 
. 1 . 0 5 0 
1 . 7 7 6 
7 . 0 5 6 
-1 . 5 4 0 
1 . 3 7 6 
1 . 6 5 4 
1 . 3 7 4 
1 . 6 5 9 
1 . 5 6 0 
1 . 9 3 ? 
1 . 3 4 0 
. -1 . β 6 9 
1 . 9 0 0 
1 . 9 7 0 
1 . 7 9 1 
1 . 2 9 7 
1 . 7 5 0 
1 . 2 0 8 
1 . 4 1 9 
1 . 2 6 5 
1 . 3 0 9 
. 1 . 1 3 5 
. -1 . 0 8 9 
1 . 1 0 0 
1 . 2 0 2 
1 . 0 0 5 
1 . 0 4 6 
1 . 1 5 1 
1 . 0 0 0 
1 . 1 6 1 
1 . 1 9 2 
1 . 2 0 3 
1 . 6 0 1 
1 . 4 5 6 
1 . 7 1 2 
1 . 2 7 9 
1 . 0 1 6 
1 . 3 3 7 
1 . 1 5 4 
1 . 4 4 2 
1 . 4 1 6 
1 . 5 6 3 
1 . 5 4 3 
1 . 4 8 2 
1 . 4 7 0 
I N D I Z E S 
1 
1 0 4 , 8 
. 
-
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 2 
. 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 8 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 8 , 7 
1 1 6 , 1 
1 1 5 , 3 
9 7 , 1 
1 2 7 , 4 
1 1 1 , 3 
1 1 0 , 0 
1 0 3 , 3 
-1 1 3 , 6 
1 1 4 , 0 
1 1 0 , 2 
1 2 8 , 5 
1 0 4 , 5 
1 1 4 , 3 
1 0 3 , 4 
. 1 1 6 , 9 
. -1 0 7 , ! 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 6 
« 1 2 6 , 5 
1 2 6 , 8 
1 2 9 , 7 
1 2 3 , 7 
« 1 2 2 , 6 
1 3 6 , 7 
1 2 0 , 7 
1 2 3 , 2 
. -1 2 4 , 5 
1 1 7 , 0 
1 0 9 , 2 
1 2 4 , 7 
1 1 1 , 2 
1 1 7 , 7 
1 1 0 , 0 
1 2 4 , 4 
1 2 3 , 2 
1 2 3 , 9 
1 1 6 , 8 
1 1 5 , 6 
1 1 5 , 4 
1 2 2 , 4 
1 3 ? , e 
ne, e 
1 4 1 , 5 
1 0 9 , 3 
1 1 0 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 7 
1 1 9 , 4 
1 1 4 , 2 
Q U A L I F I C A T I O N 
1 
? 
8 7 , 9 
. . -. 8 5 , 4 
-0 6 , 0 
5 6 , 3 
Θ 6 . 5 
. . 7 6 , 0 
6 5 , 3 
9 4 , 9 
β β , 9 
5 0 , 5 
β 6 , 3 
5 3 , 8 
1 0 7 , 8 
7 9 , 7 
e i , ι 
7 4 , 7 
7 6 , 9 
-8 6 , 7 
e t , ? 
8 6 , 6 
9 6 , 6 
7 1 , 7 
8 0 , 0 
. 9 4 , 3 
-8 3 , 7 
6 5 , 5 
7 9 , 3 
« 9 3 , ? 
9 5 , 6 
9 ? , ? 
9 3 , 0 
8 9 , 9 
9 1 , 4 
9 8 , 3 
. 5 5 , 4 
. -1 0 1 , 3 
8 0 , 5 
S t , 8 
8 6 , 4 
9 5 , 6 
9 7 , 6 
9 5 , 7 
9 5 , 7 
9 6 , 5 
9 4 , 9 
6 0 , 6 
8 8 , 4 
« 7 5 , 5 
9 5 , 9 
1 1 6 , 7 
5 1 , 8 
7 5 , 7 
8 0 , 4 
8 0 , 7 
7 8 , 0 
8 5 , 5 
6 « , 1 
6 2 , 5 
3 
-. -
6 0 , 7 
. -8 0 , 6 
6 0 , 7 
. . 6 5 , 8 
9 1 , 0 
7 9 , 4 
8 4 , 4 
8 5 , 4 
7 3 , 6 
7 8 , 9 
« 6 9 , 7 
6 3 , 6 
7 7 , 7 
6 4 , 4 
-7 6 , 9 
8 6 , 9 
7 5 , 3 
7 7 , 8 
1 0 4 , 6 
3 1 , 3 
6 6 , 3 
-8 3 , 3 
--8 7 , 9 
7 5 , 7 
« 1 0 5 , 7 
9 3 , 8 
6 1 , 0 
6 7 , 7 
6 4 , 4 
. 6 7 , 0 
6 5 , 3 
. 6 4 , 9 
. -6 6 , 3 
7 6 , 5 
7 7 , 7 
7 7 , 7 
6 3 , 3 
6 5 , 1 
6 7 , 9 
8 β , 4 
9 7 , 3 
8 7 , 5 
7 6 , 0 
6 4 , 0 
7 0 , 4 
7 7 , 0 
« 6 3 , 1 
« 7 5 , 3 
« 8 3 , 0 
7 3 , 4 
1 4 , 1 
6 5 , 7 
8 3 , 0 
7 6 , 7 
7 1 , 6 
I NO IC E S 
I 
( INSGESAMT 
I 
I 
IENS8MBL6 
1 
1 0 0 , 0 
. . -
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 C 0 1 
1 C C 0 1 
1 I N D U S T R I E 
ε Χ Τ Ρ . COMB. S 0 L I O 8 S 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CCNSTR. T . A ρ ε υ 
T O U R B U R E S E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PRCD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PRCD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N IS 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - C U T I L S 
MACHINES DE 3UREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTCM. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. A L T O M 0 6 I L 6 S 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
ALI M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COT ONNI ERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , M E U B L 6 εΝ B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P U R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC ,M . PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
INSTALLAT ION 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR. , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
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ANGESTELLTE NACH LEISTUNGSGRUPPE 
TAB. 0 8 / 6 
H A E N N E R GEBIET : ΗΕΓΙΤεΒΡΑΝεε 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
F R D O E l - U . EROGASGEW. 
HINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-HETALLE 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.EROEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . .GRUNDSTOFFE 
C H E H I E F A S E R I N D U S T R I E 
HETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
HETALLKONSTRUKTION 
EBH-WAREN 
HASCHINENBAU 
LAND.HA SCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGHAS CHINEN 
BUEROHASCH. , D V - G E P . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -HOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSHITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
H U C H V E R A R B E I TUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
6AUHW0LLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEW ERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , 6EKL E IDUNGSG. 
SCHUHGEWER8E 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O P U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTS TOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEN. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A l l A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
VERARB. INDUS TR. I N S G . 
B E R G S . , V E R A R B . . S A U G . 
Ν 1 
C 1 
Ε I 
ι ι 
11 1 
Π Ι Α I 
H I B I 
1? 1 
13 1 
14 | 
15 1 
16 1 
17 1 
7 1 1 
711A | 
2 1 1 Β I 
2 2 1 
22A 1 
2 2 4 1 
23 1 
2 3 1 1 
23A | 
7 4 1 
7 4 7 1 | 
2 4 7 1 
7 4 8 t 
75 I 
75A | 
?6 1 
31 1 
3 1 1 1 
3 1 4 | 
3 1 6 1 
3? 1 
3 2 1 1 
3 2 2 1 
33 1 
3 4 1 
35 1 
3 5 1 1 
3 6 1 
3 6 1 1 
3 6 4 1 
37 1 
1 4 1 / 4 2 1 
41A 1 
4 1 ? | 
4 1 3 1 
4 1 8 1 
4 7 A 1 
4 2 9 1 
43 1 
4 3 1 1 
4 3 2 1 
4 3 6 1 
4 4 1 
4 4 1 1 
4 4 2 | 
4 5 1 
4 5 A | 
4 5 B 1 
46 1 
4 6 A | 
4 6 7 1 
4 7 | 
47A 1 
4 7 8 1 
4 8 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
50 1 
50A | 
5 0 3 1 
A j 
8 1 
1 
1 
C 1 
1 
1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
TAUSEND 
IB 
_ 
-
-
-
0 , 1 
'ο , ι 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
_ 
_ 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 
0 , 4 
0 , 3 
. 
. 
. 0 , 1 
• 
. 
-
-
. 
. 
. 
-
0 , 2 
. 
0 , 1 
C, 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 2 
. 
-
, 
. 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
2 , 2 
3 , 2 
2 I 
0 , 1 
. 
. 
-
-
0 , 2 
-
• 
0 , 1 
0 , 1 
. 
- 0 , 1 
• 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
, 0 , 7 
0 , 1 
. 0 , 1 
1 , 5 
0 , 5 
- 0 , 8 
• 0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
. 
0 , 1 
0 , 7 
1 , 0 
. 
-
l i 2 
0 , 3 
0 , 3 
. 
0 , 9 
0 , 7 
• 
• 
0 , 2 
0 , 2 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
. 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 1 
. 
0 , 1 
0 , 1 
2 , e 
1 , 9 
0 , 5 
0 , 7 
9 , 9 
1 7 , 9 
3 
0 , 3 
. 
. 
-
- 0 , 7 
. 
-
0 , 7 
0 , 1 
• 
. 
0 , 7 
ο,ι 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
• 0 , 5 
0 , 1 
• 0 , 7 
1 , 9 
1 , 4 
- 0 , 7 
, 0 , 2 
0 , 1 
0 , 8 
, 
. 
0 , 3 
1 , 6 
0 , 1 
_ 
3 , 7 
1 , 3 
? , ? 
. 
0 , 6 
0 , 4 
. 
. 
. 
0 , 1 
, 
. 
-
-
. 
. 
. 
. 
0 , 2 
. 
0 , 1 
0 , 1 
. 
. 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
. 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 9 
3 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
1 2 , 0 
1 6 , 2 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
0 , 3 
-
. 
-
-0 , 4 
-
• 0 , 3 
0 , 1 
-
-0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 6 
0 , 1 
• 0 , 1 
1 , 6 
0 , 7 
-
1 , ι 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , θ 
0 , 1 
• 
0 , 9 
0 , 6 
. 
-
1 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
, 
1 , 5 
1 , 0 
0 , 1 
. 
0 , 1 
0 , 4 
, 
0 , 1 
. 
-
0 , 1 
. 
. 
. 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
. 
0 , 1 
1 , 5 
0 , 3 
1 , ? 
0 , 2 
. 
0 , ? 
0 , 1 
? , ? 
1 , 4 
0 , 7 
0 , 5 
1 7 , 3 
1 4 , 9 
5 
0 , 4 
. 
. 
-
. 
0 , 7 
-
• 
0 , 7 
C ? 
• 
• 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ? 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 2 
. 0 , 7 
1 ,2 
0 , 4 
_ 
1 , 1 
C l 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
C l 
0 , 6 
-
-
1 , 9 
1 , 4 
0 , 4 
0 , 1 
Ο , θ 
0 , 5 
0 , 1 
. 
0 , 1 
0 , 1 
, 
0 , 1 
, 
-
. 
. 
. 
, 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 2 
. 
0 , 7 
0 , 1 
6 , 0 
4 , 7 
0 , 5 
0 , 3 
e , β 
1 5 , 6 
5Α 
0 , 4 
. 
. 
-
. 
0 , 7 
-
. 
0 , 1 
0 , 1 
• 
. 
0 . 1 
0 , 1 
. 
0 , 2 
0 , 1 
. 
0 , 7 
0 , 2 
. 
0 , 1 
ce 
0 , 2 
_ 0 , 6 
a 
C l 
0 , 1 
0 , 1 
, 
. 
0 , 1 
0 , 4 
-
-
0 , 7 
Q,b 
0, 2 
0 , 1 
C , 6 
0 , 3 
, 
. 
0 , 1 
0 . 1 
% . 
. 
-
. 
. 
. 
, 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , i 
0 , 1 
0 , 1 
• 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 2 
3 , 3 
0 , 4 
0 , 6 
5 , 0 
s , a 
5B 
. 
. 
-
, 
. 
-
-
0 , 1 
0 , 1 
-
-
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
, 
. 
0 , 3 
a . 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
- 0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
„ 
. 
-
0 , 2 
-
-
1 , 2 
0 , 9 
0 , 2 
Ό,2 
0 . 2 
0 , 1 
. 
. 
, 
0 , 1 
• 
-
, 
. 
. 
-
0 , 1 
0 , 1 
. 
• 
-
• 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
• 0 , 1 
0 , 1 
1 , 8 
1 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
3 , 8 
5 , 8 
M I L L I E R S 
(*> 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
" 
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
1 , 0 
, 
. 
_ 
. 
1 , 6 
, 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 4 
. 
. 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
3 , 0 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 7 
6 , 6 
3 , 0 
_ 4 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 6 
2 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
7 , 0 
3 , 6 
0 , 1 
-
8 , 6 
3 , 8 
4 , 2 
0 , 2 
4 , ? 
? , 9 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 5 
Ο , θ 
• 
0 , 2 
. 
- 0 , 1 
0 , 1 
• 
0 , 1 
1 , 7 
0 , 4 
1 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
3 , 6 
0 , 0 
7 , 7 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
1 5 , 8 
1 1 , 7 
1 . 7 
? , 0 
4 5 , 3 
6 3 , 1 
( · ! UNBEANTWORTETE FAELLE 
630« 
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FMPLOYFS SUIVANT LA QUALIFICATION 
RFGION ι ΗΕΟΙΤε«ΡΑΝεε H O M M E S 
IA 
­­­­0 , 1 
­­­1 . 4 
­­0 , 6 
­0 , 0 
­­­0 , 1 
0 , 4 
­­1 , 6 
0 , 4 
­1 . 6 
­­­1 . 3 
9 , 0 
­0 , 9 
­­­. 0 , 1 
­­0 , 6 
0 , 7 
ι , ο 
_ 1 , 3 
0 , 4 
l . B 
­. ­­­­0 , 1 
­0 , 7 
0 , 5 
_ 1 , 0 
a 
_ , 0 , 6 
_ 0 . 7 
1 , « 
0 , 9 
0 , 2 
l , 4 
0 , 9 
0 . 6 
0 . 5 
I N V . H . 
IB 1 
1 , 7 
. . ­­0 , 5 
­6 . 7 
7 , 0 
1 , 6 
. ­1 , 6 
7 , 5 
0 , 8 
1 0 , 7 
9 , 3 
1 7 , 9 
4 , 6 
1 , 7 
1 5 , e 
1 . 0 
9 , 7 
1 , ? 
­8 , 7 
1 1 , 9 
6 , 9 
9 , 8 
4 , 0 
4 . β 
­0 , 1 
7 , 0 
­­7 , ? 
1 . 6 
7 , 7 
6 , 7 
H, 0 
0 , 6 
9 , 8 
7 0 , 1 
8 , 4 
1 1 , 7 
4 , 0 
­­6 , 0 
6 , 8 
1 4 , 8 
­1 0 , 7 
8 , 3 
1 1 , 0 
7 1 , 0 
7 1 , 3 
1 8 , 7 
7 , 0 
1 0 , 8 
5 , 7 
6 , 0 
­6 , 4 
2 , 9 
6 , 0 
4 , 0 
9 . 0 
« . 3 
4 , 8 
5 , 1 
? 
Í . C 
. . ­­1 5 , 6 
­4 0 , 0 
1 1 , 7 
1 4 , 0 
. ­1 4 , 4 
8 , 7 
2 0 , 2 
1 9 , 6 
7 0 , 8 
1 6 , 0 
7 3 , 4 
1 5 , 7 
7 , 3 
1 6 , 1 
7 3 , 0 
1 6 , 7 
­7 0 , 1 
1 5 , 4 
1 5 , 8 
7 0 , 0 
1 6 , 1 
1 7 , 4 
3 5 , 9 
3 6 , 6 
7 5 , 9 
3 1 , 9 
­1 4 , 1 
8 , 9 
1 9 , 1 
1 6 , 7 
2 0 , 6 
2 3 , 7 
1 5 , 3 
3 1 , 7 
3 4 , 6 
2 0 , 5 
1 4 , 3 
. ­3 , 3 
3 0 , 7 
1 7 , 8 
3 9 , 0 
3 5 , 8 
2 7 , 3 
4 1 , 3 
7 3 , 8 
3 4 , 0 
1 7 , 3 
7 9 , 5 
7 4 , 4 
3 1 , 3 
1 8 , 0 
θ , β 
1 8 , 9 
7 8 , 5 
1 7 , 9 
1 6 , 1 
7 8 , 8 
1 1 , 7 
7 1 , 8 
2 0 , 5 
3 
2 5 , 5 
. . ­­4 7 , 2 
. ­2 7 , 7 
1 3 , 9 
. 7 1 , 6 
1 1 , 7 
3 1 , 0 
Π , β 
1 7 , 7 
9 , 7 
1 6 , 7 
7 4 , 7 
7 0 , 6 
7 7 , 4 
2 9 , 3 
4 5 , 7 
­1 6 , 6 
2 1 , 1 
3 9 , 6 
1 4 , 9 
3 1 , 9 
1 7 , 9 
1 7 , 6 
1 4 , 1 
4 2 , 2 
3 6 , 3 
­4 2 , 5 
3 4 , 3 
5 2 , 1 
1 3 , 3 
1 4 , 5 
1 4 , 2 
6 , 4 
4 , 6 
7 , 3 
7 , 4 
5 , 0 
­­1 0 , 2 
4 , 7 
0 , 0 
9 , 8 
9 , 7 
1 0 , 8 
7 , 5 
1 0 , 5 
1 2 , 8 
9 , 7 
9 , 8 
8 , 9 
1 0 , 2 
1 8 , 0 
8 , 8 
1 8 , 1 
1 8 , 7 
2 4 , 5 
2 6 , 9 
1 9 , 4 
1 9 , 9 
2 6 , 4 
2 5 , 7 
QUALI F I C A T I O N 
4 
2 5 , 8 
­. ­­2 2 , 2 
­46 , 7 
3 7 , 4 
2 3 , 6 
­­3 Θ , 4 
5 3 , 9 
7 3 , 7 
1 7 , 0 
1 7 , 1 
1 6 , 6 
7 0 , 6 
1 6 , « 
7 7 , 7 
7 0 , 7 
? « , « 
? « , « 
­7 6 , 8 
1 5 . « 
1 7 , 9 
7 7 , 5 
3 7 , 8 
3 0 , 7 
1 « , 9 
« « , 5 
1 5 , 4 
31 , 9 
­1 9 , 0 
1 9 , 6 
1 7 , 0 
2 0 , 0 
3 7 , 0 
3 3 , 6 
3 3 , 8 
3 6 , 4 
26 , 7 
« 5 , 7 
« 4 , 7 
. ­6 4 , 5 
3 6 , 9 
7 0 , 3 
4 7 , 6 
7 9 , 8 
7 5 , 7 
3 0 , e 
7? , 1 
1 3 , 8 
3 7 , 1 
4 2 , 3 
3 1 , 7 
«6 , 0 
2 8 , 7 
2 0 , 0 
2 9 , 8 
1 9 , 2 
1 3 , 7 
1 7 , 7 
1 1 , 7 
7 7 , 8 
7 7 , 1 
73 , 6 
5 
3 9 , 9 
. . ­. 1 4 , 1 
­6 , 7 
7 2 , 7 
4 3 , 6 
. . 7 3 , 5 
7 3 , 6 
7 3 , 4 
4 1 , 4 
4 0 , ? 
4 5 , 1 
3 5 , 1 
3 9 , 6 
7 6 , 6 
3 4 , θ 
i e , 1 
1 2 , 1 
­7 6 , 3 
3 0 , 3 
7 4 , 0 
3 7 , 8 
1 3 , 1 
? 5 , 3 
3 1 , 6 
4 , 5 
1 4 , 5 
­­? ? , ? 
3 5 , 6 
9 , 1 
4 3 , 4 
1 8 , 4 
1 8 , 1 
3 3 , 8 
7 , 2 
7 1 , 6 
1 4 , 3 
7 9 , 9 
. ­1 5 , 1 
7 1 , 9 
4 1 , 1 
0 , 6 
1 4 , 4 
7 7 , 9 
9 , 7 
7 2 , 1 
1 8 , 1 
7 6 , 7 
1 1 , 3 
7 4 , 7 
6 , 8 
7 8 , 6 
6 7 , 3 
2 5 , 6 
2 9 , 2 
3 7 , 8 
3 9 , 8 
3 0 , 1 
4 1 , 0 
1 9 , 4 
■ 2 4 , 6 
5Α 
3 6 , 8 
. ­
1 3 , 6 
­6 . 7 
13 , 4 
1 3 , 7 
. 
1 0 , 8 
1 3 , 0 
6 , 7 
7 9 , 6 
? 8 , 7 
3 ? , 1 
2 4 , 0 
3 5 , 5 
1 0 , 3 
1 4 , 1 
1 1 , 4 
7 , 6 
­1 4 , 4 
6 , 0 
1 2 , 7 
1 7 , 8 
5 , 6 
9 , 3 
1 7 , 4 
4 , 5 
9 , 4 
­­8 , 1 
1 3 , 0 
4 , 3 
3 3 , 4 
1 3 , 2 
1 1 , 9 
1 5 , 2 
4 , 5 
1 4 , 0 
1 1 , 7 
5 . 3 
­6 , 2 
1 9 , 6 
3 5 , 1 
9 , 6 
8 . 2 
1 5 , 1 
6 , 4 
1 8 , 1 
1 8 , 1 
1 8 , 3 
6 , 4 
1 2 , 3 
4 , 3 
1 5 , 9 
2 0 , 0 
1 5 , 7 
1 4 , 7 
2 6 , 4 
7 7 , 6 
7 ? , 6 
3 0 , 1 
1 1 , 0 
1 5 , 5 
5e ι 
3 , 1 
. . ­. 0 , 5 
­­■Λ, Β 
29,8 
­­1 7 , 7 
1 0 , 6 
1 4 , 7 
Π , β 
1 1 , 4 
1 7 , 9 
1 1 , 7 
4 , 1 
Í S , 3 
7 0 , 6 
6 , Β 
4 , 5 
­1 1 , 9 
7 4 , 3 
1 7 , 1 
1 5 , 0 
7 , 5 
1 6 , 1 
1 4 , 3 
­3 , 0 
­­1 4 , 1 
7 7 , 6 
4 , 8 
1 0 , 0 
5 , 3 
6 , 3 
1 8 , 6 
2 , 8 
7 , 7 
2 . 6 
2 4 , 6 
. ­8 , 9 
7 , 3 
6 , 0 
­6 , 2 
1 2 , 8 
2 , 8 
4 , 0 
­5 , 4 
4 , 9 
1 1 , 9 
2 , 5 
1 2 , 7 
« 2 , 3 
1 0 , 0 
1 « , 6 
1 1 . « 
1 2 , 0 
7 , 5 
1 0 , 9 
8 , 2 
9 , 2 
ΕΝ Χ 
( · Ι 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
ENS. 
1 0 0 , 0 
. 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
­1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
Ι Ν 
Ι Α 
Ι c 
Ι Ε 
π 
Π Ι Α 
11 IB 
12 
13 
1« 
15 
Ι 16 
17 
21 
2 Π Α 
2 1 1 6 
22 
27Α 
2 2 4 
73 
7 3 1 
23.1 
7« 
? « 7 1 
?«7 
?«8 
7 5 
7 5Α 
7 6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3?1 
37? 
33 
3« 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 ? 
41Α 
41? 
4 1 3 
41Β 
47Α 
4 7 9 
4 3 
4 3 1 Ι 
4 3 ? 
4 3 6 Ι 
4 4 Ι 
4 4 1 
4 4 ? Ι 
4 5 
45Α Ι 
4 5 Β Ι 
46 Ι 
46Α Ι 
4 6 7 Ι 
«7 Ι 
«7Α | 
47Β Ι 
4 8 Ι 
4 8 1 Ι 
« 8 3 Ι 
« 9 Ι 
5 0 Ι 
50Α Ι 
5 0 3 Ι 
Α ! 
e Ι 
c ι 
I I N D U S T R I E 
Ι E X T R . COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
C O U R U S 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T P . M I N . M 8 T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROO. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
HETAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR . T . A FEU 
T O U R B U R E S E T C . 
PR. M I N . NCN METALL. 
C I Με NT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E P U S 
C O N S T R . π ε τ Α ί ί ΐ ο υ ε 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L 8 C T . 
A U T O M . , P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. AL IMENTAIRES 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCR8S 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNIERE 
B 0 N N E T 8 R I E 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R U - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HAB1LLEH8NT 
BOI S , HEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. P A P U R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
H A T U R 8 S Ρ Ι Α 5 Τ Ι 0 υ ε 5 
AUTRES I N O . HANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIV8S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , Β Α Τ . 
! · ! NON DECLARES 
63 Γ 
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UORTSETZUNGI 
F R A U E N HEDITERRANEE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . υΕΒεΡ TAG8 
κοκερει 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
Η Ι Ν Ε Ρ Α ί Ο ε ί ν Ε Ρ Α Ρ Β . 
K E R N B P 8 N N S T 0 F F I N D . 
E L E K T P . . G A S , DAHPF 
WASSEPGEW. V E P T E I L . 
ERZBεRGBAU 
ε π ε Ν ε Ρ Ζ υ Ν τ ε ρ T A G E 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
Ν Ε - Μ ε Τ Α ί ί ε 
N I C H U N E R G . M I N . T O R P 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R e . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
Κ Ε Ρ Α Μ Ι 5 0 Η ε ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H Î M I E F A S E R I N D U S T P I E 
Η ε Τ Α ί ΐ ε Ρ Ζ Ε υ θ Ν Ι 5 5 Ε 
G I E S S E R E I 
HET ALLKONSTRUKTION 
εΒΗ-WAREN 
HASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T P A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
Ε ί Ε Κ Τ Ρ Ο Τ ε Ο Η Ν Ι Κ 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL GEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBεITUNG 
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0 , 1 
-ο, ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 6 
0 , 5 
-0 , 9 
. 0 , 1 
0 , 1 
0,' 
. 0 , 1 
0 , 7 
1 . C' 
0 , 1 
- 1 , I 
0, 3 
0 , 8 
. 0 , 5 
0 , 7 
. 0 , I 
0 , 2 
0 , ? 
. 0 , 1 
. -. . . . 0 , 7 
0 , ? 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
. 1 , 2 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 1 
a 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
2 , 1 
0 , 6 
0 , 2 
1 0 , 6 
1 3 , 9 
3 
0 , 3 
. --0 , 8 
, 0 , 3 
0 , 1 
. , 0 , 2 
ο, ι 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 5 
0 , 1 
. 0 , 2 
7 , 2 
1 ,4 
- 0 , 8 
, 0 , 2 
0 , 7 
0 , 8 
, . 0 , 3 
1 , 7 
ο,ι 
- 3 , 8 
1 , 3 
7, 9 
0 , 8 
0 , 5 
. . . 0 , 1 
. . --. . . . 0 , 3 
ο, ι 
0 , 2 
0 , 1 
. • 0 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
a 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 9 
3 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
1 3 , 0 
1 7 , 3 
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1 « 1 
0 , 4 
-, --0 , 6 
. . 
0 , 5 
0 , 2 
. , 0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , ! 
1 , 4 
0 , 1 
o , 1 
0 , 3 
3 , 9 
1 , 1 
-2 , 4 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
1 , « 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 7 
1 , 6 
0 , 1 
- 2 , 8 
1 , « 
1 . 0 
0 , 1 
3 , 6 
7 , 7 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 6 
. 0 , 3 
. -0 , 3 
0 , 1 
. 0 , 1 
1 , 8 
0 , 3 
1 , 4 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
7 , 9 
0 , 7 
? , ? 
0 , 5 
a 
0 , 5 
0 , 3 
6 , 1 
4 , 1 
0 , 8 
0 , 7 
7 6 , 1 
3 7 , 9 
5 
0 , 4 
, , -, 
0 , 7 
-, 
0 , 7 
0 , ? 
. 
0 , 7 
C I 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 7 
1 , 9 
0 , 4 
-
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
C 7 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
C o 
-- 1 ,9 
1 . 4 
C 4 
0 , 1 
0,11 
C , 6 
ο, ι 
. 0 , 7 
0 , 1 
. 0 , 1 
. -. . . • 0 , « 
0 , 1 
0 , 2 
ο,ι 
0 , 1 
ο, ι 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 3 
. 0 , 7 
0 , 2 
6 , 0 
4 , 7 
0 , 5 
Ο,Β 
5 , 7 
1 6 , 0 
5A 
0 , 4 
, 
a 
-, 0 , 7 
-. 
0 , 1 
C 1 
0 , 1 
0 , 1 
„ 
C , 2 
0 , I 
0 , 7 
0 , 2 
, 0 , 1 
Ο,Η 
C, 2 
-0 , 6 
. 0 , 1 
C, 1 
0 , 1 
, . 0 , 1 
0 , 4 
--C, 7 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
. . . -. • . . 0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
C, 1 
4 , 2 
3 , 3 
0 , 4 
0 , 6 
5 , 2 
1 0 , 0 
5B 
, . -, . -- 0 , 1 
0 , 1 
--0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. . 0 , 3 
. 
0 , 1 
0 , 5 
ο,ι 
- 0 , 5 
0 , 1 
o , 1 
0 , 1 
0 , ? 
. . - 0 , 2 
-- 1 . 2 
0 , 9 
0 , 2 
• 0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
• 
ο,ι 
. -. . . - 0 * 1 
0 , 1 
0, ι 
• -. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
ι ,β 
1 , 4 
C, 1 
0 , 2 
4 , 0 
6 , 0 
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-
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I N S G . 
ε Ν 5 . 
1 , 1 
. , -, 
1 , 9 
a 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 5 
. 
a 
1 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 7 
3 , 9 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 0 
9 , 3 
9 , 6 
- 5 , 6 
0 , 2 
0 , 7 
1 , 0 
) , ? 
0 , ä 
0 , 2 
7 , 9 
5 , 0 
0 , 2 
­Ο,ο 
4 , 4 
4 , 6 
0 , 1 
6 , 5 
4,11 
0 , 6 
0 , 2 
Ο ,ο 
1 , 1 
0 , 5 
. ­ 0 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 4 
0 , 7 
7 , 6 
0 , 9 
Ο , ι 
0 , 6 
5 , 3 
1 , 4 
9 , Ο 
1 , 1 
0 , 1 
ι,ο 
Ο , θ 
2 0 , 1 
1 4 , 7 
7 , 4 
2 , 3 
6 1 , 4 
8 3 , 7 
1*1 UNBEANTWORTETE FAELLE 
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O U A L I F I C A T I C N 
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0 , 2 
---1 , 2 
--0 , 4 
-0 , f 
---0 , 1 
0 , 4 
--t , ι 
0 , j 
-
1 , 2 
---1 . 0 
"S 1 
-0 , 2 
---, 
0 , 1 
--
0 , 4 
0 , 4 
η , 6 
-ο , 1 
0 . » 
0 ,Η 
---_ --0 , 1 
-π, 1 
0 , 3 
-
0 , 1 
. -. 0 , 6 
-0 , 6 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 7 
1 . 0 
0 , 7 
0 , 4 
Ο . * 
I B 
1 , 6 
. . --0 , 4 
-
5 , 1 
1 , 6 
3 , 0 
-1 , 9 
2 , I 
0 , 6 
I ) . 9 
1. 7 
•I, 9 
1 , b 
1 , 5 
9 , 0 
' ) . B 
7 , 6 
ι , ι 
-6 , 5 
1 6 , 0 
5 , 4 
5 , 9 
4 , 0 
3 . Il 
-0 , 1 
7 , 3 
--7 . 1 
1 . 1 
Ζ , ι, 
4 , 7 
5 , n 
5 , 8 
5 , 0 
11 , 1 
4 , 7 
8 , 6 
7 , 5 
--1 , 6 
Ι . 0 
I I . 1 
-b, '. 
6 , 7 
6 , 4 
1 6 , 9 
1 7 , 4 
1 6 , ? 
5 , 8 
1. 7 
6 , 1 
4 . 3 
-4 . 6 
9 , 7 
4 , 7 
1 , 9 
6 . 9 
9 , 8 
1 , 1 
4 , 0 
? 
6 , 5 
. . --1 3 , 5 
-3 0 , 5 
9 , 3 
1 7 , 3 
. -11 , 7 
6 , 9 
1 5 , 9 
1 7 , 0 
1 7 , 4 
1 6 , 0 
1 9 , 1 
1 3 , 7 
3 , 3 
1 3 , 9 
1 7 , 4 
1 4 , 0 
-1 6 , 0 
1 3 , 7 
1 3 , 3 
1 5 , 4 
1 4 , 7 
14 , 9 
3 3 , 9 
3 7 , 1 
7 0 , 0 
3 1 , 1 
-1 7 , 7 
7 , 3 
1 7 , 9 
1 1 , 6 
1 4 , ? 
1 5 , 7 
9 , 6 
?1 , 3 
1 9 , 8 
1 6 , 1 
1 0 , 7 
-4 , 7 
19 , 4 
9 , 0 
? 4 , 9 
7 0 , 7 
7 7 , 3 
7 0 , 0 
1 7 , 3 
7 7 , 0 
8 , 3 
7 7 , 5 
1 8 , 3 
7 4 , 0 
1 3 , 7 
6 , 4 
1 3 , e 
1 9 , 4 
1 5 , 3 
1 4 , 1 
?? , 8 
1 0 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 5 
3 
7 3 , 6 . 
• . --4 7 , 1 
. 7 3 , 7 
7 5 , 0 
1 7 , 7 
1 8 , 7 
9 , 9 
7 5 , 6 
9 , 7 
1 0 , 6 
7 , 1 
1 3 , 5 
7 ? , ? 
1 1 , 3 
7 5 , 9 
7 3 , 1 
4 7 , 0 
-1 3 , 7 
1 0 , 6 
3 1 , 0 
1 5 , 6 
7 5 , 0 
1 4 , ? 
1 4 , 3 
1 3 , 0 
3 4 , 0 
22,b 
-3 8 , 0 
7 9 , 8 
4 6 , 7 
9 , 3 
1 1 , 5 
1 1 , 0 
5 , 0 
7 , 6 
4 , 1 
7 , 0 
7 . 6 
--9 , 7 
6 , 4 
3 , 3 
6 , 6 
9 , 7 
7, 6 
9 , 8 
7 , 4 
1 0 , 4 
6 , 5 
8 , 9 
6 , 8 
9 , 7 
1 3 , 8 
1 7 , 9 
1 3 , 7 
1 4 , 5 
1 9 , 5 
7 1 , 8 
1 4 , 0 
1 7 , 6 
7 1 , ? 
7 0 , 7 
4 
31 , 3 
-. --31 ,β 
. 3 5 , 6 
4 6 , 5 
3 3 , 3 
-
4 9 , 3 
6 1 , 1 
3 6 , 9 
31 , 1 
3 0 , θ 
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3 6 , 7 
7 7 , ? 
5 4 , 7 
3 7 , 0 
« 7 , 1 
37 , 0 
-4 7 , 7 
74 , 4 
3 1 , 1 
43 , 3 
4 4 , 4 
4 3 , 6 
7 6 , 1 
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4 6 , 3 
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4 5 , 9 
35 , 5 
4 7 , 1 
4 1 , 9 
3 0 , 5 
7 6 , ? 
33 , 7 
3 1 , 6 
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3 9 , 3 
5 
3 7 , 0 
. -, 1 7 , 0 
-5 , 1 
1 7 , 6 
3 8 , 1 
. 1 9 , 1 
1 9 , 9 
1 6 , 3 
3 3 , 9 
3 3 , 5 
3 4 , 8 
7 7 , 1 
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1 6 , 3 
7 7 , 5 
1 3 , 6 
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-1 9 , 8 
7 7 , 1 
1 9 , 3 
1 9 , 0 
1 0 , 6 
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--1 9 , 4 
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1 7 , 9 
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1 8 , 1 
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1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 I 
I Ν 
1 A 
ι c 
I E 
Η 
Π Ι Α 
ί H I B 
17 
13 
14 
15 
t 16 
17 
7 1 
211Α 
711Β 
?? 
??Α 
7 7 4 
73 
7 3 1 
73Α 
?« 
7 4 7 1 
7 4 7 
?4β 
75 
75Α 
76 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 7 1 
3 2 2 
33 
3 « 
35 
3 5 1 
3 ί 
3 6 1 
3 6 « 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 IB 
4 2 Α 
« 2 9 
« 3 
« 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
« « 1 
« 4 2 
4 5 
45Α 
45Β 
4 6 Ι 
4 6 Α Ι 
« 6 7 
4 7 1 
47Α Ι 
47Β Ι 
4 8 Ι 
4 8 1 Ι 
4 8 3 Ι 
4 9 Ι 
5 0 Ι 
50Α | 
5 0 3 Ι 
Α Ι 
Β Ι 
C Ι 
Ι I N D U S T R I E 
Ι E X T R . COMB. 5 0 ί Ι 0 ε 5 
E X T R . H O U I L L E FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETR0L8 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
H I N E S DE FER FOND 
H I N E S OE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
HETAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
H A C H . , T R A C T . A G R I C 
H A C H I N E S - O U T I L S 
HACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O H . , P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. Α ί Ι Μ Ε Ν Τ Δ Ι Ρ ε ε 
I N D . DE LA V IANDE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R ! E DU CUIR 
TANNER U - Η ε θ ISSE R IE 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Ι ί ί Ε Η ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
BOI S, MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
H A T U R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . H A N U F . 
B A T I H E N T GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . HANUF ACT UR 1ER ε5 
E N S . EXTR . , H A N . , Β Α Τ . 
| · ) NOM D8CLAP8S 
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DURCHSCHNITTLICHER HONATS VERO lENST DER 
ANGESTELLUN NACH LEISTUNGSGPUPPE 
TAB. 0 8 / 7 
M A E N N E R GEBIET : MEDITERRANÉE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGFW. 
H I N E R A L O E L V E R A R B . 
K E R N B P E N N S T O F F I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
N E ­ H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . Η I N . TORF 
BAUHAT.ΚERAH.ERDEN 
A N D . H I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEHENT 
GLAS 
KERAMISCHE Ε Ρ ζ ε υ ε Ν . 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E M . GRUNDSTOFFE 
CHEM U F A S FR I N D U S T R I E 
HETALLERZEUGNISSE 
G U S S E R E I 
METALLKCNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGHASCHINEN 
BUEROHASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U . ­ H O T O R 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H E C H A N I K , O P T I K 
N A H R U N G S ­ U . G E N J S S H . 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
O R U C K E R E I , VERLAGSG. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGENERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
V E R A R B . INDUS TR. I N S G . 
Β E R G B . . V E R A R B . , BALG. 
Ν 
A 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
m e 
1? 
13 
1 4 
15 
16 
17 
7 1 
7 1 1 A 
7 1 1 3 
7? 
??A 
7 7 4 
73 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25A 
76 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 2 1 
3 7 ? 
3 3 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 ? 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 6 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I B 
. . ­­
6 . 2 0 5 
« 4 . 6 9 4 
« 4 . 5 7 1 
• 6 . 4 6 0 
« 6 . 3 6 8 
• 5 . 7 6 0 
«4 . 9 4 9 
­­ 5 . 7 9 1 
• 5 . 177 
• 6 . 0 1 1 
. 4 . 5 6 0 
• 4 . 4 3 9 
• 4 . 5 5 3 
. • 4 . 5 6 8 
« 4 . 1 6 0 
. . ­­. . • ­• • . • 3 . 7 5 8 
. . • 4 . 8 6 9 
• 4 . 8 0 0 
. . ­. . 3 . 5 9 5 
• 3 . 6 4 7 
• 4 . 3 8 9 
• 5 . 7 9 0 
5 . 1 8 1 
4 . 7 2 3 
2 
4 . 6 1 8 
. . ­­4 . 9 5 0 
­. 4 . 5 5 7 
4 . 6 7 5 
. ­« 5 . 6 1 5 
. « 6 . 2 0 1 
3 . 5 7 3 
3 . 5 9 2 
. 3 . 4 3 5 
4 . 8 6 2 
. 5 . 3 7 8 
4 . 4 7 7 
5 . 3 5 4 
­3 . 7 5 3 
• 3 . 2 ? ? 
« 3 . 6 3 0 
3 . 7 0 7 
« 3 . 7 6 5 
3 . 1 6 5 
5 . 0 9 4 
4 . 0 5 9 
. ­4 . 7 4 9 
4 . 7 7 3 
4 . 7 1 8 
3 . 6 5 8 
3 . 6 8 4 
• 3 . 7 1 6 
7 . 6 6 6 
• 4 . 7 7 1 
3 . 3 0 ? 
« 7 . 5 6 1 
3 . 3 6 8 
• 3 . 5 6 3 
« 3 . 7 1 9 
«7 . 0 5 4 
3 . 0 5 6 
• 3 . 4 6 4 
? . 9 4 7 
« 3 . 4 7 8 
• • 3 . 5 5 3 
3 . 0 1 0 
3 . 1 9 ? 
3 . 7 8 ? 
3 . 1 9 6 
4 . 1 6 7 
3 . 9 5 ? 
3 . 7 8 5 
3 
7 . 1 5 5 
. . ­­3 . 3 7 1 
, ­7 . 6 7 4 
2 . 4 3 5 
. . 2 . 9 9 9 
. 3 . 1 9 3 
2 . 3 0 1 
2 . 1 8 4 
. 7 . 5 5 7 
7 . 9 5 9 
• 7 . 6 6 9 
3 . 0 1 5 
3 . 7 3 4 
­ 7 . 1 5 4 
. 1 . 9 7 1 
7 . 7 9 3 
7 . 7 8 7 
7 . 4 0 6 
. 3 . 8 7 0 
7 . 3 1 9 
. ­7 . 5 0 " 
7 . 5 0 1 
7 . 5 4 7 
. 7 . 7 3 0 
2 . 6 6 9 
, . , • 2 . 6 5 5 
. . ­­. . . . . . • • . 
2 . 5 0 1 
. • 2 . 3 9 5 
• 2 . 7 7 4 
. • 7 . 7 5 6 
• 7 . 3 7 5 
7 . 3 9 5 
• 7 . 5 8 9 
7 . 7 1 1 
7 . 6 2 1 
7 . 5 5 0 
( F F R I 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
1 . 7 3 4 
­, ­­7 . 4 8 3 
­. 1 . 7 7 7 
1 . 7 9 8 
_ ­1 . 7 9 0 
1 . 5 7 5 
«7 . 7 4 ? 
1 . 6 4 ? 
1 . 6 0 8 
1 . 7 6 6 
1 . 6 9 3 
7 . 7 1 5 
• 1 . 8 0 6 
1 . 8 7 6 
1 . 8 7 9 
? . ? 5 3 
­ 1 . 8 5 1 
• 1 . 6 6 5 
• 1 . 8 8 6 
1 . 9 0 4 
» 7 . 0 1 7 
7 . 6 9 ? 
1 . 7 8 ? 
. ­ 7 . 0 4 7 
? . 0 9 5 
7 . 1 0 4 
. 1 . 7 0 3 
1 . 6 5 ? 
• 1 . 8 7 6 
1 . 3 6 3 
• 1 . 4 6 0 
1 . 6 3 5 
1 . 5 9 0 
. ­« 1 . 6 5 9 
• . . 1 . 6 4 6 
• 1 . 3 3 4 
« 1 . 7 9 0 
• 1 . 7 3 9 
. « 1 . 7 7 3 
1 . 8 0 1 
• 1 . 8 7 4 
1 . 7 8 7 
1 . 6 9 ? 
1 . 7 1 8 
« 1 . 6 3 6 
1 . 554 
1 . 5 8 7 
• 1 . 4 5 4 
1 . 7 3 ? 
1 . 8 9 8 
1 . 8 4 4 
5 
2 . 3 3 7 
. , ­, 3 . 8 7 5 
_ , 7 . 5 8 1 
7 . 5 1 6 
, . 7 . 5 6 ? 
. • 7 . 6 4 ? 
1 . 9 6 9 
7 . 0 7 6 
1 . 8 0 « 
7 . 4 3 3 
3 . 0 1 0 
• 7 . 8 8 0 
7 . 6 0 7 
7 . 7 7 0 
3 . 3 7 β 
­ 7 . 5 5 3 
« 7 . 7 0 0 
2 . 3 8 6 
7 . 5 0 6 
2 . 3 0 5 
2 . 7 4 6 
7 . 8 5 1 
« . 4 7 0 
7 . 4 4 0 
­­ 7 . 9 7 3 
3 . 0 3 0 
3 . 0 4 0 
« 2 . 0 3 5 
7 . 3 4 0 
7 . 7 5 3 
7 . 0 6 8 
. 2 . 4 3 1 
7 . 1 9 6 
. « 1 . 9 7 3 
a 
­. « 1 . 9 9 4 
« 7 . 1 7 3 
. 1 . 8 4 ? 
1 . 5 7 1 
« 7 . 1 6 7 
• 2 . 0 7 9 
. • 7 . 1 7 9 
« 7 . 4 5 7 
7 . 7 7 4 
« 2 . 7 4 6 
7 . 2 5 9 
2 . 3 6 5 
1 . 6 9 « 
2 . 7 9 6 
7 . 3 7 7 
7 . 1 8 1 
7 . 7 7 4 
7 . 5 8 7 
2 . 4 5 9 
5A 
7 . 2 6 6 
. , _ 
a 
3 . 5 4 3 
_ 
7 . 7 3 5 
7 . 7 6 5 
a 
« 7 . 5 6 5 
. . 1 . 9 5 5 
7 . 0 1 7 
1 . 7 7 7 
? . 4 6 6 
3 . 0 3 5 
. 7 . 6 4 0 
7 . 8 6 9 
3 . Í 5 3 
­7 . 7 7 7 
. « 7 . 5 7 0 
? . t 7 ? 
7 . 5 0 6 
. . 4 . 4 7 0 
? . 5 5 3 
­­3 . 3 7 5 
3 . 2 7 1 
3 . 3 7 0 
« 7 . C 4 0 
7 . 4 5 6 
7 . 3 5 3 
• 7 . 109 
. « 7 . 5 3 6 
7 . 7 7 6 
. . ­. « 7 . 0 5 7 
a 
a 
« 1 . 6 7 0 
1 . 7 1 0 
• 1 . 5 6 3 
a 
« 7 . 0 7 8 
• 7 . 7 0 4 
. . ? . « « 9 
. 7 . « 9 1 
« 1 . 6 6 1 
7 . « 7 1 
7 . « 9 ? 
7 . 7 0 5 
7 . 7 9 3 
2 . 1 2 1 
2 . 5 6 5 
5B 1 
a 
. _ , , _ ­? . 3 « 7 
? . « 0 8 
­­7 . 5 5 8 
. ? . 8 « 8 
7 . 0 0 6 
7 . 0 5 0 
. 7 . 3 6 4 
7 . 7 6 1 
. 7 . 5 7 6 
7 . 6 0 4 
7 . 9 1 7 
­7 . 3 7 6 
• 7 . 1 7 8 
. 7 . 1 5 7 
« 7 . 7 5 7 
. ­• 7 . 7 1 8 
­­7 . 7 0 6 
7 . 8 5 5 
7 . 7 4 ? 
. 7 . 0 6 4 
7 . 0 7 7 
« 7 . 0 4 5 
. . . 
1 . 7 1 7 
. ­. . 
­• 1 . 8 0 3 
1 . 4 0 7 
« 7 . 1 3 7 
7 . 0 0 ? 
. 7 . 1 3 3 
• 1 . 9 0 8 
1 . 9 7 6 
7 . 0 5 1 
7 . 1 0 5 
7 . 7 7 1 
7 . 3 9 6 
7 . 7 6 5 
INSGESAMT 
8NS8MBLE 
7 . 3 8 5 
a 
, ­, 3 . 5 0 1 
a 
a 
7 . 5 T 3 
? . 7 7 7 
. . 7 . 8 5 4 
« 7 . 140 
3 . 508 
? . 5 1 1 
? . « 3 0 
• 7 . 7 7 5 
7 . 6 « ? 
3 . 7 5 6 
« 7 . 7 6 9 
? . 9 « 5 
3 . 1 6 0 
3 . 3 8 7 
­7 . 8 0 6 
, 7 . « 3 1 
« 7 . 9 0 5 
7 . 5 6 3 
• 7 . 6 7 8 
7 . 7 8 3 
« . 0 3 8 
7 . 7 1 3 
, ­? . 8 5 9 
?.e«o 
7 . 9 6 0 
. 7 . 6 6 5 
7 . 6 1 5 
7 . «9? 
• 7 . 6 9 0 
• 3 . 0 7 9 
7 . 500 
. 7 . 0 0 7 
. ­» 1 . 9 1 7 
• ? . 7 « 9 
• 7 . 6 « « 
? . 6 8 6 
• 7 . 7 3 0 
• 7 . 6 5 « 
7 . 5 7 6 
• 7 . 6 5 1 
«7 . 3 0 8 
7 . 5«8 
· ? . 7 « « 
? . « 7 6 
7 . «96 
• 1 . 7 1 6 
7 . 5 7 1 
7 . 5 7 0 
7 . «70 
7 . 5 0 1 
7 . 7 0 5 
7 . «9? 
7 . 6 4 9 
Î . 7 4 1 
636« 
G A I N MENSU8L MOYEN OES EMPLOYES 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
EGION : MEDITERRANEE H O M M E S 
I N D I Z E S I N C I C E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
IB 
■ 
­­, ­
2 4 1 , 2 
. , ­. . , • 1 8 6 , 9 
. . • 1 7 1 , 1 
. . . • 7 0 4 , 4 
• 1 8 8 , 0 
­• 1 8 7 , 5 
• 7 0 3 , 6 
, . , ­. , ­­7 0 ? , 6 
• 1 8 0 , 5 
« 7 0 3 , 1 
1 7 1 , 1 
« 1 6 5 , 9 
• 1 8 2 , 7 
a 
• 1 5 0 , 8 
• 1 9 0 , 4 
, ­­
, , ­, . . • 1 4 8 , 8 
. • 1 9 1 , 1 
• 1 7 4 , 9 
. . ­, . 1 4 5 , 5 
• 1 4 5 , 8 
• 1 6 2 , 3 
• 2 3 2 , 3 
1 6 1 , 9 
1 7 2 , 3 
2 
1 9 3 , t 
­­1 4 1 , « 
­
1 T 7 , 1 
1 6 8 , 3 
. ­• 1 9 6 , 7 
. • 1 7 6 , 8 
1 « ? , 3 
1 4 7 , 8 
. 1 3 0 , 0 
1 4 9 , 3 
. i e ? , 6 
1 4 1 , 1 
1 5 8 , 1 
­1 3 3 , 1 
1 3 7 , 5 
• 1 3 7 , 1 
1 4 4 , 6 
• 1 7 4 , ? 
1 1 3 , 7 
1 4 6 , 0 
1 4 6 , 4 
. ­1 4 8 , t 
1 5 0 , 5 
1 4 ? , 5 
1 3 1 , 3 
1 3 7 , 1 
• 1 7 9 , 1 
1 0 6 , 5 
• 1 4 1 , 0 
1 3 ? , 1 
. . ­
• 9 3 , ? 
. , 1 7 5 , 3 
• 1 5 9 , 8 
• 1 1 7 , 8 
• 1 1 3 , 0 
a 
1 1 9 , 9 
• 1 2 6 , 2 
1 1 6 , 9 
• 1 3 9 , 3 
a 
• 1 3 8 , 2 
1 1 7 , 1 
1 2 9 , 2 
1 3 1 , 7 
1 1 6 , 7 
1 6 7 , 7 
1 3 8 , 1 
1 3 8 , 1 
3 
9 C 4 
­­9 « , 9 
_ 
1 0 7 , 0 
8 7 , 7 
. ; 1 0 5 , 1 
. 9 1 , 0 
9 1 , 6 
8 9 , 9 
. 9 6 , 8 
9 0 , 9 
. 9 0 , 6 
9 5 , « 
9 5 , 5 
­7 6 , 8 
8 1 , 1 
7 8 , 9 
8 9 , 7 
9 1 , 6 
9 « , 6 
8 3 , 6 
. ­8 7 , 5 
8 8 , 1 
8 6 , 0 
1 0 ? , « 
9 5 , 8 
, . . • 1 0 6 , 7 
. ­­
, , . . . . • 
. 9 8 , 7 
. « 9 6 , 7 
• 8 9 , 1 
, • 8 7 , 7 
. 9 t , 7 
9 5 , 8 
• 9 5 , 7 
8 8 , 7 
9 7 , 0 
9 3 , 0 
« 
7 7 , 7 
­­7 0 , 9 
­
t 7 , 1 
6 4 , 7 
­­6 7 , 7 
1 3 , 6 
• t 3 , 5 
t 5 , 4 
6 6 , ? 
6 3 , 6 
6 4 , 1 
6 6 , 0 
• t 5 , 3 
6 ? , 1 
5 9 , 5 
t 6 , 5 
­6 6 , 0 
6 8 , 5 
« 6 4 , 9 
7 4 , 3 
« 7 6 , 6 
. 6 6 , 7 
6 4 , 3 
­7 1 , 6 
7 3 , 8 
7 1 , 1 
6 3 , 9 
61 , 8 
« 7 5 , 4 
5 0 , 7 
• 4 8 , 7 
6 5 , 4 
7 9 , 7 
. 
• 8 6 , 5 
. . . 6 1 , 3 
« 5 9 , 8 
« 6 7 , 7 
• 6 8 , 8 
• 7 6 , 8 
7 0 , 7 
• 6 8 , 3 
7 1 , 9 
6 7 , 8 
. t 6 , 8 
• 6 3 , 7 
6 7 , 9 
6 3 , 5 
• 5 3 , 8 
6 9 , 5 
6 6 , 6 
6 7 , 3 
5 
9 8 , 0 
­
1 1 0 , 1 
­
1 0 0 , 3 
9 0 , 6 
a 
. 8 9 , 8 
. • 3 1 , 0 
7 8 , « 
0 3 , « 
6 5 , 0 
9 ? , 1 
9 ? , « 
• 1 0 4 , 0 
0 8 , 4 
8 7 , 7 
9 9 , 7 
­9 1 , 0 
• 7 6 , 1 
9 0 , 1 
0 6 , 3 
0 9 , 9 
8 5 , 5 
1 0 7 , 4 
1 1 0 , 7 
8 3 , 0 
­­1 0 7 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 7 
• 7 4 , 1 
8 7 , 0 
8 4 , 7 
6 3 , 0 
. 8 0 , 3 
8 7 , 8 
• 9 5 , 6 
. ­
• 7 ? , 5 
• 7 4 , 6 
. 6 8 , 5 
7 0 , 4 
• 7 5 , 8 
« 8 0 , 3 
« 9 ? , ? 
• 9 6 , 4 
8 1 , 0 
« 1 1 0 , 8 
9 0 , 5 
. 9 7 , 0 
7 3 , 7 
9 3 , 0 
9 4 , 8 
8 0 , 6 
9 1 , 3 
9 0 , 6 
8 9 , 7 
5A 1 
9 9 , 3 
­. 1 1 7 , 6 
­
1 0 6 , 3 
9 9 , 6 
. . « 8 9 , 9 
. 7 7 , 9 
6 3 , 0 
6 4 , 0 
9 3 , 3 
9 3 , ? 
. 8 9 , 6 
9 0 , 8 
1 0 7 , 9 
­9 7 , 0 
« 1 0 5 , 7 
9 7 , 0 
9 7 , 8 
. . 1 1 0 , 7 
9 7 , 1 
­­1 1 6 , 3 
1 1 8 , 7 
1 1 3 , 9 
« 7 4 , 7 
9 ? , ? 
8 8 , 0 
• 8 4 , 6 
• 8 3 , 7 
9 1 , 0 
. , ­
• 7 4 , 8 
. . • 6 9 , 6 
7 6 , 7 
. • 7 8 , 5 
• 9 0 , 0 
• 1 0 6 , 1 
. . 9 8 , 1 
9 7 , 1 
« 7 3 , 7 
9 8 . 0 
9 9 , 6 
8 1 , 5 
9 7 , 0 
9 5 , 7 
9 3 , 7 
5B 
. 
­
. ­
9 1 , 7 
8 6 , 7 
­­6 9 , 6 
. 6 1 , 7 
7 9 , 0 
6 4 , 4 
. 6 9 , 5 
6 4 , 6 
6 7 , 5 
β ? , 4 
6 6 , 1 
­6 7 , 0 
« 8 9 , 6 
. 8 4 , 2 
« 6 5 , 7 
. ­« 8 0 , 0 
­­9 4 , 6 
1 0 0 , 5 
9 2 , 6 
7 7 , 4 
7 7 , 5 
« 8 2 , 1 
. • 
8 5 , 6 
. ­
. ­« 6 7 , 1 
6 3 , 1 
• 
« 8 3 , 0 
6 0 , 2 
. 6 3 , 0 
« 7 4 , 2 
6 0 , 0 
6 2 , 0 
7 7 , e 
6 9 , 1 
6 4 , 1 
8 2 , 6 
INSG6SAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 I 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο ι 
1 0 0 , 0 1 
I Ν 
1 A 
1 C 
I E 
I I 
Π Ι Α 
H I B 
I 12 
13 
1« 
15 
I t 
17 
71 
71 I t 
7 1 1 6 
7? 
??A 
7 7 4 
73 
7 3 1 
73A 
74 
7 4 7 1 
7 4 7 
7 4 8 
75 
75A 
76 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 7 1 
37? 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 t 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 ? 
4 1Δ 
4 1 ? 
4 1 3 
41B 
4?A 
« 7 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
45B 
«6 1 
«6A 
« 6 7 
« 7 1 
47A 
4 7B 
48 
« 8 1 
« 8 3 1 
4 9 
50 1 
50Δ 
5 0 3 1 
A 
Β 1 
C I 
1 INDUSTRIE 
E X T P . COMB. SOLIOES 
EXTR. H O U I L L E FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
C O K E R U S 
E X T P . PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
C O M B U S T . N U C L E A ^ S 
E L E C T R . G A Z V A P E U R 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
M INES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NCN METALL. 
C I MENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES ο ε B U R E A U 
C O N S T R U C T I O N ε ί ε ο τ . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R 8 S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU LAIT 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNURE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R U - H E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Π ί Ε Η ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
Η Δ Β Ι ί ί ε Μ Ε Ν Τ 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P U R , ART. P A P U R 
I M P R I H E R U , E D I T I ON 
C A O U T C H O U C H . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
6 A T I H E N T GEUIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIV8S 
ε Ν 5 . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
637« 
TAB. 0 8 / 7 
(FORTSFTZUNGI 
F R A U F Ν βεβΙΕΤ : MECITERPANEE 
INDUSTRI Ε 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEH. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNS 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ER.ZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I Ê F A S E R I N D U S T P I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKΤ ION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTQR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNG SMIT TELGEW. 
FL E I SCHVER ARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I : K E P E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHEPST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VEPARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI ER,ORUCK. VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI«KUNSTSTOFFE 
eUMMIVERAPBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VEPARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. O W E I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
BERGB. , V E R A R B . , B A U G . 
! Ν 
A 
C 
E 
11 
M I A 
1 1 1 6 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5A 
4 5 6 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I FFR) 
LEI57UNGSGRUPPE 
I B 
­­­­­­­­­­­­­­­­' ­­­­­­­­­­­­­­­­, ­­. ­. ­. . ­­­
. ­­
­­­
­
­
. 
. ­­­
­
­
• 4 . C86 
« 4 . 0 6 0 
2 I 
­­­­. ­­. ­­■ 
­­­. ­
­. 
­­« 2 . 6 8 6 
«2 . 5 8 6 
, . . 
. 
. 
2 . 7 4 7 
2 . 6 0 5 
3 ! 
­2 . 8 3 1 
2 . 4 8 7 
. 
2 . 1 9 2 
2 . 1 9 2 
2 . ^ 2 2 
« 2 . 4 6 2 
*2 . 2 3 0 
2 . 1 2 6 
2 . 0 8 1 
2 . 1 3 7 
2 . 1 4 3 
4 ï 
1 . 5 7 2 
­. ­­2 . C 1 2 
­ 1 . 6 5 4 
1 . 7 7 0 
­
1 . 6 4 6 
«1 . 6 0 6 
1 . 2 7 0 
1 . 3 1 4 
1 . 1 6 7 
1 . 4 0 8 
2 . 0 8 1 
« 1 . 6 0 2 
I . 6 0 3 
1 . 5 0 9 
1 . 8 7 3 
­1 . 3 2 4 
, 1 . 3 4 6 
1 . 2 5 5 
1 . 2 5 0 
1 . 3 9 1 
« 1 . 2 8 7 
2 . 3 4 9 
1 . 4 5 7 
. ­ 1 . 6 0 5 
1 . 6 2 5 
1 . 7 5 6 
1 . 1 5 1 
1 . 3 3 1 
1 . 3 0 4 
I . 1 6 4 
1 . 1 9 4 
1 . 2 2 1 
1 . 2 9 7 
. 1 . 2 4 1 
. ­1 . 2 2 9 
1 . 1 6 0 
1 . 1 4 0 
« 1 . 1 7 5 
1 . 2 7 4 
1 . 1 9 2 
1 . 2 8 9 
1 . 2 7 2 
. « 1 . 3 2 0 
1 . 4 0 3 
1 . 2 8 8 
1 . 4 5 6 
1 . 3 8 1 
. 1 . 4 1 0 
1 . 2 6 8 
1 . 2 3 8 
1 . 2 4 8 
1 . 2 3 8 
1 . 4 8 9 
I . 4 2 3 
1 . 3 8 5 
5 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­­­­­­­. ­­­­­­­« 1 . 9 0 2 
« 1 . 8 5 7 
« 1 . 7 5 1 
1 . 5 9 3 
« 1 . 6 1 2 
­
­
1 . 8 1 0 
1 . 6 0 9 
5A 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­­­­­­­. ­­­­­­­• 1 . 9 9 2 
. , . . . . ., ­­. . ­. 1 . 5 7 1 
. • 1 . 5 4 7 
­­­. ­. . ­. . . . " 
­
1 . 7 5 9 
1 . 1 5 9 
5B 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­. ­­­­­­­­­­­. , . ­, ­
. ­­, ­­­. . . . ­­, _ ­. _ . . ­­­
­
1 . 8 7 4 
1 . 8 7 4 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 . 5 7 2 
a 
­­ 2 . 1 0 6 
, . 1 . 8 3 5 
1 . 7 7 0 
­a 
1 . 6 6 0 
. 1 . 8 1 8 
1 . 3 4 5 
1 . 3 1 4 
• 1 . 4 0 6 
1 . 4 8 6 
7 . 1 0 6 
• 1 . 6 9 « 
1 . 8 1 7 
1 . 6 7 9 
1 . 9 8 1 
_ l . « 4 3 
, 1 . 4 3 8 
• 1 . 6 0 5 
1 . 3 0 8 
1 . 4 4 ? 
• 1 . 5 6 1 
7 . 4 5 9 
1 . 5 4 7 
. ­ 1 . 7 3 8 
1 . 6 7 9 
1 . 9 7 7 
1 . 1 5 1 
1 . 4 6 8 
1 . 4 4 1 
1 . 3 0 6 
1 . 3 1 8 
1 . 4 5 5 
a 
1 . 4 0 1 
a 
­• 1 . 4 0 0 
• 1 . 5 3 1 
1 . 1 4 0 
. 1 . 5 3 3 
. • 1 . 5 0 6 
• 1 . 4 5 8 
, . 1 . 6 3 9 
• 1 . 4 9 3 
1 . 6 9 7 
1 . 5 1 6 
a 
1 . 5 4 5 
• 1 . 7 0 1 
1 . 3 7 8 
1 . 3 3 9 
• 1 . 3 8 1 
1 . 5 1 « 
1 . 5 7 0 
1 . 5 7 1 
638« 
TAB. 06 /7 
RFG10N : HEDITERRANEE F E H M E S 
I N D I Z E S I N D I C E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
18 I ? 
. 
--------------- --------- . ------ , . . --, . -, -, , . . ---• 
, , --, , _ --, , -. , . , -
a — 
• 1 6 3 , 9 
, . • 1 5 ? , « 
---
a , 
, , , • 
-
• 2 6 0 , 3 1 7 5 , C 
• 2 6 6 , 9 1 7 1 , 3 
3 
----1 3 4 , 4 
-. 1 3 5 , 5 
---. -. ---1 4 7 , 5 
--1 2 C 6 
1 4 7 , 5 
• 1 7 « , 3 
-. -. . ---. . --• 1 7 6 , 3 
. . -1 4 4 , 1 ' 
1 « « , « 
. --• 
----. -, , . . ---
-
1 3 6 , 1 
14 ( , 0 
« 
1 0 0 , 0 
-. --9 5 , 5 
-9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
9 9 , 3 
. • 9 9 , « 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
6 3 , 0 
5 4 , e 
0 3 , 3 
« 5 4 , 6 
6 0 , ? 
9 7 , 6 
5 4 , 5 
-9 1 , 6 
9 3 , 6 
7 8 , 7 
9 5 , 6 
5 6 , 5 
« 8 ? , 4 
5 5 , 5 
9 4 , ? 
-9 ? , 3 
9 6 , e 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
9 0 , 5 
8 9 , 1 
8 0 , t 
9 7 , 6 
6 9 , 1 
8 6 , 6 
-8 7 , 8 
7 5 , β 
1 0 0 , 0 
« 6 7 , 5 
6 3 , 1 
7 0 , 8 
β 5 , ί 
8 7 , ? 
« 8 1 , 7 
8 5 , 6 
8 6 , 3 
8 5 , 8 
9 1 , 1 
. 9 1 , 3 
7 4 , 5 
9 3 , 7 
9 3 , 7 
6 9 , t 
9 8 , 3 
9 0 , 6 
9 1 , 1 
5 
---------------------
. --------. -------« 1 7 9 , 6 
« 1 7 8 , 9 
« 1 3 7 , 9 
1 0 3 , 9 
• 1 0 1 , 0 
-
-
1 1 5 , 3 
1 1 6 , 9 
5A 
---------------------. 
a 
--------. -------« 1 3 5 , 7 
. . . . 
--
. -
1 0 ? , 5 
« 1 0 7 , 1 
---
-
. -. . 
. -
-
1 1 7 , 0 
1 1 5 , 6 
58 
---------------------. -----------------. 
a 
. -
" 
, --
---. . . . --
. -
-
. ---
-
1 1 9 , 4 
1 7 3 , ? 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
-. --1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-. 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
. | -« 1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
I 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 1 
. | . | 1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
Ι Ν 
1 A 
ι e 
Ι ε 
Η 
Π Ι Α 
H I B 
1? 
13 
14 
15 
16 
11 
71 
Z Ì I A 
7116 
?? 
??A 
?74 
73 
7 3 ! 
?3A 
74 
7 4 7 1 
7 4 7 
7 4 8 
75 
75A 
2 6 
3 1 
311 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 7 1 
37? 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 ? 
41A 
417 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
« 3 6 
«« « 4 1 
4 4 2 
4 5 1 
45A 
«5B 1 
4 6 1 
«6A 1 
« 6 7 | 
4 7 
4 7A | 
4 7 6 1 
4e 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
49 | 
5 0 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
θ 1 
C 1 
I INDUSTRIE 
6 X T R . COM8. S 0 L I D 6 S 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P 8 T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. Ν υ α Ε Α ^ ε $ 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FFR JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L 8 C T . 
A U T C M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BUI SSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNIERE 
Β Ο Ν Ν Ε Τ ε Ρ ί ε 
I N D U S T R I E OU CUIR 
TANNERIE-HEG ISS ER IE 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Ι ί ί ε Μ Ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. P A P U R 
ΐ Μ Ρ Ρ ί π ε Ρ ί ε , ε ο ι τ ι ο Ν 
CAOUTCHOUC , M . PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . HANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIV8? 
8 N S . HANUFACTURUR8S 
f N C ε Χ Τ Ρ . , Η Α Ν . , Β Α Τ . 
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TAB. 0 8 / 1 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T GEBIET : ΗεΟΙΤΕΡΡίΝΕε 
I N D U S T P I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGεW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N ε R G . H I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINERAL . . T O R F -
Β ε Α Ρ Β . S T E I N . E R D . G L A S 
ΖΕΜεΝΤ 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDU STRI E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAN D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEPOMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGεW. 
F L E I S C H V E P A R B . 
HILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
Τ Α Β Α Κ ν Ε Β Α Ρ Β ε ί Τ υ Ν ΰ 
TEXTILGEWERB6 
WCILLε 
BAUMWOLLB 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEPBE 
β ε Ρ Β Ε Ρ Ε Ι 
LEDERWARENHERST. 
SC H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLεIDUNGSGεwERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
H 0 L Z M O E e ε L H ε R S T . 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUHHI .KUNSTSTOFFE 
GUHHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E P A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
1 1 1 Δ 
i n e 
1? 
13 
14 
15 
16 
17 
71 
2 1 1 » 
2 1 1 B 
?? 
72A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
74 
7 4 7 1 
7 4 7 
7 4 8 
75 
?5A 
76 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 7 1 
3 7 ? 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 « 
37 
4 1 / 4 ? 
4 1 A 
4 1 ? 
« 1 3 
4 1 6 
4?A 
4 7 9 
43 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 ? 
45 
4 5 A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
( F F R ! 
LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
--
-
6 
-
• 4 
«4 
«6 
»6 
-«5 
. «4 
. . , -. . --«5 
«5 
«5 
. 4 
• 4 
«4 
. «4 
«4 
. . --. . . -. . . «3 
. • 3 
«4 
«4 
«4 
-. 
3 
«3 
• 4 
«5 
5 
4 
70 5 
694 
521 
4 6 0 
36 8 
26 0 
9 4 9 
553 
127 
67 3 
533 
« 1 3 
55 3 
56 8 
73 2 
6 9 3 
. 3 3 7 
6 3 7 
743 
. 5 8 1 
. 5 9 6 
6 4 1 
. 3 4 0 
. 1 9 0 
. 100 
. 6 8 1 
2 1 
4 . 6 1 8 
. . --4 . 8 9 4 
-. 4 . 5 3 3 
4 . 6 1 5 
a 
-« 5 . 6 1 5 
. « 6 . 2 0 1 
3 . 5 1 0 
3 . 5 9 2 
« 3 . 2 2 1 
3 . 3 6 3 
4 . 8 3 8 
. 5 . 3 2 7 
4 . 3 7 7 
5 . 3 5 4 
-3 . 7 7 1 
. 3 . 7 7 3 
« 3 . 6 9 6 
3 . 5 5 5 
« 3 . 1 8 4 
3 . 0 3 8 
5 . 8 8 ? 
4 . 0 4 1 
-4 . ? 1 9 
4 . 7 6 6 
4 . 1 9 6 
. 3 . 6 1 6 
3 . 6 4 9 
«3 . 1 8 1 
3 . 0 7 7 
« 4 . 7 1 9 
3 . 7 3 4 
. «? . 6 3 7 
, -. « 7 . 5 7 5 
. . 3 . 3 7 9 
«3 . 6 6 3 
« 3 . 158 
« 7 . 6 3 3 
. . 3 . 0 1 7 
« 3 . 4 7 ? 
7 . 9 0 9 
« 3 . 4 6 9 
. « 3 . 5 4 0 
7 . 9 1 1 
3 . 1 1 6 
3 . 1 8 5 
3 . 1 0 3 
4 . 1 7 3 
3 . 8 7 4 
3 . 7 0 5 
3 
7 . 1 5 5 
. . --3 . 7 9 9 
. . 7 . 6 0 6 
7 . 4 3 5 
. . 7 . 9 6 ? 
. 3 . 1 3 4 
7 . 3 0 1 
7 . 1 8 4 
, 7 . 5 7 9 
7 . 9 5 9 
. 7 . 5 9 0 
7 . 9 4 5 
3 . 1 9 3 
-7 . 1 7 7 
a 
1 . 9 6 4 
7 . 3 6 4 
? . 7 8 7 
7 . 4 0 6 
. 3 . 8 7 5 
7 . 7 9 1 
, -7 . 4 0 9 
7 . 4 9 4 
7 . 5 4 0 
. 7 . 6 0 7 
7 . 5 3 5 
« 7 . 5 7 5 
« 7 . 3 7 1 
« 7 . 0 7 4 
« ? . 3 1 7 
» 7 . 7 5 8 
« 7 . 7 0 6 
« 7 . 7 0 3 
« 7 . 7 5 6 
7 . 3 7 2 
7 . 3 9 ? 
« 7 . 5 8 5 
7 . 7 1 1 
7 . 5 B 5 
7 . 5 7 5 
4 1 
1 . 6 9 6 
-' , --7 . 7 9 3 
. 1 . 7 0 1 
1 . 7 8 8 
-. 1 . 7 4 0 
1 . 5 3 1 
? . 0 1 9 
1 . 4 4 ? 
1 . 4 5 8 
1 . 3 9 6 
1 . 5 3 8 
7 . 1 5 8 
1 . 6 9 3 
1 . 1 1 6 
1 . 6 6 1 
7 . 1 3 0 
- 1 . 5 7 7 
. 1 . 4 5 7 
« 1 . 4 4 7 
1 . 6 4 6 
« 1 . 7 8 8 
1 . 4 0 7 
2 . 6 1 6 
1 . 5 0 0 
-1 . 8 8 0 
1 . 9 0 1 
? . 0 0 0 
« 1 . 3 5 7 
1 . « 9 0 
l . « 3 5 
1 . 4 6 1 
1 . 7 6 1 
1 . 7 8 8 
1 . 4 9 8 
. 1 . 3 4 1 
. -1 . 3 5 0 
• 1 . 6 8 3 
1 . 7 1 3 
. 1 . 3 8 6 
1 . 7 4 6 
1 . 4 2 6 
1 . 4 5 9 
. «1 . 5 3 8 
1 . 6 7 5 
1 . 5 5 4 
1 . 6 5 0 
1 . 5 7 9 
a 
1 . 5 5 T 
1 . 3 4 6 
1 . 3 5 4 
1 . 3 7 4 
1 . 7 8 8 
I . 6 4 8 
1 . 6 5 0 
1 . 5 9 7 
5 
7 . 3 3 7 
. . -. 3 . 8 7 5 
-. 7 . 5 8 1 
7 . 5 1 6 
• 
7 . 5 6 ? 
. « 7 . 8 4 7 
1 . 9 6 9 
7 . 0 7 6 
1 . 8 0 4 
7 . 4 3 3 
3 . 0 1 0 
• 7 . 8 8 0 
2 . 6 0 ? 
7 . 7 2 3 
3 . 3 6 1 
- 7 . 5 5 3 
• 7 . 7 0 0 
7 . 3 8 6 
7 . 5 0 6 
2 . 3 0 5 
7 . 7 4 6 
7 . 8 5 1 
4 . 4 6 9 
7 . 4 4 0 
--7 . 9 7 3 
3 . 0 3 0 
3 . 0 4 0 
• 7 . 0 3 5 
7 . 3 0 « 
7 . 7 1 7 
2 . 1 1 7 
• 7 . 7 1 9 
7 . 1 9 3 
a 
• 1 . 7 3 5 
. -• 1 . 5 6 « 
• 1 . 9 8 0 
• 2 . 1 7 3 
. 1 . 7 5 1 
1 . 5 5 8 
• 1 . 8 6 9 
• 7 . 0 7 C 
• • 7 . 1 2 9 
« 2 . 4 2 4 
7 . 2 7 8 
• 7 . 6 5 4 
7 . 7 6 0 
. Î . 3 5 3 
1 . 9 4 7 
? . ? 9 6 
7 . 3 7 1 
7 . 1 8 1 
7 . 7 7 4 
7 . 5 5 ? 
2 . 4 4 ? 
5A 
7 . 3 6 8 
. . -. 3 . 9 4 3 
-. ? . 7 3 5 
7 . 7 6 5 
. . • 7 . 5 6 5 
. . 1 . 9 5 5 
7 . C 1 7 
1 . 7 7 7 
7 . 4 6 6 
3 . 0 3 5 
• 7 . 6 4 0 
7 . 6 6 5 
3 . 6 1 9 
-7 . 7 7 ? 
. « 7 . 5 7 0 
7 . 6 7 ? 
7 . 5 0 6 
. , 4 . 4 6 9 
7 . 5 5 3 
--3 . 3 7 5 
3 . 3 7 1 
3 . 3 7 0 
• 7 . 0 4 0 
7 . 4 7 0 
7 . 3 0 9 
« 7 . 1 9 5 
a 
• 7 . 3 7 1 
7 . 7 7 7 
. . . -. • 7 . 0 3 8 
. . 1 . 7 4 3 
1 . 1 7 4 
• 1 . 1 5 ? 
• 1 . 5 8 3 
. • 7 . 0 1 8 
• 7 . 6 3 ? 
. . 7 . 4 7 1 
. 7 . 4 6 3 
1 . 9 1 3 
7 . « 1 9 
7 . « 9 1 
7 . 7 0 5 
? . ? 9 3 
2 . 6 8 5 
2 . 5 5 0 
5B 
. . -. . --2 . 3 « 7 
2 . 4 0 8 
-- ? . 5 5 8 
. 2 . 8 4 8 
7 . 0 0 6 
7 . 0 5 0 
. 7 . 3 6 4 
7 . 7 6 1 
. 7 . 5 7 6 
7 . 5 1 7 
7 . 9 1 7 
-2 . 3 7 6 
. • 7 . 1 7 8 
. 7 . 1 5 7 
• 2 . 7 5 ? 
, -• 7 . 7 1 8 
-_ 7 . 7 0 6 
7 . 8 5 5 
7 . 7 4 ? 
• 2 . 0 3 3 
7 . 0 3 4 
• 7 . 0 7 0 
. • 7 . 0 7 3 
• 
1 . 6 5 6 
a 
-. . 
a 
-• 1 . 7 6 4 
1 . 3 7 5 
• 7 . 1 4 9 
7 . 0 5 6 
. 7 . 1 8 7 
• 1 . 9 8 3 
1 . 9 7 6 
7 . 0 5 1 
7 . 1 0 5 
7 . 7 7 1 
7 . 3 7 1 
7 . 7 5 ? 
INSGESAMT 
ENS8NBLE 
2 . 3 7 4 
3 . 2 9 3 
2 . 4 7 6 
7 . 6 5 7 
7 . 6 3 6 
• 7 . 0 3 0 
3 . 1 4 5 
7 . 3 1 8 
7 . 2 6 9 
« 7 . 4 6 5 
7 . 3 9 7 
3 . 1 3 9 
• 7 . 4 4 « 
7 . 7 1 3 
?.7 ia 
3.707 
- 7.480 
. 7.777 
• 7.386 
7.341 
«2.430 
7.539 
3.844 
7.496 
. - 7.724 
7.676 
7.878 
. 7.739 
7.197 
7.076 
•7 .716 
7.309 
7.222 
. 1.668 
a 
-1.58? 
• 7.186 
• 7 . 1 2 5 
• ?.??4 
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H O L Z V E R . OHNE HOEB. 
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E N S E M B L E 
3 5 . 5 8 8 
_ 
4 3 . 3 0 6 
3 4 . 1 6 3 
3 7 . 4 4 5 
, 
« 3 4 . 5 7 3 
3 4 . 5 8 1 
3 3 . 9 3 6 
« 3 6 . 8 8 9 
3 6 . 0 4 9 
4 1 . 7 4 6 
« 3 5 . 3 7 3 
3 8 . 5 0 3 
4 1 . 8 9 9 
4 3 . 6 1 1 
-
3 9 . 6 5 7 
. 
3 5 . 0 7 0 
« 4 4 . 7 6 0 
3 5 . 5 5 ? 
. 
3 3 . 4 4 9 
5 0 . 7 1 3 
3 5 . 5 0 0 
. -3 6 . 0 9 7 
3 7 . 4 0 6 
3 6 . 7 3 ? 
. 
3 5 . 7 4 Θ 
3 5 . 7 0 3 
• 3 ? . 7 7 8 
« 3 5 . 7 3 9 
« 4 0 . 5 3 0 
3 ? . 5 4 3 
. « 7 3 . 4 1 3 
. -« 7 0 . 3 1 7 
• 3 7 . 5 9 5 
« 4 7 . 1 0 ? 
. 3 4 . 7 8 8 
« 7 9 . 3 7 6 
« 3 6 . 6 8 ? 
« 3 1 . 9 3 0 
. « 7 6 . 7 9 0 
3 4 . 3 7 5 
« 3 5 . 6 0 7 
3 3 . 7 9 4 
3 3 . 3 6 9 
« 1 9 . 5 1 6 
3 4 . 6 6 9 
« 3 3 . 8 3 8 
3 3 . « 6 3 
3 3 . 8 3 5 
3 6 . 9 « 1 
3 5 . 6 5 0 
3 7 . 5 9 ? 
3 6 . « 5 0 
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GAIN ANNUεL ΗΟΥεΝ DES EHPLOY8S 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
TAB. 08 /10 
REGION : H6DITERRANEE H O M M E S 
I N D I Z E S I N O I C E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
I B 
-. --. -. ? 8 6 , 7 
. . -, . . . . . • 1 4 6 , 1 
• 
. • 7 7 8 , 5 
• 7 3 8 , 1 
-• 1 8 6 , 8 
. , . , -, . --• 7 4 3 , 0 
• 1 9 1 , 9 
• 
« 1 8 5 , 8 
• 1 8 5 , 0 
. , . • 1 9 0 , 5 
----
, -• 1 9 3 , 3 
. • 7 0 4 , 4 
• 1 5 1 , 3 
• 1 8 5 , 1 
• 1 7 8 , 0 
, -, , • 1 5 7 , 1 
, • 1 7 3 , 4 
• 7 0 7 , 3 
1 9 8 . 6 
1 8 7 , 4 
? 
• 7 7 6 , 9 
. . --1 4 9 , 3 
-. 1 8 0 , 7 
1 5 6 , 0 
. -, . . 151 , 4 
• 1 5 7 , 3 
. 1 4 4 , 8 
1 4 5 , 1 
» 1 8 8 , 5 
1 4 3 , 3 
1 6 3 , 9 
-1 3 8 , ? 
• 1 3 7 , 3 
• 1 5 5 , 7 
• 144 , 0 
. 1 1 4 , 5 
1 4 8 , 9 
1 4 4 , 0 
, -1 5 6 , 1 
1 6 4 , 7 
1 4 9 , 4 
1 3 5 , 9 
1 3 4 , 8 
• 1 7 3 , 4 
• 1 0 ? , 3 
• 1 3 4 , 7 
1 3 3 , 6 
. , -. . , 
171 , 7 
• 1 6 7 , 3 
• 1 0 7 , 1 
1 1 6 , 0 
• 1 7 5 , 7 
1 1 3 , 3 
• 1 3 7 , 0 
, • 1 3 4 , 9 
• 1 0 7 , 7 
1 3 5 , 6 
• 1 3 9 , 6 
• 1 1 8 , 4 
1 7 3 , 3 
1 4 0 , 8 
1 4 0 , 7 
3 
8 7 , 7 
. . --9 3 , 8 
a 
-9 5 , 8 
9 7 , 4 
. . • 9 8 , 3 
. . 8 9 , 7 
8 5 , 4 
• 9 5 , 1 
9 4 , 1 
8 8 , 8 
9 0 , 1 
9 7 , 8 
-7 1 , 6 
7 6 , 5 
6 3 , 4 
8 4 , 5 
1 5 , 5 
. 9 4 , 1 
8 3 , 3 
. -8 5 , 7 
8 5 , 0 
8 3 , 9 
9 9 , 7 
• 9 6 , 7 
. . . • 9 6 , 7 
. --. . , , • 7 7 , 9 
. . 
• 
6 8 , β 
. 8 5 , 0 
• 8 8 , 7 
a 
• 8 5 , 8 
• 1 0 7 , 8 
9 0 , 1 
9 8 , 3 
• 9 5 , 3 
8 6 , 3 
8 7 , 5 
9 0 , 1 
4 
6 9 , 9 
-. --6 9 , 9 
-
a 
7 0 , 6 
6 6 , 4 
--6 3 , 6 
6 3 , 1 
. 5 9 , 5 
• 5 8 , 4 
6 1 , 6 
6 4 , 7 
6 7 , 9 
6 1 , 6 
5 8 , 8 
6 4 , ? 
-6 1 , 4 
• 6 3 , 9 
. 6 9 , 6 
• 6 6 , 1 
. 6 6 , 5 
• 6 4 , 7 
a 
-7 0 , 0 
71 , 4 
7 1 , 4 
6 0 , 4 
5 6 , 4 
• 6 9 , 9 
. • 4 8 , 6 
6 4 , 6 
« 7 5 , 3 
. -« 8 9 , 3 
« 6 9 , 7 
a 
a 
» 5 9 , 9 
« 5 6 , 3 
. • 6 7 , 4 
7 4 , 7 
« 6 6 , 5 
7 7 , 0 
6 6 , 7 
, 6 5 , 1 
• 6 1 , 0 
6 1 , 3 
6 7 , 6 
• 4 4 , 6 
t 7 , 5 
6 5 , 6 
6 6 , 1 
5 
9 6 , 4 
. . -. 1 0 5 , 7 
-. 9 5 , 8 
9 7 , 6 
. . • 8 3 , 8 
. . 7 3 , 9 
7 7 , 4 
6 7 , 7 
8 9 , 8 
9 4 , 5 
8 5 , 6 
8 7 , 4 
1 0 3 , 9 
-8 7 , 5 
9 3 , 1 
• 8 3 , 1 
8 3 , 4 
6 7 , 8 
1 0 3 , 7 
1 1 3 , 1 
8 4 , 7 
--1 0 0 , 4 
1 0 5 , 0 
9 6 , 1 
• 6 9 , 1 
8 1 , 7 
7 5 , 6 
7 8 , 6 
. 7 5 , ? 
8 4 , 5 
• 1 0 4 , 0 
. -. « 7 5 , 0 
« 6 4 , 6 
. « 6 5 , 3 
6 3 , 5 
. « 7 0 , 3 
« 9 5 , 7 
« 7 8 , 9 
8 1 , 9 
. 8 7 , 9 
« 6 4 , 7 
8 6 , 1 
8 7 , 4 
7 6 , 5 
8 9 , 5 
8 3 , 0 
8 6 , 0 
5A | 
9 7 , 6 
. . -. 1 0 7 , 4 
-• 1 0 3 , 5 
1 0 1 , 9 
. 
« 8 5 , 4 
. . 7 3 , 3 
7 7 , 0 
6 0 , 6 
9 4 , 9 
9 5 , 4 
6 4 , ? 
8 9 , 8 
1 1 2 , 2 
-9 5 , 9 
« 1 0 0 , 9 
. « 9 6 , 8 
. . 1 1 3 , 1 
« 9 0 , 3 
--1 1 3 , 9 
1 1 4 , 4 
1 0 6 , 9 
8 5 , 4 
7 9 , 5 
• 6 0 , 4 
. « 7 9 , 1 
8 4 , ? 
. -. « 7 8 , 8 
. . • 6 6 , 3 
« 7 6 , ? 
• 6 8 , 4 
• 1 0 6 , 6 
. 
9 1 , 7 
. 6 9 , 3 
8 9 , 0 
9 0 , 0 
7 7 , 0 
9 1 , 1 
9 4 , 0 
8 9 , 8 
5 Β 
. . -. . --8 4 , 4 
8 6 , 6 
--. 
• 7 5 , 5 
« 7 8 , 4 
. 8 1 , 4 
8 6 , 3 
8 6 , 9 
8 3 , 5 
9 0 , 6 
-7 6 , 5 
8 4 , 5 
« 7 5 , 6 
• 6 6 , 4 
-• 7 3 , 4 
--9 4 , 0 
1 0 0 , 6 
8 6 , 7 
7 ? , 3 
6 9 , 8 
« 7 7 , 6 
3 7 , 9 
. -. . 
-« 6 3 , 9 
5 3 , 4 
: 
« 7 9 , 8 
. . 6 8 , 1 
. 7 0 , 3 
. 7 8 , 9 
8 0 , 8 
« 7 5 , 0 
8 5 , 7 
0 0 , 0 
7 9 , 5 
1 INSGESAMT 
Ι Ε Ν ε ε Μ β ί ε 
1 0 0 , 0 
. . -. 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
. -« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I Ν 
1 A 
1 c 
E 
I 11 
Π Ι Α 
H I B 
I 1? 
I 13 
1 14 
1 15 
I t 
1 17 
7 1 
? H A 
711B 
77 
??A 
7 74 
1 73 
7 3 1 
73A 
74 
7 4 7 1 
7 4 7 
7 4 6 
75 
?5A 
76 
31 
3 1 1 
31« 
3 1 6 
3? 
3 7 1 
37? 
33 
3« 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
36« 
3 7 
« 1 / « ? 
41A 
41? 
4 1 3 
41 Β 
«?A 
« 7 9 
« 3 
« 3 1 1 
« 3 2 
« 3 6 
«« « 4 1 
« « ? 
« 5 
«5A 
«5B 
« 6 1 
«6A 
« 6 7 1 
« 7 
«7A | 
47B 
4Θ 
4 0 1 1 
4 0 3 
4 9 1 
5 0 
50A 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
C I 
INDUSTRIE 
E X T R . COHB. S O L I D E S 
E X T P . H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T P . PETR. SAZ NAT . 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L 8 C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX ΡΕΡΡευΧ 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTP. T . A FEU 
Τ θ υ Ρ Β Ι Ε Ρ ε $ E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQU8S 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES ,MAT. PECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANOE 
I N D . OU LAI T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R U L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNURE 
B O N N e T ε R I E 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I E - M E G I S S E R I E 
Α Ρ Τ Ι Ο ί ε ς EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
Η Δ Β Ι ί ί Ε Μ ε Ν Τ 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBL8S EN B O I S 
P A P U R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . HANUF. 
BAT1HENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . HANUFACTURIERES 
E N S . EXTR. , H A N . , B A T . 
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TAB. 08 /10 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N GEPUT : MEDITERRANÉE 
I N D U S T R I E 
ΚΟΗίΕΝβεΡΟΒΑυ 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
ΚΟΚΕΡε ί 
E P D O E L - U . ERDGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S 8 N UNO STAHL 
NE-HETALLE 
N I C H T E N E R G . H I N . TORF 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUG"!. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHJEM. GRUNDSTOFFE 
C H E H U F A S E R I N O U S T R I E 
Η ε τ Α ί ί ε Ρ ζ ε υ ο Ν ^ 5 Ε 
β Ι Ε 5 5 Ε Ρ ε ΐ 
Μ ε Τ Δ ί ί Κ 0 Ν 5 Τ Ρ υ κ τ ΐ 0 Ν 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZεUGMASCHINεN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
Ρ Ε Ι Ν Μ ε Ο Η Α Ν Ι Κ , O P T I K 
Ν Α Η Ρ υ Ν β 5 - υ . 0 ε Ν υ 5 5 Μ . 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARB6ITUNG 
BACK - U . S u ε S S W A R ε N 
G6TRAENKEIN0USTR IF 
ΤΑΒΑΚνΕΡΔΡΒείΤυΝΟ 
τ ε x τ I L G ε w ε R B ε 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
wIRKEREI,STRI;KEREI 
LEDεPGεwεRBE 
β ε ρ β ε ρ ε ι 
LεDεRWARENHERST. 
S C H U H - , B 8 K L 8 I 0 U N G S G . 
SCHUHG8WERBE 
BEKL8IDUNGSGEWERBE 
β ε - U . V8PARB. V .HOLZ 
Η Ο ί ζ ν ε ρ . ΟΗΝε π ο ε β . 
Η θ ί Ζ Η ο ε β ε ΐ Η ε Ρ 5 τ . 
P A P U R , D R U C K . VERLAG 
Ρ AP U R - U . PAPPE NEP Ζ . 
Di>UCKEP8I ,V8RLAGSC-. 
GUMMI ,KUNSTSTOFFF 
ο υ Μ Μ ί ν ε Ρ Α Ρ β ε ι τ υ Ν ΰ 
KUNSTST0FFV8RARB. 
SONST. V8PARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGFW. ΟΗΝε I N S T . 
BAUINSTALLATION 
B8RGBAU INSGESAMT 
VEPARB. INDUS TR. I N S G . 
Β ER GB . .VE» AR I'. , BAUT,. 
Ν 
A 
C 
ε 
l i 
Π Ι Α 
H I B 
1? 
13 
14 
15 
16 
17 
71 
711Α 
? i i e 
?? 
??A 
7 7 4 
73 
7 3 1 
73A 
74 
? « ? 1 
7 4 7 
7 4 8 
75 
7 5 A 
76 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 7 1 
3 7 ? 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 ? 
4 1 A 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 B 
47A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 ? 
45 
«SA 
« 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 6 1 
4 8 3 
« 9 
50 
50A 
5 0 3 
Δ 
Β 
C 
( F F P 1 
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
----------------' ----------------. --. ---. , ---
. --, ---
-
-
. 
---. 
-
-
• 
7 
----. --. ------. -
--« 3 8 . 0 0 0 
« 3 7 . 3 1 « 
. -. 
a 
. 
• 
. 
3 5 . « 7 8 
■■3.635 
3 
­­­­34 
­. 7 0 
­­­. ­, ­­­«76 
­­»76 
27 
3 0 
_ . ­. . ­­­. . ­­«25 
Î 7 
­­­­. ­. . ­. ­­­
­
26 
?6 
5 3 9 
2 7 5 
. 3 1 9 
3 1 9 
975 
. 4 8 6 
. 3 2 7 
8 3 9 
. 5 2 5 
. 7 8 9 
4 
22 . 4 8 9 
­. ­­2 5 . 0 1 0 
­2 1 . 4 5 0 
« 2 5 . 1 9 1 
­­• 1 9 . 6 8 6 
. . 1 5 . 3 0 1 
1 5 . 4 0 1 
« 1 5 . 0 6 8 
1 9 . 1 1 3 
2 7 . 4 9 5 
• 1 9 . 6 2 6 
2 0 . 0 1 5 
1 8 . 6 5 8 
2 2 . 3 6 2 
­1 7 . 1 8 ? 
, 1 8 . 5 3 0 
« 1 5 . 8 6 7 
1 4 . 8 4 2 
1 6 . 3 1 0 
1 7 . 1 7 0 
2 9 . 4 7 1 
1 7 . 6 6 6 
. ­1 9 . 8 5 3 
2 0 . 8 8 7 
2 0 . É 4 5 
. 1 7 . 2 3 5 
1 6 . 8 9 0 
1 4 . 6 3 8 
1 4 . e 8 5 
1 5 . 0 4 4 
1 6 . 2 5 3 
15 . 5 1 2 
. ­1 5 . 5 4 3 
1 5 . 2 4 9 
15 . 6 5 7 
« 1 4 . 8 0 7 
1 5 . 5 7 7 
« 1 3 . 7 2 7 
« 1 5 . e 0 5 
« 1 5 . 4 1 7 
. « 1 6 . 1 2 4 
1 8 . 7 3 2 
1 5 . 6 6 4 
« 2 0 . 2 0 5 
1 6 . 3 2 1 
. 1 6 . 8 9 9 
1 4 . 3 0 3 
1 6 . 6 1 7 
1 6 . 7 8 2 
1 6 . 9 3 5 
2 0 . 0 1 7 
1 7 . 8 9 8 
1 7 . 6 7 7 
5 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­­­­­­­, ­­­­­­­« 2 3 . 8 2 5 
« 2 2 . 2 3 7 
. . « 2 2 . 0 4 9 
. . . ­­. . ­. « 1 8 . 1 2 C 
. « i e . 1 7 7 
. ­­. . . . ­. . . . ­
­
2 2 . 0 6 9 
2 2 . 0 9 5 
5A | 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­­­­­­­. ­­­­­­. « 2 5 . 1 4 9 
„ . . , . . . ­­. . ­
« 1 8 . 8 7 2 
„ . ­­­. ­. . ­. . . , ­
­
2 1 . 7 7 5 
21 . 8 2 9 
5B 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­_ ­­­­­­­. . . ­, ­
. ­­. ­­­. . , , ­­. , ­. ­. . ­­" 
­
2 2 . 4 5 0 
2 2 . 4 5 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
2 2 . 4 8 9 
­. ­­2 6 . 2 5 2 
, . 2 3 . 5 1 4 
• 2 5 . 1 9 1 
­­2 0 . 2 5 5 
„ . 1 6 . 5 2 8 
1 5 . 4 0 1 
„ 
2 0 . 2 7 7 
2 7 . 8 3 8 
. 2 2 . 4 8 2 
2 0 . 0 8 1 
2 3 . 8 6 2 
­1 9 . 0 1 2 
. 1 9 . 3 7 3 
« 2 0 . 6 6 7 
1 5 . 6 6 9 
1 7 . 1 5 4 
• 2 1 . 5 6 5 
3 0 . 9 0 2 
• 1 9 . 0 2 7 
, . 2 1 . 6 6 4 
2 1 . 7 6 9 
2 2 . 8 9 6 
„ 
1 6 . 9 6 1 
1 8 . 664 
1 6 . Θ 3 0 
• 1 6 . 2 5 2 
1 6 . 6 2 4 
1 6 . 2 6 4 
. 1 6 . 8 6 2 
. ­1 6 . 7 8 2 
• 1 9 . 7 6 7 
1 5 . 6 5 7 
. • 1 8 . 7 8 9 
. • I 8 . 766 
• 1 8 . 0 3 3 
. . 2 2 . 2 2 7 
« 1 9 . 5 8 3 
• 2 3 . 3 7 8 
• 1 8 . 7 4 9 
. • 1 9 . 3 8 5 
. 1 6 . 070 
1 6 . 2 6 2 
« 1 9 . 115 
2 0 . 4 1 9 
1 9 . 8 6 9 
1 9 . 5 3 7 
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TAB. 08/10 
RFGION : MEDITERRAN88 F F Μ Μ ε. S 
I N D I Z E S I N D I C F S 
Q U A L I F I C A T I O N 
I B 
. 
--------_ _. ----------------------, --. ---, , ---' 
. --. ---, -. , -, , „ 
. ---„ 
, -' 
-
. 
' 
2 
----. --. ------. - , 
--• 171 , 0 
, • 1 5 9 , 6 
„ 
. , 
t , , • 
. 
1 7 6 , 3 
I 72 , 2 
3 
. 
--* -1 3 1 , 6 
-. 1 2 4 , 5 
---. -. ---« 1 2 9 , 6 
--« 1 1 7 , 1 
1 3 9 , 3 
1 2 7 , 6 
-. -. . ---
« 1 1 5 , 8 
1 4 6 , 7 
-
----, -. , -, . --
-
1 3 3 , 5 
1 3 7 , 1 
4 
1 0 0 , 0 
-. --9 5 , 3 
. -9 1 , 2 
« 1 0 0 , 0 
--« 9 7 , 2 
. . 9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
« 8 1 , 0 
9 4 , 3 
9 8 , 8 
« 8 4 , 7 
8 9 , 0 
9 2 , 9 
9 3 , 7 
-9 0 , 4 
. 9 5 , 6 
« 7 6 , e 
9 4 , 7 
9 5 , 1 
7 9 , 6 
9 5 , 4 
9 2 , 8 
-9 0 , 8 
9 5 , 9 
9 0 , 2 
. 9 0 , 8 
9 0 , 5 
8 7 , 0 
9 1 , 6 
9 0 , 5 
8 9 , 0 
9 2 , 0 
. -9 2 , 6 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
• 6 5 , 3 
8 2 , 9 
« 7 3 , 0 
« 6 4 , 2 
« 8 5 , 5 
. • 7 9 , 8 
8 4 , 3 
8 1 , 0 
• 6 6 , 4 
8 7 , 0 
„ 
6 7 , 2 
7 4 , 8 
9 2 , 0 
9 1 , 9 
8 8 , 6 
9 8 , 0 
9 0 , 1 
9 0 , 5 
5 
---------------------. . --------. -------• 1 2 5 , 5 
« 1 2 4 , 5 
« 1 3 2 , 6 
• 9 6 , 4 
« 9 6 , 9 
-
-
1 1 1 , 1 
1 1 3 , 1 
5A I 
---------------------. 
--------. -------« 1 3 2 , 5 
. . . . • 
. --
. -
« 1 0 0 , 4 
. . ---. -. . -. . . . " 
-
1 0 9 , 6 
1 1 1 , 7 
5P 
---------------------. -----------------. . . -. -
. --
---
, , . --. . -. -. . --" 
-
1 1 3 , 0 
1 1 « , 9 
1 INSG8SAMT 
Ι ε Ν 5 ε Μ 6 ί ε 
1 0 0 , 0 
-. --1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
--1 0 8 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
. -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
. 1 
-1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 
« 1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 
I 
1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 I 
« 1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 1 
I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I Ν 
I A 
c 
ε 
Π 
1116 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Δ 
211B 
22 
27A 
7 7 4 
73 
7 3 1 
73A 
74 
7 4 7 1 
?47 
7 4 8 
75 
75Δ 
? t 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
371 
37? 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 ? 
41A 
41? 
4 1 3 
4 1 8 
47A 1 
4 7 9 
4 3 
« 3 1 1 
«3? 
« 3 6 
« 4 1 
4 4 1 
4 4 ? | 
4 5 
4 5A 
45B 1 
46 1 
46A | 
4 6 7 1 
47 1 
«7A | 
4 7 6 1 
4 8 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
49 1 
5 0 1 
50A | 
5 0 3 1 
A 1 
β 1 
C I 
1 I N D U S T R U 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FONO 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
Ri.EE\Ut,GE CU Ρ ε Τ Ρ Ο ί ε 
COMBUST. Ν υ θ ί ε Δ Ι Ρ ε 5 
ε ί Ε Ο Τ Ρ . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES OE FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
PROD. ο ε 5 ΜεΤΑυΧ 
ΜεΤΑΙΙΧ FFRREUX 
METAUX NON FERFEUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERE? E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERPE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T P I E CHIMIQUE 
PRCD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R U S 
CONSTR. Μ Ε Τ Α ί Ι Ι Ο υ ε 
Ο υ Τ ^ Α β ε A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C 
MACHINES-CUT ILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P U C E S D E T . 
CONSTR. ALTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
C O N S T P . ΑΕΡΟΝεεε 
I N S T R . P R F C I S I O N ETC 
A L I M . 6 0 I S S 0 N S TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANOE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRCO. SUCRES 
BOISSONS 
TA6AC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R 8 
I N D U S T R . COTONNURE 
BONNE τε R U 
I N O U S T R U DU CUIR 
T Δ N N ε R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B P I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
Μ Δ Τ ΐ ε Ρ ε 5 PLASTIQUES 
AUTRES I N D . HANUF. 
BAT IMENT G F N U C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR. ,ΜΑΝ. , Ρ Α Τ . 
647« 
TAB. 08 /10 
(FORTSFTZUNG) 
I N S G F S A M T GEBIET : HEOITERRANEE 
I N D U S T P I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E P D O E L - U . ERDGASGFW. 
H INERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF IND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ΕΡΖβεΡΟΒΔΙΙ 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . TORF 
BAUMAT.KERAMURDEN 
AND.MINERAL . . T O R F 
BEARB. 5 Τ ε ΐ Ν . ER3 .GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
Ο Η Ε Η ΐ ε Ο Η ε I N D U S T R I E 
Ο Η ε Μ . GRUNDSTOFFE 
CHEH U F A S ER INDUSTR I E 
Μ Ε Τ Α 1 1 Ε Ρ Ζ Ε υ θ Ν Ι 5 5 ε 
G I E S S E P E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNG SMITTELGεW. 
EL ε η ο Η ν ε Ρ Α Ρ Β . 
Μ Ι ί Ο Η ν ε Ρ Α Ρ Β ε ί τ υ Ν ΰ 
BACK - U . S U ε S S W A P E N 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R ε I , S T R I C K E R E I 
LEDEPGEW8RB6 
GERBEREI 
LEOEPWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
O R U C K E P E I , V E R L A G S G . 
G U H H I , K U N S T S T O F F E 
GUMMIVERAPBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BALKUWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
- 1 Π > , 
m e 
17 
13 
14 
15 
16 
17 
7 1 
7 1 1 Δ 
7 1 1 B 
7? 
??A 
2 2 « 
73 
7 3 1 
23A 
?« 
7 4 7 1 
7 4 7 
7 4 8 
75 
75A 
76 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 7 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 ? 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 7 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 ? 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 ? 
45 
4 5A 
4 5 e 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I F F P I 
LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
-. -
. -
97 
. -. 
. , . . «5? 
. 
«0 5 
« 1 0 3 
-«74 
. . , 
-, . --• 85 
• 71 
. • 6 4 
• 6 5 
. 
, «61 
. . --
. . -«70 
. • 7 8 
• 48 
• 4 ? 
• 6 0 
• 6 3 
. -
. • 5? 
• 6? 
• 73 
73 
67 
75 8 
671 
174 
8 3 9 
456 
?7 6 
76 8 
80 9 
40 5 
55? 
049 
. 0 8 8 
201 
. 9 0 4 
41? 
. 4 7 ? 
. 5 1 3 
. 7 9 3 
. 3 9 1 
. 2 5 0 
. 6 1 7 
2 
«80 
. . --63 
-. 61 
58 
. -. . . 51 
«53 
««2 
51 
60 
«72 
58 
71 
-54 
«47 
«63 
««8 
37 
75 
50 
. -55 
61 
54 
46 
47 
»90 
«^6 
«59 
42 
«92 
. -. . . . 41 
»46 
«38 
. . . 90 
«44 
98 
«45 
. «47 
35 
44 
«45 
«42 
60 
51 
50 
. 7 4 5 
78 8 
4 1 8 
4 1 4 
_^  
1 1 3 
3 7 4 
7 4 4 
02 1 
2 5 2 
3 9 9 
72 3 
4 6 9 
3 6 2 
88 4 
8 6 0 
4 7 7 
0 6 9 
373 
8 7 1 
3 6 7 
73? 
533 
94 3 
7 7 5 
76? 
. 0 9 8 
8 5 4 
5? 5 
. 7 0 7 
. 1 3 9 
77 8 
. 5 8 0 
77 5 
. 7 8 1 
. 7 0 6 
. 8 7 0 
. 1 5 6 
. 4 8 7 
. 1 4 5 
. 7 1 4 
. 1 1 1 
. 8 9 4 
. 6 6 4 
. 1 5 1 
3 
3 1 
. . --4 0 
. . 32 
34 
. « 3 1 
. 
9 ! 
28 
. 39 
9 0 
33 
36 
3 0 
-78 
. 77 
2 0 
3 0 
3 0 
. 47 
2 0 
. -30 
31 
9 0 
39 
3 3 
. 
» 9 0 
--. . . . «76 
«76 
. . 
»28 
»34 
«26 
«78 
«2 9 
»9? 
9? 
9 9 
»36 
31 
3? 
3? 
. 0 3 1 
. 3 4 5 
2 9 9 
5B4 
6 7 4 
0 3 0 
06 7 
6 5 « 
270 
??7 
839 
007 
874 
36 9 
eoi 
0 7 0 
157 
7 9 7 
0Θ0 
65 i 
7 0 4 
66 5 
6 3 0 
. 0 3 ? 
73 5 
. 3 5 7 
. 5 4 8 
. 4 7 4 
. 0 3 0 
. 8 9 ? 
. 9 6 9 
. 6 7 4 
. 4 8 ? 
. 7 8 ? 
. 7 0 8 
. 59 6 
. 4 9 3 
. 4 1 ? 
. 4 8 3 
4 
7 4 . 4 1 ? 
-. --7 8 . 1 7 7 
. 7 3 . 7 7 6 
7 4 . 9 7 3 
--? 0 . 6 6 7 
7 0 . 5 1 9 
. 1 7 . 7 3 ? 
1 7 . 5 ? 0 
1 3 . 7 7 8 
7 0 . 8 9 9 
7 7 . 9 6 ? 
« 7 0 . 4 9 7 
7 1 . 9 7 7 
7 1 . 1 0 1 
? 6 . ? 5 9 
-7 0 . 5 5 7 
. 1 9 . 9 3 3 
« 1 8 . 0 4 ? 
7 0 . 4 3 0 
« 7 7 . 1 0 1 
1 7 . 4 5 ? 
3 3 . 6 1 0 
1 9 . 6 3 4 
. -7 3 . 5 3 ? 
7 4 . 4 7 3 
? 4 . 5 ? 7 
«16 . 6 7 7 
1 9 . 0 6 5 
1 8 . 1 7 1 
1 8 . 3 4 6 
1 5 . 5 8 8 
1 6 . 7 4 7 
1 9 . 0 7 ? 
. 1 6 . 1 1 1 
. -1 6 . 7 4 ? 
1 7 . 8 7 ? 
1 6 . 5 3 7 
• 1 3 . 8 8 4 
1 7 . 0 8 4 
1 5 . 1 4 7 
« 1 7 . 4 7 0 
«17 . 3 0 « 
. « 1 8 . 1 7 3 
? ? . 7 « 9 
1 9 . 8 5 5 
7 3 . 6 6 1 
1 9 . 3 « 0 
. 19 . 9 5 6 
1 5 . 7 0 9 
1 8 . 1 5 5 
1 8 . 6 « 6 
1 6 . 8 3 7 
7 7 . 6 9 3 
7 1 . 7 0 1 
70 . 7 1 3 
5 1 
3 « . 7 9 3 
. . -
« 5 . 7 7 6 
-. 3 7 . 7 1 8 
3 « . 6 7 7 
. . « 7 7 . « 9 5 
. . 7 5 . 5 6 6 
7 6 . 7 5 ? 
7 3 . 1 3 ? 
3 2 . 3 6 5 
3 9 . « 5 7 
. 3 3 . 3 9 0 
3 5 . 9 3 1 
4 5 . 0 3 7 
-3 4 . B 7 6 
• 3 7 . 6 1 7 
« 3 7 . 7 1 9 
7 9 . 6 6 8 
7 5 . 7 0 3 
3 4 . 6 9 6 
5 7 . ? ? ? 
7 5 . 8 8 6 
--3 t . ? « 0 
3 9 . 7 8 1 
3 5 . 3 0 ? 
« 7 7 . « 9 1 
7 8 . 1 7 3 
? t . 5 5 1 
7 6 . 7 9 1 
. 7 1 . 1 8 8 
2 7 . 4 4 0 
. « ? ? . « 6 8 
• -« 7 0 . 9 7 1 
« ? « . 5 1 9 
« 7 7 . 7 1 6 
a 
7 1 . 1 9 6 
1 9 . 7 6 5 
« 7 7 . 3 1 0 
• 7 7 . 3 7 1 
. . « 3 7 . 1 7 5 
« 7 8 . 4 6 5 
7 1 . 0 8 9 
. 7 6 . 4 7 1 
7 1 . 9 9 1 
?e.81C 
79 .561 
78 .710 
31.971 
37.560 
31.098 
1 
1 
5A | 
1 
1 
3 4 . 1 4 5 
. . -. 4 6 . 5 7 4 
-. 3 5 . 3 4 e 
3 8 . 1 6 3 
. . « 7 8 . C 7 6 
• . 7 5 . 3 6 0 
7 6 . 1 7 6 
7 7 . 3 4 8 
3 4 . 7 0 1 
3 9 . 8 1 4 
. 3 7 . 1 1 0 
3 1 . 5 5 8 
4 8 . 3 9 1 
-3 8 . 7 7 0 
. • 3 5 . 3 5 ? 
« 3 4 . 4 3 0 
. . 5 7 . 7 ? ? 
• 3 7 . 0 5 1 
--4 1 . 1 1 0 
4 7 . 8 0 8 
3 9 . 9 9 4 
. 7 9 . 6 4 3 
7 1 . 8 9 4 
• 7 1 . 7 5 ? 
. « 7 9 . 4 1 « 
7 7 . 3 3 5 
. • 
a 
-. « 7 5 . « 0 3 
• 7 1 . 7 8 « 
7 7 . 5 6 1 
• 7 0 . 6 3 9 
• 2 1 . 6 5 6 
. . • 3 5 . 3 « 1 
. . 3 0 . 0 9 0 
. 3 0 . 6 7 9 
« 2 1 . 0 1 7 
2 9 . 1 8 1 
3 0 . « 2 1 
7 8 . « 5 1 
3 ? . « 7 ? 
3 « . 1 1 9 
3 ? . « 6 5 
5B 
. . -. . --78 
3 9 
--. . . «76 
• 76 
. 2 9 . 
36 
. 3 3 . 
91 
3 9 
-3 0 
. 29 
. «76 
• 2 5 
. -• 26 
--33 
9Γ 
91 
, 75 
74 
75 
, »74 
• 
19 
. -. . . -»71 
16 
. . -. «77 
. . 73 
. 74 
, 76 
27 
«27 
3 0 
?0 
78 
84 1 
16« 
0 9 9 
6 0 « 
3 3 0 
0 0 8 
8 7 9 
5 6 9 
4 9 3 
« 9 0 
60 3 
93 8 
7 0 6 
0 7 0 
9 1 8 
6 ? 6 
6 5 6 
031 
451 
6 3 « 
« « 3 
3 1 8 
0 ? « 
« 5 « 
7 5 0 
0 1 9 
56? 
4 0 3 
34? 
777 
551 
7 1 6 
7 6 4 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
3 4 . 7 1 8 
4 0 . 9 7 9 
3 ? . ? 0 1 
3 5 . 9 9 ? 
• 3 1 . 9 4 0 
3 1 . 5 1 4 
3 1 . 3 0 1 
• 3 7 . 4 3 7 
3 7 . 7 7 1 
4 0 . 3 0 4 
• 3 1 . 4 6 ? 
3 5 . 5 7 3 
3 5 . 7 7 6 
4 1 . 7 5 6 
-3 5 . 0 1 4 
. 3 ? . 077 
• 3 4 . 5 3 ? 
3 1 . 865 
. 3 1 . 3 3 5 
4 8 . 7 6 5 
3 1 . 7 7 1 
• -3 4 . 4 4 4 
3 5 . 7 9 1 
3 5 . 5 6 0 
. 7 9 . 9 5 7 
7 9 . 6 6 3 
• 7 7 . 8 1 4 
• 7 8 . 6 0 9 
« 3 1 . 1 8 3 
7 8 . 8 8 9 
. 1 9 . 8 5 0 
. -1 8 . 0 5 4 
• 7 7 . 0 8 3 
• 3 0 . 7 5 0 
• 7 4 . 4 9 7 
7 7 . 7 0 3 
« 7 6 . 0 7 8 
« 7 7 . 1 8 8 
• 7 8 . 8 1 7 
. • 7 5 . 1 7 3 
3 1 . 0 1 5 
« 3 1 . 7 3 8 
3 1 . 0 0 1 
3 0 . 1 4 9 
« 1 8 . 1 0 1 
3 1 . 4 6 3 
«7 6 . 9 8 9 
3 0 . 8 « 0 
3 1 . «08 
3 ? . « 6 ? 
3 3 . 9 6 8 
3 3 . 7 6 1 
3 7 . 6 8 8 
648« 
TAB. 08 /10 
REGION : MEDI TÏ«PANFF E N S E M B L e 
I N D I Z E S 
I B 
­. ­­. ­. 3 0 3 , 5 
. . ­a 
. . , . . • 1 6 0 , 7 
• 
. • 7 6 7 , 6 
• 2 5 1 , 7 
­• 7 1 7 , 6 
» . . . . ­, . ­­• 2 4 7 , 6 
• 2 0 3 . 4 
• 
• 2 1 6 , 6 
• 2 2 0 , 5 
. . . • 2 1 3 , 1 
, ­­. . . ­• 7 5 7 , 5 
. • 7 6 7 , 2 
• 1 A T , ] 
• 1 7 0 , 8 
• 1 9 4 , 4 
• 2 0 3 , 2 
. , ­, . • I T O , 1 
. • 1 9 3 . « 
• 2 1 7 . 5 
7 2 0 , 3 
7 0 4 . 9 
2 
• 2 3 ? , t 
. . ­­1 5 5 , 5 
­. 1 9 0 , 1 
1 6 7 , 3 
. ­. . . 161 , 9 
• 1 T O , 5 
• 131 , 8 
1 5 8 , 4 
1 4 0 , 5 
• 7 0 3 , 8 
1 6 « , 1 
1 7 3 , 7 
­1 5 5 , 3 
. • 1 4 9 , 5 
• 1 8 5 , 0 
• 1 5 ? , 1 
1 1 8 , 4 
1 5 6 , 1 
1 6 0 , 7 
­1 6 ? , ? 
1 7 3 , 5 
1 5 3 , 4 
1 5 6 , 1 
1 5 9 , 4 
• 1 4 3 . 0 
• 1 7 6 , 7 
• 11? , 1 
1 4 1 , ? 
« 1 6 2 , 3 
. ­. . . . 1 5 1 . 7 
• I T T . 3 
• 141 , 9 
• 
. 1 2 1 , 6 
• 1*1 , 8 
1 7 3 , ? 
• 1 5 ? , 1 
• 1 4 9 , 9 
111 , 5 
1 4 1 , 1 
• 1 * 3 . 5 
• 1 7 9 , 7 
1 7 9 . 1 
1 5 5 , 9 
·. 1 1 . 4 
1 3 
8 5 , 4 
a 
. ­­9 8 , 6 
. . 1 0 0 , 3 
9 6 , 1 
. . • 1 0 1 , 9 
. . 9 8 , 3 
9 7 , 5 
. 1 0 7 , 7 
9 7 , 4 
9 3 , 5 
1 0 3 , 1 
9 6 , 9 
­8 7 , 3 
. 8 5 , 5 
6 6 , 6 
9 « , 2 
8 1 , 0 
. 9 9 , 0 
9 1 , 7 
. ­8 9 , 0 
8 9 , 8 
8 6 , 7 
1 1 ? , 3 
H I . « 
. . 
• 1 0 6 . « 
. ­­. . . . • 9 6 , 7 
' . • 9 7 , 6 
• 
. • 9 1 , 6 
• 1 0 8 , 9 
• 6 ( , 7 
• O f . 1 
• s « , a 
• 1 7 0 . « 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 7 
• 1 1 2 . 7 
9 ? , 7 
4 1 , * 
9 9 , « 
QUALI F I C A H O N 
« 
1 0 , 3 
­. ­­6 8 , 8 
. 
1 ? , 1 
6 9 , « 
­­6 6 , 5 
6 6 , « 
. 5 6 , 7 
5 6 , 0 
5 6 , 3 
6 3 , 6 
6 9 . « 
• 6 5 , 1 
6 1 , 7 
5 0 , 0 
63 , 6 
­5 8 , 1 
. f ? , ? 
• 5 ? , ? 
t « , 3 
• 6 3 , 1 
5 5 , 7 
6 9 , t 
6 1 , 9 
­6 8 , 3 
6 9 , 3 
6 9 , 0 
• « 9 , 5 
6 3 , 6 
61 , 3 
6 6 , 0 
5 5 , 9 
5 ? , 1 
6 6 , 0 
6 1 , ? 
. ­9 0 , 0 
6 6 , 0 
5 3 , 8 
• 7 7 , 1 
6 ? , 8 
5 8 , 1 
• 6 « , 3 
• 6 0 , 0 
• 1 7 , 3 
1 1 , 7 
6 3 , 6 
1 7 , 0 
t « , 1 
, « 3 . « 
5 6 , « 
5 8 , 9 
5 9 , « 
51 , 9 
6 6 , 8 
6 1 , 7 
6 1 . « 
5 
9 8 , 8 
. . ­a 
1 1 1 . 8 
­
101 , 6 
9 6 , 3 
. • 8 8 , « 
. 8 ! , 0 
8 3 , 0 
7 1 , * 
9 8 , 8 
9 7 , 0 
9 4 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 9 , 7 
­9 9 , 6 
I 01 , 8 
« 1 0 7 , 8 
9 3 , 1 
7 4 , 1 
1 1 0 , 7 
n e , t 
9 4 , ? 
­­1 0 5 , ? 
1 1 1 , 3 
9 9 , 3 
«81 , 7 
9 « , 0 
8 9 , 5 
9 « , 5 
. 8 0 , 1 
9 5 , 0 
• 1 1 1 , 7 
. ­• 1 1 5 , 9 
• 9 0 , 5 
• 8 8 , 5 
7 7 , 9 
7 5 , β 
• 8 7 , 1 
• 7 7 , 7 
. • 1 0 1 , « 
• 9 1 , 1 
. 8 9 , 9 
9 0 , 3 
81 , 5 
9 1 , 4 
9 4 , 1 
8 7 , ! 
9 4 , 0 
9 7 , 9 
9 5 , 1 
5A | 
1 0 0 , 1 
­
1 1 3 , 7 
­
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 0 
« 9 0 , 1 
8 0 , 3 
8 3 , 5 
6 8 , 9 
1 0 4 , 4 
9 3 , 3 
9 ? , 3 
1 0 5 , 0 
1 1 7 , 3 
­1 0 9 , ? 
• 1 1 0 , 4 
. • 1 0 8 , 0 
. 1 1 8 , 6 
• 1 0 1 , 0 
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PUBLIKATIONER 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
PUBLIKATIES 
E U R O S T A T P E R I O D I C A L 
P U B L I C A T I O N S 
P U B L I C A T I O N S P E R I O D I Q U E S 
DE L ' E U R OSTAT 
Titles E Frequency Titres F Périodicité 
Price per issue 
Prix par numéro 
Ffr Fb 
Price annual sub­
scription or complete 
series 
Prix abonnement 
annuel ou série 
complète 
Ff! F b 
Orange ser ies: Genera l 
Stat ist ics 
Basic Statistics (dk, d, e, f, i, n) 
General Statistics 
Statistical Studies and Surveys 
Purple ser ies: Economic 
accounts , balances of 
payments , tax stat ist ics 
National Accounts (3 vol.) 
Balances of Payments 
Tax Statistics 
Regional Statistics and 
Accounts (2 vol.) 
Y e l l o w series 
Stat is t ics 
Social Statistics 
Social Statistics 
Social 
Yearbook 
Green ser ies: Agr icu l tu ra l 
Stat is t ics 
Agricultural Statistics -
Yearbook 
Agricultural Statistics 
Blue ser ies: Industr ia l 
Stat is t ics 
Industrial Statistics - Yearbook 
Industrial Statistics 
Iron and Steel - Yearbook 
Iron and Steel 
Ruby ser ies: Energy 
Stat is t ics 
Energy Statistics - Yearbook 
Energy Statistics 
Red ser ies: Foreign Trade 
Stat is t ics 
Analyt ical Tables CST (5 vol.) 
Analyt ical Tables NIMEXE 
(13 vol.) 
A - Agricultural products 
B - Mineral products 
C - Chemical products 
D - Plastic materials, leather 
E - Wood paper, cork 
F - Textiles, footwear 
G — Articles of stone, plaster, 
ceramic products, glass 
and glassware 
H - Iron and steel, and articles 
thereof 
I - Basemetals 
J - Machinery and mechanical 
appliances 
K - T r a n s p o r t equipment 
L - Precision intruments, 
optics 
Yearbook Countr ies-products 
Standard Country 
Nomenclature (NCP) 
Foreign Trade 
Cr imson ser ies: T ranspor t 
Sta t is t ics 
Transport Statistics - Yearbook 
(e/f, d / i , dk /n ) 
Olive green ser ies: 
Associated Overseas 
Sta tes 
Foreign Trade of the AASM 
Yearly 
Month ly 
Irregular 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Irregular 
Biennial 
8 volumes 
Yearly 
8 -10 issues 
yearly 
Yearly 
Quarterly 
Biennial 
Quarterly 
Yearly 
Quarterly 
Yearly 
Yearly 
Statistical 
A O M 
Yearbook of the 
Yearly 
Yearly 
Month ly 
Yearly 
Yearly 
Biennial 
Sé r i e o r a n g e : S ta t is t iques 
généra les. 
Statistiques de base 
(dk, d, e, f, i. n) 
Statistiques générales 
Etudes et enquêtes 
statistiques 
Série v i o l e t t e : C o m p t e s 
é c o n o m i q u e s , balance 
des p a i m e n t s 
Comptes nationaux (3 vol.) 
Balance des paiements 
Statistiques fiscales 
Statistiques et comptes 
régionaux (2 vol.) 
Série j a u n e : Sta t is t iques 
sociales 
Annuaire Ftat, sociales 
Statistiques sociales 
Série v e r t e : S ta t is t iques 
agricoles 
Annuaire stat. agricole 
Statistique agricole 
Série b l e u e : S ta t is t iques 
industr ie l les 
Annuaire stat. industrielles 
Statistiques industrielles 
Annuaire stat. sidérurgie 
Statistiques de la sidérurgie 
Série rub is : S ta t is t iques 
de l 'énergie 
Annuaire stat. énergie 
Statistiques de l'énergie 
Série r o u g e : S ta t is t iques 
du c o m m e r c e extér ieur 
Tableaux analyt iques-CST 
(5 vol.) 
Tableaux analytiques Nimexe 
(13 vol.) 
A - Produits agricoles 
B - Produits minéraux 
C - Produits chimiques 
D - Matières plastiques, cuir 
E - Bois, papier, liège 
F - Matières textiles, 
chaussures 
G - Pierres, plâtres, céramique, 
verre 
H - Fonte, fer et acier 
I - Autres métaux communs 
J - Machines, appareils 
K - Matériel de transport 
L - Instruments de précision, 
opt ique 
Annuaire pays-produits 
Nomenclature des pays (NCP) 
Commerce extérieur 
Série c ramois ie : 
S ta t is t iques des 
t ranspor ts 
Annuaire stat. transports 
(e/f, d / i , dk /n ) 
Sér ie ol ive : Associés 
d ' o u t r e - m e r 
Commerce extérieur des 
EAMA 
Statistiques des A O M 
Annuel 
Mensuel 
Irrégulier 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Irrégulier 
Biennal 
8 volumes 
Annuel 
8 - 1 0 n " / a n 
Annuel 
Trimestriel 
Biennal 
Trimestriel 
Annuel 
Trimestriel 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Mensuel 
Annuel 
Annuel 
Biennal 
1,10 
1,70 
2,80 
2.20 
3.30 
3.30 
1.70 
5,50 
2,80 
2,80 
2,80 
3,30 
1,40 
5.50 
3,60 
5,50 
3,30 
6,60 
6,60 
1.10 
6,60 
2,80 
2,80 
7,70 
2,80 
3,90 
2,80 
11 
1,90 
5,00 
6,60 
1,32 
1,70 
2,20 
2,20 
2,80 
12,35 
18.50 
30,90 
24,70 
37 
37 
18,50 
61,70 
30,90 
30,90 
30,90 
37 
15,50 
61,70 
40,10 
61,70 
37 
74,10 
12,35 
74,10 
30,90 
30,90 
86,40 
30,90 
43,20 
30,90 
123,50 
21 
55,60 
74,10 
14,80 
18,50 
24,70 
24,70 
30,90 
100 
150 
250 
200 
300 
300 
150 
500 
250 
250 
250 
300 
125 
500 
325 
500 
300 
13.75 
5,80 
3.90 
16,50 
h 6,50 
1 6,60 
11 
74,10 600 
600 
100 
600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1000 
170 
450 
600 
120 
150 
200 
200 
250 
"15,50 
24,80 
49,50 
15 
155 
64.80 
43,20 
185 
185 
74 
125 
173 
277.80 
555,60 
167.00 
1 250 
525 
350 
1 500 
1 500 
600 
1 000 
1 400 
2 250 
4 500 
1 350 
( ' ) Statistical and Tariff Classification 
(2) Nomenclature of goods for the external trade statistics of the Community 
and statistics of trade between Member States 
( ' ) Classification staiistique et tarifaire 
(2) Nomenclature des marchandises pour les slatistiques du Commerce extérieur 
de la Communauté el du Commerce enlre ses Elats membres. 
PERIODISCHE 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
DES EUROSTAT 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
DEL EUROSTAT 
Titel D 
Urangefarbene Reihe: 
Allgemeine Statistik 
Statistische Grundzahlen 
(dk, d, e, f, i, n) 
Allgemeine Statistik 
Statistische Studien und 
Erhebungen 
Violette Reihe: 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen, 
Zahlungsbilanzen Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
(3 Bande) Zahlungsbilanzen 
Steuerstatistik Reqionalstatistik und Konten 
(2 Bände) 
Gelbe Reihe: 
Sozialstatistik Sozialstatistik Jahrbuch 
Sozialstatistik 
Grüne Reihe: 
Agrarstatistik Agrarstatistik 
Agrarstatistik 
Blaue Reihe: 
Industrie­Statistik 
Industriestatistik 
Industriestatistik 
Eisen und Stahl­Jahrbuch 
Eisen und Stahl 
Rubinfarbene Reihe: 
Energiestatistik 
Energiestatistik 
Energiestatistik 
Rote Reihe: 
Außenhandelsstatistik 
Analytische Übersichten ­
CST (5 Bände) 
Analytische Übersichten ­
NIMEXE (13 Bände) 
A ­ Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
Β ­ Mineralische Stoffe 
C ­ Chemische Erzeugnisse 
D ­ Kunststoffe, Leder 
E ­ Holz, Papier, Kork 
F ­ Spinnstoffe, Schuhe 
G ­ Steine, Gips, Keramik, Glas 
H ­ Eisen und Stahl 
1 ­ Unedle Metalle 
J ­ Maschinen, Apparate 
Κ ­ Beförderungsmittel 
L ­ Präzisionsinstrumente, 
Optik 
Band: Länder/Waren Länderverzeichnis (NCP) 
Außenhandel 
Karmesinrote Reihe: 
Verkehrsstatistik 
Verkehrsstatistik 
(e/f, d/i, dk/n) 
Olivgrüne Reihe: 
Statistik der 
überseeischen 
Assoziierten 
Außenhandel der AASM 
Statistisches Jahrbuch der 
AOM 
Periodizität 
Jahrbuch 
Monatlich 
Unregel­
mäßig 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Jahrbuch Unregel­
mäßig 
Alle 2 J. 
8 Hefte 
Jahrbuch 
8­10 Hefte 
jährlich 
Jahrbuch 
4­teljährl. 
Alle 2 J. 
4­teljährl. 
Jahrbuch 
4­teljährl. 
Jährlich 
Jährlich 
Jährlich Jährlich 
Monatlich 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Alle 
2 Jahre 
Titolo I 
Serie arancione: 
statistiche generali 
Statistiche generali della 
Comunità (dk, d, e, f, i, n) 
Statistiche generali 
Studi ed indagini 
Statistiche 
Serie viola : conti economici 
bilance dei pagamenti. 
statistiche fiscali 
Conti nazionali (3 volumi) 
Bilance dei pagamenti 
Statistiche fiscali Statistiche e conti regionali 
(2 volumi) 
Serie gialla: statistiche 
sociali Statistiche sociali ­ Annuario 
Statistiche sociali 
Serie verde: statistica 
agraria Statistica agraria ­ Annuario 
Statistica agraria 
Serie blu: statistiche 
dell'industria 
Statistiche dell'industria 
Statistiche dell'industria 
Siderurgia ­ Annuario 
Siderurgia 
Serie rubino: statistiche 
dell'energia 
Statistiche dell'energia­An. 
Statistiche dell'energia 
Serie rossa: commercio 
estero 
Tavole analitiche­CST (5 voi.) 
Tavole analitiche NIMEXE 
(13 voi.) 
A ­ Prodotti agricoli 
Β ­ Prodotti minerali 
C ­ Prodotti chimici 
D ­ Materie plastiche, cuoio 
E ­ Legno, carta, sughero 
F — Materie tessili, calzature G ­ Pietre, gesso, ceramica, 
vetro 
H ­ Ghisa, ferro e acciaio 
I ­ Altri metalli comuni 
J ­ Macchine ed apparecchi 
Κ ­ Materialeda trasporto 
L ­ Strumenti di precisione. 
ottica 
Volume: Paesi/prodotti Nomenclatura dei paesi (NCP) 
Commercio estero 
Serie cremisi : statistica dei 
trasporti 
Statistica dei trasporti ­
Annuario (e/f, d/i, dk/n) 
Serie verde oliva : 
Associati d'oltremare 
Commercio estero degli SAMA 
Annuario statistico degli AOM 
Periodicità 
Annuale 
Mensile 
Irregolare 
Annuale 
Annuale 
Annuale Irregolare 
Biennale 
8 numeri 
Annuale 
8­10 
numeri 
Annuario 
Trimestrale 
Biennale 
Trimestrale 
Annuario 
Trimestrale 
Annuale Annuale 
Mensile 
Annuale 
Annuale 
Biennale 
Preis Einzelnummer 
Prezzo di ogni numero 
DM 
6,80 
10,10 
16,90 
13,50 
20,30 
20,30 10,10 
33,80 
16,90 
16,90 
16,90 
20,30 
8,45 
33,80 
21,90 
33,80 
20,30 
40,50 
40.50 
6,80 
40,50 
16,90 
16,90 
47,30 
16,90 
23.60 
16,90 
67,50 
11,50 
30,40 
40.50 8.10 
10,10 
13,50 
13,50 
16,90 
Lit. 
1 700 
2 550 
4 200 
3 400 
5 100 
5 100 2 550 
8 450 
4 200 
4 200 
4 200 
5 100 
2100 
8 450 
5 500 
8 450 
5 100 
10 150 
10 150 
1 700 
10150 
4 200 
4 200 
11 800 
4 200 
5 900 
4 200 
16 900 
2 900 
7 600 
10 150 2 030 
2 550 
3 400 
3 400 
4 200 
Fb 
100 
150 
250 
200 
300 
300 150 
500 
250 
250 
250 
300 
125 
500 
325 
500 
300 
600 
600 
100 
600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1 000 
170 
450 
600 120 
150 
200 
200 
250 
Preis Jahresabon­
nement oder 
vollständige Reihe Prezzo abbonamento 
annuo o serie 
completa 
DM 
— 
84,50 
— 
35,50 
— — 23,60 
— 101,50 
[101,50 
}40,50 
— 68,00 
}94,50 
151,90 
303,80 
— 
— — — — — — 
— — — — — 
— —. 91 
— 
— — 
Lit. 
— 
21 100 
— 
8008O 
— — 5 900 
— 25 300 
25 300 
10150 
— 16 900 
23 650 
37 950 
75 950 
— 
— — — — — — 
— — — — 
— — — 22 800 
— 
— 
Fb 
— 
1 250 
— 
525 
— — 350 
— 1 500 
1 500 
600 
— 1 000 
1 400 
2 250 
4 500 
— 
— — — — — — 
— — — — — 
— — 1 350 
. — 
— 
(') Internationales Warenverzeichnis 
' ' ) Warenverzeichnis für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und 
des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaien 
(' ) Classificazione stilistica e tariffaria 
(■I Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della 
Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa 
REGELMÆSSIGE PUBLIKATIONER 
FRA EUROSTAT 
Titel DK 
Orange ser ie: Almen 
stat ist ik 
Statistiske Hovedtal 
(dk, d, e, f, i, ni) 
Almen Statistik 
Statistiske Studier og 
Undersøgelser 
Violet ser ie: 
Nationalregnskaber, 
Betalingsbalancer 
Nationalregnskaber (3 bind) 
Betalingsbalancer 
Skattestatistik 
Regionalstatistik­ og 
regnskaber (2 bind) 
Gul ser ie: Socialstat ist ik 
Socialstatistik — årbog 
Socialstatistik 
Grøn ser ie: 
Land bru g sstat ist i k 
Landbrugsstatistik ­ årbog 
Landbrugsstatistik 
Blå ser ie: Industr is tat is t ik 
Industristatistik ­ årbog 
Industristatistik 
Jern og stål ­ årbog 
Jern og stål 
Rubinfarvejt ser ie: 
Energistat ist ik 
Energistatistik ­ årbog 
Energistatistik 
Rød serie: Stat ist ik over 
udenrigshandel 
Analytiske tabeller ­ CST 
(5 bind) 
Analytiske tabeller ­ NIMEXE 
(13 bind) 
A ­ Landbrugsprodukter Β ­ Mineralske produkter 
C ­ Kemiske produkter 
D ­ Kunststoffer, læder 
E ­ Træ, papir, kork 
F ­ Tekstiler, fodtøj 
G ­ Sten, gips, keramik, glas 
H ­ Støbejernjern og stål 
I ­ Øvrige metaller J ­ Maskiner og lignende 
Κ — Transportmidler 
L ­ Præcisionsværktøj, optik 
Årbog Lande ­ Produkter 
Landenes nomenklatur (NCP) 
Udenrigshandel 
Mørkerød serie: 
Transportstat ist ik 
Transportstatistik ­ Årbog 
(e/f, d/i, dk/nl) 
Olivengrøn serie : Stat ist ik 
fo r oversøiske 
associerede stater Årbog AAS M 
Statistik årbog for AOM 
Periodicitet 
Årbog 
Månedlig 
Uregel­
mæssig 
Årbog 
Årbog 
Årbog 
Uregel­
mæssig 
Hvert 2. år 
8 hæfter 
Årbog 
8­10 hæfter 
årligt 
Årbog Kvartals­
publ. 
Hvert 2. år Kvartals­
publ. 
Årbog Kvartals­
publ. 
Årlig 
Årlig 
Årlig 
Årlig 
Månedlig 
Årlig 
Årlig 
Hvert 2. år 
PERIODIEKE UITGAVEN VAN EUROSTAT 
Titel N 
Oranje ser ie: Algemene 
stat ist iek 
Basisstatistieken 
(dk. d. e, f, i. n) 
Algemene statistiek 
Statistische studies en 
enquêtes 
Paarse serie: Economische 
rekeningen. 
Betalingsbalansen 
Nationale rekeningen (3 delen) 
Betalingsbalansen 
Belastingstatistiek 
Regionale statistiek en 
rekeningen (2 delen) 
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